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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kapltel 1-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; nreringsmidler, drikke og 
tobak 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemrerkninger 
1. Fallesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band A: Kapitel 1-24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOTONTA KATA XOPEr 
Toµoc; A: Kccf>aAa1a 1-24 
ZwvTa ~wa Kai ~WLKa Kai cj>uTLKa rrpo"i6vTO, >.iTTT) KOL £>.ma, 
Tp6cj>1µa, ITOTQ KQl Karrva 
rcwypacj>LKO<; KW5LKO<; (Geonom) 
napaTllpt'Jat1<; 
1. Eµrr6p10. Tll<; Ko1v6T11Ta<; Kai Twv KpaTwv µc>.wv Tll<;. 
KQTOVtµT]µ£vo KQTQ KOTllyopit<; Tll<; Nimexe KOi XWpt<; 
avTO>.Aayt']<;. rroa6T11Tt<; KOL a~it<; 
2. ruµrrAT]pWµOTLKE<; µova5t<; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
PRODOTII PER PAESI 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed ii 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen A: Capitulos 1-24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de la Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
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DA Analytiske labeller vedrnrende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: varer I lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28'38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lieder 
Bind E kap. 44-49: trie, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer al sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stabejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre iedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik,·optiske instrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Bande A - L: Waren/Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKo( rr(vaKEc; E~WTEp1Koii Eµrroplou - Nimexe 
To 611µoa(Euµa arroTEAECTa1 arr6 
Toµo1 A - L: rrpoiovra/xwpct; 
T6µoc; A, KE cUa1a 1-24: ayponKa rrpo"i6VTa 
T6µoc; B. KE aAa1a 25-27: opUKTQ n:po"i6VTQ 
T6µoc; C, KE cUa1a 28-38: )(11µ1K6 rrpo"i6VTa 
T6µoc; D. KE cUa1a 39-43: rrAaanKtc; iiAEc;. 6tpµaTQ 
T6µoc; E, KE aAa1a 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, cj>EAAou 
T6µoc; F, KE cUa1a 50-67: ucj>aVTLKtc; iiAEc;, urro6fiµaTa 
T6µoc; G. KE cUa1a 68-72: Ai901, yuljioc;. KEpaµ1KQ, uaAoc; 
T6µoc; H, KE aAa10 73: XUToaC611poc;. ai611poc; KQL xcUupac; 
T6µoc; I, KE aAa1a 74-83: cUAa KOLVQ µtTaAAa 
T6µoc; J, KE cUaia 84-85: µ11xavtc;, auaKEutc; 
T6µoc; K, KE aAa1a 86-89: E~orrA1aµ6c; µnacj>opwv 
T6µoc; L, KE aAa1a 90-99: 6pyava aKp1pdac;, OITTLKQ 6pyava 
Toµot; Z: xwpct;/rrpoiovra 
T6µoc; A, KEcj>cUa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
IV 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur - Nimexe 
La pub I ication est repartie par: 
IT 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: maMres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Paysf Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
ES Tablas analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrCcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quCmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: n1'adera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrorende udenrigshande/ 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »On-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Frellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fa srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste ki Ide for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.A<iBa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredling og udf0rsler til passiv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. StatistikomrAde 
Frellesskabets statistikomrade omfatter FrelJesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Frellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrelling pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder and re regler for definitio-
nen at handelspartnere. 
11. V~rdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere iilkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes falgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.MBa 1 OOO ~PX 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i . stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af s~rlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, gares der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenscettes af falgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSAN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1984~ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
>----+-----~,m-ex_e...,EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctltlou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE so 
25 20 5 051i URSS 95 10 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
9SO AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA so 45 25 25 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark SAdOa 
10 5 
so Eksempel 1 
15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
so 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) Maleenhed. 
4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«: 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader dem overga til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsende/ses/and. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tar die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fiir den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statis1ische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostar Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tar die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitliche Methodologle in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tahrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle tar die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: · 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
e>.>.aoa 
baden 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K121benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei aer Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
-den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT 0,724 ECU 
Nederland 1 900 HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.>..aoa 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren,_ nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fur die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ·,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fur die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/11 
Import Janvier - Decembre 1984~,2\ 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance We rte 1000 ECU 
',4 >---+----~,m-e-xe..,.EUR 10 Deulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 . UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
,__-+--J< FR: CONFIDENTIAL 
--+ BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
(6)=:::_ 
('t) 
ra~ 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktlve Warennummer) 
-FR: GEHEIM 
._,. BL: EINSCHL. 8899.99 
-+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALG£RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
• 958 NON DETERM. 10 20 10 977 SECRET 20 (9 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote uber die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote uber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark UllclOo 
50 
15 5 5 
10•~ 
5 4 
15 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Beispiel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. n po>.oyoc; 
ITOuc; Ava>.unKouc; nivaKEc; E~WTEp1Kou Eµnopiou '1 
Eurostat oriµocJIEUEI K00E xpovo >.mTOµEpElaKO OT01xda 
OXETLKa µE TO E~WTEp1K6 Eµn6p10 T'1c; Ko1v6T11Tac; Kai TO 
Eµn6p10 µna~u Twv KpaTwv µE>.wv. Ta 0T01xda auTa 
naptxovTa1 µtxp1 To KaTwTaTo EninEOo T'"lc; EµnopEuµan-
KTJc; ovoµaTo>.oyiac; Kai y1a nc; Emµtpouc; ouva>.>.aoooµE-
vEc; xwpEc; OE 2 noMTOµEc; 0E1ptc; (Nimexe Ka1 SITC) µE 
01axwp10µ6 OE E1oaywytc; Ka1 E~aywytc;. 
Enioric;. oE tvav T6µo Ka0E 0E1pac; naptxovTa1 0T01xda y1a 
TO Eµn6p10 µna~u TWV Emµtpouc; ouva>.>.aoo6µEvwv 
XWPWV OE EnirrEOO nEplA'1TITIKWV ovoµaTO>.oy1<.Jv. 
H oriµooicuori auTT] ouµn>.11pwvETa1 an6 TO M11v1aio 
hE>.Tio E~WTEp1Kou Eµnopiou, 6nou 011µ001EuovTa1 ETIIAEY-
µtva µ11v1aia Ka1 Tp1µ11v1aia 0T01xda Kai, oE ~Exwp10T6 
TEuxoc;. no>.uETEic; ETIIOKOnl']oEI<; an6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta ETT)o1a Kai Ta Tp1µ11v1aia anoTE>.taµaTa 
01aTi0EVTal un6 µopcj>T] µ1Kpocj>wToOEATiou. Ta 0T01xda 
auTa Ka0wc; Kai ouµn>.ripwµanKa µ11v1aia anoTE>.taµaTa 
µnaoioovTa1 «on line,, µtow Twv TpanE~wv n>.11pocj>op1wv 
T'1<; Eurostat Kai E101KoTEpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa Ta a>.>.a, Ta oriµaVTIKOTEpa OT01xda OXETIKQ µE TO 
E~WTEp1K6 Eµn6p10 nEp1>.aµpavovTa1 one; ouyKEVTpwnKtc; 
011µ001EuOE1c; T'"l<; YnripEoiac; (Bao1Ktc; oTanonKtc; T'1<; 
Ko1v6T11Tac;, Eurostat EmoK6nT)0'1 Kai Eupwna·iKtc; oTa-
nonKtc;). Ka0wc; Km OE 011µ001EuoE1c; KaTa TOµEic; (loo~u­
y1a Twv p1oµT)xav1Kwv, ayponKwv Kai EVEpyE1aKwv 
OTaTIOTIKWV). 
Mia EmoK6nT)0'1 Twv 011µ001EUOEWV OXETLKO µE To 
E~WTEp1K6 Eµn6p10 T'"l<; Eurostat yivna1 µE To 'EvTuno 
0011y1wv TWV o;anOTIKWV E~WTEplKOU Eµnopiou. 
nEplOOOTEpEc; n>.ripocj>opiEc; OXETLKQ µnopd va OWOEI '1 
Eurostat. H ITanonKT] YnT)pEoia Twv Eupwna·iKwv 
Ko1vOTTJTWV Euxap10T£i nc; OTaTIOTIKtc; unripEOiEc; TWV 
KpaTwv µE>.wv y1a T'1 ouvEpyaoia TOuc;, OT11V onoia 
paoi~ETal '1 no16T'1TQ TWV KOIVOTIKWV OTaTIOTIKWV. 
2. Ev1aia 1.1£8060>.oyia anc; aTaTuTnKtc; TOU t:l;wn-
plKOU t:µnopiou Tile; Ko1voT11Tac; KQL Tou t:µnopiou 
µnal;u TWV KpQTWV µt:>.wv 
Ano TT)V 11") lavouapiou 1978, 6>.a Ta KPOT'"l µt>.T) Ecj>apµ6-
~ouv nc; 01aT6~E1c; Tou Kavov1oµou Tou Iuµpou>.iou (EOK) 
ap10. 1736/75 nou acj>opouv nc; OTaTIOTIKtc; TOU E~WTEplKOU 
Eµnopiou T'1<; Ko1v6TT)Tac; Kai Tou Eµnopiou µna~u Twv 
KpaTwv µE>.wv. Ano T'"IV riµEpoµrivia >.om6v auTT] '1 
Eurostat TpononoirioE nc; 01aO!Kaoi£c; nou Ecj>apµ6~EI, Kai 
OT)µoo1EuE1 Twpa 6>.a Ta oTanonKa 0T01xda nou acj>opouv 
TO E~WTEplKO Eµn6p10 ouµcj>wva µE EVlaiE<; apxtc; (µE T'"IV 
E~aipEOT) mp1op1oµtvwv EIOLKWV 01aK1vi]oEwv aya0wv, 
6nwc; Ta Kauo1µa Kai Ta Ecj>601a n>.oiwv, Ta EmoTpE<j>oµEva 
• 
EµnopEuµaTa, K>.n., nou OEv txouv aK6µ11 TUnono1110Ei). 0 
EVapµov10µ6c; TWV EVVOIWV KQI TWV op1oµwv oE>riyEi 
avan6cj>EUKTa OE µnapo>.i] TOU tvriµtpWTIKOU nEp1cxoµt-
VOU TWV OTaTIOTIKWV, µE ouvtnEla T'1 E>1aT6pa~11 KaTO 
KQnOIOV Tpono, T'"l<; 0µ01oytvt1ac; TWV XPOVOAOYIKWV 
OE1pwv, yEyov6c; nou nptnt1 va >.ricj>0Ei un6"111 101aiTEpa 
OT1c; avaMoE1c; nou KaMTITouv EKTETaµtvtc; nEp16E>ouc;. 
3. n11vtc; 
H µovri "'1YTJ y1a nc; oTanonKtc; T'"l<; Ko1v6T11Tac; Eiva1 Ta 
µT)v1aia 0To1xda nou Ko1vono1ouvTa1 OT11V Eurostat paoE1 
EVlaiac; Ta~1voµl']oEW<; ouµcj>wva µE TOU<; KWOlKOU<; Eµno-
ptuµOTWV T'"l<; NIMEXE an6 nc; aK6>.ou0Ec; unripEoiEc; Twv 
KpaTWV µE>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.aoa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office. Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1KT] ITanonKT] YnripEoia T'1<; 
E>.>.aoac;, A0i]va 
4. nt:pio6oc; avact>opac; 
H ntpioooc; avacj>opac; Eiva1 Kavov1K6 o 11µcpo>.oy1aK6c; 
µi]vac;. Ta anoTE>.toµaTa Twv KOIVOTLKWV oTanonKwv µE 
T'"IV Ta~1v6µ110T) T'1<; Nimexe Ka1 T'"l<; SITC 011µ001EuovTa1 
µ6vo K00E TpiµT)VO Kai K00E xpovo, EVW µE TT)V TQ~1v6µ11011 
TOU CCT K00E xpovo. 
5. AvTLKdµt:vo 
01 OTaTIOTIKtc; TOU E~WTEplKOU Eµnopiou TT)<; Ko1VOT11Ta<; 
Kai 01 OTanonKtc; Eµnopiou µna~u TWV KpaTWV µEAWV 
nEpr>.aµpavouv 6>.a Ta EµnopEuµaTa Ta onoia: 
• ElOayovTal Ti E~OYOVTQI an6 TO OTaTIOTIKO toacj>oc; T'"l<; 
Ko1v6T'1Ta<;, 
• OlaKIVOUVTal µETa~u TWV OTaTIOTIKWV tOacj>WV TWV 
KpaTwv µE>.wv. 
hEv nEp1>.aµpavETa1 6µwc; '1 01aµETaK6µ10T) Kai '1 01aKiVT)-
oT) OE ano0i]KE<;. 
XIII 
6. ~UOT'lµa KQTaypacl>ilc; 
Ta aTTOT£Atoµarn Twv oTanonKwv TT)<; Ko1v6TT)Ta<; 
ava<j>tpovTal £TToµtvwc; OTO £101KO £µTT6p10, TO OTToio 
TT£p1Aaµpcivc1: 
• TT)V aTT£U0£iac; £1oaywy~ Kai TT)V £1oaywy~ aTT6 nc; 
aTTo0~K£<; y1a £A£U0£pT) KUKAo<j>opia, TT)V c1oaywy~ y1a 
£V£pyT)nK~ T£A£10TTOlT)OT) Kai TT)V £1oaywy~ µ£TQ aTT6 
TTa0T)nK~ T£A£10TTOlT)OT) (T£AWV£1aK6 Ka0£0TW<;), av£~cip­
TTITO aTT6 TO av T) 01aKiVT)OT) Twv cµTTo,,cuµciTwv aTTOT£A£i 
£µTTOp1K~ TTpO~T)· 
• TT)V c~aywy~ cµTTopcuµciTwv aTT6 TT)V £A£u0tpT) KUKAO-
<j>opia, TT)V £~aywy~ µ£TO aTT6 £V£PYT)TlK~ T£A£10TTOiT)OT) Kai 
TT)V £~aywy~ y1a TTa0T)nK~ T£A£10TTOlT)OT) (T£AWV£1aK6 
Ka0£oTw<;). 
7. E;alpEOEl'i KQl an).onOl'lµivcc; l)la6lKQOlE'i 
01 oTanonKt<; TT)<; Ko1v6TT)Ta<; 0£v £TT£~£pyci~ovTa1 
0To1x£ia TTou a<j>opouv cµTTopcuµaTa Ta oTToia: 
• TT£p1txovTa1 OTOV TTivaKa £~aiptocwv TOU TTapapT~µa­
TO<; B Tou TTapaTTcivw Kavov1oµou (TIX. KUKAo<j>opouvTa 
voµioµaTa, £iOT) OmAwµanK~<; ~ avciAOYT)<; xp~ocwc;, dOT) 
TTOU £1ociyovTa1 Kai £~ciyovrn1 0£ TTpoowp1v~ pcioT), KATT.), 
• txouv a~ia ~ papoc; TTOU £iva1 KaTWT£po aTT6 TO £0VIKO 
OTaTlOTlKO KaTW<j>AIO TTOU Ka0opi~£Tal OTO cip0po 24 TOU 
Kavov1oµou, 
• uTT6K£IVTa1 0£ c10!Kt<; 01aT<i~£1<; (TIX. op1oµtvo1 TUTTOI 
£TTIOK£UWV, op1oµtvcc; £µTTop1Kt<; TTpci~£1<; TWV £VOTTAWV 
Ouvciµ£WV £VO<; KpaTOU<; µ£AOU<; ~ ~EVWV £VOTTAWV Ouvci-
µcwv TTou oTa0µcuouv OTO EOa<j>6c; Tou, voµ1oµanK6<; 
xpuo6c;. KATT.). 
8. ~TQTlOTlKO i6act>oc; 
To oTanonK6 toa<j>oc; TT)<; Ko1v6TT)Ta<; TT£p1Aaµpcivc1 TO 
T£Awvc1aK6 toa<j>oc; TT)<; Ko1v6TT)Ta<; µc c~aiptoT) Ta 
yaAAIKQ UTT£pTT6vna £Oci<j>T) Kai TT) r po1Aavoia. To OTanon-
KO EOa<j>oc; TT)<; OµooTTOVOlaK~<; ~T)µOKpaTiac; TT)<; rcpµa-
viac;, Kai ouv£TTw<; Kai TT)<; Ko1v6TT)Ta<;. TT£p1Aaµpcivc1 To 
toa<j>oc; Tou ~unKou BcpoAivou. 
To cµTT6p10 µua~u TT)<; OµooTTovo1aK~<; ~T)µoKpaTiac; TT)<; 
rcpµavia<; Kai TT)<; J\a'iK~<; ~T)µOKpaTia<; TT)<; rcpµavia<; 0£V 
TT£p1Aaµpciv£TQI one; OTanonKE<; £~WT£p1KOU cµTTopiou 
TT)<; OµooTTOVOlaK~<; ~11µ0KpaTiac; TT)<; r cpµaviac; Kai 
moµEvwc; OUT£ one; oTanonKE<; TT)<; Ko1v6TT)Ta<;. 
H T)TT£1pwnK~ u<j>aAoKpT)TTiOa 0cwpdrn1 6n av~K£1 OTO 
OTanonK6 toa<j>oc; TOU KpciTOU<; TO OTTOio TT) 0l£K01K£i. 
9. OvoµaToAoyia cµnopcuµaTwv 
ITo TTap6v OT)µooicuµa, Ta 0To1xda £~WT£p1Kou cµTTopiou 
TT)<; Ko1VOTT)Ta<; TQ~1voµouvrn1 ouµ<j>wva µ£ TT)V OvoµaTO• 
Aoyia TWV £µTTopcuµciTWV y1a nc; OTanonKE<; £~WT£p1KOU 
cµTTopiou TT)<; Ko1v6TT)Ta<; Kai nc; oTanO"TIKE<; cµTTopiou 
µua~u Twv KpaTwv µcAwv (Nimexe). 
H Nimexe ouv10Tci oTanonK~ avciAUOT) Tou T£Awvc1aKou 
oaoµoAoyiou TT)<; Ko1v6TT)Ta<; (CCT) TO oTToio TTPOEKU"1£ 
aTT6 TT)V ovoµaTOAoyia TOU oaoµoAoyiou TWV Bpu~£AAWV 
(BTN) TOU 1955. ATT6 TT)V 1 T) lavouapiou 1966, Ta Kp<iTT) 
µEAT) TT)<; EOK TTpoocipµooav TT)V ovoµaTOAoyia Touc; 
ava<j>op1Kci µc TO £~WT£p1K6 £µTT6p10 tT01 woT£ va µTTopd 
va £TTIT£UX0£i OUOXETIOT) µ£ K<i0£ ap10µ6 TTpo'i6VTO<; TT)<; 
Nimexe, TTapci TO ycyov6c; 6n K<i0£ xwpa Oia~pT)O£ nc; 
OIKE<; TT)<; ava>.Uoc1c; Kai KaTT)yopicc; y1a va avnµ£TwTTio£1 
nc; 101aiT£pcc; avciyKt<; TT)<;. ·oAa Ta avayKaia 0To1xda 
£~WT£p1KOU £µTTopiou y1a 01aTTpayµaT£UO£I<; 0£ KOIVOTIKO 
miTT£0o µTTopouv ET01 va AT)<j>0ouv µc TT)V aTTA~ oµaOoTToiT)-
0'1 Twv OiaKpiocwv TT)<; Nimexe. 
XIV 
01 01aKpioc1c; TT)<; Nimexe, ~011 txouv <j>0cioc1 oTov ap10µ6 
7 800 TT£plTTOU. 
10. EµnoplKOi ETaipOl: xwpcc; KQl OlKOVOµlKic; ncpl· 
cl>ipucc; 
Ta 0To1x£ia Twv Ko1vonKwv oTanonKwv KaTavEµovTa1 
KaTci xwpcc; TTPOEA£UOT)<;. aTTOOTOA~<; Kai TTpoop1oµou µ£ 
paoT) TT)V ovoµaTOAoyia TWV XWPWV y1a n<; OTanOnKE<; 
£~WT£p1Kou cµTTopiou TT)<; Ko1v6TT)Ta<; Kai nc; oTanO"TIKE<; 
cµTTopiou µua~u Twv KpaTwv µcAwv (rcwypa<j>1K~ Ovoµa-
ToAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyia £VT)µ£pWV£Tal K<i0£ xpovo Kai OT)µOOl£U· 
Tai aTT6 TT)V Eurostat. EKT6<; aTT6 nc; 200 TTtpiTTou 
OUVaAAaoo6µ£V£<; XWP£<; ava<j>EpOVTQI 20 TT£piTTOU OIKOVO· 
µ1KE<; TT£p10XE<; '1 ouv0£0T) TWV OTToiwv Ka0opi~£TQI OTT) 
rcwypa<j>1K~ OvoµaTOAoyia. 
Ava<j>Epovrn1 Ta£~~<;: 
- y1a nc; c1oaywyE<;: 
e 1J XWpa rrpoiJ.£UU1Jt; y1a Ta £µTToptuµaTa TTOU 
TTpOEPXOVTal aTTO TpiT£<; XWP£<;, Ta OTTOia 0£V 
ppioKovTa1 ouT£ oc £A£u0tpT) T£Awvc1aK~ KUKAo<j>o-
pia OTT)V Ko1v6TT)Ta, ouT£ oc cvcpyT)nK~ T£A£10TToi11· 
OT), 
• 17 xwpa arrouroArj<; 
- y1a cµTTopcuµarn TTou TTpoEpxovrn1 aTT6 TpiT£<; 
XWP£<;, Ta OTTOia ppiOKOVTal ~OT) 0£ Ka0£0TW<; 
£A£U0£pT)<; T£Awvc1aK~<; KUKAo<j>opiac; ~ 0£ cvcpyT)-
TlK~ T£A£10TTOlT)OT), . 
- y1a cµTTopcuµarn TTou TTpoEpxovrn1 aTT6 KpciTT) 
µEAT), 
- y1a 6Aa Ta cµTTopcuµarn Tou Kt<j>aAaiou 99 TT)<; 
Nimexe, 
- y1a nc; c~aywyE<;: 
• ,, xwpa rrpoop1uµou. 
01 Ko1vonKE<; oTanonKE<; aTToT£AouvTa1 aTT6 ouo 01a<j>opc-
nKci dOT) OTanonKWV: nc; OTanonKE<; £~WT£p1KOU 
cµTTopiou TT)<; Ko1v6TT)Ta<; (EµTT6p10 £KT6<; EOK) y1a nc; 
oTToicc; aTT6 TT)V TTA£upci Twv c1oaywywv 1oxuc1 ycv1Kci '1 
TTpoEA£UOT), Kai 01 oTanonKE<; cµTTopiou µua~u Twv 
KpaTwv µ£Awv (EµTT6p10 £vT6<; EOK), y1a nc; oTToicc;, 
TTpOK£1µEVOU va aTTo<j>cuxeouv 01 OITTAOi UTTOAoy1oµoi 0£ 
£TTiTT£00 Ko1v6TT)Ta<;. ava<j>Ep£Tal '1 xwpa aTTOOTOA~<;. 01 
KOIVOnKE<; OTanO"TIKE<; £~WT£p1KOU £µTTopiou 01a<j>Epouv 
OTO OT)µdo auT6 aTT6 nc; £0VIKE<; OTanOTlKE<; TWV KpaTWV 
µcAwv one; oTToicc; 1oxuouv ouv~0wc; <iAA01 Kav6vcc; y1a 
TOV op10µ6 TOU KpOTOU<; ouvaAAay~c;. 
11. A;ia 
H oTanonK~ a~ia Twv c1oayoµEvwv cµTTopcuµciTwv 
1oouTa1 µ£ T~ oaoµoAOYT)TEa a~ia ~ µc TT)V a~ia TTou 
Ka0opi~£TQI µ£ pcioT) TT)V Evvo1a TT)<; oaoµoAOYT)Tfo<; a~iac; 
(TIX. y1a £1oaywyE<; aTT6 QAAa KpciTT) µEAT)) (cif). 
H oTanonK~ a~ia Twv c~ayoµEvwv cµTTopcuµciTwv 
IOOUTal µ£ TT)V a~ia TTOU txouv Ta £µTTopcuµaTa OTOV TOTTO 
Kai KaTa TO XPOVO TTOU £yKaTaA£iTTOUV TO OTanonK6 
toa<j>oc; Tou c~ciyovTO<; KpciTOu<; µtAouc; (fob). 
01 XWP£<; µ£ n<; OTTOi£<; TO KOIVOnKO £µTT6p10 0£V <j>0aV£1 TI<; 
100 OOO ECU, 0£V ea cµ<j>avi~OVTQI xwplOTQ. 01 a~i£<; 6µwc; 
0a TT£p1>.aµpavovTal OTO OUVOAO TWV oµaOWV XWPWV Kai 
OTa Y£VIKQ ouvo>.a. 
H a~ia uno>.oyi~£Tai ot tu pwna·iKt<; voµ1oµanKt<; µovaotc; 
(ECU). Ta oro1xtia nou µ£TaOiOovra1 orriv Eurostat an6 ra 
Kparri µt>.ri at t0v1K6 v6µ1aµa µ£Tarptnovra1 at ECU 
auµcj>wva µt TI<; µT}Vlait<; nµtc; µ£Tarpon~c;. 
f1a TO OXETIKO troc; xpria1µono1ouvra1 µfotc; nµtc; µtra 
an6 Kara>..>.ri>.ri T}µtpo>.oy1aK~ ora0µ1ori we; £~~<;: 
12. T1µtc; µnaTpom'Jc; 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Aaoa 1 OOO t.PX 
13. noaOTT)Ttc; 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377 ,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310ECU 
Karaypacj>tra1 ro Ka0ap6 papoc; 6>.wv rwv tµnoptuµ<irwv, 
KQI tcj>6aov ana1r£ira1 an6 TT'I Nimexe, oivovra1 ouµn>.ri-
pwµanKt<; µovaotc; µtrp~atwc; £Kr6c; rou napanavw 
papouc; ~ OTfl 9fori TOU. 
14. EµmaTtUTIKOTT)TO KQl 161a1np6TT)Ttc; 
It 6>.a Ta KpaTfl µEAT} unapxouv 01a01Kaoi£<; µt nc; onoit<; 
01aocj>a>.i~tra1 ro oranonK6 an6ppriro Tfl<; 01aKivriaric; 
op1oµtvwv npo"i6vrwv. rnc; ntplTITWO"EI<; aurtc; Ta KpaTfl 
µt>.ri Otv avacj>tpouv ~txwp1ara nc; oxtnKt<; tmµtpouc; 
Karriyopitc;. /\aµpavOVTQI 6µwc; Ta Kara>.>.ri>.a µtrpa 
ourwc; wart va ntp1>.ricj>9ouv ora auvo>.1Ka noaa. 0 
xt1p10µ6c; Kai ri EKraori rou oranar1Kou an6pprirou 
01acj>tpouv ora tmµtpouc; KpaTfl µt>.ri. 
ITflv «~priori rou an6pprirou » KaTa npo"i6vra, To tµn6p10 
avacj>op1Ka µt tva npo"i6v ouµmucrotra1 µt ro tµn6p10 
aAAOU npo'i6VTO<; ~ TI£p1>.aµpav£TQI OTOV £101KO ap19µ6 Tfl<; 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.tntral y1'auT6. r1a Ka9t 
ap10µ6 TT'I<; Nimexe y1a rov onoio 1oxut1 To orananK6 
an6ppriro, npoori9£Ta1 µ1a unooriµEiwori aKp1pwc; K<irw 
an6 TflV tmKtcj>ci>.ioa rou npo'i6vroc;. 
ITflV TitpiTITWOfl T!)<; «~pflOfl<; TOU an6ppf1TOU KaTa 
xwptc; » Otv npayµarono1£ira1 Kaµia ~ µ6vo µtplK~ 
TQ~IVOµflOfl TOU tµnopiou KOTa XWPE<; OXETlKa µt KaTIOIO 
npo'i6v. ITflv ntpinrwori au~ TO tµn6p10 KaraxwptiTa1 
OUVOAIKa OTflV KQTT}yopia TWV KWOlKWV XWPWV « 977 » y1a 
Ka0t npo'i6v. Kara ro axriµanaµ6 rric; ouvo>.1K~<; oµaoac; 
<mayK60µ10 ouvo>.o » npfotl va >.ricj>0£i µtp1µva, OUTW<; 
WOTE TO an6ppTJTO KaTa xwptc; va µriv £iva1 ouvaT6 va 
01axwp1aT£i at tvr6c; Kai £KT6<; EOK Kai tnoµtvwc; ro 
ytv1K6 noa6 «nayK60µ10 auvo>.o» va anort>.tira1 an6 ra 
OUO"TaTIKa: 1010 - EVTO<; EOK (EUR 10) + 1011 EKTO<; -
EOK (EUR 10) + 1090 t.1acj>opa (950 tcj>oo1aoµ6c; n>.oiwv 
KQI atpOOKacj>wv + 958 XWPE<; KQI n£p1cj>Ep£1£<; TIOU 0£V 
µtraOiOOUV OT01x£ia + 977 XWPE<; KQl TIEp1cj>Ep£1£<; TIOU 0£V 
avacj>tpoVTQI y1a OIKOVOµIKOU<; ~ orpaTlWTIKOU<; >.6youc;). 
H O"UVOAIK~ tyypacj>~ 1090.«luacj>opa» unapxt1 OTOV T6µo 
Z µt rov riT>.o « Xwptc; Kara npo'i6vra». 
E~a>.>.ou, 01 oranonKtc; Karapri~ovra1 µt paori rt>.wvt1a-
Ka tyypacj>a xwpic; va >.aµpavovra1 un6~ri 01 Oiop0wat1c; 
nou yivovra1 oro rt>.oc; rou xpovou an6 op10µ£va KpaTfl 
µt>.ri y1a TT'I >.oy10T1K~ TaKTOTioiriori TWV 01aKuPtPVflTIKWV 
avra>.Aaywv. Yn' aurtc; nc; auv9~Ktc;, ri Karapnari tv6c; 
tµnop1Kou 1ao~uyiou µnopd at op10µ£vtc; ntpmrwot1c; va 
00f1Y~0£1 0£ OflµOVTlKE<; QTIOKAiOEI<;, 0£ OXEOfl µ£ TO 
tnioriµa t9v1Ka oro1xda. 
15. ~T)µoaitual') 
01 Ava>.unKoi nivaKt<; rou £~wT£p1KOU tµnopiou rwv EK 
(Nimexe) ea tµcj>avi~OVTQI ma ava Ow0£Ka r6µouc; y1a nc; 
£1oaywy£<; KOi n<; £~aywy£c; (A-l) µ£ TiTAO « npo'i6vra 
KaTa xwpa». Eiva1 ra~1voµriµtvo1 KOTa KWOIKE<; npo'i6-
VTWV ouµcj>wva µ£ TflV Ovoµaro>.oyia TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wvt1aK~c; Iuvtpyaoiac; (OITI) KOi avacj>tpouv noo6-
TT}T£<;, a~itc; Kai auµn>.ripwµanKt<; µovaotc;. Ynapxt1 
miaric; Kai tvac; O(Karoc; rpiToc; r6µoc; (Z) µ£ riT>.o « Xwptc; 
Kara npo'i6vra» orov onoio naptx£Ta1 µ1a ra~1v6µriori rou 
KOIVOTlKOU tµnopiou KQTQ OUVQAAQ006µtv£<; XWPE<; KOi 
Kara Ktcj>a>.a10 (Nimexe) (Mo ~ricj>ia). 
To OUVOAIKO tµn6p10 y1a 6>.a Ta npo'i6vTa µa~i unapxt1 
µ6vo OTOV T6µo z µt TiTAO (( nayK60µ10 OUVOAO», KQI 
aKo>.ou9tiTa1 an6 nc; unoo1a1p£ot1c; tvr6c; Ka1 £Kroc; EOK 
we; OUVOAO Ka9wc; KOi an6 Tl<; AOITIE<; OIKOVOµIKE<; 
ntp1cj>tpt1tc; Tfl<; ftwypacj>1K~<; Ovoµaro>.oyiac; Kai rwv 
tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µtvwv xwpwv. 
Irri ouvtxt1a napari9tra1 tva nap6.0t1yµa y1a rouc; 
runono1riµtvouc; nivaKtc;. 
xv 
16. Baa1Koi nivaKcc; 
«npo"i6VTa KaTa xwpci;». T6µ01 A-L 
(«Xwpti; KQTQ npo"i6vTa», BA. T6µo Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984 +-----@ 
Ursprung I Herkun!t 
Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
l--__,f------~1-me-xe-+>-EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTJAED FLYING OBJECT (llctltlou1 product code) 
fti'r--t---+ FR: CONFIDENTIAL 
'V"--+---+ BL: INCL. 8899.99 
\..-__,f-----+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
\V' .,. __ - _-_-t-,_ _-_--+-+ FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t-------11------+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 05& URSS 95 25 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 z5 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeur11 
UK Ireland Danmark "E~~ooa 
5 50 nap66c1yµa 1 10 15 5 
6 10 5 15 nap66c1yµa 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Poii. 
2) ncplof>oi; ava~opai;. 
3) Xp11cnµono1ouµcv11 µovaf>a. 
4) ~11>.ouaa xwpa + Ko1v6T11TQ. 
S) Kwf>1Ka«i; Kai ovoµaaia Tou npo"i6VTo«i;: t~aljiii~1oi; ap10µ6i; npo"i6VTo«i; OT1l Nimexe. 
6) 'Evf>t1~11 an6pp11ToU TWV npo"i6VTWV ii Tµ11µ6TWV Toui;. 
7) 'Evf>t1~11 an6pp11Tou Twv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kwf>1Ka«i; T'l'i Geonom KQI 6voµa T'l'i auva>.>.aaa6µtv11i; xwpai; ii OlKOvoµ1Kii«i; ~WV'l'i· 
9) Kwf>1K£«i; xwpai; 9SO, 9S8 KQI 977: xwpii; £~aKplPw011 TWV auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv (o anaLTouµtvoi; ap10µ6i; n>.oiwv 
f>tv avaK01vw011Kt ii T11P£iTa1 an6pp11To«i;). auyKtvTpwvoVTal un6 Tov Kwf>1Ka 1090 «~·1a~opa». 
10) • A0po1aµa TOU auvoA1Kou tµnopiou 
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nap6f>t1yµa: 1000 MON DE = auvoA1Kt«i; t1aaywyti; OT11V EOK an6 6>.o Tov K6aµo: 310 000 ECU, an6 ni; onolti;: 1010 
tvT6«i; EOK: SO 000 ECU + 1011 tKT6«i; EOK: 200 OOO ECU + 1090 f>16~opa (nou f>tv µnopouv va 
rn~1voµ110ouv ouTt OTa £VT6«i; ouTt OTa £KT6«i; EOK): 60 OOO ECU. 
nap6f>t1yµa 1 : Eiaaywyii OT'lV EAM6a UFO an6 T1l r a>.Aia, a~iai; SO 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a auva>.Aayii µ£Ta~u KpaTwv 
µc>.wv (tµn6p10 £VT6«i; EOK), on6T£ xwpa arrouroAljq £iva1 µtv 'l r a>.Aia TO npo"i6v 6µwi; cvl>txtTQI va 
txc1 µ1a TPlT'l xwpa wi; xwpa KQTQYWYii'i· 
napa6t1yµa 2: E1aaywyii OT'lV lp>.avl>ia UFO an6 T'lV AAytpia, a~(a«i; 10 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a tµn6p10 £KT6«i; EOK· 
xwpa KaTaywyljq £iva1 'l AAytpia. Av TQ UFO QUTQ £KT£AWVIOTOUV OT'lV lp>.avl>ia KQI f>LOX£Ttu0ouv OT'lV 
tAtu0tp11 ayopa. WOT£ va t1aayayt1 TTX· 'l ftpµav(a µtpoi; an6 QUTO TQ UFO, TOTE 11 lp>.avf>(a £iva1 'l xwpa 
arrouroAljq. · 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
betYieen Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now pub I ishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing · 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods ; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the caSEl of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.>,O.Ba 1 OOO ~PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herllunft 
Orlglne I provenance We rte 
? 
Import 3 
1000 ECU 
1----+---~=,m=ex~e...._EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flcllUous product code) 
~--+---..FR: CONFIDENTIAL 
~--+-~BL: INCL. 8899.99 
l----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
._:::.>-,_-_-_ .++----4-+ FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 )---+--+DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 2ri 051i UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2ri 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
z5 z5 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984 +-@ 
Valeurs 
Ireland 
15 5 
50 Example 1 
10 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
25 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone . 
. 9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous''). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels · 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, ' 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
16. Tableaux normalises 
«Par pays», volumes A-L 
(«Pays par produits » voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984-@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUous product code) 
,,,.._--+-~FR: CONFIDENTIAL 
~--t--BL: INCL. 8899.99 
l----r--.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
· UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llktlve WareMummer) 
-.::_T-1_-_-_ ++-----+~FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05e UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA so 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 z5 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et Ii belle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
Ireland Danmarlt 'E>l~clOa 
10 15 5 
50 
5 
6 10 15 5 
14 30 14 70 
so 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 ·"Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Example 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
.s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'A1gerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (cat). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.Aci5a 1 OOO .APX = 11,310 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la "confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la "confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde .. , ii convient de 
retenir que la "confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total "Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 10) » + 1011 "extra-
GE (EUR 10) » + 1090 cc Divers» (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 "Origines 
et destinations indeterminees » + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 "Divers .. figure dans le 
volume Z cc Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabil isation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays .. , l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits .. , dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde .. , qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line,, tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresi nelle pubblicazioni di carattere generate 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delleJ pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statlstlche del 
commercio estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari' di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente net caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generate des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAMl>a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Quantitativl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o none fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese "977 ». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale "Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie,, viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche dell a nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti_» - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1984 +----@ 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
>---+----~-1m-ex_e.,.. EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °EJIAOOo 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 5 50 05ti URSS 95 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Codice e designazione del"prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 « Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicch0 ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van d~. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse hande/, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Direction Genera1e des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.M5a Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Verslagperlode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappel ijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden {b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
1 O. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen ; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de commuriautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
hander met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschlan9 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT 0, 724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Denmark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.>..aSa 1 OOO ~PX 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13° deer (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - Dllcembre 1984----@ 
1000 ECU Valeu11 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarl< S~clOCI 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (DctlUous product code) 
r2'.---t--~FR: CONFIDENTIAL 
'V--+-- BL: INCL. 8899.99 
1-----r-...,DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
@):==:t==::!~~~ ~l~~~L. 8899.99 
>------+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 051i URSS 95 25 
208 ALGlORIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
5 50 5 
5 15 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011Extra-EG200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroducci6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analfticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa de/ usuario de /as estadisticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones ·posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el artlculo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; · 
• e/ pafs de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pafs de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma « mundon. 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Moa 1 OOO llPX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals« 977,, para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales .. Mundo,, 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este: 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio .. Mundo,, se compone de 
los siguientes terminos: 101 O: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 .. Varios,, figura en 
el volumen Z "Parses por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pa is. 
15. Publicacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas .. Productos por paises,,; en ell as se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Exis1e en las dos series un 13° volumen (Z) .. Paises 
por. productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y cliente.s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global,, .. Mundo,,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
"Productos por paises », volumenes A-L. 
(« Palses por productos », vease el volumen Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
,...._--+----~~1m~ex_e_..EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ci 10 5 05Q URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON Dt::TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
10 15 5 
50 
5 
ti 10 5 15 5 
14. 30 14 70 
10 
50 
10 25 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
Ejemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) RObricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 "Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo· 1: lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bi en este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen: Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschatt Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
ltalien 005 1010 ltalie 
Verelnigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanian 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyan 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 !:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 Cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472· 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de !'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Hai'ti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:aise 
Equateur 
Perou 
Brasil 
Chi Ii 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
lndonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomon en 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelii.ndisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militii.rischen 
Griir'lden nicht nachgewiesene Lander 
und 'Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowert 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 tmirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
80? 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie fran9aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge· lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrialisierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlander occldentaux 
Europalsche Freihandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander den tale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Karibik AKP-Lander 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat . 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208,212, 
216, 220, 600, 604, 608,624, 628 
204,208,212,216,220;224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463, 464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520, 524, 528, 624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays"· 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pLO KQTQ rrpo'i6VTQ 
KQTQV£µT)µ£va KQTQ XWPQ QVTQAAayii~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXMba Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'EHdba 
0101 LIVE HORSES, ASSES, llULES AND lllllNIES 0101 LIVE HORSES, ASSES, llULES AND IUNlllES 
CHEVAUX, ANES, llULETS ET BARDOTS, VIVAHTS PFCRDE, ESEL, llAULTIERE UNO llAULESEL, LEBEND 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPROOUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCllTPfERDE 
001 FRANCE 387 4 
57 
3 12 311 56 001 FRANCE 38971 58 
739 
14 52 35181 3664 
002 BELG.-LUXBG. 196 12 21 
15 
78 28 002 BELG.-LUXBG. 1906 158 332 
89 
411 266 
003 NETHERLANDS 57 4 6 Ii 31 1 003 PAYS-BAS 461 110 88 43 173 1 22 004 FR GERMANY 111 
4 
28 7 57 10 004 RF ALLEMAGNE 2949 33 623 53 2118 90 005 ITALY 239 78 
14 
5 129 23 005 ITALIE 8097 3294 
148 
15 3864 891 
:i 006 UTD. KINGDOM 901 2 90 1 
862 
793 006 ROYAUME-UNI 45831 20 17857 6 
74477 
27796 
007 IRELAND 917 6 48 
1 
1 
2 
007 IRLANDE 79323 201 4622 
2 
23 
7 008 DENMARK 32 6 1 1 21 
2 
008 DANEMARK 233 107 5 9 103 
14 028 NORWAY 32 1 
10 1 
29 
1 
028 NORVEGE 307 7 2 
31 
284 
:i 030 SWEDEN 75 4 
:i 50 9 030 SUEDE 3024 38 2239 15 633 80 036 SWITZERLAND 280 16 226 5 24 6 036 SUISSE 1792 180 1058 69 400 70 
038 AUSTRIA 34 13 1 1 18 1 038 AUTRICHE 365 77 11 2 1 273 1 
042 SPAIN 114 7 69 1 16 20 042 ESPAGNE 1644 33 732 4 1 374 500 
046 MALTA 25 
2 
25 
:i 046 MALTE 136 9 136 22 052 TURKEY 17 12 052 TURQUIE 255 224 
060 POLAND 3 
9 
1 2 
10 
060 POLOGNE 499 
1264 
67 432 
119 062 CZECHOSLOVAK 19 
14 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1443 
236 29 204 MOROCCO 16 204 MAROC 265 
212 TUNISIA 8 
1 
8 
16 1 
212 TUNISIE 120 
27 
120 
1810 70 390 SOUTH AFRICA 21 3 
198 7 :i 390 AFR. DU SUD 2760 853 5094 135 165 400 USA 804 138 127 246 85 400 ETATS-UNIS 122778 2189 46635 56118 12442 
404 CANADA 64 14 1 19 29 1 404 CANADA 2998 93 2294 257 347 7 
412 MEXICO 5 5 
14 
412 MEXIQUE 100 100 
359 469 BARBADOS 15 469 LA BARBADE 360 fil ~~~~ogl~OB 22 22 fil TRINIDogl~OB 865 865 8 
:i 9 8 284 57 1o8 284 508 BRAZIL 13 1 508 195 30 
528 ARGENTINA 4 4 
12 
528 218 218 
317 612 IRAQ 12 
4 
612 317 
1:i 624 ISRAEL 12 8 624 157 144 
628 JORDAN 24 
:i 24 628 J ANIE 278 1B:i :i 278 632 SAUDI ARABIA 28 25 
2 
632 ARABIE SAOUD 3940 3754 
4 636 KUWAIT 8 6 636 KOWEIT 168 164 
644 QATAR 11 11 
2 
644 QATAR 572 572 22 684 INDIA 22 20 684 INDE 670 648 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 279 279 
706 SINGAPORE 8 
5 2 
8 
2 
706 SINGAPOUR 149 
42 4645 69 149 2863 732 JAPAN 16 6 732 JAPON 9454 1835 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 930 930 
BOO AUSTRALIA 26 26 BOO AUSTRALIE 4361 4361 Ii 804 NEW ZEALAND 15 15 804 NOUV.ZELANDE 4932 4924 
1000 W 0 R L D 4662• 256 839 277 53 2180 1041 15 1 1000 M 0 ND E 344924 4914 B7157 6088 398 197192 48886 286 2 
1010 INTRA-EC 2837 37 307 46 42 1490 912 2 1 1010 INTRA-CE 117777 687 27228 539 246 116334 32715 26 1 
1011 EXTRA-EC 1827 219 532 231 11 690 130 13 1 1011 EXTRA-CE 167147 4228 59928 5549 152 80858 16171 260 1 
1020 CLASS 1 1527 198 482 227 11 480 116 13 . 1020 CLASSE 1 154851 2716 58838 5533 152 71387 15965 260 
1021 EFTA COUNTR. 430 37 239 8 4 123 8 11 . 1021 A EL E 5529 322 3319 108 16 1595 74 95 
1030 CLASS 2 276 12 49 5 205 4 1 1030 CLASSE 2 10276 244 1024 16 8963 28 
1031 ACP Js63~ 45 
9 
3 41 1 . 1031 ACP (~ 1292 
1268 
13 1278 1 
1040 CLA 25 1 5 10 • 1040 CLASS 3 2022 67 508 179 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCllERIE SCHLACllTPFERDE 
001 FRANCE 6353 4221 1813 319 001 FRANCE 10923 7078 3282 563 
002 BELG.-LUXBG. 6455 1566 4889 
166 
002 BELG.-LUXBG. 9611 2262 7349 204 003 NETHERLANDS 166 
1284 9 1B:i 003 PAYS-BAS 204 2088 24 605 005 ITALY 2076 005 ITALIE 2717 
1000 WORLD 15069 5804 1284 6712 485 783 1000 M 0 ND E 23486 9352 2088 10672 767 2 605 
1010 INTRA-EC 15050 5787 1284 6710 485 783 1010 INTRA-CE 23456 9340 2088 10654 767 2 605 
1011 EXTRA-EC 18 16 2 • 1011 EXTRA-CE 30 12 18 
0101.11 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 0101.11 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX NON REPROOUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE PFERDE, ANDERE ALS ZllCllT· UNO SCHl.ACKTPFERDE 
001 FRANCE 1333 17 
47 
6 43 878 174 11 204 001 FRANCE 5433 234 
2o4 
385 155 1770 2499 32 358 
002 BELG.-LUXBG. 1080 • 81 1 103 
ri 109 16 723 002 BELG.-LUXBG. 2429 313 2 440 352 379 48 1043 003 NETHERLANDS 378 83 7 2 
219 
167 10 32 003 PAYS-BAS 1947 504 38 7 
1292 
823 36 187 
2 004 FR GERMANY 1118 835 29 3 98 150 16 602 004 RF ALLEMAGNE 4228 2087 182 12 336 948 158 1298 005 ITALY 3422 1615 
6 
176 679 55 58 4 005 ITALIE 9286 3330 
242 
611 1761 1080 402 15 
006 UTD. KINGDOM 1104 48 5 44 77 
617 
869 54 006 ROYAUME-UNI 7633 953 28 207 264 4053 5684 254 007 IRELAND 640 8 1 8 3 2 
5 
1 007 IRLANDE 4561 290 17 153 38 5 
39 
5 
008 DENMARK 145 65 2 29 8 36 008 DANEMARK 710 258 18 221 15 159 
009 GREECE 23 
1 
1 1 21 
156 
009 GRECE 306 
11 37 
4 2 300 
927 028 NORWAY 175 
24 
17 
21 
028 NORVEGE 1085 
61 126 
110 96 030 SWEDEN 154 11 36 60 030 SUEDE 1206 109 16 249 555 
032 FINLAND 139 11 6 29 1 92 032 FINLANDE 1008 133 4 130 122 1 617 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart 'E>.>.aOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart 'E>.>.dOo 
0101.19 0101.19 
036 SWITZERLAND 753 146 108 5 257 31 66 109 31 036 SUISSE 6799 1456 934 84 2088 313 1065 614 245 038 AUSTRIA 157 74 1 44 2 24 12 038 AUTRICHE 736 370 4 185 10 58 99 68 042 SPAIN 53 10 17 4 3 18 1 042 ESPAGNE 208 44 81 
3 
15 9 1 
046 MALTA 17 16 046 MALTE 103 97 3 
208 ALGERIA 18 
8 
18 
1 1 5 2 
208 ALGERIE 238 
227 
238 
4 17 52 3ci 220 EGYPT 17 220 EGYPTE 330 
12&3 22 849 400 USA 430 216 21 30 15 75 28 44 400 ETATS-UNIS 10716 5327 587 132 1905 631 
'404 CANADA 122 55 4 4 52 7 404 CANADA 985 585 51 17 220 112 412 MEXICO 10 4 6 412 MEXIQUE 401 274 357 
127 
3 624 ISRAEL 18 2 13 2 1 624 ISRAEL 370 8 2 
632 SAUDI ARABIA 18 16 2 632 ARABIE SAOUO 220 1 112 107 26 701 MALAYSIA 8 6 2 701 MALAYSIA 183 157 
706 SINGAPORE 8 2 8 706 SINGAPOUR 310 219 167 3 
310 
732 JAPAN 6 3 1 732 JAPON 558 169 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 655 655 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 144 144 
1000 W 0 R L D 11481 1701 1918 38 1029 1885 1694 1183 2014 1 1000 M 0 ND E 83653 13838 6811 1026 6617 5149 15946 8039 6424 3 
1010 INTRA-EC 9238 1135 1707 25 618 1819 1329 985 1619 1 1010 INTRA-CE 36537 4839 3819 801 2969 4505 10242 8399 3160 3 
1011 EXTRA-EC 2222 566 211 10 411 68 365 198 395 • 1011 EXTRA-CE 27120 9000 2994 225 3648 644 5704 1641 3264 
1020 CLASS 1 2032 536 177 10 366 56 303 189 395 . 1020 CLASSE 1 23713 8365 2665 173 3132 490 4069 1555 3264 
1021 EFTA COUNTR. 1382 245 113 7 331 34 149 153 350 . 1021 A EL E 10855 2083 997 149 2524 324 1554 811 2413 1030 CLASS 2 167 19 33 1 36 9 60 9 • 1030 CLASSE 2 3338 596 329 52 493 154 1629 85 
0101.30 ASSES 0101.30 ASSES 
ANES ESEL 
1000 W 0 R LD 33 4 17 5 4 • 1000 M 0 ND E 104 74 28 2 2 
1010 INTRA-EC 13 3 5 4 • 1010 INTRA-CE 73 71 
28 
2 2 1011 EXTRA-EC 20 1 17 i i • 1011 EXTRA-CE 31 3 
0101.SO lllll.ES AND HllllllES 0101.SO llULES AND HINNIES 
llUL£TS ET BARDOTS llAUL TIERE UND llAULESa 
1000 W 0 R L D 105 5 97 1000 M 0 ND E 76 8 9 3 57 
1010 INTRA-EC 101 2 97 1010 INTRA-CE 69 2 9 :i 57 1011 EXTRA-EC 4 3 i • 1011 EXTRA-CE 8 5 
0102 LIVE AHlllALS OF THE BOVINE SPECIES 0102 UVE ANJllALS OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VIYANTS YC GENRE BUfFLE RINDER(EJNSCllUESSUCH BUEFfEL~LEBEND 
0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVINES 0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS, REPRODUC'TEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCllTRJNDER 
001 FRANCE 82 7 7 4 5 59 001 FRANCE 394 31 
493 
44 21 20 278 
27 002 BELG.-LUXBG. 253 60 116 1 5 1 10 002 BELG.-LUXBG. 715 171 4 15 18 5 003 NETHERLANDS 97 56 13 15 13 003 PAYS-BAS 515 298 103 
82 98 
36 
004 FR GERMANY 149 30 25 13 44 37 004 RF ALLEMAGNE 486 161 43 102 
005 ITALY 104 58 3 43 005 ITALIE 306 
259 
233 44 52 10 63 351 16 006 UTO. KINGDOM 245 26 46 5 14 24 127 3 006 ROYAUME-UNI 1414 483 209 232 007 IRELAND 90 2 s8 007 IRLANDE 253 
357 
21 
11 008 DENMARK 70 38 3 2 27 008 DANEMARK 502 27 107 72 009 GREECE 41 9 9 23 009 GRECE 161 69 20 12e0 040 PORTUGAL 2603 316 22 1456 107 102 040 PORTUGAL 4989 655 65 2818 171 
042 SPAIN 9215 5770 325 1100 367 312 1335 042 ESPAGNE 18715 11305 712 3078 663 598 2359 
043 ANDORRA 551 3s8 551 043 ANOORRE 532 822 532 048 YUGOSLAVIA 388 
59 
048 YO VIE 822 142 052 TURKEY 1208 1149 052 TU 2099 1957 
436 444 056 SOVIET UNION 3376 1982 215 36 1143 056 U.R. 7723 4605 2238 
062 CZECHOSLOVAK 802 794 33 8 3 062 TC OSLOVAO 1364 1310 93 54 13 064 HUNGARY 38 2 064 HO IE 119 13 
068 BULGARIA 551 546 5 068 BULGARIE 1058 1033 25 
202 CANARY ISLES 409 
1324 
409 6 202 CANARIES 366 2389 366 9 204 MOROCCO 3899 2569 204 MAROC 5038 2640 
205 CEUTA & MELI 107 
283 
107 
561 
205 CEUTA & MELI 114 
381 
114 
827 212 TUNISIA 844 212 TUNISIE 1208 
216 LIBYA 981 981 
2491 41 
216 LIBYE 2062 2062 
4943 130 220 EGYPT 3021 489 220 EGYPTE 5846 773 
224 SUDAN 265 252 13 
3 
224 SOUOAN 850 828 22 
24 390 SOUTH AFRICA 31 28 390 AFR. OU SUD 162 138 
672 20 73 400 USA 79 4 31 2 18 24 400 ETATS-UNIS 1011 55 
224 
191 
604 LEBANON 144 19 125 604 LIBAN 271 47 
608 SYRIA 636 
140 
636 608 SYRIE 1364 
301 
1364 
612 IRAQ 178 38 
361 
612 IRAQ 381 80 792 616 !RAN 455 38 56 616 !RAN 1012 91 129 
628 JORDAN 686 273 
19 
413 
93 29 628 JORDANIE 1119 548 185 571 222 138 632 SAUDI ARABIA 1059 756 162 632 ARABIE SAOUO 2765 1985 235 
636 KUWAIT 1302 1204 98 
95 
636 KOWEIT 1414 1301 113 3s8 640 BAHRAIN 101 6 
119 
640 BAHREIN 396 
148 
8 
337 647 U.A.EMIRATES 298 127 52 647 EMIRATS ARAB 568 83 15 649 OMAN 141 139 2 649 OMAN 292 277 
379 1360 720 CHINA 897 257 13ci 510 720 CHINE 2244 505 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.ooo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mi>a 
0102.11 010111 
1000 W 0 R L D 35543 17465 4431 1140 6898 68 1572 154 3817 • 1000 M 0 ND E 71309 34705 7021 3378 13199 368 4167 430 8041 
1010 INTRA-EC 1128 187 337 12 58 60 262 127 85 • 1010 INTRA-CE 4745 1117 1589 92 202 359 782 351 253 
1011 EXTRA-EC 34413 17278 4094 1127 6840 8 1309 27 3732 • 1011 EXTRA-CE 66563 33588 5432 3285 12997 9 3385 79 n88 
1020CLASS1 14144 7673 933 1109 1823 1079 27 1500 . 1020 CLASSE 1 28643 14991 2007 3100 3481 2298 79 2687 
1021 EFTA COUNTR. 2656 334 26 1 1456 
6 
733 106 . 1021 A EL E 5156 714 91 1 w~ 9 1346 186 1030 CLASS 2 14586 6024 3127 19 4664 195 551 . 1030 CLASSE 2 25351 11130 3332 185 643 1405 
1031 ACP Jra 293 252 22 16 2 1 . 1031 ACP (~ 950 828 74 28 12 8 
1040 CLA 5685 3581 33 353 36 1682 . 1040 CLASS 3 12570 7467 93 869 444 3697 
0102.32 OOllESTIC BOVlllES, 01HER TlfAM PURE-BRED, WEIGHING IW. 220 KG 0102.32 OOllESTIC 80\'INES, 01HER TlfAM PURE-BRED, WEIGHING IW. 220 KG 
BOVIHS OOllESTIQUES, POms IW. 220 KG, NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE HAUSRINDER, G£'111CHT IW. 220 KG, KElNE REIHRASSlGEN 
001 FRANCE 14090 1076 
474 
5 3290 993 8726 001 FRANCE 42178 3429 
1300 
13 10927 2582 25227 
002 BELG.-LUXBG. 4844 43 
-
3824 
3391 
503 002 BELG.-LUXBG. 13851 180 10883 
15394 
1480 
003 NITTHERLANDS 6582 374 934 
7 10007 
1883 003 PAYS-BAS 25502 1378 3522 23 36264 5208 004 F GERMANY 16516 
21581 
3058 3431 13 004 RF ALLEMAGNE 56291 
70553 
10009 9954 41 
005 ITALY 98254 68339 6456 1451 427 90 005 ITALIE 394565 297342 20054 5439 1177 289 006 UTD. KINGDOM 105 15 
mi 006 ROYAUME-UNI 332 43 1412 007 IRELAND 779 
810 332 
007 IRLANDE 1412 
2493 1072 009 GREECE 1142 009 GRECE 3565 
036 SWITZERLAND 497 497 036 SUISSE 1563 1563 
043 ANDORRA 55 55 043 ANDORRE 184 184 
1000 W 0 R L D 142884 23074 74174 344 23606 9265 12331 90 • 1000 M 0 ND E 539529 75540 316441 1109 78235 33370 34545 289 
1010 INTRA-EC 142310 23074 73615 344 23591 9265 12331 90 • 1010 INTRA-CE 537698 75540 314873 1109 78172 33370 34545 289 
1011 EXTRA-EC 573 558 15 • 1011 EXTRA-CE 1830 1767 63 
1020 CLASS 1 565 558 7 . 1020 CLASSE 1 1793 1767 26 
1021 EFTA COUNTR. 497 497 . 1021 A EL E 1563 1563 
0102.34 HEFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
GEHISSES, POms > 220 KG, NON REPROOUCTRJCES DE RACE PURE FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEJNE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 10174 880 
1386 
49 63 9020 132 30 001 FRANCE 23969 1458 
3997 
168 87 22045 163 48 
002 BELG.-LUXBG. 11054 6174 3494 
527 2 
002 BELG.-LUXBG. 20379 10936 5446 
1305 5 003 NETHERLANDS 3329 2745 55 
2 310 81 
003 PAYS-BAS 7375 5893 172 
7 524 131 004 FR GERMANY 2034 
6552 
954 663 24 004 RF ALLEMAGNE 4245 
11629 
2299 1232 52 
005 ITALY 25745 18801 157 172 10 
27028 
53 005 ITALIE 55931 43561 252 356 14 
47045 
119 
006 UTD. KINGDOM 27054 25 943 1 006 ROYAUME-UNI 47093 48 1272 007 IRELAND 943 18 15l 007 IRLANDE 1272 185 35l 009 GREECE 229 
9 
009 GRECE 536 
15 036 SWITZERLAND 94 85 
11 182 
036 SUISSE 175 160 
27 194 040 PORTUGAL 193 
1033 
040 PORTUGAL 221 
10aS 043 ANDORRA 1033 
410 
043 ANDORRE 1086 463 202 CANARY ISLES 583 
69l 
173 
35 
202 CANARIES 656 
1101 
193 
4g 204 MOROCCO 726 
29l 
204 MAROC 1150 
316 212 TUNISIA 1148 849 8 
574 
212 TUNISIE 1579 1254 9 
512 216 LIBYA 574 
2o4 4l 
216 LIBYE 512 340 99 220 EGYPT 245 
352 
220 EGYPTE 439 
264 604 LEBANON 442 90 604 LIBAN 392 128 
1000 W 0 R L D 85667 18285 22979 413 4068 10425 1123 28231 143 • 1000 M 0 ND E 167148 32968 52240 482 6411 24998 1536 48268 265 
1010 INTRA-EC 80562 16429 21373 51 4025 10382 1111 27057 134 • 1010 INTRA-CE 160801 30101 50427 175 6308 24938 1509 47093 250 
1011 EXTRA-EC 5103 1855 1606 362 43 43 11 1174 9 • 1011 EXTRA-CE 6344 2867 1812 287 103 58 27 1175 15 
1020 CLASS 1 1320 1118 11 182 9 . 1020 CLASSE 1 1482 1246 27 194 15 
1021 EFTA COUNTR. 287 
1855 
85 
362 43 43 11 182 9 . 1021 A EL E 396 2867 160 287 1o3 58 27 194 15 1030 CLASS 2 3782 488 991 . 1030 CLASSE 2 4863 567 981 
01112.31 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 010138 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
VACHE$, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSlGE UNO FAERSEN 
001 FRANCE 11209 506 
1288 
52 143 10489 19 001 FRANCE 24424 853 
2815 
120 177 23244 30 
002 BELG.-LUXBG. 3001 1106 529 
115f 
78 002 BELG.-LUXBG. 5251 1417 889 
2282 
130 
003 NETHERLANDS 4813 3606 50 
112 1 1 
003 PAYS-BAS 7592 5195 115 
116 2 3 004 FR GERMANY 1130 
3594 
55 961 004 RF ALLEMAGNE 1575 
5681 
95 1299 
005 ITALY 3700 19 87 
7896 
005 ITALIE 5892 32 179 
6705 007 IRELAND 7896 
1140 
007 IRLANDE 6705 
1752 036 SWITZERLAND 1140 036 SUISSE 1752 
043 ANDORRA 140 
128 
140 043 ANDORRE 143 
123 
143 
632 SAUDI ARABIA 128 632 ARABIE SAOUD 123 
636 KUWAIT 1210 1210 636 KOWEIT 1449 1449 
1000 WORLD 34625 10307 2691 52 789 12693 8042 50 1 • 1000 M 0 ND E 55311 14890 4951 120 1250 27004 6998 95 3 
1010 INTRA-EC 31828 8811 1411 52 784 12693 8026 50 1 • 1010 INTRA-CE 51596 13145 3057 120 1242 27004 6930 95 3 
1011 EXTRA-EC 2797 1496 1280 5 16 • 1011 EXTRA-CE 3716 1745 1895 8 68 
1020 CLASS 1 1282 2 1280 . 1020 CLASSE 1 1898 3 1895 
1021 EFTA COUNTR. 1142 2 1140 
5 16 
. 1021 A EL E 1755 3 1752 
8 68 1030 CLASS 2 1516 1495 . 1030 CLASSE 2 1818 1742 
0102.42 auu.s, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 010142 auw, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE STIERE, KElllE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 1282 354 2 926 001 FRANCE 2936 680 6 2250 
5 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 
r----r-----.---..------r---.-----.----,.----....-----.---1 Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0102.42 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
040 PORTUGAL 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELI 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
947 
8041 
8994 
186008 
89 
234 
1952 
118 
669 
786 
2200 
155 
706 
30731 
2457 
1420 
3952 
55 
16532 
440 
267824 
207548 
60278 
1624 
167 
58652 
208 
4924 
21957 
s6 
18900 
1284 
1401 
10100 
59389 
27445 
31944 
31944 
0102.41 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
202 CANARY ISLES 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1324 
415 
234 
493 
2226 
82479 
1397 
85 
99 
972 
576 
37010 
48839 
1372 
1n522 
88568 
88954 
184 
184 
88770 
0102.90 NON-OOllESTIC BOVINES 
BOVINS NON DOllESTIOUES 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
0103 LNE SWINE 
50 
119 
118 
2 
ANIMAUX VIYAHTS DE L 'ESPEC£ PORCINE 
36 
1374 
1410 
38 
1374 
1374 
0103.11 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
462 
279 
6725 
160999 
1922 
669 
786 
2198 
69 
706 
11489 
136 
55 
389 
440 
187378 
170388 
16988 
1506 
49 
15482 
317 
145 
48 
2168 
576 
3341 
2878 
662 
85 
85 
577 
2 
2 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 273 35 
002 BEL XBG. 57 20 
003 NET NDS 69 
004 ANY 193 
005 ITALY 246 
~ ~~~~f 1g~ 2 
040 PORTUGAL 89 
042 SPAIN 53 
680 THAILAND 27 
701 MALAYSIA 24 
732 JAPAN 13 
1000 WORLD 1329 61 
18 
13 
55 
1 
30 
2 
2 
130 
2457 
2551 
5689 
10727 
31 
10698 
10696 
275 
440 
49 
787 
765 
2 
37 
37 
37 
i 
7 
16 
7 
69 
4 
11 
2 
118 
2838 
1706 
3003 
262 
8734 
8472 
262 
262 
1288 
32 
49 
57 
1428 
1426 
48 
114 
114 
11 
5 
12 
12 
48 
7 
6 
12 
120 
UK 
2 
18 
234 
254 
254 
61 
1397 
1459 
1459 
220 
3 
64 
157 
117 
165 
19 
11 
33 
2 
12 
11 
854 
Ireland Danmark 'E>.>.cloa Nimexe EUR 10 
89 
118 
1s:i 
392 
89 
303 
118 
118 
185 
57 
82479 
99 
972 
37010 
47465 
1372 
169453 
82536 
86918 
99 
99 
86819 
3 
1o4 
104 
104 
396 
398 
398 
4 
5 
14 
17 
43 
0102.42 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA & MELI 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
604 LIBAN 
81 ~~ ~~_t~I~ SAOUD 
640 BAHREIN 
81 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
81 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
81 1030 CLASSE 2 
2103 
16655 
23677 
460073 
180 
300 
5285 
141 
826 
1145 
2375 
187 
676 
40138 
3149 
2190 
3761 
126 
22779 
540 
589356 
511224 
78130 
2200 
225 
75930 
376 
9210 
42768 
111i 
27721 
2035 
1621 
15166 
99715 
53050 
46665 
0102.41 STEERS, NOT PURE·BRED, WEIGHING > 220 KG 
OCHSEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
202 CANARIES 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
632 ARABIE SAOUD 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
0102.90 NON-DOMESTIC BOVINES 
WILDRINDER 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
0103 LNE SWINE 
SCHWEJNE, LEBEND 
2893 
1029 
628 
950 
5952 
153401 
1680 
163 
121 
844 
587 
34585 
46639 
1193 
250673 
166538 
84137 
286 
284 
83851 
123 
308 
300 
8 
59 
1 
2o38 
2100 
62 
2038 
2038 
2 
2 
0103.11 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
REINRASSlGE ZUCHTSCHWEJNE 
001 FRANCE 881 
002 BELG.-LUXBG. 215 
003 PAYS-BAS 292 
004 RF ALLEMAGNE 531 
005 ITALIE 1302 
007 IRLANDE 244 
009 GRECE 422 
040 PORTUGAL 323 
042 ESPAGNE 381 
680 THAILANDE 353 
701 MALAYSIA 290 
732 JAPON 210 
• 1000 M 0 ND E 5948 
182 
65 
295 
France 
1119 
772 
19018 
409776 
5214 
828 
1145 
2372 
69 
676 
12132 
155 
128 
386 
540 
454418 
435898 
18518 
2059 
84 
16459 
844 
435 
136 
5854 
163 
587 
8024 
7710 
754 
165 
163 
589 
5 
5 
75 
48 
130 
7 
89 
5 
5 
47 
456 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
71 
3149 
2140 
6941 
12304 
74 
12229 
12229 
605 
921 
89 
1824 
1821 
3 
69 
69 
69 
3 
1 
2 
57 
58 
26 
568 
15 
138 
30 
938 
6673 
3501 
7440 
285 
20150 
19864 
285 
285 
2834 
79 
104 
97 
3114 
3114 
117 
288 
288 
50 
13 
28 
1o9 
183 
43 
61 
122 
660 
6 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3 
24 
327 
327 
115 
1680 
1798 
1798 
591 
17 
279 
398 
569 
244 
154 
51 
195 
14 
163 
163 
3127 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.cloa 
100 
141 
169 
493 
180 
313 
141 
141 
172 
114 
153401 
121 
844 
34585 
44601 
1193 
234860 
153515 
81345 
121 
121 
81224 
3 
210 
210 
210 
710 
710 
710 
4 
10 
4 
8 
31 
35 
117 
248 
471 
117 
117 
11i 
117 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.aoo Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aoo 
0103.11 0103.11 
1010 INTRA-EC 1058 57 87 103 40 745 3 23 • 1010 INTRA-CE 3890 267 260 724 200 2252 3 164 
1011 EXTRA-EC 270 4 43 14 80 109 20 • 1011 EXTRA-CE 2058 28 196 212 460 875 287 
1020 CLASS 1 168 33 11 55 68 1 . 1020 CLASSE 1 984 141 138 226 467 12 
1021 EFTA COUNTR. 90 30 
3 
48 11 1 • 1021 A EL E 335 89 
74 
183 51 12 
1030 CLASS 2 74 
4 
6 20 28 17 . 1030 CLASSE 2 878 
28 
29 204 323 248 
1040 CLASS 3 30 4 5 14 3 • 1040 CLASSE 3 195 26 30 85 26 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 0103.15 SOWS, NOT PURE·BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
TRUIES DE lllNlllUll 160 KG AYANT lllS BAS SAUEH, DIE GEFERKELT HASEN, YON lllNDESTENS 160 KG 
002 BELG.-LUXBG. 40046 98 5519 34426 ... 3 002 BELG.-LUXBG. 44919 116 6400 38399 4 
004 FR GERMANY 20531 15760 
4374 
4771 004 RF ALLEMAGNE 23581 18818 
2533 
4763 
007 IRELAND 4374 007 IRLANDE 2533 
1000 W 0 R L D 65103 98 5552 50249 4382 48 4774 • 1000 M 0 ND E 71166 116 6424 57290 2540 29 4767 
1010 INTRA-EC 65063 98 5529 50240 4374 48 4774 • 1010 INTRA-CE 71135 116 6411 57279 2533 29 4767 
1011 EXTRA-EC 40 23 9 8 • 1011 EXTRA-CE 31 13 11 7 
0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 
PORCINS DOMESTIQUES OE llOINS DE 50 KG FERKEL UND IAEUFER UNTER 50 KG 
001 FRANCE 6963 6766 344j 18 98 27 54 001 FRANCE 13601 13141 7170 29 209 68 154 002 BELG.-LUXBG. 8635 4889 299 
1 18 
002 BELG.-LUXBG. 17617 9793 654 
1 49 003 NETHERLANDS 151 58 74 
184 
003 PAYS-BAS 301 115 136 
474 004 FR GERMANY 188 
378 54 4 004 RF ALLEMAGNE 491 752 116 17 005 ITALY 2456 2020 4 
sO 005 ITALIE 5368 4488 12 1oS 006 UTD. KINGDOM 60 
at 006 ROYAUME-UNI 105 119 007 IRELAND 87 
1 4 2 10 
007 IRLANDE 119 
5 28 25 1o9 009 GREECE 17 009 GRECE 167 .. 
680 THAILAND 19 19 680 THAILANDE 170 170 
1000 WORLD 18603 11713 3903 22 2625 102 177 60 1 • 1000 M 0 ND E 38178 23050 8086 57 6082 376 413 105 7 
1010 INTRA-EC 18556 11713 3899 22 2603 91 168 60 i • 1010 INTRA-CE 37770 23050 8064 57 5849 295 350 105 j 1011 EXTRA-EC 46 4 22 10 9 • 1011 EXTRA-CE 406 22 233 81 63 
1030 CLASS 2 33 1 22 10 . 1030 CLASSE 2 319 5 233 81 
0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE·BRED, WEIGHING 50 KG OR llORE 0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR llORE 
PORCS, NON REPRODUCTEURS, OE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES OE lllNlllUll 160 KG HAUSSCHWEINE YON 50 KG ODER llEHR, ANOERE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEN YON lllND. 160 KG 
001 FRANCE 141013 2525 
1458 
107 74289 63942 150 
378 
001 FRANCE 192016 3224 
1625 
118 95695 92703 276 358 002 BELG.-LUXBG. 86335 19386 65094 
212 
19 002 BELG.-LUXBG. 104706 22526 80155 
371 
42 
003 NETHERLANDS 1671 10 4 65468 1445 624 003 PAYS-BAS 3362 14 4 83891 2973 622 004 FR GERMANY 68258 1697 469 004 RF ALLEMAGNE 88150 2 . 2582 1053 
005 ITALY 56968 22 4125 43977 8795 49 
3700 
005 ITALIE 78063 130 5652 60136 12016 129 4522 006 UTD. KINGDOM 3779 I 49 22 
25772 
006 ROYAUME-UNI 4618 / 68 28 27340 007 ND 25772 007 IRLANDE 27340 
·' 009 CE 39 
114 
22 17 009 GRECE 218 
1a0 
82 136 
036 ITZERLAND 114 
13 10 
036 SUISSE 180 
105 s8 042 AIN 23 042 ESPAGNE 173 
048 YUGOSLAVIA 25 11 14 048 YOUGOSLAVIE 182 61 121 
732 JAPAN 39 39 732 JAPON 508 508 
1000 W 0 R L D 384079 21971 5707 107 248982 74664 27918 3708 1002 • 1000 M 0 ND E 499619 26064 7475 118 320764 107838 31641 4522 979 
1010 INTRA-EC 383839 21942 5567 107 248897 74684 27912 3708 1002 • 1010 INTRA-CE 498493 25895 7264 118 320027 107836 31832 4522 979 
1011 EXTRA-EC 240 29 120 85 6 • 1011 EXTRA-CE 1126 189 192 737 8 
1020 CLASS 1 234 24 120 84 6 . 1020 CLASSE 1 1097 169 191 729 8 
1021 EFTA COUNTR. 114 114 • 1021 A EL E 183 3 180 
0103.90 llOf«)()M£S1JC SWINE 0103.90 NOfl.OOllESTlC SWINE 
PORCllS NON DOllESTIQUES Wll.DSCHWEINE 
1000 W 0 R L D 95 1 34 60 • 1000 M 0 ND E 150 6 44 100 
1010 INTRA-EC 95 1 34 60 • 1010 INTRA-CE 150 6 44 100 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 
0104 LIVE SHEEP AND GOATS 0104 LIVE SHEEP AND GOATS 
ANlllAUX YIYAHTS OES ESPECD OVINE ET CAPRINE SCHAFE UNO ZIEG£N,LEllEHD 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSlGE ZUCllTSCIW'E 
002 BELG.·LUXBG. 43 33 8 2 306 002 BELG.·LUXBG. 134 2 98 17 17 591 006 UTD. KINGDOM 314 B 23 006 ROYAUME·UNI 751 157 3 169 007 IRELAND 23 
28 
007 IRLANDE 169 
149 
.. 
068 BULGARIA 2B 068 BULGARIE 149 
508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 123 123 
1000 W 0 R L D 485 25 100 15 35 306 4 • 1000 M 0 ND E 1771 162 684 41 286 591 27 
1010 INTRA-EC 402 9 46 14 27 306 4 • 1010 INTRA-CE 1162 83 288 29 191 591 27 1011 EXTRA-EC 85 16 54 2 9 • 1011 EXTRA-CE 608 99 375 12 95 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanli~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HJ.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.dOa 
01114.11 0104.11 
1020 CLASS 1 32 12 14 2 4 . 1020 CLASSE 1 203 n 80 19 27 
1021 EFTA COUNTR. 23 8 14 
2 
1 . 1021 A EL E 133 45 80 
12 
8 
1030 CLASS 2 17 
4 
12 3 . 1030 CLASSE 2 184 2 138 32 
1040 CLASS 3 36 28 4 . 1040 CLASSE 3 221 20 157 44 
0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
CAPRJNS, REPROOUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCllTZIEGEH 
048 YUGOSLAVIA 13 1 12 048 YOUGOSLAVIE 133 13 120 
1000 W 0 R L D 93 3 45 13 19 9 4 • 1000 M 0 ND E sn 38 364 51 43 78 3 
1010 INTRA·EC 35 1 11 
13 
19 Ii 4 • 1010 INTRA-CE 130 7 n 5i 43 18 3 1011 EXTRA-EC 59 3 34 • 1011 EXTRA-CE 448 30 287 
1020 CLASS 1 37 2 22 10 3 . 1020 CLASSE 1 216 19 148 42 7 
1030 CLASS 2 20 1 13 3 3 . 1030 CLASSE 2 179 12 139 9 19 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 0104.31 SHEEP, NEllltEll PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
OYINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE SCHAFE, KEINE REINRASSIGEH 
001 FRANCE 10211 1456 11i 138 6357 2191 284 69 001 FRANCE 21568 2820 25i 276 13873 4488 378 111 002 BELG.-LUXBG. 11982 3920 7607 408 5:i 002 BELG.-LUXBG. 23673 5899 17145 64:i 8i 003 NETHERLANDS 1100 333 11 2<i 295 003 PAYS-BAS 1594 522 25 42 323 004 FR GERMANY 1654 3446 39 359 1115 121 004 RF ALLEMAGNE 1885 584i 79 471 1114 179 005 ITALY 9237 3362 2423 6 
1948 
005 ITALIE 19211 8604 4744 22 
3356 006 UTD. KINGDOM 1972 24 
1829 
006 ROYAUME·UNI 3405 49 
3234 007 IRELAND 1829 
326 
007 IRLANDE 3234 
328 604 LEBANON 326 604 LIBAN 328 
1000 W 0 R L D 38358 9174 3609 138 13985 5405 3529 1948 243 327 100o M 0 ND E 74972 15117 8994 2n 31062 10396 5071 3356 370 329 
1010 INTRA-EC 38009 9159 3603 138 13984 5405 3529 1948 243 • 1010 INTRA-CE 74599 15090 8980 276 31060 10396 5071 3356 370 
328 1011 EXTRA-EC 348 15 6 327 1011 EXTRA-CE 372 27 14 1 • 2 
1030 CLASS 2 328 1 327 1030 CLASSE 2 333 2 1 2 328 
0104.39 GOATS, NEllltEll PURE-BRED NOR FOR BREEDING 0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRJN5, NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE ZIEGEN, KElNE REINRASSIGEH 
005 ITALY 297 
2 
297 005 ITALIE 491 
4 
491 
009 GREECE 33 31 009 GRECE 320 316 
1000 W 0 R L D 385 2 333 46 3 1 1000 M 0 ND E 962 8 840 113 1 
1010 INTRA-EC 358 2 330 23 3 • 1010 INTRA-CE 851 4 821 26 i 1011 EXTRA-EC 27 3 23 1 1011 EXTRA-CE 109 3 19 86 
1030 CLASS 2 25 1 23 1 1030 CLASSE 2 104 2 15 86 1 
0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURXEYS AND GUINEA FOWLS 0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
YOW.LES VIVAHTES DE BASSE.COUR HAUSGEFLUEG£L,LEBEND 
0105.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING 1W. 185 G 0105.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING IW. 185 G 
YOW.LES, IW. 185 G, DE DINDES OU D'OIES KUEKEN, IW. 185 G, VON TRUTllUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 49 
4 
3 18 28 001 FRANCE 2317 54 62 426 1829 002 BELG.-LUXBG. 12 40 2 :i 8 002 BELG.-LUXBG. 189 101i 2:i 3 e<i 132 003 NETHERLANDS 48 1 2 
1i 
003 PAYS-BAS 1174 11 49 
192 004 FR GERMANY 12 1 
:i 2 17 
004 RF ALLEMAGNE 203 11 Ii 34 604 Ii 005 ITALY 24 2 22 4 005 ITALIE 675 21 99 006 UTD. KINGDOM 26 
14 
006 ROYAUME-UNI 331 6 7 
327 
219 
007 IRELAND 14 2i 007 IRLANDE 327 1i 315 2 009 GREECE 27 009 GRECE 340 12 
038 AUSTRIA 5 5 
17 
038 AUTRICHE 113 111 2 
040 PORTUGAL 36 19 040 PORTUGAL 761 321 440 
042 SPAIN 23 23 i 4 042 ESPAGNE 410 378 27 32 070 ALBANIA 5 j 070 ALBANIE 127 145 100 216 LIBYA 9 
5 2 
2 i 216 LIBYE 192 49 6:i 47 6:i 220 EGYPT 9 1 220 EGYPTE 192 17 
624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 342 102 240 
1000 W 0 R L D 334 40 104 7 13 35 98 22 15 • 1000 M 0 ND E 8385 1031 1658 206 193 815 3965 227 292 
1010 INTRA-EC 213 40 34 2 7 23 70 22 15 • 1010 INTRA-CE 5558 1021 419 23 81 541 2954 227 292 
1011 EXTRA-EC 121 70 5 6 12 28 • 1011 EXTRA-CE 2827 10 1237 184 111 274 1011 
1020 CLASS 1 68 51 17 • 1020 CLASSE 1 1354 10 867 1 476 
1021 EFTA COUNTR. 45 28 
5 5 12 
17 . 1021 A EL E 920 10 468 
1e:i e4 274 442 1030 CLASS 2 47 19 6 • 1030 CLASSE 2 1260 347 372 
1031 ACP {63a 6 2 i 3 1 . 1031 ACP {~ 148 29 17 2 68 32 1040 CLASS 6 5 . 1040 CLASS 3 213 23 27 163 
0105.30 POULTRY, OntER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING IW. 185 G 010SJO POULTRY, OntER THAN TURXEYS AND GEESE, l'EIGlllNG IW. 185 G 
VOUlW, IW. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES KUEKEN, IW. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHllERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 205 7 
28 
14 178 4 1 1 001 FRANCE 2215 371 55j 5 438 1138 210 15 38 002 BELG.·LUXBG. 363 1 330 4 002 BELG.-LUXBG. 3836 69 3181 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOa 
0105.30 0105.30 
003 NETHERLANDS 143 6 9 
5 
120 5 3 
10 
003 PAYS-BAS 2769 622 707 
156 
834 496 110 
004 FR GERMANY 19 
1:i 
1 
4 
3 004 RF ALLEMAGNE 656 
670 
34 6 349 111 
005 ITALY 210 24 152 17 
80 45 005 ITALIE 4574 1061 2128 107 594 14 006 UTD. KINGDOM 128 2 1 
87 
006 ROYAUME-UNI 2402 
2 
440 65 
428 
1309 588 
007 IRELANO 67 
1 1 
007 IRLANDE 430 4ri 008 DENMARK 2 
1 2 
008 OANEMARK 113 57 45 8 14 8 009 GREECE 30 9 16 12 009 GRECE 1324 457 633 120 47 036 SWITZERLAND 136 113 6 5 
1 
036 SUISSE 1406 1039 151 59 
8 
19 138 
038 AUSTRIA 27 18 
2 
8 038 AUTRICHE 1471 1033 22 345 63 
040 PORTUGAL 16 4 5 1 9 040 PORTUGAL 545 
93 175 
186 
50 227 
042 SPAIN 50 4 27 9 3 042 ESPAGNE 2812 158 1094 766 24 
496 15 97 
048 YUGOSLAVIA 42 20 7 2 11 1 048 YOUGOSLAVIE 3189 819 558 60 1645 83 
052 TURKEY 23 4 1 9 9 052 TURQUIE 1329 257 159 532 381 
060 POLAND 2 2 
4 
060 POLOGNE 182 181 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 1212 112 1100 127 064 HUNGARY 5 4 064 HONGRIE 288 15 148 
066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 164 2 300 
164 
068 BULGARIA 
41 2 35 4 
068 BULGARIE 312 
1o5 
8 
204 MOROCCO 204 MAROC 749 502 142 
208 ALGERIA 40 10 30 
18 9 4 
208 ALGERIE 1571 283 1288 534 9:j 139 212 TUNISIA 44 6 7 212 TUNISIE 1026 83 1n 
216 LIBYA 88 
7B:i 12:i 9 
37 51 
2 3:i 4:j 216 LIBYE 
1229 
4936 2506 1Bri 
573 656 
1ari 220 EGYPT 3005 1635 377 220 EGYPTE 25650 14286 2876 305 371 
224 SUDAN 40 4 2 30 4 224 SOUDAN 811 87 30 617 70 7 
248 SENEGAL 72 46 
14 
26 248 SENEGAL 540 319 
97 
194 27 
268 LIBERIA 34 1 19 
1 
268 LIBERIA 302 3 200 2 
272 IVORY COAST 51 50 
6 
272 COTE IVOIRE 674 640 9 25 
276 GHANA 7 1 
16 :i 6:i 276 GHANA 402 2i 
130 
17i 
137 
37 
135 
288 NIGERIA 137 1 53 288 NIGERIA 3463 10 1664 1517 3:i 10 
302 CAMEROON 93 89 4 302 CAMEROUN 988 894 11 64 19 
314 GABON 10 10 314 GABON 161 161 
318 CONGO 37 37 
2 
318 CONGO 336 
:i 
336 
6 91 346 KENYA 3 18 346 KENYA 
149 4 45 
372 REUNION 78 372 REUNION 686 686 12 390 SOUTH AFRICA 
1 
390 AFR. DU SUD 104 92 634 m ~~~lfi~IQUE 15 412 MEXIQUE 660 26 15 
1 
462 MARTINIQUE 102 
142 
102 
480 COLOMBIA 1 
4 :i 5 :2 
480 COLOMBIE 142 B3:i 472 759 484 VENEZUELA 16 2 484 VENEZUELA 2668 199 4o5 
504 PERU 7 2 
7 
4 1 504 PEROU 526 157 128 222 19 
508 BRAZIL 15 1 6 1 508 BRESIL 5019 566 2586 1713 154 
528 ARGENTINA 9 2 
1 
7 
1 
528 ARGENTINE 888 193 22 695 42 600 CYPRUS 5 1 1 
i 
600 CHYPRE 204 67 
1o2 
52 
3j 2i 604 LEBANON 13 4 
9 
6 
1 
604 LIBAN 572 196 
500 
207 36 
608 SYRIA 52 9 30 1 
1i 
608 SYRIE 2027 215 49 1054 29 406 39 45 612 IRAQ 100 
14 
41 29 1 18 612 IRAQ 3851 176i 
1644 1362 13 432 
616 IRAN 40 21 5 i 616 IRAN 3160 1213 1:i 186 624 ISRAEL 4 i 4 1 9 2 624 ISRAEL 
179 29 5:i 68 73 25 628 JORDAN 54 35 3 2 6 628 NIE 1086 743 88 59 114 632 SAUDI ARABIA 311 85 30 158 20 11 1 632 IE SAOUD 5766 1257 232 3486 351 261 117 62 
636 KUWAIT 209 
:2 203 6 
636 IT 1630 
8 
15n 51 2 
640 BAHRAIN 70 
1:i 
68 640 EIN 516 B2 506 :2 644 QATAR 60 30 17 
:2 
644 QATAR 356 156 118 
14 14 647 U.A.EMIRATES 60 17 2 38 647 EMIRATS ARAB 583 120 19 415 
652 NORTH YEMEN 933 132 11 774 16 
7 
652 YEMEN OU NRD 5118 759 63 4147 147 
332 
2 
662 PAKISTAN 55 26 3 14 5 662 PAKISTAN 2081 1072 177 439 39 7 15 
669 SRI LANKA 3 i :i 2 1 
669 SRI LANKA 188 1 
273 
148 39 
680 THAILAND 14 8 2 680 THAILANDE 895 26 356 240 
700 INDONESIA 24 5 3 14 
:i 
2 700 INDONESIE 1528 209 426 764 
139 
129 
701 MALAYSIA 14 4 1 3 3 701 MALAYSIA 618 124 60 128 166 i 
706 SINGAPORE 7 2 5 706 SINGAPOUR 432 96 1 58 24 362 1i 708 PHILIPPINES 10 i 7 1 708 PHILIPPINES 
614 
4i 
375 95 30 
720 CHINA 2 i 1 720 CHINE 166 60 2 63 728 SOUTH KOREA 4 2 1 728 COREE DU SUD 354 46 176 78 100 732 JAPAN 13 2 2 9 732 JAPON 1648 161 347 1094 
736 TAIWAN 5 1 1 3 9 736 T'Al-WAN 497 16 67 109 286 19 740 HONG KONG 42 1 32 740 HONG-KONG 426 2 20 323 61 
1000 WORLD 7521 1345 835 34 3849 870 312 95 132 49 1000 M 0 ND E 116468 18752 21822 n8 51689 7361 11561 2306 1963 438 
1010 INTRA-EC 1166 37 84 34 519 302 103 85 56 
• 1010 INTRA-CE 18321 2248 2845 14 6848 2099 2235 1495 737 
1011 EXTRA-EC 6354 1307 n1 3330 568 209 10 78 49 1011 EXTRA-CE 98148 16504 1Bn8 762 45041 5282 9328 811 1228 438 
1020CLASS1 313 164 45 1 49 1 33 1 13 . 1020 CLASSE 1 12757 3452 2422 246 3817 32 2509 15 264 
1021 EFTA COUNTR. 182 135 8 
27 
16 
567 
11 
9 
12 . 1021 A EL E 3604 2172 348 
516 
505 8 405 
796 
166 
1030 CLASS 2 6022 1143 721 3270 173 63 49 1030 CLASSE 2 82993 12991 16003 39601 5231 8454 963 438 
1031 ACP (63a 555 5 284 16 112 66 70 2 . 1031 ACP (~ 8792 125 3118 177 2622 665 1993 79 13 
1040 CLASS 19 5 11 3 . 1040 CLASS 3 2396 61 351 1622 362 
0105J1 FOWLS IEIGHING > 185 G 0105J1 FOWLS WEIGllJNG > 185 G 
COOS. POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G HUEHNER UtBER 185 GRJSTUECll 
001 FRANCE 7929 162 
120i 
988 4583 1541 655 001 FRANCE 7683 202 6B:i 995 4404 1518 564 002 BELG.-LUXBG. 24772 46 23525 4434 
002 BELG.-LUXBG. 18162 74 17405 
3943 003 NETHERLANDS 8262 2886 942 
10536 
003 PAYS-BAS 5720 1201 576 
8753 004 FR GERMANY 11067 537 004 RF ALLEMAGNE 8995 242 
005 ITALY 3272 2436 836 005 ITALIE 2660 2087 570 :i 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
0105.11 0105.91 
006 UTD. KINGDOM 777 8 
1953 
769 006 ROY AUME-UNI 478 6 
582 
472 
007 IRELAND 1953 5i 45j 007 IRLANDE 582 130 1116 208 ALGERIA 508 
2:i 73 17j 208 ALGERIE 1246 18 346 645 216 LIBYA 660 387 216 LIBYE 2777 1708 
632 SAUDI ARABIA 577 577 632 ARABIE SAOUD 2076 2076 
636 KUWAIT 43 43 636 KOWEIT 172 172 
647 LI.A.EMIRATES 50 50 647 EMIRATS ARAB 152 152 
1000 W 0 R L D 60008 3153 5217 1061 40349 6845 2608 769 5 1 1000 M 0 ND E 51056 1641 3835 1340 34268 8332 1146 475 17 2 
1010 INTRA-EC 56032 3094 5116 988 39474 5983 2608 769 5 • 1010 INTRA-CE 44281 1478 3588 995 31132 5467 1146 475 17 1011 EXTRA-EC 1975 59 101 73 875 862 • 1011 EXTRA-CE 6774 184 247 346 3136 2884 
1020 CLASS 1 65 8 47 
73 
5 
862 
5 . 1020 CLASSE 1 115 33 59 346 6 2864 17 1030 CLASS 2 1911 51 55 870 . 1030 CLASSE 2 6658 130 188 3130 
010U3 DUCKS WEIGHING > 185 G 0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 
CAllARDS DE PLUS DE 185 G ENTEll UEBER 185 G/STUECK 
004 FR GERMANY 1162 
7j 1162 004 RF ALLEMAGNE 1486 136 1486 005 ITALY 77 005 ITALIE 136 
1000 W 0 R L D 1275 27 78 1168 1 1 • 1000 M 0 ND E 1726 24 151 1535 13 3 
1010 INTRA-EC 1271 24 78 1167 1 1 • 1010 INTRA-CE 1693 18 137 1523 12 3 
1011 EXTRA-EC 6 4 1 1 • 1011 EXTRA-CE 33 6 14 12 1 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
OIES DE PLUS DE 185 G GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
004 FR GERMANY 571 403 168 004 RF ALLEMAGNE 1153 752 401 
1000 W 0 R L D 592 2 416 6 168 • 1000 M 0 ND E 1201 7 781 9 3 401 
1010 INTRA-EC 591 2 415 6 168 • 1010 INTRA-CE 1192 7 773 9 2 401 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 10 8 2 
0105.97 TURXEYS 'llEGHING > 185 G 0105.97 TURKEYS WEIGHING > 185 G 
DINDES DE PLUS DE 185 G TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 3100 
222 
872 2228 
19 
002 BELG.-LUXBG. 3898 29j 1298 2600 24 2 003 NETHERLANDS 241 
30 356 342 24i 
003 PAYS-BAS 323 34 470 359 004 FR GERMANY 969 004 RF ALLEMAGNE 954 91 
005 ITALY 47 47 
126 
005 ITALIE 127 127 
165 006 UTD. KINGDOM 126 
1264 
006 ROYAUME-UNI 165 
538 007 IRELAND 1264 007 IRLANDE 538 
1000 W 0 R L D 5747 222 949 356 2570 19 1505 126 • 1000 M 0 ND E 6009 297 1460 470 2961 24 632 165 
1010 INTRA-EC 5746 222 948 356 2570 19 1505 126 • 1010 INTRA-CE 6006 297 1459 470 2959 24 632 165 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 1 2 
0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
PINTADES DE PLUS DE 185 G PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 1542 90 1452 002 BELG.-LUXBG. 2696 148 2548 
005 ITALY 5234 5234 005 ITALIE 8872 8872 
1000 W 0 R L D 6787 5324 1 1452 10 • 1000 M 0 ND E 11588 9020 5 2548 15 
1010 INTRA-EC 6787 5324 1 1452 10 • 1010 INTRA-CE 11588 9020 5 2548 15 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 
0108 OTHER LIVE ANIMALS 0106 OTHER LIVE ANIMALS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS ANDERE TIERE,LEBEND 
0108.10 LIVE DOMESTIC RABBITS 0108.10 LIVE DOMESTIC RABBITS 
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS HAUSKANINCHEN, LEBEND 
001 FRANCE 76 
9 
33 42 1 001 FRANCE 166 
26 
69 89 8 
002 BELG.-LUXBG. 899 890 
:i 124 002 BELG.-LUXBG. 1558 1532 25 217 004 FR GERMANY 159 4 28 004 RF ALLEMAGNE 322 28 52 
005 ITALY 12 12 005 ITALIE 154 154 
042 SPAIN 12 12 042 ESPAGNE 222 222 
1000 W 0 R L D 1223 6 58 3 960 52 12 3 129 • 1000 M 0 ND E 2933 54 534 56 1701 145 151 4 288 
1010 INTRA-EC 1171 5 40 :i 951 49 4 3 124 • 1010 INTRA-CE 2272 5 243 s6 1653 104 46 4 217 1011 EXTRA-EC 50 19 8 2 8 5 • 1011 EXTRA-CE 659 49 291 47 41 105 70 
1020 CLASS 1 26 5 15 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 388 39 262 15 2 22 19 29 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 3 
8 2 
1 3 . 1021 A EL E 115 39 40 
9 45 19 
10 26 
1030 CLASS 2 17 1 4 
2 
1 1 . 1030 CLASSE 2 161 8 26 20 34 
1040 CLASS 3 8 5 1 . 1040 CLASSE 3 110 1 3 32 66 8 
0108.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 0106.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Beslimmung I We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'Ellllcloo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'Ellllcloo 
0106.30 PIGEONS VIYAllTS 010&.30 TAUBEN, LEBEND 
002 BELG.-LUXBG. 157 
5 
157 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 444 
71 
4 440 
s<i :i 003 NETHERLANDS 8 
1 
003 PAYS-BAS 134 
1 12 1 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 111 97 
10 632 SAUDI ARABIA 6 6 
:i 
632 ARABIE SAOUD 138 128 468 732 JAPAN 3 732 JAPON 495 12 15 
1000 W 0 R L D 193 5 1 173 12 2 • 1000 M 0 ND E 1729 73 11 2 760 842 37 1 3 
1010 INTRA-EC 175 5 159 9 2 • 1010 INTRA-CE 839 73 4 1 465 289 3 1 3 
1011 EXTRA-EC 16 13 3 • 1011 EXTRA-CE 891 7 1 295 554 34 
1020 CLASS 1 3 
1:i 
3 . 1020 CLASSE 1 539 3 1 25 488 22 
1030 CLASS 2 14 1 . 1030 CLASSE 2 353 4 271 66 12 
0106.11 OTHER LIVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 010&.11 OTHER UVE ANlllALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANtMAUX YIVANTS,OESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 141 
18 
4 
1 
4 92 13 28 001 FRANCE 675 
147 
20 13 17 405 140 80 
005 ITALY 19 
9 10 
005 ITALIE 166 
61 
19 
036 SWITZERLAND 24 4 1 036 SUISSE 142 33 19 29 
1000 W 0 R L D 215 1 38 12 3 4 97 20 40 1000 M 0 ND E 1175 15 217 81 79 20 2 430 210 121 
1010 INTRA-EC 185 i 32 4 2 4 93 20 30 1010 INTRA-CE 940 3 158 20 36 17 2 406 210 90 1011 EXTRA-EC 32 6 9 1 4 11 1011 EXTRA-CE 234 12 59 61 44 3 23 30 
1020 CLASS 1 29 5 9 1 4 10 1020 CLASSE 1 170 3 35 61 19 23 29 
1021 EFTA COUNTR. 24 4 9 1 10 1021 A EL E 145 3 33 61 19 29 
0106.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 0106.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIMAUX YIVAllTS, NON DESTINES PRINCIPALEMENT A L'AUMENTATION HUMAINE .. ANDERE LEBENDE TIERE, NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG BESTIMMT 
001 FRANCE 345 17 34 100 71 44 90 9 14 001 FRANCE 5662 294 3o!i 660 1584 1126 1713 87 198 002 BELG.-LUXBG. 384 23 14 59 
26 
247 7 002 BELG.-LUXBG. 2171 202 25 917 
382 
593 
1 
125 
003 NETHERLANDS 253 33 134 2 
165 
58 
17 
003 PAYS-BAS 1798 526 368 8 
1101 
471 42 
004 FR GERMANY 690 
41 
33 53 37 385 
15 
004 RF ALLEMAGNE 4254 
754 
699 183 162 1395 3 711 
005 ITALY 200 41 
6 
10 10 26 57 005 ITALIE 4232 985 20 311 486 753 384 559 006 UTD. KINGDOM 228 12 14 11 4 
s4 180 1 006 ROYAUME-UNI 2375 205 142 162 170 731 1666 10 007 IRELAND 54 46 12 007 IRLANDE 741 1 7 9 1 008 DENMARK 69 
:i 1 
11 008 DANEMARK 580 319 
52 
107 146 
009 GREECE 8 1 3 
6 
009 GRECE 651 56 1 285 250 7 
237 028 NORWAY 8 2 
1 :i 
028 NORVEGE 296 47 
9 
2 2 10 11 030 SWEDEN 21 4 
1 
13 030 SUEDE 637 44 30 141 400 
032 FINLAND 17 
37 16 
11 
1 
1 
:i 
4 032 FINLANDE 448 8 19 
51 
158 
21 
54 4 205 
036 SWITZERLAND 95 14 12 6 6 036 SUISSE 1899 747 408 186 135 8 343 
038 AUSTRIA 64 37 
7 
19 2 1 
22 
5 038 AUTRIC 992 744 9 51 90 
s8 20 48 78 042 SPAIN 440 4 395 1 10 1 042 ES 960 51 120 371 13 235 64 
048 YUGOSLAVIA 22 
1 5 
22 
4 1 
048 YOU AVIE 535 4 
81 
521 
191 10 
10 
056 SOVIET UNION 11 
1 
056 U.R ... 315 28 3 2 
058 GERMAN OEM.A 2 
2 
1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 104 
87 
16 29 
7 
7 52 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 115 
8 
18 3 
288 NIGERIA 19 
1 1 
288 NIGERIA 115 
106 1 25 
2 105 
390 SOUTH AFRICA 5 2 1 4 3 9 390 AFR. DU SUD 278 2 37 107 235 38 400 USA 58 8 9 25 400 ETATS-UNIS 3161 470 82 9 485 675 1167 
404 CANADA 6 1 1 3 1 404 CANADA 689 195 36 1 369 86 2 
472 TRINIDAD,TOB 4 3 1 472 TRINIDAD,TOB 434 2 415 17 
476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 138 
5 
138 
7 600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 120 
:i 
108 
114 604 LEBANON 3 i 3 5 604 LIBAN 392 11 5 264 210 624 ISRAEL 9 3 624 ISRAEL 336 2 1 49 69 
628 JORDAN 3 
10 
3 
1 
628 JORDANIE 218 
125 7 1 
206 10 2 
1 632 SAUDI ARABIA 82 71 632 ARABIE SAOUD 1385 1118 87 46 
636 KUWAIT 10 
2 
10 636 KOWEIT 492 21 9 1 355 96 10 
1 640 BAHRAIN 3 
4 
1 640 BAHREIN 130 45 1 61 14 8 
644 QATAR 19 i 
15 i i 644 QATAR 214 1 33 173 2 5 5 647 LI.A.EMIRATES 26 6 17 647 EMIRATS ARAB 365 78 61 189 17 15 
701 MALAYSIA 5 1 i 4 701 MALAYSIA 137 17 20 26 74 4 :i 706 SINGAPORE 3 
1:i 
2 706 SINGAPOUR 108 11 52 19 19 
720 CHINA 15 i 2 720 CHINE 523 416 79 :i 105 2 728 SOUTH KOREA 2 1 
2 i i 728 COREE DU SUD 180 40 26 58 7 732 JAPAN 12 5 3 732 JAPON 578 157 270 44 74 
736 TAIWAN 3 2 1 
47 
736 T'Al·WAN 367 297 70 
8o:i 804 NEW ZEALAND 47 804 NOUV.ZELANDE 803 
1000 W 0 R L D 3315 316 306 648 521 132 1020 239 133 . 1000 M 0 ND E 41661 6200 3627 2022 10444 4168 9614 2475 3111 
1010 INTRA-EC 2231 173 256 178 331 123 871 204 95 • 1010 INTRA-CE 22466 2356 2512 948 4477 2576 5809 2142 1646 
1011 EXTRA-EC 1083 143 49 470 190 9 149 35 38 • 1011 EXTRA-CE 19193 3844 1114 1074 5967 1592 3804 333 1465 
1020 CLASS 1 802 99 30 452 44 6 101 34 36 . 1020 CLASSE 1 11501 2590 735 1005 1689 859 2927 319 1377 
1021 EFTA COUNTR. 209 81 18 34 26 1 11 3 35 . 1021 A EL E 4323 1594 457 102 481 30 371 25 1263 
1030 CLASS 2 243 24 14 17 139 2 45 1 1 . 1030 CLASSE 2 6427 608 282 61 3968 724 742 14 28 
1031 ACP (63~ 28 20 1 i 3 i 24 2 . 1031 ACP(~ 650 4 38 1 433 7 166 1 1040 CLASS 40 5 7 4 . 1040 CLASS 3 1268 646 97 9 311 10 135 60 
11 
12 
Januar - Detember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOo 
0201 llEAT AND EDIBLE OFl'ALS Of THE ANIMALS FAWlG WITHIN HEADING NO D1.01, D1.o2, D1.D3 OR 01.114, FRESH, CHIUED OR FROZEN 02ll1 llEAT AND EDIBLE OFl'ALS Of THE ANIMALS FAWNG WITHIN HEADING NO D1.D1, D1.02, D1.D3 OR 01.114, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
vwmEs ET ABATS COllESTIBLES, ESPECE CllEVAUNE, ASIHE, UUWSIERE, BOWIE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAJS, 
REFRIGERES OU CONGa.ES ~lfAiVN':Crd~oosg/UJ:ll~AU YON PFERDEN, ESELN, llAULTIEREN, llAULESELN, RINDERH, SCHWElllEll, SCHAFEN UND 
0201.01 llEAT Of HORSES, ASSES, llUW AND HINHIES 02111.81 llEAT Of HORSES, ASSES, llULES AND HINNJES 
YIAHDES DES ESPECES CllEVALINE, ASINE, llUWSIERE FlilSCll YON PFERDEll, ESELN, llAULTIEREN ODER llAULESELN 
001 FRANCE 13285 1981 
182 
866 4702 4458 1278 001 FRANCE 37337 4921 464 1983 15781 11332 3320 002 BELG.-LUXBG. 8488 8181 2204 105 20 002 BELG.-LUXBG. 21126 20437 580:i 188 37 003 NETHERLANDS 4150 4 1854 88 003 PAYS-BAS 9052 6 3081 163 
005 ITALY 250 89 26 135 
523 43 
005 ITALIE 594 256 79 259 
1026 33 006 UTD. KINGDOM 566 93 006 ROYAUME-UNI 1059 2s0 030 SWEDEN 93 
2 
030 SUEDE 250 
7 732 JAPAN 173 171 732 JAPON 1350 1343 
1000 W 0 R L D 27088 1988 323 9047 7208 6568 1908 44 • 1000 M 0 ND E 71081 4942 945 22420 23310 14884 4548 33 1 
1010 INTRA-EC 28767 1987 275 9047 6936 6568 1908 44 • 1010 INTRA-CE 69237 4941 726 22420 21687 14884 4546 33 
1011 EXTRA-EC 319 1 48 270 • 1011 EXTRA-CE 1843 1 220 1622 
1020 CLASS 1 297 1 26 270 . 1020 CLASSE 1 1707 1 84 1622 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 
22 
97 . 1021 A EL E 272 1 
136 
271 
1030 CLASS 2 22 . 1030 CLASSE 2 136 
0201.04 CARCASES, HALF.(AllCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS Of BOYINES, FRESH OR CHll.1.ED,WHERE CARCASES OR 'COllPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 131 KG OR LESS AND HALF-CARCASES 61 KG OR LESS 
02111.04 CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COllPENSATED' QUARTERS Of BOYINES, FRESH OR CIDUED,WHERE CARCASES OR 'COllPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 131 KG OR LESS AND HALF.CARCASES 68 KG OR LESS 
CARCASSES ET QUARTIERS COllPENSE5, POIDS lllAX. 131 KG, DElll-CARCASSE5, POIDS lllAX. 68 KG, DE BOVINS, FRAJS OU REFRIGERES GANZE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COllPENSES, GEWIClfT llAX. 131 KG. HALBE TIERKOERPER, GEll'ICllT lllAX. 68 KG. YON RINDERN, 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 6757 394 536 414 2749 3089 39 72 001 FRANCE 19915 1205 1797 880 7846 9661 127 196 002 BELG.-LUXBG. 2122 426 1158 
293 
002 BELG.-LUXBG. 6748 1252 3699 
962 003 NETHERLANDS 310 B 9 
52 15052 
003 PAYS-BAS 1029 26 41 
mi 46474 004 FR GERMANY 16978 
1018 
679 1195 Ii !i 004 RF ALLEMAGNE 52701 3337 2245 3864 27 30 005 ITALY 23088 16137 5793 123 
916 
005 ITALIE 78631 54963 19856 418 
194i 006 UTD. KINGDOM 1056 
11aB 
1 
118 
139 
22i 
006 ROYAUME-UNI 2402 
4089 
5 
277 
456 
69i 009 GREECE 5315 1132 2656 009 GRECE 17607 3636 8714 043 ANDORRA 190 190 043 ANOORRE 472 472 
212 TUNISIA 120 120 212 TUNISIE 159 159 
272 IVORY COAST 53 53 272 COTE IVOIRE 132 132 
458 GUADELOUPE 233 233 458 GUADELOUPE 1039 1039 
462 MARTINIQUE 830 830 
42 
462 MARTINIQUE 3054 3054 i 152 732 JAPAN 42 732 JAPON 153 
1000 W 0 R L D 57268 3037 19978 607 27620 4937 50 1030 9 • 1000 M 0 ND E 184604 9920 67945 1362 87239 15657 163 2288 30 
1010 INTRA-EC 551i50 3034 18498 583 27571 4924 46 987 9 • 1010 INTRA-CE 179133 9910 62887 1275 87131 15609 154 2137 30 
1011 EXTRA-EC 1602 3 1481 24 49 3 42 • 1011 EXTRA-CE 5424 10 5058 87 108 1 8 152 
1020 CLASS 1 300 1 195 24 35 3 42 . 1020 CLASSE 1 831 5 490 87 89 8 152 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 5 24 35 . 1021 A EL E 199 5 19 87 88 i 1030 CLASS 2 1303 2 1287 14 . 1030 CLASSE 2 4593 5 4568 19 
1031 ACP (63) 65 65 . 1031 ACP (63) 171 171 
0201.05 
. ~ftsbr~WoC~.fMRstg~~TElo QUARTERS Of BOVINES, FRESH OR CHILLED.WHERE CARCASES OR 'COllPENSATED' QUARTERS 0201.05 CARCASE~ HALF.CARCASES OR 'COllPENSATED' QUARTERS Of BOYlNES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS WEIGH > 31 KG AND HALF.CARCASES > 68 KG 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS > 131 KG, DElll-CARCASSE5, POIDS > &a KG, DE BOYIN5, FRAIS OU REFRIGERES ~~f!KOERPER UND QUARTIERS COllPENSES, GEWICHT > 131 KG, HALSE TIERKOERPER, GEWICKT > 68 KG, YON RINDERN, FRISCH ODER 
001 FRANCE 12161 183 
853 
791 1580 3253 6220 133 1 001 FRANCE 29715 468 
27sB 
1665 3589 10792 12925 274 2 
002 BELG.-LUXBG. 4137 340 
19 
2654 6605 290 2 002 BELG.-LUXBG. 12518 986 4i 7980 20796 784 6 003 NETHERLANDS 7727 32 912 
2869 
157 003 PAYS-BAS 24729 98 3548 
8303 
240 
004 FR GERMANY 5188 
2385 
175 529 628 862 125 004 RF ALLEMAGNE 13377 
728i 
436 1062 1812 1373 391 
005 ITALY 136316 56418 40240 3925 84 
4027 
35264 005 ITALIE 483369 206729 144049 14952 169 
7564 
110189 
006 UTD. KINGDOM 4357 17 313 
482 
006 ROYAUME-UNI 8604 62 976 2 
121i 007 IRELAND 482 
2874 5594 as 28827 693 35 007 IRLANDE 1211 9509 18967 245 95103 226i 100 009 GREECE 36121 13 
16 
009 GRECE 126216 22 29 036 SWITZERLAND 143 121 6 
1o2 
036 SUISSE 404 360 15 
195 042 SPAIN 102 
335 
042 ESPAGNE 195 
735 043 ANDORRA 335 043 ANDORRE 735 
458 GUADELOUPE 129 129 458 GUADELOUPE 582 582 
462 MARTINIQUE 135 135 462 MARTINIQUE 567 567 
1000 W 0 R L D 211489 5814 84736 1452 76528 15106 8249 4178 35428 • 1000 M 0 ND E 702697 18342 234911 3086 260150 50618 17023 7867 110699 1 
1010 INTRA·EC 210500 5813 63970 1424 76495 15104 8107 4160 35427 • 1010 INTRA-CE 699782 18341 232514 3013 260040 50614 18725 7838 110697 
1011 EXTRA-EC 989 787 28 33 2 142 16 1 • 1011 EXTRA-CE 2914 1 2398 73 109 4 298 29 2 
1020 CLASS 1 644 456 8 29 134 16 1 . 1020 CLASSE 1 1538 1094 27 103 283 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 197 121 8 20 
2 
32 16 . 1021 A EL E 572 i 360 27 68 4 88 29 1030 CLASS 2 345 311 20 4 8 . 1030 CLASSE 2 1376 1303 46 7 15 
1031 ACP {63) 53 46 7 . 1031 ACP (63) 165 151 14 
0201.08 W~W°LE~~ UNSEPARATED FOREQUARTERS Of BOYINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 0201.08 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOYINES, FRESH OR CHIUED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 
QUARTIERS AVANT ATTENAHTS, POIDS lllAX. 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS lllAX. 30 KG, DE BOYlNS, FRAJS OU REFRIGERES RINDERYORDERVIERTEL, ZUSAllllEN, GEWICKT MAX. 60 KG UNO RINDERVORDERYJERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 30 KG. FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 2923 54 
a3 15 1221 1510 123 001 FRANCE 6643 131 158 28 2734 3491 259 002 BELG.-LUXBG. 224 4 136 1 002 BELG.-LUXBG. 485 11 313 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Des1ination Mengen 1000 kg Quantil~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Deslinallon 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I 11alia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAA<IOo Nimexe I EUR 10 !Deu1schlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAA<IOo 
0201.0I 0201.0I 
003 NETHERLANDS 93 
859 25sS 
90 3 6 003 PAYS-BAS 224 1 5989 215 8 12 004 FR GERMANY 4313 6 893 1 004 RF ALLEMAGNE 9791 14 1666 2124 2 005 ITALY 601 122 451 21 005 ITALIE 1376 305 1009 48 
008 DENMARK 137 
s5 133 4 008 DANEMARK 321 182 312 9 036 SWITZERLAND 60 5 036 SUISSE 201 19 
644 QATAR 123 123 644 QATAR 258 258 
652 NORTH YEMEN 110 110 652 YEMEN DU NAO 155 155 
1000 WORLD 8711 68 1187 24 4768 2518 129 17 • 1000 M 0 ND E 19780 168 2522 45 10853 5885 278 31 
1010 INTRA-EC 8314 68 1064 24 4505 2518 129 8 • 1010 INTRA-CE 18908 168 2130 45 10390 5885 276 12 
1011 EXTRA-EC 398 123 264 11 • 1011 EXTRA-CE 873 392 462 19 
1020 CLASS 1 72 56 5 11 . 1020 CLASSE 1 221 183 19 19 
1021 EFTA COUNTR. 60 55 5 • 1021 A EL E 201 182 19 
1 1030 CLASS 2 311 53 258 . 1030 CLASSE 2 641 196 444 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARmlS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATEO WEIGH > 60 KG AND SEPARATED > 30 KG 0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR ClllU.EJ), WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARATED > 30 KG 
QUARTIERS AVANT ATTENAHTS, POms > 60 KG ET OUARTIERS AVANT SEPARES, POms > 30 KG, D£ BOYINS, FRAIS OU REFRIG£RES RINDERVORDERW:RTEl, ZUSAMMEN, GEWJCHT > 60 KG UNO RINDERVORDERYIERTEL, GETRENNT, GEWICllT > 3D KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 30889 4887 
593 
1218 7217 4252 10650 2665 001 FRANCE 71428 11352 
1070 
2325 15312 11375 25409 5655 
002 BELG.-LUXBG. 3566 96 82 1131 9304 1456 208 506 002 BELG.-LUXBG. 7036 225 142 2299 22295 2763 537 1146 003 NETHERLANDS 15678 601 985 220 
20832 
4011 51 003 PAYS-BAS 37441 1514 1824 409 
43975 
10118 135 
004 FR GERMANY 79232 
25256 
33964 4384 4909 8400 1314 5429 004 RF ALLEMAGNE 159632 
75524 
66803 8053 11310 16027 2838 10626 
005 ITALY 40318 7794 
17 
3726 412 430 
21925 
2700 005 ITALIE 111182 19679 
21 
8143 1127 764 
56024 
5945 
006 UTD. KINGDOM 27987 7 31 7 
4124 
006 ROYAUME-UNI 56160 18 1 80 16 
9979 007 IRELAND 4126 2 
27:i 
007 IRLANDE 9984 5 
625 008 DENMARK 284 11 944 510 36 15 008 DANEMARK 661 36 2869 972 96 135 009 GREECE 24892 22159 968 
37 
009 GRECE 79614 72585 2957 
112 030 SWEDEN 37 
1o2 6:i 030 SUEDE 112 258 22:i 036 SWITZERLAND 165 
77 
036 SUISSE 481 
130 040 PORTUGAL 97 6 12 20 040 PORTUGAL 177 9 26 47 042 SPAIN 263 903 257 245 042 ESPAGNE 514 1040 120 479 048 YUGOSLAVIA 1747 587 
19 117 
048 YOUGOSLAVIE 1784 624 
21 361 052 TURKEY 380 244 
35 31 
052 TURQUIE 720 338 
29 3:i 058 GERMAN DEM.R 1000 
1268 
934 664 058 RD.ALLEMANDE 905 1161 843 59:i 064 HUNGARY 1932 
327 
064 HONGRIE 1754 
629 202 CANARY ISLES 327 
365 2014 1646 
202 CANARIES 629 
529 2789 2408 208 ALGERIA 4531 
7 
448 208 ALGERIE 6237 
8 
511 
212 TUNISIA 5007 2549 144 2307 
732 
212 TUNISIE 7346 3702 216 3420 
1084 216 LIBYA 3026 50 143 1055 1096 216 LIBYE 4770 51 252 2047 1387 318 CONGO 419 364 5 318 CONGO 221 163 7 
482 MARTINIQUE 58 
35:i 
58 
1716 274 2180 
482 MARTINIQUE 178 
470 
178 
2196 9s0 4124 616 !RAN 4523 616 !RAN 7740 
636 KUWAIT 52 49 3 636 KOWEIT 127 123 4 
1000 W 0 R L D 250794 55747 49287 8938 36299 18982 36101 36749 8713 • 1000 M 0 ND E 567549 164247 98880 15829 76048 46330 75472 72847 17898 
1010 INTRA·EC 226772 53019 44279 6431 34179 18920 29146 32163 8635 • 1010 INTRA-CE 533137 161259 92245 11923 73390 46219 65195 65188 17718 
1011 EXTRA-EC 23992 2729 4987 2504 2120 33 6955 4586 78 • 1011 EXTRA-CE 34335 2988 6635 3905 2658 35 10277 7659 178 
1020 CLASS 1 2806 851 144 916 340 456 21 78 . 1020 CLASSE 1 4016 1016 334 1068 390 1004 26 178 
1021 EFTA COUNTR. 318 4 102 
1585 
83 
2 
77 6 48 . 1021 A EL E 807 14 258 
2835 
270 
2 
130 10 125 
1030 CLASS 2 18111 486 3910 1740 5823 4565 . 1030 CLASSE 2 27540 706 5458 2236 8670 7633 
1031 ACP Js63~ 481 50 381 4 39 2 28 . 1031 ACP (SW 251 51 173 2 32 2 25 1040 CLA 3076 1392 934 31 676 . 1040 CLASS 3 2780 1267 843 33 603 
0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHIU.ED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
4D KG OR LESS 
0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
4D KG OR LESS 
OUARTIERS ARRIERE ATTENAHTS, POIDS llAX. 75 KG ET QIJARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS llAX. 4D KG, DE BOVINS, FRAIS OU 
REFRIGERES 
We'ic°iFEHLHfERYIERTEL. ZUSAMMEN, GEWICHT llAX. 75 KG UNO RINDERHINTERYIERTEl, GETRENNT, GEWICHT llAX. 4D KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 629 18 
18 
8 248 355 2 001 FRANCE 1834 49 64 20 684 1074 7 002 BELG.-LUXBG. 222 6 197 60 7 002 BELG.-LUXBG. 917 19 823 235 30 003 NETHERLANDS 67 1 
125 249 2 
003 PAYS-BAS 258 4 
291 977 4 004 FR GERMANY 507 
1265 
81 50 004 RF ALLEMAGNE 1794 
4989 
315 207 
005 ITALY 18985 3617 13768 309 
1 
26 005 ITALIE 79080 15452 57245 1299 
:i 
95 
006 UTD. KINGDOM 1430 1 1428 6 006 ROYAUME-UNI 6077 2 6072 27 008 DENMARK 312 90 1o4 9 306 008 DANEMARK 1332 383 398 17 1305 009 GREECE 882 679 009 GRECE 3702 2904 
036 SWITZERLAND 399 
25 
399 036 SUISSE 1297 
112 
1297 
038 AUSTRIA 25 
301 
038 AUTRICHE 112 
818 043 ANDORRA 301 
427 168 
043 ANDORRE 818 965 376 202 CANARY ISLES 1095 500 202 CANARIES 2933 1592 
272 IVORY COAST 68 68 272 COTE IVOIRE 221 221 
314 GABON 78 78 314 GABON 244 244 
318 CONGO 52 52 318 CONGO 245 245 
338 DJIBOUTI 61 61 338 DJIBOUTI 214 214 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 127 127 
462 MARTINIQUE 38 
1 
38 
140 9 
482 MARTINIQUE 216 
2 
216 
396 3:i 604 LEBANON 189 39 604 LIBAN 543 112 
632 SAUDI ARABIA 1893 16 1184 672 21 632 ARABIE SAOUD 5440 44 3725 1610 61 
1 636 KUWAIT 192 19 140 1 32 636 KOWEIT 592 51 438 2 100 
644 QATAR 50 3 38 9 
2 
644 QATAR 131 8 101 22 6 647 U.A.EMIRATES 1002 4 143 853 647 EMIRATS ARAB 2278 11 410 1851 
1000 W 0 R L D 28634 1430 6540 179 19406 1033 9 1 34 2 1000 M 0 ND E 110782 5586 24848 455 76253 3483 37 3 109 8 
1010 INTRA-EC 23034 1379 3822 142 16874 779 9 1 28 • 1010 INTRA-CE 94993 5440 16236 328 70009 2841 37 3 99 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung 
i----""T"""-----r---...-----.----.-----.------..-----.------.-----t Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxoOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOa 
0201.12 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
5597 
793 
439 
4792 
282 
51 
sf 
2718 
319 
2387 
282 
37 
37 
25 
2532 
420 
403 
2111 
253 
11 
11 
243 
6 
6 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINE$, FRESH OR CHIUED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARATED >40 KG 
QUARTIERS ARRIERE Al'TEHANTS, POIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS > 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR NY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
045 VATICAN CITY 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
318 CONGO 
338 DJIBOUTI 
390 SOUTH AFRICA 
462 MARTINIQUE 
604 LEBANON 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
958 NOT DETERMIN 
181068 
3645 
4649 
10079 
134709 
24008 
2733 
3852 
22880 
132 
37 
193 
299 
500 
516 
183 
20649 
670 
4206 
1608 
4907 
422 
3439 
56 
226 
8444 
9497 
4910 
1410 
698 
527 
674 
114 
76 
70 
232 
6829 
1708 
4464 
308 
312 
1378 
295 
29 
77164 
323 
365 
80107 
9 
4 
8 
20621 
6 
10 
8816 
444 
1116 
3444 
179 
153 
697 
482 
18 
78 
177 
660 
1708 
565 
222 
33 
846 
869 
4 
446 
9568 
1 
456 
37 
500 
3j 
1793 
1214 
19 
644 
4611 
191 
Bi 
192 
586 
114 
70 
1341 
21 
120 
1113 
13 
103 
1265 
513 
31 
183 
4847 
16 
28 
622 
251 
2162 
53 
18851 
976 
3032 
15355 
2456 
3800 
1206 
1 
119 
516 
5813 
1710 
463 
192 
2167 
41 
654 
36 
s5 
3281 
2366 
59 
275 
410 
295 
1000 W 0 R L D 468144 198343 22946 11260 64193 
1010 INTRA-EC 387622 178600 11344 3006 45676 
1011 EXTRA-EC 80492 19743 11603 8252 18517 
1020 CLASS 1 23327 9289 574 5061 6457 
7121 
2725 
264 
735 
44 
1 
49 
1oB 
4 
6 
28 
11104 
10892 
184 
18~6 6[l~~~UNTR. 45~~ ss.J 9236 30~~ 9m 135 
1031 ACP (63) 2292 96 991 
104
. 68 17 
1040 CLASS 3 11232 4807 1793 2386 49 
60570 
444 
1152 
4500 
564 
2729 
a3 
14 
252 
1173 
189 
654 
29 
1387 
23 
58 
56 
3888 
3917 
1600 
113 
524 
317 
10 
s4 
316 
s6 
4 
2 
84988 
70041 
14948 
1779 
109 
11076 
1008 
2093 
0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
220 EGYPT 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
1590 
980 
822 
7048 
4285 
9448 
40 
216 
80 
36 
102 
63 
31 
36 
107 
67 
70 
40 
548 
1 
1 
1528 
171 
22 
3434 
826 
15 
102 
1 
31 
36 
107 
67 
30 
2 
7 
11 
270 
592 
1347 
869 
324 
205 
4 
9 
15 
379 
683 
474 
305 
1 
4 
18 
1 
234 
182 
55 
1052 
49 
4ci 
7 
6 
35 
12 
8 
22 
16249 
1020 
300 
536 
220 
21542 
3200 
21 
957 
sf 
22 
2572 
30 
46882 
39867 
7015 
22 
6993 
112 
152 
34 
14 
671 
370 
9123 
36 
28160 
131 
13 
72 
28426 
2B196 
230 
145 
14 
86 
4j 
70 
338 
0201.12 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
15781 
2416 
1453 
13351 
989 
145 
145 
8612 
877 
7724 
988 
127 
127 
112 
6245 
1374 
1312 
4868 
642 
29 
29 
613 
1 
10 
9 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINE$, FRESH OR CHWD, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARATED > 40 KG 
RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICH7 > 75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEW1CH7 > 40 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
025 ILES FEROE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
045 CITE VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
338 DJIBOUTI 
390 AFR. DU SUD 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
958 NON DETERMIN 
530962 
10935 
14020 
20815 
498605 
69451 
8713 
12526 
76244 
203 
152 
356 
597 
1197 
1357 
160 
23295 
1252 
5024 
2228 
4556 
293 
6844 
169 
494 
11884 
14212 
7732 
1299 
1247 
1113 
1137 
309 
154 
290 
350 
12870 
2663 
8238 
808 
674 
3361 
442 
112 
235271 
1003 
1040 
289400 
22 
12 
28 
69062 
19 
17 
9815 
608 
1163 
3210 
139 
365 
1205 
333 
2i 
80 
239 
884 
2663 
1432 
648 
62 
2362 
2586 
15 
1339 
39397 
6 
1590 
89 
1197 
41 
1597 
3127 
38 
883 
6773 
336 
198 
519 
1045 
309 
290 
1 
303l 
48 
311 
1 
2367 
25 
217 
2749 
982 
133 
1sci 
6310 
81 
18 
900 
378 
4217 
182 
54490 
3289 
6962 
60070 
10073 
12344 
4450 
6 
231 
1357 
6200 
2872 
1046 
116 
3624 
sli 
543 
44 
110 
5694 
3489 
96 
605 
683 
441 
22740 
80sS 
604 
3052 
1 
154 
4 
49 
148 
9 
16 
1o9 
168403 
1131 
3588 
7849 
1194 
8701 
156 
125 
491 
970 
603 
506 
19 
1265 
20 
93 
169 
s24ci 
5841 
2033 
93 
928 
567 
12 
137 
1106 
122 
j 
5 
2 1000 M 0 ND E 1360025 621345 64863 18730 178995 34985 211621 
. 1010 INTRA-CE 1242266 595927 44933 6339 151677 34641 191021 
. 1011 EXTRA-CE 117639 25418 19929 12388 27318 235 20600 
. 1020 CLASSE 1 28903 10499 1327 6602 7819 2421 
: 18~6 M,kEE 2 1sra~ 103~~ 11005 ~ 1~ 166 1J~~ 
. 1031 ACP (63) 4032 107 2099 . 93 13 1603 
. 1040 CLASSE 3 12203 4598 1597 100 4049 49 1810 
0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
RINDERTEILSTUECKE urr KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
88~ ~~t~~CuxBG. ~ 1~ 462 22 
003 PAYS-BAS 2705 6 66 
~ l't.ti~LEMAGNE ~gg~ 6300 g~~~ 
006 ROYAUME-UNI 25944 1 
8~ ~}~~8~RK 1m i 
009 GRECE 247 148 27 31 
~ ~~bi'ii~~ !~ 45' 336 
220 EGYPTE 154 6 
314 GABON 103 103 
372 REUNION 144 144 
458 GUADELOUPE 538 538 
ig~ ~t'fJ/~ 1~_llc5uD ~~ 18 ~~ 
647 EMIRATS ARAB 165 11 
842 
1507 
4101 
3255 
1391 
1017 
12 
49 
49 
1368 
2116 
1554 
1361 
1 
22 
39 
5 
799 
1236 
318 
3716 
207 
159 
37 
29 
146 
93 
27 
100 
47691 
2901 
1074 
1207 
839 
59349 
4852 
15 
1146 
7j 
17 
51sS 
29 
124445 
113061 
11384 
17 
11367 
117 
489 
112 
54 
1756 
2485 
24549 
3 
105 
104563 
197 
23 
126 
105034 
104667 
367 
218 
20 
149 
85 
205 
1184 
2 
7 
Januar - D~zember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destinalion Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMl>a Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOl>a 
0201.14 0201.14 
1000 W 0 R L D 25250 21n 4899 28 3709 1883 1727 10387 481 1 1000 M 0 ND E 80380 8592 14612 82 12552 6576 7011 29450 1499 6 
1010 INTRA-EC 24511 2122 4469 18 3611 1846 1625 10384 456 • 1010 INTRA-CE n342 8518 12741 53 12126 6481 6501 29445 1477 
1011 EXTRA-EC 738 55 430 1 99 37 102 3 5 • 1011 EXTRA-CE 3031 73 1871 28 426 95 510 6 22 
1020 CLASS 1 178 1 102 7 13 2 47 3 3 . 1020 CLASSE 1 663 3 336 28 68 6 208 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 26 
s5 328 7 9 2 4 3 1 . 1021 A EL E 121 3 1534 28 47 6 29 3 5 103.0 CLASS 2 562 86 35 55 3 . 1030 CLASSE 2 2366 70 358 89 301 3 11 
1031 ACP (63) 68 55 5 7 1 . 1031 ACP (63) 262 1 233 16 9 2 1 
0201.15 BONED llEAT OF BOVINES, FRESH OR CtuLLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 0201.15 BONED llEAT OF BOVINES, FRESH OR CHIUED, OlHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
llORCEAUX DESOSSES D£ BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEICUEHLT 
001 FRANCE 15412 2799 
1219 
19 5918 1316 388 3269 1703 001 FRANCE 62592 8210 
797l 
61 24369 5021 1807 14850 8274 
002 BELG.-LUXBG. 4377 117 1810 
436 
484 369 318 002 BELG.-LUXBG. 21934 384 7956 
2015 
2910 1459 1254 
003 NETHERLANDS 6642 2398 2869 
22 1128 
588 27 324 003 PAYS-BAS 23038 6834 10173 3j 6491 2511 153 1350 004 FR GERMANY 31584 00 15554 993 3126 4022 6139 004 RF ALLEMAGNE 131302 349 62101 4880 12058 18495 27240 005 ITALY 2909 401 168 25 43 1778 404 005 ITALIE 16705 1852 618 99 134 11830 1823 
006 UTD. KINGDOM 11158 21 250 1564 
eO 8460 863 006 ROYAUME-UNI 52743 66 1117 10347 264 34099 7114 007 AND 80 
18 4i 
007 IRLANDE 266 
80 
2 
008 AK 59 
11 19 21 
008 DANEMARK 263 3j 181 2 009 E 246 24 171 009 GRECE 761 81 521 52 70 
025 FAROE ISLES 185 
6 
185 025 ILES FEROE 400 
3 
400 
028 NORWAY 151 
1 
145 028 NORVEGE 356 
8 
353 
030 SWEDEN 83 
1 1 
82 030 SUEDE 307 
3 8 
299 
032 FINLAND 19 
2 1 
17 032 FINLANDE 163 
12 3 8 
152 
036 SWITZERLAND 826 799 
138 
24 036 SUISSE 5839 5710 106 
040 PORTUGAL 215 
26 
64 13 040 PORTUGAL 481 
139 
255 215 10 1 
043 ANDORRA 26 
81 28 
043 ANDORRE 141 
110 132 
2 
046 MALTA 109 
98 381 
046 MALTE 242 4j 584 048 YUGOSLAVIA 1231 114 638 3j 048 YOUGOSLAVIE 1482 73 778 193 058 GERMAN OEM.A 58 
765 
21 058 RD.ALLEMANDE 216 
909 
23 ; 060 POLAND 766 060 POLOGNE 910 
2 066 ROMANIA 55 55 
14:i 162 69 
066 ROUMANIE 170 168 
321 173 134 202 CANARY ISLES 374 
835 88 202 CANARIES 628 ; 2247 216 LIBYA 923 
7092 527 11052 2673 2551 69 
216 LIBYE 2476 5404 18899 2856 2 226 e4 220 EGYPT 26249 992 1293 220 EGYPTE 35922 651 2832 3418 1778 
260 GUINEA 22 
74 
16 6 260 GUINEE 155 
100 
97 58 
264 SIERRA LEONE 78 2 
302 
2 46 22 264 SIERRA LEONE 113 11 575 2 98 272 IVORY COAST 885 402 66 53 272 COTE IVOIRE 1398 472 191 45 17 
280 TOGO 1730 872 696 144 18 280 TOGO 1281 704 335 235 7 
288 NIGERIA 220 
80 335 
104 
122 
116 
3 
288 NIGERIA 379 
55 
3 128 
138 
246 2 
314 GABON 916 134 242 314 GABON 2146 1112 236 604 i 
318 CONGO 21 
455 
21 200 2076 48 196 318 CONGO 128 656 128 337 2542 90 322 ZAIRE 3065 
19 
322 ZAIRE 3759 2 132 
1 330 ANGOLA 22 1 1 1 330 ANGOLA 196 174 10 3 8 
372 REUNION 117 117 372 REUNION 649 649 
458 GUADELOUPE 312 312 458 GUADELOUPE 1693 1693 
462 MARTINIQUE 124 124 462 MARTINIQUE 1036 1036 
496 FR. GUIANA 113 113 
15 1024 13 
496 GUYANE FR. 556 556 
42 1466 600 CYPRUS 1065 
100 
13 
16 
600 CHYPRE 1570 
232 
41 6:i 2i 604 LEBANON 336 10 197 13 604 LIBAN 912 52 526 39 
612 IRAQ 2833 54 2778 1 
6 
612 IRAQ 5722 76 5636 10 
616 IRAN 116 84 26 
451 
616 IRAN 548 506 27 
1035 
15 
624 ISRAEL 4477 
79 429 570 3786 897 240 15 624 ISRAEL 10963 283 1 soi 9587 2475 340 632 SAUDI ARABIA 3185 303 645 247 632 ARABIE SAOUD 8686 1685 1615 1019 755 4j 
636 KUWAIT 2337 22 49 21 139 2083 23 
3 
636 KOWEIT 4499 43 224 31 277 3858 66 
640 BAHRAIN 160 3 43 111 68 640 BAHREIN 596 20 258 306 12 644 QATAR 635 
17 
5 200 46 362 5 644 QATAR 1850 s8 25 664 89 979 182 647 U.A.EMIRATES 763 23 103 569 647 EMIRATS ARAB 2620 136 494 1830 13 
649 OMAN 82 3 11 
5 
68 649 OMAN 368 25 64 
52 
279 
652 NORTH YEMEN 28 22 1 652 YEMEN DU NAO 166 111 3 
706 SINGAPORE 13 13 
2 
706 SINGAPOUR 108 
1 
108 
20 740 HONG KONG 20 
1o4 
18 
20 2 
740 HONG-KONG 149 128 
34 j 822 FR.POLYNESIA 147 
3sS 
20 1 822 POL YNESIE FR 324 186 
2255 
95 2 
958 NOT DETERMIN 754 399 958 NON DETERMIN 3632 1374 3 
1000 W 0 R L D 128734 15707 24124 3195 32895 11273 11062 20135 10343 • 1000 M 0 ND E 416731 25238 94899 8854 98085 24211 32340 84384 48718 2 
1010 INTRA-EC 72465 5435 20395 41 11399 2771 4728 17924 9n2 • 1010 INTRA-CE 309602 15880 83375 98 50485 12016 19738 80885 47125 
1011 EXTRA-EC 55518 10272 3330 2799 21496 8502 6334 2211 572 • 1011 EXTRA-CE 103493 9357 10150 6500 47600 12193 12601 3499 1593 
1020 CLASS 1 3004 241 126 381 1551 138 73 34 460 . 1020 CLASSE 1 9738 238 198 584 6962 218 171 30 1337 
1021 EFTA COUNTR. 1293 6 2 
2418 
865 138 15 
2177 
267 . 1021 A EL E 7154 6 12 
5916 
5981 218 27 910 
1030 CLASS 2 51578 9210 3203 19924 8363 6171 112 . 1030 CLASSE 2 92387 8043 9951 40615 11975 12163 3469 255 
1031 ACP ra 7086 1899 1200 1031 2262 471 221 2 . 1031 ACP (~ 9855 2006 2145 1664 2792 1089 150 9 1040 CLAS 933 821 21 91 . 1040 CLASS 3 1371 1077 2 23 1 268 
0201.11 FROZEN CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 0201.11 FROZEN CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
CARCASSES, DEMI.CARCASSES OU QUARTLERS COMPENSES DE BOVINS, CONGELES GANZE, HALBE TLERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 
005 ITALY 34 4 13 1 16 005 ITALIE 131 11 59 3 58 
1000 W 0 R L D 202 1 35 6 25 50 36 23 16 4 1000 M 0 ND E 521 9 95 20 38 148 95 45 60 11 
1010 INTRA-EC 142 7 8 24 43 30 14 16 • 1010 INTRA-CE 370 9 21 37 135 80 30 58 
1011 EXTRA-EC 49 27 1 6 5 9 1 • 1011 EXTRA-CE 120 74 2 12 15 15 2 
1030 CLASS 2 44 27 1 6 9 1 . 1030 CLASSE 2 105 74 2 12 15 2 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nedertand I Belg.-Urx. j UK I Ireland I Oanmark I ·e~~dOo NJmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmartc I ·n~dOo 
0201.11 FROZEN SEPARATED OR UHSEPARATED FOREQUARTERS Of BOYINES l201.11 FROZEH SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS Of BOYINES 
QUARTERS AVANT DE BOVINS, ATTEllANTS OU SEPARES. COHGELES RINDERVORDERVIEllTB., ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 129 66 9 54 18 46 2 001 FRANCE 261 85 20 80 41 117 3 002 BELG.·LUXBG. 1951 
31 21 
1891 002 BELG.·LUXBG. 6917 64 1 51 6831 003 NETHERLANDS 1088 
1815 447 
1036 
11:i 
003 PAYS-BAS 3808 
2727 959 :i 3693 261 004 FR GERMANY 11721 
:i 8563 724 004 RF ALLEMAGNE 16585 11 11426 1210 005 ITALY 1227 1191 222 33 22 a8 005 ITALIE 1760 1698 296 51 35 222 006 UTD. KINGDOM 541 84 113 12 006 ROYAUME-UNI 852 104 160 41 
009 GREECE 106 15 1ri 40 48 3 1 009 GRECE 253 47 683 89 108 9 :i 040 PORTUGAL 856 78 
51sti 
040 PORTUGAL 754 68 
3959 048 YUGOSLAVIA 5228 42 
26607 1698 197 
048 YOUGOSLAVIE 4009 50 
33824 2354 344 056 SOVIET UNION 36670 8168 
9297 
056 U.R.S.S. 46810 10288 
765:i 058 GERMAN OEM.A 9297 
6818 
058 RD.ALLEMANDE 7653 
5234 060 POLAND 11668 
699 
4850 060 POLOGNE 9919 
116 
4685 
070 ALBANIA 699 
1325 
070 ALBANIE 770 
1638 204 MOROCCO 2419 1094 
1185 
204 MAROC 2399 761 
882 272 IVORY COAST 1865 
125 
680 
10 
272 COTE IVOIRE 1368 
187 
488 
6 314 GABON 3541 3142 264 314 GABON 2977 2620 164 
318 CONGO 273 273 318 CONGO 238 238 
322 ZAIRE 204 3sti 204 322 ZAIRE 157 526 157 612 IRAQ 3797 3411 
3876 
612 IRAQ 4655 4129 
8626 616 IRAN 7579 2611 1092 616 IRAN 14940 3947 2367 
1000 W 0 R L D 101182 18361 41327 29665 602 2484 93 8524 126 • 1000 M 0 ND E 127556 20491 50848 29247 1247 3701 193 21542 289 
1010 INTRA-EC 18777 102 3240 8865 593 787 61 3017 112 • 1010 INTRA..CE 30462 162 4871 11890 1240 1347 142 10749 261 
1011 EXTRA· EC 84408 18259 38087 20799 9 1698 32 5508 14 • 1011 EXTRA..CE 97098 20329 48178 17357 8 2354 51 10793 28 
1020 CLASS 1 6106 120 777 5204 1 4 . 1020 CLASSE 1 4788 119 683 3974 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 879 78 777 19 Ii 1 5311 4 . 1021 A EL E 711 68 683 14 8 3 10448 9 1030 CLASS 2 19908 3121 9977 1449 31 10 . 1030 CLASSE 2 27091 4660 10865 1045 47 18 
1031 ACP (63a 5930 125 4337 1449 
1698 
10 9 . 1031 ACP (6~ 4797 187 3542 1045 
2354 
6 17 
1040 CLASS 58391 15017 27333 14148 197 . 1040 CLASS 3 65214 15550 34628 12338 344 
0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 0201.11 FROZEH SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS Of BOVINES 
QUARTIERS ARRJERE DE BOVINS, ATTEllANTS OU SEPARE$, COHGELES RINDERHIHTERVIERTEL, ZUSAMMEH ODER GETRENHT, GEFROREN 
001 FRANCE 207 1 
1305 
9 2 33 147 15 001 FRANCE 538 1 
3302 
18 4 90 395 30 
002 BELG.·LUXBG. 2862 2 4 
12 10 
1551 
6 10 
002 BELG.-LUXBG. 8911 3 6 
27 25 
5600 !i 24 003 NETHERLANDS 630 
15:i 575 61 
592 003 PAYS-BAS 2217 
381 565 74 2132 004 FR GERMANY 791 
112 31 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 1023 
311 101 
2 1 
005 ITALY 4555 4286 7 
26 
119 005 ITALIE 11634 10930 25 
61 
267 
006 UTD. KINGDOM 79 50 
s8 401 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 196 131 149 1265 2 1 1 009 GREECE 1350 62 537 
s<i 292 009 GRECE 4202 181 2003 94 604 040 PORTUGAL 1004 331 347 
148 
170 96 040 PORTUGAL 1387 432 480 
211 
217 164 
046 MALTA 148 
1358 2ci 046 MALTE 211 1262 1:i 048 YUGOSLAVIA 1834 
22321 
456 
19 195 
048 YOUGOSLAVIE 1875 
29116 
600 
26 346 056 SOVIET UNION 38276 15741 684:i 89 056 U.R.S.S. 53210 23728 5646 68 058 GERMAN OEM.A 6932 
39s0 
058 RD.ALLEMANDE 5708 
401:i 060 POLAND 8383 4433 060 POLOGNE 8707 4694 
~ROMANIA 462 440 
19 
22 066 ROUMANIE 416 387 30 29 BULGARIA 1598 1579 068 BULGARIE 1051 1021 
070 ALBANIA 714 
7 
714 
180 36 3537 070 ALBANIE 785. 10 785 218 39 5631 202 CANARY ISLES 4377 617 
1665 
202 CANARIES 7128 1170 
2018 204 MOROCCO 2759 Ii 1094 568 204 MAROC 3316 1:i 1298 921 205 CEUTA & MELI 606 29 
34t 
205 CEUTA & MELI 985 51 
soci 212 TUNISIA 1030 683 212 TUNISIE 1448 948 
216 LIBYA 197 
938 8 
197 
11:i 138 28:i 
216 LIBYE 303 
so6 40 303 345 100 272 220 EGYPT 1540 220 EGYPTE 1353 
272 IVORY COAST 588 64 453 71 272 COTE IVOIRE 710 35 638 37 
314 GABON 305 108 187 
:i 10 10 314 GABON 292 53 233 :i 6 25 322 ZAIRE 73 
115 
60 322 ZAIRE 116 
1071 
89 
612 IRAQ 4083 3308 
62 7482 
612 IRAQ 6303 5232 
sti 13497 616 IRAN 12707 4068 1095 
15 
616 IRAN 22077 6121 2373 
5:i 632 SAUDI ARABIA 464 27 383 39 4 632 ARABIE SAOUD 914 49 705 107 6 644 QATAR 60 56 644 QATAR 150 144 
647 U.A.EMIRATES 70 22 
556 
48 647 EMIRATS ARAB 135 57 
116 
78 
958 NOT DETERMIN 556 958 NON DETERMIN 776 
1000 W 0 R L D 99859 29733 37310 14250 942 170 351 11833 5058 12 1000 M 0 N D E 148819 39438 58445 14994 2484 391 813 24089 8135 30 
1010 INTRA-EC 10500 235 5802 985 611 77 178 2183 419 10 1010 INTRA..CE 28775 637 14762 1849 2115 219 464 7823 882 24 
1011 EXTRA-EC 88601 29498 31508 12709 331 93 173 9650 4839 • 1011 EXTRA..CE 119262 38801 43684 12369 368 172 349 16268 7253 
1020 CLASS 1 3075 1689 353 625 202 60 1 145 . 1020 CLASSE 1 3628 1695 498 838 258 94 4 241 
1021 EFTA COUNTR. 1009 331 347 
185 
170 60 
17:i 9455 
101 . 1021 A EL E 1399 432 480 
1168 
218 94 
345 15926 
175 
1030 CLASS 2 29096 6041 8092 40 15 4495 . 1030 CLASSE 2 45687 7904 13237 42 53 7012 
1031 ACP (63a 1099 204 757 
11298 
4 
19 
80 54 . 1031 ACP (6~ 1365 119 1103 
1036:i 
2 
26 
43 98 
1040 CLASS 56432 21768 23063 89 195 . 1040 CLASS 3 69948 29202 29949 68 340 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED llEAT Of BOVlllES 0201.22 OTHER FROZEH UNBONED llEAT Of BOVINE$ 
llORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGEl.£5 RINDERTEllSTUECKE lllT KNOCHEN, GEFROREH 
001 FRANCE 130 1 17 43 34 35 
39 
001 FRANCE 373 5 18 150 134 65 
22 
1 
002 BELG.-LUXBG. 108 2 67 36 15 002 BELG.·LUXBG. 224 10 192 149 64 1 003 NETHERLANDS 51 26 82 11 003 PAYS-BAS 215 1 54 246 004 FR GERMANY 214 
1 
79 16 004 RF ALLEMAGNE 709 
2 
264 97 48 
005 ITALY 227 62 129 12 10 13 005 ITALIE 902 291 453 53 59 44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
0201.22 IJ201.22 ... 
006 UTO. KINGDOM 49 5 
40 
44 006 ROYAUME-UNI 277 18 
146 
1 258 
007 IRELAND 40 
1 62 
007 IRLANDE 148 
2 19i 008 DENMARK 74 
31 44 11 6 008 DANEMARK 248 112 124 49 12 009 GREECE 293 9 196 
4 
7 009 GRECE 1178 36 860 
13 
34 
202 CANARY ISLES 30 1 19 6 202 CANARIES 120 2 81 24 
314 GABON 190 190 
Bi 
314 GABON 195 195 
300 406 GREENLAND 87 64 406 GROENLAND 390 203 458 GUADELOUPE 64 458 GUADELOUPE 203 
482 MARTINIQUE 248 
13 
248 482 MARTINIQUE 488 
33 
488 
612 IRAQ 37 24 
62 1 1 5 3i 3 
612 IRAQ 117 84 
94 1 3 10 52 6 632 SAUDI ARABIA 1655 149 1397 632 ARABIE SAOUD 1473 126 1181 
636 KUWAIT 137 127 
19 
10 636 KOWEIT 140 124 2 
1oi 
14 
740 HONG KONG 19 740 HONG-KONG 107 
1000 W 0 R L D 3870 187 2294 127 643 179 170 80 189 1 1000 M 0 ND E 8288 228 3120 266 2404 667 664 80 853 6 
1010 INTRA-EC 1185 13 118 81 584 161 134 40 74 . 1010 INTRA-CE 4272 58 457 142 2118 800 513 23 385 
1011 EXTRA-EC 2682 173 2178 65 59 18 38 40 115 • 1011 EXTRA-CE 4000 172 2683 118 287 87 151 58 488 
1020 CLASS 1 29 1 
2176 65 
3 4 15 
40 
6 . 1020 CLASSE 1 125 4 
2663 116 
12 19 61 56 29 1030 CLASS 2 2652 172 56 14 21 108 . 1030 CLASSE 2 3875 168 275 49 90 458 
1031 ACP (63) 297 11 268 5 5 1 3 4 . 1031 ACP (63) 418 9 353 15 11 7 4 19 
0201.24 BONED FOREQUARTER~WHOLE OR IN llAX. 5 PIE~IN ONE BLOC~'COMPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH lltE WHOLE 0201.24 BONED FOREOUARTER~ WHOLE OR IN MAX. 5 PIE~IN ONE BLOC~'COllPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH lltE WHOLE 
FOREQUARTER OR IN 5 PIECES, lltE OlltER THE WHOLE DQUARTER LESS lltE TENDERLOIN, FROZEN • FOREQUARTER OR IN AX. 5 PIECES, THE OlltER lltE WHOLE DQUARTER LESS lltE TENDERLOIN, FROZEN 
QUARTIERS AVANT DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 llORCEAUX llAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN llORCEAUX,SANS 
FUT, CONGELES =r~~~sm. OHNE KNOCHEN, GANZ ODER BIS zu 5 TEILSTUECKEN, IN EINEll BLOCK, UND HIHTERYIERTEL IN EINEM STUECK, 
001 FRANCE 102 18 
14 
9 51 24 001 FRANCE 289 33 
71 
25 157 74 
002 BELG.-LUXBG. 186 
694 
97 75 
16 20 1 002 BELG.-LUXBG. 497 2031 239 187 49 56 4 003 NETHERLANDS 751 
16i 
20 
10 
003 PAYS-BAS 2191 
551 
51 
3i 004 FR GERMANY 495 107 5 206 004 RF ALLEMAGNE 1453 345 18 502 
006 UTO. KINGDOM 164 
772 
30 70 2 6:i 62 006 ROYAUME-UNI 361 2233 72 148 7 168 136 009 GREECE 5500 357 3999 134 175 009 GRECE 15055 969 10812 375 498 
048 YUGOSLAVIA 94 94 048 YOUGOSLAVIE 129 129 
216 LIBYA 134 
3i 
134 
482 192 
216 LIBYE 296 
s4 296 730 154 220 EGYPT 1204 493 220 EGYPTE 1931 993 
1000 W 0 R L D 8764 1511 831 5045 282 86 539 670 • 1000 M 0 ND E 22553 4310 1782 13097 793 240 908 1424 1 
1010 INTRA-EC 7233 1484 568 4302 282 86 41 470 • 1010 INTRA-CE 19942 4296 1664 11618 793 240 113 1218 
1011 EXTRA-EC 1532 27 64 743 498 200 . 1011 EXTRA-CE 2609 14 118 1479 792 206 
1020 CLASS 1 120 2i 64 116 4 200 . 1020 CLASSE 1 207 14 118 190 17 206 1030 CLASS 2 1413 627 495 . 1030 CLASSE 2 2402 1289 775 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 
DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRAUENNES, DE BOYINS, CONGELES ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UND 'BRISKETS' BEZEICHNETE RINDERTEUTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 77 21 56 
3o9 
001 FRANCE 234 88 145 1 
006 UTD. KINGDOM 309 
14 352 43:i 2 1 006 ROYAUME-UNI 741 42 931 1311 11 2 741 009 GREECE 802 
165 
009 GRECE 2297 265 220 EGYPT 716 299 31 221 220 EGYPTE 775 262 87 161 
314 GABON 1025 1025 16 314 GABON 831 831 41 322 ZAIRE 419 343 322 ZAIRE 279 238 
632 SAUDI ARABIA 69 21 48 632 ARABIE SAOUD 115 27 88 
1000 W 0 R L D 3659 14 2110 433 78 224 358 444 . 1000 M 0 ND E 5538 42 2355 1311 244 417 290 879 
1010 INTRA-EC 1226 14 352 433 29 60 29 309 • 1010 INTRA-CE 3330 42 933 1311 112 152 38 742 
1011 EXTRA-EC 2435 1758 47 165 330 135 • 1011 EXTRA-CE 2208 1423 132 265 252 136 
1030 CLASS 2 2431 1757 47 165 327 135 . 1030 CLASSE 2 2200 1421 132 265 246 136 
1031 ACP (63) 1527 1433 7 87 . 1031 ACP (63) 1179 1117 14 48 
0201.27 BONED CUTS OF BOYINE llEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 2S, FROZEN 0201.27 BONED CUTS OF BOYINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0201.24 ET 25 RINDERTEl.STUECKE OHNE KNOCHEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.24 UND 25 ENTHALTEN ._, 
001 FRANCE 4138 556 
soi 1050 1023 312 510 632 55 001 FRANCE 15593 1568 150i 5283 2654 1302 1548 3102 136 ~ ~~~€~~~~gs 1639 89 33 300 1o64 338 260 12 002 BELG.-LUXBG. 5500 284 169 1150 4804 1705 668 17 4421 437 1083 330 
1100 
1030 470 7 003 PAYS-BAS 17614 1652 3239 1625 
6201 
4808 1445 41 
004 FR GERMANY 17751 
615 
5288 2248 1675 2677 1379 3378 004 RF ALLEMAGNE 74521 264i 19201 11510 8448 15382 4482 9297 005 ITALY 4097 2748 
240 
39 
145 
11 
10845 
684 005 ITALIE 14003 9120 436 124 403 54 28316 2058 006 UTD. KINGDOM 27940 6830 5602 1200 84:i 3078 006 ROYAUME-UNI 68560 14848 14578 2829 2313 7150 007 IRELAND 843 
282 18 46 
007 IRLANDE 2313 
970 44 208 008 DENMARK 380 
s118 4836 893 
34 2605 008 DANEMARK 1294 22655 13852 2439 72 7559 009 GREECE 24402 6181 1044 705 20 009 GRECE 69485 17736 3180 2008 56 
028 NORWAY 276 6:i 1 28 248 028 NORVEGE 936 213 2 123 813 030 SWEDEN 168 
225 
61 43 030 SUEDE 641 
401 5 
348 80 
036 SWITZERLAND 230 5 
82 5 4 
036 SUISSE 432 24 
476 
2 
41 038 AUSTRIA 91 
12 6 100 
038 AUTRICHE 527 
2 72 21 
10 
310 040 PORTUGAL 155 20 2 37 34 040 PORTUGAL 611 130 205 1 042 SPAIN 110 1 7 48 042 ESPAGNE 325 3 1 32 59 100 
044 GIBRALTAR 87 3 30 2 28 24 
98 
044 GIBRALTAR 233 11 67 9 95 51 
346 046 MALTA 427 24 223 
285 
26 
s4 56 048 MALTE 1176 46 594 389 109 49 81 048 YUGOSLAVIA 3902 3356 207 
1026 
048 YOUGOSLAVIE 4213 3503 272 
1562 058 GERMAN OEM.A 1026 
423 
058 RO.ALLEMANDE 1562 48:i 060 POLAND 423 
59 34 060 POLOGNE 483 118 42 068 BULGARIA 93 068 BULGARIE 160 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXaOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXc!Oo 
0201.27 0201.27 
202 CANARY ISLES 1018 153 202 
14 
220 250 193 202 CANARIES 3105 64 481 
27 
641 1094 825 
205 CEUTA & MELI 111 13 
4 5423 
84 205 CEUTA & MELI 181 20 
10 10406 
134 
208 ALGERIA 7439 
18 
2010 
1 
2 208 ALGERIE 13831 17 3405 3 10 212 TUNISIA 203 16 
208 
168 
213 
212 TUNISIE 400 25 454 295 466 216 LIBYA 483 
43894 15089 4 340 62 11172 216 LIBYE 1033 62230 19700 7 589 113 11397 220 EGYPT 92608 1123 4798 16188 220 EGYPTE 129793 1962 5968 27940 
260 GUINEA 445 445 
128 
260 GUINEE 743 743 
2 307 268 LIBERIA 128 SOS 2093 10 11 22 157 310 268 LIBERIA 309 1e3 1615 5 20 246 200 272 IVORY COAST 3392 184 272 COTE IVOIRE 2384 41 74 
276 GHANA 39 22 
2655 
17 
89 15 
276 GHANA 235 23 
1435 
212 
s6 9 280 TOGO 5071 2150 162 280 TOGO 2710 924 286 
284 BENIN 570 27 468 6 49 20 284 BENIN 554 22 466 5 55 6 
288 NIGERIA 328 
11 
24 
12 
304 
6 
288 NIGERIA 333 
21 
24 
7 
308 1 
302 CAMEROON 445 416 
12 17 14 212 
302 CAMEROUN 598 554 
6 59 37 115 
16 
314 GABON 4051 196 3540 14 46 314 GABON 4254 160 3777 16 24 
318 CONGO 587 76 493 18 
763 2576 168 318 CONGO 1049 66 909 74 882 1926 491 322 ZAIRE 9008 1785 3075 
1 38 41 322 ZAIRE 6680 1146 2203 7 161 32 330 ANGOLA 179 117 10 
28 
13 330 ANGOLA 642 402 45 12 27 355 SEYCHELLES 59 3 1 27 355 SEYCHELLES 120 14 7 27 
372 REUNION 182 182 
619 28 
372 REUNION 697 697 
752 33 373 MAURITIUS 806 
119 
159 
4l 
373 MAURICE 1013 35 228 17 390 SOUTH AFRICA 732 59 513 390 AFR. DU SUD 521 74 395 
400 USA 5018 
69 
1944 3074 400 ETATS-UNIS 12138 
112 
4867 7271 
404 CANADA 23453 17544 5840 404 CANADA 56554 43073 13369 
406 GREENLAND 314 
37 
314 406 GROENLAND 1539 
392 
1539 
413 BERMUDA 37 
476 
413 BERMUDES 392 
1883 458 GUADELOUPE 476 458 GUADELOUPE 1883 
462 MARTINIQUE 870 870 
5 1o4 
462 MARTINIQUE 3122 3122 
7 198 469 BARBADOS 109 469 LA BARBADE 205 
472 TRINIDAD,TOB 195 
42 1 
195 472 TRINIDAD,TOB 332 
283 4 
332 
6 476 NL ANTILLES 43 
428 
476 ANTILLES NL 293 
1736 496 FR. GUIANA 428 
9sB 284 110 
496 GUYANE FR. 1736 
1395 573 95 600 CYPRUS 1706 
526 
354 600 CHYPRE 2723 
542 
660 
604 LEBANON 718 83 
1 
32 17 60 604 LIBAN 875 216 
6 
52 44 21 
612 IRAQ 18728 5991 12541 195 
5661 
612 IRAQ 32051 9605 22110 330 
11931 616 IRAN 5984 323 
s4 616 IRAN 12311 380 98 624 ISRAEL 943 
1947 1515 42 1333 
889 
723 
624 ISRAEL 1750 2166 2531 103 2328 1652 1294 632 SAUDI ARABIA 13896 6068 
1 
2268 632 ARABIE SAOUD 25318 10081 
10 
6215 
636 KUWAIT 3894 459 1790 31 351 20 1242 636 KOWEIT 6287 605 3068 59 454 121 1970 
640 BAHRAIN 640 99 14 42 313 15 157 640 BAHREIN 1545 183 12 99 811 72 368 
644 QATAR 58 19 
305 1 
34 5 644 QATAR 129 45 
369 15 
69 15 
647 U.A.EMIRATES 851 114 258 173 647 EMIRATS ARAB 1520 190 728 218 
649 OMAN 77 
12 
54 23 649 OMAN 181 
47 
115 66 
656 SOUTH YEMEN 24 16 12 656 YEMEN DU SUD 113 578 3 66 706 SINGAPORE 76 706 SINGAPOUR 581 
708 PHILIPPINES 15 15 
1oo3 
708 PHILIPPINES 120 
2 
120 
1781 732 JAPAN 1003 
15:3 217 
732 JAPON 1783 
1111 197 740 HONG KONG 370 
1134 192 226 
740 HONG-KONG 1308 
2100 193 154 822 FR.POLYNESIA 1734 
199 
188 822 POL YNESIE FR 2757 485 250 958 NOT DETERMIN 261 62 958 NON DETERMIN 811 326 
1000 W 0 R L D 302990 77495 79552 12245 5198 4609 17579 70160 36148 4 1000 M 0 ND E 623253 123559 154707 39354 19436 18335 45054 153360 69429 19 
1010 INTRA-EC 85606 14989 23445 8737 4730 4090 6144 13651 9820 • 1010 INTRA-CE 268884 39705 70298 32876 16183 17396 27891 38278 26257 
1011 EXTRA-EC 217122 62506 56045 3310 468 520 11435 56509 26329 • 1011 EXTRA-CE 353539 83854 84083 5994 3253 939 17163 115081 43172 
1020 CLASS 1 35731 3592 689 367 41 6 274 21359 9403 . 1020 CLASSE 1 80338 3969 1346 865 194 21 648 51188 22107 
1021 EFTA COUNTR. 956 70 226 82 13 6 43 208 308 . 1021 A EL E 3229 245 403 476 75 21 220 817 972 
1030 CLASS 2 179848 58491 55297 2943 427 513 11126 35151 15900 . 1030 CLASSE 2 270991 79402 82619 5129 3059 918 16468 63894 19502 
1031 ACP (63a 25475 4873 13503 22 40 107 2048 3675 1207 . 1031 ACP (6~ 22067 2550 12255 11 186 150 2750 3174 991 
1040 CLASS 1543 423 59 35 1026 . 1040 CLASS 3 2211 483 118 47 1563 
0201.31 WHOLE OR HALF.cARCASES OF DOMESTIC SWINE, FRESH OR CHIUED 0201.3t WHOlE OR HALF.CARCASES OF OOMESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 
CARCASSES EHTIERES OU DEMI.CARCASSES OE PORCINS OOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 115564 117 
16 
71264 39577 1938 2648 20 001 FRANCE 204656 223 
25 
127296 70087 2977 4039 34 
002 BELG.-LUXBG. 1315 24 774 
3372 
405 96 002 BELG.-LUXBG. 1968 47 1160 
6019 
608 128 
003 NETHERLANDS 3583 68 
1027 184234 
143 
42o4 14313 
003 PAYS-BAS 6349 130 
1518 322967 
200 
6594 23171 004 FR GERMANY 240161 
7316 
14296 22087 004 RF ALLEMAGNE 415404 
14575 
26856 34298 
005 ITALY 67721 2907 54412 2931 
3215 
155 005 ITALIE 127569 5608 101552 5593 
57aS 
241 
006 UTD. KINGDOM 3317 66 15 
4867 
21 006 ROYAUME-UNI 5995 .. 136 37 
9036 
34 
007 IRELAND 4910 
12432 157 
43 127 007 IRLANDE 9117 25299 296 81 13sB 009 GREECE 32174 18824 34 
439 
009 GRECE 62610 35615 42 
717 036 SWITZERLAND 439 
21 15 101 310 
036 SUISSE 717 
29 31 135 369 038 AUSTRIA 447 
37 18 
038 AUTRICHE 564 
67 59 400 USA 55 400 ETATS-UNIS 126 
1000 W 0 R L D 470028 20000 4259 15 329711 61020 29823 10183 15015 2 1000 M 0 ND E 835724 40349 7752 31 588975 110084 47605 16576 24346 6 
1010 INTRA-EC 468800 19979 4107 
15 
329630 60919 29474 10183 14508 • 1010 INTRA-CE 833762 40318 7446 
3l 
588833 109949 47160 16576 23480 
1011 EXTRA-EC 1225 21 152 81 101 349 506 • 1011 EXTRA-CE 1955 30 305 142 135 445 867 
1020 CLASS 1 1052 21 12 15 60 101 337 506 . 1020 CLASSE 1 1602 30 22 31 107 135 413 864 
1021 EFTA COUNTR. 914 21 
140 
15 
21 
101 337 440 . 1021 A EL E 1325 29 
284 
31 
35 
135 413 717 
1030 CLASS 2 173 11 1 . 1030 CLASSE 2 354 32 3 
1031 ACP (63) 38 38 . 1031 ACP (63) 112 110 2 
0201.32 WHOLE OR HALF.CARCASES OF OOMESTIC SWINE, FROZEN 0201.32 WHOlE OR HALF.CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXQOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxc1oa 
0201.32 CARCASSES EHTIERES OU DEMI.CARCASSES DE PORCINS DOllESTlQUES, CONGELEES 0201.32 GANZE ODER HALSE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, GEFROREN 
001 FRANCE 122 
215 
22 76 3 21 
41 
001 FRANCE 303 
3s:i 
81 180 10 32 60 004 FR GERMANY 710 212 194 48 004 RF ALLEMAGNE 1364 419 431 71 
005 ITALY 264 48 238 26 20 005 ITALIE 437 98 347 90 33 009 GREECE 82 81 • 14 009 GRECE 164 124 33 046 MALTA 81 66 5 046 MALTE 124 157 9 706 SINGAPORE 71 706 SINGAPOUR 166 
732 JAPAN 93 42 51 732 JAPON 198 93 105 
1000 W 0 R L D 1697 67 622 9 297 281 1n 59 184 1 1000 M 0 ND E 3363 129 1065 21 680 648 364 99 355 4 
1010 INTRA-EC 1263 48 453 297 280 65 59 61 • 1010 INTRA-CE 2452 99 730 680 645 105 99 94 
1011 EXTRA-EC 423 19 169 112 123 • 1011 EXTRA-CE 885 29 335 1 259 261 
1020 CLASS 1 177 
3 
81 42 54 . 1020 CLASSE 1 329 
11 
124 i 93 112 1030 CLASS 2 231 89 70 69 . 1030 CLASSE 2 538 211 166 149 
0201JS FRESH OR CHllLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOllESTIC SWINE 0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
JAMBONS ET llORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOllESTIQUES SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 47159 404 
169 
3 20020 6918 35 360 19419 001 FRANCE 111324 1126 
41i 
26 45527 16853 85 820 46887 
002 BELG.-LUXBG. 7820 250 7401 
178 2 
002 BELG.-LUXBG. 17232 595 16226 44ci 5 003 NETHERLANDS 750 543 27 
7084 24 
003 PAYS-BAS 1708 1200 63 
14938 30 004 FR GERMANY 11246 
30570 
8 968 3162 004 RF ALLEMAGNE 24399 
64476 
7 2332 7092 
005 ITALY 111333 3764 60341 8112 
656 
8546 005 ITALIE 244477 9932 129203 20527 
1719 
20339 
006 UTD. KINGDOM 10070 18 35 634 9361 006 ROYAUME·UNI 24008 38 84 1693 22167 007 IRELAND 636 
1038 
2 
8 
007 IRLANDE 1697 
2372 
4 
17 009 GREECE 3122 
i 
2076 
6o9 
009 GRECE 7236 
13 
4847 
1519 036 SWITZERLAND 610 
27 
036 SUISSE 1532 
100 372 REUNION 27 372 REUNION 100 
1DOO W 0 R L D 192829 32823 4032 5 96962 16190 702 1016 41099 • 1000 M 0 ND E 433885 698D9 10624 42 210836 40184 1842 2539 98009 
1010 INTRA-EC 192137 32823 3967 3 96960 16184 694 1016 40490 • 1010 INTRA-CE 432082 69808 10413 26 210829 40169 1808 2539 96490 
1011 EXTRA-EC 686 65 2 2 8 609 , 1011 EXTRA-CE 1786 211 16 6 34 1519 
1020 CLASS 1 611 2 609 . 1020 CLASSE 1 1535 16 1519 
1021 EFTA COUNTR. 611 65 2 2 8 609 . 1021 A EL E 1535 211 16 6 34 1519 1030 CLASS 2 75 . 1030 CLASSE 2 251 
0201.36 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOllESTIC SWINE 0201.36 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
JAMBONS ET llORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 4963 118 21 563 2342 5 847 1067 001 FRANCE 11833 328 44 1266 5620 15 1984 2576 
003 NETHERLANDS 154 44 
2 
57 
3o:i 
52 1 
7 
003 PAYS-BAS 364 103 
6 
141 564 117 2 1 004 FR GERMANY 612 
474 
6 169 125 
50 
004 RF ALLEMAGNE 1226 
91 i 10 365 266 116 15 005 ITALY 56105 4944 24638 20239 2 5758 005 ITALIE 137631 12890 58917 50924 3 13870 
006 UTD. KINGDOM 722 
331 
262 460 006 ROYAUME-UNI 1700 1 
879 
616 1083 
007 IRELAND 331 290 14i 147 30 007 IRLANDE 879 804 323 388 68 009 GREECE 629 
234 
21 009 GRECE 1646 
654 
63 
372 REUNION 240 
2 
6 48 372 REUNION 669 5 15 99 640 BAHRAIN 50 
i 
640 BAHREIN 104 
2 647 LI.A.EMIRATES 77 76 647 EMIRATS ARAB 176 174 
649 OMAN 60 
30 
60 649 OMAN 138 
120 
138 
732 JAPAN 189 159 732 JAPON 562 442 
1000 W 0 R L D 65011 951 5n6 89 25672 22984 590 1193 n56 , 1000 M 0 ND E 157699 2192 13743 208 61129 57486 1388 2836 18717 
1010 INTRA-EC 63552 929 4950 83 251jlj~ 22949 503 1160 7323 • 1010 INTRA-CE 155338 2155 12906 195 61089 57414 1251 2715 17613 1011 EXTRA-EC 1456 23 826 2 35 87 33 433 • 1011 EXTRA-CE 2350 36 836 5 40 72 137 121 1103 
1020 CLASS 1 248 
1i 826 2 6 35 24 30 188 . 1020 CLASSE 1 735 20 836 5 12 72 61 120 542 1030 CLASS 2 1197 11 63 3 246 . 1030 CLASSE 2 1599 28 76 1 561 
1031 ACP (63) 52 27 2 13 1 9 . 1031 ACP (63) 129 77 4 28 3 17 
0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET llORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOllESTIQUES SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4693 61 1603 2305 73 649 2 001 FRANCE 7816 131 2614 3857 108 1103 3 
002 BELG.-LUXBG. 6294 
41 7 
6294 
46 
002 BELG.-LUXBG. 9877 
67 12 
9877 
eci 003 NETHERLANDS 94 
16679 6i 21 1o00 
003 PAYS-BAS 159 
26648 81 s4 1606 004 FR GERMANY 20344 
45i 
13 2570 004 RF ALLEMAGNE 32534 
735 
21 4124 
005 ITALY 7270 207 4891 809 11 901 005 ITALIE 11751 334 7879 1277 18 1508 
006 UTD. KINGDOM 385 14 
26:i 
295 76 006 ROYAUME-UNI 741 22 
461 
526 193 
007 IRELAND 263 
47 6:i 
007 IRLANDE 461 
106 145 009 GREECE 110 009 GRECE 251 
1000 W 0 R L D 39487 601 241 29542 5739 397 en 1990 • 1000 M 0 ND E 63663 1040 400 47184 9357 654 1701 3327 
101D INTRA-EC 39452 601 227 29542 5730 396 9n 1979 • 1010 INTRA-CE 63589 1039 367 47184 9338 650 1701 3310 
1011 EXTRA-EC 33 14 7 1 11 • 1011 EXTRA-CE 69 1 33 15 3 17 
0201J6 FROZEN FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 0201.38 FROZEN FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET llORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 3751 38 
7 
711 £35 666 1540 111 001 FRANCE 6373 89 
4 
1125 1356 1068 2536 199 
002 BELG.-LUXBG. 242 9 
8 
224 
21 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 289 8 
27 
273 4:i 3 1 003 NETHERLANDS 55 20 
123 148 93 16 6 003 PAYS-BAS 117 36 273 246 137 207 11 004 FR GERMANY 761 
59 
70 192 59 004 RF ALLEMAGNE 1419 
95 
99 323 134 
005 ITALY 15128 1273 8397 2367 103 697 2232 005 ITALIE 23925 2074 12976 3671 179 1168 3762 
19 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantlt~s Bestlmmung 
t----.------.---....-----..---..----.------,~--...,....-----.---1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EX>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0201.31 
007 I 
009 
058 
322 
372 R N 
462 M INIQUE 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
508 
58 
500 
1504 
592 
44 
469 
242 
25124 
20617 
4508 
104 
3904 
1916 
500 
130 
128 
4 
4 
15i 
592 
41 
2279 
1402 
an 
8IT 
203 
78 
78 
0201.42 FRESH OR CHIUED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOllESTIC SWINE 
LONGES ET llORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOl.!ESllOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
009 GREECE 
314 GABON 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
8604 
197 
3752 
24261 
5383 
440 
143 
12909 
69 
37 
154 
56113 
55691 
395 
390 
111 
136 
17 
58 
1795 
4427 
6434 
8433 
2 
2 
46 
155 
3 
29 
69 
37 
154 
558 
237 
318 
318 
109 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
LONGES ET MORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
202 CANARY ISLES 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REU 
406 GR 
413 BE 
458 GU UPE 
462 MA 
476 NL ANTILL S 
496 FR. GUIANA 
640 BAHRAIN 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
822 FR.POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1023 
157 
310 
3914 
1426 
1135 
58 
2113 
38 
66 
60 
281 
43 
126 
57 
153 
49 
359 
379 
771 
143 
34 
139 
27 
640 
206 
487 
70 
27 
55 
4 
11 
58 
20 
618 
300 
i 
23 
322 
67 
37 
122 
57 
347 
379 
2 
143 
70 
19 
3 
:i 
15 
1000 W 0 R L D 14561 1099 1627 51 
1010 INTRA-EC 10134 764 345 15 
1011 EXTRA·EC 4396 334 1263 28 
1020 CLASS 1 447 2 24 1Wi BLl~~UNTR. 3~~ 332 1263 4 
1031 ACP (63) 233 1 178 
0201.44 FRESH OR CHIU£D BEWES AND PARTS THEREOF, Of DOMESTIC SWINE 
POITAJNES ET llORCEAUl,FRAIS OU REFRIGERES,DE PORCINS 
001 FRANCE 5371 50 10 
9989 
9530 
459 
459 
8 
1198 
157 
8197 
2477 
21 
4 
8049 
20125 
20105 
21 
20 
451 
152 
13o4 
698 
912 
5 
4 
128 
400 
164 
4249 
3517 
732 
4 
128 
5 
2483 
17 
500 
1283 
5202 
3281 
1921 
1 
1420 
1382 
500 
7267 
3692 
10454 
956 
9 
404 
22805 
22782 
431 
295 
1331 
340 
572 
209 
2 
3723 
2969 
754 
754 
2 
2280 
508 
1i 
20 
242 
1678 
1372 
308 
10 
296 
34 
1 
18 
2i 
139 
215 
180 
35 
34 
2 
117 
1 
58 
2 
115 
20 
392 
181 
210 
40 
15i 
31 
18 
3280 
2401 
879 
45 
834 
288 
26 
1o2 
128 
128 
32 
19 
11i 
182 
461 
221 
240 
240 
58 
147 
3 
3 
2488 
2427 
62 
48 
14 
1 
2 
3 
5517 
305 
5644 
5826 
18 
18 
53 
1 
3 
1105 
7 
944 
9 
38 
66 
2 
4 
153 
49 
12 
107 
30 
138 
27 
119 
4 
15 
2957 
2122 
835 
137 
76 
698 
16 
383 
0201.31 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
058 RO.ALLEMANDE 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
462 MARTINIQUE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
843 
143 
601 
835 
1436 
108 
447 
112 
37396 
33193 
4203 
153 
3447 
1076 
603 
238 
229 
9 
9 
1 
62 
1436 
101 
4178 
2351 
1824 
1824 
166 
0201.42 FRESH OR CHIUED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOl.!ESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAEHGE, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
314 GABON 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
22573 
493 
9169 
59177 
15198 
1925 
538 
37161 
205 
112 
460 
147575 
148247 
1253 
1239 
355 
375 
45 
119 
5044 
12882 
18471 
18470 
1 
1 
5 
5 
132 
471 
3 
83 
205 
112 
460 
1701 
699 
994 
993 
346 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOl.!ESTIC SWINE 
SCHWEJNEKOTELETTSTRAEHGE, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
202 CANARIES 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
406 GROENLAND 
413 BERMUDES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
496 GUYANE FR. 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
822 POL YNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
2577 
205 
793 
9830 
3721 
3547 
191 
5912 
126 
224 
393 
583 
114 
354 
147 
676 
171 
1060 
1129 
1625 
425 
132 
545 
105 
1355 
873 
1126 
195 
136 
151 
8 
23 
147 
52 
1765 
1o3 
2 
95 
758 
68 
99 
344 
147 
1012 
1129 
9 
425 
195 
117 
128 
126 
9 
9 
1 
16 
19 
2 1000 M 0 ND E 39112 2928 4525 151 
• 1010 INTRA..CE 26781 2148 855 58 
. 1011 EXTRA..CE 12185 782 3553 74 
. 1020 CLASSE 1 1872 9 58 
: 18~i ~L~§s~ 2 10~~ 773 3553 16 
. 1031 ACP (63) 618 2 498 
0201.44 FRESH OR CHIUED BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEJNEBAEUCHE, AUCH TElLE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 8774 100 14 
100 
42i 
15169 
14738 
431 
43i 
5 
3216 
409 
19234 
7030 
61 
11 
23044 
53088 
53014 
75 
74 
1203 
194 
3129 
1852 
2512 
14 
10 
968 
383 
10691 
8892 
1799 
10 
1789 
13 
4498 
42 
601 
743 
6851 
5435 
1418 
814 
800 
601 
18972 
900 
25781 
2653 
25 
1152 
57690 
57626 
1023 
757 
3319 
930 
1500 
soi 
4 
920 
9078 
7628 
1450 
14s0 
4 
3046 
20 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
843 
22 
112 
2426 
2232 
195 
37 
156 
22 
2 
5 
27 
2 
34 
527 
686 
594 
91 
88 
8 
5 
2 
337 
5 
191 
7 
2 
16 
73 
882 
550 
332 
135 
3 
142 
46 
32 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.XaOo 
25 
4182 
3958 
225 
39 
186 
BO 
135 
456 
591 
591 
66 
101 
484 
387 
188 
1825 
650 
1175 
1175 
387 
249 
7 
4 
4228 
4124 
103 
77 
27 
2 
5 
7 
13861 
1380 
15336 
15253 
83 
82 
1 
129 
3 
9 
2791 
29 
3011 
32 
126 
224 
6 
11 
676 
171 
48 
340 
116 
543 
105 
311 
12 
40 
9024 
6004 
3020 
485 
266 
2535 
55 
835 
3 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·~~aoa 
0201.44 0201.41 
002 BELG.-LUXBG. 871 158 79 634 
328 
002 BELG.-LUXBG. 1188 179 66 943 455 003 NETHERLANDS 394 66 
6716 298 
003 PAYS-BAS 538 83 
10929 592 004 FR GERMANY 8500 1026 12 
1486 
13 
004 RF ALLEMAGNE 13905 
1520 23 
2384 
21 005 ITALY 3023 769 1196 7 005 ITALIE 4427 1363 1489 11 
006 UTO. KINGDOM 144 
70 
3 10 107 24 006 ROYAUME-UNI 240 
118 
8 17 168 47 
009 GREECE 589 411 108 009 GRECE 997 713 166 
1000 WORLD 19001 1391 128 11 11020 5408 53 267 725 • 1000 M 0 ND E 30287 2018 178 15 18460 7559 90 438 1530 1 
1010 INTRA-EC 18922 1370 92 10 11018 5408 48 267 711 • 1010 INTRA-CE 30111 2000 90 14 18454 7559 71 438 1485 
1011 EXTRA-EC 79 21 34 1 4 5 14 • 1011 EXTRA-CE 177 17 88 1 7 1 19 44 
1030 CLASS 2 55 34 3 5 13 . 1030 CLASSE 2 156 1 88 5 1 19 42 
0201.41 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 0201.41 FROZEN BEWES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SYllNE 
PO!TRJNES ET llORCEAUX,CONGELES, DE PORCINS SCHWEINEBAEUCHE, AUCH m.E, GEFROREN 
001 FRANCE 8764 126 
186 
2852 3462 26 1081 1217 001 FRANCE 14448 229 
146 
4950 4687 44 1832 2706 
002 BELG.-LUXBG. 632 232 183 40ci 31 002 BELG.-LUXBG. 581 100 280 soci 55 003 NETHERLANDS 633 191 42 
2 10317 9 4 2003 
003 PAYS-BAS 837 281 55 
2 171sS 10 6 
1 
004 FR GERMANY 18683 
92 
2561 3787 004 RF ALLEMAGNE 30586 
113 
4094 5306 4013 
005 ITALY 12734 361 3549 6506 169 2057 005 ITALIE 18210 533 6043 6857 320 4344 
006 UTO. KINGDOM 361 58 16 142 
142 
97 48 006 ROYAUME-UNI 673 123 35 269 
156 
156 90 007 IRELAND 142 23 281 15 282 79 007 IRLANDE 156 39 40j 27 382 149 009 GREECE 680 009 GRECE 1004 
058 GERMAN OEM.R 1021 
178 sci 1021 14 058 RO.ALLEMANDE 606 137 39 606 11 202 CANARY ISLES 332 90 202 CANARIES 255 68 
322 ZAIRE 342 
1966 
342 322 ZAIRE 226 
2630 
226 
372 REUNION 1966 372 REUNION 2630 
390 SOUTH AFRICA 45 45 
207 
390 AFR. OU SUD 100 100 
391 400 USA 207 400 ETATS-UNIS 391 
406 GREENLAND 177 
65 32 
177 406 GROENLANO 472 
103 36 
472 
453 BAHAMAS 97 48 453 BAHAMAS 139 124 462 MARTINIQUE 48 
42 454 4 462 MARTINIQUE 124 45 491 476 NL ANTILLES 521 21 
s5 118 476 ANTILLES NL 566 23 159 774 
j 
732 JAPAN 288 55 732 JAPON 1090 157 
1000 W 0 R L D 48151 800 5783 30 17008 16650 311 1607 5964 • 1000 M 0 ND E 73729 962 8412 83 28558 19535 488 3172 12539 
1010 INTRA-EC 42650 721 3452 2 16933 14578 178 1351 5437 • 1010 INTRA-CE 66537 885 5279 2 28489 18002 210 2313 11357 
1011 EXTRA-EC 5502 79 2331 28 74 2072 134 258 528 • 1011 EXTRA-CE 7192 78 3132 61 69 1533 278 860 1183 
1020 CLASS 1 595 1 45 3 1 18 55 178 294 . 1020 CLASSE 1 1689 3 100 7 1 29 159 774 616 
1030 CLASS 2 3753 75 2286 25 73 902 80 78 234 . 1030 CLASSE 2 4792 71 3032 54 68 797 119 85 566 
1031 ACP (63~ 532 
3 
58 5 359 66 32 12 . 1031 ACP (~ 484 
3 
BO 5 238 103 36 22 
1040 CLASS 1154 1151 . 1040 CLASS 3 710 707 
0201.41 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN BEWES 0201.41 BONED CUTS OF DOMESTIC SYllNE OTHER THAN BEWES 
YIANDES DE PORCINS DOUESTIQUES, DESOSSEES, AUTRES QUE POITRINES SCHWElNEfLEISCH OHNE KHOCHEN, AUSG. BAEUCHE 
001 FRANCE 54430 3671 383 361 5015 27671 175 I 1671 15866 001 FRANCE 132731 9991 984 971 8514 66358 549 4279 42069 002 BELG.-LUXBG. 3115 254 26 2279 173 002 BELG.-LUXBG. 6270 857 99 3908 422 
003 NETHERLANDS 3142 448 90 138 
7969 
2159 46 
1053 
261 003 PAYS-BAS 9458 1573 235 454 
20527 
6402 125 
3149 
669 
004 FR GERMANY 62852 
119 
1483 777 16048 577 34945 004 RF ALLEMAGNE 174337 
436 
5030 2794 43933 1788 97116 
005 ITALY 32318 156 4066 11762 149 16066 005 ITALIE 86994 418 12491 35463 343 37843 
006 UTO. KINGDOM 7054 22 12 
249 
537 6483 006 ROYAUME-UNI 17957 71 49 
692 
1378 16459 
007 IRELAND 626 
118 33 254 513 377 007 IRLANDE 1784 406 64 sa1 815 1092 009 GREECE 6152 5174 009 GRECE 13141 11275 
025 FAROE ISLES 107 107 025 ILES FEROE 309 309 
028 NORWAY 25 34 25 028 NORVEGE 109 1 124 109 030 SWEDEN 982 
39 
948 030 SUEDE 8045 229 7920 036 SWITZERLAND 39 
71 
036 SUISSE 229 
281 038 AUSTRIA 71 
2 162 
038 AUTRICHE 281 
8 042 SPAIN 164 
s3 31 042 ESPAGNE 273 236 23 265 202 CANARY ISLES 164 50 202 CANARIES 289 4 26 
314 GABON 459 245 1 
31 
213 314 GABON 826 328 2 
1 2 14 
496 
322 ZAIRE 83 12 40 322 ZAIRE 118 5 96 
372 REUNION 512 512 
38539 
372 REUNION 956 956 
70909 400 USA 38539 400 ETATS-UNIS 70909 
404 CANADA 3581 3581 404 CANADA 6637 6637 
406 GREENLAND 236 236 406 GROENLAND 875 875 
413 BERMUDA 38 33 38 413 BERMUDES 161 101 161 458 GUADELOUPE 35 2 458 GUADELOUPE 107 6 462 MARTINIQUE 57 57 
13 605 147 
462 MARTINIQUE 181 181 43 1101 48ci 476 NL ANTILLES 765 36 476 ANTILLES NL 1624 126 496 FR. GUIANA 36 
42 
496 GUYANE FR. 126 
101 524 URUGUAY 42 
26 16 
524 URUGUAY 101 
1o!i s8 612 IRAQ 42 
3 6 2ci 612 IRAQ 167 13 32 92 640 BAHRAIN 29 2 640 BAHREIN 137 10 647 U.A.EMIRATES 63 
165 53 
61 647 EMIRATS ARAB 299 
495 79 
289 
706 SINGAPORE 856 
soi 638 706 SINGAPOUR 1841 1835 1267 732 JAPAN 75972 
s2 3527 71938 732 JAPON 322425 157 15025 305565 822 FR.POLYNESIA 63 11 822 POL YNESIE FR 166 9 
1000 W 0 R L D 293708 4791 3951 1377 19848 58817 1688 7021 196218 1 1000 M 0 ND E 860959 13550 9268 4819 48876 154218 5281 24265 602879 3 
1010 INTRA-EC 169723 4695 2172 1301 19583 58152 1065 3410 79345 • 1010 INTRA-CE 442764 13358 6828 4318 48021 152970 3178 9148 206945 
1011 EXTRA-EC 123981 97 1778 74 262 665 623 3611 116871 • 1011 EXTRA-CE 418182 192 2438 295 855 1248 2103 15117 395934 
1020 CLASS 1 119551 17 24 71 40 548 3527 115324 . 1020 CLASSE 1 409390 23 61 281 233 1 1984 15025 391782 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.X<lbo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclbo 
0201.41 0201.41 
1021 EFTA COUNTR. 1119 
28 17sS 
71 40 665 34 a4 974 . 1021 A EL E 8674 124 2377 281 233 1 124 92 8035 1030 CLASS 2 4379 3 222 75 1547 . 1030 CLASSE 2 8745 13 621 1248 119 4151 
1031 ACP (63) 623 2 310 2 13 5 31 260 . 1031 ACP (63) 1194 9 504 4 32 15 14 616 
0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE _OTHER THAN CARCASES. LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS. SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
~J.i\.~o~~ ~Nr~UES, NON DESOSSEES, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANY, SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHULTERN, BAEUCHE UNO KOTELETISTRAENGE 
001 FRANCE 1354 97 
3 
53 1198 6 001 FRANCE 3370 321 
3 
115 2915 19 
002 BELG.-LUXBG. 395 288 104 9<i 002 BELG.-LUXBG. 666 574 89 2s0 003 NETHERLANDS 4307 4217 
1i ; 5511 43 4 003 PAYS-BAS 8440 8190 19 3 9880 14 Ii 004 FR GERMANY 5860 300 290 004 RF ALLEMAGNE 10852 682 868 005 ITALY 1001 43 615 42 1 005 ITALIE 2309 101 1410 114 2 
007 IRELAND 92 
549 2 1e5 3i 
92 007 IRLANDE 249 
1489 5 500 sO 249 009 GREECE 767 009 GRECE 2054 
1000 W 0 R L D 13839 5451 68 9 6473 1652 161 6 14 5 1000 M 0 ND E 28093 11258 160 27 12002 4210 372 14 34 16 
1010 INTRA-EC 13795 5451 60 1 6470 1651 142 6 14 • 1010 INTRA-CE 27983 11256 127 3 11998 4208 344 14 33 
1011 EXTRA-EC 39 9 7 3 1 19 • 1011 EXTRA-CE 91 2 33 20 4 2 29 1 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BEWES 
~&~ff"~ DOMESTIOUES, NON DESOSSEES, CONGELEES, AUTRES OU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANY, EPAULES, SCHWEINEFLEISCH lllT KNOCHEN, GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHULTERH, KOTELETTSTllAENGE UNO 
BAEUCHE 
001 FRANCE 866 39 
1oi 
40 40 629 74 44 001 FRANCE 1560 124 
3i 
130 109 1044 139 14 
002 BELG.-LUXBG. 637 91 
5 
382 
26 
63 002 BELG.-LUXBG. 407 92 
24 
256 
90 
28 
003 NETHERLANDS 80 9 7 
303 SS 33 003 PAYS-BAS 154 13 13 615 152 
14 
004 FR GERMANY 2190 143 178 1466 44 004 RF ALLEMAGNE 5494 267 707 3642 111 
005 ITALY 400 Ii 15 22 373 24 5 005 ITALIE 1016 15 29 40 970 s2 6 006 UTD. KINGDOM 3085 30 12 3026 006 ROYAUME-UNI 5926 63 20 
5810 
009 GREECE 51 15 1 5 456 009 GRECE 121 41 2 15 22i 322 ZAIRE 701 21 24 200 322 ZAIRE 426 11 62 132 
372 REUNION 342 342 
13 14862 
372 REUNION 887 887 
44 45182 400 USA 14875 400 ETATS-UNIS 45226 
404 CANADA 1029 1029 404 CANADA 3891 3891 
406 GREENLAND 239 239 406 GROENLAND 300 300 
413 BERMUDA 85 
17 18 
85 413 BERMUDES 183 
15 37 
183 
453 BAHAMAS 177 66 142 453 BAHAMAS 281 21i 229 458 GUADELOUPE 70 4 458 GUADELOUPE 221 10 
462 MARTINIQUE 103 103 
3 93 93 
462 MARTINIQUE 263 263 
2 133 138 476 NL ANTILLES 189 
37 
476 ANTILLES NL 273 
115 496 FR. GUIANA 37 
96 
496 GUYANE FR. 115 
2 259 647 LI.A.EMIRATES 96 
107 
647 EMIRATS ARAB 261 
95 706 SINGAPORE 648 
16 
541 706 SINGAPOUR 556 4i 461 732 JAPAN 103 ; 87 732 JAPON 267 2 226 740 HONG KONG 293 25 267 740 HONG-KONG 192 51 139 
1000 W 0 R L D 26803 271 936 232 927 2857 218 24 21338 • 1000 M 0 ND E 68752 431 1939 903 1270 6081 520 52 57556 
1010 INTRA-EC 7314 162 267 222 777 2511 137 24 3214 • 1010 INTRA-CE 14699 285 343 860 1084 5781 310 52 5984 
1011 EXTRA-EC 19485 109 664 10 150 347 81 18124 • 1011 EXTRA-CE 54032 146 1577 41 186 300 210 51572 
1020 CLASS 1 16039 
44 664 
10 4 
333 
31 15994 . 1020 CLASSE 1 49452 
67 1577 
41 3 
208 
88 49320 
1030 CLASS 2 3367 146 50 2130 . 1030 CLASSE 2 4488 183 122 2251 
1031 ACP (63) 1041 34 114 24 241 24 604 . 1031 ACP (63) 867 33 91 63 153 63 464 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 
VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIOUES YllLDSCHWEINFLEISCH 
001 FRANCE 355 207 
18 
119 11 18 001 FRANCE 1936 1238 
153 
578 64 56 
002 BELG.-LUXBG. 38 18 
15 
2 
15 
002 BELG.-LUXBG. 332 172 
116 
7 
72 003 NETHERLANDS 59 26 3 
sO 003 PAYS-BAS 431 213 30 1s0 004 FR GERMANY 98 27 11 004 RF ALLEMAGNE 350 167 33 
005 ITALY 21 10 
24 
1 10 005 ITALIE 118 79 
119 
4 35 
048 YUGOSLAVIA 24 048 YOUGOSLAVIE 119 
1000 W 0 R L D 636 254 66 171 90 55 • 1000 M 0 ND E 3453 1648 453 872 283 196 1 
1010 INTRA-EC 572 251 58 134 74 55 • 1010 INTRA-CE 3171 1628 429 694 224 196 i 1011 EXTRA-EC 60 3 8 33 16 • 1011 EXTRA-CE 276 21 24 171 59 
1020 CLASS 1 50 2 2 33 13 . 1020 CLASSE 1 234 14 6 171 43 
0201.56 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HA11'.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 0201.56 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEMI.CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES GANZE ODER HALSE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 56166 391 
116 
2968 2808 35455 14544 001 FRANCE 186790 1513 
55i 
12457 12398 111516 48906 
002 BELG.-LUXBG. 6437 547 
155 
4021 1753 002 BELG.-LUXBG. 23755 2453 
565 
14464 6287 
003 NETHERLANDS 276 2 ; 29 119 144 003 PAYS-BAS 909 14 4 117 330 417 004 FR GERMANY 2789 
33 
139 16 2460 
25 
004 RF ALLEMAGNE 10156 
132 
805 66 8747 
a3 005 ITALY 5308 3176 598 27 1126 323 005 ITALIE 24118 16961 1797 92 3911 1142 
006 UTD. KINGDOM 139 1 ; 5 62 133 006 ROYAUME-UNI 488 3 2 22 2oi 463 007 IRELAND 69 
12 
6 007 IRLANDE 222 48 19 009 GREECE 175 54 15 94 009 GRECE 610 127 64 371 
036 SWITZERLAND 1898 
4 
198 1700 036 SUISSE 6535 
1i 
1239 5296 
038 AUSTRIA 133 129 038 AUTRICHE 383 372 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~>.ooa 
0201.56 0201.56 
212 TUNISIA 219 
47 
219 212 TUNISIE 743 
224 
743 
272 IVORY COAST 49 2 272 COTE IVOIRE 229 5 
314 GABON 126 119 7 314 GABON 596 574 22 
318 CONGO 28 28 i 318 CONGO 152 152 i 2 632 SAUDI ARABIA 23 22 
3 
632 ARABIE SAOUD 108 105 
647 U.A.EMIRATES 64 61 647 EMIRATS ARAB 254 10 244 
1000 W 0 R L D 74001 441 3938 1 4163 3011 45522 16897 27 3 1000 M 0 ND E 256414 1705 20893 4 16921 13143 146433 57215 89 11 
1010 INTRA-EC 71361 436 3494 1 4156 3011 43341 16897 25 • 1010 INTRA-CE 247056 1693 18480 4 16691 13143 139547 57215 83 
1011 EXTRA-EC 2637 4 443 7 2181 2 • 1011 EXTRA-CE 9344 11 2412 29 6886 6 
1020 CLASS 1 2071 4 200 1865 2 . 1020 CLASSE 1 7039 11 1249 5775 4 
1021 EFTA COUNTR. 2041 4 198 
7 
1839 i . 1021 A EL E 6954 11 1239 29 5704 2 1030 CLASS 2 558 243 307 . 1030 CLASSE 2 2272 1164 1077 
1031 ACP (63) 205 197 8 . 1031 ACP (63) 992 965 27 
0201.51 FRESH OR CHWO SHORT FOREQUARTERS Of' SHEEP OR GOATS 0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS Of' SHEEP OR GOATS 
CASOUE OU OEM!.CASQUE O'OVINS ET CAPRINS, FRAJS OU REFRIGERE VOROERTEILE ODER HALSE VOROERTEILE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 51 
119 
4 4 43 001 FRANCE 123 
589 
10 8 105 
005 ITALY 130 11 005 ITALIE 614 25 
1000 W 0 R L D 209 136 15 4 54 • 1000 M 0 ND E 650 672 37 8 132 1 
1010 INTRA-EC 190 121 15 4 50 • 1010 INTRA-CE 766 602 36 8 120 i 1011 EXTRA-EC 19 15 4 • 1011 EXTRA-CE 85 71 1 12 
0201.59 FRESH OR CHWO CHINES ANO/OR BEST ENOS Of' SHEEP OR GOATS 0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES ANO/OR BEST ENOS Of' SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SEW OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI.SEW O'OVINS ET CAPRINS, FRAJS OU REFRIGERE RIPPENSTUECKE UNO/ODER KEULENENOEN. AUCH HALSE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 55 5 48 i 7 002 BELG.-LUXBG. 365 12 316 2 49 003 NETHERLANDS 19 
17 
13 003 PAYS-BAS 105 
103 
91 
004 FR GERMANY 107 7 83 004 RF ALLEMAGNE 701 17 581 
005 ITALY 26 26 SS 005 ITALIE 226 224 2 036 SWITZERLAND 86 036 SUISSE 574 574 
1000 W 0 R L D 371 8 141 3 10 209 • 1000 M 0 ND E 2428 25 938 13 4 29 1417 2 
1010 ,NTRA-EC 214 8 92 10 104 • 1010 INTRA-CE 1424 25 647 
4 
27 725 2 1011 EXTRA-EC 155 50 105 • 1011 EXTRA-CE 991 291 2 692 
1020 CLASS 1 86 86 . 1020 CLASSE 1 577 1 574 2 
1021 EFTA COUNTR. 86 
49 
86 . 1021 A EL E 576 
290 4 2 
574 2 
1030 CLASS 2 68 19 . 1030 CLASSE 2 415 119 
1031 ACP (63) 23 22 1 . 1031 ACP (63) 146 138 8 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS Of' SHEEP OR GOATS 0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS Of' SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU OEllJ.CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHE OU REFRIGEREE SCHWANZSTUECKE ODER HALBE SCHWANZSTUECKE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 97 
3 
6 63 28 001 FRANCE 449 
17 
30 289 130 
004 FR GERMANY 39 36 004 RF ALLEMAGNE 204 1 186 
036 SWITZERLAND 105 105 036 SUISSE 444 444 
1000 W 0 R L D 294 10 1 21 64 198 • 1000 M 0 ND E 1365 67 7 97 293 901 
1010 INTRA-EC 168 3 21 63 81 • 1010 INTRA-CE 810 20 95 292 403 
1011 EXTRA-EC 126 7 1 1 117 • 1011 EXTRA-CE 549 47 2 2 498 
1020 CLASS 1 105 105 . 1020 CLASSE 1 444 444 
1021 EFTA COUNTR. 105 
7 i i 105 . 1021 A EL E 444 47 2 2 444 1030 CLASS 2 21 12 . 1030 CLASSE 2 105 54 
0201.61 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS Of' SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.SMO 0201.61 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS Of SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.SMO 
UORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAJS OU REFRJGERES, NON REPRIS SOUS 0201.58 A 60 TEILSTUECKE MIT KNOCHEN. VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 107 
1i 
1 92 14 001 FRANCE 347 
74 
2 298 47 
004 FR GERMANY 56 7 6 32 004 RF ALLEMAGNE 276 12 12 178 
036 SWITZERLAND 252 1 251 036 SUISSE 1487 4 1483 
1000 W 0 R L D 488 2 54 8 101 313 9 1 • 1000 M 0 ND E 2501 5 322 1 14 329 1808 18 4 
1010 INTRA-EC 199 2 31 8 101 48 9 i • 1010 JNTRA-CE 766 4 167 14 329 234 18 4 1011 EXTRA·EC 289 23 265 • 1011 EXTRA-CE 1734 155 1575 
1020 CLASS 1 257 1 256 . 1020 CLASSE 1 1516 4 1512 
1021 EFTA COUNTR. 252 1 251 i . 1021 A EL E 1487 4 1483 4 1030 CLASS 2 32 22 9 . 1030 CLASSE 2 217 150 63 
1031 ACP (63) 16 16 . 1031 ACP (63) 113 113 
0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS Of' SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.sMO 0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.58-60 
UORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAJS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.58 A 60 TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN. VON SCHAFEN ODER ZIEGEN. FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 37 5 22 5 5 004 RF ALLEMAGNE 122 43 38 20 2 19 
1000 W 0 R L D 71 15 22 8 17 9 • 1000 M 0 ND E 286 99 38 44 66 39 
1010 INTRA-EC 47 8 22 6 2 9 • 1010 INTRA-CE 177 56 38 29 15 39 
1011 EXTRA-EC 25 8 2 15 • 1011 EXTRA-CE 109 42 16 51 
0201.14 FROZEN CARCASES OR HALF-CARCASES Of' SHEEP OR GOATS 0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES Of' SHEEP OR GOATS 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ieeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·e.>.~clOo 
0201.64 CARCASSES OU OEll~CASS£S D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES 0201.14 GANZE ODER HALBE TIERXOERPER VON SCHAFEll ODER ZEGEN, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 36 34 i 2 002 BELG.-LUXBG. 223 218 4 5 004 FR GERMANY 132 130 1 004 RF ALLEMAGNE 870 i 866 005 ITALY 155 144 11 
s4 005 ITALIE 734 712 21 139 025 FAROE ISLES 54 025 ILES FEROE 139 
028 NORWAY 20 
45 
20 028 NORVEGE 119 
162 
119 
216 LIBYA 45 
122 
216 LIBYE 162 
262 372 REUNION 122 372 REUNION 262 
1000 W 0 R L D 755 4 503 61 13 22 104 18 28 8 1000 M 0 ND E 3093 7 2299 201 28 49 359 50 77 23 
1010 INTRA-EC 379 2 309 
s4 13 20 19 18 28 • 1010 INTRA-CE 1974 4 1799 18:.i 28 44 49 50 ri 1011 EXTRA-EC 363 2 195 2 84 • 1011 EXTRA-CE 1078 4 500 5 310 
1020 CLASS 1 94 2 18 74 . 1020 CLASSE 1 359 4 98 257 
1021 EFTA COUNTR. 40 2 18 
s4 2 20 26 . 1021 A EL E 221 4 98 182 5 119 16 1030 CLASS 2 269 177 10 • 1030 CLASSE 2 718 403 52 
0201.66 FROZEH SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOAlS 0201.66 FROZEH SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOAlS 
CASQUE OU OE~ASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE VORDERTEll.E, AUCH HALBE, VON SCHAFEll ODER ZIEGEN, GEFROREN 
1000 W 0 R L D 22 1 18 4 1 • 1000 M 0 ND E 49 2 31 13 3 
1010 INTRA-EC 21 i 18 4 1 • 1010 INTRA-CE 47 :i 31 13 3 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2 
0201.17 FROZEH CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 0201.17 FROZEH CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOAlS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEll~E ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE RIPPENSTUECKE UNO/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEll ODER ZIEGEN, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 132 i 2 132 36 i 003 PAYS-BAS 469 i 4 469 152 i 004 FR GERMANY 45 5 004 RF ALLEMAGNE 174 16 
632 SAUDI ARABIA 16 16 632 ARABIE SAOUD 104 104 
1000 W 0 R L D 334 47 20 28 147 85 7 • 1000 M 0 ND E 1273 249 15 78 512 400 21 
1010 INTRA-EC 240 5 20 17 147 50 1 • 1010 INTRA-CE 809 18 15 52 512 213 1 
1011 EXTRA-EC 96 43 11 . 36 8 • 1011 EXTRA-CE 463 233 24 187 19 
1030 CLASS 2 92 42 11 33 6 . 1030 CLASSE 2 458 232 24 183 19 
1031 ACP {63) 16 12 3 1 . 1031 ACP (63) 105 66 36 3 
0201.68 FROZEH LEGS OF SHEEP OR GOAlS 0201.68 FROZEH LEGS OF SHEEP OR GOAlS 
CULOrn OU DElll.CULOm D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEE SCHWANZSTUECKE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN,GEFROREN 
004 FR GERMANY 66 1 23 64 1 004 RF ALLEMAGNE 183 2 2 178 1 006 UTD. KINGDOM 59 36 006 ROYAUME-UNI 156 86 70 
1000 W 0 R L D 218 7 65 24 118 2 • 1000 M 0 ND E 847 31 117 75 418 8 
1010 INTRA-EC 156 j 57 24 74 1 • 1010 INTRA-CE 413 31 109 75 227 2 1011 EXTRA-EC 61 8 45 1 • 1011 EXTRA-CE 234 8 191 4 
1030 CLASS 2 55 7 8 40 . 1030 CLASSE 2 212 31 8 171 2 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOA lS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUlS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201J4.61 
llORCEAUX NON OESOSSES D'OVINS ET CAPRIN$, CONGELES, NON REPRIS SOUS D201J4 A 68 TEILSTUECKE lllT KNOCHEH, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 68 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 75 
18 2 
14 3 2 7 49 001 FRANCE 202 2 
9 
37 13 12 7 131 
002 BELG.-LUXBG. 171 151 g.j 002 BELG.-LUXBG. 481 70 402 339 2 003 NETHERLANDS 96 2 i 116 30 :i 003 PAYS-BAS 352 11 Ii 320 Ii i 004 FR GERMANY 188 
1oi 
38 004 RF ALLEMAGNE 605 303 113 157 006 UTD. KINGDOM 146 12 33 006 ROYAUME-UNI 407 35 69 
008 DENMARK 91 78 13 
4i 
008 DANEMARK 196 158 38 
156 406 GREENLAND 41 
5 57 
406 GROENLAND 156 
25 159 2 612 IRAO 62 612 IRAQ 186 
100D W 0 R L D 983 204 155 311 135 41 48 91 • 1000 M 0 ND E 2958 570 489 845 471 208 84 291 
1010 INTRA-EC 770 199 5 307 134 33 43 49 • 1010 INTRA-CE 2251 544 23 835 465 171 81 132 1011 EXTRA-EC 213 5 150 4 1 8 3 42 • 1011 EXTRA-CE 707 25 467 10 8 37 3 159 
1030 CLASS 2 211 5 150 4 1 6 3 42 . 1030 CLASSE 2 695 25 487 10 6 27 3 157 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUlS OF S~ OR GOAlS NOT INCLUOED IN 0201.64-68 0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN D201J4.61 
llORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRIN$, CONGELE$, NON REPRIS SOUS 0201.64 A 68 TEUTUECKE OHllE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.14 BIS 68 ENTIW.TEN 
004 FR GERMANY 58 
16 
4 
15 
1 28 25 004 RF ALLEMAGNE 223 44 24 40 1 71 127 006 UTO. KINGDOM 110 
22 
79 006 ROYAUME-UNI 251 
139 
167 
220 EGYPT 23 1 220 EGYPTE 141 2 
1000 W 0 R L D 359 41 89 33 8 83 104 1 • 1000 M 0 ND E 1150 122 310 76 16 330 295 1 
1010 INTRA-EC 240 35 16 26 8 51 104 • 1010 INTRA-CE 694 99 103 59 16 122 295 i 1011 EXTRA-EC 119 6 73 8 32 • 1011 EXTRA-CE 456 23 206 17 209 
1030 CLASS 2 113 1 73 8 31 . 1030 CLASSE 2 432 1 206 17 207 1 
0201.72 OFF.US FOR THE llANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.72 OFFALS FOR THE llANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ABAlS POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 258 69 
ri 2 109 78 001 FRANCE 455 81 265 1 229 144 003 NETHERLANDS - 554 37 407 33 003 PAYS-BAS 949 122 533 29 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung 
1-----.-----.,....---....-----.---..-----.----~---.----.-----1 DesllnaUon We rte 1000 ECU 
Nimexe 
0201.72 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
EUR 10 
339 
310 
142 
1190 
2882 
2841 
41 
12 
157 
157 
France 
249 
217 
s3 
641 
614 
27 
Italia Nederland Belg.-lux. 
33 
64 
100 
100 
57 
81 
17 
414 
1085 
1084 
1 
UK 
649 
n4 
761 
13 
Ireland 
125 
125 
125 
0201.74 OFFAi.$ OF HORSES, ASSES, llULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE ET llULASSIERE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 139 8 
1000 W 0 R L D 214 23 20 
1010 INTRA-EC 214 23 20 
0201.75 LIVERS OF 80VlllE AHlllALS OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEllTICAL PRODUCTS 
FOIES OE BOVINS, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
3853 
568 
387 
2070 
1315 
2673 
5215 
133 
260 
356 
103 
43 
73 
428 
44 
233 
300 
120 
3588 
i 
34 
22 
14 
9 
21 
63 
400 
143 
18 
4 
1843 
454 
1019 
403 
423 
1137 
9 
2 
322 
42 
21 
46 
1000 W 0 R L D 1n04 4899 867 29 5825 
1010 INTRA-EC 16141 4803 636 24 5280 
1011 EXTRA-EC 1556 96 229 545 
1020 CLASS 1 902 36 3 336 
161 
18 
17 
8 
16 
298 
279 
19 
~Wi ~(l~~UNTR. ~ ~ 226 ~ 19 
1031 ACP (63) 117 5 97 8 1 
86 
86 
86 
719 
39 
1i 
174 
44 
146 
1316 
1062 
255 
244 
232 
11 
0201.71 OFFAi.$ OF BOVlllE AHlllALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DE BOVINS, AUTRES QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
~~ ~~t~~CuxBG. 1~~J 35~~ 612 12sg m5 
003 NETHERLANDS 3632 1298 341 152 
~ F~~.;RMANY m~ 2ao:i ~~~ 31 
006 UTD. KINGDOM 9479 485 736 36i 
~ lr~f:tw 1~~ 1294 43 48 
036 SWITZERLAND 285 177 21 7 
042 SPAIN 739 155 104 22 
m ~~~~OAST ill i ~~~ :i 
314 GABON 1000 33 807 
318 CONGO 62 61 
322 ZAIRE 450 376 
458 GUADELOUPE 301 301 
462 MARTINIQUE 411 • 411 
496 FR. GUIANA 105 105 
624 ISRAEL 501 
632 SAUDI ARABIA 642 
636 KUWAIT 64 
732 JAPAN 1038 
740 HONG KONG 151 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
59181 
52024 
7141 
2300 
424 
4841 
2358 
10624 
10164 
441 
334 
179 
107 
33 
166 
63 
5608 
2368 
3240 
133 
21 
3107 
2008 
1911 
1860 
36 
28 
7 
8 
3 
5837 
1043 
1324 
3 
227 
79 
20 
34 
75 
479 
5 
1 
14 
15997 
15136 
860 
142 
122 
718 
110 
1110 
1428 
388 
6 
474 
5 
1 
17 
22 
3488 
3404 
84 
36 
36 
48 
23 
3419 
382 
97 
94 
376 
127 
1 
159 
2i 
34 
57 
e:i 
5046 
4531 
515 
207 
28 
308 
111 
41 
82 
82 
435 
21 
55 
148 
4 
2121 
5 
39 
19 
2864 
2789 
76 
53 
39 
23 
1 
3646 
182 
305 
173 
334 
5654 
17 
279 
29 
35i 
916 
52 
12034 
10310 
1724 
1256 
468 
51 
0201.71 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC Sll'JNE OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TETES ET llORCEAUX OE PORCINS DOUESTlQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTlQUES 
~~ ~~t~~CuxBG. 1= 2~ 3810 5 80~~ 5570 57 188 
Danmark 'Ellllaoa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2 
2 
2 
267 
1 
730 
110 
9 
150 
80 
72 
2 
4 
27 
1604 
1268 
336 
230 
158 
106 
5 
1480 
26 
1 
1096 
1169 
445 
4 
17 
:i 
122 
2 
4461 
4221 
241 
164 
31 
77 
19 
65 
994 
0201.12 
~ lft.ti~LEMAGNE m 23 ~~ ~ 1~~ 
ggg S2~~~~~KUNI 4~ 125 200 1~ 244i 
• 1000 M 0 N D E 7789 236 1569 355 2649 2629 
• 1010 INTRA-CE 7679 236 1499 354 2645 2614 
• 1011 EXTRA-CE 109 89 1 4 15 
33i 
331 
331 
0201.74 OFFAi.$ OF HORSES, ASSES, MULES AHO HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE Of PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACllTABFAU VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN, llAULESELN, FUER ANDERE A1.S PHARllAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 126 10 
• 1000 M 0 N D E 189 1 28 26 
. 1010 INTRA-CE 189 1 28 26 
0201.75 LIVERS OF BOVlllE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RINDLE6ERN, AUSG. FUER PHARllAZEUTISCllE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 5739 668 
002 BELG.·LUXBG. 1045 42 
003 PAYS-BAS 528 386 
004 RF ALLEMAGNE 2298 
005 ITALIE 3648 
006 ROYAUME-UNI 4878 
009 GRECE 12563 
030 SUEDE 131 
032 FINLANDE 203 
036 SUISSE 2303 
632 ARABIE SAOUD 235 
647 EMIRATS ARAB 127 
652 YEMEN DU NRD 119 
2 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
35018 
30949 
4058 
2795 
2682 
1257 
220 
528 
64 
8942 
i 
24 
59 
37 
10789 
10634 
156 
26 
26 
125 
6 
2<i 
28 
97 
727 
346 
s<i 
13 
1728 
1217 
508 
6 
soi 
194 
14 
25 
20 
3300 
917 
1288 
2403 
3182 
276~ 
2 
2279 
83 
69 
91 
16600 
13859 
2741 
2292 
2290 
449 
10 
412 
42 
52 
11 
3:i 
572 
550 
23 
3 
3 
20 
4 
76 
76 
76 
655 
51 
8i 
247 
15 
103 
1248 
1on 
171 
163 
151 
8 
0201.71 OFFAi.$ OF BOVlllE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RINDERSCHUCHTABFAU, AUSG. LESERN UNO NICHT FUER PHARllAZEUTISCllE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 
10 ~ ~~~~:i}~lBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 z 
458 G OUPE 
462 M IOUE 
496 GUY FR. 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
34862 
5134 
3550 
7182 
9586 
10785 
427 
2445 
562 
682 
280 
506 
1584 
183 
222 
264 
371 
146 
1134 
1307 
127 
4307 
178 
4640 
244 
1219 
3795 
336 
1595 
129 
122 
9:i 
549 
414 
233 
582 
688 
52 
48 
86 
280 
428 
1320 
181 
128 
264 
371 
146 
332 
121 
1125 
13 
269 
40 
392 
46 
3 
23 
4 
12010 
3254 
4440 
2586 
1922 
9 
516 
382 
17 
45 
103 
1110 
25 
6 
s3 
1315 
1308 
688 
13 
445 
1i 
2 
18 
24 
1 
5872 
642 
127 
102 
2 
418 
198 
207 
29 
46 
16 
105 
16 
37 
56 
56 
439 
14 
72 
95 
3 
1625 
3 
28 
4i 
2335 
2251 
84 
40 
28 
44 
6257 
288 
180 
183 
291 
6640 
25 
227 
747 
3918 
36 
12 1000 M 0 N D E 86967 12264 6583 1948 26739 3872 8041 18968 
10 1010 INTRA-CE 74024 11856 2522 1885 24748 3769 7372 13863 
. 1011 EXTRA-CE 12918 408 4060 41 1992 103 669 5105 
. 1020 CLASSE 1 5808 253 150 26 424 43 261 4229 
: rn~ ~L).k\ 2 1m mg 39~ 1~ 1~ ~ Jg 876 
. 1031 ACP (63) 2996 47 2508 4 151 31 151 79 
0201.71 HEADS AHO PARTS THEREOF Of DOMESTIC Sll'JNE OTHER THAN THOSE FOR THE MAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHWEINEKOEPfE, AUCH TEILE, FUER ANDERE A1.S PHARllAZEUTlSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7557 
3920 
7 
102 
7 483 
2545 
6778 22 214 
Valeurs 
Oanmark 'EllMOo 
2 
2 
2 
265 
1 
67i 
176 
7 
221 
107 
69 
2 
7 
28 
1716 
1341 
375 
265 
184 
110 
6 
3643 
144 
1 
1496 
2317 
362 
1:i 
22 
4 
389 
3 
8517 
7977 
540 
422 
21 
118 
25 
46 
308 
5 
32 
35 
32 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxcioo 
0201.71 0201.71 
003 NETHERLANDS 1573 2 19 
235 17292 
1531 
7:j 116 21 003 PAYS-BAS 1414 1 4 165 13519 1396 129 1a<i 13 004 FR GERMANY 25766 632 4071 3347 004 RF ALLEMAGNE 19693 501 3931 1268 
005 ITALY 95 18 12 20 45 005 ITALIE 163 40 14 36 73 
006 UTD. KINGDOM 4029 
10 534 1404 2625 006 ROYAUME-UNI 4374 i 159 1769 2605 007 IRELAND 544 007 IRLANDE 166 
1000 W 0 R L D 51812 276 4581 241 26001 11210 667 1728 7108 • 1000 M 0 ND E 37462 116 1614 172 16591 12131 315 2199 4324 
1010 INTRA-EC 51654 272 4479 240 25989 11182 667 1728 7097 • 1010 INTRA-CE 37306 112 1510 172 16573 12114 313 2199 4313 
1011 EXTRA-EC 158 4 102 12 28 1 11 • 1011 EXTRA-CE 155 4 104 18 16 2 11 
1030 CLASS 2 138 102 28 8 . 1030 CLASSE 2 126 104 16 6 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARllACEUTICAL PRODUCTS 0201J2 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTlQUE, AUTRES OUE POUR PROOU!TS PHARMACEUTlOUES PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARllAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 783 38 
6 
324 119 5 88 209 001 FRANCE 314 9 
1 
128 45 2 34 96 
002 BELG.·LUXBG. 758 32 720 
614 2 002 BELG.·LUXBG. 156 8 147 200 1 302 CAMEROON 1477 38 605 218 302 CAMEROUN 642 9 258 84 
314 GABON 319 252 19 48 
190 
314 GABON 124 94 5 25 66 322 ZAIRE 1213 34 95 894 322 ZAIRE 518 11 32 409 
462 MARTINIQUE 361 361 462 MARTINIQUE 205 205 
1000 W 0 R L D 6191 150 1389 3 1584 1822 364 153 726 • 1000 M 0 ND E 2551 51 635 2 512 845 97 55 354 
1010 INTRA-EC 1791 71 9 1096 154 93 147 221 • 1010 INTRA·CE 609 17 5 334 68 24 48 113 
1011 EXTRA-EC 4399 80 1380 488 1668 271 6 506 • 1011 EXTRA-CE 1939 34 630 178 777 73 7 240 
1030 CLASS 2 4310 80 1380 481 1657 271 6 435 . 1030 CLASSE 2 1893 34 630 172 773 73 7 204 
1031 ACP (63) 3388 80 972 369 1656 114 197 1031 ACP (63) 1442 34 395 136 773 34 70 
0201.14 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201J4 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST!QUE, AUTRES QUE POUR PRODU!TS PHARMACEUT!QUES SCHWaNENIEREN FUER ANDERE ALS PHARllAZEUT!SCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3995 229 
26 
62 2097 129 1 1477 001 FRANCE 2797 134 
16 
38 1277 70 1278 
004 FR GERMANY 1146 476 54 
2aS 
590 004 RF ALLEMAGNE 868 323 37 
19l 
492 
006 UTD. KINGDOM 1937 1651 006 ROYAUME-UNI 1290 1099 
1000 W 0 R L D 7281 320 38 62 2616 198 1 288 3758 • 1000 M 0 ND E 5082 158 23 38 1648 118 2 193 2904 
1010 INTRA-EC 7237 319 37 62 2616 198 i 286 3719 • 1010 INTRA-CE 5040 155 20 38 1648 118 :i 191 2870 1011 EXTRA-EC 43 1 2 39 • 1011 EXTRA-CE 41 1 3 1 34 
0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMEST!QUE, AUTRES QUE POUR PRODU!TS PHARMACEUTlOUES SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 4165 171 1533 772 1180 1 146 362 001 FRANCE 2840 105 1023 604 714 103 291 
002 BELG.-LUXBG. 1463 20 8 478 965 415 4851 002 BELG.-LUXBG. 1130 15 1:i 364 751 294 3856 004 FR GERMANY 12039 1265 5500 004 RF ALLEMAGNE 9167 930 4074 
005 ITALY 33 23 9 
19 1360 
1 005 ITALIE 122 88 33 
11 891 
1 
006 UTD. KINGDOM 1886 507 006 ROYAUME-UNI 1253 351 
046 MALTA 138 
310 
138 046 MALTE 125 
239 
125 
048 YUGOSLAVIA 310 
1099 
048 YOUGOSLAVIE 239 
1032 706 SINGAPORE 1099 706 SINGAPOUR 1032 
1000 W 0 R L D 21396 196 48 3587 7257 1733 23 1516 7036 • 1000 M 0 ND E 16126 127 120 2557 5485 1082 15 1000 5740 
1010 INTRA-EC 19737 195 34 3276 7257 1707 22 1506 5740 • 1010 INTRA-CE 14625 126 104 2317 5485 1069 14 995 4515 
1011 EXTRA-EC 1658 1 14 311 26 1 10 1295 • 1011 EXTRA-CE 1503 1 16 240 13 2 6 1225 
1020 CLASS 1 476 
1 14 
310 
26 1 
10 156 . 1020 CLASSE 1 389 
1 16 
239 
1:i 2 
6 144 
1030 CLASS 2 1183 1 1140 . 1030 CLASSE 2 1114 1 1081 
0201.11 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE llAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, LAHGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODU!TS PHARMACEUTlOUES HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARllAZEUT!SCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2537 447 8 127 984 502 18 277 182 001 FRANCE 2399 355 6 48 846 407 32 446 265 002 BELG.-LUXBG. 1764 20 1696 
244 
1 39 002 BELG.-LUXBG. 1248 6 1162 
1a:i 
74 
003 NETHERLANDS 245 1 
20 52 6281 2<i 1122 003 PAYS-BAS 183 10 12 3348 29 1759 004 FR GERMANY 7656 
2 
161 004 RF ALLEMAGNE 5517 
6 
299 
005 ITALY 513 293 
423 
218 005 ITALIE 849 494 
395 
349 
006 UTD. KINGDOM 1067 644 006 ROYAUME·UNI 1009 614 
406 GREENLAND 64 64 406 GROENLAND 132 132 
1000 W 0 R L D 13972 476 32 179 8964 1201 65 723 2332 • 1000 M 0 ND E 11481 382 25 121 5359 1383 71 872 3268 
1010 INTRA-EC 13831 470 27 179 8964 1200 65 721 2205 • 1010 INTRA-CE 11247 367 16 120 5359 1383 71 871 3060 
1011 EXTRA-EC 142 7 5 1 2 127 • 1011 EXTRA-CE 232 15 9 1 207 
1030 CLASS 2 126 3 5 1 117 . 1030 CLASSE 2 205 6 9 190 
0201.92 LIVER~ HEARNONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GUUET ALL ATIACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 0201.92 ~h~RPbl~~~.M~8&mR~uJr>PIPE AND GUUET ALL ATIACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE llANU ACTURE PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIE~ COEU:n LAHGUES ET POUMONS. AVEC LA TRACHEE ARTERE ET L'OESOPHAGE ATTENAHT DE L'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR 
PROD ITS P llACEUTJQUES 
SCHWaNEGESCHUNGE FUER ANDERE ALS PHARllAZEUT!SCHE ZWECKE 
001 FRANCE 535 3 22 2 54 478 001 FRANCE 267 2 17 2 24 241 004 FR GERMANY 800 619 157 004 RF ALLEMAGNE 351 206 126 
1000 W 0 R L D 1420 9 24 2 721 657 7 • 1000 M 0 ND E 673 8 20 2 246 390 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti!~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 '°"Ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMoo I Nimexe I EUR to ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
0201.12 0201.12 
1010 INTRA-EC 1414 4 23 2 721 657 7 • 1010 INTRA-CE 669 5 19 2 246 390 7 
1011 EXTRA-EC 6 5 1 • 1011 EXTRA-CE 5 4 1 
0201.14 OFFALS Of DOllESTIC SWINE OTHER THAN HEAD~ARTS THEAEOffHEFEETllAJuAILSc KIDNEYS,= HEARr:i. TONGU~LUNGS AND THOSE 0201.14 Wit~p~Uf,W~im'f ~~=D"W6s..&rMo~ErJrt:Y.vIM'ferWRE~S.p=~ i~'b1i~~SLUNGS AND THOSE WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED AND T THOSE FOR FA TURE OF P CEUTIC PRODU 
~~utfi ~ifu!Nfce'Wnug~uES, AUTRES QUE TETES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEURS, LANGUES, POUUONS ET NON POUR SCHWEINESCHLACHTABF~SG. KOEPFE, KOPFTEILE, PFOTEN, SCHWAENZE, NIEAEN, LEBERH, ZUNGEN, WNGEN, GESCHUNGE UND FUEA ANDERE ALS PHARMAZE ZWECKE 
001 FRANCE 6328 1956 
1257 
155 193 994 88 187 2755 001 FRANCE 2346 573 
316 
55 107 460 42 146 963 
002 BELG.-LUXBG. 14305 9222 634 877 
107 
40 2275 002 BELG.-LUXBG. 3716 2364 166 242 85 14 614 003 NETHERLANDS 389 118 
249 
13 
3122 5 s4 151 003 PAYS-BAS 205 49 139 32 360i 7 59 39 004 FR GERMANY 4555 
107 
335 126 664 004 RF ALLEMAGNE 4767 
46 
266 158 537 
005 ITALY 552 123 
1555 
322 005 ITALIE 265 90 665 129 006 UTD. KINGDOM 15237 
3225 194 516 1660 1230 
13582 006 ROYAUME-UNI 6970 
865 6i 16:i 46i 318 6305 030 SWEDEN 12271 
20 
5446 030 SUEDE 3379 
12 
1511 
042 SPAIN 718 270 140 288 042 ESPAGNE 244 98 44 90 
400 USA 189 1 188 400 ETATS-UNIS 108 108 
412 MEXICO 223 
18 1i 223 412 MEXIOUE 126 17 16 126 701 MALAYSIA 100 11 701 MALAYSIA 110 17 
732 JAPAN 2400 
117 29 360 2040 732 JAPON 4419 177 30 1504 2915 740 HONG KONG 483 337 740 HONG-KONG 962 755 
1000 W 0 R L D 58328 14688 2071 1653 6123 2621 370 2403 2B399 • 1000 M 0 ND E 28016 3914 730 681 4716 1080 213 2491 14191 
1010 INTRA-EC 41645 11404 1506 1137 4345 1227 310 1936 19780 • 1010 INTRA-CE 18436 3033 456 518 4077 703 157 884 8608 
1011 EXTRA-EC 16683 3284 564 516 1779 1395 59 467 8619 • 1011 EXTRA-CE 9579 880 275 163 639 377 56 1606 5583 
1020 CLASS 1 15689 3284 465 516 1660 1370 382 8012 . 1020 CLASSE 1 8208 880 159 163 461 362 1517 4666 
1021 EFTA COUNTR. 12370 3284 194 516 1660 1230 
59 86 
5486 . 1021 A EL E 3420 880 61 163 461 318 
s6 00 1537 1030 CLASS 2 995 100 118 25 607 . 1030 CLASSE 2 1372 116 178 15 917 
0201.99 OFFALS Of SHEEP, GOATS AND NON.OOllESTIC S\WlE OTHER THAN THOSE FOR THE llANUFACTURE OF PHARUACEUTICAL PRODUCTS 0201.99 OFFALS Of SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE UANUFACTURE Of PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON OOMESTIQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARUACEUTIQUES SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN, ZIEGEN UND WILDSCHWEINEN, AUSGEN. FUER PHARllAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1339 23 22 254 208 559 257 16 001 FRANCE 1400 30 
2 
11 206 275 588 259 31 
003 NETHERLANDS 97 i s5 22 75 s8 003 PAYS-BAS 116 i 37 34 80 s8 004 FR GERMANY 254 
9 
44 96 
59 
004 RF ALLEMAGNE 393 
14 
77 220 
79 006 UTD. KINGDOM 527 191 
1o4 
268 006 ROYAUME-UNI 606 212 
142 
301 
007 IRELAND 104 00 007 IRLANDE 142 i 253 009 GREECE 377 287 
156 
009 GRECE 721 467 
246 732 JAPAN 156 732 JAPON 247 1 
740 HONG KONG 58 58 740 HONG-KONG 137 137 
1000 W 0 R L D 3133 24 163 59 566 302 1131 316 572 • 1000 M 0 ND E 4154 34 470 44 487 455 1515 337 801 11 
1010 INTRA-EC 2779 23 103 23 546 302 1123 316 343 • 1010 INTRA-CE 3491 32 284 11 480 454 1503 337 390 
1011 EXTRA-EC 357 1 61 37 21 8 229 • 1011 EXTRA-CE 653 2 186 33 7 2 12 411 
1020 CLASS 1 227 1 2 36 20 8 160 • 1020 CLASSE 1 307 2 8 28 5 i 12 252 1030 CLASS 2 130 59 1 1 69 . 1030 CLASSE 2 340 178 2 159 
0202 ~JH,POcl\~D'lltfhlg~ SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT UVEA), 0202 ~ui~~iWD'mfhi~z1~ SAY, FOWLS, DUCKS. GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
VOLAILLES llORTES DE BASSE.COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UNO GENIESSBAREA SCHLACHTABFALL HIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ODEA GEFROREN, AUSGENOUMEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS ANO FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 83 % GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNEA 83 % 
002 BELG.-LUXBG. 88 1 69 18 i 002 BELG.-LUXBG. 234 1 210 23 :j 004 FR GERMANY 49 38 
119 
10 004 RF ALLEMAGNE 202 184 
249 
15 
036 SWITZERLAND 798 679 036 SUISSE 1515 1266 
042 SPAIN 420 420 042 ESPAGNE 534 534 
302 CAMEROON 607 607 302 CAMEROUN 496 496 
314 GABON 236 236 314 GABON 191 191 
1000 W 0 R L D 2596 1 2299 120 94 25 15 20 20 2 1000 M 0 ND E 3630 2 3151 249 100 50 25 32 17 4 
1010 INTRA-EC 293 1 120 
119 
94 24 14 20 20 • 1010 INTRA-CE 640 1 418 
249 
100 49 24 32 16 
1011 EXTRA-EC 2300 2179 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2987 1 2733 1 2 1 
1020 CLASS 1 1220 1101 119 . 1020 CLASSE 1 2061 1 1811 249 
1021 EFTA COUNTR. 798 679 119 i i . 1021 A EL E 1516 1 1266 249 i 2 i 1030 CLASS 2 1080 1078 • 1030 CLASSE 2 926 922 
1031 ACP (63) 965 965 . 1031 ACP (63) 775 775 
0202.03 FOIYLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS. UVEAS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 0202.03 FOWLS, PLUCKED ANO DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 70 % GANZE HUEHNEA, GENANNT HUEHNER 70 % 
001 FRANCE 1562 307 
70 
548 507 25 175 001 FRANCE 1749 452 
147 
533 479 37 248 
002 BELG.-LUXBG. 1204 20 1111 406 2 1 40 002 BELG.-LUXBG. 1321 31 1139 374 3 1 35 003 NETHERLANDS 1071 46 572 
26515 
6 1 003 PAYS-BAS 1255 44 788 
37796 
12 2 
004 FR GERMANY 37476 i 7061 1618 251 2026 5 004 RF ALLEMAGNE 52513 i 9281 2173 413 2846 4 005 ITALY 316 139 121 26 
687 
29 005 ITALIE 399 144 160 47 
1014 
47 
006 UTD. KINGDOM 25118 1139 7293 9649 
3695 
6350 006 ROYAUME-UNI 34558 1515 10094 12975 
6339 
8960 
007 IRELAND 3904 
569 21i 897 88 209 007 IRLANDE 6655 869 408 1400 130 316 009 GREECE 2549 6 718 009 GRECE 3868 12 1049 
028 NORWAY 96 96 028 NORVEGE 131 131 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
0202.03 0202.03 
030 SWEDEN 101 
18 1oci 1 261 
101 030 SUEDE 133 
31 
1 
2 323 
132 
036 SWITZERLAND 380 
19 13 
036 SUISSE 560 204 
36 18 042 SPAIN 1713 1560 121 042 ESPAGNE 2137 1921 162 
044 GIBRALTAR 280 
mi 6 4 270 044 GIBRALTAR 383 185 9 7 367 056 SOVIET UNION 439 
98 
269 640 056 U.R.S.S. 541 61 355 431 1 060 POLAND 4661 2092 1831 
24 
060 POLOGNE 3147 1313 1342 
72 066 ROMANIA 160 136 066 ROUMANIE 175 103 
153 202 CANARY ISLES 4081 3957 124 
1927 
202 CANARIES 4752 4599 
2409 220 EGYPT 8334 20 6380 27 131 220 EGYPTE 10464 13 8020 35 102 280 TOGO 242 58 33 280 TOGO 186 45 26 
284 BENIN 247 36 24 11 212 2 284 BENIN 212 32 26 9 177 3 302 CAMEROON 2485 513 555 1379 302 CAMEROUN 2091 500 408 1148 
310 EQUAT.GUINEA 75 75 
741 228 1 
310 GUINEE EQUAT 107 107 
561 115 2 314 GABON 2474 1504 314 GABON 1725 987 
318 CONGO 165 
1611 
57 59 49 318 CONGO 141 
1218 
57 47 37 
322 ZAIRE 15827 580 3230 10406 
7 
322 ZAIRE 13402 681 2593 8910 
11 330 ANGOLA 3287 3270 9 1 330 ANGOLA 4087 4063 11 2 
338 DJIBOUTI 276 176 91 9 338 DJIBOUTI 351 223 118 10 
366 MOZAMBIQUE 90 
2700 
90 366 MOZAMBIQUE 135 
4233 
135 
372 REUNION 2706 
15 354 372 REUNION 4233 17 529 406 GREENLAND 369 
4101 
406 GROENLANO 546 
4937 448 CUBA 5004 
24 48 
903 448 CUBA 6014 
38 s8 1077 458 GUADELOUPE 3804 3731 1 458 GUADELOUPE 5030 4932 2 
462 MARTINIQUE 4441 4289 104 48 462 MARTINIQUE 5738 5563 96 79 
496 FR. GUIANA 1596 1596 
152 
496 GUYANE FR. 2032 2032 
194 604 LEBANON 152 
26 1sS 
604 LIBAN 194 
42 223 612 IRAQ 181 2385 1589 612 IRAQ 265 3030 2515 616 IRAN 8741 4767 
114376 4 
616 IRAN 11580 6035 
126907 7 632 SAUDI ARABIA 114380 20 6720 632 ARABIE SAOUD 126915 31 1 9137 636 KUWAIT 16871 10131 636 KOWEIT 20258 11090 
640 BAHRAIN 2555 84 1334 1137 640 BAHREIN 3464 98 1817 1549 
644 QATAR 6728 
13ci 
3936 46 2792 644 QATAR 8392 239 4699 69 3693 647 U.A.EMIRATES 32230 21920 
24 
10134 647 EMIRATS ARAB 39598 25354 
29 
13936 
649 OMAN 13429 
229 
12228 1177 649 OMAN 15846 
227 
14302 1515 
652 NORTH YEMEN 23695 23464 2 652 YEMEN OU NRD 27964 27735 2 
656 SOUTH YEMEN 7869 7867 2 656 YEMEN DU SUD 9707 9703 4 
669 SRI LANKA 112 4ci 112 669 SRI LANKA 119 51 
119 
703 BRUNEI 109 
898 11 
69 703 BRUNEI 135 
1039 15 
84 
706 SINGAPORE 4358 2958 491 706 SINGAPOUR 5164 3500 610 
732 JAPAN 548 
31 
282 33 
6 
233 732 JAPON 694 
42 
316 46 
10 
332 
740 HONG KONG 1892 325 864 666 740 HONG-KONG 2354 372 1029 901 
809 N. CALEDONIA 2873 2843 24 6 809 N. CALEDONIE 3429 3407 16 6 
822 FR.POLYNESIA 458 444 5 9 822 POL YNESIE FR 630 613 7 10 
1000 W 0 R L D 374304 11354 250690 2 52911 15816 4190 687 38572 82 1000 M 0 N D E 448319 12466 291968 4 68335 14291 7164 1014 52942 135 
1010 INTRA-EC 73237 2082 15407 i 38860 2618 4029 687 9509 45 1010 INTRA-CE 102380 2912 20863 2 54034 3155 6894 1014 13469 39 1011 EXTRA-EC 301053 9272 235283 14051 13198 161 29063 24 1011 EXTRA-CE 345911 9554 271105 14300 11136 269 39473 72 
1020 CLASS 1 3245 18 1980 1 444 31 771 . 1020 CLASSE 1 4202 31 2483 2 570 58 1058 
1021 EFTA COUNTR. 634 18 100 1 261 
12ssB 
8 246 . 1021 A EL E 900 31 204 2 323 
107oS 
15 325 
1030 CLASS 2 287543 6991 228969 11505 131 27389 . 1030 CLASSE 2 331825 8024 263519 12028 212 37337 
1031 ACP (63a 22032 1682 3092 4758 12405 46 49 . 1031 ACP (6~ 18577 1288 2775 3807 10549 78 80 12 1040 CLASS 10268 2263 4335 2102 640 904 24 1040 CLASS 3 9884 1499 5102 1702 431 1078 
0202.05 FOWLS, PLUCKED AND ORAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOll'N AS '6511 CHICKENS' 0202.05 FOWLS, PWCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '6511 CIGCKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 65 II GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 65 II 
001 FRANCE 3690 
41 2947 
87 2537 1055 11 001 FRANCE 5685 
31 7241 
138 3837 1691 19 
002 BELG.-LUXBG. 7732 
30 
4744 
570 35 98 002 BELG.-LUXBG. 13349 36 6077 1019 36 47 003 NETHERLANDS 2097 783 581 003 PAYS-BAS 3714 1317 1259 
99097 274 004 FR GERMANY 61271 1306 169 59484 113 18 mi 5 004 RF ALLEMAGNE 102566 2730 243 182 36 4 
005 ITALY 319 252 54 2 
221 
11 005 ITALIE 559 412 
1 
111 3 
200 
33 
006 UTD. KINGDOM 17020 1175 13069 241 883 2314 006 ROYAUME-UNI 26884 2309 20643 417 1674 3254 007 IRELAND 883 
20 499 32 19 
007 IRLANDE 1674 36 1197 46 31 009 GREECE 570 009 GRECE 1310 
036 SWITZERLAND 6366 5920 30 416 036 SUISSE 13862 13231 64 567 
042 SPAIN 824 
1065 
322 502 042 ESPAGNE 1185 
sa5 426 759 060 POLAND 1065 
28 17 1 
060 POLOGNE 685 
1 24 32 2 322 ZAIRE 426 380 
171 
322 ZAIRE 293 234 
372 REUNION 179 
11 
8 
s3 372 REUNION 383 375 13 8 100 406 GREENLAND 74 
372 
406 GROENLANO 119 648 458 GUADELOUPE 374 2 458 GUADELOUPE 650 2 
462 MARTINIQUE 214 214 
148 
462 MARTINIQUE 379 379 
197 604 LEBANON 291 
2 
143 604 LIBAN 372 
4 
175 
612 !RAO 85 83 612 !RAO 114 110 
616 !RAN 131 131 616 !RAN 210 210 
628 JORDAN 6712 6712 628 JORDANIE 8402 8402 
632 SAUDI ARABIA 4549 
3 
4549 632 ARABIE SAOUD 5499 
8 
5499 
636 KUWAIT 198 195 
2166 21 342 
636 KOWEIT 233 225 
2598 34 396 706 SINGAPORE 2636 107 706 SINGAPOUR 3181 153 
732 JAPAN 246 243 
51 4 
3 732 JAPON 372 367 
67 8 
5 
740 HONG KONG 198 99 44 740 HONG-KONG 275 135 65 
822 FR.POLYNESIA 121 121 822 POL YNESIE FR 200 200 
1000 W 0 R L D 118866 2317 26544 505 83140 2014 1021 221 2982 122 1000 M 0 ND E 193207 2364 46396 756 133876 3373 1923 260 4176 83 
1010 INTRA-EC 93604 644 6782 318 79907 1981 947 221 2501 103 1010 INTRA-CE 155805 1384 15211 465 129795 3313 1764 260 3562 51 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanmh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cxxooa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
ll20105 020105 
1011 EXTRA-EC 25246 1473 19757 187 3233 34 74 481 7 1011 EXTRA-CE 37372 980 31177 289 4081 60 159 615 11 
1020CLASS1 7523 4 6504 30 920 35 30 . 1020 CLASSE 1 15591 13 14071 64 1331 66 46 
1021 EFTA COUNTR. 6373 4 5922 30 416 34 39 1 . 1021 A EL E 13883 13 13238 64 567 60 9:j 1 11 1030 CLASS 2 16654 401 13253 157 2312 451 7 1030 CLASSE 2 21090 277 17106 225 2749 569 
1031 ACP (63~ 641 384 150 74 19 6 1 7 1031 ACP (~ 633 242 259 57 38 25 1 11 
1040 CLASS 1070 1069 1 . 1040 CLASS 3 691 690 1 
D2IJ2.08 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '15% DUCKS' 0202.06 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '15% DUCKS' 
CANARDS EHTERS, DITS CANARDS 15 % GANZE ENTEH, GEIWINT EHTEH 15 % 
001 FRANCE 528 34 98 15 513 001 FRANCE 1258 121 161 27 1231 004 FR GERMANY 142 9 004 RF ALLEMAGNE 294 11 
036 SWITZERLAND 144 144 036 SUISSE 442 442 
1000 W 0 R L D 940 4 233 3 100 24 543 33 • 1000 M 0 ND E 2291 18 702 9 164 40 1299 81 
1010 INTRA·EC 705 4 37 100 24 543 1 • 1010 INTRA-CE 1638 16 134 164 40 1299 1 1011 EXTRA·EC 231 195 32 • 1011 EXTRA-CE 644 568 60 
1020 CLASS 1 150 4 146 . 1020 CLASSE 1 466 16 450 
1021 EFTA COUNTR. 148 4 144 
32 
. 1021 A EL E 458 16 442 60 1030 CLASS 2 81 49 . 1030 CLASSE 2 179 119 
0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEAOS AND FEET BUT WITH HEARTS, U'IERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% DUCKS' 0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, U'IERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% DUCKS' 
CANARDS EHTIERS, DITS CANARDS 70 % GANZE ENTEH, GENANNT EHTEH 70 % 
001 FRANCE 1025 9 
131 
938 78 001 FRANCE 1791 14 SOS 1602 174 002 BELG.-LUXBG. 499 3 365 
2 2 
002 BELG.·LUXBG. 1136 6 625 
4 5 1 003 NETHERLANDS 67 28 35 
2so0 95 249 
003 PAYS-BAS 192 54 128 
4995 1s:i 004 FR GERMANY 6870 1812 2114 004 RF ALLEMAGNE 16008 5925 4505 400 
006 UTD. KINGDOM 564 31 397 554 11 125 006 ROYAUME-UNI 1043 132 650 1222 37 224 008 DENMARK 676 5 117 34 008 ANEMARK 1467 18 227 65 025 FAROE ISLES 62 17 11 025 EROE 117 28 24 
028 NORWAY 81 12 81 028 EGE 151 1s:i :i 2 151 036 SWITZERLAND 73 
12 
036 158 
038 AUSTRIA 113 101 
184 5 2 
038 E 277 225 52 
294 12 5 042 SPAIN 191 
69 
042 ESPAGNE 311 
143 372 REUNION 79 10 6:i 372 REUNION 162 19 152 406 GREENLAND 63 16 114 406 GROENLAND 152 152 200 632 SAUDI ARABIA 192 2 632 ARABIE SAOUD 364 4 
636 KUWAIT 70 
15 2 
70 636 KOWEIT 138 
27 8 
138 
647 U.A.EMIRATES 120 
5 
103 647 EMIRATS ARAB 236 
14 
200 
732 JAPAN 126 106 15 732 JAPON 216 1 173 28 
1000 W 0 R L D 11354 214 2287 4848 26 2938 107 933 1 1000 M 0 ND E 24884 457 7352 8839 25 6249 220 1739 3 
1010 INTRA-EC 9813 41 2015 4445 2 2762 107 441 • 1010 INTRA-CE 21860 76 6708 8154 4 5939 220 759 
1011 EXTRA-EC 1541 173 272 403 24 178 493 • 1011 EXTRA-CE 3020 380 644 685 21 310 980 
1020 CLASS 1 725 173 34 226 131 161 . 1020 CLASSE 1 1392 378 115 368 227 304 
1021 EFTA COUNTR. 304 173 13 10 
24 
2 106 . 1021 A EL E 652 378 55 17 
21 
5 197 
1030 CLASS 2 817 1 238 177 45 332 . 1030 CLASSE 2 1628 2 529 317 83 676 
1031 ACP (63) 91 52 11 24 4 . 1031 ACP (63) 183 1 135 19 20 8 
112112.oa DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEART$, UVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 0202.0I DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, U'IERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '13% DUCKS' 
CANARDS EHTIERS, DITS CANARDS 13 % GANZE ENTEH, GENANNT EHTEH 13 % 
001 FRANCE 56 
224 
29 26 001 FRANCE 120 2 
816 
55 63 
002 BELG.·LUXBG. 252 28 40 002 BELG.-LUXBG. 875 59 117 003 NETHERLANDS 265 225 
281 57 
003 PAYS-BAS 921 804 
696 127 004 FR GERMANY 1201 857 5 004 RF ALLEMAGNE 3634 2788 22 
036 SWITZERLAND 201 197 4 036 SUISSE 646 631 15 
732 JAPAN 37 37 732 JAPON 127 127 
1000 WORLD 2179 2 1682 3 343 45 103 • 1000 M 0 ND E 6855 8 5632 8 825 141 239 4 
1010 INTRA-EC 1820 1 1336 1 337 45 99 • 1010 INTRA-CE 5701 2 4521 1 810 139 227 1 
1011 EXTRA-EC 358 1 346 6 4 • 1011 EXTRA-CE 1148 4 1112 15 2 12 3 
1020 CLASS 1 245 1 240 4 . 1020 CLASSE 1 795 4 776 15 
1021 EFTA COUNTR. 204 1 199 4 
4 
. 1021 A EL E 654 4 635 15 
2 12 :i 1030 CLASS 2 113 106 2 • 1030 CLASSE 2 352 335 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '12% GEESE' 0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '12% GEESE' 
OIES EHT1ERfS, DITES OIES 12 % GANZE GAENSE, GENNAllT GAEHSE 12 % 
1000 WORLD 29 12 18 • 1000 M 0 ND E 95 58 31 3 3 
1010 INTRA-EC 17 
12 
16 • 1010 INTRA-CE 33 
5j 31 2 :i 1011 EXTRA-EC 12 • 1011 EXTRA-CE 61 1 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOl1T HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
OIES EHT1ERfS, DITES OIES 75 % GANZE GAENSE, GEIWINT GAEHSE 75 % 
004 FR GERMANY 324 13 55 256 004 RF ALLEMAGNE 760 70 79 611 
1000 WORLD 442 20 33 17 60 5 307 • 1000 M 0 ND E 1127 61 147 27 93 15 783 
1010 INTRA-EC 368 15 13 57 3 280 • 1010 INTRA-CE 903 47 71 84 7 693 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
0202.14 0202.14 
1011 EXTRA-EC 75 5 19 17 4 2 28 • 1011 EXTRA-CE 224 14 76 27 9 8 90 
1020 CLASS 1 50 11 17 4 18 . 1020 CLASSE 1 142 51 27 9 55 
1021 EFTA COUNTR. 37 4 17 16 . 1021 A EL E 105 26 27 2 50 
0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
DINDES EHTIERfS, DITES DINOES 80 % GANZE TRUTHUEHNER, GENANHT TRUTHUEHNER 80 % 
001 FRANCE 136 5 
32:i 
2 20 85 23 1 001 FRANCE 228 8 
637 
8 37 157 12 6 
002 BELG.-LUXBG. 342 
2 
19 
49 Bi 
002 BELG.-LUXBG. 677 
4 
40 
79 147 003 NETHERLANDS 466 334 
43:i 6o4 989 
003 PAYS-BAS 917 687 
819 1246 1778 004 FR GERMANY 7866 
2 
5596 79 165 004 RF ALLEMAGNE 15001 
:i 
10688 136 334 
005 ITALY 43 
2844 i 
40 
1285 
1 005 ITALIE 106 
5284 
1 100 
214:i 
2 
006 UTO. KINGDOM 4234 
225 
104 006 ROYAUME-UNI 7593 8 486 158 007 IRELAND 227 
25 15:i 
2 007 IRLANDE 490 
5:i 31:i 
4 
009 GREECE 418 4 236 009 GRECE 832 7 459 
028 NORWAY 91 
132 12 
91 028 NORVEGE 183 
311 26 
183 
036 SWITZERLAND 144 036 SUISSE 337 
220 EGYPT 55 55 
49 398 
220 EGYPTE 103 103 
156 65<i 390 SOUTH AFRICA 1103 656 
20 
390 AFR. DU SUD 1997 1191 
39 632 SAUDI ARABIA 335 314 1 632 ARABIE SAOUD 630 589 2 
636 KUWAIT 79 60 
i 5 
19 636 KOWEIT 154 113 
:i 8 
41 
647 U.A.EMIRATES 82 6 70 647 EMIRATS ARAB 158 12 135 
1000 W 0 R L D 15959 54 10618 448 675 157 676 1308 2025 • 1000 M 0 ND E 30090 103 20207 852 1404 270 1449 2156 3648 1 
1010 INTRA-EC 13734 34 9250 433 626 148 600 1308 1335 • 1010 INTRA-CE 25846 68 17609 819 1302 252 1233 2156 2407 
1011 EXTRA-EC 2226 21 1366 14 49 9 76 691 • 1011 EXTRA-CE 4239 34 2598 30 102 18 217 1240 
1020 CLASS 1 1455 17 820 12 10 62 534 . 1020 CLASSE 1 2749 28 1568 26 23 183 921 
1021 EFTA COUNTR. 284 17 134 12 9 
9 
3 109 . 1021 A EL E 613 28 314 26 21 
18 
7 217 
1030 CLASS 2 771 3 546 2 39 15 157 . 1030 CLASSE 2 1492 7 1030 4 80 34 319 
0202.11 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, !£ARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 'n% TURKEYS' 0202.11 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 73% TURKEYS' 
DINDES ENTIERE5, DITES DINDES n % GANZE TRUTHUEHNER, GEllANHT TRUTHUEHNER n % 
001 FRANCE 283 280 
518 
3 
2 
001 FRANCE 429 423 
1846 
6 
:i 002 BELG.-LUXBG. 838 
31 
18 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 1890 46 41 28 003 NETHERLANDS 607 549 
329 
16 
2 
003 PAYS-BAS 1195 1089 
762 
32 
:i 004 FR GERMANY 2352 581 1106 334 
15 
004 RF ALLEMAGNE 4958 1318 2111 764 
17 006 UTO. KINGDOM 140 82 
399 
43 006 ROYAUME-UNI 280 182 
85:i 
81 
007 IRELAND 399 
4 1370 6 
007 IRLANDE 853 
11 2617 22 036 SWITZERLAND 1380 036 SUISSE 2650 
038 AUSTRIA 111 3 42 66 038 AUTRICHE 219 8 88 123 
1000 W 0 R L D 6414 294 3640 1223 360 11 805 15 66 • 1000 M 0 ND E 13170 453 7585 2332 830 28 1798 17 126 1 
1010 INTRA-EC 4652 280 2046 1146 352 11 755 15 47 • 1010 INTRA-CE 9670 423 4468 2175 813 28 1659 17 87 
1011 EXTRA-EC 1763 15 1594 76 9 49 20 • 1011 EXTRA-CE 3496 29 3116 156 17 139 39 
1020 CLASS 1 1536 8 1425 71 4 20 8 . 1020 CLASSE 1 2977 19 2733 145 8 56 16 
1021 EFTA COUNTR. 1504 8 1413 71 4 
28 
8 . 1021 A EL E 2892 19 2705 145 8 16 15 1030 CLASS 2 226 7 169 5 5 12 . 1030 CLASSE 2 514 11 384 10 9 24 
1031 ACP (63) 69 54 4 11 . 1031 ACP (63) 156 124 6 25 1 
0202.11 GUINEA FOWLS, WHOLE 0202.11 GUINEA FOWLS, WHOlE 
PINTADES EHTIERES GANZE PERLHUEHNER 
001 FRANCE 84 
100 
5 26 53 5 001 FRANCE 195 342 15 71 109 14 002 BELG.-LUXBG. 188 77 
10 16 
002 BELG.-LUXBG. 573 217 
35 59 003 NETHERLANDS 70 44 
10 19 9 
003 PAYS-BAS 240 144 
17 56 
2 
004 FR GERMANY 129 87 4 004 RF ALLEMAGNE 415 295 8 39 
005 ITALY 72 72 
105 
005 ITALIE 203 201 
319 
2 
006 UTD. KINGDOM 190 85 
2 
006 ROY AUME-UNI 598 279 
6 036 SWITZERLAND 194 192 
:i 
036 SUISSE 646 640 
10 314 GABON 33 30 314 GABON 106 96 
372 REUNION 40 40 372 REUNION 122 122 
1000 W 0 R L D 1150 3 797 18 125 171 20 16 • 1000 M 0 ND E 3576 13 2567 39 353 472 73 59 
1010 INTRA-EC 743 
3 
398 16 123 171 19 16 • 1010 INTRA-CE 2249 
13 
1275 31 344 471 69 59 
1011 EXTRA-EC 408 399 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1325 1292 6 10 1 3 
1020 CLASS 1 220 3 215 2 . 1020 CLASSE 1 743 13 724 6 
1021 EFTA COUNTR. 198 3 193 2 
:i i 
. 1021 A EL E 661 13 642 6 
10 i :i 1030 CLASS 2 188 184 . 1030 CLASSE 2 582 568 
1031 ACP (63) 65 62 3 1031 ACP (63) 201 190 10 1 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 
PARTIES D'OIES OESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS ENTBEINTE TE1l.E VON GAENSEN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
1000 W 0 R L D 35 4 2 24 3 2 • 1000 M 0 ND E 88 8 19 44 10 5 
1010 INTRA-EC 30 1 i 24 3 2 • 1010 INTRA-CE 65 4 2 44 10 5 1011 EXTRA-EC 5 3 • 1011 EXTRA-CE 21 4 17 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFALS 0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFALS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
0202.55 PARTIES 0£ DINDES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 0202.55 EHTBEIHTE TEILE VON TRUTHUEHNEllN, AUSG. GENIESSBARER SCHUCllTABfAll 
001 FRANCE 134 21 
2082 
33 30 8 42 001 FRANCE 297 88 
8173 
65 67 30 47 
002 BELG.-LUXBG. 2335 18 83 235 59 69:i 39 002 BELG.-LUXBG. 9130 70 286 887 198 1424 70 003 NE161ERLANDS 2093 388 831 
2512 
003 PAYS-BAS 5230 748 2504 
12356 3 004 FR ERMANY 5031 14i 
677 511 2 1329 004 RF ALLEMAGNE 19631 
600 
2615 1771 9 2877 
005 ITALY 1080 138 
6 2i 
801 
90 6i 
005 ITALIE 4395 523 
24 
2 3269 303 1 006 UTD. KINGDOM 1140 962 42 006 ROYAUME-UNI 4477 3847 71 166 232 007 IRELAND 44 
14 85 2 007 IRLANDE 177 3i 26i 11 008 DENMARK 99 
99 20 
008 DANEMARK 293 
272 
1 
42 036 SWITZERLAND 753 629 5 036 SUISSE 2688 2351 23 
038 AUSTRIA 605 39 538 28 038 AUTRICHE 2186 151 1931 104 
372 REUNION 147 147 372 REUNION 391 391 
390 SOUTH AFRICA 124 124 390 AFR. DU SUD 129 129 
458 GUADELOUPE 46 46 458 GUADELOUPE 118 118 
462 MARTINIQUE 66 66 462 MARTINIQUE 156 156 
604 LEBANON 25 
2 
25 604 LIBAN 101 
8 
101 
632 SAUDI ARABIA 32 30 632 ARABIE SAOUD 145 137 
809 N. CALEDONIA 53 53 809 N. CALEDONIE 109 109 
822 FR.POLYNESIA 48 48 822 POL YNESIE FR 145 145 
1000 W 0 AL D 14043 717 6579 752 2802 70 2930 129 64 • 1000 M 0 ND E 50513 1985 23872 2544 13399 241 7841 373 258 
1010 INTRA-EC 11961 574 4704 717 2801 69 2906 129 61 • 1010 INTRA-CE 43672 1541 17700 2408 13394 237 7783 373 236 
1011 EXTRA-EC 2077 142 1874 33 1 1 23 3 • 1011 EXTRA-CE 6829 444 6170 126 5 4 58 22 
1020 CLASS 1 1509 139 1312 33 22 3 . 1020 CLASSE 1 5119 426 4497 126 49 21 
1021 EFTA COUNTR. 1365 138 1171 33 ; ; 20 3 . 1021 A EL E 4908 423 4296 126 4 4 42 21 1030 CLASS 2 569 4 562 1 . 1030 CLASSE 2 1706 17 1672 8 1 1031 ACP (63) 73 73 . 1031 ACP (63) 210 2 206 2 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 
PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES, EXCL LES ABATS ET AUTRES QUE DE DINDES ET D'OIES EHTBEINTE TEILE VON ANDEREM GEFLUEGEL ALS GAENSEN ODER TRUTHUEHNERN UNO KE1N GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 451 
4 723 
8 87 345 11 001 FRANCE 803 
1i 3699 
31 287 444 41 
002 BELG.-LUXBG. 2200 
10 
1473 
23:i 164 5 
002 BELG.-LUXBG. 5537 
25 
1827 
84i 306 003 NETHERLANDS 2503 1350 741 
1699 
003 PAYS-BAS 5549 1590 2770 
7265 
17 
004 FR GERMANY 2642 582 145 37 18 161 004 RF ALLEMAGNE 12073 3309 667 125 63 644 005 ITALY 342 
s4 342 7sS 3i 534 005 ITALIE 1295 195 1295 3147 114 223:i 006 UTD. KINGDOM 2209 835 10 12 006 ROYAUME-UNI 9763 4074 39 7:j 008 DENMARK 59 37 
7 
008 DANEMARK 430 318 
64 030 SWEDEN 17 
27 
10 6ci 030 SUEDE 160 129 96 ; 302 036 SWITZERLAND 278 149 
7 
42 036 SUISSE 1435 841 162 
038 AUSTRIA 24 15 2 
16 9 
038 AUTRICHE 111 65 19 27 
64 044 GIBRALTAR 25 
39 
044 GIBRALTAR 101 
145 
37 
372 REUNION 39 372 REUNION 145 
458 GUADELOUPE 38 38 458 GUADELOUPE 106 106 
462 MARTINIQUE 62 62 462 MARTINIQUE 196 196 
2 632 SAUDI ARABIA 27 27 
4 4i 
632 ARABIE SAOUD 111 109 
29 636 KUWAIT 47 2 
20 
636 KOWEIT 183 7 
122 
147 
640 BAHRAIN 27 
242 
6 1 640 BAHREIN 138 2 12 2 
732 JAPAN 244 
30 
2 732 JAPON 455 441 
1oi 
14 
740 HONG KONG 31 1 740 HONG-KONG 109 8 
1000 W 0 R L D 11433 1452 3950 180 4168 646 230 807 • 1000 M 0 ND E 39450 1995 17983 792 13237 1526 576 3341 
1010 INTRA-EC 10420 1409 3262 173 4021 646 210 699 • 1010 INTRA·CE 35495 1796 15468 761 12560 1523 494 2893 
1011 EXTRA-EC 1013 43 688 7 147 20 108 • 1011 EXTRA-CE 3947 199 2511 28 677 3 81 448 
1020 CLASS 1 628 43 437 7 79 2 60 . 1020 CLASSE 1 2424 199 1536 28 375 17 269 
1021 EFTA COUNTR. 323 42 161 7 62 
18 
51 . 1021 A EL E 1721 194 956 28 311 
:i 64 
232 1030 CLASS 2 385 251 68 48 . 1030 CLASSE 2 1523 975 303 178 
1031 ACP (63) 28 26 2 . 1031 ACP (63) 185 183 2 
0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 
DEMIS OU QUARTS 0£ COOS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERH 
001 FRANCE 682 675 7 001 FRANCE 1128 ; 1116 12 002 BELG.·LUXBG. 184 
28 
184 
237 
002 BELG.-LUXBG. 293 22 292 366 004 FR GERMANY 3079 31:i 12 2814 17 004 RF ALLEMAGNE 5237 522 26 4849 006 UTD. KINGDOM 1012 98 
11s:i 
512 006 ROYAUME-UNI 1720 190 
221i 
94 888 007 IRELAND 1153 007 IRLANDE 2211 
1000 W 0 R L D 6271 331 29 44 3795 34 1169 77 792 • 1000 M 0 ND E 10853 564 53 39 6478 53 2238 94 1334 
1010 INTRA-EC 6176 316 13 44 3775 34 1168 77 749 • 1010 INTRA-CE 106B8 533 27 39 6451 53 2237 94 1254 
1011 EXTRA-EC 95 15 16 20 1 43 • 1011 EXTRA-CE 166 32 26 27 2 79 
1030 CLASS 2 73 15 15 1 42 . 1030 CLASSE 2 135 31 25 2 77 
0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON ENTEN 
1000 W 0 R L D 7 5 2 • 1000 M 0 ND E 18 2 8 1 7 
1010 INTRA-EC 6 5 1 , 1010 INTRA-CE 15 1 8 1 5 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. i UK I Ireland I Danmark I "EXX60a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
0202.63 DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES 0202.83 NlCHT ENTBEIHTE HAEl1TEN ODER mm VON GAENSEN 
1000 W 0 R L D 17 1 18 • 1000 M 0 ND E 32 1 2 29 
1010 INTRA-EC 17 1 18 • 1010 INTRA-CE 31 i 2 29 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
0202.14 UNBONED HALVES OR QUARTERS Of TURICEYS 0202J4 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 
DElllS OU QUARTS DE DINDE5, NON DESOSSES NlCHT ENTBEIHTE HAEl1TEN ODER mm VON TRUTHUEHNERN 
036 SWITZERLAND 99 99 036 SUISSE 256 256 
1000 W 0 R L D 122 3 100 19 . 1000 M 0 ND E 293 8 260 23 2 
1010 INTRA-EC 22 3 
1o0 
19 . 1010 INTRA-CE 32 7 
260 
23 2 
1011 EXTRA-EC 101 1 . 1011 EXTRA-CE 261 1 
1020 CLASS 1 100 1 99 . 1020 CLASSE 1 257 1 256 
1021 EFTA COUNTR. 100 1 99 . 1021 A EL E 257 1 256 
0202.66 UNBONED HALVES OR QUARTERS Of GUINEA FOWLS 0202.66 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
DEMIS OU QUA!ITS DE PINTADES, NON DESOSSES NlCHT ENTBEIHTE HAEl1TEN ODER VIERm VON PERLHIJEHNERN 
004 FR GERMANY 66 66 004 RF ALLEMAGNE 182 182 
1000 W 0 R L D 69 68 3 . 1000 M 0 ND E 189 1 182 8 
1010 INTRA-EC 69 68 3 • 1010 INTRA-CE 188 i 182 8 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1 
020161 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 0202.&I WHOlE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES ENTIERE5, llEME SANS POINTE GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 
001 FRANCE 3793 248 586 1195 542 111.0 82 001 FRANCE 2940 176 
39 
367 1131 460 762 44 
002 BELG.-LUXBG. 510 2 37 22 155 
273 
294 
42 
002 BELG.-LUXBG. 394 
387 
30 144 
2o4 
181 48 003 NETHERLANDS 1730 489 380 250 
1455 
296 
29 
003 PAYS-BAS 1312 311 172 
1844 
190 
25 004 FR GERMANY 2107 
22 
124 316 
219 
183 66 004 RF ALLEMAGNE 2380 17 199 209 190 103 s:i 006 UTD. KINGDOM 540 
49 
206 27 006 ROYAUME-UNI 513 
sO 193 30 036 SWITZERLAND 111 16 46 036 SUISSE 157 
7 
18 59 
272 IVORY COAST 232 
5 
218 12 2 272 COTE IVOIRE 181 
4 
173 1 
280 TOGO 209 201 3 280 TOGO 145 140 1 
284 BENIN 133 133 
5 4 
284 BENIN 117 117 
3 3 302 CAMEROON 521 
i 
512 
125 
302 CAMEROUN 403 
i 
397 
s6 314 GABON 2755 2629 
9 
314 GABON 2008 1921 
7 372 REUNION 1105 1096 29 372 REUNION 1564 1557 30 458 GUADELOUPE 1852 
18 
1802 21 
2 
458 GUADELOUPE 1696 
19 
1648 18 
2 462 MARTINIQUE 697 662 15 
110 
462 MARTINIQUE 689 654 14 
105 465 ST LUCIA 110 
14 
465 SAINTE-LUCIE 105 
12 473 GRENADA 281 
257 
267 473 GRENADA 235 
222 
223 
496 FR. GUIANA 257 
97 95 
496 GUYANE FR. 222 
127 107 701 MALAYSIA 192 701 MALAYSIA 234 
703 BRUNEI 206 46 60 3ci 146 703 BRUNEI 238 29 69 27 
169 
706 SINGAPORE 4278 
15:3 
3085 1117 706 SINGAPOUR 4236 
114 
2896 1284 
732 JAPAN 694 18 20 517 4 732 JAPON 540 sO 14 408 4 740 HONG KONG 3556 2383 771 266 58 740 HONG-KONG 2480 1522 661 183 54 
1000 W 0 R L D 26338 3329 8324 1228 7306 1083 3249 225 1594 . 1000 M 0 ND E 23212 2248 7841 809 7307 898 2301 190 1818 
1010 INTRA·EC 8711 760 540 1174 3011 1038 1943 190 57 • 1010 INTRA-CE 7566 560 549 779 3312 855 1258 175 58 
1011 EXTRA· EC 17827 2569 7784 54 4295 47 1306 35 1537 • 1011 EXTRA-CE 15645 1668 7092 30 3994 43 1043 15 1760 
1020 CLASS 1 835 154 56 2 37 534 52 . 1020 CLASSE 1 720 115 85 1 32 420 67 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 49 2 16 
47 772 35 
47 . 1021 A EL E 161 1 80 1 18 43 623 15 61 1030 CLASS 2 16792 2415 7728 52 4258 1485 . 1030 CLASSE 2 14925 1553 7007 29 3962 1693 
1031 ACP (63) 4511 14 3767 20 169 4 467 35 35 . 1031 ACP (63) 3428 12 2811 11 129 3 406 15 41 
0201&9 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATIACHED, RUMPS AND WING TIPS 0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATIACHED, RUMPS AND WING TIPS 
OOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPION5, POINTES D'AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES NICHT ENTBEIHTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN lllT HAELSEN, STERZE, FLUEGELSPITZEll, VON GEFLUEGEL 
001 FRANCE 586 40 
92 
353 122 55 18 001 FRANCE 230 23 
38 
143 34 22 8 
002 BELG.·LUXBG. 5948 203 
170 
5637 
1310 
16 
20 
002 BELG.-LUXBG. 1697 59 
65 
1595 
31i 
5 
7 003 NETHERLANDS 5094 828 1033 
3105 
1733 003 PAYS-BAS 1440 248 433 
1527 
376 
004 FR GERMANY 5249 156 803 727 458 004 RF ALLEMAGNE 2339 64 310 284 154 
272 IVORY COAST 334 
Bi 
299 33 2 56 272 COTE IVOIRE 191 4ci 175 14 2 19 280 TOGO 1705 1436 37 95 280 TOGO 979 831 16 73 
284 BENIN 1067 
i 
985 82 
i 6 284 BENIN 752 713 39 i i 314 GABON 211 203 
255 
314 GABON 125 123 
164 406 GREENLAND 255 
126 
406 GROENLAND 164 
105 458 GUADELOUPE 120 458 GUADELOUPE 105 
462 MARTINIQUE 187 187 462 MARTINIQUE 162 162 
1000 WORLD 21278 1153 4737 1485 8982 1332 2791 52 748 . 1000 M 0 ND E 8453 370 ma 592 3262 321 775 18 337 
1010 INTRA-EC 16915 1071 1281 1327 8876 1310 2531 40 479 . 1010 INTRA-CE 5731 329 535 518 3175 311 687 15 181 
1011 EXTRA-EC 4363 82 3456 158 106 22 260 12 287 • 1011 EXTRA-CE 2720 41 2243 73 86 11 88 3 175 
1030 CLASS 2 4169 82 3317 158 105 22 214 6 265 . 1030 CLASSE 2 2625 41 2173 73 81 11 71 1 174 
1031 ACP (63) 3578 82 3009 158 105 22 196 6 . 1031 ACP (63) 2176 41 1906 73 81 11 63 1 
0201TI UNBONED BREASTS AND CUTS Of BREASTS OF GEESE 0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS Of GEESE 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung 
1----~--~---~--~---~--~---~---.----.-----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.<100 
0202.71 POITRJNES ET UORCEAUX DE POITRJNES D'OIES, NON DESOSSES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
2 
0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS Of BREASTS OF TURKEYS 
POITRJNES ET llORCEAUX DE POITRJNES DE DINOES, NON DESOSSES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
958 NOT DETERMIN 
128 
56 
98 
242 
36 
54 
18 
68 
12 
3 
5 
25 
23 
38 
2 
2 
1 
:i 
1000 W 0 R L D 683 77 139 122 4 
1010 INTRA-EC 587 77 84 79 4 
1011 EXTRA-EC 81 55 8 
1030 CLASS 2 73 52 6 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS Of BREASTS Of POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
8 
8 
POITRINES ET llORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 
gg~ L~~~gS r,~ 299 fl 122 943 145 
004 MANY 3051 18 22 2897 3 
~ GRE.ECl~GDOM ~ 7 3
2
. 
2
• ~~ 24 
036 SWITZERLAND 43 39 
647 U.A.EMIRATES 68 
732 JAPAN 16 
958 NOT DETERMIN 37 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5210 
4771 
401 
107 
60 
294 
309 
306 
3 
1 
1 
2 
0202.l1 UNBONED LEGS AND CUTS Of LEGS OF GEESE 
16 
152 
87 
65 
40 
2 
25 
CUISSES ET llORCEAUX DE CUlSSES D'OIES, NON DESOSSES 
1000 W 0 R L D 9 4 
1010 INTRA-EC 8 1 
1011 EXTRA-EC 3 3 
0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS Of DRUllSTICKS OF TURKEYS 
PILONS ET llORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
437 
303 
251 
5089 
160 
1i 
270 
50 
277 
37 
184 
145 
2 
2 
2 
328 
1:i 
397 
160 
3923 
3872 
50 
43 
43 
7 
5 
5 
8 
16 
896 
172 
172 
3 
47 
1 
1000 W 0 R L D 8358 17 682 911 933 51 
1010 INTRA-EC 6242 13 598 897 920 51 
1011 EXTRA-EC 118 4 84 14 13 
1030 CLASS 2 93 1 78 13 
69 
237 
332 
315 
17 
15 
48 
37 
9 
1 
9 
97 
17 
130 
3516 
3759 
3759 
D202.15 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, 011!ER THAN DRUllSTICKS AND CUTS Of DRUMSTICKS 
CUISSES ET llORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PB.ONS ET llORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
~ ~~~e~~~gs ~~~ 5 1~ ~~ 29 29 
004 FR GERMANY 3506 240 604 1725 92 
1000 W O R L D 4158 18 521 745 1764 147 
1010 INTRA-EC 4025 7 454 699 1764 147 
1011 EXTRA-EC 132 9 87 47 
1020 CLASS 1 51 6 14 30 
1021 EFTA COUNTR. 50 6 14 30 
1030 CLASS 2 79 2 52 17 
0202.U UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
CUISSES ET llORCEAUX D£ CUlSSES D£ VOUD.lfS, AUTRES QUE D'OIES ET DE DINOES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
5819 
1150 
370 
23969 
5 
258 19 5 
428 
365 
70 
3397 
1130 
20643 
2047 
100 
7 
82 
825 
913 
907 
7 
1 
6 
5 
7 
27 
2 
2 
2 
2 
10 
27 
27 
i 
17 
39 
35 
68 
424 
152 
272 
20 
12 
251 
3 
2 
1 
1 
20 
23 
20 
2 
2 
2794 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0202.71 NICHT ENTBEIHTE GAENSEBRUESTE UNO TEILE DAVON 
• 1000 M 0 N D E 21 5 
• 1010 INTRA-CE 17 2 
• 1011 EXTRA-CE 4 3 
0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREAm OF TURKEYS 
TRUTHUEllNERBRUESTE UND TEILE DAVON, NJCHT ENTBEINT 
002 BELG.-LUXBG. 534 204 310 
003 PAYS-BAS 142 42 41 
004 RF ALLEMAGNE 404 8 
005 ITALIE 942 
958 NON DETERMIN 181 
18 
58 
80 
18i 
13 
13 
2 
1i 
• 1000 M 0 N D E 2558 269 433 455 13 
• 1010 INTRA-CE 2183 269 382 228 13 
• 1011 EXTRA-CE 215 1 71 49 
. 1030 CLASSE 2 174 56 36 
0202.75 UNBONED BREAm AND CUTS OF BREAm OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
i 
18 
19 
19 
NJCHTENTBEIHTE BRUEm UNO TEU DAVON VON GEflUEGEl.,AUSGEH. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNJ:RN 
~ ~f~~:i}_kliBG. ~~ 688 2fl 392 2270 312 
004 RF ALLEMAGNE 7805 108 75 7300 6 
~ ~~~~~ME-UNI ~~ 4:i 16 ~ 96 
036 SUISSE 143 3i 1:i 99 
647 EMIRATS ARAB 162 
732 JAPON 132 
958 NON DETERMIN 224 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
13820 
12283 
1313 
440 
211 
871 
744 
731 
13 
5 
5 
8 
0202.11 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
GAENSESCHENXEL UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
132 
882 
453 
429 
241 
34 
188 
• 1000 M 0 N D E 33 3 13 
• 1010 INTRA-CE 24 2 5 
• 1011 EXTRA-CE 9 9 
0202.13 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 
TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, NJCHT ENTBEINT 
~ ~~t~~ruxeG. ~~~ 4 115 
003 PAYS-BAS 282 15 75 
004 RF ALLEMAGNE 6242 683 
008 DANEMARK 195 
224 
704 
487 
13 
13 
13 
283 
14 
431 
195 
9779 
9655 
124 
107 
107 
16 
17 
17 
15 
33 
1795 
414 
414 
• 1000 M 0 N D E 8099 27 1639 960 1858 71 
• 1010 INTRA-CE 7931 19 1533 923 1843 71 
• 1011 EXTRA-CE 168 8 106 37 15 
. 1030 CLASSE 2 111 2 92 15 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUllSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 
TRUTHUEllNERSCHENKEL UNO TEILE DAVOH, AUSGEN. UNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICHT EKTBEINT 
~ ~f~~:i}_kliBG. ~ 1~ 5Jg ~ 62 6i 
004 RF ALLEMAGNE 7830 619 900 4588 202 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9270 
8951 
318 
135 
128 
185 
38 
17 
21 
14 
14 
8 
1355 
1195 
160 
38 
36 
122 
1157 
1048 
110 
77 
77 
34 
4662 
4662 
0202.86 UNBONED LEGS AND CUTS Of LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
318 
317 
1 
1 
1 
NICHT ENTBEIHTE GEflUEGELSCHENKEL UND TEILE DAVOH, AUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
~ ~~t~~ruxBG. 1~ 9 18 748 ~m 3844 ~ ~~Yfcet~AGNE ~~ 533 12J~ 138 49097 1 t~ 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
2 
2 
305 
924 
1360 
1268 
91 
81 
147 
2 
229 
168 
61 
3 
2 
58 
81 
15 
112 
3330 
3539 
3539 
146 
1481 
1647 
1627 
20 
5 
15 
12 
14 
98 
Ireland 
8 
6 
18 
47 
47 
Vaieurs 
Danmark "E.>..>.c!Oo 
3 
:i 
1 
169 
130 
92 
162 
1068 
395 
673 
71 
50 
601 
4 
2 
2 
2 
40 
46 
40 
6 
5715 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cx>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
0202.86 0202.88 
006 UTD. KINGDOM 136 12 66 19 39 006 ROYAUME-UNI 296 30 143 
5 
28 95 
009 GREECE 75 3 17 54 009 GRECE 179 8 39 127 
036 SWITZERLAND 550 26 20 504 036 SUISSE 1375 68 37 
5 
1270 
044 GIBRALTAR 48 
2ri 
7 40 044 GIBRALTAR 102 360 14 83 202 CANARY ISLES 403 126 202 CANARIES 544 184 
372 REUNION 191 191 
3 3 
372 REUNION 503 503 i 6 458 GU OUPE 266 260 458 GUADELOUPE 488 475 
462 MA UE 334 328 6 462 MARTINIQUE 618 607 11 
496 FR. G A 131 131 6 5 496 GUYANE FR. 237 237 14 1:! 632 SAUDI ABIA 96 85 632 ARABIE SAOUD 241 215 
636 KUWA 58 3 4 51 636 KOWEIT 152 5 10 137 
640 BAHRAIN 93 7 
14 
86 640 BAHREIN 215 16 29 199 647 U.A.EMIRATES 223 209 647 EMIRATS ARAB 521 492 
649 OMAN 79 2 77 649 OMAN 193 8 185 
1000 W 0 R L D 34462 275 1952 440 25550 2165 75 35 3970 • 1000 M 0 ND E 75566 571 4309 894 56984 4019 212 34 8543 
1010 INTRA-EC 31544 263 478 435 25263 2156 41 19 2889 • 1010 INTRA-CE 69524 542 1454 886 56537 4002 132 28 5943 
1011 EXTRA-EC 2915 12 1469 5 287 9 35 16 1082 • 1011 EXTRA-CE 6029 29 2841 8 447 17 60 7 2600 
1020 CLASS 1 730 3 48 92 1 16 570 . 1020 CLASSE 1 1726 7 136 161 5 7 1410 
1021 EFTA COUNTR. 580 3 29 
5 
21 9 34 527 . 1021 A EL E 1448 6 81 8 41 1i 14 1320 1030 CLASS 2 2184 9 1421 195 511 . 1030 CLASSE 2 4299 22 2704 285 1189 
1031 ACP (63) 67 54 7 1 5 . 1031 ACP (63) 138 117 8 3 10 
0202.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 02112.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
PARTIES DITES PALETOTS D'OIE OU DE CANARD GAENSERUEMPFE OOER ENTENRUEMPFE 
1000 W 0 R L D 49 43 2 3 • 1000 M 0 ND E 91 65 21 4 
1010 INTRA-EC 24 20 1 3 • 1010 INTRA-CE 41 34 3 4 i 1011 EXTRA-EC 26 23 2 • 1011 EXTRA-CE 49 30 18 
0202.88 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.11-17 0202.88 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.11-17 
PARTIES DE VOUIUES NON OESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS ET NON REPR. SOUS 0202.11 A 17 NICllT ENTBEINTE TEil.£ VON GER.UEGEl, AUSG. GENIESSBARER SCHLACllTABFALL UNO NICllT IN 0202.61 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 332 i 16 145 3 168 001 FRANCE 244 :! 9 136 6 93 002 BELG.-LUXBG. 330 
1sti 
239 36 90 002 BELG.-LUXBG. 160 193 102 66 56 003 NETHERLANDS 686 34 
623 
458 003 PAYS-BAS 556 33 
878 
264 
004 FR GERMANY 683 10 
3 
50 
16 107 
004 RF ALLEMAGNE 929 31 
13 
20 
2i 255 006 UTD. KINGDOM 126 
269 
006 ROYAUME-UNI 289 
2e:i 462 MARTINIQUE 269 462 MARTINIQUE 283 
1000 W 0 R L D 2674 178 431 16 1013 49 847 29 111 • 1000 M 0 ND E 2783 212 564 9 1124 91 493 25 265 
1010 INTRA-EC 2161 158 49 16 1007 42 766 16 107 • 1010 INTRA-CE 2188 193 77 9 1116 84 433 21 255 
1011 EXTRA-EC 514 20 382 6 7 82 13 4 • 1011 EXTRA-CE - 592 19 487 8 6 59 4 9 
1030 CLASS 2 502 20 370 6 7 82 13 4 . 1030 CLASSE 2 563 19 459 7 6 59 4 9 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 02112.90 POULTRY OFFAL$, EXCEPT LIVERS 
ASA TS DE VOLAJLLES, SF FOIES GENIESSBARER GEFLUEGELSCHUCllTABFALL, AUSGEN. L£BERN 
001 FRANCE 302 6 
2o5 
86 45 85 59 21 001 FRANCE 210 9 
115 
56 16 71 51 7 
003 NETHERLANDS 844 13 22 68ti 592 4 8 749 003 PAYS-BAS 263 8 17 938 114 5 4 275 004 FR GERMANY 1911 68 203 107 90 6 004 RF ALLEMAGNE 1633 57 178 79 103 3 
006 UTD. KINGDOM 238 79 100 46 13 006 ROYAUME-UNI 210 76 58 59 17 
706 SINGAPORE 193 
219 
7 400 186 706 SINGAPOUR 121 259 5 soi 116 740 HONG KONG 751 83 49 740 HONG-KONG 1015 95 60 
1000 W 0 R L D 4857 241 522 318 1081 784 671 104 1119 17 1000 M 0 N D E 4091 283 415 265 1225 265 860 79 672 7 
1010 INTRA-EC 3568 19 417 310 953 784 242 81 762 • 1010 INTRA-CE 2499 17 287 251 1079 265 235 73 292 j 1011 EXTRA-EC 1289 222 104 8 129 429 23 357 17 1011 EXTRA-CE 1591 266 127 14 146 645 6 380 
1030 CLASS 2 1237 222 104 8 124 403 23 353 . 1030 CLASSE 2 1538 265 127 13 144 608 6 375 
0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN &RINE 0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN. SALTED OR IN BRINE 
FOIES DE VOLAIUES FRAIS, REFRIGERES, CONGEL.£5, SALES OU EN SAUMURE GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0203.10 FAm LIVER OF GOOSE OR DUCK 0203.10 FAm UVER OF GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD FETTL£BERN VON llASTGAENSEN ODER llASTENTEN 
001 FRANCE 136 25 
18 
4 2 105 001 FRANCE 566 105 
602 
17 34 410 
002 BELG.-LUXBG. 18 002 BELG.-LUXBG. 602 
23 003 NETHERLANDS 9 9 
1i 2 003 PAYS-BAS 167 144 19 004 FR GERMANY 40 27 004 RF ALLEMAGNE 781 662 100 
006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME-UNI 282 282 
036 SWITZERLAND 38 38 036 SUISSE 1180 1180 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 763 763 
1000 W 0 R L D 291 28 13B 16 4 105 • 1000 M 0 ND E 5015 181 4209 53 161 410 
1010 INTRA-EC 218 25 69 15 4 105 • 1010 INTRA-CE 2539 106 1830 36 157 410 
1011 EXTRA-EC 73 3 69 1 • 1011 EXTRA-CE 2475 75 2379 17 4 
1020 CLASS 1 63 3 60 . 1020 CLASSE 1 2089 75 2014 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 39 . 1021 A EL E 1278 75 1203 
17 4 1030 CLASS 2 10 9 . 1030 CLASSE 2 386 365 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 158 158 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitbs Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I t:~MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·~~QOa 
ll2IJ3JO POULTRY LIVER OTHER THAN Of GOOSE OR DUCK 0203.90 POULTRY LIVER OTHER THAN Of GOOSE OR DUCK 
FOIES DE VOUJLLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD GEFLUEGEUEBERN, AUSGEN. VON MASTGAENSEH ODER .£HTEll 
001 FRANCE 1029 14 6 20 81$7 68 34 20 6 001 FRANCE 825 13 47 12 620 53 68 32 27 002 BELG.-LUXBG. 100 
527 
94 
5 156 :i 122 
002 BELG.-LUXBG. 126 
392 
79 
9 152 1 109 004 FR GERMANY 2314 2<i 455 1046 004 RF ALLEMAGNE 2949 32 633 1653 009 GREECE 661 21 553 13 54 009 GRECE 999 27 849 19 72 
036 SWITZERLAND 109 38 
266 
4 67 036 SUISSE 199 54 
228 
5 140 
604 LEBANON 276 10 604 LIBAN 239 11 
628 JORDAN 85 85 628 JORDANIE 126 126 
1000 W 0 R L D 4856 51 597 901 2610 119 210 30 338 • 1000 M 0 ND E 5898 74 917 763 3252 101 249 37 505 
1010 INTRA-EC 4167 38 488 549 2561 118 199 30 184 • 1010 INTRA-CE 4988 49 745 406 3202 100 235 37 214 
1011 EXTRA-EC 690 14 110 351 49 1 11 154 • 1011 EXTRA-CE 908 25 172 355 50 1 14 291 
1020 CLASS 1 195 12 83 1 29 1 69 • 1020 CLASSE 1 314 23 119 1 26 2 143 
1021 EFTA COUNTR. 187 12 83 1 24 
1 10 
67 . 1021 A EL E 295 23 109 1 21 
1 12 
141 
1030 CLASS 2 496 1 27 351 21 85 . 1030 CLASSE 2 595 2 54 355 24 147 
0204 OTHER llEAT AND EDIBLE llEAT OFFAlS, FRESH, CHIU.ED OR FROZEN 0204 OTHER MEAT AND EDIBLE llEAT OFFALS, FRESH, CHWD OR FROZEN 
AUTRES VIAND£S ET ASATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES ANDERES FLEJSCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFAU, FRISCH, GEICUEHLT ODER GEFROREN 
0204.10 llEAT AND EDIBLE llEAT OFFAlS Of DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 0204.10 llEAT AND EDIBLE llEAT OFFAlS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
VIANDES ET ABATS COllESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOllEST. FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTASFALL V.HAUSTAUBEN 00.-KANINCHEN 
001 FRANCE 1540 
1 182 
360 401 775 4 001 FRANCE 4712 
:i 53:i 1000 1342 2355 15 002 BELG.-LUXBG. 2683 2417 
248 
83 
37 
002 BELG.-LUXBG. 7764 6991 
498 
237 14 003 NETHERLANDS 457 8 140 
2 110 
24 
3:i 
003 PAYS-BAS 980 38 329 
8 345 41 a8 004 FR GERMANY 354 191 11 7 004 RF ALLEMAGNE 1506 998 48 19 
005 ITALY 46 18 28 
1 
005 ITALIE 138 65 73 
1 006 UTD. KINGDOM 78 77 
4 
006 ROYAUME-UNI 139 138 2<i .. 036 SWITZERLAND 1403 1399 
1 
036 SUISSE 6299 6279 
1 314 GABON 44 43 314 GABON 135 134 
372 REUNION 488 488 
20 
372 REUNION 975 975 
119 404 CANADA 20 
111 
404 CANADA 119 
231 458 GUADELOUPE 111 458 GUADELOUPE 231 
462 MARTINIQUE 170 170 462 MARTINIQUE 361 361 
2 632 SAUDI ARABIA 25 25 632 ARABIE SAOUD 163 161 
732 JAPAN 22 22 6 732 JAPON 252 252 17 822 FR.POLYNESIA 39 33 822 POL YNESIE FR 123 106 
1000 W 0 R L D 7652 14 3012 25 2889 686 918 42 66 • 1000 M 0 ND E 24477 74 10954 73 8343 2036 2724 91 182 
1010 INTRA-EC 5167 9 608 2 2888 660 918 42 40 • 1010 INTRA-CE 15264 42 2065 8 8339 1888 2724 91 107 
1011 EXTRA-EC 2468 5 2400 9 1 26 27 • 1011 EXTRA-CE 9167 32 8876 32 4 148 75 
1020 CLASS 1 1458 5 1429 4 20 • 1020 CLASSE 1 6728 32 6556 20 1 119 
1021 EFTA COUNTR. 1408 5 1399 4 
1 6 27 . 1021 A EL E 6331 32 6279 20 :i 29 15 1030 CLASS 2 1010 971 5 • 1030 CLASSE 2 2439 2320 12 
1031 ACP (63) 93 85 1 6 1 . 1031 ACP (63) 303 272 1 29 1 
0204.30 llEAT AND EDIBLE llEAT OFFAlS OF GAME 0204.30 llEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
VIAND£S ET ASATS COMESTIBLES DE GIBIER FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTASFALL VON WILD 
001 FRANCE 3133 570 
287 
439 253 24 ( 1841 6 
10 
001 FRANCE 12922 3927 
1446 
2063 845 119 5946 22 
71 002 BELG.-LUXBG. 1584 85 178 576 
35 
448 
14 
002 BELG.-LUXBG. 7471 663 739 3002 
146 
1556 36 003 NETHERLANDS 608 156 105 77 
771 
221 34 003 PAYS-BAS 2902 991 518 547 3095 676 87 004 FR GERMANY 3069 460 128 6 1670 004 RF ALLEMAGNE 14400 2387 554 37 8240 
005 ITALY 207 
2 32 
207 
4 
005 ITALIE 487 
14 
1 
4 
486 
11 006 UTD. KINGDOM 38 
9 36 006 ROYAUME-UNI 150 121 135 008 DENMARK 50 7 4 
15 
008 DANEMARK 258 53 33 37 
75 028 NORWAY 43 6 
10 
22 028 NORVEGE 229 59 
1 34 95 030 SWEDEN 63 13 
138 261 4 
37 3 030 SUEDE 335 50 
1454 32 
234 16 
036 SWITZERLAND 724 270 40 8 3 036 SUISSE 4114 1801 571 206 37 13 
038 AUSTRIA 91 41 13 5 32 038 AUTRICHE 318 148 58 19 93 
046 YUGOSLAVIA 36 3 
21 
33 046 YOUGOSLAVIE 215 24 
111 
190 1 
314 GABON 21 
24 
314 GABON 111 
190 400 USA 24 29 400 ETATS-UNIS 190 116 462 MARTINIQUE 29 462 MARTINIQUE 116 
5 632 SAUDI ARABIA 12 12 
2 1:i 
632 ARABIE SAOUD 125 120 
14 65 732 JAPAN 24 
11 
9 
32 
732 JAPON 129 
238 
50 345 740 HONG KONG 43 740 HONG-KONG 583 
1000 WORLD 9975 1164 1214 1162 1685 70 4572 24 84 • 1000 M 0 ND E 45938 7969 6054 5737 7315 336 18103 63 361 
1010 INTRA-EC 8700 819 891 837 1601 65 4418 24 45 • 1010 INTRA-CE 38654 5648 4522 3973 6942 296 17053 63 157 
1011 EXTRA-EC 1270 345 323 320 84 5 154 39 • 1011 EXTRA-CE 7269 2321 1532 1750 373 40 1050 203 
1020 CLASS 1 1021 333 169 307 81 4 91 36 . 1020 CLASSE 1 5603 2082 722 1686 334 32 559 188 
1021 EFTA COUNTR. 920 330 151 266 81 4 66 22 • 1021 A EL E 5003 2058 631 1473 333 32 366 110 
1030 CLASS 2 229 12 154 14 4 1 41 3 . 1030 CLASSE 2 1602 239 810 64 39 8 427 15 
1031 ACP (63) 50 49 1 . 1031 ACP (63) 261 252 7 2 
0204.92 WHALE AND SEAL llEA T; FROGS' LEGS 0204.92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
VIANDES DE BAl.EINE ET DE PHOQU E; CUISSES DE GRENOUWS FLEISCH VON WALEN UND ROBBEN; FROSCHSCHENICEL 
001 FRANCE 163 38 
a8 10 30 79 4 2 001 FRANCE 689 145 37:i 70 130 321 15 8 002 BELG.-LUXBG. 354 1 265 002 BELG.-LUXBG. 1446 2 1071 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 jeeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~>.aOa 
02DU2 0204.12 
003 NETHERLANDS 140 18 109 
76 
13 003 PAYS-BAS 590 52 463 343 75 1 004 FR GERMANY 242 164 2 004 RF ALLEMAGNE 1165 814 7 
006 UTO. KINGDOM 37 
6 
15 22 006 ROYAUME-UNI 162 
41 
62 
:! 100 036 SWITZERLAND 38 19 13 536 036 SUISSE 199 87 69 2712 400 USA 912 1 375 400 ETATS-UNIS 4652 20 1920 
404 CANADA 111 7 32 72 404 CANADA 559 35 153 371 
800 AUSTRALIA 38 38 800 AUSTRALIE 175 175 
1000 W 0 R L D 2118 68 455 10 865 707 8 3 2 1000 M 0 ND E 10040 271 2109 73 4033 3508 27 11 8 
1010 INTRA-EC 943 60 3n 10 395 95 4 3 2 1010 INTRA-CE 4102 214 1723 70 1659 412 15 1 8 1011 EXTRA-EC 1173 9 78 470 811 2 • 1011 EXTRA-CE 5938 58 388 2 2375 3095 12 10 
1020 CLASS 1 1137 9 48 467 611 1 1 . 1020 CLASSE 1 5764 57 239 2 2362 3095 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 9 19 22 1 
1 :! . 1021 A EL E 268 57 90 2 113 5 5 1 1030 CLASS 2 35 30 2 . 1030 CLASSE 2 173 147 13 8 
D20l9ll OTHER MEAT AND EDmLE MEAT OFFALS 0204.98 OTHER llEAT AND EDIBLE llEAT OfFALS 
AUTRES VIANDES ET ABATS COllESTIBLES ANDEllES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACllTABFALL 
002 BELG.-LUXBG. 19 10 9 002 BELG.-LUXBG. 152 53 99 
1000 W 0 R L D 133 9 18 8 69 8 1 13 11 • 1000 M 0 ND E 390 22 90 29 133 40 3 41 32 
1010 INTRA-EC 105 9 18 5 88 8 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 278 21 75 28 118 33 2 1 2 
1011 EXTRA-EC 31 2 3 1 1 13 11 • 1011 EXTRA-CE 112 1 14 3 17 8 2 40 29 
0205 ~&rs~JEA" llEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLYENT.mRACTED~ FRESH, CHIU.ED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 0205 &~lDAt~~o~LEAN llEAT .AND POULTRY FAT (NOT RfNDERED OR SOLYENT.mRACTED~ FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
~~f~58uori.71'5uWntsm:~·F~RESSEES, II FONDUES, NI EXTRAITES DE SOLYANTS, FRAIS, SCHWEINESPEC~NICllT DURCHW~~GEFLUEG~ WEDER AUSGEPR.,-GESCHllOLZ.HOCH lllOESUNGSllITT.AUSGEZOG.,FRJSCH GEKUEHLT,GEFR R.,GESALZ.,IN GETR KN.ODER G UCH. 
0295.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHIU.ED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
LARD, FRAIS, REFRIGERE, CONGB.E, SALE OU EH SAUllURE SCHWEINESPECK, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREH, GESALZEN OOER IN SAl.ZlAKE 
001 FRANCE 7042 88 
rni 1783 2079 3039 13 40 001 FRANCE 4253 46 210 1351 1106 1716 6 28 002 BELG.-LUXBG. 7198 1795 53 5178 
174 1 
002 BELG.-LUXBG. 3668 522 57 2879 
91 1 003 NETHERLANDS 1869 303 1 1390 
1506 
003 PAYS-BAS 1513 110 1 1310 
976 004 FR GERMANY 16664 
:! 49 14137 949 ee4 21 004 RF ALLEMAGNE 14595 2 44 12909 652 519 14 006 UTO. KINGDOM 17250 6 53 5 1 16299 006 ROY AUME-UNI 11195 10 72 3 1 10588 
009 GREECE 867 1 44 758 64 009 GRECE 546 31 469 46 
028 NORWAY 378 23 355 028 NORVEGE 285 13 272 
058 GERMAN OEM.A 1098 1098 058 RD.ALLEMANDE 644 644 
1000 WORLD 53148 2232 2n 17512 8994 6057 135 897 17044 • 1000 MON DE 37234 705 327 15n5 5085 3595 119 525 11103 
1cno INTRA-EC 51011 2189 235 17418 8B15 4921 120 897 18425 • 1010 INTRA-CE 35893 680 286 15700 4995 2929 102 525 10676 
11111 EXTRA-EC 2109 43 42 78 179 1136 15 818 • 1011 EXTRA-CE 1324 24 42 59 90 665 17 427 
1020 CLASS 1 569 1 59 78 23 408 . 1020 CLASSE 1 381 1 41 19 13 307 
1021 EFTA COUNTR. 474 
1 42 17 
76 23 
14 
373 . 1021 A EL E 308 3 42 17 19 13 14 276 1030 CLASS 2 400 101 15 210 . 1030 CLASSE 2 275 71 8 120 
1040 CLASS 3 1140 41 1098 1 . 1040 CLASSE 3 667 20 644 3 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SECHE OU FUllE SCHWEINESPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 140 11 129 001 FRANCE 368 44 324 
1000 W 0 R L D 201 43 7 136 15 • 1000 M 0 ND E 529 100 1 19 345 83 1 
1010 INTRA-EC 194 42 8 131 15 • 1010 INTRA-CE 508 97 1 13 334 83 i 1011 EXTRA-EC 8 1 1 4 • 1011 EXTRA-CE 20 2 8 11 
Ds.311 PIG FAT OTHER THAii SUBCUTANEOUS 0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
GRAISSE DE PORC SCHWEIHEfETT 
001 FRANCE 1079 281 4 253 267 
216 
274 001 FRANCE 480 72 3 149 96 
116 
160 
006 UTD. KINGDOM 465 15 174 006 ROYAUME-UNI 249 8 125 
028 NORWAY 155 155 028 NORVEGE 101 101 
600 CYPRUS 185 185 600 CHYPRE 143 143 
1000 W 0 R L D 2538 498 218 30 304 308 13 278 893 • 1000 M 0 ND E 1290 153 104 27 181 119 10 116 580 
1010 INTRA-EC 1959 498 
218 
30 304 308 13 278 532 • 1010 INTRA-CE 925 153 
1o4 
27 181 119 10 116 319 
1011 EXTRA-EC 579 381 • 1011 EXTRA-CE 365 261 
1020 CLASS 1 369 213 156 . 1020 CLASSE 1 199 97 102 
1021 EFTA COUNTR. 368 213 155 . 1021 A EL E 198 97 101 
1030 CLASS 2 210 4 206 . 1030 CLASSE 2 166 7 159 
0205.50 POULTRY FAT 0205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAILLES GEFLUEGELfETT 
008 DENMARK 189 189 008 DANEMARK 140 140 
1000 WO R LO 490 207 25 23 88 52 33 82 • 1000 M 0 ND E 395 173 35 18 91 30 15 33 
1010 INTRA-EC 490 207 25 23 88 52 33 62 • 1010 INTRA-CE 395 173 35 18 91 30 15 33 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
0206 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY UVER), SALTED, IN B~E, DRIED OR SMOKED 020t llEAT AND EDIBLE llEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVER1 SALTED, IN B~ DRIED OR SMOKED 
YIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOUJUfS FLESCH U.GENIESSB. SCHLACllTABFALL ALLER ART, GESAl.ZEN, IN SAUUXE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. GfFLUEGELLEBERN 
0206.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED . 0206.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
YIANDES DE CHEVAL, SALEE$, EN SAUllURE OU SECHEES PFERDEFLEISCH, GESAIZEN, IN SAl.Zl.AKE ODER GETROCKNET 
003 NETHERLANDS 365 365 003 PAYS-BAS 1382 1382 
1000 W 0 R L D 373 4 369 • 1000 M 0 ND E 1397 1 1390 
1010 INTRA-EC 372 4 368 • 1010 INTRA-CE 1397 7 1390 
02116.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 0206.12 BACON SIDES OR SPENCER$, SALTED OR IN BRINE 
DEMJ.<:ARCASSES DE BACON OU TROIS-OUARTS AVANT DE PORCINS DOllESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE BACOrutAEl.fTEN ODER SPENCERS VON SCHll'EINEN, GESAIZEN ODER IN SAl.ZLAKE 
006 UTD. KINGDOM 98044 1 2 29 
4193 
3573 94439 006 ROYAUME-UNI 220556 1 4 82 
9019 
6598 213871 
007 IRELAND 4193 007 IRLANDE 9019 
1000 W 0 R L D 102283 1 2 33 4210 3573 94464 • 1000 M 0 ND E 229685 1 4 2 101 9060 6598 213919 
1010 .INTRA-EC 102275 1 2 33 4209 3573 94457 • 1010 INTRA-CE 229675 1 4 101 9058 6598 213913 
1011 EXTRA-EC 8 1 7 • 1011 EXTRA-CE 8 2 8 
0206.11 314 SIDES OR lllDOLES Of DOllES'llC SWINE. SALTED OR IN BRINE 0206.11 314 SIDES OR lllDDLES OF DOMESTIC Sll'INE, SALTED OR IN BRINE 
TROIS.QUARTS ARRIERE OU llJUEUX DE PORCINS DOllESTIQUE5, SALES OU EN SAUMURE 314-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEll, GESAIZEN ODER IN SAl.ZLAKE 
003 NETHERLANDS 51 
12 
51 
1 
003 PAYS-BAS 119 
29 
119 
1 004 FR GERMANY 54 
3096 4g:i 833 
41 
3722 
004 RF ALLEMAGNE 179 
6814 1010 1848 
149 
8240 006 UTD. KINGDOM 74588 32063 
517 
34387 006 ROYAUME·UNI 174178 73753 
1283 
82513 
007 IRELAND 517 
s4 1 007 IRLANDE 1283 126 2 009 GREECE 55 009 GRECE 130 2 
1000 WORLD 75364 3091 493 32186 834 633 3740 34387 • 1000 M 0 ND E 176128 6814 1010 74043 1850 1624 8272 82515 
1010 INTRA-EC 75333 3091 493 32166 834 822 3740 34387 • 1010 INTRA-CE 176048 6814 1010 73997 1850 1588 8272 82515 
1011 EXTRA-EC 31 20 11 • 1011 EXTRA-C E 82 48 38 
0211U1 HAllS ANO PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 11211U1 HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
JAllBONS ET llORCEAUX. DE PORCINS DOllESTIQUE5, SALES OU EN SAUllURE SCHWEMSCHINKEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SAl.Zl.AKE 
001 FRANCE 46 1 11 1 31 2 
2 
001 FRANCE 258 4 91 2 153 8 
4 004 FR GERMANY 113 
929 148 
4 1 3 103 
2973 
004 RF ALLEMAGNE 417 
2347 394 
29 1 17 366 
7063 006 UTD. KINGDOM 7958 1803 154 
274 
1951 006 ROYAUME-UNI 19446 3 4593 415 
737 
4631 
007 IRELAND 274 007 IRLANDE 737 
1000 W 0 R L D 8521 931 154 19 1850 191 412 2973 1991 • 1000 M 0 ND E 21208 2354 433 145 4648 595 1252 7063 4720 
1010 INTRA-EC 8420 931 150 19 1812 191 388 2973 1958 • 1010 INTRA-CE 20959 2354 410 141 4618 595 1134 7063 4644 
1011 EXTRA-EC 100 3 38 24 35 • 1011 EXTRA-CE 243 18 4 28 117 78 
1030 CLASS 2 81 3 38 13 27 . 1030 CLASSE 2 189 18 2 28 85 56 
02116.25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOllESTIC SWINE. SALTED OR IN BRINE ll2lll25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOllESTIC SWINE. SALTED OR IN BRINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET llORCEAUX. DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUllURE 1~19 VORDERTEILE ODER SCHULTERN VON SCHWEINEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SAl.Zl.AKE 006 UTD. KINGDOM 1515 6 10 24 68 256 006 ROYAUME-UNI 2599 15 16 47 103 2053 468 007 IRELAND 68 
156 2ci 007 IRLANDE 103 101 34 268 LIBERIA 176 268 LIBERIA 135 
1000 WORLD 1867 8 32 243 8 71 1219 290 • 1000 M 0 ND E 2979 17 59 192 15 110 2053 532 1 
1010 INTRA-EC 1610 6 10 34 8 70 1219 265 • 1010 INTRA-CE 2751 17 16 54 15 107 2053 489 
1011 EXTRA-EC 258 22 210 1 25 • 1011 EXTRA-CE 228 42 139 3 44 
1030 CLASS 2 256 22 209 25 . 1030 CLASSE 2 226 42 138 2 44 
1031 ACP (63) 229 209 20 . 1031 ACP (63) 172 138 34 
02116.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMES'llC SWINE, SALTED OR IN BRINE D211&.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
LONGES ET llORCEAUX. DE PORCINS DOllES11QUES, SALES OU EN SAUllURE SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GESAIZEN ODER JN SAlZl..AKE 
006 UTD. KINGDOM 5251 690 75 4151 160 
133 
171 4 006 ROYAUME-UNI 14518 2092 101 11395 448 
367 
468 14 
007 IRELAND 133 007 IRLANDE 367 
1000 W 0 R L D 5476 710 79 4160 166 150 171 40 • 1000 M 0 ND E 15190 2167 107 3 11417 467 400 468 161 
1010 INTRA-EC 5437 708 75 4158 168 150 171 11 • 1010 INTRA-CE 15047 2150 101 2 11415 467 400 468 44 
1011 EXTRA-EC 39 5 4 1 29 • 1011 EXTRA-CE 143 18 1 3 117 
02116.29 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMES'llC SWINE, SALTED OR IN BRINE 112116.29 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
POITRINES ET llORCEAUX. DE PORCINS DOllESTIQUE5, SALES OU EN SAUMURE SCHWEMBAEUCHE, AUCH TEILE, GESAIZEll ODER IN SAl.Zl.AKE 
001 FRANCE 286 31 3 28 219 1 4 001 FRANCE 711 84 i 10 55 545 3 14 003 NETHERLANDS 125 52 
1 6 8 71 2 9 003 PAYS-BAS 266 118 45 13 142 5 31 004 FR GERMANY 140 8 1 115 004 RF ALLEMAGNE 453 13 3 5 356 005 ITALY 75 1 2 
612 237 
64 005 ITALIE 204 2 
1 
2 
954 322 
187 
006 UTD. KINGDOM 13384 1381 67 5820 34 5267 006 ROYAUME-UNI 23295 2496 90 9587 147 9845 007 IRELAND 34 13 3 007 IRLANDE 147 147 4 462 MARTINIQUE 76 462 MARTINIQUE 151 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMba Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMba 
0206.29 0206.29 
1000 W 0 R L D 14348 1473 208 9 5891 915 171 237 5446 • 1000 M 0 ND E 25776 2717 397 59 9705 1658 554 322 10364 
1010 INTRA-EC 14086 1471 71 9 5873 904 160 237 5361 • 1010 INTRA-CE 25171 2711 100 58 9689 1646 521 322 10124 
1011 EXTRA-EC 263 2 135 18 11 12 85 • 1011 EXTRA-CE 602 6 297 1 16 11 32 239 
1030 CLASS 2 213 1 135 18 11 48 . 1030 CLASSE 2 491 4 297 1 16 29 144 
D20l45 BONED CUTS OF DOllES11C SWINE, SALTED OR IN BRll£, OTl£R THAN BACON SIDES, SPENCER$, 314 SIDCS, lllDDLES AND BELLIES 0206.45 BONED CUTS OF DOllESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIOES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 
YIANDES D£ PORCINS DOllESTIQUES, DESOSSEE~ SALEES OU EN SAUllURE, AUTRES QUE DEllKAJICASSES D£ BACON, TROIS.QUARTS, 
1111.1£UX, WIBON$, PARTIES AVANT, EPAULES, L NGES ET POITRINES 
SCHWEINEFlEISCH OHNE KNOCHEN, GESALZEN OOER IN SAl.Zl.AKE, ANOERES ALS BACON-HAELFTEll, SPENCER$, 314-SIDEs, MIDDLES UND 
BAUECHE 
001 FRANCE 4271 7 i 8 2 4062 104 88 001 FRANCE 10778 32 5 67 6 9612 638 423 002 BELG.-LUXBG. 28 3 9 
21 
10 5 002 BELG.-LUXBG. 137 19 i 36 96 59 18 003 NETHERLANDS 50 3 
7 95 
20 6 003 PAYS-BAS 187 11 i 124 61 18 004 FR GERMANY 823 238 248 235 004 RF ALLEMAGNE 3561 i 68 1254 1019 1095 005 ITALY 113 
2949 146 
7 
329 98 106 005 ITALIE 399 337 19 956 2o!i 379 006 UTD. KINGDOM 59788 22137 290 34129 006 ROY AUME-UNI 192867 8761 67688 1168 114922 007 IRELAND 293 3 
677 
007 IRLANDE 1776 8 
2160 030 SWEDEN 680 3 
20 
030 SUEDE 2770 10 
68 044 GIBRALTAR 50 12 18 044 GIBRALTAR 158 38 52 
413 BERMUDA 56 1 55 413 BERMUDES 183 i 3 180 476 NL ANTILLES 48 48 476 ANTILLES NL 164 163 
706 SINGAPORE 103 103 706 SINGAPOUR 262 262 
740 HONG KONG 97 97 740 HONG-KONG 340 i 340 822 FR.POLYNESIA 66 66 822 POL YNESIE FR 149 148 
1000 W 0 R L D 66786 2964 239 15 22272 4650 749 98 35799 • 1000 M 0 ND E 214721 8830 490 139 67939 11912 3847 209 121355 
1010 INTRA-EC 65394 2963 147 15 22256 4650 674 98 34591 • 1010 INTRA-CE 209808 8828 343 136 67890 11912 3556 209 116934 
1011 EXTRA-EC 1390 92 15 75 1208 • 1011 EXTRA-CE 4911 1 147 3 48 291 4421 
1020 CLASS 1 816 15 22 779 . 1020 CLASSE 1 3210 2 48 74 3086 
1021 EFTA COUNTR. 708 
92 
3 53 705 . 1021 A EL E 2862 i 147 2 10 2 2848 1030 CLASS 2 574 429 . 1030 CLASSE 2 1699 1 216 1334 
1031 ACP (63) 27 3 8 16 . 1031 ACP (63) 115 18 24 73 
0206.49 ~~~fflo8rD~~.~S~B~ OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, lllDDLES, HAMS, 0206.49 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, lllDDLES, HAMS, FORE.£NDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
YIANDES D£ PORCINS DOllESTIOUES, NON DESOSSEE~ SALEES OU EN SAUllURE, AUTRES OUE DEll~CASSES DE BACON, TROIS.QUARTS, 
MIUEUl, jAMBONS, PARTIES AVANT, EPAULES, LONGE ET POITRINES SCHWEJNEfLEJSCH UIT KN~ ODER IN SALZLAKE, ANDERES ALS BACON.ffAELfTEN, SPENCERS, 314-SIDES, lllDDLES, SCHINKEN. VORDERmLE, SCHUL KOTELETTSTRAENGE UND BAEUCHE 
001 FRANCE 82 8 
10 i 58 16 001 FRANCE 162 16 3 i 124 19 004 FR GERMANY 169 
51 
158 gQ 2 004 RF ALLEMAGNE 847 i 68 74 772 186 6 006 UTD. KINGDOM 303 38 122 006 ROY AUME-UNI 548 1 101 1B5 
1000 W 0 R L D 665 12 74 16 80 351 5 123 2 2 1000 M 0 ND E 1791 29 109 117 133 1143 12 233 7 8 
1010 INTRA-EC 587 12 51 10 39 346 4 123 2 • 1010 INTRA-CE 1635 26 69 78 102 1110 10 233 7 Ii 1011 EXTRA-EC 79 1 23 6 41 6 1 1 1011 EXTRA-CE 155 3 40 39 31 33 2 1 
1030 CLASS 2 57 1 23 6 25 1 1 1030 CLASSE 2 107 3 40 39 16 2 1 6 
0206.53 HAllS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SllOKED 0206.53 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SllOKED 
jAMBONS ET llORCEAUX. D£ PORCINS DOllESTIOUES, SECHES OU FUllES SCHWEJNESCHINKEN, AUCH mLE, GETRDCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 1820 58 
27 
1390 2 368 2 001 FRANCE 10227 303 
182 
8285 4 1625 10 
002 BELG.-LUXBG. 269 7 231 2 30 2 002 BELG.-LUXBG. 1644 54 1395 6 168 7 003 NETHERLANDS 49 11 2 4 
4 
2 003 PAYS-BAS 298 63 32 27 
16 
8 
004 FR GERMANY 337 
22 
129 135 25 44 i 004 RF ALLEMAGNE 2125 125 928 896 138 147 2 005 ITALY 73 26 
14 
19 
25 
5 
70 
005 ITALIE 252 72 
124 
38 66 15 373 006 UTD. KINGDOM 146 30 1 4 2 006 ROY AUME-UNI 682 89 10 11 9 
036 SWITZERLAND 82 82 036 SUISSE 679 3 676 
038 AUSTRIA 28 
121 
28 038 AUTRICHE 177 
112 
177 
060 POLAND 121 i 6 2 060 POLOGNE 172 14 Bi 6 330 ANGOLA 9 330 ANGOLA 101 
462 MARTINIQUE 74 74 462 MARTINIQUE 318 318 
1DOO W 0 R L D 3155 295 313 1901 34 451 88 70 3 • 1000 M 0 ND E 17374 862 1912 11787 85 2018 325 373 14 
1010 INTRA-EC 2699 128 185 1774 30 448 61 70 3 • 1010 INTRA-CE 15290 637 1225 10754 75 1997 218 373 11 
1011 EXTRA-EC 453 167 127 124 4 3 27 1 • 1011 EXTRA-CE 2057 226 678 1014 10 19 107 3 
1020 CLASS 1 131 4 112 15 . 1020 CLASSE 1 958 1 31 874 52 
1021 EFTA COUNTR. 113 
47 
1 110 
4 3 
2 i . 1021 A EL E 865 1 5 852 10 19 7 3 1030 CLASS 2 201 122 12 12 . 1030 CLASSE 2 926 52 648 140 54 
1031 ACP (63a 66 38 16 1 1 1 9 . 1031 ACP~ 184 20 109 10 2 4 39 
1040 CLASS 121 121 . 1040 CLA 3 172 172 
0206.57 FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SllOKED 0206.57 FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SllOKED 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET llORCEAUl, DE PORCINS DOllESTIOUE$, SECHES OU FUMES VORDERmLE ODER SCHULTERN VON SCHWEINEll, AUCH TEILE, GETRDCKNET ODER GERAEUCHERT 
006 UTD. KINGDOM 55 3 52 006 ROYAUME-UNI 236 10 226 
1000 W 0 R L D 117 1 32 4 28 52 • 1000 M 0 ND E 472 2 128 1 11 101 2 226 1 
1010 INTRA-EC 85 1 
32 
4 28 52 • 1010 INTRA-CE 342 2 2 i 11 101 :i 226 i 1011 EXTRA-EC 32 • 1011 EXTRA-CE 130 126 
1030 CLASS 2 31 31 . 1030 CLASSE 2 127 125 1 1 
0206.113 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SllOKED 0206.113 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE. DRIED OR SllOKED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<il>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba 
02116.13 LONGES ET UORCEAUX. DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 112116.63 SCHWEINfKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEJLE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 31 4 27 
24 
001 FRANCE 162 33 128 SB 003 NETHERLANDS 32 
185 i 8 003 PAYS-BAS 102 1230 2 34 004 FR GERMANY 191 2 3 9i 004 RF ALLEMAGNE 1251 2 5 14 S2S 006 UTD. KINGDOM 116 45 23 1 006 ROYAUME-UNI S92 302 64 1 038 AUSTRIA 4S 038 AUTRICHE 302 
1000 W 0 R L D 466 5 243 31 38 35 91 21 1 1000 M 0 ND E 2635 15 3 1624 90 170 110 525 95 3 
1010 INTRA-EC 381 3 i 189 29 38 31 91 21 • 1010 INTRA-CE 2148 10 3 1266 82 170 95 525 95 1011 EXTRA-EC n 2 47 2 4 • 1011 EXTRA-CE 443 4 318 8 15 
1020 CLASS 1 49 45 1 3 . 1020 CLASSE 1 320 302 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 45 
2 
45 
2 3 18 
. 1021 A EL E 302 
4 2 
302 
8 8 a4 1030 CLASS 2 28 2 . 1030 CLASSE 2 122 16 
02116J7 BEWES AND PARTS THEREOF OF DOMESllC SWINE, DRIED OR SMOKED 02116.17 BEWES AND PARTS THEREOF Of DOMESllC SWINE, DRIED OR SMOKED 
POITRINES ET UORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTlQUES, SECHES OU FUMES SCHWEINESAEUCHE, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 29SS 179 4ci 92 379 2262 43 001 FRANCE 7711 S19 1s9 423 744 58S7 168 002 BELG.-LUXBG. 142 12 50 37 333 3 002 BELG.-LUXBG. 51S 26 263 55 760 12 003 NETHERLANDS 501 164 
9 
2 
17 
2 003 PAYS-BAS 1127 341 
31 
16 34 10 004 FR GERMANY 17S 
4 
74 32 43 
39 
004 RF ALLEMAGNE 698 
1i 
387 92 154 
164 006 UTD. KINGDOM 161 1 21 89 7 18 006 ROYAUME-UNI 456 4 90 172 14 40ci 007 IRELAND 78 
2 13 33 
007 IRLANDE 400 i 13 33 98 009 GREECE 48 
7 
009 GRECE 145 
202 CANARY ISLES 111 
155 
3 99 2 202 CANARIES 254 37 
477 
24 190 3 
372 REUNION 1SS 372 REUNION 477 
458 GUADELOUPE 238 238 458 GUADELOUPE 560 560 
462 MARTINIQUE 49 49 462 MARTINIQUE 113 113 
496 FR. GUIANA 58 58 496 GUYANE;, FR. 1S7 1S7 
1000 W 0 R L D 4915 402 610 259 738 2677 179 40 10 • 1000 M 0 ND E 13249 1024 1708 1270 1431 6848 775 164 31 
1010 INTRA-EC 4076 362 50 242 547 2666 169 40 9 • 1010 INTRA-CE 11096 910 194 1194 1067 6821 745 164 1 1011 EXTRA-EC 831 40 561 9 191 11 10 • 1011 EXTRA-CE 2128 114 1511 53 364 26 30 30 
1030 CLASS 2 766 11 559 7 160 11 9 9 . 1030 CLASSE 2 1987 53 150S 40 308 26 27 28 
1031 ACP (63) 64 28 1 27 7 1 . 1031 ACP (63) 150 1 96 3 26 20 3 1 
02116.68 BONED CUTS Of DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELLES 0206.&a BONED CUTS Of DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELLIES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE POITRINES SCHWEINEfLEISCH OHNE KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, KEINE BAEUCHE 
001 FRANCE 7762 786 
124 
2493 135 4250 98 001 FRANCE 50171 5077 
726 
22713 442 21436 503 
002 BELG.-LUXBG. 952 279 509 38 
1279 
2 002 BELG.-LUXBG. 7248 1940 437S 197 
7236 
10 
003 NETHERLANDS 1S99 266 4 45 
2 
3 4ci 003 PAYS-BAS 9036 1367 36 385 9 12 2sci 004 FR GERMANY 3657 
133 
220 1971 1377 47 004 RF ALLEMAGNE 24671 848 167S 15300 7217 210 OOS ITALY 167 2 
244 
1S 14 3 
24 
OOS ITALIE 971 16 0
2269 
32 63 12 99 006 UTD. KINGDOM 1539 44 9 1210 8 
212 
006 ROYAUME-UNI 6412 279 78 3648 39 
146i 007 IRELAND 213 
13 
1 i 007 IRLANDE 1466 92 s 4 008 D NMARK 2S 10 
12 
1 008 DANEMARK 196 98 9i 2 009 G 34 3 i 16 1 2 009 GRECE 337 2S 9 211 2 8 030 s 40 10 29 030 SUEDE 322 73 240 
036 s ND S19 14 16 489 036 SUISSE 461S 100 133 4382 
038 A A 122 7 11S 
8 
038 AUTRICHE 772 38 734 
3 22 044 GIBRALTAR 22 13 044 GIBRALTAR 154 129 
045 VATICAN CITY 18 
12 
18 
3 
045 CITE VATICAN 148 
96 
148 
14 2 202 CANARY ISLES 19 
19 
3 202 CANARIES 147 
129 
35 
272 IVORY COAST 19 272 COTE IVOIRE 133 4 
314 GABON 18 18 314 GABON 137 137 
372 REUNION 1S 
3 
1S 372 REUNION 107 2i 107 i 2 390 SOUTH AFRICA 53 50 390 AFR. DU SUD 418 394 
400 USA 90 90 
32 i 400 ETATS-UNIS 683 679 198 4 822 FR.POLYNESIA 33 822 POL YNESIE FR 212 14 
958 NOT DETERMIN 58 2 56 958 NON DETERMIN 394 11 383 
1000 W 0 R L D 17278 1668 715 6035 1425 6952 408 24 51 • 1000 M 0 ND E 109906 10883 4163 51657 4443 36167 2391 99 302 
1010 INTRA-EC 15946 1526 358 5289 1402 6939 368 24 40 • 1010 INTRA-CE 100510 9630 2532 45357 4333 36081 2218 99 260 
1011 EXTRA-EC 1275 142 355 690 24 13 40 11 • 1011 EXTRA-CE 9002 1053 1621 5917 110 86 173 42 
1020 CLASS 1 884 124 68 670 2 1 17 2 . 1020 CLASSE 1 7228 916 537 5691 10 2 54 18 
1021 EFTA COUNTR. 684 30 18 633 1 
12 
2 
9 
. 1021 A EL E S721 210 142 5357 5 
a4 7 24 1030 CLASS 2 389 17 287 20 21 23 . 1030 CLASSE 2 1762 130 1084 22S 100 11S 
1031 ACP (63) 9S 1 71 1 1 11 10 . 1031 ACP (63) 686 8 536 14 4 78 46 
02116.69 UNBONED CUTS Of DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE.£NDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 0206.69 UNBONED CUTS OF DOMES11C SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE.fNDS, SHOULOERS, LOINS AND BELLIES 
~E PORCIHS DOllESTIQUES, NON DESOSSEES, SECHEES OU FUllEES, AUTRES QUE JAllBONS, ~ARTIES AVANT, EPAULES, LONGES ET ~lf'l~~SCH MIT KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, ANDERES ALS SCHJNKEN, YORDERTEILE, SCHUL TERN, KOTELETTSTRAENGE 
001 FRANCE 1091 2 i 968 114 7 001 FRANCE 9189 10 7 86S7 7 488 34 002 BELG.-LUXBG. 293 1 288 
SS 
2 002 BELG.-LUXBG. 2429 3 2404 
267 
8 
003 NETHERLANDS 89 3 
6 
31 
3 2 
003 PAYS-BAS 532 17 
42 
248 
1i 12 004 FR GERMANY 703 644 48 
SS 
004 RF ALLEMAGNE S907 
3 
5609 233 
263 006 UTD. KINGDOM 477 153 2S7 11 
73 
006 ROYAUME-UNI 2498 1S74 629 29 
174 007 IRELAND 73 
98 
007 IRLANDE 174 
824 036 SWITZERLAND 98 036 SUISSE 824 
1000 W 0 R L D 2B99 7 11 2235 261 231 98 55 1 1000 M 0 ND E 22111 34 69 19792 648 1034 269 263 2 
1010 INTRA-EC 2734 6 7 2092 260 228 86 55 • 1010 INTRA-CE 20834 33 50 18590 647 1019 232 263 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Quan!lt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Des!lnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I ·nxaoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
020&.69 0206.69 
1011 EXTRA-EC 155 4 135 3 13 • 1011 EXTRA-CE 1218 1 19 1145 1 15 37 
1020 CLASS 1 129 125 4 • 1020 CLASSE 1 1062 1052 10 
1021 EFTA COUNTR. 108 4 108 2 9 • 1021 A EL E 899 i 19 899 i 13 27 1030 CLASS 2 26 11 • 1030 CLASSE 2 154 93 
0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOL!ESTIC SWINE 
ltTES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOUESTIQUES SCHWEINEXOEPFE, AUCH TE1l.E 
004 FR GERMANY 154 21 22 111 
1i 147 
004 RF ALLEMAGNE 325 163 7 155 
25 115 006 UTD. KINGDOM 162 
9i 
4 006 ROYAUME-UNI 145 1 4 
458 GUADELOUPE 108 17 458 GUADELOUPE 149 130 19 
462 MARTINIQUE 169 144 25 462 MARTINIQUE 265 239 26 
1000 W 0 R L D 915 1 350 169 142 95 11 147 • 1000 M 0 ND E 1230 1 633 93 289 74 25 115 
1010 INTRA-EC 438 i 21 107 142 8 11 147 • 1010 INTRA-CE 637 i 164 42 288 3 25 115 1011 EXTRA-EC 479 329 62 87 • 1011 EXTRA-CE 594 469 52 1 71 
1030 CLASS 2 459 1 329 42 87 . 1030 CLASSE 2 586 1 467 46 1 71 
0206.71 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 0206.71 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PIEDS OU OUEUES DE PORCINS DOMESTIQUES PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCH\\'EINEN 
268 LIBERIA 3028 1 1138 
sO 1889 268 LIBERIA 2075 184 752 17 1323 276 GHANA 777 306 566 371 40 276 GHANA 460 804 246 33 458 GUADELOUPE 787 221 458 GUADELOUPE 1053 249 
462 MARTINIQUE 313 255 58 462 MARTINIQUE 434 388 46 
496 FR. GUIANA 136 121 15 496 GUY ANE FR. 191 173 18 
1000 W 0 R L D 5546 325 1094 9 2042 9 115 9 1943 • 1000 M 0 ND E 4709 172 1526 71 1494 12 52 17 1365 
1010 INTRA-EC 99 1 1 9 66 8 5 9 
1943 
• 1010 INTRA-CE 174 11i 8 71 64 12 2 17 1365 1011 EXTRA-EC 5447 324 1093 1976 1 110 • 1011 EXTRA-CE 4534 1518 1429 51 
1030 CLASS 2 5412 324 1093 1941 1 110 1943 . 1030 CLASSE 2 4504 171 1518 1399 51 1365 
1031 ACP (63) 4034 324 67 1591 1 108 1943 . 1031 ACP (63) 2709 171 63 1061 49 1365 
0206.77 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE 0206.77 KIDNEYS OF DOMESTIC SWlNE 
ROGNONS DE PORCINS DOMESTIOUES SCHWE1NElll£REN 
1000 W 0 R L D 6 3 3 • 1000 M 0 ND E 13 12 1 
1010 INTRA-EC 6 3 3 • 1010 INTRA-CE 13 12 1 
0206.71 LIVERS Of DOMESTIC SWINE 0206.71 LIVERS Of DOMESTIC SWINE 
FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES SCH\\'EINELEBERN 
1000 W 0 R L D 146 37 9 1 99 • 1000 M 0 ND E 172 77 23 72 
1010 INTRA-EC 146 37 9 1 99 • 1010 INTRA-CE 172 77 23 72 
0206.79 HEARTS, TONGUES OR LUNGS Of DOllESTIC SWINE 0206.71 HEARTS, TONGUES OR WNGS OF DOMESTIC SWINE 
COEURS, LAHGUES OU POUllONS DE PORCINS DOllESTIQUES HERZEN, ZUNGEN ODER LUNGEN VON SCH\\'EINEN 
004 FR GERMANY 995 3 17 975 004 RF ALLEMAGNE 1890 22 5 1863 
1000 W 0 R L D 1108 3 11 93 975 26 • 1000 M 0 ND E 2013 22 11 88 1863 29 
1010 INTRA-EC 1107 3 10 93 975 26 • 1010 INTRA-CE 2005 22 3 68 1863 29 
0201.80 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET All ATIACHED, OF DOllESTIC SWINE 0206JO LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET All ATIACHED, Of DOMESTIC SWINE 
FOIES. COEURS, LAHGUES ET POUllONS, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATIENAHT, DE PORCINS DOMESTIQUES SCH\\'EINEGESCHUNGE 
1000 W 0 R L D 21 3 13 5 • 1000 M 0 ND E 12 5 3 4 
1010 INTRA-EC 21 3 13 5 • 1010 INTRA-CE 12 5 3 4 
0201.12 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS Of DOMESTIC SWINE, NOT FAUING WITHIN 0206.74-«J 02!16J2 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS Of DOllESTIC SWINE, NOT FAUING WlTH1N 0206.74-«I 
ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 02111.74 A 80 SCH\\'EINESClll.ACHT ABF All, NICHT IN 0206.7 4 BIS 80 EllTHAI. TEN 
1000 W 0 R L D 291 35 37 1 147 52 3 13 3 • 1000 M 0 ND E 287 9 51 101 103 5 11 7 
1010 INTRA-EC 122 35 
36 
1 18 52 3 13 3 • 1010 INTRA-CE 164 9 2 34 103 5 11 j 1011 EXTRA-EC 168 129 • 1011 EXTRA-CE 124 49 68 
1030 CLASS 2 165 36 129 • 1030 CLASSE 2 117 49 68 
0206.14 UNBONED MEAT OF BOVINE ANlllAl.S, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SllOKED 02D6J4 UNBONED llEAT OF BOVINE ANlllAL5, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIAHDE BOVINE, NON DESOSSEE RINDFLEISCH ll1T KNOCHEN 
1000 W 0 R L D 22 8 12 4 • 1000 M 0 ND E 83 14 37 12 
1010 INTRA-EC 10 6 
1i 
4 • 1010 INTRA-CE 27 14 1 12 
1011 EXTRA-EC 11 • 1011 EXTRA-CE 36 36 
0206.90 BONED OR BONELESS MEAT Of BOVINE ANlllALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SllOKED 0206.90 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANlllALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SllOKED 
Januar • Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg:-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nlmexe I EUR 10 peu!schlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH~ 
D2UUO VlAllDE BOVINE, DESOSSEE D20UO RINDFlEISCH OHNE KNOCHEN 
001 FRANCE 54 4 49 52 1 001 FRANCE 756 39 711 420 6 002 BELG.-LUXBG. 62 10 
165 
002 BELG.-LUXBG. 563 1 i 142 1183 003 NETHERLANDS 166 1 
175 
003 PAYS-BAS 1200 1 15 
1437 2 004 FR GERMANY 223 i 29 19 004 RF ALLEMAGNE 1869 i 389 41 005 ITALY 17 
2i 
16 005 ITALIE 140 
327 
139 i 006 unr.· KINGDOM 25 1 3 006 ROYAUME-UNI 351 17 
3 
6 
036 SWITZERLAND 168 168 036 SUISSE 2219 5 2211 
204 MOROCCO 34 34 204 MAROC 1314 1314 
212 TUNISIA 11 11 212 TUNISIE 440 440 
232 MALI 17 17 232 MALI 744 744 
246 SENEGAL 31 
20i 
31 246 SENEGAL 1358 600 1358 458 GUADELOUPE 201 458 GUADELOUPE 600 
462 MARTINIQUE 135 135 462 MARTINIQUE 426 426 
496 FR. GUIANA 33 
3 
33 55 496 GUYANE FR. 124 2i 124 2 2 21i 632 SAUDI ARABIA 58 
a3 632 ARABIE SAOUD 236 720 CHINA 63 720 CHINE 3504 3504 
1000 WORLD 1359 9 m 458 251 188 • 76 • 1000 M 0 ND E 16214 93 1172 11309 2049 1235 52 304 1010 INTRA-EC 550 5 
373 
111 246 188 2 1i • 1010 INTRA.CE 4918 61 1 1612 2006 1231 5 2 1011 EXTRA-EC 810 4 348 5 4 • 1011 EXTRA.CE 11296 32 1171 9696 44 4 47 302 
1020 CLASS 1 172 169 1 2 • 1020 CLASSE 1 2262 5 3 2233 9 12 
1021 EFTA COUNTR. 169 
3 373 
168 1 2 16 . 1021 A EL E 2235 5 3 2218 9 4 36 301 1030 CLASS 2 554 96 4 . 1030 CLASSE 2 5530 26 1168 3960 35 
1031 ACP Jr~ 51 50 1 . 1031 ACP(~ 2201 2 2192 4 3 1040 CLA 63 63 • 1040 CLASS 3 3504 3504 
ll206J1 OFFALS Of BOVINE AllIIW.S, SALltD, Ill BRINE, DRIED OR SllOKED m.t1 OFFALS Of BOVINE AllIIW.S, SALTED, II BRINE, DRIED OR SllOKED 
ABATS DE BOVllS RMJEllSCIUQITABfAli 
004 FR GERMANY 440 39 400 1 004 RF ALLEMAGNE 752 19 723 10 
1000 WORLD 619 133 5 43 420 2 18 • 1000 M 0 ND E 952 144 13 27 745 17 4 1 1 
1010 INTRA-EC 591 110 5 43 420 2 18 • 1010 INTRA.CE 890 97 13 27 745 17 4 i 1011 EXTRA-EC 28 23 • 1011 EXTRA.CE 60 48 
ll206J3 UNBONED MEAT Of SHEEP OR GOATS, SALTED, Ill BRINE, DRED OR SllOKED l2DU3 UNBONED MEAT Of Sl£EP OR GOATS, SALltD, Ill 8RINE, DRIED OR SMOKED 
VIAHDES D'OVIHS ET CAPRINS, NON DESOSSEES SCHAF- ODER ZEGENFLEISCll lllT KNOCHEN 
1000 WORLD 52 4 48 • 1000 M 0 ND E 15 1 2 9 3 
1010 INTRA-EC 4 4 4j • 1010 INTRA.CE 10 2 6 2 1011 EXTRA-EC 47 • 1011 EXTRA.CE 5 3 2 
0206.95 BONED OR BONELESS MEAT Of Sl£EP OR GOATS, SALTED, Ill BRINE, DRIED OR SllOKED l20U5 BONED OR 80NElESS MEAT Of Sim OR GOATS, SALTED, Ill BRINE, DRIED OR SUOKED 
VWiDES D'OVDIS ET CAPl!INS, DESOSSEES SCHAF- ODER ZlEGENR.EISCll OllNE IQIOCHEll 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 7 2 2 2 1 
1010 INTRA~C i i • 1010 IMTRA.CE 3 1 2 2 1011 EXTRA C • 1011 EXTRA.CE 3 1 
ll206J7 OFFALS Of SHEEP AHO GOATS, SALTED, Ill BRINE, DRIED OR SllOKED mJ7 OFFALS Of SHEEP AHO GOATS, SALTED, Ill 8l!INC, DRIED OR SMOKED 
ABATS D'OVDIS ET CAPRUIS SCIUCKTABFAli YON SCllAfEll ODER ZIEGBI 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA.CE i i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 
1J2tl&.99 SVOKED HORSOIEA T; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SAi.TED, Ill BRINE, DRIED OR SVOKED. OTHER THAN FROll S'ilNE, llOVIHES, SHEEP l20U9 ~O:J:TSHORSEllEA T; MEAT AND EDIBU MEAT OFFALS, SALTED, II BRINE, DRlED OR SllOICED, 01llEll TllAll FROM mNE, 80VINES, SHEEP 
OR GOATS 
VIAHDES DE Cl£VAI., FUllEE S; YIAHDES ET ABATS, AUTRES QIJE DE POllCINS ET BOVDIS DOUESTIQUES, OVINS ET CAPRINS GERAEUCllEllTES PFERDEIUJSCll; R.EISCll UNO SCltlACllTABfAli VON AHDEID TlEREll ALS HAUSSQl"IEINEll,lllHDERH, SCllAF£ll OD.llEGEll 
001 FRANCE 31 2 i 21 9 3 1 001 FRANCE 156 10 3 120 35 3j 1 003 NETHERLANDS 889 
113 
863 003 PAYS-BAS 2818 
300 
2768 i 004 FR GERMANY 213 15 85 i 004 RF ALLEMAGNE 714 28 295 006 UTO. KINGDOM 38 
s7 19 18 006 ROYAUME.UNI 107 2 42 63 496 FR. GUIANA 57 496 GUY ANE FR. 161 161 
1000 WORLD 1332 4 142 1n 99& 16 1 1 • 1000 U OND E 4345 29 451 628 3189 63 5 
1010 INTRA-EC 1198 2 11 189 995 12 1 1 • 1010 INTRA.CE 3901 11 63 613 3181 51 2 
1011 EXTRA-EC 133 1 124 3 1 4 • 1011 EXTRA.CE 445 111 388 15 8 12 3 
1030 CLASS 2 126 121 3 1 1 • 1030 CLASSE 2 362 2 336 15 1 5 3 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHO/la Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXM/la 
0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHIUED OR FROZEN 0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD1 CHILLED OR FROZEN 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES ASCHE, FRISCH, GEKUEHL T ODER GEFROREN 
0301.01 FRESH OR CIDLLEO TROUT 0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
TRUITES, FRAICHES OU REFRIGEREES FORELLEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3018 1 
1797 
2040 3 186 153 1 634 001 FRANCE 7368 4 
3915 
4468 11 564 471 3 1847 
002 BELG.-LUXBG. 4488 90 541 36 
9i 
1 2023 002 BELG.-LUXBG. 10791 202 1093 141 
257 
2 ; 5438 003 NETHERLANDS 826 11 8 543 13 ; 716 003 PAYS-BAS 2651 47 23 1116 32 2 2321 004 FR GERMANY 10976 ; 258 819 9342 004 RF ALLEMAGNE 26615 4 601 2325 5 22476 005 ITALY 57 41 ; 1 4 1o4 10 005 ITALIE 260 157 3 2 19 196 78 006 UTD. KINGDOM 453 1 1 346 006 ROYAUME-UNI 1195 3 4 989 
028 NORWAY 30 34 30 028 NORVEGE 130 627 
130 
030 SWEDEN 490 
33 164 
456 030 SUEDE 1987 
148 405 
1360 
036 SWITZERLAND 1181 486 
6 
498 036 SUISSE 4139 1709 i 1:i 1877 038 AUSTRIA 166 8 131 21 038 AUTRICHE 442 35 317 76 
1000 W 0 R L D 21800 144 2666 3439 58 1114 198 105 14076 • 1000 M 0 ND E 55966 440 7178 7501 218 3204 628 200 36599 
1010 INTRA-EC 19874 103 2109 3143 53 1104 188 105 13069 • 1010 INTRA-CE 49028 257 4709 8778 188 3178 571 200 33149 
1011 EXTRA-EC 1928 41 557 298 5 11 9 1007 • 1011 EXTRA-CE 6939 183 2469 723 28 28 58 3450 
1020 CLASS 1 1899 41 543 296 2 6 4 1007 . 1020 CLASSE 1 6809 183 2410 722 14 13 19 3448 
1021 EFTA COUNTR. 1870 41 520 296 6 2 1005 . 1021 A EL E 6704 183 2337 722 1 13 5 3443 
0301.02 FROZEN TROUT 0301.02 FROZEN TROUT 
TRUITES, CONGELEES FORELLEN, GEfROREN 
001 FRANCE 133 
3 75 2 
77 6 1 49 001 FRANCE 405 
8 2o4 6 222 27 11 145 002 BELG.-LUXBG. 530 9 13 437 002 BELG.-LUXBG. 1625 29 32 1375 003 NETHERLANDS 84 1 6 43 10 2 68 003 PAYS-BAS 261 4 25 133 10 5 ; 203 004 FR GERMANY 4336 118 2 4163 004 RF ALLEMAGNE 12728 343 6 12230 
005 ITALY 93 ; 2 93 005 ITALIE 280 2 2 :i 278 006 UTD. KINGDOM 1033 2 ; 5 1030 006 ROYAUME-UNI 3206 9 :i 17 3201 008 DENMARK 109 101 
s6 008 DANEMARK 314 285 184 028 NORWAY 58 2 ; 028 NORVEGE 193 9 :i 030 SWEDEN 211 
6 
16 
165 
194 030 SUEDE 644 
22 
44 586 597 036 SWITZERLAND 498 35 292 036 SUISSE 1804 186 1010 
038 AUSTRIA 33 1 9 32 038 AUTRICHE 103 4 46 99 632 SAUDI ARABIA 42 33 632 ARABIE SAOUD 156 110 
1000 W 0 R L D 7287 13 385 213 13 89 44 4 6528 • 1000 M 0 ND E 22147 48 1210 737 22 281 178 21 19872 
1010 INTRA-EC 8317 8 297 43 12 89 27 3 5840 • 1010 INTRA-CE 18829 21 860 133 17 260 90 15 17433 
1011 EXTRA-EC 967 7 87 168 1 17 1 686 • 1011 EXTRA-CE 3312 27 350 598 5 1 88 8 2239 
1020 CLASS 1 811 7 56 165 5 1 577 . 1020 CLASSE 1 2785 27 245 586 1 19 6 1901 
1021 EFTA COUNTR. 801 7 54 165 ; 1 574 . 1021 A EL E 2748 27 239 586 1 ; 3 1892 1030 CLASS 2 158 31 3 13 110 . 1030 CLASSE 2 527 105 12 4 68 337 
0301.03 FRESH OR CtDLLEO SAl.llON 0301.03 FRESH OR CHILLED SALllON 
SAUllONS, FRAIS OU REFRIGERES LACHSE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1748 5 
7 
22 56 1142 241 282 001 FRANCE 11927 41 
39 
138 590 7710 1371 2077 
002 BELG.-LUXBG. 354 22 
26 
52 4 269 002 BELG.-LUXBG. 2790 2 169 110 422 41 2119 003 NETHERLANDS 455 
8 10 
379 7 43 003 PAYS-BAS 3001 2 as 2526 56 305 004 FR GERMANY 295 1 23 3 250 004 RF ALLEMAGNE 2380 70 6 239 32 1945 
005 ITALY 732 19 5 2 1 705 005 ITALIE 5135 89 23 1 14 7 5001 
006 UTD. KINGDOM 295 15 
100 
274 6 006 ROYAUME-UNI 1649 124 2 
698 
1490 33 
007 IRELAND 100 
24 
007 IRLANDE 699 1 
19i 025 FAROE ISLES 24 
17 5 
025 !LES FEROE 191 2 2 46i 30 028 NORWAY 23 ; 1 028 NORVEGE 503 8 036 SWITZERLAND 64 
6 :i 
3 1 59 036 SUISSE 512 
s6 6 32 27 10 469 038 AUSTRIA 21 
4 4 ; 12 038 AUTRICHE 174 43 3 22 1i 86 042 SPAIN 162 1 
24 ; 152 042 ESPAGNE 1305 4 228 1222 400 USA 73 1 45 2 400 ETATS-UNIS 750 7 9 479 21 6 
1000 W 0 R L D 4408 12 66 105 86 1789 541 1807 • 1000 M 0 ND E 31630 111 499 854 741 12842 3079 13504 
1010 INTRA-EC 3993 8 54 60 84 1703 531 1555 • 1010 INTRA-CE 27684 48 362 420 720 11657 2997 11482 
1011 EXTRA-EC 417 7 13 45 2 86 11 253 • 1011 EXTRA-CE 3943 64 137 434 21 1185 81 2021 
1020 CLASS 1 376 7 6 28 2 70 11 252 . 1020 CLASSE 1 3495 64 58 268 16 994 81 2014 
1021 EFTA COUNTR. 116 6 1 4 1 20 8 76 . 1021 A EL E 1237 58 7 34 5 489 50 594 
1030 CLASS 2 41 7 17 16 1 . 1030 CLASSE 2 447 78 166 5 191 7 
0301.04 FROZEN SALllON 0301.04 FROZEN SALMON 
SAUllONS, CONGELES LACHSE, GEFROREN 
001 FRANCE 647 10 
137 
23 73 156 6 379 001 FRANCE 4723 71 
92i 
115 542 1216 39 2740 
002 BELG.-LUXBG. 243 1 64 
100 
6 1 34 002 BELG.-LUXBG. 1558 4 398 107 
42 12 181 
003 NETHERLANDS 183 36 ; 16 22 9 003 PAYS-BAS 1290 1 218 7 83 200 81 004 FR GERMANY 188 14 7 37 129 004 RF ALLEMAGNE 1297 63 55 271 1 900 
005 ITALY 84 7 5 
10 
12 96 60 005 ITALIE 728 63 13 110 88 694 564 006 UTD. KINGDOM 472 67 11 
120 
279 006 ROYAUME-UNI 3134 327 56 
630 
1947 
007 IRELAND 187 
63 
51 16 
:i 
007 IRLANDE 951 
330 
230 91 
16 008 DENMARK 128 46 2 14 
1:i 
008 DANEMARK 657 236 2 73 
100 009 GREECE 15 
8 
2 009 GRECE 120 
35 
20 
030 SWEDEN 40 1 31 030 SUEDE 220 3 182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex>-ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Eh1'00a 
0301.04 0301.04 
036 SWITZERLAND 238 24 17 27 2 168 036 SUISSE 1586 143 88 161 18 1176 
042 SPAIN 59 10 7 42 042 ESPAGNE 309 48 46 215 
202 CANARY ISLES 27 4 23 202 CANARIES 162 
2 
25 137 
390 SOUTH AFRICA 16 14 2 390 AFR. OU SUD 114 97 i 15 400 USA 182 49 133 400 ETATS-UNIS 1913 464 1448 
1000 W 0 R L D 2649 108 438 1 126 204 505 128 1341 - 1000 M 0 ND E 19702 615 2520 8 712 1441 3526 968 9918 
1010 INTRA-EC 2148 74 357 122 202 361 126 904 • 1010 INTRA-CE 14459 407 2058 682 1429 2423 946 6514 
1011 EXTRA-EC 703 34 79 5 1 144 2 438 • 1011 EXTRA-CE 5236 208 462 30 11 1104 19 3402 
1020 CLASS 1 585 31 38 1 1 107 2 405 . 1020 CLASSE 1 4460 189 194 12 6 830 19 3210 
1021 EFTA COUNTR. 306 29 26 1 1 29 2 218 . 1021 A EL E 1977 176 131 8 6 176 18 1462 
1030 CLASS 2 116 3 41 2 1 36 33 . 1030 CLASSE 2 774 20 268 17 5 274 190 
1031 ACP (63) 14 5 1 8 . 1031 ACP (63) 113 61 5 47 
0301.05 LAKE WHITE FISH 0301.05 LAKE WHITE FISH 
CORE GONES FELCHEN, llARAEHEN UNO SCHNAEPEL 
005 ITALY 94 64 4 90 005 ITALIE 289 mi i i 19 270 036 SWITZERLAND 65 1 036 SUISSE 181 3 
1000 W 0 R L D 178 65 4 1 108 - 1000 M 0 ND E 502 180 1 1 19 3 298 
1010 INTRA-EC 111 64 4 1 106 - 1010 INTRA-CE 316 119 i i 19 3 294 1011 EXTRA-EC 66 2 • 1011 EXTRA·CE 185 4 
1020 CLASS 1 66 64 2 . 1020 CLASSE 1 185 179 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 66 64 2 . 1021 A EL E 185 179 1 1 4 
0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISK 0301.116 SAUIONJDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMDNIDES, EXCL TRUITES, SAUMONS ET COREGONES SAUIONIDEN, AUSGEN. FORELLEN, LACHSE, llARAENEN UNO SCHNAEPEL 
001 FRANCE 315 i 309 1 i 5 001 FRANCE 246 4 236 j 6 002 BELG.-LUXBG. 524 521 1 002 BELG.-LUXBG. 219 11 200 1 
1000 W 0 R L D 954 16 16 858 15 8 1 40 • 1000 M 0 N 0 E 674 68 17 470 47 25 8 39 
1010 INTRA-EC 926 2 16 858 2 8 1 39 - 1010 INTRA-CE 564 25 17 470 5 25 7 35 
1011 EXTRA-EC 28 14 13 1 • 1011 EXTRA-CE 90 43 42 1 4 
0301.07 FRESH OR CHIUED EELS 0301.07 FRESH OR CHIUED EELS 
ANGUILLES, FRAJCHES OU REFRIGEREES AAl.E, FRISCH ODER GEKUEHI. T 
002 BELG.-LUXBG. 855 8 73 51 479 
26 
1 1 242 
100 
002 BELG.-LUXBG. 4394 22 349 425 2486 
157 
3 1 1108 554 003 NETHERLANDS 2980 43 475 531 
mi 1099 32 665 003 PAYS-BAS 16064 214 2410 3806 5466 5513 118 3292 004 FR GERMANY 2389 63 133 36 151 3 1281 4 004 RF ALLEMAGNE 19019 675 1097 296 930 11 10534 16 
005 ITALY 2263 1642 445 9 
70 
36 131 005 ITALIE 9829 6513 2182 69 
16i 
157 908 
006 UTD. KINGDOM 71 
:i 
1 
225 
006 ROYAUME-UNI 169 
19 
8 
168:i 007 IRELANO 228 
14 j 10 4ci 25 2:i 007 IRLANOE 1702 105 e5 e:i 24i 182 66 008 DENMARK 252 22 111 008 OANEMARK 1380 139 479 
042 SPAIN 306 
18 
264 11 31 042 ESPAGNE 4696 
318 
4497 33 166 
060 POLAND 18 
9 i 060 POLOGNE 318 26i 25 732 JAPAN 10 732 JAPON 286 
1000 W 0 R L D 9395 85 2536 727 1697 92 1318 135 2227 580 1000 M 0 ND E 58018 666 14864 5420 10426 658 6869 362 15114 3639 
1010 INTRA-EC 9054 66 2261 725 1685 92 1264 135 2226 580 1010 INTRA-CE 52604 344 10032 5411 10383 658 6674 362 15101 3639 
1011 EXTRA-EC 341 19 275 2 12 32 1 • 1011 EXTRA-CE 5418 322 4832 10 44 195 13 
1020 CLASS 1 323 1 275 2 12 32 1 . 1020 CLASSE 1 5092 4 4829 10 41 195 13 
1040 CLASS 3 18 18 . 1040 CLASSE 3 318 318 
0301.01 FROZEN EELS 0301.08 FROZEN EELS 
ANGUILLES, CONGELEES AAl.E, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 82 1 3 5 73 
4 14 2 sci 002 BELG.-LUXBG. 369 3 11 15 337 2ci 54 3 378 003 NETHERLANDS 107 15 22 
127 
003 PAYS-BAS 609 51 96 684 10 004 FR GERMANY 322 
4 
40 49 106 004 RF ALLEMAGNE 2413 i 54 233 425 1071 005 ITALY 39 
8 
35 005 ITALIE 216 159 2 
008 DENMARK 25 2 15 
14 
008 OANEMARK 156 45 58 53 
124 030 SWEDEN 57 34 
5 
9 
2:i i 030 SUEDE 328 161 sci 43 114 i 042 SPAIN 29 042 ESPAGNE 225 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 113 113 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 259 259 
1000 W 0 R L 0 727 82 50 5 278 5 25 58 67 157 1000 M 0 N 0 E 4869 351 667 15 1288 25 193 296 574 1460 
1010 INTRA-EC 603 45 31 5 250 5 2 57 51 157 1010 INTRA-CE 3877 176 219 15 1234 25 15 295 438 1460 
1011 EXTRA-EC 125 37 19 29 23 1 16 • 1011 EXTRA-CE 990 174 447 54 178 1 136 
1020 CLASS 1 117 36 13 29 23 1 15 . 1020 CLASSE 1 835 171 309 54 174 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 60 36 
6 
10 14 . 1021 A EL E 342 171 
11:i 
47 124 
1040 CLASS 3 6 . 1040 CLASSE 3 113 
0301.09 FRESH OR CHillED CARP 0301.09 FRESH OR CHIUED CARP 
CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES KARPFEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 62 39 96 6 17 001 FRANCE 117 69 1oS 12 36 002 BELG.·LUXBG. 147 41 10 002 BELG.·LUXBG. 192 64 22 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Oeslinalion 
Nlmexe j EUR 10 peutsch1an4 France j llalla j NedeJ1and I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 peutsch~ France I ttalia J Nederland I Bel g. -Lux. j UK I Ireland I Oanmark j "&>.OOo 
llllll.09 ll301.D9 
004 FR GERMANY 1045 i 657 9 379 6 004 RF ALLEMAGNE 1571 5 943 17 611 14 005 ITALY 71 64 ; 005 ITALIE 107 88 2 036 SWITZERLAND 74 3 70 036 SUISSE 171 16 153 
1000 W 0 R LO 1461 93 909 2 35 411 3 8 1000 M 0 N 0 E 2307 171 1349 3 18 685 2 1 14 
1010 INTRA-EC 1370 84 831 2 35 412 i 8 1010 INTRA-CE 2101 141 1185 3 14 682 2 7 14 1011 EXTRA-EC 92 I 78 2 • 1011 EXTRA.CE 206 30 184 2 3 . 
1020 CLASS 1 92 9 78 2 3 . 1020 CLASSE 1 204 30 164 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 91 8 78 2 3 . 1021 AELE 201 27 164 3 7 
113111.10 FROZEN CARP 0301.10 FROZEN CARP 
CARPES, CORGELW WPFEN, GEfROR£ll 
1000 W 0 R L 0 85 3 11 21 18 32 • 1000 M 0 N 0 E 125 11 .. 37 39 33 1 
1010 INTRA-EC 84 2 11 21 18 32 • 1010 IHTRA-CE 120 7 .. 37 39 33 i 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 5 .. 
ll301.11 FRESH OR CtDU..ED FRESHWATER FISH D1HEB THAR SALllONIDAE, ES.I AllD CARP ll301.ll FRESH OR anuID FRESHWATER FISH OTHER THAR SAUIONIDAE, ms AllD CARP 
POISSO!iS D'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AUTllES QUE SALllOlllDES, A!1G1DU.ES ET CARPES SUESSWASSERFISCHE, FRJSal ODER GEKUEHl.T, AUSG. SAUIOlllDEN, AALE UND lAllPFEll 
001 FRANCE 707 23 34 30 494 32 9 113 6 001 FRANCE 3670 198 94 129 2560 355 34 384 10 002 BELG.-LUXBG. 520 80 1 381 
10 2 i 24 002 BELG.-1.UXBG. 1269 204 18 876 64 20 4 77 003 NETHERLANDS 240 109 2 7 305 109 003 PAYS-BAS 749 323 10 87 1ss:i 241 004 FR GERMANY 611 98 7 66 135 004 RF ALLEMAGNE 3036 
s2 404 121 241 2 417 005 ITALY 94 
3 
60 
4 
20 i 14 005 ITALIE 419 141 70 182 3 39 006 UTD. KINGDOM 40 2 25 2li 5 006 ROYAUME-UNI 379 112 10 137 46 90 4 007 IRELAND 28 2 007 IRLANDE 113 5 9 14 62 028 NORWAY 2 
245 206 5 304 i i 028 NORVEGE 106 1114 36 32 7 5 036 SWITZERLAND 854 !i 92 036 SUISSE 4790 1023 2328 27 3 287 038 AUSTRIA 39 12 2 
4 
7 23 9 038 AUTRICHE 343 189 9 4 74 6i 40 042 SPAIN 30 3 042 ESPAGNE 111 
1oi 
25 25 
31 400 USA 9 1 8 400 ETATS-UNIS 238 
1 
4 4 98 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 102 87 14 7 8i 732 JAPAN 732 JAPON 762 666 8 
736 TAIWAN 
1 i 736 rAl-WAN 128 128 16 120 2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 416 278 
1000 WO R LO 3224 476 407 60 1570 119 75 1 509 7 1000 MON 0 E 17172 3538 1863 518 8417 784 433 4 1599 16 
1010 INTRA-EC 2242 218 198 50 1224 109 40 1 400 6 1010 INTRA-CE 9114 902 662 452 5660 710 152 4 1162 10 
1011 EXTRA-EC 984 260 212 10 346 10 35 110 1 1011 EXTRA-CE 1451 2636 1202 65 2757 74 281 437 5 
1020 CLASS 1 948 258 209 10 316 10 34 110 1 1020 CLASSE 1 6575 2070 1124 65 2549 68 261 433 5 
1021 EFTA COUNTR. 904 258 209 5 312 9 1 109 1 1021 A EL E 5380 1255 1124 36 2499 30 12 419 5 
1030 CLASS 2 35 1 3 30 1 • 1030 CLASSE 2 873 557 78 208 6 20 4 
113111.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAii SALllONIDAE, EEU AND CARP 0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAii SALJIONIDAE, EEU AND CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, COllGELES, AUTRa QUE SAUIOlllD£S, ANGUUES ET CARPES SUESSWASSERFISCllE. GEFROREll, AUSG. SAUIONIDEN, AALE UND IW!PFEN 
003 NETHERLANDS 80 74 1 
a8 2 3 003 PAYS-SAS 207 193 2 412 7 5 004 FR GERMANY 99 4 2 5 004 RF ALLEMAGNE 451 18 8 
2 
13 
005 ITALY 30 30 005 ITAUE 148 
3 
3 143 
006 UTD. KINGDOM 48 48 
57 
006 ROYAUME·UNI 127 124 
117 007 IRELAND 57 64 2!i i 67 4 3 007 IRLANDE 117 265 208 16 473 1i 12 036 SWITZERLAND 344 176 036 SUISSE 2108 1123 
038 AUSTRIA 114 98 14 
23 
2 038 AUTRICHE 685 603 76 16 6 400 USA 92 10 59 400 ETATs-UNIS 567 52 439 
404 CANADA 31 31 404 CANADA 211 211 
1000 W 0 R L 0 1470 257 62 1 711 7 386 17 22 1000 M 0 N 0 E 5168 1134 343 16 2054 24 1522 38 37 
1010 INTRA·EC 404 85 22 i 197 7 63 11 19 1010 INTRA.CE 1230 209 80 1i 738 24 137 21 21 1011 EXTRA·EC 1066 172 40 521 323 6 3 1011 EXTRA.CE 3934 925 263 1316 1385 17 12 
1020 CLASS 1 660 171 32 1 171 276 6 3 1020 CLASSE 1 3698 920 223 16 1200 1310 17 12 
1021 EFTA COUNTR. 462 161 32 1 81 178 6 3 1021 A EL E 2811 868 223 16 549 1126 17 12 
1030 CLASS 2 406 8 350 48 . 1030 CLASSE 2 231 41 116 74 
1031 ACP (63) 357 1 349 7 . 1031 ACP (63) 139 5 115 19 
0301.13 FRESH OR ClflllfD HERRING. FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT fWTTED 13111.13 FRESH OR ClllLLED HERRING. FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN Fll£TS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES llERlllGE, KEIN FILET, VOil 15.fEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEXUEHLT 
001 FRANCE 864 58 
13 
19 106 2 679 001 FRANCE 656 47 Ii 38 68 1 502 002 BELG.·LUXBG. 319 
21 
105 
17 246 152 
201 002 BELG.·LUXBG. 283 
15 
101 
14 e6 51 174 003 NETHERLANDS 1628 21 
2163 
1171 003 PAYS-BAS 1026 6 843 854 004 FR GERMANY 14748 133 52 8 12392 004 RF ALLEMAGNE 9150 48 18 4 8237 
006 UTD. KINGDOM 731 2!i 4 1 166 593 133 006 ROYAUME·UNI 299 17 5 1 6i 196 97 006 DENMARK 540 40 311 
23i 
008 DANEMARK 216 14 124 
147 038 AUSTRIA 231 038 AUTRICHE 147 
1000 W 0 R LO 19409 108 211 2602 70 841 755 14821 1 1000 U 0 N 0 E 11894 80 85 1114 32 305 252 10024 2 
1010 INTRA-EC 18869 108 210 2598 70 552 755 14576 • 1010 INTRA.CE 11645 8D 81 1107 32 229 252 9864 
1011 EXTRA·EC 539 1 4 289 245 • 1011 EXTRA.CE 248 5 7 78 160 
1020 CLASS 1 248 1 2 245 • 1020 CLASSE 1 166 5 1 160 
1021 EFTA COUNTR. 244 1 1 242 . 1021 A EL E 163 5 1 157 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I 'HMlla Nimexe I EUR 10 pcutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex>.alla 
0301.14 FROZEN HERRING, FROll 15 F£8RUARY TO 15 JUNE, NOT FUETTED 0301.14 FROZEN HERRING, FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS. NON EN FILETS, DU 15 FE'IRIER AU 15 JUlll, CONGB.ES HERINGE, KEN FUT, VOil 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
001 FRANCE 350 
2 
173 3 55 103 16 001 FRANCE 205 
2 
81 2 39 74 9 
002 BELG.·LUXBG. 1058 
39 
1052 43 226 529 4 002 BELG.-LUXBG. 695 23 690 29 152 271 3 003 NETHERLANDS 990 
s2 102ci 153 003 PAYS-BAS 583 34 37..j 108 004 FR GERMANY 2503 
32 
4 59 42 1316 004 RF ALLEMAGNE 1324 
28 
2 34 25 855 
006 UTO. KINGDOM 213 65 116 006 ROYAUME-UNI 139 27 84 
008 DENMARK 202 199 3 
1186 
008 DANEMARK 138 136 2 
271 056 SOVIET UNION 1186 
100 
056 U.R.S.S. 271 
134 058 GERMAN DEM.R 190 
9359 12 
058 RO.ALLEMANDE 134 
2776 3 060 POLAND 9371 
a6 sa6 060 POLOGNE 2779 57 371 062 CZECHOSLOVAK 690 18 062 TCHECOSLOVAQ 442 14 
064 HUNGARY 198 
624 4l 198 064 HONGRIE 130 351 16 130 732 JAPAN 665 732 JAPON 367 
1000 W 0 R L D 17786 417 84 12358 50 365 2068 2484 • 1000 M 0 ND E 7344 296 36 4335 34 262 769 1612 
1010 INTRA-EC 5328 269 84 2323 50 341 790 1489 • 1010 INTRA-CE 3091 187 36 1179 34 225 455 975 
1011 EXTRA-EC 12460 148 10035 24 1278 975 • 1011 EXTRA-CE 4254 109 3158 37 314 638 
1020 CLASS 1 725 19 654 3 48 1 • 1020 CLASSE 1 417 19 371 7 19 1 
1040 CLASS 3 11649 86 9359 1230 974 . 1040 CLASSE 3 3763 57 2776 295 635 
0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING. FROll 11JUNETO14 F£8RUARY, NOT FIU.ETTED 0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROll 11 JUNE TO 14 F£8RUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS. NON EN FLETS. DU 11 ol\JIN AU 14 FEVRJER, FRAIS OU REFIUGERES HERINGE, KEN FUT, VOii 1UUNI BIS 14.FEBRUAR. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1986 231 
169 
80 169 437 229 840 001 FRANCE 1261 171 
47 
34 55 262 95 644 
002 BELG.·LUXBG. 1094 2 443 
1509 895 20i 480 002 BELG.·LUXBG. 776 3 344 410 239 382 003 NETHERLANDS 8983 27 580 4055 5771 9 003 PAYS-BAS 4694 18 158 1981 55 3814 004 FR GERMANY 40962 548 1179 10 56 35105 004 RF ALLEMAGNE 24240 165 322 7 44 21694 27 
006 UTO. KINGDOM 3913 353 1 
4532 
2164 1395 006 ROYAUME-UNI 1327 166 2 
1436 
537 622 
007 IRELAND 4532 
110 42 136 
007 IRLANOE 1436 
s9 13 54 008 DENMARK 282 
1877 
008 OANEMARK 156 
038 AUSTRIA 1878 1 
3607 15679 115 
038 AUTRICHE 1308 2 
924 3600 46 1306 SSJ ~~~~l~~~~-R 19461 33 056 U.R.S.S. 4570 23 6389 6356 
513 
058 RD.ALLEMANDE 1508 1485 
113 060 POLAND 3889 3376 060 POLOGNE 885 772 
1000 W 0 R L D 93689 438 5298 4728 2856 31305 3383 45674 9 1000 M 0 ND E 42394 333 1476 2447 787 7817 909 28598 27 
1010 INTRA-EC 81750 370 1691 4709 2856 5874 2649 43592 9 1010 INTRA-CE 33891 281 549 2415 786 1944 731 27158 27 
1011 EXTRA-EC 31940 66 3607 19 25431 734 2083 • 1011 EXTRA-CE 8502 52 927 32 5873 178 1440 
1020 CLASS 1 2032 1 3 2028 . 1020 CLASSE 1 1411 2 4 3 1402 
1021 EFTA COUNTR. 2029 1 
3607 2541i 734 
2028 • 1021 A EL E 1408 2 4 5863 171j 1402 1040 CLASS 3 29869 61 56 . 1040 CLASSE 3 7048 46 924 37 
0301.11 FROZEN HERRING, FROll 11 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 8301.11 FROZEN HERRING, FROll 11 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIUETTED 
HARENGS. NON EN FUTS. DU 11 JUIH AU 14 FEVRJER, CONGELES HERJNGE, KEN FUT, YOll 1UUNI BIS 14.fEBRUAR, GEFROREN 
001 FRANCE 556 92 145 3 156 158 2 001 FRANCE 301 55 67 2 93 83 1 
002 BELG.·LUXBG. 2259 46 6 2030 62 1 160 68 002 BELG.·LUXBG. 1265 32 3 1137 27 113 79 49 003 NETHERLANDS 3283 
4371 
225 404 2540 003 PAYS-BAS 2141 
1366 
202 1764 
004 FR GERMANY 8161 
131 
5 47 142 3596 004 RF ALLEMAGNE 3838 
98 
17 29 87 2339 
006 UTO. KINGDOM 243 39 73 006 ROYAUME-UNI 167 22 47 
056 SOVIET UNION 1805 1805 
561 
056 U.R.S.S. 433 433 
395 058 GERMAN OEM.R 2560 
12354 
1999 058 RO.ALLEMANDE 1055 
4021 
660 
060 POLAND 13042 
331 
688 1115 060 POLOGNE 4197 206 176 692 062 CZECHOSLOVAK 1509 63 062 TCHECOSLOVAQ 933 41 
064 HUNGARY 336 3559 336 064 HONGRIE 224 1099 224 272 IVORY COAST 3559 36 i 5 43 272 COTE IVOIRE 1099 24 27 5 39 624 ISRAEL 130 45 
257 
624 ISRAEL 134 39 
732 JAPAN 6461 5716 423 65 732 JAPON 3105 2582 350 107 66 
800 AUSTRALIA 291 289 2 800 AUSTRALIE 186 183 3 
1000 W 0 R L D 44994 754 13 28761 72 972 6086 8336 • 1000 M 0 ND E 19484 491 22 10623 58 716 199& 5580 
1010 INTRA·EC 14771 371 11 6652 65 505 954 8205 • 1010 INTRA-CE 7899 255 20 2624 29 308 510 4153 
1011 EXTRA-EC 30223 375 2 22109 7 467 5132 2131 • 1011 EXTRA-CE 11565 238 2 7999 71 408 1488 1427 
1020 CLA~1 7174 14 6077 446 564 73 . 1020 CLASSE 1 3444 13 2810 378 169 74 
1021 EFTA OUNTR. 375 1 2 59 i 21 307 8 . 1021 A EL E 106 24 2 37 27 36 62 7 1030 CLASS 2 3797 30 3678 13 46 • 1030 CLASSE 2 1302 1170 7 42 
1031 ACP ~63a 3575 331 3562 13 2012 . 1031 ACP~ 1108 206 1101 7 1311 1040 CLA 19252 12354 4555 . 1040 CLAS 3 6842 4021 1310 
0301.17 FRESll OR CHWD SPRATS. FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.17 FRESH OR CHILLED SPRAT$, FROM 15 F£8RUABY TO 15 JUNE 
ESPROTs, DU 15 FEVRlER AU 15 JUlll, FRAIS OU REFRJGERES SPROTIEN. YOU 15.fEBRUAR BIS 15.JUlll, FRISCH ODER GEKUElll.T 
1000 W 0 R L D 99 20 2 20 37 20 • 1000 M 0 ND E 41 8 3 12 10 10 
1010 INTRA-EC 99 20 2 20 37 20 • 1010 INTRA-CE 41 8 3 12 10 10 
0301.11 FROZEN SPRAT$, FROlll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.11 FROZEN SPRAT$, FROM tS F£8RUARY TO t5 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRlER AU 15 JUlll, CONGELES SPROTTEN, VOii 15.FEBRUAR BIS 15.JUlll, GEFROREN 
004 FR GERMANY 539 34 18 140 347 004 RF ALLEMAGNE 257 17 8 72 160 
028 NORWAY 1544 309 1235 028 NORVEGE 261 90 171 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantil~s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<llla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMlla 
0301.11 0301.11 
1000 W 0 R L D 2542 4 113 494 1553 370 8 1000 M 0 ND E 804 3 67 1 171 304 201 57 
1010 INTRA-EC 750 2 81 70 249 347 1 1010 INTRA-CE 367 1 53 i 30 118 160 5 1011 EXTRA-EC 1794 3 32 424 1304 24 7 1011 EXTRA-CE 437 2 14 141 186 41 52 
1020 CLASS 1 1717 32 424 1235 24 2 1020 CLASSE 1 386 14 1 141 171 41 18 
1021 EFTA COUNTR. 1545 1 309 1235 . 1021 A EL E 262 1 90 171 
0301.11 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.19 FRESH OR CHWD SPRATS, FRO!l 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 18 JUIN AU 14 FE'IRIER, FRAIS OU REFRIGERES SPROTTEN, VOii 18.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 918 6 
200 
912 006 ROYAUME-UNI 146 7 
129 
139 
008 DENMARK 215 15 008 DANEMARK 136 7 
1000 W 0 R L D 1542 24 4 18 20 424 1045 7 • 1000 M 0 ND E 489 11 8 34 15 232 180 9 
1010 INTRA-EC 1471 24 4 18 20 419 984 6 • 1010 INTRA-CE 468 11 i 34 15 229 171 8 1011 EXTRA-EC 71 5 81 1 • 1011 EXTRA-CE 24 3 10 3 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 11 JUIN AU 14 FE'IRIER, CONGELES SPROTTEN, VOii 11.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 661 458 152 26 25 002 BELG.-LUXBG. 370 265 81 
1 
12 12 
003 NETHERLANDS 900 614 
28 
16 270 
21:i 
003 PAYS-BAS 464 359 
14 
10 94 9j 004 FR GERMANY 741 
18 
32 112 356 004 RF ALLEMAGNE 336 
8 
18 51 156 
006 UTD. KINGDOM 339 33 
149 
288 006 ROY AUME-UNI 151 49 66 94 008 DENMARK 279 1 129 008 DANEMARK 116 50 
028 NORWAY 3023 868 2155 028 NORVEGE 667 188 479 
056 SOVIET UNION 1298 1298 056 U.R.S.S. 182 182 
400 USA 1660 
267 
1660 400 ETATS-UNIS 671 
mi 671 464 JAMAICA 267 464 JAMAIQUE 110 
1000 W 0 R L D 9488 31 1104 259 2 1545 6280 267 • 1000 M 0 ND E 3305 19 842 193 2 489 1771 189 
1010 INTRA·EC 3034 18 1104 239 2 391 1067 213 • 1010 INTRA-CE 1511 9 842 180 2 176 405 97 
1011 EXTRA-EC 8455 13 21 1154 5213 54 • 1011 EXTRA·CE 1795 10 13 313 1367 92 
1020 CLASS 1 4864 2 5 887 3916 54 . 1020 CLASSE 1 1486 3 3 203 1185 92 
1021 EFTA COUNTR. 3132 
11 
5 868 2256 3 . 1021 A EL E 710 i 3 188 514 5 1030 CLASS 2 294 16 267 . 1030 CLASSE 2 127 10 110 
1031 ACP (63a 267 267 
1298 
. 1031 ACP (6~ 110 110 
182 1040 CLASS 1298 . 1040 CLASS 3 182 
0301.21 WHOLE YELLOIVFIN TUNA, WEIGHT llAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 0301.21 WHOLE YELLO\VFIN TUNA, WEIGHT llAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ENTIERS ALBACORE, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 GANZER GELBFLOSSENTHUN, llAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
001 FRANCE 175 
500 
63 112 001 FRANCE 412 
320 
183 229 
212 TUNISIA 500 212 TUNISIE 320 
248 SENEGAL 89 89 248 SENEGAL 108 108 
272 IVORY COAST 533 533 272 COTE IVOIRE 507 507 
400 USA 1004 1004 400 ETATS-UNIS 778 778 
1000 W 0 R L D 2381 2201 63 117 1000 M 0 ND E 2238 1812 183 241 
1010 INTRA-EC 255 75 63 117 1010 INTRA-CE 522 98 183 241 
1011 EXTRA·EC 2125 2125 • 1011 EXTRA-CE 1714 1714 
1020 CLASS 1 1004 1004 . 1020 CLASSE 1 778 778 
1030 CLASS 2 1122 1122 . 1030 CLASSE 2 936 936 
1031 ACP (63) 622 622 . 1031 ACP (63) 615 615 
0301.22 WHOLE YEUO\VFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1l04 0301.22 WHOLE YELLO\VFIN TUNA, WEIGHT > 1DKG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1l04 
THONS ALBACORE ENTIERS, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 GANZER GELBFLOSSENTHUN, > 10 KG/STUECK, ZU!l INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
005 ITALY 8760 8760 005 ITALIE 13876 13876 
248 SENEGAL 2331 2331 248 SENEGAL 3613 3613 
272 IVORY COAST 4521 4521 272 COTE IVOIRE 8088 8088 
404 CANADA 1185 1185 404 CANADA 1299 1299 
1000 W 0 R L D 16855 16818 2 35 1000 M 0 ND E 26965 26902 4 2 57 
1010 INTRA·EC 8798 8761 2 35 1010 INTRA-CE 13941 13880 4 2 57 1011 EXTRA·EC 8057 8057 • 1011 EXTRA-CE 13024 13022 
1020 CLASS 1 1203 1203 . 1020 CLASSE 1 1320 1318 2 
1030 CLASS 2 6853 6853 . 1030 CLASSE 2 11704 11704 
1031 ACP (63) 6852 6852 . 1031 ACP (63) 11701 11701 
0301.23 WHOLE LONG.flNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF1l04 0301.23 WHOLE LONQ.flNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF18.04 
THONS ENTIERS BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 WEISSER THUM, GANZ, ZU!I INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 11.04 
001 FRANCE 60 60 001 FRANCE 100 100 
1000 W 0 R L D 123 59 4 60 1000 M 0 ND E 228 112 16 100 
1010 INTRA-EC 71 7 4 60 1010 INTRA-CE 129 13 16 100 
1011 EXTRA·EC 52 52 • 1011 EXTRA-CE 99 99 
0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YEUO\VFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
j Mengen 1000 kg Quantit6s Bes11mmung Destination I Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cHdba Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~dba 
113D1.24. THONS ENTIERS POUR FABRICATION INDUSTRIEUE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES OUE THONS ALBACORE ET THONS BLANCS 
005 ITALY 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
107 107 
119 119 
328 328 
300 300 
498 498 
1870 1870 
7050 7050 
5472 5472 
15762 15762 
125 125 
15637 15637 
5919 5919 
119 119 
9718 9718 
8920 8920 
0301.26 TUNA OTHER THAN YEUOWFIN, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
THONS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHIES. > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
3 
3 
3 
3 
0301.27 GILLED AND GUTIED LONGflNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0301.30 YEUOWFIN TUNA. NEITHER WlfOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT > 10KG. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE, AUTRES OU'ENTIERS, VIDES OU ALETS, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0301.31 LONG.f!NNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
THONS; AUTRES QU'EHTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES. BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRJELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 44 33 11 
1010 INTRA-EC 44 33 11 
0301J2 TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04, NEITHER WHOlE, GILLED OR GUTIED, NOR FILLETED, EXCEPT YELLOWFIN 
AND ALBACORE 
THONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, NI EHTIERS, VIDES OU FILET5, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET 
THONS BLANCS 
1000 W 0 R L D 8 5 3 
1010 INTRA-EC 8 5 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 
113D1.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS. FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINE$ A LA FABRICATION INDUSTRIEllE 
001 FRANCE 1443 
43l 
1200 7 
005 ITALY 431 6 042 SPAIN 47 41 
732 JAPAN 597 596 1 
1000 W 0 R L D 2589 1092 1209 3 33 7 
1010 INTRA-EC 1931 449 1200 3 33 2 
1011 EXTRA-EC 658 643 8 5 
1020 CLASS 1 656 643 8 3 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, CONGELES, NON DESTINE$ A LA FABRICATION INDUSTRIEllE 
001 FRANCE 125 1 546 17 2 005 ITALY 556 96 10 732 JAPAN 96 
1000 W 0 R L D 835 25 554 118 2 18 
1010 INTRA-EC 714 15 554 22 1 17 
1011 EXTRA-EC 121 10 96 1 1 
1020 CLASS 1 113 3 96 1 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINE$, NOT FD..LETTED 
5 
4 
2 
2 
1 
14 
1 
13 
13 
0301.24 GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, AUSG. GELBFLOSSEHTHUN UNO WEISSER THUN 
005 ITALIE 101 101 
040 PORTUGAL 104 104 
042 ESPAGNE 214 214 
204 MAROC 274 274 
212 TUNISIE 422 422 
248 SENEGAL 1474 1474 
272 COTE IVOIRE 4539 4539 
400 ETATS-UNIS 3700 3700 
• 1000 M 0 ND E 10874 10872 2 
• 1010 INTRA-CE 145 144 1 
• 1011 EXTRA-CE 10728 10727 1 
. 1020 CLASSE 1 4019 4018 1 
. 1021 A EL E 105 104 1 
. 1030 CLASSE 2 6709 6709 
. 1031 ACP (63) 6013 6013 
0301.26 TUNA OTHER THAN YElLOWFIN, GILLED AND GUTIED, WEIGHT llAX 10KG. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMllENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEMEN, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRJEUEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
2 
2 
2 
2 
0301.27 GILLED AND GUTlED LONG.flNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMllENER WEISSER THUN, OHNE KIEllEN, ZUM INDUSTRJELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 18.04 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
2 
2 
2 
2 
0301.30 YEUOWFIN TUNA. NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTIED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
• 1000 M 0 N D E 6 1 2 3 
: m~ b~\i:i~~~ ~ 1 ~ 3 
0301.31 LON~ED TUNNY, NEITHER WlfOLE NOR GUTIED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
WEISSER THUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUll INDUSTRIEllEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 11.04 
• 1000 M 0 N D E 83 61 21 
• 1010 INTRA-CE 82 61 21 
0301.32 ~r:Li~~~STRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04, NEITHER WHOLE, GIUED OR GUTlED, NOR FILLETED, EXCEPT YELLOWFIN 
1MlfFl.5aC::af&lfmlN8~g~~~ri~ VON WAREN DER NR. 1604, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, KE1N 
• 1000 M 0 ND E 32 17 15 
• 1010 INTRA-CE 26 15 11 
• 1011 EXTRA-CE 6 2 4 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHL T, NICHT ZUll INDUSTRIEllEN HERSTELLEN 
236 001 FRANCE 3936 
905 
3454 9 
005 ITALIE 905 6 042 ESPAGNE 149 j 143 732 JAPON 2254 2248 3 
240 1000 M 0 ND E 7530 4 3390 3473 6 37 110 
240 1010 INTRA-CE 5023 4 983 3454 6 37 41 • 1011 EXTRA-CE 2502 2407 14 69 
. 1020 CLASSE 1 2470 4 2407 14 37 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THUNASCHE, GEFROREN, NICHT ZUll INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
104 001 FRANCE 206 2 
974 
49 7 
005 ITALIE 1000 
62i 
26 
732 JAPON 627 
104 1000 M 0 ND E 1995 63 994 688 7 52 
104 1010 INTRA-CE 1293 37 994 61 3 49 
• 1011 EXTRA-CE 703 26 627 4 4 
. 1020 CLASSE 1 687 14 627 4 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FILLETTED 
29 
21 
8 
8 
1 
43 
1 
42 
42 
473 
481 
481 
147 
148 
148 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschfan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.OOa Nimexe r EUR 10 p;utschlandf France T Italia T Nederland l Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I D>.oba 
8301.37 SARDINES, llOll El FIErS, FIWCIES OU REFRIG£REES 0301J7 SARDIHEll, KEN FUT, FllJSCll ODER GEIWEll.T 
001 FRANCE 6525 
349 
6428 1 96 001 FRANCE 3734 
1o2 
3702 2 30 
004 FR GERMANY 382 26 7 004 RF ALLEMAGNE 128 14 12 
1000 WORLD 7039 383 8489 17 21 128 1 1000 Ill 0 ND E 4069 142 3741 32 109 42 1 2 
1010 INTRA-EC 7022 383 8489 16 • 128 • 1010 INTRA-CE 3964 140 3741 31 9 42 1 1011 EXTRA-EC 17 1 1 15 • 1011 EXTRA.CE 103 2 2 99 
1030 CLASS 2 16 1 15 . 1030 CLASSE 2 101 2 99 
0301.38 FROZEI SARlll!IES, NOT Fll.LETTED 0301.38 FROZER SARDINES, NOT FWTTED 
SARDINES, NON El flLETS, COHG£LEES SARDIHEll, KEIN FUT, GEFROREll 
001 FRANCE 10922 
16 
10696 226 001 FRANCE 4831 
17 
4754 76 1 
002 BELG.-LUXBG. 139 122 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 126 108 1 4 004 FR GERMANY 303 3 274 23 004 RF ALLEMAGNE 265 
:i 2 273 6 006 UTD. KINGDOM 303 i 52 216 34 006 ROYAUME-UNI 151 15 74 59 
046 YUGOSLAVIA 459 459 046 YOUGOSLAVIE 190 190 
624 ISRAEL 580 580 624 ISRAEL 293 293 
1000 W 0 R L D 12861 3 151 12405 288 8 5 3 . 1000 M 0 ND E 6005 • 64 5745 145 12 8 5 1010 INTRA-EC 11714 1 70 11345 284 • 3 3 • 1010 INTRA-CE 5440 3 35 5243 142 9 3 5 1011 EXTRA-EC 1147 3 80 1060 2 2 • 1011 EXTRA-CE 566 3 50 502 3 3 5 
1020 CLASS 1 545 3 63 479 2 2 . 1020 CLASSE 1 241 3 28 206 1 3 5 1030 CLASS 2 603 17 582 . 1030 CLASSE 2 324 22 295 2 
0301.39 OOGflSH, FRESH OR CHIUSI, NOT Fl1ETS 0301.39 OOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT Fl1ETS 
AIGUILUTS ET ROUSSErnS, NON EN FUTS, FRAIS OU REfRIGERES DORNHAIE UNO KATZENIWE. IEIN FUT, FRISCH ODER GEKUEllLT 
001 FRANCE 3822 7 6 3656 97 56 001 FRANCE 5571 
6 
.. 19 10 5342 80 120 
002 BELG.-LUXBG. 145 i 2 38 7 15 50 40 002 BELG.-LUXBG. 238 2 88 4 19 18 107 003 NETHERLANDS 56 
4 
7 4 41 003 PAYS-BAS 104 2 10 Ii 88 004 FR GERMANY 172 
. 582 1 163 004 RF ALLEMAGNE 369 2574 
3 356 
005 ITALY 1337 
2212 
755 005 ITALIE 5047 
1442 
2473 
006 UTD. KINGDOM 2223 5 8 006 ROYAUME-UNI 1467 22 3 
1000 W 0 R L D 7810 2 589 63 25 3684 2370 1on • 1000 Ill 0 ND E 12898 5 2602 137 25 5388 1555 3188 
1010 INTRA-EC n92 1 589 83 25 3684 2370 1060 • 1010 INTRA-CE 12854 2 2602 137 25 5388 1555 3147 
1011 EXTRA-EC 18 1 17 • 1011 EXTRA-CE 42 3 39 
0301.CO FROZEN OOGflSH, llOT FILLETS 0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FWTS 
AIGUIWTS ET ROUSSETTES, llON EN FUTs, CONGEW DORNHAIE UNO KATZENIWE. IEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 569 15 
10 
5 477 72 
7 
001 FRANCE 722 21 
57 
2 8 596 95 
2i 002 BELG.-LUXBG. 62 13 3ci 2 002 BELG.-LUXBG. 116 19 16 
15 
3 
003 NETHERLANDS 100 i i Ii 57 49 35 003 PAYS-BAS 156 i 4 74 4ci 67 004 FR GERMANY 398 
100 
309 38 004 RF ALLEMAGNE 758 262 654 59 009 GREECE 109 
119 
009 GRECE 262 
174 680 THAILAND 119 680 THAILANDE 174 
1000 W 0 R L D 1541 44 102 109 33 13 988 170 82 . 1000 M 0 ND E 2428 71 138 262 41 23 1542 202 151 
1010 INTRA-EC 1322 43 33 109 33 13 845 168 80 . 1010 INTRA-CE 2128 87 64 262 40 23 1327 198 147 
1011 EXTRA-EC 217 1 68 143 3 2 • 1011 EXTRA-CE 300 4 72 1 215 4 4 
1030 CLASS 2 143 143 . 1030 CLASSE 2 216 1 215 
0301.41 SllAlUCS OTHER THAN DOGflSH, FRESH OR CHIUSI, NOT FWTS 0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CllLl.ED, NOT FWTS 
SQUAl.ES, NON EN Fl.ETS, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QU'AJGUIWTS ET ROUSSETIES HAIE, ltEIN FUT, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. DORNHAJE UNO KATZENHAIE 
004 FR GERMANY 44 5 39 004 RF ALLEMAGNE 116 
377 
15 101 
005 ITALY 142 1o:i 39 005 ITAUE 516 139 
1000 W 0 R L D 361 173 39 31 18 9 93 • 1000 M 0 ND E 901 444 71 41 25 29 291 
1010 INTRA-EC 284 104 39 31 14 9 87 • 1010 INTRA-CE 814 384 71 41 22 29 267 
1011 EXTRA-EC 78 69 2 5 • 1011 EXTRA-CE 88 60 3 25 
0301.42 SHARXS OTHER THAN OOGFISH, FROZEN, NOT Fl1ETS 0301.42 SHARKS OTHER THAN OOGFISH, FROZEN, NOT FDJ.ETS 
SQUAl.ES, NON EN FILETS, CONGEW, AUTRES QU'AIGUWTS ET ROUSSETTES HAlE, KEN Fii.ET, GEFROREN, AUSG. DORNHAIE UND KATZENHAIE 
004 FR GERMANY 150 
3124 
94 4 8 34 10 004 RF ALLEMAGNE 334 
13881 
212 9 19 68 26 
005 ITALY 4012 712 173 3 005 ITALIE 17255 2938 429 7 
036 SWITZERLAND 81 81 44 036 SUISSE 274 273 107 1 680 THAILAND 44 680 THAILANDE 107 
1000 W 0 R L D 4387 3222 807 183 17 82 7 49 • 1000 M 0 ND E 18158 14212 3151 459 41 183 • 104 1010 INTRA-EC 4195 3128 807 183 17 38 7 17 • 1010 INTRA-CE 17664 13887 3151 459 41 78 8 42 
1011 EXTRA-EC 172 98 44 32 • 1011 EXTRA-CE 494 325 107 62 
1020 CLASS 1 128 96 32 . 1020 CLASSE 1 387 325 62 
1021 EFTA COUNTR. 128 96 44 32 . 1021 A EL E 387 325 107 62 1030 CLASS2 44 . 1030 CLASSE 2 107 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHIWD, NOT FDJ.ETS 0301.43 REDFISH, FRESH OR CIULLED, NOT RUETS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I UMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HllclOa 
0301.43 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NOii EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 0301.43 ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER llEFENBARSCHE, KElll FUT, FRISCH ODER GEXUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 767 552 203 6 
4 
6 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 878 640 225 5 
4 
7 1 
004 FR GERMANY 269 185 13 50 
18 
004 RF ALLEMAGNE 230 142 19 41 22 24 006 UTD. KINGDOM 178 24 136 006 ROYAUME-UNI 142 28 92 
042 SPAIN 72 72 042 ESPAGNE 106 106 
1000 W 0 R L D 1389 585 418 174 25 60 90 38 1 1000 M 0 ND E 1501 690 402 1 136 19 59 128 63 3 
1010 INTRA-EC 1307 581 413 174 25 60 18 35 1 1010 INTRA-CE 1374 879 398 1 138 19 59 22 58 2 
1011 EXTRA-EC 83 4 4 72 3 • 1011 EXTRA-CE 127 11 4 108 8 
1020 CLASS 1 83 4 4 72 3 . 1020 CLASSE 1 126 11 4 106 5 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FWTS 0301.44 FROZEN REDflSH, NOT FWTS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. NON EN FlLETS, CONGELES ROTBARSCHE, GOl.DBARSCHE ODER llEFENBARSCHE, KElll FUT, GEFROREN 
004 FR GERMANY 87 
166 
18 69 004 RF ALLEMAGNE 114 
222 
15 99 
732 JAPAN 166 732 JAPON 222 
1DOO W 0 R L D 533 358 20 8 8 48 78 19 1000 M 0 N D E 765 482 31 20 19 54 128 33 
1010 INTRA-EC 172 68 
18 
8 8 20 70 • 1D1D INTRA-CE 262 1D2 1 20 19 19 101 
32 1011 EXTRA-EC 360 290 28 8 19 1011 EXTRA-CE 503 380 30 38 25 
1020 CLASS 1 193 170 4 26 5 19 1020 CLASSE 1 264 227 4 36 1 32 1030 CLASS 2 167 120 16 . 1030 CLASSE 2 237 152 26 23 
0301.45 ATUHTIC HAUBUT, FRESH OR CHIU.ED, NOT Fll.LETS 0301.45 ATLANTIC HALIBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FUETS 
FLETANS ATLAHTlOUES, NON EN FUTS, FRAIS OU REFRIGERES ATLANTISCHER HEILBUTT, KElll FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 37 1 7 15 14 002 BELG.-LUXBG. 110 2 8 17 83 
004 FR GERMANY 25 2 10 13 004 RF ALLEMAGNE 111 7 57 47 
030 SWEDEN 28 28 030 SUEDE 179 179 
1000 WORLD 119 4 10 32 5 2 68 • 1000 M 0 ND E 518 13 19 97 4 14 371 
1010 INTRA-EC 88 3 10 32 5 
2 
38 • 1010 INTRA-CE 298 8 19 93 4 
14 
178 
1011 EXTRA-EC 35 2 31 • 1011 EXTRA-CE 221 7 1 4 195 
1020 CLASS 1 32 1 31 • 1020 CLASSE 1 203 6 2 195 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 31 . 1021 A EL E 200 6 194 
0301.48 ATUHTIC HAUBUT, FROZEN, NOT FWTS 0301.46 ATUHTIC HALIBUT, FROZEN, NOT FIUETS 
FLETANS ATUNTIQUES, NON EN FILETS, CONGELES ATLANTISCHER HEILBUTT, KEIM FILET, GEFROREN 
004 FR GERMANY 75 3 Ii i 72 004 RF ALLEMAGNE 250 7 1 1 241 006 UTD. KINGDOM 231 34 222 006 ROYAUME-UNI 866 112 52 5 809 008 DENMARK 36 2 3li 008 DANEMARK 114 2 154 028 NORWAY 38 028 NORVEGE 154 
030 SWEDEN 77 77 030 SUEDE 292 292 
1000 WORLD 568 87 12 1 18 9 8 453 • 1000 M 0 ND E 1979 189 35 1 72 43 19 1820 
1010 INTRA-EC 423 65 4 1 10 9 Ii 334 - 1010 INTRA-CE 1448 178 10 1 58 43 2 1158 1011 EXTRA-EC 134 2 1 7 118 • 1011 EXTRA-CE 510 12 2 18 17 463 
1020 CLASS 1 124 1 5 118 • 1020 CLASSE 1 479 8 15 456 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 117 . 1021 A EL E 463 8 455 
0301.47 LESSER OR GREENLAHD HALIBUT, FRESH OR CHWD, NOT FUETS 0301.47 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FIUETS 
FLETANS NOIA$, NON EN FlLETS, FRAIS OU REFRIGERES SCHWARZER HEILBUTT, KEIM FILET, FRISCH ODER GEKuall.T 
004 FR GERMANY 85 1 84 004 RF ALLEMAGNE 128 1 127 
1000 W 0 R L D 140 14 1 14 10 1 100 • 1000 M 0 ND E 284 32 1 66 8 3 176 
1010 INTRA-EC 129 7 1 14 10 1 98 • 1010 INTRA-CE 258 18 1 66 8 2 163 
1011 EXTRA-EC 12 7 1 4 • 1011 EXTRA-CE 28 13 2 13 
0301.41 LESSER OR GREENLAHD HAUBUT, FROZEN, NOT FIUETS 0301.41 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FROZEN, NOT F1UETS 
FLETANS NOIRS, NON EN FlLETS, CONGELES SCHWARZER HEILBUTT, KEIM FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 365 24 200 50 
2 
91 001 FRANCE 761 27 382 82 
2 
270 
002 BELG.-LUXBG. 595 5 155 i 433 002 BELG.-LUXBG. 1197 13 283 20 899 003 NETHERLANDS 104 25 46 39 72 003 PAYS-BAS 149 25 96 46 104 004 FR GERMANY 2057 1 1971 004 RF ALLEMAGNE 3221 1 3078 
006 UTD. KINGDOM 481 111 143 227 006 ROYAUME-UNI 609 208 152 249 
030 SWEDEN 53 
175 
53 030 SUEDE 131 238 131 062 CZECHOSLOVAK 175 40 062 TCHECOSLOVAQ 238 121 400 USA 40 56 400 ETATS-UNIS 121 9i 732 JAPAN 347 291 732 JAPON 465 374 
1000 WORLD 4367 400 8 513 203 42 3202 1 1000 M 0 ND E 7227 645 8 973 258 58 5285 2 
1010 INTRA-EC 3652 93 8 513 203 41 2798 • 1010 INTRA-CE 6029 129 8 973 257 47 4815 
1011 EXTRA-EC 714 308 1 405 • 1011 EXTRA-CE 1195 518 1 8 870 
1020 CLASS 1 499 97 402 • 1020 CLASSE 1 848 186 662 
1021 EFTA COUNTR. 101 42 i 59 . 1021 A EL E 240 95 i Ii 145 1030 CLASS 2 41 36 4 . 1030 CLASSE 2 110 92 9 
1040 CLASS 3 175 175 . 1040 CLASSE 3 238 238 
0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COO 0301.49 WHOLE, FRESH OR CHlllED COD 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 jt>eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
0301.49 CABWUDS, NON EH FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 0301.49 KABEUAU, KEIN FUT, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 17823 1488 
21 
8458 1108 187 53 6529 001 FRANCE 27948 1518 
35 
11908 1177 308 54 12983 
002 BELG.-LUXBG. 6052 24 1736 
112 
10 3 4258 002 BELG.-LUXBG. 13384 48 3239 
165 
19 4 10039 
003 NETHERLANDS 5394 213 6 
216 
20 5043 003 PAYS-BAS 6765 195 6 
255 
37 6362 
004 FR GERMANY 2373 102 1 1994 004 RF ALLEMAGNE 4212 89 5 3863 
005 ITALY 1790 
2205 
1 64 
26 
1 
18oS 
1724 005 ITALIE 4648 
1998 
2 163 26 2 1754 4481 006 UTD. KINGDOM 23582 39 5475 14029 006 ROYAUME-UNI 21868 55 4823 13212 
008 DENMARK 5145 4206 14 922 3 
411 
008 DANEMARK 4063 3246 ~ 787 7 1187 036 SWITZERLAND 412 
11 57 
1 
115 93 
036 SUISSE 1189 
15 
1 
290 105 042 SPAIN 1594 3 1255 042 ESPAGNE 2665 73 8 2174 
400 USA 178 178 400 ETATS-UNIS 534 1 533 
1000 W 0 R L D 64487 8150 240 1 16940 1249 429 1957 35521 • 1000 M 0 ND E 87500 7028 284 5 21195 1378 742 1916 54951 1 
1010 INTRA-EC 62192 8136 183 1 16936 1248 247 1864 33577 • 1010 INTRA-CE 82958 7005 210 5 21184 1375 428 1811 50940 
1011 EXTRA-EC 2294 14 57 4 182 93 1944 • 1011 EXTRA-CE 4539 23 74 11 3 313 105 4010 
1020 CLASS 1 2286 13 57 4 175 93 1944 . 1020 CLASSE 1 4511 21 74 10 1 290 105 4010 
1021 EFTA COUNTR. 515 3 1 511 • 1021 A EL E 1313 5 1 2 1 1304 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 0301.50 WHOLE, FROZEN COO 
CABWUDS, NON EH FUTS, CONGELES KABEUAU, KEIN Fil.ET, GEFROREH 
001 FRANCE 840 38 
1 
6 
24 
1 795 001 FRANCE 976 38 
3 
10 2 
46 
3 923 
002 BELG.-LUXBG. 222 42 5 
4 
150 002 BELG.-LUXBG. 466 43 11 
10 
363 
003 NETHERLANDS 148 96 
12 
8 40 003 PAYS-BAS 129 62 
27 
10 47 
004 FR GERMANY 538 
71 
526 004 RF ALLEMAGNE 524 
152 
497 
005 ITALY 97 
512 5ci 18 352 26 005 ITALIE 201 456 51 21 377 49 006 UTD. KINGDOM 4905 1177 
153 
2796 006 ROYAUME-UNI 4119 481 
293 
2733 
008 DENMARK 159 1 5 
257 31 20 
008 DANEMARK 310 2 15 
265 56 28 009 GREECE 312 4 009 GRECE 355 6 
036 SWITZERLAND 116 
39 
116 036 SUISSE 465 2 
102 
463 
400 USA 209 170 400 ETATS-UNIS 334 232 
732 JAPAN 431 431 732 JAPON 322 322 
1000 W 0 R L D 8254 717 59 286 1300 4 700 379 4800 9 1000 M 0 ND E 8572 643 83 313 731 13 872 416 5478 23 
1010 INTRA-EC 7240 693 55 286 1290 4 208 353 4351 • 1010 INTRA-CE 7136 606 69 313 711 12 406 380 4639 
1011 EXTRA-EC 1005 24 4 10 492 26 449 • 1011 EXTRA-CE 1413 37 14 20 1 466 36 839 
1020 CLASS 1 958 9 475 26 448 . 1020 CLASSE 1 1323 20 1 432 36 834 
1021 EFTA COUNTR. 254 9 245 . 1021 A EL E 583 20 563 
0301.51 SAITHE, FRESH OR CHILLED, NOT RllETS 0301.51 SAITHE, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 
LEUS NOIRS, NON EH FUTS, FRAIS OU REFRIGERES KOEHLER, KEIN FUT, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 947 6 
256 
24 2 114 801 001 FRANCE 1438 4 
'195 39 4 132 1259 002 BELG.-LUXBG. 292 4 5 1 26 002 BELG.-LUXBG. 239 6 4 34 
003 NETHERLANDS 1656 10 1524 
126 21 97 
122 003 PAYS-BAS 1199 8 1098 
82 14 51 
93 
004 FR GERMANY 7810 5219 2347 004 RF ALLEMAGNE 5220 3436 1637 
005 ITALY 220 
289 
2 218 005 ITALIE 536 
191 
4 532 
008 DENMARK 615 326 
133 
008 DANEMARK 427 236 
415 036 SWITZERLAND 136 3 036 SUISSE 436 1 20 
042 SPAIN 128 11 117 042 ESPAGNE 232 10 222 
1000 W 0 R L D 12031 314 7385 154 23 242 3 3910 • 1000 M 0 ND E 9863 215 5026 125 18 207 1 4271 
1010 INTRA-EC 11725 310 7370 154 23 242 3 3623 • 1010 INTRA-CE 9152 208 4995 125 18 207 1 3598 
1011 EXTRA-EC 305 4 14 287 • 1011 EXTRA-CE 711 7 32 672 
1020 CLASS 1 305 4 14 287 . 1020 CLASSE 1 710 7 32 671 
1021 EFTA COUNTR. 177 4 3 170 . 1021 A EL E 475 7 20 448 
0301.52 SAITHE, FROZEN, NOT ALLETS 0301.52 SAJTHE, FROZEN, NOT RLLETS 
LEUS NOIRS, NON EH ALETS, CONGELES KOEHl.£11, KEIN FUT, GEFROREH 
001 FRANCE 997 5 
13 
20 972 001 FRANCE 928 4 1 
17 
22 901 
002 BELG.-LUXBG. 383 69 
18 12 92 
301 002 BELG.-LUXBG. 379 33 
25 28 105 
329 
004 FR GERMANY 437 315 004 RF ALLEMAGNE 480 322 
1000 W 0 R L D 1995 86 106 12 24 127 1640 • 1000 M 0 ND E 1964 46 138 28 25 142 1585 
1010 INTRA-EC 1880 84 23 12 23 118 1620 • 1010 INTRA-CE 1829 44 35 28 22 130 1570 
1011 EXTRA-EC 116 2 84 1 9 20 • 1011 EXTRA-CE 134 1 103 3 12 15 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT ALLETTED 0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT ALLETTED 
EGLERNS, NON EH ALETS, FRAlS OU REFRIGERES SCHELLASCH, KEIN ALET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 147 4 
51 
31 25 56 1 30 001 FRANCE 196 3 
69 
29 20 112 32 
002 BELG.-LUXBG. 333 2 22 
28 
5 1 252 002 BELG.-LUXBG. 574 4 27 
21 
5 469 
003 NETHERLANDS 703 79 3ci 2 594 003 PAYS-BAS 829 64 21 3 741 004 FR GERMANY 1515 32 13 
1142 
1440 004 RF ALLEMAGNE 2745 22 12 2 
1153 
2688 
006 UTD. KINGDOM 2086 
18 
176 368 400 006 ROYAUME·UNI 1978 
14 
135 266 424 
008 DENMARK 179 40 121 
879 
008 DANEMARK 127 35 78 
762 030 SWEDEN 879 030 SUEDE 762 
1000 W 0 R L D 5979 23 377 570 66 85 1160 3698 • 1000 M 0 ND E 7366 22 326 421 53 178 1184 5202 
1010 INTRA-EC 4976 23 377 570 66 79 1144 2717 • 1010 INTRA-CE 6483 22 326 421 53 154 1153 4354 
1011 EXTRA-EC 1004 6 16 982 • 1011 EXTRA-CE 884 24 11 849 
1020 CLASS 1 1002 4 16 982 . 1020 CLASSE 1 875 15 11 849 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
0301.53 0301.53 
1021 EFTA COUNTR. 899 899 . 1021 A EL E 787 787 
0301.55 FROZEN HADDOCK, HOT Fll.l.ErnD - 0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FILLETTED 
EGLEFIHS, NON EN FILETS, CONGELES SCHELLFISCH, KElN FILET, GEFROREN 
004 FR GERMANY 435 46 391 23 3 17 41 004 RF ALLEMAGNE 231 17 194 13 8 15 29 006 UTO. KINGDOM 258 172 006 ROYAUME-UNI 155 110 
025 FAROE ISLES 178 178 025 ILES FEROE 142 142 
400 USA 62 62 400 ETATS-UNIS 204 2D4 
1000 W 0 R L D 1075 46 397 57 71 24 480 • 1000 M 0 ND E 972 17 196 29 174 21 535 
1010 INTRA-EC 793 46 397 57 62 17 214 • 1010 INTRA-CE 553 17 194 28 154 15 145 
1011 EXTRA-EC 284 9 8 267 • 1011 EXTRA-CE 420 1 2 1 20 6 390 
1020 CLASS 1 269 3 8 258 . 1020 CLASSE 1 381 1 1 1 8 6 364 
0301.56 WHITING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.56 WHITING, FRESH OR CHILLED, HOT FILLETS 
llERLANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRJGERES MERLAN, KEIM FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3772 99 
15 
1155 578 1558 103 279 001 FRANCE 3634 76 
16 
782 495 1874 156 251 
002 BELG.-LUXBG. 359 14 272 
372 
8 
15 
so 002 BELG.-LUXBG. 325 12 222 
214 
7 
14 
68 
003 NETHERLANDS 535 1 33 i 5 109 003 PAYS-BAS 341 14 i 8 91 005 ITALY 298 
16 
171 
1018 
126 005 ITALIE 474 
14 
329 
521 
144 
006 UTD. KINGDOM 1102 18 40 
177 
10 006 ROYAUME-UNI 581 19 19 
251 
8 
042 SPAIN 404 2 6 153 66 042 ESPAGNE 467 6 6 125 79 
1000 W 0 R L D 6741 129 263 1596 952 1810 1288 703 • 1000 M 0 ND E 6067 103 412 1118 710 2204 815 705 
1010 INTRA-EC 6284 129 261 1588 952 1634 1136 584 • 1010 INTRA-CE 5545 103 406 1111 710 1954 690 571 
1011 EXTRA-EC 457 2 7 177 153 118 • 1011 EXTRA-CE 523 6 7 251 125 134 
1020 CLASS 1 457 2 7 177 153 118 . 1020 CLASSE 1 523 6 7 251 125 134 
0301.57 WHITING, FROZEN, NOT FILLETS 0301.57 WllTING. FROZEN, NOT FlLLETS 
llERLAHS, HON EN FU.ETS, CONGELES MERLAN, KEIM FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 444 110 82 8 179 65 001 FRANCE 493 86 52 7 293 55 
800 AUSTRALIA 53 53 800 AUSTRALIE 117 117 
1000 W 0 R L D 764 1 17 226 82 133 193 112 • 1000 M 0 ND E 868 1 25 147 52 230 307 104 2 
1010 INTRA-EC 678 1 3 223 82 70 188 111 • 1010 INTRA-CE 708 1 5 145 52 98 303 102 2 
1011 EXTRA-EC 86 14 3 63 5 1 • 1011 EXTRA-CE 159 20 2 132 4 1 
1020 CLASS 1 66 63 2 1 . 1020 CLASSE 1 133 130 3 
0301.58 UNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.58 UNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
UNGUES, HON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES LENG, KEIM FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 252 
74 2 
221 28 3 001 FRANCE 239 1i i 215 21 3 002 BELG.-LUXBG. 296 119 
20 
101 002 BELG.-LUXBG. 271 91 
14 
108 
004 FR GERMANY 885 681 184 004 RF ALLEMAGNE 672 457 201 
030 SWEDEN 88 88 030 SUEDE 102 102 
400 USA 243 
' 
243 400 ETATS-UNIS 351 351 
1000 W 0 R L D 1813 757 2 346 68 640 • 1000 M 0 ND E 1664 530 1 310 43 780 
1010 INTRA-EC 1457 757 2 341 48 309 • 1010 INTRA-CE 1198 530 1 308 34 325 
1011 EXTRA-EC 358 6 20 332 • 1011 EXTRA-CE 465 2 8 455 
1020 CLASS 1 358 6 20 332 . 1020 CLASSE 1 465 2 8 455 
1021 EFTA COUNTR. 90 90 • 1021 A EL E 104 104 
0301.59 UNG, FROZEN, NOT FILLETS 0301.59 UNG, FROZEN, NOT FILLETS 
UNGUES, NON EN FILETS, CONGELES LENG. KE1N FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 74 1 4 69 001 FRANCE 125 2 14 109 
1000 W 0 R L D 135 1 3 2 19 39 71 • 1000 M 0 ND E 204 1 3 4 47 37 112 
1010 INTRA-EC 88 i :i 1 16 3g 71 • 1010 INTRA-CE 154 i :i 3 39 3j 112 1011 EXTRA-EC 47 4 • 1011 EXTRA-CE 50 1 8 
0301.60 ALASKA POLLACK, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.60 AUSKA POUACK, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
UEUS DE L'AUSKA ET UEUS JAUNES, NON EN FlLET5, FRAIS OU REFRJGERES PAZIFISCHER POUACK UNO POLLACK, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 284 264 20 001 FRANCE 353 330 23 
1000 W 0 R L D 463 1 17 1 354 85 5 • 1000 M 0 ND E 558 2 42 2 442 63 7 
1010 INTRA-EC 383 i 17 1 317 43 5 • 1010 INTRA-CE 465 i 40 2 376 41 6 1011 EXTRA-EC 81 36 43 1 • 1011 EXTRA-CE 92 2 66 22 1 
030U1 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT FILLETS 0301.61 ALASKA POLUCK, FROZEN, HOT FILLETS 
UEUS DE L'ALASKA ET UEUS lAUNES, NON EN FlLET5, CONGELES PAZFISCHER POUACK UNO POUACK, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 WORLD 271 65 20 4 25 112 45 • 1000 M 0 ND E 227 58 27 3 15 88 35 1 
1010 INTRA-EC 145 59 17 4 25 37 3 • 1010 INTRA-CE 116 52 25 3 14 19 3 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXMO<J Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxc1oa 
0301.11 0301.11 
1011 EXTRA-EC 127 8 3 78 42 • 1011 EXTRA-CE 112 7 2 2 69 32 
1020 CLASS 1 127 6 3 76 42 . 1020 CLASSE 1 112 7 2 2 69 32 
0301.12 WllOl.E, FRESH OR CHILLED llACKEllEl, FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.62 WHOLE, FRESH OR CHIUED llACKEREI., FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
llAQUEREAUX, NON EH FllETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIH, FRAIS OU REFRIGERES llAKRELEH, KEN FLET, VOii 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3790 33 2 2371 1381 3 001 FRANCE 1437 
2 
14 6 941 474 2 
003 NETHERLANDS 77B 4 
49i 
2 338 433 1 003 PAYS-BAS 180 
2BO 
102 76 
112 004 FR GERMANY 731 53 10 12 165 004 RF ALLEMAGNE 452 44 B B 
005 ITALY 668 605 3 50 
1670 
10 005 ITALIE 751 717 2 22 
33i 
10 
006 UTD. KINGDOM 17B2 112 
114 
006 ROYAUME-UNI 431 100 
113 030 SWEDEN 114 
111i 
030 SUEDE 113 
1B6 056 SOVIET UNION 1111 
539 
056 U.R.S.S. 186 
Bi 058 GERMAN DEM.R 2242 1703 058 RO.ALLEMANDE 345 264 
066 ROMANIA 1213 1213 066 ROUMANIE 225 225 
068 BULGARIA 969 969 068 BULGARIE 151 151 
1000 WORLD 13783 28 800 33 820 3 7765 4035 299 • 1000 M 0 ND E 4480 13 912 46 386 6 1900 970 247 
1010 INTRA-EC 8096 22 794 33 799 3 2769 3496 180 • 1010 INTRA-CE 3431 10 902 45• 380 6 1073 889 126 
1011 EXTRA-EC 5686 5 6 21 4996 539 119 • 1011 EXTRA-CE 1049 4 10 1 826 81 121 
1020 CLASS 1 151 5 6 21 119 . 1020 CLASSE 1 142 4 10 7 121 
1021 EFTA COUNTR. 125 6 
4996 539 
119 . 1021 A EL E 131 10 
B26 Bi 
121 
. 1040 CLASS 3 5535 . 1040 CLASSE 3 907 
0301.13 WHOLE, FROZEN llACKEllEl, FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.13 WHOLE, FROZEN llACICEREL, FROll 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
llAQUEREAUX, NON EH FLETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIH, CONGELES MAKRELEN, KEN FllET, VOii 15.FESRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREH 
001 FRANCE 4610 123 50 2631 1806 001 FRANCE 2399 69 15 1322 993 
002 BELG.-LUXBG. 275 4 148 112 15 002 BELG.-LUXBG. 112 2 B6 19 7 003 NETHERLANDS 990 
2612 
339 647 
49 
003 PAYS-BAS 446 
1066 
168 276 
34 004 FR GERMANY 3552 
242 
119 772 004 RF ALLEMAGNE 1522 
1o8 
83 339 
005 ITALY 1731 1307 9B 84 005 ITALIE 761 556 58 39 
006 UTO. KINGDOM 1247 
130 4 
B9 
300 
1158 006 ROYAUME-UNI 669 
B7 
31 
183 
638 
008 DENMARK 541 41 57 008 DANEMARK 326 
30 
20 36 
009 GREECE 450 22 62 342 24 
B7 
009 GRECE 229 14 166 19 
75 02B NORWAY 136 8 31 134 1B 02B NORVEGE 100 7 15 59 10 030 SWEDEN 221 64 
20 
15 030 SUEDE 106 30 
15 
10 
038 AUSTRIA 350 BO 170 36 44 038 AUTRICHE 241 67 
4i 
104 25 30 
048 YUGOSLAVIA 469 202 60 207 
7659 
048 YOUGOSLAVIE 247 101 105 
3305 056 SOVIET UNION 7659 
294 443 056 U.R.S.S. 3305 96 69 058 GERMAN OEM.A 1527 
3500 
790 
607 
058 RO.ALLEMANDE 547 
2375 
382 
452 062 CZECHOSLOVAK 5021 37B 446 062 TCHECOSLOVAO 3161 151 183 
066 ROMANIA 1545 
238 
1545 066 ROUMANIE 745 
37 
745 
068 BULGARIA 1623 
312 15156 
1385 068 BULGARIE 629 
116 5688 592 220 EGYPT 20089 4621 220 EGYPTE 8092 2288 
272 IVORY COAST 5859 4037 1B22 272 COTE IVOIRE 2494 17B5 709 
464 JAMAICA 408 
24i 
40B 
23 24 42 
464 JAMAIOUE 200 
193 
200 
14 12 26 624 ISRAEL 573 243 624 ISRAEL 381 136 
732 JAPAN B93 99 625 155 14 732 JAPON 475 44 331 93 7 
1000 W 0 R L D 61310 4518 711 60 27255 4847 23052 867 • 1000 M 0 ND E 27855 2975 323 41 11004 2228 10641 642 
1010 INTRA-EC 13448 279 308 
60 
4608 3641 4563 49 • 1010 INTRA-CE 6483 171 139 
4i 
1949 1844 2346 34 
1011 EXTRA-EC 47663 4239 403 22647 1207 18489 818 • 1011 EXTRA-CE 21371 2804 184 9055 384 8295 608 
1020 CLASS 1 2838 3B9 9 60 1591 485 134 170 . 1020 CLASSE 1 1487 220 9 41 765 256 66 130 
1021 EFTA COUNTR. 774 88 
394 
302 176 38 170 . 1021 A EL E 47B 75 
116 
162 86 25 130 
1030 CLASS 2 27552 241 20353 41 6481 42 . 1030 CLASSE 2 11461 193 8029 22 3015 26 
1031 ACP (63~ 6668 
3610 
4846 680 1822 607 . 1031 ACP (~ 2862 2300 2153 107 
709 
452 1040 CLASS 17474 703 11874 • 1040 CLASS 3 8425 262 5214 
0301.14 'IHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROll 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.14 WHOLE, FRESH OR CHIUED MACKEREL, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
llAQUEREAUX, NON EH FIL£TS, DU 11 JUIN AU 14 FEVR., FRAIS OU REfRIGERES llAJCRELEN, KEN FLET, VON 11JUNI BIS 14.FEBR., FRISCH OOER GEKUEll.T 
001 FRANCE 9862 
5 
277 8354 634 597 001 FRANCE 4112 9 139 3434 191 348 002 BELG.-LUXBG. 317 64 9 230 612 18 002 BELG.-LUXBG. 114 43 2 46 124 16 003 NETHERLANDS 16580 86 15334 538 003 PAYS-BAS 3321 24 
754 
2927 244 
004 FR GERMANY 2813 72 1330 40 25 1346 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1630 61 30 11 774 
12 005 ITALY 2242 1682 341 
21Bi 
207 005 ITALIE 2160 1779 98 
477 
271 
006 UT DOM 2268 79 
10254 
8 006 ROYAUME-UNI 562 80 
2342 
5 
007 10254 
16i 72 27 
007 IRLANDE 2342 205 e6 27 009 273 13 
317 
009 GRECE 330 12 
293 030 317 
43296 
030 SUEDE 293 
7159 056 SOVIET UNION 43296 
140 
056 U.R.S.S. 7159 
19 058 GERMAN DEM.R 26855 26715 058 RD.ALLEMANDE 4477 4458 
060 POLAND 2260 2260 85 060 POLOGNE 372 372 14 066 ROMANIA 4889 4804 066 ROUMANIE 850 836 
068 BULGARIA 25969 25969 
2973 
068 BULGARIE 4280 4280 
1467 288 NIGERIA 3081 108 28B NIGERIA 1486 19 
1000 WORLD 151617 4 2152 72 1743 9 137867 6693 3065 12 1000 M 0 ND E 33708 4 2235 86 984 2 26076 2320 1989 12 
1010 INTRA-EC 44657 1 2084 72 1728 9 34586 3451 2714 12 1010 INTRA-CE 14593 4 2158 86 976 2 8899 803 1657 12 1011 EXTRA-EC 106961 3 68 15 103281 3243 351 • 1011 EXTRA-CE 19115 77 8 17177 1517 332 
1020 CLASS 1 439 3 17 68 351 . 1020 CLASSE 1 387 4 27 24 332 
1021 EFTA COUNTR. 371 3 17 351 . 1021 A EL E 363 4 27 332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouanllt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'H~dOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~dOo 
03D1.14 0301.14 
1030 CLASS 2 3208 51 15 169 2973 • 1030 CLASSE 2 1572 50 8 47 1467 
1031 ACP~a 3094 13 108 2973 . 1031 ACP~ 1493 7 19 1467 1040 CLA 103314 103044 270 . 1040 CLAS 3 17156 17106 50 
-03D1.65 WHOLE, FROZEN llACKEREl, FROll II JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.65 WHOLE, FROZEN llACKEREL, FROll II JUNE TO 14 FEBRUARY 
llAQUEREAUX, NON El FUTS, DU 11 .MN AU 14 F£VR., CONGELES llAKRE1.EN, KEIN FUT, VOii 11.JUNI BIS 14.FEllR., GEFROREI 
001 FRANCE 6064 81 182 12 2n4 2528 487 001 FRANCE 3144 45 78 4 1424 1322 271 
002 BELG.-LUXBG. 467 
1 21 
332 
3i 
49 86 68 002 BELG.-LUXBG. 248 10 187 17 20 41 32 003 NETHERLANDS 2167 6026 820 1226 003 PAYS-BAS 838 24s:i 334 445 004 FR GERMANY 9178 18 691 1728 715 004 RF ALLEMAGNE 4093 8 347 880 405 
005 ITALY 2196 
11 
48 1854 189 588 105 005 ITALIE 893 4 24 738 76 2s5 55 006 UTO. KINGDOM 997 13 385 
799 
006 ROYAUME-UNI 437 6 172 386 008 DENMARK 1145 49 10 
6 
36 251 
295 
008 DANEMARK 574 33 2 
5 
15 138 
188 009 GREECE 1256 40 22 639 46 254 009 GRECE 748 34 9 319 41 193 030 SWEDEN 174 4 60 2li 64 030 SUEDE 114 3 27 14 43 038 AUSTRIA 593 15 
19 
215 20 323 038 AUTRICHE 341 11 
9 
100 14 202 
042 SPAIN 2064 
272 20 
1657 207 178 3 042 ESPAGNE 788 
161 14 
634 76 67 2 
048 YUGOSLAVIA 1220 260 450 
152 
218 048 YOUGOSLAVIE 616 116 195 
24 
130 
058 GERMAN OEM.A 1426 
684 
702 
24 
572 058 RD.ALLEMANDE 676 464 254 Ii 398 060 POLAND 4708 4000 
1500 
060 POLOGNE 1819 1347 
1051 062 CZECHOSLOVAK 6184 3772 462 360 062 TCHECOSLOVAQ 4029 2695 193 90 
066 ROMANIA 394 88ri 394 066 ROUMANIE 176 3478 176 220 EGYPT 8877 220 EgYPTE 3478 
272 IVORY COAST 6253 6253 
11asS 
272 C TE IVOIRE 2755 2755 
7711 288 NIGERIA 66054 54199 
284 100 
288 NIGERIA 31435 23724 
152 67 390 SOUTH AFRICA 390 
294 459 390 AFR. DU SUD 219 22:! 247 624 ISRAEL 1014 35 125 136 624 ISRAEL 627 18 74 83 632 SAUDI ARABIA 182 
17 
33 92 
72 
22 632 ARABIE SAOUD 100 
5 
16 41 34 25 732 JAPAN 273 182 2 
36 
732 JAPON 163 122 2 
22 800 AUSTRALIA 471 433 2 800 AUSTRALIE 259 235 2 
1000 W 0 R L D 125546 5334 506 26 88608 43 6498 19715 4816 • 1000 M 0 ND E 59404 3747 254 19 37720 21 3149 11455 3039 
1010 INTRA-EC 23540 199 145 6 9473 43 5343 6661 1670 • 1010 INTRA-CE 11015 125 72 5 3973 21 2594 3274 951 
1011 EXTRA-EC 102008 5135 361 20 79135 1156 13055 3146 • 1011 EXTRA-CE 48390 3622 182 15 33747 555 8181 2088 
1020 CLASS 1 5631 373 280 20 3277 601 291 789 . 1020 CLASSE 1 2734 235 127 14 1418 320 128 492 
1021 EFTA COUNTR. 991 84 
81 
334 106 41 426 • 1021 A EL E 610 68 1 157 88 26 270 
1030 CLASS 2 83493 306 70694 333 11883 196 . 1030 CLASSE 2 38863 229 55 30534 174 7725 146 
1031 ACP (63a 73273 
4456 
61304 86 11883 
2162 
. 1031 ACP (~ 34551 
3159 
26785 41 7725 
1449 1040 CLASS 12885 5164 222 881 . 1040 CLASS 3 6792 1795 61 328 
0301.11 ANCHOVIES. FRESH OR CHILLED, NOT FIUETS 0301.16 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, NOT AUETS 
ANCHOIS, NON EN FUTS, FlWS OU REFRIGERES SARDEU.EN, KE1N ALET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 201 199 
93 
2 001 FRANCE 203 190 
1s0 
1 12 
002 BELG.-LUXBG. 93 
1 95 
002 BELG.-LUXBG. 150 
1 136 003 NETHERLANDS 96 
211 244 
003 PAYS-BAS 137 343 226 005 ITALY 455 
1477 
005 ITALIE 569 
1291 042 SPAIN 1676 199 042 ESPAGNE 1530 239 
1000 WORLD 2624 26 411 1694 135 98 3 15 244 1000 M 0 ND E 2718 22 583 1522 191 142 12 18 226 
1010 INTRA-EC 928 22 211 208 135 95 2 13 244 1010 INTRA-CE 1139 15 343 201 191 138 12 15 226 
1011 EXTRA-EC 1695 4 200 1488 1 I 2 • 1011 EXTRA-CE 1576 7 240 1321 5 3 1020 CLASS 1 1694 4 199 1488 2 . 1020 CLASSE 1 1575 7 239 1321 5 3 
0301.17 ANCHOVIES. FROZEN, NOT AUETS 03D1.17 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
ANCHOIS, NON EN ALETS, CONGELES SARDEU.EN, KEIN FUT, GEfROREN 
002 BELG.-LUXBG. 537 1 503 33 002 BELG.-LUXBG. 471 2 410 59 
004 FR GERMANY 270 1 268 1 004 RF ALLEMAGNE 301 5 294 2 
042 SPAIN 318 22 296 042 ESPAGNE 175 24 151 
1000 WORLD 1355 2 35 1282 35 1 • 1000 M 0 ND E 1146 4 48 1025 68 1 
1010 1NmA-EC 1001 1 12 953 34 1 • 1010 INTRA-CE 930 1 23 844 61 1 
1011 EXTRA-EC 355 1 23 329 2 • 1011 EXTRA-CE 215 2 26 180 7 
1020 CLASS 1 336 1 22 313 • 1020 CLASSE 1 192 1 24 167 
0301.61 FRESH OR CHILLED Pl.AICE, NOT AUETS 0301.16 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT FILLETS 
PLIES OU CARRELETS, NON EN FUTS, FRAIS OU REfRIGERES SCHOUEN ODER GOLDBUTT, KEIN FU.ET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 632 
e6 39 534 4282 6 53 002 BELG.-LUXBG. 876 111 31 747 430:i 8 90 003 NETHERLANDS 5754 1058 
1385 
8 320 003 PAYS-BAS 5537 786 
21s:i 
8 329 
004 FR GERMANY 5512 
1 
15 4112 004 RF ALLEMAGNE 8669 
:i 17 6499 005 ITALY 107 6 
52 51 
100 005 ITALIE 165 7 
71 62 
155 
006 UTD. KINGDOM 9281 90 8221 48 867 006 ROYAUME-UNI 11895 78 10725 00 959 007 IRELAND 68 
36 
3 12 5 007 IRLANDE 115 
33 
2 17 6 
008 DENMARK 8757 8660 61 
649 
008 DANEMARK 8241 8143 65 
1455 030 SWEDEN 649 
15 
030 SUEDE 1455 
eO 2 400 USA 53 38 400 ETATS-UNIS 200 118 
1000 W 0 R L D 30981 123 1192 18926 4430 80 51 6179 • 1000 M 0 ND E 37379 148 904 21963 4486 119 68 9693 
1010 INTRA-EC 30185 121 1192 18858 4430 78 51 5457 • 1010 INTRA-CE 35583 144 903 21835 4486 112 62 8041 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
0301.68 0301.68 
1011 EXTRA-EC 798 2 70 2 1 723 • 1011 EXTRA-CE 1795 4 1 128 7 4 1651 
1020 CLASS 1 795 2 68 1 1 723 . 1020 CLASSE 1 1787 3 1 125 3 4 1651 
1021 EFTA COUNTR. 734 2 47 685 . 1021 A EL E 1573 3 1 37 1532 
0301.69 FROZEN Pl.AICE, NOT FIWTS 0301.69 FROZEN PLAJC£, NOT FILLETS 
PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS, CONGELES SCHOL.LEN ODER GOLDBUTT, KEIN FILET, GEfROREN 
004 FR GERMANY 723 459 51 5 208 004 RF ALLEMAGNE 1569 989 108 15 457 
005 ITALY 67 
5i 
65 2 005 ITALIE 161 
4i 
156 5 
006 UTD. KINGDOM 164 113 
17 :i 006 ROYAUME-UNI 212 171 10 Ii 400 USA 214 194 ; 400 ETATS-UNIS 853 835 5 404 CANADA 48 47 
4i 
404 CANADA 125 120 
79 800 AUSTRALIA 87 46 800 AUSTRALIE 161 82 
1000 W 0 R L D 1585 9 63 1048 70 89 304 2 1000 M 0 ND E 3631 20 50 2597 127 193 638 6 
1010 INTRA-EC 1130 4 62 704 53 74 233 • 1010 INTRA-CE 2227 9 49 1418 117 159 475 
1011 EXTRA-EC 453 5 1 344 17 15 71 • 1011 EXTRA-CE 1398 11 1 1179 10 34 163 
1020 CLASS 1 424 4 333 17 2 68 . 1020 CLASSE 1 1334 9 1156 10 7 152 
1021 EFTA COUNTR. 71 4 43 24 . 1021 A EL E 182 9 111 62 
0301.70 FlOUNDER, FRESH OR CHIUED, NOT FIWTS 0301.70 FlOUNDER, FRESH OR CHIUED, NOT FILLETS 
FlETS COllMUNS, NON EN FILETS, FRAIS OU REfRIGERES FlUNDERN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 FR GERMANY 104 12 92 004 RF ALLEMAGNE 145 1 56 88 
005 ITALY 332 1 331 005 ITALIE 431 2 429 
1000 W 0 R L D 540 3 19 14 1 9 494 • 1000 M 0 ND E 729 2 1 86 28 2 15 595 
1010 INTRA-EC 461 3 18 14 1 1 424 • 1010 INTRA-CE 629 1 1 77 28 2 3 517 
1011 EXTRA-EC 80 1 8 71 • 1011 EXTRA-CE 99 8 12 79 
0301.n FlOUNDERS, FROZEN, NOT FILLETS 0301.71 FlOUNDERS, FROZEH, NOT FIWTS 
FlETS COMMUNS, NON EN FILETS. CONGELES FlUNDERN, KEIN FILET, GEfROREN 
003 NETHERLANDS 93 93 003 PAYS-BAS 462 462 
1000 W 0 R L D 239 3 1 46 105 43 15 26 • 1000 M 0 ND E 1002 23 5 135 525 132 77 105 
1010 INTRA-EC 155 
:i i 22 104 5 15 9 • 1010 INTRA-CE 718 2:i 2 78 519 8 77 34 1011 EXTRA-EC 85 25 1 38 17 • 1011 EXTRA-CE 284 3 57 6 124 71 
1020 CLASS 1 79 3 25 1 33 17 . 1020 CLASSE 1 249 23 1 57 6 91 71 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 15 1 17 . 1021 A EL E 138 23 1 39 4 71 
0301.72 SEA·BREAll OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGEllUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FIWTS 0301.72 SEA·BREAll OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHIUED, NOT FIWTS 
DORADES DE llER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, FRAICHES OU REfRIGEREES SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UNO PAGEllUS.ARTEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
005 ITALY 7 7 4 005 ITALIE 175 175 39 009 GREECE 5 1 009 GRECE 172 133 
1000 W 0 R L D 30 17 4 1 1 5 1 1 1000 M 0 ND E 441 2 377 39 4 4 12 1 1 1 
1010 INTRA-EC 21 14 4 1 2 i • 1010 INTRA-CE 403 2 351 39 2 4 7 i 1011 EXTRA-EC 7 3 3 • 1011 EXTRA-CE 37 28 3 5 
0301.73 SEA·BREAll OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FIWTS 0301.73 SEA·BREAll OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FIWTS 
DORADES DE llEA DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS. NON EN FlLET5, CONGELEES SEEBRASSEN DEA ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS.ARTEN, KEIN FILET, GEFROAEN 
001 FRANCE 73 2 69 1 1 001 FRANCE 142 ; 6 2 129 2 3 009 GREECE 129 129 29 009 GRECE 267 266 ; 15:i 400 USA 29 400 ETATS-UNIS 153 
1000 W 0 R L D 324 4 32 144 23 118 1 1 3 1000 M 0 ND E 888 12 143 294 38 387 5 3 6 
1010 INTRA-EC 234 1 24 132 4 71 1 1 • 1010 INTRA-CE 561 3 127 274 13 139 2 3 
1011 EXTRA-EC 88 3 8 12 19 45 1 • 1011 EXTRA-CE 323 9 17 20 25 249 3 
1020 CLASS 1 61 3 1 12 45 . 1020 CLASSE 1 281 7 2 20 3 249 
0301.74 FRESH OR CHIUED HAKE, NOT FIWTS 0301.74 FRESH OR CHIUED HAKE, NOT FILLETS 
MEALUS, NON EN FILET, FRAIS OU AEFAIGEAES SEEHECHTE, KEIN FILET, FRISCH ODEA GEKUEHLT 
001 FRANCE 1159 14 57 73 191 26 798 001 FRANCE 2754 27 
:i 
121 163 430 61 1952 
003 NETHERLANDS 53 
:i 
3 50 003 PAYS-BAS 100 4 94 
005 ITALY 39 
17:i 
37 005 ITALIE 102 6 
23:i 
96 
006 UTD. KINGDOM 186 Ii 13 006 ROYAUME-UNI 267 1 33 036 SWITZERLAND 46 ; 1066 37.j 38 036 SUISSE 216 4 54 3037 1167 162 042 SPAIN 2282 121 720 042 ESPAGNE 6643 543 1892 
1000 W 0 R L D 3838 17 146 71 76 1258 573 1697 • 1000 M 0 ND E 10242 36 639 162 167 3469 1462 4307 
1010 INTRA-EC 1486 15 17 71 78 192 199 918 • 1010 INTRA-CE 3338 30 41 162 167 432 295 2211 
1011 EXTRA-EC 2351 1 129 1066 374 781 • 1011 EXTRA-CE 6904 8 598 3037 1167 2098 
1020 CLASS 1 2351 1 129 1066 374 781 . 1020 CLASSE 1 6904 6 598 3037 1167 2096 
1021 EFTA COUNTR. 69 8 61 . 1021 A EL E 260 2 54 204 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FIWTS 0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung 
t-----.------,,-----.-----r---.,.......--~----r-----r---r-----i Destination We rte 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France 
0301.75 llERLUS, NON EN FlLETS, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
191 
75 
32 
151 
289 
13 
906 
589 
318 
309 
49 
54 
54 
0301.71 FRESH OR CHILLED BLUE WHITING, NOT ALLEYS 
30 
19 
1:i 
13 
105 
72 
33 
27 
llERLANS POUTASSOUS, NON EN ALETS, F1WS OU REfRIGERES 
001 FRANCE 67 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
158 
120 
38 
0301.77 FROZEN BLUE WHITING, NOT ALLEYS 
3 
3 
llERLANS POUT ASSOUS, NON EN FlLETS, CONGELES 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1226 
432 
1906 
1399 
505 
432 
0301.71 WHOLE, FRESH OR CIDLLED SOLE 
432 
488 
55 
432 
432 
SOLES, NON EN ALETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6427 
1423 
1701 
810 
3644 
779 
45 
16 
193 
678 
30 
499 
588 
16 
21 
16918 
14843 
2071 
2026 
916 
45 
1191 
68 
285 
256 
4975 
203 
73 
20 
52 
41 
882 
469 
140 
64 
8908 
7005 
1903 
1807 
221 
97 
6 
4 
636 
650 
645 
5 
5 
4 
3 
1 
5 
i 
6 
17 
10 
7 
7 
7 
1 
4 
3 
1 
947 
952 
951 
1 
19 
57 
39 
246 
12 
1:i 
30 
4:i 
28 
1 
492 
385 
108 
103 
31 
3 
28 
14 
115 
1 
8 
2 
209 
158 
51 
30 
8 
21 
6 
102 
108 
108 
15 
15 
3 
28 
5 
42 
37 
5 
5 
8 
45 
1 
2 
58 
55 
2 
2 
12 
29 
13 
18 
57 
174 
105 
69 
5058 
1316 
598 
2938 
642 
43 
2 
71 
624 
24 
112 
443 
12 
21 
11920 
10596 
1323 
1288 
720 
35 
996 
30 
18 
4918 
141 
54 
20 
39 
34 
563 
393 
126 
35 
7508 
6184 
1324 
1279 
156 
45 
15 
5 
37 
36 
1 
1 
2 
1 
1 
427 
700 
60 
108 
1 
1 
24 
3 
1337 
1303 
34 
34 
2 
116 
11:3 
39 
38 
28 
3 
71 
14 
29 
455 
336 
119 
119 
5 
85 
4 
81 
80 
2 
4 
2 
2 
200 
222 
220 
2 
851 
75 
75 
61 
82 
1153 
1003 
150 
143 
7 
33 
5 
125 
2 
10 
:i 
6 
205 
177 
28 
10 
3 
18 
161 
7 
194 
453 
259 
194 
194 
50 
52 
52 
50 
4 
1 
1 
8 
20:3 
267 
64 
203 
203 
17 
295 
336 
21 
315 
315 
20 
6 
1 
5 
5 
49 
31 
18 
22 
68 
67 
1 
35 
5 
226 
112 
451 
9 
122 
24 
2 
80 
11 
1088 
838 
250 
250 
159 
23 
4 
17 
8 
29 
16 
1 
1 
16 
5 
136 
82 
54 
42 
22 
12 
0301.75 SEEHECHTE, KEIN ALET, GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
564 
213 
155 
155 
417 
129 
1900 
1296 
604 
583 
57 
62 
61 
0301.711 FRESH OR CIDLLED BLUE WHITING, NOT ALLETS 
&LAUER wtm.ING, KEIN ALET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
132 
275 
231 
46 
0301.77 FROZEN BLUE WHITING, NOT ALLEYS 
&LAUER wtmJNG, KEIN ALET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
1012 
454 
1664 
1162 
500 
454 
0301.71 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 
2 
3 
2 
1 
454 
500 
46 
454 
454 
SEEZUNGEN, KEIN ALEY, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
9 ~ ~ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
11 1000 M 0 N DE 
9 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
0301.71 WHOLE, FROZEN SOLE 
31250 
8433 
7555 
5231 
19453 
4915 
220 
121 
1342 
4615 
174 
2027 
4573 
116 
180 
90603 
77178 
13414 
13009 
6216 
405 
SEEZUNGEN, KEIN ALEY, GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4547 
279 
1443 
1335 
19797 
1290 
510 
101 
270 
133 
2893 
2817 
833 
363 
37580 
28807 
8768 
8207 
1145 
562 
18 
18 
2448 
i 
33 
2 
2520 
2484 
36 
36 
34 
14 
4 
19 
4 
26 
78 
40 
38 
36 
36 
3 
15 
70 
32 
127 
373 
193 
180 
160 
10 
8 
5 
859 
879 
877 
1 
95 
334 
246 
1489 
73 
101 
22:i 
3 
307 
256 
7 
3174 
2338 
836 
803 
226 
33 
100 
57 
476 
5 
2 
3:i 
8 
886 
643 
243 
139 
33 
104 
Italia 
14 
111 
111 
29 
29 
i 
1 
1 
15 
64 
12 
99 
91 
5 
5 
1 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
8 
137 
5 
5 
164 
157 
7 
7 
17 
28 
18 
10 
26 
88 
52 
36 
25155 
7934 
3e3:i 
15116 
4062 
206 
14 
516 
4229 
122 
650 
3497 
89 
178 
65744 
56319 
9425 
9120 
4867 
305 
3821 
149 
531 
19539 
928 
392 
100 
214 
102 
2298 
2407 
765 
172 
31886 
25061 
6825 
6552 
867 
273 
43 
18 
2 
124 
116 
9 
9 
13 
9 
5 
4 
4 
2076 
3446 
451 
721 
7 
6 
2 
1a0 
20 
6971 
67D7 
264 
264 
11 
427 
785 
209 
183 
164 
14 
377 
67 
191 
2435 
1771 
i;64 
664 
28 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3 
217 
227 
8 
218 
217 
3 
5 
3 
2 
105 
124 
119 
5 
3628 
352 
356 
2 
7 
306 
542 
2 
5261 
4346 
914 
848 
66 
120 
15 
518 
15 
42 
12 
25 
874 
720 
154 
49 
12 
105 
Ireland 
496 
1 
62 
163 
811 
649 
163 
163 
109 
129 
129 
220 
7 
3 
8 
15 
267 
521 
253 
267 
267 
65 
21 
495 
1 
616 
85 
530 
530 
34 
Valeurs 
Oanmark ·nxaoa 
28 
1 
27 
27 
58 
35 
23 
22 
67 
64 
4 
153 
27 
968 
693 
2833 
44 
826 
160 
14 
495 
98 
6388 
4718 
1670 
1669 
1076 
1 
85 
11 
92 
28 
175 
104 
1 
7 
4 
67 
32 
706 
396 
3D9 
232 
134 
77 
1:i 
23 
13 
1 
1 
1 
55 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung 
i-----r-----r---~----.----..----"""T""-----.r------.---~-----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0301.80 SAl.T·WATER FISH, FRESH OR CHIL1£D, NOT FI.LETS, NOT llTlllN 0301.13-71 
POISSONS DE llER, NON EN FUTS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0301.13 A 71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
15643 
5286 
2560 
5378 
13083 
3181 
154 
676 
15 
595 
2117 
227 
13255 
20 
359 
30 
470 
33 
123 
27 
113 
32 
63675 
46010 
17660 
16845 
2963 
746 
458 
87 
17 
110 
1i 
10 
25 
79 
2 
344 
235 
109 
108 
104 
2807 
763 
3000 
10143 
609 
2 
464 
2 
1180 
1 
8059 
20 
36 
199 
25 
123 
24 
1 
7 
27670 
17803 
9867 
9479 
1184 
322 
96 
0301.11 SAl.T·WATER FISH, FROZEN, NOT FIUETS, NOT WlTHill 0301.14-71 
2428 
1266 
194 
38:i 
70 
21 
12 
4372 
3882 
486 
486 
453 
POISSONS DE llER, NON EN Fil.ET$, CONGEl.ES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 71 
83~ ~~t~~CUXBG. 3gJ~ 9Y 350 11~~ 
003 NETHERLANDS 377 5 294 37 
~ F-r'lriRMANY ~~~ 143 }n 632 
006 UTD. KINGDOM 1871 7 306 522 
~ !rlM~~K 2~ 66 1 i 
888 ~~~5~~ 3m 61 2130 
036 SWITZERLAND 1301 7 59 1183 
038 AUSTRIA 64 25 1 29 
042 SPAIN 607 1 108 115 
046 MALTA 168 167 
04B YUGOSLAVIA 82 82 
220 EGYPT 1942 
268 LIBERIA 462 
272 IVORY COAST 10248 
288 NIGERIA 7403 
302 CAMEROON 3901 
318 CONGO 500 
322 ZAIRE 2109 
390 SOUTH AFRICA 38 
400 USA 64 
458 GUADELOUPE 139 
462 MARTINIQUE 174 
604 LEBANON 76 
732 JAPAN 19219 
958 NOT DETERMIN 86 
1000 W 0 R L D 64790 
1010 INTRA-EC 15604 
1011 EXTRA-EC 49099 
1020 CLASS 1 21812 
1021 EFTA COUNTR. 1548 
1030 CLASS 2 27286 
1031 ACP (63) 24785 
0301.12 FRESH OR CHIUED FI.LETS OF COO 
407 
305 
102 
96 
95 
7 
flfTS DE CABWUDS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 UXBG. 
003 LANDS 
004 MANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
5240 
2243 
651 
1869 
1118 
613 
103 
2436 
312 
94 
57 
97 
2 
1 
139 
174 
1026 
3447 
1856 
1592 
1227 
60 
364 
7 
3 
16 
12 
86 
6307 
4516 
1706 
1604 
1213 
102 
3200 
1250 
437 
1840 
67 
91 
18 
73 
223 
30 
121 
359 
15:i 
5 
3 
76 
25 
7978 
6903 
1075 
681 
327 
394 
359 
1189 
133 
263i 
632 
913 
18 
38 
1024 
43 
27 
4 
17 
1942 
462 
10248 
7403 
3900 
500 
2109 
18 
18126 
51596 
6576 
45019 
18243 
n 
26776 
24778 
195 
603 
137 
12 
2 
781 
789 
13 
s8 
1 
55 
3 
35 
1747 
1650 
97 
93 
4 
1 
806 
18 
46 
46 
7 
1i 
968 
924 
45 
44 
1 
10 
9 
2 
3 
6727 
300 
519 
13 
22 
56 
4 
4i 
37a:i 
11514 
7669 
3848 
3837 
46 
8 
2 
159 
6 
9 
98 
14 
35 
33 
158 
1 
25 
1 
572 
355 
217 
188 
1 
31 
24 
1105 
66 
15 
2 
2358 
5 
868 
4419 
3545 
873 
873 
5 
273 
6 
32 
132 
5 
175 
25 
647 
443 
205 
205 
5 
2 
1i 
1312 
845 
364 
651 
955 
78 
1i 
520 
260 
47 
401 
5458 
4205 
1253 
1246 
844 
7 
245 
72 
8 
132 
84 
84 
3 
43 
24 
5 
22 
10 
11 
30 
804 
629 
175 
169 
96 
6 
2573 
1326 
547 
1729 
1034 
483 
0301.80 SALT·WATER FISH, FRESH OR CHIUED, NOT FIUETS, NOT WITHIN 0301.13-71 
SEEFISCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0301.13 BIS 71 ENTHALTEN 
3 
1 83~ ~~t~~CuxBG. ffl~ gg 7897 2356 1~~ 
2 
112 
1 
003 PAYS-BAS 7033 152 2203 
~ lfAt1~LEMAGNE mrr 10i l~~~ 
006 ROYAUME-UNI 4808 4 1576 
008 DANEMARK 295 7 16 
009 GRECE 1419 1019 
028 NORVEGE 126 2 
g:ig ~8Fsl§~ 1~~ 126 5J~ 
038 AUTRICHE 1173 529 8 
042 ESPAGNE 36186 6 24892 
272 COTE IVOIRE 114 112 
288 NIGERIA 183 
42 m ~t'l'-Ps~UNIS 411~ 149 1904 
216 
162 
174 
404 CANADA 272 
458 GUADELOUPE 162 
632 ARABIE SAOUD 200 
732 JAPON 377 
740 HONG-KONG 175 
173 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA-CE 
54 1011 EXTRA-CE 
42 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
11 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
208724 
152056 
56648 
54735 
13649 
1897 
708 
1059 
380 
680 
676 
657 
10 
61 
104504 
70081 
34423 
33077 
5987 
1340 
509 
0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITlllN 0301.14-71 
2299 
5 
729 
282 
21 
134 
6209 
5028 
1166 
1166 
1011 
SEEFISCHE, KEIN FILET, GEFROREN, NICHT II 0301.14 BIS 71 ENTHALTEN 
~ ~~t~~CuxBG. ~~~~ 7~ 444 17~ 
003 PAYS-BAS 430 13 . 188 76 
~ WAti~LEMAGNE ~m 567 ~~ 1386 
006 ROYAUME-UNI 1896 32 232 707 
007 IRLANDE 124 
008 DANEMARK 272 
009 GRECE 5091 
030 SUEDE 279 
036 SUISSE 2739 
038 AUTRICHE 222 
042 ESPAGNE 1114 
046 MAL TE 420 
048 YOUGOSLAVIE 133 
220 EGYPTE 661 
268 LIBERIA 193 
272 COTE IVOIRE 3848 
288 NIGERIA 3675 
302 CAMEROUN 1502 
318 CONGO 198 
322 ZAIRE 520 
390 AFR. DU SUD 116 
400 ETATS-UNIS 256 
458 GUADELOUPE 215 
462 MARTINIQUE 208 
604 LIBAN 119 
732 JAPON 12383 
958 NON DETERMIN 180 
42 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
38 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
55124 
25412 
29523 
17903 
3342 
11621 
10018 
0301.12 FRESH OR CHIU.ED FI.LETS OF COO 
WEUAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHl.T 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
72 ~ lfAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
13160 
6600 
1465 
4457 
3388 
1348 
183 
18 
24 
34 
107 
3 
895 
710 
185 
176 
171 
8 
5755 
861 
246 
126 
167 
3i 
2 
139 
2 
1 
1 
18 
6 
215 
208 
11i 
6935 
5323 
1612 
971 
33 
641 
33 
5 
1 
2 
4i 
3538 
2509 
70 
101 
413 
133 
119 
18 
180 
11160 
7534 
3447 
3284 
2579 
163 
2546 
8697 
231 
96 
28 
1 
447 
1580 
158 
849 
183 
1297 
38 
26 
35 
114 
34145 
293n 
4767 
4405 
2186 
359 
183 
1479 
443 
1093 
1721 
601 
53 
43 
1543 
114 
62 
18 
33 
66i 
193 
3848 
3675 
1500 
197 
518 
129 
11573 
29624 
6976 
22648 
11946 
209 
10702 
9982 
504 
1887 
348 
49 
6 
1585 
1100 
89 
1oS 
2 
558 
18 
324 
3907 
2972 
935 
900 
35 
8 
827 
64 
156 
81 
32 
17 
39 
1222 
1160 
62 
61 
4 
2 
1 
30 
23 
4 
8 
56 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
22295 
1236 
2188 
36 
46 
174 
2 
52 
25i 
7846 
6i 
34304 
26040 
8264 
8212 
305 
49 
8 
474 
10 
44 
217 
66 
1i 
122 
3 
37i 
1 
66 
5 
1526 
1004 
521 
454 
3 
68 
2 
81 
2 
Ireland 
2517 
103 
84 
7 
2799 
48 
894 
6454 
5510 
944 
944 
48 
714 
26 
3 
70 
48 
3oS 
17 
1188 
861 
325 
325 
1 
4 
Danmark 
3133 
2505 
1216 
2358 
3142 
84 
2 
71 
1841 
1319 
196 
1678 
12 
17623 
12440 
5183 
5143 
3453 
40 
640 
233 
19 
509 
211 
222 
10 
140 
100 
25 
144 
36 
76 
2539 
1844 
696 
659 
342 
37 
6786 
3845 
1194 
4103 
3258 
1137 
Valeurs 
11 
4 
6 
204 
4 
210 
519 
228 
286 
212 
2 
74 
37 
27 
27 
8i 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an mes Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HllclOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK ·I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
03D1J2 0301.12 
028 NORWAY 235 235 028 NORVEGE 523 
1 
523 
030 SWEDEN 88 
151 2 
88 030 SUEDE 208 483 1 207 036 SWITZERLAND 705 552 036 SUISSE 2220 10 1726 
038 AUSTRIA 1279 314 29 
7 
936 038 AUTRICHE 3325 715 77 
17 
2533 
042 SPAIN 3233 128 
12 
3098 042 ESPAGNE 8977 311 45 8649 400 USA 41 1 28 400 ETATS-UNIS 136 7 84 
1000 W 0 R L D 17452 3589 7 993 25 45 74 12632 87 1000 M 0 ND E 46073 8657 19 2931 67 141 91 34063 104 
1010 INTRA-EC 11640 2997 6 949 24 28 74 7690 72 1010 INTRA-CE 30610 7149 15 2794 66 91 91 20323 81 
1011 EXTRA-EC 5609 592 44 18 4942 13 1011 EXTRA-CE 15456 1508 2 137 1 49 13740 19 
1020 CLASS 1 5589 592 43 14 4940 . 1020 CLASSE 1 15413 1508 1 134 1 37 13732 
1021 EFTA COUNTR. 2306 465 31 1810 . 1021 A EL E 6278 1197 88 1 4992 
03Dt.13 FRESH OR CHILLED FIUETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 0301.13 FRESH OR CHILLED FIUETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
FILETS DE POISSON$ DE llER, FRAIS OU REFRIG.SF DE CABWUDS SEEFISCHFILETS, FRISCH ODER G£XUEHLT, AUSGEN. YOM KABWAU 
001 FRANCE 2021 432 44 620 25 604 109 231 001 FRANCE 4846 1097 98 2503 58 545 116 • 527 002 BELG.-LUXBG. 1649 367 537 
3 
1 1 699 002 BELG.-LUXBG. 4185 1158 1089 
15 
2 1 1837 
003 NETHERLANDS 360 169 52 
881 
17 42 77 003 PAYS-BAS 802 454 137 
1842 
47 51 98 
004 FR GERMANY 4855 38 43 1 144 3748 004 RF ALLEMAGNE 8915 67 122 3 125 6756 
005 ITALY 1595 
8 
19 1572 
625 
4 005 ITALIE 6324 
13 
49 6261 
1019 
14 
006 UTD. KINGDOM 732 3 75 
52 
21 006 ROYAUME-UNI 1246 7 161 
119 
46 
007 IRELAND 52 
79 9 1166 
007 IRLANDE 119 15 18 3031 1 008 DENMARK 1254 
2s4 
008 DANEMARK 3125 568 028 NORWAY 254 
161 
028 NORVEGE 568 
459 030 SWEDEN 943 
8 25 
782 030 SUEDE 2996 
29 91 1 1 
2537 
036 SWITZERLAND 1657 1000 624 036 SUISSE 8125 4561 3442 
038 AUSTRIA 454 124 
21 
31 
18 
299 038 AUTRICHE 1012 288 3:i 101 49 1 623 042 SPAIN 68 60 13 29 042 ESPAGNE 171 300 1 88 400 USA 211 1 85 52 400 ETATS-UNIS 1212 5 525 17 274 
1000 W 0 R L D 16168 1186 219 1 6128 71 778 954 6831 • 1000 M 0 ND E 43829 3120 529 4 20477 199 1292 1343 16865 
1010 INTRA-EC 12515 1053 165 4851 71 674 921 4780 • 1010 INTRA-CE 29564 2797 376 i 14886 196 716 1313 9280 1011 EXTRA-EC 3653 133 55 1277 104 33 2051 • 1011 EXTRA-CE 14261 323 153 5591 3 576 30 7584 
1020 CLASS 1 3604 132 47 1261 103 14 2047 . 1020 CLASSE 1 14151 322 128 1 5539 2 576 18 7565 
1021 EFTA COUNTR. 3315 132 25 1192 1966 . 1021 A EL E 12737 322 91 1 5121 1 7201 
0301.14 FROZEN FIUETS OF COD 0301.14 FROZEN FlUETS OF COD 
FILETS DE CABWUDS, CONGEW KABIUAUFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 9818 4636 
700 
21 457 234 333 7 4130 001 FRANCE 22410 10161 
1624 
34 973 717 765 15 9745 
002 BELG.-LUXBG. 3625 2360 32 
750 
205 322 002 BELG.-LUXBG. 9571 6719 87 
2307 
403 738 
003 NETHERLANDS 1830 999 6 
9 677 62 18 
75 003 PAYS-BAS 5192 2707 13 
21 2000 183 11 165 004 FR GERMANY 7233 
91 
136 45 6286 004 RF ALLEMAGNE 17539 
246 
253 130 14941 
005 ITALY 3338 14 83 3 1 64 3146 005 ITALIE 11153 34 255 6 3 117 10609 006 UTD. KINGDOM 17047 4381 1385 114 
249 
11103 006 ROYAUME-UNI 42190 10657 3302 301 1 
731 
27812 
007 IRELAND 253 
41 65 4 1 007 IRLANDE 739 74 173 8 3 008 DENMARK 451 
4 27 
344 
20 
008 DANEMARK 988 
5 
1 737 
82 009 GREECE 51 
59 
009 GRECE 147 60 
149 028 NORWAY 60 1 028 NORVEGE 153 2 2 
030 SWEDEN 5340 
26 17 1 7 
5340 030 SUEDE 13474 15 48 1 23 2 13472 036 SWITZERLAND 688 637 036 SUISSE 2577 2430 
038 AUSTRIA 788 720 33 9 
2 
26 038 AUTRICHE 2359 2167 96 28 
5 
68 
042 SPAIN 56 5 10 
23 
39 042 ESPAGNE 103 17 8 1 72 
400 USA 20527 344 27 20133 400 ETATS-UNIS 58986 913 104 71 57898 
404 CANADA 306 4:i 6 239 61 404 CANADA 1056 119 17 594 445 624 ISRAEL 73 16 30 14 624 ISRAEL 190 37 102 34 632 SAUDI ARABIA 109 2 1 76 632 ARABIE SAOUD 360 9 2 247 
800 AUSTRALIA 68 2 
235 
6 60 800 AUSTRALIE 187 4 
479 1 
19 
1 
164 
958 NOT DETERMIN 235 958 NON DETERMIN 481 
1000 WORLD 72159 13654 2626 35 1503 1034 1686 90 51531 • 1000 M 0 ND E 190610 33877 6090 64 3955 3166 4185 143 139130 
1010 INTRA-EC 43647 12507 2312 33 1394 1034 1194 90 25083 • 1010 INTRA-CE 109931 30564 5401 60 3684 3164 2822 143 64093 
1011 EXTRA-EC 28278 1147 79 2 109 1 492 26448 • 1011 EXTRA-CE 80200 3313 210 3 271 2 1363 75038 
1020 CLASS 1 27894 1096 60 2 87 404 26245 . 1020 CLASSE 1 78991 3176 151 3 206 1034 74421 
1021 EFTA COUNTR. 6876 746 50 1 17 
1 
59 6003 . 1021 A EL E 18563 2242 144 1 53 
2 
151 15972 
1030 CLASS 2 363 51 19 22 88 182 . 1030 CLASSE 2 1171 138 59 65 328 579 
0301J5 FROZEN FlLLETS OF COAl.FlSH 0301.85 FROZEN FILLETS OF COALFlSH 
FILETS DE UEUS NOIRS, COflGELES KOEHLERFlLETS, GEFROREN 
001 FRANCE 2559 1489 
493 
2 145 194 20 709 001 FRANCE 3316 1911 
sa4 8 347 227 12 811 002 BELG.-LUXBG. 1380 588 48 
1071 
17 234 002 BELG.-LUXBG. 1787 775 140 
2116 
20 288 
003 NETHERLANDS 2590 1066 3 
2 21 
26 424 003 PAYS-BAS 4629 1855 5 
3 37 
59 594 
004 FR GERMANY 12707 
141 
285 234 12165 004 RF ALLEMAGNE 17160 
238 
411 264 16445 
005 ITALY 353 209 3 005 ITALIE 559 316 5 
009 GREECE 172 157 15 
162 
009 GRECE 292 261 31 
185 025 FAROE ISLES 162 
105 
025 ILES FEROE 185 
199 030 SWEDEN 400 
3 
295 030 SUEDE 768 
5 
569 
038 AUSTRIA 55 38 14 038 AUTRICHE 100 69 26 
062 CZECHOSLOVAK 1677 188 1489 062 TCHECOSLOVAO 2050 235 1815 
400 USA 578 
92 
578 400 ETATS-UNIS 972 
146 
972 
404 CANADA 92 404 CANADA 146 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
0301.15 030U5 
624 ISRAEL 211 210 1 624 ISRAEL 301 300 1 
1000 W 0 R L D 23166 3849 1255 2 94 1218 622 41 16085 • 1000 M 0 ND E 32656 5684 1651 3 239 2470 830 40 21739 
1010 INTRA-EC 198n 3485 1011 2 89 1218 499 41 13532 • 1010 INTRA-CE 27926 5095 1323 3 223 2470 833 40 18139 
1011 EXTRA-EC 3290 364 244 5 123 2554 • 1011 EXTRA·CE 4727 588 328 15 196 3600 
1020 CLASS 1 1347 150 9 2 123 1063 . 1020 CLASSE 1 2285 280 17 10 196 1782 
1021 EFTA COUNTR. 472 150 9 2 311 . 1021 A EL E 911 280 16 10 605 
1030 CLASS 2 265 214 47 3 1 . 1030 CLASSE 2 393 309 77 5 2 
1040 CLASS 3 1677 188 1489 . 1040 CLASSE 3 2050 235 1815 
0301.86 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 030U& FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
F1LETS D'EGLEFINS, CONGELES SCHELLF1SCHFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 192 49 
37 
8 5 5 125 001 FRANCE 489 120 16 28 17 14 310 002 BELG.-LUXBG. 142 78 
31 
2 25 002 BELG.-LUXBG. 341 176 
122 
7 82 
003 NETHERLANDS 118 86 
1 2 
1 16 003 PAYS-BAS 411 286 1 4 3 187 004 FR GERMANY 94 
56 
15 3 004 RF ALLEMAGNE 238 141 46 6 006 UTO. KINGDOM 303 38 
94 
206 006 ROYAUME-UNI 794 106 
269 
541 
008 DENMARK 95 40 1 22:3 008 DANEMARK 270 12i 1 682 030 SWEDEN 263 030 SUEDE 809 
038 AUSTRIA 87 
11 2011 
87 038 AUTRICHE 299 
30 6446 299 400 USA 5277 
1 
3255 400 ETATS-UNIS 17496 
4 
11020 
404 CANADA 380 25 271 83 404 CANADA 1188 70 825 289 
632 SAUDI ARABIA 63 22 41 632 ARABIE SAOUD 195 69 126 
1000 W 0 R L D 7119 308 115 5 39 2465 9 4178 • 1000 M 0 ND E 22860 850 291 16 150 7824 21 13708 
1010 INTRA-EC 956 268 79 2 39 123 9 436 • 1010 INTRA-CE 2586 723 191 5 150 364 21 1132 
1011 EXTRA-EC 6163 40 36 3 2342 3742 • 1011 EXTRA-CE 20274 127 100 11 7460 12576 
1020 CLASS 1 6061 40 36 2 2304 3679 . 1020 CLASSE 1 19940 127 100 8 7326 12379 
1021 EFTA COUNTR. 399 40 1 17 341 . 1021 A EL E 1239 127 4 42 1066 
1030 CLASS 2 103 1 38 64 . 1030 CLASSE 2 334 3 134 197 
0301.67 FROZEN FILLETS OF REDASH 0301.17 FROZEN FILLETS OF REDASH 
F1LETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES ROT·, GOLD- ODER TIEfENBARSCHFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 1968 1770 22 4 64 50 84 001 FRANCE 4124 3689 56 20 182 91 162 002 BELG.·LUXBG. 265 209 5 25 002 BELG.-LUXBG. 548 416 10 46 
004 FR GERMANY 230 188 45 32 1 152 004 RF ALLEMAGNE 485 1620 105 99 281 005 ITALY 793 3 2 005 ITALIE 1638 7 11 
009 GREECE 126 126 
18 
009 GRECE 299 299 44 624 ISRAEL 75 57 624 ISRAEL 146 102 
800 AUSTRALIA 112 112 800 AUSTRALIE 259 259 
1000 W 0 R L D 3702 3168 81 59 65 58 2 269 • 1000 M 0 ND E n81 6589 190 193 183 107 8 511 
1010 INTRA-EC 3410 2909 79 40 65 56 2 261 • 1010 INTRA-CE 7162 6061 185 142 183 102 8 489 1011 EXTRA-EC 294 259 2 19 3 9 • 1011 EXTRA-CE 617 529 4 50 5 21 
1020 CLASS 1 185 170 2 1 1 2 9 . 1020 CLASSE 1 426 384 4 7 2 8 21 
1021 EFTA COUNTR. 65 53 2 1 1 8 . 1021 A EL E 147 118 4 2 2 21 
1030 CLASS 2 109 90 18 1 . 1030 CLASSE 2 192 145 44 3 
0301.&& FROZEN FILLETS OF WHITING 0301.&& FROZEN FILLETS OF WHmNG 
F1lETS DE MERLANS, CONGELES MERLANflLETS, GEFROREN 
001 FRANCE 750 
25 
153 264 167 166 001 FRANCE 1713 
56 
272 643 269 529 
004 FR GERMANY 168 50 55 7 31 004 RF ALLEMAGNE 337 106 124 11 40 
008 DENMARK 56 20 14 22 
187 
008 DANEMARK 136 68 12 56 
459 030 SWEDEN 199 
1 
5 7 030 SUEDE 490 3 1 11 20 036 SWITZERLAND 52 1 50 036 SUISSE 139 2 133 
800 AUSTRALIA 1204 1204 800 AUSTRALIE 3247 3247 
1000 W 0 R L D 2639 4 93 286 1622 185 449 • 1000 M 0 ND E 6486 11 219 536 4231 295 1194 
1010 INTRA-EC 1120 4 69 268 399 184 200 • 1010 INTRA-CE 2474 11 172 498 936 293 575 1011 EXTRA-EC 1519 24 18 1223 1 249 • 1011 EXTRA-CE 4012 48 38 3295 1 619 
1020 CLASS 1 1481 4 6 1221 1 249 . 1020 CLASSE 1 3937 11 1 15 3290 1 619 
1021 EFTA COUNTR. 256 4 5 8 239 . 1021 A EL E 643 11 1 11 22 598 
0301.89 FROZEN FILLETS OF UNG 0301.89 FROZEN FILLETS OF UNG 
F1LETS DE UNGUES, CONGELES LEHGFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 221 32 1 6 182 001 FRANCE 344 46 1 12 285 
1000 W 0 R L D 303 35 22 18 9 19 7 193 • 1000 M 0 ND E 513 51 43 40 16 47 7 309 
1010 INTRA-EC 285 35 21 16 9 6 8 192 • 1010 INTRA-CE 470 51 41 34 16 14 7 307 
1011 EXTRA-EC 17 2 13 1 1 • 1011 EXTRA-CE 44 2 6 34 2 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
F1LETS DE THON, CONGELES THUNFISCHFILETS, GEFROREN 
030 SWEDEN 30 
65 
30 030 SUEDE 103 
763 
103 
732 JAPAN 65 732 JAPON 763 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung 
r----r-----,,...----r----,----T"""---T----r-----.----.-----1 Destination 
We rte 
Nimexe EUR 10 
0301.90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
167 
54 
113 
95 
30 
0301.91 FROZEN FlUETS OF llACKERa 
FUTS DE llAQUEREAUX, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.92 FROZEN FlllfTS OF HAKE 
844 
69 
208 
4916 
394 
637 
144 
253 
127 
105 
611 
664 
108 
9413 
7091 
2321 
727 
639 
165 
1430 
FUTS DE llERLUS, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
493 
107 
157 
78 
70 
1073 
2057 
928 
1127 
1091 
1079 
0301.93 FROZEN FUElS OF SHARK 
FUTS DE SQUALES, CONGEl.ES 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
70 
267 
1000 W 0 R L D 375 
1010 INTRA-EC 372 
1011 EXTRA-EC 4 
0301.14 FROZEN FILlfTS OF PLAICE 
3 
3 
1 
3 
217 
35 
49 
121 
7 
611 
17 
1084 
240 
844 
216 
211 
17 
611 
411 
44 
125 
59 
1053 
1738 
649 
1088 
1062 
1055 
4 
2 
2 
France 
i 
3 
117 
20 
140 
140 
43 
5 
76 
1 
20 
157 
125 
32 
23 
23 
29 
29 
29 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
65 
65 
65 
60 
74 
70 
4 
4 
1 
8 
7 
1 
2i 
6i 
4 
2 
2 
95 
90 
5 
2 
2 
3 
20 
22 
21 
1 
40 
40 
40 
7 
3 
2 
11 
11 
22 
27 
10 
59 
59 
UK 
156 
2 
115 
111 
e4 
45 
72 
6 
9i 
757 
468 
288 
170 
123 
108 
10 
4 
2 
1 
1 
28 
28 
Ireland Danmark 'E>.Acloo 
59 
43 
18 
640 
40 
86 
3916 
327 
314 
43 
43 
2i 
452 
6062 
5323 
739 
142 
107 
597 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
40 
4 
711 
61 
2i 
87 
17 
212 
1263 
818 
445 
197 
196 
37 
212 
3 
2 
1 
1 
1 
266 
269 
268 
2 
0301.90 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
Nimexe EUR 10 
958 
72 
885 
869 
105 
0301.91 FROZEN FUElS OF llACKERB. 
llAKRElfNFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
624 ISRAEL 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
0301.92 FROZEN FILlfTS OF HAKE 
SEEHECKTFIL£TS, GEfROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 
HAIFILETS, GEFROREN 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
701 
103 
137 
4116 
358 
504 
111 
337 
120 
185 
440 
443 
105 
7984 
5951 
2032 
835 
777 
219 
978 
826 
161 
267 
147 
155 
2122 
3821 
1597 
2222 
2151 
2130 
300 
701 
• 1000 M 0 N D E 1068 
• 1010 INTRA-CE 1056 
• 1011 EXTRA-CE 12 
0301.94 FROZEN FILlfTS OF PLAICE 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
155 
24 
54 
114 
10 
440 
17 
847 
180 
667 
210 
202 
17 
440 
690 
70 
211 
130 
2088 
3276 
1122 
2152 
2101 
2090 
10 
3 
7 
FUTS DE PLIES OU CARREl.ETS, CONGELfS SCllOLlfNFILETS ODER GOLDBUTTRLETS, GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
129 
188 
73 
1559 
10967 
2090 
204 
276 
119 
30 
126 
2371 
53 
656 
962 
3300 
415 
1253 
38 
205 
25151 
48 
2 
3 
20 
4 
2 
3 
1 
83 12 
62 
59 
1034 
9115 
1948 
138 
267 
102 
6 
7sS 
48 
96 
455 
2761 
410 
1250 
185 
18743 
3 
10 
3 
7 
25 
1 
6 
53 
48 
66 
2 
24 
5i 
5 
14 
301 2 
15 
120 
1 
474 
1832 
139 
17 
126 
1616 
5 
551 
504 
488 
23 
20 
5984 
375 
637 
185 
5171 
33883 
7294 
591 
896 
390 
107 
481 
8589 
163 
2806 
3221 
14021 
1754 
3397 
158 
683 
85330 
106 
8 
7 
43 
13 
6 
10 
5 
204 
France 
3 
3 
1 
1 
3 
59 
19 
81 
81 
69 
7 
142 
3 
34 
278 
221 
57 
39 
38 
115 
115 
115 
4 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.·Lux. 
763 
763 
763 
6 
6 
79 
100 
94 
6 
6 
1 
43 
23 
19 
4 
1 
1i 
3i 
2 
8 
2 
126 
113 
13 
2 
2 
11 
22 
2 
25 
23 
2 
182 
183 
183 
190 
162 
3226 
26795 
6745 
383 
859 
297 
31 
2477 
141 
327 
1338 
11507 
1735 
3387 
604 
60375 
8 
8 
12 
Ii 
3 
24 
24 
57 
49 
22 
127 
127 
8 
27 
9 
3 
30 
80 
Janvier - Dl!cembre 1984 
UK 
112 
3 
69 
127 
a6 
42 
85 
5 
a8 
659 
398 
261 
154 
132 
105 
2 
3 
7 
5 
2 
2 
42 
42 
2 
17 
127 
157 
2 
208 
7 
2 
76 
174 
19 
sli 
968 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>-Acloo 
52 
41 
11 
482 
21 
56 
2561 
216 
236 
28 
44 
15 
282 
4061 
3572 
489 
114 
87 
315 
10 
10 
3 
103 
103 
103 
103 
94 
4 
1338 
137 
17 
152 
1 
160 
16i 
2180 
1577 
602 
355 
354 
86 
161 
8 
5 
3 
3 
1 
3 
700 
708 
703 
5 
68 
448 
2 
1779 
7043 
545 
9i 
48i 
6112 
22 
2444 
1875 
2338 
95 
79 
23653 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 fleu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
0301.M 0301.M 
1010 INTRA-EC 15604 72 1 6 12723 25 177 2 2598 - 1010 INTRA-CE 49422 164 2 22 38657 77 521 3 9976 
1011 EXTRA-EC 9548 11 1 5 6020 124 3387 • 1011 EXTRA-CE 35908 40 2 22 21718 2 447 13677 
1020 CLASS 1 8173 6 1 5 4734 89 3338 . 1020 CLASSE 1 32054 21 2 22 18224 2 300 13483 
1021 EFTA COUNTR. 4197 6 1 5 1360 24 2801 • 1021 A EL E 15375 21 2 22 4320 76 10934 
1030 CLASS 2 1374 5 1286 35 48 • 1030 CLASSE 2 3853 19 3494 147 193 
0301.95 FROZEN FIU£TS OF FLOUNDER 0301J5 FROZEN FIU£TS OF FLOUNDER 
FILETS DE FLETS COllYUNS, CONGEl.ES FLUNDERNFILETS, GEFROREN 
005 ITALY 471 471 40 192 005 ITALIE 918 918 137 821 400 USA 283 51 400 ETATS-UNIS 1136 178 
1000 W 0 R L D 904 1 641 1 49 212 • 1000 M 0 ND E 2464 3 1408 7 158 890 
1010 INTRA-EC 528 i 522 1 2 3 • 1010 INTRA-CE 1064 3 1038 7 3 18 1011 EXTRA-EC 376 120 47 208 • 1011 EXTRA-CE 1400 373 152 872 
1020 CLASS 1 354 113 47 194 . 1020 CLASSE 1 1336 358 152 826 
1021 EFTA COUNTR. 55 54 1 . 1021 A EL E 161 159 2 
0301.96 FROZEN RLL!TS OF HERRING 0301.96 FROZEN FWTS OF HERRING 
FUTS DE HARENGS, CONGEl.ES HERINGRLETS, GEFROREH 
001 FRANCE 3426 468 2 1093 2331 001 FRANCE 2484 1 5 833 1645 002 BELG.-LUXBG. 775 
148 
307 
87 
002 BELG.-LUXBG. 515 289 
124 
226 
s2 004 FR GERMANY 2849 
189 
1651 963 004 RF ALLEMAGNE 1861 
145 
959 696 
006 UTD. KINGDOM 556 362 5 006 ROYAUME-UNI 418 269 4 
062 CZECHOSLOVAK 239 40 199 062 TCHECOSLOVAQ 146 26 120 
1000 W 0 R LO 8291 328 3 2150 7 1322 4381 100 • 1000 M 0 ND E 5798 249 10 1284 9 1055 3090 101 
1010 INTRA-EC 1m 211 3 2121 7 1293 4052 93 • 1010 INTRA-CE 5408 159 10 1253 9 1004 2893 90 1011 EXTRA-EC 515 117 29 30 329 7 • 1011 EXTRA-CE 390 90 31 51 197 11 
1020 CLASS 1 138 26 16 28 62 6 • 1020 CLASSE 1 134 21 17 51 37 8 
1040 CLASS 3 307 40 267 . 1040 CLASSE 3 186 26 160 
0301.17 FROZEN Runs OF SALTWATER ASH, NOT WITHIN 0301.14-96 0301J7 FROZEN FIU£TS OF SALTWATER ASH, NOT WITHIN 0301.14-96 
FllETS DE POISSONS DE llER, CONG£LES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 96 SEEFISCHRLETS, GEFROREN, NICHT IN 0301.14 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6935 5121 
231 
32 88 224 0 247 212 1011 001 FRANCE 14311 8425 117 56 331 828 462 248 3961 002 BELG.-LUXBG. 1235 630 82 
s3 10 2:i 282 002 BELG.-LUXBG. 3226 1048 297 335 19 15 1085 003 NETHERLANDS 360 161 40 
e8 12 71 003 PAYS-BAS 1090 364 125 630 24 227 004 FR GERMANY 1677 
s:i 167 32 91 922 377 004 RF ALLEMAGNE 3086 177 675 173 247 628 733 005 ITALY 891 18 756 4 
31 
30 005 ITALIE 2293 62 1922 20 
36 
112 
006 UTD. KINGDOM 448 237 30 102 
121 
48 006 ROY AUME-UNI 1008 508 70 253 
261 
141 
007 IRELAND 121 
15 12 32 42 
007 IRLANDE 261 36 25 119 162 008 DENMARK 126 25 
:i 
008 DANEMARK 437 95 
19 009 GREECE 395 
147 
8 3 378 3 009 GRECE 929 4 18 9 862 17 
030 SWEDEN 811 19 454 24 167 030 SUEDE 3750 310 52 2558 71 759 
032 FINLAND 200 162 
137 j 9 j i 29 032 FINLANDE 414 305 582 28 45 30 6 64 036 SWITZERLAND 753 79 82 440 036 SUISSE 3431 202 556 2027 
038 AUSTRIA 501 370 30 50 46 7 51 038 AUTRICHE 1367 909 61 2 209 120 18 186 042 SPAIN 158 1 104 042 ESPAGNE 540 5 397 
062 CZECHOSLOVAK 185 138 44 47 062 TCHECOSLOVAQ 230 202 122 28 372 REUNION 44 65 :i 372 REUNION 122 229 14 390 SOUTH AFRICA 76 as 8 284 16 390 AFR. DU SUD 282 149 39 1321 33 400 USA 879 51 149 294 400 ETATS-UNIS 3230 154 349 1224 
624 ISRAEL 233 103 
2 
130 
19 37 
624 ISRAEL 521 198 
1:i 
323 68 172 632 SAUDI ARABIA 59 29 1 632 ARABIE SAOUD 263 67 10 800 AUSTRALIA 230 107 94 800 AUSTRALIE 655 342 246 
1000 W 0 R L D 16643 73B2 902 116 26B6 329 945 1280 3003 • 1000 M 0 ND E 42440 12958 3136 314 9943 1381 2360 1003 11347 
1010 INTRA-EC 12186 6246 506 67 1537 309 512 1187 1822 • 1010 INTRA-CE 26640 10583 1752 184 4458 1335 1145 927 6276 
1011 EXTRA-EC 4449 1137 396 39 1149 20 433 93 1182 • 1011 EXTRA-CE 15768 2393 13B4 99 5485 45 1216 76 5070 
1020 CLASS 1 3682 881 246 39 991 17 400 8 1100 . 1020 CLASSE 1 13888 1966 893 99 5070 35 1087 23 4715 
1021 EFTA COUNTR. 2280 766 186 8 597 
:i 
32 1 690 . 1021 A EL E 9011 1740 695 31 3391 1 103 6 3044 
1030 CLASS 2 542 116 150 158 33 
s5 82 . 1030 CLASSE 2 1621 221 490 415 11 129 52 355 1040 CLASS 3 225 140 . 1040 CLASSE 3 260 206 1 1 
0301.98 FRESH OR CHIU.ED ASH LIVERS ANO ROES 0301.98 FRESH OR CHIU.ED ASH LIVERS ANO ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, FRAIS OU REFRIGERES ASCHLEBERN, -ROG£N UND ·lllLCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 FR GERMANY 362 
2 
6 1 
16 
355 004 RF ALLEMAGNE 1004 6:i 8 10 10 4 976 006 UTD. KINGDOM 83 
2 
21 
1 
44 006 ROYAUME-UNI 176 
:i 
36 
:i 
73 
042 SPAIN 65 62 042 ESPAGNE 144 15 123 
1000 W 0 R L D 656 73 9 37 2 11 16 SOB • 1000 M 0 ND E 1594 58 143 39 74 12 20 4 1248 
1010 INTRA-EC 552 71 5 37 2 10 16 411 • 1010 INTRA-CE 1342 53 95 17 74 12 17 4 1070 
1011 EXTRA-EC 104 2 4 1 97 • 1011 EXTRA-CE 253 3 48 22 1 3 176 
1020 CLASS 1 104 2 4 1 97 . 1020 CLASSE 1 235 3 37 20 1 3 171 
0301.99 FROZEN ASH LIVERS AND ROES 0301.99 FROZEN ASH LIVERS AND ROES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I i:i.i.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:Hooa 
0301.99 FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, CONGElfS 0301.99 FISCHlfBERN, -ROGEN UNO -lllLCH, GEFROREN 
001 FRANCE 51 2 4 2 43 001 FRANCE 107 4 2 8 1 92 009 GREECE 143 143 
aj 009 GRECE 154 1 153 195 040 PORTUGAL 83 4j 3 040 PORTUGAL 195 73 3 042 SPAIN 952 29 902 042 ESPAGNE 2074 2 100 i 1998 732 JAPAN 99 14 26 30 732 JAPON 364 19 87 147 
1000 WORLD 1603 21 12 1 183 1 96 53 1236 • 1000 M Q ND E 3300 45 47 18 276 2 122 123 2667 
1010 INTRA-EC 379 19 
12 
149 1 34 20 156 • 1010 INTRA-CE 479 24 8 5 161 1 27 28 225 
1011 EXTRA-EC 1224 2 35 62 33 1080 • 1011 EXTRA-CE 2823 21 38 14 116 1 95 96 2442 
1020 CLASS 1 1204 2 11 29 62 33 1067 . 1020 CLASSE 1 2776 21 36 14 108 1 93 96 2407 
1021 EFTA COUNTR. 152 2 10 4 136 . 1021 A EL E 300 21 9 2 6 262 
0302 ASH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
POISSONS SECHES, SALES DU EN SAUMURE; POISSONS FUYE5, MEYE CUITS AVANT OU PENDANT LE FUYAGE FISCHE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAlZl.AIC E; RSCHE, GERAEUCHERT, AUCH YOR OOER WAEHREND DES RAEUCHERHS GEGART 
0302.01 HERRING, DRIED, SAl TED OR IN BRINE, NOT RLLETTED 030101 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETTED 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE HERINGE, GETROCKNET, GESALZEN OOER IN SAlZl.AICE 
001 FRANCE 3526 26 492 1 1250 1756 1 001 FRANCE 1963 28 414 3 735 782 1 
002 BELG.-LUXBG. 1396 12 1374 
4 78i 2705 10 002 BELG.-LUXBG. 2082 21 2051 10 1092 13a:i 10 003 NETHERLANDS 5780 4 
11284 
2286 003 PAYS-BAS 4112 3 
2 11578 
1624 
004 FR GERMANY 14607 i 2 168 2627 528 004 RF ALLEMAGNE 15171 3 115 2947 529 005 ITALY 254 182 6 63 i 005 ITALIE 400 9 336 8 44 i 006 UTD. KINGDOM 215 38 176 006 ROYAUME-UNI 156 65 90 
032 FINLAND 117 117 
2284 99 032 FINLANDE 139 139 445 58 060 POLAND 2396 13 
3 
06D POLOGNE 510 7 Ii 390 SOUTH AFRICA 62 59 390 AFR. DU SUD 140 132 
400 USA 41 41 
3 
400 ETATS-UNIS 113 113 
3 404 CANADA 62 59 22 404 CANADA 162 159 15 624 ISRAEL 943 921 624 ISRAEL 1028 1013 
628 JORDAN 204 204 628 JORDANIE 134 134 
1000 W 0 R L D 30051 74 5 14942 16 2241 9771 3001 1 1000 M 0 ND E 26671 108 20 16455 37 2004 5757 2288 2 
1010 INTRA-EC 25835 44 3 13404 6 2225 7327 2825 1 1010 INTRA-CE 23968 55 10 14501 13 1978 5246 2164 1 
1011 EXTRA-EC 4218 31 2 1538 10 17 2444 176 • 1011 EXTRA-CE 2702 52 9 1955 24 27 511 124 
1020 CLASS 1 463 17 348 6 44 48 . 1020 CLASSE 1 832 25 712 11 41 43 
1021 EFTA COUNTR. 251 16 
2 
144 
10 1i 
44 47 . 1021 A EL E 303 21 
9 
199 
24 15 
41 42 
1030 CLASS 2 1244 14 1178 
2406 
29 . 1030 CLASSE 2 1335 27 1236 
470 
24 
1040 CLASS 3 2512 13 99 . 1040 CLASSE 3 535 7 58 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTED 030111 WHOLE COO, DRIED, UNSAlTED 
UORUES, SECHEES, NON SALEES KABEUAU, GETROCKNET, NICllT GESALZEll (STOCKRSCH) 
036 SWITZERLAND 13 1 
1i 
12 036 SUISSE 111 4 
89 
107 
048 YUGOSLAVIA 20 9 048 YOUGOSLAVIE 112 23 
366 MOZAMBIQUE 458 458 366 MOZAMBIQUE 562 562 
1000 W 0 R L D 579 12 18 6 3 15 525 • 1000 M 0 ND E 1247 52 129 42 8 59 957 
1010 INTRA-EC 39 1 2 2 3 
15 
31 • 1010 INTRA-CE 244 4 6 17 8 
59 
209 
1011 EXTRA-EC 535 11 11 4 494 • 1011 EXTRA-CE 969 48 89 25 748 
1020 CLASS 1 55 1 11 1 7 35 . 1020 CLASSE 1 297 4 89 9 22 173 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 
3 Ii 25 . 1021 A EL E 148 4 1 3j 143 1030 CLASS 2 480 10 459 . 1030 CLASSE 2 672 44 16 575 
0302.12 WHOLE COD, DRIED, SAlTED 030112 WHOLE COD, DRIED, SALTED 
UORUES, SECHEES ET SALEES KABEUAU, GETROCKNET UNO GESALZEN (KUPPFISCH) 
001 FRANCE 39 23 16 
9:i 
001 FRANCE 143 90 52 1 
005 ITALY 92 i 14 005 ITALIE 258 :i s3 258 036 SWITZERLAND 41 
3 6 26 036 SUISSE 129 9 23 i 74 330 ANGOLA 79 63 5 2 330 ANGOLA 201 134 24 10 
372 REUNION 717 15 702 372 REUNION 1840 29 1811 
462 MARTINIQUE 157 157 462 MARTINIQUE 444 444 
1000 W 0 R L D 1294 81 934 45 15 65 16 135 3 1000 M 0 ND E 3445 173 2494 97 42 1 183 52 393 10 
1010 INTRA-EC 174 3 3 6 7 31 16 106 2 1010 INTRA-CE 517 8 10 20 11 i 110 52 300 6 1011 EXTRA-EC 1104 79 931 22 8 34 29 1 1011 EXTRA-CE 2870 165 2484 22 31 73 92 2 
1020 CLASS 1 79 1 20 19 1 11 26 1 1020 CLASSE 1 195 2 70 12 4 30 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 1 20 
3 
1 
23 
26 1 1021 A EL E 153 2 70 
10 
4 i 4:i 75 2 1030 CLASS 2 1026 78 911 7 4 . 1030 CLASSE 2 2675 163 2414 27 18 
0302.13 WHOLE COD, m SAL TED OR IN BRINE 030113 WHOLE COO, m SALTED OR IN BRINE 
UORUES, NON SECHEES, SALEES OU EN SAUYURE KABEUAU, GESALZEN, NICllT GETROCKNET, ODER IN SAlZl.AICE 
. 
001 FRANCE 392 82 9 301 001 FRANCE 978 1 207 28 742 
004 FR GERMANY 55 
1i :i 93 5 
55 004 RF ALLEMAGNE 101 3j 6 239 1i 101 005 ITALY 3300 3183 005 ITALIE 8724 8425 
009 GREECE 1913 1913 009 GRECE 4762 4762 
028 NORWAY 100 100 028 NORVEGE 158 158 
036 SWITZERLAND 172 
33i 
172 036 SUISSE 449 
712 
449 
040 PORTUGAL 851 520 040 PORTUGAL 1759 1047 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.XclOa Nimexe I EUR 10 peutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'HXclOa 
0302.13 0302.13 
042 SPAIN 2459 201 412 1846 042 ESPAGNE 5332 427 516 4389 
1000 WO R LO 9315 348 208 412 2 175 9 9 8152 • 1000 M 0 N 0 E 22457 749 450 517 8 447 29 28 20228 1 1010 INTRA·EC 5665 17 2 
412 
2 175 8 9 5452 • 1010 INTRA-CE 14581 37 8 
51i 
8 447 22 28 14031 
1011 EXTRA-EC 3651 331 206 2 2700 • 1011 EXTRA-CE 7875 712 442 7 6197 
1020 CLASS 1 3645 331 201 412 1 2700 . 1020 CLASSE 1 7854 712 427 516 2 6197 
1021 EFTA COUNTR. 1170 331 839 . 1021 A EL E 2474 712 1762 
0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FlllfTTED 0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FlllfTTED 
ANCHOIS NON EN FllETS, SALES OU EN SAUllURE OU SECHES SARDEUEN, KEIN FILET, GESAlZEll, IN SA1llAXE ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 165 22 135 30 001 FRANCE 504 169 423 81 004 FR GERMANY 75 19 34 004 RF ALLEMAGNE 347 84 94 005 ITALY 1663 186 
23 
1477 005 ITALIE 3757 425 46 3332 042 SPAIN 137 114 i 2 j 042 ESPAGNE 147 101 3 Ii 19 400 USA 63 53 400 ETATS-UNIS 296 266 
800 AUSTRALIA 136 100 36 800 AUSTRALIE 393 290 103 
1000 W 0 R L 0 2434 326 396 1 4 1707 1000 M 0 N 0 E 5961 705 1387 2 5 20 3842 1010 INTRA-EC 1921 212 163 i 4 1546 1010 INTRA-CE 4666 598 548 2 5 20 3518 1011 EXTRA-EC 495 114 217 159 1011 EXTRA-CE 1222 107 769 321 
1020 CLASS 1 418 114 207 1 2 94 1020 CLASSE 1 1076 101 725 3 8 239 
1021 EFTA COUNTR. 46 i 23 2 23 1021 A EL E 131 6 94 2 12 37 1030 CLASS 2 78 10 65 1030 CLASSE 2 146 44 82 
0302.17 ATlAHTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT RUETS 0302.17 ATLANTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FWTS 
FLETANS ATLANTlQUES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FllETS ATLANTlSCHER HEILBUTT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAllUKE, KEIN FllET 
1000 WO R LO 2 2 • 1000 M 0 N 0 E 9 8 1 
1010 INTRA·EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 6 6 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 2 
0302.11 SALllON, SALTED OR IN BRINE, NOT FU.LETS 0302.11 SALllON, SAL TED OR IN BRINE, NOT FWTS 
SAUllONS SALES OU EN SAUllURE, NON EN Film UCHSE, GESALZEN ODER IN SAllUKE, KEIN FILET 
1000 W 0 R L 0 22 10 4 1 7 • 1000 M 0 N 0 E 296 133 1 54 30 3 75 
1010 INTRA-EC 2 1 3 i 1 • 1010 INTRA-CE 27 6 i 5 5 1 10 1011 EXTRA-EC 19 9 6 • 1011 EXTRA-CE 268 127 49 25 1 65 
1020 CLASS 1 6 2 3 1 
6 
. 1020 CLASSE 1 115 39 i 49 25 1 1 1030 CLASS 2 14 8 1030 CLASSE 2 153 88 64 
0302.20 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FWTS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HALIBUT AND SALllON 0302.20 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FWTS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HALIBUT AND SALllON 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUllURE, NON EN Film ET AUTRES QUE HARENGS, llORUES, ANCHOIS, FLETANS ATl.AHT1QUES, SAUllONS FIS~ GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAllUKE, KEIN FllET UND AUSG. HERINGE, KABEUAU, SARDEUEN, ATUNTISCHER HEllBUTT, 
LACHS 
001 FRANCE 288 i 6 2 8 22 256 Ii 001 FRANCE 452 i 20 13 i 20 21 398 9 003 NETHERLANDS 167 
23 12 5 
152 7j 13 003 PAYS-BAS 340 89 29 308 1 41 004 FR GERMANY 262 46 82 4 004 RF ALLEMAGNE 352 102 10 41 34 6 
005 ITALY 291 
2 2i 
72 162 57 005 ITALIE 637 2 92 3 144 448 40 006 UTD. KINGDOM 29 
154 
6 006 ROYAUME-UNI 111 10 
125 
9 
008 DENMARK 155 i 1 i 32 008 DANEMARK 127 4 2 4 142 036 SWITZERLAND 34 6 103 4j 036 SUISSE 150 13 249 45 038 AUSTRIA 156 
224 
038 AUTRICHE 307 340 040 PORTUGAL 224 
126 
040 PORTUGAL 340 
160 i 2 042 SPAIN 748 
137 
628 042 ESPAGNE 1495 1332 
062 CZECHOSLOVAK 137 
202 
062 TCHECOSLOVAQ 182 438 182 224 SUDAN 202 224 SOUDAN 438 
252 GAMBIA 100 100 
79 1i 5 
252 GAMBIE 186 186 
15i 14 10 314 GABON 95 15 314 GABON 175 190 318 CONGO 75 318 CONGO 190 
3 322 ZAIRE 113 113 322 ZAIRE 213 210 
328 BURUNDI 185 185 328 BURUNDI 398 398 
330 ANGOLA 257 257 330 ANGOLA 544 544 
352 TANZANIA 66 66 352 TANZANIE 140 140 
366 MOZAMBIQUE 124 124 65 1i 48 12 366 MOZAMBIQUE 252 252 i 225 1i 147 16 400 USA 136 
53:! 
400 ETATS-UNIS 400 
458 GUADELOUPE 532 
2 4j 458 GUADELOUPE 1366 1366 3 102 m ~~U&~t.fARB 49 m ~~U&~~U::ARB 105 160 8o9 8 152 332 2139 8 324 462 MARTINIQUE 825 6 10 462 MARTINIQUE 2162 8 15 
464 JAMAICA 156 41 115 464 JAMAIQUE 274 42 232 
465 ST LUCIA 208 2 206 465 SAINTE-LUCIE 460 2 458 
467 ST VINCENT 102 11 91 467 ST-VINCENT 193 13 180 
473 GRENADA 167 
11:! 
14 153 473 GRENADA 343 340 13 330 496 FR. GUIANA 112 496 GUY.ANE FR. 340 
1000 W 0 R L 0 &n4 1267 1738 297 148 5 1626 173 1315 205 1000 M 0 N 0 E 13993 2644 4396 695 224 17 3029 81 2711 196 
1010 INTRA-EC 1257 1 57 64 13 5 511 99 431 76 1010 INTRA-CE 2131 1 150 217 38 11 706 56 887 65 
1011 EXTRA-EC 5518 1266 1681 233 135 111'5 74 885 129 1011 EXTRA-CE 11863 2643 4246 479 186 6 2323 25 1824 131 
1020 CLASS 1 1487 1 120 94 17 256 36 884 79 1020 CLASSE 1 2888 6 162 289 24 3 481 14 1823 86 
1021 EFTA COUNTR. 555 1 
156i 
1 6 208 36 256 47 1021 A EL E 906 6 1 4 13 
3 
332 14 491 45 
1030 CLASS 2 3855 1265 2 118 859 50 1030 CLASSE 2 8768 2635 4084 8 147 1843 3 45 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destinalion 
Nimexe I EUR 1 O loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "H~ooa 
0302.20 0302.20 
1031 ACP (63a 1792 777 94 
137 
102 819 
38 
. 1031 ACP (~ 3703 1638 197 
182 
106 3 1759 
8 1040 CLASS 175 . 1040 CLASS 3 207 2 15 
0302J2 COD FILL£TS, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 0302.22 COD ALLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
FlLETS DE llORUES, SALES OU EN SAUUURE OU SECHES KABEUAUFILETS, GESALZEN, IN SAlZLAKE ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 99 14 5 6 1 93 001 FRANCE 262 233 18 22 3 241 005 ITALY 347 267 005 ITALIE 1078 823 
030 SWEDEN 112 
i 26 234 i 
112 030 SUEDE 237 
i 99 186 3 
237 
042 SPAIN 365 103 042 ESPAGNE 653 364 
1000 W QR L D 976 75 38 239 9 14 7 593 1 1000 M 0 ND E 2396 237 161 204 14 37 18 1723 2 
1010 INTRA-EC 461 74 
38 
5 2 12 7 361 • 1010 INTRA-CE 1375 233 2 18 6 32 18 1066 
1011 EXTRA-EC 515 2 234 6 2 232 1 1011 EXTRA-CE 1021 4 159 186 8 5 657 :i 
1020 CLASS 1 501 2 27 234 5 1 232 . 1020 CLASSE 1 955 4 103 186 4 3 655 
1021 EFTA COUNTR. 131 1 1 129 . 1021 A EL E 296 2 4 290 
0302.25 SALllON ALLETS, SALTED OR IN BRINE 0302.25 SALMON ALLETS, SAL TED OR IN BRINE 
ALETS DE SAUi.iONS SALES OU EN SAUUURE LACHSFILETS, GESALZEN OOER IN SALZLAKE 
1000 W 0 R L D 3 1 2 . 1000 M 0 ND E 48 25 13 4 4 
1010 INTRA-EC 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 11 25 3 4 4 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 35 10 
0302.27 ALLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SAL TED OR IN BRINE 0302.27 ALLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SALTED OR IN BRINE 
ALETS DE FLETANS NOIRS, SALES OU EN SAUMURE ALETS VON SCHWARZEN HEILBUTTEN, GESAUEN ODER IN SALZLAKE 
004 FR GERMANY 83 83 004 RF ALLEMAGNE 132 132 
1000 W 0 R L D 105 105 • 1000 M 0 ND E 213 1 1 211 
1010 INTRA-EC 87 87 • 1010 INTRA-CE 166 i 1 165 1011 EXTRA-EC 17 17 • 1011 EXTRA-CE 48 47 
0302.29 ALLETS OF ASH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 0302.29 ALLETS OF ASH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
ALETS DE POISSON$, SECHES, SALES OU EN SAUUURE, AUTRES QUE DE MORUES, SAUi.iONS OU FLETANS NOIRS ASCHALETS, AUSG. VOM KABEUAU, VON LACHSEN UND SCHWARZEN HEILBUTTEN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 421 
i 
11 3 187 193 27 001 FRANCE 422 
4 
53 11 163 152 43 
003 NETHERLANDS 257 48 1 826 2 3 250 22s3 2 003 PAYS-BAS 307 1oi 4 2002 4 7 288 4100 004 FR GERMANY 4528 
7 
34 
42 
1335 004 RF ALLEMAGNE 8161 
17 
137 2 1813 6 005 ITALY 1231 13 1 2 1166 005 ITALIE 3265 55 7 119 1 3066 
028 NORWAY 12 
8 2 
11 1 028 NORVEGE 127 
35 14 
124 3 036 SWITZERLAND 255 245 036 SUISSE 565 516 
040 PORTUGAL 90 48 i 90 040 PORTUGAL 232 12i 2 232 042 SPAIN 85 36 042 ESPAGNE 214 91 
1000 W 0 R L D 7177 8 127 55 881 9 322 1882 3891 2 1000 M 0 ND E 13871 21 357 239 2113 35 576 2371 8153 6 
1010 INTRA-EC 6584 7 64 48 869 4 300 1816 3476 2 1010 INTRA-CE 12383 21 171 195 2055 15 425 2284 7211 6 
1011 EXTRA-EC 594 1 63 9 12 5 23 66 415 • 1011 EXTRA-CE 1489 1 186 45 58 20 151 87 941 
1020 CLASS 1 576 57 9 11 4 15 66 414 . 1020 CLASSE 1 1423 161 44 50 13 132 84 939 
1021 EFTA COUNTR. 419 8 8 11 13 379 . 1021 A EL E 1056 35 32 124 18 847 
0302.31 SMOKED HERRING 0302.31 SMOKED HERRING 
HARENGS FUMES HERINGE,GERAEUCHERT 
001 FRANCE 44 11 
27 
5 5 1 22 001 FRANCE 127 21 
130 
15 11 3 77 
002 BELG.-LUXBG. 143 106 
8 
2 8 002 BELG.-LUXBG. 357 
i 
197 
17 
7 23 
004 FR GERMANY 547 
152 
504 11 24 004 RF ALLEMAGNE 1395 
674 
1283 36 57 i 
005 ITALY 1145 101 884 8 005 ITALIE 3113 231 2179 29 
009 GREECE 1119 
i 
21 1010 
2 
88 
19 
009 GRECE 2651 
3 
112 2331 8 208 036 SWITZERLAND 48 24 
46 
036 SUISSE 138 2 56 
102 
69 
220 EGYPT 48 
5 
220 EGYPTE 102 
10 390 SOUTH AFRICA 372 367 390 AFR. DU SUD 784 
2 
774 
i 404 CANADA 91 
25 
13 78 404 CANADA 235 
47 
27 205 
600 CYPRUS 100 
i 
11 64 
5 
600 CHYPRE 231 35 30 154 i 628 JORDAN 86 80 29 628 JORDANIE 168 122 2 8 632 SAUDI ARABIA 294 263 2 632 ARABIE SAOUD 677 589 85 3 636 KUWAIT 82 55 27 
2 7 
636 KOWEIT 214 138 76 
9 800 AUSTRALIA 189 42 138 800 AUSTRALIE 424 92 306 17 
1000 W 0 R L D 4730 43 234 2368 30 1909 131 15 1000 M 0 ND E 11631 95 1070 2 5431 77 4517 408 31 1010 INTRA-EC 3043 11 199 1726 14 1029 64 • 1010 INTRA-CE 7756 21 915 1 4059 30 2536 193 1 
1011 EXTRA-EC 1685 33 34 641 16 880 67 14 1011 EXTRA-CE 3870 74 154 1372 46 1981 215 28 
1020 CLASS 1 873 8 6 152 2 634 63 8 1020 CLASSE 1 2008 21 21 348 8 1390 204 18 
1021 EFTA COUNTR. 125 7 29 56 2 246 60 . 1021 A EL E 351 20 2 128 8 59i 192 1 1030 CLASS 2 813 25 490 13 4 6 1030 CLASSE 2 1860 48 134 1026 39 11 11 
1031 ACP (63) 56 1 24 13 17 1 . 1031 ACP (63) 101 5 32 37 25 2 
0302.33 SMOKED SALMON 0302.33 SMOKED SALMON 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHc!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
030133 SAUllONS FUllES 0302.33 LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 522 34 
72 
2 1 77 125 26 257 001 FRANCE 9721 731 
1219 
38 19 1490 3154 482 3807 
002 BELG.-LUXBG. 271 9 15 
7 
25 17 133 002 BELG.-LUXBG. 4531 163 2 239 
118 
488 277 2143 
003 NETHERLANDS 20 1 7j 48 2 6 4 003 PAYS-BAS 300 25 7 1 627 29 77 43 004 FR GERMANY 1241 
10 
2 5 47 1064 004 RF ALLEMAGNE 18865 
192 
1148 19 86 764 16221 
005 ITALY 580 236 i 24 6 41 5 258 005 ITALIE 8652 3181 23 543 99 633 65 3939 006 UTD. KINGDOM 26 7 i 8 8 10 006 ROYAUME-UNI 297 1 30 2ci 93 118 125 007 IRELAND 11 i 2 007 IRLANDE 161 16 48 009 GREECE 29 
5 
6 1 21 009 GRECE 522 
15 
119 34 353 
= ~~~~~~LAND 47 1i i 23 6 42 030 SUEDE 445 1 4 i 22 3 75 426 283 41 i 201 036 SUISSE 4660 737 210 484 3127 038 AUSTRIA 77 14 i 4 58 038 AUTRICHE 1187 246 1 8 14 3 85 844 040 PORTUGAL 6 i i 5 040 PORTUGAL 105 5 i 5 1i 81 042 SPAIN 18 16 042 ESPAGNE 198 
2 
17 169 
046 MALTA 8 2 i 6 046 MALTE 150 61 6 87 202 CANARY ISLES 20 
3 i 5 19 202 CANARIES 194 3 104 29 119 188 220 EGYPT 13 4 220 EGYPTE 341 86 
272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 101 101 
2 2 314 GABON 5 5 314 GABON 128 124 
372 REUNION 8 8 
9 22 22 
372 REUNION 122 122 
127 328 4 217 390 SOUTH AFRICA 53 3j 27 35 390 AFR. DU SUD 678 i 2 53ci 400 USA 310 3 197 11 400 ETATS-UNIS 5734 575 71 3789 580 188 
404 CANADA 9 
3 
9 
3 
404 CANADA 180 16 7 1 169 3 47 508 BRAZIL 6 i 508 BRESIL 126 2 3 624 ISRAEL 18 
9 3 
17 624 ISRAEL 327 i 73 37 4 288 632 SAUDI ARABIA 28 9 7 632 ARABIE SAOUD 607 220 205 104 
636 KUWAIT 7 1 4 2 636 KOWEIT 120 13 3 69 35 
640 BAHRAIN 8 1 i 7 4 640 BAHREIN 155 19 3 16 129 4 647 LI.A.EMIRATES 28 11 12 647 EMIRATS ARAB 418 137 2 205 58 
706 SINGAPORE 14 5 6 3 706 SINGAPOUR 225 73 i 103 49 732 JAPAN 11 4 I\ 1 732 JAPON 209 71 124 13 
740 HONG KONG 29 2 
10 
'i 10 740 HONG-KONG 417 26 
147 
286 105 
800 AUSTRALIA 182 
9 
38 134 800 AUSTRALIE 2764 
132 
684 1933 
822 FR.POLYNESIA 11 2 822 POL YNESIE FR 156 24 
1000 W 0 R L D 4017 120 557 8 118 134 595 157 2332 • 1000 M 0 ND E 84832 2254 8497 157 1972 2552 11828 2557 35015 
1010 INTRA-EC 2707 57 394 3 88 100 207 110 1750 • 1010 tNTRA-CE 43148 1160 5617 84 1427 1885 4531 1784 26680 
1011 EXTRA-EC 1308 62 163 1 30 34 388 47 583 • 1011 EXTRA-CE 21610 1094 2881 19 548 666 7297 772 8335 
1020 CLASS 1 1011 59 57 23 29 301 46 496 . 1020 CLASSE 1 16455 1005 936 4 361 567 5709 759 7114 
1021 EFTA COUNTR. 417 59 13 1 2 25 11 306 . 1021 A EL E 6444 1004 225 4 9 36 515 161 4490 
1030 CLASS 2 292 3 105 7 5 86 1 85 . 1030 CLASSE 2 5133 88 1942 15 185 99 1576 10 1218 
1031 ACP (63) 38 28 2 6 2 . 1031 ACP (63) 716 1 543 2 35 102 33 
030137 SMOKED LESSER OR GREENLAND HAUBUT 030137 SllOKED LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
FLETANS NOIRS FUllES SCHWARZER HEP.BUTT, GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 162 1 4 157 002 BELG.-LUXBG. 1096 3 30 1063 
1000 W 0 R L D 219 4 1 4 10 200 • 1000 M 0 ND E 1431 16 5 32 46 1332 
1010 INTRA-EC 198 1 1 4 10 182 • 1010 INTRA-CE 1323 4 5 30 46 1238 
1011 EXTRA-EC 20 3 17 • 1011 EXTRA-CE 109 12 2 95 
1020 CLASS 1 20 3 17 . 1020 CLASSE 1 107 12 2 93 
030141 SllOKED ATLANTIC HALIBUT 0302.41 SllOKED ATLAHTIC HALIBUT 
FLETANS ATLANllQUES FUMES ATLAHTISCHER HEJLSUTT, GEllAEUCllERT 
1000 W 0 R L D 21 10 1 10 • 1000 M 0 ND E 97 1 36 3 2 55 
1010 INTRA-EC 17 7 10 • 1010 INTRA-CE 79 i 23 2 2 54 1011 EXTRA-EC 4 3 1 • 1011 EXTRA-CE 19 13 1 2 
030143 SllOKED MACKEREL 030143 SllOKED MACKEREL 
llAQUEREAUX FUMES llAXRELEN, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 178 1 
5 
134 17 6 20 001 FRANCE 446 4 
15 
324 43 19 56 
002 BELG.-LUXBG. 339 1 306 
8 
2 25 002 BELG.-LUXBG. 488 2 398 
23 
7 66 
003 NETHERLANDS 300 
2740 
289 3 003 PAYS-BAS 730 
4027 
699 8 
004 FR GERMANY 2818 . 4 74 004 RF ALLEMAGNE 4194 14 153 030 SWEDEN 110 110 030 SUEDE 273 273 
036 SWITZERLAND 81 
13 24 8 
81 036 SUISSE 266 2 
59 14 
264 
038 AUSTRIA 75 30 038 AUTRICHE 175 24 78 
390 SOUTH AFRICA 62 11 47 4 390 AFR. DU SUD 194 32 151 11 
800 AUSTRALIA 52 46 6 800 AUSTRALIE 100 87 13 
1000 W 0 R L D 4280 16 6 3333 26 459 8 426 6 1000 M 0 ND E 7583 32 18 5056 69 1146 8 1243 13 
1010 INTRA-EC 3709 2 5 3189 25 338 8 142 • 1010 INTRA-CE 6031 6 16 4765 66 821 6 351 
13 1011 EXTRA-EC 571 14 145 1 121 284 6 1011 EXTRA-CE 1550 26 1 290 3 325 892 
1020 CLASS 1 432 14 103 1 58 256 . 1020 CLASSE 1 1149 25 1 222 3 178 720 
1021 EFTA COUNTR. 289 14 24 8 243 . 1021 A EL E 778 25 59 14 680 
13 1030 CLASS 2 140 42 63 29 6 1030 CLASSE 2 401 1 68 147 172 
1031 ACP (63) 66 13 53 . 1031 ACP (63) 110 13 97 
030147 SllOKED TROUT 030147 SllOKED TROUT 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~Moa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederl\nd j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOCI 
0302.47 TRUITES FUllEES 0302.47 FOREU.EN, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 26 2 2i 3 7 14 :i 001 FRANCE 166 22 51 9 43 3 89 22 002 BELG.-LUXBG. 153 1 3 
29 i 125 002 BELG.-LUXBG. 1003 13 19 138 :i 898 004 FR GERMANY 136 7 2 97 004 RF ALLEMAGNE 1097 95 19 842 
005 ITALY 21 
:i 
1 
6 
20 005 ITALIE 249 9 12 1 1 2 1i 233 006 UTD. KINGDOM 112 i 24 103 006 ROYAUME-UNI 534 9 192 514 036 SWITZERLAND 88 8 55 036 SUISSE 739 BO 458 
624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 121 121 
1000 W 0 R L D 616 19 36 25 12 39 6 6 466 5 1000 M 0 ND E 4449 181 233 203 73 206 58 14 3434 45 
1010 INTRA-EC 462 7 29 
24 
9 36 1 6 371 3 1010 INTRA-CE 3149 50 161 
194 
48 186 7 14 2661 22 
1011 EXTRA-EC 155 12 9 3 4 5 96 2 1011 EXTRA-CE 1289 130 71 25 22 51 773 23 
1020 CLASS 1 123 9 2 24 2 4 2 80 . 1020 CLASSE 1 971 84 14 194 15 21 24 619 
1021 EFTA COUNTR. 101 9 1 24 i :i 67 . 1021 A EL E 839 84 9 194 10 27 552 2:i 1030 CLASS 2 32 3 7 16 2 1030 CLASSE 2 317 46 57 154 
0302.51 SUOKED EELS 0302.51 SUOKED EELS 
ANGUIUES FUUEES AAl.f, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 28 i 24 4 001 FRANCE 260 2 196 62 002 BELG.-LUXBG. 74 55 18 002 BELG.-LUXBG. 818 10 587 
4 
221 
004 FR GERMANY 126 76 i 50 004 RF ALLEMAGNE 1232 517 i 711 006 UTD. KINGDOM 21 20 
:i 
006 ROYAUME-UNI 179 i i 172 14 6 036 SWITZERLAND 14 11 036 SUISSE 108 84 8 
1000 W 0 R L D 301 5 1 201 10 3 1 80 . 1000 M 0 ND E 3022 50 18 1 1738 65 32 1 1117 
1010 INTRA-EC 259 3 i 175 6 1 1 73 . 1010 INTRA-CE 2561 29 18 i 1476 41 5 1 1009 1011 EXTRA-EC 42 2 26 4 2 7 • 1011 EXTRA-CE 461 21 262 24 27 108 
1020 CLASS 1 35 2 1 22 3 1 6 . 1020 CLASSE 1 346 21 10 1 199 22 10 83 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 16 3 i 5 . 1021 A EL E 218 21 1 1 120 18 17 57 1030 CLASS 2 6 4 1 . 1030 CLASSE 2 115 1 7 63 1 26 
0302.59 SUOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALllON, LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLAllTIC HALIBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 0302.59 SUOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALllON, LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLAllTIC HALIBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
POISSONS FUMES, AUTRES QUE HARENGS, SAUUONS, FLETANS NOIRS ET ATLAllTIQUES, UAQUEREAUX, TRUITES ET ANGUIUES ASCHE, GERAEUCHERT, AUSG. HERINGE, UCHSE, SCHWARZER UNO ATUNTISCHER HEILBUTT, lllAKRELEN, FOREUEN UNO AALE 
001 FRANCE 301 8 
14 i 2 138 148 5 2 001 FRANCE 802 33 26 :i 6 294 454 14 1 002 BELG.-LUXBG. 49 16 11 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 154 61 34 
7 
15 15 
003 NETHERLANDS 40 4 i 1i 4ci 34 30 4 003 PAYS-BAS 143 17 17 51 96 119 26 1:i 004 FR GERMANY 132 35 11 004 RF ALLEMAGNE 328 79 46 
007 IRELAND 966 
:i 966 4i 007 IRLANDE 1939 Ii 1939 94 030 SWEDEN 44 
4 i i 030 SUEDE 102 30 4 5 036 SWITZERLAND 32 8 18 036 SUISSE 163 32 92 
038 AUSTRIA 87 87 
27 
038 AUTRICHE 287 286 1 
233 322 ZAIRE 27 
2 Ii 140 322 ZAIRE 233 i 12 36 391 i 400 USA 151 1 400 ETATS-UNIS 443 2 
404 CANADA 79 2 77 404 CANADA 233 1 3 229 
1000 W 0 R L D 2072 128 25 16 70 204 1483 71 75 . 1000 M 0 ND E 5521 487 139 87 210 624 3596 124 254 
1010 INTRA-EC 1542 29 17 11 56 176 1172 71 10 • 1010 INTRA-CE 3574 129 84 54 147 384 2612 124 40 
1011 EXTRA-EC 529 99 7 4 14 28 311 66 • 1011 EXTRA-CE 1946 357 55 33 63 240 984 214 
1020 CLASS 1 446 98 2 4 13 1 263 65 . 1020 CLASSE 1 1403 327 14 30 52 4 764 212 
1021 EFTA COUNTR. 168 97 
6 
4 1 
27 
1 65 . 1021 A EL E 576 326 4i 30 4 236 7 209 1030 CLASS 2 82 1 1 47 . 1030 CLASSE 2 532 19 3 11 220 2 
1031 ACP (63) 33 3 27 3 . 1031 ACP (63) 254 1 12 236 5 
0302.60 ASH LIVERS AND R0£S, DRIED, SAi.TED, IN BRINE OR SUOKED 0302.60 ASH LIVERS AND R0£S, DRIED, SAi. TED, IN BRINE OR SU OKED 
FOIES, OEUFS ET UITANCES, SAi.ES, EN SAUUURE,SECHES OU FUMES FISCHLEBERN, FISCHROGEN UND ASCHMllCH, GESALZEN, IN SALZi.AKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 77 4 2 71 409 001 FRANCE 121 7 39 i 73 2 004 FR GERMANY 412 
7 
3 004 RF ALLEMAGNE 1630 
129 
30~ 1599 
005 ITALY 12 
148 
5 005 ITALIE 150 
218 
21 
006 UTD. KINGDOM 149 
26 
1 i 006 ROYAUME-UNI 223 90 5 7 008 DENMARK 29 2 
:i 2 36 
008 DANEMARK 101 4 4ci :i 136 042 SPAIN 136 95 
:i 
042 ESPAGNE 519 340 
6 i 732 JAPAN 418 8 189 218 732 JAPON 1728 29 1168 524 
1000 W 0 R L D 1272 134 15 5 2 413 700 3 1000 M 0 ND E 4645 470 172 79 12 1 2 1493 2414 2 
1010 INTRA-EC 686 30 9 2 1 223 421 . 1010 INTRA-CE 2255 98 141 39 8 1 2 321 1647 2 1011 EXTRA-EC 584 104 6 3 1 190 279 1 1011 EXTRA-CE 2389 371 31 40 4 1172 767 
1020 CLASS 1 580 104 3 3 190 279 1 1020 CLASSE 1 2359 370 B 40 1 1171 767 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 25 . 1021 A EL E 112 2 3 107 
0302.70 ASH llEAI. 0302.70 FISH MEAi. 
FARINES DE POISSONS FISCHMEHI. 
048 YUGOSLAVIA 327 1 326 048 YOUGOSLAVIE 175 175 
1000 W 0 R L D 455 44 1 348 7 16 1 36 2 . 1000 M 0 ND E 295 40 5 183 11 11 19 15 10 1 
1010 INTRA-EC 114 40 1 23 7 16 i 25 2 . 1010 INTRA-CE 62 11 5 8 5 11 19 12 10 i 1011 EXTRA-EC 341 3 326 11 . 1011 EXTRA-CE 234 29 175 6 1 3 
1020 CLASS 1 330 3 326 1 . 1020 CLASSE 1 230 29 175 6 1 19 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantilh Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXX<IOo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMOo 
0303 ~RM~~~~. ~~~~Pl.~~::~ OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD~ CHILLED, FROZEN, SALTED, DI BRINE OR DRIED; 0303 CRUSTACEANS AND llOLLUSC~ WHETHER IN SHELL OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD~ CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; CRUSTACEANS, IN SHELL, SIMP Y BOii.a> IN WATER 
~~~~~f/p~~L~~EtLrfiifOOUWGES. FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUllURE. CRUSTACES NON DECOR· KREBS- UND WEJCHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAl.ZLAKE. KREBSTIERE HI PANZER, NUR DI WASSER GEKOCHT 
0303.12 CRAWFISH 0303.12 CRAWRSH 
LANGOUSTES LANGUSTEN 
001 FRANCE 124 12 5 40 58 8 001 FRANCE 1545 13 
803 
146 3 104 444 774 
6 
61 
002 BELG.-LUXBG. 49 44 1 2 002 BELG.-LUXBG. 859 12 17 56 12 9 003 NETHERLANDS 13 5 3 5 003 PAYS-BAS 237 1 115 
2 15 
65 
3 004 FR GERMANY 48 34 3 10 
26 2i 
004 RF ALLEMAGNE 846 587 68 171 
125 005 ITALY 53 5 1 005 ITALIE 477 112 11 229 
006 UTO. KINGDOM 35 35 j j j 006 ROYAUME-UNI 559 i 559 119 98 4j 036 SWITZERLAND 41 20 
2 
036 SUISSE 698 433 
36 19 042 SPAIN 33 14 4 13 042 ESPAGNE 452 4 251 
2 
142 
400 USA 89 89 400 ETATS-UNIS 1899 1897 
458 GUADELOUPE 31 31 458 GUADELOUPE 247 247 
462 MARTINIQUE 23 23 462 MARTINIQUE 176 176 
1000 W 0 R L D 595 4 328 29 3 12 49 95 30 45 1000 M 0 N D E 8742 80 5612 373 30 247 532 1280 258 330 1010 INTRA-EC 325 1 125 12 2 11 41 75 28 30 1010 INTRA-CE 4556 29 2197 148 22 228 461 1040 239 194 1011 EXTRA-EC 261 3 203 9 1 1 7 20 2 15 1011 EXTRA-CE 4090 50 3415 131 8 20 71 240 20 135 
1020 CLASS 1 180 3 126 9 6 20 2 14 1020 CLASSE 1 3245 50 2619 131 4 52 240 20 129 1021 EFTA COUNTR. 51 2 21 7 7 14 1021 A EL E 844 46 449 119 2 2<i 19 98 1 129 1030 CLASS 2 80 77 1 1030 CLASSE 2 845 795 4 7 
1031 ACP (63) 8 8 . 1031 ACP (63) 118 107 2 9 
030121 LIVE LOBSTERS 0303.21 LIVE LOBSTERS 
HOllARDS YIVANTS LEBENDE HUllMER 
001 FRANCE 724 37 474 213 001 FRANCE 9484 4 546 6541 2396 002 BELG.-LUXBG. 387 246 
3 
121 20 002 BELG.-LUXBG. 5853 
2 
3863 
42 
1730 255 
003 NETHERLANDS 163 
11 33 
144 16 003 PAYS-BAS 2198 
184 584 
1957 197 
3 004 FR GERMANY 127 1 46 36 004 RF ALLEMAGNE 2058 16 731 540 005 ITALY 15 11 1 3 005 ITALIE 237 176 10 51 
008 DENMARK 16 11 5 008 DANEMARK 215 141 74 
028 NORWAY 26 
13 
26 
9 
028 NORVEGE 301 
5 12 193 
301 
146 036 SWITZERLAND 29 
5 
6 036 SUISSE 442 86 
038 AUSTRIA 6 
7j 1. 18 4 038 AUT 112 86 168 26 163 5i 042 SPAIN 99 
3 
042 ESP 383 1 
69 632 SAUDI ARABIA 6 2 1 632 ARA OUD 117 38 10 
1000 W 0 R L D 1634 5 114 337 4 855 315 4 • 1000 M 0 ND E 21854 97 707 5354 60 11779 3785 72 1010 INTRA-EC 1440 5 22 318 4 797 301 4 • 1010 INTRA-CE 20114 4 365 4993 58 11110 3579 5 1011 EXTRA-EC 195 93 21 58 14 • 1011 EXTRA-CE 1741 93 342 361 2 669 207 67 
1020 CLASS 1 177 5 89 14 51 14 4 . 1020 CLASSE 1 1414 93 261 219 567 207 67 1021 EFTA COUNTR. 78 5 13 14 32 10 4 . 1021 A EL E 1024 91 93 219 398 156 67 
1030 CLASS 2 15 3 6 6 . 1030 CLASSE 2 309 80 142 86 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
HOMARDS ENTIERS, llORTS GANZE HUMMER, TOT 
001 FRANCE 77 4 23 32 17 001 FRANCE 815 7 
28 
39 5 300 371 93 002 BELG.-LUXBG. 27 2 13 
4 
9 3 002 BELG.-LUXBG. 278 108 
5j 117 3 22 003 NETHERLANDS 23 1 18 003 PAYS-BAS 203 2 10 134 
9 004 FR GERMANY 33 10 
6 
1 21 004 RF ALLEMAGNE 261 81 
119 
10 161 
632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 123 4 
1000 W 0 R L D 191 16 23 11 37 81 22 • 1000 M 0 ND E 1940 15 151 274 139 496 734 131 1010 INTRA-EC 167 12 17 10 34 72 21 • 1010 INTRA-CE 1656 7 113 148 131 457 675 125 
1011 EXTRA-EC 25 4 7 1 3 8 1 • 1011 EXTRA-CE 2B3 8 38 126 8 39 59 5 
1020 CLASS 1 15 2 1 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 122 8 17 6 8 20 59 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 1 8 1 . 1021 A EL E 104 8 13 
120 
8 12 59 4 
1030 CLASS 2 9 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 162 21 19 2 
0303.21 FROZEN PIECES OF LOBSTER 0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
HOMARDS, NON ENTIERS, CONGELES HUllMERSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 22 3 3 15 001 FRANCE 138. 4 30 8 4 92 005 ITALY 178 10 168 005 ITALIE 1379 
20 
76 1303 
400 USA 9 2 7 400 ETATS-UNIS 137 117 
1000 W 0 R L D 254 2 10 10 39 190 • 1000 M 0 ND E 2014 13 18 9 53 85 388 10 1431 7 1010 INTRA-EC 222 i 1 7 10 15 188 • 1010 INTRA-CE 1670 2 3 20 82 135 10 1418 3 1011 EXTRA-EC 31 1 3 24 2 • 1011 EXTRA-CE 330 12 14 33 3 252 13 
1020 CLASS 1 21 2 17 2 . 1020 CLASSE 1 206 4 
14 
23 
3 
169 10 
3 1030 CLASS 2 9 1 7 • 1030 CLASSE 2 116 10 83 3 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOa 
0303.33 HOllARDS, NON ENTIERS, NON CONGELES 0303.33 HUMMERSTUECKE, ANDERE ALS GEfRORfll 
001 FRANCE 14 6 6 2 001 FRANCE 104 54 40 10 
005 ITALY 57 9 57 005 ITALIE 435 2 433 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 125 125 
1000 WORLD 117 8 4 2 1 
-
28 6 68 • 1000 M 0 ND E 954 58 3 14 30 13 278 51 507 
1010 INTRA-EC 80 a 4 2 1 8 6 63 • 1010 INTRA-CE 614 58 3 14 19 12 68 50 465 1011 EXTRA-EC 38 1 20 5. • 1011 EXTRA-CE 340 11 1 210 1 42 
1020 CLASS 1 35 8 4 19 4 . 1020 CLASSE 1 290 58 14 4 179 1 34 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICIJS, CHIONOECETES SPP AND CAWNECTES SAPIDUS 0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 
CRABES DES ESPECES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHINOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPIDUS KRASBEH DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. UNO CAWNECTES SAPIDUS 
001 FRANCE 3202 
4 
29 4 2937 195 37 001 FRANCE 6282 
:i 69 
218 87 5328 477 172 
002 BELG.·LUXBG. 16 
1 
12 50 002 BELG.-LUXBG. 283 211 :i 98 003 NETHERLANDS 51 
e6 5 003 PAYS-BAS 110 9 2 167 30 006 UTD. KINGDOM 91 
181 
006 ROYAUME-UNI 203 4 
521 030 SWEDEN 181 
8 1 
030 SUEDE 532 10 
21 
1 
042 SPAIN 655 
5 
646 042 ESPAGNE 1481 
116 
1458 2 
512 CHILE 5 46 15 2 512 CHILi 116 179 67 7 732 JAPAN 63 732 JAPON 253 
1000 W 0 R L D 4332 11 6 51 4 3907 305 48 • 1000 M 0 ND E 9726 175 80 627 97 7787 731 228 1 
1010 INTRA-EC 3373 7 5 42 4 2990 281 44 • 1010 INTRA-CE 6992 91 73 441 90 5442 643 212 i 1011 EXTRA-EC 959 5 1 9 917 23 4 • 1011 EXTRA-CE 2734 84 7 186 7 2345 88 16 
1020 CLASS 1 932 5 3 897 23 4 . 1020 CLASSE 1 2487 84 1 32 7 2265 88 10 
1021 EFTA COUNTR. 188 5 
1 
2 181 . 1021 A EL E 633 84 1 19 7 521 1 
1 1030 CLASS 2 27 6 20 . 1030 CLASSE 2 247 6 154 80 6 
0303.37 CRABS NOT OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 0303.37 CRABS NOT OF lME SPECIES PARALITHOOES CAMCHATICIJS, CIUONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 
CRABES ET ECREVISSES, AUTRES QUE CRABES DES ESPECES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. ET CAWNECTES SAPIDUS KRABBEH UNO SUESSWASSERKREBSE, AUSG. KRABBEH DER ARTEN PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP.P. UNO CALLIN.SAPIDUS 
001 FRANCE 2584 10 
11 
7 10 2397 160 
1 
001 FRANCE 5066 59 48 40 49 4331 585 1 2 002 BELG.-LUXBG. 83 
5 
46 
:i 
25 
1 
002 BELG.·LUXBG. 484 3 302 
22 
130 
1 003 NETHERLANDS 46 2 
1 
35 
27 
003 PAYS-BAS 146 35 5 
10 
83 
61 004 FR GERMANY 41 8 5 004 RF ALLEMAGNE 132 47 2 12 
005 ITALY 622 612 
2 
10 
164 
005 ITALIE 2014 
1 
1975 
10 
39 
339 006 UTD. KINGDOM 200 34 
s4 006 ROYAUME-UNI 461 111 115 007 IRELAND 59 5 007 IRLANDE 126 11 
7 008 DENMARK 48 
22 
48 
351 
008 DANEMARK 126 
65 
119 
1240 2 030 SWEDEN 569 196 030 SUEDE 1873 
1 
566 
040 PORTUGAL 1216 
1 
1208 8 
3:i 1 
040 PORTUGAL 3690 
25 
3682 7 
e:i :i 042 SPAIN 2874 1921 
2 
918 042 ESPAGNE 6664 4929 
.j 1624 400 USA 28 1 48 2 22 389 3 400 ETATS-UNIS 146 2 174 14 93 1362 47 732 JAPAN 496 55 2 732 JAPON 1675 1 119 5 
1000 W 0 R L D 8918 19 3848 2 109 17 3785 1099 39 • 1000 M 0 ND E 22967 140 11079 4 613 101 7277 3612 139 2 
1010 INTRA-EC 3687 16 673 2 56 14 2575 325 28 • 1010 INTRA-CE 8556 99 2198 4 367 73 4829 926 62 2 1011 EXTRA-EC 5231 4 3175 53 3 1210 774 10 • 1011 EXTRA-CE 14410 41 8881 246 28 2448 2686 76 
1020 CLASS 1 5200 4 3158 2 49 3 1203 774 7 . 1020 CLASSE 1 14133 41 8714 4 182 18 2430 2686 58 
1021 EFTA COUNTR. 1798 3 1233 1 1 207 352 1 . 1021 A EL E 5626 15 3765 6 4 591 1241 4 
1030 CLASS 2 33 17 5 1 7 3 . 1030 CLASSE 2 278 166 65 10 19 18 
0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAMILY 03ll3.41 SHRIMPS AND PRAWHS OF THE PA DAUDAE FAMILY 
CREYETTES DE LA FAMIUE PANDAUDAE I GARNELEN DER FAMIUE PANDAUDAE 
001 FRANCE 11274 146 
31 
10 572 42 1620 858 8026 001 FRANCE 36509 1039 
100 
48 2202 144 6346 3886 22844 
002 BELG.-LUXBG. 207 6 97 
47 
10 3 60 002 BELG.·LUXBG. 951 48 385 
320 
88 17 223 
003 NETHERLANDS 615 19 51 
:i 12 41 457 003 PAYS-BAS 2369 70 266 36 548 369 1 1343 004 FR GERMANY 1173 
3sS 
42 6 55 66 995 004 RF ALLEMAGNE 3014 97.j 487 64 386 361 1499 005 ITALY 2139 19 220 
1 
129 1356 005 ITALIE 6003 40 236 
12 
799 3593 
006 UTD. KINGDOM 3105 3 
287 
590 2511 006 ROYAUME-UNI 10707 2 18 
1781 
2061 8614 
007 IRELAND 287 46 157 1 1 007 IRLANDE 1781 114 537 2 7 008 DENMARK 336 34 131 19 008 DANEMARK 1395 70 735 178 009 GREECE 53 
2 
009 GRECE 248 
14 024 ICELAND 120 118 024 ISLANOE 199 185 
025 FAROE ISLES 21 21 025 ILES FEROE 109 
1 
109 
028 NORWAY 2463 
1 94 2463 028 NORVEGE 7060 402 7059 030 SWEDEN 5202 5107 030 SUEDE 18493 4 18087 
032 FINLAND 50 
:i 2 2 5 
50 032 FINLANOE 275 
22 1:i 26 41 275 036 SWITZERLAND 35 
32 187 
23 036 SUISSE 229 
200 1054 
127 
042 SPAIN 2048 20 1419 390 042 ESPAGNE 9288 75 2 6857 1094 
372 REUNION 22 22 
:i 31 
372 REUNION 122 122 
16 25:i 390 SOUTH AFRICA 34 
1 29 5j 390 AFR. OU SUD 269 Ii 116 826 400 USA 648 458 103 400 ETATS-UNIS 4668 3287 371 
404 CANADA 40 
1 
2 38 404 CANADA 310 
:i 
15 295 
1 600 CYPRUS 15 14 
7 
600 CHYPRE 133 129 
632 SAUDI ARABIA 49 42 632 ARABIE SAOUD 425 
2 4 376 49 647 U.A.EMIRATES 22 38 1 10 21 647 EMIRATS ARAB 195 14 92 175 732 JAPAN 4762 6 4708 732 JAPON 24578 111 29 24346 
740 HONG KONG 47 
25 10 
47 740 HONG-KONG 379 
152 41 
379 
800 AUSTRALIA 35 800 AUSTRALIE 193 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE 117 117 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH40a Nimexe I EUR 10 ioeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~40a 
. 0303.41 0303.41 
1000 W 0 R L D 34945 580 387 84 1025 156 4407 1710 26596 • 1000 M 0 ND E 130824 2311 1899 378 3778 1411 22286 7487 91272 2 
1010 INTRA-EC 19190 572 300 48 968 95 2273 1512 13424 • 1010 INTRA-CE 62974 2244 1522 148 3390 540 10504 6332 38294 
1011 EXTRA-EC 15755 8 87 36 59 61 2134 198 13172 • 1011 EXTRA-CE 67844 67 377 228 387 871 11782 1154 52978 
1020 CLASS 1 15533 6 60 32 57 57 2072 198 13051 . 1020 CLASSE 1 66041 56 211 206 374 826 11194 1154 52020 
1021 EFTA COUNTR. 7889 6 2 
4 
2 
4 
102 1 7776 . 1021 A EL E 26367 56 13 22 29 46 461 8 25800 1030 CLASS 2 221 1 27 2 63 120 . 1030 CLASSE 2 1797 4 166 14 588 957 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SlllPLY BOILED IN WATER 0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CIDUED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
CRMMS GRISES DU GENRE CRANGON, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU GARNELEH DER GATIUNG CRANGON, FRISCH, GEXUEHLT OOER IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 1577 
22 3 
1551 1 1 3 21 001 FRANCE 5918 26 27 5794 6 2 33 83 002 BELG.-LUXBG. 503 478 
32 13:3 1532 
002 BELG.-LUXBG. 1460 1406 
167 439 
1 
003 NETHERLANDS 4017 2317 3 
9s:i 
003 PAYS-BAS 7924 3711 12 
2327 
3595 
004 FR GERMANY 987 13 5 6 004 RF ALLEMAGNE 2512 126 4 34 
1 
21 
042 SPAIN 66 11 55 042 ESPAGNE 285 62 222 
1000 WORLD 7228 2340 31 3024 34 219 3 1577 • 1000 M 0 ND E 18487 3738 237 9665 183 864 34 3761 5 
1010 INTRA-EC 7122 2340 20 3020 33 147 3 1559 • 1010 INTRA-CE 17924 3737 173 9582 178 521 33 3700 5 1011 EXTRA-EC 105 11 4 72 18 • 1011 EXTRA-CE 563 1 84 83 5 342 1 62 
1020 CLASS 1 99 11 2 69 17 . 1020 CLASSE 1 453 1 63 25 
5 
302 1 61 
5 1030 CLASS 2 7 3 4 . 1030 CLASSE 2 111 1 58 41 1 
0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE GARNELEH DER GATIUNG CRANGON, GEFROREN, GETROCKNET, GESAlZEH OOER IN SALZUKE 
001 FRANCE 165 
13 
25 19 6 53 35 27 001 FRANCE 898 
144 
181 100 35 210 278 94 
002 BELG.-LUXBG. 38 
37 
14 
10 
11 002 BELG.-LUXBG. 314 
eO 102 61 68 003 NETHERLANDS 51 1 
2 
3 
29 
003 PAYS-BAS 164 18 
19 
25 
s4 004 FR GERMANY 50 
6 
13 1 5 004 RF ALLEMAGNE 257 
39 
116 13 25 
005 ITALY 45 
6 
36 
18 
3 005 ITALIE 260 
4 28 
195 
72 
26 
006 UTD. KINGDOM 24 
73 
006 ROYAUME-UNI 104 
257 028 NORWAY 73 028 NORVEGE 259 2 
030 SWEDEN 34 
105 eO 4 34 030 SUEDE 143 534 388 29 143 042 SPAIN 207 
1 
18 042 ESPAGNE 1001 
16 
50 
400 USA 50 48 1 400 ETATS-UNIS 481 8 454 3 
1000 W 0 R L D 818 63 41 141 43 17 253 57 202 1 1000 M 0 ND E 4318 134 366 805 292 112 1464 379 758 8 
1010 INTRA-EC 410 62 27 28 40 17 124 53 59 • 1010 INTRA-CE 2140 131 281 203 250 110 610 350 205 j 1011 EXTRA-EC 408 14 112 3 129 4 143 1 1011 EXTRA-CE 2164 3 85 588 42 2 855 29 553 
1020 CLASS 1 389 2 112 1 128 4 142 . 1020 CLASSE 1 2043 3 23 588 15 845 29 540 
1021 EFTA COUNTR. 116 1 7 1 
1 
107 . 1021 A EL E 471 3 7 45 10 
2 
3 403 
7 1030 CLASS 2 17 12 2 1 1 1030 CLASSE 2 119 61 27 10 12 
0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 
CRE'IETTES, AUTRES QUE PANDAUDAE ET CRANGON GARNELEN, AUSG. PANDAUDAE UND CRANGON 
001 FRANCE 2142 37 
224 
366 692 287 711 27 22 001 FRANCE 11144 315 
2147 
3007 2886 1704 3036 129 67 
002 BELG.-LUXBG. 656 26 286 
115 
118 2 002 BELG.-LUXBG. 5520 314 2252 
1064 
799 8 
003 NETHERLANDS 512 242 110 
138 
45 
9 
003 PAYS-BAS 4203 1933 947 
1792 
259 55 004 FR GERMANY 748 329 158 114 
1 
004 RF ALLEMAGNE 7779 
1 
3063 1985 884 
7 005 ITALY 1068 
21 
192 
18 362 152 
875 
47 2 
005 ITALIE 6381 1406 
95 
2 
1127 
4964 
238 
1 
006 UTD. KINGDOM 1230 628 
73 
006 ROY AUME-UNI 12977 357 8045 3110 
604 
5 
007 IRELAND 74 
59 
1 
6 1 
007 IRLANDE 607 646 3 14 12 008 DENMARK 86 20 008 DANEMARK 881 5 144 
028 NORWAY 13 
3 1 
5 8 
69 20 
028 NORVEGE 184 7 
15 
66 106 5 
30 030 SWEDEN 166 
6 4 
73 
12 
030 SUEDE 784 46 
71 
5 244 444 
120 036 SWITZERLAND 381 13 315 6 22 3 036 SUISSE 3668 186 2932 50 38 247 24 
038 AUSTRIA 14 11 1 2 
19 
038 AUTRICHE 201 168 5 1 27 99 040 PORTUGAL 50 
1 
31 
316 646 8 152 040 PORTUGAL 285 9 186 1667 2933 54 881 042 SPAIN 1377 224 30 042 ESPAGNE 7556 1860 152 
372 REUNION 77 64 
15 191 
13 
527 
372 REUNION 412 332 
145 2569 
80 
4285 400 USA 897 49 115 400 ETATS-UNIS 9081 581 1501 
458 GUADELOUPE 22 22 458 GUADELOUPE 149 149 
462 MARTINIQUE 27 27 
1 10 1 2 
462 MARTINIQUE 197 
7 
197 
12 107 18 25 600 CYPRUS 14 
1 19 
600 CHYPRE 169 
246 632 SAUDI ARABIA 90 70 632 ARABIE SAOUD 800 6 2 546 
636 KUWAIT 18 
31 soi 11 18 636 KOWEIT 121 491 3183 165 121 732 JAPAN 575 26 732 JAPON 4039 200 
800 AUSTRALIA 17 
27 
17 800 AUSTRALIE 110 
157 
110 
822 FR.POLYNESIA 27 822 POLYNESIE FR 157 
1000 W 0 R L D 10409 448 2817 742 1701 978 3412 82 61 168 1000 M 0 ND E 78355 4525 25860 5069 13068 8130 20019 422 220 1042 
1010 INTRA-EC 6534 385 1488 399 1484 713 1955 74 35 1 1010 INTRA-CE 49558 3587 15645 3133 10116 5892 10692 368 136 7 
1011 EXTRA-EC 3872 62 1329 340 217 265 1458 8 26 187 1011 EXTRA-CE 28759 958 10215 1899 2952 2237 9327 54 84 1033 
1020 CLASS 1 3520 59 1136 340 214 251 1324 8 24 164 1020 CLASSE 1 26173 918 8841 1899 2890 2138 8374 54 58 1001 
1021 EFTA COUNTR. 625 28 348 6 11 106 91 23 12 1021 A EL E 5134 417 3140 72 148 487 696 54 120 
1030 CLASS 2 352 2 194 3 14 134 2 3 1030 CLASSE 2 2567 24 1369 62 99 954 27 32 
1031 ACP (63) 35 13 1 20 1 1031 ACP (63) 213 117 3 15 76 2 
0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland 1 Danmark 1 u-xooa Nimexe j EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
0303.51 LANGOUSTINES CONGEL£ES 0303.51 ICAJSERGRANATE, GEFROREN 
001 FRANCE 679 
25 
j 1 3 420 254 001 FRANCE 2991 
143 
2 6 8 2045 930 
002 BELG.-LUXBG. 77 
2 
32 20 002 BELG.-LUXBG. 477 1 
13 
213 120 
003 NETHERLANDS 16 8 
11 2 
6 
10 
003 PAYS-BAS 120 69 j Ii 37 1 1 004 FR GERMANY 36 10 3 004 RF ALLEMAGNE 165 68 20 61 
005 ITALY 2083 29 
7 
474 
s6 1580 005 ITALIE 15912 210 34 3561 269 12141 006 UTD. KINGDOM 103 7 
28 
33 006 ROYAUME-UNI 516 39 
261 
174 007 IRELAND 62 34 
10 
007 IRLANDE 392 131 
143 008 DENMARK 11 
1 
1 
179 5 
008 DANEMARK 150 6 7 3 2714 49 036 SWITZERLAND 201 16 
15 9 
036 SUISSE 2894 122 
7l 36 042 SPAIN 629 1 475 129 042 ESPAGNE 3467 7 2524 829 
048 YUGOSLAVIA 25 
1 
25 
7 4 185 100 
048 YOUGOSLAVIE 173 6 173 e5 129 2877 1711 400 USA 297 400 ETATS-UNIS 4808 
404 CANADA 110 4 38 68 404 CANADA 1886 36 640 1210 
732 JAPAN 28 5 23 732 JAPON 205 29 176 
1000 W 0 R L D 4419 1 147 69 15 9 1857 65 2256 • 1000 M 0 ND E 34713 7 BBB 434 173 154 15057 306 17694 
1010 INTRA-EC 3064 i 113 2B 3 4 962 57 1897 • 1010 INTRA-CE 20762 j 667 186 46 20 6141 270 13432 1011 EXTRA-EC 1356 34 41 12 5 B95 9 359 • 1011 EXTRA-CE 13954 222 249 12B 134 8916 36 4262 
1020 CLASS 1 1327 1 20 40 12 4 891 9 350 . 1020 CLASSE 1 13746 7 148 245 128 129 8863 36 4190 
1021 EFTA COUNTR. 219 1 17 1 1 180 19 . 1021 A EL E 3027 7 122 1 7 5 2726 164 1030 CLASS 2 27 14 4 9 . 1030 CLASSE 2 205 73 3 52 72 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHJLLEO, SAi.TED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR Sl!Ell.S 030155 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHIUED, SAi.TED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR Sl!Ell.S 
LANGOUSTINES, FRAICHES, REFRIGEREES, SECHEES, SAl.EES OU EN SAUMURE OU NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU ICAJSERGRANATE, FRISCH, GEICUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN OOER IN SAl.ZLAKE ODER IN DER SCHAl.E IN WASSER GEICOCHT 
001 FRANCE 835 
1 1 
16 58 15 5 741 001 FRANCE 4943 
2 4 
68 195 124 37 4519 
002 BELG.-LUXBG. 48 3 
4 
43 002 BELG.-LUXBG. 304 17 
14 
281 
003 NETHERLANDS 24 
16 1 1 
20 003 PAYS-BAS 138 1 
:i 7 123 004 FR GERMANY 51 33 004 RF ALLEMAGNE 419 178 2 229 
005 ITALY 578 32 
5 
546 005 ITALJE 4310 399 
7.j 3911 036 SWITZERLAND 37 9 23 036 SUISSE 328 71 183 
042 SPAIN 48 13 
6 
16 19 042 ESPAGNE 289 93 
s9 63 133 400 USA 11 4 1 
14 
400 ETATS-UNIS 123 46 17 1 
732 JAPAN 14 732 JAPON 104 104 
1000 W 0 R L D 1679 2 81 26 63 47 10 1450 • 1000 M 0 ND E 11242 9 B57 163 217 394 55 9547 
1010 INTRA-EC 1550 1 52 19 62 23 10 13B3 • 1010 INTRA-CE 10244 2 620 90 216 196 55 9065 
1011 EXTRA-EC 12B 1 29 7 24 67 • 1011 EXTRA-CE 999 7 237 73 2 19B 482 1020 CLASS 1 124 1 27 7 22 67 . 1020 CLASSE 1 935 7 215 70 163 480 1021 EFTA COUNTR. 48 1 9 1 5 32 . 1021 A EL E 407 7 74 9 78 239 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS~ CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS~ CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMAllDS, CRABES, ECREVISSES, CREVETTES ET LANGOUSTINES KREBSTIERE, AUSG. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GARNELEN UND ICAJSERGRANATE 
001 FRANCE 156 
s5 2 1 7 146 001 FRANCE 645 336 3 4 3 30 609 002 BELG.-LUXBG. 65 
123 2 
002 BELG.-LUXBG. 334 
107 14 1 004 FR GERMANY 127 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 143 20 1 
005 ITALY 51 50 
13 97 
005 ITALIE 430 426 
19 452 
4 006 UTO. KINGDOM 114 4 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 511 40 
:i 036 SWITZERLAND 20 18 
1 ( 7 3 036 SUISSE 160 :i 156 2 37 21 1 042 SPAIN 232 221 042 ESPAGNE 515 452 
1000 W 0 R L D B29 2 391 147 14 10 17 245 1 2 1000 M 0 ND E 3053 15 15B5 195 27 66 73 1083 3 6 1010 INTRA-EC 525 
2 
122 125 14 9 10 243 1 1 1010 INTRA-CE 2112 
14 
818 110 24 63 32 1062 1 4 1011 EXTRA-EC 305 270 20 1 7 3 1 1 1011 EXTRA-CE 917 769 64 3 2 41 21 1 2 1020 CLASS 1 293 1 260 20 1 7 3 1 . 1020 CLASSE 1 829 11 693 64 2 37 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 39 5 1 . 1021 A EL E 260 9 236 14 1 
0303.11 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT llORE THAN 40 G EACH 030161 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT llORE THAN 40 G EACH 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PWS DE 40 G FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 252 
15 46 1 55 196 001 FRANCE 889 47 46 7 149 733 002 BELG.-LUXBG. 77 
1 
22 
42 
002 BELG.-LUXBG. 203 
1 
113 3 
003 NETHERLANDS 86 
19 
43 003 PAYS-BAS 289 2 139 147 
006 UTO. KINGDOM 61 42 006 ROYAUME-UNI 137 70 67 
036 SWITZERLAND 115 110 5 036 SUISSE 335 301 34 
1000 W 0 R L D 712 245 41 2 132 2B9 1 2 1000 M 0 ND E 2496 2 785 47 9 616 1014 12 11 1010 INTRA-EC 496 42 40 2 127 285 i • 1010 INTRA-CE 1635 2 146 42 9 459 979 12 1i 1011 EXTRA-EC 217 203 1 5 5 2 1011 EXTRA-CE 860 639 5 157 34 1020 CLASS 1 138 127 1 2 5 1 2 1020 CLASSE 1 461 2 346 4 52 34 12 11 
1021 EFTA COUNTR. 119 111 1 1 5 1 . 1021 A EL E 373 2 302 4 19 34 12 
1030 CLASS 2 79 76 3 . 1030 CLASSE 2 399 293 1 105 
1031 ACP (63) 26 25 1 . 1031 ACP (63) 125 120 5 
0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT llORE THAN 40 G EACH 030163 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT llORE THAN 40 G EACH 
HUITRES, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESAHT PLUS DE 40 G AUSTERN, AUSGEH. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 459 
34l 
52 151 13 207 36 
2 
001 FRANCE 1446 
977 
94 728 68 432 124 
002 BELG.-LUXBG. 1027 4 627 
1 
41 12 002 BELG.-LUXBG. 4427 15 3191 
14 
166 74 4 003 NETHERLANDS 35 2 1 
100 
9 22 
1 
003 PAYS-BAS 120 4 1 
470 
34 67 
004 FR GERMANY 247 92 12 27 9 004 RF ALLEMAGNE 841 220 19 73 55 4 
69 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung 
!----~--~~--~--~---~--~---~--~--~----!Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXaba Nlmexe EUR 10 utschland France 
0303.13 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP {63) 
0303.65 MUSSELS 
MOULES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
702 
149 
37 
110 
2907 
5852 
2656 
3197 
3055 
131 
143 
52 
34583 
28922 
41744 
3602 
1515 
1285 
35 
700 
1092 
243 
114024 
111771 
2253 
2190 
806 
59 
030166 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANCE 993 
002 BELG.-LUXBG. 55 
036 SWITZERLAND 36 
042 SPAIN 177 
1000 W 0 R L D 1341 
1010 INTRA-EC 1098 
1011 EXTRA-EC 244 
1020 CLASS 1 233 
1021 EFTA COUNTR. 43 
1030 CLASS 2 10 
030171 FROZEN SQUID LOUGO SPP 
CAI.MARS LOUGO SPP. CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
378 
144 
84 
2232 
3075 
31 
227 
199 
153 
6733 
6016 
706 
677 
56 
4 
.j 
4 
4 
542 
18508 
982 
20099 
20092 
7 
3 
3 
629 
11 
646 
633 
13 
12 
12 
2 
41 
282 
599 
953 
928 
25 
25 
24 
030173 FROZEN SQUID TODARODES SAGITTATUS 
CAI.MARS TODARODES SAGITTATUS, CONGELES 
009 GREECE 107 
1000 W 0 R L D 237 
1010 INTRA-EC 218 
1011 EXTRA-EC 18 
0303.75 FROZEN SQUID UEX SPP 
69 
69 
502 
24 
11 
87 
166 
1371 
972 
399 
272 
93 
128 
48 
27 
10 
153 
1 
148 
512 
901 
339 
562 
516 
512 
46 
14 
11 
12 
70 
26 
44 
36 
14 
9 
98 
49 
182 
12 
3 
164 
588 
411 
177 
167 
3 
3 
3 
8 
2 
983 
1061 
77 
985 
985 
2 
12 
5 
1 
28 
10 
95 
1076 
243 
1475 
56 
1419 
1419 
97 
14 
5 
20 
2 
19 
19 
14 
237 
15 
1367 
24 
199 
153 
2052 
1629 
413 
413 
25 
107 
118 
116 
2 
91 
6 
14 
128 
1139 
980 
159 
154 
24 
5 
23210 
27729 
604 
183 
100 
35 
2 
51924 
51873 
51 
43 
8 
8 
1 
36 
1sci 
224 
63 
161 
160 
51 
1 
5 
138 
538 
735 
734 
10 
10 
16 
14 
2 
2 
2 
52 
125 
181 
177 
4 
3 
3 
1 
12 
6 
6 
6 
3 
8 
16 
16 
2ci 
s8 
374 
305 
69 
61 
1 
8 
2 
2829 
1 
15 
1 
16 
2887 
2859 
28 
24 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
23 
2 
63 
105 
30 
75 
69 
2 
5 
5 
26 
j 
1 
113 
105 
8 
8 
7 
7256 
34 
294 
4 
1027 
8614 
8614 
15 
16 
16 
14 
2 
12 
12 
12 
682 
1127 
22805 
2798 
1 
27595 
27413 
182 
182 
182 
79 
15 
1607 
559 
2 
2268 
2266 
3 
3 
2 
19 
18 
1 
0303.13 
200 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
mi ~~ ~M~~cfNE 
1774 1000 M 0 N D E 
203 1010 INTRA-CE 
1571 1011 EXTRA-CE 
1571 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
0303.65 MUSSELS 
MIESMUSCHELN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 G 
036 s 
042 E GNE 
048 Y OSLAVIE 
348 1000 M 0 N D E 
348 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
692 
338 
125 
417 
3241 
12363 
8022 
4343 
3855 
548 
488 
184 
13927 
19253 
4065 
1199 
879 
559 
105 
707 
665 
111 
41888 
40054 
1834 
1652 
796 
176 
0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
SCHNECKEH, AUSGEH. MEERESSCHNECKEH 
346 001 FRANCE 2913 
5 002 BELG.-LUXBG. 131 
036 SUISSE 121 
042 ESPAGNE 361 
351 1000 M 0 N D E 3967 
351 1010 INTRA-CE 3236 
• 1011 EXTRA-CE 729 
. 1020 CLASSE 1 630 
. 1021 A E L E 174 
. 1030 CLASSE 2 100 
0303.71 FROZEN SQUID LOUGO SPP 
KALMARE LOLIGO SPP. GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
724 
389 
252 
2808 
3627 
112 
640 
195 
187 
9412 
7971 
1411 
1318 
220 
20 
20 
20 
20 
51 
2205 
273 
2 
2 
2553 
2539 
14 
7 
4 
1499 
3 
19 
1567 
1537 
30 
27 
27 
3 
4 
108 
286 
731 
1243 
1138 
105 
105 
104 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGITTATUS 
KALMARE TODARODES SAGITTATUS, GEFROREN 
009 GRECE 121 
1 1000 M 0 N D E 337 
• 1010 INTRA-CE 273 
• 1011 EXTRA-CE 63 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 
81 
80 
1 
522 
85 
30 
273 
400 
2951 
1839 
1111 
730 
296 
381 
161 
44 
23 
186 
3 
119 
590 
1093 
377 
716 
598 
590 
118 
SS 
80 
53 
420 
115 
304 
225 
105 
80 
263 
178 
629 
46 
10 
508 
1771 
1221 
549 
518 
10 
9 
9 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
24 
5 
769 
926 
152 
774 
774 
5 
9 
12 
1 
23 
33 
70 
616 
111 
887 
78 
809 
808 
75 
1 
7 
22 
3 
40 
12 
28 
28 
23 
486 
42 
1135 
92 
195 
187 
2847 
2276 
544 
544 
96 
121 
147 
139 
8 
135 
14 
88 
224 
4960 
4538 
422 
374 
135 
49 
11194 
18978 
477 
208 
98 
98 
8 
31172 
31072 
100 
72 
30 
29 
1 
61 
305 
429 
119 
310 
305 
5 
101 
4 
14 
378 
416 
914 
914 
19 
19 
98 
82 
17 
17 
13 
21 
63 
93 
85 
8 
6 
6 
2 
6 
84 
37 
46 
45 
19 
1 
23 
50 
50 
UK 
70 
Janvier - Decembre 1984 
Bi 
74 
990 
818 
173 
132 
41 
41 
10 
733 
2 
64 
61 
2 
7 
2 
47 
999 
904 
95 
71 
2 
24 
3 
15 
5 
10 
10 
14 
90 
7 
132 
273 
110 
163 
146 
7 
8 
8 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EXXaba 
g.j 
si 
7 
472 
415 
58 
58 
51 
1729 
7 
84 
3 
3o9 
2131 
2131 
26 
28 
28 
4 
45 
7 
39 
45 
4 
41 
i 
190 
210 
1625 
449 
1 
35 
2568 
2476 
92 
90 
89 
2 
i 
106 
18 
1425 
699 
3 
2260 
2255 
5 
5 
3 
26 
23 
3 
170 
1767 
1945 
178 
1767 
1767 
392 
392 
392 
1371 
12 
1383 
1383 
9 
6 
2 
i 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EAMba Nimexe j EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EHOba 
0303.75 CALMARS ILLEX SPP. CONGELES 0303.75 KALMARE ILLEX SPP. GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 37 37 
15 2 002 BELG.-LUXBG. 109 109 18 4 004 FR GERMANY 50 33 40 004 RF ALLEMAGNE 144 122 34 005 ITALY 80 17 23 005 ITALIE 103 56 13 
1000 WORLD 324 150 94 31 2 2 45 • 1000 M 0 ND E 609 403 123 23 9 12 39 
1010 INTRA-EC 261 87 94 31 2 2 45 . 1010 INTRA-CE 496 290 123 23 9 12 39 
1011 EXTRA-EC 63 63 . 1011 EXTRA-CE 112 112 
1020 CLASS 1 63 63 . 1020 CLASSE 1 112 112 
0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND IU£X SPP 0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 
CALIW!S CONGELES, AUTRES QUE LOUGO, TODARODES SAGITTATUS ET IU£X KALMARE, GEFROREN. AUSG. LOUGO, TODARODES SAGITTATUS UNO IUEX 
001 FRANCE 248 40 
87 
117 9 41 15 26 001 FRANCE 557 50 
243 
318 9 75 22 83 
002 BELG.-LUXBG. 100 3 
167 
1 9 002 BELG.-LUXBG. 279 9 
376 
2 i 25 004 FR GERMANY 192 22 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 462 77 
6 
8 
005 ITALY 169 99 150 756 18 005 ITALIE 510 120 445 1027 59 009 GREECE 855 
9 18 
009 GRECE 1147 29 59 036 SWITZERLAND 42 1 14 
3 
036 SUISSE 156 4 64 
3 042 SPAIN 75 30 14 28 042 ESPAGNE 237 100 46 88 
1000 W 0 R L D 1820 147 353 1078 44 61 106 29 2 1000 M 0 ND E 3664 197 1046 1658 71 98 306 85 5 
1010 INTRA-EC 1612 143 259 1046 30 61 47 26 . 1010 INTRA-CE 3017 180 766 1733 40 98 117 83 3 1011 EXTRA-EC 207 4 94 32 14 59 3 1 1011 EXTRA-CE 647 17 280 122 31 1 190 3 
1020 CLASS 1 158 4 59 32 12 48 3 . 1020 CLASSE 1 479 17 169 120 14 156 3 
1021 EFTA COUNTR. 48 4 9 17 3 18 . 1021 A EL E 179 17 29 73 1 1 59 3 1030 CLASS 2 50 35 11 1 1030 CLASSE 2 167 111 1 17 34 
0303.79 FROZEN CUTrLE.flSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICJNAUS, ROSSIA llACROSOllA AND SEPIOLA RONDELETI 0303.79 FROZEN CUTrLE.flSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA llACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
SE1C11ES DES ESPECES SEPIA OFRCINAUS, ROSSIA llACROSOllA ET SEPIA RONDElfTI, CONGELES TINTENASCHE DER ARTEN SEPIA OFFICINAUS. ROSSIA llACROSOllA UNO SEPIA RONDElETI, GEFROREN 
001 FRANCE 754 63 124 14 23 593 001 FRANCE 958 135 321 25 36 576 002 BELG.-LUXBG. 71 5li 8 1 002 BELG.-LUXBG. 142 210 7 4 004 FR GERMANY 83 24 
100 97 1 
004 RF ALLEMAGNE 306 92 
119 141 3 005 ITALY 5079 4881 64 005 ITALIE 7209 6946 93 009 GREECE 317 253 009 GRECE 465 372 
1 028 NORWAY 89 89 
141 21 184 31 
028 NORVEGE 127 126 
317 31 218 57 042 SPAIN 3045 2668 
1 
042 ESPAGNE 4504 3881 2 400 USA 144 142 1 54 400 ETATS-UNIS 237 232 3 117 732 JAPAN 1107 870 183 732 JAPON 2127 1468 542 
1000 W 0 R L D 10836 9 9083 603 125 52 874 1 89 1000 M 0 ND E 16434 29 13459 1577 159 86 938 3 183 
1010 INTRA-EC 6324 3 5223 253 123 31 690 i 1 1010 INTRA-CE 9136 11 7551 645 152 58 718 3 3 1011 EXTRA-EC 4506 6 3860 345 2 21 184 87 1011 EXTRA-CE 7283 18 5908 917 6 31 220 180 
1020 CLASS 1 4467 6 3839 331 1 21 184 85 1020 CLASSE 1 7169 18 5836 887 3 31 220 174 
1021 EFTA COUNTR. 144 6 131 7 
1 1 
. 1021 A EL E 239 18 195 25 1 2 6 1030 CLASS 2 39 21 14 2 1030 CLASSE 2 114 71 31 4 
0303Jt FROZEN OCTOPUS 0303.11 FROZEN OCTOPUS 
POULPES DU GENRE OCTOPUS, CONGELES KRAKEN DER GATTUNG OCTOPUS, GEFROREN 
001 FRANCE 77 
2oli 
58 12 7 001 FRANCE 195 
593 
153 18 24 
002 BELG.-LUXBG. 225 5 12 002 BELG.-LUXBG. 637 13 31 
004 FR GERMANY 60 34 25 1 Ii 11 004 RF ALLEMAGNE 185 113 70 2 37 10 005 ITALY 93 74 406 45 005 ITALIE 235 188 832 97 009 GREECE 454 3 009 GRECE 940 11 
036 SWITZERLAND 58 29 29 036 SUISSE 188 90 98 
458 GUADELOUPE 38 38 458 GUADELOUPE 108 108 
1000 W 0 R L D 1124 2 440 574 72 18 2 16 1000 M 0 ND E 2794 4 1259 1271 157 3 64 6 1 29 
1010 INTRA-EC 951 1 323 530 70 18 
:i 11 1010 INTRA-CE 2293 4 918 1151 148 2 61 6 i 11 1011 EXTRA-EC 171 117 44 2 2 4 1011 EXTRA-CE 501 1 343 119 10 1 3 17 
1020 CLASS 1 77 29 44 2 2 . 1020 CLASSE 1 221 1 91 119 1 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 61 29 31 2 1 . 1021 A EL E 197 1 90 102 10 4 17 1030 CLASS 2 94 88 4 1030 CLASSE 2 279 252 
0303J3 FROZEN COQUlllES ST. JACQUES 0303.13 FROZEN COOUWS ST. JACQUES 
COQUWS SAINT.JACQUES, CONGELEES PILGERMUSCHELN, GEFROREN 
001 FRANCE 1500 35 1 36 1461 2 001 FRANCE 12348 355 8 276 12048 1 15 002 BELG.-LUXBG. 487 11 
7 
441 002 BELG.-LUXBG. 4259 119 16 3784 1 003 NETHERLANDS 82 3 2 72 2 003 PAYS-BAS 760 29 11 655 14 004 FR GERMANY 114 9 3 98 004 RF ALLEMAGNE 1028 102 24 877 
006 UTD. KINGDOM 13 7 4 2 
18 
006 ROYAUME-UNI 115 65 33 17 
191 030 SWEDEN 18 26 5 030 SUEDE 191 182 1 43 036 SWITZERLAND 100 75 
20 
036 SUISSE 898 672 96 042 SPAIN 114 92 
:i 1 2 19 042 ESPAGNE 338 220 29 10 22 237 400 USA 29 6 1 400 ETATS-UNIS 370 82 12 
404 CANADA 35 32 2 1 404 CANADA 480 463 12 5 
822 FR.POLYNESIA 13 13 822 POLYNESIE FR 143 143 
1000 WORLD 2575 266 22 51 2185 20 31 . 1000 M 0 ND E 21691 4 2160 234 431 18413 98 351 
1010 INTRA-EC 2206 58 17 48 2079 4 . 1010 INTRA-CE 18626 587 172 396 17427 1 43 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France l Italia l Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.OOo Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.OOo 
0303.83 0303.83 
1011 EXTRA-EC 369 208 5 3 106 20 27 • 1011 EXTRA-CE 3064 4 1573 62 36 985 96 308 1020 CLASS 1 307 152 3 1 105 20 26 • 1020 CLASSE 1 2396 4 975 40 12 972 96 297 1021 EFTA COUNTR. 127 22 
2 2 
98 7 . 1021 A EL E 1184 4 206 
22 
1 918 55 1030 CLASS 2 61 55 1 1 . 1030 CLASSE 2 670 599 24 14 11 1031 ACP (63) 13 12 1 . 1031 ACP (63) 155 135 3 17 
0303.85 FROZEH STRIPED VENUS AND OTHER SPECE& OF THE FAMll. Y VENERIDAE 0303J5 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
PALOURDES OU CLOV!SSES E1 AUTRES ESPECES DE LA FAMILLE VENERIDAE. CONGELEES SANDKLAFFllUSCHELN UNO ANDERE WEICHTIERE DER FAMILIE YENERIDAE, GEFROREN 
042 SPAIN 1015 5 1010 042 ESPAGNE 516 25 491 
1000 W 0 R L D 1137 3 5 1106 3 1 16 1 2 1000 M 0 ND E 807 31 25 723 1 1 15 1 10 1010 INTRA-EC 90 3 5 67 3 1 16 1 2 1010 INTRA-CE 173 1 25 144 1 1 15 1 10 1011 EXTRA-EC 1047 1039 • 1011 EXTRA-CE 634 30 579 1020 CLASS 1 1047 3 5 1039 . 1020 CLASSE 1 633 30 25 578 
0303.89 FROZEH llOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.11-85 0303.89 FROZEN llOUUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.11-85 
llOUUSQUES E1 COQUWGES, CONGELES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 0303.11 A 85 WEICHTIERE, GEFROREN, NICHT IN 0303.51 BIS 85 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 335 21 30 9 142 153 7 3 001 FRANCE 1011 35 66 23 256 1 674 18 4 002 BELG.-LUXBG. 63 
19 11 
7 
5 
46 
15 
002 BELG.·LUXBG. 476 3 1 23 
11 
383 
11 003 NETHERLANDS 84 2 
11 
32 003 PAYS-BAS 124 12 7 20 
17 
63 004 FR GERMANY 135 
12 
8 89 6 21 Ii 004 RF ALLEMAGNE 403 30 37 272 63 14 6 005 ITALY 134 85 
5 
28 1 3 005 ITALIE 286 187 16 58 5 21 006 UTD. KINGDOM 1410 1 1401 ; 006 ROY AUME·UNI 2117 2 4 2074 i 036 SWITZERLAND 114 ; 1 111 1 036 SUISSE 380 Ii 3 368 2 042 SPAIN 1939 11 61 1806 60 042 ESPAGNE 2615 29 155 2332 91 390 SOUTH AFRICA 17 
32 
17 390 AFR. DU SUD 137 
97 
137 
400 USA 562 530 400 ETATS-UNIS 4787 4690 
1000 W 0 R L D 4909 58 154 291 3473 6 869 48 4 8 1000 M 0 ND E 12711 124 412 870 4916 17 6297 63 6 8 1010 INTRA-EC 2198 53 126 116 1594 6 246 48 3 8 1010 INTRA-CE 4467 92 303 337 2434 12 1216 63 4 6 
1011 EXTRA-EC 2710 5 28 173 1879 1 623 1 • 1011 EXTRA-CE 8242 32 109 531 2482 5 5081 2 1020 CLASS 1 2688 4 11 173 1879 620 1 . 1020 CLASSE 1 8130 30 33 531 2481 4 5049 2 1021 EFTA COUNTR. 157 3 1 112 31 9 1 . 1021 A EL E 537 23 3 376 33 4 97 1 1030 CLASS 2 21 1 17 3 . 1030 CLASSE 2 111 1 76 1 1 32 
030191 SQUID LOUGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.91 SQUID LOUGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS LOUGO SPP. FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUllURE KAUIARE LOUGO SPP. FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNE1, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
004 FR GERMANY 81 78 3 
18 
004 RF ALLEMAGNE 354 347 7 
s6 042 SPAIN 423 402 3 042 ESPAGNE 1755 1687 12 
1000 W 0 R L D 704 5 536 47 4 30 19 42 20 1 1000 M 0 ND E 2530 11 2206 65 11 36 71 96 32 2 
1010 INTRA·EC 248 5 126 47 4 28 16 3 19 • 1010 INTRA-CE 719 11 497 65 11 30 59 15 31 
1011 EXTRA-EC 454 409 2 3 39 1 • 1011 EXTRA-CE 1810 1710 6 12 81 1 
1020 CLASS 1 447 404 3 39 1 . 1020 CLASSE 1 1789 1695 12 81 1 
0303.93 SQUID TODARODES SAGJTIATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.93 SQUID TODARODES SAGITTATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS TOOAROOES SAGJTIATUS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUllURE KALMARE TODARODES SAGITTATUS, FRISCH, G£KUEHLT, GETROCKNE1, GESALZEN ODER IN SAlZLAICE 
1000 W 0 R L D 30 6 24 • 1000 M 0 ND E 48 1 22 25 
1010 INTRA-EC 30 6 24 • 1010 INTRA-CE 47 i 22 25 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
0303.95 SQUID llEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.95 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHIUED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS ILLEX SPP • FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUllURE KALMARE ILLEX SPP, FRISCH, G£KUEHLT, GE1ROCKNE1, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 W 0 R L D 38 1 18 4 7 8 • 1000 M 0 ND E 119 1 63 13 8 34 
1010 INTRA-EC 36 1 18 2 7 8 • 1010 INTRA-CE 110 1 62 5 8 34 
1011 EXTRA·EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 9 1 8 
0303.17 SQUID, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOUGO SPP, TODARODES SAGJTIATUS AND lLEX SPP 0303.17 SQUID, FRESH, CHIUED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOUGO SPP, TODARODES SAGJTIATUS AND ILLEX SPP 
CALMARS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE LOUGO, TODAROOES SAGJTIATUS E1 ILLEX KALMARE, FRISCH, GEKUEHLT, GE1ROCKNE1, GESALZEN ODER IN SAULAKE, AUSG. LOUGO, TOOARODES SAGJTIATUS UNO ILLEX 
001 FRANCE 36 12 1 15 8 ; 001 FRANCE 102 186 24 2 51 25 3 004 FR GERMANY 43 41 1 2 004 RF ALLEMAGNE 192 3 Ii 005 ITALY 92 90 j 005 ITALIE 349 341 soi 17 i 042 SPAIN 145 1 131 6 042 ESPAGNE 528 3 
1000 W 0 R L D 359 1 158 19 6 3 147 16 9 2 1000 M 0 ND E 1299 5 603 54 9 7 554 48 10 9 
1010 INTRA-EC 191 1 140 12 6 3 16 10 1 2 1010 INTRA-CE 696 3 558 24 9 7 52 32 3 8 
1011 EXTRA-EC 167 16 7 131 6 7 • 1011 EXTRA-CE 603 2 48 30 501 17 7 
1020 CLASS 1 155 4 7 131 6 7 . 1020 CLASSE 1 579 2 22 30 501 17 7 
0303.99 llOLLUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 0303.99 llOUUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, llUSSELS, SNAILS AND SQUID 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa 
0303.99 llOUUSOUES ET COQUWGES. FRAlS, REFRIGERES, SECHES, SAlfS OU EN SAUUURE, AUTRES QUE HUITRES, llOULE$. ESCARGOTS ET 
CALllARS 
0303.99 IEICHTERE, FRISCH, GEKUEILT, GETROCKNET, G£SAL2EN ODER IN SALZLAKE, AUSG. AUSTERN, llJESUUSCHEl.N, SCHNECKEN UND KALAUARE 
001 FRANCE 7944 354 619 1234 16 3545 2530 001 FRANCE 12843 811 518 787 42 9058 2438 002 BELG.-LUXBG. 825 i 11 252 20 198 10 002 BELG.-LUXBG. 1914 i 5 362 54 726 10 003 NETHERLANDS 815 13 1 
10 
515 265 i 003 PAYS-BAS 925 48 2 27 613 207 004 FR GERMANY 138 53 27 3 33 11 004 RF ALLEMAGNE n1 299 78 19 310 11 27 005 ITALY 286 94 29 6 10 6i 176 005 ITALIE 921 166 00 9 88 96 658 006 UTD. KINGDOM 173 47 36 
113 
006 ROYAUME-UNI 310 74 50 
166 007 IRELAND 114 1 
39 
007 IRLANDE 167 1 
70 :i 036 SWITZERLAND 143 
10 
91 13 036 SUISSE 567 
39 
351 144 
038 AUSTRIA 40 
974 
30 
189 1558 60 58 038 AUTRICHE 152 4105 113 269 ; 1392 124 042 SPAIN 33076 30237 
4 
042 ESPAGNE 20833 14564 378 
400 USA 51 7 1 3 36 400 ETATS-UNIS 524 87 9 36 28 364 
958 NOT DETERMIN 16 16 958 NON DETERMIN 126 126 
1000 WORLD 43847 13 1708 31118 1748 43 6046 2936 235 1000 M 0 ND E 40982 47 8412 15730 1584 146 13113 2886 1064 
1010 INTRA-EC 10408 4 566 n4 1555 39 4417 2876 1n 1010 INTRA-CE 17997 8 1411 784 1263 116 10987 2762 686 
1011 EXTRA-EC 33424 10 1142 30328 193 4 1629 60 58 1011 EXTRA-CE 22859 39 5001 14840 321 30 2126 124 378 
1020 CLASS 1 33347 10 1075 30327 193 4 1620 60 58 1020 CLASSE 1 22281 39 4565 14835 313 29 1998 124 378 
1021 EFTA COUNTR. 192 10 91 69 22 . 1021 A EL E 801 39 351 184 4 223 
1030 CLASS 2 78 67 1 10 . 1030 CLASSE 2 578 436 5 8 129 
1031 ACP (63) 28 24 4 . 1031 ACP (63) 185 143 42 
73 
74 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaba 
0401 lllLK AND CRWI, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 0401 lllLK AND CREAll, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAfT ET CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES lllLCH UNO RAHM, FRISCH, WEDER EIHGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURTJ, 'lllTH FAT CONTENT N.E. 1% 0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED lllLK (EG YOGHOURTJ, 'lllTH FAT CONTENT N.E. 1% 
LAITS FERMENTES OU ACIDIFlES, llATIERES GRASSES llAX. I % FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE lllLCH, FETTGEHALT BIS I % 
001 FRANCE 9331 2459 
1042 6391 
6870 2 
2 
001 FRANCE 1166 340 88i 1osj 823 3 1 002 BELG.-LUXBG. 9671 2236 
13764 2ci 21 002 BELG.-LUXBG. 3246 1305 486 7 33 003 NETHERLANDS 40875 26942 126 
196 
2 
46 
003 PAYS-BAS 2847 2203 117 
51 
1 7j 004 FR GERMANY 6766 
74 
864 5435 1 20 204 004 RF ALLEMAGNE 4131 
59 
701 3121 2 58 121 
005 ITALY 2499 2260 2 163 
110 2 4 
005 ITALIE 2067 1941 3 64 
145 2 j 006 UTD. KINGDOM 235 57 60 2 
1314 
006 ROYAUME-UNI 345 86 103 2 
95 007 IRELAND 1360 20 26 007 IRLANDE 132 34 3 
043 ANDORRA 102 102 043 ANDORRE 160 158 2 
272 IVORY COAST 93 93 
250 
272 COTE IVOIRE 100 100 
2s0 406 GREENLAND 250 665 1 10699 324 1 4 406 GROENLAND 250 301 1 579j 159 :i 5 632 SAUDI ARABIA 11695 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 6266 
8 636 KUWAIT 1811 52 1758 636 KOWEIT 956 25 923 
640 BAHRAIN 220 220 
180 
640 BAHREIN 128 128 
107 732 JAPAN 180 732 JAPON 107 
1000 W 0 R L D 85781 32499 4856 24 19295 26616 1700 151 568 72 1000 M 0 ND E 22843 4342 4620 39 7974 4736 339 236 456 101 
1010 INTRA-EC 70740 31768 4373 2 6588 26264 1336 151 210 50 1010 INTRA-CE 13935 3992 3784 8 1108 4499 107 236 125 84 1011 EXTRA-EC 15001 731 483 12706 352 364 358 5 1011 EXTRA-CE 8868 350 836 6866 237 232 332 7 
1020 CLASS 1 399 3 103 
2 12700 352 
186 107 . 1020 CLASSE 1 357 3 158 
8 6866 237 115 81 j 1030 CLASS 2 14602 728 380 178 251 5 1030 CLASSE 2 8511 347 678 117 251 
1031 ACP (63) 300 236 28 35 1 1031 ACP (63) 503 398 78 25 2 
0401.21 SKIMMED lllLK, IN PACKINGS OF llAX. 2 LITRES 'lllTH FAT CONTENT N.E. 4% 0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF 11AX. 2 LITRES 'lllTH FAT CONTENT N.E. 4% 
LAfT ECREllE, EllBAWGES 11AX.2 LITRES, llAT.GRASSES 11AX.4 % llAGERMILCH, UMSCHUESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4 % 
001 FRANCE 1710 86 6 1618 
9 
001 FRANCE 463 26 3 434 
:i 002 BELG.-LUXBG. 7498 4135 3354 
23671 1 
002 BELG.-LUXBG. 1866 949 914 
521:i 003 NETHERLANDS 23722 46 565 4 003 PAYS-BAS 5224 10 136 1 004 FR GERMANY 3461 
849 36i 2588 308 004 RF ALLEMAGNE 849 136 11:i 590 123 005 ITALY 1249 2 31 
7:i 
005 ITALIE 262 1 12 
49 006 UTD. KINGDOM 279 
429 
5 
22 345 201 52 006 ROYAUME-UNI 124 112 2 11 146 73 34 009 GREECE 4038 1772 1418 009 GRECE 1677 667 647 
202 CANARY ISLES 1911 506 31 1374 202 CANARIES 509 126 9 374 
272 IVORY COAST 409 409 272 COTE IVOIRE 110 110 
456 GUADELOUPE 519 519 458 GUADELOUPE 162 162 
462 MARTINIQUE 491 491 462 MARTINIQUE 159 159 
1000 W 0 R L D 47322 6238 4350 175 4824 30966 372 395 2 1000 M 0 ND E 12094 1469 1482 69 1392 7358 144 178 2 
1010 INTRA-EC 42182 5654 2144 22 4273 29527 168 394 • 1010 INTRA-CE 10515 1324 782 11 1199 6968 54 177 
1011 EXTRA-EC 4989 584 2206 3 552 1439 204 1 • 1011 EXTRA-CE 1520 145 700 2 193 390 90 
1030 CLASS 2 4796 561 2121 3 551 1439 121 . 1030 CLASSE 2 1457 140 679 2 193 390 53 
1031 ACP (63) 885 652 3 200 16 14 . 1031 ACP (63) 251 181 2 57 4 7 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINGS IW 2 LITRES 'lllTH FAT CONTENT NE 1% 0401.25 MILK AND CREAll IN PACKINGS IW 2 LITRES 'lllTH FAT CONTENT NE 1% 
LAfT ENTIER ET CREME DE LAIT, EllBAWGES 11AX. 2 UTRfS, llATIERfS GRASSES 11AX. I % VOlLYILCH UNO RAHM, UMSCHUESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT llAX. I % 
001 FRANCE 43355 22867 
10 61 
26 20411 30 21 001 FRANCE 13501 6776 
4 2:i 
13 6684 17 
82 
11 
002 BELG.-LUXBG. 60579 47515 12775 
123227 
18 
14 
200 002 BELG.-LUXBG. 20522 15457 4936 
40422 
20 
8 003 NETHERLANDS 132924 9454 
2281 15533 
23 206 003 PAYS-BAS 43527 2999 
695 6251 
15 83 
004 FR GERMANY 53955 
43026 
18815 41 17285 004 RF ALLEMAGNE 20367 
15535 
6860 25 6536 
005 ITALY 105293 55339 12 6893 23 
62 41 
005 ITALIE 37055 19171 6 2329 14 
1oi 2:i 006 UTD. KINGDOM 279 
1368 
20 
20 
7 149 
1 
006 ROY AUME-UNI 197 
479 
10 
12 
11 46 
2 008 DENMARK 1392 
2749 
3 
3052 
008 DANEMARK 495 
1338 
2 
1570 009 GREECE 11159 3749 793 749 67 
1501 
009 GRECE 6063 2332 395 370 58 533 025 FAROE ISLES 1549 40 48 61 41 025 ILES FEROE 548 11 15 20 2i 042 SPAIN 946 
7012 
795 9 042 ESPAGNE 364 
1844 
302 4 
043 ANDORRA 7302 276 
329 
14 043 ANDORRE 1904 53 
101 
7 
044 GIBRALTAR 1336 87 920 044 GIBRALTAR 559 40 418 
060 POLAND 2144 2144 
102:i 452 8416 
060 POLOGNE 609 609 
334 149 2185 202 CANARY ISLES 23420 13529 202 CANARIES 7113 3845 
205 CEUTA & MELI 898 486 46 282 84 205 CEUTA & MELI 274 140 15 86 33 
212 TUNISIA 1545 
215 
1545 
370 816 2 
212 TUNISIE 388 
97 
388 
164 3o:i 2 220 EGYPT 2541 1138 220 EGYPTE 1039 473 
228 MAURITANIA 7845 7823 17 
37 
5 228 MAURITANIE 2708 2700 6 
18 
2 
232 MALI 495 16 442 
4 
232 MALI 156 6 132 
2 248 SENEGAL 1701 387 1260 50 
8 9 
248 SENEGAL 599 195 379 23 
:i 5 268 LIBERIA 525 241 
2181 
267 268 LIBERIA 231 101 
729 
122 
272 IVORY COAST 2619 364 74 272 COTE IVOIRE 899 146 24 
280 TOGO 520 
17 
453 47 20 
1 
280 TOGO 165 
4 
141 17 7 
302 CAMEROON 796 694 18 66 302 CAMEROUN 245 211 8 22 
314 GABON 1711 17 1480 47 167 314 GABON 439 4 377 17 41 
318 CONGO 674 
235 
669 5 6i 318 CONGO 230 79 226 4 20 322 ZAIRE 536 234 
900 
322 ZAIRE 180 81 
585 338 DJIBOUTI 2935 16 1955 64 338 DJIBOUTI 1149 6 539 19 
355 SEYCHELLES 395 68 167 160 355 SEYCHELLES 133 18 56 59 
372 REUNION 11075 
9 
11075 
872 40 372 REUNION 2961 4 2961 572 16 400 USA 921 
1822 
400 ETATS-UNIS 592 118 406 GREENLAND 1822 406 GROENLAND 778 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAllOOo 
0401.25 040t.25 
458 GUADELOUPE 6673 6673 
7 98 20:i 458 GUADELOUPE 2514 2514 5 4<i 90 ~~ ~'i1l¥1~6~~RB 308 5301 ~~ ~'iW1~~6~~RB 135 1977 5301 
1o5 228 89 52 70 
1977 18 114 24 472 TRINIDAD,TOB 1277 
175 
733 
4 
472 TRINIDAD,TOB 734 63 448 36 34 476 NL ANTILLES 1651 168 65 1173 58 8 476 ANTILLES NL 751 50 43 569 21 2 3 
496 FR. GUIANA 1235 1186 
59 
49 
185 13 14 
496 GUYANE FR. 456 426 26 30 36 604 LEBANON 521 
1340 
250 
5769 158 
604 LIBAN 172 
491 
98 
3012 49 
8 4 
632 SAUDI ARABIA 9006 1211 490 
1 
38 632 ARABIE SAOUD 4122 391 163 16 
640 BAHRAIN 302 33 86 43 66 125 14 640 BAHREIN 123 15 28 16 34 58 6 644 QATAR 437 33 131 128 76 
9 
3 644 QATAR 161 13 40 46 27 1 
647 LI.A.EMIRATES 3535 473 338 366 1251 792 306 647 EMIRATS ARAB 1384 165 100 139 486 361 4 129 
649 OMAN 1009 204 299 42 
663 
426 38 649 OMAN 507 95 150 21 
192 
200 41 
680 THAILAND 1752 
1o2 
83 992 14 680 THAILANDE 577 
40 
31 347 7 
701 MALAYSIA 2962 204 976 967 713 701 MALAYSIA 1236 62 376 303 455 
706 SINGAPORE 7290 1412 661 2347 2415 455 
493 
706 SINGAPOUR 2568 491 201 830 797 249 
740 HONG KONG 6942 
327 
66 2557 2645 1181 740 HONG-KONG 2738 
101 
21 1070 868 601 118 
801 PAPUA N.GUIN 327 
1928 717 
801 PAPOU-N.GUIN 101 
7oS 222 809 N. CALEDONIA 2686 41 
1 
809 N. CALEDONIE 944 14 
2 822 FR.POLYNESIA 1026 14 985 
461 
26 822 POLYNESIE FR 297 4 283 
242 
8 
958 NOT DETERMIN 788 327 958 NON DETERMIN 392 150 
1000 W 0 R L D 543n2 158352 113239 2537 48510 192981 5753 187 22172 41 1000 M 0 ND E 189349 53238 38020 1466 20266 64725 2914 205 8488 27 
1010 INTRA-EC 409015 127979 60398 874 29110 172547 278 76 1n32 21 1010 INTRA-CE 141766 43578 21218 430 11589 57911 188 116 6725 11 
1011 EXTRA-EC 133964 30374 52841 1203 19401 20107 5475 112 4440 11 1011 EXTRA-CE 47183 9660 16802 794 8676 6664 2726 90 1763 8 
1020 CLASS 1 12401 454 7122 872 966 390 1035 
112 
1562 . 1020 CLASSE 1 4117 129 1887 572 369 121 479 560 
1030 CLASS 2 119356 27765 45698 331 18435 19687 4439 2878 11 1030 CLASSE 2 42427 8916 14904 222 8307 6530 2247 00 1203 8 
1031 ACP (63a 23800 9223 10865 155 2412 693 301 52 88 11 1031 ACP (~ 8562 3249 3506 114 1250 216 139 36 44 8 
1040 CLASS 2208 2155 21 31 1 . 1040 CLASS 3 639 614 12 13 
0401.3t SKIMMED MILK IN PACKINGS IW 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX 2 UTRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
LAIT ECREllE, EMBAUAGES DE PLUS DE 2 UTRES, llATIERES GRASSES MAX. 4% llAGERMILCH, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
001 FRANCE 11504 4857 
6072 
36 6611 001 FRANCE 1837 700 
749 
73 1064 
002 BELG.-LUXBG. 6494 206 216 
30361 22 
002 BELG.-LUXBG. 836 32 55 
4344 8 003 NETHERLANDS 77623 47240 16 176 003 PAYS-BAS 10282 5930 61 004 FR GERMANY 29430 
236171 7443 
29155 23 004 RF ALLEMAGNE 3311 
35129 1487 
3188 8 54 
005 ITALY 243637 23 
140 39 
005 ITALIE 36624 8 
a4 006 UTD. KINGDOM 233 53 1 
1495 
006 ROYAUME-UNI 124 7 3 
173 
30 
007 IRELAND 1495 007 IRLANDE 173 
1000 W 0 R L D 370551 288654 13519 3 330 66150 1540 140 176 39 1000 M 0 ND E 53223 41819 2241 9 192 8604 190 64 54 30 
1010 INTRA-EC 370542 288654 13515 328 66150 1540 140 176 39 1010 INTRA-CE 53209 41819 2239 i 189 8604 190 84 54 30 1011 EXTRA-EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 5 1 3 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACKINGS EX 2 UTRES WITH FAT CONTENT NE 6% 0401.35 MILK AND CREAM IN PACKINGS EX 2 UTRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EN EMBAUAGES DE PLUS DE 2 UTRES, llATIERES GRASSES MAX. I % VOUMILCH UND RAHM, IN UllSCHUESSUNGEN UEBER 2 UTER, FETTGEHALT llAX. I % 
001 FRANCE 40138 18761 
11526 
157 21218 
2:i 11 
001 FRANCE 11345 5150 
2900 
105 6090 
5 002 BELG.-LUXBG. 20831 192 9079 
22670 
002 BELG.-LUXBG. 5478 57 2512 6084 4 003 NETHERLANDS 24410 1697 
43620 10702 
43 003 PAYS-BAS 6638 538 
109o4 3743 
16 
004 FR GERMANY 101596 
1085358 
43289 3985 004 RF ALLEMAGNE 27576 
311535 
11531 1398 
005 ITALY 1284632 198702 572 
25240 
005 ITALIE 370341 58632 174 
006 UTO. KINGDOM 25475 179 26 30 006 ROYAUME-UNI 5288 67 7 8 5200 
036 SWITZERLAND 22903 
2604 
22903 036 SUISSE 9542 643 9542 038 AUSTRIA 2604 
64042 32 
038 AUTRICHE 643 
15811 11 042 SPAIN 64074 042 ESPAGNE 15822 
1000 W 0 R L D 1588088 1109143 341012 20012 87865 692 25240 4124 • 1000 M 0 ND E 453011 318086 97877 6387 23921 88 5206 1446 
1010 INTRA-EC 1498237 1106492 254035 19940 87800 691 25240 4039 • 1010 INTRA-CE 426896 317429 72497 6361 23897 88 5206 1418 
1011 EXTRA-EC 89826 2651 86976 72 41 1 85 • 1011 EXTRA-CE 26105 657 25379 27 14 28 
1020 CLASS 1 89731 2604 86945 70 27 85 . 1020 CLASSE 1 26057 643 25354 24 8 28 
1021 EFTA COUNTR. 25561 2604 22903 25 27 2 • 1021 A EL E 10201 643 9542 7 8 1 
0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX &% 0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 6% 
LAIT ET CREME DE l.AIT, llATIERES GRASSES > 1% MILCH UND RAHM, FETTGEHALT > 6% 
001 FRANCE 4594 199 
15642 
26 4 4343 22 
4 
001 FRANCE 2030 330 
24831 
46 11 1580 63 
002 BELG.-LUXBG. 21941 695 5600 
136 659 22 
002 BELG.-LUXBG. 37120 1394 10888 
275 1089 
7 
003 NETHERLANDS 2868 2013 34 
17 146 
4 
25 
003 PAYS-BAS 5292 3805 82 
27 218 
3:i 8 
004 FR GERMANY 2165 
26592 
1138 479 6 17 337 004 RF ALLEMAGNE 5503 
45024 
3631 952 15 41 581 38 
005 ITALY 40499 13893 1 9 4 
936 520 567 
005 ITALIE 60621 15565 4 18 10 
006 UTO. KINGDOM 2718 140 96 442 9 
154 
006 ROYAUME-UNI 6032 242 206 1032 17 
36l 
261:i 1046 816 
007 IRELAND 154 
1089 1675 19 119 85 189 
007 IRLANDE 361 
1871 3300 s5 265 2o4 009 GREECE 3180 4 009 GRECE 6358 10 59:i 
025 FAROE ISLES 116 
320 19 116 025 ILES FEROE 180 286 28 180 036 SWITZERLAND 399 
201 21 220 
036 SUISSE 314 
296 34 202 CANARY ISLES 900 440 18 202 CANARIES 1488 689 25 444 
248 SENEGAL 72 72 248 SENEGAL 143 143 
272 IVORY COAST 117 117 272 COTE IVOIRE 222 222 
314 GABON 55 55 314 GABON 125 125 
372 REUNION 597 597 
1 3l 
372 REUNION 377 
1 
377 
1 191 400 USA 32 400 ETATS-UNIS 193 
404 CANADA 23 23 404 CANADA 113 113 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).clOa 
0401.10 0401JO 
458 GUADELOUPE 71 71 458 GUADELOUPE 175 175 
462 MARTINIQUE 101 101 
1243 95 
462 MARTINIQUE 178 178 
2417 204 484 VENEZUELA 1338 
120 25 
484 VENEZUELA 2621 
237 36 604 LEBANON 305 
242 15 5 
152 7i 604 LIBAN 505 497 30 21 232 93 632 SAUDI ARABIA 583 
10 
224 20 632 ARABIE SAOUD 1208 
16 
491 76 
636 KUWAIT 69 59 22 3 636 KOWEIT 131 113 2 11 647 LI.A.EMIRATES 103 1 77 
15 52 
647 EMIRATS ARAB 222 2 138 22 71 100 736 TAIWAN 67 4 13 5 5 13 736 T'Al·WAN 122 17 29 14 15 32 740 HONG KONG 40 740 HONG-KONG 107 
1000 W 0 R L D 83731 31559 34457 68 7905 5175 1024 1094 1781 670 1000 M 0 ND E 133110 53767 50779 145 15411 3235 2186 2984 3594 1009 
1010 INTRA-EC 78119 30728 32478 62 6193 5095 849 1060 1062 592 1010 INTRA-CE 123320 52668 47875 128 12153 3108 1548 2891 2234 915 
1011 EXTRA· EC 5608 831 1979 1 1711 80 175 35 719 77 1011 EXTRA-CE 11780 1099 3105 8 3258 127 638 92 1360 93 
1020 CLASS 1 695 369 102 1 17 13 59 11 123 . 1020 CLASSE 1 1037 360 78 7 26 21 327 21 197 
1021 EFTA COUNTR. 406 321 60 
1694 s6 116 24 5 . 1021 A EL E 333 288 30 1 3231 105 312 72 15 93 1030 CLASS 2 4915 463 1878 597 77 1030 CLASSE 2 8743 739 3027 1163 
1031 ACP (63) 371 2 350 6 5 1 7 . 1031 ACP (63) 761 4 719 14 12 1 11 
0402 1111.X AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 0402 lllLl< AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR ~WEETENED 
LAlT ET CREJIE OE LAJT, CONSERVES, CONCEHTRES OU SUCRES 1111.CH UND RAHll, HALTBAR GEllACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
LACTO-SERUY NON SUCRE llOl.XE,NICHT GEZUCICERT 
001 FRANCE 8744 296 
16816 
7509 787 69 83 001 FRANCE 5445 487 5036 4662 22 61 213 002 BELG.·LUXBG. 34770 2825 14583 
34736 
63 
1333 
481 002 BELG.·LUXBG. 12541 982 6080 
2553 
22 
1061 
421 
003 NETHERLANDS 192930 68626 60170 
287&4 
4746 3325 003 PAYS-BAS 56679 16427 32425 4 14906 1654 2359 004 FR GERMANY 64040 
16542 
27191 657 1320 755 5333 004 RF ALLEMAGNE 30330 
5371 
11435 193 625 871 2296 
005 ITALY 51878 34669 302 
28 
23 
3132 
342 005 ITALIE 19572 13788 245 6 10 2244 158 006 UTD. KINGDOM 7794 610 1071 2663 4036 90 006 ROYAUME-UNI 4993 233 511 1924 1737 75 007 IRELAND 5416 
2687 
109 1256 20 15 007 IRLANDE 2640 1500 60 836 23 7 008 DENMARK 7214 2889 1571 47 
203 
008 DANEMARK 4976 2444 902 17 
87 009 GREECE 1124 206 196 519 009 GRECE 551 106 105 253 
028 NORWAY 113 
128 
113 
52 2 
028 NORVEGE 117 
200 
117 44 1 9 036 SWITZERLAND 401 219 036 SUISSE 435 181 
038 AUSTRIA 2782 1828 800 154 038 AUTRICHE 1191 826 241 124 
040 PORTUGAL 419 68 279 72 
244 26 133 
040 PORTUGAL 384 56 300 28 16 10 482 042 SPAIN 15665 80 12865 2317 042 ESPAGNE 5953 92 4546 745 
068 BULGARIA 8201 7960 
126 100 
241 068 BULGARIE 2960 2902 
s:i 67 78 288 NIGERIA 228 
832 3 
288 NIGERIA 120 
93i 14 390 SOUTH AFRICA 859 
110 
24 
6 20 390 AFR. DU SUD 977 384 32 22 28 400 USA 160 1 1 22 400 ETATS-UNIS 560 5 121 
404 CANADA 772 716 400 2400 56 404 CANADA 1007 604 352 2215 203 412 MEXICO 4195 1305 412 MEXIQUE 4016 1449 
480 COLOMBIA 523 523 
410 
480 COLOMBIE 588 588 
452 484 VENEZUELA 410 
240 
484 VENEZUELA 452 
215 500 ECUADOR 240 500 EQUATEUR 275 
504 PERU 95 95 
a.ii 504 PEROU 109 109 65 512 CHILE 138 54 512 CHILi 127 62 
528 ARGENTINA 310 250 60 
36 29 528 ARGENTINE 378 288 90 128 s6 624 ISRAEL 410 345 624 ISRAEL 341 157 
660 THAILAND 264 
30 
264 660 THAILANDE 126 34 126 700 INDONESIA 139 109 700 INDONESIE 119 85 
708 PHILIPPINES 1164 864 300 400 708 PHILIPPINES 859 733 126 282 720 CHINA 610 210 720 CHINE 414 132 
728 SOUTH KOREA 6295 
623 2235 
6295 
5 593 
728 COREE DU SUD 4508 
2227 1070 
4508 
39 222i 732 JAPAN 6125 2669 732 JAPON 7885 2328 
736 TAIWAN 2485 755 1 1689 40 736 T'Al-WAN 1421 297 1 1010 113 
1000 W 0 R L D 427898 103365 184857 20 73430 36553 10453 8231 11187 2 1000 M 0 ND E 173684 32191 77612 15 40549 2918 4480 6888 9031 2 
1010 INTRA-EC 373905 91791 163113 
20 
57386 38201 10303 5240 9871 • 1010 INTRA-CE 137723 25195 65803 4 29808 2773 4326 4199 5815 
1011 EXTRA·EC 53990 11573 21544 16044 352 150 2991 1316 . 1011 EXTRA-CE 35961 6996 11808 12 10742 145 154 2688 3416 
1020 CLASS 1 27564 2836 16059 20 5405 244 71 20 909 . 1020 CLASSE 1 18642 3785 8195 12 3359 78 91 29 3093 
1021 EFTA COUNTR. 3837 2024 1410 302 
100 79 257i 
101 . 1021 A EL E 2187 1082 840 212 
67 63 
1 52 
1030 CLASS 2 17557 777 3485 10370 167 . 1030 CLASSE 2 13885 309 3613 7211 2376 246 
1031 ACP (63~ 334 
7960 
21 138 108 22 45 
24i 
. 1031 ACP (~ 221 2902 9 92 67 20 33 16 1040 CLASS 8871 270 400 . 1040 CLASS 3 3433 171 282 
0402.21 Mll.X AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS Of 11AX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 0402.21 1111.X AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS Of llAX UKG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAlT ET CREllE DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EllBALLAGES 11AX. Z,5KG, llATIERES GRASSES llAX.1,5% lllLCH UND RAHM, NICHT GEZUCICERT, IN PULYERFORM OOER GRANULERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS Z,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5 % 
001 FRANCE 73 40 
336 
28 5 
23 107i 
001 FRANCE 101 21 904 2 57 21 5 255 002 BELG.·LUXBG. 1500 48 70 337 002 BELG.·LUXBG. 1481 1 316 618 003 NETHERLANDS 531 24 
5i 
87 35 i 003 PAYS-BAS 835 29 40 62 107 41 i 004 FR GERMANY 288 i 110 72 12 42 004 RF ALLEMAGNE 605 2 310 122 47 63 005 ITALY 2432 2321 i 110 s6 005 ITALIE 4723 4562 2 159 126 006 UTD. KINGDOM 84 17 
47 
006 ROYAUME-UNI 160 38 
156 007 IRELAND 118 348 20 51 007 IRLANDE 251 909 13 82 009 GREECE 368 3 17 009 GRECE 971 21 41 
040 PORTUGAL 98 98 040 PORTUGAL 238 238 
043 ANDORRA 298 298 043 ANDORRE 638 638 
202 CANARY ISLES 63 
2s0 
63 202 CANARIES 148 329 148 208 ALGERIA 250 208 ALGERIE 330 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllllQOo Nimexe I EUR 1 O peutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E.>.llQOo 
0402.21 0402.21 
302 CAMEROON 43 43 302 CAMEROUN 145 145 
372 REUNION 161 161 
s:i 
372 REUNION 506 506 
2oS 406 GREENLAND 63 
28 
406 GROENLAND 208 
154 442 PANAMA 28 
s:i 
442 PANAMA 154 
2oS 458 GUADELOUPE 63 458 GUADELOUPE 208 
462 MARTINIQUE 67 67 
128 
462 MARTINIQUE 242 242 
244 472 TRINIDAD,TOB 159 31 472 TRINIDAD,TOB 367 123 
604 LEBANON 93 93 
114 
604 LIBAN 227 225 2 
616 IRAN 114 64 616 IRAN 373 100 373 632 SAUDI ARABIA 66 2 632 ARABIE SAOUD 193 13 
636 KUWAIT 34 34 
s:i 1 636 KOWEIT 100 100 2 103 4 647 U.A.EMIRATES 62 8 
21 
647 EMIRATS ARAB 140 31 
700 INDONESIA 22 9 35 1 6 700 INDONESIE 128 20 123 126 2 24 736 TAIWAN 194 144 736 T'Al-WAN 942 775 
1000 W 0 R L D 7854 405 4507 22 743 621 247 1221 87 1 1000 M 0 ND E 15881 498 10503 25 2509 1101 471 496 277 1 
1010 INTRA-EC 5393 89 3139 i 173 609 168 1214 1 • 1010 INTRA-CE 9128 55 6724 2 472 1080 315 479 1 1011 EXTRA-EC 2440 316 1363 570 13 78 7 86 • 1011 EXTRA-CE 6732 443 3767 15 2037 21 156 17 276 
1020 CLASS 1 432 2 422 5 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 945 8 916 14 2 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 107 2 99 
7 
5 1 
ri 7 85 . 1021 A EL E 265 7 242 15 14 2 152 17 274 1030 CLASS 2 1945 262 940 555 12 . 1030 CLASSE 2 5682 354 2851 2000 19 
1031 ACP Jr~ 378 2 184 6 186 . 1031 ACP !6!J 1010 4 620 12 371 1 2 1040 CLA 62 52 10 . 1040 CLASS 3 104 81 23 
04W3 lllLK AHO CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IW 2.SKG WITH FAT CONTBIT EX 1.5% BUT NE 27% 04ll2.23 MILX AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IW 2.5KG WITH FAT CONTBIT EX 1.5% BUT NE 27% 
lAIT ET CREME DE LAil, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAWGES MAX. 2,5 KG, llATERES GRASSES > 1,5 A 27 % MILCH UND RAHll, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORll ODER GRAHUUERT, IN UllSCllWSUNG BIS 2,SKG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
002 BELG.-LUXBG. 561 47 86 108 
215 
9 294 17 002 BELG.-LUXBG. 718 63 200 334 454 17 70 34 003 NETHERLANDS 744 22 
1 
262 245 
1 
003 PAYS-BAS 1424 47 
1 
489 434 
1 004 FR GERMANY 124 66 41 15 004 RF ALLEMAGNE 293 149 81 61 
005 ITALY 574 
25 
479 
25 
94 1 005 ITALIE 1382 
67 
1157 
59 
224 1 
009 GREECE 55 
3 
5 
127 1 
009 GRECE 128 9 2 161 3 060 POLAND 184 8 45 060 POLOGNE 273 25 75 
068 BULGARIA 200 
169 
200 068 BULGARIE 373 
270 
373 
202 CANARY ISLES 169 
23 2 
202 CANARIES 270 
37 4 205 CEUTA & MELI 67 42 433 205 CEUTA & MELI 119 78 765 208 ALGERIA 10624 9399 792 
12 
208 ALGERIE 18352 16108 1479 
2 27 220 EGYPT 606 589 5 220 EGYPTE 1939 1898 12 
224 SUDAN 514 
784 
514 
201 
224 SOUDAN 1237 
1580 
1237 385 228 MAURITANIA 1139 154 228 MAURITANIE 2339 374 
232 MALI 891 876 15 232 MALI 1794 1758 36 
236 UPPER VOLTA 57 9 48 236 HAUTE-VOLTA 144 19 125 
247 CAPE VERDE 46 
391 
46 
5:i 
247 CAP-VERT 122 
824 
122 
sO 248 SENEGAL 540 97 248 SENEGAL 1061 177 
260 GUINEA 54 4 50 260 GUINEE 125 10 115 
272 IVORY COAST 506 
3 
506 
135 3 
272 COTE IVOIRE 1047 
4 
1047 
2s:i 7 276 GHANA 141 
17 
276 GHANA 274 
5 302 CAMEROON 89 72 302 CAMEROUN 188 183 
306 CENTR.AFRIC. 48 
59 
48 9 306 R.CENTRAFRIC 125 124 125 17 318 CONGO 159 91 
525 
318 CONGO 380 239 
1256 322 ZAIRE 1001 49 
3 
19 408 322 ZAIRE 2432 145 
15 
52 979 
330 ANGOLA 232 193 10 21 5 330 ANGOLA 476 387 26 35 13 
334 ETHIOPIA 57 ; 7 4 50 334 ETHIOPIE 117 4 21 14 96 342 SOMALIA 48 
27 
43 342 SOMALIE 120 16 102 352 TANZANIA 41 
136 
11 3 352 TANZANIE 107 533 22 9 372 REUNION 140 4 372 REUNION 538 5 
404 CANADA 36 36 
8 
404 CANADA 112 112 
21 416 GUATEMALA 80 72 416 GUATEMALA 141 120 
421 BELIZE 89 90 89 421 BELIZE 214 146 214 424 HONDURAS 454 64 364 424 HONDURAS 1028 168 882 452 HAITI 295 
233 
195 36 452 HAITI 611 166 369 74 458 GUADELOUPE 233 458 GUADELOUPE 766 
462 MARTINIQUE 688 688 
23 10 21 
462 MARTINIQUE 1827 1827 
s:i 20 54 465 ST LUCIA 54 465 SAINTE-LUCIE 127 
469 BARBADOS 87 9 7 80 20 137 469 LA BARBADE 175 20 21 154 59 328 472 TRINIDAD,TOB 1736 1570 472 TRINIDAD,TOB 4192 3785 
473 GRENADA 83 2 81 473 GRENADA 201 5 196 
476 NL ANTILLES 153 135 
672 
18 476 ANTILLES NL 376 339 
1377 
37 
484 VENEZUELA 932 
68 
260 484 VENEZUELA 2055 
240 
678 
496 FR. GUIANA 68 964 436 496 GUYANE FR. 240 2489 901 508 BRAZIL 1400 
136 
508 BRESIL 3390 
226 512 CHILE 301 142 23 512 CHILi 585 320 39 
516 BOLIVIA 91 
19 
71 20 516 BOLIVIE 197 
47 
160 37 
604 LEBANON 589 512 58 604 LIBAN 1034 886 101 
608 SYRIA 255 
3 
103 152 66 608 SYRIE 549 8 199 1 350 125 612 IRAQ 10806 10737 22 612 IRAQ 21984 21850 68 624 ISRAEL 100 78 ; 131 267 624 ISRAEL 230 162 3 293 518 632 SAUDI ARABIA 6570 4141 2030 632 ARABIE SAOUD 15168 10133 4221 
647 U.A.EMIRATES 121 24 97 
24 6575 
647 EMIRATS ARAB 232 46 184 38 2 14314 666 BANGLADESH 8131 1532 666 BANGLA DESH 17412 
1 
3060 
690 VIETNAM 87 87 
3 
690 VIET-NAM 247 246 
8 701 MALAYSIA 116 113 
313 
701 MALAYSIA 270 262 
so8 720 CHINA 856 
18 s3 543 720 CHINE 1449 4j 167 941 736 TAIWAN 135 
170 
34 736 T'Al-WAN 286 
300 
72 
740 HONG KONG 170 740 HONG-KONG 300 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOo 
0402.23 0402.23 
809 N. CALEDONIA 58 43 15 809 N. CALEDONIE 119 100 19 
1000 W 0 R L D 55457 189 3oon 6 11568 1638 1765 1173 9041 • 1000 M 0 N 0 E 115735 399 61958 21 25153 3256 3432 1767 19748 1 1010 INTRA-EC 2100 76 652 1 133 355 289 575 19 • 1010 INTRA-CE 4069 144 1553 1 394 762 577 602 38 
1011 EXTRA-EC 53360 113 29426 5 11436 1283 1476 599 9022 • 1011 EXTRA-CE 111664 255 60405 19 24759 2494 2855 1165 19712 
1020 CLASS 1 229 53 44 
5 
52 
970 
80 
599 8812 
. 1020 CLASSE 1 461 77 93 
19 
92 
1985 
198 
1165 
1 
1030 CLASS 2 51767 25 29378 10710 1268 . 1030 CLASSE 2 108746 62 60302 23406 2496 19311 
1031 ACP fra 7639 3 2738 1 3054 690 155 34 964 . 1031 ACP (6~ 17122 4 5615 1 7309 1486 313 106 2288 1040 CLAS 1363 35 4 674 313 127 210 . 1040 CLASS 3 2457 116 10 1262 508 161 400 
0402.21 lln.K AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF llAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 0402.28 Mn.K AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
LAIT ET CREllE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAUAGES MAX. 2,5KG, MATIERES GRASSES > 27 A 29 % MllCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2KG, FETIGEHALT > 27 BIS 29 % 
003 NETHERLANDS 389 12 242 34 1 52 48 003 PAYS-BAS 1056 17 702 80 3 114 140 
006 UTD. KINGDOM 59 
2 215 
59 006 ROYAUME-UNI 152 
5 588 
152 
043 ANDORRA 277 58 043 ANDORRE 593 134 060 POLAND 137 79 
1686 
060 POLOGNE 279 145 
3379 204 MOROCCO 2369 683 204 MAROC 5036 1657 
205 CEUT A & MELI 181 
900 
181 
30i 
205 CEUTA & MELI 346 
1719 
346 
547 ; 208 ALGERIA 2412 1211 
432 
208 ALGERIE 4772 2505 
216 LIBYA 7071 6639 216 LIBYE 14839 13857 982 
220 EGYPT 3471 519 2952 220 EGYPTE 7807 1508 6299 
224 SUDAN 5091 5091 224 SOUDAN 12360 12360 
228 MAURITANIA 254 254 228 MAURITANIE 526 526 
236 UPPER VOLTA 48 
57 8 
48 236 HAUTE-VOL TA 118 
12i 26 
118 
240 NIGER 128 63 
14 
240 NIGER 290 143 
34 244 CHAD 61 47 244 TCHAD 132 98 
247 CAPE VERDE 626 626 
8 
247 CAP-VERT 1209 1209 
17 248 SENEGAL 277 269 ; 248 SENEGAL 601 584 ; 252 GAMBIA 55 54 
8 24 
252 GAMBIE 156 155 
14 SS 264 SIERRA LEONE 198 120 46 264 SIERRA LEONE 481 308 104 
268 LIBERIA 702 307 
7 
10 385 268 LIBERIA 1623 762 
25 
32 829 
272 IVORY COAST 285 
:i 
278 272 COTE IVOIRE 659 
1i 
634 
280 TOGO 135 
1833 
114 18 
224 
280 TOGO 334 
3994 
286 37 
s2s 288 NIGERIA 5812 
7 
3539 216 288 NIGERIA 14740 
22 
9810 411 
302 CAMEROON 402 395 302 CAMEROUN 989 967 
314 GABON 301 1 300 
s:i 
314 GABON 690 5 685 
124 318 CONGO 358 9 296 
312 
318 CONGO 919 27 768 
707 322 ZAIRE 2722 2402 8 322 ZAIRE 7337 6613 17 
324 RWANDA 440 
8 
8 3 429 324 RWANDA 959 
1:i 
24 8 927 
328 BURUNDI 200 182 
9 
10 328 BURUNDI 461 421 
17 
26 1 
330 ANGOLA 11850 7281 2878 1682 330 ANGOLA 23603 14459 5946 3181 
334 ETHIOPIA 1976 141 1645 190 334 ETHIOPIE 3189 ; 292 2502 395 338 DJIBOUTI 1428 693 4 731 338 DJIBOUTI 2949 1517 7 1424 
342 SOMALIA 221 139 1 81 342 SOMALIE 488 307 3 178 
350 UGANDA 53 45 8 350 OUGANDA 120 103 17 
355 SEYCHELLES 190 
2s:i 
46 144 355 SEYCHELLES 460 
52i 
138 322 
366 MOZAMBIQUE 697 
575 
434 366 MOZAMBIQUE 1625 
260i 
1103 1 
372 REUNION 582 7 
1500 
372 REUNION 2625 24 
2739 373 MAURITIUS 1536 36 
244 
373 MAURICE 2810 71 
s26 386 MALAWI 335 91 
14i 
386 MALAWI 743 217 
346 390 SOUTH AFRICA 149 8 
94 
390 AFR. DU SUD 357 17 
174 400 USA 110 8 8 400 ETATS-UNIS 223 20 29 
412 MEXICO 163 
32 
163 
542 
412 MEXIQUE 303 48 303 1605 416 GUATEMALA 1903 1329 
16 
416 GUATEMALA 4338 2685 
3i 421 BELIZE 323 15 107 185 421 BELIZE 858 40 195 592 
424 HONDURAS 3269 64 891 2314 424 HONDURAS 5677 235 1754 3688 
452 HAITI 386 386 
21:i 
452 HAITI 1022 1022 
459 456 DOMINICAN A. 259 
290 
46 456 REP.DOMINIC. 552 
132i 
93 
458 GUADELOUPE 291 1 
9 :i 
458 GUADELOUPE 1324 3 
19 6 460 DOMINICA 170 
189 
158 460 DOMINIQUE 425 
832 
400 
462 MARTINIQUE 189 
70 
462 MARTINIQUE 832 
22:i 464 JAMAICA 70 29 464 JAMAIQUE 223 90 465 ST LUCIA 40 
10 
11 
8:i 
465 SAINTE-LUCIE 119 
20 
29 
17i 469 BARBADOS 93 gQ 469 LA BARBADE 191 3250 285 472 TRINIDAD,TOB 3669 962 2617 472 TRINIDAD,TOB 12344 8809 
473 GRENADA 83 
8 
2 52 29 473 GRENADA 203 
22 
7 118 78 
476 NL ANTILLES 1263 823 60 372 476 ANTILLES NL 3215 2154 138 901 
480 COLOMBIA 331 302 10 19 480 COLOMBIE 877 791 28 58 
492 SURINAM 52 11 41 492 SURINAM 134 31 103 
508 BRAZIL 427 427 
67 6i 
508 BRESIL 1139 1139 
120 21i 516 BOLIVIA 237 
1266 4854 
109 
236 
516 BOLIVIE 595 
2505 9812 
264 568 604 LEBANON 6462 89 17 604 LIBAN 13084 163 36 
608 SYRIA 4649 
4825 518i 
2153 
125 
2496 608 SYRIE 9240 
9417 11084 
4285 
168 
4955 
612 IRAQ 20242 6664 34 3447 612 IRAQ 40749 13449 84 6631 624 ISRAEL 161 
1315 
86 41 624 ISRAEL 374 
2717 
186 104 
628 JORDAN 5811 
18984 
2044 
11856 
113 2279 628 JORDANIE 11946 
38030 
4295 
21474 
211 4723 
632 SAUDI ARABIA 46673 2078 10102 1625 2028 632 ARABIE SAOUD 93656 4228 21145 
1159 
4854 3925 
636 KUWAIT 8621 279 
9 
6191 694 1 9 1447 636 KOWEIT 16100 554 
22 
11766 5 18 2598 
640 BAHRAIN 1726 391 17 1309 640 BAHREIN 3490 771 45 2652 
644 QATAR 2462 4 43 
sO 2415 644 QATAR 4748 7 94 2 117 4647 847 LI.A.EMIRATES 9605 8998 
8 
557 647 EMIRATS ARAB 19865 18505 1241 
649 OMAN 4506 
216 6638 4384 49 65 649 OMAN 9355 419 13277 9079 19 
107 150 
652 NORTH YEMEN 8157 1002 9 292 652 YEMEN DU NRD 16408 2008 21 683 
656 SOUTH YEMEN 14708 162 6764 8 7774 656 YEMEN DU SUD 26275 344 12402 19 13510 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg Quantltes I Beslim~ung 
, , , , , , , , , Dest1nat1on 
We rte 1000 ECU 
Nimexe 
0402.28 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
667 MALDIVES 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
809 N. CALEDONIA 
EUR 10 IDeutschlandl France 
1893 
546 
107 
281 
425 
3885 
2165 
5014 
329 
3799 
2335 
442 
8692 
3251 
598 
63 
464 
Italia Nederland I Belg.-Lux. 
993 
272 
59 
16 
414 
36 
425 
11 
1744 
1968 
1177 
567 
134 
UK 
39 
41 
19 
409 
3oci 
196 
34 
Ireland 
22 
190 
2081 
246 
226 
452 
1000 W 0 R L D 234939 27748 30396 88936 729 19242 9522 
1010 INTRA-EC 495 12 242 44 35 3 111 
1011 EXTRA-EC 234444 27737 30154 88892 694 19239 9410 
1020 CLASS 1 660 9 346 124 150 
1021 EFTA COUNTR. 39 . . 38 . 1 . 
1030 CLASS 2 233203 2n37 30145 88466 694 18861 9015 
1031 ACP (63) 28477 1894 47 16842 3565 775 
1040 CLASS 3 581 79 254 246 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.SKG WITH FAT CONTENT EX 29% 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAWGES MAX. 2,5KG, MATIERES GRASSES > 29 % 
1000 W 0 R L D 14 10 2 2 
1010 INTRA-EC 1 . . 1 
1011 EXTRA-EC 12 10 2 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.SKG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
Danmark I 'EHoOa 
878 
45 
7 
262 
347i 
48 
4589 
318 
1755 
367 
7226 
2198 
58366 
48 
58318 
31 
58285 
5354 
2 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBAWGES DE PLUS DE 2,5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAt.Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
38315 
93397 
45n53 
117658 
231461 
17878 
1145 
12144 
3938 
5381 
8520 
275 
634 
130 
1606 
103 
1583 
1386 
31360 
5698 
2690 
16521 
3712 
4052 
519 
298 
1826 
963 
5793 
111 
86 
296 
231 
1415 
2496 
5749 
209 
1124 
422 
582 
1560 
4791 
214 
2560 
7095 
2786 
3843 
3491 
1298 
3014 
43487 
207038 
201727 
115 
11464 
126 
643 
236 
271.i 
1016 
350 
1180 
7700 
1798 
3952 
322 
295 
699 
370 
1926 
85 
8 
250 
46ci 
480 
9sci 
135 
350 
522 
2274 
160 
2010 
4185 
850 
2234 
850 
1776 
51417 
26428 
23911 
1 
264 
24 
48 
1795 
255 
4ci 
67 
113ci 
:i 
221 
58i 
70 
40 
596 
601 
57 
116 
9ci 
21 
49 
31:i 
34ci 
423 
5 
2 
s5 
767 
7733 
40901.i 
102 
50 
415 
826 
2096 
4908 
130 
1237 
23 
874 
20 
3924 
2670 
1201 
221 
243 
107 
483 
7 
452 
60 
1724 
40 
74 
87 
7 
120 
543 
3sci 
2296 
1513 
1605 
no 
2919 
17506 
47891 
425 
901 
677 
22 
344 
200 
163 
454ci 
796 
2sci 
486 
1297 
6 
231 
215 
67 
2246 
100 
175 
135 
1974 
1sci 
590 
100 
6 
24979 
31497 
65390 
1534 
959 
1145 
1 
3237 
469 
20 
239 
111 
80 
34ci 
25810 
50 
346 
547 
41:i 
1476 
25 
1221.i 
30 
15 
25 
897 
i 
24 
10 
1275 
6631 
8902 
111757 
791 
4335 
17712 
1946 
395 
47 
sooci 
314 
11o4 
350 
100 
30 
135 
405 
38 
soci 
4645 
51 
2 
115 
21.i 
10 
2ci 
500 
100 
96 
17 
80 
807 
s4 
4 
250 
375 
Nimexe EUR 10 IDeutschlandl France Italia Nederland I Belg.-Lux. 
0402.28 
662 PAKISTAN 3691 1812 
666 BANGLADESH 1050 544 
667 MALDIVES 252 151 
669 SRI LANKA 596 . 
676 BIRMANIE 780 35 
680 THAILANDE 8127 997 
700 INDONESIE 6766 82 
701 MALAYSIA 10902 1003 
703 BRUNEI 670 27 
706 SINGAPOUR 8551 4068 
UK 
71 
85 
39 
745 
37i 
Ireland 
43 
346 
6535 
708 PHILIPPINES 5029 4235 . . 
720 CHINE 939 . . 396 543 
736 T'Al-WAN 27388 172 3185 . 599 
740 HONG-KONG 8504 . 1748 73 1583 
809 N. CALEDONIE 1611 1310 301 
• 1 OOO M 0 N D E 504713 55606 64897 193569 1241 34753 24261 
• 1010 INTRA-CE 1333 17 704 117 82 7 266 
. 1011 EXTRA-CE 503379 55589 64193 193452 1159 34748 23995 
. 1020 CLASSE 1 1481 29 773 215 369 
. 1021 A EL E 114 . . 111 . 2 . 
. 1030 CLASSE 2 500674 55589 64164 192533 1159 34001 23083 
1031 ACP (631 70188 4122 137 43127 6063 2097 
1040 CLAS SE' 3 1225 146 530 543 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS Of MAX 2.SKG WITH FAT CONTENT EX 29% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZIJCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,SKG, FETTGEHALT > 29 % 
. 1000 M 0 ND E 
• 11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
21 
5 
16 
9 
9 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS Of OVER 2.SKG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZIJCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
247 CAP-VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
24119 
43159 
406788 
196718 
274311 
27525 
804 
19289 
6533 
4800 
7560 
592 
560 
116 
1479 
166 
1560 
1552 
26694 
8412 
3105 
20999 
4926 
4658 
629 
326 
2153 
1321 
6478 
143 
138 
370 
242 
1398 
3859 
5981 
209 
1287 
613 
760 
1634 
7088 
241 
3284 
9518 
4085 
5449 
4484 
1861 
3119 
14643 
88905 
239486 
281 
18170 
304 
633 
226 
259 
1205 
374 
1246 
88oti 
1986 
4567 
349 
323 
743 
432 
2168 
93 
7 
299 
527 
475 
1070 
164 
379 
498 
2553 
189 
2343 
4573 
964 
2604 
819 
2914 
82995 
44046 
29570 
1 
426 
53 
58 
1709 
573 
4ci 
73 
1454 
3 
225 
636 
118 
83 
589 
786 
80 
118 
163 
39 
11.i 
525 
494 
506 
8 
1 
9ci 
:i 
1360 
12261 
70611.i 
247 
82 
69i 
1233 
1957 
4183 
116 
1129 
20 
860 
18 
653ti 
3083 
1090 
319 
40i 
120 
447 
12 
45i 
97 
1634 
41 77 
157 
10 
201 
982 
633 
4173 
2419 
2840 
1074 
4728 
25562 
80089 
690 
1472 
65:i 
2i 
339 
315 
222 
6987 
1224 
i 
432 
769 
1264 
6 
242 
213 
73 
2484 
14ci 
285 
208 
3553 
221.i 
753 
163 
6 
11384 
10917 
72985 
1033 
757 
804 
2 
2785 
356 
19 
210 
1o:i 
146 
317 
21393 
42 
601.i 
1077 
352 
1934 
47 
2 
2303 
34 
14 
7 
896 
2 
19 
14 
1842 
3540 
2423 
134887 
804 
3558 
27161 
3272 
3sci 
62 
4612 
291 
1601 
320 
182 
29 
125 
382 
36 
742 
Valeurs 
Danmark I 'E>.MOa 
1836 
89 
16 
557 
7130 
149 
9899 
643 
4112 
794 
23432 
5100 
130386 
140 
130245 
95 
1 
130145 
14642 
6 
1454 
38 
3 
199 
26 
12 
22 
451 
9i 
97 
20 
73 
912 
52 
5 
249 
613 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
0402.31 0402.31 
372 REUNION 1178 1178 
2a5 60 372 REUNION 2050 2050 520 e3 373 MAURITIUS 356 406 11 373 MAURICE 614 422 11 375 COMOROS 400 
10 soci 150 375 COMORES 422 18 810 129 378 ZAMBIA 1030 370 378 ZAMBIE 1380 423 
382 ZIMBABWE 4011 4011 345 405 382 ZIMBABWE 4169 4169 386 397 390 SOUTH AFRICA 750 636 390 AFR. DU SUD 783 625 391 BOTSWANA 630 
300 
391 BOTSWANA 625 488 393 SWAZILAND 340 40 393 SWAZILAND 528 42 
395 LESOTHO 500 500 
24 a4 227 395 LESOTHO 469 469 38 69 222 400 USA 335 3:i 400 ETATS-UNIS 329 21i 404 CANADA 33 
10 21oo9 
404 CANADA 211 
10 27384 412 MEXICO 27019 
18 150 
412 MEXIOUE 27394 
19 257 424 HONDURAS 323 30 125 424 HONDURAS 459 34 149 
432 NICARAGUA 2500 60 2500 432 NICARAGUA 2630 95 2630 442 PANAMA 259 
1425 3978 1506 
199 442 PANAMA 280 
1575 3672 148i 
185 
448 CUBA 11403 1500 3000 448 CUBA 16540 1258 8554 
452 HAITI 498 380 58 60 452 HAITI 561 374 77 110 
458 DOMINICAN R. 216 296 216 458 REP.DOMINIC. 380 498 380 458 GUADELOUPE 290 
50 66 458 GUADELOUPE 498 9i 8i 460 DOMINICA 116 
578 
460 DOMINIQUE 152 
958 462 MARTINIQUE 578 
228 
462 MARTINIQUE 958 234 467 ST VINCENT 228 
15 107 
467 ST-VINCENT 234 
13 126 469 BARBADOS 243 121 469 LA BARBADE 243 110 
472 TRINIDAD,TOB 450 123 264 63 472 TRINIDAD.TOB 472 120 225 127 
473 GRENADA 413 
2 
25 388 
288 
473 GRENADA 637 
2 
46 591 
200 476 NL ANTILLES 484 196 476 ANTILLES NL 494 212 
480 COLOMBIA 387 387 
32 2441 511 
480 COLOMBIE 543 543 
36 2861 462 484 VENEZUELA 5052 2066 3:i 484 VENEZUELA 5462 2109 64 488 GUYANA 93 
700 66 60 1013 2322 488 GUYANA 172 ao9 126 108 1666 2136 504 PERU 5377 1262 
4 
504 PEROU 7029 2298 4 508 BRAZIL 1445 5 
16i 
1186 250 
36 
508 BRESIL 1680 5 
216 
1248 423 
27 512 CHILE 3449 1500 1566 192 512 CHILi 5000 1608 2849 300 
516 BOLIVIA 1410 130 180 1100 516 BOLIVIE 2402 143 379 1880 
524 URUGUAY 473 440 33 
10 96 524 URUGUAY 516 488 28 10 1i 600 CYPRUS 203 
1127 5 
103 600 CHYPRE 180 
1142 6 
99 
604 LEBANON 1831 699 
3oS 
604 LIBAN 2350 1202 
382 608 SYRIA 3131 2108 
36 
718 
205 2735 116 
608 SYRIE 3349 2072 
33 
895 
257 2846 122 612 IRAQ 3392 201 90 15 612 IRAQ 3676 268 132 18 
616 IRAN 10523 
625 
4145 1355 2 5021 616 IRAN 9632 
629 
3782 1390 2 4458 
624 ISRAEL 1513 
126 
372 
320 
516 
1054 
624 ISRAEL 1426 
214 
343 
499 
454 
1054 628 JORDAN 1815 215 106 1133 18 1 628 JORDANIE 2104 240 97 1449 32 1 632 SAUDI ARABIA 5170 46 105 2381 368 518 632 ARABIE SAOUD 4741 43 116 2204 353 543 
636 KUWAIT 196 135 18 43 
16 1 947 
636 KOWEIT 189 129 19 41 
15 3 928 640 BAHRAIN 964 640 BAHREIN 946 
644 QATAR 274 
15 105 
15 1 258 644 QATAR 272 
16 101 
15 2 255 
647 LI.A.EMIRATES 533 143 107 163 647 EMIRATS ARAB 481 129 88 147 
649 OMAN 113 
15 
106 7 
Bi 
649 OMAN 120 
13 
110 10 16 652 NORTH YEMEN 1261 1150 
1440 
15 
1 
652 YEMEN DU NRD 1183 1080 
2366 
14 i 656 SOUTH YEMEN 1939 
soci 476 494 716 4 656 YEMEN DU SUD 2888 587 488 514 620 7 662 PAKISTAN 7444 4992 625 15 120 662 PAKISTAN 9306 6505 977 14 115 
664 INDIA 38707 29776 1386 1133 2292 570 50 3500 664 INDE 42650 30399 2159 1144 2956 474 74 5444 
666 BANGLADESH 2251 
125 125 
2111 140 666 BANGLA DESH 1991 
150 194 
1812 179 
669 SRI LANKA 982 158 574 669 SRI LANKA 1012 147 521 
672 NEPAL 150 
148 
50 100 672 NEPAL 188 
163 
78 110 
675 BHUTAN 146 
28 100 
675 BHOUTAN 163 
24 113 676 BURMA 128 
49 
676 BIRMANIE 197 
47 680 THAILAND 1854 
10 636 790 1015 680 THAILANDE 1690 10 680 756 887 690 VIETNAM 848 159 45 4 690 VIET·NAM 873 140 39 4 
700 INDONESIA 1296 671 585 40 66 16 700 INDONESIE 1800 799 957 44 134 14 701 MALAYSIA 1200 45 45 114 1059 701 MALAYSIA 1159 41 3j 184 970 706 SINGAPORE 564 
615 456 
345 
1747 
706 SINGAPOUR 521 
719 49j 
300 
1692 708 PHILIPPINES 9379 3765 1438 1364 708 PHILIPPINES 10721 4711 1775 1327 
720 CHINA 576 
2a5 240 
16 560 
415 36 
720 CHINE 868 
262 216 
15 853 
35j 23 732 JAPAN 3150 1955 225 585 732 JAPON 2895 1826 211 556 740 HONG KONG 941 15 278 60 3 740 HONG-KONG 880 14 254 54 8 
804 NEW ZEALAND 75 75 804 NOUV.ZELANDE 105 105 
1000 W 0 R L D 1283138 551153 124236 63 113600 95561 174610 206512 17402 1 1000 M 0 ND E 1348208 455090 185318 101 162324 148501 143991 236425 16455 1 
1010 INTRA-EC 973684 466971 103820 62 50800 69641 125504 152074 4812 . 1010 INTRA·CE 999243 364908 160004 98 86491 112541 97862 175645 1694 i 1011 EXTRA·EC 309452 84182 20416 1 62799 25920 49108 54438 12589 1 1011 EXTRA-CE 348963 90182 25314 3 75833 35960 46129 60780 14761 
1020 CLASS 1 21065 1228 2372 10695 1329 4673 668 120 . 1020 CLASSE 1 19649 1206 2774 9638 1282 4036 612 101 
1021 EFTA COUNTR. 5541 64 49 
1 
2097 
24031 
3253 16 62 . 1021 A EL E 4972 86 65 
:i 1960 33825 2809 17 35 1 1030 CLASS 2 275436 81516 13436 50407 42808 50770 12466 1 1030 CLASSE 2 310862 87387 18188 64539 40649 51614 14658 
1031 ACP (63~ 61936 30033 3265 1 11326 8835 5155 1787 1534 . 1031 ACP(~ 77862 33271 3987 3 17216 12050 7326 2145 1864 
1040 CLASS 12932 1438 4608 1697 560 1625 3000 4 . 1040 CLASS 3 18451 1589 4351 1656 853 1444 8554 4 
0402.33 MILX AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO AOOED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 0402.33 MILX AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREllE DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN EllBAUAGES > Z,5KG, llAT.GRASSES > 1,5 A 27 % Im.CH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORll ODER GRANUUERT, IN UllSCHUESSUNG > Z,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
001 FRANCE 670 71 
4966 
204 332 48 15 001 FRANCE 1369 147 
10149 
394 734 68 26 
002 BELG.-LUXBG. 9328 553 2980 
5239 
827 
1288 189 
002 BELG.·LUXBG. 18687 1176 5681 
10158 
1681 
1836 296 003 NETHERLANDS 48067 13744 24707 
6156 
2902 003 PAYS-BAS 97072 31702 47411 
12220 
5669 
004 FR GERMANY 21792 
61o9 
11314 3246 103 636 337 004 RF ALLEMAGNE 42696 
14493 
21806 6974 174 836 686 
005 ITALY 15648 9099 
2 
438 
2oe8 
2 005 ITALIE 31378 15897 j 983 4096 5 006 UTD. KINGDOM 2366 3 61 213 1 006 ROYAUME-UNI 4727 9 151 469 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.Ooo 
040133 040133 
008 DENMARK 1794 1236 435 
39 
24 99 6<i 45 008 OANEMARK 1747 933 646 28 29 139 136 98 009 GR E 4882 1493 491 1175 1579 58 009 GRECE 11042 3393 1055 2695 3637 95 036 RLANO 833 560 96 104 15 036 SUISSE 1118 729 130 145 19 
038 1802 
10 
500 1298 4 038 AUTRICHE 2143 
11 
598 1537 8 
040 AL 249 
209:i 
239 504 4 040 PORTUGAL 330 2009 319 646 6 042 SPAIN 7382 102 4679 042 ESPAGNE 7112 142 4309 
048 YUGOSLAVIA 1970 22 24 1924 
9:i 
048 YOUGOSLAVIE 2394 40 30 2324 
130 052 TURKEY 323 
2216 
230 
835 
052 TURQUIE 442 
2901 
312 
1046 056 SOVIET UNION 4797 
15 
1746 46 056 U.R.S.S. 6120 21 2173 58 202 CANARY ISLES 8739 273 7544 861 202 CANARIES 11747 342 10184 1142 
2 204 MOROCCO 104 48 45 10 204 MAROC 134 58 60 14 
205 CEUTA & MELI 95 
625 
95 
1162 
205 CEUTA & MELI 123 
746 
123 
1320 212 TUNISIA 3358 
3j 1571 5 
212 TUNISIE 4033 
62 
1973 j 216 LIBYA 362 326 216 LIBYE 497 428 
5 224 SUDAN 138 
1o9 
137 
3j 224 SOUOAN 181 182 176 39 228 MAURITANIA 644 
5 
504 228 MAURITANIE 842 
15 
621 
232 MALI 545 220 120 200 
30 
232 MALI 779 301 186 277 
41 248 SENEGAL 6115 5541 544 248 SENEGAL 8120 7365 714 
272 IVORY COAST 2495 
11 
1103 1317 75 272 COTE IVOIRE 3336 
28 
1486 1751 99 
276 GHANA 71 
16 
60 
44 
276 GHANA 103 
25 
75 
49 2 288 NIGERIA 676 60 558 18 288 NIGERIA 1022 89 857 96 302 CAMEROON 630 382 140 30 302 CAMEROUN 896 562 196 42 
314 GABON 253 253 
72 
314 GABON 363 363 
105 318 CONGO 277 205 7j aci 318 CONGO 386 281 127 124 322 ZAIRE 170 13 
216 
322 ZAIRE 284 33 
374 330 ANGOLA 237 
29:i 
21 330 ANGOLA 403 
655 
28 1 
372 REUNION 293 29j 1812 255 372 REUNION 655 379 2518 346 373 MAURITIUS 2612 248 373 MAURICE 3554 311 
390 SOUTH AFRICA 253 238 15 390 AFR. OU SUD 268 256 12 
416 GUATEMALA 149 6<i 44 105 620 416 GUATEMALA 198 82 57 141 1022 442 p AMA 680 
soi 400 442 PANAMA 1104 695 467 448 1977 970 
15 
448 CUBA 2291 1129 
145 450 75 
126 
450 !NOES OCCIO. 145 
264 456 AN R. 120 
314 
456 REP.DOMINIC. 264 
soi 458 OUPE 314 458 GUADELOUPE 801 
462 MARTINIQUE 388 388 
117 131 52:i 
462 MARTINIQUE 1023 1023 
164 220 87:i 472 TRINIOAO,TOB 969 198 
2 
472 TRINIOAO,TOB 1456 199 
4 473 GRENADA 119 i 117 473 GRENADA 119 i 115 476 NL ANTILLES 150 129 
5635 2018 904j 20 476 ANTILLES NL 224 186 9001 2714 13622 36 484 VENEZUELA 76633 4994 37832 17107 484 VENEZUELA 115585 8247 57234 24767 
492 SURINAM 993 30 993 1980 20 492 SURINAM 1546 38 1546 2317 26 504 PERU 2072 
15 
42 504 PEROU 2453 
25 
72 
508 BRAZIL 102 
210 
87 
1o64 1900 
508 BRESIL 147 
282 
122 
1347 287:i 512 CHILE 3667 12 481 
10 
512 CHILi 5112 25 585 
12 600 CYPRUS 89 
131 
79 
6 
600 CHYPRE 116 
118 
104 Ii 604 LEBANON 1115 978 
1:i 
604 LIBAN 1439 1252 1 
608 SYRIA 613 
128 4781 
600 
1558 56 
608 SYRIE 826 
292 6694 
809 
2660 107 
17 
612 IRAQ 7692 1155 14 612 IRAQ 11593 1812 28 
624 ISRAEL 129 15 25 89 
214 
624 ISRAEL 165 21 33 111 299 628 JORDAN 1075 30 
240 
831 
12 434 628 JOROANIE 1427 43 334 1085 19 606 632 SAUDI ARABIA 1884 432 579 187 632 ARABIE SAOUO 2790 803 822 206 
636 KUWAIT 128 55 68 5 636 KOWEIT 187 77 93 17 
644 QATAR 345 
16 
15 330 
70 
644 QATAR 471 
25 
19 452 ~ 647 LI.A.EMIRATES 265 6 173 6<i 647 EMIRATS ARAB 339 9 222 129 652 NORTH YEMEN 2027 15 1952 652 YEMEN DU NRO 2713 20 2564 
656 SOUTH YEMEN 542 1 541 
139 144 
656 YEMEN OU SUD 730 5 725 
147 202 662 PAKISTAN 1033 750 662 PAKISTAN 1267 918 
669 SRI LANKA 4929 4929 
30 1s:i 
669 SRI LANKA 5798 5798 
2:i 24:i 680 THAILAND 858 
15 
675 680 THAILANOE 1182 20 916 700 INDONESIA 273 258 
• 2386 4j 440 700 INOONESIE 361 341 3256 39 698 701 MALAYSIA 3283 
210 
283 127 
1084 
701 MALAYSIA 4515 30j 357 165 1378 706 SINGAPORE 2073 237 148 121 273 706 SINGAPOUR 2660 255 218 159 343 
708 PHILIPPINES 545 425 
155 
11 104 5 708 PHILIPPINES 696 383 
251 
15 291 7 
720 CHINA 314 
1200 
159 720 CHINE 494 
1431 
243 
728 SOUTH KOREA 2700 1500 30 395 728 COREE OU SUD 3256 1825 25 735 732 JAPAN 1950 15 1510 
25 
732 JAPON 2663 27 1876 
22 736 TAIWAN 1437 264 1103 
:i 
45 736 T'Al-WAN 1779 333 1387 
5 
37 
740 HONG KONG 122 65 104 15 740 HONG-KONG 144 9:i 122 17 809 N. CALEDONIA 164 60 39 809 N. CALEOONIE 219 78 48 
1000 W 0 R L D 274848 24918 80451 39 94104 27309 13253 15033 19738 1 1000 M 0 ND E 447749 54582 137853 29 135981 45850 20939 23451 29083 
1010 INTRA-EC 104547 23210 51074 39 10541 11148 3881 4082 574 • 1010 INTRA-<:E 208726 51855 97116 28 21026 23093 7597 6925 1086 
1011 EXTRA-EC 170286 1709 29368 83562 16163 9371 10951 19184 • 1011 EXTRA-<:E 238999 2727 40714 1 114955 22757 13342 16526 27977 
1020 CLASS 1 14933 700 2798 10258 504 229 45 399 . 1020 CLASSE 1 16698 928 2899 11118 646 322 44 741 
1021 EFTA COUNTR. 2884 570 596 1641 
14256 
62 15 
18763 
. 1021 A EL E 3591 740 727 2002 
20344 
103 19 
27232 1030 CLASS 2 148218 1005 23380 70765 9143 10906 . 1030 CLASSE 2 213325 1790 33781 100675 13020 16482 
1031 ACP Js63~ 16946 97 8315 5120 383 1986 961 84 . 1031 ACP {iw 23353 161 11140 7124 535 2805 1456 132 
1040 CLA 7135 3 3188 2539 1403 2 . 1040 CLASS 3 8977 9 4035 3162 1767 4 
04WI llllK AND CREAll IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER z.sKG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 2911 040131 lllLK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.SKG WITH FAT CONTEHT EX 2711 BUT NE 2911 
LAIT ET CREl.IE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAUAGES > 2,5KG, llATIERES GRASSES > 27 A 29 II llllCH UNO RAHll, NlCHT GEZUCKERT, IN PULVERFORll ODER GRANUUERT, IN UllSCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 27 A 29 II 
002 BELG.-LUXBG. 86 1 72 13 
2:i 242 372 85 002 BELG.-LUXBG. 209 2 177 30 30 520 742 206 003 NETHERLANDS 3512 1639 1151 30 003 PAYS-BAS 8423 4164 2761 7:i 004 FR GERMANY 83 3 50 004 RF ALLEMAGNE 186 12 101 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxc10a Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
0402.31 0402.31 
006 UTD. KINGDOM 263 2 
171 
261 006 ROYAUME-UNI 578 12 
28:i 
566 
042 SP N 171 
180 
042 ESPAGNE 283 
247 272 YCOAST 257 
15 
77 
250 
272 COTE IVOIRE 354 
22 
107 
362 288 IA 265 
2oo0 
288 NIGERIA 384 
2995 412 0 2000 
248 
412 MEXIOUE 2995 538 472 TRINIDAD,TOB 248 
1 810 
472 TRINIDAD,TOB 538 
1 1614 612 IRAO 811 
500 
612 IRAQ 1615 
879 632 SAUDI ARABIA 638 48 632 ARABIE SAOUD 945 66 
647 U.A.EMIRATES 61 61 647 EMIRATS ARAB 120 120 
652 NORTH YEMEN 418 
15 
418 
598 142 
652 YEMEN DU NRD 537 
20 
537 
857 205 701 MALAYSIA 1330 575 701 MALAYSIA 1872 790 
706 SINGAPORE 2903 22 
35 
2881 706 SINGAPOUR 2822 30 
51 
2792 
736 TAIWAN 93 58 736 T'Al-WAN 132 81 
1000 W 0 R L D 13693 1657 1359 2 2635 641 3545 3433 421 • 1000 M 0 ND E 22714 4192 3158 3 4125 913 3925 5487 911 
1010 INTRA-EC 4107 1640 1228 i 161 23 272 648 135 • 1010 INTRA-CE 9557 4168 2962 3 181 30 566 1343 307 1011 EXTRA-EC 9566 17 131 2474 618 3273 2786 266 • 1011 EXTRA-CE 13157 25 198 3944 883 3359 4144 603 
1020 CLASS 1 216 
17 131 1 
216 
618 327:i 2186 286 
. 1020 CLASSE 1 342 
25 
1 
:i 
341 883 3359 4144 603 1030 CLASS 2 9370 2258 . 1030 CLASSE 2 12815 195 3603 
1031 ACP (63) 785 17 82 250 188 248 . 1031 ACP (63) 1299 25 115 362 258 539 
0402.31 MD.X AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 0402.39 MD.X AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREllE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EY8AWGES > 2,SKG, llATIERES GRASSES > 29% MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,SKG, FETTGEIW.T > 29% 
002 BELG.-LUXBG. 112 40 72 
243 24 
002 BELG.-LUXBG. 284 98 186 
327 29 003 NETHERLANDS 289 22 403 190 003 PAYS-BAS 420 64 1085 564 004 FR GERMANY 752 
37 
159 
37:i 
004 RF ALLEMAGNE 1981 
12:i 
332 
1189 006 UTD. KINGDOM 414 4 
976 46 006 ROYAUME-UNI 1323 11 3150 71 008 DENMARK 1040 18 
10 
008 DANEMARK 3280 59 54 036 SWITZERLAND 42 16 16 036 SUISSE 130 38 38 
1000 W 0 R L D 2797 145 438 1 1260 474 81 388 10 • 1000 M 0 ND E 7710 414 1172 4 3980 765 110 1211 54 
1010 INTRA-EC 2628 128 408 i 1238 457 24 373 10 • 1010 INTRA-CE 7340 375 1102 3 3905 740 29 1189 s4 1011 EXTRA-EC 168 16 30 22 17 57 15 • 1011 EXTRA-CE 370 39 70 75 26 81 22 
1020 CLASS 1 94 16 22 17 14 15 10 . 1020 CLASSE 1 239 38 75 26 24 22 54 1021 EFTA COUNTR. 44 16 30 1 16 2 43 10 . 1021 A EL E 134 38 70 :i 38 4 58 54 1030 CLASS 2 74 . 1030 CLASSE 2 131 
0402.42 MD.X AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS of 1W 2.5KG WITH FAT CONTENT NE U% 0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.SKG WITH FAT CONTENT NE U% 
LA1T ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, llATIERES GRASSES MAX. 1,9% MILCH UND RAHll,NICllT GEZUCKERT,NICllT IN PULVERF.NICllT GRANUUERT,IN UllSCHUESSUNG IW.2,5 KG,FETTGEHALT llAX.1,9% 
001 FRANCE 1749 594 130 1025 001 FRANCE 1270 804 128 338 
002 BELG.-LUXBG. 9815 4512 
3733 
5303 
1668 451 21 
002 BELG.-LUXBG. 9670 4490 
4061 
5180 
3007 381 33 003 NETHERLANDS 15872 9999 
7649 
003 PAYS-BAS 17893 10411 
8532 004 FR GERMANY 7690 
174 139 
6 35 004 RF ALLEMAGNE 8581 
233 121 
19 30 
005 ITALY 660 260 69 18 
2:i 
005 ITALIE 619 225 26 14 
18 006 UTD. KINGDOM 183 129 31 
2 
006 ROYAUME-UNI 247 202 27 
2 008 DENMARK 88 31 
1620 
55 008 DANEMARK 178 121 
1526 
55 
009 GREECE 94792 11166 82006 009 GRECE 108498 11483 95489 
036 SWITZERLAND 681 362 171 148 036 SUISSE 450 249 99 102 
202 CANARY ISLES 1021 373 
161 
648 202 CANARIES 800 286 
12:i 
514 
204 MOROCCO 5017 483 4373 204 MAROC 4424 376 3925 
205 CEUTA & MELI 228 4 
10529 
224 
7475 2 
205 CEUTA & MELI 173 3 
8837 
170 
6325 2 208 ALGERIA 91111 51185 21920 208 ALGERIE 68039 37939 14936 
212 TUNISIA 607 
7589 
606 1 
3078 
212 TUNISIE 443 685:i 443 30444 2728 216 LIBYA 41877 
879 
31210 216 LIBYE 40025 
688 228 MAURITANIA 6707 5232 596 228 MAURITANIE 5256 4042 526 
236 UPPER VOLTA 542 187 264 91 236 HAUTE-VOLTA 459 151 232 76 
240 NIGER 215 16 49 150 240 NIGER 182 13 41 128 
252 GAMBIA 133 16 109 8 45 252 GAMBIE 112 15 90 7 44 260 GUINEA 647 139 187 276 260 GUINEE 551 109 173 225 
264 SIERRA LEONE 1184 254 113 83rl 817 264 SIERRA LEONE 1160 198 115 945 847 268 LIBERIA 1139 277 32 268 LIBERIA 1417 445 27 
272 IVORY COAST 256 48 136 120 272 COTE IVOIRE 202 45 113 89 280 TOGO 150 67 35 
1 
280 TOGO 137 62 30 
1 288 NIGERIA 649 371 277 288 NIGERIA 482 1 253 227 
302 CAMEROON 340 205 135 
112 
302 CAMEROUN 292 185 107 
115 311 S.TOME,PRINC 112 
222 101 22 311 S.TOME,PRINC 115 165 a4 19 314 GABON 345 314 GABON 268 
318 CONGO 162 15 117 30 
1 
318 CONGO 122 12 84 26 
1 322 ZAIRE 2386 531 45 1854 322 ZAIRE 2461 478 31 1982 338 DJIBOUTI 2108 2063 338 DJIBOUTI 2180 2149 
372 REUNION 117 
4 
116 1 
233 
372 REUNION 139 
4 
138 1 
218 400 USA 909 
107 
672 400 ETATS-UNIS 969 
100 
747 m ~GA~~1faM10 140 40 33 6 m ~GA~Jl8E~10 126 29 26 5 670 88 624 137 548 8:i 514 116 421 BELIZE 1014 5 760 24 421 BELIZE 981 5 753 24 
428 EL SALVADOR 109 
12 
18 91 428 EL SALVADOR 112 
11 
15 97 
450 WEST INDIES 1236 407 817 450 INDES OCCID. 1213 379 823 
452 HAITI 1196 118 1078 452 HAITI 1437 100 1337 
453 BAHAMAS 3566 191 3375 
228 
453 BAHAMAS 2942 129 2813 
239 456 DOMINICAN R. 228 
111:i 939 
456 REP.DOMINIC. 239 845 755 457 VIRGIN ISLES 2052 
401 
457 ILES VIERGES 1600 
469 458 GUADELOUPE 402 1 458 GUADELOUPE 469 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cx>.ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H).OOo 
0402.42 0402.42 
~5 ~m::imuARB 1056 217 275 564 :~ ~~Il&~~!J~ARB 864 173 224 467 311 14 
1935 
152 145 286 10 
2198 
125 151 
462 MARTINIQUE 2171 58 236 462 MARTINIQUE 2427 4i 229 463 CAYMAN ISLES 229 171 
1s:i 
463 ILES CAYMAN 204 157 
174 465 ST LUCIA 323 101 
1503 
39 465 SAINTE-LUCIE 284 80 
1579 
30 
472 TRINIDAD,TOB 8943 811 5168 1461 472 TRINIDAD,TOB 9072 948 5475 1070 
473 GRENADA 158 10 
s3 40 108 473 GRENADA 129 9 52 32 88 476 NL ANTILLES 2292 171 2053 5 476 ANTILLES NL 2189 167 1967 3 
480 COLOMBIA 177 34 177 480 co BIE 190 29 190 484 VENEZUELA 1090 1056 484 VE ELA 1028 999 
492 SURINAM 239 8 
359 
231 492 SU 204 7 
479 
197 
496 FR. GUIANA 384 
143 
25 
16 
496 GU 506 
116 
27 
15 516 BOLIVIA 1650 1491 516 BO 1392 1261 
600 CYPRUS 1166 90 1076 600 CH 882 68 814 
628 JORDAN 2364 1098 1266 628 JORDANIE 1924 852 1072 
632 SAUDI ARABIA 46284 15642 30642 632 ARABIE SAOUD 51064 16936 34128 
636 KUWAIT 7678 6527 1151 636 KOWEIT 8281 7431 850 
640 BAHRAIN 2583 817 1766 
13i 
640 BAHREIN 2430 685 1745 
109 644 QATAR 5360 220 5003 
256 
644 QATAR 5859 192 5558 
254 647 U.A.EMIRATES 16799 670 15873 647 EMIRATS ARAB 18738 609 17875 
649 OMAN 12090 1178 10869 43 649 OMAN 11410 981 10402 27 
652 NORTH YEMEN 17797 4039 13758 652 YEMEN DU NRD 15588 3359 12229 
656 SOUTH YEMEN 529 
115 
528 656 YEMEN DU SUD 460 
94 
459 
662 PAKISTAN 326 
289 
211 662 PAKISTAN 248 
33i 
154 
672 NEPAL 289 
127 
672 NEPAL 331 
126 701 MALAYSIA 127 60 2 701 MALAYSIA 126 44 5 706 SINGAPORE 186 
25 
124 706 SINGAPOUR 170 
20 
121 
732 JAPAN 451 426 732 JAPON 362 342 
736 TAIWAN 542 104 438 736 T'Al-WAN 427 79 348 
740 HONG KONG 12596 316 208 12280 740 HONG-KONG 9225 233 148 8992 822 FR.POLYNESIA 384 67 109 822 POL YNESIE FR 275 49 78 
1000 W 0 R L D 448396 127821 24757 2 276010 2772 16403 44 577 10 1000 M 0 ND E 435463 113697 23013 5 280445 3393 14320 51 529 10 
1010 INTRA-EC 130853 26605 5493 95433 2768 510 44 
5ri 
• 1010 INTRA-CE 146962 27744 5708 i 109637 3389 433 51 529 1011 EXTRA-EC 317515 101216 19248 180577 4 15893 • 1011 EXTRA-CE 288477 85953 17294 170809 4 13887 
1020 CLASS 1 2520 507 176 1598 236 3 . 1020 CLASSE 1 2156 378 104 1443 222 9 
1021 EFTA COUNTR. 816 402 171 242 
4 15623 
1 . 1021 A EL E 563 286 99 171 
4 13636 
7 
1030 CLASS 2 314952 100709 19073 178979 564 . 1030 CLASSE 2 286285 85575 17190 169366 513 
1031 ACP (63) 33244 8431 4281 16799 3 3591 139 . 1031 ACP (63) 30636 7141 3856 16418 2 3100 119 
0402.45 lllut AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.SKG WITH FAT CONTEHT EX llll BUT NE 1 0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTEHT EX Ull BUT NE 1 
1% 1% 
UJT ET CREME DE UJT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EllBAW.GES llAX. 2,5 KG, MATlfRES GRASSES > 1,1% A 11% MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULYERF,NICHT GRANUUERT,IN UMSCHUESSUNG llAX.2,5 KG,FETTGEHALT > 1,9% BIS 11% 
002 BELG.-LUXBG. 384 348 24 
39 
12 002 BELG.-LUXBG. 1050 1012 26 
24 
12 
003 NETHERLANDS 14442 14394 
16432 
9 003 PAYS-BAS 16625 16596 
22362 
5 
004 FR GERMANY 16479 
152 
47 004 RF ALLEMAGNE 22410 
3o9 
47 
005 ITALY 152 
2736 2 2 
005 ITALIE 309 
2900 2 006 UTD. KINGDOM 3565 830 
1s:i 
006 ROYAUME-UNI 3964 971 
230 007 IRELAND 183 
1231 
007 IRLANDE 230 
1276 009 GREECE 1231 009 GRECE 1276 
038 AUSTRIA 49 49 
92 586 038 AUTRICHE 139 139 1i 459 044 GIBRALTAR 699 21 044 GIBRALTAR 548 18 
046 MALTA 4902 2904 103 1895 046 MALTE 3561 2106 87 1368 
220 EGYPT 376 376 220 EGYPTE 455 455 
236 UPPER VOLTA 507 Bi 507 236 HAUTE-VOL TA 575 89 575 240 NIGER 204 117 240 NIGER 215 126 
252 GAMBIA 704 704 
2 
252 GAMBIE 798 798 
2 264 SIERRA LEONE 710 
32 
708 264 SIERRA LEONE 798 
30 
796 
268 LIBERIA 557 
924 
525 
15:3 
268 LIBERIA 644 
786 
614 
112 272 IVORY COAST 17578 138 16363 272 COTE IVOIRE 18647 193 17556 
276 GHANA 137 37 100 276 GHANA 124 41 83 
280 TOGO 1052 
3 
1052 280 TOGO 1186 
3 
1186 
284 BENIN 1039 
2839 
1036 
4702 
284 BENIN 1175 307i 1172 5259 288 NIGERIA 37719 
8 
30178 288 NIGERIA 41177 i 32841 302 CAMEROON 542 
12 
534 302 CAMEROUN 627 
1i 
620 
318 CONGO 663 73 578 
93 
318 CONGO 739 70 652 
100 329 ST. HELENA 93 
162 112 
329 STE-HELENE 100 
143 Bi 706 SINGAPORE 335 61 706 SINGAPOUR 294 64 
1000 W 0 R L D 104746 23192 1113 72422 44 7950 2 19 3 1000 M 0 ND E 118107 25947 973 4 83244 31 7883 21 3 
1010 INTRA-EC 36465 16955 
1113 
19197 41 269 2 1 • 1010 INTRA-CE 45905 20164 
973 
1 25392 27 320 
21 1011 EXTRA-EC 68276 6237 53225 2 7681 18 • 1011 EXTRA-CE 72196 5782 1 57852 4 7563 
1020 CLASS 1 5705 2973 235 2491 6 . 1020 CLASSE 1 4303 2263 197 1837 6 
1021 EFTA COUNTR. 84 49 
1113 
35 
2 5100 12 
. 1021 A EL E 174 139 
973 
35 4 5726 14 1030 CLASS 2 62571 3263 52991 . 1030 CLASSE 2 67893 3519 57656 
1031 ACP (63) 61479 3022 1095 52399 2 4961 . 1031 ACP (63) 66773 3319 956 57031 3 5464 
0402.47 MILK AND CREAll, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTEHT NE 45% 0402.47 llllK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTEHT NE 45% 
UJT ET CREME DE UJT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES llAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 llllCll UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULYERF,NICHT GRANUUERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEH 
002 BELG.-LUXBG. 3245 2 1380 1023 84i 840 002 BELG.-LUXBG. 2745 7 735 1625 570 378 003 NETHERLANDS 11941 10960 23 
310 
111 
5 
003 PAYS-BAS 7137 6475 12 
256 
80 
1i 004 FR GERMANY 1066 8 719 24 004 RF ALLEMAGNE 518 6 232 12 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~Oo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
0402.47 0402.47 
005 ITALY 656 549 20 86 
629 
1 005 ITALIE 678 525 37 115 
285 
1 
006 UTD. KINGDOM 2230 19 
:i 
805 
238 
777 006 ROYAUME-UNI 3532 45 ti 1575 149 1627 007 IRELAND 241 
12007 26 007 IRLANDE 155 10007 37 009 GREECE 26451 14424 009 GRECE 23242 13198 
042 SPAIN 249 2 249 82 042 ESPAGNE 187 1 186 152 046 MALTA 84 
647 1224 
046 MALTE 156 
612 
4 846 202 CANARY ISLES 1871 465 202 CANARIES 1458 698 404 CANADA 465 
479 
404 CANADA 698 
801 484 VENEZUELA 479 484 VENEZUELA 801 
604 LEBANON 334 334 604 LIBAN 561 561 
608 SYRIA 72 
1 103 
72 608 SYRIE 124 
1 156 
124 
612 !RAO 105 1 612 !RAO 158 1 
628 JORDAN 394 16 48 ti 330 628 JORDANIE 656 27 92 15 537 632 SAUDI ARABIA 11053 51 9776 1220 632 ARABIE SAOUD 21660 63 19524 2058 
636 KUWAIT 1549 5 96 1448 636 KOWEIT 2557 9 164 2384 
640 BAHRAIN 161 18 143 640 BAHREIN 271 31 240 
644 QATAR 147 ti 2 14 147 644 QATAR 248 6 :i 2:i 2 248 647 LI.A.EMIRATES 502 480 647 EMIRATS ARAB 836 802 
649 OMAN 181 21 8 152 649 OMAN 304 38 13 253 
652 NORTH YEMEN 359 270 89 652 YEMEN DU NRD 662 503 159 
706 SINGAPORE 238 198 40 706 SINGAPOUR 254 185 69 
740 HONG KONG 397 382 15 740 HONG-KONG 413 389 24 
1000 W 0 R L D 65073 24202 16120 4 14702 1574 1693 629 6146 3 1000 M 0 ND E 71192 17692 14524 53 25835 833 1349 285 10619 2 
1010 INTRA-EC 45868 23540 15858 4 2274 1573 1213 629 783 • 1010 INTRA-CE 38078 17065 13994 1 3846 830 618 285 1639 1011 EXTRA-EC 19199 662 260 12428 1 480 5384 • 1011 EXTRA-CE 33109 627 527 52 22190 3 731 8979 
1020 CLASS 1 837 9 9 4 251 1 470 98 . 1020 CLASSE 1 1097 8 15 52 192 :i 703 179 1030 CLASS 2 18340 653 251 12177 10 5244 . 1030 CLASSE 2 31998 619 512 21998 29 8785 
1031 ACP (63) 192 31 29 1 1 130 . 1031 ACP (63) 369 1 97 46 1 2 222 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADOED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.SKG WITH FAT CONTENT EX 45% 0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.SKG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAfT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, llATIERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402.G ET 45 MILCH UNO RAHll, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.,NICHT GRANUUERT, FETTGEHALT > 45%, NIClfT IN 0402.G UNO 45 ENTHAl.TEN 
1000 W 0 R L D 113 2 8 93 10 • 1000 M 0 ND E 87 6 23 43 14 1 
1010 INTRA-EC 101 i 8 93 10 • 1010 INTRA-CE 67 1 23 43 14 i 1011 EXTRA-EC 11 • 1011 EXTRA-CE 21 6 
0402.50 MILK FOR INFAllTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 50DG llAX WITH FAT 0402.50 MILK FOR INFAllTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICAU.Y SEALED CONTAINERS HOLDING SOOG llAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
ttr~~~il':s~S~O~SA AU~ SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN RECIPIENTS HERMETIQUElllERllES, CONTENU MAX. 500 G, MILCH FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORll OOER GRANUUERT, IN WFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT BIS SOO G, FETTGEHALT > 10 BIS 27% 
1000 W 0 R L D 66 1 5 1 21 13 13 11 1 1000 M 0 ND E 163 2 25 2 47 22 42 22 1 
1010 INTRA-EC 53 i 5 i 19 13 10 11 • 1010 INTRA-CE 116 :i 25 :i 36 22 36 22 1011 EXTRA-EC 11 2 2 • 1011 EXTRA-CE 47 11 7 
0402.11 MILK AND CR~OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANT$, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF llAX 2.SKG 
WITH FAT CO NE 1.5% 
0402.11 ~ ~¥ g~o~~~ SPECIAL MILK FOR INFAllTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF llAX 2.5KG 
!itlls~sCR.Rf 1~f.,.LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2,SKG, llATIERES ~~j~~ ~.,t'· AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETT· 
1000 W 0 R L D 136 2 71 2 59 2 • 1000 M 0 ND E 199 3 2 88 1 7 95 3 
1010 INTRA-EC 116 
:i 55 2 59 :i • 1010 INTRA-CE 176 3 73 1 7 95 3 1011 EXTRA-EC 20 16 • 1011 EXTRA-CE 21 15 
0402.13 ~ ~¥ g~o~~wUTs~~ MILK FOR INFAllTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF llAX 2.5KG 0402.13 ~ ~¥ gMttrrolx~wUTs~~c~~ MILK FOR INFAllTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
!it/lsflsCR;~j ~E2~, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULE$, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, llATIERES ~~lN~ !~~·~~GEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZUCICERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETT· 
002 BELG.-LUXBG. 76 76 002 BELG.-LUXBG. 217 217 
009 GREECE 57 
6941 
57 009 GRECE 279 
12765 
279 
208 ALGERIA 8757 1816 
1576 
208 ALGERIE 16064 3299 
3201 220 EGYPT 3528 2ti 1952 45 220 EGYPTE 9894 a2 6693 100 370 MADAGASCAR 71 
37 
370 MADAGASCAR 182 
127 406 GREENLAND 37 
364 
406 GROENLAND 127 
1236 608 SYRIA 364 
1017 
608 SYRIE 1236 
2379 616 IRAN 4246 3229 616 IRAN 10964 8585 
652 NORTH YEMEN 53 16 53 652 YEMEN DU NRD 208 132 208 740 HONG KONG 76 740 HONG-KONG 132 
1000 W 0 R L D 17638 7145 7642 1171 13 42 1625 • 1000 M 0 ND E 40041 13224 1 20678 2699 37 58 3344 
1010 INTRA-EC 241 
1145 
134 47 10 42 8 • 1010 INTRA-CE 671 
13224 i 498 79 32 58 4 1011 EXTRA-EC 17397 7509 1123 3 1617 • 1011 EXTRA-CE 39371 20181 2620 5 3340 
1030 CLASS 2 17385 7144 7503 1121 3 1614 . 1030 CLASSE 2 39348 13223 1 20173 2615 5 3331 
1031 ACP (63) 169 77 34 58 . 1031 ACP (63) 388 204 13 171 
0402.611 = ffl gMttrro~:JHAN SPECIAL MILK FOR INFANT$, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF llAX 2.5KG 0402.611 ~ ~f gMlftyo~~ SPECIAL MILK FOR INFAllTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF llAX 2.5KG 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouanlil~s 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo 
0402.69 LAil ET CREME DE LAil, Sf POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANUW, EN EMBAWGES llAX. 2,5KG, llATIERES 
GRASSES > 27 % 
208 ALGERIA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6792 
50 
6908 
23 
6883 
6882 
3 
3 
6085 
6108 
6108 
6108 
1 
i 
707 
50 
794 
20 
n4 
774 
040171 lllLK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL lllLX FOR INFAHTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.SKG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
LAil ET CREME DE LAil, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAWGES > 2,5KG, llATIERES GRASSES 
llAX. 1,5% 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
31 
7 
29 
26 
4 
3 
3 
OW.71 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MIU! FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.SKG WITH 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAil ET CREME DE LAil, SF POUR NOURRISSONS, AYEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAWGES > 2,SKG, llATIERES GRASSES 
>1,5 A 27% 
002 BELG.-LUXBG. 988 
005 ITALY 58 
202 CANARY ISLES 408 
669 SRI LANKA 2690 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4213 
1058 
3155 
3137 
57 
57 
57 
1 
1 
6 
1 
40 
6 
34 
34 
982 
408 
2690 
4089 
987 
3101 
3101 
15 
15 
4 
4 
1 
8 
8 
040179 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MIU! FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 715KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 
LAil ET CREME DE LAil, Sf POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAWGES > 2,5KG, llATIERES GRASSES 
>27% 
612 IRAQ 87 87 
1000 W 0 R L D 125 24 99 1 1 
1010 INTRA-EC 37 24 12 i 1 1011 EXTRA-EC 88 87 
1030 CLASS 2 88 87 1 
0402J1 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF llAX 2.SKG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAil ET CREME DE LAil, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBAWGES MAX. 2,5 KG, llATIERES GRASSES llAX. t,5% 
001 FRANCE 606 
219 
167 439 
002 BELG.-LUXBG. 766 547 
22 8 004 FR GERMANY 295 261 4 
005 ITALY 353 116 76 161 
5 006 UTD. KINGDOM 401 7 389 ( 
009 GREECE 2444 1 2443 
036 SWITZERLAND 277 260 17 
046 MALTA 141 113 28 
202 CANARY ISLES 893 
315 
893 
204 MOROCCO 690 375 
205 CEUTA & MELI 596 
805 
596 
212 TUNISIA 3042 2237 
220 EGYPT 1629 1629 
228 MAURITANIA 294 294 
232 MALI 1525 
16 11aci 
1525 
236 UPPER VOLTA 5578 4382 
240 NIGER 3177 202 2975 
252 GAMBIA 237 237 
257 GUINEA BISS. 165 
19:i 
165 
1i 260 GUINEA 1041 837 
268 LIBERIA 402 
8872 
402 
272 IVORY COAST 17810 8938 i 280 TOGO 666 2 663 
284 BENIN 1786 146 1640 i 288 NIGERIA 383 
2237 
382 i 302 CAMEROON 3840 1602 
306 CENTR.AFRIC. 309 3 306 
314 GABON 2397 2042 355 
318 CONGO 2902 684 2218 
322 ZAIRE 2603 
8982 
2603 
330 ANGOLA 15016 6034 
355 SEYCHELLES 1057 68:i 1057 372 REUNION 703 20 
373 MAURITIUS 145 145 
3 
3 
Bestimmung 
Destination I Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "H~ooa 
OW.69 =~T~~ ~USGEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZIJCKERT, IN PULVERFORll ODER GRANUUERT, IN UllSCHUESSUNG BIS 2,SKG, 
208 ALGERIE 
616 IRAN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
13248 
162 
13654 
101 
13554 
13548 
5 
5 
11581 
11618 
11618 
11618 
2 
2 
1687 
162 
2022 
95 
1928 
1928 
2 
2 
2 
OW.71 ~ff~~l~"!F THAN SPECIAL lllLK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 715KG WITH 
~~T~~s ~5~' AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZIJCKERT, IN PULVERFORll ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,SKG, FETI-
• 1000 M 0 N D E 70 54 2 9 
• 1010 INTRA-CE 56 45 2 9 
• 1011 EXTRA-CE 14 9 
04ll2.71 ~ffC:rR&~l~~UTni:J~Ecw. lllLK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 715KG WITH 
~~T~ l~ ~~SGEN.FUER SAEUGUNGE·, GEZIJCKERT, IN PULYERFORM OOER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2,SKG, fETI. 
~ R-'il?ifLUXBG. 1~gg 130 f 194~ 
202 CANARIES 488 488 
669 SRI LANKA 3200 3200 
• 1000 M 0 N D E 58n 132 63 5644 21 8 
: m~ btfT~~~~ ~m 13g ~ l:H 2i 8 
. 1030 CLASSE 2 3752 2 53 3691 5 
8 
8 
04ll2.7t MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANUW WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 715KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 
~~./'":e MF· -AUSGEH. FUER SAEUGUNGE·, GEZIJCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,SKG, FETI-
612 IRAQ 243 243 
• 1000 M 0 ND E 265 10 1 252 2 
• 1010 INTRA-CE 20 10 1 9 2 • 1011 EXTRA-CE 246 1 243 
. 1030 CLASSE 2 246 1 243 2 
04ll2.11 MIU! AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.SKG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, GEZIJCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANULERT, IN UMSCHLIESSUNG llAX. 2,5 KG, FETIGEHALT BIS 1,5% 
001 FRANCE 555 
414 
247 308 
002 BELG.·LUXBG. 1222 808 
16 14 004 RF ALLEMAGNE 500 465 5 
005 ITALIE 340 165 102 73 
12 006 ROYAUME·UNI 546 17 517 
2 009 GRECE 3835 3 3830 
036 SUISSE 219 211 8 
046 MALTE 105 80 25 
202 CANARIES 780 
315 
780 
204 MAROC 672 357 
205 CEUTA & MELI 570 
816 
570 
212 TUNISIE 2933 2117 
220 EGYPTE 1786 1786 
228 MAURITANIE 245 245 
232 MALI 1179 
14 1060 
1179 
236 HAUTE-VOLTA 4894 3820 
240 NIGER 2772 190 2582 
252 GAMBIE 189 189 
257 GUINEE-BISS. 136 
194 
136 
10 260 GUINEE 966 762 
268 LIBERIA 503 
8236 
503 
272 COTE IVOIRE 16250 8014 i 280 TOGO 606 3 602 
284 BENIN 1594 137 1457 
2 288 NIGERIA 606 
1944 
604 
2 302 CAMEROUN 3501 1555 
306 R.CENTRAFRIC 311 4 307 
314 GABON 2539 2119 420 
318 CONGO 2964 647 2317 
322 ZAIRE 4012 
6273 
4012 
330 ANGOLA 10938 4665 
355 SEYCHELLES 869 
1179 
869 
372 REUNION 1204 25 
373 MAURICE 133 133 
5 
1 
4 
5 
5 
1 
i 
1 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c.nooa Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
11402.11 0402J1 
375 COMOROS 304 46 258 375 COMORES 328 47 281 
378 ZAMBIA 139 139 378 ZAMBIE 155 155 
386 MALAWI 573 573 386 MALAWI 531 531 
390 SOUTH AFRICA 121 121 390 AFR. DU SUD 116 116 
400 USA 241 241 400 ETATS-UNIS 295 295 
421 BELIZE 1134 1134 421 BELIZE 1191 1191 
436 COSTA RICA 358 
129 
358 436 COSTA RICA 406 
122 
406 
452 HAITI 452 Ii 323 452 HAITI 488 j 366 453 BAHAMAS 291 283 453 BAHAMAS 269 262 
457 VIRGIN ISLES 175 
1600 
175 457 ILES VIERGES 161 
2896 
161 
458 GUADELOUPE 1710 50 458 GUADELOUPE 2951 55 
462 MARTINIQUE 1611 1113 498 462 MARTINIQUE 2558 1955 603 
463 CAYMAN ISLES 145 145 463 ILES CAYMAN 150 150 
467 ST VINCENT 269 
396 
269 467 ST-VINCENT 235 
383 
235 
469 BARBADOS 1087 691 469 LA BARBADE 916 533 
473 GRENADA 210 72 138 473 GRENADA 191 69 122 
476 NL ANTILLES 215 
24 
215 
2 
476 ANTILLES NL 235 
18 
235 
1 492 SURINAM 266 
169 
240 492 SURINAM 227 
218 
208 
496 FR. GUIANA 506 337 496 GUYANE FR. 737 459 
512 CHILE 460 460 512 CHILi 406 406 
516 BOLIVIA 270 
3sli 
270 516 BOLIVIE 299 
376 
299 
600 CYPRUS 2189 1801 600 CHYPRE 1981 1605 
604 LEBANON 889 889 604 LIBAN 908 908 
608 SYRIA 841 841 608 SYRIE 980 980 
632 SAUDI ARABIA 1852 1852 632 ARABIE SAOUD 1793 1793 
636 KUWAIT 281 281 
2 4 
636 KOWEIT 262 262 
1 24 647 U.A.EMIRATES 135 129 647 EMIRATS ARAB 155 130 
662 PAKISTAN 773 
1 
773 662 PAKISTAN 631 
1 
631 
664 INDIA 185 184 664 INDE 169 168 
666 BANGLADESH 8743 8743 666 BANGLA DESH 7054 7054 
676 BURMA 5643 5643 676 BIRMANIE 4672 4672 
701 MALAYSIA 84 84 701 MALAYSIA 109 109 
706 SINGAPORE 4188 4188 706 SINGAPOUR 3571 3571 
720 CHINA 143 
18 
143 720 CHINE 118 
17 
118 
740 HONG KONG 5972 5954 740 HONG-KONG 5703 5686 
809 N. CALEDONIA 326 
20 
239 87 809 N. CALEDONIE 322 
18 
248 74 
822 FR.POLYNESIA 736 662 54 822 POL YNESIE FR 782 718 46 
1000 W 0 R L D 119285 135 32101 12 86138 742 133 5 19 • 1000 M 0 ND E 114089 101 31592 19 81739 447 166 12 13 
1010 INTRA-EC 5000 37 604 
12 
3642 654 58 5 
19 
• 1010 INTRA-CE 7121 15 1065 
19 
5534 409 86 12 
13 1011 EXTRA-EC 114254 98 31466 82496 88 75 • 1011 EXTRA-CE 106912 86 30471 76205 38 80 
1020 CLASS 1 1095 19 21 1007 48 . 1020 CLASSE 1 1014 17 29 929 39 
1021 EFTA COUNTR. 377 1 
31409 12 
359 
sli 
17 
18 
. 1021 A EL E 310 4 
30411 19 
298 
38 
8 
12 1030 CLASS 2 112979 79 81346 27 . 1030 CLASSE 2 105749 70 75158 41 
1031 ACP (63J 50926 55 16135 34716 15 5 
1 
. 1031 ACP (6~ 48664 46 15092 33505 13 8 1 1040 CLASS 181 37 143 . 1040 CLASS 3 150 31 118 
0402.92 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 0402.92 MllK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
WT ET CREUE DE WT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, llATIERES GRASSES 11AX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.lt MILCH UNO RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 873 
900 
13 188 672 
29 
001 FRANCE 2665 
553 
51 578 2036 
122 002 BELG.-LUXBG. 1585 
3399 
27 549 
so8 002 BELG.-LUXBG. 2185 3599 125 1385 3412 003 NETHERLANDS 4573 
1 
352 
1952 
14 003 PAYS-BAS 8192 
2 
1156 
4091 
25 
004 FR GERMANY 7043 
1065 
3317 1773 j 004 RF ALLEMAGNE 23599 1478 12224 7282 20 005 ITALY 4031 5 2951 3 
49 
005 ITALIE 5191 5 
1 
3686 2 
193 006 UTD. KINGDOM 1988 1409 530 
743 
006 ROYAUME-UNI 3686 2 1409 2081 
928 007 IRELAND 743 
270 
007 IRLANDE 928 
358 008 DENMARK 270 64 24 008 DANEMARK 358 62 7j 009 GREECE 88 
8 10 15 
009 GRECE 139 j 13 62 036 SWITZERLAND 449 416 9ci 036 SUISSE 347 265 353 202 CANARY ISLES 198 93 3 12 202 CANARIES 506 110 9 34 
208 ALGERIA 210 210 
1 
208 ALGERIE 198 198 
2 632 SAUDI ARABIA 44 43 632 ARABIE SAOUD 101 99 
1000 W 0 R L D 22649 4895 1018 3726 822B 3929 800 50 3 • 1000 M 0 ND E 48733 5607 621 13628 12135 15409 1131 193 9 
1010 INTRA-EC 21192 4734 986 3709 7112 3809 793 49 
2 
• 1010 INTRA-CE 46943 5437 560 13556 11212 14890 1095 193 8 1011 EXTRA-EC 1456 160 32 18 1116 120 7 1 • 1011 EXTRA-CE 1790 170 62 72 923 519 36 
1020 CLASS 1 500 8 10 15 436 28 1 2 . 1020 CLASSE 1 527 7 13 63 277 153 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 460 8 10 15 417 8 
6 1 
2 . 1021 A EL E 423 7 13 62 266 70 
29 
5 
1030 CLASS 2 944 153 23 3 665 93 . 1030 CLASSE 2 1255 164 49 9 637 366 1 
1031 ACP (63) 139 59 2 78 . 1031 ACP (63) 129 54 12 62 1 
0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
WT ET CREUE DE WT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, llATIERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 04112.lt MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORU NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT > 45%, NlCHT IN 0402.11 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 62 1 12 7 42 003 PAYS-BAS 114 1 40 6 67 
1000 W 0 R L D 127 3 13 23 36 5 46 1 • 1000 M 0 ND E 248 3 42 20 52 29 99 3 
1010 INTRA-EC 121 2 12 23 36 5 42 1 • 1010 INTRA-CE 213 2 40 20 52 29 67 3 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 35 1 2 32 
0403 BUTTER 0403 BUTTER 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle ' 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E.uooa Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EllllOOo 
04m BEURRE 04m BUTTER 
04m.1D BUTlER WITH FAT CONTEHT NE 1511 0403.1D BUTTER WITH FAT CONTEHT NE 1511 
BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE llATIERES GRASSES DE llAl.15 II BUTTER MIT ElNEll FETTGEHALT BIS 15 II 
001 FRANCE 25060 3432 124a0 601 18064 595 1927 126 315 001 FRANCE 78280 11349 36497 1741 55653 1951 6061 406 1119 1 002 BELG.-LUXBG. 99329 32875 
183 
32990 
971S 
4936 16026 22 002 BELG.-LUXBG. 285817 S6340 560 100306 32279 15682 46922 69 003 NETHERLANDS 68935 2366 S656 
54751 
6357 41654 4 003 PAYS-BAS 222359 7428 27561 
177700 
20223 134300 s 
004 FR GERMANY S2442 
21736 
2965 227 3351 1485 12932 6731 004 RF ALLEMAGNE 269466 
69577 
10117 701 10484 4570 43006 22888 
005 ITALY 35930 S007 5208 27 21 100 831 005 ITALIE 112986 23534 16477 40 66 365 2927 
006 UTD. KINGDOM 67988 422 1130 10344 
932 
21971 34121 006 ROYAUME-UNI 228401 1802 3892 31S31 
3149 
70430 120446 
007 IRELAND 933 
4347 1 92s 9 
1 007 IRLANDE 3152 
14397 :i 301S 37 
3 
OOS DENMARK 52SS 
6 
6 
18 207 
008 DANEMARK 17471 
27 
20 
72 154 009 GREECE 2549 636 392 1222 66 2 009 GRECE 9249 250S 1558 4074 251 5 
025 FAROE ISLES 162 
3670 61 1039 3 
162 
6 
025 ILES FEROE 415 
725:i 259 2026 10 
415 
27 036 SWITZERLAND 47S6 7 036 SUISSE 9594 20 
040 PORTUGAL 83 
7 14 
83 
11 9 
040 PORTUGAL 169 
14 28 
169 
21 27 042 SPAIN 205 164 042 ESPAGNE 49S 408 
043 ANDORRA 3506 
s 
2758 744 
132 s4 4 043 ANDORRE 7745 9 5793 1944 290 107 s 044 GIBRALTAR 196 1 4 044 GIBRALTAR 416 2 s 
046 MALTA 57 22 40 41 20 51 6 3 046 MALTE 139 51 17 79 44 124 15 s 052 TURKEY 126 i 311s 052 TURQUIE 256 i 7 2sa0 056 SOVIET UNION S6031 
s 
55801 23733 2781 056 U.R.S.S. 111975 
9 
80801 26600 1686 
060 POLAND 71 11 51 4 060 POLOGNE 209 1 29 146 24 
06S BULGARIA 99 1 945 90 9S 547 1:i 068 BULGARIE 363 2 2045 118 361 1070 27 202 CANARY ISLES 2191 162 i 435 202 CANARIES 4660 349 4 991 204 MOROCCO 2901 577 2307 16 204 MAROC 5382 9S7 4355 36 
205 CEUTA & MELI 260 1 5 254 
2so0 :i 
205 CEUTA & MELI 648 1 13 634 
5589 7 208 ALGERIA 18055 434 15450 3 3 208 ALGERIE 36293 840 30688 9 5 212 TUNISIA 2304 867 1000 66 653 212 TUNISIE 4362 1700 1S17 136 1576 216 LIBYA 7S91 1778 
151i 
5090 304 216 LIBYE 1S386 4134 
3468 
11S05 735 
220 EGYPT 4326 116 2549 130 20 220 EGYPTE 10271 297 6207 261 3S 
224 SUDAN 602 23 571 s 224 SOUDAN 1965 1 75 1864 25 
22S MAURITANIA 301 i 301 228 MAURITANIE 621 4 621 232 MALI 101 100 232 MALI 223 219 
236 UPPER VOLTA 1S6 186 236 HAUTE-VOLTA 405 405 
240 NIGER 59 59 240 NIGER 188 188 i 248 SENEGAL 730 730 i 248 SENEGAL 1613 i 1612 :i :i 260 GUINEA 36 35 
3 4 
260 GUINEE 121 114 
8 
2 
268 LIBERIA 81 
11o3 14 
74 268 LIBERIA 251 1 35 9 233 272 IVORY COAST 1151 16 1S 272 COTE IVOIRE 2539 2425 37 42 
2SO TOGO 115 115 280 TOGO 249 249 
2S4 BENIN 58 
4 
58 
4 270 26 284 BENIN 139 1i 139 12 589 5i 3 2S8 NIGERIA 362 58 
:i 
288 NIGERIA 797 131 
5 302 CAMEROON 502 461 39 302 CAMEROUN 1111 1013 93 
314 GABON 650 
4 
650 
3 
314 GABON 1473 
7 
1473 
10 31S CONGO 240 233 
11:i 
31S CONGO 581 564 
300 322 ZAIRE 270 72 22 26 26 322 ZAIRE 603 152 119 61 :i 126 330 ANGOLA 94 
11 
16 27 3 17 330 ANGOLA 392 3S 59 76 10 334 ETHIOPIA 131 43 334 ETHIOPIE 445 148 262 
338 DJIBOUTI 193 193 i 12:i i 338 DJIBOUTI 422 422 :i 39S 6 342 SOMALIA 126 2 342 SOMALIE 409 6 
350 UGANDA 157 
23 s 
157 350 OUGANDA 475 1:i 11 474 1 355 SEYCHELLES 60 32 355 SEYCHELLES 156 73 
366 MOZAMBIQUE 213 1 24 188 366 MOZAMBIQUE 670 4 63 603 
372 REUNION 1292 1292 
1o4 126 
372 REUNION 4843 4843 
22S 320 373 MAURITIUS 253 
20 
23 30 17 i 373 MAURICE 603 92 58 1o:i 1o:i :i 400 USA 109 27 14 400 ETATS-UNIS 449 112 39 
404 CANADA 58 58 
199 
404 CANADA 124 1 2 121 
65S 406 GREENLAND 199 16 406 GROENLAND 655 179 _. ~g ~f~~~crAMIQ 76 :~ ~f~~RJl&~IQ 179 S3 1S 10 2i 3i 6 204 30 29 56 16 13 
416 GUATEMALA 92 35 56 56 1 416 GUATEMALA 191 73 10S 117 1 424 HONDURAS 56 424 HONDURAS 105 
432 NICARAGUA 376 
3554 
376 
12443 
432 NICARAGUA 1373 
6753 
1373 
2334S 44S CUBA 16002 5 i 448 CUBA 30108 10 i 450 WEST INDIES 44 i 26:i 7 3SO 13 23 450 INDES OCCID. 122 3 617 17 ss6 2S 76 453 BAHAMAS S56 46 44 114 9 453 BAHAMAS 2046 113 124 307 26 
457 VIRGIN ISLES 410 41 4s4 9 204 156 457 ILES VIERGES 956 S5 1720 27 482 362 45S GUADELOUPE 454 6 51 458 GUADELOUPE 1720 17 12:i ~~ ~~W1~fa~~RB 57 688 ~~ ~~W1~fa~~RB 139 2488 688 
s 4i 
2488 
1i 110 464 JAMAICA 46 
:i 
464 JAMAIQUE 121 
4 465 ST LUCIA 43 41 465 SAINTE-LUCIE 101 97 
469 BARBADOS 156 
3 
105 51 469 LA BARBADE 402 
9 
274 12S 
472 TRINIDAD.TOB 1347 
68 
659 685 
17 
472 TRINIDAD,TOB 3503 
168 
1685 1809 
SS 476 NL ANTILLES 297 185 27 476 ANTILLES NL 844 532 59 
492 SURINAM 56 
238 
56 492 SURINAM 155 
858 
155 
496 FR. GUIANA 238 
18 s4 :i 496 GUYANE FR. 858 44 145 9 504 PERU 74 504 PEROU 199 1 
512 CHILE 403 190 
100 
208 
4i 148 
5 512 CHILi 907 413 
21:i 
483 17 298 11 600 CYPRUS 448 120 
:i 
1 38 600 CHYPRE 92S 262 
s 
2 77 
604 LEBANON 3533 240 S51 209 29 2202 604 LIBAN 7951 703 17S5 399 70 49S9 
612 IRAQ 54 12 41 1 
1ss44 43 995 5047 612 IRAQ 193 43 147 2 35747 SS 1953 1 616 IRAN 24646 44 15 2 616 IRAN 4699S 96 52 6 9155 62S JORDAN 1256 391 211 
70 
63 
418 
547 i 628 JORDANIE 2914 860 540 164 207 s1s 1211 i 632 SAUDI ARABIA 11952 141 3103 435 731 7053 632 ARABIE SAOUD 26343 315 6473 1052 1529 15934 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EHOOa 
0403.10 0403.10 
636 KUWAIT 1991 145 333 i 28 4 33 1448 636 KOWEIT 4403 311 696 2 58 10 63 3265 640 BAHRAIN 691 45 4 30 12 599 640 BAHREIN 1522 104 8 95 29 1284 
644 QATAR 562 
17 
25 11 8 6 512 644 QATAR 1334 
32 
58 23 22 12 1219 
647 LI.A.EMIRATES 2296 403 11 119 26 1720 647 EMIRATS ARAB 5143 870 27 247 56 3911 
649 OMAN 816 
30 
199 128 
2 
42 60 387 649 OMAN 1687 
62 
420 271 
4 
90 135 771 
652 NORTH YEMEN 1793 113 1540 108 652 YEMEN DU NRD 5040 244 4488 242 
656 SOUTH YEMEN 91 
2 
22 65 
6 34 4 656 YEMEN DU SUD 258 7 70 178 20 63 10 662 PAKISTAN 166 7 10 600 107 662 PAKISTAN 388 20 21 195i 257 664 INDIA 3053 4 3 1106 1340 
151 
664 INDE 10469 23 8 3983 4504 488 680 THAILAND 152 1 
394 16 1i 
680 THAILANDE 491 3 
1049 37 21 700 INDONESIA 786 44 
7 
321 700 INDONESIE 1942 102 
15 
733 
701 MALAYSIA 162 
17 25 
36 79 
1:i 
40 701 MALAYSIA 353 3:i 5:i 76 171 32 91 706 SINGAPORE 737 213 209 260 706 SINGAPOUR 1634 449 481 586 
732 JAPAN 91 25 4 41 20 1 732 JAPON 191 50 11 82 47 1 
736 TAIWAN 189 
65 
116 56 
7 
17 736 T'Al-WAN 465 
164 
224 198 
15 
43 
740 HONG KONG 512 44 
10 
51 345 740 HONG-KONG 1124 86 20 125 734 809 N. CALEDONIA 323 297 16 
:i 
809 N. CALEDONIE 745 688 37 
6 822 FR.POLYNESIA 409 364 
s6 42 5 822 POL YNESIE FR 964 840 184 118 15 958 NOT DETERMIN 66 5 958 NON DETERMIN 209 10 
1000 W 0 R L 0 609258 73722 124271 1104 189402 15164 22624 115527 87435 9 1000 M 0 N 0 E 1833473 210088 281274 3364 505765 48804 68908 336140 199099 35 
1010 INTRA-EC 388451 65813 33830 1017 123505 13783 15666 92828 42231 • 1010 INTRA-CE 1227184 193401 103182 3030 389058 45042 49778 295502 148214 1 
1011 EXTRA-EC 220739 7908 90638 31 65898 1396 6958 22700 25205 7 1011 EXTRA-CE 406078 16684 158102 151 118709 3747 19130 40638 50885 30 
1020 CLASS 1 9474 3769 2904 2145 20 305 71 254 6 1020 CLASSE 1 20234 7510 6281 4820 44 680 143 727 29 
1021 EFTA COUNTR. 4966 3691 61 
3i 
1125 
1376 
27 6454 56 6 1021 A EL E 9993 7291 259 149 2201 37o:i 58 14238 157 27 1030 CLASS 2 109042 4133 31930 36454 6497 22166 1 1030 CLASSE 2 243147 9162 71019 78508 17925 48442 1 
1031 ACP (63J 9193 22 4789 4 508 594 2053 1118 105 . 1031 ACP (~ 22540 66 10863 14 1199 1360 5671 3022 345 
1040 CLASS 102222 6 55802 27298 156 16175 2785 . 1040 CLASS 3 142694 12 80802 1 33382 525 26257 1715 
040190 SUTTER WITH FAT CONTEllT EX 85% 0403.90 BUTTER WITH FAT CONTEllT EX 85% 
BEURRE, TENEUR EN POIDS DE llATlERES GRASSES DE PLUS DE 85 % BUTTER lllT ElNEll FETTGEHALT UEBER 85 % 
001 FRANCE 19982 3888 613i 1722 1400 16752 8 100 001 FRANCE 38120 1saa4 21627 5812 1763 30237 8 300 002 BELG.-LUXBG. 13257 
sO 2822 31646 368 48 i 002 BELG.-LUXBG. 49124 158 10938 132312 518 157 5 003 NETHERLANDS 33399 833 254 
5125 
144 471 003 PAYS-BAS 139201 3691 1021 
971i 
447 1567 
004 FR GERMANY 8925 
2219 
450 1 3304 1 44 004 RF ALLEMAGNE 19053 3430 1557 4 7643 3 135 005 ITALY 19159 4945 282 11713 
100 
005 ITALIE 29961 8432 
1 
342 17757 
285 006 UTD. KINGDOM 1758 24 702 932 
aO 006 ROY AUME-UNI 4747 37 1958 2466 222 007 IRELAND 465 36 349 007 IRLANDE 1397 214 961 
008 DENMARK 9252 
92 9 
4488 4764 008 DANEMARK 13247 
164 14 
5588 7659 
2 009 GREECE 1861 973 787 009 GRECE 5044 2008 2856 
040 PORTUGAL 171 151 20 00 040 PORTUGAL 350 308 42 20:i 046 MALTA 90 
2s0 
046 MALTE 203 
117 052 TURKEY 250 
376 15 
052 TURQUIE 717 
248 30 056 SOVIET UNION 391 
s<i 056 U.R.S.S. 278 124 064 HUNGARY 60 
100 
064 HONGRIE 124 
215 202 CANARY ISLES 106 
340 340 202 CANARIES 215 874 1484 204 MOROCCO 680 
32s:i 165 
204 MAROC 2358 
5922 76i 208 ALGERIA 3418 
8 sO 208 ALGERIE 6684 2i 1 212 TUNISIA 1608 
402i 
1550 212 TUNISIE 7055 15 
10483 
7019 
216 LIBYA 4021 
10376 20o:i 216 LIBYE 10483 27246 5902 220 EGYPT 20747 8368 
8 
220 EGYPTE 54072 20924 
17 224 SUDAN 1041 606 15 218 800 224 SOUDAN 4043 1369 66 447 3513 228 MAURITANIA 2793 304 83 1800 228 MAURITANIE 10986 1337 77 8203 
236 UPPER VOLTA 100 100 236 HALITE-VOLTA 497 497 
247 CAPE VERDE 600 
54i 4s:i 
600 247 CAP-VERT 2758 
1205 1078 
2758 
248 SENEGAL 1084 90 248 SENEGAL 2708 425 
257 GUINEA BISS. 50 300 4o:i 25 50 257 GUINEE-BISS. 248 668 827 2 s5 248 276 GHANA 878 150 
2 00 32 276 GHANA 2200 648 10 214 6i 288 NIGERIA 1699 230 1345 
100 
288 NIGERIA 4171 504 3382 
447 311 S.TOME,PRINC 100 311 S.TOME,PRINC 447 
322 ZAIRE 203 203 322 ZAIRE 905 905 
324 RWANDA 140 140 324 RWANDA 730 730 
328 BURUNDI 25 
80 
25 328 BURUNDI 123 
:i 172 
123 
330 ANGOLA 320 240 330 ANGOLA 971 796 
334 ETHIOPIA 2135 351 1784 334 ETHIOPIE 8802 791 8011 
342 SOMALIA 625 
7s0 185 
625 342 SOMALIE 2797 
198i 3a:i 
2797 
346 KENYA 1600 665 346 KENYA 5158 2794 
350 UGANDA 339 
15 
339 350 OUGANDA 1711 66 i 1711 352 TANZANIA 1023 
9:i 
1008 352 TANZANIE 4733 
292 
4666 
366 MOZAMBIQUE 598 
331' 505 
366 MOZAMBIQUE 2366 
770 
1 2073 
370 MADAGASCAR 331 370 MADAGASCAR 770 
372 REUNION 156 156 
100 
372 REUNION 381 381 
210 378 ZAMBIA 145 45 
2s0 
378 ZAMBIE 401 191 
1079 382 ZIMBABWE 250 
4 194 5 
382 ZIMBABWE 1079 
9 i 435 19 400 USA 203 
2545 1005 798 
400 ETATS-UNIS 464 
2147 1867 412 MEXICO 13035 8508 179 412 MEXIQUE 28490 5754 18378 344 
424 HONDURAS 100 100 424 HONDURAS 468 468 
428 EL SALVADOR 200 
920 
200 428 EL SALVADOR 1132 
2130 
1132 
432 NICARAGUA 1236 
20 
316 
4i 200 
432 NICARAGUA 3801 
s:i 
1671 
a:i 669 442 PANAMA 341 442 PANAMA 805 
450 WEST INDIES 42 
30 15 
42 450 INDES OCCID. 139 
67 67 
139 
452 HAITI 45 
210 
452 HAITI 134 
495 456 DOMINICAN R. 210 
48 
456 REP.DOMINIC. 495 
138 458 GUADELOUPE 48 458 GUADELOUPE 138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 1:1'.MOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 1:1'.1'.60o 
0403.90 ocn3.90 
462 MARTINIQUE 99 99 
120 
462 MARTINIQUE 258 258 
332 469 BARBADOS 120 300 407 469 LA BARBADE 332 644 100 472 TRINIDAD,TOB 721 
100 
14 472 TRINIDAD,TOB 1727 
413 
40 
488 GUYANA 100 
1a0 
488 GUYANA 413 
37i 492 SURINAM 180 2o<i 492 SURINAM 371 886 504 PERU 1150 950 504 PEROU 2727 1841 
.512 CHILE 663 113 550 512 CHIU 2959 232 2727 
516 BOLIVIA 495 3<i 495 516 BOLIVIE 2149 132 2149 520 PARAGUAY 30 
15 918 287 5 
520 PARAGUAY 132 34 2014 765 10 604 LEBANON 1473 248 604 LIBAN 3373 550 
608 SYRIA 15099 540 2196 10626 1737 
499 
608 SYRIE 33573 1548 3585 22410 6028 2 
1182 612 JRAQ 500 1 
16 100 
612 IRAQ 1186 4 34 468 624 JSRAEL 245 129 
76i 4:i 624 ISRAEL 913 411 11a:i 113 628 JORDAN 1622 541 277 45 9 628 JORDANIE 4285 1357 1032 99 4<i 632 SAUDI ARABIA 5322 180 4995 15 78 632 ARABIE SAOUD 15116 416 14310 36 215 
636 KUWAIT 559 158 358 15 28 636 KOWEIT 1261 339 809 37 76 
644 QATAR 43 28 15 
9 3i 
644 QATAR 113 80 33 2:i 6i 647 U.A.EMIRATES 229 83 106 647 EMIRATS ARAB 522 183 256 
649 OMAN 87 
73i 
87 649 OMAN 214 
1920 
214 
652 NORTH YEMEN 1085 354 
30 
652 YEMEN DU NRD 2690 770 
135 656 SOUTH YEMEN 70 40 
so<i 3o<i 656 YEMEN DU SUD 232 97 1384 672 662 PAKISTAN 1240 
2s0 
340 662 PAKISTAN 3466 
1116 
1410 
664 !NOIA 13491 16 13225 664 INDE 62615 75 61424 
666 BANGLADESH 3500 45 525 3500 666 BANGLA OESH 17716 198 1175 17716 669 SRI LANKA 615 45 669 SRI LANKA 1577 204 
672 NEPAL 150 
1007 
150 672 NEPAL 313 
2143 
313 
680 THAILAND 2072 1065 680 THAILANDE 4711 2568 
690 VIETNAM 322 240 82 
70 
690 VIET-NAM 768 580 188 
318 700 JNDONESIA 1687 
1187 
1617 
3 
700 INDONESIE 4053 
252i 
3735 
7 701 MALAYSIA 1959 755 14 
s<i 701 MALAYSIA 4173 1605 40 99 706 SINGAPORE 2817 552 2178 7 30. 706 SINGAPOUR 5823 1170 4481 15 58 
708 PHILIPPINES 3753 286 3452 15 708 PHILIPPINES 8715 612 8035 68 
720 CHINA 2000 
111 
520 1480 720 CHINE 8926 
235 
2388 6538 
732 JAPAN 1488 1377 
37 
732 JAPON 3218 2983 
Bi 736 TAIWAN 821 269 515 736 T'Al-WAN 1777 579 1117 
740 HONG KONG 496 79 388 29 740 HONG-KONG 1108 164 883 61 
1000 W 0 R L D 238286 11114 36660 1837 76924 107669 1329 2708 34 11 1000 M 0 ND E 682193 34320 92193 6119 173350 366196 2800 7102 66 47 
1010 INTRA-EC 108057 7032 11813 1773 15827 70248 601 762 1 • 1010 INTRA-CE 299894 23170 32687 5975 32522 201890 1200 2445 5 4<i 1011 EXTRA·EC 130223 4081 24848 61 61097 37421 728 1946 32 9 1011 EXTRA-CE 382279 11150 59507 131 140827 164308 1600 4657 61 
1020 CLASS 1 2292 254 125 1770 21 122 . 1020 CLASSE 1 5151 727 273 3830 45 276 
1021 EFTA COUNTR. 217 
3828 244a:i i 193 21 3 1946 3:i . 1021 A EL E 453 10423 2 7 401 45 5 4657 6i 4<i 1030 CLASS 2 125160 58350 35920 591 9 1030 CLASSE 2 367032 58653 134173 157724 1294 
1031 ACP Js63a 16733 1656 2411 1 3479 8876 46 232 32 . 1031 ACP(~ 58734 4018 5725 3 8059 40171 95 602 61 
1040 CLA 2773 240 60 978 1480 15 . 1040 CLASS 3 10097 580 124 2825 6538 30 
0404 CHEESE AND CURD 0404 CHEESE AND CURD 
FROllAGES ET CAIU.EBOTTE KAESE UND QUARK 
0404.01 EMllENTAWI, GRUYERE, SBRJNZ, BERGICAESE, APPENZEl.1, VACHERIN FRIBOURGEOJS AND TETE DE llOINE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.01 EllllENTAWI, GRUYERE, SBRINZ, BERGICAESE, APPENZEl.1, VACHERIN FRIBOURGEOJS AND TETE DE llOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EMllENTAI. GRUYERE, SBRJNZ, BERGKAESE, APPENZEl.1, VACHERIH FRIBOURGEOIS ET TETE DE llOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE ~~~ GREVERZER, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZEUER, FREIBURGER VACHERIN UHD TETE DE llOINE, WEDER GERIESEN NOCH IN 
001 FRANCE 5713 5601 
1620 
26 2 24 1 59 001 FRANCE 18507 18140 
5649 
70 5 111 5 176 
002 BELG.-LUXBG. 9332 7459 253 
s:i 002 BELG.-LUXBG. 30173 23712 812 196 003 NETHERLANDS 648 442 153 
212 24 64i 
003 PAYS-BAS 2166 1433 537 
817 69 1879 i 004 FR GERMANY 1913 
22271 
930 106 
5 
004 RF ALLEMAGNE 6942 
78100 
3838 338 
005 ITALY 40917 18625 1 15 005 ITALIE 100744 22573 i 2 43 18 006 UTD. KINGDOM 253 193 20 29 40 006 ROYAUME-UNI 916 729 77 129 109 007 IRELAND 53 5 19 
3 
007 IRLANDE 234 21 84 
7 008 DENMARK 220 184 33 
2 
008 DANEMARK 872 747 118 
4 009 GREECE 705 569 133 1 009 GRECE 2660 2111 544 1 
030 SWEDEN 533 527 5 
6 
1 i 030 SUEDE 1014 992 20 4<i 2 5 036 SWITZERLAND 33 5 21 036 SUISSE 137 18 74 
038 AUSTRIA 121 105 16 038 AUTRICHE 429 369 60 
042 SPAIN 1338 45 1293 042 ESPAGNE 4168 149 4019 
043 ANDORRA 176 64 176 043 ANDORRE 548 142 546 2 045 VATICAN CITY 64 
69 
045 CITE VATICAN 142 
118 204 MOROCCO 69 
316 
204 MAROC 118 804 216 LIBYA 463 147 216 LIBYE 1198 394 
220 EGYPT 55 46 9 220 EGYPTE 214 174 40 
248 SENEGAL 93 93 248 SENEGAL 189 189 
272 IVORY COAST 82 82 272 COTE IVOIRE 208 208 
302 CAMEROON 47 47 302 CAMEROUN 129 129 
314 GABON 94 94 314 GABON 249 249 
318 CONGO 47 47 318 CONGO 125 125 
372 REUNION 216 
3418 
216 i 54 20 4 372 REUNION 874 12039 874 5 147 58 400 USA 4070 573 400 ETATS-UNIS 14385 2124 12 
404 CANADA 46 22 24 404 CANADA 192 84 105 1 2 458 GUADELOUPE 226 226 458 GUADELOUPE 868 868 
462 MARTINIQUE 466 466 462 MARTINIQUE 1660 1660 
496 FR. GUIANA 54 6:i 54 12 496 GUYANE FR. 209 137 209 26 604 LEBANON 88 13 i i 2 604 LIBAN 200 37 3 5 632 SAUDI ARABIA 80 17 59 632 ARABIE SAOUD 296 67 217 4 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.dOo 
0404.01 0404.01 
647 LI.A.EMIRATES 47 2 39 5 
2 
647 EMIRATS ARAB 134 5 107 15 7 
5 732 JAPAN 107 101 2 
4 
2 732 JAPON 212 188 13 
10 
6 
800 AUSTRALIA 68 61 3 800 AUSTRALIE 162 141 11 
809 N. CALEDONIA 172 172 809 N. CALEDONIE 466 468 
822 FR.POLYNESIA 94 94 16 822 POL YNESIE FR 263 263 220 2 958 NOT DETERMIN 78 1 958 NON DETERMIN 226 4 
1000 W 0 R L D 69260 41627 25894 352 349 191 49 778 18 2 1000 M 0 ND E 193644 140580 47478 1253 1087 677 222 2273 66 8 
1010 INTRA-EC 59754 36725 21533 238 281 183 31 758 5 • 1010 INTRA-CE 183211 125001 33418 888 892 644 134 2215 19 4 1011 EXTRA-EC 9429 4902 4359 38 68 8 19 20 13 2 1011 EXTRA-CE 30204 15579 14056 146 196 30 88 58 47 
1020 CLASS 1 6610 4368 2146 11 58 1 20 6 . 1020 CLASSE 1 21551 14177 7071 57 159 7 58 22 
1021 EFTA COUNTR. 690 639 43 6 1 
8 
1 j . 1021 A EL E 1591 1382 158 40 4 30 7 24 4 1030 CLASS 2 2816 534 2212 26 10 17 2 1030 CLASSE 2 8646 1401 6983 89 37 78 
1031 ACP (63) 583 47 521 2 3 7 1 2 . 1031 ACP (63) 1468 68 1327 14 12 29 7 9 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
FROUAGES DE GURIS AUX HERBES Oil SCHABZIGER GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
004 FR GERMANY 83 2 81 004 RF ALLEMAGNE 256 19 237 
1000 W 0 R L D 91 5 5 81 • 1000 M 0 ND E 293 35 19 2 237 
1010 INTRA-EC 86 4 1 81 • 1010 INTRA-CE 272 29 4 2 237 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 20 5 15 
04M.30 BLUE-VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.30 BLUE-VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROUAGES A PATE PERSIUEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE KAESE UIT SCHIMMELBILDUNG Ill TEIG, WEDER GERJEBEN NOCH IN PULYERFORU 
001 FRANCE 3645 1224 
554 
2165 16 54 201 001 FRANCE 14962 4380 3865 9621 358 4 137 820 002 BELG.-LUXBG. 1240 35 309 
e<i 6 260 002 BELG.-LUXBG. 6738 151 1346 352 32 986 003 NETHERLANDS 755 120 107 113 
2 
7 328 003 PAYS-BAS 3351 563 623 504 
10 
41 1268 
004 FR GERMANY 5353 
1640 
589 1442 2 26 3292 004 RF ALLEMAGNE 27566 
5218 
3716 6371 8 142 17319 
005 ITALY 2271 47 
583 
1 583 005 ITALIE 7360 180 
2465 
1 5 1956 
006 UTD. KINGDOM 4920 949 243 
35 
3145 006 ROYAUME-UNI 21103 4926 1417 
196 
12295 
007 IRELAND 88 16 
135 163 4 
37 007 IRLANDE 414 78 1 
689 20 5 
139 
008 DENMARK 590 97 190 
652 
008 NEMARK 1346 226 179 229 
2144 009 GREECE 895 227 10 3 2 1 009 CE 2960 726 70 14 3 3 
028 NORWAY 711 79 24 5 3 600 028 E 3387 406 134 21 25 2801 
030 SWEDEN 1462 346 28 304 
2 
17 765 030 5492 1413 135 1145 
10 
135 2664 
032 FINLAND 354 42 11 10 5 284 032 FINLANDE 1637 147 75 44 56 1305 
036 SWITZERLAND 1860 10 252 1422 3 173 036 SUISSE 7094 59 1559 4869 10 597 
038 AUSTRIA 748 391 12 215 130 038 AUTRICHE 3620 1891 79 1062 588 
042 SPAIN 2044 1143 454 31 416 042 ESPAGNE 4908 2558 1266 119 965 
043 ANDORRA 56 2 35 19 043 ANDORRE 322 6 261 
4 5 
55 
046 MALTA 92 9 
3 
81 046 MALTE 263 26 2 226 
052 TURKEY 104 10 
10 
91 052 TURQUIE 274 23 20 45 231 062 CZECHOSLOVAK 24 9 5 062 TCHECOSLOVAQ 104 44 
10 3 
15 
202 CANARY ISLES 57 30 25 202 CANARIES 178 91 2 72 
220 EGYPT 608 
25 
608 220 EGYPTE 1898 1 1897 
272 IVORY COAST 25 272 COTE IVOIRE 127 127 
372 REUNION 24 
42 
24 
13 9 24 
372 REUNION 164 
110 
164 
s<i 44 7j 390 SOUTH AFRICA 103 15 
5 
390 AFR. DU SUD 342 61 
17 400 USA 3985 360 555 152 514 2399 400 ETATS-UNIS 19225 1406 4157 890 2384 10371 
404 CANADA 874 64 64 22 3 45 676 404 CANADA 3754 356 443 111 13 227 2604 
484 VENEZUELA 34 
5 
7 7 20 484 VENEZUELA 186 
12 
42 29 115 
604 LEBANON 57 22 1 j 29 604 LIBAN 302 190 4 4 32 96 632 SAUDI ARABIA 124 12 105 632 ARABIE SAOUD 482 116 330 
636 KUWAIT 29 1 
3 
1 27 636 KOWEIT 100 12 
12 
5 83 
647 LI.A.EMIRATES 30 
4 
2 1 24 647 EMIRATS ARAB 112 
17 
20 7 73 
732 JAPAN 109 7 2 3 93 732 JAPON 410 67 7 24 294 
740 HONG KONG 30 3 2 1 12 12 740 HONG-KONG 144 15 16 3 74 36 
800 AUSTRALIA 819 103 20 18 90 588 800 AUSTRALIE 3555 462 121 79 418 2475 
804 NEW ZEALAND 27 4 1 8 14 804 NOUV.ZELANDE 112 12 9 36 55 
809 N. CALEDONIA 18 18 809 N. CALEDONIE 117 117 
822 FR.POLYNESIA 22 22 822 POL YNESIE FR 167 166 
1000 W 0 R L D 34530 6968 3397 7005 97 87 1084 15892 • 1000 M 0 ND E 145841 25334 20138 29553 438 384 4458 65536 
1010 INTRA-EC 19756 4308 1684 4779 84 84 319 8498 • 1010 INTRA-CE 85802 16267 10052 21010 392 369 786 36926 
1011 EXTRA-EC 14768 2661 1713 2220 13 3 784 7394 • 1011 EXTRA-CE 60009 9067 10086 8513 46 15 3672 28610 
1020 CLASS 1 13374 2611 1481 2195 8 2 699 6378 . 1020 CLASSE 1 54489 8896 8394 8402 30 10 3368 25389 
1021 EFTA COUNTR. 5160 872 328 1956 
5 
2 28 1974 . 1021 A EL E 21310 3921 1987 7143 
16 
10 229 8020 
1030 CLASS 2 1371 41 232 15 1 65 1012 . 1030 CLASSE 2 5411 127 1691 66 5 300 3206 
1031 ACP (63a 131 
9 
81 2 1 1 27 19 
. 1031 ACP ~~ 670 44 
515 9 3 5 86 52 
1040 CLASS 25 10 1 5 . 1040 CLAS 3 111 1 45 5 16 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROUAGES FONDUS. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE SCHMELZXAESE, WEDER GERJEBEN NOCH IN PULVERFORU 
001 FRANCE 4624 2841 
14s0 
821 83 839 37 3 001 FRANCE 13256 8722 
7235 
1164 210 3011 134 15 
002 BELG.-LUXBG. 6788 4132 216 821 
66 
49 33 120 002 BELG.-LUXBG. 24644 14091 716 2186 266 124 Bi 292 003 NETHERLANDS 2606 638 1822 1 
soci 6 40 003 PAYS-BAS 7645 2072 5027 3 1690 30 
160 
004 FR GERMANY 4274 
20831 
2813 140 68 322 131 004 RF ALLEMAGNE 17141 
61265 
13279 474 244 894 560 
005 ITALY 31921 1158 464 35 9874 3 1489 20 005 ITALIE 99695 5227 1325 86 33033 10 4774 74 006 UTD. KINGDOM 18680 4737 1225 751 9939 75 006 ROYAUME-UNI 63721 16324 5281 1902 33845 270 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouan!ll~s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland l Danmark l "E).>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c).).clOa 
0404.40 0404.40 
007 IRELAND 872 n 28 
5 
15 43 698 11 00"1 IRLANDE 2455 279 122 
13 
18 147 1844 45 
008 DENMARK 600 313 266 7 3 6 
3i 3 
008 DANEMARK 2148 988 1098 18 7 24 
009 GREECE 2580 724 1179 6 570 31 36 009 GRECE 8590 2611 3925 19 1638 82 183 118 14 
028 NORWAY 103 7 83 2 
36 
11 028 NORVEGE 516 28 430 B 50 
030 SWEDEN 1439 631 304 14 454 030 SUEDE 4662 1962 1271 33 72 1324 
032 FINLAND 178 4 154 
375 
18 2 032 FINLANDE 927 11 857 
1378 
52 7 
036 SWITZERLAND 1321 201 745 
14 Ii 036 SUISSE 4984 701 2905 i 038 AUSTRIA 1617 1366 221 8 384 i 038 AUTRICHE 6635 5049 1362 30 60 133 040 PORTUGAL 586 19 176 6 040 PORTUGAL 852 44 339 444 5 20 
042 SPAIN 688 464 145 33 20 26 042 ESPAGNE 2008 1345 484 54 49 76 
043 ANDORRA 444 11 408 20 
24 
5 043 ANDORRE 1523 29 1433 43 18 
044 GIBRALTAR 79 
280 
10 
6 
45 
10 6 
044 GIBRALTAR 165 
720 
25 
18 
65 
39 
73 i 1 
046 MALTA 473 72 99 i 046 MALTE 1136 171 166 2 20 052 TURKEY 302 25 177 22 6:i 71 052 TURQUIE 646 62 381 26 38 25 152 060 POLAND 103 12 1 
193 
26 
25 
1 060 POLOGNE 107 41 1 63i 25 2 062 CZECHOSLOVAK 636 341 51 
18i 
26 062 TCHECOSLOVAQ 1807 915 140 
229 
58 57 
202 CANARY ISLES 381 80 101 13 202 CANARIES 667 205 198 35 
204 MOROCCO 127 
9 
21 
1i 
106 204 MAROC 268 
24 
40 
29 
228 
205 CEUT A & MELI 65 37 2 205 CEUTA & MELI 181 124 4 
208 ALGERIA 1429 597 
3 
832 
2 115 
208 ALGERIE 3005 859 1 2144 
5 
1 
212 TUNISIA 221 1 
1i 
100 
so3 212 TUNISIE 272 5 4 s2 99 1219 159 216 LIBYA 9096 3440 1939 2578 625 216 LIBYE 20188 7663 4016 5696 1542 
220 EGYPT 9952 310 6816 2432 394 220 EGYPTE 20177 774 15074 3569 760 
248 SENEGAL 205 
3 
199 6 
4 
248 SENEGAL 397 Ii 387 10 15 264 SIERRA LEONE 122 91 24 i 264 SIERRA LEONE 248 189 36 268 LIBERIA 37 35 
218 i 1 268 LIBERIA 116 108 2 i 3 3 272 IVORY COAST 223 i 4 272 COTE IVOIRE 577 2 567 9 280 TOGO 90 89 i 280 TOGO 222 220 i 302 CAMEROON 253 252 302 CAMEROUN 532 531 
314 GABON 169 169 i 314 GABON 427 427 i 318 CONGO 188 187 
23 
318 CONGO 396 395 
1oi 322 ZAIRE 55 30 2 322 ZAIRE 181 73 1 
338 DJIBOUTI 42 41 1 338 DJIBOUTI 114 i 112 2 372 REUNION 672 672 i 15 286 372 REUNION 2181 2180 2 373 MAURITIUS 393 8i 91 46 373 MAURICE 908 305 224 119 56 632 390 SOUTH AFRICA 341 132 9 
4 16 i 73 20 390 AFR. DU SUD 1100 443 16 12 1i 217 400 USA 5267 3317 516 155 752 480 400 ETATS-UNlS 13491 n82 1974 436 1945 32 1173 66 
404 CANADA 1639 214 766 34 120 505 404 CANADA 6898 n6 3630 103 345 2044 
406 GREENLAND 62 
51i i 62 406 GROENLAND 235 1057 2 235 421 BELIZE 512 
34 2 
421 BELIZE 1059 
100 442 PANAMA 87 49 2 442 PANAMA 206 88 8 4 
452 HAITI 106 103 3 452 HAITI 333 329 4 
458 GUADELOUPE 337 337 
8i 28 
458 GUADELOUPE 1176 1176 
149 18 460 DOMINICA 109 436 460 DOMINIQUE 227 14&3 462 MARTINIQUE 434 4 3j 462 MARTINIQUE 1470 7 472 TRINIDAD,TOB 71 
25 
34 
3 
472 TRINIDAD,TOB 184 
e6 59 125 476 NL ANTILLES 92 
13 i 64 476 ANTILLES NL 203 46 4 110 13 484 VENEZUELA 154 1 139 484 VENEZUELA 260 5 205 
496 FR. GUIANA 78 Ii 74 4 i 496 GUYANE FR. 295 20 272 23 504 PERU 167 3 149 
2 2 
504 PEROU 531 16 466 i 4 29 600 CYPRUS 496 105 160 i 226 1 600 CHYPRE 888 222 419 4 233 3 604 LEBANON 5964 973 4764 112 114 604 LIBAN 13651 2477 10890 145 1 134 
608 SYRIA 527 1 36 490 608 SYRIE 1152 4 76 i 1072 612 IRAQ 11806 2196 9449 
1oo9 
161 612 IRAQ 29773 5385 23989 
1072 
398 
628 JORDAN 3203 633 1548 
1i 13i 14 
13 
2 
628 JORDANIE 6403 1462 3840 26 354 30 29 632 SAUDI ARABIA 14440 983 12383 482 434 632 ARABIE SAOUD 40181 2747 35022 762 1231 9 
636 KUWAIT 4009 2209 1334 96 
2 
370 636 KOWEIT 10658 5338 4136 183 1001 
640 BAHRAIN 759 431 170 46 i 110 640 BAHREIN 2019 1166 437 98 3j 6 312 644 QATAR 759 634 107 
173 6 11 644 QATAR 1977 1635 275 334 15 30 647 U.A.EMIRATES 1844 821 582 3 259 647 EMIRATS ARAB 4710 2214 1497 19 631 
649 OMAN 817 226 559 7 25 649 OMAN 2053 634 1329 13 77 
652 NORTH YEMEN 938 20 874 44 6 652 YEMEN DU NRD 2056 57 1882 117 23 656 SOUTH YEMEN 436 7 31 392 
29 
656 YEMEN DU SUD 1016 24 59 909 i 
680 THAILAND 34 2 3 
10 6 680 THAILANDE 102 8 8 30 86 706 SINGAPORE 137 
70 
78 
5 
29 14 706 SINGAPOUR 403 
252 
256 22 68 14 35 732 JAPAN 275 39 152 10 12 1 732 JAPON 907 302 329 34 32 2 740 HONG KONG 70 2 35 6 
19i 
5 740 HONG-KONG 214 9 107 17 1 14 
800 AUSTRALIA 1912 1270 252 58 95 46 800 AUSTRALIE 5740 3990 738 202 461 220 129 
804 NEW ZEALAND 89 80 7 i 1 1 804 NOUV.ZELANDE 319 282 33 2 2 2 809 N. CALEDONIA 118 117 809 N. CALEDONIE 351 349 
822 FR.POLYNESIA 121 118 44 3 822 POL YNESIE FR 345 337 136 8 958 NOT DETERMIN 44 958 NON DETERMIN 136 
1000 W 0 R L D 163746 56513 58671 2649 15217 21484 1626 1690 5866 30 1000 M 0 ND E 471036 163970 171680 7042 30360 72118 4560 5386 15711 209 
1010 INTRA-EC 72941 34293 9939 1652 3081 20662 1157 1554 403 . 1010 INTRA-CE 239295 106352 41194 3714 n48 70634 3242 4980 1431 
1011 EXTRA-EC 90764 22221 48733 954 12136 621 469 137 5463 30 1011 EXTRA-CE 231603 57618 130486 3193 22611 1483 1317 406 14280 209 
1020 CLASS 1 16781 8059 4205 697 1880 14 166 8 1724 28 1020 CLASSE 1 52599 23353 16778 2350 4018 50 452 33 5366 199 
1021 EFTA COUNTR. 5245 2228 1682 399 438 544 2 1o4 488 8 1021 A EL E 185n n9s 7164 1450 569 1395 5 1461 133 1030 CLASS 2 73229 13797 44476 64 10230 303 3709 2 1030 CLASSE 2 177021 33250 113567 205 18569 865 315 8846 9 
1031 ACP (63a 2941 84 1457 1 838 32 129 58 342 . 1031 ACP (~ 6611 230 3367 5 1578 144 330 201 756 
1040 CLASS 754 364 52 193 26 63 25 31 . 1040 CLASS 3 1982 1015 141 637 25 38 58 68 
0404.52 FRANA, PARlllGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDEREO WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.52 FRANA, PARlllGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.>.aoa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
0404.52 GRANA, PARllt~GGIANO, NI RAPES NI EN POUDRE, llATIERES GRASSES llAX. 40%, TENEUR D'EAU llAX. 47% 0404.52 GRANA, PARlltGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN HOCH IN PULVBIFORll, FETTGEHAl.T llAX. 40%, WASSERGEHALT llAX. 47% 
001 FRANCE 755 43 
1 
711 1 001 FRANCE 6223 357 
9 
5863 3 
002 BELG.-LUXBG. 325 324 
26 
002 BELG.-LUXBG. 2671 1 2661 
177 003 NETHERLANDS 367 4 337 
7 1 
003 PAYS-BAS 2326 1 18 2130 
10 5 004 ':n GERMANY 535 1 526 004 RF ALLEMAGNE 4276 9 4252 
005 I ALY 26 23 
267 
3 005 ITALIE 131 124 
2377 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 268 1 1 006 ROYAUME-UNI 2379 6 
2 
008 DENMARK 42 41 
6 
008 DANEMARK 165 159 
19 009 GREECE 83 77 009 GRECE 590 571 
030 SWEDEN 63 63 030 SUEDE 456 456 
036 SWITZERLAND 1746 
1 
1746 036 SUISSE 12667 
:i 12667 038 AUSTRIA 31 30 038 AUTRICHE 243 240 
042 SPAIN 35 35 042 ESPAGNE 215 215 
045 VATICAN CITY 91 91 045 CITE VATICAN 704 704 
216 LIBYA 17 17 1 216 LIBYE 139 139 :i 390 SOUTH AFRICA 16 
141 
15 
112 37 
390 AFR. DU SUD 131 
493 
128 
694 114 400 USA 1183 817 76 400 ETATS-UNIS 8772 7250 221 
404 CANADA 506 387 78 41 404 CANADA 3683 3004 515 164 
484 VENEZUELA 26 
1 
26 484 VENEZUELA 271 
5 
271 
612 IRAQ 20 19 
1 
612 IRAQ 101 96 
2 632 SAUDI ARABIA 28 1 26 632 ARABIE SAOUD 200 13 185 
732 JAPAN 45 41 4 732 JAPON 310 299 11 
740 HONG KONG 14 14 
1 
740 HONG-KONG 105 105 
2 800 AUSTRALIA 310 309 800 AUSTRALIE 2122 2120 
958 NOT DETERMIN 50 50 958 NON DETERMIN 505 505 
1000 W 0 R L D 6679 185 44 6026 206 29 2 37 150 • 1000 M 0 ND E 50156 855 304 46901 1278 195 14 114 495 
1010 INTRA-EC 2405 43 29 2286 8 28 
2 3j 11 • 1010 INTRA-CE 18783 359 
160 18031 14 183 3 
114 
33 
1011 EXTRA-EC 4225 142 18 3690 198 1 139 • 1011 EXTRA-CE 30867 498 144 28365 1284 12 10 462 
1020 CLASS 1 4040 142 1 3546 190 37 124 . 1020 CLASSE 1 29425 496 9 27191 1208 114 407 
1021 EFTA COUNTR. 1844 1 
16 
1843 
8 1 2 16 
• 1021 A EL E 13400 3 
135 
13397 
s6 12 10 s5 1030 CLASS 2 184 143 • 1030 CLASSE 2 1437 1169 
1031 ACP (63) 23 7 9 1 1 1 4 • 1031 ACP (63) 206 67 104 4 12 3 16 
0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATEO OR POWDERED WITH FAT CONIDIT NE 40% AHO WATER COHTEHT NE 47% 0404.57 FIORE SAROO, PECORIHO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONIDIT NE 40% AND WATER CONIDIT NE 47% 
FIORE SARDO, PECORIHO, NI RAPES NI EN POUDRE, llATJERES GRASSES llAX. 40%, TENEUR D'EAU 11AX. 47% FIORE SAROO, PECORIHO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL'IERFORll, FETTGEIW.T llAX. 40%, WASSERGEIW.T llAX. 47% 
001 FRANCE 311 1 310 001 FRANCE 1674 4 1669 1 
002 BELG.-LUXBG. 93 17 93 1 002 BELG.·LUXBG. 496 102 496 8 003 NETHERLANDS 2398 2320 
121 6 
003 PAYS-BAS 11507 11397 
33:j 8 004 FR GERMANY 678 551 004 RF ALLEMAGNE 2933 2592 
006 UTD. KINGDOM 22 22 006 ROYAUME-UNI 119 119 
008 DENMARK 173 173 008 DANEMARK 791 791 
009 GREECE 99 99 009 GRECE 554 554 
030 SWEDEN 61 61 030 SUEDE 220 220 
036 SWITZERLAND 149 149 036 SUISSE 732 732 
046 MALTA 37 
173 
37 
2067 212 
046 MALTE 111 
619 
111 
7262 692 400 USA 9147 6695 400 ETATS-UNIS 37606 29033 
404 CANADA 470 281 189 404 CANADA 2279 1316 963 
484 VENEZUELA 27 27 484 VENEZUELA 127 127 
800 AUSTRALIA 53 53 800 AUSTRALIE 263 263 
1000 W 0 R L D 13742 174 77 10893 2378 2 6 212 • 1000 M 0 ND E 59557 625 108 49557 8561 8 8 692 
1010 INTRA-EC 3774 1 77 3567 121 2 6 
212 
• 1010 INTRA-CE 18074 5 102 17618 333 8 8 
692 1011 EXTRA-EC 9969 173 1 7328 2257 • 1011 EXTRA-CE 41481 620 4 31937 8228 
1020 CLASS 1 9931 173 7290 2256 212 • 1020 CLASSE 1 41300 620 31763 8225 692 
1021 EFTA COUNTR. 211 211 • 1021 A EL E 962 
4 
962 
:i 1030 CLASS 2 37 37 • 1030 CLASSE 2 181 174 
ll404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONIDIT llAX 40%, WATER CONIDIT llAX 47%, NOT WITHIN G-W4.01-57 0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONIDIT llAX 40%, WATER CONIDIT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.01-57 
FROllAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, llATJERES GRASSES llAX. 40%, TENEUR D'EAU 11AX. 47%, NON REPRJS SOUS 0404.01 A 57 KAESE, WEDER GERJEBEN HOCH IN PUL'IERFORll, FETTGEHALT llAX. 40%, WASSERGEIW.T llAX. 47%, NICHT IN 0404.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 139 1 
2:3 
129 1 2 1 5 001 FRANCE 827 5 
105 
791 4 5 3 19 
002 BELG.·LUXBG. 65 30 12 
5 41 1 39 
002 BELG.-LUXBG. 322 178 39 
27 112 5 100 004 FR GERMANY 162 
60 558 
72 4 004 RF ALLEMAGNE 806 
216 2172 
458 14 
005 ITALY 703 
14 
8 77 005 ITALIE 2651 
82 
34 229 
006 UTD. KINGDOM 85 
22 
1 70 
95 
006 ROYAUME-UNI 256 6:i 6 168 311 009 GREECE 214 32 65 009 GRECE 724 125 225 
036 SWITZERLAND 37 
1 
37 1 1 17 
036 SUISSE 147 
2 
147 4 10 41 1 400 USA 128 108 400 ETATS-UNIS 515 457 
197 404 CANADA 95 646 12 11 6 60 6 404 CANADA 451 218 74 128 28 24 732 JAPAN 648 2 732 JAPON 283 5 
1000 W 0 R L D 2455 731 599 487 60 26 33 292 174 53 1000 M 0 N D E 7841 574 2322 2654 248 111 105 820 563 244 
1010 INTRA-EC 1432 84 595 278 18 28 24 269 98 44 1010 INTRA-CE 5732 289 2293 1636 57 110 71 751 318 209 
1011 EXTRA-EC 1004 847 4 193 42 9 23 78 8 1011 EXTRA-CE 1829 285 29 943 190 1 34 69 246 32 
1020 CLASS 1 949 646 1 179 12 5 23 77 6 1020 CLASSE 1 1615 278 4 846 132 19 69 242 25 
1021 EFTA COUNTR. 44 
1 :i 40 30 4 1 . 1021 A EL E 183 7 25 174 s8 1 8 1 7 1030 CLASS 2 55 14 4 2 1030 CLASSE 2 212 95 15 4 
0404.11 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AHO WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% G-W4.11 CHEDDAR, NOT GRATEO OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
CHEDDAR, NI RAPE NI EN POUDRE CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL'IERFORll 
001 FRANCE 5087 2743 646 1670 28 001 FRANCE 13414 7127 1847 4380 60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C}.).C)Oo 
IMMJ1 0404.11 
002 BELG.-LUXBG. 6875 4842 2 6 350 1592 430 3 002 BELG.-LUXBG. 18882 12900 7 14 921 4770 1182 9 003 NETHERLANDS 2526 1602 
4 345 482 63 29 003 PAYS-BAS 6400 4062 15 894 1258 91 68 004 FR GERMANY 2331 6553 643 1165 76 98 004 RF ALLEMAGNE 6821 169s0 1864 3556 215 277 005 ITALY 9950 
876 
2554 2 836 
46231 
5 005 ITALIE 26007 
2378 
6972 6 2064 
127479 
15 
006 UTD. KINGDOM 67307 10638 3979 2293 
2237 
3290 006 ROYAUME-UNI 184786 28423 11066 6326 
6072 
9114 
007 ND 2237 
339 2 33 
007 IRLANDE 6073 
so9 1 94 008 ARK 736 
21 
362 
2:i 12 
008 DANEMARK 1547 4 58 640 67 40 009 CE 161 66 24 15 009 GRECE 490 206 72 47 
036 ZEALAND 81 
261 
81 036 SUISSE 186 
851 
186 
1 038 RIA 279 
10 
18 
4 
038 AUTRICHE 908 
16 
56 
040 PORTUGAL 397 40 383 040 PORTUGAL 558 100 533 9 042 SPAIN 65 1 18 6 042 ESPAGNE 157 3 37 
:i 
17 
044 GIBRALTAR 57 
2 
56 044 GIBRALTAR 128 
5 
125 
052 TURKEY 198 196 052 TURQUIE 364 359 
208 ALGERIA 4691 520 4691 51 208 ALGERIE 6239 933 6239 136 220 EGYPT 1339 768 
21 
220 EGYPTE 2191 1128 
87 400 USA 333 5 307 400 ETATS-UNIS 1080 14 977 1 
442 PANAMA 779 
119 
779 
16 25 
442 PANAMA 1373 
221 
1373 
37 65 453 BAHAMAS 245 85 453 BAHAMAS 483 160 
460 DOMINICA 63 63 460 DOMINIQUE 115 115 
465 ST LUCIA 190 
1 
190 465 SAINTE-LUCIE 367 
2 
367 
469 BARBADOS 584 583 469 LA BARBADE 1050 1048 ill ~~~~C~l~oB 2450 350 91 2100 ill ~~NJ~C~l~OB 4375 631 155 3744 2163 
5 :i 
2072 
11 
3727 Ii 7 3572 18 600 CYPRUS 160 
2 
141 
102 
600 CHYPRE 270 
10 
237 
268 632 SAUDI ARABIA 347 38 3 202 632 ARABIE SAOUD 907 209 9 411 
636 KUWAIT 92 8 1 17 
1 
66 636 KOWEIT 265 46 3 42 
:i 
174 
640 BAHRAIN 64 3 1 54 5 640 BAHREIN 147 15 3 112 14 
644 QATAR 53 
12 17 
44 
5 
9 644 QATAR 176 3 
37 
147 
11 
26 
647 U.A.EMIRATES 101 29 38 647 EMIRATS ARAB 267 27 91 101 
706 SINGAPORE 60 
1842 233 
59 1 706 SINGAPOUR 120 
2659 344 119 1 1 732 JAPAN 3120 1045 732 JAPON 4567 1563 
740 HONG KONG 44 j 44 740 HONG-KONG 108 11 108 800 AUSTRALIA 608 601 800 AUSTRALIE 1103 1092 
1000 W 0 R L D 116397 28974 931 8911 3400 23408 46897 3855 21 1000 M 0 ND E 297041 74362 2534 23302 9332 47626 129198 10600 87 
1010 INTRA-EC 97207 26763 884 7586 3309 8358 46823 3464 • 1010 INTRA-CE 264419 70476 2407 20958 9175 22786 129034 9583 
87 1011 EXTRA-EC 19189 2191 47 1324 91 15050 74 391 21 1011 EXTRA-CE 32622 3886 128 2343 157 24840 164 1017 
1020 CLASS 1 5226 2110 40 255 2762 1 37 21 1020 CLASSE 1 9287 3523 100 393 5108 3 73 87 
1021 EFTA COUNTR. 775 261 
7 
10 
91 
498 
7:i 
6 . 1021 A EL E 1696 851 
28 
16 
157 
814 
161 
15 
1030 CLASS 2 13961 81 1069 12285 355 • 1030 CLASSE 2 23327 363 1951 19724 943 
1031 ACP (63) 3754 5 471 1 3227 16 34 • 1031 ACP (63) 6817 1 17 857 2 5812 37 91 
0404.77 FRESH CHEESE (CREAll CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTEHT EX 47% BUT NE 72% 0404.77 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
FROllAGES FRAIS ET CAIL1EBOITE, llATIERES GRASSES llAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72% FRISCllKAESE UND QUARK, FETIGEHALT BIS 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72% 
001 FRANCE 90 1 
112 
56 1 21 10 001 FRANCE 309 4 
421 
229 4 41 3 28 
002 BELG.-LUXBG. 866 107 4 608 
15 
35 002 BELG.-LUXBG. 1339 286 16 513 
27 
103 
003 NETHERLANDS 67 35 1 
11 
16 
38 
003 PAYS-BAS 147 72 3 
37 
45 
133 004 FR GERMANY 958 
214 
3 Ii 12 906 004 RF ALLEMAGNE 2640 582 15 6 29 2455 005 ITALY 3663 3327 Ii 102 005 ITALIE 9272 8360 22 295 006 UTD. KINGDOM 547 419 
5 
120 006 ROYAUME-UNI 1639 1229 
2 4 387 008 DENMARK 88 83 
349 
008 DANEMARK 131 125 90:i 028 NORWAY 349 028 NORVEGE 903 
036 SWITZERLAND 115 
33 2 
115 
4 
036 SUISSE 351 
130 9 
351 
15 038 AUSTRIA 59 20 038 AUTRICHE 219 65 
040 PORTUGAL 63 63 040 PORTUGAL 160 
:i 
160 
042 SPAIN 82 81 042 ESPAGNE 189 186 
046 MALTA 141 141 046 MALTE 331 1 
1 
330 
216 LIBYA 100 35 2 100 216 LIBYE 217 115 :i 216 400 USA 38 4:i 41 400 ETATS-UNIS 134 16 107 137 604 LEBANON 84 604 LIBAN 244 
632 SAUDI ARABIA 339 336 3 632 ARABIE SAOUD 736 728 8 
636 KUWAIT 68 67 1 636 KOWEIT 161 
2 
157 4 
647 U.A.EMIRATES 43 43 647 EMIRATS ARAB 104 4 101 732 JAPAN 155 
10 
154 732 JAPON 297 
51 
292 
740 HONG KONG 40 30 740 HONG-KONG 110 59 
1000 WORLD 8319 949 3448 77 623 51 8 9 3063 91 1000 M 0 ND E 20568 2630 8825 319 529 110 27 25 7797 306 
1010 INTRA-EC 6324 862 3443 71 622 48 4 9 1227 38 1010 INTRA-CE 15630 2305 8801 283 527 97 14 25 3445 133 
1011 EXTRA-EC 1993 87 6 5 1 3 4 1836 51 1011 EXTRA-CE 4933 325 24 31 2 13 14 4352 172 
1020CLASS1 1045 72 1 4 3 961 4 1020 CLASSE 1 2696 259 5 27 8 2382 15 
1021 EFTA COUNTR. 598 33 
5 
2 
:i 
559 4 1021 A EL E 1671 131 1 9 2 1:i 5 1515 15 1030 CLASS 2 949 15 1 876 47 1030 CLASSE 2 2235 67 19 4 1968 157 
1031 ACP (63) 56 3 53 . 1031 ACP (63) 137 1 12 124 
IMMJ1 ASIAGO, CACIOCAYAl.LO, PROVDl.ONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED ll404.lt ASIAGO, CACIOCAYAl.LO, PROYDLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAYAl.LO, PROYDl.ONE, REGUSAHO, NI RAPES NI EN POUDRE ASIAGO, CACIOCAYAl.LO, PROVDl.ONE, RAGUSANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 1153 12 
3j 309 822 10 001 FRANCE 3855 51 98 1529 2243 32 002 BELG.-LUXBG. 516 
11 
186 293 
1463 34 002 BELG.-LUXBG. 1754 42 811 845 4138 95 003 NETHERLANDS 1532 24 22 :i 003 PAYS-BAS 4423 2 148 6:i 10 2 004 FR GERMANY 566 1144 513 27 004 RF ALLEMAGNE 2026 1856 93 005 ITALY 1794 8 42 005 ITALIE 5269 5134 12 123 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mlla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.alla 
0404.h D404J1 
006 UTO. KINGDOM 129 69 3 37 20 006 ROYAUME-UNI 556 1 361 11 128 55 
009 GREECE 215 
10 
6 11 198 009 GRECE 798 
3i 
43 40 715 
036 SWITZERLAND 392 382 
166 
036 SUISSE 1797 1766 
23ci 060 POLAND 166 5 060 POLOGNE 230 2 12 202 CANARY ISLES 100 
59 57 699 
95 
20 266i 238 
202 CANARIES 206 
124 138 
192 
59 6672 930 400 USA 4126 388 4 400 ETATS-UNIS 12983 4126 925 9 
404 CANADA 320 3 180 19 118 404 CANADA 1541 13 975 96 457 
484 VENEZUELA 479 26 453 
142 
484 VENEZUELA 885 i 132 753 537 604 LEBANON 147 
334 
5 604 LIBAN 558 20 i 632 SAUDI ARABIA 342 5 
3 11i 
3 632 ARABIE SAOUO 1083 1044 27 
416 
11 
800 AUSTRALIA 1014 9 412 479 800 AUSTRALIE 4134 28 1630 8 2052 
958 NOT DETERMIN 121 121 958 NON OETERMIN 500 500 
1000 W 0 R L D 13320 86 2201 3000 2123 2181 23 34 2687 985 1000 M 0 ND E 43191 232 6513 14207 5193 6126 71 95 6742 4012 
1010 INTRA-EC 5910 23 1781 1108 1184 1776 3 34 20 1 1010 INTRA-CE 18702 94 5233 4752 3229 5230 12 95 55 2 
1011 EXTRA-EC 7288 63 419 1771 959 405 20 2687 984 1011 EXTRA-CE 23989 139 1280 8954 1984 896 59 6687 4010 
1020 CLASS 1 5959 63 84 1716 461 115 20 2661 839 1020 CLASSE 1 20796 139 227 8680 1131 426 59 6672 3462 
1021 EFTA COUNTR. 411 4 10 396 
498 
1 
6 
. 1021 A EL E 1880 14 31 1834 
833 
1 
15 548 1030 CLASS 2 1158 336 50 123 145 1030 CLASSE 2 2938 1053 249 240 
1040 CLASS 3 171 5 166 . 1040 CLASSE 3 255 25 230 
0404.83 DAHBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTl, llARIBO, SAllSOE NOT GRATED OR POWDEREO 0404.13 DAHBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTl, llARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DAHBOE, EDAM, FONTAL, FONTlllA, FYNBO, GOUDA, HAYARTl,llARIBO, SAMSOE, NI RAPES NI EN POUDRE DAHBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTl, llARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN HOCH IN PULYERFORll 
001 FRANCE 23267 408 
1076 
38 22770 20 31 001 FRANCE 65053 1048 4084 152 63678 75 100 002 BELG.-LUXBG. 44741 183 28 39790 
774 59 12 
3664 002 BELG.-LUXBG. 125482 512 97 111081 
2107 161 23 
9708 
003 NETHERLANDS 1627 634 30 6 
118522 
112 003 PAYS-BAS 4365 1623 107 16 
322548 
328 
004 FR GERMANY 135973 
33324 
3398 161 16 3 882 12991 004 RF ALLEMAGNE 372751 
87258 
12207 507 69 1 2405 35008 
005 ITALY 52079 7038 
14 
2704 10 9003 005 ITALIE 140208 21648 48 7204 32 2 24064 006 UTO. KINGDOM 21166 1971 65 15203 3 
108 
3910 006 ROYAUME-UNI 56533 4885 241 41158 11 
332 
10190 
007 IRELAND 332 83 6 
3ci 
131 
5 
4 007 IRLANDE 924 194 20 
a8 367 17 11 008 DENMARK 589 93 
72 
377 84 
100 
008 DANEMARK 1142 170 
255 
666 201 
278 009 GREECE 13867 6896 6787 4 009 GRECE 37378 18128 18704 13 
025 FAROE ISLES 198 
3 45 198 025 ILES FEROE 434 12 130 434 028 NORWAY 101 333 i 53 028 NORVEGE 345 527 3 203 030 SWEDEN 3110 42 1245 
39 ,. 
1489 030 SUEDE 6037 105 2587 
117 2 
2815 
032 FINLAND 136 
25 2520 265 
18 78 032 FINLANDE 448 
94 8219 1o45 
71 258 
036 SWITZERLAND 4281 792 679 036 SUISSE 13763 2307 2 2096 
038 AUSTRIA 739 439 5 1 285 9 038 AUTRICHE 2587 1621 24 3 905 34 
040 PORTUGAL 227 
136 222 
200 27 040 PORTUGAL 416 
316 569 i 362 54 042 SPAIN 5171 3647 1166 042 ESPAGNE 12363 8749 2728 
043 ANDORRA 2022 4 290 1684 i 44 043 ANOORRE 4456 7 786 3548 ,. 115 044 GIBRALTAR 87 
13 
79 7 044 GIBRALTAR 173 
19 
152 20 
045 VATICAN CITY 75 i 12i 62 045 CITE VATICAN 131 2 198 112 046 MALTA 154 19 13 046 MALTE 263 29 34 
048 YUGOSLAVIA 317 88 229 048 YOUGOSLAVIE 455 130 325 
060 POLAND 332 152 
8 
180 
17 59 
060 POLOGNE 561 252 
2i 
309 
32 137 202 CANARY ISLES 6923 103 6736 202 CANARIES 12358 173 11995 
205 CEUTA & MELI 1448 4 1440 4 205 CEUTA & MELI 2865 12 2843 10 
208 ALGERIA 1316 
1o45 
1313 
2 
3 208 ALGERIE 2852 11&6 1 2843 2 8 216 LIBYA 5177 3349 781 216 LIBYE 10226 i 6875 1563 220 EGYPT 6820 8 
35 
6812 220 EGYPTE 16032 23 16008 
272 IVORY COAST 47 12 
58 
272 COTE IVOIRE 104 81 23 
126 322 ZAIRE 184 
2 
1 
33 
125 322 ZAIRE 367 
6 
2 
124 
239 ,. 330 ANGOLA 1046 2 1007 2 
4 
330 ANGOLA 2039 10 1892 6 
366 MOZAMBIQUE 46 1 1 40 366 MOZAMBIQUE 107 6 2 85 14 
372 REUNION 278 2i 51 4 227 144 372 REUNION 973 39 187 13 786 35ci 390 SOUTH AFRICA 326 36 115 
5 
390 AFR. OU SUD 733 81 250 
15 400 USA 11019 239 62 69 4238 6406 400 ETATS-UNIS 42420 769 302 334 15965 
2 
25035 
404 CANADA 4530 261 180 7 2248 1834 404 CANADA 16085 646 887 30 7684 6836 
406 GREENLAND 251 
710 i 251 406 GROENLAND 845 2229 2 845 421 BELIZE 711 
3 20 
421 BELIZE 2231 
10 16 442 PANAMA 162 139 442 PANAMA 401 315 
452 HAITI 70 14 56 
149 
452 HAITI 177 34 143 
376 453 BAHAMAS 160 
168 
11 453 BAHAMAS 398 
537 
22 
458 GUADELOUPE 169 1 458 GUADELOUPE 545 8 
462 MARTINIQUE 55 55 
165 i 462 MARTINIQUE 190 190 279 3 472 TRINIDAD,TOB 166 i 472 TRINIOAD,TOB 282 3 i 476 NL ANTILLES 2740 
4 
2733 6 476 ANTILLES NL 5156 5132 20 
484 VENEZUELA 801 797 48 484 VENEZUELA 1762 1 12 1749 1o9 492 SURINAM 229 
37 
181 492 SURINAM 464 
104 
355 
496 FR. GUIANA 90 
3 
53 
26 
496 GUYANE FR. 284 
6 
180 
62 504 PERU 89 60 504 PEROU 217 
2 
149 
512 CHILE 100 43 
7 
17 40 512 CHILi 178 60 38 78 
600 CYPRUS 572 272 271 22 600 CHYPRE 889 367 16 444 62 
604 LEBANON 107 22 54 22 9 604 LIBAN 237 38 136 36 27 
628 JORDAN 69 2 
2i 
40 27 628 JOROANIE 163 7 1 ,. 79 76 632 SAUDI ARABIA 506 52 327 ,. 106 632 ARABIE SAOUO 1194 109 82 720 2 
282 
636 KUWAIT 92 4 5 23 59 636 KOWEIT 212 13 13 55 129 
640 BAHRAIN 45 1 
2 
35 
3 
1 8 640 BAHREIN 113 6 6 81 5 3 23 647 LI.A.EMIRATES 170 2 128 35 647 EMIRATS ARAB 402 4 290 97 
680 THAILAND 64 29 35 680 THAILANDE 156 74 82 
700 INDONESIA 132 i 129 3 700 INOONESIE 317 2 311 6 706 SINGAPORE 181 170 10 706 SINGAPOUR 364 342 20 
708 PHILIPPINES 40 37 3 708 PHILIPPINES 110 102 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlites Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'cl0o Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'00o 
0404.83 0404.83 
732 JAPAN 16258 3770 16 6011 6460 732 JAPON 25210 5330 67 3 10240 
3 
9570 
740 HONG KONG 121 
202 
3 
7 
104 13 740 HONG-KONG 257 
332 
9 28 215 30 800 AUSTRALIA 3600 35 2537 819 800 AUSTRALIE 11242 139 8228 2515 
1000 W 0 R L D 378263 50914 15757 684 257657 972 275 894 51108 2 1000 M 0 ND E 1009403 126670 51754 2558 685256 2680 772 2429 137277 7 
1010 INTRA-EC 293637 43591 11684 276 206284 832 255 894 29821 • 1010 INTRA-CE 803837 113819 38562 909 . 565405 2324 702 2429 79687 4 1011 EXTRA-EC 84604 7323 4074 398 51373 127 20 21288 1 1011 EXTRA-CE 205491 12851 13192 1620 119851 314 69 57590 
1020 CLASS 1 52386 5555 3425 354 23502 44 1 19504 1 1020 CLASSE 1 137673 9860 11224 1460 61727 133 5 53260 4 
1021 EFTA COUNTR. 8592 796 2571 266 2585 39 1 2334 . 1021 A EL E 23599 2242 8360 1051 6367 117 3 5459 
1030 CLASS 2 31840 1613 649 44 27649 83 18 1784 . 1030 CLASSE 2 67156 2730 1969 160 57723 181 63 4330 
1031 ACP ~a 1830 24 157 1 1366 61 2 219 . 1031 ACP~ 4672 51 410 7 3507 139 10 548 1040 CLA 376 155 221 . 1040 CLA 3 664 260 401 2 1 
0404.14 ESROll, ITAUCO, KERNHEll, SAINT-NECTAtRE, SAINT.PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 0404.14 ESROll, ITAUCO, KERNHEM, SAINT-NECTAtRE, SAINT.PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROll, ITAUCO, KERNHEll, SAINT-NECTAJRE, SAJNUAUUN, TALEGGIO, NI RAPES NI EN POUDRE ESROM, ITAUCO, KERNHEll, ST.NECTAJRE, ST.PAULIN, TALEGGJO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORll 
001 FRANCE 1029 65 
1053 
60 31 737 136 001 FRANCE 3528 221 
4757 
250 104 2516 2 435 
002 BELG.-LUXBG. 1234 2 106 1 60 72 002 BELG.-LUXBG. 5443 9 442 2 203 2 231 003 NETHERLANDS 252 1 183 5 
142 
3 003 PAYS-BAS 920 3 686 18 
625 
10 
004 FR GERMANY 13242 i 4218 336 247 8299 004 RF ALLEMAGNE 47235 3 18134 1403 1235 25838 005 ITALY 7426 7385 
73 
36 3 1 005 ITALIE 21016 20878 
287 
121 12 2 
006 UTD. KINGDOM 788 2 664 2 2 45 006 ROYAUME-UNI 3290 7 2843 7 7 
5 
139 
007 IRELAND 27 
3 
25 
4 3 
1 007 IRLANDE 120 
4 
112 
17 2 13 
3 
008 DENMARK 50 40 008 NE MARK 224 188 
009 E 91 10 81 
8 3 10 
009 ECE 445 40 405 
27 4 10 24 030 N 324 
2i 
302 030 EDE 1160 
a4 1095 2 032 D 63 15 
456 
26 032 NOE 239 72 2 79 
036 ZEALAND 881 
12 
422 3 036 E 4007 
49 
2215 1782 10 
038 AUSTRIA 235 126 58 39 038 RICHE 1018 585 257 127 
042 SPAIN 118 9 104 5 042 ESPAGNE 393 30 351 12 
043 ANDORRA 146 143 3 043 ANDORRE 580 1 572 7 
372 REUNION 41 
5 
41 
8 27 
372 REUNION 160 
14 
160 
27 75 390 SOUTH AFRICA 103 63 
4 
390 AFR. DU SUD 306 190 
6 20 400 USA 1051 50 655 200 141 400 ETATS-UNIS 4108 216 2525 805 536 
404 CANADA 472 4 331 10 127 404 CANADA 2641 13 2106 42 2 478 
462 MARTINIQUE 34 
3 
34 
2 3 
462 MARTINIQUE 151 
12 
151 
8 i 2 8 732 JAPAN 29 20 
25 
732 JAPON 131 100 
800 AUSTRALIA 339 31 220 5 58 800 AUSTRALIE 1282 82 972 17 54 157 
809 N. CALEDONIA 34 34 809 N. CALEDONIE 116 116 
822 FR.POLYNESIA 28 28 
3i 
822 POL YNESIE FR 102 102 
133 958 NOT DETERMIN 31 958 NON DETERMIN 133 
1000 W 0 R L D 28459 225 16512 1370 247 1068 3 9034 . 1000 M 0 ND E 100156 812 60504 5545 952 4056 17 28270 
1010 INTRA-EC 24138 84 13649 583 212 1052 2 8556 . 1010 INTRA-CE 82217 287 48003 2417 860 3985 8 26657 
1011 EXTRA-EC 4290 141 2883 755 35 16 2 478 . 1011 EXTRA-CE 17804 525 12501 2995 92 71 8 1612 
1020 CLASS 1 3827 137 2454 750 28 8 1 449 . 1020 CLASSE 1 16103 510 10985 2973 67 32 2 1534 
1021 EFTA COUNTR. 1518 33 877 523 1 3 1 80 . 1021 A EL E 6480 134 4017 2069 4 10 2 244 
1030 CLASS 2 454 5 399 5 7 8 1 29 . 1030 CLASSE 2 1663 15 1476 22 25 39 7 79 
1031 ACP (63) 122 109 1 8 4 . 1031 ACP (63) 391 339 4 34 14 
0404.15 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 0404.15 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL, NI RAPE NI EN POUDRE CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
400 USA 549 15 534 400 ETATS-UNIS 2302 54 2248 
1000 W 0 R L D 641 79 13 15 534 . 1000 M 0 ND E 2586 271 28 39 2248 
1010 INTRA-EC 38 19 4 15 534 . 1010 INTRA-CE 121 71 12 38 2248 1011 EXTRA-EC 602 60 8 . 1011 EXTRA-CE 2465 200 16 1 
1020 CLASS 1 557 23 
8 
534 . 1020 CLASSE 1 2328 80 
16 
2248 
1030 CLASS 2 45 37 . 1030 CLASSE 2 137 120 
0404.17 RICOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 0404.87 RICOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RICOTTA SALEE, NI RAPEE NI EN POUDRE RICOTTA, GESAllEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 134 131 3 001 FRANCE 305 301 4 
004 FR GERMANY 152 152 004 RF ALLEMAGNE 458 458 
400 USA 149 149 400 ETATS-UNIS 503 503 
1000 W 0 R L D 471 466 3 . 1000 M 0 ND E 1369 2 6 1356 5 
1010 INTRA-EC 295 290 3 • 1010 INTRA-CE 789 2 3 779 5 
1011 EXTRA-EC 177 176 • 1011 EXTRA-CE 579 3 576 
1020 CLASS 1 174 174 . 1020 CLASSE 1 569 569 
0404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 0404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 
FETA, NI RAPE NI EN POUDRE FETA, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 250 130 
14 
67 7 
s4 28 18 001 FRANCE 656 370 6i 152 24 52 51 59 002 BELG.-LUXBG. 380 64 117 
7 
119 12 002 BELG.-LUXBG. 830 174 290 
18 
214 39 
003 NETHERLANDS 733 218 2 
3i 367 
198 308 
514 
003 PAYS-BAS 1304 563 5 
1o4 874 
174 544 
17s0 004 FR GERMANY 3461 38 1326 35 1188 004 RF ALLEMAGNE 10840 1oi 5545 84 2483 005 ITALY 123 20 7 
7 
58 
2 
005 ITALIE 285 49 13 
14 
122 
7 006 UTD. KINGDOM 274 3 36 4 222 006 ROYAUME-UNI 642 10 172 11 428 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanti!t\s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dba 
0404.81 0404.11 
009 GREECE 8570 1778 3050 17 20 3705 
19 
009 GRECE 18453 4053 7<137 40 46 7217 
52 030 SWEDEN 84 3 8 54 030 SUEDE 172 6 9 105 
032 FINLAND 101 13 9ci i 88 12 032 FINLANDE 263 38 419 15 225 46 036 SWITZERLAND 120 5 6 036 SUISSE 511 17 14 
038 AUSTRIA 317 13 18 16 
15 16 
63 207 038 AUTRICHE 739 48 65 24 20 19 67 535 052 TURKEY 3135 113 243 2748 052 TURQUIE 2967 164 305 2459 
216 LIBYA 320 2i 138 2 320 216 LIBYE 400 49 147 4 400 220 EGYPT 17830 17663 220 EGYPTE 21690 21490 
260 GUINEA 100 
227 49 103 
100 643 260 GUINEE 119 962 111 115 119 2356 400 USA 1259 
3 
237 400 ETATS-UNIS 4192 
10 
648 
404 CANADA 264 
2 
13 152 96 404 CANADA 834 
5 
29 415 380 
604 LEBANON 141 
18815 588 939 139 604 LIBAN 155 28403 585 1016 150 616 IRAN 121229 
93 
100887 616 IRAN 116429 9j 86425 628 JORDAN 992 
292 
899 628 JORDANIE 1013 
496 
916 
632 SAUDI ARABIA 8317 278 
14 
7747 632 ARABIE SAOUD 9028 331 
19 
8201 
636 KUWAIT 2184 298 6 1866 636 KOWEIT 2377 438 26 1694 
644 QATAR 137 6:i 137 644 QATAR 152 100 2 152 647 U.A.EMIRATES 653 589 647 EMIRATS ARAB 706 598 
652 NORTH YEMEN 1089 
6 
1089 
soi 652 YEMEN DU NRD 1266 14 1266 1725 800 AUSTRALIA 575 62 800 AUSTRALIE 1643 104 
1000 W 0 R L D 173021 21BB9 225B 31 4609 91 140B 140700 2035 1000 M 0 ND E 198457 35083 7902 104 9638 213 1505 137049 6965 
1010 INTRA-EC 13842 2237 1399 31 362B 73 297 5630 547 1010 INTRA.(;E 33094 52B9 5838 104 8469 179 295 11062 1860 
1011 EXTRA-EC 159176 19652 859 981 17 1111 135071 1485 1011 EXTRA.(;E 165354 29794 2066 1167 34 1211 125987 5095 
1020 CLASS 1 5951 157 335 363 15 119 3478 1484 1020 CLASSE 1 11687 298 1446 537 20 134 4158 5094 
1021 EFTA COUNTR. 637 34 108 31 
3 992 
226 238 1021 A EL E 1728 110 484 50 
14 1077 
451 633 
1030 CLASS 2 153226 19495 525 618 131593 . 1030 CLASSE 2 153665 29495 620 629 121829 1 
1031 ACP (63) 129 7 3 3 116 . 1031 ACP (63) 182 15 5 14 147 1 
0404.89 COi.BY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COi.BY, MONTEREY, NI RAPES NI EN POUORE COLBY, MONTEREY, WEDER GERIEBEH NOCH IN PULYERfORll 
1000 W 0 R L D 49 15 14 6 12 2 • 1000 M 0 ND E 182 34 94 6 44 4 
1010 INTRA-EC 14 
15 14 
8 a 2 • 1010 INTRA.(;E 40 34 g.j 6 34 4 1011 EXTRA-EC 36 5 • 1011 EXTRA.(;E 142 10 
1030 CLASS 2 26 15 11 . 1030 CLASSE 2 112 34 77 1 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT UAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT UAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT UAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT UAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 
FROllAGES, NI RAPES NI EH POUDRE, UATIERES GRASSES llAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 KAESE, WEDER GERIEBEH NOCH IN PULYERfORll, FETTGEHALT llAX. 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72%, NICHT IN 0404.01 BIS 89 ENTH. 
001 FRANCE 15827 322 
12032 
347 14745 97 299 15 2 001 FRANCE 46836 1222 
50749 
1408 43180 339 637 40 10 
002 BELG.-LUXBG. 14471 412 238 1662 
370 
42 
12 
82 3 002 BELG.-LUXBG. 58625 1581 938 4930 
1252 
163 
8 
252 12 
003 NETHERLANDS 8796 686 7289 276 
17131 
122 41 
431 
003 PAYS-BAS 25071 1817 21138 524 
61417 
227 105 
1507 004 FR GERMANY 69466 
54238 
47932 1039 55 217 861 1800 004 RF ALLEMAGNE 259425 
161354 
182565 4019 266 7<13 2580 6362 
005 ITALY 95261 30010 33 6496 3768 2 430 317 13 005 ITALIE 283403 88995 132 20111 10869 10 1215 849 51 006 UTD. KINGDOM 7143 620 5995 56 3 
399 
169 254 006 ROYAUME-UNI 25961 2527 21818 172 15 
1072 
484 762 
007 IRELAND 541 5 120 
2 
5 
3 8 
12 007 IRLANDE 1657 24 496 
8 
16 
13 11 
49 
008 DENMARK 1586 287 975 121 190 2004 008 DANEMARK 3703 516 2688 176 291 64o6 009 GREECE 10489 5663 1020 45 107 89 119 1442 009 GRECE 34620 17899 3837 120 387 306 433 5232 
025 FAROE ISLES 159 
2 146 21 
159 025 ILES FEROE 292 Ii 652 1 51 292 028 NORWAY 194 
3 s4 25 11 028 NORVEGE 822 12 1'13 33 030 SWEDEN 1210 510 360 
23 
1 271 030 SUEDE 3606 890 1569 122 
95 
3 977 
032 FINLAND 147 16 75 1 
2 
2 30 
3 
032 FINLANDE 667 73 353 4 1 8 133 
14 036 SWITZERLAND 4210 71 3207 927 
24 4 
036 SUISSE 17928 270 14164 3468 10 2 
17 038 AUSTRIA 2001 784 933 75 82 99 038 AUTRICHE 8214 3472 3763 321 296 74 271 
042 SPAIN 549 82 373 72 22 042 ESPAGNE 1826 253 1308 189 76 
043 ANDORRA 533 2 474 
12 
44 
11 11 
13 043 ANDORRE 1740 4 1574 
41 
123 34 25 39 046 MALTA 309 103 4 168 046 MALTE 770 244 17 4<13 
058 GERMAN OEM.A 63 
14 
63 058 RD.ALLEMANDE 354 15 352 2 062 CZECHOSLOVAK 28 14 4j 24 062 TCHECOSLOVAQ 129 54 103 2 96 202 CANARY ISLES 151 57 22 202 CANARIES 484 196 87 
204 MOROCCO 196 
325 
196 204 MAROC 323 
572 
323 
216 LIBYA 354 29 
15 15 
216 LIBYE 649 77 
49 38 220 EGYPT 37 4 3 
1 
220 EGYPTE 125 12 26 
1 248 SENEGAL 64 63 248 SENEGAL 226 225 
272 IVORY COAST 153 150 3 272 COTE IVOIRE 601 596 5 
2 302 CAMEROON 57 55 1 302 CAMEROUN 276 272 2 
314 GABON 75 75 
2 
314 GABON 386 386 
4 318 CONGO 22 20 318 CONGO 112 108 
338 DJIBOUTI 39 39 338 DJIBOUTI 168 168 
372 REUNION 347 34 347 44 112 51 372 REUNION 1522 e<i 1522 99 308 145 390 SOUTH AFRICA 272 31 
424 31 115 169 
390 AFR. DU SUD 755 123 
1645 92 274 625 400 USA 19065 1508 9668 1286 727 5137 400 ETATS-UNIS 691<13 5337 37708 3947 3007 16474 
404 CANADA 2132 388 641 57 203 216 5 576 46 404 CANADA 9186 1309 2928 215 735 847 11 2985 156 
406 ND 31 
140 
31 406 GROENLAND 136 136 
458 OUPE 140 458 GUADELOUPE 568 568 
462 IQUE 227 227 462 MARTINIQUE 891 891 
496 ANA 57 
16 
57 496 GUYANE FR. 228 228 
600 CYPRUS 44 3 3 12 Ii 
100 
600 CHYPRE 117 36 14 i 3 14 43 
349 604 LEBANON 178 61 
1 
17 604 LIBAN 726 1 326 1 49 
628 JORDAN 155 Ii 7 139 7 628 JORDANIE 358 1 31 2 2 301 21 632 SAUDI ARABIA 683 62 179 415 17 632 ARABIE SAOUD 2138 50 310 6 408 1294 70 636 KUWAIT 148 2 4 64 73 5 636 KOWEIT 424 4 21 1 163 220 15 
647 U.A.EMIRATES 160 1 29 24 105 647 EMIRATS ARAB 511 4 123 4 61 318 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
04a4JO 0404.90 
706 SINGAPORE 65 4063 23 3 19 20 706 SINGAPOUR 312 1 146 1 7 66 92 732 JAPAN 5260 380 
1 
76 63 678 732 JAPON 9804 5510 2303 339 163 1488 
740 HONG KONG 72 2 26 1 31 11 309 740 HONG-KONG 269 12 119 4 2 71 61 800 AUSTRALIA 2569 575 465 45 186 262 727 800 AUSTRALIE 10943 2497 2488 161 596 853 3338 1010 
804 NEW ZEALAND 142 53 26 3 13 47 804 NOUV.ZELANDE 753 268 163 7 41 274 
809 N. CALEDONIA 130 129 1 809 N. CALEDONIE 594 593 1 
822 FR.POLYNESIA 132. 132 822 POL YNESIE FR 705 705 
1000 WORLD 266740 70888 124335 3535 42482 4452 3288 3068 13478 1218 1000 M 0 ND E 891555 208242 450748 13070 137135 13327 10132 9858 44893 4152 
1010 INTRA-EC 223579 82233 105374 1980 40323 4384 1389 2922 4525 449 1010 INTRA-CE 739302 186940 372287 7149 130390 13059 3542 9530 14825 1580 
1011 EXTRA-EC 43157 8654 18962 1553 2159 68 1899 144 8951 787 1011 EXTRA-CE 152237 21302 78460 5911 6748 268 6590 328 30069 2585 
1020 CLASS 1 38806 8190 16792 1544 2054 54 1459 131 7945 637 1020 CLASSE 1 136598 20221 69161 5867 6470 187 5416 310 26857 2109 
1021 EFTA COUNTR. 7782 1384 4721 1006 140 23 48 
13 
346 114 1021 A EL E 31306 4717 20512 3804 436 95 139 
17 
1285 318 
1030 CLASS 2 4237 451 2091 9 106 14 440 984 129 1030 CLASSE 2 15094 1006 8889 44 275 82 1172 3152 457 
1031 ACP Jra 584 8 482 1 14 13 38 28 . 1031 ACP(~ 2525 18 2163 4 32 76 125 106 1 1040 CLA 117 14 79 1 23 . 1040 CLASS 3 546 75 410 2 59 
04M.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT llAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF llAX 500G, NOT WITHIN 04M.D1-40 0404.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT llAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF llAX 50DG, NOT WITHIN 04M.D1-40 
=~1ES4b NI RAPES NI EN POUDRE, llATIERES GRASSES llAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EllBAUAGES llAX. 500 G, NON REPRIS SOUS ~WEDER GERIEBEN NOCK IN PULVERFORll, FETIGEHALT llAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UllSCHUESSUNGEN llAX. 500 G, NICHT 
IN .D1 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 168 36 
6963 
30 3 81 18 001 FRANCE 400 62 
11146 
142 7 115 74 
002 BELG.-LUXBG. 13337 5948 3 380 
1193 
43 002 BELG.-LUXBG. 20408 8691 18 430 
1713 2 
123 
003 NETHERLANDS 5563 3558 802 3 
soi 7 003 PAYS-BAS 9259 
4224 3289 13 2004 18 004 FR GERMANY 13148 1866 7929 47 74 4297 004 RF ALLEMAGNE 48327 22010 31316 207 137 14663 005 ITALY 10353 2233 
16 
190 
27 
64 005 ITALIE 26598 3673 
70 
648 
e4 267 006 UTD. KINGDOM 3872 3036 666 
1 18 
127 006 ROYAUME-UNI 11860 8617 2502 
3 68 587 007 IRELAND 225 147 56 
5 
3 007 IRLANDE 632 443 106 
24 1 
12 
008 DENMARK 82 5 72 
3 2 
008 DANEMARK 497 23 449 
009 GREECE 81 68 8 009 GRECE 356 296 43 1 9 7 
028 NORWAY 119 5 7 107 028 NORVEGE 526 16 46 
1 
464 
030 SWEDEN 185 90 17 2 78 030 SUEDE 727 260 124 342 032 Flt.ILAND 62 35 13 12 032 FINLANDE 230 106 61 8 
1 
55 
036 SWITZERLAND 1639 130 1163 221 125 036 SUISSE 6218 351 4638 860 368 
038 AUSTRIA 2274 2073 198 1 2 038 AUTRICHE 4548 3450 1083 3 12 
042 SPAIN 43 1 40 2 042 ESPAGNE 198 2 188 2 6 
043 ANDORRA 78 
58 
76 2 043 ANDORRE 241 
259 
233 8 
062 CZECHOSLOVAK 62 
1 
4 062 TCHECOSLOVAQ 268 
6 
9 
202 CANARY ISLES 80 78 1 202 CANARIES 132 123 3 
272 IVORY COAST 81 81 272 COTE IVOIRE 143 143 
372 REUNION 115 
5 
115 
10 
372 REUNION 308 
14 
308 
390 SOUTH AFRICA 24 9 45 390 AFR. DU SUD 111 57 258 40 400 USA 250 1 167 37 400 ETATS-UNIS 1346 2 938 148 
404 CANADA 41 4 36 1 404 CANADA 241 11 225 1 4 
458 GUADELOUPE 44 
124 
44 
1 3 
458 GUADELOUPE 166 
419 
166 Ii 632 SAUDI ARABIA 130 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 453 13 2 13 636 KUWAIT 41 39 
1e:i 
1 636 KOWEIT 147 142 1 1 
1 
1 
732 JAPAN 282 
1 
99 732 JAPON 1301 Ii 854 446 800 AUSTRALIA 89 1 87 800 AUSTRALIE 445 5 432 
1000 W 0 R L D 52721 23420 20971 373 1378 1380 34 5165 • 1000 M 0 ND E 137038 49934 81970 1810 3118 2060 132 18213 1 
1010 INTRA-EC 46829 20664 18728 104 1375 1379 19 4560 • 1010 INTRA-CE 118334 44368 52524 474 3092 2059 69 15750 
1011 EXTRA-EC 5890 2755 2243 269 3 1 15 604 . 1011 EXTRA-CE 18702 5568 9445 1138 28 1 63 2463 
1020 CLASS 1 5114 2346 1916 269 6 577 . 1020 CLASSE 1 16251 4222 8483 1135 1 1 20 2389 
1021 EFTA COUNTR. 4281 2334 1396 223 
3 
2 326 . 1021 A EL E 12266 4183 5952 873 1 7 1250 
1030 CLASS 2 709 346 327 10 23 . 1030 CLASSE 2 2166 1072 962 1 25 42 64 
1031 ACP Js63a 134 4 122 5 3 . 1031 ACP (~ 326 13 285 1 1 20 7 1040 CLA 67 63 4 . 1040 CLASS 3 283 273 9 
04MJ4 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT llAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF > 500G, NOT WITHIN 04M.D1-40 0404.14 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT llAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF > 50DG, NOT WITHIN 0404.01-40 
FROllAGES, NI RAPES IG EN POUDRE, llATIERES GRASSES llAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EllBAUAGES > 500 G, NON REPRJS SOUS 
0404.01 A 40 
~~ ~R=fi'lc NOCK IN PULVERFORll, FETIGEHALT 11AX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UllSCHUESSUNGEN > 500 G, NICHT IN 
001 FRANCE 213 72 
589 
66 
57 
74 1 001 FRANCE 715 211 
952 
272 
72 
229 3 
002 BELG.-LUXBG. 1020 360 14 
424 11 13 
002 BELG.-LUXBG. 2128 1048 54 600 2 003 NETHERLANDS 1092 341 303 
69 38 003 PAYS-BAS 1629 536 423 2 e8 14 54 004 FR GERMANY 3095 38 1876 3 1109 004 RF ALLEMAGNE 14869 35 8666 305 3 5807 005 ITALY 69 30 
27 
1 005 ITALIE 164 125 
1o6 
4 
006 UTD. KINGDOM 448 65 315 4 41 006 ROYAUME-UNI 2249 170 1636 17 137 007 IRELAND 30 5 1 20 007 IRLANDE 101 13 3 68 
028 NORWAY 191 
79 1 
191 028 NORVEGE 718 2 
5 
716 
030 SWEDEN 82 
10 
2 030 SUEDE 387 
36 
372 10 
036 SWITZERLAND 236 184 42 036 SUISSE 1009 827 146 
038 AUSTRIA 79 
3 
78 1 
1 
038 AUTRICHE 439 
13 
432 4 3 
042 SPAIN 29 25 
6 15 
042 ESPAGNE 108 92 34 64 3 400 USA 316 
2 
97 198 400 ETATS-UNIS 1454 
6 
584 772 
404 CANADA 72 15 55 404 CANADA 331 89 236 
732 JAPAN 2191 242 1949 732 JAPON 5891 840 5051 
1000 WORLD 9283 911 3880 228 58 517 78 11 3602 . 1000 M 0 ND E 32557 2125 15390 934 73 873 195 14 12953 
1010 INTRA-EC 6038 881 3146 178 57 518 81 11 1188 • 1010 INTRA-CE 21998 2013 12091 740 72 869 119 14 6080 
1011 EXTRA-EC 3248 30 733 so 1 1 17 2416 . 1011 EXTRA-CE 10555 111 3298 193 1 4 78 6872 
1020 CLASS 1 3224 24 725 50 15 2410 . 1020 CLASSE 1 10465 100 3258 190 64 6853 
1021 EFTA COUNTR. 600 17 343 44 196 . 1021 A EL E 2616 72 1643 156 745 
97 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung 
r---""T"""----r---..-----.----.----.-----.----""T"""----.-----1 Destination 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
0404.911 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 04M.20 
FROllAGES RAPES OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 04M.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
007 AND 
008 K 
009 
028 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
216 LIBYA 
372 REUNION 
· 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1071 
1820 
622 
2964 
132 
3366 
29 
131 
210 
33 
826 
261 
247 
26 
26 
26 
25 
25 
26 
1707 
100 
238 
28 
182 
60 
120 
39 
14536 
10340 
4195 
3428 
1402 
768 
32 
75 
316 
362 
9 
2 
6 
226 
16 
9 
1020 
769 
251 
251 
251 
1204 
35 
755 
79 
107 
16 
1 
2 
60 
3 
25 
28 
3 
2382 
2196 
187 
81 
62 
105 
16 
851 
160 
135 
1475 
796 
5 
72 
31 
9 
81 
221 
235 
23 
23 
19 
25 
11 
22 
20 
5 
97 
4330 
3525 
804 
763 
568 
41 
1 
0404.98 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FROllAGES fRAIS ET CAILLEBOTTE, llATIERES GRASSES > 40% 
gg~ ~~t~~CUXBG. U~ l 548 
003 NETHERLANDS 590 5 572 
883 ~~D~'k~~~~M ~ 15 ~ 
030 SWEDEN 53 53 
~ ~~ATZERLAND ~g 20 ~ 
404 CANADA 19 18 
632 SAUDI ARABIA 27 26 
99 
23 
3 
52 
3 
122 
8 
1 
1000 W 0 R L D 3556 56 3048 317 
1010 INTRA-EC 2510 26 2268 180 
1011 EXTRA-EC 1046 30 781 138 
1020 CLASS 1 957 23 721 135 
1~ ~ai~~UNTR. 5~~ 7 ~ 12~ 
0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITHIN 04M.01.S8 
so 
29 
548 
132 
10 
5 
13 
39 
15 
3 
2 
3 
819 
80 
182 
2 
23 
21 
2026 
787 
1239 
997 
67 
243 
6 
6 
1 
FROllAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, llATIERES GRASSES > 40%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 91 
88~ ~~t~~ruxBG. ~ 11 43 1~ 1~ 
003 NETHERLANDS 279 85 25 
~ Fr'l~.;RMANY ~~ 62 78 
036 SWITZERLAND 231 2 
240 NIGER 28 
302 CAMEROON 18 
314 GABON 71 
318 CONGO 33 
400 USA 38 
458 GUADELOUPE 997 
462 MARTINIQUE 567 
496 FR. GUIANA 165 
632 SAUDI ARABIA 48 
647 LI.A.EMIRATES 29 
732 JAPAN 65 
740 HONG KONG 17 
800 AUSTRALIA 31 
809 N. CALEDONIA 35 
1000 W 0 R LD 3816 162 
28 
18 
71 
33 
11 
997 
567 
165 
35 
28 
17 
16 
12 
35 
2316 
149 
229 
25 
3 
513 
27 
3 
96 
14 
9 
1 
29 
54 
53 
11 
10 
2 
39 
23 
16 
16 
43 
164 
14 
358 
597 
UK 
1 
29 
2 
15 
15 
12 
32 
15 
173 
103 
70 
15 
15 
55 
1 
10 
7 
3 
3 
2 
3 
1 
11 
7 
54 
Ireland Danmark "E>.>.aOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
3 
3 
18 
78 
18 
78 
6 
80 
79 
79 
170 
2331 
165 
7 
420 
9 
3 
5 
12 
866 
238 
18 
4548 
2904 
1844 
1321 
439 
324 
14 
10 
04MJ6 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 04M.20 
ICAESE, GERIEBEN ODER IN PUlVERfORll, NICHT IN 04M.20 EllllW.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
216 LIBYE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
5123 
n10 
1793 
13044 
425 
13519 
169 
568 
7SO 
108 
2282 
1149 
1151 
106 
109 
109 
147 
118 
105 
4799 
436 
893 
132 
212 
222 
430 
126 
56611 
43164 
13444 
10915 
4832 
2530 
119 
320 
1598 
832 
29 
16 
29 
463 
117 
87 
3495 
2826 
670 
668 
666 
2 
4880 
108 
2843 
247 
407 
64 
3 
9 
264 
19 
118 
132 
25 
9402 
8553 
849 
352 
272 
498 
65 
4322 
833 
578 
7156 
3800 
32 
365 
126 
55 
335 
937 
1057 
95 
88 
87 
147 
s4 
96 
107 
3 
32 
358 
20844 
17302 
3539 
3292 
2480 
247 
5 
04MJ8 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FRISCHXAESE UND QUARK, FETTGEHALT > 40% 
001 FRANCE 417 6 
002 BELG.-LUXBG. 3627 4 
003 PAYS-BAS 4271 28 
~ ~b.:kb~~~ui~E ~ill 19 
030 SUEDE 408 
~ ~¥1\~~UNIS ~8.1~ 73 
404 CANADA 134 
632 ARABIE SAOUD 194 
1 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
22482 
16217 
6260 
5761 
3486 
496 
234 
124 
110 
83 
26 
3562 
4163 
5023 
2458 
408 
2691 
1748 
128 
187 
20785 
15301 
5484 
5102 
3146 
381 
385 
so 
18 
194 
11 
327 
41 
6 
4 
1057 
658 
396 
389 
340 
6 
04M.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITlllN 04M.01·91 
168 
93 
2340 
431 
45 
15 
61 
121 
74 
7 
2 
2 
6 
11 
2362 
329 
212 
16 
72 
59 
6817 
3154 
3484 
3035 
241 
429 
1 
11 
3 
4 
19 
17 
2 
2 
40 
39 
3 
90 
174 
172 
2 
2 
1 
21 
62 
11 
1 
162 
95 
68 
KAESE, WEDER GERIEBEN HOCH IN PUlVERFORM, FETTGEHALT > 40%, NICHT IN 04M.01 BIS 91 EllllW.TEN 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~ 33 236 ~ ~~ 259 
003 PAYS-BAS 944 2o3 138 1 593 
16 004 RF ALLEMAGNE 1352 452 586 13l 110 
005 ITALIE 13
7
55
52 
175
5
· 
2
. 
745
. 10 1170 
036 SUISSE 
240 NIGER 153 153 
302 CAMEROUN 105 105 
314 GABON 400 400 
318 CONGO 195 195 
400 ETATS-UNIS 188 64 
458 GUADELOUPE 3439 3439 
462 MARTINIQUE 2096 2096 
9 ~~ X~A~~E/A'buD ~~ ~~ 
647 EMIRATS ARAB 146 140 
732 JAPON 393 143 
9 ~till ~8~ffi~~l~G 1~ 1~~ 
809 N. CALEDONIE 173 173 
62 1000 M 0 N D E 14985 426 9555 
111 
23 
6 
2 
2 
1842 
214 
455 2249 
98 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2 
90 
5 
63 
59 
16 
95 
27 
149 
588 
389 
198 
27 
27 
171 
2 
5 
14 
34 
22 
12 
12 
3 
2 
10 
5 
30 
34 
212 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.aOo 
19 
25 
19 
6 
6 
187 
187 
187 
187 
7 
8 
271 
257 
231 
639 
8791 
560 
17 
1099 
21 
9 
16 
39 
2334 
800 
67 
15468 
10749 
4716 
3535 
1146 
1181 
45 
7 
39 
3 
3 
:i 
3 
59 
199 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Moo 
0404JI 0404.99 
1010 INTRA-EC 1199 158 152 222 53 580 11 6 1 16 1010 INTRA-CE 4532 413 875 793 201 2132 46 8 5 59 
1011 EXTRA-EC 2612 3 2164 288 43 17 43 9 45 1011 EXTRA-CE 10433 13 8679 1033 254 117 166 34 137 
1020 CLASS 1 399 3 42 277 3& 1 21 8 9 1020 CLASSE 1 1633 10 293 962 222 6 80 31 29 
1021 EFTA COUNTR. 252 3 1 246 1 
16 2i 1 . 1021 A EL E 839 9 5 821 2 1 a5 1 1o8 1030 CLASS 2 2211 1 2121 10 5 1 36 1030 CLASSE 2 8797 3 8385 70 32 111 3 
1031 ACP (63) 226 207 15 3 1 1031 ACP (63) 1274 1154 2 103 12 3 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOUCS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOUCS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET .IAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRE$ VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HAlT8AR GEllACllT, GETROCKNET OOER GEZUCKERT 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 0405.01 EGGS FOR HATCIUNG OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER VON TRUTHUEHNERH OOER GAENSEN 
001 FRANCE 93 
28 54 15 6 87 001 FRANCE 1595 299 223 95 3 34 1561 1i 002 BELG.-LUXBG. 147 
18 
49 002 BELG.-LUXBG. 915 
100 
284 
003 NETHERLANDS 130 69 13 2 18 28 2 003 PAYS-BAS 1270 744 66 16 272 335 25 004 FR GERMANY 286 3ci 7 10 189 004 RF ALLEMAGNE 2696 285 55 89 2255 005 ITALY 480 2 448 005 ITALIE 4473 18 4170 
007 IRELAND 39 33 34 39 007 IRLANDE 271 328 257 271 038 AUSTRIA 67 i 038 AUTRICHE 585 7 040 PORTUGAL 27 26 040 PORTUGAL 193 186 
042 SPAIN 35 17 18 042 ESPAGNE 495 104 391 
048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 137 137 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 132 132 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 137 137 
1000 W 0 R L 0 1431 160 182 27 104 25 917 12 2 2 1000 M 0 N 0 E 13471 1658 1148 200 314 143 9886 95 25 4 
1010 INTRA-EC 1193 127 82 27 78 25 840 12 2 • 1010 INTRA-CE 11351 1329 404 200 275 143 8880 95 25 
1011 EXTRA-EC 237 33 100 26 78 • 1011 EXTRA-CE 2116 329 741 40 1006 
1020 CLASS 1 172 33 77 23 39 . 1020 CLASSE 1 1576 328 547 15 686 
1021 EFTA COUNTR. 115 33 60 21 1 . 1021 A EL E 792 328 443 14 7 
1030 CLASS 2 62 20 3 39 . 1030 CLASSE 2 476 1 130 25 320 
0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE VOLAIUES DE BASSE.COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
001 FRANCE 315 19 456 18 115 141 22 3 7 001 FRANCE 1561 89 1028 124 567 544 232 7 5 002 B G.-LUXBG. 2385 95 1 1804 
597 
19 002 BELG.·LUXBG. 5414 258 6 4036 
1299 
68 11 
003 RLANDS 652 32 
358 611 6825 
23 
s5 003 PAYS-BAS 1582 244 1345 1640 11154 39 176 004 RMANY 8119 
27 
16 254 004 RF ALLEMAGNE 20653 216 116 222 005 ITA 428 10 382 6 3 
105 100 
005 ITALIE 1677 66 1267 46 22 
342 277 006 UTD. KINGDOM 206 1 
188 
006 ROYAUME-UNI 632 11 2 
281 007 IRELAND 188 405 18 444 007 IRLANDE 281 1233 60 1131 009 GREECE 867 
3 i 009 GRECE 2424 14 3 036 SWITZERLAND 49 
131 
45 
42 18 
036 SUISSE 138 4 117 
117 36 038 AUSTRIA 225 26 3 
15 
5 038 AUTRICHE 754 518 59 
8 
10 
69 
14 
042 SPAIN 43 11 2 7 7 042 ESPAGNE 276 89 9 47 54 
046 MALTA 165 
32 
165 046 MALTE 433 
215 
433 
048 YUGOSLAVIA 48 445 16 048 YOUGOSLAVIE 258 1148 43 052 TURKEY 894 104 345 I : 052 TURQUIE 2286 282 856 204 MOROCCO 162 
184 
162 
197 
204 MAROC 412 
562 
412 
467 208 ALGERIA 3167 2786 
102 5 
208 ALGERIE 7331 6302 
274 20 212 TUNISIA 734 445 182 212 TUNISIE 1790 971 525 
216 LIBYA 1490 11s:i 20 4 910 580 4 216 LIBYE 4092 4620 67 13 2463 1629 17 220 EGYPT 3507 1637 89 220 EGYPTE 9430 4398 315 
224 SUDAN 129 58 70 1 
140 
224 SOUDAN 349 153 192 4 
372 288 NIGERIA 752 17 352 260 288 NIGERIA 2391 268 837 1182 318 CONGO 77 
29 
318 CONGO 268 
102 322 ZAIRE 29 
41 
322 ZAIRE 102 
165 372 REUNION 41 
5 9 
372 REUNION 165 
16 47 400 USA 18 4 400 ETATS-UNIS 122 58 
458 GUADELOUPE 27 27 458 GUADELOUPE 111 111 
462 MARTINIQUE 62 
1i 
62 462 MARTINIQUE 183 
142 
183 
508 BRAZIL 11 508 BRESIL 142 
612 IRAQ 24 24 
soi 612 IRAQ 278 278 2725 618 IRAN 678 77 9 16 616 IRAN 3528 803 3ci 204 628 JORDAN 657 
411 
572 
5 
628 JORDANIE 1684 
1oa6 
1450 
19 632 SAUDI ARABIA 1752 36 1199 101 632 ARABIE SAOUO 4778 85 3247 341 
636 KUWAIT 868 
73 
868 
13 
636 KOWEIT 2392 
191 
2392 36 647 LI.A.EMIRATES 255 169 647 EMIRATS ARAB 659 432 
652 NORTH YEMEN 1036 39 997 
2 
652 YEMEN DU NAO 2645 102 2543 
8 662 PAKISTAN 101 4 95 662 PAKISTAN 256 11 237 
1000 WO R L 0 30384 3523 5091 635 18106 2045 695 123 166 • 1000 M 0 N 0 E 82265 11405 12657 1804 47858 6176 1481 417 487 
1010 INTRA-EC 13159 578 843 629 9570 760 510 108 161 • 1010 INTRA-CE 34231 2111 2501 1770 24156 2005 870 349 469 
1011 EXTRA-EC 17225 2944 4248 6 8536 1285 185 15 6 • 1011 EXTRA-CE 48034 9294 10155 34 23702 4171 591 69 18 
1020 CLASS 1 1471 285 521 1 603 18 22 15 6 . 1020 CLASSE 1 4384 1193 1391 8 1545 36 125 69 17 
1021 EFTA COUNTR. 280 131 70 
4 
49 18 6 6 . 1021 A EL E 913 525 176 
13 
135 36 24 17 
1030 CLASS 2 15741 2651 3727 7931 1267 161 . 1030 CLASSE 2 43590 8074 8764 22147 4135 457 
1031 ACP (63) 1092 58 124 470 297 143 . 1031 ACP (63) 3416 153 404 1171 1307 381 
0405.14 POUl.TRY EGGS Ill SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 0405.14 POUl.TRY EGGS Ill SHEU, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCllJllG 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.XaOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.MOa 
0405.14 OEUFS EH COOUILW DE YOUJUES DE BASSE.COOR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 0405.14 EIER IN DER SCHALE YON HAUSGER.UEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEllACl!T, AUSG. 8RU1EIEll 
001 FRANCE 15516 611 
3712 
6745 7096 1064 
62 
001 FRANCE 15146 564 
3035 
6134 7315 1133 
118 002 BELG.-LUXBG. 17736 310 13566 4054 86 002 BELG.-LUXBG. 15694 244 12138 41o:i 159 003 NETHERLANDS 7107 2234 83 
238097 
713 23 003 PAYS-BAS 6544 1570 77 
254303 
767 27 
004 FR GERMANY 264026 
19209 
3581 20134 1375 839 004 RF ALLEMAGNE 283375 20068 4015 22937 1165 955 005 ITALY 53589 5954 26537 1310 579 
137 1oo!i 
005 ITALIE 54909 5878 26949 1465 549 
135 1193 006 UTD. KINGDOM 25223 24 7550 16482 21 
10346 
006 ROYAUME-UNI 27061 25 8717 16970 21 
12515 007 IRELAND 10373 5 
147 
22 007 IRLANDE 12837 2 
130 
20 
008 DENMARK 2016 1129 704 36 008 DANEMARK 1914 1051 648 85 
009 GREECE 120 
6395 
1 118 1 
16 
009 GRECE 135 5833 5 127 3 sli 036 SWITZERLAND 14367 3456 4500 036 SUISSE 14219 4523 3805 
038 AUSTRIA 3683 3319 363 
27 :i 
1 038 AUTRICHE 3849 3457 389 
1 205 21 
3 
042 SPAIN 34 1 
118 
3 042 ESPAGNE 233 1 5 
044 GIBRALTAR 173 
95 
46 9 044 GIBRALTAR 199 
101 
50 139 10 
052 TURKEY 509 
6847 
414 
1611 2 
052 TUROUIE 457 
7811 
356 
1700 :i 208 ALGERIA 37356 28896 
s:i 208 ALGERIE 39783 30260 112 288 NIGERIA 53 30 1 52 24 1 288 NIGERIA 112 59 2 61 27 1 330 ANGOLA 108 330 ANGOLA 150 
338 DJIBOUTI 399 
67 
351 21 27 
146 1 
338 DJIBOUTI 474 
71 
426 19 29 
186 1 400 USA 2350 1175 924 37 400 ETATS-UNIS 2378 1108 980 32 
406 GREENLAND 513 
712 
513 406 GROENLAND 741 
951 
741 
458 GUADELOUPE 712 458 GUADELOUPE 951 
462 MARTINIQUE 1290 1290 462 MARTINIQUE 1970 1970 
496 FR. GUIANA 108 
1642 
108 
21600 
496 GUYANE FR. 129 
1626 
129 
21872 616 IRAN 23332 
:i 616 !RAN 23498 14 632 SAUDI ARABIA 767 764 632 ARABIE SAOUO 825 811 
636 KUWAIT 1391 1391 
1 42 
636 KOWEIT 1342 1342 
2 29 640 BAHRAIN 495 
2 
452 640 BAHREIN 495 
:i 
464 
644 QATAR 208 77 99 ·30 644 QATAR 274 89 157 25 
647 LI.A.EMIRATES 5937 2 5737 183 15 647 EMIRATS ARAB 6160 3 5834 310 13 
649 OMAN 1290 
61 
1248 1 41 649 OMAN 1272 
69 
1237 2 33 
652 NORTH YEMEN 5945 
1 
5884 
:i 4 
652 YEMEN OU NRD 6717 
2 
6648 
4 5 656 SOUTH YEMEN 903 895 656 YEMEN DU SUD 832 821 
740 HONG KONG 265 
201 
265 
27 
740 HONG-KONG 249 
291 
249 34 958 NOT DETERMIN 228 958 NON DETERMIN 325 
1000 W 0 R L D 498589 35099 35138 232 375993 34494 14822 141 2632 38 10DO M 0 ND E 525973 34684 39060 338 392682 37851 17869 158 3252 79 
1010 INTRA-EC 395707 23521 21028 
31 
302271 32618 14201 137 1933 • 1010 INTRA-CE 417615 23523 21857 4j 317290 35842 16678 135 2292 17 1011 EXTRA-EC 102626 11578 14110 73722 1851 622 5 700 7 1011 EXTRA-GE 107972 11181 17203 75392 1975 1194 23 960 
1020 CLASS 1 21212 9876 4631 6278 174 196 4 53 • 1020 CLASSE 1 21454 9462 5633 5607 192 428 22 110 
1021 EFTA COUNTR. 18087 9714 3456 
31 
4887 2 8 
1 
20 . 1021 A EL E 18106 9290 4523 
47 
4215 2 10 
1 
66 
17 1030 CLASS 2 81395 1702 9478 67426 1677 426 647 7 1030 CLASSE 2 86495 1696 11569 69768 1782 765 850 
1031 ACP (63) 543 365 27 37 107 7 1031 ACP (63) 762 452 28 40 225 17 
0405.11 EGGS IN SHEU, FRfSH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 0405.11 EGGS IN SHEU, FRfSH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
OEUFS EN COOUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE Vow.LES DE 8ASSE.COUR EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEllACHTrAUSGEN. VON HAUSGEFl.UEGEL 
001 FRANCE 3 
1 4 115 
3 001 FRANCE 189 
2 
2 
1:i 131 
187 
004 FR GERMANY 120 
2 
004 RF ALLEMAGNE 158 12 
006 UTO. KINGDOM 4 2 006 ROYAUME-UNI 138 6 132 
462 MARTINIQUE 86 86 462 MARTINIQUE 121 121 
1000 W 0 R L D 319 14 165 4 118 1 9 8 1000 M 0 ND E 858 292 3 15 138 5 393 12 
1010 INTRA-EC 210 14 69 4 118 i 7 • 1010 INTRA-CE 830 95 2 15 134 2 382 9 1011 EXTRA-EC 105 95 2 2 5 1011 EXTRA-CE 223 197 1 2 3 11 
1030 CLASS 2 101 91 2 1 2 5 1030 CLASSE 2 205 188 2 3 3 9 
0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUllPTION 0405J1 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS SECHES, POUR USAGES AUllEHTAIRES TROCKENEIER, GENIESS8AR 
001 FRANCE 135 95 
12 20 
37 3 
1 
001 FRANCE 553 373 6:i 99 170 10 :i 002 BELG.-LUXBG. 335 
24 
302 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1375 
110 
1210 
3j 12 003 NETHERLANDS 80 
5 
44 
394 
3 
26 
003 PAYS-BAS 367 
25 
201 
1627 
7 
004 FR GERMANY 446 
142 
. 21 004 RF ALLEMAGNE 1803 584 75 76 005 ITALY 161 11 
491 12 1 
8 005 ITALIE 669 50 
2260 47 :i 
35 
006 UTO. KINGDOM 1230 504 176 46 006 ROYAUME-UNI 5444 2139 793 202 
008 DENMARK 57 57 
2 26 1 1 
008 OANEMARK 234 233 
11 129 
1 
2 009 GREECE 31 1 
1 
009 GRECE 148 2 
1 
4 
404 CANADA 237 
:i 
236 404 CANADA 1050 
11 
1049 
472 TRINIDAD,TOB 33 30 
:i 15 
472 TRINIDAO,TOB 134 123 
24 96 612 !RAO 40 
:i 1 
22 
515 
612 !RAO 202 
18 6 
82 
1823 616 !RAN 519 36 1 616 !RAN 1847 149 5 636 KUWAIT 37 
1 
636 KOWEIT 154 
4 701 MALAYSIA 33 32 
36 
701 MALAYSIA 169 165 
132 732 JAPAN 36 
102 
732 JAPON 132 
341 958 NOT DETERMIN 102 958 NON DETERMIN 341 
1000 W 0 R LD 3701 854 221 68 1682 697 31 1 149 • 1000 M 0 ND E 15348 3594 1013 314 7259 2427 115 3 821 
1010 INTRA-EC 2491 824 218 68 1252 47 4 1 81 • 1010 INTRA-CE 10661 3447 988 311 5400 178 10 3 328 
1011 EXTRA-EC 1108 30 5 430 548 27 68 • 1011 EXTRA-CE 4345 148 27 3 1858 1911 105 293 
1020 CLASS 1 344 1 1 274 32 36 . 1020 CLASSE 1 1430 1 1 1212 83 133 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 
5 
20 32 
27 32 
. 1021 A EL E 158 1 
25 :i 
73 83 
105 
1 
1030 CLASS 2 766 30 156 516 . 1030 CLASSE 2 2913 146 647 1827 160 
1031 ACP (63) 66 16 32 18 . 1031 ACP (63) 250 64 1 136 49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHOOo 
ll405.3I EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUllAN COHSUllPTION. NOT DRIED ll405.3I EGGS NOT IN SHEU, SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION, NOT DRIED 
OEllfS SANS COQUIU.ES, NON SECHES, POUR USAGES AUllENTAIRES EIER OHNE SCHALE, NICHT GETROCKHET, GENIESSBAR 
001 FRANCE 11810 58 38 1253 10499 001 FRANCE 13045 129 45 1271 11645 002 BELG.-LUXBG. 1789 119 1632 
1oi 
002 BELG.-LUXBG. 1593 124 1424 
87 003 NETHERLANDS 303 200 2 
18357 18 
003 PAYS-BAS 345 256 2 
1762i 39 004 FR GERMANY 21235 
225 19 
2860 004 RF ALLEMAGNE 20545 
216 32 
2885 
005 ITALY 934 383 307 005 ITALIE 1082 417 357 
006 UTO. KINGDOM 2133 60 1817 256 458 006 ROYAUME-UNI 2347 64 2002 281 599 007 IRELAND 458 
218 25 
007 IRLANDE 599 
29i 2:i 008 DENMARK 303 
12 
008 D RK 314 i 15 036 SWITZERLAND 2568 266 2290 036 s 2843 220 2607 
038 AUSTRIA 821 1 819 038 A E 789 3 3 783 
220 EGYPT 294 294 46 220 EGY E 484 484 46 632 SAUDI ARABIA 109 69 632 ARABIE SAOUD 140 100 
1000 WORLD 43029 1207 78 18 27175 14023 4n 51 • 1000 M 0 ND E 44494 1364 128 56 26992 15255 640 59 
1010 INTRA-EC 38968 940 59 
1:i 
23470 14023 476 
51 
• 1010 INTRA-CE 39876 1141 79 
16 
22763 15255 638 
59 1011 EXTRA-EC 4055 266 19 3705 1 • 1011 EXTRA-CE 4579 223 50 4229 2 
1020 CLASS 1 3415 266 1 12 3136 . 1020 CLASSE 1 3664 223 4 15 3422 
1021 EFTA COUNTR. 3396 266 1 12 3117 
5i 
. 1021 A EL E 3643 223 4 15 3401 
2 59 1030 CLASS 2 520 18 450 . 1030 CLASSE 2 821 46 1 713 
04$.51 LIQUID EGG YOU<S, SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION 0405.51 LIQUID EGG YOU<S, SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION 
JAUNES D'OEUFS UQUIDES, POUR USAGES ALlllENTAIRES FLUESSIGES EIGELB, GENIESS8AR 
001 FRANCE 1409 997 412 001 FRANCE 3350 2469 881 
002 BELG.-LUXBG. 1291 
7 
1291 
417 
002 BELG.-LUXBG. 2777 
2 18 
2777 
819 003 NETHERLANDS 425 
2596 14 18 
003 PAYS-BAS 839 
5474 10 32 004 FR GERMANY 2762 
107 
134 004 RF ALLEMAGNE 5803 
228 
287 
005 ITALY 117 10 
22 
005 ITALIE 253 25 
19 006 UTD. KINGDOM 239 
266 
217 006 ROYAUME-UNI 401 454 382 036 SWITZERLAND 564 298 
30 
036 SUISSE 1001 547 54 038 AUSTRIA 403 238 135 038 AUTRICHE 761 451 256 
1000 W 0 R L D 7284 506 117 5544 994 54 22 47 • 1000 M 0 ND E 15354 910 254 11932 2041 98 19 100 
1010 INTRA-EC 6310 1 114 5111 964 54 22 44 • 1010 INTRA-CE 13572 2 246 11127 1986 98 19 94 
1011 EXTRA-EC 974 505 4 433 30 2 • 1011 EXTRA-CE 1780 908 8 804 54 6 
1020 CLASS 1 969 504 433 30 2 . 1020 CLASSE 1 1769 905 804 54 6 
1021 EFTA COUNTR. 969 504 433 30 2 . 1021 A EL E 1769 905 804 54 6 
0405.53 FROZEN EGG YOU<s, SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION 0405.53 FROZEN EGG YOU<S, SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION 
JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALlllENTAIRES GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 261 
99 
9 119 132 001 FRANCE 587 
118 
24 246 317 
002 BELG.-LUXBG. 180 81 
9 5 
002 BELG.-LUXBG. 240 122 
24 003 NETHERLANDS 96 82 46 222 003 PAYS-BAS 173 146 1o2 474 :i 004 FR GERMANY 298 
239 180:i 
34 1 004 RF ALLEMAGNE 653 506 4320 74 005 ITALY 4821 1696 1083 005 ITALIE 11462 3961 2675 
036 SWITZERLAND 120 1 119 036 SUISSE 228 2 226 
1000 WORLD 5953 420 1803 49 2266 1258 130 6 21 • 1000 M 0 ND E 13529 n4 4322 126 5093 3090 86 37 
1010 INTRA-EC 5764 419 1803 49 2118 1258 130 6 1 • 1010 INTRA-CE 13203 n2 4320 126 4804 3090 86 4 
1011 EXTRA-EC 169 1 1 148 19 • 1011 EXTRA-CE 327 2 2 289 34 
1020 CLASS 1 167 1 m 18 . 1020 CLASSE 1 321 2 289 30 1021 EFTA COUNTR. 149 1 . 1021 A EL E 291 2 289 
0405.55 DRIED EGG YOU<S, SUITABLE FOR HUllAN CONSUUPTION 0405.55 DRIED EGG YOU<S, SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION 
JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES AUllENTAIRES GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 
003 NETHERLANDS 56 32 20 9 116 4:i 15 9 15 003 PAYS-BAS 248 168 1o9 sci 585 204 76 4 s7 004 FR GERMANY 203 8:i 004 RF ALLEMAGNE 1007 400 2 005 ITALY 160 68 5 4 005 ITALIE 794 345 29 20 
006 UTD. KINGDOM 384 179 108 91 5 006 ROYAUME-UNI 2031 962 561 479 28 
404 CANADA 20 20 404 CANADA 115 115 
1000 WORLD 900 298 204 10 262 43 26 9 48 • 1000 M 0 ND E 4622 1543 1054 52 1395 204 151 6 217 
1010 INTRA-EC 839 295 200 9 240 43 19 9 24 • 1010 INTRA-CE 4311 1535 1035 50 1267 204 107 6 107 
1011 EXTRA-EC 61 3 4 22 7 25 • 1011 EXTRA-CE 310 8 19 129 44 110 
1020 CLASS 1 27 2 2 21 
7 
2 . 1020 CLASSE 1 146 6 9 122 44 9 1030 CLASS 2 34 1 2 1 23 . 1030 CLASSE 2 164 2 11 6 101 
0405.711 EGGS NOT IN SHEU AND EGG YOU<S, NOT SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION 0405.711 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLXS, NOT SUITABLE FOR HUllAN CONSUllPTION 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUIUES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES AUllENTAIRES VOGElflER OHNE SCHA1.E UNO EIGELB, UNGENIESSBAR 
1000 W 0 R L D 166 54 10 8 93 • 1000 M 0 ND E 196 99 16 19 2 59 
1010 INTRA-EC 160 48 10 8 93 • 1010 INTRA-CE 153 i 59 16 18 2 58 1011 EXTRA-EC 6 6 • 1011 EXTRA-CE 43 41 1 
04116 NATURAL HONEY 0406 NATURAL HONEY 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cl.l.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cl.l.Oba 
Ila lllEL NATURa ~ NATUERUCHEll HONIG 
MOO NATURAL HONEY O.WS.00 NATURAL HONEY 
NI.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N t.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MIEL NATURa NATUERUCHER HONIG 
NL; PAS OE VENTil.ATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 975 627 96 25 119 116 63 25 001 FRANCE 1667 1038 275 61 137 250 124 57 002 BELG.-LUXBG. 1089 696 
14 
238 
161 
51 
5 
14 002 BELG.-LUXBG. 2082 1309 2 377 
266 
88 
11 
31 
003 NETHERLANDS 2763 2430 39 
273 
90 24 003 PAYS-BAS 5146 4490 96 32 
375 
190 61 
004 FR GERMANY 2199 
2212 
622 105 89 48 83 979 004 RF ALLEMAGNE 4921 
3529 
1828 242 264 108 170 1934 
005 ITALY 2663 115 311 5 10 
81 
10 005 ITALIE 4678 317 
3 
781 13 20 
214 2 
18 
006 . KINGDOM 1505 1253 12 129 3 
795 
25 006 ROYAUME-UNI 2555 1946 44 248 16 
1341 
82 
007 ND 795 
1133 138 2 
007 IRLANDE 1341 
1393 273 5 008 ARK 1300 
3 
27 008 DANEMARK 1718 
5 
46 
009 CE 80 77 
4j 009 GRECE 226 216 2 1 118 2 4 028 AY 48 
15 2 522 1 
028 NORVEGE 130 
19 
8 j 5 030 SWEDEN 540 
55j 102 3 030 SUEDE 810 1 281 5 778 036 SWITZERLAND 965 300 1 2 036 SUISSE 2652 804 1551 5 6 
038 AUSTRIA 90 84 5 
2 2 
1 
19 
038 AUTRICHE 209 188 16 
11 9 
5 
91 400 USA 128 52 23 30 400 ETATS-UNIS 508 111 132 153 
604 LEBANON 226 216 6 2 2 604 LIBAN 404 368 23 6 7 
612 IRAQ 40 
32 
1 39 
21 
612 IRAQ 158 
93 
11 147 
27 628 JORDAN 61 
4 12 
8 
4 
628 JORDANIE 145 
28 42 
25 2<i 632 SAUDI ARABIA 1041 956 53 12 632 ARABIE SAOUD 2959 2682 164 23 
636 KUWAIT 50 33 4 2 6 5 636 KOWEIT 149 89 23 6 22 7 2 
647 U.A.EMIRATES 62 47 1 
5 
13 647 EMIRATS ARAB 179 133 4 
10 
36 6 
652 NORTH YEMEN 72 67 
27 
652 YEMEN DU NRD 289 279 
s6 662 PAKISTAN 68 41 6 662 PAKISTAN 143 87 34 732 JAPAN 39 22 11 
2 
732 JAPON 112 34 44 
8 BOO AUSTRALIA 39 15 
262 
22 800 AUSTRALIE 126 2 16 
718 
100 
977 SECRET CTRS. 262 977 SECRET 718 
1000 YI 0 R L D 17435 10378 1753 274 1336 437 1378 81 683 1117 1000 M 0 ND E 35047 19023 5083 712 2642 977 2914 214 1105 2377 
1010 INTRA-EC 13368 6426 1017 147 1073 374 1064 81 89 1077 1010 INTRA-CE 24332 13920 2834 345 1924 809 1919 214 182 2185 
1011 EXTRA-EC 3801 1953 736 123 64 292 594 39 1011 EXTRA-CE 9982 5103 2245 357 169 996 922 190 
1020 CLASS 1 1923 487 623 103 52 78 549 31 1020 CLASSE 1 4736 1182 1797 292 132 350 842 141 
1021 EFTA COUNTR. 1667 400 563 102 50 7 542 3 1021 A EL E 3864 1015 1582 281 123 26 826 11 
1030 CLASS 2 1848 1464 84 20 12 214 45 9 1030 CLASSE 2 5131 3917 337 65 37 645 81 49 
1031 ACP (63a 61 1 37 1 6 16 . 1031 ACP~ 185 6 125 3 15 34 2 
1040 CLASS 31 2 29 . 1040 CLA 3 114 4 110 
0407 EDmLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INClUDED 0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INClUOED 
PRODU!TS COllESTIBLES D'ORIGINE ANlllALE, NOA. GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
0407.00 EDmLE PRODUCTS OF AN1YAL ORIGIN NES 0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGJNE ANlllALE, NOA. GENIESSBARE WAREN TIElllSCHEN URSPRUNG$, AWGNI. 
008 DENMARK 286 286 008 DANEMARK 193 193 
1000 WORLD 370 347 18 1 1000 M 0 ND E 719 9 585 5 2 4 107 6 
1010 INTRA-EC 324 313 9 i • 1010 INTRA-CE 417 8 332 5 2 2 68 6 i 1011 EXTRA-EC 47 34 10 1 1011 EXTRA-CE .302 1 253 2 39 
1020 CLASS 1 19 11 6 1 . 1020 CLASSE 1 166 133 
2 
27 6 
1030 CLASS 2 27 23 3 1 1030 CLASSE 2 133 119 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
0501 HUMAN HAIR, UNWORXED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 0501 HUMAN HAIR, UNWORXED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEV£UX BRUTS, llEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX llENSCHEHHAARE, ROH, AUCH GE\YASCHEN ODER ENTFETTE T; ABFAEUE VON MENSCHENHAAR 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORXED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUllAN HAIR 0501.00 HUMAN HAIR, UNWORXED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEV£UX BRUTS, llEUE LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GE\YASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAEUE VON MENSCHENHAAR 
004 FR GERMANY 124 1 114 1 8 004 RF ALLEMAGNE 136 8 6 59 14 49 
1000 W 0 R L D 181 2 30 130 9 9 1 . 1000 M 0 ND E 337 33 125 17 68 14 78 2 
1010 INTRA-EC 173 2 24 130 9 8 i . 1010 INTRA-CE 253 29 82 9 68 14 51 2 1011 EXTRA-EC 7 5 1 • 1011 EXTRA-CE 84 4 43 8 27 
0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRlmES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH llAXJNG HAIR; WASTE OF SUCH BRlmES AND HAIR 0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRlmES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SOIES DE PORC OU DE SAN GUE R; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERI E; DECHETS DE CES SOIES ET POILS SCHWEINEBORSTEN; DACHSHAARE UND ANDERE T1ERltAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAEUE DAVON 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTUS OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTUS OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
SOIES DE PORC OU SANGUER, BRUTES, llEME LAVEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOIES ROHE HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN,ENTFETTET ODER DESINFlZIER T; BORSTENABFAEUE 
003 NETHERLANDS 581 461 57 63 
1474 
003 PAYS-BAS 286 197 24 65 
939 i 004 FR GERMANY 1641 
26 
24 143 004 RF ALLEMAGNE 1077 
18 
9 128 
005 ITALY 1142 17 
2 
1099 005 ITALIE 854 15 43 821 006 UTD. KINGDOM 47 9 
8 
36 006 ROYAUME-UNI 163 86 
28 
34 
042 SPAIN 115 19 22 88 042 ESPAGNE 105 13 25 64 048 YUGOSLAVIA 204 7i 182 048 YOUGOSLAVIE 172 59 147 060 POLAND 181 110 060 POLOGNE 119 60 
400 USA 130 130 400 ETATS-UNIS 195 195 
1000 WORLD 4408 692 105 296 3309 4 . 1000 M 0 ND E 3550 451 77 588 2430 3 1 
1010 INTRA-EC 3560 496 97 256 2707 4 . 1010 INTRA-CE 2584 306 48 350 1876 3 1 
1011 EXTRA-EC 845 195 8 40 602 • 1011 EXTRA-CE 966 145 29 238 554 
1020 CLASS 1 552 113 8 31 400 . 1020 CLASSE 1 656 75 28 147 406 
1021 EFTA COUNTR. 100 94 6 
89 
. 1021 A EL E 126 63 1 62 
77 1030 CLASS 2 109 11 9 . 1030 CLASSE 2 180 12 91 
1040 CLASS 3 185 71 114 . 1040 CLASSE 3 130 59 71 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRlmES AND HAIR, OTHER THAN UNWORXED 0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTUS AND HAIR, OTHER THAN UNWORXED 
SOIES DE PORC OU SANGUER, AUTRES QUE BRUTES HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, NICHT ROH 
001 FRANCE 828 22 34 134 1 637 001 FRANCE 6352 277 57 1183 3 4832 
002 BELG.-LUXBG. 79 2 20 56 54 326 23 002 BELG.-LUXBG. 423 18 14 45 290 129 115 003 NETHERLANDS 450 26 
295 
22 i 003 PAYS-BAS 627 275 2103 164 i 004 FR GERMANY 555 
13 
9 86 164 004 RF ALLEMAGNE 3336 
182 
3 104 2 1123 
005 ITALY 495 17 244 i 221 005 ITALIE 4803 48 2541 3 2032 006 UTD. KINGDOM 250 21 2 226 
30 
006 ROYAUME-UNI 2562 328 4 2227 
279 007 IRELAND 44 
3 24 
14 007 IRLANDE 434 7 
250 
148 
009 GREECE 49 20 2 009 GRECE 542 50 222 20 
2 030 SWEDEN 32 5 11 16 030 SUEDE 242 74 66 100 
032 FINLAND 14 6 
16 
8 032 FINLANDE 109 63 
165 
46 
036 SWITZERLAND 29 11 2 036 SUISSE 318 131 22 
038 AUSTRIA 68 35 30 3 038 AUTRICHE 441 360 66 15 
040 PORTUGAL 51 4 
12 4 
18 29 040 PORTUGAL 444 42 
30 55 
163 239 
042 SPAIN 17 1 
3i 
042 ESPAGNE 102 17 
187 8 048 YUGOSLAVIA 44 1 12 
9 
048 YOUGOSLAVIE 255 6 54 
052 TURKEY 114 15 73 17 052 TURQUIE 1220 181 676 212 151 
060 POLAND 22 i 19 3 060 POLOGNE 140 12 116 24 062 CZECHOSLOVAK 19 9 9 062 TCHECOSLOVAO 177 80 85 
064 HUNGARY 16 
7 
12 4 064 HONGRIE 225 13 175 37 
204 MOROCCO 12 
7 
5 204 MAROC 120 80 
55 
40 ...... 
208 ALGERIA 25 18 
12 5 
208 ALGERIE 255 200 
5 14i 19 212 TUNISIA 20 1 2 212 TUNISIE 189 1 23 
220 EGYPT 31 5 13 2 11 220 EGYPTE 298 75 57 31 135 
346 KENYA 15 8 7 346 KENYA 210 134 76 
390 SOUTH AFRICA 106 i 3i 106 390 AFR. DU SUD 1221 2 235 1219 400 USA 39 7 400 ETATS-UNIS 330 15 
3 
80 
404 CANADA 24 1 13 10 404 CANADA 281 9 150 119 
412 MEXICO 55 33 18 4 412 MEXIQUE 622 360 210 52 
480 COLOMBIA 24 13 10 1 480 COLOMBIE 212 142 56 14 
484 VENEZUELA 30 2 i 17 11 484 VENEZUELA 432 36 10 249 147 612 IRAO 13 11 
6 
1 612 IRAQ 280 263 56 7 624 ISRAEL 16 2 1 7 624 ISRAEL 172 23 10 83 
632 SAUDI ARABIA 20 2 
5 
18 632 ARABIE SAOUD 206 33 1i 173 669 SRI LANKA 10 
8 
5 669 SRI LANKA 149 4 74 
728 SOUTH KOREA 25 19 
e2 728 COREE DU SUD 153 42 111 687 736 TAIWAN 126 28 16 
7 
736 T'Al·WAN 1109 257 165 
s<i 800 AUSTRALIA 18 5 6 800 AUSTRALIE 192 2 
5 
76 64 
804 NEW ZEALAND 12 7 2 3 804 NOUV.ZELANDE 149 87 39 18 
1000 WORLD 3850 318 61 314 1338 328 1483 10 2 • 1000 M 0 ND E 29982 3840 108 1405 11883 163 12499 69 17 
1010 INTRA-EC 2782 91 49 201 990 327 1103 1 2 • 1010 INTRA-CE 19177 1177 69 459 8735 137 8599 1 17 1011 EXTRA-EC 1088 224 12 113 345 1 380 9 • 1011 EXTRA-CE 10802 2663 37 946 3148 25 3899 67 
1020 CLASS 1 578 80 12 90 184 1 200 9 2 . 1020 CLASSE 1 5491 901 33 791 1493 25 2164 67 17 
1021 EFTA COUNTR. 203 61 
24 
81 59 2 . 1021 A EL E 1665 670 
5 155 
545 433 17 
1030 CLASS 2 451 143 120 164 . 1030 CLASSE 2 4760 1737 1273 1590 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.OOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.OOo 
050109 0502.09 
1031 ACP (63~ 25 10 
42 
15 . 1031 ACP (~ 314 155 2 157 
1040 CLASS 60 2 16 . 1040 CLASS 3 554 25 383 146 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH llAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH llAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
POU DE BLAIREAU ET Al/TRES POILS POUR LA BROSSERI E; DECHETS DE POU DACHSHAARE UND ANDERE 11ERHAARE FUER BESEN, BUERmN ODER PINSEL; HAARABFAEW 
001 FRANCE 32 6 17 9 001 FRANCE 1536 889 17 630 
003 NETHERLANDS 2 
15 3 
1 1 46 003 PAYS-BAS 108 1 39 10 1i 2 105 45 004 FR GERMANY 69 
9 
5 004 RF ALLEMAGNE 609 459 498 005 ITALY 21 
2 
1 11 005 ITALIE 608 4 2i 135 10 006 UTD. KINGDOM 12 10 
4 71 
006 ROYAUME-UNI 1430 1392 11 Ii s6 aO 038 AUSTRIA 76 1 
2 
038 AUTRICHE 185 39 
42 
2 
042 SPAIN 4 2 
1 
042 ESPAGNE 298 245 3 8 
062 CZECHOSLOVAK 1 6 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 109 21 39 3 9 88 400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 1059 813 195 
412 MEXICO 1 
1 
1 412 MEXIOUE 144 
182 
144 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 182 
1000 WORLD 253 49 19 5 12 17 23 12B 1000 M 0 ND E 6755 4303 135 76 39 19 2042 3 3 135 
1010 INTRA·EC 147 3B 15 2 3 17 15 57 1010 INTRA-CE 43B7 2B27 54 40 17 19 1375 3 3 55 1011 EXTRA·EC 105 11 3 3 9 B 71 1011 EXTRA-CE 2367 1476 B1 36 21 667 BO 
1020 CLASS 1 97 9 3 9 5 71 1020 CLASSE 1 1706 1141 81 8 21 372 3 80 
1021 EFTA COUNTR. 78 1 
2 
6 
1 
71 1021 A EL E 219 67 2 12 56 
3 
2 80 
1030 CLASS 2 5 2 . 1030 CLASSE 2 491 306 28 154 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 170 29 141 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, llEllE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN Al/TRES l!ATERES ROSSHAAR UND ROSSHMRABFAEW, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET OECllETS DE CAINS, NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UNO -ABFAEW, WEDER GEKROU.T NOCH AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 23 7 13 1 2 001 FRANCE 166 67 
1 
54 24 21 
002 BELG.-LUXBG. 35 10 
1 63 25 6 002 BELG.-LUXBG. 127 77 135 49 41 003 NETHERLANDS 80 10 
241 6 16 
003 PAYS-BAS 214 35 3 
693 225 21 004 FR GERMANY 317 Ii 12 22 20 004 RF ALLEMAGNE 1211 6i 47 19 206 005 ITALY 116 f 2 108 005 ITALIE 711 2 16 644 006 UTD. KINGDOM 40 4 33 006 ROYAUME·UNI 257 33 206 
008 DENMARK 18 4 
1 
14 008 DANEMARK 108 25 
3 
83 
036 SWITZERLAND 60 34 25 036 SUISSE 273 172 98 
038 AUSTRIA 110 64 
1 
46 
1 
038 AUTRICHE 425 301 
3 
124 
29 6 042 SPAIN 28 2 
1i 
24 042 ESPAGNE 129 12 
74 
79 
048 YUGOSLAVIA 29 12 
1 
048 YOUGOSLAVIE 161 3 84 
s4 058 GERMAN OEM.A 34 33 058 RD.ALLEMANDE 242 188 
060 POLAND 51 
1 
51 
1 
060 POLOGNE 290 
18 
290 
14 062 CZECHOSLOVAK 48 46 062 TCHECOSLOVAQ 183 151 
064 HUNGARY 90 2 88 064 HONGRIE 342 8 334 
068 BULGARIA 16 
2 
16 
2 
068 BULGARIE 119 
sO 119 15 400 USA 39 35 400 ETATS-UNIS 258 193 
1000 W 0 R L D 1188 159 16 103 B36 26 32 16 1000 M 0 ND E 5752 1054 63 246 3539 527 302 21 
1010 INTRA-EC 629 43 14 86 435 7 28 16 1010 INTRA-CE 2B20 317 53 171 1740 249 269 21 
1011 EXTRA·EC 560 116 3 17 401 19 4 • 1011 EXTRA-CE 2933 737 10 76 1799 27B 33 
1020 CLASS 1 294 109 2 17 155 7 4 • 1020 CLASSE 1 1472 619 6 76 674 64 33 
1021 EFTA COUNTR. 192 106 1 80 1 4 . 1021 A EL E 861 532 3 297 3 26 
1030 CLASS 2 27 4 1 11 11 . 1030 CLASSE 2 283 91 4 42 146 
1040 CLASS 3 240 3 235 2 . 1040 CLASSE 3 1178 27 1083 68 
0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CAINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UND ·ABFAEW, GEKROU.T ODER AUF UNTERLAGEH 
004 FR GERMANY 69 4 8 51 6 004 RF ALLEMAGNE 156 23 16 82 34 1 
1000 W 0 R L D 255 34 9 83 B5 1 3B 5 • 1000 M 0 ND E 775 172 61 201 166 11 157 7 
1010 INTRA-EC 156 2 4 54 74 i 17 5 • 1010 INTRA-CE 394 20 23 102 140 1i 102 7 1011 EXTRA-EC 99 32 5 30 11 20 • 1011 EXTRA-CE 3B5 153 39 100 2B 56 
1020 CLASS 1 72 32 5 30 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 339 153 39 100 19 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 35 32 2 1 • 1021 A EL E 167 153 5 1 8 
0504 GUTS, BLADOERS AND STOllACHS OF ANlllAl.S (OTHER THAN ASH). WHOLE AND PIECES THEREOF 0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANlllA1.S (OTHER THAN ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYAUl,VESSIES ET ESTOMACS O'AllIMAUI, AUTRES QUE DE POISSONS DAERME, BLASEN UNO MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS RSCHEN 
0504.DD G~ BLADDERS AND STOMACHS OF AllillALS ~OTHER THAN FISH), WHOlE AND PIECES THEREOF 
NL: NO B EAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 060, 062 AND 064 
0504.DD GUTS~ BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS JOTHER THAN ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
NL: NO B EAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRI 060, 062 AND 064 
BOYA~ES ET ESTOMACS D'ANIMAUX. AUTRES QUE OE POISSONS 
NL: PAS DE ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060, 062 ET 064 
DAERME, BLASEN UNO MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060, 062 UNO 064 
001 FRANCE 38634 10209 
aO 1042 7902 9128 278 274 9789 12 001 FRANCE 42402 13864 159 1993 7742 6324 860 296 11033 290 002 BELG.-LUXBG. 2689 781 11 1747 90i 70 1 61 002 BELG.-LUXBG. 4058 2575 39 924 966 361 ,. 208 003 NETHERLANDS 3805 1895 574 20 347 003 PAYS-BAS 11888 7500 2563 40 610 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Men gen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "EllllOOo 
llS04JIQ 0504.00 
004 FR GERMANY 17009 4857 1098 456 9775 766 428 378 4056 52 004 RF ALLEMAGNE 38050 7721 3079 1210 13775 2182 3242 682 13664 216 005 ITALY 19337 3465 
21 
2379 479 32 238 7887 005 ITALIE 24368 6734 
54 
2518 560 85 412 6338 
006 UTD. KINGDOM 554 27 277 61 53 388 76 39 006 ROYAUME-UNI 2492 97 1677 287 170 Tri 152 55 007 IRELAND 401 3 43 10 313 74 1 007 IRLANDE 830 10 257 43 .224 46 11 008 DENMARK 1742 1304 7 
12 
008 DANEMARK 3108 2481 86 3 
009 GREECE 559 481 15 1 50 
470 
009 GRECE 1254 816 141 3 252 42 
1460 028 NORWAY 945 431 5 2 36 
1 
1 028 NORVEGE 3306 1541 113 32 153 
2 
7 
030 SW"EDEN 305 144 41 1 39 1 78 030 SUEDE 2671 1747 353 13 130 15 411 
032 FINLAND 873 222 00 322 286 57 15 293 032 FINLANDE 6135 1193 450 579 1713 113 356 2760 036 SWITZERLAND 1322 712 102 4 2 90 036 SUISSE 9376 7426 588 58 15 260 
038 AUSTRIA 1192 1015 45 58 32 1 21 20 038 AUTRtCHE 9259 8643 159 244 53 58 34 68 
040 PORTUGAL 2483 1268 806 2 132 91 166 
93 
18 
1 
040 PORTUGAL 4432 1109 1053 32 990 54 1189 
91 
5 
15 042 SPAIN 6618 1561 1887 1288 1101 153 427 107 042 ESPAGNE 8061 1648 2078 1406 959 170 1608 86 
048 YUGOSLAVIA 1029 341 
1 
218 430 40 
1 
048 YOUGOSLAVIE 4374 2303 58 656 1250 165 18 052 TURKEY 68 47 1 18 
3 
052 TURQUIE 745 278 17 374 
3 058 GERMAN OEM.A 183 6 174 058 RD.ALLEMANDE 215 62 150 
060 POLAND 129 
101 
129 
287 60 20 060 POLOGNE 418 323 418 300 21 14 064 HUNGARY 991 523 i 6 064 HONGRIE 1762 1104 1 36 204 MOROCCO 362 355 
3 12 
204 MAROC 400 363 
20 169 3 220 EGYPT 64 34 15 220 EGYPTE 251 14 45 
314 GABON 87 48 39 314 GABON 105 79 26 
322 ZAIRE 568 15 553 322 ZAIRE 320 4 316 
372 REUNION 30 
679 
30 34 76 24 1 457 372 REUNION 126 3410 126 129 205 151 1 1813 390 SOUTH AFRICA 1288 17 
3 
390 AFR. OU SUD 5810 101 
47 400 USA 5623 1933 30 1509 2 97 2 2047 400 ETA TS-UNIS 24962 9235 266 7296 43 574 14 7487 
404 CANADA 67 
100 
6 61 404 CANADA 187 5 
1&5 
10 172 
462 MARTINIQUE 109 
413 11 687 239 170 7 
462 MARTINIQUE 165 
381 26 1015 145 322 6 508 BRAZIL 1527 508 BREStL 1895 
512 CHILE 19 8 3 8 
23 
512 CHILi 141 102 20 19 
55 524 URUGUAY 43 20 
37 
524 URUGUAY 103 48 
7 186 608 SYRIA 37 38 55 120 608 SYRtE 193 31 39 93 701 MALAYSIA 213 701 MALAYSIA 163 
2 706 SINGAPORE 539 
152 
49 75 415 706 SINGAPOUR 433 48 49 334 
720 CHINA 559 
2 
405 
7 
2 
477 
720 CHINE 938 390 
21 
533 
9 
15 
1479 732 JAPAN 965 65 15 399 732 JAPON 3806 554 263 1480 
736 TAIWAN 96 
2 
96 
11 407 
736 rAt-WAN 311 
28 
311 
74 342 740 HONG KONG 449 29 
1oB 
740 HONG-KONG 497 53 
616 800 AUSTRALIA 166 
14 
58 800 AUSTRALIE 925 
54 
240 7 
804 NEW ZEALAND 72 27 31 804 NOUV.ZELANDE 415 147 214 
977 SECRET CTRS. 1314 1314 977 SECRET 3928 3928 
1000 WORLD 115555 28688 10080 3763 28638 12781 3176 1270 27093 66 1000 M 0 ND E 226175 75579 21960 6844 45747 11825 12598 2766 48334 522 
1010 INTRA-EC 84727 19556 5552 1567 22227 11407 1556 967 21831 64 1010 INTRA-CE 128451 35064 14611 3468 25723 10247 5980 1554 31298 506 
1011 EXTRA-EC 29512 9131 4528 2197 5096 1374 1620 303 5262 1 1011 EXTRA-CE 93794 40515 7349 3376 16096 1578 6611 1212 17035 15 
1020 CLASS 1 23012 8418 2924 1895 3746 431 1240 239 4118 1 1020 CLASSE 1 84487 39092 4652 3026 13952 875 5829 1007 16039 15 
1021 EFTA COUNTR. 7117 3792 986 385 626 153 206 
« 
969 .1021AELE 35176 21659 2128 899 3627 284 1615 
191 
4964 
1030 CLASS 2 4631 461 946 15 938 883 375 969 . 1030 CLASSE 2 5926 710 1114 50 1563 682 770 846 
1031 ACP Jfi 961 2s:i 311 287 5 607 38 20 174 • 1031 ACP (iw 786 10 271 300 21 350 134 14 1s0 1040 CLA 1870 658 412 60 6 • 1040 CLASS 3 3381 712 1584 581 21 19 
0505 FISH WASlE 115115 R5H WASlE 
DECl£1S OE POISSON$ ABfASl.E VOii RSalEll 
0505.00 FISH WASlE U5DS.llO FISH WASlE 
OECl£1S OE POISSONS ABFAS.LE VOii FISalEll 
001 FRANCE 448 
10 4 
39 42 257 110 001 FRANCE 136 
5 
11 4 64 57 
002 BELG.-LUXBG. 5287 
1249 
5273 
31 1127 
002 BELG.-LUXBG. 393 505 388 2 223 004 FR GERMANY 32023 22 29594 004 RF ALLEMAGNE 2310 6 1574 
005 ITALY 1230 
259 
1227 
470 
3 005 ITALIE 248 
100 
247 
29 
1 
006 UTD. KINGDOM 933 
8218 
99 
1017 
105 006 ROYAUME-UNI 174 
754 
13 g:j 23 008 DENMARK 21943 12708 
21021 
008 DANEMARK 2331 1480 4 
2615 030 SWEDEN 21563 526 16 030 SUEDE 2683 63 5 
032 FINLAND 46261 9041 17188 20032 032 ANLANDE 5973 1021 2130 2822 
1000 WORLD 132127 8444 290 1288 58820 80 19543 494 43168 • 1000 Ill 0 ND E 14618 802 130 518 4834 8 2394 77 5859 
1010 INTRA-EC 63364 8228 289 1288 48945 80 2302 470 1762 • 1010 INTRA.(;E 5732 755 123 515 3707 8 215 33 378 
1011 EXTRA-EC 68764 218 1 9878 17242 24 41405 • 1011 EXTRA-CE 8884 48 1 1 1128 2179 44 5481 
1020 CLASS 1 68149 1 9823 17242 7 41076 • 1020 CLASSE 1 8787 7 1 1122 2179 37 5441 
1021 EFTA COUNTR. 68141 9823 17242 41076 . 1021 AELE 8742 1122 2179 5441 
0507 SIONS AND PARTS OF ~ TIIEIR FEATHERS OR OO~ntERS AND PARTS OF FEAntERS AllD OOWll, NOT FUR1llER WORKED l1WI U5D7 SICINS AND PARTS OF~ 1llEJR FEATHERS OR ~lHERS AND PARTS OF FEAntERS AND OOWN, NOT FURTHER WORKED l1WI 
Cl.WIED, D£SllHCIED OR TED FOR PllESERVATIO II; PO AND WASlE OF FEATltEllS Cl.WIED, DESINllCTED OR TED FOR PRESERYATIOll; PO ARD WASlE OF FEAlllERS 
~ET..&tra~ISfA~ll;A~~ ='llEPl.~~ET PARTIES OE PUlllES, DUVET, BRUTS, NEITOYES. OEStNl'ECl£S OU VOGB.BAB.GE UND ·1EU lllT FEDER11 ODER ~ FEDERN UND ·TELE. DAUNBI, ROH, GERElllllIT, IJESlliRZIEllT ODER ZUR HALT· BARlolACHURG BEHANDB. T; llEll. UND ABFAS.LE liDERll 
llSU7.J1 RAW BED FEATHERS AND OO'ill U5117.31 RAW BED FEATHERS AND DOD 
PlUJIES A UT ET DUVET, BRUTS BEmE>ERJI UNI) DAIJNEll, ROH 
001 FRANCE 2191 1368 34j 117 422 74 210 001 FRANCE 7434 4613 218 869 310 84 1558 002 BELG.-LUXBG. 376 23 6 
7 s2 002 BELG.-LUXBG. 245 19 8 14 327 003 NETHERLANDS 60 1 003 PAYS-BAS 369 25 3 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantiMs Destination Bestimmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOlla Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n1101ia 
0507.31 0507.31 
004 FR GERMANY 1604 
511 
1351 16 58 80 68 2 29 004 RF ALLEMAGNE 11758 
1403 
10335 125 430 155 521 26 166 
005 ITALY 1066 555 
12 4 13 
005 ITALIE 2310 905 
70 
2 
121 37 006 UTD. KINGDOM 219 69 121 
5 
006 ROYAUME-UNI 1392 493 671 
15 007 IRELAND 52 47 
12 
007 IRLANDE 305 281 9 
7 008 DENMARK 57 34 11 008 DANEMARK 713 418 288 
028 NORWAY 12 1 
127 17 
9 2 028 NORVEGE 181 5 
1609 36 173 3 036 SWITZERLAND 422 144 134 
1 
036 SUISSE 4767 2111 1011 
1 038 AUSTRIA 211 160 49 1 038 AUTRICHE 1703 1456 229 17 
10 042 SPAIN 14 
814 
2 12 
6 11 43 042 ESPAGNE 138 7353 27 101 63 1i 400 USA 1942 1068 400 ETATS-UNIS 32825 25042 9 347 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 340 340 
624 ISRAEL 5 5 
22 
624 ISRAEL 123 123 
159 701 MALAYSIA 22 
9 8 
701 MALAYSIA 159 
690 357 4 732 JAPAN 17 
171 
732 JAPON 1051 
669 736 TAIWAN 571 388 12 736 T'Al-WAN 6887 6108 110 
1000 W 0 R L D 8920 3616 3648 164 661 173 602 6 50 • 1000 M 0 ND E 73135 25638 39610 1168 2087 266 4013 147 206 
1010 INTRA-EC 5626 2053 2374 133 512 161 345 6 42 • 1010 INTRA-CE 24542 7254 12141 994 839 253 2711 147 203 
1011 EXTRA-EC 3293 1563 1274 31 149 12 257 7 • 1011 EXTRA-CE 48592 18364 27469 174 1248 12 1302 3 
1020 CLASS 1 2679 1170 1258 31 149 12 59 . 1020 CLASSE 1 41381 12153 27335 167 1248 12 466 
1021 EFTA COUNTR. 656 306 176 18 143 1 12 
7 
. 1021 A EL E 6877 3671 1891 52 1184 1 78 
3 1030 CLASS 2 614 393 16 1 197 . 1030 CLASSE 2 7210 6231 133 7 836 
0507.39 BED FEATHER S;DOWN, OTHER THAN RAW 0507.39 BED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
PLUMES A UT ET DUVET, NETTOYES BETTFEDERH UNO DAUNEN, GEREINlGT 
001 FRANCE 312 117 
427 
116 32 47 
5 
001 FRANCE 681 380 
146 
169 5 127 
5 002 BELG.-LUXBG. 559 28 99 
7 32 
002 BELG.-LUXBG. 712 344 217 
2 166 003 NETHERLANDS 146 98 
419 110 
9 003 PAYS-BAS 2271 1733 
3479 12 205 
370 
004 FR GERMANY 1047 
19 
1 66 451 004 RF ALLEMAGNE 4977 
377 
1 396 884 
005 ITALY 89 60 10 
14 68 
005 ITALIE 769 378 14 
1o!i 2o3 006 UTD. KINGDOM 647 37 509 19 
17 
006 ROYAUME-UNI 5232 308 4278 334 
102 007 IRELAND 149 
109 7 1 
132 007 IRLANDE 216 
1519 6 13 
114 
008 DENMARK 138 21 
7 
008 DANEMARK 1704 166 
157 024 !CELANO 24 
21 
17 024 ISLANDE 180 
297 
23 
028 NORWAY 66 43 2 028 NORVEGE 412 58 57 
030 SWEDEN 540 1 539 030 SUEDE 2562 49 2513 
032 FINLAND 3 1 
51 8 16 35 
2 032 FINLANDE 102 29 134 20 41 229 73 036 SWITZERLAND 243 133 036 SUISSE 3231 2199 8 
038 AUSTRIA 56 41 7 8 038 AUTRICHE 375 205 89 80 1 
390 SOUTH AFRICA 20 6 14 
3 238 47 5 
390 AFR. DU SUD 119 45 74 
38 332 65 s6 400 USA 616 136 187 400 ETATS-UNIS 3787 991 2305 
404 CANADA 5 5 
6 3 
404 CANADA 175 169 6 
7 162 706 SINGAPORE 12 3 
74 1 16 
706 SINGAPOUR 356 187 
3944 15 525 732 JAPAN 114 23 732 JAPON 5817 1273 
736 TAIWAN 55 8 14 33 736 T'Al-WAN 455 289 119 47 
800 AUSTRALIA 6 4 2 800 AUSTRALIE 151 50 101 
1000 W 0 R L D 4882 792 1786 28 677 87 273 20 1219 • 1000 M 0 ND E 34698 10572 15782 253 1482 73 1825 116 4595 
1010 INTRA-EC 3102 410 1426 1 362 40 184 14 665 • 1010 INTRA-CE 16589 4669 8300 18 952 8 957 109 1576 
1011 EXTRA-EC 1781 383 360 27 315 47 89 6 554 • 1011 EXTRA-CE 18111 5903 7481 236 530 65 869 7 3020 
1020 CLASS 1 1704 370 340 27 315 47 56 549 . 1020 CLASSE 1 17128 5353 7342 211 530 65 818 2809 
1021 EFTA COUNTR. 935 196 63 16 76 35 
6 
549 . 1021 A EL E 6940 2779 901 100 122 229 
7 
2809 
1030 CLASS 2 76 11 20 1 33 5 . 1030 CLASSE 2 912 478 140 25 51 211 
0507.BD SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
&r'M1~/UTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES, AUTRES QUE PWMES A UT; POUDRES, DECHETS ET PARTIES VOGELBAELGE UND ANDERE -TEILE lllT FEDERN ODER DAUNEN,FEDERN, KEINE BETTFEDER N; llEllL, ABFAELLE UNO TEILE VON FEDERN 
001 FRANCE 835 96 
3162 
514 143 82 001 FRANCE 607 137 
274 
340 96 17 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 3960 7 444 791 17841 002 BELG.-LUXBG. 638 5 171 357 1241 2 003 NETHERLANDS 19426 502 639 
3o4 6 
003 PAYS-BAS 1682 28 242 
208 34 17 3 004 FR GERMANY 388 22 1 55 004 RF ALLEMAGNE 581 
2 
156 45 118 
005 ITALY 109 
230 
104 
122 
5 
14 
005 ITALIE 338 306 
1 51 
24 5 
100 
1 
006 UTD. KINGDOM 409 43 
27 16 
006 ROYAUME-UNI 316 132 26 
119 3 036 SWITZERLAND 180 87 50 036 SUISSE 235 68 22 17 6 
038 AUSTRIA 16 15 
26 
1 
9 
038 AUTRICHE 167 148 
252 
12 6 
9 37 
1 
400 USA 49 14 400 ETATS-UNIS 341 39 4 
628 JORDAN 399 
8 4 
399 
s4 628 JORDANIE 175 64 59 175 73 736 TAIWAN 66 736 T'Al-WAN 196 
1000 W 0 R L D 25901 956 4088 998 1360 18391 90 14 4 • 1000 M 0 ND E 5741 595 1460 745 741 1585 364 123 128 
1010 INTRA-EC 25132 834 3972 962 1360 17983 7 14 4 • 1010 INTRA-CE 4208 310 1005 597 712 1400 54 123 7 1011 EXTRA-EC 769 122 116 36 408 83 • 1011 EXTRA-CE 1536 286 456 148 29 185 310 122 
1020 CLASS 1 280 118 102 30 9 19 2 . 1020 CLASSE 1 946 258 358 51 13 9 210 47 
1021 EFTA COUNTR. 224 104 74 28 
399 
16 2 . 1021 A EL E 462 219 34 30 13 
115 
119 47 
1030 CLASS 2 489 4 14 5 65 2 . 1030 CLASSE 2 588 26 98 98 16 100 75 
0508 '8~h~o'\='/i:s~:eo:~8u8f~AmD, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED; 0508 '8~~&'\~~s~'1o:~58u8f:ATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED; 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung Destination I Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe j EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.·Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'E~~ooa 
0508 OS ET CORNILLON~, BRUTS. DEGRAISSES OU PREPARES,(MAJS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
NL INCLUDED IN 0508.90 
OSSEINE ET OS ACIDULES 
NL REPRIS SOUS 0508.90 
001 FRANCE 909 
1000 W 0 R L D 953 
1010 INTRA-EC 909 
1011 EXTRA-EC 43 
6 21 882 
6 65 882 
6 21 882 
43 
0508.90 18~~~ ~~~~C~f&Ri~~~~f~·~EC\rrntSIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEJN AND 
NL: INCL. 0508. 10 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 ANO 404 
OS ET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU SIMPL. PREPARES, ACIDULES OU DEGELATINES, SAUF OSSEINE ET OS ACIDULES; POUORES 
ET DECHETS 
NL INCL 0508.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
001 FRANCE 26914 26448 
12222 
151 32 25 236 21 
002 BELG.·LUXBG. 73291 27944 
1 
32365 4634 760 003 NETHERLANDS 4868 4 
120 sosi 229 004 FR GERMANY 7417 
19 59 
1232 920 SS 006 UTD. KINGDOM 312 45 120 
1171 007 IRELAND 1171 
5 1255 25 036 SWITZERLAND 1285 
1 038 AUSTRIA 1096 1095 
3059 042 SPAIN 3065 
1 133 
6 
400 USA 174 40 
732 JAPAN 385 384 
736 TAIWAN 162 162 
1000 W 0 R L D 120684 55535 13630 3575 37498 6151 4113 76 
1010 INTRA-EC 114024 54435 12374 211 37498 6011 3318 78 
1011 EXTRA·EC 6659 1101 1256 3363 139 797 
1020 CLASS 1 6458 1101 1255 3362 133 604 
1021 EFTA COUNTR. 2513 1100 1255 25 
6 
131 
1030 CLASS 2 198 1 191 
0509 IVOR~ TORTOISE.SHEth_ HORN\ ANTLERSlvoHOOVfifo NAILS, CLAWSS BEAKSU WHALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT OT CUT TO SHAP AND ASTE, PO ER HAIR OF THE E PROD CTS 
IVOIRlifCAlLLE DE TORTUEf3RNE~BOIS,SABO~ONGLE~RIFFE~ BECS§ANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL, BRUTS OU SIMPL 
PREP ES,NON DECOUPES FOR E, YC BARB , DECH S ET UDRE 
0509.00 IVOR~TORTOISE.SH~ HO~ ANTm HOOVEfKe NAILSll.! CLAWS AND BEAK~ UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND WDER; WHALES NE AN THE UNWOR D, S PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE 
IVOIRlifCAlLLE DE TORTUra.CORNES~OISreoTS,ONGLE~GRIFFE~ BECS,FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL,BRUTS OU SIMPL 
PREP ES,NON DECOUPES FORM YC ARBES,DECHET ET PO ORES 
001 FRANCE 360 173 
1376 
69 4 31 83 
002 BELG.·LUXBG. 1381 5 
184 48 19 004 FR GERMANY 453 
1210 
157 
005 ITALY 1252 5 
006 UTD. KINGDOM 14 2 12 
036 SWITZERLAND 605 569 36 
038 AUSTRIA 91 90 1 
728 SOUTH KOREA 60 31 4ci 9 732 JAPAN 50 1 
740 HONG KONG 17 14 3 
1 
25 
14 
1 
43 
40 
3 
3 
2 
29 
1000 W 0 R L D 4345 2114 1638 70 210 80 122 29 18W bNx\':i~~E~ 3il~ 1m 15~g 10 210 19 1~~ 29 
1020 CLASS 1 752 660 81 11 mi ~n.~~UNTR. 6~f 6~~ 3f l 29 
0512 ~81l"orfJI¥6~MiurMWfi~~ ~~':N£ ~ ~w~ PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
~~p~u5~Ji·JR~H~l~r~~1J'tli~:~iJ:AYAILLES; COOUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
0512.00 CORAL AND THE LIKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
WASTE OF SHELLS 
~~ ~u5~Ji·JR~H~l~r~~1J'tli1:WDJ:AYAILLE S; COOUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
7274 
5018 
3850 
70 
5 
18 
13 
5 
1 
25 
1949 
4592 
607 
241 
1996 
79 
8 
2 2317 
329 
3553 
0508 KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFEN, ROH. ENTmTET ODER BEARBEITET (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), lllT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
ENTLElllT; MEHL UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
NL: INCLUDED IN 0508.90 
OSSEIN UNO MIT SAEURE BEHANDELTE KNOCHEN 
NL: IN 0508.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 638 
• 1000 M 0 ND E 648 
• 1010 INTRA-CE 638 
• 1011 EXTRA-CE 10 
4 634 
12 634 
4 634 
8 
0508.90 18~~~ ~~wc~iiRi~18"8:~~·~EC\.1Il~SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
NL: INCL. 0508.10 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 ANO 404 
~~gc~~Ns~~BR1Tl~~~~~(~~Nsg~E~rJmEJNgofM~tLicH BEARBEITET, MIT SAEURE BEHANOELT ODER ENTLEIMT, AUSG. OSSEIN 
NL: EINSCHL. 0508.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 404 
001 FRANCE 3416 3300 
2949 
33 7 5 66 4 
002 BELG.·LUXBG. 12858 4262 
2 
5459 
1083 
188 
63 
003 PAYS-BAS 1160 1 34 626 74 004 RF ALLEMAGNE 1450 i 18 48 723 6 006 ROYAUME-UNI 119 14 47 
130 007 IRLANDE 130 
9 330 6 036 SUISSE 345 
3 038 AUTRICHE 116 113 546 042 ESPAGNE 553 
20 11i 
7 
400 ETATS·UNIS 178 47 
732 JAPON 424 423 
736 T'AI-WAN 156 156 
63 1000 M 0 ND E 21151 7715 3332 672 6107 1295 1967 10 
63 1010 INTRA-CE 19156 7573 3001 54 6106 1183 1182 10 
• 1011 EXTRA-CE 1995 142 331 617 1 112 786 
. 1020 CLASSE 1 1813 142 330 617 1 111 608 
. 1021 A EL E 559 122 330 6 1 
1 
98 
. 1030 CLASSE 2 180 1 176 
0509 IVOR~ TORTOISE·SHEth_HORN\ ANTLERSlvoHOOVESb NAILS, CUWSS BEAKS, WHALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT OT CUT TO SHAP AND ASTE, PO ER AN HAIR OF THE E PRODUCTS 
ELFENBEI~HILDPAYI HOERNE~~LAUE~trlSCHNAEBEL, ASCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCH N, EINS L ABFAE MEHL D BAR 
0509.00 IVOR~TORTOISE·SHEL!o HORN~ ANTLE~ HOOVESKENAILSM CUWS AND BEAKSt UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND WDER; WHALES NE AN THE LI UNWOR D, SI PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE 
ELFENB~ILDPATT~ HOER~EWEIHE~LAU~ENEifCHNAEBEL, ASCHBEJN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESC , EINSC L ABF llEHL D BAR S 
001 FRANCE 273 87 
300 
75 22 13 76 
45 
002 BELG.·LUXBG. 328 22 
13 20 290 004 RF ALLEMAGNE 397 
so:i 63 37 005 ITALIE 631 15 4 
3 006 ROYAUME-UNI 152 110 38 
1 036 SUISSE 341 311 16 11 
038 AUTRICHE 410 408 1 
728 COREE DU SUD 1201 875 
100 5 223 732 JAPON 436 48 
740 HONG-KONG 905 631 5 269 
82 1000 M 0 ND E 5275 3140 633 76 42 58 962 3 
82 1010 INTRA-CE 1822 833 423 76 42 37 389 3 • 1011 EXTRA-CE 3452 2307 209 1 21 572 
. 1020 CLASSE 1 1256 772 187 1 16 268 3 
. 1021 A EL E 762 719 17 1 11 8 
. 1030 CLASSE 2 2197 1535 22 5 305 
2 
2 
1 
9 
27 
1 
43 
37 
6 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
326 
340 
1 
339 
9 
6 
330 
0512 ~RAMNgJI¥/,~Miu::~=~ XN~~A~ ~ ~WlM PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
~~JWN;OLRE~r u~iH ~~~:8~'W/cWr1~= VERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET,NJCHT 
0512.00 ~m allDsWLLSUKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
KORALLEN U.DGL. ROH ODER BEARBEITET,,NICHT WEITERVERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UNO ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
332 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2389 
565 
292 
174 
10 
18 
1i 
22 
1 
1 
5 
120 
361 
64 
74 
904 
98 
15 
135 
18 
158 
10 
10 
10 
11 
10 
21 
21 
991 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bes!lmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oes!lnalion 
Nimexe I EUR lO joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-t.ux. j UK I Ireland j Oanmar1< I U>-000 Nimexe I EUR 1 O peUlschtan~ France I Italia I Neder1and j Be1g.-t.ux. j UK I Ireland I Danmar1< I n>.ooa 
0512.DD OSWllJ 
004 FR GERMANY 8318 10 44 1 3457 293 6 4515 2 004 RF ALLEMAGNE 581 14 48 14 225 25 17 244 8 005 ITALY 996 6 50 
11 
107 823 
1 
005 JTALIE 530 286 4 2 178 48 11 006 UTD. KINGDOM 3161 16 4 600 2 2529 006 ROYAUME-UNI 229 31 27 13 j 145 030 SWEDEN 11545 4 3 
1013 
2 2 11534 030 SUEDE 600 111 29 11i 1 3 547 036 SWITZERLAND 2711 24 11 919 5 737 9 036 SUISSE 343 44 75 58 5 43 80 400 USA 198 55 1 24 109 400 ETATS-UNIS 1010 438 52 1 439 
732 JAPAN 12 10 1 1 i 732 JAPON 576 1i 456 70 3 49 736 TAIWAN 255 1 253 736 TAI-WAN 1029 269 686 57 
1000 WORLD 4867J 224 175 2159 13001 1Z14 247' 2 29069 355 1000 MO NDE 9097 403 1855 113Z 890 174 1930 1507 1206 
1010 INTRA-EC 29002 124 IZ 199 10651 1155 2287 2 141117 J35 1010 tlfTRA.CE cm 258 5211 35 724 1&5 12511 . 754 1009 
1011 EXTRA-EC 19670 99 9J 1960 2350 59 t87 1490Z 20 10U EXTRA.cE 4371 145 1329 1097 169 I 674 753 1n 
1020CLASS1 18519 87 as 1694 1882 9 132 14608 19 1020 ClASSE 1 2960 91 1026 339 117 4 506 736 141 
1021 EFTA COUNTR. 18133 85 15 1598 1858 9 8 14562 • 1021 A EL E 1219 B9 109 156 115 4 14 732 
57 1030 CLASS2 1133 12 5 266 469 50 55 275 1 1030 Cl.ASSE 2 1394 49 304 745 50 5 168 16 
0513 NATURAL SPONGES osn IWUBAI. SPONGES 
EPONG£S NATUREWS l!EERSCll'lmlll 
0513.10 NATURAL SPO/llD, RAW 0513.U llAlURAL SPOllGES, RAW 
EPONG£S NATUREU£S BIUJlEJ mRsal'IA£ldllE, 
004 FR GERMANY 6 6 004 RF ALLEMAGNE 288 
2 
274 14 
005 ITALY 9 9 1 005 ITAUE 319 317 38 036 SWITZERLAND 9 8 036 SUISSE 351 1 312 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 142 42 142 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 207 165 
1000 WORLD 49 47 2 . - 1000 YON DE 1600 56 1432 109 1 2 
1010 INTRA-EC 26 21 2 . - 1010 INJRA-cE 777 7 746 23 1 ; 1011 EXTRA-EC 2J 21 . ; 1011 EXTRA.cE 822 so S85 66 
1020CLASS1 22 20 2 . 1020 CLASSE 1 793 49 662 81 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 . 1021 AELE 380 6 334 39 1 
0511.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAii RAW DSlS.90 llATURAL SPONGES, OTHER THAil RAW 
EPONGES NAlUREl.LES, AUTRES QUE BllUTES 1IEEBSCHYIAElll!E, NICl!f ROH 
001 FRANCE 5 22 5 001 FRANCE 396 4 19 1 126 385 002 BELG.-WXBG. 22 5 002 BELG.-LUXBG. 152 4 2 8 i 1 004 FR GERMANY 6 2 1 004 RF ALLEMAGNE 52B 8 8 16 487 005 ITALY 4 2 005 ITALIE 197 
11 
51 32 
4 
114 
006 UTD. KINGDOM 4 i 3 4 006 ROYAUME-UNJ 222 a 70 199 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 102 2 22 8 056 SOVIET UNION 3 056 U .R.S.S. 195 
5 j 195 062 CZECHOSLOVAK 1 1 j 1 062 TCHECOSLOVAQ 101 32 j 95 400 USA 18 16 400 ETATS-UNIS 901 65 36 761 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 177 21 21 15 120 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRAUE 145 3 142 
1000 W 0 R L D 92 z 15 • 23 1 1 42 1000 YON DE 1739 197 334 197 175 22 37 4 2773 1010 INTRA-EC 50 2 a 2 23 1 . . 18 1D10 INTRA-eE 1608 23 163 30 174 20 12 1 1185 1011 EXTRA-EC 41 s • 25 1011 EXTRA-eE 2134 174 171 168 1 2 25 4 1589 1020 CLASS 1 31 2 5 4 20 1020 Ct..ASSE 1 1647 160 134 152 24 4 1173 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 1 1021 A ELE 267 55 36 90 
1 2 2 4 82 1030 CLASS 2 1 3 3 1 1030 Ct.ASSE 2 122 9 36 14 58 
1040 CLASS 3 5 5 1040 CLASSE 3 366 5 1 1 359 
0514 AllBERGRIS CASTOREU!'hiCIVET AND UDS~S; ~WHETHER OR NOT DRIED: ANIMAL PllOOUCTS. ~OR OS14 AMBERGR~ ~CIVET AND UUS~S; B~'ll£n£ll OR NOT DlllE\ AlilllAL PRODUCTS, ~LLED OR FROZEN, OR OTHERWISE OYISJONALLY P OF A IClllD ED IN DIE PBEPARATIOii Of PHARl4ACEUTIC,\L PRO FROZEN, OlHERWlSE OYISIOllAU.Y P Of A IJNI) DI THE PREPARATIO OF PHAR!IACEUllCAL PRO 
=~£i~l~~rtiu~EJJ'~~=STAllCES ANillAL£S POUR PREPARATION DE JlllODUITS l'llAllllACEUT. ~~ET, UOSCHUS. IWlTIW!JD£N UNO GALLE. TIERISCHE STOFF£ ZUR llEllSTEWJNG YON AllZNElWAREll, fRISClt, J, GEfll ODER AHD£RS VORUEUflG HAl.TBAB GEMACllT 
0514.00 AMBER~CASTOREU~ AND llUS~ CAllTHAR!Offi Bll, DlllED~Al PRODUCTS, fRESH, CHIU.ED, FROZEN OR 0514.00 AYBER~CASTOREUllvEDCVET AllD WJJb ~.Ji Bll, DRIED~ PROf)llCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR PROVISI J PRESER , Of A KIND US FOR PREP TIOI Of P PRODUCl1 PROVISl J PBESEB , Of A IJNI) fOB PBEP TIOI Of P PRODUCTS 
AMBRE GRlfuCASTOREtllf! CIVETTE ET UUSC. CANTHARIDES ET B1LE.SUllSTANCES ANIUAlES POUR PREPARATIOI DE PROOUITS PllAllllACEUT. 
FRAICHES, RIGEBEES U AllTllEMEHT CONSEllVEES PllOVISOIREMEHT ~ SIBER~aldOSCllUS. ICANTllARJDEN UNO GALLE. TIERISCHE STOFF£ ZUR HERSTEllUNG YOB ARZNEIYIAREll, fRISClt, T, GEfRO ANDERS VORLAEUFIG llALTBAR GEMACllT 
001 FRANCE 1430 282 
8i 
80 659 291 79 5 34 001 FRANCE 4069 150 
144 
200 2979 430 249 16 45 
002 BELG.-LUXBG. 128 522 47 344 2462 002 BELG.-LUXBG. 232 2 84 742 2 003 NETHERLANDS 4120 792 605 112 003 PAYS-SAS 4033 1488 1580 2089 223 68 004 FR GERMANY 2708 SS 1963 5 23 004 RF ALLEMAGNE 7085 262 4887 14 27 005 ITALY 3175 1430 
290 
1678 12 
mi 005 ITALIE 5075 2147 140 2577 89 549 008 DENMARK 1282 34 103 711 008 OANEMARK 4452 86 399 2764 2i 036 SWITZERLAND 47 5 2 6 036 SUISSE 523 335 31 43 7 
038 AUSTRIA 5197 4898 299 038 AUTRICHE 4000 2703 1297 
042 SPAIN 115 2 113 042 ESPAGNE 168 34 134 
048 YUGOSLAVIA 112 2 110 433 100 048 YOUGOSLA VIE 235 46 189 1377 225 17 400 USA 946 187 217 400 ETATS-UNIS 2898 526 753 616 IRAN 4 2 1 1 
1 
616 IRAN 115 25 85 5 
10 664 INDIA 122 1 120 664 INDE 365 15 340 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 228 228 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOa Nimexe I EUR 10 peutschlan'4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOa 
11514.llO 0514.00 
728 SOUTH KOREA 10 10 
1 
728 COREE DU SUD 157 153 65 4 732 JAPAN 9 8 
3 
732 JAPON 1533 1446 38 22 740 HONG KONG 13 10 740 HONG-KONG 470 432 
1000 WORLD 19580 6018 5278 372 4162 852 2937 10 119 34 1000 M 0 ND E 3&on 7852 12674 971 11958 1275 1332 8 162 45 
1010 INTRA-EC 12938 860 4370 370 3700 852 2823 10 117 34 1010 INTRA..CE 25036 1956 9173 940 10494 1275 1060 8 85 45 
1011 EXTRA·EC 6645 5158 906 2 462 114 3 • 1011 EXTRA..CE 11044 5697 3501 31 1485 273 11 
1020 CLASS 1 6491 5133 784 2 458 113 1 . 1020 CLASSE 1 9484 4884 2824 31 1426 259 60 
1021 EFTA COUNTR. 5266 4933 305 2 26 
1 1 
. 1021 A EL E 4587 2822 1657 31 49 7 21 
1030 CLASS 2 152 25 122 3 . 1030 CLASSE 2 1460 718 676 38 14 14 
0515 Allil4Al. PROOUCTS NOT El.SEl'HER£ SPECFIED OR INCWDE D; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HIJIWI 0515 ~F NOT ELSE1'HERE SPECFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF C11AP1ER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUllAN 
CONSUMPTION 
PRODUOS D'ORIGINE ANllJALE, NDA~ ANIMAUl llORTS DES CHAP. 1 OU 3, KOH COllESTIBLES WAllEll TIERISCHEH URSl'RUHGs, AWGNI~ TOTE TIERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR 
11515.20 PRODUCTS '6 FISH, CRUSTACWIS A!ID llOU.USCS, NES 11515.211 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEAllS AND llOUUSCS, NES 
• 
POISSONS. CRUSTACES ET llOUUSOUES FISCllE, IREBSTERE U!ID IECllTIERE 
001 FRANCE 444 14 
10 
13 357 2 40 18 001 FRANCE 722 165 
70 
3 68 30 63 393 
002 BELG.·LUXBG. 16 2 46 3 5 1 002 BELG.·LUXBG. 132 26 17 9 25 3 24 004 FR GERMANY 558 
25 
21 439 
1 
47 004 RF ALLEMAGNE 448 
171 
9 143 
24 
254 
005 ITALY 183 131 
18 
22 
73 
4 005 ITALIE 608 279 
10 
5 
3 
129 
006 UTD. KINGDOM 1102 2 2 
1515 
1007 006 ROYAUME·UNI 227 15 3 7 
147 
189 
008 DENMARK 1538 1 22 
3100 
008 DANEMARK 167 16 4 
236 025 FAROE ISLES 3198 
3 27 658 025 !LES FEROE 236 21 3 1oS 028 NORWAY 688 
143 
028 NORVEGE 144 
2 
12 
032 FINLAND 4612 2 4469 032 FINLANDE 475 4 2 8 394 75 038 AUSTRIA 4 i 1 2 038 AUTRICHE 108 23 6 36 75 042 SPAIN 10 3 
2593 
5 042 ESPAGNE 311 22 2 
273 
245 
058 GERMAN OEM.A 2593 058 RD.ALLEMANDE 273 
1000 W 0 R L D 15898 95 217 78 3478 44 7380 73 4533 • 1000 M 0 ND E 4419 648 413 37 524 85 889 3 1842 
1010 INTRA-EC 4590 58 163 n 845 44 2242 73 1088 • 1010 INTRA..CE 2433 450 364 31 238 85 290 3 994 
1011 EXTRA-EC 11308 37 54 1 2631 5138 3445 • 1011 EXTRA..CE 1985 198 48 8 288 599 848 
1020 CLASS 1 8691 35 43 1 37 5138 3437 . 1020 CLASSE 1 1577 146 24 8 15 598 788 
1021 EFTA COUNTR. 5429 31 
12 
37 5127 234 • 1021 A EL E 922 97 3 2 15 506 299 
1030 CLASS 2 23 2 
2593 
9 . 1030 CLASSE 2 136 50 23 
273 
2 61 
1040 CLASS 3 2593 . 1040 CLASSE 3 274 1 
11515.11 BULL'S SEMEN, FROZEN 1151s.n BUU.'S SEl!Ell, FROZEll 
SPERM£ DE BOVINS, CONGEU RINDERSPERMA, GEFllOREll 
001 FRANCE 001 FRANCE 110 51 
18 
1 33 2 23 
002 BELG.·LUXBG. 
11 1i 
002 BELG.·LUXBG. 305 251 36 
10 3 13 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 329 273 30 
21 153 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 207 
314 
28 3 
3 
2 
005 ITALY 005 ITALIE 317 
007 IRELAND 007 IRLANDE 173 60 122 19 173 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 201 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 601 599 2 
150 2 060 POLAND 060 POLOGNE 226 61 13 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 104 94 10 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 279 279 366 382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 374 8 
1 13 3 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 120 54 49 
800 AUSTRALIA 
-
800 AUSTRALIE 323 323 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV .ZELANDE 122 122 
1000 W 0 R L D 15 1 1 11 2 . • 1000 M 0 N DE 4876 2178 455 86 530 47 1371 74 135 
1010 INTRA-EC 12 1 11 i . • 1010 INTRA..cE 1518 889 76 21 191 47 191 63 40 l8M IB.~1c 1 . . • 1011 EXTRA-CE 3360 1289 380 65 339 1180 11 98 1 1 . 1020 CLASSE 1 1600 742 132 51 60 537 11 67 
1021 EFTA COUNTR. i i .1021AELE 921 659 125 51 32 17 37 1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 1130 95 235 15 119 643 23 
1031 ACP (63J . 1031 ACP (6l> 513 28 7 2 27 449 6 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 631 452 13 160 
0515.99 ANIMAi. PRODUCTS NES, DEAD AlllMALS Of CllAPTEllS 1 AIJ!I 3, UNrn FOR HUlllAll CONSUllPllOH 11515.99 ANIMAi. 'llODUCIS llES, DEAD AlilMALS OF CllAPTERS 1 AND 3, DNm FOB llllVAll CONSUMPTIOll 
l'RODUITS D'QBJGJNE ANIMAL!, NDA, AHIMAtllt llQBTS DES CllAP. 1 OU 3, llOH COMESTIBLES. ION REPR. SOUS 8515.20 ET n WAREN T1£RISCID URSPllllllGS, OGlll, NICllllEBENDE '!1ERE DES KAP. 1 ODER 3, IJllG£lllESSSAR, NJCllT IN 11515.20 U. n EKTHAl.T. 
001 FRANCE 48201 6959 
7064 
21496 731 17274 284 1051 406 001 FRANCE 17819 1853 
1353 
6804 499 6816 1375 338 134 
002 BELG.·LUXBG. 24m 8317 2074 , 6380 
7379 
938 002 BELG.·lUXBG. 8484 2205 592 1972 
tta!i 362 003 NETHERLANDS 23171 1t231 2867 211 
20481 
1483 
6575 
003 PAYS-BAS 6573 2766 1249 78 
5574 
1371 
2361 004 FR GERMANY 36484 
328 
158 8054 782 434 004 RF AllEMAGNE 10605 
270 
358 1721 241 350 
005 ITALY 793 104 
328 
165 177 19 
39449 43334 006 rTALIE 1705 46 aO 849 83 457 6348 13143 006 UTO. KINGDOM 84670 513 358 51 637 
5416 
006 ROYAUME--IJNI 20617 340 235 81 390 
315 007 IRELAND 5421 5 3j 25 41 51 18 007 IRLANDE 320 794 65 14 29 5 3 008 DENMARK 1921 1280 469 
2319 
008 DANEMARK 1163 35 223 
1208 028 NORWAY 2335 1 
315 41 787 
15 6 028 NORVEGE 1287 8 88 13 2 174 69 110 030 SWEDEN 2221 417 11 644 030 SUEDE 775 112 2 113 163 
032 FINLAND 5586 2 
1190 446 188 11 1 i 5584 032 FINLANDE 1525 4 741 2 3 5 56 14 1460 036 SWITZERLAND 1938 101 036 SUISSE 1137 161 68 134 14 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mangen 1000 kg Ouantil~s 
Bestimmung 
I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
0515.99 0515.99 
038 AUSTRIA 3093 1906 1 1186 
89 12 i 038 AUTRICHE 1488 959 2 518 1 179 8 2 042 SPAIN 2186 15 345 1724 i 042 ESPAGNE 678 8 168 226 9 95 400 USA 21 15 5 400 ETATS-UNIS 310 66 
18 
2 230 3 
404 CANADA 1 1 
75 
404 CANADA 149 i 6 s6 125 i 732 JAPAN 221 146 
1:i 
732 JAPON 629 533 8 16 800 AUSTRALIA 13 800 AUSTRALIE 122 2 44 
1000 W 0 R L D 243384 31145 12467 35630 28223 27275 9223 40539 58882 • 1000 M 0 ND E 74154 9688 4472 10186 9747 9137 5542 6889 18493 
1010 INTRA-EC 225458 28638 10587 32208 27849 26302 9042 40518 50314 • 1010 INTRA-CE 65301 8232 3305 9297 9005 8680 4456 6688 15638 
1011 EXTRA-EC 17924 2507 1881 3421 374 973 180 20 8568 • 1011 EXTRA-CE 8851 1455 1167 889 741 458 1085 201 2855 
1020 CLASS 1 17691 2502 1851 3421 336 968 45 20 8548 . 1020 CLASSE 1 8196 1349 1017 867 691 450 775 201 2846 
1021 EFTA COUNTR. 15195 2442 1506 1673 188 804 27 7 8548 . 1021 A EL E 6227 1250 830 600 142 184 266 124 2831 
1030 CLASS 2 212 3 30 38 5 135 1 . 1030 CLASSE 2 521 36 149 22 38 6 268 2 
1040 CLASS 3 21 2 19 . 1040 CLASSE 3 132 70 13 1 42 6 
• 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n~c1oa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo 
0601 BULBS, TUB~~. TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DOR!IAHT, IN GROWTH OR IN FlOWER 0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DOR!IAHT, IN GROWTH OR IN FlOWER 
BULBES, OIGNOHS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FlEUR BULBEN, ZWIEBELN, KNOUEN, WURZEUCNOUEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTU!I OOER IN BLUETE 
0601.11 DOR!IAHT HYACINTHS 0601.11 DOR!IAHT HYACINTHS 
~ACINTHES, EN REPOS VEGETATIF HY AZINTHEN, RUHEND 
001 FRANCE 1841 1834 7 001 FRANCE 4716 4707 9 
002 BELG.-LUXBG. 163 
:i 115 
163 
2 
002 BELG.-LUXBG. 418 Ii 19:i 418 :i 003 NETHERLANDS 121 
1415 
003 PAYS-BAS 205 
3395 004 FR GERMANY 1415 004 RF ALLEMAGNE 3395 
005 ITALY 255 
4 
255 
5 
005 ITALIE 661 30 661 11 006 UTD. KINGDOM 1817 1808 006 ROYAUME-UNI 4304 4263 
008 DENMARK 217 217 008 DANEMARK 663 663 
009 GREECE 52 52 009 GRECE 149 149 
028 NORWAY 62 62 028 NORVEGE 182 182 
030 SWEDEN 1125 1125 030 SUEOE 3585 3584 
032 FINLAND 527 
6 
527 032 FINLANDE 1881 
3:i 
1881 
036 SWITZERLAND 136 130 036 SUISSE 385 352 
2 038 AUSTRIA 75 8 67 038 AUTRICHE 247 41 204 
400 USA 1620 1620 400 ETATS-UNIS 4660 4660 
404 CANADA 214 214 404 CANADA 514 514 
732 JAPAN 81 81 732 JAPON 254 254 
1000 W 0 R L D 9914 17 119 9763 7 2 5 • 1000 M 0 ND E 26685 82 227 26348 10 5 11 
1010 INTRA-EC 5904 3 118 5769 7 2 5 i • 1010 INTRA-CE 14593 8 223 i 14338 10 3 11 i 1011 EXTRA-EC 4010 14 1 3994 • 1011 EXTRA-CE 12093 74 5 12010 2 
1020 CLASS 1 3906 14 3891 1 . 1020 CLASSE 1 11862 74 1 11784 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1936 14 1922 . 1021 A EL E 6308 74 6231 2 1 
1040 CLASS 3 83 83 . 1040 CLASSE 3 173 173 
0601.13 DORMANT NARCISSI 0601.13 DOR!IAHT NARCISSI 
NARCISSES, EN REPOS VEGETATIF NARZISSEN, RUHEND 
001 FRANCE 1127 898 229 001 FRANCE 1627 1437 190 
002 BELG.-LUXBG. 257 
sO 11 257 10 2117 002 BELG.·LUXBG. 386 77 17 386 5 1436 003 NETHERLANDS 2218 
6494 
003 PAYS-BAS 1535 
8851 004 FR GERMANY 7159 1 664 004 RF ALLEMAGNE 9358 1 506 
005 ITALY 202 202 005 ITALIE 378 378 
006 UTD. KINGDOM 1913 1913 Ii 006 ROYAUME·UNI 2282 2282 10 007 IRELAND 85 77 007 IRLANDE 115 105 
008 DENMARK 775 288 487 008 DANEMARK 893 563 330 
028 NORWAY 103 86 17 028 NORVEGE 141 124 17 
:i 030 SWEDEN 1727 1459 267 030 SUEDE 2120 1919 198 
032 FINLAND 597 3:i 597 136 032 FINLANDE 909 16 909 120 036 SWITZERLAND 677 508 036 SUISSE 1053 857 
038 AUSTRIA 1094 87 941 66 038 AUTRICHE 1520 150 1316 54 
056 SOVIET UNION 161 
6 
161 056 U.R.S.S. 230 
10 
228 2 
062 CZECHOSLOVAK 302 296 444 062 TCHECOSLOVAO 232 Ii 222 484 400 USA 4170 3725 400 ETATS-UNIS 7370 6878 
404 CANADA 515 515 404 CANADA 908 908 
1000 W 0 R L D 23330 206 12 18605 10 4495 2 • 1000 M 0 ND E 31404 312 26 27662 5 3396 3 
1010 INTRA-EC 13757 80 11 10152 10 3504 i • 1010 INTRA-CE 16610 77 18 14038 5 2472 :i 1011 EXTRA-EC 9573 126 1 8454 991 • 1011 EXTRA-CE 14794 235 8 13624 924 
1020 CLASS 1 8988 120 1 7936 930 1 . 1020 CLASSE 1 14173 225 8 13063 874 3 
1021 EFTA COUNTR. 4217 120 3610 486 1 . 1021 A EL E 5779 225 5162 389 3 
1040 CLASS 3 517 6 488 23 . 1040 CLASSE 3 529 10 495 24 
0601.15 DOR!IAHT TUUPS 0601.15 DOR!IAHT TULIPS 
TUUPES, EN REPOS VEGETATIF TULPEN, RUHEND 
001 FRANCE 6023 6020 3 001 FRANCE 13251 
2 
13245 6 
002 BELG.·LUXBG. 713 
82 638 713 160 27 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1471 761 1469 121 15 6 003 NETHERLANDS 912 
10525 
003 PAYS-BAS 1044 101 
25612 
4ci 
004 FR GERMANY 10541 1 15 004 RF ALLEMAGNE 25663 4 47 
005 ITALY 2174 5 2169 
94 
005 ITALIE 5285 6 5279 
171 006 UTD. KINGDOM 3723 3629 006 ROYAUME·UNI 7890 7719 
007 IRELAND 73 73 007 IRLANDE 198 198 
008 DENMARK 1066 1066 008 DANEMARK 2977 2977 
009 GREECE 155 155 
24 
009 GRECE 337 337 4ci 028 NORWAY 420 396 028 NORVEGE 1054 1014 
030 N 4741 4740 1 030 SUEDE 11321 11318 3 
032 D 1814 
41 
1814 032 FINLANDE 5287 
194 
5287 
036 RLAND 1144 1103 
4 
036 SUISSE 3018 2824 
12 038 IA 750 62 684 038 AUTRICHE 2158 291 1855 
040 PO GAL 55 55 040 PORTUGAL 113 113 
042 SPAIN 139 139 042 ESPAGNE 277 277 
048 YUGOSLAVIA 197 197 048 YOUGOSLAVIE 302 302 
056 SOVIET UNION 572 572 056 U.R.S.S. 1144 1144 
062 CZECHOSLOVAK 175 175 062 TCHECOSLOVAO 328 328 
400 USA 6345 6345 400 ETATS-UNIS 18364 18364 
404 CANADA 852 852 404 CANADA 2010 2010 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 130 130 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnat!on 
Nimexe EUR 10 France ltafia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart "EUdOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U>.Oba 
ll60l15 116D1.15 
1000 WORLD 42867 188 645 41698 183 41 94 30 2 1000 II 0 N D E 104171 588 774 102339 126 76 171 ST 40 
1010 INTRA-EC 25382 12 644 24351 183 43 94 2 2 1010 INTRA-CE 58118 103 771 56838 128 83 171 8 40 
1011 EXTRA-EC 17484 103 1 17347 5 28 • 1011 EXTRA.(:E 46058 485 3 45503 14 51 
1020CLASS1 16554 103 16419 5 27 . 1020 CLASSE 1 44164 485 43620 12 47 
1021 EFTA COUNTR. 8936 103 8803 4 26 . 1021 A El E 22980 485 
:i 
22440 12 43 
1030 CLASS 2 105 103 
1 
1 . 1030 CLASSE 2 237 230 
2 
4 
1040 CLASS3 826 825 . 1040 CLASSE 3 1655 1653 
116111.17 DORllAIT Gl.All10U 116D1.17 DORMANT GLADIOLI 
GLAIEllLS, Ell REPOS VEGETATF GLADIOlEJI, RUHEND 
001 FRANCE 3420 3419 001 FRANCE 6091 6069 2 
002 BELG.-LUXBG. 164 
:i 1155 18 
164 002 BELG.-LUXBG. 434 
5 429 25 
434 
2 003 NETHERLANDS 1178 
2556 
003 PAYS-BAS 462 
4137 004 FR GERMANY 2559 3 004 RF ALLEMAGNE 4145 B 
005 ITALY 4502 2 4500 005 ITALIE 12062 3 12059 
006 UTD. KINGDOM 1137 1136 006 ROYAUME·UNI 1924 1923 
008 DENMARK 49 Ii 49 006 DANEMARK 130 18 130 009 GREECE 274 266 009 GRECE 760 742 
030 SWEDEN 117 117 030 SUEDE 261 261 
032 FINLAND 51 
18 
51 032 FINLANDE 119 
71 
119 
036 SWITZERLAND 412 394 036 SUISSE 1005 933 
038 AUSTRIA 325 39 286 038 AUTRICHE 801 149 652 
040 PORTUGAL 85 
2 
85 040 PORTUGAL 138 
5 
138 
042 SPAIN 692 690 042 ESPAGNE 1539 1534 
048 YUGOSLAVIA 127 127 048 YOU VIE 271 271 
052 TURKEY 37 37 052 TUR 141 141 
064 HUNGARY 80 80 064 229 229 
400 USA 670 670 400 ET 1388 1388 
404 CANADA 115 115 404 CANADA 246 246 
728 SOUTH KOREA 44 44 728 COREE DU SUD 102 102 
740 HONG KONG 86 86 740 HONG-KONG 271 271 
1000 W 0 R L D 18480 59 1187 18 15212 2 • 1000 M 0 ND E 33311 228 515 26 32537 4 2 
1010 INTRA·EC 13318 3 1187 18 12128 2 • 1010 INTRA.(:E 26084 8 458 25 25588 4 2 
1011 EXTRA·EC 3184 57 20 1 3088 • 1011 EXTRA.(:E 7229 220 58 2 6949 
1020 CLASS 1 2693 57 2 2634 . 1020 CLASSE 1 6055 220 6 1 5828 
1021 EFTA COUNTR. 1015 57 
18 
958 . 1021 A EL E 2376 220 1 2155 
1030 CLASS 2 380 362 . 1030 CLASSE 2 913 51 861 
1040 CLASS 3 90 90 • 1040 CLASSE 3 260 260 
0601.19 DORll.00 BULBS. lUBERS. TUBEROUS ROOTS, CORll$, CROWNS AHD RHIZOMES OTHER TIWI HYACIHlHS, 1W1C1SS1, TUIJPS AHD GLADIOU 116D1.11 DORMANT BULBS. TUBER$, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CRO\\'llS AHD RHIZOllES OTHER TllAll llYACIHTllS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOLI 
BUI.BES. OIGN~ TUBER~ RACIHES lUBEREUSES, GRIFFES ET RllZOllES, AllTRES QUE .IACIHTllES, NARQSSE$, TUUPES ET 
GLAIEULS, EH OS YEGETA . 
BULBEll,ZYilEBEl.ll,KHOl.LEllWURZELINOUEll UHD .STOECIE. RUHEND, AUSG. HYAZIHTllEN,NARZISEN,TWEll UND Gl.ADIOLEN 
001 FRANCE 6261 68 
7 
29 5647 410 87 20 001 FRANCE 20923 561 
39 
63 18414 1811 64 10 
002 BELG.-LUXBG. 1252 2 
s5 1243 120 531 2 002 BELG.·LUXBG. 3874 15 112 3820 2134 340 17 003 NETHERLANDS 2153 377 468 
7446 
003 PAYS-BAS 5500 1526 770 
22397 004 FR GERMANY 7540 19 1 80 004 RF ALLEMAGNE 23026 
:i 
97 18 511 3 
005 ITALY 8049 
:i 
155 7702 192 
15 
005 ITALIE 27415 326 
:i 
26425 661 
10 006 UTD. KINGDOM 5527 34 5320 154 36 006 ROYAUME·UNI 17730 34 137 16882 663 7:i 007 IRELAND 146 
5 
116 
1 
007 IRLANDE 510 38 437 6 008 DENMARK 674 
215 :i 
522 146 008 DANEMARK 1985 344 4:i 1848 93 009 GREECE 461 11 215 17 009 GRECE 1302 15 832 68 
024 ICELAND 48 48 
21 2 
024 ISLANDE 157 
2 
155 2 
15 028 NORWAY 1000 
4 
977 028 NORVEGE 3466 3327 122 
030 SWEDEN 1195 1178 10 
1:i 
3 030 SUEDE 4343 27 4215 94 
14 
7 
032 FINLAND 895 1 
19 
825 56 032 FINLANDE 3596 14 38 2 3250 318 036 SWITZERLAND 1462 118 1297 28 036 SUISSE 6079 693 5176 170 
038 AUSTRIA 948 167 
2 
761 20 038 AUTRICHE 4277 1030 
:i 
3137 110 
040 PORTUGAL 84 82 32 040 PORTUGAL 247 244 116 042 SPAIN 484 110 342 042 ESPAGNE 1232 165 951 
048 MALTA 43 
5 6 
43 
2 
046 MALTE 113 
17 27 
113 
17 048 YUGOSLAVIA 240 227 048 YOUGOSLAVIE 474 413 
2 056 SOVIET UNION 56 56 056 U.R.S.S. 121 1 118 
060 POLAND 244 244 060 POLOGNE 1098 1098 
064 HUNGARY 29 29 064 HONGRIE 106 106 
220 EGYPT 48 48 220 EGYPTE 114 113 
334 ETHIOPIA 63 63 334 ETHIOPIE 129 129 
390 SOUTH AFRICA 327 327 
19:i 57 
390 AFR. DU SUD 1015 
4 5 
1015 
1329 69 400 USA 5743 5492 400 ETATS-UNIS 21089 19682 
404 CANADA 808 766 42 404 CANADA 2676 2415 258 2 
448 CUBA 71 71 448 CUBA 119 119 
480 COLOMBIA 52 52 20 480 COLOMBIE 299 299 36 624 ISRAEL 127 107 624 ISRAEL 323 293 
728 SOUTH KOREA 120 120 728 COREE DU SUD 361 
11 
361 
732 JAPAN 360 360 732 JAPON 1852 1841 
736 TAIWAN 64 64 736 T'Al-WAN 174 174 3 740 HONG KONG 155 154 740 HONG-KONG 468 465 7 804 NEW ZEALAND 80 80 804 NOUV.ZELANDE 374 367 
1000 W 0 R LD 47073 761 1045 91 42265 1980 885 15 11 20 1000 M 0 ND E 157549 3988 2014 245 141520 8997 706 10 58 11 
1010 INTRA-EC 32063 466 897 89 28206 1S14 794 15 2 20 1010 INTRA.(:E 102265 2192 1713 239 91055 6453 S14 10 18 11 
1011 EXTRA·EC 15009 295 148 1 14059 406 91 9 • 1011 EXTRA.(:E 55284 1796 301 1 50465 2543 132 40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an'1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.1'c1ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'"4ba 
llE01.11 0601.11 
-... 
1020 CLASS 1 13736 294 138 1 12822 404 70 7 • 1020 CLASSE 1 51064 1787 244 7 46364 2535 91 36 
1021 EFTA COUNTR. 5633 290 21 5169 135 13 5 • 1021 A EL E 22163 1766 41 2 19504 814 14 22 
1030 CLASS 2 842 1 11 806 1 21 2 • 1030 CLASSE 2 2658 8 57 2542 8 39 4 
1031 ACP Js63J 72 72 • 1031 ACP (~ 172 i 1 168 3 1040 CLA 431 431 • 1040 CLASS 3 1562 1559 2 
ll601J1 ORCIDOS, HYACINlltS, NARCISSI AND TUIJ'S IN GROWTH OR IN R.OWER D601J1 ORCIUDS, HYAClllTHS, IWICISSI AND TIJLllS IN GROWTH OR DI R.OWER 
ORCllID£E5, JAClllTHES, NARCISSE$ ET TULl'ES, EN YEGETATIOll OU EN R.EUR ORCIDOEEN, HYAZRITHEN, NARZJSSEH UNO TULPEH, Ill WACHSlUll ODER IN BLUETE 
001 FRANCE 378 10 
2 
1 225 125 1 16 001 FRANCE 829 37 
12 
11 561 184 3 33 
003 NETHERLANDS 12 7 593 3 2o9 003 PAYS-BAS 287 173 86 662 5 10 1 004 FR GERMANY 803 12 13 1 004 RF ALLEMAGNE 1150 275 8 10 8 470 005 ITALY 124 32 
31 3 
7 005 ITALIE 500 91 105 
18 8 
21 
006 UTD. KINGDOM 97 1 1 56 5 006 ROYAUME-UNI 207 12 26 133 10 
030 SWEDEN 177 
5 
34 
5 
143 030 SUEDE 443 
45 5 
63 20 380 036 SWITZERLAND 55 i 35 10 036 SUISSE 190 92 28 400 USA 6 5 400 ETATS-UNIS 146 3 106 10 27 
1000 WORLD 1709 98 18 1 1027 161 7 3 394 • 1000 M 0 ND E 4184 597 323 175 1751 218 181 a 953 
1010 INTRA-EC 1431 90 15 1 923 161 1 3 237 • 1010 INTRA-CE 3053 500 137 127 1508 218 22 8 535 
1011 EXTRA-EC 271 8 2 105 8 157 • 1011 EXTRA-CE 1130 97 188 48 243 139 417 
1020 CLASS 1 263 7 1 92 6 157 . 1020 CLASSE 1 1013 67 133 48 209 139 417 
1021 EFTA COUNTR. 246 7 i 77 5 157 .1021AELE 691 63 14 178 20 416 1030 CLASS2 15 1 13 • 1030 CLASSE 2 100 13 53 34 
0601.39 BULB~ TUBER~ TUBEROUS ROOTS, CORllS, CROINS AND RHIZOllES, IN GROWTH OR IN FlOWER, OTHER THAN ORCIDOS, HYACINTHS, 0601.39 BULB~TUB~BEROUS ROOTS, CORllS, CROWNS AND RHIZOMES, II GROWTH OR IN FlOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
MARCI SI OR LPS NAR IOR S 
BULBEt 01~ TUBERCULEJ RACINES TUBEREIJSES, GRmS ET RHIZOllES, AUTllES QU'ORCHID£ES, .IACIHTHES, NARCISSE$ ET 
TUI.FE EN YE AT!Oll OU R.EUR 
BULB, ZWIEBEUI, INOUEH, WURZELKNOLLEN UND .sTOECKE. KElNE ORCIDDEEN, HYAZRITHEN, NARZISSEN UND TlllPEH, Ill WACHSTVll 
ODER BI.Um 
001 FRANCE 457 1 320 1 217 195 39 4 001 FRANCE 942 3 602 3 598 300 27 11 003 NETHERLANDS 403 63 
aci 19 1 1i 003 PAYS-BAS 977 300 189 72 2 1 004 FR GERMANY 91 32 004 RF ALLEMAGNE 220 118 1 1 29 005 ITALY 42 44 5 4 5 005 ITALIE 157 13 10 4 16 006 UTD. KINGDOM 70 43 14 8 006 ROYAUME-UNI 180 1i 91 68 3 17 008 DENMARK 56 13 008 DANEMARK 107 2 33 i 038 AUSTRIA 54 53 1 038 AUTRICHE 196 189 4 
1000 WORLD 1342 225 377 1 400 218 52 81 8 1000 M 0 ND E 3337 780 785 5 1182 378 66 158 5 
1010 l~EC 1143 148 367 1 328 218 52 29 • 1010 INTRA-CE 2681 524 741 3 899 377 84 73 5 1011 E -EC 198 78 10 72 32 8 1011 EXTRA-CE 656 258 44 2 283 2 2 82 
1020 CLASS 1 158 63 7 56 32 • 1020 CLASSE 1 538 222 16 2 215 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 131 63 6 30 32 . 1021 A EL E 419 221 13 2 103 80 
0602 OTHER UYE PWITS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTllGS AND SL.PS 0602 OTl£R UYE PLAXTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, cuTnNGS AND SUPS 
AUTRES PLAXTES ET RACINES ¥1VAHTES, YC BOC/TURES ET GREFfONS ANDERE LEBENDE PR.AllZEll UllD WURZELll. EINSCIL STECKUNGE UND EDElREISER 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF VINES 060110 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF VINES 
BOUTURES NOii llACINEES ET GREFFONS, DE YIGNE STECIWNGE. UNBEWURZB.T, UNO EDELJIEISER VOii REBEii 
004 FR GERMANY 450 i 144 306 004 RF ALLEMAGNE 1574 13 479 1095 005 ITALY 148 147 
27 
005 ITALIE 345 332 
a8 2 036 SWITZERLAND 260 3 230 036 SUISSE 892 11 791 
204 MOROCCO 20 9 11 204 MAROC 103 19 84 
608 SYRIA 338 336 608 SYRIE 945 945 
628 JORDAN 32 32 628 JORDANIE 139 139 
1000 W 0 R L D 1408 11 1005 3B8 2 2 • 1000 M 0 ND E 4395 54 2913 1400 4 24 
1010 INTRA-EC 654 4 318 332 1 1 • 1010 INTRA-CE 2041 28 860 1148 2 7 
1011 EXTRA-EC 753 7 689 58 1 • 1011 EXTRA-CE 2354 28 2053 254 2 17 
1020 CLASS 1 333 7 298 27 1 . 1020 CLASSE 1 1049 27 915 88 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 288 3 257 27 1 . 1021 A EL E 964 14 843 88 2 17 
1030 CLASS 2 391 378 13 • 1030 CLASSE 2 1200 i 1102 98 1040 CLASS 3 29 13 16 • 1040 CLASSE 3 105 36 68 
0602.11 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF UYE PWfTS, OTHER THAii VINES 0602.11 UNROOTED CUTTllGS AND SUPS OF UYE PWfTS, OTIEll THAN VINES 
BOUTURES HOii llACINEES ET GREFFONS, AUTllES QUE DE VIGNE STECIWNGE, UNBEWURZEl.T, UND EDEi.RESER, NICHT VON REBEN 
001 FRANCE 163 13 20 123 3 18 4 1 1 001 FRANCE 733 55 13 578 7 54 17 12 10 002 BELG.-LUXBG. 68 3 15 30 32:2 2i 8 002 BELG.-LUXBG. 213 29 15 152 739 36 4 003 NETHERLANDS 907 35 126 395 
70 
003 PAYS-BAS 3691 146 1141 1581 
188 
48 
004 FR GERMANY 529 
9 
70 381 
149 
5 3 004 RF ALLEMAGNE 2426 
168 
384 1821 
117 
5 28 
005 ITALY 276 10 
10 
105 3 005 ITALIE 713 93 
197 
326 9 
006 UTD. KINGDOM 46 
7 
15 8 
5 2 13 006 ROYAUME-UNI 349 2 55 37 4 3 23 54 008 DENMARK 19 1 4 6 008 DANEMARK 100 26 24 14 10 26 030 SWEDEN 9 1 2 2 8 i 030 SUEDE 103 29 8 47 1 5 036 SWITZERLAND 92 26 55 036 SUISSE 415 190 203 8 1 
038 AUSTRIA 51 34 1 13 3 2' 038 AUTRICHE 474 395 10 58 10 5 1 042 SPAIN 57 i 18 36 1 i 042 ESPAGNE 295 1 69 203 15 2 10 064 HUNGARY 4 2 2 064 HONGRIE 103 21 72 37 216 LIBYA 914 1 911 216 LIBYE 1923 19 1867 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantitb 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exx<10a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oa 
0602.11 0502.11 
390 SOUTH AFRICA 17 1 
41 
16 
1 
390 AFR. DU SUD 104 32 18 
1 
38 16 
400 USA 44 
5 10 
2 400 ETATS-UNIS 108 13 36 34 24 
480 COLOMBIA 17 
2 
2 
1 
480 COLOMBIE 463 226 
94 
199 38 
28 732 JAPAN 5 1 1 732 JAPON 240 15 87 16 
1000 W 0 R L D 3368 153 322 1095 283 495 48 2 56 914 1000 M 0 ND E 13247 1567 2103 5229 1003 930 131 23 361 1900 
1010 INTRA-EC 2037 68 241 936 221 495 44 2 29 1 1010 INTRA-CE 8315 426 1686 4267 731 928 88 23 156 10 
1011 EXTRA-EC 1337 85 82 160 63 5 28 914 1011 EXTRA-CE 4930 1141 417 961 271 2 43 205 1890 
1020 CLASS 1 330 72 64 113 51 3 27 . 1020 CLASSE 1 2023 748 244 641 161 25 204 
1021 EFTA COUNTR. 183 70 3 70 14 1 25 . 1021 A EL E 1173 683 21 314 25 
2 
12 118 
1ss0 1030 CLASS 2 997 10 15 46 11 2 913 1030 CLASSE 2 2755 326 101 320 108 17 1 
1040 CLASS 3 6 3 2 1 1040 CLASSE 3 152 67 72 3 10 
0602.30 VINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 0602.30 VINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 
PLANTS DE VIGNE, GREfFES OU RACINES REBEN, BEWURZEl.T, AUCH GEPFROPFT 
001 FRANCE 37 1 
25 
31 3 2 
2 
001 FRANCE 103 7 18 86 2 8 3 004 FR GERMANY 81 
6 
40 14 004 RF ALLEMAGNE 227 
75 
133 5 8 
036 SWITZERLAND 24 18 
13 
036 SUISSE 345 267 3 
068 BULGARIA 13 
321 
068 BULGARIE 116 
1858 
116 
208 ALGERIA 321 208 ALGERIE 1858 
216 LIBYA 32 
5 
32 216 LIBYE 309 
173 
309 
404 CANADA 15 10 404 CANADA 198 25 
1000 W 0 R L D 717 27 570 97 3 16 4 • 1000 M 0 ND E 4015 405 3172 405 8 15 10 
1010 INTRA-EC 151 12 47 71 3 16 2 • 1010 INTRA-CE 532 120 167 219 8 15 3 
1011 EXTRA-EC 567 15 524 26 2 • 1011 EXTRA-CE 3482 285 3004 186 7 
1020 CLASS 1 98 14 75 7 2 . 1020 CLASSE 1 749 270 444 28 7 
1021 EFTA COUNTR. 46 9 34 1 2 . 1021 A EL E 425 96 318 4 7 
1030 CLASS 2 455 
1 
449 6 . 1030 CLASSE 2 2602 
14 
2560 42 
1040 CLASS 3 14 13 . 1040 CLASSE 3 130 116 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 0502.40 PINEAPPLE PLANTS 
PLAHTS D'ANAllAS ANAllASPFLAENZLINGE 
1000 W 0 R L D 65 1 1 15 31 17 • 1000 M 0 ND E 130 5 1 33 44 47 
1010 INTRA-EC 52 1 12 31 8 • 1010 INTRA-CE 91 3 1 17 44 26 
1011 EXTRA-EC 12 3 9 • 1011 EXTRA-CE 40 2 17 21 
0602.52 llYCEUUU 0602.52 llYCEUUU 
llYCEUUU PD.ZllYZEL 
002 BELG.-LUXBG. 435 1 345 89 
65 
002 BELG.-LUXBG. 494 3 362 
5 
129 
s1 003 NETHERLANDS 2195 38 2092 
160 234 3 
003 PAYS-BAS 2782 54 2642 
436 12 004 FR GERMANY 470 62 11 004 RF ALLEMAGNE 684 62 154 20 
005 ITALY 1984 
3 
1965 
30 
15 2 2 005 ITALIE 2097 
2 
2045 
26 
18 2 32 
006 UTD. KINGDOM 1015 912 70 
2439 
006 ROYAUME-UNI 1410 1208 174 
911 007 IRELAND 2439 68 6 007 IRLANDE 911 89 1i 008 DENMARK 76 
32 
2 008 DANEMARK 108 53 8 036 SWITZERLAND 119 53 4j 34 036 SUISSE 189 85 16 51 038 AUSTRIA 636 431 37 121 038 AUTRICHE 299 142 48 93 
042 SPAIN 1081 1081 
42 4 
042 ESPAGNE 880 880 
60 13 048 YUGOSLAVIA 109 63 048 YOUGOSLAVIE 169 96 
400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 222 222 
1000 W 0 R L D 10955 546 6972 306 593 81 2447 10 . 1000 M 0 ND E 10650 339 7994 266 948 108 974 21 
1010 INTRA-EC 8657 58 5459 191 423 81 2445 9 . 1010 INTRA-CE 8570 105 6431 185 778 108 963 20 1011 EXTRA-EC 2298 487 1513 116 171 2 • 1011 EXTRA-CE 2078 234 1563 81 170 10 
1020 CLASS 1 2096 480 1325 115 166 1 9 . 1020 CLASSE 1 1870 206 1398 79 164 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 836 462 158 47 160 9 . 1021 A EL E 580 195 200 16 149 20 
1040 CLASS 3 171 168 3 . 1040 CLASSE 3 123 119 4 
0602.54 RHODODENDRONS SlllSD 0602.54 RHODODENDRONS SIMSD 
RHODODENDRONS SlllSR RHODODENDRON SIMSD 
001 FRANCE 7652 867 
9 
2 1 6779 
2 
3 001 FRANCE 12580 1485 
13 
12 2 11072 
5 
9 
002 BELG.-LUXBG. 469 410 48 
2952 
002 BELG.-LUXBG. 519 470 31 
2995 003 NETHERLANDS 4456 1504 
12 3 
003 PAYS-BAS 4798 1803 
28 j 004 FR GERMANY 1719 SS 1704 004 RF ALLEMAGNE 2339 131 2304 005 ITALY 2803 14 2700 3 005 ITALIE 3534 14 3382 7 
006 UTD. KINGDOM 1881 110 65 1693 13 006 ROYAUME-UNI 3169 197 185 2749 38 
008 DENMARK 495 305 9 181 008 DANEMARK 673 437 11 225 
009 GREECE 201 
372 
12 189 
22 
009 GRECE 239 
680 
22 217 43 028 NORWAY 513 56 119 028 NORVEGE 908 122 185 030 SWEDEN 896 152 635 53 030 SUEDE 1529 240 1027 140 
032 FINLAND 507 20 
3 19 
485 2 032 FINLANDE 941 50 j 27 885 6 036 SWITZERLAND 1195 510 663 036 SUISSE 2073 844 1195 
1 038 AUSTRIA 357 161 15 181 038 AUTRICHE 890 361 37 491 
042 SPAIN 376 
8 
22 354 042 ESPAGNE 385 
24 
32 353 
390 SOUTH AFRICA 100 92 390 AFR. DU SUD 400 376 
1000 W 0 R L D 23725 4506 9 5 280 18821 3 101 . 1000 M 0 ND E 35187 6728 13 19 524 27640 8 255 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EAMOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'EAMOo 
0602.54 060154 
1010 INTRA-EC 19707 3281 9 2 162 16228 3 22 • 1010 INTRA-CE 27908 4522 13 12 294 22996 8 61 
1011 EXTRA·EC 4018 1226 3 118 2592 79 • 1011 EXTRA·CE 7280 2205 7 230 4644 194 
1020 CLASS 1 3999 1224 3 118 2575 79 . 1020 CLASSE 1 7218 2199 7 230 4588 194 
1021 EFTA COUNTR. 3516 1216 3 91 2128 78 . 1021 A EL E 6413 2175 7 185 3856 190 
060158 RHOOODENDRONS OTHER THAN RHOOODENDRONS SIMSD 060158 RHOOODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSD 
RHOOODENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSD RHOOODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSU 
001 FRANCE 1168 194 
9 
19 321 632 2 001 FRANCE 1866 158 
4 
25 670 1006 7 
002 BELG.-LUXBG. 226 167 
5 
48 
180 
2 002 BELG.·LUXBG. 212 145 
25 
60 
234 
3 
003 NETHERLANDS 653 464 1 44 3 ; 003 PAYS·BAS 666 392 1 5j 14 ; 004 FR GERMANY 206 
910 
95 59 7 004 RF ALLEMAGNE 250 
660 
87 83 22 
005 ITALY 1084 
15 38 
29 137 68 005 ITALIE 937 17 3i 82 187 84 006 UTD. KINGDOM 636 101 324 90 
12 
006 ROYAUME·UNI 1089 118 710 129 
10 030 SWEDEN 363 327 
2 19 
24 
19 
030 SUEDE 359 307 
5 s3 42 35 036 SWITZERLAND 402 357 5 ; 036 SUISSE 456 352 11 ; 038 AUSTRIA 207 178 4 23 1 038 AUTRICHE 259 205 4 48 1 
404 CANADA 94 94 404 CANADA 234 234 
1000 W 0 R L D 5309 2846 26 226 980 1122 16 68 25 • 1000 M 0 ND E 6615 2455 28 250 2021 1689 56 84 31 1 
1010 INTRA-EC 4077 1895 24 156 818 1099 16 68 1 • 1010 INTRA-CE 5164 1530 22 167 1657 1648 54 84 2 i 1011 EXTRA·EC 1233 951 3 70 162 23 24 • 1011 EXTRA-CE 1450 924 6 83 364 41 2 29 
1020 CLASS 1 1182 951 2 23 160 22 24 . 1020 CLASSE 1 1411 924 5 56 354 41 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 1081 951 2 23 61 20 24 . 1021 A EL E 1162 924 5 56 112 36 29 
0602J1 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER llAX 10MM 060111 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
HOSIERS. NON GREFFES, AVEC COUET D'UN DIAMETRE DE llAX. 10MM ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 UM 
001 FRANCE 62 6 44 1 4 7 001 FRANCE 300 24 225 2 14 35 
002 BELG.-LUXBG. 52 ·4 48 
5 :i 7 002 BELG.·LUXBG. 353 18 ; 335 17 25 38 003 NETHERLANDS 101 86 
12 
003 PAYS-BAS 361 280 4:i 004 FR GERMANY 73 46 
2 
15 004 RF ALLEMAGNE 217 2 103 ; 69 006 UTD. KINGDOM 171 
13 
140 29 006 ROYAUME-UNI 683 
7i 
539 
2 
143 
036 SWITZERLAND 18 1 4 036 SUISSE 100 7 20 
1000 W 0 R L D 557 118 18 277 6 56 2 80 • 1000 M 0 ND E 2469 440 143 1 1325 19 152 1 388 
1010 INTRA-EC 483 96 1 264 6 56 2 58 • 1010 INTRA-CE 2038 323 3 i 1255 19 151 1 286 1011 EXTRA·EC 75 22 18 13 22 • 1011 EXTRA·CE 434 118 140 71 2 102 
1020 CLASS 1 56 22 12 22 . 1020 CLASSE 1 287 113 1 1 69 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 44 20 
17 
3 21 . 1021 A EL E 226 102 1 1 19 2 101 
1030 CLASS 2 19 1 1 . 1030 CLASSE 2 147 5 139 2 1 
0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 060165 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 
HOSIERS, NON GREFFES, AVEC COUET D'UN DIAllETRE DE > 10 llM ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHAlSDURCHMESSER UEBER 10 llM 
001 FRANCE 47 
2i 
2 28 9 ( 7 1 001 FRANCE 162 1 12 113 16 17 3 
003 NETHERLANDS 58 
:i 4 24 12 13 12 003 PAYS-BAS 197 99 18 :i 94 29 34 35 004 FR GERMANY 46 
:i 1 9 2 5 004 RF ALLEMAGNE 156 8 1 25 4 15 006 UTD. KINGDOM 91 5 46 13 22 006 ROYAUME·UNI 272 3 197 15 45 
1000 W 0 R L D 419 47 28 24 151 38 55 2 74 • 1000 M 0 ND E 1562 188 158 46 701 87 169 4 209 
1010 INTRA-EC 312 29 10 22 121 38 50 2 40 • 1010 INTRA-CE 1054 123 67 43 504 73 141 4 99 
1011 EXTRA·EC 108 18 19 2 30 5 34 • 1011 EXTRA-CE 508 65 91 3 197 14 29 109 
1020 CLASS 1 89 18 15 18 4 34 . 1020 CLASSE 1 358 65 50 115 19 109 
1021 EFTA COUNTR. 81 17 12 2 18 ; 34 • 1021 A EL E 299 62 22 :i 106 14 10 109 1030 CLASS 2 19 4 12 . 1030 CLASSE 2 149 41 81 
060161 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 060161 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 
HOSIERS, GREFFES ROSEN, VEREDEL T 
001 FRANCE 915 27 3 426 454 5 001 FRANCE 3847 139 4 2560 1140 3 1 
002 BELG.·LUXBG. 114 1 
4 
113 
194 15 
002 BELG.·LUXBG. 675 8 
9 
667 
so6 46 003 NETHERLANDS 300 87 ; 524 10 003 PAYS·BAS 870 309 ; 272ti 3j 004 FR GERMANY 653 
2 
1 117 004 RF ALLEMAGNE 2993 
13 
15 224 
005 ITALY 256 179 47 28 
6 
005 ITALIE 1952 1405 401 133 
14 006 UTD. KINGDOM 247 1 8 193 39 006 ROYAUME-UNI 1182 4 44 1022 98 
008 DENMARK 58 13 
7 
45 
5i 
008 DANEMARK 372 30 85 342 159 009 GREECE 60 2 
2i 90 
009 GRECE 257 13 
103 470 028 NORWAY 133 8 i 14 028 NORVEGE 783 118 5 84 030 SWEDEN 226 30 26 8 161 030 SUEDE 1157 207 149 47 749 
032 FINLAND 203 52 85 ; 58 4 89 032 FINLANDE 1327 375 3 ; 359 34 556 036 SWITZERLAND 286 145 38 16 1 036 SUISSE 1577 955 318 257 41 5 
038 AUSTRIA 68 44 2 21 1 038 AUTRICHE 604 419 14 164 7 
042 SPAIN 8 2 2 3 1 042 ESPAGNE 120 56 18 40 6 
404 CANADA 51 10 8 32 1 404 CANADA 305 47 47 201 10 
480 COLOMBIA 29 5 15 9 480 COLOMBIE 384 71 202 111 
632 SAUDI ARABIA 8 1 1 6 632 ARABIE SAOUD 109 12 8 89 
1000 W 0 R L D 3712 439 339 5 1601 939 31 358 • 1000 M 0 ND E 19257 2892 2460 6 9406 2558 85 1852 
1010 INTRA-EC 2623 134 199 4 1359 884 28 15 • 1010 INTRA-CE 12211 517 1557 5 7756 2265 63 48 
1011 EXTRA-EC 1089 305 140 1 242 55 3 343 • 1011 EXTRA-CE 7046 2375 903 1 1650 291 22 1804 
1020 CLASS 1 978 290 98 1 201 45 343 . 1020 CLASSE 1 5927 2188 409 1 1296 230 1803 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination Besllmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
0602.U 0602.U 
1021 EFTA COUNTR. 917 279 88 1 164 43 
3 
342 . 1021 A EL E 5467 2075 339 1 1036 214 22 1802 1030 CLASS2 103 7 42 41 10 . 1030 CLASSE 2 1041 110 494 354 61 
1031 ACP (63) 10 1 3 3 3 . 1031 ACP (63) 104 12 32 39 1 20 
0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLAllTS 0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PUNTS 
PUNTS DE LEGUUES ET PlAllTS DE FIWSIERS GEllUESE- UND ERDBEERPFlAHZEN 
001 FRANCE 10305 so 
31>4 
116 9570 540 29 001 FRANCE 5004 103 
s3 239 4434 162 66 002 BELG.-LUXBG. 7618 1 i 7313 392 002 BELG.-LUXBG. 3739 8 3678 229 003 NETHERLANDS 443 36 14 
21457 2 
003 PAYS-BAS 330 81 20 9086 2 2 004 FR GERMANY 21612 i 151 2 004 RF ALLEMAGNE 9321 236 1 005 ITALY 635 581 53 
8 i 005 ITALIE 2362 2239 122 1 i 006 UTD. KINGDOM 2418 
3 
5 2404 006 ROYAUME-UNI 1900 4 18 1862 19 008 DENMARK 545 
62 10 
542 008 DANEMARK 213 
175 116 
209 
009 GREECE 160 88 
246 689 
009 GRECE S07 216 65 446 030 SWEDEN 949 34 20 69 j 030 SUEDE S07 75 2 170 45 036 SWITZERLAND 4298 21 4167 036 SUISSE 1971 58 1623 
038 AUSTRIA 1339 54 22 120 1143 36 038 AUTRICHE 1066 196 33 62 775 s4 040 PORTUGAL 75 38 6i 7 040 PORTUGAL 146 79 532 13 13 042 SPAIN 236 163 3 i 3 042 ESPAGNE 1052 503 1 3 048 YUGOSLAVIA 42 11 13 17 048 YOUGOSLA VIE 163 20 43 90 10 
208 ALGERIA 41 16 25 208 ALGERIE 270 77 193 
212 TUNISIA 78 17 1 212 TUNISIE 207 196 11 
220 EGYPT 32 6 26 220 EGYPTE 307 29 278 
604 LEBANON 118 118 604 LIBAN 367 367 
1000 WORLD 51119 268 1698 466 46981 949 u 1 692 • 1000 M 0 ND E 29909 685 4395 1758 21998 489 142 1 443 
1010 INITRA-EC 43760 178 1117 129 41358 940 35 1 2 • 1010 INTRA-CE 23397 412 2741 355 19392 412 81 1 3 
1011 EXTRA-EC 7360 89 578 338 5622 9 34 690 • 1011 EXTRA-CE 6513 m 1654 1404 2604 77 11 440 
1020CLASS1 6957 89 281 279 5576 9 33 690 . 1020 CLASSE 1 4990 270 723 862 2568 68 59 440 
1021 EFTA COUNTR. 6664 89 102 189 5557 7 30 690 . 1021 A EL E 3689 270 172 232 2476 45 54 440 
1030 CLASS 2 401 297 59 45 . 1030 CLASSE 2 1520 2 931 539 37 9 2 
116112.74 FRU!l TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED HOR GRAFTEI> 060114 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTEI> 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBlllSSEAUl FRUITIERS, NON GREfFES OBSTGEllOELZE. UNVEREDELT 
001 FRANCE 200 1 
12 
24 90 30 54 1 001 FRANCE 565 5 
19 
5 403 93 59 
002 BELG.-LUXBG. 219 1 
2 
206 
16 22 002 BELG.-LUXBG. 688 4 8 665 42 46 i 003 NETHERLANDS 97 14 43 
143 1o3 
003 PAYS-BAS 236 57 82 53j 004 FR GERMANY 398 
3 
69 23 60 004 RF ALLEMAGNE 1136 
13 
267 71 187 74 
005 ITALY 209 47 67 92 
2 i 005 ITALIE 975 189 481 292 i 8 006 UTD. KINGDOM 88 8 
10 
77 i 006 ROYAUME-UNI 402 41 s6 350 2 009 GREECE 19 
2 
8 
2 5 s2 009 GRECE 105 25 49 4 6 12 1oi 030 SWEDEN 71 
17 4 030 SUEDE 142 62 4 038 AUSTRIA 47 24 2 038 AUTRICHE 232 158 8 
042 SPAIN 94 55 27 12 i 042 ESPAGNE 409 201 152 56 3 204 MOROCCO 43 16 16 10 204 MAROC 216 92 68 53 
208 ALGERIA 22 22 
25 12 9 
208 ALGERIE 116 116 
155 3j 28 212 TUNISIA 63 17 212 TUNISIE 345 125 
216 LIBYA 471 5 466 
24 
216 LIBYE 3098 43 3055 
94 220 EGYPT 38 
4 
13 1 
39 
220 EGYPTE 180 35 73 13 298 400 USA 70 
2 
27 400 ETATS-UNIS 535 5 197 
404 CANADA 40 
5 
29 9 404 CANADA 265 28 
125 
190 47 2 652 NORTH YEMEN 5 652 YEMEN DU NRD 127 
1000 W 0 R L D 2383 55 370 636 731 270 88 2 184 47 1000 M 0 ND E 10429 32B 1587 3894 3164 1039 179 1 216 21 
1010 INITRA-EC 1270 20 189 58 608 212 78 2 105 • 1010 INTRA-CE 4211 81 651 134 2491 655 115 1 83 
2i 1011 EXTRA-EC 1114 35 181 579 125 58 10 79 47 1011 EXTRA-CE 6219 247 936 3760 673 385 64 133 
1020 CLASS 1 390 35 89 59 73 49 6 79 . 1020 CLASSE 1 1834 245 374 254 460 353 15 133 
1021 EFTA COUNTR. 158 30 31 5 5 2 6 79 . 1021 A EL E 519 210 134 5 17 8 12 133 
2i 1030 CLASS2 721 92 517 52 9 4 47 1030 CLASSE 2 4354 558 3483 212 31 49 
0602.71 FRUIT TREES AND BUSHES. BUDDED AND GIWTED 0602.71 FRiil TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS, GREFFES OBSTGEHO£LZE. VEREDELT 
001 FRANCE 418 35 68 33 103 239 8 001 FRANCE 1038 90 11i 101 417 413 17 002 BELG.-LUXBG. 306 113 125 
146 Ii 002 BELG.-LUXBG. 529 161 257 394 19 003 NETHERLANDS 239 45 40 
69 7aS i 003 PAYS-BAS 657 120 124 94 2074 i 004 FR GERMANY 1230 
15 
154 218 004 RF ALLEMAGNE 3248 
s6 481 593 5 005 ITALY 295 79 i 90 111 005 ITALIE 1201 396 10 286 469 006 UTD. KINGDOM 412 8 52 286 65 006 ROYAUME-UNI 1430 46 188 903 283 
008 DENMARK 54 8 39 7 
30 
008 DANEMARK 144 26 94 24 
100 030 SWEDEN 41 9 
8 
2 030 SUEDE 132 27 
30 
5 
036 SWITZERLAND 42 32 
2 
2 i 036 SUISSE 120 80 17 10 3 038 AUSTRIA 43 36 48 4 038 AUTRICHE 226 181 4 21 042 SPAIN so 2 4 042 ESPAGNE 153 144 9 3j 048 YUGOSLAVIA 37 2 31 048 YOUGOSLAVIE 114 7 70 
204 MOROCCO 46 9 37 204 MAROC 113 26 87 
208 ALGERIA 1228 2 1226 208 ALGERIE 981 14 967 
212 TUNISIA 61 56 5 212 TUNISIE 130 108 22 
216 LIBYA 375 64 311 
19 16 
216 LIBYE 2546 
2 
467 2079 
s3 s2 404 CANADA 38 3 404 CANADA 114 7 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland 1 0anmark I n.1.aoa Nlmexe I EUR10 ~Ian~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EllllGOa 
0602.71 DW.71 
1000 WORLD 5062 302 630 1743 1491 809 23 51 13 1000 II 0 ND E 13487 787 2331 3614 4214 2273 54 178 36 
1010 INTRA-EC 2994 225 395 116 1447 787 23 1 • 1010 INTRA-<:£ 8398 493 1315 287 4071 2177 54 1 
36 1011 EXTRA-EC 2070 78 235 1628 44 22 50 13 1011 EXTRA-CE 5089 294 1016 3327 143 96 177 
1020 CLASS 1 301 11 78 42 32 22 50 • 1020 CLASSE 1 1014 290 246 106 100 95 177 
1021 EFTA COUNTR. 167 76 22 3 14 2 50 • 1021 AEL E 609 288 68 22 47 7 177 
36 1030 CLASS2 1757 156 1586 2 13 1030 CLASSE 2 4032 2 762 3219 12 1 
0602.71 FOREST TRW 116D2.71 fOREST TREES 
AllSllES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FOR£SllERS fORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 4944 53 
182 
1967 1377 1543 4 001 FRANCE 5878 139 
341 
1105 2041 2590 3 
002 BELG.-LUXBG. 2229 229 2ci 1811 1136 7 10 002 BELG.-LUXBG. 2926 401 1 2175 1192 8 25 003 NETHERLANDS 1412 228 18 
4472 
003 PAYS-BAS 1583 327 25 12 
5358 
2 
004 FR GERMANY 5935 
168 
306 126 909 122 004 RF ALLEMAGNE 7892 
141 
435 73 1682 344 
005 ITALY 501 113 
18 
6 207 
17 
7 005 ITALIE 499 SS 
12 
19 255 
14 
29 
006 UTD. KINGDOM 3289 125 299 1136 1550 
10 
144 006 ROYAUME-UNI 4928 186 428 1598 2338 
19 
352 
007 IRELAND 73 
928 Ii 61 7 2 007 IRLANDE 103 1627 21 76 15 8 008 DENMARK 1110 167 264 008 DANEMARK 1959 296 345 028 NORWAY 264 
1834 116 101 1 61 
028 NORVEGE 345 
1487 222 200 2 174 030 SWEDEN 2371 258 030 SUEDE 2432 341 
032 FINLAND 93 
212 202 45 8 45 85 032 FINLANDE 171 334 100 11 42 70 129 036 SWITZERLAND 641 110 27 036 SUISSE 818 183 30 
038 AUSTRIA 356 237 
46 
66 16 16 21 038 AUTRICHE 743 613 
49 
20 35 27 48 
042 SPAIN 177 9 47 75 042 ESPAGNE 127 9 23 46 
404 CANADA 53 53 404 CANADA 197 197 
1000 W 0 R L D 23501 4015 1310 2262 9380 5491 85 17 941 • 1000 II 0 ND E 30738 5261 1812 1269 12295 8218 217 14 1652 
1010 INTRA-EC 19490 1730 925 2131 9031 5353 20 17 283 • 1010 INTRA-CE 25766 2821 1304 1203 11563 8072 32 14 757 
1011 EXTRA-EC 4010 2285 385 131 349 138 65 657 • 1011 EXTRA-CE 4972 2440 508 66 732 146 185 895 
1020 CLASS 1 3971 2283 369 123 338 138 63 657 . 1020 CLASSE 1 4906 2434 487 54 712 145 179 895 
1021 EFTA COUNTR. 3728 2283 318 111 236 63 61 656 . 1021 A EL E 4515 2434 413 31 471 99 174 893 
0602.ll Room> CUTTINGS Allll YOUNG PLAllTS Of OTHER THAN FRUIT TREES Allll BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHODOOENDRONS Allll ROSES ll6D2.l1 ROOTED CUTIINGS Allll YOUNG Pl.AHTS Of OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHOOOOENDRONS ANO ROSES 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES Pl.AHTS O'ARBRES, ARBUSlES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHOOODENDRONS, ROSIERS, ARBRES 
FRUITERS ET FORESTIERS 
BEl'UHZELTE STECKUNGE UNO .IUNGPRANZEN VON BAEUMEN UND STRAEllCIElll, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST- UNO FORSTGEllOELZE 
001 FRANCE 238 15 
11 
25 151 41 5 6 1 001 FRANCE 504 24 76 86 321 SS 17 6 1 002 BELG.-LUXBG. 673 7 20 646 25 3 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1301 25 6 1184 24 10 37 003 NETHERLANDS 183 97 28 
295 
4 003 PAYS-BAS 519 307 126 
321 
19 
004 FR GERMANY 661 
57 
303 52 1 10 004 RF ALLEMAGNE 1367 43 943 68 2 35 005 ITALY 335 276 1 1 
35 a4 005 ITALIE 1778 1725 8 37 29:j 006 UTD. KINGDOM 407 31 178 76 3 006 ROYAUME-UNI 1419 257 741 86 5 
008 DENMARK 77 42 35 
41 49 
008 DANEMARK 159 109 50 
78 153 030 SWEDEN 162 71 
1 l 030 SUEDE 398 164 2 3 032 FINLAND 24 11 Ii 5 12 032 FINLANDE 126 67 21 3 1 7 54 036 SWITZERLAND 282 128 135 
4 
6 036 SUISSE 702 359 298 
9 
16 
038 AUSTRIA 163 130 18 Ii 11 038 AUTRICHE 676 550 82 1 34 042 SPAIN 65 57 
31 12 
042 ESPAGNE 678 631 45 2 
49 404 CANADA 61 18 404 CANADA 308 102 157 
412 MEXICO 12 12 412 MEXIOUE 123 123 
2 :j 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 126 121 
1000 W 0 R L D 3571 594 1165 130 1266 84 B6 41 205 • 1000 II 0 ND E 11107 1937 5361 304 2390 135 249 43 688 
1010 INTRA-EC 2608 248 801 97 1205 71 39 41 104 • 1010 INTRA-CE 7229 765 3705 159 1971 88 134 43 366 
1011 EXTRA-EC 965 345 364 33 62 13 47 101 • 1011 EXTRA-CE 3878 1172 1656 145 419 49 115 322 
1020 CLASS 1 903 345 321 28 49 13 46 101 • 1020 CLASSE 1 3284 1165 1275 128 252 49 93 322 
1021 EFTA COUNTR. 694 345 189 9 5 46 100 . 1021 A EL E 2013 1164 402 23 15 1 90 318 
1030 CLASS 2 46 
1 
34 
5 
12 . 1030 CLASSE 2 492 
6 
313 
17 
157 22 
1040 CLASS 3 16 9 1 . 1040 CLASSE 3 102 69 10 
0602.83 OU1000R PLANTS Of TR£E5, SHRUBS ANO BUSHES, EXa.. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTllGS ANO YOUNG PUNTS DSD2.l3 OUTDOOR PLAllTS OF TREES, SHRUBS Allll BUSHES, EXa.. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTIINGS AND YOUNG PLANTS 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUITIERS ET FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS BAEUllE UNO STRAEUCHEll, AUSG. OBST, FORSTGEllOEUE,BEWURZELTE STECICUNGE UNO JUNGPIUHZEN 
001 FRANCE 14736 398 222 4304 1965 8066 2 1 001 FRANCE 11981 388 394 2908 4714 3962 8 1 002 BELG.-LUXBG. 2360 258 34 1809 
774 
10 29 002 BELG.-LUXBG. 3890 205 18 3229 
615 
17 27 
003 NETHERLANDS 1590 381 264 93 
217sS 
75 3 003 PAYS-BAS 1511 500 257 58 29405 71 10 004 FR GERMANY 29266 
946 
770 554 5378 20 789 004 RF ALLEMAGNE 35361 168 1115 321 3596 64 860 005 ITALY 2445 106 38 1214 179 112 6i 005 ITALIE 4506 79 15 3405 254 92 112 006 UTD. KINGDOM 15374 417 93 13671 976 
12 
006 ROYAUME-UNI 29090 401 120 27110 1240 
47 007 IRELAND 636 
214 4 612 12 007 IRLANDE 1212 396 14 1149 16 008 DENMARK 1063 839 6 
669 
008 DANEMARK 2471 2041 18 2 
1089 028 NORWAY 1609 136 802 2 
1 
028 NORVEGE 2977 143 1739 6 
14 030 SWEDEN SSS7 1197 2870 28 1461 030 SUEDE 9037 1613 4878 20 2512 
032 FINLAND 1424 226 288 s4 817 1 380 032 FINLANDE 3043 230 309 34 2034 230 779 036 SWITZERLAND 4489 1734 2203 197 13 036 SUISSE 7047 2377 4078 19 
038 AUSTRIA 1506 641 
37 
38 730 88 9 038 AUTRICHE 3403 1383 42 54 1822 123 2 21 042 SPAIN 229 4 18 70 100 042 ESPAGNE 259 10 11 132 62 
216 LIBYA 23 23 
15 
216 LIBYE 132 132 843 400 USA 75 
12 
400 ETATS-UNIS 843 
2 70 404 CANADA 257 
145 
245 404 CANADA 1859 1787 
632 SAUDI ARABIA 145 632 ARABIE SAOUD 188 188 
1000 WORLD 83002 6558 1938 5234 4972B 15866 122 112 3444 • 1000 II 0 ND E 119348 8422 2537 3645 88672 10279 234 92 5467 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXOOo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
0602.13 0602.83 
1010 INTRA-EC 67496 2611 1462 5026 41876 15401 119 112 889 • 1010 INTRA-CE 90093 2658 1985 3335 71090 9713 210 92 1010 
1011 EXTRA-EC 15506 3947 476 208 7852 465 3 2555 • 1011 EXTRA-CE 29255 5765 552 309 17582 566 24 4457 
1020 CLASS 1 15201 3941 325 127 7816 435 2 2555 . 1020 CLASSE 1 28622 5761 354 119 17390 524 17 4457 
1021 EFTA COUNTR. 14606 3937 288 92 7421 322 1 2545 . 1021 A EL E 25541 5750 309 88 14552 390 14 4438 
1030 CLASS 2 301 5 151 81 32 31 1 . 1030 CLASSE 2 618 1 198 190 180 42 7 
0602.92 PERENNIAL OUTDOOR PLAHTS 0602.92 PERENNIAi. OUTDOOR PLANTS 
PLAHTES VlVACES FREILAHDSTAUDEN 
001 FRANCE 1667. 229 
3 
32 1351 52 2 001 FRANCE 3742 615 
1i 
54 3008 61 3 
002 BELG.-LUXBG. 1184 16 1165 
12i 3 
002 BELG.-LUXBG. 1875 26 1838 
97 5 5 003 NETHERLANDS 746 536 86 
143 4744 
003 PAYS-BAS 1349 1069 173 
02 6348 004 FR GERMANY 5763 
94 
776 35 65 004 RF ALLEMAGNE 7682 
122 
1101 15 12 124 
005 ITALY 255 22 139 
18 9 7 
005 ITALIE 921 16 783 
42 14 19 006 UTD. KINGDOM 1700 20 553 1093 006 ROYAUME-UNI 3679 64 995 2545 
008 DENMARK 179 28 14 137 
4i 
008 DANEMARK 777 71 12 694 
48 028 NORWAY 72 18 13 028 NORVEGE 158 70 40 
030 SW N 273 19 92 162 030 SUEDE 525 29 215 281 
032 D 175 4 90 3i 50 121 032 FINLANDE 273 19 0i 19 77 177 036 RLAND 462 161 177 3 036 SUISSE 1389 698 583 8 
038 IA 288 205 2 81 038 AUTRICHE 1505 1048 16 441 
042 SPAIN 84 4 79 1 042 ESPAGNE 155 17 133 5 
2 2 400 USA 219 219 400 ETATS-UNIS 853 1 5 843 
2 404 CANADA 43 43 404 CANADA 114 2 110 
1000 W 0 R L D 13217 1349 1650 229 9341 227 9 9 403 • 1000 M 0 ND E 25422 3971 2633 162 17710 219 42 14 671 
1010 INTRA-EC 11532 923 1453 198 8639 227 9 9 74 • 1010 INTRA-CE 20095 1975 2311 141 15247 217 41 14 149 
1011 EXTRA-EC 1684 425 197 31 702 329 • 1011 EXTRA-CE 5327 1996 322 19 2463 2 2 523 
1020 CLASS 1 1632 412 171 31 689 329 . 1020 CLASSE 1 5037 1899 245 19 2348 2 2 522 
1021 EFTA COUNTR. 1272 406 92 31 416 327 . 1021 A EL E 3859 1864 98 19 1364 514 
1030 CLASS 2 37 2 26 9 . 1030 CLASSE 2 209 31 77 101 
0602.93 OTHER OUTDOOR PLAHTS, NOT WITHIN 0602.54-92 0602.93 OTHER OUTDOOR PLAHTS, NOT WITHIN 0602.54-92 
PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 06112.54 A 92 FREILAHDPFLANZEN, NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11543 1155 
3i 
6553 1137 2686 9 3 001 FRANCE 10163 1592 
39 
4565 750 3215 34 7 
002 BELG.·LUXBG. 5049 1021 209 3744 
769 
34 10 
e4 002 BELG.·LUXBG. 2751 970 111 1596 405 24 11 134 003 NETHERLANDS 2349 1128 8 302 
7256 
28 30 003 PAYS-BAS 3544 1313 15 291 
4612 
1341 45 
004 FR GERMANY 11977 
1s0 
73 4360 145 2 141 004 RF ALLEMAGNE 7616 
640 
93 2428 127 85 271 
005 ITALY 267 64 
476 
41 3 1 
180 
8 005 ITALIE 859 127 
248 
63 7 3 
237 
19 
006 UTD. KINGDOM 1192 45 39 286 157 
37 
9 006 ROYAUME-UNI 1159 68 38 404 147 
74 
17 
007 IRELAND 114 
1085 186 
77 007 IRLANDE 116 
1036 129 
42 
008 DENMARK 1324 51 2 
3 
008 DANEMARK 1340 141 34 
9 028 NORWAY 94 89 
20 
2 028 NORVEGE 190 171 
10 
7 3 
030 SWEDEN 1169 995 48 106 030 SUEDE 1322 1051 111 150 
032 FINLAND 573 555 SS 878 14 5 4 032 FINLANDE 739 710 09 3 19 15 7 036 SWITZERLAND 2454 1033 447 36 036 SUISSE 3073 1683 596 637 53 
038 AUSTRIA 1171 516 1 633 19 4 2 038 AUTRICHE 1872 1269 3 586 10 4 3 4 042 SPAIN 553 6 25 511 7 042 ESPAGNE 494 8 62 400 17 
208 ALGERIA 21 3 18 208 ALGERIE 186 85 101 
216 LIBYA 21 21 
12 2 
216 LIBYE 129 129 
89 6i 400 USA 14 
150 3 
400 ETATS-UNIS 150 
70 12 604 LEBANON 159 6 604 LIBAN 114 32 
628 JORDAN 66 
128 
63 
2 
3 628 JORDANIE 137 
215 
126 
42 
11 
632 SAUDI ARABIA 177 30 17 632 ARABIE SAOUD 380 92 31 
1000 W 0 R L D 40414 7783 446 14446 13189 3782 125 180 352 111 1000 M 0 ND E 36705 10524 751 9947 8641 4007 1807 237 594 197 
1010 INTRA-EC 33816 4585 215 12087 12592 3760 112 180 201 84 1010 'INTRA-CE 27548 5619 313 7771 7608 3901 1595 237 370 134 
1011 EXTRA-EC 6599 3198 231 2359 597 23 13 151 27 1011 EXTRA-CE 9157 4904 438 2176 1033 106 212 225 63 
1020 CLASS 1 6096 3196 87 2088 561 4 9 151 . 1020 CLASSE 1 8064 4900 173 1670 932 4 161 224 
1021 EFTA COUNTR. 5471 3188 55 1531 541 
19 
5 151 . 1021 A EL E 7216 4884 91 1196 803 
102 
19 223 63 1030 CLASS 2 481 2 143 271 15 4 27 1030 CLASSE 2 1081 4 264 505 92 51 
0602.14 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLAHTS OF INDOOR PLAHTS, EXCEPT CACTI 0602.14 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLAHTS OF INDOOR PLAHTS, EXCEPT CACTI 
80UTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES BEWURZELTE SltCKUNGE UND JUNGPFLANZEN VON ZIMMERPFLANZEN, AUSG. KAKTWI 
001 FRANCE 1233 172 
3 
134 856 26 i 45 001 FRANCE 5004 827 2 314 3588 92 3 183 002 BELG.-LUXBG. 523 17 23 472 12i 7 002 BELG.·LUXBG. 1636 73 64 1458 672 36 003 NETHERLANDS 984 188 11 2 
2365 
16 46 003 PAYS-BAS 1881 934 46 5 
7869 
25 199 
004 FR GERMANY 2481 
115 
47 10 1 58 004 RF ALLEMAGNE 8567 
307 
313 38 2 345 
005 ITALY 447 55 
6 
263 1 
2 
13 005 ITALIE 2470 274 
14 
1837 1 
4 
51 
006 UTD. KINGDOM 831 8 618 
2 
197 006 ROYAUME-UNI 4286 39 3449 
5 
780 
008 DENMARK 442 54 28 358 008 DANEMARK 1612 272 
2 
24 1311 
009 GREECE 120 1 3 115 
108 
009 GRECE 531 16 27 486 
14 486 028 NORWAY 116 4 3 028 NORVEGE 565 20 45 
030 SWEDEN 318 18 136 164 030 SUEDE 1303 100 509 694 
032 FINLAND 88 17 
9 6 
9 62 032 FINLANDE 513 95 
43 19 
79 339 
036 SWITZERLAND 399 214 163 7 036 SUISSE 1821 1322 403 34 
038 AUSTRIA 312 197 11 9 93 2 038 AUTRICHE 1953 1245 57 14 626 10 
040 PORTUGAL 59 
3 2 15 
59 5 040 PORTUGAL 384 11 1i 17 373 18 042 SPAIN 197 172 042 ESPAGNE 849 12 731 
048 YUGOSLAVIA 34 1 33 048 YOUGOSLAVIE 374 3 371 
060 POLAND 16 16 060 POLOGNE 175 2 173 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg .·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAC:.Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAC:.Oo 
0602.94 0602.94 
066 ROMANIA 32 i 32 2 066 ROUMANIE 137 15 137 5 390 SOUTH AFRICA 35 32 390 AFR. DU SUD 404 352 32 
400 USA 25 25 
15 
400 ETATS-UNIS 433 422 11 
404 CANADA 43 28 404 CANADA 504 404 100 
480 COLOMBIA 49 49 480 COLOMBIE 1009 1009 
728 SOUTH KOREA 10 
3 
10 
2 
728 COREE OU SUD 191 
105 
191 
732 JAPAN 42 37 732 JAPON 922 801 16 
736 TAIWAN 13 13 736 T'Al·WAN 130 130 
1000 W 0 R L 0 9067 1017 139 236 6149 748 42 2 734 • 1000 M 0 ND E 38846 5409 756 597 27836 777 117 4 3350 
1010 INTRA-EC 7081 555 116 206 5058 748 30 2 366 • 1010 INTRA-CE 26063 2468 637 486 20021 767 83 4 1597 
1011 EXTRA-EC 1986 462 23 30 1091 11 369 • 1011 EXTRA-CE 12781 2940 119 110 7815 9 34 1754 
1020 CLASS 1 1697 457 22 30 819 1 368 • 1020 CLASSE 1 10170 2927 111 110 5254 5 14 1749 
1021 EFTA COUNTR. 1296 450 20 16 466 1 343 . 1021 A EL E 6546 2792 100 33 2043 1 14 1563 
1030 CLASS 2 215 4 1 200 10 . 1030 CLASSE 2 2114 12 7 2070 4 17 4 
1040 CLASS 3 71 71 • 1040 CLASSE 3 497 2 492 3 
0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEJIT CACTI 0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
PLAHTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLAHTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CAC'TEES BLUETEHPFLANZEN llIT KNOSPEN ODER BLUETEN, YON ZIMMERPFLANZEN (AUSG. KAKTEEN) 
001 FRANCE 7767 411 i 34 3260 927 1 3134 001 FRANCE 16790 533 4 73 7401 1419 3 7361 002 BELG.·LUXBG. 6264 287 
12 
5558 868 2 416 002 BELG.-LUXBG. 7047 309 10 5870 746 3 861 003 NETHERLANDS 3319 1572 1 
13633 
62 804 003 PAYS-BAS 4170 1483 13 
25600 
166 1758 
004 FR GERMANY 26745 
a6 55 39 92 1 12925 004 RF ALLEMAGNE 58466 136 90 28 165 19 32504 005 ITALY 3712 
2 i 1434 107 4 2085 005 ITALIE 9880 1 3 4777 126 6 4840 006 UTD. KINGDOM 5486 14 2954 326 
4 
2185 006 ROYAUME·UNI 12992 40 2 6987 511 
12 
5443 
007 IRELANO 88 
307 i 81 3 007 IRLANOE 211 330 3 191 8 008 DENMARK 973 
5 
650 8 7 008 OANEMARK 1686 
18 
1321 12 20 
009 GREECE 83 70 8 
917 
009 GRECE 201 179 4 
028 NORWAY 965 
79 
48 
10 
028 NORVEGE 2138 
101 
130 
23 
2008 
030 SWEDEN 10364 1561 8714 030 SUEDE 25131 4057 20950 
032 FINLAND 1350 13 
13 23 
52 
73 
1285 032 FINLANDE 3006 14 
31 42 
158 
165 
2834 
036 SWITZERLAND 2516 1106 292 1009 036 SUISSE 6276 2672 919 2447 
038 AUSTRIA 1164 203 2 401 7 551 038 AUTRICHE 3458 472 5 1364 19 1598 
042 SPAIN 1544 2 1534 2 6 042 ESPAGNE 2076 2 
:i 2059 3 12 390 SOUTH AFRICA 20 20 390 AFR. OU SUD 211 3 205 
400 USA 39 39 400 ETATS-UNIS 348 1 4 343 
600 CYPRUS 85 85 
4 
600 CHYPRE 294 294 
10 604 LEBANON 104 100 604 LIBAN 243 233 
624 ISRAEL 31 24 7 624 ISRAEL 100 90 10 
628 JORDAN 48 48 
18 2 
628 JORDANIE 123 123 
92 12 632 SAUDI ARABIA 269 249 i 632 ARABIE SAOUD 943 839 636 KUWAIT 82 73 8 636 KOWEIT 246 219 24 2 i 
644 QATAR 39 39 
5 
644 QATAR 109 108 1 
647 LI.A.EMIRATES 104 99 647 EMIRATS ARAB 378 359 19 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 168 168 
740 HONG KONG 84 84 740 HONG-KONG 256 256 
1000 W 0 R L D 73568 4081 74 115 32650 2476 79 4 34089 • 1000 M 0 ND E 157987 6096 186 179 65203 3356 237 6 82724 
1010 INTRA-EC 54434 2677 59 91 27638 2339 77 4 21549 • 1010 INTRA-CE 111439 2830 112 132 52384 2985 223 6 52767 
1011 EXTRA·EC 19135 1404 14 24 5012 138 2 12541 • 1011 EXTRA-CE 46548 3266 74 47 12819 371 14 29957 
1020 CLASS 1 18139 1403 13 24 4072 92 12535 . 1020 CLASSE 1 43233 3265 40 47 9730 211 29940 
1021 EFTA COUNTR. 16401 1401 13 24 2392 91 
2 
12480 . 1021 A EL E 40086 3259 31 47 6699 208 
14 
29842 
1030 CLASS 2 971 1 921 45 2 . 1030 CLASSE 2 3227 34 3009 160 10 
0602.99 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTIINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 0602.99 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
PLAHTES D'INTERIEUR, AUTRES OUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLAHTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS ZIMMERPFUNZEN, AUSG. BEWURZELTE STECKLINGE, JUNGPFLANZEN UNO BLUETENPFLANZEN llIT KNOSPEN ODER BLUETEN 
001 FRANCE 28646 416 
79 
451 12509 13417 74 1779 001 FRANCE 56993 1035 
136 
611 29608 20986 359 4394 
002 BELG.-LUXBG. 10301 171 144 9728 
5611 
3 176 
13 
002 BELG.·LUXBG. 14700 281 208 13666 
7846 
10 399 
003 NETHERLANDS 7181 345 203 647 48804 43 319 003 PAYS-BAS 10794 812 299 718 97356 127 919 79 004 FR GERMANY 65483 
228 
863 1820 5768 11 8217 004 RF ALLEMAGNE 129374 
soi 1308 1450 8849 86 ...., 20325 005 ITALY 10890 101 7745 1540 1 1275 005 ITALIE 29166 192 23027 2286 7 3153 
006 UTD. KINGDOM 13122 21 23 232 6780 3575 
s3 186 2305 006 ROYAUME·UNI 29984 252 63 145 15807 7258 151 397 6062 007 IRELAND 402 
100 14 4oB 
267 82 007 IRLANDE 878 
258 20 3ri 558 169 008 DENMARK 2280 1504 227 21 008 DANEMARK 4605 3473 406 71 
009 GREECE 977 
28 
23 72 824 58 i 1532 009 GRECE 2546 3 38 106 2278 121 Ii 028 NORWAY 1747 
11 
181 5 028 NORVEGE 3831 102 
11 
474 17 3230 
030 SWEDEN 6612 8 1791 118 4684 030 SUEDE 17653 26 5546 303 11767 
032 FINLAND 1649 14 
49 
1 338 
118 2 
1296 032 FINLANDE 4493 54 
193 
5 1244 
1530 14 
3190 
036 SWITZERLAND 5611 621 524 2917 780 036 SUISSE 16051 1789 670 9832 2023 
038 AUSTRIA 3935 430 
4 
312 2636 192 3 362 038 AUTRICHE 11388 1435 
15 
266 8352 347 2 986 
040 PORTUGAL 431 
26 15 410 17 18 040 PORTUGAL 1065 67 36 1005 45 2 042 SPAIN 3225 55 2088 963 042 ESPAGNE 5134 83 3801 1110 35 
046 MALTA 114 i 71 43 4 046 MALTE 159 3 42 117 13 202 CANARY ISLES 60 
234 
55 
4 
202 CANARIES 125 
1205 
109 
216 LIBYA 247 6 3 216 LIBYE 1284 26 16 37 
220 EGYPT 59 59 
5 
220 EGYPTE 142 
2 
142 
25 2 390 SOUTH AFRICA 130 
2 
125 
10 
390 AFR. DU SUD 992 
42 
963 
124 400 USA 307 290 5 400 ETATS-UNIS 3105 
7 
2823 108 8 
404 CANADA 70 
2 
67 3 404 CANADA 744 
11 
697 28 12 
480 COLOMBIA 7 5 480 COLOMBIE 122 111 
600 CYPRUS 295 
121 
295 
60 
600 CHYPRE 934 
122 
934 
136 604 LEBANON 576 395 604 LIBAN 1284 1026 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
0602.99 0602.99 
608 SYRIA 57 i 54 3 608 SYRIE 161 1 157 3 624 ISRAEL 97 
87 
84 12 i 624 ISRAEL 255 7 127 222 26 i 628 JORDAN 311 2 23 220 3 10 628 JORDANIE 734 17 80 597 9 16 2 632 SAUDI ARABIA 800 31 700 22 i 12 632 ARABIE SAOUO 2845 59 2389 164 58 636 KUWAIT 470 30 1 406 32 636 KOWEIT 1484 80 6 1281 113 4 
640 BAHRAIN 76 i 73 3 2 640 BAHREIN 255 :i 251 4 6 644 QATAR 99 96 
21 
644 QATAR 335 2 324 2 647 LI.A.EMIRATES 266 i i 245 647 EMIRATS ARAB 913 8 820 91 649 OMAN 60 58 649 OMAN 207 15 184 
706 SINGAPORE 30 30 706 SINGAPOUR 151 151 
..j 728 SOUTH KOREA 6 i 6 i 728 COREE OU SUD 117 4 2 :i 113 25 2 732 JAPAN 28 26 i 732 JAPON 446 394 16 740 HONG KONG 160 159 740 HONG-KONG 516 514 2 
1000 W 0 R L D 187124 2434 14n 5253 102189 32497 228 188 22817 43 1000 M 0 ND E 357250 6692 2628 6248 231219 52117 1014 397 58745 192 
1010 INTRA·EC 1392n 1287 1304 3n3 88160 30278 205 188 14071 13 1010 INTRA-CE 279038 3142 2058 3615 19sn2 47915 811 397 35251 79 
1011 EXTRA·EC 27850 1148 173 1480 14030 2220 23 8748 30 1011 EXTRA-CE 78211 3550 570 2633 45447 4202 203 21494 112 
1020 CLASS 1 23959 1128 111 997 10968 2027 9 8708 11 1020 CLASSE 1 65410 3489 341 1050 35459 3535 107 21419 10 
1021 EFTA COUNTR. 20008 1102 53 847 8289 1051 5 8661 . 1021 A EL E 54552 3405 208 952 26512 2243 24 21208 
1o:i 1030 CLASS 2 3813 5 62 483 3006 187 15 36 19 1030 CLASSE 2 12511 37 229 1583 9762 629 97 71 
1031 ACP (63a 15 
14 
2 1 7 1 4 
:i • 1031 ACP Jg~ 129 25 13 4 86 6 19 1 1040 CLASS 78 55 6 . 1040 CLA 3 294 226 38 5 
0603 ~RE~~ aw>o~"irs:~~%JoKIND SUITABLE FOR BOUOUm OR FOR ORNAMEllTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 0603 CUT FLOwERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUm OR FOR ORIWIOOAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IYPREGHATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEllOOS, FIWS, SECHES OU PREPARES BLUElEll UND BLUETENJCNOSPEN, GESCHNITTEll, ZU BIHDE· ODER ZIERZ'l/ECXEN, FIUSCll, GETROCKNET ODER BEARBBTET 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 11 OCTOBER 0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 11 OCTOBER 
ROSES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 11 OCTOBRE ROSEN, FRISCH, VOii 1.JUNI BIS 11.0KTOllER 
001 FRANCE 700 686 14 001 FRANCE 4093 1 1 4015 76 
002 BELG.-LUXBG. 554 554 002 BELG.-LUXBG. 1679 1679 i 004 FR GERMANY 9825 i 9825 004 RF ALLEMAGNE 41388 6 41387 005 ITALY 60 59 005 ITALIE 638 632 
006 UTO. KINGDOM 380 380 2 006 ROY AUME·UNI 2375 2375 7 007 IRELAND 23 21 007 IRLANOE 148 141 
008 DENMARK 157 157 008 DANEMARK 1237 1237 
028 NORWAY 16 16 028 NORVEGE 311 311 2 030 SWEDEN 193 6 193 i 030 SUEDE 2134 i 66 2132 6 036 SWITZERLAND 337 ; 330 036 SUISSE 2771 2698 038 AUSTRIA 317 316 038 AUTRICHE 2355 6 2349 
400 USA 177 177 400 ETATS-UNIS 1386 1386 2 404 CANADA 65 65 404 CANADA 418 416 
BOO AUSTRALIA 35 35 800 AUSTRALIE 333 333 
1000 W 0 R L D 12882 2 1 12852 18 2 1 1000 M 0 ND E 61844 11 73 1 81447 88 14 2 8 
1010 INTRA·EC 11703 1 1 11681 18 2 • 1010 INTRA-CE 515n 4 1 1 51470 88 1 2 i 1011 EXTRA-EC 1179 1 8 1170 1 1 1011 EXTRA-CE 10067 1 68 &9n 1 
1020 CLASS 1 1154 1 6 1146 1 1020 CLASSE 1 9816 7 66 9733 2 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 864 1 6 856 i 1 1021 A EL E 15n 7 66 7496 5 2 6 1030 CLASS 2 25 24 . 1030 CLASSE 2 250 243 2 
O&D3.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 11 OCTOBER 0603.05 FRESH CARNATIONS FROll 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OElLETS, FIWS, DU 1ER JUIH AU 11 OCTOBRE NELKEll, FRISCH, VOii UUll BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 539 6 2 5 510 18 001 FRANCE 2534 21 1:i 32 2426 53 2 002 BELG.·LUXBG. 527 
79 
1 524 002 BELG.-LUXBG. 1566 308 10 1543 i 003 NETHERLANDS 82 2 1 
537j 003 PAYS-BAS 320 5 6 21129 004 FR GERMANY 5430 25 28 2 004 RF ALLEMAGNE 21463 153 181 i 006 UTO. KINGDOM 1338 43 1293 
1i 
006 ROYAUME-UNI 6381 223 6151 
s4 007 IRELAND 47 
1i 
36 007 IRLANDE 287 
ri 233 008 DENMARK 91 80 008 OANEMARK 680 603 2 028 NORWAY 20 7 i 13 028 NORVEGE 191 41 1:i 148 030 SWEDEN 174 50 123 030 SUEDE 949 216 719 1 
036 SWITZERLAND 81 14 9 58 036 SUISSE 479 57 54 368 
038 AUSTRIA 488 124 3 361 i 038 AUTRICHE 2713 954 22 1737 :i 400 USA 235 234 400 ETATS-UNIS 1347 i 1344 404 CANADA 35 35 404 CANADA 189 188 
680 THAILAND 17 17 680 THAILANDE 107 107 
706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 112 112 
740 HONG KONG 79 79 740 HONG-KONG 547 547 
BOO AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 101 101 
1000 WORLD 9296 291 29 106 8825 19 20 1 5 1000 M 0 ND E 40486 1678 170 613 37825 54 108 10 28 
1010 INTRA-EC 8081 96 29 78 7825 19 12 i 2 1010 INTRA-CE 33259 407 170 451 32114 54 58 10 1 1011 EXTRA.CC 1235 196 28 999 8 3 1011 EXTRA-CE 7223 1271 160 5710 52 20 
1020CLASS1 1on 196 28 844 8 1 . 1020 CLASSE 1 6113 1271 159 4641 32 10 
1021 EFTA COUNTR. 765 195 14 556 i .1021AELE 4335 1268 89 2974 20 4 2<i 1030 CLASS 2 159 155 3 1030 CLASSE 2 1108 1068 
Om07 FRESH ORCIUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 11 OCTOBER 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo 
0603.07 ORCHIDEES, FIWCHES, DU 1ER 'UIH AU 31 OCTOBRE 060107 ORCIUDEEN, FRISCH, VOii 1JU!I BIS 31.DICTOBER 
001 FRANCE 61 61 001 FRANCE 532 528 4 
002 BELG.-LUXBG. 49 49 002 BELG.-LUXBG. 222 222 44 004 FR GERMANY 256 255 004 RF ALLEMAGNE 1834 1790 
005 ITALY 126 126 005 ITALIE 1616 1616 
006 UTD. KINGDOM 13 13 006 ROYAUME-UNI 188 187 
14 030 SWEDEN 6 5 030 SUEDE 100 86 
036 SWITZERLAND 17 17 036 SUISSE 257 226 31 
400 USA 26 26 400 ETATS-UNIS 332 332 
1000 WORLD 5BO 6 572 2 • 1000 M 0 ND E 5450 53 2 5281 5 7 102 
1010 INTRA-EC 518 6 511 1 • 1010 INTRA-CE 455B 52 2 4446 5 j 55 1011 EXTRA-EC 62 61 1 • 1011 EXTRA-CE 892 1 835 47 
1020 CLASS 1 62 61 1 • 1020 CLASSE 1 864 1 816 47 
1021 EFTA COUNTR. 30 29 1 • 1021 A EL E 448 401 47 
0603.11 FRESH GLADIOU FROU 1 .IUNE TO 31 OCTOBER 0603.11 FRESH GUD10U FROU 1 .IUNE TO 31 OCTOBER 
GLAIEUl.5, FRAIS, DU IER .IUIN AU 31 OCTOBRE GLADIOl.EN, FRISCH, VOii UUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 511 501 10 001 FRANCE 1266 1254 12 
002 BELG.-LUXBG. 157 
2 
157 002 BELG.-LUXBG. 292 
2 
292 
004 FR GERMANY 2486 2484 004 RF ALLEMAGNE 4439 4437 
006 UTD. KINGDOM 58 58 006 ROYAUME-UNI 210 1 209 
030 SWEDEN 84 
:i 84 030 SUEDE 355 8 355 036 SWITZERLAND 40 37 036 SUISSE 133 124 
038 AUSTRIA 79 79 036 AUTRICHE 141 141 
400 USA 58 58 400 ETATS-UNIS 292 292 
1000 WORLD 35B1 17 3543 11 ll 1 1000 Ill 0 ND E 7384 26 7323 12 19 3 
1010 INTRA-EC 3283 13 3252 11 7 • 1010 INTRA-CE 6346 17 i 6309 12 8 :i 1011 EXTRA-EC 295 s 290 1 1 1011 EXTRA-CE 1036 8 1014 10 
1020 CLASS 1 284 3 281 • 1020 CLASSE 1 992 8 1 983 
1021 EFTA COUNTR. 212 3 209 . 1021 A EL E 656 8 1 647 
0603.15 FRESH CHRYSAllTHEllUUS FROll 1 .IUNE TO 11 OCTOBER 0603.15 FRESH CHRYSAHTHEIMIS FROU 1 .IUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTllEMES, FRAl5, DU 1ER 'UIH AU 31 OCTOBRE CHRYSAllTHEllEll, FRISCll, YOU 1JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 1619 2 1574 42 001 FRANCE 5782 i 6 5675 100 002 BELG.-LUXBG. 580 579 002 BELG.-LUXBG. 1424 
5 
1423 
004 FR GERMANY 6867 6866 004 RF ALLEMAGNE 21897 
:i 21891 005 ITALY 437 436 005 ITALIE 1433 1430 
12 006 . KINGDOM 1604 1603 006 ROYAUME-UNI 6240 6228 
007 ND 44 44 007 IRLANDE 178 178 
008 RK 212 212 008 DANEMARK 676 
7 
676 
036 RLAND 131 130 036 SUISSE 460 453 
038 AUSTRIA 239 239 038 AUTRICHE no no 
400 USA 217 217 400 ETATS-UNIS 1184 1184 
1000 WORLD 12049 5 7 4 11982 47 2 • 1000 M 0 ND E 40486 15 15 12 40307 105 15 12 5 
1010 INTRA-EC 11371 2 s 3 11315 47 2 i • 1010 INTRA-CE 37647 s 8 11 37509 105 15 12 1 1011 EXTRA-EC sn 3 4 667 • 1011 EXTRA-CE 2841 12 10 2 2798 4 
1020 CLASS 1 627 3 4 619 1 • 1020 CLASSE 1 2578 12 9 2 2548 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 382 3 1 378 
2 
• 1021 A EL E 1273 12 7 2 1250 
12 
2 
1030 CLASS 2 50 48 • 1030 CLASSE 2 262 1 249 
0603.lt FRESH CUT A.OWERS AND R.O'iER BUDS, FROU 1 .IUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAii ROSES, CARNATIONS, ORCIDOS, GLADJOU AND 0603.19 FRESH CUT FLOWERS AND R.Ol'ER BUDS, FROU 1 .IUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAii ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, G1AD10U AHD 
CHRYSAllTHEllUllS CHRYSANTHEllUUS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRA15, DU IER .IUIN AU 31 OCTOBRE. AUTRES QUE ROSES, OEUETS, ORQllDEES, GUIEUl.S ET 
CHRYSAHTH£11ES 
BLUETEN UND -INOSPEJI, FRISCll, YOM 1JUNI BIS 31.0XTOBER, AUSG. ROSEii, NELXEll, ORCllDEEN, GlADIOlEll U!1D CHRYSAHTIEIEN 
001 FRANCE 4111 2 
7 
74 3936 99 001 FRANCE 18962 6 42 281 18373 301 002 BELG.-LUXBG. 2267 1 10 2249 60 27 3 002 BELG.-LUXBG. 5543 3 43 5455 204 36 4 003 NETHERLANDS 175 22 12 51 
20978 
003 PAYS-BAS 635 78 73 246 
74162 9 004 FR GERMANY 22421 
12 
23 1418 2 :i 1 004 RF ALLEMAGNE 80157 14 141 5837 Ii 15 8 005 ITALY 738 3 55 718 005 ITALIE 6300 11 184 6254 :i 006 UTD. KINGDOM 1443 1 11 1376 
19 
006 ROYAUME-UNI 6674 1 48 6437 
119 007 IRELAND 62 ; 5 43 007 IRLANDE 402 :i 4 39 279 008 DENMARK 256 i 250 2 008 DANEMARK 1504 8 1462 38 028 N RWAY 50 3 2 45 028 NORVEGE 520 1 18 455 030 N 365 4 14 333 11 030 SUEDE 3991 18 40 115 3676 142 
036 RLAND 1113 1 20 419 673 036 SUISSE 8787 10 97 2644 6035 1 
038 A IA 929 3 14 912 038 AUTRICHE 5443 25 70 5348 Ii 042 I 61 
16 
60 042 ESPAGNE 192 
134 
184 
372 REUNION 16 
7 2874 4 
3n REUNION 134 54 1960i 17 400 USA 2888 3 400 ETAT5-UNIS 19698 26 
404 CANADA 344 1 343 404 CANADA 2276 7 3 2266 
462 MARTINIQUE 19 19 27 5 462 MARTINIQUE 128 128 246 24 632 SAUDI ARABIA 33 1 3 632 ARABIE SAOUD 275 5 1i 636 KUWAIT 28 1 23 1 636 KOWEIT 179 17 149 2 
680 THAILAND 20 20 680 THAILANDE 155 155 
706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 1n 1n 2 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 100 98 
740 HONG KONG 31 31 740 HONG-KONG 256 255 
BOO AUSTRALIA 14 14 BOO AUSTRALIE 141 141 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 ~eutschlan~ France T Italia T Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo Nimexe I EUR 1 O !0eutschlandl France I Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J ·nxooo 
0603.19 0603.11 
1000 W 0 R L D 37537 45 149 2073 35026 161 54 19 10 1000 M 0 ND E 1634n 161 972 9560 151815 513 191 1 219 45 1010 INTRA-EC 31475 38 55 1613 29554 161 49 1 4 1010 INTRA-CE 120220 105 320 6629 112465 511 164 1 10 15 
1011 EXTRA-EC 6060 7 94 459 5472 5 17 6 1011 EXTRA-CE 43253 56 652 2928 39350 2 27 209 29 1020 CLASS 1 5792 7 30 457 5278 5 15 . 1020 CLASSE 1 41358 56 181 2916 37981 27 197 
1021 EFTA COUNTR. 2464 7 25 450 1968 14 . 1021 A EL E 18839 54 146 2860 15597 2 182 29 1030 CLASS 2 268 64 3 193 2 6 1030 CLASSE 2 1888 470 12 1363 12 
1031 ACP (63) 30 12 18 • 1031 ACP (63) 141 99 40 2 
0603.51 FRESH ROSES FROll 1 NOVEMBER TO 31 llAY 0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 llAY 
ROS£$, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI ROSEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.llAI 
001 FRANCE 881 
1 
875 6 001 FRANCE 6489 
6 12 
1 6454 34 
002 BELG.-LUXBG. 712 1 710 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2931 2913. 
2:i 003 NETHERLANDS 22 14 1 
11198 9 
003 PAYS-BAS 161 133 5 
29 66905 :i 27 004 FR GERMANY 11230 21 2 004 RF ALLEMAGNE 67118 154 005 ITALY 22 2 20 005 ITALIE 253 14 239 
006 UTD. KINGDOM 358 358 
sO 006 ROYAUME-UNI 3356 3356 50:i 007 IRELAND 104 24 007 IRLANDE 769 266 
008 DENMARK 138 138 008 DANEMARK 1761 
4 
1761 
7 028 NORWAY 94 94 028 NORVEGE 2340 2329 
030 SWEDEN 177 177 030 SUEDE 2877 1 2876 032 FINLAND 90 
87 1 
90 
1 
032 FINLANDE 2073 
1487 5 
2073 
11 036 SWITZERLAND 500 411 036 SUISSE 6059 
139 
4556 
038 AUSTRIA 337 26 1 306 4 038 AUTRICHE 3410 8 3246 
71 
17 
400 USA 275 1 265 Ei 1 400 ETATS-UNIS 2866 7 2779 9 404 CANADA 95 95 404 CANADA 1043 1043 
632 SAUDI ARABIA 21 21 
2 
632 ARABIE SAOUD 388 388 
10 647 U.A.EMIRATES 10 8 647 EMIRATS ARAB 130 120 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 106 106 
100D W 0 R L D 15103 41 112 2 14822 13 98 1 14 1DOO M 0 N D E 104480 283 1695 36 101695 60 637 11 63 1010 INTRA-EC 13466 15 24 2 13323 13 80 9 1010 INTRA-CE 82841 139 185 30 81896 58 503 3 27 
1011 EXTRA-EC 1638 26 88 1 1499 18 6 1011 EXTRA-CE 21640 143 1510 6 19799 3 134 8 37 
1020 CLASS 1 1581 26 88 1 1451 9 6 1020 CLASSE 1 20827 143 1503 5 19059 73 8 36 1021 EFTA COUNTR. 1198 26 87 1 1079 5 1021 A EL E 16762 143 1495 5 15084 
:i 61 
7 28 
1030 CLASS 2 56 47 9 . 1030 CLASSE 2 803 5 733 1 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROll 1 NOVEllBER TO 31 MAY 0603.55 FRESH CARNATIONS FROll 1 NOVEMBER TO 31 llAY 
OEUETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI NEUCEN, FRISCH, VOil 1.NOVEMBER BIS 31.llAI 
001 FRANCE 496 17 
91 
23 454 2 001 FRANCE 2618 69 
530 
110 2433 6 
002 BELG.-LUXBG. 743 
530 
11 641 44 002 BELG.-LUXBG. 2948 2087 68 2350 121 003 NETHERLANDS 846 8 264 003 PAYS-BAS 3660 39 1413 
25209 004 FR GERMANY 6871 311 1061 5439 60 004 RF ALLEMAGNE 35010 
95 
2198 7437 
1 
166 
006 UTD. KINGDOM 1404 18 2 316 983 85 006 ROY AUME-UNI 8201 8 1891 5974 
91 
232 
007 IRELAND 49 
11 2 38 11 007 IRLANDE 401 sO :i 1:i 310 008 DENMARK 85 72 
1 
008 DANEMARK 791 695 
5 028 NORWAY 70 22 47 028 NORVEGE 676 129 3 539 
030 SWEDEN 247 151 11 85 
1 
030 SUEDE 1378 749 
5 
110 519 2 036 SWITZERLAND 155 42 47 65 036 SUISSE 1112 174 373 558 
038 AUSTRIA 591 98 1 270 186 36 038 AUTRICHE 3945 637 5 1819 1367 
:i 
117 
400 USA 309 1 
6 
17 291 400 ETATS-UNIS 2498 4 2 136 2353 404 CANADA 69 8 55 404 CANADA 521 3 30 53 435 
1 632 SAUDI ARABIA 24 24 632 ARABIE SAOUD 270 269 
1 647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 150 149 
680 THAILAND 21 
10 
21 680 THAILANDE 188 
94 :i 
188 
732 JAPAN 17 1 6 732 JAPON 135 38 
740 HONG KONG 70 70 740 HONG-KONG 553 553 
100D W 0 R L D 12149 901 420 2D29 8554 2 11 1 231 1DOO M 0 ND E 65641 4128 2821 13439 44465 8 10D 1 12 667 
1010 INTRA-EC 10502 578 413 1676 7633 2 11 i 189 1D10 INTRA-CE 53687 2335 2n8 10933 37013 7 91 1 12 529 1 D11 EXTRA-EC 1648 323 7 353 921 1 42 1011 EXTRA-CE 11947 1792 44 2501 7452 1 8 137 1020 CLASS 1 1477 323 7 353 756 1 37 1020 CLASSE 1 10451 1789 42 2501 5983 5 12 119 
1021 EFTA COUNTR. 1074 312 1 328 395 1 37 1021 A EL E 7229 1688 10 2309 3098 
1 :i 
5 119 
1030 CLASS 2 170 1 164 5 1030 CLASSE 2 1486 3 1 1460 18 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.57 FRESH ORCHIDS FROll 1 NOVEMBER TO 31 llAY 
ORCHIDEES, FIWCHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI ORCHIDEEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.llAJ 
001 FRANCE 426 425 1 001 FRANCE 4134 1 4102 28 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 170 
Ei 
170 8 002 BELG.-LUXBG. 985 57 985 2 130 003 NETHERLANDS 16 003 PAYS-BAS 189 
16007 004 FR GERMANY 1758 1745 13 004 RF ALLEMAGNE 16303 296 
005 ITALY 347 
4 
347 005 ITALIE 3774 
20 2 3774 006 UTD. KINGDOM 142 138 006 ROY AUME-UNI 1784 1762 008 DENMARK 56 56 008 DANEMARK 590 
4 
590 
9 028 NORWAY 11 11 
7 
028 NORVEGE 161 148 
030 N 40 33 030 SUEDE 794 46 2 619 175 036 ER LAND 123 4 116 3 036 SUISSE 2017 1830 139 038 A TRIA 57 1 56 038 AUTRICHE 758 7 749 2 
390 SO TH AFRICA 7 7 390 AFR. DU SUD 148 148 
400 USA 94 94 400 ETATS-UNIS 1404 1404 
40-i r.MJNlA 9 9 404 CANADA 131 131 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EHooa 
0603.57 0603.57 
1000 W 0 R L D 3274 17 3226 1 30 • 1000 M 0 ND E 33488 139 5 3 32537 30 2 n2 
1010 INTRA-EC 2921 12 2887 1 21 • 1010 INTRA-CE 27831 77 3 3 27289 30 2 427 
1011 EXTRA-EC 353 5 339 9 • 1011 EXTRA-CE 5655 61 2 5248 344 
1020 CLASS 1 349 5 335 9 . 1020 CLASSE 1 5575 61 2 5168 344 
1021 EFTA COUNTR. 235 5 221 9 . 1021 A EL E 3823 58 2 3419 344 
0603.61 FRESH GLADIOLI FROll 1 NOVEMBER TO 31 llAY 0603.61 FRESH GLADIOU FROll 1 NOVEMBER TO 31 llAY 
GLAJEULS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI GLADIOLEN, FRISCH, VOil 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 38 38 001 FRANCE 160 1 159 
002 BELG.-LUXBG. 48 
3 
48 ; 002 BELG.-LUXBG. 124 i 124 004 FR GERMANY 324 
2 
320 004 RF ALLEMAGNE 1092 
1i 
1084 ; 
006 UTD. KINGDOM 38 36 006 ROYAUME-UNI 169 1 157 
1000 W 0 R L D 534 21 2 508 3 1000 M 0 ND E 1948 1 84 11 1868 2 1010 INTRA-EC 457 6 2 448 1 1010 INTRA-CE 1573 1 14 11 1546 1 1011 EXTRA-EC 77 15 60 2 1011 EXTRA-CE 373 50 322 1 1020 CLASS 1 65 14 51 . 1020 CLASSE 1 314 47 267 
1021 EFTA COUNTR. 45 14 31 . 1021 A EL E 211 47 164 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROll 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROll 1 NOVEMBER TO 31 llAY 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 1900 36 1835 29 001 FRANCE 8828 171 8562 95 
002 BELG.-LUXBG. 746 
1i 
746 002 BELG.-LUXBG. 2168 
69 
2168 ; 004 FR GERMANY 8010 7999 004 RF ALLEMAGNE 31696 31626 
005 ITALY 126 
4 
126 
2 ; 005 ITALIE 499 26 ; 499 2i ; 006 UTD. KINGDOM 1900 1893 ; 006 ROYAUME-UNI 9787 9738 3 007 IRELAND 73 72 007 IRLANDE 411 408 
008 DENMARK 310 
4 3 
310 008 DANEMARK 1442 29 19 1442 036 SWITZERLAND 211 204 036 SUISSE 766 ; 718 038 AUSTRIA 191 191 038 AUTRICHE 997 996 
400 USA 209 209 ; 400 ETATS-UNIS 1379 1379 19 404 CANADA 36 35 404 CANADA 241 222 
632 SAUDI ARABIA 24 24 632 ARABIE SAOUD 172 172 
636 KUWAIT 26 26 636 KOWEIT 172 172 
647 U.A.EMIRATES 17 17 647 EMIRATS ARAB 145 145 
1000 W 0 R L D 13836 16 4 56 13726 30 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 59012 84 29 269 58474 116 29 1 10 
1010 INTRA-EC 13080 13 4 53 12982 30 1 1 ; • 1010 INTRA-CE 54887 69 29 251 54448 116 3 1 1 1011 EXTRA-EC 756 3 3 744 1 • 1011 EXTRA-CE 4125 15 19 4028 25 9 
1020 CLASS 1 666 3 4 3 654 1 1 . 1020 CLASSE 1 3475 15 29 19 3382 22 8 1021 EFTA COUNTR. 416 3 4 3 406 . 1021 A EL E 1825 15 29 19 1761 
3 
1 
1030 CLASS 2 89 89 . 1030 CLASSE 2 643 639 1 
0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROll 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
CHRYSANTHEMUMS 
0603.69 r.Ni~~=i~RS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 llAY, EXCEPT ROSES. CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI, AUTRES QUE ROSES. OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
BLUETEN UNO -KNOSPEN, FRISCH, VOii 1.NOVEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 8217 7 
160 
326 7773 108 3 001 FRANCE 41503 22 
912 
1614 39568 293 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 4042 5 103 3774 
39 483 13 ; 002 BELG.-LUXBG. 12736 23 571 11230 133 1126 003 NETHERLANDS 1609 109 489 475 
41662 
003 PAYS-BAS 7374 413 2518 3167 
181855 
15 2 004 FR GERMANY 50363 
2 
624 7840 28 6 3 004 RF ALLEMAGNE 231857 
1i 
4192 45669 2 95 31 13 
005 ITALY 737 140 
125 
595 
4 i 
005 ITALIE 5966 500 98i 5449 22 006 UTD. KINGDOM 2168 1 165 1872 
35 
006 ROYAUME-UNI 12457 7 684 10754 
11i 9 007 IRELAND 116 
24 42 
81 007 IRLANDE 818 1 
314 
646 
008 DENMARK 1148 766 296 008 DANEMARK 6424 116 5300 694 
009 GREECE 11 
2 13 
2 9 
8 
009 GRECE 144 
25 
2 19 123 
028 NORWAY 291 66 182 028 NORVEGE 3386 115 1165 1979 102 
030 SWEDEN 738 5 24 202 436 71 030 SUEDE 8354 27 231 1992 5609 495 
032 FINLAND 111 
19 
3 34 72 
62 
2 032 FINLANDE 1896 200 28 446 1417 195 5 036 SWITZERLAND 3501 240 1471 1709 
3 
036 SUISSE 30278 1824 12693 15361 5 
038 AUSTRIA 1775 14 1 291 1466 i 038 AUTRICHE 12713 105 14 11n 10810 i 3 1 6 042 SPAIN 22 
10 
21 042 ESPAGNE 156 
113 
152 
272 IVORY COAST 10 272 COTE IVOIRE 118 3 2 
314 GABON 10 10 314 GABON 117 111 6 
372 REUNION 20 20 8i 4194 66 2 372 REUNION 219 ; 219 11i 349o9 234 10 400 USA 4429 80 400 ETATS-UNIS 36444 573 
404 CANADA 573 19 6 540 8 404 CANADA 4593 1 159 41 4370 22 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 184 184 
462 MARTINIQUE 28 28 
72 
462 MARTINIQUE 265 265 
2 794 8 632 SAUDI ARABIA 73 1 
1i 
632 ARABIE SAOUD 808 4 
636 KUWAIT 68 1 56 636 KOWEIT 664 18 61 585 
644 QATAR 8 
3 
8 644 QATAR 100 
33 
100 
647 U.A.EMIRATES 36 
2 
33 i 647 EMIRA TS ARAB 356 s5 323 29 649 OMAN 7 4 649 OMAN 118 i 34 680 THAILAND 19 19 680 THAILANDE 209 208 
706 SINGAPORE 17 ; i 2 17 706 SINGAPOUR 212 i i 18 212 2 732 JAPAN 33 29 732 JAPON 401 367 
740 HONG KONG 28 28 740 HONG-KONG 266 286 
800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 245 245 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I D~doa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I D~dOo 
0603.69 D6Q3.U 
1000 WORLD 80330 184 2089 11102 65726 147 983 4 104 11 1000 M 0 N D E 422175 848 13062 71296 333190 440 2577 22 688 52 
1010 INTRA-EC 68407 124 1601 8912 56752 148 845 4 19 4 1010 INTRA-CE 319278 482 8924 52335 254925 428 2091 22 47 24 
1011 EXTRA-EC 11924 40 489 2190 8974 1 138 88 8 1011 EXTRA-CE 102898 368 4137 18960 78266 12 486 840 29 
1020CLASS1 11506 40 384 2176 8681 137 83 5 1020 CLASSE 1 98618 365 2970 18852 75335 1 455 624 16 1021 EFTA COUNTR. 8423 39 283 2082 3872 i 62 82 3 1021 A EL E 56696 357 2223 18073 35233 1i 195 609 6 1030 CLASS 2 414 105 14 290 1 2 1 1030 CLASSE 2 4242 1 1167 96 2909 30 16 12 
1031 ACP (63) 33 27 5 1 . 1031 ACP (63) 393 347 41 3 2 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, lllPREGHATED OR OTHERWISE PREPARED 0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUOS, DRIED, DYED, BLEACHED, lllPREGHATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES BLUETEN UND BLUETEIXNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBElm 
001 FRANCE 438 22 
4 
132 162 115 3 4 001 FRANCE 3904 280 
24 
920 1777 779 15 133 002 BELG.-LUXBG. 76 18 6 47 45 1 3 002 BELG.-LUXBG. 519 70 32 387 143 3 3 003 NETHERLANDS 526 95 12 50 838 321 003 PAYS-BAS 1467 274 92 101 6105 825 32 004 FR GERMANY 1575 
:i 
8 640 7 51 31 004 RF ALLEMAGNE 8849 
47 
55 1945 26 120 598 
005 ITALY 24 2 36 18 1 1 :i 005 ITALIE 268 16 21i 193 4 5 4 3 006 UTD. KINGDOM 88 2 45 2 
4i 
006 ROYAUME-UNI 803 11 2 502 20 330 53 007 IRELAND 42 20 1 1:i 007 IRLANDE 340 67 :i 10 130 008 DENMARK 80 12 35 
17 
008 DANEMARK 343 33 110 
422 028 NORWAY 34 1 4 12 
6 :i 
028 NORVEGE 636 12 1 28 171 65 2 030 SWEDEN 36 3 
:i 7 4 14 030 SUEDE 391 11 1 60 40 12 202 036 SWITZERLAND 203 48 42 31 1 75 4 036 SUISSE 1384 353 40 211 361 5 276 138 038 AUSTRIA 67 23 
:i 30 13 34 1 038 AUTRICHE 436 135 30 144 136 3 16i 18 400 USA 340 4 39 260 1 400 ETATS-UNIS 3084 48 266 2557 5 17 404 CANADA 7 
:i :i 2 5 1 404 CANADA 102 4i 19 15 87 1:i 732 JAPAN 25 20 732 JAPON 312 1 239 
1000 W 0 R L D 3615 242 34 1013 1490 181 569 1 85 • 1000 M 0 ND E 23488 1378 320 4098 12972 1091 1945 4 1680 
1010 INTRA-EC 2846 158 26 875 1125 169 452 1 40 • 1010 INTRA-CE 16515 752 193 3255 9106 872 1410 4 823 
1011 EXTRA-EC 768 84 8 137 365 12 117 45 • 1011 EXTRA-CE 6972 626 127 842 3866 119 535 857 
1020 CLASS 1 734 82 5 135 349 9 113 41 . 1020 CLASSE 1 6548 612 96 779 3651 91 471 848 1021 EFTA COUNTR. 346 75 2 83 62 9 77 38 . 1021 A EL E 2935 518 43 442 741 86 290 815 1030 CLASS 2 34 1 3 3 17 2 4 4 • 1030 CLASSE 2 421 11 31 63 215 28 64 9 
0604 FOUA:JRAHCHES AND PARTS (Ol!IER THAN FLOWERS OR SU~ OF ~ SHRUB~ BUSHES AND Ol!IER m AND UOSSES, LICHENS • D™ FOUA:JRAHCHES AND PARTS fHER THAN FLOWERS OR 8~ OF TREES SHRUB~BUSHES AND OTHER P~ UOSSE5, UCHEHS AND SES, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR 0 EHTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED AND SES, BEING GOODS OF KIND SUITABLE FOR BOUQU OR ORHAilDii'AL P RPOSE5, FRESH, DRIED OR P ARED 
FEUWGMf FEUWS, RAMEAUX ET PARTIES D£ PLANTES, HERBE5, UOUSSES ET UCHEHS POUR BOUQUETS OU ORNEMEHTS, FRAIS,SECHES 
OU PREP S BLATl\\'E~ BLAETTEREAR ZWEIGE UND PFLANZEllTEILE, GRAESER, UOOSE UND flECHTEH ZU BINDE· OOER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROC ODER B BElm 
0604.20 REINDEER UOSS 0604.20 REINDEER UOSS 
UCHEHS DES RENNES REHTIERflECllTE 
004 FR GERMANY 25 4 2 19 004 RF ALLEMAGNE 111 7 10 94 
1000 W 0 R L D 85 23 33 3 36 • 1000 M 0 ND E 382 108 101 17 158 
1010 INTRA-EC 78 18 26 3 33 • 1010 INTRA-CE 309 78 10 17 144 
1011 EXTRA-EC 17 • 1 4 • 1011 EXTRA-CE 72 30 31 11 
0604.41 FRESH CHRISTUAS TREES AND CONll'ER BRANCHES 06Dl41 FRESH CHR1STllAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES, FRAJS WEIHNACllTSBAEUME UND NADELGEHOELZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 2936 8 
6 
26 2773 
1:i 16 
129 001 FRANCE 1127 6 
7 
75 931 
5 14 
115 
003 NETHERLANDS 3607 1115 
17e:i 126 
1465 992 003 PAYS-BAS 1699 565 
372 41 
307 801 
004 FR GERMANY 20027 
a8 315 56 56 17711 004 RF ALLEMAGNE 13149 64 50 30 51 12605 006 UTD. KINGDOM 8447 60 1600 6265 6ci 13 421 006 ROYAUME-UNI 2990 40 680 1809 37 4 393 008 DENMARK 322 199 26 37 
161 
008 DANEMARK 188 107 11 33 
114 024 !CELANO 164 3 024 ISLANDE 117 3 
028 NORWAY 968 968 028 NORVEGE 752 752 
030 SWEDEN 1932 
314 144 287 
1932 030 SUEDE 1013 
254 64 57 1013 036 SWITZERLAND 1482 737 036 SUISSE 1153 
1 
778 
038 AUSTRIA 1399 344 1055 038 AUTRICHE 1525 372 1152 
1000 WORLD 41955 2186 2069 8 1845 11279 131 122 24317 • 1000 M 0 ND E 24099 1418 524 1 838 3202 74 102 17938 
1010 INTRA-EC 35673 1499 1865 8 1808 10971 129 122 19273 • 1010 INTRA-CE 19266 773 426 7 819 3133 73 102 13933 
1011 EXTRA-EC 6284 687 204 37 3D9 3 5044 • 1011 EXTRA-CE 4835 643 98 17 69 2 4006 1020 CLASS 1 6089 658 159 28 292 4952 . 1020 CLASSE 1 4670 626 73 8 61 3902 1021 EFTA COUNTR. 5982 658 159 3 288 
:i 
4874 . 1021 A EL E 4590 626 73 4 60 
:i 3827 1030 CLASS 2 194 29 45 9 17 91 . 1030 CLASSE 2 163 16 25 10 8 102 
0604.49 L1l,\S~TS~ lfEI.S, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS~ llOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMEHTAL PURPOSES BUT O!M.49 ro~s~~Ti: lfEES' SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), UOSSE5, LICHENS AND GRASSES FOR ORllAMEHTAL PURPOSES BUT 
PARTIES DE PLANTE$, HERBE~ UOUSSES ET UCHEHS, POUR BOUQUETS OU ORNEUEHTS, FllA1S, EXCL LICHENS DES RENNES, 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAU DE CONIFERES PFLANZENTEl~~D flECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTIERflECKml, WEIHNACHTS. BAEUUE UND 
001 FRANCE 173 32 
1s:i 
117 21 2 1 001 FRANCE 683 163 206 438 66 6 10 002 BELG.-LUXBG. 286 
179 
34 99 
7 :i 43 :i 002 BELG.-LUXBG. 478 875 167 103 41 1:i 36 10 003 NETHERLANDS 810 206 370 
139 :i 003 PAYS-BAS 2664 582 1108 769 2 004 FR GERMANY 2151 
1 
801 1093 1 41 74 004 RF ALLEMAGNE 9118 
:i 
1634 8302 2 21 388 
005 ITALY 208 206 
1o:i 
1 
1 
005 ITALIE 441 428 
814 
7 
6 
3 
:i 1 006 UTD. KINGDOM 290 11 159 16 i 006 ROYAUME-UNI 1142 59 158 101 008 DENMARK 82 31 2 16 1 31 008 DANEMARK 266 118 13 105 4 26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartc I ·ni.ooa 
0604.49 0604.49 
028 NORWAY 59 
6 7 
33 1 25 028 NORVEGE 403 1 
28 
328 19 55 
030 SWEDEN 317 64 22 218 030 SUEDE 902 45 406 114 309 
032 FINLAND 62 
7 10 
27 1 34 032 FINLANDE 352 1 43 231 27 93 036 SWITZERLAND 121 94 1 9 036 SUISSE 457 42 327 4 41 
038 AUSTRIA 400 25 1 369 5 
1 
038 AUTRICHE 2417 184 6 2186 39 
32 
2 
400 USA 65 1 62 1 400 ETATS-UNIS 408 2 366 8 
1000 W 0 R L D 5107 292 1548 2394 352 9 11 118 382 3 1000 M 0 ND E 19994 1491 3115 12826 1388 54 88 85 944 3 
1010 INTRA-EC 4004 254 1527 1733 278 9 5 118 79 3 1010 INTRA-CE 14809 1217 3023 8935 1062 54 17 85 414 2 
1011 EXTRA-EC 1104 38 21 661 74 8 304 • 1011 EXTRA-CE 5185 274 92 3891 326 71 530 1 
1020 CLASS 1 1078 38 21 660 53 3 303 . 1020 CLASSE 1 5072 274 87 3879 237 68 527 
1021 EFTA COUNTR. 965 38 19 586 35 
:i 287 . 1021 A EL E 4552 273 79 3478 219 :i 503 1 1030 CLASS 2 26 1 1 21 • 1030 CLASSE 2 109 4 12 89 
0604.50 = Of TREES, SHRUBS, BUSHES AND PUHTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORIWIEHTAI. PURPOSES, SIMPLY 06114.50 &~OF TREE5, SHRUBS, BUSHES AND Pl.AllTS (EXCL FLOWERS~ MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
PARTIES DE PI.ANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNE$, POUR BOUOUm OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECllTEN, ZU BIND£. ODER ZIERZWECKEH, NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 69 20 22 22 23 4 001 FRANCE 573 155 :i 141 238 35 2 2 002 BELG.·LUXBG. 108 6 14 66 
16 1 7 
002 BELG.·LUXBG. 501 26 71 399 53 17 2 003 NETHERLANDS 116 13 2 77 
128 
003 PAYS-BAS 466 88 12 277 
700 
19 
004 FR GERMANY 571 
1 
2 373 
1 
68 004 RF ALLEMAGNE 1786 
11 
10 869 1 116 
OD6 UTO. KINGDOM 19 2 9 6 
12 
OD6 ROYAUME-UNI 169 2 39 44 73 
7 008 DENMARK 59 42 4 1 
1 
008 DANEMARK 135 111 9 8 
7 030 SWEDEN 63 5 56 1 030 SUEDE 170 44 107 10 2 
036 SWITZERLAND 44 22 17 5 036 SUISSE 326 179 96 51 
:i 038 AUSTRIA 141 22 116 3 038 AUTRICHE 351 129 6 210 9 Ii :i 400 USA 315 3 
1 
262 50 400 ETATS-UNIS 1148 8 626 497 
732 JAPAN 16 1 1 13 732 JAPON 163 5 9 13 134 2 
1000 W 0 R L D 1650 175 81 960 319 21 31 83 • 1000 M 0 ND E 8313 872 55 2546 2384 165 122 169 
1010 INTRA-EC 1000 98 60 500 227 21 11 78 • 1010 INTRA-CE 3727 435 38 1408 1517 162 30 139 
1011 EXTRA-EC 649 76 1 460 92 13 7 • 1011 EXTRA-CE 2586 437 19 1139 867 3 91 30 
1020 CLASS 1 633 64 1 459 90 12 7 . 1020 CLASSE 1 2506 416 15 1110 852 3 81 29 
1021 EFTA COUNTR. 269 56 195 13 5 . 1021 A EL E 1000 391 465 118 3 2 21 
0604.90 PARTS Of TREEMRUBS, BUSHES AND PLANTS fpCL FLOWER8/i MOSSE~ LICHENS AND GRASSES FOR ORNAllENTAI. PURPOSES, Biil NOT 116114.90 PARTS OF ~HRUBS, BUSHES AND PLANTS fpCL FLOWERSk llOSS~LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAi. PURPOSE$, Biil NOT 
THOSE WITlllH AND 41, DYED, BLEACHED, PREGNATED OTHER SE PREPARED THOSE WITlllH .20 AND 41, DYED, BLEACHED, REGHATED 0 OTHER E PREPARED 
PARTIES DE PLAHTES, HER~ MOUSSES ET LICHENS AlllRES QUE DES HENNES, POUR BOUOUm OU ORNEMEHTS, AYAHT SUBI UNE 
PREPARATION AUTRE QUE LEllENT SECHES 
PFLANZ~RAESER, MOOSE UNO FLECllTEN, AUSGEN. RENTIERFLECllTEN, ZU BINDE· OOER ZIERZYiECKEH, WEITERBEARBEITET ALS 
KUR GETR 
001 FRANCE 221 9 176 31 2 3 001 FRANCE 1191 116 
1 
926 116 20 12 1 
002 BELG.-1.UXBG. 99 10 
:i 85 4 17 9 2 002 BELG.-LUXBG. 263 54 170 38 118 171 5 003 NETHERLANDS 871 23 817 96 9 003 PAYS-BAS 2118 72 9 1743 377 2:i 004 FR GERMANY 1951 
7 
32 1774 1 39 004 RF ALLEMAGNE 6678 
67 
19 6184 4 5 66 
005 ITALY 16 2 
135 
7 i 005 ITALIE 122 7 566 46 1 2 1 1 OD6 UTO. KINGDOM 280 4 46 94 
2 
OD6 ROYAUME-UNI 880 95 54 162 
:i 008 DENMARK 165 2 18 117 13 13 Ii 008 DANEMARK 285 25 8 206 32 11 30 028 NORWAY 44 3 25 8 028 NORVEGE 231 31 
1 
109 61 
1 030 SWEDEN 414 1 174 21 218 030 SUEDE 564 5 341 99 117 
032 FINLAND 14 
18 20 13 1 032 FINLANDE 117 11 Ii 102 3 1 036 SWITZERLAND 162 120 4 036 SUISSE 761 216 516 21 
2 038 AUSTRIA 344 24 1 317 2 
11 
038 AUTRICHE 1154 197 5 937 13 
240 400 USA 205 6 1 181 6 400 ETATS-UNIS 757 23 2 449 43 6 404 CANADA 22 
1 
20 1 1 404 CANADA 105 4 73 6 20 732 JAPAN 34 28 4 1 732 JAPON 225 172 39 10 
1000 W 0 R L D 4999 109 125 4071 342 21 38 22 271 • 1000 M 0 ND E 15865 951 127 12674 1123 153 571 36 230 
1010 INTRA-EC 3622 56 101 3118 244 20 19 22 42 • 1010 INTRA-CE 11594 440 99 9820 771 144 210 38 74 
1011 EXTRA-EC 1375 54 23 952 98 19 229 • 1011 EXTRA-CE 4256 511 26 2843 351 9 361 155 
1020 CLASS 1 1279 54 22 907 49 19 228 • 1020 CLASSE 1 4087 499 21 2744 307 9 354 153 
1021 EFTA COUNTR. 982 46 22 651 35 228 • 1021 A EL E 2843 461 15 2010 204 3 
7 
150 
1030 CLASS 2 93 1 42 49 1 • 1030 CLASSE 2 164 12 5 93 45 2 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederiand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 0701 VEG ET ABLES, FRESH OR CHILLED 
LEGUllES ET PLANTES POTAGERE5, FRAJS OU REFRIGERES GEllUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH OOER GEKUEHLT 
0701.11 SEED POTATOES 0701.11 SEED POTATOES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 228 TO 408.421 • 436,452 - 480,488 • 504,512 • 529,632 • 656,672 • 696,70t • 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 228 TO 408.421 • 436.452 • 480,488 • 504,5t2 • 529,632 • 656,672 • 696,701 • 958 
PLANTS DE POMMES DE TERRE PFLANZKARTOFFELN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 228 A 408,421 A 436,452 A 480.488 A 504.512 A 529,632 A 656,672 A 696,701 A958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENIJERN FLIER DIE LAENDER 228 BIS 408,421-06,452-480,488-504,512-529,632-656,672~ UNO 701-958 
001 FRANCE 76701 4154 
1928 
70057 960 394 1136 001 FRANCE 30198 1352 
soci 27770 577 124 375 002 BELG.-LUXBG. 37454 797 34440 
1086 
289 002 BELG.-LUXBG. 17361 337 16131 
284 
93 
003 NETHERLANDS 1874 279 399 
4 35157 
110 003 PAYS-BAS 619 119 174 
2 1185i 
42 
004 FR GERMANY 35807 
3872 
481 145 20 
2492 22 
004 RF ALLEMAGNE 12083 
143i 
170 57 3 
195 38 005 ITALY 87563 6581 73873 210 513 
4962 
005 ITALIE 29287 2149 24586 81 207 
883 006 UTO. KINGDOM 14389 124 9302 1 
235i 
006 ROYAUME-UNI 3776 44 2847 2 SOS 007 IRELAND 2351 
125 24 243 
007 IRLANDE 505 4:i 5 8i 008 DENMARK 416 24 008 DANEMARK 132 3 
009 GREECE 12148 437 3123 8510 78 
125 
009 GRECE 6092 196 1606 4265 25 4:i 030 SWEDEN 547 1 
1252 
124 
20 
297 030 SUEDE 235 
83 so3 
72 
5 
120 
036 SWITZERLAND 3242 211 1759 
62 i 036 SUISSE 1293 702 25 038 AUSTRIA 6030 1305 216 4436 10 
300 
038 AUTRICHE 1703 452 90 1132 4 
79 1773 040 PORTUGAL 73729 2605 528 18734 1078 45109 5285 040 PORTUGAL 22030 885 198 5289 307 13499 
042 SPAIN 25832 190 6069 12023 6753 797 042 ESPAGNE 9743 62 2355 4946 2243 137 
046 MALTA 2222 1151 1071 046 MALTE 511 223 288 
048 YUGOSLAVIA 1237 
2 
992 245 048 YOUGOSLAVIE 564 i 462 102 052 TURKEY 394 392 052 TURQUIE 135 134 
062 CZECHOSLOVAK 6005 1292 
398 
4713 062 TCHECOSLOVAQ 1912 379 
155 
1533 
064 HUNGARY 13383 101 12884 064 HONGRIE 4592 44 4393 
068 BULGARIA 704 704 
11868 4023 
068 BULGARIE 227 227 
3403 654 202 CANARY ISLES 15891 
143i 4883 10223 2590 202 CANARIES 4057 434 1622 2876 638 204 MOROCCO 26711 
2144 
7584 204 MAROC 7614 
724 
2044 
208 ALGERIA 82387 2000 2200 53387 20152 2504 208 ALGERIE 22996 536 576 14982 5669 509 
212 TUNISIA 14448 508 7394 6546 
2445 1505 
212 TUNISIE 5091 171 2773 2147 
1053 312 216 LIBYA 8585 
493 1372 
4635 
2689 
216 LIBYE 2819 
149 354 
1454 
438 220 EGYPT 46460 29271 10785 1850 220 EGYPTE 10860 6767 2795 357 
224 SUDAN 1747 
44i 
1747 224 SOUDAN 401 
225 
401 
232 MALI 441 232 MALI 225 
248 SENEGAL 770 770 
2444 
248 SENEGAL 326 326 
462 272 IVORY COAST 2505 61 272 COTE IVOIRE 482 20 
372 REUNION 407 407 
2395 
372 REUNION 205 205 
794 400 USA 2395 
3605 
400 ETATS-UNIS 794 
1108 412 MEXICO 3605 
69 
412 MEXIQUE 1708 
49 442 PANAMA 446 
150i 
377 
838 
442 PANAMA 224 
46i 
175 
262 448 CUBA 14427 
2308 
12088 448 CUBA 4607 
124i 
3884 
484 VENEZUELA 4480 2172 484 ~ENEZUELA 2486 1245 
508 BRAZIL 3505 1021 2484 
4054 1395 
508 RESIL 2050 674 1376 
1070 21i 600 CYPRUS 12070 3 
2642 
6618 600 CHYPRE 3641 1 
933 
2359 
604 LEBANON 23865 2 21221 
2212 i 604 LIBAN 10651 1 9717 936 608 SYRIA 7458 75 40 5130 608 SYRIE ": 3393 39 18 2400 612 IRAQ 14162 i 13132 1030 1169 734 612 !RAO 6150 5655 495 393 238 624 !SRAEL 7848 70 5874 624 ISRAEL 2552 
6 
35 1886 
628 JORDAN 4187 16 865 3306 i 628 JORDANIE 1704 381 1315 2 647 U.A.EMIRATES 288 
22 
287 
3910 
647 EMIRATS ARAB 171 
12 
169 
1344 
2 
662 PAKISTAN 4058 126 662 PAKISTAN 1420 64 
666 BANGLADESH 1348 900 1348 1826 666 BANGLA t>ESH 655 406 655 566 669 SRI LANKA 3158 432 669 SRI LANKA 1147 187 
700 INDONESIA 609 558 51 
1250 
700 INDONESIE 371 345 26 
417 743 MACAO .. . 1250 
1066i 
743 MACAO 417 
4389 977 SECRET CTRS. 10661 977 SECRET 4389 
1000 W 0 R L D 723747 24955 57696 4 476258 5653 126649 15012 17498 22 1000 M 0 ND E 247215 9515 22217 2 168694 2042 37255 2645 4807 38 
1010 INTRA-EC 268700 9787 12535 4 231582 2402 3778 4962 3628 22 1010 INTRA-CE 100056 3522 4905 2 87532 1001 1002 B83 1171 38 
1011 EXTRA-EC 444386 15168 45160 234015 3252 122871 10050 13870 • 1011 EXTRA-CE 142769 5993 17312 76773 1041 36253 1761 3636 
1020 CLASS 1 116061 4313 8065 39870 1108 56100 1187 5418 . 1020 CLASSE 1 37181 1483 3145 13086 317 17114 216 1820 
1021 EFTA COUNTR. 83901 4122 1996 25300 1108 45574 390 5411 . 1021 A EL E 25401 1420 791 7315 317 13662 79 1817 
1030 CLASS 2 293399 9460 35134 163411 2144 65934 8863 8453 . 1030 CLASSE 2 94113 4086 13526 53537 724 18877 1546 1817 
1031 ACP (63a 6045 2 1830 1747 2444 22 . 1031 ACP (6~ 1666 1 798 401 462 4 
1040 CLASS 34929 1395 1962 30734 838 . 1040 CLASS 3 11477 424 641 10150 262 
0701.13 NEW POTATOES FROll 1 JANUARY TO 15 llAY 070t.13 NEW POTATOES FROll 1 JANUARY TO 15 llAY 
POllMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 llAt FRUEHKARTOfFEUl,VOll 1..IANUAR SIS 15.l!At 
001 FRANCE 18472 612 
39 
13623 618 416 20 3183 001 FRANCE 9055 340 
20 
7121 363 227 8 996 
002 BELG.-LUXBG. 2652 89 1908 256 177 183 002 BELG.-LUXBG. 1402 43 1079 136 
318 
66 58 
003 NETHERLANDS 9555 416 1748 881 1606 117 4787 003 PAYS-BAS 3335 149 670 396 
1855 
34 1708 
004 FR GERMANY 53739 148 32267 4002 559 575 16188 004 RF ALLEMAGNE 26642 74 18364 262 249 5838 
005 ITALY 8924 417 
227 
124 67 
49 
8316 005 ITALIE 2595 190 
120 
42 20 
17 
2343 
006 UTD. KINGDOM 2092 20 89 2 1705 006 ROYAUME-UNI 810 9 34 1 120 
629 
007 IRELAND 772 
314 
233 80 
25 
459 
260 
007 IRLANDE 296 
192 
144 32 
5 00 008 DENMARK 5026 3956 56 415 008 DANEMARK 2756 2238 19 212 
030 SWEDEN 653 
23 140 
30 316 307 030 SUEDE 205 
15 87 
19 106 80 
036 SWITZERLAND 1537 1374 
549 
036 SUISSE 963 861 
200 038 AUSTRIA 869 97 223 038 AUTRICHE 328 48 80 
046 MALTA 319 319 
194 
046 MALTE 127 127 
1o4 406 GREENLAND 194 406 GROENLAND 104 
Januar ~ Dezember ·1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung 
t------,-----,r----r-----.---,------.---..-----..---..----1 Destination We rte 1000 ECU 
0701.13 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA CO.UNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR 10 
105657 
101234 
4320 
3647 
3241 
450 
0701.15 NEW POTATOES FROll 11 MAY TO 30 JUNE 
1567 
1432 
135 
120 
120 
13 
France 
2589 
2372 
217 
140 
140 
77 
POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 11 MAI AU 30 JUIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
406 GREENLAND 
647 U.A.EMIRATES 
656 SOUTH YEMEN 
16563 
10731 
13489 
147782 
408 
22501 
947 
14321 
225 
884 
1804 
3006 
86 
1767 
949 
374 
600 
50 
7 
193 
330 
132 
192 
420 
1000 W 0 R L D 236926 1282 
1010 INTRA-EC 226741 662 
1011 EXTRA-EC 10145 620 
1020 CLASS 1 6329 620 
1021 EFTA COUNTR. 6042 620 
1030 CLASS 2 2050 
1040 CLASS 3 1767 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
5653 
4233 
7036 
14964 
255 
262 
40 
21 
s6 
56 
32666 
32403 
263 
147 
61 
117 
POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
74834 
38052 
3804 
116822 
116820 
73836 
73861 
73861 
Italia 
55074 
53096 
1973 
1973 
1650 
15233 
4297 
5166 
128475 
521 
245 
13927 
481 
1783 
2533 
522 
173232 
167864 
5368 
4846 
4846 
522 
Nederland Belg.-Lux. 
5560 
5226 
334 
325 
325 
9 
77 
588 
1368 
32 
161 
2 
2262 
2065 
197 
197 
197 
37942 
37998 
37998 
2676 
2675 
1 
196 
1410 
2122 
65 
36 
3837 
3801 
36 
36 
36 
295 
4 
309 
309 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE, AUTRES QUE DE SEllENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
064 HUNGARY 
202 CANARY ISLES 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
228 MAURITANIA 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
188872 
187329 
199572 
693857 
311615 
69873 
33513 
22345 
2605 
2460 
8870 
40010 
15904 
7614 
3362 
435 
589 
2244 
680 
13824 
205803 
1250 
385 
1382 
13167 
678 
917 
6175 
728 
1303 
470 
515 
341 
466 
4888 
61740 
43173 
1o4<i 
438 
260 
702 
22 
32 
215 
21691 
25957 
3645 
49833 
126405 
2591 
128 
1168 
9 
681 
24 
77601 
2 
200 
1858 
4277 
640 
861 
440 
105 
333 
10209 
8225 
9394 
67059 
2281 
425 
980 
62 
115 
1383 
1340 
2 
51493 
146053 
529669 
122584 
44695 
5871 
18072 
2101 
1242 
6730 
35414 
13794 
6029 
3239 
168 
589 
2244 
48 
81848 
1250 
383 
1033 
11309 
634 
917 
1798 
88 
437 
30 
223 
8 
125222 
122341 
43664 
2744 
12100 
586 
46 
111 
295 
360 
24 
24 
2 
18979 
149 
43 
170 
UK 
2237 
1762 
475 
337 
337 
137 
415 
420 
415 
5 
19 
19 
19 
117 
2206 
240 
1849 
20 
27089 
499 
20 
s8 
1461 
100 
249 
13585 
100 
5 
Ireland 
49 
49 
2 
2 
16 
16 
80 
4 
7700 
17 
16 
Danmark "El.Moo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
406 
4o6 
203 
120 
204 
118 
28 
169 
374 
831 
118 
713 
339 
237 
374 
24 
39 
1107 
1446 
1958 
14 
0701.13 
35499 1000 M 0 N D E 
34622 1010 INTRA-CE 
779 1011 EXTRA-CE 
549 1020 CLASSE 1 
549 1021 A E L E 
9 1030 CLASSE 2 
48981 
46888 
2041 
1727 
1566 
236 
0701.15 NEW POTATOES FROll 11 MAY TO 30 JUNE 
FRUEHKARTOFFELN, VOii 11.llAI BIS 30JUNI 
1050 001 FRANCE 
2342 ~ ~f~~:if_.lllBG. 
8663 004 RF ALLEMAGNE 
408 005 ITALIE 
6949 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
45 g~ i~!ffi'l~HE 
1245 ~~ f~~~~~§LOVAQ 
949 208 ALGERIE 
eori ~~ ~m~:._~LgA~RAB 
656 YEMEN DU SUD 
22394 1000 M 0 N D E 
19411 1010 INTRA-CE 
2943 1011 EXTRA-CE 
144 1020 CLASSE 1 
45 1021 A EL E 
1554 1030 CLASSE 2 
1245 1040 CLASSE 3 
7720 
4282 
4359 
64813 
115 
7643 
403 
6599 
100 
383 
948 
964 
124 
592 
131 
248 
162 
169 
100014 
95934 
4063 
2656 
2457 
814 
592 
791 
724 
67 
63 
63 
3 
4 
79 
149 
74 
66 
236 
608 
306 
302 
302 
302 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
KARTOFFELN ZUM HERSTELl.!N VON STAERKE 
684 003 PAYS-BAS 
106 004 RF ALLEMAGNE 
3804 005 ITALIE 
4619 1000 M 0 N D E 
4617 1010 INTRA-CE 
4905 
2056 
829 
7812 
7812 
4622 
4624 
4624 
1101 
963 
138 
87 
87 
51 
1928 
1110 
2172 
5157 
86 
79 
17 
21 
124 
169 
10962 
10532 
430 
162 
38 
268 
30567 
29461 
1103 
1103 
973 
7351 
1981 
1990 
58096 
222 
145 
6446 
217 
927 
712 
119 
78228 
76231 
1996 
1877 
1877 
119 
2594 
2480 
113 
109 
109 
4 
32 
294 
634 
15 
63 
3 
1052 
975 
77 
77 
77 
2014 
2020 
2020 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
893 
893 
86 
297 
999 
24 
24 
1430 
1407 
24 
24 
24 
27 
3 
32 
32 
KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT· UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN ZUll HERSTCLLEN VON STAERKE 
1341 
2132 
1740 
16689 
506 
189 
632 
5676 
88~ ~~t~~ruxeG. ~~ ~ 4200 ~~ ~~~~ 22001 
003 PAYS-BAS 27328 6485 786 2513 17100 
004 RF ALLEMAGNE 157205 10545 20203 116194 9114 ~ ~~~~UME-UNI ~m 6213 2~ 1122 m~~ 1~~ 
ggx gi}~~~fRK gt,lg 248 3~3 m ~~ 164 
024 DE 835 148 640 32 
g~~ RrE 3~ 100 4 21 2~ ~~ 
g~g SUISSE 1k~ 1~g 192 4~~ 1~H 9~ 
038 AUTRICHE 2250 17 320 1858 3 
040 PORTUGAL 625 603 
042 ESPAGNE 181 79 
044 GIBRALTAR 124 124 
046 MAL TE 723 723 
~ ~2~2m~s 3~ 10 2 10 
208 ALGERIE 23823 1590 7135 11952 2456 
~~~ i~tti~l'f ANIE m 1 i~ 
247 CAP-VERT 197 48 127 22 
~~ ~Fei'k~AtEONE 2m 498 2m 8 
~~ b'8.f~ 11to1RE 1m m1 ~~3 
280 TOGO 183 168 15 
314 GABON 347 191 154 
~ag x~~g~A m 1~ 7~ 46 
338 DJIBOUTI 112 111 1 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
845 
689 
156 
95 
95 
61 
157 
163 
157 
5 
10 
10 
10 
61 
709 
58 
601 
2 
5557 
156 
15 
34 
471 
19 
98 
3070 
2 
27 
2 
Ireland 
17 
17 
6 
6 
34 
1 
1207 
3 
3 
Valeurs 
Danmark ·ex~ooa 
182 
18:i 
70 
39 
112 
36 
13 
80 
248 
462 
36 
426 
177 
123 
248 
7 
273 
394 
252 
3 
3 
11991 
11661 
282 
200 
200 
5 
247 
813 
2876 
115 
2240 
16 
473 
131 
160 
7109 
6290 
803 
37 
16 
293 
473 
246 
39 
829 
1120 
1120 
391 
346 
539 
4385 
86 
52 
151 
687 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanli~ Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmarll 'E>.AdOa Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "EAAOba 
'701.11 0701.11 
406 GREENLAND 1902 5359 36 111 1902 406 GROENLAND 552 1494 10 2li 552 458 GUADELOUPE 5506 458 GUADELOUPE 1524 
462 MARTINIQUE 5459 5212 196 51 
122 
462 MARTINIQUE 1479 1405 65 9 
49 465 ST LUCIA 327 205 465 SAINTE-LUCIE 104 55 
469 B s 1852 1742 110 469 LA BARBADE 400 359 41 
472 D,TOB 1464 1464 92 472 TRINIDAD,TOB 301 301 3ci 473 A 397 
7 
305 473 GRENADA 120 2 90 476 ILLES 7507 7500 
5 
476 ANTILLES NL 2555 2553 2 464 ELA 656 
421 
650 484 VENEZUELA 157 
138 
155 
488 G ANA 421 
41s0 
488 GUYANA 138 
924 492 SURINAM 4150 438 492 SURINAM 924 117 496 FR. GUIANA 447 300 9 588 2li 496 GUYANE FR. 120 18 3 59 5 604 LEBANON 4889 3981 
301 
604 LIBAN 757 615 
s4 628 J 1802 
6 
1500 1 628 JORDANIE 294 
16 
208 2 
832 SA 2581 2575 36 832 ARABIE SAOUD 499 483 Ii 640 BA 1349 1313 640 BAHREIN 229 221 
647 U.A. 3626 3625 1 647 EMIRATS ARAB 774 772 2 
649 OMAN 790 790 
2461 
649 OMAN 187 187 
478 652 NORTH YEMEN 2461 
1095 4 
652 YEMEN DU NAO 478 343 2 856 SOUTH YEMEN 1464 9006 365 656 YEMEN DU SUD 427 1866 
82 
701 MALAYSIA 9006 701 MALAYSIA 1866 
706 SINGAPORE 8347 8347 706 SINGAPOUR 2054 2053 
740 HONG KONG 929 
719 
928 740 HONG-KONG 213 
2sli 
213 
822 FR.POLYNESIA 719 822 POL YNESIE FR 288 
1000 WORLD 2111299 134968 311103 101539 1141137 327374 48664 7860 6525 32129 1000 M 0 ND E 439160 15754 58508 3t037 259270 53401. 11114 1254 1501 7321 
1010 INTRA-EC t707t30 t11307 209728 9859t 9t855t 306657 32041 7784 66 22407 tOtO INTRA-CE 36230t t3620 44694 3021t 209068 50549 7152 t243 t7 5749 
t0t1 EXTRA-EC 404037 2366t 101342 2937 222588 207t7 t6623 78 8459 9638 tOtt EXTRA-CE 78779 2t34 13773 821 50203 2851 3962 11 1485 t539 
1020CLASS1 84649 1453 1198 2901 71598 862 1904 33 4511 189 1020 CLASSE 1 26274 445 272 789 22910 244 837 6 919 52 
1021 EFTA COUNTR. 78378 1453 690 2900 67321 749 1656 17 3404 169 1021 A EL E 24536 445 196 788 21657 211 538 3 646 52 
1030 CLASS 2 318592 22208 100144 35 150824 19855 t4719 44 1948 8815 1030 CLASSE 2 50311 1688 13502 32 27248 2608 3325 6 566 1336 
1031 ACP (63a 36178 9332 1 25824 545 476 
832 
1031 ACP(~ 8247 2549 5449 76 t73 
151 1040 CLASS 796 164 1040 CLASS 3 196 45 
0701.21 CAULflOWERS FROll 15 APRIL TO 30 NOVEllBEA 0701.21 CAULflOWERS FROU 15 APRIL TO 30 NOVEUBEA 
CllOUX.fl.EURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEUBRE BLUUElllCOllL,VOll 15.APRIL BIS 30.HOVEllBER 
001 FRANCE 4445 217 
5423 
245 736 3247 001 FRANCE 2203 83 
1411 
110 453 1555 2 
002 BELG.-lUXBG. 6162 1 290 448 3040 3 002 BELG.-LUXBG. 1771 43 128 232 1978 2 003 NETHERLANDS 9426 148 5570 665 
2167 477 
003 PAYS-BAS 3592 1363 206 
1015 227 004 FR GERMANY 49573 
138 
37475 7878 1565 11 004 RF ALLEMAGNE 15676 
41 
11402 2215 814 3 
005 ITALY 286 121 
28 
1 26 
13 
005 ITALIE 121 62 
19 
1 17 
6 006 UTD. KINGDOM 7440 7249 139 11 564 006 ROYAUME-UNI 2794 2727 35 7 1sli 007 IRELAND 1145 
100 
552 
1041 
29 
2 
007 IRLANDE 383 16 182 362 13 2 008 DENMARK 2943 1712 71 8 
16 
008 DANEMARK 1083 558 83 2 
10 028 NORWAY 1104 
21 
875 201 12 
87 
028 NORVEGE 864 
21 
721 118 15 98 030 SWEDEN 1316 106 848 98 156 030 SUEDE 895 121 475 89 91 
032 FINLAND 665 1 74 407 160 23 032 FINLANDE 552 
2 
67 268 194 23 
036 SWITZERLAND 3136 2 788 2334 12 036 SUISSE 2009 833 1363 11 
038 AUSTRIA 2000 42 13 1943 2 038 AUTRICHE 590 21 5 562 2 
062 CZECHOSLOVAK 526 
369 
526 062 TCHECOSLOVAQ 166 
107 
166 
204 MOROCCO 369 
1o4 
204 MAROC 107 
174 832 SAUDI ARABIA 104 832 ARABIE SAOUD 174 
3 647 U.A.EMIAATES 100 99 647 EMIRATS ARAB 136 132 
tOOO WORLD 91005 879 60450 t6408 4t83 8000 588 t3 68t 3 tOOO M 0 ND E 33345 289 t9460 5994 2544 4494 20t 8 355 2 
t Ot 0 INTRA-EC 8t421 813 58t02 t0147 359t 7890 587 t3 478 • t Ot 0 INTRA-CE 27600 244 tno3 3039 t8tt 4373 t96 • 228 i t Ott EXTRA-EC 9579 68 2345 8260 592 tto 2 203 1 t Ott EXTRA-CE 5739 45 t753 2954 733 121 5 127 
1020 CLASS 1 8280 66 1857 5734 319 110 194 . 1020 CLASSE 1 4949 45 1548 2787 334 121 114 
1021 EFTA COUNTR. 8239 66 1856 5733 301 110 
2 
173 . 1021 A EL E 4927 45 1547 2786 327 121 5 101 1030 CLASS 2 773 488 
526 
273 9 1 1030 CLASSE 2 624 205 1 399 13 
1040 CLASS 3 526 . 1040 CLASSE 3 166 166 
0701.22 CAULflOIVERS FROll 1 DECEllBER TO 14 APRIL 0701.22 CAULFLOWERS FROll 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
CllOUJ.fl.EURS DU 1ER DECEllBRE AU 14 AVRL 8LUYENltOHI. YOU 1.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 2275 2 
13154 
2249 
s6 22 2 001 FRANCE 1100 1 4850 1079 1 16 3 002 BELG.-lUXBG. 13440 t9 211 
266 
002 BELG.·LUXBG. 4955 7 75 23 
114 003 NETHERLANDS 36192 28 32276 3622 
349 10 
003 PAYS-BAS 12949 17 11713 1105 
197 004 FR GERMANY 93769 65379 27678 353 
31 
004 RF ALLEMAGNE 34334 25334 8642 160 
7 006 UTD. KINGDOM 39124 38841 140 73 39 
12 
006 ROYAUME-UNI 17467 17278 101 46 35 j 007 IRELAND 1324 16 1301 1966 11 007 IRLANDE 536 s3 519 118 10 008 DENMARK 3509 1452 15 
10 
008 DANEMARK 1507 663 13 
7 028 NORWAY 1319 615 681 13 
2 
028 NORVEGE 1134 603 512 12 
030 SW 2427 54 2346 15 10 030 SUEDE 1538 60 1459 11 7 
032 704 
1 
64 614 26 032 FINLANDE 568 73 483 32 
036 6296 483 5832 036 SUISSE 4333 
31 
432 3901 
038 7479 59 60 7419 038 AUTRICHE 2404 36 2372 062 775 715 062 TCHECOSLOVAQ 30t 265 
tOOO W 0 R L D 208972 245 t53838 53513 608 682 t4 31 39 8 tOOO M 0 ND E 83414 134 8168t 20765 422 327 10 7 21 47 
t010 INTRA-EC 18978t 185 t52489 35887 505 680 t4 31 to • t Ot 0 INTRA-CE 72917 102 60402 t1780 290 325 10 7 1 2 t 011 EXTRA-EC t9t88 60 t348 17648 10t 2 29 2 t Ott EXTRA-CE 1045t 32 t279 8985 t32 1 20 
1020CLASS1 18262 60 1197 16917 59 2 27 . 1020 CLASSE 1 9999 32 1167 8716 65 1 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.oOa 
0701.22 0701.22 
1021 EFTA COUNTR. 18231 60 1197 16892 59 2 21 . 1021 A EL E 9986 32 1167 8707 65 1 14 
2 1030 CLASS 2 138 91 1 42 2 2 1030 CLASSE 2 146 .. 76 269 67 1 1040 CLASS 3 788 60 728 . 1040 CLASSE 3 305 36 
0701.23 WHITE CABBAGES AND RED CABBAGES 0701.23 WllTE CABBAGES AND RED CABBAGES 
CHOUX SL.ARCS ET CllOUX ROUGES WEJSSKOHL UND ROTKOll. 
001 FRANCE 7334 796 
442 
10 6028 497 3 
1o3 
001 FRANCE 2387 159 
147 
6 2159 61 2 
1i 002 BELG.-LUXBG. 2838 
1107 
11 2282 
4329 a6 216 002 BELG.-LUXBG. 739 205 7 574 320 32 15 003 NETHERLANDS 6100 336 26 
18263 120 
003 PAYS-BAS 622 41 9 3486 15 004 FR GERMANY 22118 4443 403 338 517 64 2477 004 RF ALLEMAGNE 4002 1599 112 132 64 17 193 006 UTO. KINGDOM 35968 180 3 31253 25 60 006 ROYAUME-UNI 12326 48 2 10658 2 20 007 IRELANO 1238 
363i 
1178 007 IRLANOE 474 
94i 
454 
008 DENMARK 4087 415 41 
1:i 
008 OANEMARK 1138 156 41 
6 024 !CELANO 693 645 
2 
35 024 ISLANOE 243 228 i 9 028 NORWAY 1271 1020 228 21 
19 
028 NORVEGE 416 319 88 8 
2 030 SWEDEN 6845 6602 1 188 35 030 SUEDE 2264 2182 1 69 10 
038 AUSTRIA 933 775 63 95 
95 
038 AUTRICHE 332 267 25 40 
59 400 USA 8177 880 7202 
4i 
400 ETATS-UNIS 3206 277 2870 
20 404 CANADA 2120 453 1626 404 CANADA 868 228 620 
1000 WORLD 101061 20468 1592 508 69517 5475 232 64 2914 293 1000 M 0 ND E 29533 6431 478 215 21390 508 115 17 312 87 
1010 INTRA-EC 80045 10043 1365 388 59698 5380 190 64 2694 223 1010 INTRA-CE 21771 2922 349 155 17549 449 95 17 209 26 
1011 EXTRA-EC 20998 10425 228 119 9820 95 42 221 48 1011 EXTRA-CE 7751 3509 129 60 3641 59 20 103 30 
1020 CLASS 1 20373 10405 118 9523 95 41 172 19 1020 CLASSE 1 7437 3507 60 3723 59 20 66 2 
1021 EFTA COUNTR. 9964 9072 
228 
118 686 i 69 19 1021 A EL E 3317 3002 129 60 230 23 2 1030 CLASS 2 603 297 46 29 1030 CLASSE 2 312 118 37 28 
0701.21 BRU5Sa SPROUTS 0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
CllOUX DE BRUXEUES ROSEHKOHI. 
001 FRANCE 6945 11 7 42 5797 1081 14 001 FRANCE 3438 5 4 22 3030 378 3 002 BELG.-LUXBG. 3655 
:i 16 
3648 
61 14:i 
002 BELG.-LUXBG. 1462 i 15 1458 34 71 003 NETHERLANDS 226 3 
36228 2 
003 PAYS-BAS 122 1 
16566 i 004 FR GERMANY 36884 8 79 533 34 004 RF ALLEMAGNE 18868 3 55 221 22 
005 ITALY 439 
8 
361 78 
2 
005 ITALIE 277 
4 
234 43 
006 UTO. KINGDOM 2383 2362 11 
9 
006 ROYAUME-UNI 1515 1505 6 
4 030 SWEDEN 606 22 4 583 10 030 SUEDE 358 27 3 347 4 036 SWITZERLAND 1993 35 14 1957 6 038 SUISSE 1844 32 16 1801 4 038 AUSTRIA 272 12 219 038 AUTRICHE 231 10 185 
1000 W 0 R L D 53838 49 41 189 51455 1787 302 2 13 • 1000 M 0 ND E 28449 38 38 145 27340 696 186 8 
1010 INTRA-EC 50763 14 18 144 48516 1770 297 2 2 • 1010 INTRA-CE 25848 8 8 97 24871 685 178 1 
1011 EXTRA-EC 3075 35 23 45 2939 17 5 11 . 1011 EXTRA-CE 2602 32 28 48 2469 10 8 7 
1020 CLASS 1 3058 35 22 45 2928 16 1 11 . 1020 CLASSE 1 2577 32 27 48 2453 8 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 3014 35 22 45 2885 16 11 . 1021 A EL E 2550 32 27 48 2429 8 6 
0701.27 CABBAGES OTHER THAM CAULFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAULFLOWERS, WIGTE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROU1S 
CltOUX,SF CllOUX.fLEURS,CllOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXEUES KOHL, AUSGEH. BLUllEll-, WEISS., ROT- UND ROSEHKOHL ....., 
001 FRANCE 1153 110 
670 
396 533 113 1 001 FRANCE 664 46 
197 
206 350 59 3 
002 BELG.-LUXBG. 1517 9 163 625 16 50 002 BELG.-LUXBG. 549 4 96 228 s4 24 003 NETHERLANDS 1473 261 742 394 
3536 B:i 003 PAYS-BAS 564 42 311 157 250i 3i 004 FR GERMANY 19243 &8 8825 6404 395 7 8 004 RF ALLEMAGNE 8612 2:i 3060 2917 103 i 006 UTO. KINGDOM 11155 9355 306 1406 5 30 006 ROYAUME-UNI 4600 3618 179 774 5 24 007 IRELAND 188 
52:i 
107 12 39 007 IRLANOE 104 
372 
44 9 27 
008 DENMARK 1518 71 183 710 31 96 008 OANEMARK 1294 27 96 753 46 18 028 NORWAY 562 11 216 25 214 028 NORVEGE 431 5 124 23 201 
030 SWEDEN 1246 667 1 332 151 95 030 SUEDE 618 209 216 139 54 
032 FINLAND 231 104 29 56 54 17 032 FINLANDE 156 52 2i 40 52 12 036 SWITZERLAND 510 2 379 100 
28 
036 SUISSE 501 2 268 210 
14 038 AUSTRIA 1755 23 79 1614 11 038 AUTRICHE 717 15 26 651 11 
1000 WORLD 40944 1785 20297 10264 7468 876 120 7 309 18 1000 M 0 ND E 19063 776 7525 4857 5351 244 113 192 5 
1010 INTRA-EC 36391 974 19851 7858 6850 648 112 7 83 8 1010 INTRA-CE 16425 489 7264 3659 4634 230 97 31 1 
1011 EXTRA-EC 4543 811 448 2406 618 28 8 226 • 1011 EXTRA-CE 2635 287 241 1198 717 14 17 161 
1020 CLASS 1 4362 810 324 2406 571 28 4 219 . 1020 CLASSE 1 2479 286 171 1198 653 14 5 152 
1021 EFTA COUNTR. 4343 807 324 2406 569 28 
:i 
209 . 1021 A EL E 2456 282 171 1198 647 14 
12 
144 
1030 CLASS 2 180 1 122 47 7 . 1030 CLASSE 2 155 1 70 63 9 
0701.21 SPIHACH 0701.21 SPINACH 
EPINARDS SPINAT 
001 FRANCE 811 36 
10 
43 89 643 001 FRANCE 158 8 
8 
29 27 94 
002 BELG.-LUXBG. 4381 369 213 3789 
696 
002 BELG.-LUXBG. 485 25 133 319 
57 003 NETHERLANDS 4884 4064 
41i 
124 
1o3 
003 PAYS-BAS 385 258 
139 
70 90 004 FR GERMANY 5279 4707 58 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3144 2870 45 
2 006 UTO. KINGDOM 588 i 306 157 89 34 006 ROYAUME-UNI 415 244 80 57 32 036 SWITZERLAND 464 28 435 036 SUISSE 247 
2 
24 223 
038 AUSTRIA 154 2 152 038 AUTRICHE 106 104 
1000 W 0 R L D 16824 4542 768 5965 4112 1432 1 4 1000 M 0 ND E 5108 321 424 3613 515 230 2 3 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mangen 1000 kg Quanlltb Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j ·exxaOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark j 'EXXaOo 
0701.29 0701.21 
1010 INTRA-EC 16100 4540 736 5279 4110 1432 1 2 1010 INTRA-CE 4670 319 398 3207 513 230 1 2 
1011 EXTRA-EC 722 2 33 685 2 • 1011 EXTRA-CE 437 2 27 405 2 1 
1020 CLASS 1 716 2 28 685 1 . 1020 CLASSE 1 433 2 24 40S 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 716 2 28 68S 1 1021 A EL E 433 2 24 40S 1 1 
0701.31 CABBAGE LETIUCE FROll 1 APRIL TO 30 NOVEllBER 0701J1 CABBAGE LmUCE FROll 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
LAITUES POllMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE KOPFSAl.AT VOM 1.APRIL BIS 30.NOVEllBER 
001 FRANCE 14737 8 
s3 40 490 14180 19 001 FRANCE 8249 4 SS 27 436 774S 37 002 BELG.-LUXBG. 379 4 3S 291 118 6 002 BELG.-LUXBG. 322 4 22 24S 419 3 003 NETHERLANDS 899 127 44 
31435 2si 
003 PAYS-BAS 600 141 33 
27299 119 004 FR GERMANY 47587 
13 
1036 2082 12507 276 004 RF ALLEMAGNE 39444 
10 
910 1137 9788 191 
OOS ITALY 179 131 
432 
3S 18 364 OOS ITALIE 142 112 484 20 237 296 006 UTD. KINGDOM 6119 621 4624 
48 
006 ROY AUME-UNI 6809 1 642 S149 
30 007 IRELAND 223 
20 
6 s 164 007 IRLANDE 190 
32 
6 s 149 
008 DENMARK 453 63 21 349 008 DANEMARK S16 66 21 397 
028 NORWAY 114 Ii s2 1 113 31i 028 NORVEGE 171 1i s8 1 170 445 030 SWEDEN 977 226 380 030 SUEDE 1238 212 502 
032 FINLAND 82 18 Ii 4j 82 38 032 FINLANDE 13S 4i 10 33 13S si 036 SWITZERLAND 2S2 81 036 SUISSE 210 69 
038 AUSTRIA 158 17 63 78 ; 038 AUTRICHE 135 20 40 7S 3 400 USA 39 33 s 
16 
400 ETATS-UNIS 144 124 17 
17 632 SAUDI ARABIA 332 316 ; 4 632 ARABIE SAOUD 617 600 2 10 647 LI.A.EMIRATES 84 66 13 647 EMIRATS ARAB 1S1 126 13 
1000 W 0 R L D 72806 149 2107 3030 38624 27529 372 364 578 53 1000 M 0 ND E 59388 122 2025 2146 35590 18263 303 296 593 50 
1010 INTRA-EC 70579 46 2035 2658 37390 27483 350 364 253 • 1010 INTRA-CE 56278 50 1932 1729 33698 18189 262 296 122 44 1011 EXTRA-EC 2214 104 72 372 1234 43 22 325 42 1011 EXTRA-CE 3098 71 93 418 1892 68 41 471 
1020 CLASS 1 1680 104 60 372 782 39 2 321 . 1020 CLASSE 1 2122 71 78 418 103S 60 3 457 
1021 EFTA COUNTR. 1606 104 60 336 7SS 38 
20 
313 . 1021 A EL E 1927 71 77 286 989 S7 3j 447 44 1030 CLASS 2 534 12 4S1 4 5 42 1030 CLASSE 2 97S 1S 8S6 9 14 
0701.33 CABBAGE LmUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 llARCH 0701.33 CABBAGE LmUCE FROll 1 DECEMBER TO 31 llARCH 
LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS KOPFSAl.AT VOii 1.DEZEMBER BIS 31.llAERZ 
001 FRANCE 4154 1 
142 
50 262 383S s 1 001 FRANCE 38S7 1 
167 
37 367 3439 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 224 
4 
36 46 218 9 002 BELG.-LUXBG. 256 5 22 67 320 Ii 003 NETHERLANDS 392 
416i 
101 
29135 4 
003 PAYS-BAS 371 
4717 
38 
36547 5 004 FR GERMANY 41066 
5 
1281 6485 004 RF ALLEMAGNE 49690 
4 
742 7679 
OOS ITALY 1768 1681 
70 
26 56 
2o4 
OOS ITALIE 2042 19S3 
s8 32 S3 118 006 UTD. KINGDOM 7338 173 6873 18 
72 
006 ROYAUME-UNI 11364 188 10896 34 
9i 007 IRELAND 108 
14 2 
36 007 IRLANDE 146 
24 2 
SS 
008 DENMARK 70S 689 38 j 008 DANEMARK 1112 1086 90 19 028 NORWAY 454 ; 63 409 028 NORVEGE 740 ; SS 631 030 SWEDEN 987 898 2S 030 SUEDE 1617 1499 62 
032 FINLAND 447 3808 197 447 136 032 FINLANDE 879 5368 144 879 164 036 SWITZERLAND 4293 
148 
1S2 036 SUISSE 5894 
19i 
218 
038 AUSTRIA 3772 81 1238 2234 71 4 038 AUTRICHE 4181 80 823 2990 97 5 632 SAUDI ARABIA 47 43 632 ARABIE SAOUD 144 139 
1000 W 0 R L D 65884 173 10050 3064 41320 10924 96 205 42 10 1000 M 0 ND E 82555 226 12479 1980 55565 11890 134 179 94 8 
1010 INTRA-EC 55757 24 6157 1540 37068 10673 86 205 4 • 1010 INTRA-CE 68840 34 7025 909 49050 11526 112 179 5 5 1011 EXTRA-EC 10122 149 3893 1524 4252 251 11 37 5 1011 EXTRA-CE 13712 193 5455 1071 6514 363 22 89 
1020 CLASS 1 10026 149 3889 1S24 4180 248 36 . 1020 CLASSE 1 13449 193 5448 1071 629S 3S7 SS 
1021 EFTA COUNTR. 9966 149 3889 1499 4150 246 
1i 
33 . 1021 A EL E 13336 193 5448 1023 6240 3S1 
22 
81 
5 1030 CLASS 2 94 4 69 3 2 5 1030 CLASSE 2 261 7 216 7 4 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE WlllOOF CHICOREE (WITLOOFJ 
001 FRANCE 7008 ; 945 10 4S2 6S56 001 FRANCE 11410 ; 972 4 701 10709 002 BELG.-LUXBG. 2487 1S31 
1560 
002 BELG.-LUXBG. 3073 2096 
24sB 003 NETHERLANDS 1585 2S 
22 62Si 
003 PAYS-BAS 2462 4 
12 90S9 004 FR GERMANY 12233 320 5634 004 RF ALLEMAGNE 17142 398 7673 
OOS ITALY 4285 43 372 3870 OOS ITALIE 7172 61 648 6463 
006 UTD. KINGDOM 66S j 80 ; 104 481 006 ROY AUME-UNI 1109 13 123 ; 166 820 008 DENMARK 65 
1180 
54 3 008 DANEMARK 11S 
1S1S 
96 s 
036 SWITZERLAND 11885 
4j 163 838 9704 036 SUISSE 17S20 at 124 1448 14433 038 AUSTRIA 372 289 36 038 AUTRICHE 676 S22 67 
042 SPAIN 214 
3i 
80 134 042 ESPAGNE 442 14 113 329 272 IVORY COAST 66 ; 100 3S 272 COTE IVOIRE 166 6 239 92 400 USA 1722 1 1614 400 ETATS-UNIS 5091 2 4844 
404 CANADA 197 36 161 404 CANADA 533 91 442 
732 JAPAN 106 106 732 JAPON 408 408 
1000 W 0 R L D 43175 55 2664 198 10238 30015 2 3 1000 M 0 ND E 68016 103 3236 147 15450 49073 3 2 
1010 INTRA-EC 28351 7 1414 33 8782 18113 2 • 1010 INTRA-CE 42529 14 1558 17 12788 28150 2 
1011 EXTRA-EC 14822 48 1250 165 1456 11903 • 1011 EXTRA-CE 25485 88 1680 130 2662 20923 2 
1020 CLASS 1 14607 48 1191 16S 140S 11798 . 1020 CLASSE 1 24920 88 1540 130 2S24 20638 
1021 EFTA COUNTR. 12337 48 1180 164 1184 9761 . 1021 A EL E 18355 88 1S1S 124 2081 14547 
2 1030 CLASS 2 21S S9 S1 10S . 1030 CLASSE 2 S64 140 137 285 
1031 ACP (63) 114 43 s 66 . 1031 ACP (63) 293 100 17 176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantiles 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMba Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMba 
0701.38 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 0701.36 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALADES, SAUF LAITUES POllMEES ET CHICOREES SALATE, AUSGEH. KOPFSALAT UNO CHIKOREE 
001 FRANCE 1602 6 
3871 
1304 19 272 1 001 FRANCE 1327 6 3608 961 16 341 3 002 BELG.-LUXBG. 6610 2 1307 1430 
100 11 
002 BELG.-LUXBG. 5667 2 1603 454 
165 003 NETHERLANDS 6168 4 126 5921 
935 10 18 
003 PAYS-BAS 2512 5 105 2223 
744 
14 
004 FR GERMANY 44257 14990 27828 457 19 004 RF ALLEMAGNE 35336 
1 
18055 15628 886 14 6 :i 
005 ITALY 420 349 
467 
13 58 9 6 005 ITALIE 533 439 514 6 87 006 UTO. KINGDOM 1000 
157 
382 47 89 006 ROYAUME-UNI 1253 1 460 50 215 4 9 
008 DENMARK 328 18 112 41 
s6 008 DANEMARK 415 259 18 119 19 030 SWEDEN 825 4 1 760 4 
s!i 030 SUEDE 708 7 3 649 6 4:i 036 SWITZERLAND 8415 27 2753 5575 1 036 SUISSE 10199 113 3539 6164 9 374 
038 AUSTRIA 10459 115 545 9793 6 038 AUTRICHE 6256 225 509 5509 13 
272 IVORY COAST 128 128 
300 :i 80 
272 COTE IVOIRE 154 154 
1005 20 334 400 USA 383 
:i 
400 ETATS-UNIS 1359 
8 404 CANADA 65 50 12 404 CANADA 215 169 38 
1000 W 0 R L D 81023 319 23318 53485 2558 1153 47 9 85 49 1000 M 0 ND E 66447 624 27085 34636 1418 2514 66 4 71 29 
1010 INTRA-EC 60457 170 19742 36948 2527 983 44 9 10 24 1010 INTRA-CE 47129 274 22690 21056 1336 1696 54 4 6 13 
1011 EXTRA-EC 20527 149 3576 16523 31 170 3 75 • 1011 EXTRA-CE 19289 350 4395 13569 81 818 12 64 
1020 CLASS 1 20222 148 3306 16521 17 169 61 . 1020 CLASSE 1 18886 347 4061 13565 52 814 47 
1021 EFTA COUNTR. 19751 147 3301 16169 14 59 
:i 
61 . 1021 A EL E 17232 344 4052 12383 32 374 47 
1030 CLASS 2 304 270 1 14 2 14 . 1030 CLASSE 2 402 3 334 3 29 4 12 17 
1031 ACP (63) 265 259 5 1 . 1031 ACP (63) 321 313 1 7 
0701.37 CHARD AND CARDONS 0701.37 CHARD AND CARDONS 
CARDES ET CARDONS MANGOLD UNO KARO£ 
001 FRANCE 384 
1 
358 22 4 001 FRANCE 196 
1 
187 6 3 
004 FR GERMANY 318 291 2 24 004 RF ALLEMAGNE 185 162 1 21 
036 SWITZERLAND 157 73 81 3 036 SUISSE 101 48 48 5 
1000 W 0 R L D 1353 149 1097 41 37 1 26 2 • 1000 M 0 ND E 755 77 567 38 36 36 1 
1010 INTRA-EC 1176 76 998 41 34 1 26 2 • 1010 INTRA-CE 640 29 506 38 31 38 1011 EXTRA-EC 178 73 100 3 • 1011 EXTRA-CE 115 48 61 5 i 
1020 CLASS 1 178 73 100 3 2 . 1020 CLASSE 1 115 48 61 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 178 73 100 3 2 . 1021 A EL E 115 48 61 5 1 
0701.41 PEAS, SHEUED OR UNSHEllED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 UAY 0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 UA Y 
POIS, DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 llAI, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, VOii 1.SEPTEMBER BIS 31.llAI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 779 46 725 17 9 28 99 001 FRANCE 858 48 797 23 8 30 002 BELG.-LUXBG. 819 114 560 SB 2:i 002 BELG.-LUXBG. 416 128 209 75 10 31 003 NETHERLANDS 198 35 14 
241 
68 003 PAYS-BAS 177 54 7 
139 
31 
004 FR GERMANY 749 3 323 10 19 2 153 004 RF ALLEMAGNE 528 4 318 4 12 51 006 UTO. KINGDOM 139 
32 
53 25 59 006 ROYAUME-UNI 210 
75 
136 23 50 1 
008 DENMARK 179 144 3 008 DANEMARK 234 1 154 4 
1000 W 0 R L D 3272 35 184 1426 893 80 331 2 320 1 1000 M 0 ND E 2780 92 304 1533 456 88 191 1 113 2 
1010 INTRA-EC 3009 32 163 1344 881 76 191 2 320 • 1010 INTRA-CE 2503 75 266 1428 425 86 110 1 112 
1011 EXTRA-EC 262 3 20 82 12 4 140 1 1011 EXTRA-CE 274 17 37 105 31 1 81 1 i 
1020 CLASS 1 241 3 19 82 11 4 122 . 1020 CLASSE 1 257 16 35 104 27 1 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 121 3 19 82 7 10 . 1021 A EL E 170 7 35 104 18 5 1 
0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROll 1 JUNE TO 31 AUGUST f 0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
POIDS, DU 1ER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, YOll 1JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 594 
110 8447 
220 
62a:i 
374 001 FRANCE 373 
72 2900 
235 
2203 
138 
002 BELG.-LUXBG. 14935 95 
1135 
002 BELG.-LUXBG. 5286 105 464 003 NETHERLANDS 1311 136 22 18 
474 
003 PAYS-BAS 537 36 20 17 
182 004 FR GERMANY 902 25 397 6 004 RF ALLEMAGNE 583 10 386 5 
006 UTO. KINGDOM 117 59 39 19 006 ROYAUME-UNI 201 145 43 1 12 
1000 W 0 R L D 18064 253 8554 906 6774 1539 27 2 9 1000 M 0 ND E 7203 126 3084 935 2417 621 14 3 3 
1010 INTRA-EC 17962 253 8553 833 6758 1539 26 2 • 1010 INTRA-CE 7082 126 3082 853 2388 621 12 1011 EXTRA-EC 93 2 73 16 • 1011 EXTRA-CE 119 3 82 29 2 :i 
1020 CLASS 1 92 2 73 15 2 . 1020 CLASSE 1 115 3 82 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 91 2 72 15 2 . 1021 A EL E 111 3 80 25 3 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 0701.45 BEANS (OF TIE SPECIES PHASEOLUS1 SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HAJUCOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOLUS·ARTEN),Y.1.0KT.BIS 30JUNl,AUCH AUSGEl.OEST 
001 FRANCE 817 2 
499 
471 148 181 15 001 FRANCE 1172 3 
300 
664 160 299 46 
002 BELG.-LUXBG. 1855 34 8 1313 
220 
1 002 BELG.-LUXBG. 1182 20 10 789 
329 
3 
003 NETHERLANDS 1094 346 478 26 804 24 003 PAYS-BAS 1303 113 818 28 598 15 004 FR GERMANY 1742 107 211 20 600 004 RF ALLEMAGNE 1207 144 253 22 190 
036 SWITZERLAND 184 107 63 10 4 036 SUISSE 302 171 99 23 9 
1000 W 0 R L D 6082 427 1307 811 2337 461 720 16 3 1000 M 0 ND E 5771 257 1878 1089 1701 696 340 8 1 3 
1010 INTRA-EC 5662 408 1105 736 2277 450 670 18 • 1010 INTRA-CE 5070 214 1376 971 1568 659 274 8 i i 1011 EXTRA-EC 411 19 195 75 60 11 50 1 1011 EXTRA-CE 693 44 293 118 133 37 66 
1020 CLASS 1 329 18 122 75 53 11 50 . 1020 CLASSE 1 608 42 237 118 108 36 66 1 
1021 EFTA COUNTR. 254 18 107 75 50 4 . 1021 A EL E 440 42 173 118 97 9 1 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe j EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxcloo 
0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOl.US1 SHELLED OR UNSHELLED, FROll 1 M. Y TO 30 SEPTEllBER 0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOl.US1 SHELLED OR UNSHELLED, FROll 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
HARICOTS, DU 1ER JUWT AU 30 SEPT• EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOl.US·ARTEN),V.1.JULBIS 30.SEP.,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 3693 1 
'l9Ti 669 45 'l978 001 FRANCE 1867 187 78i 754 38 1075 002 BELG.-LUXBG. 4630 711 5 937 553 5 002 BELG.-LUXBG. 1198 4 226 24i 3 003 NETHERLANDS 1842 1142 142 
9:i 18s:i 
003 PAYS-BAS 551 275 32 
9i 107:i 004 FR GERMANY 2334 74 284 004 RF ALLEMAGNE 1408 26 218 
1000 W 0 R L D 12615 1891 3221 794 2876 3819 13 1 1000 M 0 ND E 5218 501 905 881 1370 1549 10 1 1 
1010 INTRA-EC 12519 1859 3196 768 2868 3815 13 • 1010 INTRA-CE 5069 480 845 851 1349 1534 10 
1011 EXTRA-EC 94 31 25 26 8 4 • 1011 EXTRA-CE 147 21 60 30 21 15 
1020 CLASS 1 86 27 22 26 7 4 • 1020 CLASSE 1 135 16 57 30 17 15 
0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAH PEAS AND BEANS 0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAH PEAS AND BEANS 
LEGUMES A COSSE, SAUF POIS ET HARICOTS HUELSENGEllUESE, AUSGEN. ERBSEN UND BOHNEN 
001 FRANCE 514 
235 
330 6 137 41 001 FRANCE 401 
12:i 
315 9 45 32 
002 BELG.-LUXBG. 1513 140 1138 
700 
002 BELG.-LUXBG. 485 98 264 
242 003 NETHERLANDS 1006 77 223 
140 
003 PAYS-BAS 501 45 214 
62 004 FR GERMANY 921 6 733 42 004 RF ALLEMAGNE 761 4 667 28 
036 SWITZERLAND 399 4 394 1 036 SUISSE 481 4 476 1 
1000 W 0 R L D 4834 469 1938 1343 906 175 1 2 1000 M 0 ND E 3126 273 1926 397 370 157 1 2 
1010 INTRA-EC 4183 464 1440 1291 892 96 i • 1010 INTRA-CE 2312 268 1306 339 319 80 i 1011 EXTRA-EC 649 5 498 52 14 79 • 1011 EXTRA-CE 811 5 619 58 50 78 
1020 CLASS 1 626 4 486 49 14 72 1 . 1020 CLASSE 1 773 4 602 48 50 68 1 
1021 EFTA COUNTR. 540 4 485 49 1 1 . 1021 A EL E 648 4 596 46 1 1 
0701.51 CELERIAC FROll 1 llAY TO 30 SEPTEMBER 0701.51 CELERIAC FROll 1 llAY TO 30 SEPTEllBER 
CELERIS RAVES DU 1ER llAl AU 30 SEPTEllBRE KNOl.L£NSELL£RJE,VOll 1.llAI BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 362 11 
5 
2 256 93 001 FRANCE 268 13 
6 
1 232 22 
004 FR GERMANY 1014 9 967 33 004 RF ALLEMAGNE 674 8 653 7 
1000 W 0 R L D 1773 14 8 12 1485 194 28 25 10 1 1000 M 0 ND E 1237 17 7 10 1099 51 30 14 8 1 
1010 INTRA-EC 1838 11 5 11 1387 193 26 25 
10 
• 1010 INTRA-CE 1092 13 8 9 970 50 30 14 i 1011 EXTRA-EC 134 3 2 1 117 1 • 1011 EXTRA-CE 142 3 1 1 128 1 
1020 CLASS 1 131 3 1 117 10 • 1020 CLASSE 1 139 3 1 127 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 127 3 1 117 6 . 1021 A EL E 136 3 1 127 5 
0701.53 CELERIAC FROll 1 OCTOBER TO 30 APRIL 0701.53 CELERIAC FROll 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL KNOl.L£NSELLERIE,VOll 1.0KTOBER BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 11930 9 
s4 16 6234 5671 5 001 FRANCE 2669 5 10 5 1760 899 2 002 BELG.-LUXBG. 3224 47 4 3114 
796 4:i 002 BELG.-LUXBG. 1032 11 2 1007 134 Ii 004 FR GERMANY 12057 
26 
60 151 11007 004 RF ALLEMAGNE 3060 
10 
16 21 2881 
005 ITALY 1709 15 555 1113 005 ITALIE 472 13 168 281 
008 DENMARK 221 5 216 
52 
008 DANEMARK 124 4 120 
26 030 SWEDEN 268 6 210 030 SUEDE 151 3 122 
1000 W 0 R L D 30043 120 148 196 21460 7879 92 40 104 4 1000 M 0 ND E 7771 49 50 40 8120 1354 83 28 43 4 
1010 INTRA-EC 29728 113 130 185 21249 7876 92 40 43 • 1010 INTRA-CE 7583 43 39 35 5997 1350 83 28 8 2 1011 EXTRA-EC 313 7 18 11 211 4 61 1 1011 EXTRA-CE 188 6 11 5 123 4 35 
1020 CLASS 1 303 7 14 11 211 4 56 . 1020 CLASSE 1 174 6 8 5 123 4 28 
1021 EFTA COUNTR. 282 7 11 211 1 52 . 1021 A EL E 161 6 5 123 1 26 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
CAROTTES ET NAVETS ICAROTTEN UND SPEISEllOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 72421 494 
4529 
31820 4614 35449 44 001 FRANCE 15872 87 
732 
10960 797 3999 'l9 
002 BELG.-LUXBG. 74804 639 2527 67109 
1445 117 60 629 
002 BELG.-LUXBG. 10538 77 899 8830 
199 22 7 143 003 NETHERLANDS 2778 174 209 144 
17346 
003 PAYS-BAS 491 21 46 53 56s:i 004 FR GERMANY 93271 
738 
22739 47492 2887 328 2232 247 004 RF ALLEMAGNE 28627 17 5404 16515 616 47 'l95 67 005 ITALY 2582 1019 
4673 
342 479 
Bi 
4 005 ITALIE 401 204 
1855 
44 75 
2:i 
1 
006 UTO. KINGDOM 377'l9 22157 9610 1208 
724 
006 ROYAUME-UNI 15018 8909 4001 230 
239 007 IRELAND 6039 
92 
1791 2584 920 20 007 IRLANDE 2154 55 506 1038 363 8 008 DENMARK 3653 14 3503 35 9 34:i 160 008 DANEMARK 1542 6 1469 8 4 9:i 48 028 NORWAY 803 31 219 50 028 NORVEGE 290 10 105 34 
030 SWEDEN 6007 312 
160 
2007 1690 7 1991 030 SUEDE 2166 83 6i 853 501 3 726 036 SWITZERLAND 2551 84 2028 279 i 036 SUISSE 899 12 775 51 i 038 AUSTRIA 'l928 22 
ss:i 2883 22 038 AUTRICHE 960 12 325 944 3 272 IVORY COAST 883 272 COTE IVOIRE 325 
458 GUADELOUPE 494 494 458 GUADELOUPE 180 180 
462 MARTINIQUE 922 922 
100 i 'l9i 462 MARTINIQUE 379 379 100 28i 632 SAUDI ARABIA 472 632 ARABIE SAOUD 461 
1000 W 0 R L D 309935 2810 55660 99947 102475 41497 1594 81 4669 1202 1000 M 0 ND E 80999 508 16998 35493 20644 5133 472 23 1209 519 
1010 INTRA-EC 293290 2138 52458 92743 99988 41496 1213 81 2297 878 1010 INTRA-CE 74650 318 15808 32788 19731 5132 337 23 303 210 
1011 EXTRA-EC 16627 872 3202 7204 2487 1 381 2373 307 1011 EXTRA-CE 6339 190 1190 2706 912 1 135 906 299 
1020 CLASS 1 12871 672 161 7191 2145 1 376 2323 2 1020 CLASSE 1 4559 189 62 2701 623 1 124 857 2 
1021 EFTA COUNTR. 12649 672 160 7179 2127 1 349 2159 2 1021 A EL E 4435 189 61 2695 610 1 97 780 2 
1030 CLASS2 3757 1 3041 12 343 5 50 305 1030 CLASSE 2 1780 1 1128 5 269 12 48 'l97 
1031 ACP (63) 1472 1449 11 10 2 1031 ACP (63) 501 493 4 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Meng en 1000 kg Quantit~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa 
0701.56 HORSE-RADISH 0701.56 HORSE-RADISH 
RAIFORT llWIRETTlCll 
002 BELG.-LUXBG. 105 6 21 1 n 
1 
002 BELG.-LUXBG. 112 11 1 1 99 
1 004 FR GERMANY 1199 1153 45 004 RF ALLEMAGNE 404 378 25 
1000 W 0 R L D 1682 133 38 1327 152 10 11 1 9 1 1000 M 0 ND E 809 173 14 445 140 18 3 14 2 
1010 INTRA-EC 1487 82 38 1200 127 7 11 1 1 . 1010 INTRA-CE 643 92 14 395 129 8 3 4 i 1011 EXTRA-EC 215 51 127 25 3 8 1 1011 EXTRA-CE 166 82 50 11 12 10 
1020 CLASS 1 211 51 127 25 3 5 . 1020 CLASSE 1 158 81 50 11 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 206 49 127 25 5 . 1021 A EL E 137 72 50 11 4 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
RACINES COMESTIBLES. AUTRES OUE CELERIS-RAVES, CAROTIES, NAYETS ET RAIFORT GEHIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERJE, KAROTTEN, SPEJSEllOEHREN, SPEJSERUEBEH UND MEEllRETTICH 
001 FRANCE 45383 353 
144 
959 7253 36n5 43 001 FRANCE 11712 118 33 376 3120 8086 12 002 BELG.-LUXBG. 10743 142 82 10352 
268 
23 002 BELG.-LUXBG. 2835 21 38 2731 
116 
12 
003 NETHERLANDS 2331 1202 70 672 
21295 
119 
21:i 
003 PAYS-BAS 580 223 9 186 
21606 
46 
16 004 FR GERMANY 39766 
14 
82 15191 249 2736 004 RF ALLEMAGNE 26332 
19 
51 4146 107 406 
005 ITALY 1750 137 906 1362 237 :i 1:i 005 ITALIE 570 49 298 399 103 4 006 UTD. KINGDOM 4516 91 3490 13 
128 
006 ROYAUME-UNI 3768 53 3401 12 
54 007 IRELAND 167 
119 
4 35 007 IRLANDE 112 
77 
3 55 
008 DENMARK 464 121 224 
1 15 
008 DANEMARK 459 33 349 
:i 5 028 NORWAY 99 
1 
11 72 028 NORVEGE 131 
1 
7 116 
030 SWEDEN 779 3 658 100 17 030 SUEDE 1019 2 976 34 6 
032 FINLAND 82 4 
185 a6 78 328 032 FINLANDE 101 2 42 34 99 101 036 SWITZERLAND 1124 91 434 036 SUISSE 668 44 447 
038 AUSTRIA 556 82 298 59 117 038 AUTRICHE 201 38 96 30 37 
1000 W 0 R L D 108194 2008 742 18351 45479 37995 3187 3 434 15 1000 M 0 ND E 48847 544 271 5224 33512 8578 621 91 8 
1010 INTRA-EC 105123 1830 523 17934 44015 37542 3050 3 213 13 1010 INTRA-CE 48375 458 195 5079 31668 8424 530 17 4 
1011 EXTRA-EC 3068 178 219 418 1485 453 117 220 • 1011 EXTRA-CE 2471 85 n 145 1844 154 91 75 
1020 CLASS 1 2934 178 185 416 1386 453 101 215 . 1020 CLASSE 1 2233 85 42 145 1703 154 37 67 
1021 EFTA COUNTR. 2891 178 185 397 1371 445 101 214 . 1021 A EL E 2195 85 42 139 1686 139 37 67 
1030 CLASS 2 134 34 78 16 6 . 1030 CLASSE 2 237 35 140 54 8 
0701.'2 ONION SETS 0701.12 ONION SETS 
PWITS D'OIGNOHS STECICZWIEBEUC 
001 FRANCE 3530 
21 1 
3529 1 001 FRANCE 1929 
4 2 
1927 2 
002 BELG.-LUXBG. 1202 
2 
1180 
67 
002 BELG.-LUXBG. 470 
1 
464 
25 004 FR GERMANY 3613 3 3541 004 RF ALLEMAGNE 1953 3 1924 
005 ITALY 2419 2419 
4 1 
005 ITALIE 1039 1039 
4 1 006 UTD. KINGDOM 1705 1700 
1882 
006 ROYAUME-UNI 899 894 
742 007 IRELAND 2125 
1 
243 007 IRLANDE 876 
2 
134 
008 DENMARK 283 
15 
282 20 7 008 DANEMARK 206 15 204 7 :i 030 SWEDEN 490 448 030 SUEDE 408 383 
032 FINLAND 933 
:i 56 933 032 FINLANDE 616 2 17 616 036 SWITZERLAND 294 235 036 SUISSE 155 136 
038 AUSTRIA 460 6 454 038 AUTRICHE 212 4 208 
048 YUGOSLAVIA 210 210 048 YOUGOSLAVIE 141 141 
068 BULGARIA 728 728 068 BULGARIE 265 265 
400 USA 718 718 400 ETATS-UNIS 527 527 
404 CANADA 277 277 404 CANADA 199 199 
1000 W 0 R L D 19325 32 70 17 17192 18 1983 1 12 2 1000 M 0 ND E 10068 12 28 18 9211 13 n9 1 5 1 
1010 INTRA-EC 14934 23 14 2 12913 18 1960 1 5 • 1010 INTRA-CE 7403 8 11 1 6597 13 n2 1 2 
1011 EXTRA-EC 4391 9 56 15 4280 23 ( 8 . 1011 EXTRA-CE 2662 8 17 15 2614 7 3 1020 CLASS 1 3449 9 56 15 3341 20 8 . 1020 CLASSE 1 2301 6 17 15 2253 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 2224 9 56 15 2116 20 8 . 1021 A EL E 1419 6 17 15 1371 7 3 
1040 CLASS 3 729 729 . 1040 CLASSE 3 266 266 
0701.13 ONIONS, OTHER THAN SETS 07111.13 ONIONS, OTHER THAN SETS 
OIGNONS. AUTRES OUE PWITS SPEJSEZ'flEBELH, KE1NE STECKZWIEBEUC 
001 FRANCE 94411 274 
1466 
17943 72884 3250 59 1 001 FRANCE 30105 64 
594 
6512 22421 1084 24 
002 BELG.-LUXBG. 41917 187 1387 38817 
2531 
60 002 BELG.·LUXBG. 9309 62 687 7951 654 15 003 NETHERLANDS 14666 3474 5281 2342 
148541 
1038 
179 
003 PAYS-BAS 5488 1188 2314 888 
39010 
444 
32 004 FR GERMANY 188933 
115 
7160 25427 1058 6568 004 RF ALLEMAGNE 55899 
101 
3343 10905 450 2159 
005 ITALY 3939 58 
539 
3551 
552 
155 
420 
005 ITALIE 1602 38 358 1343 268 120 202 006 UTD. KINGDOM 84559 316 11153 71579 
4867 
006 ROYAUME-UNI 28654 152 4878 22796 
1815 007 IRELAND 11335 18 1056 48 5346 007 IRLANDE 4173 15 500 13 1830 
008 DENMARK 6048 321 555 1795 3333 44 
1 
008 DANEMARK 2267 175 276 618 1174 24 
009 GREECE 4597 454 613 3517 12 009 GRECE 2025 244 416 1358 7 
9 024 ICELAND 307 10 664 2249 275 30:i 22 024 ISLANDE 130 4 254 946 117 157 030 SWEDEN 5218 21 1458 523 030 SUEDE 2290 13 687 233 
036 SWITZERLAND 1625 3 15 1069 538 036 SUISSE 1007 2 7 699 299 
038 AUSTRIA 1548 202 944 402 20 038 AUTRICHE 1020 142 650 228 5 040 PORTUGAL 5130 
51 
5110 040 PORTUGAL 1844 
28 
1839 
042 SPAIN 225 174 042 ESPAGNE 134 106 
046 MALTA 569 103 466 046 MALTE 127 24 103 
202 CANARY ISLES 750 750 202 CANARIES 226 226 
248 SENEGAL 13734 13734 
12 
248 SENEGAL 2532 2532 
2 252 GAMBIA 882 870 252 GAMBIE 215 213 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu!schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa Nimexe EUR 10 Oeutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa 
0701.13 0701.13 
264 SIERRA LEONE 4234 4144 75 15 264 SIERRA LEONE 970 950 17 3 
268 LIBERIA 2885. 
431 
2885 268 LIBERIA 772 
120 
772 
272 IVORY COAST 9849 9418 272 COTE IVOIRE 1978 1858 
302 CAMEROON 1910 
252 
1910 302 CAMEROUN 329 
Bi 
329 
314 GABON 1227 975 
10 
314 GABON 403 322 
3 318 CONGO 541 112 419 318 CONGO 188 50 135 
322 ZAIRE 2847 
246 
966 1881 322 ZAIRE 544 
184 
180 364 
400 USA 329 82 
25ci 
400 ETATS-UNIS 235 50 
160 406 GREENLAND 250 
3115 
406 GROENLAND 160 
403 442 PANAMA 3715 
1522 
442 PANAMA 403 
672 458 GUADELOUPE 2251 729 458 GUADELOUPE 847 175 
462 MARTINIQUE 2997 1883 1114 
121 
462 MARTINIQUE 1023 725 298 
56 465 ST LUCIA 287 166 465 SAINTE-LUCIE 101 45 
469 BARBADOS 1044 1006 38 469 LA BARBADE 282 270 12 
472 TRINIDAD,TOB 1976 
4 
1976 472 TRINIDAD,TOB 515 
2 
515 
476 NL ANTILLES 709 705 476 ANTILLES NL 244 242 
488 GUYANA 189 189 
1475 
488 GUYANA 100 100 
411 492 SURINAM 1475 
27i 
492 SURINAM 411 
99 496 FR. GUIANA 273 2 
9 
496 GUY ANE FR. 100 1 
15 600 CYPRUS 277 268 600 CHYPRE 111 96 
628 JORDAN 4425 4425 628 JORDANIE 587 587 
640 BAHRAIN 594 594 640 BAHREIN 111 111 
680 THAILAND 313 313 680 THAILANDE 101 101 
701 MALAYSIA 5949 5949 701 MALAYSIA 1054 1054 
706 SINGAPORE 6016 6016 706 SINGAPOUR 1241 1241 
2 732 JAPAN 1698 1696 
32 
732 JAPON 486 483 
12 740 HONG KONG 857 825 740 HONG-KONG 185 173 
800 AUSTRALIA 194 26 168 800 AUSTRALIE 102 4 98 
1000 W 0 R L D 545341 5476 32464 54776 427452 9393 13535 421 1104 720 1000 M 0 ND E 164065 2166 14217 22943 116028 2652 5007 202 499 151 
1010 INTRA-EC 450403 5219 26729 50093 347568 7391 12802 421 180 • 1010 INTRA-CE 139520 2001 11941 20396 97883 2457 4607 202 33 
133 1011 EXTRA-EC 94905 257 5736 4679 79884 2003 733 924 689 1011 EXTRA-CE 24524 164 2276 2545 18144 396 400 466 
1020 CLASS 1 17238 236 683 4672 10497 1 491 658 . 1020 CLASSE 1 7566 162 264 2542 4031 2 262 303 
1021 EFTA COUNTR. 14009 236 680 4270 7955 
2002 
323 545 . 1021 A EL E 6381 162 261 2304 3249 
394 
163 242 
133 1030 CLASS 2 77537 5053 7 69278 242 266 689 1030 CLASSE 2 16910 2012 3 14067 137 164 
1031 ACP (63) 44910 1263 41461 1983 188 15 . 1031 ACP (63) 9839 450 8909 387 90 3 
0701.66 SHALLOTS 0701.66 SHALLOTS 
SCHALOTTEN 
2490 1689 800 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1364 894 469 
:i 470 465 
19 554 4ci 003 PAYS-BAS 189 186 4 328 10 705 77 15 004 RF ALLEMAGNE 410 62 6 
675 
i 
193 474 7 006 ROYAUME-UNI 417 
:;i 131 279 7 113 2 110 008 DANEMARK 102 2 98 
810 5 763 42 
395 
036 SUISSE 580 4 547 29 
430 1511 1030 86 400 ETATS-UNIS 1325 817 78 
147 31 116 404 CANADA 106 12 94 
1000 W 0 R L D 7427 7 4377 19 2475 478 62 8 • 1000 M 0 ND E 4938 8 2780 4 1601 520 19 6 
1010 INTRA-EC 4666 2 2465 19 2091 41 47 j • 1010 INTRA-CE 2631 3 1302 4 1284 24 14 5 1011 EXTRA-EC 2760 5 1912 384 437 15 • 1011 EXTRA-CE 2305 4 1478 317 496 5 
1020 CLASS 1 2729 5 1886 383 436 15 4 . 1020 CLASSE 1 2262 4 1439 316 495 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 984 5 796 181 2 . 1021 A EL E 725 4 576 143 2 
0701.67 GARLIC 0701.17 GARLIC 
AULi KNOBLAUCH 
001 FRANCE 1259 1 1174 64 5 8 001 FRANCE 1169 1 844 1070 71 7 12 
8 
002 BELG.-LUXBG. 787 1 565 207 14 
37 5 
002 BELG.-LUXBG. 1102 1 239 18 
s6 14 2 003 NETHERLANDS 561 12 169 337 
s6 003 PAYS-BAS 748 23 258 395 1o:i 004 FR GERMANY 2294 
17 
752 1485 1 004 RF ALLEMAGNE 3118 
2:i 
1219 1794 2 
005 ITALY 174 157 
1246 3 3 
005 ITALIE 215 192 
1322 5 4 006 UTD. KINGDOM 1923 
10 
671 006 ROYAUME-UNI 2132 
22 
801 
2 008 DENMARK 89 6 27 45 008 DANEMARK 165 10 32 99 
030 SWEDEN 100 
1658 
86 14 030 SUEDE 164 1 
2614 
137 25 
036 SWITZERLAND 1955 
4 
297 036 SUISSE 3001 2 384 1 
038 AUSTRIA 1437 185 1248 038 AUTRICHE 1476 10 229 1237 
208 ALGERIA 2662 2662 208 ALGERIE 3360 3360 
314 GABON 95 95 
5ci 
314 GABON 122 122 
127 366 MOZAMBIQUE 50 SS 366 MOZAMBIQUE 127 94 4 400 USA 180 124 400 ETATS-UNIS 306 208 
458 GUADELOUPE 536 536 458 GUADELOUPE 808 808 
462 MARTINIQUE 515 515 462 MARTINIQUE 777 777 
496 FR. GUIANA 91 91 
636 
496 GUYANE FR. 134 134 
ss4 624 ISRAEL 766 130 624 ISRAEL 687 103 
4 800 AUSTRALIA 85 78 6 800 AUSTRALIE 171 123 44 
1000 W 0 R L D 16107 44 8582 7011 268 51 36 3 111 1000 M 0 ND E 20624 83 12111 7682 506 78 64 4 7 89 
1010 INTRA-EC 7131 40 2324 4478 208 46 26 2 7 1010 INTRA-CE 8736 70 3329 4855 355 68 49 4 2 8 1011 EXTRA-EC 8975 4 6259 2533 60 6 10 1 101 1011 EXTRA-CE 11884 13 8762 2827 150 10 15 5 78 
1020 CLASS 1 3851 4 1986 1820 38 1 1 . 1020 CLASSE 1 5271 13 3076 2091 83 2 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 3556 4 1842 1672 37 
5 10 
1 . 1021 A EL E 4748 13 2843 1810 80 
8 15 
2 16 1030 CLASS 2 5124 4274 713 21 101 1030 CLASSE 2 6611 5705 736 67 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 'Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
0701.17 0701.17 
1031 ACP (63) 270 247 11 2 10 . 1031 ACP (63) 361 335 8 3 15 
0701.68 LEEKS AND OTHER AWACEOUS PLANTS 0701.68 LEEKS AND OTHER AWACEOUS PLANTS 
POIREAUX ET AllTRES AWACEES PORREE UNO ANDERE AWUM·ARTEN 
001 FRANCE 3904 26 84 50 844 2981 3 001 FRANCE 1894 13 29 35 436 1400 10 002 BELG.-LUXBG. 916 3 60 769 
1187 
002 BELG.-LUXBG. 246 1 29 187 
313 003 NETHERLANDS 1725 339 186 13 
9408 5 
003 PAYS-BAS 680 304 57 6 
4731 2 004 FR GERMANY 27160 3726 4222 9799 004 RF ALLEMAGNE 12336 
2 
1852 1553 4198 
006 UTD. KINGDOM 1879 
sO 449 22 1388 20 006 ROYAUME-UNI 1387 262 13 1101 9 008 DENMARK 802 1 101 620 i 008 DANEMARK 685 52 56 577 028 NORWAY 360 
473 
291 68 i 028 NORVEGE 232 534 174 52 6 030 SWEDEN 4216 
3 
3221 513 
4 
8 030 SUEDE 2773 i 1783 379 9 77 036 SWITZERLAND 2477 230 1702 538 036 SUISSE 1619 288 916 405 
038 AUSTRIA 1044 56 
148 
696 242 50 038 AUTRICHE 605 68 
1o6 
331 183 23 
462 MARTINIQUE 148 462 MARTINIQUE 106 
1000 W 0 R L D 45274 518 5552 10490 14589 14074 12 35 4 1000 M 0 ND E 23076 450 3319 4957 8218 5995 19 113 5 
1010 INTRA-EC 38462 448 4456 4484 13071 13988 12 3 • 1010 INTRA-CE 17302 378 2205 1707 7071 5921 19 1 
1011 EXTRA-EC 8812 70 1097 6006 1518 86 32 3 1011 EXTRA-CE 5772 72 1113 3250 1147 74 112 4 
1020 CLASS 1 8347 70 703 5999 1466 81 27 1 1020 CLASSE 1 5412 72 821 3247 1099 73 100 
1021 EFTA COUNTR. 8272 58 703 5999 1448 54 9 1 1021 A EL E 5332 70 821 3247 1078 32 84 
1030 CLASS 2 465 394 6 52 5 5 3 1030 CLASSE 2 361 292 3 48 2 12 4 
1031 ACP (63) 124 98 21 5 . 1031 ACP (63) 108 95 11 2 
0701.71 ASPARAGUS 0701.71 ASPARAGUS 
ASPERGES SPARGEL 
001 FRANCE 94 1 
414 
27 59 6 1 001 FRANCE 185 3 
1369 
36 120 21 5 
002 BELG.-LUXBG. 855 1 1 439 
28 i 002 BELG.-LUXBG. 3057 9 1 1678 101 3 003 NETHERLANDS 34 1 4 44 4420 003 PAYS-BAS 121 3 14 115 17167 004 FR GERMANY 17091 i 10413 5 2209 004 RF ALLEMAGNE 63798 5 35553 25 10938 005 !TALY 416 362 
5 
5 48 005 ITALIE 1461 1173 
15 
32 251 
006 UTD. KINGDOM 40 
11 
16 5 14 006 ROYAUME-UNI 147 50 50 8 74 008 DENMARK 29 11 1 6 i 008 DANEMARK 119 43 1 25 i 7 036 SWITZERLAND 4229 
37 
4105 121 2 54 036 SUISSE 14359 2 13966 372 11 038 AUSTRIA 143 18 27 7 038 AUTRICHE 655 180 69 98 35 2 271 
1000 W 0 R L D 22976 53 15349 229 4971 41 7 1 2325 1000 M 0 ND E 84136 254 52260 651 19226 162 44 5 11534 
1010 INTRA-EC 18560 16 11220 77 4934 39 3 2271 1010 INTRA-CE 68903 71 38202 168 19036 146 14 3 11263 
1011 EXTRA-EC 4415 38 4129 151 37 2 4 54 1011 EXTRA-CE 15230 184 14057 480 190 16 30 2 271 
1020 CLASS 1 4407 37 4129 151 33 2 1 54 1020 CLASSE 1 15174 182 14057 480 160 14 8 2 271 
1021 EFTA COUNTR. 4397 37 4126 151 28 1 54 1021 A EL E 15120 182 14046 480 130 1 8 2 271 
0701.73 ARTICHOKES 0701.73 ARTICHOKES 
ARTtCHAllTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 6396 
1493 
6362 31 3 001 FRANCE 4992 
1121 
4977 11 4 
002 BELG.-LUXBG. 1872 377 2 
17 14 
002 BELG.·LUXBG. 1464 342 1 
20 • 12 003 NETHERLANDS 377 310 36 
196 7 
003 PAYS-BAS 314 257 25 
14:3 004 FR GERMANY 1385 493 686 3 004 RF ALLEMAGNE 1351 2 404 760 4 40 005 !TALY 220 220 
107 37 2 
005 ITALIE 144 142 17 29 2 006 UTD. KINGDOM 527 i 381 006 ROYAUME-UNI 489 2 381 ,,. 030 SWEDEN 388 349 23 15 030 SUEDE 314 272 23 17 
036 SWITZERLAND 1056 585 463 8 036 SUISSE 1098 588 498 12 
1000 W 0 R L D 12445 16 3926 8113 332 27 23 8 1000 M 0 ND E 10461 31 3248 6807 270 37 27 41 
1010 INTRA-EC 10883 8 2970 7581 273 25 19 7 1010 INTRA-CE 8845 17 2361 6188 193 29 17 40 
1011 EXTRA-EC 1558 8 955 530 59 2 4 • 1011 EXTRA-CE 1609 14 888 613 77 7 10 
1020 CLASS 1 1531 8 938 529 54 2 . 1020 CLASSE 1 1568 14 864 612 71 7 
1021 EFTA COUNTR. 1503 8 935 510 50 . 1021 A EL E 1495 14 862 554 65 
0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 llAY 
TOllATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 llAl TOMATEN,VOM 1.NOVEllBER BIS 14.llAl 
001 FRANCE 25941 1331 409 2688 19179 2674 53 1 15 001 FRANCE 32945 791 339 2348 25299 4361 134 12 002 BELG.-LUXBG. 4602 3 11 4179 
192 1743 
002 BELG.-LUXBG. 4857 3 7 4508 
195 1595 003 NETHERLANDS 2583 160 484 4 
71113 32 
003 PAYS-BAS 2263 121 349 3 
759o9 i 13 004 FR GERMANY 75724 1606 322 2597 54 004 RF ALLEMAGNE 81427 1198 243 4007 56 
005 !TALY 322 263 
4 
59 
8 158 i 005 ITALIE 261 209 4 52 10 207 006 UTD. KINGDOM 20245 59 20015 
4613 
006 ROYAUME-UNI 29456 48 29186 
5242 
i 
007 IRELAND 7720 
293 3 
20 3087 007 IRLANDE 9473 
299 2 
8 4223 
008 DENMARK 5685 3 5369 17 i 008 DANEMARK 5445 2 5122 20 024 !CELANO 58 2 57 024 ISLANDE 102 2 101 i 028 NORWAY 1143 1125 
14 
16 028 NORVEGE 1777 1754 
14 
21 
030 SWEDEN 5066 
3 
4926 126 030 SUEDE 7976 i 7769 193 032 FINLAND 744 994 386 741 11 032 FINLANDE 1163 1188 471 1162 15 036 SWITZERLAND 3817 
134 
2426 036 SUISSE 5365 
162 
3691 
038 AUSTRIA 1138 121 22 858 3 038 AUTRICHE 1559 71 23 1299 4 
400 USA 209 4 21 161 23 400 ETATS-UNIS 377 6 15 306 50 2 404 CANADA 150 150 
164 
404 CANADA 291 289 
Bi 632 SAUDI ARABIA 291 127 632 ARABIE SAOUD 339 258 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Destination Besllmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~dOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~dOa 
0701.75 0701.75 
647 U.A.EMIRATES 43 39 3 1 647 EMIRATS ARAB 105 94 10 1 
1000 W 0 R L D 155788 1924 3975 3494 133687 5515 6566 159 208 260 1000 M 0 ND E 185592 1379 3449 3142 161150 8651 7150 208 315 148 
1010 INTRA-EC 142845 1788 2824 3053 123023 5471 8481 159 208 48 1010 INTRA-CE 166162 1214 2144 2615 144334 8573 7047 208 315 27 1011 EXTRA·EC 12899 138 1152 435 10684 45 85 172 1011 EXTRA-CE 19394 165 1305 520 16818 78 103 92 
1020 CLASS 1 12369 137 1120 435 10443 37 15 182 . 1020 CLASSE 1 18677 164 1266 519 16371 69 17 271 
1021 EFTA COUNTR. 11967 137 1116 411 10132 14 14 143 . 1021 A EL E 17944 164 1260 496 15776 19 14 215 
92 1030 CLASS 2 531 1 32 1 221 7 71 26 172 1030 CLASSE 2 718 1 39 1 445 9 86 45 
0701.77 TOMATOES FROll 15 MAY TO 31 OCTOBER 0701.77 TOMATOES FROll 15 llAY TO 31 OCTOBER 
TOMATES DU 15 11A1 AU 31 OCTOBRE TOMATel,VOll 15.llAI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 80822 285 
694 
2947 46130 31449 11 001 FRANCE 71786 166 
293 
1681 41051 28858 30 
002 BELG.·LUXBG. 1275 251 330 360 66 002 BELG.·LUXBG. 754 142 319 317 5i 003 NETHERLANDS 465 16 23 
178592 13 1oi 
003 PAYS-BAS 402 11 23 
136804 10 41 004 FR GERMANY 208043 2108 7010 20213 004 RF ALLEMAGNE 158777 1199 3412 17311 
005 ITALY 362 38 
13i 
295 29 
2272 
005 ITALIE 373 37 
140 
301 35 
1876 006 UTD. KINGDOM 76037 270 73356 8 118 006 ROYAUME·UNI 67717 176 65515 10 152 007 IRELAND 2788 11 16 i 2610 i 007 IRLANDE 2412 8 40 2260 i 008 DENMARK 2581 2492 48 008 DANEMARK 2232 i 2183 35 028 NORWAY 628 4 1 575 028 NORVEGE 490 4 450 
030 SWEDEN 11769 8 12 10559 1198 030 SUEDE 9392 4 7 8263 1122 032 FINLAND 205 
321i 81i 
197 
1i 
032 FINLANDE 184 
2856 610 
180 
1i 036 SWITZERLAND 13637 1i 9604 036 SUISSE 12175 00 8698 038 AUSTRIA 1480 101 1302 
5i 
038 AUTRICHE 1310 67 1153 
a8 400 USA 659 3 605 3 400 ETATS-UNIS 933 3 842 5 404 CANADA 277 274 
105 
404 CANADA 325 320 44 632 SAUDI ARABIA 332 227 632 ARABIE SAOUD 407 363 
1000 WORLD 401911 405 6514 11299 327398 52128 267 2272 1365 265 1000 M 0 ND E 330284 277 4715 6103 268959 46637 264 1876 1324 129 
1010 INTRA·EC 372420 298 3203 10364 303848 52060 254 2272 15 108 1010 INTRA-CE 304487 175 1758 5398 248481 48531 234 1878 14 42 
1011 EXTRA-EC 29453 109 3311 929 23547 69 13 1350 125 1011 EXTRA-CE 25783 102 2959 690 20498 108 30 1309 69 
1020 CLASS 1 28723 85 3215 927 23140 61 3 1292 . 1020 CLASSE 1 24891 94 2860 687 19926 98 5 1221 
1021 EFTA COUNTR. 27718 85 3215 925 22236 11 
10 
1248 . 1021 A EL E 23550 94 2860 685 18743 11 
25 
1157 
69 1030 CLASS 2 698 96 402 7 58 125 1030 CLASSE 2 858 99 1 569 7 88 
0701.71 OUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION Of OIL 0701.71 OINES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION Of OD. 
OUVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUD.E OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWJNNUNG BESTlllUT 
001 FRANCE 131 
5 
129 36 2 001 FRANCE 170 1i 165 32 5 004 FR GERMANY 94 58 1 004 RF ALLEMAGNE 121 76 2 
1000 W 0 R L D 360 2 8 251 48 52 3 1000 M 0 ND E 480 2 11 331 58 71 2 5 
1010 INTRA-EC 323 2 6 219 45 51 • 1010 INTRA-CE 416 2 11 276 57 70 2 :i 1011 EXTRA·EC 38 33 1 2 1011 EXTRA-CE 62 55 1 1 
0701.71 OUVES FOR THE PRODUCTION OF OD. 0701.71 OINES FOR THE PRODUCTION OF OD. 
OUVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE OLIVEN ZUR OELGEW1NNUNG 
1000 W 0 R L D 110 2 54 53 1 1000 M 0 ND E 119 4 60 54 1 
1010 INTRA·EC 97 1 43 53 • 1010 INTRA-CE 108 2 50 54 
1011 EXTRA·EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 11 1 10 
0701.80 CAPERS 0701.80 CAPERS 
CAP RES llAPERN 
1000 W 0 R L D 114 91 1 22 • 1000 M 0 ND E 79 59 19 1 
1010 INTRA·EC 109 91 1 17 • 1010 INTRA-CE 67 59 8 i 1011 EXTRA·EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 11 10 
0701.11 CUCUMBERS, FROll 1 NOVEll8ER TO 15 llAY 0701J1 CUCUllBERS, FROll 1 NOVEMBER TO 15 llAY 
CONCOllBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 llAI GURKIN, YOU 1. NOVEllBER BIS 15. llAI 
001 FRANCE 7760 
s4 12 323 7328 103 6 001 FRANCE 5844 44 9 209 5547 84 4 002 BELG.·LUXBG. 1947 34 1847 42 155 1710 002 BELG.·LUXBG. 1623 37 1533 26 15i 844 003 NETHERLANDS 2314 399 7 1 
73344 
003 PAYS-BAS 1388 367 6 
8i 62719 004 FR GERMANY 114026 489 115 114 
2i 
39964 004 RF ALLEMAGNE 83529 382 91 
2i 
20256 
006 UTD. KINGDOM 11811 6 3 11611 52 
238 
118 006 ROYAUME·UNI 11147 7 2 10977 77 
246 
63 
007 IRELAND 451 63 213 007 IRLANDE 455 53 209 008 DENMARK 4839 4750 26 
3i 
008 DANEMARK 3949 3869 27 
25 028 NORWAY 253 
i 
222 i 49 028 NORVEGE 286 i 261 2 26 030 SWEDEN 2650 2587 12 030 SUEDE 2575 2539 7 
032 FINLAND 292 6 4 s4 286 125 032 FINLANDE 392 4 4 44 388 64 036 SWITZERLAND 2239 832 1224 036 SUISSE 2052 829 1111 
038 AUSTRIA 3749 1743 1 2 254 1749 038 AUTRICHE 2607 1440 1 1 212 953 
404 CANADA 159 1 157 1 404 CANADA 208 208 
1000 W 0 R L D 152801 3098 521 533 103991 313 422 21 80 43822 1000 M 0 ND E 118463 2738 448 378 89791 278 428 21 91 22292 
1010 INTRA·EC 143179 518 518 476 99123 310 419 21 
80 
41798 1010 INTRA-CE 107959 483 408 330 84876 273 423 21 
91 
21167 
1011 EXTRA·EC 9609 2582 5 58 4868 3 3 2012 1011 EXTRA-CE 8495 2274 42 45 4915 5 5 1118 
1020 CLASS 1 9441 2582 5 56 4804 3 1 67 1923 1020 CLASSE 1 8305 2274 42 45 4823 5 2 71 1043 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bcstimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
070Ut 070U1 
1021 EFTA COUNTR. 9216 2582 5 56 4605 1 44 1923 1021 A EL E 7959 2274 5 45 4558 2 32 1043 
1030 CLASS 2 149 46 2 12 89 1030 CLASSE 2 174 77 3 20 74 
0701.12 CUCUMBERS. FROll 16 llAY TO 31 OCTOBER 0701.82 CUCUMBERS, FROll 16 llAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBRES, DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE GURKEN, VOM 16. llAI BIS 31. OKTOBER 
001 FRANCE 7329 257 
i 
760 5801 511 001 FRANCE 4379 201 
i 
687 3232 259 
002 BELG.-LUXBG. 603 7 3 599 373 002 BELG.-LUXBG. 430 5 1 428 114 003 NETHERLANDS 381 1 
6984 126747 57 1852 
003 PAYS-BAS 121 2 
3222 52905 1i 1077 004 FR GERMANY 138262 880 1742 
72 
004 RF ALLEMAGNE 68459 498 746 
52 006 UTD. KINGDOM 11031 
22 
16 8 10859 5 71 006 ROYAUME-UNI 8942 
16 
18 7 8821 6 38 
008 DENMARK 5795 5773 
2 
008 DANEMARK 2502 2486 
2 028 NORWAY 410 3 405 028 NORVEGE 435 1 432 
030 SWEDEN 1819 1804 15 030 SUEDE 1454 1444 10 
032 FINLAND 109 8 184 1192 109 032 FINLANDE 128 6 89 78l 128 036 SWITZERLAND 2537 1153 
88 
036 SUISSE 1844 968 
52 038 AUSTRIA 809 159 19 543 038 AUTRICHE 618 134 7 425 
632 SAUDI ARABIA 75 52 23 632 ARABIE SAOUD 114 93 21 
1000 W 0 R L D 169578 457 1083 8968 154123 2632 18 72 117 2108 1000 M 0 ND E 89860 363 608 4706 81637 1126 25 52 97 1246 
1010 INTRA-EC 163536 286 898 7756 149896 2631 16 72 57 1924 1010 INTRA-CE 64944 222 517 3917 77965 1125 20 52 11 1115 
1011 EXTRA-EC 6033 171 185 1212 4227 1 2 60 175 1011 EXTRA-CE 4912 142 90 790 3672 1 5 86 126 
1020 CLASS 1 5839 170 184 1212 4136 1 44 92 1020 CLASSE 1 4662 141 89 790 3536 1 49 56 
1021 EFTA COUNTR. 5686 170 184 1212 4016 
2 
16 88 1021 A EL E 4484 141 89 789 3401 
5 
12 52 
1030 CLASS 2 189 1 87 16 83 1030 CLASSE 2 245 1 132 37 70 
070U3 GHERKINS 0701.13 GHERKINS 
CORNICHONS CORNICHONS 
001 FRANCE 807 61 
4 
620 116 10 001 FRANCE 691 30 
2 
586 67 8 
002 BELG.-LUXBG. 235 
18 
231 
6022 
002 BELG.-LUXBG. 145 
12 
143 
4154 003 NETHERLANDS 6117 77 
19814 6506 
003 PAYS-BAS 4201 35 
12086 7768 004 FR GERMANY 45580 326 5977 12957 004 RF ALLEMAGNE 31209 274 2897 8184 
008 DENMARK 356 356 008 DANEMARK 178 178 
030 SWEDEN 362 
314 2131 
362 
79 
030 SUEDE 352 
235 1770 
352 00 036 SWITZERLAND 2846 
1 
322 036 SUISSE 2380 
1 
285 
038 AUSTRIA 180 10 169 038 AUTRICHE 147 4 142 
1000 W 0 R L D 56612 61 724 8774 21428 19090 23 1 6511 1000 M 0 ND E 39404 31 556 5264 13305 12447 8 7773 
1010 INTRA-EC 53201 61 408 6615 20576 19011 23 1 6506 1010 INTRA-CE 36494 30 310 3495 12526 12357 8 7768 
1011 EXTRA-EC 3412 1 316 2159 852 79 5 1011 EXTRA-CE 2909 1 246 1789 779 90 4 
1020 CLASS 1 3407 1 316 2159 852 79 . 1020 CLASSE 1 2905 1 246 1789 779 90 
1021 EFTA COUNTR. 3405 1 314 2159 852 79 . 1021 A EL E 2894 1 235 1789 779 90 
0701.14 CULTIVATED MUSHROOMS 0701.64 CULTIVATED MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS DE COUCHE ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 57 
218 
31 4 18 4 001 FRANCE 111 
552 
71 5 30 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 1128 
13o4 
8 902 
1523 5 6 
002 BELG.-LUXBG. 1689 
1647 
17 1120 
2112 10 8 003 NETHERLANDS 6224 3384 2 
1992 1 
003 PAYS-BAS 7467 3686 4 
40s0 2 004 FR GERMANY 3765 1408 304 54 6 004 RF ALLEMAGNE 7419 2582 656 113 6 
006 UTD. KINGDOM 10796 
21 
606 1 3529 767 5893 006 ROYAUME-UNI 16418 
57 
1384 2 7426 1257 6349 
008 DENMARK 99 7 3 55 20 440 008 DANEMARK 203 1i 7 120 19 991 028 NORWAY 474 6 21 028 NORVEGE 1070 13 55 
030 SWEDEN 206 34 120 5 94 s6 107 030 SUEDE 485 88 267 9 243 122 233 036 SWITZERLAND 746 490 46 036 SUISSE 1603 1006 120 
038 AUSTRIA 1417 45 
122 
59 1313 038 AUTRICHE 3074 105 
261 
148 2821 
042 SPAIN 122 
23 1 1 
042 ESPAGNE 261 83 2 8 400 USA 26 1 
1 
400 ETATS-UNIS 126 33 
3 632 SAUDI ARABIA 75 74 
3 
632 ARABIE SAOUD 248 
1 
245 8 647 LI.A.EMIRATES 33 30 647 EMIRATS ARAB 120 111 
1000 W 0 R L D 25426 1405 5927 985 8132 2442 50 5909 573 3 1000 M 0 ND E 40860 1897 8834 2143 16550 3685 90 6368 1286 7 
1010 INTRA-EC 22174 1325 5675 348 6491 2381 45 5908 1 • 1010 INTRA-CE 33443 1704 8255 759 12754 3532 71 6366 2 5 1011 EXTRA-EC 3228 80 252 612 1641 61 6 2 572 2 1011 EXTRA-CE 7398 193 579 1365 3796 154 19 3 1284 
1020 CLASS 1 3076 80 250 612 1499 61 1 2 571 . 1020 CLASSE 1 6880 193 573 1364 3310 154 3 3 1280 
1021 EFTA COUNTR. 2891 80 127 560 1498 56 
5 
570 . 1021 A EL E 6355 193 278 1177 3306 122 2 1277 
5 1030 CLASS 2 148 2 138 1 2 1030 CLASSE 2 490 6 1 459 15 4 
0701.65 CHANT AR ELLES 0701.65 CHAHTARELLES 
CHAHTERELLES PFlFFERUNGE 
001 FRANCE 14 10 
4 
2 1 
23 
1 001 FRANCE 147 108 30 24 10 14 5 004 FR GERMANY 37 
24 2 
10 004 RF ALLEMAGNE 112 
274 17 
68 
036 SWITZERLAND 64 38 036 SUISSE 735 444 
1000 W 0 R L D 130 41 42 4 11 24 1 7 • 1000 M 0 ND E 1089 460 478 41 82 15 7 6 
1010 INTRA-EC 63 14 4 2 11 24 1 7 • 1010 INTRA-CE 316 154 31 24 79 15 7 6 
1011 EXTRA-EC 67 27 38 2 • 1011 EXTRA-CE 773 306 448 17 2 
1020 CLASS 1 67 27 38 2 . 1020 CLASSE 1 771 306 448 17 
1021 EFTA COUNTR. 67 27 38 2 .1021AELE 767 306 444 17 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg auantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
0701.86 FLAP llUSHROOMS 0701.86 FLAP llUSHROOMS 
CEPES STEINPILZE 
004 FR GERMANY 28 20 3 3 2 004 RF ALLEMAGNE 197 179 1S 2 
005 ITALY 644 
:i 644 12 005 ITALIE 5764 26 5764 104 03S SWITZERLAND 43 28 03S SUISSE 439 309 
1000 W 0 R L D 726 4 695 18 3 4 1 1 • 1000 M 0 ND E 6516 31 6299 178 2 3 3 
1010 INTRA-EC 676 4 664 3 3 4 1 1 • 1010 INTRA-CE 5976 2 5946 20 2 3 3 1011 EXTRA-EC 50 31 15 • 1011 EXTRA-CE 540 29 353 157 1 
1020 CLASS 1 50 4 31 15 1020 CLASSE 1 538 29 352 157 
1021 EFTA COUNTR. 45 4 28 13 1021 A EL E 443 29 309 105 
0701.89 llUSHROOMS AND muFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES mUEFFEUI UNO PllZE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERUNGE UNO STEINPILZE 
001 FRANCE 44 1 
sf 
33 7 2 1 001 FRANCE 2098 15 39j 2066 8 6 3 002 BELG.-LUXBG. 66 
f 
4 1 
f 18 
002 BELG.-LUXBG. 539 
6 
142 
10 22 003 NETHERLANDS 41 20 1 
28 10 
003 PAYS-BAS 176 110 28 2i 8 004 FR GERMANY 291 198 41 14 
82 f 
004 RF ALLEMAGNE 873 454 354 30 
143 ; 006 UTD. KINGDOM 87 4 006 ROYAUME-UNI 272 122 5 1 
f 03S SWITZERLAND 89 2 40 46 f 036 SUISSE 780 12 599 168 
2 400 USA 16 8 8 400 ETATS-UNIS 854 363 489 
1000 W 0 R L D 710 9 376 145 38 19 22 100 1 • 1000 M 0 ND E 6074 58 2412 3303 46 55 32 165 3 
1010 INTRA-EC 560 3 300 81 37 17 21 100 1 • 1010 INTRA-CE 4057 23 1157 2601 39 46 25 165 1 
1011 EXTRA-EC 150 6 76 64 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2016 35 1255 702 6 9 7 2 
1020 CLASS 1 135 s 62 64 1 2 1020 CLASSE 1 1873 34 112S 700 3 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 114 s 53 53 1 1 1021 A EL E 854 34 628 188 1 1 i 2 1030 CLASS 2 15 14 f 1030 CLASSE 2 120 1 106 2 3 1 
0701.91 FENNEL 0701.91 FENNEL 
FENOUll FENCHEL 
001 FRANCE 10819 5 Ii 10545 257 12 001 FRANCE 4702 1 4 437S 315 10 002 BELG.-LUXBG. 1844 
f 
1742 94 
20 
002 BELG.-LUXBG. 1041 
f 
924 113 
29 003 NETHERLANDS 820 5 794 
158 
003 PAYS-BAS 410 3 377 
165 004 FR GERMANY 5890 13 5717 2 004 RF ALLEMAGNE 34S2 11 3284 2 
006 UTD. KINGDOM 1184 4 879 173 128 006 ROYAUME-UNI 855 3 514 208 130 
030 SWEDEN 189 
2 sf 
159 30 030 SUEDE 142 
2 45 
107 35 
036 SWITZERLAND 7356 7290 3 036 SUISSE 3910 3860 3 
038 AUSTRIA 770 12 758 
16 25 
038 AUTRICHE 474 11 463 
3f 66 400 USA 52 11 400 ETATS-UNIS 102 11 
1000 W 0 R L D 29183 31 98 28018 843 187 4 1 1 1000 M 0 ND E 15344 29 71 14005 999 234 5 1 
1010 INTRA-EC 20687 16 34 19754 717 162 4 • 1010 INTRA·CE 10584 14 23 9526 845 171 5 
1011 EXTRA-EC 8494 15 64 8263 126 26 • 1011 EXTRA-CE 4760 15 48 4479 155 63 
1020 CLASS 1 8480 15 S1 8255 123 2S 1020 CLASSE 1 4749 15 45 4475 151 S3 
1021 EFTA COUNTR. 8420 15 61 8241 103 1021 A EL E 4631 15 45 4458 113 
0701.93 SWEET PEPPERS 0701.93 SWEET PEPPERS 
PIMENTS DOUX OU POIVRONS GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
001 FRANCE 2813 36 
1919 
2327 360 90 
f 15 
001 FRANCE 2585 3S 
1439 
1952 508 89 
10 12 002 BELG.-LUXBG. 5970 26 1174 2835 002 BELG.-LUXBG. 7349 26 829 5033 
164 003 NETHERLANDS 1884 92 299 1081 
20722 
127 255 
f 
30 003 PAYS-BAS 1402 66 301 557 
29535 
283 
4 3 
31 
004 FR GERMANY 79430 3983 32429 99 1 4 22191 004 RF ALLEMAGNE 73245 3825 19156 71 2 20649 
005 ITALY 786 742 9 1 2 i 32 005 ITALIE 995 953 228 13 2 7 i 20 006 UTD. KINGDOM 10474 363 218 9772 54 
133 
006 ROYAUME-UNI 18571 293 17966 77 
183 007 IRELAND 678 
176 45 282 545 13 007 IRLANDE 1240 164 3f 160 1057 4 008 DENMARK 2S03 2078 9 008 DANEMARK 3123 2750 14 5 024 !CELANO 52 50 2 024 ISLANDE 129 
3 40 46 124 028 NORWAY 1889 f 5 s6 1806 21 
36 
028 NORVEGE 3759 3644 32 
18 030 SWEDEN 3805 8 1 19SS 1787 7 030 SUEDE 4719 8 1132 3555 s 
032 FINLAND 1764 14 
ss4 79 1671 032 FINLANDE 3380 13 587 65 
3302 
036 SWITZERLAND 5804 118 4769 353 
42f 
036 SUISSE S165 139 4729 710 
456 038 AUSTRIA 2074 73 49 1119 412 
129 
038 AUTRICHE 2518 82 43 1163 764 
519 400 USA 1367 1 1237 400 ETATS-UNIS 4063 2 3542 
404 CANADA 914 16 846 52 
20 
404 CANADA 2559 S1 2351 147 
25 632 SAUDI ARABIA 210 
32 
190 632 ARABIE SAOUD S38 9j S13 647 LI.A.EMIRATES 45 13 647 EMIRATS ARAB 138 41 
1000 W 0 R L D 122768 544 8051 45646 44729 555 404 8 57 22774 1000 M 0 ND E 136896 536 7S89 30125 75617 1077 505 11 93 21243 
1010 INTRA-EC 104648 330 7351 37573 36331 369 401 8 5 22260 1010 INTRA·CE 108529 292 6843 22882 56880 403 498 11 4 20716 
1011 EXTRA-EC 18114 214 700 8073 8398 186 3 52 488 1011 EXTRA-CE 28363 244 846 7244 18738 673 7 89 522 
1020 CLASS 1 17747 214 S32 8050 8164 186 3 41 457 1020 CLASSE 1 27358 244 678 7217 17993 S73 7 S2 484 
1021 EFTA COUNTR. 15390 214 619 7989 6078 3 30 457 1021 A EL E 20676 244 671 7129 12099 
f 
7 42 484 
1030 CLASS 2 343 68 232 11 32 1030 CLASSE 2 977 167 1 743 27 38 
0701.96 COURGETTES 0701.96 COURGETTES 
COURGETTES ZUCCHINI 
001 FRANCE S193 8 6138 25 20 2 001 FRANCE 3683 8 3638 25 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<!Oo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
0701.96 0701.96 
002 BELG.-LUXBG. 1619 1088 463 68 
40 3 
002 BELG.-LUXBG. 1204 787 339 78 
33 3 003 NETHERLANDS 294 146 105 
2of 
003 PAYS-BAS 241 134 71 
19f 004 FR GERMANY 4747 495 4050 1 004 RF ALLEMAGNE 3681 371 3118 1 
005 ITALY 370 369 
soi 1 4j 2 005 ITALIE 317 316 452 1 s8 f 006 UTD. KINGDOM 3643 2979 108 
sf 
006 ROYAUME-UNI 3836 3186 139 66 007 IRELAND 88 
33 sO 4f 27 007 IRLANDE 108 42 4j 40 42 008 DENMARK 187 63 008 DANEMARK 218 89 
030 SWEDEN 113 2 2 72 37 030 SUEDE 118 3 2 63 50 
036 SWITZERLAND 2241 2 704 1533 2 036 SUISSE 1877 1 614 1260 2 
038 AUSTRIA 560 10 9 537 4 038 AUTRICHE 595 15 7 567 6 
1000 W 0 R L D 20141 56 5844 13460 592 109 65 2 1 12 1000 M 0 ND E 15997 68 5468 9561 713 104 69 1 2 11 1010 INTRA-EC 17145 42 5127 11307 492 109 65 2 1 . 1010 INTRA·CE 13290 50 4841 7661 564 104 69 1 i 6 1011 EXTRA·EC 2990 14 717 2153 100 1 5 1011 EXTRA-CE 2703 19 627 1900 149 1 
1020 CLASS 1 2979 14 715 2153 96 1 1020 CLASSE 1 2685 19 624 1899 141 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2976 14 715 2152 95 1021 A EL E 2683 19 623 1899 141 1 
0701.97 AUBERGINES 0701.97 AUBERGINES 
AUBERGINES AUBERGINEN 
001 FRANCE 8141 
f 1o9 
5515 2617 9 001 FRANCE 8349 
f 109 
4311 4028 10 
002 BELG.-LUXBG. 1745 607 1028 
10 29 6 002 BELG.·LUXBG. 1952 500 1342 Hi 39 003 NETHERLANDS 199 2 105 47 
34s0 
003 PAYS-BAS 205 4 104 43 
4652 
5 004 FR GERMANY 8615 112 5048 
13 2 
5 004 RF ALLEMAGNE 9248 114 4477 
15 f 
5 006 UTD. KINGDOM 2800 4 160 2620 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 4478 5 179 4277 
10 
1 
007 IRELAND 62 
9 2 
1 53 007 IRLANDE 112 
13 2 
2 100 
008 DENMARK 299 25 263 008 DANEMARK 444 24 405 
030 SWEDEN 313 1 114 198 030 SUEDE 397 1 96 300 
032 FINLAND 61 
f 13 937 
61 032 FINLANDE 110 
f 17 97j 110 036 SWITZERLAND 1052 101 036 SUISSE 1182 187 
038 AUSTRIA 603 12 432 159 038 AUTRICHE 717 15 465 237 
1000 W 0 R L D 24001 26 352 12905 10610 32 38 2 1 35 1000 M 0 ND E 27362 37 360 11094 15751 35 49 1 2 33 
1010 INTRA-EC 21875 13 337 11408 10033 32 38 2 12 1010 INTRA-CE 24803 19 340 9540 14808 35 49 1 
:i 11 1011 EXTRA-EC 2119 14 15 1497 577 16 1011 EXTRA-CE 2554 18 21 1553 944 16 
1020 CLASS 1 2091 14 13 1496 568 1020 CLASSE 1 2509 17 17 1552 923 
1021 EFTA COUNTR. 2081 14 13 1494 560 1021 A EL E 2493 17 17 1550 909 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, NDA. GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
001 FRANCE 16035 12 
2281 
9385 983 5629 26 001 FRANCE 8379 10 
3174 
7144 507 644 74 
002 BELG.·LUXBG. 8519 46 4150 1744 
1536 
298 002 BELG.-LUXBG. 6565 26 2697 578 
970 
90 
003 NETHERLANDS 8474 78 1163 5365 
2491 
332 
80 9 
003 PAYS-BAS 6730 48 1511 3876 
1695 
325 
004 FR GERMANY 45881 
1 
10582 32019 347 353 004 RF ALLEMAGNE 38440 
3 
16206 19866 176 350 141 6 005 ITALY 731 350 
6236 
121 27 210 
8 
22 005 ITALIE 423 222 
3828 
41 11 141 
3 
5 006 UTD. KINGDOM 8668 1349 954 121 
66f 
006 ROYAUME-UNI 7207 2034 1176 166 
53j 007 IRELAND 916 46 2 174 81 f 007 IRLANDE 757 62 4 119 101 008 DENMARK 758 519 186 4 
5 
008 DANEMARK 925 655 197 7 
028 NORWAY 397 1 90 241 55 5 
2 
028 NORVEGE 546 2 153 301 68 7 15 
030 SWEDEN 1904 2 167 1410 210 32 81 030 SUEDE 3390 3 219 2752 190 32 193 1 
032 FINLAND 349 146 
400 
144 59 
13 
032 FINLANDE 413 13 
518 
343 57 
8 036 SWITZERLAND 9487 4 8882 188 
1 
036 SUISSE 8543 4 7852 161 
038 AUSTRIA 1957 72 
289 
1832 52 038 AUTRICHE 2233 169 1 1969 93 1 
043 ANDORRA 289 043 ANDORRE 118 118 
272 IVORY COAST 148 148 272 COTE IVOIRE 322 322 
302 CAMEROON 77 77 
5 
302 CAMEROUN 159 159 
6 314 GABON 495 490 314 GABON 657 651 
318 CONGO 117 117 318 CONGO 232 232 
372 REUNION 52 52 
23 30 3 49 
372 REUNION 106 106 
1o8 43 9 24 400 USA 281 176 400 ETATS-UNIS 1088 904 
404 CANADA 63 44 10 8 1 404 CANADA 245 193 34 16 2 
458 GUADELOUPE 1326 1326 458 GUADELOUPE 1050 1050 
462 MARTINIQUE 1035 1035 462 MARTINIQUE 873 873 
496 FR. GUIANA 177 177 
100 9j 496 GUYANE FR. 201 201 f 155 632 SAUDI ARABIA 584 381 
3 
632 ARABIE SAOUD 1046 745 
12 
145 
636 KUWAIT 184 71 3 107 636 KOWEIT 338 162 6 158 
640 BAHRAIN 218 30 
2 
1 
f 
8 179 640 BAHREIN 301 57 
5 
3 
2 
32 209 
647 U.A.EMIRATES 298 90 30 2 173 647 EMIRATS ARAB 387 151 43 7 179 
706 SINGAPORE 46 45 
1 
1 706 SINGAPOUR 120 118 
2 
2 
740 HONG KONG 67 66 
293 
740 HONG-KONG 189 187 
332 958 NOT DETERMIN 293 958 NON DETERMIN 332 
1000 W 0 R L D 110576 411 21481 70720 7364 7664 2047 8 211 670 1000 M 0 ND E 93331 342 31021 51907 5179 1981 1702 3 403 793 
1010 INTRA-EC 90006 184 15728 57867 6560 7660 1886 8 81 32 1010 INTRA-CE 69446 149 23157 38196 4295 1967 1524 3 144 11 
1011 EXTRA-EC 20260 227 5753 12560 804 4 161 130 621 1011 EXTRA-CE 23541 193 7864 13379 883 14 178 259 771 
1020 CLASS 1 14806 224 1173 12543 623 4 140 96 3 1020 CLASSE 1 16668 192 2116 13360 655 12 108 223 2 
1021 EFTA COUNTR. 14115 224 658 12510 582 
1 
50 88 3 1021 A EL E 15160 191 892 13218 592 
2 
54 211 2 
1030 CLASS 2 5447 3 4578 12 180 21 34 618 1030 CLASSE 2 6865 1 5745 15 227 69 36 770 
1031 ACP (63) 1197 1132 6 2 57 1031 ACP (63) 1858 1776 8 3 71 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 0702 VEGETABLES {WHETHER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZING 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo Nimexe j EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j "EXX<!Oo 
0702 LEGUMES ET PUHTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES 0702 GEllUESE UNO KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICllT, GEfROREN 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 0702.10 OU'IES, PRESERVED BY FREEZING 
OLIVES OUVEN 
1000 W QR L D 96 2 46 4 5 39 • 1000 M 0 ND E 95 3 57 8 4 23 
1010 INTRA-EC 88 2 42 4 5 39 • 1010 INTRA-CE 70 3 40 Ii 4 23 1011 EXTRA-EC 8 4 • 1011 EXTRA-CE 25 17 
0702.20 PEAS (INCl.UDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 0702.20 PEAS (INClUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
POIS YC LES POIS CHICHES ER8SEN, EINSCHUESSL IOCHERERBSEN 
001 FRANCE 5359 90 
1099 
61 353 4742 79 34 001 FRANCE 3852 46 
esi 
38 451 3228 68 21 
002 BELG.-LUXBG. 3152 406 133 1163 
1259 
21 330 002 BELG.-LUXBG. 2227 239 105 751 
898 
12 269 
003 NETHERLANDS 3955 996 1259 
198 1532 
121 320 003 PAYS-BAS 2729 582 984 
rni 1076 64 
201 
004 FR GERMANY 10576 
164 
1493 2009 569 4775 004 RF ALLEMAGNE 8435 
135 
1498 1430 530 3725 
005 ITALY 13819 1761 
10 
377 316 1289 22i 9912 6 005 ITALIE 10667 1544 4 237 250 892 259 7609 1i 006 UTO. KINGDOM 8512 2249 2801 1322 1367 536 006 ROYAUME-UNI 5980 1578 1887 825 1023 
3549 
393 
007 IRELAND 2919 
9:j 45 187 2 125 2747 007 IRLANDE 
3678 60 38 1s0 3 88 008 DENMARK 769 195 83 49 162 008 DANEMARK 593 209 54 35 85 
009 GREECE 134 
3i 
10 
20 
86 38 
10 i 009 GRECE 141 29 13 1:i 98 30 Ii i 028 NORWAY 137 36 19 20 028 NORVEGE 101 20 15 15 
036 SWITZERLAND 374 64 145 2 8 145 
1i 
10 036 SUISSE 340 47 160 1 6 120 
10 
6 
038 AUSTRIA 332 60 223 9 3 26 
519 
038 AUTRICHE 255 47 169 8 2 19 
298 042 SPAIN 6139 155 241 21 109 5094 042 ESPAGNE 4471 118 161 31 75 3788 
046 MALTA 174 131 20 3 17 3 046 MALTE 136 103 16 1 14 2 
390 SOUTH AFRICA 89 1 
187 
88 390 AFR. DU SUD 150 1 
136 
149 
400 USA 383 
92 
23 
155 
173 
1aB 4 
400 ETATS-UNIS 285 
a4 
14 
13:i 
135 
192 Ii 632 SAUDI ARABIA 1050 67 182 362 632 ARABIE SAOUD 1035 29 140 449 
636 KUWAIT 265 10 18 20 131 86 636 KOWEIT 275 12 14 13 149 87 
644 QATAR 104 
47 10 
57 47 644 QATAR 124 
37 10 
76 48 
647 LI.A.EMIRATES 587 86 444 647 EMIRATS ARAB 579 132 400 
649 OMAN 157 34 7 2 26 122 649 OMAN 163 46 6 2 36 
119 
706 SINGAPORE 142 1 107 706 SINGAPOUR 119 2 71 
740 HONG KONG 209 2 
102 
207 
:i 
740 HONG-KONG 131 2 
a7 
129 
2 800 AUSTRALIA 356 251 800 AUSTRALIE 272 203 
1000 W 0 R L D 60637 4179 9473 1116 5512 10530 12076 221 17517 13 1000 M 0 ND E 47728 2775 7768 819 3973 7464 11080 259 13569 21 
1010 INTRA-EC 49196 3999 8664 589 4918 9904 4988 221 15907 6 1010 INTRA-CE 38302 2639 7024 472 3497 6982 5200 259 12218 11 
1011 EXTRA-EC 11437 180 808 524 595 626 708B 1610 6 1011 EXTRA-CE 9420 135 743 344 476 482 5880 1351 9 
1020 CLASS 1 8241 160 564 426 294 415 5785 597 . 1020 CLASSE 1 6271 128 473 302 235 303 4456 374 
1021 EFTA COUNTR. 928 160 404 31 67 201 24 41 . 1021 A EL E 774 128 349 23 52 160 22 40 
9 1030 CLASS 2 3175 244 98 301 212 1302 1012 6 1030 CLASSE 2 3141 270 42 240 180 1424 976 
1031 ACP (63) 135 15 30 12 12 58 7 1 1031 ACP (63) 125 17 11 12 11 66 7 1 
0702.30 BEANS (Of THE SPECIES PHASEOLUS), PRESERVED BY FREEZING 0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ PRESERVED BY FREEZING 
HARICOTS BOHNEN (PHASEOl.USARTEN) 
001 FRANCE 11337 20 
1672 
562 779 9949 27 001 FRANCE 8428 13 
1934 
498 948 6939 30 
002 BELG.-LUXBG. 3148 311 141 963 
236:i 
61 
16 
002 BELG.-LUXBG. 3129 166 93 900 
1318 
36 
10 003 NETHERLANDS 3803 249 993 35 
2318 
147 
17 
003 PAYS-BAS 2620 137 991 32 
161:i 
132 
12 004 FR GERMANY 8398 
5 
1921 977 3074 54 37 004 RF ALLEMAGNE 5900 
8 
1693 602 1860 85 35 
005 ITALY 1854 355 
695 
492 101 881 
145 
20 005 ITALIE 1745 270 
442 
405 91 952 
96 
19 
006 UTO. KINGDOM 12906 220 3165 2615 6066 
895 
006 ROYAUME-UNI 9648 138 2783 2133 4056 
1145 007 IRELAND 1234 
189 
44 16 106 173 007 IRLANDE 1394 
110 
37 15 84 113 
008 DENMARK 1984 392 149 313 941 1 008 DANEMARK 1430 411 129 245 535 1 009 GREECE 136 6 20 59 50 009 GRECE 129 7 10 75 36 
030 SWEDEN 378 
10 sf 80 298 1o4 
030 SUEDE 291 
16 59 
41 250 15 036 SWITZERLAND 241 66 
1i 
036 SUISSE 266 116 
8 038 AUSTRIA 401 89 227 20 54 
818 
038 AUTRICHE 316 74 194 9 31 
630 042 SPAIN 1280 214 178 50 20 042 ESPAGNE 949 183 69 57 10 
462 MARTINIQUE 97 97 
155 168 297 159 
462 MARTINIQUE 120 120 
108 128 447 107 632 SAUDI ARABIA 842 63 632 ARABIE SAOUD 919 49 
636 KUWAIT 247 15 12 21 147 52 636 KOWEIT 279 16 8 14 178 63 
647 U.A.EMIRATES 267 37 17 60 153 647 EMIRATS ARAB 304 26 12 108 158 
800 AUSTRALIA 213 155 57 1 800 AUSTRALIE 188 147 41 
1000 W 0 R L D 49638 1095 9450 2996 8461 23296 3536 145 641 18 1000 M 0 N D E 39063 666 9066 2083 7100 15372 3991 9B 674 13 
1010 INTRA-EC 44795 995 8547 2594 7644 22715 2064 145 74 17 1010 INTRA-CE 34421 572 8125 1821 6403 14948 2379 96 65 12 
1011 EXTRA-EC 4839 101 904 39B 816 581 1471 567 1 1011 EXTRA-CE 4637 94 941 259 697 424 1612 1 609 
1020 CLASS 1 2823 100 546 363 552 320 851 91 . 1020 CLASSE 1 2316 92 505 246 498 222 682 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 1167 98 317 166 317 183 2 84 . 1021 A EL E 1004 90 295 166 264 123 3 63 
1030 CLASS 2 2016 357 35 264 261 621 477 1 1030 CLASSE 2 2318 436 12 199 202 930 539 
1031 ACP (63) 126 26 34 19 36 7 3 1 1031 ACP (63) 115 36 11 21 34 10 3 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
EPINARDS SPINAT 
001 FRANCE 13297 1094 
632 
1736 3433 7034 001 FRANCE 8117 913 406 1326 2371 3507 002 BELG.-LUXBG. 3793 185 374 2602 
734 sO 002 BELG.-LUXBG. 2772 131 303 1932 2a4 36 003 NETHERLANDS 3045 1660 371 230 
4311 i 003 PAYS-BAS 1362 628 238 176 1917 004 FR GERMANY 7973 
30 
1170 930 1551 10 004 RF ALLEMAGNE 4181 
26 
729 867 658 10 
005 ITALY 560 465 
339 
8 56 1 005 ITALIE 423 355 208 5 35 2 006 UTO. KINGDOM 2843 1154 724 626 006 ROYAUME-UNI 1953 832 491 422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMl>a 
0702.40 0702.40 
007 IRELAND 110 
47 
11 
98 
22 12 65 007 IRLANDE 134 
25 
8 
61 
15 6 105 
008 DENMARK 770 261 243 121 008 DANEMARK 486 206 150 44 
030 SWEDEN 310 18 12 280 
31 2 
030 SUEDE 148 15 8 125 
19 2 042 SPAIN 295 45 61 156 48 042 ESPAGNE 239 44 53 121 632 SAUDI ARABIA 315 2 90 98 77 632 ARABIE SAOUD 300 2 55 73 120 sO 647 LI.A.EMIRATES 102 7 12 18 65 647 EMIRATS ARAB 112 5 10 34 63 800 AUSTRALIA 630 245 384 1 800 AUSTRALIE 485 135 350 
1000 W 0 R L D 34842 3109 4399 3854 12299 10756 266 152 7 1000 M 0 ND E 21366 1n1 3080 3059 7429 5473 388 156 10 1010 INTRA-EC 32512 3016 4070 3705 11413 10179 126 3 . 1010 INTRA-CE 19526 1723 2781 2941 6933 4994 152 2 1011 EXTRA-EC 2319 93 328 145 886 577 141 149 . 1011 EXTRA-CE 1825 47 298 116 496 479 235 154 
1020 CLASS 1 1532 93 145 126 712 445 9 2 . 1020 CLASSE 1 1063 47 123 92 400 385 14 2 1021 EFTA COUNTR. 573 93 87 57 305 28 2 1 . 1021 A EL E 306 47 69 32 140 15 2 1 
1030 CLASS 2 730 183 4 132 132 132 147 . 1030 CLASSE 2 734 175 4 87 95 222 151 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
POMMES DE TERRE KAllTOFFELH 
001 FRANCE 52183 1275 
467 
10 37188 13685 25 001 FRANCE 42973 997 
412 
10 30357 11565 44 
002 BELG.-LUXBG. 27739 232 
s4 26985 14949 55 40 20 002 BELG.-LUXBG. 22540 209 89 21875 9824 44 28 003 NETHERLANDS 43613 27590 403 
90302 
557 003 PAYS-BAS 22983 12255 257 65684 516 14 004 FR GERMANY 91322 
2o4 
390 97 281 230 22 
12i 
004 RF ALLEMAGNE 66436 
117 
378 45 168 152 9 005 ITALY 25580 3939 
336 
20853 440 23 
316 
005 ITALIE 20913 2673 
194 
17695 311 12 
274 
45 006 UTD. KINGDOM 70393 6487 2385 52950 7919 
9436 
006 ROYAUME-UNI 52056 4434 1550 39326 6278 
9727 007 IRELAND 26064 245 986 10627 4770 007 IRLANDE 22943 160 780 8471 3805 
008 DENMARK 3626 1064 7 2462 7 86 008 DANEMARK 2827 816 7 1964 4 36 
009 GREECE 502 192 19 282 9 
36 1 
009 GRECE 317 106 20 182 9 
24 024 !CELANO 185 131 17 024 ISLANDE 125 86 13 2 025 FAROE ISLES 195 120 75 025 !LES FEROE 133 59 74 030 SWEDEN 308 
9 
308 
1 
030 SUEDE 223 
10 
223 
032 FINLAND 359 
116 
349 032 FINLANDE 317 
38 
307 
036 SWITZERLAND 313 34 103 4<i 036 SUISSE 140 21 81 41 044 GIBRALTAR 167 
77 
127 
26 
044 GIBRALTAR 142 
82 
101 
25 314 GABON 128 25 314 GABON 134 27 
372 REUNION 253 253 
251 
372 REUNION 264 264 
121 453 BAHAMAS 251 448 453 BAHAMAS 121 366 458 GUADELOUPE 453 5 458 GUADELOUPE 368 2 
462 MARTINIQUE 627 627 462 MARTINIQUE 505 505 
496 FR. GUIANA 227 
126 
227 
74 2 4 1:i 
496 GUYANE FR. 192 
134 
192 
s8 1 5 604 LEBANON 242 23 604 LIBAN 225 18 9 628 JORDAN 217 
10 
19 171 
20 
27 628 JORDANIE 175 
6 
14 134 
15 
27 
632 SAUDI ARABIA 3687 432 3061 164 632 ARABIE SAOUD 2731 366 2161 183 
636 KUWAIT 1366 57 71 1213 
20 
25 
2 
636 KOWEIT 1023 34 61 894 
10 
34 
644 QATAR 128 71 35 644 QATAR 125 70 42 :i 647 LI.A.EMIRATES 424 356 5 53 10 647 EMIRATS ARAB 390 299 8 73 10 
649 OMAN 112 
8 46 98 8 5 1 649 OMAN 105 8 62 95 4 5 1 732 JAPAN 149 28 67 732 JAPON 160 20 70 
822 FR.POLYNESIA 215 193 22 822 POL YNESIE FR 197 165 32 
1000 WORLD 352420 37629 11399 504 248998 42256 10946 356 196 136 1000 M 0 ND E 262974 19445 8464 347 190934 32135 11115 302 178 54 1010 INTRA-EC 341022 37291 8594 498 241648 42061 10411 356 42 121 1010 INTRA-CE 253989 19155 &on 338 185554 31964 10531 302 23 45 1011 EXTRA-EC 11380 338 2792 3 7350 195 535 154 13 1011 EXTRA-CE 8970 290 2373 6 5381 172 584 155 9 
1020 CLASS 1 2231 142 229 1 1541 87 154 77 . 1020 CLASSE 1 1628 113 108 1 1147 85 98 76 
1021 EFTA COUNTR. 1355 134 176 
2 
977 19 47 2 . 1021 A EL E 929 105 38 
4 
741 14 29 2 1030 CLASS 2 9135 196 2563 5795 108 381 77 13 1030 CLASSE 2 7334 177 2265 4226 87 486 80 9 1031 ACP (63) 561 183 312 53 6 7 . 1031 ACP (63) 446 206 176 48 10 6 
0702.60 MUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 0702.&0 llUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 
CHA!.IPIGNONS PllZE 
001 FRANCE 409 4 
301 
6 390 9 001 FRANCE 823 8 
573 
33 769 13 
002 BELG.-LUXBG. 313 
4 
12 
34 820 
002 BELG.-LUXBG. 597 
39 
24 
71 004 FR GERMANY 2163 16 1164 141 004 RF ALLEMAGNE 3983 162 2055 247 1571 005 ITALY 86 1 
27 
9 
1:i 4 
005 ITALIE 183 1 29 20 25 006 UTD. KINGDOM 946 22 847 33 006 ROYAUME-UNI 1645 41 1461 79 10 030 SWEDEN 307 
12 8i 2:i 1 306 030 SUEDE 712 6i 228 209 1 711 036 SWITZERLAND 138 14 i 2 036 SUISSE 538 28 :i 6 038 AUSTRIA 97 64 32 038 AUTRICHE 222 162 57 
1000 W 0 R L D 4612 182 2476 35 609 150 14 13 1133 . 1000 M 0 ND E 8958 454 4475 306 1124 250 25 25 2299 1010 INTRA-EC 4039 106 2337 10 593 146 10 13 824 . 1010 INTRA-CE 7381 221 4136 72 1089 242 15 25 1581 
1011 EXTRA-EC 574 n 139 25 16 4 4 309 • 1011 EXTRA-CE 1576 233 339 234 34 8 10 718 
1020 CLASS 1 547 77 119 25 15 2 309 . 1020 CLASSE 1 1510 233 292 233 30 5 717 
1021 EFTA COUNTR. 543 76 118 23 15 2 309 . 1021 A EL E 1474 229 285 209 30 4 717 
0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 
TOllATES TOMATEH 
001 FRANCE 438 3 
s8 352 37 45 1 14 001 FRANCE 276 1 4j 187 43 45 002 BELG.-LUXBG. 305 5 50 148 
12 15 
002 BELG.-LUXBG. 166 4 23 86 j 46 6 003 NETHERLANDS 278 11 10 155 
61 
15 003 PAYS-BAS 143 6 7 71 3:i 6 004 FR GERMANY 798 39 693 5 
465 
004 RF ALLEMAGNE 423 26 361 3 
005 ITALY 465 005 ITALIE 145 145 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
0702.70 0702.70 
006 UTD. KINGDOM 289 19 140 96 22 12 006 ROYAUME-UNI 174 15 62 64 26 7 
1000 W 0 R L D 2923 98 138 1607 361 63 127 22 507 1000 M 0 ND E 1586 65 88 844 239 57 102 26 165 
1010 INTRA-EC 2696 87 137 1417 342 62 123 22 506 1010 INTRA-CE 1429 59 80 721 227 55 97 26 164 
1011 EXTRA-EC 228 11 1 190 19 1 5 1 1011 EXTRA-CE 156 5 8 123 13 2 5 
1020 CLASS 1 224 11 187 19 1 5 1 1020 CLASSE 1 149 5 4 120 13 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 188 10 157 19 1 1 1021 A EL E 112 4 93 13 2 
0702.80 ARTICHOKES 0702.80 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 2031 
22 
2006 i 25 001 FRANCE 1534 i 37 1505 2 29 002 BELG.-LUXBG. 379 356 
96 30 
002 BELG.-LUXBG. 300 260 
s8 14 003 NETHERLANDS 659 
5 
533 
19 22 
003 PAYS-BAS 475 
1:3 
403 
14 12 004 FR GERMANY 1207 1049 112 
s8 004 RF ALLEMAGNE 1111 1012 60 94 006 UTD. KINGDOM 1268 1202 1 3i 7 006 ROYAUME-UNI 1018 910 1 12 13 008 DENMARK 256 224 1 008 DANEMARK 162 148 2 
030 SWEDEN 184 
7 
183 1 030 SUEDE 127 
11 
127 
036 SWITZERLAND 181 174 036 SUISSE 141 130 
400 USA 140 140 400 ETATS-UNIS 142 142 
1000 W 0 R L D 6466 1 43 5913 28 2n 65 58 81 • 1000 M 0 ND E 5213 2 82 4675 25 199 47 94 89 
1010 INTRA-EC 5822 1 28 5371 26 272 37 58 29 • 1010 INTRA-CE 4640 2 50 4238 23 188 20 94 25 
1011 EXTRA·EC 631 15 530 2 4 28 52 • 1011 EXTRA-CE 562 32 426 2 11 27 64 
1020 CLASS 1 594 10 530 1 27 26 1020 CLASSE 1 499 22 426 24 27 
1021 EFTA COUNTR. 398 7 370 1 20 1021 A EL E 295 11 265 19 
0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES. PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OLIVES, POIS, HARICOTS, EPINARDS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TOMATES ET ARTICHAUTS GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, SPINAT, KARTOFFELN, PILZE, TOMATEN UNO ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 34042 469 
3101 
3185 2148 26974 133 1133 
179 
001 FRANCE 23031 275 
2086 
2642 1999 17644 86 385 
85 002 BELG.·LUXBG. 10868 1898 1108 4242 
10162 
209 131 002 BELG.·LUXBG. 7902 1094 788 3680 
5758 
125 44 
003 NETHERLANDS 14633 1355 1058 1147 
18719 
369 504 38 003 PAYS-BAS 9199 833 1055 1035 
11305 
286 214 18 
004 FR GERMANY 66585 
315 
6036 8525 26070 504 6482 249 004 RF ALLEMAGNE 42746 78i 5514 7663 14687 479 2951 147 005 ITALY 1902 338 
4566 
270 492 128 
11:3 
359 005 ITALIE 2092 390 
3881 
210 343 179 
24ci 
189 
006 UTD. KINGDOM 27166 577 7146 2962 11364 
4049 
378 006 ROY AUME-UNI 20122 372 6809 2042 6645 
4512 
133 
007 IRELANO 5480 5 291 
921 
667 468 007 IRLANOE 5487 4 279 
689 
404 288 
008 DENMARK 5893 460 653 2459 1375 25 
4 
008 DANEMARK 4269 381 676 1790 708 25 
5 009 GREECE 208 48 17 70 68 1 009 GRECE 231 
4 
77 26 76 45 2 
024 ICELANO 242 6 129 6 101 024 ISLANDE 183 6 86 5 82 025 FAROE ISLES 162 3i 39 149 166 2 162 025 ILES FEROE 203 38 33 127 102 3 203 028 NORWAY 558 
1066 
171 028 NORVEGE 387 
1146 
84 
030 SWEDEN 3108 10 26 911 349 
20 
746 030 SUEDE 2587 11 31 700 175 
19 
524 
032 FINLAND 344 
170 70 487 
89 94 141 032 FINLANOE 305 
188 12:3 425 
98 69 119 
036 SWITZERLAND 2143 143 1254 17 2 036 SUISSE 1816 138 925 15 2 
038 AUSTRIA 3525 588 595 847 610 849 
1981 
36 038 AUTRICHE 3113 863 533 718 420 558 
1622 
21 
042 SPAIN 2484 169 173 72 89 
5 
042 ESPAGNE 1946 158 74 47 45 
4 046 MALTA 169 
72 
114 25 4 21 046 MALTE 154 6i 108 20 3 19 390 SOUTH AFRICA 141 
25 1186 336 
69 390 AFR. OU SUD 212 
36 1401 224 
151 
400 USA 1681 94 40 400 ETATS·UNIS 1760 69 30 
404 CANADA 199 34 2 112 18 33 
334 
404 CANADA 181 29 7 113 12 20 
424 406 GREENLAND 334 
16:3 
406 GROENLAND 424 
207 458 GUADELOUPE 163 458 GUADELOUPE 207 
462 MARTINIQUE 236 
6 
236 i i i 462 MARTINIQUE 265 1:3 265 i i 2 612 IRAQ 90 81 
1o9 108 2 
612 IRAQ 108 91 
69 111 3 632 SAUDI ARABIA 1557 110 390 447 391 632 ARABIE SAOUO 1562 114 330 381 554 
636 KUWAIT 428 16 
15 
23 45 235 56 53 636 KOWEIT 480 19 
20 
18 31 234 77 101 
640 BAHRAIN 136 6 36 12 19 48 640 BAHREIN 161 5 34 7 37 58 
644 QATAR 78 i 1i 32 54 24 644 QATAR 122 i 55 26 91 31 647 U.A.EMIRATES 328 97 127 647 EMIRATS ARAB 422 188 152 
649 OMAN 168 5 15 4 26 118 649 OMAN 197 12 11 3 41 130 
706 SINGAPORE 96 12 5 26 53 706 SINGAPOUR 100 22 6 20 52 
732 JAPAN 117 
4 
68 49 
7 38 
732 JAPON 146 
37 
104 42 
4 69 740 HONG KONG 58 2 
6 
7 i 17 740 HONG-KONG 119 3 7 6 17 800 AUSTRALIA 780 
97 
532 224 800 AUSTRALIE 659 
145 
450 185 
809 N. CALEDONIA 100 
244 
3 809 N. CALEOONIE 148 2oi 3 958 NOT DETERMIN 255 11 958 NON DETERMIN 212 11 
1000 W 0 R L D 18739B 5890 21050 22580 36070 81116 8775 173 11200 544 1000 M 0 ND E 134415 4894 19507 19563 25627 49023 9205 240 5978 378 
1010 INTRA·EC 166n3 5079 18670 19468 31536 76972 5418 173 8991 466 1010 INTRA-CE 115078 3738 16885 16724 21506 46118 5696 240 3921 250 
1011 EXTRA-EC 20365 811 2369 2868 4534 4143 3357 2210 73 1011 EXTRA-CE 19119 1155 2610 2638 4121 2906 3510 2057 122 
1020 CLASS 1 15793 800 1193 2721 3899 3518 2280 1365 17 1020 CLASSE 1 13819 1105 1175 2521 3571 2389 2000 1041 17 
1021 EFTA COUNTR. 9974 800 729 2400 1922 2847 79 1197 . 1021 A EL E 8434 1105 720 2289 1497 1919 71 833 
105 1030 CLASS 2 4551 10 1176 128 635 625 1078 843 56 1030 CLASSE 2 5276 50 1435 96 550 516 1510 1014 
1031 ACP (63) 274 163 1 31 42 24 11 2 1031 ACP (63) 362 241 1 30 34 44 11 1 
0703 ~~_J~~Jr~~J%~N~8:~8~~~NIN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY PREPARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
~~u~lbl~P~U~og~~s~~Acw:~~~iMWVISOIREMENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDmONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, ~€~~~~~ ~~cu~~~~R~U~E~~~~~roiE~E:~w:R~~UNG IN SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ VANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
070111 OUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
0703.11 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE IJ703.11 OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWJNNUNG BESTIMMT 
1000 W 0 R L D 254 4 4 169 5 18 54 1000 M 0 N D E 435 8 7 319 6 19 76 
1010 INTRA-EC 81 3 4 62 5 11 • 1010 INTRA-CE 109 5 j 86 6 12 75 1011 EXTRA-EC 165 1 101 6 53 1011 EXTRA·CE 318 2 225 7 
1020 CLASS 1 159 1 4 101 53 1020 CLASSE 1 308 2 7 224 75 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE OLIVEN ZUR OELGEWlNNUNG 
1000 W 0 R L D 29 8 10 9 2 • 1000 M 0 ND E 48 12 14 10 8 3 1 
1010 INTRA-EC 19 Ii 10 9 2 • 1010 INTRA-CE 24 12 14 10 Ii 3 i 1011 EXTRA-EC 10 • 1011 EXTRA-CE 24 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CAP RES KAPERN 
1000 W 0 R L D 90 18 14 1 7 50 1000 M 0 N D E 398 130 59 4 20 1 184 
1010 INTRA-EC 34 13 3 1 4 13 1010 INTRA-CE 146 81 8 4 10 i 43 1011 EXTRA-EC 56 5 10 3 38 1011 EXTRA-CE 251 49 51 10 140 
1020 CLASS 1 36 3 10 23 1020 CLASSE 1 157 17 50 1 89 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OIGNONS SPEISEZWIESELN 
001 FRANCE 1100 
18 
19 996 85 001 FRANCE 775 
1i 
11 711 53 
002 BELG.-LUXBG. 746 728 
2:i 156 
002 BELG.-LUXBG. 556 545 
25 18i 003 NETHERLANDS 179 
270 
003 PAYS-BAS 206 
147 004 FR GERMANY 312 2 99 22 20 20 004 RF ALLEMAGNE 187 4 s6 26 14 1i 006 UTD. KINGDOM 5032 4911 
98 
006 ROYAUME-UNI 3606 3525 
s4 007 IRELAND 230 132 007 IRLANDE 146 82 
030 SWEDEN 119 
2 
119 
16 
030 SUEDE 145 
2 
145 
8 036 SWITZERLAND 137 119 036 SUISSE 108 98 
042 SPAIN 224 224 042 ESPAGNE 184 184 
400 USA 655 655 400 ETATS-UNIS 583 583 
404 CANADA 276 276 404 CANADA 351 351 
1000 W 0 R L D 9396 4 30 327 8589 147 279 20 • 1000 M 0 ND E 7130 5 23 189 6517 113 271 11 1 
1010 INTRA-EC 7692 2 28 139 7098 130 275 20 • 1010 INTRA-CE 5532 4 18 91 5041 105 262 11 i 1011 EXTRA-EC 1702 2 1 187 1492 16 4 • 1011 EXTRA-CE 1598 1 5 98 1476 9 8 
1020 CLASS 1 1680 2 187 1472 16 3 . 1020 CLASSE 1 1565 1 97 1453 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 424 2 168 238 16 . 1021 A EL E 341 1 90 242 8 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CONCOMBRES ET CORNICHONS GURKEN UNO CORNICHONS 
001 FRANCE 271 
1i 
156 61 54 001 FRANCE 238 
8 
115 57 66 
002 BELG.·LUXBG. 471 29 430 30 39 4ci 002 BELG.·LUXBG. 644 34 613 23 2:i 27 003 NETHERLANDS 169 1 60 
25 50 
003 PAYS-BAS 120 2 34 
2i 004 FR GERMANY 1209 1120 2 12 
i 
004 RF ALLEMAGNE 655 499 1 27 
i 
107 
006 UTD. KINGDOM 3572 2909 662 006 ROYAUME-UNI 1247 788 458 
036 SWITZERLAND 270 270 036 SUISSE 305 305 
800 AUSTRALIA 1313 1313 800 AUSTRALIE 935 935 
1000 W 0 R L D 7433 30 29 6282 869 95 76 1 51 1000 M 0 ND E 4273 15 34 3309 635 91 81 1 107 
1010 INTRA-EC 5789 30 29 4675 833 95 76 1 50 1010 INTRA-CE 2956 15 34 2049 580 90 80 1 107 
1011 EXTRA-EC 1639 1602 36 1 • 1011 EXTRA-CE 1314 1256 55 1 2 
1020 CLASS 1 1638 1602 36 . 1020 CLASSE 1 1312 1256 55 1 
1021 EFTA COUNTR. 306 289 17 . 1021 A EL E 344 321 23 
IJ703.61 llUSHROOllS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.61 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CHAMPIGNONS PILZE 
001 FRANCE 597 331 266 
46 19 
001 FRANCE 1140 599 541 
102 30 002 BELG.-LUXBG. 65 
135 52 20 
002 BELG.·LUXBG. 134 548 109 2 18 003 NETHERLANDS 5241 
227 1579 
5034 
28 
003 PAYS-BAS 7682 
459 2702 
6947 
004 FR GERMANY 2025 
100 
191 004 RF ALLEMAGNE 3727 
345 
501 65 
005 ITALY 145 18 18 
2 
005 ITALIE 429 37 47 
030 SWEDEN 34 30 
5 8 
2 
19 
030 SUEDE 232 220 
sci 45 7 72 5 036 SWITZERLAND 75 43 036 SUISSE 537 370 
038 AUSTRIA 53 53 038 AUTRICHE 354 354 
1000 W 0 R L D 8393 720 266 520 1686 55 47 5054 2 43 1000 M 0 ND E 14585 2482 699 1093 2907 190 146 6979 5 84 
1010 INTRA-EC 8159 576 260 495 1684 22 40 5054 
2 
28 1010 INTRA-CE 13262 1495 647 1011 2898 81 86 6979 
5 
65 
1011 EXTRA-EC 217 144 8 8 2 33 7 15 1011 EXTRA-CE 1288 986 52 49 9 109 59 19 
1020 CLASS 1 181 144 5 8 2 20 2 . 1020 CLASSE 1 1169 985 51 48 7 73 5 
1021 EFTA COUNTR. 179 143 5 8 2 19 
7 
2 . 1021 A EL E 1162 983 50 45 7 72 
59 
5 
1030 CLASS 2 36 14 15 1030 CLASSE 2 119 1 1 1 2 36 19 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS. GHERKINS AND llUSHROOllS 0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND llUSHROOllS 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 io;utschlan4 France I Italia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXGOo Nimexe r EUR 10 )>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark ! 'EXMOo 
0703.69 LEGUllES ET Pl.AIITTS POTAGERES, SAUF OLIVES, CAPRES, OIGHONS, CONCOUBRES, CORNICllONS ET CIWIPIGHONS 0703.69 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. OUVEN, KAPERN, SPEISEZWIEBELH. GURKEN, CORNICHONS UNO PILZE 
001 FRANCE 114 12 538 57 28 17 164 001 FRANCE 107 4 20 86 11 6 98 003 NETHERLANDS 832 5 117 
122 
8 
9 
003 PAYS-BAS 184 3 52 
142 
11 
7 004 FR GERMANY 395 220 26 18 004 RF ALLEMAGNE 450 3i 12 274 8 19 005 ITALY 272 4li 6 366 196 24 29 22 005 ITAUE 145 26i 88 i 14 19 25 006 UTD. KINGDOM 431 3 11 006 ROYAUME-UNI 319 2 11 
125 007 IRELAND 185 
2 1o4 2aB 6 1a5 007 IRLANDE 125 3 142 207 6 036 SWITZERLAND 400 68 036 SUISSE 358 69 404 CANADA 239 13 158 404 CANADA 211 12 130 
1000 W 0 R L D 3307 69 699 1410 380 54 622 29 4 40 1000 M 0 N D E 2320 48 230 1193 280 30 472 19 6 44 
1010 INTRA-EC 2320 65 559 833 361 51 391 29 4 31 1010 INTRA-CE 1407 40 45 734 256 25 256 19 ti 32 1011 EXTRA-EC 976 4 141 564 20 3 231 9 1011 EXTRA-CE 903 7 185 448 23 5 217 12 
1020 CLASS 1 804 3 116 539 20 3 118 3 2 1020 CLASSE 1 751 5 155 433 23 5 120 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 480 3 104 341 15 14 3 . 1021 A EL E 410 5 142 234 12 12 5 
7 1030 CLASS 2 164 1 24 20 110 1 8 1030 CLASSE 2 143 1 30 11 93 1 
0703.91 lllXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCIJMBERS, GHERKINS OR llUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOlUTION 0703.91 lllXT\JRES OF OUYES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR llUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
llELANGES DE LEGUMES ET DE Pl.AIITTS POTAGERES REPRIS CM>ESSUS GEMISCHE AUS GEMUESE OOER KUECHENKRAEUTERN 
004 FR GERMANY 54 35 19 004 RF ALLEMAGNE 109 38 70 1 
1000 W 0 R L D 699 42 13 317 129 41 151 6 • 1000 M 0 ND E 640 n 17 211 181 30 115 9 
1010 INTRA-EC 467 28 264 108 21 46 ti • 1010 INTRA-CE 380 17 152 159 6 46 si 1011 EXTRA-EC 220 14 54 21 20 105 • 1011 EXTRA-CE 241 60 59 21 23 69 
1020 CLASS 1 108 13 32 21 20 22 1020 CLASSE 1 156 57 40 21 23 15 
1021 EFTA COUNTR. 85 13 30 21 20 1 1021 A EL E 129 57 28 21 23 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SUCED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SUCED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
k~~~Pcf pt'tvmlE=~~~'lfu5NDfJfNf~Dl~~~TES OU EVAPORES, MEME COUPES EN llORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN GEMUESE UNO KUECHENXRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN STUECK£ OOER SCHEIBEN GESCHNITTEN, AlS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT ABER NICHT WEITER ZUBEREITET 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 
OIGNONS SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 470 189 3i 26 100 105 50 001 FRANCE 1078 566 4i 15 275 81 141 002 BELG.-LUXBG. 284 138 115 
s4 29 002 BELG.·LUXBG. 811 443 325 142 2 003 NETHERLANDS 328 184 61 
89 
003 PAYS-BAS 1030 562 199 i 339 127 004 FR GERMANY 661 
80 
511 40 21 004 RF ALLEMAGNE 2382 
237 
1778 200 64 
005 ITALY 135 46 6 1 2 66 005 ITALIE 347 82 20 1 7 193 006 UTD. KINGDOM 1370 113 512 631 48 
207 
006 ROYAUME-UNI 2955 327 1261 1124 50 
603 007 IRELAND 233 9i i 20 6 007 IRLANDE 639 1 2 14 21 008 DENMARK 101 9 008 DANEMARK 304 273 28 1 
009 GREECE 190 1 i 187 2 i 2i 009 GRECE 159 7 4 147 5 52 028 NORWAY 39 10 6 028 NORVEGE 108 35 17 
14 030 SWEDEN 85 72 1 9 3 i 030 SUEDE 256 206 10 26 i 036 SWITZERLAND 53 49 3 036 SUISSE 192 157 1 33 
038 AUSTRIA 55 54 1 6i 038 AUTRICHE 171 167 4 142 220 EGYPT 61 220 EGYPTE 142 
1000 W 0 R L D 4254 1043 1192 33 1214 274 392 72 28 6 1000 M 0 ND E 11267 3180 3470 76 2498 579 1156 216 88 4 
1010 INTRA-EC 3772 797 1161 26 1158 255 309 66 
28 
• 1010 INTRA·CE 9703 2415 3363 16 2271 502 943 193 as 1011 EXTRA·EC 477 246 32 7 56 19 83 6 • 1011 EXTRA-CE 1562 766 107 60 227 78 213 23 
1020 CLASS 1 310 232 6 35 5 6 26 . 1020 CLASSE 1 1015 721 50 131 17 23 73 
1021 EFTA COUNTR. 269 217 2 
7 
21 4 25 . 1021 A EL E 855 670 15 
s<i 86 18 14 70 1030 CLASS 2 165 11 26 21 19 79 2 . 1030 CLASSE 2 525 39 57 80 196 15 
1031 ACP (63) 43 16 7 15 5 . 1031 ACP (63) 131 44 13 64 10 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
POMMES DE TERRE KARTOFFELN 
001 FRANCE 451 175 250 24 2 001 FRANCE 826 273 
12 
540 2 
44 
11 
003 NETHERLANDS 1216 192 33 
9 1oi 953 38 26 003 PAYS-BAS 394 191 16 1012 144 3 004 FR GERMANY 969 
411 
8 195 30 004 RF ALLEMAGNE 1253 643 14 69 36 106 005 ITALY 766 302 4 4 45 
98 
005 ITAUE 1078 376 8 2 49 
343 006 UTD. KINGDOM 1322 787 79 159 199 
329 
006 ROYAUME-UNI 1920 1063 80 332 102 
218 007 IRELAND 412 52 31 007 IRLANDE 389 109 62 
028 NORWAY 155 50 105 
s2 2 
028 NORVEGE 256 76 180 SB 12 030 SWEDEN 87 22 1 030 SUEDE 128 41 7 
036 SWITZERLAND 174 99 75 036 SUISSE 335 173 161 1 
1000 W 0 R L D 6124 1897 635 13 1468 1433 536 129 13 . 1000 M 0 ND E 7149 2743 621 28 2448 350 463 4n 19 
1010 INTRA-EC 5322 1639 565 9 1165 1375 442 127 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 5925 2312 499 16 1969 319 347 463 
19 1011 EXTRA-EC 791 258 61 1 303 58 94 3 • 1011 EXTRA-CE 1204 431 112 3 479 31 115 14 
1020 CLASS 1 621 257 4 239 49 64 3 5 . 1020 CLASSE 1 1008 428 8 449 25 73 14 11 
1021 EFTA COUNTR. 497 242 188 63 3 1 . 1021 A EL E 846 393 
103 3 
367 
7 
69 14 3 
1030 CLASS 2 171 1 5j i 65 10 29 8 . 1030 CLASSE 2 196 3 30 42 8 
0704.&0 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFfLES 0704.60 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFfLES 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES PILZE UNO TRUEFFELN 
001 FRANCE 71 45 22 3 1 001 FRANCE 966 749 177 34 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU ' Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'H).clOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H).clOa 
0704.60 0704.60 
002 BELG.-LUXBG. 17 5 8 1 3 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 307 61 190 15 39 48 2 003 NETHERLANDS 64 47 13 
3 26 
003 PAYS-BAS 905 484 356 5 
137 
12 
004 FR GERMANY 156 
41 
112 3 12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3074 
827 
2707 46 18 166 
14 005 ITALY 49 7 
4 17 7 
005 ITALIE 1122 280 44 105 1 17 006 UTD. KINGDOM 152 73 51 
7 
006 ROYAUME-UNI 2243 1267 810 
100 007 IRELAND 15 7 1 007 IRLANDE 217 102 15 
008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 100 40 60 
4 028 NORWAY 2 
12 
2 028 NORVEGE 109 6 99 
030 SWEDEN 14 2 
39 1 
030 SUEDE 250 169 79 
898 
2 
6 036 SWITZERLAND 105 56 9 036 SUISSE 2249 1049 295 1 
038 AUSTRIA 13 10 1 2 038 AUTRICHE 295 236 23 36 
2 042 SPAIN 16 11 5 
15 
042 ESPAGNE 214 178 34 
527 400 USA 59 16 28 
1 
400 ETATS-UNIS 1528 201 800 
14 ./ 624 ISRAEL 33 32 
1 
624 ISRAEL 431 412 5 
9 732 JAPAN 1 
7 2 1 
732 JAPON 101 65 92 4 800 AUST.RALIA 11 1 800 AUSTRALIE 140 38 33 
1000 W 0 R L D 827 380 254 91 56 7 31 7 1 1000 M 0 ND E 14995 6050 6198 1897 392 87 334 17 6 14 
1010 INTRA-EC 531 224 194 30 48 7 20 7 1 1010 INTRA-CE 8997 3591 4419 287 315 73 281 17 6 14 1011 EXTRA-EC 296 156 61 59 8 1 11 • 1011 EXTRA-CE 5956 2458 1n9 1570 77 14 52 
1020 CLASS 1 233 119 51 57 5 1 . 1020 CLASSE 1 5110 1982 1566 1493 49 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 137 79 14 39 4 
1 
1 . 1021 A EL E 2935 1484 498 898 44 
14 
5 6 
1030 CLASS 2 62 37 10 3 1 10 . 1030 CLASSE 2 827 476 212 77 12 36 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
TOllATES TOMATEN 
001 FRANCE 743 19 11 713 001 FRANCE 1020 85 50 885 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 
1o9 
5 30 
4 2 43 
002 BELG.-LUXBG. 101 12 
421 
37 52 
4 14 210 003 NETHERLANDS 225 11 56 
1 
003 PAYS-BAS 1077 57 371 
1 004 FR GERMANY 456 
7 
78 210 1 166 004 RF ALLEMAGNE 2221 
20 
321 902 8 989 
005 ITALY 161 151 
19 16 
3 005 ITALIE 519 493 
119 94 
6 
006 UTD. KINGDOM 127 30 55 7 006 ROYAUME-UNI 721 217 251 40 
028 NORWAY 102 
18 
102 
1 11 
028 NORVEGE 349 3 346 
4 64 036 SWITZERLAND 72 
1 
42 036 SUISSE 461 113 
3 
280 
400 USA 48 8 39 400 ETATS-UNIS 300 35 262 
1000 W 0 R L D 2052 109 401 520 764 4 18 236 1000 M 0 ND E 7075 616 1529 2492 1053 5 51 1 1328 
1010 INTRA-EC 1765 69 396 301 761 4 16 218 1010 INTRA-CE 5711 394 1508 1479 1033 5 47 i 1245 1011 EXTRA-EC 288 40 6 219 3 2 18 1011 EXTRA-CE 1363 222 21 1013 20 3 83 
1020 CLASS 1 286 39 6 219 3 1 18 1020 CLASSE 1 1354 215 21 1013 20 2 83 
1021 EFTA COUNTR. 218 27 171 2 18 1021 A EL E 971 170 705 13 83 
0704.11 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 0704.11 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 
CAROTTES KAROTTEN UND SPEISEMOEHREN ... 
001 FRANCE 369 55 
12 
21 241 51 
16 
1 001 FRANCE 994 126 
62 
11 766 87 
39 
4 
003 NETHERLANDS 77 47 
8 195 
2 
3 2 
003 PAYS-BAS 190 84 
31 513 
5 
11 004 FR GERMANY 283 
1o6 
64 11 004 RF ALLEMAGNE 731 
272 
159 17 
005 ITALY 130 14 10 
2 
005 ITALIE 361 59 30 
3 006 UTD. KINGDOM 287 7 15 263 22 006 ROYAUME-UNI 900 18 37 842 22 007 IRELAND 96 
12 5 
74 007 IRLANDE 242 
30 16 1 
220 
036 SWITZERLAND 40 23 036 SUISSE 126 79 
1000 WORLD 1518 317 135 41 905 53 59 6 2 • 1000 M 0 ND E 4273 807 456 87 2699 92 113 18 1 
1010 INTRA-EC 1279 227 108 28 808 52 48 6 2 • 1010 INTRA-CE 3519 531 323 42 2435 92 78 18 
1011 EXTRA-EC 239 91 27 13 97 11 • 1011 EXTRA-CE 754 277 133 45 263 36 
1020 CLASS 1 234 90 26 13 94 11 . 1020 CLASSE 1 750 277 131 45 261 36 
1021 EFTA COUNTR. 139 55 16 57 11 . 1021 A EL E 445 156 86 1 166 36 
0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES. llUSHROO!IS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, llUSHROO!IS, TRUFfLES, TOMATOES AND CARROTS 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OIGNONs, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES ET CAROTIES GEllUESE UND KUECHfNICRAEUTER, AUSG. SPEJSEZWIEBELN, KARTOFFELN, PILZE, TRUEFFELN, TOMATEN, KAROTTEN UND SPEISEJ.IOEHREN 
001 FRANCE 1811 871 
121 
37 603 100 14 179 7 001 FRANCE 7763 3072 
476 
140 2710 289 64 1164 324 
002 BELG.-LUXBG. 559 314 10 108 
103 
5 1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 1995 1041 44 406 
365 
17 3 8 
8 003 NETHERLANDS 980 605 100 99 364 61 9 003 PAYS-BAS 3951 2235 664 343 1598 166 85 85 004 FR GERMANY 959 
2o6 
303 66 67 37 14 42 66 004 RF ALLEMAGNE 6198 
860 
1971 231 407 127 104 1402 358 
005 ITALY 423 128 6ci 51 13 1 24 11 005 ITALIE 2215 999 125 212 45 5 94 348 006 UTD. KINGDOM 1258 483 113 293 3 
85 
295 006 ROYAUME-UNI 6080 2470 597 1310 3 
193 
1227 
007 IRELAND 155 17 
2 
48 5 007 IRLANDE 502 65 1 
5 
226 17 
008 DENMARK 177 116 27 32 
1 
008 OANEMARK 704 546 20 80 1 52 
7 024 !CELANO 27 5 
3 28 
21 
6 48 024 ISLANOE 116 21 16 200 88 37 197 028 NORWAY 209 43 58 23 028 NORVEGE 1548 239 315 484 
030 SWEDEN 215 120 9 53 13 14 6 030 SUEDE 1283 623 45 1 330 64 61 159 
032 FINLAND 55 41 48 127 13 3 1 11 6 032 FINLANOE 293 213 352 700 66 22 2 51 12 036 SWITZERLAND 661 265 197 4 036 SUISSE 3684 1188 1078 17 196 
038 AUSTRIA 359 276 
30 
26 51 2 4 2 038 AUTRICHE 1599 1131 1 103 252 8 19 93 042 SPAIN 110 52 25 1 
1 1 
042 ESPAGNE 482 185 160 3 118 7 
11 
1 
390 SOUTH AFRICA 106 49 5 
12 
13 35 2 390 AFR. OU SUD 414 216 31 
97 
76 35 12 33 
400 USA 448 158 191 17 69 1 400 ETATS-UNIS 1830 764 648 81 
1 
222 6 12 
404 CANADA 177 52 39 16 69 
7 
1 404 CANADA 777 289 121 27 332 7 
484 VENEZUELA 30 6 4 13 38 8 3 1 484 VENEZUELA 126 31 26 41 162 28 20 25 7 624 ISRAEL 93 40 3 624 ISRAEL 410 180 16 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark I ·nxo0a Nimexe r EUR 10 T0eutschlan~ France T Italia l Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark I ·nxo0a 
0704.99 0704.99 
732 JAPAN 23 10 10 
2 
3 
19 2 2 
732 JAPON 115 62 28 
5 
22 1 2 8 71 800 AUSTRALIA 187 131 17 14 800 AUSTRALIE 925 638 63 64 76 
1000 W 0 R L D 9241 3913 1190 500 2104 346 412 601 106 69 1000 M 0 ND E 43946 16333 6551 2185 9722 1255 1250 3035 3247 368 1010 INTRA-EC 6333 2618 768 272 1498 293 234 521 62 67 1010 INTRA·CE 29471 10308 4753 888 6555 1132 625 26n 2167 366 
1011 EXTRA-EC 2903 1294 422 227 606 52 178 80 44 • 1011 EXTRA-CE 14462 6024 1798 1288 3167 122 625 358 1080 
1020 CLASS 1 2600 1210 353 211 541 42 125 77 41 1020 CLASSE 1 13197 5610 1540 1218 2856 76 496 333 1068 
1021 EFTA COUNTR. 1542 756 61 181 400 3 29 74 38 1021 A EL E 8589 3441 473 1085 2158 22 151 309 950 
1030 CLASS 2 293 84 69 16 56 11 53 3 1 1030 CLASSE 2 1210 399 258 71 273 46 127 25 11 
1031 ACP (63) 59 2 27 6 24 1031 ACP (63) 124 5 36 1 27 1 54 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPUT 0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIOUES OU CASSES TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER ZERKLEINERT 
0705.11 DRIED AND SHELLED AELD PEAS FOR SOWING 0705.11 DRIED AND SHELLED AELD PEAS FOR SOWING 
POIS FOURRAGES, POUR ENSEMENCEMENT FUTIERERBSEN ZUR AUSSAAT 
D01 FRANCE 956 59 18 49 327 478 25 001 FRANCE 552 26 
51 
12 21 174 310 9 002 BELG.-LUXBG. 542 28 16 131 
1 
307 
13801 
002 BELG.·LUXBG. 223 8 56 
2 
108 
4478 D03 NETHERLANDS 14117 58 143 114 003 PAYS-BAS 4589 21 42 
:i 527 
46 
004 FR GERMANY 17321 
281 
69 :i 1496 10 36 15707 004 RF ALLEMAGNE 5672 
131 
44 4 15 5079 
D05 ITALY 462 42 1 34 104 005 ITALIE 243 32 5 36 39 
006 UTD. KINGDOM 471 215 24 23 209 006 ROYAUME-UNI 232 107 18 26 
171 
81 
D07 IRELAND 304 20 284 007 IRLANDE 181 10 
008 DENMARK 405 156 249 
s4 008 DANEMARK 205 71 134 22 032 FINLAND 153 99 032 FINLANDE 117 95 
040 PORTUGAL 369 369 040 PORTUGAL 325 325 
208 ALGERIA 2010 2010 208 ALGERIE 1515 1515 
604 LEBANON 148 148 604 LIBAN 112 112 
732 JAPAN 485 485 732 JAPON 206 
" 
206 
1000 W 0 R L D 3B593 858 384 21 1708 338 5357 29926 1 1000 M 0 ND E 14840 396 234 15 648 179 3650 9718 1010 INTRA-EC 34579 816 354 21 1699 338 1505 29846 • 1010 INTRA-CE 11902 374 187 15 636 179 825 9686 
1011 EXTRA-EC 4012 42 31 9 3850 80 • 1011 EXTRA-CE 2940 22 48 11 2826 33 
1020 CLASS 1 1210 25 8 9 1088 80 1020 CLASSE 1 847 15 13 11 775 33 
1021 EFTA COUNTR. 602 21 501 80 1021 A EL E 495 13 34 449 33 1030 CLASS 2 2628 
1i 
2:i 2605 1030 CLASSE 2 1991 i 1957 1040 CLASS 3 175 158 1040 CLASSE 3 100 93 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048. 612 UNO 662 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 612 UNO 662 
POIS. AUTRES QUE POIS FOURRAGERS. POUR ENSEMENCEMENT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048, 612 ET 662 
ERBSEN, AUSG. FUTTERERBSEN, ZUR A USS AA T 
NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 048. 612 ET 662 
001 FRANCE 9482 602 458 5792 448 2157 6 19 001 FRANCE 6966 578 
555 
505 4220 273 1349 28 13 
002 BELG.-LUXBG. 1605 66 5aci 134 715 
455 
80 30 002 BELG.-LUXBG. 1796 72 113 1D04 
237 
39 13 
003 NETHERLANDS 2465 49 339 6 1414 202 
2 
003 PAYS-BAS 1027 43 170 6 
516 
503 68 
2 004 FR GERMANY 1012 49 26 631 52 63 189 004 RF ALLEMAGNE 753 134 44 28 49 34 80 005 ITALY 1158 144 57 357 
84 
005 ITALIE 1068 73 261 
42 006 UTD. KINGDOM 1020 339 19 578 006 ROYAUME-UNI 939 345 24 528 
782 D07 IRELAND 1696 83 18 1595 007 IRLANDE 886 89 
90 1 
15 
008 DENMARK 869 299 162 2 274 132 008 DANEMARK 702 333 197 81 009 GREECE 160 65 2 89 4 009 GRECE 192 81 3 103 5 
1 032 FINLAND 215 43 167 5 032 FINLANDE 175 56 
22 :i 
113 5 
036 SWITZERLAND 273 22 14 2 220 15 
1 
036 SUISSE 308 32 243 8 
2 038 AUSTRIA 156 70 16 63 6 038 AUTRICHE 160 73 12 29 54 19 040 PORTUGAL 215 62 1 22 38 92 040 PORTUGAL 231 70 2 59 71 
042 SPAIN 148 96 13 5 9 25 042 ESPAGNE 147 95 21 9 7 15 048 YUGOSLAVIA 147 112 
115 
35 048 YOUGOSLAVIE 153 136 5i 17 062 CZECHOSLOVAK 198 83 
3:i 49 
062 TCHECOSLOVAQ 104 47 
1i 39 064 HUNGARY 742 123 537 064 HONGRIE 460 72 332 
068 BULGARIA 402 19 
1814 
383 
635 
068 BULGARIE 341 16 
1598 
325 
566 208 ALGERIA 3203 754 208 ALGERIE 2704 540 
212 TUNISIA 236 36 1 199 212 TUNISIE 195 42 
136 
153 
216 LIBYA 107 
79 
101 6 216 LIBYE 144 
12:i 
8 
608 SYRIA 140 61 
110 118 
608 SYRIE 221 98 
102 154 662 PAKISTAN 228 . 662 PAKISTAN 256 
879 977 SECRET CTRS. 668 668 977 SECRET 879 
1000 W 0 R L D 27134 2890 3285 655 11796 955 6873 6 670 4 1000 M 0 ND E 21384 2887 2902 693 9949 559 3958 28 403 5 
1010 INTRA-EC 19464 2245 1207 627 8454 955 5444 6 524 2 1010 INTRA·CE 14331 2275 959 653 6845 559 2794 28 216 2 
1011 EXTRA-EC 7002 644 2078 29 2675 1429 146 1 1011 EXTRA-CE 6174 612 1942 41 2225 1164 187 3 1020 CLASS 1 1405 419 44 29 551 334 27 1 1020 CLASSE 1 1366 476 55 41 533 227 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 929 206 31 24 511 130 26 1 1021 A EL E 964 241 35 31 497 126 32 2 
1030 CLASS 2 4209 2001 1043 1046 119 1030 CLASSE 2 3856 
136 
1870 932 899 155 
1040 CLASS 3 1388 226 33 1080 49 1040 CLASSE 3 952 17 760 39 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS ~F THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR S FOR COUNTRIES 048, 208, 330, 352 ANO 612 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS ~F THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR S FOR COUNTRIES 048, 208, 330. 352 ANO 612 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
0705~L: ~~~~~l':r~rif~~r~f~lWouR LES PAYS 048, 208, 330, 352 ET 612 0705.25 BOHNEN ~HASEOLUS-AR~ZUR AUSSAAT NL: OHNE AU EILUNG NACH LA DERN FUER DIE LAENDER 048, 208, 330, 352 UNO 612 
001 FRANCE 3422 140 
54 
101 3155 4 22 
154 
001 FRANCE 7674 395 
2o9 
202 7053 10 14 
70 002 BELG.-LUXBG. 821 56 4 553 
14 24 
002 BELG.-LUXBG. 2162 217 3 1663 
47 27 003 NETHERLANDS 241 54 145 4 
898 254 
003 PAYS-BAS 381 105 191 11 
1584 327 004 FR GERMANY 1343 
90 
82 69 12 28 004 RF ALLEMAGNE 2232 
250 
145 114 38 24 
005 ITALY 1823 110 
3 
1623 005 ITALIE 3472 216 
4 
3006 
006 UTD. KINGDOM 600 11 1 585 
3 
006 ROYAUME-UNI 1518 30 5 1479 
3 008 DENMARK 92 20 i 69 008 DANEMARK 193 27 1 162 009 GREECE 117 26 1i 90 009 GRECE 255 68 2 18 185 036 SWITZERLAND 218 61 27 119 036 SUISSE 653 202 62 371 i 038 AUSTRIA 96 40 21 2 33 
40 
038 AUTRICHE 270 130 50 7 82 
32 042 SPAIN 146 19 28 59 042 ESPAGNE 288 55 77 124 
060 POLAND 71 2 69 060 POLOGNE 127 2 125 
064 HUNGARY 175 6 169 064 HONGRIE 330 9 321 
066 ROMANIA 587 1 586 066 ROUMANIE 868 8 860 
068 BULGARIA 105 
103 
105 068 BULGARIE 174 
309 
174 
204 MOROCCO 106 
300 
3 204 MAROC 317 
326 
8 
216 LIBYA 310 Bi 10 216 LIBYE 341 286 15 248 SENEGAL 94 13 248 SENEGAL 312 26 
302 CAMEROON 43 43 
sli 13 302 CAMEROUN 146 146 105 17 366 MOZAMBIQUE 107 36 366 MOZAMBIQUE 182 60 
608 SYRIA 38 14 14 10 608 SYRIE 102 45 40 17 
977 SECRET CTRS. 1205 1205 977 SECRET 1613 1613 
1000 W 0 R L D 12392 5BO 935 506 9713 29 211 10 40B 1000 M 0 ND E 25036 1637 2236 715 1971B 95 213 25 397 
1010 INTRA-EC 847B 397 394 1B1 6972 29 97 
10 
40B 1010 INTRA-CE 17913 1093 769 334 15134 95 91 
25 
397 
1011 EXTRA-EC 2710 1B3 542 325 1536 114 • 1011 EXTRA-CE 5512 544 1467 3B1 2973 122 
1020 CLASS 1 613 147 85 16 297 59 9 . 1020 CLASSE 1 1649 464 228 31 849 56 21 
1021 EFTA COUNTR. 398 118 54 13 202 2 9 . 1021 A EL E 1217 386 139 25 646 SS 21 1030 CLASS 2 1157 28 456 310 306 55 2 . 1030 CLASSE 2 2344 61 1239 350 624 4 
1031 ACP (63~ 332 20 222 10 76 4 . 1031 ACP (~ 857 28 671 24 131 3 
1040 CLASS 943 9 934 . 1040 CLASS 3 1520 20 1500 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT UNSEN, ZUR AUSSAAT 
647 U.A.EMIRATES 79 79 647 EMIRATS ARAB 108 108 
1000 W 0 R L D 333 4 2 21 109 31 160 6 1000 M 0 ND E 305 4 2 22 62 13 1BB 14 
1010 INTRA-EC 197 1 2 12 96 31 58 1 1010 INTRA-CE 131 4 2 17 54 9 49 2 1011 EXTRA-EC 134 3 B 12 104 5 1011 EXTRA-CE 175 6 B 4 139 12 
1030 CLASS 2 99 2 12 85 . 1030 CLASSE 2 129 2 8 4 115 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
FEVEROLES, POUR ENSEMENCEMENT ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 776 289 
24 
355 52 80 001 FRANCE 418 138 
9 
210 23 47 
003 NETHERLANDS 433 12~1 255 30 003 PAYS-BAS 141 59 61 12 334 ETHIOPIA 750 750 
635 
334 ETHIOPIE 306 306 
217 604 LEBANON 635 604 LIBAN 217 
632 SAUDI ARABIA 693 693 632 ARABIE SAOUD 273 273 
1000 W 0 R L D 4013 45B B62 4B1 307 1905 • 1000 M 0 ND E 16B9 219 352 299 B4 735 
1010 INTRA-EC 1366 455 93 401 307 110 • 1010 INTRA-CE 630 217 33 237 84 59 
1011 EXTRA-EC 2647 3 769 BO 1795 • 1011 EXTRA-CE 105B 2 319 61 676 
1030 CLASS 2 2464 1 750 30 1683 . 1030 CLASSE 2 953 306 14 633 
1031 ACP (63) 780 750 30 . 1031 ACP (63) 320 306 14 
0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COLNTRIES 036, 612 AND 662 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COLNTRIES 036, 612 AND 662 
FEVES, POUR ENSEMENCEMENT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 036, 612 ET 662 
DICKE BOHNEN IPUFFBOHNE~ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LA DERN FUER LAENDER 036, 612 UNO 662 
004 FR GERMANY 320 4 307 9 004 RF ALLEMAGNE 342 2 324 16 
006 UTD. KINGDOM 176 2 174 006 ROYAUME-UNI 250 3 247 
20B ALGERIA 286 2B6 
595 
208 ALGERIE 310 310 
824 977 SECRET CTRS. 595 977 SECRET 824 
1000 W 0 R L D 1765 4 369 1 1210 33 148 • 1000 M 0 ND E 2162 9 435 1533 30 155 
1010 INTRA-EC 604 4 15 1 526 33 25 • 1010 INTRA-CE 722 9 16 633 30 34 
1011 EXTRA-EC 566 354 B9 123 • 1011 EXTRA-CE 615 419 75 121 
1030 CLASS 2 451 352 26 73 . 1030 CLASSE 2 508 416 31 61 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS. HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASEOLUS. UNO VICIA-ARTEN), UNSEN 
003 NETHERLANDS 630 45 585 003 PAYS-BAS 251 24 227 
1000 W 0 R L D 1355 2 41 90 92 1106 24 • 1000 M 0 ND E B09 3 98 84 52 564 B 
1010 INTRA-EC 941 1 4i 77 92 747 24 • 1010 INTRA-CE 462 1 98 69 47 337 B 1011 EXTRA-EC 414 13 360 • 1011 EXTRA-CE 345 1 14 5 227 
1020 CLASS 1 305 40 13 252 . 1020 CLASSE 1 281 97 13 171 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E>.l100a Nimexe I EUR 10 laeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa 
0705.59 0705.59 
1021 EFTA COUNTR. 201 20 13 168 1021 A EL E 148 49 13 86 
0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 0705.61 DRIED AHO SHEUED PEAS, OlMER THAN FOR SOWING 
POIS YC POIS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMEHT ERBSEN, EINSCHL IOCHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1933 22 
86251 
1 748 1013 95 54 
203 17 
001 FRANCE 1170 75 
29040 
1 305 430 59 300 16 11 002 BELG.-LUXBG. 93301 3 37 6775 4644 15 002 BELG.-LUXBG. 31749 4 28 2542 1692 4385 48 003 NETHERLANDS 319474 1267 257919 28 11800 13498 7 42111 003 PAYS-BAS 105867 359 85830 15 4404 
50 13536 
004 FR GERMANY 78345 
1 
14263 27 6443 2222 119 43391 004 RF ALLEMAGNE 28081 
2 
5585 25 2436 765 740 14126 
005 ITALY 1500 501 759 227 1 11 
19 
005 ITALIE 734 196 318 139 2 77 
8 006 UTD. KINGDOM 6843 7 2162 2706 1675 274 006 ROYAUME-UNI 4085 9 757 1118 742 
328 
1451 
007 IRELAND 2025 
301 
29 1368 628 007 IRLANDE 975 
s6 13 634 008 DENMARK 370 
40 876 
34 4 31 008 OANEMARK 131 
29 490 
20 3 22 
009 GREECE 2016 
8 
175 925 
248 6 2016 
009 GRECE 1252 
6 
83 650 
117 48 859 028 NORWAY 3591 75 
3 
965 213 028 NORVEGE 1689 48 
4 
503 108 
036 SWITZERLAND 58 10 15 12 6 1 11 036 SUISSE 126 6 10 6 6 3 91 
038 AUSTRIA 143 52 79 
5 
1 11 038 AUTRICHE 157 50 35 
2 
2 70 
040 PORTUGAL 528 12 
45 
432 78 1 040 PORTUGAL 221 9 
21 
175 29 6 
042 SPAIN 296 1 228 
26:i 
2 20 042 ESPAGNE 195 5 88 
118 
2 79 
046 MALTA 509 
1 
93 153 
214 
046 MALTE 227 
5 
40 69 
147 048 YUGOSLAVIA 215 048 YOUGOSLAVIE 152 
469 3122 208 ALGERIA 8971 1098 
2788 
7873 
700 
208 ALGERIE 3591 
2222 387 216 LIBYA 3488 
sci 310 
216 LIBYE 2609 
19 141 224 SUDAN 360 
22 
224 SOUOAN 160 
139 330 ANGOLA 324 
1 
302 644 330 ANGOLA 259 1 120 290 366 MOZAMBIQUE 646 1 
621 
366 MOZAMBIQUE 292 1 
641 23i 39 390 SOUTH AFRICA 2294 1 1626 28 18 390 AFR. OU SUD 927 1 9 
391 BOTSWANA 1238 
2oci 
1238 391 BOTSWANA 562 
80 
562 
395 LESOTHO 1048 
25 16:i 229 92 
848 
2 
395 LESOTHO 466 i 140 327 223 386 3 400 USA 583 72 400 ETATS-UNIS 776 76 
404 CANADA 217 
124 
3 101 113 404 CANADA 187 
100 
2 68 117 
462 MARTINIQUE 128 
2 8S 
4 
1 
462 MARTINIQUE 102 
1 70 
2 
2 472 TRINIDAO,TOB 904 816 
25 
472 TRINIDAD,TOB 684 611 
12 492 SURINAM 1229 1031 173 492 SURINAM 497 418 67 
52 600 CYPRUS 190 40 115 35 600 CHYPRE 132 
1 
18 62 
616 IRAN 698 698 
1o4 24 
616 IRAN 293 292 
130 11 636 KUWAIT 136 8 636 KOWEIT 145 
91 
4 
652 NORTH YEMEN 688 
25 
241 447 652 YEMEN OU NAO 294 
9 
203 
656 SOUTH YEMEN 336 190 
814 
121 656 YEMEN OU SUD 140 76 
318 36 
55 
664 INDIA 934 20 100 664 INOE 363 9 
701 MALAYSIA 814 359 337 118 701 MALAYSIA 413 152 207 54 
732 JAPAN 3362 81 3281 732 JAPON 1439 37 1402 
736 TAIWAN 386 
1i 
386 38 736 T'Al-WAN 171 1 12 171 157 BOO AUSTRALIA 65 10 800 AUSTRALIE 211 41 
1000 W 0 R L D 542431 1B39 362757 3B50 37741 21609 21719 661 92019 236 1000 M 0 ND E 192736 727 122267 2959 148B4 9536 8342 3354 30502 165 
1010 INTRA-EC 505802 1601 361135 970 23104 16299 16474 480 B5722 17 1010 INTRA-CE 174044 535 121437 559 8802 6726 5562 2666 27746 11 
1011 EXTRA-EC 36623 23B 1622 2B7B 14637 5310 5245 1B1 6296 216 1011 EXTRA-CE 1B689 192 B29 239B 6083 2810 2780 689 2756 152 
1020 CLASS 1 12051 110 134 21 3633 1384 4157 180 2216 216 1020 CLASSE 1 6433 92 78 17 1632 687 2187 679 911 150 
1021 EFTA COUNTR. 4506 82 90 3 1526 236 341 30 2198 . 1021 A EL E 2315 74 57 4 745 122 191 220 902 
2 1030 CLASS 2 24524 116 1488 2855 11004 3926 1053 1 4080 1 1030 CLASSE 2 12235 94 752 2380 4450 2123 580 10 1844 
1031 ACP (63) 5365 86 49 1 1544 1087 27 2571 . 1031 ACP (63) 2688 67 33 656 753 19 1160 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF lME SPECIES PHASEOLUS), OlMER THAN FOR SOWING 0705.65 DRIED AHO SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OlMER THAN FOR SOWING 
HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMEHT BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1945 5 172 516 1197 11 44 001 FRANCE 1926 7 
578 
402 394 1019 8 96 
002 BELG.-LUXBG. 1475 54 63i 21 650 113 002 BELG.-LUXBG. 1026 31 20 344 446 256 53 003 NETHERLANDS 3945 1092 993 4 733 1099 24 003 PAYS-BAS 1553 601 173 6 
2851 
71 
004 FR GERMANY 11428 2i 681 39 10342 229 61 1 75 004 RF ALLEMAGNE 3837 4:i 692 24 171 47 52 005 ITALY 2402 41 1937 332 
3 
65 005 ITALIE 2192 34 44 1659 331 14 125 006 UTD. KINGDOM 8408 6 295 54 7986 64 
49 
006 ROYAUME-UNI 2228 4 253 1863 50 
41 007 IRELANO 180 
6 218 
131 007 IRLANOE 148 
8 118 
107 
008 DENMARK 246 
3oS 1118 20 2 008 OANEMARK 146 255 968 
18 2 
009 GREECE 1923 
2 
36 381 20 
4 
009 GRECE 1593 
3 
33 323 14 
5 028 NORWAY 191 142 14 29 028 NORVEGE 175 127 13 27 
030 SWEDEN 1236 14 1209 7 3 3 030 SUEDE 978 13 
1o4 192 
946 10 2 7 
036 SWITZERLAND 375 36i 62 1o4 48 158 3 036 SUISSE 588 265 34 255 3 038 AUSTRIA 429 
1693 
48 14 
1 
038 AUTRICHE 323 1 40 17 
216 LIBYA 1694 
1sci 
216 LIBYE 1658 1658 
105 247 CAPE VERDE 150 
7 
247 CAP-VERT 105 
7 276 GHANA 383 376 276 GHANA 285 278 
328 BURUNDI 188 
28 329 
188 
10 
328 BURUNDI 134 
39 476 
134 
8 330 ANGOLA 981 614 330 ANGOLA 986 463 
346 KENYA 266 
15oS 
266 346 KENYA 189 
1395 
189 
372 REUNION 1508 5 369 311 7 372 REUNION 1395 6 1 310 196 2i 390 SOUTH AFRICA 710 18 11 1 390 AFR. OU SUD 547 7 2 400 USA 229 4 10 4 199 400 ETATS-UNIS 266 8 9 8 4 235 
458 GUADELOUPE 473 348 125 458 GUADELOUPE 551 433 118 
462 MARTINIQUE 487 438 
13ci 
49 
20 
462 MARTINIQUE 538 493 
95 
45 
8 604 LEBANON 422 272 604 LIBAN 346 243 
1000 W 0 R L D 43506 1598 5951 3674 25996 3943 2000 3 14 327 1000 M 0 ND E 25132 997 5039 3868 10525 3277 980 14 22 410 
1010 INTRA-EC 31952 1190 2956 1468 216B5 3087 1242 3 1 320 1010 INTRA-CE 14650 693 1986 1464 7263 2466 367 14 397 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantitb 
Best1mmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·i:xxooo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
0705.65 0705.65 
1011 EXTRA-EC 11534 408 2990 2194 4312 855 758 13 4 1011 EXTRA-CE 10463 305 3049 2392 3261 811 613 22 10 
1020 CLASS 1 3625 387 132 157 1954 611 371 12 1 1020 CLASSE 1 3271 288 157 239 1553 593 418 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 2311 382 62 104 1491 203 57 12 . 1021 A EL E 2148 282 104 193 1189 309 51 20 
7 1030 CLASS 2 7875 13 2840 2037 2357 244 380 1 3 1030 CLASSE 2 7157 11 2872 2153 1708 218 186 2 
1031 ACP (63) 1602 11 116 1 1359 38 77 . 1031 ACP (63) 1207 10 131 2 975 27 61 1 
0705.70 ORIED AND SHELlfD LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 0705.70 DRIED AND SHELlfD LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTILLES, AUTRES QUE POUR ENSEMEHCEMEHT UHSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1324 53 
49.j 1 36 514 29 691 001 FRANCE 729 141 268 19 304 27 238 002 BELG.-LUXBG. 923 305 
10 
48 
2042 
1 75 002 BELG.-LUXBG. 462 140 
13 
25 
785 
29 
003 NETHERLANDS 4151 1523 576 
154 27 i 13 003 PAYS-BAS 1810 710 302 e6 14 36 004 FR GERMANY 551 115 3 238 004 RF ALLEMAGNE 356 74 3 143 
009 GREECE 3455 15 341 215 1546 1353 009 GRECE 2318 32 203 144 927 1044 036 SWITZERLAND 142 58 7 1 1 036 SUISSE 113 67 10 1 3 
038 AUSTRIA 229 229 
248 
038 AUTRICHE 126 126 
219 048 YUGOSLAVIA 248 
2889 
048 YOUGOSLAVIE 219 
1288 208 ALGERIA 2889 
1139 
208 ALGERIE 1288 863 216 LIBYA 1139 
1293 
216 LIBYE 863 
7eS 372 REUNION 1293 
2 36 1558 43 372 REUNION 785 2 18 745 s4 390 SOUTH AFRICA 1639 i 390 AFR. DU SUD 829 3 400 USA 304 50 8 245 400 ETATS-UNIS 347 61 4 279 
404 CANADA 580 
1210 
4 576 404 CANADA 415 
864 
2 413 
458 GUADELOUPE 1234 24 458 GUADELOUPE 876 12 
462 MARTINIQUE 893 
2 
841 52 462 MARTINIQUE 649 i 621 28 472 TRINIDAD,TOB 572 570 472 TRINIDAD,TOB 441 440 
1000 W 0 R L D 23353 2311 8341 1394 2099 6787 1268 1 20 1132 1000 M 0 ND E 13881 1267 4832 1049 1304 3793 1060 25 551 
1010 INTRA-EC 10891 1896 1673 228 1868 4183 159 1 1 882 1010 INTRA-CE 5939 1008 918 161 1112 2304 107 
25 
329 
1011 EXTRA-EC 12450 415 6663 1159 231 2605 1109 19 249 1011 EXTRA-CE 7932 259 3912 882 192 1489 953 220 
1020 CLASS 1 3363 309 59 19 90 1599 1019 19 249 1020 CLASSE 1 2183 164 69 18 82 767 838 25 220 
1021 EFTA COUNTR. 458 307 58 7 5 2 59 19 1 1021 A EL E 313 161 67 10 4 4 41 25 1 
1030 CLASS 2 9069 105 6588 1139 141 1006 90 . 1030 CLASSE 2 5736 95 3831 864 109 722 115 
1031 ACP (63) 1120 104 186 9 814 7 . 1031 ACP (63) 884 92 155 8 615 14 
0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE·BEAHS OTHER THAN FOR SOWING 0705.93 DRIED AND SHELlfD BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
FEVES ET FEVEROLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMEHT BOHNEN (VICIA-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 5900 1 4810 324 
264 3248 
765 002 BELG.-LUXBG. 1904 1 1589 65 
8 1033 
249 
003 NETHERLANDS 3776 3 261 
4 900 
003 PAYS-BAS 1130 1 88 
3 203 004 FR GERMANY 47180 36208 6 10056 6i 004 RF ALLEMAGNE 16234 12450 4 3574 74 005 ITALY 3486 3395 
2 143 
10 20 005 ITALIE 1177 1075 5:i 4 24 042 SPAIN 666 
250 
4 517 042 ESPAGNE 255 
102 
2 200 
334 ETHIOPIA 250 
1554 
334 ETHIOPIE 102 
549 604 LEBANON 1559 5 
20 
604 LIBAN 552 3 
8 624 ISRAEL 598 
420 
578 624 ISRAEL 228 
165 
220 
628 JORDAN 640 
363 
220 i 628 JORDANIE 250 100 85 i 632 SAUDI ARABIA 1863 300 1199 632 ARABIE SAOUD 794 135 462 
1000 W 0 R L D 67376 266 45662 375 1482 629 18135 827 1000 M 0 ND E 23224 82 15619 204 361 202 6432 324 
1010 INTRA-EC 60853 37 44='~ 5 1269 586 13455 826 1010 INTRA-CE 20677 14 15202 5 281 172 4680 323 1011 EXTRA-EC 6523 22B 370 213 43 4680 1 1011 EXTRA-CE 2548 68 417 200 80 30 1752 1 1020 CLASS 1 1222 222 7 6 194 40 753 . 1020 CLASSE 1 456 62 8 3 72 27 284 
1021 EFTA COUNTR. 442 222 7 1 51 10 151 . 1021 A EL E 147 62 8 1 19 6 51 i 1030 CLASS 2 5302 6 981 364 20 3 3927 1 1030 CLASSE 2 2092 5 410 197 8 3 1468 
1031 ACP (63) 262 6 254 2 . 1031 ACP (63) 112 5 106 1 
0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 0705.99 DRIED AND SHELlfD LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
LEGUMES A COSS£, NON POUR ENSEMENCEMEHT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILlfS, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECllTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, LIHSEN 
001 FRANCE 242 
5 
1 1 207 32 1 001 FRANCE 162 
7 
1 2 129 19 11 
002 BELG.-LUXBG. 1209 10 211 
228 
983 44 17 002 BELG.-LUXBG. 468 14 81 110 366 17 2 003 NETHERLANDS 2651 25 6 
429 
2331 003 PAYS-BAS 1017 8 45 
200 
835 
004 FR GERMANY 2204 
19 
21 86 98 717 
3 
853 004 RF ALLEMAGNE 905 
10 
8 66 65 268 i 298 006 UTO. KINGDOM 183 123 5 33 
125 
006 ROYAUME-UNI 127 i 89 16 11 200 400 USA 125 
20 
400 ETATS-UNIS 201 Ii 604 LEBANON 560 540 604 LIBAN 209 201 
608 SYRIA 560 560 608 SYRIE 247 247 
624 ISRAEL 416 416 624 ISRAEL 156 156 
628 JORDAN 580 
8 
580 628 JORDANIE 210 
8 
210 
636 KUWAIT 315 307 636 KOWEIT 137 129 
1000 W 0 R L D 10497 22 184 307 740 716 7609 4 898 17 1000 M 0 N D E 4947 14 182 327 375 414 3305 12 315 3 
1010 INTRA-EC 6705 19 52 226 659 675 4156 4 897 17 1010 INTRA-CE 2841 10 23 215 334 377 1553 12 315 2 
1011 EXTRA-EC 3747 4 132 37 60 41 3453 • 1011 EXTRA-CE 2062 4 159 70 40 37 1752 
1020 CLASS 1 478 i 2 5 31 1 439 . 1020 CLASSE 1 479 2 3 12 20 5 439 1030 CLASS 2 3234 131 33 50 40 2979 . 1030 CLASSE 2 1540 156 58 21 31 1272 
0706 MANIOCc!RROWROOT~ S~ JERUSALEll ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INULIN NTEHT, FRE H OR RIED, WHOLE OR SLICED; SAGO PITH 
0706 iwiilrioceo~~",'l~l~~~Lfo~~~~~Jo~ ~~ll&KEi·si~IT"i?TATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
0706 ~J.ftE~llAJll,~~c~~~Til~lfH8"s'*'JBi1~RS. PATATES DOUCES ET SIMILAJRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INUUNE 0706 WIJRZELN ODER KNOLLEN VON MANIHO~ MARAHT\ SA~ TOPINAMBUR, SUESSE KARTOfFELN UNO DERGL MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE ODER INUUN,AUCH GETROCKNET ODJN TUECKEN. ARK • SAGOBAUM 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDO~ FRAIS, SECHES, ENTIERS, DEBITES EN llORCEAUX OU TRANCHES, llAJS PAS 
TRANSFORMES ULTERIEUREllENT, EXCL. PATATES DOUC S 
WIJRZELN UNO KNOUEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, FRISCH, GETROCKNET, GANZ, IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, JEDOCH NICHT WEITER 
VERARBEITET, KEINE SUESSE KARTOfFELN 
002 BELG.-LUXBG. 5783 2 5781 
3198 3 002 BELG.-LUXBG. 970 4 966 595 3 003 NETHERLANDS 3202 1 
8105 
003 PAYS-BAS 599 1 
1326 004 FR GERMANY 9847 1741 1 004 RF ALLEMAGNE 1660 334 
1000 W 0 R L D 19094 1 3 13918 5166 6 • 1000 M 0 ND E 3295 10 5 1 2304 970 5 
1010 INTRA-EC 19094 1 3 13918 5166 6 • 1010 INTRA-CE 3287 3 5 i 2304 970 5 1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 7 
0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL SWEET POTATOES 0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL. SWEET POTATOES 
~:il~~ ~J~pcuLES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, AUTREMENT TRANSFORMES QU'EN MORCEAUX OU TRANCHES, YC PELLETS, EXCL LES WIJRZELN UND KNOUEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, ANDERS VERARBEITET ALS IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, AUCH ALS PELLETS, KEINE 
SUESSE KARTOfFELN 
001 FRANCE 22679 
2 
2812 11819 8045 3 001 FRANCE 3647 3 390 1830 1415 12 002 BELG.-LUXBG. 135982 
1951 
135980 
26294 1 
002 BELG.-LUXBG. 22560 
316 
22557 
4399 003 NETHERLANDS 28332 86 
1055825 
003 PAYS-BAS 4729 14 
175354 004 FR GERMANY 1060329 
6062 
4504 004 RF ALLEMAGNE 176122 
1055 
1 767 
006 UTD. KINGDOM 95183 84465 4656 
1656 
006 ROYA E-UNI 15832 13936 841 
339 007 IRELAND 14731 2215 10860 007 IRL E 2574 379 1856 
008 DENMARK 6101 958 5143 008 DA ARK 1091 181 910 
1000 W 0 R L D 1363367 11185 88 2812 1304123 43499 1660 • 1000 M 0 ND E 226557 1931 18 390 216447 7421 350 
1010 INTRA-EC 1363346 11185 88 2812 1304102 43499 1660 • 1010 INTRA-CE 226554 1931 18 390 216444 7421 350 
1011 EXTRA-EC 22 22 • 1011 EXTRA·CE 4 4 
0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT 0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INULIN CONTENT 
MOELLE DU SAGOUTIER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES A HAUTE TENEUR EN INULINE MARK DES SAGOBAUMES, TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UND WIJRZELN lllT HOHEll INUUNGEHALT 
001 FRANCE 1163 26 f 18 30 1077 12 001 FRANCE 279 31 10 31 193 14 002 BELG.-LUXBG. 7210 6259 7 942 
134 
1 002 BELG.-LUXBG. 969 811 
5 
4 152 
16 
2 
003 NETHERLANDS 3186 2997 8 31 
2oi 
16 003 PAYS-BAS 397 341 10 
42 
25 
004 FR GERMANY 4647 1 27 4410 2 004 RF ALLEMAGNE 807 1 13 749 2 
1000 W 0 R L D 16610 9283 18 88 1192 5622 299 2 1 105 1000 M 0 ND E 2618 1187 12 40 236 958 141 8 36 
1010 INTRA-EC 16580 9283 17 83 1186 5622 264 
:i i 105 1010 INTRA-CE 25n 1184 10 37 230 958 122 i 36 1011 EXTRA-EC 31 1 1 5 6 15 • 1011 EXTRA-CE 43 3 3 4 6 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I Werte 1000 ECU _,Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllQoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllQoo 
11801 g~flJ.• :=sb~~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 0801 g~YfD~ lH~Sbffo~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND llANGOSTEENS, FRESH OR 
DATTESIJ BANAN~ANANAS, llANGUES, llANGOUSTES, AVOCATS, GOYAVES, NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, 
AVEC 0 SANS UES 
DATTE~BANAN~ ANANASC MANGO-, MANGOSTAN·, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOS.., PARA·, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
GETROC ET, AU OHNE S HALEN 
11801.10 DATES 11801.10 DATES 
DATTES DATTELN 
001 FRANCE 338 8 
982 
106 11 213 001 FRANCE 751 13 
1674 
197 34 507 
002 BELG.-LUXBG. 1036 8 46 
132 3 
002 BELG.·LUXBG. 1783 13 96 
28i 3 003 NETHERLANDS 658 5 518 
42 
003 PAYS-BAS 1642 10 1348 
93 004 FR GERMANY 1629 1498 17 72 004 RF ALLEMAGNE 4357 i 4064 43 157 005 ITALY 917 914 i 3 005 ITALIE 2466 2476 2 9 006 UTD. KINGDOM 1543 
25 
1528 14 
25 
006 ROYAUME-UNI 5496 
48 
5454 40 
4i 008 DENMARK 398 348 008 DANEMARK 1103 1014 
009 GREECE 94 9 85 
2 7 
009 GRECE 227 24 203 
3 16 028 NORWAY 41 3 29 i i 028 NORVEGE 129 6 104 2 2 030 SWEDEN 84 55 
7 
17 10 030 SUEDE 269 210 
18 
36 19 
036 SWITZERLAND 235 
5 
217 1 10 036 SUISSE 780 
1:i 
745 2 15 
038 AUSTRIA 123 117 1 038 AUTRICHE 310 295 2 
042 SPAIN 75 75 i 11:i 042 ESPAGNE 127 127 i 156 404 CANADA 114 404 CANADA 157 
804 NEW ZEALAND 123 123 804 NOUV.ZELANDE 237 237 
1000 W 0 R L D 7742 64 6466 124 116 380 542 50 • 1000 M 0 ND E 20651 134 17999 241 283 883 992 119 
1010 INTRA-EC 6670 55 5873 106 100 379 157 
50 
• 1010 JNTRA..CE 17941 109 16232 197 225 880 298 
119 1011 EXTRA-EC 1074 10 594 18 16 1 385 • 1011 EXTRA·CE 2710 26 1767 44 57 3 694 
1020 CLASS 1 870 8 493 10 5 1 309 44 . 1020 CLASSE 1 2143 22 1481 23 14 2 499 102 
1021 EFTA COUNTR. 511 8 418 7 4 1 40 33 . 1021 A EL E 1558 22 1355 19 12 2 74 74 
1030 CLASS 2 190 1 89 8 11 76 5 • 1030 CLASSE 2 552 3 271 21 44 1 195 17 
1031 ACP (63) 105 54 51 . 1031 ACP (63) 261 162 1 98 
11801.31 FRESH BANANAS 0801.31 FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES BANANEN,FRISCH 
002 BELG.-LUXBG. 517 1 516 
509 
002 BELG.-LUXBG. 397 1 396 
269 003 NETHERLANDS 586 77 
100 736 
003 PAYS-BAS 320 51 
s<i 472 004 FR GERMANY 871 7..j 8033 35 004 RF ALLEMAGNE 546 39 5244 24 005 ITALY 8843 18 718 
17659 
005 ITALIE 5680 30 367 
12816 006 UTD. KINGDOM 27609 3193 240 6517 
15 
006 ROYAUME-UNI 18070 1565 164 3525 
17 007 IRELAND 426 411 
155 
007 IRLANDE 307 290 
13i 025 FAROE ISLES 155 
25 1013 
025 ILES FEROE 131 
17 629 030 SWEDEN 1096 
25 
58 030 SUEDE 686 
35 
40 
036 SWITZERLAND 1385 1360 036 SUISSE 1054 1019 
038 AUSTRIA 2522 2522 
21:i 
038 AUTRICHE 1603 1603 
237 043 ANDORRA 273 
155 
043 ANDORRE 237 
113 044 GIBRALTAR 155 
164 
044 GIBRALTAR 113 
132 406 GREENLAND 164 406 GROENLAND 132 
1000 W 0 R L D 44990 4297 11528 107 2732 8218 16 17664 426 2 1000 M 0 ND E 29582 291D 7085 59 1860 4498 17 12819 330 4 
1010 INTRA-EC 38999 240 11227 101 1555 8196 16 17664 
426 
• 1010 JNTRA..CE 25440 150 6809 51 1112 4482 17 12819 
330 1011 EXTRA-EC 5991 4057 3D2 5 1179 22 • 1011 EXTRA-CE 4136 2760 276 6 748 16 
1020 CLASS 1 5709 3988 298 1176 247 . 1020 CLASSE 1 3906 2693 272 747 194 
1021 EFTA COUNTR. 5126 3988 25 
5 
1022 91 . 1021 A EL E 3425 2693 35 
6 
635 62 
1030 CLASS 2 173 4 164 . 1030 CLASSE 2 142 4 132 
11801.35 DRIED BANANAS 0801.35 DRIED BANANAS 
BANANES SECHES BANANEN,GETROCKNET 
001 FRANCE 120 41 
2 
20 34 25 001 FRANCE 261 119 
5 
23 77 42 
002 BELG.-LUXBG. 46 29 15 
6 
002 BELG.-LUXBG. 132 96 31 
1i 003 NETHERLANDS 27 21 
5i 29 003 PAYS-BAS 103 92 112 49 004 FR GERMANY 80 004 Rf ALLEMAGNE 163 2 
1000 W 0 R L D 335 88 25 92 40 70 20 • 1000 M 0 ND E 767 261 104 172 88 124 18 
1010 INTRA-EC 305 77 24 90 40 54 20 • 1010 JNTRA..CE 691 227 99 168 88 91 18 
1011 EXTRA-EC 29 11 1 2 15 • 1011 EXTRA..CE 73 34 4 3 32 
11801.50 PINEAPPLES 0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS ANANAS 
001 FRANCE 1108 42 
1s:i 
689 326 51 001 FRANCE 1082 42 
148 
601 327 112 
002 BELG.-LUXBG. 409 12 241 
107 
3 002 BELG.-LUXBG. 349 8 190 
118 
3 
003 NETHERLANDS 680 23 509 
4955 
41 003 PAYS-BAS 656 21 448 
375i 
69 
004 FR GERMANY 5454 
169 
71 428 004 Rf ALLEMAGNE 4156 
158 
63 342 
005 ITALY 3859 3150 492 48 i 005 ITALIE 3756 3093 459 46 006 UTD. KINGDOM 1155 162 780 212 
2o9 
006 ROYAUME-UNI 965 132 662 171 
205 007 IRELAND 320 
18 
4 107 007 IRLANDE 315 
2i 
4 106 
008 DENMARK 278 
196 168 
260 
:i 
008 DANEMARK 269 
164 168 
248 
4 009 GREECE 425 57 1 009 GRECE 410 74 
13i 028 NORWAY 152 
4 
6 
3 
126 
1:i 
20 028 NORVEGE 159 
4 
6 
3 10 
22 
036 SWITZERLAND 369 164 185 036 SUISSE 393 186 190 
038 AUSTRIA 346 74 2 246 24 038 AUTRICHE 346 86 3 239 18 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 lDeU1sch1a,;ci[ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
0801.50 08111.50 
042 SPAIN 481 481 
41 2 
042 ESPAGNE 436 436 
106 4 632 SAUDI ARABIA 43 632 ARABIE SAOUD 110 
1000 W 0 R L D 15318 412 4907 180 8288 1170 319 1 37 4 1000 M 0 ND E 13634 424 4693 182 6825 1047 415 40 8 
1010 INTRA-EC 13688 321 4246 168 7524 1121 304 1 3 • 1010 INTRA-CE 11958 323 4052 168 6018 1004 389 4 4 1011 EXTRA-EC 1628 91 661 12 765 49 14 34 2 1011 EXTRA-CE 1671 101 641 14 807 43 25 36 
1020 CLASS 1 1544 87 655 5 720 36 12 29 . 1020 CLASSE 1 1513 97 633 6 696 28 22 31 
1021 EFTA COUNTR. 1044 87 170 5 720 36 
2 
26 . 1021 A EL E 1047 97 192 6 696 28 
3 
28 
4 1030 CLASS 2 66 6 7 44 5 2 1030 CLASSE 2 140 8 8 111 6 
0801.60 AVOCADOS 08111.60 AVOCADOS 
AVOCATS AYOCAOOFRUEClflt 
001 FRANCE 563 3 
1o3 
47 276 129 108 001 FRANCE 896 3 
152 
64 459 221 149 
002 BELG.-LUXBG. 252 149 
35 19 17 
002 BELG.-LUXBG. 261 
i 
109 
57 32 2i 003 NETHERLANDS 412 341 003 PAYS-BAS 599 488 
so9 004 FR GERMANY 409 15 367 22 5 004 RF ALLEMAGNE 588 25 47 7 
005 ITALY 119 110 9 
4 8 
005 ITALIE 172 163 8 1 
11 006 UTD. KINGDOM 547 428 107 006 ROY AUME-UNI 805 607 178 9 
300 007 IRELAND 245 
124 
11 234 007 IRLANDE 321 
1sci 
21 
008 DENMARK 345 
15 
221 
23 25 
008 DANEMARK 524 
28 
374 
52 30 030 SWEDEN 110 4 43 030 SUEDE 198 11 
1 
77 
2 036 SWITZERLAND 82 73 7 2 036 SUISSE 135 118 14 
1000 W 0 R L D 3230 140 1094 47 1277 192 417 a 29 26 1000 M 0 N D E 4918 183 1595 65 1961 340 687 11 40 36 
1010 INTRA-EC 2894 127 997 47 1141 189 362 8 1 22 1010 INTRA-CE 4169 154 1435 64 1658 335 483 11 1 28 
1011 EXTRA-EC 334 13 97 136 2 55 29 2 1011 EXTRA-CE 745 29 160 1 303 4 205 39 4 
1020 CLASS 1 266 13 94 92 2 38 27 . 1020 CLASSE 1 552 29 155 1 180 4 149 34 
1021 EFTA COUNTR. 247 13 93 90 2 23 26 . 1021 A EL E 445 29 153 1 174 4 52 32 
4 1030 CLASS 2 68 3 44 17 2 2 1030 CLASSE 2 195 6 124 56 5 
0801.71 DESICCATED COCONUT 0801.71 DESICCATED COCONUT 
PULPE DESHYDRATEE DE NOil DE COCO GETROCKNETE SCHNITZEL YON KOKOSNUESSEN 
001 FRANCE 1390 485 514 93 298 001 FRANCE 2682 936 999 207 540 
002 BELG.-LUXBG. ~ 174 629 3 37 002 BELG.-LUXBG. 1616 331 1217 7 68 003 NETHERLANDS 502 
122 
64 003 PAYS-BAS 1047 876 
231 
164 
004 FR GERMANY 256 
197 5 1 
134 004 RF ALLEMAGNE 524 
392 11 1 
293 
005 ITALY 209 
234 
6 005 ITALIE 424 1 19 
006 UTD. KINGDOM 304 18 52 
94 
006 ROYAUME-UNI 514 38 92 384 
207 007 IRELAND 94 
587 
007 IRLANDE 207 
1191 008 DENMARK 588 1 
1 
008 DANEMARK 1193 2 
3 024 !CELANO 40 32 7 024 ISLANDE 100 82 15 
028 NORWAY 144 136 8 028 NORVEGE 306 289 17 
030 SWEDEN 92 92 
30 123 
030 SUEDE 186 184 44 2 038 AUSTRIA 188 35 038 AUTRICHE 353 70 239 
042 SPAIN 218 148 64 70 042 ESPAGNE 419 280 135 139 048 YUGOSLAVIA 345 281 048 YOUGOSLAVIE 761 626 
052 TURKEY 143 72 71 052 TUROUIE 172 106 66 
205 CEUTA & MELI 57 57 
12 546 205 CEUTA & MELI 110 110 21 921 220 EGYPT 618 60 
2 
220 EGYPTE 1063 121 
15 400 USA 127 125 400 ETATS-UNIS 368 1 352 404 CANADA 165 
2 
165 404 CANADA 357 
5 
357 
612 IRAQ 26 24 612 IRAO 144 139 
800 AUSTRALIA 98 98 800 AUSTRALIE 256 256 
lm~~Uc° \ 6824 2990 111 23 1657 128 1903 12 • 1000 M 0 ND E 13562 5881 234 57 3145 268 3948 29 4251 1965 57 
20 
1498 97 634 
12 
• 1010 INTRA-CE 8213 3770 103 
4j 2833 215 1292 29 1011 EXTRA-EC 2571 1025 54 159 32 1269 • 1011 EXTRA-CE 5341 2112 131 312 53 2657 
1020 CLASS 1 1644 836 146 30 623 9 . 1020 CLASSE 1 3459 1723 233 44 1439 20 
1021 EFTA COUNTR. 516 334 
s4 20 8 30 141 3 . 1021 A EL E 1057 708 131 47 17 44 283 5 1030 CLASS 2 897 171 
13 
2 647 3 . 1030 CLASSE 2 1758 345 
78 
9 1217 9 
1040 CLASS 3 32 19 . 1040 CLASSE 3 121 43 
08111.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
NOil DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNETE SCHNITZEL 
001 FRANCE 1357 92 275 925 53 12 001 FRANCE 682 48 119 447 46 22 004 FR GERMANY 1443 
1 197 
10 1419 11 3 004 RF ALLEMAGNE 628 
5 89 
4 612 10 2 
005 ITALY 244 13 31 2 
11 
005 ITALIE 118 7 15 2 
7 006 UTD. KINGDOM 381 
1 
1 369 006 ROYAUME-UNI 214 
1 2 
207 
036 SWITZERLAND 214 2 211 036 SUISSE 113 110 
1000 W 0 R L D 4909 227 381 385 3655 97 119 11 34 • 1000 M 0 ND E 2766 185 327 230 1760 71 176 7 10 
1010 INTRA-EC 4012 188 226 308 3125 95 59 11 34 • 1010 INTRA-CE 1962 132 101 130 1472 71 49 7 10 1011 EXTRA-EC 898 39 155 78 530 1 61 • 1011 EXTRA-CE 806 54 226 100 288 1 127 
1020 CLASS 1 701 38 89 5 476 1 59 33 . 1020 CLASSE 1 490 52 57 4 241 1 125 10 
1021 EFTA COUNTR. 573 28 11 5 475 1 20 33 . 1021 A EL E 340 28 19 4 239 1 39 10 
1030 CLASS 2 147 1 66 73 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 273 1 168 96 6 2 
08111.71 CASHEW NUTS 0801.71 CASHEW NUTS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I "EAAclOo Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I e>.>.ooa 
0801.n HOil D£ CAIOU 0801.n KASCHU./iUESSE 
001 FRANCE 205 73 122 4 6 001 FRANCE 1209 400 797 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 291 163 128 
3 s4 002 BELG.-LUXBG. 895 467 428 13 315 003 NETHERLANDS 139 82 
1 261 
003 PAYS-BAS 774 446 
9 1395 004 FR GERMANY 358 
42 
19 77 004 RF ALLEMAGNE 1664 
155 
40 220 
005 ITALY 49 2 5 005 ITALIE 180 16 9 
006 UTD. KINGDOM 123 111 1 11 006 ROYAUME-UNI 683 613 8 62 
036 SWITZERLAND 47 46 1 036 SUISSE 205 197 8 
038 AUSTRIA 21 21 
37 
038 AUTRICHE 142 140 2 
058 GERMAN DEM.R 37 62 058 RD.ALLEMANDE 151 151 279 400 USA 78 16 400 ETATS-UNIS 374 95 
404 CANADA 21 17 4 404 CANADA 132 107 25 
472 TRINIOAD,TOB 21 16 5 472 TRINIDAD,TOB 168 134 34 
1000 W 0 R L D 1582 579 14 16 634 25 314 • 1000 M 0 ND E 7289 2637 110 96 3279 58 1109 
1010 INTRA-EC 1196 479 5 
16 
529 25 158 • 1010 INTRA-CE 5558 2130 33 96 2703 58 632 1011 EXTRA-EC 387 100 9 105 157 • 1011 EXTRA-CE 1734 507 78 576 477 
1020 CLASS 1 209 82 9 44 74 . 1020 CLASSE 1 1070 388 61 249 372 
1021 EFTA COUNTR. 97 82 9 7 11 4 . 1021 A EL E 455 388 74 35 47 20 1030 CLASS 2 134 18 18 82 . 1030 CLASSE 2 483 119 ·~~ 105 1031 ACP (63a 21 16 5 . 1031 ACP (~ 172 1 37 
1040 CLASS 42 42 . 1040 CLASS 3 181 4 177 
0801JO BRAZR. NUTS 0801.80 BRAZIL NUTS 
HOil DU BRESD. PARAHUESSE 
002 BELG.-LUXBG. 56 2 3 49 2 002 BELG.-LUXBG. 119 8 6 100 5 
003 NETHERLANDS 141 23 118 003 PAYS-BAS 234 31 203 
005 ITALY 262 262 
2 78 3 
005 ITALIE 421 421 
6 167 4 006 UTD .. KINGDOM 266 183 90 006 ROYAUME-UNI 533 356 3s4 007 IRELAND 90 
123 
007 IRLANDE 354 
245 028 NORWAY 123 
18 
028 NORVEGE 245 36 030 SWEDEN 132 114 
15 
030 SUEDE 272 236 4s4 400 USA 75 400 ETATS-UNIS 454 
701 MALAYSIA 12 12 701 MALAYSIA 174 174 
1000 W 0 R L D 1353 779 3 111 53 404 3 . 1000 M 0 ND E 32D7 1436 9 239 109 3 1407 4 
1010 INTRA-EC 932 507 2 81 52 287 3 • 1010 INTRA-CE 1859 879 6 174 108 3 687 4 
1011 EXTRA-EC 422 273 1 30 1 117 • 1011 EXTRA-CE 1349 557 3 66 3 720 
1020 CLASS 1 407 273 30 1 103 . 1020 CLASSE 1 1168 557 66 2 543 
1021 EFTA COUNTR. 264 246 
1 
18 
13 
. 1021 A EL E 544 507 
3 
37 
1 176 1030 CLASS 2 14 . 1030 CLASSE 2 180 
0801.99 llANGOES, GUAVAS AND llANGOSTEENS 0801.99 llANGOES, GUAVAS AND llANGOSTEENS 
llANGUES, llANGOUSlES, GOYAVES llANGOFRUECllTE, llANGOSTANFRUECHTE, GUAVEH 
001 FRANCE 92 4 Ii 4 52 18 14 001 FRANCE 214 7 15 4 118 48 37 002 BELG.-LUXBG. 79 2 14 54 
s5 1 002 BELG.-LUXBG. 187 5 37 123 83 7 003 NETHERLANDS 149 2 79 3 
2oB 
10 003 PAYS-BAS 233 5 122 1 
401 
22 
004 FR GERMANY 278 16 20 19 15 004 RF ALLEMAGNE 572 26 74 49 22 
005 ITALY 145 101 1 43 43 005 ITALIE 373 193 2 178 102 007 IRELAND 43 
12 4 1 48 1 007 IRLANDE 102 39 6 1 107 3 030 SWEDEN 73 7 030 SUEDE 164 
1 
8 
036 SWITZERLAND 54 1 8 9 36 036 SUISSE 103 2 20 9 71 
632 SAUDI ARABIA 38 5 33 632 ARABIE SAOUD 144 9 135 
1000 WORLD 1204 47 246 72 544 162 123 8 2 • 1000 M 0 ND E 2661 148 443 155 1215 398 279 17 7 1 
1010 INTRA-EC 878 20 227 55 347 136 85 8 2 . 1010 INTRA-CE 1859 52 401 124 705 364 196 17 i i 1011 EXTRA-EC 328 28 19 17 197 27 38 • 1011 EXTRA-CE 801 93 42 31 510 34 83 
1020 CLASS 1 241 27 13 17 141 26 15 2 . 1020 CLASSE 1 513 92 26 31 300 30 29 5 
1021 EFTA COUNTR. 211 27 13 17 140 3 10 1 . 1021 A EL E 470 92 26 31 297 7 14 3 
1 1030 CLASS 2 89 1 7 56 1 23 1 . 1030 CLASSE 2 287 1 16 209 4 54 2 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
AGRUMES FRAIS OU SECS ZITl!US!'l!UECltlE,FRISCH ODER GETROCKHET 
0802.02 FRESH SANGUINE$ AND SElll-SANGUINES FROll 1 APRD. TO 30 APRD. 0802.02 FRESH SANGUINES AND SElll-SAHGUINES FROll 1 APRIL TO 30 APRIL 
SAHGUINES ET DElll-SANGUINES,flWCHES,DU I AVRIL AU 30 AVRIL BLUT· UND HALBBLUTORANGEHJRISCH,VOll l.APRD. BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 3174 
13 
3173 1 001 FRANCE 854 Ii 854 002 BELG.-LUXBG. 506 493 
3 
002 BELG.-LUXBG. 149 141 
1 004 FR GERMANY 3103 3100 004 RF ALLEMAGNE 768 767 
030 SWEDEN 478 478 030 SUEDE 186 186 
036 SWITZERLAND 3245 3245 036 SUISSE 1443 1443 
038 AUSTRIA 1103 1103 038 AUTRICHE 309 309 
1000 W 0 R L D 11950 4 65 11742 96 12 9 19 3 1000 M 0 ND E 3815 3 27 3738 28 4 3 11 1 
1010 INTRA-EC 7080 4 62 6901 96 12 9 19 • 1010 INTRA-CE 1857 3 26 1796 28 4 3 1i 1011 EXTRA-EC 4868 3 4840 • 1011 EXTRA-CE 1957 1 1942 
1020 CLASS 1 4846 4 4826 16 . 1020 CLASSE 1 1949 3 1938 8 
1021 EFTA COUNTR. 4842 4 4826 12 . 1021 A EL E 1945 3 1938 4 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 10eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXaOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Exxaoa 
0802.03 FRESH NA~ NAVEUNES, NAVELATES, SALUSTlANAS, VER~ VAL!NCIA LATES, llALTESE, SHAllOUTlS, OVAUS,TROVITA AND HAllLINS 0802.03 FRESH NA~NAVEUNES, NAVELATES, SALUS11ANAS, ~ALENCIA LATES, MALTESE, SHAllOUTIS, OVAUS,TROVITA AND HAMUNS 
FROll 1 APRIL 0 30 APRIL, OTHER THAN SANGUINES AND S .SANGUINES FROll 1 APRIL 0 30 APRIL, OTHER THAN SANGUINES AND SEM ANGUINES 
NAVELS,NAVEUNES~VELATES0SALUSTIANASfiVALENCIA LATES,llALTAISES,SHAllOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAllUNS,FRAICHES,DU 1 AVRIL AU 31 A UTRES UE SANGUIN ET 111.SANGUINES NAVEL,NAmNAVELA~SALU~VEllHJ.i VALENCIA LATE, llALTAISE,SHAllOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAllUNs,FRISCH, VOii 1.APRIL BIS 31.APRIL,AU EN.BLUT- ND HALBBL 0 GEN 
001 FRANCE 958 12 
136 
127 575 224 20 001 FRANCE 357 5 
s3 40 217 88 7 002 BELG.-LUXBG. 638 3 66 433 
570 
002 BELG.-LUXBG. 226 2 18 153 
1eS 003 NETHERLANDS 1844 910 364 
265 425 
003 PAYS-BAS 668 374 109 7j 1s0 004 FR GERMANY 899 
223 
102 107 40 004 RF ALLEMAGNE 316 e6 46 43 14 006 UTD. KINGDOM 1401 496 563 79 486 006 ROY AUME-UNI 487 187 175 25 227 007 IRELAND 1062 80 59 
25 
399 38 007 IRLANDE 435 31 21 
10 
141 15 
008 DENMARK 306 212 8 61 
1oli 
008 DANEMARK 121 89 2 20 
4i 028 NORWAY 635 524 3 028 NORVEGE 242 199 2 
030 SWEDEN 1013 869 78 66 030 SUEDE 406 341 32 33 
032 FINLAND 737 737 535 032 FINLANDE 280 280 144 062 CZECHOSLOVAK 535 062 TCHECOSLOVAQ 144 
066 ROMANIA 495 495 066 ROUMANIE 136 136 
1000 W 0 R L D 10776 3595 1271 543 2485 1102 507 40 201 1032 1000 M 0 ND E 3948 1422 474 162 873 395 234 14 90 282 
1010 INTRA-EC 7107 1439 1157 483 2403 1078 507 40 
201 
• 1010 INTRA-CE 2611 588 416 144 838 377 234 14 
90 280 1011 EXTRA-EC 3665 2156 114 58 83 23 1030 1011 EXTRA-CE 1332 833 59 16 35 19 
1020 CLASS 1 2525 2148 29 43 83 23 199 . 1020 CLASSE 1 1000 831 14 13 35 19 88 
1021 EFTA COUNTR. 2516 2148 29 43 83 23 190 . 1021 A EL E 995 831 14 13 35 19 83 
280 1040 CLASS 3 1054 9 15 1030 1040 CLASSE 3 287 3 4 
0802.05 OTHER FRES& SWEET ORANGES FROll 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NANVELINE~VELATES, SALUSTIANA$, VEllHAS, VALENCIA 0802.05 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS:JitVEUNE~ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNA$, VALENCIA 
LATES, lW. SE, SHAllOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAllUNS, SANGUINES AND S -SANGU LATES, llAL SE, SHAllOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAllLINS, SANGUINES AND S .SANGU ES 
ORANGES DOUCES&%fHES,DU 1 AYR.AU 31 AVR~EXCLSANGUINES, DEMl-SANGUINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, V 
ERNAS VALENCIA TES,llALTAISES,SHAllOUTIS,O AUS,TROVITA ET HAllLINS 
SUESSORANGEN~sc11svo11 I.APRIL BIS 31 APR~USGEN.BLUT· u. HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVEUNEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA, 
VALENCIA LATE, T E,SHAMOUTIS,OVAUS,TRO A UNO HAllUNS 
003 NETHERLANDS 537 120 9 
132 
408 003 PAYS-BAS 171 38 2 
32 
131 
004 FR GERMANY 428 22 274 
332 
004 RF ALLEMAGNE 121 11 78 
168 007 IRELAND 365 33 633 007 IRLANDE 181 13 192 066 ROMANIA 633 066 ROUMANIE 192 
1000 W 0 R L D 3027 1 301 521 396 452 390 58 45 863 1000 M 0 ND E 1061 133 171 126 147 179 22 19 262 
1010 INTRA-EC 1767 i 156 336 378 451 388 58 45 • 1010 INTRA-CE 616 54 96 120 146 178 22 19 259 1011 EXTRA-EC 1254 144 185 18 1 2 858 1011 EXTRA-CE 442 79 75 7 1 2 
1020 CLASS 1 323 171 16 
2 
45 91 1020 CLASSE 1 124 71 6 
2 
19 28 
1040 CLASS 3 786 15 2 767 1040 CLASSE 3 238 4 1 231 
0802.06 FRESH SANGUINES AND SElll.SANGUINES FROll 1 MAY TO 15 MAY 0802.0& FRESH SANGlHNES AND SElll.SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
SANGUINES ET DElll.SANGUINES,flWCHES,DU 1ER llAI AU 15 llAI SLUT- UNO HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOll 1.llAI BIS 15.llAI 
001 FRANCE 652 607 45 001 FRANCE 203 184 19 
036 SWITZERLAND 472 472 036 SUISSE 284 284 
1000 W 0 R L D 1720 1 13 1605 61 16 2 22 • 1000 M 0 ND E 682 5 628 29 7 2 11 
1010 INTRA-EC 999 1 12 907 61 16 2 
22 
• 1010 INTRA-CE 314 4 274 29 7 i 11 1011 EXTRA-EC 721 1 698 • 1011 EXTRA-CE 369 1 355 
1020 CLASS 1 720 698 22 . 1020 CLASSE 1 365 354 11 
1021 EFTA COUNTR. 720 698 22 . 1021 A EL E 365 354 11 
0802.07 FRESH NA~ NAVEUNE~VELA~USTIANA~ VBINAS.u:iAL!NCIA LATES, llALTESE, SHAllOUTIS, OVAUS,TROVITA AND HAllLINS 0802.07 FRESH NA~ NAVEUNES~VELATES~ALUS~ VER~VALENCIA LATES, MALTESE, SHAllOUTIS, OVAUS,TROVITA AND HAllUNS 
FROll 1 MAY 0 15 MAY 0 R THAN UINES AN SElll.S UINES FROll 1 MAY 0 15 MAY 0 THAN GUINES SEii GUINES 
NAVELS,NAVEUNESMVELATE~SALUSTIANAS~RNAS,VALENCIA LATES,llALTAISES,SHAllOUTIS,OVAU$, TROVITA,HAllUNS,FRAICHES,DU 
1 llAI AU 15 MAI, UTRES QU SANGUINES DEMl-SANGUINES, NAVEL,NAVEUNE~NAVELA lNISALU~ VE~ALENCIA LATE, llALTAISE,SHAllOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAllUNS,FRISCH, VOii 1.MAI BIS 15.llAl,AUSG SLUT· U D HALBBL ORANG 
001 FRANCE 737 
1258 382 
600 137 
2i 18 64 001 FRANCE 318 510 136 266 52 8 35 18 003 NETHERLANDS 2050 
246 170 
237 003 PAYS-BAS 795 18 63 88 004 FR GERMANY 979 
309 
169 35 20 343 339 004 RF ALLEMAGNE 336 136 65 23 7 113 100 006 UTD. KINGDOM 2371 691 966 62 
226 
006 ROY AUME-UNI 938 304 352 33 
112 007 IRELAND 645 172 21 226 
1488 
007 IRLANDE 316 69 9 126 
392 062 CZECHOSLOVAK 1488 062 TCHECOSLOVAQ 392 
066 ROMANIA 1395 1395 066 ROUMANIE 396 396 
066 BULGARIA 2296 2296 066 BULGARIE 594 594 
1000 W 0 R L D 13152 2144 1516 335 2135 489 267 343 141 5782 1000 M 0 ND E 4570 880 615 116 888 210 127 113 70 1551 
1010 INTRA-EC 7162 1872 1377 300 2051 471 267 343 78 403 1010 INTRA-CE 2848 763 555 97 846 195 127 113 35 117 
1011 EXTRA-EC 5989 272 139 35 83 18 63 5379 1011 EXTRA-CE 1721 117 60 19 42 14 35 1434 
1020 CLASS 1 692 268 81 35 83 18 61 146 1020 CLASSE 1 287 115 24 19 42 14 34 39 
1021 EFTA COUNTR. 563 268 81 35 83 18 59 19 1021 A EL E 253 115 24 19 42 14 32 7 
1040 CLASS 3 5238 5 5233 1040 CLASSE 3 1396 2 1394 
0802.09 OTHER FR~ll'EET ORANGES FROll 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NA~VEUNE~VELATES, SALUSTlANAS, VERNAS,VALENCIA LATES 0802.09 OTHER FRESil1.fWEET ORANGES FROM 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NAVELStrrVEUNES~VELATES, SALUSTIANAS, VEllHAS,VALENCIA LATES 
llALTESE, OUTIS, OVAUS, TROVITA, HAllLINS AND SANGUINES AND S -SANGU llALTESE, S OUTI$, OVAUS, TROVITA, HAllUNS AND SANGUINES AND S 1-SANGU 
=~~~s~.M¥Als~.~&Ms~~~J~~Siff:~GUINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANA$, SUESSORANG~VOll 1.MAI BIS 1~USGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVEUNEN,llAVELATE,SALUSTIANA,VBINA, VALENCIA LATE, T E,SHAUOUTIS,OVAUS, OVITA UNO HAllUNS 
1000 W 0 R L D 704 4 151 169 165 51 151 5 8 • 1000 M 0 ND E 311 2 71 64 67 20 80 3 4 
1010 INTRA·EC 633 4 113 148 161 51 151 5 8 • 1010 INTRA-CE 267 2 49 48 65 20 80 3 4 1011 EXTRA·EC 71 38 21 4 • 1011 EXTRA-CE 44 22 16 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.4oo Nimexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moo 
080112 FRESH SANGUINE$ AND SEJll.SANGUINES FROll 11 llAY TO 15 OCTOBER 0802.12 FRESH SANGUINES AND SElll-SANGUINES FROll 11 llAY TO 15 OCTOBER 
SANGUINES ET DEllJ.SANGU1HES,FIWCllES,DU 11 llAI AU 15 OCTOBRE BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,FRJSCH,VOll 18.llAI BIS 15.0KTOBER 
004 FR GERMANY 283 7 202 74 004 RF ALLEMAGNE 121 6 65 50 
1000 W 0 R L D n1 59 4n 132 45 33 23 1 1 1000 M 0 ND E 370 1 32 197 92 17 20 10 1 
1010 INTRA-EC 519 51 238 132 44 31 23 i • 1010 INTRA-CE 245 i 26 82 92 16 19 10 1011 EXTRA-EC 242 7 230 2 2 • 1011 EXTRA-CE 115 5 106 1 2 
1020 CLASS 1 230 230 . 1020 CLASSE 1 106 106 
1021 EFTA COUNTR. 230 230 • 1021 A EL E 106 106 
0802.13 FRESH NAYELfi NAVE~ NAYELA~ALum YERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAllOl/TIS, OVALIS, TROVITA AND HAllUNS 0802.13 FRESH NAYELfi NAVEUNEfa.NAYELAJMt SALUSTlANA.fl VERNAS, VALENCIA LATES, llALTESE, SHAllOl/TIS, OYALIS, TROVITA AND HAMUNS 
EXCEPT SANG INES AND S Ill-SANG FROll 11 Y TO 15 OCTOBER EXCEPT SANG INES AND J.SANGU S FROll 11 Y TO 15 OCTOBER 
l'i":HtruwmJfo'r~um~i:~"a~~·~~G'iti~·llALTAISES,SHAllOl/TIS,OYAUS,TROVITA,HAllUN5,FIWCHES,DU NAYEL,NA~NAYELAWU~~YALENCIA LATE, MALTAISE,SHAMOllTIS,OVAUS,TROVITA,HAllUNS,fRISCH,VOll 1lllAI BIS 15.0KTOBER, USGEH. B • UND BL ORANGEH 
001 FRANCE 7351 20 
1235 
60 6834 425 12 001 FRANCE 5331 15 
855 
17 4975 316 8 
002 BELG.-LUXBG. 9631 125 91 8111 
1170 
69 Bi so<i 002 BELG.-LUXBG. 7078 102 28 6044 796 49 68 152 003 NETHERLANOS 3478 645 911 2 
1mi 
169 003 PAYS-BAS 2170 471 579 1 
1037 
103 
004 FR GERMANY 2941 
2i 
376 623 151 
96 
12 004 RF ALLEMAGNE 1573 
1i 
243 189 97 4i 7 006 UTO. KINGDOM 9648 1951 37 7011 530 
1696 
006 ROYAUME-UNI 6623 1184 10 5024 353 
948 007 IRELAND 4160 18 23 2249 174 007 IRLANDE 2795 11 18 1672 146 
008 DENMARK 612 218 37 352 5 
2 
008 DANEMARK 287 112 21 152 2 
2 009 GREECE 174 58 114 
9:i 
009 GRECE 147 59 86 
100 024 !CELANO 189 3 21 72 024 ISLANDE 167 2 15 50 
028 NORWAY 193 3:i 157 1oS 147 46 028 NORVEGE 135 2i 107 59 97 38 036 SWITZERLAND 377 81 036 SUISSE 251 64 
038 AUSTRIA 531 73 379 79 •· 038 AUTRICHE 271 54 175 42 
1000 W 0 R L D 40090 1398 4958 1360 26848 2555 1979 96 396 500 1000 M 0 ND E 27361 960 3191 498 19255 1816 1133 41 314 153 
1010 INTRA-EC 38001 1105 4537 812 26449 2460 1946 96 96 500 1010 INTRA-CE 26013 781 2904 245 18990 1713 1109 41 78 152 
1011 EXTRA-EC 2086 292 420 548 399 94 33 300 • 1011 EXTRA-CE 1345 179 287 253 264 102 24 236 
1020 CLASS 1 1638 253 164 507 389 93 8 224 . 1020 CLASSE 1 1034 154 113 242 254 100 7 164 
1021 EFTA COUNTR. 1535 253 157 485 384 93 
14 
163 . 1021 A EL E 958 154 107 234 250 100 
7 
113 
1030 CLASS 2 358 257 10 1 76 . 1030 CLASSE 2 264 174 10 1 72 
080115 OTHER FR~ SWEET ORANGES FROll 11 llAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELSk NAYEUNESI NAYELATES, SALUSTIANAS, VEANA5, VALENCIA 0802.15 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROll 11 llAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS, NAVEUNESIN NAYELATES, SALUSTlANAS, VERNAS, VALENCIA 
LATES, MAL E, SHAllOllTIS, OVALIS, TROVITA, HAllUNS AND SANGUINES AND Elll-SANGU NES LATES, MAL SE, SHAllOllTIS, OYAUS, TROVITA, HAllUNS AND SANGUINES AND SEMl-SANGU ES 
=~~~.H~~f Al~ES'ttf~o1ifris~v~Mi".J:r~·~J:GUINES,NAVELS,NAYELINES,NAYELATES,SALUSTIANAS, SUESSORANGEH=YOll 15.llAI BIS 1lO~AUSGEN.BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,NAYEL,NAYELINEN,NAYELATE,SALUSllANA,YERNA, VALENCIA LATE, LT E,SHAllOl/TIS,OVAUS, OVITA UND HAllUNS 
001 FRANCE 2603 3:i 188 2029 366 20 001 FRANCE 1764 27 109 1519 128 8 002 BELG.-LUXBG. 1617 
2 
1318 
597 
266 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 1214 i 1013 240 174 7 003 NETHERLANDS 948 8 
749 
320 003 PAYS-BAS 491 6 
387 
237 
004 FR GERMANY 1062 
7..j 119 177 17 30 004 RF ALLEMAGNE 502 55 34 69 12 22 006 UTO. KINGDOM 1319 686 529 
1427 
006 ROYAUME-UNI 763 467 219 
872 007 IRELAND 1696 269 007 IRLANDE 1079 207 
1000 W 0 R L D 9756 8 273 400 5158 1730 2049 30 70 38 1000 M 0 ND E 6190 6 226 200 3683 683 1304 22 46 20 
1010 INTRA-EC 9294 2 115 309 5057 1712 2048 30 
70 
21 1010 INTRA-CE 5832 1 8B 143 3597 670 1304 22 
48 
7 
1011 EXTRA-EC 450 6 158 91 101 18 6 1011 EXTRA-CE 351 4 138 57 86 13 7 
1020 CLASS 1 249 6 9 91 99 6 38 . 1020 CLASSE 1 173 4 9 57 84 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 235 6 
149 
90 99 6 34 . 1021 A EL E 160 4 
128 
55 84 2 15 
1030 CLASS 2 191 2 2 32 6 1030 CLASSE 2 169 2 3 29 7 
1031 ACP (63) 116 110 2 4 1031 ACP (63) 104 96 3 5 
080111 FRESH SANGUINES AND SEMl-SANGUINES FROll 11 OCTOBER TO 31 llARCH 0802.11 FRESH SANGUINES AND SEMl-SANGUINES FROll 11 OCTOBER TO 31 MARCH 
SANGUINES ET DEllJ.SANGUINE5,FRAICHES,DU 11 OCT .AU 31 llARS BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOll 1lOKTOBER BIS 31.llAERZ 
001 FRANCE 19613 4 ei 19484 45 84 001 FRANCE 5715 :i 35 5653 21 41 002 BELG.-LUXBG. 4547 4462 
155 
002 BELG.-LUXBG. 1421 1382 1 
65 003 NETHERLANDS 1081 8 441 477 
332 3 003 PAYS-BAS 383 5 169 144 200 2 004 FR GERMANY 33414 57 32720 302 004 RF ALLEMAGNE 8636 29 8231 171 
007 IRELAND 230 
7 55:i 230 007 IRLANDE 120 ..j 194 120 008 DENMARK 560 - 008 DANEMARK ~8 030 SWEDEN 6110 6082 i 27 i 030 SUEDE 2 7 2427 10 036 SWITZERLAND 23307 
s7 
23306 036 SUISSE 9901 26 9901 038 AUSTRIA 12453 12396 038 AUTRICHE 3051 3025 
046 MALTA 1286 1286 046 MALTE 249 249 
062 CZECHOSLOVAK 519 519 062 TCHECOSLOVAQ 169 169 
064 HUNGARY 6586 6586 064 HONGRIE 1337 1337 
404 CANADA 362 362 404 CANADA 177 1n 
1000 W 0 R L D 110835 87 624 108805 427 550 233 37 70 2 1000 M 0 ND E 34116 46 261 33110 240 283 122 21 32 1 
1010 INTRA-EC 59733 18 579 57897 419 550 233 37 
70 
• 1010 INTRA-CE 16565 13 233 15657 236 283 122 21 
32 1011 EXTRA-EC 51090 69 45 50897 8 1 1011 EXTRA-CE 17539 33 28 17442 4 
1020 CLASS 1 43872 65 43735 6 65 1 1020 CLASSE 1 15979 30 15918 3 28 
1021 EFTA COUNTR. 42175 65 42038 6 65 1 1021 A EL E 15522 30 15462 3 27 
1040 CLASS 3 7139 4 7133 2 . 1040 CLASSE 3 1518 3 1514 1 
Ga0117 FRESH NAVElfi NAYEUNEStNAYELA~ALU~YEMMi VALENCIA LATES, MALTESE, SHAllOllTIS, OVAUS,TROVITA AND HAllUNS 0802.17 FRESH NAYELfi NAYEUNEi NAYELATE~ SALUSTIANAJcr YER.., VALENCIA LATES, MALTESE, SHAllOllTI5, OVALIS,TROVITA AND HAllUNS 
EXCEPT SANG INES AND S 111-SANGUI FROll 11 OBER 0 31 llARCH EXCEPT SANG INES AND Ml-SANGUIN S FROll 18 OBER 0 31 llARCH 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung 1----.-------~--~---..---~---~---.--------1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clba 
080117 NAYELS.NA'/El.INES,llAVELATES.SALUSllAllAS.VERHAS.JALEHCIA LATES.llALTAISES,SHAllOIJTIS,OVAUS,TROVITA,IWIUN5,FRAICHES,DU 
11 OCTOBRE AU S1 MARs,AUTRES QUE SANGUIHES tl DElll.SANGUJNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
5398 
6151 
11181 
27703 
868 
9863 
4925 
3408 
291 
1200 
3877 
5715 
889 
10989 
2570 
30111 
2859 
378 
4361 
4881 
7463 
4784 
252 
100 
3414 
69i 
202 
2304 
5 
714 
3495 
5321 
7 
183 
166 
12 
1260 
1700 
1460 
1639 
158 
5 
615 
19 
292 
1 
40 
1928 
10 
21 
19 
1786 
4118 
4177 
10 
2516 
1430 
233 
89 
93 
1BO 
377 
234 
69 
748 
201i 
622 
4 
664 
58 
89 
21 
23 
37 
38 
17 
257 
44 
3235 
17 
66 
1 OOO W 0 R L D 150612 16878 6994 2364 15340 4285 3677 484 
1010 INTRA-EC 69501 6964 6217 2314 14272 4107 3592 484 
1011 EXTRA-EC 81111 9915 111 50 1068 177 85 
1020 CLASS 1 25784 9725 646 31 1066 140 83 
1021 EFTA COUNTR. 22958 9725 639 31 1041 132 83 
1030 CLASS 2 491 12 112 . 2 . . 
1040 CLASS 3 54837 178 20 19 37 2 
080111 OTHER FRESH. SWEET ORANGES FROll 11 OCTOBER TO S1 MARCH EXCS'T NAVELS.NA~.._NA'IELATES, SALUSTIAHAS, 'IERHAS,VALENCIA 
I.ATES, llALTESE, SHAllOUTIS, OVAi.iS, TROVITA, HAllUHS ANO SANGUIHES AND SEllJ.SANGUINtS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14209 
11810 
2373 
1722 
1558 
593 
58 
53 
5 
669 
299 
369 
19 
19 
350 
8102 
6415 
1683 
1663 
1499 
ll802.24 ORANGES, OTHER THAH SWEET, FRESH ORANGES FROll 1 APRU. TO 15 OCTOBER 
ORANGES AYERES ET ORANGES SECHES, DU !ER AVRU. AU 15 OCTOBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
518 
288 
1381 
1144 
234 
128 
39 
158 
65 
93 
93 
20 
13 
1 
0802.27 ORANGES, OTHER THAH SWEET, FRESH ORANGES FROll 11 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGES AYERES ET ORANGES SECHE5, DU 11 OCTOBRE AU S1 MARS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
080128 CLEllENTINES 
CLEllENTINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
566 
313 
1664 
1383 
267 
561 
1532 
3970 
4003 
42 
3 
972 
135 
52 
83 
1289 
997 
2040 
83 
42 
408 
335 
72 
BO 
9 
94 
475 
2010 
1974 
36 
32 
32 
2 
252 
316 
315 
1 
321 
465 
458 
1 
66 
231 
1367 
363 
348 
15 
265 
249 
617 
543 
74 
29 
162 
329 
224 
105 
373 
1869 
121 
1841 
1822 
19 
99 
99 
43 
43 
673 
673 
109 
109 
27i 
271 
271 
17 
1o8 
372 
155 
788 
17 
771 
720 
634 
51 
34 
34 
8 
8 
25 
24 
24 
6 
OSQ2.17 NAVEl.,NA'IEUNEN,NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE, llALTAISE,SHAllOUTIS,OVAUS,TROVITA,IWllJHS,FRISCH,VOll 11.0KT. 
BIS 31.llAERZ, AUSGEN. BLltr- UNO llALSBLUTOllANGEN 
2282 001 FRANCE 
655 002 BELG.-LUXBG. 
3742 003 PAYS-BAS 
19472 004 RF ALLEMAGNE 
854 005 ITALIE 
3869 006 ROYAUME-UNI 
66ci ~ g',Mr~~RK 
024 ISLANDE 
42 ~ ~8~~gGE 
032 FINLANDE 
1063i ~ ~~~~HE 
2570 048 YOUGOSLAVIE 
30111 056 U.R.S.S. 
2859 058 RD. 
134 060 PO 
4361 062 TC OVAQ 
4869 064 HO IE 
7463 066 RO ANIE 
4784 068 BULGARIE 
99802 1000 M 0 N D E 
31534 1010 INTRA-CE 
68268 1011 EXTRA-CE 
13373 1020 CLASSE 1 
10673 1021 A E L E 
314 1030 CLASSE 2 
54581 1040 CLASSE 3 
2541 
3209 
4542 
10297 
283 
3790 
2441 
1598 
190 
1~ 
2240 
445 
3574 
926 
7118 
967 
162 
1184 
1297 
2176 
1229 
52603 
28700 
23902 
9546 
8496 
221 
14133 
151 
45 
1481 
34i 
90 
1189 
4 
285 
1391 
2076 
4 
88 
87 
5 
7247 
3298 
3949 
3847 
3847 
9 
92 
466 
678 
643 
654 
ri 
2 
315 
7 
10 
2939 
2518 
421 
331 
324 
BO 
10 
130 
1 
11 
580 
16 
8 
10 
7 
762 
737 
25 
18 
18 
7 
1161 
2501 
2063 
8 
1163 
111 
113 
53 
41 
75 
157 
110 
46 
8290 
7786 
504 
502 
482 
2 
393 
84i 
269 
2 
294 
28 
70 
10 
19 
1940 
1827 
113 
93 
89 
19 
24 
1 
166 
32 
1546 
7 
5i 
1834 
1774 
59 
58 
58 
2 
100 
190 
190 
080119 OTHER FRESH. SWEET ORANGES FROll 11 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAVELS.NA'IEUNES. NAVELATES. SALUSTWIAS, VERHAS,YALENCIA 
I.ATES, llALTESE, SHAllOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND SEllJ.SANGUINES 
SUESSORANGEN.FRlsc;,H,,.VOll 1lOKT.BIS S1 llAERZ.AUSGEN.BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,NA'IEl.,NAVELINEN,NAVELATE.SALUSTIANA. VERNA, 
VALENCIA LATE.llALT...,E,SHAllOUTlS,OYAUS,TROVITA UHD HAllLINS 
52 
175 
~ ~~t~~ruxBG. ~~ 17 ~ ~~J 8 19 
003 PAYS-BAS 239 58 12 12i 34 
004 RF ALLEMAGNE 1786 53 1168 485 23 5 
006 ROYAUME-UNI 494 9 120 12 
~ ~~~~E 1~~ 10 249 2~ 
g~ ~M~~\g~E ~~~ 126 236 3 
459 1000 M 0 N D E 
226 1010 INTRA-CE 
2• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
212 1030 CLASSE 2 
6009 
4951 
1037 
642 
576 
347 
42 
38 
5 
418 
128 
290 
10 
10 
2BO 
2703 
2069 
629 
608 
542 
0802.24 ORANGE$, OTHER THAH SWEET, FRESH ORANGES FROll 1 APRU. TO 15 OCTOBER 
ORANGEN VOii 1.APR. BIS 15.0KT, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
38 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
35 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
246 
150 
760 
594 
161 
106 
22 
119 
39 
79 
79 
10 
6 
3 
0802.27 ORANGES, OTHER THAH SWEET, FRESH ORANGES FROll 11 OCTOBER TO S1 MARCH 
ORANGEN Y.11.0KT. BIS 31.llAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
13 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTAA-CE 
OS02.21 CLEllEHTINES 
CLEllENTIHEH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
224 
148 
779 
600 
169 
340 
840 
2115 
2610 
36 
4 
593 
89 
27 
62 
695 
595 
1321 
33 
14 
149 
118 
29 
38 
5 
33 
317 
1107 
1083 
23 
20 
20 
2 
BO 
111 
110 
1 
96 
170 
166 
4 
42 
136 
879 
176 
184 
11 
163 
128 
369 
317 
52 
24 
95 
200 
126 
74 
224 
874 
93 
994 
1062 
1051 
10 
3 
63 
63 
29 
29 
20 
353 
353 
353 
59 
59 
134 
134 
134 
7 
63 
149 
78 
409 
1 
402 
351 
290 
50 
22 
22 
4 
4 
17 
16 
16 
3 
682 
189 
1358 
6710 
273 
1148 
2o3 
16 
3372 
926 
7118 
967 
37 
1184 
1292 
2176 
1229 
28992 
10563 
18429 
4346 
3388 
BO 
14003 
14 
52 
126 
65 
47 
47 
13 
1ci 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
Destination · 
Mengen 1000 kg Quanlilb Bestlmmung 
1----"""T'"----..-----.------.----.------.---..----T---,.-----1 Deslinalion 
We rte 
Nlmexe 
D81J2JI 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
024 !CELANO 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR 10 
1074 
1817 
1154 
253 
574 
1798 
17531 
14232 
3299 
3168 
2973 
129 
0802..29 UONREALES AND SATSUUAS 
UONREALES ET SATSUUAS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0802J1 MANDARINS AND WILXINGS 
UANDAlllNES ET WILXINGS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0802.34 TANGERINES 
002 
003 
004 
006 UT 
TANGERINES 
LUXBG. 
RLANDS 
RMANY 
!NGDOM 
529 
531 
634 
882 
2566 
196 
595 
6194 
5354 
840 
225 
223 
599 
1843 
767 
1604 
1126 
1153 
176 
414 
564 
507 
682 
9519 
6784 
2729 
1862 
1288 
794 
218 
707 
244 
774 
874 
23 
254 
2298 
1890 
408 
406 
406 
187 
428 
251 
177 
173 
173 
4 
79 
79 
77 
77 
192 
France 
1074 
1385 
40 
24 
1773 
8706 
6826 
1880 
1824 
1824 
56 
233 
69 
142 
415 
7 
874 
866 
8 
7 
7 
196 
58 
93 
231 
711 
660 
51 
211 
188 
43 
34 
Italia 
127 
202 
25 
1166 
986 
180 
180 
63 
1728 
147 
1220 
576 
388 
18 
411 
559 
507 
5730 
4059 
1669 
1556 
987 
112 
18 
Nederland Belg.-lux. 
26i 
38 
34 
187 
2368 
1994 
374 
372 
369 
2 
292 
473 
287 
448 
2 
1547 
1503 
44 
40 
39 
74 
424 
453 
532 
158 
3 
3 
1814 
1588 
228 
213 
209 
7 
13ci 
631 
27 
1o2 
109 
2601 
2390 
211 
211 
211 
329 
19 
171 
529 
529 
41 
222 
4 
2 
283 
268 
15 
15 
15 
327 
53 
109 
1000 W 0 R L D 2177 293 496 19 824 541 
1010 INTRA-EC 2014 203 475 18 774 540 
1011 EXTRA-EC 184 90 21 1 51 1 
1020 CLASS 1 143 !lO 2 1 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 143 90 2 1 49 1 
UK 
129 
129 
3 
74 
2118 
2195 
2195 
1o4 
212 
211 
1 
4 
4 
Ireland 
17 
17 
17 
9 
9 
Oanmark "EAA40o Nimexe EUR 10 
245 
245 
175 
100 
70 
16 
18 
5 
4 
1 
i 
1 
08112.21 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
638 
1032 
723 
218 
374 
1525 
11012 
8394 
2618 
2487 
2347 
129 
0802.21 UONREALES AND SATSUUAS 
595 
UONREALES UND SATSUUAS 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RO UNI 
007 IRL 
008 DA 
062 TC 
595 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
595 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
595 1040 CLASSE 3 
682 
080131 MANDARINS AHO WILKJNGS 
llANDARINEN UNO WIUONGS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
068 BULGARIE 
689 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
685 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
682 1040 CLASSE 3 
080134 TANGERINES 
TAHGERINEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
284 
304 
339 
404 
1582 
142 
179 
3404 
3067 
337 
137 
135 
181 
791 
468 
650 
614 
622 
110 
228 
208 
128 
178 
4414 
3319 
1093 
796 
641 
215 
161 
362 
159 
696 
1555 
1424 
132 
108 
108 
535 
21 
162 
1440 
1168 
272 
270 
270 
138 
273 
179 
94 
92 
92 
2 
3 
42 
42 
40 
40 
97 
178 
105 
70 
70 
70 
France 
638 
763 
31 
15 
1508 
5660 
4045 
1818 
1544 
1544 
72 
101 
34 
72 
136 
3 
352 
345 
6 
5 
5 
Bti 
28 
60 
100 
378 
320 
56 
156 
87 
29 
12 
307 
285 
22 
1 
1 
Italia 
s5 
128 
17 
870 
576 
94 
94 
34 
687 
58 
420 
235 
148 
10 
225 
202 
128 
2171 
1549 
622 
585 
438 
37 
15 
16 
15 
1 
1 
1 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
189 
29 
20 
134 
1557 
1296 
261 
260 
253 
1 
181 
252 
172 
246 
1 
897 
854 
44 
35 
34 
79 
322 
317 
372 
100 
3 
3 
1336 
1164 
172 
151 
144 
5 
89 
615 
750 
715 
36 
33 
33 
13 
92 
63 
1359 
1204 
155 
155 
155 
196 
15 
88 
308 
308 
25 
124 
2 
2 
173 
154 
19 
19 
19 
118 
26 
69 
304 
302 
3 
3 
3 
0802.37 OTHER SIMllAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT UONREALES, SATSUllAS, llANDARJNS, WILXINGS, CWIEllTINES 0802.37 OTHER Sl!llLAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT UONREALES, SATSUMAS, UANDARJNS, WILXINGS, ClEUENTINES 
UK 
93 
93 
2 
36 
1336 
1373 
1373 
78 
132 
132 
2 
2 
Ireland 
12 
12 
12 
8 
8 
HYBRIOES D'AGRUllES, AUTRES QUE UONREALES, SATSUllAS, UANDARINES, WILXINGS, Cl.EUEHTINE$, TANGERINES KREUZIJHGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS UONREALES, SATSUMAS, UANDARlllEN, WIUONGS, ClEUEllTlNEN, TAHGERINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
679 
554 
409 
545 
498 
215 
3399 
2793 
599 
486 
364 
114 
123 
292 
123 
169 
167 
167 
52 
so 
2 
116 
39 
62 
128 
19 
538 
365 
168 
168 
47 
384 
515 
403 
461 
92 
1931 
1778 
153 
147 
146 
139 
164 
13 
318 
318 
40 
128 
125 
18 
18 
18 
18 
22 
18 
4 
4 
4 
001 FRANCE 590 101 342 106 41 
~ ~f~~:(}_kllBG. ~ Ti 39 1~ 518 114 2 
004 RF ALLEMAGNE 464 75 3ri 12 
~ ~l~rn~~g·UNI fiJ eO 1 ~ 
106 1000 M 0 N D E 2633 188 42 283 1724 
• 1010 INTRA-CE 2286 77 39 212 1605 
103 1011 EXTRA-CE 339 110 3 67 119 
. 1020 CLASSE 1 295 109 67 115 
. 1021 A E L E 258 109 32 113 
232 
232 
93 
93 
18 
18 
18 
Valeurs 
Danmark "EAAOOO 
219 
219 
164 
91 
55 
14 
14 
5 
4 
i 
1 
10 
14 
10 
4 
4 
4 
2 
i 
mi 
179 
119 
mi 
118 
183 
18i 
rni 
39 
36 
157 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung 
t----""T"""-----.----r-----.----.-----.------..----""T"""-----r----1 Destination 
158 
Janvier - Decembre 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAMlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAcllla 
080150 WIONS 
CITRONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 D 
008 RK 
009 E 
028 AV 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0802.70 GRAPEFRUIT 
3565 
5042 
3002 
38900 
5445 
1685 
2030 
1003 
346 
581 
373 
1433 
12100 
8390 
41946 
320 
6276 
29278 
4470 
1976 
1112 
169566 
60701 
108824 
23351 
14913 
85377 
PAllPWIOUSSES ET POllELOS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21522 
5655 
9702 
13187 
4425 
2132 
1829 
947 
264 
268 
393 
252 
61050 
59408 
1640 
1397 
1334 
193 
54 
50 
685 
137 
37 
1071 
704 
25 
295 
259 
32 
300 
140 
14 
3810 
2738 
1072 
919 
919 
153 
2232 
1 
4790 
822 
80 
rni 
55 
209 
36 
110 
9152 
8704 
448 
411 
411 
763 
236 
207 
126 
18 
s5 
44 
1527 
1351 
177 
129 
129 
3 
3a:i 
897 
156 
1949 
132 
4 
18 
6 
3624 
3521 
104 
24 
24 
80 
746 
488 
1044 
37195 
2666 
210 
310 
36 
4 
80 
108 
1271 
11013 
5425 
3128 
320 
3044 
26468 
3524 
1962 
15 
99092 
42695 
56376 
17913 
12475 
36462 
504 
8 
10 
929 
:i 
35 
27 
1527 
1456 
72 
72 
62 
1743 
3481 
636 
1327 
449 
285 
262 
283 
116 
6 
45 
90 
8766 
8213 
554 
552 
552 
15768 
4928 
1oso:i 
1585 
1661 
117 
84 
153 
50 
294 
109 
35411 
34848 
765 
716 
682 
49 
595 
251 
24 
399 
37 
29 
9 
1428 
1335 
93 
33 
31 
60 
1295 
12o9 
1206 
69 
90 
4 
69 
9 
10 
3975 
3940 
34 
33 
33 
1 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUllES, SAUf ORANGES, CITRONS, PAUPLEllOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUllES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
AGUES FRAICHES OU SECHES 
0803.10 FRESH FIGS 
AGUES FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
139 
253 
741 
677 
65 
189 
94 
75 
47 
165 
55 
716 
444 
271 
254 
196 
12 
6 
7 
:i 
11 
39 
21 
19 
19 
19 
205 
295 
283 
12 
57 
12 
33 
90 
200 
110 
90 
90 
90 
1 
20 
56 
29 
27 
183 
31 
53 
4 
63 
5 
361 
273 
88 
88 
81 
122 
15 
238 
220 
18 
5 
8 
7 
1 
1 
44 
24 
19 
7 
6 
15 
4 
46 
46 
6 
16 
15 
53 
100 
363 
49 
952 
39 
22 
21 
1620 
1555 
65 
56 
43 
8 
1723 
335 
2776 
393 
1700 
19 
7018 
6954 
63 
8 
42 
79 
79 
5 
1 
4 
161 
161 
161 
166 
166 
166 
9 
9 
9 
20 
i 
25 
40 
173 
21 
152 
124 
104 
20 
172 
21 
151 
133 
122 
18 
i 
2 
2 
1 
0802.50 LEMONS 
ZITRONEN 
374 001 FRANCE 
160 002 BELG.-LUXBG. 
403 003 PAYS-BAS 
789 004 RF ALLEMAGNE 
629 006 ROYAUME-UNI 
278 ~ gi}~~~~RK 
009 GRECE 
28 858 ~8f;f~GE 
032 FINLANDE 
632 gra ~~'f.fi~HE 
2965 048 YOUGOSLAVIE 
38818 056 U.R.S.S. 
3021 ~ ~gL~d~~ANDE 
2810 062 TCHECOSLOVAO 
946 064 HONGRIE 
1097 ~ ~s~~t~bE 
52989 1000 M 0 N D E 
2632 1010 INTRA-CE 
50335 1011 EXTRA-CE 
3625 1020 CLASSE 1 
660 1021 A E L E 
46691 1040 CLASSE 3 
0802.70 GRAPEFRUIT 
2085 
2769 
1541 
11691 
2212 
1005 
1058 
661 
210 
352 
157 
677 
3806 
4183 
14631 
117 
1234 
7988 
1211 
639 
373 
58832 
23047 
35758 
9481 
5264 
26194 
PAUPEUIUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
5 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
14616 
3526 
5122 
6854 
2866 
1321 
1102 
484 
119 
125 
302 
151 
36970 
35901 
1067 
859 
809 
180 
30 
27 
387 
16 
20 
627 
475 
16 
185 
121 
25 
156 
2242 
1642 
600 
508 
508 
91 
1676 
1 
2818 
519 
43 
404 
24 
90 
18 
71 
5695 
5470 
225 
205 
205 
39:i 
131 
101 
65 
9 
52 
18 
807 
700 
108 
70 
70 
1 
249 
416 
107 
1099 
120 
:! 
18 
3 
2095 
1991 
103 
21 
21 
82 
438 
170 
365 
10961 
874 
81 
113 
26 
2 
32 
34 
574 
3312 
2751 
1194 
117 
212 
7165 
948 
631 
4 
30023 
13029 
16980 
6708 
3954 
10271 
260 
3 
6 
465 
72 
13 
825 
735 
90 
90 
85 
1086 
2027 
284 
650 
260 
162 
159 
170 
90 
2 
26 
39 
4990 
4654 
336 
335 
335 
11086 
3104 
5639 
1199 
1012 
79 
34 
64 
32 
190 
64 
22641 
22154 
486 
434 
403 
52 
374 
151 
13 
230 
19 
15 
5 
878 
802 
75 
31 
25 
44 
785 
642 
480 
49 
57 
2 
36 
:i 
4 
2070 
2052 
19 
18 
18 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, llANOARINS AND HYBRIDS, LEllONS AND GRAPEFRUIT 
ZITRUSFRUECllTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAllPELllUSEN UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
108 
234 
762 
655 
107 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0!03.10 FRESH FIGS 
FEIGEN,FRISCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
49 ~ ~~~ifiA 
49 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
49 1011 EXTRA-CE 
49 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
198 
157 
136 
131 
308 
168 
1344 
697 
647 
574 
398 
33 
19 
13 
2 
9 
27 
106 
47 
59 
59 
59 
119 
273 
259 
14 
102 
28 
101 
163 
407 
242 
165 
163 
163 
1:i 
50 
26 
25 
195 
42 
82 
4 
116 
20 
508 
325 
183 
183 
158 
96 
29 
277 
225 
52 
11 
17 
16 
2 
4 
138 
54 
85 
21 
17 
10 
6 
34 
34 
3 
6 
1 
28 
26 
2 
2 
1 
36 
83 
342 
20 
625 
24 
12 
1163 
1129 
34 
29 
20 
5 
809 
169 
1233 
163 
1021 
8 
3439 
3403 
36 
5 
24 
2 
69 
69 
10 
3 
7 
74 
74 
74 
88 
88 
7 
7 
7 
7 
1 
17 
20 
116 
8 
108 
82 
66 
7 
31 
112 
8 
104 
86 
77 
18 
3 
:i 
3 
2 
2 
121 
69 
158 
312 
243 
1o8 
17 
269 
1432 
13437 
889 
823 
263 
369 
18539 
1009 
17517 
1718 
286 
15782 
5 
4 
16 
16 
144 
144 
144 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~clba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHclba 
0803.30 DRIED FIGS 0803.30 DRIED FIGS 
AGUES SECHES FEIGEN,GETROCKNET 
001 FRANCE 316 20 
s:i 67 792 24 97 108 001 FRANCE 434 20 s:i 128 140 71 122 93 002 BELG.-LUXBG. 899 40 
s:i 4 002 BELG.-LUXBG. 232 22 1 s5 7 003 NETHERLANDS 92 28 1 
36 1393 3 2968 003 PAYS-BAS 110 49 5 321 1 004 FR GERMANY 4421 
7 
19 2 004 RF ALLEMAGNE 2564 
7 
54 69 2 2117 
005 ITALY 1272 34 
40 3 
1231 005 ITALIE 1063 80 
1 23 8 
976 
006 UTD. KINGDOM 475 
3 
116 
4 
316 006 ROYAUME-UNI 541 
4 
223 286 
036 SWITZERLAND 178 47 
1 
124 036 SUISSE 316 126 6 
2 
180 
038 AUSTRIA 753 11 321 420 038 AUTRICHE 411 17 86 306 
064 HUNGARY 160 43 160 064 HONGRIE 104 35 104 220 EGYPT 917 874 220 EGYPTE 672 637 
400 USA 3172 9 
2 
3163 400 ETATS-UNIS 4265 39 
4 
4226 
404 CANADA 804 6 796 404 CANADA 1083 19 1060 
800 AUSTRALIA 932 2 930 800 AUSTRALIE 1117 5 1112 
1000 W 0 R L D 14855 165 304 540 2236 103 130 73 11304 1000 M 0 ND E 13510 198 589 428 499 152 142 117 11385 
1010 INTRA-EC 7557 142 234 103 2231 92 126 3 4626 1010 INTRA-CE 5031 163 427 199 490 137 135 2 3478 
1011 EXTRA-EC 7298 24 70 436 5 11 5 70 6677 1011 EXTRA-CE 6480 36 162 228 6 16 7 116 7907 
1020 CLASS 1 6031 18 48 384 4 3 50 5524 1020 CLASSE 1 7399 29 129 169 7 5 61 6999 
1021 EFTA COUNTR. 1027 18 48 366 2 
11 
1 47 545 1021 A EL E 808 29 129 105 2 
16 2 
56 487 
1030 CLASS 2 1036 4 22 53 1 2 20 923 1030 CLASSE 2 876 4 33 59 1 54 707 
1040 CLASS 3 232 1 1 230 1040 CLASSE 3 204 2 1 201 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
RAISINS FRA!S OU sees WEINillAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARm EMPEROR FROll 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROll 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
RAISINS FRA!S DE TABLE, DE LA VARIETE EllPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, VOil 1.DEZEllBER BIS 31.JANUAR 
004 FR GERMANY 323 1 21 7 1 293 004 RF ALLEMAGNE 202 1 39 26 1 135 
1000 W 0 R L D 589 13 1 10 32 38 1 1 1 492 1000 M 0 ND E 442 9 2 10 68 115 2 1 1 234 
1010 INTRA-EC 492 13 1 
10 
25 38 1 1 1 412 1010 INTRA-CE 373 9 1 
10 
48 115 2 1 1 196 
1011 EXTRA-EC 98 1 7 80 1011 EXTRA-CE 69 1 20 38 
0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROll 1 NOVEMBER TO 14 JULY 0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRA!S DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARlm EllPEREUR, DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUWT TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, VOii 1.NOVEMBER BIS 14.JUU 
001 FRANCE 17537 51 
200 
16688 636 120 42 
51 
001 FRANCE 14254 51 
184 
12711 1211 198 83 
18 002 BELG.-LUXBG. 4143 8 3121 763 373 246 
002 BELG.-LUXBG. 4039 17 2542 1278 
621 518 003 NETHERLANDS 4399 720 172 1358 
3049 25 
1530 003 PAYS-BAS 3546 534 176 961 
4296 19 
736 
004 FR GERMANY 20418 
179 
805 13652 415 121 2351 004 RF ALLEMAGNE 16200 
361 
806 8920 903 193 1063 
005 ITALY 934 318 
1953 
429 8 
118 91 
005 ITALIE 1752 459 
1679 
908 24 
152 006 UTD. KINGDOM 4272 99 16 1943 52 
1342 
006 ROYAUME-UNI 5140 230 28 2866 142 
1822 
43 007 IRELAND 1418 348 223 76 38 007 IRLANDE 1908 541 146 86 2 008 DENMARK 941 332 29 008 DANEMARK 1075 369 20 17 028 NORWAY 121 
10 
69 23 028 NORVEGE 117 1 56 40 
1 030 SWEDEN 332 438 291 10 2 21 030 SUEDE 242 13 438 192 22 14 036 SWITZERLAND 2601 16 2112 33 
178 
036 SUISSE 2455 20 1872 118 7 
038 AUSTRIA 2136 222 1726 10 038 AUTRICHE 1408 170 1118 36 84 
400 USA 212 206 1 5 400 ETATS-UNIS 373 363 2 8 
404 CANADA 228 
s6 224 4 404 CANADA 335 121 324 11 462 MARTINIQUE 66 
31 2 
462 MARTINIQUE 121 
110 632 SAUDI ARABIA 33 632 ARABIE SAOUD 113 3 
1000 W 0 R L D 60257 1714 2162 41781 7364 987 1757 118 119 4255 1000 M 0 ND E 53697 2028 2456 30955 11407 1936 2638 152 140 1985 
1010 INTRA-EC 54102 1441 1511 36995 7232 969 1752 118 25 4059 1010 INTRA-CE 47998 1808 1653 26960 11021 1891 2616 152 19 1878 
1011 EXTRA-EC 6154 273 650 4785 133 18 6 94 195 1011 EXTRA-CE 5695 220 803 3992 386 45 22 121 106 
1020 CLASS 1 5834 273 438 4751 88 16 76 192 1020 CLASSE 1 5098 220 438 3965 246 39 89 101 
1021 EFTA COUNTR. 5371 273 438 4320 82 16 
6 
64 178 1021 A EL E 4357 220 438 3278 228 39 
22 
70 84 
1030 CLASS 2 285 212 44 2 18 3 1030 CLASSE 2 570 365 141 5 32 5 1031 ACP (63) 82 72 6 2 2 . 1031 ACP (63) 148 127 13 5 3 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROll 15 JULY TO 31 OCTOBER 0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROll 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRA!S DE TABLE.DU 15 JUlUET AU 31 OCTOBRE TAFELTRAUBEN, FRISCH, VOii 15.JUU BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 69313 201 
3236 
68308 40 73 691 001 FRANCE 45944 140 
2200 
45286 34 63 421 
002 BELG.-LUXBG. 23983 104 20475 168 
494 3ci 26101 002 BELG.-LUXBG. 15886 67 13507 112 413 46 003 NETHERLANDS 38027 4112 1470 5820 
1393 
003 PAYS-BAS 24445 2541 904 3180 
862 
17361 
004 FR GERMANY 207606 
146 
8954 147963 101 61 
25 
49134 004 RF ALLEMAGNE 117715 
131 
5658 75710 94 125 34 35266 006 UTD. KINGDOM 18269 707 11518 644 27 458 5202 006 ROYAUME-UNI 12805 503 7651 459 96 432 3931 007 IRELAND 753 
200 
77 176 42 
1347 
007 IRLANDE 622 
174 
57 110 23 
008 DENMARK 6199 63 4453 136 
31 
008 DANEMARK 3604 50 2373 107 
19 
9oci 028 NORWAY 5649 33 39 5497 49 58 028 NORVEGE 2655 22 25 2546 43 030 SWEDEN 7350 57 6629 10 596 030 SUEDE 3632 34 3271 9 278 40 
032 FINLAND 4812 1356 
5492 
3389 11 37 19 032 FINLANDE 2273 831 
4286 
1406 6 19 11 
036 SWITZERLAND 27761 15 22199 55 036 SUISSE 19044 15 14697 46 
038 AUSTRIA 28715 674 9 17270 10762 038 AUTRICHE 15218 367 6 8365 6480 
404 CANADA 2177 
1 
2137 
10 
40 404 CANADA 1834 
2 
1803 
28 
31 
632 SAUDI ARABIA 830 426 
1 
393 632 ARABIE SAOUD 580 349 
3 
201 
636 KUWAIT 442 1 440 636 KOWEIT 206 1 202 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
0804.23 08lM.23 
1000 W OR L 0 442763 6903 20287 316462 2521 708 550 25 701 94608 1000 M 0 ND E 267252 4326 13944 180439 1705 682 608 34 364 65150 
1010 INTRA·EC 364161 4768 14515 258712 2422 695 548 25 1oi 82476 1010 INTRA-CE 221030 3057 9377 147816 1597 666 603 34 1 57879 1011 EXTRA-EC 78586 2135 5772 57749 99 13 2 12115 1011 EXTRA-CE 46207 1269 4567 32621 108 16 5 363 7258 
1020 CLASS 1 76661 2135 5553 57251 86 12 684 10940 1020 CLASSE 1 44864 1269 4341 32213 75 14 337 6615 
1021 EFTA COUNTR. 74334 2135 5539 55001 79 12 675 10893 1021 A EL E 42864 1269 4316 30294 67 13 
5 
328 6577 
1030 CLASS 2 1780 219 428 13 2 2 17 1099 1030 CLASSE 2 1250 226 357 33 3 26 600 
~ FRESH GRAPES, OTHER llWI TABLE GRAPES, FROll 1 NOVEMBER TO 14 JULY 0804.25 FRESH GRAl'ES, OTHER llWI TABLE GRAl'ES, FROll 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE.DU 1 ER NOVEii. AU 14 JUR.. WEHTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, Y.1.HOV.BIS 14JUU 
003 NETHERLANDS 72 18 25 24 5 003 PAYS-BAS 104 31 16 
4 
45 12 
004 FR GERMANY 295 31 248 2 9 5 
119 
004 RF ALLEMAGNE 236 36 163 30 3 
134 006 UTD. KINGDOM 218 20 67 3 9 
274 
006 ROYAUME·UNI 242 14 44 6 44 
342 007 IRELAND 274 007 IRLANDE 342 
1000 W 0 R L D 1260 1 117 545 5 42 317 119 34 80 1000 M 0 ND E 1256 141 352 10 120 408 134 59 32 
1010 INTRA·EC 1060 1 93 483 5 42 317 119 34 • 1010 INTRA-CE 1092 111 309 10 120 408 134 59 3:.i 1011 EXTRA·EC 200 24 62 80 1011 EXTRA-CE 164 29 43 1 
0804.27 FRESH GRAl'ES, OTHER llWI TABLE GRAPES, FROll 15 JULY TO 31 OCTOBER 0804.27 FRESH GRAl'ES, OTHER llWI TABLE GRAl'ES, FROll 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FllAl$,AUTRES OUE DE TABLE.DU 15 JUILLET AU 31 OCT. WEHTRAUBEN,FRISCH,AUSGEN.TA.fEl.TRAUBEN, Y.15.JUU B. 31.0KT. 
001 FRANCE 434 120 28 286 001 FRANCE 276 
9 
75 30 171 
002 BELG.·LUXBG. 1729 19 1710 
1i 2978 
002 BELG.·LUXBG. 643 634 
15 19s0 003 NETHERLANDS 3024 29 003 PAYS-BAS 1976 11 i 004 FR GERMANY 2572 226 :i 
:i 2343 004 RF ALLEMAGNE 1564 97 2 8 
1484 
006 UTD. KINGDOM 5603 4479 i 1120 006 ROYAUME·UNI 2465 
10 
1789 6 662 
008 DENMARK 777 6 771 008 DANEMARK 683 
s5 :i 673 030 SWEDEN 490 160 5 325 030 SUEDE 272 
308 
204 
036 SWITZERLAND 531 512 19 1216 036 SUISSE 317 9 742 038 AUSTRIA 1244 28 038 AUTRICHE 756 14 
1000 W 0 R L 0 16505 6 540 6817 3 48 15 3 20 9055 1000 M 0 N 0 E 9072 10 331 2740 1 53 10 8 24 5895 
1010 INTRA-EC 14169 6 19 6564 3 46 15 3 
20 
7513 1010 INTRA-CE 7646 10 10 2605 1 53 10 8 
24 
4949 
1011 EXTRA-EC 2335 521 253 1541 1011 EXTRA-CE 1425 321 135 945 
1020 CLASS 1 2314 512 253 8 1541 1020 CLASSE 1 1396 308 135 8 945 
1021 EFTA COUNTR. 2293 512 233 7 1541 1021 A EL E 1357 308 98 6 945 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS Of NET CAPACITY IW 15KG 080U1 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY IW 15KG 
RAISINS DITS DE CORINTHE, SECS, PRESENTES EN EllBAU.AGES IMllEDIATS D'UN CONTENU NET llAX. 15 KG KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UllSCHLIESSUNGEN lllT NETTOGEWICHT llAX. 15 KG 
001 FRANCE 431 80 49 302 001 FRANCE 377 76 49 252 
002 BELG.·LUXBG. 509 72 
161 
437 002 BELG.·LUXBG. 427 69 
184 
358 
003 NETHERLANDS 8095 
13 
7934 003 PAYS-BAS 6583 54 1i 6399 004 FR GERMANY 1516 38 
5 
1465 004 RF ALLEMAGNE 1300 i 1229 006 UTD. KINGDOM 23524 19 
19 4<i 23500 006 ROYAUME·UNI 19440 19 2i 46 19420 007 IRELAND 848 
14 42 
789 007 IRLANDE 728 
18 46 661 008 DENMARK 148 92 008 DANEMARK 149 85 
404 CANADA 323 323 404 CANADA 271 271 
m I~~,t~~r1I00 216 216 m I~~,t~~r,~oB 184 184 254 254 240 240 
1000 W 0 R L 0 36683 70 55 1 324 229 129 5 47 35823 1000 M 0 N 0 E 30663 64 103 1 343 254 174 1 50 29653 
1010 INTRA-EC 35152 14 
s5 i 250 229 54 5 4j 34600 1010 INTRA-CE 29078 19 1o:i i 264 254 64 1 sO 26476 1011 EXTRA-EC 1531 56 74 75 1223 1011 EXTRA-CE 1564 65 79 110 1176 
1020 CLASS 1 964 56 1 3 25 46 833 1020 CLASSE 1 899 65 4 4 29 47 750 
1021 EFTA COUNTR. 283 56 1 i 1i sci 44 182 1021 A EL E 285 65 4 i 1 Bi 45 170 1030 CLASS 2 567 54 1 390 1030 CLASSE 2 686 99 76 3 426 
1031 ACP (63) 408 8 1 53 25 321 1031 ACP (63) 461 10 1 58 39 353 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER llWI CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS Of NET CAPACITY 1W 151CG 0804.39 DRIED GRAPES OTHER llWI CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS Of NET CAPACITY IW 15KG 
RAISINS AUTRES QUE DITS DE CORINTHE, SECS, PRESEllTES EN EllBAU.AGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET llAX. 15 KG WEIHTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNllITTELBAREN UllSCHUESSUNGEN lllT NETTOGEWlCllT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 12239 123 33 1537 96 44 10439 001 FRANCE 12057 151 s6 1624 139 68 10075 002 BELG.·LUXBG. 3482 219 2299 &<i 27 j 904 002 BELG.·LUXBG. 3643 294 2378 ei 37 8 878 003 NETHERLANDS 6612 280 7 400j 54 6204 003 PAYS-BAS 6237 370 8 4081 71 5699 004 FR GERMANY 17100 
4 
1908 27 175 14 10969 004 RF ALLEMAGNE 17153 
5 
2154 29 247 20 10622 
005 ITALY 1822 9 4 2 
2i 
1803 005 ITALIE 1898 22 5 6 2 22 1858 006 UTD. KINGDOM 23138 8 2 597 1 
253 
22509 006 ROYAUME·UNI 21673 3 3 665 
328 
20980 
007 IRELAND 3121 
494 
45 2823 007 IRLANDE 3216 
719 
44 2844 
008 DENMARK 983 282 15 
28 
192 008 DANEMARK 1273 334 19 44 201 024 !CELANO 98 48 2 20 
2 
024 ISLANDE 148 74 3 27 2 028 NORWAY 125 7 48 
4 
68 028 NORVEGE 166 8 54 
14 
102 
030 SWEDEN 204 5 
2 
78 70 47 030 SUEDE 284 9 
12 
100 111 50 
036 SWITZERLAND 1217 18 3 17 1177 036 SUISSE 1254 24 6 20 1192 
038 AUSTRIA 1383 43 18 i 1322 038 AUTRICHE 1427 53 21 2 1353 042 SPAIN 620 619 042 ESPAGNE 576 574 
048 YUGOSLAVIA 1427 1427 048 YOUGOSLA VIE 1399 1399 
056 SOVIET UNION 2900 
110 
2900 056 U.R.S.S. 3084 
1o9 
3084 
058 GERMAN OEM.A 1779 
75 
1669 058 RD.ALLEMANDE 1717 
e:i i 1608 060 POLAND 1082 1007 060 POLOGNE 1066 982 
062 CZECHOSLOVAK 214 214 062 TCHECOSLOVAQ 205 205 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba 
0804.39 08114.39 
064 HUNGARY 3151 3151 064 HONGRIE 2747 2747 
208 ALGERIA 1500 68 1500 208 ALGERIE 1319 00 1319 404 CANADA 86 Bi 18 404 CANADA 109 165 19 406 GREE ND 82 
15:3 
406 GROENLAND 165 
152 450 WE IES 153 16 450 INOES OCCIO. 152 113 462 M UE 76 
138 
462 MARTINIQUE 113 
147 524 UR y 138 524 URUGUAY 147 
2 624 ISRAEL 212 
69 
212 624 ISRAEL 264 262 
647 U.A.EMIRATES 70 1 647 EMIRATS ARAB 110 108 1 
SOO AUSTRALIA 1237 1237 800 AUSTRALIE 1247 1247 
1000 W 0 R L D 87089 1335 2213 164 9198 187 941 21 313 72717 1000 M 0 ND E 85930 1803 2662 71 9625 259 1368 22 537 69583 
1010 INTRA-EC 68495 1129 1958 
162 
an1 185 568 21 20 55843 1010 INTRA-CE 67153 1542 2244 
67 
9132 258 n2 22 28 53157 
1011 EXTRA-EC 18593 206 255 428 2 373 293 16874 1011 EXTRA-CE 18n3 261 418 493 3 598 509 18426 
1020CLASS1 6641 130 2 217 165 210 5917 1020 CLASSE 1 6955 178 12 274 242 343 5906 
1021 EFTA COUNTR. 3080 130 2 
162 
149 
2 
63 170 2566 1021 A EL E 3344 177 12 
67 
184 
3 
88 266 2617 
1030 CLASS 2 2825 253 101 208 82 2017 1030 CLASSE 2 3002 1 406 111 354 165 1895 
1031 ACP Jra 190 75 82 33 1 60 14 1031 ACP (~ 287 e3 130 1 38 3 100 15 1040 CLA 9125 110 8940 1040 CLASS 3 8818 109 8625 
08114.911 DRIED GRAPES IN lllllEDtATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15JCG 08114.111 DRIED GRAPES IN lllllEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG 
RAISINS SECS, PRESEllTES EH EllBAU.AGES lllllEDIATS D'UH CONTEHU NET SUPERIEUR A 15 KG WE!NTRAUBEN, GETROCKNET, IN UHlllTTELBAREN UllSCllUESSUNG£N lllT NETTOGEYllCHT UEBER 15 KG 
001 FRANCE 1363 
3 
9 52 15 
7 
1287 001 FRANCE 1548 7 60 16 
3 
1465 
003 NETHERLANDS 2817 
s5 24 600 28 2779 003 PAYS-BAS 2528 57 2 251 42 2482 004 FR GERMANY 8726 1 2 7946 004 RF ALLEMAGNE 2286 3 3 1970 
005 ITALY 3587 16 
2 18 3 3571 005 ITALIE 818 15 8 19 803 006 UTO. KINGDOM 32526 
158 
32503 006 ROYAUME-UNI 30203 
181 
30176 
007 IRELAND 3016 30 6 2858 007 IRLANDE 788 38 10 607 008 DENMARK 249 213 008 DANEMARK 245 197 
036 SWITZERLAND 129 10 119 036 SUISSE 131 16 115 
056 SOVIET UNION 2750 2750 056 U.R.S.S. 2100 2100 
058 GERMAN OEM.A 300 300 058 RD.ALLEMANDE 262 262 
064 HUNGARY 988 988 064 HONGRIE 887 887 
220 EGYPT 539 539 220 EGYPTE 459 459 
404 CANADA 973 973 404 CANADA 914 914 
632 SAUDI ARABIA 222 15 222 632 ARABIE SAOUD 228 151 228 647 U.A.EMIRATES 75 845 647 EMIRATS ARAB 151 917 800 AUSTRALIA 845 800 AUSTRALIE 917 
2 804 NEW ZEALAND 494 494 804 NOUV.ZELANDE 408 406 
1000 WORLD 60841 47 124 41 1103 46 424 3 58852 1000 M 0 ND E 45841 59 155 25 399 62 876 44484 
1010 INTRA-~C 52617 33 72 39 1096 44 168 3 i 51162 1010 INTRA-CE 38474 39 72 19 389 61 188 i 3n06 1011 EXTRA C 8025 14 53 2 7 2 258 7690 1011 EXTRA-CE 7368 20 83 8 10 1 488 6757 
1020 CLASS 1 2783 13 1 22 1 2746 1020 CLASSE 1 2750 19 3 46 1 2681 
1021 EFTA COUNTR. 176 13 
52 2 1 2 2 160 1021 A EL E 181 19 79 6 3 3 156 1030 CLASS 2 1144 
1 
6 234 848 1030 CLASSE 2 1312 8 442 776 
1040 CLASS 3 4098 1 4096 1040 CLASSE 3 3306 4 3301 
08115 NUTS OTHER THAN THOSE FAUJNG WITHilf HEADING NO Ol.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 0805 NUTS OTHER THAN THOSE FAWNG WITHilf HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHEUED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01~ FRAIS OU SECS, llEllE SANS LEURS COQUES OU DECORTlQUES SCllALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.Ol.01),FRISCH OD. GETROCKNET,AUCH OHN£ AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
08115.11 BITTER ALMONDS 0805.11 SITTER ALMONDS 
AllANDES AllERES BITTERE llANDELN 
004 FR GERMANY 157 
70 
65 92 004 .RF ALLEMAGNE 548 
183 
169 378 
008 DENMARK 70 008 DANEMARK 183 
1000 W 0 R L D 368 134 107 97 19 8 4 1000 M 0 N 0 E 1175 390 270 397 80 13 3 22 
1010 INTRA-EC 282 118 65 92 3 5 • 1010 INTRA-CE 908 333 169 378 10 12 3 3 
1011 EXTRA-EC 88 18 42 5 18 1 4 1011 EXTRA-CE 267 57 101 19 70 1 19 
1020CLASS1 58 17 31 5 5 . 1020 CLASSE 1 149 53 57 19 20 
1 3 1030 CLASS 2 26 11 10 4 1030 CLASSE 2 116 44 52 
08115.11 SWEET AUIONDS 0805.11 SWEET ALMONDS 
AllANDES DOUCES SUESSE llANDELN 
001 FRANCE 2956 480 94 1760 22 39 152 503 001 FRANCE 13264 2261 442 7891 73 195 647 2197 002 BELG.·LUXBG. 908 240 340 226 
54 
5 3 002 BELG.·LUXBG. 4054 1098 1546 932 
267 
22 13 
003 NETHERLANDS 1577 381 25 1106 
e9 
7 4 003 PAYS-BAS 6969 1772 128 4n2 440 12 18 004 FR GERMANY 6317 
154 
129 5397 6 44 
3 
652 004 RF ALLEMAGNE 25361 
700 
642 21582 26 196 
18 
2475 
005 ITALY 675 235 585 10 4 283 005 ITALIE 2799 729 1700 46 2 19 1344 006 UTO. KINGDOM 1242 52 79 345 512 006 ROYAUME·UNI 4679 205 375 16oci 2244 007 IRELAND 347 
200 2 53 2 007 IRLANOE 1601 914 3 201 1 008 DENMARK 278 1 14 008 DANEMARK 1165 3 44 
7 030 SWEDEN 123 9 
4 
113 
23 
030 SUEDE 373 42 
12 
324 
89 036 SWITZERLAND 91 25 39 036 SUISSE 373 104 168 
038 AUSTRIA 52 32 
67 
20 038 AUTRICHE 290 209 2 79 
2 042 SPAIN 67 99 042 ESPAGNE 283 2 279 444 046 MALTA 99 229 046 MALTE 444 975 056 SOVIET UNION 349 120 056 U.R.S.S. 1459 484 
058 GERMAN OEM.A 694 694 058 RO.ALLEMANDE 2985 2985 
161 
162 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
0805.tt 0305.11 
062 CZECHOSLOVAK 161 161 062 TCHECOSLOVAQ 751 751 
064 HUNGARY 27 4j 27 064 HONGRIE 117 242 117 208 ALGERIA 147 100 
2 
208 ALGERIE 730 488 
14 220 EGYPT 151 
16 
149 220 EGYPTE 342 3 325 
372 REUNION 16 j 20 15 372 REUNION 113 Ii 113 39 &Ii 390 SOUTH AFRICA 42 
10 :i 
390 AFR. DU SUD 115 
s:i 2 2i 632 SAUDI ARABIA 18 3 2 632 ARABIE SAOUD 122 5 11 
BOO AUSTRALIA 26 26 
17 
BOO AUSTRALIE 115 115 
135 804 NEW ZEALAND 17 804 NOUV.ZELANDE 135 
1000 WORLD 16706 1852 802 10892 351 100 621 4 16 2068 1000 M 0 ND E 70206 8501 3595 44427 1509 500 2872 19 108 8675 
1010 INTRA-EC 14299 1514 564 9242 349 99 567 4 3 1957 1010 INTRA-CE 59895 6955 2320 37782 1496 488 2523 19 20 8292 
1011 EXTRA-EC 2408 338 238 1651 2 1 54 13 111 1011 EXTRA-CE 10309 1548 1274 6645 13 12 349 89 381 
1020 CLASS 1 602 96 73 361 26 8 38 1020 CLASSE 1 2438 504 305 1250 1 171 50 157 
1021 EFTA COUNTR. 289 78 4 176 
2 i 2 6 23 1021 A EL E 1161 432 15 583 12 1i 5 37 89 1030 CLASS 2 567 5 165 288 28 5 73 1030 CLASSE 2 2518 28 969 1058 178 38 224 
1031 ACP (63a 38 23j 24 1002 1 12 1 1031 ACP (~ 230 1014 163 433j 1 9 54 3 1040 CLASS 1239 . 1040 CLASS 3 5352 1 
ll805.31 WAI.NUTS IN SHEU 0805.31 WALNUTS IN SHEU 
NOIX COMMUNES EN COOUES WALNUESSE,IN DER SCltAl.£ 
001 FRANCE 551 109 
862 
278 107 31 1 25 001 FRANCE 760 172 
1160 
386 100 44 3 55 
002 BELG.-LUXBG. 1307 79 272 94 4ci 5 002 BELG.-LUXBG. 1793 115 342 176 58 2 003 NETHERLANDS 412 318 34 15 
at 2 003 PAYS-BAS 653 471 93 29 168 2 004 FR GERMANY 1285 90ci 964 229 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2823 1582 2250 393 2 8 005 ITALY 964 64 
100 28 
005 ITALIE 1718 136 
23:i s:i 006 UTD. KINGDOM 868 647 84 
4 
006 ROYAUME-UNI 1172 752 134 
12 008 DENMARK 321 209 102 6 
18 
008 DANEMARK 618 354 238 14 
3j 009 GREECE 226 208 
4 79 
009 GRECE 433 396 
19 128 030 SWEDEN 85 1 1 030 SUEDE 152 2 3 i 036 SWITZERLAND 651 
3j 639 10 2 036 SUISSE 1508 69 1480 23 4 042 SPAIN 1055 1018 
92 
042 ESPAGNE 1499 1430 17j 046 MALTA 142 50 046 MALTE 279 102 
220 EGYPT 105 82 105 2 220 EGYPTE 190 144 190 5 632 SAUDI ARABIA 85 1 632 ARABIE SAOUD 152 3 
1000 W 0 R L D 8232 2509 4014 1245 311 100 18 34 1 1000 M 0 ND E 14098 3919 7391 2016 497 159 37 76 3 
1010 INTRA-EC 5936 2469 2110 908 305 100 17 27 . 1010 INTRA-CE 9979 3842 4011 1397 481 157 34 57 2 1011 EXTRA·EC 2297 40 1904 337 6 1 1 7 1 1011 EXTRA-CE 4115 77 3379 618 16 1 3 19 
1020 CLASS 1 2012 40 1734 230 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 3600 77 3082 423 9 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 801 3 666 129 3 i 5 . 1021 A EL E 1786 8 1545 224 8 i 1 2 1030 CLASS 2 285 169 107 2 1 1030 CLASSE 2 515 297 195 7 13 
0805.35 SHElllD WALNUTS 0805J5 SHELLED WALNUTS 
NOIX COMMUNES SANS COOUES WALNUESSE,OHNE SCHALE 
001 FRANCE 242 23 
164 
84 17 3 115 001 FRANCE 509 66 
874 
78 36 21 308 
002 BELG.·LUXBG. 194 5 4 21 
4 27 
002 BELG.-LUXBG. 998 29 16 79 9 5i 003 NETHERLANDS 298 7 260 6:i 5 003 PAYS-BAS 1457 17 1380 231 12 004 FR GERMANY 881 1:i 804 9 004 RF ALLEMAGNE 5173 6:i 4895 1 34 006 UTD. KINGDOM 127 114 
36 
006 ROYAUME-UNI 582 519 
134 007 IRELAND 46 
2:i 
10 007 IRLANDE 205 
100 
71 i 008 DENMARK 194 161 
2 
10 008 DANEMARK 950 815 i 34 036 SWITZERLAND 334 1 331 
sci 
036 SUISSE 2122 4 2117 
222 220 EGYPT 57 9 7 220 EGYPTE 262 8:i 40 390 SOUTH AFRICA 64 55 390 AFR. DU SUD 269 186 
1000 W 0 R L D 2580 94 1891 162 43 7 375 6 2 1000 M 0 ND E 13053 348 10946 388 131 37 1163 34 6 
1010 INTRA-EC 2008 89 1522 151 42 7 197 5 . 1010 INTRA-CE 9969 318 8607 325 128 31 560 3:i 5 1011 EXTRA·EC 573 5 369 11 1 1 179 2 1011 EXTRA-CE 3081 30 2339 62 3 6 603 
1020 CLASS 1 473 5 362 2 99 5 . 1020 CLASSE 1 2684 29 2315 2 1 305 32 
1021 EFTA COUNTR. 365 5 353 2 i i s5 5 . 1021 A EL E 2287 29 2230 1 2 6 242 27 5 1030 CLASS 2 75 7 9 2 1030 CLASSE 2 343 1 25 61 1 
0305.50 CHESlHUTS 0805.50 CHESTNUTS 
CHATAIGNES ET UARRONS ESSKAS1ANIEN 
001 FRANCE 2702 
200 
2681 4 17 001 FRANCE 1881 i 2sci 1856 5 20 002 BELG.·LUXBG. 493 j 292 1 22 002 BELG.·LUXBG. 713 461 1 3j 003 NETHERLANDS 118 46 43 
6 
003 PAYS-BAS 156 11 53 55 9 004 FR GERMANY 2070 1073 990 1 
2 20 004 RF ALLEMAGNE 2910 1387 1512 2 :i 64 005 ITALY 666 644 
1092 6 005 ITALIE 1052 985 1367 12 006 UTD. KINGDOM 1357 
4 
259 j 006 ROYAUME-UNI 1662 6 283 10 008 DENMARK 92 19 62 008 DANEMARK 136 24 94 
036 SWITZERLAND 3831 3 121 3707 036 SUISSE 6184 14 142 6028 i 038 AUSTRIA 1663 5 3 1655 038 AUTRICHE 2619 8 1 2609 
400 USA 3148 1 3147 400 ETATS-UNIS 5945 1 5944 
404 CANAD~ 639 639 404 CANADA 1331 1331 
600 CYPRU 104 104 600 CHYPRE 115 115 
706 SINGAPORE 372 372 706 SINGAPOUR 531 
:i 
531 
732 JAPAN 225 225 732 JAPON 331 328 
736 TAIWAN 400 400 736 T'Al-WAN 537 537 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~Ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~clOa 
0805.50 0805.50 
740 HONG KONG 279 279 
3 
740 HONG-KONG 418 418 
14 800 AUSTRALIA 158 155 800 AUSTRALIE 253 239 
1000 W 0 R L D 18501 25 2372 15964 29 46 10 55 1000 M 0 N D E 27052 54 3153 23612 45 70 15 1 102 
1010 INTRA-EC 7509 14 2240 5161 18 46 10 20 1010 INTRA-CE 8528 25 2983 5346 25 70 15 i 64 1011 EXTRA-EC 10993 11 133 10803 11 35 1011 EXTRA-CE 18525 29 170 18268 21 38 
1020 CLASS 1 9748 11 125 9594 9 9 1020 CLASSE 1 16797 29 147 16586 15 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 5538 11 124 5388 9 6 1021 A EL E 8888 29 143 8695 15 1 5 
1030 CLASS 2 1244 8 1208 2 26 1030 CLASSE 2 1724 23 1677 5 19 
0805.70 PISTACHIOS 0805.70 PISTACIGOS 
PISTACHES PISTAZIEN 
001 FRANCE 303 107 
:! 91 38 60 7 001 FRANCE 2451 564 18 1297 219 330 2 39 002 BELG.-LUXBG. 117 71 7 37 4i i 002 BELG.-LUXBG. 578 354 100 104 208 2 4 003 NETHERLANDS 107 65 
:! 275 9 003 PAYS-BAS 591 381 Ii 3846 73 004 FR GERMANY 393 56 51 004 RF ALLEMAGNE 4456 
4 
267 262 
005 ITALY 14 
6 
9 i 16 i 5 005 ITALIE 127 87 13 100 6 36 006 UTD. KINGDOM 30 Ii 6 006 ROYAUME-UNI 230 72 2 34 036 SWITZERLAND 39 9 18 4 036 SUISSE 493 134 66 288 5 
038 AUSTRIA 14 7 6 i 1 038 AUTRICHE 182 86 i 92 j 4 400 USA 104 101 2 400 ETATS-UNIS 492 469 15 
600 CYPRUS 31 17 6:i s8 14 600 CHYPRE 169 88 30j 323 81 624 ISRAEL 232 62 19 624 ISRAEL 1086 322 134 
632 SAUDI ARABIA 31 22 9 31 632 ARABIE SAOUD 242 128 199 242 732 JAPAN 31 732 JAPON 327 
1000 W 0 R L D 1519 480 28 408 101 240 95 169 1000 M 0 ND E 11931 2759 248 5839 503 1218 374 1 989 
1010 INTRA-EC 979 255 13 374 100 168 1 68 1010 INTRA-CE 8569 1455 115 5258 499 863 1 i 374 1011 EXTRA-EC 543 228 13 34 2 72 95 101 1011 EXTRA-CE 3360 1304 133 581 4 355 367 615 
1020 CLASS 1 207 145 10 34 2 4 12 1020 CLASSE 1 1619 868 94 579 4 1 19 54 
1021 EFTA COUNTR. 57 17 8 25 2 
72 9i 5 1021 A EL E 689 227 66 380 4 1 2 9 1030 CLASS 2 336 81 3 89 1030 CLASSE 2 1739 436 39 2 353 349 560 
0805JO PECANS ( 0805.80 PECANS 
N01X DE PECAN PEKANNUESSE 
1000 W 0 R L D 63 35 15 11 1 1 • 1000 M 0 ND E 198 102 1 59 16 1 11 1 1 
1010 INTRA-EC 61 34 14 11 1 1 • 1010 INTRA-CE 191 101 1 55 16 1 11 i i 1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 4 
0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COi.A NUTS 0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 
N01X D' AREC OU DE BETEL, N01X DE KOLA AREKA· (BETEL·) UND KOLAHUESSE 
1000 W 0 R L D 89 39 13 1 9 4 23 • 1000 M 0 ND E 100 39 11 2 19 15 14 
1010 INTRA-EC 29 11 9 i 9 4 5 • 1010 INTRA-CE 35 13 6 2 18 13 3 1011 EXTRA-EC 60 28 4 18 • 1011 EXTRA-CE 64 27 5 2 10 
0805J1 NAZELNUTS IN SHELL 0805.11 HAZELHUTS IN SHELL 
NOISETTES EN COQUES HASELNUESSE,111 DER SCHALE 
001 FRANCE 1454 
1i 20 1435 16 3 001 FRANCE 1853 2i 32 1791 53 9 002 BELG.-LUXBG. 186 127 26 9 20 002 BELG.-LUXBG. 374 258 63 20 46 003 NETHERLANDS 376 74 46i 273 9 003 PAYS-BAS 551 139 648 346 23 004 FR GERMANY 3053 294 2583 004 RF ALLEMAGNE 5224 267 4553 005 ITALY 294 
4 1664 13 
005 ITALIE 267 
4 1865 i 26 006 UTD. KINGDOM 1682 1 006 ROYAUME-UNI 1899 3 
008 DENMARK 384 44 32 308 008 DANEMARK 741 92 51 598 
02B NORWAY 327 4 323 028 NORVEGE 558 12 546 
030 SWEDEN 450 1 i 449 030 SUEDE 738 2 4 736 036 SWITZERLAND 84 83 036 SUISSE 126 122 
058 GERMAN DEM.R 279 279 058 RD.ALLEMANDE 570 570 
220 EGYPT 1030 1030 220 EGYPTE 1179 1179 
400 USA 165 165 400 ETATS-UNIS 194 194 
404 CANADA 124 124 
13 
404 CANADA 167 167 44 800 AUSTRALIA 169 156 800 AUSTRALIE 305 261 
1000 WORLD 10362 439 520 9247 53 20 64 13 6 • 1000 M 0 ND E 15227 558 741 13521 140 53 174 26 14 
1010 INTRA-EC 7455 423 517 6391 53 12 48 13 8 • 1010 INTRA-CE 10992 523 735 9411 139 31 127 26 14 1011 EXTRA-EC 2907 15 3 2858 1 8 18 • 1011 EXTRA-CE 4236 35 1 4110 1 22 47 
1020 CLASS 1 1427 15 1 1390 18 3 • 1020 CLASSE 1 2271 34 4 2181 47 5 
1021 EFTA COUNTR. 912 9 1 902 Ii 3 . 1021 A EL E 1515 25 4 1486 i 22 1030 CLASS 2 1199 1 1187 • 1030 CLASSE 2 1394 i 3 1359 9 1040 CLASS 3 279 279 . 1040 CLASSE 3 571 570 
0805.93 SHELLED HAZELNUTS 0805.93 SHELLED HAZELHllTS 
NOISETTES SANS COQUES HASELNUESSE,OHNE SCHALE 
001 FRANCE 6376 1516 
s4 4500 109 72 179 001 FRANCE 18173 4375 100 12599 317 251 631 002 BELG.-LUXBG. 3481 1706 926 795 
13 36 i 002 BELG.-LUXBG. 10324 5045 2603 2496 46 8i i 003 NETHERLANDS 1513 1191 2 270 003 PAYS-BAS 4145 3177 7 833 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland r Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmarl< I D>.dl>a Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dl>a 
0805.13 0805.93 
004 FR GERMANY 8225 
126 
78 7383 316 21 27 1 399 004 RF ALLEMAGNE 24247 
422 
255 21572 942 52 78 1348 
005 ITALY 270 78 209 66 005 ITALIE 883 238 629 1 i 222 006 UTD. KINGDOM 1711 1140 44 318 66 006 ROYAUME-UNI 4708 3065 135 878 188 007 IRELAND 85 22 i 13 3 i 007 IRLANDE 262 64 i 43 10 2 008 DENMARK 496 478 3 008 DANEMARK 1532 1478 8 
009 GREECE 182 1 181 
10 
009 GRECE 558 3 555 38 028 NORWAY 459 36 413 
3 
028 NORVEGE 1348 101 1209 
8 030 SWEDEN 36 22 6 5 030 SUEDE 117 71 19 19 
032 FINLAND 135 120 
2i 
14 1 20 032 FINLANDE 486 440 8i 44 2 69 036 SWITZERLAND 3770 116 3613 036 SUISSE 10720 349 10221 
75 038 AUSTRIA 845 248 24 531 20 22 038 AUTRICHE 2202 686 62 1314 65 
046 MALTA 40 40 99 046 MALTE 121 121 367 048 YUGOSLAVIA 794 695 048 YOUGOSLAVIE 2331 1964 
056 SOVIET UNION 3112 2412 700 056 U.R.S.S. 7993 6053 1940 
058 GERMAN OEM.A 110 110 
9i 
058 RD.ALLEMANDE 295 295 
367 062 CZECHOSLOVAK 317 226 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 1005 638 
125 070 ALBANIA 32 65 i 070 ALBANIE 125 156 5 220 EGYPT 66 
57 s2 220 EGYPTE 161 152 164 390 SOUTH AFRICA 261 152 390 AFR. DU SUD 800 484 
400 USA 737 30 707 i s<i 400 ETATS-UNIS 2181 83 2098 2 144 404 CANADA 62 1 10 
3 18 
404 CANADA 176 4 26 
10 4i 624 ISRAEL 479 28 430 624 ISRAEL 1374 74 1249 
701 MALAYSIA 46 10 36 
3 i 701 MALAYSIA 166 30 136 1i 2 706 SINGAPORE 75 1 70 706 SINGAPOUR 310 5 292 
800 AUSTRALIA 866 47 805 14 800 AUSTRALIE 2819 132 2644 43 
1000 WORLD 34772 6909 336 23943 1585 108 267 28 1596 1000 M 0 ND E 100316 19794 1090 68279 4795 355 826 117 5060 
1010 INTRA-EC 22336 6180 257 13482 1544 107 123 1 644 1010 INTRA-CE 64832 17628 816 38834 4652 352 347 2 2201 
1011 EXTRA-EC 12433 728 80 10460 41 1 144 27 952 1011 EXTRA-CE 35479 2167 273 29439 143 3 479 116 2859 
1020 CLASS 1 8054 682 68 6996 35 1 107 22 143 1020 CLASSE 1 23496 2040 215 20189 121 2 330 91 508 
1021 EFTA COUNTR. 5254 547 44 4577 20 1 21 44 1021 A EL E 14925 1669 143 12806 77 i 2 86 142 1030 CLASS 2 789 40 11 702 7 5 5 19 1030 CLASSE 2 2511 115 55 2225 22 24 25 44 
1040 CLASS 3 3591 6 2762 32 791 1040 CLASSE 3 9471 11 3 7025 125 2307 
0805.17 Nmi.sFRESH ORD~ SHEUED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, Al.llONDS, WWIUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, llS05J7 ~~~~&Rm =~~OT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, Al.llONDS. WWIUTS, CHESTNUTS, PISTACIUOS, PE , APECA (B OR COLA NUlS 
FRUITS A COQ~AUTRES OU'AMAND£S,NOIX COll!IUNE$,CHATAIGNES,llARRON$, PISTACHES, NOil DE PECAN, D'AREC, DE BEm, DE 
COLA ET NOIS 
SCIW.ENFRUECHTE, AUSGEN. llANDELH, WWIUESSE, ESSKASTANIEN, PISTAZIEN, PEJCAN., AREKA-(BETEL·~ KOLA·, HASEl.NUESSE 
001 FRANCE 199 22 
5 
59 30 68 20 001 FRANCE 334 32 
37 
91 44 148 19 
002 BELG.-LUXBG. 64 4 17 38 
17 132 
002 BELG.-LUXBG. 219 24 36 122 
52 59 003 NETHERLANDS 202 46 3 4 
157 
003 PAYS-BAS 262 93 4 54 
354 004 FR GERMANY 380 
3 
147 12 64 
s<i 004 RF ALLEMAGNE 791 16 333 28 76 2i 006 UTD. KINGDOM 380 275 42 10 
216 
006 ROYAUME-UNI 1112 927 128 20 
378 007 IRELAND 216 
1i 30 26 
007 IRLANDE 379 33 2 65 1 008 DENMARK 70 3 008 DANEMARK 168 61 i 7 028 NORWAY 141 2 134 2 3 i 028 NORVEGE 206 4 182 11 8 5 030 SWEDEN 165 5 
3 
130 4 25 030 SUEDE 327 10 
15 
253 15 44 
036 SWITZERLAND 58 5 35 9 6 036 SUISSE 447 24 370 30 8 
038 AUSTRIA 31 4 453 21 6 038 AUTRICHE 119 10 93 84 25 042 SPAIN 550 97 042 ESPAGNE 224 131 
632 SAUDI ARABIA 17 4 13 632 ARABIE SAOUD 241 34 207 
636 KUWAIT 22 22 636 KOWEIT 323 323 
1000 WORLD 2689 105 506 1005 333 165 520 52 3 • 1000 M 0 ND E 5848 276 394 3251 873 272 750 21 11 
1010 INTRA-EC 1531 88 17 532 298 108 438 50 
:i • 1010 INTRA-CE 3385 223 94 1506 745 249 547 21 1i 1011 EXTRA-EC 1155 17 488 471 35 57 82 2 • 1011 EXTRA-CE 2452 52 300 1735 128 23 203 
1020 CLASS 1 997 16 456 433 28 60 2 2 • 1020 CLASSE 1 1569 50 119 1143 101 1 146 9 
1021 EFTA COUNTR. 413 16 3 330 23 
57 
40 1 • 1021 A EL E 1179 50 15 942 83 1 83 5 
1030 CLASS 2 158 31 39 7 23 1 • 1030 CLASSE 2 876 2 174 592 26 22 58 2 
080I APPlES, PEARS AND CIUJHCES, FRESH 0806 APPLES, PEARS AND QUIHCES, FRESH 
POllllE$, POIRES ET COINGS, FIWS AEPFEl, BIRHEN UHD QUITml, FRISCH 
080ll1 CllER APPLES, IN BUI.I, FROll 11 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 0806.11 CIDER APPlES, IN BUI.I, FROll 11 SEPTDIBER TO 15 DECEMBER 
POllllES A CJDRE,EN YRAC,DU 11 SEPTEllBRE AU 15 DECEllBRE llOSTAEPFEl,LOSE GESCHUETTET,VOll 1lSEPTEllBER BIS 15.DEZEllBER 
002 BELG.-LUXBG. 1065 78 424 25 484 
2900 
74 002 BELG.-LUXBG. 124 14 31 3 48 
322 
28 
003 NETHERLANDS 7916 866 938 3132 
1278 288 
003 PAYS-BAS 782 112 69 279 
123 22 004 FR GERMANY 4865 141 3131 27 004 RF ALLEMAGNE 478 19 311 3 
042 SPAIN 3553 3553 042 ESPAGNE 427 427 
1000 W 0 R L D 18700 1138 5086 8780 1760 3017 427 288 204 1000 M 0 ND E 2018 155 560 660 179 331 25 22 86 
1010 INTRA-EC 14623 1032 1533 6380 1760 3017 427 288 186 1010 INTRA-CE 1517 139 134 606 179 331 25 22 81 
1011 EXTRA-EC 4076 107 3553 400 18 1011 EXTRA-CE 502 17 427 54 4 
1020 CLASS 1 4060 107 3553 400 • 1020 CLASSE 1 498 17 427 54 
080l13 APPL.Es, OTHER THAN QDER APPLES, FROll 1 AUGUST TO 31 DECEMBER OSOS.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROll 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POllllE$, SAUF POllllES i CIDRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEllBRE AEPFEl, AUSGEN. llOSTAEPFEl, YOU I.AUGUST BIS 31.DEZEllBER 
001 FRANCE 11963 254 
25866 
2812 4930 3829 9 129 001 FRANCE 6372 173 
10352 
1716 2634 1775 10 64 
002 BELG.·LUXBG. 30723 408 1250 3077 122 002 BELG.-LUXBG. 12365 81 628 1213 91 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besflmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "H.>.clba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EH<lba 
0806.13 0806.13 
003 NETHERLANDS 42724 1176 33571 2612 
16915 
4644 544 
313 
177 003 PAYS-BAS 12533 485 9573 854 8504 1295 223 107 103 004 FR GERMANY 166156 
19 
73203 70207 3112 197 2209 004 RF ALLEMAGNE 69734 ti 28304 29698 1950 125 1046 005 ITALY 16203 13337 
3637 2ssti 
1 208 38 2846 005 ITALIE 3819 2662 1589 1536 1 113 19 1148 006 UTD. KINGDOM 101879 536 93703 1149 
6174 
50 006 ROYAUME-UNI 48486 273 44295 645 
17sS 
16 
007 IRELAND 16589 
1187 
9855 277 183 100 
32 
007 IRLANDE 6877 465 4840 101 103 67 12 008 DENMARK 5125 2878 962 66 68 133 008 DANEMARK 2217 1305 400 35 62 11i 024 !CELANO 409 9 79 120 024 ISLANDE 296 6 47 70 
025 FAROE ISLES 240 200 1677 3 82 237 025 ILES FEROE 152 64 500 2 27 150 028 NORWAY 2502 
34 
23 520 
69 
028 NORVEGE 882 
15 
8 193 
032 FINLAND 12069 4420 4444 633 66 2403 032 FINLANDE 3803 1135 1785 207 21 614 26 036 SWITZERLAND 2282 
13 
141 2140 1 036 SUISSE 579 
6 
67 512 
038 AUSTRIA 2402 14 2375 038 AUTRICHE 864 6 852 
046 MALTA 2243 1786 457 583 046 MALTE 841 677 164 220 EGYPT 1157 467 107 220 EGYPTE 462 234 54 174 
248 SENEGAL 1411 1411 248 SENEGAL 580 580 
272 IVORY COAST 609 609 272 COTE IVOIRE 281 281 
302 CAMEROON 363 363 ti 302 CAMEROUN 172 172 ti 314 GABON 524 516 314 GABON 290 282 
372 REUNION 311 311 i i 372 REUNION 201 201 i i 400 USA 10208 10206 
2 
400 ETATS-UNIS 7780 7778 
2 404 CANADA 6286 5736 486 62 
420 
404 CANADA 4706 4201 451 52 346 406 GREENLAND 420 
315 
406 GROENLAND 346 
225 458 GUADELOUPE 315 458 GUADELOUPE 225 
462 MARTINIQUE 427 427 462 MARTINIQUE 324 324 
496 FR. GUIANA 172 172 
7012 33 2480 
496 GUYANE FR. 130 130 4630 34 632 SAUDI ARABIA 19480 9955 632 ARABIE SAOUD 10542 5055 823 
636 KUWAIT 1434 1309 
4i 
125 636 KOWEIT 762 714 
33 
48 640 BAHRAIN 1068 1027 
7 327 
640 BAHREIN 682 649 
10 134 647 LI.A.EMIRATES 5414 4381 698 647 EMIRATS ARAB 3066 2456 465 
652 NORTH YEMEN 637 637 
211i 
652 YEMEN DU NRD 381 381 
656 SOUTH YEMEN 2171 865 656 YEMEN OU SUD 758 557 758 701 MALAYSIA 865 701 MALAYSIA 557 
706 SINGAPORE 2697 2696 706 SINGAPOUR 1637 1636 
1000 W 0 R L D 471503 8248 302490 95955 28973 13097 7067 208 4142 11325 1000 M 0 ND E 204805 2702 130635 42642 14558 5877 2238 113 1576 4464 
1010 INTRA-EC 391501 3580 252413 81894 27730 12835 7048 208 352 5443 1010 INTRA..CE 162473 1485 101331 35053 14025 5734 2216 113 127 2389 
1011 EXTRA·EC 79967 4667 50077 14054 1244 261 21 3790 5853 1011 EXTRA..CE 42309 1217 29305 7585 533 143 22 1448 2056 
1020 CLASS 1 39176 4666 24379 5542 932 216 2 3370 69 1020 CLASSE 1 20129 1216 15280 2010 383 110 2 1102 26 
1021 EFTA COUNTR. 19878 4666 6419 4597 779 216 
19 
3132 69 1021 A EL E 6500 1216 2516 1393 287 110 
20 
952 26 
1030 CLASS 2 40792 25698 8512 311 46 421 5785 1030 CLASSE 2 22178 1 14024 5574 150 33 346 2030 
1031 ACP (63) 3520 3482 8 24 2 4 1031 ACP (63) 1640 1611 8 14 2 5 
0806.15 APPi.ES, OTHER THAN CID£R APPLES, FROll 1 lANUARY TO 31 llARCH 0806.15 APPLES, OTHER THAN ODER APPLES, FROll 1 JANUARY TO S1 MARCH 
POll!IES, DU 1ER lAIMER AU 31 llARS AEPFEL, VOii 1JANUAR BIS 31.llAERZ 
001 FRANCE 27007 2061 
11as0 
11622 8072 5194 18 40 001 FRANCE 17509 1078 
5733 
7110 5715 3584 7 15 
002 BELG.·LUXBG. 20367 1769 2538 4054 
2258 
156 
14 203 
002 BELG.·LUXBG. 9677 567 1165 2039 
soi 
173 
003 NETHERLANDS 30208 2857 18014 6551 
17817 
311 003 PAYS-BAS 9486 619 6318 1798 
11527 
63 10 77 
004 FR GERMANY 138299 
114 
29336 87052 2656 152 7 1279 004 RF ALLEMAGNE 66395 
62 
11679 40585 1914 134 4 552 
005 ITALY 4327 2373 
816i 
87 
479 
10 
33 
1743 005 ITALIE 2047 1320 
3120 
79 
224 
7 22 579 006 UTD. KINGDOM 75002 190 65249 871 
3168 
19 006 ROYAUME·UNI 37745 102 33645 626 
1515 
6 
007 IRELAND 11895 55 8248 253 171 
96 33 
007 IR DE 5836 18 4032 108 103 40 008 DENMARK 12550 1782 7414 2992 233 65 008 DA MARK 5018 754 3047 1017 147 s6 13 024 !CELANO 213 3 55 
307 
66 24 024 DE 150 2 36 
156 
36 20 
028 NORWAY 11359 1116 7732 122 113 1969 028 EGE 4597 424 2859 50 60 1048 
030 SWEDEN 14860 3160 6027 3070 2092 327 184 030 SUEDE 6101 1191 2588 1311 803 133 75 
032 FINLAND 7777 2173 3484 292 1152 115 561 032 FINLANDE 3450 907 1619 145 483 54 242 
036 SWITZERLAND 1151 350 1 800 
4 
036 SUISSE 655 246 1 408 
2 038 AUSTRIA 2435 6 2425 038 AUTRICHE 789 3 784 
046 MALTA 1927 1927 
390 
046 MALTE 686 686 
224 SUDAN 390 
714 
224 SOUDAN 126 
375 
126 
248 SENEGAL 714 248 SENEGAL 375 
272 IVORY COAST 530 530 272 COTE IVOIRE 301 301 
302 CAMEROON 262 262 302 CAMEROUN 152 152 
314 GABON 196 196 314 GABON 123 123 
372 REUNION 236 236 
5 
372 REUNION 182 182 
4 400 USA 1021 1016 
2 
400 ETATS-UNIS 834 830 
4 404 CANADA 914 896 16 404 CANADA 727 716 7 
458 GUADELOUPE 347 347 458 GUADELOUPE 263 263 
462 MARTINIQUE 231 231 
4692 17 182 
462 MARTINIQUE 180 180 
2893 23 52 632 SAUDI ARABIA 10015 5124 
3 
632 ARABIE SAOUD 5636 2668 
3 647 LI.A.EMIRATES 860 856 1 647 EMIRATS ARAB 566 562 1 
1000 WORLD 376631 15647 170919 132810 34870 11317 3916 33 2993 4126 1000 M 0 ND E 180488 5985 79642 61346 21705 6667 2039 22 1592 1490 
1010 INTRA·EC 319700 8828 142485 119212 31305 10683 3816 33 21 3317 1010 INTRA..CE 153733 3201 65774 54923 20237 6363 1957 22 14 1242 
1011 EXTRA-EC 56908 6819 28434 13596 3565 635 101 2972 786 1011 EXTRA..CE 26739 2784 13868 6422 1468 304 81 1578 234 
1020 CLASS 1 41938 6802 19271 8862 3465 579 74 2885 . 1020 CLASSE 1 18187 2770 8673 3510 1396 267 63 1508 
1021 EFTA COUNTR. 37796 6802 17306 6894 3436 579 4 2779 . 1021 A EL E 15740 2770 7106 2803 1373 267 3 1421 1030 CLASS 2 14945 16 9164 4733 99 56 87 786 1030 CLASSE 2 8537 14 5195 2911 73 37 70 234 
1031 ACP (63) 2490 16 2030 12 38 394 1031 ACP (63) 1304 13 1130 8 23 130 
08116.17 APPLES, OTHER THAN CtoER APPLES, FROll 1 APRIL TO 31 .M.Y DS0&.17 APPL,ES, OTHER THAN ODER APPLES, FROll 1 APRIL TO 31 lULY 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
080l17 POUllES, DU 1ER AYRD. AU 31 JUWT 0!06.17 AEPFEI, VOii 1.APRIL BIS 31JUU 
001 FRANCE 44147 1653 
7730 
14951 18297 8841 405 001 FRANCE 29176 1304 
3219 
7668 13684 6161 359 
002 BELG.-LUXBG. 19590 259 3473 7823 
12762 
305 002 BELG.-LUXBG. 9496 195 1466 4372 
1915 
244 
003 NETHERLANDS 34539 1263 17073 2122 
51239 
1319 
49 33ci 003 PAYS-BAS 15597 581 5194 735 31867 
1172 
42 135 004 FR GERMANY 202140 
1240 
28175 95130 27153 64 004 RF ALLEMAGNE 99603 
1oo6 
8599 38093 20821 46 
005 ITALY 5617 347 
9756 
2352 733 
724 
945 005 ITALIE 4031 225 
3270 
1884 559 
471 
357 
006 UTO. KINGDOM 76586 1527 55926 .2985 5668 6845 006 ROYAUME-UNI 33517 926 23093 2050 3707 4827 007 IRELANO 14808 
2001 
6599 660 502 202 007 IRLANOE 8537 
1347 
2868 264 388 170 
008 DENMARK 17290 9147 5265 621 256 65 008 OANEMARK 6723 3328 1635 334 79 51 024 !CELANO 248 7 33 111 32 024 ISLANOE 180 6 18 79 26 
025 FAROE ISLES 156 
123 3851 2ci 174 111 156 025 ILES FEROE 135 43 1412 9 115 67 
135 
028 NORWAY 4360 81 028 NORVEGE 1680 34 
030 SWEDEN 7537 886 3552 605 2365 67 62 030 SUEDE 2638 411 1189 204 774 30 30 
032 FINLAND 2895 602 1213 205 820 37 18 032 FINLANOE 1266 301 513 92 336 15 9 
036 SWITZERLAND 8610 1766 285 6464 78 17 036 SUISSE 4669 1038 333 3217 67 14 
038 AUSTRIA 11903 9 11725 169 038 AUTRICHE 4201 8 4059 134 
046 MALTA 1268 
473 
1268 046 MALTE 441 
245 
441 
248 SENEGAL 473 248 SENEGAL 245 
272 IVORY COAST 421 421 272 COTE IVOIRE 266 266 
302 CAMEROON 225 225 302 CAMEROUN 126 126 
314 GABON 189 189 
4 
314 GABON 113 113 
10 404 CANADA 267 263 
367 
404 CANADA 160 150 
325 406 GREENLAND 367 
. 322 
406 GROENLANO 325 266 458 GUADELOUPE 322 458 GUADELOUPE 266 
462 MARTINIQUE 331 331 462 MARTINIQUE 283 283 
496 FR. GUIANA 143 143 
3312 2 1 39 
496 GUYANE FR. 123 123 
2085 ; 2 14 632 SAUDI ARABIA 3724 370 632 ARABIE SAOUO 2280 178 
636 KUWAIT 302 
38 
302 636 KOWEIT 100 
122 
100 
647 U.A.EMIRATES 74 36 647 EMIRATS ARAB 133 11 
1000 W 0 R L D 459391 11340 137185 155048 87652 55905 9049 724 800 1688 1000 M 0 ND E 226B73 7169 52088 63281 56163 39588 6849 471 628 636 
1010 INTRA·EC 414712 7942 124997 131355 63819 55613 8939 724 49 1274 1010 INTRA-CE 206677 5359 46547 53130 54578 39411 6647 471 42 492 
1011 EXTRA-EC 44664 3398 12189 23686 3833 292 111 751 404 1011 EXTRA-CE 20187 1810 5541 10148 1586 177 201 586 138 
1020 CLASS 1 37361 3394 9214 20327 3775 263 5 383 . 1020 CLASSE 1 15436 1806 3624 8039 1545 152 10 260 
1021 EFTA COUNTR. 35580 3394 8934 19045 3717 263 
s:i 227 . 1021 A EL E 14641 1806 3465 7589 1505 152 141 
124 
138 1030 CLASS 2 7228 4 2975 3356 39 29 368 404 1030 CLASSE 2 4686 4 1917 2106 29 25 326 
1031 ACP (63) 1791 4 1737 5 17 1 27 1031 ACP (63) 1021 4 984 3 13 5 12 
0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROll 1 AUGUST TO 31 DECEllBER 0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROll 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES A POll!E, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU 31 DECEllBRE llOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, Y. I.AUGUST BIS 31.DEZEllBER 
004 FR GERMANY 939 87 686 46 105 15 004 RF ALLEMAGNE 311 34 197 4 75 1 
1000 W 0 R L D 1563 17 137 991 108 201 24 15 70 1000 M 0 ND E 515 2 56 292 10 124 2 1 28 
1010 INTRA·EC 1217 12 133 724 108 201 24 15 • 1010 INTRA-CE 409 1 52 219 10 124 2 1 27 1011 EXTRA-EC 344 5 4 266 69 1011 EXTRA-CE 105 1 4 73 
0801.33 PEARS, OTHER THAH PERRY PEARS, FROll 1 JANUARY TO 31 MARCH 0!06.33 PEARS, OTHER THAH PERRY PEARS, FROll 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POIRES, DU 1ER JANVIER AU 31 llARS BIRNEN, YOU 1.JAHUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 15238 39 
873 
5153 3426 6561 59 001 FRANCE 9495 27 
338 
2753 2418 4256 41 
002 BELG.·LUXBG. 1715 1 109 697 
1159 
35 002 BELG.·LUXBG. 696 1 40 307 
476 
10 
003 NETHERLANDS 1369 39 132 34 
2159 
5 003 PAYS-BAS 590 17 75 17 
1187 
5 
004 FR GERMANY 22781 
225 
279 19723 620 004 RF ALLEMAGNE 10305 
1aci 
139 8647 332 
005 ITALY 729 104 
2299 
377 23 23 005 ITALIE 620 75 905 346 19 17 006 UTO. KINGDOM 11538 20 623 6975 1598 
19 
006 ROYAUME-UNI 6816 9 279 4677 929 
10 007 IRELANO 1157 
23 
42 1082 14 007 IRLANOE 437 
15 
19 400 8 
008 DENMARK 2943 ; 2337 583 3228 28 008 OANEMARK 1110 808 287 1497 18 028 NORWAY 6328 272 27 2772 028 NORVEGE 3032 123 6 13 1381 030 SWEDEN 5136 159 14 3623 1340 030 SUEDE 1882 67 1191 618 
032 FINLAND 1152 6 
93 
1126 20 032 FINLANOE 437 4 
65 
425 8 
036 SWITZERLAND 3033 29 2940 17 036 SUISSE 1409 2ci 1344 14 038 AUSTRIA 2934 
1097 
2888 038 AUTRICHE 1072 448 1038 042 SPAIN 1097 
307 
042 ESPAGNE 448 
113 046 MALTA 307 
1166 197 
046 MALTE 113 
652 117 202 CANARY ISLES 1363 2oi 7i 202 CANARIES 769 112 29 400 USA 272 
18 
400 ETATS·UNIS 141 
17 404 CANADA 655 637 204 404 CANADA 372 355 144 636 KUWAIT 204 636 KOWEIT 144 
1000 W 0 R L D 80343 814 4330 41741 19600 13395 118 23 66 256 1000 M 0 ND E 40132 463 2055 17732 11946 7632 66 17 45 176 
1010 INTRA-EC 57478 346 2053 30742 14232 9962 118 23 
66 
• 1010 INTRA-CE 30068 249 924 13571 9230 6011 66 17 
45 114 1011 EXTRA·EC 22864 467 2277 10999 5369 3433 253 1011 EXTRA-CE 10061 214 1131 4160 2716 1621 
1020 CLASS 1 20999 467 2053 10996 4201 3234 48 . 1020 CLASSE 1 8964 214 992 4159 2063 1501 35 
1021 EFTA COUNTR. 18607 467 109 10604 4158 3234 35 . 1021 A EL E 7847 214 72 4010 2027 1501 23 
174 1030 CLASS 2 1864 224 2 1168 200 17 253 1030 CLASSE 2 1095 138 1 653 119 10 
0806.35 PEARS, OTHER THAH PERRY PEAR$, FROll 1 APRIL TO 15 JULY 0806.35 PEARS, OTHER THAH PERRY PEARS, FROll 1 APRIL TO 15 JULY 
POIRES, DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET BIRHEN, ¥0111.APRIL BIS 15.JUU 
001 FRANCE 16520 156 
72 
1680 7409 6515 560 001 FRANCE 13333 143 5ci 1052 6694 4895 549 002 BELG.·LUXBG. 1126 9 8 1037 
489 70 
002 BELG.·LUXBG. 801 9 4 738 303 64 003 NETHERLANDS 691 28 81 23 
3007 
003 PAYS-BAS 473 21 74 11 
2293 004 FR GERMANY 7685 79 3839 960 004 RF ALLEMAGNE 4845 63 1750 739 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllooa 
0806.35 OSOl35 
005 ITALY 8464 3163 239 
1199 
4853 188 21 
62 
005 ITALIE 8559 3052 255 
542 
5050 185 17 45 006 UTD. KINGDOM 7269 141 4418 1449 
14:! 
006 ROYAUME-UNI 4806 110 3289 820 
137 007 IRELAND 770 
77 
585 43 
22 
007 IRLANDE 424 66 258 29 7 008 DENMARK 1000 817 84 
4 
008 DANEMARK 469 321 75 
:i 028 NORWAY 1323 
2 
11 660 648 028 NORVEGE 696 5 365 323 
030 SWEDEN 1094 
120 
548 544 
4 
030 SUEDE 456 6i 119 204 252 4 036 SWITZERLAND 2315 86 2057 48 036 SUISSE 1392 1173 35 
038 AUSTRIA 655 10 645 
419 62 
038 AUTRICHE 278 7 271 
26:i 38 202 CANARY ISLES 481 
537 
202 CANARIES 301 
628 JORDAN 537 628 JORDANIE 368 368 
1000 WORLD 50839 3534 898 11943 22543 10343 793 62 40 683 1000 M 0 ND E 37638 3364 817 5722 19103 7321 767 45 43 456 
1010 INTRA-EC 43764 3432 613 8389 20852 9623 793 62 40 • 1010 INTRA-CE 33726 3292 552 3952 18169 6949 767 45 43 449 1011 EXTRA-EC 7070 102 285 3554 1692 721 676 1011 EXTRA-CE 3905 71 265 1770 934 373 
1020 CLASS 1 5764 101 170 3539 1270 659 25 . 1020 CLASSE 1 3002 71 143 1762 668 334 24 
1021 EFTA COUNTR. 5475 101 120 3329 1254 659 12 . 1021 A EL E 2874 71 119 1684 653 334 13 
1030 CLASS 2 1292 115 3 421 62 15 676 1030 CLASSE 2 898 1 122 2 267 38 19 449 
08116.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROll 11 IUlY TO 31 IULY OSUl.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROll II JULY TO 31 IULY 
POIRES, DU 11 IUUET AU 31 IUIUfT BIRNEN, VOil 1UUU BIS 31JUU 
002 BELG.-LUXBG. 529 521 48 8 12 002 BELG.-LUXBG. 348 344 17 4 6 003 NETHERLANDS 656 596 45 003 PAYS-BAS 364 341 4:i 004 FR GERMANY 2806 2632 129 004 RF ALLEMAGNE 1793 1656 94 
005 ITALY 251 251 
26 10 Ii 005 ITALIE 150 150 15 10 3 006 UTD. KINGDOM 1973 1929 006 ROYAUME-UNI 1305 1277 
008 DENMARK 284 178 83 23 008 DANEMARK 184 110 49 25 
030 SWEDEN 591 543 45 3 030 SUEDE 333 309 21 3 
036 SWITZERLAND 459 415 44 i 35i 036 SUISSE 370 336 34 2 632 SAUDI ARABIA 352 632 ARABIE SAOUD 202 200 
636 KUWAIT 170 170 636 KOWEIT 118 118 
1000 W 0 R L D 8385 2 7173 453 106 24 2 8 617 1000 M 0 ND E 5402 3 4601 290 99 12 2 13 382 
1010 INTRA-EC 6592 2 6144 323 99 24 2 8 618 ~ 010 INTRA-CE 4215 3 3906 204 91 12 2 13 38:.i 1011 EXTRA-EC 1792 1029 130 7 011 EXTRA-CE 1188 695 87 8 
1020 CLASS 1 1159 2 1020 130 6 1 . 1020 CLASSE 1 780 3 663 87 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 1158 2 1020 130 6 
7 
. 1021 A EL E 779 3 663 87 6 
1030 CLASS 2 633 9 1 616 1030 CLASSE 2 408 12 2 12 382 
0806.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROll 1 AUGUST TO 31 DECEllBER OSUl.31 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROll 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEllBRE BIRNEN, AUSGEN. llOSTBIRNEN, VOil 1.AUGUST BIS 31.DEZEllBER 
001 FRANCE 8237 25 882i 6165 317 1730 123 001 FRANCE 5612 20 2223 4428 176 988 10 002 BELG.-LUXBG. 11988 44 144 2900 2482 Ii 002 BELG.·LUXBG. 2930 16 110 587 832 003 NETHERLANDS 10321 6952 716 
4219 
119 003 PAYS-BAS 3673 2472 340 
1776 
12 i 
004 FR GERMANY 68904 26127 36228 2324 1 5 004 RF ALLEMAGNE 32483 9561 20157 988 1 
005 ITALY 4505 4446 
5129 2229 
59 
3i 
005 ITALIE 1631 1584 
2638 1343 
47 
28 006 UTD. KINGDOM 26263 18279 595 
3i 
006 ROYAUME-UNI 11359 7073 277 22 007 IRELAND 2473 
995 
597 1807 38 007 IRLANDE 1197 
300 
280 878 17 
008 DENMARK 3436 595 1337 509 
1232 6 
008 DANEMARK 1477 259 604 224 
572 4 028 NORWAY 2767 141 252 263 873 028 NORVEGE 1312 58 80 161 437 
030 SWEDEN 6414 925 1808 3243 438 
842 15 
030 SUEDE 2854 361 656 1658 179 
314 032 FINLAND 6536 2370 37 2743 529 032 FINLANDE 3227 947 18 1759 185 4 
036 SWITZERLAND 1211 
1i 
224 987 036 SUISSE 384 
5 
140 244 
038 AUSTRIA 2791 256 2524 
327 69 
038 AUTRICHE 1070 80 985 
179 35 202 CANARY ISLES 396 
118 
202 CANARIES 214 
126 372 REUNION 178 372 REUNION 126 I 
400 USA 641 640 i 400 ETATS-UNIS 448 447 i 
404 CANADA 1778 1695 83 29.j 404 CANADA 1058 1008 50 628 JORDAN 294 
316 162 9 
628 JORDANIE 176 
156 115 22 176 632 SAUDI ARABIA 933 446 632 ARABIE SAOUD 630 277 
706 SINGAPORE 622 622 706 SINGAPOUR 428 428 
1000 W 0 R L D 161979 4547 72556 61784 12473 9340 275 31 95 878 1000 M 0 ND E 73012 1821 26999 34292 5161 4058 44 28 58 551 
1010 INTRA-EC 13G2C4 10ll9 65817 51565 10213 7190 274 31 15 • 1010 INTRA-CE 60406 450 23451 29175 4123 3131 44 28 4 
1011 EXTRA-EC 25765 3448 6739 10218 2260 2149 1 81 869 1011 EXTRA-CE 12596 1371 3543 5116 1038 927 54 54:.i 
1020 CLASS 1 22461 3448 4920 10038 1923 2080 52 . 1020 CLASSE 1 10494 1371 2434 4931 836 892 30 
1021 EFTA COUNTR. 19752 3448 2578 9760 1855 2080 i 31 . 1021 A EL E 8866 1371 974 4808 806 892 15 1030 CLASS 2 3287 1819 163 337 69 29 869 1030 CLASSE 2 2092 1113 176 202 35 24 542 
1031 ACP (63) 418 416 1 1 1031 ACP (63) 214 207 7 
ll806.50 QUINCES 0806.50 QUINCES 
COlllGS QUITTEN 
1000 W 0 R L D 488 30 265 59 4 11 1 118 1000 M 0 ND E 223 20 103 45 4 ·11 1 39 
1010 INTRA-EC 449 23 253 50 4 11 i 108 1010 INTRA-CE 190 13 97 29 4 11 i 38 1011 EXTRA-EC 39 7 12 9 10 1011 EXTRA-CE 32 7 6 15 3 
08lJ7 STONE FRUIT, FRESH 0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOY AU, FRAIS STEINOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 0807.10 FRESH APRICOTS 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I sxooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I sxooa 
0807.10 ASRICOTS a.10 APRIXOSEH 
001 FRANCE 3277 926 465 698 181 294 5 1173 001 FRANCE 3042 1047 42i 588 174 244 12 977 002 BELG.-LUXBG. 974 20 344 61 
37 
84 002 BELG.-LUXBG. 816 15 260 52 34 68 003 NETHERLANDS 6443 45 95 104 
165 :i 6162 003 PAYS-BAS 5351 42 78 74 138 12 5123 004 FR GERMANY 14627 
7:j 2478 4244 42 7695 004 RF ALLEMAGNE 11966 92 2039 3042 29 6706 005 ITALY 675 364 
119 
1 
:i 4 
237 005 ITALIE 643 357 
119 
1 
:i 3 
193 
006 UTD. KINGDOM 423 30:i 153 68 16 006 ROYAUME-UNI 339 35:i 128 73 13 036 SWITZERLAND 4083 543 2783 25 429 036 SUISSE 3459 605 2123 21 357 
038 AUSTRIA 2989 233 164 1727 865 038 AUTRICHE 2327 220 126 1276 2 703 
628 JORDAN 382 i 4 382 628 JORDANIE 285 4 Ii 285 632 SAUDI ARABIA 1060 1055 632 ARABIE SAOUO 909 896 
1000 WORLD 35163 1609 4295 10106 514 375 12 4 1 18247 1000 M 0 ND E 29378 1785 3797 7506 485 310 32 3 4 15456 
1010 INTRA-EC 26452 1066 3573 5574 479 375 12 4 i 15369 1010 INTRA-CE 22192 1200 3041 4086 440 310 30 3 :i 13082 1011 EXTRA-EC 8707 543 722 4533 34 2874 1011 EXTRA-CE 7181 585 755 3420 45 2 2371 
1020 CLASS 1 7102 543 709 4529 26 1 1294 1020 CLASSE 1 5819 585 732 3414 25 3 1060 
1021 EFTA COUNTR. 7102 543 709 4529 26 1 1294 1021 A EL E 5819 585 732 3414 25 
2 
3 1060 
1030 CLASS 2 1571 14 3 9 1545 1030 CLASSE 2 1308 23 6 21 1256 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES DS07.32 FRESH PEACHES, INa.uDING NECTARINES 
PECl£S, BRUGNONS ET NECTARINES PflRSICHE, BRUGNOl.EN UND NEXTARINEN 
001 FRANCE 23976 596 
7813 
21812 193 117 1258 001 FRANCE 18453 455 
5877 
16824 187 120 867 
002 BELG.-LUXBG. 33198 407 24571 257 438 2 150 002 BELG.-LUXBG. 24215 310 17730 214 378 i 84 003 NETHERLANDS 25703 1818 6359 13216 
357 2 
3870 003 PAYS-BAS 16866 1350 4000 8717 302 2 2420 004 FR GERMANY 242931 
7 
5678 197542 42 39310 004 RF ALLEMAGNE 157440 
9 
3836 128013 49 25238 
005 ITALY 548 75 
6656i 268 19 42 
466 005 ITALIE 392 109 
47379 266 2<i 30 274 006 UTD. KINGDOM 75190 44 8140 
210 
116 006 ROYAUME-UNI 53609 42 5793 
17.j 79 007 IRELAND 3199 
242 
18 2949 22 
1136 
007 IRLANDE 2285 
218 
17 2066 28 682 008 DENMARK 8391 105 6898 10 
37 
008 DANEMARK 5333 68 4350 15 
27 028 NORWAY 2545 
3i 
5 2424 79 028 NORVEGE 1844 1 2 1732 82 
030 SWEDEN 13741 16 13460 51 183 
28i 
030 SUEDE 8550 27 12 8356 49 106 
165 032 FINLAND 2930 704 84 1853 8 i 032 FINLANDE 1750 469 50 1058 8 :i 036 SWITZERLAND 29194 14 1620 27538 4 17 036 SUISSE 22491 11 1532 20924 6 15 
038 AUSTRIA 15341 194 11912 3 3232 038 AUTRICHE 10443 165 8070 9 2199 
058 GERMAN DEM.R 233 1 232 058 RO.ALLEMANDE 136 1 135 
062 CZECHOSLOVAK 1918 640 1278 062 TCHECOSLOVAQ 1012 398 614 
068 BULGARIA 718 
124 
718 068 BULGARIE 321 
1o:i 
321 
404 CANADA 124 
925 
404 CANADA 103 
539 628 JORDAN 925 
229 7.j 628 JORDANIE 539 i 167 208 632 SAUDI ARABIA 7758 i 7455 632 ARABIE SAOUD 4135 3759 636 KUWAIT 1713 7 2 1703 636 KOWEIT 1006 1 5 9 991 
647 U.A.EMIRATES 257 2 255 647 EMIRATS ARAB 159 6 153 
656 SOUTH YEMEN 338 338 656 YEMEN DU SUD 166 166 
1000 W 0 R L D 491182 4055 30062 391761 1353 621 214 42 269 62805 1000 M 0 ND E 331676 3057 21515 265912 1444 576 185 30 192 38765 
1010 INTRA-EC 413132 3113 28188 333548 1106 616 212 42 2 46305 1010 INTRA-CE 278595 2383 19701 225079 1013 567 176 30 1 29645 
1011 EXTRA-EC 78033 942 1874 58208 247 5 2 267 16488 1011 EXTRA-CE 53065 673 1814 40829 431 9 8 191 9110 
1020 CLASS 1 63903 942 1725 57311 148 5 242 3530 1020 CLASSE 1 45221 673 1597 40243 159 9 161 2379 
1021 EFTA COUNTR. 63759 942 1725 57186 147 5 
2 
224 3530 1021 A EL E 45094 673 1597 40139 159 9 
8 
138 2379 
1030 CLASS 2 11247 149 242 99 25 10730 1030 CLASSE 2 6366 218 176 271 31 5662 
1040 CLASS 3 2883 655 2228 1040 CLASSE 3 1480 410 1070 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROll 1 llAY TO 15 JULY oan7.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 llAY TO 15 JULY 
CERISES DU !ER llAI AU 15 JUILLET KIRSCllEll,YOM 1.llAI BIS 15JUU 
001 FRANCE 966 166 
2846 
772 20 8 001 FRANCE 264 132 3300 115 13 4 002 BELG.-LUXBG. 3988 486 621 35 
849 2 712 
002 BELG.-LUXBG. 5125 297 1405 33 
826 10 1354 003 NETHERLANDS 6402 3024 987 828 
9 
003 PAYS-BAS 7426 2748 916 1572 
16 004 FR GERMANY 17574 5185 10607 61 
2 
1712 004 RF ALLEMAGNE 23945 5551 15055 28 
3 
3295 
006 UTD. KINGDOM 8195 
1:i 
5114 3027 i 1 51 006 ROYAUME-UNI 10850 16 6639 4134 i 1 73 008 DENMARK 301 78 209 008 DANEMARK 460 114 329 
028 NORWAY 193 
27 
34 159 
3 3 
028 NORVEGE 471 3:i 61 410 4 4 030 SWEDEN 717 124 560 030 SUEDE 1123 188 894 
032 FINLAND 137 41 41 55 032 FINLANDE 196 57 54 85 
036 SWITZERLAND 1271 76 732 463 036 SUISSE 2156 65 953 1138 
038 AUSTRIA 428 2 16 410 206 038 AUTRICHE 687 4 18 665 216 628 JORDAN 206 628 JORDANIE 276 
1000 W 0 R L D 40518 3835 15193 17753 71 918 23 2 4 2719 1000 M 0 ND E 53208 3353 17926 25877 73 859 39 3 6 5072 
1010 INTRA-EC 37512 3689 14241 16099 66 918 23 2 4 2474 1010 INTRA-CE 48180 3193 16641 22661 64 859 37 3 8 4722 1011 EXTRA-EC 3006 146 952 1654 5 1 244 1011 EXTRA-CE 5027 160 1285 3216 9 2 349 
1020 CLASS 1 2751 146 946 1652 3 4 . 1020 CLASSE 1 4647 159 1274 3204 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 2745 146 946 1647 3 i 3 . 1021 A EL E 4634 159 1274 3192 4 2 5 349 1030 CLASS 2 254 5 3 2 243 1030 CLASSE 2 378 1 11 11 4 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROll 11 JULY TO 30 APRIL DS07.55 FRESH CHERRIES, FROM 11 JULY TO 30 APRIL 
CERISES DU 11 JUR.LET AU 30 AVRIL KIRSCllEll,YOll 1UUU BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 785 321 
359 
26 6 432 001 FRANCE 391 164 
413 
21 12 194 
002 BELG.-LUXBG. 3083 1643 19 1062 
5207 2i 
002 BELG.-LUXBG. 1669 769 28 459 3005 32 003 NETHERLANDS 8571 2830 498 15 58 1266 003 PAYS-BAS 5445 2084 303 21 64 422 004 FR GERMANY 2644 125 772 305 
2 
118 004 RF ALLEMAGNE 1739 101 801 178 
3 
173 
006 UTD. KINGDOM 304 79 138 26 55 4 006 ROYAUME-UNI 408 95 185 33 86 6 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier· Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.<lba 
0807.55 0807.55 
030 SWEDEN 185 38 129 8 8 4 030 SUEDE 249 31 191 13 7 7 
038 AUSTRIA 173 59 114 038 AUTRICHE 209 53 156 
1000 WORLD 15978 5018 1069 1253 1173 8021 29 2 1270 148 1000 M 0 ND E 10402 3173 842 1463 825 3488 84 3 429 215 
1010 INTRA·EC 15482 4833 1065 994 1153 5998 27 2 1268 144 1010 INTRA-CE 9791 3045 931 1089 570 3463 58 3 422 210 
1011 EXTRA-EC 499 183 4 260 20 23 3 4 2 1011 EXTRA-CE 609 128 11 373 55 25 7 7 3 
1020 CLASS 1 480 183 260 10 23 4 . 1020 CLASSE 1 551 128 1 373 17 25 7 
1021 EFTA COUNTR. 463 183 260 10 6 4 . 1021 A EL E 533 128 1 373 17 7 7 
0807.71 FRESH PLUMS. FROM 1 JULY TO 30 SEPT£11SER 0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 IUL Y TO 30 SEPTEMBER 
PRUNES DU 1ER IUIUET AU 30 SEPTEMSRE PFl.AUMEN,VOM 1.JUU SIS 30.SEPTEMSER 
001 FRANCE 1664 917 
4576 
727 6 14 001 FRANCE 1092 573 
27oS 
506 5 8 
002 BELG.·LUXBG. 6433 630 857 370 
579 16 
002 BELG.-LUXBG. 3610 246 545 111 345 14 003 NETHERLANDS 3186 285 1405 901 836 003 PAYS-BAS 1835 162 720 594 432 004 FR GERMANY 12898 
14 ~ 9266 110 49 004 RF ALLEMAGNE 6729 10 647 5610 40 47 006 UTD. KINGDOM 7878 2965 355 29 
62 
006 ROYAUME-UNI 3791 1976 1360 381 17 
36 007 IRELAND 425 3 5 300 55 007 IRLANDE 258 1 3 164 54 
gg8 DENMARK 504 118 32 310 44 
3 
008 DANEMARK 348 83 16 209 40 
4 8 NORWAY 154 
13 
32 64 55 028 NORVEGE 123 5 23 44 52 030 SWEDEN 184 1 ll~ 5 030 SUEDE 113 17 106 2 032 FINLAND 683 58 38 032 FINLANDE 391 38 338 
036 SWITZERLAND 1662 958 104 600 036 SUISSE 1166 636 94 436 
038 AUSTRIA 787 1 23 763 038 AUTRICHE 567 1 7 559 ; 706 SINGAPORE 99 99 706 SINGAPOUR 169 168 
1000 WORLD 36693 2997 13545 17518 1741 732 n 49 17 19 1000 M 0 ND E 20362 1758 8450 10499 1108 412 49 47 23 20 
1010 INTRA-EC 33021 1967 13204 15328 1667 731 n 49 
17 
• 1010 INTRA-CE 17680 1075 6088 8989 1023 411 49 47 
23 18 1011 EXTRA-EC 3872 1030 341 2190 74 1 111 1011 EXTRA-CE 2680 680 384 1510 83 1 
1020 CLASS 1 3482 1030 197 2181 63 1 10 1020 CLASSE 1 2386 680 141 1493 57 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 3474 1030 197 2178 63 1 5 . 1021 A EL E 2367 680 141 1481 57 1 7 
19 1030 CLASS 2 188 144 8 10 7 19 1030 CLASSE 2 295 223 17 28 10 
0807.75 FRESH PWMS. FROM 1 OCTOBER TO 30 .IUNE 0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 IUNE 
PRUNES DU 1ER OCTOSRE AU 30 IUIN PFl.AUllEN,VOM 1.0KTOBER BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 154 65 
1298 
49 23 15 2 001 FRANCE 123 26 
396 
38 40 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 1840 411 18 113 
1oi 
002 BELG.-LUXBG. 682 134 26 126 
95 003 NETHERLANDS 253 102 40 10 
e6 003 PAYS-BAS 192 80 7 10 82 004 FR GERMANY 2643 
23 
1978 555 24 004 RF ALLEMAGNE 988 
49 
516 362 28 
005 ITALY 113 90 
344 82 2i 26 
005 ITALIE 235 185 
179 64 1 52 006 UTD. KINGDOM 1115 642 
33i 
006 ROYAUME-UNI 647 330 22 
447 007 IRELAND 351 9 11 007 IRLANDE 472 8 17 
1000 W 0 R L D 6854 709 4184 1071 365 182 333 28 23 1 1000 M 0 ND E 3757 368 1568 668 465 162 450 52 27 1 
1010 INTRA-EC &fll 833 4073 990 322 181 333 28 23 • 1010 INTRA-CE 3394 323 1444 628 338 181 450 52 27 i 1011 EXTRA-EC 76 91 81 43 1 1011 EXTRA-CE 363 43 122 42 127 1 
1020 CLASS 1 230 76 41 81 11 u • 1020 ~LASSE 1 147 43 23 42 14 1 ~3 1021 EFTA COUNTR. 227 76 41 81 11 . 1021 EL E 139 43 23 42 14 1 ; 1030 CLASS 2 86 51 32 2 1 1030 CLASSE 2 217 99 113 4 
0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAii APRICOT$, PEACHES, CHERRIES AND PLUllS 0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAii APRICOTS, PEACHEs. CHERRIES AND PLUllS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOT$, PECHES, CERISES ET PRUNES STEINOSST, AUSGEH. APRIKOSEN, PRRSICHE, KIRSCHEN UJIFl.AUllEN 
002 BELG.-LUXBG. 288 27 261 
2i ; 002 BELG.·LUXBG. 188 9 179 3i 2 003 NETHE~LANDS 122 
149 1~ 5 ; ~PAYS-BAS 120 29 87 12 i 004 FR GE MANY 1661 2 
7 
RF ALLEMAGNE 927 883 2 
1i 006 UTD. KINGDOM 636 2 626 1 006 ROYAUME-UNI 327 4 ~~ 1 032 FINLAND 258 ; 258 ; 032 FINLANDE 130 :i 7 036 SWITZERLAND 734 732 036 SUISSE 647 637 
1000 W 0 R L D 4241 232 3914 22 25 29 7 1 11 1000 M 0 ND E 2880 159 2543 79 38 32 11 4 18 
1010 INTRA-EC 2986 209 2708 12 25 28 7 i 1 1010 INTRA-CE 1812 125 1575 38 35 29 11 4 1 1011 EXTRA·EC 1225 24 1178 ! 3 10 1 g11 EXTRA-CE 1044 34 943 tl 2 3 15 1020 CLASS 1 1183 1 1177 1 1 20 X1fSSC 1 959 ~ 9:33 2 2 1021 EFTA COUNTR. 1162 1 1156 4 1 1021 LE 894 875 14 2 
0808 BERRIES, FRESH 0801 BERRIES, FRESH 
BAIES FRAICHES BEER EN.FRISCH 
080111 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 11 IULY 0801.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 IULY 
FRAISE& DU 1ER MAI AU 11 IUIUET ERDBEEREN,VOM 1.MAI SIS 31.JUU 
001 FRANCE 3598 60 
1742 
952 639 1920 7 001 FRANCE 5994 135 
4229 
1482 1007 3358 12 
002 BELG.-LUXBG. 31~7 114 257 1084 1467 14 002 BELG.-LUXBG. 5613 99 418 869 2529 22 003 NETHERLANDS 28 3 94 369 869 3473 26 10 003 PAYS-BAS 4840 131 859 1299 5656 33 9 004 FR GERMANY 56204 9625 39562 3501 7 004 RF ALLEMAGNE 98339 22028 64513 6088 12 006 UTD. KINGDOM 2678 
s6 604 1393 306 375 006 ROYAUME-UNI 5478 87 1453 2335 739 951 008 DENMARK 894 25 682 70 61 9 008 DANEMARK 1585 65 1154 133 146 26 028 NORWAY 232 
74 
212 6 5 028 NORVEGE 447 
2o8 
391 15 15 
030 SWEDEN 424 283 25 39 3 030 SUEDE 931 523 86 106 8 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo Nimexe I EUR 10 TDeutschlandf France T Italia ., Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo 
0808.11 0808.11 
036 SWITZERLAND 8430 169 788 7465 8 036 SUISSE 18222 403 2105 15694 20 038 AUSTRIA 2323 9 i 2295 19 038 AUTRICHE 4668 23 5 4602 43 632 SAUDI ARABIA 32 1 30 632 ARABIE SAOUD 126 3 118 
1000 W 0 R L D 80912 596 13175 53989 5695 7366 35 45 11 1000 M 0 ND E 146469 1089 30803 92448 8IT9 13194 66 80 10 1010 INTRA-EC 69424 344 12380 43724 5585 7322 33 26 10 1010 INTRA-CE 121950 453 28676 71219 8432 13072 56 33 9 
1011 EXTRA-EC 11486 252 794 10265 109 44 2 19 1 1011 EXTRA-CE 24518 636 2127 21229 347 121 10 48 1020 CLASS 1 11423 252 788 10258 62 44 19 . 1020 CLASSE 1 24303 634 2105 21215 182 121 46 1021 EFTA COUNTR. 11418 252 788 10256 62 44 16 . 1021 A EL E 24293 634 2105 21211 181 121 
10 
41 
1030 CLASS 2 58 6 2 47 :i 1 1030 CLASSE 2 210 2 22 8 166 2 
0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROU 1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL ERDBEEREN,VOM 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 709 6 
67 
. 412 175 116 001 FRANCE 1902 32 
205 
1084 531 255 002 BELG.-LUXBG. 413 59 25 262 
187 
002 BELG.-LUXBG. 874 44 40 585 
629 003 NETHERLANDS 338 13 50 88 
674 
003 PAYS-BAS 1109 27 187 266 
2102 004 FR GERMANY 6348 193 5206 75 
25 
004 RF ALLEMAGNE 16653 615 13756 180 
28 006 UTD. KINGDOM 640 39 213 340 23 006 ROYAUME-UNI 1736 124 563 930 91 
90 007 IRELAND 54 
15 
16 2 36 007 IRLANDE 144 
32 i 44 10 008 DENMARK 64 19 30 
2 
008 DANEMARK 203 56 114 
8 030 SWEDEN 27 6 12 13 030 SUEDE 119 22 532 35 76 036 SWITZERLAND 1235 160 1045 24 036 SUISSE 3706 3057 95 
038 AUSTRIA 396 13 
11 
369 14 
2 2 
038 AUTRICHE 1229 65 
73 
1116 48 i 3 5 632 SAUDI ARABIA 70 55 632 ARABIE SAOUD 426 344 
1000 W 0 R L D 10393 112 550 7433 1818 402 47 25 4 2 1000 M 0 ND E 2B501 222 1855 20097 4966 1166 151 28 11 5 
1010 INTRA-EC 8585 93 368 5979 1683 401 36 25 4 • 1010 INTRA-CE 22685 135 1194 15810 4272 1156 90 28 1i 5 1011 EXTRA-EC 1810 19 182 1455 135 2 11 2 1011 EXTRA-CE 5615 87 661 4286 694 10 61 
1020 CLASS 1 1686 19 160 1448 56 3 . 1020 CLASSE 1 5136 87 533 4264 241 1 10 1021 EFTA COUNTR. 1685 19 160 1448 56 1 2 . 1021 A EL E 5132 87 533 4264 239 9 61 9 5 1030 CLASS 2 115 22 79 ii 2 1030 CLASSE 2 658 128 454 1 
080l31 FRESH COWBERRJES, FOXBERRIES OR UOUHTAIN CRANBERRIES 0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
AIREUES PREISELBEEREN 
002 BELG.-LUXBG. 77 2 7 68 
213 8 
002 BELG.-LUXBG. 148 
101 
28 120 
367 22 003 NETHERLANDS 254 33 
74 
003 PAYS-BAS 490 
151 004 FR GERMANY 117 
69 
43 004 RF ALLEMAGNE 205 
2oB 
54 
038 AUSTRIA 69 038 AUTRICHE 208 
1000 W 0 R L D 603 133 7 1 169 263 18 12 • 1000 M 0 ND E 1257 420 28 4 332 433 34 6 1010 INTRA-EC 507 62 7 i 145 263 18 12 • 1010 INTRA-CE 980 204 28 1 275 432 34 6 1011 EXTRA-EC 96 71 24 • 1011 EXTRA-CE 277 216 3 57 1 
1020 CLASS 1 96 71 1 24 . 1020 CLASSE 1 273 216 3 54 1021 EFTA COUNTR. 96 71 1 24 . 1021 A EL E 273 216 3 54 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM UYRTILLUS OSlJB.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM UVRTILLUS 
UYRTILLES HEIDELBEEREN 
001 FRANCE 89 73 16 
18 
001 FRANCE 115 101 14 
15 003 NETHERLANDS 674 656 
7 5 73 
003 PAYS-BAS 905 890 
19 7 169 004 FR GERMANY 89 
29 
4 004 RF ALLEMAGNE 207 
s8 12 036 SWITZERLAND 98 23 45 1 036 SUISSE 269 83 94 4 
1000 W 0 R L D 1051 785 31 50 163 22 • 1000 M 0 ND E 1642 1127 104 103 281 27 
1010 INTRA-EC 939 745 8 5 159 22 • 1010 INTRA-CE 1347 1020 21 8 271 27 
1011 EXTRA-EC 113 40 23 46 4 • 1011 EXTRA-CE 298 108 83 96 11 1020 CLASS 1 111 40 23 45 3 . 1020 CLASSE 1 295 108 83 94 10 
1021 EFTA COUNTR. 111 40 23 45 3 . 1021 A EL E 295 108 83 94 10 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
CASSIS SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 235 165 34 12 24 001 FRANCE 166 122 1 28 10 5 
003 NETHERLANDS 314 56 
14 
7 251 
260 
003 PAYS-BAS 213 28 
16 21 
6 179 
170 004 FR GERMANY 685 j 1 403 004 RF ALLEMAGNE 463 2 254 
1000 W 0 R L D 1425 265 1 7 n 20 m 18 260 • 1000 M 0 ND E 979 194 1 17 74 18 493 12 170 
1010 INTRA-EC 1420 260 1 7 77 20 m 18 260 • 1010 INTRA·CE 968 184 1 16 74 18 493 12 170 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 11 10 1 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES ROUGES HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 685 450 16 2 61 156 001 FRANCE 733 375 
9 
40 5 47 266 
002 BELG.-LUXBG. 742 49 6 687 
134 100 
002 BELG.-LUXBG. 523 39 1 474 
127 81 003 NETHERLANDS 451 217 
sO 139 i 003 PAYS-BAS 320 112 6 166 146 3 004 FR GERMANY 474 i 150 133 004 RF ALLEMAGNE 734 
436 
149 264 
036 SWITZERLAND 234 185 32 17 036 SUISSE 695 177 82 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 152 152 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouant1tes Bcstimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAQOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aOa 
0808.49 0808.49 
1000 WORLD 2194 985 43 100 868 347 450 1 - 1000 M 0 ND E 3363 1055 197 447 676 327 657 1 3 
1010 INTRA-EC 2519 790 10 67 855 347 449 1 • 1010 INTRA-CE 2452 585 20 207 659 327 650 1 3 
1011 EXTRA-EC 275 195 32 34 13 1 • 1011 EXTRA-CE 912 470 1n 241 17 7 
1020 CLASS 1 272 19S 32 33 12 • 1020 CLASSE 1 89S 469 177 239 10 
1021 EFTA COUNTR. 2S7 19S 32 18 12 . 1021 A EL E 743 469 1n 87 10 
0808.50 FRESH PAWPAWS Dm.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYMRUECllTE 
1000 W 0 R L D 193 30 9 137 13 4 • 1000 M 0 ND E 428 85 26 1 283 25 7 1 
1010 INTRA-EC 120 9 8 87 12 4 • 1010 INTRA-CE 205 25 24 i 126 23 7 i 1011 EXTRA-EC 73 21 1 50 1 • 1011 EXTRA-CE 224 61 2 157 2 
1020 CLASS 1 61 21 1 38 1 . 1020 CLASSE 1 176 61 2 1 109 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 61 21 1 38 1 . 1021 A EL E 176 61 2 1 109 2 1 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUll llACROCARPUll AND YACCINIUll CORYllBOSUll 0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUll llACROCARPUll AND YACCINIUll CORYUBOSUll 
FRUITS DU YACCINIUll llACROCARPUll ET DU YACCUllUll CORYllBOSUll FRUECllTE YON YACCINIUll llACROCARPUll UNO YACCINIUll CORYUBOSUM 
003 NETHERLANDS SS 46 53 2 003 PAYS-BAS 144 1 103 139 4 004 FR GERMANY 46 004 RF ALLEMAGNE 103 
1000 W 0 R L D 121 64 55 2 • 1000 M 0 ND E 301 1 153 143 4 
1010 INTRA-EC 116 61 53 2 • 1010 INTRA-CE 288 1 144 139 4 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 13 9 4 
0808JO FRESH BERRIES OTHER THAN STRAWBERRIE~ COWBERRIES FOXBEm llOUNTAJN CRANBERRIES RASPBERRJES,SLACK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES YACCI IUll llYRiiWJS, YACCINIU llACROCARPUll AND YACCINIUll CORYllBOSUll 
0808.80 ~~~=~R,:OS ~t'lf"OF~ ~aE~f~iNtcrf11WB~~.~M~~g:J .... ~'f!c!~'l:~RJi1~JaEc\WWvi\'tscu~ AND RED CURRANTS 
~t'IJR{JR~t:JES, AIRELLES, llYRTlLLES, FRAMBOISES GROSEILLES, PAPAYES ET FRUITS OU YACCINIUll llACROCARPUll ET OU BEERf:j AUSG. ERDBEER~ PREISEL·, HEIDEL·, JOHANNIS., HlllBEEREN, PAPAYMRUECKTE UNO FRUECllTE YON YACCINIUll llACRO-
CARP UNO CORYllBOSU 
002 BELG.-LUXBG. 430 2 1 426 
74 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 276 4 1 269 1o4 2 2 003 NETHERLANDS 99 
27 20 
24 
37 
003 PAYS-BAS 169 
47 4i 63 17 004 FR GERMANY 126 
7 
34 8 004 RF ALLEMAGNE 230 
28 i 45 20 3 030 SWEDEN 36 i 12 17 60 030 SUEDE 108 42 34 68 036 SWITZERLAND 129 36 18 14 036 SUISSE 260 92 2 65 33 
1000 W 0 R L D 949 92 4 60 502 116 98 37 3 37 1000 M 0 ND E 1219 179 22 162 433 160 161 15 10 n 
1010 INTRA-EC 757 38 2 30 462 116 34 37 1 37 1010 INTRA-CE n2 36 6 54 336 160 86 15 2 n 
1011 EXTRA-EC 192 54 2 30 40 64 2 • 1011 EXTRA-CE 447 143 16 108 97 74 9 
1020 CLASS 1 18S 54 2 30 39 60 . 1020 CLASSE 1 430 143 15 108 93 68 3 
1021 EFTA COUNTR. 184 54 1 30 39 60 . 1021 A EL E 418 143 3 108 93 68 3 
0809 OTHER FRUIT, FRESH osos OTHER FRUIT, FRESH 
AUTRES FRUITS FRAIS ANDERE FRUECllTE,fRJSCH 
0809.11 FRESH WATER MELONS 0809.11 FRESH WATER llELONS 
PASTEQUES WASSERllELONEN 
001 FRANCE 12055 23 135 11887 24 20 101 001 FRANCE 2910 8 263 2852 10 16 2 !. 22 002 BELG.-LUXBG. 3963 81 1758 180 
s8 i 1209 002 BELG.-LUXBG. 1049 26 443 80 4j 2 237 003 NETHERLANDS 5656 304 391 3366 
as8 1536 003 PAYS-BAS 1352 103 139 731 476 330 004 FR GERMANY 42159 40 1931 29S26 53 1 9780 004 RF ALLEMAGNE 10904 16 732 7326 25 2345 005 ITALY 20231 107S 
1852 
10 
27 12 
19106 OOS ITALIE 6089 446 
423 
12 
8 12 
5615 
006 UTD. KINGDOM 4630 521 147 
2s7 
2071 006 ROYAUME-UNI 1209 238 76 
193 
452 
007 IRELAND 318 
144 
39 22 
9 
007 IRLANDE 221 
82 
10 18 i 008 DENMARK 1398 2ci 1202 43 008 DANEMARK 393 8 278 32 030 SWEDEN 1879 36 1353 91 379 030 SUEDE 447 13 323 47 56 
032 FINLAND 342 149 
170 
168 25 032 FINLANDE 110 57 
87 
46 7 
036 SWITZERLAND 29S2 18 2764 
2119 
036 SUISSE 109S s 1003 
473 038 AUSTRIA 5192 34 3039 038 AUTRICHE 1210 17 720 
1000 W 0 R L D 101386 893 4844 57298 1525 163 259 12 41 36351 1000 M 0 ND E 27199 369 1914 14229 802 102 196 12 26 9549 
1010 INTRA-EC 90473 658 4653 49628 1293 158 259 12 1 33813 1010 INTRA-CE 24163 276 1817 12062 704 95 196 12 
26 
9001 
1011 EXTRA-EC 10876 238 191 7669 232 5 40 2501 1011 EXTRA-CE 3018 92 96 2167 98 7 532 
1020 CLASS 1 10848 238 191 7648 232 5 36 2498 1020 CLASSE 1 3006 92 96 2162 98 7 22 529 
1021 EFTA COUNTR. 10684 238 190 7496 232 3 27 2498 1021 A EL E 2967 92 95 2137 98 2 14 529 
0809.11 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER llELONS OS09.19 FRESH MELON$, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES llELONEN, AUSG. WASSERUELONEN 
001 FRANCE 777 3 6893 697 33 42 2 42 001 FRANCE 533 2 62o9 467 33 29 2 14 002 BELG.-LUXBG. 7961 3 450 572 
180 
1 002 BELG.-LUXBG. 6966 1 277 463 
16i 
2 
003 NETHERLANDS 2896 33 972 1630 
1473 
63 i 18 003 PAYS-BAS 1613 13 711 666 1422 59 i 3 004 FR GERMANY 4907 
17 
815 2238 25 1 354 004 RF ALLEMAGNE 3563 
20 
713 1283 27 2 115 
005 ITALY 157 124 838 6 10 66 005 ITALIE 218 182 517 6 10 s5 006 UTD. KINGDOM 3766 28 1347 1485 2 
1219 
006 ROYAUME-UNI 3136 34 1001 1528 1 
946 007 IRELAND 1576 
110 
21 10 321 5 i 007 IRLANDE 1291 93 11 7 321 6 i 008 DENMARK 800 55 380 254 
7 
008 DANEMARK 519 44 186 195 
6 028 NORWAY 405 2 37 18 341 
225 
028 NORVEGE 246 2 23 8 207 
46 030 SWEDEN 574 27 3 121 91 107 030 SUEDE 391 18 4 80 75 168 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~dOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~dOa 
0809.19 0809.19 
036 SWITZERLAND 8307 9 5892 2350 53 3 
6 
036 SUISSE 9626 8 7636 1717 59 6 
:i 038 AUSTRIA 946 21 877 42 038 AUTRICHE 697 38 597 60 
632 SAUDI ARABIA 72 2 69 1 632 ARABIE SAOUD 136 5 130 1 
1000 W 0 R L D H305 269 18188 9634 4782 278 1289 68 143 658 1000 M 0 ND/ 29122 239 16185 5829 4551 251 1018 55 207 189 1010 INTRA-EC 841 194 10226 8242 4144 284 1287 68 3 415 1010 INTRA-C 17842 184 8870 3404 3967 234 1011 55 4 133 
1011 EXTRA-EC 10457 75 5962 3392 638 12 3 140 235 1011 EXTRA-CE 11273 ~' 7914 2425 583 17 5 203 52 1020 CLASS 1 10347 75 5953 3390 ~r, 12 129 232 1020 CLASSE 1 11063 7901 2420 432 17 190 49 1021 EFTA COUNTR. 10308 75 5933 3382 12 
:i 
124 231 1021 A EL E 11021 74 7864 2410 424 17 
5 
184 48 
1030 CLASS 2 109 9 2 82 10 3 1030 CLASSE 2 192 14 5 152 13 3 
08ouo OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT llELONS 0809.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 
AUTRES FRUITS ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 2965 80 
12o9 
2328 446 59 22 30 001 FRANCE 4145 209 
2532 
2074 1584 143 69 66 
002 BELG.-LUXBG. 2429 3 727 473 30j 17 416 002 BELG.-LUXBG. 4952 7 1274 1120 812 19 1770 003 NETHERLANDS 2265 65 1011 300 
341:i 
163 003 PAYS-BAS 6813 212 2879 721 
9032 
418 
004 FR GERMANY 8247 114 1900 2512 84 1 338 004 RF ALLEMAGNE 21547 759 5465 5443 278 2 1327 005 ITALY 2082 1180 
328 
486 81 
10 
161 005 IT ALl&i 7339 3~~ 61:i 2016 248 11 571 006 UTD. KINGDOM 1175 8 572 228 8 
937 
25 006 ROYA ME-UNI 2142 17 523 7 
mi 70 007 IRELAND 939 
15 42 66 2 007 IRLANDE 787 51 164 114 8 008 DENMARK 297 174 
1 
008 DANEMARK 705 376 
7 028 NORWAY 59 1 27 5 25 
13 
028 NORVEGE 155 3 39 5 101 
35 030 SW N ~53 10 63 130 38 4 030 SUEDE 892 31 252 434 130 10 032 8 6 18~~ 72 032 FINLANDE 363 27 32 74 250 :i :i 038 LAND 2046 10 128 32 036 SUISSE 2749 50 359 2225 109 
038 IA 920 55 160 693 12 038 AUTRICHE 2269 201 543 1494 . 31 
042 AIN 165 139 14 12 042 ESPAGNE 638 549 53 35 
043 ANDORRA 109 109 043 ANDORRE 103 103 
372 REUNION 160 160 
129 1 
372 REUNION 261 261 
149 2 4 2 404 CANADA 133 1 404 CANADA 162 4 
462 MARTINIQUE 63 63 j 45 9 462 MARTINIQUE 112 112 12 197 17 632 SAUDI ARABIA 105 44 632 ARABIE SAOUD 428 202 
636 KUWAIT 66 25 
120 
12 29 636 KOWEIT 271 171 
143 
60 40 
958 NOT DETERMIN 120 958 NON DETERMIN 143 
1000 W 0 R L D 26058 430 7268 9257 8316 543 1148 10 13 1075 1000 M 0 ND E 57878 1568 18904 14840 15731 1502 1302 11 50 3970 
1010 INTRA-EC 20408 345 5917 6263 5220 538 1141 10 2 972 1010 INTRA-CE 48461 1254 15699 10250 14663 1488 1287 11 6 3803 
1011 EXTRA-EC 5528 85 1348 2873 1097 • 5 11 103 1011 EXTRA-CE 9274 315 3205 4447 1088 13 15 44 187 1020 CLASS 1 3814 84 633 2867 198 2 2 8 20 1020 CLASSE 1 7409 314 1889 4435 679 10 6 31 45 
1021 EFTA COUNTR. 3398 84 384 2723 184 2 1 7 13 1021 A EL E 6482 311 1225 4233 640 6 5 27 35 
1030 CLASS 2 1711 716 7 899 3 3 83 1030 CLASSE 2 1860 1 1316 12 389 8 13 121 
1031 ACP (63) 1081 231 812 38 1031 ACP (63) 416 354 6 56 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING AODED SUGAR 0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKEDt PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING AODED SUGAR 
FRUITS CUITS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSAR 
0810.11 STRAWBERRJE~ PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 10.39 011D.1~L: mt~ERiW~l~~SEAVED BY FREEZING, NO AODED SUGAR 
FAAISES ERDBEEREN 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6085 2404 
2 
2609 1053 19 001 FRANCE 5863 2456 
5 
2327 1065 15 
002 BELG.-LUXBG. 298 252 22 
3394 
22 
24 
002 BELG.-LUXBG. 309 261 18 2900 25 19 003 NETHERLANDS 4811 1069 42 227 55 
456 
003 PAYS-BAS 4314 1078 45 199 73 
576 004 FR GERMANY 1512 
639 
23 693 96 44 200 004 RF ALLEMAGNE 1584 
732 
25 717 128 30 108 
005 ITALY 713 29 5 20 56 35 20 005 ITALIE 847 77 7 22 69 38 9 006 UTD. KINGDOM 249 118 40 006 ROYAUME-UNI 295 145 43 
008 DENMARK 331 331 
1 116 
008 DANEMARK 412 412 
2 165 024 !CELANO 118 8 102 024 ISLANDE 168 1:i 100 632 SAUDI ARABIA 186 22 54 632 ARABIE SAOUD 274 41 113 
664 !NOIA 104 104 664 !NOE 127 127 
1000 W 0 R L D 14731 4907 131 3568 4589 232 56 862 386 1000 M 0 ND E 14698 5229 212 3292 4148 283 69 1194 271 
1010 INTRA-EC 14022 4813 98 3551 4587 182 56 492 245 1010 INTRA-CE 13654 5083 151 3261 4143 196 69 615 136 
1011 EXTRA-EC 711 94 35 17 3 50 370 142 1011 EXTRA-CE 1043 148 61 31 5 66 579 135 
1020 CLASS 1 · 307 94 23 9 2 18 151 10 1020 CLASSE 1 444 146 29 18 3 25 217 6 
1021 EFTA COUNTR. 241 93 
1:i 
9 2 1 126 10 1021 A EL E 355 143 
30 
18 3 2 183 6 
1030 CLASS 2 405 8 1 32 219 132 1030 CLASSE 2 598 13 3 61 362 129 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
0810.15 RASPBERRJES PRESERVED BY FREEZING, NO AODED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
FRAMBOISES HIMBEEREN 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 NL: IN 0810.39 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 3712 2078 
1s0 
882 554 198 4 001 FRANCE 6150 2853 352 1891 977 428 1 002 BELG.-LUXBG. 379 160 46 
1860 
19 002 BELG.-LUXBG. 783 288 94 1951 
41 8 
003 NETHERLANDS 2215 242 9 16 88 003 PAYS-BAS 2441 332 21 30 107 
004 FR GERMANY 1746 
719 
54 396 37 1259 004 RF ALLEMAGNE 3312 
732 
71 810 84 2347 
005 ITALY 722 3 005 ITALIE 740 8 j 006 UTD. KINGDOM 153 47 105 
131 
006 ROYAUME-UNI 409 114 288 
154 007 IRELAND 131 007 IRLANDE 154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Quanti~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I cllllOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOCJ 
11110.15 11110.15 
008 DENMARK 412 353 10 49 008 DANEMARK 572 471 20 81 
404 CANADA 496 6 490 404 CANADA 646 18 628 
1000 WORLD 10138 3640 238 1355 2563 2315 8 19 • 1000 M 0 ND E 15554 4888 538 2860 3323 3889 17 39 
1010 INTRA-EC 9487 3598 212 1349 2558 1744 I 
1i 
• 1010 INTRA-CE 14562 4790 444 2845 3308 3158 17 
1011 EXTRA-EC 668 42 25 8 5 571 • 1011 EXTRA-CE 993 98 95 15 15 731 39 
1020 CLASS 1 644 42 12 6 2 568 14 • 1020 CLASSE 1 907 98 42 15 6 723 23 
1021 EFTA COUNTR. 50 35 1 14 • 1021 A EL E 106 80 2 2 22 
11110.11 Bl.ACKCURRAHTS PRESEIMD BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCl.UOED IN 0810.39 
0810.11 Bl.ACKCURRAHTS PRESER'IED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
NL: ~A08W£5 NOIRES (CASSIS) SCHWARZE JOHANNISBEEREN NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 815 458 
22 
239 118 001 FRANCE 1045 491 
18 
429 125 
003 NETHERLANDS 281 26 
154 
233 
315 :i 
003 PAYS-BAS 269 18 320 233 239 004 FR GERMANY 518 
478 
36 10 004 RF ALLEMAGNE 594 
317 
23 8 4 
005 ITALY 667 7 2 180 005 ITALIE 453 7 2 127 
008 DENMARK 797 230 
5 45 567 008 DANEMARK 549 188 12 92 361 732 JAPAN 50 732 JAPON 104 
1000 WORLD 3312 1291 75 452 363 1107 18 8 • 1000 M 0 ND E 3190 1096 87 868 367 765 18 9 
1010 INTRA-EC 3228 1291 65 407 363 1081 18 3 • 1010 INTRA-CE 3048 1096 47 n6 387 740 18 4 
1011 EXTRA-EC 85 11 45 26 3 • 1011 EXTRA-CE 141 20 92 25 4 
1020 CLASS 1 85 11 45 26 3 . 1020 CLASSE 1 139 19 92 25 3 
0810J1 RED CURRAllTS PRES£11VED BY FREEZING, IO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 1111°1JL: !lfclttfolemlt~SERYED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
GROSEILLES A GRAl'l'ES ROUGES ROTE JOHANNISBEEREN 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 191 149 
7 
42 001 FRANCE 193 161 
6 
32 
005 ITALY 268 233 28 005 ITALIE 172 145 21 
008 DENMARK 269 269 008 DANEMARK 131 131 
1000 WORLD 975 824 9 5 117 5 15 • 1000 M 0 ND E 666 539 10 5 92 7 13 
1010 INTRA-EC 949 817 I 4 117 5 3 • 1010 INTRA-CE 639 534 7 3 92 j 3 1011 EXTRA-EC 26 7 2 1 11 • 1011 EXTRA-CE 27 5 3 2 10 
0810.39 FRUIT OF THE SPEaES YACCINIUll llYRTIUUS, BLACKBERRIES, lllJLBERJUES AND CLOUDB£RRIES,PRESBIVED BY FREEZING,llO ADDED SUGAR 
NL: INCL 0810.11, 15. 18 AND 31 
0810.~ L: ~f lio~ 1f~JiJ~~M llYRTUUS, BLACKBERRIES, MULSERRIES AND CLOUDBERRIES,PRESERVED BY FREEZINGJIO ADDED SUGAR 
MYRTllES \FRUITS OU VACCINIUM MYRTllUS) ET llURES 
NL: INCL 0810.1 , 15. 18 ET 31 
HEIDELBEEREN jARl VACCINIUM MYRTILLUS), BROMBEEREN UNO MAULBEEREN 
NL: EINSCHL 0810.1 , 15, 18 UNO 31 
001 FRANCE 6223 649 48 111 5204 217 42 001 FRANCE 7752 981 59 96 6309 320 46 002 BELG.-LUXBG. 2831 75 62 2708 355 62 002 BELG.-LUXBG. 2603 110 57 2434 301 8ci 003 NETHERLANDS 786 307 
9249 
003 PAYS-BAS 781 343 
10222 004 FR GERMANY 9334 338 s<i 78 6 1 004 RF ALLEMAGNE 10310 376 82 80 6 2 005 ITALY 543 153 2 
9 19 
005 ITALIE 636 175 3 
6 16 006 UTD. KINGDOM 3053 28 2997 
17 
006 ROYAUME-UNI 3366 32 3312 5 008 DENMARK 408 139 252 - 008 DANEMARK 461 142 314 
030 SWEDEN 133 19 
2:i 
24 90 
2 
030 SUEDE 199 38 3li 41 120 3 036 SWITZERLAND 414 171 137 81 036 SUISSE 587 261 202 83 
038 AUSTRIA 102 37 65 
7 
038 AUTRICHE 196 56 140 
2ci 404 CANADA 131 1 123 404 CANADA 150 2 128 
800 AUSTRALIA 292 269 23 800 AUSTRALIE 356 329 27 
1000 W 0 R L D 24559 1m 118 275 21443 580 338 9 23 • 1000 M 0 ND E 2n82 2352 169 273 23922 832 408 8 22 
1010 INTRA-EC 23221 1534 98 251 20608 579 123 9 19 • 1010 INTRA-CE 25965 1983 141 233 22822 630 134 8 18 
1011 EXTRA-EC 1338 239 20 24 835 1 215 4 • 1011 EXTRA-CE 1817 369 28 40 1099 2 273 8 
1020 CLASS 1 1299 239 18 24 803 1 210 4 . 1020 CLASSE 1 1758 369 23 40 1056 2 262 6 
1021 EFTA COUNTR. 851 232 23 411 181 4 • 1021 A EL E 1219 362 38 598 215 6 
11110.50 FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM llYRTILLOIDES AND VACCINIUll ANGUSTIFOUUll, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDEO SUGAR 0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM 14YR11LLOIDES AND YACCINIUM ANGUSTFOUUll, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
llYRTlllES DES ESPECES VACCINIUM llYRTIUOIDES ET YACCINIUM ANGUSTFOUUM HEIDELBEEREN (ART YACCINIUll llYRTIUOIDES UND ANGUSTfOUUM) 
001 FRANCE 726 272 i 44 395 15 001 FRANCE 1182 468 :i 46 629 39 002 BELG.-LUXBG. 137 5 
1:i 
131 
24 
002 BELG.-LUXBG. 161 11 
25 
147 
42 004 FR GERMANY 347 
147 
18 292 004 RF ALLEMAGNE 643 
245 
28 548 
005 ITALY 197 20 18 12 005 ITALIE 341 34 35 27 
036 SWITZERLAND 135 21 114 036 SUISSE 227 32 195 
1000 W 0 R L D 1618 483 40 57 975 81 • 1000 M 0 ND E 2683 B22 68 71 1602 120 
1010 INTRA-EC 1437 440 39 57 141 60 • 1010 INTRA-CE 2387 764 1:5 71 1369 118 
1011 EXTRA-EC 180 43 1 135 1 • 1011 EXTRA-CE 298 59 3 233 1 
1020 CLASS 1 178 43 135 . 1020 CLASSE 1 292 59 233 
1021 EFTA COUNTR. 164 43 121 • 1021 A EL E 264 59 205 
0810.90 FRUIT~ERVED BY FRn NO ADDED SHt EXCEPT STRAYIB=-RASPBERRroi BI.ACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 0810.IO FRUITtKRESERVED BY FREEZl~NO ADDED SHtEXCEPT STRAWBERRIEil_RASPBERRIESI BI.ACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
llULB S, CLOUDBERJUES AN FRUIT OF THE SP CES YACCINIUM llYR US, llYRTUO DES AND ANGUSTIFOUUM 14ULB RIES, CLOUDBERRIES FRUIT OF THE SP ClES YACCINIUM MYRTI US, MYRTIUO DES AND ANGUSTIFOUUM 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r 'EXXOOO 
0810.90 FRUITS, AUTRES OUE FRAJSE5, FRAMBOISES, GROSEIUES, llYR11LLES ET llURES 0810.90 FRUECHT£, AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, JOHANNISBEEREN,HEIDELBEEREN, BROMBEEREll UNO llAULBEEREN 
001 FRANCE 9025 1115 2oi 5275 2181 368 7 79 001 FRANCE 10899 1063 280 7611 1844 320 12 49 002 BELG.-LUXBG. 3055 640 240 1927 
2300 
21 i 20 20 002 BELG.-LUXBG. 1969 331 180 1148 1772 
22 
:i 4j 8 003 NETHERLANDS 4005 887 278 275 
10106 
133 12 003 PAYS-BAS 3128 703 166 273 
1286i 
159 5 
004 FR GERMANY 11983 
764 
174 691 410 34 20 548 004 RF ALLEMAGNE 14340 
626 
188 494 455 39 20 283 
005 ITALY 970 31 
72.j 175 149 44 9:j 005 ITALIE 873 38 47i 209 129 3:i 8i 006 UTO. KINGDOM 2957 486 20 1441 3:i 22 006 ROYAUME-UNI 2908 510 41 1643 32 1s 008 DENMARK 1110 630 2 260 163 008 DANEMARK 840 481 7 155 150 
036 SWITZERLAND 410 119 175 13 1 102 036 SUISSE 550 136 1 332 21 60 
038 AUSTRIA 163 63 1:i 19 71 10 038 AUTRICHE 376 138 16:i 23 209 6 732 JAPAN 826 753 732 JAPON 2663 2500 
1000 W 0 R L D 34969 4725 848 8428 16336 3326 255 45 212 794 1000 M 0 ND E 39044 4016 1024 12074 18276 2677 296 36 217 428 
1010 INTRA-EC 33108 4522 712 7466 15992 3326 231 45 133 681 1010 INTRA-CE 34961 3714 722 9184 17854 2677 266 36 148 360 
1011 EXTRA-EC 1861 203 136 962 345 24 79 112 1011 EXTRA-CE 4083 302 303 2889 422 1 30 69 67 
1020 CLASS 1 1758 203 85 958 322 1 77 112 1020 CLASSE 1 3909 301 202 2877 395 2 65 67 
1021 EFTA COUNTR. 881 202 3 194 293 1 76 112 1021 A EL E 1174 300 10 355 377 i 19 65 67 1030 CLASS 2 94 51 4 23 13 2 1 1030 CLASSE 2 164 101 12 26 4 1 
0811 FRUIT PROVISIONAUY PRESERYED.JfR EXAMP~ BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERYATIYE 0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERYEDrlreR EXAMP~ BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIYE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T STATE FO IMMEDIATE CONSUMPTION SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T STATE FO lllMEDIATE CONSUMPTION 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, llAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L 'ETAT FRUECHT£, VORLAEUFIG HALTBAR GEllACHT, ZUll UNMITTELBAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
0811.ID APRICOTS IN A PRESERVATIYE SOLUTION 0811.ID APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 . NL: INCLUDED IN 0811.99 
ABRICOTS APRIKOSEN 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHAlTEN 
030 SWEDEN 36 36 030 SUEDE 134 134 
1000 W 0 R L D 510 78 252 97 40 43 1000 M 0 ND E 281 35 50 42 136 18 
1010 INTRA-EC 445 78 227 97 
40 
43 1010 INTRA-CE 124 35 29 42 
136 
18 
1011 EXTRA-EC 65 25 • 1011 EXTRA-CE 157 21 
1020 CLASS 1 65 25 40 . 1020 CLASSE 1 157 21 136 
1021 EFTA COUNTR. 65 25 40 . 1021 A EL E 157 21 136 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIYE SOLUTION 0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIYE SOLUTION 
ORANGES ORANGEN 
001 FRANCE 688 688 
1o:i 
001 FRANCE 119 119 
100 624 ISRAEL 103 624 ISRAEL 108 
1000 W 0 R L D 1082 1 715 18 8 297 38 1 1000 M 0 ND E 353 5 134 9 5 186 14 
1010 INTRA-EC 939 2 696 4 7 194 36 • 1010 INTRA-CE 225 1 126 2 4 78 14 
1011 EXTRA-EC 141 5 19 14 103 • 1011 EXTRA-CE 127 4 8 7 108 
1030 CLASS 2 105 2 103 . 1030 CLASSE 2 109 1 108 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIYE SOLUTION 0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIYE SOLUTION 
PAPAYES PAPAYA.fRUECHTE 
1000 W 0 R L D 4 3 1 • 1000 M 0 ND E 9 7 2 
1010 INTRA-EC 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 9 7 2 
0811.60 FRUIT Of THE SPECIES VACCINIUll llYRTIUUS IN A PRESERVATIYE SOLUTION 0811.60 FRUIT Of THE SPECIES VACCINIUll llYRTIUUS IN A PRESERYATIYE SOLUTION 
llYRTILLES HEIDELBEEREN 
1000 W 0 R L D 11 1 8 36 31 1 • 1000 M 0 ND E 81 1 8 35 36 1 
1010 INTRA-EC 68 1 8 36 31 i • 1010 INTRA-CE 72 1 8 35 36 i 1011 EXTRA-EC 9 • 1011 EXTRA-CE 9 
0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIYE SOLUTION 0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIYE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
CASSIS SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHAlTEN 
1000 W 0 R L D 293 105 43 141 4 • 1000 M 0 ND E 143 61 30 50 2 
1010 INTRA-EC 292 105 43 141 3 • 1010 INTRA-CE 143 61 30 50 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 
0811.11 CHERRIES IN A PRESERVATIYE SOLUTION 0811.11 CHERRIES IN A PRESERVATIYE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
CERISES KIRSCHEN 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 3085 108 2977 296 48 001 FRANCE 2818 44 2774 12:i 49 003 NETHERLANDS 439 73 16 22 9ci 9ci 003 PAYS-BAS 213 29 as 12 15 136 004 FR GERMANY 529 273 i 004 RF ALLEMAGNE 612 316 i 006 UTD. KINGDOM 1516 1515 006 ROYAUME-UNI 1813 1812 
008 DENMARK 301 301 008 DANEMARK 306 306 
009 GREECE 256 256 009 GRECE 590 590 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouant1tes Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-Oba 
OB11.91 oa11.11 
030 SWEDEN 125 
37 
114 11 030 SUEDE 155 
25 
146 9 
390 SOUTH AFRICA 1156 1119 390 AFR. DU SUD 1344 1319 
400 USA 1165 1165 
1:i 
400 ETATS-UNIS 1679 1679 
25 404 CANADA 1078 1065 404 CANADA 1352 1327 .. 
484 VENEZUELA 231 231 484 VENEZUELA 287 287 
624 ISRAEL 250 250 624 ISRAEL 113 113 
708 PHILIPPINES 130 130 708 PHILIPPINES 236 236 
732 JAPAN 638 638 732 JAPON 690 690 
800 AUSTRALIA 1399 1399 800 AUSTRALIE 1536 1536 
804 NEW ZEALAND 166 166 804 NOUV.ZELANDE 266 266 
1000 W 0 R L D 12747 181 138 11795 296 74 1 101 161 1000 M 0 ND E 14335 74 122 13592 124 102 1 84 236 
1010 INTRA-EC 6138 181 76 5344 296 60 1 90 90 1010 INTRA-CE 6377 74 85 5809 123 74 1 75 136 
1011 EXTRA-EC 6608 62 6451 14 11 70 1011 EXTRA-CE 7957 37 7783 1 27 9 100 
1020 CLASS 1 5873 62 5787 13 11 . 1020 CLASSE 1 7158 37 7087 25 9 
1021 EFTA COUNTR. 227 216 i 11 . 1021 A EL E 257 248 i 2 9 100 1030 CLASS 2 736 665 70 1030 CLASSE 2 799 696 
OB11.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
FRAISES ERDBEEREN 
NL REPRIS SOUS 0811.99 NL IN 0811.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 936 24 
9 
912 
2:i 
001 FRANCE 563 15 
4 
548 
17 003 NETHERLANDS 2023 1991 
1056 
003 PAYS-BAS 1260 1239 
647 006 UTD. KINGDOM 1078 22 006 ROYAUME-UNI 662 15 
1000 W 0 R L D 4077 46 9 2928 36 1056 2 • 1000 M 0 ND E 2513 25 4 1803 32 647 2 
1010 INTRA-EC 4069 46 9 2928 30 1056 
:i • 1010 INTRA-CE 2503 25 4 1803 24 647 :i 1011 EXTRA-EC 8 6 • 1011 EXTRA-CE 10 8 
OB11.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 081 t .99 
FRAMBOISES HIMBEEREN 
NL REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 1237 1215 22 003 PAYS-BAS 755 738 17 
004 FR GERMANY 82 5 77 004 RF ALLEMAGNE 120 3 117 
1000 W 0 R L D 1448 5 1242 200 1 • 1000 M 0 ND E 964 4 755 205 
1010 INTRA-EC 1441 5 1242 199 i • 1010 INTRA-CE 958 4 755 203 1011 EXTRA-EC 7 1 • 1011 EXTRA-CE 6 2 
0811.99 FRUIT IN A PRESERVATIVE SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUll llYRTILLUS, BUCKCURRANTS, 
NL ffltE~'8aEfi.1i~~~:~r~ RASPBERRIES 
0811.99 FRUIT IN A PRESERVATIVE SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUll llYRTIUUS, BUCKCURRANTS, 
CHERRIES, STRAWBERRIES AND RASPBERRIES 
NL: INCL 0811.10, 70, 91. 95 ANO 96 
NL r~glT~ff'~t. fo~~F~Sef~NGES. PAPAYES, MYRTILLES IVACCINIUM MYRTILLUS), CASSIS, CERISES, FRAIGES ET FRAMBOISES FRUECHTE. AUSG. APRIKOSEN, ORANGEN. PAPAYA. HEIOELBEEREN, SCHWARZE JOHANNISBEEREN, KIRSCHEN, ERDBEEREN UNO HIMBEEREN NL: EINSCHL. 081110. 70. 91, 95 UNO 96 
001 FRANCE 997 
4 9 
195 689 113 2<i 001 FRANCE 568 2 20 116 399 53 7 002 BELG.-LUXBG. 252 
82 
219 
756 ; 002 BELG.-LUXBG. 158 34 129 246 003 NETHERLANDS 848 5 4 
1809 
003 PAYS-BAS 283 2 1 
892 16 004 FR GERMANY 1878 4 43 
262 
22 004 RF ALLEMAGNE 961 5 47 1 
152 006 UTD. KINGDOM 5910 185 5463 
42 
006 ROYAUME-UNI 3862 237 3473 
36 007 IRELAND 506 464 
549 
007 IRLANDE 346 310 
12i 032 FINLAND 553 
:i 244 
4 032 FINLANDE 125 
4 142 
4 
036 SWITZERLAND 247 
480 
036 SUISSE 146 
818 058 GERMAN DEM.R 480 
124 
058 RD.ALLEMANDE 818 
116 800 AUSTRALIA 124 800 AUSTRALIE 116 
1000 W 0 R L D 12419 14 28 832 9004 870 75 262 853 481 1000 M 0 ND E 7785 12 45 652 5514 306 54 152 231 819 
1010 INTRA-EC 10461 12 17 527 8687 870 63 262 23 • 1010 INTRA-CE 6233 8 26 440 5243 306 42 152 16 
819 1011 EXTRA-EC 1960 2 11 305 317 13 831 481 1011 EXTRA-CE 1553 4 19 212 272 12 215 
1020 CLASS 1 1356 3 297 269 1 786 . 1020 CLASSE 1 645 1 4 199 240 201 
1021 EFTA COUNTR. 1139 3 289 61 786 . 1021 A EL E 437 4 175 57 201 
818 1040 CLASS 3 480 480 1040 CLASSE 3 818 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.D1, 08.0Z, 08.03, 08.04 OR 08.05 0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.0Z, 08.03, 08.04 OR 08.05 
FRUITS SECHES, AUTRES QUE CfUX DES NOS. 0801 A 0805 TROCKENFRUECllTE, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 
0812.10 DRIED APRICOTS 0812.10 DRIED APRICOTS 
~.!!P-'tOTS APRIKOSEN 
001 FRANCE 174 6 5 21 118 1 25 1 2 001 FRANCE 449 21 28 13 292 1 102 12 8 002 BELG.-LUXBG. 84 15 64 
6 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 145 20 95 
16 
2 
003 NETHERLANDS 125 101 5 
35 9 5 
003 PAYS-BAS 238 182 25 18 18 15 6i 004 FR GERMANY 66 
1:i 
2 15 ; 004 RF ALLEMAGNE 207 8 11 2 39 006 UTD. KINGDOM 116 43 1 56 2 006 ROYAUME-UNI 316 174 9 94 29 
008 DENMARK 115 85 4 21 5 
49 
008 DANEMARK 286 122 14 137 13 
16:i 804 NEW ZEALAND 51 2 804 NOUV.ZELANDE 177 14 
175 
176 
Januar - Dezember 1904 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlltas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo 
0812.10 0812.10 
1000 W 0 R L D 913 291 72 124 258 21 122 1 21 3 1000 M 0 ND E 2332 533 314 348 544 114 387 153 11 
1010 INTRA-EC 692 221 58 79 251 8 114 1 8 2 1010 INTRA-CE 1669 352 251 238 511 19 188 102 8 
1011 EXTRA-EC 222 70 14 45 8 13 58 13 1 1011 EXTRA-CE 662 181 63 107 33 45 179 51 3 
1020 CLASS 1 187 70 5 37 8 54 13 . 1020 CLASSE 1 555 181 29 87 33 3 171 51 
1021 EFTA COUNTR. 105 49 5 32 5 
13 
1 13 . 1021 A EL E 302 128 29 75 18 3 Ii 49 3 1030 CLASS 2 35 9 8 4 1 1030 CLASSE 2 107 34 20 42 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0812.20 DRIED PEACHES, !Na.UDING NECTARINES 
PECHES, 8RUGNONS ET NECTARINES PRRSICHE, 8RUGNOLEN UNO NEKTARINEH 
1000 W 0 R L D 79 4 47 18 2 1 8 1 • 1000 M 0 ND E 271 11 107 89 3 3 5 53 
1010 INTRA-EC 68 2 47 8 2 1 7 1 • 1010 INTRA-CE 217 7 107 52 3 3 5 40 
1011 EXTRA-EC 11 2 8 1 • 1011 EXTRA-CE 54 4 37 13 
0812.30 DRIED PRUNES 0812.30 DRIED PRUNES 
PRUNEAUX PFUUllEH 
002 BELG.-LUXBG. 1262 4 1094 141 
19 
23 002 BELG.-LUXBG. 1811 12 1615 169 
26 
15 
003 NETHERLANDS 1268 37 1091 
252 10 
121 003 PAYS-BAS 1448 71 1256 686 19 95 004 FR GERMANY 2342 
15 
2057 ; 23 004 RF ALLEMAGNE 3998 26 3276 3 17 005 ITALY 297 259 
69 
15 7 
1 
005 ITALIE 451 388 
131 
27 7 
3 006 UTD. KINGDOM 555 2 483 
5 117 
006 ROYAUME-UNI 581 4 443 
10 161 007 IRELAND 139 
96 
17 007 IRLANDE 184 116 13 008 DENMARK 1183 1043 44 
1 30 
008 DANEMARK 1865 1607 82 
3 63 024 ICELAND 95 19 43 2 024 ISLANDE 181 29 82 
1 
4 
1 036 SWITZERLAND 107 5 102 34 036 SUISSE 201 8 193 038 AUSTRIA 80 36 10 
1 
038 AUTRICHE 157 59 20 78 
3 042 SPAIN 168 
3152 
167 042 ESPAGNE 308 
4349 
305 
208 ALGERIA 3152 
217 
208 ALGERIE 4349 
311 220 EGYPT 217 
ri 220 EGYPTE 311 143 372 REUNION 77 372 REUNION 143 
458 GUADELOUPE 73 73 458 GUADELOUPE 140 140 
462 MARTINIQUE 159 159 462 MARTINIQUE 296 296 
1000 W 0 R L D 11720 229 9865 831 281 27 379 1 107 • 1000 M 0 ND E 17265 411 14178 1642 383 64 369 3 217 
1010 INTRA-EC 7112 158 6045 321 273 22 290 1 4 • 1010 INTRA-CE 10427 292 8597 816 365 52 295 3 7 
1011 EXTRA-EC 4606 73 3820 509 7 5 89 103 • 1011 EXTRA-CE 6834 118 5579 824 17 12 74 210 
1020 CLASS 1 705 73 232 223 4 88 85 . 1020 CLASSE 1 1172 118 403 393 8 1 73 176 
1021 EFTA COUNTR. 369 73 189 34 4 
5 
2 67 • 1021 A EL E 694 118 346 79 8 1 3 139 
1030 CLASS 2 3902 3588 287 3 1 18 . 1030 CLASSE 2 5663 5175 432 9 12 2 33 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
POllllES ET POIRES AEPFEL UNO 81RNEH 
001 FRANCE 97 30 
2 
62 33 5 001 FRANCE 331 116 Ii 192 2 21 002 BELG.·LUXBG. 42 3 4 6 2 002 BELG.-LUXBG. 115 13 19 75 9 Ii 003 NETHERLANDS 558 41 18 491 
25 
003 PAYS-BAS 2189 151 49 1972 
45 004 FR GERMANY 2284 
3 
4 2254 1 004 RF ALLEMAGNE 8296 
19 
12 8236 
1 
3 
006 UTO. KINGDOM 1389 6 1379 1 
32 
006 ROYAUME-UNI 6545 23 6499 3 54 007 IRELAND 238 
15 
171 35 007 IRLANDE 1141 38 901 186 008 DENMARK 171 156 008 DANEMARK 823 785 
1 028 NORWAY 72 2 70 
27 
028 NORVEGE 377 10 
1 
366 
130 030 SWEDEN 167 1 139 030 SUEDE 824 4 689 
032 FINLAND 36 1 35 032 FINLANDE 186 4 182 
036 SWITZERLAND 277 9 268 036 SUISSE 1239 24 1215 
038 AUSTRIA 197 62 135 038 AUTRICHE 860 186 674 
400 USA 357 21 336 400 ETATS-UNIS 1822 71 1751 
1000 W 0 R L D 5925 193 32 5521 128 11 39 1 • 1000 M 0 ND E 24910 683 98 23576 487 31 73 4 
1010 INTRA-EC 4783 94 30 4518 98 11 38 i • 1010 INTRA-CE 19471 349 92 18605 328 31 68 4 1011 EXTRA-EC 1142 99 1 1005 32 4 • 1011 EXTRA-CE 5438 313 4 4971 139 7 
1020 CLASS 1 1119 99 1 983 32 3 1 . 1020 CLASSE 1 5340 311 4 4878 139 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 756 77 648 27 3 1 . 1021 A EL E 3501 237 1 3127 130 3 3 
0812.SO DRIED PAll'PAWS 0812.SO DRIED PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYA.fRUECllTE 
1000 WORLD 35 2 3 18 12 • 1000 M 0 ND E 104 10 10 54 30 
1010 INTRA-EC 35 2 3 18 12 • 1010 INTRA-CE 103 9 10 54 30 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
0812.11 DRIED FRUIT SAUIJS, NOT CONTAINING PRUNES 0812.11 DRIED FRUIT SAWS, NOT CONTAINING PRUNES 
llACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX UISCH08ST OHNE PFUUllEH 
004 FR GERMANY 46 29 35 10 1 2 004 RF ALLEMAGNE 175 93 116 57 2 10 030 SWEDEN 31 030 SUEDE 103 
1000 W 0 R L D 157 38 61 11 2 28 12 5 • 1000 M 0 ND E 569 140 221 60 4 85 20 39 
1010 INTRA-EC 102 4 56 11 1 28 2 5 • 1010 INTRA-CE 382 30 201 60 4 85 2 39 1011 EXTRA-EC 56 34 6 11 • 1011 EXTRA-CE 189 111 19 1 19 
1020 CLASS 1 53 32 6 10 5 . 1020 CLASSE 1 185 110 18 1 17 39 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Va!eurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
QS1ZJ1 0812.81 
1021 EFTA COUNTR. 41 30 6 5 . 1021 A EL E 157 99 18 39 
0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 0812.&5 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 
llACS>OIHE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX UISCHOBST MIT PFLAUMEN 
1000 W 0 R L D 81 52 8 13 2 5 • 1000 M 0 ND E 248 138 4 20 83 3 20 
1010 INTRA-EC 37 18 5 13 2 5 • 1010 INTRA.CE 120 41 4 12 83 3 20 1011 EXTRA-EC 44 34 3 • 1011 EXTRA.CE 127 95 1 8 
1020 CLASS 1 42 34 3 2 3 • 1020 CLASSE 1 119 95 7 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 39 33 3 3 . 1021 A EL E 113 94 7 12 
081ZJG =:sRIED FRUIT, NOT FAWNG DI 0801, tmm, 08113, 0804 OR llSGS AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 081ZJG ~nwl:SRIED FRUIT, NOT FALLING DI 08G1, 0802, 0803, QSQ.4 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PECHE$, PRUNEAUX, POMMES, POIRES ET PAPAYES TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. APRIXOSEN, PflRSICHE, PFLAUllEN, AEPFEL, BIRNEN UNO PAPAYA-fllUECllTE 
001 FRANCE 1879 1737 
15 
22 1 11 105 3 001 FRANCE 8360 8022 36 10 3 44 223 58 002 BELG.-LUXBG. 51 24 5 3 34 4 002 BELG.-LUXBG. 178 100 9 9 113 20 4 003 NETHERLANDS 174 43 4 91 2:i 2 16 003 PAYS-BAS 739 247 26 343 &6 8 2 004 FR GERMANY 280 64 54 148 3 36 004 RF ALLEMAGNE 1565 328 208 799 8 73 411 005 ITALY 70 1 
170 
1 4 
6 
005 ITALIE 351 4 
856 
3 1 7 
3 
8 
006 UT NG DOM 283 57 8 41 
38 
006 ROYAUME-UNI 1374 236 53 93 
59 
133 
007 IR D 58 2 18 007 IRLANDE 168 18 
3 
91 
008 D RK 122 112 6 2 
1i 
008 DANEMARK 237 190 35 8 
169 028 N AY 71 25 1 34 028 NORVEGE 297 55 4 69 
030 SWEDEN 122 27 2 1 92 030 SUEDE 926 98 3 3 822 
032 FINLAND 24 21 
3 i 3 032 FINLANDE 141 109 16 6 2 3 32 036 SWITZERLAND 816 810 2 036 SUISSE 695 631 37 
038 AUSTRIA 323 320 3 Ii 038 AUTRICHE 703 694 9 6 29 3 400 USA 92 64 19 
2 
400 ETATS-UNIS 417 335 44 4 404 CANADA 52 26 
82 
24 404 CANADA 201 163 2 
115 
32 
706 SINGAPORE 83 1 
10 
706 SINGAPOUR 117 1 1 
10 10 800 AUSTRALIA 48 25 12 800 AUSTRALIE 238 198 19 
1000 W 0 R L D 4762 3430 152 604 74 51 314 134 2 1000 M 0 ND E 17429 11678 643 2382 218 170 645 3 1688 4 
1010 INTRA-EC 2912 2038 82 459 68 48 191 25 • 1010 INTRA.CE 12976 9142 329 2144 178 168 400 3 818 4 1011 EXTRA-EC 1649 1392 70 144 8 3 123 109 2 1011 EXTRA.CE 4452 2538 313 238 41 4 246 1072 
1020 CLASS 1 1627 1366 8 41 4 97 109 2 1020 CLASSE 1 3849 2432 35 89 38 2 178 1071 4 
1021 EFTA COUNTR. 1378 1224 3 6 i 3 36 109 • 1021 A EL E 2806 1629 16 18 3 2 78 1063 1030 CLASS 2 213 18 62 103 26 • 1030 CLASSE 2 592 95 279 147 2 66 
0813 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED DI BRINE, DI SULPHUR WATER OR DI 0813 ~~~&~~ =~UIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, DI SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOl.UTIONS 
ECORCES D'AGRUllES ET DE MELONS, FIWCHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES SCHALEH VON ZITllUSFRUECllTEN ODER VON uaoNEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACllT 
0813.DO PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRE3H, FROZEN, DRIED OR PROYISIONAU Y PRESERVED 081100 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROYISIONAUY PRESERVED 
ECORCES D'AGRUMES ET DE llELONs, FIWCHES, CONGELEES, CONSERVEES PROYISOIREllENT OU SECHEES SCHALEN VON ZITllUSFRUECllTEN ODER VON llELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER YORLAEUFIG HALTBAR GEllACllT 
001 FRANCE 1249 6 1217 25 001 FRANCE 308 13 288 5 2 
003 NETHERLANDS 4874 18 4853 
256 
3 
e<i 003 PAYS-BAS 958 27 929 52 2 9 004 FR GERMANY 457 30 121 004 RF ALLEMAGNE 146 3j 85 005 ITALY 665 
so6 1i 12 635 005 ITALIE 342 145 9 j 305 006 UTD. KINGDOM 639 4 
1596 
006 ROYAUME-UNI 172 11 
008 DENMARK 1733 11 
:i 123 3 008 DANEMARK 534 20 2 45 3 4&6 036 SWITZERLAND 697 12 682 036 SUISSE 363 18 343 
038 AUSTRIA 151 26 125 
256 
038 AUTRICHE 116 40 76 368 058 GERMAN DEM.R 256 55 4j 058 RD.ALLEMANDE 368 133 j i 400 USA 103 400 ETATS-UNIS 141 
1000 WORLD 11700 218 15 8565 287 28 9 12 2567 1000 M 0 ND E 3850 388 24 2192 71 7 10 8 4 1148 
1010 INTRA-EC 9937 76 11 7218 277 28 7 12 i 2310 1010 INTRA.CE 2556 120 21 1548 65 7 8 7 4 780 1011 EXTRA-EC 1761 140 3 1349 10 1 1 256 1011 EXTRA.CE 1293 268 3 643 8 2 1 368 
1020 CLASS 1 1328 128 3 1185 10 1 1 • 1020 CLASSE 1 848 251 3 583 6 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 973 70 3 889 10 1 • 1021 A EL E 637 111 2 514 6 4 
1040 CLASS 3 432 12 164 256 1040 CLASSE 3 443 15 60 368 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlilb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.MOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·Hx~oa 
0901 ~WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAfFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 0901 COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFf£1NE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFT'EE SUBSmUTES CONTAINING COFFEE IN 
PORTION ANY PROPORTION 
CAFE, llEllE TORREFIE OU DECAFEJN E; COQ\JES ET PEWCULES DE CAf E; SUCCEDANES DU CAfE CONTENANT DU CAFE KAfFEE, AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEJNJER T; KAFFEESCHAl.EN UND -HAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL lllT KAFFEEGEHALT 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
CAFE NON TORREFE NON DECAFEJNE KAfFEE,NICHT GEROESTET ,NJCHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 13078 4623 86:i 5643 2684 128 001 FRANCE 49873 18325 3466 20577 10541 430 002 BELG.-LUXBG. 7105 676 4565 436 1001 002 BELG.-LUXBG. 27124 2289 17505 1672 3864 003 NETHERLANDS 1152 498 136 30 1247 82 1o4 003 PAYS-BAS 4210 1991 444 129 4391 103 364 004 FR GERMANY 2483 Ii 1055 4 43 004 RF ALLEMAGNE 9741 39 4645 14 198 005 ITALY 721 50 15 18 630 005 ITALIE 2770 162 55 76 2438 
006 UTD. KINGDOM 779 389 3 302 85 
198 
006 ROYAUME-UNI 2998 1554 10 1098 336 
892 007 IRELAND 198 
13 492 
007 IRLANDE 892 46 2009 008 DENMARK 505 48 008 DANEMARK 2055 157 028 NORWAY 49 1 
s4 028 NORVEGE 165 4 4 291 030 SWEDEN 100 SS 5 11 030 SUEDE 442 275 26 125 032 FINLAND 68 
316 30 1261 2 032 FINLANDE 285 13sB 99 4617 
10 
036 SWITZERLAND 1734 127 036 SUISSE 6605 531 
038 AUSTRIA 1971 1885 86 
sO 038 AUTRICHE 8036 7668 368 203 042 SPAIN 50 
s6 042 ESPAGNE 203 254 043 ANDORRA 66 
337 
043 ANDORRE 254 
411 064 HUNGARY 337 
123 
064 HONGRIE 411 
516 372 REUNION 123 
314 28 4 
372 REUNION 516 
1478 43 74 400 USA 346 
179 
400 ETATS-UNIS 1595 
700 458 GUADELOUPE 179 458 GUADELOUPE 700 
462 MARTINIQUE 138 138 
210 
462 MARTINIQUE 539 539 
613 624 ISRAEL 210 
16 
624 ISRAEL 613 
127 732 JAPAN 16 
2 37 
732 JAPON 127 
9 120 958 NOT DETERMIN 39 958 NON DETERMIN 130 
1000 W 0 R L D 31586 8645 3037 32 12952 3270 3457 193 • 1000 M 0 ND E 120798 34408 12535 138 47109 12781 13151 673 3 
1010 INTRA-EC 26020 6206 2106 30 12264 3228 2082 104 • 1010 INTRA..CE 99665 24246 8726 129 45636 12639 7925 364 i 1011 EXTRA-EC 5527 2440 930 688 5 1375 89 • 1011 EXTRA..CE 21001 10162 3809 1473 22 5225 309 
1020 CLASS 1 4450 2433 468 114 5 1341 89 . 1020 CLASSE 1 17908 10116 1981 375 22 5105 309 
1021 EFTA COUNTR. 3925 2078 402 36 1320 89 . 1021 A EL E 15543 8479 1727 128 4900 309 
1030 CLASS 2 694 7 462 212 13 . 1030 CLASSE 2 2564 46 1828 621 68 
1040 CLASS 3 384 362 22 . 1040 CLASSE 3 529 477 52 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFfEINE 0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED Of CAl'FEINE 
CAFE NON TORREFIE DECAFEINE KAfFEE,NICHT GEROESTET,ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 96 17 
5065 802 
79 001 FRANCE 388 77 
21969 3658 
311 
002 BELG.-LUXBG. 5891 24 
26 
002 BELG.-LUXBG. 25701 74 
112 003 NETHERLANDS 198 149 23 003 PAYS-BAS 778 571 95 
004 FR GERMANY 2086 
271 
2086 004 RF ALLEMAGNE 8993 
1365 
8992 
2 006 UTD. KINGDOM 439 167 006 ROYAUME-UNI 2103 736 
008 DENMARK 61 61 008 DANEMARK 286 286 
028 NORWAY 61 61 028 NORVEGE 272 272 
030 SWEDEN 176 176 
287 
030 SUEDE 810 810 
1329 036 SWITZERLAND 924 637 036 SUISSE 4232 2903 
038 AUSTRIA 3854 3851 3 038 AUTRICHE 16888 16872 15 
040 PORTUGAL 40 40 94 Ii 040 PORTUGAL 244 244 176 20 390 SOUTH AFRICA 102 
17594 122 
390 AFR. DU SUD 196 
79495 444 400 USA 23774 4638 1420 400 ETATS-UNIS 107623 20676 7008 
404 CANADA 3748 2989 759 404 CANADA 16984 13737 3247 
624 ISRAEL 232 232 624 ISRAEL 730 730 
728 SOUTH KOREA 60 60 
3 
728 COREE DU SUD 365 365 
15 732 JAPAN 85 82 732 JAPON 396 381 
2 BOO AUSTRALIA 148 148 800 AUSTRALIE 657 655 
804 NEW ZEALAND 81 81 804 NOUV.ZELANDE 383 383 
1000 W 0 R L D 42126 26475 13150 131 2249 105 16 • 1000 M 0 ND E 188378 119239 57395 471 10752 424 97 
1010 INTRA-EC 8787 525 7340 
122 
803 105 14 • 1010 INTRA..CE 38357 2391 31792 1 3660 422 91 
1011 EXTRA-EC 33329 25950 5810 1448 1 • 1011 EXTRA..CE 149996 116848 25603 445 7093 2 5 
1020 CLASS 1 33006 25658 5795 122 1431 . 1020 CLASSE 1 148740 115753 25495 445 7045 2 
1021 EFTA COUNTR. 5068 4764 304 
16 
. 1021 A EL E 22497 21101 1395 1 
48 5 1030 CLASS 2 324 292 15 . 1030 CLASSE 2 1257 1096 108 
0901.15 COFFEE, ROASTED, NOT FREED OF CAFfEINE 0901.15 COFFEE, ROASTED, NOT FREED OF CAl'FEINE 
CAFE TORREFIE NON OECAFEINE KAfFEE,GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 22327 4484 
17 
1357 2498 13962 24 2 001 FRANCE 123222 23260 
132 
7453 14143 78148 205 12 
002 -LUXBG. 10435 8211 175 1986 
4205 
40 6 002 BELG.-LUXBG. 56274 43648 1048 11210 
24664 
203 
1 
33 
003 RLANDS 13459 8973 2 208 
267 
21 
6 
50 003 PAYS-BAS 73313 46527 15 1697 
1391 
127 282 
004 RM ANY 2359 
94 
107 1446 447 62 24 004 RF ALLEMAGNE 13362 
ss1 
624 9300 1541 334 23 149 
005 I ALY 114 7 
527 
9 
902 
3 
19 
1 005 ITALIE 688 29 
2885 
53 2 17 
1o4 
6 
006 UTD. KINGDOM 4960 3017 57 423 
262 
15 006 ROYAUME-UNI 30068 17815 343 2771 6062 
1297 
88 
007 IRELAND 282 1 1 18 
27 
007 IRLANDE 1439 10 5 127 
195 008 DENMARK 9073 9031 4 6 5 
1 
008 DANEMARK 49455 49128 29 42 61 
2 009 GREECE 294 210 26 41 8 8 009 GRECE 1911 1310 176 308 55 60 
024 ICELAND 384 1 1 2 380 024 ISLANDE 1088 7 10 12 1059 
025 FAROE ISLES 198 544 4 5 198 025 ILES FEROE 824 2515 31 41 3 824 -028 NORWAY 943 389 028 NORVEGE 4450 1860 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bcstimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deu1schlan1 France I. Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Mba Nimexe I EUR 10 ~eUlschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H>.Oba 
0901.15 0901.15 
030 SWEDEN 1259 65 38 3 39 1113 1 030 SUEDE 6033 407 257 18 142 5205 4 
032 FINLAND 47 3 
2 
12 1 
1 
31 
1 
032 FINLANDE 248 21 
10 
103 10 
3 
114 
3 036 SWITZERLAND 349 158 187 
1 
036 SUISSE 2321 1025 1280 
13 038 AUSTRIA 40 6 10 22 
5 
1 038 AUTRICHE 259 40 52 151 
1 32 1 
3 
042 SPAIN 38 21 5 
2 
6 1 042 ESPAGNE 240 143 25 
9 
34 4 
043 ANDORRA 35 33 043 ANDORRE 179 170 
045 VATICAN CITY 184 184 
1 9 
045 CITE VATICAN 833 
4 
833 Ii 51 048 YUGOSLAVIA 15 5 
sj 048 YOUGOSLAVIE 104 41 392 058 GERMAN OEM.A 84 603 1 4 1 2o5 058 RD.ALLEMANDE 401 2658 2 9 25 Ii 846 060 POLAND 1138 19 306 060 POLOGNE 4884 69 1276 
066 ROMANIA 73 19 52 64 2 066 ROUMANIE 274 154 108 2 10 068 BULGARIA 86 22 068 BULGARIE 305 87 2 216 
2 202 CANARY ISLES 125 94 31 
1 
202 CANARIES 747 554 
2 
191 
216 LIBYA 6 4 
23 
1 216 LIBYE 140 114 
167 
5 19 
314 GABON 24 1 314 GABON 173 2 4 
372 REUNION 96 
23 
96 
2 2 6 
372 REUNION 631 
152 
631 
10 j 2 2 4ci 390 SOUTH AFRICA 33 
4 44 2 3 390 AFR. DU SUD 213 35 14 400 USA 397 27 165 50 102 400 ETATS-UNIS 2959 177 1243 293 537 17 643 
404 CANADA 258 98 97 37 7 1 
294 
18 404 CANADA 1630 556 5 621 213 107 20 
1665 
108 
406 GREENLAND 294 
24 
406 GROENLAND 1665 
1sci 1 458 GUADELOUPE 24 
1 
458 GUADELOUPE 151 
462 MARTINIQUE 121 120 
51 
462 MARTINIQUE 758 
4 
753 5 
33j 476 NL ANTILLES 53 2 476 ANTILLES NL 347 3 3 
496 FR. GUIANA 40 40 
2 28 
496 GUYANE FR. 254 
1 
254 
5 191 508 BRAZIL 30 
25 1 3 
508 BRESIL 197 
5 16 600 CYPRUS 30 
3 10 
1 600 CHYPRE 193 156 
31 6ci 16 612 IRAQ 28 8 4 3 612 IRAQ 190 47 22 30 
1 616 IRAN 61 50 2 
1 33 
9 616 IRAN 290 182 9 
15 
3 95 
624 ISRAEL 84 50 
3 1 1 6 
624 ISRAEL 502 185 
24 
2 300 
12 35 632 SAUDI ARABIA 165 143 11 632 ARABIE SAOUD 1147 984 8 84 
636 KUWAIT 32 32 
3 2 
636 KOWEIT 221 218 1 2 
24 19 640 BAHRAIN 22 17 
4 3 
640 BAHREIN 164 118 1 2 
24 647 U.A.EMIRATES 53 37 3 6 647 EMIRATS ARAB 356 224 32 4 11 61 
649 OMAN 46 32 1 8 5 649 OMAN 307 164 10 49 84 
701 MALAYSIA 7 2 
1 
5 
1 2 11 
701 MALAYSIA 126 11 
2 6 
115 
12 32 69 706 SINGAPORE 43 12 
11 
16 
5 
706 SINGAPOUR 314 76 117 
18 732 JAPAN 67 31 1 2 4 5 8 732 JAPON 518 211 116 12 8 61 46 46 
736 TAIWAN 34 32 1 
1 
1 
3 
736 T'Al-WAN 129 109 
2 
4 
5 
16 
4j 1 740 HONG KONG 127 119 4 j 14 740 HONG-KONG 564 459 50 12 42 800 AUSTRALIA 374 69 
2 
164 120 800 AUSTRALIE 2565 455 1 995 1000 
958 NOT DETERMIN 125 122 1 958 NON DETERMIN 658 8 644 6 
1000 W 0 R L D 71247 36419 644 4868 6107 19695 553 2673 288 1000 M 0 ND E 392183 194822 4155 29399 34855 112099 3266 11867 1720 
1010 INTRA-EC 63301 34020 189 3744 5248 19552 425 26 97 1010 INTRA-CE 349733 182280 1144 22593 30044 110668 2303 131 570 
1011 EXTRA-EC 7809 2399 454 1002 859 143 127 2648 1n 1011 EXTRA-CE 41721 12541 3003 6161 4811 1426 963 11736 1080 
1020 CLASS 1 4643 1057 65 886 233 63 56 2123 160 1020 CLASSE 1 24609 5768 414 5606 1689 781 288 9114 949 
1021 EFTA COUNTR. 3026 777 12 264 16 16 41 1914 2 1021 A EL E 14455 4018 62 1839 128 619 159 8237 12 1030 CLASS 2 1n6 692 389 40 ft 70 318 17 1030 CLASSE 2 11176 3839 2587 339 1236 665 1760 131 1031 ACP Js63a 130 6 76 13 4 15 15 . 1031 ACP (~ 905 49 564 103 7 29 100 52 1 
1040 CLA 1390 650 74 453 4 2 207 . 1040 CLASS 3 5936 2934 2 216 1886 25 10 861 
0901.17 COFFEE, ROASltD, FREED OF CAFFEINE 0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
CAFE TORREAE DECAFEINE KAFFEE,GEROESID,ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 2093 66 
1 
22 4 2001 001 FRANCE 11648 417 Ii 1n 21 11033 002 BELG.-LUXBG. 1149 1128 1 19 
7s:i j 002 BELG.-LUXBG. 7005 6884 11 102 464i 44 i 003 NETHERLANDS 2341 1570 11 
3 s5 003 PAYS-BAS 14286 9536 61 3 4s:i 004 FR GERMANY 123 
160 
1 13 21 004 RF ALLEMAGNE 738 
972 
6 20 90 139 
006 UTD. KINGDOM 225 20 21 24 6ci 006 ROYAUME-UNI 1425 168 118 167 513 007 IRELAND 60 
81 
007 IRLANDE 513 
475 2 1 008 DENMARK 81 
2 
008 DANEMARK 478 
13 009 GREECE 19 17 009 GRECE 120 107 
032 FINLAND 115 115 
10 
032 FINLANDE 705 705 
100 372 REUNION 10 
3 j 69 1 372 REUNION 100 22 s9 582 j 400 USA 81 1 400 ETATS-UNIS 696 16 
404 CANADA 12 4 j 4 4 2 404 CANADA 121 30 1 30 60 19 732 JAPAN 27 16 2 732 JAPON 319 115 167 1 17 
1000 W 0 R L D 6442 3207 72 60 129 2880 94 • 1000 M 0 ND E 38972 19596 665 531 727 16703 748 2 
1010 INTRA-EC 6092 3025 13 46 129 2792 87 • 1010 INTRA-CE 36226 18403 76 381 725 15944 698 1 
1011 EXTRA-EC 348 182 58 14 87 7 • 1011 EXTRA-CE 2729 1193 579 144 2 759 52 
1020 CLASS 1 261 161 9 13 75 3 . 1020 CLASSE 1 2053 1036 190 131 1 668 27 
1021 EFTA COUNTR. 135 133 
49 
2 
13 4 
. 1021 A EL E 860 834 
389 
25 1 
92 25 1030 CLASS 2 87 21 . 1030 CLASSE 2 667 152 8 1 
1031 ACP (63) 19 1 15 1 2 . 1031 ACP (63) 142 5 120 2 8 7 
0901JO COFFEE HUSKS AND SKINS 0901JO COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 680 NL: NO BREAKDOi'ti~ BY COUNTRIES FOR COU1ITR!ES 0~5. 050, 056 ANO 680 
COOUES ET PEWCULES OE CAFE KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 060. 066 ET 680 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 046, 060, 066 UNO 680 
1000 W 0 R L D 1080 6n 321 9 73 • 1000 M 0 ND E 138 77 58 2 3 
1010 INTRA-EC 1on 6n 318 9 73 • 1010 INTRA-CE 107 77 25 2 3 
1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-CE 31 31 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.Mba 
0901.90 COffEE SUBSTITllTES CONTAINING COffEE IN Alff PROPORTION 0901.90 COFFEE SUBSTITllTES CONTAINING COFFEE IN Alff PROPORTIOH 
SUCCEOAHES COHmfANT DU CAfE IWFWll1TEI. lllT BEUEBIGEll GEHALT AN IWFEE 
007 IRELAND 88 88 007 IRLANDE 388 388 
1000 WORLD 171 2 13 2 2 38 115 • 1000 M 0 ND E 755 15 102 15 8 100 515 2 
1010 INTRA-EC 147 1 1 2 1 34 108 i • 1010 INTRA-CE 588 8 a 11 4 83 472 2 1011 EXTRA-EC 23 1 12 2 7 • 1011 EXTRA-CE 187 7 94 3 2 17 42 
1030 CLASS 2 16 9 6 1 . 1030 CLASSE 2 113 1 72 2 7 30 1 
0902 TEA 0902 TU 
THE TEE 
0902.10 TEA II IMMEDIATE PACICINGS OF llAl 3KG 0902.10 TU IN lllllEDIATE PACKIHGS OF llAl 31tG 
THE Ell EllBAUAGES D'UN CONTENU DE S KG OU 110111$ TEE IN UllSCHLESSUNGEIC BIS S KG INHALT 
001 FRANCE 1561 53 
5 
72 32 1404 
14 
001 FRANCE 13087 370 38 652 151 11914 s5 002 BELG.-LUXBG. 698 54 
1o4 
384 
143 
241 002 BELG.-LUXBG. 5106 387 
449 
2985 
1088 
1641 
003 NETHERLANDS 661 246 10 66 138 20 9 003 PAYS-BAS 3651 1169 32 331 843 70 mi 004 FR GERMANY 630 68 16 37 502 004 RF ALLEMAGNE 3775 5'J7 45 208 3073 005 ITALY 618 3 
17 
23 
11 
524 48 31 005 ITALIE 4942 39 114 285 72 
4111 20i 154 006 UTD. KINGDOM 210 34 4 65 
70 
006 ROYAUME-UNI 1067 293 27 206 
349 007 IRELAND 75 
156 4 
5 007 IRLANDE 383 843 1 27 9 34 008 ARK 305 
3 
144 008 DANEMARK 1600 26 720 1 009 ECE 95 4 3 85 
1 
009 GRECE 1057 33 
2 
20 977 
024 I D 34 1 2 30 024 ISLANDE 400 5 14 359 20 
025 F ISLES 127 
75 
119 8 025 !LES FEROE 696 
481 
2 620 74 
028 AY 695 
2 
15 596 9 028 NORVEGE 7479 
2 20 84 6849 65 030 DEN 1404 45 
87 
1106 251 030 SUEDE 8901 208 2 6979 1690 
032 LAND 456 18 
18 2 
351 
30 
032 FINLANDE 4623 90 68 778 10 3755 213 036 ITZERLAND 347 16 281 036 SUISSE 2491 144 
2 
2055 
038 AUSTRIA 130 82 48 038 AUTRICHE 828 489 337 
040 PORTUGAL 42 9 45 42 040 PORTUGAL 318 94 5 428 318 042 SPAIN 270 215 042 ESPAGNE 1834 1307 
044 GIBRALTAR 56 
2 
56 044 GIBRALTAR 400 
11 
400 
2 052 TURKEY 29 
7 
27 052 TURQUIE 130 
e2 117 058 GERMAN DEM.R 100 44 88 5 29 058 RD.ALLEMANDE 777 152 4 648 49 118 060 POLAND 921 222 1 624 060 POLOGNE 3704 1135 4 2291 
062 CZECHOSLOVAK 65 1 22 42 062 TCHECOSLOVAQ 513 7 149 357 
064 HUNGARY 23 
9 11 
9 14 064 HONGRIE 182 
73 73 
82 100 
068 BULGARIA 26 4 6 068 BULGARIE 187 38 41 202 CANARY ISLES 47 43 202 CANARIES 577 3 
4 
538 
204 MOROCCO 87 
201 
27 59 204 MAROC 463 
1441 
90 369 
216 LIBYA 201 
242 
216 LIBYE 1441 
. 1695 220 EGYPT 245 3 220 EGYPTE 1713 18 
224 SUDAN 55 
32 
55 224 SOUDAN 417 
1 
6 
35j 411 232 MALI 32 232 MALI 358 
236 ER VOLTA 18 
140 
18 
1 
236 HAUTE-VOLTA 171 1 170 
12 248 AL 15() 9 248 SENEGAL 752 637 103 
252 IA 14 4 2 8 252 GAMBIE 108 29 
2 
18 61 
268 IA 23 
7 6 2 1o5 
23 268 LIBERIA 298 38 38 1146 296 272 COAST 128 8 272 COTE IVOIRE 1300 14 64 
276 G NA 19 30 19 276 GHANA 121 4 9 1 342 
120 
280 TOGO 32 1 280 TOGO 362 7 
5 288 NIGERIA 21 
4 11 
20 288 NIGERIA 206 5 
10 126 
196 
302 CAMEROON 22 7 302 CAMEROUN 177 41 
314 GABON 16 3 
14 2 
13 314 GABON 170 22 00 10 148 330 ANGOLA 18 
16 3 
2 
221 12 
330 ANGOLA 112 
e3 8 4 2118 e3 400 USA 254 2 400 ETATS-UNIS 2343 35 4 20 
404 CANADA 3354 24 1 5 3258 66 
43 
404 CANADA 26000 112 2 44 25371 471 408 406 GREENLAND 43 35 406 GROENLAND 408 303 413 BERMUDA 35 413 BERMUDES 303 
421 BELIZE 25 25 421 BELIZE 190 190 
442 PANAMA 12 12 442 PANAMA 198 198 
453 BAHAMAS 46 46 453 BAHAMAS 708 708 
465 ST LUCIA 14 14 465 SAINTE-LUCIE 132 
2 
132 
469 BARBADOS 94 94 469 LA BARBADE 754 752 
472 TRINIDAD,TOB 127 
7 
127 472 TRINIDAD,TOB 1266 
74 
1266 
476 NL ANTILLES 73 66 476 ANTILLES NL 1064 990 
492 SURINAM 56 52 4 492 SURINAM 346 300 
4 
46 
508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 101 97 
512 CHILE 20 
10 6 23 20 2 512 CHILi 144 10 97 sci 167 
144 
13 600 CYPRUS 141 99 600 CHYPRE 995 657 
604 LEBANON 107 
3 
7 100 604 LIBAN 1335 
13 
2 87 1246 
624 ISRAEL 139 
4 
2 134 624 ISRAEL 576 
19 
28 535 
628 JORDAN 151 
1o4 31 13 
147 628 JORDANIE 1105 
aoli 216 94 2 1084 632 SAUDI ARABIA 2322 2174 632 ARABIE SAOUD 30667 
1 
29487 
636 KUWAIT 577 
5 2 
5 572 636 KOWEIT 8048 2 37 8008 
640 BAHRAIN 142 
2 
135 640 BAHREIN 1960 27 23 20 1910 644 QATAR 236 
2 
234 644 QATAR 3528 
18 
3508 
647 LI.A.EMIRATES 882 880 647 EMIRATS ARAB 12547 
17 
12529 
649 OMAN 256 2 254 649 OMAN 4096 4079 
656 SOUTH YEMEN 72 !i 72 656 YEMEN DU SUD 931 82 
931 
701 MALAYSIA 27 
2 2 33 18 701 MALAYSIA 231 2i 13 378 
149 
706 SINGAPORE 109 2 70 706 SINGAPOUR 1038 18 608 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quant;t~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAACIOo Nimexe I EUR 10 peu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'HACIOo 
0902.10 D9D2.1D 
732 JAPAN 639 6 273 150 4 7 199 732 JAPON 5795 59 3018 1399 47 29 1243 
740 HONG KONG 130 
16 
4 
13 
126 740 HONG-KONG 1229 11<i 64 95 1165 800 AUSTRALIA 774 745 800 AUSTRALIE 5661 4 5452 
804 NEW ZEALAND 23 1 
8 1 
22 804 NOUV.ZELANDE 192 7 
145 5 
185 
822 FR.POLYNESIA 9 - 822 POL YNESIE FR 152 2 
1000 W 0 R L D 21822 1103 550 561 1206 604 17216 160 420 2 1000 M 0 ND E 192973 6715 4757 4088 8348 5479 159n1 880 2920 15 
1010 INTRA-EC 4852 614 38 124 616 224 3108 82 46 • 1010 INTRA-CE 34667 3602 181 590 4505 1528 23627 326 308 
13 1011 EXTRA-EC 16966 490 512 433 590 379 14108 78 374 2 1011 EXTRA-CE 158268 3113 4575 3480 3843 3934 136144 554 2612 
1020 CLASS 1 8654 310 298 153 132 53 7330 78 300 . 1020 CLASSE 1 68277 1898 3155 1424 1107 467 57607 554 2065 
1021 EFTA COUNTR. 3109 237 19 2 104 2 2454 291 . 1021 A EL E 25042 1418 72 21 880 10 20653 1988 
13 1030 CLASS 2 7175 126 213 270 117 318 6085 44 2 1030 CLASSE 2 84619 983 1417 1982 723 3381 75694 426 
1031 ACP (63~ 979 1 167 7 54 248 501 1 . 1031 ACP(~ 8604 17 833 45 318 2675 4710 6 
1040 CLASS 1136 54 1 11 341 8 692 29 . 1040 CLASS 3 5372 232 4 73 2013 86 2843 121 
0902.90 lU II lllllEDIA TE PACKINGS Of OVER 3KG D902.9D lU II IMMEDIATE PACKINGS Of OVER 3KG 
DE: INWARDS PROCESSING TRAFIC INClUDED IN NORMAL TRAfflC AND BREAKDOWN B. COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01102/84 DE: INWARDS PROCESSING TRAFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN B.COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/02/84 
THE EN EMBALLAGES O'UN CONTENU DE PI.US DE 3 KG TEE IN UMSCHUESSUNGEN LIEBER 3 KG INHAL T 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONN. ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/02/84 DE: EIGENVEREIJELUNG JM NOR MALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01l02/84 
001 FRANCE 1386 117 
42 
13 345 20 891 
8 
001 FRANCE 7440 573 
200 
79 1264 60 5464 
26 002 BELG.-LUXBG. 525 14 4 44 
14 
413 002 BELG.-LUXBG. 2675 103 38 159 
97 
2089 
003 NETHERLANDS 1644 109 3 36 330 1472 10 003 PAYS-BAS 5581 486 19 178 908 4775 26 004 FR GERMANY 2227 
27 
5 2 1885 5 004 RF ALLEMAGNE 8471 
101 
24 2 18 7490 29 
005 ITALY 1386 2 
4 
445 912 
962 
005 ITALIE 7002 18 
28 
1352 6 5525 
3367 006 UTD. KINGDOM 3918 37 1 2914 
2174 
006 ROYAUME-UNI 11391 75 3 7916 2 
79a0 007 IRELAND 2276 
122 5 
102 
1 
007 IRLANDE 8343 
499 1 41 
363 
5 008 DENMARK 814 24 662 008 DANEMARK 3361 55 2760 
009 GREECE 33 
2 
15 18 009 GRECE 192 
11 
2 56 134 
024 !CELANO 49 
1 
47 
5 
024 ISLANDE 207 1 195 
31 028 NORWAY 63 12 
2 
45 028 NORVEGE 395 69 
1 2li 5 1 290 030 SWEDEN 689 82 18 524 63 030 SUEDE 2985 343 60 2164 396 
032 FINLAND 154 99 18 37 032 FINLANDE 816 482 
2 
60 
4 
274 
036 SWITZERLAND 666 122 13 531 036 SUISSE 3129 486 38 2599 
038 AUSTRIA 441 354 6 81 038 AUTRICHE 2219 1644 26 549 
040 PORTUGAL 49 3 
2 2 
10 36 040 PORTUGAL 178 14 2li 13 29 1 135 042 SPAIN 321 75 9 233 042 ESPAGNE 1237 224 26 953 
046 MALTA 269 
s4 1 257 12 15 046 MALTE 1190 242 4 1136 54 45 060 POLAND 995 477 448 060 POLOGNE 4290 1971 2028 
064 HUNGARY 42 
919 
42 064 HONGRIE 208 
2910 
208 
212 TUNISIA 919 60 212 TUNISIE 2910 2 112 220 EGYPT 510 
27 
450 220 EGYPTE 1397 1283 
248 SENEGAL 27 
327 
248 SENEGAL 134 134 
1534 288 NIGERIA 327 288 NIGERIA 1534 
3 390 SOUTH AFRICA 43 
3 5036 43 4 390 AFR. DU SUD 210 32 11 12714 1 207 23 400 USA 6205 
17 
1162 400 ETATS-UNIS 16428 
110 
3647 
404 CANADA 2126 3 820 1286 404 CANADA 8615 38 2411 6056 
442 PANAMA 65 65 
100 
442 PANAMA 275 275 
557 464 JAMAICA 108 464 JAMAIQUE 557 fil ~~~~~~&OB 57 57 fil ~~~~~~(_~OB 256 1 256 68 4 27 68 373 9ci 372 600 CYPRUS 77 46 600 CHYPRE 568 23 455 
624 ISRAEL 568 398 170 624 ISRAEL 2042 1390 652 
662 PAKISTAN 1255 
:1 115 1140 662 PAKISTAN 4956 200 4756 669 SRI LANKA 686 675 
25 
11 669 SRI LANKA 1632 56 1578 s4 54 706 SINGAPORE 69 2 3 1 40 706 SINGAPOUR 168 21 11 47 732 JAPAN 891 17 23 849 i 732 JAPON 4548 207 13 4307 2 800 AUSTRALIA 34 2 31 800 AUSTRALIE 245 12 1 230 804 NEW ZEALAND 124 409 124 804 NOUV.ZELANDE 645 3427 645 977 SECRET CTRS. 409 977 SECRET 3427 
1000 WORLD 32730 1659 151 90 13588 87 16098 888 88 1 1000 M 0 ND E 123425 8933 1124 572 38394 288 70148 3471 494 3 
1010 INTRA-EC 14207 425 54 83 4218 37 8428 984 as • 1010 INTRA-CE 54458 1838 328 366 12073 187 36216 3446 484 3 1011 EXTRA-EC 18112 825 97 24 9371 30 7672 4 1 1011 EXTRA-CE 65527 3668 796 191 26321 101 33930 23 
1020 CLASS 1 12129 770 26 5 6211 5042 4 70 1 1020 CLASSE 1 43072 3419 302 45 16520 7 22317 23 436 3 
1021 EFTA COUNTR. 2112 675 
70 
2 67 29 1300 68 . 1021 A EL E 9928 3049 3 21 218 5 6205 427 1030 CLASS 2 4942 1 17 2683 2139 3 . 1030 CLASSE 2 17930 7 490 123 7830 94 9373 13 
1031 ACP (63a 576 1 56 
:i 2 4 513 15 . 1031 ACP(~ 2817 2 310 22 9 39 2457 45 1040 CLASS 1040 54 1 477 490 . 1040 CLASS 3 4524 242 4 1971 2240 
0903 MATE 0903 MATE 
MATE MATE 
0903.0D MATE 0903.0D MATE 
l!ATE MATE 
1000 W 0 R L D 22 17 1 2 2 . 1000 M 0 ND E 60 39 1 12 8 
1010 INTRA-EC 4 3 i 1 2 . 1010 INTRA-CE 9 8 i 3 8 1011 EXTRA-EC 18 14 1 • 1011 EXTRA-CE 50 33 8 
D90C PEPPER Of THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GEHUS 'CAPSICUll' OR THE GENUS 'PlllEllTA' D90C PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PlllEllTO Of THE GENUS 'CAPSICUll' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa 
0904 POIVRE (GENRE PIPER~ PlllENTS (GENRES CAPSICIJll ET PlllENTA) 0904 PFEFFER DER GATIUNG PIPER; CAPSICIJll- UNO PlllENTAFRUECllTE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEl11tER CRUSHED NOR GROUND 0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI llOUlU PFEFFER DER GATTUNG PIPER,GAHZ 
001 FRANCE 671 209 
237 
9 159 283 11 001 FRANCE 2449 994 
697 
23 456 944 32 
002 BELG.-LUXBG. 666 35 394 
124 09 
002 BELG.-LUXBG. 2228 192 1 1338 484 130 003 NETHERLANDS 244 21 10 
113 i 003 PAYS-BAS 796 160 22 336 3 i 004 FR GERMANY 208 
142 
29 38 27 004 RF ALLEMAGNE 599 
441 
88 134 37 
005 ITALY 719 269 297 6 5 65 005 ITALIE 2108 771 856 28 12 260 i 006 UTD. KINGDOM 163 34 '32 31 1 
s:i 006 ROYAUME-UNI 518 84 95 73 5 13:i 007 IRELAND 58 2 i i 15 3 007 IRLANDE 147 7 13 4 1 7 i 008 DENMARK 178 161 
:i 10 
008 DANEMARK 640 588 33 1 
39 030 SWEDEN 75 7 56 
16 
030 SUEDE 256 58 149 10 
79 032 FINLAND 23 3 
3 7 
1 1 032 FINLANDE 128 34 
13 27 
10 
:i 
5 
036 SWITZERLAND 34 17 5 2 036 SUISSE 287 216 18 11 
064 HUNGARY 100 100 
1eS 
064 HONGRIE 286 286 544 208 ALGERIA 185 208 ALGERIE 544 
248 SENEGAL 120 i 120 :i 36 248 SENEGAL 370 18 370 5 a e8 400 USA 63 24 400 ETATS-UNIS 243 124 800 AUSTRALIA 27 5 21 1 800 AUSTRALIE 129 26 93 3 7 
1000 W 0 R L D 3804 788 1067 22 1109 476 251 66 25 • 1000 M 0 ND E 12729 3335 3293 81 3384 1694 564 264 114 
1010 INTRA-EC 2922 604 592 10 1008 455 186 66 1 • 1010 INTRA-CE 9536 2468 1733 28 3092 1604 345 264 2 
1011 EXTRA-EC 881 183 475 11 100 21 66 25 • 1011 EXTRA-CE 3187 867 1560 49 292 90 218 111 
1020 CLASS 1 288 60 62 8 69 17 48 24 . 1020 CLASSE 1 1367 496 311 40 203 75 135 107 
1021 EFTA COUNTR. 171 51 4 7 67 7 11 24 . 1021 A EL E 848 419 25 30 193 32 44 105 
1030 CLASS 2 456 6 413 3 11 4 18 1 . 1030 CLASSE 2 1428 34 1249 9 34 15 83 4 
1031 ACP (63a 152 1 140 7 4 . 1031 ACP (~ 477 3 437 17 1 19 
1040 CLASS 139 117 22 . 1040 CLASS 3 393 337 56 
0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE llANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
PlllENTS CAPSICUll,NON BROYE$,Nl llOULUS,POUR LA FA6RICATION DE CAPSICINE OU DE TEIN1URES D'~SINES DE CAPSICUM CAPSICUllFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG YON CAPSICIH ODER OLEORESIN 
1000 W 0 R L D 12 5 7 • 1000 M 0 ND E 33 16 17 
1010 INTRA-EC 11 5 6 • 1010 INTRA-CE 30 16 14 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
0904.15 PIMENTO FOR THE IHDUSTRJAL MANUFACTURE OF ESSENllAL OILS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENllAL OILS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PIMENTS. NON BROYES NI llOULUS, POUR FA6RICATION D'HUILES ESSENTIEUES OU DE RESINOIDES CAPSICUM- UNO PIMENT AFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 10 10 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 10 10 
0904.11 ~Wo.~sNEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE llANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES. ESSENllAL OILS OR 0904.11 ~=~$NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
AUTRES PIMENTS NON BROYES NI llOULUS ANDERE CAPSICUM.UNO PIMENTAFRUECHTE,GAHZ 
002 BELG.-LUXBG. 73 26 29 18 
5:i :i 
002 BELG.-LUXBG. 139 47 35 57 
rni 3 003 NETHERLANDS 139 48 37 68 003 PAYS-BAS 355 111 65 3 159 004 FR GERMANY 73 
19 
2 
27 
3 004 RF ALLEMAGNE 183 
6:i 
6 
136 
15 
005 ITALY 95 15 34 005 ITALIE 339 39 102 i 006 UTD. KINGDOM 56 3 53 66 i 006 ROY AUME-UNI 110 8 101 233 :i 400 USA 77 5 5 400 ETATS-UNIS 268 12 21 
1000 W 0 R L D 766 165 112 19 236 187 46 1 • 1000 M 0 ND E 2006 434 248 45 558 644 74 1 4 
1010 INTRA-EC 544 128 84 
19 
179 117 36 i • 1010 INTRA-CE 1344 311 152 3 431 387 59 1 4 1011 EXTRA-EC 223 37 28 58 71 9 • 1011 EXTRA-CE 661 122 96 42 125 257 15 
1020 CLASS 1 184 28 21 19 40 69 6 1 . 1020 CLASSE 1 549 96 67 42 83 249 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 59 18 2 15 16 3 4 1 . 1021 A EL E 169 68 9 28 42 16 3 3 
1030 CLASS 2 33 3 6 18 2 4 . 1030 CLASSE 2 100 13 30 42 8 7 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUll', CRUSHED OR GROUND 0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
PIMENTS (GENRE CAPSICUll) BROYES OU llOULUS CAPSICUllFRUECHTE, GEllAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 161 35 
:i 
9 106 11 001 FRANCE 286 84 
3 i 11 179 12 002 BELG.-LUXBG. 83 20 61 16 i 002 BELG.-LUXBG. 152 48 100 150 :i 003 NETHERLANDS 101 23 1 003 PAYS-BAS 230 76 2 
008 DENMARK 62 62 008 DANEMARK 152 152 
1000 W 0 R L D 681 256 33 2 119 210 42 5 8 6 1000 M 0 ND E 1450 648 64 8 188 370 98 22 36 16 
1010 INTRA-EC 493 149 20 113 186 15 5 a 5 1010 INTRA-CE 994 389 33 1 176 337 22 22 38 14 1011 EXTRA-EC 184 107 12 5 24 28 • 1011 EXTRA-CE 448 259 29 1 12 33 76 2 
1020 CLASS 1 157 90 8 3 24 25 7 . 1020 CLASSE 1 345 201 18 5 33 58 30 
1021 EFTA COUNTR. 75 57 1 1 6 3 7 . 1021 A EL E 214 153 3 2 16 12 28 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO Of THE GENUS 'PlllENT A', CRUSHED OR GROUND 0904.70 PEPPER Of THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
POIYRE, GENRE PIPER, PIMENTS, GENRE PIMENTA, BROYES PFEFFER DER GATTUNG PIPER UNO PlllENTA, ZERKLEINERT 
001 FRANCE 220 42 
7:i 
1 56 149 28 001 FRANCE 749 185 319 2 1 485 76 002 BELG.-LUXBG. 181 52 
369 
1 002 BELG.-LUXBG. 808 271 i 216 1553 2 003 NETHERLANDS 545 99 77 003 PAYS-BAS 2182 429 1 198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Best1mmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c10o Nimexe I EUR 10 ~eUlschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c10o 
0904.70 0904.70 
004 FR GERMANY 16 
10 
3 5 3 2 3 004 RF ALLEMAGNE 112 
s<i 15 36 23 24 1 13 005 ITALY 44 31 
18 
3 
24 
005 ITALIE 164 105 1 1 8 1o2 006 UTD. KINGDOM 44 1 1 
4 37 
006 ROYAUME-UNI 198 8 2 85 
183 007 IRELAND 46 1 
4 
4 
2 
007 IRLANDE 231 4 
27 
32 12 
18 008 DENMARK 44 31 1 6 22 008 DANEMARK 167 110 2 1 8 99 1 028 NORWAY 48 24 
18 
2 1 028 NORVEGE 201 94 3 5 6 030 SWEDEN 85 61 5 030 SUEDE 308 236 50 15 1 
032 FINLAND 37 32 
13 1 5 1 032 FINLANDE 129 104 46 5 25 2 036 SWITZERLAND 29 13 1 036 SUISSE 102 51 4 
372 REUNION 25 
3 
25 1 1 7 372 REUNION 142 9 142 3 4 1 3 69 1 400 USA 28 16 400 ETATS-UNIS 159 69 
458 GUADELOUPE 25 25 458 GUADELOUPE 110 110 
462 MARTINIQUE 28 28 
2 6 
462 MARTINIQUE 120 
4 
120 18 8 632 SAUDI ARABIA 12 4 632 ARABIE SAOUD 102 12 
1000 W 0 R L D 1686 409 312 14 144 530 209 34 30 4 1000 M 0 ND E 7190 1768 1385 76 814 2102 686 201 142 16 
1010 INTRA-EC 1143 238 113 1 83 525 154 26 
30 
3 1010 INTRA-CE 4622 1061 4n 3 373 2074 499 121 
142 
14 
1011 EXTRA-EC 543 171 199 13 62 5 55 8 • 1011 EXTRA-CE 2563 706 908 71 441 28 186 80 1 
1020 CLASS 1 280 146 44 1 25 1 27 8 28 . 1020 CLASSE 1 1108 552 162 9 115 4 54 80 131 1 
1021 EFTA COUNTR. 211 135 13 1 24 
4 
11 1 26 . 1021 A EL E 814 514 47 6 90 
24 
29 6 122 
1030 CLASS 2 245 25 155 12 19 28 2 . 1030 CLASSE 2 1428 146 747 62 307 132 10 
1031 ACP (63) 67 47 2 1 4 13 . 1031 ACP (63) 336 206 12 21 24 73 
0905 VANILLA 0905 VANILLA 
VANW VANILLE 
0905.00 VANILLA D!KIS.00 VANILLA 
VANW VANILLE 
001 FRANCE 31 31 1 001 FRANCE 2438 2408 GS 13 4 17 002 BELG.-LUXBG. 5 4 002 BELG.-LUXBG. 403 334 
16 003 NETHERLANDS 18 18 
18 4 2 3 1 003 PAYS-BAS 1471 1455 925 9 6 100 3 004 FR GERMANY 28 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1054 
1084 
11 
005 ITALY 17 4 005 ITALIE 1443 359 
006 UTD. KINGDOM 19 14 5 006 ROYAUME-UNI 1470 1119 351 1 008 DENMARK 20 17 3 008 DANEMARK 951 662 288 
7 030 SWEDEN 2 2 
10 
030 SUEDE 156 148 836 27 1 036 SWITZERLAND 15 5 036 SUISSE 1313 456 
042 SPAIN 11 4 7 042 ESPAGNE 969 338 629 2 
056 SOVIET UNION 3 
2 
3 056 U.R.S.S. 240 
160 
240 
064 HUNGARY 6 4 064 HONGRIE 500 340 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
9 
390 AFR. DU SUD 166 166 648 2 3 400 USA 24 15 6 3 400 ETATS-UNIS 1951 1298 42 612 IRAQ 9 
2 
612 IRAQ 115 
197 
73 
708 PHILIPPINES 2 1 708 PHILIPPINES 197 64 728 SOUTH KOREA 4 3 728 COREE DU SUD 323 259 
732 JAPAN 8 4 4 1 732 JAPON 754 357 397 9 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 106 96 1 
1000 W 0 R L D 242 140 78 12 2 8 1 1 1000 M 0 ND E 16564 10816 5351 168 19 47 149 14 
1010 INTRA-EC 136 96 30 4 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 9246 7080 1988 21 10 44 100 3 
1011 EXTRA-EC 107 44 49 8 5 1 • 1011 EXTRA-CE 7320 3737 3364 146 10 3 49 11 
1020 CLASS 1 69 35 32 2 . 1020 CLASSE 1 5663 3013 2560 69 9 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 11 
6 5 
. 1021 A EL E 1643 722 884 27 1 3 49 7 1030 CLASS 2 28 7 10 . 1030 CLASSE 2 904 552 223 n 2 
1040 CLASS 3 9 2 7 . 1040 CLASSE 3 752 172 580 
0906 CINNAllON AND CINNAMOM-TREE FLOWERS 0906 CINllAllON AND CINHAllOM-TREE FLOWERS 
CANNELL£ ET FLEURS DE CANNEUER ZlllT UND ZlllT8LUETEH 
0906.20 GROUND CINllAllON AND CINllAllOM-TREE FLOWERS 0006.20 GROUND CINNAllON AND CINNAMOM-TREE FLOWERS ..... 
CANELLE ET FLEURS DE CANNEUER, llOULUES ZlllT UND ZlllT8LUETEN, GEllAHLEN 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 35 002 BELG.-LUXBG. 107 6 1 100 
2 004 FR GERMANY 63 1 63 004 RF ALLEMAGNE 148 2 1 145 060 POLAND 96 95 060 POLOGNE 129 127 
1000 WORLD 384 41 31 1 215 82 8 1 5 • 1000 M 0 ND E 837 123 68 6 448 149 22 21 
1010 INTRA-EC 211 20 16 i 98 74 2 1 5 • 1010 INTRA-CE 479 66 28 6 249 129 7 21 1011 EXTRA-EC 174 21 15 117 9 6 • 1011 EXTRA-CE 358 57 40 199 20 15 
1020 CLASS 1 53 19 7 19 2 1 5 . 1020 CLASSE 1 145 44 10 1 62 3 5 20 
1040 CLASS 3 96 1 95 . 1040 CLASSE 3 133 6 127 
0906.90 CiiiHAJION AND Cli-INAl.:O~TIU:E FLO'llERS, HOT G~OL'!!D 0906.90 CINllAllON AND CINllAllOM-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CANELLE ET FLEURS DE CANNEUER, NON llOULUES ZlllT UNO ZlllT8LUETEN, UNGEllAHLEN 
060 POLAND 45 25 20 060 POLOGNE 127 48 79 
1000 W 0 R L D 358 83 75 2 98 17 81 1 1 1000 M 0 ND E 748 1n 124 10 264 32 135 5 1 
1010 INTRA-EC 164 41 23 
2 
54 13 33 i • 1010 INTRA-CE 319 76 34 10 138 22 49 5 i 1011 ~XTRA-EC 193 42 52 44 4 48 • 1011 EXTRA-CE 429 101 90 126 10 86 
183 
Januar - Dezember 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
090UO 
1020 CLASS 1 58 15 1 
2 
7 
4 
34 
1030 CLASS 2 87 1 51 14 15 
1040 CLASS 3 50 26 24 
0907 Cl.OYES (WHOLE FRUIT, Cl.OVES AND STDIS) 
GIROFl.ES (AllTOFlES, Cl.OUS, GRIFFES) 
0907.llO Cl.OYES (WHOLE FRUIT, Cl.OVES AND STBIS) 
GIROFlES (AllTOFlES, Cl.DUS, GRIFFES) 
001 FRANCE 318 1 
9 
3 309 5 
002 BELG.·LUXBG. 24 4 11 
12 003 NETHERLANDS 12 
1 288 004 FR GERMANY 290 
2 
1 
005 ITALY 89 18 68 1 
2 006 UTD. KINGDOM 99 1 96 
008 NMARK 24 12 
32 
12 
009 E 47 1 13 
038 IA 12 7 
5 
5 
042 28 23 
056 UNION 340 
2 
340 
208 ALGERIA 83 81 
212 TUNISIA 32 32 2 216 LIBYA 48 45 
12i 400 USA 267 139 
458 GUADELOUPE 21 21 
1oB 706 SINGAPORE 108 
1000 W 0 R L D 2003 59 344 4 1540 36 15 2 2 
1010 INTRA-EC 909 21 60 3 798 21 8 2 2 1011 EXTRA-EC 1093 38 284 1 744 16 8 
1020 CLASS 1 372 24 147 186 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 53 21 
137 
19 7 4 2 
1030 CLASS 2 364 9 206 9 2 
1031 ACP (63a 12 
5 
9 1 1 1 
1040 CLASS 356 351 
ll90I NUTllEG, llACE AND CARDAM?llS 
NOil llUSCADES, llACIS, AUOllES ET CAROAUOMES 
090l11 NUTMEG, llACE AND CARDAUOl!S, NEITHER CRUSHED HOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL llAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOil llUSCADES,llAQS,AllOl!ES ET CARDAUOMES POUR LA FABRICATION D'Hun.ES ESSEHT1ELLES OU RESINOIDES, HOH BROYES HI llOULUS 
1000 W 0 R L D 1 2 5 
1010 INTRA-EC 5 2 5 1011 EXTRA-EC 2 
090l13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL llAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOil llUSCADES ENTIERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUW ESSEHTIEUES OU RESINOIDES 
001 FRANCE 155 6 2 123 23 3 002 BELG.·LUXBG. 113 44 111 36 003 NETHERLANDS 80 
12.2 004 FR GERMANY 123 
11 4 
1 
005 ITALY 87 49 23 
056 SOVIET UNION 77 
133 
77 
400 USA 163 30 
1000 W 0 R L D 1037 111 168 2 640 97 21 
1010 INTRA-EC 604 65 13 2 439 84 3 1011 EXTRA-EC 433 48 153 201 13 18 
1020 CLASS 1 223 19 136 2 59 7 
18 1030 CLASS 2 80 24 17 15 6 
1031 ACP (63a 29 
3 
8 
12i 
4 17 
1040 CLASS 130 
090l11 llACE, HEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL llAHUFACTURE Of ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
llACIS EHTIERS, HON DEST. A LA FABRICATION D'HUW ESSENT. OU RESINOIDES 
001 FRANCE 19 5 11 3 i 002 BELG.-LUXBG. 22 
11 
15 
26 003 NETHERLANDS 40 
1i 
3 
004 FR GERMANY 20 
3 
2 1 
400 USA 18 15 
1000 W 0 R L D 161 43 • 2 63 32 15 1010 INTRA-EC 119 27 1 2 48 32 13 1011 EXTRA-EC 43 18 • 17 2 1020 CLASS 1 40 16 3 2 17 2 
184 
Export Janvier - Decembre 1984 
Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Destination 
'EJ.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
090llJO 
. 1020 CLASSE 1 133 38 1 2 13 
10 
74 4 
. 1030 CLASSE 2 150 3 89 7 28 12 1 
. 1040 CLASSE 3 145 60 85 
0907 Cl.OVES (WHOLE FRUIT, Cl.OVES AND STDIS) 
GEWUEJIZ., llUTTEllllELKEll, NELKENST1El.E 
0907.DQ Cl.OVES (WHOLf FRUIT, Cl.OVES AND STEMS) 
GEWUERZ·, llUTTEllllELKEll, NEIJCENSTIELE 
001 FRANCE 2560 14 48 19 2487 40 002 BELG.·LUXBG. 186 41 97 
103 003 PAYS-BAS 109 4 2 
2219 004 RF ALLEMAGNE 2228 
22 
6 3 
005 ITALIE • 756 152 573 9 
4 006 ROYAUME·UNI 793 6 783 
008 DANEMARK 181 79 
21i 
102 
9 2 009 GRECE 351 8 115 
038 AUTRICHE 101 72 
28 
29 
042 ESPAGNE 201 173 
056 U.R.S.S. 2971 
20 
2971 
208 ALGERIE 701 681 
212 TUNISIE 292 292 i 26 216 LIBYE 418 385 
1038 5 400 ETATS-UNIS 2164 1120 1 
458 GUADELOUPE 134 134 
820 706 SINGAPOUR 822 2 
1 1000 M 0 ND E 16280 479 2712 36 12629 296 105 4 18 
• 1010 INTRA-CE 7202 173 428 19 6378 165 37 4 
18 . 1011 EXTRA-CE 9077 306 2288 17 6251 131 68 
. 1020 CLASSE 1 3003 208 1177 2 1520 32 46 18 
. 1021 A EL E 424 187 2 
15 
163 32 27 13 
. 1030 CLASSE 2 2978 73 1110 1659 99 22 
. 1031 ACP (6~ 116 3 90 1 2 6 14 
. 1040 CLASS 3 3097 25 3072 
0908 NUTMEG, llACE AND CARDAUOllS 
UUSKATNUESSE, llUSKATBLUETE UND KARDAUOl!EH 
0908.11 NUTMEG, llACE AND CARDAUOl!S, HEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL llAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
l!USKATNUESSE, l!USKATSLUETE UND KARDAUOllEH ZUll HERSlELLEll VON AETHERISCHEH OELEH ODER RESIONID£11, GANZ 
• 1000 M 0 ND E 8 5 
. 1010 INTRA-CE 1 5 . 1011 EXTRA-CE 5 
0908.13 NUTMEG, HEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL llAHUFACTURE Of ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
GANZE llUSKATNUESSE, HICHT ZUll HERSlELLEll VON AETHERISCHEH OELEH ODER RESINOIDEH 
001 FRANCE 280 12 i 218 002 BELG.-LUXBG. 205 2 196 
003 PAYS-BAS 136 70 
240 004 RF ALLEMAGNE 241 
28 10 005 ITALIE 184 90 
056 U.R.S.S. 198 238 198 400 ETATS-UNIS 301 63 
• 1000 M 0 ND E 2131 240 328 1 1278 
• 1010 INTRA-CE 1147 119 37 i 815 • 1011 EXTRA-CE 984 121 291 483 
. 1020 CLASSE 1 440 43 245 5 130 
. 1030 CLASSE 2 241 70 46 2 38 
. 1031 ACP~~ 100 Ii 21 1 295 . 1040 CLA 3 303 
43 
66 
1 
56 
204 
169 
35 
16 
19 
14 
7 
73 
7 
66 
66 
64 
090l11 llACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL llAHUFACTURE Of ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
llUSKATBLUETE, OAHZ, NJCHT ZUll HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEH ODER RESINOIDEH 
001 FRANCE 138 34 89 15 
49 002 BELG.-LUXBG. 186 1 136 
231 003 PAYS-BAS 289 53 
124 
5 
004 RF ALLEMAGNE 140 
20 
13 3 
400 ETATS-UNIS 129 109 
• 1000 M 0 ND E 1229 329 45 11 500 280 64 
• 1010 INTRA-CE 902 175 5 
1i 
380 279 63 
• 1011 EXTRA-CE 328 154 40 120 1 2 
. 1020 CLASSE 1 304 151 20 11 120 2 
Valeurs 
'EJ."Oba 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Be!g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I ·n.1.ooa 
090l11 CARDAllOUS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR 11fE INDUSTRIAL llANUFACTllRE OF ESSENTIAL OU OR RESINOIDS 090111 CARDAllOUS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRW. llANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESJNOIDS 
AllOUES,CARDAUOUES EllTERS NON DEST. A U FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES KARDAMOUEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTEU.EH VON AETHERISCHEN OE1.EN ODER RESINOIDEN 
001 FRANCE 8 5 2 1 001 FRANCE 148 83 6 44 15 
006 UTO. KINGDOM 8 8 006 ROYAUME-UNI 142 136 6 
008 DENMARK 7 7 008 DANEMARK 138 138 
030 SWEDEN 8 8 i 030 SUEDE 150 150 10 624 ISRAEL 12 11 5 624 ISRAEL 224 214 152 647 U.A.EMIRATES 5 
1i 
647 EMIRATS ARAB 152 
188 662 PAKISTAN 11 662 PAKISTAN 188 
1000 W 0 R L D 97 87 2 7 8 13 • 1000 M 0 ND E 1827 1292 19 4 69 125 315 3 
1010 INTRA-EC 37 25 1 5 5 1 • 1010 INTRA-CE 637 468 14 4 51 79 25 :i 1011 EXTRA-EC 61 42 1 3 3 12 • 1011 EXTRA-CE 1190 824 5 18 46 290 
1020 CLASS 1 20 14 3 3 . 1020 CLASSE 1 402 273 4 5 43 74 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 i 3 3 9 . 1021 A EL E 311 267 5 13 43 215 1 1030 CLASS 2 39 26 • 1030 CLASSE 2 748 512 3 
0908.60 NUTllEG, CRUSHED OR GROUND 0908.60 NUTUEG, CRUSHED OR GROUND 
NOIX UUSCADES BROYEES OU UOULUES UUSKATNUESSE, GEIWIUN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 61 18 3 40 48 8 002 BELG.-LUXBG. 293 65 8 220 81 j 003 NETHERLANDS 129 73 34j 568 003 PAYS-BAS 358 270 646 1114 400 USA 915 400 ETATS-UNIS 1822 2 
1000 W 0 R L D 1317 130 373 3 660 119 15 17 • 1000 M 0 ND E 2964 453 708 13 1518 207 30 37 
1010 INTRA-EC 317 102 17 
:i 72 114 12 17 • 1010 INTRA-CE 910 366 35 1 298 191 19 3j 1011 EXTRA-EC 1002 29 357 588 6 2 • 1011 EXTRA-CE 2056 87 671 13 1220 18 12 
1020 CLASS 1 978 25 349 586 1 17 . 1020 CLASSE 1 1976 69 650 1216 2 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 52 24 10 1 17 • 1021 A EL E 127 65 23 2 37 
0908.70 llACE, CRUSHED OR GROUND 0908.70 llACE, CRUSHED OR GROUND 
llAQS BROYES OU UOUWS UUSKATBWETE, GEIWIUN ODER ZERKLEINERT 
003 NETHERLANDS 53 3 38 12 003 PAYS-BAS 432 32 314 86 
1000 W 0 R L D 115 20 20 49 19 7 • 1000 M 0 ND E 872 174 150 380 127 41 
1010 INTRA-EC 96 12 15 48 18 5 • 1010 INTRA-CE 738 104 122 368 120 26 
1011 EXTRA-EC 18 8 5 2 1 2 • 1011 EXTRA-CE 134 70 28 14 7 15 
1020CLASS1 15 8 5 2 . 1020 CLASSE 1 107 67 25 15 
0911UO CARDAllOUS, CRUSHED OR GROUND D908.BO CARDAUOUS, CRUSHED OR GROUND 
AUOUES ET CARDAllOUES BROYEES OU llOULUES KARDAMOMEN, GEllAIUN ODER ZERXLEINERT 
008 DENMARK 14 14 
4 
008 DANEMARK 183 183 
161 636 KUWAIT 4 636 KOWEIT 161 
647 U.A.EMIRATES 10 10 647 EMIRATS ARAB 273 273 
1000 W 0 R L D 59 21 3 25 8 2 • 1000 M 0 ND E 978 256 15 589 103 7 8 
1010 INTRA-EC 29 17 2 2 8 2 • 1010 INTRA-CE 355 204 14 33 102 2 8 1011 EXTRA-EC 29 4 23 • 1011 EXTRA-CE 623 52 2 555 1 5 
1030 CLASS 2 20 1 19 . 1030 CLASSE 2 534 7 1 522 1 3 
0909 SEEDS OF ANISE, BADWI, FENNEL, CORIANDER, CUUIN, CARAWAY AND JUNIPER 0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
GIWNES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUU, OE CORIANDRE, OE CUUIN, OE CARYi ET OE GENJEVRE ANIS-, STERNANIS-, FENCHEL·, KORIANDER-, Kl/EllldEL· UNO WACHOU>ERFRUECNTE 
0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GIWNES D'ANIS, NON BROYEES NI llOULUES ANISFRUECHTE, GANZ 
1000 WORLD 212 97 47 2 51 14 1 • 1000 M 0 ND E 410 148 92 6 115 43 5 1 
1010 INTRA-EC 57 8 3 1 38 8 1 • 1010 INTRA-CE 153 14 4 3 97 30 5 i 1011 EXTRA-EC 153 90 44 1 13 5 • 1011 EXTRA-CE 256 134 88 3 18 12 
1020 CLASS 1 66 40 13 11 2 . 1020 CLASSE 1 114 65 25 16 7 1 
0909.13 BADWI SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GIWNES OE BADIANE NON 8ROYEES NI llOULUES STERNANISFRUECllTE,GANZ 
1000 W 0 R L D 88 29 31 20 a • 1000 M 0 ND E 387 138 129 1 75 44 
1010 INTRA-EC 52 13 25 7 7 • 1010 INTRA-CE 217 71 101 i 11 34 1011 EXTRA-EC 38 18 6 13 1 • 1011 EXTRA-CE 171 67 28 65 10 
1030 CLASS 2 20 3 3 13 1 • 1030 CLASSE 2 108 14 20 64 10 
0909.15 SEEDS OF ~CORIANDER, CUllJN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL llANUFACTURE OF 0909.15 SEEDS OF~ COlllANOER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR 11fE INDUSTRIAL llANUFACTllRE OF 
ESSENTIAL OILS RESINOIDS ESSENTIAL OILS 0 RESINOIDS 
GRAJNES OE FENOUIL, CORIANDRE, CUUIN, CARYi, GENJEVRE NON BROYEES NI llOULUES POUR FABRICAllON DES HUILES ESSENTIEU.ES 
OU RESINOIDES 
FENCHEL, KORIANDER·, KUEllMB.- UNO WACHOU>ERFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESJNOIDEN 
1000 WORLD 56 2 5 22 7 8 10 2 1000 M 0 ND E 169 7 8 76 18 1 39 17 5 
1010 INTRA-EC 26 2 5 11 5 8 10 • 1010 INTRA-CE 59 j i 29 12 1 39 17 5 1011 EXTRA-EC 31 11 3 2 1011 EXTRA-CE 110 47 4 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EXX<lOa Nimexe j EUR 10 j0eutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c1'1'cl0a 
0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAH FOR THE INDUSTRIAL llANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAH FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE Of ESSENllAL OILS OR RESINOIDS 
~=~&E CORIANDRE, NON BROYEES NI llOUWES,AUTRES QUE POURFABRICATION INDUSTRIEllE D'HUILES ESSEHTIELLES OU KORIANDERFRUECHTE, GANZ, NICKY ZUll HERSTEU.EN VON AETHERISCHEN 0£LEN ODER RESINOIDEN 
390 SOUTH AFRICA 518 16 486 9 7 390 AFR. OU SUD 415 17 375 8 15 
472 TRINIDAD,TOB 364 364 472 TRINIDAD,TOB 281 281 
488 GUYANA 136 136 488 GUYANA 112 112 
1000 W 0 R L D 1671 291 33 20 1153 99 73 2 • 1000 M 0 ND E 1460 2B1 49 14 904 90 117 5 
1010 INTRA-EC 189 103 8 20 17 30 11 2 • 1010 INTRA-CE 160 94 6 14 11 25 10 5 1011 EXTRA-EC 1482 188 25 1137 69 61 • 1011 EXTRA-CE 1300 187 43 893 65 107 
1020 CLASS 1 769 176 6 502 35 50 . 1020 CLASSE 1 691 170 8 390 30 93 
1021 EFTA COUNTR. 121 116 
2ci 
4 1 
12 2 
. 1021 A EL E 107 103 
3.j 3 1 14 4 1030 CLASS 2 717 13 635 35 . 1030 CLASSE 2 606 17 503 34 
1031 ACP (63) 570 1 568 1 . 1031 ACP (63) 444 1 443 
0909.18 SEEDS Of~ CUM!il\i CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE Of 0909.11 SEEDS Of FENNEfili CUM~ CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAH FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE Of 
ESSENTIAL OILS 0 RES OIDS ESSENTIAL OILS 0 RES OIDS 
GRAINES DE FENOUIL, CUM~ CARYi ET GENIEVRE, NON BROYEES NI llOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDE 
FENCHEL-, KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICKY ZUM HERSTEUEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
001 FRANCE 180 32 
11 
41 75 13 18 1 001 FRANCE 400 78 
26 
94 161 39 27 1 
002 BELG.-LUXBG. 83 53 
39 
16 
15 
3 
790 
002 BELG.-LUXBG. 204 133 Bi 30 32 15 1409 003 NETHERLANDS 960 100 10 
1000 
6 003 PAYS-BAS 1747 202 13 
1984 
10 
004 FR GERMANY 1458 
11 
69 67 232 004 RF ALLEMAGNE 2643 
36 
87 174 2 396 
005 ITALY 62 13 
16 
38 005 ITALIE 165 70 
36 
59 
006 UTD. KINGDOM 383 283 84 
17 
006 ROYAUME-UNI 919 729 154 36 028 NORWAY 48 20 
2 
11 028 NORVEGE 104 50 
1 j 18 030 SWEDEN 78 20 
36 
35 21 030 SUEDE 270 135 87 40 
036 SWITZERLAND 191 71 2 82 036 SUISSE 338 115 64 11 148 
038 AUSTRIA 625 242 
22 3 
383 
29 
038 AUTRICHE 1269 475 
4j 8 794 103 042 SPAIN 100 46 96 042 ESPAGNE 295 137 266 048 YUGOSLAVIA 125 29 
100 
048 YOUGOSLAVIE 314 48 
221 208 ALGERIA 100 8 119 6 208 ALGERIE 221 2ci 192 19 390 SOUTH AFRICA 134 1 
103 
390 AFR. DU SUD 232 1 
37j 400 USA 2779 43 1 2625 7 400 ETATS-UNIS 5721 70 3 5244 27 
404 CANADA 78 3 4 62 9 404 CANADA 189 17 1 18 134 19 
1000 W 0 R L D 7839 1019 388 284 4843 31 114 1063 97 1000 M 0 ND E 15949 2422 756 840 9371 80 322 1890 268 
1010 INTRA-EC 3161 469 117 163 1310 27 33 1021 1 1010 INTRA-CE 6149 1206 207 386 2407 71 66 1805 1 
1011 EXTRA-EC 4679 530 271 121 3534 4 81 42 96 1011 EXTRA-CE 9799 1215 549 454 6964 9 256 66 266 
1020 CLASS 1 4233 503 64 120 3352 56 42 96 1020 CLASSE 1 8924 1122 132 444 6683 1 191 85 266 
1021 EFTA COUNTR. 969 372 36 5 513 
3 
1 42 . 1021 A EL E 2044 820 65 19 1053 j 2 85 1030 CLASS 2 444 27 205 1 182 25 1 . 1030 CLASSE 2 868 92 412 11 281 64 1 
1031 ACP (63) 127 4 121 2 . 1031 ACP (63) 189 8 174 7 
0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE BADIANE BROYEES OU llOULUES STERNANISFRUECHTE,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 6 I 4 2 • 1000 M 0 ND E 22 12 8 2 1010 INTRA-EC 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 17 8 7 2 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 4 3 1 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES KORIANDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 138 22 15 18 56 22 5 - 1000 M 0 ND E 178 31 16 21 54 47 9 
1010 INTRA-EC 84 8 1 14 55 6 5 • 1010 INTRA-CE 104 13 1 15 53 22 9 1011 EXTRA-EC 54 14 14 4 1 16 • 1011 EXTRA-CE 75 18 15 6 2 25 
0909.57 SEEDS Of ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 0909.57 SEEDS Of ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D'ANIS, FENOUIL, CUMIN, CARYi ET GEN!EVRE, BROYEES OU MOULUES ANIS-, FENCHEL-, KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 FR GERMANY 62 1 17 37 7 004 RF ALLEMAGNE 117 2 42 55 17 1 
1000 W 0 R L D 185 22 30 35 40 25 28 1 4 • 1000 M 0 ND E 450 75 61 112 63 56 61 6 15 1 
1010 INTRA·EC 111 9 1 18 39 25 18 1 4 • 1010 INTRA-CE 235 31 3 45 61 58 32 6 1 1011 EXTRA-EC 74 13 29 17 1 10 • 1011 EXTRA-CE 214 43 58 67 2 1 29 ·14 
1030 CLASS 2 41 1 20 16 1 3 . 1030 CLASSE 2 124 2 45 62 2 1 12 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 0910 THYllE, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 
THVll, LAURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES THYlllAN, LORBEERBLAETTER UNO SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE NI llOULU FELDTHYMIAN, GANZ 
1000 W 0 R L D 8 7 1 • 1000 M 0 ND E 14 9 4 1 
1010 INTRA-EC 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 8 4 2 i 1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 9 6 2 
0910.14 THYllE, OTHER THAH WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.14 THYllE, OTHER THAH WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Men gen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valcurs Oeslmal1on Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j ·exxooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'HMOo 
0910.14 THYll NON BROYE NI llOULU, AUTRE QUE SERPOLET 0910.14 THYMIAN, GANZ, AUSGEN. FELDTHYUIAN 
1000 W 0 R L D 233 28 168 10 11 15 3 • 1000 M 0 ND E 849 79 414 35 18 73 1 31 
1010 INTRA-EC 60 13 30 6 9 
15 
2 • 1010 INTRA-CE 179 35 80 26 14 1:i 1 23 1011 EXTRA-EC 175 16 137 4 2 1 • 1011 EXTRA-CE 469 44 333 9 2 8 
1020 CLASS 1 155 12 130 3 2 7 1 . 1020 CLASSE 1 371 34 296 8 2 24 7 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 15 3 2 3 1 . 1021 A EL E 125 25 79 8 2 5 6 
0910.15 THYllE, CRUSHEO OR GROUND 0910.15 THYllE, CRUSHED OR GROUND 
THYll BROYE OU llOULU THYMIAN,GEllAHLEN OOER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 64 23 28 2 1 9 1 • 1000 M 0 ND E 311 136 64 14 6 88 3 
1010 INTRA-EC 22 12 6 1 i 3 • 1010 INTRA-CE 134 79 23 9 2 20 1 1011 EXTRA-EC 42 11 23 1 6 • 1011 EXTRA-CE 177 57 42 5 4 68 1 
1030 CLASS 2 27 3 17 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 108 19 24 5 4 56 
0910.20 BAY LEAVES 0910.20 BAY LEAVES 
FEUUES DE LAURIER LORSEERBLAETTER 
1000 W 0 R L D 129 44 49 11 9 3 13 1000 M 0 N D E 323 139 120 1 23 15 10 1 14 
1010 INTRA-EC 23 10 8 1 4 
:i • 1010 INTRA-CE 71 35 20 6 7 3 i 14 1011 EXTRA-EC 105 34 42 9 5 12 1011 EXTRA-CE 252 105 100 17 8 7 
1020 CLASS 1 54 26 14 8 
5 
1 5 1020 CLASSE 1 128 83 22 14 Ii 2 1 6 1030 CLASS 2 51 8 28 1 2 7 1030 CLASSE 2 122 20 78 3 5 8 
0910J1 SAFFRON, NEITHER CRUSHEO NOR GROUND 0910.31 SAFFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN NON BROYE NI llOULU SAFRAN,GANZ 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 1116 7 2 1107 
004 FR GERMANY 
4 4 
004 RF ALLEMAGNE 131 131 
005 ITALY 005 ITALIE 1714 2 1714 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 794 
4 2<i 792 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 702 678 
720 CHINA 720 CHINE 138 
1o4 
138 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 148 44 
1000 W 0 R L D 11 11 1000 M 0 ND E 4954 99 110 39 1 2 2 1 4700 
1010 INTRA-EC 7 7 1010 INTRA-CE 3009 43 
110 
7 i 2 2 i 2955 1011 EXTRA-EC 4 4 1011 EXTRA-CE 1944 55 32 1745 
1020 CLASS 1 3 3 1020 CLASSE 1 1649 55 5 31 1558 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 1558 53 4 20 i 1481 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 156 105 1 49 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 138 138 
0910J5 SAFFRON, CRUSHEO OR GROUND 0910.35 SAfFRON, CRUSHEO OR GROUND 
SAFRAN BROYE OU llOULU SAFRAN,GEllAHLEN ODER ZERKLEINERT 
030 SWEDEN 
2 2 
030 SUEDE 109 i 3 117 i 109 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 122 
1000 W 0 R L D 11 3 8 • 1000 M 0 ND E 692 36 108 293 3 15 2 1 234 
1010 INTRA-EC 6 
:i 6 • 1010 INTRA-CE 236 22 44 92 :i 15 2 i 61 1011 EXTRA-EC 5 2 • 1011 EXTRA-CE 450 13 65 195 173 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 313 4 5 191 3 1 109 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 
2 . 1021 A EL E 234 4 3 117 1 109 
1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 119 9 60 3 47 
0910.50 GINGER 0910.50 GINGER 
GJNGEMBRE INGWER 
001 FRANCE 129 60 40 16 13 001 FRANCE 271 147 66 41 17 
003 NETHERLANDS 106 8 
28 
29 69 
4 
003 PAYS-BAS 187 29 
19 
80 78 
6 006 UTD. KINGDOM 109 77 
32 
006 ROYAUME-UNI 244 219 
98 007 IRELAND 34 2 16 007 IRLANDE 105 7 215 204 MOROCCO 76 i 4 204 MAROC 215 5 15 216 LIBYA 125 120 
114 
216 LIBYE 354 334 
572 400 USA 114 400 ETATS-UNIS 572 
1000 W 0 R L D 929 243 219 1 131 56 271 4 4 • 1000 M 0 ND E 2737 813 612 5 244 159 882 6 16 
1010 INTRA-EC 462 166 11 i 106 48 127 4 4 • 1010 INTRA-CE 1015 471 29 5 170 131 208 8 16 1011 EXTRA-EC 468 77 209 25 8 144 • 1011 EXTRA-CE 1722 342 583 74 28 674 
1020 CLASS 1 193 45 4 20 120 4 . 1020 CLASSE 1 855 172 11 60 596 16 
1021 EFTA COUNTR. 65 36 2 i 18 Ii 5 4 .1021AELE 232 137 5 5 53 28 22 15 1030 CLASS 2 260 17 205 5 24 . 1030 CLASSE 2 812 116 572 13 78 
0910.60 TUR!.IERI C; FENUGREEX SEED 0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEEO 
CURCUllA ET GRAINES D£ FENUGREC KURKUllAWURZELSTOECKE UNO BOCKSHORNKLEESAMEN 
001 FRANCE 81 5 i 11 65 001 FRANCE 134 9 i 18 107 003 NETHERLANDS 102 29 
32 
46 26 003 PAYS-BAS 176 39 
76 
89 47 
048 YUGOSLAVIA 46 14 
136 
048 YOUGOSLAVIE 105 29 
311 204 MOROCCO 136 204 MAROC 311 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlitlls Bes!lmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I NedeMand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'QOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'~QOo 
0910.lill mo.so 
212 TUNISIA 132 116 16 212 TUNISIE 188 173 15 
1000 WORLD 1075 155 377 33 239 86 182 3 • 1000 M 0 ND E 1638 251 595 79 235 181 310 5 
1010 INTRA-EC 365 71 88 33 22 87 119 3 • 1010 INTRA.(:E 515 105 54 79 37 124 195 5 1011 EXTRA-EC 709 84 291 217 18 63 • 1011 EXTRA.(:E 1122 145 542 199 37 115 
1020CLASS1 233 62 29i 32 107 1 28 3 . 1020 CLASSE 1 327 113 1 76 82 1 49 5 1030 CLASS 2 473 18 1 111 17 35 . 1030 CLASSE 2 790 27 541 3 117 36 66 
1031 ACP (63) 132 9 108 15 . 1031 ACP (63) 173 17 114 1 41 
os1a.n OTHER SPICES AND lllX1\JRES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND os10.n OTHER SPICD AND MIXTURES. NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
AumES EPICD ET llELANGES D'EPICES. NON BROYES II llOUl.US ANDERE GEWUERZE UND llISCHUNGEH VON GEWUERZEH, GANZ 
002 BELG.·LUXBG. 255 253 1 1 1 1 002 BELG.·LUXBG. 1001 995 4 2 25 298 004 FR GERMANY 50 30 2 4 2 004 RF ALLEMAGNE 498 122 13 40 17 005 ITALY 152 2 150 1 6 2 005 ITALIE 539 6 522 s5 15 23 030 SWEDEN 23 6 030 SUEDE 186 87 
038 AUSTRIA 2 
s4 2 038 AUTRICHE 125 4 i 2 119 042 SPAIN 54 
96 
042 ESPAGNE 159 158 16 216 LIBYA 101 5 i 216 LIBYE 111 33 14 28 400 USA 22 21 400 ETATS-UNIS 190 147 1 
1000 WORLD 920 11 623 123 14 13 120 1 15 • 1000 M 0 ND E 3783 24 2475 223 53 57 305 3 622 1 
1010 INTRA-EC 531 6 440 13 11 11 39 1 10 • 1010 INTRA.(:E 2322 9 1679 38 47 44 95 3 407 i 1011 EXTRA-EC 391 5 183 110 3 2 82 8 • 1011 EXTRA.(:E 1437 15 795 183 6 13 210 214 
1020 CLASS 1 202 3 146 13 1 2 31 6 . 1020 CLASSE 1 1044 11 599 99 2 13 105 214 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 3 16 12 2 1 17 5 . 1021 A EL E 454 8 126 95 4 12 37 176 1030 CLASS 2 188 2 37 97 50 . 1030 CLASSE 2 394 4 197 84 105 
0910.71 CURRY POWDER AND PASlE, CRUSHED OR GROUND 0910.71 CIJRRY POWDER AND PAS"IE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CIJRRY BROYEES OU llOUlUES CIJRRY.fULVER UND CIJRRY.PAS"IE, GEllAlliN OOER ZERKUINERT 
003 NETHERLANDS 110 13 2 28 69 003 PAYS-BAS 305 45 .. 6 57 203 004 FR GERMANY 596 594 004 RF ALLEMAGNE 1088 1082 
007 IRELAND 155 
23 
155 007 IRLANDE 657 45 i 657 008 DENMARK 124 
16 Ii 101 i 008 OANEMARK 197 12 151 2 036 SWITZERLAND 66 41 036 SUISSE 177 1 50 112 
288 NIGERIA 63 63 288 NIGERIA 286 286 
400 USA 35 35 400 ETATS-UNIS 134 134 
1000 W 0 R L D 1568 94 55 4 36 42 1316 19 • 1000 M 0 ND E 3938 241 97 18 117 78 3339 48 
1010 INTRA-EC 1101 61 26 4 11 33 957 13 • 1010 INTRA.(:E 2505 148 31 7 38 64 2188 29 1011 EXTRA-EC 468 33 29 26 9 359 6 • 1011 EXTRA.(:E 1432 93 68 12 79 14 1151 17 
1020 CLASS 1 246 28 4 18 8 183 5 . 1020 CLASSE 1 693 73 9 54 12 533 12 
1021 EFTA COUNTR. 161 26 
29 
16 8 107 4 . 1021 A EL E 375 67 65 2 50 12 237 9 1030 CLASS 2 211 3 3 1 174 1 . 1030 CLASSE 2 711 13 11 2 613 5 
1031 ACP (63) 98 16 82 . 1031 ACP (63) 386 32 2 352 
0910.71 OTHER SPICES AND l!IXTURES, CRUSHED OR GROUND 0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES. CRUSHED OR GROUND 
AumES EPICES ET llELANGES D'EPICES BROYES OU llOULUS ANDERE GEWUERZE UND lllSCllUNGEN VON GEWUERZEN, GEJIAHLEN ODER ZERKLEJllEllT 
001 FRANCE 472 212 340 10 89 32 122 6 1 001 FRANCE 1343 751 1472 44 214 97 215 15 7 i 002 BELG.-LUXBG. 909 198 1 361 35 9 002 BELG.-LUXBG. 3578 891 4 1192 208 17 i 1 003 NETHERLANDS 725 325 9 
5 191 
356 
12 6 3 003 PAYS-BAS 2076 1187 32 1 673 645 2 Ii 004 FR GERMANY 1167 48 812 8 130 004 RF ALLEMAGNE 2362 193 1309 25 9 274 50 14 005 ITALY 293 233 
s8 2 i 12 34 1 005 ITALIE 1107 875 137 2 2 39 94 2i 006 UTD. KINGDOM 195 64 19 
112 
006 ROY AUME-UNI 679 341 82 
318 007 IRELAND 121 6 3 
2 6 007 IRLANOE 362 33 10 1 5 5i 008 DENMARK 200 165 4 23 
18 
008 DANEMARK 648 543 10 39 19 024 !CELANO 26 5 3 i 024 ISLANDE 113 22 2 i 12 1i 028 NORWAY 72 23 
5 i 7 41 028 NORVEGE 337 105 4 17 201 030 SWEDEN 122 49 
4 
57 2 8 030 SUEDE 430 183 38 
24 
124 14 67 
036 SWITZERLAND 159 66 72 4 13 036 SUISSE 792 406 323 10 25 2 
038 AUSTRIA 39 34 
e3 1 3 1 038 AUTRICHE 176 160 2 5 7 2 042 SPAIN 89 2 1 3 042 ESPAGNE 273 9 248 11 5 
372 REUNION 43 
42 
43 i 18 9 14 372 REUNION 166 270 166 i 4 18 17 e3 390 SOUTH AFRICA 84 
129 
390 AFR. OU SUD 393 
196 400 USA 313 120 i 3 i 42 19 400 ETATS-UNIS 1105 565 9 14 1 178 142 404 CANADA 103 45 39 1 16 404 CANADA 443 261 108 5 6 4 59 
458 GUADELOUPE 41 41 458 GUADELOUPE 135 135 
462 MARTINIQUE 29 
18 
29 6 462 MARTINIQUE 109 100 109 4 46 612 IRAQ 35 11 612 IRAQ 201 45 
632 SAUDI ARABIA 18 5 13 Ti 632 ARABIE SAOUD 122 36 86 217 647 U.A.EMIRATES 81 
19 
10 647 EMIRATS ARAB 259 
113 
42 
4 732 JAPAN 26 7 4 5 4 732 JAPON 195 76 19 2 i 800 AUSTRALIA 32 14 5 800 AUSTRALIE 177 99 19 22 17 
1000 W 0 R L D 5837 1556 2017 134 682 103 1150 94 98 3 1000 M 0 ND E 19310 6666 5857 493 2215 395 2739 460 476 9 
1010 INTRA-EC 4111 1046 1420 85 648 76 764 58 13 3 1010 INTRA.(:E 12241 4020 3794 212 2087 315 1548 211 45 9 
1011 EXTRA-EC 1729 511 597 49 37 28 386 36 85 • 1011 EXTRA.(:E 7068 2648 2063 278 128 79 1192 249 431 
1020 CLASS 1 1117 439 342 19 19 19 166 36 77 . 1020 CLASSE 1 4674 2276 1020 161 71 23 494 249 380 
1021 EFTA COUNTR. 436 187 79 5 8 9 85 3 69 . 1021 A EL E 1930 934 369 32 23 57 193 25 354 1030 CLASS 2 591 56 255 30 18 215 8 . 1030 CLASSE 2 2293 303 1043 115 57 669 49 
1031 ACP (63) 119 3 50 2 2 8 54 . 1031 ACP (63) 470 13 244 13 12 53 135 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Besflmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark l:Hooa 
1001 lllEAT AND llESlll (lllXED WHEAT AND RYE! 1001 l'llEAT AND ~ (lllXED WHEAT AND RYE! 
FROllDIT ET llmtL WEIZEH UNO 11£HGKORN 
1001J1 SPELT FOR SOWING 1001.D1 SPELT FOR SOY/ING 
EPEAUTRE POUR EHSEllfNCEl!ENT SPEU ZUR AUSSAAT 
1000 WORLD 117 4 4 45 64 • 1000 M 0 ND E 41 5 17 18 
1010 INTRA-EC 117 4 4 45 64 • 1010 INTRA-CE 41 5 17 18 
1001.12 COllllON IHEAT AND llESUH FOR SOWING, NOT SPELT 1001.12 COllllON IHEAT AND llESUN FOR SOWING, NOT SPELT 
FROMENT nNDRE ET llETAL POUR ENSEllEllCEllEHT, SAUF EPEAUTRE WEICll'mZEK UNO llEHGXORN ZUR AUSSAAT, AUSG. SPEU 
001 FRANCE 1513 176 936 16 5 49 1272 1e0 001 FRANCE 704 80 257 10 2 20 594 70 002 BELG.-LUXBG. 1327 204 
4 
2 
325 
002 BELG.-LUXBG. 415 84 
2 
2 
110 004 FR GERMANY 471 
2 
35 107 
56100 
004 RF ALLEMAGNE 166 12 42 
11472 005 ITALY 56752 650 
102 953 005 ITALIE 11694 67 222 39 347 006 UTD. KINGDOM 2498 168 1275 26 7451 006 ROYAUME-UNI 991 538 15 2111 008 DENMARK 7600 116 
18 260 7 008 DANEMARK 2768 39 7 210 3 052 TURKEY 278 052 TUROUIE 217 
1000 WORLD 71497 791 3545 330 47 1n 9030 1133 344 56100 1000 M 0 ND E 17504 327 1330 254 24 71 3491 417 118 11472 
1010 INTRA-EC 70352 693 2898 111 St tn 8978 1133 326 56100 1010 INTRA-CE 16882 285 1032 10 18 71 3466 417 111 11472 
1011 EXTRA-EC 1145 98 647 314 111 52 18 • 1011 EXTRA-CE 623 42 298 245 • 25 1 1020 CLASS 1 850 87 441 260 16 29 17 • 1020 CLASSE 1 460 37 184 210 6 17 6 1021 EFTA COUNTR. 463 87 338 16 25 17 • 1021 A EL E 182 37 119 6 14 6 
1001.11 COllllON WHEAT AND llESUN, 0111ER THAN FOR SOWING 1001.19 COllllON lllEAT AND llESIJH, 0111ER THAN FOR SOIYINQ 
FROllDIT nNDRE ET llETEll, AUTRES QUE POUR EllSEllEllWIEll WEICllWElZEN UNO llENGXORH, NICHT ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 100057 7363 
1470986 
1975 2943 7754 80022 
1 5200 001 FRANCE 21767 2199 302622 639 726 2438 15765 1019 002 BELG.-LUXBG. 1698701 103131 90 38939 45508 80354 002 BELG.-LUXBG. 350959 23496 27 8144 9894 15651 96 003 NETHERLANDS 1071369 223967 706764 
372 216614 
94611 519 003 PAYS-BAS 221656 50753 141757 
162 49700 
19156 
004 FR GERMANY 1680269 
12857 
944222 27041 345696 146324 
92030 
004 RF ALLEMAGNE 353564 
3015 
197819 6587 70085 29151 
18034 005 LY 2893171 2458240 
40431 
167518 162526 
59813 
005 ITALIE 606655 519683 
10062 
34751 31172 
11553 006 . KINGDOM 247195 50062 91283 3105 
156276 
2500 006 ROYAUME-UNI 54797 11997 19649 1046 
38271 
489 
007 ND 260080 3557 97547 
1206 
2700 007 IRLANDE 60521 811 20911 
222 
528 
008 RK 93660 55325 28850 8285 008 DANEMARK 20886 13089 5809 1766 
009 GRE E 164680 164035 645 
12953 
009 GRECE 32845 32698 147 
2465 028 NORWAY 12980 
29972 
25 
231 
1 028 NORVEGE 2471 
5751 
5 99 036 SWITZERLAND 178388 148185 036 SUISSE 34625 28775 
043 ANDORRA 475 4488o4 475 138746 282068 1093 81568 043 ANDORRE 104 77139 104 26418 53911 200 13737 056 SOVIET UNION 4937143 3984864 056 U.R.S.S. 717283 
058 GERMAN OEM.A 382010 
140742 
114554 
2660 44100 
242475 24981 
14562 
058 RO.ALLEMANDE 
25145 
20629 806 7600 45015 4249 2578 060 POLAND 1238020 687664 236425 111867 060 POLOGNE 119012 45953 19175 
062 CZECHOSLOVAK 14196 14196 
17350 
062 TCHECOSLOVAO 2 2479 
2672 204 MOROCCO 17350 
323197 40111 103131 92910 99467 
204 MAROC 2672 53220 1095 21611 15310 18333 208 ALGERIA 955484 296668 3448 208 ALGERIE 167322 51753 8oli 212 TUNISIA 176142 3428 159303 
15756 
9963 212 TUNISIE 33471 517 29989 
3532 
2157 
220 EGYPT 291626 129326 121545· 500 24999 2145 220 EGYPTE 53294 22961 21214 122 5587 474 224 SUDAN 24715 
37352 
13200 5250 3620 224 SOUDAN 4809 
9158 
2385 1110 718 
228 MAURITANIA 63852 23000 3500 228 MAURITANIE 15686 5884 644 
232 MALI 25658 25658 
3734 
232 MALI 5067 5067 
935 236 UPPER VOLTA 26501 22767 236 HAUTE-VOLTA 5646 4711 
240 NIGER 6920 
3975 
6920 40 1196 8799 500 240 NIGER 1558 954 1558 11 261 1620 92 244 CHAD 37448 22938 244 TCHAD 8437 5499 
247 CAPE VERDE 18000 550ci 12500 2000 3500 2000 247 CAP-VERT 3496 1226 2518 486 492 368 248 SENEGAL 110105 102605 248 SENEGAL 21350 19756 
272 IVORY COAST 215919 
144 
215919 
4 3500 272 COTE IVOIRE 39480 39 39480 2 644 276 GHANA 3648 
9200 
276 GHANA 685 
1644 280 TOGO 9200 280 TOGO 1644 
284 BENIN 35500 35500 284 BENIN 6066 6066 
288 NIGERIA 4400 4400 288 NIGERIA 854 854 
302 CAMEROON 97730 97730 302 CAMEROUN 18203 18203 
314 GABON 31520 31520 4500 314 GABON 5777 5777 818 318 CONGO 9225 4725 318 CONGO 1643 825 
322 ZAIRE 55320 
1oo0 
47219 8101 
4400 
322 ZAIRE 10884 
214 
9444 1440 
11o9 324 RWANDA 5499 
1996 7422 
324 RWANDA 1323 335 1623 328 BURUNDI 9418 
1227 
328 BURUNDI 1958 
223 330 ANGOLA 84307 83061 19 
46696 4263 
330 ANGOLA 15818 15592 3 8836 942 334 ETHIOPIA 212614 67158 92982 1515 334 ETHIOPIE 46067 17893 18049 347 
342 SOMALIA 20256 4996 15260 
9306 14564 49178 
342 SOMALIE 4578 1158 3420 
2226 2281 10552 346 KENYA 84042 11000 Ii 346 KENYA 17548 2495 2 352 TANZANIA 10008 10000 2000 7468 352 TANZANIE 2117 2115 321 1649 366 MOZAMBIQUE 46467 36999 366 MOZAMBIOU~ 10876 8906 
370 MADAGASCAR 39418 39418 370 MADAGASCA 8209 8209 
372 REUNION 25500 3000 25500 1soo0 2175 372 REUNION 5628 808 5628 3342 48i 382 ZIMBABWE 20175 382 ZIMBABWE 4631 
391 BOTSWANA 1005 
7oo0 
1005 391 BOTSWANA 222 
1700 
222 
395 LESOTHO 7000 3400 395 LESOTHO 1799 753 421 BELIZE 3400 
5738 
421 BELIZE 753 
1358 424 HONDURAS 5738 
11206 
424 HONDURAS 1358 3685 432 NICARAGUA 21197 3997 
10886 94881 
432 NICARAGUA 4666 981 
1747 17927 448 CUBA 239583 5040 133816 448 CUBA 43384 1167 23710 452 HAITI 5638 598 452 HAITI 1305 138 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitlls Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
1001.11 1001.11 
458 GUADELOUPE 48300 32471 15829 458 GUADELOUPE 10571 6875 3696 
462 MARTINIQUE 1905 
5599 
600 1305 462 MARTINIQUE 386 
1475 
116 270 
504 PERU 8119 2520 504 PEROU 2111 636 
516 BOLIVIA 2016 2016 
13s00 9602 
516 BOLIVIE 409 409 
2402 mi 600 CYPRUS 23102 
9496 18 24320 600 CHYPRE 4113 1eo6 14 552i 604 LEBANON 58894 
396153 
25000 604 LIBAN 11693 
70177 
4352 
608 SYRIA 429928 33775 
27343 140412 
608 SYRIE 76650 6473 
4525 25592 616 IRAN 167755 616 IRAN 30117 
624 ISRAEL 15000 
8384 404 15000 624 ISRAEL 2593 203i e8 2593 628 JORDAN 8788 
58944 
628 JORDANIE 2119 
12934 662 PAKISTAN 139633 25489 55200 
984 
662 PAKISTAN 30549 5B88 11727 
248 664 INDIA 984 
24940 165274 30130 
664 INDE 248 
6147 32694 6517 666 BANGLADESH 220344 348 666 BANGLA DESH 45358 s4 669 SRI LANKA 60348 60000 669 SRI LANKA 12964 12900 
690 VIETNAM 55359 55359 690 VIET-NAM 10452 10452 
700 INDONESIA 20000 20000 700 INDONESIE 3932 3932 
720 CHINA 27000 27000 720 CHINE 5442 5442 
728 SOUTH KOREA 52497 52497 728 COREE DU SUD 7831 7831 
1000 W 0 R L D 19373266 1801965 13518890 2701 334951 570514 2164282 60907 512583 406473 1000 M 0 ND E 3780399 353831 2619560 937 76590 115579 435062 11753 91858 75229 
1010 INTRA-EC 8209183 456262 5961927 2439 300772 250926 927771 59813 146843 102430 1010 INTRA-CE 1723650 105359 1240949 828 69062 54716 191866 11553 29247 20070 
1011 EXTRA-EC 11164084 1345703 7556963 263 34179 319588 1236512 1093 365740 304043 1011 EXTRA-CE 2056748 248471 1378611 109 7528 60863 243196 200 62611 55159 
1020 CLASS 1 192097 30187 148685 255 1 12953 16 . 1020 CLASSE 1 37266 5B04 28885 107 2465 5 
1021 EFTA COUNTR. 191598 30187 148210 231 1 
136742 
12953 16 . 1021 A EL E 37153 5B04 28780 99 
4975 267sS 
2465 5 
5258i 1030 CLASS 2 4078676 711775 2405021 8 20631 367709 147309 289481 1030 CLASSE 2 778787 137904 453198 2 77926 25445 
1031 ACP (63J 1188994 130124 846457 8 15574 61047 116196 
1093 
19588 
14562 
1031 ACP (6~ 240583 33249 164294 2 3774 11714 23590 
200 
3960 
2578 1040 CLASS 6893310 603741 5003257 13547 182846 855849 218415 1040 CLASS 3 1240697 104763 896529 2553 34108 162805 37161 
1001.51 DURUll WHEAT, FOR SOWING 1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
FROllEllT DUR POUR ENSEllENCEllEHT HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3215 
625 
3197 18 001 FRANCE 1403 
333 
1395 8 
004 FR GERMANY 638 
7 
13 004 RF ALLEMAGNE 338 
3 
5 
006 UTO. KINGDOM 862 855 006 ROY AUME-UNI 522 519 
204 MOROCCO 21 21 204 MAROC 125 125 
1000 W 0 R L D 4995 20 1693 3235 8 39 • 1000 M 0 ND E 2576 12 1127 1416 4 17 
1010 INTRA-EC 4814 20 1550 3197 8 39 • 1010 INTRA-CE 2305 12 877 1395 4 17 
1011 EXTRA-EC 182 144 38 • 1011 EXTRA-CE 271 250 21 
1030 CLASS 2 121 121 . 1030 CLASSE 2 213 213 
1001.59 DURUll WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
FROllEllT DUR AUTRE QUE POUR ENSEllENCEllEHT HARTWEJZEN, NICKY ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 30060 Hi 19279 808 s8 1250 2 28000 001 FRANCE 9247 6 6558 306 22 452 317 8489 002 BELG.·LUXBG. 64924 60 363 892 44625 002 BELG.-LUXBG. 19283 23 s6 12357 003 NETHERLANDS 11516 153 
55 20772 1092 
11000 003 PAYS-BAS 3601 44 
27 5154 367 
3471 
004 FR GERMANY 55492 18129 15444 
408635 
004 RF ALLEMAGNE 17296 5688 6060 
108154 005 ITALY 456752 48117 
7364 840 89 005 ITALIE 123483 15329 2144 322 15 006 UTD. KINGDOM 28812 
3 
1519 19000 006 ROY AUME-UNI 8993 
2 
517 5995 
008 DENMARK 2408 2900 2405 008 DANEMARK 834 1075 832 204 MOROCCO 2900 
157s0 
204 MAROC 1075 3634 208 ALGERIA 15750 
ssoO 208 ALGERIE 3634 2773 212 TUNISIA 10450 3850 212 TUNISIE 3130 357 
342 SOMALIA 10000 10000 
1soo0 
342 SOMALIE 3271 3271 
290i 346 KENYA 16000 346 KENYA 2901 
432 NICARAGUA 2000 
3oo0 
2000 432 NICARAGUA 878 
975 
878 
452 HAITI 3000 452 HAITI 975 
462 MARTINIQUE 469 469 462 MARTINIQUE 108 108 
496 FR. GUIANA 1502 1502 496 GUY ANE FR. 321 321 
1000 W 0 R L D 712607 17 92447 20686 30600 17897 2009 89 2 548860 1000 M 0 ND E 199167 11 29615 7523 8151 6920 694 15 1 146237 
1010 INTRA·EC 649985 13 87197 924 30599 17897 2006 89 i 511260 1010 INTRA-CE 182749 8 28138 357 8151 6920 694 15 i 138466 1011 EXTRA-EC 62620 4 5250 19761 1 3 37600 1011 EXTRA-CE 16416 3 1477 7165 7770 
1030 CLASS 2 62403 1 5051 19750 1 37600 1030 CLASSE 2 16358 1426 7161 1 7770 
1031 ACP (63) 26002 1 1 10000 16000 1031 ACP (63) 6173 1 3271 2901 
1002 RYE 1002 RYE 
SE1G1E ROGGEN 
1002.00 RYE 1002.llll RYE 
SEIGLE ROGGEN 
001 FRANCE 2812 126 
3407 
2576 89 21 001 FRANCE 818 55 
719 
702 34 27 
002 BELG.-LUXBG. 8121 2775 
9 
1939 
243 38772 
002 BELG.-LUXBG. 1829 625 
3 
485 
52 774i 003 NETHERLANDS 47664 7043 1597 
so:! 3 003 PAYS-BAS 9736 1605 335 169 2 004 FR GERMANY 99249 
567 
3294 932 94418 004 RF ALLEMAGNE 19919 
112 
853 217 18678 
005 ITALY 2547 1965 15 
e<i 7976 005 ITALIE 595 474 9 28 1688 006 UTO. KINGDOM 10167 1296 
219 
815 006 ROYAUME-UNI 2145 281 
1oi 
148 
036 SWITZERLAND 22121 21774 68 
28149 
036 SUISSE 3869 3743 25 
4180 058 GERMAN DEM.R 28149 058 RD.ALLEMANDE 4180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxooa 
1002.00 1002.00 
1000 W 0 R L D 221478 34154 10541 26 6014 1364 52 169327 - 1000 M 0 ND E 43280 6585 2481 6 1537 337 39 32295 
1010 INTRA-EC 170829 12061 10262 9 5947 1344 40 141166 - 1010 INTRA-CE 35129 2760 2380 3 1512 331 36 28107 
1011 EXTRA-EC 50649 22093 279 17 68 20 12 28160 - 1011 EXTRA-CE 8152 3B26 101 3 25 6 3 41BB 
1020 CLASS 1 22300 21951 279 68 2 . 1020 CLASSE 1 3912 3785 101 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 22299 21951 279 
17 
68 
20 12 
1 . 1021 A EL E 3911 3784 101 
3 
25 
6 3 
1 
1040 CLASS 3 28316 118 28149 1040 CLASSE 3 4225 33 4180 
1003 BARLEY 1003 BARLEY 
ORGE GERSTE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
ORGE POUR ENSEMENCEMEKT SAATGERSTE 
001 FRANCE 1044 166 
251 
83 81 690 24 001 FRANCE 481 71 
a8 33 51 307 19 002 BELG.-LUXBG. 787 411 25 100 
635 371 
002 BELG.-LUXBG. 303 156 12 47 
142 135 004 FR GERMANY 1335 
175 
257 58 64 14 004 RF ALLEMAGNE 431 126 119 25 26 10 005 ITALY 13047 12792 16 
374 114 
005 ITALIE 4529 4369 8 Bi 26 006 UTD. KINGDOM 799 1 231 59 20 
1382 
006 ROYAUME-UNI 259 
3 
104 34 14 
657 007 IRELAND 2372 5 961 22 
2 
2 007 IRLANDE 1074 402 11 1 
008 DENMARK 1139 349 749 30 9 008 DANEMARK 469 157 286 18 8 
009 GREECE 287 247 40 
126 100 
009 GRECE 155 140 15 
51 37 036 SWITZERLAND 670 34 410 036 SUISSE 261 16 157 
204 MOROCCO 601 601 204 MAROC 248 248 
1000 W 0 R L D 23361 1758 16629 95 558 889 1595 1011 826 - 1000 M 0 ND E 8813 827 5972 42 292 368 782 223 307 
1010 INTRA-EC 20963 1394 152BO 83 290 889 1529 1011 487 - 1010 INTRA-CE 7737 668 5382 33 159 368 742 223 162 
1011 EXTRA-EC 2396 363 1349 11 267 67 339 - 1011 EXTRA-CE 1074 158 590 9 132 41 144 
1020 CLASS 1 1432 220 748 11 226 9 218 1020 CLASSE 1 625 87 342 8 97 7 84 
1021 EFTA COUNTR. 1227 213 574 222 
19 
218 1021 A EL E 478 78 224 92 
5 
84 
1030 CLASS 2 631 10 601 
41 
1 1030 CLASSE 2 259 6 248 36 61 1040 CLASS 3 333 133 39 120 1040 CLASSE 3 192 66 29 
1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT GERSTE, KEINE SMTGERSTE 
001 FRANCE 109335 3706 
953452 
13 8059 16095 62892 14995 3575 001 FRANCE 26071 893 
193225 
9 2215 4215 14104 3794 841 
002 BELG.-LUXBG. 2363557 51395 19566 
91570 
1090417 93944 154783 002 BELG.-LUXBG. 482643 11026 5211 
18707 
220468 19383 33330 
003 NETHERLANDS 42797 298871 
37 44071 
85626 19823 54916 003 PAYS-BAS 126674 9155 62660 
25 10546 
19068 4719 12365 
004 FR GERMANY 
4499 
173657 31267 91585 10866 347846 004 RF ALLEMAGNE 153189 
972 
37440 7551 20199 2347 75081 
005 ITALY 1 711741 26 8209 459154 
38625 
10428 005 ITALIE 247401 147898 7 1562 94041 
72sS 
2921 
006 UTD. KINGDOM 4 1662 55 504 
38611 
006 ROYAUME-UNI 7739 343 14 124 
8166 007 IRELAND 43608 
15510 
4996 007 IRLANDE 9221 
3591 
1055 
008 DENMARK 87627 2365 
235 
69752 008 DANEMARK 18772 471 
51 
14710 
009 GREECE 85435 59396 25804 
299 
009 GRECE 17963 12469 5443 
54 024 !CELANO 1165 
a25 
866 024 ISLANDE 223 
100 
169 
028 NORWAY 4831 
2175 4 
1703 2303 028 NORVEGE 957 
322 6 
339 428 
030 SWEDEN 19277 
730 
17098 030 SUEDE 3885 
115 
3557 
032 FINLAND 730 
6817 70 
032 FINLANDE 115 
1307 32 036 SWITZERLAND 240925 234038 
2640 
036 SUISSE 43665 42326 
596 040 PORTUGAL 2640 
1 
040 PORTUGAL 596 
1 042 SPAIN 50363 50362 042 ESPAGNE 8689 8688 
046 MALTA 30789 
24837 
5250 
46300 
25539 
158477 
046 MALTE 5469 
4086 
894 
7700 
4575 
25714 056 SOVIET UNION 673098 291905 151579 056 U.R.S.S. 113308 47685 28123 
058 GERMAN OEM.A 35691 
1ooo<i 
1376 34315 058 RD.ALLEMANDE 5801 
1600 
262 5539 
060 POLAND 25514 11572 3942 060 POLOGNE 4733 2469 656 
068 BULGARIA 2474 
1248 
2474 068 BULGARIE 452 
244 
452 
070 ALBANIA 1248 
2700 
070 ALBANIE 244 
567 202 CANARY ISLES 2700 
74907 
202 CANARIES 567 
12379 204 MOROCCO 74907 
231aS 572451 2693 5459 
204 MAROC 12379 
5105 102525 393 838 208 ALGERIA 618791 15000 208 ALGERIE 111284 2423 
212 TUNISIA 11000 
1436 13874 64297 57920 
11000 
2839 
212 TUNISIE 1688 
302 2575 14451 11205 
1688 
424 216 LIBYA 226754 86388 216 LIBYE 44730 15773 
329 ST. HELENA 743 5443 743 329 STE-HELENE 141 1270 141 352 TANZANIA 5443 
2993 
352 TANZANIE 1270 
594 366 MOZAMBIQUE 2993 
1210 
366 MOZAMBIQUE 594 
227 400 USA 1210 
617 
400 ETATS-UNIS 227 
129 406 GREENLAND 617 
115993 
406 GROENLAND 129 
21621 600 CYPRUS 115993 
10284 1875 
600 CHYPRE 21621 
1689 426 604 LEBANON 26682 14523 604 LIBAN 4893 2778 
608 SYRIA 45017 45017 
183524 
608 SYRIE 7096 7096 
33933 616 IRAN 183524 
15400 16716 
616 !RAN 33933 
2376 3040 624 ISRAEL 53116 21000 624 ISRAEL 9505 4089 
628 JORDAN 103064 
392422 
22500 
5500 1392961 
80564 
18906 
628 JORDANIE 10148 
70242 
3726 
1129 267536 
14422 
3145 632 SAUDI ARABIA 3094622 708841 575992 632 ARABIE SAOUD 574645 126174 106419 
636 KUWAIT 19975 2396 10283 7296 636 KOWEIT 4154 381 2456 1317 
1000 WORLD 10894316 581185 3649312 69917 71781 1679376 3862999 180946 79B800 - 1000 M 0 ND E 2125052 108993 706126 15650 17998 325843 751066 37B94 161482 
1010 INTRA-EC 5217394 117906 2206139 50 71777 147879 1923841 178254 571548 - 1010 INTRA-CE 1089671 25637 455561 34 17992 32209 396198 37502 124538 
1011 EXTRA-EC 5676923 463279 1443173 69867 4 1531497 1939158 2693 227252 - 1011 EXTRA-CE 1035379 83357 250565 15612 6 293634 354868 393 36944 
1020 CLASS 1 352256 9000 240844 70 4 99642 2696 . 1020 CLASSE 1 63919 1633 43526 32 6 18221 501 
1021 EFTA COUNTR. 269576 9000 235593 70 4 
1485197 
22306 
2693 
2603 . 1021 A EL E 49445 1633 42631 32 6 
285934 
4661 
393 
482 
1030 CLASS 2 4586642 419442 909176 69797 1672515 27822 . 1030 CLASSE 2 846923 76030 159110 15580 305341 4535 
1031 ACP (63) 5781 28 5443 310 . 1031 ACP (63) 1334 8 1270 56 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export . Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Bestimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aOa Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
1003.90 1003.90 
1040 CLASS 3 738025 34837 293153 46300 167001 196734 . 1040 CLASSE 3 124537 5694 47929 7700 31306 31908 
1004 OATS 1004 OATS 
AVOINE HAfER 
1004.10 OATS, FOR SOWING 1004.10 OATS, FOR SOWING 
AVOINE POUR ENSEMENCEllEHT SAATHAFER 
002 BELG.-LUXBG. 613 72 506 
24 
35 543 49 002 BELG.-LUXBG. 252 33 205 10 14 236 1i 004 FR GERMANY 2806 Ii 2062 128 004 RF ALLEMAGNE 1086 4 769 54 005 ITALY 540 524 8 2ai 005 ITALIE 189 180 5 102 006 UTD. KINGDOM 3004 
292 
2640 77 006 ROYAUME-UNI 1124 
14i 
986 36 
056 SOVIET UNION 516 17500 224 056 U.R.S.S. 236 12775 95 208 ALGERIA 17500 208 ALGERIE 12775 
1000 W 0 R L D 26380 581 23669 223 636 657 122 289 203 • 1000 M 0 ND E 16261 287 15044 100 299 281 73 103 74 
1010 INTRA-EC 7531 188 5820 24 366 657 39 287 148 • 1010 INTAA-CE 2889 78 2162 10 170 281 34 102 52 
1011 EXTRA-EC 18849 393 17849 199 267 84 2 55 • 1011 EXTRA-CE 13374 209 12882 91 129 39 1 23 
1020 CLASS 1 344 56 141 11 84 52 . 1020 CLASSE 1 167 44 57 6 39 21 
1021 EFTA COUNTR. 341 55 141 
199 
11 84 
2 
50 . 1021 A EL E 153 30 57 
si 
6 39 ; 21 1030 CLASS 2 17714 8 17501 
256 
4 . 1030 CLASSE 2 12873 5 12775 
123 
1 
1040 CLASS 3 793 329 208 . 1040 CLASSE 3 333 160 50 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEllENCEllENT HAfER, KElN SAATHAFER 
002 BELG.-LUXBG. 48592 1581 38593 8418 
489 1315 1014 
002 BELG.-LUXBG. 10108 249 7893 1966 loS 237 248 003 NETHERLANDS 46475 6191 37466 
162o4 Ii 003 PAYS-BAS 9005 1108 7304 3700 3 004 FR GERMANY 66007 43520 3146 1075 2054 004 RF ALLEMAGNE 13876 8745 736 288 398 
005 ITALY 87245 87245 
765 197j 005 ITALIE 18364 18364 189 395 006 UTD. KINGDOM 17862 15120 
376 
006 ROYAUME-UNI 1255 671 
102 007 IRELAND 376 
163 1652 
007 IRLANOE 102 
s6 39i 008 DENMARK 1815 
7028 s6 008 DANEMARK 441 1422 33 036 SWITZERLAND 7141 1 26 036 SUISSE 1466 1 10 
1000 W 0 R L D 276220 8140 229392 141 27066 3641 406 4366 3068 • 1000 M 0 ND E 54806 1455 44509 51 6262 849 113 920 647 
1010 INTRA-EC 268632 7935 222144 55 27040 3641 384 4366 3067 • 1010 INTRA-CE 53227 1407 43029 18 6252 849 105 920 647 
1011 EXTRA-EC 7588 205 7248 86 26 22 1 • 1011 EXTRA-CE 1579 48 1480 33 10 8 
1020 CLASS 1 7362 205 7044 86 26 1 . 1020 CLASSE 1 1517 48 1426 33 10 
1021 EFTA COUNTR. 7346 205 7028 86 26 1 . 1021 A EL E 1513 48 1422 33 10 
1005 llAIZE 1005 llAIZE 
llAIS llAIS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF llAIZE, FOR SOWING 1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF llAIZE, FOR SOWING 
llAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L 'ENSEllENCEMENT DOPPEL· UNO TOP.CROSs.HYBRIDllAIS, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 36 29 
1112 
2 5 001 FRANCE 130 111 
2027 
14 ; 5 002 BELG.-LUXBG. 1112 
16 
002 BELG.-LUXBG. 2028 3j 003 NETHERLANDS 739 723 4 003 PAYS-BAS 1384 1347 ; j 004 FR GERMANY 4712 ; 4685 23 004 RF ALLEMAGNE 8691 3 8647 36 005 ITALY 149 148 
9 
005 ITALIE 167 164 
15 006 UTD. KINGDOM 149 140 006 ROYAUME-UNI 257 242 
008 DENMARK 84 84 008 DANEMARK 165 165 
036 SWITZERLAND 643 643 036 SUISSE 1538 1538 
038 AUSTRIA 328 328 038 AUTRICHE 705 705 
062 CZECHOSLOVAK 460 460 062 TCHECOSLOVAQ 563 563 
608 SYRIA 1236 1236 608 SYRIE 963 963 
732 JAPAN 67 67 732 JAPON 183 183 
1000 W 0 R LD 9931 43 9777 33 30 43 5 • 1000 M 0 ND E 17074 160 16737 46 41 78 12 
1010 INTRA-EC 6986 31 6892 2 14 43 4 • 1010 INTRA-CE 12822 114 12591 14 18 78 7 
1011 EXTRA·EC 2944 12 2885 30 16 1 • 1011 EXTAA-CE 4250 46 4145 31 23 5 
1020 CLASS 1 1169 5 1157 6 1 . 1020 CLASSE 1 2604 18 2577 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 1068 1067 
16 
1 . 1021 A EL E 2390 1 2384 
23 
5 
1030 CLASS 2 1282 Ii 1266 24 . 1030 CLASSE 2 1026 28 1003 2i 1040 CLASS 3 493 461 . 1040 CLASSE 3 620 565 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF llAIZE, FOR SOWING 1005.13 THREE.CROSS HYBRIDS OF llAIZE, FOR SOWING 
llAIS HYBRIDE TROIS VOIE5, DESTINE A L 'ENSEMENCEllENT DREl\l'EGHYBRIDllAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1114 844 299j 120 150 001 FRANCE 1938 1247 541i 395 296 002 BELG.-LUXBG. 3764 158 609 
163 
002 BELG.-LUXBG. 6985 320 1254 
38i 003 NETHERLANDS 3080 2 2915 
163 
003 PAYS-BAS 4619 6 4232 
230 004 FR GERMANY 6123 46 5959 1 004 RF ALLEMAGNE 11388 1o4 11157 1 005 ITALY 144 72 
26i 
26 005 ITALIE 260 117 
ss6 39 006 UTD. KINGDOM 584 3 320 006 ROYAUME-UNI 1036 6 474 
008 DENMARK 344 2 288 46 54 008 DANEMARK 637 4 506 96 127 009 GREECE 103 
a6 63 3 009 GRECE 195 182 105 6 036 SWITZERLAND 5387 5304 036 SUISSE 7499 7311 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUA 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.>.Oba 
1005.lS 1005.13 
038 AUSTRIA 406 4 346 4 52 038 AUTRICHE 1282 17 1156 54 55 
042 SPAIN 96 
34 
96 
15 
042 ESPAGNE 171 
134 
171 99 064 HUNGARY 57 8 064 HONGRIE 315 82 
208 ALGERIA 160 160 
101 
208 ALGERIE 145 145 225 400 USA 101 
601 
400 ETATS-UNIS 226 844 1 720 CHINA 601 
146 
720 CHINE 844 294 732 JAPAN 148 732 JAPON 294 
1000 W 0 R L D 22585 1807 19013 141 1230 390 4 • 1000 M 0 ND E 38278 3002 31456 315 2721 773 11 
1010 INTRA-EC 15260 1061 12613 40 1207 339 
4 
• 1010 INTRA-CE 27075 1703 22002 90 2582 718 
11 1011 EXTRA-EC 7328 748 8400 101 23 52 • 1011 EXTRA-CE 11203 1299 9454 225 159 55 
1020 CLASS 1 6233 105 5964 101 8 52 3 . 1020 CLASSE 1 9661 269 9042 225 60 55 10 
1021 EFTA COUNTR. 5829 84 5682 8 52 3 . 1021 A EL E 8829 200 8504 60 55 10 
1030 CLASS 2 431 3 428 
15 
. 1030 CLASSE 2 333 3 330 99 1040 CLASS 3 661 638 8 • 1040 CLASSE 3 1209 1028 82 
1005.15 SIMPlf HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 1005.15 SIMPlf HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTINE A L 'EllSEllENCEMEHT BNFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 187 3 
128 
181 
2 
3 001 FRANCE 452 13 
311 
430 
6 
9 
002 BELG.-LUXBG. 174 44 
2 
002 BELG.-LUXBG. 436 119 
7 003 NETHERLANDS 113 
6 
111 003 PAYS-BAS 148 
14 
141 
005 ITALY 484 478 306 005 ITALIE 1149 1135 811 009 GREECE 452 
9 
152 .. 009 GRECE 1123 
32 
312 
038 SWITZERLAND 31 22 036 SUISSE 118 86 
038 AUSTRIA 124 124 
307 
038 AUTRICHE 431 431 
755 042 SPAIN 451 144 042 ESPAGNE 880 125 
400 USA 100 5 95 400 ETATS-UNIS 215 13 202 
732 JAPAN 300 300 732 JAPON 459 459 
1000 W 0 R L D 2886 18 1662 992 3 11 • 1000 M 0 ND E 5784 63 3253 2415 6 24 3 
1010 INTRA-EC 1478 9 904 552 2 11 • 1010 INTRA-CE 3372 27 1945 1370 6 24 3 1011 EXTRA-EC 1208 10 758 440 • 1011 EXTRA-CE 2391 38 1308 1044 
1020 CLASS 1 1051 9 629 413 . 1020 CLASSE 1 2177 32 1169 973 3 
1021 EFTA COUNTR. 168 9 159 
:i . 1021 A EL E 564 32 529 14 3 1030 CLASS 2 131 128 . 1030 CLASSE 2 152 138 
1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER l1WI DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPlf 1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER l1WI DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPlf 
MAIS HYBRIDE, DESTINE A L 'EllSEllENCEMENT, AllTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS YOIES ET SIMPlf HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL, TOP-CROSS- DREIWEG- UNO EINFACHHYBRIDEH 
001 FRANCE 277 6 
eO 232 3 38 001 FRANCE 720 19 163 486 1 214 002 BELG.-LUXBG. 385 
19 
305 002 BELG.-LUXBG. 256 
16 
93 
004 FR GERMANY 117 20 90 8 111 004 RF ALLEMAGNE 221 20 202 3 28 006 UTD. KINGDOM 1334 1203 49 006 ROYAUME-UNI 354 306 202 009 GREECE 93 44 009 GRECE 281 
2 
79 
036 SWITZERLAND 86 
:i 75 11 1 038 SUISSE 267 207 56 8 '038 AUSTRIA 44 40 038 AUTRICHE 283 11 264 
062 CZECHOSLOVAK 11 1 10 
27 
062 TCHECOSLOVAO 100 1 99 
148 064 HUNGARY 42 6 9 064 HONGRIE 277 54 75 
1000 WORLD 2624 59 1681 363 318 91 1 111 2 • 1000 M 0 ND E 3345 183 1747 964 111 325 28 1 
1010 INTRA-EC 2278 35 1431 300 318 85 111 2 • 1010 INTRA-CE 1938 54 779 705 111 273 28 i 1011 EXTRA-EC 348 24 251 84 5 • 1011 EXTRA-CE 1409 129 987 260 52 
1020 CLASS 1 196 4 170 15 5 2 . 1020 CLASSE 1 800 15 659 73 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 135 3 120 11 1 . 1021 A EL E 571 13 492 56 8 
1030 CLASS 2 62 20 51 11 • 1030 CLASSE 2 108 113 98 10 1040 CLASS 3 87 30 37 • 1040 CLASSE 3 500 210 177 
1005.92 MAIZE, OTHER l1WI HYBRIDS FOR SOWING 1005.llZ MAIZE, OTHER l1WI HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AllTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT MAIS, ANOERER ALS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 225420 728 
1268961 
32 382 224278 001 FRANCE 52671 194 
291686 
21 106 52350 
002 BELG.-LUXBG. 1277015 1660 
375 
8394 
668990 1 
002 BELG.-LUXBG. 293629 381 
1o3 
1562 
160293 003 NETHERLANDS 1809350 60871 1079113 84809 1 003 PAVS-BAS 426422 14498 251528 17655 1 004 FR GERMANY 1109948 
s3 703980 91 321265 45006 004 RF ALLEMAGNE 256685 5 162523 88 76440 005 ITALY 775382 730322 1 6 2048 005 ITALIE 175171 165644 2 2 477 9518 006 UTD. KINGDOM 1074829 96051 760056 35215 181259 
10256 
006 ROYAUME-UNI 257511 30142 173795 7777 45320 
2565 
...... 
007 IRELAND 118418 108156 1 11 007 IRLANDE 27588 25013 4 4 
008 DENMARK 141167 412eB 96804 1169 1906 008 DANEMARK 34141 10474 22861 285 521 
009 GREECE 255133 
:i 255133 321oB :i 009 GRECE 60671 :i 60671 6531 :i 038 SWITZERLAND 42290 10176 036 SUISSE 8913 2376 
042 SPAIN 1449 1 1448 
74822 1 
042 ESPAGNE 451 2 448 1 
216 LIBYA 74623 
33oo0 
216 LIBYE 18318 
8374 
18318 
232 MALI 33000 232 MALI 8374 
236 UPPER VOLTA 9510 9510 236 HALITE-VOLTA 2424 2424 
240 NIGER 3000 3000 240 NIGER 660 660 
247 CAPE VERDE 18500 18500 247 CAP-VERT 4154 4154 
248 SENEGAL 18000 18000 248 SENEGAL 4514 4514 
280 TOGO 2000 2000 36 280 TOGO 535 535 12 352 TANZANIA 14038 14000 352 TANZANIE 3424 3412 
366 MOZAMBIQUE 20300 20300 366 MOZAMBIQUE 5457 5457 
372 REUNION 21679 21679 372 REUNION 5555 5555 
428 EL SALVADOR 3000 3000 428 EL SALVADOR 771 771 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 lDeutschlan~ France 1 Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
1005.92 1005.92 
432 NICARAGUA 1160 1160 
1642 
432 NICARAGUA 290 290 
39:i 458 GUADELOUPE 8688 7046 458 GUADELOUPE 2047 1654 
462 MARTINIQUE 9139 8508 631 462 MARTINIQUE 2247 2097 150 
496 FR. GUIANA 2322 2322 4 3255 496 GUYANE FR. 568 566 8 582 600 CYPRUS 3259 600 CHYPRE 590 
1226 608 SYRIA 5237 5237 608 SYRIE 1226 
1000 W 0 R L D 7078305 200742 5176301 112751 127807 1400009 10360 2048 32 48255 1000 M 0 ND E 1655353 55725 1197081 26378 27458 335490 2621 4n 23 10100 
1010 INTRA-EC 6786460 200652 5002525 498 12n10 139n15 10251 2048 1 45000 1010 INTRA-CE 1584485 55693 1153719 191 27391 334930 2565 4n 1 9518 
1011 EXTRA-EC 291845 90 173776 112253 37 2294 109 31 3255 1011 EXTRA-CE 70866 31 43361 26188 67 559 56 22 582 
1020 CLASS 1 44101 55 11623 32352 35 6 1 29 . 1020 CLASSE 1 9540 18 2824 6618 61 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 42628 53 10176 32352 35 3 1 8 . 1021 A EL E 9079 17 2376 6617 61 1 
56 
7 
582 1030 CLASS 2 247741 34 162152 79900 2 2288 108 2 3255 1030 CLASSE 2 61317 13 40536 19562 6 557 5 
1031 ACP (63) 98243 34 98126 40 1 42 1031 ACP (63) 24179 12 24134 17 1 15 
t006 RICE 1006 RICE 
RIZ REIS 
1006.01 RICE, FOR SOWING 1006.01 RICE, FOR SOWING 
RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMEKT REIS ZlJR AUSSAAT 
001 FRANCE 1091 1088 3 001 FRANCE 585 584 1 
052 TURKEY 299 299 052 TURQUIE 148 148 
1000 W 0 R L D 1556 115 1435 3 1 2 1000 M 0 ND E 853 83 766 1 2 1 
1010 INTRA-EC 1223 115 1104 3 1 • 1010 INTRA-CE 681 83 595 1 2 
1011 EXTRA-EC 331 331 • 1011 EXTRA-CE 171 171 
1020 CLASS 1 321- 321 1020 CLASSE 1 162 162 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING t006.1t ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAH FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEMEKT RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZlJR AUSSAAT 
001 FRANCE 1365 1358 4 2 1 001 FRANCE 664 
299 
659 2 2 1 
003 NETHERLANDS 685 1 659 25 
15884 
003 PAYS-BAS 312 
2 
13 
7107 005 ITALY 15886 2 005 ITALIE 7109 
1000 W 0 R L D 18339 10 730 1427 206 5 37 39 15885 1000 M 0 ND E 8355 10 354 693 105 5 34 45 7109 
1010 INTRA-EC 18266 2 720 1421 201 3 34 1 15884 1010 INTRA-CE 8282 2 344 690 103 3 32 1 7107 
1011 EXTRA-EC 73 8 11 6 5 2 2 38 1 1011 EXTRA-CE 71 8 9 3 2 2 2 44 1 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAH FOR SOWING 1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAH FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMEKT LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZlJR AUSSAAT 
001 FRANCE 24599 24599 
6079 
001 FRANCE 11076 11076 
2400 005 ITALY 6079 005 ITALIE 2406 
1000 W 0 R L D 31063 71 46 24625 68 32 113 6 23 6079 1000 M 0 ND E 13823 67 34 11098 57 33 103 1 24 2406 
1010 INTRA-EC 30942 19 39 24624 68 28 76 6 3 6079 1010 INTRA-CE 13715 18 26 11096 57 30 78 1 3 2406 
1011 EXTRA-EC 118 51 1 3 37 20 • 1011 EXTRA-CE 109 49 9 2 3 25 21 
1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAH FOR SOWING 1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAH FOR SOWING 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS GESCHAELTER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 583 
48 12 
532 45 6 001 FRANCE 360 
57 1:i 
321 32 7 
002 BELG.-LUXBG. 662 468 134 
21 
002 BELG.-LUXBG. 495 324 101 
18 003 NETHERLANDS 790 12 174 583 
25 2 
003 PAYS-BAS 519 11 131 359 
21 :i 004 FR GERMANY 4473 
6 
2899 1529 18 
1o:i 
004 RF ALLEMAGNE 2564 
7 
1615 902 23 
38 006 UTD. KINGDOM 794 498 4 183 006 ROYAUME-UNI 485 
1:i 
321 6 113 
008 DENMARK 147 37 17 91 1 1 008 DANEMARK 100 26 58 2 1 
036 SWITZERLAND 1220 1 8 1207 4 036 SUISSE 547 1 6 536 4 
1000 W 0 R L D 9327 185 3316 5092 287 233 32 75 107 1000 M 0 ND E 5506 168 1846 2963 216 166 30 75 42 
1010 INTRA-EC 7653 103 32n 3701 213 229 27 
15 
103 1010 INTRA-CE 4582 101 1805 2285 167 161 25 
15 
38 
1011 EXTRA-EC 1670 81 40 1391 74 4 5 • 1011 EXTRA-CE 919 67 42 678 48 4 5 
1020 CLASS 1 1445 53 17 1350 6 4 5 10 1020 CLASSE 1 745 44 15 681 4 4 5 12 
1021 EFTA COUNTR. 1432 53 17 1350 5 4 2 1 1021 A EL E 730 44 15 681 3 4 2 1 
1030 CLASS 2 158 1 23 1 67 66 1030 CLASSE 2 136 1 27 44 64 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAH FOR SOWING 1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAH FOR SOWING 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS GESCHAELTER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 3953 73 
737 
759 2003 1096 22 001 FRANCE 2480 63 568 491 1208 681 37 002 BELG.-LUXBG. 5036 508 332 3459 
428 5 
002 BELG.-LUXBG. 3035 421 229 1817 
268 5 003 NETHERLANDS 28400 178 26251 1538 
22376 20 003 PAYS-BAS 17627 118 16370 866 12441 16 004 FR GERMANY 64970 36320 989 5265 004 RF ALLEMAGNE 36493 
2 
20044 715 3277 
12 005 ITALY 326 :i 1 
1067 1498 
302 20 
5 1o:i 
005 ITALIE 156 2 680 1017 140 6 46 006 UTD. KINGDOM 7439 22 2643 2101 
89 
006 ROYAUME-UNI 5244 16 2284 1215 
sti 007 IRELAND 151 
1oo:i 27 2:i 
62 007 IRLANDE 132 
761 2:i 18 
46 
008 DENMARK 1084 24 7 008 DANEMARK 825 16 7 
032 FINLAND 193 161 32 032 FINLANDE 126 98 28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen - 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.c!Oo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.c!Oo 
1006.27 1006.27 
036 SWITZERLAND 9000 
123 
7 8968 1 24 036 SUISSE 4079 
85 
9 4042 1 25 2 
038 AUSTRIA 495 42 235 87 8 038 AUTRICHE 316 33 135 54 9 
1000 W 0 R L D 121496 2304 66160 13971 29511 9226 159 5 32 128 1000 M 0 ND E 70854 1711 39458 7201 16601 5618 166 6 25 68 
1010 INTRA-EC 111358 1787 65979 4707 29422 9192 143 5 
32 
123 1010 INTRA-CE 65990 1379 39291 2978 16545 5581 147 6 
25 
63 
1011 EXTRA-EC 10133 517 181 9264 89 34 16 • 1011 EXTRA-CE 4859 332 167 4223 56 37 19 
1020 CLASS 1 9967 517 49 9245 89 32 13 22 . 1020 CLASSE 1 4703 331 42 4214 56 33 12 15 
1021 EFTA COUNTR. 9956 517 49 9245 89 32 2 22 . 1021 A EL E 4693 331 42 4213 56 33 3 15 
1030 CLASS 2 167 132 19 3 4 9 . 1030 CLASSE 2 155 1 125 9 4 7 9 
1006.41 ROUND GRAIN SEMl·lllUfD RICE 1006.41 ROUND GRAIN SEMl·MIUfD RICE 
RIZ SEM~BLANCHI A GRAINS RONDS HALBGESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
004 FR GERMANY 3224 
5 
3224 004 RF ALLEMAGNE 1995 
4 
1995 
036 SWITZERLAND 273 268 036 SUISSE 115 111 
1000 W 0 AL D 3834 11 3782 9 1 18 7 8 1000 M 0 ND E 2326 10 2284 9 1 7 10 5 
1010 INTRA-EC 3541 2 3512 9 1 17 j • 1010 INTRA-CE 2189 3 2171 9 1 5 10 1011 EXTRA-EC 287 9 270 1 • 1011 EXTRA-CE 132 7 113 2 
1020 CLASS 1 278 5 268 5 . 1020 CLASSE 1 123 4 111 8 
1021 EFTA COUNTR. 277 5 268 4 . 1021 A EL E 121 4 111 6 
1006.43 LONG GRAIN SEl!l·lllLLED RICE 1006.43 LONG GRAIN SEMl·lllUfD RICE 
RIZ SEM~8LANCHI A GRAINS LONGS HALBGESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 147 
243 
23 124 001 FRANCE 154 
127 
18 136 
028 NORWAY 355 112 
10 
028 NORVEGE 172 45 
8 036 SWITZERLAND 2386 2376 036 SUISSE 1016 1008 
058 GERMAN OEM.A 299 299 058 RO.ALLEMANDE 103 103 
372 REUNION 20657 20657 372 REUNION 3842 3842 
1000 W 0 R L D 24168 244 148 23543 15 127 80 8 5 1000 M 0 ND E 5558 127 146 5059 13 138 61 8 4 
1010 INTRA-EC 404 
244 
107 89 14 127 67 6 • 1010 INTRA·CE 348 127 91 55 13 138 51 8 1011 EXTRA-EC 23754 36 23454 1 • 13 • 1011 EXTRA-CE 5200 49 SOOS 1 10 
1020 CLASS 1 2756 244 4 2497 11 . 1020 CLASSE 1 1204 127 8 1061 8 
1021 EFTA COUNTR. 2741 244 
32 
2487 i 10 6 . 1021 A EL E 1188 127 4i 1053 i 8 8 1030 CLASS 2 20697 20657 1 . 1030 CLASSE 2 3892 3842 
2 1040 CLASS 3 300 299 1 . 1040 CLASSE 3 105 103 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY lllUfD RICE 1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY lllUfD RICE 
RIZ BLANCll A GRAINS RONDS YOLLS1AENDIG GESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 11724 2 
225 11m 22 76 6 001 FRANCE 7556 1 1s3 7496 17 56 3 002 BELG.·LUXBG. 2233 210 17 6 
13 20 17 
002 BELG.-LUXBG. 1361 150 1041 
12 14 10 003 NETHERLANDS 1720 8 12 1650 
8 2 
003 PAYS-BAS 1020 6 10 968 
7 2 004 FR GERMANY 19516 i 220 19275 5 6 004 RF ALLEMAGNE 10792 i 149 10625 4 5 006 UTD. KINGDOM 41176 23 41152 
3 
006 ROYAUME-UNI 27993 15 27977 
2 008 DENMARK 1589 584 3 999 
22 
008 DANEMARK 1098 461 2 633 
9 028 NORWAY 1768 1356 169 221 028 NOAVEGE 873 654 82 128 
030 SWEDEN 2103 
3 
250 1828 25 030 SUEDE 1277 2 109 1152 16 038 AUSTRIA 1502 1499 038 AUTRICHE 722 720 
204 MOROCCO 5000 5000 204 MAROC 3577 3577 
216 LIBYA 1976 
soO 1976 216 LIBYE 842 280 842 228 MAURITANIA 500 228 MAURITANIE 280 
247 CAPE VERDE 2424 2424 i 247 CAP-VERT 1197 1197 i 248 SENEGAL 501 500 248 SENEGAL 280 279 
252 GAMBIA 750 750 
140 
252 GAMBIE 387 387 
108 276 GHANA 140 460 276 GHANA 108 222 342 SOMALIA 460 342 SOMALIE 222 
1000 W 0 AL D 95666 6947 587 85438 2101 147 331 17 92 6 1000 M 0 ND E 60010 3725 426 54111 1323 119 215 10 75 6 
1010 INTRA-EC 78158 806 490 76513 33 114 182 17 3 • 1010 INTRA-CE 49946 620 334 48755 26 96 103 10 2 
1011 EXTRA-EC 17498 6141 92 8925 2069 33 149 89 • 1011 EXTRA-CE 10054 3104 89 5358 1297 23 112 73 
1020 CLASS 1 5394 1357 4 1919 2050 64 . 1020 CLASSE 1 2901 655 4 912 1282 48 
1021 EFTA COUNTR. 5374 1356 3 1918 2050 
33 149 
47 . 1021 A EL E 2875 654 2 911 1282 
23 112 
26 
1030 CLASS 2 12088 4784 72 7006 18 26 . 1030 CLASSE 2 7139 2448 73 4443 15 25 
1031 ACP (63) 4955 4784 8 8 3 3 149 . 1031 ACP (63) 2581 2448 9 6 2 4 112 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 1006.47 LONG GRAIN WHOLLY lllLLED RICE 
RIZ BLANCll A GRAINS LONGS YOLLSTAfNDIG GESCHUFfENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 104305 2903 
2s4 
57763 1671 41807 161 
24 
001 FRANCE 96348 2662 
244 
42870 1319 49252 244 1 
002 BELG.-LUXllG. 0143 941 2994 883 6664 47 002 BELG.·LUXBG. 3703 843 1sao GG1 5177 56 19 003 NETHERLANDS 14700 4774 6 2592 
1936 
664 2 003 PAYS-BAS 11310 3775 5 1584 1682 769 2 004 FR GERMANY 35953 6 127 13634 20019 235 004 RF ALLEMAGNE 34800 7 108 8931 23794 283 005 ITALY 1165 32 
7111 
103 974 50 
159 
005 ITALIE 1276 11 
soa7 
88 1140 30 
357 006 UTD. KINGDOM 100494 3277 3386 47390 39171 
215 
006 ROYAUME-UNI 84043 3218 2505 37266 35610 
235 007 IAELAND 1993 
1007 
40 978 760 007 IRLANDE 1753 
6599 
26 793 699 
008 DENMARK 9294 i 733 763 789 2 008 DANEMARK 8519 2 462 652 803 3 009 GREECE 2713 217 200 31 2263 1 009 GRECE 5070 282 210 18 4556 2 
028 NORWAY 2362 612 100 1648 
14 
2 028 NOAVEGE 1429 367 44 1015 
13 
3 
030 SWEDEN 4325 1498 158 2655 030 SUEDE 2852 965 78 1796 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aba 
1006.47 1006.47 
032 FINLAND 143 107 
2 393 
20 16 22 2 032 FINLANDE 105 83 2 2s:i 12 10 36 4 036 SWITZERLAND 526 23 
6827 
84 036 SUISSE 407 21 
3964 
91 
038 AUSTRIA 19490 6699 5502 453 9 038 AUTRICHE 10924 3801 2751 394 14 
040 PORTUGAL 2144 857 
19i 
1286 1 040 PORTUGAL 1092 420 
13ci 
671 1 
045 VATICAN CITY 191 
25 
045 CITE VATICAN 130 
15 046 MALTA 295 270 046 MALTE 131 116 
052 TURKEY 10719 10719 052 TURQUIE 5175 5175 
058 GERMAN OEM.A 916 
:i i 916 i i 058 RD.ALLEMANDE 468 :i i 468 i 060 POLAND 2293 2287 060 POLOGNE 780 n5 
062 CZECHOSLOVAK 2719 2719 062 TCHECOSLOVAQ 1202 1202 
064 HUNGARY 1896 1896 i 064 HONGRIE 854 854 2 208 ALGERIA 1039 1038 208 ALGERIE 460 458 
216 LIBYA 19719 19719 216 LIBYE 11107 11107 
228 MAURITANIA 334 334 35 228 MAURITANIE 172 172 25 232 MALI 5359 5324 232 MALI 3885 3860 
236 UPPER VOLTA 1954 
2 
1918 36 236 HAUTE-VOLTA 823 4 799 24 240 NIGER 1745 1725 18 240 NIGER 1385 1366 15 
244 CHAD 399 900 399 244 TCHAD 139 638 139 247 CAPE VERDE 900 
:i 5252 
247 CAP-VERT 638 
6 3547 248 SENEGAL 5255 
7 
248 SENEGAL 3553 
10 252 GAMBIA 2411 
18 
2 2402 
155 
252 GAMBIE 1403 
1i 
5 1388 68 260 GUINEA 3287 9 3105 
16 i 260 GUINEE 2540 11 2450 9 2 264 SIERRA LEONE 7687 9 7661 264 SIERRA LEONE 3028 6 3011 
272 IVORY COAST 571 
s6 123 442 6 272 COTE IVOIRE 319 52 i 58 251 10 276 GHANA 11745 
2 
11636 22 1 276 GHANA 7904 7838 11 2 
306 CENTR.AFRIC. 102 100 306 R.CENTRAFRIC 106 4 102 
311 S.TOME,PRINC 345 
18 
345 
18 
311 S.TOME,PRINC 249 
28 
249 2!i 322 ZAIRE 3233 3197 208 322 ZAIRE 1991 1934 137 329 ST. HELENA 208 
70 sli 15257 214 94 i 329 STE-HELENE 137 4ci sli 9626 1o:i s4 i 330 ANGOLA 15695 1 330 ANGOLA 9944 2 
342 SOMALIA 10160 59 3 10098 i 342 SOMALIE n27 31 3 7693 350 UGANDA 253 252 350 OUGANDA 169 169 
10 i 352 TANZANIA 294 289 
5 
5 352 TANZANIE 220 209 
2 366 MOZAMBIQUE 10350 10345 366 MOZAMBIQUE 7596 7594 
370 MADAGASCAR 2949 
1899 
2949 370 MADAGASCAR 2361 
1057 
2361 
372 REUNION 23970 22071 372 REUNION 4608 3551 
375 COMOROS 345 345 375 COMORES 205 205 
395 LESOTHO 862 862 
144 
395 LESOTHO 647 647 
162 400 USA 325 181 400 ETATS-UNIS 409 247 
404 CANADA 664 
18 
531 133 
127 
404 CANADA 656 
10 
507 149 
127 406 GREENLAND 145 
52eS 
406 GROENLAND 137 
138i 413 BERMUDA 5286 413 BERMUDES 1381 
416 GUATEMALA 212 212 416 GUATEMALA 133 133 .. 
428 EL SALVADOR 500 500 428 EL SALVADOR 332 332 
432 NICARAGUA 624 624 432 NICARAGUA 409 409 
452 HAITI n6 
887 
n6 66 452 HAITI 547 869 547 69 458 GUADELOUPE 953 
259 
458 GUADELOUPE 938 
185 460 DOMINICA 276 
156 
17 
5 
460 DOMINIQUE 196 
160 
11 
4 462 MARTINIQUE 161 
2437 2!i 4 462 MARTINIQUE 164 1145 17 Ii 600 CYPRUS 2470 
28 
600 CHYPRE 1170 22 604 LEBANON 17365 17337 
18 
604 LIBAN no2 7680 
17 612 IRAQ 706 688 612 IRAQ 278 261 
624 ISRAEL 15917 15916 1 624 ISRAEL 7111 7111 
2 628 JORDAN 36524 
2 
36523 1 628 JORDANIE 15709 
:i 
15707 
632 SAUDI ARABIA 6931 
37 
6929 
2 6ci 632 ARABIE SAOUD 3398 3i 3395 i 74 636 KUWAIT 265 166 636 KOWEIT 188 82 
708 PHILIPPINES 793 42 793 708 PHILIPPINES 522 34 522 958 NOT DETERMIN 216 174 958 NON DETERMIN 169 135 
1000 WORLD 547335 30187 6984 327124 87243 1133n 2058 181 181 20 1000 M 0 ND E 388218 23924 5278 183715 50591 121790 2347 361 195 17 
1010 INTRA-EC 275760 19125 3808 85067 53754 112447 1378 159 28 • 1010 INTRA-CE 246824 17388 2875 61051 42480 121032 1622 357 21 
1011 EXTRA-EC 271341 11062 3138 241883 13490 931 682 2 155 • 1011 EXTRA-CE 141205 6538 2367 122528 8111 758 725 4 174 
1020 CLASS 1 41431 9821 6 18128 12472 654 326 2 22 . 1020 CLASSE 1 23528 5671 10 9383 7481 565 380 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 29025 9795 2 6153 12440 588 34 2 11 . 1021 A EL E 16843 5655 2 3126 7461 523 55 4 17 
1030 CLASS 2 222074 1228 3129 215936 1018 277 355 131 . 1030 CLASSE 2 114349 844 2357 109846 631 192 343 136 
1031 A~a 60724 1072 96 58670 662 176 46 2 . 1031 ACP(~ 39885 738 136 38444 393 103 66 5 1040 c 7837 13 1 7819 2 2 . 1040 CLASS 3 3331 24 1 3300 2 4 
lllOS.50 BROKEN RICE lll06.50 BROKEN RICE 
RIZ EN BRISURES BRUCHREIS 
001 FRANCE 45807 11 455 34503 303 10161 7 822 001 FRANCE 15155 12 20ci 11407 111 3424 3 198 002 BELG.-LUXBG. 6589 737 90 4694 2290 24 613 002 BELG.-LUXBG. 2390 275 29 1758 76i 9 128 003 NETHERLANDS 6208 3054 95 645 4533 100 003 PAYS-BAS 2151 1099 37 226 1749 i 19 004 FR GERMANY 11499 2 4982 1932 
:i 
50 004 RF ALLEMAGNE 4219 2 1693 763 11 
006 UTD. KINGDOM 3406 838 1337 1228 
16 
006 ROYAUME-UNI 1289 279 486 521 
12 
3 
007 IRELAND 757 
749 6ci 438 60 243 007 IRLANDE 313 243 17 193 19 89 008 DENMARK 1715 440 280 181 5 
sci 008 DANEMARK 573 139 99 68 7 1:i 036 SWITZERLAND 967 76 2 839 036 SUISSE 288 19 2 254 
038 AUSTRIA 6925 n i 5777 1071 038 AUTRICHE 1695 19 i 1434 242 248 SENEGAL 5501 5500 248 SENEGAL 22n 2276 
252 GAMBIA 500 500 252 GAMBIE 194 194 
257 GUINEA BISS. 5000 34 5000 43ci 257 GUINEE-BISS. 2215 15 2215 182 276 GHANA 464 276 GHANA 197 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Bcstimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland J Danmarlt l SA<ll>a Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France j Halia j Nederfand I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark j 1:AA<ll>a 
100&.50 1006.50 
1000 WO AL D 96045 4816 635 59550 11884 16076 29 3 211 2841 1000 M 0 ND E 33231 1715 286 20341 4494 5649 24 4 76 642 
1010 INTRA-EC 76124 4551 622 41935 11231 16035 28 3 24 1695 1010 INTAA-CE 26144 1628 274 13968 4230 5627 22 4 9 382 
1011 EXTRA-EC 19917 264 12 17615 652 41 1 186 1146 1011 EXTAA-CE 7087 87 12 6373 264 22 2 67 260 
1020 CLASS 1 8115 153 2 6615 38 186 1121 1020 CLASSE 1 2065 38 2 1688 16 67 254 
1021 EFTA COUNTR. 8115 153 2 6615 38 
41 1 
186 1121 1021 A EL E 2065 38 2 1688 16 22 2 67 254 1030 CLASS 2 11706 39 11 11000 614 . 1030 CLASSE 2 4984 17 11 4685 247 
1031 ACP (63) 11478 36 1 11000 430 10 1 . 1031 ACP (63) 4892 16 2 4685 182 5 2 
1007 BUCXWHEAT, llJWT, CAllARY SEED AND GRAIN SORGllU II; OlllEll CEREAl.S 1ll07 BUCKWHEAT, lllUET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHU II; OTHER CEREALS 
SARRASIN, llUJ.ET, ALPISlE ET SORGH O; AUTllES CEREA1fS BUCHWEIZEN, HIRSE ALLER ART UJWWllENSAA T; AHDERES GETREIDE 
1007.10 BUCDHEAT 1007.10 BUCKWHEAT 
SARllASlN BUCHWEIZEN 
001 FRANCE 519 412 34 43 64 001 FRANCE 193 125 16 26 42 002 BELG.-LUXBG. 316 4 278 
15 2 
002 BELG.-LUXBG. 127 1 110 
18 004 FR GERMANY 276 18 241 004 RF ALLEMAGNE 146 14 109 5 
005 ITALY 389 387 2 005 ITALIE 168 167 1 
1000 WO AL D 2118 498 163 23 1286 143 3 2 1000 M 0 ND E 922 162 83 24 558 85 5 5 
1010 INTRA-EC 1728 465 157 1 997 106 
:i 2 1010 INTAA-CE 731 145 75 2:i 434 72 5 1011 EXTRA-EC 390 32 1 22 289 37 • 1011 EXTRA-CE 190 17 8 124 13 5 
1007J1 lllU£T 1007.11 IWET 
lllU£T HlRSE ALLER ART, AUSG£11. SORGHUM 
001 FRANCE 4224 4 
1o4 
2507 1695 18 001 FRANCE 1427 3 
72 
843 576 5 
002 BELG.·LUXBG. 2422 
164 s5 2318 215 23 002 BELG.-l.UXBG. 851 s:i 79 779 112 12 003 NETHERLANDS 763 246 
593j .. 2 
003 PAYS-BAS 623 337 2233 004 FR GERMANY 6981 173 603 165 101 004 RF ALLEMAGNE 3812 261 861 76 379 2 
005 ITALY 367 4 270 
18 
81 12 
1 
005 ITALIE 111 4 17 2li 25 5 006 UTD. KINGDOM 581 
130 
235 274 53 
1 
006 ROYAUME-UNI 503 
96 
342 111 21 2 1 008 DENMARK 614 
1 
79 342 62 38 008 OANEMARK 362 j 116 124 24 030 SWEDEN 136 70 1 10 10 030 SUEDE 163 36 15 6 5 98 
036 SWITZERLAND 180 5 53 63 59 6ci 036 SUISSE 204 2 81 94 27 22 038 AUSTRIA 356 32 112 152 038 AUTRICHE 280 29 170 59 
062 CZECHOSLOVAK 710 710 062 TCHECOSLOVAQ 252 252 
1000 WO AL D 18121 1195 1222 955 12165 I 2340 155 89 • 1000 M 0 ND E 9067 563 1271 1374 4397 847 415 200 
1010 INTRA-EC 15973 302 1029 756 11477 2261 145 3 • 1010 INTAA-CE 7705 186 1089 1084 4123 815 405 3 
1011 EXTRA-EC 2148 892 193 199 688 79 10 87 • 1011 EXTAA-CE 1362 376 182 290 274 32 10 198 
1020 CLASS 1 1140 116 60 191 600 76 10 87 . 1020 CLASSE 1 929 78 94 285 234 31 10 197 
1021 EFTA COUNTR. 993 116 54 182 478 75 1 87 . 1021 A EL E 861 78 84 279 189 31 3 197 
1030 CLASS 2 241 10 132 8 88 3 . 1030 CLASSE 2 140 5 88 6 40 1 
1040 CLASS 3 766 766 . 1040 CLASSE 3 293 293 
1007.95 GRAIN SORGHUll 1007.95 GRAIN SORGHUM 
SORGHO SORGHUM 
002 BELG.-LUXBG. 141899 25 140802 1072 
2838 
002 BELG.-LUXBG. 31692 9 31313 370 129 003 NETHERLANDS 11101 25 8238 
1505 
003 PAYS-BAS 2613 16 1868 609 004 FR GERMANY 8804 7151 148 004 RF ALLEMAGNE 2218 1563 46 
005 ITALY 931 931 
185 1002 
005 ITALIE 349 349 
71 2a0 006 UTD. KINGDOM 1558 371 006 ROYAUME-UNI 440 89 
1000 WO AL D 164769 59 157518 152 2891 4136 5 8 1000 M 0 ND E 37640 35 35229 151 1096 1118 3 ·9 
1010 INTRA-EC 164534 55 157492 
152 
2858 4129 5 • 1010 INTAA-CE 37412 31 35183 151 1083 1115 1011 EXTRA-EC 236 5 26 33 7 8 1011 EXTAA-CE 228 4 46 13 3 :i 8 
1030 CLASS 2 155 1 2 152 . 1030 CLASSE 2 157 1 5 151 
1007.16 CANARY SEED 1007.96 CANARY SEED 
Al.PISTE IWIARIENSAAT 
001 FRANCE 2722 4 
4 
1288 1430 
10 
001 FRANCE 1169 2 
4 
554 613 
5 002 BELG.-LUXBG. 1517 1503 66 002 BELG.-LUXBG. 644 635 2li 004 FR GERMANY 1427 1367 004 RF ALLEMAGNE 582 554 
1000 WO AL D 6779 237 33 91 4548 1766 64 40 • 1000 M 0 ND E 2982 118 20 46 1947 779 61 11 
1010 INTRA-EC 6083 47 14 68 4281 1598 38 37 • 1010 INTAA-CE 2615 26 8 42 1807 694 29 9 
1011 EXTRA-EC 696 189 19 24 267 168 26 3 • 1011 EXTRA-CE 368 92 13 4 140 85 32 2 
1020 CLASS 1 326 184 115 24 3 . 1020 CLASSE 1 157 88 58 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 324 184 
19 24 
113 24 26 3 . 1021 A EL E 156 88 13 4 57 10 32 1 1030 CLASS 2 322 5 152 95 1 . 1030 CLASSE 2 185 3 82 50 1 
1031 ACP (63) 169 62 86 21 . 1031 ACP (63) 105 34 46 25 
1007.99 OTHER CEREALS, EXCE'T BUCKWHEAT, lllUET, GRAIN SORGHIJll AND CANARY SEED 1007.99 OTHER CEREA1S, EXCE'T BUCKWHEAT, llJWT, GRAIN SORGHUM AND CANARY SEED 
AUTRES CEREA1fS AND£RES GETREIDE 
004 FR GERMANY 144 
57 
7 118 5 4 10 004 RF ALLEMAGNE 193 
35 
5 175 3 2 8 
008 DENMARK 273 24 42 150 008 DANEMARK 189 11 65 78 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
1007.99 1007.99 
1000 W 0 R L D 1310 109 594 225 99 36 217 1 29 • 1000 M 0 ND E 888 88 269 285 58 15 156 4 13 
1010 INTRA-EC 792 102 189 201 59 35 205 1 
29 
• 1010 INTRA-CE 627 76 92 266 34 14 141 4 
12 1011 EXTRA-EC 515 6 405 24 39 12 • 1011 EXTRA-CE 259 12 177 20 23 15 
1030 CLASS 2 367 283 19 35 7 23 . 1030 CLASSE 2 191 141 12 21 7 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1101 CEREAL FLOURS 1101 CEREAL FLOURS 
FARINES DE CEREALES MEHL VON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 310, 322 ANO 334 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 310, 322 ANO 334 
FARINES OE FROMENT 00 OE METEIL MEHL VON WEIZEN UNO MENGKORN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 310, 322 ET 334 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 310, 322 UNO 334 
001 FRANCE 18998 9396 
19167 
4460 2854 2099 63 126 001 FRANCE 6035 2848 
6600 
1264 1166 707 22 28 
002 BELG.-LUXBG. 32363 470 125 12408 48403 193 12 002 BELG.-LUXBG. 10685 154 45 3818 16802 59 4 003 NETHERLANDS 98668 42431 2364 22 
3070 
5436 003 PAYS-BAS 33231 13657 809 10 
914 
1949 
004 FR GERMANY 59040 
47 
2B310 3259 22446 603 1352 004 RF ALLEMAGNE 20323 
21 
10774 1455 6530 244 406 
005 ITALY 695 562 
26 
18 68 
1683 3 1 
005 ITALIE 265 211 
10 
6 27 
590 3 006 UTD. KINGDOM 4200 75 2363 49 
45025 
006 ROYAUME-UNI 1466 44 788 31 
17595 007 IRELAND 45025 
2469 23 1 119 
007 IRLANDE 17595 
763 Ii 1 52 008 DENMARK 2849 177 
22 
008 DANEMARK 888 64 
16 009 GREECE 324 
2 422 1 
276 
2170 
26 009 GRECE 112 
127 
79 
730 
17 
024 ICELAND 3395 22 528 250 024 ISL 1123 8 158 100 
025 FAROE ISLES 1919 
1 2 
773 433 713 025 IL FEROE 628 
1 
210 1B6 232 
028 NORWAY 638 
16 4 
631 4 028 N EGE 235 
18 6 2 
232 2 
030 SWEDEN 905 44 
2214 
837 4 030 s E 394 466 366 2 043 ANDORRA 2214 
419 828 
043 ANDORRE 460 
156 290 044 GIBRALTAR 1247 044 GIBRALTAR 440 
046 MALTA 1213 1213 
50280 
046 MALTE 298 298 
10684 052 TURKEY 50288 
41633 144891 
052 TURQUIE 10684 
9893 357o4 056 SOVIET UNION 186524 
352 
056 U.R.S.S. 45597 
105 204 MOROCCO 352 
1 5680 
204 MAROC 105 
1239 208 ALGERIA 5686 
65255 96922 36772 
5 208 ALGERIE 1241 
16516 23oo3 9545 
2 
216 LIBYA 303680 
9053oB 
104731 
1877 
216 LIBYE 78028 
215610 
28964 
586 220 EGYPT 1286679 52828 201643 24998 100025 
1 11499 
220 EGYPTE 307904 14874 47442 5815 23569 
2873 224 SUDAN 81877 5485 30351 1 540 33999 1 224 SOUDAN 232B7 1328 9827 134 9125 
228 MAURITANIA 31710 
12 
31610 100 228 MAURITANIE 7435 
4 
7411 24 
232 MALI 1577 1565 232 MALI 477 473 
240 NIGER 13129 3957 9172 46 240 NIGER 3071 880 2191 10 244 CHAD 4916 4876 244 TCHAD 1145 1135 
248 SENEGAL 1243 
1173 
1243 
347 2229 
248 SENEGAL 291 
290 
291 
71 498 252 GAMBIA 6042 2293 252 GAMBIE 1370 511 
257 GUINEA BISS. 2389 730 1659 
2550 345 226 257 GUINEE-BISS. 700 163 537 912 93 61 260 GUINEA 34542 2809 28610 
2 
260 GUINEE 6894 647 5181 
1 264 SIERRA LEONE 12576 11745 358 54 413 4 264 SIERRA LEONE 3482 3284 87 12 95 3 
272 IVORY COAST 310 
4 
281 7 
1983 
22 272 COTE IVOIRE 105 
3 
94 3 
376 
8 
280 TOGO 2736 749 
15 
280 TOGO 689 310 
27 284 BENIN 524 
5500 
449 
3 970 921 
284 BENIN 131 
1406 
104 
1 295 313 ~ ~~J~~'boN' 12417 2508 2507 288 NIGERIA 3426 599 812 57668 
1000 
54693 
730 
2974 1 302 CAMEROUN 12410 
246 
11823 
242 
587 
306 CENTR.AFRIC. 12214 10484 
1670 
306 R.CENTRAFRIC 3149 2667 
481 310 EQUAT.GUINEA 189B 
730 
228 310 GUINEE EQUAT 537 
182 
56 
311 S.TOME,PRINC 730 
2705 100 
311 S.TOME,PRINC 182 
1043 19 314 GABON 2805 
7482 
314 GABON 1062 
1505 318 CONGO 64351 
3346 
56869 
1538 1973 
318 CONGO 14310 
850 
12805 
477 107 322 ZAIRE 9849 2998 322 ZAIRE 2957 923 
324 RWANDA 4346 997 1539 
4590 
1810 324 RWANDA 1074 261 366 
1390 
447 
328 BURUNDI 5315 601 124 384 328 BURUNDI 1548 125 25 156 329 ST. HELENA 384 
292o4 30727 13 1336 118 Ii 2920 329 STE-HELENE 156 8503 7567 6 446 25 4 1046 330 ANGOLA 64326 
33o2 
330 ANGOLA 17597 
952 334 ETHIOPIA 26089 18220 2115 672 1000 780 334 ETHIOPIE 7246 4908 563 196 329 298 
338 DJIBOUTI 16048 3268 12282 498 
6903 3655 4 2 5036 
338 DJIBOUTI 3947 849 2957 141 
2000 1052 2 1 880 342 SOMALIA 45437 13098 306 16433 342 SOMALIE 10327 3299 71 2942 
346 KENYA 3495 
545 399 
1995 
899 
1500 346 KENYA 818 
137 113 
514 
174 
304 
350 UGANDA 4218 
1 5 
2375 Ii 350 OUGANDA 1011 2 587 5 352 TANZANIA 12606 1 7829 4703 59 352 TANZANIE 3567 1 2579 950 30 
355 SEYCHELLES 809 3 809 58 10005 355 SEYCHELLES 224 2 224 21 3094 366 MOZAMBIQUE 10067 1 366 MOZAMBIQUE 3118 1 
372 REUNION 2078 2078 
656 48 372 REUNION 792 792 229 17 373 MAURITIUS 48959 48261 373 MAURICE 11653 11407 
375 COMOROS 1240 
736 
1240 375 COMORES 344 
187 
344 
391 BOTSWANA 1425 695 391 BOTSWANA 349 162 
393 SWAZILAND 2920 2920 Ii 1612 393 SWAZILAND 1125 1125 3 597 406 GREENLAND 1620 
730 
406 GROENLAND 600 
215 432 NICARAGUA 730 
2100 
432 NICARAGUA 215 
681 436 COSTA RICA 2190 
91 40 
436 COSTA RICA 681 
24 12 458 GUADELOUPE 5744 5613 458 GUADELOUPE 1806 1770 
462 MARTINIQUE 8279 9454 8279 2742 462 MARTINIQUE 24f6 2028 2476 600 464 JAMAICA 12196 
285 3402 790 
464 JAMAIQUE 2636 
s<i 952 202 492 SURINAM 4489 4 492 SURINAM 1236 2 
496 FR. GUIANA 3646 
209o4 
3645 1 496 GUYANE FR. 1288 
5052 
1288 3 512 CHILE 21064 150 10 512 CHILi 5087 32 
516 BOLIVIA 11476 7300 76 4100 
307 160 
516 BOLIVIE 3725 2348 31 1346 
100 346 600 CYPRUS 525 
1083 
58 
12 
600 CHYPRE 461 344 15 5 604 LEBANON 2373 277 
32038 sod 1 1000 604 LIBAN 660 108 5620 114 2089 203 608 SYRIA 65894 12458 3968 7202 9728 608 SYRIE 13292 2552 569 2348 
612 IRAQ 150045 27 3998 
1100 960 
1 146019 612 IRAQ 28612 14 625 
317 2o3 2 
27973 
624 ISRAEL 2064 4 
20 
624 ISRAEL 522 
6 628 JORDAN 3077 
10843 8010 3849 
3000 
9867 
57 628 JORDANIE 1032 
2459 2710 639 
992 
2387 
34 
632 SAUDI ARABIA 42176 7679 1402 526 632 ARABIE SAOUD 11130 2289 485 161 
644 QATAR 441 36 394 11 644 QATAR 105 13 87 5 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba Nimexe I EUR 10 ~u!schla.;dj France l Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba 
1101.20 1101.20 
647 LI.A.EMIRATES 270 
52575 
24 
14 
1 
21696 
245 
39114 
647 EMIRATS ARAB 145 
11755 
7 
14 2ni 5076 138 eori 652 NORTH YEMEN 1539n 29686 10887 5 6 652 YEMEN DU NAO 33555 5859 3 2 656 SOUTH YEMEN 30577 29267 1300 4 
1oo0 
656 YEMEN DU SUD 6995 6604 388 1 
197 667 MALDIVES 3393 1995 398 667 MALDIVES 826 554 75 
669 SRI LANKA 10954 10954 
2920 
669 SRI LANKA 3492 3492 944 680 THAILAND 2920 i 660 1ooo0 680 THAILANDE 944 2 210 1764 690 VIETNAM 10661 690 VIET-NAM 1976 
706 SINGAPORE 1397 
15 7oo0 i 1397 706 SINGAPOUR 290 4 1229 2 290 720 CHINA 7016 299 720 CHINE 1235 74 809 N. CALEDONIA 5238 4939 809 N. CALEDONIE 1481 1407 822 FR.POLYNESIA 9019 7193 
2277 
1826 822 POL YNESIE FR 2439 1979 638 460 958 NOT DETERMIN 2447 170 
44174 
958 NON DETERMIN 699 61 
12204 977 SECRET CTRS. 44174 977 SECRET 12204 
1000 WORLD 3336220 475454 1536964 359935 291496 301731 81811 1685 4009 283135 1000 M 0 ND E 833013 123857 37n03 87857 73834 80522 29059 590 1384 58207 
1010 INTRA-EC 262158 54888 52788 7893 18852 72947 51590 1684 1389 127 1010 INTRA-CE 90598 17487 19199 2784 6066 24039 199n 590 428 28 
1011 EXTRA-EC 3027380 420565 1484006 349752 228469 228784 30221 1 2620 282962 1011 EXTRA-CE 729485 106371 358443 84432 55564 56483 9081 955 58156 1020 CLASS 1 62865 283 2701 409 896 2599 4709 1 979 50288 1020 CLASSE 1 14692 126 607 145 249 885 1654 342 10684 
1021 EFTA COUNTR. 5469 280 425 208 114 2170 2006 1 265 . 1021 A EL E 1973 122 129 81 37 730 764 110 
457oB 1030 CLASS 2 2760126 378578 1336356 342341 226914 226186 25440 1638 222673 1030 CLASSE 2 665915 96323 322117 83058 55105 55598 7395 611 
1031 ACP (63J 546248 82929 323384 18375 32205 55808 12747 12 20788 1031 ACP (~ 134564 20982 78289 3533 8754 14591 3346 7 5062 1040 CLASS 204389 41705 144948 7001 661 71 3 10000 1040 CLASS 3 48880 9923 35720 1229 210 32 2 1764 
1101.51 RYE FLOUR 1101.51 RYE FLOUR 
F ARl!IE DE SEIGl.E llEHL VON ROGGEH 
001 FRANCE 1906 1900 
916 265 
6 001 FRANCE 564 559 265 16 5 002 BELG.-LUXBG. 1650 469 364 002 BELG.-LUXBG. 469 128 117 003 NETHERLANDS 1411 1047 
149 25 24 i 003 PAYS-BAS 421 304 89 Ii 2i 004 FR GERMANY 618 419 004 RF ALLEMAGNE 247 129 
1000 W 0 R L D 6366 3836 1253 25 373 792 13 70 4 1000 M 0 ND E 1979 1137 429 8 118 252 7 26 2 
1010 INTRA-EC 5901 3565 1227 25 290 790 2 2 • 1010 INTRA-CE 1815 1044 412 8 97 251 2 1 2 1011 EXTRA-EC 464 271 26 83 2 10 68 4 1011 EXTRA-CE 162 92 17 21 1 5 24 
1101.53 BARLEY FLOUR 1101.53 BARLEY FLOUR 
FARl!IE D'ORGE MEHL VON GERSTE 
1000 WORLD 431 7 201 219 2 2 • 1000 M 0 ND E 186 7 1 88 87 3 
1010 INTRA-EC 428 7 201 219 1 2 • 1010 INTRA-CE 184 7 i 88 87 2 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 3 2 
1101.55 OAT FLOUR 1101.55 OAT FLOUR 
FARl!IE D'AVOINE llEHL VON HAFER 
003 NETHERLANDS 4336 319 4017 003 PAYS-BAS 1681 136 1545 
1000 W 0 R L D 4577 353 1 12 98 4109 4 • 1000 M 0 ND E 1833 168 1 4 50 1607 5 
1010 INTRA-EC 4575 353 i 12 98 4109 3 • 1010 INTRA-CE 1830 168 i 4 50 1607 3 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 3 2 
1101.11 llAIZE FLOUR WITH FAT CONTEHT llAX 1.5% 1101.11 llAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT llAX 1.5% 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5% 
NL: CONFIDENTIEL NL: ~~tfuJFGEHALT MAX. 1,5 % 
008 DENMARK 628 628 008 DANEMARK 1n 1n 
324 RWANDA 1180 1180 324 RWANDA 327 327 
334 ETHIOPIA 1440 1440 
1333 
334 ETHIOPIE 389 389 
579 342 SOMALIA 1333 500 342 SOMALIE 579 133 350 UGANDA 500 350 OUGANDA 133 
382 ZIMBABWE 1387 1387 382 ZIMBABWE 444 444 
391 BOTSWANA 1180 1180 391 BOTSWANA 336 336 
395 LESOTHO 590 590 395 LESOTHO 182 182 
1000 W 0 R L D 9445 no1 63 1464 190 21 • 1000 M 0 ND E 2907 2167 36 634 61 9 
1010 INTRA-EC 969 666 3 109 190 1 • 1010 INTRA-CE 302 192 1 48 61 9 1011 EXTRA-EC 8473 7040 60 1353 20 • 1011 EXTRA-CE 2604 1975 35 585 
1030 CLASS 2 8040 6623 60 1353 4 . 1030 CLASSE 2 2522 1899 35 585 3 
1031 ACP (63) 7957 6623 1334 1031 ACP (63) 2478 1899 579 
1101.69 llAIZE FLOUR WITH FAT CONTEHT OVER 1.5% 1101.69 llAIZE FLOUR WITH FAT CONTEHT OVER 1.5% 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES > 1,5 % 
NL: CONADENTIEL MAISMEtfu FETTGEHALT > 1.5 % NL: VERTRAU CH 
001 FRANCE 1252 
2128 
878 374 001 FRANCE 431 588 341 90 004 FR GERMANY 2928 123 6n 004 RF ALLEMAGNE 838 49 201 
1000 WORLD 4750 2 2233 1180 1327 2 6 • 1000 M 0 ND E 1456 2 622 478 351 3 
1010 INTRA-EC 4555 1 2130 1097 1327 • 1010 INTRA-CE 1371 1 589 430 351 
--
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 
Destination 
1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cloo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cloa 
1101.69 1101.69 
1011 EXTRA-EC 172 103 60 2 6 • 1011 EXTRA-CE 74 33 37 3 
1101.92 RICE FLOUR 1101.92 RICE FLOUR 
FARINE DE RIZ REISMEHL 
001 FRANCE 1907 
7 5 
1412 56 436 3 
21 
001 FRANCE 739 
:i 6 492 27 217 3 17 003 NETHERLANDS 679 
23 1Ti 
646 2 003 PAYS-BAS 396 9 96 370 :i 004 FR GERMANY 241 39 55 004 RF ALLEMAGNE 126 18 29 030 SWEDEN 344 276 11 030 SUEDE 186 150 6 
1000 W 0 R L D 3643 21 79 1444 280 1510 217 92 • 1000 M 0 ND E 1726 16 53 518 145 802 124 68 
1010 INTRA-EC 3184 8 68 1435 280 1234 138 21 • 1010 INTRA-CE 1435 4 33 501 145 652 83 17 
1011 EXTRA-EC 459 14 10 10 276 78 71 • 1011 EXTRA-CE 292 13 20 17 150 41 51 
1020 CLASS 1 420 14 5 276 56 69 . 1020 CLASSE 1 244 13 4 150 28 49 
1021 EFTA COUNTR. 419 14 5 276 56 68 . 1021 A EL E 242 13 4 150 28 47 
110139 CEREAi. FLOURS, OTHER THAN WHEAT, llESUN, RYE, BARLEY, OAT, llAIZE OR RICE 1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, llESUN, RYE, BARLEY, OAT, llAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREALES EXCl.US CEUE DE FROllEllT OU llETEIL,SEIGLE, ORGE, AVOINE, llAIS ET RIZ GETREIDEMEHL, AUSGEN. VON WEIZEH, llENGXORN, ROGGEN, GERSTE, HAfER, llAIS UND REIS 
001 FRANCE 334 7 2 25 295 5 001 FRANCE 143 9 8 118 7 
1000 W 0 R L D 1146 55 74 58 90 378 231 256 6 • 1000 M 0 ND E 631 47 62 28 69 176 152 91 6 
1010 INTRA-EC 925 41 13 42 87 354 132 256 8 • 1010 INTRA-CE 452 31 10 16 62 157 85 91 6 1011 EXTRA-EC 221 14 61 14 3 24 99 • 1011 EXTRA-CE 181 16 53 12 7 19 68 
1030 CLASS 2 140 6 42 3 2 2 84 1 . 1030 CLASSE 2 110 6 39 1 5 2 56 1 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL llEAdiifTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMP!ifyROLLED FLAKED POLISHED, PEARLfD OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EX RICE FAWNG WITHIN HEADING 0 10.01; GER OF CeAEALS, WHOLE, ROLLfD, FLAKED OR GROUND 1102 CEREAi. GROATS AND CEREAL MEA diifTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMP!ify ROLLED FLAKED POLISHED, PEARLfD OR KIBBLfD BUT NOT FURTHER PREPARED~ EX RICE FAWNG WITHIN HEADING 0 10.01; GER OF CEREALS, iHOli ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GRUAUX, SEMOULf~ GRAINS llONDES6 PERLfS, CONCASSES, APl.ATIS OU EN FLOCONS, EXCL RIZ DU NO. 1001; GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APl.ATIS, FLOCONS OU II ULUS ft~~~·~1.}W~'ifli&iT~~mwi£~~=JiSCHLmN.GESCHROTET,GEOUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAi. 
GRUAUX ET SEMOULfS DE FROMENT DUR GROB- UND FEINGRIESS VON HARTYIEIZEN 
001 FRANCE 38481 13247 
601 
23260 
:i 1974 001 FRANCE 18063 6925 300 10155 983 002 BELG.-LUXBG. 924 316 4 
699 
002 BELG.-LUXBG. 472 160 2 
347 003 NETHERLANDS 3559 2837 21 2 
s4 1 003 PAYS-BAS 1820 1460 12 1 19 1 004 FR GERMANY 12708 10000 2636 17 004 RF ALLEMAGNE 6427 5077 1319 11 
208 ALGERIA 508104 462491 45613 208 ALGERIE 149358 136981 12377 
216 LIBYA 5886 5886 216 LIBYE 2502 2502 
220 YPT 7019 7019 
300 
220 EGYPTE 1850 1850 
103 224 300 9cxi 224 SOUDAN 103 323 236 VOLTA 900 236 HAUTE-VOLTA 323 
248 AL 1386 1386 248 SENEGAL 452 452 
272 IVORY COAST 2771 2771 272 COTE IVOIRE 1002 1002 
280 TOGO 807 
2075 
807 
130 
280 TOGO 299 
a18 
299 
s3 288 NIGERIA 7121 4916 288 NIGERIA 2979 2108 
302 CAMEROON 3618 3618 302 CAMEROUN 1223 1223 
370 MADAGASCAR 1265 1265 370 MADAGASCAR 633 633 
462 MARTINIQUE 1463 
400 
1463 3833 1 462 MARTINIQUE 835 100 835 1698 632 SAUDI ARABIA 4234 
137 
632 ARABIE SAOUD 1858 
49 198 647 LI.A.EMIRATES 1961 1213 611 647 EMIRATS ARAB 712 465 
652 NORTH YEMEN 297 297 652 YEMEN DU NRD 117 117 
809 N. CALEDONIA 364 364 809 N. CALEDONIE 146 146 
1000 WORLD 604216 18910 29055 506677 57 2704 267 46546 1000 M 0 ND E 191703 9542 12823 155152 20 1348 129 12689 
1010 INTRA-EC 55926 16400 10642 26002 57 2701 104 20 1010 INTRA-CE 26920 8546 5409 11526 20 1348 64 9 
1011 EXTRA-EC 548284 2510 18413 480669 3 163 46526 1011 EXTRA-CE 164777 996 7414 143622 2 64 12679 
1030 CLASS 2 548041 2475 18397 480640 3 46526 1030 CLASSE 2 164663 979 7400 143601 2 2 12679 
1031 ACP (63) 18561 2075 16038 145 3 300 1031 ACP (63) 7183 818 6198 60 2 2 103 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT lIHDRE GROB· UND FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
060 POLAND 297 293 4 060 POLOGNE 136 132 4 
1000 W 0 R L D 648 310 94 29 31 93 80 7 4 • 1000 M 0 ND E 293 146 52 10 13 36 29 3 4 
1010 INTRA-EC 324 1 89 29 31 93 74 7 4 • 1010 INTRA-CE 136 1 46 10 13 36 27 3 4 1011 EXTRA-EC 323 309 4 6 • 1011 EXTRA-CE 158 145 5 2 
1040 CLASS 3 311 307 4 . 1040 CLASSE 3 148 144 4 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULfS DE SEIGLf GROB- UND FEINGRIESS VON ROGGEN 
1000 W 0 R L D 38 16 8 12 • 1000 M 0 ND E 16 4 5 5 
1010 INTRA-EC 32 16 8 6 • 1010 INTRA-CE 12 4 5 2 
1011 EXTRA-EC 6 6 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 1102.07 BARLfY GROATS AND MEAL 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
1102.07 GRUAUX ET SEllOUW D'ORGE 1102.07 GROB- UNO FEINGRJESS VON GERSTE 
1000 W 0 R L D 442 137 55 178 66 6 • 1000 M 0 ND E 122 37 13 51 15 5 
1010 INTRA-EC 435 137 55 1n 66 6 • 1010 INTRA-CE 116 37 13 51 15 5 1011 EXTRA-EC 8 2 • 1011 EXTRA-CE 5 
1102.09 OATS GROATS AND llEAI. 1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEUOULES D'AVOINE GROB- UNO FEINGRJESS VON HAFER 
002 BELG.-LUXBG. 248 152 96 002 BELG.-LUXBG. 101 53 48 
1000 W 0 R L D 570 100 181 97 2 128 25 36 • 1000 M 0 ND E 294 48 64 49 2 90 3 37 
1010 INTRA-EC 469 89 181 97 2 74 25 
36 
• 1010 INTRA-CE 214 43 64 49 2 52 3 3j 1011 EXTRA-EC 102 11 55 • 1011 EXTRA-CE 80 5 1 37 
1102.12 llAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTEIT MAX 1.5%, FOR 11tE BREWING INDUSTRY 
NL: CONRDENTIAL 
1102.12 MAIZE GROATS AND MEAi., WITH FAT CONTEIT MAX 1.5%, FOR 11tE BREWING INDUSTRY 
NL: CONFIDENTIAi. 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5%, POUR INOUSTAIE DE BRASSERIE 
NL: CONRDENTIEL 
GROS. UNO FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEltAl.T MAX. 1,5%, FLIER BRAUEREllNOUSTRIE 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 13433 9973 
7oS 
1243 2217 001 FRANCE 4102 3122 
237 
339 641 
002 BELG.·LUXBG. 2394 1685 
12623 9 
002 BELG.-LUXBG. 687 450 
3882 :i 003 NETHERLANDS 24190 11558 003 PAYS-BAS 7581 3696 
007 IRELAND 681 
21848 
681 007 IRLANDE 259 
676i 
259 
008 DENMARK 21848 
1531 
008 DANEMARK 6761 
324 220 EGYPT 1531 
soci 220 EGYPTE 324 1o9 272 RYCOAST 4854 4354 272 COTE IVOIRE 967 858 
284 500 500 
440 
284 BENIN 106 106 
1o:i 288 NI 7375 6935 288 NIGERIA 2213 2110 
302 c ROON 13734 13692 42 302 CAMEROUN 3552 3543 9 
306 CE .AFRIC. 520 520 306 R.CENTRAFRIC 120 120 
314 GABON 3952 
2382 
3952 314 GABON 905 
64:i 
905 
318 CONGO 2422 40 318 CONGO 652 9 
324 RWANDA 1664 1664 324 RWANDA 405 405 
1000 W 0 R L D 99920 45064 32350 1243 20521 742 • 1000 M 0 ND E 28B52 14030 8378 339 5823 284 
1010 INTRA·EC 82619 45064 709 1243 14867 738 • 1010 INTRA·CE 19420 14030 237 339 4531 283 
1011 EXTRA-EC 37301 31641 5654 8 • 1011 EXTRA-CE 9433 8139 1292 2 
1030 CLASS 2 37295 31641 5654 . 1030 CLASSE 2 9431 8139 1292 
1031 ACP (63) 35369 29715 5654 . 1031 ACP (63) 8998 n06 1292 
1102.14 llAIZE GROATS AND MEAi., WITH FAT CONTEIT MAX 1.5%, OntER THAN FOR 11tE BREWING INDUSTRY 
NL: CONFIDENTIAL 
1102.14 MAIZE GROATS AND MEAi., WITH FAT CONTEIT MAX 1.5%, OlHER THAN FOR lME BREWING INDUSTRY 
NL: CONFIDENTIAi. 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS. MATIERES GRASSES MAX. 1,5%, SF POUR INOUSTRIE DE BRASSERIE 
NL: CONFIDENTIEL 
GROS. UNO FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEltAl.T MAX. 1,5%, AUSGEN. FUER BRAUEREllNOUSTRIE 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9130 1686 
510 
2039 5405 001 FRANCE 3184 574 
170 
917 1693 
002 BELG.-LUXBG. 510 
723 115 100 
002 BELG.-LUXBG. 170 
257 56 s4 003 NETHERLANDS 1088 
:i 3ci soci 003 PAYS-BAS 377 2 6 215 006 UTD. KINGDOM 533 
92 42 1143 
006 ROYAUME·UNI 223 38 16 376 007 IRELAND 1277 007 IRLANDE 430 
008 DENMARK 11551 10859 
2814 
692 008 DANEMARK 3696 3408 
969 
288 
009 GREECE 2933 
6897 
119 009 GRECE 1021 
1215 
52 
024 ICELAND 6916 19 024 ISLANDE 1282 7 
030 SWEDEN 18922 18635 
5292 
287 030 SUEDE 3605 3505 
1540 
100 
220 EGYPT 6702 1410 2 220 EGYPTE 2013 473 248 SENEGAL 2082 45ci 2080 248 SENEGAL 737 1oS 736 268 LIBERIA 450 268 LIBERIA 105 
284 BENIN 500 500 284 BENIN 119 119 
288 NIGERIA 1472 1472 288 NIGERIA 303 303 
322 ZAIRE 801 801 322 ZAIRE 188 188 
330 ANGOLA 2249 2249 
832 
330 ANGOLA 490 490 
317 350 UGANDA 832 
4796 
350 OUGANDA 317 
1101 372 REUNION 4796 2 372 REUNION 1101 462 MARTINIQUE 1915 1913 
469 18 
462 MARTINIQUE 415 414 
11i 7 600 CYPRUS 487 600 CHYPRE 118 
604 LEBANON 2540 2540 604 LIBAN 476 476 
608 SYRIA 1832 4ci 1832 89 608 SYRIE 373 17 373 s4 612 IRAQ 901 772 612 IRAQ 374 293 
616 IRAN 2919 2000 919 
627 
616 IRAN 880 696 184 
119 628 JORDAN 1114 92 395 628 JORDANIE 327 34 114 
632 SAUDI ARABIA 3531 240 3201 90 632 ARABIE SAOUD 1084 92 960 32 
647 LI.A.EMIRATES 602 122 371 109 647 EMIRATS ARAB 189 40 107 42 
1000 W 0 R L D 90835 48702 7358 24418 5604 3974 30 751 • 1000 M 0 ND E 24283 11732 1743 7333 1768 1429 8 272 
1010 INTRA·EC 27287 13360 621 4856 5587 2333 30 500 • 1010 INTRA-CE 9224 4278 218 1889 1756 862 6 215 
1011 EXTRA-EC 83548 35342 6737 19560 17 1641 251 • 1011 EXTRA-CE 15059 7455 1524 5444 12 567 57 
1020 CLASS 1 26523 25672 23 341 13 473 1 . 1020 CLASSE 1 5068 4811 6 82 10 159 
1021 EFTA COUNTR. 26211 25537 
6714 
241 13 420 . 1021 A EL E 4982 4785 
1519 
48 10 139 
1030 CLASS 2 36773 9669 19219 3 1168 . 1030 CLASSE 2 9934 2643 5362 2 408 
1031 ACP (63) 6660 3498 2 3160 • 1031 ACP (63) 1928 795 1 1132 
1102.11 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTEIT OVER 1.5% 1102.11 llAIZE GROATS AND llEAI. WITH FAT CONTEIT OVER 1.5% 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ad/xJ Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.d/xJ 
1102.11 GRUAUX ET SEllOULES DE llAIS, llATIERES GRASSES > 1,5 % 110111 GROB- UND F£UIGRIESS VON llAIS, FETTGEHALT > 1,5 % 
001 FRANCE 2198 
a8 85 98i 2113 001 FRANCE 680 42 42 300 638 004 FR GERMANY 1094 25 654 004 RF ALLEMAGNE 354 12 2o<i 007 IRELAND 654 
s3 1923 007 IRLANDE 200 19 586 008 DENMARK 1976 008 DANEMARK 605 
1000 W 0 R L D 6534 53 118 197 3003 2223 897 43 2 • 1000 M 0 ND E 2109 19 58 88 948 872 313 12 1 
1010 INTRA-EC 8420 53 96 145 3001 2223 859 43 
2 
• 1010 INTRA.CE 2061 19 48 87 945 872 29B 12 i 1011 EXTRA-EC 114 20 52 2 38 • 1011 EXTRA.CE 49 10 22 1 15 
1102.11 RICE GROATS AND llEAL 110111 RICE GROATS AND llEAL 
GRUAUX ET SEllOULES DE RlZ GROB- UNO FEINGRIESS VON REIS 
001 FRANCE 685 22 658 5 001 FRANCE 356 11 338 7 
006 UTO. KINGDOM 791 700 91 006 ROYAUME-UNI 291 256 35 
1000 W 0 R L D 1843 11 43 2 918 785 84 2 • 1000 M 0 ND E 861 5 21 373 392 68 2 
1010 INTRA-EC 1775 
11 42 2 
918 785 74 
2 
• 1010 INTRA.CE B25 
5 
1 373 392 59 
2 1011 EXTRA-EC 87 10 • 1011 EXTRA.CE 35 20 B 
1102.11 CEREAL GROATS AND llEAL OTHER THAN WHEAT, RYE. BARLEY, OATS, llAIZE AND RICE 1102.11 CEIEAL GROATS AND llEAL OTHER THAN WHEAT, RYE. BARLEY, OATS, llAIZE AND RICE 
GRUAUX ET SEllOULES DE CEREAi.ES, AUTRES QUE DE FROllEHT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, llAlS ET RlZ GROB- UNO FEINGRIESS, AUSGEN. VON WEIZEH, ROGGEN, GERSTE, HAFER, llAIS UNO REIS 
1000 W 0 R L D 81 19 32 1 28 3 • 1000 M 0 ND E 81 14 21 2 20 3 1 
1010 INTRA-EC 54 1 32 1 20 3 • 1010 INTRA.CE 30 1 20 2 7 3 i 1011 EXTRA-EC 27 1B 8 • 1011 EXTRA.CE 31 13 14 
1102.21 HULLED BARLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 1102.21 HULLED BARLEY, SLJCEO OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE llONDES GESCHAEL TE GERSTENKOERNER 
701 MALAYSIA 582 582 701 MALAYSIA 188 188 
1000 W 0 R L D 13B5 969 70 3 304 39 • 1000 M 0 ND E 418 302 31 3 87 15 
1010 INTRA-EC 368 19 70 3 235 39 • 1010 INTRA.CE 105 8 31 3 50 15 
1011 EXTRA-EC 1019 950 69 • 1011 EXTRA.CE 314 297 17 
1030 CLASS 2 749 680 69 . 1030 CLASSE 2 227 210 17 
1102.23 HULLED CUPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 1102.23 HULLED CUPPED OATS, SWD OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS llONDES D'AVOINE EPOINTEE GESCHAEL TE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
004 FR GERMANY 453 66 387 004 RF ALLEMAGNE 123 22 101 
1000 WORLD 833 88 689 58 • 1000 M 0 ND E 231 30 179 22 
1010 INTRA-EC 830 88 689 53 • 1010 INTRA.CE 229 30 179 20 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.CE 2 2 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CUPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 110125 HULLED OATS OTHER THAN CUPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'AVOINE llONDES, AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE GESCHAELTE HAFERKOERHER, AUSGEN. GESTUTZTE 
002 BELG.-LUXBG. 1175 
122 
126 1049 
24 
002 BELG.-LUXBG. 399 
52 
41 358 
9 003 NETHERLANDS 437 291 
4166 
003 PAYS-BAS 227 166 
1519 004 FR GERMANY 4491 325 004 RF ALLEMAGNE 1637 118 
1000 W 0 R L D 6215 131 437 5268 368 15 • 1000 M 0 ND E 2313 60 212 1899 134 8 
1010 INTRA-EC 8184 127 417 5259 366 15 • 1010 INTRA.CE 2302 57 207 1896 134 8 
1011 EXTRA-EC 31 4 20 7 • 1011 EXTRA.CE 13 4 8 3 
1102.2I BARLEY HULLED AND SLICED OR KIBBLED 11112.21 BARLEY HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'ORGE llONDES ET TRANCHES OU CONCASSES GERSTENKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHRom 
1000 WORLD 77 24 18 22 3 10 • 1000 M 0 ND E 29 9 8 8 2 4 
1010 INTRA-EC 68 23 18 22 3 
10 
• 1010 INTRA.CE 24 8 8 8 2 4 1011 EXTRA-EC 11 1 • 1011 EXTRA.CE 5 1 
110129 OATS HULLED AND SLICED OR KIBBLED 110129 OATS HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE llONDES ET TRANCHES OU CONCASSES llAFERKOERNER, GESCHAELT UNO G£SCHNITTEN ODER GESCHROm 
464 JAMAICA 774 
2118 
774 464 JAMAIOUE 469 
1179 
469 
484 VENEZUELA 2178 .. 484 VENEZUELA 1179 
1000 W 0 R L D 3237 2382 19 8 18 55 775 • 1000 M 0 ND E 1847 1283 7 5 7 95 470 
1010 INTRA-EC 228 184 19 7 18 SS 115 • 1010 INTRA.CE 102 84 7 4 7 95 470 1011 EXTRA-EC 3009 217B 1 • 1011 EXTRA.CE 1745 1179 1 
1030 CLASS 2 2954 2178 1 775 . 1030 CLASSE 2 1650 1179 1 470 
1031 ACP (63) 775 1 774 . 1031 ACP (63) 470 1 469 
1102.32 HULLED WHEAT, SLJCEO OR KIBBLED OR NOT 110132 HULLED WHEAT, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
110132 GRAINS DE FROllENT llONDES, llEllE TRANCHES OU CONCASSES 1102.32 WEJZENXOERNER, GESCHAB.T, AUCH GESCHlllTTEN ODER GESCHROm 
1000 W 0 R L D 166 38 42 23 28 34 1 2 • 1000 M 0 ND E 88 31 26 6 6 18 1 
1010 INTRA-EC 142 22 38 23 28 34 1 2 • 1010 INTRA-CE 81 9 22 8 8 18 i 1011 EXTRA-EC 24 18 8 • 1011 EXTRA-CE 28 21 4 
1102.34 HULLED RYE, SLICED OR IOBBlfD OR NOT 1102.34 HULLED RYE, SLICED OR IOBBLED OR NOT 
GRAINS DE SEIGLE llONDES, llEllE TRANCHES OU CONCASSES ROGGENKOERNER, GESCHAEL T, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 W 0 R L D 13 4 9 • 1000 M 0 ND E 7 2 5 
1010 INTRA·EC 13 4 9 • 1010 INTRA-CE 7 2 5 
1102.35 HULLED llAIZE, SLICED OR IOBBLED OR NOT 1102.35 HULLED llAIZE, SLICED OR IOBBLED OR NOT 
GRAINS DE llAIS llONDES, llEllE TRANCHES OU CONCASSES llAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
006 UTO. KINGDOM 54869 21754 33115 006 ROYAUME-UNI 25200 11068 14132 
009 GREECE 302 302 
20 
009 GRECE 136 136 
8 030 SWEDEN 1189 1169 030 SUEDE 279 271 
288 NIGERIA 524 224 300 288 NIGERIA 258 71 187 
1000 W 0 R L D 57428 23488 51 31 33782 28 48 • 1000 M 0 ND E 26074 11559 11 9 14478 7 10 
1010 INTRA-EC 55414 22098 51 31 33168 28 42 • 1010 INTRA-CE 25409 11218 11 9 14159 7 7 
1011 EXTRA-EC 2013 1393 814 8 • 1011 EXTRA-CE 665 343 319 3 
1020 CLASS 1 1483 1169 314 . 1020 CLASSE 1 405 272 133 
1021 EFTA COUNTR. 1483 1169 314 6 . 1021 A EL E 405 272 133 :i 1030 CLASS 2 530 224 300 . 1030 CLASSE 2 261 71 187 
1031 ACP (63) 524 224 300 . 1031 ACP (63) 258 71 187 
1102.35 HUUED GRAINS, SLICED OR IOBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR llAlZE 1102.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR llAlZE 
GRAINS DE CEREALES llONDES, llEllE TRANCHES OU CONCASSES, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET llAIS GETREIDEKOERNER, GESCHAELT,AUCH GESCHlllTTEN ODER GESCHROm, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEH, ROGGEN UNO llAIS 
001 FRANCE 84 84 58 001 FRANCE 101 101 18 004 FR GERMANY 460 
12 8 
402 004 RF ALLEMAGNE 494 
14 j 476 036 SWITZERLAND 112 92 036 SUISSE 146 125 
036 AUSTRIA 93 58 35 038 AUTRICHE 107 64 43 
1000 W 0 R L D 1051 142 8 1 807 60 18 17 • 1000 M 0 ND E 10B6 144 7 882 19 12 22 
1010 INTRA-EC 818 88 i 1 675 60 18 17 • 1010 INTRA-CE 798 58 i 707 19 12 z2 1011 EXTRA-EC 233 78 132 • 1011 EXTRA-CE 290 86 175 
1020 CLASS 1 233 76 8 132 17 . 1020 CLASSE 1 290 86 7 175 22 
1021 EFTA COUNTR. 231 76 8 130 17 . 1021 A EL E 288 86 7 173 22 
1102.41 PEARLED GRAINS Of WHEAT 1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROllENT WEIZENKOERNER, PERl.FOERlllG GESCHUFFEH 
1000 W 0 R LO 31 1 24 5 1 • 1000 M 0 ND E 12 1 9 2 
1010 INTRA-EC 25 i 24 5 1 • 1010 INTRA-CE 9 i 9 2 1011 EXTRA-EC 6 • 1011 EXTRA-CE 3 
1102.45 PEARLED GRAINS Of BARLEY 1102.45 PEARLED GRAINS Of BARLEY 
NL: CONFIDENTIAL N l: CONFIDENTIAL 
GRAINS PERLES D'ORGE GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
484 VENEZUELA 696 696 484 VENEZUELA 377 377 
1000 W 0 R L D 1891 1595 25 18 254 1 • 1000 M 0 ND E 839 737 12 7 83 
1010 INTRA·EC 609 360 25 18 207 1 • 1010 INTRA-CE 250 183 12 7 68 
1011 EXTRA-EC 1281 1235 48 • 1011 EXTRA-CE 589 574 15 
1030 CLASS 2 915 904 11 . 1030 CLASSE 2 479 474 5 
1102.48 PEARLED GRAINS Of llAlZE 1102.41 PEARLED GRAINS OF llAlZE 
GRAINS PERLES DE llAIS llAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 8 8 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 8 8 
1102.49 PEARLED GRAINS Of CEREALS OTHER THAN Of WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND llAlZE 1102.49 PEARLED GRAINS Of CEREALS OTHER THAN Of WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND llAIZE 
GRAINS PERLES DE CEREALES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, llAIS GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN, AUSGEN. WEIZEH, ROGGEN, GERSTE, HAFER, llAIS 
1000 W 0 R L D 12 3 9 • 1000 M 0 ND E 9 2 7 
1010 INTRA-EC 8 2 8 • 1010 INTRA-CE 4 1 3 
1011 EXTRA-EC 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 4 1 3 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY IOBBlfD 1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE FROllENT, SEULEMENT CONCASSES WEIZENXOERNER, NUR GESCHROm 
334 ETHIOPIA 865 865 334 ETHIOPIE 234 234 
1000 W 0 R L D 1441 245 55 92 4 1045 • 1000 M 0 ND E 425 81 14 28 2 300 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j "EAAclOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EAAclOo 
1102.52 1102.52 
1010 INTRA-EC 391 245 51 90 4 1 • 1010 INTRA-CE 124 81 13 28 2 
300 1011 EXTRA-EC 1049 4 1 1044 • 1011 EXTRA-CE 301 1 
1030 CLASS 2 878 4 1 873 . 1030 CLASSE 2 238 1 237 
1031 ACP (63) 868 3 865 . 1031 ACP (63) 234 234 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEllENT CONCASSES ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET 
003 NETHERLANDS 706 706 
so:! 003 PAYS-BAS 172 172 138 024 !CELANO 502 024 ISLANDE 138 
025 FAROE ISLES 445 445 025 ILES FEROE 129 129 
406 GREENLAND 505 505 406 GROENLANO 151 151 
1000 W 0 R L D 2213 735 4 10 10 1454 • 1000 M 0 ND E 613 185 2 3 5 418 
1010 INTRA-EC 749 725 4 10 10 
1454 
• 1010 INTRA-CE 192 182 2 3 5 
418 1011 EXTRA-EC 1464 10 • 1011 EXTRA-CE 422 4 
1020 CLASS 1 948 1 947 • 1020 CLASSE 1 267 267 
1021 EFTA COUNTR. 502 
9 
502 . 1021 A EL E 138 
3 
138 
1030 CLASS 2 516 507 . 1030 CLASSE 2 154 151 
• 1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEllEHT CONCASSES GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 95 2 24 69 • 1000 M 0 ND E 26 2 7 17 
1010 INTRA-EC 28 2 24 
69 
• 1010 INTRA-CE 9 2 7 
17 1011 EXTRA-EC 69 • 1011 EXTRA-CE 17 .., 
1102.Sf OATS GRAINS ONLY KIBBLED 11112.56 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE, SEULEllEHT CONCASSES HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 2 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA-CE 1 1 i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 1 
1102.Sf llAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 11112.56 llAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE llAJS, SEULEllEHT CONCASSES llAJSKOERNER, NUR GESCHROTET 
001 FRANCE 403 1 
24306 
345 
3610 
57 001 FRANCE 117 1 5356 100 822 16 002 BELG.-LUXBG. 27916 j 160 002 BELG.-LUXBG. 6179 1 42 003 NETHERLANDS 4324 4157 
733 
003 PAYS-BAS 984 10 932 
183 004 FR GERMANY 739 
829 
6 004 RF ALLEMAGNE 185 
273 
2 
462 MARTINIQUE 829 462 MARTINIQUE 273 
1000 W 0 R L D 34527 38 29449 345 4360 226 17 92 • 1000 M 0 ND E 7B61 46 6604 100 1011 61 7 32 
1010 INTRA-EC 33409 11 28463 345 4360 226 4 
9:i 
• 1010 INTRA-CE 14n 16 6287 100 1011 61 2 
3:i 1011 EXTRA-EC 1117 26 986 13 • 1011 EXTRA-CE 384 30 317 5 
1030 CLASS 2 999 986 13 . 1030 CLASSE 2 322 317 5 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND llAIZE, ONLY KIBBLED 1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND llAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREALES, SEULEllEHT CONCASSES, EXCL FROUEHT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, llAIS GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, llAIS 
1000 WORLD 86 20 25 23 10 8 • 1000 M 0 ND E 48 14 5 8 15 8 
1010 INTRA-EC 60 2 25 23 10 
8 
• 1010 INTRA-CE 28 2 5 6 15 
8 1011 EXTRA-EC 27 19 • 1011 EXTRA-CE 20 12 
1102.11 ROLLED BARLEY GRAINS 1102.11 ROLLED BARLEY GRAINS 
GRAINS APLATIS D'ORGE GERSTENKOERNER, GEQUETSCHT 
006 UTO. KINGDOM 458 458 006 ROYAUME-UNI 101 101 
1000 W 0 R L D 542 38 5 25 2 458 16 • 1000 M 0 ND E 122 8 2 7 101 4 
1010 INTRA-EC 528 36 5 25 2 458 
16 
• 1010 INTRA-CE 118 8 2 7 101 4 1011 EXTRA-EC 18 • 1011 EXTRA-CE 4 
1102.13 ROLLED OATS GRAINS 1102.13 ROLLED OATS GRAINS 
GRAINS APLATIS D'AVOINE tw"ERXCErJ:Eft. GEQL'ETSCHT 
1000 WORLD 295 41 27 70 147 1 9 • 1000 M 0 ND E 192 11 11 21 144 5 
1010 INTRA-EC 156 38 27 70 20 1 Ii • 1010 INTRA-CE 56 10 11 21 14 5 1011 EXTRA-EC 139 3 127 • 1011 EXTRA-CE 138 1 130 
1030 CLASS 2 112 112 • 1030 CLASSE 2 116 115 1 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
FLOCONS D'ORGE GERSTENFLOCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 2240 2 38 2200 
2 
002 BELG.-LUXBG. 551 2 8 541 
2 024 !CELANO 8194 8192 024 ISLANDE 1620 1618 
030 SWEDEN 14882 14882 030 SUEDE 3444 3444 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantitb BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1102.65 1102.65 
060 POLAND 8857 8855 2 060 POLOGNE 2083 2082 1 
1000 W 0 R L D 34642 32076 52 3 2299 141 68 3 • 1000 M 0 ND E 7933 7234 19 3 591 44 41 1 
1010 INTRA-EC 2663 108 52 ; 2299 141 63 3 • 1010 INTRA-CE 753 62 19 :i 591 44 37 i 1011 EXTRA-EC 31980 31969 5 • 1011 EXTRA-CE 7179 7172 3 
1020 CLASS 1 23095 23086 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 5077 5072 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 23092 23086 1 5 . 1021 A EL E 5076 5072 1 3 
1040 CLASS 3 8857 8855 2 . 1040 CLASSE 3 2083 2082 1 
1102.17 FLAKED OATS GRAINS 1102.17 FIAKED OATS GRAINS 
FLOCONS D' AVOINE HAFEllfl.OCKEN 
001 FRANCE 1361 200 6 1018 142 1 001 FRANCE 1032 171 8 779 80 2 002 BELG.-LUXBG. 1602 552 1044 
16 6 1sci 002 BELG.-LUXBG. 1030 330 692 12 :j 16 003 NETHERLANDS 3553 3348 33 
273 
003 PAYS-BAS 1658 1535 32 
119 004 FR GERMANY 481 
171 
11 5 161 31 004 RF ALLEMAGNE 265 
181 
11 2 119 14 
005 ITALY 269 7 50 41 005 ITALIE 262 9 42 30 
007 IRELAND 735 
3249 :j Ii 735 007 IRLANDE 469 1789 2 4 469 008 DENMARK 3264 4 008 DANEMARK 1798 3 
009 GREECE 268 69 199 
26 261 
009 GRECE 287 52 235 
15 232 024 ICELAND 305 17 1 024 ISLANDE 258 10 1 
038 AUSTRIA 1089 1087 
71 
2 038 AUTRICHE 584 582 
28 
2 
040 PORTUGAL 395 324 
9 
040 PORTUGAL 186 158 
5 060 POLAND 592 386 197 060 POLOGNE 323 197 121 
268 LIBERIA 105 105 268 LIBERIA 141 141 
272 IVORY COAST 241 
2 
241 
1 
272 COTE IVOIRE 329 
:j 329 280 TOGO 102 99 280 TOGO 120 117 
288 NIGERIA 377 377 288 NIGERIA 510 510 
318 CONGO 132 132 
2 
318 CONGO 161 161 :j 322 ZAIRE 76 
280 
74 322 ZAIRE 100 
154 
97 
334 ETHIOPIA 292 12 334 ETHIOPIE 165 11 
350 UGANDA 291 1 290 
141 
350 OUGANDA 173 1 172 
166 406 GREENLAND 141 
356 
406 GROENLAND 166 
212 416 GUATEMALA 356 
200 
416 GUATEMALA 212 
131 428 EL SALVADOR 580 
318 
290 428 EL SALVADOR 303 
195 
172 
432 NICARAGUA 514 196 432 NICARAGUA 307 112 
442 PANAMA 419 419 
1asci 
442 PANAMA 173 173 
1005 452 HAITI 1850 
11 
452 HAITI 1005 
21 472 TRINIDAD,TOB 107 96 472 TRINIDAD,TOB 136 115 
476 NL ANTILLES 101 101 476 ANTILLES NL 123 123 
500 ECUADOR 1130 
1168 
1130 500 EQUATEUR 650 634 650 504 PERU 1668 500 504 PEROU 917 283 
508 BRAZIL 1505 1500 5 508 BRESIL 900 894 6 
516 BOLIVIA 900 
134 
900 
9 
516 BOLIVIE 529 
87 
529 
10 624 ISRAEL 188 45 624 ISRAEL 154 57 
632 SAUDI ARABIA 636 585 51 632 ARABIE SAOUD 720 644 76 
636 KUWAIT 114 
289 
114 
51 
636 KOWEIT 189 
325 
189 
52 647 LI.A.EMIRATES 672 332 647 EMIRATS ARAB 902 525 
652 NORTH YEMEN 162 
290 
162 652 YEMEN DU NAO 214 
168 
214 
708 PHILIPPINES 290 
288 
708 PHILIPPINES 168 
394 720 CHINA 288 720 CHINE 394 
1000 W 0 R L D 28681 14883 77 293 11459 165 1080 76 648 • 1000 M 0 ND E 19490 8673 88 133 9138 98 740 68 558 
1010 INTRA-EC 11543 7588 61 
29:i 
2603 163 947 16 181 • 1010 INTRA-CE 6815 4057 63 133 1885 94 626 66 90 1011 EXTRA-EC 17139 7296 17 8855 2 133 467 • 1011 EXTRA-CE 12674 4616 23 7251 4 113 468 
1020 CLASS 1 2080 1502 3 3 140 1 39 76 316 . 1020 CLASSE 1 1321 804 5 2 123 1 25 66 295 
1021 EFTA COUNTR. 1835 1464 3 3 72 
2 
32 261 • 1021 A EL E 1060 772 5 2 29 
:j 20 232 1030 CLASS 2 14068 5295 14 290 8231 94 142 . 1030 CLASSE 2 10592 3571 18 131 6613 88 168 
1031 ACP (63J 2309 394 1 1893 2 18 1 . 1031 ACP(~ 2360 260 3 2079 3 14 1 
1040 CLASS 992 499 484 9 . 1040 CLASS 3 760 241 514 5 
1102.n WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 1102.n WHEAT GRAINS ROUED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE FROllENT; FLOCONS DE FROllEllT WEIZENKOERHER, GEQUETSCH T; WEIZEllFLOCKEH 
001 FRANCE 365 17 
4 
45 302 1 001 FRANCE 108 4 
:j 11 91 2 003 NETHERLANDS 604 504 
877 
95 1 003 PAYS-BAS 187 155 
2sci 
29 
17 004 FR GERMANY 923 
305 
2 7 37 004 RF ALLEMAGNE 270 
121 
1 2 
008 DENMARK 373 68 008 DANEMARK 141 20 
1000 W 0 R L D 2603 852 28 46 1188 404 63 2 • 1000 M 0 ND E 837 301 9 12 350 122 42 1 
1010 INTRA-EC 2560 838 28 45 1174 404 71 2 • 1010 INTRA-CE 810 292 9 11 340 122 36 i 1011 EXTRA-EC 43 14 1 14 12 • 1011 EXTRA-CE 28 9 1 10 7 
1102.74 RYE GRAINS ROUED OR FLAKED 1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE ROGGENKOERllER, GEQUETSCH T; ROGGENFUlCKEN 
1000 W 0 R LO 467 433 11 7 3 1 12 • 1000 M 0 ND E 192 170 8 4 2 1 7 
1010 INTRA-EC 434 414 11 j 1 1 7 • 1010 INTRA-CE 172 158 8 4 i 1 5 1011 EXTRA-EC 34 19 3 5 • 1011 EXTRA-CE 19 12 2 
1102.75 llAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 1102.75 llAIZE GRAINS ROUEI OR FLAKED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ·exxcioa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·ex>.cioa 
1102.75 GRAINS APLATIS DE llAIS; FLOCONS DE llAIS 1102.75 llAISKO£RNER, GEQUETSCHT; llAISR.OCKEN 
1627 316 
19 
1157 
1110 
154 001 FRANCE 507 95 6 363 ~ 49 1131 2 
45 
002 BELG.-LUXBG. 351 2 
10 1182 1137 
12<i 370 5 
003 PAYS-BAS 396 386 38 115 2 555 60 004 RF ALLEMAGNE 174 19 
883 440 s3 883 007 IRLANDE 327 153 2i 327 503 008 DANEMARK 174 
1000 W 0 R L D 5900 1905 140 1159 1543 260 893 • 1000 M 0 ND E 1943 642 46 369 479 79 328 
1010 INTRA-EC 5881 1895 139 1157 1543 259 888 • 1010 INTRA-CE 1929 636 45 363 479 78 328 
1011 EXTRA-EC 17 9 2 1 5 • 1011 EXTRA-CE 14 6 1 6 1 
1102.7& FLAKED RICE 1102.7& FLAKED RICE 
FLOCONS DE RIZ REISFLOCKEN 
001 FRANCE 260 
3j 239 21 001 FRANCE 109 6i 93 16 006 UTD. KINGDOM 135 1 97 006 ROYAUME-UNI 124 1 62 
1000 W 0 R L D 584 116 4 246 59 152 4 3 • 1000 M 0 ND E 521 275 5 101 23 111 3 3 
1010 INTRA-EC 519 61 4 244 59 151 4 3 • 1010 INTRA-CE 334 100 5 98 23 108 3 3 1011 EXTRA-EC 65 54 3 1 • 1011 EXTRA-CE 186 175 3 2 
1030 CLASS 2 54 51 3 . 1030 CLASSE 2 169 164 2 3 
1102.71 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE ANO llAlZE AND EXCEPT FLAKED RICE 1102.71 OTHER CEREAL GRAINS ROUED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND llAIZE AND EXCEPT FLAKEO RICE 
GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL ORGE,AVOINE, FROMENT, SEIGLE, llAIS ET SF FLOCONS DE RIZ GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN, llAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN 
1000 WORLD 215 22 27 10 16 103 16 21 • 1000 M 0 ND E 218 24 15 8 20 102 10 39 
1010 INTRA-EC 172 5 26 2 16 101 15 7 • 1010 INTRA-CE 165 7 13 1 20 99 8 17 
1011 EXTRA-EC 42 17 1 8 1 1 14 • 1011 EXTRA-CE 52 17 2 7 2 2 22 
1102J1 WHEAT PEUETS 1102.81 WHEAT PEUETS 
PEUETS DE FROMENT WEIZENPEUETS 
002 BELG.-LUXBG. 684 
3 
2 682 002 BELG.-LUXBG. 243 
.j 242 004 FR GERMANY 4817 4814 004 RF ALLEMAGNE 1231 1227 
008 DENMARK 1351 1351 008 DANEMARK 346 346 
1000 W 0 R L D 7247 206 2 7022 5 11 • 1000 M 0 ND E 1913 47 1860 2 2 
1010 INTRA-EC 7246 i 206 2 7022 5 11 • 1010 INTRA-CE 1912 47 1860 2 2 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EXTRA-CE 
1102J7 BARLEY PEUETS 1102.17 BARLEY PEUETS 
PEUETS D'ORGE GERSTENPEUETS 
1000 WORLD 16 2 6 8 • 1000 M 0 ND E 7 2 3 2 
1010 INTRA-EC 6 2 6 Ii • 1010 INTRA-CE 3 2 3 2 1011 EXTRA-EC 10 • 1011 EXTRA-CE 4 
1102.U OATS PEUETS 1102.88 OATS PEUETS 
PEUETS D'AVOINE HAFERPEUETS 
1000 W 0 R L D 49 10 24 15 • 1000 M 0 ND E 15 4 7 4 
1010 INTRA-EC 39 
10 
24 15 • 1010 INTRA-CE 11 4 7 4 1011 EXTRA-EC 10 • 1011 EXTRA-CE 4 
1102.91 MAIZE PEUETS 1102.11 llAIZE PEUETS 
PEUETS DE llAIS llAISPEUETS 
002 BELG.-LUXBG. 418 
1473 
52 366 002 BELG.-LUXBG. 108 
284 
9 99 
003 NETHERLANDS 1499 26 
3889 
003 PAYS-BAS 290 6 
1026 004 FR GERMANY 3889 004 RF ALLEMAGNE 1026 
008 DENMARK 3931 3931 008 DANEMARK 1131 1131 
1000 W 0 R L D 9740 1476 n 8187 • 1000 M 0 ND E 2567 295 15 2257 
1010 INTRA-EC 9737 1473 n 8187 • 1010 INTRA-CE 2556 284 15 2257 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 11 11 
1102.92 RICE PEUETS 1102.92 RICE PELLETS 
PEUETS DE RIZ REISPEUETS 
1000 W 0 R L D 38 21 17 • 1000 M 0 ND E 31 17 14 
1010 INTRA-EC 17 2i 17 • 1010 INTRA-CE 14 17 14 1011 EXTRA-EC 21 • 1011 EXTRA-CE 17 
1102J3 OTHER CEREAL PEUETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 1102.93 OTHER CEREAL PE~S EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, llAlZE ANO RICE 
PEUETS, EXCL DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, llAIS, RIZ PEUETS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAfER llAIS,REIS 
1000 W 0 R L D 158 58 100 • 1000 M 0 ND E 32 11 18 2 
1010 INTRA-EC 158 58 100 • 1010 INTRA-CE 31 11 18 2 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
I Mengen 1000 kg Quantltb 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllGOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
1102.13 1102.93 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1102.95 GERll OF WHEAT, WHOlE, ROUED, FLAKED OR GROUND 1102.95 GERM OF WHEAT, WHOLE. ROUED, FLAKED OR GROUND 
GERMES DE FROMENT, EllTlERS, APUTIS, EN FlOCONS OU llOULUS WEIZENKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, AlS FLOCKEN ODER GEllAHLEH 
002 BELG.·LUXBG. 107 18 34 35 168 20 002 BELG.-LUXBG. 107 38 49 12 254 8 004 FR GERMANY 818 
199 472 
45 5 
16 285 
004 RF ALLEMAGNE 300 
73 214 
38 8 
4 116 006 UTD. KINGDOM 1897 42 883 006 ROYAUME-UNI 746 19 320 
008 DENMARK 2649 2567 
1134 
82 008 DANEMARK 852 818 
460 
34 
036 SWITZERLAND 1652 289 229 036 SUISSE 669 122 87 
1000 W 0 R L D 7564 3268 1656 523 1694 114 16 293 • 1000 M 0 ND E 2999 1197 775 231 591 80 4 121 
1010 INTRA·EC 5738 2964 520 203 1694 56 16 285 • 1010 INTRA-CE 2202 1043 301 103 591 44 4 118 ...... 
1011 EXTRA-EC 1827 304 1136 320 59 8 • 1011 EXTRA-CE 796 154 474 127 36 ·5 
1020 CLASS 1 1807 304 1134 320 41 8 . 1020 CLASSE 1 778 154 465 127 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 1806 304 1134 320 40 8 . 1021 A EL E 775 154 464 127 25 5 
1102.98 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOlE, ROLllD, FLAKED OR GROUND 1102.98 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROL1£D, FLAKED OR GROUND 
GERM ES DE CEREALES. ENTIERS, APLA ns, EN FLOCONS OU llOULUS, exa.. DE FROllENT GETREIDEKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEllAHLEN, AUSGEN. VON WEIZEN 
001 FRANCE 651 139 
15553 
449 21 42 001 FRANCE 238 34 
6616 
180 5 19 
002 BELG.·LUXBG. 49937 47 23110 
2 
11227 002 BELG.-LUXBG. 20936 25 8914 
6 
5381 
005 ITALY 12806 1410 6078 5315 1 005 ITALIE 4340 337 1785 2212 
009 GREECE 5399 
1252 
5399 009 GRECE 2087 
312 
2087 
036 SWITZERLAND 1455 203 036 SUISSE 384 72 
040 PORTUGAL 523 523 040 PORTUGAL 203 203 
1000 W 0 R L D 71152 1601 22945 1 35200 30 11368 7 • 1000 M 0 ND E 28345 400 8735 13742 14 5452 2 
1010 INTRA-EC 69064 1601 21830 1 34472 30 11323 7 • 1010 INTRA-CE 27708 400 8400 13467 14 5425 2 
1011 EXTRA-EC 2087 1314 728 45 • 1011 EXTRA-CE 636 334 275 27 
1020 CLASS 1 1982 1252 728 2 • 1020 CLASSE 1 590 312 275 3 
1021 EFTA COUNTR. 1980 1252 728 . 1021 A EL E 587 312 275 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUlllNOUS VEGETABLES FALLING WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WlTH1N ANY HEADING IN 1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING lV1TH1N HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER I; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WlTH1N HEADING NO 07.06 CHAPTER I; FLOUR AND llEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAWNG WITHIN HEADING NO 07.06 
=ri: ~G3~g:oeA COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU CHAP.I; FARINES ET SEllOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON FRUECHTEN DES KAP.I; MEHL UND GRIESS VON SAGOllARK UND VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.0706 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUlllNOUS VEGETABLES FALLING lV1TH1N 0705 1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING lV1TH1N 0705 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 llEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
001 FRANCE 271 70 4 190 7 001 FRANCE 294 126 4 149 1 14 
400 USA 427 427 400 ETATS-UNIS 430 430 
636 KUWAIT 123 123 636 KOWEIT 149 149 
1000 WORLD 1515 277 234 6 200 798 • 1000 M 0 ND E 1357 215 116 6 157 1 862 
1010 INTRA-EC 684 204 219 8 200 35 • 1010 INTRA-CE 484 168 103 8 157 1 49 
1011 EXTRA-EC 852 74 15 763 • 1011 EXTRA-CE 871 46 12 813 
1020 CLASS 1 597 73 1 523 . 1020 CLASSE 1 578 45 1 532 
1030 CLASS 2 254 1 14 239 . 1030 CLASSE 2 293 1 11 281 
1104.10 FLOUR OF BAHANAS 1104.10 FLOUR OF BAHANAS 
FARINES DE BAHAHES BANANENMEHL 
1000 W 0 R L D 34 22 • 5 1 • 1000 M 0 ND E 129 96 23 3 7 1010 INTRA-EC 26 15 8 5 i • 1010 INTRA-CE 80 54 23 3 i 1011 EXTRA-EC 8 7 • 1011 EXTRA-CE 49 42 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER I OTHER THAN BAHANAS 1104JO FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER I OTHER THAN BAHANAS 
FARINES DES FRUITS DU CHAP. I, EXa.. DE BAHAHES MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. I, AUSGEN. BAHAHEN 
001 FRANCE 134 
s4 s3 68 16 50 001 FRANCE 361 18 134 150 6 205 003 NETHERLANDS 113 5 1 003 PAYS-BAS 175 20 3 
004 FR GERMANY 543 
69 
57 486 004 RF ALLEMAGNE 654 
138 
271 383 
005 ITALY 76 7 i 005 ITALIE 156 18 3 030 SWEDEN 22 20 1 030 SUEDE 205 198 4 
1000 W 0 R L D 968 159 147 587 17 51 8 1 • 1000 M 0 ND E 1897 456 549 657 9 210 15 1 
1010 INTRA-EC 903 129 139 568 17 50 6 i • 1010 INTRA-CE 1488 178 498 595 9 208 15 i 1011 EXTRA-EC 84 30 8 18 1 • 1011 EXTRA-CE 405 278 53 58 2 
1020CLASS1 56 30 3 17 5 1 . 1020 CLASSE 1 366 277 21 55 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 30 3 6 4 1 . 1021 A EL E 331 277 20 21 12 1 
1104.99 FLOUR AND llEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES ET SEllOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, COMESTIBLES llEHL UNO GRIESS VON SAGO!IARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER HR. 0706, FUER DIE llEHSCHUCHE ERNAEHRUNG 
004 FR GERMANY 221 218 3 004 RF ALLEMAGNE 110 104 1 5 
007 IRELAND 813 813 007 IRLANDE 178 178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.AdOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAdOo 
1104.99 1104.99 
1000 W 0 R L D 1384 118 1 221 32 179 833 . 1000 M 0 ND E 423 67 4 116 19 24 193 
1010 INTRA-EC 1290 40 1 220 32 179 818 . 1010 INTRA-CE 371 25 4 114 19 24 185 
1011 EXTRA-EC 93 78 15 • 1011 EXTRA-CE 53 42 3 8 
1105 FLOUR, llEAL AND FLAKES OF POTATO 1105 FLOUR, llEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEllOULE ET FLOCONS DE POllllES DE TERRE llEHI., GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 FLOUR, llEAL AND FLAKES OF POTATO 1105.00 FLOUR, llEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEllOULE ET FLOCONS DE POllllES DE TERRE llEHI., GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 6264 1072 540 32 3307 1869 4 560 001 FRANCE 6440 1159 572 34 3279 1960 8 539 002 BELG.-LUXBG. 3105 315 22 1504 199 186 002 BELG.-LUXBG. 3516 383 23 1822 197 200 003 NETHERLANDS 1883 387 427 
4379 
848 
s3 100 003 PAYS-BAS 1922 536 463 6567 703 183 s5 004 FR GERMANY 4610 
9oS 
33 1 31 13 004 RF ALLEMAGNE 6954 
1328 
36 1 40 42 
005 ITALY 5429 1290 1360 1764 90 
1 
005 ITALIE 6234 1420 1539 1850 97 i 006 UTD. KINGDOM 14480 353 196 13890 40 
374 
006 ROYAUME-UNI 13176 236 258 12639 42 
549 007 IRELAND 409 1 32 2 007 IRLANDE 587 
67 
36 2 
008 DENMARK 706 120 21 491 74 008 DANEMARK 604 36 421 80 
009 GREECE 415 413 
8 
2 
31 
009 GRECE 532 530 
9 
2 
24 030 SWEDEN 237 36 15 183 030 SUEDE 231 36 17 181 042 SPAIN 639 516 92 1 042 ESPAGNE 548 424 86 2 
208 ALGERIA 998 998 208 ALGERIE 1858 1858 
314 GABON 41 41 314 GABON 134 134 
372 REUNION 85 7 85 1 s6 28 4 372 REUNION 254 1i 254 1 63 29 5 390 SOUTH AFRICA 96 
s8 390 AFR. DU SUD 109 95 400 USA 76 2 
139 
16 400 ETATS-UNIS 118 4 438 19 458 GUADELOUPE 139 458 GUADELOUPE 438 
462 MARTINIQUE 110 110 
9 sO 462 MARTINIQUE 344 344 12 122 612 IRAQ 59 
1 
612 IRAQ 134 
4 647 U.A.EMIRATES 176 12 163 647 EMIRATS ARAB 298 16 278 
809 N. CALEDONIA 89 89 809 N. CALEDONIE 247 247 
822 FR.POLYNESIA 63 63 822 POLYNESIE FR 173 173 
1000 W 0 R L D 41066 3248 4240 71 26406 4055 2243 1 140 662 1000 M 0 ND E 46288 3858 6635 95 27858 4222 2680 1 309 630 
1010 INTRA-EC 37315 3152 2538 55 25345 3922 1589 1 53 660 1010 INTRA-CE 39965 3710 2821 59 26799 4088 1680 1 183 624 
1011 EXTRA-EC 3749 95 1701 16 1061 133 654 87 2 1011 EXTRA-CE 6323 147 3813 37 1059 134 1001 126 6 
1020 CLASS 1 1450 65 102 1 788 128 296 70 . 1020 CLASSE 1 1614 105 133 1 774 125 381 95 
1021 EFTA COUNTR. 478 40 64 
13 
114 9 212 39 . 1021 A EL E 572 54 78 
35 
157 10 227 46 
6 1030 CLASS 2 2265 27 1598 252 4 358 11 2 1030 CLASSE 2 4675 38 3681 262 8 620 25 
1031 ACP (63) 123 19 73 1 2 28 . 1031 ACP (63) 317 25 242 2 4 42 2 
1107 IW.T, ROASTED OR NOT 1107 llALT, ROASTED OR NOT 
IW.T, llEllE TORREFIE llA1Z, AUCH GEROESID 
1107.10 IW.T, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 1107.10 IW.T, UNROASTED, OBTAINED FROll l'HEAT 
IW.T DE FROllENT, NON TORREFIE YIEIZENMAl.Z, UNGEROESID 
002 BELG.-LUXBG. 400 200 200 
131 114 
002 BELG.·LUXBG. 169 97 72 
s3 113 003 NETHERLANDS 1183 868 10 
1 
003 PAYS-BAS 607 438 3 
2 004 FR GERMANY 6079 
1707 
6048 30 004 RF ALLEMAGNE 2468 
828 
2451 15 
005 ITALY 4919 3138 
24 
74 005 ITALIE 2117 1242 
14 
47 
030 SWEDEN 216 61 131 030 SUEDE 139 47 78 
036 SWITZERLAND 380 368 12 036 SUISSE 112 105 7 
800 AUSTRALIA 643 643 800 AUSTRALIE 503 503 
1000 W 0 R L D 14707 3311 9451 226 1696 20 2 1 1000 M 0 ND E 6534 1588 3788 1 107 1036 10 2 2 
1010 INTRA-EC 12809 2805 9451 155 377 20 2 1 1010 INTRA-CE 5482 1383 3788 i 64 235 10 2 2 1011 EXTRA-EC 1899 506 71 1320 • 1011 EXTRA-CE 1051 205 42 801 
1020 CLASS 1 1818 476 71 1270 1 . 1020 CLASSE 1 998 183 1 42 770 2 
1021 EFTA COUNTR. 731 443 53 234 1 . 1021 A EL E 330 165 31 132 2 
1107.30 IW.T, UNROASTED, OBTAINED OlHER THAN FROll IHEAT 1107.30 llALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROll WHEAT 
1W. T AUTRE QUE DE FROllENT, NON TORREFIE llA1Z, UNGEROESID, ANDERES ALS AUS WE1ZEN 
001 FRANCE 14270 2278 
109824 1475 
3131 8861 001 FRANCE 5905 978 
39183 520 
1209 3718 
002 BELG.-LUXBG. 113263 1953 
92630 
11 002 BELG.-LUXBG. 40456 746 
39407 
7 
003 NETHERLANDS 136242 9285 25137 
23586 
9190 
3724 
003 PAYS-BAS 56808 3867 9818 9648 3716 1so1 004 FR GERMANY 228752 
8181 
112544 39229 49669 004 RF ALLEMAGNE 92773 
3472 
45097 16140 20387 
005 ITALY 69232 60999 26 25 1 
11033 
005 ITALll:. 28160 24605 11 10 2 
5228 006 UTD. KINGDOM 24170 48 8897 2329 1863 
1485 
006 ROYAUME-UNI 10835 21 3744 1008 834 
677 007 IRELAND 2485 
135 
1000 
2984 1 
007 IRLANDE 1007 
62 
330 
1300 1 009 GREECE 9652 6532 
eci 009 GRECE 4426 2967 s4 024 !CELANO 531 424 27 024 ISLANDE 195 131 10 
025 FAROE ISLES 400 
3929 1843 266 
75 325 025 ILES FEROE 147 
1306 536 146 25 122 028 NORWAY . 17947 7992 3917 028 NORVEGE 5995 2662 1351 
030 SWEDEN 644 
19843 
100 
5730 
321 223 030 SUEDE 226 
6016 
29 
1673 
132 65 
036 SWITZERLAND 63887 35854 2460 036 SUISSE 17770 9343 738 
038 AUSTRIA 874 874 
24 32 
038 AUTRICHE 301 301 
9 10 042 SPAIN 2308 2252 
1200 
042 ESPAGNE 695 676 
528 i- 046 MALTA 1400 200 14269 44163 046 MALTE 601 73 3847 11562 056 SOVIET UNION 78694 20262 056 U.R.S.S. 20529 5120 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.>.aOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>-aOo 
1107.30 1107.30 
202 CANARY ISLES 5958 1261 3272 1425 202 CANARIES 1763 393 932 438 
208 ALGERIA 5420 5420 
1200 
208 ALGERIE 1625 1625 
382 212 TUNISIA 2000 800 212 TUNISIE 606 226 236 UPPER VOLTA 7302 7287 15 
1807 
236 HAUTE-VOLTA 2331 2327 
667 240 NIGER 2559 752 240 NIGER 892 225 
244 CHAD 1606 801 805 244 TCHAD 561 299 262 
248 SENEGAL 1600 1600 
167 
248 SENEGAL 427 427 
62 257 GUINEA BISS. 647 
456 
480 
575 
257 GUINEE-BISS. 182 
168 
120 
223 264 SIERRA LEONE 1031 
500 2s0 244 233 264 SIERRA LEONE 391 196 100 a5 17 268 LIBERIA 1477 250 268 LIBERIA 579 112 
272 IVORY COAST 11963 
121 
2428 9422 113 272 COTE IVOIRE 3669 
87 
771 2859 39 
276 GHANA 4015 2060 1834 276 GHANA 1298 488 725 
280 TOGO 3751 151 1800 1800 280 TOGO 1185 55 641 489 
284 B 3277 
11417 
3277 
35400 39611 11013 500 
284 BENIN 989 
4573 
989 
12800 14911 4356 187 288 NI 147526 49495 288 NIGERIA 54738 17911 
302 c ON 61067 3134 53360 400 1030 3143 302 CAMEROUN 20590 1132 17725 129 418 1186 
306 c .AFRIC. 2709 
991 
1623 585 501 306 R.CENTRAFRIC 958 
401 
558 199 201 
314 GABON 13030 8343 3235 461 314 GABON 4501 2756 1154 190 
318 CONGO 10941 8641 2000 300 318 CONGO 3918 3065 750 103 
322 ZAIRE 36190 13429 22761 506 322 ZAIRE 12936 4120 8816 173 324 RWANDA 5006 1750 2750 324 RWANDA 1664 508 983 
328 BURUNDI 10262 1750 8 7796 716 328 BURUNDI 3429 491 3 2694 244 330 ANGOLA 8820 8812 
4995 
330 ANGOLA 2612 2609 
1230 334 ETHIOPIA 7805 2810 334 ETHIOPIE 1977 747 
350 UGANDA 688 200 488 350 OUGANDA 167 42 125 
352 TANZANIA 1000 
45 448 1000 352 TANZANIE 261 17 113 261 355 SEYCHELLES 493 
1083 
355 SEYCHELLES 190 
417 366 MOZAMBIQUE 1083 
26s0 9s0 
366 MOZAMBIQUE 417 
1026 342 370 MADAGASCAR 3600 370 MADAGASCAR 1368 
372 REUNION 1200 1200 
1286 
372 REUNION 487 487 
510 373 MAURITIUS 1732 446 3000 373 MAURICE 684 174 935 378 ZAMBIA 4000 1000 
870 
378 ZAMBIE 1235 300 
331 386 MALAWI 870 4054 117o4 11349 32530 386 MALAWI 331 1421 3938 3736 11620 390 SOUTH AFRICA 59937 
300 
300 390 AFR. DU SUD 20819 
212 
110 
400 USA 319 
2875 770 
19 400 ETATS-UNIS 220 968 281 8 416 GUATEMALA 3645 416 GUATEMALA 1249 
424 HONDURAS 6200 3000 3200 424 HONDURAS 1742 778 964 
428 EL SALVADOR 2805 1655 1150 428 EL SALVADOR 874 442 432 
432 NICARAGUA 2295 
2500 
2295 
3s0 2350 
432 NICARAGUA 675 903 675 61 643 436 COSTA RICA 5700 500 
1801 
436 COSTA RICA 1776 169 
629 442 PANAMA 9726 2535 4395 995 442 PANAMA 3266 975 1294 368 
448 CUBA 1100 1100 
166 
448 CUBA 256 256 64 452 HAITI 315 48ti 149 166 200 452 HAITI 132 186 68 42 95 456 DOMINICAN R. 1213 307 456 REP.DOMINIC. 412 89 
458 GUADELOUPE 1671 1671 458 GUADELOUPE 530 530 
462 MARTINIQUE 1075 60ti 1075 11a0 640 210 462 MARTINIQUE 429 182 429 sa6 281 ad 464 JAMAICA 2630 
120 
464 JAMAIQUE 1129 40 465 ST LUCIA 350 230 465 SAINTE-LUCIE 123 83 
469 BARBADOS 256 
720 715 sti 256 320 640 469 LA BARBADE 102 290 251 2ti 102 127 239 472 TRINIDAD,TOB 3590 1135 472 TRINIDAD,TOB 1354 427 
476 NL ANTILLES 1300 490 810 476 ANTILLES NL 458 167 291 
480 COLOMBIA 2679 
15829 
2679 
16370 18151 
480 COLOMBIE 720 
5481 
720 44aO 5535 484 VENEZUELA 116919 66569 484 VENEZUELA 33120 17624 
488 GUYANA 523 
710 
475 
745 
48 488 GUYANA 255 
249 
236 
2s0 
19 
492 SURINAM 1689 150 84 492 SURINAM 582 53 30 
504 PERU 15153 2612 7512 5029 
2600 
504 PEROU 5488 1063 2889 1536 
965 508 BRAZIL 50154 34822 9962 2770 508 BRESIL 14111 9506 2863 777 
516 BOLIVIA 1500 1500 516 BOLIVIE 542 542 
520 PARAGUAY 500 500 
22 so8 9 520 PARAGUAY 125 125 6 327 10 600 CYPRUS 1738 899 600 CHYPRE 635 284 
604 LEBANON 520 272 248 
1oo0 1oo0 
604 LIBAN 143 75 68 
2s0 371 612 IRAQ 6500 4500 612 IRAQ 1993 1372 
624 ISRAEL 3955 1716 2239 624 ISRAEL 1259 567 692 
656 SOUTH YEMEN 600 600 
500 
656 YEMEN DU SUD 177 177 
173 664 INDIA 500 
736 
664 INDE 173 2o9 676 BURMA 730 
13010 4317 3384 
676 BIRMANIE 209 
7117 1590 1251 680 THAILAND 20859 148 680 THAILANDE 10015 49 
690 VIETNAM 500 500 
25 7s0 202 
690 VIET-NAM 137 137 
10 269 s3 700 INDONESIA 1557 
128 
580 
1112 
700 INDONESIE 536 43 194 411 701 MALAYSIA 4628 615 
1710 
2773 701 MALAYSIA 1724 210 
528 
1060 
706 SINGAPORE 9912 
1oo0 
6992 1202 
2oo0 3506 
706 SINGAPOUR 2739 
311 
1823 388 
115 1192 708 PHILIPPINES 50361 8000 25211 10650 708 PHILIPPINES 16362 2303 7901 3940 
728 SOUTH KOREA 1334 
35681 46136 5826 11029 
1334 
3100 6673 
728 COREE DU SUD 417 
12187 14898 2062 3561 
417 
1007 2211 732 JAPAN 162249 53804 732 JAPON 54138 18212 
736 TAIWAN 4001 
1700 
4000 1 
901 
736 T'Al-WAN 949 
429 
949 
130 366 740 HONG KONG 4264 1164 499 740 HONG-KONG 1230 305 
809 N. CALEDONIA 624 288 336 809 N. CALEDONIE 243 130 113 
822 FR.POLYNESIA 1550 1550 
1641 
822 POL YNESIE FR 559 559 
505 958 NOT DETERMIN 5010 3369 958 NON DETERMIN 1485 980 
1000 W 0 R L D 1712575 144171 783990 36459 396600 288826 31452 31077 • 1000 M 0 ND E 602274 53647 266043 14612 140302 103377 12938 11155 
1010 INTRA-EC 598074 21880 324932 27418 139861 69225 11033 3725 • 1010 INTRA-CE 240396 9145 125824 11188 58997 28512 5228 1502 
1011 EXTRA-EC 1109492 122291 455689 9041 255097 219602 20419 27353 • 1011 EXTRA-CE 360393 44702 139239 3424 80800 74865 7710 9653 
1020CLASS1 310908 66833 95660 6126 28958 98639 3100 11592 . 1020 CLASSE 1 101282 21980 28754 2274 9284 34076 1007 3907 
1021 EFTA COUNTR. 84138 24646 37797 
2915 
6548 10853 
17319 
4294 . 1021 A EL E 24566 7623 9908 
11s0 
1983 3586 
67o3 
1466 
1030 CLASS 2 718099 55433 344061 181976 100635 15760 . 1030 CLASSE 2 238111 22704 106214 59953 35641 5746 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Destination Mengen 1000 kg OuanU!~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschla~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j C>.AOOCI Nimexe I EUR 10 jc>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j "EHOOCI 
1107.30 1107.30 
1031 ACP Jr~ 355936 18594 168721 . 1180 99859 50020 15319 2243 . 1031 ACP(~ 125260 7264 56767 586 34991 18830 5988 834 1040 CLA 80485 25 15969 44163 20328 . 1040 CLASS 3 20998 18 4271 11562 5147 
1107.60 llALT, ROASTED 1107.60 llALT, ROASTED 
llALT TORREFIE GEROESmES llA1Z 
003 NETHERLANDS 1563 73 1 
5 
1487 2 
2 
003 PAYS-BAS 753 52 2 
5 
699 
004 FR GERMANY 675 668 
286 
004 RF ALLEMAGNE 336 330 
166 
i 
007 IRELAND 286 
47 725 
007 IRLANDE 166 48 324 008 DENMARK 802 30 
74i 
008 DANEMARK 401 29 354 288 NIGERIA 1353 401 211 288 NIGERIA 637 188 95 
302 CAMEROON 628 
455 
150 478 302 CAMEROUN 289 
226 
74 215 
322 ZAIRE 455 322 ZAIRE 226 
1000 WO AL D 8771 978 499 11 4227 1563 1265 230 • 1000 M 0 ND E 4127 450 214 13 1978 787 591 96 
1010 INTRA-EC 3695 234 110 10 2983 356 
1265 
2 • 1010 INTRA-CE 1659 165 50 12 1408 223 
591 
1 
1011 EXTRA-EC 5076 741 390 1 1244 1207 228 • 1011 EXTRA-CE 2269 285 184 1 569 584 95 
1020 CLASS 1 984 411 24 1 185 156 207 . 1020 CLASSE 1 432 178 10 1 74 83 86 
1021 EFTA COUNTR. 516 205 366 1 68 35 1265 207 . 1021 A EL E 235 91 155 1 27 30 59i 86 1030 CLASS 2 4094 330 1060 1052 21 . 1030 CLASSE 2 1837 106 495 481 9 
1031 ACP (63) 3179 6 899 1009 1265 . 1031 ACP (63) 1485 3 430 461 591 
1108 STARCHES; INUl.ll 1108 STARCHES; INUUN 
AlllDONS ET FECULE S; INUUNE STAERXE; lllUUN 
1108.11 llAIZE STARCH 110l11 MAIZE STARCH 
8l: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMIDON OE MAIS MAISSTAERKE 
B L: CONFIOENTIEL B L: \IERTRAUUCH 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FLIER DIE LAENOER 024 BIS 958 
OE: PAS OE \IENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 10911 
3oo4 
2610 8271 30 001 FRANCE 4635 
1393 
1349 3262 24 
002 BELG.·LUXBG. 15126 397 11715 10 002 BELG.·LUXBG. 5837 245 4192 7 
003 NETHERLANDS 3462 3256 192 
169s:i 
14 003 PAYS-BAS 1305 1160 128 
659i 
17 
004 FR GERMANY 54269 36898 369 39 004 RF ALLEMAGNE 20072 13222 225 34 
005 ITALY 15386 43 20 15338 5 203 i 005 ITALIE 6435 31 13 6396 8 006 UTD. KINGDOM 35535 20403 14908 
487 
006 ROYAUME·UNI 13678 7528 6055 
268 
aci 2 
007 IRELAND 8417 4994 936 007 IRLANDE 2424 1844 312 
008 DENMARK 4994 1943 3051 
1185 
008 DANEMARK 1786 779 1007 
028 NORWAY 2799 1614 i 028 NORVEGE 943 480 2 46:i 030 SWEDEN 7772 6245 1526 030 SUEDE 2219 1713 504 
032 FINLAND 368 245 3333 123 032 FINLANDE 184 63 896 101 036 SWITZERLAND 11143 7810 036 SUISSE 3391 2495 
036 AUSTRIA 4322 1018 3304 036 AUTRICHE 1187 304 883 
040 PORTUGAL 1775 1775 
1836 i 040 PORTUGAL 539 539 482 046 MALTA 1860 23 046 MALTE 489 7 
046 YUGOSLAVIA 2473 244 2229 046 YOUGOSLAVIE 654 73 581 
052 TURKEY 1162 
1910 
1162 052 TURQUIE 320 44:i 320 060 POLAND 1910 
187 6 060 POLOGNE 443 s5 5 212 TUNISIA 2676 2483 212 TUNISIE 754 694 
216 LIBYA 247 
270 
229 18 
sci 216 LIBYE 101 s8 77 24 220 EGYPT 602 270 12 220 EGYPTE 172 81 8 15 
224 SUDAN 521 233 288 224 SOUDAN 155 56 99 
236 UPPER VOLTA 2490 2490 236 HAUTE-VOLTA 630 630 
248 SENEGAL 865 865 248 SENEGAL 255 255 
272 IVORY COAST 1616 1616 
4i 
272 COTE IVOIRE 521 521 
25 288 NIGERIA 334 293 288 NIGERIA 110 85 
302 CAMEROON 6504 6504 
252 
302 CAMEROUN 1799 1799 98 342 SOMALIA 302 50 22 342 SOMALIE 110 12 14 390 SOUTH AFRICA 508 486 390 AFR. DU SUD 161 147 
442 PANAMA 503 503 442 PANAMA 157 157 
462 MARTINIQUE 219 219 
142 
462 MARTINIQUE 116 116 
118 512 CHILE 144 2 i 512 CHILi 119 1 2 604 LEBANON 1085 1010 74 
8t 
604 LIBAN 307 289 16 
612 IRAQ 1651 1225 304 41 612 IRAQ 509 346 134 17 12 
616 IRAN 4167 60 4107 
47 51 
616 IRAN 941 24 917 
59 632 SAUDI ARABIA 494 120 276 632 ARABIE SAOUD 217 33 106 19 
669 SRI LANKA 498 434 63 1 669 SRI LANKA 151 128 21 2 
680 THAILAND 395 394 1 680 THAILANDE 113 113 
700 INDONESIA 644 644 i 700 INDONESIE 185 185 2 701 MALAYSIA 7317 7316 701 MALAYSIA 1781 1779 
706 SINGAPORE 4618 4617 
124ci 
1 706 SINGAPOUR 1118 1116 
376 
2 
736 TAIWAN 9394 8154 
3 
736 rAl-WAN 2241 1865 
3 740 HONG KONG 4094 
46515 
4037 54 
23938 
740 HONG-KONG 1151 
16418 
1134 14 
7433 977 SECRET CTRS. 70453 977 SECRET 23851 
1000 WO AL D 306055 46515 136981 23179 95120 1011 203 2862 184 1000 M 0 ND E 105201 18418 44259 7323 35249 728 80 1098 48 
1010 INTRA-EC 148303 70596 3735 71182 588 203 1 . 1010 INTRA-CE 56249 25982 2012 27818 357 80 2 
1011 EXTRA-EC 89298 66385 19443 425 2861 184 1011 EXTRA-CE 25100 18277 5311 369 1096 4j 
1020 CLASS 1 34358 19579 11882 38 2859 . 1020 CLASSE 1 10201 5898 3174 36 1093 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOo 
110&.11 110&.11 
1021 EFTA COUNTR. 28215 18711 6637 9 2858 . 1021 A EL E 8471 5596 1n9 5 1091 
47 1030 CLASS 2 52849 44720 7561 382 2 184 1030 CLASSE 2 14397 11880 2136 332 2 
1031 ACP (63a 12942 12262 558 120 2 1031 ACP (6~ 3763 3468 205 88 2 1040 CLASS 2091 2086 5 . 1040 CLASS 3 501 499 2 
110&.20 RICE STARCH 1108.20 RICE STARCH 
Bl: CONFIDENTIAL B l: CONFIDENTIAL 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMIDON DE RIZ REISST AERKE 
B l: CONFIDENTIEL B l: VERTRAUUCH 
N l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N l: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 885 184 701 9n SECRET 793 225 568 
1000 W 0 R L D 998 184 17 40 701 10 48 • 1000 M 0 ND E 958 225 39 41 568 15 70 
1010 INTRA-EC 5 3 1 1 
46 
• 1010 INTRA-CE 9 8 1 
15 70 1011 EXTRA-EC 108 14 39 9 • 1011 EXTRA-CE 158 31 40 
1020 CLASS 1 84 1 38 45 . 1020 CLASSE 1 109 1 38 70 
110&.30 WHEAT STARCH 1108.30 WHEAT STARCH 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMIDON DE FROMENT WEIZENSTAERKE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 15513 6715 
210 
8798 001 FRANCE 5697 2366 17 3331 002 BELG.-LUXBG. 482 272 2908 002 BELG.-LUXBG. 170 93 811 003 NETHERLANDS 7973 4004 1061 
7 1 
003 PAYS-BAS 2625 1413 401 
2 004 FR GERMANY 6270 
2812 
3527 2735 004 RF ALLEMAGNE 2310 
1118 
1162 1146 
005 ITALY 6954 1340 2795 7 
12 
005 ITALIE 2682 439 1058 7 6 006 UTD. KINGDOM 4443 445 2921 1065 
2 
006 ROYAUME-UNI 2084 173 985 920 
2 008 DENMARK 1310 624 460 224 
118 
008 DANEMARK 476 240 156 78 46 028 NORWAY 381 115 148 22 ej 028 NORVEGE 120 38 42 10 27 030 SWEDEN 723 162 377 79 030 SUEDE 215 50 100 28 
036 SWITZERLAND 501 290 39 
10 
172 036 SUISSE 146 85 11 
5 
50 
048 YUGOSLAVIA 819 725 1 83 048 YOUGOSLAVIE 233 148 
107 
80 
068 BULGARIA 376 
545 
376 068 BULGARIE 107 
114 666 BANGLADESH 545 
1678 
666 BANGLA DESH 114 
351 736 TAIWAN 1678 736 T' Al-WAN 351 
740 HONG KONG 1278 1278 
11205 
740 HONG-KONG 325 325 
3760 977 SECRET CTRS. 11205 977 SECRET 3760 
1000 W 0 R L D 62445 17420 14178 21 11205 19047 359 12 203 • 1000 M 0 ND E 22104 6098 4387 12 3760 7657 115 8 71 
1010 INTRA-EC 43105 14877 9871 
2i 
18528 18 12 1 • 1010 INTRA-CE 18101 5464 3274 
1:.i 
7347 10 8 1i 1011 EXTRA-EC 8138 2544 4507 519 342 203 • 1011 EXTRA-CE 2241 831 1112 310 105 
1020 CLASS 1 2880 1298 595 10 464 316 197 . 1020 CLASSE 1 920 326 165 5 261 95 68 
1021 EFTA COUNTR. 1749 569 575 
11 
325 83 197 . 1021 A EL E 580 175 157 
7 
153 27 68 
1030 CLASS 2 4514 882 3535 54 26 6 . 1030 CLASSE 2 1123 215 840 48 10 3 
1040 CLASS 3 740 363 376 1 . 1040 CLASSE 3 198 90 107 1 
110&.40 POTATO STARCH 1108.40 POTATO STARCH 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FECULE DE POMMES DE TERRE KARTOFFELST AERKE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6371 2475 
1534 
3895 1 
5 
001 FRANCE 2574 1088 
619 
1487 1 
7 002 BELG.-LUXBG. 3789 
7963 
2250 
16:i 8414 
002 BELG.-LUXBG. 1596 
3356 
970 
146 3135 003 NETHERLANDS 20877 4336 
7013 
1 003 PAYS-BAS 8372 1733 
2630 
2 
004 FR GERMANY 15352 
4949 
5319 14 
2 
3006 004 RF ALLEMAGNE 5805 
2293 
1997 1 
3 
1177 
005 ITALY 15854 6588 i 4296 19 17 10564 005 ITALIE 7008 2913 i 1786 13 12 4164 006 UTD. KINGDOM 68880 4185 6979 47130 4 3:i 006 ROYAUME-UNI 29239 1827 2795 20435 5 20 007 IRELAND 1060 5 643 379 007 IRLANDE 444 4 263 157 
009 GREECE 2612 633 329 1650 
173 
009 GRECE 1220 331 147 742 
82 028 NORWAY 326 
1345 
153 
8 
028 NORVEGE 145 454 63 5 030 SWEDEN 21350 2916 17081 030 SUEDE 7112 904 5749 
036 SWITZERLAND 5377 
352 
5377 
eO 036 SUISSE 1846 144 1846 37 040 PORTUGAL 995 563 040 PORTUGAL 414 233 
042 SPAIN 1314 1291 23 042 ESPAGNE 487 478 9 
064 HUNGARY 665 665 
19 
064 HONGRIE 275 275 
8 204 MOROCCO 234 215 204 MAROC 105 97 
208 ALGERIA 370 38 332 208 ALGERIE 126 15 111 
302 CAMEROON 333 
e46 333 3:i 100 302 CAMEROUN 167 353 167 17 s:i 390 SOUTH AFRICA 1125 143 390 AFR. DU SUD 484 61 
400 USA 6237 3413 2513 311 400 ETATS-UNIS 2416 1230 1056 130 
404 CANADA 1166 394 772 404 CANADA 485 160 325 
680 THAILAND 2591 2305 286 
119 
680 THAILANDE 893 784 109 
96 732 JAPAN 2592 1912 501 732 JAPON 1019 800 123 
736 TAIWAN 8908 6148 1217 1543 736 T'Al-WAN 3513 2403 473 637 
740 HONG KONG 3878 1536 2342 
1 
740 HONG-KONG 1389 540 849 
2 800 AUSTRALIA 421 366 54 800 AUSTRALIE 169 137 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantiles BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1108.40 1108.40 
977 SECRET CTRS. 67216 5640 61576 977 SECRET 24759 2196 22561 
1000 W 0 R L D 261940 47504 44119 4 128204 212 113 17 41764 3 1000 M 0 ND E 102977 19315 17226 6 50777 174 91 12 15374 2 
1010 INTRA-EC 134810 20210 25728 1 66628 202 41 17 21983 • 1010 INTRA-CE 56265 8896 10466 1 28216 166 32 12 8476 2 1011 EXTRA-EC 59915 21654 - 18391 3 10 73 19781 3 1011 EXTRA-CE 21953 8221 6760 5 8 59 6898 1020 CLASS 1 41399 10105 13021 2 43 18228 . 1020 CLASSE 1 14786 3851 4652 3 25 6255 1021 EFTA COUNTR. 28336 1697 9009 
2 10 
10 17620 . 1021 A EL E 9620 596 3045 
2 Ii 6 5969 1030 CLASS 2 17637 10680 5370 27 1545 3 1030 CLASSE 2 6879 4093 2107 29 638 2 
1031 ACP (63a 756 1 726 10 21 Ii . 1031 ACP (, 393 1 360 8 24 1040 CLASS 680 669 3 • 1040 CLASS 3 288 277 5 6 
1108.SO STARCH OTHER THAN FROll llAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 1108.50 STARCH OTHER THAN FROll llAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMJllON ET FECULES, AllTRES QUE DE llAJS, RIZ, FROllEHT, POllllE DE TERRE ANDERE STAEllKE ALS VON llAIS, REIS. YIEIZEH UNO KARTOFFELH 
001 FRANCE 56 i 29 17 39 001 FRANCE 100 2 7 34 66 003 NETHERLANDS 86 1 55 003 PAYS-BAS 101 4 88 
005 ITALY 377 347 28 2 005 ITALIE 211 185 22 1 3 
632 SAUDI ARABIA 205 205 632 ARABIE SAOUD 295 295 
1000 W 0 R L D 1025 369 86 49 26 23 472 • 1000 M 0 ND E 1069 201 63 42 11 63 686 3 1010 INTRA-EC 635 356 60 
49 
6 20 191 • 1010 INTRA-CE 581 193 37 1 4 50 296 3 1011 EXTRA-EC 391 11 27 20 3 281 • 1011 EXTRA-CE 489 8 27 41 8 13 389 1020 CLASS 1 119 11 25 39 2li 3 41 • 1020 CLASSE 1 132 8 17 27 Ii 13 64 3 1030 CLASS 2 271 2 9 240 . 1030 CLASSE 2 357 10 14 325 
1108.81J INUUN 1108.80 INUUN 
1NUUNE INUUN 
1000 W 0 R L D 25 2 22 1 • 1000 M 0 ND E 18 7 9 2 
1010 INTRA-EC 25 2 22 1 • 1010 INTRA-CE 16 7 9 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLUTEN DE FROllEHT, llEllE SEC KUSER VON WEIZEll, AUCH GETROCKHET 
1109.00 WHEAT GL= WHETHER OR NOT DRIED 
NI.: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~ .~JlI~~zrll'p~~~fs L'ETAT SEC NL: mi~u~iNJ~t~EJf~KNET 
001 FRANCE 4904 2999 
1o5 
43 1066 124 672 001 FRANCE 6702 4128 
156 
51 1356 251 916 
002 BELG.-LUXBG. 1598 1195 
2005 
298 
217 
002 BELG.-LUXBG. 2065 1572 
2637 
337 388 003 NETHERLANDS 3824 1151 131 24 260 003 PAYS-BAS 5306 1528 186 39 367 004 FR GERMANY 676 
424 
498 102 52 004 RF ALLEMAGNE 809 
636 
570 133 67 
005 ITALY 567 87 36 20 005 ITALIE 840 119 55 30 
006 UTD. KINGDOM 6720 5208 792 10 
167 
710 006 ROYAUME-UNI 9038 6795 1240 14 
246 
989 
007 IRELAND 167 
258 47 242 10 
007 IRLANDE 240 354 64 359 14 008 DENMARK 557 48 008 DANEMARK 791 59 009 GREECE 1182 351 782 
25 
1 009 GRECE 1712 503 1149 38 1 036 SWITZERLAND 102 54 23 46 206 036 SUISSE 146 74 34 25 134 400 USA 1503 1134 126 3 400 ETATS-UNIS 1746 1435 147 5 
736 TAIWAN 92 56 36 
1885 
736 T'Al-WAN 115 66 49 
2eo4 977 SECRET CTRS. 1885 977 SECRET 2804 
1000 W 0 R L D 24127 12877 2803 107 1885 3501 1207 1742 5 • 1000 M 0 ND E 32716 17153 3871 115 2804 4806 1557 2407 3 
1010 INTRA-EC 20194 11588 2443 67 3460 898 1742 5 • 1010 INTRA-CE 27504 15515 3483 90 4754 1255 2407 3 1011 EXTRA-EC 2047 1291 360 40 40 311 • 1011 EXTRA-CE 2409 1638 388 25 52 303 1020 CLASS 1 1781 1231 207 40 28 270 5 . 1020 CLASSE 1 2128 1567 250 25 43 240 3 1021 EFTA COUNTR. 156 60 27 25 42 2 . 1021 A EL E 223 81 40 38 61 3 1030 CLASS 2 195 60 81 13 41 . 1030 CLASSE 2 245 71 102 9 63 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooo 
1201 OIL SEEDS AND OllAGlllOUS FRUIT, IHOI.£ OR BROKEN 1201 OIL SEEDS AHO OllAGINOUS FRIAT, WllOl.E OR BROKEN 
GRAlllES ET FRUITS OllAGJHEUX llEllE CONCASSES OELSAATEN UND OELHALTIG£ FRUECllTE,AUCH ZERKlflNERT 
1201.12 LINSEED, FOR SOWING 1201.12 UNSEED, FOR SOWING 
GRAINES DE UN, POUR ENSEllENCEllEHT LEINSAMEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4667 i 28 3 1356 3311 001 FRANCE 4311 i 28 1 1552 2758 002 BELG.-LUXBG. 536 504 
ss4 002 BELG.-LUXBG. 543 4 510 44:i 003 NETHERLANDS 874 8 2 003 PAYS-BAS 448 3 3 
1000 W 0 R LD 6453 23 75 3 1991 4337 23 • 1000 M 0 ND E 5621 18 68 4 2226 3297 10 
1010 INTRA-EC 6252 9 68 3 1868 42BO 23 • 1010 INTRA..CE 5387 4 55 4 2068 3246 10 
1011 EXTRA-EC 201 13 7 124 57 • 1011 EXTRA..CE 234 14 11 158 51 
1040 CLASS 3 119 1 118 . 1040 CLASSE 3 152 1 151 
1201.14 COW. AHO RAPE SEED, FOR SOll'ING 1201.14 COLZA AHO RAPE SEED, FOR SOWIHG 
GRAlllES OE COW ET MAYETTE, POUR ENSEMENCEllEHT RAPS- UND RUEBENSAMEN, ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 435 192 38 65 178 001 FRANCE 686 344 1i 85 257 002 BELG.-LUXBG. 210 62 
2i 
89 21 
1055 
002 BELG.-LUXBG. 282 103 
18 
74 34 663 004 FR GERMANY 1253 66 120 11 46 004 RF ALLEMAGNE 1088 125 122 17 :i 68 005 ITALY 147 80 
28 20 
005 ITALIE 332 205 4ci 35 006 UTD. KINGDOM 126 51 27 94 006 ROYAUME-UNI 229 87 67 1s4 007 IRELAND 94 6i 6:i 007 IRLANDE 154 149 128 008 DENMARK 129 
1o4 
008 DANEMARK 277 
15i 028 NORWAY 104 
s5 147 i 028 NORVEGE 151 sti 46ci 036 SWITZERLAND 203 036 SUISSE 548 
062 CZECHOSLOVAK 37 33 4 062 TCHECOSLOVAQ 328 217 111 
1000 W 0 R L D 3104 682 517 21 257 33 533 1081 • 1000 M 0 ND E 4601 1282 1270 18 303 17 784 927 
1010 INTRA-EC 2482 445 328 21 199 33 381 1075 • 1010 INTRA..CE 3137 821 595 18 222 17 566 898 
1011 EXTRA-EC 624 217 190 59 152 6 • 1011 EXTRA..CE 1463 461 675 81 218 28 
1020 CLASS 1 442 86 162 39 149 6 . 1020 CLASSE 1 952 163 522 43 215 9 
1021 EFTA COUNTR. 344 66 151 1 120 6 . 1021 A EL E 770 109 471 
8 
181 9 
1040 CLASS 3 165 123 28 12 2 • 1040 CLASSE 3 445 284 151 2 
1201.11 OIL SEEDS AHO OllAGINOUS FRUIT FOR SOWIHG, OTHER THAN LINSEED AHO COLZA AND RAPE SEED 1201.11 OIL SEEDS AND OllAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LINSEED AND COLZA AND RAPE SEED 
GRAlllES ET FRUITS OllAGJNEUX, POUR ENSEllENCEllENT, AllTRES QUE GlWNES OE UN, DE COLZA, DE NAVETTE OELSMTEN UND OELHALTIGE FRUECllTE, ZUR AUSSMT, AUSGEN. LEJH., RAPS-, RUEBENSAllEN 
001 FRANCE 610 329 198 20 38 25 001 FRANCE 1181 410 i 706 20 14 31 002 BELG.-LUXBG. 79 77 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 176 172 
3 
3 
:i 003 NETHERLANDS 209 194 003 PAYS-BAS 288 269 14 
005 ITALY 149 9 140 
5 
005 ITALIE 198 14 184 
1sci 009 E 6 66 1 6 009 GRECE 157 94 7 6 036 EALAND 72 Bi 1i 036 SUISSE 104 4 4 10 042 AIN 128 30 
:i 
042 ESPAGNE 440 47 379 
064 H NGARY 106 98 6 
:i 
064 HONGRIE 132 73 58 
s5 528 ARGENTINA 8 6 528 ARGENTINE 223 168 
1000 W 0 R L D 1577 929 273 220 31 46 37 40 1000 M 0 ND E 3396 1283 953 989 52 18 38 63 
1010 INTRA-EC 1146 661 155 214 24 46 19 28 1010 INTRA..CE 2146 965 209 870 30 18 15 39 
1011 EXTRA-EC 429 267 118 7 7 18 12 1011 EXTRA..CE 1251 319 744 119 23 22 24 
1020 CLASS 1 278 143 94 5 6 18 12 1020 CLASSE 1 722 202 414 55 6 21 24 
1021 EFTA COUNTR. 118 103 7 
:i 
6 2 . 1021 A EL E 171 140 22 63 6 3 1030 CLASS 2 21 
124 
18 
:i 1 . 1030 CLASSE 2 352 117 272 15 2 1040 CLASS 3 132 6 . 1040 CLASSE 3 177 58 1 1 
1201.31 GROIJND.fiUTS IN SHEU, NOT FOR SOWING 1201J1 GROUNJ).ffUTS IN SHEU, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEllENT ERDNUESSE IN SCllAlfN, NICKT ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 249 174 25 41 9 001 FRANCE 376 270 34 58 14 
002 BELG.-LUXBG. 393 64 4 325 9i 002 BELG.-LUXBG. 551 96 8 445 18 003 NETHERLANDS 306 190 25 20ci 003 PAYS-BAS 322 226 18 220 :i 004 FR GERMANY 266 99ci 4 59 004 RF ALLEMAGNE 257 1508 6 27 005 ITALY 1139 149 
:i 
005 ITALIE 1737 229 
3 006 UTD. KINGDOM 410 16 408 006 ROYAUME-UNI 367 187 364 3 030 SWEDEN 81 4 030 SUEDE 197 7 
040 PORTUGAL 99 60 
59 
39 040 PORTUGAL 114 59 
93 
55 
042 SPAIN 296 150 87 042 ESPAGNE 480 249 138 
062 CZECHOSLOVAK 291 8i 291 062 TCHECOSLOVAQ 418 1o3 418 458 GUADELOUPE 81 458 GUADELOUPE 103 
462 MARTINIQUE 162 162 462 MARTINIQUE 210 210 
1000 W 0 R L D 4023 1754 253 165 1676 12 158 2 2 1 1000 M 0 ND E 5528 2671 328 246 2141 19 115 3 4 
1010 INTRA-EC 2828 1445 1 57 1160 12 150 2 2 1 1010 INTRA..CE 3714 2143 1 67 1373 19 107 3 4 1011 EXTRA-EC 1193 308 252 108 515 8 • 1011 EXTRA..CE 1814 528 327 179 768 8 
1020 CLASS 1 614 308 1 90 206 7 2 . 1020 CLASSE 1 1019 528 2 159 319 7 4 1021 EFTA COUNTR. 304 159 1 31 111 
:i 
2 • 1021 A EL E 508 279 2 66 157 
:i 4 1030 CLASS 2 273 252 
18 
19 . 1030 CLASSE 2 358 325 
19 
31 
1040 CLASS 3 309 291 • 1040 CLASSE 3 437 418 
1201JS SIE.LED GROIJND.llUTS, NOT FOR SOWING 1201JS SllEllED GROlJND.NUTS, NOT FOR SOWING 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
lal.35 ARACIUOES DECORTIQUEES, AUTRES QUE POUR ENSBIENCEllEllT 1201.35 ERDNUESSE OHNE SCHA1.EH, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 996 35 4 721 36 203 001 FRANCE 1077 47 10 767 42 220 002 BELG.-LUXBG. 1540 11 1525 
27 387 
002 BELG.-LUXBG. 1597 20 1567 34 476 003 NETHERLANDS 3319 1814 1091 22 4969 003 PAYS-BAS 2774 1380 884 26 4747 004 FR GERMANY 5523 
2i 9 299 233 004 RF ALLEMAGNE 5388 43 13 374 240 005 ITALY 518 23 171 2 315 005 ITALIE 1198 28 168 2 972 006 UTD. KINGDOM 1681 65 539 1054 333 006 ROYAUME-UNI 1805 89 632 1056 372 007 IRELAND 348 12 3 i 007 IRLANDE 392 17 i 3 i 008 ARK 1235 1066 168 008 DANEMARK 1394 1146 246 
009 E 538 
225 
519 19 009 GRECE 600 
298 
570 30 
030 EN 363 138 
69 
030 SUEDE 493 195 
117 032 ND 254 65 120 032 FINLANDE 338 89 132 
038 RIA 391 199 192 
92 
038 AUTRICHE 370 181 189 
163 042 s 266 
279 
174 042 ESPAGNE 367 
418 
204 
048 YUGOSLAVIA 1122 843 048 YOUGOSLAVIE 1523 1105 
058 GERMAN DEM.R 421 
32 
421 058 RD.ALLEMANDE 371 
94 
371 
062 CZECHOSLOVAK 1385 1353 062 TCHECOSLOVAQ 1695 1601 
288 NIGERIA 221 221 
18 228 
288 NIGERIA 177 177 36 345 390 SOUTH AFRICA 246 390 AFR. DU SUD 381 
1000 W 0 R L D 20918 3618 1738 332 12845 492 1887 4 • 1000 M 0 ND E 22709 3524 1871 488 13401 682 2927 15 
1010 INTRA-EC 15698 3024 1642 48 9131 382 1471 
4 
• 1010 INTRA-CE 16225 2742 1540 56 9123 482 2281 
15 1011 EXTRA-EC 5221 594 96 287 3714 110 418 • 1011 EXTRA-CE 6486 782 131 433 4278 200 647 
1020 CLASS 1 2915 507 287 1662 110 345 4 . 1020 CLASSE 1 3843 592 1 433 2051 199 555 12 
1021 EFTA COUNTR. 1150 507 96 8 540 92 3 . 1021 A EL E 1396 592 1 15 619 159 10 1030 CLASS 2 419 8 278 36 1 . 1030 CLASSE 2 493 49 130 254 56 3 
1031 ACP~a 236 3 221 12 . 1031 ACP (~ 199 5 177 17 1040 CLA 1888 79 1774 35 . 1040 CLASS 3 2150 141 1973 36 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
COPIWI, AUTRE QUE POUR ENSEllENCEUENT KOPRA, NICllT ZUR AUSSAAT 
1000 W 0 R L D 121 121 • 1000 M 0 ND E 80 80 
1010 INTRA-EC 121 121 • 1010 INTRA-CE 80 80 
1201.44 PAUi NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 1201.44 PAUi NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 
NOii ET AMANDES DE PAUIISTE, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEllENT PALllNUESSE UNO -KERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 WORLD 29 18 11 • 1000 M 0 ND E 17 5 12 
1010 INTRA-EC 27 17 10 • 1010 INTRA-CE 11 3 8 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 5 2 3 
lal.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 1201.46 SOYA BEANS. NOT FOR SOWING 
FEVES DE SOJA, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEMENT 50.IABOHNEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 7678 43 
97 
6700 907 28 001 FRANCE 3045 21 6ci 2653 347 24 002 BELG.-LUXBG. 4999 27 4866 i 9 20 002 BELG.-LUXBG. 1928 21 1840 7 16 003 NETHERLANDS 1499 1446 31 
33298 
1 003 PAYS-BAS 602 562 21 
12928 
2 
004 FR GERMANY 33342 44 40 2 1 004 RF ALLEMAGNE 12959 33 29 005 ITALY 1061 978 39 
166 
005 ITALIE 639 585 21 
79 006 UTD. KINGDOM 15875 15715 
675 
006 ROYAUME·UNI 5781 5702 
259 007 ND 2612 
6954 
1937 007 IRLANDE 1018 
2820 
759 
008 ARK 11507 4547 8 
7 
008 DANEMARK 4601 1778 3 
9 028 AV 1932 19 1897 9 028 NORVEGE 787 15 755 8 
032 ND 2044 28 
25 3 
2016 032 FINLANDE 754 25 
25 6 729 036 ERLAND 1526 286 1211 036 SUISSE 766 203 532 
038 AUSTRIA 1337 780 531 26 038 AUTRICHE 742 500 224 18 
062 CZECHOSLOVAK 801 801 404 062 TCHECOSLOVAQ 292 292 149 314 GABON 404 314 GABON 149 
1000 WORLD 86834 10501 1594 537 72303 921 789 160 29 • 1000 M 0 ND E 34211 4552 883 234 27745 354 335 79 29 
1010 INTRA-EC 78587 8513 1145 1 87108 910 730 160 20 • 1010 INTRA-CE 30581 3458 695 1 25684 349 300 79 17 
1011 EXTRA-EC 8248 1988 449 538 5195 11 58 9 • 1011 EXTRA-CE 3632 1098 188 233 2062 5 36 12 
1020 CLASS 1 6976 1187 43 536 5185 16 9 . 1020 CLASSE 1 3155 804 36 233 2056 14 12 
1021 EFTA COUNTR. 6915 1165 25 534 5167 
1i 
15 9 . 1021 A EL E 3106 785 25 229 2045 
5 
10 12 
1030 CLASS 2 468 405 10 42 . 1030 CLASSE 2 185 153 5 22 
1031 ACP Js63a 438 
soi 
405 10 11 12 . 1031 ACP (~ 169 
292 
150 5 4 10 
1040 CLA 801 . 1040 CLASS 3 292 
12!!1A! CASTOR S£Ell, NOT FOR SOWING 1201.46 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE RlCIN, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEllfHT RJZINUSSAllEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 WORLD 55 24 31 • 1000 M 0 ND E 117 106 11 
1010 INTRA-EC 31 
24 
31 • 1010 INTRA-CE 11 
1o6 
11 
1011 EXTRA-EC 24 • 1011 EXTRA-CE 106 
1030 CLASS 2 24 24 . 1030 CLASSE 2 106 106 
1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE UN, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEUENT LENSAllEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1471 39 
11329 
855 577 001 FRANCE 474 46 3854 184 244 002 BELG.-LUXBG. 11414 50 35 002 BELG.·LUXBG. 3923 42 27 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantil!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXX<lOa 
1201.52 1201.52 
003 NETHERLANDS 1848 16 255 845 1577 18 003 PAYS-BAS 736 21 88 426 627 17 004 FR GERMANY 11924 
5 
180 10881 004 RF ALLEMAGNE 5311 
15 
117 4751 
005 ITALY 2180 311 17 1847 
111 
005 ITALIE 873 124 8 726 
17 006 UTD. KINGDOM 306 19 159 17 006 ROYAUME-UNI 160 59 76 8 
008 DENMARK 4581 90 37 4454 
91 
008 DANEMARK 1716 58 22 1636 
15 028 NORWAY 140 43 6 
261 
028 NORVEGE 119 41 3 
128 036 SWITZERLAND 520 199 60 036 SUISSE 409 245 36 
038 AUSTRIA 707 294 
166 
32 381 038 AUTRICHE 500 287 16 23 190 042 SPAIN 741 6 61 508 042 ESPAGNE 332 20 19 217 
1000 W 0 R L D 36393 859 12265 3 2451 20527 53 111 124 • 1000 M 0 ND E 14990 945 4281 2 1035 8540 63 17 107 
1010 INTRA-EC 33829 219 12075 3 2033 19353 20 111 18 • 1010 INTRA-CE 13269 241 4184 2 798 7992 20 17 17 1011 EXTRA-EC 2565 640 191 418 1175 32 106 • 1011 EXTRA-CE 1719 704 97 237 548 42 89 
1020 CLASS 1 2410 619 166 3 360 1155 1 106 1020 CLASSE 1 1574 687 76 2 181 537 2 89 
1021 EFTA COUNTR. 1590 596 243 848 105 1021 A EL E 1186 646 132 319 89 
1201.54 COlZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 1201.54 COW AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COW ET DE NAVETTE,AUTRES QUE POUR ENSEllENCEllEHT RAPS- UND RUEBSENSAMEN, NICtlT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 79765 22685 
82033 
713 199 41507 14661 001 FRANCE 40787 11692 
37301 
341 95 20880 7779 
002 BELG.-LUXBG. 158754 21370 1874 
219 
51195 
2220 
2282 002 BELG.-LUXBG. 75519 11221 809 
a8 25028 1028 1160 003 NETHERLANDS 202662 44049 50853 
23 7862 
22182 83139 003 PAYS-BAS 100590 23030 25157 
24 37s0 
11324 39963 
004 FR GERMANY 400487 
10892 
213287 1881 50390 4064 122980 004 RF ALLEMAGNE 187316 
5573 
94510 816 25559 1811 60846 
005 ITALY 15484 4550 40 2 
3013 41632 
005 ITALIE 7869 2276 19 1 
126:3 20ao0 006 UTD. KINGDOM 48848 2731 
15 
1460 10 006 ROYAUME-UNI 24164 1296 
13 
800 5 
036 SWITZERLAND 61 24 22 036 SUISSE 106 83 10 
042 SPAIN 1238 1237 
1254 
042 ESPAGNE 542 542 
472 058 GERMAN DEM.R 1254 16 356 058 RD.ALLEMANDE 472 40 327 390 SOUTH AFRICA 432 
227oS 16275 
390 AFR. DU SUD 367 
117s0 8207 732 JAPAN 38981 732 JAPON 19957 
1000 W 0 R L D 948592 99025 376184 51 13768 18599 165717 9297 265951 • 1000 M 0 ND E 458059 51532 172373 46 6560 9218 83203 4102 131025 
1010 INTRA-EC 906160 99008 353454 23 12028 2317 165340 9297 264693 • 1010 INTRA-CE 436368 51521 160540 25 5764 1008 82861 4102 130547 
1011 EXTRA-EC 42432 17 22730 28 1740 16282 377 1258 • 1011 EXTRA-CE 21692 11 11834 22 796 8210 342 477 
1020 CLASS 1 40984 17 22730 27 1576 16275 356 3 . 1020 CLASSE 1 21118 11 11833 20 715 8207 327 5 
1021 EFTA COUNTR. 309 16 24 15 251 3 . 1021 A EL E 231 10 83 13 120 5 
1040 CLASS 3 1256 1 1 1254 . 1040 CLASSE 3 474 1 1 472 
1201.56 llUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 1201.56 llUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE llOUTARDE, AUTRES DUE POUR ENSEllENCEllENT SENFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 9388 201 
1 5 
5240 3947 001 FRANCE 4942 244 
1 6 
2738 1960 
002 -LUXBG. 510 19 485 
189 
002 BELG.-LUXBG. 333 20 306 
61 003 RLANDS 413 163 41 20 
2424 10 158 
003 PAYS-BAS 215 118 22 14 
1193 14 6ci 004 MANY 2759 456 45 24 98 004 RF ALLEMAGNE 1378 303 47 17 47 008 RK 585 111 18 008 DANEMARK 382 59 20 
009 E 234 10 
10 
224 
4 8 
009 GRECE 196 13 
9 
183 
3 8 030 WE DEN 617 570 25 
s4 030 SUEDE 393 359 14 37 032 FINLAND 461 369 
30 
28 10 032 FINLANDE 444 376 
23 
21 10 
036 SWITZERLAND 449 59 360 036 SUISSE 265 39 203 
3 038 AUSTRIA 425 50 20 354 038 AUTRICHE 230 52 11 164 
042 SPAIN 208 
1s3 
208 042 ESPAGNE 198 
1o4 
198 
062 CZECHOSLOVAK 153 
15 1sS 11 
062 TCHECOSLOVAO 104 
17 16 3 400 USA 538 357 400 ETATS-UNIS 503 407 
508 BRAZIL 174 174 508 BRESIL 169 169 
528 ARGENTINA 161 161 
6 7 
528 ARGENTINE 149 149 
6 8 800 AUSTRALIA 138 125 800 AUSTRALIE 115 101 
1000 W 0 R L D 18251 2998 88 143 10033 4266 523 200 • 1000 M 0 ND E 10843 2585 72 128 5499 2198 271 90 
1010 INTRA-EC 13992 858 87 49 8521 3996 305 176 • 1010 INTRA-CE 7532 708 71 37 4500 2012 130 74 
1011 EXTRA-EC 4259 2140 1 94 1513 270 217 24 • 1011 EXTRA-CE 3312 1877 1 91 999 187 141 16 
1020 CLASS 1 3218 1585 1 94 1262 54 198 24 . 1020 CLASSE 1 2451 1382 1 91 799 37 125 16 
1021 EFTA COUNTR. 2004 1087 60 775 54 15 13 1021 A EL E 1381 860 44 410 37 17 13 
1030 CLASS 2 885 402 247 216 20 1030 CLASSE 2 752 391 197 149 15 
1031 ACP (63~ 157 18 38 101 1031 ACP (6~ 112 12 29 71 
1040 CLASS 156 153 3 1040 CLASS 3 107 104 3 
1201.51 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEllENCEllENT llOHNSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 90 2 88 
211 
001 FRANCE 100 5 95 
244 003 NETHERLANDS 246 35 
1182 
003 PAYS-BAS 289 45 
4 1555 004 FR GERMANY 2231 
26 
1049 004 RF ALLEMAGNE 2872 29 1313 006 UTD. KINGDOM 235 205 4 006 ROYAUME-UNI 287 254 4 
008 DENMARK 199 181 18 
93 
008 DANEMARK 205 173 32 
71 030 SWEDEN 334 223 18 030 SUEDE 301 211 19 
038 AUSTRIA 381 52 255 74 038 AUTRICHE 492 74 319 99 
400 USA 1183 1183 400 ETATS-UNIS 1561 1561 
404 CANADA 295 295 404 CANADA 392 392 
1000 W 0 R L D 5539 603 15 3468 3 1450 • 1000 M 0 ND E 6953 651 51 4493 3 1755 
1010 INTRA-EC 3147 256 8 1619 
:i 1264 • 1010 INTRA-CE 3920 271 15 2074 :i 1560 1011 EXTRA-EC 2393 348 7 1849 186 • 1011 EXTRA-CE 3033 380 36 2419 195 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantiles 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B.>.<100 Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 0EA>.<1ba 
1201.51 1201.51 
1020 CLASS 1 2373 338 7 1847 181 . 1020 CLASSE 1 3004 363 36 2417 188 
1021 EFTA COUNTR. 848 328 343 177 . 1021 A EL E 960 349 427 184 
1201J2 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 1201J2 HEllP SEED, NOT FOR SOWING 
GIWNES DE CHANVRE, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEllENT llANFSAMEH, NICllT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 402 3 48 113 286 001 FRANCE 274 2 29 74 198 003 NETHERLANDS 212 67 
17:i 
97 003 PAYS-BAS 132 39 
111 
64 
004 FR GERMANY 333 66 145 15 004 RF ALLEMAGNE 217 48 96 10 005 ITALY 400 334 
10 
005 ITALIE 251 203 
7 036 SWITZERLAND 187 2 175 
10 
036 SUISSE 113 1 105 
6 038 AUSTRIA 176 119 24 23 038 AUTRICHE 113 77 15 15 
042 SPAIN 233 175 58 042 ESPAGNE 150 109 41 
1000 W 0 R L D 2250 315 904 12 582 435 2 • 1000 M 0 ND E 1478 205 565 9 401 297 1 
1010 INTRA-EC 1568 179 530 
1i 
434 423 
:i • 1010 INTRA-CE 1029 118 336 9 288 289 i 1011 EXTRA-EC 683 138 374 147 13 . 1011 EXTRA-CE 449 89 229 113 8 
1020 CLASS 1 676 136 374 11 141 12 2 . 1020 CLASSE 1 437 89 229 9 101 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 421 136 199 72 12 2 . 1021 A EL E 266 89 120 48 8 1 
1201.14 SUNl'l.OWER SEED, NOT FOR SOWING 1201.14 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 
GIWNES OE TOURNESOL, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEllENT SONNENBLUMENKERNE, NICllT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1771 842 
87096 
193 330 406 001 FRANCE 948 414 
51866 
127 204 203 
002 BELG.-LUXBG. 88089 175 824 56 5 002 BELG.-LUXBG. 52475 97 1 512 25 8 003 NETHERLANDS 137707 294 137352 
818 32 
003 PAYS-BAS 78568 187 78347 
700 6:i 004 FR GERMANY 108180 
1 
107268 62 004 RF ALLEMAGNE 62081 
1 
61179 49 
005 ITALY 6016 6012 3 
37 
005 ITALIE 3669 3661 7 
21 006 UTD. KINGDOM 6200 
831 
6009 154 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3422 48ci 3301 100 5 006 DENMARK 958 77 47 
517 
008 DANEMARK 580 67 28 44:i 028 NORWAY 819 302 
12 4 028 NORVEGE 631 188 12 :i 030 SWEDEN 248 178 54 030 SUEDE 209 145 49 
032 FINLAND 355 42 4 254 59 032 FINLANDE 252 25 11 166 61 036 SWITZERLAND 150 88 58 036 SUISSE 176 100 65 
038 AUSTRIA 128 89 
3737 
39 038 AUTRICHE 163 107 
1776 
56 
040 PORTUGAL 3756 19 040 PORTUGAL 1789 13 
330 ANGOLA 5641 5641 330 ANGOLA 2144 2144 
1000 W 0 R L D 360209 2845 347485 212 8306 618 35 870 38 1000 M 0 N D E 207380 1749 200188 148 4211 342 64 636 44 
1010 INTRA-EC 348958 2143 343742 193 2218 608 24 32 • 1010 INTRA-CE 201849 1180 196397 128 1708 327 48 63 44 1011 EXTRA-EC 11249 703 3742 19 6089 10 11 637 38 1011 EXTRA-CE 5533 569 1789 20 2504 15 19 573 
1020 CLASS 1 5558 699 3741 3 422 10 9 636 38 1020 CLASSE 1 3340 565 1787 2 342 15 17 568 44 
1021 EFTA COUNTR. 5471 699 3741 
16 
382 4 9 636 . 1021 A EL E 3251 565 1787 
18 
312 3 17 567 
1030 CLASS 2 5689 2 5667 2 2 . 1030 CLASSE 2 2189 2 2162 2 5 
1201.61 COTION SEED, NOT FOR SOWING 1201.66 COTION SEED, NOT FOR SOWING 
GIWNES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEllENCDIENT BAUMYIOU.SAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 W 0 R L D 69 69 . 1000 M 0 ND E 19 19 
1010 INTRA-EC 69 69 • 1010 INTRA-CE 19 19 
1201.68 SESAMUll SEED, NOT FOR SOWING 1201.61 SESAllUM SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE SESAME, AUTR£S QUE POUR ENSEllENCDIENT SESAMSAllEN, NICllT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 176 8 
1 
155 13 
1 
001 FRANCE 263 14 
1 
224 25 
002 BELG.-LUXBG. 137 2 133 
8 25 46 002 BELG.-LUXBG. 157 5 149 1:i 27 2 003 NETHERLANDS 168 83 12 
619 1 
003 PAYS-BAS 204 91 13 
7s0 
6ci 
004 FR GERMANY 652 
70 
7 4 16 5 004 RF ALLEMAGNE 807 
98 
19 6 24 6 2 008 DENMARK 102 12 15 5 
28 
008 DANEMARK 133 14 18 3 
sci 028 NORWAY 87 49 
7 
10 
5 
028 NORVEGE 142 77 
17 
15 
11 036 SWITZERLAND 214 55 147 036 SUISSE 348 81 239 
038 AUSTRIA 131 63 68 038 AUTRICHE 205 102 103 
060 POLAND 103 103 060 POLOGNE 111 111 
1000 W 0 R L D 2027 499 51 1239 39 97 100 2 1000 M 0 ND E 2794 684 91 1633 65 151 168 4 1010 INTRA-EC 1324 203 36 937 30 71 45 2 1010 INTRA-CE 1707 262 60 1160 48 107 68 4 1011 EXTRA-EC 702 296 14 302 9 26 55 • 1011 EXTRA-CE 1088 422 31 474 17 44 100 
1020 CLASS 1 586 187 11 302 9 22 55 . 1020 CLASSE 1 946 295 27 473 16 37 98 
1021 EFTA COUNTR. 509 180 7 252 5 10 55 . 1021 A EL E 834 283 17 412 11 14 97 
1040 CLASS 3 106 103 3 1040 CLASSE 3 116 111 5 
1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE KARITE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT SHEANUESSE, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 WORLD 5 5 . 1000 M 0 ND E 10 10 
1010 INTRA-EC 4 4 . 1010 INTRA-CE 7 7 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
1201.90 OD. SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 120U1-70 1201.90 OD. SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31·70 
217 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung 
r----.------.---~--~---~--~-------.--------1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1201.90 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEllENCEMENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 70 
g<J~ ~~~NCE BG. ~ ~ 26 1~ ~~ 120 
003 NET NDS 425 52 248 3 120 
004 FA NY 1082 36 44 1186 33 
~ ITf6. KINGDOM 2m 21~ 5' 2a:i ~ 
008 DENMARK 95 16 68 3 
1000 W 0 R L D 5388 98 2510 145 1859 340 
1010 INTRA-EC 4928 70 2476 72 1667 327 
1011 EXTRA-EC 460 28 33 73 193 13 
1020 CLASS 1 387 23 2 50 187 12 
1021 EFTA COUNTR. 293 19 2 26 156 12 
1030 CLASS 2 70 4 31 23 6 1 
1202 FLOURS OR llEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING llUSTARD FLOUR) 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE llOUTARDE 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
FARINE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 MARK 
009 
030 
036 S EALAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1463 
1057 
1791 
1995 
654 
812 
1412 
533 
208 
890 
501 
215 
396 
1887 
14467 
9924 
4544 
4226 
1769 
318 
547 
496 
1562 
644 
1 
21 
391 
37 
274 
193 
210 
33 
15 
4660 
3699 
961 
943 
n8 
18 
192 
367 
soi 
a:i 
25 
1361 
1160 
202 
108 
83 
94 
20 
15 
12 
6 
997 
1049 
35 
1015 
1015 
12 
1202.90 FLOURS OR llEAl.S OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 43 12 
004 FR GERMANY 1475 
006 UTD. KINGDOM 187 
007 IAELAND 164 
038 AUSTRIA 889 
046 MALTA 73 
1000 W 0 A L D 3239 
1010 INTRA-EC 2009 
1011 EXTRA-EC 1229 
1020 CLASS 1 1156 
1021 EFTA COUNTA. 963 
13 
13 
534 
568 
548 
20 
10 
6 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOYllNG 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEllEHCER 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
DK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GRAINES OE BETTERAVES A SUCRE 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1341 
1500 
4518 
6015 
544 
635 
92 
1593 
115i 
15 
111 
87 
29 
220 
47 
8 
303 
40 
37 
66 
sO 
19 
26 
1128 
2605 
1174 
17 
206 
89 
419 
19 
69i 
( 
880 
1597 
692 
905 
905 
905 
170 
58 
1260 
4098 
119 
89 
1419 
647 
1i 
49 
3 
317 
255 
1262 
2 
110 
15 
59 
5 
2043 
1946 
96 
79 
79 
17 
126 
130 
128 
2 
2 
1 
563 
230 
9 
196 
270 
i 
12 
15 
40 
89 
9 
3 
161 
101 
60 
31 
66 
1 
5 
134 
122 
12 
12 
10 
387 
22 
13 
5 
UK 
24 
199 
155 
44 
37 
2 
5 
490 
306 
28 
363 
10 
139i 
32 
156 
522 
154 
332 
4026 
2775 
1251 
1122 
733 
129 
164 
2 
269 
222 
46 
43 
18 
1 
37 
601 
721 
23 
3 
47 
7 
Ireland Danmark 
156 
156 78 
156 2 
208 
208 
76 
76 
76 
79 
84 
84 
84 
84 
22 
Nimexe EUA 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. 
1201JO OELSMTEN UND 0£LHALTIGE FRUECHTE, NICllT ZUR AUSSMT, NICllT IN 1201.31 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3 ~ ~t1~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
215 
186 
196 
600 
205 
644 
125 
2834 
2303 
531 
423 
203 
103 
4 
1 
63 
14 
132 
83 
49 
41 
22 
8 
4 
33 
14 
180 
272 
232 
40 
6 
6 
34 
23 
7 
36 
21 
48 
305 
144 
161 
118 
8 
43 
96 
174 
470 
55i 
60 
1565 
1404 
161 
154 
118 
7 
78 
62 
32 
13 
19 
3 
220 
208 
12 
11 
11 
1 
1202 FLOURS OR llEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING llUSTARD FLOUR) 
llEHL VON OELSMTEN ODER OEUW.TIGEN FRUECllTEN, NICllT ENTFETTET, AUSGEN. SENFllEHL 
1202.10 FLOUR OR llEAL OF SOYA BEANS 
875 
llEHL VON SOJABOHNEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
875 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
875 1011 EXTRA-CE 
875 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
824 
676 
1150 
1240 
449 
428 
974 
354 
147 
608 
379 
137 
264 
707 
8891 
6239 
2650 
2383 
1259 
268 
315 
319 
1005 
442 
17 
266 
34 
193 
134 
132 
24 
12 
3080 
2398 
681 
662 
532 
19 
118 
219 
34i 
67 
17 
835 
678 
156 
84 
67 
72 
7 
6 
16 
5 
357 
391 
12 
379 
379 
16 
124 
149 
195 
3 
52 
9 
38 
5 
1179 
1122 
57 
52 
52 
6 
1202.50 FLOURS OR llEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
llEHL VON OELSMTEN ODER OEUW.TIGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON SOJABOHNEH 
57 88l ~~\~t~MAGNE 
186 006 ROYAUME-UNI 
3 &°~ lrJf~8RE 
71 046 MALTE 
528 1000 M 0 N D E 
284 1010 INTRA-CE 
244 1011 EXTRA-CE 
184 1020 CLASSE 1 
23 1021 A EL E 
105 
456 
356 
173 
244 
128 
2158 
1346 
811 
693 
337 
7 
8 
8 
137 
83 
54 
30 
17 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOYllNG 
SAMEN, SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUCKERRUEBENSAMEN 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
28593 
10984 
17083 
14092 
10735 
8722 
344 
6387 
126 
4375 
549 
2238 
1067 
149 
5240 
993 
147 
5862 
1751 
384 
8 
734 
1247 
899 
134 
5247 
11156 
3566 
373 
635 
82i 
108 
1307 
42 
1 
138 
224 
373 
143 
231 
231 
231 
574 
106 
4023 
9474 
484 
337 
5045 
1 
2188 
33 
126 
14 
1 
26 
30 
27 
3 
2 
1 
13152 
4616 
37 
4224 
5851 
2 
9 
91 
549 
958 
31 
5 
6 
66 
42 
24 
24 
97 
134 
4 
13 
357 
314 
42 
42 
31 
9627 
314 
260 
259 
1 
218 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
14 
217 
144 
73 
58 
3 
10 
347 
208 
22 
220 
7 
957 
36 
107 
378 
124 
218 
2883 
1903 
980 
833 
557 
147 
173 
2 
273 
235 
37 
30 
12 
22 
1422 
755 
17 
7 
135 
s4 
Ireland Danmark 
14 
74 37 
74 2 
84 
84 
35 
35 
35 
28 
35 
35 
35 
35 
2i 
Valeurs 
12 
12 
12 
338 
338 
338 
338 
110 
352 
6 
126 
980 
536 
444 
358 
45 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'UMOa 
1203.11 1203.11 
042 SPAIN 649 311 44 45 65 184 042 ESPAGNE 4386 2495 191 248 476 976 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 500 496 1 2 1 
052 TURKEY 1 1 23 052 TUROUIE 412 412 2ali 062 CZECHOSLOVAK 57 34 i 062 TC SLOVAO 689 401 3 064 HUNGARY 38 37 
15i 171j 064 H 2632 2629 582 622 204 MOROCCO 645 285 31 204 2403 1096 103 
212 TUNISIA 22 15 
e:i 4 3 212 295 203 275 82 10 220 EGYPT 314 8 120 103 220 EGYPTE 858 27 303 253 
2 400 USA 4 3 
s6 3 172 168 400 ETATS-UNIS 607 605 2o5 13 737 658 512 CHILE 658 259 512 CHILi 2864 1251 
524 URUGUAY 59 32 2 5 4 16 524 URUGUAY 631 282 37 55 25 232 
608 SYRIA 712 373 54 69 196 20 608 SYRIE 2114 1099 1n 199 585 54 
612 IRAQ 12 98 12 612 IRAQ 248 2 206 248 616 IRAN 98 
42 
616 !RAN 208 
662 PAKISTAN 42 
15 
662 PAKISTAN 158 158 
4 84i 732 JAPAN 38 23 
936 
732 JAPON 2051 1206 8486 977 SECRET CTRS. 936 977 SECRET 8486 
1000 W 0 R L D 21974 2280 6093 8144 1948 1111 1440 958 - 1000 M 0 ND E 135437 30054 25120 23172 32652 13519 2414 8508 
1010 INTRA-EC 18237 855 5219 7213 1269 428 1433 22 • 1010 INTRA-CE 97068 14384 21908 20043 27890 10461 2359 21 
1011 EXTRA-EC 4802 1825 874 931 879 685 8 • 1011 EXTRA-CE 29888 15670 3213 3128 4761 3058 58 
1020 CLASS 1 2089 513 482 755 147 184 8 . 1020 CLASSE 1 16348 8244 1540 2614 2916 978 56 
1021 EFTA COUNTR. 1393 172 438 710 66 
soci 7 . 1021 A EL E 8378 3014 1350 2361 1598 1 54 1030 CLASS 2 2603 1032 366 174 531 . 1030 CLASSE 2 9938 4218 1331 473 1837 2079 
1040 CLASS 3 109 81 26 1 1 . 1040 CLASSE 3 3599 3208 342 41 8 
1203.11 BEET SEEDS OTHER THAii OF SUGAR BEET 1203.11 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
GRAINES DE BETTERAYES, SF DE BETTERAVES A SUCRE SAMEH VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEH 
001 FRANCE 302 194 
25 
53 29 4 2 20 001 FRANCE 1627 1397 85 95 107 6 2 20 002 BELG.-LUXBG. 221 9 157 30 
14 93 
002 BELG.-LUXBG. 609 89 246 189 23 80 003 NETHERLANDS 205 39 59 
887 59 2 
003 PAYS-BAS 403 143 157 
2231 116 004 FR GERMANY 1125 
22 
38 8 131 004 RF ALLEMAGNE 2875 
164 
373 46 108 
006 UTO. KINGDOM 48 11 15 
16 
006 ROYAUME-UNI 305 76 65 
s6 007 IRELAND 23 
414 
3 
9 
4 007 IRLANDE 114 
3347 
44 43 14 008 DENMARK 428 5 
6 
008 DANEMARK 3405 14 1 
036 SWITZERLAND 22 11 5 036 SUISSE 166 68 83 15 
1000 W 0 R L D 2552 728 192 1114 178 25 289 26 • 1000 M 0 ND E 10108 5458 929 2627 638 n 315 64 
1010 INTRA-EC 2387 680 167 1105 146 25 242 22 • 1010 INTRA-CE 9381 5148 759 2615 515 75 247 22 
1011 EXTRA-EC 164 48 25 8 32 47 4 • 1011 EXTRA-CE 725 310 169 12 122 2 68 42 
1020 CLASS 1 106 38 5 26 33 4 . 1020 CLASSE 1 472 198 85 4 103 40 42 
1021 EFTA COUNTR. 73 21 5 Ii 11 32 4 . 1021 A EL E 359 159 85 Ii 33 2 40 42 1030 CLASS 2 52 3 20 6 15 . 1030 CLASSE 2 149 10 83 19 27 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 102 101 1 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 1203.20 FOREST·TREE SEEDS 
GRAlNES FOREmERES FORSTSAMEH 
001 FRANCE 29 4 
28 
7 8 10 001 FRANCE 268 153 65 65 39 7 • 1 3 002 BELG.-LUXBG. 101 38 9 26 43 002 BELG.-LUXBG. 606 433 51 57 28i 2 003 NETHERLANDS 113 67 2 1 
70 2 
003 PAYS-BAS 1011 714 3 11 96 004 FR GERMANY 112 17 18 5 004 RF ALLEMAGNE 294 4 19 95 7 7 70 005 ITALY 12 Ii 1 9 2 005 ITALIE 168 62 65 37 006 UTD. KINGDOM 13 1 4 006 ROYAUME-UNI 158 143 
4 7 
3 4 
22 
7 
008 DENMARK 22 18 3 008 DANEMARK 365 326 2 4 
19 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
3 
062 TCHECOSLOVAO 111 92 Ii 3i 6 10 400 USA 60 57 400 ETATS-UNIS 277 221 1 
1000 W 0 R L D 748 210 51 42 373 66 4 1 1000 M 0 ND E 4112 2464 246 299 545 373 30 150 4 
1010 INTRA-EC 406 136 48 35 118 65 2 1 1010 INTRA-CE 2905 1784 153 234 264 348 30 87 4 
1011 EXTRA-EC 343 74 3 .7 258 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1209 680 93 65 282 25 64 
1020 CLASS 1 332 73 1 5 251 1 1 . 1020 CLASSE 1 792 562 42 45 75 23 45 
1021 EFTA COUNTR. 258 6 1 1 249 1 . 1021 A EL E 290 210 7 7 29 2 37 1030 CLASS 2 8 2 2 4 . 1030 CLASSE 2 275 7 50 20 196 19 1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 142 112 1 10 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
VESCES DE L 'ESPECE 'VIC1A SATIVA L' YilCKEHSAMEN DER ART 'VICIA SATIVA L' 
001 FRANCE 151 52 
a4 33 26 40 
001 FRANCE 100 44 
35 
22 10 24 
003 NETHERLANDS 437 25 
628 
328 003 PAYS-BAS 177 11 
23i 
131 
004 FR GERMANY 1634 462 4ci 544 004 RF ALLEMAGNE 633 196 16 206 036 SWITZERLAND 595 285 270 036 SUISSE 201 94 91 
208 ALGERIA 18061 18061 208 ALGERIE 7604 7604 
1000 W 0 R L D 21478 142 19258 52 729 1254 40 3 • 1000 M 0 ND E 9029 98 8124 22 285 473 25 2 
1010 INTRA-EC 2720 111 856 
52 
729 984 40 3 • 1010 INTRA-CE 1145 76 378 22 285 382 24 2 1011 EXTRA-EC 18759 31 18402 270 1 • 1011 EXTRA-CE 7885 22 n46 91 2 
1020 CLASS 1 633 23 285 52 270 3 . 1020 CLASSE 1 224 15 95 22 91 1 
1021 EFTA COUNTR. 618 20 285 40 270 3 . 1021 A EL E 214 12 94 16 91 2 1 1030 CLASS 2 18063 1 18061 . 1030 CLASSE 2 7607 7604 1 
219 
220 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantith Destination 
Bestimmung Werle 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOO Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark uxooa 
12113.21 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VlCIA SATIVA L' SPECIES 1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VlCIA SATIVA L' SPECIES 
VESCES D'ESPECE AUTRE QUE 'VlCIA SATIVA L' llCKENSAllEN, AUSG. DER ART 'VlCIA SATIVA L' 
002 BELG.-LUXBG. 317 
3g 317 15i 
002 BELG.-LUXBG. 124 
21 
124 
61 14 003 NETHERLANDS 281 85 
3j 003 PAYS-BAS 128 32 1i 004 FR GERMANY 925 876 12 004 RF ALLEMAGNE 417 396 4 
1000 W 0 R L D 2021 70 1449 132 41 169 151 3 6 • 1000 M 0 ND E 1007 57 635 61 20 65 159 8 4 
1010 INTRA-EC 1843 81 1429 10 41 169 130 3 6 • 1010 INTRA-CE 905 38 628 12 19 65 139 8 4 1011 EXTRA-EC 179 10 20 122 21 • 1011 EXTRA-CE 102 21 7 50 20 
1203.32 llEADOW FESCUE SEED 1203J2 MEADOW FESCUE SEED 
GRAINES OE FETUQUE OES PRES WIESEH-SCHWINGEl.SAMEH 
001 FRANCE 677 113 137 5 10 412 001 FRANCE 786 145 193 5 8 435 
002 BELG.-LUXBG. 135 17 18 
21 
100 002 BELG.-LUXBG. 157 26 25 2i 106 003 NETHERLANDS 143 94 122 003 PAYS-BAS 159 143 132 004 FR GERMANY 693 
26 
599 004 RF ALLEMAGNE 830 
35 
687 
005 I y 123 97 005 ITALIE 146 111 
028 AY 380 380 028 NORVEGE 703 703 
030 EN 118 
51 j 118 030 SUEDE 130 16 10 130 036 EALAND 138 80 036 SUISSE 171 85 
038 AUSTRIA 102 55 43 1 46 038 AUTRICHE 135 81 129 1 53 528 ARGENTINA 44 1 528 ARGENTINE 130 1 
1000 W 0 R L D 2745 288 50 10 322 8 87 2002 • 1000 M 0 ND E 3635 406 168 8 480 7 76 2492 
1010 INTRA-EC 1818 158 3 
10 
268 5 38 1350 • 1010 INTRA-CE 2143 206 8 8 388 5 47 1491 1011 EXTRA-EC 928 132 47 57 1 29 652 • 1011 EXTRA-CE 1492 200 160 92 2 29 1001 
1020 CLASS 1 843 118 1 10 35 27 652 . 1020 CLASSE 1 1290 172 26 8 58 25 1001 
1021 EFTA COUNTR. 748 112 1 9 1 625 . 1021 A EL E 1171 163 25 12 
3 
971 
1030 CLASS 2 48 1 46 1 • 1030 CLASSE 2 138 1 134 
1203.34 SllOOTff.STALKED llEADOWGRASS SEED 1203.34 SllOOTH.sTALKED llEADOWGRASS SEED 
GRAINES OE PATURIN DES PRES WIESENRJSPENGRASSAMEN 
001 FRANCE 1505 416 772 22 23 272 001 FRANCE 2093 529 1130 33 30 371 
002 BELG.-LUXBG. 377 8 238 
25 
131 002 BELG.-LUXBG. 524 31 322 2ri 2 171 003 NETHERLANDS 134 62 
1411 
47 003 PAYS-BAS 188 101 
1954 
65 
004 FR GERMANY 2511 40 1100 004 RF ALLEMAGNE 3402 e8 2 1448 005 ITALY 559 324 194 005 ITALIE 788 449 249 
006 UTD. KINGDOM 376 10 178 188 006 ROYAUME-UNI 520 11 261 
3 
248 
008 DENMARK 144 11 132 9j 008 DANEMARK 225 14 208 161 028 NORWAY 214 117 028 NORVEGE 352 191 
030 SWEDEN 136 
35 
83 53 030 SUEDE 209 65 148 61 032 FINLAND 614 244 335 032 FINLANDE 883 337 481 
036 SWITZERLAND 299 17 215 67 036 SUISSE 484 38 351 95 
038 AUSTRIA 557 78 140 339 038 AUTRICHE 729 145 193 391 
400 USA 339 339 400 ETATS-UNIS 700 1 699 
1000 W 0 R L D 8031 705 4346 48 38 2898 • 1000 M 0 ND E 11569 1062 6518 53 68 3870 
1010 INTRA-EC 5651 581 3064 48 32 1948 • 1010 INTRA-CE 7804 795 4338 53 51 2589 
1011 EXTRA-EC 2380 144 1282 8 948 • 1011 EXTRA-CE 3768 268 218D 17 1301 
1020 CLASS 1 2355 134 1280 941 . 1020 CLASSE 1 3721 254 2176 1291 
1021 EFTA COUNTR. 1844 133 806 905 . 1021 A EL E 2732 252 1235 1245 
120UI ROUGH-STALKED AND SWAMP llEADOWGRASS SEED 1203.36 ROUGK-STALKED AND SWAllP MEADOWGRASS SEED 
GRAINES OE PATURIN COMMUN ET OES llARAJS SAllEH VON GEl!EINEll UND SUllPFRISPENGRAS 
004 FR GERMANY 92 37 SS 004 RF ALLEMAGNE 178 109 69 
400 USA 153 153 400 ETATS-UNIS 231 231 
1000 WORLD 452 14 37 3 395 • 1000 M 0 ND E 681 20 5 109 4 3 539 
1010 INTRA-EC 245 10 i 37 3 i 194 • 1010 INTRA-CE 371 14 5 109 4 3 243 1011 EXTRA-EC 207 4 201 • 1011 EXTRA-CE 310 8 296 
1020 CLASS 1 206 4 1 201 . 1020 CLASSE 1 305 6 3 296 
120141 PEREllNIAI. RYEGRASS SEED 1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS AHGUIS SAllEH VON DEUTSCHEll WEIDELGRAS 
001 FRANCE 8793 588 
51 
15 3442 565 453 3730 001 FRANCE 9345 597 6i 16 4303 734 537 3158 002 BELG.-LUXBG. 2368 62 395 
1s5 
28 1832 002 BELG.-LUXBG. 2440 167 507 
202 
39 1660 
003 NETHERLANDS 4292 117 2 
3 1328 
208 3780 003 PAYS-BAS 4135 135 5 !i 1673 247 3546 004 FR GERMANY 5321 
1s4 
2 45 33 3910 004 RF ALLEMAGNE 5332 
311 
6 so 37 3557 
005 ITALY 1447 2 348 
s5 152 943 005 ITALIE 1464 4 464 79 245 685 006 UTD. KINGDOM 5563 123 2343 
932 
2890 006 ROYAUME-UNI 6446 142 3117 
1173 
2863 
007 IRELAND 4106 104 
5 
989 45 2036 007 IRLANDE 4615 134 !i 1254 57 1997 008 DENMARK 209 46 139 16 3 
152 
008 DANEMARK 428 77 289 46 7 
100 036 SWITZERLAND 662 76 302 92 40 036 SUISSE 808 202 390 76 32 
038 AUSTRIA 338 51 
13 
84 40 163 038 AUTRICHE 373 150 
18 
104 29 90 
042 SPAIN 812 8 186 13 592 042 ESPAGNE 680 13 213 20 416 
804 NEW ZEALAND 90 70 20 804 NOUV.ZELANDE 157 136 21 
1000 W 0 R LD 34658 1382 90 29 9885 1002 1831 152 20287 • 1000 M 0 ND E 37117 2007 148 40 12847 1244 2237 245 18349 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I °EJlllOba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOba 
1203.41 1203.41 
1010 INTRA-EC 32107 1195 61 18 8983 910 1683 152 19125 • 1010 INTRA-CE 34217 1565 91 7:1 11807 1168 2044 245 17470 
1011 EXTRA-EC 2551 188 29 11 902 92 168 1161 • 1011 EXTRA-CE 2900 441 56 13 1240 78 193 879 
1020 CLASS 1 2193 141 19 3 760 92 110 1068 . 1020 CLASSE 1 2399 371 30 3 1023 76 103 793 
1021 EFTA COUNTR. 1196 128 6 Ii 422 92 92 456 . 1021 A EL E 1414 354 12 10 543 76 74 355 1030 CLASS 2 214 20 10 103 58 15 . 1030 CLASSE 2 340 31 28 166 90 15 
1040 CLASS 3 145 27 39 79 . 1040 CLASSE 3 160 38 51 71 
1203.42 ITAIJAN RYEGRASS SEED 1203.42 ITAIJAN RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS D'ITAUE SAMEN VON EJN.IAEHRIGEM UNO WELSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 2196 483 
s5 32 an 78 91 655 001 FRANCE 2405 528 59 43 1037 71 152 576 002 BELG.-LUXBG. 723 167 250 
146 
31 220 002 BELG.-LUXBG. 731 167 278 
a:i 48 181 003 NETHERLANDS 1020 201 4 
1oa:i 2 
675 003 PAYS-BAS 965 282 2 
1164 :i 
618 
004 FR GERMANY 2041 
331 1o2 
99 857 004 RF ALLEMAGNE 2068 
324 136 
123 na 
005 ITALY 1819 799 
s6 44 10 543 005 ITALIE 1788 825 B2 49 10 454 006 UTD. KINGDOM 11n 35 253 
127 
829 006 ROYAUME-UNI 1152 32 298 
147 
730 
007 IRELAND 501 
9 2 
84 179 111 007 IRLANDE 822 
18 5 
105 259 111 
008 DENMARK 109 91 7 
19:i 
008 DANEMARK 170 130 17 
1a5 028 NORWAY 574 381 028 NORVEGE 595 410 
030 SWEDEN 134 73 61 030 SUEDE 134 83 51 
032 FINLAND 694 
112 1 
256 
7 
438 032 FINLANDE 827 
143 2 
258 
6 
369 
036 SWITZERLAND 300 52 Ii 128 036 SUISSE 319 57 12 111 042 SPAIN 188 
234 
38 116 26 042 ESPAGNE 2n 366 64 178 23 728 SOUTH KOREA 250 16 728 COREE DU SUD 375 15 
1000 WORLD 12324 1736 218 BO 4583 BOO 329 10 4768 • 1000 M 0 ND E 12951 2043 298 134 5123 687 435 10 4221 
1010 INTRA-EC 9568 1206 184 32 3437 552 295 10 3890 • 1010 INTRA-CE 9901 1329 202 43 3838 633 398 10 3448 
1011 EXTRA-EC 7:140 530 54 48 1146 48 35 879 • 1011 EXTRA-CE 3051 714 97 91 1285 54 37 n3 
1020 CLASS 1 2154 195 39 974 42 27 an . 1020 CLASSE 1 2253 231 65 1114 47 25 771 
1021 EFTA COUNTR. 1859 148 1 48 834 7 20 849 . 1021 A EL E 1843 182 2 91 896 6 14 743 1030 CLASS 2 352 256 16 25 
7 
5 2 . 1030 CLASSE 2 538 379 31 27 
7 
8 2 
1040 CLASS 3 236 79 147 3 . 1040 CLASSE 3 257 104 143 3 
1203.43 TIMOTHY SEED 1203.43 TIMOTHY SEED 
GRAINES DE FLEOI! DES PRES WIESEN-UESCHGRASSAMEN 
001 FRANCE 159 108 23 9 1 18 001 FRANCE 200 131 33 12 3 21 
003 NETHERLANDS 194 22 28 144 003 PAYS-BAS 227 26 1 19 181 
024 ICELAND 27 
s9 2 27 024 ISLANDE 357 72 5 357 036 SWITZERLAND 81 20 036 SUISSE 101 24 
1000 WO R l D 730 243 11 114 17 n 268 • 1000 M 0 ND E 1343 307 15 204 25 124 888 
1010 INTRA-EC 569 171 10 107 18 BO 205 • 1010 INTRA-CE 757 209 12 183 24 69 260 
1011 EXTRA-EC 159 72 1 7 16 83 • 1011 EXTRA-CE 585 98 3 21 1 54 408 
1020 CLASS 1 143 60 1 6 15 61 . 1020 CLASSE 1 558 76 3 20 1 52 406 
1021 EFTA COUNTR. 132 59 15 58 . 1021 A EL E 524 74 1 47 402 
1203.45 RED FESCUE SEED 1203.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE ROUGE R01SCHWINGELSAMEN 
001 FRANCE 3198 286 
5 
23 1008 6 1875 001 FRANCE 3156 256 
9 
22 1348 5 1527 
002 BELG.-LUXBG. 636 26 323 
6 26 282 002 BELG.-LUXBG. 734 59 408 9 26 258 003 NETHERLANDS 189 3 15 
616 
145 003 PAYS-BAS 214 11 21 
881 
153 
004 FR GERMANY 2323 
a2 20 :i 1687 004 RF ALLEMAGNE 2499 112 29 1 :i 1588 005 ITALY 705 233 387 005 ITALIE 712 274 323 
006 UTD. KINGDOM 1325 20 538 
2 21 
767 006 ROYAUME-UNI 1438 18 740 
2 29 680 007 IRELAND 106 5 29 49 007 IRLANDE 112 7 34 40 
008 DENMARK 64 8 56 
49 
008 DANEMARK 104 16 88 
9:j 028 NORWAY 113 4 60 028 NORVEGE 211 9 109 
030 SWEDEN 433 29 404 030 SUEDE 454 46 408 
032 FINLAND 837 
16 1 
35 802 032 FINLANDE 765 
35 1 
59 706 
036 SWITZERLAND 327 86 224 036 SUISSE 341 122 183 
038 AUSTRIA 569 125 
1:i 
BO 364 038 AUTRICHE 524 148 
25 
95 281 
042 SPAIN 130 1 34 82 042 ESPAGNE 133 5 37 68 
404 CANADA 92 17 75 404 CANADA 100 21 79 
1000 W 0 R L D 11222 810 80 23 3208 9 55 7257 • 1000 M 0 ND E 11782 725 98 22 4388 12 68 6469 
1010 INTRA-EC 8561 455 40 23 2803 9 53 5198 • 1010 INTRA-CE 9018 514 59 22 3n2 12 64 4575 
1011 EXTRA-EC 2841 155 20 405 2 2059 • 1011 EXTRA-CE 7:183 211 39 816 3 1894 
1020 CLASS 1 2607 149 14 391 2 2051 . 1020 CLASSE 1 2705 206 27 586 3 1883 
1021 EFTA COUNTR. 2304 148 1 292 1863 . 1021 A El E 2354 198 1 436 1719 
1203.47 COCKSfOOT SEED 1203.47 COCKSFQQT SEED 
GRAINES DE DAC1YLE SAMEN YON GEMEINEM KNAULGRAS 
001 FRANCE 210 6 10 28 166 001 FRANCE 231 10 2 15 49 155 
003 NETHERLANDS 171 
:i 7 15 
171 003 PAYS-BAS 182 
6 15 24 
182 
004 FR GERMANY 122 
2 25 
97 004 RF ALLEMAGNE 143 
2 36 
98 
005 ITALY 149 31 8 83 005 ITALIE 197 73 13 73 
006 UTD. KINGDOM 118 118 006 ROYAUME-UNI 112 112 
028 NORWAY 82 26 29 82 028 NORVEGE 131 27 46 131 036 SWITZERLAND 199 150 036 SUISSE 227 154 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1203.47 1203.47 
042 SPAIN 264 
1 
6 8 45 205 042 ESPAGNE 269 
1 
16 11 54 188 
528 ARGENTINA 391 2 388 528 ARGENTINE 437 7 429 
1000 W 0 R L D 1891 26 66 23 89 106 1581 • 1000 M 0 ND E 2150 34 142 28 155 149 1642 
1010 INTRA-EC n4 8 33 7 37 53 636 • 1010 tNTRA-CE 881 13 79 17 65 86 621 
1011 EXTRA-EC 1116 18 33 16 52 52 945 • 1011 EXTRA-CE 1268 21 63 11 90 62 1021 
1020 CLASS 1 679 15 28 16 42 48 530 . 1020 CLASSE 1 760 16 47 11 67 58 561 
1021 EFTA COUNTR. 407 14 22 16 34 4 321 . 1021 A EL E 481 15 31 11 55 5 369 1030 CLASS 2 404 1 5 4 390 . 1030 CLASSE 2 468 1 16 15 431 
1203.41 BENT GRASS SEED 1203.48 BENT GRASS SEED 
GRAINES D'AGROSTIDA STRAUSSGRASSAMEN 
001 FRANCE 179 78 66 10 20 5 001 FRANCE 250 105 98 11 30 6 
005 ITALY 70 27 40 3 005 ITALIE 156 48 105 3 
1000 W 0 R L D 459 155 1 14 193 10 29 57 • 1000 M 0 ND E 930 241 21 61 419 12 46 130 
1010 INTRA-EC 347 143 i 14 157 10 27 10 • 1010 INTRA-CE 619 207 2i 6i 342 12 41 17 1011 EXTRA-EC 112 12 36 2 47 • 1011 EXTRA-CE 312 34 78 5 113 
1020 CLASS 1 102 8 1 14 35 44 . 1020 CLASSE 1 283 27 21 61 75 99 
1203.51 RED CLOVER SEED 1203.51 RED CLOVER SEED 
GRAINES DE TREFlE YIOlET ROTXLEESAMEH 
001 FRANCE 165 160 46 5 Ii 001 FRANCE 473 458 100 14 1 18 002 BELG.-LUXBG. 52 2 
2:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 135 5 
s:i 6 004 FR GERMANY 658 45 564 23 48 004 RF ALLEMAGNE 1512 122 1331 16 112 005 ITALY 179 33 
28 1 
101 005 tTALIE 448 85 66 :i 241 036 SWITZERLAND 62 5 28 036 SUISSE 180 17 94 
038 AUSTRIA 51 
:i 
51 468 038 AUTRICHE 130 1 129 1134 048 YUGOSLAVIA 471 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1140 6 
:i 064 HUNGARY 26 25 
10 
064 HONGRIE 137 134 
257 528 ARGENTINA 30 20 528 ARGENTINE 301 44 
1000 W 0 R L D 1914 281 743 623 36 33 197 1 1000 M 0 ND E 4958 838 2060 1482 60 1 64 451 2 
1010 INTRA·EC 1114 227 643 45 33 1 165 • 1010 INTRA-CE 2704 633 1542 105 47 1 2 374 2 1011 EXTRA-EC 800 54 100 578 3 32 32 1 1011 EXTRA-CE 2258 205 518 13n 13 63 78 
1020 CLASS 1 659 9 88 517 2 31 12 . 1020 CLASSE 1 1621 25 253 1246 10 60 27 
1021 EFTA COUNTR. 127 6 87 28 1 5 . 1021 A EL E 349 18 251 66 2 12 
2 1030 CLASS 2 95 20 12 61 
1 
1 
20 
1 1030 CLASSE 2 446 46 265 131 
:i 
2 50 1040 CLASS 3 46 25 . 1040 CLASSE 3 189 134 2 
12113.52 WHITE CLOVER SEED 1203.52 WlflE CLOVER SEED 
GRAINES DE TREFlE BLANC WEJSSKLEESAMEN 
001 FRANCE 110 33 4 18 9 46 001 FRANCE 250 73 9 42 20 106 
002 BELG.-LUXBG. 35 5 7 2 23 002 BELG.·LUXBG. 103 19 22 6 62 003 NETHERLANDS 86 1 6 6 83 003 PAYS-BAS 239 3 15 15 230 004 FR GERMANY 303 
15 
3 288 004 RF ALLEMAGNE 752 3g 1 
8 714 
005 ITALY 104 7 55 27 005 ITALIE 277 27 142 68 
006 UTD. KINGDOM 67 5 1 61 006 ROYAUME-UNI 351 11 6 
1 
334 
008 DENMARK 54 54 
a6 008 DANEMARK 147 145 1 322 036 SWITZERLAND 86 
1:i 25 
036 SUISSE 322 
42 81 048 YUGOSLAVIA 38 048 YOUGOSLAVIE 123 
1000 W 0 R L D 1009 131 2 34 39 6 98 699 • 1000 M 0 ND E 2976 346 10 123 117 16 266 2096 
1010 INTRA-EC 782 113 i 4 38 6 91 530 • 1010 INTRA-CE 2196 290 1 9 113 16 242 1525 1011 EXTRA-EC 226 18 30 1 7 169 • 1011 EXTRA-CE 780 59 9 114 3 24 571 
1020 CLASS 1 184 18 1 26 1 6 132 . 1020 CLASSE 1 659 58 9 86 3 21 482 
1021 EFTA COUNTR. 140 2 1 1 6 130 . 1021 A EL E 506 9 3 5 16 473 
12113.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 
GRAINES DE TREFlES, EXCL TREFlE YIOlET ET BLANC KLEESAMEN, AUSGEN. ROT· UNO WEJSSKLEE 
001 FRANCE 119 20 48 37 34 24 4 001 FRANCE 253 37 a:i 79 89 36 12 002 BELG.·LUXBG. 254 27 45 134 
11:i 10 
002 BELG.-LUXBG. 376 52 74 167 116 3:i 004 FR GERMANY 761 2 121 272 245 004 RF ALLEMAGNE 1270 4 177 503 381 005 ITALY 117 79 
208 
31 5 005 tTALIE 217 131 
398 
65 17 
036 SWITZERLAND 226 6 6 2 4 036 SUISSE 431 12 10 3 8 
038 AUSTRIA 129 19 
294 
98 7 5 038 AUTRICHE 254 35 
361 
188 15 16 
208 ALGERIA 294 
188 
208 ALGERIE 361 
300 616 IRAN 188 616 IRAN 390 
1000 WORLD 2266 105 556 890 470 175 37 33 • 1000 M 0 ND E 3788 180 7n 1705 750 219 56 101 
1010 INTRA·EC 1368 76 253 356 459 175 35 14 • 1010 INTRA-CE 2226 121 400 659 725 219 52 so 
1011 EXTRA-EC 898 29 303 534 11 2 19 • 1011 EXTRA-CE 1559 59 376 1048 25 3 50 
1020 CLASS 1 409 29 9 341 10 1 19 . 1020 CLASSE 1 791 57 15 646 20 3 50 
1021 EFTA COUNTR. 361 28 6 306 9 1 11 . 1021 A EL E 707 55 10 586 18 3 35 
1030 CLASS 2 488 294 193 1 . 1030 CLASSE 2 760 1 361 398 
1203.54 WCERHE SEED 1203.54 LUCERNE SEED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederiand I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark I U.Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Ncderland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooo 
1203.54 GRAINES DE LUZERNE 1203.54 WZERNESAMEN 
001 FRANCE 124 12 
235 
112 ; 001 FRANCE 286 38 mi 247 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 236 
5i 19 
002 BELG.-LUXBG. 113 ; 00 27 003 NETHERLANDS 117 47 
10 
003 PAYS-BAS 239 121 
004 FR GERMANY 486 ; 473 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1227 ; 1203 8 10 6 005 ITALY 397 392 4 005 ITALIE 850 839 10 
006 UTD. KINGDOM 44 44 6 006 ROYAUME-UNI 114 114 18 008 DENMARK 97 91 008 DANEMARK 299 281 
009 GREECE 1821 1821 46 009 GRECE 5536 5536 126 030 SWEDEN 47 
9 
1 030 SUEDE 130 
24 
4 ; 036 SWITZERLAND 56 47 036 SUISSE 168 143 
038 AUSTRIA 96 18 78 
374 
038 AUTRICHE 291 50 241 
101i 048 YUGOSLAVIA 374 
20 
048 YOUGOSLAVIE 1011 
s5 052 TURKEY 220 
135i 
200 052 TURQUIE 612 
3474 
557 
058 GERMAN OEM.A 1351 
16 
058 RO.ALLEMANDE 3474 40 060 POLAND 754 738 ; :i 060 POLOGNE 1975 1935 4 064 HUNGARY 71 67 064 HONGRIE 366 348 14 
616 !RAN 3216 3216 616 IRAN 10093 10093 
636 KUWAIT 60 60 636 KOWEIT 169 169 
1000 WORLD 9780 67 5487 4076 93 20 24 10 3 1000 M 0 ND E 27519 189 14639 12363 244 34 10 28 14 
1010 INTRA-EC 3322 13 3103 165 21 20 
24 10 
• 1010 INTRA-CE 8667 42 8204 344 41 33 2 1 
14 101 t EXTRA-EC 6458 54 2384 39t1 72 3 10tt EXTRA-CE t8853 t47 6436 t20t9 203 t 8 25 
1020 CLASS 1 832 38 146 575 70 1 2 • 1020 CLASSE 1 2346 105 466 1572 192 1 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 209 28 125 2 51 1 2 • 1021 A EL E 617 78 388 3 137 1 2 8 
1030 CLASS 2 3431 1 63 3334 2 23 8 . 1030 CLASSE 2 10640 2 160 10443 11 7 17 
1040 CLASS 3 2195 16 2175 1 3 1040 CLASSE 3 5868 40 5810 4 14 
1203.56 LUPINE SEED 1203.56 WPINE SEED 
GRAINES DE LUPIN WPINENSAMEN 
004 FR GERMANY 1705 
24 
5 1697 3 004 RF ALLEMAGNE 365 1 5 357 2 
006 UTD. KINGDOM 5124 
14 
5100 006 ROYAUME-UNI 1114 
18 
16 1 1097 
030 SWEDEN 1034 
9j 1020 030 SUEDE 268 toi 250 042 SPAIN 97 042 ESPAGNE 101 
400 USA 122 122 400 ETATS-UNIS 160 160 
404 CANADA 81 81 404 CANADA 138 138 
tOOO W 0 R L D 8470 89 5t 417 7900 t3 • tOOO M 0 ND E 2392 50 80 5t5 t737 to 
tOtO INTRA-EC 706t 65 28 87 6878 3 • 10t0 INTRA-CE 16t6 25 20 84 t485 2 
tOtt EXTRA-EC t409 24 23 330 t022 10 • 10tt EXTRA-CE 775 25 59 43t 252 8 
1020 CLASS 1 1386 24 330 1022 10 . 1020 CLASSE 1 717 25 1 431 252 8 
1021 EFTA COUNTR. 1059 24 15 1020 . 1021 A EL E 294 25 1 18 250 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
FETUOUE OVINE SCHAFSCHWINGELSAMEN 
001 FRANCE 146 127 ; 19 138 30 001 FRANCE 136 105 ; 31 72 003 NETHERLANDS 226 57 
15 :i 003 PAYS-BAS 153 47 16 :i 33 005 ITALY 137 105 12 2 005 ITALIE 148 97 30 2 
028 NORWAY 58 20 29 9 028 NORVEGE 102 18 71 13 
030 SWEDEN 86 10 76 030 SUEDE 171 9 162 
tOOO W 0 R L D 983 5t0 t4 234 t43 5 77 • tOOO M 0 ND E t081 420 38 446 83 7 89 
tOtO INTRA-EC 688 348 t3 tt2 t43 5 67 • t Ot 0 INTRA-CE 677 303 3t t78 83 7 75 
1 Ott EXTRA-EC 296 t62 2 122 to • tOtt EXTRA-CE 404 117 4 269 t4 
1020 CLASS 1 292 161 121 10 . 1020 CLASSE 1 396 114 268 14 
1021 EFTA COUNTR. 169 38 121 10 . 1021 A EL E 317 35 268 t4 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 1203.83 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY-GRASS HYDRIDE BASTARDWEIDELGRASSAMEN 
001 FRANCE 277 
10 10 14 
40 237 001 FRANCE 333 
9 25 14 
54 279 
004 FR GERMANY 292 258 004 RF ALLEMAGNE 262 214 
006 UTD. KINGDOM 98 98 006 ROYAUME·UNI 107 107 
1000 W 0 R L D 890 45 10 14 71 750 • 1000 M 0 ND E t018 77 25 t8 105 795 
1010 INTRA-EC 780 30 to 14 58 668 • 1010 INTRA-CE 861 46 25 18 73 701 
1011 EXTRA-EC 111 18 13 82 • 1011 EXTRA-CE 157 3t 32 94 
1020 CLASS 1 98 6 11 81 . 1020 CLASSE 1 124 9 22 93 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 1203.65 WOOD llEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE SAMEN YON HAINRISPE, GLA TTHAFER UNO ROHRSCHWINGEL 
001 FRANCE 470 2 466 001 FRANCE 742 4 738 
004 FR GERMANY 101 
5 1o9 
101 004 RF ALLEMAGNE 120 
1:2 200 
120 
005 ITALY 190 76 005 ITALIE 319 101 
1000 W 0 R L D 896 60 119 697 7 13 • 1000 M 0 ND E 1455 166 224 1037 8 20 
1010 INTRA-EC 795 8 112 659 3 13 • 1010 INTRA-CE 1233 22 211 977 3 20 
101t EXTRA-EC 100 51 7 38 4 • 1011 EXTRA-CE 222 144 13 60 5 
1020 CLASS 1 93 51 7 34 1 . 1020 CLASSE 1 208 142 13 53 
1021 EFTA COUNTR. 74 49 7 17 1 . 1021 A EL E 178 139 13 26 
223 
224 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlilh Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOa 
1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21.S 1203.69 OTHER SEEDS. FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21.S 
GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 SAMEN VON FllmRPFLANZEN, NICHT IN 1203.21 BIS 65 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 427 86 47 251 9 33 001 FRANCE 931 271 
22 
139 323 46 151 
002 BELG.-LUXBG. 132 13 9 
26 
110 20 i 002 BELG.-LUXBG. 236 54 4j 160 26 :i 003 NETHERLANDS 181 12 122 
148 14 
003 PAYS-BAS 147 41 30 
283 19 004 FR GERMANY 674 129 368 
2i 
15 004 RF ALLEMAGNE 1577 
97 
334 917 
19 
24 
005 ITALY 276 27 198 5 25 
1:i 
005 ITALIE 458 317 11 14 
19 006 UTD. KINGDOM 175 2 20 140 
222 
006 ROYAUME-UNI 424 7 12 386 
20:i 007 IRELAND 222 
1i 1207 :i 007 IRLANDE 204 46 1 1i 008 DENMARK 1227 
4 
6 008 DANEMARK 740 676 
8 
7 
036 SWITZERLAND 47 20 5 18 036 SUISSE 132 87 10 27 
038 AUSTRIA 104 45 
100 
26 32 29 038 AUTRICHE 378 241 11:i 90 46 64 040 PORTUGAL 135 
:i 
6 
:i 040 PORTUGAL 253 2 8 16 :i 042 SPAIN 94 53 4 30 042 ESPAGNE 136 74 6 42 
216 LIBYA 154 34 154 216 LIBYE 
125 1 
105 
124 
314 GABON 34 314 GABON 105 
1000 W 0 R L D 4284 268 2047 657 797 49 399 13 54 • 1000 M 0 ND E 6907 1002 2159 1507 1438 92 634 23 52 
1010 INTRA-EC 3345 150 1686 440 678 49 314 13 15 • 1010 INTRA-CE 4781 515 1390 1102 1217 91 427 19 20 
1011 EXTRA-EC 939 118 361 217 119 85 39 • 1011 EXTRA-CE 2126 487 769 404 222 1 207 4 32 
1020 CLASS 1 528 108 174 44 93 71 38 . 1020 CLASSE 1 1288 452 295 201 155 1 149 4 31 
1021 EFTA COUNTR. 359 90 107 30 63 34 35 . 1021 A EL E 937 431 189 98 104 89 26 
1030 CLASS 2 396 3 187 173 19 14 . 1030 CLASSE 2 799 15 473 203 50 57 1 
1031 ACP (63) 97 94 3 . 1031 ACP (63) 221 215 6 
1203.11 FLOWER SEEDS 1203J1 FLOWER SEEDS 
GRAINES DE FLEURS BLUMENSAMEN 
001 FRANCE 90 i 21 65 3 001 FRANCE 3801 437 304 335 2407 18 134 470 002 BELG.-LUXBG. 98 5 
:i 
92 i i 002 BELG.-LUXBG. 1168 182 4 635 5 100 43 003 NETHERLANDS 58 12 40 
172 
003 PAYS-BAS 3336 1619 1095 182 
333:i 
245 
004 FR GERMANY 211 i 16 7 11 4 004 RF ALLEMAGNE 5061 187 920 186 25 141 456 005 ITALY 18 12 5 
2 5 
005 ITALIE 1403 381 55 779 4 56 006 UTD. KINGDOM 139 2 14 115 
18 
006 ROYAUME-UNI 4531 716 526 2935 356 294 007 IRELAND 19 1 007 IRLANDE 374 14 2 
47 
1 1 
008 DENMARK 23 8 1:i 
2 
008 DANEMARK 1279 205 162 753 112 
25 009 GREECE 5 1 1 j 009 GRECE 152 30 36 34 55 2 028 N WAY 12 
2 2 
3 2 028 NORVEGE 438 
52 
45 25 338 
030 DEN 30 12 2 12 030 SUEDE 1189 110 379 15 632 
032 8 1 
4 
1 6 032 FINLANDE 339 84 6 
19 
27 2 220 
15:i 036 ND 11 4 3 036 SUISSE 1051 357 181 121 220 
038 AUSTRIA 8 4 1 2 
:i 
038 AUTRICHE 1028 518 34 3 317 44 156 040 PORTUGAL 5 1 040 PORTUGAL 121 2 23 
7 
8 44 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 341 16 297 10 11 
056 SOVIET UNION i 056 U.R.S.S. 120 9 114 6 060 POLAND i 4 060 POLOGNE 106 47 95 14 2 064 HUNGARY 6 064 HONGRIE 188 1 104 22 
204 MOROCCO 9 9 204 MAROC 126 125 1 
208 ALGERIA 1 1 
6 :i ; 208 ALGERIE 125 26 125 :i 94 2 22 390 SOUTH AFRICA 11 
4 
1 
10 
390 AFR. DU SUD 176 29 
2 400 USA 184 23 3 139 5 400 ETATS-UNIS 10671 1234 900 56 7838 291 350 
404 CANADA 9 1 3 5 
2 
404 CANADA 670 111 28 411 86 34 
528 ARGENTINA 5 3 528 ARGENTINE 315 2 96 66 
:i 
151 
608 SYRIA 4 4 
2 
608 SYRIE 235 
16 
177 
2 
32 23 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
:i 
632 ARABIE SAOUD 127 56 45 7 1 
732 JAPAN 13 2 7 
2 
732 JAPON 780 165 90 131 288 
107 
106 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 292 33 34 12 86 20 
1000 W 0 R L D 1031 33 169 44 657 2 67 2 57 • 1000 M 0 ND E 40898 6179 6023 1079 21674 55 1619 4 4110 153 
1010 INTRA-EC 662 18 97 34 463 2 32 2 14 • 1010 INTRA-CE 21105 3360 3426 844 10898 49 933 4 1591 
1s:i 1011 EXTRA-EC 369 15 72 10 194 35 43 • 1011 EXTRA-CE 19792 2819 2598 235 10776 6 686 2519 
1020 CLASS 1 303 15 42 10 174 24 38 . 1020 CLASSE 1 17307 2732 1706 234 9719 2 577 2184 153 
1021 EFTA COUNTR. 75 11 8 21 7 28 . 1021 A EL E 4182 1100 296 23 903 4 86 1621 153 1030 CLASS 2 59 30 18 7 4 . 1030 CLASSE 2 1996 71 845 2 691 95 288 
1031 ACP (63J 9 2 2 5 . 1031 ACP (~ 199 6 38 119 4 27 5 
1040 CLASS 7 1 2 4 . 1040 CLASS 3 491 16 47 367 14 47 
1203.IC 1011.RABI SEEDS 1203.14 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-AAVES KOHl.JWllSAllEN 
1000 W 0 R L D 34 2 3 29 • 1000 M 0 ND E 307 180 22 2 103 
1010 INTRA-EC 4 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 140 123 13 1 3 
1011 EXTRA-EC 30 1 1 28 • 1011 EXTRA-CE 167 57 9 1 100 
1203.I& VEGETABLE SEEDS 1203JS VEGETABLE SEEDS 
GRAINES POTAGERES GEllUESE- UND KUECllENKRAEllTERSAMEN 
001 FRANCE 2194 46 
14i 
918 887 25 202 116 001 FRANCE 20507 386 
1178 
4401 14826 137 415 342 
002 BELG.-LUXBG. 658 20 14 380 
18 
67 36 002 BELG.-LUXBG. 6864 405 53 5004 
162 
59 
6 
165 
98 003 NETHERLANDS 4009 87 1545 709 662 256 1394 003 PAYS-BAS 20044 823 9494 6568 7471 804 2089 004 FR GERMANY 1794 
15 
194 648 2 76 212 004 RF ALLEMAGNE 11906 
416 
1080 2559 8 139 649 
005 ITALY 603 81 
91 
251 1 33 2 222 005 ITALIE 8327 3124 61i 4188 2 122 4 475 006 UTD. KINGDOM 489 2 68 247 79 006 ROYAUME-UNI 12696 56 1220 10447 358 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'1'clba 
1203.IS 1203.86 
007 IRELANO 75 
19 s5 59 2 73 007 IRLANOE 1120 563 12 394 172 933 3 008 DENMARK 431 189 99 
100 
008 OANEMARK 2959 258 1492 252 
214 009 GREECE 212 i 13 31 57 11 009 GRECE 2942 21 175 419 2079 33 028 NORWAY 22 
2 :j 6 5 10 028 NORVEGE 596 37 5:i 3i 331 26 202 030 SWEDEN 101 5 24 10 57 030 SUEDE 1131 65 428 14 520 
032 FINLAND 44 2 1 
28 
11 5 25 032 FINLANOE 694 43 7 
189 
414 8 222 036 SWITZERLAND 250 47 39 103 17 16 036 SUISSE 2714 640 539 1110 137 99 038 AUSTRIA 236 72 20 12 24 102 6 038 AUTRICHE 2523 1308 124 68 536 
:j 417 70 040 PORTUGAL 191 
2 
54 4 35 75 23 040 PORTUGAL 1413 
14 
269 111 631 166 213 
042 SPAIN 175 61 12 80 7 13 042 ESPAGNE 7515 1263 152 5884 50 132 
048 YUGOSLAVIA 216 62 18 24 112 
:j :j 048 YOUGOSLAVIE 1847 119 14 163 1531 4 27 32 052 TURKEY 47 
5 
3 6 32 052 TURQUIE 2757 51 217 166 2257 :j 
056 SOVIET UNION 66 12 69 056 U.R.S.S. 2503 54 63 2365 1 058 GERMAN OEM.A 13 
2 
13 i 058 RO.ALLEMANDE 220 e:i 220 37 060 POLAND 28 i 25 060 POLOGNE 1308 32 1188 062 CZECHOSLOVAK 25 3 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 1177 61 849 
2 
235 
064 HUNGARY 34 2 2 22 8 064 HONGRIE 1715 8 57 1328 320 066 ROMANIA 5 1 4 066 ROUMANIE 899 28 871 
068 BULGARIA 54 8 
10 
46 068 BULGARIE 1290 118 
8 
1172 
070 ALBANIA 10 
:j Ii 070 ALBANIE 525 29 517 202 CANARY ISLES 12 6i 202 CANARIES 1242 2:i 1206 18 7 204 MOROCCO 195 116 16 204 MAROC 2470 1109 1173 87 
208 ALGERIA 363 151 
2 
92 120 
:j 208 ALGERIE 3566 2566 25 794 206 26 212 TUNISIA 136 102 27 2 212 TUNISIE 1151 7 669 226 5 216 LIBYA 116 40 68 26 19 2 216 LIBYE 1609 53i 798 613 271 120 220 EGYPT 146 48 36 22 220 EGYPTE 1727 684 
12 
278 234 
224 SUDAN 9 2 5 1 224 SOUOAN 168 29 110 17 
240 NIGER 10 10 
14 
240 NIGER 191 191 
5 165 248 SENEGAL 30 16 
6 
248 SENEGAL 463 313 
9 260 GUINEA 11 5 
4 
260 GUINEE 213 100 104 21i 272 IVORY COAST 9 5 i 272 COTE IVOIRE 348 72 5 288 NIGERIA 6 5 7 :j 288 NIGERIA 147 20 34 111 6i 2 330 ANGOLA 30 2 17 330 ANGOLA 369 2 235 51 
334 ETHIOPIA 13 
2i 
2 11 
9 6 
334 ETHIOPIE 167 
94 
19 148 
37 52 346 KENYA 52 16 346 KENYA 315 132 
352 TANZANIA 56 
2 48 56 12 4 352 TANZANIE 594 9 27 465 592 2 38 366 MOZAMBIQUE 94 28 366 MOZAMBIQUE 1092 421 132 
372 REUNION 7 
4 
7 
15 38 15 372 REUNION 193 10 177 50 16 54 55:i 390 SOUTH AFRICA 72 
- 31-.- 390 AFR. OU SUD 632 14 151 400 USl\ -- ------ 312- - -1--45- 200 13 22 400 ETATS-UNIS 5366 41 247 419 4151 256 252 
404 CANADA 44 1 1 35 4 3 404 CANADA 988 7 31 10 732 40 168 
432 NICARAGUA 9 
4 
9 
1i :j 432 NICARAGUA 192 60 192 164 448 CUBA 22 
9 
4 448 CUBA 291 
130 
22 45 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 130 
462 MARTINIQUE 22 22 
4 
462 MARTINIQUE 105 105 
125 464 JAMAICA 4 i 464 J QUE 125 7 24 480 COLOMBIA 9 
4 4 
8 480 c 216 
32 
165 
484 VENEZUELA 41 22 11 484 v A 520 135 266 86 
500 ECUADOR 9 4 4 1 500 E EUR 143 39 66 38 
508 BRAZIL 93 20 48 i 25 508 BR SIL 801 4 144 348 :j 2 309 512 CHILE 23 2 20 
17 
512 CHILi 330 19 288 14 
524 URUGUAY 35 9 
6 
7 2 524 URUGUAY 231 96 
100 
56 10 69 528 ARGENTINA 205 79 32 88 528 ARGENTINE 1768 792 307 
2 
569 
600 CYPRUS 9 2 1 6 
:j 4 600 CHYPRE 415 37 8 364 4 604 LEBANON 98 73 18 604 LIBAN 954 320 3 513 
2 
8 110 
608 SYRIA 67 22 35 4 6 608 SYRIE 1502 478 637 30 155 
612 IRAQ 124 27 
1oi 
97 
10 
612 IRAQ 1933 427 
1217 
1506 
150 616 IRAN 237 i 126 i 616 IRAN 2179 :j 12i 812 22 624 ISRAEL 14 7 5 624 ISRAEL 422 Ii 241 35 628 JORDAN 50 18 
2 
20 8 4 628 JOROANIE 2136 
94 
464 1329 
:j 189 146 632 SAUDI ARABIA 98 38 45 10 3 632 ARABIE SAOUO 2124 547 56 1252 146 26 636 KUWAIT 14 1 2 6 2 3 636 KOWEIT 260 1 14 80 101 24 40 
647 LI.A.EMIRATES 9 2 5 5 2 10 647 EMIRATS ARAB 236 46 119 164 22 4 652 NORTH YEMEN 36 15 3 3 652 YEMEN OU NAO 562 180 46 43 174 
662 PAKISTAN 118 3 3 50 16 46 662 PAKISTAN 1367 69 29 636 88 545 
669 SRI LANKA 13 4 7 1 1 669 SRI LANKA 124 47 53 10 14 
700 INOONESIA 19 8 11 700 INOONESIE 491 23 468 
708 PHILIPPINES 10 364 600 5 5 708 PHILIPPINES 182 908 2018 142 40 732 JAPAN 1731 103 574 732 JAPON 4391 508 957 
740 HONG KONG 43 1 34 42 740 HONG-KONG 110 19 49 107 61 800 AUSTRALIA 46 10 1 800 AUSTRALIE 372 239 6 804 NEW ZEALAND 39 4 34 1 804 NOUV.ZELANOE 256 3 133 104 16 
1000 WORLD 17099 409 3588 3555 4695 48 1504 2 3298 . 1000 M 0 ND E 168404 5504 30976 21911 90977 350 6148 10 12427 101 
1010 INTRA-EC 10461 189 2107 2469 2674 47 815 2 2158 . 1010 INTRA-CE 87366 2671 16541 15005 45677 310 2758 10 4298 98 
1011 EXTRA-EC 6640 220 1482 1088 2021 2 689 1140 • 1011 EXTRA-CE 81037 2632 14435 6906 45300 40 3390 8131 3 
1020 CLASS 1 3528 198 611 812 791 348 768 . 1020 CLASSE 1 33462 2355 3748 3409 19044 7 1446 3450 3 
1021 EFTA COUNTR. 847 129 116 46 203 217 136 . 1021 A EL E 9089 2111 992 400 3452 3 802 1329 
1030 CLASS 2 2633 2 859 257 1026 330 358 . 1030 CLASSE 2 37625 124 10600 3340 17720 33 1778 4030 
1031 ACP Jr~ 260 20 79 10 138 13 19 . 1031 ACP (~ 3764 354 1103 219 2112 24 105 201 1040 CLA 279 12 18 203 11 15 . 1040 CLASS 3 9951 66 158 8537 166 650 
1203.D SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FORES1·TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FORES1·TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quantiles Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<lba 
1203.19 ~~aJu~l~ FRUITS A ENSEllENCER, AUTRES QUE GRAINES DE aETTERAYES, FORESTIERES, FOURRAG£RES, POTAGERES,DE FlfURS 1203J9 SAMiro SPOREN UHD FRUECllTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST·, GEllUESESAMEN UND SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLAHZEN, aLUllEN UND K HL.RAal 
001 FRANCE 180 6 94 122 11 40 001 FRANCE 660 76 246 454 22 9 97 2 002 BELG.-LUXBG. 186 2 59 31 
1 18 002 BELG.·LUXBG. 519 10 249 19 4 173 1 sO 003 NETHERLANDS 526 367 28 52 
6 
003 PAYS-BAS 1152 187 312 416 9 2 004 FR GERMANY 228 
3 
62 96 15 48 004 RF ALLEMAGNE 805 
17 
208 307 28 251 
005 ITALY 150 136 
11 
8 3 005 ITALIE 460 140 
114 
291 9 3 
006 15 1 3 34 006 ROYAUME-UNI 166 6 46 152 007 34 
28 20 9 2 007 IRLANDE 154 193 2 51 j 008 76 17 008 DANEMARK 281 13 17 
1 009 16 1 7 8 
10 
009 GRECE 164 
23 
45 101 2 15 
030 N 10 
99 10 8 
030 SUEDE 157 
165 97 
130 4 
036 117 
4 
036 SUISSE 349 87 
57 1 5 042 SPAIN 54 39 11 042 ESPAGNE 293 4 85 141 
216 LIBYA 56 
3 1 
56 
3 5 
216 LIBYE 1419 
49 57 
1419 
13 6 34 3 400 USA 38 25 400 ETATS-UNIS 619 457 
404 CANADA 25 
2 
5 13 6 404 CANADA 132 
21 
58 42 
2 
29 3 
732 JAPAN 110 107 732 JAPON 318 295 
1000 W 0 R L D 2051 530 458 693 71 25 257 17 • 1000 M 0 ND E 8834 n2 1845 4454 574 61 1006 62 60 
1010 INTRA-EC 1410 408 344 355 58 21 225 1 • 1010 INTRA..CE 4361 489 1008 1693 349 50 708 8 60 
1011 EXTRA-EC 840 122 114 337 15 4 32 18 • 1011 EXTRA..CE 4473 283 839 2761 228 11 29a 55 
1020 CLASS 1 403 117 63 173 5 4 28 13 . 1020 CLASSE 1 2185 241 457 1081 119 9 259 19 
1021 EFTA COUNTR. 154 112 11 11 2 7 11 . 1021 A EL E 613 154 176 129 2 
2 
144 8 
1030 CLASS 2 229 48 164 10 4 3 . 1030 CLASSE 2 2143 4 346 1609 106 39 37 
1031 ACP!fa 14 5 
8 2 2 2 . 1031 ACP (6~ 140 38 99 3 3 2 25 8 1040 CLAS 8 3 . 1040 CLASS 3 146 37 71 
1204 SUGAR am, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 1204 SUGAR am, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
aETTERAVES A SUCRE (YEllE EN COSSETIES~ FIWCHES, SECHEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE ZUCICERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GEllAHLE N; ZUCICERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR am 12114.11 FRESH SUGAR am 
aETTERAVES A SUCRE, FRAICHES FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 71957 201 58096 13660 
13502 
002 BELG.-LUXBG. 2547 4 2072 471 
449 003 NETHERLANDS 60120 46216 402 003 PAYS-BAS 2214 1746 19 
1000 W 0 R L D 132243 46448 58498 10 13774 13511 2 • 1000 M 0 ND E 4n3 1752 2092 478 449 
1010 INTRA·EC 132190 46428 58498 
10 
13754 13511 1 • 1010 INTRA..CE 4769 1751 2092 4n 449 
1011 EXTRA-EC 53 22 20 1 • 1011 EXTRA..CE 2 1 1 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR em 12114.15 DRIED OR POWDERED SUGAR am 
BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE ZUCICERRUEBEN, GETROCKNET ODER GEllAHLEN 
002 BELG.·LUXBG. 512 52 460 002 BELG.·LUXBG. 149 10 139 
005 ITALY 1211 301 910 
1o9 
005 ITALIE 422 113 309 
491 028 NORWAY 109 028 NORVEGE 491 
1000 W 0 R L D 1879 388 1382 110 • 1000 M 0 ND E 1090 128 469 492 
1010 INTRA-EC 1765 382 1381 1 • 1010 INTRA..CE 590 126 463 
49; 1011 EXTRA·EC 114 4 1 109 • 1011 EXTRA..CE 499 2 8 
1020 CLASS 1 114 4 1 109 . 1020 CLASSE 1 499 2 6 491 
1021 EFTA COUNTR. 113 4 109 . 1021 A EL E 494 2 1 491 
12114.311 SUGAR CANE 1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE ZUCICERROHR 
1000 W 0 R L D 18 18 • 1000 M 0 ND E 22 22 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA..CE 22 22 
1206 HOP CONES AND LUPULll 1206 HOP CONES AND LUPUUN 
HOU8LON HOPFEN UND HOPFENllEHL 
120l1D HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
CONES DE HOUBLON NON BROVES NI UOULUS HOPFEN, WEDER ZERICLEINERT HOCH GEllAHLEN 
001 FRANCE 36 23 
42 
13 
113 
001 FRANCE 127 96 
67 
31 45ci 002 BELG.·LUXBG. 593 438 
1091 
002 BELG.·LUXBG. 2455 1938 
2635 004 FR GERMANY 2526 
28 
347 1088 004 RF ALLEMAGNE 5051 
130 
501 1915 
005 ITALY 28 
12 67 
005 ITALIE 130 
35 416 006 UTD. KINGDOM 610 531 
393 
006 ROYAUME-UNI 2529 2078 
1945 007 IRELAND 403 10 007 IRLANDE 1989 44 
008 DENMARK 46 46 
19 
008 DANEMARK 131 131 
21 030 SWEDEN 128 109 030 SUEDE 508 487 
038 AUSTRIA 229 229 038 AUTRICHE 896 896 
056 SOVIET UNION 100 100 
10 46 98 056 U.R.S.S. 308 308 16 64 125 062 CZECHOSLOVAK 521 373 062 TCHECOSLOVAO 978 773 
202 CANARY ISLES 44 44 
145 2 
202 CANARIES 275 275 
441 15 400 USA '4287 4140 400 ETATS-UNIS 20245 19789 
404 CANADA 99 8 91 404 CANADA 133 27 106 
448 CUBA 207 207 448 CUBA 512 512 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.J.4ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:J.J.4ba 
1206.10 1208.10 
728 SOUTH KOREA 45 45 728 COREE DU SUD 157 157 
732 JAPAN 733 733 732 JAPON 3747 3747 
1000 WORLD 10765 7140 660 1165 1725 74 • 1000 M 0 ND E 40841 31663 1174 2 2907 4639 458 
1010 INTRA-EC 4245 1079 389 i 1115 1595 67 • 1010 INTRA-CE 12423 4427 568 2 2701 4311 416 1011 EXTRA-EC 6520 6061 271 50 130 7 • 1011 EXTRA-CE 28419 27236 606 206 329 40 
1020CLASS1 5532 5260 255 1 16 • 1020 CLASSE 1 25794 25119 568 4 103 
1021 EFTA COUNTR. 385 365 19 1 
1i i • 1021 A EL E 1491 1466 21 2 4 100 40 1030 CLASS 2 160 121 5 9 . 1030 CLASSE 2 824 523 22 137 
1031 ACP (63a 23 680 4 5 7 7 . 1031 ACP(~ 158 1594 21 48 49 40 1040 CLASS 828 10 40 98 . 1040 CLASS 3 1799 16 64 125 
1~.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUU N; WASTE 1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUU N; WASTE 
CONES D£ HOUBLON DROVES OU llOULUS, LUPUUNE ET D£CHETS HOPFEN, ZERKUINERT ODER GEMAllLEN, HOPFENMEHL UNO ABGAENGE 
001 FRANCE 1117 1031 29 63 23 001 FRANCE 3701 3354 9i 276 71 002 BELG.-LUXBG. 217 171 
14 
17 002 BELG.-LUXBG. 841 687 43 63 003 NETHERLANDS 116 97 
166 
5 003 PAYS-BAS 492 439 
23i 
10 
004 FR GERMANY 403 564 237 004 RF ALLEMAGNE 781 3056 550 005 ITALY 564 30 005 ITALIE 3050 180 006 UTD. KINGDOM 766 736 
32i 
006 ROYAUME-UNI 3548 3367 
1195 007 IRELAND 369 48 007 IRLANDE 1512 317 
008 DENMARK 587 586 1 008 DANEMARK 1971 1969 2 
028 NORWAY 170 170 028 NORVEGE 820 820 
030 SWEDEN 237 237 030 SUEDE 1017 1017 
032 FINLAND 167 167 
2 
032 FINLANDE 1336 1336 
42 036 SWITZERLAND 211 209 036 SUISSE 954 912 
038 AUSTRIA 465 465 038 AUTRICHE 2499 2499 
040 PORTUGAL 51 51 040 PORTUGAL 388 388 
042 SPAIN 26 26 042 ESP E 108 108 
068 BULGARIA 25 25 068 BU 160 160 
202 CANARY ISLES 34 34 202 CA 390 390 
208 ALGERIA 36 36 208 AL 104 104 
212 TUNISIA 45 45 212 TU 397 397 
280 TOGO 7 7 
18 
280 TOGO 122 122 
154 288 NIGERIA 235 217 288 NIGERIA 1896 1742 
302 CAMEROON 73 73 302 CAMEROUN 510 510 
314 GABON 30 30 314 GABON 119 119 
318 CONGO 18 18 318 CONGO 127 127 
322 ZAIRE 40 40 322 ZAIRE 245 245 
334 ETHIOPIA 22 22 334 ETHIOPIE 191 191 
346 KENYA 140 140 346 KENYA 1867 1867 
352 TANZANIA 34 34 352 TANZANIE 242 242 
382 ZIMBABWE 42 42 382 ZIMBABWE 249 249 
390 SOUTH AFRICA 224 224 
5 
390 AFR. DU SUD 1033 1033 
8 400 USA 287 282 400 ETATS-UNIS 1530 1522 
404 CANADA 209 209 404 CANADA 1367 1365 2 
436 COSTA RICA 17 17 436 COSTA RICA 191 191 
442 PANAMA 15 15 442 PANAMA 163 163 fil i~~~O~J.OB 12 12 fil i~~J~O~J.OB 100 100 541 541 3029 3029 
500 ECUADOR 10 10 500 EOUATEUR 156 156 
504 PERU 117 117 504 843 843 
508 BRAZIL 452 452 508 2922 2922 
516 BOLIVIA 33 33 516 BOL IE 217 217 
680 THAILAND 579 579 680 THAILANDE 9160 9160 
732 JAPAN 2261 2261 732 JAPON 12376 12376 3 736 TAIWAN 385 384 736 T'Al-WAN 1983 1980 
740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 185 185 
800 AUSTRALIA 19 19 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 WORLD 11678 10702 201 108 648 19 • 1000 M 0 ND E 66293 63235 348 501 2049 159 
1010 INTRA-EC 4148 3239 195 108 604 
19 
• 1010 INTRA-CE 15967 13254 322 499 1891 
159 1011 EXTRA-EC 7533 7463 8 1 44 • 1011 EXTRA-CE 50325 49981 28 2 157 
1020 CLASS 1 4335 4325 10 . 1020 CLASSE 1 23620 23523 97 
1021 EFTA COUNTR. 1302 1300 
6 
2 
19 
. 1021 A EL E 7032 6986 
26 2 
46 
159 1030 CLASS 2 3120 3086 8 . 1030 CLASSE 2 26473 26242 44 
1031 ACP Js63a 721 702 26 18 • 1031 ACP(~ 6145 5988 2 1i 155 1040 CLA 79 53 . 1040 CLASS 3 233 216 
1207 PLANTS AND PARTSJ'.NCL SEEDS AND FRUll) OF TREE~ BUSHEswmss OR OTHER PLANT~ USED PRIYAlllLY IN PARFUUERY, PHARllACY 1207 PLANTS AND PARTS~ SEEDS AND FRUl1) OF YREEJI BUSHFwmBS OR OTHER P~ USED PRIMARILY IN PARFUllERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICID FUHGIQDAL OR SIUJL.; FRESH 0 DRIED, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED OR FOR INSECTICID FUNGICIDAL OR SIMD.., FRESH DRIED, CUT, CRUSHED, GRO D OR POWDERED 
PLANTES ET LEURS P~GRAINES ET FRUITS U11USES EN PARFUUERIE, llEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASITICIDES ET 
SIMD.., FRAIS OU SECS, COUPES, CONCASSES OU PULVERISES · 
P~~SAllEN UNO FRUECHTE FUER RIECHMITTEL, llEDtZIN.ZWCCKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLlllGSBEKAEllP-
FUNG U. GL, FRISCH GETROCKNET, AUCH ZERXLEINERT 
1207.10 PYRETHRUll (FLOWERS, LEAVES, STEMS, Pm AND ROOTS) 1207.10 PYRETHRUU (FLOWERS, LEAVES, STEllS, Pm AND ROOTS) 
PYRETHRE (FLEURS FEUILLES 1IGES ECORCES RACINES) PYRETHRUll(BLUETEN.BLAETTER,STIELE,RINDE,WURZELN) 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 465 465 
1000 WORLD 93 69 13 7 3 1000 M 0 ND E 696 86 22 10 113 465 
1010 INTRA-EC 23 7 13 2 • 1010 INTRA-CE 82 42 22 8 12 465 1011 EXTRA-EC 70 62 5 3 1011 EXTRA-CE 615 44 4 102 
227 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung 
t----.------.----.---~---.....------.----.------.------.------1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederiand Belg.-Lux. 
1207.10 
1020 CLASS 1 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 
RACINES OE REGUSSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
042 SPAIN 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1207.50 TONQUJN BEANS 
mES OE TONKA 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1207 J1 CINCHONA BARK 
ECORCES OE QUJNQUINA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
9 
391 
39 
66 
527 
96 
182 
1537 
1052 
485 
164 
214 
106 
17 
31 
19 
12 
11 
137 
205 
34 
32 
33 
7 
5 
291 
121 
170 
56 
7 
106 
16 
23 
17 
8 
5 
4 
2 
2 
4 
20 
152 
95 
10 
287 
181 
108 
96 
10 
3 
3 
3 
326 
1 
3 
00 
469 
339 
130 
10 
120 
2 
1 
1 
1 
1000 W 0 R L D 373 18 7 
1010 INTRA-EC 348 10 • 
1011 EXTRA-EC 25 8 8 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; llOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 
AUTRES BOIS. RACllES ET ECORCE S; uousses. LICHENS ET Al.GUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
032 F AND 
036 S LAND 
038 A A 
042 s 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
188 
950 
72 
190 
251 
163 
28 
16 
263 
113 
160 
45 
63 
172 
38 
156 
99 
74 
59 
128 
71 
28 
16 
244 
109 
24 
45 
63 
166 
36 
92 
875 
1 
95 
112 
28 
1:i 
4 
131 
2 
2 
63 
9 
17 
5 
7 
-; 
59 
4 
1000 W 0 R L D 3083 1374 1375 38 71 
1010 INTRA-EC 1848 460 1114 30 64 
1011 EXTRA-EC 1237 914 261 8 7 
1020 CLASS 1 957 692 222 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 406 380 18 1 2 
1030 CLASS 2 144 92 34 4 2 
1040 CLASS 3 135 130 5 
1207.98 OTHER PWITS ANO PARTS OF TREES. USED FOR PERFUUERY, PIWlllACEllTICAl.S OR INSECTICIDES 
AUTRES PLAHTES ET PARTIES OE PLAllTES, GRAINES ET FRUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1848 
852 
1163 
1257 
879 
1058 
2340 
314 
51 
81 
124 
361 
388 
1090 
372 
324 
119 
228 
10 
65 
91 
389 
38 
302 
443 
162 
2195 
8 
10 
2 
10 
745 
23 
7 
94 
159 
1 
10 
:i 
69 
49 
313 
1 
237 
1:i 
31 
10 
41 
41 
133 
203 
340 
337 
4 
68 
12 
15 
2 
34 
:i 
:i 
158 
132 
28 
18 
2 
7 
127 
19 
11 
14 
22 
1 
2 
5 
5 
UK 
4 
1 
77 
78 
18 
1 
77 
9 
2 
1 
32 
12 
20 
15 
5 
21 
2 
8 
6 
7 
24 
74 
3 
Ireland Danmarl< "Ell~cloa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-lux. 
21 
21 
21 
502 
69 
i 
1 
2 
2 
1 
16 
16 
1 
9 
17 
1207.10 
3 1020 CLASSE 1 
1 
36li 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 
SUESSHOlZWURZELH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
369 1000 M 0 N D E 
369 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1207.50 TONQUJN BEANS 
TONKABOHNEN 
001 FRANCE 
2 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1207 J1 CINCHONA BARK 
CHINARINDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
516 
1378 
101 
129 
401 
112 
253 
2854 
2118 
734 
300 
303 
131 
217 
400 
248 
151 
138 
265 
390 
149 
85 
59 
12 
Ii 
648 
354 
291 
148 
12 
131 
212 
320 
240 
80 
69 
10 
3 
6 
9 
22 
188 
110 
13 
360 
235 
124 
111 
13 
47 
1 
46 
45 
1127 
2 
10 
117 
1379 
1180 
199 
38 
161 
5 
23 
5 
17 
16 
1 1000 M 0 N D E 740 47 4 14 
1 1010 INTRA-CE 677 29 • • 
• 1011 EXTRA-CE 63 18 4 13 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK ANO PEEL; UOSSES, LICHENS ANO SEAWEEDS 
ANDERE HOELZER, l'URZELH UND RINDE N; UOOSE, FIECHTEN U. Al.GEN 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
Ii ~ lfAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
:j g~ ~~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
14 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1003 
577 
295 
740 
685 
697 
155 
205 
902 
547 
308 
158 
191 
534 
101 
479 
8643 
4180 
4464 
3340 
1779 
679 
445 
736 
272 
242 
359 
414 
155 
205 
819 
534 
96 
158 
191 
510 
97 
190 
5620 
2186 
3435 
2591 
1672 
412 
432 
297 
20 
182 
254 
88 
52 
11 
99 
6 
4 
228 
1421 
861 
560 
435 
69 
112 
13 
13 
4 
7:j 
1:i 
5 
2 
82 
199 
103 
98 
89 
7 
7 
4 
6 
4 
2 
2 
13 
13 
4 
369 
1 
18 
445 
392 
53 
23 
4 
30 
102 
3li 
144 
144 
255 
387 
656 
642 
15 
220 
3:i 
62 
6 
158 
2 
14 
1:i 
586 
479 
107 
73 
6 
34 
1207.98 OTHER PUNTS ANO PARTS OF TREES, USED FOR PERFUUERY, PIWlllACEUTICAl.S OR INSECTICIDES 
ANDERE PFLANZEN UNO PFLANZENTEU, SAMEK UND FRUECllTE 
23 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
515 ~ ~~Yt.:rt~AGNE 
42 005 ITALIE 
9 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 2 g~ ~8~~gGE 
6875 
2817 
1824 
3073 
2720 
3399 
663 
1137 
347 
333 
661 
1088 
1132 
1533 
1057 
1273 
92 
716 
29 
203 
524 
1207 
125 
794 
1462 
540 
515 
43 
69 
9 
33 
2712 
83 
31 
221 
395 
14 
201 
16 
349 
335 
8sS 
1 
552 
2 
5 
5 
402 
9:j 
39 
50 
133 
2 
8 
28 
50 
228 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
41 
2 
115 
117 
117 
2 
115 
2 
2 
19 
46 
32 
Ii 
17 
2 
61 
291 
97 
195 
115 
8 
80 
227 
58 
36 
142 
76 
51 
352 
15 
3 
2 
Valeurs 
Ireland Danmarl< c~~clOo 
6 
6 
2048 
:i 
70 
i 
1 
7 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
6 
62 
420 
3 
68 
77 
465 
201 
201 
201 
8 
8 
8 
6 
6 
15 
1 
33 
12 
65 
49 
15 
12 
12 
3 
49 
2 
957 
74 
16 
2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHclba Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAMba 
1207.98 1207.98 
032 FINLAND 151 143 
131 
1 6 4 :i 3 27 032 FINLANDE 496 394 ss6 3 15 79 2 18 43 036 SWITZERLAND 1513 953 387 7 036 SUISSE 4568 2555 1343 15 41 
038 AUSTRIA 901 875 8 17 1 
1:i 1 
038 AUTRICHE 2774 2408 76 289 1 
95 :i 040 PORTUGAL 53 25 7 
e9 
8 
5 
040 PORTUGAL 240 56 19 18 50 
31 042 SPAIN 864 678 60 23 9 042 ESPAGNE 5200 3749 232 777 38 321 52 
048 YUGOSLAVIA 71 43 28 
:i 3 048 YOUGOSLAVIE 354 114 240 :i 95 052 TURKEY 10 5 052 TURQUIE 105 6 2 
060 POLAND 91 90 060 PO E 135 127 8 
062 CZECHOSLOVAK 56 56 
11 4 
062 LOVAQ 269 269 33 8 064 HUNGARY 116 101 
5:i 
064 E 246 205 296 204 MOROCCO 52 00 :i 14 19 204 MAR 296 289 7 5 26 135 390 SOUTH AFRICA 133 8 
27 847 
390 AFR. DU SUD 489 27 
1847 400 USA 2835 705 704 523 13 16 400 ETATS-UNIS 7517 2264 1866 217 1197 28 98 
404 CANADA 261 74 113 6 
5 
4 6 58 404 CANADA 1045 459 337 80 2 11 22 134 ill i~~~ogl~OB 21 11 3 5 ill ~~J~Og&oB 146 126 157 3 17 69 66 
15 
397 240 
59 3 508 BRAZIL 160 18 147 508 BRESIL 509 34 413 
528 ARGENTINA 183 99 8 76 
:i 1 
528 ARGENTINE 820 269 71 480 
7 3:i 624 ISRAEL 41 33 4 1 624 ISRAEL 207 151 8 9 
632 SAUDI ARABIA 11 2 1 2 6 632 ARABIE SAOUD 206 28 15 33 1 129 
664 INDIA 30 15 
15 
15 664 INDE 160 60 
21 19 
100 
680 THAILAND 19 30 4 680 THAILANDE 152 s8 112 5 700 INDONESIA 30 
1 
700 INDONESIE 104 41 
701 MALAYSIA 2 1 
126 7 42 
701 MALAYSIA 192 7 
279 ri 185 71 732 JAPAN 208 26 7 732 JAPON 595 121 47 
800 AUSTRALIA 316 90 142 12 
:i 
59 13 800 AUSTRALIE 1542 698 365 73 
4 
344 62 
804 NEW ZEALAND 64 35 14 13 804 NOUV.ZELANDE 268 120 42 102 
1000 WORLD 18603 7467 5039 1911 1236 290 331 571 126 1632 1000 M 0 ND E 54522 22933 9605 8165 3458 1476 2733 2121 685 3348 
1010 INTRA-EC 9763 2893 3548 1039 682 200 145 571 94 591 1010 INTRA-CE 22851 6919 4754 3657 2099 753 957 2121 491 1100 
1011 EXTRA-EC 8818 4574 1491 853 554 89 185 32 1040 1011 EXTRA-CE 31616 16014 4848 4458 1357 722 1778 193 2248 
1020 CLASS 1 7590 3897 1327 577 541 85 137 32 994 1020 CLASSE 1 26262 13975 3855 3156 1314 632 950 187 2193 
1021 EFTA COUNTR. 2824 2153 158 408 15 26 4 29 29 1021 A EL E 9082 6144 693 1669 71 238 49 171 47 
1030 CLASS 2 908 381 164 256 9 4 48 46 1030 CLASSE 2 4585 1323 994 1260 29 91 826 7 55 
1031 ACP (63a 43 11 9 1 5 2 15 • 1031 ACP(~ 382 127 B3 2 6 42 122 
1040 CLASS 320 295 20 5 . 1040 CLASS 3 772 715 43 14 
1201 CHICORY ROOTS, FRESH OR DRIEft WHOl.E OR CUT, UNRO~ LOCUST B~ FRESH OR DRIED~ WHETER OR NOT KIBBLED OR GROUND; 1208 fru'if~~Egl'H~ ~RlfliJt'NR8C~· ~Jr~~JiutmSJ :~=~Hi~ ~~re~ KIBBLED OR GROUND; FRUIT KERNELS AND OTHER VEG ABLE PRODUCTS USED P Y FOR HU FOOD, NOT ClAS IFIED ELSEWHERE 
RACINES DE CHICO~OU SECH.,UEllE COUl'£ES~ORREFIEES,-c:AROUBES FRAICH.OU SECH.,UEllE CONCASS.OU PUlY.,NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, RINCIP. POUR AUYEHTATION HU NOA 
ZICHORIENWU~ 00.GETROC~UCH GESCHlaTi{iUNGEROESTET;JOHANNISBROT,FRJSCH OD.GETROCKN.,AUCH ZEllKLEIN.;FRUCHT· 
KERNE U.ANDJI WAREN,HAUPTS.Z.11 SCllURHAEHR NG,AWGNI 
12oa.o1 CHICORY ROOTS 120l01 CHICORY ROOTS 
RACDIES DE CHICOREE ZICHORIENWURZElN 
001 FRANCE 1197 24 
5115 1670 
1173 001 FRANCE 259 8 
31:i 349 
251 
002 BELG.·LUXBG. 6793 8 438 002 BELG.·LUXBG. 672 11 166 036 SWITZERLAND 625 101 86 036 SUISSE 218 49 3 
040 PORTUGAL 372 
227 
372 040 PORTUGAL 177 
134 
177 
212 TUNISIA 227 212 TUNISIE 134 
1000 WORLD 9660 163 5658 1670 2169 • 1000 M 0 ND E 1530 91 465 349 625 
1010 INTRA·EC 8401 62 5331 1670 1338 • 1010 INTRA-CE 978 41 318 349 270 
1011 EXTRA-EC 1261 102 327 632 • 1011 EXTRA-CE 552 50 147 355 
1020 CLASS 1 1024 102 90 832 . 1020 CLASSE 1 412 50 7 355 
1021 EFTA COUNTR. 998 101 86 811 . 1021 A EL E 395 49 3 343 
1030 CLASS 2 237 237 . 1030 CLASSE 2 140 140 
120l10 LOCUST BEANS 120ll0 LOCUST BEANS 
CAROUSES .K>HANNJSBROT 
004 FR GERMANY 348 82 210 15 41 004 RF ALLEMAGNE 157 68 63 8 18 
005 ITALY 4257 
526 
4257 005 ITALIE 634 
394 
634 
400 USA 570 44 400 ETATS-UNIS 403 9 
1000 W 0 R L D 6608 29 4 678 305 150 173 5271 1000 M 0 ND E 1587 23 4 496 106 44 36 878 
1010 INTRA-EC 5258 12 4 107 300 144 173 4516 1010 INTRA-CE 965 8 4 76 102 41 36 698 
1011 EXTRA·EC 1352 17 569 5 6 755 1011 EXTRA-CE 622 14 421 4 3 180 
1020 CLASS 1 1164 17 567 5 6 569 1020 CLASSE 1 563 14 419 4 3 123 
1208J1 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, NI CONCASSEES, NI llOULUES JOHANNISBROTXERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEllAHLEN NOCH ZERKLEINERT 
005 ITALY 356 65 356 005 ITALIE 493 100 493 036 SWITZERLAND 65 036 SUISSE 100 
1000 W 0 R L D 427 67 4 356 1000 M 0 ND E 617 107 17 493 
1010 INTRA-EC 360 
s7 4 356 1010 INTRA-CE 510 1oi 17 493 1011 EXTRA-EC 67 • 1011 EXTRA-CE 107 
1020 CLASS 1 67 67 . 1020 CLASSE 1 107 107 
1021 EFTA COUNTR. 67 67 . 1021 A EL E 107 107 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.Ollo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aba 
120l39 LOCUST BEAN SEEDS, DECOR~lED, CRUSHED OR GROUND 120&.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAlNES DE CAROUSES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU llOULUES .IOHANNJSBROTICERNE, GESCHAELT, GEllAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 FR GERMANY 39 1 33 5 004 RF ALLEMAGNE 168 3 155 10 
1000 W 0 R L 0 182 8 79 18 3 78 1000 M 0 N 0 E 401 13 263 103 2 20 
1010 INTRA-EC 51 2 33 18 
:i • 1010 INTRA-CE 261 5 155 101 2 20 1011 EXTRA-EC 130 3 46 78 1011 EXTRA-CE 139 8 107 2 
1020 CLASS 1 128 3 44 3 78 1020 CLASSE 1 127 4 101 2 20 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUll STONES AND KERNELS 1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUll STONES AND KERNELS 
NOYAUX D'ABRICOTS,DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AllANDES APRIKOSEH-, PRRSICff., ODER PFLAUllENSTEINE SOWJE RIRE KERNE 
003 NETHERLANDS 99 so i 36 :i 1 12 318 003 PAYS-BAS 258 104 30 83 4 2 69 629 004 FR GERMANY 504 6ci 182 004 RF ALLEMAGNE 969 134 306 005 ITALY 65 4 1 005 ITALIE 146 11 1 
006 UTD. KINGDOM 77 25 
14 
52 006 ROYAUME-UNI 134 51 
32 
83 
008 DENMARK 753 678 61 008 DANEMARK 1548 1384 132 
030 SWEDEN 144 58 
25 
86 030 SUEDE 266 115 94 151 036 SWITZERLAND 49 24 036 SUISSE 141 47 
1000 W 0 R LO 1760 921 9 256 3 8 26 537 1000 M 0 N 0 E 3608 1879 52 515 4 24 103 1031 
1010 INTRA-EC 1543 839 8 229 3 8 28 432 1010 INTRA-CE 3150 1718 41 418 4 24 102 845 
1011 EXTRA-EC 217 82 3 27 105 1011 EXTRA-CE 459 163 11 97 2 186 
1020 CLASS 1 215 82 1 27 105 1020 CLASSE 1 454 163 8 97 186 
1021 EFTA COUNTR. 212 82 25 105 1021 A EL E 443 163 94 186 
120UO OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRlllARILY FOR HUllAN FOOD, NES 1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRlllARILY FOR HUIWI FOOD, NES 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX NOA, PRINCIPAWIENT POUR L'AUllENTATION HUllAlllE ANDERE WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNG$ AWGNI, HAUPTSAECHL ZUR llEHSCHUCHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
001 FRANCE 90 29 7 2 52 001 FRANCE 581 126 i 6 5 444 003 NETHERLANDS 62 24 Ii 7j i 27 11 003 PAYS-BAS 156 108 4:i 5 17 30 004 FR GERMANY 121 
17 
25 10 004 RF ALLEMAGNE 177 
102 
46 49 34 
005 ITALY 18 1 
1sS i 005 ITALIE 122 20 99 2 6 006 UTD. KINGDOM 163 6 1 006 ROYAUME-UNI 135 27 1 
036 SWITZERLAND 170 162 6 1 1 036 SUISSE 737 643 91 2 1 
036 AUSTRIA 279 278 1 038 AUTRICHE 1137 1135 2 
048 YUGOSLAVIA 107 107 
5 
048 YOUGOSLAVIE 591 591 6 30 400 USA 148 143 9 i 400 ETATS-UNIS 647 611 1i :i 404 CANADA 28 15 3 404 CANADA 133 83 36 
1000 W 0 R L D 1719 813 19 485 242 55 91 10 4 1000 M 0 N 0 E 4901 3616 209 285 67 86 606 25 7 
1010 INTRA-EC 739 92 11 261 239 54 82 
10 
• 1010 INTRA-CE 1330 422 86 164 57 78 525 
25 j 1011 EXTRA-EC 981 722 9 224 2 1 9 4 1011 EXTRA-CE 3571 3195 123 121 10 9 81 
1020 CLASS 1 845 718 8 98 2 1 8 10 . 1020 CLASSE 1 3460 3160 111 77 9 9 69 25 
1021 EFTA COUNTR. 465 446 7 1 1 i 10 . 1021 A EL E 1933 1817 93 2 1 2 18 j 1030 CLASS 2 137 4 1 126 1 4 1030 CLASSE 2 109 35 11 43 1 12 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
PAIJ.ES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, llEME HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIW'LY CHOPPED 1209.DO CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SlllPLY CHOPPED 
PAJUES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, llEME HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
001 FRANCE 3396 210 
7779i 
685 31 2436 34 001 FRANCE 100 9 
3718 
41 8 39 3 
002 BELG.·LUXBG. 107794 5535 30 24438 
13364 20 
002 BELG.-LUXBG. 4948 220 1 1009 83:i :i 003 NETHERLANDS 248802 223812 11606 
500 89i 210 
003 PAYS-BAS 11038 9307 895 
s6 42 25 004 FR GERMANY 12702 
995 
322 85 10604 004 RF ALLEMAGNE 794 
s5 21 6 644 005 ITALY 14942 13947 
15 12 j 6572 005 ITALIE 739 684 i 4 288 006 UTD. KINGDOM 6623 17 
6324i 
006 ROYAUME-UNI 294 1 
4175 036 SWITZERLAND 146149 81330 1578 036 SUISSE 8730 4447 108 
036 AUSTRIA 6364 5587 17 760 038 AUTRICHE 446 313 1 132 
636 KUWAIT 716 716 636 KOWEIT 103 103 
1000 W 0 R L 0 548600 318511 167461 3658 25421 15925 273 6572 10779 • 1000 M 0 N 0 E 27305 14480 9554 338 1067 880 32 288 666 
1010 INTRA-EC 394438 230702 103665 1319 25391 15892 273 6572 10624 • 1010 INTRA-CE 17924 9598 5317 99 1064 879 32 288 647 
1011 EXTRA-EC 154162 87810 63796 2338 30 34 154 • 1011 EXTRA-CE 9383 4882 4237 240 3 2 19 
1020CLASS1 152733 87014 63261 2338 120 . 1020 CLASSE 1 9202 4770 4177 240 15 
1021 EFTA COUNTR. 152653 87014 63258 2338 22 34 43 . 1021 A EL E 9192 4770 4176 240 2 2 6 1030 CLASS 2 1377 751 535 35 . 1030 CLASSE 2 177 110 60 3 
1210 r=s. SWEDE$, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SlllllAA FORAGE 1210 ~:CO'rcfsS. SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SllllLAR FORAGE 
BETTERAYES FOURRAGEmt:UTABA~ RACINES FOURRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
¥ESCES ET AUTRES PRODU FOURRA RS SlllJLAIRES 
RUNKELRUEB~HLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN; HEU, LUZERNE, KLEE, FUTTERKOHI., LUPINEN, WICKEN UND 
AEllllUCHES 
1210.10 llANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 1210.10 llANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
BETTERAYES FOURRAGERE5, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
003 NETHERLANDS 2254 356 133 1745 20 003 PAYS-BAS 160 20 6 132 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.cioa 
t210.10 1210.tO 
1000 W 0 R L D 4492 1707 207 119 1797 415 88 159 • 1000 M 0 ND E 417 128 20 35 147 71 8 8 
1010 INTRA-EC 3170 507 204 119 1n4 319 88 159 • 1010 INTRA-CE 286 35 20 34 138 44 8 7 
1011 EXTRA-EC 1323 1200 3 23 97 • 1011 EXTRA-CE 132 93 1 1 9 27 1 
1020 CLASS 1 1320 1200 23 97 . 1020 CLASSE 1 131 93 1 9 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 1320 1200 23 97 . 1021 A EL E 130 93 9 27 1 
121o.t1 LUCEUiE llEAL, PEWTISED OR NOT 1210.fl LUCERNE llEAL, PELLEllSED OR NOT 
FARINE DE LUZERNE, llEME SOUS FORME DE PELLETS LUZERNEMEHL, AUCH PELLETIERT 
002 BELG.·LUXBG. 81399 
e6 79034 2365 714 1499 002 BELG.·LUXBG. 12492 13 12133 359 1o3 21i 003 NETHERLANDS 85487 83194 
20900 
003 PAYS-BAS 12100 11773 
3194 004 FR GERMANY 99901 75789 60 3064 004 RF ALLEMAGNE 14363 10730 8 431 
005 ITALY 56710 
.j 56710 1195 5 15665 005 ITALIE 9685 6 9685 144 i 2130 006 UTD. KINGDOM 17184 315 006 ROYAUME-UNI 2334 53 
036 SWITZERLAND 3485 
2139 
3485 036 SUISSE 564 
372 
564 
038 AUSTRIA 2947 808 038 AUTRICHE 495 123 
372 REUNION 792 792 2<i 456 372 REUNION 152 152 5 1o4 600 CYPRUS no 300 600 CHYPRE 179 70 
1000 W 0 R L D 349709 2237 300456 140 25020 969 5 20254 828 1000 M 0 ND E 52605 395 45289 37 3792 149 1 2788 154 
1010 INTRA-EC 340899 84 295042 
140 
24591 950 5 20227 • 1010 INTRA-CE 51010 20 44374 
3j 3705 139 1 2n1 154 1011 EXTRA-EC 8811 2154 5414 429 19 27 628 1011 EXTRA-CE 1594 375 915 87 10 18 
1020 CLASS 1 6660 2139 4293 23 27 178 1020 CLASSE 1 1129 372 687 3 16 51 
1021 EFTA COUNTR. 6482 2139 4293 
146 
23 
19 
27 . 1021 A EL E 1078 372 687 36 3 10 16 1o4 1030 CLASS 2 2112 15 1122 366 450 1030 CLASSE 2 453 3 228 72 
1210J9 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN llANGOLDS, SWEDES AND LUCEUiE llEAL 1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN llANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PRODUITS FOURRAGERS, AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET FARINE DE LUZERNE PFLANZLICHES FUTTER, AUSGEH. WURm.11 ZU FllTTERZWECKEN UND LUZERNEUEHL 
001 FRANCE 750 98 
22846 
84 364 184 20 001 FRANCE 307 21 
2215 
111 148 15 12 
002 BELG.·LUXBG. 26115 231 
i 
3036 
38117 2115 
002 BELG.·LUXBG. 2571 23 333 
3263 329 003 NETHERLANDS 139896 74900 24163 
478i 3 
003 PAYS-BAS 13355 7210 2553 
752 2 004 FR GERMANY 105098 
7235 
23435 506 76373 004 RF ALLEMAGNE 14812 
1043 
3359 86 10613 
005 ITALY 81740 74505 
i 18 24 1508 17535 
005 ITALIE 10857 9814 
.j 10 2 139 2192 006 UTD. KINGDOM 19150 30 34 006 ROYAUME-UNI 2364 7 10 
032 FINLAND 5323 25 
16655 2 i 
5298 032 FINLANDE 822 5 2096 i 817 036 SWITZERLAND 28780 12122 036 SUISSE 3476 1385 
038 AUSTRIA 7831 7831 
so5 19 038 AUTRICHE 964 964 98 2 212 TUNISIA 524 212 TUNISIE 100 
632 SAUDI ARABIA 1224 1224 
2163 1i 
632 ARABIE SAOUD 254 254 
429 3 636 KUWAIT 2174 636 KOWEIT 432 
649 OMAN 385 9 376 649 OMAN 192 2 190 
1000 W 0 R L D 421614 102678 164437 176 10427 38909 1095 1518 102374 • 1000 M 0 ND E 51048 10693 20602 214 1689 3375 288 141 14044 
1010 INTRA-EC 373551 82676 144984 86 8205 38831 638 1508 96623 • 1010 INTRA-CE 44373 8336 17951 116 1248 3366 85 139 13134 
1011 EXTRA-EC 48064 20003 19453 89 2223 78 457 11 5750 • 1011 EXTRA-CE 6672 2357 2651 98 443 9 203 1 910 
1020CLASS1 42555 19998 16707 89 2 7 11 5741 . 1020 CLASSE 1 5465 2357 2095 98 2 3 1 909 
1021 EFTA COUNTR. 42164 19998 16655 2 1 
78 
4 5504 . 1021 A EL E 5318 2356 2090 2 
439 9 
3 867 
1030 CLASS 2 5481 2747 2206 450 . 1030 CLASSE 2 1204 556 200 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, IU POSlVERKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297.00 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 359 
46 
359 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 890 850 
006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 1501 59 1442 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 302 7 295 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 167 3 164 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 213 8 205 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 212 2 210 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 1053 59 994 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 145 7 138 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 116 5 111 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 263 8 255 
400 USA 4 4 400 ETATS·UNIS 741 30 711 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 492 5 487 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 223 10 213 
BOO AUSTRALIA 4 4 BOO AUSTRALIE 807 8 801 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 342 9 333 
1000 WORLD 35 35 • 1000 M 0 ND E 8383 396 7987 
1010 INTRA-EC 13 13 • 1010 INTRA-CE 3198 173 3025 
1011 EXTRA-EC 21 21 • 1011 EXTRA-CE 5185 223 4962 
1020 CLASS 1 21 21 . 1020 CLASSE 1 4870 154 4716 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A EL E 1929 83 1846 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 287 66 221 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOo 
1302 SHEUAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-l!ESINS AND BALSAMS 1302 SHEUAC, SEED LAC, STICK LAC AND OntER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM·RESINS AND BALSAMS 
GOllUE LAQUE, llEllE BLANCll E; GOllllES, GOMllES-l!ESINES, RESINES ET BAUllES NA TURELS STOCKl.ACK,KOERNERLACK, SCHEUACK UNO DERGL.,AUCH GEBLEJCHT; NATUERUCllE GUllllEN,GUllMIHARZE,HARZE UNO BALSAUE 
130130 CONIFER RESINS 1302J0 CONIFER RESINS 
RESINES DE CONIFERES HARZE VON KONIFEREN 
003 NETHERLANDS 44 43 003 PAYS-BAS 113 5 108 
649 OMAN 52 52 649 OMAN 122 122 
1000 W 0 R L D 204 7 39 2 4 152 • 1000 M 0 ND E 444 34 54 9 16 10 317 3 
1010 INTRA-EC 101 2 19 2 4 80 • 1010 INTRA-CE 177 8 12 i 16 10 147 :i i 1011 EXTRA-EC 103 5 20 72 • 1011 EXTRA-CE 266 26 42 169 
1020 CLASS 1 40 2 17 2 3 16 . 1020 CLASSE 1 105 12 33 9 11 36 3 1 
1030 CLASS 2 62 1 4 57 . 1030 CLASSE 2 148 2 9 3 134 
1302.11 GUM ARABIC 1302J1 GUM ARABIC 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GOMME ARABIQUE GUMM! ARABICUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 915 209 
186 
28 561 117 001 FRANCE 1854 383 
452 
71 1138. 262 
002 BELG.-LUXBG. 336 97 3 
15 
50 002 BELG.-LUXBG. 758 189 7 
152 
110 
003 NETHERLANDS 369 90 4 200 003 PAYS-BAS 870 210 15 
6 
493 
004 FR GERMANY 796 
4j 407 48 340 004 RF ALLEMAGNE 1853 120 1019 97 731 005 ITALY 911 530 
4 2ci 334 9 005 ITALIE 2289 1446 5 16 723 15 006 UTO. KINGDOM 2040 10 1997 
25 
006 ROY AUME-UNI 4186 20 4129 18 007 IRELANO 76 5 46 007 IRLANDE 270 17 174 1 
008 DENMARK 740 344 396 008 OANEMARK 1598 772 826 
028 NORWAY 418 215 203 
:i 
028 NORVEGE 961 485 
2 
476 
6 030 SWEDEN 266 205 58 030 SUEDE 608 480 120 
032 FINLAND 588 
62 
523 3j 65 032 FINLANDE 1209 142 1036 1 Bf 171 1 036 SWITZERLAND 697 592 i 6 036 SUISSE 1693 1457 2 13 042 SPAIN 224 110 56 11 46 042 ESP 544 307 108 23 103 
048 YUGOSLAVIA 69 45 54 19 5 048 YOU 177 115 1 51 10 052 TURKEY 92 38 
16 
052 TUR 194 88 106 
36 060 POLAND 77 61 060 POL 161 125 
062 CZECHOSLOVAK 64 64 29 062 TCH OVAQ 133 133 104 204 MOROCCO 29 2 204 MAROC 104 2 8 390 SOUTH AFRICA 300 
36 
297 2ci 390 AFR. DU SUD 698 101 688 29 400 USA 4489 989 3444 400 ETATS-UNIS 8083 2151 5802 
404 CANADA 269 446 11 :i 258 404 CANADA 424 1058 25 6 398 412 MEXICO 469 10 10 412 MEXIQUE 1105 19 22 
508 BRAZIL 145 
226 
124 11 10 508 BRESIL 400 
612 
352 26 22 
528 ARGENTINA 291 65 
314 
528 ARGENTINE 840 228 
398 664 INDIA 622 68 240 664 INDE 645 45 202 
680 THAILAND 91 
101 
13 78 680 THAILANDE 176 2 30 144 
700 INOONESIA 204 103 
169 
700 INDONESIE 496 235 261 
296 706 SINGAPORE 170 
2:i 
1 
:i 
706 SINGAPOUR 299 1 2 
11 708 PHILIPPINES 238 150 62 708 PHILIPPINES 740 39 538 152 
728 SOUTH KOREA 66 7 17 42 728 COREE OU SUD 146 18 57 71 
736 TAIWAN 219 219 736 T'Al-WAN 471 471 
740 HONG KONG 96 j 279 96 740 HONG-KONG 178 21 667 178 19 800 AUSTRALIA 477 191 800 AUSTRALIE 1107 400 
804 NEW ZEALAND 59 
1os0 
25 34 804 NOUV.ZELANDE 152 
2542 
66 86 
977 SECRET CTRS. 1060 977 SECRET 2542 
1000 W 0 R L D 18553 3106 7654 23 48 809 6901 9 3 • 1000 M 0 ND E 39504 7255 17509 61 126 1621 12888 15 9 20 
1010 INTRA·EC 6208 458 3535 
2:i 
38 704 1466 9 
:i • 1010 INTRA-CE 13753 942 8074 1 90 1403 3227 15 1 20 1011 EXTRA-EC 112B5 1588 4119 12 105 5435 • 1011 EXTRA-CE 23207 3770 9435 59 36 218 9661 8 
1020 CLASS 1 8031 365 3254 20 2 81 4306 3 . 1020 CLASSE 1 16058 942 7285 53 7 163 7580 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 2053 129 1543 
:i 
1 45 332 3 . 1021 A EL E 4677 308 3475 
6 
4 100 782 8 
1030 CLASS 2 2999 1051 834 4 19 1088 . 1030 CLASSE 2 6597 2460 2079 16 45 1991 
1031 ACP (63a 67 16 28 
5 5 
23 . 1031 ACP (~ 213 35 103 1 
10 
74 
1040 CLASS 252 171 31 40 . 1040 CLASS 3 552 368 71 13 90 
1302.13 UNBLEACHED SHBJ.AC AND OTHER LACS 1302J3 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 DE: INCLUDED IN 1302.95 
GOMME LAOUE, NON BLANCHlE 
DE: REPRIS SOUS 1302.95 
STOCK-, KOERNERLACK, SCHELL.ACK U.DGL, NICHT GEBLEICHT 
DE: IN 1302.95 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 35 5 30 003 PAYS-BAS 102 24 78 
448 CUBA 31 31 448 CUBA 117 117 
1000 W 0 R L D 129 10 2 5 16 93 • 1000 M 0 ND E 593 59 21 26 84 401 2 
1010 INTRA·EC 48 
10 
1 1 9 37 i • 1010 INTRA-CE 176 1 12 5 45 113 2 1011 EXTRA·EC 81 1 4 9 56 • 1011 EXTRA-CE 417 58 9 21 39 268 
1020 CLASS 1 28 5 1 
:i 
6 16 . 1020 CLASSE 1 128 16 9 
15 
22 80 1 
1040 CLASS 3 40 1 36 • 1040 CLASSE 3 202 8 179 
1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OntER LACS 1302J5 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL 1302.53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCL 1302.53 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmuog Mengen 1000 kg Quanlitb Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark t:>.>.c10a Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·e>.>.cioo 
1302.95 GOllllE LAQUa BLANCHIE 
DE: INCL. 1302.93 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1302.95 STOCK· KOERNERLAC~ SCHEWCK U.~ GEBLECHT 
DE: EINSCHl 1302.93 UNO HNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
001 FRANCE 65 
1548 
12 53 001 FRANCE 296 
9404 
14 35 247 
977. SECRET CTRS, 1548 977 SECRET 9404 
1000 W 0 R L D 1712 1548 18 35 18 94 • 1000 M 0 ND E 10254 9404 104 4 215 49 478 2 
1010 INTRA-EC 85 
1i i 8 15 62 • 1010 INTRA-CE 403 3 4 52 42 308 2 1011 EXTRA-EC 79 27 3 32 • 1011 EXTRA-CE 444 101 162 8 169 
1020 CLASS 1 42 1 1 16 24 . 1020 CLASSE 1 212 6 3 71 130 2 
1030 CLASS 2 31 14 9 8 . 1030 CLASSE 2 183 95 52 36 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BAl.SAllS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUii ARABIC 1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BAI.SAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUii ARABIC 
GOllMES. GOMllES-RESINE5, RESINES ET BAUMES NATUREL5, AUTRES QUE RESINES DE CONJFERES, GOMME ARABIQUE ET LAQUE NATUERUCHE GUllllEN, GUllMIHARZE, HARZE UNO BALSAllE, AUSGEH. KONIFERENIWIZE,GUMMI ARABIC.,STOCK-,KOERNER·,SCHEWCK U.DGL 
001 FRANCE 318 179 
15 
6 14 98 21 001 FRANCE 3901 2689 
11:i 
69 117 312 714 
002 BELG.-LUXBG. 69 28 14 48 12 002 BELG.-LUXBG. 341 161 :i 28 128 39 003 NETHERLANDS 169 71 19 
11 
30 003 PAYS-BAS 1094 695 97 
58 
169 2 004 FR-GERMANY 185 40 33 1 137 004 RF ALLEMAGNE 619 364 177 10 3 323 1 47 005 ITALY 100 22 10 
3:i 
28 
38 
005 ITALIE 687 100 52 1 163 96 7 006 UTO. KINGDOM 165 17 76 1 
286 
006 ROYAUME·UNI 460 111 157 8 81 
1158 
6 007 IRELAND 292 
1:i 4 
6 007 IRLANDE 1165 4 
17 
1 4 
008 DENMARK 96 2 8 79 008 DANEMARK 545 174 8 27 352 2 009 GREECE 43 27 1 5 009 GRECE 147 81 12 19 
028 NORWAY 29 7 12 10 028 NORVEGE 119 34 43 2 
1 
39 
030 SWEDEN 105 7 2 96 030 SUEDE 895 115 16 1 762 
032 FINLAND 19 15 3 2 2 10 1 032 FINLANDE 155 133 12 :i 1 45 8 036 SWITZERLAND 143 49 66 14 036 SUISSE 2300 1501 341 19 391 
038 AUSTRIA 45 38 
1 
3 
21 
4 038 AUTRICHE 200 168 5 1 15 3 8 
040 PORTUGAL 50 21 1 6 040 PORTUGAL 123 67 10 5 27 14 
042 SPAIN 79 7 36 7 1 28 042 ESPAGNE 496 71 87 6 37 8 295 048 YUGOSLAVIA 24 2 14 7 1 
14 
048 YOUGOSLAVIE 205 67 119 6 7 
052 TURKEY 49 5 10 20 052 TURQUIE 506 26 30 30 420 060 POLAND 7 7 36 060 POLOGNE 111 109 2 066 ROMANIA 37 1 5 066 ROUMANIE 971 9 962 068 BULGARIA 5 068 BULGARIE 180 100 
202 CANARY ISLES 3 2 21 3 202 CANARIES 101 8 156 5 8 101 204 MOROCCO 26 1 204 MAROC 226 49 
212 TUNISIA 96 18 78 22 1 20 212 TUNISIE 580 132 439 4j 1 :i 7 216 LIBYA 43 6 10 216 LIBYE 976 28 40 1 6 920 220 EGYPT 33 2 
18 
4 11 220 EGYPTE 486 9 22 386 390 SOUTH AFRICA 47 11 
227 16 
18 2 390 AFR. DU SUD 457 169 1 63 49 224 4 400 USA 357 46 
4 
19 46 400 ETATS-UNIS 1621 407 719 
5 
78 290 14 
412 MEXICO 28 9 15 
1:i 
412 MEXIQUE 126 51 70 
13:i 448 CUBA 21 8 2 448 CUBA 211 78 2:i 508 BRAZIL 41 32 7 508 BRESIL 247 160 63 
528 ARGENTINA 18 16 2 
:i 
528 ARGENTINE 160 87 73 
:i 600 CYPRUS 3 
4 31 
600 CHYPRE 113 1 100 
612 IRAQ 35 2 612 IRAQ 195 136 5 59 616 IRAN 27 4 6 21 24 616 IRAN 115 74 15 36 632 SAUDI ARABIA 32 6 2 632 ARABIE SAOUD 1190 2 10 8 1165 647 U.A.EMIRATES 14 
1 
2 2 4 647 EMIRATS ARAB 275 4 26 5 230 662 PAKISTAN 25 
1 
23 1 662 PAKISTAN 112 6 1 73 32 664 INDIA 14 6 7 664 INDE 153 40 2 103 8 680 THAILAND 47 7 2 40 680 THAILANDE 510 80 2ci 1 430 700 INDONESIA 28 26 
30 2 700 INDONESIE 144 118 5 706 SINGAPORE 33 1 
8 
706 POUR 321 24 30 220 17 708 PHILIPPINES 16 
4 
8 708 PINES 129 4 95 
720 CHINA 26 2 22 720 413 76 20 337 732 JAPAN 6 1 3 732 JAPON 152 24 108 
740 HONG KONG 15 1 
:i 
14 740 HONG-KONG 111 13 
24 2 4 98 800 AUSTRALIA 180 1 174 800 AUSTRALIE 751 13 702 6 804 NEW ZEALAND 13 1 12 804 NOUV.ZELANDE 111 1 4 1 105 
1000 W 0 R L D 3533 815 709 48 138 166 1503 38 2 118 1000 M 0 ND E 27065 8926 3154 131 568 520 8899 101 8 4760 
1010 INTRA-EC 1438 375 169 2 45 110 875 38 2 22 1010 INTRA-CE 8960 4280 873 15 224 381 2533 98 2 778 
1011 EXTRA-EC 2100 441 541 44 91 57 829 1 98 1011 EXTRA-CE 18103 4848 2481 118 344 159 6368 4 3 3984 
1020 CLASS 1 1170 212 376 3 61 49 451 1 17 1020 CLASSE 1 8194 2810 1432 11 238 131 3054 4 2 512 
1021 EFTA COUNTR. 408 139 84 2 7 32 144 . 1021 A EL E 3830 2021 428 4 42 76 1256 2 1 
1030 CLASS 2 791 197 163 42 18 4 293 74 1030 CLASSE 2 7771 1414 1030 105 61 23 1846 1 3291 
1031 ACP {63a 71 6 15 8 2 4 39 1 1031 ACP(~ 432 39 83 4 5 2 279 1 19 1040 CLASS 140 32 2 13 84 5 1040 CLASS 3 2136 422 19 45 4 1466 180 
1303 =~oS:~~AB~~CiiYrc SUBSTANCE$, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OlltEll MUCLAGES AND TIBCKENERS, 1303 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTmcnc SUBSTANCES. PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND TIBCKENERS, DERIVED FROll VEGETABLE PROO 
sues ET EXTIWTS VEGETAUX; llATIERES PECTIQUE5, PECTINATES ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAJSSJSSANTS 
DERIVES DES VEGETAUX 
PIUNZENSAEm UNO -AUSZUEGE; PEKTINSTOfFE, PEKTINATE UNO POOATE; AGAR-AGAR UNO ANDERE SCHLElllE UNO VERDICKUNGSSTOFFE 
AUS PFLANZLICHEN STOFfEll 
1303.11 OPIUll 1303.11 OPIUll 
OPIUll OPIUll 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 287 287 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 279 279 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 190 190 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOl>o Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMl>o 
1303.11 1303.11 
1000 W 0 R L D 6 5 • 1000 M 0 ND E 1012 205 788 12 5 2 
1010 INTRA-EC 3 i 3 • 1010 INTRA-CE 342 50 287 12 5 2 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 670 155 501 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 485 15 470 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 287 8 279 
10 2 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 173 130 31 
1303.12 ALOES ANO MANNA 1303.12 ALOES AND llANNA 
ALOES, MANNE ALOE UND llANNA 
1000 W 0 R L D 99 50 5 16 3 5 4 16 • 1000 M 0 ND E 556 248 16 100 46 14 66 66 
1010 INTRA-EC 43 16 4 1 3 5 2 16 • 1010 INTRA-CE 227 73 16 10 44 14 20 66 1011 EXTRA·EC 56 34 16 2 • 1011 EXTRA-CE 328 175 90 1 46 
1020 CLASS 1 29 17 11 1 . 1020 CLASSE 1 188 81 3 61 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 
4 
11 . 1021 A EL E 108 47 
13 
60 1 
3 1030 CLASS 2 21 11 5 . 1030 CLASSE 2 111 67 28 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF OUASSIA AMARA 1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 
sues ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA AUSZUEGE YON OUASSIAHOLZ 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 21 8 13 
1010 INTRA-EC 
2 2 
• 1010 INTRA-CE 13 Ii 13 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 8 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 
sues ET EXTRAITS DE REGUSSE AUSZUEGE YON SUESSHOLZWURZELN 
001 FRANCE 116 37 59 7 13 001 FRANCE 435 135 
1 
198 50 52 
002 BELG.-LUXBG. 80 5 645 21 54 3 2 002 BELG.-LUXBG. 268 17 93 157 13 8 003 NETHERLANDS 703 3 50 
160 4 
003 PAYS-BAS 1982 13 1752 196 
590 18 004 FR GERMANY 680 
22 
275 241 6 004 RF ALLEMAGNE 2060 70 832 618 2 005 ITALY 62 34 
10 
005 ITALIE 198 118 
s<i 10 006 UTD. KINGDOM 215 29 176 
2 
006 ROYAUME-UNI 749 123 576 
8 008 DENMARK 372 111 257 2 
1 1 
008 DANEMARK 1252 405 832 7 6 4 030 SWEDEN 126 15 96 13 030 SUEDE 453 71 350 22 
032 FINLAND 76 6 
12 29 64 6 032 FINLANDE 249 21 44 112 193 35 036 SWITZERLAND 43 2 036 SUISSE 166 10 
208 ALGERIA 49 
41 
49 208 ALGERIE 127 
165 
127 
220 EGYPT 41 
70 31 
220 EGYPTE 165 
2s3 8i 400 USA 101 400 ETATS-UNIS 342 2 
528 ARGENTINA 83 83 528 ARGENTINE 325 325 
1000 W 0 AL D 2962 431 1592 544 291 22 71 11 • 1000 M 0 ND E 9731 1644 4933 1671 1011 93 323 56 
1010 INTRA-EC 2243 208 1386 385 221 18 23 4 • 1010 INTRA-CE 7018 763 4111 1173 797 65 91 18 
1011 EXTRA-EC 719 223 206 159 70 8 48 7 • 1011 EXTRA-CE 2714 881 822 499 214 28 232 38 
1020 CLASS 1 413 111 123 82 66 24 7 . 1020 CLASSE 1 1542 443 469 300 204 88 38 
1021 EFTA COUNTR. 258 28 113 31 65 6 14 7 . 1021 A EL E 917 126 412 117 199 28 25 38 1030 CLASS 2 283 90 83 77 3 24 . 1030 CLASSE 2 1096 362 353 199 10 144 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRU!I AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAJNING ROTENONE 1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRU!I AND OF ROOTS Of PLANTS CONTAINING ROTENONE 
sues ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE SAEFTE UND AUSZUEGE YON PYRETHRU!I UND ROTENONHAL TIGEN WURZELN 
002 BELG.-LUXBG. 15 14 
3 
002 BELG.-LUXBG. 275 3 262 10 
154 004 FR GERMANY 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 170 12 4 
009 GREECE 3 009 GRECE 159 
8 
149 
3 
10 
048 YUGOSLAVIA 
4 4 
048 YOUGOSLAVIE 294 283 
157 062 CZECHOSLOVAK 9 062 TCHECOSLOVAO 157 141 400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 326 185 
1000 W 0 R L D 53 3 34 2 13 • 1000 M 0 ND E 1754 50 981 3 34 86 620 
1010 INTRA-EC 24 
:i 18 2 3 • 1010 INTRA-CE 711 11 424 :i 34 88 158 1011 EXTRA-EC 30 17 10 • 1011 EXTRA-CE 1044 39 538 464 
1020 CLASS 1 21 2 17 2 • 1020 CLASSE 1 761 36 537 3 185 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 190 190 
1303.11 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 1303.11 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
sues ET EXTRAITS DE HOUBLON SAEFTE UND AUSZEUGE YON HOPFEN 
001 FRANCE 116 112 4 
4 
001 FRANCE 1694 1638 53 3 
002 BELG.-LUXBG. 73 69 002 BELG.-LUXBG. 902 770 132 
003 NETHERLANDS 131 131 64 2 003 PAYS-BAS 1920 1920 625 15 004 FR GERMANY 66 
114 
004 RF ALLEMAGNE 641 
1806 005 ITALY 114 
2 
005 ITALIE 1813 7 
s<i 006 UTD. KINGDOM 55 53 006 ROY AUME-UNI 1485 1435 
5 007 D 22 21 007 IRLANDE 511 506 
008 AK 45 45 008 DANEMARK 553 553 
009 E 80 80 009 GRECE 680 680 
12 028 AY 11 11 028 NORVEGE 181 169 
030 SWEDEN 7 6 030 SUEDE 136 106 30 
032 FINLAND 26 26 032 FINLANDE 722 722 
32 036 SWITZERLAND 80 79 036 SUISSE 1032 1000 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOlla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOlla 
t303.18 1303.18 
038 AUSTRIA 109 109 
49 
038 AUTRICHE 1502 1502 605 040 PORTUGAL 109 60 040 PORTUGAL 1436 831 
042 SPAIN 27 27 042 ESPAGNE 351 351 
056 SOVIET UNION 145 145 056 U.R.S.S. 1647 1647 
062 CZECHOSLOVAK 56 56 062 TCHECOSLOVAO 324 324 
064 HUNGARY 130 130 064 HONGRIE 985 985 
068 BULGARIA 27 27 068 BULGARIE 126 126 
204 MOROCCO 18 18 204 MAROC 105 105 
220 EGYPT 20 20 220 EGYPTE 239 239 
236 UPPER VOLTA 12 12 
5 
236 HAUTE-VOLTA 203 203 
133 272 IVORY COAST 6 1 272 COTE IVOIRE 161 28 
280 TOGO 7 7 
5 4<i 14 280 TOGO 181 181 39 604 356 288 NIGERIA 157 98 288 NIGERIA 2779 1770 
302 CAMEROON 78 63 1 10 4 302 CAMEROUN 1602 1254 2 256 90 
314 GABON 25 25 314 GABON 120 120 
318 CONGO 17 17 
20 
318 CONGO 296 296 
511 322 ZAIRE 53 33 322 ZAIRE 968 457 
328 BURUNDI 12 12 328 BURUNDI 169 169 
10 330 ANGOLA 20 20 330 ANGOLA 235 225 
334 ETHIOPIA 21 21 334 ETHIOPIE 162 162 
346 KENYA 44 44 346 KENYA 867 867 
352 TANZANIA 24 24 352 TANZANIE 279 279 
366 MOZAMBIQUE 15 15 366 MOZAMBIQUE 137 137 
370 MADAGASCAR 9 9 370 MADAGASCAR 129 129 
378 ZAMBIA 23 23 378 ZAMBIE 344 344 
382 ZIMBABWE 8 8 382 ZIMBABWE 211 211 
390 SOUTH AFRICA 72 72 390 AFR. DU SUD 1539 1539 
504 PERU 46 46 504 PEROU 1243 1243 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 128 128 
520 PARAGUAY 8 8 520 PARAGUAY 206 206 
612 !RAO 27 27 612 !RAO 218 218 
624 ISRAEL 20 20 624 ISRAEL 191 191 
708 PHILIPPINES 28 28 708 PHILIPPINES 904 904 
728 SOUTH KOREA 25 25 
99 
728 COREE DU SUD 512 512 
797 740 HONG KONG 104 5 740 HONG-KONG 960 163 
958 NOT DETERMIN 85 85 958 NON DETERMIN 848 848 
1000 W 0 R L 0 2511 2090 7 326 63 25 • 1000 M 0 ND E 35926 30461 1 50 3583 1212 619 
1010 INTRA-EC 701 625 j 68 6 2 • 1010 INTRA-CE 10200 9308 1 50 678 163 50 1011 EXTRA-EC 1723 1464 172 57 23 • 1011 EXTRA-CE 24878 21153 2056 1050 569 
1020 CLASS 1 445 394 49 2 . 1020 CLASSE 1 7009 6325 1 605 78 
1021 EFTA COUNTR. 340 289 
7 
49 2 
2:i 
. 1021 A EL E 5012 4331 48 605 76 569 1030 CLASS 2 922 713 124 55 . 1030 CLASSE 2 14784 11744 1451 972 
1031 ACP (63a 526 420 7 25 51 23 . 1031 ACP (~ 8926 6775 48 644 891 568 
1040 CLASS 357 357 . 1040 CLASS 3 3084 3084 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS AUMENTAJRES ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTElLEN YON GETRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 16 12 2 3 1 1 001 FRANCE 258 217 33 19 24 8 14 002 BELG.-LUXBG. 29 5 21 j 002 BELG.-LUXBG. 145 65 23 44 004 FR GERMANY 20 j 27 1 12 004 RF ALLEMAGNE 311 39 6 16 245 005 ITALY 34 
18 10 
005 ITALIE 185 146 
70 34 006 UTD. KINGDOM 54 2 24 34 006 ROYAUME-UNI 167 10 53 e8 030 SWEDEN 35 1 
24 6 030 SUEDE 101 11 2 100 10 042 SPAIN 30 
:i 
042 ESPAGNE 251 130 3 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 133 8 125 
1000 W 0 R L D 359 50 88 97 16 20 78 10 • 1000 M 0 ND E 2479 401 420 422 372 123 701 40 
1010 INTRA-EC 180 44 54 44 13 3 12 10 • 1010 INTRA-CE 1205 365 238 133 277 68 90 34 
1011 EXTRA-EC 182 6 35 53 4 17 67 • 1011 EXTRA·CE 1273 36 182 288 95 55 611 6 
1020 CLASS 1 116 6 26 30 2 1 51 . 1020 CLASSE 1 862 35 153 181 82 24 381 6 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 1 4 1 
17 
39 . 1021 A EL E 226 27 5 17 66 9 102 
1030 CLASS 2 59 9 16 2 15 . 1030 CLASSE 2 373 2 30 77 13 31 220 
1031 ACP (63) 30 6 15 9 • 1031 ACP (63) 161 5 40 21 95 
1303.11 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 1303.11 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COLNTRIES FOR COLNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
sues ET EXTRAITS VEGETAUX MEDICINAUX. NON REPR. sous t303. t I A 1303.18 PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE ZU THERAPEUTiSCHEN ODER PROPtfiLAKTISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS t7 ENTHALTEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 79 12 47 1 19 001 FRANCE 27098 3696 921 
10 
1 32 22448 
002 BELG.-LUXBG. 33 33 002 BELG.·LUXBG. 437 374 51 2 
003 NETHERLANDS 74 74 
:i 8 1 003 PAYS-BAS 1318 1316 2 31 :i 25 517 004 FR GERMANY 12 2ci 004 RF ALLEMAGNE 616 1253 40 005 ITALY 21 
1 
1 005 ITALIE 1326 
9 
73 
006 UTD. KINGDOM 42 41 006 ROYAUME-UNI 674 665 
5 008 DENMARK 29 29 008 DANEMARK 395 390 
4 44 009 GREECE 1 1 
:i 009 GRECE 196 148 15 030 SWEDEN 24 21 
4 
030 SUEDE 393 375 3 44 036 SWITZERLAND 71 67 036 SUISSE 2264 1778 442 
038 AUSTRIA 108 108 038 AUTRICHE 737 737 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EllMOo 
1303.11 1303.11 
040 PORTUGAL 1 1 4 2 040 PORTUGAL 1n 172 5 1763 042 SPAIN 12 6 042 ESPAGNE 2719 544 412 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 214 212 2 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 102 102 
121 060 POLAND 1 
11 
060 POLOGNE 125 4 
220 EGYPT 11 220 EGYPTE 317 317 
276 GHANA 24 24 2 276 GHANA 224 224 2 46 390 SOUTH AFRICA 5 3 
1i 
390 AFR. DU SUD 139 91 
400 USA 15 4 400 ETATS-UNIS 287 98 162 27 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 193 193 
480 COLOMBIA 2 2 
2 
480 COLOMBIE 193 193 
255 16 508 BRAZIL 8 6 508 BRESIL 364 93 
528 ARGENTINA 5 2 3 528 ARGENTINE 688 157 531 
628 JORDAN 30 30 
:i 
628 JORDANIE 130 97 33 
5 700 INDONESIA 13 10 700 INDONESIE 120 108 7 
728 SOUTH KOREA 8 7 728 COREE DU SUD 230 161 69 
732 JAPAN 32 32 
6 
732 JAPON 691 677 14 
39 17 800 AUSTRALIA 14 7 34 800 AUSTRALIE 298 231 11 2648 977 SECRET CTRS. 34 9n SECRET 2648 
1000 W 0 R L D 784 593 78 43 8 40 21 3 • 1000 M 0 ND E 46210 14979 3221 2767 103 284 24857 19 
1010 INTRA-EC 293 211 51 9 6 2 20 3 • 1010 INTRA-CE 32078 7862 1028 119 3 59 23009 19 1011 EXTRA-EC 458 382 27 38 2 • 1011 EXTRA-CE 11485 7118 2195 99 205 1849 
1020 CLASS 1 291 257 20 6 3 2 3 . 1020 CLASSE 1 8097 5074 1071 39 90 1807 16 
1021 EFTA COUNTR. 204 197 4 35 3 • 1021 A EL E 3586 3076 451 60 115 44 15 1030 CLASS 2 155 114 6 . 1030 CLASSE 2 2957 1773 965 41 3 
1031 ACP (63~ 25 25 • 1031 ACP~~ 236 231 1s9 3 2 1040 CLASS 11 10 . 1040 CLA 3 430 271 
1303.11 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-11 1303.11 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-11 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
sues ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. sous 1303.11 A 18 
FR: CONFIDENTIEL 
PFl.ANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE, NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 104 37 8 12 2 45 001 FRANCE 1203 182 821 48 49 103 
002 BELG.-LUXBG. 96 12 1 
19 
83 002 BELG.-LUXBG. 189 102 10 8 
29i 
69 
003 NETHERLANDS 56 23 10 
21 
4 003 PAYS-BAS 572 242 11 
337 
28 
004 FR GERMANY 205 
32 
80 
6 
104 004 RF ALLEMAGNE 766 
310 
312 12 105 
005 ITALY 67 
2:i 
5 24 
41 
005 ITALIE 415 56 16 65 24 54 006 UTD. KINGDOM 99 24 11 
82 
006 ROYAUME-UNI 275 146 19 
107 008 DENMARK 88 6 
15 5 
008 DANEMARK 271 164 
2i 3i 009 GREECE 128 106 2 009 GRECE 511 449 10 
030 SWEDEN 16 10 
8 
6 030 SUEDE 126 68 2 56 
036 SWITZERLAND 32 24 036 SUISSE 223 141 82 
6 :i 042 SPAIN 18 13 5 66 042 ESPAGNE 166 88 69 2 400 USA 121 54 400 ETATS-UNIS 576 439 135 
480 COLOMBIA 44 44 480 COLOMBIE 518 518 
732 JAPAN 25 25 
23 
732 JAPON 134 134 
129 800 AUSTRALIA 27 4 800 AUSTRALIE 168 39 
1000 W 0 R L D 1314 529 183 55 32 472 41 1 1000 M 0 ND E 7225 3701 1550 502 469 944 54 3 2 
1010 INTRA-EC 843 240 137 53 27 345 41 i • 1010 INTRA-CE 4221 1598 1231 459 425 458 54 3 2 1011 EXTRA-EC 470 2B9 48 2 5 128 1 1011 EXTRA-CE 3004 2106 317 43 45 4BB 
1020 CLASS 1 307 169 31 2 103 1 1 1020 CLASSE 1 1809 1167 235 40 362 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 72 50 9 2 
5 
11 . 1021 A EL E 548 323 118 34 45 73 1030 CLASS 2 162 117 16 24 . 1030 CLASSE 2 1168 913 82 3 125 
SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
Al 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTIHATES AND PECTATES 
FR: CONFIDENTIAL 
WN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: IAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: Al UK: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
MATIERES PECTIOUES, PECTINATES ET PECTATES, A l'ETAT SEC PEKTINSTOFfE, PEKTINATE UNO PEKTATE, TROCKEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUffillUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
977 SECRET CTRS. 2253 2253 9n SECRET 14580 14580 
1000 W 0 R L D 22B2 2253 23 3 3 • 1000 M 0 ND E 14B09 14580 182 30 17 
1010 INTRA-EC 18 11 2 3 • 1010 INTRA-CE 101 65 19 17 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 • 1011 EXTRA-CE 127 118 11 
1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTIHATES AND PECTATES. OTHER THAN DRY 
FR: CONFIDENTIAL 
1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTIHATES AND PECTATES. OTHER THAN DRY 
FR: CONFIDENTIAL 
MATIERES PECTIOUES, PECTINATES ET PECTATES, SF A l'ETAT SEC 
FR: CONFIDENTIEL 
PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
FR: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 56B 329 12 4 218 3 • 1000 M 0 ND E 432 146 157 20 24 63 12 10 
1010 INTRA-EC 270 3B 9 2 218 3 • 1010 INTRA-CE 291 58 129 14 15 83 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
1303.39 1m39 
1011 EXTRA-EC 297 291 3 2 1 . 1011 EXTRA-CE 141 88 28 8 9 10 
1020 CLASS 1 296 291 3 2 . 1020 CLASSE 1 126 88 23 6 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 295 291 2 2 . 1021 A EL E 108 88 13 6 1 
1303.51 AGAR-AGAR 1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR-AGAR AGAR·AGAR 
001 FRANCE 11 10 1 j 001 FRANCE 227 203 5 i 16 74 8 002 BELG.-LUXBG. 13 6 
2 
002 BELG.·LUXBG. 176 95 i 1 003 NETHERLANDS 8 6 
4 i i 003 PAYS-BAS 123 81 36 s4 10 5 004 FR GERMANY 28 
14 
22 
2 
004 RF ALLEMAGNE 626 204 484 10 78 005 ITALY 18 2 
9 s5 005 ITALIE 278 57 s<i i 7 346 19 006 UTO. KINGDOM 76 4 8 
:i 
006 ROYAUME-UNI 639 20 203 
030 SWEDEN 7 2 2 
1i 2 
030 SUEDE 466 27 28 40 4i 411 036 SWITZERLAND 18 4 1 036 SUISSE 171 57 21 12 
048 YUGOSLAVIA 20 2 18 048 YOUGOSLAVIE 448 66 382 
056 SOVIET UNION 39 Ii 39 2 056 U.R.S.S. 590 18 572 4:i 060 POLAND 10 
5 i 060 POLOGNE 184 141 118 29 062 CZECHOSLOVAK 6 
2 i 062 TCHECOSLOVAO 148 1 12 168 400 USA 5 
4i 
2 400 ETATS-UNIS 198 1 17 
448 CUBA 41 448 CUBA 804 804 
1000 W 0 R L D 423 116 54 92 5 15 52 82 7 • 1000 M 0 ND E 6504 2213 1272 1141 77 162 290 582 767 
1010 INTRA-EC 185 43 34 18 2 1 23 62 2 • 1010 INTRA-CE 2184 619 822 110 11 17 68 420 117 
1011 EXTRA-EC 239 73 20 74 3 14 29 20 6 • 1011 EXTRA-CE 4319 1594 450 1032 66 144 222 161 650 
1020 CLASS 1 100 18 5 30 11 20 11 5 . 1020 CLASSE 1 1778 323 88 443 1 103 113 78 629 
1021 EFTA COUNTR. 33 12 4 12 2 Ii 9 3 . 1021 A EL E 830 207 75 61 1 41 5 440 1030 CLASS 2 39 5 8 5 
:i 
3 1 . 1030 CLASSE 2 645 210 207 16 65 41 80 82 9 1040 CLASS 3 99 50 6 39 1 . 1040 CLASSE 3 1893 1060 155 572 29 12 
1303.55 ll\JCIUGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUSES OU DE GRAINES DE CAROUSES PFLANZENSCHLEIME UNO VEROICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT ODER ·KERNEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 182 5 167 1 2 i 7 001 FRANCE 651 19 i 570 9 10 j 43 002 BELG.-LUXBG. 125 9 2<i 75 36 4 002 BELG.·LUXBG. 516 54 249 187 i 18 003 NETHERLANDS 89 23 42 85 4 003 PAYS-BAS 560 122 154 238 51:i :i 45 004 FR GERMANY 822 Ii 41 481 215 004 RF ALLEMAGNE 3830 46 319 1730 1265 005 ITALY 22 1 
366 
2 11 005 ITALIE 148 5 
1258 
14 89 006 UTO. KINGDOM 445 ·5 5 1 68 006 ROYAUME-UNI 1774 18 29 4 465 008 DENMARK 281 12 2 267 i 008 OANEMARK 1492 39 11 1442 2 009 GREECE 29 1 22 5 009 GRECE 227 4 188 29 4 
028 NORWAY 58 5 6 47 i 028 NORVEGE 324 28 47 249 030 SWEDEN 29 4 11 13 030 SUEDE 201 18 117 56 10 
032 FINLAND 50 5 18 27 032 FINLANOE 237 29 102 106 
036 SWITZERLAND 46 6 8 32 i 036 SUISSE 279 31 71 171 6 038 AUSTRIA 28 8 3 16 038 AUTRICHE 184 53 29 81 21 
042 SPAIN 23 23 
59 
042 ESPAGNE 140 136 30:i 4 048 YUGOSLAVIA 59 
10 
048 YOUGOSLAVIE 303 
060 POLAND 18 
19:i 
8 060 POLOGNE 158 
743 
63 95 
208 ALGERIA 193 38 1i 208 ALGERIE 743 70 si 390 SOUTH AFRICA 58 9 390 AFR. OU SUD 208 71 400 USA 1132 
10 
1130 2 400 ETATS-UNIS 5674 SS 2 5645 27 412 MEXICO 203 j 126 67 412 MEXIOUE 1377 2 643 667 508 BRAZIL 55 
4 
39 9 508 BRESIL 194 1 60 101 32 
528 ARGENTINA 83 79 
4 
528 ARGENTINE 340 18 322 
624 ISRAEL 26 10 12 624 ISRAEL 171 58 61 52 
680 THAILAND 59 i 1 58 680 THAILANOE 577 9 2 575 706 SINGAPORE 36 1 34 706 SINGAPOUR 376 5 362 
728 SOUTH KOREA 51 29 22 728 COREE OU SUD 473 
2 
155 318 
732 JAPAN 584 265 319 732 JAPON 5217 845 4370 
736 TAIWAN 34 i 23 11 736 T"Al-WAN 211 17 61 2 150 800 AUSTRALIA 235 229 5 800 AUSTRALIE 680 611 50 804 NEW ZEALAND 31 29 36 2 804 NOUV.ZELANOE 167 134 176 2 31 977 SECRET CTRS. 36 977 SECRET 176 
1000 W 0 R L D 5299 124 440 3674 161 2 9 889 • 1000 M 0 ND E 28537 656 2370 15528 905 10 52 9016 
1010 INTRA-EC 2003 63 91 1404 125 2 6 312 • 1010 INTRA-CE 9243 296 707 5518 729 10 29 1954 
1011 EXTRA-EC 3261 61 349 2270 4 \ill • 1011 EXTRA-CE 19119 360 1663 10010 24 7062 1020 CLASS 1 2350 28 82 1897 . 1020 CLASSE 1 13701 161 603 8333 3 4601 
1021 EFTA COUNTR. 214 28 47 135 
:i 
4 . 1021 A EL E 1235 159 365 663 2<i 48 1030 CLASS 2 830 29 239 336 223 . 1030 CLASSE 2 5024 173 969 1495 2367 
1040 CLASS 3 79 4 28 37 10 . 1040 CLASSE 3 393 25 91 182 95 
1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 1303.51 MUCUGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
0 K: CONAOENTIAL 0 K: CONAOENTIAL 
MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DES VEGETAUX. EXCL. AGAR·AGAR. CAROUSES OU GRAINES OE CAROUSES SCHLEIME UNO VEROICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZL.STOfFEN, AUSGEN. AGAR·AGAR. JOHANNISBROT ODER -KERNE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
0 K: CONFIOENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 487 227 100 150 5 5 001 FRANCE 898 327 269 295 6 1 
237 
238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cXMOo Nimexe [ EUR 10 loeutschland[ France [ Italia [ Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa 
130159 1303.59 
002 BELG.-LUXBG. 1223 156 594 379 91 
:i 3 002 BELG.-LUXBG. 2223 188 996 703 333 25 3 003 NETHERLANDS 371 195 115 58 
657 
003 PAYS-BAS 1350 546 617 162 
862 004 FR GERMANY 1641 
12 
788 196 i 004 RF ALLEMAGNE 5688 65 4222 603 1 005 ITALY 568 322 
64i 
233 
74 
005 ITALIE 1315 841 
1270 
396 13 
5i 006 UTD. KINGDOM 1886 170 603 394 4 006 ROYAUME-UNI 3885 315 1640 577 32 
008 DENMARK 190 65 86 31 8 008 DANEMARK 591 95 380 96 20 
009 GREECE 68 43 11 8 6 
:i 
009 GRECE 136 47 59 13 17 
7 028 NORWAY 87 34 9 6 35 028 NORVEGE 185 43 35 37 63 
030 SWEDEN 115 16 20 7 72 030 SUEDE 416 39 226 29 122 
032 FINLAND 56 3 16 13 24 032 FINLANDE 203 11 64 67 61 
036 SWITZERLAND 1045 61 103 11 870 036 SUISSE 2049 114 776 51 1108 
038 AUSTRIA 329 137 4 13 175 038 AUTRICHE 527 188 14 40 285 
040 PORTUGAL 52 9 35 5 3 040 PORTUGAL 222 13 184 11 14 
042 SPAIN 193 10 148 33 2 042 ESPAGNE 764 69 606 83 6 048 YUGOSLAVIA 113 2 20 76 15 048 YOUGOSLAVIE 243 6 30 187 20 
052 TURKEY 48 2 4 42 
80 
052 TURQUIE 104 7 7 90 
13i 056 SOVIET UNION 503 372 51 056 U.R.S.S. 815 55 545 84 
058 GERMAN OEM.A 70 45 50 20 058 RD.ALLEMANDE 143 i 7:j 110 33 060 POLAND 113 
5i 
7 61 060 POLOGNE 214 12 128 i 062 CZECHOSLOVAK 361 305 5 062 TCHECOSLOVAQ 864 211 637 15 
068 BULGARIA 19 
4 
18 
25 
1 068 BULGARIE 164 
10 
16:i 
57 
1 
220 EGYPT 81 2 50 220 EGYPTE 133 20 46 
240 NIGER 161 159 2 240 NIGER 240 234 6 
302 CAMEROON 50 1 49 302 CAMEROUN 120 7 113 
322 ZAIRE 75 
19 47 i 75 322 ZAIRE 216 37 18i :i 216 390 SOUTH AFRICA 67 i 2 390 AFR. DU SUD 221 2 17 400 USA 250 2 130 115 400 ETATS-UNIS 1074 2 769 284 
412 MEXICO 192 73 35 13 71 412 MEXIOUE 366 82 107 21 156 
480 COLOMBIA 38 1 9 4 24 480 COLOMBIE 171 10 108 9 44 504 PERU 20 1 17 
34 
2 504 PEROU 209 4 199 6:i 6 508 BRAZIL 322 42 64 182 508 BRESIL 772 58 254 397 528 ARGENTINA 447 304 i 126 17 7 528 ARGENTINE 890 623 8 221 46 62 600 CYPRUS 41 18 15 600 CHYPRE 124 22 
39 
32 
616 !RAN 86 11 2 18 55 616 !RAN 169 15 2 113 
624 ISRAEL 32 10 18 4 
14 
624 ISRAEL 254 91 156 7 
2:i 647 U.A.EMIRATES 74 31 20 9 647 EMIRATS ARAB 249 163 38 25 662 PAKISTAN 65 40 25 662 PAKISTAN 111 73 38 
9 664 INDIA 1448 1448 
s4 159 664 INDE 654 645 1oi 317 700 INDONESIA 217 4 700 INDONESIE 428 
2 
10 
728 SOUTH KOREA 68 
92 
11 22 35 728 COREE DU SUD 147 21 50 74 
732 JAPAN 530 43 2 393 732 JAPON 983 250 87 4 642 
736 TAIWAN 175 2 31 55 87 736 T'Al-WAN 346 5 55 99 187 
800 AUSTRALIA 332 76 130 25 101 800 AUSTRALIE 899 154 469 82 194 
1000 WORLD 14826 1910 5682 2683 4444 17 83 7 1000 M 0 ND E 33167 3939 15523 5921 7542 108 72 62 
1010 INTRA-EC 6443 868 2519 1412 1549 14 81 • 1010 INTRA-CE 16128 1583 8759 3116 2524 91 55 
62 1011 EXTRA-EC 8383 1042 3163 1271 2895 3 2 7 1011 EXTRA-CE 17040 2356 6764 2805 5018 18 17 
1020 CLASS 1 3284 465 732 381 1701 3 2 . 1020 CLASSE 1 8065 959 3521 1030 2531 7 17 
1021 EFTA COUNTR. 1682 260 187 54 1178 3 . 1021 A EL E 3602 409 1299 234 1653 7 
62 1030 CLASS 2 3943 523 1984 404 1025 7 1030 CLASSE 2 6609 1121 2434 810 2171 11 
1031 ACP (63J 384 
s4 200 10 174 . 1031 ACP (6~ 809 1 349 16 441 2 i 1040 CLASS 1158 447 487 170 . 1040 CLASS 3 2370 277 809 966 317 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen .. 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ni.ooa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ei.>.ooa 
1401 VEGETABLE llATERJAl.S OF A KIND USED PRlliARILY FOR PLAITING (FOR EW!Pl.E, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 1401 r~~l'crs~t~~i:. Mm&,~~E~MAJ~YLI~ERB~G (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, REEDS, RUSHES, RATIANS, BAMBOOS, RAFFIA AND LIME BI.RX) 
llATIERES YEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEllEHT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTELLUNG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, NI REfENDUS, NI AUTREllEHT PREPARES KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
004 FR GERMANY 489 244 245 004 RF ALLEMAGNE 221 113 108 
1000 W 0 R L D 680 5 16 282 351 2 24 • 1000 M 0 ND E 318 3 5 130 162 7 11 
1010 INTRA-EC 633 5 18 282 351 2 24 • 1010 INTRA-CE 291 3 5 130 161 j 1i 1011 EXTRA-EC 47 • 1011 EXTRA-CE 27 1 
1401.11 OSIER, PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 1401.11 OSIER, PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS, PELES, REfENDUS, OU AUTHEMENT PREPARES KORBWEJDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
048 YUGOSLAVIA 98 
57 
98 048 YOUGOSLAVIE 128 
130 
128 
060 POLAND 57 060 POLOGNE 130 
1000 W 0 R L D 262 83 98 33 24 3 21 • 1000 M 0 ND E 406 180 1 130 15 66 5 9 
1010 INTRA-EC 76 1 ea 31 23 1 20 • 1010 INTRA-CE 82 4 i 1 12 56 2 7 1011 EXTRA-EC 188 82 2 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 324 176 129 3 10 3 2 
1020 CLASS 1 127 24 98 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 189 45 129 3 10 2 
1040 CLASS 3 57 57 . 1040 CLASSE 3 130 130 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
PAILLES DE CEREAL.ES NmOVEES, BLANCHIES OU TEINTES GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEfAERBT 
204 MOROCCO 20 20 204 MAROC 153 153 
1000 W 0 R L D 241 43 65 99 4 6 24 • 1000 M 0 ND E 598 214 207 114 7 39 17 
1010 INTRA-EC 64 10 28 16 4 6 
24 
• 1010 INTRA-CE 193 40 31 n 6 39 
17 1011 EXTRA-EC 178 33 37 83 1 • 1011 EXTRA-CE 403 173 176 37 
1020 CLASS 1 106 19 63 24 . 1020 CLASSE 1 148 102 1 28 17 
1021 EFTA COUNTR. 100 13 36 63 24 . 1021 A EL E 112 67 115 28 17 1030 CLASS 2 50 14 . 1030 CLASSE 2 246 71 
1401.11 BAMBOOS; REEDS AND THE LIKE 1401.11 BAMBOOS; REEDS AND THE LIKE 
BAMBDU S; ROSEAUX ET SIMIL BAMBU S; SCHILf U.DGL 
001 FRANCE 208 18 43 25 164 1 001 FRANCE 210 26 1i 46 138 002 BELG.-LUXBG. 708 120 545 9..j 5 002 BELG.-LUXBG. 328 38 279 9i 2 003 NETHERLANDS 1317 133 1085 2 41i 123 2i 003 PAYS-BAS 437 68 276 i 185 39 30 004 FR GERMANY 561 
28 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 263 
17 
6 2 
005 ITALY 893 864 1 2i 2 005 ITALIE 102 84 1 8 :i 006 UTD. KINGDOM 308 1 22 262 
:i i 006 ROYAUME-UNI 177 3 13 150 i :i 008 DENMARK 260 226 31 43 008 DANEMARK 250 180 67 6i 030 SWEDEN 119 51 
9 
18 7 030 SUEDE 127 53 j i 8 5 036 SWITZERLAND 147 133 i 5 036 SUISSE 139 126 5 038 AUSTRIA 100 96 1 2 
10 
038 AUTRICHE 101 97 1 1 2 
10 400 USA 102 68 24 400 ETATS-UNIS 479 457 1 11 
1000 W 0 R L D 4944 864 2172 3 1373 269 21 21 180 21 1000 M 0 ND E 2880 676 959 5 786 236 41 8 139 30 
1010 INTRA-EC 4265 534 2014 2 1276 263 9 21 125 21 1010 INTRA-CE 1797 342 389 1 727 232 24 8 44 30 
1011 EXTRA-EC 682 351 159 1 96 7 13 55 • 1011 EXTRA-CE 1086 334 571 5 59 5 17 95 
1020 CLASS 1 555 302 89 1 92 7 10 54 . 1020 CLASSE 1 950 307 477 4 57 5 10 90 
1021 EFTA COUNTR. 397 302 10 1 25 7 52 . 1021 A EL E 415 307 8 2 15 5 78 
1401.93 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 1401.93 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 
ROTIHS, JONCS ET SIMIL, BRUTS OU SlllPLEll. REfENDUS STUHLROHR, BINSEN U.DGL, ROH ODER HUR GESPALTEN 
001 FRANCE 118 
16 
117 1 001 FRANCE 338 1 j 335 2 002 BELG.-LUXBG. 125 109 
8 
002 BELG.-LUXBG. 341 334 5 004 FR GERMANY 53 2 45 004 RF ALLEMAGNE 148 ..j 143 008 DENMARK 44 42 008 DANEMARK 128 124 
1000 WORLD 614 79 101 369 1 16 26 22 1000 M 0 ND E 1549 218 112 1 1068 2 51 76 21 
1010 INTRA-EC 429 5 37 342 1 16 8 20 1010 INTRA-CE 1108 14 11 i 1013 2 51 5 12 1011 EXTRA-EC 184 73 63 27 18 3 1011 EXTRA-CE 442 204 102 55 71 9 
1020 CLASS 1 127 51 37 21 18 . 1020 CLASSE 1 300 144 49 1 35 71 
1021 EFTA COUNTR. 121 50 32 21 18 . 1021 A EL E 290 143 40 1 35 71 
9 1030 CLASS 2 48 16 26 3 3 1030 CLASSE 2 123 44 53 17 
1401.95 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, WORKED 1401.95 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, WORKED 
ROTIHS, JONCS ET SIMIL, TRAVAILLES STUHLROHR, BINSEN U.DGL., BEARBEITET 
001 FRANCE 283 
4 
38 243 2 001 FRANCE 841 1 15 787 38 
002 BELG.-LUXBG. 64 60 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 178 22 156 
:i 004 FR GERMANY 182 
6 
170 004 RF ALLEMAGNE 515 2i 512 028 NORWAY 36 30 028 NORVEGE 132 105 
036 SWITZERLAND 51 40 11 036 SUISSE 329 267 62 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Destination Besllmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOa 
1401.95 1401.95 
038 AUSTRIA 101 100 1 i 038 ALrrRICHE 378 376 2 4 060 POLAND 24 23 060 POLOGNE 245 241 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 062 TCHECOSLOVAQ 118 116 2 
066 ROMANIA 51 51 4 6 i 066 ROUMANIE · 615 615 7 2 5 400 USA 64 53 400 ETATS·UNIS 269 255 
1000 W 0 R L D 1095 372 55 54 588 4 5 3 18 • 1000 M 0 ND E 4686 2495 197 48 1859 54 27 1 5 
1010 INTRA·EC 592 24 5 38 504 3 3 3 12 • 1010 INTRA-CE 1760 117 5 15 1559 48 12 1 3 
1011 EXTRA-EC 504 349 50 18 82 1 2 4 • 1011 EXTRA-CE 2925 2378 192 32 300 8 15 2 
1020 CLASS 1 274 211 5 53 1 4 . 1020 CLASSE 1 1258 1054 8 188 1 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 207 155 
s<i 1 47 i 2 4 . 1021 A EL E 969 780 192 2 185 5 10 2 1030 CLASS 2 101 40 
10 
6 . 1030 CLASSE 2 586 352 
24 
27 
1040 CLASS 3 128 98 20 . 1040 CLASSE 3 1081 972 85 
1401.99 VEGETABLE llATERIAl.S USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIH 1401.11·95 1401.99 VEGETABLE llATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHlll 1401.11·95 
llATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRlllCIPAl.EllDIT EH YAllNERIE OU EH SPARTERIE, AllTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 PFl.ANZIJCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KOR&· OOER FLECHTWARENHERSTEl.l.UNG, NICllT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
1000 W 0 R L D 491 21 272 81 15 4 39 15 43 1 1000 M 0 ND E 866 60 421 124 51 • 148 23 33 2 1010 INTRA-EC 246 11 105 47 15 3 17 15 33 • 1010 INTRA-CE 399 29 150 70 49 4 54 23 20 2 1011 EXTRA-EC 244 10 187 33 1 22 10 1 1011 EXTRA-CE 462 31 270 53 2 1 91 12 
1020 CLASS 1 81 8 29 16 18 10 . 1020 CLASSE 1 174 26 48 19 1 68 12 
2 1030 CLASS 2 160 138 17 4 1 1030 CLASSE 2 285 1 222 35 1 24 
1402 VEGETABLE llATERIAl.S, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER llATERIAI., OF A KIND USED PRlllARll.Y 
AS STUFFING OR AS PADDING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 1402 Xi'WuAfF!£G~r~AD~~RO~J_UTJ:oiN~c!trV::J~~~~rMV:s OF OTHER llATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
llATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRlllCIPAl.EllDIT P. REMBOURRAGE. llEME EH NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EH AUTRES llATIERES PFLANZIJCHE STOFFE HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEH AUS ANDEREH STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 1402.30 VEGETABLE HAIR 
CRIN VEGETAL PFLANZENHAAR 
1000 W 0 R L D 13 5 8 • 1000 M 0 ND E 28 4 16 2 1 5 
1010 INTRA-EC 8 2 8 • 1010 INTRA-CE 7 2 1 2 i 4 1011 EXTRA-EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 19 1 14 1 
1402.90 VEGETABLE llATERIALS USED FOR STUFANG OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 1402.90 VEGETABLE llATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
llATIERES VEGETALES, AllTRES QUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES PRINCIPALEllEHT POUR LE REMBOURRAGE PFLANZIJCllE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECKEH 
1000 W 0 R L D 93 1 83 2 1 3 21 2 • 1000 M 0 ND E 244 2 167 13 3 5 34 
1010 INTRA-EC 55 1 30 2 3 19 2 • 1010 INTRA-CE 134 1 97 13 1 5 30 1011 EXTRA-EC 38 1 33 2 • 1011 EXTRA-CE 109 1 90 2 3 
1403 ~~A~~~lf:oyi'INAB=~Eu=a.Y IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXA!IPLE, SORGHO, PIASSAYA, COUCHGRASS AND 1403 ~~~H?FINAB'3!j~~Eu~:-y IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
llATIERES VEGETALES POUR BA1AIS ET BROSSES, llEME EH TORSADES OU EH FAISCEAUX PFl.ANZIJCllE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON BESEH, BUERSTEN ODER PINSELH, AUCH IN STRAENGEH ODER BUEHDELN 
1403.00 VEGETABLE llATERIALS FOR BRUSHES OR BROOllS, IN BUNDI.ES OR NOT 1403.00 VEGETABLE llATERIALS FOR BRUSHES OR BROOllS, IN BUNDI.ES OR NOT 
llATIERES VEGETALES POUR BA1AIS ET BROSSES, llEME EH TORSADES OU EH FAISCEAUX PFLANZIJCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELH, AUCH IN STRAENGEH ODER BUEHOELN 
001 FRANCE 381 85 i 277 15 4 001 FRANCE 712 275 i 393 36 8 002 BELG.·LUXBG. 97 4 2 90 
27 2 
002 BELG.·LUXBG. 205 13 9 182 
57 4 003 NETHERLANDS 61 .26 6 
8 94 5 003 PAYS-BAS 187 97 29 17 116 7 004 FR GERMANY 108 
7 
1 004 RF ALLEMAGNE 201 38 1 008 DENMARK 71 84 64 008 DANEMARK 150 i 31 112 036 SWITZERLAND 164 60 20 036 SUISSE 309 248 29 
038 AUSTRIA 43 32 3 8 038 AUTRICHE 149 121 17 11 
048 YUGOSLAVIA 16 13 
24 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 103 84 
3i 
4 15 
208 ALGERIA 42 18 
26 18 12 
208 ALGERIE 137 106 9ci 43 27 390 SOUTH AFRICA 56 
1i 
390 AFR. DU SUD 160 
24 400 USA 70 27 32 400 ETATS-UNIS 118 20 74 
1000 W 0 R L D 1409 245 34 4n 438 65 148 4 • 1000 M 0 ND E 3045 920 77 747 830 154 306 10 1 
1010 INTRA-EC 799 135 8 294 307 39 18 2 • 1010 INTRA-CE 1591 446 30 434 562 91 24 4 i 1011 EXTRA-EC 609 110 28 183 131 26 129 2 • 1011 EXTRA-CE 1456 474 47 313 268 64 283 6 
1020 CLASS 1 475 105 2 116 112 21 117 2 . 1020 CLASSE 1 1109 453 5 116 237 52 240 6 
1021 EFTA COUNTR. 234 91 
26 
93 48 5 1:i 2 . 1021 A EL E 532 370 1 73 82 1i 42 6 i 1030 CLASS 2 117 3 67 3 . 1030 CLASSE 2 318 13 42 197 12 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 1405 VEGETABLE PROOUCTS NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. WAREH PFLANZUCHEH URSPRUNG$, AWGNL 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
PRODUITS D'ORIGJNE VEGETALE, NDA. WAREH PFLAllZUCHEH URSPRUNG$, AWGNL 
001 FRANCE 1603 27 
3216 
804 18 192 
4 
562 001 FRANCE 504 118 
39:i 
128 10 122 2 124 
002 BELG.-LUXBG. 3388 52 13 63 48 40 002 BELG.·LUXBG. 602 64 4 96 19 17 8 003 NETHERLANDS 1335 102 1082 
6 1943 
103 
243 28i :i 
003 PAYS-BAS 444 203 180 
:i 25:i 
42 
s5 29 i 004 FR GERMANY 6727 
164 
4041 202 8 004 RF ALLEMAGNE 1316 
237 
829 107 39 
005 ITALY 889 687 29 5 4 005 ITALIE 556 287 15 1 5 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAlldOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa 
14QS.OO 14115.00 
006 UTD. KINGDOM 11185 111 4176 184 
237 
6709 5 006 ROYAUME-UNI 2348 36 441 75 1 
130 
1791 4 
007 IRELAND 246 
186 
4 5 ; 007 IRLANDE 144 2 12 25 2 028 NORWAY 307 
7 
100 20 63 028 NORVEGE 125 83 1i ; 15 22 030 SWEDEN 213 10 
2i 
16 4 113 4 030 SUEDE 158 25 167 11 51 35 036 SWITZERLAND 3217 75 2990 115 12 036 SUISSE 749 107 406 32 7 30 
038 AUSTRIA 298 90 57 8 133 12 038 AUTRICHE 131 76 13 14 21 2 5 
042 SPAIN 209 2 173 32 2 
439 
042 ESPAGNE 219 21 176 20 2 
060 POLAND 461 
694 
2 20 060 POLOGNE 810 2 14 8 786 
068 BULGARIA 695 1 
513 12 ; 127 49i 068 BULGARIE 226 225 1 548 82 :! 237 139 400 USA 1230 2 24 400 ETATS-UNIS 1100 21 71 
404 CANADA 123 2 2 
282 
119 404 CANADA 120 64 13 1 42 
484 VENEZUELA 306 24 
80 7 18 
484 VENEZUELA 135 17 ; 118 5i 29 6 732 JAPAN 159 2 
:i 52 Ii 732 JAPON 132 8 37 7 800 AUSTRALIA 90 22 53 4 800 AUSTRALIE 191 6 16 139 23 
1000 WORLD 34438 1683 16650 1522 3451 534 2035 8257 303 3 1000 M 0 ND E 11250 1552 3188 927 953 323 2005 2212 91 1 
1010 INTRA-EC 25484 481 13209 824 2281 441 362 7573 290 3 1010 INTRA-CE 6017 722 2145 138 474 253 251 1991 44 1 
1011 EXTRA-EC 8975 1202 3441 698 1169 93 1674 685 13 • 1011 EXTRA-CE 5234 830 1041 791 479 70 1754 222 47 
1020 CLASS 1 6352 421 3328 574 516 86 729 685 13 . 1020 CLASSE 1 3251 490 743 752 228 65 704 222 47 
1021 EFTA COUNTR. 4257 402 3116 27 367 4 184 172 5 . 1021 A EL E 1358 358 461 182 92 11 159 54 39 
1030 CLASS 2 1405 47 67 105 654 7 505 . 1030 CLASSE 2 814 63 199 31 251 6 264 
1031 ACP Js63a 126 734 
23 2<i 78 25 . 1031 ACP (~ 100 277 60 Ii 20 20 1040 CLA 1219 26 439 . 1040 CLASS 3 1170 99 786 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeuischlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nimexe I EUR 10 l0euischlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdOa 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOl.VENT.£XTRACTED 1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SAINDOUX, AUTRES GRAJSSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES, PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOl.VANTS SCHWEINESCHMALZ, ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHllOIZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUMEHTATION llUllAINE SCHWENESCHMALZ UNO ANDERE$ .fETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 3033 1379 
23 
1028 
112 
626 
22 
001 FRANCE 1951 918 
14 
645 
46 
388 
14 002 BELG.-LUXBG. 7633 6914 562 
342 
002 BELG.-LUXBG. 4532 4086 372 
223 003 NETHERLANDS 4246 3181 607 
232 
116 003 PAYS-BAS 2731 1996 439 
162 
73 
004 FR GERMANY 388 
475 22 
20 118 18 
481 
004 RF ALLEMAGNE 260 
267 15 
15 75 8 
174 006 UTD. KINGDOM 1111 133 006 ROYAUME-UNI 566 110 
008 DENMARK 227 227 
1oo0 
008 DANEMARK 130 130 
318 212 TUNISIA 1000 212 TUNISIE 318 
1000 W 0 R L D 17714 12198 45 3379 343 10B6 184 481 • 1000 M 0 ND E 10545 7411 29 1925 208 686 112 174 
1010 INTRA-EC 16680 12177 45 2368 343 1088 1BO 481 • 1010 INTRA-CE 10203 7398 29 1600 208 6B8 10B 174 
1011 EXTRA-EC 1034 19 1011 4 • 1011 EXTRA-CE 341 13 325 3 
1030 CLASS 2 1004 1000 4 . 1030 CLASSE 2 321 318 3 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR 11.lNUFACTURE OF FOODSTUFFS 1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'AUllENTATtON llUllAINE SCHWEJNESCHllALZ UNO ANDERES .fETT FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 9916 5981 
2385 
1763 11 2113 48 
96 
001 FRANCE 6456 3770 
1493 
1156 8 1485 37 
s8 002 BELG.-LUXBG. 16222 8530 225 4985 
976 
1 
37 
002 BELG.-LUXBG. 10010 5384 161 2912 
649 
2 
21 003 NETHERLANDS 35932 33850 114 538 
1344 
183 234 003 PAYS-BAS 22435 20958 72 394 
1035 
191 150 
004 FR GERMANY 7593 
18352 
21 25 20 27 
100 
6156 004 RF ALLEMAGNE 4963 
12239 
13 10 15 24 
s6 
3866 
006 UTD. KINGDOM 135425 9003 10629 50372 29811 
231 
17149 006 ROYAUME-UNI 94261 6900 7936 34793 20465 
200 
11872 
007 IRELAND 698 41 37 389 007 IRLANDE 540 28 29 283 
008 DENMARK 4231 4230 
so8 22 18 1 1 008 DANEMARK 2941 2939 392 17 17 2 1 009 GREECE 571 21 1 009 GRECE 445 16 2 
046 MALTA 1081 885 
711 
196 046 MALTE 779 
1 
533 
537 
246 
058 GERMAN OEM.A 711 
30 1 18 85 
058 RD.ALLEMANDE 538 
27 13 s6 060 POLAND 297 163 060 POLOGNE 232 1 135 
247 CAPE VERDE 770 
135 
770 247 CAP-VERT 580 
143 
580 
372 REUNION 135 
1876 
372 REUNION 143 
773 400 USA 1876 300 400 ETATS-UNIS 773 317 448 CUBA 300 
324 
448 CUBA 317 
302 458 GUADELOUPE 324 
4 
458 GUADELOUPE 302 
4 462 MARTINIQUE 203 199 
21 
462 MARTINIQUE 180 176 
21 476 NL ANTILLES 301 
10 
280 
1 
476 ANTILLES NL 284 
10 
263 
1 512 CHILE 879 610 258 512 CHILi 743 480 252 
732 JAPAN 903 901 
7 
2 732 JAPON 861 859 
5 
2 
740 HONG KONG 807 789 11 740 HONG-KONG 663 647 11 
1000 W 0 R L D 219655 71088 12327 14615 82481 34410 742 148 23848 • 1000 M 0 ND E 148875 45397 9215 10612 42765 23907 769 77 18133 
1010 INTRA-EC 210634 71048 11561 13687 57123 32938 497 148 23638 • 1010 INTRA-CE 142084 45359 B507 10049 39048 22631 468 77 15947 
1011 EXTRA-EC 9019 41 766 925 5358 1471 246 212 • 1011 EXTRA-CE 678B 38 707 561 3717 1278 303 188 
1020 CLASS 1 4041 
10 
46 913 2786 
279 
199 97 . 1020 CLASSE 1 2562 
11 
25 550 1641 
273 
249 97 
1030 CLASS 2 3651 718 12 2555 46 31 . 1030 CLASSE 2 3126 681 10 2063 54 34 
1031 ACP (63a 825 
30 1 
803 
1192 
22 
85 
. 1031 ACP (~ 644 
27 2 
615 
1oo4 
29 
s6 1040 CLASS 1326 18 . 1040 CLASS 3 1102 13 
1501.30 POULTRY FAT 1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE DE YOLAILLES GEFLUEGELFETT 
001 FRANCE 163 158 
18 
5 
21 1s8 64 001 FRANCE 112 105 25 7 17 142 37 003 NETHERLANDS 315 54 
611 
003 PAYS-BAS 269 48 
838 004 FR GERMANY 705 71 23 004 RF ALLEMAGNE 962 102 22 
1000 W 0 R L D 1380 215 125 765 44 167 64 • 1000 M 0 ND E 1613 158 185 1040 39 154 37 
1010 INTRA-EC 1254 214 101 668 44 165 64 • 1010 INTRA-CE 1439 157 148 909 39 151 37 
1011 EXTRA-EC 125 24 99 2 • 1011 EXTRA-CE 174 40 131 3 
1502 FATS OF BOVINE C.lillii SHEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS1 1502 FATS OF BOVINE CAillii SHEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOl.VENT.£XTRACTED FATS QNCLUDING 'PREMIER JUS') 
OBTAINED FROM THOSE NRENDERED FATS OBTAINED FROM THOSE NRENDERED FATS 
SUIFS DE BOVINS, OYINS ET CAPRINS, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOl.VANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS T ALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHllOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL PREMIER JUS 
150110 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE llANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS, Sf POUR L'AUMENTATION HUllAINE T ALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 19867 16779 2008 222 165 675 2026 001 FRANCE 10082 8026 1353 122 113 446 1375 002 BELG.-LUXBG. 4522 
5496 
69 1780 
1721 
665 002 BELG.-LUXBG. 2166 
3571 
28 363 
1169 
422 
003 NETHERLANDS 15353 612 2245 
228 
5279 003 PAYS-BAS 9789 395 1371 
182 
3283 
004 FR GERMANY 2005 114 1055 608 
5317 
004 RF ALLEMAGNE 1229 73 592 1 381 
2587 006 UTD. KINGDOM 5914 562 35 
723 
006 ROY AUME-UNI 2984 377 20 
439 007 IRELAND 723 
1577 
007 IRLANDE 439 
1353 009 GREECE 1577 
5242 
009 GRECE 1353 
3801 042 SPAIN 5465 223 042 ESPAGNE 3950 149 
046 MALTA 427 
41 
427 046 MALTE 272 
41 
272 
048 YUGOSLAVIA 444 403 048 YOUGOSLAVIE 295 254 
052 TURKEY 2304 
746 
2304 052 TURQUIE 1505 
496 
1505 
062 CZECHOSLOVAK 746 062 TCHECOSLOVAQ 496 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland T Danmark l 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
150110 1502.10 
070 ALBANIA 325 
4710 
325 070 ALBANIE 228 
2830 
228 
204 MOROCCO 5460 750 204 MAROC 3325 495 
208 ALGERIA 1049 1049 208 ALGERIE 881 881 
216 LIBYA 300 300 216 LIBYE 222 222 
220 EGYPT 3059 
4064 
3059 220 EGYPTE 2058 
2538 
2058 
248 SENEGAL 4760 696 
262 
248 SENEGAL 2959 421 
245 288 NIGERIA 262 9o6 1170 288 NIGERIA 245 528 667 302 CAMEROON 2070 302 CAMEROUN 1195 
604 LEBANON 2244 2244 604 LIBAN 1595 1595 
1000 W 0 R L D 79119 23104 20504 15980 2470 2396 9348 5317 • 1000 M 0 ND E 47433 12163 13528 10679 923 1615 5938 2587 
1010 INTRA-EC 50072 22293 3341 5194 2208 2396 9323 5317 • 1010 INTRA-CE 28108 11608 2231 3479 678 1615 5912 2587 
1011 EXTRA-EC 29048 811 17163 10786 262 28 • 1011 EXTRA-CE 19324 557 11297 7200 245 25 
1020 CLASS 1 8688 65 5243 3380 
26:! 4 
. 1020 CLASSE 1 6057 60 3803 2194 
245 5 1030 CLASS 2 19267 11920 7081 . 1030 CLASSE 2 12522 7494 4778 
1031 ACP (63a 7142 
746 
4964 1914 262 2 . 1031 ACP(~ 4429 
496 
3067 1115 245 2 
1040 CLASS 1093 325 22 . 1040 CLASS 3 744 228 20 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE llANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 
SUIFS DE 80VINS, POUR AUMENTATION HUMAINE RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 9100 2762 
17299 
2606 910 2310 512 001 FRANCE 5675 1802 
11049 
1642 453 1470 308 
002 BELG.-LUXBG. 27073 495 135 8806 
3674 
338 
1117 95 
002 BELG.-LUXBG. 16761 339 82 5066 
2373 
225 536 003 NETHERLANDS 37238 27717 2459 161 
1929 
2015 003 PAYS-BAS 24052 18134 1655 113 
1338 
1183 64 
004 FR GERMANY 5756 
134:! 
586 182 1062 233 54 1710 004 RF ALLEMAGNE 3331 
914 
401 114 239 119 29 1091 
006 UTD. KINGDOM 68315 6485 
37 
21488 10044 
278i 
24799 4157 006 ROYAUME-UNI 40986 4341 
28 
14778 7103 
1778 
11024 2826 
007 IRELAND 2983 
4514 
165 
3i 
007 IRLANDE 1952 
3187 
146 22 008 DENMARK 4592 22 
174:! 1:1 25 008 DANEMARK 3237 13 13s0 5:! 15 009 GREECE 2007 193 
159 
009 GRECE 1597 185 
110 028 NORWAY 159 
286 
028 NORVEGE 110 204 030 SWEDEN 287 
15 24 
1 030 SUEDE 206 
10 18 
2 
036 SWITZERLAND 755 716 036 SUISSE 519 491 
040 PORTUGAL 154 154 
795 972 
040 PORTUGAL 118 118 
58i 717 042 SPAIN 1857 90 
539 
042 ESPAGNE 1369 71 
37j 052 TURKEY 1238 599 100 052 TURQUIE 882 431 74 
062 CZECHOSLOVAK 2359 2359 062 TCHECOSLOVAO 1578 1578 
068 BULGARIA 516 516 068 BULGARIE 344 344 
216 LIBYA 200 200 
2oo0 
216 LIBYE 134 134 112:! 220 EGYPT 2028 28 
100 
220 EGYPTE 1742 20 
s8 288 NIGERIA 3994 3894 
3048 
288 NIGERIA 3145 3057 
324 RWANDA 3048 
1463 
324 RWANDA 2575 
998 
2575 
328 BURUNDI 1463 
:i 30 1975 I 328 BURUNDI 998 :i 6 1556 346 KENYA 3228 1220 346 KENYA 2425 860 
350 UGANDA 762 13 749 350 OUGANDA 563 8 555 
352 TANZANIA 4403 3338 1065 352 TANZANIE 3172 2333 839 
512 CHILE 220 220 
419 3014 
512 CHILi 202 202 
372 2995 604 LEBANON 3433 
5489 
604 LIBAN 3367 404j 616 !RAN 5489 
155 
616 !RAN 4047 
628 JORDAN 184 29 628 JORDANIE 132 21 11i 
680 THAILAND 144 144 680 THAILANDE 156 156 
1000 W 0 R L D 193523 57815 28019 8423 36387 17132 5933 26013 13801 • 1000 M 0 ND E 125847 39615 18392 6291 24811 11219 3654 11599 10266 
1010 INTRA-EC 157072 37023 27016 4863 33205 17131 5904 25969 5961 • 1010 INTRA-CE 97602 24561 17605 3339 21686 11218 3628 11584 3981 
1011 EXTRA-EC 36449 20792 1002 3560 3182 29 44 7840 • 1011 EXTRA-CE 28243 15053 788 2952 3125 25 15 6285 
1020 CLASS 1 4559 1938 809 1096 3 14 699 . 1020 CLASSE 1 3277 1374 592 809 3 10 489 
1021 EFTA COUNTR. 1448 1249 15 24 
3082 30 
160 . 1021 A EL E 1013 873 10 18 3066 6 112 1030 CLASS 2 28890 15979 193 2464 7142 . 1030 CLASSE 2 22958 11756 196 2144 5796 
1031 ACP (63a 17026 9950 189 17 4 
26 
30 6836 . 1031 ACP(~ 13015 7270 193 17 5 
2:! 
6 5524 
1040 CLASS 3001 2875 100 . 1040 CLASS 3 2010 1923 65 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D'OVINS ET CAPRINS, POUR AlJMENTATION HUMAINE SCHAF- OOER ZIEGENT ALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 W 0 R L D 621 1 47 46 4 42 174 177 130 • 1000 M 0 ND E 371 2 30 23 13 29 95 85 94 
1010 INTRA-EC 437 i 4j 48 4 42 168 177 130 • 1010 INTRA-CE 240 2 30 23 13 29 90 85 9.j 1011 EXTRA-EC 185 7 • 1011 EXTRA-CE 131 5 
1503 ~ow~~ OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD Oil, OLE().()IL AND TALLOW Oil, NOT EMULSIFIED OR lllXED OR PREPARED IN 1503 ~DW~IN, OLEOSTEARIN AND TAUOW STEARIN; LARO OIL, OLE().()!L AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
STEARINE SOUIR E; OLEQ.STEARIN E; HUILE DE SAINOOUX ET OLEOMARGARINE NON EllULSIONNEE, SANS MELANGE NI PREPARATION SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL, OLEOllARGARIN UNO TALC-OEL, WEDER E!!~'LC!ERT NOCH Al:OCRS VERARBEITET 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 150111 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARINE SOLAIRE ET OLEQ.STEARINE,A USAGES INDUSTRIELS SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
003 NETHERLANDS 398 398 003 PAYS-BAS 247 247 
1000 W 0 R L D 704 2 80 602 20 • 1000 M 0 ND E 464 4 62 391 7 
1010 INTRA-EC 603 
2 80 
583 20 • 1010 INTRA-CE 379 4 62 372 7 1011 EXTRA-EC 101 19 • 1011 EXTRA-CE 85 19 
1503.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 1503.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
243 
244 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAdOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.dOa 
1503.11 mARINE SOUIRf ET Ol.EO.STWUNE, A USAGES AUMENTAIRES 1503.11 SCHMALZ· UND OLEOSTEARJN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 646 44 171 21 410 001 FRANCE 512 33 179 16 284 
002 BELG.-LUXBG. 288 288 
25 59 772 
002 BELG.-LUXBG. 198 198 
24 52 471 003 NETHERLANDS 970 114 003 PAYS-BAS 618 71 
004 FR GERMANY 229 
119 37 
204 25 
147 
004 RF ALLEMAGNE 211 
aci 32 189 22 81 006 UTD. KINGDOM 303 
254 
006 ROYAUME-UNI 193 
237 007 IRELAND 275 21 007 IRLANDE 251 14 
1000 W 0 R L D 2972 672 38 411 75 23 821 932 • 1000 M 0 ND E 2207 465 33 406 52 18 672 561 
1010 INTRA-EC 2710 586 37 400 15 21 748 918 • 1010 INTRA-CE 1983 395 32 392 52 16 596 552 1011 EXTRA-EC 262 86 1 11 2 73 14 • 1011 EXTRA-CE 222 69 1 14 2 76 8 
1020 CLASS 1 158 85 73 . 1020 CLASSE 1 144 68 76 
1021 EFTA COUNTR. 114 46 68 . 1021 A EL E 108 35 73 
1503.11 TAU.OW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE llANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1503.11 TALl.0'1 OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 
HUILE DE SUD' A USAGES INDUSTR., SF POUR L'AUMENTAT.HU!IAJNE TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEH. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 359 
2 
359 001 FRANCE 232 
1 2 
232 
003 NETHERLANDS 361 359 
1378 
003 PAYS-BAS 469 466 
653 006 UTD. KINGDOM 1378 006 ROYAUME-UNI 653 
1000 W 0 R L D 2452 64 2 1008 1378 • 1000 M 0 ND E 1609 52 2 902 653 
1010 INTRA-EC 2354 
s4 2 974 1378 • 1010 INTRA-CE 1516 1 2 860 653 1011 EXTRA-EC 98 34 • 1011 EXTRA-CE 93 51 42 
1503.99 TAil.OW STEARIN, OLEO-OIL AND TAil.OW OIL FOR THE llANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1503.99 TAil.OW S1EAlllH, OLE~IL AND TAil.OW OIL FOR THE llANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 
HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-llARGARINE; HUILE DE SUD' POUR L'AUMENTA110N HUIWNE SCHMALZOEL UND OLEOllARGARJ N; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 824 
29 203 80 744 001 FRANCE 590 33 119 74 1 515 002 BELG.-LUXBG. 312 
22 
80 002 BELG.-LUXBG. 266 Ii 54 003 NETHERLANDS 1693 48 843 20 1 780 003 PAYS-BAS 1229 38 663 18 1 520 004 FR GERMANY 1685 1392 42 230 004 RF ALLEMAGNE 1336 1111 38 168 
005 ITALY 409 166 377 4 24 4 385 005 ITALIE 392 629 358 4 25 5 193 006 UTO. KINGDOM 1677 503 23 
263 
006 ROYAUME-UNI 1284 445 17 
173 007 IRELAND 1614 856 495 
262 
007 IRLANDE 1295 698 424 
263 060 POLAND 265 648 3 060 POLOGNE 266 570 3 390 SOUTH AFRICA 646 390 AFR. OU SUD 570 
484 VENEZUELA 165 165 484 VENEZUELA 153 153 
1000 W 0 R L D 9792 2586 3945 204 368 73 2229 385 2 • 1000 M 0 ND E 7920 2196 3297 199 363 81 1580 193 11 
1010 INTRA-EC 8324 1698 3906 144 34 48 2109 385 2 • 1010 INTRA-CE 6485 1397 3261 120 30 43 1441 193 1i 1011 EXTRA-EC 1487 867 39 60 334 25 120 • 1011 EXTRA-CE 1437 799 36 80 334 36 139 
1020 CLASS 1 868 692 36 11 23 104 2 . 1020 CLASSE 1 811 619 32 11 21 117 11 
1021 EFTA COUNTR. 131 11 20 11 4 
25 
85 . 1021 A EL E 142 12 17 11 4 38 97 1 1030 CLASS 2 239 195 
3 49 
2 17 . 1030 CLASSE 2 243 180 
3 68 3 22 1040 CLASS 3 362 310 . 1040 CLASSE 3 382 311 
1504 FAn AND OILS, OF RSH AND lllARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 1504 FAn AND OILS, OF RSH AND llARINE llAllMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAJSSES ET HUILES DE POISSONS ET DE llAMMD'ERES llARINS, llEllE RAFFINEES FETTE UND OELE VON RSCHEN ODER MEERESSAEUGETlEREN, AUCH RAmNIERT 
1504.11 RSJl.UVEJI OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITSIG 1504.11 RSff.UVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNA110NAL UNl1SIG 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAllINE A llAX. 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME RSCHLEBEROELE 1111 VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 
002 BELG.-LUXBG. 160 3 66 91 
19 
002 BELG.-LUXBG. 138 8 65 65 
22 004 FR GERMANY 96 
1 
4 73 004 RF ALLEMAGNE 102 
2 
32 48 
005 ITALY 326 278 47 
2 
005 ITALIE 252 215 35 
4 006 UTD. KINGDOM 517 1 514 
18 
006 ROY AUME-UNI 339 1 334 
29 008 DENMARK 202 
100 81 
184 008 DANEMARK 148 
82 67 
119 
036 SWITZERLAND 1243 561 495 036 SUISSE 1063 415 499 
208 ALGERIA 39 39 
61 43 208 ALGERIE 102 102 65 51 400 USA 104 400 ETATS-UNIS 116 
404 CANADA 116 
1305 
116 404 CANADA 166 
857 
166 
608 SYRIA 1361 56 608 SYRIE 913 56 
701 MALAYSIA 216 216 701 MALAYSIA 158 158 
706 SINGAPORE 231 231 706 SINGAPOUR 167 167 
1000 W 0 R L D 5133 199 479 3598 32 821 4 • 1000 M 0 ND E 4242 247 498 2514 35 936 12 
1010 INTRA-EC 1484 31 348 1033 1 49 2 • 1010 INTRA-CE 1125 50 311 665 2 73 4 
1011 EXTRA-EC 3669 168 131 2565 31 772 2 • 1011 EXTRA-CE 3115 196 186 1829 33 864 7 
1020 CLASS 1 1638 150 81 711 29 665 2 . 1020 CLASSE 1 1547 166 68 543 31 732 7 
1021 EFTA COUNTR. 1325 116 81 605 25 496 2 . 1021 A EL E 1130 92 68 437 25 501 7 
1030 CLASS 2 1923 13 50 1752 2 106 • 1030 CLASSE 2 1456 23 118 1181 2 132 
1040 CLASS 3 108 5 103 . 1040 CLASSE 3 111 7 104 
1504.11 RSJl.UVEJI OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNA110NAL UNITSIG 1504.11 ASH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNA110NAL UNITSIG 
HUILES DE FOIES DE POISSON$, TENEUR EN VITAllINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAllllE RSCHLEBEROELE 1111 VITAMIN·A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/G 
007 IRELAND 54 54 007 IRLANDE 163 163 
1000 W 0 R L D 144 3 9 4 128 • 1000 M 0 ND E 368 14 17 8 16 315 
1010 INTRA-EC 106 3 5 2 99 • 1010 INTRA-CE 268 14 5 2 9 252 1011 EXTRA-EC 38 4 2 29 • 1011 EXTRA-CE 100 12 4 7 63 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark I cAMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia j Nederland j eelg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAOl>a 
1504.51 WHALE OIL AND OILS Of OTHER CETACEANS 1504.51 WHALE OD. AND OILS Of OTHER CETACEANS 
HUllE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES WALOEL (OEL YON CETACEEN) 
1000 WORLD 193 184 3 6 • 1000 M 0 ND E 175 1 161 5 7 1 
1010 INTRA-EC 18 13 3 2 • 1010 INTRA-CE 13 i 8 5 7 i 1011 EXTRA-EC 176 172 4 • 1011 EXTRA-CE 161 152 
1030 CLASS 2 171 171 . 1030 CLASSE 2 135 1 134 
1504.55 FATS AND OILS Of FISH, EXCEPT F1Sff.UVER OD. 1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT FISH-UVER OD. 
GRAISSES ET HUD.ES DE POISSONS,AUTRES QUE DE FOIES FETTE UNO OELE VON ASCllEN, AUSGEN. LEBEROELE 
001 FRANCE 2122 566 
1os<i 
3 224 177 1152 001 FRANCE 929 265 
soi 
3 123 96 
2 
442 
002 BELG.-LUXBG. 1941 
2oo8 47 
891 
94 ; 6959 002 BELG.-LUXBG. 939 869 26 436 52 2627 003 NETHERLANDS 9461 352 
4819 
003 PAYS-BAS 3782 206 
2576 
2 
004 FR GERMANY 39421 
7 
1370 258 1 32973 004 RF ALLEMAGNE 16816 
5 
607 133 10 13490 
005 ITALY 7971 2796 - 4137 21 1010 005 ITALIE 4208 1631 2118 17 437 
008 UTO. KINGDOM 13055 
125 
312 2028 10715 006 ROYAUME-UNI 5807 63 129 846 4832 028 NORWAY 10167 
1352 
10042 028 NORVEGE 3911 
700 
3848 
032 FINLAND 1352 
196 
032 FINLANDE 709 
110 038 AUSTRIA 840 
119 
644 038 AUTRICHE 510 64 400 042 SPAIN 197 78 042 ESPAGNE 113 49 
062 CZECHOSLOVAK 1553 
10 
1553 062 TCHECOSLOVAO 1027 
6 
1027 
064 HUNGARY 150 
100 
140 064 HONGRIE 108 
74 
102 
066 ROMANIA 883 783 · 066 ROUMANIE 805 731 
701 MALAYSIA 230 230 701 MALAYSIA 171 171 
1000 WORLD 90791 3157 5804 53 16173 530 170 2028 62876 • 1000 M 0 ND E 40770 1470 3098 35 9227 282 129 848 25683 
1010 INTRA-EC 74185 2581 5578 50 10525 529 84 2028 52810 • 1010 INTRA-CE 32600 1138 2955 29 5462 281 61 848 21828 
1011 EXTRA-EC 16608 576 226 4 5648 1 87 10066 • 1011 EXTRA-CE 8171 332 144 8 3765 1 68 3855 
1020 CLASS 1 13146 549 124 4 2366 1 36 10066 . 1020 CLASSE 1 5614 312 68 6 1342 1 30 3855 
1021 EFTA COUNTR. 12504 408 6 2023 1 10066 • 1021 A EL E 5213 227 4 1127 
37 
3855 
1030 CLASS 2 741 17 2 671 51 . 1030 CLASSE 2 540 14 2 487 
1040 CLASS 3 2720 10 100 2610 . 1040 CLASSE 3 2016 6 74 1936 _, 
1504.59 FATS AND OILS OF llAlUNE llAMIW.S OTHER THAN WHALE OIL 1504.59 FATS AND OILS OF llARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
GRAISSES ET HUD.ES DE llAMMIFERES llARINS, SF HUJLE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES FETTE UNO OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 
003 NETHERLANDS 464 
130 
464 003 PAYS-BAS 122 
127 
122 
060 POLAND 130 060 POLOGNE 127 
1000 W 0 R L D 769 1 71 2 215 475 5 • 1000 M 0 ND E 448 1 34 2 195 135 81 
1010 INTRA-EC 627 i 71 2 85 464 5 • 1010 INTRA-CE 305 i 32 2 68 122 81 1011 EXTRA-EC 143 130 12 • 1011 EXTRA-CE 143 2 127 13 
1040 CLASS 3 130 130 . 1040 CLASSE 3 127 127 
1505 WOOL GREASE AND FAITT SUBSTANCES DERIVED THEREFROll (JNCl.UDING l.ANOUN) 1505 WOOL GREASE AND FAITT SUBSTANCES DERNED THEREFROU (INCLUDING LANOUN) 
GRAISSES DE SUIHT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA LANOUllE wowm UNO FETISTOFFE DARAUS, EINSCHL LANOllf 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE WOUFm,ROH 
001 FRANCE 1242 21 
138i 
347 
100 
851 23 001 FRANCE 405 13 633 155 38 225 12 002 BELG.-LUXBG. 1513 
259 
31 
186 
1 002 BELG.-LUXBG. 702 
158 
29 
1o:i 
2 
003 NETHERLANDS 1159 307 407 60 22 003 PAYS-BAS 679 167 251 126 s4 004 FR GERMANY 908 20 389 350 87 004 RF ALLEMAGNE 676 20 264 202 30 006 UTO. KINGDOM 780 547 183 22 30 35 006 ROYAUME-UNI 361 215 117 5 9 27 400 USA 370 250 28 35 400 ETATS-UNIS 288 243 8 5 
1000 W 0 R L D 6693 590 2846 1629 182 1226 220 • 1000 M 0 ND E 3594 461 1403 981 169 404 174 2 
1010 INTRA-EC 5627 300 2639 1317 160 1155 56 • 1010 INTRA-CE 2847 191 1293 753 164 368 78 2 1011 EXTRA-EC 1067 289 208 312 22 72 164 • 1011 EXTRA-CE 749 270 110 228 5 37 97 
1020 CLASS 1 649 269 53 174 22 52 79 . 1020 CLASSE 1 466 256 24 102 5 21 58 
2 1030 CLASS 2 386 20 142 119 ( 20 85 . 1030 CLASSE 2 237 13 67 101 15 39 
1505.90 WOOL GREASE AND FAITT SUBSTANCES THEREFROll, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 1505.90 WOOL GREASE AND FAITT SUBSTANCES THEREFROll, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
GRAISSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DEiiivw WOLL.FETT tmo FETTSTorn DARAUS. AUSGCl RCHES WOLi.FETT 
001 FRANCE 337 39 
73 
50 3 106 139 001 FRANCE 867 260 65 62 4 87 454 002 BELG.-LUXBG. 153 4 
100 
5 
s6 71 002 BELG.-LUXBG. 198 14 e6 20 e6 99 003 NETHERLANDS 1250 957 83 
6i 
48 003 PAYS-BAS 677 342 63 40 100 004 FR GERMANY 1925 
ei 
834 112 428 490 004 RF ALLEMAGNE 3474 200 919 110 731 1674 005 ITALY 271 68 20 1 13 108 ; 005 ITALIE 709 96 28 1 63 349 ; 008 UTO. KINGDOM 222 91 106 4 66 006 ROYAUME-UNI 208 64 98 17 118 007 IRELAND 70 
89 
4 ; 007 IRLANDE 189 2i 11 :i 008 DENMARK 146 ; ; 56 008 DANEMARK 134 :i 4 110 ; ; 009 GREECE 30 8 20 009 GRECE 121 37 1 74 
028 NORWAY 132 
5i ; 1 131 028 NORVEGE 524 70 2 4 1 519 030 SWEDEN 304 ; 4 248 030 SUEDE 263 :i 6 185 038 SWITZERLAND 158 18 26 25 88 036 SUISSE 341 59 35 24 220 
038 AUSTRIA 133 44 22 
14 
6 61 038 AUTRICHE 303 125 34 
6 
9 135 
042 SPAIN 279 47 94 
115 
21 103 042 ESPAGNE 614 207 113 
187 
32 256 
048 YUGOSLAVIA 258 39 5 95 4 048 YOUGOSLAVIE 452 93 9 144 19 
245 
246 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xaoo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoo 
1505.90 1505.90 
052 TURKEY 67 6 18 43 052 TUROUIE 100 10 32 58 
058 GERMAN DEM.R 224 
11 1 
209 15 058 RD.ALLEMANDE 470 
20 4 
326 144 
060 POLAND 70 
32 
15 43 060 POLOGNE 342 
42 
25 293 
062 CZECHOSLOVAK 63 16 
1:i 
15 062 TCHECOSLOVAQ 241 122 
18 
77 
064 HUNGARY 118 17 7 
20 
81 064 HONGRIE 225 55 10 
24 
142 
068 BULGARIA 64 
:i 
40 4 068 BULGARIE 101 1 
2 
57 19 
390 SOUTH AFRICA 207 
19 
43 161 390 AFR. DU SUD 472 9 114 347 
400 USA 311 72 220 400 ETATS-UNIS 1053 287 9 757 
404 CANADA 126 
21 
126 404 CANADA 253 
228 1 2 
253 
412 MEXICO 30 9 412 MEXIQUE 287 56 
508 BRAZIL 61 
:i 2 
61 508 BRESIL 143 4 
2 
139 
512 CHILE 31 26 512 CHILi 101 48 
2 
51 
616 IRAN 144 20 
9 
6 118 616 IRAN 234 36 10 186 
732 JAPAN 19 10 732 JAPON 105 4 69 32 
1000 W 0 R L D 7961 1710 1448 443 113 1232 3015 2 • 1000 M 0 ND E 14902 2546 1648 661 92 1984 7967 3 1 
1010 INTRA-EC 4401 1269 1167 288 70 607 998 2 • 1010 INTRA-CE 6581 940 1256 290 66 988 3037 3 1 
1011 EXTRA-EC 3560 441 279 154 43 625 2018 • 1011 EXTRA-CE 8321 1606 392 370 27 996 4930 
1020 CLASS 1 2117 284 172 125 14 218 1304 . 1020 CLASSE 1 4794 891 209 264 6 373 3051 
1021 EFTA COUNTR. 811 117 54 1 29 42 597 . 1021 A EL E 1623 281 75 8 21 
52 1207 
1030 CLASS 2 893 113 67 5 130 549 . 1030 CLASSE 2 2104 517 129 48 197 1192 
1031 ACP (63J 109 9 20 
25 
15 65 . 1031 ACP (6~ 223 22 47 58 1 19 134 1040 CLASS 552 45 40 277 165 . 1040 CLASS 3 1424 199 53 426 688 
1506 OTHER ANIMAL OILS ANO FATS (INCLUDING NEATs.fOOT On. AND FATS FROM BONES OR WASTE) 1506 OTHER ANIMAi. OILS AND FATS (INCLUDING NEATs.fOOT OIL AND FATS FROll BONES OR WASTE) 
AUTRES GRAJSSES ET HUILES ANIMALES ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
1501.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 1506.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
AUTRES GRAJSSES ET HUILES ANIMALES ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
001 FRANCE 11345 1775 
12648 
922 2310 6167 79 92 001 FRANCE 6629 1096 
6675 
537 1097 3773 74 52 
002 BELG.-LUXBG. 33705 5167 
202 
15632 
16844 
258 
754 
002 BELG.-LUXBG. 17451 2345 
98 
8279 
8869 
152 
244 003 NETHERLANDS 163672 117937 27294 
16670 
641 003 PAYS-BAS 80050 55870 14537 
7446 
432 
004 FR GERMANY 46554 
128 
9653 200 4771 440 14820 004 RF ALLEMAGNE 24659 
51 
5287 113 2742 325 8746 
005 ITALY 1186 898 160 20 305 005 ITALIE 932 721 160 16 128 006 UTD. KINGDOM 4189 
10801 
195 3669 006 ROYAUME-UNI 2262 
57o4 
120 1998 
008 DENMARK 11007 
a51 11a:i 
182 24 008 DANEMARK 5818 
452 6s:i 
103 11 
042 SPAIN 2034 
9:i 1 10 
042 ESPAGNE 1105 
116 i 048 YUGOSLAVIA 104 048 YOUGOSLAVIE 123 
052 TURKEY 217 217 052 TUROUIE 165 165 
070 ALBANIA 900 
:i 
900 070 ALBANIE 608 
:i 
608 
248 SENEGAL 1294 1291 
311 
248 SENEGAL 713 710 
222 288 NIGERIA 311 
2239 
288 NIGERIA 222 
1 13o:i 302 CAMEROON 2239 
698 
302 CAMEROUN 1304 
472 324 RWANDA 698 
478 
324 RWANDA 472 
260 328 BURUNDI 478 
399 
328 BURUNDI 260 29i 334 ETHIOPIA 399 
1051 
334 ETHIOPIE 297 
700 346 KENYA 1051 346 KENYA 708 
350 UGANDA 160 
73 
160 350 OUGANDA 112 64 112 352 TANZANIA 1537 
115 
1464 352 TANZANIE 1154 
103 
1090 
372 REUNION 175 
305 
372 REUNION 103 
2s:i 616 IRAN 305 616 IRAN 253 
1b00 WORLD 284080 136504 51749 5062 41728 27835 1498 305 19399 • 1000 M 0 ND E 146027 65624 27940 2975 21187 15423 1063 128 11687 
1010 INTRA-EC 271720 135849 50686 1324 38623 27825 1443 305 15665 . 1010 INTRA-CE 137829 65079 27341 748 19083 15411 997 128 9042 
1011 EXTRA-EC 12357 654 1062 3738 3105 9 55 3734 • 1011 EXTRA-CE 8201 546 600 2227 2104 12 66 2648 
1020 CLASS 1 2548 112 873 1193 329 8 33 . 1020 CLASSE 1 1660 183 468 662 306 9 32 
1021 EFTA COUNTR. 165 94 22 10 13 8 18 
3734 
. 1021 A EL E 153 85 15 9 16 9 19 
2645 1030 CLASS 2 8877 515 189 2545 1871 1 22 . 1030 CLASSE 2 5879 315 132 1565 1185 3 34 
1031 ACP (63J 8228 478 14 2239 1763 3734 . 1031 ACP (6~ 5300 260 21 1303 1071 2645 
1040 CLASS 933 28 905 . 1040 CLASS 3 661 48 613 
1507 FIXED VEGETABLE on.s, FLUID OR SOLID, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 1507 AXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRllTES, EPUREES OU RAFflNEES FETTE PFLANZUCHE OELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINJGT ODER RAFFINIERT 
1507.05 VIRGIN OUYE OIL 1507.05 VIRGIN OUYE OIL 
HUILE D'OUVE YIERGE NATURREINES OUYENOEL 
001 FRANCE 10226 i 524 6434 6 23 3769 001 FRANCE 24221 19 1376 15934 16 3 68 
8216 
002 BELG.-LUXBG. 676 139 
21 46 002 BELG.-LUXBG. 1747 336 6<i a9 003 NETHERLANDS 279 3 195 14 
as 2 
003 PAYS-BAS 715 7 514 45 2oi 10 004 FR GERMANY 2009 179 1514 5 224 004 RF ALLEMAGNE 5188 476 3950 12 533 
005 ITALY 43429 
5 
1 
438 
1 43427 005 ITALIE 93308 
14 
3 
11s:i 
1 93304 
006 UTD. KINGDOM 820 148 
2 
229 006 ROYAUME-UNI 2160 406 
3 
587 
008 DENMARK 64 4 45 13 
3 8 
008 DANEMARK 169 7 117 42 i 18 030 SWEDEN 74 
3 
5 58 030 SUEDE 211 1 14 171 
036 SWITZERLAND 106 41 48 14 036 SUISSE 324 10 120 154 40 
038 AUSTRIA 178 4 25 133 16 038 AUTRICHE 616 19 79 472 46 
040 PORTUGAL 1541 10 1531 040 PORTUGAL 2311 10 2301 
045 VATICAN CITY 81 
2 
81 
31 
045 CITE VATICAN 188 
4 
188 66 390 SOUTH AFRICA 54 
155 
21 390 AFR. DU SUD 106 
519 
36 
400 USA 1412 15 983 259 400 ETATS-UNIS 4451 24 3320 588 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
1507.05 1507.05 
404 CANADA 322 55 107 160 404 CANADA 732 90 294 348 
600 CYPRUS 680 
18 
680 600 CHYPRE 1266 
1 35 1266 604 LEBANON 55 
35 
37 604 LIBAN 105 
91 
69 
632 SAUDI ARABIA 66 
51 
31 632 ARABIE SAOUD 156 
s5 65 636 KUWAIT 78 
12 
27 636 KOWEIT 164 
41 
79 
732 JAPAN 39 27 
101 
732 JAPON 124 83 
181 800 AUSTRALIA 153 3 49 800 AUSTRALIE 308 11 116 
1000 W 0 R L D 62807 88 1698 11721 192 27 27 6 49048 1000 M 0 ND E 139838 167 4636 28969 426 78 80 23 105459 
1010 INTRA-EC 57520 22 1098 8559 92 26 26 2 47695 1010 INTRA-CE 127569 55 2909 21488 224 n 76 10 102730 
1011 EXTRA-EC 5246 66 596 3140 101 1 4 1338 1011 EXTRA-CE 12176 113 1719 7430 203 2 3 13 2693 
1020 CLASS 1 3974 35 298 3048 4 589 1020 CLASSE 1 9421 70 885 7165 13 1288 
1021 EFTA COUNTR. 1904 18 73 1771 
101 1 
4 38 1021 A EL E 3481 42 222 3100 
2o:i 2 2 
13 104 
1030 CLASS 2 1247 6 298 91 750 1030 CLASSE 2 2723 13 833 265 1405 
1031 ACP (63) 154 2 146 5 1 1031 ACP (63) 440 5 405 23 1 2 4 
1507.09 VIRGIN LAllPANTE OUYE OIL 1507.09 VIRGIN LAMPANTE OUYE OIL 
HUILE D'OUYE VIERGE UllPANTE UMPANTDa 
001 FRANCE 7544 49 1 7494 001 FRANCE 13006 120 1 12885 
004 FR GERMANY 53 
26 
53 
18285 
004 RF ALLEMAGNE 154 
51 
154 
33183 005 ITALY 18311 005 ITALIE 33234 
1000 W 0 R L D 25950 37 133 1 25n9 1000 M 0 ND E 46504 85 350 1 46068 
1010 INTRA-EC 25949 37 132 1 25n9 1010 INTRA-CE 46496 85 342 1 46068 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
1507.11 UNTREATED OUYE OIL OTHER THAN VIRGIN AHO VIRGIN UMPANTE 1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
HUILE D'OLIVE NON TRAITEE, EXCL VIERGE ET LAMPANTE OLIVENOEL, NICHT 8EHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OLIVEN- UNO UMPANTOEL 
001 FRANCE 125 
2 
122 2 1 001 FRANCE 296 
4 
290 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 105 95 8 
47 22 so<i 002 BELG.-LUXBG. 244 220 20 100 s8 509 003 NETHERLANDS 620 
2 
51 
6 
003 PAYS-BAS 829 
5 
154 
5 004 FR GERMANY 773 759 1 5 
20359 
004 RF ALLEMAGNE 2050 2031 2 7 
19757 005 ITALY 20420 59 
1s:i 10 
2 005 ITALIE 19798 39 
37:i 21 
2 
006 UTD. KINGDOM 164 1 
120 
006 ROYAUME-UNI 397 3 
227 007 IRELAND 122 2 007 IRLANDE 235 8 
052 TURKEY 1600 1600 
98:i 
052 TUROUIE 690 690 
494 068 BULGARIA 983 
9356 
068 BULGARIE 494 
4025 212 TUNISIA 9366 212 TUNISIE 4025 
220 EGYPT 120 120 
1330 
220 EGYPTE 117 117 
1047 612 !RAO 5330 4000 612 !RAO 3329 2282 
1000 W 0 R L D 39886 65 16333 29 48 237 2 23172 1000 M 0 ND E 32799 57 10346 57 110 418 3 21808 
1010 INTRA-EC 22345 63 1200 26 48 149 
:i 20859 1010 INTRA-CE 23894 51 3122 50 110 295 :i 20266 1011 EXTRA-EC 17541 2 15132 4 88 2313 1011 EXTRA-CE 8905 8 7223 8 124 1541 
1020 CLASS 1 1648 
2 
1612 3 32 1 . 1020 CLASSE 1 774 
6 
725 5 42 2 
1030 CLASS 2 14909 13520 1 56 1330 1030 CLASSE 2 7637 6499 3 81 1 1047 
1040 CLASS 3 983 983 1040 CLASSE 3 494 494 
1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OUYE OIL 1507.12 TREATED OUYE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OLIVE OIL 
HUILE D'OUYE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OUYE VIERGE OU LAMPANTE, llEME COUPEE D'HUILE D'OUYE VIERGE OUVENOEL, BEHAHDELT, GEWONNEN YON NATURREINEll OLIVEN- ODER UMPANTOEL, AUCH lllT NATURREINEll OUYENOEL YERSCHNITTEN 
001 FRANCE 2665 i 37 2659 1 5 001 FRANCE 6211 2 9:i 6198 1 12 002 BELG.-LUXBG. 249 198 4 
8 i 9 002 BELG.-LUXBG. 602 475 10 14 2 22 003 NETHERLANDS 72 2 
9:i 
59 2 003 PAYS-BAS 171 2 1 149 3 
004 FR GERMANY 543 
62 
329 1 120 004 RF ALLEMAGNE 1358 
160 
201 860 5 292 
006 UTO. KINGDOM 2622 544 1766 250 006 ROYAUME-UNI 6358 1397 4190 611 
008 DENMARK 108 3 13 73 19 008 DANEMARK 272 8 39 183 42 
030 SWEDEN 82 4 17 61 030 SUEDE 178 17 40 121 
032 FINLAND 52 
1 7 
52 032 FINLANDE 206 
:i 17 
206 
036 SWITZERLAND 298 290 
6 
036 SUISSE 688 668 
14 038 AUSTRIA 307 301 
1 
038 AUTRICHE 954 940 
5 040 PORTUGAL 191 190 040 PORTUGAL 328 323 
045 VATICAN CITY 109 109 
18 
045 CITE VATICAN 208 208 
31 046 MALTA 74 56 046 MALTE 164 133 
056 SOVIET UNION 4377 
36 
3138 1239 056 U.R.S.S. 7387 
186 
5312 2075 
058 GERMAN DEM.R 36 
13891 
058 RD.ALLEMANDE 186 
25459 216 LIBYA 13891 
1246 
216 LIBYE 25459 
2391 220 EGYPT 1246 
5 100 
220 EGYPTE 2391 
15 189 248 SENEGAL 113 
2 
248 SENEGAL 204 
4 272 IVORY COAST 145 7 136 
32 
272 COTE IVOIRE 255 19 232 
61 302 CAMEROON 48 16 
21 14 
302 CAMEROUN 105 44 68 46 330 ANGOLA 35 
2 37 
330 ANGOLA 114 
6 81 390 SOUTH AFRICA 66 27 390 AFR. DU SUD 163 76 
400 USA 14319 99 13864 356 400 ETATS-UNIS 31968 273 30989 706 
404 CANADA 1892 4 1705 183 404 CANADA 4038 10 3650 378 
472 TRINIDAD,TOB 222 222 
35 ~ ~~'~.l.~~e~oB 528 528 120 500 ECUADOR 35 
10 
120 
17 608 SYRIA 181 171 608 SYRIE 371 354 
624 ISRAEL 210 200 10 624 ISRAEL 430 413 17 
632 SAUDI ARABIA 1403 1247 156 632 ARABIE SAOUD 4148 3830 318 
636 KUWAIT 331 162 169 636 KOWEIT 714 386 328 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
1507.12 1507.12 
664 !NOIA 310 3 307 i 664 INDE 1125 9 1116 5 706 SINGAPORE 62 7 54 
3 
706 SINGAPOUR 197 18 174 
6 732 JAPAN 512 1 508 732 JAPON 1530 4 1520 
800 AUSTRALIA 1554 785 769 800 AUSTRALIE 3052 1547 1505 
804 NEW ZEALAND 46 46 804 NOUV.ZELANDE 119 119 
958 NOT DETERMIN 257 257 958 NON DETERMIN 452 452 
1000 W 0 R L D 49269 70 1222 43116 21 8 25 4807 1000 M 0 ND E 104447 177 3262 91632 62 15 92 2 9205 
1010 INTRA·EC 6278 68 691 5090 5 8 12 404 1010 INTRA-CE 15037 172 1742 12074 11 14 42 2 982 1011 EXTRA-EC 42733 2 531 37769 18 13 4402 1011 EXTRA-CE 88953 5 1519 79108 51 1 49 8220 
1020 CLASS 1 19535 1 131 17962 1 1440 1020 CLASSE 1 43688 3 370 40449 5 2861 
1021 EFTA COUNTR. 965 1 26 862 
16 
1 75 1021 A EL E - 2447 3 77 2208 
sO i 5 i 154 1030 CLASS 2 18751 1 364 16636 12 1722 1030 CLASSE 2 37593 2 963 33249 44 3283 
1031 ACP (63a 657 297 302 2 10 46 1031 ACP(~ 1455 737 586 4 1 34 1 92 
1040 CLASS 4446 36 3171 1239 1040 CLASS 3 7671 186 5408 1 2076 
1507.13 TREATED OUYE OIL NOT INCl.UDED IN 1507.12 1507.13 TREATED OUYE OIL NOT 1Na.UDED IN 1507.12 
HUILE D'OLNE TIWTEE, NON REPR. SOUS 1507.12 OUVENOEL, BEHANDELT, NICHT IN 1507.12 ENTHAl.TBI 
001 FRANCE 450 
2 11i 
446 3 1 001 FRANCE 730 
4 47 
721 5 1 3 
002 BELG.·LUXBG. 63 39 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 155 98 6 
6 2 004 FR GERMANY 194 5 181 6 
4224 
004 RF ALLEMAGNE SOO 16 465 11 
4598 005 ITALY 4225 1 
370 
005 ITALIE 4598 
632 007 IRELAND 370 
903 1385 
007 IRLANDE 632 965 1522 052 TURKEY 2288 
2 
052 TURQUIE 2487 
3 280 TOGO 188 
162 
186 
2 
280 TOGO 317 29ci 314 10 400 USA 6393 6229 400 ETATS-UNIS 7833 7533 
404 CANADA 511 510 i 1 404 CANADA 900 i 897 2 3 612 IRAQ 1002 1001 612 IRAO 767 764 
624 ISRAEL 280 280 624 ISRAEL 312 312 
958 NOT DETERMIN 92 92 958 NON DETERMIN 120 120 
1000 W 0 R L D 16495 12 197 10210 17 34 412 2 5611 1000 M 0 ND E 20191 22 387 12769 36 75 770 6 6126 
1010 INTRA-EC 5421 3 28 739 13 33 381 2 4224 1010 INTRA-CE 6870 7 75 1439 31 68 652 6 4598 1011 EXTRA-EC 10983 10 170 9379 4 2 31 1385 1011 EXTRA-CE 13199 16 313 11210 6 7 119 1522 
1020 CLASS 1 9277 5 162 7712 1 11 1 1385 1020 CLASSE 1 11392 7 291 9506 2 63 1 1522 
1021 EFTA COUNTR. 38 3 
8 
26 1 
2 
7 1 . 1021 A EL E 110 5 
22 
56 2 
7 
46 1 
1030 CLASS 2 1887 5 1648 3 20 1 . 1030 CLASSE 2 1775 8 1675 4 56 3 
1031 ACP (63) 259 4 1 251 1 2 . 1031 ACP (63) 444 7 4 425 2 1 5 
1507.14 CHINA·WOOD AND OITICICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 1507.14 CHINA·WOOD AND OlllCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HUILES DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE llYRICA ET ClllE DE JAPON HOLZOEL, OITICICAOE L; llYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
001 FRANCE 313 5 
3 
253 55 001 FRANCE 917 8 
8 
734 175 
002 BELG.-LUXBG. 69 25 41 002 BELG.-LUXBG. 211 69 134 
003 NETHERLANDS 252 252 
7 424 
003 PAYS-BAS 289 289 
1i 743 004 FR GERMANY 431 
82 
004 RF ALLEMAGNE 754 
215 005 ITALY 356 274 005 ITALIE 1056 781 
006 UTD. KINGDOM 104 
s8 104 15 006 ROYAUME-UNI 281 194 281 28 030 SWEDEN 77 4 030 SUEDE 233 11 
036 SWITZERLAND 173 173 
6 5 
036 SUISSE 620 620 
17 19 052 TURKEY 38 27 052 TUROUIE 106 70 
070 ALBANIA 70 70 070 ALBANIE 249 249 
1000 W 0 R L D 2080 725 3 7 1203 57 10 75 • 1000 M 0 ND E 5178 1751 8 11 3019 184 19 188 
1010 INTRA-EC 1578 394 3 7 1117 55 
10 15 • 1010 INTRA-CE 3640 727 8 11 2718 178 19 1a6 1011 EXTRA-EC 505 332 88 2 • 1011 EXTRA-CE 1538 1025 301 7 
1020 CLASS 1 353 282 16 8 47 . 1020 CLASSE 1 1159 967 50 15 127 
1021 EFTA COUNTR. 301 246 10 2 3 42 . 1021 A EL E 1012 865 34 7 5 108 1030 CLASS 2 81 48 
70 
2 29 . 1030 CLASSE 2 121 51 1 3 59 
1040 CLASS 3 71 1 . 1040 CLASSE 3 256 7 249 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUC110N OF AlllNOUNDECANOIC ACID TO llANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO llANUFACTURE SYNTllET1C TDTU RBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMJNOUNDECANOIOUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEUES RIZINUSOEL ZUll HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
1000 W 0 R L D 104 1 47 2 27 7 20 • 1000 M 0 ND E 283 1 138 8 68 12 38 
1010 INTRA-EC 75 1 22 2 27 3 20 • 1010 INTRA-CE 189 1 73 8 68 3 38 
1011 EXTRA-EC 29 26 3 • 1011 EXTRA-CE 73 65 8 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RJCIN, AUTRE OUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES ARTlf. RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUll HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 902 633 
s4 23 96 137 13 001 FRANCE 1846 1279 100 28 148 354 37 002 BELG.-LUXBG. 516 394 23 32 
23 
13 002 BELG.-LUXBG. 1037 797 43 59 48 32 003 NETHERLANDS 342 270 46 
1089 828 
3 003 PAYS-BAS 693 545 95 
1858 1467 
5 
004 FR GERMANY 1948 
1595 
25 2 4 004 RF ALLEMAGNE 3397 
32o3 
61 4 7 
005 ITALY 1870 145 101 19 10 46 005 ITALIE 3777 297 186 77 14 a6 006 UTD. KINGDOM 229 183 64 006 ROYAUME-UNI 441 352 2 1 97 007 IRELAND 86 22 007 IRLANDE 146 49 
008 DENMARK 107 103 
28 59 
4 008 DANEMARK 233 223 64 136 10 009 GREECE 96 2 
12 
7 009 GRECE 215 5 
32 
10 
036 SWITZERLAND 137 112 13 036 SUISSE 310 244 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
_ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E>lllclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e1111c10a 
1507.17 1507.17 
038 AUSTRIA 68 67 268 3i. 038 AUTRICHE 145 143 60i 5j 2 048 YUGOSLAVIA 301 2 048 YOUGOSLAVIE 662 4 
052 TURKEY 283 75 208 052 TURQUIE 528 168 362 
064 HUNGARY 56 56 
69 
064 HONGRIE 135 135 
114 280 TOGO 69 
1i 2ti 280 TOGO 114 3j 5 3 58 484 VENEZUELA 39 484 VENEZUELA 103 
1000 W 0 R L D 7484 3653 382 1494 1395 189 264 106 1 1000 M 0 ND E 14849 7498 826 2690 2506 505 599 223 2 
1010 INTRA-EC 6097 3202 298 1135 1117 180 119 46 • 1010 INTRA-CE 11784 8451 625 1928 1997 464 212 87 
1011 EXTRA-EC 1387 452 84 359 278 9 145 60 • 1011 EXTRA-CE 3062 1047 201 761 509 21 387 138 
1020 CLASS 1 928 305 29 290 241 33 30 • 1020 CLASSE 1 1997 687 71 645 425 1 98 70 
1021· EFTA COUNTR. 292 215 27 12 36 9 9 29 . 1021 A EL E 668 481 69 32 84 2i 22 64 1030 CLASS 2 352 62 35 69 111 30 . 1030 CLASSE 2 829 170 87 114 286 67 
1031 ACP (63a 164 24 4 69 6 61 • 1031 ACP (~ 342 42 15 114 15 156 
1040 CLASS 108 85 21 1 1 . 1040 CLASS 3 237 190 43 1 3 
1507.11 CRUDE PAUi OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.11 CRUDE PAUi OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUJLE DE PALME, BRUTE, POUR L"INDUSTRIE ROHES PALllOEL ZU INDUSTRIELLEN mCKEN 
003 NETHERLANDS 1011 1011 8i 003 PAYS-BAS 716 716 100 007 IRELAND 81 007 IRLANDE 100 
1000 W 0 R L D 1159 1011 35 26 82 5 • 1000 M 0 ND E 927 718 61 44 103 3 
1010 INTRA-EC 1141 1011 32 11 82 5 • 1010 INTRA-CE 903 718 50 31 103 3 
1011 EXTRA-EC 18 3 15 • 1011 EXTRA-CE 24 11 13 
1507.22 CRUDE TOBACCO.SEED OR. FOR INDUSTRIAL USES 1507.22 CRUDE TOBACCO.SEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAJNES DE TABAC, BRUTE ROHES TASAKWIENOEL 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 ND E 3 3 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
1507.21 CRUDE SOYA BEAN OR. FOR INDUSTRIAi. USES 1507.21 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAi. USES 
HUILE DE SOJA,BRUTE,POUR L 'INDUSTRIE SOJAOEL, ROH, zu INDUSTRIELLEN mcKEN 
001 FRANCE 752 
2i 
150 602 001 FRANCE 656 22 93 563 004 FR GERMANY 1017 996 
14 74i 
004 RF ALLEMAGNE 889 867 
17 833 007 IRELAND 755 
4331 
007 IRLANDE 850 4533 048 YUGOSLAVIA 4331 048 YOUGOSLAVIE 4533 
342 SOMALIA 313 313 342 SOMALIE 394 394 
1000 W 0 R L D 7459 91 21 4703 1184 848 811 • 1000 M 0 ND E 7582 81 22 4991 998 585 904 
1010 INTRA-EC 2680 66 21 2 1173 848 769 • 1010 INTRA-CE 2513 5B 22 1 988 585 858 
1011 EXTRA-EC 4777 25 4700 11 41 • 1011 EXTRA-CE 5069 23 4990 10 48 
1020 CLASS 1 4402 23 4373 
1i 
6 . 1020 CLASSE 1 4602 20 4574 
10 
8 
1030 CLASS 2 375 2 327 35 . 1030 CLASSE 2 466 3 416 37 
1031 ACP (63) 315 2 313 • 1031 ACP (63) 396 2 394 
1507.27 CRUDE RAPE, COlZA AHO llUSTARD OU FOR INDUSTRIAL USES 1507.27 CRUDE RAPE, COlZA AND llUSTARD OU FOR INDUSTRIAL USES 
HUJLE DE COLZA, MAYETTE ET llOUTARDE, BRUTE, POUR L 'IHDUSTRIE RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL, ROH, zu INDUSTR. mcKEN 
002 BELG.-LUXBG. 316 
169 
316 8 002 BELG.-LUXBG. 304 23i 304 8 003 NETHERLANDS 177 
323 69 
003 PAYS-BAS 239 
195 63 004 FR GERMANY 392 386 004 RF ALLEMAGNE 258 339 007 IRELAND 380 
mi 007 IRLANDE 339 214 040 PORTUGAL 176 6003 040 PORTUGAL 214 4725 204 MOROCCO 6003 204 MAROC 4725 
212 TUNISIA 3000 
189 
3000 212 TUNISIE 2675 118 2675 272 IVORY COAST 189 272 COTE IVOIRE 178 
10DO W 0 R L D 10989 304 870 204 114 31 9466 • 1000 M 0 ND E 9379 421 720 255 109 31 7843 
1010 INTRA-EC 1413 227 845 
2o4 
109 31 401 • 1010 INTRA-CE 1326 329 502 
2sS 
98 31 368 
1011 EXTRA-EC 9578 78 225 8 9065 • 1011 EXTRA-CE 8053 92 218 11 7477 
1020 CLASS 1 254 15 31 176 32 • 1020 CLASSE 1 298 17 28 214 39 
1021 EFTA COUNTR. 223 13 30 176 6 4 • 1021 A EL E 261 15 27 214 1i 5 1030 CLASS 2 9323 63 194 28 9032 . 1030 CLASSE 2 7755 75 190 41 7438 
1031 ACP (63) 274 42 193 21 18 • 1031 ACP (63) 288 48 187 29 24 
1507.21 CRUDE LINSEED OR. FOR INDUSTRIAL USES 1507.21 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE UN, BRUTE, POUR L 'IHDUSTRIE LEINOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN mCKEN 
001 FRANCE 3020 2909 10 
100 
98 3 001 FRANCE 2085 1988 10 
at 84 3 002 BELG.-LUXBG. 772 594 Ii 78 002 BELG.-LUXBG. 523 387 9 49 003 NETHERLANDS 11111 10769 
4 48 334 003 PAYS-BAS 7799 7573 4 38 217 004 FR GERMANY 200 
2404 11i 
148 004 RF MAGNE 110 
1803 78 
68 
005 ITALY 2515 2 005 ITA 1881 006 UTD. KINGDOM 1178 1176 
1196 
006 RO -UNI 869 868 99j 007 IRELAND 1196 
215 2 007 IR E 997 17i 2 040 PORTUGAL 267 402 50 040 PORTUGAL 217 349 44 062 CZECHOSLOVAK 402 
155 
062 TCHECOSLOVAQ 349 
114 070 ALBANIA 155 070 ALBANIE 114 
249 
250 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestimmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ila Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooo 
1507.28 1507.28 
212 TUNISIA 644 644 212 TUNISIE 504 504 
220 EGYPT 750 750 220 EGYPTE 585 585 
484 VENEZUELA 100 100 
135 
484 VENEZUELA 106 106 
16i 632 SAUDI ARABIA 135 632 ARABIE SAOUD 161 
1000 W 0 R L D 23522 18393 15 65 2449 219 2376 5 • 1000 M 0 ND E 17266 13078 21 82 1996 173 1929 7 
1010 INTRA-EC 20065 17908 
15 
14 163 217 1758 5 • 1010 INTRA-CE 14317 12653 
2i 
14 138 171 1334 7 
1011 EXTRA-EC 3458 485 52 2286 2 618 • 1011 EXTRA-CE 2948 425 48 1858 2 594 
1020 CLASS 1 473 44 1 52 301 2 73 . 1020 CLASSE 1 403 40 2 48 242 2 69 
1021 EFTA COUNTR. 392 23 
14 
300 2 67 . 1021 A EL E 326 21 
19 
241 2 62 
1030 CLASS 2 2428 39 1830 545 . 1030 CLASSE 2 2083 37 1502 525 
1031 ACP (63a 291 32 8 141 110 . 1031 ACP (~ 277 29 11 133 104 
1040 CLASS 557 402 155 . 1040 CLASS 3 463 349 114 
t507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES t507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COCO (HU!LE DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSlRIE KOKOSOEL (KOPRAOEL~ ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 602 
116 
6 596 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 906 
168 
16 890 
32 003 NETHERLANDS 137 
126 
003 PAYS-BAS 200 206 004 FR GERMANY 126 
1410 
004 RF ALLEMAGNE 206 
2102 005 ITALY 1410 
134 
005 ITALIE 2102 
230 007 IRELAND 134 007 IRLANDE 230 
1000 W 0 R L D 2552 143 1421 2 723 263 • 1000 M 0 ND E 3868 207 2130 4 1097 430 
1010 INTRA-EC 2437 118 1420 2 723 178 • 1010 INTRA-CE 3681 168 2128 4 1097 288 
1011 EXTRA-EC 118 28 2 88 • 1011 EXTRA-CE 186 38 4 144 
1030 CLASS 2 76 2 2 72 . 1030 CLASSE 2 121 2 4 .. 115 
1507.31 CRUDE PALll KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HU!LE DE PALlllSTE, BRUTE, POOR L'INDUSTRIE PALllKERNOEL, ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 6943 
516 
25 6918 001 FRANCE 8233 
44i 
21 8212 
002 BELG.-LUXBG. 516 
520 ; 002 BELG.-LUXBG. 441 ao<i 2 004 FR GERMANY 521 
93 
004 RF ALLEMAGNE 802 
162 005 ITALY 93 
297 
005 ITALIE 162 
394 007 IRELAND 297 gQ 007 IRLANDE 394 14ci 204 MOROCCO 90 204 MAROC 140 
1000 W 0 R L D 8514 517 184 25 7438 332 1B • 1000 M 0 ND E 10244 447 302 21 9011 452 11 
1010 INTRA-EC 8392 516 93 25 7438 302 18 • 1010 INTRA-CE 10051 441 162 21 9011 405 11 
1011 EXTRA-EC 121 1 90 30 • 1011 EXTRA-CE 193 6 140 47 
1030 CLASS 2 114 90 24 . 1030 CLASSE 2 184 140 44 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.71-31 t507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 
HUILES BRUTES, POUR L'INDUSTRJE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 EHTH. 
001 FRANCE 617 151 
54 
430 12 24 001 FRANCE 527 130 66 355 18 24 002 BELG.-LUXBG. 155 80 21 
26 
002 BELG.-LUXBG. 147 55 26 64 003 NETHERLANDS 379 333 20 
25 639 3 
003 PAYS-BAS 368 276 28 
12 848 6 004 FR GERMANY 1544 
14i 
832 45 004 RF ALLEMAGNE 1656 
113 
749 41 
006 UTD. KINGDOM 167 1 1 20 4 
148 
006 ROYAUME-UNI 137 4 2 13 5 
186 007 IRELAND 154 5 1 
39 
007 IRLANDE 214 12 16 
47 400 USA 43 2 2 400 ETATS-UNIS 102 
2 
43 12 
624 ISRAEL 507 506 1 624 ISRAEL 692 688 2 
1000 W 0 R L D 4084 1012 948 1068 698 58 304 • 1000 M 0 ND E 4553 879 1047 1192 912 59 484 
1010 INTRA-EC 3084 713 914 471 691 58 237 • 1010 INTRA-CE 3129 596 880 388 905 59 301 
1011 EXTRA-EC 1000 299 32 595 7 87 • 1011 EXTRA-CE 1424 283 187 804 7 163 
1020 CLASS 1 272 150 25 56 41 . 1020 CLASSE 1 464 169 137 70 88 
1021 EFTA COUNTR. 174 136 16 3 
7 
19 . 1021 A EL E 195 132 33 5 
7 
25 
1030 CLASS 2 724 149 5 539 24 . 1030 CLASSE 2 940 113 13 734 73 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HU!LE DE SOJA, AUTRE OUE BRUTE, POUR L'INDIJSTRIE SOJAOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 3378 47 164 3166 1 001 FRANCE 3028 42 128 28~ 2 003 NETHERLANDS 260 59 
1163 
201 ; 003 PAYS-BAS 272 70 1085 20 004 FR GERMANY 1187 
6i 254 
23 004 RF ALLEMAGNE 1105 
74 358 
20 
005 ITALY 315 
3o9 
005 ITALIE 432 
300 007 IRELAND 309 
523 
007 IRLANDE 300 555 009 GREECE 523 009 GRECE 555 
038 AUSTRIA 2413 2413 038 AUTRICHE 2398 2398 
216 LIBYA 100 100 
297 
216 LIBYE 125 125 
312 288 NIGERIA 841 544 
10 
288 NIGERIA 987 675 
10 636 KUWAIT 143 133 636 KOWEIT 172 162 
701 MALAYSIA 128 128 701 MALAYSIA 116 116 
1000 W 0 R L D 9859 3987 271 38 1658 3408 480 17 • 1000 M 0 ND E 9777 4220 373 39 1563 3100 467 15 
1010 INTRA-EC 6042 739 258 
3ti 
1348 3391 310 
17 
• 1010 INTRA-CE 5769 799 361 
39 
1231 3077 301 
15 1011 EXTRA-EC 3818 3248 15 312 17 169 • 1011 EXTRA-CE 4007 3421 12 332 23 165 
1020 CLASS 1 2508 2470 13 7 1 17 . 1020 CLASSE 1 2490 2459 11 2 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 2495 2470 7 1 17 • 1021 A EL E 2479 2459 2 3 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EX>.000 
1507.54 1507.54 
1030 CLASS 2 1306 778 30 312 17 168 . 1030 CLASSE 2 1517 962 2 36 332 23 162 
1031 ACP (63) 887 544 30 312 . 1031 ACP (63) 1044 675 1 36 332 
1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE UN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L 'INDUSTRIE LEINOEL, NICKT ROH, ZU INDUSTRIEUEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1015 728 30 256 
42 
001 FRANCE 869 611 29 228 
34 002 BELG.-LUXBG. 669 536 91 
17 
002 BELG.-LUXBG. 570 454 82 
18 003 NETHERLANDS 5591 5574 
225 
003 PAYS-BAS 4770 4752 
204 005 ITALY 2111 1678 208 005 ITALIE 1913 1523 186 
006 UTD. KINGDOM 364 364 
1385 
006 ROYAUME-UNI 308 308 
1263 007 IRELAND 1490 105 007 IRLANDE 1363 100 
008 ENMARK 293 291 2 008 DANEMARK 264 261 3 
009 E 498 498 
3:i 20 
009 GRECE 419 419 
32 030 N 601 548 030 SUEDE 541 491 18 
032 D 329 283 46 032 FINLANDE 250 209 41 
038 A IA 649 649 
2 2 24 
038 AUTRICHE 584 584 
2 2 22 040 p GAL 416 388 040 PORTUGAL 365 339 
042 SPAIN 181 181 
140 
042 ESPAGNE 147 147 
137 048 YUGOSLAVIA 201 61 048 YOUGOSLAVIE 192 55 
052 TURKEY . 428 428 052 TUROUIE 415 415 
064 HUNGARY 311 311 064 HONGRIE 252 252 
212 TUNISIA 171 171 212 TUNISIE 151 151 
220 EGYPT 260 260 
16 
220 EGYPTE 253 253 
14 288 NIGERIA 540 524 288 NIGERIA 524 510 
448 CUBA 183 36 147 448 CUBA 169 32 137 
484 VENEZUELA 602 602 
17 
484 VENEZUELA 520 520 
17 628 JORDAN 202 185 36 628 JORDANIE 186 169 32 632 SAUDI ARABIA 2054 
118 
2017 632 ARABIE SAOUD 2283 
17:i 
2250 
636 KUWAIT 208 15 15 636 KOWEIT 202 15 14 
700 INDONESIA 964 919 45 700 INDONESIE 812 776 36 
701 MALAYSIA 300 24 6 276 701 MALAYSIA 235 17 6 218 706 SINGAPORE 216 140 70 706 SINGAPOUR 181 117 58 
708 PHILIPPINES 176 176 708 PHILIPPINES 151 151 
800 AUSTRALIA 120 120 800 AUSTRALIE 119 119 
1000 W 0 R L D 221B9 16428 317 149 259 495 4517 23 1 10DO M 0 ND E 20D59 14353 310 149 247 446 4531 22 
1010 INTRA-EC 12087 9774 225 1 177 481 1429 
2:i 
• 1010 INTRA-CE 10536 8427 204 3 170 432 13DD 
1011 EXTRA-EC 10100 6655 92 148 81 14 3087 • 1011 EXTRA-CE 9519 5924 106 148 77 14 3230 2:.i 
1020 CLASS 1 3083 2805 2 140 2 112 22 . 1020 CLASSE 1 2762 2494 3 137 2 105 21 
1021 EFTA COUNTR. 2105 1974 2 
8 8i 
2 105 22 . 1021 A EL E 1840 1716 3 
9 17 2 98 21 1030 CLASS 2 6520 3501 89 12 2828 1 . 1030 CLASSE 2 6335 3146 103 12 2987 1 
1031 ACP (63a 869 666 77 10 116 . 1031 ACP (6~ 844 643 84 10 107 
1040 CLASS 496 348 148 . 1040 CLASS 3 424 285 139 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO.SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 1507.51 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO.SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUILES DE GRAJNES DE TABAC, DE SOJA OU DE UN OELE, NICKT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEH-, SOJA· ODER LEINOEL 
001 FRANCE 15500 1113 
252 
27 13448 908 4 001 FRANCE 24449 2135 
29i 
9 20887 1416 2 
002 BELG.-LUXBG. 991 311 404 
2i 
24 002 BELG.-LUXBG. 1208 282 596 
9 
39 
003 NETHERLANDS 782 758 3 
1446 1:i 
003 PAYS-BAS 880 864 7 
2169 5i 004 FR GERMANY 2064 445 591 14 004 RF ALLEMAGNE 3043 8o:i 788 35 005 ITALY 4552 2075 36 1288 683 61 12 005 ITALIE 7518 3403 38 2157 1087 68 006 UTD. KINGDOM 82 25 8 1 
940 
006 ROYAUME-UNI 112 46 20 2 6 
007 IRELAND 945 1 4 
5 
007 IRLANDE 999 1 19 8 979 008 DENMARK 530 22 
6i 
503 008 DANEMARK 959 33 
67 
918 
036 SWITZERLAND 121 59 1 036 SUISSE 134 64 2 
038 AUSTRIA 84 84 
14i i 
038 AUTRICHE 145 145 
24i 2 042 SPAIN 143 1 
375 
042 ESPAGNE 249 6 
352 400 USA 399 2 4 
1277 
18 400 ETATS-UNIS 414 8 29 
1094 
25 
632 SAUDI ARABIA 1287 10 632 ARABIE SAOUD 1113 4 1 14 
1000 W 0 R L D 27831 2868 3210 528 17873 1626 1713 13 • 1000 M 0 ND E 41902 4567 5023 513 26922 2550 2320 7 
1010 INTRA-EC 25449 2676 2933 63 16591 1626 1547 13 • 1010 INTRA-CE 39183 4171 4534 47 25819 2548 2057 7 
1011 EXTRA-EC 2382 192 277 465 1282 166 • 1011 EXTRA-CE 2717 396 489 466 1102 2 262 
1020 CLASS 1 879 185 224 376 94 . 1020 CLASSE 1 1213 350 373 353 2 135 
1021 EFTA COUNTR. 248 146 78 1 
128i 
23 . 1021 A EL E 342 219 90 1 
1102 
2 30 
1030 CLASS 2 1502 7 53 89 72 • 1030 CLASSE 2 1502 45 117 113 125 
1507J1 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 1507.11 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES PALllOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 333 
172 
329 4 001 FRANCE 287 
13:i 
281 6 
002 BELG.-LUXBG. 182 10 548 002 BELG.·LUXBG. 144 11 254 003 NETHERLANDS 548 
120i 
003 PAYS-BAS 254 
976 004 FR GERMANY 1201 
74i 
004 RF ALLEMAGNE 976 
779 005 ITALY 816 
11:i 
75 005 ITALIE 863 
1oi 
84 
276 GHANA 113 276 GHANA 101 
346 KENYA 500 500 346 KENYA 322 322 
1000 W 0 R L D 3736 805 748 1615 552 18 • 1000 M 0 ND E 2991 574 785 1352 260 20 
1010 INTRA-EC 3098 172 741 1615 552 18 • 1010 INTRA-CE 2544 133 779 1352 260 20 
1011 EXTRA-EC 638 633 5 • 1011 EXTRA-CE 447 441 6 
251 
252 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
1507.11 1507.11 
1030 CLASS 2 813 813 • 1030 CLASSE 2 423 423 
1031 ACP (63) 613 613 . 1031 ACP (63) 423 423 
1507.13 PAUi OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 1507.13 PAUi OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE PAUIE, AU1RE QUE BRUTE, POUR USAGES AUllEllTAIRES PAUloa, NJCHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 26569 2009 
148 
18490 4382 13 1675 001 FRANCE 2909a 2387 
186 
19846 4798 14 2053 
002 BELG.-LUXBG. 659a 1a 5820 
at 4j 612 002 BELG.-LUXBG. 6202 25 5293 71 129 69a 003 NETHERLANDS 1482 1310 15 
65 22097 
23 003 PAYS-BAS 1581 131a 20 
62 25032 
43 
004 FR GERMANY 3067a 5029 154 6155 67 2140 004 RF ALLEMAGNE 33467 6172 150 5950 a5 2188 005 ITALY 9697 2524 910 821 
15 
413 005 ITALIE 11362 2757 1215 67a 
11 
540 
006 UTD. KINGDOM 15313 a1 11615 1220 
731 
2382 006 ROYAUME-UNI 19758 108 15791 1225 960 2623 007 IRELAND 980 
1951 
249 007 IRLANDE 11a9 
2141 
229 
008 DENMARK 1974 23 008 DANEMARK 2168 27 
009 GREECE 439 56 439 6 1155 009 GRECE 371 ri 371 Ii 1314 028 NORWAY 1269 52 028 NORVEGE 1508 109 
030 SWEDEN 315 2 300 
150 
3 10 030 SUEDE 623 3 612 
134 
3 5 
032 FINLAND a22 44 
1 
2oa 420 032 FINLANDE 97a 52 
3 
293 499 
036 SWITZERLAND 1441 1192 225 23 036 SUISSE 1529 1241 264 21 
038 AUSTRIA 4723 3700 
4 
655 368 038 AUTRICHE 4811 3616 
7 
89a 297 
040 PORTUGAL 74 
559 
70 040 PORTUGAL 106 
a11 
99 
062 CZECHOSLOVAK a58 299 062 TCHECOSLOVAQ 1102 291 
064 HUNGARY 145 95 50 
1 
064 HONGRIE 177 109 68 
1 202 CANARY ISLES 217 500 216 202 CANARIES 283 549 282 208 ALGERIA 3759 
37j 3259 208 ALGERIE 3a19 398 3270 212 TUNISIA 702 325 
3 
212 TUNISIE 742 344 
3 216 LIBYA 1603 1600 
150 
216 LIBYE 1807 1804 
214 220 EGYPT 150 220 EGYPTE 214 
276 GHANA 171 
187 
171 276 GHANA 190 
rni 190 373 MAURITIUS 167 
23 36 373 MAURICE 11a 17 91 2 400 USA 59 
1oo0 
400 ETATS-UNIS 110 
a93 432 NICARAGUA 1000 
4 10461 
432 NICARAGUA a93 Ii 12027 612 IRAQ 10465 
3 
612 IRAQ 12035 
4 62a JORDAN 961 36 6 922 19 62a JORDANIE 759 26 12 729 10 632 SAUDI ARABIA 2301 
31 
2276 632 ARABIE SAOUD 3429 
47 
3407 
636 KUWAIT 236 205 636 KOWEIT 300 253 
1000 W 0 R L D 125848 19438 3789 71 79505 13208 925 15 8897 • 1000 M 0 ND E 141730 21657 4167 73 91324 13178 1277 11 10045 
1010 INTRA-EC 93729 10398 2841 65 59643 12665 858 15 7244 • 1010 INTRA-CE 105194 12151 3113 62 67803 12722 1187 11 8145 
1011 EXTRA-EC 32119 9039 948 I 19863 543 87 1653 • 1011 EXTRA-CE 36535 9506 1D54 12 23521 453 9D 1899 
1020 CLASS 1 a957 5100 46 1662 542 23 1584 . 1020 CLASSE 1 10002 5131 62 2501 452 37 1a19 
1021 EFTA COUNTR. 8644 4994 5 6 1510 542 9 1584 . 1021 A EL E 9557 4988 10 12 2276 452 12 1a19 1030 CLASS 2 22160 3286 903 17850 1 44 70 . 1030 CLASSE 2 25251 3455 992 20659 1 52 80 
1031 ACP (63a 402 205 24 173 • 1031 ACP (6!> 457 224 41 192 
1040 CLASS 1004 654 350 . 1040 CLASS 3 1280 920 360 
1507.65 SOLID VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF llAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PAUi OIL 1507.65 SOUD VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF llAX 1KG FOR FOOOSTUFFS, OTHER THAN PAUi OIL 
HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE llAX. 1 KG, POUR USAGES ALlllEllTAIRES, AUTRES QUE DE PALllE FES1E OELE, IN UMSCHUESSUNGEH BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PAI.MOEL 
004 FR GERMANY 31 20 3 7 1 004 RF ALLEMAGNE 116 
1 
94 5 18 1 
006 UTD. KINGDOM 35 35 
as 
006 ROYAUME-UNI 103 102 
mi 008 DENMARK 113 
5 
2a 008 DANEMARK 159 
52 
41 
036 SWITZERLAND 32 27 
a4 036 SUISSE 171 119 1o9 342 SOMALIA 84 43 342 SOMALIE 109 164 400 USA 44 1 400 ETATS-UNIS 173 9 
1000 W 0 R L D 591 25 299 195 35 10 4 23 1000 M 0 ND E 1560 278 868 293 38 19 8 56 
1010 INTRA-EC 278 13 115 88 28 8 3 23 1010 INTRA-CE 734 149 353 124 28 17 7 58 
1011 EXTRA-EC 312 11 185 106 7 2 1 • 1011 EXTRA-CE 826 129 515 168 10 2 2 
1020 CLASS 1 107 11 94 2 . 1020 CLASSE 1 516 129 376 11 
1021 EFTA COUNTR. 44 10 33 1 
7 2 1 
• 1021 A EL E 255 113 140 2 
10 2 2 1030 CLASS 2 204 91 103 . 1030 CLASSE 2 310 139 157 
1031 ACP (63) 103 2 99 2 . 1031 ACP (63) 159 a 149 2 
1507.n CRUDE COTION SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.n CRUDE COTION SEED OIL, EITHER SOIJD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALJYEllTAIRES, CONCRETE, EN EllBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES BAUYWOUS.UToa, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UYSCHLESSUNGEH UEBER 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 2046 2046 001 FRANCE 1880 1880 
002 BELG.-LUXBG. 140 140 002 BELG.-LUXBG. 139 139 
1DOO W 0 R L D 2209 2185 2 22 • 1000 M 0 ND E 2048 2019 5 24 
1010 INTRA-EC 2207 2185 2 22 • 1010 INTRA-CE 2043 2019 5 24 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 5 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOUi iN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.73 CRUDE SOYA BEAN Oil, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES AUllEllTAIRES. CONCRETE, EN EllBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FWIDE ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UYSCHUESSUNGEH UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 37381 394 44 16607 20380 001 FRANCE 3362a 340 30 15513 17775 002 BELG.-LUXBG. 26466 99 26323 9962 002 BELG.-LUXBG. 24475 96 24341 9005 003 NETHERLANDS 17809 589a 1949 
141 75312 18 
003 PAYS-BAS 16500 5489 2006 83 67134 14 004 FR GERMANY 118621 
12173 
13622 2952a 400 004 RF ALLEMAGNE 105116 11507 11385 26500 300 005 ITALY 17199 3965 329 332 005 ITALIE 15832 3302 337 296 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Oestina!lon Destina!lon 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Oanmark l "EJll\QOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllQOo 
1507.73 1507.73 
006 UTD. KINGDOM 90502 2549 18771 31383 37738 544 61 006 ROYAUME-UNI 82957 2194 18294 28654 33770 532 45 007 IRELAND 4390 
8670 
2 3844 
377:i 
007 IRLANDE 3552 
7955 
3 3017 
332i 008 DENMARK 18743 10 6290 008 DANEMARK 16983 7 5700 i 028 NORWAY 307 6 301 
45513 35i 
028 NORVEGE 319 10 308 
39720 030 SWEDEN 47285 601 820 .. 030 SUEDE 41483 575 875 313 
032 FINLAND 419 415 
:i 
1 1 2 032 FINLANDE 387 380 
7 
2 2 3 
036 SWITZERLAND 541 314 
142 
224 
sci 036 SUISSE 473 261 137 205 4:i 038 AUSTRIA 13467 12852 423 038 AUTRICHE 11192 10629 383 
048 YUGOSLAVIA 10722 1596 
14385 
9126 6ci 048 YOUGOSLAVIE 9485 1421 13164 8064 68 052 TURKEY 16535 2090 
772 
052 TUROUIE 14877 1645 
724 056 SOVIET UNION 21202 
500 
11251 9179 056 U .R.S.S. 18680 
49i 
10058 7898 
060 POLAND 6181 4156 1525 060 POLOGNE 5378 3586 1301 
062 CZECHOSLOVAK 461 461 6005 062 TCHECOSLOVAO 467 467 4899 204 MOROCCO 6005 204MAROC 4899 
212 TUNISIA 925 925 212 TUNISIE 812 812 
248 SENEGAL 2450 2450 
170 2ci 248 SENEGAL 2145 2145 208 29 280 TOGO 190 280 TOGO 237 
284 BENIN 101 101 
12s0 
284 BENIN 161 161 
619 288 NIGERIA 1250 
3265 
288 NIGERIA 619 
3628 314 GABON 3265 
:i 258 
314 GABON 3628 
.j 312 342 SOMALIA 261 
2189 
342 SOMALIE 316 
1975 373 MAURITIUS 2189 
3i 11ss0 
373 MAURICE 1975 34 600 CYPRUS 11681 
6278 31s0 
600 CHYPRE 10860 
3110 2627 
10826 
616 IRAN 9428 
2375 
616 !RAN 5737 
2014 624 ISRAEL 2377 2 624 ISRAEL 2076 2 
632 SAUDI ARABIA 785 
3475 
785 
1448 
632 ARABIE SAOUD 745 
3079 
745 
1154 652 NORTH YEMEN 4923 
5337 
652 YEMEN DU NRD 4233 
5738 662 PAKISTAN 7067 1730 3000 662 PAKISTAN 7135 1397 2415 664 !NOIA 13181 10035 146 664 !NOE 11542 9002 125 
680 THAILAND 240 
215 
240 680 THAILANDE 185 
19i 
185 
706 SINGAPORE 215 440:i 706 SINGAPOUR 191 2465 724 NORTH KOREA 4403 90ci 724 COREE DU NRD 2465 69:i 728 SOUTH KOREA 900 
243i 
728 COREE DU SUD 693 
2179 815 FIJI 5954 3523 815 FIDJI 5505 3326 
1000 W 0 R L D 526221 49797 95399 12029 193670 162261 596 61 358 12050 1000 M 0 ND E 468214 45449 85487 10611 171145 143353 584 45 324 11216 
1010 INTRA-EC 331129 29783 38362 141 160103 101712 562 61 5 400 1010 INTRA-<:E 299059 27581 35035 83 144705 90668 545 45 7 390 
1011 EXTRA-EC 195091 20014 57036 11886 33568 60549 35 353 11650 1011 EXTRA-<:E 169153 17868 50452 10526 26440 52685 39 317 10826 
1020 CLASS 1 89283 15784 14388 11358 1832 45564 4 353 . 1020 CLASSE 1 78228 13277 13171 9846 1846 39766 5 317 
1021 EFTA COUNTR. 62022 14188 3 142 1772 45564 
3i 
353 . 1021 A EL E 53861 11856 7 137 1778 39766 34 317 1030 CLASS 2 73564 3269 27242 529 16630 14213 11650 1030 CLASSE 2 63935 3633 23638 680 12930 12194 10826 
1031 ACP Jra 15681 3269 2454 529 3715 5714 . 1031 ACP(~ 14630 3633 2151 680 2861 5305 1040 ClA 32245 961 15406 15106 772 . 1040 CLASS 3 26990 959 13643 11664 724 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OU. EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.74 CRUDE GROlJND.llUT OU. EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUU D'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES AUllENTAIRES, CONCRETE, EN EMBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST ,IN UMSCHUESSUNGEN utBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 4924 306 
2455 
93 4502 23 001 FRANCE 4591 456 347.j 122 3984 29 002 BELG.-LUXBG. 7801 5346 
sci 002 BELG.·LUXBG. 9957 6483 64 003 NETHERLANDS 297 247 
1ooci 1oo9 
003 PAYS-BAS 424 360 
700 105i 004 FR GERMANY 2143 134 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1957 198 
10 005 ITALY 268 113 137 
18 
005 ITALIE 326 154 162 2ci 006 UTD. KINGDOM 412 394 006 ROYAUME·UNI 386 366 
008 DENMARK 96 96 2ooci 008 DANEMARK 120 120 052 TURKEY 2000 
100 2 
052 TURQUIE 1697 
142 i 1697 314 GABON 102 
2600 
314 GABON 143 
600 CYPRUS 2600 600 CHYPRE 1925 1925 
1000 W 0 R LD 20699 421 2964 1105 11483 101 25 4600 1000 M 0 ND E 21636 619 4217 857 12168 131 24 3622 
1010 INTRA-EC 15944 306 2949 1094 11483 92 20 • 1010 INTRA-<:E 17767 456 4186 83D 12166 115 14 
1011 EXTRA-EC 4747 118 18 1 9 5 4600 1011 EXTRA-<:E 3842 162 31 1 18 10 3622 
1020 CLASS 1 2023 15 1 i 3 4 2000 1020 CLASSE 1 1730 18 1 i 6 8 1697 1030 CLASS 2 2723 101 15 6 2600 1030 CLASSE 2 2112 144 30 10 2 1925 
1031 ACP (63) 109 100 6 3 • 1031 ACP (63) 157 142 9 4 2 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OU. EITHER SOLi) IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOl, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES. CONCRETE, EN EllBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES SOllNENBLUllENOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, IN UllSCHUESSUNGEN utBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 60890 8362 
2407 
710 43752 7066 1000 001 FRANCE 58113 8500 
2448 
693 40893 7035 992 
002 BELG.·LUXBG. 30538 2526 24 25579 
1148 
2 002 BELG.·LUXBG. 31259 2487 23 26299 
1074 
2 
003 NETHERLANDS 15204 12447 105 1504 
36648 72 
003 PAYS-BAS 13693 11176 135 1308 
34470 004 FR GERMANY 41627 
451i 
474 200 4233 004 RF ALLEMAGNE 39893 
3775 
504 193 4665 6i 
005 ITALY 7556 1108 
1500 
1250 687 
107 
005 ITALIE 6467 1066 
1670 
992 634 
126 006 UTD. KINGDOM 25200 450 4269 11635 7239 
95 
006 ROYAUME-UNI 23798 406 3777 10575 7250 
100 007 IRELAND 1888 301 
8 
1492 007 IRLANDE 1870 324 
9 
1446 
008 DENMARK 154 
255 
146 i 008 DANEMARK 153 1 143 030 SWEDEN 986 
4 140 
730 030 SUEDE 1095 259 
8 142 
833 :i 
036 SWITZERLAND 659 515 
1500 
036 SUISSE 613 463 
052 TURKEY 9528 8028 
4237 
052 TURQUIE 5765 4408 
4142 
1357 
056 SOVIET UNION 4237 452 056 U.R.S.S. 4142 40:i 062 CZECHOSLOVAK 452 
1552 
062 TCHECOSLOVAO 403 
1479 202 CANARY ISLES 1552 
3300 
202 CANARIES 1479 
2340 208 ALGERIA 3396 
3515 
208 ALGERIE 2340 
369i 220 EGYPT 15786 12271 220 EGYPTE 14202 10511 
253 
254 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France nalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EX>.cllla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAMOa 
1507.75 1507.75 
372 REUNION 141 141 
156 2 
372 REUNION 154 154 
171 5 624 ISRAEL 158 624 ISRAEL 176 
1000 W 0 R L D 220123 29842 13695 2m3 125657 20375 1099 107 75 1500 1000 M 0 ND E 205829 27843 13392 21287 119999 20662 1101 120 68 1357 1010 INTRA-EC 183054 28596 8370 3938 120502 20372 1097 107 72 • 1010 INTRA-CE 175245 26669 7940 3888 114817 20658 1094 120 61 
1357 1011 EXTRA-EC 37063 1245 5321 23835 5155 2 3 2 1500 1011 EXTRA-CE 30582 1173 5451 17401 5182 4 7 7 1020 CLASS 1 11213 794 5 8168 743 1 2 1500 1020 CLASSE 1 7545 770 11 4550 848 2 7 1357 1021 EFTA COUNTR. 1684 793 5 140 743 
2 
1 2 . 1021 A EL E 1778 770 9 142 848 
4 
2 7 
1030 CLASS 2 21163 
452 
5316 15667 176 2 . 1030 CLASSE 2 18492 403 5440 12851 192 5 1040 CLASS 3 4689 4237 . 1040 CLASSE 3 4545 4142 
1507.76 CRUDE RAPE, COW AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507.76 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COW, NAVETTE ET llOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FlUIDE RAPS-, RUEB- UNO SENFSAATOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG,FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FlUESSIG 
001 FRANCE 7376 5364 
14605 
1284 728 001 FRANCE 6169 4561 
12025 
992 616 002 BELG.-LUXBG. 23430 2022 6803 
14546 12491 
002 BELG.-LUXBG. 18784 1594 5165 
12744 987:i 003 NETHERLANDS 196182 154999 14146 
1266 3732 
003 PAYS-BAS 164136 130692 10827 
5681 2695 004 FR GERMANY 15086 3800 1925 913 1250 004 RF ALLEMAGNE 11873 3501 1624 762 1111 005 ITALY 26200 22075 
1436 
325 
14 
005 ITALIE 23110 19306 
910 
303 
15 006 UTD. KINGDOM 9302 5271 1683 898 
944 
006 ROYAUME-UNI 8102 4462 1691 1024 
831 007 IRELAND 1945 602 399 007 IRLANDE 1642 547 264 
008 DENMARK 251 251 
126 1001 
008 DANEMARK 211 211 
107 1039 036 ER LAND 1423 302 036 SUISSE 1408 262 
038 7121 7121 
1soci 
038 AUTRICHE 5854 5854 
1282 056 UNION 1500 
160 
056 U.R.S.S. 1282 
118 064 y 160 
6014 33045 2550 aoo4 064 HONGRIE 118 5595 2862:i 211:i 7259 204 MOROCCO 50424 811 
4496 
204 MAROC 44007 417 
3452 208 ALGERIA 85254 67344 5070 8344 208 ALGERIE 77057 62468 3831 7306 212 TUNISIA 6500 4500 460 2000 212 TUNISIE 5466 3816 414 1650 386 MALAWI 480 
5 
386 MALAWI 414 
10 400 USA 407 
220 
402 
401 
400 ETATS-UNIS 195 
185 
185 
362 442 PANAMA 621 
sooci 442 PANAMA 547 4411 450 WEST INDIES 5000 
18901 47255 1134 
450 !NOES OCCID. 4411 
17232 43447 1562 664 !NOIA 80815 12925 664 !NOE 72580 10339 815 FIJI 366 236 130 815 FIDJI 383 302 81 
1000 W 0 R L D 520375 205102 178869 2550 71974 38892 19242 14 3732 • 1000 M 0 ND E 448065 174998 156522 2113 61709 34826 15387 15 2695 1010 INTRA-EC 279770 172309 54434 
2550 
17187 17409 14685 14 3732 • 1010 INTRA-CE 234027 145568 45474 
211:i 
13012 15448 11815 15 2695 1011 EXTRA-EC 240605 32793 124435 54787 21483 4557 • 1011 EXTRA-CE 214038 29430 111048 48697 19178 3572 
1020 CLASS 1 9049 7423 120 SOO 1001 5 . 1020 CLASSE 1 7532 6115 107 259 1039 12 1021 EFTA COUNTR. 8547 7423 120 
2ssci 
3 1001 
4552 
. 1021 A EL E 7265 6115 107 
211:i 
4 1039 
3561 1030 CLASS 2 229896 25370 122815 54127 20482 . 1030 CLASSE 2 205106 23314 109659 48320 18139 
1031 ACP (63a 1123 236 
1soci 
887 . 1031 ACP (6~ 890 302 
1282 
588 
1040 CLASS 1660 160 . 1040 CLASS 3 1400 118 
1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507.77 CRUDE COCONUT OIL, IDHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH}, BRUTE, POUR AUMENTATION HUMAINE, CONCRETE, EN EllBALLAGES > 1 KG, OU FlUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL~ ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHUESSUNG > 1 KG, ODER FlUESSIG 
002 BELG.-LUXBG. 1472 503 4 965 29 2s:i 198 002 BELG.-LLIXBG. 2161 746 8 1407 24 207 1534 003 NETHERLANDS 2026 946 003 PAYS-BAS 3282 1517 
2551 004 FR GERMANY 4512 46 831 19sS 39 2517 004 RF ALLEMAGNE 6243 00 1284 37 3655 005 ITALY 902 25 
01 
005 ITALIE 1400 26 
142 007 IRELAND 183 
1o:i 
102 007 IRLANDE 251 
199 
109 
008 DENMARK 103 
305 
008 DANEMARK 199 
578 028 NORWAY 305 
486 
028 NORVEGE 578 
es4 062 CZECHOSLOVAK 486 
aci 062 TCHECOSLOVAQ 854 172 220 EGYPT 80 220 EGYPTE 172 
1000 W 0 R L D 10336 2224 975 3114 68 335 3620 • 1000 M 0 ND E 15454 3562 1558 4159 61 349 5767 1010 INTRA-EC 9200 1598 835 3049 68 335 3315 • 1010 INTRA-CE 13538 2553 1292 4092 81 349 5189 1011 EXTRA-EC 1136 628 140 65 305 • 1011 EXTRA-CE 1919 1010 264 87 578 1020 CLASS 1 465 65 so 45 305 . 1020 CLASSE 1 777 71 72 56 578 1021 EFTA COUNTR. 415 65 45 305 . 1021 A EL E 705 71 
192 
56 578 
1030 CLASS 2 105 15 00 
20 
. 1030 CLASSE 2 207 15 
11 1040 CLASS 3 566 546 . 1040 CLASSE 3 935 924 
1507.71 CRUDE PALI! KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FlUIDE ROHES PALllKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FlUESSIG 
001 FRANCE 7871 6278 1570 23 
15 
001 FRANCE 9667 7616 2032 19 
17 004 FR GERMANY 2887 2872 004 RF ALLEMAGNE 3958 3941 
006 LITD. KINGDOM 3256 3256 
258 
006 ROYAUME-UNI 4061 4061 
354 007 IRELAND 258 
36 6s:i 
007 IRLANDE 354 66 117 008 DENMARK 689 008 DANEMARK 843 036 SWITZERLAND 154 26 128 036 SUISSE 261 52 209 
042 SPAIN 234 
134 
234 042 ESPAGNE 488 
226 
488 
062 CZECHOSLOVAK 134 062 TCHECOSLOVAQ 226 
1000 W 0 R L D 15593 6505 24 8766 25 258 15 • 1000 M 0 ND E 20012 8010 38 11571 24 354 17 1010 INTRA-EC 15019 6320 23 8380 23 258 15 • 1010 INTRA-CE 18964 7694 34 10846 19 354 17 1011 EXTRA-EC 575 186 1 388 2 • 1011 EXTRA-CE 1049 316 2 726 5 1020 CLASS 1 413 26 1 386 . 1020 CLASSE 1 780 52 2 726 1021 EFTA COUNTR. 163 26 137 . 1021 A EL E 273 52 221 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.tlba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<lba 
1507.71 1507.71 
1040 CLASS 3 160 160 • 1040 CLASSE 3 264 264 
1507.71 CRUD£ llAIZE OIL, EITHER SOI.ID IN PACKAGES OYER !KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507.71 CRUDE MAIZE Oil, EITHER SOI.ID IN PACKAGES OVER !KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUil£ DE MAIS, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EH EllBAWGES > 1 KG, OU FlUIDE llAISOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UllSCHUESSUNGEH > 1 KG, OOER FlUESSIG 
.. 
001 FRANCE 10526 616 
952:i 
965 8945 001 FRANCE 10468 541 8800 942 8985 002 BELG.-LUXBG. 16036 90 6423 
23s0 
002 BELG.-LUXBG. 14298 86 5322 
2284 003 NETHERLANDS 4333 1682 301 
3927 107 
003 PAYS-BAS 4239 1678 277 
3614 110 004 FR GERMANY 7998 
5019 
1420 2544 004 RF ALLEMAGNE 7555 
4569 
1320 2511 
005 ITALY 23264 9481 3502 5262 
19 
005 ITALIE 22061 8969 3511 5012 
32 006 UTD. KINGDOM 1353 65 347 922 
101 
006 ROYAUME-UNI 1321 65 296 928 
112 007 IRELAND 102 
627 
1 
1 12 
007 IRLANDE 113 60ci 1 1 12 008 DENMARK 649 9 008 DANEMARK 624 11 
030 SWEDEN 771 771 
988 459 
030 SUEDE 716 716 
855 461 038 AUSTRIA 2201 754 038 AUTRICHE 2016 700 
216 LIBYA 2392 34 2392 216 LIBYE 2868 56 2868 604 LEBANON 642 608 604 LIBAN 783 727 
612 IRAQ 351 351 612 IRAQ 300 300 
616 IRAN 169 169 616 IRAN 143 143 
632 SAUDI ARABIA 156 156 632 ARABIE SAOUD 132 132 
1000 W 0 R L D 71156 9559 22649 11 18682 20022 214 19 • 1000 M 0 ND E 67893 8891 21191 19 17807 19720 232 32 1 
1010 INTRA-EC 64281 8034 20799 1 15197 20022 209 19 • 1010 INTRA-CE 60705 7474 19533 1 13723 19720 222 32 i 1011 EXTRA-EC 6875 1525 1850 10 3485 5 • 1011 EXTRA-CE 7186 1417 1657 17 4084 10 
1020 CLASS 1 3084 1525 1100 459 . 1020 CLASSE 1 2826 1417 948 461 
1021 EFTA COUNTR. 3084 1525 1100 
10 
459 5 . 1021 A EL E 2826 1417 948 17 461 10 1 1030 CLASS 2 3764 749 3000 . 1030 CLASSE 2 4332 709 3595 
1507J2 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.n-71 1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOI.ID IN PACKAGES OYER !KG OR FlUID, FOR FOOOSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.n-71 
HUILES, BRUlES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBAWGES > 1 KG, OU FlUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 71 OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UllSCHUESSUNGEH > 1 KG, ODER FlUESSJG, NICHT IN 1507.61 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 977 10 
700 
946 
390 
21 001 FRANCE 930 50 
607 
840 2 38 
002 BELG.-LUXBG. 1727 42 578 
:i 216 
002 BELG.-LUXBG. 1655 52 478 518 
11 427 003 NETHERLANDS 912 213 480 434 257 003 PAYS-BAS 939 233 268 336 363 004 FR GERMANY 798 
224 
23 84 
411 
004 RF ALLEMAGNE 935 
156 
74 168 
381 005 ITALY 688 53 
9 24 36 
005 ITALIE 601 63 
1:i 
1 
22 006 UTO. KINGDOM 1626 1555 2 
639 
006 ROYAUME-UNI 1592 1512 11 34 
879 007 IRELAND 695 2 
69 
54 007 IRLANDE 980 
1 
4 
a8 97 008 DENMARK 79 
102 
10 008 DANEMARK 101 12 
036 SWITZERLAND 108 6 036 SUISSE 332 312 20 
2 038 AUSTRIA 57 57 5 038 AUTRICHE 104 102 24 400 USA 33 28 
100 
400 ETATS-UNIS 142 118 
117 484 VENEZUELA 100 484 VENEZUELA 118 1 
624 ISRAEL 164 164 624 ISRAEL 214 214 
1000 WORLD 8479 2267 1296 2038 1361 26 991 36 2 462 1000 M 0 ND E 9289 2632 1114 1751 1690 58 1598 22 3 423 
1010 INTRA-EC 7503 2045 1279 2036 733 24 939 36 2 411 1010 INTRA-CE 7732 2005 1039 1748 1015 49 1473 22 :i 381 1011 EXTRA-EC 980 222 18 3 629 2 53 51 1011 EXTRA-CE 1557 626 75 3 676 7 125 42 
1020 CLASS 1 447 205 8 151 30 2 51 1020 CLASSE 1 905 584 53 147 76 3 42 
1021 EFTA COUNTR. 323 168 6 
:i 
136 
2 
11 2 . 1021 A EL E 617 439 21 
3 
130 
7 
25 2 
1030 CLASS 2 530 16 10 477 22 . 1030 CLASSE 2 651 42 23 529 47 
1031 ACP (63) 123 10 3 1 98 2 9 . 1031 ACP (63) 131 10 6 1 95 7 12 
1507J5 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507.65 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUil£ DE COTON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE,EH EMBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FlUIDE NICHT ROHES BAUllWOUSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEH UEBER 1 KG, OOER FlUESSIG 
006 UTO. KINGDOM 105 105 006 ROYAUME·UNI 139 139 
056 SOVIET UNION 5000 5000 056 U.R.S.S. 6106 6106 
1000 WORLD 5324 5196 10 13 63 1 40 1 • 1000 M 0 ND E 6556 6382 15 24 86 1 47 1 
1010 INTRA-EC 249 159 2 
1:i 
47 1 40 i • 1010 INTRA-CE 334 220 1 24 65 1 47 i 1011 EXTRA-EC 5075 5036 9 16 • 1011 EXTRA-CE 6221 6162 14 20 
1040 CLASS 3 5000 5000 . 1040 CLASSE 3 6106 6106 
1507J6 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOI.ID IN PACKAGES OYER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507J6 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOI.ID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FlUIDE NJCHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UllSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FlUESSIG 
001 FRANCE 42340 17233 
1535 
4517 13366 7224 
93 
001 FRANCE 42081 16948 
1638 
4408 12847 7878 
90 002 BELG.-LUXBG. 20302 3714 14960 3365 6 002 BELG.-LUXBG. 19540 3368 14444 3477 7 003 NETHERLANDS 19369 15516 14 
18052 
468 003 PAYS-BAS 19410 15453 21 
1 17307 
452 
004 FR GERMANY 18901 
9251 
18 770 56 5 004 RF ALLEMAGNE 18195 
8969 
20 796 61 10 
005 ITALY 9299 18 
4 
30 
5744 70 
005 ITALIE 9029 21 4 39 5582 a5 006 UTD. KINGDOM 34253 2810 26 25599 
ssO 006 ROYAUME-UNI 36508 2981 33 27823 606 007 IRELAND 3017 59 12 1652 744 007 IRLANDE 3274 57 17 1711 883 
008 DENMARK 10903 10851 19 4 27 2 
1 
008 DANEMARK 9941 9873 29 6 31 2 
1 009 GREECE 748 320 427 009 GRECE 795 310 484 
024 !CELANO 1141 98 21 1022 024 ISLANDE 1241 112 19 1110 
025 FAROE ISLES 157 
114 
157 025 ILES FEROE 174 
129 
174 
028 NORWAY 198 
1 
84 028 NORVEGE 203 
1 
74 
032 FINLAND 84 30 
2 
53 032 FINLANDE 103 30 
3 
72 
036 SWITZERLAND 428 416 1 
59 
9 036 SUISSE 341 326 1 
59 
11 
038 AUSTRIA 2571 2439 73 038 AUTRICHE 2326 2205 62 
255 
256 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Ila Ila Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1111dba Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1111dba 
1507.81 1507.11 
044 GIBRALTAR 187 49 17 121 044 GIBRALTAR 233 70 17 146 
048 MALTA 521 
741 
521 046 MALTE 568 
793 
568 
048 YUGOSLAVIA 906 
mi 165 048 YOUGOSLAVIE 950 rri 157 062 CZECHOSLOVAK 170 062 TCHECOSLOVAQ 177 
068 ROMANIA 1422 1422 
10503 4957 2006 2 24269 066 ROUMANIE 1231 1231 11295 4898 2148 3 231eS 220 EGYPT 42356 625 220 EGYPTE 42154 625 
224 SUDAN 90 90 224 SOUDAN 114 114 
228 MAURITANIA 182 
18 00 182 228 MAURITANIE 210 28 122 210 232 MALI 108 
300 
232 MALI 150 
370 247 CAPE VERDE 300 
52 4682 1427 
247 CAP-VERT 370 
61 4379 2 1312 248 SENEGAL 6162 
142 
248 SENEGAL 5754 
148 257 GUINEA BISS. 142 
518 456 257 GUINEE-BISS. 148 657 528 2 260 GUINEA 1070 
101 
97 260 E 1290 
122 
103 
264 SIERRA LEONE 656 13 542 
8B 
264 A LEONE 776 18 638 
105 268 LIBERIA 1193 65 36 
2 
1004 268 IA 1353 70 48 
3 
1130 
278 GHANA 957 636 
230 
310 
59 
9 276 ANA 1082 699 
307 
367 
82 
13 
280 TOGO 773 173 34 277 280 TOGO 1005 196 40 380 
302 CAMEROON 4473 28 3478 52 915 302 CAMEROUN 5369 33 4167 64 1105 
306 CENTR.AFRIC. 156 
14 
156 
62 95 
306 R.CENTRAFRIC 205 
15 
205 
71 107 318 CONGO 464 293 318 CONGO 542 349 
322 ZAIRE 92 
2783 
18 
302 2979 
74 
2 
322 ZAIRE 114 
3032 
25 
4!19 3124 
89 
3 330 ANGOLA 6068 2 330 ANGOLA 6662 4 
338 DJIBOUTI 356 
211 
11 
2657 
345 338 DJIBOUTI 398 
207 
15 
3398 
383 
342 SOMALIA 4759 1890 342 SOMALIE 5445 1839 
348 KENYA 177 30 
1o2 
147 346 KENYA 193 30 
157 
163 
355 SEYCHELLES 102 
7 268 18 
355 SEYCHELLES 157 Ii 319 21 366 MOZAMBIQUE 293 366 MOZAMBIQUE 348 
370 MADAGASCAR 1000 
3504 
1000 370 MADAGASCAR 994 
4512 
994 
372 REUNION 3504 372 REUNION 4512 
377 MAYOTTE 88 88 
302 
377 MAYOTTE 119 119 
342 390 SOUTH AFRICA 302 
2944 
390 AFR. DU SUD 342 
3868 458 GUADELOUPE 2944 60 458 GUADELOUPE 3868 71 462 MARTINIQUE 1808 1748 462 MARTINIQUE 2392 2321 
464 JAMAICA 144 
156 
144 464 JAMAIQUE 147 
214 
147 
476 NL ANTILLES 156 
s6<i 476 ANTILLES NL 214 828 488 GUYANA 880 488 GUYANA 828 
492 SURINAM 600 
784 
600 492 SURINAM 840 
1026 
840 
496 FR. GUIANA 784 
14 17 10 496 GUYANE FR. 1026 18 92 13 512 CHILE 101 
4 46 512 CHILi 123 5 52 600 CYPRUS 123 
18 1589 
73 600 CHYPRE 145 
28 1676 
88 
604 LEBANON 4096 378 1891 220 604 LIBAN 4409 511 1950 244 
608 SYRIA 4032 1000 3032 608 SYRIE 4467 1159 3308 
624 ISRAEL 158 158 
896 
624 ISRAEL 159 159 
1035 628 JORDAN 1550 654 628 JORDANIE 1744 709 
632 SAUDI ARABIA 3342 
15 38 
3342 632 ARABIE SAOUD 4456 
18 49 
4456 
636 KUWAIT 714 661 636 KOWEIT 790 723 
840 BAHRAIN 181 
870 
181 840 BAHREIN 225 118 225 847 U.A.EMIRATES 3106 2235 
10 
647 EMIRATS ARAB 3066 2287 
14 649 OMAN 1227 
sO 1217 4 649 OMAN 1123 2 g.j 1109 4 656 SOUTH YEMEN 55 
10710 2 656 YEMEN DU SUD 100 10249 3 664 INDIA 10712 664 INDE 10252 
666 BANGLADESH 19058 
60 
19058 666 BANGLA DESH 21727 
93 
21727 
672 NEPAL 360 300 
7s0 
672 NEPAL 477 384 
763 676 BURMA 2001 
soO 1251 s4 676 BIRMANIE 1933 ss4 1170 59 700 INDONESIA 2462 
10 
1906 2 700 INDONESIE 2498 
13 
1883 2 
800 AUSTRALIA 1538 1526 800 AUSTRALIE 1407 1392 
804 NEW ZEALAND 3815 
575 
3815 804 NOUV.ZELANDE 3769 
7s0 
3769 
809 N. CALEDONIA 575 809 N. CALEDONIE 750 
816 VANUATU 197 197 
41 
816 VANUATU 250 250 
51 822 FR.POLYNESIA 719 678 
347 
822 POL YNESIE FR 1050 999 
361 958 NOT DETERMIN 347 958 NON DETERMIN 361 
1000 W 0 R L D 311581 81482 22525 21830 133383 23943 1340 70 1577 25431 1000 M 0 ND E 321918 79168 27078 23844 138892 25125 1458 85 1752 24518 
1010 INTRA-EC 159127 59753 1841 4521 74089 17874 1168 70 11 . 1010 INTRA-CE 158773 57959 1n11 4412 74662 18847 1211 85 18 
24517 1011 EXTRA-EC 152104 21729 20884 16961 59295 6068 171 1568 25430 1011 EXTRA-CE 182783 21208 25297 19071 84230 8478 247 1735 
1020 CLASS 1 11938 3098 56 752 6465 190 9 1370 . 1020 CLASSE 1 11764 2802 79 807 6358 219 19 1480 
1021 EFTA COUNTR. 4475 3096 2 1 95 69 
162 
1212 . 1021 A EL E 4265 2802 3 1 82 72 229 1305 24517 1030 CLASS 2 138497 17023 20820 16209 52779 5878 196 25430 1030 CLASSE 2 149504 16973 25206 18264 57802 6259 254 
1031 ACP (63~ 25498 1415 9955 2696 8237 3030 64 101 
. 1031 ACP Js~ 28160 1562 10867 3446 8823 3231 108 123 1040 CLASS 1669 1610 8 50 1 . 1040 CLA 3 1518 1433 12 71 1 1 
1507.17 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER IKO OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507J7 GROUND-HUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER !KO OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUU.E D'ARACHJOE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUID£ NICHT ROHES ERONUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUHGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIO 
001 FRANCE 22657 2 
1445 
2144 2039 18472 001 FRANCE 35930 5 
2242 
3376 3125 29424 
002 BELG.-LUXBG. 1577 2 130 
1086 
002 BELG.-LUXBG. 2425 4 179 1713 003 NETHERLANDS 1216 96 34 200 2 003 PAYS-BAS 1936 168 55 287 3 004 FR GERMANY 1818 77 1539 004 RF ALLEMAGNE 2290 126 1874 
~ ITf6.yi(INGDOM 1009 41 888 10 462 121 11 005 ITALIE 1422 11 1243 15 749 179 14 4256 168 3564 
112 
006 ROYAUME-UNI 6561 262 5450 
163 007 IRELAND 154 1 3 26 12 007 IR E 234 3 6 43 19 
008 DENMARK 118 115 3 
3 752 
008 DA ARK 201 195 5 
6 
1 
036 SWITZERLAND 1429 525 149 
sO 036 s 1736 748 195 74 787 247 CAPE VERDE 97 47 
27 25 
247 CA - T 143 69 60 sO 260 GUINEA 52 260 GUINEE 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.UOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark a.1.00a 
1507J7 1507.17 
272 IVORY COAST 60 60 209 272 COTE IVOIRE 117 117 345 302 CAMEROON 357 3ci 148 302 CAMEROUN 615 44 270 314 GABON 88 58 314 GABON 150 106 
318 CONGO 80 80 34 318 CONGO 159 159 s5 322 ZAIRE 75 41 322 ZAIRE 135 80 
366 MOZAMBIQUE 350 604 350 366 MOZAMBIQUE 537 1 536 372 REUNION 604 372 REUNION 1073 1073 
458 GUADELOUPE 590 590 458 GUADELOUPE 1095 1095 
482 MARTINIQUE 619 619 462 MARTINIQUE 1138 1138 
496 FR. GUIANA 153 153 496 GUYANE FR. 289 289 
809 N. CALEDONIA 459 459 30 809 N. CALEDONIE 879 879 s3 822 FR.POLYNESIA 810 780 822 POL YNESIE FR 1631 1578 
1000 W 0 R L D 39455 953 6818 2210 3057 26263 135 11 8 • 1000 M 0 ND E 62318 1482 11795 3481 4719 40611 197 14 19 
1010 INTRA-EC 32810 258 2619 2154 2859 24795 114 11 i • 1010 INTRA-CE 51003 447 3938 3391 4388 38661 168 14 19 1011 EXTRA-EC 8600 695 4170 41 198 1487 21 • 1011 EXTRA-CE 11248 1035 7817 81 333 1950 31 
1020 CLASS 1 1551 560 203 3 7 769 1 8 . 1020 CLASSE 1 1975 818 300 6 12 818 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 1492 557 150 3 5 769 
18 
8 • 1021 A EL E 1859 813 197 6 6 818 
24 
19 
1030 CLASS 2 5018 114 3964 38 186 698 • 1030 CLASSE 2 9216 182 7508 55 314 1133 
1031 ACP (63) 1060 77 611 34 50 287 1 . 1031 ACP (63) 1891 113 1172 48 74 483 3 
1507.88 SUNFl.OWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID DI PACKAGES OVER 1KG OR R.UID, FOR FOODSTUFFS 1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOU> IN PACKAGES OVER 1KG OR R.UID, FOR FOODSTUfl'S 
lftJD..E D£ TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AIJ!.!EllTAIRES, CONCRETE, EN DIBAWGES D£ PLUS DE 1 KG, OU R.UIDE NICllT ROHES SONNENBl.UllENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UllSCllUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSJG 
001 FRANCE 59686 27880 
938 
1250 12680 17876 
47 16 
001 FRANCE 73009 33393 
1132 
1579 14843 23194 34 5 002 BELG.-LUXBG. 4241 374 23 2843 
4237 
002 BELG.-LUXBG. 4775 453 28 3123 5406 003 NETHERLANDS 7339 3037 43 
2 11809 
22 
2 
003 PAYS-BAS 9270 3686 80 
:i 12762 98 4 004 FR GERMANY 14988 
31o9 
454 2701 20 004 RF ALLEMAGNE 16560 
3410 
574 3185 32 
005 ITALY 3382 16 
2 6836 257 1s0 005 ITALIE 3711 20 :i 7714 281 196 006 UTO. KINGDOM 12300 106 2088 3118 
a3 006 ROYAUME-UNI 15036 131 3317 3675 110 007 IRE ND 501 26 26 
16 
311 55 007 IRLANDE 594 31 36 
19 
342 75 
008 ARK 1723 1632 44 4 22 5 008 DANEMARK 2038 1909 67 4 32 7 
009 CE 181 103 78 
178 
009 GRECE 184 93 91 
249 024 I ELAND 178 
2483 1:i i 298 024 ISLANDE 250 1 25 2 2 271 036 SWITZERLAND 2796 036 SUISSE 2740 2440 
038 AUSTRIA 113 80 5 28 
28 100 
038 AUTRICHE 206 173 8 25 
35 235 046 MALTA 424 108 98 5000 046 MALTE 538 136 132 5637 056 SOVIET UNION 10509 3509 
57 
2000 056 U.R.S.S. 12066 3995 
a4 2434 060 POLAND 87 
20 
30 
47 
060 POLOGNE 121 
28 
37 
70 062 CZECHOSLOVAK 114 47 062 TCHECOSLOVAQ 187 89 
202 CANARY ISLES 103 18 85 
8268 
202 CANARIES 148 32 114 
11141 6ttBv....------ 8268 
1619 
21&-t\BYE--· 11141 
2354 372 REUNION 1619 
100 
372 REUNION 2354 
1o9 390 SOUTH AFRICA 100 390 AFR. DU SUD 109 
432 NICARAGUA 500 
727 
500 432 NICARAGUA 578 
1016 
578 
458 GUADELOUPE 727 458 GUADELOUPE 1076 
482 MARTINIQUE 1409 1409 
100 
462 MARTINIQUE 2070 2070 
144 464 JAMAICA 100 
149 
464 JAMAIQUE 144 
227 496 FR. GUIANA 149 
122 
496 GUYANE FR. 227 
164 600 CYPRUS 124 3ci 2 600 CHYPRE 166 36 2 .....; 604 LEBANON 639 77 532 604 LIBAN 794 114 644 
624 ISRAEL 102 48 50 6 624 ISRAEL 138 55 71 12 
628 JORDAN 448 
5 
448 628 JORDANIE 455 7 455 647 U.A.EMIRATES 1494 680 1489 647 EMIRATS ARAB 2113 470 2106 804 NEW ZEALAND 3355 
271 
2675 804 NOUV.ZELANDE 3352 
426 
2882 
809 N. CALEDONIA 271 7 809 N. CALEDONIE 426 10 822 FR.POLYNESIA 193 186 822 POL YNESIE FR 271 261 
1000 W 0 AL D 139183 43409 8802 1353 54213 30678 376 155 199 • 1000 M 0 ND E 168389 50782 12903 1707 63278 38714 533 204 268 
1010 INTRA-EC 104337 36267 3609 1293 34560 28265 176 150 17 • 1010 INTRA-CE 125180 43108 5226 1832 38880 35848 281 196 8 
1011 EXTRA-EC 34835 7143 5183 59 19653 2410 199 8 182 • 1011 EXTRA-CE 43193 7674 7668 71 24398 2865 252 8 259 
1020 CLASS 1 7108 3392 155 32 2810 342 190 6 181 . 1020 CLASSE 1 7462 3346 229 30 3026 330 235 8 258 
1021 EFTA COUNTR. 3175 2603 18 30 29 314 
9 
181 . 1021 A EL E 3380 2737 34 29 28 . 295 
17 
257 
1030 CLASS 2 17007 212 4925 27 11812 21 1 . 1030 CLASSE 2 23328 278 7262 41 15698 31 1 
1031 ACP Js63a 708 159 306 27 200 14 2 . 1031 ACP~ 1007 200 478 41 268 20 2 1040 CLA 10721 3539 104 5031 2047 . 1040 CLA 3 12404 4051 174 5674 2505 
1507.89 RAPE, COW AND llUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR R.UID, FOR FOODSTUFFS 1507.89 RAPE, COW AND llUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD DI PACKAGES OVER 1KG OR R.UID, FOR FOODSTUFFS 
llJD..E D£ COW, NAVETTE ET llOUTARDE, AUTRE OUE BRUTE, POUR USAGES ALlllENTAJRES, CONCRETE, EN EllBALuGE > 1 KG, OU R.UID£ . RAPS-, RlJEB. UNO SENl'SAATOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UllSCHIJESSUNGEN > 1 KG, OD£R R.UESSIG 
001 FRANCE 14740 6766 
495 
3388 4586 
22 
001 FRANCE 14378 6198 
494 
3119 5061 
24 002 BELG.-LUXBG. 5276 362 4397 
529 
002 BELG.-LUXBG. 4698 343 ·3837 
ss3 -003 NETHERLANDS 18432 16669 1234 
10 2546 
003 PAYS-BAS 16704 15008 1143 
22 2499 004 FR GERMANY 6022 
21895 
2022 1444 004 RF ALLEMAGNE 5901 
19329 
1858 1522 
005 ITALY 22223 282 
26797 
48 
57 
005 ITALIE 19637 261 
276o9 
47 66 006 UTD. KINGDOM 52732 12228 6000 7650 
1695 
006 ROYAUME-UNI 51665 11220 5475 7295 
1906 007 IRELAND 4808 
3370 
3 2189 921 007 IRLANDE 5232 
3116 
5 2247 1074 
008 DENMARK 3420 
79 
50 008 DANEMARK 3170 
78 
54 
036 SWITZERLAND 644 565 036 SUISSE 614 536 
038 AUSTRIA 3268 3268 038 AUTRICHE 3033 3033 
042 SPAIN 3183 3183 365 042 ESPAGNE 2986 2986 397 043 ANDORRA 365 
1413 116 
043 ANDORRE 397 
1284 116 202 CANARY ISLES 2388 859 
617 
202 CANARIES 2382 982 
847 204 MOROCCO 617 204 MAROC 847 
257 
258 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung T We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeu1schla~ France T Italia 1 Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 joeu1sehlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EHclOo 
1507.89 1507J9 
224 SUDAN 107 
216 597 
100 7 224 SOUDAN 143 
246 125 
133 10 
228 MAURITANIA 1081 268 228 MAURITANIE 1271 300 
240 NIGER 289 65 
3001 
224 240 NIGER 318 75 
2834 
243 
248 SENEGAL 6413 3311 101 248 SENEGAL 6114 3161 119 
264 SIERRA LEONE 150 27 123 
470 
264 SIERRA LEONE 162 22 140 
531 268 LIBERIA 3029 28 
2274 
2531 
118 
268 LIBERIA 3537 34 
2480 
2972 
1sci 272 IVORY COAST 2452 
191 
272 COTE IVOIRE 2660 
245 280 TOGO 1615 1376 48 
118 
280 TOGO 2157 1851 61 
192 284 BENIN 230 
7094 
55 57 284 BENIN 351 
6338 
79 80 
288 NIGERIA 7120 
s3 26 288 NIGERIA 6373 117 35 310 EOUAT.GUINEA 83 
s<i 524 310 GUINEE EQUAT 117 80 546 318 CONGO 1652 1068 
120 
318 CONGO 1927 1301 
190 328 BURUNDI 120 
15 605 
328 BURUNDI 198 
16 751 330 ANGOLA 620 330 ANGOLA 767 
334 ETHIOPIA 1259 1259 
133 329 
334 ETHIOPIE 1764 1764 
163 386 338 DJIBOUTI 495 33 338 DJIBOUTI 595 46 
346 KENYA 116 
237 
116 
46 
346 KENYA 128 
319 
128 
31 352 TANZANIA 283 
315 
352 TANZANIE 350 
365 366 MOZAMBIQUE 315 
1652 
366 MOZAMBIQUE 365 
1907 372 REUNION 1652 
22 192 
372 REUNION 1907 
33 30ci 391 BOTSWANA 214 
4 
391 BOTSWANA 333 
1 3 400 USA 720 692 24 400 ETATS-UNIS 696 663 29 
428 EL SALVADOR 150 150 428 EL SALVADOR 191 191 
500 ECUADOR 1000 
5oS 
1000 
329 
500 EQUATEUR 1078 
655 
1078 
452 600 CYPRUS 879 
14 
45 600 CHYPRE 1169 
16 
62 
604 LEBANON 441 427 604 LIBAN 501 485 
608 SYRIA 200 200 
268 
608 SYRIE 233 233 
294 624 ISRAEL 335 67 
68 
624 ISRAEL 361 67 
94 628 JORDAN 448 240 140 
215 
628 JORDANIE 523 274 155 
335 632 SAUDI ARABIA 382 167 
41 
632 ARABIE SAOUD 506 171 
5l 636 KUWAIT 100 59 636 KOWEIT 153 102 
647 U.A.EMIRATES 640 22 618 647 EMIRATS ARAB 1004 24 980 
664 INDIA 550 
700 
550 664 !NOE 650 
724 
650 
666 BANGLADESH 700 
1534 
666 BANGLA DESH 724 
1413 700 INOONESIA 7490 5956 700 INDONESIE 6807 5394 
708 PHILIPPINES 100 
7304 
100 708 PHILIPPINES 136 
1118 
136 
740 HONG KONG 8299 
1 
995 740 HONG-KONG 8128 
6 
1010 
800 AUSTRALIA 612 100 511 800 AUSTRALIE 698 82 610 
804 NEW ZEALAND 573 300 
93. 
273 804 NOUV.ZELANDE 547 263 
125 
284 
809 N. CALEDONIA 93 
114 
809 N. CALEDONIE 125 
146 815 FIJI 114 815 FIDJI 146 
1000 W 0 R L D 192192 97871 22784 10 51696 15448 2663 57 1663 • 1000 M 0 ND E 188768 90277 23668 22 53243 15823 3430 66 2239 
1010 INTRA-EC 127656 61292 10037 10 39366 15177 1717 57 
1663 
• 1010 INTRA-CE 121382 55214 9235 22 39363 15552 1930 66 
2239 1011 EXTRA-EC 64537 36580 12747 12330 271 946 • 1011 EXTRA-CE 67386 35062 14433 13880 272 1500 
1020 CLASS 1 9481 8118 497 833 25 8 . 1020 CLASSE 1 9137 7576 554 953 37 17 
1021 EFTA COUNTR. 3930 3843 79 
11497 
1 7 . 1021 A EL E 3676 3582 78 
12928 272 
2 14 
1030 CLASS 2 55035 28440 12251 271 921 1655 . 1030 CLASSE 2 58229 27465 13879 1463 2222 
1031 ACP {63) 27202 12423 8821 4971 271 8 708 . 1031 ACP (63) 29141 12209 9827 5900 272 12 921 
1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507J2 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUil! DE COCO (HUil! DE COPIWf), AUTRE QUE BRUTE, POUR AUllENT .HUMAINE, CONCRETE, EN EllBAWGES > 1 KG, OU FlUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL~ NICHT ROH, FUER L!BENSlllTTEL, FEST, IN UllSCHUESSUNG > 1 KG, ODER FlUESSIG 
001 FRANCE 10099 4357 3912 1790 40 001 FRANCE 16211 6993 
34 
6497 2673 47 1 
002 BELG.-LUXBG. 3629 328 35 3254 
72 
12 18 002 BELG.-LUXBG. 5448 547 4852 135 15 198 003 NETHERLANDS 1329 1142 10 
241 
27 003 PAYS-BAS 2290 1922 15 
339 
20 
004 FR GERMANY 763 
7943 459 
1 521 004 RF ALLEMAGNE 1427 
13446 
1 
600 
2 1085 
005 ITALY 10263 152ci 341 
12 21 
005 ITALIE 16955 2267 642 
25 s<i 006 UTD. KINGDOM 1287 91 82 1081 
927 
006 ROYAUME-UNI 1843 144 163 1451 
1280 007 IRELAND 1810 73 768 42 007 IRLANDE 2764 123 1257 104 
008 DENMARK 511 446 65 
59 
008 DANEMARK 846 756 90 
113 025 FAROE ISLES 59 
74 
025 ILES FEROE 113 
155 032 FINLAND 74 
10 
032 FINLANDE 156 
16 
1 
036 SWITZERLAND 365 355 036 SUISSE 528 512 
038 AUSTRIA 660 660 
46 138 
038 AUTRICHE 1044 1044 
7l 268 042 SPAIN 264 80 
42 
042 ESPAGNE 458 119 
73 052 TURKEY 142 
1500 
100 052 TURQUIE 199 
2466 
126 
056 SOVIET UNION 1500 056 U.R.S.S. 2466 
062 CZECHOSLOVAK 187 187 062 TCHECOSLOVAQ 370 370 
064 HUNGARY 167 167 
6sci :i 064 HONGRIE 338 338 1100 11 220 EGYPT 843 160 220 EGYPTE 1381 264 
288 NIGERIA 59 
145 
59 288 NIGERIA 131 
210 
131 
373 MAURITIUS 145 
4 131 
373 MAURICE 210 
14 318 400 USA 135 
e8 400 ETATS-UNIS 332 166 462 MARTINIQUE 88 17 462 MARTINIQUE 166 149 476 NL ANTILLES 77 476 ANTILLES NL 149 
624 ISRAEL 683 
11 
683 
34 
624 ISRAEL 1244 
28 
1244 
74 636 KUWAIT 47 2 636 KOWEIT 106 4 
740 HONG KONG 407 407 740 HONG-KONG 711 711 
1000 W 0 R L D 35928 17778 1789 10899 3406 1018 12 1026 • 1000 M 0 ND E 58546 29536 2717 1 17749 4865 1395 25 2258 
1010 INTRA-EC 29719 14404 1567 8662 3402 1009 12 663 • 1010 INTRA-CE 47841 23977 2320 1 13841 4860 1368 25 1449 
1011 EXTRA-EC 6208 3374 218 2237 5 9 363 • 1011 EXTRA-CE 10896 5559 388 3908 5 27 809 
1020 CLASS 1 1807 1204 50 307 5 6 235 . 1020 CLASSE 1 3027 1886 83 523 5 19 511 
1021 EFTA COUNTR. 1136 1100 34 2 . 1021 A EL E 1805 1731 69 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantil~s Destination 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX<!Oa 
1507.92 1507.92 
1030 CLASS 2 2544 315 168 1930 3 128 . 1030 CLASSE 2 4495 498 306 3385 8 298 
1031 ACP~a 206 145 2 59 . 1031 ACP(~ 346 210 5 131 1040 CLA 1854 1854 . 1040 CLASS 3 3175 3175 
1507.13 PAl.M KERNEL Oil, NOT CRUDE, BTHER SOLID IN PACKAGES OVER !KG OR 
0
FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.93 PAl.M KERNEL Oil, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PAUllSTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PlUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UllSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 956 109 
s 
619 25 203 001 FRANCE 1510 179 
7 
1051 35 245 
002 BELG.-LUXBG. 200 
s<i 187 40 8 002 BELG.-LUXBG. 317 8:i 297 SS 13 003 NETHERLANDS 756 6868 1 666 003 PAYS-BAS 1232 84o2 2 1094 004 FR GERMANY 8540 38:i 69 1671 004 RF ALLEMAGNE 10249 662 111 1845 005 ITALY 452 
s<i 3221 005 ITALIE 773 1 39 2787 006 UTD. KINGDOM 3272 1 
rni 1100 006 ROYAUME-UNI 2828 1 1586 007 IRELAND 1279 007 IRLANDE 1873 287 
008 DENMARK 1199 
67 
1121 78 008 DANEMARK 1411 
141 
1359 52 
036 SWITZERLAND 67 
4589 4 
036 SUISSE 141 
11084 s 400 USA 4593 400 ETATS-UNIS 11089 
404 CANADA 94 
s<i 90 4 404 CANADA 284 145 279 5 608 SYRIA 50 
s 521 
608 SYRIE 145 
9 1852 612 IRAQ 526 612 IRAQ 1861 
1000 W 0 R L D 22265 702 90 50 13790 25 1736 90 5782 • 1000 M 0 ND E 34131 1154 151 145 23011 35 3534 94 6007 
1010 INTRA-EC 16678 543 75 
sci 8989 25 1187 90 5769 • 1010 INTRA-CE 20245 926 119 145 11447 35 1641 94 5983 1011 EXTRA-EC 5587 159 15 4801 549 13 • 1011 EXTRA-CE 13886 228 32 11564 1893 24 
1020 CLASS 1 4811 93 4 4679 28 7 . 1020 CLASSE 1 11619 193 8 11363 41 14 
1021 EFTA COUNTR. 98 91 
12 s<i 122 521 7 . 1021 A EL E 190 176 24 145 201 1852 14 1030 CLASS 2 776 65 6 . 1030 CLASSE 2 2267 35 10 
1507.94 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.94 llA1ZE Oil, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE llAJS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES. CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE llAISOEL, NlCHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, 1H UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 13124 3235 
141 
142 9742 5 001 FRANCE 15865 4289 
186 2 
168 11403 5 
002 BELG.-LUXBG. 771 489 52 
402 
89 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1186 876 58 
492 
64 
18 003 NETHERLANDS 8144 7724 8 
1s 9:i 
003 PAYS-BAS 9380 8851 19 
86 102 004 FR GERMANY 2415 
289 
2079 163 5 004 RF ALLEMAGNE 2816 
318 
2411 208 9 
005 ITALY 426 37 23 70 7 005 ITALIE 472 39 22 78 15 
006 UTD. KINGDOM 6902 1309 18 261 5314 
741 
006 ROYAUME-UNI 8343 1709 30 295 6309 
93:i 007 IRELAND 924 41 3 
1 47 
139 007 IRLANDE 1182 55 5 
1 s6 189 008 DENMARK 395 270 31 46 
s 
008 DANEMARK 618 443 54 64 
1s 009 GREECE 96 i 1sS 91 12 .; m ~~EB~ ~~~ 1 27:i 102 18 1:i DJS s~ft.~~LAND 176 590 21s 7 
6 
288 
2 
20 036 SUISSE 660 325 11 
7 
290--" 
s 
<!II 
038 AUSTRIA 147 1 1 137 038 AUTRICHE 160 4 2 142 
046 MALTA 357 42 98 56 161 046 MALTE 488 50 133 68 237 
202 CANARY ISLES 307 188 119 202 CANARIES 398 237 161 
1 208 ALGERIA 472 
46 
472 
2098 
208 ALGERIE 918 
s:i 917 3091 216 LIBYA 2144 
279 29:i 8:i 2s:i 
216 LIBYE 3154 
334 351 89 476 220 EGYPT 1064 126 220 EGYPTE 1430 180 
366 MOZAMBIQUE 48 39 9 366 MOZAMBIQUE 100 87 13 
372 REUNION 1016 1016 372 REUNION 1531 1531 
458 GUADELOUPE 827 827 458 GUADELOUPE 1262 1262 
462 MARTINIQUE 1110 1110 462 MARTINIQUE 1686 1686 
496 FR. GUIANA 244 40 244 137 ( 2 496 GUYANE FR. 376 SS 376 177 :i 600 CYPRUS 358 179 600 CHYPRE 516 271 
604 LEBANON 1738 281 1209 189 49 10 604 LIBAN 2642 541 1806 231 s6 14 
608 SYRIA 427 
539 
53 
1091 
330 44 
1 
608 SYRIE 638 
649 
77 
2157 
506 55 
:i 1 612 IRAQ 5915 3240 1044 
1 
612 IRAQ 8755 4814 1131 
616 IRAN 516 154 SS 145 164 361 616 IRAN 650 290 s8 216 218 356 4 624 ISRAEL 841 477 
24 
624 ISRAEL 1413 911 
31 2 628 JORDAN 647 
:i 
482 141 628 JORDANIE 905 
9 
684 188 
632 SAUDI ARABIA 2075 3 2069 632 ARABIE SAOUD 2720 5 2706 
636 KUWAIT 734 99 127 508 636 KOWEIT 1142 199 181 762 
640 BAHRAIN 285 30 33 222 
s 
640 BAHREIN 398 53 45 300 Ii 644 QATAR 266 
72 
35 226 
70 
644 QATAR 359 
13:i 
49 302 
s4 647 U.A.EMIRATES 1548 4 1259 143 647 EMIRATS ARAB 2165 6 1727 215 
649 OMAN 297 64 
146 
56 177 649 OMAN 438 120 
222 
85 233 
652 NORTH YEMEN 146 652 YEMEN DU NRD 222 
809 N. CALEDONIA 141 141 809 N. CALEDONIE 228 228 
1000 W 0 R L D 58407 15964 9262 3522 9647 18279 1599 134 • 1000 M 0 ND E 76901 20693 13287 5789 13312 21381 2178 261 
1010 INTRA-EC 33194 13356 2317 1 690 15875 940 15 • 1010 INTRA-CE 39979 16542 2744 3 786 18742 1134 28 
1011 EXTRA-EC 25211 2608 6945 3520 8956 2404 660 118 • 1011 EXTRA-CE 36919 4153 10543 5782 12526 2639 1043 233 
1020 CLASS 1 1403 323 150 155 8 493 171 103 . 1020 CLASSE 1 1875 395 215 273 12 523 269 188 
1021 EFTA COUNTR. 956 276 8 155 7 437 8 65 . 1021 A EL E 1226 328 13 273 11 455 25 121 
1030 CLASS 2 23808 2285 6795 3365 8949 1912 489 13 . 1030 CLASSE 2 35032 3756 10329 5509 12514 2115 773 36 
1031 ACP (63) 447 66 211 31 49 57 28 5 . 1031 ACP (63) 701 121 332 44 74 82 34 14 
1507.98 VEGETABLE OU.S, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS. OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
HUILE$, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETES, EN EllBALLAGES > 1 KG, OU FLUJDEs, NON REPR. SOUS 
1507.11 A 94 
OELE, NICHT ROH, FUER DIE ERNA.EHRUNG, FEST, IN UllSCHUESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.11 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10203 56 
7sS 
5103 41 4927 7 69 001 FRANCE 12574 211 
1041 
5396 115 6790 15 47 
002 BELG.-LUXBG. 1672 50 313 125 400 29 002 BELG.-LUXBG. 2179 168 392 186 354 38 
259 
260 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quanlilh Bes!immung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xc100 Nimexe r EUR 10 ~utschlar4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<\ba 
1507.91 1507.91 
003 NETHERLANDS 5106 1230 53 70 
1455 
1229 2512 9 3 003 PAYS-BAS 11886 990 60 140 
2169 
1509 9167 14 6 
004 FR GERMANY 5983 346 435 1237 1960 272 604 004 RF ALLEMAGNE 8745 286 489 3052 2223 352 460 005 ITALY 439 B 
91 
37 46 2 79 1o4 005 ITALIE 417 18 105 67 43 3 e4 211 006 UTD. KINGDOM 5815 113 102 1206 4120 
6038 
006 ROYAUME-UNI 7830 251 289 2111 4779 
7223 007 IRELAND 8501 
187 
248 
171 
2179 36 007 IRLANDE 10764 
214 
404 
239 
3096 41 
008 DENMARK 1338 908 1 42 29 8 008 DANEMARK 1675 1139 3 56 24 13 028 NORWAY 49 1 2 
134 1 
2 36 028 NORVEGE 116 13 6 
199 2 
4 60 
030 SWEDEN 564 399 11 3 16 030 SUEDE 607 358 18 B 22 
032 FINLAND 184 2 2 177 3 032 FINLANDE 262 12 1 
26 
10 232 7 
036 SWITZERLAND 626 52 44 16 506 B 036 SUISSE 1160 204 178 756 
32 
16 
038 AUSTRIA 919 858 9 2 31 19 038 AUTRICHE 1069 946 18 3 70 
060 POLAND 38 18 1 17 2 060 POLOGNE 115 34 1 77 3 
066 ROMANIA 2000 2000 
10 402 066 ROUMANIE 1667 1667 14 505 260 TOGO 412 260 TOGO 519 284 BENIN 84 84 
87 1 
284 BENIN 124 124 
118 7 288 NIGERIA 89 
:i 1 288 NIGERIA 127 9 2 318 CONGO 90 41 46 318 CONGO 119 61 49 338 DJIBOUTI 116 5 
120 
111 
:i 1 338 DJIBOUTI 127 9 150 118 5 1 342 SOMALIA 124 
199 
342 SOMALIE 156 454 530 400 USA 1210 126 742 
1 
2 147 400 ETATS-UNIS 2060 745 
6 
10 321 
404 CANADA 485 
100 
12 2 470 404 CANADA 1422 
1o5 
41 4 1371 
484 VENEZUELA 100 
111 1i 484 VENEZUELA 105 148 14 600 CYPRUS 122 
1 15 
600 CHYPRE 162 
2 101 604 LEBANON 198 122 
15 
604 LIBAN 244 141 
30 608 SYRIA 395 1 
24 
379 608 SYRIE 501 
1 
2 
19 
469 612 IRAQ 603 
3 
560 19 612 IRAQ 860 1 783 56 
624 ISRAEL 644 529 111 1 624 ISRAEL 733 2 3 575 148 5 
628 JORDAN 615 
40 
615 
6 
628 JORDANIE 741 54 741 29 632 SAUDI ARABIA 483 437 632 ARABIE SAOUD 458 375 636 KUWAIT 1022 1015 7 636 KOWEIT 1390 1361 29 640 BAHRAIN 98 
1 
96 2 640 BAHREIN 141 
2 
133 B 644 QATAR 175 
79 
173 1 644 QATAR 252 
99 
248 2 
647 LI.A.EMIRATES 964 872 13 647 EMIRATS ARAB 1346 1 1192 54 
706 SINGAPORE 36 
2 35 
36 706 SINGAPOUR 182 
12 
1 
140 
181 
736 TAIWAN 37 
132 7 6 
736 T'Al-WAN 152 
211 14 32 BOO AUSTRALIA 156 11 BOO AUSTRALIE 287 30 958 NOT DETERMIN 124 124 958 NON DETERMIN 143 143 
1000 WORLD 52521 5738 3022 9396 10645 12462 10168 88 1002 • 1000 M 0 ND E 74753 6207 4807 12161 15201 15628 19476 98 1175 1010 INTRA-EC 39057 1981 2510 6984 5046 12380 9260 88 808 • 1010 INTRA-CE 56082 2124 3443 9323 7750 15442 17140 98 762 
1011 EXTRA-EC 13342 3757 512 2289 5599 82 909 194 • 1011 EXTRA-CE 18530 4084 1364 2695 7451 186 2337 413 
1020 CLASS 1 4374 1534 369 904 644 14 723 186 . 1020 CLASSE 1 7366 2052 1088 998 1000 44 1790 394 1021 EFTA COUNTR. 2368 1319 67 152 544 14 238 34 . 1021 A EL E 3306 1549 221 228 847 44 357 60 
1030 CLASS 2 6922 205 143 1381 4938 68 179 8 . 1030 CLASSE 2 9363 326 276 1691 6374 142 535 19 
1031 ACP (63~ 1081 7 52 649 292 43 36 2 • 1031 ACP (~ 1435 11 112 845 341 57 66 3 1040 CLASS 2047 2019 4 17 7 . 1040 CLASS 3 1601 1706 6 77 12 
15QI :"Jro~&~~sNbC9J~D, OXIDISED, D£HYDRAm>, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN YACUUll OR IN 15QI ANlllAL AND VEGETABLE oa.s00BOll..ED, OXIDISED, DEHYDRAm>, SULl'HURISED, BLO\'/N OR POLYMERISED BY HEAT IN YACUUll OR IN INERT GAS, OR OTHERWISE II lflED 
HUW ANIYALES OU VEGETALES CWTES, OXYDEES, DESHYORATEES, SULFUREEs, SOUFFLEES, STANDOUSEES OU AUTREllENT llOCIFIEES TIERJSCHE U.PFLANZUCHE ~EKOCllT=T,DEHYORATISIERT GESCHWEFEl.T,GEBLASEN.DURat HITZE Ill YAKUUll ODER IN llERTEll 
GAS POL YMERISIERT ODER AN S llOC 
1508.00 ~o~&~~s~Cmo· OXIDISED, D£HYDRAm>, SULPHURISED, BLOWN OR POLll!ERISED BY HEAT IN YACUUll OR IN 1508.00 ANlllAL AND VEGETABLE OLS00BOILED, OXIDISED, DEHYORAm>, SULPHURISED, BLOTIN OR POLYMERISED BY HEAT IN YACUUll OR IN INERT GAS, OR OTHERWISE II IFIED 
HUW ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYORATEES, SULFUREEs, SOUfFLEES, STANDOUSEES OU AUTREllENT llDDIFIEES TIERISatE U.PFLAllZIJCHE ~GEKOCllT&IERT,DEHYORATISIERT GESCHWEfEl.T,GEBLASEN,CURat HITZE Ill YAKUUM ODER IN INERTEll 
GAS POi. ll!ERISIERT ODER S llOD T 
001 FRANCE 7828 7106 
13:i 
1 371 247 103 001 FRANCE 10512 9635 
227 
3 546 245 83 002 BELG.-LUXBG. 2340 1830 5 341 
79 
31 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3169 2343 5 562 
95 
32 
2 003 NETHERLANDS 3981 3632 34 203 
1347 
32 003 PAYS-BAS 5143 4827 71 111 
1660 
37 004 FR GERMANY 4758 
3332 
1863 1325 41 169 13 004 RF ALLEMAGNE 5685 
4952 
2829 792 105 278 21 
005 ITALY 5828 1460 992 23 1 005 ITALIE 8548 2153 1411 30 2 006 UTD. KINGDOM 3921 3291 172 453 
259 
5 006 ROYAUME-UNI 5843 4982 248 607 464 6 007 IRELAND 259 
1274 :i 14 1 007 IRLANDE 464 1573 16 155 1 008 DENMARK 1403 
3 
51 008 DANEMARK 1847 
11 
102 
009 GREECE 321 288 2 24 4:i 4 1 009 GRECE 541 477 6 42 38 5 3 028 NORWAY 676 339 174 119 028 NORVEGE 1030 556 260 173 030 SWEDEN 1799 1367 9 69 361 2 030 SUEDE 2035 1516 18 102 411 6 032 FINLAND 418 120 90 89 110 032 FINLANDE 650 210 
73 
128 147 147 036 SWITZERLAND 1066 654 232 45 131 4 036 SUISSE 1676 1056 339 200 B 038 AUSTRIA 553 471 1 81 56 036 AUTRICHE 856 739 3 114 69 040 PORTUGAL 562 322 162 22 20 040 PORTUGAL 879 510 270 30 26 042 SPAIN 365 116 47 
71 
160 2 
1 
042 ESPAGNE 419 199 65 
124 
122 7 
2 048 YUGOSLAVIA 445 368 5 048 YOUGOSLAVIE 735 604 5 
056 SOVIET UNION 178 178 
35 14 
056 U.R.S.S. 196 196 
25 17 060 POLAND 153 104 060 POLOGNE 194 152 
1 062 CZECHOSLOVAK 217 193 24 062 TCHECOSLOVAQ 312 273 38 064 HUNGARY 952 891 500 BO 61 064 HONGRIE 1286 1209 417 99 77 068 BULGARIA 905 325 068 BULGARIE 936 420 204 MOROCCO 261 182 79 
15 
204 MAROC 324 208 116 44 208 ALGERIA 445 351 79 65 208 ALGERIE 588 413 131 e4 220 EGYPT 381 316 
71 
220 EGYPTE 521 437 
92 272 IVORY COAST 189 118 
41 
272 COTE IVOIRE 264 172 
72 288 NIGERIA 89 48 288 NIGERIA 170 98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark H~Ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HMOo 
1508.00 150100 
346 KENYA 147 109 
28 
30 
7 
8 346 KENYA 172 127 65 31 9 14 390 SOUTH AFRICA 995 721 182 57 
9 
390 AFR. DU SUD 1411 959 288 90 
14 400 USA 160 60 
5 
90 1 400 ETATS-UNIS 222 80 
6 
128 
436 COSTA RICA 86 66 15 
39 
438 COSTA RICA 132 105 21 
37 448 CUBA 124 85 448 CUBA 141 104 
472 TRINIOAO,TOB 99 55 26 44 m t~~6~ifl~OB 104 64 1i 40 480 COLOMBIA 132 104 2 162 149 
3 
2 
512 CHILE 77 54 29 20 3 512 CHIU 117 76 31 7 608 SYRIA 916 600 99 188 608 SYRIE 957 656 25 107 169 
612 IRAQ 125 121 
95 
4 612 IRAQ 186 176 
11i 
10 
616 IRAN 915 820 
1oi 15 
616 !RAN 1010 899 
124 15 624 ISRAEL 181 61 4 624 ISRAEL 228 86 3 
628 JORDAN 394 30 15 
12 2539 
349 628 JORDANIE 403 41 18 
25 2499 
344 
632 SAUDI ARABIA 6048 3194 303 
i 
632 ARABIE SAOUD 5334 2512 298 
i 636 KUWAIT 117 13 
2 
26 77 638 KOWEIT 142 15 
3 
29 97 
647 U.A.EMIRATES 82 71 1 5 3 647 EMIRATS ARAB 115 100 2 7 3 
652 NORTH YEMEN 134 
16 
134 652 YEMEN DU NRD 162 26 162 662 PAKISTAN 102 85 662 PAKISTAN 141 114 
664 !NOIA 563 518 45 
2i 
664 !NOE 630 566 64 
22 666 BANGLADESH 143 54 
154 
68 666 BANGLA DESH 155 50 
207 
83 
680 THAILAND 1156 699 291 12 680 THAILANDE 1523 866 433 17 
690 VIETNAM 349 386 14 349 22 690 VIET-NAM 286 446 20 286 44 700 INDONESIA 954 532 700 INDONESIE 1160 650 
701 MALAYSIA 269 104 28 15 
2 
122 
2 
701 MALAYSIA 365 143 43 24 
2 
155 
3 706 SINGAPORE 423 145 112 85 77 706 SINGAPOUR 552 189 161 106 91 
708 PHILIPPINES 208 67 296 135 6 708 PHILIPPINES 305 106 438 185 14 728 SOUTH KOREA 610 314 
i 
728 COREE DU SUD 852 414 
732 JAPAN 81 80 84 46 732 JAPON 116 116 116 65 2 736 TAIWAN 1819 1688 1 736 T'Al-WAN 2283 2100 
740 HONG KONG 1146 815 227 31 73 740 HONG-KONG 1597 1111 342 39 104 
800 AUSTRALIA 294 278 
142 
16 800 AUSTRALIE 399 367 
3 193 
32 
804 NEW ZEALAND 385 236 7 804 NOUV.ZELANDE 495 291 8 
1000 WORLD 60950 39431 6137 1758 9895 489 3078 162 • 1000 M 0 ND E 78568 51577 8838 1271 12166 601 3879 236 
1010 INTRA-EC 30638 20753 3684 1539 3601 368 672 21 • 1010 INTRA-CE 41751 28788 5539 932 4984 446 1031 31 
1011 EXTRA-EC 30312 18677 2453 219 6294 121 2406 142 • 1011 EXTRA-CE 36817 22789 3300 338 7182 155 2848 205 
1020 CLASS 1 7852 5167 479 116 1169 70 725 126 . 1020 CLASSE 1 11011 7256 770 197 1574 73 965 176 
1021 EFTA COUNTR. 5083 3274 403 45 566 43 637 115 . 1021 A EL E 7146 4592 630 73 834 38 821 158 
1030 CLASS 2 19534 11702 1474 22 4657 51 1612 16 . 1030 CLASSE 2 22391 13135 2113 41 5181 82 1810 29 
1031 ACP Js63a 905 496 172 80 66 33 137 1 . 1031 ACP (~ 1209 669 240 100 85 34 179 2 1040 CLA 2926 1807 500 469 70 . 1040 CLASS 3 3414 2398 417 426 73 
1510-----fAm ACIDS;-ACID OILS fROU REFlHIHG;-fAm ALCOHOLS 1m ACIO S; ACID Oll.LfllOU REflN!N G; FAM 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, HUW ACl>ES OE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIW TECHN1SCllE FETTSAEUREN; SAURE OB.E AUS DER RAFFINATIOll; TECHNISCHE FETTAUCOHOLE 
1510.10 STEAIRIC ACID 151D.1D STEARIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL B L: CONFIOEHTIAI. 
0 K: NO BREAl<DOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAl<DOll'N BY COUNTRIES 
ACIDE STEARJQUE STEARINSAEURE 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 20381 8552 42 6271 5505 53 001 FRANCE 17365 7549 4:i 5202 4551 63 002 BELG.-LUXBG. 4997 4081 209 604 61 002 BELG.-LUXBG. 4107 3295 179 487 103 
003 NETHERLANDS 10508 8088 
27 
1811 
12483 
609 003 PAYS-BAS 8742 6644 
19 
1558 
10123 
540 
004 FR GERMANY 22279 
2571 
8882 887 004 RF ALLEMAGNE 18148 2362 7247 759 005 ITALY 2596 5 
4i 
2 18 005 ITALIE 2400 6 29 2 30 006 UTD. KINGDOM 565 433 1 90 
178 
006 RO 519 361 1 128 
198 007 IRELAND 239 1 10 50 007 IR 250 665 12 40 008 DENMARK 1190 781 16 393 16 008 1018 68 339 14 3 009 847 744 12 14 009 878 779 13 15 
030 EN 1219 744 444 31 030 1004 638 334 34 
032 ND 591 134 
6 717 
456 1 032 538 139 
16 582 397 2 036 EALAND 2671 1896 41 11 036 E 2428 1778 38 14 
038 AUSTRIA 4160 1900 2158 100 2 038 A RICHE 3544 1807 1662 73 2 
040 PORTUGAL 354 258 
14 
25 68 3 040 PO TUGAL 331 240 
17 
21 68 2 
042 SPAIN 1082 559 190 319 042 ESPAGNE 884 448 136 283 
048 YUGOSLAVIA 1935 669 4 1162 80 
3 
018 YOUGOSLAVIE 1880 671 5 1139 65 
2 052 TURKEY 325 239 3 80 052 TURQUIE 291 220 6 63 
056 SOVIET UNION 2760 2394 347 508 19 056 U.R.S.S. 2336 2039 283 41i 14 060 POLAND 2570 2028 24 10 060 POLOGNE 2087 1650 16 10 
064 HUNGARY 409 280 10 110 9 064 HONGRIE 384 259 8 107 10 
066 ROMANIA 757 511 246 066 ROUMANIE 710 456 254 
068 BULGARIA 653 653 1i 068 BULGARIE 610 610 54 208 ALGERIA 207 136 
5i 4:i 208 ALGERIE 187 133 37 4i 220 EGYPT 289 195 
4 
220 EGYPTE 247 169 
5 272 IVORY COAST 89 83 2 272 COTE IVOIRE 103 96 2 
288 NIGERIA 208 61 50 68 147 288 NIGERIA 242 57 42 15 185 390 SOUTH AFRICA 252 109 25 390 AFR. DU SUD 269 113 39 
400 USA 148 72 
19 
76 400 ETATS-UNIS 142 69 
2i 
73 
480 COLOMBIA 111 92 
7 
480 COLOMBIE 124 103 
10 512 CHILE 211 113 91 512 CHILi 235 128 97 
600 CYPRUS 114 114 600 CHYPRE 127 127 
608 SYRIA 103 103 608 SYRIE 137 137 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlith Destination Bestimmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMl>a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXal>a 
1510.10 1510.10 
612 IRAQ 338 58 268 12 612 IRAQ 362 72 271 19 
616 IRAN 154 101 
36 
30 23 616 IRAN 132 89 
31 
19 24 
624 ISRAEL 846 661" 3 146 624 ISRAEL 812 625 3 153 
632 SAUDI ARABIA 225 225 
1215 
632 ARABIE SAOUD 174 174 
872 977 SECRET CTRS. 1215 977 SECRET 872 
1000 W 0 R L D 89192 40853 161 22463 21956 2543 1 1215 • 1000 M 0 ND E 76253 35899 196 18635 18122 2526 3 872 
1010 INTRA-EC 63602 25252 84 17290 19138 1837 1 • 1010 INTRA-CE 53428 21655 82 14283 15683 1722 3 
1011 EXTRA-EC 24376 15602 78 5173 2817 706 • 1011 EXTRA-CE 21954 14244 114 4353 2439 804 
1020 CLASS 1 12977 6776 27 4391 1619 164 . 1020 CLASSE 1 11541 6276 44 3667 1373 181 
1021 EFTA COUNTR. 9078 4998 6 2900 1127 47 . 1021 A EL E 7902 4643 16 2265 926 52 
1030 CLASS 2 4185 2940 51 111 579 504 . 1030 CLASSE 2 4225 2928 70 91 547 589 
1031 ACP (63a 783 453 40 
672 
88 202 . 1031 ACP (6~ 821 443 56 
595 
71 251 
1040 CLASS 7217 5887 620 38 . 1040 CLASS 3 6190 5041 520 34 
1510.30 OLEIC ACID 1510.30 Ol.EIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
ACIDE OLEIOUE OELSAEURE 
8 L CONFIDEN11EL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5619 2725 
31 
1478 1336 80 001 FRANCE 5527 2799 
37 
1375 1277 76 
002 BELG.-LUXBG. 2412 1158 131 337 755 002 BELG.-LUXBG. 1678 855 113 213 660 
003 NETHERLANDS 3632 3504 66 
9o4 
62 003 PAYS-BAS 2879 ·2798 49 
128 
32 
004 FR GERMANY 6851 
635 20 
5774 173 004 RF ALLEMAGNE 5064 
590 10 
4182 154 
005 ITALY 1014 
154 
281 78 
21 
005 ITALIE 937 
117 
264 73 
10 006 UTO. KINGDOM 481 304 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 412 281 4 
19 008 DENMARK 414 267 113 008 OANEMARK 409 281 109 
028 NORWAY 140 123 11 6 028 NORVEGE 146 125 13 8 
030 SWEDEN 335 281 
1 105 
54 030 SUEDE 347 300 
2 94 
47 
036 SWITZERLAND 930 765 59 036 SUISSE 919 769 54 
038 AUSTRIA 435 101 334 
103 
038 AUTRICHE 416 106 310 
94 042 SPAIN 636 491 42 042 ESPAGNE 581 443 44 
048 YUGOSLAVIA 171 108 63 048 YOUGOSLAVIE 202 133 69 
052 TURKEY 421 321 100 052 TURQUIE 446 333 113 
056 SOVIET UNION 500 500 
293 
056 U.R.S.S. 524 524 
268 060 POLAND 2227 1934 
70 
060 POLOGNE 2156 1888 
75 064 HUNGARY 543 473 064 HONGRIE 601 526 
068 BULGARIA 247 247 
820 
068 BULGARIE 242 242 
357 212 TUNISIA 920 100 
1 13 
212 TUNISIE 450 93 
2 15 220 EGYPT 116 102 
249 
220 EGYPTE 110 93 
142 272 IVORY COAST 249 9ci 6 272 COTE IVOIRE 142 96 10 390 SOUTH AFRICA 96 
1121 
390 AFR. DU SUD 106 
1097 400 USA 1793 672 400 ETATS-UNIS 1866 769 
484 VENEZUELA 117 115 2 
2 
484 VENEZUELA 187 185 2 
2 504 PERU 92 71 19 
1542 
504 PEROU 110 86 22 
913 612 IRAQ 1552 10 
755 
612 IRAQ 925 12 
970 732 JAPAN 755 732 JAPON 970 
1000 W 0 R L D 33459 15702 56 8318 5497 1250 21 4 2611 1000 M 0 ND E 29427 14981 56 6546 5289 1123 10 10 1412 
1010 INTRA-EC 20492 8631 51 7602 2993 1194 21 4 • 1010 INTRA-CE 17181 7627 47 5836 2616 1045 10 10 1412 1011 EXTRA-EC 12968 7071 5 717 2504 56 2611 1011 EXTRA-CE 12246 7354 9 710 2673 78 
1020 CLASS 1 5835 3025 2 644 2144 16 4 . 1020 CLASSE 1 6152 3157 6 630 2322 27 10 
1021 EFTA COUNTR. 1962 1342 1 439 166 10 4 . 1021 A EL E 1976 1382 2 404 161 17 10 
1412 1030 CLASS 2 3570 849 2 3 66 39 2611 1030 CLASSE 2 2523 969 3 4 84 51 
1031 ACP (63a 257 1 1 3 
293 
3 249 1031 ACP (6~ 156 2 1 4 
268 
7 142 
1040 CLASS 3560 3197 70 1040 CLASS 3 3571 3228 75 
1510.51 FAm Acms OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 1510.51 FATTY ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDEN11AL DK: CONFIDENTIAL 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, SF ACIDE STEARIOUE ET OLEIOUE 
8 L: CONFIDENTIEL 
TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIN- UNO OELSAEURE 
8 L: VERTRAUUCH 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 22399 9137 
2079 
3488 6452 3322 001 FRANCE 22590 9702 
1631 
2546 6897 3445 
002 BELG.-LUXBG. 28861 12005 66 10800 3911 002 BELG.-LUXBG. 24525 10132 58 9143 3561 
003 NETHERLANDS 11908 7615 415 333 
25284 
3545 003 PAYS-BAS 9971 7009 293 265 
20394 
2404 
004 FR GERMANY 37750 4068 1508 3401 7557 004 RF ALLEMAGNE 29644 6126 1089 2230 5931 005 ITALY 8435 1239 
249 
1927 1201 005 ITALIE 10837 1062 
1s:i 
2274 1375 
006 UTO. KINGDOM 6430 3849 50 2282 
1311 
006 ROYAUME-UNI 6023 3424 73 2373 
963 007 IRELAND 1905 1 593 007 IRLANDE 1309 14 332 
008 DENMARK 16929 16168 
24 
655 106 008 OANEMARK 9501 8905 
26 
486 110 
009 GREECE 1553 1525 4 009 GRECE 2050 2016 8 
028 NORWAY 259 250 9 
4938 
028 NORVEGE 410 402 8 
3320 030 SWEDEN 6905 1631 336 030 SUEDE 5276 1631 325 
032 FINLAND 189 185 
2 11i 6s:i 
4 032 FINLANDE 507 498 
3 126 
1 8 
036 SWITZERLAND 2953 2041 146 036 SUISSE 3456 2636 530 161 
038 AUSTRIA 3139 2422 
259 
384 216 117 038 AUTRICHE 3394 2823 
202 
314 167 90 
040 PORTUGAL 912 156 409 38 50 040 PORTUGAL 897 252 331 44 68 
042 SPAIN 2159 731 630 20 352 426 042 ESPAGNE 2214 1088 471 15 350 290 
048 YUGOSLAVIA 1910 1453 227 230 
1o:i 
048 YOUGOSLAVIE 2702 2222 251 229 
103 052 TURKEY 1047 923 22 052 TUROUIE 1182 1057 22 
058 GERMAN OEM.A 524 
422 
524 058 RD.ALLEMANDE 465 
611 
465 
060 POLAND 422 060 POLOGNE 611 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
1510.51 1510.51 
062 CZECHOSLOVAK 160 160 
115 
062 TCHECOSLOVAQ 379 379 
11:i 064 HUNGARY 619 504 064 HONGRIE 832 719 
066 ROMANIA 972 972 
336 
066 ROUMANIE 1699 1699 
336 068 BULGARIA 606 270 068 BULGARIE 614 284 
208 ALGERIA 176 156 
135 
20 208 ALGERIE 224 208 
134 
16 
212 TUNISIA 1818 530 1153 212 TUNISIE 1781 515 1132 
220 EGYPT 151 151 
422 404 220 EGYPTE 253 253 312 3o4 232 MALI 992 166 232 MALI 748 132 
236 UPPER VOLTA 5855 1402 3357 1096 236 HAUTE-VOLTA 4223 1117 2330 776 
240 NIGER 1500 1500 
25 
240 NIGER 1118 1118 
19 252 GAMBIA 321 296 252 GAMBIE 224 205 
264 SIERRA LEONE 607 557 50 264 SIERRA LEONE 432 396 36 
268 LIBERIA 160 160 
240 i 268 LIBERIA 122 122 rni 272 IVORY COAST 255 14 464 272 COTE IVOIRE 197 27 327 276 GHANA 1349 885 2<i 276 GHANA 1010 683 18 280 TOGO 504 484 280 TOGO 371 353 
302 CAMEROON 1563 
259 
1563 302 CAMEROUN 871 
22:i 
871 
306 CENTR.AFRIC. 259 306 R.CENTRAFRIC 223 
318 CONGO 200 200 318 CONGO 153 153 
324 RWANDA 400 400 
3278 
324 RWANDA 307 307 
2207 334 ETHIOPIA 7688 4410 
8 
334 ETHIOPIE 4609 2402 
:i 346 KENYA 1438 1030 400 346 KENYA 1108 815 290 
352 TANZANIA 3589 3350 239 
9 
352 TANZANIE 2586 2413 173 
15 390 SOUTH AFRICA 161 96 i 56 30 390 AFR. DU SUD 222 153 :i 54 56 400 USA 1694 323 1137 203 400 ETATS-UNIS 2294 689 1394 152 
412 MEXICO 37 37 12 412 MEXIQUE 101 101 127 508 BRAZIL 143 71 508 BRESIL 246 119 
528 ARGENTINA 62 62 
285 
528 ARGENTINE 144 144 
255 604 LEBANON 1313 1028 604 LIBAN 1076 821 
608 SYRIA 2128 1848 280 608 SYRIE 1599 1381 218 
612 IRAQ 175 100 
10 
75 
100 
612 IRAQ 202 143 35 59 22 616 IRAN 1311 1201 
150 355 
616 IRAN 1318 1261 
13:i 287 624 ISRAEL 1202 687 10 29 624 ISRAEL 985 557 8 30 $2 PAKISTAN 141 112 
8 
662 PAKISTAN 149 119 
16 701 MALAYSIA 74 59 7 701 MALAYSIA 141 115 10 
728 SOUTH KOREA 247 202 44 1 728 COREE DU SUD 439 363 74 2 
732 JAPAN 988 988 
15 
732 JAPON 2132 2132 22 800 AUSTRALIA 148 133 800 AUSTRALIE 245 223 
1000 W 0 R L D 198392 89812 12240 8733 60367 27210 30 1000 M 0 ND E 173932 83954 8959 6364 52377 22222 56 
1010 INTRA-EC 136169 54368 5291 7560 47998 20952 • 1010 INTRA-CE 116452 47329 4148 5278 41907 17790 ~ ~~1~ ~~I~-~c ~= 35444 6949 1173 12370 6258 !~ m~ ~fI~t~ ~483 36625 4811 1087 10471 4433 11360 893 1151 3066 6009 5008-----15864 681 1037 3144 4226 1021 EFTA COUNTR. 14359 6684 261 904 1255 5255 . 1021 A EL E 13940 8242 206 771 1074 3647 
1030 CLASS 2 36386 21730 6056 22 8329 249 . 1030 CLASSE 2 27837 17033 4131 49 6417 207 
1031 ACP {63a 26972 15183 5770 2 5954 63 . 1031 ACP {~ 18629 10543 3863 6 4134 83 
1040 CLASS 3329 2354 975 . 1040 CLASS 3 4637 3728 909 
1510.55 ACID OILS FROll REflNING 1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
HUILES ACIDES DE RAFflNAGE SAURE OElE AUS DER RAFflNATION 
001 FRANCE 5467 211 
5445 
414 3409 1007 292 134 001 FRANCE 2797 113 
3216 
240 1751 436 223 34 
002 BELG.-LUXBG. 9844 1581 21 2570 
6438 
227 
1238 
002 BELG.-LUXBG. 6190 946 11 1838 
2789 
179 
36:i 003 NETHERLANDS 24582 8880 4875 107 
22570 
3044 003 PAYS-BAS 12809 4987 2491 46 
11640 
2133 
004 FR GERMANY 43986 
2747 
10471 5483 4216 984 262 004 RF ALLEMAGNE 23251 
1431 
5861 2719 2218 701 112 
005 ITALY 6129 1930 
124 
1406 
1211 
46 
569 4:i 005 ITALIE 3327 1280 6i 553 558 63 326 '-". 006 UTD. KINGDOM 17467 2149 2901 10470 
218 
006 ROYAUME-UNI 10022 1377 1335 6353 
115 
12 
007 IRELAND 1354 3090 1133 3 007 IRLANDE 659 1666 542 2 008 DENMARK 4471 917 172 292 
25 
008 DANEMARK 2564 539 71 288 
7 028 NORWAY 229 
297 105 :i 
204 028 NORVEGE 144 
19:i 29 7 137 030 SWEDEN 435 
132 
30 030 SUEDE 258 
67 
29 
036 SWITZERLAND 556 365 
2 
59 036 SUISSE 326 205 
2 
54 
038 AUSTRIA 180 68 3 107 038 AUTRICHE 162 43 2 115 
052 TURKEY 1334 21 1313 
121 
052 TURQUIE 669 19 650 
102 064 HUNGARY 121 
15 5958 
064 HONGRIE 102 
14 2589 212 TUNISIA 5973 i 190 212 TUNISIE 2603 2 137 612 IRAQ 221 
soi 30 612 IRAQ 165 252 26 624 ISRAEL 1344 843 
1o4 
624 ISRAEL 556 304 
156 732 JAPAN 104 732 JAPON 156 
1000 W 0 R L D 124122 19921 25837 13773 43491 13154 5634 569 1702 241 1000 M 0 ND E 67001 11241 14197 6515 23617 6240 4155 326 527 183 
1010 INTRA-EC 113300 18658 25622 6149 42474 13046 5105 569 1677 • 1010 INTRA-CE 61624 10521 14182 3078 23216 6075 3706 326 520 
18:i 1011 EXTRA-EC 10822 1263 15 7624 1017 108 529 25 241 1011 EXTRA-CE 5378 720 15 3438 401 165 449 7 
1020 CLASS 1 2896 752 1483 126 107 403 25 . 1020 CLASSE 1 1790 461 759 60 164 339 7 
1021 EFTA COUNTR. 1404 731 
15 
135 107 3 403 25 . 1021 A EL E 894 441 
15 
69 31 7 339 7 
1s:i 1030 CLASS 2 7783 511 6142 867 1 6 241 1030 CLASSE 2 3458 260 2680 311 1 8 
1040 CLASS 3 144 23 121 . 1040 CLASSE 3 131 29 102 
1510.70 FAm ALCOHOLS 1510.70 FAm ALCOHOLS 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIElS TECHNISCHE Fm ALKOHOLE 
001 FRANCE 18804 12856 
500 
1583 2673 68 1623 1 001 FRANCE 24900 17511 
784 
1650 3954 113 1668 4 
002 BELG.-LUXBG. 2094 1259 
198 
70 
2 
175 002 BELG.-LUXBG. 2829 1767 22i 61 :i 217 003 NETHERLANDS 33894 1817 158 31719 003 PAYS-BAS 38619 2516 334 35545 
263 
264 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ou anti~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.doa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloa 
1510.70 1510.70 
004 FR GERMANY 10874 4483 1934 3263 4369 38 1270 004 RF ALLEMAGNE 13647 6119 2742 3681 5798 34 1392 005 ITALY 16542 11233 555 
19 
271 005 ITALIE 23464 16266 661 
18 
418 
006 UTO. KINGDOM 10154 8768 722 645 66 006 ROYAUME-UNI 16427 14812 1026 571 97 007 IRELAND 82 6 10 i 007 IRLANDE 126 12 17 2 008 DENMARK 2357 1988 Ii i 368 008 OANEMARK 2539 2129 17 2 408 009 GREECE 159 32 40 78 009 GRECE 254 74 34 127 
028 NORWAY 183 108 19 
15 
56 22 028 NORVEGE 330 222 47 22 61 39 030 SWEDEN 15n 1489 151 030 SUEDE 1970 1697 212 
032 FINLAND 578 574 
224 110 
4 
5 
032 FINLANDE 587 580 
31:i 174 
7 
7 036 SWITZERLAND 3285 2673 
2i i 273 036 SUISSE 5287 4354 24 2 439 038 AUSTRIA 803 745 
9 
4 12 20 038 AUTRICHE 937 858 1 7 19 26 
040 PORTUGAL 134 39 19 21 46 
6 
040 PORTUGAL 248 98 20 27 27 76 
.12 042 SPAIN 11687 4664 3878 2185 298 656 042 ESPAGNE 16565 7203 5674 2417 397 862 
048 YUGOSLAVIA 1259 787 6 195 230 40 1 048 YOUGOSLAVIE 1937 1185 52 293 342 63 2 
052 TURKEY 338 338 
2i 
052 TURQUIE 588 588 34 056 SOVIET UNION 245 224 i 056 U.R.S.S. 450 416 5 060 POLAND 732 731 
1368 160 
060 POLOGNE 1328 1323 
1940 197 2 062 CZECHOSLOVAK 3502 1974 062 TCHECOSLOVAQ 5500 3361 
064 HUNGARY 4822 1749 1 3072 064 HONGRIE 4666 1722 2 2942 
066 ROMANIA 72 72 066 ROUMANIE 125 125 
068 BULGARIA 1296 1296 40 068 BULGARIE 1494 1494 18i 288 NIGERIA 47 7 
17 
288 NIGERIA 198 17 
2 20 390 SOUTH AFRICA 821 451 56 149i a:i 353 390 AFR. OU SUD 1018 490 1579 38 506 400 USA 3572 1n9 163 400 ETATS-UNIS 4924 2989 95 223 
404 CANADA 100 95 34 3 2 404 CANADA 196 184 1i 4 8 412 MEXICO 181 146 1 412 MEXIOUE 394 321 2 
484 VENEZUELA 1327 1318 7 2 484 VENEZUELA 3368 3347 18 3 
508 BRAZIL 836 814 3 
6 
19 508 BRESIL 1464 1381 12 29 71 528 ARGENTINA 414 408 Ii 528 ARGENTINE 705 675 1 14 616 IRAN 116 108 
2 9 
616 !RAN 150 135 
6 
1 
624 ISRAEL 949 870 68 624 ISRAEL 1482 1369 12 95 
664 !NOIA 3505 1019 2483 3 664 !NOE 5931 1499 4427 5 
680 THAILAND 155 113 1 
4 
41 680 THAILANDE 258 190 2 
12 
66 
700 INOONESIA 274 264 6 700 INOONESIE 567 546 9 
706 SINGAPORE 180 27 153 706 SINGAPOUR 260 48 
4 
2 210 
728 SOUTH KOREA 688 684 
1e2 1289 
4 728 COREE DU SUD 1359 1348 
1079 
7 
732 JAPAN 4052 2581 
:i 28 
732 JAPON 4650 3165 406 
:i 5i 736 TAIWAN 366 335 
1i 66 736 T'Al-WAN 600 546 i 18 94 800 AUSTRALIA 1593 959 535 22 800 AUSTRALIE 2380 1578 654 35 
804 NEW ZEALAND 215 43 171 1 804 NOUV.ZELANDE 320 88 3 227 2 
1000 W 0 R L D 145381 60955 23010 8960 13633 237 38442 143 1 1000 M 0 ND E 195927 90582 34519 9897 18364 308 44026 227 4 
1010 INTRA-EC 94959 31208 14644 5048 8321 168 35571 
143 
1 1010 INTRA-CE 122804 44939 21169 5554 11063 204 39871 
227 
4 
1011 EXTRA-EC 50421 29746 8366 3915 5311 69 2871 • 1011 EXTRA-CE 73127 45643 13352 4343 5302 105 4155 
1020 CLASS 1 30296 17324 4375 3915 2060 67 2461 94 . 1020 CLASSE 1 41935 25282 6611 4343 2104 97 3356 142 
1021 EFTA COUNTR. 6659 5627 293 40 149 1 542 47 . 1021 A EL E 9359 7811 380 51 230 2 813 72 
1030 CLASS 2 9459 6376 2622 20 2 410 29 . 1030 CLASSE 2 17628 11920 4797 59 3 798 51 
1031 ACP (63a 158 78 38 
3232 i 42 2i . 1031 ACP (6~ 392 108 98 3139 5 
186 34 1040 CLASS 10669 6046 1369 . 1040 CLASS 3 13563 8441 1942 2 
1511 GLYCEROL AND GLYCEIOL LYES 1511 GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE, Y.C. W EAUX ET LESSJVES GLYCElllNEIJSES GL YlERIN, EINSCHL GL 'IZERIN'fASSER UNO .UNTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE SRI/TE, YC EAUX ET WSIVES GLYCERlllEUSES ROHGLJZERIN, EINSCIL GL'IZERINWASSER UNO -UNTERLAUGEN 
001 FRANCE 1028 416 
837 
378 188 46 001 FRANCE 1133 487 
767 
371 207 68 
003 NETHERLANDS 6737 3091 197 
1492 
2612 
189 
003 PAYS-BAS 7031 2315 329 
1610 
3620 
198 004 FR GERMANY 4370 
27 
2104 521 64 004 RF ALLEMAGNE 4700 
32 
2115 665 112 
005 ITALY 613 586 
4i 
005 ITALIE 699 667 56 006 UTO. KINGDOM 669 202 426 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 1237 678 503 
3i 042 SPAIN 710 2 685 042 ESPAGNE 785 3 751 
048 YUGOSLAVIA 71 25 46 048 YOUGOSLAVIE 139 55 84 
052 TURKEY 98 98 
100 
052 TURQUIE 129 129 
147 060 POLAND 100 
1893 
060 POLOGNE 147 
2376 062 CZECHOSLOVAK 1893 
235 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 2376 514 14 288 NIGERIA 245 2 288 NIGERIA 531 3 
400 USA 202 i 164 38 400 ETATS-UNIS 394 1 310 83 624 ISRAEL 59 58 624 ISRAEL 109 1 108 
636 KUWAIT 112 112 
188 
636 KOWEIT 203 203 
349 664 INDIA 811 623 20 664 INDE 978 629 39 720 CHINA 85 300 65 720 CHINE 180 370 141 800 AUSTRALIA 300 800 AUSTRALIE 370 
1000 W 0 R L D 18537 6867 4654 1339 2567 36 2882 192 • 1000 M 0 ND E 21881 7412 4835 1762 3523 28 4114 207 
1010 INTRA-EC 13486 3768 3953 1096 1732 
36 
2748 189 • 1010 INTRA-CE 14912 3557 4052 1365 1886 28 3854 198 1011 EXTRA-EC 5053 3099 701 243 836 134 4 • 1011 EXTRA-CE 6970 3855 782 397 1837 261 10 
1020 CLASS 1 1551 453 685 137 212 24 38 2 . 1020 CLASSE 1 2032 596 751 235 356 4 83 7 
1021 EFTA COUNTR. 153 27 
16 
68 32 24 
75 
2 . 1021 A EL E 183 38 
3i 
120 15 4 
139 
6 
1030 CLASS 2 1389 753 6 526 12 1 . 1030 CLASSE 2 2148 883 15 1053 24 3 
1031 ACP (63a 284 11 5 
100 
240 12 16 
. 1031 ACP Js~ 610 25 11 147 524 23 27 1040 CLASS 2110 1893 97 20 . 1040 CLA 3 2790 2376 228 39 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U.AdOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdOCJ 
1511.90 PURE GLYCEROL, iHcLUDING SYHTHEllC 1511.90 PURE OI., INClUDING SYHTHEllC 
FR: CONADENT1AL FR: C 
8 I.: CONF. GL YCEROI. OTHER THAN SYNTHETIC SL: CONF OTHER THAN SYNTHETIC 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES (1If TO 958 FOR SYNTl£TIC Gl YCEROL NL: NOB BY COUNTRIES FOR COUNTRIES (1If TO 958 FOR SYNTHETIC Gl YCEROL 
D It CONADENTIAL DK: CONFI 
GLY QUE BRUTE. YC GLYCERINE SYNTHETlOUE REINGL VZERIN, EINSCHL SYNTHETISCHES GL VZERJN 
FR: CON FR: VERTRAUUCH · 
BI.: CON Gl YCERINE. AUTRE OUE SYNTHETIOUE ~t ~·~\~ru~ ~~R~M~fR'~~DER rm BIS 958 FUER SYNTHETISCHES GLYCERIN NL: PAS VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS (1If A 958 POUR LA GLYCERINE SYNTHETIOUE 
D It CONRDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3861 2708 664 160 3 326 001 FRANCE 5973 4307 976 293 30 367 
002 BELG.-LUXBG. 5341 27B9 68 2473 36 11 002 BELG.-LUXBG. 8816 461B 136 4040 s4 22 003 NETHERLANDS 16400 13125 600 
1987 
2639 003 PAYS-BAS 23523 19089 1016 
3207 
3364 
004 FR GERMANY 3660 
2152 
988 43 642 004 RF ALLEMAGNE 5854 
3049 
1613 86 948 
005 ITALY 2172 10 10 
2 
005 ITALIE 3080 16 15 
4 006 UTD. KINGDOM 4955 2218 2735 
11 582 006 ROYAUME-UNI 7278 3251 4023 16 910 007 IRELAND 782 189 
42 
007 IRLANDE 1260 326 68 008 DENMARK 5225 5007 176 008 DANEMARK 8845 8471 306 
009 GREECE 365 352 10 3 009 GRECE 666 641 17 8 
028 NORWAY 605 378 227 268 028 NORVEGE 1029 672 355 2 030 SWEDEN 2653 2066 319 030 SUEDE 4494 3485 552 457 
032 FINLAND 682 510 
155 
172 
61 
032 FINLANDE 1125 841 238 284 105 036 SWITZERLAND 1737 1498 23 036 SUISSE 2983 2605 35 
038 AUSTRIA 1355 1097 258 038 AUTRICHE 2327 1881 446 
040 PORTUGAL 728 728 
177 5 21 
040 PORTUGAL 1196 1196 
264 7 41 042 SPAIN 2971 2768 
969 
042 ESPAGNE 4148 3836 
1710 048 YUGOSLAVIA 4042 2978 95 66 048 YOUGOSLAVIE 7282 5430 142 149 052 TURKEY 217 151 
sci 2205 052 TURQUIE 354 205 a9 3567 056 SOVIET UNION 6353 3998 100 056 U.R.S.S. 11231 7358 217 
058 GERMAN OEM.A 1255 
2598 140 
1255 058 RD.ALLEMANDE 2127 
4372 257 
2127 3 060 POLAND 3582 843 060 POLOGNE 6140 1508 
062 CZECHOSLOVAK 585 585 2ci 61 7 062 TCHECOSLOVAQ 1152 1152 38 98 15 064 HUNGARY 719 631 064 HONGRIE 1327 1176 
066 ROMANIA 3848 3760 88 066 ROUMANIE 7048 6912 136 
068 BULGARIA 1731 1688 43 068 BULGARIE 3069 2988 81 
204 MOROCCO 141 141 
40 6 204 MAROC 256 256 a4 10 212 TUNISIA 50 4 336 212 TUNISIE 102 8 745 288 NIGERIA 642 282 24 288 NIGERIA 1316 524 47 
302 CAMEROON 305 285 
22 
20 
6 
302 CAMEROUN 617 575 
31 
42 
12 346 KENYA 161 123 10 346 KENYA 263 202 18 
390 SOUTH AFRICA 634 401 
193 
194 
119 
39 390 AFR. DU SUD 968 558 
300 
337 208 73 400 USA 3765 2928 420 105 400 ETATS-UNIS 6569 5069 682 220 
456 DOMINICAN A. 158 153 5 456 REP.DOMINIC. 310 300 10 
-VENEZUE 106--48 & ENEZUELI\ 218 88 32 98 
500 ECUADOR 40 35 5 500 EQUATEUR 113 104 9 
528 ARGENTINA 394 394 
11 4 
528 ARGENTINE 869 869 
15 10 608 SYRIA 84 69 608 SYRIE 171 146 
612 IRAQ 115 102 
210 
13 612 IRAQ 221 185 
339 
36 
616 IRAN 981 769 2 616 IRAN 1693 1347 7 
624 ISRAEL 533 511 1 21 624 ISRAEL 913 873 3 37 
628 JORDAN 158 158 
39 
628 JORDANIE 300 300 
17 636 KUWAIT 81 42 
1s0 92 
636 KOWEIT 157 80 
328 177 664 INDIA 1n1 1353 174 664 INDE 3324 2477 342 
700 INDONESIA 107 107 700 INDONESIE 202 202 
2 706 SINGAPORE 68 68 450 62 200 706 SINGAPOUR 119 117 891 100 720 CHINA 4999 4207 720 CHINE ~ 6635 459 724 NORTH KOREA 306 306 
100 
724 COREE DU NAO 665 229 740 HONG KONG 547 447 740 HONG-KONG 968 739 
958 NOT DETERMIN 64 64 
11249 
958 NON DETERMIN 117 117 
16287 977 SECRET CTRS. 11249 9n SECRET 16287 
1000 W~f L D 103913 67295 4884 25370 278 6084 2 • 1000 M 0 ND E 168543 111066 8489 39118 523 9343 4 1010 INT -EC 42758 28538 2319 7418 93 4388 2 • 1010 INTRA~E 65296 43752 3740 11684 186 5950 4 
1011 EXTRA-EC 49842 38756 2501 6703 188 1696 • 1011 EXTRA~E 86841 67314 4632 11165 337 3393 
1020 CLASS 1 19413 15525 1575 1629 124 560 • 1020 CLASSE 1 32526 25823 2784 2658 215 1046 
1021 EFTA COUNTR. n63 6280 413 741 
62 
329 . 1021 A EL E 13155 10683 684 1225 
122 
563 
1030 CLASS 2 7045 5459 261 518 745 • 1030 CLASSE 2 13444 10226 562 B93 1641 
1031 ACP Js63a 1469 B90 3 126 56 394 • 1031 ACP (~ 2900 1703 5 205 112 875 1040 CLA 23385 17773 665 4556 391 • 1040 CLASS 3 40872 31265 1285 7616 706 
1512 All:l.lAl OR \'l:W:"TAlllE OiLS A;;U FA~"riOUY OR PARTLY HYliROGEllATED, OR SOUDlfiED OR HARDENED BY Alff OTHER PROCESS, 1512 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATJu WHOUY OR PARTLY HYDROGENATED, OR SOUDlflED OR HARDENED BY Alff OTHER PROCESS, 
WllETHEll OR NOT REFINED, BUT NOT THEA PREPARED WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT RTHER PREPARED 
HUR.ES ET GRAISSES AHillALES OU VEGETALES PARTIEllEllENT OU TOTALEllENT HYDROGENEES OU AUTREllENT SOUDIFIEES OU DURCIES, 
llEllE IWFRiEES, IWS NON PREPAREES 
TERJSCHE UNO PFUHZUCHE OElE UNO~ GANZ OD£JI TER.WEJSE HYDRIERT ODER DURCH BEIJEBIGE ANDERE VERl'AHREN GEHAER· 
TET, AUCH RAfFINIERT, .IEDOCH NJCHT EITET 
1512.10 ANlllAL OR VEGETABLE OILS AND FA~ HYDROGEllATED~IFIED OR HARD£NED, IN PACKINGS Of IW IKG 
U It QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDO BY COUNTRIES VALUE 1512.~K: awlJAlrr~~ ~~~ 9&ii=~ w=w~AL"'li° OR HARDENED, at PACKINGS Of 1W 1KG 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOUDIAEES. MEME RAFANEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS UK: ~~~E~fii_To~EA~iWr\la~ ~~F~lfiii~rT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 151 14 57 80 
3114 
002 BELG.-LUXBG. 192 19 79 94 
3661 003 NETHERLANDS 3114 
19 26 003 PAYS-BAS 3661 7i 26 004 FR GERMANY 548 34 503 004 RF ALLEMAGNE 728 34 625 006 UTD. KINGDOM 902 2 853 13 006 ROYAUME-UNI 913 5 859 15 
265 
266 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·nxo0o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
1512.10 1512.10 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 664 664 
1000 W 0 R L D 5202 18 432 20 123 4527 83 1 1000 M 0 ND E 6992 31 798 21 164 5208 664 104 4 1010 INTRA-EC 4778 18 64 
20 
118 4522 38 • 1010 INTRA-CE 5635 27 229 
2i 
141 5197 41 4 1011 EXTRA-EC 425 1 348 5 5 45 1 1011 EXTRA-CE 693 4 569 23 9 63 
1020 CLASS 1 19 11 
20 5 
7 1 1020 CLASSE 1 101 3 84 2 
23 
8 4 
1030 CLASS 2 399 337 37 . 1030 CLASSE 2 580 485 18 54 
1031 ACP (63) 134 134 . 1031 ACP (63) 163 163 
1512.92 WHALE AND SPERll 011., HYDROGENAlED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER !KG 1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENAlED, SOUDIAED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUllf ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBAUAGES DE PLUS DE 1 KG WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
1000 W 0 R L D 59 10 2 8 41 • 1000 M 0 ND E 62 9 2 8 45 
1010 INTRA-EC 59 10 2 8 41 • 1010 INTRA-CE 62 9 2 8 45 
1512.94 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERll OU.S 1512.94 ANIMAL OU.SAND FATS, HYDROGENAlED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER !KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUllfS ET GRAISSES ANIMALES. AUTRES OUE DE BALEINE, EN EMBAUAGES DE PLUS DE 1 KG TIERISCHE OELE UND FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 34323 12748 
sO 4 19873 1681 5 12 001 FRANCE 21127 8345 30 5 11620 1136 5 16 002 BELG.-LUXBG. 25282 501 24663 
936 39 
68 002 BELG.-LUXBG. 14700 353 14279 
657 BJ 38 003 NETHERLANDS 36617 28642 6367 
16051 
633 003 PAYS-BAS 22302 17704 3513 
9297 
345 
004 FR GERMANY 16152 
6138 
23 44 29 5 004 RF ALLEMAGNE 9364 
4073 
12 30 20 5 
005 ITALY 6388 5446 247 3 17 005 ITALIE 4247 2 1 166 5 59 006 UTD. KINGDOM 17230 11227 480 43 006 ROYAUME-UNI 11502 7175 3932 336 32 007 IRELAND 5637 
2154:3 
5536 58 007 IRLANDE 3353 
12697 
3276 45 
008 DENMARK 21543 
280 
008 DANEMARK 12697 
196 025 FAROE ISLES 280 20 71 025 ILES FEROE 196 21 105 028 NORWAY 105 
3899 
14 028 NORVEGE 141 
2302 
15 
038 AUSTRIA 3908 
2022 
9 038 AUTRICHE 2311 
1645 
9 
048 YUGOSLAVIA 2090 68 048 YOUGOSLAVIE 1710 65 
060 POLAND 10300 9100 1200 68 060 POLOGNE 6433 5661 772 36 062 CZECHOSLOVAK 202 134 
849 
062 TCHECOSLOVAQ 109 73 
545 204 MOROCCO 1621 772 20 8 204 MAROC 1150 605 19 7 212 TUNISIA 1353 1305 20 
381 
212 TUNISIE 1132 1091 15 
428 220 EGYPT 398 17 400 220 EGYPTE 441 13 317 228 MAURITANIA 400 
400 
228 MAURITANIE 317 
317 366 MOZAMBIQUE 400 
212 
366 MOZAMBIQUE 317 
193 373 MAURITIUS 212 
28 80 
373 MAURICE 193 30 80 604 LEBANON 108 604 LIBAN 110 
624 ISRAEL 80 80 624 ISRAEL 105 105 
1000 W 0 R L D 185493 96528 7059 39 78462 3515 577 77 1236 • 1000 M 0 ND E 114886 60533 4179 48 46098 2456 686 59 828 
1010 INTRA-EC 163255 80799 6440 11 71569 3445 120 77 794 • 1010 INTRA-CE 99378 50348 3556 18 42404 2370 146 59 479 
1011 EXTRA-EC 22238 15729 619 28 4893 69 458 442 • 1011 EXTRA-CE 15508 10187 622 31 3694 85 540 347 
1020 CLASS 1 6603 4102 1 2040 30 76 354 . 1020 CLASSE 1 4587 2476 22 1661 31 110 287 
1021 EFTA COUNTR. 4153 3977 
618 28 1654 
30 76 70 . 1021 A EL E 2592 2364 1 30 1261 31 110 86 1030 CLASS 2 5136 2395 39 382 20 . 1030 CLASSE 2 4378 1978 601 54 430 24 
1031 ACP (63~ 923 280 501 141 1 
68 
. 1031 ACP f:~ 764 246 400 116 2 36 1040 CLASS 10501 9233 1200 . 1040 CLAS 3 6542 5734 772 
151z.~ L: ~G~glf;J~ it:~M1ilrs°V~WPAiW&~~ o~~g~D, IN PACKAGES OVER 1KG 1512.l~L: ~GmilfiJJJ'J it:'!J~MllfsDV&?~~fAi~Ol.l&~Jo o~~g~D, IN PACKAGES OVER tKG 
UK: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI LES ~~~~~sp~D~~~1Y~E: !JMF~E~ ~ EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG NL: ~~i\j~L~~~ :gH ~~bi%\%Wif1lit~EN~l~ERI6J.N ~M~~L~UNGEN UEBER 1 KG INHALT NL: PAS DE 
UK: QUANTIT PAS DE VENTILATION PAR PAY~ POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FuER DIE WERTE 
OK: PAS DE TION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 40136 9479 
1492 59 
16249 14408 001 FRANCE 49698 11945 
1040 
1 21132 16620 
002 BELG.-LUXBG. 37602 11287 24764 
9354 
002 BELG.-LUXBG. 42948 12955 148 28805 
9423 003 NETHERLANDS 41257 31465 438 
2408 138o4 
003 PAYS-BAS 46028 36277 328 
4259 21817 004 FR GERMANY 20261 
6837 
228 3821 004 RF ALLEMAGNE 30455 
9700 
180 4199 
005 ITALY 12591 2404 
2 
3059 291 
530 
005 ITALIE 20310 3898 
3 
6330 302 
652 006 UT KINGDOM 12596 2207 5 2971 6881 006 ROYAUME-UNI 15297 3068 20 5403 6151 
007 IR 3648 8508 15 13 3629 4 007 IRLANDE 4387 8637 39 30 4343 5 008 DE K 8628 29 78 
soO 008 DANEMARK 8893 43 183 565 009 GR E 1123 314 1 56 252 009 GRECE 1567 388 2 144 464 
024 IC 0 260 151 
15 
109 024 ISLANDE 477 199 
25 
278 
030 SWEDEN 1929 
27 
1914 030 SUEDE 4639 1 4613 
032 FINLAND 265 13 225 
sO 032 FINLANDE 525 56 33 436 sO 036 SWITZERLAND 1025 592 4 379 036 SUISSE 2043 541 11 1440 
038 AUSTRIA 11615 9750 1 609 1255 038 AUTRICHE 13261 10516 1 1644 1100 
040 PORTUGAL 468 140 
11 
328 040 PORTUGAL 1206 389 
18 
817 
042 SPAIN 80 69 
1o3 
042 ESPAGNE 129 111 
264 046 MALTA 115 12 ass 046 MALTE 302 38 1632 048 YUGOSLAVIA 1051 2 191 048 YOUGOSLAVIE 2191 5 554 
052 TURKEY 1171 899 4 268 052 TURQUIE 4219 3502 11 706 
056 SOVIET UNION 207 207 
910 
056 U.R.S.S. 758 758 
1703 060 POLAND 991 81 
14 
060 POLOGNE 1846 143 
27 204 MOROCCO 881 867 204 MAROC 1330 1303 
205 CEUTA & MELI 96 
6357 
96 
2907 
205 CEUTA & MELI 273 
8562 
273 
3045 208 ALGERIA 13154 3890 208 ALGERIE 16943 5336 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
1512.95 151Z.15 
212 TUNISIA 2086 319 1434 333 212 TUNISIE 2592 424 1733 435 
216 LIBYA 766 
410 
765 30 1 216 LIBYE 584 58i 582 40 2 220 EGYPT 4251 99 3712 220 EGYPTE 6656 199 5836 
224 SUDAN 253 13 
513 
240 224 SOUDAN 454 13 
669 
441 
288 NIGERIA 513 
48 4i 
288 NIGERIA 669 60 75 302 CAMEROON 89 
192 
302 CAMEROUN 155 
1s3 346 KENYA 197 32 5 25 346 KENYA 168 6i 15 s4 372 REUNION 57 
194 
372 REUNION 115 
247 373 MAURITIUS 194 i 2700 373 MAURICE 247 7 4873 390 SOUTH AFRICA 2897 106 390 AFR. DU SUD 5094 214 
462 MARTINIQUE 86 66 
43 
462 MARTINIQUE 157 157 
213 464 JAMAICA 43 
72 
464 JAMAIQUE 213 
179 ill ~~~~0~L~oB 131 59 ill ~~~J~0~L~oB 251 72 231 231 
8i 
777 777 
120 492 SURINAM 81 492 SURINAM 120 
504 PERU 35 
12 i 35 504 PEROU 115 29 2 115 512 CHILE 94 81 512 CHILi 233 i 202 528 ARGENTINA 255 3 
77 
252 528 ARGENTINE 754 8 2 743 
600 CYPRUS 631 160 394 600 CHYPRE 1138 189 117 832 
604 LEBANON 2731 287 1374 
15i 
1070 604 LIBAN 5850 471 3166 
326 
2213 
608 SYRIA 2134 125 37 1821 608 SYRIE 3691 205 55 3105 i 612 !RAO 7160 
553 
12 7148 612 !RAO 10071 
428 
21 10049 
616 !RAN 556 
37 
3 616 !RAN 432 
9i 
4 
624 ISRAEL 694 77 580 624 ISRAEL 1868 198 1579 
628 JORDAN 610 104 129 377 628 JORDANIE 959 162 144 653 
632 SAUDI ARABIA 1417 5 442 970 632 ARABIE SAOUD 1604 10 497 1097 
636 KUWAIT 1267 1267 636 KOWEIT 1632 1632 
652 NORTH YEMEN 100 100 652 YEMEN DU NRD 176 176 
701 MALAYSIA 307 307 701 MALAYSIA 677 677 
720 CHINA 31 45 31 720 CHINE 103 113 103 728 SOUTH KOREA 1108 i 1063 728 COREE DU SUD 2612 2 2499 736 TAIWAN 674 60 
5 
613 736 T'Al-WAN 1566 109 
15 
1455 
800 AUSTRALIA 2723 2718 
248 
800 AUSTRALIE 3143 3128 
673 804 NEW ZEALAND 248 I 804 NOUV.ZELANDE 673 
977 SECRET CTRS. 41136 12385 2875i 977 SECRET 122525 35069 18853 68603 
1000 W 0 R L D 287535 87767 15775 4117 111098 39496 530 28751 1 1000 M 0 ND E 448975 107039 21485 7313 183510 41518 18853 653 68603 1 
1010 INTRA-EC 177837 70096 4611 2537 64806 35257 530 • 1010 INTRA-CE 219586 83052 5550 4566 88478 37267 653 i 1011 EXTRA-EC 68559 17670 11164 1580 33906 4239 • 1011 EXTRA-CE 106864 23988 15935 2727 59962 4251 
1020 CLASS 1 23890 14478 59 884 7164 1305 . 1020 CLASSE 1 38026 18734 147 1666 16309 1150 
1021 EFTA COUNTR. 15565 10663 33 
696 
3564 1305 . 1021 A EL E 22161 11707 74 1 9229 1150 i 1030 CLASS 2 43435 2904 11104 25797 2934 . 1030 CLASSE 2 66111 4354 15777 1041 41837 3101 
t03l-ACP (63~ 1686 51j______j 85 514 473 3 . 1031 AC~) 2558 637 303 673 942 3 
1040 CLASS 1235 288 2 945 • iu41r-CL E 3 2726 900 11 1815 
1513 MARGARINE, IMITATION LARO AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513 MARGARINE, IMITATION LARO AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, SIMIU.SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES AUMEHTAIRES PREPAREES MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
1513.10 MARGARINE 1513.10 MARGARINE 
MARGARINE MARGARINE 
001 FRANCE 56174 4215 
68i 
6 737 49919 2 1295 001 FRANCE 58450 5557 
570 
7 931 50580 3 1372 
002 BELG.-LUXBG. 18385 6300 22 9782 1967 1 1621 002 BELG.-LUXBG. 18978 7743 28 9062 1734 2 1601 003 NETHERLANDS 5700 3524 3 
12672 
165 19 003 PAYS-BAS 4978 3009 9 
12633 
171 27 
004 FR GERMANY 21096 
5328 
47 6 7434 650 287 004 RF ALLEMAGNE 20723 6666 59 7 6842 862 320 005 ITALY 7272 96 969 181 1 
500 
697 005 ITALIE 9112 122 1101 197 2 406 824 006 UTD. KINGDOM 46784 301 487 34981 111 
2564 
10314 006 ROYAUME-UNI 47663 562 589 35876 128 
2455 
10102 
007 IRELAND 2637 38 13 2 58 007 IRLANDE 2522 52 12 2 53 008 DENMARK 105 
2002 
12 3 52 i 008 DANEMARK 123 1817 19 3 49 i 009 GREECE 2552 106 66 97 260 009 GRECE 2704 196 94 147 449 
025 FAROE ISLES 116 116 025 !LES FEROE 126 126 
028 NORWAY 191 
9 2 6 6 191 028 NORVEGE 157 17 2 5 6 157 030 SWEDEN 214 i 191 030 SUEDE 183 2 153 036 SWITZERLAND 164 142 i s3 i 1 20 036 SUISSE 293 269 i 44 2 22 038 AUSTRIA 773 580 138 038 AUTRICHE 1011 782 182 
044 GIBRALTAR 102 
332 143 11o2 
6 
137 
96 
417 
044 GIBRALTAR 144 
287 282 1212 
7 
11i 
137 
283 060 POLAND 2757 529 97 060 POLOGNE 2643 395 73 
066 ROMANIA 129 33 2 94 
256 
066 ROUMANIE 189 42 4 143 
224 202 CANARY ISLES 651 277 118 202 CANARIES 746 412 110 
220 EGYPT 682 67 615 220 EGYPTE 825 68 757 
232 MALI 123 123 232 MALI 157 157 
247 CAPE VERDE 207 
2 
207 
1o4 
247 CAP-VERT 191 
5 
191 
15i 252 GAMBIA 271 i 165 252 GAMBIE 369 2 213 264 SIERRA LEONE 843 730 112 
9 
264 SIERRA LEONE 897 746 149 
9 268 LIBERIA 1096 
2i 
1013 
100 
74 
79 
268 LIBERIA 1241 
43 
1107 
128 
125 2o4 280 TOGO 977 403 374 280 TOGO 1366 488 503 
284 BENIN 485 7 395 i 83 313 284 BENIN 606 23 459 i 124 107 288 NIGERIA 543 
1i 165 4156 
229 288 NIGERIA 397 
15 
1 
458i 
288 
302 CAMEROON 4337 5 302 CAMEROUN 4827 225 6 
314 GABON 420 84 271 65 314 GABON 525 149 295 81 
318 CONGO 2116 143 1940 33 318 CONGO 2754 266 2439 49 
322 ZAIRE 113 4 
328 
77 32 
2 
322 ZAIRE 180 8 
723 
123 49 
3 330 ANGOLA 5208 2 4875 1 
144 
330 ANGOLA 5275 4 4543 2 
183 355 SEYCHELLES 195 3 48 355 SEYCHELLES 243 5 55 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dbo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
1513.10 1513.10 
372 REUNION 569 569 
337 7 1 
372 REUNION 1104 1104 
2a:i 10 3 390 SOUTH AFRICA 345 
11 18 390 AFR. DU SUD 296 23 a:i 400 A 190 40 61 400 ETATS-UNIS 245 32 107 
406 657 
127 
657 406 GROENLAND 845 
257 
845 
413 132 
1o4 
5 413 BERMUDES 262 
134 
5 
421 134 30 421 BELIZE 176 42 
450 INDIES 122 
459 
94 28 450 !NOES OCCID. 135 
743 
93 42 
458 GUADELOUPE 524 65 458 GUADELOUPE 827 84 
462 MARTINIQUE 683 457 226 22 2 462 MARTINIQUE 1012 790 222 29 3 476 NL ANTILLES 1030 1 1005 476 ANTILLES NL 2020 2 1986 
492 SURINAM 86 
135 
84 2 492 SURINAM 132 
213 
129 3 
496 FR. GUIANA 176 
17.j 41 591 496 GUYANE FR. 252 170 
39 
1011 600 CYPRUS 850 
9 
85 
30 
600 CHYPRE 1262 
11 
81 30 604 LEBANON 2986 
4 
2429 520 604 LIBAN 2836 
6 
2216 579 
612 IRAQ 2017 1 
11 
2010 
2o2 
2 612 IRAQ 2335 1 
19 
2326 
310 
2 
632 SAUDI ARABIA 996 43 38 193 509 632 ARABIE SAOUD 1224 62 47 231 554 636 KUWAIT 509 
10 
5 261 20 223 636 KOWEIT 530 
16 
7 249 39 235 
640 BAHRAIN 257 
1 
24 97 126 640 BAHREIN 364 
5 
29 163 156 
644 QATAR 56 
5 13 6 
25 30 644 QATAR 102 
8 10 6 
64 33 
647 LI.A.EMIRATES 406 5 70 307 647 EMIRATS ARAB 479 6 161 288 
649 OMAN 1019 6 128 13 872 649 OMAN 998 12 124 30 832 
669 SRI LANKA 185 
7 7 
180 5 SS 669 SRI LANKA 156 9 10 146 10 48 706 SINGAPORE 186 81 36 706 SINGAPOUR 182 64 51 
740 HONG KONG 2456 2 1455 20 990 9 4 740 HONG-KONG 2371 3 1339 27 1019 10 7 SOO AUSTRALIA 706 3 2 677 SOO AUSTRALIE 747 7 3 703 
801 PAPUA N.GUIN 79 48 30 801 PAPOU-N.GUIN 163 111 51 
1000 W 0 R L D 202174 21312 5741 4162 82238 60130 7594 596 20248 153 1000 M 0 ND E 213448 25975 7441 4497 84968 60132 9412 412 20275 336 
1010 INTRA-EC 160703 19811 3315 34 59253 59714 3695 590 14291 • 1010 INTRA-CE 165253 23985 3166 43 59728 59633 3992 406 14300 
332 1011 EXTRA-EC 41453 1501 2426 4110 22985 417 3899 7 5957 151 1011 EXTRA-CE 48169 1990 4275 4431 25241 499 5420 6 5975 
1020 CLASS 1 3004 741 20 12 577 21 115 7 1440 71 1020 CLASSE 1 3466 1086 38 17 538 29 161 6 1464 127 
1021 EFTA COUNTR. 1358 732 1 
2997 
70 1 7 7 540 • 1021 A EL E 1680 1072 1 
3201 
76 2 7 6 516 
2o5 1030 CLASS 2 35526 395 2260 21749 259 3687 4099 SO 1030 CLASSE 2 41836 575 3949 24133 359 5186 4228 
1031 ACP (63a 12752 19 511 53 10183 252 1329 326 79 1031 ACP (~ 15147 23 878 72 11681 349 1818 122 204 
1040 CLASS 2922 365 146 1102 658 137 97 417 . 1040 CLASS 3 2868 330 288 1213 568 111 73 283 
1513.90 IMITATlON LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513.90 IMITATlON LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTffiES CONF. AND NO BREAKDOWN SY COUNTRIES FOR VALUE 
SIMIU.sAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 12922 8285 
41 
1203 3434 33 001 FRANCE 16600 10252 6i 2247 4101 31 002 BELG.-LUXBG. 4235 2316 1845 
24430 
002 BELG.-LUXBG. 4280 2411 1777 
22451 003 NETHERLANDS 28703 4214 59 
1244 6 
003 PAYS-BAS 26298 3803 44 
1123 5 3 004 FR GERMANY 2455 
1400 
69 1135 004 RF ALLEMAGNE 2691 
1715 
30 1530 
005 ITALY 3919 890 164 1375 
2147 2 
005 ITALIE 4554 1295 250 1294 
2139 3 006 UTD. KINGDOM 11384 1115 29 3057 5033 006 ROYAUME-UNI 10344 1011 29 3190 3972 
008 DENMARK 304 146 158 
45 2878 23 
008 DANEMARK 222 130 92 
79 4169 41 009 GREECE 22178 18772 460 009 GRECE 24704 19496 919 
038 AUSTRIA 782 462 68 252 68 038 AUTRICHE 758 416 111 269 73 208 ALGERIA 68 
1350 375 270 
208 ALGERIE 171 
1912 478 767 220 EGYPT 1995 
1&4 
220 EGYPTE 3157 
134 288 NIGERIA 277 113 288 NIGERIA 274 140 
373 MAURITIUS 1424 1424 
81 93 
373 MAURICE 1345 1345 
107 211 400 USA 174 
32 
400 ETATS-UNIS 319 
41 476 NL ANTILLES 79 
31 
47 
2 
476 ANTILLES NL 106 
39 
65 
6 600 CYPRUS 138 36 8 105 600 CHYPRE 153 s4 7 108 604 LEBANON 14552 6 14502 604 LIBAN 15269 11 15197 
608 SYRIA 63 63 
6771 
608 SYRIE 122 122 
7484 612 IRAQ 6777 68 15 612 IRAQ 7464 s8 33 3 632 SAUDI ARABIA 3017 2933 632 ARABIE SAOUD 4431 4307 
636 KUWAIT 1469 1469 636 KOWEIT 2090 2090 
644 QATAR 565 848 565 13 644 QATAR 732 1095 732 14 647 LI.A.EMIRATES 1536 677 647 EMIRATS ARAB 1957 848 
649 OMAN 314 314 649 OMAN 392 392 
652 NORTH YEMEN 1830 1830 652 YEMEN DU NAO 1798 1798 
656 SOUTH YEMEN 10454 10454 656 YEMEN DU SUD 10253 10253 
701 MALAYSIA 185 185 701 MALAYSIA 230 230 
706 SINGAPORE 127 127 706 SINGAPOUR 149 149 
20438 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 20438 
1000 W 0 R L D 132781 39398 1942 1429 51m 35826 2147 157 105 1000 M 0 ND E 162303 42026 2925 2021 58025 34312 20438 2139 174 243 
1010 INTRA-EC 88109 36336 1705 45 10392 35430 2147 51 3 1010 INTRA-CE 89708 38818 2471 79 12757 33390 2139 48 6 
1011 EXTRA-EC 46872 3062 238 1384 41385 396 105 102 1011 EXTRA-CE 52154 3209 453 1942 45267 922 128 235 
1020 CLASS 1 1136 491 377 68 101 99 1020 CLASSE 1 1287 440 1 427 73 120 226 
1021 EFTA COUNTR. 827 491 
237 1384 
254 68 14 . 1021 A EL E 797 438 
452 1942 
270 73 16 
9 1030 CLASS 2 45518 2570 40991 328 5 3 1030 CLASSE 2 50854 2768 44828 849 6 
1031 ACP (63) 2031 1608 23 398 2 . 1031 ACP (63) 1982 1498 34 447 1 2 
1515 ~~er'- CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COl.OURE D; BEESWAX AHD OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 1515 ~'rJr CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
81.AHC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE,MEllE COl.ORE,'ClllES D'ABEIUES ET D'AUTRJHSECTS,llEME COlOREES WALRAT, ROH, GEPRESST ODER IWFINERT, AUCK GEFAERBT; BIENENWACHS UNO ANDERES INSEXTENWACHS, AUCH GEFAER8T 
1515.01 SPERMACEll, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFliED, WHETHER OR NOT COLOURED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlanq France I Italia I Nederland I Belg.-1..ux. I UK I Ireland I Danmark I c""Glla Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c""Goo 
1515.01 BLAllC DE llALElNE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU IWFlNE 1515.01 WALRAT, ROH, G£PRESST ODER RAFFINJERT, AUCH GEFAERBT 
1000 W 0 AL D 7 1 2 1 1 2 • 1000 M 0 ND E 32 5 8 3 8 1 7 
1010 INTAA..£C 2 i :i i 1 1 • 1010 JNTAA-CE 10 5 1 :i 8 i 3 1011 EXTRA..£C 5 1 • 1011 EXTAA-CE 21 7 2 3 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CJRES BRUTES D'ABEllfS ET D'AUTRES INSECTES BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, ROH 
003 NETHERLANDS 31 31 
2 5i 
003 PAYS-BAS 123 121 29 266 1 1 004 FR GERMANY 59 
19 
004 RF ALLEMAGNE 296 gj 1 008 DENMARK 20 1 008 DANEMARK 102 
2 
5 
036 SWITZERLAND 65 26 39 036 SUISSE 312 124 186 
048 YUGOSLAVIA 22 18 35 4 048 YOUGOSLAVIE 130 109 18i 21 208 ALGERIA 35 
23 20ci 208 ALGERIE 187 113 626 616 IRAN 223 616 !RAN 739 
1000 W 0 AL D 558 138 58 343 4 7 8 • 1000 M 0 ND E 2272 684 302 1242 14 34 16 
1010 INTAA..£C 172 62 9 97 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 749 278 57 397 3 14 2 
l&M ~a~1c1 385 78 47 248 3 5 8 • 1011 EXTRA-CE 1524 388 245 845 12 20 14 102 50 8 43 1 . 1020 CLASSE 1 514 261 37 207 9 
1021 EFTA COUNTR. 79 31 8 39 
3 5 
1 . 1021 A EL E 384 152 37 186 
12 20 
9 
1030 CLASS 2 280 26 38 201 7 . 1030 CLASSE 2 999 127 205 629 8 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAii RAI, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.IO BEESWAX AND OTIER INSECT WAXES, OTHER THAii RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES D'ABEIWS ET D'AUTRES INSECTE5, AUTRES OUE BRUTES BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
001 FRANCE 49 7 40 1 1 001 FRANCE 246 34 203 6 3 
003 NETHERLANDS 41 40 44 3i 1 003 PAYS-BAS 186 184 8i 168 2 2 004 FR GERMANY 75 
22 ~ 2 004 RF ALLEMAGNE 251 119 4 005 ITALY 70 39 5 005 JTALIE 362 207 i 27 5 006 UTD. KINGDOM 48 7 11 30 
4 10 
006 ROYAUME-UNI 258 34 68 155 
24 6i 032 FINLAND 22 1 6 i 1 032 FINLANDE 124 8 24 1i 7 036 SWITZERLAND 53 35 3 14 038 SUISSE 288 173 30 74 
062 CZECHOSLOVAK 30 20 10 062 TCHECOSLOVAO 131 87 44 
064 HUNGARY 30 1 29 064 HONGRIE 133 5 128 
2 216 LIBYA 20 20 i 13 25 216 LIBYE 176 174 i 70 390 SOUTH AFRICA 39 390 AFR. DU SUD 207 130 
612 IRAO 10 54 6ci 10 612 !RAO 102 283 20i 102 616 !RAN 124 10 616 !RAN 541 51 
662 PAKISTAN 30 19 10 1 662 PAKISTAN 151 96 50 5 
1000 WO AL D 825 274 150 1 282 4 101 13 • 1000 M 0 ND E 4093 1410 700 12 1331 15 532 93 
1010 INTAA..£C 334--11--115 i 111--- 3---12 1:i 
010 INTAA-CE------,593-----419--""484"---1 608 12 58 1 
1011 EXTRA-EC 491 187 35 165 1 89 : 1011 EXTRA-CE 2509 991 218 11 723 3 474 91 
1020 CLASS 1 141 48 12 1 30 38 12 . 1020 CLASSE 1 781 253 76 11 159 195 87 
1021 EFTA COUNTR. 89 44 9 1 17 i 6 12 . 1021 A EL E 499 222 58 11 87 3 34 87 1030 CLASS 2 286 117 22 96 51 1 . 1030 CLASSE 2 1457 638 140 393 279 4 
1031 ACP~a 20 22 7 39 13 . 1031 ACP ds~ 115 2 46 172 1 64 2 1040 CLA 61 . 1040 CLA 3 271 99 
1511 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1511 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CJRES VEGETALES, llEllE COi.DREES PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
151l1D RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 151l1D RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CJRES VEGETALES, BRUTES PFl.ANZEllWACHS, ROH 
001 FRANCE 31 20 i i 10 1 2 001 FRANCE 174 70 20 i 101 3 2 004 FR GERMANY 71 35 67 6 004 RF ALLEMAGNE 217 30 186 6 005 ITALY 235 190 4 005 ITALIE 114 52 20 
052 TURKEY 76 76 052 TURQUIE 118 118 
1000 WO AL D 578 241 200 1 106 11 17 • 1000 M 0 ND E 1114 494 138 2 407 18 54 3 
1010 INTRA..£C 373 71 192 1 99 7 3 . 1010 JNTAA-CE 610 148 81 1 365 8 7 
:i 1011 EXTAA..£C 201 169 8 8 4 14 • 1011 EXTAA-CE 503 348 57 1 42 7 47 
1020 CLASS 1 118 110 2 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 258 204 10 1 33 2 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 35 31 
6 
2 2 
12 
. 1021 A EL E 109 76 2 26 2 
2i 
3 
1030 CLASS 2 58 36 3 1 . 1030 CLASSE 2 191 107 47 8 2 
151UO VEGETABLE WAXES, OTHER THAii RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 151ll0 VEGETABLE WAXES, OTHER THAii RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CJRES VEGETALES, AUTRES OUE BRUTES PFl.ANZEllWACHS, NICHT ROH 
004 FR GERMANY 76 
2 
1 1 70 4 004 RF ALLEMAGNE 194 Ii 15 4 163 12 005 ITALY 87 84 1 005 ITALIE 123 112 3 
1000 WO AL D 448 54 169 23 85 8 107 2 . 1000 M 0 ND E 1094 177 392 55 213 18 229 3 7 
1010 INTAA..£C 279 25 125 10 81 2 38 
:i . 1010 INTAA-CE 603 80 228 20 195 6 71 3 j 1011 EXTAA..£C 167 29 44 12 4 4 72 • 1011 EXTAA-CE 489 97 184 34 18 12 157 
1020 CLASS 1 56 13 6 8 3 i 25 1 . 1020 CLASSE 1 157 48 19 24 13 5 51 2 1030 CLASS 2 95 9 39 3 1 41 1 . 1030 CLASSE 2 295 32 146 5 5 97 5 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESUlTINO FROll THE TREATllENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAi. OR VEGETABLE WAXES 1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROll THE TREATllENT OF FAm SUBSTANCES OR ANillAI. OR VEGETABLE WAXES 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXaOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXaOo 
1517 DEGRAS; RESIDUS DU 1RAITEllEHT DES CORPS GRAS DU DES CIRES ANIMALES OU YEG£TALES 1517 DEGRAS; YERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETISTOFFEN ODER TERISCHEN ODER PFUNZIJCHEN WACHSEN 
1517.10 DE GRAS 1517.10 DEG RAS 
DE GRAS DE GRAS 
1000 W 0 R L D 2166 7 1586 188 255 1 129 • 1000 M 0 ND E 216 4 11 54 96 51 
1010 INTRA-EC 464 3 
1586 
1n 218 1 65 • 1010 INTRA-CE 152 2 
1i 
44 82 24 
1011 EXTRA-EC 1703 4 12 37 64 • 1011 EXTRA-CE 65 2 10 15 27 
1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING Oil WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE OD. 1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE OIL 
SOAP-STOCKS AYEC HUU A CARACTERES DE L'HUILE D'OUYE SOAPSTOCK, DEL EHTHALTEND lllT OUVEHOEUIERKMALEH 
1000 W 0 R L D 200 15 185 1000 M 0 ND E 52 12 40 
1011 EXTRA-EC 200 15 185 1011 EXTRA-CE 52 12 40 
1517.30 RESIDUES FROll FAm SUBSTANCES CONTAINING on. WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE on. OTHER THAN SOAPSTOCKS 1517.30 RESIDUES FROll FAm SUBSTANCES CONTAINING Oil WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE on. OTHER THAN SOAPSTOCKS 
r.~ ~~~s:>::~~rs CtRES ANIMAi.ES OU YEG£TALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUD.E YERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, DEL EHTHALTEND lllT OLIVEHOELMERKMALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
1000 W 0 R L D 133 91 42 • 1000 M 0 ND E 31 24 7 
1010 INTRA-EC 133 91 42 • 1010 INTRA-CE 31 24 7 
1517.40 on. FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING on. WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE OIL 1517.40 OD. FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS Of OUYE Oil 
UES OU FECES D'HUD.ES, PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L 'HUD.E D'OUYE OELDRASS UNO SOAP STOCK, NICHT OUVENOELMERKMALE EHTHAL TEND 
008 DENMARK 16945 16945 008 DANEMARK 8513 8513 
1000 WORLD 17905 16955 950 1000 M 0 ND E 8518 8514 4 
1010 INTRA-EC 16950 16950 • 1010 INTRA-CE 8514 8514 4 1011 EXTRA-EC 955 5 950 1011 EXTRA-CE 4 
1517.50 ~IDs'bEfi:~JAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH TI£ CHARACTERISTICS OF OUYE OIL,OTHER THAN Oil FOOTS AND DREGS 1517.50 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE OIL.OTHER THAN on. FOOTS AND DREGS 
AND SOAPSTOCKS 
~~& o°il'E =wJ~SDffu'llls G~A~og~ ~~~OU YEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUD.E D'OUVE, YERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NlCHT OUVENOELMERKMALE EHTHALTEND, ANDERE ALS OELDRASS UNO SOAPSTOCK 
001 FRANCE 9139 3466 
22 
1199 275 4172 2 25 001 FRANCE 1820 1054 
17 
196 130 420 2 18 
002 BELG.-LUXBG. 1134 1051 14 47 
1165 92 1o4 
002 BELG.-LUXBG. 455 417 13 8 
329 41 27 003 NETHERLANDS 13928 12352 215 
2155 9059 300 003 PAYS-BAS 1414 956 61 620 3700 33 004 FR GERMANY 17582 
1967 
1171 4134 287 476 004 RF ALLEMAGNE 6411 
532 
542 1356 66 94 
006 UTD. KINGDOM 3975 459 80 718 517 234 006 ROYAUME-UNI 1114 142 31 239 125 45 
008 DENMARK 29426 29266 
195 
160 
s5 008 DANEMARK 14326 14267 418 59 100 732 JAPAN 311 61 732 JAPON 577 59 
'· 
1000 W 0 R L D 75912 48333 1934 3537 10316 10171 452 869 300 1000 M 0 ND E 26376 17348 841 920 4500 22B9 220 225 33 
1010 INTRA-EC 75248 48126 1868 3488 10099 10148 397 840 300 1010 INTRA-CE 25585 17238 762 884 4076 2288 120 184 33 
1011 EXTRA·EC 667 207 66 69 218 23 55 29 • 1011 EXTRA-CE 791 110 79 37 424 100 41 
1020 CLASS 1 657 202 61 69 218 23 55 29 . 1020 CLASSE 1 774 107 66 37 424 100 40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nime"8 I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.UOOo 
1601 SAUSAGES AND THE UKE, OF MEAT, llEAT OFFAi. OR ANIMAi. BLOOO 1601 SAUSAGES AND THE UKE, OF llEAT, MEAT OFFAi. OR ANIMAi. BLOOO 
SAUQSSE5, SAUCISSONS ET SlllILAlRES. DE VIANDES. D'ASATS OU DE SANG WUERSTE UND DERGL, AUS FLEISCH, SCHLACHTASFAl.L OD.TIERBLUT 
1601.10 UVER SAUSAGES 1601.10 UVER SAUSAGES 
SAUCISSES. SAUCISSONS ET SllllLAIRES, DE FOIE WUERSTE UND DERGL, AUS LEBERN 
001 FRANCE 111 93 
1 
1 17 001 FRANCE 384 353 
4 
1 30 
002 BELG.-LUXBG. 81 69 11 
965 1 
002 BELG.-LUXBG. 221 190 27 
1875 2 003 NETHERLANDS 1866 900 3ci 003 PAYS-BAS 3887 2010 53 004 FR GERMANY 262 
745 
231 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 518 
2075 
463 2 
1 006 UTD. NNGDOM 873 101 26 006 ROYAUME-UNI 2385 245 64 
476 NL AN ILLES 126 116 10 476 ANTILLES NL 283 265 18 
1000 W 0 R L D 3504 1908 7 323 1255 3 8 • 1000 M 0 ND E 8295 4999 21 778 2468 15 14 
1010 INTRA-EC 3261 1852 1 164 1242 1 1 • 1010 INTRA-CE 7626 4773 4 405 2440 3 1 
1011 EXTRA-EC 243 56 6 160 12 2 7 • 1011 EXTRA-CE 668 226 17 373 27 12 13 
1020 CLASS 1 31 16 6 12 10 2 3 . 1020 CLASSE 1 103 65 1i 31 18 2 5 1030 CLASS 2 210 40 148 4 . 1030 CLASSE 2 554 159 342 10 8 
1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 
SAUCISSES ET SAUCISSONS sees OU A TARTINER, NON CUITS, AUTRES QUE DE FOIE ROHWUERSTE, NICKY GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 5233 165 
54j 748 17 397 2 1 3904 001 FRANCE 17014 753 2941 4979 42 1553 3 8 9684 002 BELG.-LUXBG. 1616 578 428 49 
3153 1 
13 002 BELG.-LUXBG. 8033 2312 2606 139 
12194 
2 25 
003 NETHERLANDS 4289 1083 9 33 
3l 22 
10 003 PAYS-BAS 17211 4733 59 200 
122 
8 
121 
17 
004 FR GERMANY 3119 46 1824 715 489 4 34 004 RF ALLEMAGNE 15074 23l 8170 4633 1910 7 111 005 ITALY 44 1 
3e:i 53 9j 5 3 005 ITALIE 242 3 2400 1 279 19 7 006 UTD. KINGDOM 3515 1577 95 1305 006 ROYAUME-UNI 14360 7860 455 175 3076 
008 DENMARK 86 81 5 
13 18 166 
008 DANEMARK 414 399 15 
112 101 soi 009 GREECE 207 9 1 009 GRECE 887 56 11 
025 FAROE ISLES 42 3j 12 25 2 42 025 ILES FEROE 131 200 7j 15l 6 131 030 SWEDEN 84 
1 
8 030 SUEDE 456 
4 
22 
036 SWITZERLAND 2218 30 95 2092 036 SUISSE 21104 153 479 20465 3 
038 AUSTRIA 73 
9 
73 
1 e:i 
038 AUTRICHE 417 43 417 1 2 2 135 042 SPAIN 94 
13 
1 
15 
042 ESPAGNE 186 
s4 3 044 GIBRALTAR 40 10 2 044 GIBRALTAR 210 59 85 2 
046 MALTA 131 
789 
2 12 
2 4 
117 046 MALTE 290 
1184 
7 81 
13 19 
202 
O&O POLAND 815 1 19 O&O POLOGNE 1280 2 6 56 062 CZECHOSLOVAK 14 14 8 2 322 062 TCHECOSLOVAQ 100 100 s4 5 53j 202 CANARY ISLES 360 28 3Q 202 CANARIES 747 141 203 - -272 WORY COAST 39----~---- 272 COTE IVOIRE 204 
-i 1 302 CAMEROON 46 45 1 314 GA~~N 199 9 314 GABON 98 98 393 393 
2 318 CONGO 42 42 
24 
318 CONGO 177 175 
123 322 ZAIRE 25 1 322 ZAIRE 130 7 
372 REUNION 288 
10 
288 
6 
372 REUNION 1230 
67 
1230 
14 1 390 SOUTH AFRICA 50 34 
3170 
390 AFR. DU SUD 277 195 
11282 400 USA 3266 96 400 ETATS-UNIS 11724 441 1 
406 GREENLAND 59 59 406 GROENLAND 191 191 
450 WEST INDIES 67 
2 
67 450 INDES OCCID. 198 
1 5 
198 
453 BAHAMAS 95 
22i 
93 453 BAHAMAS 248 
866 
242 
458 GUADELOUPE 229 
1 
2 458 GUADELOUPE 864 
4 2 
4 ~ ~~Il~~UARB 51 50 ~ ~~Il~~~!JBlRB 185 179 40 
238 
40 130 
826 
130 
462 MARTINIQUE 239 1 462 MARTINIQUE 827 1 
473 GRENADA 49 
4 6 34 8 49 473 GRENADA 122 22 43 115 38 122 476 NL ANTILLES 279 227 476 ANTILLES NL 681 463 
496 FR. GUIANA 37 37 
5 1 328 
496 GUYANE FR. 146 146 34 4 466 &04 LEBANON 354 
5l 
20 
1 
604 LIBAN 593 
233 
95 
2 632 SAUDI ARABIA 77 5 3 17 632 ARABIE SAOUD 344 31 24 54 
636 KUWAIT 59 52 
9 2 1 3 
7 636 KOWEIT 236 210 
55 13 4 i 26 647 LI.A.EMIRATES 31 3 13 647 EMIRATS ARAB 131 16 36 
740 HONG KONG 34 4 1 7 1 11 10 740 HONG-KONG 119 25 3 49 2 22 18 
822 FR.POLYNESIA 84 66 
61 
18 822 POL YNESIE FR 337 303 309 34 958 NOT DETERMIN 64 3 958 NON DETERMIN 327 18 
1000 W 0 R L D 28582 4686 4224 4650 228 4194 94 29 10474 3 1000 M 0 ND E 119934 19308 17544 36903 746 16232 293 149 28750 9 
1010 INTRA-EC 18147 3533 2180 2321 150 4154 46 29 5434 • 1010 INTRA-CE 73332 16343 11654 15028 481 16038 112 149 13527 
1011 EXTRA-EC 10367 1154 1740 2268 78 39 48 5040 • 1011 EXTRA-CE 46265 2964 5872 21565 265 195 181 15223 
1020 CLASS 1 6104 183 158 2227 21 ·3 17 3495 . 1020 CLASSE 1 35096 912 840 21255 45 13 93 11938 
1021 EFTA COUNTR. 2446 68 107 2189 14 1 1 66 . 1021 A EL E 22133 356 556 21034 30 4 7 146 
1030 CLASS 2 3436 168 1582 40 56 37 28 1525 . 1030 CLASSE 2 9786 769 5028 304 207 182 69 3227 
1031 ACP (63~ 665 5 285 5 2 25 7 336 . 1031 ACP (~ 2430 29 1262 40 7 129 17 946 
1040 CLASS 830 803 1 1 2 4 19 . 1040 CLASS 3 1383 1284 3 6 13 19 58 
1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER IHAN UVER SAUSAGE 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL, CUITS, AUTRES QUE DE FOIE WUERSTE UND DERGL, GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 5928 2702 
2192 
1168 289 646 9 1114 001 FRANCE 15640 7841 
38oS 
3556 641 1453 24 2125 
002 BELG.-LUXBG. 6593 2070 502 1795 
1834 
29 5 002 BELG.-LUXBG. 14274 5988 1445 2956 
3100 
66 11 
003 NETHERLANDS 3421 1513 14 38 
3256 
10 12 003 PAYS-BAS 7628 4254 26 112 
7058 
54 22 
004 FR GERMANY 7246 
333 
106 1426 1038 1192 234 004 RF ALLEMAGNE 17730 
1246 
248 4808 2505 2557 554 
1 005 ITALY 1085 47 
413 
309 
254 
4 
520 
392 005 ITALIE 2693 67 
1142 
728 
469 
8 
944 
649 
006 UTD. KINGDOM 13535 4185 261 5990 1912 006 ROYAUME-UNI 29227 11272 700 11&01 3099 
271 
272 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~doa Nlmexe EUR 10 Ulschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e~~doa 
1601.98 1601.91 
007 IRELAND 165 36ci 2 14 3 141 5 007 IRLANDE 382 1218 4 4 34 11 322 11 008 DENMARK 585 5 130 67 22 
166 
008 DANEMARK 1723 19 298 160 24 
322 009 GREECE 343 34 131 9 3 009 GRECE 945 143 1 448 24 7 
025 FAROE ISLES 255 
1 8 255 025 ILES FEROE 452 1 12 452 028 NORWAY 101 
22 
94 028 NORVEGE 222 85 209 030 SWEDEN 58 
11 
31 4 030 SUEDE 176 
21 
80 10 
036 SWITZERLAND 565 39 515 8 036 SUISSE 2231 159 2051 2 8 038 AUSTRIA 69 1 
1 
62 
2 1:i 
038 AUTRICHE 233 4 
:i 
219 
:i 042 SPAIN 86 12 23 
10 
35 042 ESPAGNE 191 40 38 47 
14 
60 
044 GIBRALTAR 129 2 7 91 19 044 GIBRALTAR 2n 1 6 12 212 32 
045 VATICAN CITY 49 
:i 147 
47 
113 14 
2 045 CITE VATICAN 145 
8 191 
142 
183 36 3 046 MALTA 613 138 
1 
198 046 MALTE 904 205 
4 
281 
060 POLAND 457 172 103 1 51 4 125 060 POLOGNE 694 194 247 3 113 20 113 
202 CANARY ISLES 2946 128 38 1040 188 2 3 1547 202 CANARIES 5008 462 47 2210 362 3 5 1919 
220 EGYPT 422 12 
:i 
65 2 343 220 EGYPTE 1449 52 
11 1 
169 1 7 1220 
268 LIBERIA 83 5 1 2 72 268 LIBERIA 156 16 2 7 119 
272 IVORY COAST 82 
:i 
76 4 2 272 COTE IVOIRE 167 Ii 152 1 10 :i 4 288 NIGERIA 242 1 
8 
236 288 NIGERIA 517 6 6 
18 
493 
302 CAMEROON 435 1 383 43 302 CAMEROUN 717 3 615 81 
314 GABON 507 
2 
502 5 314 GABON 796 
2 
784 12 
318 CONGO 294 292 36 2 318 CONGO 552 550 112 2 :i 322 ZAIRE 44 9 2 
1654 
322 ZAIRE 177 53 7 
4 2580 330 ANGOLA 1987 41 154 6 131 330 ANGOLA 2866 113 11 19 139 
372 REUNION 886 
:i 
840 55 46 2 26 372 REUNION 1966 15 1794 141 172 2 8 35 390 SOUTH AFRICA 92 1 5 390 AFR. DU SUD 214 4 9 
400 USA 41 5 3 
31 
33 400 ETATS-UNIS 119 19 11 
42 
89 
404 CA 82 51 404 CANADA 149 107 
406 GR 481 55 481 406 GROENLAND 1263 1 112 1263 413 BE 63 122 2 8 413 BERMUDES 130 8 17 458 GU 736 12 458 GUADELOUPE 1513 1484 21 
462 UE 531 469 11 51 462 MARTINIQUE 1203 1095 29 79 
469 OS 75 
4 42 
3 8 72 469 LA BARBADE 110 2 14 126 7 11 103 476 NL ANTILLES 329 194 82 476 ANTILLES NL 751 473 131 
496 FR. GUIANA 189 184 1 4 496 GUYANE FR. 515 506 2 7 
504 PERU 71 6 :i 71 504 PEROU 157 1 12 :i 157 600 CYPRUS 112 
7 81 111:3 
103 600 CHYPRE 147 
21 1741 2 
131 
604 LEBANON 2096 66 1 827 604 LIBAN 3104 123 136 2 1079 
608 SYRIA 78 1 1 55 
15 1 
21 608 SYRIE 128 1 3 103 1 
:i :i 
20 
612 !RAO 1315 31 43 6 1218 612 IRAQ 2520 107 115 23 32 2237 
616 IRAN 86 
4 7 72 
1 85 616 IRAN 133 
15 5 22 129 
1 2 130 
628 JORDAN 232 10 138 628 JORDANIE 413 24 218 
632 SAUDI ARABIA 1294 118 99 299 780 632 ARABIE SAOUD 2679 450 254 545 1430 
636 KUWAIT 351 45 2 2 16 290 636 KOWEIT 732 153 8 8 32 547 640 BAHRAIN 188 6 70 108 640 BAHREIN 392 25 173 178 
644 QATAR 99 5 1 
80 
3 16 74 644 QATAR 201 17 2 296 8 49 125 647 LI.A.EMIRATES 669 5 12 4 137 423 647 EMIRATS ARAB 1504 20 43 18 400 729 
649 OMAN 224 2 1 2 77 142 649 OMAN 418 5 2 5 201 205 
701 MALAYSIA 262 
4 19 e4 262 701 MALAYSIA 322 21 4:i 160 322 706 SINGAPORE 953 846 706 SINGAPOUR 1262 
1 1 
1030 
732 JAPAN 282 42 
2 j 68 55 199 172 732 JAPON 655 188 195 7j 396 
270 
740 HONG KONG 1364 5 210 888 740 HONG-KONG 2142 20 16 18 293 1322 
801 PAPUA N.GUIN 64 
310 5 
64 801 PAPOU-N.GUIN 117 
531 10 
117 
809 N. CALEDONIA 392 69 809 N. CALEDONIE 643 102 
822 FR.POLYNESIA 379 277 24 78 23 822 POL YNESIE FR 729 556 52 120 126 ~~ ~b~R6~t~~CZiYN 23 227 140 950 AVIT.SOUTAGE 126 5:i 410 367 958 NON DETERMIN 471 
1000 W 0 R L D 83724 11959 nM 7102 14811 3948 2598 548 14943 25 1000 M 0 ND E 137073 34383 14370 19472 28863 8000 5713 979 25159 134 
1010 INTRA-EC 38899 11196 2621 3684 11786 3842 1410 520 3840 • 1010 INTRA-CE 90242 31955 4854 11534 23342 n58 3061 944 6793 1 
1011 EXTRA-EC 24437 764 4948 3279 3025 104 1189 26 11103 1 1011 EXTRA-CE 48234 2427 9463 7521 5521 242 2651 36 18366 7 
1020 CLASS 1 2574 139 270 907 199 1 131 10 917 . 1020 CLASSE 1 6085 564 238 2933 410 2 330 14 1594 
1021 EFTA COUNTR. 809 61 11 609 4 
1o2 
8 
16 
116 . 1021 A EL E 2894 249 21 2351 6 
237 
17 22 250 7 1030 CLASS 2 21292 440 4553 2369 2775 1053 9983 1 1030 CLASSE 2 39229 1606 8945 4583 4997 2296 16536 
1031 ACP (63a 2294 21 1384 3 53 31 53 16 732 1 1031 ACP (~ 4378 94 2522 14 126 117 119 22 1357 7 
1040 CLASS 571 186 123 1 52 1 5 203 . 1040 CLASS 3 920 257 280 4 114 4 25 236 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED llEAT OR llEAT OFFAL 1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED llEAT OR llEAT OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE ¥!ANDES OU D'ABATS FLEISCH UND SCHUCHTABFAll, ANDERS ZU8EREITET ODER HALTBAR GEllACHT 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE,D'OIE OU DE CANARD GAENSE· OD.ENTENLE8ERN,ANDERS ZUBEREITET OD.HAL TSAR GEllACHT 
001 FRANCE 123 
2 51 7 
122 001 FRANCE 435 3 
731 
2 
8 
415 15 
002 BELG.-LUXBG. 60 
24 
002 BELG.-LUXBG. 756 17 
189 003 NETHERLANDS 36 1 11 2<i 003 PAYS-BAS 534 10 335 35 2li 004 FR GERMANY 129 96 12 004 RF ALLEMAGNE 2159 
4 
2055 40 
005 ITALY 27 27 
:i 39 005 ITALIE 686 679 Ii 129 3 006 UTD. KINGDOM 78 
:i 
36 006 ROYAUME-UNI 1110 
19 
972 
008 DENMARK 11 8 008 DANEMARK 149 129 1 
030 SWEDEN 9 9 
5 
030 SUEDE 352 8 351 1 036 SWITZERLAND 114 109 036 SUISSE 3385 3363 16 
:i 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 147 1 143 
043 ANDORRA 9 9 043 ANOORRE 191 191 
314 GABON 7 7 314 GABON 119 119 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s 
Destination 
Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
160111 160111 
400 USA 102 101 400 ETATS-UNIS 2439 2419 
3 
19 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 377 374 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 110 110 
462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 100 100 
508 BRAZIL 9 9 508 BRESIL 249 249 
2 647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 101 99 
706 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 359 358 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 114 114 
732 JAPAN 72 72 732 JAPON 2035 2034 
736 TAIWAN 10 10 736 T"Al-WAN 194 194 
740 HONG KONG 16 18 740 HONG-KONG 486 486 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 134 134 
822 FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 123 123 
1000 W 0 R L D 945 9 697 31 203 5 • 1000 M 0 ND E 18530 72 17458 5 70 800 115 10 
1010 INTRA-EC 487 7 231 30 197 2 • 1010 INTRA.CE 5919 53 4985 2 58 n4 49 9 1011 EXTRA-EC 4n 2 468 8 3 • 1011 EXTRA.CE 12607 19 12473 1 13 26 68 
1020 CLASS 1 353 2 344 6 1 • 1020 CLASSE 1 9332 16 9267 1 4 19 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 133 1 127 5 
2 
. 1021 A EL E 3971 11 3943 
10 
17 44 6 1030 CLASS 2 124 122 . 1030 CLASSE 2 3268 3 3198 7 
1031 ACP (63) 23 23 • 1031 ACP (63) 411 403 5 2 1 
1I02.11 PREPARED OR PRESERVED IJYEll, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 160111 PREPARED OR PRESERVB> IJYEll, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD LEBERN, AUSO. GAENSE· ODER ENTENlf8ERN, ANDERS ZUBEREllET ODER HALTBAR GWCllT 
001 FRANCE 2971 5 
67 
87 2518 
6 
361 001 FRANCE 8531 14 
184 
264 7305 2 946 
002 BELG.-LUXBG. 601 91 436 
3180 
1 002 BELG.-LUXBG. 1737 347 1183 
8332 
22 1 
003 NETHERLANDS 3363 1n 4 
6 1oi 
2 003 PAYS-BAS 8821 466 21 
10 21i 2 
2 
004 FR GERMANY 4098 
124 
288 3418 264 004 RF ALLEMAGNE 10688 
676 
899 8981 584 
005 ITALY 257 11 
100 
5 117 005 ITALIE 9n 33 
317 
17 
4 
251 
006 UTD. KINGDOM 8286 1 206 7822 
15 
157 006 ROYAUME-UNI 22059 8 621 20730 
24 
379 
007 IRE 376 
49 
2 4 354 1 007 IRLANDE 1029 
189 
5 15 979 6 
008 DE RK 499 10 1 439 
79 
008 DANEMARK 1431 40 4 1198 
100 025 F ISLES 79 i 70 6 025 ILES FEROE 190 1i 246 s3 030 n i 030 SUEDE 310 i 036 ND 130 8 78 43 036 SUISSE 506 59 275 171 
043 38 33 5 043 ANDORRE 102 93 9 
058 173 33 88 85 058 RD.ALLEMANDE 465 189 279 188 062 SLOVAK 41 8 
_1f _____ • ---- - ,_--11L_ ___ . 062 TCHECOSLOVAQ 215 26 59 346 202 ISLES 207 8 7 
--------
202 CANARIES 447 31 11 314-GJl.BON ------- 43 -"3- 314\lABON -in---- - -. ------i21t 1----;------
372 REUNION 283 
5 
281 2 
1i 2 
372 REUNION 769 
25 
763 6 
6i 2 1i 390 SOUTH AFRICA 24 5 390 AFR. DU SUD 113 14 
400 USA 219 2 105 112 
e5 400 ETATS-UNIS 936 7 515 414 157 406 GREENLAND 85 
74 
406 GROENLAND 157 
200 458 GUADELOUPE 76 
2 
2 458 GUADELOUPE 204 
6 
4 
462 MARTINIQUE 117 113 2 462 MARTINIQUE 359 346 5 
604 LEBANON 70 20 48 2 6 20 604 LIBAN 158 124 114 5 2i 39 800 AUSTRALIA 48 8 
i 
14 800 AUSTRALIE 194 27 
4 
22 
809 N. CALEDONIA 69 65 3 809 N. CALEDONIE 1n 166 7 
822 FR.POLYNESIA 78 49 2 27 822 POL YNESIE FR 184 118 3 63 
1000 W 0 R L D 22932 568 1858 8 785 17981 98 1657 • 1000 M 0 ND E 62698 2338 5668 14 2152 48449 344 6 3729 
1010 INTRA-EC 20488 448 5110 8 728 1n38 22 955 • 1010 INTRA.CE 55366 1704 1812 11 1994 47549 49 8 2241 
1011 EXTRA-EC 2443 118 1265 57 223 n 703 • 1011 EXTRA.CE 7323 834 3849 158 899 295 1488 
1020 CLASS 1 705 48 335 3 180 5 134 • 1020 CLASSE 1 2693 315 1292 6 737 22 321 
1021 EFTA COUNTR. 246 19 164 
5i 
52 
72 
11 . 1021 A EL E 965 141 563 
149 
239 
273 
22 
1030 CLASS 2 1450 20 805 37 465 . 1030 CLASSE 2 3831 90 2210 139 970 
1031 ACP s<ra 205 3 122 4 10 2 64 . 1031 ACP(~ 554 9 347 8 37 10 143 1040 CLA 288 50 125 2 6 105 . 1040 CLASS 3 802 230 348 4 24 196 
1&G2.15 OTHER PREPARED POULTRY llEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57'!. OR llORE Of ONLY TURKEY llEAT 160115 OTHER PREPARED POULTRY llEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57'!. OR llORE Of ONLY TURXEY MEAT 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSl'IEllENT DE LA VIANDE DE DINDE, NON CUITS ZUBEREITUllGEN, AUSSCHUESSUCH FLESCH VON TRUTHUEllNERH ENTHALTEND, NICllT GEGAllT 
001 FRANCE 126 20 
2378 
41 50 15 001 FRANCE 277 64 
851i 
57 114 42 
002 BELG.-LUXBG. 2579 11 
93 
190 
24 29 
002 BELG.-LUXBG. 9257 41 16 705 66 43 003 NET NDS 672 76 450 586 4 3 003 PAYS-BAS 1374 217 972 2447 15 14 004 FR NY 6999 
3 
5677 633 
3 
96 004 RF ALLEMAGNE 18309 
17 
14453 1208 1 171 
006 UTD. DOM 703 388 8 297 4 006 ROYAUME-UNI 24n 1541 29 6 864 20 
008 DENMA 82 81 54 1 008 DANEMARK 205 199 128 6 036 SWITZERLAND 55 1 036 SUISSE 132 1 3 
1000 WORLD 11339 222 9036 767 836 42 8 422 8 • 1000 M 0 ND E 32478 871 25909 1341 3307 115 22 1on 38 
1010 INTRA-~C 11197 211 8909 787 834 42 5 422 7 • 1010 INTRA.CE 32034 814 25535 1341 3301 115 17 1on 34 
1011 EXTRA C 135 12 120 1 1 1 • 1011 EXTRA.CE 412 57 342 8 5 2 
1020 CLASS 1 63 2 59 1 1 . 1020 CLASSE 1 145 6 133 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 59 1 . 1021 A EL E 142 5 133 3 
3 
1 
1030 CLASS 2 72 9 61 1 • 1030 CLASSE 2 261 46 209 3 
160117 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57'!. OR llORE Of MEAT OTHER THAN TURKEY 160117 OTHER PREPARED POULTRY llEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR llORE Of llEAT OTHER THAN TURKEY 
273 
274 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>-Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->-~oo 
160117 ~'li =TS 0£ VOUILUS (SAUF 0£ DINDE), NON CUITS, MWHGES 0£ VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS, AVEC lllH. 160117 = &ff~if'M~~ALL, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERH), NICHT GEGART, GElllSCHE VON FlEISCH OOER SCHLACllT· 
001 FRANCE 428 85 
140 14 
306 36 1 001 FRANCE 1804 387 
397 52 
1286 122 8 1 
002 BE XBG. 623 16 441 
1059 
12 
493 
002 BELG.·LUXBG. 2317 32 1775 
897 
61 
1654 003 NE ANOS 2268 39 677 
12 3132 12 2179 
003 PAYS-BAS 4600 154 1895 
47 977.j 49 4479 004 FR NY 5871 499 20 17 004 RF ALLEMAGNE 15760 1306 57 48 
006 UT . DOM 287 119 5 12 
1oi 
49 102 006 ROYAUME·UNI 824 468 23 56 
169 
33 246 
007 IRELAND 108 64 64 7 mi 007 IRLANDE 199 215 3 270 30 426 036 SWITZERLAND 306 036 SUISSE 974 
1000 WORLD 10023 209 1475 28 3950 1140 148 559 2514 • 1000 M 0 ND E 26929 869 4210 108 13141 1188 379 1737 5299 
1010 INTRA-EC 9595 144 1435 26 3885 1139 126 559 2281 • 1010 INTRA-CE 25554 586 4064 99 12666 1187 288 1737 4727. 
1011 EXTRA·EC 423 65 36 2 64 1 22 233 • 1011 EXTRA-CE 1357 263 127 7 275 2 91 572 
1020 CLASS 1 312 64 1 64 2 181 . 1020 CLASSE 1 991 277 5 270 3 436 
1021 EFTA COUNTR. 306 64 36 2 64 20 178 . 1021 A EL E 975 276 3 7 270 2 a8 426 1030 CLASS 2 114 1 1 53 . 1030 CLASSE 2 367 6 123 5 136 
160121 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 160121 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
VIANO£ OU ABATS DE VOUILUS, CUITS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS, AVEC 111H. 57% VIANllE FLEISCH OOER SCHLACllTABFALL, VON GEFLUEGEL, GEGART, GElllSCHE VON FLEISCH OOER SCHLACHTABFALL, MIT MIN. 57% FLEISCH 
001 FRANCE 259 7 
3o:i 
65 141 46 
6 
001 FRANCE 1220 30 
920 
290 670 227 3 
002 BELG.·LUXBG. 953 42 585 
1262 
17 002 BELG.·LUXBG. 2987 99 1860 
365i 
71 37 
003 NETHERLANDS 1624 236 75 
2i 2382 
51 
5 
003 PAYS-BAS 4857 748 236 
40 9044 222 20 004 FR GERMANY 3398 
22 
192 718 80 
514 
004 RF ALLEMAGNE 11718 
1o4 
589 1698 327 
2287 006 UTD. KINGDOM 4921 1326 2746 198 
623 
115 006 ROYAUME·UNI 18003 4959 9281 874 166i 
498 
007 IRELANO 726 
25i 
69 20 14 007 IRLANDE 2093 
772 
284 78 70 
008 DENMARK 321 1 53 16 008 DANEMARK 1067 9 204 81 2 009 GREECE 28 1 2 25 009 GRECE 181 7 6 166 
036 SWITZERLAND 155 99 43 13 036 SUISSE 538 315 182 40 
056 SOVIET UNION 13 3 
125 
10 056 U.R.S.S. 161 3 
357 
158 
372 REUNION 125 
73 
372 REUNION 357 
217 624 ISRAEL 73 20 2o:i 624 ISRAEL 277 1o9 544 632 SAUDI ARABIA 299 
3 
76 632 ARABIE SAOUO 1247 
13 
594 
636 KUWAIT 25 13 9 
11i 
636 KOWEIT 102 66 23 483 950 STORES,PROV. 111 950 AVIT.SOUTAGE 483 
1000 W 0 R L D 13317 705 2292 24 5920 2358 1040 733 136 111 1000 M 0 ND E 46563 2294 8178 49 21243 7069 3775 2904 568 463 
1010 INTRA-EC 12250 576 1972 21 5876 2349 816 520 120 • 1010 INTRA-CE 42225 1639 7020 40 20923 7046 2508 2328 521 
1011 EXTRA-EC 958 128 320 3 45 7 225 212 16 • 1011 EXTRA-CE 3854 455 1157 9 320 22 1268 576 47 
1020 CLASS 1 241 122 61 22 5 27 4 . 1020 CLASSE 1 980 428 305 123 15 97 12 
1021 EFTA COUNTR. 189 121 51 
3 
15 
2 
1 
212 
1 . 1021 A EL E 721 422 235 
9 
57 1 3 
516 
3 
1030 CLASS 2 703 3 259 13 198 13 . 1030 CLASSE 2 2712 22 852 39 8 1171 35 
1031 ACP (63a 42 
3 
35 3 2 2 . 1031 ACP(~ 137 2 111 6 8 10 
1040 CLASS 13 10 . 1040 CLASS 3 163 5 158 
160123 PREPARATIONS OF POULTRY llEAT OR OFFAi. CONTAINING 2S% OR '110RE BUT < 57% OF POULTRY MEAT 160123 PREPARATIONS OF POULTRY llEAT OR OFFAL CONTAINING 2S% OR llORE BUT < 57% OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, 0£ VOLAILLES, AVEC 2S A < 57 % DE VIANDE FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 2S BIS < 57 % FLEISCH 
001 FRANCE 125 
20 13 
50 23 52 001 FRANCE 270 2 
16 
59 59 150 
002 BELG.·LUXBG. 235 202 
14i 3 
002 BELG.·LUXBG. 683 50 557 
285 8 003 NETHERLANDS 176 31 1 
7 1024 
003 PAYS-BAS 415 119 3 
10 1606 004 FR GERMANY 1072 4 21 16 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1718 28 28 46 8 006 UTD. KINGDOM 1480 75 682 719 
1oS 
006 ROYAUME·UNI 3346 341 1058 1938 
335 007 IRELAND 153 2 
12 
46 007 IRLANDE 475 4 
17 
136 
036 SWITZERLAND 40 28 
2o4 
036 SUISSE 112 94 
37i 
1 
232 MALI 204 232 MALI 371 
248 SENEGAL 180 180 248 SENEGAL 311 311 
272 IVORY COAST 68 68 272 COTE IVOIRE 121 120 
280 TOGO 204 204 280 TOGO 349 
2 
349 
302 CAMEROON 204 204 302 CAMEROUN 355 353 
346 KENYA 180 
3 
180 
15 
346 KENYA 311 
9 
311 
90 390 SOUTH AFRICA 18 390 AFR. DU SUD 100 
400 USA 23 23 600 400 ETATS·UNIS 108 108 1ooi 412 MEXICO 600 412 MEXIOUE 1001 
424 HONDURAS 511 511 424 HONDURAS 893 893 
428 EL SALVADOR 271 271 428 EL SALVADOR 462 462 
432 NICARAGUA 281 281 432 NICARAGUA 487 487 
504 PERU 625 625 
16 8 504 PEROU 1091 2 1091 90 14 647 LI.A.EMIRATES 24 
252 
647 EMIRATS ARAB 114 
457 656 SOUTH YEMEN 252 
3 122 
656 YEMEN OU SUD 457 
13 320 800 AUSTRALIA 125 800 AUSTRALIE 333 
1000 W 0 R L D 7352 66 218 69 5622 988 318 3 68 • 1000 M 0 ND E 14770 211 1033 86 9684 2561 1050 8 137 
1010 INTRA·EC 3259 63 98 57 1930 984 124 3 &8 • 1010 INTRA-CE 6963 194 474 69 3281 2548 389 8 137 1011 EXTRA·EC 4091 3 119 12 3691 4 194 • 1011 EXTRA·CE 7804 17 557 17 6403 13 660 
1020 CLASS 1 226 3 70 12 1 140 • 1020 CLASSE 1 768 16 308 17 5 422 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 29 12 
369i 2 40 68 . 1021 A EL E 124 6 100 17 6403 1 188 137 1030 CLASS 2 3850 49 . 1030 CLASSE 2 6985 2 249 6 
1031 ACP (63) 1087 10 1061 1 15 • 1031 ACP (63) 1949 56 1852 2 39 
1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAi. CONTAINING <2S% OF POULTRY MEAT 1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY llEAT OR OFFAL CONTAINING < 2S% OF POULTRY llEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAD.LES, AVEC < 2S% DE VIANDE FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT < 2S% FLEISCH 
001 FRANCE 123 21 66 34 001 FRANCE 373 45 222 93 5 8 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung 
i----~--~---~--~---~--~---~--~---~----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1602.24 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
950 STORES.PROV. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
981 
184 
5566 
412 
450 
115 
47 
32 
8160 
7765 
362 
176 
134 
188 
124 
1 
20i 
25 
413 
381 
32 
32 
32 
1602.25 PREPARED GAllE OR RABBIT llEAT AND OFFAL 
104 
41 
235 
108 
s:i 
692 
494 
197 
77 
59 
121 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERYES,DE GIBIER OU DE LAPIN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
55 
17 
37 
190 
133 
55 
22 
33 
7 
7 
4 
75 
19 
53 
20 
33 
7 
7 
7 
752 
5232 
92 
37 
6197 
6150 
47 
45 
42 
3 
2 
2 
1602.2I OTHER PREPARATIONS Of llEAT OR OFFAL OF OOllESTIC SWlllE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
V1AHDE OU ABATS DE L 'ESl'ECE PORCINE DOMEST, CONmlAHT DE LA VIAHDE BOVINE, NON CUITE 
004 FR GERMANY 57 2 5 2 
006 UTD. KINGDOM 219 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
369 
315 
52 
38 
2 
2 
6 
4 
2 
11 
10 
1 
1 
7 
7 
13i 
1 
1 
171 
169 
2 
2 
47 
12 
31 
91 
91 
8 
29 
19 
10 
10 
UK 
1 
11 
93 
450 
2 
589 
555 
34 
19 
15 
i 
2 
8 
7 
2 
2 
3 
11 
4 
6 
2 
Ireland 
10 
13 
11 
2 
Danmark 'E~Moo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
53 
5 
48 
3 
1 
45 
37 
219 
302 
269 
33 
25 
160124 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
32 ~~ i~;q'Jc§uTAGE 
32 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
2286 
445 
6653 
1656 
811 
663 
118 
135 
13925 
12365 
1426 
909 
794 
516 
298 
4 
770 
234 
1484 
1189 
275 
275 
275 
150125 PREPARED GAME OR RABBIT llEAT AND OFFAL 
347 
163 
892 
713 
332 
2962 
2152 
810 
471 
391 
338 
1639 
5595 
108 
97 
7711 
7590 
122 
114 
110 
8 
273 
4 
2 
383 
377 
6 
6 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON WILD OOER KANINCHEH, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEllACHT 
8fil ~~~~.1i~s g~ 86 2 8 15 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 156 32 114 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
878 
547 
318 
156 
161 
113 
106 
6 
6 
424 
126 
287 
128 
158 
11 
8 
3 
3 
19 
19 
1502.26 OTHER PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE llEAT, UNCOOKED 
SCHWEINEIUISCH ODER SCHWEINESCHLACHTABFAU,lllT RINDFLEISCH, NICHT GEGART 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
249 
506 
1004 
851 
153 
110 
7 
6 
12 
7 
5 
12 
25 
21 
5 
2 
6 
25 
25 
273 
273 
33 
60 
55 
5 
4 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2 
5 
149 
81i 
12 
1048 
972 
76 
27 
49 
:i 
10 
36 
15 
20 
19 
2 
7 
27 
8 
19 
5 
Ireland 
6:i 
28 
99 
72 
28 
28 
Danmark 
12 
16 
122 
12 
109 
22 
18 
87 
2 
2 
190 
506 
647 
729 
118 
99 
Valeurs 
'E.>.i.doo 
135 
135 
i 
1&02J1 OTHER PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR llORE OF HAllS AND PARTS THEREOF 1502.31 OTHER PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR llORE Of HAMS AND PARTS THEREOF 
- - -- JAMBOHS ETtEURS llORCEAUX, 111!1. IO'JI-----------
-·------------------+---SCHWEINESCHINKEN,AUCH TEILE,-VON 80%0DER llEHR ----- ·----------<>-----
001 FRANCE 7791 508 
002 XBG. 1058 674 
003 ANOS 2007 767 
~IT ANY ~~~ 4 
006 UTO. KINGDOM 24576 436 
88~ giELAND m 2l! 
009 G 592 
030 EN 217 
~ POL2~~A ~~ i 
202 CANARY ISLES 1536 3 
272 IVORY COAST 56 
288 NIGERIA 45 
302 CAMEROON 92 
318 CONGO 36 
322 ZAIRE 46 
330 ANGOLA 1750 
338 DJIBOUTI 27 
372 REUNION 129 
390 SOUTH AFRICA 462 
400 USA 71858 
404 CANADA 713 
406 GREENLAND 70 
413 BERMUDA 94 
442 PANAMA 33 
458 GUADELOUPE 83 
462 MARTINIQUE 100 
476 NL ANTILLES 63 
604 LEBANON 1166 
640 BAHRAIN 29 
647 LI.A.EMIRATES 135 
649 OMAN 41 
706 SINGAPORE 134 
732 JAPAN 135 
740 HONG KONG 145 
800 AUSTRALIA 663 
809 N. CALEDONIA 221 
822 FR.POLYNESIA 202 
18i 
6 
387 
00 
16 
2 
1 
99 
1 
44 
10 
57 
33 
4 
5 
27 
82 
2 
82 
84 
11 
35 
5 
37 
3 
49 
93 
128 
38 
11 
64 
14 
6 
45 
1 
1 
514 
152 
372 
3510 
13073 
466 
33 
291 
147 
46 
1218 
12 
22 
3 
1se0 
47 
6597 
1217 
1133 
542 
616 
116 
11 
24 
1i 
26 
12 
42 
3 
ea~ 2021 
486 117 
36 
6 
14 
40 
947 
17 
2 
57 
8 
5 
:i 
59 
143 12 
100 1 
23 
5 
133 
51 
7 
:i 
25 
8 
Ii 
16 
21 
8 
6 
960 
167 
10269 
10 
276 
70 
2 
576 
289 
3:i 
1 
33i 
61517 
110 
70 
58 
27 
1 
2 
10 
80 
20 
55 
28 
77 
118 
139 
280 
17 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
043 ANOORRE 
060 POLOGNE 
202 CANARIES 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
372 REUNION 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
413 BERMUDES 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
604 LIBAN 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
32631 
5682 
8672 
13873 
15131 
90614 
3396 
655 
2476 
674 
174 
1670 
5525 
228 
166 
380 
185 
184 
5375 
148 
615 
1693 
285021 
2193 
341 
343 
131 
391 
486 
290 
3613 
128 
607 
162 
374 
461 
372 
2446 
818 
754 
3122 
3738 
3784 
2i 
3126 
126 
1 
1 
5 
21 
7 
876 
33 
1957 
457 
80 
7 
5 
166 
1 
187 
50 
272 
173 
23 
32 
148 
430 
16 
387 
433 
52 
184 
29 
199 
20 
4 
259 
415 
665 
194 
46 
362 
e<i 
2:i 
3 
1 
2 
2i 
1:i 
1 
i 
174 
3 
4 
10 
1811 
826 
1445 
12187 
39806 
1973 
180 
1326 
399 
12i 
4462 
41 
70 
10 
5148 
185 
364 
31651 
1477 
124 
19 
48 
199 
2893 
s5 
9 
203 
35 
25 
48:! 
304 
26827 
4796 
4446 
2242 
2479 
538 
33 
81 
34 
74 
3i 
159 
12 
i 
6820 
366 
7 
154 
27 
1 
125 
22 
:i 
775 
286 
34 
Ii 
19 
22 
200 
59 
30 
2 
417 
1541 
81 
26 
13 
5660 
681 
44249 
30 
1os0 
273 
6 
1475 
968 
105 
7 
2 
162 
1218 
246549 
350 
341 
218 
112 
4 
5 
31 
208 
74 
149 
74 
171 
389 
341 
905 
50 
24 
275 
276 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlilh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
1«JZJI 1602J1 
1158 NOT DETERMIN 42 2 37 3 958 NON DETERMIN 381 7 366 8 
1000 WORLD 125945 2434 1594 375 32029 12594 294 664 75959 2 1000 M 0 ND E 491938 14050 7502 2089 108337 49212 1688 1967 307082 11 
1010 INTRA-EC 44024 2411 682 260 18409 10251 212 78 11718 • 1010 INTRA-CE 173133 13919 3411 1374 59553 41442 1212 417 51800 i 1011 EXTRA-EC 818n 23 910 78 13820 2335 12 585 84244 • 1011 EXTRA-CE 318412 130 4071 348 48714 n63 476 1550 255282 
1020 CLASS 1 74498 5 103 24 9123 2141 19 585 62498 . 1020 CLASSE 1 293199 27 194 103 34047 7198 85 1550 249995 
1021 EFTA COUNTR. 281 2 2 18 167 1 
s6 93 . 1021 A EL E 895 8 10 84 461 3 356 349 1030 CLASS 2 6690 12 806 54 4450 183 1129 . 1030 CLASSE 2 23373 78 3883 245 14615 531 3684 
1031 ACP (63a 547 1 274 93 62 10 107 . 1031 ACP (6~ 2207 8 1229 6 300 214 39 410 
1040 CLASS 688 6 1 46 11 8 616 . 1040 CLASS 3 1841 25 1 122 34 36 1623 
1Sll2.34 OTlEI PREPARATIONS Of MEAT OR OFFAL Of DOllmlC Sll'INE, CONTAJNJHQ IO'll OR MORE Of LOINS (EXCL COi.LARS) AHO PARTS THEREOF 1602J4 OTllER PREPARATIONS Of llEAT OR OFFAL Of DOMESTIC Sll'INE, CONTAJNJHG IO'll OR MORE Of LOINS (EXCL COWRS) AND PARTS THEREOF 
LONGES (EXCL ECHINES) ET LEURS llORCEAUJ, lllH. IO'll SCHWEINEKOTBmSTllAENGE, AUCH TELE, VON IO'll ODEA MEHR 
001 FRANCE 244 201 
2 
15 25 3 001 FRANCE 1178 971 
9 
69 116 22 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 20 
6 1ri 
002 BELG.-LUXBG. 139 3 124 
28 
2 
004 FR GERMANY 682 
2 13 2 
499 004 RF ALLEMAGNE 2681 
15 
2 
10 
2034 4 617 006 UTD. KINGDOM 200 72 1 109 006 ROYAUME-UNI 894 33 323 4 505 
025 FAROE ISLES 30 
3 
30 025 ILES FEROE 146 
19 
146 
390 SOUTM AFRICA 61 
24 
58 390 AFR. DU SUD 148 99 128 400 USA 354 330 400 ETATS-UNIS 1742 1843 
476 NL ANTILLES 33 15 18 476 ANTILLES NL 126 69 
2 
57 
840 BAHRAIN 28 28 840 BAHREIN 113 
5 ; 111 847 U.A.EMIRATES 84 83 847 EMIRATS ARAB 355 349 
849 OMAN 37 
2 
37 849 OMAN 154 Ii 154 706 SINGAPORE 248 
3 
246 706 SINGAPOUR 696 i 688 740 HONG KONG 173 170 740 HONG-KONG 497 2 488 
1000 W 0 R L D 2661 207 274 7 112 58 7 1427 • 1000 M 0 ND E 9835 1008 218 34 2831 245 39 4 5453 
1010 INTRA·EC 1195 205 15 3 120 54 1 296 • 1010 INTRA-CE 5080 992 44 15 2615 238 2 4 1170 
1011 EXTRA-EC 1484 2 258 1 62 3 7 1131 . 1011 EXTRA-CE 4737 13 169 4 224 7 37 4283 
1020 CLASS 1 511 
2 
8 39 
3 
3 461 . 1020 CLASSE 1 2227 
13 
20 1 119 i 19 2068 1030 CLASS 2 950 250 23 1 671 . 1030 CLASSE 2 2493 149 3 104 2 2215 
160134 OTHER PREPARATIONS Of llEAT OR OFFAL Of DOllESTIC Sll'INE, CONTAININQ IO'll OR MORE Of COi.LARS OR SHOUlDERS AND PARTS THEREOF 1602JS OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL Of DOMESTIC SWINE, CONTAJNJHG IO'll OR MORE Of COi.LARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
EClllNES OU EPAULES ET LEURS llORCEAUJ, lllN. IO'll NACKEN OGER SCHUi.TERN VON llAUSSCllWEDiEH, AUCH TElLE, VON IO'll OOER MEHR 
001 FRANCE 5949 34 23 16 1429 3761 709 001 FRANCE 16239 131 60 60 4089 9438 2521 002 BG. 44 1 2 17 
594 2 
1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 157 4 7 82 
1607 5 
4 
23 003 NDS 616 2 1 1 
134i 
10 003 PAYS-BAS 1672 6 3 3 
4102 
25 
004 ANY 8579 20 9 20 3433 2 3n4 004 RF ALLEMAGNE 25071 100 23 80 9314 8 11544 005 ITALY 1537 20 2 559 793 165 005 ITAUE 3889 49 Ii 1849 1711 426 006 UTD. KINGDOM 3273 3 1528 370 1350 006 ROYAUME-UNI 9342 16 4187 1201 
2 
3881 
009 GREECE 1048 249 366 432 009 GRECE 3078 2 1 882 931 1260 
028 NORWAY 55 
2 10 
55 028 NORVEGE 163 
5 23 
163 
030 SWEDEN 347 335 030 SUEDE 1071 ; 1043 032 FINLAND 60 
18 
46 14 032 FINLANDE 128 
5 
92 35 
036 SWITZERLAND 52 
15 
3 30 036 SUISSE 158 
s6 54 7 92 046 MALTA 993 199 740 39 048 MALTE 1987 407 1434 90 
056 SOVIET UNION 472 
4 
321 151 056 U.R.S.S. 1805 
12 
1306 
2 
499 
060 POLAND 45 343 20 41 060 POLOGNE 139 102i 45 125 202 CANARY ISLES 1860 1 1496 202 CANARIES 4995 7 3916 
268 LIBERIA 570 
16 
9 
19 
561 268 LIBERIA 739 34 25 3j 714 302 CAMEROON 88 50 3 302 CAMEROUN 187 107 9 ~CONGO 40 23 17 
376 
318 CONGO 108 
2 
66 42 
97i ANGOLA 379 64 2 ; 330 ANGOLA 981 2 6 3 372 REUNION 587 522 
16 
372 REUNION 1819 156 1660 43 373 MAURITIUS 48 1 20 11 373 MAURICE 129 5 
3 
55 26 
390 SOUTH AFRICA 1271 1 20 
513 
1249 390 AFR. DU SUD 3600 2 51 
13sS 
3544 
400 USA 9228 1082 7633 400 ETATS-UNIS 27403 3288 22759 
404 CANADA 82 8 10 
3 
84 404 CANADA 223 18 19 
10 
186 
421 BELIZE 104 
12 98 
101 421 BELIZE 353 34 183 343 442 PANAMA 154 44 442 PANAMA 359 142 
450 WEST IND1ES 84 
3 
7 Ii 77 450 INDES OCCID. 253 Ii 20 15 233 452 HAITI 101 53 37 452 HAITI 268 145 100 
453 BAHAMAS 42 30j 17 6 19 453 BAHAMAS 109 74j 42 12 55 458 GUADELOUPE 509 97 105 458 GUADELOUPE 1301 261 293 
462 MARTINIQUE 478 291 70 
1i 
117 462 MARTINIQUE 1180 703 202 34 275 476 NL ANTILLES 412 7 269 119 476 ANTILLES NL 1070 19 725 292 
496 FR. GUIANA 72 71 
83 4 
1 496 GUYANE FR. 155 150 204 i 5 604 LEBANON 114 2 25 604 LIBAN 285 6 67 
612 IRAQ 219 2 
2 19 
217 612 IRAQ 636 8 
4 3j 628 847 U.A.EMIRATES 59 1 37 847 EMIRATS ARAB 136 2 93 
701 MALAYSIA 40 1 2 37 701 MALAYSIA 101 3 4 94 
706 SINGAPORE 397 35 118 244 706 SINGAPOUR 861 93 213 555 
732 JAPAN 278 43 1195 278 732 JAPON 760 12i 2094 760 740 HONG KONG 2800 
3 
1562 740 HONG-KONG 5513 
13 
3298 
809 N. CALEDONIA 197 103 31 60 809 N. CALEDONIE 481 259 58 151 
822 FR.POLYNESIA 322 18 233 16 55 822 POL YNESIE FR 796 76 545 33 142 
1000 WORLD 44149 n 804 378 8560 12252 32 21940 8 1000 M 0 ND E 121307 331 2252 1530 24750 30038 103 62279 24 
1010 INTRA-EC 21060 60 54 40 5128 8316 18 6442 8 1010 INTRA-CE 59514 261 137 160 15010 24201 59 19683 23 
1011 EXTRA-EC 230n 17 850 337 3434 2925 16 15498 • 1011 EXTRA-CE 61766 70 2113 1369 9740 5814 44 428111 
1020 CLASS 1 12460 7 16 1342 1323 9772 . 1020 CLASSE 1 35765 1 20 60 3862 2930 28892 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanm~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E)l),Qba Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
16112.31 16013I 
1021 EFTA COUNTR. 549 
2 
3 21 59 
15 
466 . 1021 A EL E 1631 
12 
10 
3 
63 121 
42 
1437 
1030 CLASS 2 10078 843 2091 1602 5525 . 1030 CLASSE 2 23980 2093 5876 2884 13070 
1031 ACP~a 1150 15 71 321 192 69 5 813 . 1031 ACP(~ 2351 3 190 1 495 149 12 1501 1040 CLA 539 1 202 . 1040 CLASS 3 2022 57 1306 3 2 654 
1602.39 OTHER PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL OF DOllESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINlllG 80% OR llORE OF llEAT OTHER TIWC HAii, 
LOINS, COLLARS, SHOULDERS AND BOVIN llEAT 
1602.39 = =rr:u~llf'kCRa~ALll~TDOllESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAlllNG 80% OR llORE OF llEAT OTHER nwc HAii, 
V1ANDE OU ABATS DE PORCINS DOllESTIQUES, SANS YWlll£ BOVINE, YC LARD ET GIWSSES, DE 80% OU PLUS, EXCL JAllBONS, LONGES, 
ECHINES, EPAULES ET LEURS llORCEAUX . 
FLESCH DOER SCllACllTABFALL VON HAUS~ OHllE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UND FETTE, VON 80% ODER llEHR, AUSG. 
SCHlllKEN, KOTElfTTSTIIAENGE MACKEN, SCHULTERN ND IHRE TELE 
001 FRANCE 1584 45 
205 
53 99 233 2 1152 001 FRANCE 4282 153 
672 
300 214 645 10 2960 
002 UXBG. 504 57 16 211 
1588 1 
15 002 BELG.-LUXBG. 1659 245 81 616 
3515 
2 43 
003 LANDS 1769 125 17 3 
2034 1 
35 003 PAYS-BAS 4177 507 55 15 5096 7 43 78 004 MANY 7550 
s<i 205 55 1742 8 3505 004 RF ALLEMAGNE 18692 244 765 210 4680 34 7864 005 ITALY 670 3 
2 
271 13 668 333 005 ITALIE 1438 12 j 410 32 1631 740 006 UTD. KINGDOM 31957 20 544 5377 65 
21 
25281 006 ROYAUME-UNI 62827 76 1420 9913 126 
74 
49654 
007 IRELAND 307 302 3 91 9 192 007 IRLANDE 646 soi 7 159 21 406 009 G E 2877 3 108 2455 009 GRECE 6266 10 249 5179 
028 N y 154 
2 98 154 028 NORVEGE 351 10 332 351 030 s 127 
34 
27 030 SUEDE 455 
62 
113 
036 s LAND 128 4 89 46 6 036 SUISSE 390 29 298 84 18 038 A A 53 1 
1 6 
038 AUTRICHE 106 4 
1 3j 046 MALTA 541 
74 
241 j 12 33 293 046 MALTE 535 272 269 10 25 70 228 060 POLAND 604 23 72 383 060 POLOGNE 1017 37 66 537 
202 CANARY ISLES 1746 11 26 2 1707 202 CANARIES 2603 43 2 39 7 2512 
208 ALGERIA 73 
3026 
73 208 ALGERIE 118 
4146 
117 1 
220 EGYPT 4965 1939 
1 1 
220 EGYPTE 7442 3294 
3 
2 
264 SIERRA LEONE 76 74 264 SIERRA LEONE 121 
3 1 
113 5 
268 LIBERIA 64 
189 
1 2 60 268 LIBERIA 116 2 8 102 
272 IVORY COAST 195 6 
72 
272 COTE IVOIRE 296 288 8 
210 288 NIGERIA 73 1 465 288 NIGERIA 216 5 624 302 CAMEROON 2174 1661 48 302 CAMEROUN 2222 1499 99 
314 GABON 222 107 113 2 314 GABON 348 167 178 3 
318 CONGO 442 208 22 212 318 CONGO 528 229 34 265 
330 ANGOLA 9036 152 8882 2 330 ANGOLA 12337 2 12329 6 
372 REUNION 176 
4 
175 
10 12 
1 372 REUNION 535 
14 
533 
15 a6 2 390 SOUTH AFRICA 121 15 80 390 AFR. DU SUD 344 51 177 
400 USA 13247 3 16 2319 10909 400 ETATS-UNIS 30583 8 64 4979 25532 
404 CANADA 1411 12 866 533 404 CANADA 2345 12 1222 1111 
406 GREENLAND 120 16 
3 
104 406 GROENLAND 384 35 
3 
349 
421 BELIZE 333 28 302 421 BELIZE 609 
1 
41 565 
442 PANAMA 806 35 771 442 PANAMA 1329 43 
2 
1285 
450 WEST INDIES 115 
123 
9 105 450 INDES OCCID. 236 468 14 220 458 GUADELOUPE 136 13 458 GUADELOUPE 500 32 
462 MARTINIQUE 95 79 
14 
16 462 MARTINIQUE 318 297 
21 
21 
465 ST LUCIA 77 
2 
63 465 SAINTE-LUCIE 103 
2 6 
82 
476 NL ANTILLES 176 106 68 476 ANTILLES NL 398 190 200 
496 FR. GUIANA 30 19 
1 
11 496 GUYANE FR. 104 80 
2 
24 
504 PERU 57 
214 
56 504 PEROU 138 
248 2 
136 
600 CYPRUS 1090 
115 
308 567 600 CHYPRE 1716 
230 
487 979 
604 LEBANON 1400 
151 
1079 146 604 LIBAN 2014 
227 
1570 214 
608 SYRIA 1469 j 1318 13 29 608 SYRIE 2059 1 2 1831 36 134 612 IRAQ 352 303 33 612 IRAQ 612 20 420 24 628 JORDAN 1369 1 1276 59 628 JORDANIE 1669 6 1484 155 
632 SAUDI ARABIA 283 1 282 
2 40 632 ARABIE SAOUD 430 2 428 10 133 647 LI.A.EMIRATES 99 2 55 647 EMIRATS ARAB 232 7 82 
701 MALAYSIA 308 
9 
1 307 701 MALAYSIA 439 
19 
2 437 
706 SINGAPORE 471 6 456 706 SINGAPOUR 722 8 695 
728 SOUTH KOREA 273 46 ( 227 728 COREE DU SUD 513 2 82 431 732 JAPAN 4230 3 2 266 4228 732 JAPON 8534 4 203 8527 740 HONG KONG 1083 814 740 HONG-KONG 1516 7 1305 
801 PAPUA N.GUIN 373 
100 2 
373 801 PAPOU-N.GUIN 709 . 
310 3 
709 
809 N. CALEDONIA 140 38 809 N. CALEDONIE 407 94 
822 FR.POLYNESIA 210 53 94 63 
60 
822 POL YNESIE FR 524 193 164 167 265 950 STORES,PROV. 60 950 AVIT.SOUTAGE 265 
1000 W 0 R L D 99170 4141 4483 175 28623 3700 368 718 56903 61 1000 M 0 ND E 191903 7186 8511 756 47418 9088 567 1781 116320 269 
1010 INTRA-EC 47253 599 1012 129 8191 3650 35 870 32987 • 1010 INTRA-CE 100073 2033 3021 614 16657 9019 132 1874 86923 4 1011 EXTRA-EC 51842 3542 3459 42 20432 50 333 48 23937 1 1011 EXTRA-CE 81501 5153 5461 114 30761 69 435 107 49397 
1020CLASS1 20153 27 256 40 3495 5 16 1 16313 . 1020 CLASSE 1 44065 128 848 101 6594 18 102 1 36273 
1021 EFTA COUNTR. 493 7 187 34 47 4 305 1 213 . 1021 A EL E 1300 46 630 62 85 17 308 1 539 4 1030 CLASS 2 30971 3427 3180 1 16832 38 13 7174 1 1030 CLASSE 2 46147 4714 4573 6 24044 40 36 12422 
1031 ACP~a 4535 23 2283 2 805 5 9 33 1409 1 1031 ACP(~ 6130 43 2378 1 1153 16 29 70 2506 4 1040 CLA 720 88 23 105 7 12 450 . 1040 CLASS 3 1288 311 39 8 123 10 25 702 
1602.42 PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL OF DOllESTIC SWINE, CONTAINlllG 40% OR llORE BUT < 80% OF ANY llEAT OR OFFAL OR FATS 160142 PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL OF DOllESTIC Sl\'lNE, CONTAINING 40% OR llORE BUT < 80% OF ANY llEAT OR OFFAL OR FATS 
V1ANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOllEST. SANS VWIDE BOVINE, YC LARD ET LES GIWSSES, DE 40% A llOUIS DE 80% FLEISCH ODER SCIUCllTABFALL VON HAUSSCllWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EftSCHL SPECK UND FETTE, VON 40% BIS UNTER 80% 
001 FRANCE 1687 77 96 87 159 1040 41 283 001 FRANCE 4284 176 399 219 380 2592 246 671 002 BELG.-LUXBG. 872 354 49 347 
1646 
22 4 002 BELG.-LUXBG. 2154 1004 128 550 
3812 
61 12 
003 NETHERLANDS 1773 80 9 6 
1oli 26 
32 003 PAYS-BAS 4153 206 40 19 
284 s4 76 004 FR GERMANY 6022 
9 
267 21 2393 3207 004 RF ALLEMAGNE 17850 
34 
1164 63 6114 10171 
005 ITALY 6223 27 167 376 
2184 
5644 005 ITALIE 16500 85 
3 
384 1001 
4988 
14996 
006 UTD. KINGDOM 26035 64 157 518 8451 14660 006 ROYAUME-UNI 63530 112 542 882 21554 35449 
277 
278 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlth Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E""cioa 
1602.42 1602.42 
007 IRELAND 401 
39 
2 ; 33 163 203 007 IRLANDE 1157 eci 4 :i 97 488 568 008 NMARK 59 6 
2 
13 
1217 
008 DANEMARK 151 31 
4 
37 
266i 009 CE 4038 8 6 1863 942 009 GRECE 10098 33 21 4888 2491 
025 ISLES 64 
10 4 
64 025 !LES FEROE 155 
4i 32 
155 
030 97 83 030 SUEDE 432 ; 2 359 036 LAND 162 22 162 036 SUISSE 682 679 066 ROMANIA 22 
2 ss 
066 ROUMANIE 144 144 
5 115 202 CANARY ISLES 59 2 202 CANARIES 129 8 
247 CAPE VERDE 167 
57 
167 247 CAP-VERT 203 
136 
203 
314 GABON 57 314 GABON 136 
:i 372 REUNION 59 58 
4 1oS 18i 
372 REUNION 155 
:i 152 15 2eli 552 390 SOUTH AFRICA 295 4 390 AFR. DU SUD 872 14 
400 USA 140 132 2 6 400 ETATS-UNIS 694 672 5 17 
406 GR 110 
216 35 110 406 GROENLAND 267 452 90 
267 
458 GU 251 458 GUADELOUPE 542 
462 MA 457 420 37 462 MARTINIQUE 816 718 97 
496 FR. 93 93 
108 
496 GUYANE FR. 136 136 
133 500 EC 109 1 500 EQUATEUR 135 2 
504 PERU 107 107 504 PEROU 136 
2 5 
136 
706 SINGAPORE 85 84 706 SINGAPOUR 205 197 
720 CHINA 125 
:i 125 720 CHINE 145 8 145 740 HONG KONG 176 
s2 8 
173 740 HONG-KONG 368 
147 15 
360 
809 N. CALEDONIA 80 20 809 N. CALEDONIE 213 51 
822 FR.POLYNESIA 45 33 4 8 822 POL YNESIE FR 144 117 7 20 
1000 WORLD 50373 696 1954 177 3330 14915 374 2184 26742 1 1000 M 0 ND E 127838 1895 6081 481 7689 37751 1183 4988 67768 2 
1010 INTRA-EC 47106 630 568 165 3163 14895 252 2184 25249 . 1010 INTRA-CE 119877 1845 2286 436 7370 37699 848 4988 64605 
1011 EXTRA-EC 3262 66 1384 11 167 21 121 1492 • 1011 EXTRA-CE 7952 250 3788 45 319 52 335 3163 
1020 CLASS 1 850 3 352 5 4 6 109 371 . 1020 CLASSE 1 3135 10 1576 13 34 22 300 1180 
1021 EFTA COUNTR. 277 
15 
176 5 4 
15 12 
92 . 1021 A EL E 1168 1 736 13 33 2 34 383 1030 CLASS 2 2225 1030 6 163 984 . 1030 CLASSE 2 4445 40 2203 32 285 29 1822 
1031 ACP (63a 391 5 115 74 1 3 193 . 1031 ACP (~ 733 11 329 63 2 8 320 
1040 CLASS 189 48 3 1 137 . 1040 CLASS 3 373 200 9 2 162 
1602.49 PREPARATlOllS Of llEAT OR OFFAL Of DOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% Of ANY KIND Of llEAT, OFFAL OR FATS 1602.49 PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% Of ANY KIND OF llEAT, OFFAL OR FATS 
VIAHDE OU ABATS D£ L'ESPECE PORCINE DOllW, SANS VIAHDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE llOIHS DE 40% FlEJSCH ODER SCHUCHTABFALL VON HAUSSCHWEINEH, OHNE RINDFLEISCH, EJNSCHL. SPECK UNO FETTE, VON UNTER 40% 
001 FRANCE 641 163 
967 
438 37 3 001 FRANCE 1829 394 
1234 
1306 123 6 
002 BELG.-LUXBG. 1731 183 129 452 
42 28 
002 BELG.-LUXBG. 2938 533 330 840 
97 52 003 NETHERLANDS 217 87 56 4 
200 72 
003 PAYS-BAS 486 194 130 13 
366 245 004 FR GERMANY 834 
7 
139 317 4 102 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2001 
13 
399 759 7 225 
1i 006 UTO. KINGDOM 238 37 33 129 26 
s4 1 006 ROYAUME-UNI 511 119 88 206 
71 
100 
3 
007 IRELAND 54 
4 34 8 007 IRLANDE 108 10 e8 22 009 GREECE 48 
7 3 
009 GRECE 122 
38 
2 
20 030 SWEDEN 36 
28 
8 18 030 SUEDE 137 
147 
33 46 
036 SWITZERLAND 177 41 107 1 036 SUISSE 636 114 373 2 
038 AUSTRIA 90 
98 
90 038 AUTRICHE 241 
163 
241 
318 CONGO 98 318 CONGO 163 
372 REUNION 166 166 
210 
372 REUNION 249 249 
496 406 GREENLAND 210 
147 
406 GROENLAND 496 
218 458 GUADELOUPE 147 458 GUADELOUPE 278 
496 FR. GUIANA 84 84 496 GUYANE FR. 138 138 
809 N. CALEDONIA 73 73 809 N. CALEDONIE 113 112 
822 FR.POLYNESIA 115 115 822 POL YNESIE FR 163 163 
1000 W 0 R L D 5585 508 2341 1203 848 92 253 5 334 1 1000 M 0 ND E 11764 1371 3781 3338 1627 228 520 11 881 7 
1010 INTRA-EC 3798 454 1204 968 826 83 184 5 74 • 1010 INTRA-CE 8100 1175 1900 2616 1557 203 388 11 250 
1011 EXTRA-EC 1758 55 1112 228 22 10 69 260 • 1011 EXTRA-CE 3584 196 1827 702 71 25 132 631 
1020 CLASS 1 425 40 61 223 9 43 49 . 1020 CLASSE 1 1299 172 183 687 43 81 133 
1021 EFTA COUNTR. 319 28 49 215 7 
10 
20 . 1021 A EL E 1067 147 150 661 40 
25 si 
69 
1030 CLASS 2 1274 9 1000 5 13 26 211 . 1030 CLASSE 2 2216 19 1582 14 27 498 
1031 ACP (63) 318 2 304 1 10 1 . 1031 ACP (63) 477 4 444 1 2 25 1 
1602.52 PREPARATIONS Of UNCOOKED BOVINE llEAT AND OFFAL; lllXlURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE llEAT AND OFFAL 1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES Of COOKED AND UNCOOKED BOVINE llEAT AND OFFAL 
VIAHDE OU ABATS DEL 'ESPECE BOVINE, NON CUITS; llELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, NICKT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCN ODER SCHLACKTABFALL 
001 FRANCE 160 4 152 2 1 001 FRANCE 240 13 
7 
219 2 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 74 19 ; 19 4 31 002 BELG.-LUXBG. 161 46 52 13 
17 2 
43 
003 NETHERLANDS 53 6 
9 
8 39 003 PAYS-BAS 146 37 1 2<i 424 89 004 FR GERMANY 834 3 sS 5 17i 591 004 RF ALLEMAGNE 2496 
:i 12 16 594 1430 005 ITALY 129 
2 
2 
7 3296 
126 005 ITALIE 273 
3 
3 
7 862i 
267 
006 UTD. KINGDOM 3423 124 006 ROYAUME-UNI 8916 1 
335 
284 
007 IRELAND 139 139 
127 
007 IRLANDE 335 
19i 025 FAROE ISLES 127 025 !LES FEROE 191 
97 038 AUSTRIA 85 33 44 52 038 AUTRICHE 165 119 
68 
044 GIBRALTAR 56 12 044 GIBRALTAR 141 
37 
22 
202 CANARY ISLES 101 14 87 202 CANARIES 159 122 
220 EGYPT 1277 1277 220 EGYPTE 1031 
8 
1031 
268 LIBERIA 111 5 106 268 LIBERIA 157 149 
406 GREENLAND 64 64 406 GROENLAND 157 
32i s<i 2 157 604 LEBANON 129 93 19 
45 70 1i 
17 604 LIBAN 396 
s8 39 23 632 SAUDI ARABIA 5225 21 5078 632 ARABIE SAOUD 4990 
3i 
20 335 4538 
636 KUWAIT 321 5 20 296 636 KOWEIT 660 
7 
71 558 
640 BAHRAIN 818 5 64 749 640 BAHREIN 955 266 682 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantiles Bcstimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 DeUlschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo Nimexe EUR 10 DeUlschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo 
1602.52 1602.52 
644 QATAR 254 21 233 644 QATAR 492 4 97 395 647 LI.A.EMIRATES 721 48 673 647 EMIRATS ARAB 1347 222 1121 
649 OMAN 247 5 242 649 OMAN 323 25 298 
652 NORTH YEMEN 933 
33 
933 652 YEMEN DU NRD 394 
100 
394 
740 HONG KONG 35 2 740 HONG-KONG 105 5 
1000 W 0 R L D 15780 163 146 254 70 68 630 3301 11150 • 1000 M 0 ND E 25001 529 330 462 457 108 2226 8659 12229 
1010 INTRA-EC 4614 29 5 182 62 20 309 3290 917 • 1010 INTRA-CE 12595 102 22 294 444 44 931 8621 2137 
1011 EXTRA-EC 10965 134 139 73 8 46 321 11 10233 • 1011 EXTRA-CE 12396 427 298 168 13 84 1295 39 10092 
1020 CLASS 1 397 4 6 67 45 275 . 1020 CLASSE 1 736 13 9 158 122 434 
1021 EFTA COUNTR. 153 
119 
3 67 8 46 1 11 82 . 1021 A EL E 286 399 5 157 13 64 3 39 121 1030 CLASS 2 10554 134 5 275 9956 . 1030 CLASSE 2 11643 290 10 1173 9655 
1031 ACP (63) 217 7 62 8 1 4 135 . 1031 ACP (63) 331 8 109 2 11 2 15 184 
1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 1602.53 PREPARAllONS OF BOVINE UEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
YIAHDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL NON cuns RINDfLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFAU, AUSGEN. NICHT GEGART 
001 FRANCE 1166 288 
735 
610 98 120 20 30 
3 
001 FRANCE 3528 1028 
1797 
1031 418 370 80 601 
10 002 BELG.-LUXBG. 1695 220 100 600 344 28 9 002 BELG.-LUXBG. 4488 680 357 1559 1273 59 26 003 NETHERLANDS 1053 444 
100 
227 
763 
9 21 8 003 PAYS-BAS 2924 1258 1 274 
2442 
27 65 26 
004 FR GERMANY 4068 44 600 1474 439 202 484 004 RF ALLEMAGNE 13832 67 258 1184 6483 1123 594 1748 005 ITALY 89 18 
171 
25 1 
2977 
1 005 ITALIE 257 51 
170 
133 3 
8830 
3 
006 UTD. KINGDOM 5489 19 1178 1088 4 
1565 
52 006 ROYAUME-UNI 16250 138 4443 2450 12 
3926 
207 
007 IRELAND 1601 1 15 
15 
20 4 007 IRLANDE 4079 2 42 26 109 16 008 D K 96 49 21 1 6 008 DANEMARK 225 103 53 3 24 
009 G 158 14 134 6 4 
173 
009 GRECE 456 58 379 12 7 
1a:i 030 s 191 
398 98 
18 030 SUEDE 208 
896 1a:i 
24 
11 036 s ALAND 1035 529 
2 32 
10 
2 
036 SUISSE 2832 1676 
18 34 66 7 042 SP N 153 4 25 88 042 ESPAGNE 225 12 45 109 
044 GIBRALTAR 209 208 1 044 GIBRALTAR 726 
1 
725 1 
046 MALTA 58 48 s5 2 57 1 046 MALTE 132 97 a8 129 2 060 POLAND 215 37 72 060 POLOGNE 396 4 129 77 
202 CANARY ISLES 579 4 550 
137 6 2 
25 202 CANARIES 1432 8 1359 
2aB 51 26 
65 
220 EGYPT 2884 553 69 2117 220 EGYPTE 6010 1389 212 4044 
232 MALI 255 4 251 232 MALI 379 29 350 
236 UPPER VOLTA 144 1 143 236 HAUTE-VOLTA 198 3 195 
240 NIGER 121 2 119 240 NIGER 166 4 162 
248 SENEGAL 198 21 
1 
177 248 SENEGAL 273 23 
2 
250 
252 GAMBIA 77 76 252 GAMBIE 117 115 
257 GUINEA BISS. 98 
23 35 
1 97 257 GUINEE-BISS. 150 
59 41 
2 148 
260 GUINEA 80 2 20 260 GUINEE 138 8 30 
272 IVORY COAST 124 124 
297 
272 COTE IVOIRE 117 117 
423 284 BENI 297 
33 
284 BENIN 423 
319 288 182 
51 
149 288 NIGERIA 641 
71 
320 
302 133 81 302 CAMEROUN 194 121 
306 c 118 18 100 306 R.CENTRAFRIC 174 22 152 
314 G ON 318 
2 
317 
10 
314 GABON 476 
6 
475 
19 318 CONGO 1152 1140 
29 147 
318 CONGO 1450 1425 
1 35 329 322 ZAIRE 678 498 
24 
4 322 ZAIRE 894 507 22 
330 ANGOLA 3828 128 3676 
110 
330 ANGOLA 6543 108 123 6311 1 
155 350 UGANDA 110 
13ci 
350 OUGANDA 155 
427 372 REUNION 130 
91 64 372 REUNION 427 351 2 185 400 USA 156 
s:i 15 400 ETATS-UNIS 539 178 3i 404 CANADA 330 215 47 404 CANADA 1359 1019 131 
406 GREENLAND 186 186 406 GR 462 462 
432 NICARAGUA 435 
251 
435 432 NIC 623 
1o2 
623 
458 GUADELOUPE 252 1 458 GU 705 3 
462 MARTINIQUE 202 202 
s:i 462 593 593 117 472 TRINIDAD,TOB 63 
49 
472 117 
145 496 FR. GUIANA 49 16 496 145 192 508 BRAZIL 76 
100 6 13 
508 192 
133 i 32 16 600 CYPRUS 145 
14 14 
20 
12 
600 CHYPRE 242 
30 
58 
32 604 LEBANON 83 6 2 11 24 604 LIBAN 173 10 28 12 14 47 
608 SYRIA 1259 4 626 24 3 633 608 SYRIE 1951 17 924 34 5 1027 612 !RAO 464 15 34 418 612 IRAQ 805 16 6i 733 624 ISRAEL 964 929 1 
593 
624 ISRAEL 1205 1142 2 
628 JORDAN 836 
129 
243 
57 i 32 i 
628 JORDANIE 1169 300 305 270 4 115 i 864 632 SAUDI ARABIA 628 55 353 632 ARABIE SAOUD 1504 109 705 
636 KUWAIT 274 2 10 19 3 2 238 636 KOWEIT 549 13 23 52 12 6 443 
847 U.A.EMIRATES 39 1 1 15 22 647 EMIRATS ARAB 104 2 2 61 39 
706 SINGAPORE 160 139 11 10 706 SINGAPOUR 170 124 29 17 
720 CHINA 102 
4 1i 1 101 720 CHINE 140 13 2a:i 2 3 137 800 AUSTRALIA 616 
1129 
540 800 AUSTRALIE 1725 
as:i 1427 809 N. CALEDONIA 1129 809 N. CALEDONIE 863 
815 FIJI 258 258 815 FIDJI 255 255 
2 822 FR.POLYNESIA 110 109 
47 
822 POL YNESIE FR 305 303 
218 ij~ ~b~Rif~ft~iyN 47 25 32 950 AVIT.SOUTAGE 278 s8 1198 57 958 NON DETERMIN 1256 
1000 W 0 R L D 38531 2285 9741 2892 6564 2131 3383 3552 7916 47 1000 M 0 ND E 90214 6296 18103 8218 14090 8575 9312 10754 14588 278 
1010 INTRA-EC 15414 1080 2208 1729 2598 1947 2068 3239 547 • 1010 INTRA-CE 46037 3333 7024 3055 7121 8156 5239 10115 1994 
1011 EXTRA-EC 23013 1205 7508 1132 3986 184 1317 312 7369 • 1011 EXTRA-CE 42645 2963 11021 3966 6969 419 4074 639 12594 
1020CLASS1 2968 415 151 1027 8 2 904 294 167 . 1020 CLASSE 1 8241 983 269 3500 25 19 2573 568 304 
1021 EFTA COUNTR. 1351 407 124 563 1 
182 
2 183 71 . 1021 A EL E 3290 956 212 1738 13 400 12 249 110 1030 CLASS 2 19714 728 7302 103 3977 376 18 7028 . 1030 CLASSE 2 33808 1827 10665 462 6944 1367 72 12071 
279 
280 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung ·1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El<l\<lOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El<l\<lOa 
1602.53 1601.53 
1031 ACP (63a 4762 18 2535 2 89 147 70 1901 . 1031 ACP(~ 6950 50 3136 9 137 329 436 2853 
1040 CLASS 334 63 55 1 2 38 175 . 1040 CLASS 3 599 153 88 4 1 134 219 
161JUO PREPARATIONS Of llEAT OR OFFAL Of SHEEP OR GOATS 160160 PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL Of SHEEP OR GOATS 
VIAllDE OU ABATS D'OVINS OU CAJIRJNS FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
001 FRANCE 1623 
4 
1 1622 001 FRANCE 5947 
2:i 
4 5943 
002 BELG.-LUXBG. 1521 1517 002 BELG.-LUXBG. 5270 i 5247 004 FR GERMANY 754 
16 
1 753 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2772 4j 3 2768 sci 006 UTD. KINGDOM 28 8 86 006 ROYAUME-UNI 105 8 139 007 IRELAND 80 007 IRLANDE 139 
1000 W 0 R L D 4180 17 50 18 1 4055 5 38 • 1000 M 0 ND E 14733 57 184 14 5 14385 58 30 
1010 INTRA-EC 4011 17 13 
18 
1 3978 4 
38 
• 1010 INTRA-CE 14260 58 35 
14 
5 14114 50 
30 1011 EXTRA-EC 169 37 79 1 • 1011 EXTRA-CE 472 1 148 271 8 
1030 CLASS 2 120 36 16 31 1 36 . 1030 CLASSE 2 378 1 147 14 178 8 30 
1602.99 OTllER PREPARATIONS OF llEAT OR OFFAL NES 1602J9 OTHER PREPARATIONS Of llEAT OR OFFAL NES 
AUTllES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE OU D'ABATS, NOA. ANDERE ZUBEREl11JllGEN VON FLESCH OOER SCllLACHTABFAl.L, AWGNI. 
001 FRANCE 46 6 
174 
21 3 16 001 FRANCE 124 42 
754 
31 5 46 
002 BELG.·LUXBG. 1707 112 1421 
973 
002 BELG.-LUXBG. 2442 203 1485 
18B:i 003 NETHERLANDS 1033 58 2 i 003 PAYS-BAS 2171 283 5 2 004 FR GERMANY 404 51 351 2 1 5 004 RF ALLEMAGNE 719 340 375 :i 2 12 i 006 UTD. KINGDOM 159 135 15 2 006 ROYAUME-UNI 376 239 112 9 
458 GUADELOUPE 113 113 458 GUADELOUPE 242 242 
462 MARTINIQUE 135 135 462 MARTINIQUE 471 471 
496 FR. GUIANA 33 33 
11i 
496 GUYANE FR. 125 125 
939 958 NOT DETERMIN 111 958 NON DETERMIN 939 
1000 W 0 R L D 3988 8 805 660 1439 1010 37 5 24 • 1000 M 0 ND E 8458 42 2833 1811 1539 2028 137 15 52 1 
1010 INTRA-EC 3388 8 428 504 1430 994 23 5 
24 
• 1010 INTRA-CE 5968 42 1655 733 1517 1947 59 12 1 
1011 EXTRA-EC 489 379 48 9 18 15 • 1011 EXTRA-CE 1551 1177 139 22 81 71 3 51 
1020 CLASS 1 92 29 40 9 12 1 22 . 1020 CLASSE 1 219 53 112 22 67 3 3 48 1030 CLASS 2 386 347 3 14 1 . 1030 CLASSE 2 1292 1118 8 74 3 
1031 ACP (63) 49 34 1 12 2 1031 ACP (63) 229 149 3 67 10 
1603 llEAT EXTRACTS, mr JUICES AHO FISH mRACTS, IN IYllEDIATE PACKINGS Of A NET CAPACITY Of 1603 llEAT EXTRACT9, llEAT JUICES AHO FISH EXTRACT9, IN lllllEDIATE PACKINGS Of A NET WACllY OF 
ElTRAITS ET JUS DE VIAHDE ET EXTIWTS DE POISSON FLESCHEXTRAXTE, FLESCHSAEFTE UNO FlSCllEXTIWTE 
1603.10 llEAT EXTRACTS AHO JUICES AHO FISH EXTRACTS II PACKllGS Of 20KG OR llORE 1603.10 llEAT EXTRACTS AHO JUICES AHO FISH mRACTS IN PACKINGS Of 211CG OR llORE 
ElTRAITS ET JUS DE V1AHDE ET EXTIWTS DE POISSON, EN EllBALLAGES DE 20 KG OU PLUS FLEISCHEXTRAXTE, .sAEFTE UND RSCHEXTRAKTE, IN UllSCHIJESSUNGEN VON lllND. 20 KG 
001 FRANCE 19 10 3 6 
2 Bi 001 FRANCE 148 85 8 55 2 j 149 003 NETHERLANDS 100 17 i ; 2 003 PAYS-BAS 323 165 3 i i 10 004 FR GERMANY 64 20 40 004 RF ALLEMAGNE 131 43 73 
006 UTD. KINGDOM 739 2 2 6 14 731 006 ROYAUME-UNI 1171 20 3 8 i as 1160 032 FINLAND 16 
2 40 032 FINLANDE 107 65 036 SWITZERLAND 50 8 036 SUISSE 131 52 14 
404 CANADA 114 114 404 CANADA 191 191 
1000 W 0 R L D 1228 45 4 18 11 14 102 22 1010 • 1000 M 0 ND E 2773 405 10 107 65 113 379 50 1844 
1010 INTRA-EC 969 28 4 7 7 12 34 22 855 • 1010 INTRA-CE 1944 260 8 19 22 98 100 50 1387 
1011 EXTRA-EC 258 17 1 11 4 2 68 155 • 1011 EXTRA-CE 829 145 2 88 43 15 279 257 
1020 CLASS 1 217 17 1 9 3 2 30 155 . 1020 CLASSE 1 694 133 2 84 32 15 171 257 
1021 EFTA COUNTR. 74 14 
2 
3 2 14 41 . 1021 A EL E 313 110 
4 
32 15 91 65 
1030 CLASS 2 40 38 1030 CLASSE 2 120 8 108 
1603.30 llEAT EXTRACTS AHO JUICES AHO FISH EXTRACTS II PACKllGS Of llORE 1KG BUTlESS TIWI 20KG 1603.30 llEAT EXTRACTS AHO JUICES AHO FISH WRACTS IN PACKINGS Of llORE !KG BUTlESS TIWI 2DKG 
ElTRAITS ET JUS DE VIAHDE ET EXTIWTS DE POISSON, EN EllBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET llOINS DE 20 KG FLESCHEXTIWCTE, -5AEFTE UNO RSCHEXTRAKTE, IN UllSCHUESSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
046 MALTA 63 63 046 MALTE 177 177 
1000 WORLD 125 18 1 93 9 1 5 • 1000 M 0 ND E 324 20 9 208 69 2 15 1 
1010 INTRA-EC 52 18 i 29 1 1 5 • 1010 INTRA-CE 68 20 9 30 1 2 15 i 1011 EXTRA-EC 73 83 8 1 • 1011 EXTRA-CE 258 177 69 
1020CLASS1 64 63 1 . 1020 CLASSE 1 177 177 
1603.50 llEAT EXTRACTS AHO JUICES AHO FISH EXTRACTS II PACKllGS OF !KG OR LESS 1603.50 llEAT EXTRACTS AHO JUICES AHO FISH WRACTS IN PACKINGS Of 1KG OR LESS 
ElTRAITS ET JUS DE VIAHDE ET EXTIWTS DE POISSON, EN EllBALLAGES DE 1W. 1 KG FLESCHEXTIWCTE, -5AEFTE UNO FISCHEXTRAXTE, IN UllSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
004 FR GERMANY 38 i 2 20 5 11 004 RF ALLEMAGNE 276 4:i 3 48 174 49 2 036 SWITZERLAND 12 11 4j 036 SUISSE 108 i 65 185 706 SINGAPORE 47 706 SINGAPOUR 186 
740 HONG KONG 20 20 740 HONG-KONG 142 142 
1000 WORLD 314 5 15 128 5 157 4 • 1000 M 0 ND E 1449 170 45 380 8 186 843 17 
1010 INTRA-EC 122 1 3 88 5 25 3 • 1010 INTRA-CE 555 25 8 228 8 181 103 2 1011 EXTRA-EC 192 5 12 41 131 • 1011 EXTRA-CE 894 148 37 151 5 540 15 
1020CLASS1 59 1 25 33 . 1020 CLASSE 1 245 48 1 113 3 80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXclba Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXX<lba 
1603.50 1603.50 
... 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 
12 
11 1 . 1021 A EL E 115 45 36 67 3 46i 1030 CLASS 2 129 2 16 99 . 1030 CLASSE 2 574 36 39 2 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCl.UDING CAYIAR AND CAYIAR SUBSTITUTES 1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAYIAR AND CAYIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, TC LE CAYIAR ET SES SUCCEDANES FISCHE, ZUBEREllET ODER HALTBAR GEllACHT, ElHSCHL. KAYIAR UNO KAYIARERSAlZ 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAYIAR 1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAYIAR 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAV!AR KAVIAR, ZUBEREllET ODER HALTBAR GEllACHT 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 1035 458 
42 5 
1 98 478 
002 BELG.-LUXBG. 
2 i i 002 BELG.-LUXBG. 160 92 9 223 21 003 NETHERLANDS .. i 003 PAYS-BAS 567 320 15 004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 265 
146 
33 34 197 i 
005 ITALY 
6 5 i 005 ITALIE 179 4 29 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1447 1273 25 149 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 171 171 
3 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 241 222 16 
042 SPAIN 
7 3 i 2 i 042 ESPAGNE 135 124 11 1oi 100 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1301 902 107 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 225 133 
5 
7 85 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 164 158 
8 3i 
i 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 254 140 75 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 189 159 
6 
30 
15 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 478 448 9 
732 JAPAN 
3 2 i 732 JAPON 172 160 2 10 2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 520 449 69 
1000 W 0 R L D 41 25 2 2 1 8 5 • 1000 M 0 ND E 8304 5765 408 13 210 22 911 1 975 1 
1010 INTRA·EC 17 10 1 2 i 2 4 • 1010 INTRA-CE 3895 2492 124 10 5 10 417 i 846 1 1011 EXTRA-EC 24 15 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 4405 3272 282 205 12 494 129 
1020 CLASS 1 11 6 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2100 1593 35 10 131 8 198 1 124 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 i 1 2 . 1021 A EL E 327 302 3 74 5 297 17 1030 CLASS 2 11 8 . 1030 CLASSE 2 2262 1636 247 4 4 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAYIAR SUBSTITUTES 1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAYIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVlAR KAYIARERSATZ, ZUBEREllET ODER HALTBAR GEllACHT 
001 FRANCE 742 442 
2 
8 1 277 14 001 FRANCE 5992 3684 
12 
80 9 2166 53 
002 BELG.-LUXBG. 54 26 i 13 13 002 BELG.-LUXBG. 405 232 6 117 44 003 NETHERLANDS 18 10 i 2 5 003 PAYS-BAS 176 118 4 3 34 18 004 FR GERMANY 68 
25 
34 33 004 RF ALLEMAGNE 371 
249 
8 267 89 
005 ITALY 137 
2 
112 
147 
005 ITALIE 1180 1 2 
3 
928 
006 UTD. KINGDOM 201 2 i 50 006 ROYAUME-UNI 848 19 10 4 382 430 009 GREECE 21 4 16 i 009 GRECE 305 126 31 148 030 SWEDEN 89 
6 i 88 030 SUEDE 760 16 28 757 3 036 SWITZERLAND 23 15 1 036 SUISSE 245 i 137 4 038 AUSTRIA 58 52 5 1 038 AUTRICHE 434 395 36 2 
042 SPAIN 31 17 14 042 ESPAGNE 282 162 120 
064 HUNGARY 39 38 1 064 HONGRIE 331 323 8 
390 SOUTH AFRICA 23 i i 23 i 390 AFR. DU SUD 198 4 22 194 400 USA 33 30 400 ETATS-UNIS 308 43 242 i 
632 SAUDI ARABIA 14 1 13 632 ARABIE SAOUD 113 12 96 5 
732 JAPAN 46 3 43 
3i 
732 JAPON 524 50 474 
800 AUSTRALIA 111 48 32 800 AUSTRALIE 826 462 269 95 
1000 WORLD 1851 706 16 10 14 2 833 270 1000 M 0 ND E 14510 6274 223 4 3 135 44 3 7010 814 
1010 INTRA-EC 1251 510 3 10 12 2 503 211 1010 INTRA-CE 9326 4441 32 i 2 131 38 3 4047 634 1011 EXTRA-EC 600 196 14 2 330 58 1011 EXTRA-CE 5181 1833 191 4 7 2963 180 
1020 CLASS 1 444 136 4 2 268 34 1020 CLASSE 1 3846 1245 78 1 1 5 2411 105 
1021 EFTA COUNTR. 176 58 1 i 115 2 1021 A EL E 1509 474 28 i 1 1 2 997 8 1030 CLASS 2 95 13 10 59 12 1030 CLASSE 2 863 172 112 1 3 536 36 
1040 CLASS 3 62 47 2 13 1040 CLASSE 3 470 416 16 38 
1604J1 PREPARED OR PRESERVED SAUION 1604.31 PREPARED OR PRESERVED SAUION 
PREPARATIONS ET CONSERVES Dt SAUllONS LACHSE, ZUBEREllET ODER HALTBAR GEllACHT 
001 FRANCE 532 
13 5 
497 24 7 1 3 001 FRANCE 2333 4 38 1 1999 261 59 1 8 002 BELG.-LUXBG. 365 346 
572 437 
1 002 BELG.-LUXBG. 1602 75 1477 
2166 
2 10 
003 NETHERLANDS 1069 44 14 
14 
2 003 PAYS-BAS 4511 164 49 66 2121 17 004 FR GERMANY 61 
28 
3 2 42 004 RF ALLEMAGNE 795 
135 
17 6 17 695 
005 ITALY 92 33 23 
4 i 8 005 ITALIE 1009 188 543 27 6 143 006 UTD. KINGDOM 870 5 857 
647 
3 006 ROYAUME-UNI 4469 27 4358 
2723 
51 
007 IRELAND 649 
3 
2 007 IRLANDE 2735 i 13 12 009 GREECE 58 
2 3 i 55 23 009 GRECE 334 14 37 315 5 036 SWITZERLAND 31 1 1 036 SUISSE 529 50 13 5 410 
038 AUSTRIA 11 6 2 1 2 038 AUTRICHE 212 123 51 7 31 
1000 W 0 R L D 3875 102 122 4 1744 623 1188 2 90 • 1000 M 0 ND E 19558 611 834 52 8496 2633 5442 7 1482 1 
1010 INTRA-EC 3717 86 67 3 1741 603 1158 2 59 • 1010 INTRA-CE 17868 380 352 14 8461 2468 5259 7 927 
1011 EXTRA-EC 158 18 55 1 3 20 32 31 • 1011 EXTRA-CE 1677 231 479 29 35 166 183 554 
1020 CLASS 1 108 16 19 1 1 19 21 31 . 1020 CLASSE 1 1218 224 138 29 19 157 119 532 
1021 EFTA COUNTR. 50 11 5 1 2 2 29 . 1021 A EL E 826 191 21 13 87 12 502 
281 
282 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier -.Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·ex~cioa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOo 
1604.31 1604.31 
1030 CLASS 2 52 36 2 11 . 1030 CLASSE 2 458 6 342 16 9 64 21 
1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALllONIDAE OTHER THAN SALllOH 1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALllONIDAE OTHER THAN SALllON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALllONIDES, AUTRES QUE SAUllONS SALllONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEllACHT 
001 FRANCE 32 14 
1 
3 14 1 001 FRANCE 194 118 
5 
16 57 2 1 
036 SWITZERLAND 16 13 2 036 SUISSE 147 132 10 
1000 W 0 R L D 97 41 9 4 17 10 11 5 1000 M 0 ND E 629 338 54 24 72 11 39 63 28 
1010 INTRA-EC 64 21 5 4 17 10 7 • 1010 INTRA-CE 383 176 27 24 72 4 39 38 3 
1011 EXTRA-EC 28 20 4 4 • 1011 EXTRA-CE 222 163 27 7 25 
1020 CLASS 1 24 20 1 3 . 1020 CLASSE 1 195 163 5 7 20 
1021 EFTA COUNTR. 22 18 1 3 . 1021 A EL E 180 155 5 20 
1604.51 RAW HERRING RUETS, COATED WITH BATIER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 1604.51 RAW HERRING RUETS, COATED WITH BA1TER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
FUTS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES HERINGSflLETS, ROH, MIT TEIG UllHUEUT ODER PANIERT, GEFROREN 
1000 W 0 R L D 51 8 2 8 18 18 "1000 M 0 ND E 109 5 2 14 7 18 22 41 1010 INTRA-EC 32 2 1 6 6 16 • 1010 INTRA-CE 80 4 2 7 2 18 10 39 1011 EXTRA-EC 19 3 1 13 2 • 1011 EXTRA-CE 30 1 7 5 12 3 
t604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.5t 
HARENG$, NON REPR. SOUS 1604.51 HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2111 797 900 27 12 375 001 FRANCE 4612 1820 
2 
1594 39 39 1120 
002 BELG.·LUXBG. 1399 313 672 
164 55 413 002 BELG.-LUXBG. 2350 959 958 201 166 431 003 NETHERLANDS 1340 161 
10 2 4556 444 960 003 PAYS-BAS 1588 454 18 8 10266 543 767 004 FR GERMANY 10049 
48 
3 15 5025 004 RF ALLEMAGNE 20604 
184 
9 15 9745 
005 ITALY 74 
9 
6 300 20 005 ITALIE 267 24 13 879 70 006 UTD. KINGDOM 1070 84 314 363 006 ROYAUME·UNI 2708 276 557 972 
2 008 DENMARK 271 264 1 5 
2 
008 DANEMARK 663 650 2 9 
8 009 GREECE 56 25 29 009 GRECE 247 88 151 
028 NORWAY 381 
5 321 
381 028 NORVEGE 942 
1 13 439 
942 
030 SWEDEN 1884 
312 
1558 030 SUEDE 2412 
2 
1958 
036 SWITZERLAND 374 21 40 036 SUISSE 1268 1083 38 144 038 AUSTRIA 2108 2001 
4 
71 36 038 AUTRICHE 4509 4279 
18 
1 115 114 
042 SPAIN 103 83 2 14 042 ESPAGNE 288 222 5 43 
062 CZECHOSLOVAK 90 90 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 197 197 
80 064 HUNGARY 97 65 064 HONGRIE 252 172 
244 CHAD 60 60 244 TCHAD 116 116 
257 GUINEA BISS. 60 60 257 GUINEE-BISS. 116 116 
5 350 UGANDA 101 100 350 OUGANDA 199 194 
375 COMOROS 100 100 
61 16 145 
375 COMORES 193 193 
135 24 422 390 SOUTH AFRICA 256 34 390 AFR. DU SUD 673 92 
395 LESOTHO 130 130 
4 116 
395 LESOTHO 252 252 
2 2 8 3 503 400 USA 356 235 
2 
400 ETATS-UNIS 1158 640 
404 CANADA 527 377 126 21 404 CANADA 1178 774 7 325 7 65 
406 GREENLAND 57 
36 
57 406 GROENLAND 169 
138 2 
169 
632 SAUDI ARABIA 50 
189 16 
14 632 ARABIE SAOUD 187 
32 
47 
800 AUSTRALIA 688 428 55 800 AUSTRALIE 1744 1168 362 182 
804 NEW ZEALAND 104 13 7 61 23 804 NOUV.ZELANDE 219 35 11 110 63 
1000 W 0 R L D 24371 6006 73 4 7003 196 200 1089 9799 1 1000 M 0 ND E 50291 14567 300 20 14544 254 464 1897 18242 3 
1010 INTRA-EC 16386 1692 48 2 6447 194 99 745 7158 1 1010 INTRA-CE 33086 4431 195 10 13397 249 259 1422 13121 2 
1011 EXTRA-EC 7984 4314 23 2 556 3 101 344 2641 • 1011 EXTRA-CE 17203 10136 103 10 1147 5 205 475 5121 1 
1020 CLASS 1 6873 3490 7 1 488 96 344 2447 . 1020 CLASSE 1 14641 8316 30 5 1013 1 180 475 4620 1 
1021 EFTA COUNTR. 4800 2314 
16 
1 97 
2 5 
344 2044 . 1021 A EL E 9265 5365 
73 
3 167 1 
25 
475 3253 1 
1030 CLASS 2 885 635 1 69 157 . 1030 CLASSE 2 2051 1402 5 134 5 407 
1031 ACP (63a 555 543 6 1 1 2 1 1 . 1031 ACP (~ 1124 1068 33 5 2 5 5 6 1040 CLASS 226 189 37 . 1040 CLASS 3 511 418 93 
1604.n PREPARED OR PRESERVED SARDINES 1604.n PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1623 
14 25 
1596 27 
1 
001 FRANCE 3579 46 66 3540 39 5 002 BELG.·LUXBG. 134 11 83 
25 
002 BELG.·LUXBG. 308 21 170 
62 003 NETHERLANDS 671 5 1 508 132 
6 
003 PAYS-BAS 1611 13 3 1201 332 26 004 FR GERMANY 652 32 602 
3 
2 10 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1582 84 1436 
5 
4 32 
7 006 UTD. KINGDOM 1264 2 1255 333 006 ROYAUME-UNI 2560 9 2539 128 007 IRE 350 
8 
17 007 IRLANDE 764 
17 
36 
008 RK 132 12 112 008 DANEMARK 411 18 376 
009 CE 1362 1249 113 009 GRECE 3840 3552 288 
030 DEN 77 
3 100 
76 030 SUEDE 252 
13 233 
251 
036 SWITZERLAND 103 
5 380 036 SUISSE 246 10 559 040 PORTUGAL 392 
2 53 7 040 PORTUGAL 580 7 170 11 060 POLAND 55 
7 
060 POLOGNE 178 
17 372 REUNION 55 48 
61 
372 REUNION 124 107 
1 147 390 SOUTH AFRICA 61 
4 53 6 
390 AFR. DU SUD 148 
10 19 400 USA 147 84 400 ETATS-UNIS 477 157 
2 
291 
458 GUADELOUPE 169 168 458 GUADELOUPE 322 320 
462 MARTINIQUE 169 169 
8 351 10 
462 MARTINIQUE 259 259 
25 1040 30 800 AUSTRALIA 369 800 AUSTRALIE 1095 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclbo 
1604.n 1604.n 
809 N. CALEDONIA 79 79 809 N. CALEDONIE 185 185 
1000 W 0 R L D 8335 31 799 5501 164 35 1695 4 5 101 1000 M 0 ND E 19676 92 1795 13006 305 82 4189 7 23 177 
1010 INTRA-EC 6192 26 67 5249 112 27 701 4 4 6 1010 INTRA-CE 14674 76 180 12344 214 66 1761 7 23 26 1011 EXTRA-EC 2103 5 718 243 52 8 994 81 1011 EXTRA-CE 4928 17 1569 636 91 17 2428 147 1020 CLASS 1 1218 1 7 202 8 6 972 1 21 1020 CLASSE 1 2976 5 27 515 12 10 2349 3 55 1021 EFT A COUNTR. 595 1 3 128 44 6 457 4 . 1021 A EL E 1129 5 13 291 19 10 809 1 63 1030 CLASS 2 823 1 656 42 2 23 51 1030 CLASSE 2 1744 4 1372 121 6 80 19 
1031 ACP (63a 99 1 85 2 1 1 9 . 1031 ACP (6~ 325 2 269 12 2 3 34 3 
1040 CLASS 64 2 53 9 1040 CLASS 3 208 7 171 1 29 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS E1 CONSERVES THUNASCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEllACHT 
001 FRANCE 114 
114 546 31 249 4 74 5 001 FRANCE 424 377 1652 177 715 13 203 31 002 BELG.-LUXBG. 1414 505 
36 31 
002 BELG.-LUXBG. 5243 2499 
159 115 003 NETHERLANDS 229 105 32 25 
1s5 1 
003 PAYS-BAS 755 298 123 60 
400 5 004 FR GERMANY 2066 1783 57 70 004 RF ALLEMAGNE 5465 4490 237 241 2 
005 ITALY 436 
28 
436 
25 110 1 
005 ITALIE 1868 
86 
1868 
82 371 :i 006 UTD. KINGDOM 792 628 
22:i 
006 ROYAUME-UNI 1541 999 
875 007 IRELAND 223 
25 s4 4:i 007 IRLANDE 875 84 200 124 008 DENMARK 122 
697 81 
008 DANEMARK 408 
3407 364 009 GREECE 778 34 009 GRECE 3771 200 036 SWITZERLAND 142 108 
4 
036 SUISSE 706 500 
22 216 LIBYA 30 
41 
26 216 LIBYE 228 
197 
206 
314 GABON 41 314 GABON 197 
318 CONGO 35 35 
95 1 
318 CONGO 140 140 568 1 1 4 330 ANGOLA 100 4 330 ANGOLA 599 25 
372 REUNION 209 209 
s8 372 REUNION 749 749 301 404 CANADA 58 99 404 CANADA 301 375 458 GUADELOUPE 99 458 GUADELOUPE 375 
462 MARTINIQUE 87 87 462 MARTINIQUE 314 314 
496 FR. GUIANA 83 83 
1 171 
496 GUYANE FR. 263 263 
:i 767 647 U.A.EMIRATES 172 
94 
647 EMIRATS ARAB 771 1 
809 N. CALEDONIA 94 809 N. CALEDONIE 360 360 
822 FR.POLYNESIA 75 75 
33 
822 POL YNESIE FR 266 266 
101 958 NOT DETERMIN 353 320 958 NON DETERMIN 1089 988 
1000 W 0 R L D 7971 290 4687 1714 560 114 590 1 7 8 1000 M 0 ND E 27703 904 13752 8431 1712 446 2371 3 42 42 
1010 INTRA-EC 6174 272 3479 1341 558 110 409 1 j 6 1010 INTRA-CE 20354 847 9333 6462 1701 413 1559 3 42 36 1011 EXTRA-EC 1442 18 888 340 4 4 180 1 1011 EXTRA-CE 6256 58 3431 1868 11 33 811 2 
1020 CLASS 1 253 13 39 195 2 1 3 . 1020 CLASSE 1 1222 40 232 922 6 5 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 163 13 34 111 2 
4 100 
3 . 1021 A EL E 776 40 208 512 6 
28 810 
10 
1030 CLASS 2 1189 5 847 146 2 4 1 1030 CLASSE 2 5022 17 3192 945 5 23 2 1031 ACP (63) 201 1 181 15 3 1 . 1031 ACP (63) 911 1 765 116 17 8 3 1 
1604.12 PREPARED OR PRESERVED BONITO 1604.12 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BON!TES, PREPARATIONS E1 CONSERVES 80NITEN, ZUBERBTET ODER HAL TSAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 161 108 
4 
53 002 BELG.·LUXBG. 501 317 
20 
184 
003 NETHERLANDS 54 50 
9:i 
003 PAYS-BAS 185 165 
281 004 FR GERMANY 93 46 004 RF ALLEMAGNE 281 138 006 UTD. KINGDOM 104 64 006 ROYAUME-UNI 344 206 
1000 W 0 R L D 469 230 8 216 15 • 1000 M 0 ND E 1481 707 39 687 3 44 1 
1010 INTRA-EC 439 219 4 216 
15 
• 1010 INTRA·CE 1396 686 20 687 3 44 i 1011 EXTRA-EC 30 11 4 • 1011 EXTRA-CE 85 21 19 
1604.13 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
llAQUEREAUX, PREPARATIONS E1 CONSERVES llAKRELEN, ZUBER8TET ODER HALTBAR GEllACHT 
001 FRANCE 360 140 
95 
153 1 
429 
66 001 FRANCE 767 316 
282 1 
264 2 3 182 
002 BELG.-LUXBG. 2051 129 168 
12 1 
1230 002 BELG.·LUXBG. 4854 324 371 
21 
1246 
4 
2630 
003 NETHERLANDS 497 94 29 
1 12 
200 161 
2 
003 PAYS-BAS 871 181 40 
2 27 
278 347 
6 004 FR GERMANY 2356 
1 
34 185 2122 004 RF ALLEMAGNE 5242 
1 
89 305 4813 
005 ITALY 942 479 83 
291 
379 005 ITALIE 2190 1019 105 
so4 1065 006 UTD. KINGDOM 1894 19 
61 
1584 006 ROYAUME-UNI 4155 1 1 31 
11:i 
3618 
007 IRELAND 61 
27 :i :i 10 
007 IRLANDE 114 16 10 4 19 1 008 DENMARK 48 
:i 
5 
67 
008 DANEMARK 128 4 19 164 009 GREECE 473 4 235 1 163 009 GRECE 801 9 275 5 344 
028 NORWAY 149 1 2 148 028 NORVEGE 290 3 1 287 030 SWEDEN 2754 
17 2:i 1 
2752 030 SUEDE 5351 
52 1o:i 2 5350 036 SWITZERLAND 50 9 036 SUISSE 168 31 
038 AUSTRIA 188 187 
31 
1 038 AUTRICHE 462 458 1 3 
040 PORTUGAL 31 68 1o2 040 PORTUGAL 107 107 1o:i 259 046 MALTA 170 046 MALTE 362 
064 HUNGARY 187 206 187 064 HONGRIE 405 1 367 405 236 UPPER VOLTA 200 
7 
236 HAUTE·VOLTA 368 
272 IVORY COAST 60 53 
:i 
272 COTE IVOIRE 117 21 96 
7 352 TANZANIA 58 55 352 TANZANIE 105 98 
366 MOZAMBIQUE 162 
27 
162 366 MOZAMBIQUE 295 
47 
295 
372 REUNION 94 67 372 REUNION 148 101 
386 MALAWI 120 120 386 MALAWI 220 220 
283 
284 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
1604.13 11iOU3 
390 SOUTH AFRICA 54 35 5 14 390 AFR. DU SUD 118 1 64 19 34 
406 GREENLAND 70 15 16 70 406 GROENLAND 155 143 117 155 458 GUADELOUPE 151 
18 30 
458 GUADELOUPE 260 
22 79 624 ISRAEL 48 624 ISRAEL 101 
632 SAUDI ARABIA 44 i 17 44 10 632 ARABIE SAOUD 133 Ii s6 133 37 800 AUSTRALIA 83 55 800 AUSTRALIE 254 153 
1000 W 0 R L D 13950 643 889 69 1689 47 1147 294 9158 14 1000 M 0 N D E 29951 1540 2085 227 2882 113 2485 510 20060 49 
1010 INTRA-EC 8685 396 639 3 674 24 1043 293 5611 2 1010 INTRA-CE 19122 908 1441 1 1076 47 2308 508 12821 6 
1011 EXTRA-EC 5242 247 239 54 1015 23 104 2 3547 11 1011 EXTRA-CE 10768 632 621 184 1805 66 178 1 7239 42 
1020 CLASS 1 3605 210 28 52 38 18 74 2 3172 11 1020 CLASSE 1 7466 533 121 175 70 57 127 1 6341 41 
1021 EFTA COUNTR. 3218 204 23 33 2 6 1 2 2953 . 1021 A EL E 6498 510 103 110 3 Ii 3 1 5768 1030 CLASS 2 1416 1 211 3 977 30 168 . 1030 CLASSE 2 2798 2 500 8 1736 51 492 
1031 ACP {63a 690 
37 
38 2 633 6 3 8 . 1031 ACP{~ 1304 
97 
115 4 1154 9 3 19 
1040 CLASS 224 187 . 1040 CLASS 3 502 405 
1604.85 PREPARED OR PRESERVB> ANCHOVIES 110U5 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES SARDEUEN, ZU8EREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 566 10 
17 
202 
5 
164 190 001 FRANCE 3178 22 
s8 1157 13 822 1177 002 BELG.-LUXBG. 41 
4 
19 Ii 002 BELG.·LUXBG. 197 18 96 44 003 NETHERLANDS 28 9 7 
5 
003 .PAYS-BAS 151 49 40 
3 12 004 FR GERMANY 125 3 116 1 004 RF ALLEMAGNE 643 21 600 
2 
7 
006 UTD. KINGDOM 67 
3 
2 58 7 006 ROYAUME-UNI 413 
12 
16 355 40 
036 SWITZERLAND 36 8 24 1 036 SUISSE 195 48 127 8 
2 400 USA 52 2 22 26 2 i 16 400 ETATS-UNIS 314 17 140 141 14 54 800 AUSTRALIA 103 86 800 AUSTRALIE 473 2 409 8 
1000 W 0 R L D 1198 27 168 576 6 184 20 217 1000 M 0 ND E 6638 121 937 3176 18 942 181 1 1262 
1010 INTRA-EC 862 17 56 404 8 180 2 197 1010 INTRA-CE 4716 51 254 2269 16 916 17 i 1193 1011 EXTRA-EC 332 10 112 168 4 18 20 1011 EXTRA-CE 1899 70 683 885 2 26 184 68 
1020 CLASS 1 254 9 51 153 4 17 20 1020 CLASSE 1 1405 62 338 766 22 151 66 
1021 EFTA COUNTR. 53 3 8 30 1 11 . 1021 A EL E 324 13 48 163 
2 
9 91 i 2 1030 CLASS 2 78 1 61 15 1 . 1030 CLASSE 2 496 8 346 119 4 14 
1031 ACP (63) 25 25 . 1031 ACP (63) 126 122 1 3 
1604.12 RAW FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUllBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-15 1604.92 RAW ALLETS, COATED WITH SATTER OR BREADCRUllBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-15 
Fll.ETS CRUS DE POISSONS, ENl!OBES DE PATE OU PANES, CONGELES, NON REPR. SOUS 1104.30 A 85 FlSCHflLETS, ROH, MIT TEIG UllHUELLT OOER PANIERT, GEFROREN, NICHT IN 1604.31 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3480 2421 
174 
16 603 114 326 001 FRANCE 6830 5847 343 44 1557 439 943 002 BELG.-LUXBG. 1983 1321 
3 
292 
mi 1 195 4 002 BELG.-LUXBG. 5450 3819 12 767 25sB 5 516 45 003 NETHERLANDS 3866 2720 4 
3399 
16 8 003 PAYS-BAS 8987 6291 10 
9067 
51 20 
004 FR GERMANY 3975 
5860 
266 3 37 111 159 004 RF ALLEMAGNE 10524 
16743 
400 15 100 405 537 
005 ITALY 8127 16 886 6 62 1359 005 ITALIE 23973 29 2849 21 189 4331 006 UTD. KINGDOM 6742 1257 1050 
2524 
4373 006 ROYAUME-UNI 19993 2685 3740 
8447 
13379 
007 IRELAND 2567 27 
3 65 16 007 IRLANDE 8580 76 10 204 57 3 008 DENMARK 79 6 
16 
5 6<i 008 DANEMARK 248 11 47 20 170 009 GREECE 78 1 1 009 GRECE 225 1 7 
028 NORWAY 321 
1i 6i 1 320 028 NORVEGE 1068 23 168 2 1066 030 SWEDEN 2012 1940 030 SUEDE 5800 5609 
032 FINLAND 168 130 
26 4 
30 28 
10 
032 FINLANDE 408 208 5i 23 103 97 116 036 SWITZERLAND 1752 154 17 1541 036 SUISSE 6102 372 50 5490 
038 AUSTRIA 1806 1528 105 145 28 038 AUTRICHE 3977 3300 194 431 52 
042 SPAIN 253 241 
26 
12 042 ESPAGNE 565 529 16 36 046 MALTA 37 
1o4 
11 046 MALTE 102 11i 26 064 HUNGARY 104 i 57 064 HONGRIE 171 2 229 390 SOUTH AFRICA 58 
4 1i 
390 AFR. DU SUD 231 
19 59 404 CANADA 92 4i 13 64 404 CANADA 302 122 45 179 462 MARTINIQUE 41 
7 13 Ii 2 462 MARTINIQUE 122 10 49 25 2i 600 CYPRUS 30 
12 
600 CHYPRE 105 33 624 ISRAEL 76 64 
93 62 
624 ISRAEL 152 119 334 169 632 SAUDI ARABIA 171 16 632 ARABIE SAOUD 541 38 
2 636 KUWAIT 37 27 10 636 KOWEIT 102 80 20 
647 LI.A.EMIRATES 34 9 25 647 EMIRATS ARAB 114 44 70 
706 SINGAPORE 49 23 26 706 SINGAPOUR 144 88 56 
800 AUSTRALIA 149 48 101 800 AUSTRALIE 525 125 400 
804 NEW ZEALAND 67 67 804 NOUV.ZELANDE 337 337 
1000 WORLD 38492 15883 764 16 5991 1775 3311 62 10671 19 1000 M 0 ND E 108629 40296 1503 80 17516 4291 11259 189 33282 213 
1010 INTRA-EC 30896 13613 483 5 5708 1773 2772 62 6496 4 1010 INTRA-CE 66810 35472 793 27 16671 4283 9373 189 19954 48 
1011 EXTRA-EC 7591 2271 300 8 283 1 539 4174 15 1011 EXTRA-CE 21801 4825 708 42 845 3 1886 13327 165 
1020 CLASS 1 6781 2067 132 8 269 302 3993 10 1020 CLASSE 1 19555 4440 247 42 807 1063 12840 116 
1021 EFTA COUNTR. 6079 1824 131 4 253 i 1 3856 10 1021 A EL E 17357 3903 245 23 752 3 2 12316 116 1030 CLASS 2 706 99 169 14 238 181 4 1030 CLASSE 2 2070 212 461 38 823 484 49 
1040 CLASS 3 106 105 1 . 1040 CLASSE 3 176 172 4 
1604.94 PREPARED OR PRESERVB> COAlflSll 1604.94 PREPARED OR PRESERVED COAlflSll 
LEUS NOIRS KOEHLER 
001 FRANCE 82 70 i 25 12 001 FRANCE 523 489 3 125 34 002 BELG.·LUXBG. 68 42 
9 
002 BELG.-LUXBG. 448 320 
28 003 NETHERLANDS 25 16 
3 2 69 
003 PAYS-BAS 119 91 
14 i 4 157 004 FR GERMANY 74 004 RF ALLEMAGNE 176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHO/>a 
1604.94 1604.94 
005 ITALY 58 58 005 ITALIE 115 115 
009 GREECE 11 11 66 009 GRECE 109 109 163 030 SWEDEN 66 404 030 SUEDE 163 2082 03B AUSTRIA 404 038 AUTRICHE 2082 
062 CZECHOSLOVAK 175 175 062 TCHECOSLOVAO 801 801 
064 HUNGARY 68 68 064 HONGRIE 277 277 
BOO AUSTRALIA 62 62 BOO AUSTRALIE 344 344 
1000 W 0 R L D 1155 962 8 28 20 3 138 • 1000 M 0 ND E 5393 4842 30 1 130 62 5 323 
1010 INTRA-EC 320 198 4 26 20 3 69 . 1010 INTRA-CE 1498 1124 18 1 129 62 5 157 
1011 EXTRA-EC 833 764 2 67 • 1011 EXTRA-CE 3891 3718 6 1 166 
1020 CLASS 1 584 517 67 . 1020 CLASSE 1 2754 2588 166 
1021 EFTA COUNTR. 511 444 67 . 1021 A EL E 2332 2168 164 
1040 CLASS 3 242 242 . 1040 CLASSE 3 1078 1078 
16D4.9! PREPAAED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11·94 
PREPWTIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPA.SOUS 1604.11 A 94 FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 16D4.11 BIS 94 EHTHALT£N 
001 FRANCE 3729 974 
149 
51 158 324 82 2140 001 FRANCE 11010 1875 543 266 463 760 389 7257 002 BELG.-LUXBG. 1401 150 62 458 13 42 540 002 BELG.-LUXBG. 4799 473 257 1505 24i 234 1787 003 NETHERLANDS 1119 836 3 3 53 62 142 3 003 PAYS-BAS 3001 2007 9 13 185 295 436 9 004 FR GERMANY 1965 
615 
11 119 8 180 1591 004 RF ALLEMAGNE 6610 
1077 
31 581 31 560 5213 
005 ITALY 681 25 
24 
1 1 
26 
39 005 ITALIE 1324 51 
118 
2 2 
87 
192 
006 UTD. KINGDOM 7130 32 4 83 311 
235i 
6650 006 ROYAUME-UNI 20292 101 15 183 1020 
744i 
18768 
007 IRELAND 3003 
9 2 3 5 3 
652 007 IRLANDE 8633 33 10 1i 12 1 1191 008 DENMARK 370 348 45 008 DANEMARK 474 8 400 89 009 GREECE 70 
2 
2 16 3 4 009 GRECE 162 
5 
11 40 10 12 
028 NORWAY 30 3 i 1 10 14 028 NORVEGE 112 14 i 10 47 36 030 SWEDEN 1352 
6 
691 660 030 SUEDE 2155 2 1 315 1836 
032 FINLAND 142 
1oi 70 
122 14 032 FINLANDE 323 21 
327 286 
254 48 
036 SWITZERLAND 887 84 
5 
45 587 036 SUISSE 3705 321 
1i 
169 2602 
03B AUSTRIA 497 439 4 3 1 45 038 AUTRICHE 1183 991 6 26 3 146 
042 SPAIN 338 95 4 18 221 042 ESPAGNE 785 230 2 8 97 448 
046 MALTA 30 1 1 22 6 046 MALTE 104 3 3 73 25 
058 GERMAN OEM.A 139 535 139 058 RD.ALLEMANDE 427 1555 427 062 CZECHOSLOVAK 833 298 062 TCHECOSLOVAO 2315 760 
064 HUNGARY 269 233 
126 126 
36 064 HONGRIE 754 662 
395 198 
92 
372 REUNION 246 i i 16 s4 372 REUNION 593 6 3 95 242 390 SOUTH AFRICA 82 
2 i 390 AFR. OU SUD 346 1i 2 6 i 400 USA 241 20 94 2 122 400 ETATS-UNIS 934 77 302 8 527 
404 CANADA 146 3 11 13 3 18 98 404 CANADA 511 13 14 52 8 63 361 
406 GREENLAND 50 4<i 50 406 GROENLAND 105 137 105 458 GUADELOUPE 40 
2 4 35 2 458 GUADELOUPE 137 4 15 103 5 600 CYPRUS 43 i 600 CHYPRE 128 1 632 SAUDI ARABIA 283 6 212 64 632 ARABIE SAOUD 1097 12 6 847 232 
636 KUWAIT 35 32 3 636 KOWEIT 133 1 125 7 
640 BAHRAIN 26 i 26 16 640 BAHREIN 127 1 124 2 647 U.A.EMIRATES 76 59 647 EMIRATS ARAB 266 3 225 38 
701 MALAYSIA 20 17 3 701 MALAYSIA 104 1 93 10 
706 SINGAPORE 66 i 65 1 706 SINGAPOUR 194 i i 7 191 3 740 HONG KONG 131 
6 
129 1 740 HONG-KONG 446 435 2 
BOO AUSTRALIA 265 14 46 245 800 AUSTRALIE 750 46 1 54 2 647 804 NEW ZEALAND 49 
18 23 
3 804 NOUV.ZELANDE 165 2 56 36 i 152 11 809 N. CALEDONIA 43 2 809 N. CALEDONIE 101 8 
1000 W 0 R L D 26283 4060 620 488 988 729 4729 28 14840 3 1000 M 0 ND E 75765 9558 2060 2081 2770 2105 13122 87 43974 10 
1010 INTRA-EC 19470 2617 198 278 758 723 3069 26 11800 3 1010 INTRA-CE 56308 5568 670 1288 2350 2074 9331 87 34933 9 
1011 EXTRA-EC 6812 1444 424 208 230 6 1660 2840 • 1011 EXTRA-CE 19452 3989 1390 789 419 31 3791 9042 1 
1020 CLASS 1 4139 661 123 196 13 5 1011 2130 . 1020 CLASSE 1 11319 1726 387 727 30 25 1363 7060 1 
1021 EFTA COUNTR. 2907 530 107 73 6 1 869 1321 . 1021 A EL E 7468 1340 347 313 15 10 789 4674 
1030 CLASS 2 1431 13 301 12 217 2 650 236 . 1030 CLASSE 2 4626 39 1002 62 390 6 2428 699 
1031 ACP (63a 129 1 43 8 53 2 13 9 . 1031 ACP (~ 353 3 158 35 76 5 49 27 
1040 CLASS 1244 770 474 . 1040 CLASS 3 3506 2223 1 1282 
16115 CRUSTACEANS AND UOUUSCS, PREPARED OR PRESERVED 1605 CRUSTACEANS AND UOl.LUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUS1ACES ET UOl.LUSOUES PREPARES OU CONSERVES KREBSTIEAE U.WEICHTIERE,ZUBEAEITET OD.HALTB.GEllACHT 
16115.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
CRABES, PREPWTIONS ET CONSERVES KRABBEll, ZUBEAEITET ODER HALTBAR GEUACHT 
001 FRANCE 1135 5 53 33 818 279 001 FRANCE 9989 25 738 631 6346 2985 2 002 BELG.-LUXBG. 248 52 78 98 65 002 BELG.-LUXBG. 2904 447 1027 1332 692 003 NETHERLANDS 500 287 43 
4 
72 003 PAYS-BAS 4560 1964 582 i 6i 682 004 FR GERMANY 34 1 19 10 004 RF ALLEMAGNE 342 12 180 88 
006 UTD. KINGDOM 47 
15 
10 31 6 3<i 006 ROYAUME-UNI 482 115 172 202 108 163 008 DENMARK 48 1 1 1 
16 
008 DANEMARK 346 17 24 27 
148 030 SWEDEN 113 
3 
2 i 95 030 SUEDE 493 1 24 18 320 036 SWITZERLAND 9 3 2 036 SUISSE 135 17 58 i 42 400 USA 35 35 400 ETATS-UNIS 228 227 
1000 W 0 R L D 2301 365 186 1 148 945 638 18 • 1000 M 0 ND E 20448 2595 2058 7 1950 8027 5603 206 
1010 INTRA-EC 2037 359 114 1 148 943 472 
18 
• 1010 INTRA-CE 18772 2552 1548 7 1945 7995 4722 3 
1011 EXTRA-EC 266 6 71 1 3 167 • 1011 EXTRA-CE 1665 43 500 8 33 880 203 
285 
286 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXclOo Nimexe r EUR 10 1eeutschla.;;!{ France 1 Italia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I cXXclOo 
1605.20 1605.20 
1020 CLASS 1 206 6 21 2 161 16 . 1020 CLASSE 1 1246 42 182 2 27 841 152 
1021 EFTA COUNTR. 132 6 5 i 1 104 16 . 1021 A EL E 714 41 82 1 21 420 149 1030 CLASS 2 58 50 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 418 1 318 4 6 39 50 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
CRUSTACES, AUTRES QUE CRASE$, PREPARATIONS ET CONSERVES KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
001 FRANCE 2059 9 
239 
1 62 608 448 6 925 001 FRANCE 14705 58 
1387 
2 439 2782 2374 56 8994 002 BELG.-LUXBG. 2707 63 7 2311 7i 66 21 002 BELG.-LUXBG. 22622 481 32 20105 414 445 172 003 NETHERLANDS 589 340 59 i 574 70 49 003 PAYS-BAS 4696 3213 354 4 3437 337 378 2 004 FR GERMANY 2566 179 433 325 1054 004 RF ALLEMAGNE 18725 
5 
1419 2264 1830 9769 005 ITALY 1018 
7 
10 
119 
6 22 
12 
980 005 ITALIE 10043 43 
449 
18 120 63 9857 006 UTD. KINGDOM 2297 95 200 Bci 1864 006 ROYAUME-UNI 18962 44 472 874 417 17060 007 IRELAND 83 
116 25 8 
3 007 IRLANDE 446 
108i 92 65 i 
29 
008 DENMARK 244 35 
1:i 
008 DANEMARK 1523 
4 
284 
107 009 GREECE 19 
2 
6 
114 
009 GRECE 160 3 43 1 2 
582 028 NORWAY 183 1 
:i 
66 028 NORVEGE 1083 22 3 1 i 475 030 SWEDEN 815 94 
59 2 i 341 377 030 SUEDE 4980 604 1 10 9 1356 3009 036 SWITZERLAND 588 2 37 487 036 SUISSE 5630 13 219 2 7 335 5046 038 AUSTRIA 36 9 
107 
27 038 AUTRICHE 509 104 
145 2 
2 401 
042 SPAIN 214 10 i 96 042 ESPAGNE 1076 2 198 3 726 046 MALTA 30 29 1 046 MALTE 159 152 7 
202 CANARY ISLES 20 
i 1i 20 202 CANARIES 169 2 410 169 390 SOUTH AFRICA 119 
:i 2 
47 390 AFR. OU SUD 897 
:i 27 9 
485 
400 USA 996 1 794 196 400 ETATS-UNIS 6265 4 5076 1146 
404 CANADA 141 5 37 99 404 CANADA 991 17 164 810 
600 CYPRUS 52 
15 :i 
22 30 600 CHYPRE 386 
120 4 20 
105 281 632 SAUDI ARABIA 130 57 55 632 ARABIE SAOUD 859 223 492 
647 U.A.EMIRATES 19 4 15 647 EMIRATS ARAB 173 42 131 
649 OMAN 15 2 13 649 OMAN 132 i 19 113 701 MALAYSIA 23 23 
4 
701 MALAYSIA 130 129 
137 740 HONG KONG 4 i 7 19 87 740 HONG-KONG 138 12 1 125 soi 800 AUSTRALIA 134 20 800 AUSTRALIE 825 43 144 
804 NEW ZEALAND 551 1 550 804 NOUV.ZELANDE 3302 3 3299 
1000 W 0 R L D 15818 709 765 20 3207 1330 3234 18 6533 • 1000 M 0 ND E 120885 5689 4599 139 24863 8434 18358 120 60680 3 
1010 INTRA·EC 11580 595 611 9 3075 1318 1046 18 4908 • 1010 INTRA-CE 91885 4885 3810 42 24495 6358 5808 120 46367 2 
1011 EXTRA·EC 4230 114 153 7 132 11 2188 1625 • 1011 EXTRA-CE 28968 805 790 62 369 78 12551 14313 
1020 CLASS 1 3858 113 92 7 132 3 2077 1434 . 1020 CLASSE 1 26149 792 473 62 361 18 11968 12475 
1021 EFTA COUNTR. 1636 108 60 2 3 1 498 964 . 1021 A EL E 12391 747 224 10 12 8 2323 9067 
1030 CLASS 2 371 1 61 1 8 112 188 . 1030 CLASSE 2 2776 12 317 7 60 581 1799 1031 ACP (63) 19 9 5 1 4 . 1031 ACP (63) 125 40 39 4 42 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED llOUUSCS 1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
llOUUSOUES, PREPARES OU CONSERVES WEICHTIERE, ZUBEREJTET ODER HAlTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 6397 15 
292 
75 675 223 7 169 3351 1882 001 FRANCE 21024 65 
1969 
298 1016 1219 88 302 6925 11111 002 BELG.·LUXBG. 1695 45 11 1210 
6i 
15 117 5 002 BELG.-LUXBG. 5240 152 39 2834 
333 
20 208 18 
003 NETHERLANDS 2922 2733 75 2 
547 
37 
22 
11 3 003 PAYS-BAS 3371 2513 383 8 844 107 54 19 8 004 FR GERMANY 2812 623 510 4 4 857 245 004 RF ALLEMAGNE 10488 
8 
4498 1987 19 29 1702 1355 005 ITALY 634 32 
28 
159 34 10 457 433 4 005 ITALIE 1381 225 115 304 222 24 988 820 17 006 UTD. KINGDOM 2127 92 742 
8 
770 006 ROYAUME·UNI 4657 788 1059 
37 
1468 
007 IRELAND 81 
:i 
1 64 8 007 IRLANDE 168 
1:i 
6 103 3 19 2 008 DENMARK 116 42 68 3 54 008 DANEMARK 442 313 i 91 1 22 126 009 GREECE 54 
4 i 
009 GRECE 128 1 
2 028 NORWAY 68 i 63 i 028 NORVEGE 184 :i 26 4 152 8 030 SWEDEN 1102 11 i 1089 030 SUEDE 2309 76 1 6 2221 032 FINLAND 144 
9 i 4 143 19 032 FINLANDE 280 48 3 413 2 14 271 124 036 SWITZERLAND 387 84 121 2 147 036 SUISSE 1775 718 11 445 
038 AUSTRIA 248 25 7 13 
6902 
1 
10 
197 5 038 AUTRICHE 740 102 53 61 
13169 
1 2 
18 
498 23 042 SPAIN 6917 4 
2 
1 042 ESPAGNE 13230 34 7 2 
046 MALTA 102 17 83 046 MALTE 223 3 34 3 183 058 GERMAN OEM.A 75 
i 34 389 2 75 058 RD.ALLEMANDE 214 2 200 4o<i 14 214 390 SOUTH AFRICA 544 
67 2 74 
118 
39 
390 AFR. OU SUD 908 
316 1:i 227 
286 9<i 400 USA 921 569 119 51 400 ETATS·UNIS 4649 
2 
3705 169 3 126 
404 CANADA 420 183 90 42 97 8 404 CANADA 1904 1046 350 145 
:i 
276 85 628 JORDAN 20 
s<i 2 20 628 JOROANIE 125 4 8 118 732 JAPAN 62 i i 732 JAPON 519 1:i 511 i 740 HONG KONG 17 14 
1i 
1 i 740 HONG-KONG 120 102 12 50 4 7 800 AUSTRALIA 72 15 :i 15 27 800 AUSTRALIE 269 112 16 64 
804 NEW ZEALAND 20 6 14 804 NOUV.ZELANOE 108 69 2 37 
1000 W 0 R LD 28303 2835 2259 937 10993 330 108 731 7879 2231 1000 M 0 ND E 75818 2929 15802 3658 20294 1838 447 1588 18498 12968 
1010 INTRA·EC 16838 2797 1157 626 3484 323 85 847 5601 2138 1010 INTRA-CE 46897 2751 8183 2449 6252 1796 327 1343 11286 12510 
1011 EXTRA·EC 11450 38 1099 301 7529 8 23 84 2277 93 1011 EXTRA-CE 28870 179 7398 1182 14042 39 120 245 5210 455 
1020 CLASS 1 11028 36 979 294 7484 6 20 84 2052 73 1020 CLASSE 1 27165 158 6578 1157 13936 32 103 245 4619 337 
1021 EFTA COUNTR. 1968 35 107 134 1 4 5 1657 25 1021 A EL E 5339 153 884 479 2 19 17 3630 155 
1030 CLASS 2 336 3 120 7 45 1 3 137 20 1030 CLASSE 2 1440 19 821 25 106 7 17 327 118 
1031 ACP (63a 31 27 1 3 . 1031 ACP (6~ 152 1 136 3 12 1040 CLASS 88 88 . 1040 CLASS 3 265 2 263 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark u.~ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo 
1701 BEET SUGAR ANO CANE SUGAR, IN SOLID FORll 1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOUD FORll 
SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOUDE RUEBEN- UND ROHRZUCKER, FEST 
1701.10 WHITE SUGAR; FLAVOURED OR COLOURED SU~IN SOUD FORll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 4 TO 958 FOR WHITE SUGAR, OTHER THAN GRANULATEO,LOAF,LUMP,CASTOR SUGAR 1701.10 WHITE SUGA~FLAVOURED OR COLOURED SU~IN SOUD FORM NL NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 4 TO 958 FOR WHITE SUGAR, OTHER THAN GRANULATEO,LOAF,LUMP,CASTOR SUGAR 
NL ~~~ ~Nff~glfpllj~ tf.fsMtJ:li~leOJ!pify~O~~S A 958 POUR SUCRES BLANCS,AUT.Q.CRISTALIS.,EN PAINS.MORCEAUX,POUDRES NL ~~~\f~~1~G~~K~ittl.i~~mE~~oi~~~c.~~ FWEISSZUCKER.ANO.ALS KRISTALLZ.,IN BROTEN,WUERFELN 0. ALS PUOER 
001 FRANCE 6853 6114 
262164 27 
31 514 194 001 FRANCE 4802 4045 
155902 26 
20 514 223 
002 BELG.-LUXBG. 277335 10770 4343 
46505 
31 002 BELG.-LUXBG. 166216 7257 3006 
30010 
25 
003 NETHERLANDS 142743 68202 27985 1 
6134 
so 
4313 
003 PAYS-BAS 92384 45592 16740 1 
4274 
41 
2816 004 FR GERMANY 108582 
147641 
83396 8 14395 335 004 RF ALLEMAGNE 67476 
97576 
51246 9 6813 317 
005 ITALY 304869 156444 41 
SOS 
743 
40698 66931 
005 ITALIE 187595 89207 28 
426 
784 
26699 39379 006 UTD. KINGDOM 123652 2503 5074 7841 3798 
006 ROYAUME-UNI 76730 2142 3170 4914 
3977 007 IRELAND 12822 236 8746 42 007 IRLANDE 7700 181 3516 26 
008 DENMARK 5669 63 475 15 1 5130 66 008 DANEMARK 3243 82 109 27 3 3049 44 009 GREECE 257 80 9 27 009 GRECE 137 28 11 27 024 !CELANO 13346 1425 10 2624 9287 024 ISLANDE 3677 412 6 589 2670 
025 FAROE ISLES 1126 
14941 419 3 520 23158 
1126 025 ILES FEROE 4SO 
4180 Bi 5 23i 8372 450 028 NORWAY 124712 85671 028 NORVEGE 37870 24995 030 SWEDEN 470 72 4447j j 3 13 334 48 030 SUEDE 340 39 11335 4 1 8 227 65 036 SWITZERLAND 167126 122339 1 49 253 036 SUISSE 42931 31496 2 40 54 038 AUSTRIA 769 689 5450 4 7446 80 038 AUTRICHE 1085 1005 1182 2 2454 80 i 040 PORTUGAL 18932 S031 1 
8 
040 PORTUGAL 4803 1162 2 
042 SPAIN 51940 1 51889 9 33 042 ESPAGNE 13169 11 13128 3 22 5 043 ANDORRA 7490 7490 385 293 043 ANDORRE 2121 2121 129 94 044 GIBRALTAR 678 
1so0 496 
044 GIBRALTAR 223 
462 128 045 VATICAN CITY 1996 
1oo<i 10119 
045 CITE VATICAN 590 
62i 2028 046 MALTA 11119 
64461 63700 24500 97s0 
046 MALTE 2649 
14605 1so2i 5122 2860 048 YUGOSLAVIA 162411 
10362 i 048 YOUGOSLAVIE 38608 3839 i 056 SOVIET UNION 452031 163415 278253 
9 48 056 U.R.S.S. 123473 37221 82412 34 27 060 POLAND 929 436 43 340 53 060 POLOGNE 452 269 18 79 25 
208 ALGERIA 56996 
9324 
47032 2 9089 873 
2455 
208 ALGERIE 18166 
1970 
131SO 2 4757 247 
623 212 TUNISIA 75364 44400 
5 
139SO 19SO 3305 212 TUNISIE 22467 10080 j 83SO 726 718 220 EGYPT 266732 7563 155961 25113 67552 10123 415 220 EGYPTE 70137 2070 35861 8301 21176 2467 255 
224 SUDAN 36143 596 23583 13 11936 15 224 SOUDAN 7453 137 4298 3 3005 10 
228 MAURITANIA 14815 1 7690 1470 5644 10 228 MAURITANIE 4611 
4 
2473 434 1697 7 
232 MALI 40214 4 39296 914 232 MALI 14976 14689 283 
236 UPPER VOLTA 7923 
173 
7923 
714 so6 236 HALITE-VOLTA 2061 4i 2061 227 103 240 NIGER 13379 11992 240 NIGER 4594 4223 
244 CHAD 10968 195 10663 110 
3 
244 TCHAD 3517 48 3437 32 
3 247 CAPE VERDE 7759 130 S074 2552 
100 
247 CAP-VERT 2577 29 1592 953 34 248 SENEGAL 2159 30 1835 194 j 248 SENEGAL 724 8 610 72 5 252 GAMBIA 47217 9348 28808 9054 252 GAMBIE 14466 2268 8709 3484 
257 GUINEA BISS. 6SO 20 630 
785 
257 GUINEE-BISS. 187 6 181 
285 2SO GUINEA 18338 81 17471 
2 
2SO GUINEE 6458 21 6152 
2 264 SIERRA LEONE 9177 6929 1846 400 264 SIERRA LEONE 2422 1711 461 248 
268 LIBERIA . 9967 4581 5181 i 138 67 268 LIBERIA 3353 1328 1942 i 51 32 272 IVORY COAST 20882 1400 19481 
8 3 165 
272 COTE IVOIRE 6464 344 6119 
8 i 100 276 GHANA 680 73 119 312 276 GHANA 320 23 46 142 
280 TOGO 52955 2548 37084 5647 7676 280 TOGO 18001 787 12276 1743 3195 
284 BENIN 30063 618 2S055 
859i 
4390 
557 
284 BENIN 9316 107 8232 
2732 
977 
179 288 NIGERIA 404556 40477 220189 134741 288 NIGERIA 129170 11817 69537 44904 
302 CAMEROON 31717 967 26616 4134 302 CAMEROUN 10284 211 8148 1926 306 CENTR.AFRIC. 2000 
242 
2000 
225 
306 R.CENTRAFRIC S07 
5i 
S07 
133 311 S.TOME,PRINC 467 
2007 
311 S.TOME,PRINC 184 
628 314 GABON 2007 
530i 
314 GABON 628 
2209 318 CONGO 9093 
4330 
3792 
8 
318 CONGO 3889 
944 
1680 
3 322 ZAIRE 14739 136 10265 322 ZAIRE 3891 so 2894 
324 RWANDA 12905 6800 1000 5105 324 RWANDA 3435 1808 298 1329 
328 BURUNDI 3293 2191 1000 
25 289 
102 
10 
328 BURUNDI 779 546 210 20 116 23 4 330 LA 589 205 58 2 
22 
330 ANGOLA 300 so 49 1 j 334 PIA 446 
1212 3077 
4 420 334 ETHIOPIE 191 
253 700 
1 10 173 
338 UTI 14919 
18 6 
10630 
3 
338 DJIBOUTI 3904 
18 6 
2942 
2 342 SO ALIA 26188 1688 11301 13171 342 SOMALIE 7903 458 2798 4621 346 KENYA 38903 43SO 28700 3 5850 i 346 KENYA 8484 1349 4769 i 5 2361 2 350 UGANDA 3006 1625 500 
3 
880 
10 
3SO OUGANDA 736 352 101 280 
6 352 TANZANIA 9025 1 8751 2SO 9 352 TANZANIE 2536 1 2434 3 84 8 355 SEYCHELLES 1283 6 757 520 355 SEYCHELLES 295 3 149 143 
372 REUNION 162 
200 
162 372 REUNION 152 46 152 375 COMOROS 701 S01 
s3 i 247 46 i 375 COMORES 134 88 6i 5 64 69 400 USA 17926 11144 6430 400 ETATS-UNIS 5721 3844 1678 j 404 CANADA 65 6 12 3 3 11 10 20 404 CANADA 122 21 43 14 7 11 19 
406 GREENLAND 1238 i 12874 1238 406 GROENLAND 908 3 468i 908 412 MEXICO 12875 412 MEXIQUE 4884 
458 GUADELOUPE 837 20 817 
soi 
458 GUADELOUPE 630 6 624 
169 m ~~~~~ABARB S01 m ~~Il~~~J'EARB 169 468 
2843 
468 135 
176i 
135 
462 MARTINIQUE 2843 300 6 1o4 462 MARTINIQUE 1761 102 j 22 464 JAMAICA 410 
300 
464 JAMAIQUE 131 
93 473 GRENADA 373 65 46 j 473 GRENADA 112 19 2i 6 476 NL ANTILLES 574 527 476 ANTILLES NL 186 159 
496 FR. GUIANA 1077 
296s0 
1077 
6 19s<i 
496 GUYANE FR. 715 
8949 
715 
22 522 504 PERU 33607 2001 504 PEROU 10017 524 
512 CHILE 10357 4355 
629 
2 6000 
6100 
512 CHILi 2650 1223 
127 
6 1421 
1578 600 CYPRUS 23338 13168 7 3425 600 CHYPRE 7324 3483 18 2118 
287 
288 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxa0a 
1701.10 1701.10 
604 LEBANON 58925 1200 11708 900 44101 1016 604 LIBAN 15354 246 2668 548 11609 283 
608 SYRIA 42760 150 41675 10 925 
2 
608 SYRIE 13849 49 13581 10 209 
2 612 IRAQ 46468 277 46189 
53710 13125 12ooci i 612 IRAQ 
14278 96 14180 
19685 3906 7323 616 IRAN 94198 7975 
55495 
7387 616 IRAN 37253 1680 10768 
4659 
1664 624 ISRAEL 238593 42029 5328 5228 122774 220 7519 624 ISRAEL 57573 10250 1941 2053 30769 128 
628 JORDAN 81410 1900 65830 1 482 13197 628 JOROANIE 25435 470 16556 2 94 8313 
632 SAUDI ARABIA 264934 5864 129614 12113 113201 4142 632 ARABIE SAOUO 88993 1430 34700 7857 42451 2555 
636 KUWAIT 77777 157.13 31426 1068 29353 217 636 KOWEIT 24904 5256 6806 348 12404 90 
640 BAHRAIN 147'59 21 12998 39 1658 43 640 BAHREIN 5880 5 5043 44 758 30 
644 QATAR 4398 
6128 
3021 
31aS 
1355 22 644 QATAR 1399 1247 
974 
833 
405 20 
647 U.A.EMIRATES 79346 33327 36590 113 647 EMIRATS ARAB 22661 8393 12071 117 
649 OMAN 14295 484 4540 1250 8000 21 649 OMAN 6535 137 2137 395 3842 24 
652 NORTH YEMEN 181723 12450 109357 8247 41331 10338 
.j 652 OU NRO 61720 2780 32649 2673 17105 6513 656 SOUTH YEMEN 38432 962 25134 10400 1932 
26 
656 OU SUD 12836 262 4825 6971 777 30 662 PAKISTAN 14841 4638 9330 1 845 1 662 PA AN 3650 1342 2041 2 235 
664 INOIA 32068 
38755 
20000 14 SOO 11554 664 IND 11946 1 4546 17 97 7285 
666 BANGLADESH 94155 39223 15916 261 666 BANGLA DESH 24015 9056 7798 7095 66 
667 MALDIVES 3000 
s25 
1500 
11 
1500 
2 
667 MALDIVES 608 
167 
296 
18 
312 
2 669 SRI LANKA 2933 
1ooo0 
2295 669 SRI LANKA 815 3585 
628 
690 VIETNAM 10137 
956 
137 
1 
690 VIET-NAM 3619 
265 
34 
2 706 SINGAPORE 1357 400 706 SINGAPOUR 354 87 
740 HONG KONG 4775 1514 3261 740 HONG-KONG 1226 330 896 
806 SOLOMON ISLS 1175 1175 2288 
806 ILES SALOMON 328 328 
781 809 N. CALEDONIA 4521 2235 
18 
809 N. CALEDONIE 1462 681 
5 816 VANUATU 459 423 18 816 VANUATU 147 135 7 
819 WEST. SAMOA 1120 1120 
3635 3 
819 SAMOA OCCIO. 257 257 
1270 2 822 FR.POLYNESIA 6285 2647 
37 60 822 POL YNESIE FR 2103 
831 
26 40 958 NOT OETERMIN 1111 1014 958 NON OETERMIN 345 279 111 977 SECRET CTRS. 107 107 977 SECRET 111 
1000 W 0 R L D 4821305 928399 2482594 24741 164734 725238 253228 52919 179617 9835 1000 M 0 ND E 1744645 332121 859685 5359 74088 271206 91053 34152 74067 2914 
1010 INTRA-EC 982779 235609 544292 38 16464 62062 10307 40699 71310 • 1010 INTRA-CE 606289 156904 319902 37 12269 39793 8444 26700 42240 2860 1011 EXTRA-EC 3837264 692790 1937288 24668 146183 663177 242921 12220 108307 9750 1011 EXTRA-CE 1137888 175217 539505 5296 61709 231413 82609 7451 31828 
1020 CLASS 1 580311 222745 180399 24572 43 9288 37059 96455 9750 1020 CLASSE 1 154474 57312 45730 5201 44 3433 11606 28288 2860 
1021 EFTA COUNTR. 325360 145500 50346 7 23 8028 26450 
12220 
95006 . 1021 A EL E 90721 38299 12604 4 26 2733 9324 7451 
27731 
1030 CLASS 2 2793733 306160 1468594 96 146111 642973 205812 11767 . 1030 CLASSE 2 855769 80377 407760 94 61630 223982 70971 3504 
1031 ACP (63a 904284 94363 554391 31 10414 234198 10762 125 . 1031 ACP (6~ 280184 25680 169782 31 3349 77104 4191 47 
1040 CLASS 463240 163885 288296 9 10915 50 85 . 1040 CLASS 3 127641 37528 86015 34 3996 32 36 
1701.71 RAI SUGAR FOR REflNING, IN SOLID FORll 1701.71 RAW SUGAR FOR REflNING, IN SOI.JO FORll 
SUCRES 8RUTS POUR RAfflNAGE ROHZUCKER zuil RAfflNATION 
1000 W 0 R L D 75 43 32 • 1000 M 0 ND E 67 40 27 
1010 INTRA-EC 26 43 26 • 1010 INTRA-CE 19 40 
19 
1011 EXTRA-EC 49 6 • 1011 EXTRA-CE 48 8 
1701.99 RAW SUGAR IN SOI.JO FORM, OlltER THAN FOR REFINING 1701.19 RAW SUGAR IN SOUD FORll, OlltER THAN FOR REFINING 
SUCllES 8RUTS, AUTRES QUE POUR RAfFINAGE ROHZUCKER, NJCllT ZUR RAFflNATION 
001 FRANCE 2481 
.j 1418 3 8 2449 21 001 FRANCE 1005 2 925 6 
8 969 20 
002 BELG.-LUXBG. 1889 19 599 448 002 BELG.-LUXBG. 1238 5 
17 
529 
291 
003 NETHERLANDS 3125 1 907 
127 
1618 003 PAYS-BAS 2085 567 1o9 
989 
004 FR GERMANY 1966 58 367 1414 004 RF ALLEMAGNE 1482 76 425 872 
005 ITALY 1235 1022 8 4 201 
115 
005 ITALIE 1091 919 
2 
7 4 161 
s4 006 UTO. KINGDOM 4654 17 51 4470 368 006 ROYAUME-UNI 1513 
21 52 1354 
330 007 IRELANO 504 135 1 
32 
007 IRLANOE 429 98 1 
46 008 DENMARK 340 Ii 1 31 276 14 
008 DANEMARK 288 4 1 26 215 15 028 NORWAY 160 20 2 82 36 028 NORVEGE 153 14 3 87 30 
030 SWEDEN 7284 7105 3 18 158 030 SUEDE 1350 1205 5 18 122 
032 FINLAND 12502 
198 
6600 
10 
5902 
.j 032 FINLANDE 2026 a<i 988 21 1038 2 036 SWITZERLAND 567 18 337 036 SUISSE 461 19 339 
040 PORTUGAL 10056 
9245 
10033 
35533 
23 040 PORTUGAL 1302 
2192 
1287 
89sS 
15 
056 SOVIET UNION 148789 104011 056 U.R.S.S. 33270 22123 
212 TUNISIA 12600 12600 212 TUNISIE 1539 1539 
462 MARTINIQUE 209 209 15100 462 MARTINIQUE 134 
134 
5228 604 LEBANON 22858 7758 604 LIBAN 6151 923 
958 NOT DETERMIN 2029 3 2026 958 NON OETERMIN 499 3 .495 
1000 W 0 R L D 234049 8461 152250 15 258 67042 4881 115 29 • 1000 M 0 ND E 56683 2295 31093 30 238 19601 3283 84 39 
1010 INTRA-EC 18222 5 3565 4 243 7921 4369 115 
29 
• 1010 INTRA-CE 9159 8 2615 8 220 3330 2894 84 3g 1011 EXTRA-EC 215799 8456 148682 11 13 57095 513 • 1011 EXTRA-CE 47006 2287 28475 22 19 15775 389 
1020 CLASS 1 30885 208 23790 10 13 6417 430 17 • 1020 CLASSE 1 5556 88 3525 21 19 1560 323 20 
1021 EFTA COUNTR. 30621 208 23776 10 13 6360 237 17 . 1021 A EL E 5351 88 3513 21 19 1504 186 20 
1030 CLASS 2 36123 2 20881 1 15145 82 12 • 1030 CLASSE 2 8178 6 2827 1 5259 66 19 
1040 CLASS 3 148791 9246 104011 1 35533 • 1040 CLASSE 3 33272 2193 22123 1 8955 
1702 OTHER SUGARS IN SOI.ID FORMUGAR SYRUPS. NOT CONTAINIHG ADDED FLAVOURING OR COLOURING llATTER; ARTIFICIAL HONEY, 1702 ~~~ = ~lljJ~ 'JCltn ~=AINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTFIC1AI. HONEY, 
WHE1ltER OR NOT lllXED WITH TURAL HONEY; CARAMEi. • 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~Mba 
1702 AUTRES SUCRES A L'ETAT SOUDmROPS DE SUCRE SANS ADOITION D'AROUAllSANTS OU COLORAHTS; SUCCEDANES DU lllEL,llEllE llELANGE 1702 ANDERE ZUCKER, FES TjlUCKERSIR~HNE AROUA· ODER FARBSTOFFZUSATZ; INVEllTZUCKERCREME, AUCH lllT NATUERL HONIG VER· 
DE lllEL NATUREL; SUCRES ET II SSES CARAMELISES lllSCHT; ZUCKER UND ELASSEN , EUSIERT 
17112.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 9911 OR MORE PURE 
NL: INCLUDED IN 1702.18 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 9911 OR llORE PURE 
NL: INCLUDED IN 1702.18 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
LACTOSE ET SIROP OE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP. MINDESTENS 99PC REIN 
NL: REPRIS SOUS 1702.18 NL: IN 170218 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 336 280 
182 
56 001 FRANCE 214 167 
96 
47 
003 NETHERLANDS 1397 1175 40 
23 
003 PAYS-BAS 646 529 21 
9 004 FR GERMANY 570 
922 
512 35 004 RF ALLEMAGNE 291 
502 
264 18 
005 ITALY 2178 1230 24 005 ITALIE 1044 522 20 
006 UTD. KINGDOM 636 61 575 006 ROYAUME-UNI 322 48 274 
007 IRELAND 1914 94 1820 007 IRLANDE 845 45 800 
008 DENMARK 455 455 
175 
008 DANEMARK 314 314 
8i 036 SWITZERLAND 1162 987 036 SUISSE 651 570 
038 AUSTRIA 1968 1968 
2257 
038 AUTRICHE 1097 1097 
977 042 SPAIN 2393 136 042 ESPAGNE 1057 80 
066 ROMANIA 250 250 066 ROUMANIE 144 144 
528 ARGENTINA 603 603 528 ARGENTINE 455 455 
662 PAKISTAN 259 259 662 PAKISTAN 159 159 
664 INDIA 176 176 664 INDE 116 116 
700 INDONESIA 254 254 
637 
700 INDONESIE 175 175 
314 728 SOUTH KOREA 661 24 728 COREE DU SUD 327 13 
732 JAPAN 12590 9652 2938 732 JAPON 6535 5129 1406 
736 TAIWAN 654 507 147 736 T'Al-WAN 369 290 79 
1000 WORLD 30232 19354 10646 7 172 53 • 1000 M 0 ND E 16078 10984 4917 9 138 30 
1010 INTRA-EC 7720 3076 4465 i 158 23 • 1010 INTRA-CE 3813 1873 2025 9 106 9 1011 EXTRA-EC 22512 18278 8181 18 30 • 1011 EXTRA-CE 12265 9311 2892 32 21 
1020 CLASS 1 18494 13087 5375 6 26 • 1020 CLASSE 1 9603 7115 2467 8 13 
1021 EFTA COUNTR. 3342 3140 176 8 26 . 1021 A EL E 1878 1783 82 6 13 1030 CLASS 2 3532 2712 807 4 . 1030 CLASSE 2 2353 1914 425 8 
1040 CLASS 3 488 479 9 . 1040 CLASSE 3 308 282 26 
11011~L: ~r.01~02lflDAN'f~gs~Rm~~''Jilli~RIES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 736 TO 958 l702.l~L: ~~01~~1fjD~~gs~Rm~~''Jilli~RIES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 736 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
LACTOSE ET SIROP OE LACTO~ < 99 II 
NL: INCL. 1702.11 ET PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 728 ET 736 A 958 
LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP, < 99% 
NL: EINSCHL 1702.11 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOER FUER DIE LAENDER 006 BIS 728 UNO 736 BIS 958 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7810 201 
17 
7435 174 001 FRANCE 4201 130 
12 
3997 74 
002 BELG.-LUXBG. 4052 211 3824 
82 3 
002 BELG.-LUXBG. 2107 154 1941 
39 2 003 NETHERLANDS 655 522 48 
9935 
003 PAYS-BAS 363 303 19 
4739 004 FR GERMANY 10286 
796 
47 304 004 RF ALLEMAGNE 4879 
374 
22 118 
005 ITALY 3885 21 3068 005 ITALIE 2126 46 1706 
008 DENMARK 402 402 
375 
008 DANEMARK 204 204 
167 030 SWEDEN 378 3 030 SUEDE 173 6 
036 SWITZERLAND 485 485 036 SUISSE 246 246 
038 AUSTRIA 2121 2121 038 AUTRICHE 991 991 
042 SPAIN 237 237 042 ESPAGNE 107 107 
404 CANADA 864 864 404 CANADA 428 428 
708 PHILIPPINES 1281 1281 708 PHILIPPINES 716 716 
728 SOUTH KOREA 1906 1906 288 29058 ! 460 728 COREE DU SUD 912 912 138 16666 253 732 JAPAN 39031 9225 j 732 JAPON 21476 4419 977 SECRET CTRS. 39428 39428 977 SECRET 22771 22771 1000 WORLD 113635 18937 498 48 92748 261 1145 • 1000 M 0 ND E 62253 9448 292 29 51822 120 544 1010 INTRA-EC 27150 2149 178 48 24282 258 307 • 1010 INTRA-CE 13921 1185 119 29 12384 113 120 1011 EXTRA-EC 47058 18788 323 29058 5 838 • 1011 EXTRA-CE 25559 8261 173 16666 8 424 
1020 CLASS 1 43402 13177 290 40 29058 1 836 . 1020 CLASSE 1 23598 6342 140 25 16666 2 423 
1021 EFTA COUNTR. 3093 2717 
3i 5 4 376 . 1021 A EL E 1479 1308 3i 1 4 170 1030 CLASS 2 3653 3611 2 . 1030 CLASSE 2 1958 1918 4 1 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 9911 OR llORE PURE 
FR: CONFIDENTIAL 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 9911 OR llORE PURE 
FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OE: INCLUDED IN 1702.41 0 E: INCLUDED IN 1702.41 
POUORE CRIST ALLINE BLANCHE, MIN. 99% PUR FR: ~~~~(J~ WEISSES, KRISTALUNES PULVER, MIN. 99% REIN 
B L: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
OE: IN 1702.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6103 5771 329 2 001 FRANCE 2628 2444 176 3 5 002 BELG.-LUXBG. 4362 
3982 
4362 
1oi 
002 BELG.-LUXBG. 2062 
2082 
2062 56 004 FR GERMANY 8492 4409 
ali 004 RF ALLEMAGNE 4362 2224 6i 006 UTD. KINGDOM 632 19 525 853 006 ROYAUME-UNI 382 7 314 643 007 IRELAND 853 
402 
007 IRLANDE 643 
226 008 DENMARK 1434 1032 
355 
008 DANEMARK 683 457 
184 028 NORWAY 395 40 028 NORVEGE 206 22 
289 
290 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXclOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXclOo 
1702.21 1702.21 
030 SWEDEN 998 
1999 
760 238 030 SUEDE 479 
677 
356 123 
032 FINLAND 2312 313 032 FINLANOE 829 152 
036 SWITZERLAND 4341 4341 036 SUISSE 1620 1619 
038 AUSTRIA 668 668 038 AUTRICHE 228 228 
048 YUGOSLAVIA 2188 2188 048 YOUGOSLAVIE 805 805 
056 SOVIET UNION 1263 1263 056 U.R.S.S. 500 500 
062 CZECHOSLOVAK 599 599 062 TCHECOSLOVAQ 222 222 
064 HUNGARY 647 647 064 HONGRIE 232 232 
068 BULGARIA 1694 1694 
25 
068 BULGARIE 645 645 
29 224 SUDAN 151 126 224 SOUDAN 100 71 
346 KENYA 426 
1265 
426 346 KENYA 201 484 201 400 USA 1266 1 400 ETATS-UNIS 486 2 
404 CANADA 807 792 15 404 CANADA 436 414 22 
500 ECUADOR 5426 5426 Ii 500 EQUATEUR 2099 2099 :i 612 !RAO 223 215 612 !RAO 251 248 
624 ISRAEL 339 324 15 
24 
624 ISRAEL 146 121 25 
1:i 632 SAUDI ARABIA 153 129 632 ARABIE SAOUO 270 257 
644 QATAR 53 53 644 QATAR 127 127 
647 U.A.EMIRATES 187 187 
:i 
647 EMIRATS ARAB 452 452 2 649 OMAN 62 
557 
59 649 OMAN 144 
238 
142 
662 PAKISTAN 557 662 PAKISTAN 238 
664 !NOIA 342 342 664 !NOE 175 175 
666 BANGLADESH 351 351 666 BANGLA DESH 153 153 2 706 SINGAPORE 504 504 706 SINGAPOUR 197 195 
720 CHINA 375 375 720 CHINE 158 158 
7 740 HONG KONG 1206 1205 740 HONG-KONG 485 478 
800 AUSTRALIA 181 180 
3586 
800 AUSTRALIE 103 100 
1668 
3 
977 SECRET CTRS. 3580 977 SECRET 1668 
1000 W 0 R L D 54468 35759 13617 4262 88 742 • 1000 M 0 ND E 25327 14794 6675 3395 61 402 
1010 INTRA-EC 22043 9928 10037 1989 88 1 • 1010 INTRA-CE 10850 4616 5007 1161 61 5 
1011 EXTRA-EC 28827 25812 2274 741 • 1011 EXTRA-CE 12795 10165 2233 397 
1020 CLASS 1 13387 11555 1151 681 . 1020 CLASSE 1 5305 4374 571 360 
1021 EFTA COUNTR. 8790 7008 1115 667 . 1021 A EL E 3408 2524 532 352 
1030 CLASS 2 10861 9679 1123 59 . 1030 CLASSE 2 5732 4034 1661 37 
1031 ACP frJ 789 231 558 . 1031 ACP (6~ 522 104 418 1040 CLAS 4578 4578 . 1040 CLASS 3 1759 1757 2 
1702.25 GLUCOS~NOT IN FORll Of 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR llORE PURE 
F ft CONFIDE IAL 
1702.25 GLUCOS~OT IN FORll OF 1702J1 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR llORE PURE 
FR: CONFIDE AL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
GLUCOSE ET SIROP OE GLUCOSE, MIN. 99% PUA, NON REPR. SOUS 1702.21 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, MIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 ENTHALTEN 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAULICli 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAULICli 
002 BELG.·LUXBG. 67 65 002 BELG.•LUXBG. 119 5 1 5 108 
003 NETHERLANDS 56 55 003 PAYS-BAS 114 4 7 103 
007 IRELAND 441 441 007 IRLANDE 242 242 
1000 W 0 R L D 1105 122 44 82 822 32 2 1000 M 0 ND E 1261 193 93 43 910 14 6 2 
1010 INTRA-EC 728 14 20 78 584 32 i • 1010 INTRA-CE 620 46 44 40 476 14 6 i 1011 EXTRA-EC 362 108 9 4 238 2 1011 EXTRA-CE 621 147 29 3 435 
1020 CLASS 1 77 2 3 2 70 . 1020 CLASSE 1 165 26 8 1 129 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 2 2 44 . 1021 A EL E 102 8 7 1 85 1 
1030 CLASS 2 192 12 7 3 168 2 1030 CLASSE 2 360 25 21 2 306 5 
1031 ACP (63) 90 2 1 2 85 . 1031 ACP (63) 171 4 4 1 157 5 
1702.fR: ~um'frr~~ llALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTALLINE POWDERS, <99% PURE 1702.26 GLUCOSE AND llALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTAWNE POWDERS, < 99% PURE FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
ET MALTOOEXTRINE, EN POUORE CRISTALLINE BLANCHE, < 99% PUR GLUKOSE UND MALTOOEXTRIN, ALS 1'.1:1SSES, KRISTALLINES PULVER, < 99% REIN 
Flt IEL FR: VERTRAULICli 
BL: IEL B L: VERTRAULICli 
007 IRELAND 2691 
164 16 4 2691 007 IRLANDE 1597 356 10 6 1597 008 DENMARK 184 
2070 
008 DANEMARK 372 
1123 288 NIGERIA 2070 
10 
288 NIGERIA 1123 
14 373 MAURITIUS 110 100 373 MAURICE 158 144 
390 SOUTH AFRICA 189 22 167 390 AFR. DU SUD 131 21 110 
1000 W 0 R L D 5797 377 76 70 5251 23 • 1000 M 0 ND E 4054 576 55 101 3295 26 
1010 INTRA-EC 3014 169 33 61 2731 20 • 1010 INTRA-CE 2101 361 20 85 1615 20 i 1011 EXTRA-EC 2784 208 43 9 2521 3 • 1011 EXTRA-CE 1952 215 35 15 1680 6 
1020 CLASS 1 302 72 33 
9 
197 
:i . 1020 CLASSE 1 245 67 29 15 149 6 1030 CLASS 2 2483 137 10 2324 • 1030 CLASSE 2 1708 149 6 1531 
1031 ACP (63) 2274 36 5 2233 . 1031 ACP (63) 1431 41 10 1380 
1702.~R ~5\\W~~ GLUCOSE SYRUP, llALTODEXTRlllE AND llALTOOEXTRINE SYRUP, <99% PURE, NOT IN 1702Je 17D2.21 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, llALTOD£XTRINE AND llALTODEXTRJNE SYRUP, < 9911 PURE, NOT IN 170US 
FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ..>.aoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aoo 
1702.28 GLOUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, llALTODEXTRINE ET SIROP DE llALTODEXTIUH, < 99% PUR, NOi REPR. SOUS 1702.21 
FR: CONADENTIEL 
1702.21 GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, llALTODEXTRIN UNO llALTODEXTRJNSJRUP, < 99% REIN, NICllT IN 1702.26 ENTHALTEN 
FR: VERTRAUUCH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7596 7503 93 
20 i 001 FRANCE 2864 2816 48 j 14 003 NETHERLANDS 652 505 126 003 PAYS-BAS 267 197 49 
004 FR GERMANY 1367 12B9 65 13 
2 
004 RF ALLEMAGNE 390 350 29 11 
16 006 UTD. KINGDOM 690 
3743 
68B 006 ROYAUME-UNI 31B 
2006 
302 
007 IRE ND 3743 
mi 007 IRLANDE 2006 100 030 SW EN 170 443 030 SUEDE 100 159 036 s EALAND 443 036 SUISSE 159 
216 2534 2534 
1026 
216 LIBYE 933 933 
533 288 ERIA 4234 3208 2B8 NIGERIA 1650 1117 
500 ECUADOR 49B 498 500 EQUATEUR 166 166 
608 SYRIA 577 577 608 SYRIE 168 168 
612 IRAQ 429 429 
22 4 
612 IRAQ 200 200 44 3 632 SAUDI ARABIA 273 247 632 ARABIE SAOUD 104 57 
669 SRI LANKA 242 
563s0 
242 669 SRI LANKA 100 
21155 
100 
977 SECRET CTRS. 56350 977 SECRET 21155 
1000 WORLD 80970 56350 17983 5607 721 308 1 1000 M 0 ND E 31400 21155 6435 3241 320 248 1 1010 INTRA-EC 14239 9308 4205 721 5 • 1010 INTRA-CE 5920 3367 2200 320 33 i 1011 EXTRA-EC 10381 8675 1402 303 1 1011 EXTRA-CE 4324 3067 1041 215 
1020 CLASS 1 796 471 38 287 . 1020 CLASSE 1 399 174 22 203 
1021 EFTA COUNTR. 729 443 1 285 . 1021 A EL E 363 159 3 201 i 1030 CLASS 2 9581 8203 1364 13 1 1030 CLASSE 2 3923 2B93 1019 10 
1031 ACP (63) 4442 3209 1233 . 1031 ACP (63) 1923 1119 804 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE AHORNZUCKER UNO AHORHSIRUP 
1000 W 0 R L D 117 40 1 1 10 20 45 • 1000 M 0 ND E 224 120 4 4 40 9 47 
1010 INTRA-EC 73 2 i 1 9 20 41 • 1010 INTRA-CE 94 8 4 4 36 9 37 1011 EXTRA-EC 44 38 1 4 • 1011 EXTRA-CE 130 112 4 10 
1020 CLASS 1 42 38 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 122 111 4 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 38 1 1 . 1021 A EL E 121 111 4 4 2 
1702.41 ISOGLUCOSE 1702.41 ISOGLUCOSE 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONADENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
0 E: INCL. 1702.21 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: INCL 1702.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ISOGLUCOSE ISOGLUKOSE 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L: CONADENTIEL B L: VERTRAUUCH 
OE: INCL. 1702.21 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL 1702.21 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 2337 2337 002 BELG.-LUXBG. 896 B96 
004 FR GERMANY 1685 1685 ( 004 RF ALLEMAGNE 579 579 005 ITALY 1215 
38195 
1215 005 ITALIE 484 484 
977 SECRET CTRS. 38195 977 SECRET 18633 18633 
1000 W 0 R L D 43484 38195 5271 13 5 • 1000 M 0 ND E 20630 18633 1979 14 4 
1010 INTRA-EC 5261 5250 11 5 • 1010 INTRA-CE 1979 1972 7 4 1011 EXTRA-EC 27 20 2 • 1011 EXTRA-CE 18 7 7 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SUCRES ET SIROPS, NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 ZUCKER UNO SIRUPE, NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHAL TIEN 
UK: CONAOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 270 83 
soi 22 10 155 001 FRANCE 288 63 1446 94 19 112 002 BELG.-LUXBG. 3259 2267 
143 
491 
402 40 002 BELG.-LUXBG. 3451 1768 288 237 239 33 003 NETHERLANDS 1675 864 226 
869 5 
003 PAYS-BAS 1216 488 168 
459 004 FR GERMANY 3557 
943 
2602 B 65 8 004 RF ALLEMAGNE 2911 540 2379 14 47 6 6 005 ITALY 2160 B93 6 318 
22 i 005 ITALIE 1250 483 14 213 18 5 006 UTD. KINGDOM 191 138 18 
:i 12 16 006 ROYAUME-UNI 165 114 20 Ii 8 12 008 DENMARK 148 12B 2 
115 
008 DANEMARK 126 104 2 6i 028 NORWAY 1522 2 
42 6 
1398 7 028 NORVEGE 978 4 36 15 903 4 036 SWITZERLAND 271 26 
5 
197 036 SUISSE 175 16 
5 
108 
404 CANADA 134 9 120 404 CANADA 125 11 109 
800 AUSTRALIA 103 1 102 800 AUSTRALIE 114 1 113 
1000 W 0 R L D 13933 4581 4867 204 2802 1233 22 219 5 1000 M 0 ND E 11415 3270 5038 462 1664 784 18 172 7 1010 INTRA-EC 11268 4424 4240 174 1394 958 22 49 5 1010 INTRA-CE 9419 3079 4498 403 745 626 18 44 6 1011 EXTRA-EC 2664 157 828 28 1408 275 170 • 1011 EXTRA-CE 1988 191 540 49 919 159 128 
1020 CLASS 1 2233 120 269 25 1405 268 146 • 1020 CLASSE 1 1569 105 264 39 910 149 102 
1021 EFTA COUNTR. 1970 101 43 19 1399 268 140 . 1021 A EL E 1292 80 38 30 903 149 92 
1030 CLASS 2 430 36 358 1 3 8 24 . 1030 CLASSE 2 415 86 275 10 10 9 25 
1702.50 ARTIFICIAi. HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 1702.50 ARTIACW. HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
291 
292 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I E_UR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HX<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1702.50 SUCCEDANES DU lllEL, MEME MELANGES DE MIEL NATUREL 1702.50 INYERTZUCICERCRE!IE, AUCH MIT NATUERUCHE!I HONIG YERMISCHT 
008 DENMARK 123 123 008 DANEMARK 194 194 
1000 W 0 R L D 301 141 34 18 86 18 8 • 1000 M 0 ND E 503 224 138 1 13 55 59 13 
1010 INTRA-EC 241 125 5 18 86 1 8 • 1010 INTRA-CE 368 198 88 1 13 55 14 13 1011 EXTRA·EC 60 18 29 9 • 1011 EXTRA-CE 138 28 50 48 
1702.13 CAJWIEL CONTAINING 5011 OR MORE OF SUCROSE 1702.13 CAJWIEL CONTAlNING 5011 OR MORE Of SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARA!IEUSES, TENEUR EN SACCHAROSE MIN. 5011 ZUCKER UND MELASSEN, KARAMEUSIERT, SACCHAROSEGEHAL T MIN. 5011 
030 SWEDEN 135 1 1 
11 6 133 030 SUEDE 118 1 2 14 1 114 036 SWITZERLAND 163 2 114 30 036 SUISSE 184 2 143 4 21 
512 CHILE 187 187 512 CHILi 200 200 
1000 W 0 R L D 1209 263 501 40 4 122 52 2 225 • 1000 M 0 ND E 1408 292 712 44 5 121 32 4 198 
1010 INTRA·EC 424 48 215 8 4 113 42 2 225 • 1010 INTRA-CE 448 59 245 10 5 111 19 4 198 1011 EXTRA-EC 768 217 287 15 8 10 • 1011 EXTRA-CE 949 233 487 22 10 14 
1020 CLASS 1 413 27 142 15 7 222 . 1020 CLASSE 1 436 23 188 21 8 196 
1021 EFTA COUNTR. 403 27 137 11 
4 
6 
10 
222 . 1021 A EL E 419 23 182 14 
5 
5 
14 
195 
1030 CLASS 2 352 190 145 1 2 . 1030 CLASSE 2 511 208 279 1 2 2 
1031 ACP (63) 36 1 27 1 1 6 . 1031 ACP (63) 142 1 129 2 2 8 
1702.65 CARA!IEL IN POWD£11 FOR!I CONTAlNING < 5011 Of SUCROSE 1702.65 CAJWIEL IN POWDER FOR!I CONTAINING < 5011 Of SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARA!IEUSES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE < 5011 ZUCKER UND llELASSEN, KARAMEUSIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <5011 
003 NETHERLANDS 138 12 5 
23 
121 003 PAYS-BAS 208 21 11 
sO 176 004 FR GERMANY 239 
4 
216 004 RF ALLEMAGNE 334 
10 
284 
036 SWITZERLAND 91 2 85 036 SUISSE 124 4 110 
1000 W 0 R L D 701 44 10 1 49 593 4 • 1000 M 0 ND E 1067 92 17 12 107 833 8 
1010 INTRA-EC 418 28 5 1 40 345 4 • 1010 INTRA-CE 821 45 11 3 90 472 8 1011 EXTRA-EC 284 17 5 . 9 248 • 1011 EXTRA-CE 448 47 8 9 17 361 
1020 CLASS 1 192 17 4 167 4 . 1020 CLASSE 1 280 46 10 218 6 
1021 EFTA COUNTR. 152 16 
5 1 
3 129 4 . 1021 A EL E 223 42 6 9 7 168 6 1030 CLASS 2 93 6 81 . 1030 CLASSE 2 164 7 142 
1702.69 CARA!IEL, OTHER THAN IN POWDER FORM, CONTAlNING < 5011 Of SUCROSE 1702.69 CAJWIEL, OTHER THAN IN POWDER FOR!I, CONTAINING < 5011 OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSE5, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE < 5011, AUTRES QU'EN POUDRE ZUCKER UND MELASSEN, KARA!IEUSIERT, SACCHAROSEGEHALT < 5011, AUSG. ALS PULVER 
001 FRANCE 1045 1 
2 
469 35 46 494 
172 
001 FRANCE 539 2 
:j 207 38 33 259 93 002 BELG.-LUXBG. 489 8 7 230 
274 
70 
97 
002 BELG.-LUXBG. 364 11 13 201 
197 
43 
69 003 NETHERLANDS 1898 18 
4 
1 
s8 455 1053 003 PAYS-BAS 1111 14 :i 1 45 279 551 004 FR GERMANY 994 89 251 517 75 004 RF ALLEMAGNE 795 40 157 300 250 
006 UTD. KINGDOM 684 7 1 • 47 
2905 
629 006 ROYAUME-UNI 412 4 2 31 
1370 
375 
007 IRELAND 2995 
27 
90 
5 
007 IRLANDE 1410 
35 
40 
6 008 DENMARK 307 
sO 275 307 008 DANEMARK 215 1 42 174 268 030 SWEDEN 420 2 
1 170 
18 43 030 SUEDE 371 2 
1 
19 39 
036 SWITZERLAND 442 145 9 102 20 15 036 SUISSE 312 151 62 10 76 14 12 038 AUSTRIA 93 48 5 
329 
20 038 AUTRICHE 110 49 6 
254 
41 
616 !RAN 331 2 
169 
616 IRAN 258 4 
117 701 MALAYSIA 169 701 MALAYSIA 117 
1000 W 0 R L D 11212 300 127 768 848 656 5927 2071 515 • 1000 M 0 ND E 7188 344 112 369 738 478 3346 1344 457 
1010 INTRA-EC 8525 72 102 568 407 571 4781 1929 97 • 1010 INTRA-CE 4943 81 50 263 353 386 2472 1269 69 
1011 EXTRA-EC 2686 228 25 200 442 85 1148 142 418 • 1011 EXTRA-CE 2243 263 63 104 384 91 874 76 388 
1020 CLASS 1 1312 198 2 190 29 59 356 62 416 . 1020 CLASSE 1 1097 207 4 86 38 52 288 36 386 1021 EFTA COUNTR. 1139 198 1 175 28 59 243 20 415 • 1021 A EL E 979 206 1 70 36 52 216 14 384 1030 CLASS 2 1309 30 23 11 348 26 789 80 2 . 1030 CLASSE 2 1083 56 59 19 282 39 586 40 2 
1031 ACP (63) 217 1 1 7 10 26 171 1 . 1031 ACP (63) 222 2 10 17 39 153 1 
1703 MOLASSES 1703 MOLASSES 
l!ELASSES l!ELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
1703.00 MOLASSES 1703.00 MOLASSES 
llELASSES llELASSEN 
001 FRANCE 15505 25 
28516 
4 2960 12483 33 001 FRANCE 1523 4 
2954 
279 1196 44 
002 BELG.·LUXBG. 82854 
19479 
54306 
109099 
32 
1807 11100 
002 BELG.·LUXBG. 7633 
1830 
4667 
8791 
12 
82 1426 003 NETHERLANDS 176687 34364 
154832 
838 003 PAYS-BAS 15710 3256 
14375 
325 
004 FR GERMANY 245112 
2 
15451 40602 2561 31666 004 RF ALLEMAGNE 23906 
6 
1924 3870 968 2769 
005 ITALY 3119 2978 
17978 55 139 14299 1s0 6oo0 005 ITALIE 414 342 1650 4 66 1186 j 442 006 UTO. KINGDOM 50194 11712 
51300 21873 
006 ROYAUME·UNI 4268 979 
5929 2861 007 IRELAND 73173 
8975 4358 163 
007 IRLANDE 8790 
943 361 71 008 DENMARK 15020 183 1341 
3979 
008 DANEMARK 1920 49 496 488 028 NORWAY 7502 3150 
3650 
373 028 NORVEGE 1026 353 
369 
185 
030 SWEDEN 31081 
2099 
7325 1531 18575 030 SUEDE 3343 
274 
776 295 1903 
036 SWITZERLAND 10866 8523 3000 244 036 SUISSE 1517 1033 266 210 040 PORTUGAL 3000 
23 5800 040 PORTUGAL 266 :i 456 208 ALGERIA 5823 53000 8288 208 ALGERIE 459 4476 1241 400 USA 131714 70426 400 ETATS-UNIS 13839 8122 
404 CANADA 16990 16989 1 
9oo0 
404 CANADA 1510 1507 3 885 624 ISRAEL 9005 5 624 ISRAEL 892 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 , 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.clOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa 
1703.00 1703.1111 
732 JAPAN 10497 10497 732 JAPON 867 867 
1000 WORLD BB9415 42337 222244 4 311345 162901 37619 14299 56269 42397 1000 M 0 ND E BB254 4042 24743 27996 13976 6974 11B6 5260 40n 
1010 INTRA-EC 661669 40193 132791 4 234435 162401 26B23 14299 33623 17100 1010 INTRA-CE 64167 3761 14454 21332 13931 4n8 11B6 2857 1868 
1011 EXTRA-EC 22n45 2144 89452 76910 500 10796 22646 25297 1011 EXTRA-CE 24087 281 102B9 6664 45 2196 2403 2209 
1020 CLASS 1 211977 2144 89425 76639 10626 22646 10497 1020 CLASSE 1 22513 281 10283 6618 2061 2403 867 
1021 EFTA COUNTR. 52630 2144 18998 6650 
soO 2284 22554 . 1021 A El E 6236 281 2161 635 45 767 2392 1341 1030 CLASS 2 15769 28 271 170 14800 1030 CLASSE 2 1573 6 46 135 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHAl.T 
1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH llORE THAN 10% Of SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH llORE THAN 10% Of SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
EXTIWTS DE REGUSSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDmON D'AUTRES llATIERES SUESSHOUAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 60 1 58 002 BELG.-LUXBG. 206 10 2 194 
004 FR GERMANY 78 42 35 004 RF ALLEMAGNE 187 7 82 98 
1000 W 0 R L D 348 2 5 70 107 22 124 18 • 1000 M 0 ND E 926 4 55 162 333 63 278 29 
1010 INTRA-EC 260 2 2 60 101 22 55 18 • 1010 INTRA-CE 647 4 21 126 310 63 93 29 i 1011 EXTRA-EC 87 3 9 6 69 • 1011 EXTRA-CE 271 34 28 23 185 
1020 CLASS 1 72 2 3 6 61 . 1020 CLASSE 1 231 30 14 21 166 
1704.02 CHEWING GUii WITH < 60% SUCROSE 1704.02 CHEWING GUii WITH < 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL ~~svM1tx~~~~~~~ ~~SG~~s ~~~~ POIDS DE SACCHAROSE NL: ~Jl~lt~EJ~~~ N\~~~J~~LlR DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 2123 38 
122 
89 79 22 4 1877 13 001 FRANCE 4240 88 
532 
268 139 74 14 3612 3 42 
002 BELG.-LUXBG. 1389 25 17 97 
115 
99 1013 
4 
16 002 BELG.-LUXBG. 3397 58 66 307 14:i 306 2072 4 56 003 NETHERLANDS 720 2 166 35 
1110 
283 55 
1 
003 PAYS-BAS 2312 8 484 76 
3595 
786 211 
2 004 FR GERMANY 4286 
32 
1815 155 21 1 1183 004 RF ALLEMAGNE 10624 18 3819 439 57 2 2710 005 ITALY 784 380 
131 4 
1 130 240 
16 
1 005 ITALIE 2398 1288 
313 
1 
6 
483 547 
32 
1 
006 UTD. KINGDOM 5651 23 1809 2 
113 
3629 37 006 ROYAUME-UNI 12667 42 4513 17 
731 
7684 60 
007 IRELAND 205 
5 
1 8 20 3 
210 
007 IRLANDE 840 
13 
2 21 80 6 
493 008 DENMARK 319 87 
67 
7 10 008 DANEMARK 764 204 206 32 2 20 009 GREECE 103 3 
249 
30 3 009 GRECE 335 6 46:i 115 8 5 028 NORWAY 404 3 3 SS 57 92 3ci 028 NORVEGE 818 14 5 1o4 144 187 030 SWEDEN 489 
1 
337 3 55 9 030 SUEDE 1053 2 612 10 171 23 131 
032 FINLAND 184 140 
92 
14 5 18 6 032 FINLANDE 434 4 258 344 26 14 113 19 036 SWITZERLAND 603 6 136 4 36 329 8 036 SUISSE 2196 14 559 8 108 1163 20 038 AUSTRIA 412 10 105 30 96 26 137 038 AUTRICHE 1033 28 247 91 196 108 343 
048 YUGOSLAVIA 154 
1 
154 
4 66 048 YOUGOSLAVIE 228 2 2 228 29 187 062 CZECHOSLOVAK 125 54 
349 
062 TCHECOSLOVAO 498 278 
731 220 EGYPT 384 6:i 35 220 EGYPTE 793 125 62 240 NIGER 63 
12 
240 NIGER 125 
25 280 TOGO 70 58 
2 
280 TOGO 137 112 
5 372 REUNION 60 58 
25 2 
372 REUNION 154 149 
114 5 390 SOUTH AFRICA 38 
14 
11 
4 2 
390 AFR. DU SUD 146 
31 
27 
7 3 400 USA 402 4 377 1 400 ETATS-UNIS 927 13 868 5 
404 CANADA 137 11 93 16 7 8 2 404 CANADA 392 17 309 24 17 21 4 
416 GUATEMALA 13 
1 15 7 
13 
23 
416 GUATEMALA 112 
2 32 19 112 46 600 CYPRUS 83 3:i 5 37 600 CHYPRE 172 sO 9 73 12 604 LEBANON 375 47 35 15 8 231 604 LIBAN 831 131 114 41 17 457 
624 ISRAEL 75 62 3 4 6 624 ISRAEL 214 
2 
154 7 15 38 
628 JORDAN 262 
87 8 78 29 155 628 JORDANIE 561 19 150 105 304 632 SAUDI ARABIA 537 
31 
44 398 632 ARABIE SAOUD 1238 225 
107 
163 831 
636 KUWAIT 303 11 1 156 104 636 KOWEIT 810 17 3 444 239 
647 LI.A.EMIRATES 148 17 6 8 7~1 24 52 647 EMIRATS ARAB 390 40 23 16 215 66 112 800 AUSTRALIA 81 4 
31 
38 6 800 AUSTRALIE 248 9 
70 
132 5 20 
822 FR.POLYNESIA 44 13 822 POL YNESIE FR 122 52 
977 SECRET CTRS. 1132 1132 977 SECRET 3196 3196 
1000 W 0 R L D 22655 3n 5753 1303 2448 431 1321 9494 61 1467 1000 M 0 ND E 55715 872 139B9 3613 7367 1296 4339 20907 223 3109 
1010 INTRA-EC 15579 12B 43B1 502 1316 224 730 8212 20 66 1010 INTRA-CE 375n 294 10641 1389 4171 888 2457 17336 39 162 
1011 EXTRA-EC 5944 250 1373 799 207 591 1283 40 1401 1011 EXTRA-CE 14935 578 3148 2214 409 1883 3571 184 2948 
1020 CLASS 1 2996 52 972 477 197 203 1032 37 26 1020 CLASSE 1 7705 125 2170 1250 381 620 2926 161 72 
1021 EFTA COUNTR. 2115 21 967 129 169 190 594 37 8 1021 A EL E 5591 63 2142 453 334 577 1847 155 20 
1030 CLASS 2 2789 196 374 268 10 385 177 3 1376 1030 CLASSE 2 6652 446 925 686 26 1234 438 21 2876 
1031 ACP Js63a 255 12 177 20 1 2 8 35 1031 ACP (~ 523 25 373 31 10 7 15 1 61 1040 CLA 161 2 27 54 4 74 . 1040 CLASS 3 578 8 53 278 1 29 207 2 
1704.04 CH Ull WITH lllN 60% SUCROSE WITH lllN 60% SUCROSE 
NL: NO WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DK: NO WN BY COUNTRIES BY COUNTRIES 
NL: ~~~S~N¥1tx~~'lli.Wi~~ ~~~SG~~YSM~i f~EN POIDS DE SACCHAROSE NL ~~~~U~~~Ngi~~~~~~G~~TDIE LAENDER 024 BIS 958 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6057 282 
356 
5298 3 291 183 001 FRANCE 18345 570 
1404 
16057 9 1228 481 
002 BELG.-LUXBG. 721 273 3 84 
132 
5 002 BELG.-LUXBG. 2441 667 18 340 
400 
12 
003 NETHERLANDS 1082 261 255 96 338 003 PAYS-BAS 3138 637 823 211 977 
293 
294 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 cXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I · Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·HMba 
1704.04 1704.04 
004 FR GERMANY 7442 
422 
6770 59 534 34 34 11 004 RF ALLEMAGNE 22717 9a0 
20486 177 1794 110 124 26 
005 ITALY 823 374 8i 3 27 1i 005 ITALIE 2390 
1191 24i 12 217 2 36 3 006 UTD. KINGDOM 833 414 79 239 
335 
006 ROY AUME-UNI 2680 882 336 1164 
1485 007 IRELAND 348 3 2 6 
32 
007 IRLANDE 1528 7 8 28 62 008 DENMARK 161 100 2 
19 
27 008 DANEMARK 437 288 11 65 2 74 009 GREECE 65 33 13 3:i 009 GRECE 221 108 
48 as 024 ICELAND 48 8 3 4 
6 
024 ISLANDE 135 22 10 15 
10 028 NORWAY 206 23 15 9 
2 
153 028 NORVEGE 551 63 46 27 5 
405 
030 SWEDEN 342 43 15 i 282 030 SUEDE 
960 128 62 
6 
765 
032 FINLAND 155 23 
349 s4 131 032 FINLANDE 
461 88 
2210 1e5 
367 
036 SWITZERLAND f1 228 30 10 036 SUISSE 3218 658 138 27 038 AUSTRIA 92 470 7 7 3 5 038 AUTRICHE 1303 1233 22 23 13 12 
042 SPAIN 102 2 79 21 042 ESPAGNE 285 13 224 48 
043 ANDORRA 25 
5 
25 
16 35 
043 ANDORRE 105 3 102 4i 3 90 048 MALTA 56 
1o:i 
048 MALTE 146 12 
293 058 GERMAN OEM.R 103 
99 19 
058 RD.ALLEMANDE 293 
324 122 062 CZECHOSLOVAK 147 29 062 TCHECOSLOVAQ 557 111 
202 CANARY ISLES 185 1 184 202 CANARIES 526 2 524 
232 MALI 33 33 232 MALI 124 124 
318 CONGO 105 i 105 2 3 318 CONGO 
395 
4 
395 
5 12 372 REUNION 279 273 
9 
372 REUNION 754 733 22 390 SOUTH AFRICA 56 12 29 6 
2 7j i 390 AFR. DU SUD 
166 43 85 16 
5 212 10 400 USA 347 259 1 7 400 ETATS-UNIS 831 579 5 20 
404 CANADA 112 34 61 13 i 4 404 CANADA 350 
77 205 58 
5 
10 
458 GUADELOUPE 152 1 145 5 458 GUADELOUPE 446 2 420 19 
462 MARTINIQUE 125 11 109 5 462 MARTINIQUE 574 29 520 25 
496 FR. GUIANA 37 
29 
37 48 4 s5 496 GUYANE FR. 
126 
62 
126 
136 12 139 600 CYPRUS 137 1 
6 
600 CHYPRE 353 4 
39 604 LEBANON 291 111 51 34 16 73 604 LIBAN 729 192 180 104 46 168 
624 ISRAEL 117 40 26 17 i 22 12 624 ISRAEL 366 
91 75 37 i 110 53 628 JORDAN 68 6 
18 
34 15 12 628 JORDANIE 178 19 55 
72 42 38 
632 SAUDI ARABIA 768 292 53 285 120 632 ARABIE SAOUD 3254 671 1031 684 813 
636 KUWAIT 338 94 11 233 636 KOWEIT 1029 263 114 652 
640 BAHRAIN 88 16 1 71 640 BAHREIN 230 44 7 179 
644 QATAR 31 
70 2 
9 22 
18 
644 QATAR 111 
158 9 
52 59 
155 647 LI.A.EMIRATES 252 i 162 647 EMIRATS ARAB 
776 
4 i 454 649 OMAN 58 7 50 649 OMAN 172 21 146 
656 SOUTH YEMEN 32 
105 
32 656 YEMEN OU SUD 103 114 
103 
680 THAILAND 105 4:i 9 
680 THAILANDE 114 9i 22 740 HONG KONG 53 1 
5 i 740 HONG-KONG 
115 2 
12 3 800 AUSTRALIA 81 28 13 34 800 AUSTRALIE 166 52 24 75 
809 N. CALEDONIA 51 3 48 
5 2i 809 N. CALEOONIE 183 
11 172 
2 23 74 822 FR.POLYNESIA 67 4 31 
442 7835 
822 POL YNESIE FR 216 12 105 
935 26673 977 SECRET CTRS. 8277 977 SECRET 27608 
1000 W 0 R L D 32674 3938 9782 6046 1068 900 2740 58 7835 309 1000 M 0 ND E 103498 9567 31579 17995 3091 4843 8201 129 26673 1420 
1010 INTRA-EC 17535 1790 7852 5563 624 730 922 43 11 1010 INTRA-CE 53896 4139 24306 16776 2156 3238 3154 98 29 
1011 EXTRA-EC 6863 2149 1930 483 170 1818 15 298 1011 EXTRA-CE 21997 5428 7274 1219 1606 5047 32 1391 
1020 CLASS 1 2733 1140 601 165 66 738 15 8 1020 CLASSE 1 8784 2979 3012 504 222 2010 32 25 
1021 EFTA COUNTR. 1915 797 388 51 59 614 6 . 1021 A EL E 6641 2198 2350 208 202 1673 10 1365 1030 CLASS 2 3871 910 1194 299 98 1080 290 1030 CLASSE 2 12292 2120 3844 593 1333 3037 
1031 ACP (63a 453 36 252 35 3 127 . 1031 ACP (6~ 1463 104 869 49 16 425 
1040 CLASS 262 100 136 19 7 . 1040 CLASS 3 919 329 418 122 50 
1704.06 WHITE CHOCOLATE 1704.06 WHITE CHOCOLATE 
CHOCOLAT BLANC WEISSE SCHOKOUDE 
001 FRANCE 146 20 i 8 19 97 10 
001 FRANCE 405 64 
3 44 40 282 
19 
002 BELG.-LUXBG. 182 121 47 5 002 BELG.-LUXBG. 544 395 95 1756 
7 
003 NETHERLANDS 709 105 1 
5 
53:i 70 003 PAYS-BAS 2207 332 4 24 115 004 FR GERMANY 561 
65 
2 341 213 004 RF ALLEMAGNE 1559 22i 7 1030 498 005 ITALY 165 56 
18 
12 32 005 ITALIE 531 170 32 
40 94 
006 UTD. KINGDOM 260 14 1 12 215 22i 006 ROYAUME-UNI 753 56 3 35 
627 
691 007 IRELAND 227 
28 4 126 
007 IRLANDE 692 
98 8 
1 
008 DENMARK 162 4 008 OANEMARK 550 436 8 
009 GREECE 53 20 
26 
1 31 1 009 GRECE 209 92 
e9 
7 108 2 
400 USA 157 2 
3 
24 105 
193 
400 ETATS-UNIS 543 6 
8 
76 370 2 
404 CANADA 424 4 4 4 216 
2 
404 CANADA 1556 17 13 16 718 784 4 600 CYPRUS 95 92 1 600 CHYPRE 377 18 19 19 370 3 604 LEBANON 272 4 5 8 255 604 LIBAN 1077 1021 
632 SAUDI ARABIA 37 2 18 17 632 ARABIE SAOUO 118 6 41 71 
647 LI.A.EMIRATES 39 
1i 5 
15 24 647 EMIRATS ARAB 121 1i 23 32 89 732 JAPAN 74 17 35 732 JAPON 274 45 135 
1000 W 0 R L D 3860 428 139 30 242 2211 807 1 2 1000 M 0 ND E 12604 1496 548 93 642 7452 2359 10 4 
1010 INTRA-EC 2465 373 62 26 100 1376 528 i • 1010 INTRA-CE 7446 1264 186 76 
248 4333 1339 
10 .j 1011 EXTRA-EC 1395 55 77 4 142 835 279 2 1011 EXTRA-CE 5157 232 362 16 394 3120 1019 
1020 CLASS 1 764 45 37 3 70 373 235 1 . 1020 CLASSE 1 2749 188 140 8 223 1286 894 10 
1021 EFTA COUNTR. 80 22 1 i 24 7 25 1 . 1021 A EL E 
275 92 4 i 82 24 66 7 4 1030 CLASS 2 631 10 40 72 462 44 2 1030 CLASSE 2 2406 44 222 171 1833 125 
1704.08 SUGAR CONl'ECTIONERY, NOT CONTAllllNG COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AHD NO OR < 5% SUCROSE 1704.06 SUGAR CONl'ECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'El.l.clOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'El.l.clOCJ . 
1704.08 SUCRERIES SANS CACAO, < 1,$% OE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% EN POIDS OE SACCHAROSE 1704.08 ZUCKERWARfN OHNE KAKAOGEHALT, < 1.5% llllCHFETT, < 5% SACCllAROSEGEHALT 
001 FRANCE 690 1 2 17 394 27 238 13 001 FRANCE 1399 2 12 28 634 127 577 31 002 BELG.-LUXBG. 263 20 58 
15 
183 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 531 54 91 
57 
374 
2 3 003 NETHERLANDS 392 19 
10 36 197 
356 003 PAYS-BAS 1002 55 1 18 342 884 004 FR GERMANY 599 
14 
23 319 4 10 004 RF ALLEMAGNE 1526 
46 
52 129 880 19 26 
005 ITALY 208 9 18 90 4 76 1 14 005 ITALIE 514 31 156 112 77 191 13 44 006 UTD. KINGDOM 457 56 6 255 12 
335 
50 006 ROYAUME-UNI 903 126 26 476 3 
735 
116 
007 IRELAND 341 
254 
1 
26 
2 3 007 IRLANDE 765 
493 
3 
59 
11 16 
008 DENMARK 375 41 1 53 
2 
008 DANEMARK 751 2 82 3 112 
8 028 NORWAY 39 1 12 1 23 028 NORVEGE 100 4 25 5 58 
1 030 SW'EDEN 251 2 
1 9 27 215 7 030 SUEDE 528 6 3 21 43 417 61 032 FINLAND 34 11 6 13 032 FINLANDE 106 38 2 42 1 036 SWITZERLAND 176 91 1 2 76 
2 
036 SUISSE 504 271 6 4 10 212 
9 038 AUSTRIA 108 42 1 1 27 35 038 AUTRICHE 346 172 4 3 33 125 
390 SOUTH AFRICA 45 
2 
2 29 14 5 29 390 AFR. DU SUD 104 7 2 10 47 47 36 1 100 400 USA 1124 36 481 571 400 ETATS-UNIS 2091 81 630 1234 
404 CANADA 360 
193 
226 131 3 404 CANADA 769 
395 
1 346 413 9 
616 !RAN 193 68 15 18 616 !RAN 395 92 46 73 632 SAUDI ARABIA 101 
3 
632 ARABIE SAOUD 213 2 
19 636 KUWAIT 148 124 3 18 636 KOWEIT 243 171 8 45 
647 U.A.EMIRATES 27 
3 
9 18 647 EMIRATS ARAB 112 
21 
60 52 
732 JAPAN 127 
11 
124 
1 
732 JAPON 402 
24 
381 
2 800 AUSTRALIA 142 130 800 AUSTRALIE 317 291 
1000 W 0 R L D 6604 730 55 235 2098 85 3176 5 21 199 1000 M 0 ND E 14797 1751 288 502 3232 412 7858 36 157 561 
1010 INTRA-EC 3329 384 28 158 1037 85 1565 5 5 87 1010 INTRA-CE 7417 779 128 322 1749 411 3776 36 33 219 1011 EXTRA-EC 3276 367 27 77 1061 1611 16 112 1011 EXTRA-CE 7378 972 158 180 1483 2 4082 124 341 
1020 CLASS 1 2485 152 3 75 822 1359 5 15 54 1020 CLASSE 1 5527 522 19 172 1150 1 3349 36 109 169 
1021 EFTA COUNTR. 616 147 3 24 62 366 13 1 1021 A EL E 1613 493 16 52 93 1 863 93 2 
1030 CLASS 2 791 215 24 3 238 252 1 58 1030 CLASSE 2 1852 450 140 8 333 1 733 15 172 
1031 ACP (63) 52 18 4 1 29 . 1031 ACP (63) 129 36 17 3 1 71 1 
1704.11 PASTES AND llASSES WITH NO OR < t.5% MIUCFATS AND 5% OR llORE BUT < 30% SUCROSE 1704.11 PASTES AND llASSES WITH NO OR < 1.5% llllKFATS AND 5% OR llORE BUT < 30% SUCROSE 
PA!ES ET llASSES, < 1,$% OE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTllASSEN UND ANDERE ROHMASSEN. <1,5% lllLCHFETT, lllN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 19 1 
5 
18 
1 3 8 
001 FRANCE 101 3 22 98 2 4 14 004 FR GERMANY 66 
3 
49 43 004 RF ALLEMAGNE 239 8 197 134 005 ITALY 46 005 ITALIE 143 1 
038 AUSTRIA 40 40 038 AUTRICHE 151 151 
1000 WORLD 274 12 30 94 4 3 12 119 • 1000 M 0 ND E 1014 48 122 401 15 4 20 404 
1010 INTRA-EC 162 6 18 79 3 3 9 44 • 1010 INTRA-CE 583 17 77 327 7 4 14 137 
1011 EXTRA-EC 112 6 12 15 1 3 75 • 1011 EXTRA-CE 434 31 46 74 9 7 267 
1020 CLASS 1 94 6 1 12 1 1 73 . 1020 CLASSE 1 370 31 8 67 8 2 254 
1021 EFTA COUNTR. 80 6 1 2 1 70 . 1021 A EL E 301 31 8 15 2 245 
1704.12 PANNED AND SUGAR COAIED GOODS WITH NO OR < 1.5% llllKFATS AND 5% OR llORE BUT < 30% SUCROSE 1704.12 PANNED AND SUGAR COA!ED GOODS WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS AND 5% OR llORE BUT < 30% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 5% A < 30% EN POIDS OE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,$% MILCHFETT, lllN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
400 USA 32 32 400 ETATS-UNIS 101 101 
1000 W 0 R L D 160 2 7 65 21 15 45 1 2 2 1000 M 0 ND E 446 13 33 213 86 31 51 1 11 7 
1010 INTRA-EC 103 2 2 20 20 12 44 1 
:.i 2 1010 INTRA-CE 240 8 4 84 84 24 49 1 1i 6 1011 EXTRA-EC 59 1 6 45 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 205 5 29 149 2 7 2 
1020 CLASS 1 46 42 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 150 2 3 132 2 3 2 6 
1704.13 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllOOATS AND 5% OR llORE BUT < 30% SUCROSE 1704.13 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% lllLK1ATS AND 5% OR llORE BUT <30% SUCROSE 
GOllMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllH. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% llllCHFETT, lllN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 332 150 
3 
2 57 123 6 001 FRANCE 616 327 8 5 94 190 -14 002 BELG.-LUXBG. 1496 982 
4 
505 
5 
002 BELG.·LUXBG. 2605 1649 
11 
934 
14 003 NETHERLANDS 1272 1254 3 1o2 6 003 PAYS-BAS 1953 1876 5 1081 47 004 FR GERMANY 759 
113 
7 47 3 004 RF ALLEMAGNE 1212 
224 
18 79 34 
005 ITALY 239 48 45 32 1 6 005 ITALIE 443 74 80 63 2 14 006 UTD. KINGDOM 802 71 48 476 201 
34 
006 ROYAUME-UNI 1375 143 110 688 420 
115 007 IRELAND 44 43 3 10 007 IRLANDE 139 91 6 24 008 DENMARK 825 117 
2 
2 008 DANEMARK 1217 1113 
4 
7 
028 NORWAY 51 35 10 
1 
4 
249 
028 NORVEGE 109 75 22 
2 
8 
407 030 SWEDEN 1002 15 
1 
719 18 030 SUEDE 1631 27 
2 
1165 30 
032 FINLAND 87 24 7 4 51 032 FINLANDE 162 50 13 8 89 
036 SWITZERLAND 644 610 29 
1 12 
5 036 SUISSE 1189 1133 47 6 27 9 038 AUSTRIA 726 696 10 7 
1 
038 AUTRICHE 1173 1110 17 13 
5 400 USA 5198 5081 62 13 41 
11 
400 ETATS-UNIS 11357 11069 187 22 74 
18 404 CANADA 409 116 5 162 13 102 404 CANADA 850 257 10 273 24 268 
628 JORDAN 74 
381 
4 70 628 JORDANIE 124 
902 
8 116 
732 JAPAN 381 
1 8 102 
732 JAPON 902 3 13 249 740 HONG KONG 173 62 740 HONG-KONG 436 171 
1000 WORLD 14709 9676 272 17 3841 513 263 21 306 • 1000 M 0 ND E 27970 19206 634 48 5795 956 762 42 527 
1010 INTRA-EC 5770 2613 111 6 2573 408 53 6 
306 
• 1010 INTRA-CE 9557 4310 222 15 4013 765 218 14 
527 1011 EXTRA-EC 8939 7063 161 11 1068 105 210 15 • 1011 EXTRA-CE 18411 14895 412 33 1782 191 543 28 
1020 CLASS 1 8581 6975 140 3 950 93 108 11 301 . 1020 CLASSE 1 17573 14661 352 12 1574 166 291 18 499 
1021 EFTA COUNTR. 2528 1392 50 2 744 36 4 
4 
300 . 1021 A EL E 4315 2423 88 8 1217 63 19 
10 
497 
1030 CLASS 2 342 70 21 9 118 12 103 5 . 1030 CLASSE 2 798 193 60 21 208 25 252 29 
295 
296 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan!l!~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1704.14 BOUD SWEETS WITH NO OR < 1.5% 1111.KFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% llllKFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAIWIELLEN, < 1,5% lllLCllFETT, lllN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHAl.T 
003 NETHERLANDS 33 1 32 
:j 003 PAYS-BAS 110 3 105 2 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 100 100 
1000 W 0 R L D 205 3 10 20 32 1 120 13 8 • 1000 M 0 ND E 743 15 25 83 101 3 361 23 132 
1010 INTRA-EC 101 3 2 9 15 1 68 
1:i 
3 • 1010 INTRA-CE 407 14 7 23 45 3 213 23 102 1011 EXTRA-EC 103 8 10 18 52 4 • 1011 EXTRA-CE 333 18 59 56 147 30 
1020 CLASS 1 79 8 6 15 35 12 3 . 1020 CLASSE 1 228 17 46 52 69 21 23 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 12 30 
2 1 
. 1021 A EL E 113 2 48 52 
:j 11 1030 CLASS 2 27 5 2 17 . 1030 CLASSE 2 105 13 4 78 7 
1704.15 TOffEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% 1111.KFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.15 TOFFEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% llllKfATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE 
TOffEES ET CAIWIELS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHROSE WEICHKARAMEUEN UNO TOffEES, < 1,5% lllLCHFETT, lllN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHAl.T 
004 FR GERMANY 36 1 27 8 004 RF ALLEMAGNE 111 
4 
2 87 22 
005 ITALY 87 
1 :j 4 87 64 2 005 ITALIE 170 1 4 j 166 145 2 006 UTD. KINGDOM 74 006 ROYAUME-UNI 162 3 
1000 W 0 R L D 518 16 35 63 3 38 199 87 4 71 1000 M 0 N D E 1154 92 70 205 11 51 444 178 11 92 
1010 INTRA-EC 271 8 6 35 1 12 129 64 2 14 1010 INTRA-CE 609 38 11 118 8 18 254 145 2 17 
1011 EXTRA-EC 241 7 30 23 2 28 71 23 2 57 1011 EXTRA-CE 530 54 59 73 4 33 190 33 9 75 
1020 CLASS 1 159 7 28 8 1 25 56 14 2 18 1020 CLASSE 1 382 54 54 42 2 32 142 22 8 26 
1021 EFTA COUNTR. 81 7 26 5 
1 
37 1 2 3 1021 A EL E 226 54 49 25 
2 1 
85 1 6 6 
1030 CLASS 2 81 2 15 1 15 9 38 1030 CLASSE 2 147 5 31 47 11 1 49 
1704.11 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% ll!LKFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 1704.11 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% llllKFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% ll!LCHFETT, lllN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NJCHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 484 30 
11 
24 22 292 116 
1 
001 FRANCE 1057 95 
s8 90 41 506 325 6 002 BELG.·LUXBG. 173 46 4 40 504 71 002 BELG.·LUXBG. 485 124 25 96 732 176 003 NETHERLANDS 1894 1331 
10 32 419 
58 1 003 PAYS-BAS 2889 2044 4j 1o9 soi 108 5 004 FR GERMANY 909 
227 
367 52 29 004 RF ALLEMAGNE 1527 
520 
543 119 102 
005 ITALY 1839 1308 
5 
18 211 19 
134 
56 005 ITALIE 2987 1995 
11 
34 307 27 
216 
104 
006 UTD. KINGDOM 921 254 10 309 186 
135 
23 006 ROYAUME-UNI 1870 393 37 704 450 
323 
59 
007 IRELAND 195 
119 
26 32 2 007 IRLANDE 419 
·227 
56 36 
1 
4 
008 DENMARK 269 53 97 
27 
008 DANEMARK 660 115 317 
105 025 FAROE ISLES 28 1 
1 2:i 
025 !LES FEROE 106 1 j s:i 028 NORWAY 239 
19 
66 149 
4 
028 NORVEGE 661 44 1 110 481 8 030 SWEDEN 400 
16 17 
80 2 27 268 030 SUEDE 852 68 234 8 52 505 036 SWITZERLAND 87 42 5 7 036 SUISSE 268 138 42 9 . 11 038 AUSTRIA 118 57 1 12 48 038 AUTRICHE 210 130 4 4 69 3 
042 SPAIN 130 4 122 3 1 042 ESPAGNE 242 8 222 8 4 
043 ANDORRA 21 2 19 
10 16 12 
043 ANDORRE 107 4 103 
1 36 42 2i 390 SOUTH AFRICA 38 
11 4:i 3:j 5 390 AFR. DU SUD 107 1 134 10 400 USA 193 ·6 49 46 400 ETATS-UNIS 403 19 79 13 74 74 
404 CANADA 188 1 23 52 109 3 404 CANADA 507 2 2 107 102 287 1 6 
406 GREENLAND 59 59 406 GROENLAND 263 263 
1000 W 0 R L D 8474 2158 1635 165 1193 1818 827 134 720 24 1000 M 0 ND E 16440 3802 2910 538 2370 2643 2044 216 1865 52 
1010 INTRA-EC 6684 2007 1365 65 893 1560 548 134 112 • 1010 INTRA-CE 11900 3405 2195 235 1633 2539 1395 216 282 
52 1011 EXTRA-EC 1791 151 270 99 301 59 279 608 24 1011 EXTRA-CE 4539 397 715 303 737 104 648 1583 
1020 CLASS 1 1503 138 205 92 231 56 229 540 12 1020 CLASSE 1 3653 354 525 282 543 93 535 1297 24 
1021 EFTA COUNTR. 882 120 17 30 151 56 51 453 4 1021 A EL E 2114 319 47 78 365 93 120 1084 8 
1030 CLASS 2 290 15 65 7 70 3 50 69 11 1030 CLASSE 2 882 43 190 21 195 11 108 286 28 
1031 ACP (63) 31 6 1 19 1 4 . 1031 ACP (63) 106 1 22 4 66 2 10 1 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% llllKfATS AND lllN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% llllKfATS AND lllN 30% BUT < 40% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTllASSEN UND ANDERE ROHllASSEN, < 1,5% lllLCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHAl.T 
004 FR GERMANY 69 
18 
1 2 1 32 33 004 RF ALLEMAGNE 208 
s8 6 13 2 64 123 005 ITALY 36 7 2 9 005 ITALIE 108 22 5 23 
006 UTD. KINGDOM 43 4 1 
79 
38 006 ROYAUME-UNI 142 9 5 
185 
128 
007 IRELAND 79 
99 1 
007 IRLANDE 185 
281 j 008 DENMARK 103 3 
s1 
008 DANEMARK 293 5 
184 024 ICELAND 56 5 
:j 024 ISLANDE 198 14 5 028 NORWAY 70 
14 
67 028 NORVEGE 202 
s:i 197 030 SWEDEN 427 228 185 030 SUEDE 655 
1 
154 448 
038 AUSTRIA 138 65 5 48 25 038 AUTRICHE 319 230 3ci 1 25 63 404 CANADA 228 15 103 105 404 CANADA 777 48 322 376 
1000 W 0 R L D 1500 297 27 27 1 591 557 • 1000 M 0 ND E 3948 967 140 122 1 2 999 1715 
1010 INTRA-EC 382 160 10 4 1 125 82 • 1010 INTRA-CE 1110 479 43 18 i 2 286 282 1011 EXTRA-EC 1115 137 17 20 466 475 • 1011 EXTRA-CE 2818 488 97 86 713 1433 
1020 CLASS 1 1049 131 2 19 431 466 • 1020 CLASSE 1 2562 463 16 77 1 608 1397 
1021 EFTA COUNTR. 712 91 2 
1 
291 328 . 1021 A EL E 1449 324 14 9 215 896 1030 CLASS 2 66 7 15 35 8 . 1030 CLASSE 2 256 25 81 105 38 
1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% llllKfATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% llllKFATS AND lllN 30% BUT < 40% SUCROSE 
DRAG££S, < 1,$% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < t,5% lllLCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 85 85 003 PAYS-BAS 128 2 126 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung 
1----~--~~---.-----.---..-----.----~--....,...---..----1 Destination 
Janvier - Decembre 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXaoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxaoa 
1704.11 
1000 W 0 R L D 256 3 14 50 127 
m~ b"x\':i~~E~ 1 ~g 3 1~ ~= 12~ 
1020 CLASS 1 46 3 21 1 
1704.20 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKfATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
59 
39 
20 
18 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1593 544 28 987 7 27 
644 226 319 49 50 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1024 264 2 . 642 116 
m~ 446 653 1 3~ 23~ :~ 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2751 57 62 1014 1201 
1m 9 3 m se 
37 
362 
638 
198 
320 
289 
218 
72 
7137 
1747 
28 
25 
77 
256 
348 
102 
23822 
11711 
12110 
11435 
1822 
670 
79 
12 
37 
202 
227 
5 
5778 
423 
256 
66 
5 
8650 
1545 
7105 
7028 
558 
72 
2 
13 
4 
121 
5 
3 
1 
1218 
1037 
181 
152 
20 
29 
i 
8 
14 
3 
11 
9 
2 
52 
110 
91 
10 
14 
8 
554 
66 
1 
3i 
2818 
1824 
992 
955 
263 
37 
39 
64 
14 
104 
48 
59 
548 
772 
7019 
5363 
1655 
1647 
268 
8 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
75 
144 
61 
47 
603 
347 
257 
177 
105 
. 80 
5 
58 
97 
10 
87 
70 
70 
17 
3 
3 
1 
82 
22 
40 
21 
16 
19 
5 
11 
5 
8 
29 
29 
1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND lllN 30% BUT < 40% SUCROSE 
66 
107 
181 
175 
7 
7 
4 
970 
235 
4 
67 
9 
3 
1 
19 
63 
244 
482 
24 
22 
77 
274 
41 
2925 
1468 
1459 
959 
90 
500 
4 
29 
45 
207 
104 
103 
65 
14 
38 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD,TOB 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
725 
306 
179 
271 
467 
559 
150 
164 
289 
75 
48 
200 
163 
178 
46 
64 
78 
78 
126 
70 
4674 
2698 
1977 
1277 
61 
86 
25 
3 
33 
35 
28 
3 
14 
178 
1 
1 
i 
18 
16 
52 
9 
608 
215 
391 
271 
213 
12 
8 
15 
2 
4 
1 
29 
9 
52 
42 
39 
7 
9 
568 
261 
305 
113 
31 
1 
5 
59 
41 
2 
2i 
2 
1i 
1 
8 
185 
38 
148 
124 
1 
2 
92 
300 
48 
2 
j 
2 
14 
26 
11 
519 
443 
75 
29 
631 
117 
97 
86 
22 
32 
122 
1 
4 
29 
14 
1228 
1008 
222 
190 
1 
4 
25 
69 
535 
30 
65 
83 
65 
3 
2 
34 
110 
30 
9 
20 
9 
63 
23 
1332 
667 
668 
433 
~ 
417 
16 
10 
482 
468 
18 
16 
1 
9 
2 
7 
7 
63 
3 
1 
7 
6 
24 
37 
18 
29 
211 
68 
145 
106 
3 
3 
3 
33 
124 
443 
51 
15 
698 
7 
691 
669 
622 
22 
7 
j 
7 
1 
3 
6 
15 
15 
11 
1704.19 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
490 
339 
149 
103 
2 
2 
13 
1 
12 
2 
38 
6 
30 
13 
108 
61 
47 
36 
200 
194 
5 
2 
1704.20 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GEL££ARTIKEL, < 1,5% MILCHFETT, VON 30~, BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
2699 
945 
1523 
4353 
2438 
4714 
2514 
827 
107 
683 
1093 
356 
580 
486 
384 
189 
13539 
3216 
100 
155 
300 
662 
1258 
218 
1136 
419 
319 
853 
100 
15 
164 
22 
76 
360 
382 
11 
11276 
899 
662 
166 
11 
36i 
1200 
114 
6 
2 
5 
27 
7 
234 
8 
5 
1 
3 
2 
2 
j 
25 
j 
38 
80 
692 
87 
1818 
369 
250 
9i 
193 
153 
15 
21 
13 
967 
116 
2 
65 
. 1000 M 0 N D E 44081 16909 2158 47 5080 
• 1010 INTRA-CE 20015 2843 1772 8 3334 
• 1011 EXTRA-CE 24065 14087 384 41 1745 
. 1020 CLASSE 1 21655 13876 296 34 1677 
. 1021 A E L E 3241 1007 41 2 453 
. 1030 CLASSE 2 2394 179 89 7 68 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
HARTKARAMEUEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
114 
292 
116 
104 
1310 
879 
629 
366 
205 
263 
19 
109 
215 
38 
178 
139 
139 
37 
6 
5 
1 
134 
37 
97 
40 
31 
57 
11 
99 
12 
87 
1 
aEi 
51 
49 
2 
2 
2 
17114.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND lllN 30% BUT < 40% SUCROSE 
1459 
933 
3506 
129 
1990 
117 
s6 
120 
25 
188 
80 
84 
800 
1264 
12 
10887 
8133 
2734 
2718 
480 
12 
96 
179 
289 
278 
11 
11 
7 
WEICHKARAMEUEN UNO TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
83~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 1~ 467 6g ~ 
003 PAYS-BAS 300 29 17 
~ ~b~b~~~ui~E ~~~ i ~ 
~ ~}~~B~RK 1~ 67 ~ 
028 NORVEGE 426 68 1 
030 SU E 534 56 
032 FI NOE 189 7 
036 s 115 32 
038 E 348 304 
400 UNIS 322 5 
404 CANADA 388 5 
472 TRINIDAD,TOB 101 
604 LIBAN 130 
12 ti~ ~~~Ffll~~~~g mg 
740 HONG-KONG 283 
800 AUSTRALIE 125 
12 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
9062 
4966 
4093 
2636 
2 
43 
37 
131 
20 
1188 
389 
798 
504 
at 
18 
108 
aci 
53 
19 
15 
1184 
574 
610 
238 
15 
199 
142 
9 
63 
4 
25 
2 
20 
559 
82 
474 
418 
197 
664 
117 
17 
5 
31 
5j 
27 
1163 
988 
175 
69 
929 
208 
139 
113 
36 
59 
142 
1 
6 
44 
17 
1807 
1518 
289 
245 
122 
74 
47 
42 
14 
85 
268 
131 
78 
2145 
418 
10 
127 
17 
5 
5 
34 
169 
373 
931 
93 
147 
300 
1080 
91 
6939 
3137 
3801 
1823 
180 
1977 
7 
88 
102 
481 
262 
218 
135 
25 
83 
2 
8 
46 
122 
1028 
83 
147 
156 
173 
7 
3 
63 
252 
73 
22 
30 
27 
125 
47 
2717 
1294 
1424 
948 
52 
10 
1 
692 
2i 
15 
799 
778 
23 
23 
1 
15 
3 
12 
12 
112 
8 
1 
8 
8 
34 
79 
28 
43 
358 
121 
237 
174 
9 
1 
8 
8 
12 
gj 
233 
741 
92 
34 
1284 
14 
1270 
1208 
1077 
62 
26 
2ti 
26 
1 
10 
24 
57 
s7 
40 
29 
29 
297 
298 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 TDeutschla~ France T Italia T Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ..J..OOo Nlmexe I EUR 10 !0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK 1 Ireland I Danmark I 'EAMOo 
1704.22 1704.22 
1021 EFTA COUNTR. 781 259 40 102 11 127 219 14 9 • 1021 A EL E 1622 469 88 351 25 149 488 18 34 
29 1030 CLASS 2 655 102 185 22 47 14 230 40 3 12 1030 CLASSE 2 1372 249 361 56 107 21 469 63 17 1031 ACP (63) 85 23 37 25 . 1031 ACP (63) 182 52 3 88 39 
1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.11-22 1704.23 SUGAR CONFECTlONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% Mll.KFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.11-22 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% D£ llATIERES GRASSES D£ LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPH.SOUS 1704.11 A 22 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHAl.T, <1,5% lllLCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCllAROSEGEHALT, NICKY IN 1704.11 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 970 297 5 111 443 114 001 FRANCE 2201 676 88 57 199 972 296 1 002 BELG.-LUXBG. 504 90 2<i 5 381 
479 
8 002 BELG.-LUXBG. 1175 273 37 736 
77j 41 2 003 NETHERLANDS 4392 3770 10 7 126 66 i 003 PAYS-BAS 6322 5204 51 14 3415 274 2 004 FR GERMANY 2798 115 3 2088 426 99 004 RF ALLEMAGNE 5213 
363 
167 13 1173 201 242 
005 ITALY 386 154 2 32 56 138 4 005 ITALIE 931 7 50 155 104 305 7 3 006 UTO. KINGDOM 561 77 65 15 205 163 i 34 i 006 ROYAUME-UNI 1141 156 110 407 348 
237 
67 
007 IRELAND 256 
127 
2 140 21 92 1 007 IRLANDE 521 
236 
6 233 42 3 
008 DENMARK 434 2 206 42 57 
33 
008 DANEMARK 924 8 462 74 144 
112 024 !CELANO 41 3 2 3 024 ISLANDE 126 7 
4 
4 3 
028 NORWAY 230 2 i 125 23 79 028 NORVEGE 488 4 202 
93 
68 210 
030 SWEDEN 487 13 150 5j 12 255 030 SUEDE 1013 23 352 32 513 
032 FINLAND 73 24 21 9 1 18 
2 
032 FINLANOE 157 42 6i 10 47 18 8 42 4 036 SWITZERLAND 61 39 10 :i 8 036 SUISSE 225 130 20 
2 038 AUSTRIA 70 35 1 
13 
33 i 
4 2 
038 AUTRICHE 150 91 3 
27 
54 
9 j 390 SOUTH AFRICA 121 2 3 97 390 AFR. OU SUD 350 4 
9 24 
8 295 400 USA 151 6 :i 12 101 
5 
30 
3 i 400 ETATS-UNIS 354 25 210 9 86 4 3 i 404 CANADA 170 75 68 18 404 CANADA 457 205 1 2 145 87 
800 AUSTRALIA 121 10 i 48 62 800 AUSTRALIE 444 26 4 115 298 1 
1000 W 0 R L D 12148 4756 278 55 3771 1749 999 4 530 6 1000 M 0 ND E 23356 7548 673 232 6911 3699 2928 4 1345 16 
1010 INTRA-EC 10307 4516 216 36 3162 1631 634 1 109 2 1010 INTRA-CE 18461 6908 436 173 5606 3492 1512 
4 
329 5 
1011 EXTRA-EC 1841 240 62 19 609 118 365 3 421 4 1011 EXTRA-CE 4895 640 237 60 1305 207 1415 1016 11 
1020 CLASS 1 1590 216 25 15 538 116 257 3 416 4 1020 CLASSE 1 3970 576 109 44 1126 203 907 4 990 11 
1021 EFTA COUNTR. 964 116 11 3 299 108 40 385 2 1021 A EL E 2161 299 65 14 604 185 113 877 4 
1030 CLASS 2 250 24 37 4 71 1 108 5 . 1030 CLASSE 2 923 64 128 16 179 4 506 26 
1031 ACP (63) 29 9 20 . 1031 ACP (63) 141 28 113 
1704.24 PASTES AND llASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.24 PASTES AND llASSES WITH NO OR < 1.5% llll.KFATS, lllN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARcH 
PATES ET llASSES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, D£ 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECUlE FONDANTllASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% lllLCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERJCE 
001 FRANCE 43 20 
3 
4 12 7 001 FRANCE 119 61 
19 
11 23 24 
002 BELG.-LUXBG. 60 44 
12 
13 i 002 BELG.-LUXBG. 206 143 1 43 2 004 FR GERMANY 42 
10 
6 23 388 004 RF ALLEMAGNE 115 2i 38 56 19 1177 030 SWEDEN 398 030 SUEDE 1198 
032 FINLAND 68 46 22 032 FINLANDE 200 150 i 50 038 AUSTRIA 63 58 5 038 AUTRICHE 183 167 15 
1000 W 0 R L D 891 221 60 24 90 23 26 7 440 • 1000 M 0 ND E 2653 663 241 105 182 84 66 23 1309 
1010 INTRA-EC 230 87 19 18 59 23 16 7 1 • 1010 INTRA-CE 680 260 129 70 98 62 36 23 2 
1011 EXTRA-EC 659 134 41 3 31 1 10 439 • 1011 EXTRA-CE 1957 403 111 19 84 2 30 1308 
1020 CLASS 1 597 131 15 2 2 1 9 437 . 1020 CLASSE 1 1786 390 46 10 6 2 29 1303 
1021 EFTA COUNTR. 572 115 13 1 9 434 . 1021 A EL E 1698 340 35 2 18 29 1292 1030 CLASS 2 61 3 26 29 1 2 . 1030 CLASSE 2 172 13 66 8 2 5 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% llll.KFAT5, 111N 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS, lllN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES D£ LAIT, DE 40% A < 50% EN POIDS D£ SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS > 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
1000 W 0 R L D 130 25 11 5 13 4 26 21 25 • 1000 M 0 ND E 334 63 37 21 31 10 64 33 75 
1010 INTRA-EC 57 2 5 2 6 4 17 21 
25 
• 1010 INTRA-CE 124 6 10 8 17 10 39 33 1 
1011 EXTRA-EC 72 24 6 2 7 8 • 1011 EXTRA-CE 209 56 27 12 14 1 25 74 
1020 CLASS 1 63 24 2 7 8 22 . 1020 CLASSE 1 164 56 2 11 13 1 24 57 
1021 EFTA COUNTR. 50 23 2 4 21 . 1021 A EL E 123 53 1 8 1 7 53 
1704.2& GUllS AND OTHER JELLY CONFECTlONERY WITH NO OR < 1.5% lllLKFAT5, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.26 GUllS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS, lllN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
~~~CONl~g'~ A BASE DE GELFIANTS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 50% EN POtDS DE SACCHAROSE, GUlll.tlBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1,5% lllLCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERJCE 
001 FRANCE 188 39 34 32 117 001 FRANCE 331 75 8i 71 185 002 BELG.-LUXBG. 185 42 109 12 j 002 BELG.-LUXBG. 301 81 139 146 19 003 NETHERLANDS 127 44 4 
9 
003 PAYS-BAS 222 45 12 
15 004 FR GERMANY 60 
at 10 40 1 004 RF ALLEMAGNE 108 160 21 67 5 005 ITALY 331 192 6 45 1 
5 2 
005 ITALIE 661 409 11 79 2 
1i 6 006 UTD. KINGDOM 175 30 99 2 37 006 ROYAUME-UNI 393 51 248 6 71 
217 007 IRELANO 127 3 5 46 73 007 IRLANDE 307 5 18 67 036 SWITZERLAND 97 69 28 i 036 SUISSE 184 128 56 8 i 2 400 USA 152 147 4 400 ETATS-UNIS 260 261 8 
1000 W 0 R LO 1717 547 436 2 222 324 171 5 10 • 1000 M 0 ND E 3459 985 1042 13 345 570 467 11 26 
1010 INTRA-EC 1237 270 349 
:i 203 317 91 5 2 • 1010 INTRA-CE 2409 463 799 1:i 311 558 261 11 6 1011 EXTRA-EC 481 277 87 19 8 80 8 • 1011 EXTRA-CE 1049 521 243 34 12 206 20 1020 CLASS 1 393 274 57 2 17 2 27 8 . 1020 CLASSE 1 811 514 136 13 30 12 86 20 1021 EFTA COUNTR. 159 97 36 2 11 
s:i 7 . 1021 A EL E 313 190 73 5 20 9 120 16 1030 CLASS 2 82 3 24 2 . 1030 CLASSE 2 202 7 71 4 
1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% llJLKFATS, lllN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS, lllN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'00o 
1704.27 SUCRES CUITS, <1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAii, DE 40% A-<50" •u nnino DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 1704.27 HARTKARAMELLEH, < 1,5% Mn.CHFETT, VON 4ll% BIS > 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 56 23 4 
2 
5 24 nn• C~CE 136 42 11 
3 
22 61 
002 BELG.-LUXBG. 763 48 700 6 
84 
7 i 002 BEL ~-[U)(BG. t364 ~ 1254 10 162 14 1i 003 NETHERLANDS 260 121 43 
8 9 
5 003 PAYS-BAS 447 l ~4-- 1 4d 10 004 FR GERMANY 168 
14 
29 7 115 
109 
004 RF ALLEMAGNE 369 
25 
56 18 II 244--
005 ITALY 162 10 43 29 005 ITALIE 304 16 55 76 187 006 UTD. KINGDOM 284 6 157 99 78 006 ROYAUME-UNI 352 17 193 225 87 008 DENMARK 104 5 
4 2 
008 DANEMARK 234 8 1 
5 028 NORWAY 88 i 82 028 NORVEGE 224 2 6 2 213 030 SWEDEN 101 &i 40 6 95 5 030 SUEDE 241 79 1:3 223 14 036 SWITZERLAND 134 8 036 SUISSE 316 209 15 
038 AUSTRIA 370 324 15 31 038 AUTRICHE 509 421 30 58 
372 REUNION 79 i 79 15 148 363 35 372 REUNION 137 4 137 s4 209 633 e:i 400 USA 672 110 400 ETATS-UNIS 1149 186 
404 CANADA 91 4 10 5 67 5 404 CANADA 194 8 19 8 149 10 
453 BAHAMAS 63 
57 i 63 2 453 BAHAMAS 157 110 2 157 3 458 GUADELOUPE 61 1 458 GUADELOUPE 117 2 
462 MARTINIQUE 101 
2 
76 
12 
25 i 462 MARTINIQUE 182 6 131 2:3 51 i 2 ' -604 LEBANON 111 95 1 604 LIBAN 214 181 1 - - -- -. 
-624 ISRAEL 240 2 2 120 1o3 1:3 624 ISRAEL 380 3 5 214 139 19 
632 SAUDI ARABIA 227 23 9 i 88 100 7 632 ARABIE SAOUD 549 54 26 15 160 301 8 636 KUWAIT 85 4 6 
24 
35 33 636 KOWEIT 212 13 22 
59 
119 43 
647 LI.A.EMIRATES 70 3 14 7 22 647 EMIRATS ARAB 160 10 35 24 32 
703 BRUNEI 41 i 1:3 Ii i i 41 703 BRUNEI 172 i 2i 24 2 2 171 1 732 JAPAN 127 102 732 JAPON 262 212 
740 HONG KONG 235 41 194 
36 
740 HONG-KONG 650 140 510 
s4 800 AUSTRALIA 63 27 800 AUSTRALIE 117 63 
1000 W 0 R L D 5290 757 1591 83 295 303 1833 418 10 • 1000 M 0 ND E 10494 1347 2862 211 577 490 4365 610 32 
1010 INTRA-EC 1845 217 961 18 11 139 293 206 
10 
- 1010 INTRA-CE 3283 364 1622 41 43 250 660 303 
32 1011 EXTRA-EC 3443 541 630 61 284 184 1540 213 • 1011 EXTRA-CE 7191 983 1241 150 534 239 3705 307 
1020 CLASS 1 1766 410 214 41 2 154 817 119 9 . 1020 CLASSE 1 3278 645 388 112 4 220 1697 183 29 
1021 EFTA COUNTR. 715 408 60 6 
2e:i 
1 231 1 8 . 1021 A EL E 1341 638 118 13 
530 
2 547 
124 
23 
1030 CLASS 2 1636 102 406 20 9 723 94 1 . 1030 CLASSE 2 3829 286 821 38 19 2008 3 
1031 ACP (63) 132 34 10 4 82 2 . 1031 ACP (63) 332 87 19 9 217 
1704.21 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 4ll% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 4ll% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% OE llATJERES GRASSES DE LAIT, OE 4ll% A < 50% EN POJDS OE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE WEICHKARAMEu.EN UNO TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 4ll% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 324 7 36 145 71 65 001 FRANCE 696 17 164 277 113 124 1 
002 BELG.-LUXBG. 2067 792 j 4 384 256 887 002 BELG.-LUXBG. 3308 1346 14 16 593 439 1353 003 NETHERLANDS 1739 9 1 
110 
1466 003 PAYS-BAS 2791 21 1 
128 
2316 
004 FR GERMANY 310 45 4 7 42 147 8 004 RF ALLEMAGNE 540 4j 8 23 76 305 25 006 UTD. KINGDOM 184 10 7 109 5 453 006 ROYAUME-UNI 343 21 16 228 6 960 007 IRELAND 454 35 4 i 1 2 007 IRLANDE 963 16 8 Ii 3 3 008 DENMARK 86 21 23 i 008 DANEMARK 195 48 51 i 028 NORWAY 100 4 2 21 2 33 37 028 NORVEGE 238 9 3 65 6 64 90 
030 SWEDEN 211 11 
74 
1 20 47 129 3 030 SUEDE 442 18 
145 
2 47 75 291 9 
036 SWITZERLAND 92 14 1 
16 
3 036 SUISSE 185 28 7 35 5 038 AUSTRIA 406 366 18 
sO 6 s4 038 AUTRICHE 741 661 35 169 10 112 400 USA 390 7 6 254 19 400 ETATS-UNIS 931 14 13 597 26 
404 CANADA 84 32 2 13 21 14 2 404 CANADA 184 81 4 38 43 15 3 
604 LEBANON 115 
3 
2 71 33 9 
1:3 
604 LIBAN 242 
5 
4 164 63 11 
19 624 ISRAEL 73 8 38 11 624 ISRAEL 127 17 70 16 
628 JORDAN 271 
10 
17 252 
2 
2 628 JORDANIE 609 
26 
28 574 
3 
7 
632 SAUDI ARABIA 312 8 140 152 632 ARABIE SAOUD 831 i 25 263 514 636 KUWAIT 358 1 9 279 
e:i 
69 636 KOWEIT 877 1 23 613 
12:3 
239 
640 BAHRAIN 163 i 5 50 25 640 BAHREIN 286 2 14 92 57 647 LI.A.EMIRATES '119 10 272 11 125 647 EMIRATS ARAB 948 32 586 15 313 
649 OMAN 109 
51 
72 
2 
37 649 OMAN 229 i 309 154 2 75 732 JAPAN 117 64 
24 
732 JAPON 411 99 
49 740 HONG KONG 61 37 740 HONG-KONG 116 67 
1000 W 0 R L D 8826 1373 155 374 2413 641 3856 8 6 • 1000 M 0 ND E 17081 2433 303 1271 4788 1043 7198 25 19 1 
1010 INTRA-EC 5220 902 29 56 711 383 3065 8 8 • 1010 INTRA-CE 8950 1537 58 229 1294 647 5159 25 18 1 1011 EXTRA-EC 3608 471 126 318 1636 258 791 • 1011 EXTRA-CE 8128 898 244 1041 3494 398 2039 
1020 CLASS 1 1488 444 104 155 386 135 260 4 . 1020 CLASSE 1 3341 836 206 647 847 217 575 13 
1021 EFTA COUNTR. 824 398 93 24 40 92 173 4 . 1021 A EL E 1644 724 184 80 92 160 394 10 
1030 CLASS 2 2107 16 22 163 1250 123 532 1 . 1030 CLASSE 2 4764 36 39 393 2647 180 1463 6 
1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINJNG COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 4ll% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH,NOT WITHIN 1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 4ll% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH,NOT WITHIN 
1704.24-28 1704.24-28 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE llATIERES GRASSES OE LAIT, DE 4ll% A < 50% EH POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.24 A 28 
=MEN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 4ll% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NJCHT IN 1704.24 BIS 28 
001 FRANCE 330 77 
si 3 26 172 2 50 001 FRANCE 645 239 192 9 45 258 7 87 002 BELG.-LUXBG. 728 482 155 
161 
12 
3 
28 002 BELG.-LUXBG. 1493 951 280 
286 
24 j 46 003 NETHERLANDS 699 504 5 
1:3 46i 3 23 003 PAYS-BAS 1188 843 9 6:i 923 5 38 004 FR GERMANY 988 
3j 9 60 7 7 425 004 RF ALLEMAGNE 1818 110 29 75 17 19 692 005 JTALY 163 3 72 30 19 
104 4i 2 005 ITALIE 363 17 149 47 34 156 Bi 6 006 UTD. KINGDOM 1135 13 159 501 147 
165 
170 006 ROYAUME-UNI 1828 67 237 793 195 
362 
299 
007 IRELAND 189 
52 
23 1 i i 007 IRLANDE 411 116 46 3 2 008 DENMARK 133 
5 
75 4 
8 
008 DANEMARK 271 
15 
139 12 
2:3 
2 
028 NORWAY 99 7 46 1 32 i 12 028 NORVEGE 226 27 83 2 76 20 030 SWEDEN 143 3 70 46 11 030 SUEDE 319 24 150 98 27 
299 
300 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 1 o jDeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXOoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "HXOOo 
1704Jll 1704.29 
032 FINLAND 98 11 1 
5 
60 26 ; 032 FINLANDE 211 22 2 17 118 ; 68 1 2 036 SWITZERLAND 47 19 4 18 
:i 15 
036 SUISSE 128 55 19 34 
14 2:i 038 AUSTRIA 157 70 61 8 038 AUTRICHE 350 191 1 107 14 
390 SOUTH AFRICA 41 3 
s6 4 14 9 29 25 390 AFR. DU SUD 101 9 3 11 2:i 27 47 51 400 USA 202 20 9 1 
17 
73 400 ETATS-UNIS 481 85 172 ; 16 3 26 135 404 CANADA 163 5 4 37 5 32 63 404 CANADA 332 29 20 59 8 58 1 130 
632 SAUDI ARABIA 83 31 14 17 16 
4 
5 632 ARABIE SAOUD 170 84 17 31 31 
14 
7 
636 KUWAIT 79 12 ; 63 10 19 636 KOWEIT 123 29 :i 80 26 ; 39 647 U.A.EMIRATES 56 23 3 647 EMIRATS ARAB 131 58 4 
700 INDONESIA 72 
:i 
69 
:i 
3 
2 1i 115 
700 INDONESIE 298 1i 288 2i 10 5 17 ; 27i 800 AUSTRALIA 216 2 20 800 AUSTRALIE 372 15 31 
1000 WORLD 8205 1427 459 29 1840 841 392 200 130 1087 1000 M 0 ND E 12129 3100 1289 153 3262 1014 891 281 285 1854 
1010 INTRA-EC 4384 1169 255 17 1297 573 218 104 52 701 1010 INTRA-CE 8069 2338 555 73 2333 884 472 158 110 1170 
1011 EXTRA-EC 1819 258 204 12 543 87 176 98 77 388 1011 EXTRA-CE 4060 764 734 81 929 150 418 125 175 684 
1020 CLASS 1 1218 157 78 8 330 21 161 32 70 361 1020 CLASSE 1 2676 500 271 41 619 39 379 47 148 632 
1021 EFTA COUNTR. 551 113 10 5 255 1 106 3 37 21 1021 A EL E 1252 328 37 17 494 3 256 3 78 36 
1030 CLASS 2 590 97 125 4 213 46 15 64 7 19 1030 CLASSE 2 1363 255 463 40 310 111 39 79 27 39 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 1704J1 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
PATES ET MASSES, < 1,5% OE MATIERES GRASSES OE LAIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHUASSEN, < 1,5% MILCHFETT, YON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, lllT STAERKE 
007 IRELAND 94 
2 :i 
94 
40 
007 IRLANDE 161 
4 4 
161 
12i 030 SWEDEN 45 030 SUEDE 129 
1000 W 0 R L D 478 4 29 17 12 13 357 3 41 • 1000 M 0 ND E 833 8 58 35 22 19 559 10 124 
1010 INTRA-EC 2B8 1 28 17 9 13 219 3 
41 
• 1010 INTRA-CE 465 2 49 34 17 19 334 10 
124 1011 EXTRA-EC 189 3 3 3 139 • 1011 EXTRA-CE 368 8 7 1 5 225 
1020 CLASS 1 140 3 3 93 41 . 1020 CLASSE 1 278 6 2 5 141 124 
1021 EFTA COUNTR. 116 3 3 69 41 . 1021 A EL E 224 6 2 4 88 124 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 1704J3 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
ORAGEES, < 1,5% OE MATIERfS GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE DRAGEES, < 1,5% MllCHFETT, YON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 FRANCE 122 121 1 001 FRANCE 202 200 2 
003 NETHERLANDS 161 161 003 PAYS-BAS 274 274 
1000 W 0 R L D 420 1 7 4 204 169 28 8 3 • 1000 M 0 ND E 792 1 27 14 348 324 84 8 8 
1010 INTRA-EC 383 j 1 196 168 20 fi 3 • 1010 INTRA-CE 657 i 2 3 318 284 52 i fi 1011 EXTRA-EC 35 3 8 3 5 • 1011 EXTRA-CE 138 25 12 32 40 12 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILXFAT5, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 170CJ4 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
ml:"'llii~~'lifl~ii_i A BASE DE GEUFWITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL. < 1,5% MllCHFETT, YON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 FRANCE 180 
15 
15 108 48 9 ; 001 FRANCE 282 2i ; 23 174 68 17 2 002 BELG.-LUXBG. 82 61 12 5 002 BELG.-LUXBG. 133 101 114 8 003 NETHERLANDS 234 154 
169 
8 
5 186 
003 PAYS-BAS 319 190 1 
307 
14 
10 307 004 FR GERMANY 519 ; 155 4 004 RF ALLEMAGNE 859 ; 230 5 005 ITALY 115 51 22 38 3 
2oa:i 
005 ITALIE 210 79 33 93 4 
3307 006 UTD. KINGDOM 3141 601 
174 
457 006 ROY AUME-UNI 5179 1120 
372 
752 
007 IRELAND 221 1 
9 
46 007 IRLANDE 443 2 
12 
69 
008 DENMARK 111 73 29 
47 
008 DANEMARK 230 160 58 
1o:i 028 NORWAY 47 ; 158 10 5 028 NORVEGE 103 :i 30i 19 8 030 SWEDEN 999 825 030 SUEDE 1933 1602 
032 FINLAND 222 86 9 
13:i 
127 032 FINLANDE 444 203 10 
229 
231 
400 USA 200 
12 s6 61 6 400 ETATS-UNIS 444 17 16 198 17 404 CANADA 76 7 1 404 CANADA 109 15 1 
636 KUWAIT 189 189 636 KOWEIT 533 533 
1000 W 0 R L D 6871 218 2 1243 42B 817 827 3338 • 1000 M 0 ND E 11952 279 7 2348 655 1928 1039 569B 
1010 INTRA-EC 4602 169 1 970 357 308 483 2318 • 1010 INTRA-CE 7657 211 2 1792 551 621 795 3685 
1011 EXTRA-EC 2068 48 1 273 71 511 144 1022 • 1011 EXTRA-CE 4294 68 5 554 104 1307 244 2012 
1020 CLASS 1 1660 48 264 71 124 144 1011 • 1020 CLASSE 1 3255 67 539 104 329 244 1972 
1021 EFTA COUNTR. 1329 45 ; 249 13 17 4 1001 . 1021 A EL E 2578 65 5 515 24 25 7 1942 1030 CLASS 2 408 1 9 387 10 . 1030 CLASSE 2 1040 1 15 978 41 
17114.38 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 1704JS BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MllCHFETT, YON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
004 FR GERMANY 86 
16 ; 86 2 004 RF ALLEMAGNE 171 ss 1 170 5 006 UTD. KINGDOM 108 89 46 006 ROYAUME-UNI 231 2 169 110 007 IRELAND 47 1 007 IRLANDE 112 2 
1000 W 0 R L D 501 28 10 3 321 4 128 9 • 1000 M 0 ND E 1078 89 24 8 614 11 278 52 
1010 INTRA-EC 284 17 3 3 185 2 n i • 1010 INTRA-CE 810 56 8 i 361 8 179 5:i 1011 EXTRA-EC 217 10 7 138 1 51 • 1011 EXTRA-CE 465 33 18 253 5 98 
1020 CLASS 1 100 10 7 30 1 43 9 . 1020 CLASSE 1 237 33 14 52 1 86 51 
1021 EFTA COUNTR. 57 10 5 
:i 
9 ; 25 8 • 1021 A EL E 163 33 10 8 17 4 54 49 1030 CLASS 2 118 106 8 . 1030 CLASSE 2 228 2 202 12 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% lllLXFAT5, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 170CJ7 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, lllN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.OOo 
1704.37 TOFFEES ET CAJW!w, ~,5%-0E llATIERES GRASSES~ tllT nF 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 1704.37 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEllALT, lllT STAERKE 
007 IRELAND 142 
s8 142 -OOLJRLANDE 342 112 342 009 GREECE 65 7 009 GRECE 26 14 
400 USA 86 17 
:i 
69 400 ETATS-UNIS 199 ·36 
:i 
163 
632 SAUDI ARABIA 283 280 632 ARABIE SAOUD 883 QQU 
636 KUWAIT 139 139 636 KOWEIT 398 398 
656 SOUTH YEMEN 39 39 656 YEMEN DU SUD 110 110 
1000 W 0 R L D 957 4 24 95 18 80 757 1 • 1000 M 0 ND E 2514 13 44 215 29 118 2094 3 
1010 INTRA-EC 305 3 24 33 5 58 182 i • 1010 INTRA-CE 878 8 43 78 10 112 427 3 1011 EXTRA-EC 651 1 81 11 2 575 • 1011 EXTRA-CE 1838 5 1 138 19 4 1668 
1020 CLASS 1 144 1 43 4 95 1 . 1020 CLASSE 1 324 5 91 8 218 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 26 3 
2 
22 . 1021 A EL E 109 1 
i 
55 7 4 46 i 1030 CLASS 2 507 18 7 480 . 1030 CLASSE 2 1512 47 10 1449 
1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllWATS, lllN 40'-' BUT < 50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 1704.38 ff~-3)0NFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllWATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% lllLCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSE, lllT STAERKE, NICllT IN 1704.31 BIS 37 EHTll 
001 FRANCE 156 3 
12 
2 134 10 1 6 001 FRANCE 297 11 
26 
12 246 22 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 184 
299 
171 34 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 316 2 286 18 2 003 NETHERLANDS 359 3 
:i 1158 20 003 PAYS-BAS 579 439 6 15 2513 47 9 004 FR GERMANY 1581 
:i 
22 29 163 206 004 RF ALLEMAGNE 3555 
1i 
42 58 401 526 
005 ITALY 258 
8 
243 
8 
12 
1i 6 
005 ITALIE 547 4 513 
1:i 
19 
32 20 006 UTD. KINGDOM 807 4 770 
14ci 
006 ROYAUME-UNI 1550 16 19 1450 
246 007 IRELAND 252 
8 
6 104 2 007 IRLANDE 509 
17 
14 241 8 
008 DENMARK 180 1 169 2 
12i 
008 DANEMARK 355 1 332 5 
028 NORWAY 151 1 1 26 2 028 NORVEGE 406 2 4 54 5 34i 
030 SWEDEN 337 5 77 11 244 030 SUEDE 737 11 187 25 514 
032 FINLAND 207 5 
i :i 
81 1 120 032 FINLANDE 508 9 
6 12 
168 2 329 
036 SWITZERLAND 60. 2 52 2 036 SUISSE 153 9 120 6 
058 GERMAN OEM.A 71 
2 i 
71 
7 425 
058 RD.ALLEMANDE 137 
6 :i 2 
137 
32 637 400 USA 436 
8 
1 
:i 4 i 
400 ETATS-UNIS 684 4 
4 404 CANADA 83 3 1 41 5 17 404 CANADA 247 10 2 76 78 19 29 28 i 
1000 W 0 R L D 5375 358 80 21 3200 93 844 18 762 1 1000 M 0 ND E 11421 607 249 154 6569 262 1548 40 1991 1 
1010 INTRA-EC 3m 318 52 5 2748 81 339 11 223 • 1010 INTRA-CE 7707 496 112 27 5581 172 721 32 568 
1011 EXTRA-EC 1600 41 29 18 452 12 505 5 539 1 1011 EXTRA-CE 3709 112 138 121 988 90 828 8 1425 i 
1020 CLASS 1 1390 34 5 16 320 10 484 5 515 1 1020 CLASSE 1 3113 91 20 113 709 52 784 8 1335 1 
1021 EFTA COUNTR. 791 19 3 4 252 
i 
24 489 . 1021 A EL E 1921 45 14 17 569 38 71 1205 1030 CLASS 2 137 7 23 62 20 24 . 1030 CLASSE 2 456 20 118 7 141 42 90 
1040 CLASS 3 71 71 . 1040 CLASSE 3 137 137 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.51\ MILKFATS AND MIN 5011 BUT < 60% SUCROSE 1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% lllLKl'ATS AND lllN 50% BUT < 60% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDAHTllASSEN UNO ANDERE ROHMASSEH, < 1,5% lllLCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHARDSEGEHALT 
001 FRANCE 68 3 
:i 
1 32 32 
i 10 
001 FRANCE 140 6 
1i 
4 55 75 
2 29 002 BELG.-LUXBG. 167 18 135 
8 
002 BELG.-LUXBG. 528 52 434 
2:i 004 FR GERMANY 122 3 104 7 004 RF ALLEMAGNE 207 
i 
11 153 20 
005 ITALY 174 4 
28 
161 5 4 
:i 195 005 ITALIE 252 16 s2 217 11 7 8 006 UTD. KINGDOM 238 1 11 
14:i 
006 ROYAUME-UNI 554 7 31 
320 
456 007 IRELAND 148 
i 117 2 
5 007 IRLANDE 334 
8 13i 
1 13 
008 DENMARK 120 
37i 
008 DANEMARK 143 4 
028 NORWAY 371 
26 
028 NORVEGE 824 1i 824 038 AUSTRIA 60 
:i i 94 34 038 AUTRICHE 168 15 :i i 119 97 390 SOUTH AFRICA 98 
i 14 119 
390 AFR. DU SUD 198 
:i 2 400 USA 141 7 4 37 400 ETATS-UNIS 612 26 2 40 as 539 404 CANADA 56 6 
i 
6 3 404 CANADA 146 24 4 10 16 11 800 AUSTRALIA 65 1 7 56 800 AUSTRALIE 196 4 1 22 165 
1000 W 0 R L D 2001 78 51 30 562 111 324 11 838 • 1000 M 0 ND E 4760 205 208 83 1032 288 728 21 2217 
1010 INTRA-EC 1058 21 11 29 549 80 154 3 211 • 1010 INTRA-CE 2229 62 54 55 998 204 349 8 501 
1011 EXTRA-EC 942 55 40 1 13 31 170 8 624 • 1011 EXTRA-CE 2530 143 154 8 38 83 378 12 1718 
1020 CLASS 1 867 53 31 1 5 22 142 613 . 1020 CLASSE 1 2312 136 113 6 16 62 295 1684 
1021 EFTA COUNTR. 501 52 14 
7 9 28 8 
435 . 1021 A EL E 1142 133 42 
2 2ci 22 8:i 12 967 1030 CLASS 2 73 1 9 11 . 1030 CLASSE 2 219 6 42 32 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND lllN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHARDSEGEHALT 
001 FRANCE 38 
226 
23 15 001 FRANCE 123 1 
i 
1 97 24 
004 FR GERMANY 356 
6 
1 129 
3i 
004 RF ALLEMAGNE 689 
1:i 
494 1 193 
94 006 UTD. KINGDOM 1794 1756 1 
199 
006 ROYAUME-UNI 4111 4 3993 7 
416 007 IRELAND 200 
i 
1 007 IRLANDE 417 
4 2 i 1 400 USA 99 
35 i 
92 
5 
6 400 ETATS-UNIS 170 153 
18 
10 
604 LEBANON 48 7 604 LIBAN 281 245 4 14 
632 SAUDI ARABIA 36 11 23 2 632 ARABIE SAOUD 137 46 84 7 
1000 W 0 R L D 2935 89 75 44 2115 34 520 31 8 19 1000 M 0 N D E 6782 198 407 168 4732 138 972 94 30 43 
1010 INTRA-EC 2525 68 2 1 1998 27 402 31 i • 1010 INTRA-CE 5634 139 15 7 4519 113 747 94 30 1011 EXTRA-EC 408 23 73 43 118 8 118 19 1011 EXTRA-CE 1148 59 392 161 213 25 225 43 1020 CLASS 1 246 22 1 4 110 1 101 6 1 1020 CLASSE 1 500 56 7 38 194 4 182 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 58 5 3 5 1 37 6 1 1021 A EL E 169 22 31 11 2 85 17 1 
301 
302 
. 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1704.40 1704.40 
1030 CLASS 2 165 1 72 39 9 5 18 2 19 1030 CLASSE 2 648 3 385 123 19 22 42 12 42 
1704.42 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllLKfATS AND lllH 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllH 50% BUT < 60% SUCROSE 
GOllllES ET CONFISERIES A BASE DE GELFIAllTS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCllAROSE GUllMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1,5% llJLCHFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 254 17 
28 
218 18 1 001 FRANCE 525 37 
36 
452 33 3 
002 BELG.·LUXBG. 175 115 
9 
30 2 002 BELG.·LUXBG. 290 189 21 
60 
1 
5 
003 NETHERLANDS 144 86 2 
75 92 
47 003 PAYS-BAS 275 122 4 
120 
127 
2 004 FR GERMANY 240 
35 
7 66 004 RF ALLEMAGNE 508 
70 
11 1 139 235 
005 ITALY 182 2 107 1 37 
3 
005 ITALIE 318 6 166 2 74 
8 006 UTD. KINGDOM 93 45 10 35 464 006 ROYAUME-UNI 138 63 15 52 1353 007 IRELAND 499 
22 3 
35 
1 
007 IRLANDE 1405 
49 6 
52 
1 008 DENMARK 114 48 40 44 008 DANEMARK 309 77 176 102 028 NORWAY 68 1 5 5 13 028 NORVEGE 161 1 11 10 37 
030 SWEDEN 205 4 56 1 11 189 030 SUEDE 473 8 91 4 19 
442 
036 SWITZERLAND 78 22 
2 2 
036 SUISSE 130 39 
2 5 038 AUSTRIA 490 475 11 038 AUTRICHE 783 758 18 
046 MALTA 63 58 1 28 35 046 MALTE 164 152 1 54 110 400 USA 139 1 79 400 ETATS-UNIS 433 2 278 
404 CANADA 126 31 2 49 44 404 CANADA 306 75 3 77 151 
706 SINGAPORE 70 70 706 SINGAPOUR 290 290 
740 HONG KONG 227 227 740 HONG-KONG 818 818 
1000 W 0 R L D 3422 929 140 9 690 112 1293 3 235 11 1000 M 0 N D E 8169 1597 248 22 1223 176 4324 8 549 22 
1010 INTRA-EC 1709 328 51 9 547 112 659 3 
234 
• 1010 INTRA-CE 3801 545 79 22 9BO 178 1989 8 2 22 1011 EXTRA-EC 1712 601 89 143 634 11 1011 EXTRA·CE 436B 1052 169 243 2335 547 
1020 CLASS 1 1256 601 77 127 217 234 . 1020 CLASSE 1 2656 1051 130 219 709 547 
1021 EFTA COUNTR. 871 505 72 26 35 233 . 1021 A EL E 1620 814 120 52 90 544 22 1030 CLASS 2 455 12 16 416 11 1030 CLASSE 2 1704 39 24 1618 1 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllH 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllH 50% BUT < 60% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAllELLEN, < 1,5% lllLCIFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 765 35 
155 
154 51 312 213 
1 
001 FRANCE 1747 106 
373 
378 126 643 494 
2 002 BELG.-LUXBG. 930 135 12 535 
948 
92 
18 
002 BELG.-LUXBG. 1881 306 19 976 
1463 
205 
28 003 NETHERLANDS 1292 93 41 26 
116 
166 
1 
003 PAYS-BAS 2263 194 111 66 
245 
401 
2 004 FR GERMANY 954 84 7 310 436 004 RF ALLEMAGNE 2268 
220 
250 20 659 1092 
289 005 ITALY 1583 110 54 
11 
139 29 1069 182 005 ITALIE 6987 159 
28 
218 67 6034 
006 UTD. KINGDOM 492 55 181 26 60 
989 
159 006 ROYAUME-UNI 899 181 254 46 120 
2296 
270 
007 IRELAND 1028 1 8 20 10 007 IRLANDE 2356 3 16 25 16 
008 DENMARK 170 18 1 9 17 125 
13 
008 DANEMARK 403 45 4 23 35 296 
19 009 GREECE 173 26 58 
1 
35 22 41 6 009 GRECE 425 84 172 4 58 
1 91 
ri 028 NORWAY 289 24 7 3 208 18 028 NORVEGE 697 83 23 5 31 511 23 
030 SWEDEN 314 13 13 1 16 17 248 
5 
6 030 SUEDE 689 35 46 1 28 36 527 
6 
16 
032 FINLAND 67 8 2 
5 
9 7 36 032 FINLANDE 138 21 6 
19 
17 10 78 
036 SWITZERLAND 206 44 27 
4 
16 114 036 SUISSE 505 116 61 
8 
30 279 
038 AUSTRIA 372 321 19 1 21 6 
16 
038 AUTRICHE 810 713 43 1 33 12 
18 042 SPAIN 66 2 15 20 
3j 13 042 ESPAGNE 139 3 45 44 45 29 046 MALTA 154 
4 1 10 
89 28 046 MALTE 306 
13 3 18 
225 36 
202 CANARY ISLES 55 
1o4 
8 32 202 CANARIES 109 
219 
16 59 
220 EGYPT 139 9 
93 
26 220 EGYPTE 288 20 
145 
49 
2 372 REUNION 94 
5 
1 
8 4 34 372 REUNION 151 11 4 24 6 390 SOUTH AFRICA 54 1 2 
11 
390 AFR. DU SUD 128 2 5 80 
15 400 USA 11048 70 120 201 858 215 9573 
1 
400 ETATS-UNIS 23017 167 396 527 1314 350 20248 
2 404 CANADA 666 32 27 13 231 17 332 13 404 CANADA 1613 90 94 37 400 25 940 25 
453 BAHAMAS 59 
235 
59 
4 
453 BAHAMAS 106 
326 
106 
6 458 GUADELOUPE 239 
2 2 
458 GUADELOUPE 332 
4 3 462 MARTINIQUE 136 131 34 1 462 MARTINIQUE 209 201 9j 1 476 NL ANTILLES 60 
3 1 
23 2 1 476 ANTILLES NL 139 
6 3 
38 3 1 
600 CYPRUS 73 16 36 3 23 7 600 CHYPRE 139 235 53 8 61 8 604 LEBANON 154 29 16 14 11 8 
31 
604 LIBAN 387 65 25 25 20 17 
39 624 ISRAEL 169 4 3 1 31 99 624 ISRAEL 286 9 8 1 53 176 
628 JORDAN 182 64 19 2 103 7 72 15 628 JORDANIE 331 118 49 12 169 13 
149 
18 632 SAUDI ARABIA 598 306 5 187 632 ARABIE SAOUD 1291 521 6 567 
636 KUWAIT 249 56 14 5 40 65 69 636 KOWEIT 463 97 53 12 67 151 83 
647 LI.A.EMIRATES 205 6 21 18 28 111 21 647 EMIRATS ARAB 435 13 55 47 48 247 25 
649 OMAN 47 10 4 1 3 
21 
23 6 649 OMAN 103 22 20 4 4 
32 
46 7 
732 JAPAN 209 32 11 7 27 111 
1 
732 JAPON 496 88 42 24 48 262 
1 1 740 HONG KONG 174 52 9 2 110 740 HONG-KONG 418 131 i 17 5 263 800 AUSTRALIA 175 3 9 5 120 38 800 AUSTRALIE 354 20 15 256 56 
1000 W 0 R L D 24214 1279 1568 814 2787 2182 15051 703 50 • 1000 M 0 ND E 54821 3020 3577 1518 4774 3787 36935 1038 174 
1010 INTRA-EC 7384 472 581 211 931 1686 3130 372 1 • 1010 INTRA-CE 19231 1138 1339 511 1719 3004 10910 608 4 
1011 EXTRA-EC 16829 807 988 402 1858 476 11922 331 49 • 1011 EXTRA-CE 35592 1882 2239 1007 3055 784 26025 430 170 
1020 CLASS 1 13695 562 253 233 1188 385 10918 132 24 . 1020 CLASSE 1 29118 1369 792 626 1914 628 23538 180 71 
1021 EFTA COUNTR. 1281 418 68 7 34 83 632 23 16 • 1021 A EL E 2945 997 187 26 62 140 1461 29 43 
1030 CLASS 2 3119 245 724 169 663 91 1003 199 25 . 1030 CLASSE 2 8422 513 1409 380 1131 155 2487 249 98 
1031 ACP (63) 252 7 59 12 10 15 116 33 . 1031 ACP (63) 591 13 146 16 16 22 331 47 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% llJLKFATS AND MIN D% BUT < 60% SUCROSE 1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS AND llJH 0% BUT < 60% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMfLLEN UNO TOFFEES, < 1,5% llJLCHFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 77 66 1 10 001 FRANCE 193 170 4 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
~ France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoo 
1704.44 1704.44 
002 BELG.-LUXBG. 234 202 31 
-
2-BEL<kWXBG. 412 341 68 3 
003 NETHERLANDS 91 3 3 7 5 72 6 003 PAYS-BAS t1+- 13 14 16 1i 116 12 004 FR GERMANY 191 1 15 18 152 SB 004 RF ALLEMAGNE 371 3 4l- 32 284 006 UTD. KINGDOM 96 
4l 
8 2 006 ROYAUME-UNI 249 1 13 3 
234 
009 GREECE 43 i s4 009 GRECE 125 3 122 220 EGYPT 67 
3l 
12 
1i 12 2 
220 EGYPTE 114 5i 24 22 19 3 8i 400 USA 105 8 37 4 400 ETATS-UNIS 274 26 138 9 
404 CANADA 42 1 
18 
34 1 3 3 404 CANADA 127 2 1 100 4 
2 
10 10 
604 LEBANON 93 60 3 11 604 LIBAN 223 34 163 7 17 
1000 W 0 R L D 1553 21 387 449 40 144 269 88 155 1000 M 0 ND E 3345 72 672 1260 90 238 520 234 259 
1010 INTRA-EC n5 7 205 161 18 100 196 88 • 1010 INTRA-CE 1612 23 357 417 39 166 376 234 
259 1011 EXTRA-EC n2 14 182 282 22 44 73 155 1011 EXTRA-CE 1724 49 315 835 51 71 144 
1020 CLASS 1 298 12 47 116 21 32 48 22 1020 CLASSE 1 732 39 93 358 47 49 95 51 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 4 13 3 3 33 • 1021 A EL E 120 8 10 30 7 6 59 
1030 CLASS 2 475 2 135 165 2 12 25 134 1030 CLASSE 2 993 9 222 478 4 23 49 208 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILICFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIHING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILICFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 
SUCRERJES SANS CACAO, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 ZIJCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.39 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 309 95 
2i 
40 86 28 59 1 001 FRANCE 734 267 83 119 176 76 95 2 1 002 BELG.-LUXBG. 248 71 5 137 
64l 42 i 6 002 BELG.-LUXBG. 624 252 20 264 932 69 3 003 NETHERLANDS 1038 337 15 2 
33l 13 
003 PAYS-BAS 1729 685 29 7 
126 
7 
004 FR GERMANY 827 
22i 
41 1 71 217 153 004 RF ALLEMAGNE 1677 
570 
98 7 123 467 235 2i 
005 ITALY 352 21 4 2 1 76 44 25 4 005 ITALIE 831 61 2i 8 2 142 48 006 UTD. KINGDOM 464 35 13 46 27 
300 
291 006 ROYAUME-UNI 1039 124 39 114 57 96i 116 555 i 007 IRELAND 467 2 15 37 
6 
23 007 IRLANDE 1119 4 32 76 
12 
40 
008 DENMARK 126 40 1 46 33 
16 
008 DANEMARK 337 144 1 
2 
112 68 
024 ICELAND 53 2~ 3 2 9 024 ISLANDE 146 73 6 18 27 38 028 NORWAY 186 19 51 108 028 NORVEGE 542 27 39 157 301 
030 SWEDEN 968 40 ; 16 2 17 892 030 SUEDE 1749 137 9 32 4 39 1536 032 FINLAND 63 14 
2 
3 31 14 032 FINLANDE 252 32 
13 
10 73 128 
036 SWITZERLAND 135 126 6 
3i 2 9 2 
1 036 SUISSE 519 480 23 3j 4 10 3 038 AUSTRIA 415 345 
23 
2 24 
36 
038 AUTRICHE 1192 1070 83 20 6 45 400 USA 1206 124 13 6 62 337 605 400 ETATS-UNIS 3050 436 120 15 158 926 1250 62 
404 CANADA 286 76 2 19 96 2 81 1 9 404 CANADA 812 181 7 78 287 10 227 7 15 
604 LEBANON 122 87 4 2 2 27 604 LIBAN 276 197 11 13 3 51 1 
632 SAUDI ARABIA 134 45 1 87 1 632 ARABIE SAOUD 296 134 10 149 3 
636 KUWAIT 76 27 ; 6 37 12 5 636 KOWEIT 167 73 1 24 64 29 647 U.A.EMIRATES 123 60 51 
13 2 
647 EMIRATS ARAB 276 128 7 107 
22 
10 
732'JAPAN 72 42 15 
3 44 732 JAPON 214 123 60 4 i 9 800 AUSTRALIA 146 51 2 34 11 800 AUSTRALIE 348 128 7 103 26 73 
1000 WORLD 8124 1971 267 100 1095 845 1493 45 2188 120 1000 M 0 ND E 18748 5524 822 463 2357 1397 3578 121 4293 193 
1010 INTRA-EC 3848 818 132 53 690 n4 817 44 495 25 1010 INTRA-CE 8138 2076 342 180 1488 1203 1808 116 890 33 
1011 EXTRA-EC 4280 1153 135 48 405 71 6n 2 1693 96 1011 EXTRA-CE 10613 3448 480 283 869 194 1769 6 3403 161 
1020 CLASS 1 3593 863 54 37 183 71 608 2 1685 90 1020 CLASSE 1 8968 2736 200 238 448 194 1622 6 3373 151 
1021 EFTA COUNTR. 1818 555 7 4 72 6 115 2 1056 1 1021 A EL E 4401 1821 32 36 123 26 306 6 2050 1 
1030 CLASS 2 685 290 81 10 222 69 8 5 1030 CLASSE 2 1648 713 280 45 422 147 31 10 
1704.46 PASTES AND llASSES WITH NO OR < 1.5% Mll.KfATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 1704.46 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% Mll.KfATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
PATES ET llASSES, < 1,5% DE llATERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTllASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MD.CIFETT, YON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 114 30 
15 
23 58 2 1 001 FRANCE 345 80 
42 
2 58 200 4 
002 BELG.-LUXBG. 105 34 56 
18 ; 482 002 BELG.-LUXBG. 277 92 5 138 44 004 FR GERMANY 562 7 54 004 RF ALLEMAGNE 828 13 1 43 3 724 
007 IRELAND 212 6 203 3 007 IRLANDE 350 13 330 7 
028 NORWAY 189 189 028 NORVEGE 293 293 
1000 W 0 R L D 1490 78 49 27 173 69 279 304 511 1000 M 0 ND E 2806 210 157 43 310 238 533 549 766 
1010 INTRA-EC 1077 73 31 1 160 58 232 21 501 1010 INTRA-CE 1947 193 n 8 274 200 392 53 750 
1011 EXTRA-EC 416 4 18 28 14 12 49 283 10 1011 EXTRA-CE 854 17 80 31 35 37 142 496 16 
1020 CLASS 1 345 3 4 26 4 1 15 282 10 1020 CLASSE 1 629 14 22 31 11 4 38 493 16 
1021 EFTA COUNTR. 296 3 3 1 1 1i 33 278 10 1021 A EL E 532 13 13 3 2 33 105 485 16 1030 CLASS 2 71 2 14 10 1 • 1030 CLASSE 2 225 2 58 24 3 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% Mll.KfATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILICFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE llA llERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, <1,5% lllLCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1878 
3 38 9 1843 26 2 001 FRANCE 3855 9 85 9 3804 42 3 002 UXBG. 1317 1274 
100 
002 BELG.-LUXBG. 2425 1 2327 
29i 003 LANDS 208 28 ; i 4838 22 8 003 PAYS-BAS 359 67 1 20 9500 39 16 004 MANY 4895 19 004 RF ALLEMAGNE 9708 
25 
6 37 
005 I 729 101 624 
2 
3 005 ITALIE 2374 193 2151 
14 
5 
006 1818 1 1815 
114 
006 ROYAUME-UNI 2619 1 7 2596 
007 I 201 4 83 007 IRLANDE 423 11 230 182 
008 RK 46 44 2 008 DANEMARK 132 2 120 10 
009 E 127 127 
5 
009 GRECE 1569 i 1569 2 028 NORWAY 49 43 028 NORVEGE 143 117 23 
030 SWEDEN 96 71 24 030 SUEDE 229 3 173 2 51 
032 FINLAND 52 i 47 5 032 FINLANDE 219 i 30 209 2 10 036 SWITZERLAND 421 
2 
413 036 SUISSE 1140 1106 
038 AUSTRIA 122 120 038 AUTRICHE 341 4 337 
303 
304 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg 
Ouantit~s Bestimmung Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo 
1704.47 1704.47 
042 SPAIN 114 108 4 2 042 ESPAGNE 182 1 171 7 3 
202 CANARY ISLES 39 
:i 20 19 202 CANARIES 104 1 6 
55 49 
390 SOUTH AFRICA 161 159 
2 
390 AFR. DU SUD 419 412 
19 400 USA 2702 
:i 2699 400 ETATS-UNIS 6217 2 
1 6193 
404 CANADA 332 329 
2 
1 404 CANADA 805 10 793 14 
2 
604 LEBANON 109 24 83 604 LIBAN 306 126 166 
624 ISRAEL 75 
2 12 
75 
1:i 
624 ISRAEL 167 1 45 166 44 632 SAUDI ARABIA 48 21 632 ARABIE SAOUD 152 18 47 
636 KUWAIT 97 10 
2 
64 23 636 KOWEIT 238 38 7 
136 64 
647 U.A.EMIRATES 82 1 61 18 647 EMIRATS ARAB 193 3 127 56 
701 MALAYSIA 70 
20 
70 701 MALAYSIA 183 65 183 :i 706 SINGAPORE 168 147 706 SINGAPOUR' 485 417 
732 JAPAN 451 451 ti 732 JAPON 1416 
1416 
15 740 HONG KONG 93 87 740 HONG-KONG 279 
:i 
264 
800 AUSTRALIA 146 144 1 800 AUSTRALIE 406 398 5 
1000 W 0 R L D 16844 56 219 33 16003 234 256 43 • 1000 M 0 ND E 37663 181 660 99 35611 409 593 110 
1010 INTRA-EC 11221 33 145 16 10649 226 144 8 • 1010 INTRA-CE 23467 103 305 32 22387 384 240 16 
1011 EXTRA-EC 5624 24 73 17 5354 1 114 35 • 1011 EXTRA-CE 14198 79 355 61 13224 25 352 94 
1020 CLASS 1 4670 4 12 1 4597 5 17 34 . 1020 CLASSE 1 11584 13 51 6 11360 11 56 87 
1021 EFTA COUNTR. 747 3 8 
16 
699 1 2 34 . 1021 A EL E 2094 10 34 1 1957 4 3 85 
1030 CLASS 2 930 20 62 732 2 97 1 . 1030 CLASSE 2 2545 65 304 61 1798 14 296 7 
1704.41 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllUCFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 1704.41 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKl'ATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBOHS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.·LUXBG. 61 28 33 
4 64 002 BELG.-LUXBG. 107 44 
63 
17 122 004 FR GERMANY 100 
362 
32 004 RF ALLEMAGNE 186 
692 
47 
005 ITALY 455 
2:i 
49 44 
36 35 
005 ITALIE 833 
3:j 65 76 s5 59 006 UTD. KINGDOM 374 280 
127 
006 ROYAUME·UNI 462 315 
244 007 IRELAND 167 40 
101 
007 IRLANDE 292 48 130 030 SWEDEN 118 
s6 17 030 SUEDE 
166 
192 
36 
032 FINLAND 104 6 12 032 FINLANDE 245 25 28 
042 SPAIN 67 67 34 21 042 ESPAGNE 123 
123 
59 67 400 USA 58 2 400 ETATS-UNIS 130 3 
1000 W 0 R L D 1673 87 528 4 475 16 329 36 198 • 1000 M 0 ND E 2908 143 1047 8 600 38 667 55 352 
1010 INTRA-EC 1204 71 363 4 444 15 236 36 35 • 1010 INTRA-CE 1965 113 693 7 553 35 450 55 59 
1011 EXTRA-EC 469 18 165 31 1 93 163 • 1011 EXTRA-CE 943 30 353 1 48 1 217 293 
1020 CLASS 1 417 16 161 10 1 68 161 . 1020 CLASSE 1 820 29 337 19 1 147 287 
1021 EFTA COUNTR. 270 16 92 2 25 135 . 1021 A EL E 519 28 210 1 
6 64 211 
1030 CLASS 2 52 4 21 25 2 . 1030 CLASSE 2 123 17 29 70 6 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS AND MIN 60'/t BUT < 70% SUCROSE 1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAllAllELLEN. < 1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 521 397 
16 1 
63 19 42 001 FRANCE 1601 1253 58 1 155 54 137 
1 
002 BELG.·LUXBG. 236 12 200 
44 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 564 26 1 457 129 
15 7 
003 NETHERLANDS 394 65 1 2 266 16 003 PAYS-BAS 1165 97 1 2 s6 897 39 004 FR GERMANY 467 
1o9 
6 34 1 237 189 004 RF ALLEMAGNE 929 270 17 3 513 340 005 ITALY 284 7 50 
2 
115 3 005 ITALIE 619 25 76 10 
240 8 
006 UTD. KINGDOM 77 40 1 18 
394 
18 006 ROYAUME-UNI 177 70 7 36 765 
54 
007 IRELAND 406 
45 
1 10 
5 
1 007 IRLANDE 793 
e8 3 24 7 1 008 DENMARK 89 7 32 
56:i 
008 DANEMARK 200 24 81 1138 028 y 607 6 12 26 028 NORVEGE 1250 13 30 69 
030 1399 1 6 1 81 1316 030 SUEDE 2237 3 19 
2 222 2010 
032 146 3 37 100 032 FINLANDE 321 13 
:i 
86 203 
036 266 255 8 1 1 036 SUISSE 750 724 15 2 
3 5 
038 AUS 535 521 11 2 038 AUTRICHE 1725 1691 1 1 25 5 
040 POR AL 18 17 
1s0 
040 PORTUGAL 135 133 2 
230 202 CANARY ISLES 150 202 CANARIES 230 
288 NIGERIA 29 8 3s:i 29 ti 29 288 NIGERIA 230 28 926 52 
230 
400 USA 557 161 400 ETATS-UNIS 1301 288 
404 CANADA 54 
44 
1 
14 
29 24 404 CANADA 131 
51 
2 3 59 66 
604 LEBANON 71 3 2 
2 
8 604 LIBAN 132 12 33 4 
:i 
32 
632 SAUDI ARABIA 181 42 2 41 94 632 ARABIE SAOUD 367 79 3 69 213 
636 KUWAIT 65 33 23 9 636 KOWEIT 152 65 2 38 47 
647 U.A.EMIRATES 63 25 6 32 647 EMIRATS ARAB 158 50 10 98 
662 PAKISTAN 65 
2 :i 
65 662 PAKISTAN 372 
.. 7 
372 
732 JAPAN 93 88 732 JAPON 231 220 
800 AUSTRALIA 55 26 9 20 800 AUSTRALIE 121 63 17 41 
1000 W 0 R L D 7338 1740 107 380 593 99 2175 2244 • 1000 M 0 ND E 17281 4868 348 989 1225 240 5708 3905 
1010 INTRA-EC 2498 668 51 3 380 71 1098 227 • 1010 INTRA-CE 6135 1805 170 4 827 204 2675 450 
1011 EXTRA-EC 4841 1073 56 378 212 28 1077 2017 • 1011 EXTRA-CE 11144 3061 178 985 397 38 3032 3455 
1020 CLASS 1 3835 830 24 354 92 24 497 2014 . 1020 CLASSE 1 8449 2643 71 935 185 31 1145 3439 
1021 EFTA COUNTR. 2993 604 14 
2:i 
20 2 156 1997 . 1021 A EL E 6468 2576 36 49 46 5 406 3399 1030 CLASS 2 960 198 32 120 5 579 3 . 1030 CLASSE 2 2624 349 107 212 5 1886 16 
1031 ACP (63) 96 2 10 8 2 74 . 1031 ACP (63) 387 6 16 15 2 347 1 
1704.50 TOFFEES AND CAllAllELS WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS AND MIN 60% BUT < 70'4 SUCROSE 1704.50 TOFFEES AND CAllAllELS WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS AND MIN 60'4 BUT < 70% SUCROSE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs n••tlnatlon Destination 
Nlmexe I t:uR-1l}--feutscti1•nAI ~·ance I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXGOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXGOo 
1704.50 TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DESlCCIW!os! 1704.SO WEICHXARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% lllLCHFETI, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEJIALT 
001 FRANCE 83 1 
6 
1 81 001 FRANCE i&t----~14 1 230 007 IRELAND 297 44 291 007 IRLANDE 494 400 USA 44 400 ETATS-UNIS 101 101 
1000 WORLD 654 9 26 110 1 3 423 82 1000 M 0 ND E 1295 48 50 267 5 8 814 105 
1010 INTRA·EC 429 4 25 17 1 1 381 • 1010 INTRA..CE 868 18 46 46 5 3 750 
105 1011 EXTRA·EC 225 5 1 93 2 42 82 1011 EXTRA..CE 424 29 3 220 3 64 
1020 CLASS 1 64 5 
1 
53 
2 
6 . 1020 CLASSE 1 169 29 
:i 
125 3 14 1 1030 CLASS 2 161 40 37 81 1030 CLASSE 2 257 95 51 105 
1704.58 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-SO 1704.SI SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-SO 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% OE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.41 A SO ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% lllLCHFETI, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEJIALT, NICllT IN 1704.41 BIS SO ENTHALTEN 
001 FRANCE 239 16 
196 
1 142 57 19 4 001 FRANCE 727 76 
600 
18 374 197 25 37 
002 BELG.·LUXBG. 610 23 390 
117 6 
1 002 BELG.·LUXBG. 2268 107 3 1553 868 27 5 003 NETHERLANDS 301 176 2 
4 105 6 003 PAYS·BAS 1636 736 5 11 352 10 004 FR GERMANY 265 
116 
38 90 22 004 RF ALLEMAGNE 909 404 148 346 42 005 ITALY 197 39 7 9 16 
18 
10 005 ITALIE 691 172 22 32 25 4:i 36 006 UTD. KINGDOM 552 171 31 200 128 
121 
4 006 ROYAUME-UNI 1487 462 89 346 539 
183 
8 
007 IRELAND 177 
s:i 22 27 7 007 IRLANDE 340 100 62 65 30 1 008 DENMARK 102 
4 
37 2 10 
61 
008 DANEMARK 311 
15 
90 5 25 
176 028 NORWAY 126 41 3 
5 
17 028 NORVEGE 408 147 18 29 52 030 SWEDEN 434 99 18 24 5 283 030 SUEDE 942 230 66 
6 
68 10 539 
036 SWITZERLAND 67 40 11 1 1 12 2 036 SUISSE 258 165 35 3 3 41 5 
038 AUSTRIA 168 110 
335 
1 
1 
56 
4 
1 
:i 
038 AUTRICHE 400 300 
1347 
1 4 
4 
93 
7 
2 
2:i 400 USA 976 98 
1ci 
52 481 2 400 ETATS-UNIS 2828 304 1 83 1045 14 
404 CANADA 171 11 28 9 3 110 
6 
404 CANADA 476 47 120 45 27 15 222 
16 647 LI.A.EMIRATES 42 1 
38 
7 28 647 EMIRATS ARAB 122 6 1 25 74 
732 JAPAN 50 12 732 JAPON 191 35 156 
1000 W 0 R L D 4753 1036 823 18 1058 430 954 23 390 21 1000 M 0 ND E 14864 3395 3087 93 31n 2109 1979 51 898 75 
' 1010 INTRA-EC 2448 555 331 6 907 409 194 19 25 • 1010 INTRA..CE 8386 1975 1089 33 2802 2018 328 44 97 15 1011 EXTRA·EC 2307 481 492 12 151 21 760 4 365 21 1011 EXTRA..CE 6479 1421 1999 59 375 91 1651 7 801 
1020 CLASS 1 2118 440 443 12 110 21 723 4 362 3 1020 CLASSE 1 5844 1304 1774 59 247 86 1553 7 791 23 
1021 EFTA COUNTR. 829 313 36 33 5 90 352 . 1021 A EL E 2119 895 129 6 104 32 198 755 
51 1030 CLASS 2 190 42 49 41 37 3 18 1030 CLASSE 2 632 115 225 128 5 98 10 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.57 PASTES AND llASSES WITH NO OR < 1.5% Mll.KFATS AND MIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% OE llATIERES GRASSES OE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIOS OE SACCHAROSE FONOANTllASSEN UNO ANDERE ROHllASSEN, < 1,5% MILCHFETI, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2210 
100 1 
90 2118 2 001 FRANCE 1710 1:i 4 1 186 1518 5 002 BELG.·LUXBG. 279 175 
238 2 
002 BELG.·LUXBG. 292 215 
173 :i 003 NETHERLANDS 240 3 47 319 003 PAYS-BAS 176 26 156 257 004 FR GERMANY 372 
11 208 3 004 RF ALLEMAGNE 441 9 145 2 005 ITALY 465 242 
61 
4 
18 
005 ITALIE 358 196 
14ci 
8 
12 006 UTD. KINGDOM 81 1 1 
47.j 14 006 ROYAUME·UNI 158 1 5 325 22 007 IRELAND 510 22 007 IRLANDE 400 53 
1000 W 0 R L D 4395 117 301 52 691 3039 136 19 40 • 1000 M 0 ND E 3907 88 337 188 an 2163 188 12 58 
1010 INTRA·EC 4157 115 246 47 668 3038 25 18 
40 
• 1010 INTRA..CE 3538 64 231 157 851 2162 41 12 SB 1011 EXTRA·EC 237 1 55 5 23 1 111 1 • 1011 EXTRA..CE 369 4 108 29 25 1 146 
1020 CLASS 1 71 1 8 4 2 
1 
15 1 40 . 1020 CLASSE 1 142 4 29 25 2 
1 
24 58 
1030 CLASS 2 167 47 1 22 96 . 1030 CLASSE 2 227 77 4 23 122 
1704.51 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND lllN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% OE llATIERES GRASSES DE LAIT, OE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% lllLCHFETI, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 73 40 
4 
7 24 2 001 FRANCE 214 115 
16 
34 56 9 
002 BELG.-LUXBG. 187 6 
24 
177 
1 11 175 
002 BELG.·LUXBG. 389 14 
1o5 
359 
5 22 283 004 FR GERMANY 794 
1:i 
13 570 3:i 004 RF ALLEMAGNE 1126 32 36 675 25 006 UTD. KINGDOM 133 2 76 6 1 348 2 006 ROYAUME-UNI 409 26 297 20 5 86:i 4 007 IRELAND 369 11 10 007 IRLANDE 941 38 40 
008 DENMARK 82 56 2ci 24 2 2 008 DANEMARK 173 109 ri 61 3 7 009 GREECE 27 5 
32 6 
009 GRECE 102 18 48 12 028 NORWAY 206 3 6 159 028 NORVEGE 430 8 25 337 
030 SWEDEN 503 28 
5 2 
116 
232 
359 030 SUEDE 889 48 
2:i 9 
103 
591 
738 
400 USA 272 33 400 ETATS-UNIS 697 74 
632 SAUDI ARABIA 33 
9 
18 14 1 632 ARABIE SAOUD 102 
38 
69 31 
2 
2 
740 HONG KONG 47 38 740 HONG-KONG 160 120 
1000 W 0 R L D 3051 267 115 202 1000 27 680 33 721 6 1000 M 0 ND E 6605 618 481 804 1440 72 1715 25 1434 16 
1010 INTRA-EC 1717 146 28 127 812 26 366 33 179 • 1010 INTRA..CE 3495 361 124 512 1210 72 897 25 294 
18 1011 EXTRA-EC 1329 121 87 72 188 313 542 8 1011 EXTRA..CE 3108 257 357 287 230 1 818 1140 
1020 CLASS 1 1140 110 19 43 168 259 541 . 1020 CLASSE 1 2428 213 72 184 197 637 1125 
1021 EFTA COUNTR. 805 72 9 16 164 6 538 . 1021 A EL E 1548 128 33 81 178 
1 
12 1116 
1030 CLASS 2 190 11 69 28 20 55 1 6 1030 CLASSE 2 678 44 285 103 33 181 15 16 
1704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS ANO MIN > 0% BUT < 80% SUCROSE 1704.60 GUllS ANO OTHER ruu CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND MIN > 0% BUT < 80% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELFIANTS, < 1,5% OE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE GUlllllBONBONS UNO GELEEARTIXEL, < 1,5% lllLCHFETI, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEJIALT 
005 ITALY 58 58 005 ITALIE 113 113 
305 
306 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAOOa 
1704.60 1704.60 
1000 W 0 R L D 127 38 60 7 2 20 • 1000 M 0 ND E 289 97 118 21 4 49 
1010 INTRA-EC 74 4 58 3 2 7 • 1010 INTRA-CE 152 9 113 11 4 15 
1011 EXTRA-EC 54 35 2 4 13 • 1011 EXTRA-CE 137 88 5 10 34 
1020 CLASS 1 44 33 1 1 9 • 1020 CLASSE 1 108 85 2 1 20 
1704.12 BOllfD SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND llJN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.82 BOW SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllUCFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTXAIWIELLEN, <1,5% lllLCIFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHAl.T 
003 NETHERLANDS 182 1 6 
1 
175 
2 39 
003 PAYS-BAS 335 4 31 
4 
300 
:i 68 004 FR GERMANY 53 10 1 004 RF ALLEMAGNE 111 34 2 
028 NORWAY 127 1 
9 
126 028 NORVEGE 307 3 
19 
304 
030 SWEDEN 232 2 221 030 SUEDE 589 8 562 
1000 W 0 R L D m 24 86 1 7 211 60 388 • 1000 M 0 ND E 1939 91 376 3 17 364 147 941 
1D10 INTRA-EC 348 11 42 i 6 211 37 39 • 1010 INTRA-CE 721 29 176 3 15 364 69 68 1 D11 EXTRA-EC 431 13 44 1 24 348 • 1011 EXTRA-CE 1217 62 200 1 78 873 
1020 CLASS 1 405 4 32 21 348 . 1020 CLASSE 1 1087 14 137 63 873 
1021 EFTA COUNTR. 366 3 6 
1 1 
9 348 • 1021 A EL E 926 13 26 
:i 1 
19 868 
1030 CLASS 2 26 9 13 2 . 1030 CLASSE 2 130 48 63 15 
1704.13 TOFFEES AND CAllAllELS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND lllN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.13 TOFFEES ANO CAllAllELS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE WEJCHXAllAllEUEN UND TOFFEES, < 1,5% lllLCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 84 1 1 44 10 2 7 19 1000 M 0 ND E 248 4 1 132 27 12 28 4 40 
1010 INTRA-EC 4 i i 1 10 1 2 • 1010 INTRA-CE 10 2 i 1 27 2 2 3 40 1011 EXTRA-EC 55 17 1 8 19 1011 EXTRA-CE 154 3 45 10 27 1 
1030 CLASS 2 45 1 1 16 10 1 3 13 1030 CLASSE 2 131 3 1 41 27 10 16 33 
1704.14 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS ANO lllN 70% BUT < 80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-13 1704.14 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 70% BUT < 80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-13 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.57 A 83 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% lllLCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 83 ENTHALTEH 
001 FRANCE 239 25 
37 
91 94 13 16 001 FRANCE 586 73 
90 
223 210 26 54 
002 BELG.-LUXBG. 347 44 
1 
266 83 34 002 BELG.-LUXBG. 582 124 4 368 320 81 003 NETHERLANDS 336 217 1 
.226 6 
003 PAYS-BAS 1216 809 2 
415 18 004 FR GERMANY 388 
59 
46 8 39 63 004 RF ALLEMAGNE 738 
274 
113 31 36 125 
005 ITALY 109 29 
1 
20 1 
18 
005 ITALIE 401 33 
4 
92 2 
41 006 UTD. KINGDOM 611 11 22 559 
142 
006 ROYAUME-UNI 1096 32 39 980 
354 007 IRELAND 254 
8 
112 007 IRLANDE 556 
32 
202 
028 NORWAY 62 18 36 
29 
028 NORVEGE 167 37 98 
72 030 SWEDEN 45 10 
21 31 
1 
1 
5 030 SUEDE 127 41 
51 16 2 2 12 036 SWITZERLAND 112 40 
10 
19 036 SUISSE 363 190 
16 
44 
038 AUSTRIA 109 89 4 
5 
1 5 
1 1 
038 AUTRICHE 257 227 9 
2:i 
2 3 
8 2 400 USA 313 24 11 250 21 400 ETATS-UNIS SOO 84 31 297 1 54 
800 AUSTRALIA 57 4 1 52 800 AUSTRALIE 144 10 5 129 
1000 W 0 R L D 3281 573 228 143 1617 149 498 19 53 1 1000 M 0 ND E 7452 2030 576 390 2762 408 1109 43 132 2 1010 INTRA-EC 2319 371 138 101 1284 135 267 19 8 • 1010 INTRA-CE 5271 1344 279 263 2297 382 645 43 18 2 1011 EXTRA-EC 962 202 92 42 333 14 231 47 1 1011 EXTRA-CE 2179 685 297 127 465 26 484 113 
1020 CLASS 1 788 188 40 37 306 4 167 45 1 1020 CLASSE 1 1788 633 113 102 414 7 413 104 2 
1021 EFTA COUNTR. 348 149 26 31 30 3 67 42 . 1021 A EL E 948 504 60 76 56 4 159 89 
1030 CLASS 2 174 14 52 4 27 11 64 2 . 1030 CLASSE 2 391 52 184 25 51 19 51 9 
1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% lllLICl'ATS AND llJN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% llILKFATS AND lllN 10% BUT < 90% SUCROSE 
PATES ET llASSE$, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE FOHDANTllASSEN UNO ANDERE ROHllASSEN, < 1,5% lllLCIFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHAl.T 
001 FRANCE 506 1 12 493 001 FRANCE 348 3 11 334 
1000 WORLD 700 28 72 18 493 55 36 • 1000 M 0 ND E 558 27 76 1 18 334 54 46 
1010 INTRA-EC 607 3 55 18 493 36 2 • 1010 INTRA-CE 433 11 41 i 17 334 27 3 1011 EXTRA-EC 94 23 17 19 35 • 1011 EXTRA-CE 124 17 35 1 27 43 
1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% lllLICl'ATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
DRAGE£$, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHAI. T 
002 BELG.-LUXBG. so 5 41 4 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 182 18 154 10 
1:i 20 003 NETHERLANDS 121 101 13 
6 s6 003 PAYS-BAS 272 203 36 9 125 028 NORWAY 62 028 NORVEGE 136 
1 
2 
030 SWEDEN 117 5i 117 030 SUEDE 260 5 254 038 AUSTRIA 57 038 AUTRICHE 113 113 
1000 W 0 R L D 613 186 120 5 44 26 52 2 178 • 1000 M 0 ND E 1502 418 409 24 63 57 138 3 390 
1010 INTRA-EC 292 118 70 5 32 26 39 2 
118 
• 1010 INTRA-CE 723 279 231 23 41 58 90 3 
300 1011 EXTRA-EC 321 68 50 12 13 • 1011 EXTRA-CE 780 139 178 1 22 1 49 
1020 CLASS 1 269 67 5 11 8 178 . 1020 CLASSE 1 607 136 27 1 19 34 390 
1021 EFTA COUNTR. 251 61 1 9 2 178 • 1021 A EL E 556 126 4 1 16 
1 
20 389 
1030 CLASS 2 54 1 46 2 5 • 1030 CLASSE 2 174 3 151 3 16 
1704.67 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.67 GUllS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% lllLICl'ATS AND lllN 80% BUT < 90% SUCROSE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1704.17 GOllllES ET CONFISERIES A BASE OE GEIJ!1Ali1S, < 1,5% DE llATIERES G" .. """ ru: 1 '" DE 1111% A < 90% EN POIDS OE SACCHAROSE 1704.57 GUlllllBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% lllLCHFETI, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
007 IRELAND 141 141 uu1 1RtANOE 2£18 298 
1000 WORLD 199 1 10 8- 1n 1 2 1000 M 0 ND E 458 7 40 19 I 388 1 4 
1010 INTRA-EC 165 i 10 8 146 1 • 1010 INTRA-CE 379 2 40 19 1 317 i 4 1011 EXTRA-EC 34 31 2 1011 EXTRA-CE 79 5 69 
1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 80% BUT < 90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% OE llATIERES GRASSES DE LAil, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTXARAllELLEN, < 1,5% lllLCHFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 100 
3 
4 
5 
96 003 PAYS-BAS 276 3 
4 
7 
14 
266 
028 NORWAY 43 35 028 NORVEGE 136 118 
030 SWEDEN 146 64 82 030 SUEDE 412 168 244 
1000 W 0 R L D 478 18 10 4 48 4 149 247 • 1000 M 0 ND E 1350 74 24 21 125 7 379 720 
1010 INTRA-EC 169 5 9 4 24 4 27 96 • 1010 INTRA-CE 449 37 21 15 52 7 51 266 
1011 EXTRA-EC 309 11 1 24 122 151 • 1011 EXTRA-CE 900 37 3 6 73 32B 453 
1020 CLASS 1 294 11 19 113 151 . 1020 CLASSE 1 856 37 6 58 303 452 
1021 EFTA COUNTR. 246 5 8 89 144 • 1021 A EL E 704 28 21 237 418 
1704.63 TOfFEES AND CAllAllW WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.63 TOFFEES AND CARAllELS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 80% BUT < 90% SUCROSE 
TOfFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, OE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAllELLEN UND TOfFEES, < 1,5% lllLCHFETI, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
400 USA 50 8 42 400 ETATS-UNIS 132 44 88 
1000 W 0 R L D 135 8 11 3 4 3 47 23 36 1000 M 0 ND E 312 44 29 10 8 6 107 69 39 
1010 INTRA-EC 38 i 8 3 2 2 3 23 • 1010 INTRA-CE 107 44 19 1 7 4 7 69 39 1011 EXTRA-EC 96 3 1 1 44 36 1011 EXTRA-CE 204 10 8 1 2 100 
1020 CLASS 1 58 8 3 3 1 43 . 1020 CLASSE 1 158 44 7 8 1 98 
t704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 80% BUT < 90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 80% BUT < 90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-63 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, OE 80% A < 90% EN POIDS OE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.65 A 63 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% lllLCHFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT, NJCHT IN 1704.65 BIS 63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 128 4 
2 
51 42 23 8 001 FRANCE 309 17 
6 
112 76 87 17 
002 BELG.-LUXBG. 141 13 
1 
94 
23 
32 002 BELG.-LUXBG. 383 25 8 113 00 239 003 NETHERLANDS 183 22 2 
1231 
135 003 PAYS-BAS 899 66 7 
946 
728 
004 FR GERMANY 1503 
2 
1 8 263 004 RF ALLEMAGNE 2215 
10 
3 18 1248 
005 ITALY 408 5 22 379 005 ITALIE 2697 15 134 2538 
007 IRELAND 46 
10 
2 44 007 IRLANDE 131 
21 
4 
2 
127 
008 DENMARK 52 17 25 
25 
008 OANEMARK 216 32 161 
49 028 NORWAY 110 
15 1 
85 028 NORVEGE 471 
27 2 
422 
1 030 SWEDEN 67 i 6 1 51 030 SUEDE 404 16 17 5 374 036 SWITZERLAND 144 6 
12 
130 036 SUISSE 619 39 
19 
542 
038 AUSTRIA 172 35 
2 
125 
7 
038 AUTRICHE 394 135 
9 
240 
14 400 USA 179 1 5 164 400 ETATS-UNIS 447 8 8 408 
404 CANADA 198 2 38 157 1 404 CANADA 360 7 76 274 3 
800 AUSTRALIA 109 1 3 105 800 AUSTRALIE 697 4 6 687 
1000 WORLD 3711 124 27 58 1596 55 1805 1 25 20 1000 M 0 ND E 10945 404 122 138 1581 205 8415 50 30 
1010 INTRA-EC 2482 58 11 53 1414 53 892 1 
25 
• 1010 INTRA-CE 6929 160 34 121 1321 197 5096 
50 30 1011 EXTRA-EC 1229 66 16 6 182 2 m 19 1011 EXTRA-CE 4017 245 88 17 260 8 3319 1020 CLASS 1 1069 64 2 6 67 1 25 10 1020 CLASSE 1 3687 234 25 17 123 5 3214 49 20 
1021 EFTA COUNTR. 521 57 1 6 13 1 418 25 • 1021 A EL E 2027 204 16 17 20 5 1715 49 1 
1030 CLASS 2 160 2 14 115 1 19 9 1030 CLASSE 2 326 10 63 136 3 105 9 
1704.71 PASTES AND llASSES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 90% SUCROSE 1704.71 PAsTES AND llASSES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 90% SUCROSE 
PATES ET llASSES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, lllN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTllASSEN UND ANDERE ROHllASSEN, < 1,5% lllLCHFETI, llJNJO% SACCHAROSEGEHAL T 
1000 W 0 R L D 159 12 4 2 1 140 • 1000 M 0 ND E 248 8 34 9 2 195 
1010 INTRA-EC 123 12 3 2 1 108 • 1010 INTRA-CE 196 8 3 9 2 174 1011 EXTRA-EC 36 33 • 1011 EXTRA-CE 51 31 20 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 90% SUCROSE 1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 90% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% D£ llATIERES GRASSES D£ WT, lllN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% lllLCHFETT, lllN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 19 3 10 4 2 8 3 002 BELG.-LUXBG. 124 14 41 38 31 41 5 003 NETHERLANDS 30 3 14 2 
1 
003 PAYS-BAS 125 15 52 12 
23 004 FR GERMANY 26 
7 
4 13 3 5 
31 
004 RF ALLEMAGNE 143 
17 
19 71 15 15 16 006 UTD. KINGDOM 74 1 3 11 21 1i 006 ROYAUME-UNI 274 3 13 62 103 132 007 IRELAND 2390 
4 
2319 
2 
007 IRLANDE 5n6 36 5639 5 008 DENMARK 21 
3 
12 3 008 DANEMARK 129 
23 
64 21 
2 
8 
036 SWITZERLAND 36 5 28 
1 2 
036 SUISSE 198 17 156 
6 038 AUSTRIA 62 4 1 54 038 AUTRICHE 379 25 4 335 9 
040 PORTUGAL 21 
3 10 
21 
1 
040 PORTUGAL 114 
31 64 114 5 390 SOUTH AFRICA 14 2:i 2 .. 390 AFR. DU SUD 102 79 2 400 USA 2082 2 2051 
2 
4 400 ETATS-UNIS 4628 18 4512 
10 
11 8 
404 CANADA 67 1 5 3 56 404 CANADA 120 4 26 13 67 
1000 W 0 R L D 5082 55 152 4578 20 64 182 31 • 1000 M 0 ND E 13185 272 576 11431 165 336 328 76 1 
1010 INTRA-EC 2617 27 48 2373 16 32 92 31 • 1010 INTRA-CE 6n3 119 189 5898 142 164 185 76 i 1011 EXTRA-EC 2484 28 106 2205 4 31 90 • 1011 EXTRA-CE 6412 153 386 5533 23 172 144 
1020 CLASS 1 2326 22 34 2156 3 31 80 . 1020 CLASSE 1 5730 139 146 5142 15 167 120 1 
307 
308 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxdOo 
1704.73 1704.73 
1021 EFTA COUNTR. 144 ·1s 5 82 1 23 17 . 1021 A EL E 770 81 33 492 6 125 32 1 
1030 CLASS 2 112 6 72 21 2 1 10 . 1030 CLASSE 2 471 14 241 179 8 5 24 
1040 CLASS 3 27 27 . 1040 CLASSE 3 213 213 
1704.74 GUMS AND OTHER Ja.LY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELFWITS, < 1,5% DE MATIER.ES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCllFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 20 5 1 3 11 • 1000 M 0 ND E 39 9 4 6 20 
1010 INTRA-EC 19 5 i 3 11 • 1010 INTRA-CE 35 9 4 6 20 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 4 
1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAllELLEN, < 1,5% MllCIFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.·LUXBG. 201 34 165 1 1 002 BELG.·LUXBG. 483 73 407 2 1 
005 ITALY 757 754 3 005 ITALIE 1660 1654 6 
006 UTD. KINGDOM 1245 1245 
2 49 19 
006 ROYAUME-UNI 2684 2684 
9 80 6:i 404 CANADA 70 404 CANADA 160 
1000 W 0 R L D 2497 2079 8 272 2 122 2 12 • 1000 M 0 ND E 5635 4 4552 41 616 4 350 9 59 
1010 INTRA-EC 2270 2037 1 170 2 52 1 7 • 1010 INTRA-CE 5035 4 4431 17 418 4 142 1 18 
1011 EXTRA-EC 227 42 7 102 70 1 5 • 1011 EXTRA-CE 601 122 24 198 208 8 41 
1020 CLASS 1 170 4 6 87 68 1 4 . 1020 CLASSE 1 448 18 21 167 200 8 34 
1030 CLASS 2 56 38 1 14 2 1 . 1030 CLASSE 2 153 104 3 31 8 7 
1704.71 TOfFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.78 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAllELS, < 1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT, 111N. 9011 EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKAIWIELlEN UND TOFFEES, < 1,511 MJLCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 18 17 1 • 1000 M 0 ND E 70 3 65 2 
1010 INTRA-EC 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 10 3 5 2 
1011 EXTRA-EC 15 15 • 1011 EXTRA-CE 60 60 
1704.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.511 MILKFATS AND MIN 9011 SUCROSE, NOT WITHIN 1704.n-71 1704.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MllKFATS AND MIN 90% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.71-71 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,511 DE MATIER.ES GRASSES DE LAIT, MIN. 9011 EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.n A 71 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,511 MllCHFETT, MIN. 9011 SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 852 37 
52 
22 
102 
29 62 702 001 FRANCE 4181 74 
111 
81 1 80 298 3646 1 
002 BELG.-LUXBG. 305 15 
15 
17 119 002 BELG.-LUXBG. 1266 71 
1 
284 
115 
76 664 
003 NETHERLANDS 148 42 
1 39 
12 79 
4 
003 PAYS-BAS 764 173 
6 71 
56 419 
17 004 FR GERMANY 555 
12 
4 145 362 004 RF ALLEMAGNE 2853 
s:i 1 9 S08 2241 005 ITALY 497 6 9 
28 
52 418 
1 1 
005 ITALIE 2357 31 16 1 174 2072 6 2 006 UTD. KINGDOM 497 7 44:i 460 006 ROYAUME-UNI 2244 58 3 121 911 2054 007 IRELAND 443 
27 
007 IRLANDE 911 
89 008 DENMARK 57 30 
24 
008 DANEMARK 189 100 
121 009 GREECE 41 
10 1 
17 
:i 
009 GRECE 164 1 
2 
42 
18 028 NORWAY 39 
8 1 
25 028 NORVEGE 134 48 
45 1:i 
66 
036 SWITZERLAND 71 4 58 036 SUISSE 265 51 156 
038 AUSTRIA 71 21 
1 
5 45 038 AUTRICHE 306 145 
2 
49 112 
042 SPAIN 62 44 17 
20 
042 ESPAGNE 148 110 36 
134 056 SOVIET UNION 20 056 U.R.S.S. 134 
058 GERMAN DEM.R 34 
59 22 12 144 
34 058 RD.ALLEMANDE 198 
248 17:i 27 372 
198 
400 USA 258 
1 
21 400 ETATS-UNIS 922 
4 7 
102 
404 CANADA 117 5 7 28 76 404 CANADA 296 29 37 51 168 
600 CYPRUS 40 
1 
1 39 600 CHYPRE 109 
4 1 
2 107 
604 LEBANON 35 
14 10 
34 604 LIBAN 135 
14 
130 
632 SAUDI ARABIA 158 134 632 ARABIE SAOUD 403 34 1 354 
636 KUWAIT 108 42 66 636 KOWEIT 286 
1 
40 246 
640 BAHRAIN 44 
1 1 2 
44 640 BAHREIN 120 
2 5 
119 
647 LI.A.EMIRATES 54 so 647 EMIRATS ARAB 171 1 163 
700 INDONESIA 55 55 700 INDONESIE 135 135 
701 MALAYSIA 60 60 701 MALAYSIA 122 
2 
122 
706 SINGAPORE 105 
1 36 
105 706 SINGAPOUR 263 
59 
261 
732 JAPAN 74 37 732 JAPON 142 12 71 
740 HONG KONG 118 1 117 740 HONG-KONG 296 1 295 
1000 W 0 R L D 5331 3D8 110 29 340 79 2201 2255 10 1 1000 M 0 ND E 20533 1269 521 155 663 338 5785 11746 54 2 
1010 INTRA-EC 3397 141 59 23 150 76 778 2164 5 1 1010 INTRA-CE 14930 530 210 83 373 328 2165 11217 24 2 
1011 EXTRA-EC 1935 165 51 8 191 3 1423 91 5 • 1011 EXTRA-CE 5602 739 311 71 290 12 3620 529 30 
1020 CLASS 1 867 149 38 6 100 1 539 30 4 . 1020 CLASSE 1 2597 694 261 66 176 7 1211 153 29 
1021 EFTA COUNTR. 255 41 9 6 10 
2 
182 3 4 . 1021 A EL E 854 292 49 62 13 
5 
400 15 23 
1030 CLASS 2 1006 16 12 1 91 884 . 1030 CLASSE 2 2630 45 so 5 115 2409 1 
1031 ACP (63a 86 7 79 
61 
. 1031 ACP (~ 173 1 14 1 157 376 1040 CLASS 61 . 1040 CLASS 3 376 
1704.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.511 MILKFATS AND NO OR < 511 SUCROSE 1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR <511 SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1,511 DE MATIERES GRASSES DE LAIT, < 511 EN POIDS DE SACCHAROSE ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,511 MILCllFETT, SACCHAROSEGEHALT < 511 
007 IRELAND 82 82 007 IRLANDE 185 185 
1000 W 0 R L D 202 3 11 3 1 25 155 2 2 1000 M 0 ND E 466 7 21 13 3 28 384 5 5 
1010 INTRA-EC 137 2 
1i 
1 1 25 107 2 1 1010 INTRA-CE 293 5 1 4 3 28 251 5 1 1011 EXTRA-EC 67 1 2 49 2 1011 EXTRA-CE 175 2 20 10 134 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
~I i:11R 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
1704.79 1704.71 
1020 CLASS 1 50 1 1 44 2 2 1020 CLA:>:>E I '26 2 1 3 113 3 4 
1704JO PASTES AND MASSES WITH lllN 1.5% lllLKfATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MllKfATS AND lllN 5% BUT <30%5UciiOsE 
PATES ET MASSES, lllN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE UIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS < 30y, SACCKAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 34 2 1 28. 2 1 • 1000 M 0 ND E 133 13 4 109 5 2 
1010 INTRA-EC 4 1 
28 
2 1 • 1010 INTRA-CE 24 12 1 6 5 2 1011 EXTRA-EC 28 • 1011 EXTRA-CE 108 1 3 102 
1020 CLASS 1 28 28 . 1020 CLASSE 1 101 1 100 
1704J1 BOW SWEETS WITH lllN 1.5% MILKfATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 1704.11 BOILED SIVEETS WITH lllN 1.5% lllLKfATS AND MIN 5% BUT > 30Y, SUCROSE 
SUCRfS CUITS, lllN. 1,5% DE llATlERfS GRASSES DE LAil, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, lllN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEIW.T 
1000 W 0 R L D 166 114 1 39 12 1000 M 0 ND E 398 193 4 159 1 41 
1010 INTRA-EC 40 5 i 25 10 1010 INTRA-CE 180 15 4 130 i 35 1011 EXTRA-EC 125 109 13 2 1011 EXTRA-CE 217 178 29 5 
1020 CLASS 1 63 51 10 2 1020 CLASSE 1 126 99 1 20 1 5 
1704.12 TOFFEES AND CARAMELS WITH lllN 1.5% lllLKfATS AND lllN 5% BUT > 30% SUCROSE 1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH lllN 1.5% llllKfATS AND lllN 5% BUT > 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, lllN. 1,5% DE llATlERfS GRASSES DE LAil, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, lllN. 1,5% lllLCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEIW.T 
001 FRANCE 60 6 s3 5 34 21 001 FRANCE 121 1:i 151 14 1 60 47 002 BELG.-LUXBG. 59 
82 
002 BELG.·LUXBG. 165 
171 032 FINLAND 82 
181 4 032 FINLANDE 171 356 10 400 USA 239 
5 
54 400 ETATS-UNIS 534 
14 
168 
604 LEBANON 90 6 85 604 LIBAN 278 15 264 632 SAUDI ARABIA 572 566 632 ARABIE SAOUD 1678 
2 
1663 
636 KUWAIT 134 134 636 KOWEIT 513 511 
644 QATAR 45 45 644 QATAR 165 1 164 
647 LI.A.EMIRATES 85 
22 
85 647 EMIRATS ARAB 303 46 1 303 800 AUSTRALIA 124 102 800 AUSTRALIE 248 201 
1000 W 0 R L D 1754 272 79 10 1 43 1348 1 • 1000 M 0 ND E 4954 572 229 28 2 78 4043 2 
1010 INTRA-EC 200 19 67 5 i 42 67 i • 1010 INTRA-CE 521 59 188 14 1 76 185 2 1011 EXTRA-EC 1555 253 13 5 1 1281 • 1011 EXTRA-CE 4433 512 43 14 1 2 3859 
1020 CLASS 1 541 243 8 1 289 . 1020 CLASSE 1 1212 487 27 2 696 
1021 EFTA COUNTR. 120 1 1 
5 1 
118 
1 
. 1021 A EL E 286 4 3 
14 1 
·279 
2 1030 CLASS 2 1014 10 5 992 . 1030 CLASSE 2 3221 25 16 3163 
1704J3 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% lllLKfATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.8o.12 1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% lllUCFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.IMZ 
SUCRfRIES SANS CHOCOLAT, lllN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.80 A 82 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEIW.T, MIN. 1,5% lllLCHFETT,VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEIW.T, NICHT IN 1704JO BIS 82 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 101 5 3 24 2 32 28 3 3 1 1000 M 0 ND E 290 42 15 55 4 62 74 4 32 2 
1010 INTRA-EC 68 4 
:i 15 2 29 16 3 :i 1 1010 INTRA-CE 165 31 2 24 4 58 46 4 1 1 1011 EXTRA-EC 34 1 9 3 12 1 1011 EXTRA-CE 126 11 13 32 6 29 30 1 
1020 CLASS 1 24 1 1 9 3 6 3 1 1020 CLASSE 1 100 11 6 31 6 15 30 1 
1704.14 PASTES AND MASSES WITH lllN 1.5% MIUCFATS AND lllN 30% BUT < 50% SUCROSE 1704.14 PASTES AND MASSES WITH lllN 1.5% llllKfATS AND lllN 30% BUT < 50% SUCROSE 
PATES ET MASSES, lllN. 1,5% DE llATlERfS GRASSES DE UIT, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTllASSEN UND ANDERE ROHl!ASSEN, lllN. 1,5% lllLCHFETr, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEIW.T 
1000 W 0 R L D 43 8 6 
' 
25 4 1000 M 0 ND E 134 23 27 3 4 52 25 
1010 INTRA-EC 18 7 8 9 • 1010 INTRA-CE 47 21 1 1 4 24 25 1011 EXTRA-EC 27 1 16 4 1011 EXTRA-CE 88 2 26 2 29 
1704.85 BOILED SIVEETS WITH lllN 1.5% lllLKfATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 1704.85 BOILED SIVEETS WITH lllN 1.5% lllUCFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, lllN. 1,5% lllLCHFETT, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEIW.T 
004 FR GERMANY 67 46 1 9 11 004 RF ALLEMAGNE 227 179 1 22 25 
030 SWEDEN 40 4 36 030 SUEDE 124 7 117 
1000 W 0 R L D 328 19 3 49 2 202 53 • 1000 M 0 ND E 792 28 9 2 189 4 393 167 
1010 INTRA-EC 111 15 2 46 1 38 11 • 1010 INTRA-CE 319 19 1 2 180 1 85 33 1011 EXTRA-EC 217 4 3 2 164 42 • 1011 EXTRA-CE 474 9 8 10 3 308 134 
1020 CLASS 1 88 2 3 2 40 41 . 1020 CLASSE 1 221 3 1 2 8 3 71 133 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 
2 
1 12 41 . 1021 A EL E 155 1 j 1 22 131 1030 CLASS 2 128 2 124 . 1030 CLASSE 2 249 6 235 1 
1704J5 TOFFEES AND CARAMELS WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND lllN 30% BUT < 50% SUCROSE 1704J6 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MllKfATS AND lllN 30% BUT < 50% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, lllN. 1,5% DE llATlERfS GRASSES DE LAil, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE WEJCHKARAMELLEN UNO TOFFEES, lllN. 1,5% lllLCHFETT, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 107 30 2 16 37 54 001 FRANCE 252 108 j 40 70 142 003 NETHERLANDS 131 69 30 003 PAYS-BAS 323 
1 
130 78 
004 FR GERMANY 182 
2 
3 9 170 004 RF ALLEMAGNE 387 
4 
8 17 361 
005 ITALY 134 132 005 ITALIE 378 374 
007 IRELAND 197 
5 
197 007 IRLANDE 405 29 405 008 DENMARK 106 101 008 DANEMARK 285 256 
390 SOUTH AFRICA 48 1i 14 48 390 AFR. DU SUD 142 44 45 142 400 USA 546 521 400 ETATS-UNIS 1457 1368 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I ELIA 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I ELIA 10 IDeutschlandl France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdoo 
1704.88 1704.88 
404 CANADA 239 1 1 4 233 404 CANADA 783 9 4 25 745 
476 NL ANTILLES 47 47 476 ANTILLES NL 112 112 
628 JORDAN 123 
8 1 14 
123 628 JORDANIE 257 
13 1 23 
257 
632 SAUDI ARABIA 190 
3 
167 632 ARABIE SAOUD 499 j 462 636 KUWAIT 202 199 636 KOWEIT 407 400 
647 LI.A.EMIRATES 317 4 313 647 EMIRATS ARAB 654 7 647 
649 OMAN 94 94 649 OMAN 266 266 
800 AUSTRALIA 113 113 800 AUSTRALIE 300 300 
1000 W 0 R L D 3198 45 59 51 39 158 2847 1 • 1000 M 0 ND E 7969 143 154 132 79 308 7153 
1010 INTRA-EC 888 32 9 
51 
17 121 708 1 • 1010 INTRA-CE 2110 112 28 1 40 251 1878 
1011 EXTRA-EC 2310 13 50 22 35 2139 • 1011 EXTRA-CE 5860 30 128 132 39 57 5478 
1020 CLASS 1 1111 4 21 24 3 4 1055 . 1020 CLASSE 1 3092 17 69 73 4 7 2922 
1021 EFTA COUNTR. 130 3 3 2i 3 31 121 . 1021 A EL E 321 7 8 59 4 1 301 1030 CLASS 2 1197 8 28 20 1083 . 1030 CLASSE 2 2766 13 56 35 51 2552 
1704.17 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND lllN 30% BUT < 50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.14-116 1704J7 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND lllN 30% BUT < 50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.14-88 
f~~ESIS SANS CHOCOLAT, lllN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, lllN. 1,5% Mll.CtlfETT, YON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.14 BIS IS ENTHALTEN 
004 FA GERMANY 79 1 30 1 1 5 41 004 RF ALLEMAGNE 209 4 63 3 3 16 120 
1000 W 0 R L D 371 38 40 4 73 30 54 2 87 63 1000 M 0 ND E 978 113 139 28 128 87 149 180 158 
1010 INTRA-EC 178 18 14 2 42 30 7 2 7 54 1010 INTRA-CE 471 61 44 18 81 87 20 22 140 
1011 EXTRA-EC 195 20 28 2 31 47 60 9 1011 EXTRA-CE 505 52 95 8 47 129 158 18 
1020 CLASS 1 152 20 23 1 24 17 58 9 1020 CLASSE 1 394 52 85 6 37 49 149 16 
1021 EFTA COUNTR. 72 8 1 
1 j 1 55 7 1021 A EL E 179 15 11 2 10 2 137 12 1030 CLASS 2 44 3 31 2 . 1030 CLASSE 2 112 10 3 80 9 
1704.IS PASTES AND MASSES WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND lllN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.IS PASTES AND MASSES WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND lllN 50% BUT < 70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, lllN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTllASSEN UND ANDERE ROHMASSEN. lllN. 1,5% lllLCHFETT, YON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 29 3 3 4 19 • 1000 M 0 ND E 81 3 25 8 1 44 
1010 INTRA-EC 17 3 
:i 
3 11 • 1010 INTRA-CE 38 3 3 4 1 27 
1011 EXTRA-EC 12 1 8 • 1011 EXTRA-CE 43 22 4 17 
1704.89 BOILED SWEm WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND lllN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.19 BOILED SWEETS WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND lllN 50% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, lllN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMEUEN, lllN.1,5% MILCHfETT, YON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 421 1 
2 1 
8 412 001 FRANCE 899 2 j 2 30 867 002 BELG.·LUXBG. 194 28 68 
1 
95 002 BELG.·LUXBG. 427 62 170 
1 
186 
003 NETHERLANDS 627 620 
1 9 
6 003 PAYS-BAS 1180 1155 
2 25 
24 
004 FR GERMANY 77 67 004 RF ALLEMAGNE 149 122 
007 IRELAND 96 
130 1 
96 007 IRLANDE 266 
318 2 266 009 GREECE 132 1 009 GRECE 323 
1 
3 
390 SOUTH AFRICA 39 1 2 36 390 AFR. DU SUD 101 3 6 91 
400 USA 833 415 66 352 2 400 ETATS-UNIS 1692 663 2 128 899 6 404 CANADA 44 3 3 36 404 CANADA 147 9 2 10 120 
604 LEBANON 79 77 2 604 LIBAN 147 140 7 
624 ISRAEL 69 64 
4 
5 624 ISRAEL 132 127 
6 
5 
632 SAUDI ARABIA 62 48 10 632 ARABIE SAOUD 160 108 46 
732 JAPAN 91 4 1 86 732 JAPON 185 10 1 174 
800 AUSTRALIA 74 49 1 24 800 AUSTRALIE 181 115 2 64 
1000 W 0 R L D 3071 1572 8 8 172 1 1294 7 13 • 1000 M 0 ND E 8707 3029 25 22 417 1 3153 14 48 
1010 INTRA-EC 1602 819 3 1 91 1 683 4 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 3371 1613 13 3 247 1 1487 7 48 1011 EXTRA-EC 1470 754 2 5 81 612 3 • 1011 EXTRA-CE 3338 1418 13 19 169 1668 7 
1020 CLASS 1 1145 513 1 75 551 2 3 . 1020 CLASSE 1 2454 893 6 156 1388 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 56 37 
2 5 
2 14 
1 
3 . 1021 A EL E 125 79 1 
19 
8 32 
1 
5 
1030 CLASS 2 326 241 6 61 10 . 1030 CLASSE 2 882 523 7 13 278 41 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH lllN 1.5% MILKFATS AND lllN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.90 TOFFEES AND CARAMELS 'lllTH MIN 1.5% MILKFATS AND lllN 50% BUT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, llJN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE Yt'EICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHfETT, YON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
036 SWITZERLAND 34 8 22 2i 4 1 036 SUISSE 118 60 48 2 8 16 400 USA 38 9 
111 
1 400 ETATS-UNIS 168 23 121 
118 
8 
632 SAUDI ARABIA 153 1 41 632 ARABIE SAOUD 345 16 151 
1000 W 0 R L D 581 22 112 49 168 15 194 1 1000 M 0 ND E 1448 119 267 221 291 23 511 18 
1010 INTRA-EC 168 5 57 8 48 15 37 • 1010 INTRA-CE 346 13 128 18 93 23 71 
16 1011 EXTRA-EC 393 17 55 41 122 157 1 1011 EXTRA-CE 1102 107 139 202 198 440 
1020 CLASS 1 123 17 35 29 41 1 1020 CLASSE 1 411 107 81 133 74 16 
1021 EFTA COUNTR. 73 17 22 
12 122 
34 . 1021 A EL E 213 107 48 2 
198 
56 
1030 CLASS 2 270 20 116 . 1030 CLASSE 2 691 58 69 366 
1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT 'lllTHIN 1704.81-90 1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.IS.SO 
f=,,ES9D SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% lllLCHFETI, YON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 9D ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 67 42 5 1 8 11 004 RF ALLEMAGNE 160 108 1 13 3 19 15 1 
006 UTD. KINGDOM 37 2 6 29 006 ROYAUME-UNI 106 8 1 15 82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
N1me•o : c, '" '" loeu1sch~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia' I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1704.92 1704.92 
1000 W 0 R L D 272 14 102 3 19 5 38 90 1 1000 M 0 ND E 868 ~401--------P 48 17 115 224 2 
1010 INTRA-EC 152 8 50 1 19 5 32 39 • 1010 INTRA-CE 413 ~= n1 J---47~---t! 97 ~ 1011 EXTRA-EC 118 8 52 1 8 51 • 1011 EXTRA-CE 453 127 
1020 CLASS 1 74 7 9 1 6 51 . 1020 CLASSE 1 246 17 60 21 20 127 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 1 1 1 35 . 1021 A EL E 124 8 12 21 5 78 
1030 CLASS 2 45 1 43 1 . 1030 CLASSE 2 207 1 203 3 
1704.93 PASTES AND MASSES WITH lllH 1.5% lllLKFATS ANO 70% OR llORE SUCROSE 1704.93 PASTES AND llASSES WITH lllH 1.5% lllLXFATS AND 70% OR llORE SUCROSE 
PATES ET llASSES, lllN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 70% EN POIOS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, lllN. 1,5% lllLCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WORLD 13 4 9 • 1000 M 0 ND E 31 12 19 
1010 INTRA-EC 7 1 8 • 1010 INTRA-CE 15 5 10 
1011 EXTRA-EC 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 14 8 8 
1704.91 BOILED SWEETS WITH llJN 1.5% lllLKFATS AND 70% OR llORE SUCROSE 1704.96 BOILED SWEETS WITH lllH 1.5% MILKFATS AND 70% OR llORE SUCROSE 
SUCRES CUITS, lllN. 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAllELLEN, lllN. 1,5% lllLCHFETT, lllN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 49 2 8 7 1 33 • 1000 M 0 ND E 179 8 18 30 5 117 3 
1010 INTRA-EC 35 1 5 8 1 22 .. • 1010 INTRA-CE 131 4 13 28 5 80 1 
1011 EXTRA-EC 14 1 1 12 • 1011 EXTRA-CE 48 4 3 2 37 2 
1704.97 TOFFEES AND CAIWIELS WITH lllN 1.5% llJLKFATS AND 70% OR llORE SUCROSE 1704.97 TOFFEES AND CARAMELS WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND 70% OR llORE SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, lllN. 1,5% DE llAllERES GRASSES DE LAIT, lllN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAYELLEN UNO TOFFEES, lllN. 1,5% lllLCHFETT, lllN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 23 1 10 5 7 • 1000 M 0 ND E 83 4 35 8 15 3 
1010 INTRA-EC 12 i 2 5 5 • 1010 INTRA-CE 20 4 4 8 10 3 1011 EXTRA-EC 10 8 1 • 1011 EXTRA-CE 43 31 5 
1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% lllLKFATS AND > 0% OR llORE SUCROSE, NOT WITllJN 1704.93-97 1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% MILKFATS AND > 0% OR llORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
SUCRERIES SANS CHOCOlAT, lllN. 1,5% DE llAllERES GRASSES DE LAIT, lllN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A 97 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, lllN. 1,5% lllLCHFETT, lllN. 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32 5 36 23 4 16 001 FRANCE 134 44 4i 80 9 122 1 003 NETHERLANDS 160 43 4 12 3 i 003 PAYS-BAS 328 157 16 22 8 i 004 FR GERMANY 59 14 28 004 RF ALLEMAGNE 121 25 56 i 
007 IRELAND 192 
10 i 5 192 2 007 IRLANDE 445 42 12 31 2 445 400 USA 32 14 400 ETATS·UNIS 120 i 17 16 404 CANADA 15 1 14 404 CANADA 105 5 99 
1000 W 0 R L D 697 90 115 98 14 27 328 13 8 8 1000 M 0 ND E 2100 443 314 419 27 128 681 23 37 30 
1010 INTRA-EC 500 60 71 38 13 7 299 13 Ii 1 1010 INTRA-CE 1235 265 118 159 23 18 628 23 1 2 1011 EXTRA-EC 195 30 44 60 1 20 29 3 1011 EXTRA-CE 860 179 196 259 4 108 54 38 24 
1020 CLASS 1 94 27 9 34 21 1 2 1020 CLASSE 1 490 171 62 198 1 2 37 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 37 17 5 12 i 20 3 j . 1021 A EL E 202 124 26 41 :i 100 10 1 1030 CLASS 2 100 2 35 26 8 1 1030 CLASSE 2 370 7 134 62 17 33 Ii 
1031 ACP (63) 29 7 20 2 . 1031 ACP (63) 121 13 105 3 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~~Oo Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEH, RAW OR ROASTED 1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEH, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAKAOBOllNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEH, RAW OR ROASTED 1801.00 COCOA BEAN$, WHOLE OR BROKEH, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
001 FRANCE 449 20 
49 
384 5 40 001 FRANCE 1356 45 
148 
11BO 12 119 
002 BELG.-LUXBG. 10371 639 
2 
9584 
59 
99 002 BELG.-LUXBG. 26117 1638 
3 
24065 
155 
266 
003 NETHERLANDS 1123 48 964 
17o00 
50 003 PAYS-BAS 339B B2 3041 
47597 
117 
004 FR GERMANY 17641 
1556 
42B 97 116 004 RF ALLEMAGNE 49586 
4416 
1342 308 339 
005 ITALY 2B336 3661 23019 100 
105 
005 ITALIE 79860 11603 63522 319 
280 006 UTO. KINGDOM 477 295 77 
2935 
006 ROYAUME-UNI 1246 1 756 209 
8090 007 IRELAND 2935 
45 
007 IRLANOE 8090 
16i 008 DENMARK 80 
79 
35 008 DANEMARK 27B 
273 
117 
009 GREECE 79 
212 
009 GRECE 273 
709 02B NORWAY 212 02B NORVEGE 709 
030 SWEDEN 43 2i 43 030 SUEDE 146 s:i 146 032 FINLAND 41 B<i 453 20 032 FINLANDE 124 1i 1461 71 042 SPAIN 602 6 63 042 ESPAGNE 1668 11 125 
052 TURKEY 102 6i 2 100 052 TURQUIE 279 186 6 273 060 POLAND 61 
296 
060 POLOGNE 186 
1013 068 BULGARIA 296 068 BULGARIE 1013 
204 MOROCCO 83 83 
100 25 
204 MAROC 236 236 
322 Bi 346 KENYA 125 
2 9 
346 KENYA 409 j 48 400 USA 43 32 400 ETATS-UNIS 162 107 
404 CANADA 1331 1331 404 CANADA 3148 3148 
612 IRAQ 46 
2o8 
46 612 IRAQ 183 584 183 72B SOUTH KOREA 208 
207 
72B COREE OU SUD 584 
586 804 NEW ZEALAND 534 327 B04 NOUV.ZELANDE 1644 1058 
1000 W 0 R L D 65245 2451 5938 3 50940 339 5444 130 • 1000 M 0 ND E 180786 6604 18857 7 139178 1003 14771 368 
1010 INTRA-EC 61491 2307 5103 2 50361 338 3275 105 • 1010 INTRA-CE 170201 6343 16134 3 137393 1002 9046 280 
1011 EXTRA-EC 3756 143 837 2 580 1 2168 25 • 1011 EXTRA-CE 10584 261 2723 3 1785 1 5724 87 
1020 CLASS 1 2921 B2 458 2 371 1 2007 . 1020 CLASSE 1 7913 75 1474 3 1196 1 5164 
1021 EFTA COUNTR. 306 2 2 26 1 275 
25 
. 1021 A EL E 1005 6 3 69 1 926 
Bi 1030 CLASS 2 47B 83 209 161 . 1030 CLASSE 2 1473 236 590 560 
1031 ACP (63~ 125 6i 296 100 25 . 1031 ACP (~ 409 186 1013 322 B7 1040 CLASS 357 . 1040 CLASS 3 1199 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 1802 COCOA SHEUS. HUSKS, SKINS AND WASTE 
COOUES, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
1802.00 COCOA SHEUS, HUSKS, SKINS AND WASTE 1802.00 COCOA SHEUS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELUCULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFAU 
001 FRANCE 1B6B2 439B 
10 
12526 1758 
15 
001 FRANCE 1946 359 
sci 1399 188 5 003 NETHERLANDS 11506 11362 
1245 
119 003 PAYS-BAS 1200 1129 
199 
16 
004 FR GERMANY 1266 
15 1070 
21 9i 004 RF ALLEMAGNE 209 i 197 10 29 005 ITALY 1654 47B 383 005 ITALIE 459 232 4j 006 UTO. KINGDOM 4B70 1045 
211 
3442 006 ROYAUME-UNI 511 114 
14 
350 
036 SWITZERLAND 1584 1373 
24 5B7 
036 SUISSE 137 123 
9 248 042 SPAIN 677 66 042 ESPAGNE 320 63 
400 USA 1124 1124 400 ETATS-UNIS 1504 2 1502 
1000 W 0 R L D 42232 18780 1118 221 19718 1898 106 383 8 1000 M 0 ND E 6434 1837 217 64 4018 214 34 47 3 
1010 INTRA-EC 38594 17141 1070 10 17986 1898 106 383 • 1010 INTRA-CE 4403 1639 197 50 2222 214 34 47 
:i 1011 EXTRA-EC 3614 1639 24 211 1732 8 1011 EXTRA-CE 2021 198 11 14 1795 
1020 CLASS 1 3393 1439 24 211 1719 . 1020 CLASSE 1 1966 1B5 11 14 1756 
1021 EFTA COUNTR. 1584 1373 211 . 1021 A EL E 137 123 14 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
CACAO EN llASSE OU EN PAINS, llEllE DEGRAISSE KAKAOMASSE, AUCH ENTFETm 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
CACAO EN llASSE OU EN PAINS, NON DEGRAISSE KAKAOMASSE, NlCKT ENTFETm 
001 FRANCE 5148 3566 
1o9 
24 1230 69 259 001 FRANCE 21513 15697 
412 
107 4615 236 85B 
002 BELG.-LUXBG. 1037 786 142 
1995 100 
002 BELG.-LUXBG. 3299 2279 608 
6791 498 003 NETHERLANDS 9419 7316 B 
132 200 
003 PAYS-BAS 32597 2527B 32 483 723 004 FR GERMANY 2643 1oi 2 2306 3 004 RF ALLEMAGNE 8846 2772 9 7621 10 005 ITALY 806 59 10 36 005 ITALIE 3156 234 15 135 
006 UTO. KINGDOM 686 438 157 91 
Bi 
006 ROYAUME-UNI 2710 1730 1 662 317 
320 007 IRELANO 132 
23 Bi 
45 
113 
007 IRLANDE 517 
BO 329 
197 
3ri 008 DENMARK 269 46 6 008 OANEMARK 984 183 15 
009 GREECE 169 12B B 33 009 GRECE 72B 584 31 113 
024 !CELANO 73 54 19 
sci 024 ISLANDE 320 231 89 207 2 02B NORWAY 179 100 
274 
19 
12 
02B NORVEGE 709 41B 
1129 
B2 
030 SWEDEN 1574 24 37B 886 030 SUEDE 5758 108 1472 299B 51 
032 FINLAND 1779 
31 5 
B50 74 B55 032 FINLANOE 7045 
1o8 24 
3323 253 3469 
036 SWITZERLAND 51 69 15 036 SUISSE 170 305 38 038 AUSTRIA 236 167 038 AUTRICHE 994 689 046 MALTA 35 35 046 MALTE 150 150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
•llmexe f-ElHLlO_ loeulschland! France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex>.aoa 
1803.10 1803.10 
048 YUGOSLAVIA 38 13 25 
sOO 048""""Y00Gost"AV!E------108. 51 57 2418 056 SOVIET UNION 600 
sO 056 U.R.S.S. 2418 2o4 208 ALGERIA 50 4 525 10 368 208 ALGERIE 204 24 2444 51 400 USA 945 38 400 ETATS-UNIS 3868 182 1167 ~ 
404 CANADA 177 1 175 1 404 CANADA 735 4 728 3 
472 TRINIDAD,TOB 49 49 
16 3~ tW~~~~D,TOB 218 218 7i 600 CYPRUS 24 8 107 36 
612 IRAO 22 
5i 8i 22 612 IRAO 117 240 300 117 728 SOUTH KOREA 138 
1 
728 COREE DU SUD 540 Ii 732 JAPAN 29 26 2 
661 
732 JAPON 135 116 11 
2316 800 AUSTRALIA 729 68 800 AUSTRALIE 2593 277 
1000 W 0 R L D 27090 13438 544 181 4157 5778 2990 2 • 1000 M 0 ND E 100765 50414 2207 647 16713 19456 11321 1 
1010 INTRA-EC 20310 12960 259 156 1837 4643 455 2 • 1010 INTRA-CE 74351 48418 1018 590 7034 15591 1702 j 1011 EXTRA-EC 8781 478 288 25 2320 1135 2535 • 1011 EXTRA-CE 28414 1998 1192 57 9679 3864 9819 
1020 CLASS 1 5849 427 285 25 2166 1048 1896 2 . 1020 CLASSE 1 22602 1787 1189 57 8994 3563 7005 7 
1021 EFTA COUNTR. 3893 376 279 1336 1035 867 . 1021 A EL E 15000 1554 1153 5274 3497 3522 
1030 CLASS 2 332 51 1 154 87 39 . 1030 CLASSE 2 1393 209 3 684 301 196 
1031 ACP (63a 50 1 49 
sOO . 1031 ACP (~ 224 5 1 218 2418 1040 CLASS 600 . 1040 CLASS 3 2418 
1803.30 COCOA PA5'E, WHOl.LY OR PARTLY DEl'ATTED 1803.30 COCOA PASTE, WHOl.LY OR PARTLY DEl'ATTED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, COllPLETEM.OU PARTIEL DEGRAISSE KAKAOllASSE, GANZ ODER TEILWEISE ENTmTET 
001 FRANCE 375 318 
56 
1 14 42 001 FRANCE 849 762 
12 
3 55 29 
003 NETHERLANDS 862 360 
1764 14ci 
364 82 003 PAYS-BAS 2137 568 366i 385 1364 193 004 FR GERMANY 1905 
15 198 
1 004 RF ALLEMAGNE 4055 
69 398 
3 
005 ITALY 213 
14 
005 ITALIE 467 
34 040 PORTUGAL 111 92 5 040 PORTUGAL 301 253 14 
042 SPAIN 164 164 
155 
042 ESPAGNE 294 294 445 048 YUGOSLAVIA 845 690 
126 
048 YOUGOSLAVIE 1793 1348 
335 212 TUNISIA 126 465 212 TUNISIE 335 975 346 KENYA 465 346 KENYA 975 
390 SOUTH AFRICA 117 
145 18 234 
117 390 AFR. DU SUD 218 
303 46 854 218 400 USA 2847 2450 400 ETATS-UNIS 6665 5462 
404 CANADA 1076 
11 9ci 236 840 404 CANADA 1772 23 182 551 1221 624 ISRAEL 101 
12 
624 ISRAEL 205 
193 732 JAPAN 72 732 JAPON 195 2 
1000 W 0 R L D 9409 1794 494 1919 708 379 4109 8 • 1000 M 0 ND E 20561 3621 991 4113 2061 1420 8337 18 
1010 INTRA-EC 3387 692 254 1764 144 378 147 8 • 1010 INTRA-CE 7586 1399 409 3667 399 1419 275 18 
1011 EXTRA-EC 6022 1102 240 155 562 1 3962 • 1011 EXTRA-CE 12973 2221 581 445 1662 1 8063 
1020 CLASS 1 5282 1091 23 155 558 3455 . 1020 CLASSE 1 11367 2199 62 445 1641 7020 
1021 EFTA COUNTR. 161 92 5 16 
1 
48 . 1021 A EL E 427 253 14 42 
1 
118 
1030 CLASS 2 742 11 217 5 508 . 1030 CLASSE 2 1607 23 519 21 1043 
1031 ACP (63) 465 465 . 1031 ACP (63) 976 1 975 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOBllTTER, EINSCHL KAKAOFm 
1804.DD COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 1804.DD COCOA BUTTER (FAT OR Oil) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFm 
001 FRANCE 10682 3679 
so9 50 6311 4 638 001 FRANCE 62592 21478 3257 245 38765 25 2079 002 BELG.-LUXBG. 11958 1831 
1&3 
9618 
7j 472 10 002 BELG.-LUXBG. 68727 10044 694 55426 320 3153 33 003 NETHERLANDS 7850 6831 297 
18712 6 
003 PAYS-BAS 43437 37616 1621 
109491 004 FR GERMANY 19842 
799 
524 484 16 100 004 RF ALLEMAGNE 116179 
4731 
3112 2912 102 520 42 
005 ITALY 2032 75 
331 
1135 23 
28 
005 ITALIE 12467 474 2005 7076 2 186 112 006 UTD. KINGDOM 17554 4537 385 12273 
1340 
006 ROYAUME-UNI 98064 23455 2409 70081 
8161 007 IRELAND 1521 140 
12 
41 007 IRLANDE 9120 697 86 262 2 008 DENMARK 755 110 
5 
603 30 008 DANEMARK 4587 675 
25 
3638 186 
009 GREECE 1648 227 5 1411 
32 
009 GRECE 10815 1424 39 9327 
212 024 !CELANO 127 76 
10 
19 024 ISLANDE 811 480 66 119 028 NORWAY 2064 424 1630 
31 
028 NORVEGE 11631 2363 9202 
181 030 SWEDEN 5125 448 149 4497 030 SUEDE 28338 2592 882 24683 
032 FINLAND 2088 429 
121 910 
1606 53 032 FINLANDE 11552 2395 
102 446i 8876 281 036 SWITZERLAND 8427 3861 3535 036 SUISSE 44286 19810 19307 
038 AUSTRIA 2356 1278 80 10 988 
6 
038 AUTRICHE 13385 6766 488 63 6068 
36 046 MALTA 75 
16 15 69 046 MALTE 463 116 563 427 048 YUGOSLAVIA 91 
51 
048 YOUGOSLAVIE 679 
336 052 TURKEY 151 100 
1o6 700 
052 TURQUIE 896 560 
730 4705 056 SOVIET UNION 806 65 056 U.R.S.S. 5435 1 456 202 CANARY ISLES 65 20 202 CANARIES 457 119 204 MOROCCO 55 35 
62 
204 MAROC 347 228 
228 220 EGYPT 115 
121 
53 220 EGYPTE 549 
ssi 1 321 390 SOUTH AFRICA 1615 
93 
1385 109 390 AFR. DU SUD 9623 8300 765 
400 USA 1655 425 714 423 400 ETATS-UNIS 10195 2697 520 4388 2590 
404 CANADA 1965 350 1477 138 404 CANADA 10358 1805 1 7876 676 
472 TRINIDAD.TOB 147 
1 
147 
6 
472 TRINIDAD,TOB 1026 
6 
1026 
36 600 CYPRUS 20 13 600 CHYPRE 139 97 
1 604 LEBANON 28 14 14 
142 
604 LIBAN 155 87 67 
1102 612 IRAO 145 
19 
3 612 IRAQ 1109 
135 
7 
616 IRAN 239 220 616 IRAN 1314 1179 
313 
314 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~oOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
1804.llO 1804.llO 
624 ISRAEL 985 320 665 2ti 624 ISRAEL 6565 2126 2 3 4439 105 632 SAUDI ARABIA 20 632 ARABIE SAOUD 110 
662 PAKISTAN 42 42 662 PAKISTAN 323 323 
701 MALAYSIA 18 45 18 18 18 701 MALAYSIA 117 328 135 126 117 728 SOUTH KOREA 81 728 COREE DU SUD 589 
732 JAPAN 2640 887 
2 68 
1753 
71 
732 JAPON 15655 5103 
14 328 
10552 
43l 800 AUSTRALIA 2677 669 1867 800 AUSTRALIE 15330 4120 10437 
804 NEW ZEALAND 1151 1151 804 NOUV.ZELANDE 6956 2 6954 
1000 W 0 R L D 108850 27648 2424 2098 72088 98 4454 38 8 1000 M 0 ND E 624815 152240 14772 11306 419579 452 26079 145 42 
1010 INTRA-EC 73841 18154 1806 1032 50105 98 2602 38 8 1010 INTRA..CE 425989 100120 10999 5881 294067 450 14285 145 42 
1011 EXTRA-EC 35009 9494 818 1064 21981 1852 . 1011 EXTRA..CE 198827 52120 3774 5428 125512 1 11794 
1020 CLASS 1 32211 9082 463 1063 20741 862 . 1020 CLASSE 1 180207 49366 2722 5421 117526 5172 
1021 EFTA COUNTR. 20188 6515 360 920 12277 116 . 1021 A EL E 110004 34406 2138 4530 68256 
1 
674 
1030 CLASS 2 1981 400 50 1 1239 291 . 1030 CLASSE 2 12916 2692 323 5 7979 1916 
1031 ACP (63a 153 
12 
5 147 1 . 1031 ACP (~ 1055 
61 
26 1026 3 
1040 CLASS 819 106 1 700 . 1040 CLASS 3 5503 730 7 4705 
1805 COCOA POWDER, UNSWEETENED 1805 COCOA POWD£R, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE KAKAOPULVER, NICKY GEZUCKERT 
1805.llO COCOA POWDER, UNSWEETENED 1805.llO COCOA POWD£R, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE KAKAOPULVER, NICKY GEZUCKERT 
001 FRANCE 9590 4360 450 3 5157 7 63 001 FRANCE 22263 9961 956 7 12084 18 193 002 BELG.-LUXBG. 3924 1286 
23 
2188 
13:i 66 2 002 BELG.-LUXBG. 8312 2496 50 4860 29<i 135 6 003 NETHERLANDS 3011 2775 12 
12383 
003 PAYS-BAS 5825 5313 31 
26033 004 FR GERMANY 13361 
41o4 
515 260 14 187 2 004 RF ALLEMAGNE 28126 
9846 
1036 564 26 462 5 
005 ITALY 8059 52 3634 
1 
269 
5 
005 ITALIE 20058 137 
3 
9369 
3 
706 
14 006 UTO. KINGDOM 3769 1803 450 1510 
244 1 
006 ROYAUME-UNI 7639 3505 895 3219 
593 2 007 IRELAND 272 
1oo8 124 
27 007 IRLANDE 668 
2508 275 
73 
008 DENMARK 2851 1664 55 008 DANEMARK 6949 
1 
4031 135 
009 GREECE 1571 207 1364 
10 
009 GRECE 3581 645 2935 
49 2 024 !CELANO 103 36 57 4:i 024 ISLANDE 300 88 161 028 NORWAY 284 116 
15 
74 51 028 NORVEGE 677 252 
36 
185 93 147 
030 SWEDEN 3838 720 2654 306 143 030 SUEDE 7189 1548 4561 517 527 
032 FINLAND 1107 301 
1 sO 745 61 032 FINLANDE 2568 873 2 174 1595 99 1 036 SWITZERLAND 1010 350 536 43 036 SUISSE 2005 626 1122 81 
038 AUSTRIA 1729 1127 601 1 038 AUTRICHE 3823 2408 1413 2 
040 PORTUGAL 451 25 
13 
426 040 PORTUGAL 1039 32 34 1005 2 042 SPAIN 165 5 
2 
147 
2 
042 ESPAGNE 433 13 
5 
383 3 
046 MALTA 37 
329 
33 046 MALTE 106 668 93 8 046 YUGOSLAVIA 703 341 33 
21 2 
048 YOUGOSLAVIE 1672 901 103 40 12 052 TURKEY 449 384 426 052 TURQUIE 1087 1305 1035 1 060 POLAND 769 359 26 060 POLOGNE 2455 1081 68 
062 CZECHOSLOVAK 906 586 
5 
320 062 TCHECOSLOVAQ 1959 1243 
19 
716 
064 HUNGARY 330 168 157 064 HONGRIE 1016 565 432 
070 ALBANIA 35 35 
79 8 
070 ALBANIE 120 120 
208 30 202 CANARY ISLES 89 2 
25 11 
202 CANARIES 243 5 
67 8 204 MOROCCO 176 
600 
140 204 MAROC 330 
1466 
255 
208 ALGERIA 929 239 
16 47 
208 ALGERIE 2019 553 
41 2 89 212 TUNISIA 63 15 212 TUNISIE 132 205 216 LIBYA 157 2ti 82 13 4 216 LIBYE 388 49 183 19 14 220 EGYPT 1170 
36 
1133 220 EGYPTE 1520 
115 
1438 
372 REUNION 36 
268 215 
372 REUNION 115 .. 
656 48l 390 SOUTH AFRICA 483 
4510 588 8 85 390 AFR. DU SUD 1137 11260 1227 37 100 400 USA 31723 26528 4 400 ETATS-UNIS 83537 70808 15 
1 404 CANADA 2786 334 10 2 2439 1 404 CANADA 7029 952 35 7 6031 3 
458 GUADELOUPE 29 2 27 458 GUADELOUPE 197 8 189 
462 MARTINIQUE 35 35 
124 15 
462 MARTINIQUE 200 200 
321 s:i 472 TRINIDAD,TOB 139 
6 
472 TRINIDAO,TOB 404 
29 492 SURINAM 35 9 20 492 SURINAM 170 29 112 
512 CHILE 103 
52 
82 21 
11 
512 CHILi 306 
123 
242 64 
19 1 600 CYPRUS 202 
1 52 
106 33 600 CHYPRE 478 
6 89 
217 118 
604 LEBANON 578 102 282 137 4 604 LIBAN 1343 222 458 564 4 
608 SYRIA 826 147 43 616 
120 
20 608 SYRIE 1204 315 68 805 
589 
16 
612 IRAQ 688 8 382 178 612 IRAQ 2323 23 1 1171 539 
616 IRAN 456 104 
39 
352 
1 
616 IRAN 1291 202 
92 
1089 
5 624 ISRAEL 887 27 820 
4 
624 ISRAEL 2265 68 2100 
44 628 JORDAN 132 50 i 49 29 628 JORDANIE 402 102 6 102 154 632 SAUDI ARABIA 179 11 47 95 25 632 ARABIE SAOUD 771 47 134 491 93 
636 KUWAIT 84 
4 
63 21 i 636 KOWEIT 295 16 183 112 5 647 LI.A.EMIRATES 33 
13 
2 26 647 EMIRATS ARAB 149 
34 
4 124 
680 THAILAND 406 188 155 18 32 680 THAILANDE 1139 592 440 47 26 
700 INDONESIA 112 
135 
111 1 700 INDONESIE 309 
347 
302 7 
706 SINGAPORE 328 190 3 706 SINGAPOUR 826 460 19 
708 PHILIPPINES 132 
171 177 
132 708 PHILIPPINES 225 
435 406 223 2 728 SOUTH KOREA 849 501 
56 
728 COREE DU SUD 2123 1282 
144 732 JAPAN 3070 1130 82 1802 732 JAPON 8969 3864 293 4668 
736 TAIWAN 376 58 117 201 2 
1 
736 T'Al-WAN 953 135 299 509 10 
1 740 HONG KONG 88 
144 81 59 
26 61 740 HONG-KONG 294 
338 188 1o8 
78 215 
800 AUSTRALIA 1557 1040 233 800 AUSTRALIE 3565 2482 449 
804 NEW ZEALAND 76 75 1 804 NOUV.ZELANDE 204 201 3 
Januar - Dezember 1954· Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'00a Nimexe I EUR 10 fleu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'00a 
•••<M 1805.00 
1000 W 0 R L D 1on13 27660 3168 912 1 .... ~. 2831 s--sa• t 1000 M 0 ND E 257959 64749 7327 2178 1139n 581 7529 14 1601 3 ...... 
1010 INTRA-EC 46406 15541 1602 286 27926 156 885 5 5 i mntfi."R~~"E 103423--a.4273--333f_____ &2-L __ 62605 338 2225 14 ·s~= .; 1011 EXTRA-EC 61307 12119 1565 625 44566 109 1746 576 154530 30476 3996 1549 111372 242 5304 1020 CLASS 1 49578 9125 791 491 37885 107 989 189 1 1020 CLASSE 1 125384 22923 1818 1232 96501 233 1992 683 2 
1021 EFTA COUNTR. 8522 2675 16 80 5093 
2 
471 187 . 1021 A EL E 17598 5827 38 174 10041 
9 
841 677 i 1030 CLASS 2 9682 1820 774 128 5843 728 387 . 1030 CLASSE 2 23570 4319 2177 298 12630 3232 904 
1031 ACP (63a 340 45 3 5 191 2 99 . 1031 ACP (~ 1137 141 13 1 494 9 479 i 1040 CLASS 2046 1174 838 29 . 1040 CLASS 3 5575 3233 1 19 2241 80 
1806 CHOCOLATE AND OTHDI FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS AUYENTAIR.ES CONT. DU CACAO SCHOKOLADE UNO ANDERE KAKAOHAL TIGE LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN 
1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% KAKAOPULYER, NUR DURCH ZUSATZ VON < 65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 272 30 
14 
1 229 12 001 FRANCE 652 79 2 3 517 51 
003 NETHERLANDS 192 133 
79 
45 16 003 PAYS-BAS 458 272 17 195 169 132 004 FR GERMANY 177 
38 
1 21 004 RF ALLEMAGNE 383 
100 
4 52 
038 AUSTRIA 38 34 038 AUTRICHE 101 1 048 YUGOSLAVIA 34 048 YOUGOSLAVIE 108 108 
1000 W 0 R L D 959 245 19 79 104 304 202 2 4 • 1000 M 0 ND E 2367 564 43 232 262 756 483 6 19 2 
1010 INTRA-EC 711 176 
18 
16 81 302 134 2 4 • 1010 INTRA-CE 1674 386 41 24 202 751 305 6 19 2 1011 EXTRA-EC 247 69 63 23 2 68 • 1011 EXTRA-CE 691 178 208 60 5 178 
1020 CLASS 1 163 48 43 22 49 1 . 1020 CLASSE 1 454 126 143 57 122 6 
1021 EFTA COUNTR. 77 47 
17 
3 22 
2 
5 
:i . 1021 A EL E 202 123 39 5 57 5 15 2 2 1030 CLASS 2 65 3 20 1 19 . 1030 CLASSE 2 192 11 64 3 56 12 
1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITN 65% OR llOR.E BUT NE 80% Of SUCROSE 1806.02 COCOA POWDER SWEmNED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% Of SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS < 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 326 271 
1858 
17 38 001 FRANCE 681 491 
2842 
29 161 
002 BELG.-LUXBG. 1865 7 4:i i 002 BELG.-LUXBG. 2855 11 6:i 2 :i 003 NETHERLANDS 576 209 323 003 PAYS-BAS 934 317 549 2 
005 ITALY 93 43 50 
200 
005 ITALIE 224 91 133 
357 006 UTD. KINGDOM 680 24 450 
137 
006 ROYAUME·UNI 1058 37 664 
264 007 IRELAND 137 
100 4 
007 IRLANDE 264 
177 10 009 GREECE 117 13 
167 
009 GRECE 219 32 
396 028 NORWAY 167 028 NORVEGE 396 
030 SWEDEN 893 
2 10 4i 
893 030 SUEDE 1387 
:i 26 90 1387 060 POLAND 53 060 POLOGNE 119 
372 REUNION 135 135 372 REUNION 455 455 
458 GUADELOUPE 93 93 458 GUADELOUPE 291 291 
462 MARTINIQUE 88 88 
41 
462 MARTINIQUE 284 284 
117 600 CYPRUS 41 600 CHYPRE 117 
740 HONG KONG 85 85 740 HONG-KONG 232 232 
1000 W 0 R L D 5751 578 3287 5 249 75 485 1072 • 1000 M 0 ND E 10628 991 5935 27 482 125 1256 1812 
1010 INTRA-EC 3643 5n 2780 5 207 73 203 3 • 1010 INTRA-CE 6352 987 4367 26 361 120 511 6 1011 EXTRA-EC 1905 1 506 41 1 282 1069 • 1011 EXTRA-CE 4274 4 1567 122 4 745 1806 
1020 CLASS 1 1124 1 19 1 4 30 1069 . 1020 CLASSE 1 1957 2 59 5 10 1 74 1806 
1021 EFTA COUNTR. 1075 
1 484 4 4 1 2 1069 . 1021 A EL E 1822 :i 1500 2 10 1 3 1806 1030 CLASS 2 729 27 212 . 1030 CLASSE 2 2195 22 86 3 581 
1031 ACP Js63a 114 87 4 10 
1 22 . 1031 ACP~ 332 234 21 
26 
3 74 
1040 CLA 54 3 41 . 1040 CLAS 3 124 8 90 
1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR llOR.E Of SUCROSE 1806.03 COCOA POWDER Sll'EmNED WITH 80% OR llORE Of SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% KAKAOPULYER, NUR DURCH ZUSATZ VON lllN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
1000 W 0 R L D 34 4 5 10 9 6 • 1000 M 0 ND E 68 6 15 13 22 12 
1010 INTRA-EC 21 3 1 7 9 1 • 1010 INTRA-CE 35 4 3 4 22 2 
1011 EXTRA-EC 14 1 5 3 5 • 1011 EXTRA-CE 34 2 12 10 10 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% MILKFATS 1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITN NO OR < 3% MILKFATS 
GLACES DE CONSOllYATION, PAS OU < 3% DE llATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHAL TIGES SPEISEEIS, KEIN OOER < 3% lllLCHFETT 
001 FRANCE 49 
18 14 
4 36 18 27 001 FRANCE 104 31 32 13 51 28 63 002 BELG.-LUXBG. 232 51 
3342 
113 002 BELG.-LUXBG. 515 166 
5541 
235 
003 NETHERLANDS 3419 4 
:i s4 1 73 003 PAYS-BAS 5704 10 1 152 2 152 004 FR GERMANY 101 15 28 004 RF ALLEMAGNE 247 9 34 50 
005 ITALY 903 
1 2 454 903 005 ITALIE 2010 :i i 8 938 2010 006 UTD. KINGDOM 457 336 006 ROYAUME-UNI 950 50:i 007 IRELAND 336 
1i 21 86 3:i 007 IRLANDE 503 14 45 16:i 18 036 SWITZERLAND 151 036 SUISSE 300 
400 USA 45 i 45 s8 j 400 ETATS-UNIS 228 3 228 169 20 632 SAUDI ARABIA 66 632 ARABIE SAOUD 192 
636 KUWAIT 86 86 636 KOWEIT 232 232 
1000 W 0 R L D 6047 33 48 181 40 3480 585 454 1228 • 1000 M 0 ND E 11587 59 124 645 67 5819 1212 938 2723 
1010 INTRA-EC 5500 22 19 111 37 3378 336 454 1143 • 1010 INTRA-CE 10037 41 44 337 53 5610 503 938 2511 
1011 EXTRA-EC 550 12 28 71 3 102 249 85 • 1011 EXTRA-CE 1550 18 80 308 14 209 709 212 
315 
316 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~40o Nimexe I EUR 10 10eu1Schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
1806.05 1806.05 
1020 CLASS 1 235 12 1 68 86 22 46 . 1020 CLASSE 1 639 18 3 296 163 66 93 
1021 EFTA COUNTR. 161 11 
27 
21 
:i 
86 
228 
43 . 1021 A EL E 310 15 17 46 14 163 64:i 86 1030 CLASS 2 314 2 15 39 . 1030 CLASSE 2 911 12 45 120 
1031 ACP (63) 50 18 8 24 . 1031 ACP (63) 138 55 24 59 
1806.116 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH lllH 3% BUT < 1% llWATS 1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA 'lllTH lllH 3% BUT < 1% llWATS 
GLACU DE CONSOM!IATION, OE 3% A < 1% DE llATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, VON 3% BIS < 7% lllLCHFETT 
001 FRANCE 567 155 6 136 i 273 3 001 FRANCE 1322 455 16 284 2 566 17 002 BELG.·LUXBG. 62 24 31 
9 5 
002 BELG.-LUXBG. 148 59 71 
14 17 003 NETHERLANDS 60 12 1 33 
4 26 
003 PAYS-BAS 127 22 2 72 
6 3:i 004 FR GERMANY 366 41 295 
164 
004 RF ALLEMAGNE 499 94 366 486 006 UTO. KINGDOM 167 3 
220 
006 ROYAUME-UNI 496 10 
415 009 GREECE 220 009 GRECE 415 
1000 W 0 R L D 1650 225 137 441 5 577 57 164 44 • 1000 M 0 ND E 3595 627 408 891 8 949 152 486 73 1 
1010 INTRA-EC 1464 208 53 420 5 577 18 164 43 • 1010 INTRA-CE 3106 573 128 843 8 948 52 486 70 
1011 EXTRA-EC 166 20 64 21 1 41 1 • 1011 EXTRA-CE 487 54 280 48 2 100 3 
1020 CLASS 1 47 20 1 21 5 . 1020 CLASSE 1 116 53 1 47 15 
1021 EFTA COUNTR. 41 20 8:i 21 i 36 i . 1021 A EL E 101 53 1 47 2 8S :i 1030 CLASS 2 121 . 1030 CLASSE 2 371 279 2 
1031 ACP (63) 32 32 . 1031 ACP (63) 113 113 
1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA 'lllTH lllH 7% llWATS 1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH llIN 7% llILKFATS 
GLACES DE CONSOM!IATION, llJN. 7% DE llATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHALTIGES SPEISEEIS. llIN. 7% lllLCHFETT 
001 FRANCE 3806 66 
47 
1 
52 
3528 74 137 001 FRANCE 7919 158 
114 
3 
95 
7223 225 310 
002 BELG.·LUXBG. 775 633 25 
1324 
18 002 BELG.-LUXBG. 1932 1560 115 
2594 
47 1 
003 NETHERLANDS 1490 137 29 i 7 45 389 003 PAYS-BAS 2927 273 60 5 1i 16:i 1020 004 FR GERMANY 2852 
20 
10 2400 004 RF ALLEMAGNE 5113 
126 
22 3892 
005 ITALY 167 42 105 
3i 24 
005 ITALIE 813 127 560 55 56 006 UTO. KINGDOM 308 12 115 126 006 ROYAUME·UNI 762 46 338 267 
030 SWEDEN 128 
89 
3 
10 6 7 
125 030 SUEDE 265 
219 
5 
16 1i 27 
260 
036 SWITZERLAND 146 34 036 SUISSE 397 124 
314 GABON 63 63 17 314 GABON 173 173 339 406 GREENLAND 77 406 GROENLAND 339 
1000 W 0 R L D 10094 989 503 49 70 7498 175 31 779 • 1000 M 0 ND E 21551 2472 1490 168 134 14588 554 55 2092 
1010 INTRA-EC 9441 869 262 27 87 7482 152 31 551 • 1010 INTRA-CE 19579 2182 717 123 127 14537 471 55 1387 
1011 EXTRA-EC 654 121 241 22 3 18 23 228 • 1011 EXTRA-CE 1973 310 774 45 7 49 83 705 
1020 CLASS 1 339 120 45 11 6 11 146 . 1020 CLASSE 1 894 309 159 19 11 42 354 
1021 EFTA COUNTR. 303 118 37 10 
:i 
6 7 125 . 1021 A EL E 747 304 129 16 
7 
11 27 260 
1030 CLASS 2 316 1 197 11 10 12 82 . 1030 CLASSE 2 1078 1 615 26 37 41 351 
1031 ACP (63) 134 131 2 1 . 1031 ACP (63) 406 399 5 2 
1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULX FORM WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULX FORM WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOUT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEBERZUGS!IASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER llASSEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHAL T 
1000 W 0 R L D 101 28 8 24 13 25 3 • 1000 M 0 ND E 264 94 28 4 43 33 73 8 1 
1010 INTRA-EC 37 12 1 1 12 11 
:i • 1010 INTRA-CE 131 53 3 :i 9 32 34 j 1 1011 EXTRA-EC 64 18 7 23 1 14 • 1011 EXTRA-CE 150 41 25 33 1 39 
1020 CLASS 1 49 15 23 1 7 3 . 1020 CLASSE 1 103 41 1 33 1 20 7 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS. NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 63 60 2 i 1 002 BELG.·LUXBG. 341 332 6 10 3 003 NETHERLANDS 40 20 19 003 PAYS-BAS 124 97 17 
005 ITALY 26 26 005 ITALIE 129 129 
008 DENMARK 24 24 
5 
008 DANEMARK 107 107 
32 030 SWEDEN 22 17 030 SUEDE 119 87 
038 AUSTRIA 23 23 46 038 AUTRICHE 122 122 161 043 ANDORRA 46 
26 
043 ANDORRE 161 
117 064 HUNGARY 26 
37 
064 HONGRIE 117 
12i 372 REUNION 37 
12 26 :i 
372 REUNION 121 
74 17 2 19 400 USA 41 400 ETATS·UNIS 172 
800 AUSTRALIA 28 25 3 800 AUSTRALIE 138 130 8 
1000 W 0 R L D 540 308 96 48 17 3 49 21 • 1000 M 0 ND E 2372 1624 333 98 87 21 120 111 
1010 INTRA-EC 211 149 2 20 12 1 27 
21 
• 1010 INTRA-CE 928 781 13 10 55 11 58 
111 1011 EXTRA-EC 330 159 94 27 5 2 22 • 1011 EXTRA-CE 1443 843 319 86 11 10 63 
1020 CLASS 1 205 116 47 27 1 2 6 6 . 1020 CLASSE 1 973 636 166 84 6 10 30 41 
1021 EFTA COUNTR. 70 65 
47 15 
5 . 1021 A EL E 384 342 
15:i 
7 
2 
3 
32 
32 
1030 CLASS 2 88 11 
4 
15 . 1030 CLASSE 2 323 64 2 70 
1040 CLASS 3 36 32 . 1040 CLASSE 3 147 143 4 
1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FIUED, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
~=1 ~ filV8~ EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN llASSES, SCHOKOLADE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE UI BLOECKEN ODER UI llASSEN UND 
TAFELSCHOKOLADE 
004 FR GERMANY 42 1 1 2 28 10 004 RF ALLEMAGNE 138 4 5 6 93 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peulschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j "E~~clOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I ·n~ooa 
tsn&.14 1806.14 
007 IRELAND 80 12 68 007 IRLANDE 246 21 2 223 
1000 W 0 R L D 241 10 27 14 32 35 109 8 8 1000 M 0 ND E 1008 57 169 B6 104 120 384 48 42 
1010 INTRA-EC 152 4 1 9 25 34 79 
8 
• 1010 INTRA-CE 515 27 8 45 62 118 259 
48 42 1011 EXTRA-EC 89 8 28 5 7 1 30 8 1011 EXTRA-CE 490 30 163 38 42 4 125 
1020 CLASS 1 43 4 5 5 5 i 19 5 . 1020 CLASSE 1 250 23 43 33 27 4 81 41 2 1030 CLASS 2 45 21 1 2 11 1 8 1030 CLASSE 2 232 2 120 4 15 44 4 39 
1806.11 Flll£D TABLETS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 1801.11 Au.ED TABLETS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TASLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 5% EN POtDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 292 292 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 762 762 44 003 NETHERLANDS 35 18 003 PAYS-BAS 178 134 
005 ITALY 18 18 
20 4 005 ITALIE 118 118 102 25 400 USA 27 3 400 ETATS-UNIS 147 20 
1000 W 0 R L D 5B2 419 5 4 1 22 109 22 • 1000 M 0 ND E 2097 1513 40 35 1 110 291 107 
1010 INTRA-EC 405 355 5 :.i 1 49 22 • 1010 INTRA-CE 12B6 1178 1 1 i 8 100 107 1011 EXTRA-EC 174 84 21 60 • 1011 EXTRA-CE 7B9 335 39 12 104 191 
1020 CLASS 1 98 43 1 2 20 23 9 . 1020 CLAS SE 1 474 230 8 12 1 102 73 48 
1021 EFTA COUNTR. 37 27 4 8 2 • 1021 A EL E 173 143 3i 1 2 19 10 1030 CLASS 2 55 2 35 14 . 1030 CLASSE 2 214 13 110 58 
1040 CLASS 3 21 19 2 . 1040 CLASSE 3 101 92 8 1 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONASERIES EN CHOCOLAT, CONT. DES BOISSONS SPIRITUEUSEs, PAS OU < 5% EN POtDS DE SACCHAROSE PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUEUT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALY 16 6 10 005 ITALIE 105 55 50 
064 HUNGARY 43 43 
3 3 
064 HONGRIE 292 291 26 1 29 800 AUSTRALIA 11 5 800 AUSTRALIE 104 55 
1000 W 0 R L D 137 91 3 4 13 10 14 2 • 1000 M 0 ND E 1009 701 34 30 56 84 68 36 
1010 INTRA-EC 41 17 1 4 12 3 8 2 • 1010 INTRA-CE 283 143 10 1 53 27 49 35 1011 EXTRA-EC 96 74 2 1 7 6 • 1011 EXTRA-CE 727 558 24 30 3 58 19 
1020 CLASS 1 49 31 1 4 7 5 1 . 1020 CLASSE 1 389 264 8 30 1 58 17 11 
1021 EFTA COUNTR. 26 24 1 1 . 1021 A EL E 195 181 2 2 i 2 8 1040 CLASS 3 43 43 • 1040 CLASSE 3 297 291 5 
1806.11 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY Flll£D OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.11 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY Flll£D OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBONS. PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSEs, PAS OU < 5% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOUDEWAREN, ANDERS GEFUEUT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
007 IRELAND 47 
5 4i 
47 007 IRLANDE 117 2 5 s4 269 117 400 USA 46 400 ETATS-UNIS 332 2 
1000 W 0 R L D 224 15 12 16 19 51 109 2 • 1000 M 0 ND E 1184 136 104 118 73 338 383 11 1 
1010 INTRA-EC 93 7 3 1 18 8 55 1 • 1010 INTRA-CE 350 56 22 5 84 54 146 3 i 1011 EXTRA-EC 132 9 9 14 1 44 54 1 • 1011 EXTRA-CE 804 80 82 104 8 284 237 8 
1020 CLASS 1 85 8 3 12 1 43 17 1 . 1020 CLASSE 1 568 77 38 91 5 283 66 8 i 1030 CLASS 2 46 6 2 1 37 . 1030 CLASSE 2 238 3 45 13 4 1 171 
1806.11 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.19 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES llADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FASRJQUE OE PROOUITS OE SUBSTITUTION, CONTENAHT OU CACAO, PAS OU < 5% EN POIOS DE KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
SACCHAROSE 
005 ITALY 33 18 14 1 005 ITALIE 122 79 1 39 3 
1000 W 0 R L D 190 56 13 10 21 31 45 14 • 1000 M 0 ND E 767 201 101 118 55 66 151 75 
1010 INTRA-EC 114 36 2 2 21 29 23 1 • 1010 INTRA-CE 384 143 12 13 55 57 78 8 
1011 EXTRA-EC 77 20 11 9 2 22 13 • 1011 EXTRA-CE 402 58 88 105 10 73 68 
1020 CLASS 1 41 8 8 8 4 13 . 1020 CLASSE 1 282 29 63 97 25 68 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 8 6 
2 18 
12 . 1021 A EL E 191 11 62 52 
10 4j 66 1030 CLASS 2 33 10 3 . 1030 CLASSE 2 113 24 25 7 
1806.21 COUYERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR < 1.5% lllUCFATS AND lllN 5% BUT < 50% SUCROSE 1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 5% BUT < 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU llASSES, PAS OU < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, DE 5% A < 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
fi~~r~uGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IH BLOECKEN ODER llASSEN, KEIN ODER < 1,5% lllLCHFETT, lllN. 5% BIS < 50% 
001 FRANCE 2011 461 9 82 1465 3 6 001 FRANCE 5695 1304 39 1 277 4106 7 16 002 BELG.-LUXBG. 1100 30 
3 
1055 
1014 4 
002 BELG.-LUXBG. 1786 92 
12 
1639 
2608 10 003 NETHERLANDS 1144 123 
495 2300 200 
003 PAYS-BAS 2942 311 1 
5267 402 004 FR GERMANY 7032 
400 
5 3941 1 004 RF ALLEMAGNE 18014 
1oo8 
1447 20 10875 3 
005 ITALY 1605 48 137 1009 3 005 ITALIE 4580 158 
3 
394 3013 7 
006 UTD. KINGDOM 744 248 5 9 482 
307 
006 ROYAUME-UNI 2084 673 26 38 1344 
543 007 IRELAND 308 
299 2i 
1 007 IRLANDE 547 
989 
2 1i 2 008 DENMARK 599 242 37 
26 
008 DANEMARK 2002 812 124 
s4 028 NORWAY 42 13 i 2i 3 028 NORVEGE 103 44 2 s8 5 030 SWEDEN 123 41 
26 i 18 36 030 SUEDE 308 110 132 8 37 71 036 SWITZERLAND 39 2 10 
2 
036 SUISSE 166 6 20 
3 038 AUSTRIA 97 94 1 
9 &Ji i i 038 AUTRICHE 305 296 6 i 31 1813 4 2 400 USA 641 8 85 400 ETATS-UNIS 2289 25 413 
317 
318 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung 
i-----.-----.----r----.----....----.-----,.----.-----.-----1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<lba Nimexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXX<lba 
1801.21 
404 CANADA 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 LI.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
403 
47 
191 
61 
65 
110 
83 
16765 
14552 
2205 
1559 
307 
623 
60 
11 
11 
21 
1814 
1573 
241 
202 
151 
38 
31 
3 
6 
69 
809 
557 
252 
213 
26 
39 
1 
6 
2 
18 
8 
10 
4 
1 
6 
12 
14 
164 
33 
7 
3966 
3695 
271 
32 
12 
239 
232 
18 
17 
2 
9022 
8159 
863 
816 
27 
26 
3 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT ALLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
116 
12 
27 
52 
2 
79 
815 
352 
463 
220 
24 
242 
56 
~~~sr BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
030 SWEDEN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
604 ON 
636 AIT 
706 APORE 
732 AN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1065 
573 
461 
1919 
432 
87 
53 
204 
27 
21 
27 
23 
61 
33 
68 
66 
224 
92 
47 
25 
44 
35 
31 
5888 
4819 
1069 
478 
54 
408 
184 
11 
76 
169 
347 
26 
1 
142 
25 
6 
61 
33 
43 
129 
55 
13 
7 
7 
1172 
796 
376 
217 
16 
23 
136 
s6 
2 
11 
25 
2 
s6 
12 
9 
233 
105 
129 
28 
101 
2 
11 
1 
10 
10 
17 
430 
97 
26 
4 
s5 
1 
32 
18 
7 
6 
5 
14 
21 
803 
630 
173 
89 
4 
84 
1037 
292 
1787 
48 
26 
2 
1 
i 
23 
25 
3ti 
10 
27 
3ti 
8 
1 
3386 
3193 
193 
71 
1 
75 
48 
52 
3 
3 
194 
88 
105 
15 
5 
90 
4 
4 
10 
1 
311 
208 
103 
71 
66 
32 
2i 
16 
63 
2 
61 
48 
28 
13 
1806.25 g~~ :~~i: f~s N8J ~D, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MlH 5% BUT < 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
h~~s~ :~~V°&°'fLMO~UFO~~~~l:.ST2~LfiM%ETDEBl'fcl~RES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE 
83~ ~~t~~CuxBG. 1lli ~b 20 1 ~ ~~ 1347 ~~ 
003 NETHERLANDS 674 116 1 2 523 32 ~ F-r~t'{RMANY lli s3 ~~ 1ti m 5~ 
006 UTD. KINGDOM 309 27 11 114 142 
~ lff~~~~K ~~ J i J 5~ 
~~~~~Af 2~ 2~ i 3 ~ 6 
~ ~~h't~~LAND 18~ ~ 17 3 ~ 3 
038 AUSTRIA 143 119 14 
062 CZECHOSLOVAK 40 
220 EGYPT 109 
390 SOUTH AFRICA 90 
400 USA 309 
404 CANADA 131 
604 LEBANON 44 
624 ISRAEL 23 
628 JORDAN 81 
632 SAUDI ARABIA 141 
636 KUWAIT 135 
647 LI.A.EMIRATES 27 
732 JAPAN 62 
740 HONG KONG 76 
800 AUSTRALIA 115 
3 
110 
38 
13 
2 
sO 
74 
17 
6 
7 
10 
35 
1 
1 
sO 
7 
9 
19 
19 
6 
5 
40 
46 
56 
5 
2 
53 
77 
8 
9 
40 
59 
95 
i 
9 
7 
16 
14 
11 
159 
46 
37 
206 
38 
42 
10 
39 
58 
19 
17 
1 
4 
2 
7 
1 
4 
2 
27 
1 
14 
i 
16 
17 
1 
18116.21 
404 CANADA 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1166 
151 
448 
161 
131 
478 
319 
38 
45 
1 
Bi 
1 
130 
11 
34 
318 
2 
2 
17 
3 
41 
48 
342 
111 
14 
732 
72 
69 
7 
223 
20 
42 
100 
7 
306 
10 1000 M 0 N 0 E 44527 5194 2852 69 8350 25654 1705 
• 1010 INTRA-CE 37690 4393 1674 36 7697 22778 687 
2 1011 EXTRA-CE 6817 801 1179 33 653 2876 1018 
1 1020 CLASSE 1 5222 644 1007 14 98 2714 586 
. 1021 A E L E 913 461 138 8 27 88 49 
1 1030 CLASSE 2 1531 155 172 18 555 101 432 
. 1031 ACP (63) 123 4 12 107 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FIUED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
UNGEFUEUTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN OOER < 1,5% MILCHl'ETT, lllH. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
025 ILES FEROE 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
372 REUNION 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
18 ~ l<18~~1T 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
22 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
22 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4094 
1599 
1345 
6639 
1574 
361 
156 
828 
124 
108 
125 
108 
186 
109 
226 
229 
882 
362 
157 
129 
165 
142 
115 
20713 
16719 
3995 
1967 
268 
1396 
631 
34 
262 
492 
1248 
137 
2 
602 
113 
31 
185 
109 
142 
497 
215 
32 
i 
32 
35 
4288 
2892 
1396 
889 
99 
70 
438 
191 
Ii 
43 
96 
7 
229 
62 
35 
3 
36 
879 
344 
535 
136 
399 
3 
2 
7 
87 
4 
83 
71 
11 
65 
1143 
362 
102 
13 
204 
4 
5 
84 
69 
18 
14 
12 
43 
66 
2394 
1892 
502 
281 
17 
221 
3995 
as3 
6181 
181 
98 
7 
7 
3 
108 
1 
84 
1s0 
43 
107 
1s0 
30 
5 
12109 
11321 
788 
296 
3 
299 
193 
as 
154 
8 
2 
10 
25 
2 
2 
494 
249 
246 
54 
17 
191 
8 
8 
26 
7 
3 
678 
425 
252 
157 
142 
95 
1oS 
76 
320 
9 
311 
240 
132 
71 
1806.25 CHOCOLATE AND CHOCOLATE ~'l!, NOT RUED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TA8Lt1S OR BARS 
SCHOKOLADE UNO ·WAREN. UNGEFUf.~!-:r.~ OOER < 1,5% MILCHl'ETT, lllH. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN 
&LOECKEN ODER IN llASSEN UNO TAtWMiHOKOLADE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
40 ~ ~gJ~tCJIJLOVAQ 
109 220 EGYPTE 
7 390 AFR. DU SUD 
3 ~ H~~SD~NIS 
604 LIBAN 
2B ~~: ~~RRALf}NIE 
lS ~~ ~~~~11-SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
4392 
981 
1414 
2030 
1887 
1078 
431 
873 
210 
858 
369 
591 
683 
135 
390 
317 
1980 
647 
157 
100 
196 
500 
465 
118 
238 
419 
425 
359 
260 
457 
360 
184 
3 
412 
25 
185 
99 
321 
620 
1 
21 
511 
229 
40 
11 
1 
176 
222 
73 
41 
37 
61 
108 
7 
212 
300 
78 
2 
128 
1 
264 
7 
10 
4 
25 
6 
123 
39 
14 
6 
9 
1 
22 
10 
7 
i 
3 
749 
61 
57 
83 
3 
137 
s8 
42 
674 
535 
325 
810 
435 
13 
143 
49 
145 
16 
6 
39 
144 
247 
261 
23 
6 
83 
297 
32 
37 
142 
290 
290 
3075 
871 
297 
393 
306 
36 
164 
1 
13 
32 
1 
4 
31 
17 
27 
27 
30 
3 
134 
39 
64 
1053 
5 
379 
144 
81 
393 
112 
88 
22 
119 
173 
58 
34 
8 
34 
7 
12 
1 
27 
15 
129 
7 
68 
52 
100 
130 
9 
5 
2 
16 
25 
5 
2 
3 
112 
134 
134 
134 
133 
390 
26 
12 
107 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanlil~s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.clba 
1806.25 18115.25 
958 NOT DETERMIN 15 14 958 NON DETERMIN 125 123 2 
1000 W 0 R L D 7216 934 281 169 1552 2564 1394 8 98 216 1000 M 0 ND E 22999 4788 1321 1674 5356 5398 3095 14 605 748 
1010 INTRA-EC 4910 388 182 28 921 2469 866 8 48 • 1010 INTRA..CE 13107 2041 707 191 2940 5144 1823 14 247 
146 1011 EXTRA-EC 2293 546 99 127 630 96 528 51 216 1011 EXTRA..CE 9766 2747 613 1360 2416 254 1272 358 
1020 CLASS 1 1402 372 60 68 354 40 451 47 10 1020 CLASSE 1 6421 2121 436 909 1390 140 1055 332 38 
1021 EFTA COUNTR. 683 203 18 6 71 10 333 42 . 1021 A EL E 2748 1254 132 39 279 52 696 296 
574 1030 CLASS 2 847 174 39 59 276 54 77 3 165 1030 CLASSE 2 3193 626 177 450 1023 110 217 16 
1040 CLASS 3 44 1 2 1 40 1040 CLASSE 3 153 1 1 3 4 11 133 
1806.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILI.ED, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 5% BUT < 50% SUCROSE 1&a27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILI.ED, WITH NO OR < 1.5% llILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE llATIERES GRASSES D£ LAIT, D£ 5% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUEUTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1,5% lllLCHFETT, lllN. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 82 41 
2 
1 38 2 001 FRANCE 304 146 
9 
2 145 10 1 
002 BELG.·LUXBG. 55 51 2 
1s3 1o2 
002 BELG.·LUXBG. 188 174 4 49j 306 1 003 NETHERLANDS 358 101 2 
2 5 25 
003 PAYS-BAS 1036 220 12 
5 18 
1 
004 FR GERMANY 168 
s3 
47 14 75 004 RF ALLEMAGNE 729 
213 
251 49 256 150 
005 ITALY 66 8 1 2 2 005 ITALIE 258 23 5 8 9 
006 UTD. KINGDOM 92 38 12 
9i 
42 006 ROYAUME-UNI 406 126 49 
205 
231 
007 IRELAND 99 
186 
8 007 IRLANDE 234 664 2 27 2 008 DENMARK 208 9 13 
14 
008 DANEMARK 746 31 49 
a8 024 !CELANO 19 2 1 2 024 ISLANDE 106 11 
5 
2 5 
028 NORWAY 210 35 5 169 028 NORVEGE 976 120 
2 
14 837 
030 SWEDEN 241 
2 2 
2 239 030 SUEDE 1115 1 
8 
5 1107 
032 FINLAND 27 j 23 032 FINLANDE 130 10 1 111 038 AUSTRIA 252 245 
2i 
038 AUTRICHE 680 662 18 
13i 058 GERMAN OEM.A 21 j 058 RD.ALLEMANDE 131 26 2 390 SOUTH AFRICA 17 
2 2 19 16 
10 390 AFR. DU SUD 111 
13 1i 48 2 83 400 USA 94 34 84 21 400 ETATS-UNIS 379 144 44 117 404 CANADA 214 41 1 3 40 45 404 CANADA 710 171 5 10 267 132 125 
604 LEBANON 58 18 1 16 23 604 LIBAN 164 47 1 42 74 
632 SAUDI ARABIA 43 36 
10 
7 632 ARABIE SAOUD 134 103 1 
32 
30 
636 KUWAIT 82 62 10 636 KOWEIT 257 186 39 
647 U.A.EMIRATES 121 113 
8 
8 647 EMIRATS ARAB 318 303 
23 
15 
2 649 OMAN 57 46 
24 
3 649 OMAN 171 134 
2 a:i 12 732 JAPAN 53 3 26 
14 
732 JAPON 178 9 81 3 
800 AUSTRALIA 24 8 2 800 AUSTRALIE 113 28 5 80 
1000 W 0 R L D 2847 1192 93 3 71 383 477 848 • 1000 M 0 ND E 10302 3717 421 18 226 1206 1503 3211 
1010 INTRA-EC 1140 480 51 2 15 235 288 69 • 1010 INTRA..CE 3958 1586 272 6 47 805 847 395 
1011 EXTRA·EC 1707 713 40 2 56 128 189 579 • 1011 EXTRA..CE 6340 2131 144 13 178 401 657 2816 
1020 CLASS 1 1173 377 5 2 55 87 104 543 . 1020 CLASSE 1 4612 1183 32 11 175 279 340 2592 
1021 EFTA COUNTR. 751 285 1 7 3 9 446 . 1021 A EL E 3010 805 5 
2 
21 11 24 2144 
1030 CLASS 2 513 335 35 43 85 15 . 1030 CLASSE 2 1592 946 112 1 122 317 92 
1040 CLASS 3 23 1 21 . 1040 CLASSE 3 137 2 2 133 
1806.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOi.iC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 5% BUT 1806.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 5% BUT 
< 50% SUCROSE < 50% SUCROSE 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONflSERIES EN CHOCOLAa CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5% DE llATIERES 
GRASSES DE LAIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE SACCHAR SE 
~~o're&Efil'l~ SCHOKOLADEWAREN, lllT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUEU T, KEIM ODER < 1,5% lllLCHFETT, lllN. 5% BIS < 50% 
001 FRANCE 2475 159 
107 
2022 4 286 4 001 FRANCE 10577 617 
782 
8575 15 1330 40 
002 BELG.·LUXBG. 1050 218 564 160 
1026 
1 002 BELG.·LUXBG. 5241 712 3156 586 
441i 
5 
003 NETHERLANDS 1608 432 34 115 
129 13 
1 003 PAYS-BAS 6801 1508 156 718 
539 5i 
8 
004 FR GERMANY 223 
160 
16 16 39 10 004 RF ALLEMAGNE 1083 
730 
70 91 218 114 
005 ITALY 181 9 38 7 1 4 005 ITALIE 888 65 245 46 7 2 38 006 UTD. KINGDOM 324 160 30 45 37 14 006 ROYAUME·UNI 1898 799 253 224 239 138 
008 DENMARK 356 245 6 86 19 
35 
008 DANEMARK 1548 760 48 652 88 i 286 028 NORWAY 87 11 8 30 3 
5 
028 NORVEGE 630 59 57 212 15 
030 SWEDEN 209 154 8 6 2 40 030 E 999 494 100 57 11 28 366 032 FINLAND 129 96 2 6 19 032 DE 600 315 18 42 4 164 
036 SWITZERLAND 202 2 34 166 
2 
036 1084 15 253 816 9 13 038 AUSTRIA 606 260 16 327 038 E 3392 1108 124 2138 
042 SPAIN 16 7 8 1 042 ESP E 122 55 62 5 
062 CZECHOSLOVAK 61 
8 
61 6 4 9 062 TCHECOSLOVAQ 568 60 568 32 2i 84 390 SOUTH AFRICA 36 
10 
9 
3 
390 AFR. DU SUD 278 
3j 81 j 400 USA 85 51 9 9 i 3 400 ETATS·UNIS 390 193 77 40 1 35 404 CANADA 515 344 26 17 96 31 404 CANADA 2623 1377 317 139 487 21 2 280 
732 JAPAN 139 73 3 56 3 4 732 JAPON 588 299 44 1 171 23 2 48 
800 AUSTRALIA 66 21 7 14 13 11 800 AUSTRALIE 400 111 56 1 69 64 99 
1000 WORLD 8469 2419 336 3492 564 1418 19 221 • 1000 M 0 ND E 40575 9299 2549 17761 2413 6399 80 2054 
1010 INTRA·EC 6231 1383 203 2844 365 1389 14 33 • 1010 INTRA..CE 28132 5179 1376 13482 1505 6207 59 344 
1011 EXTRA-EC 2240 1037 134 848 199 29 5 188 • 1011 EXTRA..CE 12439 4119 1172 4319 908 191 20 1710 
1020 CLASS 1 2115 1024 122 575 193 27 5 169 . 1020 CLASSE 1 11316 4049 1064 3611 874 175 15 1528 
1021 EFTA COUNTR. 1243 524 69 529 12 6 103 . 1021 A EL E 6795 1995 552 3225 73 43 5 907 1030 CLASS 2 so 8 11 7 5 18 . 1030 CLASSE 2 477 49 109 103 34 8 169 
1040 CLASS 3 72 4 66 1 . 1040 CLASSE 3 649 21 606 8 14 
1806.29 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILI.ED OTHERYi!SE THAN WITH ALCOHOi.JC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS 1806.29 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FIUED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOi.iC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND lllN 5% BUT < 50% SUCROSE AND lllN 5% BUT < 50% SUCROSE 
319 
320 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France italla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXaba 
18ll6.29 ~~r1M~s\8 ~~ Ws'~Ef1~ lo =~·:eo~~HA\WeMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5% 1sne.21 PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS lllT ALKOHOUSCHEH GETRAENKEN, KEN OOER < 1,5% lllLCHFETI, lllN. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 879 231 
2920 
65 8 494 1 4 76 001 FRANCE 2749 784 
6051 
422 22 1239 10 8 264 
002 BELG.-LUXBG. 3368 236 4 176 
1548 
8 24 002 BELG.-LUXBG. 7610 795 33 643 
4654 
22 66 
003 NETHERLANDS 2726 799 292 80 
93 
1 6 003 PAYS-BAS 8437 2342 1073 326 
3o9 
3 39 
004 FR GERMANY 2689 
74 
25 74 2025 so 422 004 RF ALLEMAGNE 7016 453 64 328 4569 107 1639 005 ITALY 156 2 
9 
41 28 8 
314 
3 005 ITALIE 731 18 19 160 68 17 497 15 006 UTD. KINGDOM 27SO 1561 467 88 180 
161 
131 006 ROYAUME-UNI 9902 7146 863 293 434 564 590 007 IRELAND 285 21 63 18 12 
11 
10 007 IRLANDE 833 68 84 57 33 
17 
27 
008 DENMARK 375 169 12 27 137 19 
2 
008 DANEMARK 1178 615 31 
9 
102 357 56 
6 009 GREECE 26 6 8 
10 
8 
3 
1 009 GRECE 104 37 19 
43 
30 2 1 
024 ICELAND 72 3 3 32 3 18 024 ISLANDE 307 12 8 
3 
89 5 4 146 
028 y 396 16 3 29 5 31 3 309 028 NORVEGE 1972 85 8 101 16 47 4 1708 
030 605 132 2 17 13 46 14 381 030 SUEDE 3368 S08 4 75 36 100 21 2624 
032 222 82 5 
7 
26 6 1 102 032 FINLANDE 1375 295 16 
47 
96 22 3 943 
036 LAND 66 7 52 
11 
036 SUISSE 250 69 134 
23 038 A 672 566 6 89 
7 
038 AUTRICHE 2509 1970 14 S02 
52 042 SPAIN 157 3 123 3 21 
37 8 
042 ESPAGNE 554 13 433 17 
4 
39 
117 12 046 MALTA 64 17 1 046 MALTE 303 1 1 156 1 11 
058 GERMAN DEM.R 78 
9 2 25 4 78 058 RD.ALLEMANDE 428 57 1 23 110 24 428 390 SOUTH AFRICA 43 
156 31 26 3 390 AFR. DU SUD 235 1a3 39 20 400 USA 940 234 407 31 44 11 400 ETATS-UNIS 7261 1055 383 5120 147 279 55 
404 CANADA 987 283 6 80 393 7 86 92 40 404 CANADA 3817 1023 58 574 1406 67 268 212 209 
406 GREENLAND 16 
49 8 14 43 16 406 GROENLAND 101 130 28 75 96 101 604 LEBANON 114 
14 19 
604 LIBAN 329 
s5 28 624 ISRAEL 38 
2 
3 2 
23 
624 ISRAEL 104 
7 
7 3 11 
66 632 SAUDI ARABIA 146 91 4 26 30 3 632 ARABIE SAOUD 411 258 6 7 67 48 9 636 KUWAIT 69 7 2 
10 
1 25 636 KOWEIT 186 35 7 16 
15 
5 66 2 647 U.A.EMIRATES 76 
22 
57 
4 
1 7 1 647 EMIRATS ARAB 192 1 142 
24 
2 22 8 
732 JAPAN 135 4 17 79 
7 1 
9 732 JAPON 538 99 51 78 194 
47 1 
92 
740 HONG KONG 84 5 1 17 47 3 3 740 HONG-KONG 394 23 5 206 74 10 28 800 AUSTRALIA 190 19 62 18 9 61 21 800 AUSTRALIE 1094 101 1 618 69 2 66 103 134 
1000 W 0 R L D 18739 4556 4393 964 1113 4757 580 660 1711 5 1000 M 0 ND E 65732 17826 10161 8857 3917 12456 1925 1119 9458 13 
1010 INTRA-EC 13252 3097 3789 233 450 4430 248 330 675 • 1010 INTRA-CE 38562 12240 8204 1199 1587 11383 781 523 2645 
1:i 1011 EXTRA-EC 5481 1459 604 726 663 326 332 330 1036 5 1011 EXTRA-CE 27127 5587 1957 7614 2330 1073 1145 595 6813 
1020 CLASS 1 4589 1376 371 674 566 228 243 210 921 . 1020 CLASSE 1 23792 5294 1166 7096 2132 801 789 397 6117 
1021 EFTA COUNTR. 2034 805 70 98 82 69 80 20 810 . 1021 A EL E 9796 2941 163 558 317 169 156 29 5423 
13 1030 CLASS 2 809 61 233 so 95 98 90 120 37 5 1030 CLASSE 2 2857 263 760 S02 192 267 356 198 266 
1031 ACP (63J 77 1 6 2 3 5 3 57 
79 
. 1031 ACP (~ 211 6 57 15 11 19 8 95 430 1040 CLASS 85 1 2 2 1 . 1040 CLASS 3 476 9 10 17 6 4 
1806.30 ~~ ~~Wcfeit' AND SUBSmUTES MADE FROll SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS 1806.30 ~~ ~~=~:y AND SUBSTITUTES MADE FROll SUGAR SUB&mUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS 
~~~ir~~ii ~~~D~~ F~W&~~SDiEs~~i~iE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% DE llATIERES KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.lUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1,5% lllLCHFETT, lllN. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 957 514 
:j 16 20 361 46 001 FRANCE 2512 1525 25 98 48 746 95 002 BELG.-LUXBG. 564 479 80 
974 
2 002 BELG.-LUXBG. 1486 1315 141 
1545 
5 
003 NETHERLANDS 1287 246 5 43 107 62 003 PAYS-BAS 2179 510 17 116 228 107 004 FR GERMANY 581 
298 
2 298 131 004 RF ALLEMAGNE 1323 
791 
5 695 279 
005 ITALY 348 
12 140 
11 39 005 ITALIE 894 1 
280 
21 81 
006 UTD. KINGDOM 1226 9SO 124 
100 
006 ROYAUME-UNI 4808 4226 44 257 
198 007 IRELAND 156 41 
2 
2 7 007 IRLANDE 423 201 
3 
9 15 
008 DENMARK 316 276 24 7 7 
4 
008 DANEMARK 991 894 65 15 14 
8 028 NORWAY 82 47 2 12 15 2 028 NORVEGE 247 162 3 39 30 5 
030 SWEDEN 175 148 
114 
3 10 14 030 SUEDE 568 508 
218 
9 20 30 1 
036 SWITZERLAND 259 135 3 7 036 SUISSE 751 516 5 12 
038 AUSTRIA 827 769 30 24 4 038 AUTRICHE 1785 1691 48 38 8 042 SPAIN 169 161 8 042 ESPAGNE 381 367 14 
062 CZECHOSLOVAK 88 88 29 3 36 169 062 TCHECOSLOVAQ 302 302 60 25 1 sO 335 400 USA 1460 1223 
5 
400 ETATS-UNIS 4013 3532 
404 CANADA 1356 1307 3 4 3 34 404 CANADA 3799 3653 12 36 9 6 63 
604 LEBANON 48 34 8 
19 
3 3 604 LIBAN 114 82 17 1 7 7 624 ISRAEL 184 160 
5 
1 4 624 ISRAEL 480 431 
7 
40 2 7 
628 JORDAN 93 63 
3 
5 628 JORDANIE 262 230 
6 
25 
632 SAUDI ARABIA 293 271 9 10 632 ARABIE SAOUO 1057 1003 19 29 
636 KUWAIT 219 163 2 9 25 636 KOWEIT 656 584 5 
3 
16 51 
640 BAHRAIN 33 18 
4 
14 
3 
640 BAHREIN 113 82 
10 
28 
14 644 QATAR 36 28 1 644 QATAR 137 112 1 
1 647 U.A.EMIRATES 95 60 8 19 8 647 EMIRATS ARAB 291 220 15 36 19 
706 SINGAPORE 82 70 1 43 11 706 SINGAPOUR 301 261 1 90 39 732 JAPAN 406 39 308 16 732 JAPON 946 106 713 36 
740 HONG KONG 310 4 220 3 63 740 HONG-KONG 705 18 520 8 159 
800 AUSTRALIA 78 71 1 6 800 AUSTRALIE 298 279 4 15 
1000 W 0 R L D 12115 7871 271 66 1090 1929 883 5 • 1000 M 0 ND E 32955 24204 618 287 2407 3578 1846 14 
1010 INTRA-EC 5449 2817 27 58 372 1782 393 5 • 1010 INTRA-CE 14672 9513 102 215 no 3293 778 14 1011 EXTRA-EC 6665 5055 244 1 718 147 489 • 1011 EXTRA-CE 18278 14690 515 70 1637 285 1067 
1020 CLASS 1 4895 3945 184 7 332 138 285 4 . 1020 CLASSE 1 13047 10966 365 65 785 260 596 10 
1021 EFTA COUNTR. 1372 1119 1SO 17 54 28 4 . 1021 A EL E 3461 2947 288 
5 
57 101 59 9 
1030 CLASS 2 1642 981 59 386 10 204 1 . 1030 CLASSE 2 4811 3303 151 852 25 471 4 
1040 CLASS 3 128 128 . 1040 CLASSE 3 423 423 
1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORll WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 50% SUCROSE 18116.31 COUVERTURE OR OTHER CllOCOlATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORll WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 50% SUCROSE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantites 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXlldOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXdOo 
1806.31 COUVERTIJRf ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 1,5% DE llATIERES <lRASS£S DE LAIT,lllH.5ll% EN POIDS DE SACCHAROSE 1806.31 SCHOKOLADEUEBERZUGSllASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER llASSEN, K8N ODER < 1,5% lllLCHFm,MIN.50% SACCHAROSEGEH. 
001 FRANCE 2877 23 
52 
2 19 2793 40 001 FRANCE 7021 64 
147 
8 57 6784 108 
002 BELG.-LUXBG. 79 27 
576 20 002 BELG.-LUXBG. 233 82 4 1404 63 003 NETHERLANDS 622 26 
226 3425 9 
003 PAYS-BAS 1514 48 1 
8289 27 004 FR GERMANY 3924 
146 
234 30 
3 
004 RF ALLEMAGNE 9766 
374 
721 641 88 
17 005 ITALY 716 3 4 558 2 005 ITALIE 1804 8 
5 
13 1385 7 
3 006 UTD. KINGDOM 316 3 312 
121 
006 ROYAUME-UNI 717 8 701 
284 007 IRELAND 121 
67 10 
007 IRLANDE 284 
215 3 23 008 DENMARK 135 
14 
57 
179 
008 DANEMARK 402 17 161 564 030 SWEDEN 200 40 7 030 SUEDE 655 123 14 068 BULGARIA 40 
2 5 98 
068 BULGARIE 123 
5 18 3 225 404 CANADA 136 
111 
31 404 CANADA 332 
297 
81 
624 ISRAEL 118 
3 34 91 7 624 ISRAEL 312 14 sO 3s0 15 732 JAPAN 128 732 JAPON 414 
1000 WORLD 9663 293 328 3464 166 4666 563 182 • 1000 M 0 ND E 24186 795 1066 8377 493 11547 1324 3 581 
1010 INTRA·EC 8790 289 283 3429 32 4482 271 3 • 1010 INTRA-CE 21742 781 886 8309 97 10938 711 3 17 
1011 EXTRA-EC 872 5 45 35 134 183 291 179 • 1011 EXTRA-CE 2443 14 180 68 396 608 613 564 
1020 CLASS 1 525 4 18 35 14 133 142 179 . 1020 CLASSE 1 1577 12 65 67 78 457 334 564 
1021 EFTA COUNTR. 225 
27 
14 
10 
32 179 . 1021 A EL E 711 1 
115 
1 77 
28 
68 564 
1030 CLASS 2 306 120 149 . 1030 CLASSE 2 742 1 1 318 279 
1040 CLASS 3 40 40 . 1040 CLASSE 3 123 123 
18111.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FWD, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND MIN 511% SUCROSE 18111.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FllLED, WITH NO OR < 1.5% llILKFATS AND lllH 511% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRfS, PAS OU < 1,5% DE llATIERfS <lRASSES DE LAIT, lllN. 511% EN POIDS DE SACCHAROSE UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ KElN ODER < 1,5% llllCHFm, lllN. 511% SACCHAROSEGEHAl.T 
001 FRANCE 1687 374 365 5 1282 31 001 FRANCE 4870 1048 1024 16 3709 112 002 BELG.-LUXBG. 428 56 
75 
2 002 BELG.-LUXBG. 1212 162 
245 
10 
003 NETHERLANDS 171 14 58 24 003 PAYS-BAS 545 56 156 
2 
88 
004 FR GERMANY 82 
4 
43 35 4 004 RF ALLEMAGNE 231 
11 
101 114 12 
005 ITALY 648 456 186 
2 
005 ITALIE 1768 1128 2 625 2 
7 006 UTD. KINGDOM 270 7 240 21 006 ROYAUME-UNI 864 17 774 66 
008 DENMARK 29 2 25 2 008 DANEMARK 106 10 87 9 
036 SWITZERLAND 40 38 2 036 SUISSE 130 123 6 
2 042 SPAIN 86 77 9 042 ESPAGNE 225 201 22 
043 ANDORRA 154 154 
11 
043 AN 451 451 38 068 BULGARIA 118 107 068 BU 299 261 
372 REUNION 179 
3 
179 64 5 372 RE N 668 17 668 202 47 400 USA 96 24 400 ETA S-UNIS 341 74 
3 5 404 CANADA 79 15 48 15 404 CANADA 287 59 163 57 
458 GUADELOUPE 40 40 458 GUADELOUPE 143 143 
482 MARTINIQUE 177 177 462 MARTINIQUE 241 241 
809 N. CALEDONIA 49 49 809 N. CALEDONIE 181 181 
1000 W 0 R L D 4708 479 2253 2 9 1797 149 2 17 • 1000 M 0 ND E 13884 1397 6427 16 36 5416 498 7 87 
1010 INTRA-EC 3365 456 1187 2 6 1615 99 2 17 • 1010 INTRA-CE 9714 1304 3269 2 20 4815 295 7 2 1011 EXTRA·EC 1343 23 1066 3 182 50 • 1011 EXTRA-CE 4166 93 3157 12 15 600 203 86 
1020 CLASS 1 524 20 353 2 3 116 16 14 . 1020 CLASSE 1 1698 85 1048 12 13 378 93 69 
1021 EFTA COUNTR. 60 
3 
40 3 8 9 . 1021 A EL E 207 1 128 1 
2 
9 24 44 
1030 CLASS 2 675 580 55 33 3 . 1030 CLASSE 2 2091 8 1769 1 184 110 17 
1031 ACP (63a 80 58 21 1 • 1031 ACP (~ 283 215 65 3 
1040 CLASS 144 133 11 . 1040 CLASS 3 379 340 38 
18111.35 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOO~ NOT FIWD, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllH 511% SUCROSE, EXCEPT COUVERTIJRf AND 18116.35 ~~~ ~~L~~i: ¥~s ~J rmo• WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 511% SUCROSE, EXCEPT COUVERTIJRf AND CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TAB S OR BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLA~ON FOURRESh PAS OU JiM% DE llATIERES <lRASSES DE LAIT, lllN. 511% EN POIDS DE 
SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BL OU EN llAS ES. TAB ET BATONS 
SCHOKOLADE UND -W~ELLT, KEIN ODER < 1,5% lllLCHFm, lllH. 511% sACCHAROSEGEHAl.T, AUSG. SCHOKOLAOE IN BLOECKEN 
OOER IN llASSEN UNO T KOLADE 
001 FRANCE 2213 379 
32 
19 399 1406 10 001 FRANCE 5211 963 
119 
72 971 3154 51 
3 002 BELG.-LUXBG. 884 74 1 775 
82 
2 002 BELG.-LUXBG. 1958 257 7 1565 300 7 003 NETHERLANDS 536 427 15 
1 969 
12 
4 
003 PAYS-BAS 1034 644 49 4 
2254 
37 
15 004 FR GERMANY 1055 
16 
57 3 20 004 RF ALLEMAGNE 2545 43 194 21 9 51 005 ITALY 247 20 
26 
34 167 7 
10 
3 005 ITALIE 571 72 
70 
107 271 58 34 20 006 UTD. KINGDOM 553 35 48 424 9 
114 
1 006 ROYAUME-UNI 1271 106 177 837 37 
330 
10 
007 IRELAND 148 
115 
19 13 007 IRLANDE 379 340 22 26 3 1 008 DENMARK 291 37 127 11 
22 
008 DANEMARK 1241 113 739 48 
115 028 NORWAY 38 12 4 
9 
028 NORVEGE 156 26 
1 
15 
41 030 SWEDEN 307 6 1 
3 
291 030 SUEDE 572 16 2 
8 
512 
032 FINLAND 183 6 2 3 3 10 161 032 FINLANDE 329 23 1 28 9 20 268 036 SWITZERLAND 26 18 1 2 036 SUISSE 129 73 22 3 
2 
3 
12 038 AUSTRIA 518 454 
5 
62 
1 
038 AUTRICHE 1121 982 
15 1 
125 
3 390 SOUTH AFRICA 82 
18 10 
76 
1 25 
390 AFR. DU SUD 147 2 126 
2 409 400 USA 625 46 499 26 400 ETATS-UNIS 1696 101 288 113 690 93 
404 CANADA 348 4 48 6 171 2 116 1 404 CANADA 950 30 195 26 480 9 201 9 
604 LEBANON 69 44 7 7 5 6 
24 2 
604 LIBAN 234 120 32 53 10 19 
s4 8 632 SAUDI ARABIA 36 9 1 2 101 632 ARABIE SAOUD 100 29 5 4 155 800 AUSTRALIA 118 1 11 3 800 AUSTRALIE 275 15 3 9 58 35 
1000 W 0 R L D 6459 1628 363 86 3708 1689 441 10 533 1 1000 M 0 ND E 20653 3806 1443 475 8239 3837 1265 34 1553 
1010 INTRA·EC 5932 1045 226 54 2742 1669 177 10 8 1 1010 INTRA-CE 14261 2354 747 215 6502 3777 581 34 50 
1011 EXTRA-EC 2529 583 138 32 966 20 265 525 • 1011 EXTRA-CE 6392 1452 695 260 1737 61 684 1503 
1020 CLASS 1 2276 522 100 24 931 7 176 516 . 1020 CLASSE 1 5564 1277 548 197 1651 27 427 1439 
1021 EFTA COUNTR. 1080 497 2 4 74 5 21 477 • 1021 A EL E 2347 1124 25 34 161 15 66 922 
1030 CLASS 2 249 61 36 8 35 12 89 8 . 1030 CLASSE 2 827 174 149 64 86 34 257 63 
321 
322 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ExMOa Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
180U7 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FWD, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND MIN 50% SUCROSE 18116.37 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FllllD, WITH NO OR < 1.5% llILKFATS AND lllN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRE$, PAS OU < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAJT, lllH. 50% EN PDIDS DE SACCHAROSE GEFUa.LTE TAFELSCHOKOl.ADE (AUCH RIEGEL~ KEIN ODER < 1,5% l!ILCHFETT, llIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 470 3 
1 
29 330 108 001 FRANCE 1620 12 
4 
71 963 574 
002 BELG.-LUXBG. 21 4 5 
482 
11 002 BELG.-LUXBG. 100 19 19 
1240 
58 
003 NETHERLANDS 620 22 2 
1 
114 003 PAYS-BAS 1668 74 17 
2 
337 
004 FR GERMANY 49 
5 
2 33 13 004 RF ALLEMAGNE 125 
21 
6 59 58 
1 005 ITALY 36 25 
2 
6 
10 7 
005 ITALIE 132 89 
10 
19 2 
26 006 UTD. KINGDOM 227 95 101 12 
382 
006 ROYAUME-UNI 551 218 252 32 
1040 
13 
007 IRELAND 387 
91 2 
5 007 IRLANOE 1051 
272 7 
11 
008 DENMARK 93 
21 
008 DANEMARK 279 
95 028 NORWAY 24 3 028 NORVEGE 103 7 1 
1 030 SWEDEN 65 25 40 030 SUEDE 197 69 127 
038 AUSTRIA 42 42 96 038 AUTRICHE 152 152 22:i 042 SPAIN 96 
19 1 4 1 34 
042 ESPAGNE 223 
69 7 7 1 95 400 USA 65 6 400 ETATS-UNIS 198 19 
404 CANADA 32 7 3 
1 
5 15 2 
1 
404 CANADA 102 30 9 
6 
18 37 7 1 
800 AUSTRALIA 33 6 1 24 800 AUSTRALIE 175 20 3 141 5 
1000 W 0 R L D 2376 338 155 3 45 998 703 13 121 • 1000 M 0 ND E 7186 1038 482 13 128 2692 2397 37 401 
1010 INTRA-EC 1908 220 130 
3 
38 871 627 10 12 • 1010 INTRA-CE 5572 619 368 
13 
109 2358 2067 26 25 
1011 EXTRA-EC 469 118 25 7 127 76 3 110 • 1011 EXTRA-CE 1613 417 112 19 334 330 11 377 
1020 CLASS 1 395 113 3 1 4 117 49 3 105 . 1020 CLASSE 1 1306 397 16 6 12 293 222 8 352 
1021 EFTA COUNTR. 144 74 
21 1 
1 
10 
1 
1 
68 . 1021 A EL E 500 247 96 7 3 2 3 3 245 1030 CLASS 2 70 4 3 26 4 . 1030 CLASSE 2 307 20 7 41 108 25 
1806.38 =TES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING Al.COHOUC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% 1806.38 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
SUCROSE 
~~Fs~·~~£.' ~'lrfif ='5DrffJ'IHAR~T, CONTENANT DES BOISSONS SPIRRUEUSES, PAS OU <1,5% DE llATIERES PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ll!T ALKOHOUSCHEN GETRAENXEN GEFUEUT, KEIN ODER < 1,5% lllLCHFETT, lllH. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 85 4 
9 
29 42 10 001 FRANCE 390 37 
57 
226 96 31 
002 BELG.-LUXBG. 45 2 34 
277 
002 BELG.-LUXBG. 147 12 78 
813 003 NETHERLANDS 374 19 78 
79 2sB 14 1 
003 PAYS-BAS 1151 72 266 
194 567 66 8 004 FR GERMANY 358 
26 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 869 
161 
8 26 
006 UTD. KINGDOM 258 34 1 197 
29 
006 ROYAUME-UNI 761 186 3 411 
308 007 IRELAND 29 
8 32 
007 IRLANDE 309 1 
73 008 DENMARK 48 8 008 DANEMARK 138 36 29 
032 FINLAND 34 34 
1 17 12 
032 FINLANDE 121 121 
1:i 60 68 400 USA 31 1 
2 
400 ETATS-UNIS 150 9 
14 404 CANADA 92 2 
2 
35 53 404 CANADA 674 15 1 111 533 
800 AUSTRALIA 35 2 23 8 800 AUSTRALIE 161 11 1 18 55 76 
1000 W 0 R L D 1550 113 152 147 685 293 156 4 . 1000 M 0 ND E 5626 538 735 593 1563 876 1304 17 
1010 INTRA-EC 1237 62 130 134 567 292 51 1 . 1010 INTRA-CE 3915 328 565 504 1235 870 405 8 
1011 EXTRA-EC 314 51 22 14 118 1 105 3 • 1011 EXTRA-CE 1709 210 170 88 328 6 899 8 
1020 CLASS 1 256 50 4 7 94 1 97 3 . 1020 CLASSE 1 1413 205 23 63 271 4 840 7 
1021 EFTA COUNTR. 77 44 1 4 16 1 8 3 . 1021 A EL E 315 168 3 31 36 4 66 7 
1030 CLASS 2 58 19 7 24 8 . 1030 CLASSE 2 295 4 147 25 57 2 59 1 
18()8.39 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FWD OTHERWISE THAN WITH Al.COHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MllKFATS 1806.39 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY RUED OTHERWISE THAN WITH Al.COHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND llIN 50% SUCROSE AND MIN 50% SUCROSE 
~O!ifi>~r=R t~ i°n~ ~18rFe~~Ji<l'lii~s AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRRUEUSES, PAS OU < 1,5% PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEfUEUT ALS llIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER < 1,5% llllCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHAl.T 
001 FRANCE 1498 1101 
8 
6 37 230 38 86 001 FRANCE 5609 3943 
42 
27 55 1223 110 251 
002 BELG.·LUXBG. 293 205 
14 
71 534 1 8 8 002 BELG.-LUXBG. 1006 749 40 187 143:i 3 14 
25 
003 NETHERLANDS 1581 754 1 
69 
95 175 003 PAYS-BAS 4536 2324 10 
230 
312 403 
004 FR GERMANY 357 
196 14 
42 2 154 4:i 90 004 RF ALLEMAGNE 1117 685 2 256 8 393 7:i 228 005 ITALY 346 
12 
8 1 17 67 005 ITALIE 1202 69 38 44 4 130 197 006 UTD. KINGDOM 1151 468 2 375 70 
421 
121 103 006 ROYAUME-UNI 3711 1763 22 1191 211 
1798 
190 296 
007 IRELAND 481 4 52 
:i 
1 1 
1 
2 007 IRLANDE 1903 20 74 
14 
1 5 
1 
5 
008 DENMARK 388 190 6 15 3 170 
5 
008 DANEMARK 1471 630 14 86 12 714 
25 024 !CELANO 39 6 
1 
4 
:i 
23 1 024 ISLANDE 190 27 
2 
15 
9 
122 1 
028 NORWAY 557 66. 1 163 1 322 028 NORVEGE 2032 223 3 814 1 980 
030 SWEDEN 706 28 
1 
416 262 030 SUEDE 3069 93 
:i 
1 1994 981 
032 FINLAND 89 22 
1 4 
32 34 032 FINLANDE 369 98 
7 
4 163 101 
036 SWITZERLAND 160 45 108 2 036 SUISSE 717 191 8 506 5 
038 AUSTRIA 346 116 8 222 
1 
038 AUTRICHE 1699 420 30 1248 1 
040 PORTUGAL 21 1 
1 1 
19 040 PORTUGAL 102 5 
5 6 
95 
14 
2 
042 SPAIN 56 6 
1 
37 11 
1 
042 ESPAGNE 186 26 
3 
135 
3 043 ANDORRA 36 
1 4 
34 043 ANDORRE 171 1 
12 
164 
202 CANARY ISLES 25 20 202 CANARIES 115 3 
2 :i 
100 
390 SOUTH AFRICA 27 3 
9- 82 
2 
2 
22 
40 138 
390 AFR. OU SUD 130 18 
61 
9 98 
102 461 400 USA 1089 61 12 745 400 ETATS-UNIS 4302 279 715 34 16 2634 
404 CANADA 141 49 5 18 2 48 17 2 404 CANADA 442 198 24 2 51 18 110 34 5 
406 GREENLAND 19 
6 6 3 
1 18 406 GROENLAND 115 
28 24 18 
3 112 
604 LEBANON 32 
1 7 
17 
9 
604 LIBAN 148 
7 21 
78 
11 632 SAUDI ARABIA 132 52 63 .. 632 ARABIE SAOUO 761 248 474 
636 KUWAIT 101 10 26 23 42 636 KOWEIT 344 2 93 85 112 52 
1 640 BAHRAIN 35 5 1 11 18 
1 
640 BAHREIN 142 
1 
48 3 56 34 
647 LI.A.EMIRATES 90 11 3 50 25 647 EMIRATS ARAB 430 61 8 295 61 4 
706 SINGAPORE 21 
5 1 9 
21 
1 
706 SINGAPOUR 119 1 1 
32 
117 
6 732 JAPAN 42 26 732 JAPON 210 37 5 
1 
130 
740 HONG KONG 27 2 1 24 740 HONG-KONG 132 13 2 6 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeu!schlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba Nimexe I EUR 10 jDeu!schlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EXX<lba 
1806.39 1806.39 
800 AUSTRALIA 236 18 3 26 129 51 9 800 AUSTRALIE 639 76 19 126 303 76 39 
1000 W 0 R L D 10412 3373 238 202 712 850 3261 442 1338 • 1000 M 0 ND E 38510 11958 1244 1243 2287 2959 13894 747 4178 
1010 INTRA-EC 6118 2927 84 81 575 839 B96 1B2 532 • 1010 INTRA-CE 20643 10159 235 393 1795 2B95 3484 292 1410 
1011 EXTRA-EC 4299 446 153 121 137 12 2365 261 804 • 1011 EXTRA-CE 17B66 1799 1009 850 491 84 10430 455 2768 
1020 CLASS 1 3593 430 17 99 75 8 2053 129 782 . 1020 CLASSE 1 14425 1704 104 784 287 45 8623 241 2637 
1021 EFTA COUNTR. 1915 283 2 12 7 3 981 2 625 . 1021 A EL E 8181 1058 10 41 23 9 4942 3 2095 
1030 CLASS 2 694 6 136 22 62 4 311 131 22 • 1030 CLASSE 2 3385 41 905 66 205 19 1803 214 132 
1031 ACP (63) 32 1 13 1 7 10 . 1031 ACP (63) 187 5 135 2 34 11 
t806.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROll SUGAR SUBS11TU110N PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
1806.40 llloGAQIN~filjg~~l AND SUBSTITUTES llADE FROll SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAOONG COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDAHES FABRIOUES DE PROOUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% DE llATIERES 
GRASSES DE LAil, lllN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE ~=lf~f AREN UND ENTSPR.lUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFfEN, KEIN ODER < 1,5% llllCHFETI,MIN. 50% 
001 FRANCE 612 45 46 128 11 25 403 001 FRANCE 1109 183 140 308 45 55 518 002 BELG.-LUXBG. 184 16 7 
14 
115 002 BELG.-LUXBG. 406 86 12 
32 
168 
003 NETHERLANDS 2415 294 4 i 1s0 2103 003 PAYS-BAS 3605 525 17 4 473 3031 004 FR GERMANY 1374 
2 
2 2 1189 004 RF ALLEMAGNE 2304 
10 
9 3 1815 
005 ITALY 91 1 29 10 88 005 ITALIE 157 3 5 2 37 142 006 UTD. KINGDOM 164 107 18 
316 
006 ROYAUME-UNI 693 538 47 66 
747 007 IRELAND 373 
98 
54 3 007 IRLANDE 848 
208 
89 12 
008 DENMARK 2195 105 1992 008 DANEMARK 3204 i 275 2721 024 !CELANO 55 
18 
29 26 024 ISLANDE 111 
59 
59 51 
028 NORWAY 653 8 627 028 NORVEGE 1117 32 i 1026 030 SWEDEN 1032 9 11 1012 030 SUEDE 1348 34 43 1270 
032 FINLAND 458 3 4 449 032 FINLANDE 830 8 18 804 
038 AUSTRIA 118 117 1 I 038 AUTRICHE 349 347 2 042 SPAIN 50 
15 
50 042 ESPAGNE 118 1 
114 
117 
372 REUNION 15 i i i 222 372 REUNION 114 6 6 2 290 390 SOUTH AFRICA 225 
2 26 
390 AFR. DU SUD 304 
9 127 400 USA 710 20 11 1 650 400 ETATS-UNIS 1619 64 73 2 1344 
404 CANADA 1489 9 1 10 8 10 1451 404 CANADA 2078 50 11 25 34 52 1906 
604 LEBANON 23 19 
16 
4 604 LIBAN 133 120 1 12 
632 SAUDI ARABIA 116 
6 
97 i 3 632 ARABIE SAOUD 145 29 86 4 49 10 800 AUSTRALIA 121 21 20 73 800 AUSTRALIE 289 43 52 161 
1000 W 0 R L D 12700 768 302 176 461 62 10931 • 1000 M 0 ND E 21544 2218 765 500 1338 183 16540 
1010 INTRA-EC 7418 563 124 129 335 50 6215 • 1010 INTRA-CE 12346 1551 309 317 8B6 127 9156 
1011 EXTRA-EC 5286 205 178 47 127 12 4717 • 1011 EXTRA-CE 9197 666 457 183 451 56 73B4 
1020 CLASS 1 4976 186 32 37 93 12 4616 . 1020 CLASSE 1 8362 620 92 157 317 56 7120 
1021 EFTA COUNTR. 2325 151 2 
11 
52 2120 • 1021 A EL E 3803 469 10 
27 
152 1 3171 
1030 CLASS 2 311 19 147 34 100 • 1030 CLASSE 2 836 46 365 134 264 
1806.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR OTHER BULK FORll WITH lllH 1.5% BUT < 3% lllLKFATS 1806.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH lllN 1.5% BUT < 3% l!JLKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU llASSES, lllN. 1,5% A < 3% DE llATIERES GRASSES DE LAil SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN &LOECKEN ODER llASSEN, lllN. 1,5% BIS < 3% lllLCHFETI 
003 NETHERLANDS 37 8 
1309 
29 i 003 PAYS-BAS 107 23 i 2sos 84 2 004 FR GERMANY 1579 269 
12 
004 RF ALLEMAGNE 3557 749 
17 006 UTD. KINGDOM 74 62 006 ROYAUME-UNI 186 169 
1000 WORLD 1925 26 108 1309 373 99 12 • 1000 M 0 ND E 4308 B1 139 2805 1041 223 17 
1010 INTRA-EC 172B 23 1 1309 373 10 12 • 1010 INTRA-CE 3971 71 12 2805 1041 25 17 
1011 EXTRA-EC 19B 3 105 90 • 1011 EXTRA-CE 336 11 127 19B 
1020 CLASS 1 186 3 102 81 . 1020 CLASSE 1 290 10 104 176 
1021 EFTA COUNTR. 43 19 24 . 1021 A EL E 127 64 63 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FIUED, WITH lllN 1.5% BUT < 3% lllLKFATS 1806.44 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT AU.ED, WITH lllN 1.5% BUT < 3% l!ILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRE$, lllN. 1,5% A < 3% DE llATIERES GRASSES DE LAil UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ MIN. 1,5% BIS < 3% lllLCHFETI 
001 FRANCE 55 
165 2 8 
55 001 FRANCE 187 450 8 18 187 2 002 BELG.-LUXBG. 175 4 12 19 002 BELG.-LUXBG. 478 12 43 003 NETHERLANDS 55 20 
24 
003 PAYS-BAS 189 68 63 66 004 FR GERMANY 105 34 30 73 8 400 004 RF ALLEMAGNE 366 287 1o9 274 29 1206 006 UTD. KINGDOM 483 12 7 
1o3 
006 ROYAUME-UNI 1680 38 46 
422 007 IRELAND 104 1 
16 
007 IRLANDE 429 7 
57 008 DENMARK 29 9 
10 2 7 
4 008 DANEMARK 100 31 
47 10 47 
12 
400 USA 733 13 
7 
701 400 ETATS-UNIS 1552 41 
23 
1407 
404 CANADA 36 5 15 9 404 CANADA 156 17 67 49 
740 HONG KONG 25 25 740 HONG-KONG 120 120 
1000 W 0 R L D 2006 327 54 6 80 173 951 400 15 • 1000 M 0 ND E 6086 1172 213 20 244 688 2470 1200 79 
1010 INTRA-EC 1028 247 34 2 65 147 133 400 
15 
• 1010 INTRA-CE 3532 922 122 8 194 554 532 1200 
79 1011 EXTRA-EC 977 79 20 4 15 26 818 • 1011 EXTRA-CE 2554 250 91 12 50 133 1939 
1020 CLASS 1 844 51 13 4 11 25 739 1 . 1020 CLASSE 1 1993 161 62 12 40 132 1581 5 
1021 EFTA COUNTR. 33 26 1 2 2 2 
79 2 
. 1021 A EL E 100 81 2 2 6 6 
35j 3 1030 CLASS 2 98 7 7 3 . 1030 CLASSE 2 444 31 29 10 2 15 
1040 CLASS 3 33 21 12 . 1040 CLASSE 3 117 58 59 
1806.45 ~LATE AND CHOCOUTE GOODS, NOT AU.ED, WITH lllN 1.5% BUT < 3% l!JLKFAT5, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORll, TABLETS AND 1806.45 ~~TE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FLLED, WITH lllN 1.5% BUT < 3% lllLKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORll, TABLETS AND 
323 
324 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1806.45 ~lNJAe'!ffi l_M~UT, NON FOURRES, MIN. 1,511 A < 311 DE llATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOlAT EN BLOCS OU EN 1806.45 SCHOKOLADE UNO ·WAREN, UNGEfUELLT, lllH. 1,511 BIS < 311 lllLCHFETT, AUSQ. SCHOKOLADE IN &LOECKEN ODER IN llASSEN UNO 
TAFELSCHOKOUDE 
001 FRANCE 168 110 
49 
4 41 13 
2 
001 FRANCE 681 470 
101 
30 120 54 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 157 1 105 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 500 6 1 386 
s4 5 1 003 NETHERLANDS 77 7 3 35 54 :i 003 PAYS-BAS 224 36 10 177 124 4:i 004 FR GERMANY 41 
12 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 231 
57 
4 2 5 
005 ITALY 141 1 128 
1 32 
005 ITALIE 877 4 
2 
813 
5 69 
3 
006 UTO. KINGDOM 107 27 
1 
47 
s<i 006 ROYAUME-UNI 439 125 2 236 16 007 IRELAND 56 3 2 007 IRLANDE 112 18 8 10 
008 DENMARK 58 1 57 
1 8 
008 DANEMARK 261 7 
2 
254 
:i 65 030 SWEDEN 44 1 34 030 SUEDE 254 3 
2 
181 
038 AUSTRIA 28 28 
4 
038 AUTRICHE 188 185 
119 
1 
062 CZECHOSLOVAK 4 
24 6 66 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 119 a6 6 79 335 5 11 400 USA 98 400 ETATS-UNIS 523 1 
404 CANADA 53 14 
1 
5 22 
1 
12 404 CANADA 249 59 
5 
38 127 
4 
22 3 
732 JAPAN 25 
6 
23 
17 2 
732 JAPON 134 
1 3:i 119 2 4 800 AUSTRALIA 72 13 34 800 AUSTRALIE 318 51 176 36 21 
1000 W 0 R L D 1312 281 84 31 660 40 154 32 23 7 1000 M 0 ND E 6032 1272 270 261 3296 270 323 69 219 52 
1010 tNTRA·EC 812 162 53 9 416 28 108 32 4 • 1010 INTRA-CE 3360 721 122 54 2016 114 212 69 52 
52 1011 EXTRA-EC 496 119 31 20 244 10 46 19 7 1011 EXTRA-CE 2646 551 148 189 1280 147 112 167 
1020 CLASS 1 371 80 15 18 201 5 35 17 . 1020 CLASSE 1 1930 403 66 164 1052 21 83 141 
1021 EFTA COUNTR. 104 41 1 1 48 
1 
2 11 . 1021 A EL E 617 248 3 13 254 2 8 89 
52 1030 CLASS 2 115 38 16 3 36 12 2 7 1030 CLASSE 2 561 143 83 25 197 6 29 26 
1040 CLASS 3 12 1 7 4 . 1040 CLASSE 3 155 5 31 119 
1806.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILL£D, WITH lllN 1.511 BUT < 311 lllLKFATS 1806.47 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, RLLED, WITH ll1N 1.511 BUT < 311 lllLKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRE$, lllH. 1,511 A < 311 DE llATIERES GRASSES DE LAIT GEfUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), lllN. 1,511 BIS < 311 lllLCHFETT 
001 FRANCE 9443 92 
442 
9084 266 1 001 FRANCE 23594 215 
119:! 
22649 726 4 
002 BELG.-LUXBG. 3428 129 2857 646 470 002 BELG.-LUXBG. 7858 385 6281 1743 1189 1 003 NETHERLANDS 2117 235 772 
28928 2 
003 PAYS-BAS 5504 634 1937 
61335 004 FR GERMANY ~367 205 3985 336 116 004 RF ALLEMAGNE 73065 667 10359 966 400 5 005 ITALY 658 1 1410 42 
150:i 44 005 ITALIE 3766 6 2933 157 2 470:i 1 006 UTD. KINGDOM 9103 35 3555 4529 37 
1809 
006 ROYAUME-UNI 24869 123 8797 11006 116 
4571 
124 
007 IRELAND 2264 
109 
327 62 64 2 007 IRLANDE 5773 
379 
854 148 195 5 
008 DENMARK 1109 59 917 19 5 
3.j 008 DANEMARK 2579 150 1972 71 7 122 009 GREECE 136 8 94 
2 16 009 GRECE 519 40 357 9 247 024 !CELANO 142 
1:i 1:i 
58 6 024 ISLANDE 421 2 
32 
143 20 
028 NORWAY 681 622 
4 
2 31 028 NORVEGE 1560 46 1383 
15 
10 89 
030 SWEDEN 1304 27 187 1020 66 030 SUEDE 2937 76 479 2159 208 
032 FINLAND 383 83 48 152 41 59 032 FINLANDE 1212 319 123 465 128 177 
036 SWITZERLAND 1708 90 269 1349 036 SUISSE 3841 283 678 2880 
038 AUSTRIA 1184 238 298 648 
8 17 
038 AUTRICHE 2862 716 734 1412 
20 60 042 SPAIN 169 16 128 042 ESPAGNE 391 43 268 
058 GERMAN OEM.A 105 
4 
105 058 RD.ALLEMANDE 272 
14 
272 
060 POLAND 93 
5 
89 060 POLOGNE 265 
15 
251 
068 BULGARIA 41 9 27 
a4 068 BULGARIE 112 24 73 247 202 CANARY ISLES 174 90 
1 
202 CANARIES 505 258 
4 205 CEUTA & MELI 34 16 17 205 CEUTA & MELI 102 38 60 
220 EGYPT 63 
2 
41 22 
" 
220 EGYPTE 167 
8 
104 63 
372 REUNION 66 
6 
64 
16 36 372 REUNION 154 2:i 146 s4 135 390 SOUTH AFRICA 72 
8 :i 
14 
8 
390 AFR. DU SUD 247 1 2<i 34 18 400 USA 297 81 178 1 18 400 ETATS-UNIS 829 275 66 395 4 51 
404 CANADA 324 176 1 1 
2:i 
103 42 1 404 CANADA 1077 545 10 4 
60 
317 198 3 
476 NL ANTILLES 36 13 476 ANTILLES NL 118 58 
2 600 CYPRUS 101 
401 1 
67 
21 
34 
2 
600 CHYPRE 269 
746 6 
164 
s6 103 7 604 LEBANON 527 70 32 604 LIBAN 1116 191 110 
624 ISRAEL 37 28 4 5 
2 
624 ISRAEL 102 74 9 19 
7 628 JORDAN 175 
62 765 
130 43 628 JORDANIE 434 
175 2675 
310 117 
632 SAUDI ARABIA 2000 434 
1:i 
739 
29 
632 ARABIE SAOUD 6921 1076 4<i 2995 89 636 KUWAIT 1001 62 512 385 636 KOWEIT 3164 188 6 1229 1612 
640 BAHRAIN 138 13 
1 
62 63 640 BAHREIN 446 34 
:i 
156 254 2 
644 QATAR 111 
70 
59 
11 
51 
8 
644 QATAR 363 
189 
150 30 210 29 647 LI.A.EMIRATES 405 100 216 647 EMIRATS ARAB 1459 251 960 
649 OMAN 64 11 23 3 27 649 OMAN 215 32 57 9 116 1 
701 MALAYSIA 39 
2 19 
26 
1 
13 701 MALAYSIA 130 
8 18 78 4 52 732 JAPAN 179 139 18 
2 
732 JAPON 453 311 52 
8 740 HONG KONG 116 
12 
29 
1 
85 740 HONG-KONG 446 1 71 
5 
366 
800 AUSTRALIA 75 4 58 800 AUSTRALIE 240 53 25 157 
1000 W 0 R L D 75478 2214 10838 4 54324 1840 4583 1513 364 • 1000 M 0 ND E 181708 6322 28466 24 121531 4701 14769 4730 1145 
1010 INTRA-EC 63224 813 9140 
4 
47880 1405 2401 1503 82 • 1010 tNTRA-CE 147527 2444 23295 
24 
106682 3974 6168 4703 281 
1011 EXTRA-EC 12255 1400 1698 8444 235 2183 11 282 • 1011 EXTRA-CE 34180 3878 5170 14849 726 8621 28 884 
1020 CLASS 1 6609 729 879 4 4340 178 249 8 222 . 1020 CLASSE 1 16358 2351 2296 24 9541 557 902 21 666 
1021 EFTA COUNTR. 5429 453 816 3862 47 89 
2 
162 . 1021 A EL E 12915 1444 2046 8480 152 293 
7 
500 
1030 CLASS 2 5381 659 812 1858 57 1933 60 . 1030 CLASSE 2 17103 1487 2860 4643 169 7719 218 
1031 ACP (63a 110 1 5 49 4 51 
. 1031 ACP (~ 347 2 23 122 17 183 1040 CLASS 264 13 5 246 . 1040 CLASS 3 719 39 15 665 
1806.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH lllN 1.511 BUT < 311 lllLKFATS 1806.51 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH lllN 1.511 BUT < 311 llJLKFATS 
=r:·~~S ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOlAT, CONTENANT DES BOISSONS Sl'IRITUEUSES, lllH. 1,511 A < 311 DE llATIERES PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, lllT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEfUELLT, lllH. 1,511 BIS < 311 lllLCHFETT 
001 FRANCE 29 4 2 2 21 001 FRANCE 147 33 7 8 99 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!immung I Destination Mengen 1000 kg Quan!i!~s Bes!immung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.1..1.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.clOa 
-1806.51 18118.51 
002 BELG.-LUXBG. 41 17 6 18 
175 
002 BELG.-LUXBG. 291 112 37 141 1 
776 003 NETHERLANDS 200 25 9 4 2i 003 PAYS-BAS 934 158 68 35 99 004 FR GERMANY 60 36 20 004 RF ALLEMAGNE 263 364 61 005 ITALY 52 16 005 ITALIE 490 126 
038 AUSTRIA 23 23 9 5 038 AUTRICHE 180 177 3 119 30 400 USA 19 5 
1 
400 ETATS-UNIS 167 18 
2 :i 404 CANADA 46 42 3 404 CANADA 215 200 2 8 
1000 W 0 R L D 542 191 42 34 32 218 25 2 • 1000 M 0 ND E 3198 1334 361 328 115 937 103 20 
1010 INTRA-EC 391 89 31 24 30 216 1 2 • 1010 INTRA-CE 2204 722 246 187 109 937 3 20 1011 EXTRA-EC 151 102 10 10 2 25 • 1011 EXTRA-CE 995 612 116 141 8 100 
1020 CLASS 1 124 93 1 9 2 17 2 . 1020 CLASSE 1 767 550 12 125 6 54 20 
1021 EFTA COUNTR. 52 39 1 10 2 . 1021 A EL E 316 277 3 1 15 20 
1030 CLASS 2 20 4 9 7 . 1030 CLASSE 2 201 36 103 16 46 
1808.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILL£D OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH lllN 1.5% BUT < 3% lllLICFATS 1806.53 CHOCOLATES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH lllN 1.5% BUT < 3% lllLXFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIR!TUEUSES, MIN. 1,5% A 
< 3% DE MATIER.ES GRASSES DE LAIT 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 2323 32 
39j 666 5 1195 425 001 FRANCE 9068 215 1200 2778 32 4825 1217 1 002 BELG.-LUXBG. 995 380 7 204 468 7 002 BELG.-LUXBG. 2754 1003 33 515 190:i 3 2 003 NETHERLANDS 1850 1183 162 5 
735 
32 i 003 PAYS-BAS 5910 3420 437 35 2145 113 004 FR GERMANY 4035 
145 
3090 1 167 35 004 RF ALLEMAGNE 11129 
84:! 
7998 5 803 137 41 
005 ITALY 1190 855 
2 46 
188 2 
14 Ii :i 005 ITALIE 4009 2445 22 16:i 712 8 2:i 2 2:i 006 UTO. KINGDOM 606 34 126 373 
826 
006 ROYAUME-UNI 2557 301 501 1467 4004 57 007 IRELAND 862 1 34 
10 19 
1 007 IRLANDE 4065 8 44 
a4 3 5 1 008 DENMARK 206 52 33 34 58 
:i 
008 DANEMARK 758 221 100 55 125 173 
18 024 !CELANO 16 5 
1 
3 5 
14 
024 ISLANDE 101 39 1 11 29 3 
028 NORWAY 64 33 
1 
1 
s6 15 028 NORVEGE 423 256 6 i 5 223 49 107 030 SWEDEN 117 16 4 34 
:i 2 
6 030 SUEDE 541 86 21 155 3 
:i 
46 
032 FINLAND 26 11 1 
4 
4 1 4 032 FINLANDE 172 92 2 
28 
17 2 15 41 
036 SWITZERLAND 580 259 315 2 036 SUISSE 1650 806 809 7 
038 AUSTRIA 611 526 57 28 4 4 038 AUTRICHE 2150 1848 191 110 i 1 19 042 SPAIN 43 33 2 20 042 ESPAGNE 149 4 88 19 18 372 REUNION 29 
10 
9 
25 6i 32 1 372 REUNION 101 9l 50 241 51 316 11:i 1 i 390 SOUTH AFRICA 139 
s6 4 1 390 AFR. DU SUD 781 389 12 400 USA 1937 45 1048 17 66 704 
12 2 400 ETATS-UNIS 13452 399 8879 126 317 3334 51 8 15 404 CANADA 366 30 28 25 20 12 237 404 CANADA 1800 286 73 232 119 62 962 
458 GUADELOUPE 17 10 7 458 GUADELOUPE 106 80 26 
462 MARTINIQUE 29 
1 
14 
2 
15 
22 15 
462 MARTINIQUE 140 
:i 
90 
:i 
50 
70 49 604 LEBANON 43 3 20 604 LIBAN 143 18 s8 632 SAUDI ARABIA 84 16 30 5 13 
2 1 
632 ARABIE SAOUD 403 101 174 
2 
18 52 
4 10 636 KUWAIT 45 1 22 6 7 6 
1 
636 KOWEIT 246 4 159 19 26 22 
5 647 LI.A.EMIRATES 31 
5 
7 
4 
3 
:i 
20 647 EMIRATS ARAB 129 1 37 34 10 2:i 76 706 SINGAPORE 24 
2 
1 11 706 SINGAPOUR 154 52 
21 
2 41 2 
732 JAPAN 76 18 
11 
31 1 24 
2 
732 JAPON 420 123 
122 
177 4 93 2 
740 HONG KONG 97 3 
1 
4 2 75 740 HONG-KONG 471 29 1 27 14 266 12 
800 AUSTRALIA 300 17 113 70 I 7 90 2 800 AUSTRALIE 1399 158 5 605 303 29 283 16 
1000 W 0 R L D 17083 2833 5337 1984 1392 2710 2704 33 66 24 1000 M 0 ND E 66982 10505 15283 13535 4485 11124 11384 83 468 137 
1010 INTRA-EC 12074 1828 4697 691 1010 2429 1387 14 15 3 1010 INTRA-CE 40288 6011 12729 2957 2913 9863 5665 23 104 23 
1011 EXTRA-EC 5007 1005 640 1292 382 280 1317 19 51 21 1011 EXTRA-CE 26687 4494 2554 10573 1572 1259 5699 59 362 115 
1020 CLASS 1 4316 972 505 1250 188 223 1124 14 37 3 1020 CLASSE 1 23312 4223 1677 10156 941 1022 4949 54 268 22 
1021 EFTA COUNTR. 1419 851 376 34 43 65 19 2 29 . 1021 A EL E 5080 3147 1030 149 191 267 80 3 213 
94 1030 CLASS 2 619 33 135 25 142 54 193 5 14 18 1030 CLASSE 2 3011 256 875 255 466 217 748 6 94 
1031 ACP (63a 25 1 10 
18 
7 2 3 1 1 . 1031 ACP{~ 123 4 69 2 21 10 12 5 
1040 CLASS 78 2 1 52 5 . 1040 CLASS 3 367 15 2 162 165 21 2 
1806.55 SUGAR CONFECTIONERY ANO SUBSTITUTES llADE FROll SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINlHG COCOA, WITH lllN 1.5% BUT < 3% 1~.55 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES llADE FROll SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINJHG COCOA, WITH lllN 1.5% BUT < 3% 
llILKFATS lllLKFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIOUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 1,5% A < 3% DE 
llA TIER.ES GRASSES DE LAIT 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.lUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOfFEN, lllN. 1,5% BIS < 3% llILCHFETI 
001 FRANCE 1774 1734 
411 
9 3 28 001 FRANCE 5731 5627 996 25 10 69 002 BELG.-LUXBG. 880 312 156 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2399 990 410 3 
:i 003 NETHERLANDS 1103 838 251 30 :i 13 003 PAYS-BAS 3429 2754 640 a5 9 32 1 004 FR GERMANY 4221 638 4176 12 004 RF ALLEMAGNE 10575 1987 10436 44 005 ITALY 1896 1229 
1 
4 25 
4578 
005 ITALIE 5387 3311 
2 
15 74 
12135 006 UTO. KINGDOM 4619 11 29 
5 29 006 ROYAUME-UNI 12250 24 88 21 1 135 007 IRELAND 34 
5 59 1 
007 IRLANDE 156 
24 146 :i 008 DENMARK 76 2 
4 
9 008 DANEMARK 204 7 
6 
24 
036 SWITZERLAND 311 50 257 
2 
036 SUISSE 842 183 653 Ii 2 038 AUSTRIA 53 2 49 038 AUTRICHE 155 22 123 
042 SPAIN 40 40 38 042 ESPAGNE 103 103 11:i 058 GERMAN OEM.A 38 
1 
058 RD.ALLEMANDE 113 
1 060 POLAND 65 i 64 060 POLOGNE 206 72 205 372 REUNION 33 
2 2 
26 
11:i 
372 REUNION 145 29 28 73 30:i 400 USA 117 
1 21 
400 ETATS-UNIS 369 9 3j 404 CANADA 59 4 30 33 404 CANADA 198 10 21 101 130 458 GUADELOUPE 36 6 458 GUADELOUPE 127 26 
462 MARTINIQUE 48 8 40 462 MARTINIQUE 199 58 141 
1000 W 0 R L D 15594 3593 6540 9 459 47 344 4602 • 1000 M 0 ND E 43210 11647 16761 56 1374 115 1079 12177 1 
1010 INTRA-EC 14607 3538 6156 1 202 10 119 4581 • 1010 INTRA-CE 40136 11408 15616 2 547 35 369 12140 1 
325 
326 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOa 
180l55 18n6.55 
1011 EXTRA-EC 988 55 384 9 257 37 225 21 • 1011 EXTRA-CE 3072 241 1145 53 827 80 689 37 
1020 CLASS 1 670 55 353 6 10 37 188 21 . 1020 CLASSE 1 1951 240 946 49 40 79 560 37 
1021 EFTA COUNTR. 381 53 306 
:i 3 4 15 . 1021 A EL E 1053 210 777 4 13 6 47 1030 CLASS 2 209 31 138 37 . 1030 CLASSE 2 781 199 448 1 129 
1040 CLASS 3 109 108 . 1040 CLASSE 3 339 338 
IBOlll COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS tan&.11 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM. WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 3% A < 4,5% DE llATIERES GRASSES DE LAfT SCHOKOLADEUEBERZUGSllASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN &LOECKEN ODER !!ASSEN, MIN. 3% BIS < 4,5% lllLCHFETT 
001 FRANCE 265 14 1 160 90 001 FRANCE 771 86 4 461 220 
002 BELG.-LUXBG. 116 12 102 
1018 
2 002 BELG.-LUXBG. 298 28 267 
2525 
3 
003 NETHERLANDS 1375 357 
36 76 7 6 
003 PAYS-BAS 3476 951 Bi 198 20 14 004 FR GERMANY 2419 
141 
2294 004 RF ALLEMAGNE 6578 46ci 6265 005 ITALY 162 1 19 1 005 ITALIE 531 4 
:i 
64 3 
006 UTD. KINGDOM 134 14 9 111 
780 
006 ROYAUME-UNI 441 98 25 315 
17s:i 652 NORTH YEMEN 780 652 YEMEN DU NRD 1783 
1000 W 0 R L D 5468 559 72 2 220 3844 180 789 • 1000 M 0 ND E 14579 1718 294 12 597 9738 417 1802 
1010 INTRA-EC 4498 544 48 
2 
199 3593 108 8 • 1010 INTRA-CE 12178 1681 112 3 532 9592 262 14 
1011 EXTRA-EC 970 15 25 21 52 72 783 • 1011 EXTRA-CE 2398 58 182 8 65 145 154 1788 
1020 CLASS 1 99 15 13 10 21 37 3 . 1020 CLASSE 1 302 56 85 1 32 55 68 5 
1021 EFTA COUNTR. 37 14 3 
2 
2 
31 
15 3 . 1021 A EL E 121 52 30 
7 
7 
9l 
27 5 
1030 CLASS 2 871 12 11 35 780 . 1030 CLASSE 2 2097 97 33 86 1783 
180ll4 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RUED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 18116.64 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH lllN 3% BUT < 4.5% lllLKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CllOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 3% A < 4,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ MIN. 3% BIS < 4,5% MllCHFETT 
001 FRANCE 2760 1965 11 784 
5 
001 FRANCE 10018 6988 
:i 
46 2984 
19 002 BELG.-LUXBG. 1379 1164 209 46ci 002 BELG.-LUXBG. 4857 4104 731 1399 003 NETHERLANDS 1278 817 29 342 1 :i 003 PAYS-BAS 4027 2625 118 1259 3 11 004 FR GERMANY 1079 584 702 3 004 RF ALLEMAGNE 3862 1968 2467 7 005 ITALY 844 
36 
31 29 
73 
005 ITALIE 2204 
110 
123 113 
111 006 UTD. KINGDOM 272 156 4 3 006 ROYAUME-UNI 935 626 15 12 
008 DENMARK 993 897 95 1 008 DANEMARK 3271 2940 326 5 
009 GREECE 186 184 2 009 GRECE 724 712 10 2 
028 y 55 55 
19 
028 NORVEGE 191 191 12 2 2 030 82 62 030 SUEDE 294 218 
036 LAND 271 270 036 SUISSE 821 819 2 
038 335 335 
s5 038 AUTRICHE 1018 1018 35:i 043 A 87 2 
47 
043 ANDORRE 360 7 
221 058 MAN DEM.R 47 
119 
058 RD.ALLEMANDE 221 
575 060 POLAND 179 060 POLOGNE 575 
066 ROMANIA 59 59 
2 
066 ROUMANIE 186 186 
9 068 BULGARIA 352 350 
4 2 
068 BULGARIE 1052 1043 
11 Ii 400 USA 156 150 
:i ; 400 ETATS-UNIS 522 503 :i 12 2 404 CANADA 163 149 10 404 CANADA 556 498 41 
706 SINGAPORE 78 4 
17 
70 4 706 SINGAPOUR 307 24 1 265 17 
732 JAPAN 39 22 732 JAPON 147 91 54 
:i 
2 
800 AUSTRALIA 32 7 25 800 AUSTRALIE 104 24 77 
1000 W 0 R L D 10775 7508 189 5 791 2144 59 73 8 • 1000 M 0 ND E 37259 25534 797 19 2869 7665 169 171 35 
1010 INTRA-EC 8597 5787 68 
4 
694 1979 15 73 3 • 1010 INTRA-CE 29918 19963 231 
12 
2509 6983 47 171 12 
1011 EXTRA-EC 2178 1741 123 97 165 44 4 • 1011 EXTRA-CE 7335 5570 587 360 680 122 24 
1020 CLASS 1 1246 1058 86 4 78 19 1 . 1020 CLASSE 1 4139 3412 358 11 277 76 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 751 726 
37 
23 2 4:i :i . 1021 A EL E 2364 2265 2 91 4 119 2 1030 CLASS 2 271 72 20 96 . 1030 CLASSE 2 1099 293 208 83 374 21 
1040 CLASS 3 659 610 49 1040 CLASSE 3 2096 1866 230 
180l65 ~~TE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT RLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS, EXCS'T CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 18116.65 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RUED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORll, TABLETS AND 
BARS 
=lN~ ~T8FT, NON FOURRES, lllN. 3% A < 4,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN SCHOKOLADE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 3% BIS < 4,5% MllCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN &LOECKEN ODER IN MASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 205 70 
2 
119 16 001 FRANCE 966 481 
20 
431 52 2 
002 BELG.·LUXBG. 1362 146 1214 
28 25 
002 BELG.-LUXBG. 3748 814 2914 
s:i 74 003 NETHERLANDS 295 239 3 
1441 
003 PAYS-BAS 1112 946 9 
3310 5 004 FR GERMANY 1557 
136 
63 26 26 004 RF ALLEMAGNE 3799 
681 
271 96 117 
005 ITALY 515 33 330 15 1 546 005 ITALIE 2496 177 1588 48 2 2559 006 UTD. KINGDOM 913 190 54 122 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 4550 1264 102 621 4 
90 007 IRELAND 35 10 1 9 007 IRLANDE 192 62 4 36 
008 DENMARK 170 85 81 4 
2 
008 DANEMARK 961 559 4 381 17 
17 028 NORWAY 20 17 
:i 57 
1 028 NORVEGE 198 173 
11 
3 5 
030 SWEDEN 96 33 3 
2 
030 SUEDE 554 260 277 5 1 
032 FINLAND 31 25 4 032 FINLANDE 245 204 21 20 
036 SWITZERLAND 16 12 Ii 4 036 SUISSE 170 
149 
3l 
21 
2 038 AUSTRIA 230 165 56 038 AUTRICHE 1162 970 159 
060 POLAND 25 22 3 060 POLOGNE 186 171 15 
062 CZECHOSLOVAK 74 74 
2 4 6 
062 TCHECOSLOVAQ 498 498 
9 2:i 15 ; 390 SOUTH AFRICA 31 19 390 AFR. DU SUD 178 130 
6 ; ~USA 1228 1057 4 164 
5 
2 
5 
400 ETATS-UNIS 4596 3650 17 913 7 
2:i 
2 
CANADA 203 88 101 3 404 CANADA 1227 637 
2 
7 529 23 8 
632 SAUDI ARABIA 39 29 
4 
10 632 ARABIE SAOUD 106 84 
3l 
20 
636 KUWAIT 65 59 2 636 KOWEIT 182 147 1 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOba 
1808.85 1806.65 
647 LI.A.EMIRATES 34 34 
2i 40 647 EMIRATS ARAB 149 147 e6 4 227 2 732 JAPAN 134 73 732 JAPON 572 253 2 3 740 HONG KONG 29 
75 26 29 740 HONG-KONG 158 1 g.j 154 800 AUSTRALIA 128 27 800 AUSTRALIE 595 369 127 5 
1000 W 0 R L D 7590 2695 261 2 3883 92 101 552 24 • 1000 M 0 ND E 29471 12939 1044 21 12046 315 384 2583 139 
1010 INTRA-EC 5058 879 157 2 3318 86 71 548 1 • 1010 INTRA-CE 17864 4837 586 2i 9292 283 301 2559 6 1011 EXTRA-EC 2532 1816 104 545 6 30 5 24 • 1011 EXTRA-CE 11605 8102 458 2754 32 82 23 133 
1020 CLASS 1 2167 1574 76 2 467 5 15 5 23 . 1020 CLASSE 1 9787 6887 303 17 2367 25 44 23 121 
1021 EFTA COUNTR. 403 256 11 128 1 3 4 . 1021 A EL E 2419 1794 46 528 2 10 39 
1030 CLASS 2 253 134 28 72 2 16 1 . 1030 CLASSE 2 1020 446 155 4 362 7 38 12 1040 CLASS 3 113 108 5 . 1040 CLASSE 3 798 769 25 
1806.67 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, RLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1114J6.87 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
TABLETIES ET BATONS EH CHOCOLAT, FOURRE$, MIN. 3% A < 4,5% DE MATlEAES GRASSES OE LAIT GEFUELLTE TAFELSCllOKOLAOE (AUCH RIEGEL~ MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETI 
001 FRANCE 2492 36 
8 
2125 120 211 001 FRANCE 5874 1a2 34 4758 418 576 002 BELG.-LUXBG. 2952 46 2821 
415 
77 002 BELG.-LUXBG. 6223 161 5772 
1443 
256 
003 NETHERLANDS 1195 62 8 
167o9 
710 003 PAYS-BAS 3023 210 17 
33222 
1353 i 004 FR GERMANY 17072 
132 
8 85 270 004 RF ALLEMAGNE 34368 
400 
45 262 838 
005 ITALY 4843 3928 721 62 
26 
005 ITALIE 11468 9211 1539 226 2 99 006 UTD. KINGDOM 4271 15 81 4114 35 
3405 
006 ROYAUME-UNI 10500 76 185 10017 123 
8428 007 IRELAND 3464 
87 12 
59 007 IRLANDE 8569 
293 33 141 i 008 DENMARK 1084 985 008 DANEMARK 2322 1995 
009 GREECE 307 2 5 300 i 79 009 GRECE 1333 7 20 1306 3 305 i 024 ICELAND 113 1 32 024 ISLANDE 384 2 73 
028 NORWAY 49 2 47 028 NORVEGE 199 6 i 193 030 SWEDEN 107 7 
772 
100 030 SUEDE 449 20 428 
032 FINLAND 772 4:i 032 FINLANDE 2067 172 i 2067 i 036 SWITZERLAND 1324 1281 i 036 SUISSE 2605 2431 5 038 AUSTRIA 1440 579 860 038 AUTRICHE 3345 1741 1599 
040 PORTUGAL 44 
148 
2 4 42 040 PORTUGAL 166 420 4 9 162 042 SPAIN 217 17 48 042 ESPAGNE 628 36 163 
044 GIBRALTAR 46 23 23 044 GIBRALTAR 131 53 78 
058 GERMAN DEM.R 104 
14 
104 058 RD.ALLEMANDE 227 63 227 060 POLAND 68 54 
125 
060 POLOGNE 196 133 
347 202 CANARY ISLES 232 107 202 CANARIES 592 245 
205 CEUTA & MELI 65 31 34 205 CEUTA & MELI 169 71 98 
220 EGYPT 70 26 38 32 220 EGYPTE 184 151 BB 96 372 REUNION 41 
7 
14 
1:i 
1 372 REUNION 183 
28 
29 4:i 3 390 SOUTH AFRICA 79 1 i 31 28 7 390 AFR. DU SUD 216 2 7 72 71 18 400 USA 239 39 2 
3 
8 182 400 ETATS-UNIS 1007 157 13 
10 
28 784 
404 CANADA 1312 228 17 3 1060 1 404 CANADA 2725 619 44 i 11 2037 4 476 NL ANTILLES 48 27 i 21 476 ANTILLES NL 161 63 3 97 600 CYPRUS 282 66 216 65 6 600 CHYPRE 681 180 480 198 17 604 LEBANON 568 465 2 29 604 LIBAN 1365 1045 6 117 
624 ISRAEL 54 5 14 35 624 ISRAEL 129 21 31 77 
628 JORDAN 92 
3 
66 26 628 JORDANIE 220 
8 
151 69 
632 SAUDI ARABIA 1018 459 556 632 ARABIE SAOUD 3348 
2 
1115 2225 
636 KUWAIT 337 228 109 636 KOWEIT 1005 524 479 
640 BAHRAIN 77 
7 
60 17 640 BAHREIN 189 
17 
134 55 
647 LI.A.EMIRATES 202 158 37 647 EMIRATS ARAB 517 359 141 
701 MALAYSIA 44 17 27 701 MALAYSIA 148 46 i 102 740 HONG KONG 106 29 77 740 HONG-KONG 465 59 405 
1000 W 0 R L D 47250 1387 4316 3 33081 757 7653 40 13 • 1000 M 0 ND E 108851 4432 10491 17 70231 2615 20873 138 54 
1010 INTRA-EC 37679 379 4051 
:i 
27833 718 4872 26 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 83679 1358 9545 
17 
58750 2474 11452 99 1 
1011 EXTRA-EC 9572 1008 265 5248 40 2981 14 • 1011 EXTRA-CE 25172 3074 946 11482 141 9420 39 53 
1020 CLASS 1 5835 913 181 3 3051 36 1632 9 10 . 1020 CLASSE 1 14236 2767 539 14 6415 121 4321 22 37 
1021 EFTA COUNTR. 3847 631 
73 
2947 1 268 6 3 . 1021 A EL E 9217 1941 1 3 6176 4 1094 17 1 1030 CLASS 2 3528 82 2011 5 1348 . 1030 CLASSE 2 10409 244 376 4632 20 5100 17 
1031 ACP (63a 82 
14 
8 21 53 . 1031 ACP (~ 278 64 41 48 2 187 1040 CLASS 211 10 187 . 1040 CLASS 3 529 30 435 
1114J6.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECllONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGE$, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1114J6.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGE$, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONRSERIES EH CHOCOLAT, CONTEHANT DES BOISSONS SPJRnuEUSES, MIN. 3% A .4,5% DE MATlERES 
GRASSES DE LAIT 
PRAUNEH UND ANDERE SCHOKOLAOEWAREH, MIT ALKOHOUSCHEH GETRAEHKEN GEFUELLT, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETI 
001 FRANCE 62 3 4 59 001 FRANCE 523 14 10 1 508 003 NETHERLANDS 50 5 
17 
41 
3 
003 PAYS-BAS 316 42 i 65 264 12 004 FR GERMANY 33 
19 13 
13 004 RF ALLEMAGNE 231 
175 
4 149 
005 ITALY 34 2 
15 
005 ITALIE 296 99 22 40 006 UTD. KINGDOM 47 4 3 25 
2 
006 ROYAUME-UNI 384 35 21 288 
7 042 SPAIN 47 4 45 i 3 042 ESPAGNE 265 55 258 36 56 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 141 
624 ISRAEL 10 i i i 10 624 ISRAEL 123 10 6 3 123 732 JAPAN 14 11 732 JAPON 133 114 
1000 WORLD 398 61 88 10 22 174 30 15 • 1000 M 0 ND E 3008 466 542 83 84 1682 110 40 1 
1010 INTRA-EC 248 33 24 1 19 140 14 15 • 1010 INTRA-CE 1845 279 166 3 75 1245 37 40 i 1011 EXTRA-EC 150 28 62 9 3 32 16 • 1011 EXTRA-CE 1147 187 378 80 1Q 420 73 
1020 CLASS 1 107 21 52 6 3 21 4 . 1020 CLASSE 1 821 156 307 58 10 275 15 
1021 EFTA COUNTR. 17 5 5 3 1 3 
12 
. 1021 A EL E 112 19 32 18 4 39 58 i 1030 CLASS 2 43 7 10 3 11 . 1030 CLASSE 2 326 31 69 22 145 
327 
328 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
1BnlTI CHOCOLATES AND CHOCOLAlE CONFECTIONERY FlU.ID OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH lllH 3% BUT < 4.5% lllLXFATS 1806.71 CHOCOUlES AND CHOCOLAlE CONFECTIONERY FU.LED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH lllH 3% BUT < 4.5% lllLXFATS 
~~.~~Nil=s~= iff~ER!ES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREllENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, lllN. 3% A PRALIHEN UHD ANDERE SCHOKOLADEWAREN. ANDERS GEFUEUT ALS lllT ALKOHOUSCHEH GETRAENKEN. lllN. 3% BIS < 4,5% lllLCHFETT 
001 FRANCE 1282 16 
3:i 
17 
49 
805 444 001 FRANCE 5324 102 
148 
89 1 3259 1873 
002 BELG.-LUXBG. 877 184 
117 
611 002 BELG.-LUXBG. 3372 1029 145 648 2050 003 NETHERLANDS 592 107 
:i 2:i 
368 003 PAYS-BAS 2490 479 2 
1 52 
1361 
004 FA GERMANY 1850 
sO 147 1677 004 RF ALLEMAGNE 7059 477 21 555 6430 2 005 ITALY 296 3 
7 2 
109 134 
21 
005 ITALIE 1516 20 29 14 396 621 69 006 UTD. KINGDOM 227 48 26 123 
141:i 
006 ROYAUME-UNI 1551 376 191 872 
6691 007 IRELAND 1418 
45 
2 
1 
3 007 IALANDE 6725 1 11 
7 
22 
008 DENMARK 158 12 4 96 008 DANEMARK 694 204 54 21 408 
1 024 !CELANO 73 6 67 
4 
024 ISLANDE 426 29 1 395 
025 FAROE ISLES 26 
:i 7 
22 025 !LES FEAOE 117 
25 3:i 
98 19 
028 NORWAY 59 
4 2 
40 9 028 NORVEGE 284 
24 7 
181 45 
030 SWEDEN 75 4 10 47 8 030 SUEDE 360 26 49 208 46 
032 FINLAND 32 3 3 10 16 032 FINLANDE 193 24 15 30 1 122 1 
036 SWITZERLAND 41 13 
4 
27 036 SUISSE 289 176 
18 1 
3 110 
038 AUSTRIA 48 43 1 038 AUTRICHE 363 353 
7 
4 7 
040 PORTUGAL 27 
s<i 26 040 PORTUGAL 158 2 259 6 1 142 042 SPAIN 73 12 042 ESPAGNE 331 3 69 
043 ANDORRA 23 1 22 043 ANDOAAE 135 5 129 
044 GIBRALTAR 19 
2 
19 044 GIBRALTAR 108 6 12 :i 2 107 046 MALTA 18 15 046 MALTE 114 90 
058 GERMAN OEM.A 111 111 058 AD.ALLEMANDE 510 510 
202 CANARY ISLES 117 117 202 CANARIES 664 664 
220 EGYPT 110 110 220 EGYPTE 633 633 
224 SUDAN 87 
7 1 18 
87 224 SOUDAN 422 
61 2 1 4 96 422 390 SOUTH AFRICA 45 
126 1:i 
19 390 AFR. DU SUD 232 68 
400 USA 7904 27 2612 5 5121 400 ETATS-UNIS 24367 296 766 168 6902 40 16195 
2 404 CANADA 1623 16 70 10 7 14 1506 404 CANADA 5133 129 345 97 51 100 4409 
413 BERMUDA 21 21 413 BERMUDES 111 
:i 
111 
442 PANAMA 12 
18 6 2:i 
12 442 PANAMA 103 
45 39 02 
100 
604 LEBANON 122 75 604 LIBAN 571 405 
612 IRAQ 29 
:i 
29 612 IAAQ 125 6 125 624 ISRAEL 24 
1 
21 624 ISRAEL 118 
:i 
110 
628 JORDAN 300 1 298 628 JORDANIE 1392 3 1385 
632 SAUDI ARABIA 1948 
5 
9 3 1936 632 ARABIE SAOUD 10392 
32 
54 2 20 10318 636 KUWAIT 742 9 2 726 636 KOWEIT 4637 45 8 4550 
640 BAHRAIN 61 
:i 
1 60 640 BAHAEIN 354 1 4 2 347 
644 QATAR 170 7 160 644 QATAR 958 22 34 1 901 
647 LI.A.EMIRATES 517 54 1 461 647 EMIRATS ARAB 3027 382 5 9 2631 
649 OMAN 58 
14 
58 649 OMAN 327 1 
67 
325 
701 MALAYSIA 37 
39 1 1 
23 701 MALAYSIA 202 
245 5 2 9 
135 
706 SINGAPORE 76 2 33 706 SINGAPOUR 470 11 198 
732 JAPAN 194 6 8 2 7 171 732 JAPON 876 64 54 14 36 708 
740 HONG KONG 292 3 3 2 284 740 HONG-KONG 1361 25 
:i 10 
13 11 1312 
BOO AUSTRALIA 138 4 4 3 125 800 AUSTAALIE 474 36 23 13 388 
1000 W 0 R L D 22161 706 435 50 2727 1419 16779 21 24 • 1000 M 0 ND E 90425 4686 2453 417 7347 6346 68970 69 137 
1010 INTRA-EC 6707 452 80 24 75 1308 4747 21 
24 
• 1010 INTRA-CE 28769 2678 448 119 222 5778 19457 69 2 
1011 EXTRA-EC 15454 255 355 26 2652 111 12031 • 1011 EXTRA-CE 61656 2008 2008 298 7124 572 49513 135 
1020 CLASS 1 10415 126 290 25 2646 50 7257 21 . 1020 CLASSE 1 33996 1204 1560 287 7086 305 23437 117 
1021 EFTA COUNTR. 354 66 23 20 4 224 17 . 1021 A EL E 2094 607 114 7 90 17 1165 94 
1030 CLASS 2 4922 125 66 6 60 4662 2 . 1030 CLASSE 2 27094 784 412 10 39 267 25563 19 
1031 ACP (63~ 121 
:i 
3 1 117 . 1031 ACP (6~ 638 2 23 10 603 
1040 CLASS 114 111 . 1040 CLASS 3 569 20 34 515 
1806.72 ~~TC,ONFECTIONERY AND SUBSTITUTES llAOE FROll SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 1806.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUlES llADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 
lllLXFATS 
~~'PGllif~~~DANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITU110N DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3% A < 4,5% DE KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.IU8EREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, lllN. 3% BIS < 4,5% lllLCHFETT 
001 FRANCE 994 847 
291 
131 16 001 FRANCE 2999 2535 
1374 
418 46 
002 BELG.-LUXBG. 563 153 118 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 2204 490 338 
39 
2 
003 NETHERLANDS 237 178 48 
243 
1 003 PAYS-BAS 816 570 204 
115 
3 
004 FR GERMANY 994 
337 
733 18 004 RF ALLEMAGNE 3926 
936 
3153 58 
005 ITALY 644 190 100 17 005 ITALIE 2176 909 287 44 
006 ING DOM 153 81 71 1 
s6 006 ROYAUME-UNI 447 238 207 1 129 007 D 78 
94 
22 
s:i 007 IALANDE 179 268 50 1s:i 008 K 163 16 008 DANEMARK 489 58 
009 50 
25 
50 009 GRECE 201 1 2 198 
028 NORWAY 56 31 028 NOAVEGE 208 63 125 
030 SWEDEN 106 92 
2 
14 030 SUEDE 501 450 
8 
51 
036 SWITZERLAND 111 19 90 036 SUISSE 413 65 340 
038 AUSTRIA 308 195 64 49 038 AUTRICHE 874 510 176 188 
040 PORTUGAL 34 
51 
34 040 PORTUGAL 152 
132 
151 
042 SPAIN 79 28 042 ESPAGNE 237 105 
202 CANARY ISLES 28 28 202 CANARIES 124 124 
205 CEUTA & MELI 19 
272 5608 19 205 CEUTA & MELI 105 647 14538 105 400 USA 5888 
19 
8 400 ETATS-UNIS 15205 
72 
20 
404 CANADA 128 93 16 404 CANADA 419 303 44 
604 LEBANON 47 
118 
33 14 604 LIBAN 135 
274 
71 64 
624 ISRAEL 123 
1 32 
5 624 ISRAEL 296 
4 70 
22 
632 SAUDI ARABIA 109 
7 
76 632 ARABIE SAOUD 386 
19 
312 
636 KUWAJT 37 2 28 636 KOWEIT 188 7 162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HAOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo 
1806.n 1808.n 
647 U.A.EMIRATES 37 11 26 647 EMIRATS ARAB 215 84 131 
740 HONG KONG 55 
14 62 
55 740 HONG-KONG 235 SS 128 234 800 AUSTRALIA 81 5 800 AUSTRALIE 205 12 
1000 W 0 R L D 11393 2603 1522 6377 10 881 • 1000 M 0 ND E 34428 7742 6343 16825 40 3472 5 
1010 INTRA-EC 3876 1690 1356 646 10 174 • 1010 INTRA-CE 13434 5037 5897 i 1923 40 537 5 1011 EXTRA-EC 7519 914 166 5732 707 • 1011 EXTRA-CE 20994 2704 446 14902 2936 
1020 CLASS 1 6857 765 89 5675 328 . 1020 CLASSE 1 18421 2274 217 14721 1209 
1021 EFTA COUNTR. 631 332 17 66 233 . 1021 A EL E 2229 1118 2 183 926 1030 CLASS 2 654 147 51 379 . 1030 CLASSE 2 2552 428 229 162 1727 5 
1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORll WITH llIN 4.5% BUT < &% lllLKFATS 1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORll WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EH BLOCS OU MASSES, llIN. 4,5% A < 6% DE llATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSllASSE UNO ANDERE SCllOKOLADE IN BLOECKEH ODER llASSEN, llIN. 4,5% BIS < 1% lllLCHfETT 
001 FRANCE 2078 309 
8 
827 597 345 001 FRANCE 5303 886 
42 
1906 1637 874 
002 BELG.·LUXBG. 364 5 340 
1165 
11 002 BELG.·LUXBG. 945 15 856 
2718 
32 
003 NETHERLANDS 3939 25 2747 
15 
2 003 PAYS-BAS 11387 72 8594 36 3 004 FR GERMANY 2393 
300 
719 1659 
17 
004 RF ALLEMAGNE 6256 
914 
1725 4495 
47 005 ITALY 505 11 
15 
117 005 ITALIE 1369 45 38 363 006 UTD. KINGDOM 597 152 430 
2 
006 ROYAUME-UNI 1704 446 1220 
5 008 DENMARK 56 
17 
54 008 DANEMARK 185 
159 
180 
036 SWITZERLAND 17 
857 17 
036 SUISSE 159 
2168 48 038 AUSTRIA 878 4 
2083 
038 AUTRICHE 2255 39 
5451 400 USA 2096 13 
4 
400 ETATS-UNIS 5523 1 71 
2 14 404 CANADA 116 8 103 404 CANADA 377 1 35 325 
604 LEBANON 57 
4 
19 38 604 LIBAN 206 
17 
67 139 
706 SINGAPORE 217 
9 
213 706 SINGAPOUR 580 
49 
563 
732 JAPAN 113 3 101 
87 
732 JAPON 438 11 378 
230 740 HONG KONG 87 740 HONG-KONG 230 
1000 W 0 R L D 13597 1568 3765 1216 6564 483 . 1000 M 0 ND E 37160 4103 11414 2 2889 17489 1263 
1010 INTRA-EC 9932 699 3836 i 1197 4020 380 • 1010 INTRA-CE 27171 1887 10851 2 2836 10612 985 1011 EXTRA-EC 3663 869 128 19 2543 103 . 1011 EXTRA-CE 9988 2216 563 53 6876 278 
1020 CLASS 1 3271 861 94 1 17 2292 6 . 1020 CLASSE 1 8858 2187 430 2 48 6172 19 
1021 EFTA COUNTR. 898 857 20 17 4 
97 
. 1021 A EL E 2429 2171 198 48 12 
259 1030 CLASS 2 392 7 35 2 251 . 1030 CLASSE 2 1131 29 133 5 705 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% lllLKFATS 1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH lllN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
TABLETlES ET BATONS EH CHOCOLAT, NON FOURRES, llIN. 4,5% A < 6% DE llATIERES GRASSES DE LAIT UNGEfUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4,5% BIS < 6% llILClffETT 
001 FRANCE 609 22 
271 
18 522 47 001 FRANCE 2254 91 
762 3 
73 1904 186 
002 BELG.·LUXBG. 628 171 182 
436 
3 002 BELG.·LUXBG. 2031 609 642 
1342 
15 
003 NETHERLANDS 1147 462 214 4i 35 003 PAYS-BAS 3617 1583 560 164 132 004 FR GERMANY 1992 
416 
634 1302 15 004 RF ALLEMAGNE 5981 
1580 
1285 4464 68 
005 ITALY 1151 460 2 271 2 005 ITALIE 3949 1291 14 1056 8 
006 UTD. KINGDOM 79 25 33 20 34 006 ROYAUME-UNI 316 127 108 1 77 169 3 007 IRELAND 47 1 
6 
12 007 IRLANDE 212 4 
3 23 
39 
008 DENMARK 193 156 
9 
28 2 008 DANEMARK 722 586 
37 
100 10 
009 GREECE 76 31 18 18 
19 
009 GRECE 336 149 
4 
68 80 2 
030 SWEDEN 23 2 1 030 SUEDE 121 10 6 101 
036 SWITZERLAND 55 42 
1 
13 036 SUISSE 315 249 
12 
65 
3 038 AUSTRIA 291 290 
15 12 
038 AUTRICHE 1018 1003 
51 042 SPAIN 204 177 042 ESPAGNE 582 482 49 
043 ANDORRA 158 154 
5 
4 043 ANDORRE 559 539 
25 
20 
058 GERMAN DEM.R 36 
5j 31 058 RD.ALLEMANDE 125 199 100 060 POLAND 67 10 
16 
060 PO 236 34 3 
062 CZECHOSLOVAK 58 42 29 3 062 TC 206 147 95 13 59 068 BULGARIA 32 
2 2i 068 BU 108 7 122 202 CANARY ISLES 29 
sci 202 CA IES 129 220 EGYPT 64 
39 
4 220 EG 290 
169 
20 270 
372 REUNION 39 
2 32 2 2 372 REUNION 169 10 136 14 390 SOUTH AFRICA 38 
3 3 5 390 AFR. DU SUD 169 1 17 18 8 400 USA 143 101 27 2 2 400 ETATS-UNIS 571 395 14 109 7 11 
404 CANADA 194 16 50 21 103 
12 
4 404 CANADA 732 66 155 90 393 2 26 
476 NL ANTILLES 21 
10 
9 
37 53 476 ANTILLES NL 117 1 42 137 74 600 CYPRUS 123 33 1 22 600 CHYPRE 479 120 31 2 90 219 604 LEBANON 249 15 145 50 6 604 LIBAN 962 44 551 217 30 
632 SAUDI ARABIA 87 
10 
36 38 13 632 ARABIE SAOUD 268 2 87 133 46 
636 KUWAIT 121 12 22 
62 
77 636 KOWEIT 500 37 25 
2 
82 
367 
356 
706 SINGAPORE 84 1 21 706 SINGAPOUR 456 3 
4 
84 
732 JAPAN 36 18 6 11 732 JAPON 157 83 
2 
25 44 
740 HONG KONG 341 1 2 337 740 HONG-KONG 1630 3 8 1617 
800 AUSTRALIA 12 8 3 800 AUSTRALIE 138 123 1 13 
1000 W 0 R L D 8763 1937 2280 5 286 3182 799 27 247 1000 M 0 ND E 31017 7321 6235 25 1084 11263 3848 145 1096 
1010 INTRA-EC 5917 1284 1619 2 248 2608 155 1 • 1010 INTRA-CE 19418 4730 4042 6 915 9050 669 6 
1091 1011 EXTRA-EC 2846 653 661 3 39 574 644 26 246 1011 EXTRA-CE 11593 2592 2191 19 169 2212 3180 139 
1020 CLASS 1 1206 495 388 3 28 205 55 23 9 1020 CLASSE 1 4588 2014 1209 18 118 811 257 116 45 
1021 EFTA COUNTR. 399 351 2 2 15 9 20 . 1021 A EL E 1586 1337 14 1 8 72 49 105 
1030 CLASS 2 1446 59 202 11 361 589 3 221 1030 CLASSE 2 6329 231 753 1 50 1364 2922 21 987 
1031 ACP Js63a 70 99 20 17 33 . 1031 ACP(~ 348 
1 93 64 190 
1040 CLA 194 71 8 16 1040 CLASS 3 675 346 229 38 3 59 
1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, lllN 4.5% BUT <6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, MIN 4.5% BUT < 6% llILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
329 
330 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
180U5 ~lNJrn'"ffi if_MFT, NOH FOURRES. MIN. 4,5% A < 1% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, SAUi' CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 1SOl.75 SCHOKOLADE UND -WAREN. UNGEFUEUT, lllN. 4,5% BIS < 1% lllLCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN llASSEN UND 
TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 365 196 
12 
71 18 80 001 FRANCE 2311 1347 
92 
402 101 461 
002 BELG.-LUXBG. 145 99 4 34 288 002 BELG.-LUXBG. 995 720 2 181 1440 5 003 NETHERLANDS 435 142 1 
13 49 
003 PAYS-BAS 2391 914 9 23 
s3 004 FR GERMANY 111 5j 23 16 10 004 RF ALLEMAGNE 408 36i 91 100 63 91 005 ITALY 150 84 
2i 
2 
59 
7 005 ITALIE 1090 655 
167 
11 
364 
63 
006 UTO. KINGDOM 316 198 35 3 SS 006 ROYAUME-UNI 1818 1042 232 13 349 007 IRELAND 70 3 
5 2 12 
2 007 IRLANOE 394 34 
39 13 82 
11 
008 DENMARK 97 72 1 5 
i 
008 OANEMARK 713 515 6 58 
5 028 NORWAY 52 47 2 1 1 
2 5 
028 NORVEGE 303 263 23 9 2 1 
4i 030 SWEDEN 54 22 1 2 7 15 030 SUEDE 373 144 5 16 45 16 106 032 FINLAND 41 36 2 j 1i 3 032 FINLANOE 335 281 18 57 2 70 34 036 SWITZERLAND 51 28 5 
i 
036 SUISSE 388 222 39 
1i 038 AUSTRIA 243 240 2 038 AUTRICHE 1491 1468 1 11 
202 CANARY ISLES 29 
28 i 
4 25 
i 
202 CANARIES 131 2oci 4 38 93 12 390 SOUTH AFRICA 36 1 5 36 390 AFR. OU SUD 243 10 17 205 400 USA 168 70 41 12 9 
19 
400 ETATS-UNIS 1150 491 333 79 42 
115 404 CANADA 120 16 21 12 48 4 404 CANADA 761 168 170 80 201 27 
604 LEBANON 32 17 2 13 22 3 13 604 LIBAN 208 111 10 87 117 15 s8 i 732 JAPAN 43 3 2 732 JAPON 223 22 10 
740 HONG KONG 18 2 
10 i 2 
16 
5 
740 HONG-KONG 110 19 1 
9 10 
90 
32 2 800 AUSTRALIA 73 55 800 AUSTRALIE 486 382 51 
1000 W 0 R L D 2734 1344 271 182 226 514 179 18 • 1000 M 0 ND E 17055 8820 2016 1260 1094 2787 940 138 
1010 INTRA-EC 16B8 769 159 113 81 440 126 
18 
• 1010 INTRA-CE 10148 4952 1125 70B 451 2345 567 
138 1011 EXTRA-EC 1048 576 113 68 145 74 54 • 1011 EXTRA-CE 6907 386B 891 552 643 442 373 1020 CLASS 1 894 552 85 38 99 56 47 17 . 1020 CLASSE 1 5866 3698 669 271 461 334 308 125 1021 EFTA COUNTR. 444 374 11 12 11 13 8 15 . 1021 A EL E 2908 2387 89 92 66 87 76 111 
1030 CLASS 2 153 24 27 30 46 19 6 1 . 1030 CLASSE 2 1027 167 217 281 182 108 59 13 
1801.77 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FWD, WITH MIN 4.5% BUT < 1% MIOOATS 1SOl.77 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FIL1ED, WITH MIN 4.5% BUT < 1% MILKl'ATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 4,5% A < 1% DE llATIERES GRASSES DE LAIT GEflJELlTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4,5% BIS <1% MILCHFETT 
001 FRANCE 37 10 27 
15 
001 FRANCE 129 43 86 
52 003 NETHERLANDS 78 41 
2 
22 003 PAYS-BAS 280 152 
10 
76 
005 ITALY 48 30 16 005 ITALIE 209 119 80 006 UTO. KINGDOM 62 39 23 
252 
006 ROYAUME-UNI 226 149 77 
1224 007 IRELANO 252 
126 
007 IRLANDE 1224 
322 038 AUSTRIA 126 
145 
038 AUTRICHE 322 45ci 042 SPAIN 145 
2i 3i 
042 ESPAGNE 450 B4 157 058 GERMAN DEM.R 52 
s4 058 RO.ALLEMANDE 241 152 060 POLAND 54 
Bi 
060 POLOGNE 152 
468 372 REUNION 81 
29 2 3 10 
372 REUNION 468 
135 10 10 Bi 400 USA 46 2 
118 
400 ETATS-UNIS 259 17 
417 404 CANADA 138 20 
s6 404 CANADA 497 79 1 458 GUADELOUPE 67 1 458 GUADELOUPE 376 373 3 462 MARTINIQUE 69 69 462 MARTINIQUE 399 399 
496 FR. GUIANA 46 46 
89 3 
496 GUYANE FR. 269 269 
334 12 600 CYPRUS 92 600 CHYPRE 346 
2 632 SAUDI ARABIA 69 
i 
69 632 ARABIE SAOUO 354 
6 
352 
636 KUWAIT 29 28 636 KOWEIT 169 1 162 
647 LI.A.EMIRATES 20 20 647 EMIRATS ARAB 124 124 
740 HONG KONG 63 
2i 
63 740 HONG-KONG 317 
2 108 
317 
809 N. CALEDONIA 21 809 N. CALEOONIE 110 
822 FR.POLYNESIA 24 24 822 POL YNESIE FR 111 111 
1000 W 0 R L D 1872 391 532 20 39 174 714 2 • 1000 M 0 ND E 8202 1325 2554 58 127 704 3422 12 
1010 INTRA-EC 540 143 41 
20 
11 68 277 
:i 
• 1010 INTRA-CE 2311 554 156 
s8 24 261 1318 1:i 1011 EXTRA-EC 1325 24B 484 28 108 437 • 1011 EXTRA-CE 5861 771 2368 103 443 2108 1020 CLASS 1 498 188 154 2 7 16 131 . 1020 CLASSE 1 1739 590 509 10 19 108 501 2 1021 EFTA COUNTR. 137 131 
33i 18 
5 9ci 1 i . 1021 A EL E 354 339 1as8 48 9 335 5 1 1030 CLASS 2 720 6 274 . 1030 CLASSE 2 3725 30 1447 7 
1031 ACP (63~ 32 
s4 22 2i 10 • 1031 ACP~ 164 152 111 B4 52 1 1040 CLASS 106 31 . 1040 CLA 3 396 1 157 2 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH lllN 4.5% BUT < 1% MILKl'ATS 1SOl.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 1% lllOOATS 
~~g~·tfe~S ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIR111JEUSES, 111N. 4,5% A < 1% DE llATIERES PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, lllT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUEUT, lllN. 4,5% BIS < 1% lllLCHFETT 
006 UTO. KINGDOM 16 15 1 006 ROYAUME-UNI 162 148 10 4 
1000 W 0 R L D 73 21 6 6 1 9 26 4 • 1000 M 0 ND E 456 191 51 41 2 60 93 18 
1010 INTRA-EC 47 18 3 6 4 24 4 • 1010 INTRA-CE 289 153 29 4i :i 22 85 18 1011 EXTRA-EC 24 5 2 5 2 • 1011 EXTRA-CE 167 38 22 38 8 
1020 CLASS 1 14 5 2 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 106 38 7 13 2 32 7 7 
1801.71 CHOCOUTES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGE$, WITH 111N 4.5% BUT < 1% lllLKl'ATS 1806.79 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FIL1ED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 1% lllOOATS 
~~·~~: r~~&COJWSERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIR111JEUSES, lllN. 4,5% A PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUEUT ALS lllT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, lllN. 4,5% BIS < 6% lllLCHFETT 
001 FRANCE 188 6 i 1 180 1 001 FRANCE 856 26 5 1 4 810 14 1 002 BELG.-LUXBG. 41 3 33 
322 
4 002 BELG.-LUXBG. 158 17 119 
13sS 
17 
003 NETHERLANDS 333 10 1 003 PAYS-BAS 1412 45 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~Qba 
1806.79 1806.79 
004 FR GERMANY 43 
3 1 
4 20 19 
1 
004 RF ALLEMAGNE 251 
17 
1 15 132 103 
006 UTD. KINGDOM 17 12 
394 
006 ROYAUME-UNI 129 7 100 5 
007 IRELAND 394 
1 21 
007 IRLANDE 1864 5 1864 028 NORWAY 23 1 028 NORVEGE 106 3 98 
058 GERMAN DEM.R 40 
1 5 3 1 67 
40 058 RD.ALLEMANDE 190 6 sli 3li 4 738 190 400 USA 347 270 400 ETATS-UNIS 1961 1109 
404 CANADA 318 
1 
11 307 404 CANADA 970 1 
4 
138 831 
632 SAUDI ARABIA 42 41 632 ARABIE SAOUD 165 161 
636 KUWAIT 55 55 636 KOWEIT 275 3 272 
647 LI.A.EMIRATES 18 
3 2 
18 647 EMIRATS ARAB 104 
13 
3 
20 
100 1 
800 AUSTRALIA 206 201 800 AUSTRALIE 554 521 
1000 W 0 R L D 2290 68 14 4 39 634 1495 38 • 1000 M 0 ND E 10206 372 158 42 142 3432 5875 185 
1010 INTRA-EC 1038 35 2 4 39 541 420 1 • 1010 INTRA-CE 4796 178 15 1 138 2452 2008 6 1011 EXTRA-EC 1252 30 12 1 93 1075 37 • 1011 EXTRA-CE 5410 196 143 41 4 980 3887 179 
1020 CLASS 1 980 30 7 4 1 81 821 36 . 1020 CLASSE 1 4072 192 108 39 4 912 2648 169 
1021 EFTA COUNTR. 72 25 
5 12 
11 36 • 1021 A EL E 389 160 1 1 2 58 167 
1030 CLASS 2 230 212 1 . 1030 CLASSE 2 1130 3 35 2 68 1012 10 
1040 CLASS 3 43 43 . 1040 CLASSE 3 208 1 207 
1806.80 :iflia:~~NFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PllODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 8% 1806.80 ~~lia:~~NFECTIONERY AND SUBS11TllTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 8% 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PllODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4,5% A < 6% DE KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBERBTUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 4,5% BIS < 8% MILCHFETT 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
008 DENMARK 27 27 008 DANEMARK 102 102 
009 GREECE 75 75 009 GRECE 300 300 
030 SWEDEN 41 41 030 SUEDE 137 
2 
137 
036 SWITZERLAND 152 152 036 SUISSE 578 576 
038 AUSTRIA 50 50 038 AUTRICHE 198 198 
040 PORTUGAL 35 35 040 PORTUGAL 152 152 
042 SPAIN 28 28 042 ESPAGNE 103 103 
202 CANARY ISLES 40 40 202 CANARIES 179 179 
220 EGYPT 20 
283 
20 220 EGYPTE 107 
1 774 
107 
400 USA 302 19 400 ETATS-UNIS 819 
1 
44 
632 SAUDI ARABIA 190 20 170 632 ARABIE SAOUD 712 46 665 
647 LI.A.EMIRATES 34 34 647 EMIRATS ARAB 171 171 
701 MALAYSIA 31 
10 
31 701 MALAYSIA 135 
35 
135 
706 SINGAPORE 29 19 706 SINGAPOUR 120 85 
740 HONG KONG 55 55 740 HONG-KONG 237 237 
1000 W 0 R L D 1488 1 3 324 18 1120 • 1000 M 0 ND E 5535 5 22 3 868 83 4558 
1010 INTRA-EC 183 i 2 10 6 165 • 1010 INTRA-CE 600 5 5 3 18 40 537 1011 EXTRA-EC 1283 1 314 12 955 • 1011 EXTRA-CE 4933 16 847 43 4019 
1020 CLASS 1 671 1 283 387 . 1020 CLASSE 1 2284 5 9 3 774 1493 
1021 EFTA COUNTR. 323 
1 31 12 
323 . 1021 A EL E 1262 2 
7 74 43 1260 1030 CLASS 2 612 568 . 1030 CLASSE 2 2650 2526 
1031 ACP (63) 29 1 28 . 1031 ACP (63) 120 1 4 115 
1806.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 1806.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 8% DE MATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 8% MILCHFETT 
001 FRANCE 2365 1 
41 
2274 89 1 001 FRANCE 5750 2 
102 
5470 276 2 
003 NETHERLANDS . 215 2 
154 
172 003 PAYS-BAS 560 5 
342 
453 
004 FR GERMANY 1258 
1 
828 276 
102 
004 RF ALLEMAGNE 3454 
2 
2355 757 
006 UTD. KINGDOM 250 24 31 92 006 ROYAUME-UNI 659 73 65 242 277 
400 USA 455 
17 
1 454 
3 
400 ETATS-UNIS 1219 
59 
5 1 1213 
10 732 JAPAN 38 10 8 732 JAPON 144 43 32 
1000 W 0 R L D 4673 36 924 2488 1110 35 102 • 1000 M 0 ND E 12103 138 2653 5894 3046 93 X17 2 
1010 INTRA-EC 4137 13 907 2483 629 23 102 • 1010 INTRA-CE 10562 51 2574 5885 1728 47 X17 
1011 EXTRA-EC 538 23 18 3 462 12 • 1011 EXTRA-CE 1541 87 79 9 1318 46 :i 
1020 CLASS 1 498 20 12 1 462 3 . 1020 CLASSE 1 1390 73 53 4 1248 10 2 
1030 CLASS 2 39 3 6 2 19 9 . 1030 CLASSE 2 149 13 26 4 70 36 
1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 8% MILKFATS 1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 8% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 8% DE MATIERES GRASSES DE LAIT UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 8% MILCHFETT 
001 FRANCE 1260 21 358 41 7 1097 101 001 FRANCE 4247 78 1046 98 45 3660 411 002 BELG.-LUXBG. 657 276 
352 
16 002 BELG.-LUXBG. 1965 802 
1223 
71 1 
003 NETHERLANDS 496 29 47 
5779 10 
68 
1 
003 PAYS-BAS 1723 98 111 
15174 42 
291 
004 FR GERMANY 6055 
32 
17 131 117 004 RF ALLEMAGNE 16241 
134 
50 410 560 5 
005 ITALY 590 270 282 6 8040 7 005 ITALIE 2014 910 2 939 29 006 UTD. KINGDOM 8228 32 134 15 
1182 
006 ROYAUME-UNI 39887 163 310 1 51 
4881 
39331 31 
007 IRELAND 1183 29 5 1 007 IRLANDE 4885 149 27 1 4 008 DENMARK 39 
3 
5 008 DANEMARK 202 25 
009 GREECE 89 6 80 
24 
009 GRECE 407 35 
1 
16 356 
030 SWEDEN 40 2 
1 
14 030 SUEDE 168 11 
1 1 
58 98 
038 AUSTRIA 104 102 
1 9 
1 038 AUTRICHE 333 322 2 7 
042 SPAIN 69 
sli 59 042 ESPAGNE 259 272 1 23 235 043 ANDORRA 78 
2 
12 043 ANDORRE 333 
11 
61 
044 GIBRALTAR 49 47 
19 
044 GIBRALTAR 239 228 
058 GERMAN OEM.A 35 16 058 RD.ALLEMANDE 167 78 89 
331 
332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo 
1sn&.13 1806.13 
060 POLAND 63 63 
32 34 4 
060 POLOGNE 216 216 1i 112 14 068 BULGARIA 70 
4 
068 BULGARIE 197 i 15 202 CANARY ISLES 133 129 202 CANARIES 586 570 
205 CEUTA & MELI 22 43 22 205 CEUTA & MELI 121 156 121 220 EGYPT 106 
136 
63 220 EGYPTE 423 
586 
267 
372 REUNION 136 i 29 372 REUNION 586 Ii i 100 2 390 SOUTH AFRICA 30 i 6 1092 390 AFR. DU SUD 111 j 36 400 USA 1222 101 22 
274 
400 ETATS-UNIS 4485 404 76 3962 
1155 404 CANADA 564 174 1 3 9 103 
28 
404 CANADA 2221 617 3 5 35 376 
160 406 GREENLAND 28 29 406 GROENLAND 160 132 413 BERMUDA 29 413 BERMUDES 132 
442 PANAMA 21 21 442 PANAMA 122 122 
453 BAHAMAS 37 
49 
37 453 BAHAMAS 222 
216 
222 
458 GUADELOUPE 49 458 GUADELOUPE 218 2 
462 MARTINIQUE 46 46 
23 
462 MARTINIQUE 215 215 
128 469 BARBADOS 23 i i 469 LA BARBADE 128 2 5 476 NL ANTILLES 43 41 476 ANTILLES NL 254 247 
496 FR. GUIANA 24 24 
1i 4 2o4 j 496 GUYANE FR. 110 110 38 14 793 34 600 CYPRUS 226 3 2 j 600 CHYPRE 879 10 12 39 604 LEBANON 317 1 11 293 
2 
604 LIBAN 1317 5 39 1212 
14 632 SAUDI ARABIA 434 12 30 390 632 ARABIE SAOUD 2187 56 107 2010 
636 KUWAIT 207 2 12 193 636 KOWEIT 1285 8 45 1232 i 640 BAHRAIN 64 1 14 39 640 BAHREIN 260 3 38 218 
644 QATAR 39 7 8 24 
3 
644 QATAR 192 31 29 132 
14 647 U.A.EMIRATES 57 1 4 
16 
49 647 EMIRATS ARAB 317 i 5 13 59 285 706 SINGAPORE 348 i i 22 310 706 SINGAPOUR 2008 Ii 118 1830 732 JAPAN 65 i 8 55 i 732 JAPON 251 8 Ii 25 210 4 740 HONG KOOO 818 i 34 1 815 740 HONG-KONG 3928 4 146 3 3913 809 N. CALEDONIA 35 809 N. CALEDONIE 150 
822 FR.POLYNESIA 32 32 822 POL YNESIE FR 134 134 
1000 W 0 R L D 24604 902 1332 5835 192 2048 5866 8314 115 • 1000 M 0 ND E 98177 3181 4530 15365 762 6887 26350 40518 586 
1010 INTRA-EC 18598 424 833 5819 17 1880 1576 8040 9 • 1010 !NTRA-CE 71572 1459 2454 15272 90 6300 6625 39331 41 
1011 EXTRA-EC 6008 478 499 16 175 169 4290 274 107 • 1011 EXTRA-CE 26605 1722 2076 92 673 587 19725 1185 545 
1020 CLASS 1 2316 404 74 9 4 86 1423 274 42 . 1020 CLASSE 1 8839 1460 309 53 21 287 5335 1185 189 
1021 EFTA COUNTR. 203 120 3 j 1 7 36 36 . 1021 A EL E 751 390 13 39 7 21 171 149 1030 CLASS 2 3523 8 393 171 50 2848 46 . 1030 CLASSE 2 17164 32 1695 652 188 14297 261 
1031 ACP (63J 159 1 40 1 9 107 1 • 1031 ACP (~ 780 5 131 4 37 593 10 1040 CLASS 172 66 32 34 21 19 . 1040 CLASS 3 602 229 72 112 93 96 
1806.15 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH Milt Ill lllLKFATS, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 180US CHOCOl.ATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH lllN &II MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
f~ &i ~m:; EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. &II DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, SCHOKOLADE UNO ·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. &II lllLCHmT, AUSG. SCHOKOLADE IN &LOECKEN ODER IN MASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 1223 10 
2 
1 1212 001 FRANCE 3053 27 
18 3 
6 3020 
2 002 BELG.-LUXBG. 31 4 25 
12 19 
002 BELG.-LUXBG. 105 27 55 
26 003 NETHERLANDS 36 5 
3 40 i 003 PAYS-BAS 132 42 1 4 2s0 59 10 004 FR GERMANY 81 
14 
1 36 004 RF ALLEMAGNE 440 
122 
23 3 10 144 
005 ITALY 26 
3 89 
10 1 
241 
1 005 ITALIE 178 
20 4 200 
44 5 
565 
7 
006 UTD. KINGDOM 354 21 
372 
006 ROYAUME·UNI 969 178 1 
1652 
1 
007 IRELAND 372 
5 3 1i 
007 IRLANDE 1652 29 22 86 032 FINLAND 19 
5 13 i 032 FINLANDE 137 20 30 2 Ii 400 USA 79 51 7 2 400 ETATS-UNIS 514 383 56 15 
632 SAUDI ARABIA 25 24 1 632 ARABIE SAOUD 143 2 135 6 
636 KUWAIT 37 
6 Ii 37 636 KOWEIT 225 43 60 225 i 732 JAPAN 14 732 JAPON 104 
1000 W 0 R L D 2512 166 38 36 190 1236 558 241 47 • 1000 M 0 ND E 8825 1198 231 261 602 3105 2526 565 337 
1010 INTRA-EC 2131 61 8 1 155 1235 428 241 2 • 1010 !NTRA-CE 6580 441 64 13 511 3101 1866 565 19 
1011 EXTRA-EC 379 105 30 35 35 129 45 • 1011 EXTRA-CE 2240 757 168 241 91 4 661 318 
1020 CLASS 1 209 100 16 14 23 18 38 . 1020 CLASSE 1 1341 726 100 105 63 3 76 268 
1021 EFTA COUNTR. 74 26 1 6 
1i 
10 31 • 1021 A EL E 478 177 11 45 
29 i 29 216 1030 CLASS 2 171 5 14 21 113 7 . 1030 CLASSE 2 890 29 67 130 584 50 
1806.86 FILLED CHOCOl.ATE TABLETS OR BARS WITH lllN Ill lllLKFATS 1806J& FILLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH lllN 811 lllLKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. &II DE MATIERES GRASSES DE LAJT GEFUELL TE T AFELSCHOKOLADE, MIN. &II lllLCHmT 
001 FRANCE 1207 1 j 1189 3 16 1 001 FRANCE 4149 6 30 4091 1i 47 5 002 BELG.-LUXBG. 215 2 203 
110 
002 BELG.-LUXBG. 764 8 715 
315 003 NETHERLANDS 122 12 3 003 PAYS-BAS 417 41 13 1 005 ITALY 26 22 1 
74 
005 ITALIE 107 91 3 
205 007 IRELAND 74 
36 
007 IRLANDE 205 
114 036 SWITZERLAND 36 
29 2i 036 SUISSE 114 136 i 207 400 USA 51 1 
3 
400 ETATS-UNIS 347 3 
15 404 CANADA 35 32 
19 
404 CANADA 148 132 
125 
1 
462 MARTINIQUE 19 
sli 462 MARTINIQUE 125 2oi i 604 LEBANON 58 
3j i i 604 LIBAN 203 1 18 3 632 SAUDI ARABIA 42 3 632 ARABIE SAOUD 100 15 4 
636 KUWAIT 24 21 3 636 KOWEIT 131 112 19 
1000 W 0 R L D 2132 115 70 1577 54 186 119 4 7 • 1000 M 0 ND E 7761 486 361 5525 13B 781 415 11 44 
1010 INTRA-EC 1712 41 20 1417 3 129 98 4 j • 1010 INTRA-CE 5892 162 73 4897 11 445 293 11 44 1011 EXTRA-EC 418 74 50 159 51 57 20 • 1011 EXTRA-CE 1864 323 288 624 127 336 122 
1020 CLASS 1 160 70 14 37 3 27 4 5 . 1020 CLASSE 1 758 305 57 117 6 226 25 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
1SD6.18 1806.86 
1021 EFTA COUNTR. 51 4 
36 
36 1 5 
16 
5 . 1021 A EL E 172 16 
23ci 
115 1 15 3 22 
1030 CLASS 2 220 4 120 38 4 2 . 1030 CLASSE 2 968 17 498 79 26 96 22 
1040 CLASS 3 38 2 10 26 . 1040 CLASSE 3 138 1 9 42 86 
1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER RLlED CHOCOUT CONFECTIONERY WITH lllN. 1% 1111.KfATS 1806.17 RLlED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOl.AT CONFECTIONERY WITH UIN. 1% lllLKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, lllN. 1% DE llATIERES GRASSES DE 
LAIT 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOl.ADEWAREN, llIT AUtOHOUSCHEN GETllAENKEN GEFUEU T, lllN. 1% lllLCHFETI 
001 FRANCE 70 56 14 001 FRANCE 353 268 85 
003 NETHERLANDS 23 2 
10 
21 
1i 
003 PAYS-BAS 143 9 
2 20 
134 46 004 FR GERMANY 45 
12 
24 004 RF ALLEMAGNE 224 
112 
156 
006 UTD. KINGDOM 20 8 006 ROYAUME-UNI 168 56 
1000 W 0 R L D 276 102 3 10 101 53 .., • 1000 M 0 ND E 1555 575 21 1 20 688 209 41 
1010 INTRA-EC 192 89 
:i 10 71 22 j • 1010 INTRA-CE 1033 461 2 20 469 80 1 1011 EXTRA-EC 84 14 29 31 • 1011 EXTRA-CE 523 114 20 219 129 41 
1020 CLASS 1 39 14 19 1 5 . 1020 CLASSE 1 308 114 1 174 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 
3 
1 
3ci 
5 . 1021 A EL E 116 97 
19 
6 
125 
13 
1030 CLASS 2 38 4 1 . 1030 CLASSE 2 188 25 19 
1806.U CHOCOUTES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH lllN 1% 1111.KfATS 1806.88 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY RUED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1% lllLKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTHEMENT QU'AYEC DES BOISSONS SPIRJTUEUSES, lllN. 6% DE 
llATIERES GRASSES DE LAIT 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOl.ADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT AUtOHOUSCHEN GETllAENKEN, MIN. 1% MILCHFETI 
001 FRANCE 2384 244 
Bi 
1866 
13 
269 5 001 FRANCE 18008 1799 
30i 
14348 43 1829 32 002 BELG.-LUXBG. 406 48 258 438 6 002 BELG.-LUXBG. 2836 153 2297 2463 42 003 NETHERLANDS 631 69 18 54 62 52 003 PAYS-BAS 3420 302 68 467 618 120 004 FR GERMANY 715 
5 
10 7 592 44 004 RF ALLEMAGNE 4905 
32 
68 63 3961 195 
005 ITALY 83 
20 126 71 7 9 005 ITALIE 483 63 5606 397 54 2i 006 UTO. KINGDOM 1114 22 343 
53i 
006 ROYAUME-UNI 8494 142 2668 
2228 007 IRELAND 539 i 12i 8 007 IRLANDE 2288 1 1oo9 i 59 008 DENMARK 138 3 13 008 DANEMARK 1088 2 15 61 
009 GREECE 11 9 2 i 009 GRECE 131 i 110 21 5 i 028 NORWAY 36 
2 
35 
16 
028 NORVEGE 349 
12 
338 3 
030 SWEDEN 29 
14 
11 030 SUEDE 165 
112 
99 54 
032 FINLAND 15 i 1 43j 032 FINLANDE 118 16 i 4 2 036 SWITZERLAND 505 58 9 036 SUISSE 1995 484 60 1434 
038 AUSTRIA 345 5 156 37 147 038 AUTRICHE 1978 28 1210 251 489 
042 SPAIN 105 4 100 B<i 1 042 ESPAGNE 961 32 924 744 5 058 GERMAN DEM.R 80 38 98 058 RD.ALLEMANDE 744 418 1126 062 CZECHOSLOVAK 142 6 062 TCHECOSLOVAQ 1587 43 
068 BULGARIA 27 27 
5i 
068 BULGARIE 383 383 i 232 202 CANARY ISLES 69 18 
3i 
202 CANARIES 398 165 
322 ZAIRE 31 
3ci 5 5 
322 ZAIRE 186 
37..j 186 2i 16 390 SOUTH AFRICA 42 
8 3 
2 390 AFR. DU SUD 431 
6i 25 
20 
400 USA 501 
24 
296 192 2 400 ETATS-UNIS 3595 5 
2 
2447 1045 12 
404 CANADA 168 6 71 66 1 404 CANADA 1076 22 2 204 544 298 4 
508 BRAZIL 18 i 1 17 1i 508 BRESIL 140 12 6 134 600 CYPRUS 42 i 30 600 CHYPRE 168 5 122 a4 604 LEBANON 125 118 6 
10 
604 LIBAN 1072 
3 
1044 23 
632 SAUDI ARABIA 17 3 4 2<i 632 ARABIE SAOUD 154 71 49 147 3i 636 KUWAIT 78 13 i 4 41 636 KOWEIT 505 3 169 i 36 150 640 BAHRAIN 13 2 3 7 640 BAHREIN 125 29 37 58 
647 LI.A.EMIRATES 12 i i 9 2 1 647 EMIRATS ARAB 188 8 13 162 21 5 706 SINGAPORE 18 
2 
11 5 706 SINGAPOUR 120 
1i 
55 44 
732 JAPAN 34 1 24 7 732 JAPON 291 7 227 46 i 740 HONG KONG 173 i 3 170 i 1i 740 HONG-KONG 1077 5:i 37 1038 i 800 AUSTRALIA 140 116 5 800 AUSTRALIE 847 726 25 4 39 
1000 W 0 R L D B92B 459 156 3768 81 2458 1910 9 2 87 1000 M 0 ND E 6132B 3040 695 30989 683 17112 8464 21 14 310 
1010 INTRA-EC 6019 389 128 3036 75 1728 656 9 2 • 1010 INTRA-CE 41655 2431 500 23894 662 11414 2733 21 14 307 1011 EXTRA-EC 2908 70 28 731 6 730 1254 87 1011 EXTRA-CE 19668 609 195 7095 21 5696 5731 
1020 CLASS 1 1967 27 6 424 574 916 1 19 1020 CLASSE 1 12086 175 53 3715 2 4386 3677 7 71 
1021 EFTA COUNTR. 953 10 22 262 6 64 617 i . 1021 A E L·E 4708 59 2 2144 19 421 2080 2 236 1030 CLASS 2 677 4 169 70 337 68 1030 CLASSE 2 4704 17 142 1710 520 2054 ·6 
1031 ACP (63a 60 38 12 2 38 8 . 1031 ACP (~ 357 418 69 15 230 43 1040 CLASS 263 139 86 . 1040 CLASS 3 2878 1669 791 i. 
1806.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES llADE FROll SUGAR SUBSTITUTIOH PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH lllN 1% lllLKFATS 1806.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES llADE FROll SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH lllN 1% 1111.KfATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCfDANES FABRIOUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, lllN. 1% DE llATIERES 
GRASSES DE LAIT 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.IUBERIDUNGEN AUF BASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, lllN. 6% lllLCHFETT i 
007 IRELAND 139 i 2 139 19 007 IRLANDE 435 1i 22 435 83 400 USA 24 2 400 ETATS-UNIS 134 
10 
12 
636 KUWAIT 18 
59 
18 636 KOWEIT 133 
423 
123 
740 HONG KONG 59 740 HONG-KONG 423 
1000 W 0 R L D 461 35 18 1 15 296 1 97 1000 M 0 ND E 1977 158 91 15 3 42 1185 3 480 
1010 INTRA-EC 210 17 3 1 15 173 1 • 1010 INTRA-CE 670 57 13 2 3 42 550 3 
479 1011 EXTRA-EC 250 18 13 123 98 1011 EXTRA-CE 1305 100 78 13 635 
1020 CLASS 1 105 16 7 48 34 1020 CLASSE 1 379 88 41 3 112 
' 
135 
1030 CLASS 2 145 2 6 75 62 1030 CLASSE 2 927 13 37 10 523 1 344 
333 
334 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembte 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXX!lOo Nimexe EUR 10 Oeutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOo 
1806.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MAX 5000 NOT WITHIN 1806.01-39 1806.90 OTIIER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% llILKFATS IN PACKINGS Of MAX SOOG NOT WITHIN 1806.01-39 
&Wi:°':u>r~:.:f ~RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE llAX. 500 G, PAS OU < 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTIGE LEBENSMITTB. IN UMSCHUESSUNGEN VON MAX. 500 GI INHALT, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 39 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 3211 914 
1393 
196 851 1086 164 
1 
001 FRANCE 6930 2024 
2923 
491 1613 2103 699 
2 002 BELG.-LUXBG. 5368 1154 1981 832 40 7 002 BELG.-LUXBG. 10924 2482 4299 1201 74 17 003 NETHERLANDS 1672 1043 79 475 
51o:i 
34 1 003 PAYS-BAS 3538 2018 149 1123 
1207 
173 1 
004 FR GERMANY 5470 
470 
35 36 30 250 16 004 RF ALLEMAGNE 8599 
1363 
142 74 66 1065 45 
005 ITALY 600 128 
517 168 
1 
8 
1 005 ITALIE 1683 314 
1376 300 
3 22 3 006 UTD. KINGDOM 2100 467 911 27 
a:i 2 006 ROYAUME-UNI 4602 977 1891 28 251 2 007 IRELAND 131 
692 11 185 
48 007 IRLANDE 362 
1210 46 514 
111 
008 DENMARK 1178 285 
3 
5 008 DANEMARK 2222 432 
9 
20 
009 GREECE 254 160 
8 
90 1 
5 33 
009 GRECE 681 438 
40 
231 3 
20 1-0 028 NORWAY 118 71 1 028 NORVEGE 340 137 3 
030 SWEDEN 285 219 12 
2 
2 
12 
52 030 SUEDE 705 420 50 
7 
3 
52 
232 
036 SWITZERLAND 360 341 5 
3 
036 SUISSE 809 735 15 
11 038 AUSTRIA 798 690 
27 
105 
25 
038 AUTRICHE 1630 1360 
65 
259 
79 060 POLAND 179 127 
7 
060 POLOGNE 432 288 38 4 062 CZECHOSLOVAK 56 46 2 062 TCHECOSLOVAQ 190 139 9 
064 HUNGARY 56 51 5 
80 
064 HONGRIE 131 102 29 
254 066 ROMANIA 107 11 
24 
15 
2 
066 ROUMANIE 362 29 
49 
78 4 068 BULGARIA 74 3 37 a 068 BULGARIE 282 5 202 22 
314 GABON 66 66 3:i 314 GABON 232 231 1o4 1 372 REUNION 70 40 37 1 30 11 372 REUNION 213 a8 109 2 18 25 390 SOUTH AFRICA 156 
218 
74 
2 
390 AFR. DU SUD 438 
891 
245 
3 400 USA 604 47 260 14 1 2 400 ETATS-UNIS 1773 109 727 34 2 7 
404 CANADA 1156 181 616 228 112 18 1 404 CANADA 2609 308 1372 641 235 46 7 
406 GREENLAND 34 
41 
34 406 GROENLAND 146 
157 
146 
462 MARTINIQUE 41 
18 
462 MARTINIQUE 157 
1oS 472 TRINIDAD,TOB 18 
32 ~~~ ~~~iii%~B 108 126 496 FR. GUIANA 32 
4 5 1 3 18 
126 
13 17 1 17 81 600 CYPRUS 38 7 600 CHYPRE 149 20 
604 LEBANON 180 16 9 123 
14 
14 18 604 LIBAN 505 29 24 357 
33 
36 59 
624 ISRAEL 52 7 19 11 1 
1 
624 ISRAEL 134 13 
16 
55 25 8 
3 632 SAUDI ARABIA 260 14 176 20 
19 
42 632 ARABIE SAOUD 834 48 551 46 48 169 636 KUWAIT 336 10 292 1 12 2 636 KOWEIT 1006 45 863 2 44 4 
647 U.A.EMIRATES 184 5 170 3 6 647 EMIRATS ARAB 556 18 499 5 34 
652 NORTH YEMEN 108 108 652 YEMEN DU NRD 327 327 
656 SOUTH YEMEN 24 24 
1 36 
656 YEMEN DU SUD 116 2 116 2 92 706 SINGAPORE 49 12 706 SINGAPOUR 137 41 
2 740 HONG KONG 35 
36 2 
32 1 2 740 HONG-KONG 113 
87 3 
103 1 7 
800 AUSTRALIA 82 40 3 800 AUSTRALIE 232 133 6 3 
1000 W 0 R L D 25952 6861 3823 5338 7599 1365 764 8 194 • 1000 M 0 ND E 55723 14605 8991 13811 11649 2693 3170 22 781 
1010 INTRA-EC 19981 4900 2556 3479 7288 1186 544 8 20 • 1010 INTRA-CE 39540 10513 5465 8107 10872 2282 2225 22 54 i 1011 EXTRA-EC 5970 1961 1267 1858 311 178 221 174 • 1011 EXTRA-CE 16176 4092 3525 5698 777 411 945 727 
1020 CLASS 1 3663 1646 921 714 145 52 71 114 . 1020 CLASSE 1 8891 3307 2375 2032 306 142 259 470 
1021 EFTA COUNTR. 1612 1334 24 107 8 4 39 96 . 1021 A EL E 3684 2691 105 266 15 10 171 426 
1030 CLASS 2 1815 77 293 1059 53 123 150 60 . 1030 CLASSE 2 5832 224 1025 3261 116 263 686 256 
1031 ACP fra 141 2 93 5 4 4 31 2 . 1031 ACP (~ 569 5 339 17 8 12 179 9 1040 CLAS 490 238 53 83 112 3 1 . 1040 CLASS 3 1457 562 125 406 355 8 1 
1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1808.01·39 1806.91 OTIIER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% llILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01-39 
&Wi:"sbrs~:.:r~RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTIGE LEBENSMITTB. IN UMSCHUESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, KE1N OD.< 1,5% MILCHFm,NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. 
001 FRANCE 14445 6883 
1397 
6264 303 964 19 12 001 FRANCE 21970 11410 
2748 
8294 546 1672 25 23 
002 BELG.-LUXBG. 3793 1531 863 
297 
2 002 BELG.-LUXBG. 6333 2565 1017 
246 
3 
1 003 NETHERLANDS 3002 2639 54 
6 836 
12 
rni 003 PAYS-BAS 4299 3894 107 28 1356 
51 
004 FR GERMANY 1139 
379 
3 31 85 004 RF ALLEMAGNE 2033 
s68 7 45 254 343 005 ITALY 597 203 15 
118 8ci 
005 ITALIE 1045 447 28 1 j 1 006 UTD. KINGDOM 4439 3135 126 919 
101 
006 ROYAUME-UNI 7604 5300 247 1643 262 
213 
145 
007 IRELAND 113 1 11 007 IRLANDE 233 1 19 
008 DENMARK 565 275 
2 
285 5 
118 
008 DANEMARK 963 464 6 487 12 229 028 NORWAY 507 177 210 
1 
028 NORVEGE 883 271 377 
7 030 SWEDEN 427 262 2 96 66 030 SUEDE 830 508 4 182 129 
032 FINLAND 98 2 69 3 24 032 FI NOE 177 4 128 5 40 
036 SWITZERLAND 65 61 1 3 036 SU 130 122 2 6 
038 AUSTRIA 975 485 479 11 038 A E 1843 914 891 37 
042 SPAIN 123 8 
61 
115 
4 
042 ES E 189 15 
141 
174 
17 372 REUNION 65 
92 2 
372 REUNI N 158 
193 2 1 8 400 USA 119 23 
1 
2 400 ETATS-UNIS 323 107 12 
404 CANADA 449 135 287 
47 
15 10 404 CANADA 962 256 631 6 1 
s6 42 26 732 JAPAN 930 7 
s4 869 3 4 732 JAPON 1204 22 424 1099 15 12 958 NOT DETERMIN 54 958 NON DETERMIN 424 
1000 W 0 R L D 32499 16185 2274 6329 5282 1518 338 49 524 • 1000 M 0 ND E 52853 26788 4719 8769 8273 2290 879 95 1040 
1010 INTRA-EC 28134 14882 1782 6270 3233 1469 225 1 272 • 1010 INTRA-CE 44558 24278 3556 8323 5095 2227 560 7 512 
1011 EXTRA-EC 4311 1303 491 5 2050 49 113 48 252 • 1011 EXTRA-CE 7869 2510 1162 23 3178 63 318 88 527 
1020 CLASS 1 3822 1240 328 5 1926 47 31 245 . 1020 CLASSE 1 6775 2335 788 19 2965 56 107 505 
1021 EFTA COUNTR. 2091 991 4 862 
2 
6 48 228 . 1021 A EL E 3914 1829 11 1 1592 7 27 a8 454 1030 CLASS 2 448 25 159 124 82 7 . 1030 CLASSE 2 968 60 364 3 213 212 21 
1040 CLASS 3 42 38 4 . 1040 CLASSE 3 123 113 10 
1806.92 OTIIER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS Of 500G OR LESS 1806.92 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < l5% lllLKFATS IN PACKINGS Of 500G OR LESS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.J.Ol>a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.Ol>a 
1806.92 PREPARATIONS AUMEKTAJRES AU CACAO EN EMBAWGES IMMEDIATS DE llAX. 500 G, DE 1,5% A 1,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, 
NON REPH. SOUS 1805.01 A 18 
1806.92 KAKAOHALTIGE LEBENSllITTEL IN UllSCHUESSUNG£H VON llAX. 500 GI INHALT, lllH. 1,5% BIS t,5% lllLCHFm, NJCHT IN 1806.01 BIS 
88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 417 387 
1366 
29 1 001 FRANCE 346 323 
1492 
22 1 
002 BELG.-LUXBG. 2926 1502 58 
879 
002 BELG.-LUXBG. 3012 1436 84 
1437 003 NETHERLANDS .. 2052 1172 1 455 003 PAYS-BAS 2845 1407 1 299 004 FR GERMANY 461 438 2827 6 004 RF ALLEMAGNE 314 964 3329 15 005 ITALY 3265 
4 so2 s4 005 ITALIE 4293 10 769 73 006 UTO. KINGDOM 1181 238 383 006 ROYAUME-UNI 1527 254 421 
1 036 SWITZERLAND 223 1 220 2 036 SUISSE 274 13 259 1 
038 AUSTRIA 3463 3446 17 038 AUTRICHE 3279 3269 10 
1000 W 0 R L D 14174 7231 4905 573 1389 11 65 • 1000 M 0 ND E 16263 7730 5716 3 473 2224 30 87 
1010 INTRA-EC 10329 3750 4591 545 1389 
1i 
54 • 1010 INTRA-CE 12373 4400 5260 1 414 2223 2 73 
1011 EXTRA-EC 3846 3481 314 29 11 • 1011 EXTRA-CE 3890 3330 455 2 59 1 29 14 
1020 CLASS 1 3742 3477 223 29 2 11 . 1020 CLASSE 1 3664 3318 268 1 59 1 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 3716 3477 220 19 
9 
. 1021 A EL E 3587 3315 259 1 11 1 
25 1030 CLASS 2 100 2 89 . 1030 CLASSE 2 217 10 181 1 
1806.93 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN SDDG 1805.93 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH lllH 1.5% BUT < 1.5% lllLKFATS IN PACKINGS OF lllN 500G 
PREPARATIONS AUllEKTA!RES AU CACAO EN EllBALLAGES l!.IMEDIATS DE > 500 G, DE 1,5% A t,5% DE llATIERES GRASSES DE LAil, NON 
REPH. SOUS 1808.01 A 18 
=~TIGE LEBENSlllTTEL IN UllSCHUESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, MIN. 1,5% BIS 1,5% MILCHFETT, NJCHT IN 1806.01 BIS 88 
001 FRANCE 385 254 131 001 FRANCE 628 473 155 
002 BELG.-LUXBG. 40 40 
1 82 
002 BELG.-LUXBG. 108 108 
1 2 151 003 NETHERLANDS 117 34 
127 2 
003 PAYS-BAS 246 92 
311 3 006 UTO. KINGDOM 138 9 
52 
006 ROYAUME-UNI 346 32 
1o4 038 AUSTRIA 287 235 038 AUTRICHE 645 541 
208 ALGERIA 100 100 
3 158 
208 ALGERIE 208 208 
1 12 281 400 USA 162 1 400 ETATS-UNIS 295 1 
404 CANADA 170 170 404 CANADA 334 1 333 
1000 W 0 R L D 1598 725 150 101 132 58 330 102 • 1000 M 0 ND E 3329 1604 363 158 159 240 617 188 
1010 INTRA-EC 755 346 132 32 131 30 2 82 • 1010 INTRA-CE 1452 727 327 19 156 69 3 151 
1011 EXTRA-EC 841 379 16 69 1 28 328 20 • 1011 EXTRA-CE 1875 877 34 139 3 171 614 37 
1020 CLASS 1 669 267 69 5 328 • 1020 CLASSE 1 1412 633 1 139 25 614 
1021 EFTA COUNTR. 319 247 
16 
69 
1 
3 2d . 1021 A EL E 735 582 33 139 3 14 37 1030 CLASS 2 171 112 22 . 1030 CLASSE 2 460 241 146 
18116.14 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 28% MIUO:ATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1808.94 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN U% BUT < 28% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS AUMEKTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE llAX. 500 G, DE > 1,5% A < 28% DE llATIERES GRASSES DE LAil, =~TlGE LEBENSllITTEL IN UllSCHUESSUNG£H VON llAX. 500 GI INHALT, > 1,5% BIS < 26% MILCHFETT, NICHT IN 1805.01 BIS 88 
NON REPH. SOUS 1806.01 A 18 
001 FRANCE 71 7 
11 
1 25 36 2 001 FRANCE 228 23 4j 2 106 94 3 002 BELG.-LUXBG. 494 29 454 
24 
002 BELG.-LUXBG. 482 67 368 
122 004 FR GERMANY 27 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 135 3 9 1 
006 UTO. KINGDOM 139 14 13 112 
6 
006 ROYAUME-UNI 601 32 7 562 
19 600 CYPRUS 86 80 600 CHYPRE 278 259 
1000 W 0 R L D 939 19 84 50 496 255 32 3 • 1000 M 0 ND E 2117 56 302 101 483 1048 110 17 
1010 INTRA-EC 781 7 76 44 460 172 2 
:i • 1010 INTRA-CE 1639 27 269 65 475 778 5 17 1011 EXTRA-EC 159 12 8 6 17 83 30 • 1011 EXTRA-CE 478 29 33 16 8 270 105 
1030 CLASS 2 133 12 4 14 81 19 3 . 1030 CLASSE 2 393 28 15 1 7 261 64 17 
1806.96 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 26% MIUO:ATS IN PACKINGS OF MIN 500G 1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN U% BUT < 26% lllLKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS AUMEKTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES l!.IMEDIATS DE > 500 G, DE > 1,5% A < 28% DE llATIERES GRASSES DE LAil, NON 
REPH. SOUS 1806.01 A 94 
KAKAOHALTIGE LEBENSllITTEL IN UllSCHUESSUNG£H VON > 500 G/INHALT, > 1,5% BIS < 26% lllLCHFETT,NICHT IN 1806.01 BIS 94 ENTH. 
001 FRANCE 38 
31 14 
1 17 15 5 001 FRANCE 122 
5j 4d 5 34 71 12 002 BELG.-LUXBG. 284 236 
1 
3 
18 
002 BELG.-LUXBG. 306 204 
5 
5 33 003 NETHERLANDS 124 1 
10 224 
104 003 PAYS-BAS 219 2 
23 424 
179 
004 FR GERMANY 247 
2 
1 12 
25238 
004 RF ALLEMAGNE 481 
5 
5 29 
38630 006 UTO. KINGDOM 26248 7 
3 
1 
335 1 
006 ROYAUME-UNI 38647 10 
17 
2 
476 2 038 AUSTRIA 666 
165 
327 038 AUTRICHE 1092 1 
251 
596 
042 SPAIN 533 368 042 ESPAGNE 759 508 
390 SOUTH AFRICA 90 
1 
90 
1154 4492 
390 AFR. OU SUD 136 5 136 1405 5543 400 USA 5647 
2 4d 400 ETATS-UNIS 6953 1 12 404 CANADA 7713 12 4554 3105 404 CANADA 9421 18 5399 3931 
472 TRINIOAO,TOB 55 450 2775 1444 14 55 472 TRINIOAO,TOB 113 834 4536 2486 24 113 732 JAPAN 4683 
145 
732 JAPON 7880 
149 804 NEW ZEALAND 145 804 NOUV.ZELANOE 149 
1000 W 0 R L D 46635 38 667 4 4088 1836 5941 34061 • 1000 M 0 ND E 66677 75 1195 26 6537 3116 7318 48409 1 
1010 INTRA-EC 26967 37 32 1 478 17 146 26256 • 1010 INTRA-CE 39824 73 74 5 665 82 262 38663 i 1011 EXTRA-EC 19665 835 3 3609 1819 5794 7805 • 1011 EXTRA-CE 26B51 2 1121 20 5872 3034 7055 9746 
1020 CLASS 1 19497 631 3 3570 1819 5724 7750 . 1020 CLASSE 1 26417 1 1111 17 5792 3033 6830 9633 
1021 EFTA COUNTR. 666 
3 
3 327 335 1 SS . 1021 A EL E 1092 1 10 17 596 476 2 113 i 1030 CLASS 2 169 40 71 . 1030 CLASSE 2 434 1 3 80 1 225 
1031 ACP (63) 62 2 3 2 55 . 1031 ACP (63) 133 1 5 6 1 7 113 
1806J7 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH lllN 26% llILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH lllH 26% lllUCFATS IN PACKINGS OF 5000 OR LESS 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantith Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
t806.97 :~nri~ll~AIRES AU CACAO EN EllBAUAG£S lllllEOIATS DE 1W. SOO G, lllH. 2&% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, NON 180U7 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UllSCllUESSUNGEN VON llAX. 500 G/INHALT, llJN. 26% lllLCHfETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALT. 
005 ITALY 54 3 51 
114 
005 ITALIE 185 1 183 1 
147 006 UTD. KINGDOM 116 2 66 006 ROYAUME-UNI 150 3 105 007 IRELAND 66 007 IRLANDE 105 
413 BERMUDA 42 i 42 413 BERMUDES 117 4 117 632 SAUDI ARABIA 31 30 632 ARABIE SAOUD 131 127 
1000 W 0 R L D 408 31 54 32 175 114 2 • 1000 M 0 ND E 895 38 194 71 440 147 5 
1010 INTRA-EC 278 31 52 15 68 114 2 • 1010 INTRA-CE 523 38 185 48 105 147 5 1011 EXTRA-EC 129 2 17 108 • 1011 EXTRA-CE 372 9 23 335 
1030 CLASS 2 108 1 105 2 . 1030 CLASSE 2 327 4 1 317 5 
18ll6.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH lllN 2&% lllUCFATS IN PACKINGS OF lllN 500G 1806.98 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH lllN 26% lllLKFATS IN PACKINGS Of lllN 500G 
~lfs~~ri tiYENTAIRES AU CACAO EN EMBAUAG£S IMllEOIATS DE > 500 G, lllN. 26% DE llATIERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. KAKAOHALTIGE LEBENSllITTEL IN UllSCllUESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, MIH. 2&% lllLCHfETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 44 7 
7 
5 4 28 001 FRANCE 150 33 Ii 20 9 88 002 BELG.-LUXBG. 48 40 1 
2 12 
002 BELG.-LUXBG. 120 109 3 
1i 32 003 NETHERLANDS 134 105 12 3 
5 
003 PAYS-BAS 252 176 21 12 6 004 FR GERMANY 65 
5 
45 1 7 7 004 RF ALLEMAGNE 138 
17 
83 4 28 17 
005 ITALY 25 4 
5 
5 11 
97:i 
005 ITALIE 100 16 
19 i 40 27 147:i 006 UTD. KINGDOM 998 10 9 1 
s6 006 ROYAUME-UNI 1555 27 28 7 130 007 IRELAND 56 940 1120 40 007 IRLANDE 130 1471 2020 1i 038 AUSTRIA 2100 
7 42 
038 AUTRICHE 3562 
11:i 2 135 400 USA 54 4 1 400 ETATS-UNIS 274 18 6 
632 SAUDI ARABIA 22 1 21 632 ARABIE SAOUD 144 
4 
9 1 134 
636 KUWAIT 30 5 25 636 KOWEIT 172 40 3 125 i 647 LI.A.EMIRATES 25 i 5sO 25 97 647 EMIRATS ARAB 125 Ii 980 124 732 JAPAN 678 732 JAPON 1152 164 
1000 W 0 R L D 4477 1150 1240 39 590 61 326 973 98 • 1000 M 0 ND E 8628 1974 2411 293 998 174 1139 1473 168 
1010 INTRA-EC 1381 173 75 15 5 19 121 973 
98 
• 1010 INTRA-CE 2480 378 157 60 7 95 310 1473 
165 1011 EXTRA-EC 3095 977 1165 23 585 42 205 • 1011 EXTRA-CE 6145 1596 2254 229 992 79 830 
1020 CLASS 1 2916 975 1129 13 580 40 82 97 . 1020 CLASSE 1 5298 1581 2097 162 982 71 240 165 
1021 EFTA COUNTR. 2151 969 1120 1 
4 
40 21 . 1021 A EL E 3717 1550 2021 4 9 71 71 i 1030 CLASS 2 175 1 36 9 2 123 . 1030 CLASSE 2 836 8 157 67 8 586 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
1902 MALT EXTRACT; PREPARATIONS OF FLOUR, MEA~ STARCH OR MALT EXTRACT, OF A f(JNO USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 1902 MALT EXTRACT; PREPARATIONS OF FLOUR, ll~STARCH OR llALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
CULINARY PURPOSES, CONTAINING LESS THAN 50 BY WEIGHT OF COCOA CULINARY PURPOSES, CONTAINING LESS THAN 50 BY WEIGHT OF COCOA 
PREPARATIONS POUR ALIMEHTATION DES ENF~ POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, A BASE DE FARINES, SEllOULES,AlllDONS, 
FECULES OU EXTRAITS DE llALT, llEllE AVEC 110 S DE 50% DE CACAO ~K{ ~r~8'~1\MD~£~RUNG,DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON llEHL, GRIESS, STAERKE OD. 
1902.01 llALT EXTRACT WITH 90% OR llDRE DRY EXTRACT CONTENT 1902.01 llALT EXTRAct WITH 90% OR llORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXTRAITS DE llAL T, llIN. 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS llAlZEXTRAKT lllT llIN. 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
004 FR GERMANY 446 85 20 69 170 102 004 RF ALLEMAGNE 553 115 19 94 193 132 
030 SWEDEN 183 40 35 84 24 030 SUEDE 275 64 43 137 31 
400 USA 157 152 5 400 ETATS-UNIS 180 159 21 
1000 W 0 R L D 1449 53 140 177 250 13 875 4 137 • 1000 M 0 ND E 1B77 98 211 193 331 24 818 7 194 1 
1010 INTRA-EC 750 25 88 77 132 13 311 4 102 • 1010 INTRA-CE 940 40 117 78 185 24 357 7 132 i 1011 EXTRA-EC 699 28 54 100 118 384 35 • 1011 EXTRA-CE 939 58 94 115 147 1 461 62 1020 CLASS 1 545 12 49 89 35 327 33 • 1020 CLASSE 1 709 22 78 94 44 413 58 1021 EFTA COUNTR. 244 7 49 39 35 87 27 • 1021 A EL E 355 14 78 41 44 i 142 36 1030 CLASS 2 155 16 5 12 83 37 2 . 1030 CLASSE 2 229 35 17 21 103 47 4 i 
1902.09 llAL T EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 90% 1902.09 llALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 90% 
EXTRAITS DE llAL T, < 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS llA1ZEXTRAKT lllT < 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
001 FRANCE 1490 1 i 40 3 6 1440 222 001 FRANCE 829 2 28 2 15 784 002 BELG.-LUXBG. 689 
22 
63 304 
5 
99 002 BELG.-LUXBG. 610 
23 
70 239 
19 
154 145 
003 NETHERLANDS 270 198 
1047 782 
36 
5 
9 003 PAYS-BAS 250 141 866 649 59 15 8 004 FR GERMANY 3081 i 16 3 94 1134 004 RF ALLEMAGNE 2632 i 34 8 86 974 005 ITALY 170 50 13 156 14 1oi 005 ITALIE 229 46 16 212 19 130 006 UTD. KINGDOM 165 15 006 ROYAUME-UNI 189 164 007 IRELAND 75 i i 007 IRLANDE 164 2 008 DENMARK 169 167 
327 
008 DANEMARK 126 
10 
124 
030 SWEDEN 483 7 
10 22 149 030 SUEDE 482 Ii 18 200 272 038 AUSTRIA 68 36 i 267 a5 038 AUTRICHE 109 83 i 163 042 SPAIN 365 12 042 ESPAGNE 228 20 44 
288 NIGERIA 486 
3 
403 2 2<i 32 19 49 288 NIGERIA 374 4 286 2 54 i 30 5i 56 400 USA 1829 151 1638 
29 
400 ETATS-UNIS 1823 113 1600 
404 CANADA 720 
755 
680 11 404 CANADA 1026 480 979 17 30 fil ~~~~C~l~oB 776 9 21 fil ~~~J~C~l~oB 507 10 27 89 80 120 110 
612 IRAQ 46 46 612 IRAQ 119 119 
662 PAKISTAN 591 
2i 
591 662 PAKISTAN 372 
25 
372 
732 JAPAN 110 89 732 JAPON 111 86 
800 AUSTRALIA 86 86 800 AUSTRALIE 124 124 
1000 W 0 R L D 12884 100 841 2413 1285 28 8204 51 1962 • 1000 M 0 ND E 11488 165 628 1863 1079 60 5912 105 1674 1010 INTRA-EC 8118 24 214 1149 1150 28 2067 19 1465 • 1010 INTRA-CE 5038 25 176 984 942 58 1583 34 1256 
1011 EXTRA-EC 8768 75 627 1284 135 1 4137 32 497 • 1011 EXTRA-CE 6445 140 451 899 137 2 4329 70 417 1020 CLASS 1 3785 49 2 195 54 3006 31 446 . 1020 CLASSE 1 4070 104 2 167 78 1 3288 69 361 
1021 EFTA COUNTR. 646 46 2 11 34 i 218 1 334 • 1021 A EL E 697 100 1 9 25 2 276 1 285 1030 CLASS 2 2975 26 624 1069 78 1127 1 49 • 1030 CLASSE 2 2367 36 449 732 57 1034 1 56 1031 ACP (63) 1301 418 757 11 1 65 49 . 1031 ACP (63) 929 300 481 10 2 80 56 
1902J0 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH llALT EXTRACT AHO MIN 3ll% REDUCING SUGARS 1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH llALT EXTRACT AHO lllN 3ll% REDUCING SUGARS 
PREPARATIONS POUR AUMEHTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, CONT. EXTRAITS DE llALT, lllN. 3ll% DE 
SUCRES REDUCTEURS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUll DIAET- ODER KUECHENGESRAUCH, lllT llALZEXTRAKT, lllN. 30% REDUZIERENDER ZUCKERGEll 
002 BELG.-LUXBG. 362 1 320 11 36 30 002 BELG.-LUXBG. 708 1 655 15 141 37 003 NETHERLANDS 84 16 4 i 28 003 PAYS-BAS 221 13 13 3 54 004 FR GERMANY 2582 2470 111 004 RF ALLEMAGNE 3801 3668 130 
006 UTD. KINGDOM 105 105 
222 
006 ROYAUME-UNI 320 320 
452 007 IRELAND 222 
152 
007 IRLANDE 452 
3o:i 009 GREECE 261 109 009 GRECE 530 227 
028 NORWAY 103 
3 
103 028 NORVEGE 105 6 105 030 SWEDEN 134 
779 
131 030 SUEDE 191 
1474 
185 
038 AUSTRIA 780 1 038 AUTRICHE 1477 1 2 
046 MALTA 132 19 113 046 MALTE 312 55 257 
252 GAMBIA 47 
10 
47 252 GAMBIE 118 1 117 
268 LIBERIA 95 85 268 LIBERIA 197 26 171 
272 IVORY COAST 49 3 
166 
46 272 COTE IVOIRE 112 ...... 10 
815 
102 
288 NIGERIA 1852 i 1686 288 NIGERIA 3764 3 2949 302 CAMEROON 188 187 302 CAMEROUN 338 i 335 322 ZAIRE 69 
37 
69 322 ZAIRE 180 
135 
179 
372 REUNION 37 6 59 372 REUNION 135 13 137 373 MAURITIUS 65 
5 
373 MAURICE 150 Ii 390 SOUTH AFRICA 423 
2 
418 390 AFR. DU SUD 707 
2 
699 
400 USA 267 265 400 ETATS-UNIS 552 550 
404 CANADA 547 
4 
547 404 CANADA 979 
10 
979 
413 BERMUDA 50 46 413 BERMUDES 103 93 
421 BELIZE 95 12 83 421 BELIZE 179 30 149 
442 PANAMA 39 34 39 442 PANAMA 127 89 127 453 BAHAMAS 67 33 453 BAHAMAS 160 71 
458 GUADELOUPE 76 76 46 458 GUADELOUPE 300 300 16 ~~ ~'tJl¥1~~6~~RB 74 34 ~ ~~WM~a~~Re 166 90 62 62 
359 
259 259 
1063 464 JAMAICA 359 464 JAMAIQUE 1063 
337 
338 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HAcll>a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'EAXcll>a 
1902.20 1902JO 
469 BARBADOS 145 3 142 469 LA BARBADE 357 8 349 fil i~~~O~i1°B 678 678 fil i~~~O~i1°B 1283 1283 162 
231 
162 186 
596 
186 
608 SYRIA 231 
429 
608 SYRIE 596 
1053 632 SAUDI ARABIA 560 131 632 ARABIE SAOUD 1376 323 
636 KUWAIT 149 9 140 636 KOWEIT 465 21 444 
640 BAHRAIN 51 4 47 640 BAHREIN 175 9 166 
644 QATAR 42 
6 
42 644 QATAR 156 
14 
156 
647 U.A.EMIRATES 303 297 647 EMIRATS ARAB 1104 1090 
649 OMAN 120 120 649 OMAN 445 1 444 
662 PAKISTAN 67 67 662 PAKISTAN 149 149 
666 BANGLADESH 1000 1000 666 BANGLA DESH 2743 2743 
669 SRI LANKA 70 70 669 SRI LANKA 139 139 
680 THAILAND 2154 2154 680 THAILANDE 4114 4114 
701 MALAYSIA 1583 
5 
1583 701 MALAYSIA 2528 
21 
2528 
706 SINGAPORE 2688 2683 706 SINGAPOUR 4255 4234 
736 TAIWAN 693 7 686 736 T'Al-WAN 1241 29 1212 
740 HONG KONG 678 
5 
678 740 HONG-KONG 1414 1414 
804 NEW ZEALAND 77 
s5 72 804 NOUV.ZELANDE 119 204 112 809 N. CALEDONIA 55 809 N. CALEDONIE 204 
822 FR.POLYNESIA 62 62 822 POL YNESIE FR 234 234 
1000 W 0 R L D 21569 46 4735 207 59 16522 • 1000 M 0 ND E 42672 79 9211 922 205 32255 
1010 INTRA-EC 3682 22 3055 12 42 551 • 1010 INTRA-CE 6150 25 4994 18 151 962 
1011 EXTRA-EC 17887 24 1679 195 17 15972 • 1011 EXTRA-CE 36524 55 4217 904 54 31294 
1020 CLASS 1 2547 18 813 2 1714 . 1020 CLASSE 1 4558 37 1561 2 2958 
1021 EFTA COUNTR. 1047 7 791 
19:i 17 
249 . 1021 A EL E 1830 22 1498 
902 s4 310 1030 CLASS 2 15320 4 865 14241 . 1030 CLASSE 2 31928 13 2655 28304 
1031 ACP (63) 4002 106 166 7 3723 . 1031 ACP (63) 8617 303 815 19 7480 
1902.21 P~~=EUSED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WllH NO OR < 1.5% lllLKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 1902J1 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DlETETlC OR CULINARY PURPOSES WllH NO OR < 1.5% lllLKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DlETEllQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% lllLCHFETT, < 14% STAERKE. < 5% SACCHAROSE, 
NICKT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 684 157 
87 
6 450 69 2 001 FRANCE 1002 172 
14:i 
24 726 77 3 
002 BELG.-LUXBG. 211 7 117 
19 2 
002 BELG.-LUXBG. 289 25 121 
32 5 2 003 NETHERLANDS 155 133 
42 7 so6 003 PAYS-BAS 219 180 9:j 14 824 004 FR GERMANY 950 
s3 32 63 004 RF ALLEMAGNE 1059 105 42 86 005 ITALY 231 6 
15 
20 44 108 
4 
005 ITALIE 258 32 
s6 19 22 80 6 006 UTO. KINGDOM 172 20 101 32 
162 
006 ROYAUME-UNI 226 21 112 31 
295 007 IRELANO 162 
127 
007 IRLANDE 295 
6 207 008 DENMARK 221 93 
4:i 
008 DANEMARK 252 39 
115 040 PORTUGAL 43 
132 
040 PORTUGAL 115 
107 334 ETHIOPIA 132 
576 2:i 
334 ETHIOPIE 108 
661 29 390 SOUTH AFRICA 601 2 
1 7 
390 AFR. OU SUD 693 3 
24 14 632 SAUDI ARABIA 324 316 632 ARABIE SAOUO 542 
2 
503 
636 KUWAIT 67 4 1 62 636 KOWEIT 127 5 120 
644 QATAR 42 
:i 
42 644 QATAR 105 
4 
105 
647 LI.A.EMIRATES 69 66 
61 
647 EMIRATS ARAB 138 134 
187 701 MALAYSIA 80 14 5 701 MALAYSIA 219 20 12 
1000 W 0 R L D 4612 591 186 46 2273 239 1123 7 133 14 1000 M 0 ND E 6579 756 403 193 2802 346 1673 10 370 26 
1010 INTRA-EC 2799 372 136 27 1633 196 430 4 1 • 1010 INTRA-CE 3621 510 268 94 2030 203 508 8 2 
26 1011 EXTRA-EC 1813 219 50 19 840 43 693 3 132 14 1011 EXTRA-CE 2958 247 134 99 772 143 1165 4 368 
1020 CLASS 1 799 83 17 2 586 7 50 3 51 . 1020 CLASSE 1 1060 123 51 3 676 14 68 4 121 
1021 EFTA COUNTR. 116 34 5 2 7 7 7 3 51 . 1021 A EL E 242 63 17 3 12 14 10 4 119 
26 1030 CLASS 2 1008 132 33 17 54 37 643 78 14 1030 CLASSE 2 1869 107 84 95 96 129 1097 235 
1031 ACP (63) 160 132 10 2 15 1 . 1031 ACP (63) 162 107 18 1 6 29 1 
1902.25 :w~~tl:a~EAS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WllH NO OR < 1.5% lllLKFATS, < 14% STARCH AND MIN 5% 1902J5 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DiETETIC OR CULINARY PURPOSES WllH NO OR < 1.5% lllLKFATS, < 14% STARCH AND MIN 5% 
BUT < 60% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION D£S ENFANTS OU USAGES DIElETIOUES OU CULINAIRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AMIDON, DE 5% A < 60% D£ SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUMI ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% lllLCllFETT, < 14% STAERKE. lllN. 5% BIS < 60% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 554 467 
166 
69 18 Ii 001 FRANCE 461 326 12:i 103 32 15 002 BELG.-LUXBG. 644 13 457 6:i 002 BELG.-LUXBG. 626 14 1 474 239 003 NETHERLANDS 121 9 47 
79 6 
2 003 PAYS-BAS 285 24 18 
6 
3 
004 FR GERMANY 244 125 8 26 004 RF ALLEMAGNE 255 61 126 13 49 
005 ITALY 134 17 117 34 005 ITALIE 166 54 112 45 006 UTD. KINGDOM 2075 2037 4 
21:i 
006 ROYAUME-UNI 990 941 4 
359 007 I 272 46 53 6 007 IRLANDE 396 116 25 2 12 036 s AND 52 6 
:i 1 
036 SUISSE 121 3 
12 2 060 p 268 224 40 060 POLOGNE 313 187 112 
208 A 581 
94 1541 
581 208 ALGERIE 1047 19 795 1047 334 ET IA 1635 
69 
334 ETHIOPIE 875 
229 469 BARBADOS 69 
1 10 4 6 
469 LA BARBADE 229 
:i 51 12 21 632 SAUDI ARABIA 39 18 632 ARABIE SAOUO 128 41 
636 KUWAIT 68 6 62 636 KOWEIT 102 11 91 
1000 W 0 R L D 7567 990 4408 97 685 150 599 4 638 1000 M 0 ND E 7147 925 2368 207 750 394 1258 17 1232 
1010 INTRA-EC 4046 495 2443 79 653 128 248 4 • 1010 INTRA-CE 3201 386 1223 127 698 340 427 17 1232 1011 EXTRA-EC 3523 496 1964 18 32 22 351 638 1011 EXTRA-CE 3947 540 1143 80 52 53 830 
1020 CLASS 1 461 51 356 8 6 38 1 1 1020 CLASSE 1 354 130 160 2 7 9 42 3 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Meng en 1000 kg Quantiles 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Val errs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<iOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1111aoa 
1902.25 1902.25 
1021 EFTA COUNTR. 169 49 88 
18 
2 
16 
30 i • 1021 A EL E 197 126 39 2 1 44 29 2 1227 1030 CLASS 2 2794 221 1568 24 - 312 634 1030 CLASSE 2 3277 223 871 78 45 787 
1031 ACP (63a 1855 126 1544 17 11 156 
:i 
1 1031 ACP (~ 1486 109 806 1 29 23 516 
12 
2 
1040 CLASS 268 224 40 1 1040 CLASS 3 313 187 112 2 
1902.29 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% 1111.KFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 1902.29 ~~~~mg~EUSED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% 1111.KFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
llORE SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AMIDON, llJH. 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
~!Jr\W\'m ~..WERNAEHRUNG, ZUll DIAET· ODER KUECHENGESRAUCH, < 1,5% lllLCHFETI, < 14% STAERXE, lllN.60% SACCHAROSE, 
232 MALI 17 
57 
17 232 MALI 100 2 98 
260 GUINEA 57 1:i 260 GUINEE 128 128 130 352 TANZANIA 73 
118 
352 TANZANIE 130 
146 404 CANADA 118 404 CANADA 146 
1000 WORLD 428 1 79 17 65 3 172 91 • 1000 M 0 ND E 774 5 167 98 103 7 240 154 
1010 INTRA-EC 114 1 19 
17 
61 1 32 9i • 1010 INTRA-CE 190 3 31 98 95 3 58 1s4 1011 EXTRA-EC 315 1 60 4 2 140 • 1011 EXTRA-CE 585 2 136 8 4 183 
1020 CLASS 1 160 1 1 
17 
1 i 139 18 . 1020 CLASSE 1 208 2 1 98 1 2 181 23 1030 CLASS 2 155 59 4 1 73 . 1030 CLASSE 2 376 135 7 2 132 
1031 ACP (63) 148 58 17 73 . 1031 ACP (63) 360 131 98 1 130 
1902.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS, lllH 14% < 32% STARCH 190131 ~~~~~~~ssH~~&s~s INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS, lllH 14% < 32% STARCH NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
< 32% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~=~~~&\'f rl~~r& ZUll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% lllLCHFETI, llJH. 14% BIS < 32% STAERKE, < 5% 
001 FRANCE 1637 17 
799 
11 1480 5 124 001 FRANCE 1699 36 
11s:i 
17 1414 7 225 
002 BELG.·LUXBG. 1080 25 192 
490 
64 002 BELG.·LUXBG. 1527 109 164 
512 
71 
003 NETHERLANDS 651 5 156 
12 804 345 194 003 PAYS-BAS 777 8 257 6:i 849 257 220 004 FR GERMANY 3549 
107 
525 1669 004 RF ALLEMAGNE 4338 
510 
1140 1810 
005 ITALY 198 91 
18 1878 
005 ITALIE 648 136 
46 1922 
2 
006 UTD. KINGDOM 2459 400 163 
ri 006 ROYAUME·UNI 3697 1399 330 1o:i 007 IRELAND 143 10 
87 
56 007 IRLANDE 215 33 1 i 78 009 GREECE 118 12 16 3 
6i 
009 GRECE 278 102 160 13 2 
87 028 NORWAY 166 2 1 
134 
102 028 NORVEGE 190 3 3 
23i 
97 
030 SWEDEN 656 1 4 
112 
7 510 030 SUEDE 1068 2 8 
369 
19 808 
036 SWITZERLAND 169 11 46 036 SUISSE 531 62 100 
220 EGYPT 38 38 2<i s:i 220 EGYPTE 178 178 45 6i 400 USA 74 1 400 ETATS·UNIS 110 4 
604 LEBANON 27 26 1 
18 8 
604 LIBAN 143 141 2 
24 16 632 SAUDI ARABIA 106 67 13 632 ARABIE SAOUD 397 326 31 
636 KUWAIT 35 22 10 
1i 
3 636 KOWEIT 203 169 30 
19 
4 
647 U.A.EMIRATES 53 25 3 14 647 EMIRATS ARAB 258 209 8 22 
649 OMAN 32 28 1 3 649 OMAN 206 198 1 2 5 
728 SOUTH KOREA 43 43 728 COREE DU SUD 151 151 
1000 W 0 R L D 11618 1053 2022 132 1029 5777 681 924 • 1000 M 0 ND E 17736 4397 3655 461 1089 6044 686 1404 
1010 INTRA-EC 9867 585 1844 13 1025 5589 493 318 • 1010 INTRA-CE 13255 2217 3259 63 1081 5749 440 446 
1011 EXTRA-EC 1752 468 178 120 4 188 188 608 • 1011 EXTRA-CE 4480 2181 396 398 7 295 246 957 
1020 CLASS 1 1208 95 98 112 188 144 571 . 1020 CLASSE 1 2183 243 208 369 292 174 897 
1021 EFTA COUNTR. 1066 86 51 112 
4 
134 112 571 . 1021 A EL E 1917 191 110 369 
7 
231 120 896 
1030 CLASS 2 541 371 81 7 1 43 34 . 1030 CLASSE 2 2289 1934 188 29 3 71 57 
1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% lllLXFATS lllH 14% <32% STARCH AND 190139 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS lllH 14% < 32% STARCH AND 
lllN 5% SUCROSE MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
< 32% D'AMIDON, llJH. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 m~~~~~~ rl~~~r& ZUll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% lllLCHFETI, llJH. 14% 615 < 32% STAERKE, lllN.5% 
001 FRANCE 2772 407 
310 
883 1050 432 i 001 FRANCE 4257 1257 469 1153 1126 721 002 BELG.·LUXBG. 1556 116 i 1128 107 1 002 BELG.·LUXBG. 2157 249 i 1436 245 3 003 NETHERLANDS 292 45 68 
862 
71 
15i 
003 PAYS-BAS 568 89 131 
1232 
102 
238 004 FR GERMANY 6027 
225 
3874 8 577 555 004 RF ALLEMAGNE 9926 
202 
6816 18 740 882 
005 ITALY 1101 495 367 11 1 
5 
2 005 ITALIE 1529 797 
2 
513 11 3 
15 
3 
006 UTD. KINGDOM 1737 476 154 84 1017 
59i 
1 006 ROYAUME·UNI 3143 1491 352 116 1166 
11o!i 
1 
007 IRELAND 641 17 
1:i i 33 007 IRLANDE 1209 50 29 :i 50 008 DENMARK 80 44 22 008 DANEMARK 133 69 32 
009 GREECE 414 134 29 251 
3i 
009 GRECE 1867 739 63 1065 
69 028 NORWAY 104 72 1 
115 
028 NORVEGE 173 102 2 
312 030 SWEDEN 214 22 
1s:i i 1oi 17 030 SUEDE 394 37 456 2 644 45 036 SWITZERLAND 976 75 36 036 SUISSE 1398 244 52 
046 MALTA 28 13 15 046 MALTE 109 84 i 25 060 POLAND 266 266 060 POLOGNE 998 997 
062 CZECHOSLOVAK 111 111 062 TCHECOSLOVAQ 290 290 
064 HUNGARY 61 61 064 HONGRIE 157 157 
068 BULGARIA 184 184 
46 
068 BULGARIE 722 722 
118 204 MOROCCO 46 
8 i 204 MAROC 178 3i 5 272 IVORY COAST 27 18 272 COTE IVOIRE 109 73 
318 CONGO 34 34 
1857 
318 CONGO 142 142 
4570 330 ANGOLA 1857 330 ANGOLA 4570 
366 MOZAMBIQUE 151 
59 
151 366 MOZAMBIQUE 381 
14:i 
381 
372 REUNION 59 
81 
372 REUNION 143 
300 424 HONDURAS 81 424 HONDURAS 386 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxc10o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOo 
1902.39 1902.39 
458 GUADELOUPE 140 140 458 GUADELOUPE 165 165 
462 MARTINIQUE 81 
1 
81 22 462 MARTINIQUE 154 2 154 126 476 NL ANTILLES 23 
4 
476 ANTILLES NL 128 
12 600 CYPRUS 67 56 7 600 CHYPRE 246 210 24 
628 JORDAN 36 31 
1i 1:i s:i i 5 628 JORDANIE 143 131 26 s:i 116 12 632 SAUDI ARABIA 232 152 2 632 ARABIE SAOUD 706 498 3 
636 KUWAIT 74 45 4 11 14 636 KOWEIT 267 202 9 31 25 
647 U.A.EMIRATES 69 54 1 3 11 647 EMIRATS ARAB 345 310 4 11 20 
649 OMAN 84 70 1 4 9 649 OMAN 359 327 4 13 15 
700 INDONESIA 99 
7 4 
99 
1 
700 INDONESIE 365 
20 14 
365 
2 701 MALAYSIA 118 106 701 MALAYSIA 118 82 
728 SOUTH KOREA 80 68 12 
2 
728 COREE DU SUD 165 133 32 
2 8 740 HONG KONG 27 12 13 740 HONG-KONG 101 47 44 
1000 W 0 R L D 20589 2948 5592 40 6821 2836 2108 5 239 • 1000 M 0 ND E 39634 9114 10289 141 12671 3391 3608 15 405 
1010 INTRA-EC 14617 1464 4943 9 3576 2795 1671 5 154 • 1010 INTRA-CE 24793 4146 8658 22 5518 3338 2853 15 243 
1011 EXTRA-EC 5971 1464 648 31 3245 41 436 86 • 1011 EXTRA-CE 14844 4968 1631 120 7154 53 755 163 
1020 CLASS 1 1625 298 179 1 709 38 319 81 . 1020 CLASSE 1 2579 695 502 3 657 47 523 152 
1021 EFTA COUNTR. 1419 262 174 1 703 
:i 
212 67 . 1021 A EL E 2193 550 492 3 650 
6 
366 132 
1030 CLASS 2 3718 558 470 29 2536 117 5 . 1030 CLASSE 2 10067 2075 1130 117 6497 232 10 
1031 ACP (63a 218 1 101 2 61 2 50 1 . 1031 ACP (~ 618 2 349 6 159 4 95 3 
1040 CLASS 628 628 . 1040 CLASS 3 2199 2198 1 
1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIElE11C OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEllC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% UILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALl!.IENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1,5% UAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
< 45% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRU~ ZUU DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MllCHFETT, MIN. 32% BIS < 45% STAERKE, < 5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAl 
001 FRANCE 191 43 
238 
28 53 67 001 FRANCE 317 78 
165 
37 126 76 
002 BELG.-LUXBG. 480 121 90 
s1:i 
31 002 BELG.-LUXBG. 477 171 107 99:j 34 003 NETHERLANDS 1588 111 745 
:i 
119 
262 
003 PAYS-BAS 2332 189 1020 
10 
130 306 004 FR GERMANY 4004 3228 195 316 004 RF ALLEMAGNE 4768 
2 
3754 265 439 
005 ITALY 523 
525 
158 2 18 344 
5 
1 005 ITALIE 1008 259 2 19 725 
6 
1 
006 UTD. KINGDOM 560 20 3 7 
148 
006 ROYAUME-UNI 2121 2050 40 3 22 
229 007 IRELAND 193 7 38 
1 
007 IRLANDE 325 27 69 
2 008 DENMARK 17S 80 73 22 
46 
008 DANEMARK 289 99 158 30 
SS 028 NORWAY 383 
1 
3 334 028 NORVEGE 406 
2 
7 
1 
334 
030 SWEDEN 131 2 
14 
97 31 030 SUEDE 29S 5 34 244 44 038 AUSTRIA 259 106 111 28 038 AUTRICHE 372 118 149 71 
208 ALGERIA 71 71 
91 
208 ALGERIE 170 170 
401 268 NIGERIA 91 
SS 
288 NIGERIA 401 
100 404 CANADA 181 115 404 CANADA 279 
1 
173 
604 LEBANON 78 3 
:i 
75 S04 LIBAN 120 12 107 
632 SAUDI ARABIA 12S 13 110 S32 ARABIE SAOUD 287 47 17 223 
647 U.A.EMIRATES 49 3 1 45 647 EMIRATS ARAB 104 20 3 81 
1000 W 0 R L D 9491 1135 4657 146 981 2217 5 350 • 1000 M 0 ND E 15018 3107 5726 191 1649 3914 6 425 
1010 INTRA-EC 7717 887 4503 126 88B 1046 5 262 • 1010 INTRA-CE 11643 2617 5471 158 1426 1664 6 301 
1011 EXTRA-EC 1775 249 154 20 93 1171 88 • 1011 EXTRA·CE 3375 490 255 33 223 2250 124 
1020 CLASS 1 1118 207 132 10 22 S59 88 . 1020 CLASSE 1 1668 310 192 13 53 977 123 
1021 EFTA COUNTR. 837 137 132 5 1S 460 87 . 1021 A EL E 1181 177 192 s 37 648 121 
1030 CLASS 2 S56 41 22 10 71 511 1 . 1030 CLASSE 2 1707 180 63 20 170 1273 1 
1031 ACP (63) 112 s 10 96 . 1031 ACP (63) 449 1 12 18 418 
1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmlC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEllC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
>5% SUCROSE >5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALl!.IENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
< 45% D' AMIDON, lllN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHR~ ZUU DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MllCHFETT, MIN. 32% BIS < 45% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 1683 22 16 1 227 29 1404 :i 001 FRANCE 2227 44 94 4 229 27 1923 :i 002 BELG.-LUXBG. 806 134 346 
19 
247 002 BELG.-LUXBG. 1322 218 487 34 520 003 NETHERLANDS 303 241 36 
2 464 
7 
122 
003 PAYS-BAS 630 514 77 
:i 447 
5 
227 004 FR GERMANY 1697 1062 8 39 004 RF ALLEMAGNE 1569 
5 
800 18 74 
005 ITALY 140 1 135 2 2 005 ITALIE 208 197 
16 
5 1 
006 UTD. KINGDOM 698 663 4 31 
107 
006 ROYAUME-UNI 2273 2226 31 
188 007 IRELAND 124 16 1 007 IRLANDE 229 41 
009 GREECE 186 186 
1:i i 9 009 GRECE 887 887 16 1 2 8 036 SWITZERLAND 125 102 
50 
036 SUISSE 198 171 
89 038 AUSTRIA 74 23 
18 
1 038 AUTRICHE 134 41 
:i 
4 
1 060 POLAND 244 172 54 060 POLOGNE 473 426 43 
062 CZECHOSLOVAK 107 107 
2120 
062 TCHECOSLOVAQ 256 256 
3208 208 ALGERIA 2120 
7 
208 ALGERIE 3208 
25 212 TUNISIA 26 
38 
19 
9 
212 TUNISIE 110 
139 
85 3Ei 220 EGYPT 113 52 14 220 EGYPTE 558 220 161 
272 IVORY COAST 53 53 
687 
272 COTE IVOIRE 163 163 
2886 268 NIGERIA 687 46 288 NIGERIA 2886 145 302 CAMEROON 40 302 CAMEROUN 145 
314 GABON 34 34 314 GABON 119 119 
318 CONGO 48 
1s0 
48 318 CONGO 133 
128 
133 
334 ETHIOPIA 150 
132 
334 ETHIOPIE 128 
219 366 MOZAMBIQUE 134 2 366 MOZAMBIQUE 221 2 
462 MARTINIQUE 48 
47 
48 
2 
462 MARTINIQUE 119 
100 
119 
2 600 CYPRUS 49 
21 4 
600 CHYPRE 192 68 17 604 LEBANON 40 13 2 604 LIBAN 132 42 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1902.49 190149 
616 IRAN 1484 1484 
32 
616 IRAN 5250 5250 
107 632 SAUDI ARABIA 175 143 
4 
632 ARABIE SAOUD 584 477 
5 636 KUWAIT 44 39 1 i i 636 KOWEIT 206 199 2 647 U.A.EMIRATES 39 36 1 647 EMIRATS ARAB 228 215 6 3 4 
649 OMAN 52 48 1 i 98 3 649 OMAN 244 229 5 6 110 10 706 SINGAPORE 108 9 706 SINGAPOUR 153 36 1 
1000 W 0 R L 0 12353 4012 4097 17 1957 90 1866 245 9 1000 M 0 N 0 E 26709 12395 6325 256 4314 119 2795 467 36 
1010 INTRA-EC 5633 1264 1307 7 1037 89 1803 126 • 1010 INTRA-CE 9350 3937 1168 23 1163 116 2711 232 
1011 EXTRA-EC 6718 2749 2790 69 920 1 62 118 9 1011 EXTRA-CE 17358 8458 5157 231 3151 3 85 235 38 
1020 CLASS 1 474 264 24 26 19 47 94 . 1020 CLASSE 1 738 432 30 29 31 51 165 
1021 EFTA COUNTR. 307 154 13 3 12 37 88 . 1021 A EL E 515 278 16 8 23 
2 
34 156 
1030 CLASS 2 5848 2162 2766 24 847 16 24 9 1030 CLASSE 2 15837 7291 5127 199 3077 34 69 38 
1031 ACP (63a 1106 203 210 2 690 1 • 1031 ACP (~ 3772 176 691 4 2896 1 4 
1040 CLASS 396 324 18 54 . 1040 CLASS 3 782 735 3 43 1 
1902.51 PREPARATIONS USED AS INFAN1 FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllLICFATS lllN 45% < 65% STARCH AND 190151 ~~~~tf~SsH~~Ms INFAN1 FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~'l&,~U~ ~"kENTJ~#Ja~~~J~ ~'rf9ruES OU CUUNAJRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, OE 45% A iX~!Wcl~~~5W' :J~ifNo=~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, lllN. 45% BIS < 65% STAERKE, < 5% 
001 FRANCE 1715 1548 
129 
4 41 43 79 001 FRANCE 1470 1172 
214 
6 50 166 76 
002 BELG.-LUXBG. 766 435 13 188 
22 
1 002 BELG.·LUXBG. 887 395 35 241 
25 
2 
003 NETHERLANDS 829 237 510 13 6i 47 45 003 PAYS-BAS 721 204 423 20 66 49 004 FR GERMANY 5216 
2:i 
4659 20 431 004 RF ALLEMAGNE 3506 
22 
2913 31 445 51 
005 ITALY 517 490 
5 
4 
4 
005 ITALIE 324 297 
9 
5 
006 UTD. KINGDOM 259 234 5 11 
633 
006 ROYAUME·UNI 1138 1113 3 10 
946 
3 
007 IRELAND 870 207 3 
8 
27 007 IRLANDE 1409 430 2 
14 
31 
008 DENMARK 489 382 1 11 87 i 008 DANEMARK 660 583 1 15 47 036 SWITZERLAND 273 250 22 
18 i 036 SUISSE 422 398 23 34 3 i 038 AUSTRIA 204 185 
sO 038 AUTRICHE 299 262 115 046 MALTA 50 046 MALTE 115 
202 CANARY ISLES 170 
26 
170 202 CANARIES 130 
287 
130 
220 EGYPT 31 
532 i 5 5 :i 220 EGYPTE 306 308 i 6 19 4 400 USA 544 3 400 ETATS-UNJS 329 10 
404 CANADA 253 248 5 45 404 CANADA 374 368 6 348 616 IRAN 45 
8 i 9 33 616 IRAN 348 7 i 14 34 632 SAUDI ARABIA 57 6 i 632 ARABIE SAOUD 105 49 647 LI.A.EMIRATES 89 2 10 5 71 647 EMIRATS ARAB 149 1 6 8 134 
1000 W 0 R L 0 13127 4333 6042 114 433 171 1778 7 249 : ~8?8 ~fR~.gE~ 13912 5368 4125 210 550 1051 2421 7 180 1010 INTRA-EC 10688 3067 5796 78 351 70 1277 4 45 10186 3922 3654 149 428 213 1566 3 51 
1011 EXTRA-EC 2436 1266 244 36 82 101 501 3 203 • 1011 EXTRA-CE 3723 1446 268 61 122 838 855 4 129 
1020 CLASS 1 1494 1248 56 18 11 1 74 3 83 . 1020 CLASSE 1 1773 1422 78 34 14 3 164 4 54 
1021 EFTA COUNTR. 581 457 50 18 1 1 12 42 . 1021 A EL E 885 712 71 34 2 3 29 34 
1030 CLASS 2 928 17 188 4 71 101 427 120 . 1030 CLASSE 2 1930 22 189 11 108 834 691 75 
1902.59 PREPARATIONS USED AS INFAN1 FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllLICFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 190159 ~'lf5~sW~~~ED AS INFAN1 FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% llJLKFATS lllN 45% < 65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAJRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, OE 45% A 
<65% D'AMIDON, lllN. 5% DE SACCllAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KllDERERNAEHRU~ ZUll DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, lllN. 45% BIS < 65% STAERKE, lllN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 270 11 56:i 122 68 69 001 FRANCE 291 18 679 128 79 66 002 BELG.-LUXBG. 795 19 213 
126 
002 BELG.·LUXBG. 942 32 231 
114 003 NETHERLANDS 288 41 127 840 1:i 003 PAYS-BAS 303 88 101 752 14 004 FR GERMANY 10412 
1oS 
9553 6 i 004 RF ALLEMAGNE 3987 14:i 3208 13 005 ITALY 848 737 2 005 ITALIE 720 564 12 i 
006 UTD. KINGDOM 796 789 4 1 
s8 2 006 ROYAUME-UNI 749 741 3 2 97 3 007 IRELAND 103 15 
sO 007 IRLANDE 104 7 1o4 008 DENMARK 235 45 185 s5 008 DANEMARK 221 69 117 028 NORWAY 100 48 028 NORVEGE 172 157 1o:i 204 MOROCCO 48 204 MAROC 157 
220 EGYPT 129 129 220 EGYPTE 521 521 
272 IVORY COAST 108 108 272 COTE IVOIRE 361 361 
302 CAMEROON 59 59 302 CAMEROUN 209 209 
314 GABON 141 141 314 GABON 453 453 
318 CONGO 81 81 
49 
318 CONGO 267 267 
113 373 MAURITIUS 61 
51 
12 373 MAURICE 157 
25 
44 
400 USA 91 
1s0 
40 
10 
400 ETATS-UNIS 121 
512 
96 
15 604 LEBANON 190 604 LIBAN 528 1 
616 IRAN 1598 1596 2 616 IRAN 4419 4417 2 
632 SAUDI ARABIA 53 53 
63 
632 ARABIE SAOUD 190 190 
147 740 HONG KONG 63 740 HONG-KONG 147 
1000 W 0 R L 0 16992 1135 13943 16 1177 440 199 82 • 1000 M 0 N 0 E 16270 1285 12653 56 1131 787 220 138 
1010 INTRA-EC 13747 968 11183 
16 
1175 246 170 5 • 1010 INTRA-CE 7321 1024 4680 
sli 1112 323 176 6 1011 EXTRA-EC 3245 166 2760 3 194 29 17 • 1011 EXTRA-CE 8946 260 7972 19 463 44 132 
1020 CLASS 1 379 160 80 4 41 17 77 . 1020 CLASSE 1 616 250 84 20 1 102 27 132 
1021 EFTA COUNTR. 190 100 7 
12 :i 
1 10 72 . 1021 A EL E 340 174 18 36 1 6 14 127 1030 CLASS 2 2803 6 2616 153 13 . 1030 CLASSE 2 8164 9 7723 18 361 17 
1031 ACP (63a 543 3 454 86 . 1031 ACP (~ 1709 4 1502 203 
1040 CLASS 64 64 . 1040 CLASS 3 167 1 166 
341 
342 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1902J1 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUHARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS lllN 65% < 80% STARCH AND 1902.l1 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIElEllC OR CULIHARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIH 65% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
~~~119.'l&~U~WfirrJ~:t.J~~~~~l ~t1Efs8~UES OU CUUNAIRES, <1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A ZUBEREITUNGEN ZIJR KINDERERNAEHRur& ZIJll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% lllLCHFETT, lllN. 65% BIS < 80% STAERKE. < 5% SACCHAROSE, NICHT IN 1902.2ll ENTHAL 
001 FRANCE 616 398 
200 
23 33 142 20 001 FRANCE 651 322 
364 
33 51 208 37 
002 BELG.·LUXBG. 1379 213 4 782 
52 
90 002 BELG.-LUXBG. 1734 437 7 785 
101 
141 
003 NETHERLANDS 912 540 131 4 
774 
185 
5 
003 PAYS-BAS 1152 886 60 5 115 100 5 004 FR GERMANY 2710 
2381 
1671 7 8 245 004 RF ALLEMAGNE 1675 
5291 
716 13 12 154 
005 ITALY 3024 439 
3 
189 208 1 5 14 005 ITALIE 6135 497 4 318 273 2 3 27 006 UTD. KINGDOM 1132 147 147 382 46 240 006 ROYAUME-UNI 1542 216 62 610 124 374 007 IRELAND 50 
219 4126 1 
4 
30 
007 IRLANDE 130 
358 1902 1 
6 
62 008 DENMARK 5036 218 442 
2 
008 DANEMARK 2893 348 222 
5 009 GREECE 302 68 4 215 13 009 GRECE 349 72 6 240 26 
028 NORWAY 140 10 
1 
74 19 37 028 NORVEGE 200 14 
2 
122 32 32 
030 SWEDEN 111 31 
5 
1 51 27 030 SUEDE 199 76 
24 
1 79 41 
036 SWITZERLAND 165 144 13 3 036 SUISSE 402 347 27 4 
038 AUSTRIA 357 312 11 34 038 AUTRICHE 508 445 18 45 
042 SPAIN 363 353 
2192 
10 042 ESPAGNE 362 343 
594 
19 
228 MAURITANIA 2192 
1 
228 MAURITANIE 594 
2 252 GAMBIA 1439 1438 252 GAMBIE 323 321 
260 GUINEA 4653 
1 
4653 
27 
260 GUINEE 1148 1148 
122 288 NIGERIA 28 
23110 
288 NIGERIA 122 
5105 302 CAMEROON 23110 302 CAMEROUN 5705 
306 CENTR.AFRIC. 1769 1769 306 R.CENTRAFRIC 501 501 
1 324 RWANDA 993 993 324 RWANDA 233 232 
336 ~IBOUTI 3331 3331 
998 
338 DJIBOUTI 754 754 
249 346 ENYA 998 
11 51 
346 KENYA 249 
19 121 372 REUNION 114 
81 
52 
9 212 
372 REUNION 196 
115 1 
56 
13 157 390 SOUTH AFRICA 394 
1 
92 
5 
390 AFR. DU SUD 468 182 
15 400 USA 550 468 64 8 4 400 ETATS-UNIS 1239 1071 
1 
7 115 12 19 
404 CANADA 117 109 1 5 
142 
2 404 CANADA 213 200 1 4 
263 
5 2 
472 TRINIDAD.TOB 223 43 81 472 TRINIDAD.TOB 578 133 315 476 NL ANTILLES 63 
35 9 1 
20 
41 
476 ANTILLES NL 169 
41 27 2 
36 
sli 1 604 LEBANON 501 140 275 604 LIBAN 714 218 369 
612 IRAQ 546 
30 1 
546 
21 1 
612 IRAQ 1580 
67 2 
1580 
51 2 628 JORDAN 98 45 
14 
628 JORDANIE 182 60 
27 632 SAUDI ARABIA 22822 8 14 22684 63 39 632 ARABIE SAOUD 6014 23 34 5762 90 78 
636 KUWAIT 727 93 616 17 1 636 KOWEIT 1101 134 1 929 34 3 
640 BAHRAIN 85 
51 
74 1 10 640 BAHREIN 141 1 113 7 20 
644 QATAR 105 
2 
52 
39 
1 1 644 QATAR 102 Ii 26 72 15 3 1 647 LI.A.EMIRATES 197 32 120 2 2 647 EMIRATS ARAB 284 16 169 12 4 
649 OMAN 47 2 1 1 42 1 649 OMAN 100 9 3 2 76 10 
652 NORTH YEMEN 2537 2535 2 652 YEMEN DU NRD 555 541 14 
656 SOUTH YEMEN 16 
1o!i 
16 656 YEMEN DU SUD 112 
147 
112 
680 THAILAND 109 
132 s<i 680 THAILANDE 147 6<i 71 706 SINGAPORE 211 
6 
29 706 SINGAPOUR 173 
11 
42 
732 JAPAN 746 12 728 
503 
732 JAPON 1038 8 1019 
907 736 TAIWAN 506 1 Ii 2 52 736 T'Al-WAN 913 1 1 1 4 63 740 HONG KONG 255 
18 
195 
1 
740 HONG-KONG 466 
52 
3 399 
1 800 AUSTRALIA 86 
1623 
67 800 AUSTRALIE 123 
468 
1 69 
809 N. CALEDONIA 1623 809 N. CALEDONIE 468 
822 FR.POLYNESIA 1110 1110 822 POL YNESIE FR 351 351 
1000 W 0 R L D 90245 5773 48307 88 31868 1965 1669 5 572 • 1000 M 0 ND E 46788 10691 14640 148 15048 3262 2105 3 893 
1010 INTRA-EC 15158 3968 6803 46 2598 453 1029 5 260 • 1010 INTRA-CE 18261 7582 3602 68 3133 682 779 3 412 
1011 EXTRA-EC 75085 1807 41504 40 29271 1511 640 312 • 1011 EXTRA-CE 30527 3109 11038 78 11916 2579 1326 481 
1020 CLASS 1 3249 1581 39 36 1039 156 221 177 . 1020 CLASSE 1 5004 2747 44 70 1559 206 185 193 
1021 EFTA COUNTR. 900 526 27 32 134 71 1 109 . 1021 A EL E 1458 929 35 58 214 110 2 110 
1030 CLASS 2 71809 226 41465 4 28232 1328 419 135 • 1030 CLASSE 2 25469 362 10993 7 10356 2322 1141 288 
1031 ACP (63) 39421 2 38059 1030 194 132 4 . 1031 ACP (63) 10926 4 9675 1 325 341 569 11 
1902.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULIHARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS lllN 65% < 80% STARCH AND 1902.&J PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmtC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 
llIN 5% SUCROSE lllN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALlllENTATION DES ENfANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
< 80% D'AlllDON, lllN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZIJR KINDERERNAEHRur& ZIJll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFElT, MIN. 65% BIS < 80% STAERKE. MIH.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.2ll ENTHAL 
001 FRANCE 140 
36 2<i 97 43 001 FRANCE 478 52 12 417 61 002 BELG.-LUXBG. 112 56 
1 
002 BELG.-LUXBG. 177 
1 
113 
1 2 003 NETHERLANDS 217 212 4 
32 49 
003 PAYS-BAS 286 280 2 
180 004 FR GERMANY 86 
19 
5 004 RF ALLEMAGNE 226 
18 
3 43 
006 UTD. KINGDOM 54 5 30 
s8 006 ROYAUME-UNI 120 4 98 29 008 DENMARK 171 113 008 DANEMARK 168 139 
1000 W 0 R L D 965 460 58 8 237 93 104 7 • 1000 M 0 ND E 1818 819 80 13 897 107 88 14 
1010 INTRA-EC 837 426 34 6 217 92 68 j • 1010 INTRA-CE 1550 582 22 1 817 104 44 14 1011 EXTRA-EC 127 34 23 20 1 38 • 1011 EXTRA-CE 268 57 58 12 80 3 42 
1020 CLASS 1 86 33 3 6 8 34 2 . 1020 CLASSE 1 165 52 15 11 42 41 4 
1021 EFTA COUNTR. 64 33 3 4 6 
1 
16 2 . 1021 A EL E 122 52 15 6 30 
3 
15 4 
1030 CLASS 2 42 2 20 12 2 5 . 1030 CLASSE 2 103 5 44 1 38 2 10 
1902.n PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULIHARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 1902.n PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmtC OR CULIHARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle , 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXaOo 
190171 PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIOtJES OU CUUNAIRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAil, DE ID% A 1902.71 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUf& ZUll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% lllLCHfEn, MIN. 80% BIS < 85% STAERKE, < 5% 
< 85% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAI. 
002 BELG.-LUXBG. 135 127 1 7 
92 
002 BELG.-LUXBG. 322 316 1 5 
271 007 IRELAND 92 
1 31 
007 IRLANDE 272 1 
121 612 IRAQ 32 1i 612 IRAQ 122 1 632 SAUDI ARABIA 71 632 ARABIE SAOUD 119 119 
1000 W 0 R L D 576 162 54 62 21 161 13 103 1000 M 0 ND E 1196 386 195 93 14 327 17 164 
1010 INTRA-EC 398 141 14 62 21 160 
13 
• 1010 INTRA-CE 820 340 48 93 14 325 
17 1&4 1011 EXTRA-EC 180 21 41 2 103 1011 EXTRA-CE 375 46 146 2 1030 CLASS 2 145 1 41 103 1030 CLASSE 2 312 2 146 164 
1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllUIFATS lllN 80% < 85% STARCH AND 1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS lllN 80% < 85% STARCH AND 
lllH 5% SUCROSE lllN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATIOH DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAJT, DE 80% A 
< 85% D'AMIDON, lllN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 iX~llA~~~~5\!1'&'1~~=f& ZUll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% lllLCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE, MIN.5% 
006 UTD. KINGDOM 70 61 9 006 ROYAUME-UNI 136 104 32 
1000 WORLD 198 1 6 86 40 9 54 • 1000 M 0 ND E 346 4 61 147 6 54 32 42 
1010 INTRA-EC 91 i 1 61 20 9 s4 • 1010 INTRA-CE 173 4 2 104 6 29 32 42 1011 EXTRA-EC 108 6 25 20 • 1011 EXTRA-CE 173 59 43 25 
1020 CLASS 1 97 25 18 54 . 1020 CLASSE 1 108 1 43 22 42 
1021 EFTA COUNTR. 95 25 16 54 . 1021 A EL E 102 43 17 42 
190180 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 85% STARCH 1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND lllN 85% STARCH 
&~f&~~~ ~l ~j"i= DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% llAT. GRASSES DE LAJT, 111N. 85% ~~~R~UR KINDERERNAEHRUNG, ZUll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% lllLCHFETT, MIN. 85% STAERKE, NICHT IN 
001 FRANCE 557 1 
28 698 
441 7 108 001 FRANCE 1985 3 
18 
2 15:i 405 15 1560 002 BELG.-LUXBG. 1340 605 9<i 6 3 002 BELG.-LUXBG. 1719 925 1 121 5 18 003 NETHERLANDS 318 14 143 
143 
69 2 
1 
003 PAYS-BAS 341 13 106 
114 
88 12 
004 FR GERMANY 171 
2 45 1 18 8 004 RF ALLEMAGNE 168 4 136 1 1 29 42 1 005 ITALY 87 9 368 31 2 005 ITALIE 294 8 474 146 006 UTD. KINGDOM 373 
157 
3 006 ROYAUME-UNI 516 1 
227 
39 2 007 IRELAND 157 
134 
007 IRLANDE 227 
187 008 DENMARK 149 15 
:i 
008 DANEMARK 209 22 
038 AUSTRIA 266 263 
7 395 119 
038 AUTRICHE 285 267 
9 269 6:i 18 268 NIGERIA 521 
14 5 1 15 
268 NIGERIA 341 
14 18 400 USA 554 
69 
8 511 400 ETATS-UNIS 903 
86 
8 823 1:i 27 
612 IRAQ 70 
37 
1 612 IRAO 101 
36 
15 
628 JORDAN 82 37 8 628 JORDANIE 100 49 15 
632 SAUDI ARABIA 943 46 404 493 632 ARABIE SAOUD 1262 55 548 659 
636 KUWAIT 246 55 39 152 636 KOWEIT 374 73 52 249 
647 U.A.EMIRATES 350 24 83 243 647 EMIRATS ARAB 493 32 121 340 
652 NORTH YEMEN 134 
e4 109 25 652 YEMEN DU NAO 183 111 151 32 680 THAILAND 84 680 THAILANDE 111 
1000 W 0 R L D 7393 1524 338 18 1803 562 2417 487 207 37 1000 M 0 ND E 11224 2130 438 55 2099 567 3327 537 2013 60 1010 INTRA-EC 3155 759 217 1 841 541 272 368 154 2 1010 INTRA-CE 5486 1134 266 5 887 534 388 474 1817 3 1011 EXTRA-EC 4239 768 121 17 982 21 2145 119 53 35 1011 EXTRA-CE 5739 998 170 50 1232 33 2941 83 197 57 
1020 CLASS 1 1056 323 30 17 34 582 50 20 1020 CLASSE 1 1686 407 34 50 31 941 188 35 
1021 EFTA COUNTR. 324 283 
91 
11 
928 21 
2 
119 
28 . 1021 A EL E 426 309 
137 
30 
1201 3:i 3 6:i 84 1030 CLASS 2 3173 435 1562 2 15 1030 CLASSE 2 4041 582 1996 8 21 
1031 ACP (63) 772 1 24 137 9 482 119 . 1031 ACP (63) 677 2 30 133 19 430 63 
19D2.11 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT < 5% lllUIFATS 1902.91 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH lllN 1.5% BUT < 5% lllLKFATS 
PREPARATIONS POUR AUllENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIOtJES OU CUUNAIRES, DE 1,5% A < 5% DE llATIERES GRASSES DE 
LAJT, NON REPR. SOUS 1902J0 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUll DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCH, lllN. 1,5% BIS < 5% lllLCHFETT,NIClft.IN 1902.20 ENTH. 
001 FRANCE 955 13 
1 
8 321 613 001 FRANCE 1207 9 
16 
7 400 791 
002 BELG.-LUXBG. 364 26 2 335 
144 
002 BELG.-LUXBG. 516 74 7 419 200 003 NETHERLANDS 144 
238 9 310 003 PAYS-BAS 202 210 2 4sS 004 FR GERMANY 575 
9 
18 004 RF ALLEMAGNE 715 9 23 27 005 ITALY 253 244 
15 6 :i 
005 ITALIE 572 563 
24 Ii 4 006 UTD. KINGDOM 102 67 11 006 ROYAUME·UNI 278 234 8 
036 SWITZERLAND 118 5 1 71 41 036 SUISSE 147 6 1 91 49 
060 POLAND 75 44 31 060 POLOGNE 157 75 82 
204 MOROCCO 79 79 204 MAROC 157 157 
220 EGYPT 64 64 220 EGYPTE 258 258 
232 MALI 44 44 232 MALI 115 115 
236 UPPER VOLTA 41 41 236 HALITE-VOLTA 106 106 
240 NIGER 45 45 240 NIGER 116 116 
272 IVORY COAST 46 46 272 COTE IVOIRE 144 144 
302 CAMEROON 159 159 302 CAMEROUN 362 362 
314 GABON 62 62 
10:! 
314 GABON 166 166 
207 1 330 ANGOLA 103 1 
1 1:i 
330 ANGOLA 212 4 
7 46 632 SAUDI ARABIA 128 1 113 632 ARABIE SAOUD 369 2 314 
647 U.A.EMIRATES 31 19 12 647 EMIRATS ARAB 106 54 52 
1000 WORLD 3951 170 1422 49 1072 1142 85 11 • 1000 M 0 ND E 7349 430 3303 95 1413 1832 246 30 
1010 INTRA-EC 2440 114 499 35 971 778 43 
1i 
• 1010 INTRA-CE 3605 326 823 62 1282 1021 91 
30 1011 EXTRA-EC 1512 56 923 14 101 365 42 • 1011 EXTRA-CE 3741 104 2480 32 130 811 154 
1020 CLASS 1 153 7 11 8 77 41 2 7 . 1020 CLASSE 1 224 13 24 18 101 49 2 17 
343 
344 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~oOa 
1902.11 190191 
1021 EFTA COUNTR. 137 6 1 5 77 41 2 5 . 1021 A EL E 190 11 1 12 101 49 2 14 
1030 CLASS 2 1279 881 6 24 324 40 4 . 1030 CLASSE 2 3344 2374 15 29 762 152 12 
1031 ACP (63a 627 
49 
626 1 
. 1031 ACP (6~ 1611 
91 
1608 2 1 
1040 CLASS 80 31 . 1040 CLASS 3 174 82 1 
1902.99 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% llILKfATS 1902.99 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MIUCFATS 
=~~f~~R ALIMEHTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, MIN. 5% DE llAT. GRASSES DE WT, NON ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUY DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 5% lllLCHFETT, NICHT IN 1902.20 EHTHALTEN 
001 FRANCE 264 4 
sO 1 58 200 1 001 FRANCE 407 20 107 2 90 293 2 002 BELG.-LUXBG. 485 
1 
4 431 
138 70 
002 BELG.-LUXBG. 723 
2 
7 609 
182 124 003 NETHERLANDS 280 71 
14 475 
003 PAYS-BAS 454 146 
13 731 004 FR GERMANY 2654 
12 
2156 4 5 004 RF ALLEMAGNE 2578 
67 
1818 11 5 
005 ITALY 93 79 
3 
2 
6 32 
005 ITALIE 232 161 
7 
4 
7 25 006 UTD. KINGDOM 430 22 91 276 
1 
006 ROYAUME-UNI 706 42 185 440 
2 009 GREECE 1396 168 560 667 009 GRECE 4048 600 2059 1387 
028 NORWAY 70 
5 
51 
1 
1 
5 
18 028 NORVEGE 153 
21 
132 
1 
2 
7 
19 
036 SWITZERLAND 62 19 32 036 SUISSE 123 52 42 
204 MOROCCO 927 927 
15 
204 MAROC 1647 1647 
61 216 LIBYA 305 290 
10 11 
216 LIBYE 560 499 
21 49 220 EGYPT 532 511 46 220 EGYPTE 796 726 18 264 SIERRA LEONE 68 22 264 SIERRA LEONE 114 36 
268 LIBERIA 132 132 
237 1o6 
268 LIBERIA 209 209 
826 s6 288 NIGERIA 343 
6 286 
288 NIGERIA 882 
22 474 302 CAMEROON 292 302 CAMEROUN 498 2 
314 GABON 250 18 232 314 GABON 456 67 389 
318 CONGO 175 10 165 318 CONGO 341 37 304 
322 ZAIRE 56 38 
2 
18 322 ZAIRE 157 63 
5 
94 
330 ANGOLA 229 27 200 330 ANGOLA 408 71 332 
338 DJIBOUTI 61 
125 
61 338 DJIBOUTI 106 
426 
106 
372 REUNION 125 
6 19 
372 REUNION 426 
12 31 400 USA 76 51 400 ETATS-UNIS 145 102 
442 PANAMA 190 
61 
190 442 PANAMA 318 
224 
318 
458 GUADELOUPE 61 458 GUADELOUPE 224 
462 MARTINIQUE 69 69 
70 3 
462 MARTINIQUE 291 291 
118 14 472 TRINIDAD,TOB 73 29 2 13 472 TRINIDAD,TOB 132 96 6 s3 600 CYPRUS 276 216 16 600 CHYPRE 545 370 20 
604 LEBANON 637 585 51 1 604 LIBAN 1073 991 79 3 
612 IRAQ 117 117 612 IRAQ 196 196 
616 IRAN 5570 5570 616 IRAN 9295 9295 
624 ISRAEL 153 
397 
153 
4 
624 ISRAEL 248 
671 
248 
12 628 JORDAN 410 
23 1 
9 628 JORDANIE 702 
110 1 
19 
632 SAUDI ARABIA 2929 805 2082 
1 
18 632 ARABIE SAOUD 4987 1283 3535 
5 
58 
636 KUWAIT 491 465 6 1 18 636 KOWEIT 856 782 30 1 38 
640 BAHRAIN 78 65 
1 
12 1 640 BAHREIN 139 111 
1 
25 3 
644 QATAR 67 58 
3 
8 
7 6 
644 QATAR 119 97 
17 
19 2 
22 647 U.A.EMIRATES 751 701 3 31 647 EMIRATS ARAB 1301 1169 4 67 22 
649 OMAN 162 157 5 
8 24 
649 OMAN 278 267 11 
47 110 652 NORTH YEMEN 723 667 24 652 YEMEN DU NAO 1309 1111 41 
662 PAKISTAN 64 
1 65 64 662 PAKISTAN 112 3 207 112 736 TAIWAN 66 736 T'Al-WAN 210 
1000 W 0 R L D 22933 75 9145 105 2000 10904 473 137 2 92 1000 M 0 ND E 40053 234 14787 295 4440 18603 1258 81 5 350 
1010 INTRA-EC 5693 38 2634 21 1804 1021 143 32 2 • 1010 INTRA-CE 9280 130 3063 29 3932 1894 207 25 5 350 1011 EXTRA-EC 17241 37 6511 84 196 9883 330 106 92 1011 EXTRA-CE 30772 104 11723 266 508 16709 1051 56 
1020 CLASS 1 377 33 200 29 43 25 34 2 11 1020 CLASSE 1 723 94 438 18 61 39 34 5 34 
1021 EFTA COUNTR. 188 9 80 27 38 5 18 
1o6 
11 1021 A EL E 359 29 202 16 52 7 19 
s6 34 1030 CLASS 2 16859 4 6309 54 152 9858 295 81 1030 CLASSE 2 30049 9 11282 248 448 16671 1018 317 1031 ACP (63) 1641 318 4 965 243 106 5 1031 ACP (63) 3317 657 13 1721 857 56 13 
1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 
PATES AUMEHTAIRES TEIG WAREN 
1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PATES ALllilENTAIRES AUX OEUFS TEIGWAREN U1T El 
001 FRANCE 7435 2968 404 4160 1 307 1 001 FRANCE 10146 3591 577 6139 2 416 2 002 BELG.-LUXBG. 2911 1535 970 34 002 BELG.-LUXBG. 3525 1460 1484 69 003 NETHERLANDS 263 41 
79 
182 
1 
6 003 PAYS-BAS 432 62 
137 
293 
3 
8 
004 FR GERMANY 20044 
13 
19964 
4 j 004 RF ALLEMAGNE 14445 19 14305 9 7 006 UTO. KINGDOM 2117 3 2085 5 
6 
006 ROYAUME-UNI 3478 3 3432 8 
10 007 IRELAND 84 
551 3 
78 007 IRLANDE 148 
412 4 
138 
008 DENMARK 916 361 1 008 OANEMARK 1017 599 2 009 GREECE 164 2 162 009 GRECE 260 5 255 
028 NORWAY 83 10 73 
25 2 
028 NORVEGE 131 23 108 
37 1 030 SWEDEN 1096 17 1052 030 SUEDE 1722 18 1666 
032 FINLAND 104 2 
17 
102 
4 1 
032 FINLANDE 210 3 44 207 5 2 036 SWITZERLAND 1451 775 654 036 SUISSE 2502 1384 1067 038 AUSTRIA 4681 3930 
1 
747 
1 
4 038 AUTRICHE 3584 2859 
2 
720 
2 
5 
330 ANGOLA 782 
10 
780 
1 
330 ANGOLA 435 
15 
431 
4 390 SOUTH AFRICA 105 94 ,. 20 
390 AFR. DU SUD 162 143 
1 31 400 USA 634 130 
10 
483 400 ETATS-UNIS 1131 238 
15 
861 
404 CANADA 251 27 195 19 404 CANADA 427 57 328 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark l "E>.>.oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
1903.10 1903.10 
458 GUADELOUPE 78 
·27 
78 
60 
458 GUADELOUPE 104 
35 
104 
130 632 SAUDI ARABIA 88 1 632 ARABIE SAOUD 166 1 
732 JAPAN 249 2 247 732 JAPON 378 3 375 
800 AUSTRALIA 106 
4 
106 800 AUSTRALIE 178 
5 
178 
958 NOT DETERMIN 69 65 958 NON DETERMIN 122 117 
1000 W 0 R L D 44600 10158 889 33013 57 352 39 1 52 39 1000 M 0 N D E 45811 10338 1291 33411 78 504 69 4 58 58 
1010 INTRA-EC 33955 5119 488 27962 7 345 27 i 7 • 1010 INTRA-CE 33499 5568 721 26645 13 494 51 4 7 SS 1011 EXTRA-EC 10578 5039 398 4986 50 7 13 45 39 1011 EXTRA-CE 12192 4nO 565 6649 65 10 19 52 
1020 CLASS 1 6872 4906 42 3829 34 4 4 1 13 39 1020 CLASSE 1 10571 4605 65 5746 45 5 7 4 16 58 
1021 EFTA COUNTR. 7453 4737 17 2656 33 4 4 2 . 1021 A EL E 8207 4292 44 3814 44 5 7 1 
1030 CLASS 2 1675 108 355 1152 17 3 8 32 . 1030 CLASSE 2 1578 136 479 894 19 5 12 33 
1031 ACP (63) 167 15 120 27 3 1 1 . 1031 ACP (63) 213 17 163 26 5 2 
1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PROOUCTS NOT CONTAINING EGGS 1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
PATES AUMENTAIRES SANS OEUFS TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 58438 763 
6781 
57145 14 380 78 1 57 001 FRANCE 41683 489 
5103 
40731 16 496 125 2 24 
002 BELG.-LUXBG. 19274 665 11225 298 
6379 
17 
4 2 
268 002 BELG.-LUXBG. 14098 924 7629 267 
4201 
27 
6 
148 
003 NETHERLANDS 14595 518 199 7444 
311 
19 30 003 PAYS-BAS 9541 389 168 4706 
460 
24 4 23 
004 FR GERMANY 29284 
2 
742 27532 163 60 6 470 004 RF ALLEMAGNE 22789 
1 
639 21154 132 86 3 1 314 
005 ITALY 493 327 
21142 
21 1 135 
754 
7 005 ITALIE 468 290 
15522 
26 2 142 
610 
7 
006 UTD. KINGDOM 27383 39 264 107 867 
521 
4210 006 ROYAUME-UNI 19725 60 290 101 561 
520 
2581 
007 IAELAND 1199 
207 37 
208 
2 
19 
1 
451 007 IRLANDE 1009 
159 44 233 3 12 11 244 008 DENMARK 4729 3000 2 8 1472 008 DANEMARK 2993 1980 5 17 774 
009 GREECE 2391 1 1 2268 
1 
101 
3 
009 GRECE 2025 1 1 1965 
:i 58 028 NORWAY 662 2 1 651 
7 
4 
81 
028 NORVEGE 357 2 2 341 Ii 3 7 030 SWEDEN 4207 209 23 3826 3 52 6 030 SUEDE 2782 128 17 2536 2 41 8 42 
032 FINLAND 382 
10 214 
380 
9 20 
2 
15 
032 FINLANDE 323 
20 233 
319 
16 21 
4 20 036 SWITZERLAND 7725 7457 
1 
036 SUISSE 5332 5022 
3 038 AUSTRIA 1902 18 13 1855 6 9 038 AUTAICHE 1150 35 17 1072 17 6 
040 PORTUGAL 321 33 272 13 3 040 PORTUGAL 226 26 194 4 2 
043 ANDORRA 260 149 111 043 ANDORRE 239 102 137 
045 VATICAN CITY 1526 
10 
1526 
s4 045 CITE VATICAN 684 Ii 684 61 202 CANARY ISLES 655 591 202 CANARIES 494 425 
204 MOROCCO 440 440 
1 
204 MAROC 258 258 
:i 216 LIBYA 46 Ii 45 7 216 LIBYE 131 5 129 4 220 EGYPT 907 892 220 EGYPTE 542 533 
232 MALI 216 203 13 232 MALI 178 170 8 
240 NIGE6' 872 752 120 240 NIGER 664 594 70 
244 CHA 500 
14ci 
500 244 TCHAD 296 
111 
296 
248 SENEGAL 388 248 
1 
248 SENEGAL 238 127 
252 GAMBIA 463 4 458 252 GAMBIE 278 4 274 
272 IVORY COAST 645 498 147 
29 
272 COTE IVOIRE 460 378 82 
280 TOGO 928 433 466 
:i 3 280 TOGO 617 337 263 5 :i 17 302 CAMEROON 269 179 85 302 CAMEROUN 223 159 57 
314 GABON 764 589 170 5 314 GABON 534 445 65 4 
318 CONGO 379 299 80 
14 43 11 318 CONGO 277 216 61 11 4li 43 322 ZAIRE 205 59 78 322 ZAIRE 208 49 59 
330 ANGOLA 2592 33 2502 55 2 
184 
330 ANGOLA 1810 39 1717 52 2 
94 334 ETHIOPIA 923 
33 
739 334 ETHIOPIE 567 
26 
473 
338 DJIBOUTI 4880 4807 40 338 DJIBOUTI 2703 2658 19 
342 SOMALIA 18407 1 18406 342 SOMALIE 8362 1 8361 
372 REUNION 839 839 
1038 4 2 18 
372 REUNION 596 596 653 10 2 Ii 390 SOUTH AFRICA 1067 5 
9 
390 AFR. DU SUD 684 11 
12 400 USA 46940 576 45935 7 413 400 ETATS-UNIS 30727 375 30038 11 291 
404 CANADA 8176 226 7874 25 1 50 404 CANADA 5259 159 5024 32 2 42 
432 NICARAGUA 201 
14 
201 432 NICARAGUA 125 
16 
125 
452 HAITI 214 200 452 HAITI 133 117 
458 GUADELOUPE 1003 1003 
29 
458 GUADELOUPE 913 913 
21 462 MARTINIQUE 747 718 336 462 MARTINIQUE 665 844 406 476 NL ANTILLES 338 
200 
2 476 ANTILLES NL 409 1 2 
496 FR. GUIANA 206 
275 
496 GUYANE FR. 199 199 
169 516 BOLIVIA 275 
1 115 Ii 516 BOLIVIE 169 2 81 4 604 LEBANON 5105 4981 
519 18 
604 LIBAN 2843 2756 
469 14 632 SAUDI ARABIA 10729 43 180 8514 1455 632 ARABIE SAOUD 8593 29 144 7165 772 
636 KUWAIT 1325 128 558 616 1 22 636 KOWEIT 993 68 399 495 3ci 11 640 BAHRAIN 496 290 94 63 36 13 640 BAHREIN 382 212 74 59 7 
844 QATAR 555 228 318 9 
11 108 
844 QATAR 348 179 161 6 2 53 647 LI.A.EMIRATES 2196 1555 249 273 847 EMIAATS ARAB 1590 1006 218 305 8 
649 OMAN 591 502 51 37 1 849 OMAN 403 321 37 43 2 
652 NORTH YEMEN 1986 
168 
1083 855 48 652 YEMEN DU NAO 1455 
113 
750 646 59 
656 SOUTH YEMEN 1206 15 1023 
95 
656 YEMEN DU SUD 781 10 658 18 701 MALAYSIA 182 17 70 
128 
701 MALAYSIA 145 13 54 
107 703 BRUNEI 128 
42 319 29 703 BRUNEI 107 17 210 25 706 SINGAPORE 390 706 SINGAPOUR 252 
720 CHINA 1619 1619 720 CHINE 1073 1073 
728 SOUTH KOREA 420 
1 
420 
59 
728 COREE DU SUD 281 
1 1 
281 34 732 JAPAN 23024 
1 
22964 732 JAPON 14972 14936 
740 HONG KONG 3748 1298 2449 
1 19 166 
740 HONG-KONG 2013 608 1 1404 
:i 17 107 800 AUSTRALIA 4140 7 3947 800 AUSTRALIE 2950 5 2819 
822 FR.POLYNESIA 626 576 50 822 POL YNESIE FA 568 548 40 
958 NOT DETERMIN 1841 26 1815 958 NON DETERMIN 952 20 932 
1000 W 0 R L D 332058 3990 20889 284106 3386 7891 1270 760 48 9716 1000 M 0 ND E 226974 2987 16254 191085 3399 5492 1291 630 55 5781 
345 
346 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
1903.90 1903.90 
1010 INTRA-EC 157784 2215 8353 129982 754 7810 937 760 9 6964 1010 INTRA-CE 114527 2022 6554 93919 872 5408 999 630 8 4115 1011 EXTRA-EC 172405 1775 12510 152288 2632 81 332 39 2748 1011 EXTRA-CE 111476 965 9679 96222 2527 84 293 47 1659 
1020 CLASS 1 100584 241 1283 97931 160 29 86 20 834 1020 CLASSE 1 65940 191 993 63861 191 30 BO 31 563 1021 EFTA COUNTR. 15286 240 284 14455 102 27 56 14 108 1021 A EL E 10262 188 296 9496 114 29 47 22 70 1030 CLASS 2 69922 1532 11228 52477 2456 52 244 19 1914 1030 CLASSE 2 44337 770 8685 31178 2329 54 208 16 1097 
1031 ACP (63j 30769 1 3548 26698 150 50 34 288 1031 ACP (~ 16369 1 2791 13118 137 52 29 1 240 1040 CLASS 1902 2 1880 16 4 1040 CLASS 3 1199 4 1183 7 5 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROll POTATO OR OTHER STARCHES 1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROll POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POllMES DE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROll POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE SAGO (T APIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
003 NETHERLANDS 245 3 
135 
133 109 003 PAYS-BAS 193 3 
234 
118 72 
004 FR GERMANY 898 159 604 004 RF ALLEMAGNE 904 248 422 005 ITALY 151 147 4 
59 2 
005 ITALIE 235 207 28 
44 006 UTD. KINGDOM 138 76 1 006 ROYAUME-UNI 122 75 2 
2 400 USA 332 327 1 3 400 ETATS-UNIS 327 325 
1000 W 0 R L D 2329 9 838 2 180 218 343 2 737 • 1000 M 0 ND E 2177 12 1019 2 356 168 100 519 
1010 INTRA-EC 1850 1 419 2 160 215 339 2 714 • 1010 INTRA-CE 1639 2 568 2 318 168 90 494 1011 EXTRA-EC 480 8 419 20 3 4 24 • 1011 EXTRA-CE 540 10 455 38 10 25 1020 CLASS 1 414 5 378 4 3 1 23 . 1020 CLASSE 1 427 6 378 16 3 24 
1905 ~~g~=) FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 1905 ~~g~rg~) FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) LEBENSMITTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTEllT (PUFFREIS, CORN FLAKES UND DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROll llAIZE BY SWELLING OR ROASTING 1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM llAIZE BY SWELUNG OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE llAIS LEBENSMITTEL, HERGESTEllT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 
001 FRANCE 3217 2328 
4 
30 168 41 9 641 001 FRANCE 5114 3517 
11 
43 360 106 25 1063 
002 BELG.-LUXBG. 1365 172 
75 
58 
111 
876 
6 
255 002 BELG.-LUXBG. 3115 565 
91 
98 
278 
2111 
25 
330 
003 NETHERLANDS 1252 1040 
78 594 
20 
144 
003 PAYS-BAS 2754 2321 
194 542 
39 
202 004 FR GERMANY 1284 
3536 
273 1 194 004 RF ALLEMAGNE 1731 
11254 
341 5 447 005 ITALY 3566 2 
36 
1 27 
44 
005 ITALIE 11295 4 
s6 4 37 138 006 UTD. KINGDOM 1008 925 2 1 
4131 
006 ROYAUME-UNI 1657 1453 6 
8113 007 IRELAND 5119 396 592 
108 
007 IRLANDE 9587 568 906 
46 ·3 008 DENMARK 309 199 1 008 DANEMARK 273 228 2 
009 GREECE 99 93 6 
237 
009 GRECE 264 252 12 
255 024 ICELAND 270 4 
31 
29 024 ISLANDE 331 8 36 68 028 NORWAY 1804 259 30 4 1514 028 NORVEGE 3105 281 72 15 2788 030 SWEDEN 5333 586 15 
3 
4698 030 SUEDE 10801 748 18 
5 
9948 
032 FINLAND 1803 418 6 1 1375 032 FI E 3020 506 9 2 2498 036 SWITZERLAND 1241 901 336 3 1 
81 
036 s 3067 2642 411 12 2 
112 038 AUSTRIA 594 484 23 6 
97 
038 AU E 1276 1127 25 
2 
12 
103 040 PORTUGAL 112 13 
9 
1 
7 
040 PO AL 145 38 
13 
2 
17 046 MALTA 103 5 82 
13 
046 MALTE 241 8 203 
16 202 CANARY ISLES 78 54 11 202 CANARIES 198 161 21 
406 GREENLAND 100 
119 5 16 
100 406 GROENLAND 208 
277 7 36 
208 
600 CYPRUS 140 600 CHYPRE 320 
3 604 LEBANON 78 40 17 20 604 LIBAN 192 122 26 41 
624 ISRAEL 209 
36 
39 170 624 ISRAEL 477 
105 
37 440 
628 JORDAN 42 6 
94 
628 JORDANIE 117 12 
100 632 SAUDI ARABIA 620 457 
12 
69 632 ARABIE SAOUD 1727 1403 
18 
134 
636 KUWAIT 200 1B8 
4 3 
636 KOWEIT 591 573 9 14 6 640 BAHRAIN 69 61 
3 
640 BAHREIN 225 196 
4 644 QATAR 66 55 7 644 QATAR 181 158 
2 
4 15 
647 U.A.EMIRATES 244 227 3 
1 
13 647 EMIRATS ARAB 725 694 5 
3 
24 
649 OMAN 59 55 3 649 OMAN 162 152 7 
1000 W 0 R L D 30821 12708 177 1557 939 243 5824 54 9133 186 1000 M 0 ND E 83928 29514 455 2135 1064 580 12138 178 17534 328 
1010 INTRA-EC 17220 8691 88 1008 930 153 5264 50 1040 • 1010 INTRA-CE 35794 20159 215 1437 1045 392 10787 163 1598 
328 1011 EXTRA-EC 13597 4018 90 547 9 90 560 4 8093 188 1011 EXTRA-CE 28125 9358 240 689 20 188 1351 15 15938 
1020 CLASS 1 11334 2672 420 1 34 157 4 7958 88 1020 CLASSE 1 22163 5359 512 3 86 398 15 15662 128 1021 EFTA COUNTR. 11158 2666 
90 
411 1 34 39 4 7922 81 1021 A EL E 21745 5351 
246 
498 3 86 88 15 15592 112 
1030 CLASS 2 2252 1346 127 8 56 394 133 98 1030 CLASSE 2 5928 3996 177 17 102 926 271 199 
1031 ACP (63) 166 26 20 3 53 56 8 . 1031 ACP (63) 344 75 40 4 85 120 20 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROll RICE BY SWELLING OR ROASTING 1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWEWNG OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFlEES OU GRIU.EES A BASE DE RIZ LEBENSMITTEL, HERGESTEllT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REIS 
001 FRANCE 3360 1824 
5 
1498 37 
357 
001 FRANCE 4678 3011 
11 
1464 199 4 
1434 002 BELG.-LUXBG. 593 207 1 22 
175 
002 BELG.-LUXBG. 1944 414 1 83 
413 003 NETHERLANDS 337 154 3 4 
4 
1 
5 
003 PAYS-BAS 877 451 4 7 
15 
2 
14 004 FR GERMANY 965 
329 
216 7 623 109 004 RF ALLEMAGNE 1529 
871 
320 5 807 367 
005 ITALY 335 3 1 1 1 
143 
005 ITALIE 889 4 7 2 5 
399 006 UTD. KINGDOM 277 119 1 14 
17s0 
006 ROYAUME-UNI 631 177 5 50 4368 007 IRELAND 1750 
71 
007 IRLANDE 4369 1 
5 2 182 028 NORWAY 72 028 NORVEGE 189 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bcstimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j "EllllclOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EllllclOa 
1905.30 1905.30 
030 SWEDEN 547 331 1 1 214 030 SUEDE 1211 603 ; 7 3 596 032 FINLAND 776 36 
9 8 1 47 737 032 FINLANDE 2078 65 9 6 3 107 1969 036 SWITZERLAND 273 202 7 036 SUISSE 763 625 1 35 
038 AUSTRIA 66 63 3 036 AUTRICHE 195 164 1 10 
046 MALTA 39 10 29 046 MALTE 135 13 122 
632 SAUDI ARABIA 54 54 632 ARABIE SAOUD 224 224 
1000 W 0 R L D 9758 3485 256 1541 68 829 2393 148 1038 • 1000 M 0 ND E 20659 7128 379 1539 327 1344 6725 413 2804 
1010 INTRA-EC 7683 2680 243 1510 65 818 2218 148 1 • 1010 INTRA-CE 15056 5031 353 14n 309 1295 6178 413 2 
1011 EXTRA-EC 2075 806 14 30 3 10 175 1037 • 1011 EXTRA-CE 5602 2098 26 61 18 49 549 2801 
1020 CLASS 1 1636 664 9 8 2 10 114 1031 . 1020 CLASSE 1 4781 1555 10 6 16 48 359 2767 
1021 EFTA COUNTR. 1761 654 9 8 1 10 73 1026 . 1021 A EL E 4586 1541 10 6 7 48 193 2781 
1030 CLASS 2 229 142 5 23 53 6 . 1030 CLASSE 2 600 543 17 55 2 1 169 13 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY smUNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWEWNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRWES,AUTRES QUE MAIS ET RIZ LEBENSMITTEL, HERGESTELL T DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN YON GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REIS 
001 FRANCE 2554 953 4 6 45 5 342 1201 001 FRANCE 4775 1692 25 6 143 14 516 2202 002 BELG.-LUXBG. 624 364 37 
10 
248 
5 
151 002 BELG.-LUXBG. 2081 1179 51 38 549 2:i 277 003 NETHERLANDS 412 187 5 4 134 116 67 ; 003 PAYS-BAS 1046 589 3 9 140 195 200 ; 004 FR GERMANY 1126 
139 
9 888 2 90 004 RF ALLEMAGNE 1764 
307 
14 1361 7 232 
005 ITALY 813 4 4 :i 670 2:i 39 005 ITALIE 1466 11 5 10 1148 6i 006 UTD. KINGDOM 905 631 5 
11645 
006 ROYAUME-UNI 1671 1482 6 
24047 
107 
007 IRELAND 11906 61 4 1o4 ; 007 IRLANDE 24147 100 4 32 6 006 DENMARK 271 52 110 006 DANEMARK 316 61 193 
009 GREECE 125 16 
:i 
107 
36 
009 GRECE 204 55 
6 
149 14 024 !CELANO 62 1 22 
6 
024 ISLANDE 128 2 46 
2:i 028 NORWAY 1123 622 116 377 028 NORVEGE 1776 695 161 677 
030 SWEDEN 2357 145 ; 366 1626 030 SUEDE 4637 208 ; 464 3945 032 FINLAND 413 14 4 344 54 032 FINLANDE 673 20 8 764 86 036 SWITZERLAND 699 412 
2 
56 227 036 SUISSE 2063 1432 1 
7 
113 509 
038 AUSTRIA 253 165 66 036 AUTRICHE 615 505 103 
044 GIBRALTAR 312 312 044 GIBRALTAR 352 352 
046 MALTA 125 
22 
125 046 MALTE 237 
62 
237 
202 CANARY ISLES 44 22 202 CANARIES 103 41 
390 SOUTH AFRICA 160 
2i 
160 390 AFR. DU SUD 323 
5i 
323 
600 CYPRUS 95 ; 74 600 CHYPRE 165 6 134 632 SAUDI ARABIA 170 153 16 632 ARABIE SAOUD 506 468 32 
636 KUWAIT 33 31 2 
12 
636 KOWEIT 119 114 5 
20 647 LI.A.EMIRATES 66 36 16 647 EMIRATS ARAB 186 124 42 
740 HONG KONG 52 ; 52 740 HONG-KONG 102 ; 102 800 AUSTRALIA 136 137 800 AUSTRALIE 162 161 
1000 W 0 R L D 25735 4349 125 14 332 25 16679 37 4160 14 1000 M 0 ND E 51356 9809 374 23 386 88 32056 120 6478 24 
1010 INTRA-EC 18938 2625 30 12 324 18 14329 31 1568 1 1010 INTRA-CE 37469 5683 63 14 371 62 28160 96 3019 1 
1011 EXTRA-EC 6795 1724 94 2 8 6 2350 6 2592 13 1011 EXTRA-CE 13887 4125 311 8 16 26 3896 23 5460 22 
1020 CLASS 1 5767 1388 3 2 6 1610 6 2550 . 1020 CLASSE 1 11402 3087 10 7 15 2897 23 5363 
1021 EFTA COUNTR. 4926 1387 1 2 8 
6 
1002 6 2520 . 1021 A EL E 10136 3084 1 7 15 
26 
1712 23 5294 
22 1030 CLASS 2 1019 335 92 531 42 13 1030 CLASSE 2 2467 1035 301 1 987 95 1031 ACP (63) 211 7 14 6 178 4 2 1031 ACP (63) 391 24 50 23 283 9 2 
1907 BREAD, SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARE~ WITHOUT ADDED SU~ HONEY EGGS FATS CHEESE OR FRUIT· 1907 BREAD, SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARE~ WITHOUT ADDED SUGA~ HONEYR EGGaFATSE CHEESE OR FRUITb 
COMMUNION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHAR ACEUTICAL USE, SEAUN WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRbDUCTS COMMUNION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHAR ACEUTlCAL USE, SEALIN WAFE S, RI PAP RAND SIMILAR PR DUCTS 
~~~~~~~J.5MlsA~cJR:~~~lD~:l~NG.S.R~~RE,SANS SUCRE,MIEL,OEUFS,MAT.GRASSES,FROMAGE OU FRUITS;HOSTIES, M~1~fa~~~~E~Dl=~.mlf~rtoltfg'.Afi~~HNE ZUSATZ YON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; 
1907.10 CRISP BREAD 1907.10 CRISP BREAD 
PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT KNAECKEBROT 
001 FRANCE 716 661 
1:i 
3 20 32 001 FRANCE 1196 1106 
49 
4 20 64 
002 BELG.·LUXBG. 374 128 
19 
204 
7 
29 002 BELG.·LUXBG. 698 252 
32 
346 
16 
51 
003 NETHERLANDS 2068 701 
2 4 1341 7 003 PAYS-BAS 2992 1016 2 6 1928 6 004 FR GERMANY 3102 
259 
16 3073 004 RF ALLEMAGNE 3307 
435 
35 3258 
005 ITALY 301 ; 41 20 1 005 ITALIE 523 2 85 15 3 006 UTD. KINGDOM 278 255 
673 
2 006 ROYAUME-UNI 365 344 96<i 4 007 IRELAND 685 12 007 IRLANDE 977 17 
008 DENMARK 771 379 ; 392 006 DANEMARK 1026 584 2 442 009 GREECE 49 33 15 ; 009 GRECE 105 76 27 028 NORWAY 324 2 321 028 NORVEGE 363 3 359 ; 
030 SWEDEN 2794 2042 752 030 SUEDE 3613 2672 941 
032 FINLAND 617 4 
7 2 
613 032 FINLANDE 602 11 
10 8 791 036 SWITZERLAND 217 206 2 
2 
036 SUISSE 459 438 3 
036 AUSTRIA 1059 729 6 322 038 AUTRICHE 1575 1187 17 367 4 
390 SOUTH AFRICA 139 21 118 ; 15 390 AFR. DU SUD 208 44 164 ; 400 USA 1276 878 362 400 ETATS·UNIS 2541 1362 1117 4i 
404 CANADA 796 150 631 15 404 CANADA 2094 306 1761 25 
1000 W 0 R L D 16031 6555 18 52 239 7 8984 20 55 101 1000 M 0 ND E 23672 10054 60 102 397 16 12725 15 127 176 
1010 INTRA-EC 8346 2429 16 38 230 7 5596 20 10 • 1010 INTRA-CE 11189 3832 51 73 374 16 6815 15 13 
113 1011 EXTRA-EC 7681 4126 3 13 9 3388 45 97 1011 EXTRA-CE 12478 6221 9 27 23 5911 114 
1020 CLASS 1 7435 4089 1 13 2 3248 24 58 1020 CLASSE 1 12025 6149 4 27 6 5669 59 109 
1021 EFTA COUNTR. 5064 3006 ; 13 2 2027 12 2 1021 A EL E 6941 4369 5 27 6 2501 32 4 1030 CLASS 2 229 24 5 136 21 40 1030 CLASSE 2 426 55 11 239 55 63 
347 
348 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.c!Oo 
1907.211 llATZOS 1907.211 MATZOS 
PAJll AlYllE UNGESAEUERTES BROT 
003 NETHERLANDS 174 136 1 SS 37 003 PAYS-BAS 257 214 1 82 42 004 FR GERMANY 170 114 1 004 RF ALLEMAGNE 317 235 
415 390 SOUTH AFRICA 189 11 178 390 AFR. DU SUD 441 26 
400 USA 67 1 66 400 ETATS-UNIS 148 2 146 
1000 W 0 R L D 886 178 303 3 83 1 316 2 1000 M 0 ND E 1710 281 607 14 139 8 660 1 
1010 INTRA-EC 484 178 179 65 1 61 • 1010 INTRA-CE 829 281 364 8 103 4 69 
1011 EXTRA-EC 397 124 18 255 • 1011 EXTRA-CE 874 243 1 38 3 591 
1020 CLASS 1 322 57 18 247 . 1020 CLASSE 1 733 127 
1 
36 3 567 
1030 CLASS 2 75 67 8 . 1030 CLASSE 2 142 116 1 24 
1907.50 COMMUNION WAFER5cMCHETS FOR PHARMACEUTICAL US~SEAUNG WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES FOR COUNTRIES 011 AND TO 958 
1907.50 COMMUNION WAFERS65ACHETS FOR PHARMACEUTICAL US~SEAUNG WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 011 AND TO 958 
HOSTIES, CACHETS P.MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE.D"AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS OOt ET 004 A 958 NL: ~~~E~u~:tuiE~~JJL(i{N=~~tf~~E ~~5~~~E~N~~ BIS 958 
001 FRANCE 41 j 26 14 1 001 FRANCE 278 22 at 216 2s8 61 1 002 BELG.-LUXBG. 95 20 2 sci 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 405 30 
11 
8 
004 FR GERMANY 767 
3 
660 4 
1 
102 004 RF ALLEMAGNE 810 
13 
648 18 
21 
133 
006 UTD. KINGDOM 43 2 10 27 006 ROYAUME-UNI 163 30 60 39 
038 AUSTRIA 26 25 
6 j 1 038 AUTRICHE 260 258 25 4ci 2 2 400 USA 19 6 
1 
400 ETATS-UNIS 117 50 
29 404 CANADA 14 8 1 
215 
4 404 CANADA 145 63 17 
998 
36 
977 SECRET CTRS. 275 977 SECRET 998 
1000 W 0 R L D 1401 54 711 43 335 40 28 1 189 1000 M 0 ND E 3688 457 960 344 1258 277 107 21 2 262 
1010 INTRA-EC 1012 11 688 32 60 28 21 1 171 1010 INTRA-CE 1841 48 785 277 258 173 41 21 2 238 1011 EXTRA-EC 110 42 23 10 12 6 17 1011 EXTRA-CE 844 409 174 67 104 68 22 
1020 CLASS 1 89 42 8 10 11 5 13 1020 CLASSE 1 649 402 53 57 77 42 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 54 28 7 1 
1 
5 13 1021 A EL E 382 289 24 9 1 41 2 16 
1030 CLASS 2 23 1 14 1 2 4 1030 CLASSE 2 154 7 80 10 28 24 5 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH < 50'11 STARCH, NOT WITHIN 1907.111-SO 1907.&0 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH < 50% STARCH, NOT WITllll' 1907.10.50 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDIHAJRE, < 50'11 AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 50 GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERKE < 50'11, NICHT IN 1907.10 BIS SO ENTHALTEN 
001 FRANCE 2788 2651 
129 
15 49 47 24 2 001 FRANCE 2504 2305 
124 
28 61 68 39 3 
002 BELG.-LUXBG. 8550 1320 1 7008 
273 
77 15 002 BELG.-LUXBG. 7345 1195 3 5930 
251 
73 20 
003 NETHERLANDS 1232 421 27 113 
3794 
376 22 003 PAYS-BAS 1211 302 22 202 
1878 
410 24 
004 FR GERMANY 7901 406 3186 77 88 29 727 004 RF ALLEMAGNE 5564 531 2521 162 80 66 
857 
005 ITALY 416 9 
6 1 2soci 
1 005 ITALIE 545 10 
17 781 
1 2 
1544 
1 
006 UTD. KINGDOM 3212 221 47 33:j 
699 
104 006 ROYAUME-UNI 2848 289 118 1 
1248 
98 
007 IRELAND 706 5 
10 2 
2 007 IRLANDE 1255 5 
14 4 
2 
008 DENMARK 2222 832 1365 13 008 DANEMARK 1258 594 638 8 
009 GREECE 164 137 23 4 
721 
009 GRECE 211 168 38 5 
1065 028 NORWAY 787 57 7 2 028 NORVEGE 1134 62 5 2 
030 SWEDEN 853 580 j 46 32 241 030 SUEDE 1088 680 13 105 38 2 370 036 SWITZERLAND 139 
3Ja 
49 3 036 SUISSE 259 71 65 3 
038 AUSTRIA 4088 
18 
67 35 
2 
20 038 AUTRICHE 2539 2396 48 83 34 3 26 400 USA 242 183 2 37 400 ETATS-UNIS 318 213 17 37 
404 CANADA 79 40 1 3 24 11 
2s8 
404 CANADA 101 48 7 8 14 24 
266 406 GREENLAND 288 
59 116 
406 GROENLAND 266 
92 1 62 800 AUSTRALIA 175 800 AUSTRALIE 155 
1000 W 0 R L D 34321 11110 3545 334 12928 410 1297 2500 2194 3 1000 M 0 ND E 29317 9229 3082 638 9626 402 1998 1544 2798 2 
1010 INTRA-EC 27190 5993 3431 213 12555 410 1218 2500 870 • 1010 INTRA-CE 22740 5388 2848 416 9296 402 1845 1544 1003 
1011 EXTRA-EC 7121 5116 113 118 373 78 1323 • 1011 EXTRA-CE 6587 3841 236 214 330 151 1795 
1020 CLASS 1 6534 4968 89 118 306 30 1023 . 1020 CLASSE 1 5842 3626 159 213 266 63 1515 
1021 EFTA COUNTR. 5912 4661 25 113 127 2 984 . 1021 A EL E 5092 3240 42 188 151 7 1464 
1030 CLASS 2 584 148 24 67 45 300 . 1030 CLASSE 2 720 214 76 1 64 86 279 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH lllN 50% STARCH 1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH lllN 50% STARCH 
BISCOITTS ET PAJll GRILLE, lllN. 50'11 AMIDON OU FECULE ZWIEBACK UND GEROESTETES BROT, STAERKE lllN. 50'11 
002 BELG.-LUXBG. 715 470 35 41 
66 
169 002 BELG.-LUXBG. 1120 776 100 156 
136 
88 
003 NETHERLANDS 1250 52 1052 
6 
80 003 PAYS-BAS 2667 90 2390 
4 
51 
004 FR GERMANY 150 
1 
64 2 78 004 RF ALLEMAGNE 141 
2 
93 2 42 
005 ITALY 2716 2710 
31 
5 
66 
005 ITALIE 4319 4305 18 12 43 006 UTD. KINGDOM 98 1 
510 
006 ROYAUME-UNI 123 2 
252 007 IRELAND 510 
8 
007 IRLANDE 252 
28 390 SOUTH AFRICA 636 
167 14 
628 
1 
390 AFR. DU SUD 285 
434 42 
257 
400 USA 184 1 1 400 ETATS-UNIS 478 2 
10 404 CANADA 79 52 1 2 24 404 CANADA 154 133 1 10 
800 AUSTRALIA 149 22 6 5 116 800 AUSTRALIE 173 60 28 19 66 
1000 W 0 R L D 7084 1 3681 1271 83 68 1914 66 • 1000 M 0 ND E 10843 2 6235 2892 273 141 1057 43 
1010 INTRA-EC 5516 1 3298 1139 59 66 887 66 • 1010 INTRA-CE 8712 2 5271 2608 190 137 461 43 
1011 EXTRA-EC 1569 383 132 24 2 1027 1 • 1011 EXTRA-CE 1930 964 283 83 4 598 
1020 CLASS 1 1313 289 32 23 968 1 . 1020 CLASSE 1 1436 731 81 77 547 
1021 EFTA COUNTR. 183 38 17 1 2 127 . 1021 A EL E 277 80 22 6 4 169 1030 CLASS 2 256 94 99 2 59 . 1030 CLASSE 2 493 232 202 6 49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Besttmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HXOOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXOOo 
1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-70 1907.SO ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-70 
PROOUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, MIN. 50% AMIDON OU FECUL£, NON REPR. SOUS 1907.10 A 70 GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, N!CHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6974 4810 
3138 
458 59 27 1620 001 FRANCE 8743 6511 
3114 
331 60 38 1803 i 002 BELG.-LUXBG. 7826 1220 53 3346 
2823 
69 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 6364 1100 75 2033 224i 41 003 NETHERLANDS 11131 5417 1585 394 
887 
908 003 PAYS-BAS 9645 4469 1462 819 
783 
650 i 3 i 004 FR GERMANY 3174 
1159 
1291 225 87 546 132 6 004 RF ALLEMAGNE 3134 
1732 
1406 381 52 378 127 6 
005 ITALY 1851 674 
98 
3 3 2 
1407 
10 
16 
005 ITALIE 3033 1276 209 8 2 5 898 10 006 UTD. KINGDOM 4366 2032 712 80 6 
7s0 
15 006 ROYAUME-UNI 3982 1541 1075 209 8 
655 
21 2i 
007 IRELAND 761 7 4 
2 48 3 
007 IRLANDE 675 15 5 
4 s3 4 008 ARK 8368 7438 143 736 008 OANEMARK 6122 5352 221 488 
009 CE 92 78 3 3 8 
97 14 
009 GRECE 182 145 10 7 20 
186 6 024 ND 131 14 11i 6 024 ISLANDE 227 25 26:3 i 10 2 028 AY 540 59 
6 
156 153 028 NORVEGE 798 86 
10 
207 219 
030 SWEDEN 1588 941 94 30 516 030 SUEDE 1425 924 171 3 46 271 
032 FINLAND 74 69 
148 105 15 
5 
126 
032 FINLANDE 122 119 
325 1s0 19 
3 
sO 2 036 SWITZERLAND 4045 3645 5 036 SUISSE 1571 1015 10 038 AUSTRIA 4371 4165 97 87 1 038 AUTRICHE 4185 3947 149 86 2 1 064 HUNGARY 179 1 178 
2 4 98l 
064 HONGRIE 355 1 354 
6 10 747 390 SOUTH AFRICA 1139 152 
ssO 390 AFR. OU SUD 874 111 1225 400 USA 789 97 126 6 10 400 ETATS-UNIS 1834 157 393 10 49 
404 CANADA 255 47 165 18 1 24 
2o5 
404 CANADA 469 55 311 54 3 46 
406 GREENLAND 205 44 68 6 159 19 406 GROENLANO 270 17 102 18 200 270 33 632 SAUDI ARABIA 296 632 ARABIE SAOUD 430 
647 U.A.EMIRATES 69 2 61 3 7 3 647 EMIRATS ARAB 131 3 116 5 20 7 800 AUSTRALIA 351 317 18 9 800 AUSTRALIE 546 472 1 46 7 
958 NOT OETERMIN 116 116 958 NON DETERMIN 133 133 
1000 W 0 R L D 59447 31858 9397 1754 4490 2963 8319 1407 1210 49 1000 M 0 ND E 56179 28071 11866 2804 3264 2373 5821 900 1012 68 
1010 INTRA-EC 44539 22158 7550 1232 4431 2948 4630 1407 161 22 1010 INTRA-CE 41878 20865 8569 1825 3168 2344 4019 900 162 28 
1011 EXTRA-EC 14784 9700 1847 405 59 14 1689 1050 20 1011 EXTRA-CE 14161 7206 3297 846 98 28 1801 850 35 
1020 CLASS 1 13395 9537 1231 365 47 2 1390 821 2 1020 CLASSE 1 12179 6926 2473 755 86 2 1370 565 2 
1021 EFTA COUNTR. 10755 8920 510 193 28 1 293 808 2 1021 A EL E 8332 6120 927 240 41 2 454 546 2 
1030 CLASS 2 1196 157 439 41 12 13 287 228 19 1030 CLASSE 2 1592 257 471 91 12 26 417 285 33 
1031 ACP (63a 288 4 264 2 15 3 . 1031 ACP (~ 153 13 110 6 1 20 3 
1040 CLASS 196 5 178 12 1 . 1040 CLASS 3 392 23 354 15 
1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER ANE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ANE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDITJONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS FEINE BACKWAREN, AUCH lllT BEUEBIGEll GEHALT AN KAKAO 
1908.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 190l10 GINGERBREAD AND THE LIKE 
PAIN D'EPICES HONIGKUCHEN UNO AEHNL. BACICWAREN 
001 FRANCE 1812 639 
175 
62 155 954 2 001 FRANCE 2686 1399 
293 
208 151 923 5 
002 BELG.-LUXBG. 416 129 1 111 
17i 
002 BELG.-LUXBG. 812 367 4 148 
215 003 NETHERLANDS 226 44 11 30 20s0 5 5 003 PAYS-BAS 335 100 18 2 2100 15 004 FR GERMANY 2140 
184 
22 28 004 RF ALLEMAGNE 2324 
470 
56 81 58 14 
005 ITALY 365 98 
4 
7 76 
4 
005 ITALIE 726 175 
10 
8 73 
4 006 UTD. KINGDOM 512 448 10 46 006 ROYAUME-UNI 1226 1117 36 59 
008 DENMARK 66 44 8 1 13 008 DANEMARK 158 117 24 6 11 
009 GREECE 54 39 9 
15 
6 009 GRECE 149 123 19 34 7 036 SWITZERLAND 335 185 131 4 036 SUISSE 696 659 198 5 
038 AUSTRIA 1835 1826 8 1 038 AUTRICHE 4810 4791 13 6 
216 LIBYA 42 68 42 216 LIBYE 126 1 12i 127 372 REUNION 66 
407 12 40 3 
372 REUNION 121 
1149 75 47 12 i 400 USA 464 1 400 ETATS-UNIS 1285 1 
404 CANADA 365 126 9 6 223 404 CANADA 584 336 22 40 183 2 
5 632 SAUDI ARABIA 52 16 35 
6 164 
632 ARABIE SAOUD 161 69 87 20 15i 800 AUSTRALIA 267 92 5 800 AUSTRALIE 414 231 12 
1000 W 0 R L D 9413 4253 176 194 2926 1233 14 4 12 1 1000 M 0 ND E 17712 11215 1449 683 3000 1278 42 4 40 
1010 INTRA-EC 5593 1527 336 97 2388 1228 8 4 5 • 1010 INTRA-CE 8428 3693 631 310 2483 1269 24 4 14 
1011 EXTRA-EC 3817 2728 439 95 538 • 8 7 . 1011 EXTRA-CE 9217 7522 815 367 518 9 19 27 1020 CLASS 1 3376 2682 166 50 468 2 4 6 . 1020 CLASSE 1 8303 7335 276 226 426 3 15 20 
1021 EFTA COUNTR. 2226 2026 138 26 30 1 1 6 . 1021 A EL E 5869 5519 211 90 27 1 2 19 
1030 CLASS 2 375 26 271 45 26 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 835 109 534 141 34 7 3 7 
1031 ACP (63a 64 2 52 2 5 3 . 1031 ACP(~ 123 5 102 6 6 4 
1040 CLASS 64 18 2 44 . 1040 CLASS 3 138 78 4 56 
1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
BOULANGERIE FINE, < 5% AMIDON OU FECUL£, SAUF PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERICE < 5%, AUSGEN. HON!GKUCHEN 
001 FRANCE 3972 1366 
127 
1860 177 253 295 7 14 001 FRANCE 12119 4072 
410 
5825 382 696 1082 27 35 
002 BELG.-LUXBG. 1290 359 674 113 
362 
11 5 1 002 BELG.-LUXBG. 4285 1376 2213 237 
799 
27 20 2 
003 NETHERLANDS 1132 471 49 220 
132 
22 30 8 003 PAYS-BAS 2618 697 140 817 382 90 1 14 004 FR GERMANY 787 
594 
274 215 58 78 004 RF ALLEMAGNE 2507 
1623 
901 695 252 207 70 
005 ITALY 692 40 
1499 
16 1 37 
11:3 
4 
118 
005 ITALIE 2022 113 
9119 
53 7 220 
303 
6 
006 UTD. KINGDOM 2267 84 162 189 66 
559 
36 006 ROYAUME-UNI 10966 212 365 420 154 
1497 
114 28i 
007 IRELAND 576 2 
15 22 
4 13 34 007 IRLANDE 1578 7 43 97 12 62 008 DENMARK 439 109 32 119 108 008 DANEMARK 1128 379 96 240 229 44 
009 GREECE 48 12 1 33 
4 
1 1 i 009 GRECE 126 29 2 87 6 6 2 6 024 !CELANO 32 
103 33 27 i 024 ISLANDE 157 1 i 240 2 142 026 NORWAY 313 2 141 33 028 NORVEGE 1191 261 6 
4 
559 121 3 
030 SWEDEN 369 135 2 200 24 6 030 SUEDE 1030 355 7 1 10 574 67 12 
349 
350 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
1908.21 1908.21 
032 FINLAND 172 5 
49 100 3 
145 1 21 032 FINLANDE 608 17 
162 
1 
2 9 
567 3 20 
036 SWITZERLAND 270 112 
2 
6 
14 
036 SUISSE 866 289 399 5 
15 038 AUSTRIA 468 369 13 67 3 2<i 038 AUTRICHE 1474 1042 36 360 7 14 6i 042 SPAIN 26 6 042 ESPAGNE 107 2 43 1 
046 MALTA 20 19 1 046 MALTE 116 114 2 
058 GERMAN OEM.A 48 
4 
48 058 RD.ALLEMANDE 256 
8 
256 
202 CANARY ISLES 145 141 
34 
202 CANARIES 536 528 43 220 EGYPT 53 
25 36 i 19 220 EGYPTE 143 23 8i 2 100 322 ZAIRE 62 
1i 333 10 
322 ZAIRE 106 
22 i 660 2 23 390 SOUTH AFRICA 375 43 21 3 17 43 390 AFR. DU SUD 787 142 79 99 400 USA 661 71 294 113 77 400 ETATS-UNIS 3237 385 1929 7 396 100 179 
404 CANADA 1493 46 8 153 1 7 1240 2 36 404 CANADA 3370 113 31 741 4 55 2335 3 88 
421 BELIZE 29 29 421 BELIZE 129 129 
472 TRINIDAD,TOB 245 i 4 245 236 472 TRINIDAD,TOB 804 2 9 804 449 600 CYPRUS 329 
2 i 88 600 CHYPRE 738 4 3 278 604 LEBANON 720 118 23 223 353 604 LIBAN 1831 427 34 897 466 
612 IRAQ 66 2 64 
34 
612 IRAQ 134 8 126 
135 628 JORDAN 62 
2i 14 
28 
4 3 i 4549 628 JORDANIE 182 59 47 47 12 12 4 434i 632 SAUDI ARABIA 6378 390 1396 632 ARABIE SAOUD 9726 1039 4212 
636 KUWAIT 582 i i 23 2 16 463 80 636 KOWEIT 1829 8 1 49 8 71 1600 108 640 BAHRAIN 216 3 99 110 640 BAHREIN 546 2 9 252 267 644 QATAR 51 1 
30 7 
50 
137 
644 QATAR 190 1 4 6i 4 185 238 647 LI.A.EMIRATES 298 
3 
124 
2 
647 EMIRATS ARAB 840 2 2 533 
3 649 OMAN 48 
1i 
42 1 649 OMAN 112 
33 
5 103 1 
732 JAPAN 123 1 i 2 110 1 732 JAPON 327 9 4 6 284 i 1 740 HONG KONG 293 
28 6 27 
290 
10 9 
740 HONG-KONG 553 2 
49 90 
540 
36 800 AUSTRALIA 176 77 1 18 800 AUSTRALIE 657 86 306 8 58 24 
1000 W 0 R L D 25819 4032 954 5971 718 927 6981 116 239 5881 1000 M 0 ND E 71485 11705 2856 24803 1743 2502 20216 306 651 6703 
1010 INTRA-EC 11202 2997 667 4523 662 872 1111 113 82 175 1010 INTRA-CE 37551 8595 1975 18913 1582 2216 3352 303 240 375 
1011 EXTRA-EC 14571 1035 285 1422 56 55 5870 2 157 5689 1011 EXTRA-CE 33831 3110 872 5802 161 285 16863 3 411 6324 1020 CLASS 1 4566 892 122 780 41 33 2402 134 162 1020 CLASSE 1 14108 2605 442 4247 132 191 5767 360 364 
1021 EFTA COUNTR. 1627 725 64 199 10 7 519 
2 
75 28 1021 A EL E 5329 1965 206 1000 30 29 1849 
3 
215 35 
1030 CLASS 2 9955 143 163 642 14 23 3418 22 5528 1030 CLASSE 2 19456 504 430 1553 27 95 10831 51 5962 
1031 ACP ira 562 1 107 51 1 375 27 1031 ACP (6~ 1567 1 240 116 1 2 1165 42 1040 CLAS 51 51 . 1040 CLASS 3 270 1 1 2 266 
190131 BISCUITS, WAfFLES AND WAFERS WITH lllN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908J1 BISCUITS, WAfFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE. < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN,STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 316 194 
100 
5 102 12 3 001 FRANCE 1034 427 
216 
7 560 32 8 002 BELG.-LUXBG. 387 222 1 61 
184 
3 002 BELG.-LUXBG. 970 483 3 260 
542 
8 
003 NETHERLANDS 502 267 9 
8 4 
42 i 003 PAYS-BAS 1088 437 35 17 20 74 3 004 FR GERMANY 118 348 82 2 21 004 RF ALLEMAGNE 361 712 191 6 124 005 ITALY 349 
2 13 28 
1 i 005 ITALIE 720 1 35 2 4 3 1 006 UTD. KINGDOM 188 140 4 
134 
006 ROYAUME-UNI 478 278 12 140 10 
27i 007 IRELAND 135 1 i 007 IRLANDE 273 2 2 4 008 DENMARK 75 52 22 i 008 DANEMARK 185 128 51 i 030 SWEDEN 159 155 
2 2 
3 030 SUEDE 275 266 
5 5 
8 
036 SWITZERLAND 67 34 29 036 SUISSE 242 107 125 
038 AUSTRIA 266 265 
3 
1 
5 4 
038 AUTRICHE 611 605 
34 
6 
9 10 400 USA 77 58 7 
6 
400 ETATS-UNIS 300 197 50 i 8 404 CANADA 177 34 7 25 105 404 CANADA 422 86 42 66 2 217 632 SAUDI ARABIA 118 25 2 3 88 632 ARABIE SAOUD 198 74 8 8 108 
740 HONG KONG 75 75 740 HONG-KONG 144 144 
mg ~~Uc°· 3305 1861 220 109 201 208 640 7 28 31 1000 M 0 N D E 8170 4024 598 339 1001 608 1466 11 74 49 2086 1228 195 37 195 203 225 1 2 , 1010 INTRA-CE 5158 2490 457 87 982 594 542 3 3 
48 1011 EXTRA-EC 1220 633 25 70 7 6 416 6 26 31 1011 EXTRA-CE 2998 1533 141 241 19 14 924 8 70 
1020 CLASS 1 844 582 12 40 6 196 6 2 . 1020 CLASSE 1 2143 1363 84 141 15 1 527 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 523 476 2 3 i 6 41 1 . 1021 A EL E 1234 1030 5 12 4 13 181 2 4ti 1030 CLASS 2 368 51 13 30 220 16 31 1030 CLASSE 2 840 170 57 100 4 398 50 
1031 ACP (63) 61 4 4 18 5 30 . 1031 ACP (63) 155 10 19 57 13 56 
190l39 ~aigwRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAfFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH lllN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 1908.39 ~lRS~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH llJN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE. < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 5975 1858 
2a3 
3295 658 81 30 53 001 FRANCE 13001 3864 
51i 
7023 1637 230 73 174 
002 BELG.-LUXBG. 2442 826 353 91B 45 8 13 54 002 BELG.-LUXBG. 5338 1868 748 2044 120 8 12 159 003 NETHERLANDS 4543 3821 67 486 
2219 
99 12 
2 
003 PAYS-BAS 8943 7560 122 983 
4613 
117 29 
:i 004 FR GERMANY 6484 
2889 
990 1728 638 73 834 004 RF ALLEMAGNE 13674 
61o4 
2592 3457 1208 173 1628 
005 ITALY 2921 28 
16 213 55 149 4 005 ITALIE 6190 77 39 749 138 273 9 i 006 UTD. KINGDOM 2606 134 214 
513 
1825 006 ROYAUME-UNI 5513 336 534 
196i 
3443 
007 IRELAND 519 
1008 114 64 4 2 007 IRLANDE 1978 1 610 15i 10 6 008 DENMARK 1273 13 
18 
14 
1i 
008 DANEMARK 3198 2386 32 65 19 28 009 GREECE 33 
25 
2 1 1 
26 
009 GRECE 110 4<i 9 2 4 2 028 NORWAY 186 89 2 44 028 NORVEGE 417 191 4 36 146 
030 SWEDEN 46 8 
2i 
2 1 31 4 030 SUEDE 166 20 
7:j 5 6 125 10 036 SWITZERLAND 368 72 84 112 79 036 SUISSE 967 177 202 317 198 
038 AUSTRIA 686 242 5 436 3 
15 i 038 AUTRICHE 1683 510 13 1146 14 9i 2 044 GIBRALTAR 30 
2 2 
14 
24 
044 GIBRALTAR 112 6 1i 19 162 400 USA 43 12 2 1 400 ETATS-UNIS 240 51 8 2 
404 CANADA 52 5 15 26 5 1 404 CANADA 149 8 50 61 27 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
.. 
Bestimmung 
I Destination 
Mangen 1000 kg Ouant1tes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeUlschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOo Nlmexe I EUR 10 joeUlschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·enooa 
19D8.39 1908.39 
632 SAUDI ARABIA 77 17 
5 a9 
18 42 632 ARABIE SAOUD 206 56 1 
3s0 
47 102 
958 NOT DETERMIN 94 958 NON DETERMIN 378 28 
1000 W 0 R L D 28666 10929 1892 6709 4196 849 864 162 3063 2 1000 M 0 ND E 63136 22995 4893 14466 9725 1794 2809 285 6166 3 
1010 INTRA-EC 26794 10537 1757 5943 4025 839 737 162 2792 2 1010 INTRA-CE 57941 22119 4454 12403 9089 1766 2352 285 5470 3 
1011 EXTRA-EC 1780 392 130 677 171 10 128 272 • 1011 EXTRA-CE 4818 877 410 1714 636 28 457 696 
1020 CLASS 1 1495 362 65 669 164 2 79 154 . 1020 CLASSE 1 3965 784 189 1686 614 7 276 409 
1021 EFTA COUNTR. 1309. 355 26 611 124 2 57 134 . 1021 A EL E 3299 767 86 1544 360 7 163 372 
1030 CLASS 2 281 30 65 8 7 8 48 115 . 1030 CLASSE 2 846 92 221 27 22 21 181 282 
1031 ACP (63) 31 19 8 4 . 1031 ACP (63) 120 77 2 1 20 19 1 
1908.41 BISCUITS, WAFFl.ES AND WAFERS CONTAINING lllH 511 BUT < 3211 STARCH AND llIH 511 SUCROSE 1908.41 BISCUITS, WAFFl.ES AND WAFERS CONTAINING lllH 511 BUT < 3211 STARCH AND lllN 511 SUCROSE 
BISCUIT$, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 3211 AMIDON OU FECULE, lllN. 511 DE SACCHAROSE KEKSE,BISKUITS,WAFFELN, STAERKE 5 BIS < 3211,SACCHAROSE lllH.511 
001 FRANCE 34370 3912 
3733 
363 6532 19877 3664 
3 
22 001 FRANCE 92372 12476 
11251 
866 15899 50649 12412 
11 
70 
002 BELG.-LUXBG. 8692 865 34 3699 3404 347 11 002 BELG.·LUXBG. 24147 3222 86 8497 8118 1038 42 003 NETHERLANDS 6052 956 1009 3 
13031 
667 1 12 003 PAYS-BAS 15723 2904 3098 19 
26200 
1546 1 37 
004 FR GERMANY 24619 
2039 
3245 224 6717 1363 39 004 RF ALLEMAGNE 58314 
6222 
9013 628 17512 4842 119 
005 ITALY 5553 2056 
ri 1005 364 79 1227 10 005 ITALIE 17838 7805 1ali 2257 1288 229 2128 37 006 UTD. KINGDOM . 6221 648 1985 1098 925 
4535 
261 006 ROYAUME-UNI 18118 2294 6966 2694 3373 
11931 
475 
007 IRELAND 5161 52 5 11 201 356 1 007 IRLANDE 13776 180 22 18 570 1052 3 
008 DENMARK 1144 122 109 42 747 38 86 
3 
008 DANEMARK 2871 493 349 111 1565 94 259 
12 009 GREECE 225 57 15 23 95 7 25 
2 
009 GRECE 911 302 58 53 383 18 85 
3 024 !CELANO 152 5 1 1 34 11 87 11 024 ISLANDE 496 17 4 2 86 48 299 37 
025 FAROE ISLES 82 3 
1o4 
3 
5 
60 
4 
16 025 !LES FEROE 272 13 
355 1 
7 1 201 
21 
50 
028 NORWAY 862 75 255 91 328 028 NORVEGE 2170 168 530 13 254 828 
1 030 SWEDEN 1749 51 217 834 72 235 340 030 SUEDE 4203 156 633 1 1662 166 686 898 
032 FINLAND 476 1 14 
141 
312 124 24 1 032 FINLANDE 1474 3 50 
415 
885 435 97 4 
036 SWITZERLAND 1950 379 389 794 157 89 1 036 SUISSE 5775 1401 1300 1592 515 549 3 
038 AUSTRIA 2623 1645 90 21 537 287 41 2 038 AUTRICHE 8087 5693 276 48 1062 852 152 4 
040 PORTUGAL 44 32 17j 3 4 4 1 040 PORTUGAL 147 110 533 8 11 14 4 042 SPAIN 268 12 22 21 
5 
33 3 042 ESPAGNE 767 32 22 43 
24 
125 12 
043 ANDORRA 66 18 23 1 j 12 7 043 ANDORRE 195 34 92 2 17 24 19 044 GIBRALTAR 52 
9 
2 
5 
6 37 044 GIBRALTAR 195 
39 
8 20 25 144 1 046 MALTA 45 1 13 17 046 MALTE 182 2 45 76 
058 GERMAN OEM.A 74 j 4 70 4 058 RD.ALLEMANDE 183 44 14 166 17 062 CZECHOSLOVAK 54 1 42 
142 2 
062 TCHECOSLOVAQ 245 
1 
4 183 
472 3 1 202 CANARY ISLES 346 29 98 59 16 
1 46 
202 CANARIES 1007 136 204 135 55 99 220 EGYPT 121 1 
42 
20 14 39 220 EGYPTE 390 4 1 46 48 189 3 
272 IVORY COAST 56 
4 
3 1 10 272 COTE IVOIRE 218 171 
10 
7 4 34 2 
314 GABON 33 29 314 GABON 101 91 
1 330 ANGOLA 62 4 58 
19 
330 ANGOLA 178 11 166 
100 366 MOZAMBIQUE 20 
238 
1 j 67 2 
366 MOZAMBIQUE 104 830 4 14 2aS 4 372 REUNION 341 20 7 372 REUNION 1213 50 29 
373 MAURITIUS 35 45 11 j 30 1 23 41 4 373 MAURICE 147 164 49 11 1 3 94 134 11 390 SOUTH AFRICA 363 1 185 50 
2 
390 AFR. DU SUD 1357 3 72 805 157 
6 400 USA 4088 387 491 317 370 1157 844 520 400 ETATS-UNIS 14731 1550 1801 1230 1439 4014 3185 1506 
404 CANADA 2204 465 73 255 234 635 508 14 20 404 CANADA 7393 1508 226 620 535 2764 1642 41 57 
413 BERMUDA 29 
1 
2 27 
3 
413 BERMUDES 117 
1 2 
10 107 
10 442 PANAMA 54 50 
1 
442 PANAMA 179 
1 
166 
1 453 BAHAMAS 30 
112 3 33 
29 
1 
453 BAHAMAS 105 
37j j 103 2 458 GUADELOUPE 149 
3 
458 GUADELOUPE 510 122 2 
462 MARTINIQUE 152 101 2 42 4 462 MARTINIQUE 559 378 4 161 7 9 
472 TRINIDAD,TOB 160 
2 1 4j 1 148 15 11 
472 TRINIDAD,TOB 558 
6 9 
1 5 523 
26 
29 
476 NL ANTILLES 119 12 38 4 476 ANTILLES NL 378 143 41 142 11 
492 SURINAM 33 
39 
4 27 
1 
2 492 SURINAM 135 
147 
12 119 5 4 496 FR. GUIANA 43 
4 65 265 
1 Ii 2 496 GUYANE FR. 167 16 1sci 584 5 10 10 600 CYPRUS 645 5 52 245 1 
2 
600 CHYPRE 1805 18 170 855 2 
6 604 LEBANON 2688 65 35 212 297 1711 365 1 604 LIBAN 8510 163 104 447 693 5560 1534 3 
624 ISRAEL 89 35 
10 
39 1 
105 
14 j 624 ISRAEL 229 59 29 100 4 420 66 17 628 JORDAN 455 14 7 78 234 
17 14 
628 JORDANIE 1791 51 20 193 1061 
18 4j 632 SAUDI ARABIA 6568 79 539 257 671 899 3928 164 632 ARABIE SAOUD 19389 432 1771 663 1565 2898 11506 489 
636 KUWAIT 1715 49 17 105 122 349 1052 3 1 17 636 KOWEIT 8802 320 64 315 317 1350 6378 3 3 52 
640 BAHRAIN 385 5 12 29 91 59 177 8 1 3 640 BAHREIN 1387 29 41 98 225 234 740 7 4 9 
644 QATAR 441 5 8 21 60 89 253 5 
1 11 
644 QATAR 1943 26 39 59 148 355 1309 7 
4 31 647 LI.A.EMIRATES 1178 20 20 12 178 369 567 
4 
647 EMIRATS ARAB 4746 86 70 31 428 1513 2583 
4 649 OMAN 218 3 8 6 8 82 103 4 649 OMAN 914 12 34 18 28 330 479 9 
696 KAMPUCHEA 151 
4 1 
151 
3 7j 9 696 KAMPUCHEA 321 13 2 321 11 352 29 701 MALAYSIA 101 7 701 MALAYSIA 428 21 
703 BRUNEI 51 35 Ii 3 4 9 45 2 703 BRUNEI 202 142 31 10 9 34 186 7 706 SINGAPORE 308 39 194 
1 
20 706 SINGAPOUR 1339 114 930 
1 
78 
732 JAPAN 262 28 22 3 64 8 95 41 732 JAPON 953 126 108 8 152 40 391 127 
740 HONG KONG 359 Bi 2 8 43 131 275 31 740 HONG-KONG 1442 372 11 21 128 592 1167 115 800 AUSTRALIA 1200 30 362 302 242 46 800 AUSTRALIE 3685 92 957 731 787 154 
809 N. CALEDONIA 33 33 2 2 3 2 1 809 N. CALEDONIE 127 127 13 9 11 5 1 1 822 FR.POLYNESIA 59 49 822 POL YNESIE FR 244 204 
1000 WORLD 126688 12274 15294 2797 32690 38518 21638 1320 1904 253 1000 M 0 ND E 358409 41135 49179 7630 72479 106521 73256 2299 5195 715 
1010 INTRA-EC 92035 8650 12157 777 28409 31686 10766 1231 359 • 1010 INTRA-CE 244077 28093 38562 1969 58067 82107 32342 2141 796 
714 1011 EXTRA-EC 34631 3624 3129 2011 6281 6827 10872 69 1545 253 1011 EXTRA-CE 114254 13042 10582 5628 14413 24404 40914 158 4399 
1020 CLASS 1 16509 3241 1634 1139 3812 2795 2481 23 1379 5 1020 CLASSE 1 52167 11391 5482 3346 8860 10339 8826 72 3839 12 
1021 EFTA COUNTR. 7853 2187 814 166 2770 655 571 6 684 . 1021 A EL E 22350 7549 2618 475 5828 2028 2050 23 1778 1 
1030 CLASS 2 17940 355 1491 873 2363 3987 8389 66 166 250 1030 CLASSE 2 81476 1526 5086 2279 5297 13864 32078 87 557 702 
1031 ACP (63a 794 
27 
148 15 168 67 371 4 21 . 1031 ACP(~ 2172 
125 
563 38 89 234 1181 8 59 
1040 CLASS 187 4 106 46 3 1 . 1040 CLASS 3 610 14 2 256 200 10 •. 3 
351 
352 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung f Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOo Nlmexe f EUR 10 io;utschlandf France l Italia l Nederlandl Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
l!ICl.41 FINE BAICERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5'4 SUCROSE 190l41 FINE BAKERS' WARES. OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIH 5% SUCROSE 
BOUl.ANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, Sf BISCUITS, GAUFRES. GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEIHE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 13015 2404 2488 3950 2378 1270 49 476 001 FRANCE 28253 4431 
3716 
6170 8502 4097 3989 127 937 i 002 BELG.-LUXBG. 8043 1034 1346 251 5161 85 166 002 BELG.-LUXBG. 16315 2030 692 9273 
3775 
281 322 
003 NETHERLANDS 4933 1539 436 47 2535 169 207 003 PAYS-BAS 8417 2793 895 101 
960:i 
449 404 
004 FR GERMANY 16629 
1519 
4330 3144 5292 737 286 3040 004 RF ALLEMAGNE 32142 
2684 
9086 5993 1121 767 5572 
005 ITALY 3964 1590 349 22 17 467 005 ITALIE 7939 3564 
957 
744 41 73 
10572 
833 • 
006 UTD. KINGDOM 12061 838 316 405 3628 101 3700 2864 006 ROYAUME-UNI 28591 2042 1101 8202 224 4346 5493 007 IRELAND 2992 1 4 49 412 303 1778 445 007 IRLANDE 6930 2 11 88 752 867 864 
008 DENMARK 916 248 235 20 393 
4 
20 
:i 
008 DANEMARK 2327 447 810 42 972 
7 
56 
7 009 GREECE 384 139 8 223 6 1 009 GRECE 1003 324 19 630 13 3 
028 NORWAY 1439 159 3 78 62 1137 028 NORVEGE 2942 273 16 1 187 203 2282 
030 SWEDEN 734 127 1 9 42 1 554 030 SUEDE 1499 194 1 26 155 3 1120 
032 FINLAND 50 13 1 15 2 19 032 FINLANDE 115 26 3 43 6 
6 18i 
37 
036 SWITZERLAND 1548 158 372 516 389 :i 62 48 036 SUISSE 4597 460 1029 1789 1020 112 
038 AUSTRIA 976 678 7 243 33 1 14 036 AUTRICHE 2165 1598 22 429 82 5 
1i 
29 
042 SPAIN 123 42 53 12 11 
59 
5 042 ESPAGNE 278 92 112 43 20 
146 044 GIBRALTAR 68 7 2 044 GIBRALTAR 160 10 4 
045 VATICAN CITY 40 40 40 045 CITE VATICAN 107 165 107 060 POLAND 41 
190 
1 060 POLOGNE 170 
618 
5 
372 REUNION 191 
4 
1 
12 49 1i 
372 REUNION 621 
8 
3 
30 118 36 390 SOUTH AFRICA 116 2 38 
5 20 
390 AFR. DU SUD 437 7 178 
16 14 400 USA 1845 252 248 638 91 62 529 400 ETATS-UNIS 6265 806 697 2930 253 271 1218 
404 CANADA 1112 170 115 291 469 58 1 8 404 CANADA 2639 353 314 1021 738 174 3 36 406 GREENLAND 97 97 406 GROENLAND 245 
164 
245 
458 GUADELOUPE 58 58 i 458 GUADELOUPE 164 :i 462 MARTINIQUE 69 68 
6i 10 
462 MARTINIQUE 207 204 
14:i 16 600 CYPRUS 83 i 1 5 11 600 CHYPRE 193 4 4 10 30 604 LEBANON 207 37 158 1 5 
4:i 
604 LIBAN 533 116 386 2 15 
1o:i 632 SAUDI ARABIA 1127 22 871 63 34 94 632 ARABIE SAOUD 3368 62 2628 232 82 261 
636 KUWAIT 341 4 33 16 2 199 87 636 KOWEIT 964 9 126 51 4 559 215 640 BAHRAIN 213 22 22 1 7 51 110 640 BAHREIN 562 57 63 7 13 169 253 644 QATAR 76 30 i 40 6 644 QATAR 279 2 111 14 i 152 16 647 U.A.EMIRATES 288 48 :i 126 112 647 EMIRATS ARAB 734 148 305 i 264 649 OMAN 68 
28 
6 7 5 12 i 37 649 OMAN 202 1 21 38 12 46 83 
706 SINGAPORE 58 17 1 11 1 706 SINGAPOUR 199 75 
74 
95 2 25 2 
732 JAPAN 64 26 15 1 10 12 i 732 JAPON 197 55 4 23 41 i 740 HONG KONG 36 5 10 20 740 HONG-KONG 140 
175 
13 58 
1012 
68 
600 AUSTRALIA 914 75 32 209 526 64 8 800 AUSTRALIE 2296 161 739 196 13 
958 NOT DETERMIN 87 32 55 958 NON DETERMIN 298 88 210 
1000 W 0 R L D 75834 9581 10648 9107 21142 8102 4712 3787 10558 1 1000 M 0 ND E 165813 19261 26450 23512 41759 10197 13201 10794 20838 1 
1010 INTRA-EC 83133 7722 8284 6628 19390 6080 3625 3758 7668 . 1010 INTRA-CE 131917 14753 19202 14674 38061 10131 9964 10699 14432 1 
1011 EXTRA-EC 12413 1659 2350 2427 1752 22 1086 29 2888 . 1011 EXTRA-CE 33596 4508 7160 8627 3698 65 3237 95 6206 
1020 CLASS 1 9121 1713 864 2031 1666 8 439 28 2372 . 1020 CLASSE 1 23956 4070 2485 7376 3514 22 1426 92 4971 
1021 EFTA COUNTR. 4767 1145 383 784 548 3 129 
2 
1777 . 1021 A EL E 11388 2581 1073 2297 1435 6 401 
:i 
3595 
1030 CLASS 2 3247 106 1486 390 86 13 648 516 . 1030 CLASSE 2 9445 272 4676 1224 185 40 1811 1234 
1031 ACP (63a 151 3 68 7 12 5 51 5 . 1031 ACP (6~ 444 4 281 20 20 22 85 12 1040 CLASS 48 41 5 1 1 . 1040 CLASS 3 197 167 27 3 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH lllH 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <SOY,, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 877 18 14 1 540 169 149 001 FRANCE 3685 45 326 2 2652 407 579 i 002 BELG.-LUXBG. 288 19 143 52 002 BELG.-LUXBG. 1351 90 1 650 
94:i 
283 
003 NETHERLANDS 1521 79 1 
2:i 2a4 
4a4 957 
:i 
003 PAYS-BAS 3135 170 2 
30 987 
2020 
7 004 FR GERMANY 366 2 1 53 004 RF ALLEMAGNE 1228 
12i 
7 2 195 
005 ITALY 53 4i 6 5 i 1 6 005 ITALIE 157 12 i 20 1 3 8 006 UTD. KINGDOM 194 28 16 143 
298 
006 ROYAUME-UNI 952 113 108 718 4 
648 007 IRELAND 298 i i 14 007 IRLANDE 650 2 6 4 4:i 008 DENMARK 43 
25 
27 
44 
008 DANEMARK 104 
144 
51 86 030 SWEDEN 82 
24 
13 030 SUEDE 253 
100 
29 
032 FINLAND 30 
2:i 18 i 8 032 FINLANDE 126 86 66 2 2 20 036 SWITZERLAND 55 8 5 038 SUISSE 209 29 30 
038 AUSTRIA 73 46 1 25 1 
2 
038 AUTRICHE 271 172 3 93 3 
4 400 USA 48 7 7 12 20 400 ETATS-UNIS 141 35 15 31 56 406 GREENLAND 50 50 406 GROENLAND 128 128 
1000 W 0 R L D 4325 345 161 48 1203 879 1778 8 107 . 1000 M 0 ND E 13401 1140 689 95 5384 1451 4412 8 242 1010 INTRA-EC 3649 187 99 25 1118 669 1544 8 3 . 1010 INTRA-CE 11288 548 481 34 5035 1400 3798 8 8 
1011 EXTRA-EC 878 158 82 24 87 11 232 104 . 1011 EXTRA-CE 2113 594 228 81 328 52 618 234 
1020 CLASS 1 385 133 27 2 62 2 86 53 . 1020 CLASSE 1 1275 495 94 7 304 20 256 99 
1021 EFTA COUNTR. 269 106 19 1 57 37 49 . 1021 A EL E 911 406 70 2 227 2 112 92 
1030 CLASS 2 284 26 35 11 4 9 147 52 . 1030 CLASSE 2 798 97 134 20 19 32 361 135 
1031 ACP (63) 74 4 6 63 1 . 1031 ACP (63) 174 1 15 12 141 5 
190l5! ~r· WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AHO GIHGERBREAD, WITH llJN 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5'4 1908.59 FINE BAKERS' WARES. OTHER THAN BISCUITS. WAFFLES, WAFERS AND GIHGERBREAD, WITH lllH 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5% 
SUCROSE 
BOULAllGERIE FINE, 32 A < 50% AMIOON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACXWAREN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE < 5%,AUSGEN. KEKSE. BISKUITS, WAFFEl.H UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 712 254 
738 
143 62 109 144 001 FRANCE 2265 1161 
2718 
271 170 446 217 
002 BELG.-LUXBG. 921 61 3 118 
90 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3327 269 10 325 
2oi 
5 
6 003 NETHERLANDS 501 53 198 150 8 003 PAYS-BAS 1235 71 713 220 
127 
24 
004 FR GERMANY 1585 714 68 168 288 78 269 004 RF ALLEMAGNE 4803 2728 165 721 217 245 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouant1t~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark .E).Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Exxooa 
1908.59 190l59 
005 ITALY 537 28 508 
8 
1 
64 19 17 
005 ITALIE 1808 103 1700 
27 
4 1 29 26 006 UTD. KINGDOM 436 57 219 52 84 006 ROYAUME-UNI 1672 302 848 277 169 14i 007 IA AND 272 
15 37 10 
188 007 IRLANDE 688 
42 144 3ci 547 008 AK 62 
1142 
008 DANEMARK 217 
125i 028 AY 1165 1 
3 i 22 1i 028 NORVEGE 1333 6 1i 2 76 30 030 EN 308 22 5 266 030 SUEDE 462 29 20 
:i 
370 
036 ITZERLAND 214 94 73 7 40 036 SUISSE 853 254 345 22 230 
038 AUSTRIA 126 39 20 52 14 038 AUTRICHE 445 122 80 168 68 7 
042 SPAIN 117 117 042 ESPAGNE 352 352 
372 REUNION 43 46 43 14 3i 15 18 372 REUNION 212 66 
212 
47 115 100 36 400 USA 198 74 400 ETATS-UNIS 699 266 
404 CANADA 71 1 10 40 4 16 404 CANADA 235 4 42 122 37 30 
1000 W 0 R L D 7488 688 2859 458 580 768 392 19 1728 • 1000 M 0 ND E 21383 2503 10580 950 2285 2273 762 29 1981 
1010 INTRA-EC 5033 469 2418 372 412 740 315 19 288 . 1010 INTRA-CE 16035 1954 8863 693 1538 2088 603 29 271 
1011 EXTRA-EC 2452 219 439 84 168 27 77 1438 . 1011 EXTRA-CE 5318 549 1707 255 749 187 159 1710 
1020 CLASS 1 2266 208 326 74 161 21 54 1422 . 1020 CLASSE 1 4568 502 1178 242 717 158 117 1654 
1021 EFTA COUNTR. 1818 157 96 60 81 2 12 1410 . 1021 A EL E 3109 414 436 192 394 10 34 1629 
1030 CLASS 2 184 10 114 10 6 5 23 16 . 1030 CLASSE 2 738 42 529 13 32 24 42 56 
1031 ACP (63) 30 20 9 1 . 1031 ACP (63) 112 98 10 1 2 1 
1908.11 BISCUITS, WAFFlES AND WAFERS WITH lllN 32% BUT < 50% STARCH AND lllN 5% SUCROSE 190U1 BISCUITS, WAFFlES AND WAFERS WITH lllN 32% BUT < 50% STARCH AND lllN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 50% AMIDON OU FECUl!, lllN. 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFEUI, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE lllN. 5% 
001 FRANCE 36865 3709 
978 
685 7403 23452 1385 231 001 FRANCE 59326 5662 
2969 
1579 12737 35135 3527 686 
002 BELG.-LUXBG. 6791 1474 32 3305 4566 158 844 002 BELG.-LUXBG. 13501 2490 65 5549 7035 398 2030 003 NETHERLANDS 5499 273 176 5 
6149 
82 402 003 PAYS-BAS 9586 671 549 10 
9198 
242 1079 
004 FR GERMANY 17791 
2380 
1720 203 2206 895 6618 004 RF ALLEMAGNE 32310 
4418 
3262 483 3150 2120 14097 
005 ITALY 4323 560 
1oS 
746 54 288 
892 
295 005 ITALIE 8656 1298 
293 
1361 157 564 
1309 
858 
006 UTD. KINGDOM 6392 356 275 1081 94 
943i 
3589 006 ROYAUME-UNI 13474 951 680 1937 274 
15614 
8030 
007 IRELAND 10560 52 7 
8 
736 30 304 007 IRLANDE 17867 75 25 2ci 1363 49 741 008 DENMARK 2549 193 613 550 327 860 
149 
008 DANEMARK 3893 383 1093 689 579 1129 
405 009 GREECE 1497 199 10 111 980 22 26 
2 
009 GRECE 2409 366 31 306 1205 50 46 
024 !CELANO 402 11 1 4 99 26 211 48 024 ISLANDE 814 21 3 11 151 52 444 3 129 
025 FAROE ISLES 103 1 
14 
4 5 45 48 025 ILES FEROE 217 4 
47 
5 12 88 108 
028 NORWAY 1645 85 
:i 
100 241 490 715 028 NORVEGE 3028 155 
5 
124 302 1046 1354 
030 SWEDEN 4274 140 45 418 260 1947 1462 030 SUEDE 6732 269 198 583 440 2782 2455 
032 FINLAND 558 8 38 2 34 85 66 325 032 FINLANDE 1168 22 100 6 90 242 125 583 
036 SWITZERLAND 1392 157 265 301 364 13 68 224 036 SUISSE 3432 370 854 783 612 14 124 675 
038 AUSTRIA 4024 3137 289 225 95 12 51 215 038 AUTRICHE 7584 5408 769 501 175 22 188 521 
042 SPAIN 230 10 14 
2 3:i i 6 200 042 ESPAGNE 647 26 43 3 36 :i 19 559 043 ANDORRA 407 18 18 4 332 043 ANDORRE 1000 39 54 8 858 
044 GIBRALTAR 100 
1:i 
1 
:i 
13 6 77 3 044 GIBRALTAR 197 34 3 5 16 12 157 9 046 MALTA 178 4 
:i 26 
150 10 046 MALTE 464 5 
5 35 388 32 056 SOVIET UNION 53 1 
5 
1 23 056 U.R.S.S. 119 1 1 
17 
2 75 
202 CANARY ISLES 405 34 1 24 200 140 202 CANARIES 982 118 3 3 44 379 418 
205 CEUTA & MELI 71 26 3 2 40 205 CEUTA & MELI 147 32 6 5 104 
208 ALGERIA 88 
7 i 1:i 6 2ci 88 208 ALGERIE 127 18 6 3:i 1i 4:i 127 220 EGYPT 117 
5 
71 220 EGYPTE 297 188 
224 SUDAN 84 16 3 41 19 224 SOUDAN 247 42 7 i 163 6 29 232 MALI 100 3 
7 19 3i 
97 232 MALI 184 7 
26 i 42 176 248 SENEGAL 290 42 i 191 248 SENEGAL 517 101 16 331 268 LIBERIA 61 1 
5 
34 15 10 268 LIBERIA 115 3 
1i 
48 4 36 24 
272 IVORY COAST 316 227 10 6 
3i 
68 272 COTE IVOIRE 697 525 19 12 
95 
130 
276 GHANA 34 
7 
3 276 GHANA 102 
15 
7 
288 NIGERIA 45 
3:i 1i 38 288 NIGERIA 262 69 173 246 1 302 CAMEROON 111 
1:i 
7 302 CAMEROUN 251 
25 
8 
314 GABON 234 222 
15 4 
314 GABON 510 485 
ri 330 ANGOLA 27 
16 
8 
1:i 3 
330 ANGOLA 100 
24 
17 33 10 6 334 ETHIOPIA 314 2ci 283 44 334 ETHIOPIE 559 s6 492 338 DJIBOUTI 178 114 56 338 DJIBOUTI 279 154 317 75 350 UGANDA 56 
16 445 27 84 350 OUGANDA 317 38 1054 88 1sS 372 REUNION 580 
2i 24 
8 372 REUNION 1357 56 48 22 390 SOUTH AFRICA 968 16 2 36 35 
15 
834 390 AFR. DU SUD 2481 47 11 168 76 4ci 2075 400 USA 23355 506 384 124 354 254 1260 20458 400 ETATS-UNIS 58248 1311 1175 376 695 491 2922 51238 
404 CANADA 4341 326 79 119 761 150 452 19 2435 404 CANADA 9530 709 255 307 908 176 1016 52 6107 
406 GREENLAND 38 1:i 38 406 GROENLAND 107 4 164 107 413 BERMUDA 76 3 413 BERMUDES 178 10 
421 BELIZE 39 10 
4 
29 421 BELIZE 119 i 24 7 94 453 BAHAMAS 114 
255 83 
109 1 453 BAHAMAS 196 600 185 3 458 GUADELOUPE 340 9 ii i 2 458 GUADELOUPE 782 16 176 22 i 6 462 MARTINIQUE 368 203 
8 
107 37 462 MARTINIQUE 834 498 
17 
203 94 
472 TRINIDAD,TOB 298 i 1 130 6 151 472 TRINIDAD,TOB 870 3 3 362 8 480 476 NL ANTILLES 217 83 2 71 60 476 ANTILLES NL 517 172 4 169 169 
496 FR. GUIANA 123 
18 
108 
4 
1 4 2 
:i 
10 496 GUYANE FR. 329 
35 
281 
1:i 
1 10 5 
3 
32 
600 CYPRUS 392 2 56 12 184 114 600 CHYPRE 773 7 73 26 371 246 
604 LEBANON 1119 50 186 89 85 44 101 
:i 564 604 LIBAN 2603 191 369 177 129 92 256 6 1389 612 IRAQ 30 2 22 4 612 IRAQ 163 1 3 i 139 14 624 ISRAEL 56 
15 :i 3 i 1 55 624 ISRAEL 159 43 4 4 7 151 628 JORDAN 473 
128 
42 
216 
410 628 JORDANIE 1161 
45i 
2 103 1005 
632 SAUDI ARABIA 3937 163 300 170 64 1978 858 632 ARABIE SAOUD 8116 475 823 301 180 3615 296 1975 
636 KUWAIT 731 47 29 34 4 6 362 9 240 636 KOWEIT 2232 169 74 131 8 18 1256 11 565 
640 BAHRAIN 356 9 21 14 5 1 141 4 161 640 BAHREIN 1187 29 77 53 11 1 572 7 437 
644 QATAR 239 7 28 
19 
5 4 102 
15 
93 644 QATAR 683 21 105 g..j 12 14 288 2:i 243 647 U.A.EMIRATES 1305 47 74 24 18 348 760 647 EMIRATS ARAB 3459 117 176 45 51 1211 1743 
353 
354 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CXXaOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAaOa 
190U1 1901.11 
649 OMAN 498 5 'll 28 6 3 147 31 251 649 OMAN 1266 17 81 123 9 8 401 36 591 
652 NORTH YEMEN 133 
16 
33 100 
:i 
652 YEMEN DU NRD 715 48 243 472 4 656 SOUTH YEMEN 341 174 148 
38 
656 YEMEN DU SUD 1605 972 581 
107 669 SRI LANKA 51 12 669 SRI LANKA 162 
2 
54 
700 INDONESIA 56 
6 7 
55 34:i 700 INDONESIE 376 17 30 6 374 899 701 MALAYSIA 429 72 701 MALAYSIA 1320 4 364 
703 BRUNEI 58 
18 6 :i 
2 
18 
10 46 703 BRUNEI 159 3:i 20 15 3 74 30 126 706 SINGAPORE 1134 137 293 659 706 SINGAPOUR 2951 276 642 1891 
732 JAPAN 4581 18 102 i 301 22 102 4036 732 JAPON 13510 72 366 1 371 53 296 12351 736 TAIWAN 106 
9 
13 
12 
59 33 736 T'Al-WAN 170 
2:i 
4 16 
49 
47 103 
740 HONG KONG 3188 
17 
75 46 1827 1219 740 HONG-KONG 7914 
52 
256 59 2985 4542 
800 AUSTRALIA 2271 5 34 362 13 370 1470 800 AUSTRALIE 5501 32 97 503 41 1136 3640 
809 N. CALEDONIA 80 78 
:i 
1 
:i 
1 809 N. CALEDONIE 200 197 
7 8 :i 
3 
822 FR.POLYNESIA 165 151 4 4 822 POL YNESIE FR 414 384 12 
1000 W 0 R L D 161621 13593 8253 2694 25208 32371 25656 1294 52552 • 1000 M 0 ND E 326584 25005 20317 7703 40681 49658 51273 1827 130120 
1010 INTRA-EC 92261 8634 4340 1145 20948 30744 13125 893 12432 • 1010 tNTRA-CE 161023 15015 9907 2756 34040 46431 23639 1309 27926 
1011 EXTRA· EC 69353 4958 3913 1547 4259 1625 12530 401 40120 • 1011 EXTRA-CE 165550 9990 10408 4945 6641 3221 27633 518 102194 
1020 CLASS 1 48866 4470 1261 848 2960 1126 5339 35 32827 . 1020 CLASSE 1 114672 8562 3915 2176 4317 2035 10836 95 82736 
1021 EFTA COUNTR. 12317 3545 652 533 1110 640 2836 2 2999 . 1021 A EL E 22834 6265 1971 1306 1735 1079 4722 3 5753 
1030 CLASS 2 20340 480 2640 685 1297 470 7185 366 7217 • 1030 CLASSE 2 50556 1404 6471 2743 2320 1145 16784 423 19266 
1031 ACP (63a 2738 33 663 48 591 22 665 22 694 . 1031 ACP (~ 6292 69 1551 112 1037 61 1915 34 1513 1040 CLASS 145 8 12 14 2 27 7 75 . 1040 CLASS 3 323 24 22 26 5 39 14 193 
1908.69 WcR~ERS' WARES, OTHER TIWI BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH llJH 32% BUT < 50% STARCH AND lllN 5% 1908.69 FINE BAKERS' WARES, OTHER TIWI BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND lllN 5% 
SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, lllN. 5 % DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE lllN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 3254 723 
894 
173 2059 202 97 001 FRANCE 5787 1159 
1126 
437 3577 321 293 
002 BELG.-LUXBG. 2864 23 4 1853 
2:i 
90 54 002 BELG.-LUXBG. 5052 49 14 2995 54 268 102 003 NETHERLANDS 265 102 71 
19 1815 
15 003 PAYS-BAS 520 227 98 
sO 3145 39 004 FR GERMANY 2399 
415 
373 137 54 1 004 RF ALLEMAGNE 4474 
1ooi 
776 305 195 3 
005 ITALY 797 149 
45 
230 3 5:i 46 005 ITALIE 1839 454 9:i 372 12 67 49 006 UTD. KINGDOM 1314 649 39 478 4 
220 
006 ROYAUME-UNI 3397 1618 123 1441 6 
430 007 IRELANO 366 65 20 
:i 
61 007 IRLANDE 706 148 33 
8 
95 
008 DENMARK 148 51 42 51 1 008 DANEMARK 290 93 83 101 5 
009 GREECE 77 43 i 21 7 6 29 009 GRECE 184 113 1 48 14 8 s6 028 NORWAY 71 12 8 21 028 NORVEGE 216 32 2 28 98 
030 SWEDEN 95 24 2 37 28 4 030 SUEDE 291 47 3 112 117 12 
032 FINLAND 110 53 26 
1i 
31 032 FINLANDE 307 147 64 
4i 
96 
:i 036 SWITZERLAND 543 124 94 313 036 SUISSE 1328 252 250 782 
038 AUSTRIA 145 97 3 45 038 AUTRICHE 361 247 9 105 
042 SPAIN 439 2 420 
6 
17 042 ESPAGNE 850 6 813 
17 
31 
202 CANARY ISLES 89 82 
3i 
202 CANARIES 204 186 
104 272 IVORY COAST 31 272 COTE IVOIRE 104 
372 REUNION 141 
179 
141 
2:i 234 1i 8 :i 
372 REUNION 390 
399 
390 
100 525 74 22 9 400 USA 747 288 400 ETATS-UNIS 1851 712 
404 CANADA 590 83 4 8 494 404 CANADA 912 178 18 30 685 
458 ELOUPE 65 65 458 GUADELOUPE 171 171 
462 INIOUE 81 
8 
81 
8 5 
462 MARTINIQUE 223 
24 
223 29 2:i 2 632 I ARABIA 29 7 632 ARABIE SAOUO 110 31 
732 N 63 23 28 
4 
12 
:i 
732 JAPON 281 73 184 
15 
24 
19 800 AUSTRALIA 223 33 1 182 800 AUSTRALIE 485 77 3 371 
1000 W 0 R L D 15442 2829 2931 379 8D88 371 590 79 175 • 1000 M 0 ND E 31608 6179 6760 1040 14856 699 1658 113 300 
1010 INTRA-EC 11484 2071 1588 266 6554 369 482 53 101 • 1010 tNTRA-CE 22253 4410 3295 650 11740 698 1238 67 155 i 1011 EXTRA-EC 3927 758 1312 113 1534 2 108 26 74 • 1011 EXTRA-CE 9267 1769 3378 390 3118 2 420 45 146 
1020 CLASS 1 3115 639 874 73 1411 2 66 8 42 . 1020 CLASSE 1 7096 1486 2085 275 2816 2 322 22 88 
1021 EFTA COUNTR. 983 314 128 11 447 50 
18 
33 . 1021 A EL E 2542 737 335 41 1140 220 
2:i 
69 
1030 CLASS 2 754 119 438 40 103 4 32 • 1030 CLASSE 2 2040 284 1293 116 251 15 57 
1031 ACP (63a 104 93 8 38 2 1 • 1031 ACP (6~ 310 1 290 14 8:i 3 2 1040 CLASS 58 20 . 1040 CLASS 3 132 49 
1908.71 BISCUIT5, WAFFLES ANO WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.71 BISCUITS, WAFFLES ANO WAFERS WITH llJH 50% STARCH ANO NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUIT5, GAUFRES ET GAUFRETTES, lllN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE lllN. 50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 3042 7 
39 
112 149 2117 634 23 001 FRANCE 6396 29 
128 
207 593 4683 863 21 
002 BELG.-LUXBG. 224 17 4 90 
978 
74 38:i 002 BELG.-LUXBG. 510 38 6 189 1620 149 386 003 NETHERLANDS 3195 184 35 8 46 1607 8 003 PAYS-BAS 4591 447 76 13 108 2049 18 004 FR GERMANY 2375 
7 
4 27 2204 86 004 RF ALLEMAGNE 4300 
2:i 
14 84 3888 188 
005 ITALY 494 106 6 4 334 47 752 005 ITALIE 1231 327 2<i 1 758 122 745 006 UTO. KINGDOM 764 1 1 
1200 
006 ROYAUME-UNI 787 2 3 16 
1854 007 IRELAND 1204 
11:i 
3 
2 
1 
143 
007 IRLANDE 1864 
34i 
8 4 2 36i 008 DENMARK 328 i 70 008 DANEMARK 851 2 1 144 009 GREECE 60 1 7 
24 
49 2 
:i 
009 GRECE 126 2 14 
3i 
101 7 
6 024 !CELANO 110 40 2 7 82 024 ISLANDE 161 59 1 18 122 028 NORWAY - 127 75 3 028 NORVEGE 229 5 
2 
135 12 
030 SWEDEN 159 28 
1i 9 
45 30 55 030 SUEDE 385 96 
26 32 
86 68 133 
032 FINLAND 221 13 
16 
139 48 032 FINLANDE 571 21 30 347 144 036 SWITZERLAND 221 32 34 1 58 80 036 SUISSE 474 80 99 2 146 117 
038 AUSTRIA 134 38 5 5 84 2 
1i 
038 AUTRICHE 296 113 10 14 156 3 
10 202 CANARY ISLES 157 1 
1:i 7 
145 202 CANARIES 196 
16 20 
186 
268 LIBERIA 85 
5i 
65 268 LIBERIA 117 
245 
81 
372 REUNION 57 5 1 372 REUNION 266 19 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimrnung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXcll>a 
1908.71 1908.71 
400 USA 1282 3 
4 
6 1264 9 400 ETATS-UNIS 2906 13 
14 
31 2844 17 
404 CANADA 421 58 330 87 404 CANADA 662 134 533 114 458 GUADELOUPE 75 17 
6 1 16 5 
458 GUADELOUPE 189 55 
13 2 19 6 462 MARTINIQUE 91 23 40 462 MARTINIQUE 215 73 102 
496 FR. GUIANA 73 34 3 1 35 
21 73 
496 GUYANE FR. 193 127 6 2 58 
15 632 SAUDI ARABIA 694 377 145 78 632 ARABIE SAOUD 1184 564 374 139 92 
636 KUWAIT 273 3 253 15 2 636 KOWEIT 938 8 898 29 3 
640 BAHRAIN 79 4 41 34 640 BAHREIN 213 16 126 71 
644 QATAR 102 1 85 16 
2 
644 QATAR 313 3 288 22 
3 647 U.A.EMIRATES 177 1 113 61 
2 
647 EMIRATS ARAB 495 2 389 101 
5 649 OMAN 161 2 25 98 34 649 OMAN 241 7 
3 
82 113 34 
740 HONG KONG 238 1 230 6 740 HONG-KONG 486 
4 
3 472 8 
800 AUSTRALIA 319 64 318 800 AUSTRALIE 703 120 698 958 NOT DETERMIN 64 958 NON DETERMIN 121 
1000 W 0 R L D 17802 495 890 212 371 7044 7209 1358 96 127 1000 M 0 ND E 33881 1310 2177 444 1080 14902 12190 1387 247 144 
1010 INTRA-EC 11684 330 188 166 290 5828 3718 1158 8 • 1010 INTRA-CE 20655 882 558 348 911 11410 5376 1152 18 
143 1011 EXTRA-EC 6056 166 639 46 81 1218 3491 200 88 127 1011 EXTRA-CE 13108 428 1500 97 170 3491 6814 236 229 
1020 CLASS 1 3201 165 57 23 40 347 2398 110 61 . 1020 CLASSE 1 6803 426 163 52 86 802 4978 145 151 
1021 EFTA COUNTR. 1031 151 51 18 38 341 370 2 60 . 1021 A EL E 2211 369 142 33 80 770 664 3 150 
1030 CLASS 2 2839 1 580 23 41 856 1093 91 27 127 1030 CLASSE 2 6268 2 1326 44 84 2665 1837 91 76 143 
1031 ACP (63) 299 44 3 24 22 197 6 3 . 1031 ACP (63) 563 148 6 34 58 303 7 7 
1908.79 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.79 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BOULANGERIE RNE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREH, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAfFELN UNO HQNIGKUCHEN 
001 FRANCE 4368 3658 
2521 
429 184 46 11 40 001 FRANCE 12623 10960 4585 843 595 156 30 36 3 002 BELG.-LUXBG. 4793 725 36 1507 
25 
4 
15 3 
002 BELG.-LUXBG. 10907 1558 77 4680 
69 
7 
74 15 003 NETHERLANDS 3692 2453 270 837 
321 
29 003 PAYS-BAS 6982 4983 483 1295 
111i 
63 
004 FR GERMANY 937 
1594 
373 126 18 63 36 004 RF ALLEMAGNE 2552 3383 847 261 26 149 92 005 ITALY 3182 1511 28i 76 10 1 24 118 005 ITALIE 5966 2300 643 281 21 2 26 118 006 UTD. KINGDOM 2212 1423 311 39 35 006 ROYAUME-UNI 4381 2830 579 164 90 007 IRELAND 67 32 
9 6 3 
007 IRLANDE 149 59 
15 15 14 008 DENMARK 462 438 6 008 DANEMARK 711 659 8 
009 E 200 172 8 20 
2 52 
009 GRECE 426 360 24 40 2 
2 139 028 AY 254 171 3 25 028 NORVEGE 614 401 11 50 11 
030 EN 1247 1008 3 50 4 181 030 SUEDE 1916 1681 4 119 20 3 89 
032 ND 88 70 
639 
12 6 
2 
032 FINLANDE 206 164 
1100 
31 11 
5 036 SWITZERLAND 1122 374 104 3 036 SUISSE 2291 908 260 18 
038 AUSTRIA 967 862 51 50 1 3 038 AUTRICHE 1957 1746 104 98 6 3 
042 SPAIN 73 2 71 
2 
042 ESPAGNE 169 9 159 1 
043 ANDORRA 53 2 49 
10 
043 ANDORRE 136 4 128 3 40 062 CZECHOSLOVAK 226 216 
1 16 
062 TCHECOSLOVAQ 591 551 
3 3 15 202 CANARY ISLES 46 28 202 CANARIES 130 109 
372 REUNION 187 gQ 187 6 1 4 372 REUNION 569 148 569 13 6 j 390 SOUTH AFRICA 101 
165 j 2 390 AFR. DU SUD 179 5 12 5 400 USA 2323 2067 36 14 32 400 ETATS-UNIS 4721 3970 471 90 92 80 
404 CANADA 524 298 114 63 4 26 15 4 404 CANADA 1140 684 216 145 13 51 21 10 
458 GUADELOUPE 192 154 38 458 GUADELOUPE 448 388 60 
462 MARTINIQUE 168 
1i 
98 70 462 MARTINIQUE 376 46 264 112 604 LEBANON 165 131 17 604 LIBAN 373 296 31 
624 ISRAEL 66 40 66 12 2 92 3 624 ISRAEL 148 155 148 30 9 290 632 SAUDI ARABIA 171 22 632 ARABIE SAOUD 548 63 
636 KUWAIT 54 20 5 1 28 
2 
636 KOWEIT 274 106 12 4 1 
2 
151 
5 640 BAHRAIN 44 21 3 1 17 640 BAHREIN 172 87 8 2 68 
647 U.A.EMIRATES 91 53 9 1 
1 
28 647 EMIRATS ARAB 250 147 20 3 
2 
80 
706 SINGAPORE 49 11 
2 
5 32 
3 
706 SINGAPOUR 106 28 1 11 64 
5 732 JAPAN 41 14 17 5 63 732 JAPON 118 49 5 42 17 124 740 HONG KONG 78 37j 4 10 1 740 HONG-KONG 160 804 14 19 3 800 AUSTRALIA 457 21 37 6 16 800 AUSTRALIE 997 54 78 24 37 
809 N. CALEDONIA 45 45 809 N. CALEDONIE 108 107 1 
822 FR.POLYNESIA 64 64 822 POL YNESIE FR 149 149 
1000 W 0 R L D 29245 16339 7050 2384 2222 104 527 187 432 • 1000 M 0 ND E 64735 36918 13518 4596 7251 287 1427 198 542 
1010 INTRA-EC 19911 10495 5002 1741 2131 98 147 139 158 • 1010 INTRA-CE 44697 24791 8834 3174 6913 272 349 136 228 
1011 EXTRA-EC 9328 5844 2044 641 91 8 380 48 274 • 1011 EXTRA-CE 20024 12125 4675 1416 338 14 1079 62 315 
1020 CLASS 1 7353 5362 1126 446 45 89 22 263 . 1020 CLASSE 1 14690 10638 2280 1024 223 1 201 33 290 
1021 EFTA COUNTR. 3709 2507 697 243 16 
6 
7 
26 
239 . 1021 A EL E 7073 4956 1224 563 69 
14 
14 29 247 1030 CLASS 2 1739 257 919 195 35 290 11 . 1030 CLASSE 2 4717 913 2395 391 75 875 25 
1031 ACP (63a 110 2 83 4 2 5 6 8 . 1031 ACP (~ 295 5 227 11 10 10 19 12 1 
1040 CLASS 236 225 10 1 . 1040 CLASS 3 617 574 1 40 2 
1908J1 BISCUITS, WAfFLES ANO WAFERS WITH lllN 50% STARCH ANO lllN 5% SUCROSE 1908.11 BISCUITS, WAfFLES ANO WAFERS WITH MIN 50% STARCH ANO MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE IWCSE, BISlCUITS, WAfFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 293 92 
317 12i 
1 173 27 001 FRANCE 717 193 648 211 2 441 81 002 BELG.-LUXBG. 883 219 208 
125 
12 002 BELG.-LUXBG. 1536 354 306 545 17 003 NETHERLANDS 199 21 1 
979 2i 52 6 52 003 PAYS-BAS 674 60 3 1100 45 66 004 FR GERMANY 1567 
423 
405 22 76 004 RF ALLEMAGNE 1962 840 499 94 129 14 18 005 ITALY 677 134 
2 
12 3 105 
103 
005 ITALIE 1236 191 
6 
16 6 183 
1o9 006 UTD. KINGDOM 381 25 28 52 171 
2472 1i 
006 ROYAUME-UNI 731 52 47 172 344 
3317 007 IRELAND 2492 2 1 
5 
007 IRLANDE 3350 4 2 
25 
2i 
008 DENMARK 271 61 
13 
56 149 008 DANEMARK 458 131 
2 22 103 2 199 009 GREECE 72 53 4 009 GRECE 149 115 8 
355 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auanti~s Bestimmung 
1----~--~---~------~--~--~------~----1 Destination Werle 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~aoa Nimexe EUR 10 Deutschla France 
1901.11 
024 ICELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
202 CANARY ISLES 
216 LIBYA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
334 ETHIOPIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 !NOIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
81 
455 
1003 
89 
538 
47 
49 
72 
102 
911 
75 
1028 
282 
92 
71 
279 
1117 
104 
61 
~ 
507 
79 
179 
152 
55 
18149 
6831 
11319 
3826 
2207 
7482 
2961 
4 
73 
163 
538 
25 
12 
9:i 
17 
5 
93 
47 
15 
46 
25 
26 
:i 
2149 
894 
1255 
956 
812 
299 
15 
1901.15 RUSKS WITH MIH 50% STARCH AND lllN 5% SUCROSE 
i 
47 
70 
102 
74 
352 
16 
80 
64 
181 
474 
11 
4 
20 
15 
27 
4 
5:i 
2638 
888 
1752 
452 
49 
1299 
255 
BISCOTTES, lllN. 50% AMIDON OU FECULE. lllN. 5% DE SACCHAROSE 
573 
2039 
478 
415 
240 
647 
62 
129 
472 
674 
119 
350 
52 
53 
237 
212 
71 
31 
170 
68 
359 
10 
8 
:i 
307 
37 
318 
48 
28 
32 
4 
45 
585 
21 
230 
45 
103 
16 
26 
29 
5 
17 
5 
64 
5 
19 
49 
1 
48 
25 
:i 
32 
19 
1 
15 
4 
18 
1383 
1122 
281 
123 
24 
137 
4 
22 
2 
34 
8 
1 
2 
i 
27 
aati 
41i 
88 
2 
174 
12 
5 
9 
2 
507 
15 
1 
1 
5313 
299 
5014 
546 
29 
4467 
2547 
547 
1260 
37 
178 
537 
3 
109 
i 
6 
4 
47 
158 
133 
59 
1i 
11 
s4 
22 
12 
i 
652 
498 
155 
111 
23 
43 
20 
4 
8 
71 
331 
274 
12 
22 
5 
1 
56 
114 
4 
14 
76 
31 
23 
65 
29 
i 
174 
122 
1 
4465 
2804 
1661 
1008 
693 
647 
62 
126 
62 
8 
7 
59 
17 
52 
6 
12 
8 
21 
1000 W 0 R L D 7371 1298 1385 92 3113 13 412 
1010 INTRA-EC 4588 445 984 27 2873 12 279 
1011 EXTRA-EC 2783 851 401 65 441 1 133 
1020 CLASS 1 2334 787 205 38 416 19 
18~ ~Ll~f~UNTR. 1~ ~ 1~ 25 2g 9:i 
1031 ACP (63) 83 26 
3
. 
22
. 57 
1040 CLASS 3 47 22 
8 
2 
2 
4 
11 
141 
103 
38 
4 
1 
34 
5 
6 
4 
50 
473 
6 
6 
7 
:i 
8 
692 
7 
685 
565 
527 
119 
45 
28 
140 
472 
366 
1054 
168 
885 
869 
862 
16 
190U1 
024 ISLANOE 
49 g~ ~8r~~GE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
202 CANARIES 
218 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
5 ~~ ~¥~~J?JINIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
4:i ~~ ~~~~INIOUE 
273 632 ARABIE SAOUO 
12 ~~ ~2;t'~HN 
47 647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INOE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FR 
718 1000 M 0 N D E 
218 1010 INTRA-CE 
498 1011 EXTRA-CE 
61 1020 CLASSE 1 
49 1021 A EL E 
437 1030 CLASSE 2 
8 1031 ACP (63) 
205 
735 
1504 
238 
992 
109 
158 
156 
171 
230 
151 
2314 
634 
185 
131 
404 
2052 
265 
141 
539 
203 
123 
258 
254 
360 
119 
25598 
10812 
14788 
7507 
3761 
7268 
1380 
8 
149 
284 
1 
987 
70 
37 
248 
46 
16 
276 
139 
42 
116 
85 
62 
9 
4498 
1751 
2745 
1875 
1501 
868 
47 
1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND lllN 5% SUCROSE 
mEBACK, STAERKE lllN. 50%, SACCHAROSE lllN. 5'~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
334 ETHIOPIE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1231 
4386 
807 
730 
581 
1499 
126 
256 
811 
1408 
204 
512 
125 
120 
549 
433 
209 
164 
315 
15308 
9633 
5873 
4484 
3030 
1054 
193 
133 
141 
669 
2i 
13 
4 
608 
64 
446 
i 
94 
56 
105 
24 
97 
2442 
848 
1594 
1374 
1118 
219 
2 
105 
1 
152 
171 
149 
766 
41 
166 
120 
206 
853 
28 
9 
42 
40 
137 
8 
116 
4858 
1392 
3466 
1070 
108 
2396 
519 
827 
39 
286 
98 
161 
126 
58 
68 
10 
36 
14 
77 
2152 
1413 
739 
349 
190 
389 
49 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
6 
48 
158 
3 
15:i 
54 
4 
66 
71 
5 
57 
11 
2088 
1342 
747 
326 
55 
421 
11 
29 
9 
58 
23 
3 
4 
165 
39 
125 
71 
5:i 
5 
91 
116 
67i 
109 
4 
328 
31 
21 
19 
3 
123 
34 
2 
6 
2862 
540 
2322 
924 
97 
1398 
548 
1192 
3316 
75 
445 
1324 
7 
242 
i 
14 
8 
107 
376 
301 
i 
137 
7845 
8607 
1039 
969 
46 
8 
1 
63 
4 
62 
67 
2 
247 
106 
19 
7 
i 
2093 
1454 
839 
535 
134 
105 
61 
10 
17 
31 
28 
3 
1 
2 
2 
356 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
183 
516 
369 
17 
2 
39 
2 
2 
203 
278 
7 
24 
152 
58 
44 
190 
46 
:i 
244 
274 
2 
6960 
3904 
3058 
1898 
1099 
1150 
107 
102 
27 
24 
17 
119 
10 
125 
12 
2 
8 
41 
122 
718 
298 
420 
22 
328 
141 
69 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~~aoa 
7 
7 
3 
1 
4 
10 
4 
4 
9 
65 
629 
15 
9 
8 
4 
25 
990 
18 
974 
785 
706 
188 
64 
55 
345 
810 
799 
2149 
400 
1749 
1698 
1876 
51 
6i 
10 
as 
365 
24 
104 
16 
1102 
304 
798 
87 
61 
710 
17 
190l89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAmES, WAFERS AHD GINGERBREAD WITH lllN 50% STARCH AHD llJN 5% SUCROSE 
'fni~Ei~\ FINE, lllN. 50% AlllDON OU FECULE. lllN. 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES. GAUFRETTES, Brscoms. 
1908.n FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAmES, WAFERS AHD GINGERBREAD WITH lllN 50% STARCH AHD lllN 5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE MIH. 50%, SACCllAROSE lllN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, ZWIEBACK UNO HONIGKUCHEN 
83~ ~~t~~CUXBG. m ~~ 548 ~~ 3~ 26 18 ~ ~~T~~~M~~s 1m 16:~ m J~ 69 ~~ 23 
~ ITf~.YKINGDOM ~~g 19 6? 3i 3~ ~ 
~ ~EE~~~~K m J 29 6:i 
024 !CELANO 50 4 
028 NORWAY 96 90 
036 SWITZERLAND 277 23 
038 AUSTRIA 384 356 
216 LIBYA 89 
i 
33 
2 
205 
25 
89 
14 
1 
472 
9 
i 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
1636 
1338 
2419 
1584 
599 
552 
934 
391 
103 
164 
531 
687 
268 
235 
350 
2071 
44 
38 
4 
102 
8 
138 
50 
646 
794 
205 
346 
7 
135 
15 
5 
131 
7 
1307 
37 
58 
1015 
97 
19:i 
272 
32 
268 
2 
131 
15i 
539 
206 
i 
94 
14 
2 
71 
55 
8 
7 
2 
20 
25 
24 
44 
2 
930 
20 
i 
3 
17 
74 
19 
1 
:i 
3 
i 
2 
1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouant1tcs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1t I 'EXMOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOCJ 
1908.89 
-
190l89 
372 REUNION 169 
2 
169 
42 4i i 27 i 372 REUNION 349 1i 349 mi 6i :j 119 i i 400 USA 126 12 400 ETATS-UNIS 418 52 
404 CANADA 118 14 63 26 14 1 404 CANADA 259 39 117 77 19 7 
458 GUADELOUPE 129 129 j 458 GUADELOUPE 323 323 1i 462 MARTINIQUE 101 4 94 2 2 462 MARTINIQUE 265 12 254 :j 8 800 AUSTRALIA 33 2 23 800 AUSTRALIE 109 15 71 
1000 W 0 R L D 7800 2715 1777 1815 685 111 605 49 42 1 1000 M 0 ND E 14615 3851 3758 3840 1347 258 1328 124 105 4 
1010 INTRA-EC 5633 2161 939 1338 539 82 534 38 2 • 1010 INTRA-CE 9500 2845 1572 2743 1030 143 1065 95 1 
1011 EXTRA-EC 2160 554 837 475 145 28 71 11 39 • 1011 EXTRA-CE 5097 1006 2184 1085 317 115 263 29 98 
1020 CLASS 1 1202 540 142 331 137 1 36 5 10 . 1020 CLASSE 1 2569 984 436 665 292 3 149 21 19 
1021 EFTA COUNTR. 863 509 36 230 78 
26 
2 4 4 . 1021 A EL E 1575 890 143 305 203 
1o9 
5 19 10 
1030 CLASS 2 950 13 695 138 8 34 7 29 . 1030 CLASSE 2 2506 22 1748 404 25 112 8 78 
1031 ACP (63) 218 6 178 6 24 4 . 1031 ACP (63) 556 4 422 14 104 12 
357 
358 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
2001 ~~:m~ :Jl ~m"Mr~i~~ PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 2001 ~~~~~ :Jl FfpU&/~f ~~~1li~ PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
~Jll\.~~l~:TAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES. GEMUES~KUECHEHKRAEUTER UNO FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACllT, AUCH lllT ZUSATZ VON SAIZ, GEWUERZEN, SENF OD ZUCKER 
2001.10 llANGO CHUTNEY 2001.10 llANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE MANGQ.CHUTNEY 
004 FR GERMANY 96 
16 
19 77 004 RF ALLEMAGNE 167 
19 
35 132 
008 DENMARK 128 
8 
1 111 008 DANEMARK 206 ; 4 183 036 SWITZERLAND 72 36 6 22 036 SUISSE 119 35 15 68 
400 USA 156 156 400 ETATS-UNIS 433 433 
404 CANADA 64 64 404 CANADA 193 193 
800 AUSTRALIA 176 176 800 AUSTRALIE 283 283 
1000 W 0 R L D 954 124 8 34 4 783 1 • 1000 M 0 ND E 1828 122 1 66 7 1629 3 
1010 INTRA-EC 357 72 a 26 3 256 i • 1010 INTRA-CE 550 74 i 47 6 423 :i 1011 EXTRA-EC 597 52 8 1 527 • 1011 EXTRA-CE 1279 48 19 2 1206 
1020 CLASS 1 540 52 8 8 472 . 1020 CLASSE 1 1151 48 1 19 1082 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 52 8 8 ; 49 . 1021 A EL E 185 48 1 19 2 117 :i 1030 CLASS 2 56 55 . 1030 CLASSE 2 129 124 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
CONCOllBRES ET CORNICHONS GURKEN UND CORNICHONS 
001 FRANCE 1370 330 
242 
17 112 126 28 1 756 001 FRANCE 1242 320 
570 
27 147 219 81 
2i 
448 
002 BELG.-LUXBG. 2877 587 3 2010 
ss5 4 31 002 BELG.-LUXBG. 2668 563 4 1S02 372 8 003 NETHERLANDS 4908 4302 10 
35 49sS 4 41 2082 003 PAYS-BAS 3639 3221 19 5i 3248 :i 
27 
1072 004 FR GERMANY 13316 
530 
814 4235 1191 004 RF ALLEMAGNE 8632 465 1152 2382 724 005 ITALY 540 1 7 1 1 005 ITALIE 478 2 9 1 1 
006 UTD. KINGDOM 3775 656 3 3057 34 
9:i 
25 006 ROYAUME-UNI 2818 491 9 2252 43 
134 
23 
007 IRELAND 126 16 38 ; 17 007 IRLANDE 161 15 1 ; 11 008 DENMARK 529 396 84 ; 10 1i 008 DANEMARK 414 211 134 60 2 8 1i 030 SWEDEN 153 103 27 10 1 ; 030 SUEDE 318 179 111 13 2 2 036 SWITZERLAND 239 176 43 4 15 036 SUISSE 307 208 75 9 13 
038 AUSTRIA 282 278 4 038 AUTRICHE 289 281 2 6 ; 042 SPAIN 349 349 
17 
042 ESPAGNE 301 300 
18 202 CANARY ISLES 109 92 ; 202 CANARIES 133 115 2 390 SOUTH AFRICA 380 329 
317 :i 
so 
2 
390 AFR. DU SUD 296 256 
759 5 
38 4 400 USA 689 364 3 400 ETATS-UNIS 1194 422 4 
404 CANADA 136 99 32 1 3 1 404 CANADA 197 85 103 2 5 2 
406 GREENLAND 102 
70 5 2 1i 
102 4:i 406 GROENLAND 100 98 2i :i 15 
100 
s4 632 SAUDI ARABIA 131 ; 632 ARABIE SAOUD 191 ; 732 JAPAN 24 4 19 
2 115 ; ; 732 JAPON 102 4 97 5 98 ; 2 800 AUSTRALIA 309 186 4 800 AUSTRALIE 303 189 8 
1000 W 0 R L D 31136 9027 1944 81 10533 4960 202 1508 2881 1000 M 0 ND E 25D32 7644 3794 129 7499 3035 340 1017 1574 
1010 INTRA-EC 27457 6833 1109 56 10241 4952 138 1290 2838 1010 INTRA-CE 200B6 5313 1890 85 7229 3018 235 796 1520 
1011 EXTRA-EC 3676 2195 831 24 292 8 64 219 43 1011 EXTRA-CE 4940 2331 1899 42 270 17 105 222 54 
1020 CLASS 1 2701 1914 446 23 196 2 17 103 . 1020 CLASSE 1 3485 1978 1163 40 166 4 22 112 
1021 EFTA COUNTR. 742 577 70 18 25 1 1 so . 1021 A EL E 998 706 188 28 22 2 3 49 
s4 1030 CLASS 2 960 281 386 1 93 6 46 104 43 1030 CLASSE 2 1451 354 737 3 102 13 83 105 
1031 ACP (63) 165 20 127 1 6 10 1 . 1031 ACP (63) 311 27 249 1 1 11 20 2 
2001.30 llUSHROOllS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 2001.30 llUSHROOllS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS PIUE 
004 FR GERMANY 106 12 15 44 20 15 004 RF ALLEMAGNE 195 31 36 74 25 29 
1000 W 0 R L D 333 11 42 90 117 41 13 1 18 • 1000 M 0 ND E 714 18 132 296 158 32 39 3 36 
1010 INTRA-EC 249 11 28 59 89 41 4 1 16 • 1010 INTRA-CE 444 18 78 161 114 32 7 3 31 
1011 EXTRA·EC 84 14 31 28 9 2 • 1011 EXTRA-CE 270 54 135 44 32 5 
1020 CLASS 1 63 2 31 26 3 1 . 1020 CLASSE 1 196 11 135 41 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 26 2 1 . 1021 A EL E 113 3 103 5 2 
2001.90 l.t'Wt&,~~ AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS. GHERKINS AND 2001.90 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
llUSHROOllS 
LEGUllES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE llANGUE, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAllPIGNONS GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, AUSG. MANG~HUTNEY, GURKEN, CORNICHONS UNO PILZE 
001 FRANCE 6212 718 
2462 
308 4258 128 69 ; 731 001 FRANCE 6347 920 1418 389 4121 99 124 2 694 002 BELG.-LUXBG. 5873 1229 300 1783 
1105 
29 69 002 BELG.·LUXBG. 4901 1387 371 1584 
887 
54 85 
003 NETHERLANDS 4490 2930 260 138 
893i 
37 44:i 20 003 PAYS-BAS 5933 4587 187 199 sos4 44 396 29 004 FR GERMANY 16089 
472 
2359 1495 41 277 2543 004 RF ALLEMAGNE 11391 
496 
2030 1522 91 533 1765 
005 ITALY 2085 1188 80 15 3 2 325 005 ITALIE 1621 639 
27:i 
115 17 7 ; 2 345 006 UTD. KINGDOM 1807 87 328 235 289 39 
2160 
; 702 126 006 ROYAUME-UNI 2187 122 538 338 40 
262i 
722 153 
007 IRELAND 2182 15 4 3 007 IRLANDE 2658 28 
19 36 5 4 008 DENMARK 525 291 6 27 168 23 10 008 DANEMARK 526 289 134 ; 37 11 009 GREECE 62 24 1 24 1 
7 
12 
118 
009 GRECE 147 61 59 1 25 
1oB 024 !CELANO 138 5 2 6 66 024 ISLANDE 132 5 40 4 1 6 12 s<i 030 SWEDEN 1686 398 5 ; 15 1 2 1198 030 SUEDE 1462 409 29 2 3 895 
032 FINLAND 213 173 25 ; 2 1 12 032 FINLANDE 326 265 13i 1 38 5 3 1 18 036 SWITZERLAND 668 236 s6 295 51 11 14 4 036 SUISSE 1348 5SO 540 71 29 15 7 
038 AUSTRIA 290 251 4 12 2 1 4 16 038 AUTRICHE 498 419 2 24 8 3 3 39 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitcs Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA~OOa 
2001.90 2001.90 
042 SPAIN 406 280 22 14 10 10 32 38 042 ESPAGNE 372 241 18 8 9 12 46 38 
046 MALTA 90 
11i 14 
52 
19 
26 
7 
12 046 MALTE 104 
135 9 
43 
17 
46 
1:i 
15 
202 CANARY ISLES 154 3 4846 202 CANARIES 181 7 5916 220 EGYPT 4851 1 4 220 EGYPTE 5926 2 
2 
8 
268 LIBERIA 54 
7 
53 268 LIBERIA 104 
10 
102 
288 NIGERIA 83 
65 6 
76 
1s:i 
288 NIGERIA 157 8i 7 147 236 390 SOUTH AFRICA 311 
7:j 10 24 77 5 390 AFR. DU SUD 474 100 16 2<i 134 6 400 USA 11857 188 337 43 275 10912 400 ETATS-UNIS 11556 231 401 119 708 9968 
404 CANADA 1351 87 59 52 43 8 139 9 956 404 CANADA 1862 83 84 37 68 12 317 10 1251 
406 GR ND 177 16 177 406 GROENLAND 146 202 146 462 MA QUE 76 
1oi 148 
462 MARTINIQUE 202 i 83 249 476 NL LES 249 
9 6i 476 ANTILLES NL 334 72 600 CY 110 
17 i 40 600 CHYPRE 153 18 2 12 2 69 604 LEBANON 121 24 7 70 604 LIBAN 152 42 14 74 
612 IRAQ 59 52 5 463 2 2 2659 612 IRAQ 125 109 10 1 :i 5 2779 632 SAUDI ARABIA 3292 100 i 68 632 ARABIE SAOUD 3451 187 6 381 95 636 KUWAIT 1141 9 31 
5 
47 1053 636 KOWEIT 1266 21 
14 
43 
4 
73 1129 
647 LI.A.EMIRATES 402 2 12 61 322 647 EMIRATS ARAB 605 6 134 447 
649 OMAN 74 4 
:i 8 
32 38 649 OMAN 128 5 i 7 7 69 54 706 SINGAPORE 54 8 
2i i 35 4 706 SINGAPOUR 100 14 4 71 7 732 JAPAN 48 11 8 
1i 
2 732 JAPON 197 20 143 14 
1i 
8 
800 AUSTRALIA 1064 32 3 132 3 340 543 800 AUSTRALIE 1775 59 14 235 16 655 785 
1000 W 0 R L D 69404 7846 7138 4066 15931 1388 4499 2784 25751 1000 M 0 ND E 70505 10841 5903 4805 11918 1238 7164 2426 26209 
1010 INTRA-EC 39326 5766 6603 2527 15514 1328 2610 1149 3828 1010 INTRA-CE 35713 7890 4833 2849 11352 1135 3445 1123 3085 
1011 EXTRA-EC 30025 2080 530 1499 417 60 1889 1635 21915 1011 EXTRA-CE 34731 2951 1064 1912 566 103 3719 1303 23113 
1020 CLASS 1 18363 1739 273 915 225 52 994 1450 12715 1020 CLASSE 1 20464 2389 560 1333 408 79 2107 1143 12445 
1021 EFTA COUNTR. 3044 1067 67 309 113 8 45 1337 98 1021 A EL E 3860 1656 181 569 194 14 78 1023 145 
1030 CLASS 2 11592 341 256 582 185 8 888 186 9146 1030 CLASSE 2 14166 561 502 574 148 24 1593 160 10604 
1031 ACP (63~ 432 8 48 16 48 4 261 1 46 1031 ACP (~ 726 18 81 31 30 14 493 1 58 
1040 CLASS 73 1 1 3 7 7 54 1040 CLASS 3 100 1 1 5 9 19 65 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC AaD 2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VlllAIGRE OU AaDE ACETIQUE GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
2002.11 CULTIVATED llUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 200111 CULTIVATED llUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS CULTIVES ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 3052 4 
9014 
8 3039 001 FRANCE 4627 7 
13819 
29 4589 2 
002 BELG.-LUXBG. 15134 2 1 6117 
92 9 
002 BELG.-LUXBG. 22389 6 2 8562 
1sB 19 003 NETHERLANDS 515 145 269 
1o4 61765 10 
003 PAYS-BAS 666 171 318 
20i 95000 18 004 FR GERMANY 98722 i 35922 900 21 004 RF ALLEMAGNE 
151350 54894 1096 51 
005 ITALY 7621 6022 
12 
1596 2 
52 
005 ITALIE 9276 7101 
18 
2172 2 
12:i 006 UTD. KINGDOM 3319 
11i 
1608 1581 66 006 ROYAUME-UNI 5271 
194 
2585 2445 100 
008 DENMARK 3902 1054 2450 287 008 DANEMARK 5887 1475 3931 287 
2 009 GREECE 389 10 215 138 25 
4 
009 GRECE 696 21 418 222 33 
9 024 !CELANO 71 2 i 63 2 024 ISLANDE 114 3 2 98 2 2 028 NORWAY 290 33 255 
39 
1 028 NORVEGE 602 75 522 84 3 030 SWEDEN 644 
62 
428 
15 
165 12 030 SUEDE 994 
1o9 
570 
5i 
313 27 
036 SWITZERLAND 1004 480 441 6 036 SUISSE 2165 967 1030 8 
038 AUSTRIA 1675 1 1483 1 190 
2 
038 AUTRICHE 2547 2 2219 4 322 
7 220 EGYPT 54 51 1 
:i 
220 EGYPTE 120 111 2 
4 272 IVORY COAST 92 88 1 272 COTE IVOIRE 156 150 2 
314 GABON 78 71 7 314 GABON 138 126 12 
372 REUNION 325 325 
3i 
372 REUNION 564 564 
57 390 SOUTH AFRICA 66 35 
5 762 
390 AFR. DU SUD 136 79 
32 125i 400 USA 5162 918 3477 400 ETATS-UNIS 8306 1462 5561 
404 CANADA 3575 2424 5 1002 144 
s8 404 CANADA 5674 3933 11 1481 249 117 406 GREENLAND 58 
100 
406 GROENLAND 117 
200 458 GUADELOUPE 106 458 GUADELOUPE 203 
462 MARTINIQUE 86 86 
9s:i 
462 MARTINIQUE 172 172 
1567 624 ISRAEL 1257 304 624 ISRAEL 2106 539 
632 SAUDI ARABIA 259 200 59 
2 
632 ARABIE SAOUD 498 395 103 
:i 809 N. CALEDONIA 143 141 809 N. CALEDONIE 236 233 
822 FR.POLYNESIA 266 266 
45 
822 POL YNESIE FR 343 343 
67 958 NOT DETERMIN 65 20 958 NON DETERMIN 106 39 
1000 W 0 R L D 148664 402 61960 223 83448 2392 56 52 131 • 1000 M 0 ND E 226920 663 93570 465 128290 3385 124 123 300 
1010 INTRA-EC 132665 273 54104 124 76691 1373 38 52 10 • 1010 INTRA-CE 200184 400 80609 250 117020 1679 85 123 18 
1011 EXTRA-EC 15935 129 7837 53 6757 1019 18 122 • 1011 EXTRA-CE 26628 263 12921 148 11270 1706 39 281 
1020 CLASS 1 12586 121 5791 33 5665 953 1 22 . 1020 CLASSE 1 20743 243 9276 116 9464 1594 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 3700 101 2395 19 1121 47 
17 
17 . 1021 A EL E 6467 197 3768 64 2302 95 2 39 
1030 CLASS 2 3291 7 2045 20 1067 66 69 . 1030 CLASSE 2 5758 20 3645 32 1761 112 37 151 
1031 ACP (63~ 379 5 305 2 32 29 6 3i . 1031 ACP (~ 
706 13 574 4 51 49 14 1 
1040 CLASS 57 26 . 1040 CLASS 3 130 1 46 83 
2002.11 llUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 200111 llUSHROOllS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS, AUTRES OUE CULTIVES PILZE, AUSG. ZUCHTPIUE 
001 FRANCE 55 23 
12 
8 17 7 001 FRANCE 267 166 
59 
35 56 10 
002 BELG.-LUXBG. 19 3 4 
100 i 002 BELG.-LUXBG. 119 17 5 38 167 003 NETHERLANDS 132 9 16 84 32:i 003 PAYS-BAS 219 32 19 1 711 5 004 FR GERMANY 576 105 61 3 004 RF ALLEMAGNE 1238 201 250 71 
359 
360 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I 'E>.Ac!Oa 
2002.11 2002.11 
005 ITALY 43 43 
9 116 s3 005 ITALIE 216 213 3 185 125 008 DENMARK 247 9 
2 1 
008 DANEMARK 359 20 29 
2 1 030 SWEDEN 23 18 
2 
2 030 SUEDE 121 112 3 3 
036 SWITZERLAND 125 94 29 036 SUISSE 838 649 15 174 
038 AUSTRIA 50 48 
sO 2 2 038 AUTRICHE 278 269 3 6 3 400 USA 153 61 40 400 ETATS-UNIS 1067 442 402 220 
1000 W 0 R L D 1827 323 415 211 365 359 145 1 8 • 1000 M 0 ND E 5924 2003 1512 817 841 452 277 3 18 1 
1010 INTRA-EC 1141 89 153 94 344 353 107 1 Ii • 1010 INTRA-CE 2578 454 395 296 805 437 188 3 17 1011 EXTRA-EC 660 234 262 90 21 8 39 • 1011 EXTRA-CE 3298 1549 1112 482 38 13 89 
1020 CLASS 1 414 225 69 81 21 14 4 . 1020 CLASSE 1 2545 1502 538 444 36 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 227 160 10 32 21 2 2 . 1021 A EL E 1302 1030 48 182 36 13 
3 3 
1030 CLASS 2 245 8 193 9 6 25 4 . 1030 CLASSE 2 753 46 574 39 71 10 
1031 ACP (63) 111 1 83 4 5 17 1 . 1031 ACP (63) 289 1 225 10 10 41 2 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY YINEGAR OR ACETIC ACID 2002JO TRUfFlES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY YINEGAR OR ACETIC AQD 
TRUFFES TRUEFFELH 
001 FRANCE 47 
2 
23 2 22 001 FRANCE 2055 
183 
2050 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
10 19 
002 BELG.-LUXBG. 219 36 
28 10 004 FR GERMANY 62 3 30 004 RF ALLEMAGNE 1908 
15 
260 1610 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 343 328 
006 UTD. KINGDOM 4 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 199 199 20i 036 SWITZERLAND 44 40 036 SUISSE 483 276 
400 USA 17 14 3 400 ETATS-UNIS 1447 1113 334 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 347 347 
1000 W 0 R L D 186 73 60 12 41 • 1000 M 0 ND E 7477 19 3088 4331 32 28 1 
1010 INTRA-EC 118 12 53 12 41 • 1010 INTRA-CE 4784 15 990 3728 29 24 i 1011 EXTRA-EC 68 61 1 • 1011 EXTRA-CE 2692 4 2078 604 2 3 
1020 CLASS 1 65 58 7 . 1020 CLASSE 1 2512 1 1907 603 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 40 4 . 1021 A EL E 562 1 318 243 
2 2 1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 178 3 170 1 
2002.31 PEELED TOMATOES, WlTH A DRY llATTER COHTEHT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY YINEGAR OR ACETIC ACID 2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY llATTER COHTEHT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY YINEGAR OR ACETIC AQD 
TOllATES PELEES, TENEUR EN POIDS DE llATIERE SECllE < 12% GESCHAELTE TOMATEH, TROCICENSTOFFGEHALT < 12% 
001 FRANCE 38627 38517 15 95 001 FRANCE 20461 3j 25 20397 1299 17 
47 
002 BELG.·LUXBG. 28346 72 46 26171 1865 192 002 BELG.·LUXBG. 14346 12880 
171 3j 105 003 NETHERLANDS 7379 44 
14 
7024 
34 
274 3j 
1491 
003 PAYS-BAS 3775 31 3j 3536 14 438 004 FR GERMANY 73028 71415 7 67 
2 
004 RF ALLEMAGNE 33190 32645 5 51 
1 005 ITALY 329 204 
161876 
24 99 
34 
005 ITALIE 234 142 
83431 
15 76 
21 006 UTD. KINGDOM 161913 3 
146 
006 ROYAUME-UNI 83454 2 9ci 007 IRELAND 2349 
99 6 
2209 007 IRLANDE 1166 
sci 5 1076 008 DENMARK 5832 5727 
1 
008 DANEMARK 2902 2837 
009 GREECE 337 336 009 GRECE 178 178 
2 028 NORWAY 433 
20 
431 2 
22 
028 NORVEGE 227 
13 
225 
10 030 SWEDEN 2586 i 2544 030 SUEDE 1314 1 1291 036 SWITZERLAND 19284 
1 
19283 036 SUISSE 9575 
1 
9574 
038 AUSTRIA 1773 2 1770 
1 
038 AUTRICHE 941 1 939 
252 GAMBIA 62 i 61 252 GAMBIE 112 1 112 280 TOGO 142 141 280 TOGO 113 112 
314 GABON 886 95 791 
103 
314 GABON 601 86 515 
s3 322 ZAIRE 146 5 38 
2 
322 ZAIRE 122 10 29 
1 330 ANGOLA 335 4 328 1 330 ANGOLA 417 7 409 
372 REUNION 247 229 18 
10 
372 REUNION 196 185 11 j 390 SOUTH AFRICA 338 328 390 AFR. DU SUD 198 
2 
191 
400 USA 31851 1 31821 29 400 ETATS-UNIS 17554 17529 23 
404 CANADA 4134 
17:i 
4134 404 CANADA 2162 
144 
2162 
458 GUADELOUPE 178 5 458 GUADELOUPE 148 4 
632 SAUDI ARABIA 5356 5 5351 
2 9j 632 ARABIE SAOUD 2686 4 2682 2 s8 847 U.A.EMIRATES 461 1 361 647 EMIRATS ARAB 278 1 217 
649 OMAN 135 135 
2 
649 OMAN 103 103 
2 732 JAPAN 4925 4923 732 JAPON 2482 2480 
800 AUSTRALIA 4738 
134 
4733 5 800 AUSTRALIE 2565 
1o9 
2562 3 
809 N. CALEDONIA 134 
831 
809 N. CALEDONIE 109 43j 958 NOT DETERMIN 838 7 958 NON DETERMIN 443 6 
1000 W 0 R L D 399295 288 1377 392843 19D8 410 399 34 73 1965 1000 M 0 ND E 203495 179 1140 199498 1320 275 310 21 47 705 
1010 INTRA-EC 318138 215 273 313274 1899 305 358 34 2 1778 1010 INTRA-CE 159708 129 211 156981 1314 190 271 21 1 590 
1011 EXTRA-EC 80318 71 1097 78738 10 1D8 41 72 181 1011 EXTRA-CE 43340 50 923 42080 7 85 39 48 110 
1020 CLASS 1 70311 60 4 70142 8 12 39 46 1020 CLASSE 1 37167 42 4 37046 6 12 23 34 
1021 EFTA COUNTR. 24187 60 3 24085 8 
1oS 
2 29 . 1021 A EL E 12128 42 2 12060 6 
85 
2 16 16 1030 CLASS2 10005 11 1093 8595 2 30 32 136 1030 CLASSE 2 6170 8 919 5032 1 27 22 
1031 ACP (63) 1988 7 285 1589 105 2 . 1031 ACP (63) 1486 5 268 1129 84 
2002.33 TOMATOES OTHER THAH PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY llATTER CONTENT < 12% 2002.33 TOMATOES OTHER THAH PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY VINEGAR OR ACETIC AaD, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12% 
TOllATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE llATIERE SECHE < 12% NICHT GESCHAELTE TOllATEH, TROCKENSTOFFGEHAl.T < 12% 
001 FRANCE 6527 22 6450 65 12 001 FRANCE 4032 14 3979 39 
14 
002 BELG.·LUXBG. 2446 
10 
2409 9 
24 
8 6 002 BELG.·LUXBG. 1566 29 1536 9 3:i 7 6 003 NETHERLANDS 1028 41 933 14 003 PAYS-BAS 822 26 708 20 
004 FR GERMANY 10489 1 10484 2 2 004 RF ALLEMAGNE 6338 3 6331 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -i:.uooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·Exxooa 
2002.33 2002.33 
006 UTD. KINGDOM 9775 22 9730 21 
6 
006 ROYAUME-UNI 5702 20 5665 10 4 3 008 DENMARK 159 13 140 008 DANEMARK 120 10 103 
030 SWEDEN 2872 2871 030 SUEDE 1504 1504 
032 FINLAND 138 
3 
137 032 FINLANDE 117 
2 
116 
036 SWITZERLAND 2680 2677 036 SUISSE 1626 1624 
038 RIA 319 
3 
319 038 AUTRICHE 203 
5 
203 
264 A LEONE -· 125 121 264 SIERRA LEONE 117 111 
272 COAST 176 2 174 272 COTE IVOIRE 188 2 186 
2 288 IA 141 140 288 NIGERIA 306 304 
400 USA 11868 11867 400 ETATS-UNIS 9101 9100 
732 JAPAN 208 208 732 JAPON 100 100 
800 AUSTRALIA 285 265 800 AUSTRALIE 255 255 
1000 WORLD 50221 54 359 49480 102 36 169 20 • 1000 M 0 ND E 32942 67 309 32255 64 45 171 4 27 
1010 INTRA-EC 30697 50 104 30295 95 26 119 7 • 1010 INTRA-CE 18786 63 71 18419 58 35 127 4 9 1011 EXTRA-EC 19498 4 250 19164 7 11 50 12 • 1011 EXTRA-CE 14143 4 234 13826 8 11 44 18 1020 CLASS 1 18486 3 3 18452 4 10 6 8 . 1020 CLASSE 1 13007 2 3 12972 4 10 5 11 1021 EFTA COUNTR. 6041 3 
247 
6018 4 10 3 3 . 1021 A EL E 3479 2 
231 
3458 4 10 2 3 1030 CLASS 2 1010 1 711 3 43 5 . 1030 CLASSE 2 1135 1 654 3 39 7 
1031 ACP (63) 582 24 527 1 30 . 1031 ACP (63) 744 23 695 1 25 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATIER CONmlT UIN 12% BUT llAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTEHT UIN 12% BUT llAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOUATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE DE 12% A 30% TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT 12% BIS 30% 
001 FRANCE 10953 233 
221 
4528 615 20 5557 001 FRANCE 8588 168 
172 
3455 411 14 4540 002 BELG.-LUXBG. 5156 253 3108 853 46 3 20 721 002 BELG.-LUXBG. 3799 244 2256 585 46 2 14 542 003 NETHERLANDS 7378 517 2 3129 134 3667 003 PAYS-BAS 6593 689 6 1953 102 3889 004 FR GERMANY 26728 
a6 450 19569 34 34 20 6487 004 RF ALLEMAGNE 17657 71 359 11966 38 39 14 5339 005 ITALY 2259 5 
5133 
58 19 2091 005 ITALIE 1718 6 4883 47 19 1575 006 UTD. KINGDOM 14444 23 163 20 
97 
9105 006 ROYAUME-UNI 12746 14 150 9 
134 
7690 007 IRELAND 586 
489 18 
76 413 007 IRLANDE 527 384 12 71 322 008 DENMARK 1334 356 471 008 DANEMARK 1069 278 
2 
395 009 GREECE 224 1 222 
31 70 
009 GRECE 176 2 172 
31 75 028 NORWAY 156 1 54 028 NORVEGE 164 2 56 030 SWEDEN 585 12 29 563 10 030 SUEDE 365 21 21 357 7 036 SWITZERLAND 1640 38 1466 107 036 SUISSE 1303 49 1095 138 038 AUSTRIA 1428 93 456 879 038 AUTRICHE 1286 117 331 838 052 TURKEY 6518 6518 052 TUROUIE 4248 4248 068 BULGARIA 950 
1 4999 
950 068 BULGARIE 687 
1 4048 687 208 ALGERIA 13842 8842 208 ALGERIE 10369 6320 212 TUNISIA 734 455 279 
72s0 
212 TUNISIE 677 426 251 
5223 216 LIBYA 9535 2285 216 LIBYE 7027 1804 220 EGYPT 7097 30 7067 220 EGYPTE 6453 25 
2 
6428 224 SUDAN 1321 
5 894 8 
1320 224 SOUDAN 1305 6 609 7 1302 228 MAURITANIA 907 228 MAURITANIE 622 
232 MALI 659 659 232 MALI 656 656 
236 UPPER VOLTA 198 6 198 236 HAUTE-VOLTA 179 5 179 240 NI 370 364 240 NIGER 443 438 
248 s 864 864 248 SENEGAL 859 859 
252 1545 
163 
1544 
16 
252 GAMBIE 566 
165 
566 
19 260 A 369 190 
24 18 160 
260 GUINEE 377 193 
18 8 13& 264 A LEONE 562 346 14 264 SIERRA LEONE 481 308 11 268 LIBERIA 173 46 173 268 LIBERIA 132 39 132 272 IVORY COAST 1684 1638 272 COTE IVOIRE 1366 1327 
280 TOGO 2157 39 2118 280 TOGO 2008 41 1967 
284 BENIN 2739 
14 
245 2494 284 BENIN 2753 
14 
237 2516 
288 NIGERIA 737 
1592 
723 288 NIGERIA 831 
1546 
817 
302 CAMEROON 2728 1136 302 CAMEROUN 2403 857 
314 GABON 877 318 559 314 GABON 839 338 501 
318 CONGO 457 457 
10 85 
318 CONGO 452 
1 
452 
8 75 322 ZAIRE 891 :j 796 322 ZAIRE 709 625 338 DJIBOUTI 290 287 338 DJIBOUTI 211 3 208 
342 SOMALIA 170 
96 
170 342 SOMALIE 107 
107 
107 
372 REUNION 96 372 REUNION 107 
375 COMOROS 144 144 
1115 2 
375 COMORES 176 176 
1318 2 400 USA 1794 77 400 ETATS-UNIS 1376 
3 
56 
404 CANADA 1504 208 463 1040 404 CANADA 1492 265 569 920 458 GUADELOUPE 208 458 GUADELOUPE 265 
462 MARTINIQUE 134 134 
s5 113 462 MARTINIQUE 209 209 35 94 604 LEBANON 170 2 604 LIBAN 131 2 2 612 !RAO 9446 
1692 
9445 612 IRAQ 8401 
184& 8399 616 !RAN 1692 
6118 
616 IRAN 1848 
3833 632 SAUDI ARABIA 11682 5564 632 ARABIE SAOUD 7831 3998 636 KUWAIT 3523 670 2853 636 KOWEIT 2632 451 2181 640 BAHRAIN 560 3 
2 
557 640 BAHREIN 432 4 2 428 644 QATAR 388 97 
11 
289 644 QATAR 319 75 
9 
242 647 U.A.EMIRATES 3004 623 2370 647 EMIRATS ARAB 2345 430 1906 649 OMAN 1032 452 579 649 OMAN 744 280 464 652 NORTH YEMEN 1076 981 95 652 YEMEN DU NRD 721 648 73 656 SOUTH YEMEN 335 238 96 656 YEMEN DU SUD 229 147 81 706 SINGAPORE 150 150 
3134 
706 SINGAPOUR 161 161 
2964 732 JAPAN 3185 51 732 JAPON 2998 
4 
34 
800 AUSTRALIA 196 141 54 800 AUSTRALIE 169 118 47 
1000 W 0 R L D 172391 1768 4664 74984 1732 153 224 39 57 88770 1000 M 0 ND E 138422 1797 4670 56639 1191 146 261 28 61 71629 
361 
362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark U.XaOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXaOa 
2002.35 2002.35 
1010 INTRA-EC 69061 1602 859 36121 1681 94 153 39 
51i 
28512 1010 INTRA-CE 53072 1573 705 25034 1158 91 193 28 6i 
24292 
1011 EXTRA-EC 103327 166 3805 38862 51 59 72 60256 1011 EXTRA-CE 83345 224 3964 31604 35 54 68 47335 
1020 CLASS 1 17131 149 125 4940 6 20 54 11837 1020 CLASSE 1 13550 203 98 3905 7 20 57 9260 
1021 EFTA COUNTR. 3877 145 29 2562 6 2 54 1079 1021 A EL E 3203 191 21 1854 7 s4 2 56 1072 1030 CLASS 2 85165 17 3680 33862 25 59 51 2 47469 1030 CLASSE 2 69051 21 3866 27653 19 47 4 37387 
1031 ACP (63J 20060 14 2599 15675 24 47 39 1662 1031 ACP (~ 17700 15 2605 13378 18 45 32 1607 
1040 CLASS 1030 60 20 950 1040 CLASS 3 742 46 9 687 
200U7 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTEIT Of MIN 3011 PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTEIT Of MIN 3011 PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOllATES, TENEUR EN POIDS D£ llATIERE SECHE > 3011 TOMATEN, TROCKEHSTOFFGEHALT > 3011 
001 FRANCE 21115 156 
3l 
10613 40 8 10298 001 FRANCE 17311 248 99 
9232 78 20 7733 
002 BELG.-LUXBG. 11679 25 9457 3 2163 002 BELG.-LUXBG. 9157 10 7670 3 1375 
003 NETHERLANDS 13970 225 204 6247 7293 003 PAYS-BAS 11138 350 570 5007 6 132 
5210 
004 FR GERMANY 44789 101 39778 11 121 4778 004 RF ALLEMAGNE 35962 326 32251 3247 
005 ITALY 3538 24 47 3467 005 ITALIE 2517 56 21953 
52 2409 
006 UTD. KINGDOM 50512 7 23288 27217 006 ROYAUME-UNI 45583 22 34 23608 007 IRELAND 593 237 31 325 007 IRLANDE 529 16 222 
273 
008 DENMARK 2529 21 1607 901 008 DANEMARK 2233 1438 127 
779 
009 GREECE 65 28 37 Ii 009 GRECE 154 
27 
7 030 SW EN 544 536 030 SUEDE 580 4 573 032 FIN 77 3 
2 
74 
8s0 
032 FINLANDE 102 Ii 98 1145 036 SW LAND 5755 7 4896 036 SUISSE 5849 44 4652 
038 AU IA 1270 17 1253 038 AUTRICHE 1115 43 1072 
040 PORTUGAL 86 86 
262 
040 PORTUGAL 112 112 2o6 048 YUGOSLAVIA 262 048 YOUGOSLAVIE 206 18 052 TURKEY 18297 20 18277 052 TURQUIE 13532 13514 
062 CZECHOSLOVAK 101 
9075 
101 062 TCHECOSLOVAQ 221 
5986 
221 
068 BULGARIA 9569 494 068 BULGARIE 6365 379 
208 ALGERIA 13553 13553 208 ALGERIE 11494 11494 
212 TUNISIA 1626 1626 
17694 
212 TUNISIE 1672 1672 13955 216 LIBYA 19694 2000 216 LIBYE 15331 1376 
220 EGYPT 2555 865 1690 220 EGYPTE 2578 788 2 
1790 
224 SUDAN 422 17 404 224 SOUDAN 466 17 447 
228 MAURITANIA 572 572 228 MAURITANIE 452 452 
232 MALI 1261 1261 232 MALI 1211 1211 
236 UPPER VOLTA 150 150 236 HALITE-VOLTA 142 142 
240 NIGER 760 760 240 NIGER 915 915 
248 SENEGAL 881 881 248 SENEGAL 872 872 
252 GAMBIA 2562 2562 252 GAMBIE 2162 2162 
260 GUINEA 285 285 260 GUINEE 266 266 
264 SIERRA LEONE 2548 2547 264 SIERRA LEONE 1636 1636 
268 LIBERIA 163 163 268 LIBERIA 105 105 
272 IVORY COAST 4785 4785 272 COTE IVOIRE 3684 3684 
276 GHANA 98 98 276 GHANA 130 130 
280 TOGO 1982 1982 280 TOGO 1671 1671 
284 BENIN 2205 2205 284 BENIN 2136 2136 
288 NIGERIA 5999 
10 
5999 288 NIGERIA 6031 Ii 6031 302 CAMEROON 1932 1921 302 CAMEROUN 1628 1619 
314 GABON 267 267 314 GABON 254 254 
318 CONGO 306 306 318 CONGO 272 272 3 322 ZAIRE 876 
4 
876 322 ZAIRE 665 6 
662 
330 ANGOLA 207 203 330 ANGOLA 164 158 
338 DJIBOUTI 1296 1 1294 338 DJIBOUTI 1126 1 1124 
342 SOMALIA 709 
487 
709 
21 
342 SOMALIE 579 
1302 
579 
17 400 USA 6503 5995 400 ETATS-UNIS 6283 
21 
4964 
404 CANADA 1771 3 1748 20 404 CANADA 2086 2051 14 
464 JAMAICA 97 97 464 JAMAIQUE 107 35 
107 
600 CYPRUS 255 36 219 600 CHYPRE 205 170 
604 LEBANON 867 269 597 604 LIBAN 723 236 486 
612 IRAQ 1997 1997 612 IRAQ 2351 2351 
624 ISRAEL 260 260 
961 
624 ISRAEL 209 209 764 632 SAUDI ARABIA 17152 16191 632 ARABIE SAOUD 12749 11985 
636 KUWAIT 6320 6130 190 636 KOWEIT 5644 5532 112 
644 QATAR 171 171 644 QATAR 110 110 
647 LI.A.EMIRATES 1397 1397 
121 
647 EMIRATS ARAB 986 986 82 649 OMAN 843 722 649 OMAN 565 483 
652 NORTH YEMEN 6931 
5 
6931 652 YEMEN OU NRD 4779 Ii 4778 656 SOUTH YEMEN 969 964 
1o9 
656 YEMEN DU SUD 665 657 122 701 MALAYSIA 129 20 701 MALAYSIA 137 15 
706 SINGAPORE 268 268 
695 
706 SINGAPOUR 286 286 4s0 732 JAPAN 1013 318 732 JAPON 696 246 
740 HONG KONG 172 172 85 740 HONG-KONG 183 
183 
s4 800 AUSTRALIA 276 191 800 AUSTRALIE 235 171 
1000 W 0 R L 0 300608 437 978 199478 54 4 253 2 99404 1000 M 0 N 0 E 249995 721 2507 167565 91 7 378 3 78723 
1010 INTRA-EC 148787 406 387 91255 53 1 244 2 56441 1010 INTRA-CE 124587 609 1090 77800 
88 1 366 3 44633 1011 EXTRA-EC 151735 31 592 108135 1 3 10 42961 1011 EXTRA-CE 125314 112 1418 69672 3 6 12 34088 
1020 CLASS 1 36056 31 490 15248 1 2 20284 1020 CLASSE 1 30967 112 1312 14082 3 3 15455 
1021 EFTA COUNTR. 7753 27 2 6864 2 858 1021 A EL E 7774 91 8 6521 6 12 
2 1152 
1030 CLASS 2 105993 101 83797 3 10 22082 1030 CLASSE 2 87746 106 69588 18034 
1031 ACP (63J 30218 15 29691 2 9 501 1031 ACPJs~ 26579 14 25996 4 12 553 
1040 CLASS 9685 9090 595 1040 CLA 3 6601 6002 599 
2002.!ll ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Best1mmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOba Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOba 
200140 ASPERGES 2002.40 SPARGEL 
001 FRANCE 1157 368 8 1156 1 001 FRANCE 3547 1253 23 3543 4 2 002 BELG.-LUXBG. 688 312 568 002 BELG.-LUXBG. 2282 1004 3024 003 NETHERLANDS 893 325 
2 2764 i 254 20 003 PAYS-BAS 4093 1069 10 8886 2 51i 004 FR GERMANY 3048 7 004 RF ALLEMAGNE 9475 19 47 005 ITALY 43 
14 2 
29 13 1 005 ITALIE 159 
53 7 
109 47 3 
006 UTD. KINGDOM 43 27 4i 006 ROYAUME-UNI 156 96 mi 007 IRELAND 43 
334 
2 007 IRLANDE 129 
717 
10 
008 DENMARK 638 304 i 008 DANEMARK 1395 i 678 2 624 ISRAEL 45 44 624 ISRAEL 132 129 
1000 W 0 R L D 6974 1046 130 14 4803 597 58 306 20 1000 M 0 ND E 22268 3107 481 16 14686 3124 176 630 48 
1010 INTRA-EC 6561 1042 12 
14 
4598 590 45 254 20 1010 INTRA-CE 21262 3093 41 
18 
14348 3094 130 511 47 
1011 EXTRA-EC 406 4 111 205 7 13 52 • 1011 EXTRA-CE 978 14 413 340 30 46 119 
1020 CLASS 1 92 4 19 2 31 3 4 29 . 1020 CLASSE 1 275 12 61 7 117 15 12 51 1021 EFTA COUNTR. 61 4 3 1 30 
4 9 
23 . 1021 A EL E 172 12 7 3 112 1 2 35 
1030 CLASS 2 315 92 12 174 24 . 1030 CLASSE 2 701 1 352 9 223 15 34 67 
1031 ACP (63) 45 26 12 1 3 3 . 1031 ACP (63) 143 103 9 3 11 14 3 
200150 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHOUCROUTE SAUERKRAUT 
002 BELG.-LUXBG. 3101 1901 55 1145 002 BELG.-LUXBG. 1468 922 32 514 
003 NETHERLANDS 2608 2504 104 
47 118 1i 003 PAYS-BAS 1135 1092 43 46 84 7 004 FR GERMANY 6124 
378 
5948 004 RF ALLEMAGNE 4335 
23i 
4198 
005 ITALY 388 2 8 005 ITALIE 239 2 6 
030 SWEDEN 192 191 
362 
1 030 SUEDE 153 151 
143 
2 
036 SWITZERLAND 438 76 036 SUISSE 201 58 
042 SPAIN 393 392 1 
2 32 5 
042 ESPAGNE 197 197 
5 15 5 400 USA 549 510 i 400 ETATS-UNIS 378 353 i 404 CANADA 394 393 404 CANADA 215 214 
1000 W 0 R L D 14890 6882 6535 66 1382 19 5 1 • 1000 M 0 ND E 8773 3543 4480 69 659 14 7 1 
1010 INTRA-EC 12635 5134 6111 47 1326 12 5 i • 1010 INTRA-CE 7368 2405 4275 46 629 8 5 i 1011 EXTRA-EC 2252 1748 424 16 55 8 • 1011 EXTRA-CE 1403 1138 204 21 30 7 2 1020 CLASS 1 2112 1689 365 16 37 5 . 1020 CLASSE 1 1283 1091 146 21 20 5 
1021 EFTA COUNTR. . 675 311 362 2 
3 i . 1021 A EL E 393 248 143 2 2 2 i 1030 CLASS 2 140 59 59 18 . 1030 CLASSE 2 120 47 58 10 
2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CAPRES ET OLIVES KAPERN UNO OLIVEN 
001 FRANCE 426 20 
256 
143 
1i 
1 262 001 FRANCE 851 94 
397 
184 
14 
1 572 002 BELG.-LUXBG. 906 34 35 
92 2 
570 002 BELG.-LUXBG. 1182 67 51 
17i 3 
653 003 NETHERLANDS 448 62 146 19 36 127 003 PAYS-BAS 696 92 237 31 58 162 004 FR GERMANY 3133 i 1351 58 35 1653 004 RF ALLEMAGNE 4523 7 2058 116 45 2246 005 ITALY 16898 559 
12 
16338 005 ITALIE 19617 995 
2 
1 
1i 
18614 006 UTD. KINGDOM 692 
54 
109 
34 
571 006 ROYAUME-UNI 972 1 319 639 008 DENMARK 152 9 2 
2 
53 008 OANEMARK 259 110 36 57 2 54 030 SWEDEN 145 10 1 
17 
5 127 030 SUEDE 358 18 3 
39 
6 
2 
10 321 036 SWITZERLAND 286 1 106 162 036 SUISSE 501 2 253 205 038 AUSTRIA 206 23 35 15 133 038 AUTRICHE 481 174 55 43 209 046 MALTA 254 3 122 129 046 MALTE 426 10 210 i 206 048 YUGOSLAVIA 7-35 3 732 048 YOUGOSLAVIE 1053 6 1046 066 ROMANIA 5121 i 5121 066 ROUMANIE 6897 2 6897 068 BULGARIA 1312 
16 
1311 068 BULGARIE 1248 
162 
1246 
216 LIBYA 16 i 1040 216 LIBYE 162 i i 2 1225 220 EGYPT 1041 1i 220 EGYPTE 1229 248 SENEGAL 71 248 SENEGAL 104 104 
272 IVORY COAST 108 108 272 COTE IVOIRE 165 165 
372 REUNION 144 144 i 2 49 372 REUNION 209 3 209 2 19 390 SOUTH AFRICA 54 2 
9 
390 AFR. OU SUD 100 6 
12 
70 
400 USA 2575 82 122 1 2361 400 ETATS-UNIS 4055 4 273 245 2 3519 
404 CANADA 355 20 35 1 299 404 CANADA 533 6 38 70 1 3 415 
458 GUADELOUPE 77 77 458 GUADELOUPE 137 137 
462 MARTINIQUE 77 77 
2 658 462 MARTINIQUE 121 121 3 600 CYPRUS 660 
:i 19 600 CHYPRE 528 i 8 32 525 604 LEBANON 84 i 62 604 LIBAN 140 2 99 624 ISRAEL 244 
2 
243 624 ISRAEL 337 
8 
335 632 SAUDI ARABIA 3496 1 3493 632 ARABIE SAOUD 5846 5 5833 636 KUWAIT 581 
16 2 
3 578 636 KOWEIT 900 40 2 2 7 893 647 U.A.EMIRATES 202 
27 
1 183 647 EMIRATS ARAB 332 
:i 38 8 280 800 AUSTRALIA 1202 3 1172 800 AUSTRALIE 1687 5 4 1637 
1000 W 0 R L D 42713 215 3754 756 61 159 68 5 37697 1000 M 0 ND E 57360 604 6403 1431 96 258 271 23 48274 
1010 INTRA-EC 22707 173 2430 319 47 142 13 5 19583 1010 INTRA-CE 28192 376 4043 467 73 230 50 22 22953 1011 EXTRA-EC 19971 43 1302 424 14 17 53 18113 1011 EXTRA-CE 29127 227 2343 946 23 28 220 25318 1020 CLASS 1 5895 42 287 347 10 5 17 3 5184 1020 CLASSE 1 9347 226 695 660 14 6 69 15 7662 
1021 EFTA COUNTR. 662 41 142 36 
5 
5 9 3 426 1021 A EL E 1402 207 325 85 
9 
6 20 14 745 
1030 CLASS 2 7636 1006 76 13 36 2 6498 1030 CLASSE 2 11600 1 1619 283 22 149 7 9510 
1031 ACP (63a 488 444 6 12 1 25 1031 ACP (~ 810 738 15 20 8 1 28 1040 CLASS 6444 10 1 1 6432 1040 CLASS 3 8178 28 3 2 8145 
2002J1 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.91 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
363 
364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
2002.91 POIS 2002J1 ERB SEN 
001 FRANCE 4723 9 
2823 
408 15 4291 3:i 001 FRANCE 2707 11 1747 238 12 2446 25 1 002 BELG.-LUXBG. 3880 56 23 945 
11092 
002 BELG.-LUXBG. 2541 34 13 721 6643 003 NETHERLANDS 11626 2 531 
2036 6669 
1 Ii 003 PAYS-BAS 6878 2 230 12o2 3669 2 1 004 FR GERMANY 58340 
2 
34991 14216 420 004 RF ALLEMAGNE 32322 
1 
19765 7382 288 16 
005 ITALY 5906 5639 
1035 
39 222 4 60 005 ITALIE 3915 3681 839 39 191 3 34 006 UTD. KINGDOM 3556 2 615 408 1436 
3007 
006 ROYAUME-UNI 2350 14 354 311 798 
1629 007 IRELAND 3042 
3 
14 2 19 007 IRLANDE 1651 
3 
10 1 11 
008 DENMARK 297 198 
6 
5 90 1 008 DANEMARK 168 117 
4 
3 43 2 
036 SWITZERLAND 98 1 73 18 
15 1 
036 SUISSE 109 2 68 35 
12 042 SPAIN 161 3 142 
sO 042 ESPAGNE 113 1 100 36 248 SENEGAL 301 2 186 
35 
63 248 SENEGAL 185 1 123 
15 
31 
272 IVORY COAST 566 366 18 147 272 COTE IVOIRE 295 211 7 62 
314 GABON 307 283 2 
1 
22 314 GABON 223 211 1 11 
322 ZAIRE 95 18 6 70 322 ZAIRE 122 23 4 95 
372 REUNION 805 762 
4 
43 372 REUNION 576 556 
4 
20 
390 SOUTH AFRICA 211 
1164 2 
207 
3 5 
390 AFR. DU SUD 111 
679 6 
107 
2 6 400 USA 2628 711 743 400 ETATS-UNIS 1514 418 403 
458 GUADELOUPE 860 860 458 GUADELOUPE 584 584 
462 MARTINIQUE 804 804 462 MARTINIQUE 578 578 
496 FR. GUIANA 280 280 
4 1 79 
496 GUYANE FR. 192 192 
2 1 45 604 LEBANON 341 257 
13 
604 LIBAN 219 171 
8 628 JORDAN 366 
69 
353 
2 4 628 JORDANIE 194 44 186 2 2 632 SAUDI ARABIA 3229 3142 12 632 ARABIE SAOUD 1449 1394 7 
636 KUWAIT 578 91 146 5 336 636 KOWEIT 346 60 82 4 200 
640 BAHRAIN 185 5 
49 4 
180 640 BAHREIN 123 4 
31 3 
119 
647 LI.A.EMIRATES 137 18 66 647 EMIRATS ARAB 104 12 58 
703 BRUNEI 193 440 8 193 703 BRUNEI 135 330 4 135 809 N. CALEDONIA 448 809 N. CALEDONIE 334 
822 FR.POLYNESIA 378 373 5 822 POL YNESIE FR 157 154 3 
1000 W 0 R L D 106385 148 51784 7845 9023 33137 4532 65 40 11 1000 M 0 ND E 61666 137 30564 4306 5356 18514 2668 40 60 21 
1010 INTRA-EC 91420 74 44817 3503 6084 31408 3466 60 
40 
8 1010 INTRA-CE 52567 67 25907 2292 4758 17543 1949 34 
60 
17 
1011 EXTRA-EC 14887 74 6924 4112 939 1726 1066 5 1 1011 EXTRA-CE 9052 70 4632 1995 598 970 720 6 1 
1020 CLASS 1 3527 13 1571 20 819 1010 63 5 25 1 1020 CLASSE 1 2175 43 950 19 519 548 49 6 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 293 9 184 10 53 33 2 1 1 1021 A EL E 257 41 128 8 57 19 2 1 1 
1030 CLASS 2 11360 62 5353 4091 120 716 1003 15 . 1030 CLASSE 2 6875 27 3682 1976 79 422 670 19 
1031 ACP (63) 2132 2 1329 189 40 486 84 2 . 1031 ACP (63) 1413 1 929 101 18 302 59 3 
2002.95 BEANS IN POO PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
HARJCOTS VERTS GRUENE BOHNDI 
001 FRANCE 6700 33 
5454 
1690 83 4894 
9 
001 FRANCE 3193 96 
2622 
1457 63 1577 
3 002 BELG.-LUXBG. 9235 180 813 2779 
3752 1 
002 BELG.-LUXBG. 4808 136 545 1502 
1837 3 003 NETHERLANDS 5197 1202 242 
6027 32651 29 1 
003 PAYS-BAS 2950 908 202 
3224 12469 29 004 FR GERMANY 92497 
3 
34573 19175 41 004 RF ALLEMAGNE 40298 
2 
16836 7673 67 
005 ITALY 1323 1262 
269 
8 50 
3 
005 ITALIE 750 720 
166 
6 22 
3 006 UTD. KINGDOM 2775 43 504 417 1539 006 ROYAUME-UNI 1465 40 273 245 738 
2 008 DENMARK 1038 253 308 243 3 231 Ii 3 008 DANEMARK 627 154 183 190 2 96 8 3 030 SWEDEN 205 172 3 1 18 030 SUEDE 123 100 2 1 9 
036 SWITZERLAND 157 2 3 152 
2 
036 SUISSE 143 2 6 135 
1 272 IVORY COAST 135 133 
1 
272 COTE IVOIRE 101 100 
1 314 GABON 204 198 5 314 GABON 171 168 2 
372 REUNION 260 260 
13 21 175 1 
372 REUNION 186 186 
16 25 s4 3 400 USA 595 385 400 ETATS-UNIS 337 239 
458 GUADELOUPE 350 350 458 GUADELOUPE 235 235 
462 MARTINIQUE 408 408 462 MARTINIQUE 283 283 
496 FR. GUIANA 161 161 
9 
496 GUYANE FR. 126 126 4 809 N. CALEDONIA 248 239 809 N. CALEDONIE 169 165 
822 FR.POLYNESIA 218 216 2 822 POL YNESIE FR 141 140 1 
1000 W 0 R L D 123150 1961 45389 9326 36050 30149 211 3 14 47 1000 M 0 ND E 57163 1474 23003 5863 14373 12175 178 3 18 76 
1010 INTRA-EC 118934 1715 42376 9043 35942 29712 100 3 1 42 1010 INTRA-CE 54195 1336 20856 5583 14287 11981 80 3 
18 
69 
1011 EXTRA-EC 4137 246 2955 262 108 437 111 14 4 1011 EXTRA-CE 2916 138 2109 267 86 194 98 6 
1020 CLASS 1 1295 178 561 227 54 251 12 8 4 1020 CLASSE 1 844 105 346 224 46 93 15 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 437 176 62 157 9 21 1 8 3 1021 A EL E 314 104 42 141 5 11 
s3 8 3 1030 CLASS 2 2836 66 2394 35 52 186 99 4 . 1030 CLASSE 2 2068 32 1763 43 39 101 7 
1031 ACP (63) 657 597 8 1 49 1 1 . 1031 ACP (63) 528 486 9 30 3 
2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ARTICHAUTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 315 
37 
314 
1 
1 001 FRANCE 499 1 
28 
496 
1 
2 
004 FR GERMANY 572 484 50 004 RF ALLEMAGNE 936 862 45 
030 SWEDEN 40 40 030 SUEDE 119 118 1 
1000 W 0 R L D 1433 47 375 922 2 78 3 6 • 1000 M 0 ND E 2358 79 594 1600 2 76 3 4 
1010 INTRA-EC 1029 46 69 644 1 62 1 8 • 1010 INTRA-CE 1676 76 101 1430 1 84 2 4 
1011 EXTRA-EC 394 1 298 77 16 2 • 1011 EXTRA-CE 660 2 479 164 1 12 2 
1020 CLASS 1 138 60 72 6 . 1020 CLASSE 1 333 1 176 148 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 106 
1 
48 58 
9 2 
. 1021 A EL E 238 1 147 90 
5 2 1030 CLASS 2 254 238 4 . 1030 CLASSE 2 324 1 303 13 
2002.99 VEGETABLES AND MIXTUREft/REPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 2002.99 ¥5?£~S&'Mimi.Rifu::'Jlli~ ~&~~s=. ~~~ Jrt/ts B~ =6ND ~~~~CID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES, ASPARAGUS, SA ERKRAUT, CAPERS, OLIVES, PEAS, BEANS IN POD AND ARTICHOKES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclbo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclbo 
2002.99 LEGUMES ET PutmS POTAGERES, YC llEUNGES, AUTRES QUE CIWIPIGNONS, TRUFFES, TOllATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, 2002.99 msiil'e~~u&icii~rWi\'Jf:·u~'fii"ft~= ANDERE Al.5 PllZE, TRUEffELN, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, WERN, OLIVES, POIS, HARICOTS VERTS ET ARTICHAUTS 
001 FRANCE 28552 10347 
12200 
716 1670 15327 338 9 145 001 FRANCE 30498 10439 
11476 
983 1727 16410 730 
4 
19 190 
002 BELG.-LUXBG. 33657 811 818 19051 
17884 
549 56 165 002 BELG.-LUXBG. 37894 1420 881 22821 
18597 
1007 134 151 003 NETHERLANDS 21848 2207 236 552 
137844 
542 300 127 003 PAYS-BAS 22390 1663 194 458 83405 562 760 156 004 FR GERMANY 259679 
622i 
58890 3614 50907 4188 1948 2288 004 RF ALLEMAGNE 162924 
1371i 
36917 3459 28513 3610 4418 2602 
005 ITALY 13826 5487 
10033 
955 1055 69 
532 
10 29 005 ITALIE 24353 8544 
5954 
777 1205 61 655 23 32 006 UTO. KINGDOM 43941 4735 4711 7489 16123 
8158 
145 173 006 ROYAUME-UNI 29130 3671 4083 5381 8926 
6930 
310 150 
007 IRELAND 9248 29 77 1 258 725 
2 
007 IRLANDE 8106 27 54 2 170 923 
008 DENMARK 7274 3825 330 125 1180 1124 688 008 DANEMARK 4348 2108 227 111 710 514 674 4 
009 CE 379 8 21 21 26 169 134 
69 
009 GRECE 339 12 25 32 15 130 125 
127 024 NO 243 6 5 51 24 88 024 ISLANDE 260 7 4 30 14 78 
025 E ISLES 204 
5 3 5 4 
2 202 025 ILES FEROE 358 
7 4 3 3 
2 356 
028 y 750 
18 
673 60 
139 
028 NORVEGE 587 Ii 477 93 030 SWEDEN 5503 73 194 238 200 3952 689 030 SUEDE 4502 96 122 147 104 2750 1116 159 032 FINLAND 150 18 12 18 11 
156 
69 21 1 032 FINLANOE 163 27 13 22 8 
132 
59 33 1 036 SWITZERLAND 1994 249 413 965 110 79 12 10 036 SUISSE 2938 812 476 1242 124 76 62 14 
038 AUSTRIA 863 153 525 87 41 8 30 13 6 038 AUTRICHE 1092 374 394 164 75 10 32 35 8 042 SPAIN 1389 63 383 58 88 795 2 042 ESPAGNE 1071 60 293 73 73 569 1 2 
043 ANDORRA 226 224 
3 
2 043 ANDORRE 222 219 
2 
3 
044 GIBRALTAR 308 
98 2ci 305 2 044 GIBRALTAR 442 1sci 10 440 2 046 MALTA 275 
3 
4 151 
7 
046 MALTE 355 
5 
2 191 
048 YUGOSLAVIA 10 34 33 95 14ci 7 048 YOUGOSLAVIE 117 24 25 5i 117 1 11i 202 CANARY ISLES 328 19 30 202 CANARIES 255 30 2i 8 216 LIBYA 93 
2 248 59 
63 216 LIBYE 131 
i 187 32 
110 
248 SENEGAL 309 
4 Ii 248 SENEGAL 220 i 2 7 272 IVORY COAST 539 
sci 
506 20 272 COTE IVOIRE 394 64 376 8 276 GHANA 100 
12 
50 276 GHANA 156 1 1 90 
2 288 NIGERIA 238 3 249 4 
222 288 NIGERIA 281 5 1 11 
4 
262 
302 CAMEROON 261 1 3 
10 
4 302 CAMEROUN 210 201 2 Ii 3 314 GABON 698 661 1 26 314 GABON 688 666 1 13 
318 CONGO 218 197 1 
2 
20 
7 
318 CONGO 231 219 1 
6 
11 
17 322 ZAIRE 218 
1i 
120 5 84 322 ZAIRE 243 
4 
121 6 93 
330 ANGOLA 214 81 43 37 42 330 ANGOLA 308 141 102 32 28 
338 DJIBOUTI 152 130 3 19 338 DJIBOUTI 145 134 3 8 
372 REUNION 1486 
5 
1481 29 e6 5 218 11 372 REUNION 1367 6 1364 22 73 3 322 390 SOUTH AFRICA 845 1 435 
1 
390 AFR. DU SUD 666 1 221 21 
400 USA 7365 18 1093 405 689 4752 77 330 400 ETATS-UNIS 5077 19 709 607 397 2636 114 1 594 
404 CANADA 2332 17 111 225 610 813 438 1 117 404 CANADA 2068 33 121 156 399 503 694 5 157 
406 GREENLAND 202 
1423 1 
202 406 GROENLAND 508 
1419 7 
508 
458 GUADELOUPE 1424 
7 
458 GUADELOUPE 1426 
21 462 MARTINIQUE 1055 1045 3 99 462 MARTINIQUE 1296 1267 8 108 469 BARBADOS 99 
2 181 3 
469 LA BARBADE 108 
3 6 146 2 476 NL ANTILLES 191 4 476 ANTILLES NL 163 5 
496 FR. GUIANA 507 507 
17 3 113 
496 GUYANE FR. 481 481 
15 3 97 600 CYPRUS 134 Ii 1 206 22 600 CHYPRE 116 Ii 1 14ci 604 LEBANON 862 600 19 2 5 604 LIBAN 591 397 17 1 5 23 
612 IRAQ 330 15 217 32 1 2 63 
3 3 
612 IRAQ 444 20 314 37 
6 
2 71 
628 JORDAN 445 2 1 322 8 42 64 628 JORDANIE 298 9 1 213 8 52 3 6 632 SAUDI ARABIA 4442 21 217 1379 59 51 2146 95 474 632 ARABIE SAOUD 4113 98 183 937 52 135 2103 106 499 
636 KUWAIT 1793 3 107 468 17 25 557 40 576 636 KOWEIT 1816 12 75 253 11 141 518 67 739 
640 BAHRAIN 731 20 28 14 8 38 603 20 640 BAHREIN 974 91 26 14 16 217 566 43 1 
644 QATAR 242 6 4 16 15 6 178 17 
13 
644 QATAR 285 28 4 10 8 24 191 19 1 
647 U.A.EMIRATES 803 14 25 28 9 7 537 170 647 EMIRATS ARAB 1051 63 23 24 6 30 711 172 22 
649 OMAN 329 6 15 
9 
34 10 220 44 649 OMAN 402 26 18 
52 
29 34 251 44 
652 NORTH YEMEN 362 1 288 
42 
4 60 
2 
652 YEMEN DU NAO 345 2 234 
41 
5 52 
706 SINGAPORE 796 2 34 
10 
94 622 706 SINGAPOUR 681 5 40 
16 
58 535 
2 
2 
732 JAPAN 340 161 4 3 153 3 5 732 JAPON 263 104 45 4 75 12 5 
740 HONG KONG 1319 
12 
65 15 4 
48 
1235 
10 245 
740 HONG-KONG 1155 1 125 20 2 1 1006 
800 AUSTRALIA 881 40 387 114 25 800 AUSTRALIE 1452 27 137 846 96 27 36 25 258 
804 NEW ZEALAND 35 
742 10 
34 1 804 NOUV.ZELANDE 115 
570 7 
113 2 
809 N. CALEDONIA 752 
6 
809 N. CALEDONIE 577 
1 5 822 FR.POLYNESIA 704 691 
152 
7 822 POL YNESIE FR 522 511 5 
958 NOT DETERMIN 357 200 5 958 NON DETERMIN 311 159 148 4 
1000 W 0 R L D 466667 29188 95560 21061 170840 111019 29370 533 4167 4929 1000 M 0 ND E 366043 35148 74062 17418 116802 80193 27271 665 8539 5947 
1010 INTRA-EC 418400 28183 81958 15880 168472 103312 14666 532 2468 2929 1010 INTRA-CE 319985 33050 61520 11880 115006 75218 13699 660 5666 3286 1011 EXTRA-EC 47895 1005 13404 5029 2369 7702 14704 1699 1983 1011 EXTRA-CE 45729 2098 12384 5388 1795 4971 13572 6 2874 2841 1020 CLASS 1 23746 784 3012 2466 1817 6687 7024 1083 873 1020 CLASSE 1 21797 1581 2543 3376 1311 3800 5996 1859 1331 
1021 EFTA COUNTR. 9532 504 1156 1312 237 391 4911 865 156 1021 A EL E 9587 1323 1019 1580 259 262 3496 
6 
1466 182 
1030 CLASS 2 23950 211 10281 2553 505 1013 7662 615 1110 1030 CLASSE 2 23776 506 9782 1987 453 1169 7557 1006 1310 
1031 ACP (63a 3796 71 2526 96 29 327 737 10 . 1031 ACP (~ 3694 89 2338 153 29 229 833 6 17 
1040 CLASS 201 10 110 10 48 2 19 2 . 1040 CLASS 3 159 12 59 25 32 2 20 9 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
002 BELG.-LUXBG. 81 28 
121 
36 17 002 BELG.-LUXBG. 122 72 
e2 31 19 004 FR GERMANY 134 1 11 1 004 RF ALLEMAGNE 103 3 16 2 
404 CANADA 88 11 77 404 CANADA 107 24 83 
1000 W 0 R L D 427 2 58 160 153 53 • 1000 M 0 ND E 51B 3 145 117 167 3 83 
365 
366 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
2003.00 2003.00 
1010 INTRA-EC 307 2 31 157 72 1 46 • 1010 INTRA-CE 329 3 81 114 62 3 69 1011 EXTRA-EC 120 28 3 81 6 • 1011 EXTRA-CE 188 63 3 105 14 
1020 CLASS 1 107 1 26 3 77 . 1020 CLASSE 1 147 2 59 3 83 
2004 FRUIT, FRUIT.PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTAWSED) 2004 FRUIT, FRUIT.PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, CONFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALLISES) FRUECllTE, FRUCllTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, MIT ZUCKER HALTBAR GEMACllT (DURCllTRAENKT UNO ABGETROPR, GLASIERT ODER 
KANDIERT) 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
GINGEMBRE INGWER 
1000 W 0 R L D 45 3 20 22 • 1000 M 0 ND E 140 27 2 61 49 1 
1010 INTRA-EC 39 1 19 19 • 1010 INTRA-CE 113 18 2 58 34 1 
1011 EXTRA-EC 6 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 26 9 2 15 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 
CERISES, > 13% EN POIDS DE SUCRE KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 13% 
001 FRANCE 103 
8 70 
60 26 17 001 FRANCE 217 34 158 161 24 32 002 BELG.-LUXBG. 89 
9 8 
11 
1 
002 BELG.·LUXBG. 212 
14 17 
20 
:i 003 NETHERLANDS 383 2 363 
as 5 
003 PAYS-BAS 794 4 754 
222 
2 
004 FR GERMANY 618 513 15 004 RF ALLEMAGNE 1281 1017 27 15 
005 ITALY 440 435 
114 
5 005 ITALIE 811 792 
2o4 
19 
006 UTD. KINGDOM 7769 7655 56 006 ROYAUME-UNI 16285 16081 112 007 IRELAND 621 565 
12 
007 IRLANDE 1276 1164 45 028 NORWAY 42 29 1 028 NORVEGE 122 75 2 
032 FINLAND 44 25 19 032 FINLANDE 119 58 61 
036 SWITZERLAND 190 190 
2 20 
036 SUISSE 390 390 
4 36 2 038 AUSTRIA 59 37 038 AUTRICHE 127 85 
400 USA 275 275 
4 
400 ETATS·UNIS 494 494 
9 404 CANADA 897 893 
7 17 7 
404 CANADA 1458 1449 
15 46 20 632 SAUDI ARABIA 61 30 632 ARABIE SAOUD 149 68 
636 KUWAIT 49 34 2 2 11 636 KOWEIT 106 65 4 5 32 
701 MALAYSIA 129 129 701 MALAYSIA 259 259 
706 SINGAPORE 123 123 
105 
706 SINGAPOUR 249 249 
238 732 JAPAN 189 84 
1 
732 JAPON 409 171 
2 740 HONG KONG 106 105 740 HONG-KONG 229 227 
800 AUSTRALIA 434 434 800 AUSTRALIE 669 669 
1000 W 0 R L D 129B7 10 12214 323 152 8 183 17 80 • 1000 M 0 ND E 26492 39 24681 696 352 19 400 32 273 
1010 INTRA-EC 10070 10 9616 198 117 8 103 17 1 • 1010 INTRA-CE 20971 39 20006 406 277 17 191 32 3 
1011 EXTRA-EC 2918 2598 123 36 80 79 • 1011 EXTRA-CE 5512 4675 283 78 1 208 269 
1020 CLASS 1 2166 1970 107 31 1 57 . 1020 CLASSE 1 3909 3399 243 59 3 205 
1021 EFTA COUNTR. 367 281 2 26 1 57 . 1021 A EL E 868 608 4 50 
1 
3 203 
1030 CLASS 2 750 628 16 5 79 22 . 1030 CLASSE 2 1604 1276 41 17 205 64 
1031 ACP (63) 50 27 3 20 . 1031 ACP (63) 108 56 1 12 39 
2004.30 FRUIT, FRUIT.PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 2004.30 FRUIT, FRUIT.PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET PARTIES, > 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE ET CERISES FRUECllTE, FRUCllTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, ZUCKERGEHALT > 13%, AUSG. INGWER UNO KIRSCHEN 
001 FRANCE 1414 2 
219 
1240 152 17 3 001 FRANCE 6172 6 
424 
5849 242 61 14 
002 BELG.-LUXBG. 288 8 18 31 
8 
12 002 BELG.-LUXBG. 631 27 81 79 
2:i 
20 
003 NETHERLANDS 61 16 17 20 5040 6 003 PAYS-BAS 104 34 26 21 7569 14 004 FR GERMANY 6261 222 993 004 RF ALLEMAGNE 9170 
:i 
292 1293 2 
005 ITALY 64 
5 
64 
1801 987 1 127 
005 ITALIE 163 160 
1952 1066 5 1as 006 UTD. KINGDOM 4009 1088 
108 
006 ROY AUME-UNI 5077 54 1815 
179 007 IRELAND 341 62 162 9 007 IRLANDE 486 115 182 10 
008 DENMARK 126 3 121 2 
38 
008 DANEMARK 199 5 191 3 s5 030 SWEDEN 86 
6 
1 
30 
47 030 SUEDE 145 
2:i 
5 
a2 
55 
038 AUSTRIA 288 37 215 
2 
038 AUTRICHE 546 65 376 
6 400 USA 19 2 14 1 
1 
400 ETATS-UNIS 172 15 150 1 
2 732 JAPAN 75 1 55 18 732 JAPON 367 6 335 24 
1000 W 0 R L D 13402 43 2068 4129 6810 27 143 2 40 140 1000 M 0 ND E 24073 187 4052 9356 9822 92 258 1 94 213 
1010 INTRA-EC 12566 31 1676 4073 6492 26 132 2 40 136 1010 INTRA-CE 22001 124 2836 9197 9328 91 230 i g..j 195 1011 EXTRA-EC 837 12 392 56 318 12 5 1011 EXTRA-CE 2063 63 1210 157 494 1 25 18 
1020 CLASS 1 615 10 203 53 301 2 2 40 4 1020 CLASSE 1 1532 59 741 152 463 1 10 1 90 15 
1021 EFTA COUNTR. 481 8 104 34 296 
10 
39 . 1021 A EL E 873 37 181 119 449 1 
15 
86 
4 1030 CLASS 2 222 1 189 3 17 1 1 1030 CLASSE 2 532 3 469 6 31 4 
2004.IO FRUIT, FRUIT .PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 2004.80 FRUIT, FRUIT.PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET PARTIES, llAX. 13% EN POIDS OE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE FRUECllTE, FRUCllTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, ZUCKERGEHALT llAX. 13%, AUSG. INGWER 
001 FRANCE 533 
18 8 
500 9 24 001 FRANCE 2179 1 
30 
2056 10 1 110 1 
002 BELG.-LUXBG. 54 1 27 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 192 81 12 69 
5 004 FR GERMANY 184 1 70 110 
10 
004 RF ALLEMAGNE 285 5 91 184 
2 22 006 UTD. KINGDOM 1919 54 1852 3 
128 
006 ROYAUME·UNI 2514 202 2276 12 
20:i 007 IRELAND 129 
61 
1 007 IRLANDE 205 
2 101 
2 
038 AUSTRIA 62 
1 
1 
1 
038 AUTRICHE 105 2 
7 800 AUSTRALIA 109 107 800 AUSTRALIE 162 5 150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c1'Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I "E1'1'00a 
2004.80 2004.80 
1000 W 0 R L D 3160 19 99 2645 167 6 188 32 4 1000 M 0 ND E 6164 86 461 4791 337 17 411 36 2 23 
1010 INTRA-EC 2875 18 64 2430 162 6 163 32 • 1010 INTRA-CE 5478 83 247 4448 317 16 330 36 1 3 1011 EXTRA-EC 282 1 36 213 5 26 1 1011 EXTRA-CE 663 4 214 340 19 1 81 1 
1020 CLASS 1 226 1 6 196 3 19 1 1020 CLASSE 1 439 2 60 301 12 61 3 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 64 1 j 1 1021 A EL E 148 1 19 117 5 1 3 3 1030 CLASS 2 58 30 17 2 • 1030 CLASSE 2 224 2 154 39 8 20 
2005 ~~ ~~JELUES, llARllAl.ADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 2005 ~~b ~i\WJEWE5, llARllALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEE5, llARllELADES, OBTENUES PAR CUISSOH, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, llARllELADEN, FRUCllTllUSE, -GEl.EES UNO .PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH lllT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE llARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC llARONENPASTE UNO .JIUS, llEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
001 FRANCE 15 
125 
14 1 001 FRANCE 102 
2a5 
100 2 
732 JAPAN 125 732 JAPON 285 
1000 WORLD 439 423 14 1 1 • 1000 M 0 ND E 905 801 100 2 2 
1010 INTRA-EC 119 103 14 1 1 • 1010 INTRA-CE 281 1n 100 2 2 
1011 EXTRA-EC 319 319 • 1011 EXTRA-CE 624 624 
1020 CLASS 1 249 249 . 1020 CLASSE 1 495 495 
1030 CLASS 2 67 67 . 1030 CLASSE 2 119 119 
2005.29 CHESTNUT PUREE AHO PASTE WITH NO ADDED SUGAR 2005.29 CHESTNUT PUREE AHO PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES ET PATES DE llARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE llARONENPASTE UNO -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 54 
39 
54 
31 
001 FRANCE 205 53 205 26 004 FR GERMANY 171 101 004 RF ALLEMAGNE 129 50 
006 UTD. KINGDOM 274 255 19 006 ROYAUME-UNI 354 340 14 
1000 W 0 R L D 858 1 542 239 2 31 41 2 • 1000 M 0 ND E 1158 4 716 321 3 27 81 6 
1010 INTRA-EC 598 i 382 178 :i 31 7 :i • 1010 INTRA-CE 810 1 499 272 3 26 12 6 1011 EXTRA-EC 260 160 61 34 • 1011 EXTRA-CE 348 3 217 49 1 69 
1020 CLASS 1 206 1 122 61 20 2 . 1020 CLASSE 1 266 3 162 49 47 5 
2005.32 .IAllS AND llARllALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 2005.32 jAllS AHO llARllAUDES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET llARllELADES D'AGRUllE5, > 30% DE SUCRE KONFITUEREN UNO llARllELADEN VON ZITRUSFRUECllTEN, > 30% ZUCKER 
001 FRANCE 894 6 
112 
10 53 13 865 001 FRANCE 1471 8 152 13 15 25 1425 002 BELG.-LUXBG. 337 12 
11 
160 
2 
002 BELG.-LUXBG. 529 21 1 
16 
280 
1 003 NETHERLANDS 622 1 53 16 156 555 2 1i 003 PAYS-BAS 948 2 83 182 2o3 846 3 25 004 FR GERMANY 1839 
8 
685 115 768 20 004 RF ALLEMAGNE 2828 
14 
1128 135 1123 29 
005 ITALY 138 64 
8 5 
1 65 
572 5 2i 
005 ITALIE 285 106 
11 
1 5 159 
891 4 29 006 UTD. KINGDOM 1199 223 171 188 
196 
006 ROYAUME-UNI 1682 281 219 13 234 
212 007 IRELAND 227 1 
1 
30 007 IRLANDE 263 1 
1 
50 
008 DENMARK 176 46 
1 
129 
105 
008 DANEMARK 269 63 
1 
205 
98 028 NORWAY 127 
21 2 
21 028 NORVEGE 139 
35 6 
40 
1 030 SWEDEN 403 146 234 030 SUEDE 588 1 237 308 
036 SWITZERLAND 113 3 17 93 036 SUISSE 237 8 58 173 
288 NIGERIA 88 
139 182 1 13 
88 
1i 6 49 
288 NIGERIA 171 
175 424 4 18 
171 
32 21 121 400 USA 1294 
1 
887 400 ETATS-UNIS 2637 
1 
1842 
404 CANADA 744 1 16 
6 
4 673 26 
1 
23 404 CANADA 1437 2 30 5 4 1295 44 i 61 628 JORDAN 142 
12 j 5 1 9 129 628 JORDANIE 141 14 14 4 4 10 127 632 SAUDI ARABIA 440 65 14 98 3 232 632 ARABIE SAOUD 476 86 11 161 5 175 
636 KUWAIT 120 19 11 6 24 34 26 636 KOWEIT 169 21 17 6 22 54 49 
647 U.A.EMIRATES 114 2 32 25 19 36 647 EMIRATS ARAB 136 4 29 29 16 58 
706 SINGAPORE 61 1 1 
6 
1 
1 
58 
1 
706 SINGAPOUR 114 1 4 
8 
2 
1 
107 
3 732 JAPAN 286 5 138 4 131 732 JAPON 785 11 358 6 398 
740 HONG KONG 81 
1 6 81 42 740 HONG-KONG 160 4 21 1 160 120 800 AUSTRALIA 322 273 800 AUSTRALIE 838 692 
1000 W 0 R L D 10412 524 1624 132 401 428 5701 626 408 568 1000 M 0 ND E 17449 708 2831 266 555 519 10323 979 515 753 
1010 INTRA-EC 5443 300 1087 95 245 329 2741 574 27 45 1010 INTRA-CE 8296 397 1692 208 342 414 4260 894 34 55 
1011 EXTRA-EC 4940 224 536 9 156 99 2959 52 382 523 1011 EXTRA-CE 9106 311 1138 12 213 105 6063 85 481 698 
1020 CLASS 1 3482 175 365 8 11 18 2363 43 372 127 1020 CLASSE 1 7031 241 904 11 20 25 4961 76 464 329 
1021 EFTA COUNTR. 710 27 20 1 6 1 291 
9 
357 7 1021 A EL E 1087 47 63 1 10 1 518 
10 
429 18 
1030 CLASS 2 1461 50 171 1 146 81 596 11 396 1030 CLASSE 2 2075 69 234 1 193 80 1103 16 369 
1031 ACP (63) 206 44 3 5 147 3 4 1031 ACP (63) 385 68 4 10 291 2 10 
2005.31 .IAllS AHO llARllALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 2005.36 jAllS AHO llARllAUDES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET llARllELADES D'AGRUllES, DE 13% A 30% DE SUCRE KONFITUEREN UNO llARllELADEN VON ZITRUSFRUECllTEN, lllN. 13% BIS 30% ZUCKER 
1000 W 0 R L D 298 1 101 36 4 100 4 52 1000 M 0 ND E 459 3 110 64 6 215 6 55 
1010 INTRA-EC 141 1 89 1 3 46 1 • 1010 INTRA-CE 176 3 92 4 3 73 1 
s4 1011 EXTRA-EC 159 12 36 1 55 3 52 1011 EXTRA-CE 282 17 60 4 142 5 
1020 CLASS 1 94 1 36 47 3 7 1020 CLASSE 1 210 2 60 127 5 16 
2005.39 jAllS AHO llARllALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 2005.39 jAllS AHO MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
367 
368 
Januar. - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·e~~Goa Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa 
2005.39 CONFITURES ET llARMELADES D'AGRUMES, SANS ADDCTlON DE SUCRE 2ll05.3t KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECllTEN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.·LUXBG. 1996 20 40 12 1 1923 i 002 BELG.·LUXBG. 1585 43 82 9 2 1449 i 004 FR GERMANY 369 
138 
13 287 17 
10 
51 
22 
004 RF ALLEMAGNE 305 
21i 
40 132 34 
1i 
98 30 006 UTD. KINGDOM 263 1 92 
52 
006 ROYAUME·UNI 383 3 128 
119 007 IRELAND 52 
14 7 i 007 IRLANDE 119 4:i 32 i 400 USA 115 
:i 
93 400 ETATS·UNIS 333 
:i 
257 
800 AUSTRALIA 36 1 32 800 AUSTRALIE 130 1 1 125 
1000 W 0 R L D 3454 185 19D 517 44 30 2425 28 2 33 1000 M 0 ND E 3844 318 382 466 72 35 2504 34 4 29 
1D10 INTRA·EC 2848 178 58 439 34 28 2086 22 1 • 1010 INTRA-CE 264D 300 134 315 57 30 1n3 30 1 29 1011 EXTRA·EC 605 8 133 73 10 2 339 8 1 33 1011 EXTRA-CE 1197 18 248 144 15 5 732 4 2 
1020 CLASS 1 288 4 30 38 8 
2 
200 6 1 1 1020 CLASSE 1 723 9 98 66 11 
5 
533 4 1 1 
1030 CLASS 2 318 3 103 35 2 140 1 32 1030 CLASSE 2 473 8 150 79 4 198 1 28 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN IOOKG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PUREES ET PATES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EMBALl.AGES IL!MEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIEUE PFLAUMENMUS UND .PASTE, > 30% ZUCKER, IN UMSCHUESSUNGEN > 100 KG. ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
003 NETHERLANDS 660 
2 90 soi 679 1 003 PAYS-BAS 648 i 89 47i 645 3 004 FR GERMANY 633 40 004 RF ALLEMAGNE 598 37 
1000 W 0 R L D 1587 19 78 163 534 719 44 30 2 1000 M 0 ND E 1603 24 77 175 499 682 68 81 19 
101 D INTRA·EC 1432 19 55 97 504 719 • 3D • 1010 INTRA-CE 1403 24 47 101 475 681 14 61 18 1011 EXTRA-EC 155 21 68 30 38 2 1011 EXTRA-CE 197 3D 73 24 52 
1030 CLASS 2 123 20 57 26 18 2 1030 CLASSE 2 161 29 65 20 29 18 
2005.51 JAllS, FRUIT ~WES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 2005.51 ~MS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PAm OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES. CONFITURES, GELEES ET llARMELADES DE CERISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, MARMEUDEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 30% 
002 BELG.·LUXBG. 1425 521 337 22 531 
335 
14 002 BELG.·LUXBG. 2062 672 504 28 829 
478 
29 
003 NETHERLANDS 984 555 88 5 845 1 85 003 PAYS-BAS 1363 706 161 15 928 3 84 004 FR GERMANY 3522 
1:i 
286 1062 1346 98 004 RF ALLEMAGNE 4843 
29 
476 1384 1788 183 005 ITALY 298 84 192 
65 
9 5 005 ITALIE 437 100 286 134 22 5 006 UTD. KINGDOM 192 104 4 14 i 006 ROY AUME-UNI 324 158 8 21 :i 030 SWEDEN 69 9 1 
6 
11 
26 
47 030 SUEDE 120 18 1 
12 
19 
41 
80 
400 USA 346 168 127 
62 
19 i 400 ETATS·UNIS 653 223 306 85 71 i i 632 SAUDI ARABIA 95 8 3 15 6 
120 
632 ARABIE SAOUD 130 13 6 12 12 664 !NOIA 120 664 !NOE 113 113 
1000 WORLD 7548 1437 1069 1141 1555 1861 214 267 2 1000 M 0 ND E 10899 1927 1847 1503 2315 2541 468 298 2 
1010 INTRA-EC 8469 1207 799 1090 1382 1752 149 90 • 1010 INTRA-CE 9116 1587 1250 1429 2066 2407 288 89 i 1011 EXTRA·EC 1049 230 284 30 173 109 65 1n 1 1011 EXTRA-CE 1737 340 588 39 249 133 180 207 1020 CLASS 1 585 198 175 27 51 30 52 52 . 1020 CLASSE 1 1124 288 436 34 76 47 154 88 1 1021 EFTA COUNTR. 107 14 12 19 12 
79 
1 49 . 1021 A EL E 186 29 35 17 19 as 3 83 i 1030 CLASS 2 463 31 89 3 122 13 125 1 1030 CLASSE 2 611 50 151 6 173 25 119 
2005.53 JAYS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAYIBERRIES, WITH > 30% SUGAR 2005.53 JAMS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PAm OF STRAWBERRIES. WITH > 30'4 SUGAR 
PUREES. PATES, CONFITllRES, GELEES ET llARMELADES DE FRAISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, llARMEUDEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON ERDBEEREN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 467 7 
1oaB 
132 243 61 24 001 FRANCE 624 10 
1565 
135 338 87 74 002 BELG.·LUXBG. 2818 785 20 911 
629 
14 i 002 BELG.·LUXBG. 3913 977 26 1321 8o4 24 i 003 NETHERLANDS 1902 1077 181 4 
1192 
10 003 PAYS-BAS 2463 1298 332 4 
m:i 
24 
004 FR GERMANY 4530 8 440 477 2328 59 34 004 RF ALLEMAGNE 6220 17 733 649 2925 142 58 005 ITALY 109 58 
8 
20 4 18 
47 
1 005 ITALIE 207 94 
11 
35 4 58 
98 
1 
006 UTD. KINGDOM 743 201 66 10 404 
69 
7 006 ROYAUME·UNI 1025 269 102 21 517 
mi 7 007 IRELAND 201 
129 :i 
132 007 IRLANDE 292 
1s:i 4 
182 
008 DENMARK 137 5 
121 
008 DANEMARK 169 12 
191 030 SWEDEN 127 6 
116 i 030 SUEDE 201 10 1es i 372 REUNION 117 
431 8 164 4 
372 REUNION 186 
652 12 57:j 17 400 USA 936 282 
25 
49 400 ETATS-UNIS 1972 641 
31 
77 
404 CANADA 116 1 37 4 49 404 CANADA 271 3 55 6 176 604 LEBANON 69 1 64 
116 
3 1 i 604 LIBAN 112 2 103 149 4 3 i 632 SAUDI ARABIA 723 19 11 i 351 225 632 ARABIE SAOUO 740 25 23 i 275 267 636 KUWAIT 100 i 7 12 51 29 636 KOWEIT 107 i 11 13 41 41 647 U.A.EMIRATES 83 7 31 26 18 
248 
647 EMIRATS ARAB 111 12 32 22 44 
302 664 !NOIA 248 i 44 2 664 INDE 302 4 107 6 700 INDONESIA 47 i 68 700 INOONESIE 117 5 120 706 SINGAPORE 73 2 
9 
2 i i 706 SINGAPOUR 131 3 1:i 3 i 2 732 JAPAN 234 4 155 6 58 732 JAPON 676 7 453 10 190 
740 HONG KONG 101 5 6 2 99 740 HONG-KONG 223 9 19 3 220 800 AUSTRALIA 42 1 30 800 AUSTRALIE 149 4 117 
1000 W 0 R L D 14848 2734 2870 709 2821 4068 1105 47 494 • 1000 M 0 ND E 21845 3543 4880 933 4047 4925 2531 98 688 
1010 INTRA·EC 10922 2219 1837 841 2508 3427 201 47 42 • 1010 INTRA-CE 14949 2744 2835 824 3611 4319 450 98 68 
1011 EXTRA-EC 3877 518 1020 30 313 842 904 452 • 1011 EXTRA-CE 6617 798 2028 47 436 606 2081 621 
1020 CLASS 1 1587 463 507 24 42 56 324 171 . 1020 CLASSE 1 3505 715 1225 39 54 91 1110 271 1021 EFTA COUNTR. 187 9 25 10 11 1 4 127 • 1021 A EL E 314 18 53 14 12 1 14 202 
1030 CLASS 2 2257 53 513 6 271 555 578 281 . 1030 CLASSE 2 3073 83 804 8 382 479 967 350 1031 ACP (63) 237 155 4 46 21 11 . 1031 ACP (63) 380 250 5 63 50 12 
2005.55 JAYS, FRUIT ~WES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 2005.55 JAMS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES ET llARMELADES DE FRAMBOISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, llARMEUDEN, GELEES, PASTEN UNO MUSE, VON HIMBEEREN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 109 109 001 FRANCE 193 193 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Beslimmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOCJ 
2005.55 2005.55 
002 BELG.-LUXBG. 273 75 164 2 22 
16 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 473 117 296 2 38 
19 
19 1 
003 NETHERLANDS 94 24 6 
57 196 
46 2 003 PAYS-BAS 127 43 10 19 298 54 1 004 FR GERMANY 760 
117 
214 116 155 
9 
22 004 RF ALLEMAGNE 1222 
155 
357 160 290 
15 
38 
006 UTD. KINGDOM 288 20 17 
49 
120 
218 
5 006 ROYAUME-UNI 372 29 20 65 147 296 6 007 IRELAND 327 
4 2 136 
007 IRLANDE 361 
6 6 199 030 SWEDEN 142 
2 28 114 
030 SUEDE 211 
4 46 368 400 USA 650 289 217 
20 
400 ETATS-UNIS 1359 407 514 
25 404 CANADA 99 3 32 2 42 
4 
404 CANADA 233 5 54 3 146 Ii 632 SAUDI ARABIA 236 7 4 41 108 72 632 ARABIE SAOUD 283 9 12 46 88 118 
636 KUWAIT 180 6 3 9 22 143 636 KOWEIT 172 12 5 11 19 130 732 JAPAN 85 
2 
42 1 39 732 JAPON 275 
4 
133 2 1 134 
800 AUSTRALIA 30 2 26 800 AUSTRALIE 112 5 103 
1000 W 0 R L D 3n1 613 794 121 375 488 1170 9 201 • 1000 M 0 ND E 6219 889 1605 164 543 557 2147 15 299 
1010 INTRA-EC 1934 281 407 75 267 252 611 9 32 • 1010 INTRA-CE 2888 408 701 101 402 325 887 15 49 
1011 EXTRA-EC 1816 331 384 29 108 236 559 169 • 1011 EXTRA-CE 3297 481 901 33 141 231 1260 250 
1020 CLASS 1 1085 309 308 28 21 31 238 150 . 1020 CLASSE 1 2334 445 753 31 27· 51 809 218 
1021 EFTA COUNTR. 183 5 13 23 
87 200 3 139 . 1021 A EL E 281 11 34 22 114 115 10 204 1030 CLASS 2 729 24 76 1 321 20 . 1030 CLASSE 2 959 36 148 2 450 34 
2005.59 JAllS, FRUIT JEWES. llARIW.ADES. FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WlTHlN 2005.21-55 2005.59 JAMS, FRUIT JELLIES, llARIW.ADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WlTHlN 2005.21.SS 
PUREES ET PATES DE FRUITS. CONRTURES, GELEES ET llARMELADES, > 30% EN POIDS DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 55 KONRTUEREN, llARMELADEN, FRUCHTGELEES, -l'ASTEN UNO ·llUSE, ZUCKERGEHALT > 30%, N!CHT IN 2005.21 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1678 38 
3132 
746 735 100 57 
6 
2 001 FRANCE 1696 63 
4144 
545 784 137 161 
14 
6 
002 BELG.-LUXBG. 8379 943 428 3845 
1028 
25 002 BELG.-LUXBG. 10983 1470 238 5065 
1373 
52 
003 NETHERLANDS 4879 2049 310 1405 
7177 
82 5 003 PAYS-BAS 5344 2373 573 862 9633 158 5 004 FR GERMANY 22143 
120 
2174 8644 3299 394 455 004 RF ALLEMAGNE 23598 
249 
2738 5193 4428 760 846 
005 ITALY 1120 320 
136 
593 16 69 
536 
2 005 ITALIE 1662 386 
100 
823 27 174 
927 
3 
006 UTD. KINGDOM 2014 387 269 172 501 
320 
13 006 ROYAUME-UNI 3124 552 440 194 894 
367 
14 
007 IR 465 2 
9 
140 3 007 IRLANDE 572 3 
16 
194 8 
008 K 142 92 
10 
1 40 008 DANEMARK 202 116 35 2 69 009 45 27 
1 4 
7 
143 
009 GRECE 105 48 1 
5 
19 
156 028 N WAY 156 
s4 41 8 028 NORVEGE 178 1 2 43 14 030 SWEDEN 558 7 22 33 401 030 SUEDE 838 99 26 23 73 574 
036 SWITZERLAND 259 10 103 133 1 12 036 SUISSE 455 39 292 87 1 36 
038 AUSTRIA 469 17 1 439 6 6 038 AUTRICHE 321 36 4 256 6 19 
202 CANARY ISLES 128 45 
227 
25 57 202 CANARIES 199 82 
535 
31 85 
208 ALGERIA 228 ; 2 208 ALGERIE 536 2 ; 3 272 IVORY COAST 117 113 
4 
272 COTE IVOIRE 177 170 
302 CAMEROON 75 41 29 1 302 CAMEROUN 102 65 30 5 2 
314 GABON 85 85 
43 32 
314 GABON 136 136 
43 62 322 ZAIRE 103 28 322 ZAIRE 148 43 
372 REUNION 403 35 402 1 32 372 REUNION 543 15 542 1 aO 390 SOUTH AFRICA 70 2 45 22 1 3i 11 ; 390 AFR. DU SUD 168 11 154 28 2 51 41 2 400 USA 1899 390 845 119 435 400 ETATS-UNIS 4184 577 1832 195 1304 
404 CANADA 640 30 156 27 53 30 264 78 
115 
2 404 CANADA 1451 54 259 60 67 42 818 146 1 4 
406 GREENLAND 115 
aO 406 GROENLAND 158 100 158 458 GUADELOUPE 80 458 GUADELOUPE 106 
462 MARTINIQUE 94 
22 
94 
7 2 462 RTINIQUE 119 30 119 1 Ii 3 604 LEBANON 130 99 
13 42 a8 604 186 144 32 sO 628 JORDAN 147 1 46 21 2 79 7 628 ANIE 116 1 100 12 18 3 95 11 632 SAUDI ARABIA 3171 398 29 829 1345 354 84 632 IE SAOUD 3032 475 40 729 1062 437 80 
636 KUWAIT 404 90 30 7 70 95 112 636 KOWEIT 514 137 47 13 88 83 146 
640 BAHRAIN 233 27 15 89 33 69 640 BAHREIN 277 53 15 90 26 93 
647 U.A.EMIRATES 493 13 22 33 240 164 54 647 EMIRATS ARAB 503 25 30 65 231 141 76 649 OMAN 203 5 1 62 93 9 649 OMAN 214 5 2 53 72 17 
656 SOUTH YEMEN 115 
3 
16 66 29 4 656 YEMEN DU SUD 118 
6 
18 68 24 8 
700 INDONESIA 53 
5 
47 3 
43 
700 INDONESIE 106 
10 
95 5 
79 706 SINGAPORE 87 5 3 31 3 4 706 SINGAPOUR 149 10 6 41 9 7 732 JAPAN 515 13 330 63 1 101 732 JAPON 1376 48 901 96 1 317 
740 HONG KONG 220 30 29 20 5 195 2 740 HONG-KONG 405 sli 1 20 9 375 5 800 AUSTRALIA 233 15 1 156 800 AUSTRALIE 705 73 17 1 551 
809 N. CALEDONIA 129 129 809 N. CALEDONIE 168 168 
822 FR.POLYNESIA 96 96 65 822 POL YNESIE FR 134 134 100 958 NOT DETERMIN 71 6 958 NON DETERMIN 107 7 
1000 W 0 R L D 53806 4894 9549 12333 14707 7011 3176 725 1248 163 1000 M 0 ND E 66931 6798 14593 7995 18n1 8727 6747 1220 1927 153 
1010 INTRA-EC 40861 3657 6214 11368 12661 4948 992 537 482 2 1010 INTRA-CE 47289 4873 8299 6976 16693 6871 1761 928 882 6 
1011 EXTRA-EC 12876 1238 3329 901 2048 2063 2184 188 766 161 1011 EXTRA-CE 19537 1925 6288 920 2078 1856 4986 292 1045 147 
1020 CLASS 1 5097 592 1492 769 227 152 1122 109 629 5 1020 CLASSE 1 10107 1010 3432 714 285 243 3357 197 858 11 
1021 EFTA COUNTR. 1524 86 113 613 68 1 69 
79 
574 . 1021 A EL E 1901 183 325 385 72 3 166 
95 
767 
136 1030 CLASS 2 7733 632 1837 119 1817 1894 1062 137 156 1030 CLASSE 2 9361 879 2856 199 1786 1594 1629 187 
1031 ACP (63) 706 4 446 9 129 54 51 13 . 1031 ACP (63) 1069 8 700 10 132 100 105 14 
2005.60 ~&tiiU:~"l:ES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES WITH lllH 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 2005.60 ~aJ'rtf't:~DES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH lllH 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
PUREES. PATES, CONRTURES, GELEES DE FRUIT9, DE > 13% A 30% 0£ SUCRE, AUTRES QUE DE llARRONS ET D'AGRUllES KONRTUEREN, llARMELADEN, FRUCHTGELEES, -l'ASTEN UNO ·MUSE, > 13% BIS 30% ZUCKER, N!CHT VON llARONEN UNO ZlTRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 1027 643 
441 
5 117 127 135 001 FRANCE 909 490 
323 
17 162 195 45 
002 BELG.-LUXBG. 1233 266 525 
627 
1 002 BELG.-LUXBG. 895 117 453 453 2 003 NETHERLANDS 1431 789 14 
152 8951 
1 
200 
003 PAYS-BAS 728 267 6 
171 4862 
2 
110 004 FR GERMANY 9396 
13 
53 31 3 004 RF ALLEMAGNE 5231 
21 
31 52 5 
005 ITALY 92 13 45 45 117 64 21 005 ITALIE 164 58 62 76 149 a5 9 006 UTD. KINGDOM 266 23 13 4 006 ROYAUME-UNI 340 13 29 2 
369 
370 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe f EUR 10 IDeU1schlanl France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 l0eu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
2005.60 2005.60 
025 FAROE ISLES 133 6 133 025 ILES FEROE 110 179 17 110 216 LIBYA 80 
s8 74 1 216 LIBYE 196 102 2 314 GABON 59 314 GABON 104 372 REUNION 99 99 372 REUNION 188 188 
458 GUADELOUPE 73 73 458 GUADELOUPE 132 132 
462 MARTINIQUE 61 61 
9 1222 5i 9 462 MARTINIQUE 114 114 19 1346 49 12 632 SAUDI ARABIA 1298 1 632 ARABIE SAOUD 1427 1 647 U.A.EMIRATES 180 2 3 175 647 EMIRATS ARAB 194 2 6 186 822 FR.POLYNESIA 61 61 822 POLYNESIE FR 106 106 
1000 W 0 R L D 16954 1982 1224 333 11438 n8 312 64 387 436 1000 M 0 ND E 12406 1078 1582 527 7497 661 425 85 314 237 1010 INTRA-EC 13663 1871 535 203 9648 n5 208 64 
387 
361 1010 INTRA-CE 8414 965 448 250 5561 653 288 85 
314 
164 
1011 EXTRA-EC 3272 111 681 130 1792 3 104 64 1011 EXTRA-CE 3974 113 1128 275 1936 8 137 63 1020 CLASS 1 594 98 100 16 8 2 16 353 1 1020 CLASSE 1 579 99 131 9 11 7 37 283 2 1021 EFTA COUNTR. 309 67 3 16 3 
e8 220 . 1021 A EL E 256 63 8 9 4 1 100 172 3ci 1030 CLASS 2 2635 13 581 114 1783 1 33 22 1030 CLASSE 2 3365 14 997 267 1925 31 
1031 ACP (63) 264 192 68 1 3 . 1031 ACP (63) 388 320 64 1 3 
2005.90 'AllS, llARllAUDES AND FRUIT 'EWES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 2005.90 JAMS, llARllAUDES AND FRUIT ,EWES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
PUREE$, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRONS E1 D'AGRUllES,SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, llARllELADEN, FRUCHTGELEES, -l'ASTEN UNO ·llUSE, ANDERE AU VON llARONEN UNO ZITRUSFRUECHTEN,OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 2643 28 2176 277 59 1 102 001 FRANCE 1482 51 
403 
1153 155 78 3 42 002 BELG.-LUXBG. 3756 263 273 809 2398 
2927 
13 Ii 43 002 BELG.·LUXBG. 2878 427 393 1635 2553 20 2 2ci 003 NETHERLANDS 6254 1734 10 1525 7 003 PAYS-BAS 4362 796 23 951 
3672 
17 004 FR GERMANY 25455 69 8119 8854 8229 5 23 156 004 RF ALLEMAGNE 15570 43 138 4085 7567 19 19 70 005 ITALY 462 15 95 43 81 1 227 005 ITALIE 377 192 
122 
37 56 2 
3 6 47 006 UTO. KINGDOM 1447 239 84 122 671 172 4 3 152 006 ROYAUME-UNI 1558 371 138 475 297 
135 
146 
007 IRELAND 148 1 
3 24 
13 26 1o8 007 IRLANDE 189 3 6 13 6 45 008 DENMARK 491 206 226 28 4 008 DANEMARK 210 63 110 13 5 009 GREECE 54 42 10 j 2 009 GRECE 123 75 2 45 9 1 3 036 SWITZERLAND 156 17 11 118 1 2 036 SUISSE 122 15 24 68 3 
038 AUSTRIA 136 37 4 93 2 
1 1 
038 AUTRICHE 172 91 15 64 2 
2 1 216 LIBYA 157 155 216 LIBYE 396 
115 
393 
1 372 REUNION 79 
6 
ri 
3 
2 
123 1 
372 REUNION 116 ii 16 4 213 1 400 USA 614 222 19 240 400 ETATS-UNIS 1194 532 357 404 CANADA 257 2 145 6 37 14 53 404 CANADA 586 4 399 26 32 20 105 
458 GUADELOUPE 79 79 458 GUADELOUPE 132 132 
462 MARTINIQUE 89 89 
4 9 
462 MARTINIQUE 149 
1 
149 
1 12 41 732 JAPAN 294 
9 
281 732 JAPON 1121 1066 
800 AUSTRALIA 67 1 23 34 800 AUSTRALIE 117 15 5 2 17 78 
1000 W 0 R L D 43642 2651 1643 13449 12715 11817 438 5 235 689 1000 M 0 ND E 32005 2062 3631 7n2 6290 11032 no 4 108 336 
1010 INTRA-EC 40709 2529 535 12785 12482 11522 138 4 34 680 1010 INTRA-CE 26745 1828 902 6760 6090 10609 201 3 27 325 1011 EXTRA-EC 2923 123 1108 654 234 294 300 1 201 8 1011 EXTRA-CE 5244 233 2728 1000 200 423 569 1 81 9 1020 CLASS 1 1975 105 684 379 126 264 251 166 . 1020 CLASSE 1 3697 197 2083 348 125 394 494 56 
1021 EFTA COUNTR. 589 61 30 280 30 4 28 156 . 1021 A EL E 502 122 73 185 21 5 53 
1 
43 
9 1030 CLASS 2 945 17 424 270 108 31 50 1 36 8 1030 CLASSE 2 1538 35 644 646 75 29 74 25 1031 ACP (63) 129 2 69 4 18 22 14 . 1031 ACP (63) 150 3 89 7 17 18 15 1 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHE1HER OR NOT CONTAJNJNG ADDED SUGAR OR SPIRIT 2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREllENT PREPARES OU CONSERVES,AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH lllT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOl 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF lllN 1KG 2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 
FRUITS A COQUES,INCLARACHIDES,GRILLES,EN EllBALLAGES > 1 KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTE1,IN UllSCHUESS. > 1 KG 
001 FRANCE 7217 883 220 5802 258 49 5 001 FRANCE 13169 2215 
70 
624 9170 920 210 30 002 BELG.·LUXBG. 1093 437 2i 23 559 4 43 002 BELG.·LUXBG. 2684 1469 . 48 1001 
351 
20 76 003 NETHERLANDS 1321 481 11 1 142 671 15 003 PAYS-BAS 3234 1708 20 3 
1235 
1123 29 004 FR GERMANY 2301 12 386 1012 228 337 326 004 RF ALLEMAGNE 4421 
200 
36 913 1153 518 566 005 ITALY 110 36 7 
92 
61 4 2 j 1 59 005 ITALIE 349 10 293 113 13 7 j 4 4ci 006 UTO. KINGDOM 367 87 103 18 006 ROYAUME·UNI 1106 377 1 340 44 
1095 007 IRELAND 633 
10 
11 622 007 IRLANOE 1127 
35 1 42 
31 1 
008 DENMARK 150 
2 
20 79 
14 
41 008 OANEMARK 294 109 
26 
107 009 GREECE 252 3 2 14 217 009 GRECE 573 8 5 7 17 510 
1 028 NORWAY 54 3 2 22 27 
17 
028 NORVEGE 145 16 4 38 
6 
86 
32 030 SWEDEN 256 37 4 40 1 157 030 SUEDE 605 116 8 
71 
84 359 032 FINLAND 177 47 
2 
20 16 94 032 FINLANDE 531 179 5 52 26 229 036 SWITZERLAND 455 145 105 
1 
3 200 036 SUISSE 1558 479 352 2 694 
038 AUSTRIA 65 52 12 
2 164 
038 AUTRICHE 232 213 2 15 2 
1i 296 202 CANARY ISLES 166 202 CANARIES 309 2 
116 212 TUNISIA 52 4li 4 
24 i 
212 TUNISIE 189 
2 
13 
a3 1 3 400 USA 35 8 2 
2 
400 ETATS·UNIS 129 
251 
31 9 404 CANADA 43 3j 2 1 1 404 CANADA 274 
1 
6 3 7 7 647 U.A.EMIRATES 30 24 6 647 EMIRATS ARAB 156 140 15 
740 HONG KONG 34 2 
2 
32 740 HONG-KONG 132 10 
10 
122 
800 AUSTRALIA 30 28 800 AUSTRALIE 131 121 
1000 W 0 R L D 15104 2331 90 994 7727 688 2789 7 7 471 1000 M 0 ND E 32413 7656 283 2847 12220 2622 5963 7 30 785 1010 INTRA-EC 13444 1937 60 744 7641 664 1943 7 1 447 1010 INTRA-CE 26955 6018 142 1930 12015 2509 3589 7 4 741 1011 EXTRA-EC 1661 394 31 250 87 23 846 6 24 1011 EXTRA-CE 5457 1638 141 916 205 114 2374 26 43 1020 CLASS 1 1187 354 9 186 81 12 516 5 24 1020 CLASSE 1 3912 1410 24 670 180 63 1507 15 43 
1021 EFTA COUNTR. 1020 285 8 137 81 9 481 2 17 1021 A EL E 3111 1005 19 438 180 50 1380 7 32 1030 CLASS 2 471 40 22 64 6 11 327 1 . 1030 CLASSE 2 1531 228 118 246 26 52 850 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Xal>a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<ll>a 
2006.01 21!0&.01 
1031 ACP (63) 46 2 44 . 1031 ACP (63) 183 1 16 165 
2006.03 ROASTED NUTS IN PACXINGS OF 1KG OR LESS 2006.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
FRUITS A COQUES,INCURACHIDES,GRWS,EN EMBALUGES llAX.1KG SCIW.ENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GER0£SID,IN UllSCHUESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 15454 9050 99 181 6010 123 90 17 001 FRANCE 48202 28210 281 338 19071 304 279 31 002 BELG.-LUXBG. 2988 1359 13 1498 15 2 002 BELG.-LUXBG. 7475 3676 64 3415 175 8 003 NETHERLANDS 301 190 20 
148 624 
16 
248 
003 PAYS-BAS 751 530 41 
272 1297 
5 
439 004 FR GERMANY 1100 1262 
10 11 59 004 RF ALLEMAGNE 2324 
3410 
25 74 217 
005 ITALY 1276 12 
7 
1 1 
2 31 
005 ITALIE 3491 76 
18 149 
5 
:i 69 006 UTD. KINGDOM 108 10 2 56 660 006 ROYAUME-UNI 319 72 8 2020 007 IRELAND 660 
134 2:i 10 1o2 
007 IRLANDE 2021 
288 35 36 1 008 DENMARK 337 68 008 DANEMARK 762 284 119 
009 GREECE 32 18 10 4 
1 
009 GRECE 166 89 1 52 24 
:i 028 NORWAY 628 154 18 455 
5 
028 NORVEGE 1922 321 57 1541 
9 030 SWEDEN 1686 754 36 886 5 030 SUEDE 3877 1748 74 2030 16 
032 FINLAND 187 12 
17 49 
80 95 032 FINLANDE 623 26 16 111 252 345 036 SWITZERLAND 1516 1082 196 172 036 SUISSE 5439 4043 561 648 
038 AUSTRIA 670 661 4 2 2 038 AUTRICHE 2090 2065 2 5 7 10 
042 SPAIN 44 43 
14 
1 042 ESP 125 123 
1o9 
2 
6 056 SOVIET UNION 15 
s4 056 U.R 115 172 060 POLAND 58 4 060 POL 192 20 
064 HUNGARY 33 33 
4 47 
064 HO 115 113 
18 
2 
068 BULGARIA 51 
11 10 
068 BULGARIE 166 
s:i 148 s6 202 CANARY ISLES 21 
11:i 
202 CANARIES 109 
567 372 REUNION 115 2 372 REUNION 575 8 
390 SOUTH AFRICA 47 
10 31 
47 390 AFR. DU SUD 122 
39 111 
122 
404 CANADA 79 38 404 CANADA 267 117 
458 GUADELOUPE 58 53 5 458 GUADELOUPE 498 454 
4 
44 
462 MARTINIQUE 86 83 
4 
2 462 MARTINIQUE 558 540 
22 
14 
496 FR. GUIANA 24 
420 
15 5 496 GUYANE FR. 175 
1403 
106 47 
632 SAUDI ARABIA 466 1 45 632 ARABIE SAOUD 1691 7 281 
636 KUWAIT 52 12 40 636 KOWEIT 196 64 132 
640 BAHRAIN 39 8 31 640 BAHREIN 222 69 
:i 
152 
647 LI.A.EMIRATES 37 10 
2 
27 647 EMIRATS ARAB 116 50 
22 
63 
649 OMAN 22 15 36 5 649 OMAN 153 101 212 30 809 N. CALEDONIA 38 2 809 N. CALEDONIE 227 15 
822 FR.POLYNESIA 51 8 43 822 POL YNESIE FR 283 50 233 
1000 W 0 R L D 28639 15376 619 429 8733 211 2954 2 14 301 1000 M 0 ND E 86987 47011 3214 892 25625 579 9036 3 77 550 
1010 INTRA-EC 22254 12022 165 360 8301 209 899 2 
14 
296 1010 INTRA-CE 65512 36277 466 728 24269 553 2677 3 7j 539 1011 EXTRA-EC 6386 3354 454 69 432 3 2055 5 1011 EXTRA-CE 21473 10735 2746 162 1356 26 6360 11 
1020 CLASS 1 4935 2732 54 63 345 1728 8 5 1020 CLASSE 1 14791 8476 230 131 987 4927 30 10 
1021 EFTA COUNTR. 4702 2670 20 53 335 
:i 
1612 7 5 1021 A EL E 14015 8232 92 116 958 
26 
4583 24 10 
1030 CLASS 2 1263 517 395 2 13 327 6 . 1030 CLASSE 2 5990 1920 2499 10 62 1432 40 1 
1031 ACP (63~ 84 
1o4 
43 
4 14 40 1 . 1031 ACP (~ 505 339 309 2 1 3 179 10 1 1040 CLASS 187 4 1 . 1040 CLASS 3 693 18 21 308 7 
2006.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 1U5%11AS 2006.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11J5%11AS 
GINGEMBRE, TITRE ALCOOllETRIOUE llAX. 11,85% llAS INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHAl.T MAX. 11,85% llAS 
004 FR GERMANY 376 376 004 RF ALLEMAGNE 291 291 
1000 W 0 R L D 403 401 2 • 1000 M 0 ND E 317 310 6 
1010 INTRA-EC 377 376 1 • 1010 INTRA-CE 292 i 291 1 1011 EXTRA-EC 26 25 1 • 1011 EXTRA-CE 25 19 5 
2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11J5%11AS 2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11J5%11AS 
GINGEllBRE, TITRE ALCOOllETRIOUE > 11,85% MAS INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHAl.T > 11,85% llAS 
1000 W 0 R L D 122 120 2 • 1000 M 0 ND E 122 116 6 
1010 INTRA-EC 121 120 1 • 1010 INTRA-CE 118 116 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
2006.07 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.07 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
AHAHAS,ADD.D'ALCOOL,EN EMBAWGES > 1 KG.ADD.DE SUCRE > 17 % ANANAS,lllT ALKOHOL,IN UllSCHUESS. > 1 KG,ZUCKERGEHALT > 17 % 
1000 W 0 R L D 41 26 15 • 1000 M 0 ND E 64 33 2 29 
1010 INTRA-EC 41 26 15 • 1010 INTRA-CE 62 33 
:i 29 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 
2006.09 PINEAPPLES IN PACXINGS OF > 1KG WITH llAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH llAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,ADD.D'ALCOOL,EllBAWGES > 1 KG.ADD.DE SUCRE llAX.17 % ANANAS,lllT ALKOHOL,UllSCHUESS.> 1 KG,ZUCKERGEHALT llAX.17 % 
003 NETHERLANDS 88 2 86 003 PAYS-BAS 119 2 117 
1000 W 0 R L D 140 2 4 4 7 20 102 • 1000 M 0 ND E 210 2 10 4 35 19 139 
1010 INTRA-EC 135 2 
4 
4 7 20 102 i • 1010 INTRA-CE 199 2 10 4 35 19 139 i 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 11 
2006.11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF llAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
371 
372 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs t----.-----.----.-----.----r----.-----,.-----.-----.----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~OOo 
200e.11 ANAHAS, ADO. D'ALCOOL. EN EMBAWGES lllllEDIATS MAX. 1 KG, llAX. 19% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
106 
99 
7 
8 
i 
80 
80 
200l13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF llAX 1KG WITH llAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANAHAS,ADD.D'ALCOOL,EllBAWGES llAX.1 KG,AVEC SUCRE llAX.19 % 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
128 
110 
14 
1 
i 
200e.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINJNG SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOL,TENEUR EN SUCRES > 13 % 
1000 W 0 R L D 49 29 
1010 INTRA-EC 30 10 
1011 EXTRA-EC 20 20 
5 
5 
200e.17 GRAPES WITH llAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPUUT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOL,TENEUR EN SUCRES llAX.13 % 
7 
:i 
38 
38 
19 1 
18 1 
1 
T7 
72 
5 
1000 W 0 R L D 124 1 117 2 4 
1010 INTRA-EC 120 1 118 2 1 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 
200l20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF llAX 11J5% llAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EllBAWGES IMllEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOL!ETRIQUE MAX. 11,85% llAS 
1000 W 0 R L D 39 38 3 
1010 INTRA-EC 38 38 2 
2001.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11J5% llAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOT5, EN EllBAWGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOL!ETRIQUE > 11,85% llAS 
1000 W 0 R L D 215 2 148 27 7 25 1 1 
m~ k~':i~~~ 1f~ 2 12: 2~ 7 22 1 1 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT llAX 13% CONTAINJNG SPIRIT OF A STRENGTH NE 11J5% llAS 
~~HES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBAWGES IMMEDIATS > 1 KG, llAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE llAX. 11,85% 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
2001.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT llAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% llAS 
PECHES, POIRES ET ABRJCOTS, EN EMBAWGES IMMEDIATS > 1 KG, llAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, MRE ALCOOllETRIQUE > 11,85% llAS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
148 
129 
19 
1 
i 
75 
73 
2 
2 
2 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF llAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
70 
54 
18 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EllBAWGES IMMEDIATS llAX. 1 KG, > 15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
168 
148 
19 
18 
8 
a 
8 
134 
124 
10 
10 
2005.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF llAX 1KG WITH SUGAR CONTENT llAX15%, CONTAINING SPIRIT 
25 
24 
1 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EL!BAWGES IMMEDIATS llAX. 1 KG, MAX. 15% EN POIDS DE SUCRE 
632 SAUDI ARABIA 223 223 
1000 W 0 R L D 827 3 529 7 1 83 2 
1010 INTRA-EC 303 
:i 219 8 i 78 2 1011 EXTRA-EC 324 310 1 7 
1030 CLASS 2 291 3 282 1 5 
2001.21 reX~~JN~ir=TS 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH llAX 11J5% llAS OTHER THAii GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~~~ ~:~METRJQUE llAX. 11,85% llA5, > 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QIIE GINGEllBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
1000 W 0 R L D 59 2 9 38 9 
2 
2 
2005.11 ANANAS, WT ALKOHOL, IN UllSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT llAX. 19% 
• 1000 M 0 N D E 138 2 1 22 
: m~ k~\':i~~ii: 1g 2 1 1: 
90 
90 
2006.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF llAX 1KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,lllT ALKOHOL,UllSCHUESS.81S 1 KG,ZUCKERGEHALT llAX.19 % 
• 1000 M 0 N D E 155 1 9 
: m~ k~\':i~~ii: 1ig i 1 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOUUSATZ,ZUCKERGEHALT > 13 % 
20 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
73 
38 
35 
82 
27 
35 
200l17 GRAPES WITH 11AX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN,MIT ALXOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT llAX.13 % 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
81 
46 
15 
4 
4 
4 
4 
11 
1 
5 
39 
34 
4 
37 
37 
8 
8 
22 
20 
2 
97 
88 
8 
8 
2 
7 
2001.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF llAX 11J5% llAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT llAX. 11,85% llAS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
38 
38 
38 
36 
2 
2 
2001.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINJNG SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% llAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% llAS 
8 1000 M 0 ND E 182 8 120 21 7 24 1 
~ m~ 1!1c\':i~~EE 1ll • n 11 1 1 ~ i 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% llAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT llAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT llAX. 11,85% 
llAS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
7 
7 
7 
7 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT llAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% llAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UllSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT llAX. 13%, VORHANDENER ALXOHOLGEHALT > 11,85% llAS 
• 1000 M 0 N D E 157 1 63 3 90 
: ~m k~\':i~~ii: 1i' , 1~ 3 n 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF llAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, L!IT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 15% 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
238 
125 
107 
104 
46 
3 
43 
41 
160 
97 
81 
61 
29 
25 
3 
2 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF llAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15%, CONTAINING SPUUT 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, L!IT ALXOHOLZUSATZ, DI UllSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT llAX. 15% 
632 ARABIE SAOUD 187 187 
• 1000 M 0 ND E 595 9 479 8 1 97 
• 1010 INTRA-CE 287 i 177 3 i 88 • 1011 EXTRA-CE 327 302 3 10 
. 1030 CLASSE 2 280 7 267 1 5 
1 
1 
2006.21 FRUITS YllTH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH llAX 11J5% llAS OTHER THAii GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE. L!IT VORH. ALKOHOLGEHALT 11AX. 11,85% llAS, ZUCKERGEHALT > 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
BIRNEN UrlD APRIKOSEN 
• 1000 M 0 N D E 91 5 27 35 1 22 
2 
2 
10 
10 
3 
2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'HAcloo I 
Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I Nederland I Belg.-Lux. I 
Ouanlil~s Bestimmung 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~---1 Destination I Ireland I Danmark I 'HAOOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I Italia UK 
2006.26 
1010 INTRA-EC 42 2 2 38 
1011 EXTRA-EC 17 7 9 
2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTEHT > 1% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS • 
FRU~TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, > 1% EN POIDS OE SUCRE, AUTRES QUE GlllGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
ET AD TS 
001 FRANCE 24 
124 
24 i 004 FR GERMANY 1119 994 
400 USA 43 i 13 30 800 AUSTRALIA 20 1 18 
1000 W 0 R L D 1354 11 199 1120 1 15 8 
1010 INTRA-EC 1201 
11 
134 1049 1 13 4 
1011 EXTRA-EC 147 64 66 2 4 
1020 CLASS 1 117 11 41 63 2 
1021 EFTA COUNTR. 35 9 21 4 
2 
1 
1030 CLASS 2 30 23 3 2 
2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTEHT MAX 1% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH Of llAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUIT$, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% llAS, IW. 1% EN POIOS OE SUCRE, AUTRES OUE GINGEMBRE, AIWIAS, RAISINS, 
PECHES. POIRES ET ABRICOTS 
030 SWEDEN 49 43 
400 USA 27 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
99 
3 
96 
88 
58 
47 
2 
45 
45 
43 
27 
38 
36 
36 
9 
9 
9 
1 
2006.21 FRUITS WITH SUGAR CONTEHT MAX 1% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH > 1U5% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES. GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~lllrs' ~~~METRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
001 FRANCE 344 213 
69 
129 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 177 68 36 
3:i 004 FR GERMANY 1019 218 768 
036 SWITZERLAND 81 81 
1000 W 0 R L D 2064 306 497 996 4 33 
1010 INTRA-EC 1804 299 307 939 4 33 
1011 EXTRA-EC 259 7 190 56 
1020 CLASS 1 186 7 162 11 
1021 EFTA COUNTR. 127 6 110 10 
1030 CLASS 2 73 28 45 
2006.30 lllXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTEHT > 1% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH llAX 11.85% MAS 
MELAHGES DE FRUITS, mRE ALCOOMETRIQUE IW. 11,85% llAS, > 1% EN POms DE SUCRE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
59 
52 
8 
3 
3 
29 
26 
3 
19 
19 
2006J1 lllXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTEHT > 1% CONTAlllNG SPIRIT Of A STRENGTH > 11.85% MAS 
l!a.ANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, > 1% EN POms OE SUCRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
1155 
71 
3194 
717 
27 
17 
1 
20 
1154 
54 
3193 
675 
2 
1000 W 0 R L D 5362 18 47 5213 1 1 
m~ bNx\?i~~E~ 5~8 1J i: 5m i 
1020 CLASS 1 119 17 29 62 . 
1030 CLASS 2 102 74 1 
2006.32 lllXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT llAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH llAX 11.85% MAS 
MELAHGES DE FRUIT$, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% llAS, MAX. 1% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA-EC 3 2 
2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTEHT llAX 1% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH > 11.85% MAS 
1 
222 
216 
6 
6 
1 
1 
i 
42 
2 
69 
44 
25 
3 
23 
6 
6 
4 
4 
i 
6 
6 
8 
6 
6 
2 
2 
1 
13 
12 
8 
4 
UK 
2006.26 
• 1010 INTRA-CE 53 5 13 35 • • 
• 1011 EXTRA-CE 38 14 1 22 
2006.27 reX~ErnNr~iF=Tt 1% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH > IU5% 1!AS OTHER THAN GlllGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRUEC~ MIT VORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 1%, AUSG. INGWER, AIWIAS, WEINTRAUBEN, PRRSICHE, BIRNEN 
UNO AP OSEN 
. 
001 FRANCE 110 
289 
110 i 004 RF ALLEMAGNE 3927 3637 
400 ETATS-UNIS 301 8 71 230 800 AUSTRALIE 112 8 96 
• 1000 M 0 ND E 4940 66 570 4264 2 13 25 
• 1010 INTRA-CE 4183 2 344 3820 1 9 7 
• 1011 EXTRA-CE 740 64 224 428 1 4 19 
. 1020 CLASSE 1 641 64 146 418 1 12 
. 1021 A EL E 141 55 45 28 1 
4 
12 
. 1030 CLASSE 2 100 78 11 7 
2006.21 fiR~s.~~lle°t."~oUCRl~T~ONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH Of 11AX IU5% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1%, AUSG. INGWER, AIWIAS, WEINTRAUBEN, PRRSICHE, 
BIRNEN UNO APRIKOSEN 
030 SUEDE 166 151 
107 2 400 ETATS-UNIS 109 
• 1000 M 0 ND E 378 173 168 8 14 
• 1010 INTRA-CE 18 9 1 8 
14 • 1011 EXTRA-CE 360 164 167 
. 1020 CLASSE 1 350 164 166 5 
. 1021 A EL E 227 151 59 2 
2006.29 reX~~Ji\'~tF=ifAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11J5% llAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRUEf:11ii MIT VORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85% llAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PRRSICHE, 
BIRNEN U D APRIKOSEN 
001 FRANCE 532 390 
238 
129 8 5 002 BELG.·LUXBG. 401 95 60 
31 004 RF ALLEMAGNE 2891 504 2356 
036 SUISSE 405 405 
• 1000 M 0 ND E 4932 556 1603 2631 8 37 
• 1010 INTRA-CE 4055 513 840 2563 8 37 
• 1011 EXTRA-CE 870 43 761 62 1 
. 1020 CLASSE 1 752 43 695 11 
. 1021 A EL E 525 33 485 7 i . 1030 CLASSE 2 116 64 51 
2006.30 lllXTURES Of FRUIT WITH SUGAR CONTEHT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH llAX 11.85% llAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 1% 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
87 
69 
20 
14 
14 
26 
24 
3 
3 
3 
37 
37 
2006.31 MIXTURES Of FRUIT WITH SUGAR CONTEHT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% llAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% llAS, ZUCKERGEHALT > 1% 
003 PAYS-BAS 957 4 3 950 
004 RF ALLEMAGNE 156 113 42 
006 ROYAUME-UNI 2749 4 2745 
007 IRLANDE 749 1i e8 710 400 ETATS-UNIS 116 14 
• 1000 M 0 ND E 5052 113 263 4594 1 1 
• 1010 INTRA-CE 4631 6 121 4460 1 i • 1011 EXTRA-CE 419 107 141 133 
. 1020 CLASSE 1 314 107 136 57 i . 1030 CLASSE 2 106 5 77 
2006.32 MIXTURES Of FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH llAX 11.85% MAS 
GEMISCHE YON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT IW.11,85% MAS, ZUCICERGEHALT MAX. 1% 
• 1000 M 0 N D E 8 2 6 
• 1010 INTRA-CE 8 2 6 
2006.33 MIXTURES Of FRUIT WITH SUGAR CONTEHT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11J5% llAS 
8 
93 
90 
3 
3 
2 
2 
39 
3 
59 
42 
17 
5 
12 
4 
4 
i 
15 
15 
15 
15 
15 
4 
4 
1 
i 
21 
1 
20 
9 
11 
373 
374 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclOo 
200U3 llEUHGES DE FRUITS, TITRE ALCOOYETRIQUE > 11,15% llAS, llAX. 111 EN POIDS DE SUCRE 2006.33 GEMISCHE VON FRUECllTEN, VORHAHDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% llAS, ZUCKERGEHALT llAX. 111 
800 AUSTRALIA 13 5 7 1 800 AUSTRALIE 104 34 69 1 
1000 W 0 R L D 158 6 17 114 1 20 • 1000 M 0 ND E 344 35 158 114 1 35 1 
1010 INTRA-EC 103 5 2 84 1 16 • 1010 INTRA-CE 123 34 9 83 1 29 1 1011 EXTRA-EC 54 15 30 4 • 1011 EXTRA-CE 221 149 31 7 
1020 CLASS 1 21 5 12 1 3 . 1020 CLASSE 1 170 34 132 1 3 
2006.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
GINGEMBRE, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS Al.COOL, EN EllBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG INGWER,MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL,IN UMSCHUESSUNG > 1 KG 
1000 W 0 R L D 66 10 40 4 12 • 1000 M 0 ND E 109 31 30 12 36 
1010 INTRA-EC 56 1 40 3 12 • 1010 INTRA-CE 80 4 30 10 36 
1011 EXTRA-EC 10 9 1 • 1011 EXTRA-CE 28 26 2 
200l35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
SEGMENTS DE PAllPLEllOUSSES ET DE POllaos, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EllBALLAGES lllMEDIATS > 1 KG PAMmllUSEN· UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, lllT ZUCKERZUSATZ, OHNE AUCOHOL, IN UllSCHUESSUNGEN > 1 KG 
1000 W 0 R L D 78 9 3 33 32 1 • 1000 M 0 ND E 87 13 4 27 42 1 
1010 INTRA-EC 72 9 3 33 26 1 • 1010 INTRA-CE 81 13 4 27 36 1 
1011 EXTRA-EC 6 6 • 1011 EXTRA-CE 7 7 
200l3& llANDARINS, CLEMENTINE&, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.36 llANDARINS, CLEMENTINE&, WIUONGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG , 
r..":o~~ &~~~'riS>~A~~UllAS ET AUTRES HYDRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN llANDARINEN, TANGERINEN, SATSUllAS UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECllTEN,MIT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALKOHOL,IN UllSCHUESS. > 1 KG 
1000 W 0 R L D 111 48 20 22 14 7 • 1000 M 0 ND E 157 67 25 39 17 9 
1010 INTRA-EC 86 40 18 15 13 j • 1010 INTRA-CE 123 58 23 29 15 9 1011 EXTRA-EC 25 8 1 7 2 • 1011 EXTRA-CE 33 11 2 10 1 
2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG 2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
RAISINS, ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOl, EN EMBALLAGES > 1 KG WEINTRAUBEN,lllT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALKOHOL,UllSCHUESS. > 1 KG 
1000 W 0 R L D 133 109 24 1000 M 0 ND E 58 49 9 
1010 INTRA-EC 133 109 24 1010 INTRA-CE 58 49 9 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS,TENEUR EN SUCRE > 17 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEHALT > 17 11,0HNE ALKOHOL,UllSCHUESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 204 85 119 002 BELG.-LUXBG. 277 109 168 
1000 W 0 R L D 480 202 54 28 124 16 45 11 • 1000 M 0 ND E 842 262 76 28 174 27 63 12 
1010 INTRA-EC 400 184 14 28 122 15 37 
11 
• 1010 INTRA-CE 528 233 20 28 172 24 51 
12 1011 EXTRA-EC 79 17 39 1 2 9 • 1011 EXTRA-CE 114 29 56 2 3 12 
2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT llAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS,TENEUR SUCRE llAX.17 %,SANS ALCOOUMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEH.llAX.17 %,OHNE AUCOHOL,UllSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 117 114 
15 j 3 001 FRANCE 
130 122 
13 8 
8 
002 BELG.-LUXBG. 165 143 
26 48 14 002 BELG.-LUXBG. 172 151 15 s5 19 003 NETHERLANDS 621 527 6 003 PAYS-BAS 719 623 7 
005 ITALY 732 710 5 843 17 005 ITALIE 828 803 8 687 
17 i 006 UTD. KINGDOM 843 
1i 36 006 ROYAUME-UNI 688 14 39 007 IRELAND 517 476 007 IRLANDE 525 472 
008 DENMARK 307 87 220 2i 008 DANEMARK 250 101 149 28 009 GREECE 103 60 16 009 GRECE 119 73 18 
1000 W 0 R L D 3557 1704 49 1586 30 so 78 11 49 • 1000 M 0 ND E 3638 1953 69 1347 33 57 105 17 57 
1010 INTRA-EC 3449 1651 26 1583 26 48 84 11 40 • 1010 INTRA-CE 3491 1887 28 1345 28 55 85 17 46 
1011 EXTRA-EC 108 53 23 3 4 2 14 9 • 1011 EXTRA-CE 148 65 41 1 6 2 20 11 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRES. TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EM8ALLAGES > 1 KG BIRNEN,ZUCKERGEHALT > 13 %,OHNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 294 66 23 182 23 2i 002 BELG.-LUXBG. 238 66 24 128 20 32 004 FR GERMANY 819 Ii 1 797 004 RF ALLEMAGNE 560 8 3 525 006 UTD. KINGDOM 118 22 90 006 ROYAUME-UNI 111 23 80 
330 ANGOLA 89 89 330 ANGOLA 199 199 
1000 W 0 R L D 1952 93 115 1662 27 8 39 8 • 1000 M 0 ND E 1588 99 135 1255 24 13 54 8 
1010 INTRA-EC 1667 77 48 1483 23 7 31 8 • 1010 INTRA-CE 1183 79 49 976 20 12 47 8 1011 EXTRA-EC 283 16 68 178 4 1 8 • 1011 EXTRA-CE 401 20 85 276 4 1 7 
1020 CLASS 1 125 15 15 87 4 1 
8 
3 . 1020 CLASSE 1 131 19 28 76 4 1 j 3 1030 CLASS 2 157 1 53 90 5 . 1030 CLASSE 2 271 1 57 201 5 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT llAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT llAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRES,TENEUR SUCRE llAX.13 %,SANS ALCOOL,EllBALLAGES > 1 KG BIRNEN,lUCKERGEH.llAX.13 11,0HNE ALKOHOL,UMSCHLESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1712 1689 23 001 FRANCE 1179 1163 16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination ... 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -, Danmark l 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
2006.43 2008.43 
002 BELG.-LUXBG. 190 19 171 
5 2i 
002 BELG.-LUXBG. 140 13 127 
14 2 004 FR GERMANY 3406 3 3377 i 004 RF ALLEMAGNE 2418 6 2384 i 12 006 UTD. KINGDOM 1428 2 1425 
37 
006 ROYAUME-UNI 1066 5 1060 
4i 007 IRELAND 131 
27 
94 007 IRLANDE 118 
19 
77 
008 DENMARK 254 227 008 DANEMARK 171 152 
036 SWITZERLAND 272 272 036 SUISSE 203 203 
1000 W 0 R L D 7775 30 89 7522 5 42 1 1 85 1000 M 0 N D E 5630 22 98 5387 14 47 1 1 60 
1010 INTRA-EC 7218 30 24 7074 5 37 1 i 45 1010 INTRA-CE 5184 21 23 5035 14 42 1 28 1011 EXTRA-EC 553 1 56 448 8 41 1011 EXTRA-CE 458 87 353 5 i 32 
1020 CLASS 1 456 1 2 413 40 1020 CLASSE 1 358 5 321 32 
1021 EFTA COUNTR. 380 1 
s3 379 5 i . 1021 A EL E 289 62 289 5 1030 CLASS 2 94 35 • 1030 CLASSE 2 100 32 i 
2®6.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG PRRSICHE,ZUCKERGEH. > 13 %,OHNE ALKOHOL,UllSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 3673 26 
30 
226 
10 
3421 001 FRANCE 2039 17 
2i 
90 
9 
1932 
002 BELG.-LUXBG. 439 8 33 i 358 002 BELG.·LUXBG. 274 7 24 i 213 003 NETHERLANDS 917 450 20 105 
2 
341 003 PAYS-BAS 749 482 20 67 
:i 
179 
004 FR GERMANY 6156 
67 
38 240 5876 004 RF ALLEMAGNE 3106 
30 
31 144 2928 
005 ITALY 2059 
49 4o9 i 1992 005 ITALIE 1018 6i 266 980 006 UTD. KINGDOM 1822 12 1351 006 ROYAUME·UNI 1023 19 677 
008 DENMARK 227 13 
9 119 
214 008 DANEMARK 140 11 
1:i 12i 
129 
400 USA 699 i i 511 400 ETATS-UNIS 533 i 2 399 632 SAUDI ARABIA 430 1 427 632 ARABIE SAOUD 315 1 311 
1000 W 0 R L D 17029 819 260 1732 23 5 63 1 18 14308 1000 M 0 ND E 9727 624 248 1145 24 4 59 13 7612 
1010 INTRA-EC 15402 578 199 1013 12 1 47 1 
1i 
13553 1010 INTRA-CE 8418 573 169 590 12 1 36 
1:i 
7037 
1011 EXTRA-EC 1610 44 81 703 10 3 18 755 1011 EXTRA-CE 1296 51 78 541 12 3 24 574 
1020 CLASS 1 982 43 16 219 10 2 5 14 673 1020 CLASSE 1 769 50 29 142 12 2 14 8 512 
1021 EFTA COUNTR. 154 43 46 40 10 2 5 14 40 1021 A EL E 130 50 49 21 8 2 14 8 27 1030 CLASS 2 630 1 484 2 11 4 82 1030 CLASSE 2 527 1 399 2 10 4 62 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2005.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ABRICOTS,TENEUR SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EllBALLAGES > 1 KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH. > 13 %,OHNE ALKOHOL,UllSCIWESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 7399 122 45 2 375 7275 001 FRANCE 4675 164 22 7 216 4504 002 BELG.-LUXBG. 462 22 
20 6 20 002 BELG.·LUXBG. 338 27 17 13 003 NETHERLANDS 272 120 i 74 20 9 126 003 PAYS-BAS 187 92 1 45 14 20 5 72 004 FR GERMANY 3757 2 3651 004 RF ALLEMAGNE 1844 3 1 1761 
1000 W 0 R L D 12409 347 119 79 394 21 21 59 11369 1000 M 0 ND E 7541 393 104 62 290 18 34 81 6559 
1010 INTRA-EC 12201 305 88 76 394 20 14 12 11292 1010 INTRA-CE 7263 319 70 53 290 17 25 12 8477 
1011 EXTRA-EC 208 42 31 3 1 7 47 77 1011 EXTRA-CE 278 73 35 10 1 8 69 82 
1020 CLASS 1 90 41 6 3 27 13 1020 CLASSE 1 172 72 7 9 44 40 
1021 EFTA COUNTR. 78 39 3 23 13 1021 A EL E 148 60 9 39 40 
2006.41 PEACHES WITH SUGAR CONTENT llAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.41 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PECHES, TENEUR SUCRE llAX. 13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG PRRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.13%,0HNE ALKOHOL,UMSCIWESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1846 22 456 
24 
51 1317 001 FRANCE 954 10 234 
1i 
19 691 
002 BELG.-LUXBG. 457 45 283 
20 :i 105 002 BELG.-LUXBG. 264 32 183 9 2 38 003 NETHERLANDS 1414 1 7i 482 215 908 003 PAYS-BAS 798 4i 254 135 533 004 FR GERMANY 7978 29 2804 18 4870 004 RF ALLEMAGNE 3979 2ri 
1370 14 2419 
005 ITALY 5203 1 
547i 2 
5173 005 ITALIE 3866 
39 3402 :i 3846 006 UTD. KINGDOM 7247 17 
57 
1757 006 ROYAUME-UNI 4281 
42 
837 
007 IRELAND 920 
4i 
863 
20i 
007 IRLANDE 726 29 684 70 008 DENMARK 327 85 008 DANEMARK 141 42 
036 AUSTRIA 183 24 159 038 AUTRICHE 116 20 96 
060 POLAND 152 
199 
152 060 POLOGNE 118 
134 
118 
400 USA 457 
7 
258 400 ETATS-UNIS 298 
7 
164 
632 SAUDI ARABIA 583 i 576 165 632 ARABIE SAOUD 476 4 469 732 JAPAN 166 732 JAPON 104 100 
1000 W 0 R L D 27222 158 114 11338 239 40 122 2 2 15207 1000 M 0 ND E 16324 111 113 6869 146 25 74 3 2 8981 
1010 INTRA-EC 25393 137 89 10444 239 38 112 2 2 14332 1010 INTRA-CE 15011 91 80 6170 146 24 63 3 2 8434 1011 EXTRA-EC 1813 21 25 879 1 10 875 1011 EXTRA-CE 1298 20 33 683 1 12 547 
1020 CLASS 1 1011 21 7 289 694 1020 CLASSE 1 655 20 17 202 416 
1021 EFTA COUNTR. 327 21 5 89 i 10 2 212 1021 A EL E 214 20 13 68 i 12 113 1030 CLASS 2 652 18 591 30 1030 CLASSE 2 525 16 481 2 13 
1040 CLASS 3 152 152 1040 CLASSE 3 118 118 
2®6.4S APRICOTS WITH SUGAR CONTENT llAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.48 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE llAX.13%,SANS ALCOOL, EllBALLAGES > 1 KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH.MAX.13%,0HNE ALKOHOL,UllSCIWESSUNG > 1 KG 
004 FR GERMANY 1621 884 81 21 20 615 004 RF ALLEMAGNE 915 420 32 11 1 54 397 
006 UTD. KINGDOM 405 15 17 373 006 ROYAUME-UNI 214 21 12 181 
1000 W 0 R L D 2468 84 947 145 23 3 37 1 1 1247 1000 M 0 ND E 1430 42 487 90 15 2 73 1 720 
1010 INTRA-EC 2453 84 926 144 23 3 26 i i 1247 1010 INTRA-CE 1391 42 461 90 15 2 61 i 720 1011 EXTRA-EC 34 20 12 • 1011 EXTRA-CE 38 25 12 
375 
376 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.UOOo Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
2006.50 llORELLO CHERRIES, CONTAllllHG ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 20116.50 llORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
GRIOTTES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EllBALLAGES > 1 KG SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UllSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 389 23 273 6 87 001 FRANCE 661 27 504 10 120 
002 BELG.-LUXBG. 437 315 114 8 
12 39 10 
002 BELG.-LUXBG. 480 288 181 11 
11 24 10 003 NETHERLANDS 528 409 
70 
58 003 PAYS-BAS 531 340 
32 
146 
605 004 FR GERMANY 2012 
7 
1414 381 87 ,. 60 004 RF ALLEMAGNE 2677 12 
1868 111 61 
006 UTD. KINGDOM 102 8 86 006 ROYAUME-UNI 144 25 107 
030 SWEDEN 71 
40 1 
71 030 SUEDE 171 
100 2 
171 
038 AUSTRIA 41 038 AUTRICHE 108 
1000 W 0 R L D 3658 no 70 1930 410 186 52 1 239 • 1000 M 0 ND E 4928 687 33 2917 840 242 37 372 
1010 INTRA·EC 3491 765 70 1867 395 186 51 1 156 • 1010 INTRA-CE 4521 682 32 2726 626 242 34 179 
1011 EXTRA-EC 168 5 63 15 2 83 • 1011 EXTRA-CE 408 5 1 191 15 3 193 
1020 CLASS 1 147 3 62 2 80 . 1020 CLASSE 1 385 2 1 190 3 189 
1021 EFTA COUNTR. 133 53 1 79 . 1021 A EL E 338 148 2 188 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN llORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 20116.51 CHERRIES OTHER THAN llORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, DI PACKINGS > 1KG 
CERISES, AYEC SUCRE, SANS ALCOOl, EllBALLAGES > 1 KG. AUTRES QUE GRIOTIES KIRSCHEN, lllT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UllSCHLIESSUNG > 1 KG. AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 196 50 
218 
15 89 6 12 24 001 FRANCE 234 54 30ci 24 96 18 29 13 002 BELG.-LUXBG. 391 22 128 1 22 002 BELG.-LUXBG. 540 35 186 3 
127 2 
16 
003 NETHERLANDS 1138 16 7 1013 
39 
100 2 
:i 
003 PAYS-BAS 1406 44 15 1218 38 2 004 FR GERMANY 1004 
:i 
72 316 524 50 004 RF ALLEMAGNE 1203 
4 
101 395 570 97 
005 ITALY 79 76 
472 27 :i 
005 ITALIE 128 122 
577 38 2 8 006 UTD. KINGDOM 615 23 90 
13ci 
006 ROYAUME-UNI 827 59 145 
170 664 !NOIA 130 664 INDE 178 
1000 W 0 R L D 3869 144 540 1999 294 658 180 3 2 49 1000 M 0 ND E 5065 255 815 2509 407 757 274 8 9 31 
1010 INTRA·EC 3501 125 463 1972 129 657 103 3 2 49 1010 INTRA-CE 4469 218 684 2457 138 754 179 8 9 31 1011 EXTRA-EC 369 19 n 27 165 2 71 • 1011 EXTRA-CE 596 37 131 52 269 3 95 
1020 CLASS 1 116 18 48 24 4 
2 
21 1 . 1020 CLASSE 1 219 35 87 49 6 
:i 
37 5 
1030 CLASS 2 252 1 29 2 161 56 1 • 1030 CLASSE 2 378 2· 44 3 264 58 4 
2006.52 PLUllS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, DI PACKINGS > 1KG 2006.52 PLUllS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, DI PACKINGS > 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EllBALLAGES > 1 KG PIUUllEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOl, UllSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 774 706 68 001 FRANCE 555 498 57 
1000 W 0 R L D 1030 755 41 76 45 78 26 I • 1000 M 0 ND E 792 531 44 78 34 67 29 9 
1010 INTRA-EC 870 729 1 1$ 45 78 17 9 • 1010 INTRA-CE 635 512 2 ri 34 67 20 9 1011 EXTRA-EC 160 27 40 9 • 1011 EXTRA-CE 155 19 42 8 
1030 CLASS 2 106 7 18 72 9 • 1030 CLASSE 2 103 5 16 74 8 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 2006.53 FRUIT CONTAINING ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 
FRUITS, AYEC SUCRE, SANS ALCOOL, EllBALLAGES > 1 KG, NON HEPA. SOUS 2006.34 A 52 FRUECllTE, lllT ZUCKER, OHNE ALKOHOl, UllSCHUESSUNG > 1 KG. NICHT IN 2006.34 BIS 52 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2749 699 66 1643 196 196 15 4 001 FRANCE 3000 1116 149 1430 244 180 30 4 002 BELG.-LUXBG. 682 552 45 11 
:i 
4 002 BELG.-LUXBG. 1074 878 27 13 
6 
3 
003 NETHERLANDS 473 376 14 53 20 7 
161 
003 PAYS-BAS 871 734 69 34 
79 
20 8 
14:i 004 FR GERMANY 1666 
170 
100 1100 111 73 83 38 004 RF ALLEMAGNE 1757 436 172 1032 69 217 45 005 ITALY 183 12 
2o4 7 ,. 
1 
2 219 
005 ITALIE 467 29 
137 10 1 
2 i 267 006 UTD. KINGDOM 743 192 118 i 006 ROYAUME·UNI 954 375 163 2 009 GREECE 209 34 174 
6 107 
009 GRECE 395 55 338 
1:i 168 030 SWEDEN 174 61 030 SUEDE 426 244 1 
032 FINLAND 79 69 
2 36 19 
10 032 FINLANDE 137 125 
2 48 30 12 036 SWITZERLAND 163 106 036 SUISSE 321 241 
038 AUSTRIA 188 154 34 
3ci 4 102 
038 AUTRICHE 374 327 47 
35 5 14:i 216 LIBYA 136 
10 24 6 
216 LIBYE 183 
30 57 24 400 USA 43 3 400 ETATS-UNIS 119 8 
458 GUADELOUPE 72 
1:i 
72 
68 64 458 GUADELOUPE 113 16 113 ,. 107 46 624 ISRAEL 145 i 79 18 624 ISRAEL 170 9 25 632 SAUDI ARABIA 146 5 43 632 ARABIE SAOUD 190 17 83 
1402 
56 
664 INDIA 1079 
10 16 sci 1079 664 INDE 1402 3:i 57 420 732 JAPAN 76 732 JAPON 518 
1000 W 0 R L D 9683 2537 874 3282 1548 287 391 2 601 161 1000 M 0 ND E 135n 4842 1613 3342 1945 287 604 1 800 143 
1010 INTRA-EC 6825 2068 465 3061 325 273 180 2 270 161 1010 INTRA-CE 8687 3666 921 2679 346 255 349 1 327 143 
1011 EXTRA-EC • 2848 469 389 212 1222 14 210 332 • 1011 EXTRA-CE 4882 1175 692 655 1599 32 256 473 
1020 CLASS 1 841 429 45 129 25 5 27 181 . 1020 CLASSE 1 2131 1074 125 560 44 6 61 261 
1021 EFTA COUNTR. 624 395 2 70 25 
9 
1 131 . 1021 A EL E 1309 960 3 95 44 26 2 205 1030 CLASS 2 1968 40 344 83 1177 165 150 . 1030 CLASSE 2 2730 101 567 95 1544 185 212 
1031 ACP (63) 99 3 55 1 40 • 1031 ACP (63) 164 12 89 3 1 59 
2006.54 lllXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% Of TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.54 lllXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% Of TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
llEUllGES DE FRUIT5, POIDS 1W. 50% PAR FRUITS COllPOSANTS, AYEC SUCRE, SANS ALCOOL, EllBALLAGES > 1 KG GEMlSCHE VON FRUECHTEN, FRUCKTANTEILGEWlCHT IW. 50%, lllT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UllSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1428 136 
:i 
661 9 622 001 FRANCE 1223 181 
4 
571 
9 
14 457 
002 BELG.-LUXBG. 277 152 114 8 
6 7 
002 BELG.-LUXBG. 285 181 91 
6 10 003 NETHERLANDS 772 483 4 272 i 17 003 PAYS-BAS 898 641 6 235 i 16 004 FR GERMANY 1728 
:i 
195 1493 22 
:i 6:i 004 RF ALLEMAGNE 1442 4 94 1316 1 15 4 68 006 UTD. KINGDOM 583 4 510 
94 
006 ROYAUME-UNI 524 7 440 
1o:i 007 IRELAND 94 007 IRLANDE 103 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Best1mmung 
I Meng en 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
21111.54 .. 2006.54 
028 NORWAY 70 6 
1170 
1 63 028 NORVEGE 103 6 i 1247 2 95 400 USA 1170 400 ETATS-UNIS 1248 
1000 W 0 R L D 6538 856 231 4451 20 11 168 3 113 685 1000 M 0 ND E 6341 1105 145 4118 22 11 195 4 218 525 
1010 INTAA·EC 4909 799 208 3049 9 1 134 3 17 685 1010 INTRA-CE 4513 1041 110 2654 10 1 148 4 18 525 
1011 EXTRA-EC 1811 57 25 1384 11 4 34 98 • 1011 EXTRA-CE 1810 84 35 1444 11 5 49 202 
1020 CLASS 1 1477 53 1319 11 3 2 89 . 1020 CLASSE 1 1643 59 1 1379 11 4 3 186 
1021 EFTA COUNTR. 228 53 
25 
73 11 3 1 87 • 1021 A EL E 305 59 34 59 11 4 2 170 1030 CLASS 2 131 4 66 1 28 7 . 1030 CLASSE 2 160 5 65 1 39 16 
2006.55 lllXTUR.ES OF FRUIT WITH ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER THAH THOSE WITHIN 2006.53 2006.55 lllXTUR.ES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IH PACKINGS > 1KG, OTHER THAH THOSE WITHIN 200U3 
llELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COllPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS Al.COOl, EllBAl.LAGES > 1 KG GElllSCHE YOH FRUECHTEN, FRUCllTANTEll.GEWICHT UEBER 50%, lllT ZUCKER, OHNE Al.KOHOL, UllSCHUESSUNG >I KG 
001 FRANCE 1342 70 1272 
167 
001 FRANCE 1204 113 1091 
199 002 BELG.-LUXBG. 611 56 
7 
388 
5 
002 BELG.·LUXBG. 601 88 
7 
314 Ii 003 NETHERLANDS 570 128 430 
7 2 1:i 
003 PAYS-BAS 577 211 351 
1i 7 16 004 FR GERMANY 1766 
465 
532 1207 5 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1419 166 434 946 5 2:i 006 UTD. KINGDOM 3613 9 2771 1i 346 006 ROYAUME-UNI 3583 17 2334 110 443 007 IRELAND 286 9 206 007 IRLANDE 295 17 168 
008 DENMARK 323 
5 
323 86 008 DANEMARK 270 8 270 148 030 SWEDEN 304 213 030 SUEDE 328 172 
032 FINLAND 106 106 
:i 1as 
032 FINLANDE 176 176 
:i 154 036 SWITZERLAND 253 65 036 SUISSE 255 98 
038 AUSTRIA 193 193 
15 749 
038 AUTRICHE 350 349 
26 
1 
400 USA 764 
:i 
400 ETATS-UNIS 676 650 
:i 404 CANADA 214 211 404 CANADA 180 177 
604 LEBANON 115 115 604 LIBAN 117 117 
1000 W 0 R L D 10835 1131 728 8190 190 3 91 480 22 1000 M 0 N D E 10500 1881 718 6851 230 8 137 652 23 
1010 INTRA-EC 8547 762 548 6598 175 2 81 359 22 1010 INTRA-CE 8008 1251 459 5474 210 1 124 458 23 
1011 EXTRA·EC 2271 369 162 1592 18 1 10 121 • 1011 EXTRA-CE 2471 630 238 1377 20 1 14 193 
1020 CLASS 1 1901 369 18 1398 4 112 . 1020 CLASSE 1 2036 630 30 1190 5 181 
1021 EFTA COUNTR. 899 369 3 418 
16 i 5 109 . 1021 A EL E 1154 630 3 345 2<i i 7 176 1030 CLASS 2 369 144 195 8 . 1030 CLASSE 2 433 207 186 12 
21106.57 GIHGfll WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IH PACKINGS MAX IKG 2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IH PACKINGS llAX IKG 
GJNGEMBR.E, AVEC SUCRE, SANS Al.COOl, EMBAl.LAGES llAX. IKG IHGWER, lllT ZUCKER, OHNE Al.KOHOL, UllSCHUESSUNG llAX. IKG 
1000 W 0 R L D 31 1 4 14 12 • 1000 M 0 ND E 54 4 2 18 30 
1010 INTRA-EC 23 1 4 13 5 • 1010 INTRA-CE 42 4 2 17 19 
1011 EXTRA·EC 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 15 1 2 12 
21106.51 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 2006.51 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS llAX IKG 
SEGMENTS DE PAllPLE!IOUSSES ET DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS Al.COOl, EllBAl.LAGES llAX. 1KG PAllPELllUSEN- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE, lllT ZUCKER, OHNE Al.KOHOL, UMSCHUESSUNG llAX. 1KG 
1000 WORLD 39 1 1 36 1 • 1000 M 0 ND E 81 1 1 1 58 2 
1010 INTRA-EC 34 i 1 33 i • 1010 INTRA-CE 52 i i 1 51 2 1011 EXTRA-EC 5 3 • 1011 EXTRA-CE 9 5 
21106.61 llANDARIH S; ClfMENTIHES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IH PACKINGS OF llAX IKG 2006.11 llANDARIH S; ClfMENTIHES, WILKIHGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF llAX 1KG 
llANDARIHES zt1ANGERINES ET SATSUMAS), CLEMENTIHES, WIL KINGS ET AUTR.ES HYBRIDES SlMIL. D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
Al.COOl, EMB GES llAX. IKG 
llANDARIH~ TANGERIHEN UNO SATSU!IAS), CLEMENTINEN, WILKIHGS UNO AEHNL ZITRUSFRUECHTE, lllT ZUCKER, OHNE Al.KO-
HDL, U!IS SSUNG llAX. IKG 
002 BELG.-LUXBG. 78 22 55 1 002 BELG.·LUXBG. 164 51 111 2 
003 NETHERLANDS 155 132 
2 26 128 
23 003 PAYS-BAS 206 170 i 14 as 36 004 FR GERMANY 156 
1a<i 
004 RF ALLEMAGNE 100 
186 007 IRELAND 180 
116 
007 IRLANDE 186 
19i 008 DENMARK 176 008 DANEMARK 191 
1000 W 0 R L D 859 337 2 28 185 11 275 1 22 • 1000 M 0 ND E 993 423 1 14 198 28 298 1 30 
1010 INTRA·EC 748 330 2 28 183 
1i 
204 1 22 • 1010 INTRA-CE 847 412 1 14 196 28 223 1 30 1011 EXTRA-EC 112 6 2 71 • 1011 EXTAA-CE 145 11 2 74 
21106.53 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS llAX IKG 2006.83 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS llAX 1KG 
RAISINS, AVEC SUCRE, SANS Al.COOl, EMBAl.LAGES llAX. 1 KG l'EINTRAUBEN, lllT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, U!ISCHUESSUNG llAX.1KG 
1000 W 0 R L D 53 2 39 12 • 1000 M 0 ND E 66 1 13 32 19 1 
1010 INTRA-EC 50 
2 
39 11 • 1010 INTAA-CE 49 1 
1:i 
32 16 i 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 16 2 
21111U5 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCH.ES >II %, SANS Al.COOl, EMBAl.LAGES llAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT > 11 %, OHNE Al.KOHOL, UllSCHUESSUNG llAX. 1 KG 
008 DENMARK 129 129 008 DANEMARK 128 128 
1000 W 0 R L D 503 198 45 82 48 2 65 63 • 1000 M 0 ND E 582 287 52 43 63 3 73 61 
1010 INTRA-EC 325 141 
42 
72 47 
2 
65 &:i • 1010 INTRA-CE 368 199 sO 32 63 1 73 61 1011 EXTRA-EC 173 57 8 1 • 1011 EXTRA-CE 210 88 8 3 
1030 CLASS 2 116 1 42 8 1 1 63 . 1030 CLASSE 2 122 3 50 8 1 60 
377 
378 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXOOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
2110l87 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT llAX 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 2006.87 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT llAX 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 
AHAHAS, TENEUR EN SUCRES llAX. 11%, SANS ALCOOL, EllBALLAGES 11AX. 1 KG ANAHAS, ZUCKERGEHAl.T 11AX. 11%, OHNE ALKOHOL, UllSCHUESSUNG llAX. 1 KG 
001 FRANCE 922 36 
17 
4 151 8 723 001 FRANCE 996 42 
2:i 
53 152 11 738 002 BELG.-LUXBG. 1226 150 1059 
126 
002 BELG.-LUXBG. · 1283 150 1110 
146 003 NETHERLANDS 1645 1502 23 
10 413 
003 PAYS-BAS 1801 1633 22 
4 429 004 FR GERMANY 424 
7 329 
004 RF ALLEMAGNE 434 
8 357 005 y 336 
161 
005 ITALIE 365 
190 007 D 161 366 007 IRLANDE 190 386 008 ARK 366 
135 
008 DANEMARK 386 
100 680 ND 135 680 THAILANDE 106 
1000 W 0 R L D 5594 2123 432 114 1848 128 930 19 • 1000 M 0 ND E 6048 2290 487 191 1902 157 997 24 
1010 INTRA-EC 5198 2080 369 68 1871 127 884 1 • 1010 INTRA-CE 5595 2239 401 119 1750 157 928 1 1011 EXTRA-EC 375 43 83 27 177 47 18 • 1011 EXTRA-CE 425 51 85 45 152 69 23 
1020 CLASS 1 139 43 8 1 42 36 9 . 1020 CLASSE 1 166 51 11 1 45 47 11 
1021 EFTA COUNTR. 108 43 2 1 24 36 2 • 1021 A EL E 136 51 3 1 32 46 3 
1030 CLASS 2 236 55 27 136 10 8 . 1030 CLASSE 2 257 74 43 107 22 11 
2005.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTEXT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 
POIRES. TENEUR EN SUCRES > 15 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 11AX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHNE ALKOHOl, UllSCHLIESSUNG llAX. 1 KG 
001 FRANCE 4126 36 
19 
4090 
128 
001 FRANCE 3364 50 
22 
3314 
117 002 BELG.-LUXBG. 2117 BO 1890 30 20 002 BELG.-LUXBG. 1907 113 1655 2:i 15 003 NETHERLANDS 1582 24 11 1497 4:i 19 003 PAYS-BAS 1279 22 18 1201 38 11 004 FR GERMANY 5792 12 5712 6 004 RF ALLEMAGNE 4456 12 4385 10 
006 UTD. KINGDOM 6894 
16 
6 6793 95 
26 
006 ROYAUME-UNI 6814 
19 
10 6717 87 
37 007 IRELAND 427 
4 
368 17 
1s0 
007 IRLANDE 398 
5 
327 15 99 008 DENMARK 1803 143 1506 008 DANEMARK 1348 129 1115 
036 SWITZERLAND 144 3 141 
194 
036 SUISSE 118 2 116 
2 205 042 SPAIN 195 042 ESPAGNE 207 
1000 W 0 R L D 23551 365 212 22188 291 36 244 45 170 1000 M 0 ND E 20369 418 248 18991 284 33 262 45 110 
1010 INTRA-EC 22761 313 57 21858 283 36 48 
45 
170 1010 INTRA-CE 19582 345 72 18714 256 33 52 45 110 1011 EXTRA-EC 778 53 140 332 8 198 • 1011 EXTRA-CE 773 72 161 277 8 210 
1020 CLASS 1 526 53 1 257 1 194 8 . 1020 CLASSE 1 507 72 8 205 1 205 10 
1021 EFTA COUNTR. 291 23 
13:i 
257 6 
5 
5 . 1021 A EL E 238 21 
1s:i 
205 5 
5 
7 
1030 CLASS 2 251 75 1 37 . 1030 CLASSE 2 265 71 1 35 
2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTEXT llAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTEXT llAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES llAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 11AX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT 11AX. 15%, OHNE ALKOHOL, UllSCHUESSUNG 11AX. 1 KG 
001 FRANCE 1970 
2:i 7 
1914 
128 
56 001 FRANCE 1471 
21 5 
1413 
115 
58 
002 BELG.-LUXBG. 415 257 
5 
002 BELG.-LUXBG. 408 267 
4 003 NETHERLANDS 436 119 
6 
312 
120 
003 PAYS-BAS 358 130 
8 
224 
104 004 FR GERMANY 8070 7940 4 004 RF ALLEMAGNE 6449 6333 4 
006 UTD. KINGDOM 5805 5804 1 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 5361 5360 1 
130 007 IRELAND 340 
27 
236 007 IRLANDE 354 
24 
224 
008 DENMARK 311 284 008 DANEMARK 232 208 
1000 W 0 R L D 17930 196 130 17115 253 9 180 47 • 1000 M 0 ND E 15155 198 148 14333 224 10 200 44 
1010 INTRA-EC 17367 169 13 16749 248 9 179 
4j • 1010 INTRA-CE 14844 175 13 14029 219 10 198 44 1011 EXTRA-EC 514 27 117 317 5 1 • 1011 EXTRA-CE 476 23 132 269 8 2 
1020 CLASS 1 337 2 11 285 2 37 • 1020 CLASSE 1 294 3 17 238 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 225 2 4 216 2 1 • 1021 A EL E 177 3 4 167 2 
2 
1 
1030 CLASS 2 178 25 106 32 4 10 . 1030 CLASSE 2 182 21 115 31 4 9 
2110l70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKJNGS llAX 1KG 2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 
PECHES. SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1KG PRRSICHE, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UllSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 5594 40 
6 
195 
447 
5359 001 FRANCE 3413 52 
7 
156 344 3205 002 BELG.-LUXBG. 1514 49 728 
a5 2 284 002 BELG.-LUXBG. 1299 47 730 66 2 171 003 NETHERLANDS 2221 65 46 8 2015 003 PAYS-BAS 1324 59 37 7 1153 
004 FR GERMANY 9109 i 140 675 8293 004 RF ALLEMAGNE 5562 119 474 4968 005 ITALY 823 8 
641 
814 005 ITALIE 510 9 
631 
500 
006 UTD. KINGDOM 4728 
14 
4 
25 
4083 006 ROYAUME-UNI 3603 
16 
3 
34 
2969 
007 IRELAND 152 
1 
26 87 007 IRLANDE 125 
2 
27 48 
008 DENMARK 429 5 6 
s8 417 008 DANEMARK 231 4 4 39 221 030 SWEDEN 156 43 55 030 SUEDE 104 31 34 
032 FINLAND 930 21 
13:i 
909 032 FINLANDE 638 17 
124 2 621 036 SWITZERLAND 137 3 
2427 
036 SUISSE 130 4 
1378 038 AUSTRIA 2427 038 AUTRICHE 1380 2 
058 GERMAN DEM.R 1081 1081 058 RD.ALLEMANDE 674 674 
062 CZECHOSLOVAK 212 
37 18 :i 
212 062 TCHECOSLOVAQ 140 
59 1:i i 140 400 USA 275 217 400 ETATS-UNIS 219 140 
404 CANADA 1600 1600 404 CANADA 1039 1039 
624 ISRAEL 131 
2 1824 
131 624 ISRAEL 100 
:i 1272 100 632 SAUDI ARABIA 3292 1466 632 ARABIE SAOUD 2531 1256 
BOO AUSTRALIA 222 222 BOO AUSTRALIE 140 140 
1000 W 0 R L D 35511 292 311 4357 459 97 29 80 29886 1000 M 0 ND E 23597 302 288 3537 356 87 39 58 18932 
1010 INTRA-EC 24569 174 204 2280 448 85 27 
79 
21351 1010 INTRA-CE 16067 179 177 2029 345 66 36 
s5 13235 1011 EXTRA-EC 10941 118 107 2078 11 11 3 8534 1011 EXTRA-CE 7528 123 111 1508 11 21 3 5696 
1020 CLASS 1 5886 118 155 9 6 64 5534 1020 CLASSE 1 3778 122 144 10 11 44 3447 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bcstimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
2006.70 2001.70 
1021 EFTA COUNTR. 3676 81 
107 
133 8 2 
2 
61 3391 1021 A EL E 2274 63 
11i 
126 8 2 3 42 2033 1030 CLASS 2 3761 1923 2 6 15 1706 1030 CLASSE 2 2937 1365 2 10 11 1435 
1040 CLASS 3 1293 1293 1040 CLASSE 3 813 813 
2006.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1 KG 2001.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1 KG 
ABRICOTS, SANS ALCOOl, TENEUR EN SUCRE > 1511, EN EMBALLAGES llAX. 1 KG APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UllSCHLIESSUNG BIS 1 KG 
001 FRANCE 3879 20 19 2 23 3815 001 FRANCE 2602 23 ; 16 3 5 2555 002 BELG.-LUXBG. 345 55 24 
18 
266 002 BELG.-LUXBG. 226 43 27 
17 
155 
004 FR GERMANY 2342 ; 8 2316 004 RF ALLEMAGNE 1415 ; 8 1390 028 NORWAY 364 363 028 NORVEGE 272 271 
030 SWEDEN 135 2 133 030 SUEDE 127 2 125 
1000 W 0 R L D 7835 198 76 36 36 4 49 629 6805 1000 M 0 ND E 5260 207 80 32 42 5 19 528 4347 
1010 INTRA-EC 7092 143 1 38 33 4 48 76 6751 1010 INTRA-CE 4588 122 1 29 36 5 17 72 4304 
1011 EXTRA-EC 741 55 75 3 2 1 553 52 1011 EXTRA-CE 669 85 78 3 4 2 456 41 
1020 CLASS 1 616 55 3 2 515 41 1020 CLASSE 1 536 84 3 3 413 33 
1021 EFTA COUNTR. 554 13 
74 ; ; 500 41 1021 A EL E 451 17 18 ; 2 401 33 1030 CLASS 2 126 40 10 1030 CLASSE 2 132 43 8 
200&.n PEACHES WITH SUGAR CONTENT llAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 200&.n PEACHES WITH SUGAR CONTENT llAX 1511, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRES llAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGE llAX. 1 KG PRRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.1511,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESS.MAX.1 KG 
001 FRANCE 9989 
2 22 1281 234 8708 001 FRANCE 5563 2 22 894 229 4669 002 BELG.-LUXBG. 4434 213 
2:3 2 
3963 002 BELG.-LUXBG. 2892 133 
26 5 
2506 
003 NETHERLANDS 6447 77 1 81 
17 
6263 003 PAYS-BAS 3945 55 2 43 
1i 
3814 
004 FR GERMANY 39372 
10 
550 6627 84 32178 004 RF ALLEMAGNE 23097 6 454 4173 29 18459 005 ITALY 3386 1 5686 ; 2 3291 005 ITALIE 2072 1 3825 ; ; 2036 006 UTO. KINGDOM 21516 6 
2:3 
15821 006 ROYAUME-UNI 15404 15 
39 
11562 
007 IRELAND 471 45 215 ; 233 007 IRLANDE 393 32 168 ; 186 008 DENMARK 2378 58 
275 
2274 008 DANEMARK 1015 27 
116 
955 
030 SWEDEN 412 7 69 61 030 SUEDE 260 5 41 38 
038 AUSTRIA 837 7 7 823 038 AUTRICHE 456 9 5 442 
058 GERMAN OEM.A 2100 2100 058 RD.ALLEMANDE 1356 1356 
062 CZECHOSLOVAK 354 
115 2 
354 062 TCHECOSLOVAQ 179 
149 ; 179 220 EGYPT 571 3 394 220 EGYPTE 417 5 267 330 ANGOLA 718 4 19 ; 692 330 ANGOLA 403 6 13 ; 379 400 USA 3144 3 30 ; 3110 400 ETATS-UNIS 1553 6 30 ; 1516 404 CANADA 4115 
1510 
4114 404 CANADA 2756 
13oS 
2755 
632 SAUDI ARABIA 1589 79 632 ARABIE SAOUO 1367 59 
732 JAPAN 1097 1097 732 JAPON 738 738 
800 AUSTRALIA 422 422 800 AUSTRALIE 299 299 
1000 W 0 R L D 104095 185 723 16059 302 25 111 2 393 86295 1000 M 0 ND E 64730 139 839 10882 278 29 73 1 263 52426 
1010 INTRA-EC 87989 133 580 14159 253 23 109 2 
39:i 
72730 1010 INTRA-CE 54380 95 494 9283 241 26 73 1 
26:i 
44187 
1011 EXTRA-EC 16038 51 127 1850 49 2 2 13564 1011 EXTRA-CE 10304 44 130 1588 37 3 8239 
1020 CLASS 1 10238 so 9 105 12 1 363 9698 1020 CLASSE 1 6207 42 13 76 10 1 236 5829 
1021 EFTA COUNTR. 1414 so 6 76 11 
2 2 
316 955 1021 A EL E 830 42 7 46 9 
2 
205 521 
1030 CLASS 2 3330 1 117 1745 37 30 1396 1030 CLASSE 2 2549 1 117 1513 27 27 862 
1040 CLASS 3 2470 2470 1040 CLASSE 3 1548 1548 
20116.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT llAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 2006.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 1511, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGE llAX. 1 KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH.llAX.1511,0HNE ALKOHOL,UllSCHLIESS.llAX.1 KG 
001 FRANCE 6132 3 18 Ii 6114 001 FRANCE 3970 ; 3 13 6 3957 002 BELG.-LUXBG. 1414 
5i ; 1403 002 BELG.-LUXBG. 913 40 ; 903 003 NETHERLANDS 914 1 22 861 003 PAYS-BAS 676 1 1i 634 004 FR GERMANY 6253 69 20 6142 004 RF ALLEMAGNE 4090 51 13 4015 
005 ITALY 576 36 ; 4 3 572 005 ITALIE 552 3li ; 3 2 549 006 UTO. KINGDOM 900 860 006 ROYAUME-UNI 691 650 
058 GERMAN OEM.A 231 231 058 RO.ALLEMANDE 141 141 
1000 W 0 R L D 16858 30 59 177 37 25 23 50 16457 1000 M 0 ND E 11410 28 65 146 23 17 27 40 11064 
1010 INTRA-EC 16272 22 4 174 32 25 8 3 16006 1010 INTRA-CE 10960 20 4 142 18 17 8 2 10749 
1011 EXTRA-EC 586 8 55 3 6 17 47 450 1011 EXTRA-CE 448 8 60 4 4 19 38 315 
1020 CLASS 1 172 8 55 3 2 17 39 123 1020 CLASSE 1 139 8 s<i 4 2 19 30 99 1030 CLASS 2 132 3 9 45 1030 CLASSE 2 125 2 8 32 
1040 CLASS 3 282 282 1040 CLASSE 3 184 184 
2006.74 llOREUO CHERRIE$, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS llAX 1KG 2006.74 llOREUO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
GRIOms, AYEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALLAGES llAX. 1 KG SAUERKIRSCHEH, lllT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG llAX. 1 KG 
001 FRANCE 277 134 125 17 1 001 FRANCE 456 159 282 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 170 79 ; 3 88 43 33 3 002 BELG.-LUXBG. 170 71 ; 10 89 3i 2<i 3 003 NETHERLANDS 220 133 7 
4577 
003 PAYS-BAS 210 133 22 
3969 004 FR GERMANY 6274 278 46 87 1286 004 RF ALLEMAGNE 5743 382 33 156 1203 
032 FINLAND 36 36 032 FINLANDE 125 125 
1000 W 0 R L D 7343 568 17 440 4711 101 183 1343 • 1000 M 0 ND E 7195 619 34 m 4108 83 313 1263 
1010 INTRA-EC 7081 440 1 414 4688 90 126 1322 • 1010 INTRA-CE 8749 473 2 703 4080 65 186 1240 
1011 EXTRA-EC 261 128 18 24 23 12 37 21 • 1011 EXTRA-CE 443 145 32 72 26 18 127 23 
1020 CLASS 1 219 111 12 24 21 11 37 3 . 1020 CLASSE 1 397 130 24 72 23 17 127 4 
379 
380 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung 
r---....----..---..-----r---.---....-----,,.---~---..-----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2006.74 
1021 EFTA COUNTR. 94 23 19 7 7 
2006.75 CHERRIES OTHER lHAN MORELLO, CONTAlllING ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IW !KG 
CERISES, A'IEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES IW. 1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
288 
803 
1348 
3707 
164 
361 
48 
958 
69 
434 
41 
8686 
6749 
1938 
1295 
1087 
643 
174 
44 
47 
119 
8 
16 
18 
58 
539 
405 
135 
63 
34 
72 
100 
6 
799 
11 
23 
14 
2 
27 
1083 
939 
145 
44 
16 
101 
114 
365 
975 
674 
240 
903 
27 
376 
14 
3759 
2368 
1391 
950 
930 
441 
2006.79 PLUMS, CONTAlllING ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IW !KG 
PRUNES, AYEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMSALLAGES IW. 1 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
235 
170 
136 
130 
226 
212 
156 
30 
3 
2 
21 
1 
23 
26 
22 
222 
270 
100 
370 
370 
14 
5 
299 
2054 
2363 
2353 
10 
10 
78 
82 
1000 W 0 R L D 1151 521 51 347 34 165 
1010 INTRA-EC 995 457 23 328 19 160 
1011 EXTRA-EC 128 65 17 1 15 5 
2006.8'1 FRUIT CONTAlllING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57·79 
FRUITS, A'IEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES IW. 1 KG, NON REPR. SOUS 2001.57 A 79 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IAELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1500 
657 
719 
9999 
152 
1319 
268 
181 
261 
374 
90 
143 
75 
81 
77 
16642 
14810 
1817 
1264 
921 
553 
133 
35 
40 
249 
92 
37 
73 
1 
6 
95 
10 
20 
3 
712 
526 
188 
168 
107 
19 
13 
42 
14 
776 
28 
21 
16 
15 
2<i 
63 
1288 
915 
381 
100 
15 
261 
62 
891 
335 
301 
3580 
285 
51 
90 
21 
5609 
5534 
71 
44 
24 
27 
17 
429 
224 
13s0 
31 
169 
62 
1 
12 
3 
2311 
2265 
48 
43 
39 
3 
1 
112 
41 
1 
3 
12 
168 
158 
12 
12 
UK 
37 
24 
21 
80 
34 
46 
25 
22 
387 
223 
143 
121 
105 
22 
23 
8 
15 
144 
16 
1807 
133 
1 
59 
28 
10 
2288 
2101 
187 
130 
4 
57 
5 
2006.13 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX !KG 
MELAHGES DE FRUITS, POIDS IW. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, A'IEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES IW. 1KG 
88~ ~~t~?cuxBG. m~ ~ 981 113~ 121 31 
003 NETHERLANDS 400 BO 74 198 33 15 
004 FA GERMANY 10773 2927 7265 17 41 14 ~ ITf6\1NGDOM ~ ~ 3Jg 2369 1 1 2 ~ tflLANRK ~~ 18 1~~ 136 
030 281 6 18 9' 
036 191 4 174 3 
038 181 181 
~~ LIBY'iHOSLOVAK 2g~ 7 g~ 
372 REUNION 109 100 
2
. 
4
. 
400 USA 260 39 4 21 1 
Ireland Danmark 'E)o.)o.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
7 
7 
7 
30 
41 
31 
10 
3 
2 
7 
10 
10 
8 
1391 
328 
22 
200 
374 
84 
2684 
1749 
935 
748 
732 
186 
35 
467 
237 
2008.74 
. 1021 A EL E 225 30 46 8 12 
20!Xi.75 CHERRIES OTHER lHAN MORELLO, CONTAINING ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IW 1KG 
KIRSCHec, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG IW. 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
88~ ~~t~~CuxBG. 1~~ 20J 138 ~~ 266 
003 PAYS-BAS 1840 69 6 1354 
60
. ~ WAt1~LEMAGNE 31~~ 1o3 7~~ 810 
006 AOYAUME-UNI 535 6 29 42l 
032 FINLANDE 191 
036 SUISSE 1366 
038 AUTAICHE 166 
220 EGYPTE 591 
732 JAPON 123 
164 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
104 1011 EXTRA-CE 
104 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
11038 
8068 
2947 
2040 
1766 
909 
21 
30 
54 
597 
445 
151 
82 
51 
70 
28 
4 
37 
1148 
921 
228 
69 
32 
158 
1246 
66 
537 
86 
5781 
3765 
2015 
1409 
1312 
606 
2006.79 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IW 1KG 
PFUUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOl, UMSCHLESSUNG IW. 1 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 AOYAUME-UNI 
194 
138 
132 
107 
194 
182 
123 
18 
2 
3 
17 
1 
12 
14 
14 
191 
92 
360 
358 
2 
1 
1 
1 
15 
5 
300 
1704 
2083 
2064 
19 
19 
97 
71 
. 1000 M 0 ND E 983 422 51 264 37 177 
• 1010 INTRA-CE 833 368 20 250 20 168 
• 1011 EXTRA-CE 133 54 24 3 17 9 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX !KG, NOT WITHIN 2006.57-79 
FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG IW. 1 KG, NICHT IN 2006.57 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2319 102 
35 ~ ~f~~:if~iBG. m 2~~ 
1054 ~ W'Atl~LEMAGNE 1~~g 189 
469 006 AOYAUME-UNI 1460 77 
~ !r.k~~~iAK ~~~ 125 
028 NOAVEGE 224 1 
100 
40 
677 
19 
53 
23 
824 
310 
317 
2986 
249 
53 
72 
1067 
380 
1933 
BO 
222 
88 
2 
030 SUEDE 418 
2
5 
3
. ~ ~~~~~DE ~~ 154 23 2<i 31 
390 AFA. DU SUD 105 13 2 2 6 ffl jl~6~·UNIS m ~ ~g 3 
1m 1000 M 0 ND E 19915 1156 1724 4890 3853 
1557 1010 INTRA-CE 17304 802 947 4814 3772 
19 1011 EXTRA-CE 2600 354 767 73 82 
19 1020 CLASSE 1 1815 323 320 48 76 
. 1021 A E L E 1094 196 23 24 67 
. 1030 CLASSE 2 781 31 447 25 5 
. 1031 ACP (63) 181 17 101 17 1 
1 
100 
50 
1 
7 
21 
241 
219 
22 
21 
127 
44 
51 
154 
74 
191 
71 
66 
908 
454 
454 
388 
366 
66 
25 
7 
19 
325 
29 
3237 
212 
80 
63 
24 
4104 
3803 
302 
222 
8 
78 
12 
2006.13 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% Of TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IW !KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT IW. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1KG 
1rsg 88~ ~~t~~CUXBG. U~ 1~ 12o8 16~~ 19~ 4~ 
42 ~ ~f<_.:'tEif'~AGNE 111~~ 98 32g~ 1m 23 ~ ~~ 
2115 
298 
20 
139 
005 ITALIE 126 116 6 1 3 
006 AOYAUME-UNI 4414 1 303 2327 
~ !r.k~~fAK m 24 1 ~~ 
030 SUEDE 393 10 
036 SUISSE 220 15 
038 AUTAICHE 169 1 
062 TCHECOSLOVAQ 202 
216 LIBYE 286 11 
372 REUNION 153 
400 ETATS-UNIS 354 72 153 6 
115 
168 
63 
273 
200 
29 
6 
166 
22 
12 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E)o.)o.clOa 
6 
8 
2 
48 
35 
13 
5 
4 
8 
7 
j 
9 
1316 
354 
24 
223 
418 
118 
2692 
1702 
990 
795 
776 
195 
33 
439 
335 
113 
48 
67 
67 
26 
721 
492 
1249 
1239 
10 
10 
1858 
234 
38 
1781 
253 
19 
139 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa 
2006.13 200U3 
404 CANADA 306 
8 3 3 
306 404 CANADA 256 46 4 5 256 732 JAPAN 194 180 732 JAPON 214 159 
800 AUSTRALIA 270 2 268 800 AUSTRALIE 465 6 459 
1000 WORLD 25267 555 4843 12879 205 82 814 2 921 5366 1000 M 0 ND E 26287 730 5357 12958 308 89 1028 1 1009 4809 
1010 INTRA-EC 22087 328 4299 11940 139 75 202 2 467 4835 1010 INTRA-CE 22260 456 4850 11788 222 79 262 1 439 4163 
1011 EXTRA-EC 3173 227 340 937 68 1 412 454 730 1011 EXTRA-CE 4019 274 502 1187 86 10 785 570 845 
1020 CLASS 1 1987 103 12 608 34 5 325 387 513 1020 CLASSE 1 2417 160 53 650 50 7 562 496 439 
1021 EFTA COUNTR. 788 64 1 356 30 3 9 299 26 1021 A EL E 929 88 2 345 45 3 22 400 24 
1030 CLASS 2 951 124 328 261 32 3 86 67 50 1030 CLASSE 2 1372 113 449 454 36 3 201 74 42 
1040 CLASS 3 236 68 1 167 1040 CLASSE 3 229 63 2 164 
200U4 lllXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACUIGS llAX 1KO. OTHER THAN THOSE OF 201111.13 2006.14 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS UAX 1KQ, OTHER THAN THOSE OF 2008.13 
MELANGE$ DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COllPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS Al.COOL, EMBAl.LAGES llAX. 1KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCllTAHTEILGEWICllT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOllOl, UllSCHLESSUNG 11AX. 1KG 
001 FRANCE 7225 Bi 17 6589 3 5 628 001 FRANCE 6630 199 21 6106 5 24 495 002 BELG.-LUXBG. 4705 4557 44 
2 
002 BELG.·LUXBG. 5171 4899 52 
3 003 NETHERLANDS 3993 1 11 3979 j 486 1i 003 PAYS-BAS 3713 1 20 3689 i j 44i 62 004 FR GERMANY 6312 
3 
5744 4 i 004 RF ALLEMAGNE 5700 18 5184 5 4 006 UTD. KINGDOM 11881 11489 64 388 006 ROYAUME-UNI 11950 11630 69 298 007 IRELAND 852 
187 
788 
168 
007 IRLANDE 631 
272 
762 
134 008 DENMARK 987 632 008 DANEMARK 968 562 
030 SWEDEN 207 207 
10 
030 SUEDE 198 198 
37 032 FINLAND 78 
2 
68 032 FINLANDE 111 
2 5 74 036 SWITZERLAND 363 349 12 036 SUISSE 383 340 36 
038 AUSTRIA 128 128 
220 
038 AUTRICHE 127 125 2 
1&5 404 CANADA 220 
112 
404 CANADA 165 
162 458 GUADELOUPE 112 
200 
458 GUADELOUPE 162 
2o8 604 LEBANON 200 604 LIBAN 208 
1000 W 0 R L D 37914 280 428 34990 83 7 150 1 489 1508 1000 M 0 ND E 37122 482 624 34038 71 9 247 4 450 1199 
1010 INTRA-EC 35995 275 38 33778 47 6 109 1 486 1255 1010 INTRA-CE 35020 473 71 32833 57 8 144 4 441 969 
1011 EXTRA-EC 1816 5 388 1109 16 1 41 3 253 1011 EXTRA-CE 2023 9 552 1125 13 2 103 9 210 
1020 CLASS 1 1052 2 6 779 16 29 220 1020 CLASSE 1 1049 5 14 766 13 85 1 165 
1021 EFTA COUNTR. 816 
2 
2 775 16 i 23 2 . 1021 A EL E 856 2 5 760 13 2 76 5 45 1030 CLASS 2 755 382 323 12 33 1030 CLASSE 2 964 3 538 352 19 
ml.I.I APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS lllN 4.5KG 200ll5 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
ASRICOTS, SANS SUCRE, SANS Al.COOL, EMBAL DE 4,SKG OU PLUS APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UllSCHUESSUNG VON 4,5 KG ODER MEHR 
001 FRANCE 531 3 32 
513 
496 001 FRANCE 183 4 36 
369 
143 
002 BELG.-LUXBG. ~ 7 10 44 45 169 002 BELG.-LUXBG. 432 5 12 23 23 58 003 NETHERLANDS 110 
729 3916 
003 PAYS-BAS 120 62 
382 1380 004 FR GERMANY 5472 
226 22 
773 54 004 RF ALLEMAGNE 2187 90 14 388 37 005 ITALY 3418 73 3103 005 ITALIE 1270 55 1111 
1000 W 0 R L D 10988 417 118 909 1390 99 5 8052 1000 M 0 ND E 4554 206 57 483 891 60 3 2854 
1010 INTRA-EC 10574 350 32 858 1316 89 5 7914 1010 INTRA-CE 4297 171 28 454 808 60 3 2775 
1011 EXTRA-EC 414 87 84 51 74 138 1011 EXTRA-CE 257 35 31 29 83 79 
1020 CLASS 1 206 67 83 51 5 . 1020 CLASSE 1 102 35 30 29 8 
2006.H PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.SKG 200ll8 PEACHES, NECTARINES AND PLUllS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.SKG 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS Al.COOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG PRRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG 
001 FRANCE 210 181 5 24 001 FRANCE 100 91 3 6 
004 FR GERMANY 1435 
47 25 
135 26 1274 004 RF ALLEMAGNE 435 
19 16 
59 17 359 
005 ITALY 736 664 005 ITALIE 255 220 
1000 W 0 R L D UU· 10 39 402 54 1 1 21 2125 1000 M 0 ND E 959 29 29 204 42 1 14 640 1010 INTRA-EC 70 27 387 34 1 1 
2i 
2124 1010 INTRA·CE 909 29 20 190 29 1 
14 
840 
1011 EXTRA-EC 82 8 15 20 • 1011 EXTRA-CE 44 4 13 13 
20116.17 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS lllN 4.SKG 200ll7 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.SKG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS Al.COOL, EMBAl.LAGES lllN. 4,5 KG PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG 
001 FRANCE 491 
170 
491 001 FRANCE 211 
143 
I 211 
002 BELG.-LUXBG. 170 
28 472 
002 BELG.-LUXBG. 143 2i I . 004 FR GERMANY 516 16 004 RF ALLEMAGNE 230 14 \ 195 
005 ITALY 1247 1247 005 ITALIE 388 388 
1000 W 0 R L D 2592 71 254 19 2248 1000 M 0 ND E 1114 58 233 10 815 
1010 INTRA-EC 2524 71 188 19 2248 1010 INTRA-CE 1040 56 159 10 815 
1011 EXTRA-EC 68 88 • 1011 EXTRA-CE 74 74 
201111.81 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.SKG 200l81 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS lllN 4.SKG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS Al.COOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG 
002 BELG.·LUXBG. 2846 2846 
1248 43 
002 BELG.·LUXBG. 145 145 406 23 004 FR GERMANY 1291 004 RF ALLEMAGNE 429 
1000 W 0 R L D 4729 48 2870 1609 192 10 2 • 1000 M 0 ND E 892 28 162 553 145 5 1 
381 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung 
1-----.------.---..-----.----~--~--~.-----.------.-----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark ·e~~<!Oa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2006.88 
1010 INTRA-EC 4351 24 2865 1350 
1011 EXTRA-EC 378 22 5 259 
1020 CLASS 1 351 1 259 
1021 EFTA COUNTR. 328 1 250 
2006.8! MOREUO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.SKG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EMBAl.LAGES MIN. 4,5 KG 
004 FR GERMANY 173 104 
1000 W 0 R L D 538 133 273 
1010 INTRA-EC 530 129 269 
1011 EXTRA-EC 8 4 4 
100 
92 
91 
77 
51 
73 
73 
2006.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAl.LAGES MIN. 4,5 KG. AUTRES QUE GRIOTTES 
~ ~~T~J~M~~s ~ 2 a sf~ 45 
390 SOUTH AFRICA 95 95 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1201 
1080 
120 
112 
2 
2 
9 
8 
841 
730 
111 
109 
71 
71 
10 
16 
56 
56 
20 
241 
263 
261 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
i 
2006.88 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
722 
169 
145 
128 
7 
19 
157 
4 
1 
1 
472 
81 
81 
72 
2006.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.SKG 
SAUERKJRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOI., UllSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
164 
428 
407 
21 
83 
17 
8 
110 
245 
231 
14 
80 
65 
63 
55 
33 
45 
45 
2006.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.SKG 
KIRSCHIEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALCOOl, UMSCHLESSUNG MIN. 4,5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
390 AFR. OU SUD 
5 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
106 
650 
199 
1105 
867 
237 
216 
2 
1 
17 
18 
17 
63 
410 
199 
752 
538 
214 
205 
11 
42 
42 
5 
16 
47 
46 
1 
26 
229 
260 
256 
5 
5 
UK 
382 
Janvier - Decembre 1984 
2 
5 
5 
15 
10 
5 
5 
Valeurs 
Ireland Danmark ·i:x~oOa 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
11 
1i 
2006.11 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 2006J1 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS lllN 4.SKG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
~~ W'~~ESRE, SANS ALCOOL, EllBAl.LAGES lllN. 4,5 KG, AUTRES QU'ASRICOTS, PECHE$, BRUGNONS, NECTARINES, PRUNES. 
83~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 3g 27 1~ 1~~1 
003 NETHERLANDS 3282 287 112 2501 
~ F,-~t'fRMANY 15~~ 4.4 2ij 14993 
006 UTO. KINGDOM 801 4 581 
008 DENMARK 268 46 172 
038 AUSTRIA 512 2 509 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23225 
22235 
989 
839 
803 
149 
466 
413 
53 
49 
45 
2 
188 
176 
12 
1 
12 
19432 
18817 
615 
591 
591 
24 
2005.92 llJXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
399 
211 
209 
28 
1 
2243 
2021 
221 
158 
150 
63 
UELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EllBAl.LAGES DE 4,5KG ET PLUS 
001 FRANCE 301 293 
003 NETHERLANDS 404 404 
004 FR GERMANY 1234 1230 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2090 
2005 
86 
15 
15 
2006.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EllBAl.LAGES < 4,5 KG 
001 FR 
003 NE ANOS 
004 FR ANY 
006 UTO. GDOM 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
949 
2882 
4548 
2337 
180 
11382 
11039 
343 
152 
180 
:i 
29 
28 
1 
1 
2006.14 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
8 
8 
2043 
1993 
51 
825 
2865 
4485 
2239 
10694 
10645 
49 
47 
ABRICOT$, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EllBAl.LAGES DE MOINS DE 4,5KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
265 
616 
1006 
959 
3 
15 
13 
19 
49 
39 
88 
123 
235 
235 
8 
4 
28 
12 
18 
124 
3:i 
98 
415 
315 
100 
98 
47 
66 
66 
345 
157 
7 
553 
510 
44 
14 
1 
15 
15 
162 
103 
267 
287 
37 
5 
22 
109 
91 
18 
14 
2 
4 
3 
:i 
37 
38 
1 
36 
4 
20 
4 
18 
16 
15 
i 
6 
8 
6 
3 
~iFs&'zr OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOI., UMSCHUESSUNG lllN. 4,5 KG, AUSG. APRIKOSEN, PRRSICHE, PFLAUllEN, BIRNEN UNO 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 3g 2:i 2~ 11~ 
2o:i 
003 PAYS-BAS 2137 282 125 1304 
004 RF ALLEMAGNE 8870 27 8106 ~ ~~~~UME-UNI m ~ 16 356 
008 OANEMARK 253 48 103 
038 AUTRICHE 292 4 287 
214 1000 M 0 N D E 
203 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
14607 
13818 
793 
640 
566 
152 
518 
425 
93 
90 
57 
2 
213 
192 
22 
5 
2 
16 
10547 
10193 
354 
343 
343 
11 
2006.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.SKG 
446 
197 
238 
38 
1 
2412 
2191 
221 
149 
141 
73 
GEllISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG 4,SKG ODER MEHR 
001 FRANCE 276 268 8 
~ ~~'1tEt~AGNE ~~~ m 7 
• 1000 M 0 N D E 1831 18 1570 38 
: m~ lrlfR~~'j, 15~~ i 1J 15ll ig 
2006.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
BIRNEH, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOI., UllSCHUESSUNG < 4,5 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
laO ggg ~g(~~~J-UNI 
180 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
180 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
180 1040 CLASSE 3 
855 
2067 
3291 
2323 
131 
9102 
8820 
284 
138 
131 
:i 
36 
34 
3 
2 
2006.14 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
7 
j 
717 
2053 
3244 
2171 
8376 
8343 
33 
31 
APRIKOSEN. OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOI., UllSCHUESSUNG UNTER 4,SKG 
3~~ ~ ~~1i:Et~AGNE ll8 3 1:i r, 
335 1000 M 0 N D E 833 21 48 184 
335 1010 INTRA-CE 778 18 32 164 
138 
22 
152 
490 
390 
100 
97 
22 
62 
62 
300 
150 
12 
594 
552 
42 
42 
11 
1 
12 
12 
115 
139 
257 
257 
36 
19 
180 
141 
39 
31 
8 
8 
3 
:i 
24 
42 
41 
2 
46 
12 
21 
5 
18 
16 
15 
i 
8 
8 
8 
4 
117 
122 
117 
6 
6 
131 
131 
13i 
131 
8 
225 
233 
233 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
2006.14 2006J4 
1(!11 EXTRA-EC 
-· 
49 2 11 33 3 . 1011 EXTRA-CE 55 3 14 34 4 
200U5 PEACHES AND NECTARINES. WITH NO SUGAR OR SPIRIT, JN PACKINGS < 4.SKG 200l95 PEACHES AND NECTARINES. WITH NO SUGAR OR SPmJT, JN PACKINGS < 4.5KG 
PECHES. BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG PARSICHE, BRUGNOLEN UND NEICTARINEll, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCIWESSUNG < 4,5 KG 
004 FR GERMANY 323 222 71 13 17 004 RF ALLEMAGNE 190 115 48 20 7 
006 UTD. KINGDOM 1088 1082 6 006 ROYAUME-UNI 1010 1007 3 
1000 W 0 R L D 1665 58 12 1329 167 13 84 2 . 1000 M 0 ND E 1412 57 19 1141 115 22 56 2 
1010 INTRA-EC 1594 53 
12 
1321 126 13 81 
2 
. 1010 INTRA-CE 1345 51 
19 
1134 87 21 52 
2 1011 EXTRA-EC 71 5 8 41 3 . 1011 EXTRA-CE 67 6 7 29 1 3 
2006.96 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, JN PACKINGS < 4.SKG 200l96 MOREUO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.SKG 
•. GRIOTIES. SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG SAUERKJRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCILIESSUNG < 4,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 220 62 47 111 
184 
002 BELG.-LUXBG. 221 44 60 117 
144 003 NETHERLANDS 337 145 8 
29 
003 PAYS-BAS 238 84 10 
27 004 FR GERMANY 227 171 27 004 RF ALLEMAGNE 190 140 23 
1000 W 0 R L D 866 238 274 140 213 1 • 1000 M 0 ND E 756 171 1 269 144 169 2 
1010 INTRA-EC 835 219 264 140 211 1 • 1010 INTRA-CE 703 144 i 246 144 167 2 1011 EXTRA-EC 30 18 11 1 • 1011 EXTRA-CE 52 26 23 2 
2006J7 CHERRIES OTHER THAN MOREUO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.SKG 2006.97 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.SKG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG, AUTRES QUE GRIOTIES KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4,5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
003 NETHERLANDS 173 1 135 
7 
37 003 PAYS-BAS 146 1 111 
5 
34 
004 FR GERMANY 746 680 59 004 RF ALLEMAGNE 539 463 71 
1000 W 0 R L D 1073 10 12 922 19 101 9 • 1000 M 0 ND E 890 13 17 711 18 109 22 
1010 INTRA-EC 1025 10 
12 
889 18 101 7 • 1010 INTRA-CE 832 13 
17 
680 16 109 14 
1011 EXTRA-EC 48 33 1 2 • 1011 EXTRA-CE 59 32 2 8 
2006.!18 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, JN PACKINGS < 4.SKG 200l91 PWMS. WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.SKG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4,5 KG 
001 FRANCE 215 9 111 1 94 001 FRANCE 168 7 83 78 
003 NETHERLANDS 175 53 122 
26 
003 PAYS-BAS 145 i 28 117 12 004 FR GERMANY 326 249 51 004 RF ALLEMAGNE 213 160 40 
006 UTD. KINGDOM 1032 717 315 006 ROYAUME-UNI 712 463 249 
1000 W 0 R L D 1804 19 6 1130 36 582 5 26 1000 M 0 ND E 1273 17 7 736 10 488 3 12 
1010 INTRA-EC 1787 11 8 1130 36 582 2 26 1010 INTRA-CE 1252 8 1 735 10 484 2 12 1011 EXTRA-EC 18 9 3 . 1011 EXTRA-CE 23 9 7 1 4 2 
20116.SS ~~~.u=Ets °IN~iYlrJMNSO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF <4.SKG, EXCEPT PEARS. APRICOTS, PEACHES, 2006.19 ~~~~.MC~~ls °IN~iYlrJ,:SO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.SKG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
FRUITS .OCL POIR~ ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS. HECT ARINES, CERISES ET PRUNES. ET MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS 
A1COOL, EMBALLAGE < 4,5 KG 
FRUECHTE -AUSG. BIRN~ APRIXOSEN, PARSICHE, KIRSCHEH UND PFLAUMEN- UND GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE 
ALKOHOL, UMSCHUESSUN < 4,5 KG 
001 FRANCE 2957 135 
72 
1091 1641 85 5 001 FRANCE 5037 178 
mi 1035 3685 125 14 002 BELG.-LUXBG. 619 161 261 125 
469 8 19 
002 BELG.-LUXBG. 705 196 222 171 
329 30 20 003 NETHERLANDS 2965 681 55 1733 
539 138 
003 PAYS-BAS 2505 625 59 1442 
642 115 004 FR GERMANY 7518 
607 
67 5735 959 69 11 004 RF ALLEMAGNE 6280 
775 
148 4356 862 144 13 
005 ITALY 1043 1 
17558 
43 
173 
2 
2 15 
390 005 ITALIE 1801 5 
12117 
65 
265 
2 
3 48 954 006 UTD. KINGDOM 17997 16 42 191 
398 
006 ROYAUME-UNI 12822 15 130 244 
853 007 IRELAND 851 
95 i 453 i 17 007 IRLANDE 1163 107 2 309 1 16 008 DENMARK 246 131 1 008 DANEMARK 229 102 2 
009 GREECE 349 111 i 237 1 18 12 009 GRECE 350 130 1 217 2 s4 24 028 NORWAY 81 1 40 9 028 NORVEGE 136 7 2 41 8 
032 FINLAND 240 6 
16 
1 232 1 032 FINLANDE 209 7 
s8 2 197 3 036 SWITZERLAND 127 12 49 so 
2 
036 SUISSE 169 33 34 44 
3 038 AUSTRIA 75 18 1 54 038 AUTRICHE 115 55 3 52 2 
046 MALTA 194 
5 
1 187 6 046 MALTE 167 
19 
1 151 1 14 
400 USA 73 58 10 400 ETATS-UNIS 217 187 i 11 656 SOUTH YEMEN 12 12 656 YEMEN DU SUD 101 100 
1000 W 0 R L D 35958 1878 491 27662 2925 1687 669 2 99 545 1000 M 0 ND E 33059 2186 1028 20252 5187 1586 1551 3 180 1086 
1010 INTRA-EC 34545 1807 237 27200 2541 1686 482 2 45 545 1010 INTRA-CE 30892 2027 460 19800 4811 1582 1043 3 80 1086 
1011 EXTRA-EC 1414 71 254 462 364 1 188 54 • 1011 EXTRA-CE 2166 160 568 452 376 3 508 99 
1020 CLASS 1 937 64 103 332 316 80 42 . 1020 CLASSE 1 1277 151 314 285 280 2 164 81 
1021 EFTA COUNTR. 563 58 17 143 297 21 27 . 1021 A EL E 696 126 64 129 257 2 61 57 
1030 CLASS 2 475 7 152 129 68 107 12 . 1030 CLASSE 2 886 8 254 165 96 1 344 18 
1031 ACP (63) 75 21 41 6 7 . 1031 ACP (63) 110 42 34 7 27 
2007 FRUIT JUl~DING GRAPE MUST} AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 2007 FRUIT JUICES ~DING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICE$, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERllENTED AND 
NOT CONT G SPIRIT NOT CONTAINI G SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES, NON FERllENTE$, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE FRUCHTSAEFTE (EINSCHLTRAUBENMOST) UND GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH lllT ZUCKERZUSATZ 
2007.Ql GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/1llOKG 2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100KG 
383 
384 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantitlls Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
2007.Dl 'us DE RAISINS (YC llOllT), D£HSITE > 1,33, VALEUR > Z2 ECU/100 KG 2007.01 TRAU8ENSAFT UND ·MOST, DICHTE > 1,33, WERT > Z2 ECU/IOOKG 
001 FRANCE 229 
2:i 24 
217 10 2 001 FRANCE 161 
1:i 4i 
145 6 10 
003 NETHERLANDS 383 291 45 
165 
003 PAYS-BAS 182 79 47 2 
126 88: mD~~~~C:-~JM 3533 a<i 24 3341 ; 3 004 RF ALLEMAGNE 1333 107 8 1194 ; 5 139 10 41 7 
4:i 
006 ROYAUME-UNI 146 6 29 3 
117 007 IRELAND 43 
62i 
007 IRLANDE 117 
156 038 SWITZERLAND 621 
18 :i 20 
036 SUISSE 156 
17 ; 56 404 CANADA 415 374 404 CANADA 176 102 
1000 WORLD 5958 218 375 5007 7 71 84 28 168 1000 M 0 ND E 2784 199 265 1848 7 70 223 27 127 
1010 INTRA-EC 4439 179 91 3889 5 84 48 
28 
185 1010 INTRA-CE 2009 160 80 1448 8 81 130 27 128 1011 EXTRA-EC 1517 40 284 1118 2 7 38 • 1011 EXTRA-CE 754 39 185 400 1 9 93 
1020 CLASS 1 1281 38 90 1100 4 21 28 . 1020 CLASSE 1 588 37 80 382 4 58 27 
1021 EFTA COUNTR. 762 16 4 714 
2 :i 17 
28 . 1021 A EL E 308 10 4 267 ; 5 36 27 1030 CLASS 2 236 2 194 18 . 1030 CLASSE 2 169 3 106 18 
2007.02 GRAPE 'UICE AND llUST OF 8.G. > 1.33 AND VALUE llAX 22 ECU/100KG IVlTH SUGAR CONTENT > 3011 2007.02 GRAPE JUICE AND llUST OF 8.G. > 1.33 AND VALUE llAX Z2 ECU/IOOKG IVlTH SUGAR CONTENT > 3011 
'us DE RAISINS (YC llOllT), DENSITE > 1,33, VALEUR IW. 22 ECU/ 100 KG, > 3011 EN POIDS DE SUCRE TRAU8ENSAFT UND -MOST, DICHTE > 1,33, WERT IW.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 3011 
001 FRANCE 82 
22 
82 001 FRANCE 106 
10 
106 
6 006 UTD. KINGDOM 93 71 006 ROYAUME-UNI 119 103 
1000 W 0 R L D 289 34 244 3 7 1 • 1000 M 0 ND E 327 17 279 18 15 
1010 INTRA-EC 254 23 221 3 7 i • 1010 INTRA-CE 318 10 275 18 15 1011 EXTRA-EC 35 11 23 • 1011 EXTRA-CE 11 8 5 
2007.03 GRAPE 'UICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 22 ECU/100KG IVlTH SUGAR CONTENT llAX 3011 2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF lG. > 1.33 AND VALUE llAX 22 ECU/100KG IVlTH SUGAR CONTENT MAX 3011 
'us DE RAISINS (YC MOUT). DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, llAX. 3011 EN POIDS DE SUCRE TRAU8ENSAFT UND ·MOST, DICllTE > 1,33, WERT IW.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 3011 
001 FRANCE 199 6 198 1 001 FRANCE 135 :i 133 2 003 NETHERLANDS 155 149 003 PAYS-BAS 109 106 
004 FR GERMANY 7278 69 7209 004 RF ALLEMAGNE 2211 42 2169 
:i 006 UTD. KINGDOM 126 29 97 006 ROYAUME-UNI 164 38 123 
032 FINLAND 150 
400 
150 032 FINLANDE 190 
1o8 
190 
036 SWITZERLAND 1328 838 036 SUISSE 446 338 038 AUSTRIA 1692 1692 038 AUTRICHE 344 344 
404 CANADA 109 109 404 CANADA 120 120 
484 VENEZUELA 220 220 484 VENEZUELA 419 419 
1000 W 0 R L D 11704 821 10938 147 • 1000 M 0 ND E 4661 209 4295 154 3 
1010 INTRA-EC 7911 107 n51 53 • 1010 INTRA-CE 2792 87 2617 85 3 1011 EXTRA-EC 3793 513 3186 94 • 1011 EXTRA-CE 1869 122 1878 69 
1020 CLASS 1 3389 490 2899 • 1020 CLASSE 1 1277 108 1169 
1021 EFTA COUNTR. 3275 490 2785 
94 
. 1021 A EL E 1146 108 1040 
69 1030 CLASS 2 404 24 288 . 1030 CLASSE 2 593 14 510 
2007.0C APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > U3 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 2007.04 APPLE AND PEAR 'UICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 22 ECU /100 KG SAEFTE AUS AEPFELH UND/OOER 81RNEN, DICHTE > 1,33, WERT > Z2 ECU/100 KG 
001 FRANCE 1531 1115 
e6 222 29 47 24 118 001 FRANCE 1658 1300 35 98 24 50 32 186 002 BELG.-LUXBG. 2463 1347 90 916 
12980 54 002 BELG.-LUXBG. 2824 1892 82 783 13528 77 003 NETHERLANDS 16250 2958 
616 
260 16 ; 69 003 PAYS-BAS 17363 3435 584 323 84 2 58 004 FR GERMANY 6055 
120 
5265 28 004 RF ALLEMAGNE 5105 
143 
4330 47 
005 ITALY 120 
430 1072 45i 3560 862 5 
005 ITALIE 143 
629 11oS 608 296i 1534 6 006 UTD. KINGDOM 15666 9288 
19 
006 ROYAUME-UNI 20088 13245 
17 007 IRELAND 271 150 
6i 25 
102 007 IRLANDE 232 131 46 26 84 008 DENMARK 3243 3109 46 008 DANEMARK 3781 3669 40 009 GREECE 202 200 
26 
2 
3i 
009 GRECE 324 323 
56 
1 45 024 ICELAND 57 553 024 ISLANDE 101 577 028 NORWAY 760 13 194 028 NORVEGE 1288 20 691 
030 SWEDEN 605 468 1 
:i 
116 030 SUEDE 584 473 1 
5 
110 
032 FINLAND 499 495 
138 
1 032 FINLANDE 531 525 
570 
1 
038 AUSTRIA 739 1 
40i 416i 6 215 038 AUTRICHE 574 4 356 5014 11 288 400 USA 28003 22990 230 400 ETATS-UNIS 31012 25130 219 
404 CANADA 2231 2210 20 
89 
1 
119 117 
404 CANADA 2670 2653 17 
1oi 15i 144 800 AUSTRALIA 629 304 800 AUSTRALIE 695 299 
804 NEW ZEALAND 357 
:i 1 138 356 804 NOUV.ZELANDE 461 4 1 137 460 958 NOT DETERMIN 141 958 NON DETERMIN 141 
1000 W 0 R L D 80174 45145 1848 8263 5795 16914 209 2128 74 1000 M 0 ND E 90069 53708 1738 7092 6706 18858 281 3622 84 
1010 INTRA-EC 45799 18284 1132 8969 1497 18765 44 1034 74 1010 INTRA-CE 51518 24140 1247 5983 1525 16708 51 1798 84 
1011 EXTRA-EC 34234 26860 517 1291 4298 11 185 1092 • 1011 EXTRA-CE 38410 29567 491 1104 5181 13 230 1824 
1020 CLASS 1 34073 26835 467 1291 4270 6 163 1041 • 1020 CLASSE 1 38159 29466 457 1104 5142 11 227 1752 
1021 EFTA COUNTR. 2879 1538 41 738 20 
4 
1 341 • 1021 A EL E 3113 1581 84 570 26 
2 
5 847 
1030 CLASS 2 159 26 50 29 2 48 • 1030 CLASSE 2 241 101 35 38 3 62 
2007.05 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > U3 AND VALUE llAX 22 ECU/IOOKG IVlTH SUGAR CONTENT > 3011 2007.05 APPLE AND PEAR 'UICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 22 ECU/IOOKG WITH SUGAR CONTENT > 3011 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRE$, DENSITE > 1,33, VALEUR 1W. 22 ECU/100 KG, > 3011 EN POIDS DE SUCRE SAEFTE AUS AEPFELH UNO/ODER 81RNEN, DICHTE > 1,33, WERT IW. 22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 3011 
004 FR GERMANY 418 418 004 RF ALLEMAGNE 355 355 
1000 W 0 R L D 589 7 582 • 1000 M 0 ND E 504 5 499 
1010 INTRA-EC 504 4 500 • 1010 INTRA-CE 424 2 422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXC)Oa 
21)07.05 2007.05 
1011 EXTRA-EC 85 3 82 • 1011 EXTRA-CE 79 2 77 -.. 
21)07.GI APPLE AHD PEAR JUICE AND ll!XlURES OF LG. > U3 AHD VALUE llAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTEHT llAX 30% 2007.0tl APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTEHT llAX 30% 
JUS DE POllMES ET/OU DE POIRES, DDISITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE SAEFTE AUS AEPFELN UNDIOOER BIRNEN, DICHTE > 1,33, l'ER1 MAX. 22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ llAX. 30% 
001 FR 559 54 504 1 001 FRANCE 518 11 504 3 
003 NE 410 
1 
410 
26 19 
003 PAYS-BAS 477 477 
1 17 004 FR 10256 10210 004 RF ALLEMAGNE 8694 8676 
006 UTD. DOM 857 
:i 855 2 006 ROYAUME·UNI 725 2 722 3 2 400 USA 553 545 4 400 ETATS-UNIS 535 525 6 
800 AUSTRALIA 108 108 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 W 0 R L D 13243 54 96 12995 33 85 • 1000 M 0 ND E 11458 11 55 11313 11 68 
1010 INTRA-EC 12317 54 38 12155 29 41 • 1010 INTRA-CE 10603 11 14 10531 5 42 
1011 EXTRA-EC 928 58 840 4 24 • 1011 EXTRA-CE 853 40 782 6 25 
1020 CLASS 1 803 25 772 4 2 . 1020 CLASSE 1 753 22 722 6 3 
21)07.07 ORANGE JUICE OF S.G. > U3 AND VALUE > 30 ECU/100K!l 2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100K!l 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG ORANGENSAFT, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100 KG 
001 FRANCE 727 93 
10 
568 7 37 2 001 FRANCE 913 52 
7 
828 11 19 3 
002 BELG.-LUXBG. 289 143 97 24 
49 
15 002 BELG.-LUXBG. 196 95 65 21 48 8 003 NETHERLANDS 964 636 
2 
278 29 1 2 003 PAYS-BAS 957 523 384 43 2 1 004 FR GERMANY 4600 4561 4 2 
11 
004 RF ALLEMAGNE 4894 4839 2 8 
12 006 UTD. KINGDOM 359 263 46 18 644 21 006 ROYAUME-UNI 439 352 37 7 516 31 007 IRELAND 644 
8 130 
007 IRLANDE 516 
6 17.j 008 DENMARK 138 
2 
008 DANEMARK 180 5 036 SWITZERLAND 94 
:i 92 036 SUISSE 124 :i 119 330 ANGOLA 35 32 344 330 ANGOLA 136 133 193 632 SAUDI ARABIA 344 632 ARABIE SAOUD 193 
1000 W 0 R L D 11145 908 220 6221 150 165 1400 11 69 1 1000 M 0 ND E 9371 702 166 7063 186 110 1050 12 82 
1010 INTRA-EC 7762 871 28 5937 121 108 663 11 23 • 1010 INTRA-CE 8132 670 18 6655 131 76 538 12 32 
1011 EXTRA-EC 1345 37 190 250 28 57 737 46 • 1011 EXTRA-CE 1210 32 145 382 55 34 512 50 
1020 CLASS 1 307 6 6 210 21 48 16 . 1020 CLASSE 1 354 11 4 239 51 27 22 
1021 EFTA COUNTR. 150 3 6 119 21 
57 689 
1 . 1021 A EL E 197 7 4 135 51 34 484 28 1030 CLASS 2 1038 31 184 41 6 30 . 1030 CLASSE 2 855 21 141 143 4 
1031 ACP (63) 181 69 5 54 53 . 1031 ACP (63) 140 57 2 32 49 
21)07.Da OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF LG. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 2007.0I OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100K!l EXCEPT ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG, EXCL. ORANGES ET llELANGES ZITRUSSAEFTE, DICllTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCHE 
001 FRANCE 192 42 134 
110 
14 2 
7 
001 FRANCE 234 38 186 
138 
7 3 
2 004 FR GERMANY 401 
:i 276 6 2 5 004 RF ALLEMAGNE 397 10 236 14 5 6 006 UTO. KINGDOM 416 
2 
364 1 43 006 ROYAUME-UNI 303 259 1 27 
008 DENMARK 118 116 008 DANEMARK 137 
4 
136 
036 SWITZERLAND 121 
17 
120 
1 
036 SUISSE 146 
18 
142 
400 USA 93 75 400 ETATS·UNIS 157 78 
1000 WORLD 1928 92 64 1364 121 65 194 5 23 • 1000 M 0 ND E 2038 164 148 1346 148 51 154 6 23 
1010 INTRA-EC 1275 67 11 935 121 63 66 5 7 • 1010 INTRA-CE 1206 84 11 863 145 48 47 6 2 
1011 EXTRA-EC 655 25 53 428 1 2 129 17 • 1011 EXTRA-CE 831 80 138 481 3 107 22 
1020 CLASS 1 379 22 25 310 1 7 14 . 1020 CLASSE 1 578 77 120 357 1 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 165 21 
28 
161 
122 
3 . 1021 A EL E 291 75 
18 
212 
2 100 
4 
1030 CLASS 2 264 2 107 3 . 1030 CLASSE 2 244 3 115 6 
21)07.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECW100K!l OTHER THAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 2ll07.0S FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTHER THAii GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/ 100KG, EXCL RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRU!IES ET 
llEUNGES 
ui~cre;.~GEllUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. l'EINTRAUBEN, AEPFEL UNO/ODER BIRNEN,l!TRUSFRUECHTE 
001 FRANCE 152 3 
s3 13 61 23 51 001 FRANCE 555 12 70 10 288 20 2 223 002 BELG.-LUXBG. 169 9 so 57 350 16 002 BELG.-LUXBG. 607 25 34 478 540 32 1 003 NETHERLANDS 645 33 24 222 
a4 6 324 003 PAYS-BAS 1002 172 47 210 197 004 FR GERMANY 2003 
9 
318 1049 221 1 004 RF ALLEMAGNE 2878 
39 
553 1398 506 2 10 212 
005 ITALY so 13 15 2 2 23 5 2 1 005 ITALIE 109 38 78 6 4 17 :i 8 1 006 UTD. KINGDOM 1132 5 6 330 Ii 709 006 ROYAUME-UNI 3417 24 12 1290 12 2006 007 IRELAND 38 1 5 23 
s3 007 IRLANDE 102 3 19 68 401 028 NORWAY 94 1 10 33 028 NORVEGE 444 3 40 37 030 SWEDEN 95 1 
27 12 
19 42 030 SUEDE 248 4 
52 19 
44 163 
036 SWITZERLAND 54 13 2 
s3 :i s8 036 SUISSE 184 83 27 70 5 3 400 USA 636 2 112 23 324 400 ETATS·UNIS 2691 9 258 18 1989 341 
404 CANADA 100 1 96 1 2 404 CANADA 100 1 9 80 5 5 
458 GUADELOUPE 182 182 458 GUADELOUPE 112 112 
1000 W 0 R L D 5838 148 840 1603 875 702 229 6 1010 325 1000 M 0 ND E 13053 454 1250 1893 4591 1210 230 4 3207 214 
1010 INTRA-EC 4238 74 422 1408 550 818 65 5 768 325 1010 INTRA-CE 8n8 308 741 1729 2322 1139 78 3 2247 213 
1011 EXTRA-EC 1602 72 418 194 426 83 164 1 243 1 1011 EXTRA-CE 4273 148 509 162 2269 71 152 1 960 1 
1020 CLASS 1 1113 30 144 170 410 83 40 1 235 . 1020 CLASSE 1 3887 129 329 145 2215 70 49 1 949 
1021 EFTA COUNTR. 254 19 27 19 30 33 126 . 1021 A EL E 903 101 52 32 111 37 570 
1030 CLASS 2 485 41 273 24 15 124 7 1 1030 CLASSE 2 384 19 179 16 54 103 11 
21)07.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL. MIXTURES, OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 30 ECW100KG WITH SUGAR 'coNTEHT > 30% 2007.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL. MIXTURES, OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 30 ECU/1DOKG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
385 
386 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXclOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
2007.11 JUS D'AGRUllES, DENSITE > 1,33, VALEUR llAX. 30 ECU/100 KG, > 3011 EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE llELAHGES 2007.11 ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 3011, AUSG. GE!llSCHE 
001 FRANCE 220 220 
156 
001 FRANCE 222 222 
222 004 FR GERMANY 295 139 004 RF ALLEMAGNE 374 152 
1000 W 0 R L 0 597 19 419 156 2 1 1000 M 0 N 0 E 704 13 467 222 2 
1010 INTRA-EC 551 
19 
395 156 2 • 1010 INTRA-CE 656 1:i 434 222 2 1011 EXTRA-EC 48 24 1 1011 EXTRA-CE 48 33 
2007.14 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 3011 OTHER THAN CITRUS FRUIT 2007.14 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 30 ECU/IOOKG WITH SUGAR CONTENT > 3011 OTHER THAN CITRUS FRUIT 
JUICES JUICES 
~Gr,UITs ET DE LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR llAX. 30 UCE/1DOKG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. > 3011, EXCL. AGRUllES ET FRUCllT· UND GEllUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT 11AX. 30 ERE/ 1DOKG, ZUCKERZUSATZ > 3011, AUSGEN.llTRUSFRUECHTE I GElllSCHE 
004 FR GERMANY 618 1 91 526 004 RF ALLEMAGNE 556 2 60 494 
1000 W 0 R L 0 780 1 39 209 527 4 • 1000 M 0 N 0 E 670 25 148 496 3 
1010 INTRA-EC 691 1 27 132 527 4 • 1010 INTRA-CE 607 8 100 496 3 •' 1011 EXTRA-EC 89 12 11 • 1011 EXTRA-CE 63 17 46 
2007.11 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT llAX 3011 2007.18 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE llAX 30 ECU/IOOKG WITH SUGAR CONTENT llAX 3011 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/100KG, TENEUREN SUCRES D'ADD. llAX. 3011 ORANGENSAFT, DICHTE > 1,33, WERT llAX. 30ERE/100KG, ZUCKERZUSATZ llAX. 3011 
003 NETHERLANDS 204 94 108 2 3ci 003 PAYS-BAS 200 22 171 7 18 006 UTD. KINGDOM 189 159 
271 
006 ROYAUME-UNI 295 277 
203 007 IRELAND 271 
93 
007 IRLANDE 203 
407 436 COSTA RICA 93 
57 
436 COSTA RICA 407 
126 458 GUADELOUPE 57 458 GUADELOUPE 126 
1000 W 0 R L 0 1401 151 197 600 32 43 348 30 • 1000 M 0 N 0 E 1824 37 259 1179 32 13 286 18 
1010 INTRA-EC 1002 151 15 410 32 43 321 30 • 1010 INTRA-CE 1012 37 22 633 32 13 257 18 
1011 EXTRA-EC 395 183 185 27 • 1011 EXTRA-CE 806 237 540 29 
1020 CLASS 1 112 27 77 8 . 1020 CLASSE 1 135 10 113 12 
1021 EFTA COUNTR. 100 27 68 5 . 1021 A EL E 124 10 104 10 
1030 CLASS 2 283 156 108 19 . 1030 CLASSE 2 671 227 427 17 
2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 3011 2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT llAX 3011 
JUS D'AGRUllES, DENSITE > 1,33, VALEUR llAX. 30 UCE/100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. llAX. 3011, EXCL. ORANGES ET llELAHGES ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 3011, AUSGEN. ORANGEH UND GElllSCHE 
001 FRANCE 181 
1 
181 96 001 FRANCE 176 1 176 137 004 FR GERMANY 129 32 004 RF ALLEMAGNE 147 9 
1000 W 0 R L 0 614 19 37 4D1 100 55 2 • 1000 M 0 N 0 E 679 4 67 429 140 36 3 
1010 INTRA-EC 444 19 8 276 96 43 2 • 1010 INTRA-CE 467 4 8 288 137 27 3 
1011 EXTRA-EC 171 30 125 4 12 • 1011 EXTRA-CE 213 60 141 4 8 
1020 CLASS 1 88 4 70 4 10 • 1020 CLASSE 1 125 19 95 4 7 
2007.11 ~~IT AND VEGETABLE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT J~ OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 2007.11 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 
3011 
i~9~or:EUri'll°ErGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR llAX. 30 UCE/1DOKG, TENEUR EH SUCRES D'ADD. llAX. 3011, EXCL FRUCHT· UND GEllUESESAEFTE, DICHTE > 1.33, WERT llAX. 30 ERE/ 100KG, ZUCKERZUSATZ llAX. 3011, AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UND GElllSCHE 
001 FRANCE 319 315 3 1 001 FRANCE 241 237 4 
3 003 NETHERLANDS 394 
s6 392 21 2 003 PAYS-BAS 371 17 368 6 004 FR GERMANY 305 223 11 004 RF ALLEMAGNE 224 184 17 
400 USA 248 19 229 400 ETATS-UNIS 268 44 224 
100D W 0 R L 0 1868 198 1470 16 22 162 • 1000 M 0 N 0 E 1633 217 1249 23 6 137 1 
1010 INTRA·EC 1224 78 1005 6 21 114 • 1010 INTRA-CE 975 27 851 8 6 83 i 1011 EXTRA-EC 634 120 455 10 1 48 • 1011 EXTRA-CE 651 190 392 14 54 
1020 CLASS 1 310 19 269 
10 1 
22 . 1020 CLASSE 1 332 48 255 
14 
29 
1 1030 CLASS 2 325 101 187 26 . 1030 CLASSE 2 319 142 137 25 
2007.11 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 3011 2007.11 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 3011 
JUS DE RAISINS (YC llOUT). CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, > 3011 EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·llOST, KONZENTRIERT, DICHTE llAX. 1,33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 3011 
001 FRANCE 17665 9 
13 
17615 
1 
3 38 001 FRANCE 15567 4 
15 
15550 3 10 
004 FR GERMANY 99 
3 
83 2 004 RF ALLEMAGNE 116 
1 
99 2 
006 UTD. KINGDOM 1846 483 1360 006 ROYAUME·UNI 2148 795 1352 
032 FINLAND 200 
2 
200 4 032 FINLANDE 281 2 281 5 404 CANADA 138 132 404 CANADA 156 149 
1000 W 0 R L 0 20351 237 535 19426 1 6 103 5 38 1000 M 0 N 0 E 18672 208 839 17466 6 135 8 10 
1010 INTRA-EC 19784 140 498 19069 1 5 33 5 38 1010 INTRA-CE 18025 115 817 17012 5 66 i 10 1011 EXTRA-EC 542 97 37 332 1 70 • 1011 EXTRA-CE 624 93 22 431 1 69 
1020 CLASS 1 521 97 17 332 70 5 . 1020 CLASSE 1 611 93 10 431 69 8 
1021 EFTA COUNTR. 363 97 15 200 46 5 . 1021 A EL E 433 93 8 281 44 1 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT llAX 3011 2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT llAX 3011 
JUS DE RAISINS (YC llOUT). CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, llAX. 3011 EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·llOST, KONZENTRIERT, DICHTE llAX. 1,33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ llAX. 3011 
001 FRANCE 5217 3 5206 8 001 FRANCE 2559 2 2550 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Oeslinallon Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Oeslinalion 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HXclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E~Xclba 
21!07.2tl 2007.20 
002 BELG.-LUXBG. 532 223 283 25 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 181 94 79 6 
10 
2 
003 NETHERLANDS 3739 783 2936 6 2 
249 
003 PAYS-BAS 1099 293 786 7 3 
234 004 FR GERMANY 27203 
79:i 
22259 4689 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7845 
372 
5761 1844 6 
:i 006 UTD. KINGDOM 1781 741 240 5 006 ROYAUME-UNI 890 240 272 3 
008 DENMARK 320 125 195 
3o:i 
008 DANEMARK 146 92 54 64 036 SWITZERLAND 1595 1292 036 SUISSE 423 359 
484 VENEZUELA 293 293 - 484 VENEZUELA 442 442 
1000 W 0 R L D 41055 2011 2n41 10902 16 34 59 2 35 249 1000 M 0 ND E 13960 906 7334 5298 26 27 69 3 63 234 
1010 INTRA-EC 38872 1953 26426 10165 
18 
32 45 2 
35 
249 1010 INTRA-CE 12791 866 6925 4679 
28 
25 59 3 63 234 1011 EXTRA-EC 2183 58 1321 737 2 14 • 1011 EXTRA-CE 1169 40 409 619 2 10 
1020 CLASS 1 1815 19 1301 444 15 2 34 . 1020 CLASSE 1 668 23 379 177 25 2 62 
1021 EFTA COUNTR. 1779 
26 
1292 438 15 
14 
34 . 1021 A EL E 619 
10 
359 173 25 
10 
62 
1030 CLASS 2 354 20 293 1 . 1030 CLASSE 2 492 30 442 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 21!07.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG ANO SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, OENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS OE SUCRE TRAUBENSAfT UNO -llOST, UNKONZENTRJERT, OICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAn > 30% 
004 FR GERMANY 4891 
19:i 
4890 1 004 RF ALLEMAGNE 1107 
139 
1105 2 
006 UTO. KINGDOM 198 5 006 ROYAUME-UNI 140 1 
404 CANADA 251 251 404 CANADA 164 164 
1000 W 0 R L D 5961 349 40 5563 1 1 7 • 1000 M 0 ND E 1663 215 21 1416 2 1 8 
1010 INTRA-EC 5567 311 33 5222 1 i 7 • 1010 INTRA-CE 1386 177 17 1190 2 i i 1011 EXTRA-EC 394 38 7 341 • 1011 EXTRA-CE 2n 38 4 226 
1020 CLASS 1 377 30 341 6 . 1020 CLASSE 1 267 34 226 7 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG ANO SUGAR CONTENT llAX 30% 2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS OE RAISINS (YC llOUT). NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIOS OE SUCRE TRAUBENSAfT UNO ·llOST, UNKONZENTRJERT, OICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAn MAX. 30% 
001 FRANCE 18957 60 
3985 
15751 105 187 
7 
2854 001 FRANCE 4370 40 
1os:i 
3691 54 114 
14 
471 
002 BELG.-LUXBG. 5532 1157 125 258 
89:i 
002 BELG.-LUXBG. 1750 508 35 110 
362 003 NETHERLANDS 5125 2530 91 1608 
12 
3 003 PAYS-BAS 2082 1196 30 492 
5 
2 
004 FR GERMANY 24905 
932 
9537 15340 16 
2200 
004 RF ALLEMAGNE 7151 
470 
2411 4723 12 
1086 006 UTD. KINGDOM 5505 922 19 218 1214 006 ROYAUME-UNI 2715 405 30 121 603 
036 SWITZERLAND 3789 24 12 3753 
69 
036 SUISSE 1203 8 8 1187 
39 372 REUNION 589 520 
26 16 372 REUNION 282 243 19 sEi 400 USA 310 
5 
208 5:i 400 ETATS-UNIS 222 5 147 28 404 CANADA 280 39 129 54 404 CANADA 184 25 87 39 
458 GUADELOUPE 1159 1045 114 458 GUADELOUPE 587 511 76 
462 MARTINIQUE 694 542 152 462 MARTINIQUE 407 301 106 
496 FR. GUIANA 172 66 155 52 17 17 496 GUYANE FR. 102 44 92 38 14 10 632 SAUDI ARABIA 287 113 39 632 ARABIE SAOUD 174 53 25 
636 KUWAIT 149 144 
332 7 
5 636 KOWEIT 152 149 
18i :i 
3 
706 SINGAPORE 365 7 19 706 SINGAPOUR 198 5 9 
736 TAIWAN 199 11 188 736 T"Al-WAN 129 12 117 
1000 W 0 R L D 69527 5540 17983 37067 958 2836 11 78 5054 1000 M 0 ND E 22690 2823 5n9 10523 479 1447 15 67 1557 
1010 INTRA-EC 60527 5048 14558 32853 694 2310 10 18 5054 1010 INTRA-CE 18347 2427 3938 8984 334 1092 15 67 1557 1011 EXTRA-EC 9001 493 3426 4213 264 526 1 • 1011 EXTRA-CE 4340 396 1840 1537 145 355 
1020 CLASS 1 4750 85 281 4104 72 130 78 . 1020 CLASSE 1 1871 67 193 1414 36 95 66 
1021 EFTA COUNTR. 4070 64 22 3906 
100 397 i 
78 . 1021 A EL E 1391 48 12 1265 
1o4 26i 
66 
1030 CLASS 2 4172 340 3145 109 . 1030 CLASSE 2 2438 302 1647 123 1 
1031 ACP (63) 235 30 185 8 12 • 1031 ACP (63) 155 24 112 11 8 
2007.23 APPLE ANO PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING SUGAR 21!07.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING SUGAR 
JUS OE POllllES OU OE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, AYEC DES SUCRES O'AODITION APFEL- ODER BIRNENSAfT, OICHTE llAX.1,33,WERT > 11 ECU/100 KG. lllT ZUCKERZUSAn 
001.FRANCE 264 234 23 
:i 
5 2 001 FRANCE 226 203 18 
4 
3 2 
002 BELG.·LUXBG. 339 336 
18 
002 BELG.-LUXBG. 183 179 
17 003 NETHERLANDS 10151 10133 
2 1oo:i 174 
003 PAYS-BAS 6600 6583 
4 798 152 004 FR GERMANY 1179 
1158 
004 RF ALLEMAGNE 954 
825 005 ITALY 1158 
9i :i 5 :i 
005 ITALIE 825 65 i :i 10 006 UTD. KINGDOM 245 143 006 ROYAUME-UNI 264 185 
008 DENMARK 202 202 008 DANEMARK 215 215 
1000 W 0 R L D 13894 12431 47 1129 182 28 65 12 • 1000 M 0 ND E 9504 8335 34 890 158 22 49 16 
1010 INTRA-EC 13686 12347 2 1117 180 28 9 3 • 1010 INTRA-CE 9341 8253 4 881 157 22 14 10 
1011 EXTRA-EC 207 84 46 10 2 56 9 • 1011 EXTRA-CE 164 84 30 8 1 36 5 
1020 CLASS 1 101 61 15 10 9 6 . 1020 CLASSE 1 101 70 13 8 7 3 
2007.24 APPLE ANO PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 2007.24 APPLE ANO PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
JUS DE POllMES OU OE POIRE$, OENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, SANS SUCRES O'AOOITION APFEL- ODER BIRNENSAfT, OICHTE llAX.1,33,WERT > 11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSAn 
001 FRANCE 1697 1090 
27i 
220 242 137 8 001 FRANCE 808 392 
110 
220 129 62 5 
002 BELG.·LUXBG. 6657 5449 100 822 
7047 
15 
2 
002 BELG.·LUXBG. 2647 1956 106 467 
3214 
8 
:i 003 NETHERLANDS 52710 44294 3 1364 
975 19 
003 PAYS-BAS 18147 13205 2 1723 
3oB 29 004 FR GERMANY 8731 565 387 7004 320 26 004 RF ALLEMAGNE 7404 285 258 6646 145 18 005 ITALY 648 11 
1160 
63 9 i so:i 005 ITALIE 323 7 1285 25 6 4 652 006 UTD. KINGDOM 6698 1165 1731 420 1718 
12 
006 ROYAUME-UNI 5707 810 1972 178 806 
20 007 IRELAND 352 47 45 
74 
134 28 86 007 IRLANDE 227 19 58 
70 
51 12 67 
008 DENMARK 772 676 4 18 008 DANEMARK 295 193 7 25 
387 
388 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantlt~s 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I · Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXc!Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc!Oo 
21J07.24 2007.24 
009 GREECE 231 216 15 
982 
009 GRECE 130 122 6 
421 028 NORWAY 986 
56 
4 028 NORVEGE 423 
15 20 3 
2 
030 SWEDEN 472 25 5 386 030 SUEDE 472 434 
038 AUSTRIA 204 
33 
204 
1 
038 AUTRICHE 172 1 171 
2 216 LIBYA 406 14i 372 126 216 LIBYE 313 18 278 293 69 372 REUNION 873 
513 296 34 372 REUNION 347 615 2o9 24 1 400 USA 1678 733 102 400 ETATS-UNIS 1467 541 77 
404 CANADA 742 146 125 323 141 6 1 404 CANADA 567 172 97 221 69 4 4 
406 GREENLAND 178 
4sS 8i 178 406 GROENLAND 108 24i s<i 108 458 GUADELOUPE 542 458 GUADELOUPE 297 
462 MARTINIQUE 284 
43 
200 46 84 6 462 MARTINIQUE 155 32 103 24 52 12 632 SAUDI ARABIA 205 84 26 632 ARABIE SAOUD 128 45 15 
1000 W 0 R L D 86871 54683 5408 11180 3552 9609 81 1 2358 1 1000 M 0 ND E 41248 18068 4108 10969 1738 4449 95 4 1817 
1010 INTRA-EC 78493 53502 2447 9923 2675 9258 71 1 818 • 1010 INTRA-CE 35889 16982 2407 10049 1172 4248 88 4 741 
1011 EXTRA-EC 8378 1181 2962 1258 877 351 9 1741 1 1011 EXTRA-CE 5558 1088 1701 919 584 203 1 1078 
1020 CLASS 1 4571 810 939 884 391 40 3 1504 • 1020 CLASSE 1 3387 879 719 626 217 28 3 915 
1021 EFTA COUNTR. 1772 77 26 265 35 
311 i 1369 1 1021 A EL E 1127 26 21 195 28 115 2 855 1030 CLASS 2 3805 371 2022 372 465 236 1030 CLASSE 2 2168 207 982 293 348 3 160 
1031 ACP (63) 347 30 215 86 13 2 1 1031 ACP (63) 273 21 123 118 9 2 
2007.25 lllXlURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IW 1.33 AND VALUE > 11 ECU/100KG 2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 11 ECU/100KG 
llELAHGES D£ JUS DE POllMES ET DE POIRES, DENSITE llAX.1,33, VALEUR > 11 UCE/100KG GEMISCHE AUS APFa· UNO 81RNENSAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT > 11 ECU/100 KG 
1000 W 0 R L D 255 113 24 2 1 108 1 • 1000 M 0 ND E 171 65 23 1 8 72 2 
1010 INTRA-EC 214 100 
24 
2 1 105 i • 1010 INTRA-CE 132 59 23 1 8 84 2 1011 EXTRA-EC 41 13 3 • 1011 EXTRA-CE 39 8 8 
2007.21 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IW 1.33, VALUE IW 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.28 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IW 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS 9E RAISINS {YC llOUT), CONCENTRES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR llAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO ·llOST, KONZENTRIERT, DICHTE llAX. 1,33, WERT llAX. 11 ECW100 KG, ZUCKERZUSAlZ > 30% 
1000 W 0 R L D 14 13 1 • 1000 M 0 ND E 9 8 1 
1010 INTRA-EC 12 12 • 1010 INTRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
21J07.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IW 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT IW 30% 2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT IW 30% 
JUS DE RAISINS {YC llOUT), CONCENTRES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR 11AX. 11 ECU/100 KG, llAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO ·llOST, KONZENTRIERT, DICHTE llAX. 1,33, WERT llAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAlZ MAX. 30% 
001 FRANCE 2289 2287 2 001 FRANCE 746 744 2 
004 FR GERMANY 1257 
1i 
1257 004 RF ALLEMAGNE 481 
12 
481 
006 UTO. KINGDOM 219 202 006 ROYAUME-UNI 267 255 
1000 WORLD 4074 73 3982 18 1 • 1000 M 0 ND E 1835 91 1707 34 3 
1010 INTRA·EC 3910 25 3867 18 i • 1010 INTRA-CE 1654 18 1604 34 3 1011 EXTRA·EC 153 48 104 • 1011 EXTRA-CE 183 74 86 
2007.211 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, Of S.G. llAX 1.33, VALUE IW 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IW 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS {YC llOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR llAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO ·llOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE llAX. 1,33, WERT llAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAlZ > 30% 
612 IRAQ 73 73 612 IRAQ 345 345 
1000 W 0 R L D 124 48 78 • 1000 M 0 ND E 391 30 381 
1010 INTRA-EC 13 10 3 • 1010 INTRA-CE 20 5 15 
1011 EXTRA-EC 111 38 73 • 1011 EXTRA-CE 370 25 345 
1030 CLASS 2 110 37 73 . 1030 CLASSE 2 369 24 345 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, Of S.G. IW 1.33, VAWE IW 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT IW 30% 2007JO GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IW 1.33, VALUE IW 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT IW 30% 
JUS DE RAISINS {YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR llAX. 11 ECU/100 KG, llAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO ·llOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE llAX. 1,33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAlZ llAX. 30% 
001 FRANCE 975 66 970 5 001 FRANCE 151 82 143 8 003 NETHERLANDS 86 20 003 PAYS-BAS 105 23 
004 FR GERMANY 2227 51 2176 004 RF ALLEMAGNE 677 58 619 
006 UTO. KINGDOM 193 94 99 006 ROYAUME-UNI 229 '117 112 
372 REUNION 197 197 372 REUNION 239 239 
736 TAIWAN 192 192 736 T"Al-WAN 169 169 
1000 W 0 R L D 4074 727 3320 1 19 1 • 1000 M 0 ND E 1850 778 969 9 95 1 
1010 INTRA-EC 3562 242 3314 5 1 i • 1010 INTRA-CE 1263 295 960 8 95 i 1011 EXTRA-EC 511 485 5 2 18 • 1011 EXTRA-CE 585 480 8 1 
1030 CLASS 2 471 451 2 18 . 1030 CLASSE 2 547 451 1 95 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.32 APPLE JUICE OF S.G. IW 1.33, VALUE MAX 11 ECW100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POllMES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR llAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT llAX.11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAlZ > 30% 
1000 W 0 R L D 191 21 19 73 3 18 54 3 • 1000 M 0 ND E 157 4 14 69 1 2 68 1 
1010 INTRA-EC 183 21 11 73 3 18 54 3 • 1010 INTRA-CE 149 4 8 69 1 2 68 1 
1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. IW 1.33, VALUE IW 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007J3 APPLE JUICE OF S.G. IW 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mcngen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa 
2007.33 JtJS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 11 ECU/100 KG, MAX. 311% EH POIDS DE SUCRE 2007.33 APFELSAFT, DICllTE IW. 1,33, WERT IW.11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ IW. 30% 
1000 W 0 R L D 411 141 154 91 19 4 2 • 1000 M 0 ND E 301 19 184 85 10 2 1 
1010 INTRA-EC 267 141 41 62 19 4 2 • 1010 INTRA-CE 160 19 64 65 10 2 i 1011 EXTRA-EC 143 113 28 • 1011 EXTRA-CE 140 120 19 
1030 CLASS 2 113 113 . 1030 CLASSE 2 120 120 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE llAX 11 ECUl100KG AND CONTAINING NO AOOED SUGAR 2007.35 APPLE JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JtJS DE POllllES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR IW. 11 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION APfELSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 257 102 
23 
125 5 25 001 FRANCE 125 13 
19 
85 8 19 
003 NETHERLANDS 227 62 142 
1026 2 129 003 PAYS-BAS 177 9 149 47 2 aO 004 FR GERMANY 4957 120 3686 
39 
004 RF ALLEMAGNE 3772 104 3539 
15 006 UTD. KINGDOM 325 50 236 
162 
006 ROYAUME-UNI 341 71 255 
185 007 IRELAND 176 14 
274 i 007 IRLANDE 191 6 237 i 008 DENMARK 314 
314 
39 008 DANEMARK 277 
330 
39 
400 USA 466 152 400 ETATS-UNIS 488 158 
1000 W 0 R L D 7420 411 695 4678 1054 412 39 131 1000 M 0 ND E 5773 52 664 4484 78 399 15 81 
1010 INTRA-EC 6529 411 208 4487 1027 228 39 129 1010 INTRA-CE 4942 52 200 4294 57 244 15 80 
1011 EXTRA-EC 891 487 191 27 184 2 1011 EXTRA-CE 831 463 190 21 156 1 
1020 CLASS 1 523 314 152 3 54 . 1020 CLASSE 1 554 331 158 2 63 i 1030 CLASS 2 369 172 39 25 131 2 1030 CLASSE 2 277 133 31 19 93 
2007.37 PEAR JtJICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.37 PEAR JUICE OF S.O. llAX 1.33, VALUE llAX 11 ECU/100KG ANO SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR IW. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE BIRNENSAFT, DICHTE llAX.1,33, WERT MAX.11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
632 SAUDI ARABIA 160 160 632 ARABIE SAOUD 127 127 
1000 W 0 R L D 329 329 • 1000 M 0 ND E 285 285 
1010 INTRA-EC 103 103 • 1010 INTRA-CE 95 95 
1011 EXTRA-EC 226 226 • 1011 EXTRA-CE 190 190 
1030 CLASS 2 176 176 . 1030 CLASSE 2 137 137 
2007.31 PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.38 PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE MAX 11 ECUl100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR IW. 11 ECU/100 KG, IW. 30% EH POIDS DE SUCRE BIRNEHSAFT, DICllTE llAX.1,33, WERT llAX.11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 W 0 R L D 65 6 52 2 1 4 • 1000 M 0 ND E 54 4 43 2 2 3 
1010 INTRA-EC 10 6 4 2 i 4 • 1010 INTRA-CE 8 4 3 2 2 3 1011 EXTRA-EC 54 47 • 1011 EXTRA-CE 45 39 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 2007.39 PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE IW. 1,33, VALEUR IW. 11 ECU/100 KG, PAS D£ SUCRES D'ADDITION BIRNEHSAFT, DICllTE IW. 1,33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 FR GERMANY 290 290 
36 
004 RF ALLEMAGNE 157 157 
24 216 LIBYA 156 120 216 LIBYE 122 98 
1000 W 0 R L D 608 2 559 4 7 38 1000 M 0 ND E 464 2 421 7 10 24 
1010 INTRA-EC 317 2 306 4 7 • 1010 INTRA-CE 228 i 211 7 10 24 1011 EXTRA-EC 291 253 36 1011 EXTRA-CE 236 211 
1020 CLASS 1 115 2 115 . 1020 CLASSE 1 104 i 104 24 1030 CLASS 2 175 137 36 1030 CLASSE 2 131 106 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE llAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF 8.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE JUS DE POMllES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE GElllSCHE AUS APFEL· UNO BIRNENSAFT, DICllTE IW. 1,33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
004 FR GERMANY 148 144 4 004 RF ALLEMAGNE 144 140 4 
1000 W 0 R L D 231 226 4 1 • 1000 M 0 ND E 256 1 249 4 2 
1010 INTRA-EC 209 204 4 1 • 1010 INTRA-CE 191 i 185 4 2 1011 EXTRA-EC 22 21 1 • 1011 EXTRA-CE 26 25 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE llAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT llAX 30% 2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT llAX 30% 
MELANGES DE JUS DE POllllES ET DE JtJS DE POIRE$, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
004 FR GERMANY 150 150 004 RF ALLEMAGNE 137 137 
1000 W 0 R L D 520 3 254 23 240 • 1000 M 0 ND E 311 2 270 33 6 
1010 INTRA-EC 420 
:i 157 23 240 • 1010 INTRA-CE 182 2 143 33 6 1011 EXTRA-EC 100 97 • 1011 EXTRA-CE 129 127 
2007.41 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.41 ORANGE JUICE OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG ORANGENSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 16787 1375 556 869 7864 6503 176 45 001 FRANCE 20171 1107 377 979 13869 4028 188 44 002 BELG.-LUXBG. 25096 18897 307 5121 17134 170 002 BELG.-LUXBG. 15234 8778 454 5402 8642 179 003 NETHERLANDS 63199 42013 427 3123 
17974 
37 
2687 
465 003 PAYS-BAS 33738 19637 480 4157 
259o9 
88 
967 
734 
004 FR GERMANY 35672 
1401 
87 11898 1326 17 1683 004 RF ALLEMAGNE 45670 173j 54 14756 1475 32 i 2477 005 ITALY 6508 181 
449j 3088 1485 7 aoi 4139 346 005 ITALIE 9103 162 5237 5719 971 15 2354 498 006 UTD. KINGDOM 40704 1983 19 16321 12437 545 507 006 ROYAUME-UNI 45383 1186 18 28916 6301 523 570 801 007 IRELAND 7956 3907 26 375 379 2417 307 007 IRLANDE 4255 1565 17 429 389 1138 194 
389 
390 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitas Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.Xcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXcllla 
2007.44 2007.44 
008 DENMARK 7081 2911 318 3805 21 26 008 DANEMARK 11340 3431 465 73n 11 56 
009 GREECE 306 242 
15 
50 14 
4163 
009 GRECE 235 160 3 40 32 
2052 028 NORWAY 5297 22 
16 
1097 
4 16 
028 NORVEGE 4116 11 
10 
23 2030 
10 28 030 SWEDEN 1585 25 170 1218 136 030 SUEDE 2841 16 252 2322 203 
032 FINLAND 291 56 65 168 
12 
2 032 FINLANDE 501 106 95 297 
12 
3 
036 SWITZERLAND 2706 138 812 1744 
33 274 
036 SUISSE 4565 198 997 3358 
, 24 420 038 AUSTRIA 1102 173 2<i 554 68 6 038 AUTRICHE 1415 179 35 650 142 13 040 PORTUGAL 193 1 20 146 
2 
040 PORTUGAL 380 1 36 295 
2 042 SPAIN 690 23 22 638 
18 
5 
4 
042 ESPAGNE 1056 25 8 1014 Ii 7 3 046 MALTA 102 
5i 2 
68 12 046 MALTE 159 40 5 136 12 048 YUGOSLAVIA 1433 16 1 
4 
1363 048 YOUGOSLAVIE 2326 15 1 
5 
2265 
056 SOVIET UNION 874 
219 
870 056 U.R.S.S. 407 
216 
402 
058 GERMAN DEM:R 547 
33i 403 i 328 058 RD.ALLEMANDE 611 285 689 i 335 060 POLAND 2207 1472 060 POLOGNE 2065 1090 
062 CZECHOSLOVAK 833 98 
2 
735 062 TCHECOSLOVAQ 1000 61 
2 
939 
066 ROMANIA 315 
62 133 23 
313 066 ROUMANIE 155 
33 64 12 
153 
202 CANARY ISLES 531 
4 
313 
3 
202 CANARIES 270 
2 
161 
4 220 EGYPT 42 22 13 
16 
220 EGYPTE 179 155 18 6i 288 NIGERIA 82 
147 
66 
2 
288 NIGERIA 182 i 1o4 115 2 314 GABON 158 9 314 GABON 113 6 
372 REUNION 452 383 69 
505 
372 REUNION 261 209 52 
3o4 406 GREENLAND 505 
193 15 2i 406 GROENLAND 304 164 15 13 458 GUADELOUPE 229 
2 
458 GUADELOUPE 192 i 462 MARTINIQUE 118 75 
s8 41 5 i 462 MARTINIQUE 107 77 124 29 5 4 604 LEBANON 86 3 19 i 604 LIBAN 158 3 22 i 612 IRAQ 146 27 1 
473 
80 37 612 IRAQ 416 20 1 645 216 178 624 ISRAEL 616 
25 
57 55 
10 
31 
16 142 
624 ISRAEL 828 
20 
53 81 
6 
49 44 75 632 SAUDI ARABIA 813 87 
267 
123 410 632 ARABIE SAOUD 878 54 448 222 457 636 KUWAIT 334 18 
7 
1 1 14 
3 
33 636 KOWEIT 512 38 
4 
1 1 8 
8 
16 
640 BAHRAIN 170 2 85 26 34 13 640 BAHREIN 214 139 32 24 7 
652 NORTH YEMEN 128 128 652 YEMEN DU NRD 251 251 
728 SOUTH KOREA 116 
13 15 
116 728 COREE DU SUD 279 
1i 25 
279 
732 JAPAN 628 
162 
600 732 JAPON 572 
142 
536 
809 N. CALEDONIA 185 1 
4 
22 
42 132 
809 N. CALEDONIE 162 1 
33 
19 
25 53 958 NOT DETERMIN 181 3 958 NON DETERMIN 113 2 
1000 W 0 R L D 228658 73961 2914 24150 61903 41707 1863 803 12499 8858 1000 M 0 ND E 214122 38903 2339 30203 100142 22839 2128 576 6546 10446 
1010 INTRA-EC 203308 72728 1296 21387 54603 41338 978 802 7132 3044 1010 INTRA-CE 185134 37603 1108 26479 87621 22598 1082 572 3515 4556 
1011 EXTRA-EC 25159 1232 1615 2759 7301 327 885 1 5367 5672 1011 EXTRA-CE 28872 1301 1229 3691 12521 217 1046 4 3031 5832 
1020 CLASS 1 14377 525 59 1653 5810 101 136 4436 1657 1020 CLASSE 1 18168 606 53 2084 10174 74 115 2345 2717 
1021 EFTA COUNTR. 11190 416 36 1636 4452 12 41 i 4307 290 1021 A EL E 13839 513 44 2053 8452 12 44 4 
2273 448 
1030 CLASS 2 5924 279 1556 887 1088 226 748 924 215 1030 CLASSE 2 6391 348 1175 1330 1657 142 931 679 125 
1031 ACP (63a 671 9 365 23 169 36 44 25 
380i 
1031 ACP (6~ 656 8 270 31 202 29 39 77 
2900 1040 CLASS 4860 429 219 403 8 1040 CLASS 3 4310 347 276 689 8 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. IW 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS DE PAMPLEllOUSSES ET DE POMELOS, DENSITE 11AX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG PAMPELllUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 1529 153 
1i 
24 443 907 2 001 FRANCE 1251 144 
6 
5 577 523 2 
002 BELG.-LUXBG. 1736 1412 
40 
261 
579 
52 
6 
002 BELG.-LUXBG. 997 680 1i 250 223 61 4 003 NETHERLANDS 1132 387 866 120 4 003 PAYS-BAS 758 274 1016 186 2 004 FR GERMANY 957 
424 10 
24 19 5 39 004 RF ALLEMAGNE 1104 
269 8 
46 13 10 17 
005 ITALY 3219 
3 
512 2267 
s4 174 6 005 ITALIE 2182 3 671 1231 28 119 3 006 UTD. KINGDOM 3351 516 2 361 2176 99 65 006 ROYAUME-UNI 1701 204 3 286 975 6i 83 007 IRELAND 321 20 5 42 141 14 007 IRLANDE 185 37 2 17 61 7 
008 DENMARK 145 49 1 93 
2 
2 008 DANEMARK 149 37 109 
4 
3 
009 GREECE 353 340 
2i 
11 009 GRECE 221 212 
45 
5 
036 SWITZERLAND 330 3 304 2 
20 
036 SUISSE 403 3 353 2 2<i 042 SPAIN 83 5 58 
24i 
042 ESPAGNE 109 3 86 
116 056 SOVIET UNION 241 056 U.R.S.S. 116 
058 GERMAN DEM.R 120 
72 19 120 058 RD.ALLEMANDE 118 26 49 118 060 POLAND 829 678 060 POLOGNE 490 415 
062 CZECHOSLOVAK 221 51 
3 242 28 
170 062 TCHECOSLOVAQ 178 26 
2 259 2i 
152 
400 USA 273 400 ETATS-UNIS 282 
1000 W 0 R L D 15452 3539 168 354 3172 6189 343 54 300 1333 1000 M 0 ND E 10695 1981 110 429 3550 3097 389 28 194 917 
1010 INTRA-EC 12742 3301 28 91 2589 6090 280 54 192 117 1010 INTRA-CE 8550 1858 20 125 2932 3031 323 28 128 107 
1011 EXTRA-EC 2712 238 140 263 583 100 63 108 1217 1011 EXTRA-CE 2145 125 90 304 618 67 66 66 809 
1020 CLASS 1 916 57 4 263 409 41 33 105 4 1020 CLASSE 1 985 41 3 304 499 31 39 62 6 
1021 EFTA COUNTR. 510 49 1 21 340 2 12 81 4 1021 A EL E 546 36 1 45 404 2 12 40 6 
1030 CLASS 2 388 58 136 96 60 30 4 4 1030 CLASSE 2 257 31 87 70 36 27 3 3 
1040 CLASS 3 1411 123 79 1209 1040 CLASSE 3 902 52 49 801 
2007.48 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. IW 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007A6 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES,DENSITE llAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION ZITRUSFRUCHTSAFT, DICllTE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 103 102 
sci 1 001 FRANCE 135 134 76 1 003 NETHERLANDS 184 119 i 782 5 i 4 003 PAYS-BAS 222 137 2 683 9 3 3 004 FR GERMANY 791 
27 
3 
2i 4 
004 RF ALLEMAGNE 696 
78 
5 
10 3 006 UTD. KINGDOM 222 
4i 
19 8 143 006 ROYAUME-UNI 204 
48 
35 13 65 
036 SWITZERLAND 111 53 12 5 036 SUISSE 154 88 12 6 
038 AUSTRIA 203 203 
300 
038 AUTRICHE 183 183 
482 048 YUGOSLAVIA 306 048 YOUGOSLAVIE 482 
066 ROMANIA 509 509 066 ROUMANIE 262 262 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark T 'EllllOba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOba 
2007.46 2007.46 
632 SAUDI ARABIA 1130 1130 632 ARABIE SAOUD 491 491 
1000 W 0 R L D 4139 611 49 93 806 29 25 4 3 2519 1000 M 0 ND E 3301 769 59 129 707 22 44 3 4 1564 
1010 INTRA-EC 1415 351 1 82 801 28 1 4 3 147 1010 INTRA-CE 1403 489 2 117 701 20 3 3 68 1011 EXTRA-EC 2724 260 49 12 5 1 24 2370 1011 EXTRA-CE 1896 280 57 12 8 2 41 4 1494 
1020 CLASS 1 670 257 41 12 5 3 3 .349 1020 CLASSE 1 855 273 48 12 6 2 3 511 
1021 EFTA COUNTR. 319 257 41 12 5 i 2i 3 1 1021 A EL E 343 273 48 12 6 2 39 3 1 1030 CLASS 2 1379 
:i 
8 1349 1030 CLASSE 2 685 
7 
9 1 634 
1040 CLASS 3 675 672 1040 CLASSE 3 356 349 
2007.SO LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.SO LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/1DDKG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES,DENSITE llAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITJON ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE 11AX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 2809 116 
1:i 
2322 342 25 4 001 FRANCE 3064 136 
18 
2397 511 12 8 
002 BELG.-LUXBG. 1193 315 717 56 
37 
92 
2 22 
002 BELG.-LUXBG. 1146 223 682 52 45 171 003 NETHERLANDS 1353 87 395 774 
399 
36 003 PAYS-BAS 1554 57 592 816 440 22 2 20 004 FR GERMANY 2961 
4i 
145 2089 6 72 i 250 004 RF ALLEMAGNE 3270 SS 233 2066 6 176 349 005 ITALY 232 
5454 
154 
816 
36 
928 
005 ITALIE 337 
2 41Si 
260 
1395 
19 :i 
006 UTD. KINGDOM 7262 9 54 
122 
1 006 ROYAUME-UNI 6590 15 75 
119 
1 9Si 
007 IRELAND 184 
e:i 1 45 10 007 IRLANDE 220 1 13 74 13 008 DENMARK 567 201 68 154 61 
:i 
008 DANEMARK 928 79 253 109 213 274 
028 NORWAY 231 66 2 
9:i 
134 26 
5 
028 NORVEGE 300 55 2 
1si 
188 52 :i 
030 SWEDEN 541 62 35 131 165 15 70 030 SUEDE 709 68 37 153 223 32 73 :i 1136 SWITZERLAND 634 60 529 2 8 036 SUISSE 626 75 496 3 15 
038 AUSTRIA 172 39 128 5 
25 
038 AUTRICHE 171 63 103 5 
117 042 SPAIN 28 3 
125 
042 ESPAGNE 123 6 
052 TURKEY 125 
19 
052 TURQUIE 187 20 187 058 GERMAN OEM.A 425 209 406 058 RD.ALLEMANDE 694 2eS 674 060 POLAND 355 146 060 POLOGNE 432 147 
068 BULGARIA 231 30 209 30 231 068 BULGARIE 217 140 224 e8 217 400 USA 269 i 19 2e8 400 ETATS-UNIS 452 i 30 397 632 SAUDI ARABIA 365 
879 
57 
329 
632 ARABIE SAOUD 462 2 
1952 
32 
732 JAPAN 1253 45 4i 732 JAPON 2438 91 100 395 800 AUSTRALIA 49 8 800 AUSTRALIE 111 11 
1000 W 0 R L D 22040 903 843 13651 1509 1696 1114 2 82 2440 1000 M 0 ND E 24793 868 1088 13518 2114 2602 1568 4 88 2943 
1010 INTRA-EC 16619 650 553 11625 1118 1047 422 2 2 1200 1010 INTRA-CE 17154 566 848 10419 1521 1684 789 4 3 1320 
1011 EXTRA-EC 5423 253 90 2027 392 849 692 80 1240 1011 EXTRA-CE 7840 302 240 3099 593 918 779 86 1623 
1020 CLASS 1 3473 246 64 1978 150 308 190 79 458 1020 CLASSE 1 5321 296 177 3016 267 424 471 85 585 
1021 EFTA COUNTR. 1624 243 35 798 106 308 50 79 5 1021 A EL E 1882 290 37 764 177 424 103 84 3 
1030 CLASS 2 932 7 26 29 32 341 496 1 . 1030 CLASSE 2 970 6 64 63 41 494 301 1 
1040 CLASS 3 1017 20 209 5 783 1040 CLASSE 3 1351 21 285 1 1038 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX t.33 AND VALUE > 30 ECUitDDKG. CONTAINING ADDED SUGAR 2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE llAX.1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmoN ANANASSAFT, OICHTE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, lllT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 102 102 001 FRANCE 109 109 
003 NETHERLANDS 1062 1062 
27 32 102 
003 PAYS-BAS 1407 1407 
19 30 164 004 FR GERMANY 161 
216 6 
004 RF ALLEMAGNE 213 
292 006 UTD. KINGDOM 222 006 ROYAUME-UNI 299 7 
1000 W 0 R L D 1944 1535 82 37 141 1 139 6 3 • 1000 M 0 ND E 2414 1965 62 34 211 1 132 1 2 
1010 INTRA-EC 1715 1492 32 32 141 i 12 6 3 • 1010 INTRA-CE 2181 1899 22 30 211 i 12 1 2 1011 EXTRA·EC 224 43 50 127 • 1011 EXTRA-CE 229 68 40 120 
1020 CLASS 1 105 42 11 i 52 :i . 1020 CLASSE 1 120 64 9 i 47 1030 CLASS 2 120 2 39 75 . 1030 CLASSE 2 109 2 31 73 2 
2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUJ100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 3D ECUl100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE llAX.1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmoN ANANASSAFT, DICHTE 11AX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 2053 142 i 3 925 983 26 001 FRANCE 2085 175 i 2 1263 645 14 002 BELG.-LUXBG. 844 426 
21i 
391 
1900 
002 BELG.-LUXBG. 645 264 
319 
366 
1os:i 003 NETHERLANDS 4801 2635 22 
1831 
33 003 PAYS-BAS 3934 2452 39 
32sS 
61 
004 FR GERMANY 1995 
3i 9 
139 13 12 004 RF ALLEMAGNE 3523 
s4 7 238 8 19 005 ITALY 1709 
14 
876 793 
14 16i 
005 ITALIE 1847 
25 
1257 529 
10 9:i 006 UTD. KINGDOM 5427 596 3785 857 65 006 ROYAUME-UNI 7175 880 5700 467 4i 007 IRELAND 309 
1:i i 142 13 89 007 IRLANDE 194 20 i 98 7 48 008 DENMARK 188 163 10 1 
s8 008 DANEMARK 268 231 14 2 028 NORWAY 244 1 185 028 NORVEGE 322 3 286 3:i 
036 SWITZERLAND 139 16 20 123 036 SUISSE 242 23 64 219 040 PORTUGAL 129 109 040 PORTUGAL 230 166 
042 SPAIN 108 48 108 042 ESPAGNE 143 2li 143 372 REUNION 204 2 293 156 30 372 REUNION 137 i 3oS 108 24 400 USA 325 
186 
400 ETATS-UNIS 333 
152 472 TRINIDAD,TOB 186 472 TRINIDAD,TOB 152 
1000 W 0 R L D 19535 3965 123 672 9289 4680 476 14 316 • 1000 M 0 ND E 22031 3961 162 912 13563 2817 423 10 183 
1010 INTRA-EC 17380 3872 33 367 8128 4568 147 14 251 • 1010 INTRA-CE 19706 3867 49 583 12180 2734 142 10 141 
1011 EXTRA-EC 2155 94 90 304 1160 112 330 65 • 1011 EXTRA-CE 2323 95 113 326 1383 83 281 42 
1020 CLASS 1 1255 51 20 296 683 71 73 61 . 1020 CLASSE 1 1577 72 65 310 963 56 73 38 
1021 EFTA COUNTR. 669 48 20 3 531 
40 
7 60 . 1021 A EL E 981 70 65 2 801 
27 
5 38 
1030 CLASS 2 834 43 70 7 414 256 4 . 1030 CLASSE 2 666 23 48 16 341 207 4 
1031 ACP (63) 232 9 7 19 4 193 . 1031 ACP (63) 199 6 15 14 3 161 
391 
392 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung 
1-----...,..------.---..-----.----..------.------.----.-----.------1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXcloo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXcloo 
2007.55 TOllATO JUICE OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINJNG ADDED SUGAR 
JUS DE TOllATES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R L D 171 7 6 80 55 
1010 INTRA-EC 114 7 1 50 37 
1011 EXTRA-EC 34 5 7 18 
2007.57 TOllATO JUICE OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUJ100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOlllATES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1887 
1036 
2137 
5917 
1079 
266 
886 
1554 
176 
15921 
12498 
3424 
1375 
1226 
2049 
135 
113 
1144 
21 
99 
20 
8 
1718 
1569 
149 
116 
108 
33 
46 
877 
74 
52 
56 
1147 
999 
148 
61 
53 
87 
1073 
514 
511 
4935 
36 
145 
797 
1479 
173 
10162 
7214 
2944 
1119 
1031 
1825 
11 
352 
33 
91 
16 
12 
8 
619 
540 
80 
27 
24 
53 
6 
6 
668 
474 
57 
857 
5 
3 
2173 
2103 
71 
36 
5 
35 
18 
13 
3 
11 
8 
15 
6 
3 
95 
71 
25 
11 
2 
14 
2007.60 ~ITT~T~GETABLE JUICES OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
AHANAS ET TOlllATES , 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
406 GREENLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
997 
862 
3699 
1439 
320 
4348 
42 
1033 
61 
145 
44 
39 
808 
660 
15069 
12788 
2261 
1353 
336 
907 
941 
844 
3627 
320 
193 
27 
1033 
67 
33 
43 
39 
610 
8012 
7028 
985 
921 
224 
65 
13 
10 
2 
45 
28 
19 
19 
4 
123 
129 
292 
132 
142 
129 
13 
52 
1 
1296 
1502 
1349 
153 
130 
22 
2 
2 
4 
60 
7 
121 
65 
56 
9 
7 
47 
2846 
2848 
2848 
2007.11 ~ITT~T~GETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
~itntgJlJf LEGUMES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUllE$, 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~m ~ru 7j 3~~ 2~1 72 
003 NETHERLANDS 8682 6683 18 450 1322 
004 FR GERMANY 11409 202 4424 3928 16 
005 ITALY 873 568 6 298 
006 UTD. KINGDOM 1506 1105 242 
007 IRELAND 136 2 
008 DENMARK 1719 1593 
009 GREECE 400 400 
028 NORWAY 343 130 
030 SWEDEN 588 171 
~~ ~W1~~~~LAND m '·~~ 
038 AUSTRIA 379 342 
042 SPAIN 46 26 
400 USA 904 550 
404 CANADA 107 65 
~ ~i'ifNLAND 1~ eO 
701 MALAYSIA 46 
706 SINGAPORE 71 
732 JAPAN 183 
800 AUSTRALIA 39 
1000 W 0 R L D 38603 
4 
180 
21 
18748 
14 
2 
1 
412 
49 
37 
73 
23 
5654 
10 
25 
8 
50 
5 
216 
18 
15 
3 
2 
1411 
132 
45 
15 
1 
1 
30 
62 
16 
367 
17 
17 
35 
i 
7 
j 
5 
3 
2 
18 
1309 
15 
105 
1 
680 
2189 
1342 
847 
164 
105 
682 
319 
1 
189 
2507 
1 
142 
2 
203 
383 
18 
47 
164 
2 
4052 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, lllT ZUCICERZUSATZ 
• 1000 M 0 N D E 208 8 8 103 
• 1010 INTRA-CE 99 8 1 27 
• 1011 EXTRA-CE 35 5 2 
72 
48 
28 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCICERZUSATZ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
840 
386 
796 
1724 
483 
183 
329 
637 
118 
86 
76 
391 
13 
81 
14 
8 
9 
411 
34 
22 
23 
391 
147 
192 
1227 
16 
80 
274 
601 
116 
12 
149 
20 
57 
15 
15 
3 
4 
4 
351 
203 
44 
363 
4 
2 
17 
15 
2 
5 
10 
22 
j 
• 1000 M 0 ND E 8117 795 532 3327 337 1028 91 
• 1010 INTRA-CE 4518 682 454 2053 275 983 71 
• 1011 EXTRA-CE 1593 113 78 1269 61 43 20 
. 1020 CLASSE 1 '617 80 29 438 31 25 8 
: 18~6 M .. ksEE 2 ~n ~ ~~ ~~ ~6 13 12 
2007.60 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
FRUCllT· UND GEllUESESAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/ 100 KG, MIT ZUCICERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECllTE, AHAHAS UND 
TOlllATEN 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1 ~~~ 1~ 30 3 ~ 
003 PAYS-BAS 2814 2684 20 
~ rfAti~LEMAGNE 1m 277 1 
006 ROYAUME-UNI 2482 176 
007 IRLANDE 144 133 
008 DANEMARK 1186 1186 
028 NORVEGE 184 184 
030 SUEDE 199 119 
036 SUISSE 169 164 
038 AUTRICHE 100 100 
400 ETATS-UNIS 3193 2534 
406 GROENLAND 488 
60 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
59 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
59 1030 CLASSE 2 
15778 
10698 
5072 
4266 
753 
805 
10035 
6668 
3368 
3310 
667 
56 
81 
58 
24 
2 
2 
23 
155 
247 
65 
177 
158 
3 
18 
1361 
502 
2186 
1450 
735 
667 
67 
2 
2 
5 
108 
14 
201 
113 
88 
15 
14 
73 
1475 
1475 
1475 
2007.11 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. llAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
ro~~NUND GEMUESESAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/ 100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, AHAHAS UND 
20 
328 
g&~ ~~t~~CUXBG. lg<?~ ~~~ 107 3\~ 5m 135 
003 PAYS-BAS 9689 5758 21 501 2623 
004 RF ALLEMAGNE 17507 191 4154 9897 12 
005 ITALIE 2072 1267 34 761 
006 ROYAUME-UNI 1804 1061 2 537 
007 IRLANDE 530 1 
008 DANEMARK 1509 1168 
009 GRECE 301 301 
028 NORVEGE 495 115 
030 s 757 249 
032 FI 234 192 
036 s 617 469 
038 AU E 436 395 
042 ESP E 137 33 
400 ETATS-UNIS 3141 2174 
404 CANADA 409 329 
406 GROENLAND 120 
664 INDE 184 
701 MALAYSIA 214 
706 SINGAPOUR 355 
732 JAPON 358 
800 AUSTRALIE 209 
183 
4 
336 
113 
36 
2 
11 
1 
26 
41 
71 
18 
141 
17 
75 
22 
79 
19 
535 
60 
49 
12 
10 
j 
349 1000 M 0 N D E 54955 19954 561 5314 18147 2779 
17 
528 
173 
29 
BS 
5 
2 
164 
337 
Bl 
1561 
74 
108 
9 
9 
6 
4 
3 
25 
831 
11 
488 
1526 
867 
659 
114 
67 
545 
1036 
18 
773 
2907 
10 
171 
1 
363 
404 
20 
273 
120 
1 
1 
14 
6190 
23 
2:i 
23 
13 
328 
341 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decem.bre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg...l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<IOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<!Oo 
2007.11 2007.11 
1010 INTRA-EC 34712 16785 307 5337 7165 • 1409 180 18 3162 349 1010 INTRA-CE 46595 15273 360 5064 17119 2no 718 34 4916 341 
1011 EXTRA-EC 3891 1962 106 316 412 1 187 17 890 • 1011 EXTRA-CE 8362 4682 202 249 1028 9 843 74 1275 
1020 CLASS 1 3166 1832 17 182 352 1 53 17 712 . 1020 CLASSE 1 6978 4439 65 156 889 8 240 74 1107 
1021 EFTA COUNTR. 1814 985 15 86 109 1 9 609 . 1021 A EL E 2608 1425 44 67 242 7 29 794 
1030 CLASS 2 702 127 89 134 41 134 177 . 1030 CLASSE 2 1338 240 137 93 97 1 603 167 
2007.66 lllXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 30 ECUl100KG, WITH ADDED SUGAR 2007.&8 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
llELANGES DE JUS D'AGRUllES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AYEC DES SUCRES D'ADDITION GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT, DICKIE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, lllT ZUCKERZUSAT2 
006 UT0. KINGDOM 1671 2 1669 006 ROYAUME·UNI 891 1 890 
1000 WORLD 1722 11 3 9 1 26 1672 • 1000 M 0 ND E 941 12 2 10 25 892 
1010 INTRA-EC 1710 8 3 9 1 23 1669 • 1010 INTRA-CE 928 4 2 10 24 890 1011 EXTRA-EC 12 3 3 3 • 1011 EXTRA-CE 14 8 2 2 
2007.17 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPlE JUICES OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 2007.17 lllXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION GElllSCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT, DICKIE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHHE ZUCKERZUSAT2 
001 FRANCE 458 454 1 3 001 FRANCE 296 291 3 2 
005 ITALY 207 207 
110 
005 ITALIE 403 403 
72 006 UTD. KINGDOM 118 8 006 ROYAUME-UNI 115 43 
038 AUSTRIA 48 48 
135 
038 AUTRICHE 136 136 
144 400 USA 135 400 ETATS-UNIS 144 
1000 WORLD 1171 721 5 219 15 25 20 166 • 1000 M 0 ND E 1288 882 9 185 14 63 27 108 
1010 INTRA-EC 924 673 5 84 15 25 17 110 • 1010 INTRA-CE 954 745 Ii 41 14 62 20 72 1011 EXTRA-EC 247 48 135 3 56 • 1011 EXTRA-CE 335 137 144 1 7 37 
1020 CLASS 1 214 48 135 31 . 1020 CLAS SE 1 303 137 144 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 72 48 24 . 1021 A EL E 151 136 15 
2007.&a MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT lllXTURES OF 
CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES 
2007.&a =r~rrr ~~ITP~MlliiEJ~ JUICES OF S.G. llAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
llELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
QUE AGRUllES ET ANANAS 
~~ AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, lllT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZJTRUSFRUECKIE UNO 
001 FRANCE 275 21 4 250 001 FRANCE 201 25 6 170 
002 BELG.-LUXBG. 1077 1077 
122 
002 BELG.-LUXBG. 387 387 
124 003 NETHERLANDS 2761 2639 
2 14 2473 
003 PAYS-BAS 1094 970 i 9 1573 006 UTD. KINGDOM 2495 6 006 ROYAUME-UNI 1595 12 
030 SWEDEN 216 196 
23 
20 030 SUEDE 398 382 
14 
16 
038 AUSTRIA 236 213 
126 
038 AUTRICHE 265 251 
1oi 406 GREENLAND 120 406 GROENLAND 101 
1000 WORLD 7847 4324 180 35 18 494 54 2687 55 1000 M 0 ND E 4642 2183 179 50 14 387 58 1765 26 
1010 INTRA-EC 6898 3909 122 27 18 299 36 2487 • 1010 INTRA-CE 3545 1544 124 20 14 211 41 1591 
26 1011 EXTRA-EC 949 416 58 8 195 18 199 55 1011 EXTRA-CE 1097 639 55 30 156 17 174 
1020 CLASS 1 650 411 41 130 68 . 1020 CLASSE 1 831 637 27 105 62 
1021 EFTA COUNTR. 478 410 25 
8 65 18 
43 . 1021 A EL E 682 636 15 36 5i 17 31 26 1030 CLASS 2 301 5 18 132 55 1030 CLASSE 2 266 2 28 112 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. llAX 1J3 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
2007.70 ~~~tJ:jRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
llELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDJTJON, AUTRES QUE 
AGRUMES ET ANANAS 
~CHE AUS FRUCHT- UNO GEllUESESAFT, DICKIE llAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHHE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZJTRUSFRUECKIE U~ 
001 FRANCE 3283 908 
9 
102 2180 89 4 001 FRANCE 6367 2045 
10 
66 4208 64 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 682 361 9 303 46 i 002 BELG.-LUXBG. 828 227 7 584 23 3 003 NETHERLANDS 430 287 31 71 
1564 2 
003 PAYS-BAS 432 303 73 30 
2454 7 004 FR GERMANY 2487 38 16 889 16 004 RF ALLEMAGNE 3008 s4 43 491 13 005 ITALY 762 6 
25 
718 i 5 232 005 ITALIE 1576 5 25 1517 2 3 573 006 UTD. KINGDOM 3163 131 2 2767 006 ROYAUME·UNI 6035 192 1 5239 
008 DENMARK 287 98 
8 
2 187 
115 
008 DANEMARK 430 85 
4 
2 343 115 028 NORWAY 594 151 260 028 NORVEGE 1424 113 532 
030 SWEDEN 5869 457 38 4637 775 030 SUEDE 10109 612 2i 8466 1031 036 SWITZERLAND 539 93 408 036 SUISSE 809 193 595 
038 AUSTRIA 399 122 
19 
4 273 i 038 AUTRICHE 566 203 17 2 361 5 400 USA 537 153 362 2 400 ETATS-UNIS 797 366 394 15 
404 CANADA 38 
19 4 
37 1 404 CANADA 102 
9 4 
96 6 
632 SAUDI ARABIA 135 112 632 ARABIE SAOUD 156 145 
1000 W 0 R L D 19682 2981 214 1505 13558 132 51 5 1232 4 1000 M 0 ND E 33309 4531 404 1042 24730 93 63 3 2441 2 
1010 INTRA-EC 11239 1924 66 1097 7718 130 43 5 252 4 1010 INTRA-CE 18820 2966 135 621 14346 89 58 3 600 2 
1011 EXTRA-EC 8443 1057 148 408 5840 2 8 980 • 1011 EXTRA-CE 14487 1564 269 421 10384 4 5 1840 
1020 CLASS 1 8116 1029 33 403 5687 1 963 . 1020 CLASSE 1 14002 1550 26 417 10182 1827 
1021 EFTA COUNTR. 7526 871 14 42 5648 
2 8 
951 . 1021 A EL E 13084 1172 9 22 10071 
4 5 1810 1030 CLASS 2 323 27 115 4 154 13 . 1030 CLASSE 2 480 13 243 4 202 9 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/10DKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 2007.72 ORANGE JUICE, S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT llAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 WORLD 275 112 21 91 23 5 12 10 1 1000 M 0 ND E 181 33 15 86 13 1 14 18 1 
393 
394 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs i-----r-----.---..,----,.---..-----r---,.---""T""-----.-----1 Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxoOa Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
2001.n 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
248 
26 
112 
20 
91 19 
4 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTEKT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DEHSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 264 105 5 154 
002 BELG.-LUXBG. 2285 1404 64 881 003 NETHERLANDS 875 793 
9 28 004 FR GERMANY 376 
677 
338 
005 ITALY 912 1 
83 
216 
006 UTD. KINGDOM 1176 147 924 
007 IRELAND 705 44 
8 
317 
028 NORWAY 286 278 
612 IRAQ 55 
624 ISRAEL 53 
1000 W 0 R L D 7654 2978 272 594 3218 
1010 INTRA-EC 6671 2978 201 552 2535 
1011 EXTRA-EC 981 71 41 682 
1020 CLASS 1 493 41 415 
1021 EFTA COUNTR. 335 . 41 294 
1030 CLASS 2 415 71 194 
2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
5 11 
2 
18 
1 
18 
344 
55 
53 
555 
383 
172 
22 
150 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 67 3 2 24 14 24 
1010 INTRA-EC 56 3 2 24 14 13 
1011 EXTRA-EC 12 1 11 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTEKT MAX 30% 
JUS DE PAMPLEllOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
003 NETHERLANDS 457 
1eB 
1 
170 
403 53 
005 ITALY 358 
1000 W 0 R L D 1704 440 36 64 674 415 70 
1010 INTRA-EC 1491 409 1 54 553 415 55 
1011 EXTRA-EC 211 31 34 10 121 15 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTEKT > 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 98 18 61 2 
1010 INTRA-EC 78 18 55 2 
1011 EXTRA-EC 19 6 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTEKT MAX 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 146 13 15 
1010 INTRA-EC 52 10 
15 1011 EXTRA-EC 94 3 
1040 CLASS 3 74 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRON$, DEHSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
003 NETHERLANDS 125 
12 
125 i 004 FR GERMANY 106 93 
732 JAPAN 155 155 
1000 W 0 R L D 748 20 622 106 
1010 INTRA-EC 428 12 353 63 
1011 EXTRA-EC 320 8 269 43 
1020 CLASS 1 261 8 251 2 
1021 EFTA COUNTR. 85 7 78 
10 
22 
22 
22 
4 
4 
2007.11 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>3011 
JUS D'AGRUMES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES OUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
POMELOS ET CITRONS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
106 
104 
1 
75 
75 
1 
i 
8 
8 
21 
21 
15 
15 
15 
2007.72 
: rn~~ [1'\'Ji~-S:EE 1~= 33 14 86 1i 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTEKT MAX 30% 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
001 FRANCE 116 25 9 82 
002 BELG.-LUXBG. 709 363 
89 
346 
003 PAYS-BAS 318 215 
3 4 004 RF ALLEMAGNE 404 
165 
394 
005 ITALIE 305 1 
147 
112 
006 ROYAUME-UNI 634 27 439 
007 IRLANDE 459 24 
12 
159 
028 NORVEGE 169 157 
612 IRAQ 235 
624 ISRAEL 125 
• 1000 M 0 ND E 3893 768 124 725 1522 
• 1010 INTRA·CE 3008 768 55 692 1152 
• 1011 EXTRA-CE 885 70 32 370 
. 1020 CLASSE 1 279 32 227 
. 1021 A EL E 196 
70 
32 164 
. 1030 CLASSE 2 572 109 
2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTEKT > 30% 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 ND E 61 3 33 1 
• 1010 INTRA-CE 48 2 31 1 
• 1011 EXTRA-CE 13 1 2 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
PAMPELMUSEH- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
003 PAYS-BAS 201 
50 
1 
s6 120 005 ITALIE 116 
1 1000 M 0 ND E 686 124 26 33 285 122 
• 1010 INTRA·CE 565 115 1 27 234 122 
• 1011 EXTRA-CE 101 9 25 6 51 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTEKT > 30% 
ZITRONENSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
17 1000 M 0 N D E 113 4 95 
3 1010 INTRA-CE 95 4 89 
13 1011 EXTRA-CE 17 6 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ZITRONENSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
118 1000 M 0 ND E 185 18 36 
42 1010 INTRA-CE 41 14 
36 76 1011 EXTRA-CE 144 4 
74 1040 CLASSE 3 102 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRONENSAFT, DICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS-BAS 171 
18 
171 
004 RF ALLEMAGNE 125 105 
732 JAPON 316 316 
• 1000 M 0 ND E 1038 71 874 
• 1010 INTRA·CE 485 18 413 
• 1011 EXTRA-CE 553 53 461 
. 1020 CLASSE 1 492 52 437 
. 1021 A EL E 143 50 93 
10 
3 
14 
3 
27 
276 
235 
125 
726 
320 
406 
14 
393 
24 
14 
10 
80 
95 
85 
10 
2 
93 
54 
39 
3 
18 
21 
21 
21 
1 
1 
2007J1 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTEKT 
>30'!. 
fiimU~~g~sAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
1 1000 M 0 N D E 34 18 1 11 3 : m~ ~x\':i~"S:\ 3f 18 i 11 3 
7 
j 
6 
14 
2 
11 
131 
27 
104 
102 
'I 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
j Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung Des1ina1ion 1~ ~~ ~ 
Nlmexe I EUR 1D !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nimexe I EUR 1D ~eutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOil 
2007.12 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEI.ION, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTEllT 
MAX 30% 
~t~~:O~ss~s.D~~'lfot'lr M3RJ~UR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRf, AUTRES QUE ORANGES, 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
59 
19 
40 
57 
19 
38 
2007J3 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'AGRUM~DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGE5, PAllPLEllOUSSES, 
POMELOS ET u1 KONS 
1000 W 0 R L D 243 27 2 214 
1010 INTRA-EC 214 27 • 187 
1011 EXTRA-EC 28 2 26 
2007.14 PINEAl'PLE JUICE, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR llAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
100D W 0 R L D 18 14 2 
1010 INTRA-EC 18 14 2 
2007J5 PINEAl'PLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, llAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
78 
21 
57 
41 
41 
31 
19 
12 
2007J6 PINEAl'PLE JUICE, S.O. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECUl100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
JUS D'ANANAS, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR llAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
308 
160 
149 
7 
1 
7 
89 
16 
73 
2007J7 TOMATO JUICE, S.O. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 57 4 21 29 
1010 INTRA-EC 57 4 21 29 
2007JI TOMATO JUICE, S.0. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR llAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
28 
12 
7 
j 
19 
14 
5 
2007J9 TOMATO JUICE, S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECUl100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATE$. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG , SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1459 
1066 
831 
997 
287 222 
26 
1450 
472 
84 
969 
3 
3 
14 
14 
9 
743 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
212 
143 
69 
1 OOO W 0 R L D 4769 314 279 3179 206 760 31 
1010 INTRA-EC 46D3 314 269 3052 189 760 19 
1011 EXTRA-EC 184 10 126 16 12 
2007J1 FRUIT AND YEO. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAl'PLE AND TOMATO, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 30% 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE llAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
004 FR GERMANY 332 329 3 
1000 W 0 R L D 550 5 51 415 1 6 
1010 INTRA-EC 429 5 34 384 1 5 
1011 EXTRA-EC 92 17 2 1 
2007J2 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAl'PLE AND TOMATO, S.O. llAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
1 
i 
2007.82 ~uirulT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, s.o. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
Jlli\'Nf"ua8~tJ&ICllTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSO. ORANGEN, PAllPELllUSEN, GRAPE-
2 1000 M 0 N D E 44 39 
• 1010 INTRA-CE 12 12 
2 1011 EXTRA-CE 32 27 
2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG WITH NO ADDED SUGAR 
~u~g~~· DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSO. ORANGEN, PAMPELllUSEN, GRAPEFRUITS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
258 
223 
35 
7 
7 
6 
6 
243 
214 
29 
2007.14 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ANANASSAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 N D E 6 3 1 
• 1010 INTRA-CE 6 3 1 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.O. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT llAX 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
• 1000 M 0 N D E 52 24 17 
: m~ k'1c\':i'l~~ 4~ 24 ' 
2007.88 PINEAl'PLE JUICE, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
• 1000 M 0 N D E 258 8 90 
: m~ k'1c\':i'l~~ m a Jg 
2007J7 TOMATO JUICE, S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
TOMATENSAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT llAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 N D E 21 1 15 4 
• 1010 INTRA-CE 21 1 15 4 
2007.88 TOMATO JUICE, S.O. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT llAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT llAX. 30% 
• 1000 M 0 N D E 26 6 17 
• 1010 INTRA-CE 16 • 13 
• 1011 EXTRA-CE 10 6 4 
2007.83 TOMATO JUICE, S.G. llAX 1.33, VALUE llAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
TOllATENSAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT llAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 387 80 43 385 2:3 002 BELG.-LUXBG. 235 89 
003 PAYS-BAS 231 1 40 
004 RF ALLEMAGNE 246 5 241 
• 1000 M 0 ND E 1342 88 69 887 78 
• 1010 INTRA-CE 1228 88 58 798 72 
• 1011 EXTRA-CE 114 11 88 7 
1 
1 
3 
3 
2 
188 
193 
193 
2 
2 
2 
2 
10 
2 
8 
160 
98 
62 
2 
27 
19 
8 
2007.91 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, 5.0. llAX 1.33, VAWE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 30% 
~~Nli'fo3i~SESAFT, DICHTE llAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
004 RF ALLEMAGNE 183 181 2 
72 1000 M 0 N D E 351 1 42 251 2 7 
• 1010 INTRA-CE 244 1 21 217 2 3 
72 1011 EXTRA-CE 73 21 1 3 
2007J2 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.O. llAX 1.33, VAWE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT llAX 30% 
1 
i 
I 
5 
5 
., 
48 
48 
I 
( 
396 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung Destination I Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
2007.12 i'/&fll:r~.fl'JfGUUES, DENSITE IW. 1,33, VAl.EUR IW. 30 ECU/100 KG. IW. 30% EN POIDS DE SUCRE, AllTRES QUE AGRUllES. 
004 FR GERMANY 188 188 
632 SAUDI ARABIA 153 153 
1000 W 0 R L D 973 79 79 653 3 
rnw bNlr~~~ ~ff 19 ~ m :i 
1030 CLASS 2 519 41 316 3 
2007.13 ~~AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPI.! AND TOUATO, S.G. UAX 1.33, VAWE UAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
~ ~~g.&~GUMES, DENSITE UAX. 1,33, VAl.EUR IW. 30 ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION, AllTRES QUE AGRUMES, 
~ ~~~~~ruxeG. 1ll~ ~ 28 1 t~3 18 
003 NETHERLANDS 2402 2266 3 133 
004 FR GERMANY 6498 140 6341 
006 UTD. KINGDOM 220 1 218 
400 USA 713 363 350 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
12431 
11418 
1015 
929 
2471 
2471 
684 
229 
455 
419 
9220 
8679 
541 
510 
18 
18 
17 
17 
17 
20 
1 
19 
2007.14 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES, S.G. UAX 1.33, VAWE UAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR COHTEHT > 30% 
UELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE IW. 1,33, VAl.EUR 1W. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 52 20 32 
1010 INTRA-EC 52 20 32 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES, S.G. UAX 1.33, VAWE UAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT UAX 30% 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE IW. 1,33, VAl.EUR IW. 30 ECU/100 KG, IW. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 29 6 16 7 
1010 INTRA-EC 17 • 18 1 
1011 EXTRA-EC 13 8 1 6 
2007.911 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES, S.G. UAX 1.33, VAWE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
llELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE IW. 1,33, VAl.EUR IW. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
400 USA 96 96 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
137 
33 
104 
96 
127 
31 
96 
96 
10 
2 
8 
2!!07.17 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES S.G. UAX 1.33 VALUE UAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
~iri'~iWM~ i!/rs ~rs OU DE l.!GUMES, DENSITE IW. 1,33, VAl.!UR IW. 30 ECU/100 KG. > 30% EN POIDS DE SUCRE, AllTRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
276 
336 
276 
335 
1000 W 0 R L D 761 1 739 21 
1010 INTRA-EC 725 • 718 9 
1011 EXTRA-EC 35 1 23 11 
2007.91 UIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES S.G. UAX 1.33 VALUE UAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR COHTEHT UAX 30% 
~irl'i\k~~ i!/rs ~rs OU DE l.!GUllES, DENSITE IW. 1,33, VAl.!UR IW. 30 ECU/100 KG.IW. 30% EN POIDS DE SUCRE,AllTRES 
1000 W 0 R L D 405 3 33 291 3 75 
1010 INTRA-EC 362 3 30 254 3 72 
1011 EXTRA·EC 44 3 37 4 
2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES S.G. UAX 1.33 VALUE UAX 30 ECU/100KG WITH NO 
ADDED SUGAR 
~i\k~u~ i!/rs ~UITS OU DE l.!GUUES, DENSITE IW. 1,33, VAl.!UR IW. 30 ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
~ ~~~~~UXBG. ~ 5:i 11g ~ 43 
003 NETHERLANDS 455 2 403 . 10 4ci 
004 FR GERMANY 6559 128 6413 17 1 
2007.12 ~~~Nfoal"'~ESESAFT, DICHTE IW. 1,33, WERT IW. 30 ECU/100 KG. ZUCICERGEHALT IW. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
004 RF ALLEMAGNE 172 6 166 
632 ARABIE SAOUD 105 105 
159 1000 M 0 N D E 833 21 170 543 
• 1010 INTRA-CE 338 21 100 215 
159 1011 EXTRA-CE 497 69 329 
159 1030 CLASSE 2 401 68 234 
5 
5 
5 
2007J3 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOllATO, S.G. UAX 1.33, VALUE UAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
SUGAR 
~~~1%~~SESAFT, DICHTE 1W. 1,33, WERT IW. 30 ECU/100 KG. OHNE ZUCICEllZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
001 FRANCE 775 10 
42 
765 
1:i 002 BELG.·LUXBG. 589 21 513 
003 PAYS-BAS 705 601 6 98 
:i 004 RF ALLEMAGNE 2718 220 2495 i 006 ROYAUME·UNI 190 4 185 
400 ETATS·UNIS 872 502 370 
• 1000 M 0 ND E 8283 654 981 4604 13 3 27 1 
• 1010 INTRA-CE 5137 654 338 4128 13 3 
27 
1 
• 1011 EXTRA-CE 1145 643 475 
. 1020 CLASSE 1 1052 596 456 
2007.14 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPlE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
GElllSCHE AUS mRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE IW. 1,33, WERT IW. 30 ECU/100 KG. ZUCICERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
32 
32 
5 
5 
27 
27 
2007J5 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDEO SUGAR CONTENT UAX 30% 
GElllSCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE IW. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT IW. 30% 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
11 
4 
1 
2 
2 
8 
4 
2 
3 
:i 
2007JB MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICE$, S.G. UAX 1.33, VALUE UAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS mRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE IW. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ 
400 ETATS-UNIS 105 105 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA·CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
140 
29 
112 
105 
132 
27 
105 
105 
8 
2 
7 
2007J7 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES S.G. llAX 1.33 VALUE UAX 30 ECU/100KG AND 
ADDEO SUGAR CONTENT > 30% 
GElllSCHE AUS FRUCHT· UNO GEMUESESAFT, DICHTE IW. 1,33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHAl.T > 30%,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UNO ANANAS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
300 
166 
300 
166 
• 1000 M 0 N D E 571 2 549 20 
• 1010 INTRA-CE 538 • 530 8 
• 1011 EXTRA-CE 33 2 19 12 
2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES S.G. UAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDEO SUGAR CONTENT MAX 30% 
~~t= ft~~= UNO GEllUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT 1W. 30%, AUSG. ZITRUS-
• 1000 M 0 N D E 332 38 190 1 102 1 
• 1010 INTRA-CE 276 35 144 1 95 1 
• 1011 EXTRA-CE 47 3 37 7 
2007J9 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.! JUICES S.G. llAX 1.33 VALUE UAX 30 ECU/100KG WITH NO 
ADDED SUGAR 
GElllSCHE AUS FRUCHT· UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UNO ANANAS • 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
180 
136 
230 
3955 
7:j 
5 
221 
145 
59 
208 
3716 
23 
4 
16 
12 
:i 14 
2 
94 
94 
94 
\ 
( 
\ 
\ 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '8.AclOo Nimexe I EUR 10 !0eutsch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAclOo 
2007.99 2007.99 
007 IRELAND 142 1 
243 
141 007 IRLANDE 230 
189 
230 
009 GREECE 296 3 4 53 009 GRECE 228 6 4 39 400 USA 352 345 400 ETATS-UNIS 314 304 
1000 W 0 R L D 8558 234 7915 94 53 247 4 11 • 1000 M 0 ND E 5607 342 4853 83 15 295 7 12 
1010 INTRA-EC 7994 218 7423 59 53 239 4 
11 
. 1010 INTRA-CE 5107 316 4429 52 15 288 7 
12 1011 EXTRA-EC 584 19 492 35 7 • 1011 EXTRA-CE SOO 26 424 31 7 
1020 CLASS 1 509 9 482 7 .. 11 . 1020 CLASSE 1 437 12 406 7 12 
. 
397 
398 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX~oa 
2102 EXTIIACT~ESSENCES OR CONCENTRATES, OF ~TEA OR llATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACT~ESSENCES OR 
CONCENT TES; ROASTED CHICORY AND OTHER ROA D COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES ANO CONCENTRA S THEREOF 
2102 ~ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFE~TEA OR llATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS ESSENCES OR 
co TES; ROAmo CHICORY AND OTHER ROA D COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA'tei THEREOF 
~s ~~R~swi~r CAFE, THE OU llATE ET LEURS PREPARATIONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS ~TEE ODER llATE U. ZUBEREITUNGEN DARAU S; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UNO ANDERE GEROE· STETE KAFFEEM!TTEL SOWIE AUSZUEGE AHAUS 
2102.11 SOUD EXTRACT$, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
N l.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046. 060, 066 ANO 680 
2102.11 SOUD EXTRACTS. ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 ANO 680 
EXTRAITS OU ESSENCES OE CAFE, A L'ETAT SOUOE 
NL.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 060, 066 ET 680 NL: ~~Uf3fu~~J~~~~~NA~8E~~lAENOER 046, 060, 066 UNO 680 
001 FRANCE 7508 5150 
15i 
130 1847 237 144 001 FRANCE 85714 64799 
253i 
2920 15174 1568 1253 
D02 BELG.-LUXBG. 1520 393 1 944 
49 
31 002 BELG.-LUXBG. 21308 4628 17 13873 
79i 
259 
2 003 NETHERLANDS 735 224 342 2 
127 
118 003 PAYS-BAS 10131 3317 5062 35 
658 
924 
004 FR GERMANY 1382 
9i 
48 1047 160 004 RF ALLEMAGNE 15105 1~ 584 16 12102 1742 3 005 ITALY 1198 1054 ; 2 49 2 332 005 ITALIE 22113 20048 39 33 667 22 4666 006 UT . KINGDOM 4158 3643 117 65 
12o6 
006 ROYAUME-UNI 57559 49842 2216 796 
11412 007 IR 1482 249 9j 27 ; 007 IRLANDE 14718 3099 1598 207 9 008 DE K 332 73 135 26 008 DANEMARK 4503 1133 
4 
1562 201 ; 009 GREECE 166 29 10 65 62 
9 
009 GRECE 1951 493 202 892 359 
028 NORWAY 227 178 34 6 028 NORVEGE 3528 2518 ; 727 60 223 030 SWEDEN 580 491 50 26 13 030 SUEDE 9675 8068 989 296 321 
032 FINLAND 135 98 50 6 37 3j 032 FINLANDE 1733 1266 812 11 448 5 3 036 SWITZERLAND 353 256 4 036 SUISSE 5231 3786 156 50 427 
038 AUSTRIA 135 130 1 1 2 1 038 AUTRICHE 1883 1805 13 27 31 7 
043 ANDORRA 12 2 10 ; 30 043 ANDORRE 224 26 198 1:i 215 5 052 TURKEY 54 23 052 TURQUIE 524 290 1 
056 SOVIET UNION 75 67 
2:i 
7 1 056 U.R.S.S. 591 493 
30i 
77 17 4 
058 GERMAN OEM.A 23 
9 
058 RD.ALLEMANDE 302 
119 
1 
:i 060 POLAND 9 060 POLOGNE 122 
062 CZECHOSLOVAK 59 59 062 TCHECOSLOVAQ 654 654 
4 066 ROMANIA 215 215 
12 j 066 ROUMANIE 1639 1635 174 74 068 BULGARIA 77 58 068 BULGARIE 769 521 
202 CANARY ISLES 8 7 1 202 CANARIES 106 103 3 
224 SUDAN 21 
4 
21 224 SOUDAN 323 
100 
323 
272 IVORY COAST 18 14 272 COTE IVOIRE 149 49 
338 DJIBOUTI 8 8 338 DJIBOUTI 130 130 
372 REUNION 42 
:i 
42 
10 ; 372 REUNION 958 56 958 168 j 390 SOUTH AFRICA 14 
6 4 164 ; 390 AFR. DU SUD 231 88 154 1826 ; 400 USA 517 247 90 5 400 ETATS-UNIS 6437 3472 844 52 
404 CANADA 421 22 320 38 41 404 CANADA 5661 185 4535 2 418 520 1 
458 GUADELOUPE 18 18 458 GUADELOUPE 414 414 
462 MARTINIQUE 24 24 462 MARTINIQUE 588 588 
496 FR. GUIANA 13 
8 
13 j 45 496 GUY ANE FR. 261 1o6 261 79 38i 600 CYPRUS 61 1 
3:i 
600 CHYPRE 587 21 
674 • 604 LEBANON 35 
74 
2 604 LIBAN 706 
913 :i 
32 
612 IRAQ 115 
6 36 
41 612 IRAQ 1734 
244 
818 
624 ISRAEL 58 15 1 
:i 
624 ISRAEL 589 237 96 12 56 628 JORDAN 17 3 
6 
11 628 JORDANIE 213 38 ; 87 119 632 SAUDI ARABIA 173 15 152 632 ARABIE SAOUD 2013 235 1690 
636 KUWAIT 31 4 ; 27 636 KOWEIT 303 53 6 250 662 PAKISTAN 13 2 10 662 PAKISTAN 151 8 137 
701 MALAYSIA 93 23 33 37 701 MALAYSIA 1218 291 480 447 
706 SINGAPORE 76 28 
30:i 
15 
5 
33 706 SINGAPOUR 1153 359 4438 9 306 1oi 488 732 JAPAN 1097 576 200 13 732 JAPON 17651 9561 3423 119 
736 TAIWAN 110 103 7 
8 
736 T'Al-WAN 669 574 95 
11:i 740 HONG KONG 17 8 1 740 HONG-KONG 249 116 
18 
20 
800 AUSTRALIA 940 309 
7i 
628 3 800 AUSTRALIE 19328 4415 
104:i 
14875 20 
809 N. CALEDONIA 71 809 N. CALEDONIE 1043 
816 VANUATU 8 8 816 VANUATU 128 128 
1i 822 FR.POLYNESIA 146 146 
155 
822 POL YNESIE FR 2189 2178 
1366 977 SECRET CTRS. 155 977 SECRET 1366 
1000 W 0 R L D 24890 12913 2908 182 4610 1553 2357 338 29 • 1000 M 0 ND E 328726 170936 49281 4156 58462 17089 23384 4752 665 1 
1010 INTRA-EC 18475 9851 1817 134 3211 1383 1747 332 
28 
• 1010 INTRA-CE 233102 128654 32241 3030 33196 15136 16173 4666 6 
1011 EXTRA-EC 6258 3062 1090 48 1245 171 610 8 • 1011 EXTRA·CE 94191 42282 17002 1101 23899 1950 7211 87 659 
1020 CLASS 1 4511 2342 693 12 1104 169 165 1 25 . 1020 CLASSE 1 72517 35561 10148 414 22110 1927 1764 3 590 
1021 EFTA COUNTR. 1433 1153 52 8 127 ; 70 5 23 . 1021 A EL E 22155 17458 848 231 2255 2:i 808 s4 555 1030 CLASS 2 1285 310 374 34 121 437 3 . 1030 CLASSE 2 17556 3280 6553 687 1538 5330 61 
1031 ACP (63a 93 
41i 
38 3 1 50 1 . 1031 ACP (6~ 1368 2 733 53 13 557 10 
1040 CLASS 462 23 19 9 . 1040 CLASS 3 4119 3441 301 252 116 9 
2102.15 FLUID EXTRACT~ ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
N L.: INCLUDED IN 21 30 
2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
NL: INCLUDED IN 2t02.30 
EXTRAITS OU ESSENCES -OE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOLIOE 
NL.: REPRIS SOUS 2102.30 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 
NL: IN 2102.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 154 
19 8 
2 71 81 001 FRANCE 1756 
s<i 4i 15 1299 442 002 BELG.-LUXBG. 29 
120 
2 002 BELG.-LUXBG. 108 
1758 
7 
003 NETHERLANDS 134 11 3 003 PAYS-BAS 1837 50 
:i 
29 
004 FR GERMANY 912 
8 
12 900 004 RF ALLEMAGNE 5037 
9 175 
222 4812 
005 ITALY 12 
6i 
4 005 ITALIE 231 47 ; 006 UTD. KINGDOM 63 2 
49 
006 ROYAUME-UNI 383 344 38 35j 007 IRELAND 49 29 007 IRLANDE 357 11:i 404 CANADA 44 
4 
15 404 CANADA 215 
100 
42 
732 JAPAN 4 732 JAPON 100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland 1 Danmark 1 "EXAcloo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAA<loo 
2102.15 2102.15 
1000 WORLD 1429 123 25 3 208 1070 . 1000 M 0 ND E 10278 669 365 32 3365 5843 1 3 
1010 INTRA-EC 1358 91 18 2 208 1041 • 1010 INTRA-CE 9746 464 217 18 3364 5682 1 3 1011 EXTRA-EC 70 32 10 28 . 1011 EXTRA-CE 522 206 148 4 161 
1020 CLASS 1 61 31 9 21 . 1020 CLASSE 1 423 198 125 98 2 
2102.11 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCEHTRATES OF COFFEE 2102.19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ZUBEREITUNGEN AUS IWFEE-AUSZUEGEN ODER .£SSENZEN 
001 FRANCE 821 377 
157 :i 
9 435 001 FRANCE 6591 2167 
1487 
4 
4 
55 4365 
002 BELG.-LUXBG. 162 2 
1 1 157 
002 BELG.-LUXBG. 1513 22 8 7 1827 004 FR GERMANY 193 
300 
34 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1969 
1902 
127 
006 UTD. KINGDOM 428 126 
42 
006 ROYAUME-UNI 2882 971 1 
216 
8 
007 IRELAND 45 3 007 IRLANDE 294 18 
032 FINLAND 9 
25 
9 032 FINLANDE 115 
184 
115 
043 ANDORRA 25 
10 
043 ANDORRE 184 
107 062 CZECHOSLOVAK 10 062 TCHECOSLOVAQ 107 
1000 W 0 R L D 1790 690 378 2 3 10 701 2 4 1000 M 0 ND E 14489 4207 3110 25 4 63 7059 8 13 
1010 INTRA-EC 1665 679 324 2 3 10 645 2 . 1010 INTRA-CE 13381 4092 2640 13 4 63 6561 8 
1011 EXTRA-EC 126 11 54 1 56 4 1011 EXTRA-CE 1107 115 469 12 498 1:i 
1020 CLASS 1 70 1 31 1 37 . 1020 CLASSE 1 587 8 227 10 342 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 6 1 20 . 1021 A EL E 281 6 35 10 230 
1030 CLASS 2 45 
10 
22 19 4 1030 CLASSE 2 408 
107 
238 1 156 1:i 
1040 CLASS 3 11 1 . 1040 CLASSE 3 111 4 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROll 2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES Of TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROll 
NL: INCl. 2102.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: INCL 2102.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~2~~.W €ft.~c5~ ~~~&R6NMtih~y§EURS PREPARATIONS AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE UZUBEREITUNGEN OARAUS NL: EINSCHL 2102.15 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 84 8 
2 
2 1 72 1 001 FRANCE 456 33 
30 
3 11 408 1 
004 FR GERMANY 73 
5 
57 14 004 RF ALLEMAGNE 359 
20 
1 305 23 
032 FINLAND 20 
1 
2 13 032 FINLANDE 107 2 
1 
64 21 
036 SWITZERLAND 19 8 
82o9 
10 036 SUISSE 144 98 1 
43922 
44 
977 SECRET CTRS. 8209 977 SECRET 43922 
1000 WORLD 8538 39 6 7 8209 2 227 48 • 1000 M 0 ND E 45596 215 83 16 43922 52 1180 128 
1010 INTRA-EC 187 18 3 2 2 148 14 • 1010 INTRA-CE 944 67 36 3 50 764 24 
1011 EXTRA-EC 142 21 3 6 79 33 • 1011 EXTRA-CE 729 147 46 14 2 417 103 
1020 CLASS 1" 122 21 2 4 62 33 . 1020 CLASSE 1 610 147 17 6 2 335 103 
1021 EFTA COUNTR. 70 21 1 1 14 33 . 1021 A EL E 385 146 13 1 2 120 103 
1030 CLASS 2 21 2 2 17 . 1030 CLASSE 2 117 28 8 81 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAfFEEMITTEL 
001 FRANCE 269 113 
75 
10 
277 
79 67 001 FRANCE 873 252 
114 
20 
266 
95 506 
002 BELG.-LUXBG. 472 119 1 
649 :i 
002 BELG.-LUXBG. 545 163 2 45:i 15 003 NETHERLANDS 829 2 175 003 PAYS-BAS 606 7 131 
004 FR GERMANY 956 534 377 45 004 RF ALLEMAGNE 826 375 
2 
272 179 
006 UTD. KINGDOM 941 160 781 48 006 ROYAUME-UNI 696 135 559 146 007 IRELAND 48 
1 1 
007 IRLANDE 146 
4 1 009 GREECE 22 20 009 GRECE 107 102 
236 UPPER VOLTA 100 
6 
100 
4 2:i 15 
236 HALITE-VOLTA 105 
37 
105 
5 42 17 400 USA 1317 1269 400 ETATS-UNIS 1056 955 
732 JAPAN 708 573 55 80 732 JAPON 622 455 108 59 
1000 W 0 R L D 6421 279 3381 27 378 2076 250 30 . 1000 M 0 ND E 6389 529 2689 67 455 1543 1051 55 
1010 INTRA-EC 3632 262 955 10 290 1933 182 
30 
. 1010 INTRA-CE 3893 468 767 23 275 1412 948 
1011 EXTRA-EC 2790 17 2427 17 88 143 68 . 1011 EXTRA-CE 2495 61 1922 43 180 131 103 55 
1020 CLASS 1 2209 16 1984 15 88 97 5 4 . 1020 CLASSE 1 1884 59 1484 39 180 86 29 7 
1030 CLASS 2 580 443 2 46 63 26 . 1030 CLASSE 2 611 1 438 5 46 74 47 
1031 ACP (63) 453 345 46 62 . 1031 ACP (63) 476 357 2 46 71 
2102.50 EXTRACTS, ESSENCES ANO CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY ANO OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 2102.50 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
, 
EXTRAITS DE CHICOREE ET D' AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWIJRZELN UNO AUS ANDEREN GEROESTETEN KAFFEEYITTELN 
001 FRANCE 150 8 36ci 115 21 6 1 20 001 FRANCE 
376 50 
702 
260 
114 
49 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 437 50 8 2 4 002 BELG.-LUXBG. 1150 320 32 12 2 003 NETHERLANDS 502 26 441 1 26 003 PAYS-BAS 1037 125 855 
2 
2 1 22 
004 FR GERMANY 447 
14 
425 22 
33 
004 RF ALLEMAGNE 899 
87 
850 47 
006 UTD. KINGDOM 1965 1908 10 38 006 ROYAUME-UNI 3890 3738 42 117 2:i 007 IRELAND 38 
1o:i 
007 IRLANDE 118 1 
587 042 SPAIN 103 
116 
042 ESPAGNE 587 
235 062 CZECHOSLOVAK 116 
39 90 
062 TCHECOSLOVAQ 235 
31 1 2 400 USA 266 137 400 ETATS-UNIS 966 866 sti 
404 CANADA 146 101 45 
41 6 
404 CANADA 823 749 74 
207 2 32 800 AUSTRALIA 80 33 800 AUSTRALIE 418 177 
1000 WORLD 4426 507 3367 156 22 63 49 2 260 1000 M 0 ND E 10858 2701 6911 469 117 265 174 25 196 
1010 INTRA-EC 3564 112 3137 115 21 55 42 2 82 1010 INTRA-CE 7605 640 6151 261 117 241 134 1 60 1011 EXTRA-EC 862 395 230 41 1 8 7 178 1011 EXTRA-CE 3253 2061 759 208 1 23 41 25 135 
399 
400 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAO/la Nimexe I EUR 10 joeutschlaool France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAO/la 
2102.50 2102.50 
1020 CLASS 1 638 279 189 41 i 8 6 1 114 1020 CLASSE 1 2892 1821 698 208 i 23 36 23 83 1030 CLASS 2 110 1 41 1 1 65 1030 CLASSE 2 127 4 62 1 5 2 52 
1040 CLASS 3 116 116 . 1040 CLASSE 3 235 235 
2103 llUSTARD FLOUR AND PREPARED llUSTARD 2103 llUSTARD FLOUR AND PREPARED llUSTARD 
FARINE DE llOUTARDE ET llOUTARDE PREPAREE SENFllEHL UND SENF 
2103.11 llUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF llAX 1KG 2103.11 llUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF llAX !KG 
FARINE DE llOUTARDE,EN EllBAUAGES DE llAXJUUll 1KG SENFllEHL JN UllSCHUESSUNGEN BIS !KG 
007 IRELAND 36 36 i 007 IRLANDE 105 105 3 030 SWEDEN 65 64 030 SUEDE 166 163 
032 FINLAND 91 37 54 032 FINLANDE 266 179 87 
400 USA 216 i 216 400 ETATS-UNIS 501 i 501 404 CANADA 219 218 404 CANADA 883 882 
1000 WO R LO 839 25 23 10 3 722 56 • 1000 M 0 ND E 2371 19 15 13 5 2221 98 
1010 INTRA-EC 69 1 1 9 
:i 58 SS • 1010 INTRA-CE 186 1 1 11 5 173 98 1011 EXTRA-EC 771 24 23 1 664 • 1011 EXTRA-CE 2186 18 14 2 2049 
1020 CLASS 1 679 24 1 1 597 56 . 1020 CLASSE 1 1989 18 2 2 1871 96 
1021 EFTA COUNTR. 201 22 
23 i 123 56 . 1021 A EL E 513 16 14 3 405 92 1030 CLASS 2 91 67 . 1030 CLASSE 2 196 178 1 
2103.15 llUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF llORE THAN !KG 2103.15 llUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF llORE THAN 1KG 
FARINE DE llOUTARDE,EN EMBAl.l.AGES DE PLUS DE 1KG SENFllEHL IN UllSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
004 FR GERMANY 147 98 4q 
70 
004 RF ALLEMAGNE 163 66 97 
1o:i 032 FINLAND 84 
2 i 14 032 FINLANDE 137 2 2 34 390 SOUTH AFRICA 86 83 390 AFR. DU SUD 134 130 
400 USA 469 469 400 ETATS-UNIS 674 674 
1000 W 0 R L D 1335 176 8 141 28 830 154 • 1000 M 0 ND E 1709 183 5 101 5 1229 186 
1010 INTRA-EC 324 30 8 120 28 87 59 • 1010 INTRA-CE 316 34 5 78 5 157 42 1011 EXTRA-EC 1012 146 21 743 96 • 1011 EXTRA-CE 1394 150 23 1072 144 
1020 CLASS 1 917 114 17 701 85 • 1020 CLASSE 1 1239 93 16 1001 129 
1021 EFTA COUNTR. 219 97 6 33 83 • 1021 A EL E 277 79 4 69 125 
1030 CLASS 2 84 26 5 42 11 . 1030 CLASSE 2 139 47 6 71 15 
2103.30 PREPARED MUST ARD 2103.30 PREPARED llUSTARD 
llOUTARDE PREPAREE SENF 
002 BELG.-LUXBG. 1032 73 874 67 66 1 17 002 BELG.-LUXBG. 1258 88 1064 88 125 2 16 003 NETHERLANDS 1300 1049 168 
13 
13 4 003 PAYS-BAS 1285 886 253 
3i 
17 4 
004 FR GERMANY 374 
29i 
219 52 37 53 004 RF ALLEMAGNE 620 
292 
342 100 102 45 
005 ITALY 651 230 5 18 107 
3 
005 ITALIE 738 240 4 29 173 
3 006 UTO. KINGDOM 690 59 620 1 7 
197 
006 ROYAUME-UNI 1128 76 1033 i 16 769 007 IRELAND 215 11 6 1 007 IRLANDE 785 7 8 
008 DENMARK 254 31 221 2 
148 
008 DANEMARK 367 32 333 2 
116 030 SWEDEN 260 3 106 
2 
3 030 SUEDE 332 8 200 
6 
8 
036 SWITZERLAND 256 19 231 
2 
4 
2 
036 SUISSE 414 24 377 i 7 2 042 SPAIN 188 91 75 18 042 ESPAGNE 211 45 138 25 
062 CZECHOSLOVAK 158 2i 158 2 13 46 062 TCHECOSLOVAQ 318 34 318 2 32 33 202 CANARY ISLES 83 1 202 CANARIES 102 1 
248 SENEGAL 558 558 248 SENEGAL 388 388 
272 IVORY COAST 82 82 272 COTE IVOIRE 120 120 i 314 GABON 83 43 83 8 j 314 GABON 113 at 112 17 37 390 SOUTH AFRICA 118 60 
35 3 
390 AFR. DU SUD 206 85 i 7.j 3 400 USA 2267 155 1895 33 146 400 ETATS-UNIS 3313 291 2585 61 298 
404 CANADA 1042 80 900 42 5 14 1 404 CANADA 1424 182 1114 75 17 34 2 
732 JAPAN 224 20 202 1 1 
22 4 
732 JAPON 587 50 534 1 2 
a<i 4 800 AUSTRALIA 410 88 243 34 19 800 AUSTRALIE 877 155 540 57 41 
1000 W 0 R L D 11590 2231 7739 4 226 235 698 459 • 1000 M 0 ND E 16645 2453 10991 12 383 459 1917 449 1 
1010 INTRA-EC 4674 1818 2365 2 89 150 375 77 • 1010 INTRA-CE 6332 1453 3321 Ii 129 277 1064 68 1011 EXTRA-EC 6910 813 5370 137 85 321 382 • 1011 EXTRA-CE 10304 1000 7668 234 182 833 381 
1020 CLASS 1 5065 565 3785 122 64 241 288 . 1020 CLASSE 1 7840 915 5704 1 215 148 571 286 
1021 EFTA COUNTR. 742 85 380 i 4 3 29 241 . 1021 A EL E 1079 120 657 6 3 9 69 221 1030 CLASS 2 1677 48 1418 16 21 79 94 • 1030 CLASSE 2 2136 85 1636 18 35 261 95 
1031 ACP (63a 909 2 880 1 8 18 2 . 1031 ACP (~ 897 4 855 3 2 28 5 1040 CLASS 168 167 1 . 1040 CLASS 3 329 327 2 
2104 SAUCES; lllXED CONDIMENTS AND lllXED SEASONINGS 2104 SAUCES; MIXED CONClllEHTS AND MIXED SEASONJNGS 
SAUCES; CONDlllEHTS ET ASSAISONNEllEHTS, COMPOSES GEWUERZSOSSE N; ZUSAllllENGESETZTE W\IERZlllTTEL 
2104.05 LIQUID llANGO CHUTNEY 2104.05 LIQUID llANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE llANGUE LIQUIDE llANGQ.CHUTNEY, FLUESSIG 
1000 W 0 R L D 118 7 20 70 1 18 1000 M 0 N D E 221 15 1 51 141 1 1 11 
1010 INTRA-EC 79 7 20 34 i 18 1010 INTRA-CE 155 15 1 51 78 1 i 11 1011 EXTRA-EC 37 36 • 1011 EXTRA-CE 68 1 64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clba 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS Of TOMATO PUREE 2104.20 SAUCES WITH A BASIS Of TOllATO PUREE 
SAUCES A BASE D£ PUREE D£ TOllATES GEWUERZSOSSEN AUF BASIS YON TOllATENMARK 
001 FRANCE 6549 66 
89:i 
866 5029 320 215 53 001 FRANCE 7086 113 
1130 
799 5403 427 313 31 
002 BELG.-LUXBG. 7455 968 152 5400 
17i 
19 3 002 BELG.-LUXBG. 7493 1075 129 5143 23j 14 2 003 NETHERLANDS 5010 4007 18 784 
4129 
30 
98 
003 PAYS-BAS 5984 5130 31 547 
4290 
39 i 9j 004 FR GERMANY 22548 
154 
55 8515 9452 299 004 RF ALLEMAGNE 22653 
19i 
89 5739 12083 354 
005 ITALY 472 9 3848 245 31 33 118 005 ITALIE 588 26 2334 279 46 44 212 006 UTD. KINGDOM 5565 82 2 1480 35 
87:i 
006 ROYAUME-UNI 3956 87 5 1239 79 
102i 007 IRELAND 915 10 
17 
33 
467 17 
007 IRLANDE 1051 10 
2:i 
20 538 2i OOB DENMARK 1028 62 436 29 OOB DANEMARK 965 84 269 30 
i 009 GREECE 330 10 101 33 
:i 
186 
18 
009 GRECE 379 27 104 54 5 193 024 ICELAND 336 2 14 24 276 024 ISLANDE 328 5 11 15 269 23 
028 NORWAY 168 
20 
15 56 34 83 028 NORVEGE 226 
50 
14 69 39 104 
030 SWEDEN 2492 558 1n2 44 98 030 SUEDE 3088 552 2276 56 154 
032 FINLAND 741 102 
9 
51 581 4 3 032 FINLANDE 1075 134 
12 
71 861 5 4 
036 SWITZERLAND 3415 285 2322 417 382 
i 
036 SUISSE 3384 536 1781 644 411 
i 038 AUSTRIA 372 114 1 138 110 8 038 AUTRICHE 456 168 1 126 145 15 
042 SPAIN 338 62 3 34 
i 
239 
27 
042 ESPAGNE 355 114 11 22 
:i 
208 
2:i 046 MALTA 165 
2:i 
28 109 046 MALTE 171 
3i 
26 120 
062 CZECHOSLOVAK 407 
5 12:i 
289 95 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 465 
9 Bi 332 102 17 202 CANARY ISLES 173 
:i 
2 27 202 CANARIES 143 Ii 3 27 288 NIGERIA 287 1 282 1 288 NIGERIA 312 1 302 1 
406 GREENLAND 65 16 65 406 GROENLAND 108 157 108 458 GUADELOUPE 76 458 GUADELOUPE 157 
462 MARTINIQUE 82 
20 
82 
7j :i 14 5 462 MARTINIQUE 129 46 129 7g :i 14 4 604 LEBANON 137 19 
5 
604 LIBAN 169 24 
6 632 SAUDI ARABIA 815 1 17 80 658 54 632 ARABIE SAOUD 858 2 36 89 676 49 
636 KUWAIT 469 
4 
31 430 8 636 KOWEIT 511 
5 
48 455 8 
640 BAHRAIN 152 
9 
10 
i 
138 
:i 
640 BAHREIN 166 Ii 14 i 147 2 647 U.A.EMIRATES 329 20 297 647 EMIRATS ARAB 355 29 315 
649 OMAN 132 2 129 1 649 OMAN 140 2 137 1 
1000 WORLD 62227 6029 1488 18267 20267 10037 5421 123 471 124 1000 M 0 ND E 64409 7B51 2155 12884 21628 12910 6057 216 613 95 
1010 INTRA-EC 49873 5380 994 14735 16782 10028 1682 119 98 55 1010 INTRA-CE 50151 6716 1304 9942 16945 12892 2008 214 97 33 
1011 EXTRA-EC 12337 649 494 3518 3485 9 3739 4 373 66 1011 EXTRA-CE 14234 1135 850 2923 4683 17 4049 3 515 59 
1020 CLASS 1 8283 613 23 3195 2969 2 1202 271 8 1020 CLASSE 1 9464 1060 54 2646 4026 5 1299 368 6 
1021 EFTA COUNTR. 7542 524 9 3096 2960 2 748 
4 
202 1 1021 A EL E 8560 893 12 2555 4011 5 797 
:i 
286 1 
1030 CLASS 2 3614 35 448 323 205 7 2432 101 59 1030 CLASSE 2 4243 75 765 276 274 13 2638 146 53 
1031 ACP Js63a 561 3 123 16 28 5 380 4 2 . 1031 ACP (~ 705 6 210 16 44 9 415 3 2 
1040 CLA 442 23 313 105 1 . 1040 CLASS 3 527 31 383 112 1 
2104.90 SAUCES, lllXED CONDIMENTS AND lllXED SEASONING$ OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS Of TOMATO PUREE 2104.90 SAUCES, MIXED CONDlllENTS AND lllXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
~~S CONDIMENTS ET ASSAISON!IEllENTS, COMPOSES, AUTRES QUE CHUTNEY D£ llANGUE LIQUIDE ET SAUCES A BASE D£ PUREE D£ GEWUERZSOSSEN UND ZUSAMMENGESElZTE WUERZMITTEL, AUSG. TOllATENIWIKSOSSEN UND llANG<M:llUTNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 3566 692 
228 
549 466 1588 269 1 1 001 FRANCE 7514 1702 
515 
1420 812 2689 887 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 9705 824 76 8184 
221:i 
355 1 37 002 BELG.-LUXBG. 19356 2087 169 15530 
3217 
1007 3 45 
003 NETHERLANDS 4186 921 23 153 1oo9 n4 12 102 1:i 003 PAYS-BAS 7882 2515 95 118 8584 1700 3 234 18 004 FR GERMANY 14476 
636 
222 388 4668 993 1172 004 RF ALLEMAGNE 23087 
1569 
429 711 7653 3933 61 1698 
005 ITALY 1674 139 
314 
93 650 154 615 2 30 005 ITALIE 3399 270 532 186 1124 246 1438 4 19 006 UTD. KINGDOM 13190 1025 4223 1918 4412 
3972 
593 006 ROYAUME-UNI 22971 1547 7002 3149 8220 
6662 
1064 
007 IRELAND 4795 606 3 
a:i 
55 106 
19 
53 007 IRLANDE 7840 734 6 
6:i 
99 237 
198 
102 
OOB DENMARK 1198 558 42 10 191 296 
3i 
OOB DANEMARK 2301 1041 90 33 296 581 9i 009 GREECE 850 653 13 8 72 12 61 009 GRECE 1964 1501 39 7 159 30 137 
024 ICELAND 206 25 42 39 100 024 ISLANDE 599 100 50 69 380 
025 FAROE ISLES 107 
Bi i :i 24 a:i j 107 025 ILES FEROE 231 so:i i 10 44 mi 3j 231 028 NORWAY 1052 
i 
854 028 NORVEGE 2436 
i 
1664 
030 SWEDEN 2638 218 25 59 93 115 18 2109 030 SUEDE 4522 465 62 149 105 249 67 3424 
032 FINLAND 680 206 10 
132 
24 
157 
98 342 032 FINLANDE 1789 409 26 2 62 1 269 1020 
036 SWITZERLAND 8443 7466 212 189 278 7 036 SUISSE 11452 8467 461 479 402 191 1421 31 
038 AUSTRIA 617 399 5 30 79 52 52 038 AUTRICHE 1539 1037 8 78 126 97 193 
040 PORTUGAL 48 6 3 10 9 4 16 
:i 15 
040 PORTUGAL 126 42 6 9 18 10 41 
17 4:i 042 SPAIN 338 181 16 
18 
2 13 109 042 ESPAGNE 1017 697 27 1 2 24 207 
046 MALTA 218 35 10 9 46 124 11 11 046 MALTE 453 87 18 32 18 120 261 22 15 052 TURKEY 72 3 3 13 7 052 TURQUIE 180 10 5 29 15 1 
062 CZECHOSLOVAK 103 42 36 19 6 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQ 267 80 79 34 74 
17 202 CANARY ISLES 136 50 1 36 36 
5 
202 CANARIES 240 78 3 64 80 
10 220 EGYPT 178 114 43 
27 
18 220 EGYPTE 358 193 128 46 27 228 MAURITANIA 62 28 7 
10 
228 MAURITANIE 153 96 11 Ii 232 MALI 201 25 
:i 
168 232 MALI 434 52 
4 
374 
272 IVORY COAST 158 
:i 
132 24 j 272 COTE IVOIRE 313 10 257 49 3 280 TOGO 52 35 7 
i 
280 TOGO 102 68 16 8 
:i 288 NIGERIA 404 
1i s:i 3i 40 403 288 NIGERIA 599 24 174 i 25 s:i 596 302 CAMEROON 177 12 302 CAMEROUN 331 25 
314 GABON 127 96 7 24 314 GABON 293 227 1 13 52 
318 CONGO 86 73 13 
i 
318 CONGO 215 186 29 
:i 322 ZAIRE 67 16 50 322 ZAIRE 169 42 124 
372 REUNION 142 
19i 
142 
25 30 245 64 :i 372 REUNION 393 780 393 35 1:i 882 404 26 390 SOUTH AFRICA 614 56 
4 
390 AFR. DU SUD 2331 132 j 400 USA ns 18 78 160 108 377 31 2 400 ETATS-UNIS 1841 58 157 5n 265 632 118 27 
404 CANADA 490 24 202 15 153 7 85 4 404 CANADA 1050 107 290 60 382 17 186 8 
406 GREENLAND 122 2 120 406 GROENLAND 244 2 242 
421 BELIZE 71 
16 
71 421 BELIZE 124 
:i 3:i 
124 
i 442 PANAMA 79 
12:i 
63 442 PANAMA 143 
279 
108 
458 GUADELOUPE 122 458 GUADELOUPE 279 
401 
402 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
2104.90 2104.90 
462 MARTINIQUE 76 74 
295 
2 
7 
462 MARTINIQUE 160 157 
639 
3 
19 476 NL ANTILLES 302 
5 2 
476 ANTILLES NL 658 
37i 4 484 VENEZUELA 41 
57 i i 34 484 VENEZUELA 424 130 8 2 49 496 FR. GUIANA 59 
16 4 59 2 i 4 496 GUYANE FR. 140 s4 1i 132 4 i 28 600 CYPRUS 163 13 38 26 600 CHYPRE 399 26 90 43 
604 LEBANON 217 154 51 1 3 3 5 604 LIBAN 489 361 104 4 2 6 12 
612 !RAO 19 4 5 2 2 i 6 612 IRAQ 121 43 18 32 8 1 19 624 ISRAEL 70 3 
8 
1 65 
2 3 
624 ISRAEL 142 10 
6 
2 3 127 
6 13 628 JORDAN 67 30 3 21 
6 
628 JORDANIE 155 66 6 i 58 15 632 SAUDI ARABIA 753 240 13 
13 
195 119 180 632 ARABIE SAOUD 1633 513 34 
16 
339 323 408 
636 KUWAIT 224 117 9 5 68 6 6 636 KOWEIT 455 252 19 11 132 12 13 
640 BAHRAIN 145 38 3 1 15 78 3 7 640 BAHREIN 265 82 6 1 29 125 6 16 
644 QATAR 111 27 4 9 71 
6 1i 
644 QATAR 299 54 13 20 i 212 14 25 647 U.A.EMIRATES 287 137 6 15 112 647 EMIRATS ARAB 649 285 17 29 278 
649 OMAN 78 26 2 2 i 39 6 3 649 OMAN 183 55 2 5 i 102 12 7 680 THAILAND 213 5 1 187 19 680 THAILANDE 227 44 2 148 32 
700 INDONESIA 80 79 
189 
1 700 INDONESIE 513. 510 1 
15i 
2 
701 MALAYSIA 291 4 
2 
98 
6 
701 MALAYSIA 477 21 
7 i 305 15 706 SINGAPORE 223 17 5 193 706 SINGAPOUR 532 93 8 408 
708 PHILIPPINES 36 20 16 i 708 PHILIPPINES 151 139 10 2 9 728 SOUTH KOREA 23 22 
25 9 17 2 59 3 
728 COREE DU SUD 184 175 
124 49 16 6 195 4 732 JAPAN 154 39 i 732 JAPON 576 182 i 736 TAIWAN 20 14 
12 i 1 4 736 T'Al-WAN 110 98 33 4 1 10 740 HONG KONG 184 5 8 68 158 5 740 HONG-KONG 458 37 8 138 376 7 800 AUSTRALIA 381 48 20 24 101 115 800 AUSTRALIE 1271 234 61 96 229 506 
804 NEW ZEALAND 56 4 
137 
2 3 47 804 NOUV.ZELANDE 146 12 1 i 8 8 117 809 N. CALEDONIA 137 809 N. CALEDONIE 325 324 
1000 W 0 R LO n559 15975 7047 2072 19902 14740 10963 1065 5736 59 1000 M 0 ND E 144151 29631 13292 4657 32502 25164 25398 2875 10519 113 
1010 INTRA·EC 53634 5915 4893 1569 17806 13838 6874 707 1990 42 1010 INTRA-CE 96311 12696 8445 3018 26553 23464 15153 1705 3240 37 
1011 EXTRA·EC 23889 10060 2153 469 2095 901 4090 358 3746 17 1011 EXTRA-CE 4n10 16935 4845 1578 3950 1695 10245 1170 7279 73 
1020 CLASS 1 16948 8947 690 425 838 474 1873 136 3565 . 1020 CLASSE 1 31754 13210 1443 1443 1839 769 5485 669 6896 
1021 EFTA COUNTR. 13681 8402 255 173 405 330 679 25 3412 . 1021 A EL E 22463 11021 566 569 817 449 2419 105 6517 
42 1030 CLASS 2 6785 1069 1423 35 1212 426 2211 222 179 8 1030 CLASSE 2 15563 3638 3319 108 1968 925 4685 500 378 
1031 ACP (63a 1861 46 585 6 100 384 728 8 4 . 1031 ACP(~ 3821 112 1382 14 169 840 1277 17 9 1 
1040 CLASS 154 44 39 9 45 1 6 1 9 1040 CLASS 3 452 87 83 27 143 2 74 5 31 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORll; HOllOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOLID OR POWDER FOR II; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR sou~ POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS AUMEHTAIRES 
COMPOSITES HOMOGENEIS 
ZUBEREITIJNGEN ZUll HERSTELLEN VON SUP PEN ODER BRUEHE N; SUPPEN UNO BRUEHE N; ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL· 
ZUBEREITIJNGEN 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM 2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES ZUBEREITUNGEN ZUll HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHE N; SUPPEN UNO BRUE HEN 
001 FRANCE 5935 607 
878 
724 2208 2288 108 001 FRANCE 12657 1706 
1336 
1921 5119 3440 471 
002 BELG.-LUXBG. 29381 1009 35 27404 
672 
55 002 BELG.-LUXBG. 42704 2786 60 38432 
12oS 
90 
003 NETHERLANDS 2918 1262 93 195 
4130 
696 
267 
003 PAYS-BAS 6759 3747 342 648 8558 814 328 004 FR GERMANY 6263 
9:j 635 283 143 805 004 RF ALLEMAGNE 13179 200 1423 657 283 1930 005 ITALY 295 10 
594 
177 9 6 33j 5 005 ITALIE 456 33 146i 195 13 15 876 22 006 UTD. KINGDOM 2561 96 180 1323 26 
1758 
006 ROYAUME-UNI 6270 343 519 2721 328 
3247 007 IRELAND 1776 7 3 
24 
8 
15 
007 IRLANDE 3310 21 14 as 28 52 008 DENMARK 619 308 34 38 200 008 DANEMARK 1289 668 83 178 223 
009 GREECE 125 62 6 25 1 31 
35 
009 GRECE 266 135 1 17 73 1 39 
169 024 !CELANO 111 9 13 54 024 ISLANDE 350 30 58 93 
025 FAROE ISLES 39 
79 8 66 
3 3 33 025 ILES FEROE 252 
244 52 130 
10 19 223 
028 NORWAY 377 69 133 22 028 NORVEGE 761 60 166 109 
030 SWEDEN 973 157 79 8 22 695 12 030 SUEDE 1922 479 366 27 67 928 55 
032 FINLAND 232 164 1 1 
19i 4 
66 
2 
032 FINLANDE 459 336 5 5 1 
19 
108 4 
036 SWITZERLAND 620 187 131 27 78 036 SUISSE 1535 788 399 70 116 139 4 
038 AUSTRIA 1111 983 15 2 12 i 99 038 AUTRICHE 2898 2730 27 5 23 1 112 042 SPAIN 1014 31 80 490 174 318 042 ESPAGNE 1200 61 289 523 185 6 425 043 ANDORRA 81 1 
:i 
043 ANDORRE 294 i 5 7 046 MALTA 177 
s8 2 i 172 046 MAL 520 92 6 i 506 i 060 POLAND 77 16 2 
19 
060 POL 166 67 5 
100 062 CZECHOSLOVAK 45 25 1 062 TCH OVAQ 191 80 5 i i 066 ROMANIA 18 18 
26 
066 ROU NIE 106 104 
166 068 BULGARIA 27 1 
3 
068 BULGARIE 168 2 
5 i 202 CANARY ISLES 126 40 i 3i 83 202 CANARIES 195 76 9 318 113 212 TUNISIA 37 1 4 
2:i 
212 TUNISIE 336 4 5 96 224 SUDAN 53 1 2 
1i 
27 224 SOUDAN 143 2 i 4 2i 41 228 MAURITANIA 32 
230 
21 
38 16 
228 MAURITANIE 279 257 
86 44 232 MALI 341 
927 
52 5 232 MALI 1626 
m3 
803 685 8 
240 NIGER 1044 72 
60 40 45 240 NIGER 2111 236 618 7i 102 248 SENEGAL 205 17 88 248 SENEGAL 886 73 124 
257 GUINEA BISS. 150 36 4 150 38 39 257 GUINEE-BISS. 1909 72 16 1909 9j 92 i 260 GUINEA 118 1 
2 
260 GUINEE 290 12 
:i 264 SIERRA LEONE 59 36 11 10 264 SIERRA LEONE 124 70 33 18 
268 LIBERIA 570 1 
219 
564 48 5 268 LIBERIA 1470 3 138 1462 sO 5 272 IVORY COAST 1855 1584 i 3 1 272 COTE IVOIRE 3786 2980 6 6 2 280 TOGO 403 1 347 19 35 280 TOGO 1225 6 1106 39 64 
284 BENIN 92 
15 
1 57 34 33 284 BENIN 182 38 4 118 60 78 i 288 NIGERIA 876 828 
93i 7 
288 NIGERIA 1412 1295 
1816 12 302 CAMEROON 953 15 302 CAMEROUN 1901 73 
314 GABON 88 88 314 GABON 337 337 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~X!!Oa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOOa 
2105.1D 2105.1D 
322 ZAIRE 39 6 30 9 24 322 ZAIRE 113 22 34ci 23 68 330 ANGOLA 79 2 47 j 330 ANGOLA 412 6 64 1 366 MOZAMBIQUE 39 38 366 MOZAMBIQUE 413 413 
370 MADAGASCAR 44 
8i 
44 370 MADAGASCAR 596 
437 
596 
372 REUNION 81 
1o4 4 927 
372 REUNION 437 
198 8 93i 390 SOUTH AFRICA 1050 15 
:i 390 AFR. DU SUD 1210 72 18 400 USA 451 38 50 17 
:i 343 400 ETATS-UNIS 849 79 149 44 :i 559 404 CANADA 239 23 41 55 116 1 
42 
404 CANADA 988 49 119 315 497 5 
175 406 GREENLAND 42 30 ; 406 GROENLAND 176 1 407 :i 424 HONDURAS 31 
155 
424 HONDURAS 410 
29i 442 PANAMA 165 6 442 PANAMA 291 27 452 HAITI 358 352 
2 
452 HAITI 976 949 
5 453 BAHAMAS 68 1 65 453 BAHAMAS 192 4 182 
458 GUADELOUPE 240 240 458 GUADELOUPE 1128 1128 
462 MARTINIQUE 154 154 
15 19 
462 MARTINIQUE 709 709 4ci mi 469 BARBADOS 34 
2 
469 LA BARBADE 151 
:i 1 476 NL ANTILLES 101 98 476 ANTILLES NL 186 4 177 2 
492 SURINAM 142 
65 
142 492 SURINAM 210 
2eB 
210 
496 FR. GUIANA 67 30 2 496 GUYANE FR. 293 40; 5 508 BRAZIL 31 1 508 BRESIL 403 2 
516 BOLIVIA 50 50 
15 97 
516 BOLIVIE 675 
4 
675 50 125 600 CYPRUS 116 3 600 CHYPRE 189 ; 10 616 IRAN 33 2 8 33 7 6 616 IRAN 117 27 115 25 11 6 632 SAUDI ARABIA 201 177 632 ARABIE SAOUD 308 7 232 
640 BAHRAIN 93 
1 
92 640 BAHREIN 112 1 
2 
110 
647 U.A.EMIRATES 250 
1 
249 ; 647 EMIRATS ARAB 371 5 369 :i 701 MALAYSIA 290 
:i 2 286 701 MALAYSIA 447 8 6 432 706 SINGAPORE 256 3 
6 
242 8 706 SINGAPOUR 519 9 
18 
481 21 
732 JAPAN 161 39 63 35 18 732 JAPON 521 106 284 59 54 
740 HONG KONG 284 4 4 
2i 
28 248 740 HONG-KONG 549 16 10 
9i 
59 464 
800 AUSTRALIA 272 122 4 5 120 800 AUSTRALIE 863 399 12 11 2 350 809 N. CALEDONIA 73 72 809 N. CALEDONIE 336 334 
822 FR.POLYNESIA 45 45 822 POL YNESIE FR 157 157 
1000 W 0 R L D 68095 8207 4939 3119 38675 3505 8795 396 433 26 1000 M 0 ND E 132995 20649 13729 12824 62439 5996 15009 1102 1138 109 
1010 INTRA-EC 49869 3443 1833 1860 35313 3152 3659 337 272 • 1010 INTRA-CE 86890 9606 3750 4849 55304 5324 6830 876 351 
107 1011 EXTRA-EC 18203 4764 3105 1241 3362 349 5136 60 161 25 1011 EXTRA-CE 46032 11043 9976 7918 7136 660 8179 226 787 
1020 CLASS 1 6992 1941 489 679 632 8 3119 21 103 . 1020 CLASSE 1 14814 5525 1781 1212 1099 30 4539 62 566 
1021 EFTA COUNTR. 3441 1584 234 104 307 4 1138 
20 
70 . 1021 A EL E 7960 4630 848 238 325 20 1559 58 340 107 1030 CLASS 2 11019 2717 2598 562 2730 340 1970 57 25 1030 CLASSE 2 30526 5222 8124 6705 6036 629 3429 216 
1031 ACP (63~ 7336 2608 1882 348 1985 336 148 5 1 23 1031 ACP (~ 19421 4956 4895 4133 4334 620 371 10 6 96 
1040 CLASS 191 106 17 1 47 19 1 1040 CLASS 3 695 296 72 1 1 1 212 106 6 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS AUMENTAJRES COMPOSITES HOUOGENEJSEES ZUSAllMENGESElZTE HOMOGENISIERTE LESENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 89 16 
342 
2 18 50 3 001 FRANCE 556 55 4o4 24 454 22 002 BELG.-LUXBG. 448 10 4ci 79 4 17 002 BELG.-LUXBG. 669 28 12i 196 5 41 003 NETHERLANDS 123 25 15 
5 
39 
2 
003 PAYS-BAS 529 78 29 
1i 
296 3 004 FR GERMANY 240 2 199 5 4 25 004 RF ALLEMAGNE 571 17 445 10 21 81 005 ITALY 18 5 3 6 2 3 005 ITALIE 100 10 13 57 3 12 006 UTD. KINGDOM 88 16 59 7 3 
107i 
006 ROYAUME-UNI 141 20 97 10 2 
2257 007 IRELAND 1077 
8 5 2 
6 
:i 007 IRLANDE 2278 24 16 26 21 48 036 SWITZERLAND 20 2 036 SUi SE 119 5 
038 AUSTRIA 33 33 50 2 038 AU E 158 158 ea 2 :i 042 SPAIN 60 7 30 042 E E 101 7 3o4 212 TUNISIA 30 212 T E 304 ; 244 CHAD 300 3 300 244 TCHAD 3978 3977 260 GUINEA 33 30 260 GUINEE 362 10 352 
314 GABON 45 45 45 314 GABON 124 124 498 4 330 ANGOLA 46 
2 
330 ANGOLA 505 2 
5 346 KENYA 52 50 346 KENYA 527 522 
366 MOZAMBIQUE 31 94 26 5 366 MOZAMBIQUE 282 3o:j 270 12 372 REUNION 94 2<i 372 REUNION 303 268 428 EL SALVADOR 20 428 EL SALVADOR 268 
432 NICARAGUA 50 50 432 NICARAGUA 669 669 
436 COSTA RICA 70 14 70 436 COSTA RICA 844 161 844 458 GUADELOUPE 74 458 GUADELOUPE 161 
462 MARTINIQUE 98 98 
57 
462 MARTINIQUE 290 290 
198 669 SRI LANKA 57 
4i 
669 SRI LANKA 198 
115 809 N. CALEDONIA 41 809 N. CALEDONIE 115 
1000 W 0 R L D 3838 162 1197 694 182 76 1459 3 61 4 1000 M 0 ND E 15834 492 2623 7975 392 604 3544 14 172 18 
1010 INTRA-EC 2086 72 620 47 118 67 1157 3 2 • 1010 INTRA-CE 4860 208 984 132 274 540 2707 12 3 
17 1011 EXTRA-EC 1750 91 577 648 64 9 301 59 3 1011 EXTRA-CE 10962 284 1638 7835 118 64 836 1 169 
1020 CLASS 1 282 57 71 2 59 6 62 25 . 1020 CLASSE 1 852 215 175 26 109 55 213 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 114 45 21 2 8 3 15 20 . 1021 A EL E 439 190 45 26 16 50 63 49 
17 1030 CLASS 2 1446 34 505 628 4 3 238 31 3 1030 CLASSE 2 10063 66 1459 7800 7 8 618 88 
1031 ACP (63) 534 2 128 387 2 14 1 . 1031 ACP (63) 5379 4 375 4946 5 46 3 
2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE~ PREPARED BAKING POWDERS 2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE~ PREPARED BAKING POWDERS 
403 
404 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo 
210I LEWRES NATUREl.W, VIVAllTES OU llORTU; LEWRES ARTFtaELW, PREPAREES 210I HEfEN, lfBEND OOER NICllT lfBEN D; ZUBEllEITETE KUENSTUCllE BACICTRIEBMITTEL 
21Dl11 CULTURE YEAST 2111l11 CULTURE YEAST FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
LEVURES MERES SELECTIONNEES AUSGEWAEHl TE MUTTERHEFEN 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 117 6 111 
13 
001 FRANCE 220 27 162 6 5 
026 NORWAY 13 028 NORVEGE 155 155 
1000 W 0 R L D 531 9 317 10 170 3 22 • 1000 M 0 ND E 791 73 269 142 7 299 
1010 INTRA-EC 497 9 307 5 170 3 3 • 1010 INTRA-CE 435 42 262 79 7 44 1011 EXTRA-EC 34 1 8 5 20 • 1011 EXTRA-CE 355 32 5 63 255 1020 CLASS 1 30 1 8 2 19 • 1020 CLASSE 1 273 15 5 23 230 1021 EFTA COUNTR. 27 1 8 18 • 1021 A EL E 233 5 5 1 222 
YEAST 2111l15 BAKERS' YEAST 
IAL FR: CONFIDENTIAL 
COJ1f1i~Y ~~?ESCONF. FOR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST B L: CONF. FOR COUNTRY 003 AND CONF. FOR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES BACKHEFEN, LEBEND 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH Rt ~liE~~f~~sP~ ~yf'F. POUR LES AUTRES PAYS. LES LEVURES DE PANIFICATION SECHEES B L: VERTR LAND 003 UNO, FUER Al.LE LAENDER. VERTR. NICllT GET!IOCKNETE BACKHEFEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1557 615 933 9 001 FRANCE 1746 442 1297 7 
002 BELG.-LUXBG. 422 422 002 BELG.-LUXBG. 387 386 1 
003 NETHERLANDS 268 268 
25 2049 
003 PAYS-BAS 194 193 1 
859 004 FR GERMANY 2074 
21 96 004 RF ALLEMAGNE 897 102 38 65 006 UTD. KINGDOM 111 
24 
006 ROYAUME-UNI 167 
9 008 DENMARK 233 209 
51 
008 DANEMARK 159 150 
52 024 !CELANO 171 120 024 ISLANDE 137 85 030 SWEDEN 657 
186 159 
657 030 SUEDE 202 
361 65 202 038 AUSTRIA 345 038 AUTRICHE 446 
206 ALGERIA 366 366 
15 
208 RIE 619 619 
1o6 382 ZIMBABWE 15 
33 
382 BWE 106 
122 406 GREENLAND 33 
213o4 
406 G LAND 122 34648 977 SECRET CTRS. 21304 977 SEC T 34646 
1000 WORLD 27931 1972 1598 21304 2082 90 803 84 1000 M 0 ND E 40782 2119 2359 34848 875 65 439 277 
1010 INTRA-EC 4699 1569 958 2082 90 
803 
• 1010 INTRA-CE 3848 1370 1337 874 65 
439 218 1011 EXTRA-EC 1920 404 630 83 1011 EXTRA-CE 2475 749 1010 1 
1020 CLASS 1 1277 318 178 769 12 1020 CLASSE 1 993 525 124 311 33 
1021 EFTA COUNTR. 1199 312 177 710 . 1021 A EL E 870 489 122 259 
243 1030 CLASS 2 642 86 450 34 72 1030 CLASSE 2 1475 218 886 127 1031 ACP (63) 62 27 20 15 1031 ACP (63) 258 57 90 5 106 
2108.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 2111l17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE ANO BAKERS' 
FR: CONFI FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BR BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BR COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFI UK: CONFIDENTIAL 
LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER· UNO BACKHEFEN 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3258 177B 23 1445 12 001 FRANCE 675 316 35 222 102 005 ITALY 35 40 21 14 005 ITALIE 101 1 14 86 008 DENMARK 40 
4j 008 DANEMARK 101 101 287 032 FINLAND 47 
16 
032 FINLANDE 287 
32 036 SWITZERLAND 47 
298 
31 036 SUISSE 227 
79j 195 977 SECRET CTRS. 3216 2916 977 SECRET 1536 739 
1000 W 0 R L D 10392 6050 167 298 3771 106 • 1000 M 0 ND E 3496 1573 126 797 314 686 
1010 INTRA-EC 7020 3080 140 3771 29 • 1010 INTRA-CE 1122 527 77 314 204 1011 EXTRA-EC 158 53 27 78 • 1011 EXTRA-CE 838 307 49 482 
1020 CLASS 1 150 45 27 78 • 1020 CLASSE 1 774 244 48 482 
1021 EFTA COUNTR. 120 36 6 78 • 1021 A EL E 636 151 3 482 
210UJ K: ~~imuRAL YEASTS II TABLET, CUBE OR SIMILAR FORll OR IN PACKINGS OF llAX 1KG 2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMllAR FORll OR IN PACKINGS OF MAX !KG 
UK: CONFIDENTIAL 
LEVURES NATURELLES MOATES, EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM !KG 
UK: CONFIOENTIEL 
HEFEN, NICHT LEBEND, IN TABLETTENFORM, WUERFELN OOER AEHNL. AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHUESSUNGEN BIS !KG INHALT 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 112 8 36 10 94 001 FRANCE 748 54 132 32 662 002 BELG.-LUXBG. 52 3 13 i 002 BELG.-LUXBG. 213 21 60 23 003 NETHERLANDS 45 38 
B2 
003 PAYS-BAS 247 224 
410 004 FR GERMANY 128 2 44 004 RF ALLEMAGNE 553 7 136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·n~clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.~clba 
21DU1 21116.31 
005 ITALY 20 2 4 45 14 005 ITALIE 131 17 40 4 70 006 UTD. KINGDOM 46 1 i 2 6 006 ROYAUME-UNI 160 8 6 i 151 1 036 SWITZERLAND 50 4 37 036 SUISSE 384 31 271 75 
1000 WORLD 588 37 88 3 214 241 5 • 1000 M 0 ND E 2918 260 446 8 1045 1127 32 
1010 INTRA-EC 410 13 81 1 158 159 5 • 1010 INTRA-CE 2099 101 415 5 685 893 1011 EXTRA-EC 179 24 6 2 59 83 • 1011 EXTRA-CE 818 158 31 1 360 234 32 
1020 CLASS 1 89 17 3 -2 57 6 4 . 1020 CLASSE 1 601 125 10 1 358 76 31 
1021 EFTA COUNTR. 72 15 1 2 44 6 4 • 1021 A EL E 532 102 6 1 317 75 31 
1030 CLASS 2 89 7 4 1 77 . 1030 CLASSE 2 214 33 20 2 158 1 
1031 ACP (63) 80 3 1 76 . 1031 ACP (63) 172 11 5 156 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 21DU1 2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 21116.31 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
AUTRES LEW RES NA TUREUES MORTES ANDERE NICHT LEBENOE HEFEN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 1124 BIS 958 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2494 932 
9536 
7 77 1478 001 FRANCE 776 128 
494 
17 47 584 
002 BELG.-LUXBG. 26049 50 
425 
16469 
105i 
002 BELG.-LUXBG. 827 48 96 285 585 003 NETHERLANDS 4385 353 2556 
7813 
003 PAYS-BAS 2178 205 1292 
67i 004 FR GERMANY 10174 
4j 1873 157 331 004 RF ALLEMAGNE 2376 46 1451 53 201 005 ITALY 1131 1024 24 36 
2884 
005 ITALIE 636 549 10 31 
006 UTD. KINGDOM 4084 24 102 
25 
700 374 006 ROYAUME-UNI 904 56 125 
1i 
432 232 59 
008 DENMARK 6167 3775 203 1924 240 008 DANEMARK 2747 1554 110 923 149 i 009 GREECE 1476 89 329 1018 40 009 GRECE 518 47 1 63 382 24 
028 NORWAY 466 91 
2i 
375 028 NORVEGE 300 57 36 243 030 SWEDEN 269 49 199 030 SUEDE 209 34 139 
032 FINLAND 1294 49 661 
16 
584 032 FINLANDE 689 24 318 36 347 036 SWITZERLAND 1315 27 1272 036 SUISSE 833 167 625 5 
038 AUSTRIA 709 73 147 489 
4 
036 AUTRICHE 367 115 71 181 
3 042 SPAIN 4069 
3 
4061 4 
5 
042 ESPAGNE 1982 
20 
1977 2 
400 USA 313 289 4442 16 400 ETATS-UNIS 423 371 1 3062 20 1i 977 SECRET CTRS. 4442 977 SECRET 3062 
1000 W 0 R L D 69175 5569 21853 1633 32467 4763 2889 1 • 1000 M 0 ND E 19186 2548 7597 563 5811 2594 70 5 
1010 INTRA-EC 55961 5271 15288 942 28025 3550 2884 1 • 1010 INTRA-CE 10962 2084 4022 240 2749 1806 59 2 
1011 EXTRA-EC 8772 299 6565 690 1213 5 • 1011 EXTRA-CE 5160 462 3574 323 788 11 2 
1020 CLASS 1 8654 295 6486 690 1178 5 . 1020 CLASSE 1 4992 444 3456 323 758 11 
1021 EFTA COUNTR. 4056 290 2103 505 1158 . 1021 A EL E 2409 400 1057 217 735 
1030 CLASS 2 117 4 79 34 • 1030 CLASSE 2 168 18 118 30 2 
2106.511 PREPARED BAKING POWDERS 2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES ARTFICIELLES PREPAREES ZUBEREITElE KUENSTUCllE BACKTfll[BMITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 146 27 33 2 51 
26 
33 002 BELG.-LUXBG. 332 80 51 12 52 
9i 
137 
003 NETHERLANDS 129 30 68 
5 1o4 
5 
2 4 
003 PAYS-BAS 235 44 92 
6 92 
8 
006 UTD. KINGDOM 117 1 1 
33i 
006 ROYAUME-UNI 110 3 1 3 5 
007 IRELAND 331 
231 2 
007 IRLANDE 591 
325 ; 59i 038 AUSTRIA 233 
29 
038 AUTRICHE 326 
143 272 IVORY COAST 29 i 9 129 272 COTE IVOIRE 143 i 3i 279 288 NIGERIA 139 
s4 288 NIGERIA 311 126 302 CAMEROON 54 
29 
302 CAMEROUN 126 46 372 REUNION 53 24 45 372 REUNION 114 74 7i 600 CYPRUS 54 i 4 9 600 CHYPRE 102 2 1i 31 612 IRAQ 132 
3 4 
127 612 IRAQ 287 
3 6 
274 
632 SAUDI ARABIA 205 13 i 185 632 ARABIE SAOUD 446 17 422 636 KUWAIT 64 8 55 636 KOWEIT 108 14 4 90 
656 SOUTH YEMEN 96 96 656 YEMEN DU SUD 166 166 
1000 WORLD 2595 594 359 41 185 112 1229 3 72 • 1000 M 0 ND E 5130 854 990 112 180 308 2558 4 124 
1010 INTRA-EC 946 241 109 18 169 26 378 2 5 • 1010 INTRA-CE 1514 314 163 25 157 93 753 3 8 
1011 EXTRA-EC 1847 353 250 22 18 86 853 67 • 1011 EXTRA-CE 3614 541 828 84 23 215 1804 1 118 
1020 CLASS 1 312 252 13 13 8 2 13 11 . 1020 CLASSE 1 615 402 58 61 9 12 30 43 
1021 EFTA COUNTR. 248 232 2 2 8 
e3 2 2 . 1021 A EL E 362 329 12 3 9 203 7 2 1030 CLASS 2 1325 101 238 8 8 830 57 . 1030 CLASSE 2 2976 138 769 22 14 1755 ; 74 
1031 ACP (63) 357 4 140 1 2 23 187 . 1031 ACP (63) 954 6 467 3 5 75 398 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PREPARATIONS AUMENTAJRES NOA. LEBENSlllTTEUUBEREITUNGEN, A\l'GNJ. 
21117.Gl llAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.COOKED OR OTHER\l'ISE PREPARED 2107.111 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.COOKED OR OTHER\l'ISE PREPARED 
llAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUlT OU AUTREllENT PREPARE MAIS IN KOERNERN ODER KOLBEN,YORGEKOC!!T OD.ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 6757 183 2063 5359 6 1207 1 1 12 001 FRANCE 7624 160 2385 5666 10 1779 2 7 002 BELG.-LUXBG. 2555 201 187 91 
612 
1 002 BELG.-LUXBG. 2862 184 208 74 1o9 3 8 003 NETHERLANDS 1482 42 40 784 
148 
4 
4i 20 
003 PAYS-BAS 1685 58 74 825 
176 
19 
004 FR GERMANY 8604 
14 
4695 3621 79 004 RF ALLEMAGNE 8790 33 4400 3995 156 4i 22 005 ITALY 93 73 
1817 42 
6 
3 16 
005 ITALIE 136 86 
2007 46 17 006 UTD. KINGDOM 3926 207 1841 
470 
006 ROYAUME-UNI 4182 207 1895 
819 
7 20 
007 IRELAND 556 86 007 IRLANDE 917 98 
405 
406 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Beslimmung 1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe r EUR 10 10eutschla~ France 1 Italia T Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK 1 Ireland I Danmark I ·Exxooa 
2107.01 2107.01 
008 DENMARK 363 254 8 46 54 1 008 DANEMARK 410 301 10 53 44 2 036 SWITZERLAND 504 28 
117 
476 f 036 SUISSE 622 120 118 502 2 038 AUSTRIA- 191 11 2 038 AUTRICHE 205 24 1 372 REUNION 215 197 18 372 REUNION 252 231 21 
1000 W 0 R L D 25843 946 9341 12401 412 1831 765 4 96 47 1000 M 0 ND E 28625 1107 9599 13383 439 2502 1393 14 138 50 1010 INTRA-EC 24337 902 8719 11899 342 1819 562 4 43 47 1010 INTRA-CE 26614 943 8850 12852 354 2488 1018 14 45 50 
1011 EXTRA-EC 1502 44 618 502 70 12 203 53 . 1011 EXTRA-CE 2007 164 744 531 85 14 376 93 
1020 CLASS 1 789 43 178 478 12 68 10 . 1020 CLASSE 1 980 161 180 503 13 105 18 
1021 EFTA COUNTR. 723 41 177 478 11 
12 
7 9 . 1021 A EL E 869 150 178 503 11 
14 
12 15 
1030 CLASS 2 692 1 440 24 58 115 42 . 1030 CLASSE 2 1008 3 564 28 71 254 74 
1031 ACP (63) 124 106 1 1 1 13 2 . 1031 ACP (63) 195 154 1 2 1 32 5 
2107.02 Ra IN GRAIN FORM, PRE.COOKED OR OTHERWISE PREPARED 2107.02 Ra IN GRAIN FORM, PRE.COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
RIZ, PRECUIT OU AU7REMEllT PREPARE REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 668 135 
11 
2 88 22 
59 
421 001 FRANCE 1196 111 
29 
3 159 80 
38 
843 
002 BELG.-LUXBG. 169 3 50 29 5 41 002 BELG.-LUXBG. 244 8 57 41 15 97 003 NETHERLANDS 507 6 
9 51 53 18 9 420 34 003 PAYS-BAS 403 8 15 98 75 36 26 237 81 004 FR GERMANY 1125 
180 
191 74 458 280 004 RF ALLEMAGNE 1840 
145 
459 257 292 618 006 UTD. KINGDOM 553 303 3 408 30 37 006 ROYAUME-UNI 590 321 3 435 41 80 007 IRELAND 408 
1464 25 4 
007 IRLANDE 435 
141:i 27 9 008 DENMARK 1501 8 008 DANEMARK 1463 14 
028 NORWAY 249 
:i 
249 
352 1 
028 NORVEGE 176 
4 
176 
2 300 2 030 SWEDEN 357 
8 
1 
2 :i 030 SUEDE 408 20 1 15 036 SWITZERLAND 72 27 3 29 036 SUISSE 299 186 8 7 63 
400 USA 277 1 276 400 ETATS-UNIS 582 582 
1000 W 0 R L D 6294 1648 90 55 738 313 603 42 1299 1306 1000 M 0 ND E 8390 1920 154 107 732 663 972 87 983 2772 
1010 INTRA-EC 4981 1813 34 51 433 312 535 39 939 825 1010 INTRA-CE 6229 1711 60 98 482 661 836 67 569 1745 1011 EXTRA-EC 1313 36 53 5 305 1 68 3 361 481 1011 EXTRA-CE 2151 209 87 9 250 2 135 19 414 1026 1020 CLASS 1 1111 33 8 283 48 3 357 379 1020 CLASSE 1 1765 203 20 233 78 17 408 806 1021 EFTA COUNTR. 739 33 8 
5 
282 
1 
6 3 352 55 1021 A EL E 1001 203 20 
9 
229 
2 
19 15 399 116 1030 CLASS 2 197 2 45 19 20 4 101 1030 CLASSE 2 381 3 68 12 58 3 6 220 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAH MAIZE AND RICE 2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUrrES OU AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE MAIS E7 RIZ GE7REIDE IN KOERNERN ODER KOLDEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET, AUSG. MAIS UND REIS 
001 FRANCE 79 
:i 2 1 1 75 27 001 FRANCE 186 :i 7 3 3 173 9:i 003 NETHERLANDS 184 
55 384 15 139 1 003 PAYS-BAS 379 61 138 48 235 :i 004 FR GERMANY 690 1 213 36 004 RF ALLEMAGNE 677 1 386 88 006 UTD. KINGDOM 150 
669 
102 48 006 ROYAUME-UNI 208 
1100 
81 127 
007 IRELAND 669 
2 
007 IRLANDE 1106 
:i :i 008 DENMARK 91 89 
52 
008 DANEMARK 167 
1 
161 
111 028 NORWAY 62 10 028 NORVEGE 142 1 29 030 SWEDEN 91 46 45 030 SUEDE 191 
2 
93 98 032 FINLAND 127 125 2 032 FINLANDE 322 313 7 044 GIBRALTAR 108 108 j 17 044 GIBRALTAR 110 1 2 
110 
2:i 40 400 USA 48 
121 
24 400 ETATS-UNIS 125 
182 
59 
476 NL ANTILLES 121 476 ANTILLES NL 182 
1000 W 0 R L D 2753 35 27 66 524 18 1729 110 214 32 1000 M 0 N D E 4636 62 69 102 375 54 3251 107 535 81 
1010 INTRA-EC 1906 27 3 58 388 16 1200 103 111 . 1010 INTRA-CE 2818 34 4 70 148 51 2120 64 307 80 1011 EXTRA-EC 848 8 24 8 136 530 7 103 32 1011 EXTRA-CE 1818 28 64 32 227 3 1131 23 228 1020 CLASS 1 542 8 6 3 8 390 7 101 19 1020 CLASSE 1 1149 23 10 4 29 2 792 23 219 47 1021 EFTA COUNTR. 341 7 6 1 1 226 100 . 1021 A EL E 782 22 10 2 4 528 216 3:i 1030 CLASS 2 305 1 18 5 125 140 3 13 1030 CLASSE 2 653 4 54 26 188 339 9 1031 ACP (63) 43 3 37 2 1 1031 ACP (63) 120 7 102 7 4 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 2107.G4 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
PATES AU!.IENTAIRES NON FARCIES, CUrrES E7 SECHEES NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GE7ROCKHE7 
001 FRANCE 512 287 
29 
2 
66 
221 2 001 FRANCE 953 703 
12:i 
6 350 241 3 002 BELG.-LUXBG. 99 
17 658 4 002 BELG.-LUXBG. 483 22 652 10 I 003 NETHERLANDS 708 5 28 003 PAYS-BAS 713 3 
:i 151 
36 
004 FR GERMANY 316 
1 
46 2 53 136 79 
11 
004 RF ALLEMAGNE 686 
1 
125 158 249 
8 006 UTD. KINGDOM 760 1 
25 
747 
15 
006 ROYAUME-UNI 774 1 
156 
764 
69 007 IRELAND 40 
1s0 1 
007 IRLANDE 225 
1012 1 036 SWITZERLAND 165 4 036 SUISSE 1023 10 
038 AUSTRIA 70 70 038 AUTRICHE 366 366 
1000 W 0 R L D 2742 545 96 5 148 1762 138 11 18 21 1000 M 0 N D E 5369 2135 298 10 672 1816 401 8 14 15 1010 INTRA-EC 2437 307 80 5 144 1761 128 11 1 • 1010 INTRA-CE 3845 734 251 10 659 1814 369 8 
14 15 1011 EXTRA-EC 303 238 15 4 10 15 21 1011 EXTRA-CE 1519 1402 43 13 32 1020 CLASS 1 265 236 1 4 2 3 19 1020 CLASSE 1 1433 1396 1 11 10 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 242 236 1 4 1 . 1021 A EL E 1413 1396 1 11 5 
2107.05 PASTA PROOUCTs, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
PATES AUMENTAIRES NON FARCIES, CUrrEs, NON SECHEES NICllT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, NJCHT GETROCKHE7 
001 FRANCE 113 31 78 1 1 1 1 001 FRANCE 262 94 161 2 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 764 9 24 534 192 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1091 27 25 726 309 3 1 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung 
1----.....-----.~---.----.---..----~---..-----.-----.-----1 Destination We rte 
Nimexe EUR 10 Deutschlan 
2107.05 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
406 GREENLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
104 
2117 
108 
3122 
178 
SS 
7402 
6527 
878 
448 
231 
428 
2107.0S PASTA PRODUCTS, STUFl'ED, COOKED 
PATES AUMENTAIRES FARCIES, CUITES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
743 
3258 
682 
8485 
7856 
195 
399 
100 
305 
131 
474 
23268 
21628 
1626 
1124 
SS1 
503 
93 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFl'ED, UNCOOKED 
PATES AUMENTAIRES FARCIES, NON CUITES 
001 FRANCE 10SO 
002 BELG.·LUXBG. 253 
003 NETHERLANDS 1073 
004 FR GERMANY 2472 
006 UTD. KINGDOM 233 
007 IRELAND 169 
008 DENMARK 119 
009 GREECE 65 
030 SWEDEN 102 
036 SWITZERLAND 394 
038 AUSTRIA 174 
400 USA 1381 
1000 W 0 R L D 7680 
1010 INTRA-EC 5444 
1011 EXTRA-EC 2234 
1020 CLASS 1 2122 
1021 EFTA COUNTR. 671 
1030 CLASS 2 110 
2107.08 ICE CREAll ll'ITH NO OR < 3% 1111.KFATS 
129 
50 
79 
60 
52 
19 
11 
4 
3 
i 
1 
19 
4 
13 
99 
29 
70 
44 
36 
26 
3 
7 
16 
80 
:i 
163 
160 
4 
3 
3 
France 
B3 
39 
162 
148 
17 
2 
2 
15 
2316 
177 
1628 
6842 
40 
41 
283 
20 
440 
12249 11004 
1238 
830 
346 
408 
87 
:i 
37 
21 
16 
16 
Italia 
6 
116 
54 
813 
790 
23 
21 
8 
1 
247 
405 
19 
811 
523 
100 
5 
aO 
33 
2232 
2109 
122 
121 
88 
1 
1032 
222 
24 
2398 
202 
7 
so 
65 
102 
391 
173 
1368 
6124 
3999 
2123 
2089 
665 
31 
Gl.ACES DE CONSOMMATION, PAS OU < 3% DE llATIERES GRASSES DU LAIT 
1437 
964 
7481 
778 
2652 
2685 
844 
146 
295 
610 
326 
293 
632 
442 
51 
59 
33 
47 
59 
so 
14 
321 
167 
1i 
sci 
8 
so 
1a8 
23 
41 
7 
345 
49 
222 
20 
4j 
59 
1 
42 
29 
10 
184 
3ci 
10 
2 
14 
9 
59 
33 
Nederland Belg.-lux. 
21i 
5 
20 
508 
435 
73 
20 
s:i 
19 
395 
63i 
2 
3:i 
14 
1 
13 
1118 
1086 
32 
31 
31 
2 
7 
6 
6 
1 
4 
11 
87 
35 
53 
3 
2 
so 
5 
187 
145 
224 
748 
15 
98 
1013 
39 
11:i 
1287 
1277 
10 
7 
7 
3 
466 
48:i 
5133 
487 
4 
296 
16 
6889 
6870 
19 
16 
16 
3 
1 
2 
95j 
63 
20 
1042 
1042 
969 
6816 
191 
672 
113 
1i 
UK 
soi 
3122 
1 
4344 
3730 
614 
337 
161 
277 
138 
21i 
90 
24 
10 
17 
2 
1 
650 
524 
126 
73 
31 
53 
2 
2 
12 
1 
158 
1:i 
195 
173 
21 
21 
153 
23 
1 
22 
2 
844 
4 
:i 
5i 
Ireland 
10 
10 
10 
:i 
2 
:i 
8 
4 
3 
3 
3 
10 
9 
1 
1 
14 
144 
1:i 
1106 
32 
248 
Danmark 'E>IMOa Nimexe EUR 10 
82 
SS 
137 
82 
55 
1 
1 
55 
19 
2 
16 
6 
10 
:i 
22 
5 
16 
5 
1 
12 
254 
202 
320 
195 
1674 
326 
3:i 
610 
324 
293 
325 
363 
2107.05 
5 ~ ~~~~t~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
406 GROENLAND 
12 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
110 
2067 
102 
2137 
149 
102 
6955 
5951 
1005 
454 
203 
548 
2107.06 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
4 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
- 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
1459 
3723 
1014 
8310 
5855 
382 
400 
111 
210 
323 
344 
22867 
21165 
1691 
1131 
679 
SS7 
109 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, NICllT GEKOCHT 
001 FRANCE 2750 
002 BELG.-LUXBG. 659 
003 PAYS-BAS 1610 
004 RF ALLEMAGNE 5546 
006 ROYAUME-UNI 524 
007 IRLANDE 245 
008 DANEMARK 260 
009 GRECE 226 
030 SUEDE 373 
036 SUISSE 1145 
038 AUTRICHE 435 
400 ETATS-UNIS 4168 
. 1000 M 0 N D E 18370 
- 1010 INTRA-CE 11848 
• 1011 EXTRA-CE 6518 
. 1020 CLASSE 1 6323 
. 1021 A E L E 1958 
. 1030 CLASSE 2 188 
2107.08 ICE CREAM WITH NO OR < 3% 1111.KFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT < 3% 
001 FRANCE 1983 
002 BELG.-LUXBG. 1480 
003 PAYS-BAS 8719 
004 RF ALLEMAGNE 1639 
005 ITALIE 3398 
006 ROYAUME-UNI 3638 
007 IRLANDE 764 
008 DANEMARK 303 
009 GRECE 420 
028 NORVEGE 872 
030 SUEDE 376 
032 FINLANDE 409 
036 SUISSE 1061 
038 AUTRICHE 484 
044 GIBRALTAR 110 
048 YOUGOSLAVIE 258 
400 ETATS-UNIS 173 
458 GUADELOUPE 133 
462 MARTINIQUE 197 
640 BAHREIN 111 
242 
136 
108 
87 
79 
19 
32 
9 
9 
4 
2 
22 
4 
36 
173 
72 
101 
70 
63 
31 
5 
13 
49 
131 
2 
99 
302 
293 
10 
8 
8 
1 
27 
420 
160 
sci 
85 
Ii 
84 
France 
49 
137 
115 
22 
3 
2 
20 
2030 
131 
1009 
4992 
40 
39 
191 
29 
318 
9258 
8203 
1050 
623 
263 
426 
99 
2:i 
2 
i 
80 
50 
30 
1 
1 
29 
53j 
69 
128 
23 
723 
100 
545 
25 
i 
133 
197 
6 
Italia 
7 
180 
49 
1187 
1130 
38 
32 
13 
1 
486 
470 
22 
1080 
491 
289 
13 
20i 
24 
3109 
2851 
256 
254 
230 
1 
2711 
576 
73 
5387 
480 
20 
130 
226 
373 
1136 
432 
4144 
15963 
9604 
6350 
6256 
1941 
91 
110 
SS 
53 
796 
14:i 
2 
16 
1o6 
46 
258 
172 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
34:i 
10 
4:i 
855 
709 
147 
41 
1 
106 
59 
895 
1494 
5 
96 
34 
38 
2635 
2554 
81 
77 
77 
4 
16 
11 
1i 
1 
25 
24 
126 
96 
31 
7 
4 
23 
8 
1SO 
95 
462 
539 
12 
102 
568 
32 
s6 
784 
776 
8 
6 
5 
2 
882 
as2 
4160 
363 
11 
193 
9 
6475 
6461 
14 
9 
9 
5 
2 
8 
1386 
117 
35 
1547 
1U1 
1294 
7878 
282 
786 
157 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
762 
2137 
2 
3473 
2907 
566 
284 
102 
281 
318 
SSS 
16 
56 
7 
15 
3 
2 
1158 
1007 
151 
76 
27 
74 
3 
2 
20 
7 
200 
24 
271 
230 
41 
36 
5 
318 
29 
3 
59 
8 
764 
Ii 
Ii 
110 
Ireland 
10 
10 
10 
Ii 
4 
10 
22 
12 
10 
10 
10 
11 
6 
6 
3 
:i 
3ci 
225 
9ci 
1652 
45 
3SS 
Valeurs 
Danmark 'EAMOa 
1s6 
102 
259 
158 
103 
1 
1 
102 
34 
5 
28 
12 
16 
16 
:i 
70 
22 
48 
12 
4 
36 
226 
259 
331 
279 
2029 
374 
4i 
872 
369 
409 
394 
329 
28 
12 
17 
1i 
3 
407 
408 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXMOa 
2107.08 2107.Da 
1000 W 0 R L D 20289 634 1131 518 1343 8809 1191 1617 5045 1 1000 M 0 ND E 27563 853 2954 1949 1298 10507 1532 2397 6070 3 
1010 INTRA-EC 17277 569 651 304 1324 8760 1048 1617 3004 • 1010 INTRA-CE 22344 743 1640 1175 1265 10396 1190 2397 3538 
1011 EXTRA-EC 3008 65 480 212 19 48 143 2041 • 1011 EXTRA-CE 5207 109 1314 767 32 111 342 2532 
1020 CLASS 1 2478 64 252 186 1 54 1921 . 1020 CLASSE 1 3843 105 600 629 2 1 119 2387 
1021 EFTA COUNTR. 2302 58 242 85 
18 48 3 1914 . 1021 A EL E 3204 92 570 161 31 110 8 2373 1030 CLASS 2 531 1 228 26 90 120 . 1030 CLASSE 2 1365 4 714 138 223 .145 
1031 ACP (63) 91 57 3 22 9 . 1031 ACP (63) 274 178 19 53 24 
2107.09 ICE CREAll WITH lllN 3% BUT < 7% 1111.Kl'ATS 2107.09 ICE CREAM WITH lllN 3% BUT < 7% lllLXFATS 
GlACES DE CONSOMMATION, DE 3% A < 7% DE llATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, llllCHFETT ll!ND. 3% BIS < 1% 
001 FRANCE 89 
92 23 
1 
3 
88 001 FRANCE 120 
239 92 
5 
9 
115 
3 . 002 BELG.-LUXBG. 120 2 002 BELG.-LUXBG. 350 7 
003 NETHE ANOS 531 18 2 
22 2 
433 3 10 65 003 PAYS-BAS 861 22 6 3 
2 
155 3 23 49 
004 FR ANY 559 28 80 455 427 004 RF ALLEMAGNE 633 82 131 91 891 327 006 UT . GDOM 519 45 18 1 568 006 ROYAUME-UNI 1213 186 133 3 630 007 IREL 568 
253 
007 IRLANDE 630 450 009 GREECE 253 334 009 GRECE 450 247 030 SWEDEN 334 030 SUEDE 247 
1000 W 0 R L D 3167 128 197 318 9 608 579 466 859 3 1000 M 0 ND E 5104 307 724 814 15 985 647 915 691 6 
1010 INTRA-EC 2649 110 101 299 7 603 571 466 492 • 1010 INTRA-CE 4279 261 376 738 12 964 637 915 376 i 1011 EXTRA-EC 516 18 96 19 2 5 8 367 1 1011 EXTRA-CE 814 45 347 74 2 20 10 315 
1020 CLASS 1 381 14 10 17 3 337 . 1020 CLASSE 1 383 27 45 58 5 248 
1021 EFTA COUNTR. 367 14 10 9 
2 5 5 334 . 1021 A EL E 332 27 42 16 2 2<i 5 247 1 1030 CLASS 2 136 4 86 3 30 1 1030 CLASSE 2 432 18 303 16 67 
1031 ACP (63) 46 36 1 5 3 1 1031 ACP (63) 158 131 3 20 3 1 
2107.11 ICE CREAll WITH lllN 7% lllLXFATS 2107.11 ICE CREAM WITH lllN 7% lllLXFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, llJH. 7% DE llATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, llllCHFETT ll!ND. 7% 
001 FRANCE 1770 19 
119 
7 19 1636 89 001 FRANCE 2720 43 
342 
21 32 2352 271 1 
002 BELG.-LUXBG. 343 163 7 31 
2534 
23 
1 
002 BELG.-LUXBG. 841 341 18 66 
4321 
73 1 
003 NETHERLANDS 2585 25 24 1 
18 16 003 PAYS-BAS 4446 60 59 4 21 2a:i 2 004 FR GERMANY 3091 58 25 2445 467 004 RF ALLEMAGNE 5081 197 188 3415 977 
005 ITALY 81 
19 
29 1 463 89 51 005 ITALIE 294 a1 88 1 970 185 205 006 UTD. KINGDOM 860 274 1 14 006 ROYAUME-UNI 1928 663 2 27 
030 SWEDEN 63 
1 59 14 9 
63 030 SUEDE 129 
3 262 36 32 129 036 SWITZERLAND 83 036 SUISSE 333 
404 CANADA 32 5 27 
144 
404 CANADA 162 18 144 436 406 GREENLAND 144 
71 1 
406 GROENLAND 436 
233 2 496 FR. GUIANA 72 496 GUYANE FR. 235 
809 N. CALEDONIA 52 52 809 N. CALEDONIE 170 170 
1000 W 0 R L D 9636 244 886 103 82 709B 263 91 869 2 1000 M 0 ND E 17968 576 2656 533 152 11100 781 190 1970 10 
1010 INTRA-EC 8753 225 514 40 71 7078 200 90 535 • 1010 INTRA-CE 15394 525 1392 231 127 11058 660 185 1216 . 
4 1011 EXTRA-EC 882 19 372 63 11 18 63 1 334 1 1011 EXTRA-CE 2568 51 1265 302 25 42 120 6 753 
1020 CLASS 1 275 9 66 56 13 1 130 . 1020 CLASSE 1 849 31 282 258 39 6 233 
1021 EFTA COUNTR. 168 5 59 16 
11 18 
9 79 . 1021 A EL E 502 13 262 40 
25 42 
32 155 
4 1030 CLASS 2 607 10 306 7 50 204 1 1030 CLASSE 2 1720 21 983 44 81 520 
1031 ACP (63) 129 107 1 14 6 1 . 1031 ACP (63) 424 379 2 2 28 10 3 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5% lllLXFATS 2107.12 PREPARED YOGHOURT IN PO'lt'DER FORM WITH < 1.5% lllLXFATS 
YOGllOURTS PREPARES EN POUDRE, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES JOGHURT IN PULYERFORM, lllLCHFETI < 1,5% 
007 IRELAND 33 3 30 007 IRLANDE 145 10 135 
1000 W 0 R L D 71 34 3 2 32 • 1000 M 0 ND E 230 74 3 1 10 3 139 
1010 INTRA·EC 52 16 3 2 31 • 1010 INTRA-CE 170 17 3 i 10 3 137 1011 EXTRA-EC 20 19 1 • 1011 EXTRA-CE 60 57 2 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH lllN 1.5% lllUCFATS 2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH lllN 1.5% 1111.Kl'ATS 
YOGllOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1,5% DE llATIERES GRASSES OU LAIT ZUBEREITETES JOGHURT IN PULYERFORM, llllCHFETI lllND. 1,5% 
1000 W 0 R L D 36 3 2 16 14 1 • 1000 M 0 ND E 68 3 2 1 1 41 18 2 
1010 INTRA-EC 2B 3 
:i 11 14 i • 1010 INTRA-CE 52 3 :i 1 30 18 :i 1011 EXTRA-EC 8 5 • 1011 EXTRA-CE 14 10 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT II PO'lt'DER FORM, WITH < 1.5% M!UCFATS 2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN PO'lt'DER FORM, WITH < 1.5% 1111.Kl'ATS 
YOGllOURTS PREPARE$, NON EN POUDRE, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES .IOGHURT, NICHT IN PULYERFORll, M!LCHFETT < 1,5% 
001 FRANCE 1586 1140 
419 1833 
446 001 FRANCE 1362 934 
374 1547 
426 2 
002 BELG.-LUXBG. 3615 1363 
162 
002 BELG.-LUXBG. 2955 1034 
100 003 NETHERLANDS 1751 1574 15 003 PAYS-BAS 1368 1248 14 
005 ITALY 618 618 
17B:i 4 31 
005 ITALIE 414 414 
1456 39 45 006 UTD. KINGDOM 8379 6561 
10 
006 ROYAUME-UNI 6851 5311 
19 007 IRELAND 257 247 
1639 
007 IRLANDE 227 208 808 030 SWEDEN 1639 64 030 SUEDE BOB 125 314 GABON 64 314 GABON 125 
1000 W 0 R L D 18228 11592 2415 1 1880 608 55 33 1643 1 1000 M 0 ND E 14623 9236 2284 8 1617 532 100 51 813 2 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nl~exe I EUR io li'eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cHOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ 
2107.14 2107.14 
1010 INTRA-EC 16227 11511 2216 i 1844 608 f2 32 4 • 1010 INTRA-CE 13198 9161 1843 i 1591 532 22 45 4 1011 EXTRA-EC 2000 81 199 36 43 1 1639 • 1011 EXTRA-CE 1424 76 421 26 78 6 809 
1020 CLASS 1 1740 74 1 1 24 1 1639 • 1020 CLASSE 1 923 66 1 8 34 6 808 
1021 EFTA COUNTR. 1643 3 
198 36 19 1 1639 • 1021 A EL E 822 8 419 26 44 6 808 1030 CLASS 2 260 7 . 1030 CLASSE 2 499 10 
1031 ACP (63) 165 2 154 9 . 1031 ACP (63) 326 3 309 14 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT < 4% MILKFATS 2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN PO\l'DER FORM, WITH MIN 1.5% BUT < 4% lllUCFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, DE 1,5% A < 4% DE llATIERES GRASSES DU LAil ZIJBEREITETES .IOGHURT, HICHT IN PULYERFORM, MILCHFm MIND. 1,5% BIS < 4% 
001 FRANCE 127 94 
3505 2 248 
33 a 001 FRANCE 140 69 3279 17 294 71 7 002 BELG.-LUXBG. 6626 2863 
1444 10 
002 BELG.-LUXBG. 5846 2249 
1393 17 003 NETHERLANDS 2344 882 ; 173 8 003 PAYS-BAS 2352 935 ; 169 7 004 FR GERMANY 1034 
518 
120 3:i 14 726 004 RF ALLEMAGNE 947 626 135 239 18 624 005 ITALY 4131 3580 ; 1836 42 005 ITALIE 4879 4014 ; 2537 33 006 UTD. KINGDOM 7749 740 5130 
1a0 
006 ROYAUME-UNI 8501 1186 4744 
356 007 IRELAND 256 76 
162 
007 IRLANDE 440 74 
143 025 FAROE ISLES 162 ; 025 ILES FEROE 143 030 SWEDEN 2062 2061 030 SUEDE 1351 1351 
406 GREENLAND 308 308 406 GROENLAND 363 363 
1000 W 0 R L 0 25020 5099 12457 3 423 1564 291 1862 3321 • 1000 M 0 N 0 E 25379 5068 12429 21 467 1529 750 2580 2534 1 1010 INTRA-EC 22264 5097 12292 2 421 1563 246 1659 784 • 1010 INTRA-CE 23105 5065 12112 18 464 1528 676 2572 670 
1011 EXTRA-EC 2755 2 166 2 45 3 2537 • 1011 EXTRA-CE 2271 3 316 3 3 74 8 1864 
1020 CLASS 1 2275 1 1 2 42 2229 . 1020 CLASSE 1 1578 1 3 2 3 68 1501 
1021 EFTA COUNTR. 2063 1 1 
3 3 
2061 . 1021 A EL E 1354 
2 
3 ; 7 8 1351 1030 CLASS 2 480 1 165 308 • 1030 CLASSE 2 694 313 363 1031 ACP (63) 107 106 1 . 1031 ACP (63) 197 1 193 3 
2107.11 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 2107.11 PREPARED YOGHOURT, NOT IN PO\l'DER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES,NON EN POUDRE,MIN.4% DE llATIERES GRASSES DU LAil ZIJBEREITETES ~OGHURT, HICHT IN PULYERFORM, MILCHFm MIND.4% 
002 BELG.-LUXBG. 199 199 ; 002 BELG.-LUXBG. 271 269 ; 2 003 NETHERLANDS 278 277 
13 
003 PAYS-BAS 404 403 22 006 UTD. KINGDOM 277 264 006 ROYAUME-UNI 432 410 
1000 W 0 R L 0 848 783 8 1 8 36 13 1 1000 M 0 N 0 E 1345 1149 19 2 8 144 22 1 1010 INTRA-EC 809 767 i 1 8 20 13 • 1010 INTRA-CE 1223 1121 19 1 8 71 22 1011 EXTRA-EC 38 18 16 • 1011 EXTRA-CE 120 28 73 
2107.17 PREPARED MILX IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% lllLKFATS AND < 40% lllLX PROTEINS 2107.17 PREPARED lllLX IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% lllLKFATS AND < 40% MILK PROTEINS 
hfil/~E&ftR&r~ .J'~'lfRifEP?~~r&?sgnrtllfN DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE llATIERES ZIJBEREITETES lllLCHPULVER ZIJR KINDERERNAEHRUNG DOER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, lllLCHFETT < 1,5%, lllLCHPROTEIN < 40% 
001 FRANCE 426 130 
19 
178 98 20 001 FRANCE 999 330 46 1 348 283 37 002 BELG.-LUXBG. 443 58 
12 
220 
2 
10 136 
1s0 
002 BELG.-LUXBG. 1072 381 44 413 10 52 180 333 003 NETHERLANDS 687 51 47 
2952 
42 383 003 PAYS-BAS 1135 127 111 
4810 
44 466 
004 FR GERMANY 3088 
900 
43 37 
263 
41 15 004 Rf ALLEMAGNE 5292 
4653 
175 89 
497 
195 23 
005 ITALY 1906 92 244 347 
5795 
005 ITALIE 7038 299 680 909 
1024:3 006 UTD. KINGDOM 7436 415 81 712 433 
1043 
006 ROYAUME-UNI 13642 547 262 1701 889 3486 007 IRELAND 1044 
2 
1 007 IRLANDE 3490 a 4 008 DENMARK 63 35 26 008 DANEMARK 138 50 80 
009 GREECE 727 
19 
1 725 1 2:i 009 GRECE 3599 79 2 3594 3 14 030 SWEDEN 70 9 4 15 
1i 
030 SUEDE 178 38 6 41 3:i 032 FINLAND 27 10 
70 5 
6 032 FINLANDE 104 50 
115 2 10 
20 1 
036 SWITZERLAND 122 45 2 036 SUISSE 489 295 7 
038 AUSTRIA 139 139 
2 1093 
038 AUTRICHE 441 441 
7 1485 042 SPAIN 1095 
Bi 
042 ESPAGNE 1492 
298 046 MALTA 81 
265 
046 MALTE 298 
732 048 YUGOSLAVIA 265 ; 9 59 048 YOUGOSLAVIE 732 4 23 ; 159 060 POLAND 578 509 
243 
060 POLOGNE 1980 1793 
769 066 ROMANIA 690 447 066 ROUMANIE 2628 1859 
068 BULGARIA 69 69 ; 290 4 9138 068 BULGARIE 258 258 2 383 14 11973 202 CANARY ISLES 9433 
100 
202 CANARIES 12372 
45i 204 MOROCCO 159 17 33 
47 
204 MAROC 641 48 142 
200 208 ALGERIA 583 2 534 
3 
208 ALGERIE 1092 4 828 a 212 TUNISIA 371 55 227 86 212 TUNISIE 1155 128 ; 749 270 216 LIBYA 1341 
2 
394 5 942 216 LIBYE 5253 
4 
1193 12 4047 
220 EGYPT 3815 
46 
774 371 2668 220 EGYPTE 17672 11i 2234 1288 14146 224 SUDAN 105 
168 
20 96 3 42 224 SOUDAN 366 216 56 127 7 132 248 SENEGAL 258 ; 9 18 248 SENEGAL 343 3 59 110 268 LIBERIA 28 
4 4:i 268 LIBERIA 172 14 247 272 IVORY COAST 131 26 84 272 COTE IVOIRE 346 a8 85 276 GHANA 234 214 
1759 
276 GHANA 348 ; 260 6602 288 NIGERIA 2703 
52 
800 264 144 288 NIGERIA 9518 94 2341 746 574 322 ZAIRE 369 1 52 322 ZAIRE 923 2 87 
334 ETHIOPIA 50 
2 
50 334 ETHIOPIE 262 
4 2 
262 
352 TANZANIA 117 ; 10 115 352 TANZANIE 710 4 704 355 SEYCHELLES 38 36 27 355 SEYCHELLES 207 138 24 179 378 ZAMBIA 97 36 67 378 ZAMBIE 345 6i 207 390 SOUTH AFRICA 185 
4 
143 12 390 AFR. DU SUD 374 Ii 298 15 400 USA 6276 2 6270 400 ETATS-UNIS 7979 i 12 7959 404 CANADA 304 2 302 404 CANADA 885 6 878 
409 
410 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
2107.17 2107.17 
416 GUATEMALA 208 
42 
208 416 GUATEMALA 657 
165 
657 
424 HONDURAS 86 44 424 HONDURAS 300 135 
428 EL SALVADOR 167 
70 19 
167 
2 
428 EL SALVADOR 524 
97 49 
524 
10 452 HAITI 118 19 452 HAITI 217 61 
456 DOMINICAN R. 174 18 29 156 456 REP.DOMINIC. 562 69 127 493 464 JAMAICA 267 228 10 464 JAMAIOUE 880 723 30 
469 BARBADOS 40 40 
10 
469 LA BARBADE 217 217 
25 472 TRINIDAD,TOB 217 
35 
207 472 TRINIDAD,TOB 1173 
212 
1148 
476 NL ANTILLES 45 2 8 476 ANTILLES NL 250 12 26 
500 ECUADOR 208 
40 
6 15 187 500 EQUATEUR 653 46 14 51 588 512 CHILE 847 125 64 618 512 CHILi 926 149 88 649 
600 CYPRUS 69 2 13 7 47 
24 
600 CHYPRE 404 3 52 17 332 
93 604 LEBANON 192 8 18 11 131 604 LIBAN 595 34 62 58 348 
608 SYRIA 904 ; 2 9ali 80 820 2 608 SYRIE 4853 5 12 1600 44 4797 26 612 !RAO 10109 15 4427 4658 20 612 IRAO 26231 75 6512 18007 616 IRAN 8093 
3 
2879 10 5204 616 IRAN 25694 
10 
9604 32 16058 
624 ISRAEL 105 88 3 11 624 ISRAEL 457 407 7 33 
628 JORDAN 307 ; 15 106 13 188 16 628 JORDANIE 1046 3 68 405 14 627 44 632 SAUDI ARABIA 2168 417 19 1700 632 ARABIE SAOUD 11451 ; 2395 52 8889 636 KUWAIT 748 135 2 611 636 KOWEIT 3426 681 12 2732 
640 BAHRAIN 164 5 14 145 ; 640 BAHREIN 701 12 25 664 ; 644 QATAR 109 
3 13 
16 92 644 QATAR 773 
13 44 34 738 647 LI.A.EMIRATES 396 32 346 2 647 EMIRATS ARAB 2859 90 2707 5 
649 OMAN 189 36 24 121 8 649 OMAN 1149 137 71 919 22 652 NORTH YEMEN 256 165 
26 
91 652 YEMEN DU NRD 973 352 
56 
621 
656 SOUTH YEMEN 299 
13 
148 
1158 
125 
6 
656 YEMEN DU SUD 915 46 198 18oi 661 7 662 PAKISTAN 5232 ; 227 717 3111 662 PAKISTAN 7839 2 765 1048 4172 664 INDIA 103 
10 3 
102 664 INDE 186 
27 7 
184 
666 BANGLADESH 31 18 666 BANGLA DESH 136 102 
669 SRI LANKA 166 ; 22 144 669 SRI LANKA 869 2 51 818 680 THAILAND 1227 
323 
1226 680 THAILANDE 7106 
1217 
7104 
700 INDONESIA 323 
5 1268 126 
700 INDONESIE 1217 
14 7200 357 701 MALAYSIA 1466 67 ; 701 MALAYSIA 7863 212 ; 706 SINGAPORE 686 
334 
647 38 706 SINGAPOUR 3789 
1073 
2 3676 110 
708 PHILIPPINES 1544 ; 9 303 907 708 PHILIPPINES 3408 4 19 825 1510 736 TAIWAN 477 279 
39 
188 Ii 736 T'Al-WAN 1277 762 43 492 15 740 HONG KONG 627 28 394 158 740 HONG-KONG 2075 97 1399 521 
1000 W 0 R L 0 84524 3266 755 65 14742 3527 8412 52332 1425 • 1000 M 0 N 0 E 231365 12004 1956 207 42116 6100 16252 147950 2177 1 
1010 INTRA-EC 15818 1614 285 49 5066 697 1608 6334 165 • 1010 INTRA-CE 38407 6039 903 134 11600 1397 5052 10927 355 
1011 EXTRA·EC 68706 1652 470 15 9676 2830 6804 45999 1260 • 1011 EXTRA-CE 194960 5966 1054 72 30519 4703 13200 137024 2422 
1020 CLASS 1 8686 490 97 180 185 7696 38 . 1020 CLASSE 1 13361 1637 280 2 364 610 10425 43 1021 EFTA COUNTR. 427 224 88 
15 
33 
2836 
46 11 25 . 1021 A EL E 1414 903 258 2 57 
4703 
142 33 19 
1030 CLASS 2 58684 137 372 9487 6619 38060 1164 . 1030 CLASSE 2 176731 419 771 70 30132 12587 125830 2219 
1031 ACP (63J 4886 41 233 1388 354 601 2264 5 . 1031 ACP (6~ 16449 175 355 1 3872 869 2628 8531 18 1040 CLASS 1338 1025 1 9 1 243 59 . 1040 CLASS 3 4869 3910 4 23 1 3 769 159 
2107.11 PREPARED lllLK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES Wll1t < 1.5% lllLKFATS AND lllN 40% BUT < 55% 2107.11 PREPARED lllUC IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES Wll1t < 1.5% llllKl'ATS AND MIN 40% BUT < 55% 
llU PROTEINS lllUC PROTEINS 
lti/Ill~ECORMr~Dl°~~Ri ~~i·~~~w~~ sts &ff ANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUIWRES, < 1,5% DE llATIERES ZUBERID. llllCHPULYER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, lllLCIFETT < 1,5%, lllLCHPROTEIN 40% BIS < 55% 
002 BELG.·LUXBG. 588 506 82 002 BELG.-LUXBG. 760 635 123 2 
1000 W 0 R L 0 680 524 2 99 40 15 • 1000 M 0 N 0 E 1062 730 13 165 105 49 
1010 INTRA-EC 653 522 2 98 33 15 • 1010 INTRA-CE 973 716 13 162 95 4g 1011 EXTRA-EC 29 3 1 8 • 1011 EXTRA-CE 87 13 2 10 
2107.19 PREPARED llllK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES Wll1t < 1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT < 70'~ 2107.19 PREPARED lllLK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% llllKl'ATS AND MIN 55% BUT < 10% 
llU PROTEINS MILK PROTEINS 
~~ECORMr~ol°~~Ri ~~i·~~W~~ Sff&ffANTs ou pouR USAGES 01ETETIQUEs ou cuuNAJREs. <1,5% oE llATIEREs ZUBERID. lllLCHPULYER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, lllLCHFETT < 1,5%, lllLCHPROTEIN 55% BIS < 10% 
1000 W 0 R L 0 58 4 1 12 1 17 3 20 • 1000 M 0 N 0 E 203 22 4 60 6 52 4 55 
1010 INTRA-EC 40 1 i 5 i 11 3 20 • 1010 INTRA-CE 145 9 4 38 8 39 4 55 1011 EXTRA·EC 16 2 7 5 • 1011 EXTRA-CE 59 13 22 14 
2107.20 PREPARED lllLK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES Wll1t < 1.5% lllLKFATS AND MIN 7011 MIUC 2107.20 PREPARED lllUC IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.511 lllLKFATS AND MIN 70% lllUC 
PROTEINS PROTEINS 
!itllll£~ECORtk~11~~~E~~M~~r'J~~ DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETET!OUES OU CULllWRES, < 1,5% DE llATIERES ZUBERmETES lllLCHPULYER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1,511, MILCHPROTEIN lllND.70% 
002 BELG.·LUXBG. 342 1 327 
6 
14 002 BELG.·LUXBG. 327 4 294 
9 
29 
003 NETHERLANDS 91 2 83 003 PAYS-BAS 106 17 80 
007 IRELAND 63 63 007 IRLANDE 152 152 
1000 W 0 R L 0 671 25 15 1 328 63 237 2 • 1000 M 0 ND E 1034 136 51 3 297 78 452 17 
1010 INTRA-EC 578 10 
15 i 328 63 177 2 • 1010 INTRA-CE 725 67 50 1 297 77 283 17 1011 EXTRA-EC 95 16 61 • 1011 EXTRA-CE 307 69 1 1 169 
1020 CLASS 1 23 6 12 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 128 48 47 1 15 17 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 12 1 
s8 2 . 1021 A EL E 112 47 47 1 ; 154 17 1030 CLASS 2 71 10 3 . 1030 CLASSE 2 179 21 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORll FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORll FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKtlG PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
IJJTS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALlllENTATlON DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETIOUES OU CUUNAJRES,MIN. 1,5% DE llATIEAES 
GRASSES DU LAil 
ZUBEREITETl:S MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHEN GEBRAUCH, MILCHfETT MIND. 1.5% 
001 FRANCE 3846 694 
692 22 
3104 9 39 001 FRANCE 7604 1356 
2074 38 6171 18 59 002 BELG.-LUXBG. 1700 138 848 
9 261 1978 11 
002 BELG.-LUXBG. 4981 403 2466 
28 21:i 5162 3:i 003 NETHERLANDS 2441 64 118 
4222 
003 PAYS-BAS 5930 217 277 i 7259 004 FR GERMANY 4330 
:i 
1 2 25 80 004 RF ALLEMAGNE 7606 
37 
3 10 110 223 
005 ITALY 1611 1423 146 39 
5331 
005 ITALIE 4992 4036 724 195 
14866 006 UTD. KINGDOM 6264 9 819 105 
70:i 
006 ROYAUME-UNI 17651 68 2323 394 
2912 007 IRELAND 714 
soi 11 919 007 IRLANDE 2942 3230 30 3908 009 GREECE 1594 74 3 009 GRECE 7409 271 5 036 SWITZERLAND 320 105 207 5 036 SUISSE 818 280 522 11 
2 038 AUSTRIA 201 196 5 038 AUTRICHE 469 457 10 
040 PORTUGAL 354 354 
12 12 30 
040 PORTUGAL 989 989 5i 50 si 042 SPAIN 60 6 i :i 042 ESPAGNE 172 10 2 8 046 MALTA 101 52 34 11 046 MALTE 403 256 90 47 
052 TURKEY 66 42 
17 
24 
66 142 16 052 TUROUIE 167 113 59 54 134 335 175 060 POLAND 394 63 30 060 POLOGNE 873 109 61 
204 MOROCCO 1242 684 558 204 MAROC 3919 2541 1378 
208 ALGERIA 91 
126 254 
91 208 ALGERIE 173 
372 1126 
173 
212 TUNISIA 553 i 179 i 212 TUNISIE 1978 i 480 :i 216 LIBYA 841 
575 
839 216 LIBYE 1748 
1800 
1744 
220 EGYPT 5622 
34 
5047 220 EGYPTE 17931 
132 
16041 
228 MAURITANIA 34 
126 
228 MAURITANIE 132 40i 232 MALI 149 23 232 MALI 491 90 
240 NIGER 73 56 17 240 NIGER 305 240 65 
248 SENEGAL 310 143 167 
2 10 1i 248 SENEGAL 1157 568 589 5 28 142 264 SIERRA LEONE 169 3 83 264 SIERRA LEONE 413 13 225 
268 LIBERIA 294 36 75 
2 
183 268 LIBERIA 670 118 203 
2 
349 
272 IVORY COAST 430 254 174 i 272 COTE IVOIRE 1634 1030 602 5 276 GHANA 185 
10 
184 i 276 GHANA 473 42 466 i 280 TOGO 28 17 280 TOGO 106 63 
284 BENIN 70 68 2 
518 400 
284 BENIN 291 287 4 
1668 809 288 NIGERIA 3282 . 375 1983 288 NIGERIA 9267 1218 5572 
302 CAMEROON 811 401 410 302 CAMEROUN 3068 1667 1401 
306 CENTR.AFRIC. 29 20 9 306 R.CENTRAFRIC 116 82 34 
314 GABON 472 286 186 314 GABON 1596 1118 478 
318 CONGO 107 72 35 i 318 CONGO 425 302 123 4 322 ZAIRE 322 4 317 322 ZAIRE 839 16 819 
324 RWANDA 103 76 26 1 
1207 
324 RWANDA 313 246 65 2 
2692 330 ANGOLA 2640 
15 
1433 330 ANGOLA 7031 
49 
4339 
334 ETHIOPIA 37 15 7 334 ETHIOPIE 105 40 16 
338 DJIBOUTI 110 28 82 
105 
338 DJIBOUTI 325 115 210 
220 346 KENYA 112 i 1 6 :i 346 KENYA 236 4 1 15 8 366 MOZAMBIQUE 71 205 57 10 366 MOZAMBIQUE 180 1026 149 19 372 REUNION 205 
a<i 
372 REUNION 1026 
159 373 MAURITIUS 235 155 373 MAURICE 678 519 
375 COMOROS 42 
10 
13 29 2d 375 COMORES 129 9 54 75 41 378 ZAMBIA 186 156 2i 378 ZAMBIE 344 294 39 386 MALAWI 95 29 74 386 MALAWI 186 100 147 390 SOUTH AFRICA 34 5 390 AFR. DU SUD 116 10 
416 GUATEMALA 72 72 416 GUATEMALA 180 180 
424 HONDURAS 119 119 i 424 HONDURAS 286 286 2 428 EL SALVADOR 211 210 
2 
428 EL SALVADOR 548 546 
15 442 PANAMA 260 258 
130 
442 PANAMA 639 624 
247 453 BAHAMAS 135 5 453 BAHAMAS 260 13 
456 DOMINICAN R. 244 
2oB 
244 456 REP.DOMINIC. 602 
1086 
602 
458 GUADELOUPE 208 458 GUADELOUPE 1086 
462 MARTINIQUE 181 181 
a<i 16 
462 MARTINIQUE 967 967 
229 a:i 464 JAMAICA 96 
1a<i 
464 JAMAIQUE 312 
330 469 BARBADOS 259 62 17 
6 
469 LA BARBADE 594 201 63 
14 fil ~~~~0~L~oB 786 377 275 128 fil ~~~NJ~0~L~oB 2205 868 1097 226 320 
59 
20 300 671 
262 
49 622 
496 FR. GUIANA 59 
160 
496 GUYANE FR. 262 
380 500 ECUADOR 160 
101 42 10 
500 EQUATEUR 380 
386 174 29 600 CYPRUS 271 99 i 118 600 CHYPRE 950 327 :i 361 604 LEBANON 285 112 66 7 604 LIBAN 863 333 182 18 
608 SYRIA 2194 
947 3676 
2194 
1598 64 
608 SYRIE 6901 
2382 11540 
6901 
6070 138 612 !RAO 12706 6421 
236 99:i 
612 !RAO 37418 17288 
559 3164 616 !RAN 20129 6890 316 11694 
17 
616 !RAN 55504 23318 797 27666 
52 624 ISRAEL 62 
248 7 
45 
7 
624 ISRAEL 205 
944 24 
153 
19 628 JORDAN 345 
182 
67 16 628 JORDANIE 1201 
822 
170 44 
632 SAUDI ARABIA 4648 1623 2183 587 73 
8 
632 ARABIE SAOUD 14801 5326 6996 1478 179 
18 636 KUWAIT 446 141 239 54 4 i 636 KOWEIT 1597 637 779 154 9 644 QATAR 56 2 51 2 644 QATAR 180 10 166 4 
52 647 LI.A.EMIRATES 516 269 155 78 14 647 EMIRATS ARAB 2266 1503 505 206 
649 OMAN 263 155 92 16 649 OMAN 1113 769 298 44 2 
652 NORTH YEMEN 468 427 41 
8 95 
652 YEMEN DU NRD 1513 1 1371 141 
20 142 662 PAKISTAN 856 
2 
753 662 PAKISTAN 1696 
10 
1534 
664 !NOIA 89 4 83 40:i 664 INDE 188 11 167 53:i 666 BANGLADESH 729 326 
341 
666 BANGLA DESH 1193 660 
63:i 676 BURMA 681 340 676 BIRMANIE 1233 600 
680 THAILAND 3155 1523 1632 680 THAILANDE 6734 3395 3339 
700 INDONESIA 285 285 
326 
700 INDONESIE 1201 1201 
825 701 MALAYSIA 414 88 701 MALAYSIA 1050 225 
703 BRUNEI 77 77 703 BRUNEI 197 197 
411 
412 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I Werte. 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOo 
2107.21 Z107.21 
706 SINGAPORE 154 142 
14 
1 11 706 SINGAPOUR 413 383 33 3 27 708 PHILIPPINES 172 
11i 
158 708 PHILIPPINES 284 40j 251 736 TAIWAN 251 
165 
140 736 T'Al-WAN 782 
405 
375 
740 HONG KONG 1149 
1o3 
326 658 740 HONG-KONG 3294 43i 1169 1720 809 N. CALEDONIA 103 809 N. CALEDONIE 431 
822 FR.POLYNESIA 154 154 822 POL YNESIE FR 666 666 
1000 W 0 R L D 97442 13616 14605 221 49016 540 4354 8593 6497 • 1000 M 0 ND E 275124 45711 48691 891 126512 1232 14151 23937 13999 
1010 INTRA-EC 22525 1524 3137 27 9349 21 1067 7389 11 • 1010 INTRA-CE 59203 5370 9014 47 20942 56 3490 20251 33 
1011 EXTRA-EC 74915 12092 11468 193 39666 519 3287 1203 6487 • 1011 EXTRA-CE 215919 40341 39677 642 105570 1174 10662 3688 13967 
1020 CLASS 1 1275 826 219 9 107 5 66 3 40 . 1020 CLASSE 1 3510 2307 573 17 331 7 159 8 108 
1021 EFTA COUNTR. 972 722 207 8 6 44j 9 1206 20 . 1021 A EL E 2532 1901 522 15 16 1032 8 3678 70 1030 CLASS 2 73239 11201 11228 184 39529 3080 6370 . 1030 CLASSE 2 211509 37918 39028 826 105176 10167 13684 
1031 ACP (63a 9228 11 2112 4786 11 871 17 1420 . 1031 ACP~ 27342 14 8037 13442 21 3033 41 2754 
1040 CLASS 401 65 21 30 67 142 76 . 1040 CLA 3 901 117 76 63 135 335 175 
2107.22 CHEESE FONDUES 2107.22 CHEESE FONDUES 
PREPARATIONS DITES 'FONDUES' KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
1000 W 0 R L D 34 1 18 5 9 1 1000 M 0 ND E 81 2 5 29 21 22 2 
1010 INTRA-EC 30 ; 18 4 8 • 1010 INTRA-CE 68 2 5 29 19 20 2 1011 EXTRA-EC 3 1 1 1011 EXTRA-CE 13 2 2 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SIROPS OE LACTOSE, AROMATISES OU CO!.ORIES LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 47 9 20 18 • 1000 M 0 ND E 53 16 15 22 
1010 INTRA-EC 37 9 20 17 • 1010 INTRA-CE 36 16 15 21 1011 EXTRA-EC 9 • 1011 EXTRA-CE 17 1 
2107J4 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND llAL TODEXTRJNE SYRUPS 2107J4 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND llALTODEXTRINE SYRUPS 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SIROPS OE GLUCOSE OU OE MALTOOEXTRINE, AROMATISES OU CO!.ORIES 
UK: CONFIDENTIEL 
GLUKOSE- UNO MALTOOEXTRINSIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
UK: VERTRAUUCH 
216 LIBYA 34 34 216 LIBYE 116 116 
1000 W 0 R L D 49 5 6 36 1 1 • 1000 M 0 ND E 148 17 1 123 1 
1010 INTRA-EC 1 5 5 36 1 1 • 1010 INTRA-CE 17 16 6 12:i 1 1011 EXTRA-EC 41 • 1011 EXTRA-CE 129 
1030 CLASS 2 38 4 34 . 1030 CLASSE 2 123 4 119 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SIROP O'ISOGLUCOSE, AROMATISES OU CO!.ORIES 
UK: CONFIDENTIEL 
ISOGLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
UK: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 23 12 5 1 2 3 • 1000 M 0 ND E 67 41 8 4 1 1 
1010 INTRA-EC 21 11 4 1 2 3 • 1010 INTRA-CE 57 33 1 3 1 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 10 8 1 1 
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE.AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
UK: CONFIDENTIAL 
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, llALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~fi&~l~~RE, AROMATISES OU CO!.ORIES, AUTRES OUE SIROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET O'ISOGLUCOSE ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE-. GLUKOSE· UNO ISOGLUKOSESIRUPE UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 214 2 
4814 
21 173 18 001 FRANCE 407 4 
4620 
51 311 41 
002 BELG.-LUXBG. 4995 5 4 172 18 002 BELG.-LUXBG. 4797 8 7 162 99 003 NETHERLANDS 1725 5 1636 6 
59 1o9 
003 PAYS-BAS 1865 10 1739 17 
s4 99 004 FR GERMANY 281 
2 
61 50 2 004 RF ALLEMAGNE 322 
5 
85 70 4 
005 ITALY 131 121 3 20 8 i 32 005 ITALIE 127 111 6 s3 11 i 38 006 UTD. KINGDOM 693 
18 
612 25 006 ROYAUME-UNI 747 2 599 38 
008 DENMARK 80 62 
10 i 16 008 DANEMARK 101 30 71 17 18 14 036 SWITZERLAND 84 4 53 036 SUISSE 178 6 123 
048 YUGOSLAVIA 5 1 
216 
4 048 YOUGOSLAVIE 103 1 
126 
102 
248 SENEGAL 216 248 SENEGAL 126 
272 IVORY COAST 350 350 272 COTE IVOIRE 249 249 
314 GABON 444 444 314 GABON 304 304 
318 CONGO 164 164 318 CONGO 103 103 
338 DJIBOUTI 507 507 338 DJIBOUTI 296 296 
372 REUNION 155 155 
42 20 372 REUNION 143 143 75 1i 400 USA 150 88 
5 
400 ETATS-UNIS 237 151 
4 404 CANADA 130 113 12 404 CANADA 150 120 26 
458 GUADELOUPE 173 173 458 GUADELOUPE 158 158 
496 FR. GUIANA 198 198 
164 
496 GUYANE FR. 162 162 
252 632 SAUDI ARABIA 440 276 632 ARABIE SAOUD 494 242 
636 KUWAIT 161 106 55 636 KOWEIT 179 91 88 
652 NORTH YEMEN 403 403 652 YEMEN DU NRO 325 325 
822 FR.POLYNESIA 368 368 822 POL YNESIE FR 406 406 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e.>..>.oOa 
2107.26 2107.26 
958 NOT DETERMIN 74 71 3 958 NON DETERMIN 112 108 4 
1000 W 0 R L D 13766 174 12187 483 598 181 1 182 • 1000 M 0 ND E 13728 179 11388 952 793 239 1 178 
1010 INTRA-EC 8145 33 7327 83 428 131 1 142 • 1010 INTRA-CE 8388 59 7241 151 608 193 1 137 
1011 EXTRA-EC 5548 141 4789 378 170 31 41 • 1011 EXTRA-CE 5228 121 4037 798 187 48 41 
1020 CLASS 1 618 68 395 89 23 21 22 . 1020 CLASSE 1 973 49 562 282 27 29 24 
1021 EFTA COUNTR. 197 68 87 14 11 1. 16 . 1021 A EL E 298 48 179 25 14 18 14 
1030 CLASS 2 4888 60 4394 260 146 10 18 . 1030 CLASSE 2 4154 59 3475 426 160 17 17 
1031 ACP (63a 2298 48 2198 9 34 9 . 1031 ACP (~ 1595 43 1456 45 36 15 
1040 CLASS 41 12 1 27 1 . 1040 CLASS 3 103 13 1 88 1 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01~6 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1.5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT. < 5% OE SACCHAROSE, < 5% O'AMIOON OU FECUL£, NON REPR. LEBENSMITIELZUBEREJTUNGEN, MILCHFffi < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
SOUS 2107.01 A 26 
0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 18749 9535 
592 
68 4464 884 1431 350 17 001 FRANCE 31383 12645 
10s0 
432 B532 1680 1629 6291 174 
002 BELG.-LUXBG. 11852 1612 348 8849 
5679 
290 155 6 002 BELG.-LUXBG. 22653 4781 506 12290 
9797 
862 3076 58 
003 NETHERLANDS 14712 4358 1225 141 
13294 
1002 2285 22 003 PAYS-BAS 51618 9393 2575 388 
24005 
2381 26948 136 
004 FR GERMANY 23111 
1771 
3516 923 1320 2955 1097 6 004 RF ALLEMAGNE 51662 
6659 
8725 2485 2474 3914 9955 24 
005 ITALY 7432 1415 
115 
2709 469 981 87 
2:3 
005 ITALIE 20642 1927 
347 
5690 1485 4123 758 
42 006 UTD. KINGDOM 18114 1209 990 13023 449 
1sos 
2305 006 ROYAUME-UNI 51433 3572 3S07 22159 1049 
3905 
20757 
007 IRELAND 2024 113 56 2 297 51 
225 
007 IRLANDE 5433 384 136 3 908 97 
3082 008 DENMARK 3657 1334 127 15 1683 74 199 008 DANEMARK 9852 2453 454 35 2786 136 906 
009 GREECE 1587 160 42 38 397 183 97 670 009 GRECE 14711 382 106 87 698 864 652 11922 
4 024 !CELANO 114 13 
100 
7 13 34 47 
2 
024 ISLANDE 1217 45 
287 1 
18 1SO 122 878 
028 NORWAY 1425 227 
12 
96 102 340 552 028 NORVEGE 13778 674 613 349 1161 10671 22 
030 SWEDEN 2804 388 66 1422 28 326 535 27 030 SUEDE 11416 1048 140 32 2011 41 2062 6043 39 
032 FINLAND 821 78 154 
370 
140 14 224 211 
4 
032 FINLANDE 7210 223 270 965 361 170 1148 S035 3 036 SWITZERLAND 5964 2331 1151 1049 283 216 552 036 SUISSE 21249 7249 3821 2446 1755 838 4167 8 
038 AUSTRIA 2547 1630 52 122 616 31 22 74 038 AUTRICHE 7075 4584 144 304 1204 70 47 722 
040 PORTUGAL 1118 132 92 46 543 224 33 48 040 PORTUGAL 3164 267 116 103 723 320 125 1510 
042 SPAIN 2962 673 559 252 1274 38 166 042 ESPAGNE 5216 1054 1384 561 1834 133 246 4 
043 ANDORRA 193 1 180 33 12 47 9 043 ANOORRE 387 2 345 1eS 40 SB 241 046 MALTA 105 2 2 12 046 MALTE 547 11 14 28 
048 YUGOSLAVIA 1074 53 33 762 
4 
226 048 YOUGOSLAVIE 5891 157 3 203 1719 
14 
3809 
056 SOVIET UNION 3432 3 Ii 1 2996 428 056 U.R.S.S. 9490 112 1 2 2939 6422 058 GERMAN OEM.A 152 
341 
3 141 
6 147 
058 RO.ALLEMANDE 648 
748 
33 9 606 
14 1404 060 POLAND 572 1 77 
362 
060 POLOGNE 2387 5 216 SSS 062 CZECHOSLOVAK 474 26 4 
2 
35 45 2 062 TCHECOSLOVAQ 1005 178 18 
5 
126 107 11 
064 HUNGARY 596 62 1 114 159 258 064 HONGRIE 3182 319 4 284 181 2389 
066 ROMANIA 554 1 2 
9 
551 
110 
066 ROUMANIE 595 17 6 
26 
572 
1010 068 BULGARIA 139 13 
5 
7 
1572 139 
068 BULGARIE 1101 39 
24 
26 606 239 202 CANARY ISLES 1910 87 7 97 3 202 CANARIES 1343 108 25 295 52 
204 MOROCCO 112 5 
2 
2 7 3 33 65 204 MAROC 954 16 6 1 212 6 339 386 208 ALGERIA 219 
1:3 
1 1 212 208 ALGERIE 1787 3 1 2 
2 
1769 
212 TUNISIA 120 18 3 17 2 12 70 1 212 TUNISIE 529 144 39 25 38 2 304 Ii 216 LIBYA 300 }g5g 2 127 216 LIBYE 3706 965 15 84 2609 220 EGYPT 2345 
5 
2 184 21 1940 220 EGYPTE 24745 718 
15 
10 449 49 23519 
224 SUDAN 223 
1 
58 160 224 SOUDAN 3142 
4 
222 2905 
248 SENEGAL 121 7 
15 
113 248 SENEGAL 598 22 
18 2 
572 
252 GAMBIA 25 2 
10 2 
8 252 GAMBIE 101 7 
126 5 
74 
260 GUINEA 18 
1 26 
6 260 GUINEE 244 1 63 112 264 SIERRA LEONE 44 17 264 SIERRA LEONE 194 
1 
3 128 
268 LIBERIA 62 
s3 s<i i 1 22 40 268 LIBERIA 701 2o3 7 5 66 634 272 IVORY COAST 203 7 61 272 COTE IVOIRE 1063 68 39 741 
276 GHANA 59 1 
475 i 3 38 20 276 GHANA 387 2 1287 3 2 49 331 288 NIGERIA 1395 23 15 878 288 NIGERIA 18271 268 1 6 91 16618 
302 CAMEROON 484 155 220 1 108 302 CAMEROUN 1920 249 468 8 3 3 1192 314 GABON 423 127 240 i 340 56 314 GABON 1309 198 535 3 616 573 318 CONGO 355 13 
1 224 
1 318 CONGO 706 72 
4 2015 
15 
322 ZAIRE 347 122 20 322 ZAIRE 2240 220 1 330 ANGOLA 59 9 30 
3 236 
330 ANGOLA 141 24 56 61 
30 2814 334 ETHIOPIA 244 
17 
3 2 334 ETHIOPIE 2866 45 9 13 338 DJIBOUTI 55 5 42 38 338 DJIBOUTI 638 2 19 18 591 346 KENYA 99 
2 
39 3 13 346 KENYA 274 11 125 1 52 352 TANZANIA 42 463 37 38 352 TANZANIE 139 1425 11 127 510 372 REUNION S01 
471 116 741 3 357 
372 REUNION 1946 
738 267 1401 1307 390 SOUTH AFRICA 2158 293 177 390 AFR. DU SUD 5814 464 9 1628 
400 USA 5534 3358 1043 81 774 3 253 22 
5 
400 ETATS-UNIS 31871 20692 4382 308 4819 8 1475 187 
42 404 CANADA 1436 93 195 29 96 1 192 825 404 CANADA 9898 353 711 67 287 1 647 7790 
412 MEXICO 61 1 2 1 so 7 412 MEXIQUE 464 4 11 109 340 
416 GUATEMALA 49 15 34 
9 45 416 GUATEMALA 108 22 86 37 574 436 COSTA RICA 54 i 436 COSTA RICA 611 4 2 442 PANAMA 46 
10 2 45 442 PANAMA 209 10 203 2 456 DOMINICAN A. 71 59 
3 
456 REP.DOMINIC. 222 16 194 
1 16 458 GUADELOUPE 49 
5 
45 1 
1 
458 GUADELOUPE 218 
20 
135 6 
2 462 MARTINIQUE 69 62 11 462 MARTINIQUE 427 192 6 213 472 TRINIDAD,TOB 34 
2 
1 
71 1 
9 24 472 TRINIDAD,TOB 156 
12 
2 
2 
117 31 
476 NL ANTILLES 79 3ci 5 476 ANTILLES NL 163 74 139 10 480 COLOMBIA 386 88 232 7 29 480 COLOMBIE 979 101. 536 19 249 
484 VENEZUELA 267 117 3 137 
10 
10 484 VENEZUELA 733 303 26 282 
13 
122 
492 SURINAM 63 3 
24 
so 
17 2 
492 SURINAM 108 12 
s6 83 47 39 496 FR. GUIANA 47 1 3 496 GUYANE FR. 165 7 6 
413 
414 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXt!Oo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXX<IOo 
2107.27 2107.27 
504 PERU 75 3 6 43 12 11 
13 
504 PEROU 337 13 22 3 132 38 129 
1aS 3 512 CHILE 195 17 
23 
111 33 19 512 CHILi 965 82 
56 
16 327 106 246 
524 URUGUAY 165 7 123 3 9 524 URUGUAY 502 28 281 6 129 
528 ARGENTINA 33 4 
3 
28 
4j 94 110 528 ARGENTINE 102 33 10 68 j 9j 1996 232 600 CYPRUS 297 6 
4 
37 600 CHYPRE 2463 32 22 89 604 LEBANON 213 20 11 101 12 65 604 LIBAN 1701 31 34 77 37 1500 
608 SYRIA 125 29 8 88 
1726 22 116 
608 SYRIE 976 367 27 
4 
582 
3433 200 6124 612 !RAO 3338 216 172 483 612 !RAO 12050 605 592 1092 
616 !RAN 463 
6 s4 36 427 467 616 !RAN 1157 34 190 3 93 3 1064 3236 5 624 ISRAEL 769 215 14 624 ISRAEL 4077 565 41 
628 JORDAN 193 2 46 6 17 12 14 160 3 628 JORDANIE 1921 5 111 1 39 36 91 1785 10 632 SAUDI ARABIA 1635 249 143 325 849 632 IE SAOUD 24785 3167 31 391 1417 19620 
636 KUWAIT 256 32 1 28 56 139 636 3096 151 3 2 136 144 2659 
640 BAHRAIN 91 1 
1 
9 26 55 640 1210 2 
2 
48 80 1080 
644 QATAR 30 1 7 
3 
10 11 644 364 3 14 
4 
25 320 
647 U.A.EMIRATES 257 11 2 14 54 173 647 EMIRATS ARAB 4443 26 7 31 222 4153 
649 OMAN 20 3 3 10 4 649 OMAN 169 49 13 51 56 
652 NORTH YEMEN 189 100 2 18 69 652 YEMEN DU NRD 1915 552 10 88 1265 
656 SOUTH YEMEN 70 22 
32 291 
48 300 656 YEMEN DU SUD 267 43 169 34j 223 2296 662 PAKISTAN 628 
1 
5 662 PAKISTAN 2830 1 17 
669 SRI LANKA 132 
5 
7 
2 
6 118 669 SRI LANKA 685 2 
17 
39 
5 
54 590 
680 THAILAND 78 11 54 6 
3 
680 THAILANDE 235 22 169 22 54 700 INDONESIA 167 23 132 4 5 700 INDONESIE 540 42 1 375 21 47 
701 MALAYSIA 216 16 
3 4 
166 1 33 701 MALAYSIA 708 42 1 
23 
567 11 87 
706 SINGAPORE 280 3 248 
6 
22 
16 
706 SINGAPOUR 716 22 63 517 
10 
91 
1259 708 PHILIPPINES 134 26 3 1 16 64 708 PHILIPPINES 2118 60 8 3 33 745 
728 SOUTH KOREA 160 7 7 111 
29j 35 sat 120 728 COREE DU SUD 625 55 21 4 116 470 433 6549 1o:i 732 JAPAN 1745 397 24 199 20 732 JAPON 9648 1565 133 753 71 
736 TAIWAN 992 12 945 33 2 
2 
736 T'Al-WAN 978 39 
11 2 
878 56 5 45 740 HONG KONG 179 63 
96 6 
88 
69 
26 740 HONG-KONG 516 146 202 
161 
110 
800 AUSTRALIA 664 59 263 61 108 800 AUSTRALIE 2752 256 421 25 748 416 725 
801 PAPUA N.GUIN 27 
14 
1 1 
3 
8 17 801 PAPOU-N.GUIN 363 
73 
3 1 
6 
20 339 
804 NEW ZEALAND 40 2 17 4 804 NOUV.ZELANDE 291 
2 
2 124 84 
958 NOT DETERMIN 62 61 
23027 
958 NON DETERMIN 143 141 
59925 977 SECRET CTRS. 23027 977 SECRET 59925 
1000 W 0 R L D 181952 32481 14454 2948 61041 12624 14778 19751 23261 616 1000 M 0 ND E 624433 89780 38058 7982 110864 27532 38833 249729 60590 1065 
1010 INTRA-EC 99238 20093 7962 1650 44716 9110 8460 7174 73 • 1010 INTRA-CE 259386 40269 18509 4282 77149 17582 18371 82789 435 
1060 1011 EXTRA-EC 59624 12388 6491 1237 18325 3514 6315 12577 162 615 1011 EXTRA-CE 304975 49510 19548 3559 33718 9951 20463 166940 230 
1020 CLASS 1 30760 9920 4016 1111 8040 1106 2331 4076 160 . 1020 CLASSE 1 137563 39001 12634 3028 19064 3651 9912 50048 225 
1021 EFTA COUNTR. 14789 4798 1622 557 3872 695 1194 2017 34 . 1021 A EL E 65111 14090 4778 1405 7376 2856 5504 29027 75 
495 1030 CLASS 2 22866 1982 2460 112 4322 2408 3769 7558 2 253 1030 CLASSE 2 148871 9012 6845 489 9836 6299 10233 105657 5 
1031 ACP (63a 4546 367 1312 52 86 262 634 1833 
362 
1031 ACP (~ 36258 842 3231 224 188 2162 1678 27933 565 1040 CLASS 6000 487 16 14 3963 215 943 1040 CLASS 3 18541 1498 66 42 4817 318 11235 
2107.21 OT!tER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.511 MILJ(l'ATS, NO OR < 511 SUCROSE AND MIN 511 BUT < 3211 STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
FR: CONFIDENTIAL 
2107.21 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.511 MILKl'ATS, NO OR <511 SUCROSE AND MIN 511 BUT <3211 STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
FR: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAil, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMIITTLZU8EREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 719 540 86 35 26 32 001 FRANCE 1094 739 153 103 45 54 
002 BELG.-LUXBG. 841 146 102 386 
1321 
207 
171 
002 BELG.-LUXBG. 1173 232 164 576 
1824 
201 
373 003 NETHERLANDS 2031 348 12 
610 
179 003 PAYS-BAS 2967 496 27 
926 
247 
004 FR GERMANY 4195 
36 
2976 191 73 345 004 RF ALLEMAGNE 4063 
72 
2112 233 125 665 
005 ITALY 228 j 29 111 50 92 29 005 ITAL1E 436 31 60 
141 163 
116 sO 006 UTD. KINGDOM 1965 145 82 1610 90j 006 ROYAUME-UNI 2540 226 208 1909 1422 007 IRELAND 1328 
263 23 
421 007 IRLANDE 2059 3a5 70 637 008 DENMARK 385 98 1 
2 
008 DANEMARK 582 
9 
119 8 
2 009 GREECE 56 33 8 
240 
12 009 GRECE 130 34 71 
391 
14 
028 NORWAY 953 112 
4 
3 598 028 NORVEGE 1277 204 
15 
7 675 
030 SWEDEN 198 165 25 2 2 030 SUEDE 355 280 41 7 12 
032 FINLAND 145 103 1 26 13 2 032 FINLANDE 235 181 
2 
3 38 10 3 
036 SWITZERLAND 127 66 37 
10 
1 22 036 SUISSE 287 187 59 
25 
5 34 
038 AUSTRIA 206 182 4 9 038 AUTRICHE 351 308 2 8 8 
046 MALTA 73 
59 
73 046 MALTE 154 
1o6 
154 
048 YUGOSLAVIA 59 
4j 048 YOUGOSLAVIE 108 200 062 CZECHOSLOVAK 47 062 TCHECOSLOVAQ 200 
064 HUNGARY 238 
2 
238 064 HONGRIE 502 
a<i 502 216 LIBYA 12 
49 
10 216 LIBYE 140 
142 
60 
224 SUDAN 49 
71 17 5 
224 SOUDAN 142 96 s6 6 390 SOUTH AFRICA 95 
11 
2 390 AFR. DU SUD 169 29 7 400 USA 178 3 
3 
21 143 400 ETATS-UNIS 287 6 
2:i 
15 237 
404 CANADA 374 93 209 69 404 CANADA 517 123 290 80 
652 NORTH YEMEN 55 
28 
10 45 
130 
652 YEMEN DU NRD 175 
1 25 
14 161 
136 732 JAPAN 161 3 
17 
732 JAPON 167 3 
125 800 AUSTRALIA 63 14 31 800 AUSTRALIE 262 2 67 68 
1000 W 0 R L D 15180 2468 3205 1327 4411 2053 92 1321 305 1000 M 0 ND E 21035 3865 2628 2340 5884 3430 116 1993 779 
1010 INTRA-EC 11742 1512 3183 1172 3m 1459 92 547 , 1010 INTRA-CE 15045 2185 2495 2015 4908 2235 116 1091 
mi 1011 EXTRA-EC 3438 954 21 156 834 594 774 305 1011 EXTRA-CE 5988 1680 131 325 976 1195 902 
1020 CLASS 1 2718 920 13 108 571 343 763 . 1020 CLASSE 1 4341 1608 34 264 883 672 880 
1021 EFTA COUNTR. 1653 646 2 46 302 28 629 • 1021 A EL E 2544 1188 4 86 496 37 733 7j 1030 CLASS 2 424 29 8 48 63 251 5 20 1030 CLASSE 2 919 55 97 61 93 523 13 
1031 ACP (63) 123 5 9 109 . 1031 ACP (63) 210 2 7 12 188 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmm~ng Mengen Destination 1000 kg Quantiles 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cHOlla Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H~Olla 
2107.21 2107.21 
1040 CLASS 3 297 5 6 286 1040 CLASSE 3 729 18 9 702 
2107.29 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% llllJO'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BllT < 45% STARCH, NOT YllTHJN 2107.01-21 2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% llllJO'ATS, NO OR <5% SUCROSE AND lllN 32% BllT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% OE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREfTUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 32% BIS < 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
FR: CONFIDENT I EL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1187 344 
3 
4 839 001 FRANCE 1497 413 
4 
8 1076 
2 002 BELG.-LUXBG. 649 29 617 
295 70 i 002 BELG.-LUXBG. 1296 80 1210 39i i 003 NETHERLANDS 481 115 66 003 PAYS-BAS 686 179 130 115 004 FR GERMANY 289 
610 
47 19 157 004 RF ALLEMAGNE 531 
717 
35 34 332 
005 ITALY 2893 
55 
2283 005 ITALIE 3711 2 2992 
006 . KINGDOM 1121 20 1044 
157 
006 ROYAUME-UNI 1525 25 125 1374 
352 007 ND 404 61 
25 
186 007 IRLANDE 688 85 18 251 008 ARK 377 190 162 008 DANEMARK 574 277 219 
009 CE 489 75 1 413 
49 
009 GRECE 669 100 1 568 44 028 WAY 213 29 135 028 NORVEGE 299 33 222 
030 SWEDEN 109 55 21 33 030 SUEDE 206 87 34 85 
032 FINLAND 202 83 79 
4 
40 032 FINLANDE 279 95 99 
3 
85 
390 SOUTH AFRICA 97 23 63 7 390 AFR. DU SUD 152 45 80 24 
612 IRAQ 115 112 
4i 
3 612 IRAQ 257 244 
185 
13 
616 IRAN 41 
9 12 5 15 
616 IRAN 185 
29 16 22 5i 800 AUSTRALIA 41 800 AUSTRALIE 118 
1000 W 0 R L D 9151 1849 33 822 5817 259 370 - 1000 M 0 ND E 13548 2618 66 1768 7777 535 784 
1010 INTRA-EC 7888 1443 3 768 5269 246 158 - 1010 INTRA-CE 11175 1875 4 1554 6905 503 334 
1011 EXTRA-EC 1259 405 29 54 548 12 211 - 1011 EXTRA-CE 2370 743 59 214 872 32 450 
1020 CLASS 1 865 275 28 1 376 9 176 . 1020 CLASSE 1 1458 453 52 1 585 25 342 
1021 EFTA COUNTR. 636 226 1 260 
3 
149 . 1021 A EL E 1025 344 1 1 421 
7 
258 
1030 CLASS 2 395 130 53 172 36 . 1030 CLASSE 2 912 290 8 212 287 108 
2107.30 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% lllLKl'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND lllN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-25 
FR: CONFIDENTIAL 
2107.3f R: =Drefi2LPREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OE LAIT, < 5% OE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%. SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6040 826 31 1 5154 28 001 FRANCE 8154 804 30 8 7254 58 i 002 BELG.-LUXBG. 519 131 2 379 
209 
7 
168 
002 BELG.-LUXBG. 890 151 2 707 
236 
29 
003 NETHERLANDS 1002 621 Ii 548 4 003 PAYS-BAS 1331 757 36 669 19 319 004 FR GERMANY 1160 
342 
532 31 41 004 RF ALLEMAGNE 2438 468 1542 113 78 005 ITALY 1783 Ii 20 1417 1 3 005 ITALIE 1908 10 46 1387 2 5 006 UTD. KINGDOM 488 313 23 100 
157 
44 006 ROYAUME-UNI 862 332 57 275 
38i 
188 
007 IRE AND 162 
347 2 
5 007 IRLANDE 387 
433 9 
6 
008 RK 358 i 5 4 11i 008 DANEMARK 459 i 9 8 220 028 AY 221 95 
3 
3 11 028 NORVEGE 389 125 5 6 32 
030 EN 492 206 6 97 1 179 030 SUEDE 595 253 25 5 122 2 188 
032 AND 91 78 
5 
1 1 
3 
11 032 FINLANDE 131 97 
5 
9 i 2 10 23 036 ZEALAND 385 353 18 
12 
3 3 036 SUISSE 632 549 53 10 4 
038 RIA 59 42 1 4 038 AUTRICHE 226 181 13 20 12 
390 SOUTH AFRICA 60 52 
25 
1 
25 26 
7 390 AFR. DU SUD 104 74 
27 
11 
13i 174 
19 
400 USA 133 53 4 
1i 
400 ETATS-UNIS 863 466 65 
37 404 CANADA 67 56 
3 93 
404 CANADA 110 66 1 4 2 
732 JAPAN 132 36 732 JAPON 3B2 67 
2 
31 284 
800 AUSTRALIA 23 5 2 15 800 AUSTRALIE 124 9 22 91 
1000 W 0 R L D 13462 3638 98 1030 7653 411 3 627 2 1000 M 0 ND E 20746 4990 169 1844 11198 1338 10 1195 2 
1010 INTRA-EC 11523 2589 49 974 7422 231 3 258 • 1010 INTRA-CE 16452 2956 79 1502 10709 610 10 596 2 1011 EXTRA-EC 1939 1049 49 56 231 180 369 2 1011 EXTRA-CE 4294 2034 90 342 469 728 599 
1020 CLASS 1 1742 1003 38 39 140 164 3 355 . 1020 CLASSE 1 3754 1933 60 258 281 650 10 562 
1021 EFTA COUNTR. 1294 796 11 26 113 22 3 323 . 1021 A EL E 207B 1241 30 105 148 63 10 481 2 1030 CLASS 2 189 44 10 17 91 15 10 2 1030 CLASSE 2 488 67 21 84 208 78 28 
1031 ACP (63) 55 47 8 . 1031 ACP (63) 188 1 141 46 
2107.32 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% lllLKl'ATS, lllN 5% BllT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-25 2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% llllJO'ATS, MIN 5% BllT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSMITTELZU8EREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01BIS25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3286 219 
394 
10 3047 4 6 001 FRANCE 3603 748 
650 
31 2810 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 1830 287 4 1144 
733 
1 002 BELG.-LUXBG. 2038 614 11 758 
262 
5 
003 NETHERLANDS 1381 218 31 14 
987 
385 
4967 
003 PAYS-BAS 1167 540 65 43 
1456 
257 
1818 004 FR GERMANY 7023 
322 
935 12 
12 
122 004 RF ALLEMAGNE 3688 
585 
268 34 
15 
112 
005 ITALY 658 19 
4 
304 1 005 ITALIE 1295 30 Ii 663 2 006 UTD. KINGDOM 5570 9 122 5384 51 
852 
006 ROYAUME-UNI 4606 45 242 4268 43 
146i 007 IRELAND 853 1 
2 246 
007 IRLANDE 1465 4 
3 213 008 DENMARK 309 58 
2sci 
3 
4 
008 DANEMARK 301 82 
29i 
3 
19 009 GREECE 325 23 17 1 009 GRECE 405 57 36 2 
028 NORWAY 180 
4 38 3 26 151 028 NORVEGE 506 2i 32 7 29 470 030 SWEDEN 152 66 19 25 030 SUEDE 238 104 32 49 
032 FINLAND 120 
148 45 36 62 58 032 FINLANDE 260 3 155 56 65 192 036 SWITZERLAND 245 15 1 036 SUISSE 612 374 24 2 
038 AUSTRIA 198 74 7 6 94 17 038 AUTRICHE 468 240 31 18 139 40 
415 
416 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa 
2107.32 2107.32 
040 PORTUGAL 237 1 3 1 232 8 040 PORTUGAL 535 25 8 3 499 14 042 SPAIN 125 
2:i 
44 
328 
73 042 ESPAGNE 104 3 26 
325 
61 
048 YUGOSLAVIA 350 5 :i 048 YOUGOSLAVIE 385 60 21 5 060 POLAND 96 88 
1697 
060 POLOGNE 220 194 
1727 064 HUNGARY 1765 68 
15 31 4 
064 HONGRIE 1892 165 94 15 8 202 CANARY ISLES 112 2 202 CANARIES 124 7 
4 220 EGYPT 116 114 1 220 EGYPTE 308 302 2 
288 NIGERIA 64 54 
149 
30 288 NIGERIA 606 559 
361 
49 
390 SOUTH AFRICA 197 15 
1 
33 390 AFR. OU SUD 476 52 
5 6 63 400 USA 115 so 36 26 400 ETATS-UNIS 369 211 96 51 
404 CANADA 95 1 · 1 21 72 404 CANADA 250 4 6 11 229 
506 BRAZIL 126 124 2 506 BRESIL 273 263 10 
528 ARGENTINA 252 252 
2 1 510 
528 ARGENTINE 652 652 
11 :i 1128 612 IRAQ 513 
7 
612 IRAQ 1142 
32 632 SAUDI ARABIA 105 98 632 ARABIE SAOUO 130 98 
740 HONG KONG 768 
7 29 
768 740 HONG-KONG 985 1 
3:i 90 
964 
800 AUSTRALIA 69 33 800 AUSTRALIE 162 1 39 
1000 W 0 R L D 2BOBO 2202 1727 n8 12045 B04 2910 582B 17B5 1000 M 0 ND E 30611 5949 1B91 868 11843 332 4015 3806 1BOB 
1010 INTRA-EC 21232 1137 1503 323 1112B 799 1371 4971 • 1010 INTRA-CE 1B56B 2678 125B 417 10204 322 1B54 1B37 
1808 1011 EXTRA-EC 8848 1065 224 455 817 8 1539 B57 1785 1011 EXTRA-CE 12039 3273 633 545 1639 10 2181 1969 
1020 CLASS 1 2171 335 141 378 779 2 269 267 . 1020 CLASSE 1 4527 1021 275 440 1458 2 561 769 
1021 EFTA COUNTR. 1144 227 93 42 471 
4 
51 260 . 1021 A EL E 2645 663 226 77 838 
7 
76 764 
1030 CLASS 2 2706 573 78 77 138 1248 590 . 1030 CLASSE 2 5298 1892 337 105 182 1575 1200 
1031 ACP ~63a 266 55 58 2 1 170 
1785 
1031 ACP (6~ 1037 562 282 2 1 190 
18oS 1040 CLA 1972 157 5 25 1040 CLASS 3 2215 361 21 25 
2107.33 ?m~.[fOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIH 2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND lllN 5%. BUT < 32% STARCH, NOT WITHIH 
2107.01·21 
~r'Jr;lljl~ki.~~R~~~.Ol ~5~ DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 511 A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU LEBENSMITIELZUBEREnUNGEN, lllLCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 94 76 11 
98 
7 001 FRANCE 124 64 27 
8:i 
13 
6 002 BELG.-LUXBG. 107 8 
184 
002 BELG.-LUXBG. 167 79 
284 003 NETHERLANDS 174 10 
496 6 
003 PAYS-BAS 363 79 
445 9 004 FR GERMANY 1821 
29 7 
1319 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1348 
36 1614 
894 
:i 005 ITALY 72 22 12 005 ITALIE 1690 27 10 
006 UTO. KINGDOM 102 1 1 100 
28 
006 ROYAUME-UNI 102 1 9 92 
110 007 IRELAND 34 
:i 6 24 007 IRLANDE 115 4 5 145 028 NORW Y 27 
110 
028 NORVEGE 149 
7 192 030 s 118 3 
4 
4 030 SUEDE 216 3 306 14 036 s LANO 25 16 5 
:i 6 036 SUISSE 465 150 8 :i 1 038 A IA 26 17 038 AUTRICHE 217 199 
192 
15 
208 AL IA 1 
2:i 
208 ALGERIE 192 
214 220 EGYPT 23 220 EGYPTE 214 2oci 314 GABON 1 314 GABON 200 
322 ZAIRE 1 
142 
322 ZAIRE 134 
170 
134 
390 SOUTH AFRICA 142 390 AFR. DU SUD 170 
404 CANADA 91 91 
31 
404 CANADA 143 143 
284 606 SYRIA 31 606 SYRIE 264 
1000 W 0 R L D 3188 460 1B 12 875 1810 49 82 • 1000 M 0 ND E 69B5 1070 2657 33 1518 1301 144 261 1010 INTRA·EC 2420 127 7 11 617 1607 30 21 • 1010 INTRA-CE 3947 2B7 1614 27 562 129B 113 48 
1011 EXTRA-EC 766 333 11 1 35B 3 18 41 • 1011 EXTRA-CE 303B 7B3 1043 7 857 3 30 215 1020 CLASS 1 464 310 4 1 120 3 6 40 . 1020 CLASSE 1 1568 735 376 7 232 3 10 205 
1021 EFTA COUNTR. 239 73 4 1 118 3 2 38 • 1021 A EL E 1211 409 376 7 219 3 2 195 
1030 CLASS 2 279 21 7 238 12 1 . 1030 CLASSE 2 1461 40 668 725 19 9 
1031 ACP (63) 49 10 2 32 5 . 1031 ACP (63) 429 20 376 33 
2107.34 ~T~~-rfOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIH 2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
~r'utr~8f.Jf1R.~~R~~.Ol ~5~ DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREnUNGEN, llU.CHFETI < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 32% BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 461 1 329 131 001 FRANCE 824 
2 
621 202 
002 BELG.-LUXBG. 95 
9 31 
95 002 BELG.-LUXBG. · 180 
18 13:i 
178 
003 NETHERLANDS 82 
67 
42 
5 
003 PAYS-BAS 219 
112 
68 
11 004 FR GERMANY 119 2 45 004 RF ALLEMAGNE 209 5 81 
005 ITALY 66 88 005 ITALIE 181 181 
007 IRELAND 1033 
28 
1033 
337 
007 IRLANOE 2162 7j 2162 829 028 NORWAY 407 42 028 NORVEGE 969 63 
030 SWEDEN 934 8 111 815 030 SUEDE 1935 14 169 1752 
032 FINLAND 242 
41 
85 157 032 FINLANOE 732 
29:i 
240 492 
036 SWITZERLAND 51 10 036 SUISSE 313 20 
390 SOUTH AFRICA 144 142 2 390 AFR. OU SUD 133 128 5 
1000 W 0 R L D 3825 238 3 113 33 20B7 1451 • 1000 M 0 ND E 8364 555 20 174 139 41n 3299 1010 INTRA-EC 1B94 10 3 87 33 1848 138 • 1010 INTRA-CE 3B15 20 2 112 139 3329 213 1011 EXTRA-EC 2031 22B 48 439 1315 • 1011 EXTRA-CE 4548 535 18 62 848 3085 1020 CLASS 1 1832 227 293 1312 . 1020 CLASSE 1 4187 535 2 572 3078 1021 EFTA COUNTR. 1656 77 
:i 46 269 1310 . 1021 A EL E 3993 386 18 6i 532 3075 1030 CLASS 2 198 146 3 • 1030 CLASSE 2 362 276 7 
2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AHO 111N 45% STARCH, NOT WITHIH 2107.01·21 2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% lllLXFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eu1sehlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo 
2107.38 PREPARATIONS AUMENTM < 1,5% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, lllN. 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS Z 107.tl A 
2107.31 LEBENSlllTTELZUBEREITUNGEH, llllCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE llIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTH. 
002 BELG.-LUXBG. 161 140 21 
18 14 
002 BELG.-LUXBG. 260 242 18 
89 16 003 NETHERLANDS 256 224 
481 20 
003 PAYS-BAS 542 437 
386 20 2 004 FR GERMANY 502 
67 19 
004 RF ALLEMAGNE 409 
147 31 028 NORWAY 86 
47 
028 NORVEGE 178 
s8 030 SWEDEN 611 42 522 030 SUEDE 905 64 763 
032 FINLAND 58 58 032 FINLANDE 123 123 
038 AUSTRIA 666 666 
2 37 
038 AUTRICHE 1338 1338 
4 337 400 USA 39 400 ETATS-UNIS 341 
1000 WORLD 2545 1292 521 20 18 66 70 2 555 1 1000 M 0 ND E 4460 2572 431 21 46 148 427 3 811 
1010 INTRA-EC 1060 447 515 20 18 19 24 2 14 1 1010 INTRA-CE 1487 818 418 21 48 90 76 3 18 
1011 EXTRA-EC 1485 845 8 47 48 541 • 1011 EXTRA-CE 2973 1755 15 58 350 795 
1020 CLASS 1 1473 640 2 47 43 541 • 1020 CLASSE 1 2950 1745 5 58 347 795 
1021 EFTA COUNTR. 1434 640 47 6 541 . 1021 A EL E 2606 1743 58 10 795 
2107J7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% 1111.KFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·2' 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 2107.3JK: 2~~~o?i~,.~~I:" NO OR <1.5% llJUCFATS, llJN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·2' 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% O'AMIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1.5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
0 K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 192 73 
129 
1 1 113 4 001 FRANCE 376 228 
3oS 
2 1 130 15 
002 BELG.-LUXBG. 2793 1094 17 1538 J4j 15 002 BELG.-LUXBG. 4571 2437 70 1735 757 24 003 NETHERLANDS 1309 365 63 19 
89 
499 003 PAYS-BAS 2408 764 113 88 
277 
686 
004 FR GERMANY 811 
552 
8 216 4 493 004 RF ALLEMAGNE 1477 
1127 
11 797 25 366 
005 ITALY 803 
8 
172 42 37 005 ITALIE 1760 
12 
551 43 39 
006 UTO. KINGDOM 914 269 306 331 
328 
006 ROYAUME-UNI 1972 879 707 374 
547 007 I ND 360 1 29 2 007 IRLANDE 593 4 
:i 
39 3 
008 D ARK 210 178 
6 
10 1 21 008 DANEMARK · 495 355 38 1 98 
009 E 192 150 26 10 009 GRECE 553 374 35 134 10 
030 s 56 5 43 
11 
8 030 SUEDE 118 18 76 
1:i 
24 
032 FI 103 28 
4 
63 1 032 FINLANDE 358 90 
24 5 
255 
24 036 s LAND 344 269 2<i 62 12 9 036 SUISSE 1233 1070 110 15 038 AUSTRIA 848 809 1 6 038 AUTRICHE 2142 2028 87 4 8 
040 PORTUGAL 30 12 64 18 040 PORTUGAL 192 68 236 124 042 SPAIN 68 2 
6 
2 042 ESPAGNE 252 8 
15 
8 
046 MALTA 63 26 2<i 7 24 046 MALTE 171 77 38 16 63 048 YUGOSLAVIA 63 63 36 048 YOUGOSLAVIE 316 278 41 060 POLAND 232 196 
699 
060 POLOGNE 560 519 
705 064 HUNGARY 704 5 66 064 HONGRIE 726 21 292 212 TUNISIA 60 
1 
212 TUNISIE 292 
2 216 LIBYA 36 3:i 2 35 216 LIBYE 197 134 8 195 220 EGYPT 797 759 3 220 EGYPTE 5115 4961 12 
224 SUDAN 18 8 2 8 224 SOUDAN 121 44 11 66 
228 MAURITANIA 30 30 228 MAURITANIE 163 163 
232 MALI 36 36 232 MALI 197 197 
240 NIGER 30 
51 
30 
:i 240 NIGER 163 231 163 24 288 NIGERIA 54 
28 
288 NIGERIA 255 
153 350 UGANDA 28 
42 5<i 350 OUGANDA 153 146 105 372 REUNION 92 
61 17 
372 REUNION 245 
217 54. 390 SOUTH AFRICA 126 48 
8 19 
390 AFR. DU SUD 616 345 
28 69 400 USA 378 315 1 35 400 ETATS-UNIS 3898 3743 1 37 
404 CANADA 162 97 1 63 1 404 CANADA 338 116 2 218 2 
416 GUATEMALA 42 42 416 GUATEMALA 236 236 
428 EL SALVADOR 35 35 428 EL SALVADOR 220 220 
442 PANAMA 20 20 442 PANAMA 130 
2 
130 
456 DOMINICAN R. 56 55 
2 
456 REP.DOMINIC. 300 298 
:i 469 BARBADOS 33 31 469 LA BARBADE 292 289 
472 TRINIDAD,TOB 29 26 3 m t~~6~.Ri!OB 154 151 3 480 COLOMBIA 60 
5 
60 263 
31 
282 
464 VENEZUELA 125 120 464 VENEZUELA 566 534 
500 ECUADOR 63 63 500 EQUATEUR 470 470 
528 ARGENTINA 176 
8 
176 
25 
528 ARGENTINE 798 
37 
798 
74 600 CYPRUS 33 
5 
600 CHYPRE 111 
4 32 604 LEBANON 34 12 17 604 LIBAN 103 40 27 
608 SYRIA 57 57 
2 
608 SYRIE 370 
2 
370 
2 612 IRAQ 494 491 612 IRAQ 2364 2380 
616 IRAN 749 733 16 616 IRAN 4364 4354 10 
624 ISRAEL 32 
15 
28 4 624 ISRAEL 162 
92 
147 15 
628 JORDAN 40 16 8 628 JORDANIE 191 91 7 
632 SAUDI ARABIA 2294 151 106 
4 
2037 632 ARABIE SAOUD 2633 525 891 
9 
1216 
636 KUWAIT 140 50 24 62 636 KOWEIT 598 347 162 80 
647 U.A.EMIRATES 339 49 2 1 287 647 EMIRATS ARAB 505 292 7 1 205 
649 OMAN 275 63 10 202 649 OMAN 542 352 
2 
87 103 
662 PAKISTAN 108 
1 
107 
:i 
662 PAKISTAN 689 
4 
687 
5 701 MALAYSIA 71 67 701 MALAYSIA 212 203 
706 SINGAPORE 57 2 
2 
37 18 706 SINGAPOUR 160 15 
10 
130 15 
708 PHILIPPINES 119 
228 
117 
24 
708 PHILIPPINES 579 
1190 7 
569 
24 732 JAPAN 255 2 35 732 JAPON 1229 8 201 736 TAIWAN 35 
59 
736 T'Al-WAN 201 
s4 740 HONG KONG 156 97 
9462 
740 HONG-KONG 436 382 
15080 977 SECRET CTRS. 9462 977 SECRET 15080 
1000 W 0 R L D 28033 5327 491 307 6088 868 4791 9463 700 1000 M 0 ND E 67531 18218 1511 1205 24875 1375 4561 15081 707 
417 
418 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
2107.37 2107J7 
1010 INTRA-EC 7581 2683 228 258 2170 835 1406 1 • 1010 INTRA-CE 14204 6168 442 995 3481 1332 1785 1 
107 1011 EXTRA-EC 10991 2645 263 49 3918 31 3385 700 1011 EXTRA-CE 38246 12047 1069 210 21393 43 2777 
1020 CLASS 1 2614 1920 35 46 385 24 204 • 1020 CLASSE 1 11078 9102 101 207 1221 29 418 
1021 EFTA COUNTR. 1399 1139 4 20 169 24 43 . 1021 A EL E 4085 3311 24 93 445 29 183 
1030 CLASS 2 7410 496 228 2 3532 7 3145 . 1030 CLASSE 2 25790 2315 968 3 20172 14 2318 
1031 ACP (63a 449 51 134 2 110 3 149 
700 
1031 ACP (6~ 1923 231 721 3 753 3 212 
107 1040 CLASS 963 227 36 1040 CLASS 3 1378 630 41 
2107.31 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND lllN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND lllN 5% BUT < 32% STARCH, ljOT WITllJN 
2107.01·2& 2107.01-29 
PREPARATIONS AUMENTAIRE~ < ~5% DE llATIERES GRASSES DU LAJT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
LEBENSMITIELZUBEREJTUNGEN, MILCHFETI < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 2& ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 67 33 18 
184 
16 002 BELG.-LUXBG. 143 72 29 
215 
42 
003 NETHERLANDS 177 9 
2 1082 
4 003 PAYS-BAS 255 26 
3 2 1303 
14 
004 FR GERMANY 1106 SS 2 5 17 004 RF ALLEMAGNE 1395 40j 24 63 005 ITALY 124 36 1 
98 
005 ITALIE 451 8 35 1 
278 007 IRELAND 111 
101 
6 7 007 IRLANDE 296 
101 
8 10 
008 DENMARK 121 
1 
20 008 DANEMARK 127 
5 
26 
036 SWITZERLAND 119 64 54 
2 12 
036 SUISSE 298 203 90 
3 40 038 AUSTRIA 51 27 10 038 AUTRICHE 147 83 21 
1000 WORLD 2074 420 29 2 1233 185 151 53 1 1000 M 0 ND E 3579 1138 58 2 1542 264 442 132 1 
1010 INTRA-EC 1747 251 2 2 1168 181 135 8 • 1010 INTRA-CE 2801 689 10 2 1429 256 396 19 i 1011 EXTRA·EC 329 169 27 65 4 17 46 1 1011 EXTRA-CE 778 449 48 113 8 46 113 
1020 CLASS 1 238 132 1 64 4 1 36 . 1020 CLASSE 1 575 363 5 111 8 5 83 
1021 EFTA COUNTR. 214 114 1 64 3 1 31 . 1021 A EL E 520 322 5 111 3 2 77 
1 1030 CLASS 2 86 33 26 1 15 10 1 1030 CLASSE 2 180 65 42 2 41 29 
2107.39 f!Jr.f,_ffOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, lllH 15% BUT < 30% SUCROSE AND lllN 32% BUT < 45% STARCH, NOT Wl1HIH 2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.D1·2& 
~g~~&r\lJlME:U~R~~\'.Oi ~5~ DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU LEBENSMITIELZUBEREJTUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 32% BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 2& ENTH. 
001 FRANCE 692 649 
11 18 
43 001 FRANCE 1143 1062 
6 30 
81 
004 FR GERMANY 98 69 004 RF ALLEMAGNE 148 112 
007 IRELAND 152 
6 
152 
589 
007 IRLANDE 305 
9 
305 
1200 030 SWEDEN 595 
1s0 
030 SUEDE 1209 
305 036 SWITZERLAND 217 37 036 SUISSE 399 94 
038 AUSTRIA 104 1g~. 21 038 AUTRICHE 265 265 34 632 SAUDI ARABIA 46 632 ARABIE SAOUD 111 77 
1000 W 0 R L D 2183 933 3 3 104 437 703 • 1000 M 0 ND E 4072 1776 8 2 4 95 789 1398 
1010 INTRA-EC 1128 698 
:i 3 103 211 113 • 1010 INTRA-CE 1888 1198 8 :i 4 92 400 194 1011 EXTRA-EC 1055 235 1 226 590 • 1011 EXTRA-CE 2183 578 2 389 1204 
1020 CLASS 1 928 154 1 183 590 . 1020 CLASSE 1 1914 395 2 315 1202 
1021 EFTA COUNTR. 923 152 
3 
182 589 . 1021 A EL E 1897 389 
8 2 
308 1200 
1030 CLASS 2 126 80 43 . 1030 CLASSE 2 263 178 74 1 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·2& 2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·2& 
~rutt\1'8:\lfiti~~R~~\'.Oi ~5~ DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU LEBENSMITIELZUBEREJTUNGEN, lllLCHFETI < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 1286 10 1 1275 001 FRANCE 2215 7 2 2206 
002 BELG.-LUXBG. 175 6 2 167 
5 
002 BELG.-LUXBG. 225 8 3 214 
4 005 ITALY 100 11 84 005 ITALIE 122 7 111 
008 DENMARK 86 86 008 DANEMARK 113 113 
028 NORWAY 236 236 028 NORVEGE 312 312 
030 SWEDEN 188 188 030 SUEDE 254 254 
1000 W 0 R L D 2197 73 4 3 2088 15 9 5 • 1000 M 0 ND E 3452 81 7 7 3296 26 29 6 
1010 INTRA-EC 1678 41 4 3 1612 15 7 5 • 1010 INTRA-CE 2742 38 j 7 2647 26 24 8 1011 EXTRA-EC 518 32 475 2 • 1011 EXTRA-CE 711 44 649 5 
1020 CLASS 1 499 30 467 1 1 . 1020 CLASSE 1 679 41 1 634 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 488 21 466 1 . 1021 A EL E 659 28 1 629 1 
2107.~K ~~"r~i£~RE=~WJ/~ilr" NO OR < 1.5% MILKFATS, lllN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITllJN 2107.01·2& 2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·2& DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAJT, DE 30% A < 50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%. SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1882 1712 
573 
27 52 11 80 001 FRANCE 4049 3620 oos 108 82 10 229 002 BELG.-LUXBG. 1715 776 15 344 
128 
7 002 BELG.-LUXBG. 3433 1826 58 630 
270 
14 
003 NETHERLANDS 1633 1324 143 18 
558 
20 003 PAYS-BAS 3040 2341 263 105 
641 
61 
004 FR GERMANY 3379 
110 
2427 186 150 58 004 RF ALLEMAGNE 4952 
294 
3135 940 150 86 
005 ITALY 1120 929 
8 
80 
162 
1 4:i 005 ITALIE 1746 1371 26 78 175 3 135 006 UTD. KINGDOM 1649 13 1232 191 
2101 
006 ROYAUME-UNI 2527 35 1994 162 
3178 007 IRELAND 2593 5 487 
2 1 
007 IRLANDE 3962 14 770 
8 2 008 DENMARK 125 104 18 008 DANEMARK 217 168 39 
030 SWEDEN 83 67 10 6 030 SUEDE 115 83 25 7 
032 FINLAND 59 3 34 22 032 FINLANDE 382 23 132 227 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nimexe I EUR 10 loeutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo 
2107.42 2107.42 
036 SWITZERLAND 265 253 10 1 1 
2 
036 SUISSE 1241 1201 28 6 1 5 
14 038 AUSTRIA 518 515 1 
12 s8 i 038 AUTRICHE 1014 995 5 36 125 i 046 MALTA 71 24. 046 MALTE 162 SS 060 POLAND 78 54 
5 
060 POLOGNE 107 52 40 062 CZECHOSLOVAK 36 31 062 TCHECOSLOVAQ 115 75 
064 HUNGARY 26 
- 113 
26 064 HONGRIE 174 
100 
174 
252 GAMBIA 113 252 GAMBIE 100 
372 REUNION 55 
125 
s5 i i 372 REUNION 177 382 177 i 2 2 390 SOUTH AFRICA 127 
138 37 
390 AFR. DU SUD 387 
465 400 USA 223 15 i 1 32 400 ETATS-UNIS 772 45 190 i 1 71 404 CANADA 406 26 366 2 11 404 CANADA 394 67 302 12 12 
472 TRINIDAD,TOB 13 
12 2 3 
13 472 TRINIDAD,TOB 240 
29 2 9 
240 
632 SAUDI ARABIA 788 771 632 ARABIE SAOUD 1201 1161 
636 KUWAIT 152 1 151 636 KOWEIT 122 3 119 
640 BAHRAIN 257 1 i 256 640 BAHREIN 156 2 3 154 644 QATAR 230 
4 
229 644 QATAR 152 
12 
149 
647 U.A.EMIRATES 150 146 647 EMIRATS ARAB 136 124 
701 MALAYSIA 9 i 9 701 MALAYSIA 132 4 132 706 SINGAPORE 55 
102 
54 706 SINGAPOUR 170 
a4 166 732 JAPAN 166 64 
367 
732 JAPON 240 156 
320 740 HONG KONG 369 2 
102i 
740 HONG-KONG 328 8 
1424 977 SECRET CTRS. 1021 977 SECRET 1424 
1000 W 0 R L D 20063 5246 6542 305 1330 469 5038 45 1030 58 1000 M 0 ND E 34623 11599 9668 1520 1861 632 7463 149 1447 284 
1010 INTRA-EC 14106 4049 5790 257 1231 451 2285 43 9 , 1010 INTRA-CE 23971 8307 8438 1262 1613 606 3610 135 22 2&4 1011 EXTRA-EC 4931 1197 751 46 98 18 2752 2 58 1011 EXTRA-CE 9227 3293 1230 257 248 26 3853 14 
1020 CLASS 1 2011 1101 617 46 68 2 174 2 1 1020 CLASSE 1 4947 3038 886 253 206 5 544 14 , 
1021 EFTA COUNTR. 965 857 10 2 45 1 48 2 
9 
. 1021 A EL E 2874 2349 28 11 160 2 310 14 
22 68 1030 CLASS 2 2783 42 135 31 16 2524 26 1030 CLASSE 2 3884 125 344 4 42 21 3258 
1031 ACP (63a 403 
s5 19 15 360 9 3i 1031 ACP (~ 809 1 44 20 722 22 215 1040 CLASS 140 54 1040 CLASS 3 397 130 52 
2107.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% Mll.Kl'ATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE ANO MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.43 ~w~~-f.000 PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILICFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE ANO MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENTAJRES~ < ~% OE llATIERES GRASSES OU LAJT, OE 30% A < 50% OE SACCHAROSE, OE 5% A < 32% O'AMIOON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 26 
LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICKY IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 156 7 
231 
149 001 FRANCE 169 18 
266 
151 
002 BELG.-LUXBG. 383 16 136 
49 
002 BELG.-LUXBG. 567 67 234 
66 2 003 NETHERLANDS 56 7 
13 522 6 10 
003 PAYS-BAS 100 32 
27 482 14 004 FR GERMANY 558 
2 9i 
7 004 RF ALLEMAGNE 547 
10 100 
9 15 
005 ITALY 155 34 28 00 005 ITALIE 189 35 44 161 007 IRELAND 90 
76 4 ii 
007 IRLANDE 161 
227 i 5 25 036 SWITZERLAND 91 
13 
036 SUISSE 258 
208 ALGERIA 13 208 ALGERIE 108 108 
1000 W 0 R L D 1796 191 418 13 877 121 145 2 29 • 1000 M 0 ND E 2642 584 560 27 963 194 257 1 55 1 
1010 INTRA-EC 1528 61 401 13 849 96 96 2 10 • 1010 INTRA-CE 1893 177 442 27 923 131 178 1 14 i 1011 EXTRA-EC 269 130 17 28 26 49 19 • 1011 EXTRA-CE 748 406 118 39 63 80 41 
1020 CLASS 1 209 121 1 17 20 32 18 . 1020 CLASSE 1 526 370 4 19 50 44 39 
1021 EFTA COUNTR. 125 87 
is 
4 14 3 17 . 1021 A EL E 369 289 , 5 33 7 34 i 1030 CLASS 2 59 10 10 6 17 1 . 1030 CLASSE 2 222 36 114 21 13 36 1 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% 1111.Kl'ATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE ANO MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE ANO MIN 32% STARCH, NOT WlTllJN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAJRE~ < ~5% OE llATIERES GRASSES OU LAJT, OE 30% A < 50% OE SACCHAROSE, MIN. 32% O'AMIOON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE MINO. 32%, NICKY IH 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 WORLD 357 27 93 69 95 20 44 9 1000 M 0 ND E 509 56 131 112 110 24 68 8 
1010 INTRA-EC 207 2 29 69 78 20 9 • 1010 INTRA-CE 299 5 57 111 88 24 14 8 1011 EXTRA-EC 149 25 64 16 35 9 1011 EXTRA-CE 209 51 74 22 54 
1020 CLASS 1 73 25 9 6 33 . 1020 CLASSE 1 123 51 12 9 51 
1021 EFTA COUNTR. 61 25 6 30 . 1021 A EL E 107 51 9 47 
2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR > 1.5% lllLICFATS, MIN 50% BUT < 65% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 2107.~K: ~~tro?i~,.~~lrsn' NO OR >1.5% MILICFATS, MIN 50% BUT <65% SUCROSE ANO NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAJT, OE 50% A < 85% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 50% BIS < 85%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1084 103 
277 
285 618 13 65 001 FRANCE 2204 440 47i 766 700 85 213 002 BELG.-LUXBG. 1303 382 9 625 
17 
10 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2408 1162 24 726 48 25 7 003 NETHERLANDS 832 759 32 7 
810 
12 003 PAYS-BAS 1686 1550 50 12 
892 
19 
004 FR GERMANY 3586 3i 2149 128 16 267 216 004 RF ALLEMAGNE 5863 9i 3617 446 25 376 507 005 ITALY 603 482 
4 
32 36 22 
343 
005 ITALIE 905 680 
13 
42 50 42 
922 006 UTD. KINGDOM 479 57 57 18 
700 
006 ROYAUME-UNI 1253 200 96 22 
1033 007 IRELAND 875 1 
5 
168 007 IRLANDE 1254 5 
16 
216 
008 DENMARK 165 141 3 16 008 DANEMARK 323 240 3 64 
028 NORWAY 58 58 
26 23 
028 NORVEGE 148 148 
19 i 36 030 SWEDEN 240 191 i 030 SUEDE 232 176 032 FINLAND 73 5 
79 
67 
12 
032 FINLANDE 332 13 
1aS 
1 318 
22 036 SWITZERLAND 249 157 
13 
1 036 SUISSE 599 390 
15 
2 
038 AUSTRIA 193 161 15 4 
173 
038 AUTRICHE 548 487 41 5 
877 062 CZECHOSLOVAK 228 55 062 TCHECOSLOVAQ 1043 166 
419 
420 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
2107.48 2107.48 
216 LIBYA 253 
45 7 
2 i 1 250 216 LIBYE 258 193 27 a 2 2 248 400 USA 194 10 131 400 ETATS-UNIS 493 20 251 
404 CANADA 115 58 4 4 7 42 404 CANADA 305 180 14 a a 95 
413 BERMUDA 74 
7 3 
74 413 BERMUDES 119 
36 1i 
119 
632 SAUDI ARABIA 3035 3025 632 ARABIE SAOUD 221a 2171 
636 KUWAIT 412 a 
7 
404 636 KOWEIT 109a 49 
23 
1 1048 
640 BAHRAIN 1a1 
4 i 174 640 BAHREIN 220 2 12 i 195 647 U.A.EMIRATES 226 i 221 647 EMIRATS ARAB 425 1 411 649 OMAN 83 i a2 649 OMAN 138 1 3 137 652 NORTH YEMEN 64 63 652 YEMEN DU NRD 108 105 
656 SOUTH YEMEN 47 
4 
16 31 656 YEMEN DU SUD 120 
18 
51 69 
706 SINGAPORE 66 1 61 706 SINGAPOUR 230 2 210 
740 HONG KONG 192 5 
17 
1a1 740 HONG-KONG 347 29 50 31a 800 AUSTRALIA 77 a 52 
9193 
800 AUSTRALIE 192 37 105 
1oa26 977 SECRET CTRS. 9193 977 SECRET 10826 
1000 W 0 R L D 24715 22BB 3030 599 2435 12B 6038 578 9193 432 1000 M 0 ND E 37061 5B08 5122 1707 2BB2 268 7852 1457 10B29 1140 
1010 INTRA-EC B93B 1475 2940 440 2313 107 1099 564 i • 1010 INTRA-CE 15919 3698 4819 12BO 2675 241 1773 1435 2 1140 10"1 EXTRA-EC 65B2 B13 90 155 122 20 4937 12 432 1011 EXTRA-CE 10310 2111 304 420 208 25 60BO 22 
1020 CLASS 1 1273 69a 11 142 34 15 360 12 1 . 1020 CLASSE 1 3086 1715 43 374 29 17 884 22 2 
1021 EFTA COUNTR. a1a 576 68 94 26 15 95 12 . 1021 A EL E 1a10 1222 23i 22a 19 17 362 22 2s:i 1030 CLASS 2 5048 52 12 88 5 4564 259 1030 CLASSE 2 6107 214 46 11a a 5167 
1031 ACP (63a 11a 9 11 1 5 2 150 
173 
1031 ACP (~ 313 12 26 6 4 4 261 
a17 1040 CLASS 260 63 11 13 1040 CLASS 3 1117 1a2 29 29 
2107.47 OTHER FOOD PREPAllATIONS WITH NO OR < 1.5% MIUCFAn, MIN 50% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-211 2107.47 OTHER FOOD PREPAllATIONS WITH NO OR < 1.5% MIUCFAn, MIN 50% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATl£RES GRASSES DU LAIT, DE 50% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 211 
LEBENSM!mLZUBEREITUNGEH, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 50% BIS < 15%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
001 FRANCE 273 216 344 34 3 11 9 001 FRANCE 408 294 636 a1 4 14 15 002 BELG.-LUXBG. 544 155 45 
48 
002 BELG.-LUXBG. 976 2a9 1 50 
148 003 NETHERLANDS 248 1ao 20 
26 586 13 6 003 PAYS-BAS 625 453 26 215 564 5i 12 004 FR GERMANY 631 9ci 56 97 004 RF ALLEMAGNE 842 132 a9 118 005 ITALY 2a2 39 
100 3 
005 ITALIE 400 61 
510 12 006 UTO. KINGDOM 285 a 76 
130 
006 ROYAUME-UNI 650 29 99 
36i 007 IRELAND 134 
67 19 
4 007 IRLANDE 367 
165 25 
6 
008 DENMARK 91 4 1 
3 
008 DANEMARK 205 13 2 50 030 SWEDEN 33 26 
2 
4 030 SUEDE 114 54 
5 3 
10 
036 SWITZERLAND 50 48 
2 
036 SUISSE 126 11a 
3 038 AUSTRIA 56 54 038 AUTRICHE 194 191 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 i 2 13 55 062 TCHECOSLOVAQ 21a 21a i 2 2<i 159 400 USA 73 2 400 ETATS-UNIS 188 6 
1000 W 0 R L D 3003 964 455 17 67B 276 307 19B 47 1 1000 M 0 ND E 5807 2058 B24 330 6B6 460 730 510 209 2 
1010 INTRA-EC 2484 715 438 60 873 239 152 19B 9 • 1010 INTRA-CE 4470 1361 778 297 878 398 428 510 24 i 1011 EXTRA-EC 518 249 17 18 5 3B 155 38 • 1011 EXTRA-CE 1331 695 48 29 8 84 301 1B5 
1020 CLASS 1 336 177 4 4 36 80 35 . 1020 CLASSE 1 924 468 9 3 3 60 213 168 
1021 EFTA COUNTR. 202 169 2 
15 i a 15 23 . 1021 A EL E 575 441 5 3 4 16 e8 110 i 1030 CLASS 2 112 3 13 2 3 . 1030 CLASSE 2 186 a 39 26 3 17 
1040 CLASS 3 69 69 . 1040 CLASSE 3 21a 21a 
2107.48 OTHER FOOD PREPAllATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFAn AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.48 OTHER FOOD PREPAllATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFAn AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPAllATlONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATl£RES GRASSES OU LAIT, MIN. 15% OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE MIND. 15%, NICHT IN 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2299 224 
1686 
1994 3 23 55 001 FRANCE 3793 443 
1314 
3024 4 56 266 
002 BELG.-LUXBG. 2604 910 
19 
8 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2227 897 1 15 
6 25 003 NETHERLANDS 2493 2441 28 3:i i 46 003 PAYS-BAS 2277 2171 52 23 75 1i 004 FR GERMANY 97 
1o4 e8 10 7 004 RF ALLEMAGNE 200 1oB 1 2a 1 24 005 ITALY 201 30 9 i 005 ITALIE 292 165 59 19 i 006 UTO. KINGDOM 77 42 4 66 006 ROYAUME-UNI 187 100 27 223 007 IRELAND 526 460 
13 i 007 IRLANDE 594 371 18 2 i 030 SWEDEN 54 34 
1i 
6 030 SUEDE 113 53 
17 
39 
038 AUSTRIA 56 45 68 148 03a AUTRICHE 157 140 219 419 062 CZECHOSLOVAK 241 25 
as 
062 TCHECOSLOVAQ 699 61 
357 212 TUNISIA a5 
3 156 
212 TUNISIE 357 
3 286 220 EGYPT 159 Ii as 220 EGYPTE 2a9 2i 354 232 MALI 93 
135 
232 MALI 375 
238 247 CAPE VERDE 149 14 
eO 247 CAP-VERT 277 39 398 257 GUINEA BISS. 80 
e4 257 GUINEE-BISS. 398 118 342 SOMALIA 84 
79 
342 SOMALIE 11a 
227 372 REUNION 79 
120 44 372 REUNION 227 207 i 127 400 USA 165 1 i 400 ETATS-UNIS 338 3 5 404 CANADA 123 a2 5 35 404 CANADA 260 150 12 93 
458 GUADELOUPE a9 a9 458 GUADELOUPE 239 239 
462 MARTINIQUE 43 
2 
43 
2 54 
462 MARTINIQUE 116 
5 
116 
12 e4 476 NL ANTILLES 58 
2 i 476 ANTILLES NL 101 4 i 2 604 LEBANON 380 377 604 LIBAN 643 i 636 612 IRAQ 73 
48 5 
6 67 612 IRAQ 171 
16 
19 151 
632 SAUDI ARABIA a59 701 105 632 ARABIE SAOUD 2238 96 19a2 144 
636 KUWAIT 139 29 46 64 636 KOWEIT 294 46 137 111 
640 BAHRAIN 38 
20 
2a 10 640 BAHREIN 101 
32 
86 15 
644 QATAR 43 23 
1o4 
644 QATAR 108 76 
239 647 U.A.EMIRATES 232 43 85 647 EMIRATS ARAB 547 64 244 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·e>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<iba 
2107.41 2107.41 
1000 W 0 R L D 12256 4892 2300 2302 106 25 1185 1 1297 148 1000 M 0 ND E 19262 5448 2952 4284 235 66 3535 1 2321 420 
1010 INTRA-EC 8352 4219 1816 2023 76 24 147 1 46 • 1010 INTRA-CE 9663 4155 1573 3076 157 63 567 1 71 
4z0 1011 EXTRA-EC 3906 673 485 280 30 1 1038 1251 148 1011 EXTRA-CE 9597 1293 1379 1208 78 2 2968 2249 
1020 CLASS 1 525 365 24 18 11 1 106 . 1020 CLASSE 1 1163 732 55 42 19 1 313 1 
1021 EFTA COUNTR. 190 151 17 2 11 1 8 
1251 
. 1021 A EL E 455 343 37 8 19 1 47 
2248 1 1030 CLASS 2 3104 248 392 262 19 932 • 1030 CLASSE 2 7644 411 1104 1166 59 1 2654 
1031 ACP Jra 550 1 110 174 4 5 256 148 1031 ACP (~ 1613 2 313 790 12 15 481 419 1040 CLA 277 61 68 
-
1040 CLASS 3 788 150 219 
2107.49 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.Gl-26 2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAJRES, DE 1,5% A < &% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 1,5% BIS <1%,SACCllAROSE <5%, STAERKE <5%, NICllT IN 2107.01BIS21 ENTHAl.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 363 5 93 
16 
265 2 8 002 BELG.-LUXBG. 414 11 103 117 300 5 10 004 FR GERMANY 29 
1 
3 
5 394 
004 RF ALLEMAGNE 142 
4 
10 
5 674 006 UTD. KINGDOM 613 213 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 1011 328 
11 2 036 SWITZERLAND 32 14 13 036 SUISSE 159 113 33 
1000 W 0 R L D 1359 48 424 22 281 34 84 394 72 • 1000 M 0 ND E 2350 254 688 140 336 46 115 674 97 
1010 INTRA-EC 1162 21 341 17 268 34 62 394 25 • 1010 INTRA-CE 1801 60 495 119 308 45 66 674 34 
1011 EXTRA-EC 184 27 69 6 13 22 47 • 1011 EXTRA-CE 533 194 1n 21 28 1 49 63 
1020 CLASS 1 98 27 20 5 1 1 44 . 1020 CLASSE 1 323 193 51 17 3 2 57 
1021 EFTA COUNTR. 95 26 19 5 1 
21 
44 . 1021 A EL E 309 190 44 16 2 
1 47 
57 
1030 CLASS 2 84 48 12 3 . 1030 CLASSE 2 208 126 3 25 6 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND llIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND llIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 2107.01-21 . 
PREPARATIONS AUMENTAJRES, DE 1,5% A < 1% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 1,5% BIS <1%,SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICllT IN 2107.Gl BIS 21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 437 1 67 369 
1086 
002 BELG.-LUXBG. 1086 2 206 878 886 007 IRELAND 1087 1 007 IRLANDE 889 3 
009 GREECE 38 38 009 GRECE 106 106 
1000 WORLD 1726 2 92 4 439 1186 3 • 1000 M 0 ND E 2346 8 274 3 1064 1 984 12 
1010 INTRA-EC 1602 2 69 4 434 1097 3 • 1010 INTRA-CE 2169 6 211 3 1052 1 897 2 1011 EXTRA-EC 125 23 6 89 • 1011 EXTRA-CE 176 2 63 12 86 10 
1020 CLASS 1 70 15 4 6 42 3 . 1020 CLASSE 1 109 2 41 3 12 41 10 
2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND lllN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND llIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITlllN 
2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAJRE~ DE 1,5% A < 1% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AlllDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .G1 A 21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE 32% BIS < 45%, NICllT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 109 109 
1000 WORLD 52 1 42 2 7 • 1000 M 0 ND E 205 2 182 3 18 
1010 INTRA-EC 19 1 11 i 7 • 1010 INTRA-CE 72 2 50 2 18 1011 EXTRA-EC 32 31 • 1011 EXTRA-CE 134 132 2 
1030 CLASS 2 31 31 . 1030 CLASSE 2 132 132 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIN 1.5% BUT < &% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND llIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND llIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENTAJRES, DE 1,5% A < &% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCllAROSE <5%, STAERKE lllND. 45%, NICllT IN 2107.01 BIS 21 ENTHAl.TEN 
1000 W 0 R L D 44 19 21 2 2 • 1000 M 0 ND E 133 83 32 1 12 5 
1010 INTRA-EC 41 18 21 2 2 • 1010 INTRA-CE 127 82 32 1 12 5 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 6 1 
2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, llIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.54 ~~~:OD PREPARATIONS WITH lllH 1.5% BUT < 1% ll!LJ(fATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITlllN 
2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAJRES, DE t,5% A < 1% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5%, NJCllT IN 2107.01 BIS 21 EHTHALTEN 
001 FRANCE 315 283 
1484 :i 
24 1 7 001 FRANCE 269 233 
1654 7 
19 2 15 
002 BELG.-LUXBG. 1857 320 50 
1878 177 
002 BELG.-LUXBG. 2069 367 41 
2284 107 003 NETHERLANDS 2611 547 9 
11 458 20 003 PAYS-BAS 2891 491 9 10 285 29 004 FR GERMANY 2322 
1349 
1 147 1685 004 RF ALLEMAGNE 1460 
1218 
9 99 1028 
005 ITALY 2052 703 
264 11 1 
005 ITALIE 2004 786 
367 10 006 UTD. KINGDOM 502 110 116 
1375 
006 ROYAUME-UNI 699 185 137 
1341 007 IRELAND 1382 7 
4 50 374 007 IRLANDE 1349 8 7 154 21:i 030 SWEDEN 428 
11 2 030 SUEDE 374 16 1 036 SWITZERLAND 189 176 036 SUISSE 282 205 
038 AUSTRIA 2058 2041 
s:i 17 038 AUTRICHE 2024 2014 125 10 372 REUNION 63 372 REUNION 125 
462 MARTINIQUE 68 68 462 MARTINIQUE 127 127 
1000 W 0 R L D 14133 4675 2852 14 819 2087 1442 2244 • 1000 M 0 ND E 14228 4607 3468 18 728 2549 1505 1353 
1010 INTRA-EC 11051 2621 2313 14 800 2037 1403 1863 • 1010 INTRA-CE 10759 2508 2594 17 717 2395 1392 1136 
1011 EXTRA-EC 3082 2054 539 19 50 39 381 • 1011 EXTRA-CE 3469 2099 874 1 11 154 113 217 
1020 CLASS 1 2702 2052 182 19 50 19 380 . 1020 CLASSE 1 2723 2090 215 11 154 36 217 
421 
422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1----...,.----.---..----.----.-----.-------.,.----...,.----.-----i Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
2107.54 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2679 
370 
2052 181 
349. 
19 50 3 
21 
374 
2107.SS OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllH 1.5% BUT <1% lllLXFATS, lllN 5% BUT <15% SUCROSE AND lllN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < &% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON 
OU FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 175 15 160 
006 UTD. KINGDOM 76 11 65 
263 007 IRELAND 263 
1000 W 0 R L D 737 75 277 46 334 
1010 INTRA-EC 592 35 229 30 298 
1011 EXTRA-EC 147 40 48 17 37 
1020 CLASS 1 103 40 28 15 18 
2107.56 ~T£o'1JfOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 1% lllLXFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND lllN 32% STARCH, NOT WlTHIN 
f:rutr~,:V.,1iMl§Wu~R~r7.gf H~ A < 111 DE llATIERES GRASSES DU LAIT. DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON ou 
1000 W 0 R L D 42 20 22 
1010 INTRA-EC 42 20 22 
1011 EXTRA-EC 
2107.57 ~Wo'l_ffOD PREPARATIONS WITH ll1N 1.5% BUT < 1% lllLXFATS, lllH 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
f:rutrmr~~l§Wu~R~~7.~E H~ A < 111 DE llATIERES GRASSES DU LAIT. DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON ou 
007 IRELAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
81 
62 
345 
264 
81 
74 
62 
116 
52 
64 
64 
41 
127 
112 
15 
9 
2 
2 
29 
29 
13 
13 
40 
58 
56 
2 
1 
4 
4 
2 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND lllN 5% BUT < 32% STARCH, NOT W1TH1H 
2107.01·21 
&~EfE"Mli?~~'tff:=~~~.W1 ~ < &% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE,DE 5% A < 32% D'AMIDON 
007 IRELAND 55 55 
1000 W 0 R L D 74 3 60 10 
1010 INTRA-EC 66 3 58 5 
1011 EXTRA-EC 8 2 5 
2107.59 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 111N 1.5% BUT < 1% lllLXFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND lllN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 1,5% A < &% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
21 
21 
2 
2 
18 
18 
2107.&0 ~=-ff<>D PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% lllLKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WlTHIN 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 1,5% A < 1% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A < 50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 266 140 5 4 42 46 8 
m~ ~~'Ji~~E~ 2g: :' S 3 42 , ~ 
18 
18 
2107.62 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% lllLXFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND lllN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 1,5% A < 1% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A < 50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 69 
1010 INTRA-EC 22 
1011 EXTRA-EC 47 
27 
8 
19 
3 
:i 
2 
2 
2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < &% lllLXFATS AND lllN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
27 
10 
17 
2 
2 
8 
Ii 
2107.54 
. 1021 A EL E 2690 2090 212 . 11 154 10 213 
. 1030 CLASSE 2 719 640 1 78 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT <1% MILKl'ATS, lllN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% 8UT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. llllCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 
ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 163 24 139 
006 ROYAUME-UNI 140 21 119 
210 007 IRLANDE 210 
1 1000 M 0 ND E 784 96 328 77 269 
• 1010 INTRA-CE 606 55 264 41 246 
1 1011 EXTRA-CE 180 41 64 37 24 
• 1020 CLASSE 1 132 41 34 36 14 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5\1 BUT < &% lllLKFATS. lllH 5% BUT < 15% SUCROSE AND ll1N 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE lllND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
60 
57 
3 
20 
20 
3 
:i 
37 
37 
2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT <&% MILKFATS, lllH 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,lllLCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
108 
209 
550 
301 
248 
228 
209 
278 
64 
211 
211 
42 
137 
105 
31 
16 
5 
5 
1 
1 
33 
33 
13 
13 
66 
86 
81 
5 
12 
12 
7 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MllCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 
ENTHALTEN 
007 IRLANDE 127 127 
1 1000 M 0 N D E 197 13 a 154 27 
• 1010 INTRA-CE 184 13 • 142 9 
1 1011 EXTRA-CE 32 2 12 17 
2107.59 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 1% MILKFATS. lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND lllN 32% STARCH, NOT WlTHIN 
2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE lllND.32%,NJCHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
37 
37 
8 
8 
2 
2 
27 
27 
2107.60 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS. MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,lllLCHFETT 1,5% BIS < &%,SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
1 1000 M 0 N D E 446 280 13 21 40 31 15 30 14 
i m~ ~Nx\'Ji~~\ m 1H 13 2~ 40 3~ 1~ 30 14 
2107.62 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllH 1.5% BUT < &% MILXFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND lllN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS < &%,SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
• 1000 M 0 N D E 233 108 13 7 2 12 78 
• 1010 INTRA-CE 98 48 • 2 2 12 38 
• 1011 EXTRA-CE 135 81 13 3 41 
2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT <6% MILKl'ATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
17 
17 
2 
2 
1 
i 
4 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
2107.14 PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < 1% DE llATIEl!ES GRASSES DU LAIT,llJN. 50% DE SACCHAllOSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 2107.14 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 1%,SACCHAllOSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 106 4 2 70 28 2 • 1000 M 0 ND E 254 1 25 13 135 74 6 
1010 INTRA-EC n 4 :.i 59 18 2 • 1010 INTRA-CE 174 i 25 13 117 51 8 1011 EXTRA-EC 28 11 11 • 1011 EXTRA-CE 81 18 24 
2107.61 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% llJLKFATS. NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1% BUT < 12% lllLKl'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 1% A < 12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 301 9 i 292 i 002 BELG.-LUXBG. 389 2 31 3 356 2 004 FR GERMANY 49 3 44 86 004 RF ALLEMAGNE 103 i 12 86 24i 006 UTD. KINGDOM 88 1 1 006 ROYAUME-UNI 247 1 4 
1000 W 0 R L D 769 12 285 2 337 6 3 124 • 100D M 0 ND E 1024 87 127 8 444 16 20 342 
1010 INTRA-EC 448 3 12 1 337 6 3 86 • 1010· INTRA-CE 802 34 44 3 444 18 20 241 
1011 EXTRA-EC 309 9 260 1 39 • 1011 EXTRA-CE 210 33 71 5 101 
1030 CLASS 2 291 254 37 . 1030 CLASSE 2 139 42 3 94 
2107J7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% llJLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND lllN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% MILKl'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 1% A < 1211 DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 51\ DE SACCHAROSE, DE 5% A < 3211 D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, lllLCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 51\ BIS < 321\, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHAl.TEN 
1000 W 0 R L D 64 1 6 1 19 8 19 10 • 1000 M 0 ND E 180 5 33 3 29 38 58 14 
1010 INTRA-EC 40 1 3 1 19 8 1 7 • 1010 INTRA-CE 107 5 15 3 29 38 7 10 
1011 EXTRA-EC 23 2 18 3 • 1011 EXTRA-CE 73 17 1 51 4 
2107.68 OTHER FOOD PREPARA110NS WITH MIN 1% BUT < 12% MILKFATS. NO OR < 5% SUCROSE AND lllN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 6% BUT < 12% MILKl'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 321\ STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 11\ A < 12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAllOSE, MIN. 321\ D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 61\ BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 72 13 1 3 3 42 9 1 • 1000 M 0 ND E 129 26 3 9 8 68 10 5 
1010 INTRA-EC 47 12 i 2 3 21 9 i • 1010 INTRA-CE 92 20 2 5 8 47 10 5 1011 EXTRA-EC 26 1 1 22 • 1011 EXTRA-CE 35 8 1 3 20 
2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% llJLKFATS, lllN 51\ BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 51\ STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% lllLKl'ATS, MIN 511 BUT < 1511 SUCROSE AND NO OR < 51\ STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 1% A < 1211 DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 1511 DE SACCHAROSE, < 511 D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 61\ BIS < 12%, SACCHAROSE 5% BIS < 151\, STAERKE < 51\, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 182 21 161 
4 
002 BELG.-LUXBG. 280 31 249 5 005 ITALY 75 11 60 005 ITALIE 162 84 73 
036 SWITZERLAND 40 22 18 036 SUISSE 218 194 24 
038 AUSTRIA 21 21 66 038 AUTRICHE 126 126 147 040 PORTUGAL 66 040 PORTUGAL 147 
1000 W 0 R L D 573 99 283 1 26 113 71 • 1000 M 0 ND E 1260 502 387 1 2 32 249 87 
1010 INTRA-EC 410 55 242 1 28 40 46 • 1010 INTRA-CE 713 183 357 1 1 32 81 58 
1011 EXTRA-EC 182 43 21 1 72 25 • 1011 EXTRA-CE 546 319 29 1 168 29 
1020 CLASS 1 146 43 18 68 17 . 1020 CLASSE 1 511 319 24 152 16 
1021 EFTA COUNTR. 129 43 18 68 . 1021 A EL E 495 319 24 152 
2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% lllLKFATS, lllN 511 BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llJN 61\ BUT < 12% MILKl'ATS, MIN 5% BUT < 1511 SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE~DE 1% A <12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <1511 DE SACCHAROSE, lllN. 51\ D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 A 21 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS < 121\, SACCHAROSE 511 BIS < 151\, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 70 57 9 
4 
4 001 FRANCE 329 248 i 52 j 29 002 BELG.-LUXBG. 32 28 i 6 18 002 BELG.-LUXBG. 114 106 2 31 103 003 NETHERLANDS 76 51 9 003 PAYS-BAS 311 175 50 004 FR GERMANY 105 
14 
2 72 22 i 004 RF ALLEMAGNE 357 24 8 218 81 i 005 ITALY 107 
3 
92 005 ITALIE 656 1 
14 
630 
007 IRELAND 140 i 6 131 007 IRLANDE 134 1 14 105 028 NORWAY 18 
3 
17 028 NORVEGE 143 4 34 139 030 SWEDEN 23 5 15 030 SUEDE 115 25 56 
628 JORDAN 65 65 628 JORDANIE 156 156 
1000 W 0 R L D 854 210 7 24 14 84 347 8 160 • 1000 M 0 ND E 2765 691 24 121 62 297 1426 10 134 
1010 INTRA-EC 566 171 j 13 13 81 146 8 134 • 1010 INTRA-CE 2008 599 1 80 61 283 886 10 108 1011 EXTRA-EC 286 38 11 3 201 26 • 1011 EXTRA-CE 755 92 23 40 34 540 26 
1020 CLASS 1 210 38 6 10 3 127 26 . 1020 CLASSE 1 566 90 21 34 34 362 25 
1021 EFTA COUNTR. 96 20 6 1 3 40 26 . 1021 A EL E 396 59 20 6 34 254 23 
1030 CLASS 2 77 1 1 1 74 . 1030 CLASSE 2 189 2 2 6 178 1 
2107.74 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 1211 llJLKl'ATS. lllN 1511 BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.74 ~1Jfo'l-~D PREPARATIONS WITH MIN Ill BUT < 1211 MILKl'ATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 51\ STARCH, NOT WITHIN 
21,07.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE~ DE 6% A < 12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 1511 A < 30% DE SACCHAllOSE, < 51\ D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 A 21 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN,MILCHFETT 61\ BIS < 121\, SACCHI.ROSE 15% BIS < 3011, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 74 23 41 2 8 002 BELG.-LUXBG. 124 31 73 5 15 
1000 W 0 R L D 362 198 66 11 19 3 84 1 • 1000 M 0 ND E 338 109 96 34 41 14 44 
423 
424 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdOa 
2107.74 2107.74 
1010 INTRA-EC 323 198 41 10 11 3 60 i • 1010 INTRA-CE 268 109 73 24 21 14 27 1011 EXTRA-EC 39 25 1 8 4 • 1011 EXTRA-CE 70 23 10 20 17 
2107.ll OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1% BUT < 12% lllUCFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND llIH 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.ll OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllH 1% BUT < 12% llJUCFATS, llIH 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT W1THIN 2107.01·21 
PREPARATIONS ALIMEHTAJREi DE 1% A < 12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE. lllH.5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPH. SOUS 21 .01 A 21 
LEBENSMITTRZUBEREITUNGEN,l!ILCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIHD.5%, NJCHT IN 2107.01 BIS 21 ENTll 
006 UTD. KINGDOM 257 257 006 ROYAUME-UNI 687 687 
1000 W 0 R L D 374 1 3 15 35 273 41 • 1000 M 0 ND E 1080 74 18 89 89 748 68 
1010 INTRA-EC 348 1 3 15 18 273 41 • 1010 INTRA-CE 948 13 18 89 34 748 68 1011 EXTRA-EC 28 8 17 • 1011 EXTRA-CE 132 81 55 
2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH l!IN 1% BUT < 12% lllLKFATS, lllH 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllH 1% BUT < 12% lllLKFATS, lllN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENTAJREi DE 1% A < 12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A < 50% DE SACCHAROSE. < 5% D'AlllDON OU 
FECULE, NON REPH. SOUS 210 .01 A 21 
LEBENSlollTTRZUBEREITUNGEN,lllLCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE < 5%, NICHT lH 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
005 ITALY 44 34 10 005 ITALIE 107 83 24 
1000 W 0 R L D 296 151 17 1 48 10 71 • 1000 M 0 ND E 805 559 43 4 93 18 88 
1010 INTRA-EC 164 71 12 1 27 9 44 • 1010 INTRA-CE 355 211 30 1 59 17 37 
1011 EXTRA-EC 133 80 5 1 19 1 27 • 1011 EXTRA-CE 451 348 14 3 34 1 51 
1020 CLASS 1 89 75 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 350 326 1 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 68 68 . 1021 A EL E 282 282 
2107.ll OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1% BUT < 12% lllLKFATs, lollH 30% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllH Ill BUT < 12% lllLKFATS, lllN 30% BUT < 50% SUCROSE AND lllH 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.G1·21 
~rutr::SJf~~~~E~of.tll~ <12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, lllN. 5% D'AlllDON OU LEBENSMITTRZUBEREITUNGEN,l!ILCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 30% BIS < 5011, STAERKE MIHD.5%, NJCHT IN 2107.01 BIS 21 ENTll 
1000 W 0 R L D 98 16 3 1 42 13 23 • 1000 M 0 ND E 208 41 1 5 86 17 52 
1010 INTRA-EC 40 2 3 i 34 2 2 • 1010 INTRA-CE 85 5 j 1 71 3 5 1011 EXTRA-EC 57 13 8 11 21 • 1011 EXTRA-CE 123 36 5 15 13 47 
2107.79 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MTN 1% BUT < 12% lllLKFATS AND lllH 50% SUCROSE. NOT WITHIN 2107.01·21 2107.79 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllH 1% BUT < 12% lllLKFATS AND lllH 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS ALIMEHTAJRES, DE 1% A < 12% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, lllN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPH. SOUS 2107.01 A 21 LEBENSMITTRZUBEREITUNGEN, lllLCHFETI 1% BIS < 12%, SACCHAROSE lllND. 5011, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 190 29 71 3 2 87 001 FRANCE 456 91 4 164 3 5 194 002 BELG.-LUXBG. 164 37 2 19 125 6 002 BELG.-LUXBG. 356 148 1i 118 203 10 004 FR GERMANY 663 
15 
636 004 RF ALLEMAGNE 1347 
114 
1208 
030 SWEDEN 15 
8 
030 SUEDE 114 
s:i 038 AUSTRIA 62 54 038 AUTRICHE 194 141 
1000 W 0 R L D 1351 255 23 39 895 13 27 99 • 1000 M 0 ND E 3317 969 78 258 1704 21 64 225 
1010 INTRA-EC 1111 124 2 25 833 10 18 99 • 1010 INTRA-CE 2472 455 11 154 1577 14 36 225 
1011 EXTRA-EC 241 131 21 15 62 3 9 • 1011 EXTRA-CE 845 513 65 104 127 7 29 
1020 CLASS 1 138 106 1 8 16 7 . 1020 CLASSE 1 512 405 3 53 29 22 
1021 EFTA COUNTR. 106 98 
20 
8 46 3 2 . 1021 A EL E 414 361 62 53 98 j j 1030 CLASS 2 102 25 6 . 1030 CLASSE 2 333 108 51 
2107.IO OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MTN 12% BUT < 18% l!ILKFATs, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT W1THIN 2107.01·21 2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIH 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
=fR_~1?i~o~~rI.AIRES, DE 1211 A <18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON LEBENSMITTRZUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 1211 BIS < 1811,SACCHAROSE < 511, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 105 105 001 FRANCE 390 389 1 
004 FR GERMANY 57 
14 
57 
4 163 
004 RF ALLEMAGNE 214 34 214 2ci 446 006 UTD. KINGDOM 181 43 006 ROYAUME-UNI 500 3 99 632 SAUDI ARABIA 43 632 ARABIE SAOUD 102 
1000 W 0 R L D 484 28 6 176 48 60 2 163 1 • 1000 M 0 ND E 1438 78 18 878 110 103 5 446 2 
1010 INTRA-EC 428 27 
8 
171 5 60 2 183 i • 1010 INTRA-CE 1279 76 18 643 11 103 5 446 2 1011 EXTRA-EC 59 1 8 43 • 1011 EXTRA-CE 159 2 33 99 
1030 CLASS 2 55 6 3 43 2 1 . 1030 CLASSE 2 143 18 20 99 5 1 
2107.11 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 11% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND lllH 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107J1 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllH 12% BUT < 18% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND l!IN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
=fR.~~o~mAIRE5, DE 1211 A < 18% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, lllN. 5% D'AlllDON OU FECULE,NON LEBENSMITTRZUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE < 511, STAERKE lllHD. 5%, NJCHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 133 85 3 ; 33 15 001 FRANCE 237 124 j 6 56 51 003 NETHERLANDS 610 605 1 003 PAYS-BAS 656 648 1 2 
1000 W 0 R L D 894 713 39 20 48 48 26 2 1000 M 0 ND E 1311 904 120 52 81 81 88 5 
1010 INTRA-EC 845 694 30 3 48 46 24 • 1010 INTRA-CE 1116 788 88 13 81 81 85 5 1011 EXTRA-EC 49 19 9 17 2 2 1011 EXTRA-CE 195 118 32 39 3 
1020 CLASS 1 28 19 6 3 • 1020 CLASSE 1 149 116 22 11 
1021 EFTA COUNTR. 25 19 6 . 1021 A EL E 137 115 22 
2107.12 ~1.Jl.frD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% lllLKFATs, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107J2 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIH 
2107.01·21 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung .• 
Destination I Mengen 1000 kg Quantlt~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark I 'EXXOOo 
2107.12 PREPARATIONS AUl!ENTAIRES, DE 12% A < 18% DE llATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AlllDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.Gl A 21 
003 NETHERLANDS 52 52 
669 SRI LANKA 103 103 
701 MALAYSIA 47 47 
1000 W 0 R L D 301 2 1 2B2 18 
1010 INTRA-EC n 1 1 60 15 
1m EXTRA-EC 224 1 1 221 1 
1 CLASS2 214 214 
2107.13 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 11% llJUCFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
r:~::M.~~~~~'f.~ 12~ A < 11% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
007 IRELAND 93 93 
1000 W 0 R L D 139 1 8 19 3 108 
1010 INTRA-EC 102 1 3 . 3 95 
1011 EXTRA-EC 38 5 19 14 
2107.84 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH llIN 12% BUT < 18% MILKFATS AND 11IN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE llATIERES GRASSES DU LAIT,llJN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
002 BELG.-LUXBG. 228 2 226 
1000 W 0 R L D 407 13 4 3 366 1 14 8 
~m lrx\':i~~E~ fgg 1~ f i 3~ i 14 8 
1030 CLASS 2 88 2 1 64 1 14 6 
2107J5 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 18% BUT < 26% lllLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.G1·26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE5, DE 18% A < 26% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
003 NETHERLANDS 76 5 1 
19 22 
1 69 
004 FR GERMANY 44 65 3 005 ITALY 98 33 6 120 006 UTD. KINGDOM 138 12 
616 IRAN 100 100 
732 JAPAN 130 130 
1000 W 0 R L D 714 15 78 25 92 1 4 8 493 
1010 INTRA-EC 383 15 70 19 n 1 4 8 191 
1011 EXTRA-EC 331 8 8 15 302 
1020 CLASS 1 152 1 6 15 130 
1030 CLASS 2 179 7 172 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 18% BUT < 26% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A <28% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
632 SAUDI ARABIA 386 386 
11:3 664 INDIA 113 
1000 W 0 R L D 564 4 2 5 422 4 4 123 
1010 INTRA-EC 14 4 1 
5 
3 2 4 
123 1011 EXTRA-EC 551 1 420 2 
1030 CLASS 2 545 1 1 420 123 
2107J7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 11% BUT <26% llJUCFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A < 28% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS Z107.G1 A 28 
002 BELG.·LUXBG. 292 1 291 
~ ~l'tED~ 1~RABIA 1~ 1~ i 
1000 W 0 R L D 790 10 1 7 680 64 26 
1010 INTRA-EC 362 4 1 5 309 19 24 
1011 EXTRA-EC 428 7 2 371 45 1 
1020 CLASS 1 58 7 2 11 37 1 
1030 CLASS 2 369 359 8 
1031 ACP (63) 178 175 3 
2107.18 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIN 28% BUT <45% llJUCFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRE$, DE 21% A < 45% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
351 
64 
76 
350 
10 
2 
26 
62 
2107.12 LEBENSMIT1EUUBEREITUNGEN, lllLCIFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 147 147 
669 SRI LANKA 371 371 
701 MALAYSIA 113 113 
• 1000 M 0 ND E 933 8 7 1 869 48 
• 1010 INTRA-CE 228 1 4 i 178 47 • 1011 EXTRA-CE 705 7 3 692 2 
. 1030 CLASSE 2 672 1 1 669 1 
2107.13 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 11% llJUCFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND llIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.Gl-28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, lllLCIFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
007 IRLANDE 165 164 
• 1000 M 0 N D E 317 4 31 39 4 1 237 
• 1010 INTRA-CE 198 3 18 • 4 1 174 
• 1011 EXTRA-CE 119 1 15 39 83 
2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% lllllJ(fATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE llJND. 15%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 436 6 3 427 
• 1000 M 0 ND E 822 28 10 13 734 2 20 15 
• 1010 INTRA-CE 811 8 7 
3 
598 
2 20 15 • 1011 EXTRA-CE 200 22 2 138 
• 1030 CLASSE 2 178 7 2 132 2 20 15 
2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 21% llJUCFATS, NO OR < 5% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, lllLCHFETI 18% BIS <26%,SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01BIS28 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 167 13 2 Ti 128 004 RF ALLEMAGNE 213 
145 005 ITALIE 356 211 
1i 006 ROYAUME-UNI 422 78 
616 IRAN 221 
732 JAPON 156 
• 1000 M 0 ND E 1895 33 190 97 532 7 11 
• 1010 INTRA-CE 1229 33 166 n 442 7 11 
• 1011 EXTRA-CE 668 25 20 90 
• 1020 CLASSE 1 270 4 20 90 
• 1030 CLASSE 2 396 21 
2107.&S OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 28% 1111.KfATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS <26%,SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.Gl BIS 28 ENTHALTEN 
632 ARABIE SAOUD 903 903 
664 INDE 231 
• 1000 M 0 ND E 1298 22 8 15 9n 7 20 
• 1010 INTRA-CE 52 22 3 
12 
4 3 20 
• 1011 EXTRA-CE 1243 3 973 4 
• 1030 CLASSE 2 1229 1 4 973 
2107.17 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 11% BUT < 21% lllLKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.Gl-28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS < 26%,SACCHAROSE llIND. 5%, NICHT IN 2107.Gl BIS 28 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 501 2 2 497 
2 
288 NIGERIA 235 235 
2 2 632 ARABIE SAOUD 116 108 
2 1000 M 0 ND E 1438 91 2 18 1121 115 85 
• 1010 INTRA-CE 694 31 2 8 535 38 80 
2 1011 EXTRA-CE 740 60 9 586 78 5 
. 1020 CLASSE 1 155 60 9 23 60 3 
2 1030 CLASSE 2 585 563 16 2 
. 1031 ACP (63) 270 264 8 
152 
8 
333 
221 
156 
1025 
493 
533 
156 
375 
231 
251 
251 
251 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIN 21% BUT < 45% lllLKFAT$, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 21% BIS <45%,SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
857 
228 
219 
845 
25 
Ii 
86 
12 
i 107 
1 
i 
4 
4 
4 
4 
425 
426 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXc!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa 
2107.88 
006 UTD. KINGDOM 418 85 333 
272 IVORY COAST 246 246 
400 USA 223 223 
232 632 SAUDI ARABIA 232 
1000 W 0 R L D 1815 395 42 62 1 569 39 333 368 
1010 INTRA-EC 985 393 30 62 1 85 30 333 51 
1011 EXTRA-EC 830 2 12 484 9 317 
1020 CLASS 1 268 2 
12 
223 7 36 
1030 CLASS 2 557 262 2 281 
1031 ACP (63) 280 262 18 
2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIH 26% BUT <45% lllLKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND lllN 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~~f'iM~1~AIRES. DE 26% A < 45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, 11IN. 5% D'AlllDON OU FECULE,NON 
002 BELG.-LUXBG. 245 1 22 222 
1000 W 0 R L D 2B6 7 46 5 222 1 5 
1010 INTRA-EC 260 4 23 5 222 1 5 
1011 EXTRA-EC 20 2 17 1 
2107.90 ~~~-fsOOD PREPARATIONS WITH llIH 2611 BUT < 4511 UILKFATs, lllN 511 BUT < 25% SUCROSE AND NO OR < 511 STARCH, NOT WITHIN 
cr~~O~~=Alr~ DE 26% A < 4511 DE MATIERES GRASSES DU LAIT,DE 511 A < 2511 DE SACCHAROSE, < 5% D'AlllDON OU FECULE, 
001 FRANCE 512 7 
26 
1 501 3 
002 BELG.-LUXBG. 40 1 13 
11 030 SWEDEN 43 32 
1000 W 0 R L D 699 68 46 19 533 4 15 14 
1010 INTRA-EC 585 22 27 7 516 4 9 
14 1011 EXTRA-EC 114 46 18 12 18 6 
1020 CLASS 1 88 46 5 17 6 14 
1021 EFTA COUNTR. 61 43 
18 
2 
1 
2 14 
1030 CLASS 2 27 7 1 
2107.11 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 2611 BUT < 45% lllLKFATs, lllN 511 BUT < 2511 SUCROSE AND llIN 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 2611 A < 4511 DE UATIERES GRASSES DU LAIT, DE 511 A < 2511 DE SACCHAROSE, llJN. 511 D'AlllDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
42 
85 
56 
28 
13 
1 
12 
18 
10 
7 
1 
i 
42 
42 
42 
2107.92 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 2611 BUT < 4511 UILKFATS AND MIN 2511 SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
10 
2 
8 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 2611 A < 4511 DE MATIERES GRASSES DU LAIT,MIH. 2511 DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
632 SAUDI ARABIA 132 132 
647 LI.A.EMIRATES 54 54 
1000 W 0 R L D 430 4 14 3 39 370 
1010 INTRA-EC 18 1 13 3 1 
370 1011 EXTRA-EC 412 3 1 38 
1030 CLASS 2 400 3 35 362 
1031 ACP (63) 86 86 
2107.13 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 4511 BUT < 6511 llILKFATs, NO OR < 511 SUCROSE AND NO OR < 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
~~~~~f~M~r~AIRES. DE 4511 A < 6511 DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 511 DE SACCHAROSE, < 511 D'AMIDON OU FECULE, NON 
001 FRANCE 50 48 2 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 20 
028 NORWAY 177 1 
248 SENEGAL 643 
272 IVORY COAST 961 
604 LEBANON 106 
732 JAPAN 3112 
1000 W 0 R L D 5152 52 
1010 INTRA-EC 98 50 
1011 EXTRA-EC 5053 2 
1020 CLASS 1 3289 2 
1021 EFTA COUNTR. 178 2 
1030 CLASS 2 1762 
1031 ACP (63) 1622 
608 
961 
1571 
1571 
1570 
1570 
40 
22 
18 
18 
2019 
2071 27 
2071 
28 
1 
2019 
52 
52 
2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH llIH 4511 BUT < 6511 UILKFATs, NO OR < 511 SUCROSE AND lllH 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
116 
100 
1093 
1391 
1390 
1268 
176 
122 
2107.U 
006 ROYAUME-UNI 1013 211 802 
272 COTE IVOIRE 473 
2 
473 
400 ETATS-UNIS 433 431 
632 ARABIE SAOUD 524 
6 1000 M 0 ND E 4289 975 147 221 13 1146 100 802 
• 1010 INTRA-CE 2527 971 104 220 13 211 80 802 
6 1011 EXTRA-CE 1762 4 43 935 20 
. 1020 CLASSE 1 534 4 2 431 14 
. 1030 CLASSE 2 1214 41 503 7 
. 1031 ACP (63) 548 503 
2107.H OTHER FOOD PREPARATIONS WITH UIN 2611 BUT < 4511 UILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND UIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, llll.CHFETT 26% BIS < 45%,SACCHARDSE < 5%, STAERKE lllND. 511, NICKT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
617 
755 
670 
69 
10 
27 
18 
9 
58 
132 
63 
53 
32 
25 
7 
549 
549 
549 
2 
2 
2107JO OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS, MIN 511 BUT < 2511 SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
524 
871 
126 
746 
83 
663 
45 
13 
13 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, llll.CHFETT 2611 BIS < 45%,SACCHAROSE 5% BIS < 25%, STAERKE < 5%, NJCKT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SUEDE 
2143 
182 
398 
54 
2 
202 
154 4 2077 26 
2 
8 
194 
• 1000 M 0 ND E 3113 360 252 78 2153 9 44 219 
: m~ ~~~'1t~~"E 2~g igi 1:g ~~ 21 1~ 9 ~= 219 
. 1020 CLASSE 1 547 258 24 32 15 218 
. 1021 A E L E 487 246 . 11 2 10 218 
. 1030 CLASSE 2 126 92 27 4 3 
2107J1 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 2611 BUT < 4511 MILKFATS, llIH 511 BUT < 2511 SUCROSE AND llIN 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, Mn.CHFETT 2611 BIS < 4511,SACCHAROSE 511 BIS .< 2511, STAERKE lllND.511, NJCKT IN 2107.01 BIS 26 ENTll 
001 FRANCE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
121 
235 
150 
84 
4 
4 
39 
9 
30 
40 
13 
27 
17 
17 
121 
121 
121 
14 
3 
10 
2107J2 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 2611 BUT < 4511 MILKFATS AND MIN 2511 SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, llll.CHFETT 2611 BIS < 4511,SACCHAROSE lllND. 2511, NJCKT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
632 ARABIE SAOUD 259 
647 EMIRATS ARAB 124 
• 1000 M 0 ND E 875 2 10 38 8 69 
• 1010 INTRA-CE 50 2 4 38 6 3 • 1011 EXTRA-CE 828 7 2 66 
. 1030 CLASSE 2 799 7 1 61 
• 1031 ACP (63) 168 
259 
124 
750 
1 
749 
730 
168 
2107J3 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 4511 BUT < 6511 MILKFATS, NO OR < 511 SUCROSE AND NO OR < 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, Mll.CHFETT 4511 BIS < 6511,SACCHAROSE < 511, STAERKE < 511, NICKT IN 2107.ot BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 123 112 11 
002 BELG.-LUXBG. 104 3 101 
249 028 NORVEGE 254 5 
1043 65 248 SENEGAL 1108 
272 COTE IVOIRE 1697 1697 
199 604 LIBAN 199 
3739 732 JAPON 5504 1765 
• 1000 M 0 ND E 9118 123 2743 145 3838 34 2235 
• 1010 INTRA-CE 262 117 
2743 
111 
3&36 
32 2 
• 1011 EXTRA-CE 8854 8 34 2 2233 
. 1020 CLASSE 1 5761 6 3739 2 2014 
. 1021 A EL E 255 6 
2742 34 96 249 . 1030 CLASSE 2 3091 219 
. 1031 ACP (63) 2836 2740 96 
210734 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 4511 BUT < 6511 MILKFATS, NO OR < 511 SUCROSE AND lllN 511 STARCH, NOT WITHIN 2107.G1-26 
14 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
2107.94 PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE llATIERES GRASSES OU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, lllN. 5% D'AMIOON OU FECULE,NON 2107.14 LEBENSlllTIELZUBEREITUNGEN, lllLCHFETI 45% BIS < 65%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE lllND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 2li ENTHALTEN 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
001 FRANCE 2577 5 2577 23 001 FRANCE 6987 1i 6987 98 002 BELG.·LUXBG. 28 002 BELG.-LUXBG. 109 
1000 W 0 R L D 2688 13 10 5 2581 77 • 1000 M 0 ND E 7328 15 41 11 6988 273 
1010 INTRA-EC 2620 
13 
10 5 2580 25 • 1010 INTRA-CE 7143 
15 
41 11 6988 103 
1011 EXTRA-EC 65 52 • 1011 EXTRA-CE 184 169 
1030 CLASS 2 51 1 50 . 1030 CLASSE 2 160 4 156 
2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MIUCFATS, lllN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.95 OTl£R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% lllUCFATS, lllN 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WtTH1H 2107.01·2& 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE llATIERES GRASSES OU LAIT, lllN. 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIOON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 2& 
LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN, lllLCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE lllND. 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 2li ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 19 4 15 • 1000 M 0 ND E 49 1 18 32 
1011 EXTRA-EC 19 4 15 • 1011 EXTRA-CE 49 1 18 32 
2107.96 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 45% BUT < 65% lllUCFATS, lllN 5% SUCROSE AND lllN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.96 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 45% BUT < 65% MILKFATS, lllN 5% SUCROSE AND lllN 5% STARCH, NOT WtTH1H 2107.01·2& 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, lllN. 5% DE SACCHAROSE, lllN. 5% O'AMIOON OU FECULE, LEBENSlllTIELZUBEREITUNGEN,lllLCHFETI 45% BIS < 65%,SACCHAROSE lllND. 5%, STAERKE MINO. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 466 466 003 PAYS-BAS 1425 1425 
1000 W 0 R L D 568 478 52 25 2 11 • 1000 M 0 ND E 1844 1469 66 68 2 39 
1010 INTRA-EC 509 478 2 24 2 3 • 1010 INTRA-CE 1562 1469 9 67 2 15 
1011 EXTRA-EC 60 51 1 8 • 1011 EXTRA-CE 83 57 2 24 
2107J7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT <15% lllUCFATS AND NO OR <5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.97 OTl£R FOOD PREPARATIONS WITH lllN 65% BUT < 15% lllLKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS AUllENTAIRES, DE 65% A < 15% DE MATIERES GRASSES OU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS < 15%,SACCHAROSE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 143 1 
1482 
142 006 ROYAUME-UNI 335 4 
2859 
331 
732 JAPAN 3968 476 2010 732 JAPON 8283 1001 4423 
1000 W 0 R L D 4131 478 1482 2171 • 1000 M 0 ND E 8673 1 1010 1 2859 4800 2 
1010 INTRA-EC 149 2 
1482 
147 • 1010 INTRA-CE 353 i 9 i 2859 342 2 1011 EXTRA-EC 3982 478 2024 • 1011 EXTRA-CE 8320 1001 4458 
1020 CLASS 1 3968 476 1482 2010 . 1020 CLASSE 1 8285 1 1001 1 2859 4423 
2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT < 15% MIUCFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·2& 2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT < 15% lllUCFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 65% A < 15% OE llATIERES GRASSES OU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 2li LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI 65% BIS < 15%,SACCHAROSE MINO. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 65 
10 3 
18 46 1 
2 
001 FRANCE 265 
14 3i 32 227 4 2 4 002 BELG.-LUXBG. 42 15 12 002 BELG.·LUXBG. 114 3 37 25 
005 ITALY 50 10 40 005 ITALIE 197 69 128 
1000 W 0 R L D 412 11 23 73 110 89 74 3 29 • 1000 M 0 ND E 1274 17 137 187 403 188 242 4 98 
1010 INTRA-EC 268 10 15 49 100 56 33 3 
29 
• 1010 INTRA-CE 811 14 104 92 392 120 85 4 
95 1011 EXTRA-EC 147 1 8 25 10 33 41 • 1011 EXTRA-CE 460 2 32 94 12 68 157 
1020 CLASS 1 83 1 7 7 33 31 4 . 1020 CLASSE 1 269 2 21 45 67 119 15 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 1 4 
10 
1 22 1 . 1021 A EL E 131 2 5 18 
12 
2 98 6 
1030 CLASS 2 56 1 10 10 25 . 1030 CLASSE 2 176 11 33 1 39 80 
2107.99 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 15% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.99 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 15% lllLKFATS, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, lllN. 15% DE llATIERES GRASSES DU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 2li LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, lllLCHFETI lllNO. 15%, NlCHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 34 Ii 6 29 4 1 i 001 FRANCE 115 17 44 55 41 19 j 002 BELG.-LUXBG. 174 56 103 
12 
002 BELG.·LUXBG. 287 66 153 
26 003 NETHERLANDS 87 12 2 59 i 2 003 PAYS-BAS 144 21 2 92 i 3 i 004 FR GERMANY 17 3 12 5 1 1i 004 RF ALLEMAGNE 158 14 138 1 3 14 006 UTD. KINGDOM 40 23 1 
45 
006 ROYAUME-UNI 118 90 7 7 
113 007 IRELAND 45 
5 3 
007 IRLANDE 113 j 103 028 NORWAY 26 18 028 NORVEGE 347 237 
1000 W 0 R L D 831 48 114 232 110 34 73 15 5 • 1000 M 0 ND E 1877 103 313 645 202 79 391 21 123 
1010 INTRA-EC 435 22 32 185 109 27 49 11 5 • 1010 INTRA-CE 987 42 86 453 201 83 127 14 1 1011 EXTRA-EC 200 27 82 48 1 8 25 4 • 1011 EXTRA-CE 890 61 227 192 1 15 284 7 123 
1020 CLASS 1 99 24 20 26 6 19 4 . 1020 CLASSE 1 580 57 53 95 12 244 119 
1021 EFTA COUNTR. 65 24 2 12 i 5 18 4 . 1021 A EL E 475 57 8 47 i 7 237 119 1030 CLASS 2 88 59 22 5 1 . 1030 CLASSE 2 280 171 92 1 12 3 
427 
428 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
EAU, EAUX lllNEllA1.ES, EAUX GAZEUSES. GLACE ET NEIGE WASSER, MINERAi.WASSER, EIS UNO SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 2201.10 SPA WATERS. NATURAL OR ARTlflCIA L; AERATED WATERS 
EAUX MINERAi.ES. NATURELLES OU ARTIFICIEUES. EAUX GAZEUSES lllllERALWASSER, NATUERUCH ODER KUENSTUCH 
001 FRANCE 2639 980 
235407 
90 33 1528 6 2 001 FRANCE 390 175 
33534 
12 15 179 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 254388 18600 56 237 
126320 
78 10 002 BELG.-LUXBG. 36256 2511 14 109 
16297 
80 8 
003 NETHERLANDS 129176 357 2326 62 
565 
77 34 
1 
003 PAYS-BAS 17013 81 530 10 
234 
68 27 
004 FR GERMANY 126021 
29 
119215 2407 3466 346 
2 
21 004 RF ALLEMAGNE 16649 
16 
15174 607 520 100 14 
005 ITALY 15249 15177 
1116 
6 27 2 6 005 ITALIE 1980 1953 
542 
3 1 2 5 
006 UTD. KINGDOM 54066 166 51557 71 555 
116 
1 006 ROYAUME-UNI 12383 59 11574 33 174 
11:i 
1 
007 IRELAND 1258 21 1089 
1 
6 25 1 007 IRLANDE 537 9 403 6 6 
008 DENMARK 608 1 562 26 5 13 008 DANEMARK 185 
16 
138 31 1 15 
009 GREECE 495 30 431 2 31 1 
25 
009 GRECE 212 170 
12 
26 
2:i 030 SWEDEN 815 
95 
742 47 1 030 SUEDE 232 40 196 1 036 SWITZERLAND 50803 44076 6616 16 
6 
036 SUISSE 9921 9188 680 13 
6 038 AUSTRIA 854 283 198 367 
32 
038 AUTRICHE 219 80 54 79 
12 042 SPAIN 441 391 5 13 042 ESPAGNE 167 141 2 12 
043 ANDORRA 481 
92 
481 445:i 1 199 34 043 ANDORRE 112 35 112 480 1 27 5 046 MALTA 8907 4128 046 MALTE 1123 575 
248 SENEGAL 769 700 67 2 
272 9 1 
248 SENEGAL 277 266 11 
37 2 260 GUINEA 613 306 24 1 260 GUINEE 168 113 16 
272 IVORY COAST 2117 2117 34 272 COTE IVOIRE 492 492 4 280 TOGO 463 429 
1 
280 TOGO 101 97 
1 1 302 CAMEROON 627 614 12 302 CAMEROUN 177 173 2 
314 GABON 4107 4101 6 314 GABON 921 918 3 
318 CONGO 519 516 
95 
3 
39 1 4 
318 CONGO 149 148 
26 
1 
11 2 330 ANGOLA 389 241 9 330 ANGOLA 105 60 6 
338 DJIBOUTI 1182 1173 6 3 
1 
338 DJIBOUTI 293 289 1 3 
2 372 REUNION 3838 
12 
3837 
131 2 8 
372 REUNION 1137 
4 
1135 
39 1 :i 390 SOUTH AFRICA 987 834 
22 18 
390 AFR. DU SUD 342 295 
14 4 400 USA 104591 1084 99907 3232 313 15 400 ETATS-UNIS 32928 445 31448 888 123 6 
404 CANADA 27453 345 24651 2170 21 265 1 
234 
404 CANADA 7737 112 7053 533 4 35 
192 406 GREENLAND 234 
5036 
406 GROENLAND 192 
1397 458 GUADELOUPE 5036 458 GUADELOUPE 1397 
462 MARTINIQUE 2552 
257 
2552 34 40 9 1 462 MARTINIQUE 706 116 706 15 8 :i 476 NL ANTILLES 947 606 
9 
476 ANTILLES NL 427 225 
:i 496 FR. GUIANA 1531 4:j 1522 12 70 2 1 496 GUYANE FR. 420 16 417 4 46 1 :i 600 CYPRUS 339 211 
9 
600 CHYPRE 131 61 
4 604 LEBANON 1268 44 1200 
230 
13 2 604 LIBAN 410 16 379 29 10 1 624 ISRAEL 649 
22 
367 52 624 ISRAEL 129 
14 
75 25 
628 JORDAN 434 408 
115 
4 
18 1037 
628 JORDANIE 184 168 
22 
2 
15 100 632 SAUDI ARABIA 7995 110 6715 
19 
632 ARABIE SAOUD 2148 36 1915 
1:i 636 KUWAIT 2736 25 1921 31 
14 159 
67 673 636 KOWEIT 876 10 634 7 
6 24 
47 165 
640 BAHRAIN 2162 22 1446 251 261 7 2 640 BAHREIN 482 9 339 41 56 6 1 
644 QATAR 357 54 334 1 5 96 19 3 644 QATAR 154 21 130 :i 2 14 22 2 647 LI.A.EMIRATES 659 373 10 88 33 647 EMIRATS ARAB 249 131 54 24 
706 SINGAPORE 1324 44 1124 49 10 86 11 706 SINGAPOUR 413 13 316 17 8 40 19 
732 JAPAN 1377 19 1355 1 
18 
2 732 JAPON 756 12 742 
5 2 
2 
740 HONG KONG 3918 11 3870 19 
7 16 
740 HONG-KONG 803 14 782 
8 :i 800 AUSTRALIA 4828 50 3869 886 800 AUSTRALIE 1786 17 1473 285 
804 NEW ZEALAND 267 267 
:i 
804 NOUV.ZELANDE 111 111 
2 809 N. CALEDONIA 1911 
47 
1908 809 N. CALEDONIE 486 
14 
484 
822 FR.POLYNESIA 2306 2259 
799 272 
822 POLYNESIE FR 532 518 
17:j 38 958 NOT DETERMIN 1984 913 958 NON DETERMIN 411 200 
1000 W 0 R L D 844870 23528 657127 24361 1662 133925 1931 20 508 1810 1000 M 0 ND E 157337 4218 128487 4655 808 17539 874 4 406 346 
1010 INTRA-EC 583898 20184 425784 4333 978 131928 638 2 74 1 1010 INTRA-CE 85604 2868 63474 1188 457 17177 386 
4 
56 
336 1011 EXTRA-EC 258942 3344 230451 19229 685 1727 1294 18 432 1762 1011 EXTRA-CE 71313 1351 84812 3296 352 324 488 350 
1020 CLASS 1 202167 2371 180741 17919 407 288 321 18 52 50 1020 CLASSE 1 55585 887 51307 3010 199 44 81 4 46 7 
1021 EFTA COUNTR. 52733 379 45209 7030 69 
1437 
2 44 . 1021 A EL E 10491 121 9487 772 68 
280 
2 41 
329 1030 CLASS 2 56680 972 49710 1309 220 969 350 1713 1030 CLASSE 2 15669 461 13505 286 124 403 281 1031 ACP (63) 12724 12 11616 277 39 642 118 20 . 1031 ACP (63) 3259 6 2979 67 22 120 47 18 
2201.90 ORDINARY WAYE R; ICE AND SNOW 2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
EAU ORDllWRE, GLACE ET NEIGE GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UNO SCHNEE 
002 BELG.-LUXBG. 2880 18 2070 
4 
432 
621 
360 
1 
002 BELG.-LUXBG. 326 10 240 
5 
15 
18 
61 
1 003 NETHERLANDS 5988773 5987686 166 
141 
295 
7 
003 PAYS-BAS 1491 1307 18 
35 
142 
1 004 FR GERMANY 1361 629 6 21 379 178 004 RF ALLEMAGNE 197 82 5 64 10 005 ITALY 216 
2782 
216 005 ITALIE 249 360 249 314 GABON 2782 
s:i 584 314 GABON 360 132 101 632 SAUDI ARABIA 1011 
1 
374 632 ARABIE SAOUD 279 46 
740 HONG KONG 828 826 
118 
1 740 HONG-KONG 132 130 
169 
2 
958 NOT DETERMIN 192 14 958 NON DETERMIN 171 2 
1000 W 0 R LD 8298748 5992258 2241243 215 797 8954 44109 9 195 8968 1000 M 0 ND E 4228 1365 1381 197 78 23 989 3 34 158 
1010 INTRA·EC 6001878 5987722 2874 29 748 8952 1368 8 181 • 1010 INTRA-CE 2428 1338 368 11 53 23 823 1 13 
110 1011 EXTRA-EC 2286344 4536 2238355 8 51 2 42743 1 14 634 1011 EXTRA-CE 1581 28 1013 17 25 368 1 21 
1020 CLASS 1 2274110 32 2231455 7 22 
2 
42566 1 10 17 1020 CLASSE 1 244 24 58 5 9 127 1 17 3 
1030 CLASS 2 12233 4503 6900 1 29 176 5 617 1030 CLASSE 2 1336 4 956 12 16 237 4 107 
1031 ACP (63) 4571 4560 1 1 2 6 1 . 1031 ACP (63) 634 612 12 8 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Des!lna!lon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~M!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~c>Oo 
2202 LE110rtfii FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES. NOT INCLUDING FRUIT AND 2202 LEllONAD& FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NOJl.ALCOHOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETAB JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.07 VEGETAB JUICES FAWNG WITHIN HEADING NO 20.07 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOUOUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 ANDERE NICHTALICOHOUSCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT· UNO GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MIUC OR MIUCFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MIUC OR MIUCFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
BOISSONS NON ALCOOUOUES. NE CONTENAHT PAS DE LAIT OU DE MATIER£S GRASSES PROYENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE NICHTALICOHOUSCHE GETRAENKE, KElNE MILCH ODER lllLCHFETI ENTHAl.TEND, AUSGENOM!IEN FRUCHT- UNO GE!IUESESAEFTE 
LEGUMES 
001 FRANCE 156784 10870 
9455 
7703 37346 91345 7634 1883 3 001 FRANCE 64376 5544 
4357 
5316 17189 31257 3933 1134 3 
002 BELG.-LUXBG. 106866 21253 338 75320 
101153 
145 316 59 002 BELG.-LUXBG. 48920 10637 257 33290 
26822 
139 197 43 
003 NETHERLANDS 124795 23132 156 59 
41395 
179 25 91 003 PAYS-BAS 37877 10699 75 45 
17701 
141 17 78 
004 FR GERMANY 47375 
32eS 
2095 2322 881 301 116 265 004 RF ALLEMAGNE 21114 
17o4 
910 1551 430 281 72 169 
005 ITALY 4625 293 554 988 28 10 29485 21 005 ITALIE 2585 170 255 659 23 10 14456 19 006 UTD. KINGDOM 56053 3204 1001 16108 3992 
11012 
1709 006 ROYAUME-UNI 27786 2018 663 7097 1896 
5675 
1401 
007 IRELAND 11730 139 
15 1 
579 
45 16 007 IRLANDE 6099 116 8 308 21 s6 008 DENMARK 2153 996 856 162 008 DANEMARK 1523 735 611 98 
009 GREECE 841 7 59 769 6 
637 
009 GRECE 600 4 61 528 7 
470 025 FAROE ISLES 712 
se5 11 75 2195 234 025 !LES FEROE 499 608 18 29 625 135 028 NORWAY 5768 
17 
175 2568 028 NORVEGE 2581 
17 
99 1096 
030 SWEDEN 19529 1751 19 14085 3033 56 568 030 SUEDE 7356 1937 9 3641 1309 36 407 
032 FINLAND 1220 213 4 1 179 
e5 817 6 032 FINLANDE 904 231 5 1 182 SS 476 9 036 SWITZERLAND 10737 4386 2628 2682 901 55 
3l 
036 SUISSE 6626 2742 1612 1656 529 32 
24 038 AUSTRIA 4286 4058 
s25 
21 167 
soi 9 038 AUTRICHE 2244 2077 200 18 118 161 7 042 SPAIN 1428 338 17 40 
52 
1 042 ESPAGNE 823 329 16 36 
17 
1 
044 GIBRALTAR 1440 6 36 54 28 1196 104 044 GIBRALTAR 798 4 19 23 10 696 48 046 MALTA 157 
19 
53 14 60 4j 046 MALTE 136 66 54 5 58 45 048 YUGOSLAVIA 185 
1 
114 5 
5 
048 YOUGOSLAVIE 180 
1 
65 4 j 056 SOVIET UNION 2957 9 2881 61 056 U.R.S.S. 1492 7 1424 53 
060 POLAND 982 563 
1 
311 43 65 
13 
060 POLOGNE 599 335 
1 
171 46 47 64 062 CZECHOSLOVAK 213 161 
1 
38 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 174 89 20 
1 064 HUNGARY 254 116 
1 22 
17 119 064 HONGRIE 140 63 
1 8 
15 61 
066 ROMANIA 231 201 
si 28 7 066 ROUMANIE 159 143 32 25 7 202 CANARY ISLES 298 
:j 41 162 10 202 CANARIES 198 :j 29 98 14 204 MOROCCO 263 68 830 260 1 1 204 MAROC 276 s6 595 273 5 1 216 LIBYA 934 
12 
34 
8 10 
216 LIBYE 668 
14 
17 
4 j 220 EGYPT 1075 
16 16 
972 62 11 220 EGYPTE 820 
4 28 
742 46 7 
224 SUDAN 213 
1oB 
104 
33 
42 10 25 224 SOUDAN 136 
70 
61 
19 
20 11 12 
232 MALI 300 154 5 232 MALI 166 75 2 
240 NIGER 217 
1 
152 19 2 44 240 NIGER 135 90 12 1 32 
247 CAPE VERDE 869 
192 9 
792 76 247 CAP-VERT 533 
e8 4 489 44 248 SENEGAL 398 46 157 30 127 40 248 SENEGAL 190 31 81 18 71 17 260 GUINEA 914 381 14 226 96 260 GUINEE 677 326 27 159 45 
268 LIBERIA 2359 101 22 
49 
427 185 1624 268 LIBERIA 1256 57 6 
34 
209 149 835 
272 IVORY COAST 609 46 315 189 138 56 272 COTE IVOIRE 385 42 230 97 105 24 276 GHANA 317 2 16 109 
1 
12 276 GHANA 224 2 11 55 
1 
9 
280 TOGO 373 
2 
39 1 146 105 81 280 TOGO 194 j 17 1 59 47 69 302 CAMEROON 991 245 703 31 9 1 302 CAMEROUN 658 153 473 15 10 
314 GABON 2184 877 
19 
1298 9 
35 3 
314 GABON 1214 532 
13 
676 6 
17 2 318 CONGO 1371 538 720 56 318 CONGO 749 320 367 30 
322 ZAIRE 276 124 
a6 56 95 1 322 ZAIRE 148 58 96 31 58 1 330 ANGOLA 766 205 438 27 
69 
16 
1 
330 ANGOLA 569 188 259 19 
39 
13 
338 DJIBOUTI 1722 1063 583 6 338 DJIBOUTI 966 613 309 5 
346 KENYA 368 
61 
297 68 3 346 KENYA 203 4j 143 56 4 366 MOZAMBIQUE 164 
1341 756 
103 366 MOZAMBIQUE 127 
767 423 
80 
372 REUNION 2097 372 REUNION 1190 
377 MAYOTTE 243 
219 
196 
24 
47 
22:i 36 377 MAYOTTE 137 146 112 26 25 14i 25 390 SOUTH AFRICA 549 
1369 
47 
318 5 
390 AFR. DU SUD 355 
570 
23 
272 1 400 USA 6326 3607 615 62 129 221 400 ETATS-UNIS 5106 3325 596 34 100 208 
404 CANADA 1821 294 77 774 46 134 488 8 404 CANADA 1314 202 44 526 35 111 388 8 
406 GREENLAND 4307 
1 
19 
237 
4288 406 GROENLAND 3314 
1 
9 
208 
3305 
413 BERMUDA 346 69 39 413 BERMUDES 283 46 28 
450 WEST INDIES 1053 19 35 999 450 INDES OCCID. 763 13 66 684 
453 BAHAMAS 1963 234 
3 
22 1707 453 BAHAMAS 1273 170 
1 
22 1081 
457 VIRGIN ISLES 332 206 7899 61 98 41 190 457 !LES VIERGES 257 115 4524 46 58 56 142 458 GUADELOUPE 12105 3594 127 
31 
218 458 GUADELOUPE 6755 1821 92 
30 
157 
~~ ttjJl¥1~~a~iRB 181 16 5449 115 1 105 149 ~~ t~ll¥1~~a~iRB 129 42 3266 e5 1635 13 99 8951 3206 
74 
5095 
102 469 BARBADOS 74 469 LA BARBADE 102 
472 TRINIDAD,TOB 1010 16 13 SOB a6 1010 125 472 TRINIDAD,TOB 1055 46 10 353 45 1055 72 476 NL ANTILLES 961 59 476 ANTILLES NL 553 27 
496 FR. GUIANA 3324 
1963 
2160 10 1093 61 
294 2 348 496 GUYANE FR. 1840 1093 1246 7 555 32 215 2 188 600 CYPRUS 9751 
119 
6962 182 600 CHYPRE 5034 
93 
3431 105 
604 LEBANON 18033 8992 7391 464 999 8 604 LIBAN 7395 4005 2528 229 535 5 
608 SYRIA 2167 
356 
2 36 2157 1 1 7 608 SYRIE 1035 190 2 3:i 1024 2 7 612 IRAQ 1583 4 814 370 8 612 IRAQ 1008 5 557 215 8 
616 !RAN 380 204 488 51 2391 122 3 616 !RAN 183 62 249 27 1298 91 3 624 ISRAEL 14346 1348 
2 
9990 129 
s4 624 ISRAEL 7081 685 2 4766 83 35 628 JORDAN 386 17 10 244 
4 
59 
5965 
628 JORDANIE 227 10 6 140 2 34 3145 632 SAUDI ARABIA 58940 667 257 315 40003 9869 
42 
1860 632 ARABIE SAOUD 30722 488 143 225 20412 5388 
14 
919 
636 KUWAIT 17358 23 22 484 15561 3 211 350 662 636 KOWEIT 9419 27 12 353 8328 2 149 205 329 
640 BAHRAIN 13557 103 13 61 12418 6 270 686 
53 
640 BAHREIN 7958 71 7 44 7313 4 220 299 
26 644 QATAR 2434 82 31 73 1966 1 183 64 45 644 QATAR 1541 62 16 50 1231 1 135 21 20 647 U.A.EMIRATES 9770 244 43 262 7854 42 856 448 647 EMIRATS ARAB 5693 160 23 176 4425 31 572 308 649 OMAN 10296 22 9920 141 170 649 OMAN 5008 17 4785 91 92 
662 PAKISTAN 505 6 229 
17 
260 10 662 PAKISTAN 276 7 120 
8 
142 7 
701 MALAYSIA 5818 5735 62 4 701 MALAYSIA 3265 3217 37 3 
429 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auanlil~s Bestimmung 
1-----.------.---~--~---~--~--~---~--~-----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
220105 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
~~ ~b~R8~t~~~YN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
12711 
850 
2492 
243 
1021 
1624 
128 
1233 
812627 
511237 
300030 
55541 
41699 
239490 
18143 
5000 
1577 
359 
588 
19 
96709 
62883 
33825 
15878 
11018 
16840 
237 
1107 
10 
25 
3 
4 
647 
506 
471 
42566 
13073 
29023 
4764 
2663 
24258 
4422 
1 
16 
189 
10 
652 
18588 
10976 
6960 
4367 
2720 
2592 
127 
2 
10039 
443 
401 
347 
1078 
344753 
173360 
171393 
16522 
15577 
151508 
6728 
3362 
2202.10 NOH-ALCOHOi.iC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
882 
5 
696 
27 
17 
110 
204223 
197444 
6668 
1100 
90 
5466 
268 
102 
UK 
203 2 
804 
3 
45682 
19449 
26234 
8294 
6154 
17835 
2162 
105 
BOISSONS NON ALCOOLIOUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2051 529 92 425 699 306 ~ ~l~i~~~~s am~ 1m 3~ ~; ~= ag~ 1ra 
~ ~f6.YKINGOOM ~m ~~~ ~ 3 J~ 1~J 2~~ 
009 9146 6086 149 510 1637 6o8 1 
030 157 134 14 2 
036 LAND 189 125 4 47 
~ SPAIN A 2~ 1~~ 49 13 
~~ ~~~~~{AW1~Es ~8~ ~~} 5 
268 LIBERIA 289 
338 DJIBOUTI 964 
421 BELIZE 141 
452 HAITI 102 
458 GUADELOUPE 217 
472 TRINIDAD,TOB 961 
476 NL ANTILLES 539 
496 FR. GUIANA 149 
624 ISRAEL 277 
632 SAUDI ARABIA 3039 
649 OMAN 196 
652 NORTH YEMEN 2755 
706 SINGAPORE 854 
740 HONG KONG 761 
977 SECRET CTRS. 8403 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2203 SEER llADE FROU UALT 
BIERES 
87997 
59252 
20334 
942 
477 
19372 
3226 
18 
18 
55 
58 
58 
191 
11629 
9400 
2229 
520 
342 
1694 
498 
2203.10 BEER llADE FROll UALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
35 
2 
197 
5 
136 
6781 
783 
5995 
119 
18 
5876 
80 
853 
651 
202 
145 
65 
55 
4 
12 
29 
5 
240 
218 
926 
113 
100 
20 
235 
474 
13 
2954 
125 
2755 
26 
20283 
11289 
8994 
87 
42 
8907 
1809 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649(COUNTRY 649 FROM 01/09/84) 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649(PAYS 649 A PARTIR DU 01109/84) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
202 CANARY ISLES 
272 IVORY COAST 
144000 
48430 
31523 
12311 
73869 
248011 
12479 
8351 
8508 
8214 
383 
858 
2023 
152 
22255 
1937 
3380 
45106 
67528 
20 
2858 
8142 
4546 
24 
1766 
22 
50 
1084 
1611 
3578 
1793 
358 
15 
5 
18 
11 
262 
13243 
3678 
1445 
2596 
4658 
1833 
164 
1498 
157 
206 
11 
3 
416 
749 
37558 
36193 
1360 
13sB 
58 
102396 
27429 
364 
17361 
18727 
290 
217 
26 
10 
221 
12 
1560 
745 
814 
61 
1 
752 
63 
234 
11236 
321 
1255 
5739 
10546 
83 
248 
1 
682 
51 
Ireland Danmark 'EXXd/Jo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
32357 
31903 
454 
347 
290 
107 
33 
155 
7oB 
3 
908 
188 
720 
720 
708 
461 
2362 
335 
3094 
574 
156812 
97 
128 
152 
26 
13 
20395 
2149 
18247 
4267 
3187 
13821 
4174 
159 
3 
7 
8403 
8425 
3 
20 
10 
9 
10 
6 
5411 
29190 
8 
5051 
882 
275 
80 
1281 
104 
1 
4 
2202.05 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
2 ~~ ~8~¥R~fi~G 
809 N. CALEOONIE 
128 g~ ~~~y~5B'M,~ 
958 NON OETERMIN 
6735 
595 
1735 
217 
654 
960 
103 
817 
1058 
286 
416 
12 
6 
15 
2 
2 
384 
371 
310 
15 
166 
7 
445 
4982 
273 
198 
262 
569 
7354 1000 M 0 N DE 375299 52892 23557 12838 162789 
. 1010 INTRA-CE 210880 31456 6244 7424 77383 
7226 1011 EXTRA-CE 163499 21436 17003 4968 85405 
2 1020 CLASSE 1 29967 12002 2623 3035 5186 
. 1021 A E L E 19863 7634 1655 1691 4609 
7063 1030 CLASSE 2 130769 8767 14379 1933 78542 
25 1031 ACP (63) 11410 173 2735 122 3773 
162 1040 CLASSE 3 2765 667 2 2 1677 
2202.10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING UILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
488 
3 
389 
8 
6 
62 
64222 
60451 
3710 
625 
58 
3027 
157 
57 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE 
0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
228 MAURITANIE 
268 LIBERIA 
338 DJIBOUTI 
421 BELIZE 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIOAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
496 GUYANE FR. 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NRD 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
2203 SEER llADE FROU llALT 
SIER 
2093 
2199 
12933 
2754 
1250 
2730 
366 
8523 
200 
244 
118 
388 
476 
266 
214 
894 
116 
192 
166 
868 
417 
100 
156 
3863 
187 
2718 
385 
278 
5322 
52314 
32907 
14078 
1245 
647 
12801 
2930 
768 
426 
691 
636 
508 
6015 
164 
201 
61 
177 
403 
262 
22 
9 
49 
300 
51 
67 
11303 
9064 
2239 
714 
502 
1502 
468 
2203.10 SEER UADE FROU MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
69 
29 
143 
218 
126 
17.j 
22 
4 
202 
4 
22 
3 
141 
4 
93 
1587 
796 
787 
256 
26 
531 
55 
69 
24 
10 
3 
346 
1 
24 
9 
659 
452 
207 
101 
38 
104 
5 
455 
1570 
1115 
283 
2066 
1498 
13 
48 
7 
70 
210 
871 
88 
189 
25 
308 
361 
7 
3416 
125 
2718 
16 
16134 
7049 
9085 
113 
61 
8970 
1726 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649(COUNTRY 649 FROM 01/09/84) 
BIER IN BEHAEL TNISSEN LIEBER 10 LITER INHAL T 
NL: OHNE LAENDERAUFTEILUNG FUER LAENDER 632 U. 649. (LAND 649 SEIT 01/09/84) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
044 GIBRALTAR 
202 CANARIES 
272 COTE IVOIRE 
30226 
15590 
6402 
4359 
33933 
45762 
6986 
I ~~1 
3183 
131 
421 
902 
281 
7464 
781 
1114 
21177 
19979 
8 
1296 
3108 
1965 
9 
117 
12 
14 
545 
675 
3584 
572 
122 
7 
2 
8 
4 
eO 
2209 
1080 
667 
405 
1653 
980 
68 
490 
63 
98 
317 
12052 
1416 
79 
10 
349 
3 
4 
1 
165 
266 
14773 
14223 
547 
546 
54 
18512 
5074 
136 
8509 
2221 
191 
430 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
201 
3 
730 
2 
25827 
10284 
15543 
3916 
2494 
11537 
1983 
90 
484 
110 
161 
8 
34 
366 
2 
2 
2 
156 
86 
10 
137 
12 
1790 
1165 
625 
42 
2 
579 
63 
91 
3166 
134 
725 
2775 
5972 
42 
135 
350 
27 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EXXd/Jo 
16147 
15924 
223 
189 
171 
34 
17 
139 
551 
714 
156 
558 
558 
551 
87 
280 
63 
554 
120 
21870 
17 
21 
2a1 
34 
7 
13075 
1714 
11361 
2390 
1551 
8843 
2454 
129 
13 
5322 
5354 
2 
30 
19 
18 
11 
8 
1863 
10269 
3 
1724 
272 
35 
26 
476 
39 
1o3 
3952 
38s0 
1 
3707 
13 
141 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark uxaoa 
2203.10 2203.10 
276 GHANA 91 90 276 GHANA 169 169 
280 TOGO 123 123 280 TOGO 132 132 
288 NIGERIA 647 647 288 NIGERIA 1824 1824 
302 CAMEROON 480 29 480 302 CAMEROUN 893 10 893 373 MAURITIUS 86 84e:i 234 3 18205 57 373 MAURICE 117 4587 1o4 2 8022 107 400 USA 38545 7534 4086 400 ETATS-UNIS 17654 3979 960 
404 CANADA 1700 90 199 1142 269 404 CANADA 718 40 95 499 64 
453 BAHAMAS 196 100 96 
69 
453 BAHAMAS 121 67 54 
125 ~~ ~~l~~t~bTl§~ 69 226 472 TRINIDAD,TOB 125 191 226 500 529 IL. FALKLAND 191 10 92 624 ISRAEL 500 
160 300 624 ISRAEL 102 161 640 BAHRAIN 460 
128 69 
640 BAHREIN 211 
80 
50 29 647 U.A.EMIRATES 1991 986 808 647 EMIRATS ARAB 753 327 317 
649 OMAN 309 1 308 SB 649 OMAN 113 1 112 165 700 INDONESIA 88 700 INDONESIE 165 
701 MALAYSIA 628 
324 
628 701 MALAYSIA 1198 
1o3 
1198 
977 SECRET CTRS. 324 977 SECRET 103 
1000 W 0 R L D 648075 166835 9007 326 49582 166789 41357 171033 43148 • 1000 M 0 ND E 183118 62721 5688 104 16452 34748 19065 29378 14966 
1010 INTRA-EC 570785 140354 2767 33 27467 166288 29341 163638 40897 • 1010 INTRA-CE 143356 50599 1248 14 7007 34458 12868 22973 14191 
1011 EXTRA-EC 76859 26481 6240 286 21791 401 12016 7395 2249 • 1011 EXTRA-CE 39619 12122 4440 85 9342 253 6197 6405 775 
1020 CLASS 1 67066 24217 5977 286 20260 290 9776 4615 1645 . 1020 CLASSE 1 31274 11048 4390 85 8757 191 5069 1106 628 
1021 EFTA COUNTR. 17215 11007 3578 262 201 290 140 97 1640 . 1021 A EL E 9075 4413 3584 80 87 191 76 17 627 
1030 CLASS 2 9533 2106 205 1509 111 2221 2780 601 . 1030 CLASSE 2 8227 996 35 571 60 1123 5299 143 
1031 ACP (63a 2420 102 
58 
67 100 174 1977 
3 
. 1031 ACP{~ 4088 69 
15 
44 54 97 3824 
4 1040 CLASS 261 158 22 20 . 1040 CLASS 3 114 77 13 5 
2203.90 BEER llADE FROll llALT IN CONTAINERS llAX 10 UTRES 220190 BEER llADE FROll llALT IN CONTAINERS llAX 10 UTRES 
~ [ ~~~~w ~J~~rfsR\~MS~NTRIES 632 AND 649(COUNTRY 649 FROM 01/09/84) s~: ~~J~~~w 26~lr:\~M3~~NTRIES 632 AND 649(COUNTRY 649 FROM 01/09/84) 
BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649(PAYS 649 A PARTIR DU 01109/84) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE S ~: 8~~~ ~~~~~~~~ FUER LAENDER 632 U. 649 (LAND 649 SEIT 01/09/84) 
001 FRANCE 107075 14735 
9194 
18278 70717 1313 448 1584 
35 
001 FRANCE 57418 10622 
2957 
1 9609 34347 941 825 1073 
002 BELG.-LUXBG. 22672 5944 43 3154 7988 3138 11 1207 002 BELG.-LUXBG. 10050 3210 26 2127 4062 1002 4 734 20 003 NETHERLANDS 12624 2918 60 
7412 
1126 478 003 PAYS-BAS 7083 1769 39 
4861 
828 355 
004 FR GERMANY 55259 
30787 
365 23 11400 2436 
389 
33623 004 RF ALLEMAGNE 32146 
21175 
301 15 4147 1920 
679 
20902 
005 ITALY 82165 8540 680 25406 3559 2939 10545 005 ITALIE 53676 5933 263 11877 3381 2074 8557 006 UTD. KINGDOM 72484 26811 2017 27925 5297 638 4139 5615 006 ROYAUME-UNI 42804 17361 1280 15849 1965 352 2402 3684 007 IRELAND 2975 977 1 
1 
1233 54 72 007 IRLANDE 1760 570 
1 1 
752 35 51 
008 DENMARK 650 312 2 293 15 27 
377 
008 DANEMARK 443 216 186 12 27 
009 GREECE 3295 1051 17 927 580 283 60 009 GRECE 2155 796 15 391 430 185 47 291 
024 ICELAND 918 44 191 16 667 024 ISLANDE 695 29 131 14 521 
025 FAROE ISLES 268 
9 32 39 33 
268 025 ILES FEROE 242 
7 28 27 37 
242 
028 y 621 
491 
508 028 NORVEGE 499 
336 
400 
030 24454 4235 279 4227 359 14863 030 SUEDE 16083 2918 228 2485 305 9817 
032 1151 4 
10100 26 
21 
381 
36 1090 032 FINLANDE 955 2 
10521 22 
15 
392 
34 904 
036 ALAND 28156 12942 2013 165 2439 036 SUISSE 20502 6089 978 147 2353 
038 IA 12227 11624 15 78 66 4 21 419 038 AUTRICHE 5594 5217 15 26 38 3 24 271 
040 PORTUGAL 705 447 
3661 
135 45 64 14 040 PORTUGAL 464 282 
1118 
92 27 51 12 
042 SPAIN 13038 3775 4787 9 479 327 042 ESPAGNE 7067 2275 2409 10 400 195 
043 ANDORRA 752 70 558 21 
94 
7 96 043 ANDORRE 458 53 328 8 
37 
5 64 044 GIBRALTAR 1745 44 241 
279 
1115 216 35 044 GIBRALTAR 1134 25 172 
187 
699 179 22 045 VATICAN CITY 309 
159 27 238 
30 43 9 045 CITE VATICAN 207 99 17 164 20 42 046 MALTA 476 
9 14 
046 MALTE 329 
5 9 
7 
048 YUGOSLAVIA 281 91 60 
4 
107 048 YOUGOSLAVIE 227 67 
1 
45 
5 
101 
056 SOVIET UNION 1950 333 
207 
729 134 750 056 U.R.S.S. 1305 225 479 87 508 
060 POLAND 3020 1618 488 44 663 060 POLOGNE 1759 896 112 286 28 437 
062 CZECHOSLOVAK 234 206 86 18 10 062 TCHECOSLOVAQ 152 134 34 11 7 064 HUNGARY 1224 915 222 1 064 HONGRIE 729 559 135 1 
066 ROMANIA 459 448 
320 35 
11 
35 
066 ROUMANIE 329 319 
207 23 
10 
068 BULGARIA 664 97 
118 gQ 197 068 BULGARIE 446 62 67 16 129 25 202 CANARY ISLES 4994 970 2790 
3 
1026 202 CANARIES 3247 650 1805 
2 
649 
205 CEUTA & MELI 934 62 120 717 
4 
32 
8 
205 CEUTA & MELI 564 37 74 434 
3 
17 
220 EGYPT 1108 216 49 768 
37 
63 220 EGYPTE 762 156 30 524 
23 
44 5 
232 MALI 195 53 27 78 232 MALI 113 28 20 42 
240 NIGER 422 
395 214 
390 32 240 NIGER 290 
260 151 
268 22 
244 CHAD 609 
423 9 
244 TCHAD 411 
249 1 6 247 CAPE VERDE 504 71 
160 3 
247 CAP-VERT 302 46 
100 3 248 SENEGAL 691 
159 4 
511 
30 
17 248 SENEGAL 456 
1o6 14 
342 
21 
11 
260 GUINEA 997 158 627 13 6 260 GUINEE 915 149 607 14 4 
264 SIERRA LEONE 1001 10 63 15 627 16 270 264 SIERRA LEONE 659 6 43 18 393 12 187 
268 LIBERIA 199 22 6 51 
2 
12 108 268 LIBERIA 137 13 3 39 
2 
10 72 
272 IVORY COAST 621 81 176 
1 
314 22 26 272 COTE IVOIRE 378 50 83 212 15 16 
276 GHANA 347 123 43 179 11 53 44 276 GHANA 235 86 21 119 7 46 30 284 BENIN 306 72 
133 
90 37 264 BENIN 203 46 
1oS 
59 24 
302 CAMEROON 5346 4613 254 176 6 164 302 CAMEROUN 3654 3105 204 119 6 115 
310 EQUAT.GUINEA 121 644 110 11 20 18 310 GUINEE EQUAT 124 422 116 8 13 314 GABON 3310 87 
3 
2541 
19 
314 GABON 2250 61 
4 
1745 
15 
9 
318 CONGO 2097 1179 86 458 
298 
352 318 CONGO 1366 754 50 310 
191 
233 
322 ZAIRE 1683 1355 16 2 12 322 ZAIRE 1192 981 11 2 7 
329 ST. HELENA 178 36 53 17 1412 258 178 177 329 STE-HELENE 151 22 59 27 976 165 151 117 330 ANGOLA 1971 18 
6 
330 ANGOLA 1383 17 
338 DJIBOUTI 2450 148 901 1112 42 47 194 338 DJIBOUTI 1565 83 593 692 26 36 131 4 
431 
432 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXclOo 
2203.90 2203.90 
342 SOMALIA 474 153 2 3 246 
7 
70 342 SOMALIE 367 102 3 4 196 
5 
62 
346 KENYA 289 60 203 19 346 KENYA 204 46 138 15 
350 UGANDA 765 71 543 i 124 27 350 OUGANDA 512 55 346 i 91 20 352 TANZANIA 212 16 i 43 59 39 97 352 TANZANIE 156 13 :i 43 41 32 69 366 MOZAMBIQUE 843 
3 
348 188 
171 
263 366 MOZAMBIQUE 578 
3 
232 120 86 181 372 REUNION 2600 1560 834 32 372 REUNION 1731 1101 522 19 
375 COMOROS 179 9 131 
11 
38 
42 Bi 1 375 COMORES 130 8 94 5 27 37 16 1 390 SOUTH AFRICA 1109 307 72 381 
143 
215 
273 
390 AFR. DU SUD 789 221 60 265 
158 
125 
262 400 USA 469466 124550 7091 726 305922 806 26146 3809 400 ETATS-UNIS 398941 114471 7324 517 246907 886 24701 3715 
404 CANADA ans 1701 634 22 4514 35 1125 738 9 404 CANADA 7353 1380 534 15 3707 44 916 748 9 
406 GREENLAND 12888 33 19 117 12888 406 GROENLAND 13242 2ci 11 1i 
13242 
m ~fA~~8AMIQ 169 19:i 164 m ~fA~~8e~ 1Q 102 132 168 4167 1448 2363 2716 876 1540 
421 BELIZE 291 16 129 107 39 421 BELIZE 223 12 93 81 37 
424 HONDURAS 102 
211 
90 
59 
12 424 HONDURAS 118 
132 
103 54 15 442 PANAMA 1349 958 
68 
121 442 PANAMA 891 607 
44 
98 
448 CUBA 286 21 119 15 63 448 CUBA 206 16 96 8 42 
450 WEST INDIES 884 
5201 10 
390 220 274 450 INDES OCCID. 757 
4596 10 
340 144 273 
453 BAHAMAS 8685 2475 999 453 BAHAMAS 7229 1802 821 
454 TURKS.CAICOS 344 335 9 548 291 :r, l~~~ft'~~~s 201 195 6 315 326 457 VIRGIN ISLES 3265 408 
1613 
2018 
253 
2729 389 
936 
1699 
130 458 GUADELOUPE 4031 23 
32 
1948 66 128 458 GUADELOUPE 2604 15 
18 
1395 41 87 
462 MARTINIQUE 3991 30 2895 743 25 266 
14 
462 MARTINIQUE 2271 20 1586 507 10 130 
9 463 CAYMAN ISLES 1049 222 697 116 463 ILES CAYMAN 729 174 451 95 
467 ST VINCENT 352 139 
1o9 
25 159 29 467 ST-VINCENT 244 98 
100 
23 103 20 
476 NL ANTILLES 5092 157 4449 348 29 476 ANTILLES NL 3686 113 3193 251 21 
480 COLOMBIA 1249 125 
3607 
1076 
69 
14 34 480 COLOMBIE 745 109 
2653 
607 
30 
8 21 
496 FR. GUIANA 4240 83 117 339 25 496 GUY ANE FR. 3020 55 82 183 17 
508 BRAZIL 162 2 1 132 3 16 8 508 BRESIL 105 1 84 2 14 4 
520 PARAGUAY 162 88 47 27 
796 173 
520 PARAGUAY 103 57 29 17 
648 126 529 FALKLAND IS. 969 
293 46 858 15 16 529 IL. FALKLAND 774 191 31 564 10 12 600 CYPRUS 1525 
1228 
110 
2 
187 600 CHYPRE 1031 
762 
78 145 
604 LEBANON 9343 280 521 7093 10 209 604 LIBAN 5800 163 369 4357 7 142 
608 SYRIA 297 76 54 259 91 184 36 130 608 SYRIE 205 55 59 227 44 119 30 
106 
612 IRAQ 1830 88 1280 17 612 IRAQ 1284 68 833 16 624 ISRAEL 3694 
1s:i 
3173 124 309 624 ISRAEL 2131 
69 
1779 93 191 
632 SAUDI ARABIA 296 23 3886 34 76 632 ARABIE SAOUD 178 16 2330 36 57 640 BAHRAIN 5010 345 34 227 552 840 BAHREIN 3165 238 2i 135 462 644 QATAR 604 3 16 441 88 38 644 QATAR 499 1 s6 378 68 31 647 U.A.EMIRATES 11911 1080 9146 140 155 1312 647 EMIRATS ARAB 7922 723 5686 93 102 1262 
649 OMAN 339 82 15 90 152 649 OMAN 265 59 10 73 123 
656 SOUTH YEMEN 649 626 4 19 656 YEMEN DU SUD 511 496 16 3 12 662 PAKISTAN 250 38 111 i 17 83 662 PAKISTAN 165 23 15 51 
664 INDIA 1196 144 895 24 133 664 INDE 804 101 600 17 86 
666 BANGLADESH 395 135 17 
8 
37 206 666 BANGLA DESH 272 94 13 5 25 140 669 SRI LANKA 534 265 
27 
78 45 138 669 SRI LANKA 342 170 
39 
48 30 89 
701 MALAYSIA 2295 216 1774 34 42 202 701 MALAYSIA 1562 128 1185 23 27 160 
706 SINGAPORE 1909 634 
1os6 9 
893 16 339 27 706 SINGAPOUR 1400 392 
1323 8 
572 11 405 20 
732 JAPAN 4262 1288 435 76 387 981 732 JAPON 3809 1003 307 63 279 826 
740 HONG KONG 5000 3289 70 
67 
9 
3 
1630 2 
26 
740 HONG-KONG 3212 1765 62 34 7 4 1377 1 20 800 AUSTRALIA 2812 438 126 1788 46 318 800 AUSTRALIE 1770 369 139 909 46 249 
804 NEW ZEALAND 1092 283 
314 
316 39 454 804 NOUV.ZELANDE 823 200 
227 
254 36 333 
809 N. CALEDONIA 939 2 623 i 33 809 N. CALEDONIE 615 1 387 i 22 822 FR.POLYNESIA 1832 6 619 1173 
so4 822 POL YNESIE FR 1280 4 428 825 ~11 ~~ ~b~R8~t~~~YN 504 144 3123 i 214 950 AVIT.SOUTAGE 211 98 1855 128 3553 ' 71 958 NON DETERMIN 2116 1252 35 977 SECRET CTRS. 3043 1073 1970 977 SECRET 1932 680 
1000 W 0 R L D 1088278 277389 59357 n84 480387 103607 49662 5131 103981 980 1000 M 0 ND E 785886 212283 43095 4646 351095 51406 41163 4069 77526 603 
1010 INTRA-EC 359198 83535 20195 1674 84281 99312 11677 4987 53502 35 1010 INTRA-CE 207538 55718 10528 697 45690 48134 7192 3911 35648 20 
1011 EXTRA-EC 721985 192782 39018 2988 394135 4082 37985 145 50479 371 1011 EXTRA-CE 574087 155885 32469 2094 304153 3143 33971 158 41878 336 
1020 CLASS 1 572645 162017 24012 1228 326290 2027 29265 143 27356 307 1020 CLASSE 1 467961 134712 22467 819 259457 1860 27293 158 20904 291 
1021 EFTA COUNTR. 68232 29303 10517 105 6692 921 695 
2 
19999 . 1021 A EL E 44791 14542 10792 48 3767 753 611 14278 
20 1030 CLASS 2 141324 27098 14712 1759 65900 1773 8683 21368 29 1030 CLASSE 2 101096 18946 9854 1275 43456 1101 6647 19797 
1031 ACP (63a 33490 14732 2511 179 11949 462 2083 1548 6 1031 ACP (~ 24295 11021 1755 196 8302 318 1637 1062 4 
1040 CLASS 8013 3665 293 1946 281 38 1755 35 1040 CLASS 3 5031 2228 148 1240 182 30 1178 25 
2204 GRAPE llUST, IN FERMEXTATION OR WITH FERMEXTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 2204 GRAPE llUST, IN FERMEXTATION OR WITH FERMEXTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIEUEYEXT FERMENTES, llEME llUTES AUTREMEXT OU'A L'ALCOOI. TRAUBENllOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE AUtOHOL STUMMGEllACllT U 
2204.00 GRAPE llUST IN FERMEXTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 2204.00 GRAPE llUST IN FERMEXTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
llOUTS DE RAISINS PARTIEUEYEXT FERYEHTES, llEME llUTES AUTREMEXT QU'A L'ALCOOI. F TRAUBENYOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE AUtOHOL STUllllGEllACllT F 
001 FRANCE 1207 7 
1084 
·1200 001 FRANCE 476 3 
318 
473 
004 FR GERMANY 11601 10517 004 RF ALLEMAGNE 4118 3800 
036 SWITZERLAND 945 945 036 SUISSE 320 320 
400 USA 158 158 400 ETATS-UNIS 147 147 
404 CANADA 377 377 404 CANADA 127 127 
1000 W 0 R L D 14590 31 1201 13357 . 1 1000 M 0 ND E 5411 18 371 5019 2 1 1010 INTRA·EC 13071 31 1199 11841 .. • 1010 INTRA-CE 4785 18 36B 4399 2 1011 EXTRA·EC 1519 2 1517 • 1011 EXTRA-CE 825 3 620 
1020 CLASS 1 1516 1516 . 1020 CLASSE 1 618 618 
1021 EFTA COUNTR. 981 981 . 1021 A EL E 344 344 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.ooo Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooo 
2205 l'INE OF FRESH GRAPES; GRAPE llUST WITH FERllEHTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF Al.COHOI. 2205 l'INE OF FRESH GRAPES; GRAPE llUST WITH FERMEHTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
V1NS DE RAISINS FRAIS; llOUTS DE RAISINS FRAIS llUTES A L'ALCOOL WEIN AUS FRJSCHEN WElllTRAUBEN; lllT AlXOHOI. STIMilGEllACHTER llOST AUS FRISCl!EN WEINTllAUBEN 
2205.01 CHAMPAGNE 2205.01 CHAllPAGNE 
CHAMPAGNE CHAllPAGNER 
001 FRANCE 44 4 
8964 
3 37 001 FRANCE 522 106 
38933 
19 2 393 2 
002 BELG.-LUXBG. 8970 
18 
6 
3j 13 
002 BELG.-LUXBG. 39016 4 79 
41i 26:3 003 NETHERLANDS 2732 2664 
18 2 
003 PAYS-BAS 16134 579 14861 
2o9 19 004 FR GERMANY 12891 ; 12838 15 18 004 RF ALLEMAGNE 61033 9 60336 262 207 005 ITALY 8171 8167 
2i 2 
3 005 ITALIE 40127 40084 
148 87 
34 j 2 006 UTD. KINGDOM 19845 2 19819 
1i 
006 ROYAUME-UNI 87479 57 87178 
14-4 007 IRELAND 293 282 
2 
007 IRLANDE 1446 1 1301 
1i 008 DENMARK 1079 1076 
3 
008 DANEMARK 4651 5 4635 
29 2 009 GREECE 231 228 009 GRECE 1070 1039 
024 !CELANO 23 23 024 ISLANDE 103 103 
028 NORWAY 131 131 028 NORVEGE 555 555 ; 3 030 SWEDEN 669 669 ; 030 SUEDE 2862 2858 12 032 FINLAND 197 
13 
196 032 FINLANDE 919 360 905 6 2 036 SWITZERLAND 8759 8742 4 036 SUISSE 41260 40855 36 3 
038 AUSTRIA 529 1 528 038 AUTRICHE 2621 10 2601 9 
3 
1 
040 PORTUGAL 75 75 2 040 PORTUGAL 349 345 1 042 SPAIN 445 443 042 ESPAGNE 2121 2099 20 2 
043 ANDORRA 133 133 043 ANDORRE 672 672 
046 MALTA 64 64 046 MALTE 316 316 
3 048 YUGOSLAVIA 32 32 048 YOUGOSLAVIE 224 221 
2 052 TURKEY 25 25 052 TURQUIE 136 128 6 
058 GERMAN OEM.A 45 45 058 RD.ALLEMANDE 196 196 
2 202 CANARY ISLES 73 73 202 CANARIES 342 340 
204 MOROCCO 185 185 204 MAROC 762 762 Ii 208 ALGERIA 64 63 
3 
208 ALGERIE 278 270 
42 220 EGYPT 104 101 220 EGYPTE 488 444 2 
240 NIGER 36 36 240 NIGER 172 172 
248 SENEGAL 213 213 
1i 
248 SENEGAL 918 918 as 260 GUINEA 27 16 260 GUINEE 211 126 
3 268 LIBERIA 33 31 1 268 LIBERIA 151 140 8 
272 II/ORY COAST 488 488 272 COTE IVOIRE 2255 2254 
280 TOGO 171 171 280 TOGO 948 948 
284 BENIN 40 40 
3 
284 BENIN 208 208 
2 24 j 288 NIGERIA 33 30 288 NIGERIA 166 133 
302 CAMEROON 736 736 302 CAMEROUN 4138 4138 
306 CENTR.AFRIC. 32 32 306 R.CENTRAFRIC 164 164 
314 GABON 360 360 314 GABON 1920 1919 ; 318 CONGO 167 167 
3 
318 CONGO 857 856 
49 322 ZAIRE 69 66 322 ZAIRE 450 399 2 
330 ANGOLA 23 23 330 ANGOLA 144 140 4 
338 DJIBOUTI 90 90 338 UTI 354 354 
372 REUNION 408 408 372 N 1563 1563 
2 373 MAURITIUS 23 23 
10 
373 E 102 100 
390 SOUTH AFRICA 275 6 265 4 1i 390 AFR. DU SUD 1530 215 1457 120 39i 73 10 400 USA 21922 21686 215 400 ETATS-UNIS 148501 142105 5660 
404 CANADA 2590 2581 9 404 CANADA 13028 12982 5 41 
412 MEXICO 168 168 
2 
412 MEXIQUE 804 789 14 
413 BERMUDA 87 85 413 BERMUDES 536 499 37 
436 COSTA RICA 15 15 436 COSTA RICA 103 102 
442 PANAMA 206 206 442 PANAMA 1488 1488 
450 WEST INDIES 32 32 450 INDES OCCID. 186 186 
452 HAITI 58 58 452 HAITI 333 333 
453 BAHAMAS 122 122 453 BAHAMAS 856 856 
457 VIRGIN ISLES 56 56 457 ILES VIERGES 501 501 
458 GUADELOUPE 1606 1606 458 GUADELOUPE 6370 6370 
462 MARTINIQUE 842 842 462 MARTINIQUE 3268 3268 
2 463 CAYMAN ISLES 14 14 
2 
463 ILES CAYMAN 124 122 
19 464 JAMAICA 39 37 464 JAMAIQUE 260 232 9 
469 BARBADOS 33 27 6 469 LA BARBADE 208 179 29 
472 TRINIDAO,TOB 106 105 1 472 TRINIDAD,TOB 498 495 3 
476 NL ANTILLES 224 224 476 ANTILLES NL 1419 1418 
480 COLOMBIA 82 82 480 co IE 478 478 6 484 VENEZUELA 470 470 484 VE LA 3157 3151 
496 FR. GUIANA 237 237 
4 
496 GU FR. 1043 1043 
32 2 508 BRAZIL 258 254 508 BRESIL 1483 1449 
2 520 PARAGUAY 181 181 
3 
520 PARAGUAY 963 960 1 
528 ARGENTINA 27 24 528 ARGENTINE 252 219 27 j 6 600 CYPRUS 58 57 600 CHYPRE 277 270 
604 LEBANON 138 138 604 LIBAN 673 673 
2 2 612 IRAQ 34 34 612 IRAQ 164 160 
624 ISRAEL 34 34 624 ISRAEL 159 157 2 
628 JORDAN 32 32 
4 
628 JORDANIE 152 152 
29 640 BAHRAIN 81 77 640 BAHREIN 420 391 
647 U.A.EMIRATES 162 149 13 647 EMIRATS ARAB 883 778 105 
649 OMAN 25 18 7 649 OMAN 136 90 46 
664 ~NOIA 119 110 9 664 INDE 542 476 66 
669 Al LANKA 32 30 2 669 SRI LANKA 162 154 8 
680 THAILAND 161 161 
5 
680 THAILANDE 895 895 
s6 2 700 INOONESIA 32 27 
2 
700 INDONESIE 275 217 
15 701 MALAYSIA 60 58 701 MALAYSIA 346 331 
433 
434 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAdOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.Ac!Oa 
2205.01 2205.01 
706 SINGAPORE 345 340 5 706 SINGAPOUR 2117 2085 32 
728 SOUTH KOREA 23 23 
2 
728 COREE OU SUD 142 141 
14 732 JAPAN 688 686 732 JAPON 3639 3625 
736 TAIWAN 15 15 
8 
736 T'Al-WAN 114 114 
61 740 HONG KONG 392 384 740 HONG-KONG 2019 1958 
800 AUSTRALIA 2901 2896 5 800 AUSTRALIE 14186 14146 39 
804 NEW ZEALAND 1022 1022 804 NOUV.ZELANDE 4598 4596 2 
809 N. CALEDONIA 256 256 809 N. CALEDONIE 1055 1055 
816 VANUATU 37 37 816 VANUATU 153 153 
822 FR.POLYNESIA 196 196 822 POL YNESIE FR 824 824 
1000 W 0 R L D 105748 48 105113 66 71 438 11 • 1000 M 0 ND E 544555 1349 533171 740 1218 7845 17 215 
1010 INTRA-EC 54256 28 54037 50 55 85 2 • 1010 INTRA-CE 251477 781 248368 466 763 1089 7 25 
1011 EXTRA-EC 51483 20 51069 18 18 353 9 • 1011 EXTRA-CE 293038 588 284765 274 455 8758 10 190 
1020 CLASS 1 40496 20 40208 7 11 249 1 • 1020 CLASSE 1 237709 586 230632 153 391 5912 10 25 
1021 EFTA COUNTR. 10384 14 10364 1 
5 
5 j . 1021 A EL E 48668 370 48221 16 64 51 10 1030 CLASS 2 10884 10758 10 104 . 1030 CLASSE 2 54851 2 53678 121 842 144 
1031 ACP (63~ 3061 3015 1 5 39 1 . 1031 ACP (6~ 16140 1 15738 12 64 298 27 
1040 CLASS 104 103 1 . 1040 CLASS 3 478 454 1 2 21 
2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 2205.U SPARKLING WINE OTHER THAN CHAI.IP.AGNE 
VIHS llOUSSEUI, EltCL. CHAI.IP.AGNE SCHAUllWEIN, AUSGEN. CHAMP.AGNER 
001 FRANCE 1726 122 
47a0 
1522 9 14 59 
2 
001 FRANCE 2523 210 6083 2097 44 14 157 5 002 BELG.·LUXBG. 5830 756 285 7 
1e3 2 
002 BELG.·LUXBG. 7706 1105 482 31 
401 j 003 NETHERLANDS 1302 333 644 140 003 PAYS-BAS 2577 687 1283 199 
2 2 004 FR GERMANY 68380 
251 
20144 48161 72 1 004 RF ALLEMAGNE 65305 
752 
14711 50479 99 12 
005 ITALY 1790 1528 
6773 2 
3 8 005 ITALIE 2364 1601 
9916 :i 
4 7 
:i 006 UTO. KINGDOM 18621 1487 10283 75 
24 
006 ROYAUME·UNI 22620 2713 9875 110 
49 007 LAND 263 37 102 100 007 IRLANDE 466 78 187 152 
2 008 MARK 730 221 414 94 008 DANEMARK 1154 517 480 155 
2 009 ECE 271 16 234 21 009 GRECE 250 43 185 20 
1 024 AND 70 10 24 36 
:i 
024 ISLANDE 142 23 25 93 
028 y 709 114 572 20 
19 
028 NORVEGE 984 314 621 40 
18 
9 
030 2699 419 2158 99 4 030 SU 3070 1237 1515 287 
2 
13 
032 FI D 77 46 13 18 032 FI E 211 135 20 52 2 
036 SWITZERLAND 1597 817 466 314 036 SU 3819 2481 788 549 1 
038 AUSTRIA 91 57 1 32 038 A E 212 170 1 39 2 
058 GERMAN OEM.A 478 
11 
472 6 058 RO. MAN OE 357 
27 
346 11 
060 POLAND 424 314 99 060 POLOGNE 401 215 159 
064 HUNGARY 68 66 1 1 064 HONGRIE 139 133 1 5 
280 TOGO 307 1 306 
1 
280 TOGO 212 1 210 1 
314 GABON 213 212 314 GABON 157 156 1 
372 REUNION 556 46 554 2 1 372 REUNION 380 71 378 2 390 SOUTH AFRICA 426 371 8 
2 81 
390 AFR. OU SUD 557 463 23 
10 1o:i 266 400 USA 41091 1176 7483 32340 9 400 ETATS·UNIS 99513 3111 9694 86329 
404 CANADA 4153 1619 1605 918 11 
2 
404 CANADA 8398 4416 1752 2212 18 
:i 413 BERMUDA 99 13 72 12 413 BERMUDES 159 42 56 58 
453 BAHAMAS 121 8 64 49 453 BAHAMAS 186 22 68 96 
457 VI ES 61 7 30 24 457 ILES VIERGES 126 21 27 78 
458 G PE 2249 2249 458 GUADELOUPE 1504 1504 
462 M UE 285 
6 
285 
29 :i 
462 MARTINIQUE 282 
18 
282 
70 :i 472 T El~OB 62 24 fil ~~~~C~t~oB 118 27 484 v 84 1 83 171 1 3 167 
496 FR. GUIANA 292 292 
8 
496 GUYANE FR. 191 191 
28 604 LEBANON 168 
12 
160 
6 
604 LIBAN 188 38 160 2 14 706 SINGAPORE 222 194 10 
:i 
706 SINGAPOUR 233 150 29 j 732 JAPAN 428 64 293 68 
:i 6 
732 JAPON 679 162 297 213 
:i 8 740 HONG KONG 100 65 16 10 740 HONG-KONG 211 123 48 29 
800 AUSTRALIA 1119 111 294 712 2 800 AUSTRALIE 2510 303 483 1719 5 
804 NEW ZEALAND 397 80 229 88 804 NOUV.ZELANDE 719 229 225 265 
958 NOT DETERMIN 148 148 958 NON OETERMIN 450 1 449 
1000 W 0 R L D 159000 8112 5m5 92438 28 468 149 2 20 10 1000 M 0 ND E 233144 19559 54980 157042 103 788 588 4 60 22 
1010 INTRA-EC 98912 3223 38129 57098 19 348 94 2 
20 
3 1010 INTRA-CE 104965 6105 34405 83499 80 628 234 4 1 9 
1011 EXTRA-EC 59932 4889 19648 35194 7 121 55 • 1011 EXTRA-CE 127717 13454 20574 93093 23 161 352 60 
1020 CLASS 1 52986 4577 13563 34705 5 112 17 7 . 1020 CLASSE 1 121055 12698 15938 91950 17 144 283 25 
1021 EFTA COUNTR. 5254 1470 3234 523 
2 
20 38 7 . 1021 A EL E 8476 4382 2971 1074 1 23 2 23 1030 CLASS 2 5959 234 5291 372 9 13 . 1030 CLASSE 2 5728 589 4068 948 6 15 69 33 
1031 ACP (63~ 1033 41 883 95 1 5 7 1 . 1031 ACP (6~ 1085 112 732 211 3 10 14 3 
1040 CLASS 989 79 792 117 1 . 1040 CLASS 3 932 166 568 195 1 2 
2205.15 WINE IN BOTILES WITH UUSHROOllS STOPPER\ OTHER THAN SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EltC£SS PRESSURE DUE TO CARBON 2205.15 ~J~ Lom.eJoo"ll"Ofu~ri~~ 1~p~evs8.zinrr2=.gPARKUNo WINE; WINE PUT up WITH AN nC£ss PREssuRE DUE To CARBON DIOXIDE IN SOLUTION Of lllN. 1 BAR BUT < 3 AR AT 20DEO.C 
VIHS EN BOUTEIUES FERllEES PAR BOUCHON CHAllPIGNON ET PAR ATIACHES OU ~ Sf CHAllPAGN~ AUTREllENT PRESENTES AVEC 
UNE SURPRESSION DUE A L'ANHYDRIDE CARSONJQUE EN SOLUTION D£ lllN. 1 BAR A < BAR A LA TEllP TURE DE 20 DEG. C 
WEIN IN FUSCHEN lllT BESONDERER HALTEVORRICHTUNO. KEIN SCHAUllWEJN; WEIN IN ANDEREN UllSCHUESSUNGEN lllT EINEll UE8ERDRUCK (GELOESTES KOHLENDIOXID) VON MIND. 1 BAR BEi 20 GRAD C 
001 FRANCE 218 
94 191 
212 2 2 1 001 FRANCE 158 
a<i 261 153 2 2 1 002 BELG.·LUXBG. 519 218 2<i 16 002 BELG.·LUXBG. 508 152 25 2 15 003 NETHERLANDS 9325 6892 12 2401 56 :i 126 003 PAYS-BAS 7149 5273 10 1839 18 9:i 004 FR GERMANY 21633 354 12 21432 4 004 RF ALLEMAGNE 10529 310 9 10333 4 12 4 006 UTO. KINGDOM 8187 39 7776 16 
1 
1 006 ROYAUME·UNI 6570 32 6189 33 2 
008 DENMARK 312 227 1 83 008 OANEMARK 356 278 1 76 
10 030 SWEDEN 107 BO 2 25 030 SUEDE 142 129 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H~Oba Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~Oba 
2205.15 2205.15 
036 SWITZERLAND 512 511 036 SUISSE 256 255 
045 VATICAN CITY 173 
2959 1o6 
173 045 CITE VATICAN 143 
4162 1oci 
143 
69 400 USA 168473 165407 400 ETATS-UNIS 149926 145594 
404 CANADA 2197 1 1069 1127 404 CANADA 2482 2 1053 1425 2 
442 PANAMA 139 139 442 PANAMA 106 106 
484 VENEZUELA 127 
1i 15 
127 
:i 
484 VENEZUELA 206 
14 1:i 
206 34 732 JAPAN 340 311 732 JAPON 377 316 
800 AUSTRALIA 1114 2 1112 800 AUSTRALIE 1104 2 1095 7 
1000 W 0 R L D 213819 10632 1470 201362 78 36 76 164 1000 M 0 ND E 180497 10270 1523 168199 115 46 193 4 146 
1010 INTRA-EC 40317 7567 266 32177 74 36 41 155 1010 INTRA-CE 25406 5942 335 18785 112 43 51 4 i 134 1011 EXTRA-EC 173492 3066 1204 169179 5 1 35 2 1011 EXTRA-CE 155077 4329 1188 149408 3 2 142 4 1020 CLASS 1 173047 3066 1198 168747 5 1 30 . 1020 CLASSE 1 154563 4329 1178 148926 3 2 124 1 
1021 EFTA COUNTR. 700 94 2 573 5 1 25 . 1021 A EL E 472 151 3 304 3 1 10 
1030 CLASS 2 422 6 409 5 2 1030 CLASSE 2 497 9 465 19 4 
2205.11 QUALITY WHIT£ WlllES OF STRENGTH MAX 13% VOLIN CONTAINERS OF MAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 2205.18 QUALITY WHIT£ WINES OF STRENGTH MAX 13% VOi. IN CONTAINERS OF llAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS BLAHCS (VQPRD), llAX. 13% VOi., EN RECIPIENTS llAX. Z L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (VQPRD~ BIS 13% VOL, IN SEHAELTNISSEN SIS Z L, NICHT IN 2205.01 SIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1652 478 
12037 
818 41 143 147 3 22 001 FRANCE 2196 729 
19584 
870 78 224 249 8 38 
002 BELG.-LUXBG. 16269 2567 1450 180 
156:i 2 
35 002 BELG.-LUXBG. 24938 3858 1177 281 
2867 7 
38 003 NETHERLANDS 47897 21159 23876 1295 
187 7 
2 003 PAYS-BAS 58949 27304 27499 1270 
302 1i 
2 
004 FR GERMANY 58436 
92 
45274 12531 85 258 94 004 RF ALLEMAGNE 67520 
16i 
52997 13493 235 381 101 
005 ITALY 281 174 
11480 
2 
14 
12 
17 7 
1 005 ITALIE 760 564 
12632 
4 1 29 
37 8 
1 
006 UTD. KINGDOM 144862 91246 41518 550 
135 
30 006 ROYAUME-UNI 190905 116800 60396 952 44 20:i 36 007 IRELAND 3543 1779 1193 425 11 
2 29 007 IRLANOE 5206 2763 1776 452 12 4 008 DENMARK 10549 4911 4779 809 15 4 008 DANEMARK 14135 6750 6601 718 26 10 26 
009 GREECE 75 18 39 13 
4 
5 009 GRECE 124 30 62 17 
9 
15 
024 !CELANO 476 342 100 30 
7 
024 ISLANDE 1066 815 211 31 
22 i 028 NORWAY 858 467 325 59 028 NORVEGE 1497 926 459 89 
030 SWEDEN 3960 1200 1828 930 2 030 SUEDE 6831 2572 3136 1112 10 1 
032 FINLAND 516 132 372 7 4 
:i 
032 FINLANDE 897 280 588 10 
2 
17 2 
036 SWITZERLAND 3416 417 1143 1850 3 036 SUISSE 5390 674 2394 2306 10 4 
038 AUSTRIA 843 25 171 642 1 4 038 AUTRICHE 1297 59 465 766 1 3 3 
042 SPAIN 72 37 20 8 i 7 042 ESPAGNE 148 79 31 18 4 20 044 GIBRALTAR 57 44 7 1 4 044 GIBRALTAR 118 86 16 
70 
12 
046 MALTA 101 22 28 45 6 046 MALTE 180 50 47 13 
248 SENEGAL 69 
2 
68 1 248 SENEGAL 103 
:i 
101 2 
272 IVORY COAST 123 118 3 272 COTE IVOIRE 222 214 5 
314 GABON 98 
:i 
98 i 314 GABON 146 4 146 2 :i 322 ZAIRE 61 57 
18 
322 ZAIRE 121 111 
18 346 KENYA 90 61 4 7 346 KENYA 173 123 11 20 
372 REUNION 114 1 113 
1aS 8 
372 REUNION 156 1 155 
32i 17 390 SOUTH AFRICA 849 323 333 
:i 2 2 1s6 
390 AFR. OU SUD 1693 619 736 
4 6 10 2 217 400 USA 124908 55048 40897 28647 152 400 ETATS-UNIS 236439 111233 88185 35590 1192 
404 CANADA 34907 11249 16749 6891 1 1 16 
12:i 
404 CANADA 54966 22090 23333 9490 2 2 49 
255 406 GREENLAND 123 
52 3i i 406 GROENLAND 255 16 a6 7 412 MEXICO 85 
69 
1 412 MEXIQUE 173 
97 
4 
413 BERMUDA 382 137 170 6 413 BERMUDES 855 254 494 10 
436 COSTA RICA 56 34 14 8 436 COSTA RICA 110 72 26 12 
:i 442 PANAMA 218 70 111 36 442 PANAMA 423 137 245 38 
450 WEST INDIES 91 38 45 8 450 INDES OCCIO. 186 82 93 11 
453 BAHAMAS 292 159 123 10 453 MAS 668 310 343 15 
457 VIRGIN ISLES 146 19 93 34 457 I IERGES 273 39 202 32 
458 GUADELOUPE 337 335 2 458 ELOUPE 581 576 5 
462 MARTINIQUE 180 
15 
180 
2 
462 INIQUE 222 
42 
222 
4 463 CAYMAN ISLES 37 20 
15 i 463 AYMAN 104 58 39 2 464 JAMAICA 83 48 16 3 464 JA IQUE 180 104 31 4 
469 BARBADOS 93 39 41 3 10 469 LA BARBADE 209 91 91 5 22 
472 TRINIDAO,TOB 298 275 16 7 
8 
472 TRINIDAD,TOB 670 622 38 10 
22 476 NL ANTILLES 176 41 108 19 476 ANTILLES NL 355 84 219 30 
2 484 VENEZUELA 375 76 158 140 
4 
484 VENEZUELA 833 160 325 345 1 
7 508 BRAZIL 667 572 57 34 508 BRESIL 1064 839 162 55 1 
520 PARAGUAY 66 55 11 
4 
520 PARAGUAY 105 86 19 
9 2 612 IRAQ 163 149 8 612 IRAQ 432 403 13 4 
628 JORDAN 68 9 50 9 
6 
628 JORDANIE 139 18 93 28 
12 640 BAHRAIN 106 40 41 19 640 BAHREIN 235 103 81 39 
644 QATAR 58 23 34 
9 
1 644 QATAR 126 55 68 1 2 
647 U.A.EMIRATES 253 78 136 30 647 EMIRATS ARAB 528 168 276 16 
2 
68 
649 OMAN 85 32 31 2 19 649 OMAN 173 67 58 4 42 i 664 INDIA 45 8 17 1 19 664 INDE 111 19 38 4 49 
680 THAILAND 222 31 186 3 
2 
1 680 THAILANOE 402 68 325 5 
5 
2 2 
700 INDONESIA 44 
135 
41 
4 4 
700 INDONESIE 114 
324 
103 
4 
2 4 
701 MALAYSIA 224 81 701 MALAYSIA 508 172 8 
706 SINGAPORE 625 199 394 17 15 706 SINGAPOUR 1675 531 1084 26 34 
728 SOUTH KOREA 51 18 33 
37i 8 
728 COREE OU SUD 145 53 92 
742 52 732 JAPAN 9963 5720 3864 732 JAPON 21301 13345 7162 
736 TAIWAN 57 38 19 
2i 18 
736 T'Al-WAN 163 125 38 3:i 5i 740 HONG KONG 1011 290 682 
8 
740 HONG-KONG 2440 673 1682 
7 800 AUSTRALIA 3428 2107 734 561 18 800 AUSTRALIE 7475 4507 1877 1037 47 
804 NEW ZEALAND 774 587 170 16 1 804 NOUV.ZELANDE 1844 1365 444 28 7 
809 N. CALEDONIA 163 162 1 809 N. CALEDONIE 239 238 1 
822 FR.POLYNESIA 94 92 2 
14 
822 POL YNESIE FR 139 135 4 
12 958 NOT DETERMIN 136 1 121 958 NON DETERMIN 252 2 238 
435 
436 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa 
2205.11 2205.11 
1000 W 0 R L D 4n894 203124 200518 69781 1023 1818 1038 22 173 401 1000 M 0 ND E 724811 323618 308673 83505 1747 3401 2913 55 407 492 
1010 INTRA-EC 283563 122251 128889 28821 985 1807 564 20 14 212 1010 INTRA-CE 364738 158398 169479 30630 1655 3375 894 45 20 242 
1011 EXTRA-EC 194191 80874 71628 40840 37 9 472 2 159 170 1011 EXTRA-CE 359818 165220 139192 52638 93 28 2020 10 387 232 
1020 CLASS 1 185185 77747 66753 40244 11 8 238 2 12 170 1020 CLASSE 1 341271 158754 129109 51611 23 20 1473 10 39 232 
1021 EFTA COUNTR. 10103 2607 3942 3518 
27 
4 24 1 7 1021 A EL E 17048 5373 7261 4313 
70 
12 76 6 7 
1030 CLASS 2 8866 3082 4793 585 2 233 144 . 1030 CLASSE 2 18331 6389 9978 1008 6 547 333 
1031 ACP (63~ 1872 714 981 79 15 1 75 7 . 1031 ACP (~ 3658 1520 1810 104 39 3 156 26 
1040 CLASS 142 45 82 12 3 . 1040 CLASS 3 213 76 105 18 14 
2205.17 RED AHD ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH IW 13% VOLIN CONTAINERS OF llAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 2205.17 RED AHD ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH IW 13% VOLIN CONTAINERS OF IW 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD),MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS 11AX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 ROSE· UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS Z L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7250 37 54856 6675 65 41 163 25 44 001 FRANCE 9252 120 95531 7296 223 767 742 21 83 002 BELG.·LUXBG. 66033 102 9546 1484 
2563 
5 40 002 BELG.·LUXBG. 106543 307 8075 2412 
5221 
122 1 95 
003 NETHERLANDS 66611 63 60558 3403 
216 
1 
113 
23 003 PAYS-BAS 79244 204 70407 3350 464 14 192 48 004 FR GERMANY 96593 
27 
60528 35644 26 11 55 004 RF ALLEMAGNE 122431 
52 
85212 35990 345 137 91 
005 ITALY 477 443 
13509 
3 
51 
3 
27 
1 
12 
005 ITALIE 1064 989 
15252 
5 
362 
14 00 4 34 006 UTD. KINGDOM 77147 324 62663 540 
87 
1 006 ROYAUME·UNI 119477 960 101793 966 
223 
20 
007 IRELAND 2114 10 1770 236 11 
16 
007 IRLANDE 3454 31 2929 253 18 
7 28 008 DENMARK 17567 141 14917 2447 45 1 008 DANEMARK 30043 236 27165 2503 96 8 
1 009 GREECE 154 
1 
118 34 
2 
2 
2 
009 GRECE 292 
2 
222 61 
10 
8 
3 024 !CELANO 502 291 206 
8 
024 ISLANDE 742 530 195 
3 
2 
028 NORWAY , 1437 1 1309 116 3 028 NORVEGE 2369 1 2189 155 
1 
17 4 
030 SWEDEN 4046 3 3300 720 23 030 SUEDE 7385 12 6312 1012 48 
032 FINLAND 830 
37 
732 93 
2 
2 1 1 1 032 FINLANDE 1476 1 1316 125 
17 
1 10 15 6 2 
036 SWITZERLAND 37074 27589 9431 12 3 036 SUISSE 80001 309 64886 14317 39 423 1 9 
038 AUSTRIA 3704 16 620 3068 
2 
038 AUTAICHE 5651 126 1963 3547 15 
042 SPAIN 100 78 20 042 ESPAGNE 189 136 46 7 
043 ANDORRA 94 88 6 
1 
043 ANDORRE 171 161 10 6 046 MALTA 49 
1 
24 24 
2 
046 MALTE 105 
2 
60 39 
13 056 SOVIET UNION 176 42 131 056 U.R.S.S. 208 67 126 
058 GERMAN OEM.A 99 86 13 
3 
058 RD.ALLEMANDE 143 129 13 
5 
1 
1 220 EGYPT 64 31 30 220 EGYPTE 196 70 117 3 
240 NIGER 87 87 
17 
240 NIGER 138 138 
12 248 SENEGAL 393 376 248 SENEGAL 511 499 
1 272 IVORY COAST 660 659 1 272 COTE IVOIRE 1100 1098 1 
280 TOGO 278 258 20 280 TOGO 457 442 15 
284 BENIN 103 103 284 BENIN 155 155 
1 1 1 302 CAMEROON 504 504 
1 
302 CAMEROUN 815 812 
314 GABON 470 469 314 GABON 987 985 2 
1 318 CONGO 220 185 35 
11 1 
318 CONGO 295 262 32 44 5 322 ZAIRE 223 193 18 
11 
322 ZAIRE 687 625 12 1 
17 324 RWANDA 57 44 2 
1 
324 RWANDA 106 86 2 1 
4 330 ANGOLA 51 41 9 330 ANGOLA 125 106 15 
338 DJIBOUTI 87 86 1 338 DJIBOUTI 134 132 2 
372 REUNION 877 877 
95 7 
372 REUNION 1144 1144 
192 34 390 SOUTH AFRICA 308 
232 
206 
7 4 215 
390 AFR. DU SUD 739 
659 
513 
1 114 12 2 381 400 USA 83968 51700 31623 
2 
187 400 ETATS·UNIS 193687 134040 52474 6004 
404 CANADA 25456 40 19757 5462 65 
181 
130 404 CANADA 42729 59 33815 8413 3 201 534 238 406 GREENLAND 185 4 
1 3 
406 GROENLAND 539 5 
4 12 412 MEXICO 105 101 412 MEXIOUE 175 157 2 
413 BERMUDA 188 
1 
164 21 3 413 BERMUDES 535 
1 
485 35 15 
428 EL SALVADOR 78 67 8 2 428 EL SALVADOR 129 106 20 2 
1 436 COSTA RICA 74 23 51 
1 
436 COSTA RICA 111 46 64 
3 442 PANAMA 175 99 75 442 PANAMA 324 224 97 
452 HAITI 87 85 2 
1 
452 HAITI 155 151 4 
5 453 BAHAMAS 186 144 41 453 BAHAMAS 339 265 69 
457 VIRGIN ISLES 97 59 38 457 ILES VIERGES 240 187 53 
1 458 GUADELOUPE 1489 1484 5 458 GUADELOUPE 1999 1991 7 
462 MARTINIQUE 1012 1012 
4 3 2 
462 MARTINIQUE 1204 1204 
4 17 5 464 JAMAICA 17 68 464 JAMAIOUE 143 117 
469 BARBADOS 50 38 8 
3 
4 469 LA BARBADE 114 96 10 1i 8 476 NL ANTILLES 158 123 32 476 ANTILLES NL 333 258 64 
2 2 484 VENEZUELA 395 266 127 2 484 VENEZUELA 808 563 237 4 
496 FA. GUIANA 422 422 
21 1 
496 GUYANE FR. 558 558 29 12 2 504 PERU 52 
1 
30 504 PEAOU 101 
1 
58 
1 508 BRAZIL 213 159 50 3 508 BRESIL 617 512 97 5 1 
604 LEBANON 170 135 35 
1 
604 LIBAN 317 261 56 
3 612 IAAQ 265 31 233 612 !RAO 606 57 546 
624 ISAAEL 78 39 39 
9 
624 ISAAEL 110 56 54 
15 640 BAHRAIN 84 61 14 
2 
640 BAHREIN 170 131 24 
5 644 QATAR 46 44 
13 17 
644 QATAR 138 132 1 
41 647 U.A.EMIAATES 227 197 647 EMIAATS ARAB 456 393 22 
649 OMAN 58 43 4 11 649 OMAN 127 96 7 24 
3 669 SRI LANKA 48 42 5 1 669 SRI LANKA 110 92 10 5 
680 THAILAND 237 215 22 
5 1 
680 THAILANDE 570 529 39 ss 2 700 INDONESIA 57 50 1 
2 
700 INDONESIE 186 126 1 
12 
4 
701 MALAYSIA 148 
13 
141 5 
3 
701 MALAYSIA 293 
32 
275 6 6 706 SINGAPORE 600 527 50 7 706 SINGAPOUA 1979 1700 77 164 
728 SOUTH KOREA 40 1 36 3 
1 3 
728 COREE DU SUD 138 7 126 5 
4 24 1 732 JAPAN 6311 68 5778 461 732 JAPON 13659 190 12562 878 
736 TAIWAN 73 1 72 
38 1 2<i 736 T'Al·WAN 153 1 152 s8 28 262 740 HONG KONG 867 5 803 
2 29 740 HONG-KONG 2408 23 2027 3 82 800 AUSTRALIA 2422 37 1597 751 2 4 800 AUSTAALIE 5809 82 4204 1360 22 56 
804 NEW ZEALAND 353 4 325 21 3 804 NOUV.ZELANDE 978 12 879 45 42 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg 
Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa 
2205.17 2205.17 
809 N. CALEDONIA 808 716 92 809 N. CALEDONIE 1198 1133 65 
816 VANUATU 66 66 
6 
816 VANUATU 117 117 
7 822 FR.POLYNESIA 562 556 
23 
822 POL YNESIE FR 843 836 
46 958 NOT DETERMIN 319 13 283 958 NON DETERMIN 531 27 458 
1000 W 0 R L D 516264 1177 362687 125585 2389 2707 690 34 386 609 1000 M 0 ND E 856491 3460 672109 158525 4325 6962 8805 123 1014 1168 
1010 INTRA-EC 333944 704 255872 71693 2364 2681 273 27 140 190 1010 INTRA-CE 471800 1911 384245 72780 4184 6702 1268 90 240 360 
1011 EXTRA-EC 162000 474 126803 53609 25 25 417 6 247 394 1011 EXTRA-CE 384158 1550 287837 85287 141 260 7537 33 774 739 
1020 CLASS 1 166697 439 113417 52105 6 12 288 6 42 382 1020 CLASSE 1 355813 1455 263629 82820 34 180 6825 33 117 720 
1021 EFTA COUNTR. 47606 58 33851 13636 2 2 16 1 31 9 1021 A EL E 97664 452 77228 19356 27 40 454 15 74 18 
1030 CLASS 2 14929 33 13187 1334 19 14 129 201 12 1030 CLASSE 2 27806 90 23872 2296 107 79 710 633 19 
1031 ACP sr~ 4148 3 3873 206 5 12 30 8 11 1031 ACP (~ 7234 5 6756 258 26 50 85 37 17 1040 CLA 372 1 198 170 3 . 1040 CLASS 3 538 4 335 171 1 3 24 
2205.11 WHITE WINES. OTHER THAH QUALITY WINES, OF STRENGTH llAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 2205.11 WHITE WINES, OTHER THAH QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2l, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS BLANCS, 11AX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEJN QUAUTAETSWEIN UND NICllT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 813 214 
4217 
298 90 148 2 5 55 001 FRANCE 700 158 
2657 
194 90 3 181 3 10 61 
002 BELG.·LUXBG. 5793 688 794 10 
1394 
4 80 002 BELG.·LUXBG. 3877 668 467 16 
1311 
7 62 
003 NETHERLANDS 19793 9097 7937 1360 66 1 791 4 003 PAYS-BAS 15254 7799 5013 1124 67 3 771 4 004 FR GERMANY 34252 
31384 
8645 23963 150 88 
16 
549 004 RF ALLEMAGNE 17969 
29236 
5080 11406 137 90 
22 
418 
006 UTD. KINGDOM 74666 33519 9447 239 6 
mi 48 7 006 ROYAUME-UNI 58021 21962 6481 264 9 201 37 10 007 IRELAND 3019 408 2394 47 
3 114 26 
007 IRLANDE 2354 372 1747 34 
2 73 26 008 DENMARK 5580 3047 1842 545 3 
4 
008 DANEMARK 4475 2751 1220 400 3 
7 028 NORWAY 106 95 5 
00 
2 
25 
028 NORVEGE 110 93 5 
100 
5 
29 030 SWEDEN 282 105 54 
1 
8 030 SUEDE 304 89 54 
2 
23 
036 SWITZERLAND 782 18 348 412 3 036 SUISSE 645 25 198 417 3 
038 AUSTRIA 110 3 20 42 21 24 038 AUTRICHE 156 4 20 83 34 15 
390 SOUTH AFRICA 317 70 213 31 
7 
3 
3 5 
390 AFR. DU SUD 267 73 149 43 
5 
2 
7 6 5 400 USA 56194 3568 43798 8774 38 400 ETATS-UNIS 47608 3696 33440 10028 420 
404 CANADA 39021 4519 32224 2254 2 19 
396 
3 404 CANADA 36273 7061 26970 2206 4 27' 
510 
5 
406 GREENLAND 396 
125 168 4 
406 GROENLAND 510 
108 118 7 413 BERMUDA 297 413 BERMUDES 233 
442 PANAMA 236 2 119 115 442 PANAMA 303 4 212 87 
2 453 BAHAMAS 216 23 154 39 453 BAHAMAS 189 23 134 30 
458 GUADELOUPE 298 298 86 458 GUADELOUPE 219 219 100 484 VENEZUELA 282 
4 
196 
1 
484 VENEZUELA 279 
8 
171 
2 612 IRAQ 65 5 55 612 IRAQ 131 6 115 
640 BAHRAIN 95 57 36 2 640 BAHREIN 101 68 30 3 
647 U.A.EMIRATES 173 149 11 13 647 EMIRATS ARAB 159 128 14 17 
701 MALAYSIA 150 
13 
135 12 3 701 MALAYSIA 132 
14 
116 13 3 
706 SINGAPORE 533 482 38 706 SINGAPOUR 424 357 50 3 
732 JAPAN 4101 1467 2517 116 732 JAPON 4151 1645 2134 170 2 
740 HONG KONG 738 1 720 17 40 740 HONG-KONG 599 3 547 30 19 47 800 AUSTRALIA 430 47 224 118 800 AUSTRALIE 529 54 200 198 30 
804 NEW ZEALAND 268 8 258 2 34 804 NOUV.ZELANDE 281 8 269 4 58 958 NOT DETERMIN 270 236 958 NON DETERMIN 227 169 
1000 WORLD 251353 55106 142051 49256 433 1678 663 22 1281 863 1000 M 0 ND E 198536 54323 104388 34343 499 1550 1214 32 1430 757 
1010 INTRA-EC 144045 44897 58579 36472 409 1664 434 18 844 728 1010 INTRA·CE 102787 41036 37699 20136 440 1532 511 25 819 589 
1011 EXTRA-EC 107034 10209 83472 12547 24 13 229 3 437 100 1011 EXTRA-CE 95515 13286 66689 14039 59 17 703 1 611 104 
1020 CLASS 1 101882 9914 79720 11922 1 10 172 3 40 100 1020 CLASSE 1 90622 12972 63504 13325 1 11 601 7 97 104 
1021 EFTA COUNTR. 1430 231 484 601 
23 4 
50 12 52 1021 A EL E 1362 229 337 654 
57 
1 64 30 47 
1030 CLASS 2 5094 284 3707 624 55 397 • 1030 CLASSE 2 4842 302 3152 712 7 98 514 
1031 ACP (63) 709 50 493 144 2 3 17 • 1031 ACP (63) 697 72 458 123 13 7 24 
2205.11 RED AND ROSE WINES, OTHER THAH QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2l, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 2205.11 RED AND ROSE WINES, OTHER THAH QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOLIN CONTAINERS MAX 2l, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, llAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, JCEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6032 61 
18422 
5538 71 17 23 4 317 001 FRANCE 4089 110 
10675 
3449 76 30 56 4 363 
002 BELG.-LUXBG. 29040 172 9336 383 
957 
727 002 BELG.·LUXBG. 17544 289 5290 615 
1346 
675 
003 NETHERLANDS 14056 146 10004 2575 64 26 692 374 003 PAYS-B 9965 208 6446 1612 100 52 755 353 004 FR GERMANY 83573 
462 
31203 41716 32 
3 
9840 004 RF A 47603 
626 
16653 22181 97 
7 
7756 
006 UTD. KINGDOM 33107 22252 9740 193 4 
129 
40 413 006 ROY 23106 14588 7171 205 13 
157 
34 462 
007 IRELAND 2251 4 1658 459 1 
133 
007 IRLA 1706 7 1187 355 Ii 143 008 DENMARK 5182 1372 2964 700 9 3 008 DAN ARK 4283 1601 1967 559 3 
1 028 NORWAY 124 89 15 
2 
20 028 NORVEGE 130 1 72 18 
1 2 
38 
030 SWEDEN 848 706 125 15 030 SUEDE 719 499 183 5 29 
032 FINLAND 155 
19 
119 16 
3 
20 032 FINLANDE 152 
30 
103 30 1 
3 
1 17 
036 SWITZERLAND 3300 1831 1368 78 036 SUISSE 3399 1502 1762 6 96 
038 AUSTRIA 504 2 57 211 234 038 AUTRICHE 518 4 39 295 180 
056 SOVIET UNION 124 3 120 1 056 U.R.S.S. 108 3 104 1 
248 SENEGAL 135 131 4 248 SENEGAL 112 110 2 
272 IVORY COAST 201 200 1 272 COTE IVOIRE 175 175 
101 280 TOGO 329 174 155 Ii 280 TOGO 246 145 14 302 CAMEROON 213 204 
45 
302 CAMEROUN 227 213 50 2 2 330 ANGOLA 89 43 330 ANGOLA 116 62 
372 REUNION 942 942 64 5 372 REUNION 635 635 95 Ii 390 SOUTH AFRICA 166 
500 
97 
25 3 14 
390 AFR. DU SUD 196 
910 
92 
27 22 186 400 USA 33555 18486 12958 1478 400 ETATS-UNIS 33126 14618 15494 1867 
404 CANADA 18696 62 13697 3917 2 
375 
1018 404 CANADA 17281 113 11510 4456 12 
614 
1190 
406 GREENLAND 377 2 
8 
406 GROENLAND 615 1 
8 458 GUADELOUPE 2135 2127 458 GUADELOUPE 1344 1336 
462 MARTINIQUE 822 801 21 462 MARTINIQUE 556 543 13 
437 
438 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXOOa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·Exxo0a 
2205.11 2205.11 
484 VENEZUELA 343 203 140 484 VENEZUELA 368 164 203 
496 FR. GUIANA 819 i 819 29 496 GUYANE FR. 521 4 521 36 706 SINGAPORE 480 449 
15 
706 SINGAPOUR 374 333 
15 732 JAPAN 2845 57 2639 134 i 732 JAPON 2609 80 2327 187 :i 740 HONG KONG 313 1 287 24 
158 
740 HONG-KONG 263 1 225 34 
196 800 AUSTRALIA 695 51 164 320 2 800 AUSTRALIE 831 69 157 404 5 
804 NEW ZEALAND 278 269 6 3 804 NOUV.ZELANDE 300 283 12 5 
809 N. CALEDONIA 1486 1440 45 
s4 809 N. CALEDONIE 787 760 27 56 958 NOT DETERMIN 669 24 590 958 NON DETERMIN 549 17 481 
1000 W 0 R L D 246919 3010 134688 91066 762 1031 259 4 1115 14984 1000 M 0 ND E 177562 4069 89934 65334 1077 1580 574 10 1425 13559 
1010 INTRA-EC 173355 2219 86567 70073 723 1011 186 4 736 11836 1010 INTRA-CE 108401 2843 51562 40629 1018 1487 278 8 793 9787 
1011 EXTRA-EC 72882 791 48097 20403 39 19 74 1 379 3079 1011 EXTRA-CE 68589 1228 38353 24224 61 92 298 1 832 3702 
1020 CLASS 1 61371 784 38230 19241 25 11 30 1 3 3046 1020 CLASSE 1 59488 1212 31298 23026 30 49 213 1 11 3648 
1021 EFTA COUNTR. 5018 23 2851 1769 
14 
1 4 3 367 1021 A EL E 5017 38 2279 2318 
31 
8 5 7 362 
1030 CLASS 2 11304 6 9792 1034 8 43 376 31 1030 CLASSE 2 8925 13 6997 1084 43 85 620 52 
1031 ACP (63a 1924 1 1450 444 1 8 11 9 1031 ACP (6~ 1759 3 1320 359 1 41 20 1 14 
1040 CLASS 205 1 75 127 2 1040 CLASS 3 176 1 58 114 1 2 
2205.20 WHITE QUAUTY WINES OF STRENGTH llAX 13% YOL IN CONTAINERS > 21. 2205.20 WlllTE QUAUTY WINES OF STRENGTH llAX 13% YOL IN CONTAINERS > 2L 
YINS BL.AHCS (YQPRD~ MAX. 13% YOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEJSSWEN (YQPRD), BIS 13% YOL, IN BEHAELTlllSSEN > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 4402 272 3884 246 002 BELG.-LUXBG. 3653 236 3297 119 
2 003 NETHERLANDS 4198 66 4029 102 
112 45 003 PAYS-BAS 3040 59 2927 52 120 20 004 FR GERMANY 11357 
8757 
2179 9020 Ii 004 RF ALLEMAGNE 5654 8129 2399 3112 9 3 006 UTD. KINGDOM 15012 4730 1517 006 ROYAUME-UNI 13123 4315 670 
008 DENMARK 4816 1214 3092 510 008 DANEMARK 3333 1008 2113 212 
2 028 NORWAY 1757 1186 545 26 028 NORVEGE 1619 1214 391 12 
030 SWEDEN 5375 1710 2003 1662 030 SUEDE 3921 1660 1509 752 
2 032 FINLAND 1274 280 612 382 032 FINLANDE 672 155 340 175 
036 SWITZERLAND 1853 52 236 1565 036 SUISSE 1159 59 360 740 
400 USA 859 810 49 
1244 
400 ETATS-UNIS 931 840 91 446 404 CANADA 2636 56 1392 404 CANADA 1339 46 893 732 JAPAN 638 588 732 JAPON 763 717 
1000 W 0 R L D 54596 14469 23509 18393 26 3 150 45 1000 M 0 ND E 39704 13476 19604 6347 45 6 205 20 
1010 INTRA-EC 39877 10359 17918 11413 9 3 130 i 45 1010 INTRA-CE 28899 9475 15066 4172 11 8 149 i 20 1011 EXTRA-EC 14720 4110 5592 4980 17 20 • 1011 EXTRA-CE 10804 4001 4537 2175 34 56 
1020 CLASS 1 14502 4088 5433 4980 1 . 1020 CLASSE 1 10478 3976 4320 2175 7 
1021 EFTA COUNTR. 10357 3228 3398 3730 
17 
1 . 1021 A EL E 7430 3088 2615 1724 34 3 1030 CLASS 2 209 12 159 1 19 . 1030 CLASSE 2 316 14 217 1 49 
1031 ACP (63) 127 123 1 3 . 1031 ACP (63) 161 153 8 
2205.22 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH llAX 13% YOL IN CONTAINERS > 2L 2205.22 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH llAX 13% YOL IN CONTAINERS > 21. 
YINS ROSES ET ROUGES,(YQPRD~ MAX. 13% YOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE· UND ROTWEIN (YQPRD~ BIS 13% YOL, IN BEHAELTNISSEN > 21. 
001 FRANCE 1725 17 
23149 
1687 6 15 001 FRANCE 579 11 
22920 
518 30 20 
002 BELG.-LUXBG. 24044 894 1 
25 
002 BELG.-LUXBG. 23314 391 3 3li 003 NETHERLANDS 7710 7628 56 
:i 5 
003 PAYS-BAS 6075 5992 44 Ii 2 004 FR ANY 19998 6059 13931 004 RF ALLEMAGNE 10972 5615 5346 1 
006 UTD DOM 8833 7763 1069 006 ROYAUME-UNI 8011 7549 461 
008 D K 12488 11899 589 008 DANEMARK 10623 10362 261 
2 028 N RWAY 2119 1817 301 
199 
028 NORVEGE 1692 1558 132 
37 030 SWEDEN 7815 6059 1557 030 SUEDE 5182 4200 944 
2 032 FINLAND 1252 821 430 032 FINLANDE 977 811 164 
036 SWITZERLAND 58009 21950 36059 036 SUISSE 46058 27484 18574 
038 AUSTRIA 6280 174 6106 038 AUTRICHE 2810 218 2592 
288 NIGERIA 53 53 288 NIGERIA 120 120 
302 CAMEROON 56 56 302 CAMEROUN 110 110 
314 GABON 134 134 
140 
314 GABON 174 174 
196 330 ANGOLA 146 6 330 ANGOLA 206 10 
372 REUNION 249 145 104 372 REUNION 152 121 31 34 400 USA 193 165 26 400 ETATS-UNIS 957 904 17 
404 CANADA 5609 3825 1784 404 CANADA 4310 3552 758 
732 JAPAN 444 444 732 JAPON 779 779 
1000 W 0 R L D 157857 25 92675 64858 18 27 51 205 1000 M 0 ND E 123864 20 93092 30489 54 44 124 39 
1010 INTRA-EC 74891 22 56567 18232 10 25 30 5 1010 INTRA-CE 59672 17 52498 7024 41 39 51 i 2 1011 EXTRA-EC 82907 3 36109 46567 8 2 21 199 1011 EXTRA-CE 84180 3 40594 23454 13 5 73 37 
1020 CLASS 1 81748 1 35280 46265 3 199 1020 CLASSE 1 62815 1 39554 23182 1 39 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 75477 
:i 
30823 44454 
6 2 
1 199 1021 A EL E 56721 
2 
34274 22406 
1:i 
1 3 37 
1030 CLASS 2 1160 828 303 18 . 1030 CLASSE 2 1366 1039 273 5 34 
1031 ACP (63) 451 3 387 55 2 4 . 1031 ACP (63) 630 2 578 38 5 7 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUlY WINES, OF STRENGTH llAX 13% YOL IN CONTAINERS > 2L 2205.23 WlllTE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH llAX 13% YOL IN CONTAINERS > 2L 
YINS BL.AHCS, MAX. 13% YOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE WEJSSWEIN, BIS 13% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 28262 421 
7480 
27739 
5 
52 50 001 FRANCE 7189 227 
2837 
6920 
:i 
27 15 
002 BELG.-LUXBG. 11243 1367 1826 
20 
565 002 BELG.-LUXBG. 4246 714 539 
2:i 
153 
003 NETHERLANDS 7539 377 6098 1044 
24 4:i Ii 6 003 PAYS-BAS 2754 239 2187 305 Ii 19 7 2 004 FR GERMANY 237410 
57 
102704 134625 004 RF ALLEMAGNE 62909 
24 
29749 33124 
005 ITALY 1696 1639 
3299 4 5i 005 ITALIE 951 927 1os:i 4 84 006 UTD. KINGDOM 34862 4229 27279 006 ROYAUME-UNI 15664 2926 11597 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
2205.23 2205.23 
007 IRELAND 304 3 50 480 251 007 IRLANDE 313 3 24 194 286 008 DENMARK 15234 2430 12324 
1 
008 DANEMARK 6278 1298 4786 
2 028 NORWAY 620 269 350 
130 
028 NORVEGE 347 244 101 
030 SWEDEN 12563 5658 6767 030 SUEDE 5332 ~~ .. 1822 2 75 032 FINLAND 509 509 
1013 926 
032 FINLANDE 274 
393 367 036 SWITZERLAND 1984 45 
13261 
036 SUISSE 770 10 
056 SOVIET UNION 72153 1811 57081 056 U.R.S.S. 5800 149 4582 1069 
058 GERMAN OEM.A 4091 4091 1o4 058 RD.ALLEMANDE 883 883 111 064 HUNGARY 704 
1508 
064 HONGRIE 111 480 372 REUNION 1508 
242 16i 
372 REUNION 480 
273 89 2 400 USA 1839 1436 400 ETATS-UNIS 1495 1131 
404 CANADA 8019 620 5580 1819 404 CANADA 3304 366 2261 677 
458 GUADELOUPE 445 445 458 GUADELOUPE 198 198 
462 MARTINIQUE 310 310 
9515 
462 MARTINIQUE 130 130 
2130 958 NOT DETERMIN 9515 958 NON DETERMIN 2130 
1000 W 0 R L 0 451941 16236 181877 239248 32 20 443 51 14 14020 1000 M 0 N 0 E 122126 10046 60063 50105 15 26 457 84 16 1314 
1010 INTRA-EC 336574 8883 157600 169013 32 20 347 51 8 620 1010 INTRA-CE 100317 5431 52120 42135 15 23 332 84 7 170 
1011 EXTRA-EC 105838 7353 24277 60707 96 6 13399 1011 EXTRA-CE 19675 4615 7943 5836 2 126 9 1144 
1020 CLASS 1 25715 7346 15273 2921 34 3 138 1020 CLASSE 1 11674 4609 5799 1142 2 41 6 75 
1021 EFTA COUNTR. 15701 6481 8141 940 1 
2 
138 1021 A EL E 6741 3962 2325 375 2 2 75 
1030 CLASS 2 3174 7 3102 1 62 . 1030 CLASSE 2 1206 6 1111 1 85 3 
1031 ACP Js63a 470 446 1 23 13261 
1031 ACP(~ 212 177 1 34 
1040 CLA 76947 5902 57784 1040 CLASS 3 6793 1032 4692 1069 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER TllAH QUALITY WINES, OF STRENGTH IW 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER TllAH QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AllTRES QUE OE QUAUTE ROSE- UND ROTVIEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KElN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 366262 
1 21827 
365285 1 8 26 942 001 FRANCE 91741 f 9626 91532 52 11 12 186 002 BELG.-LUXBG. 27234 3596 46 99 1764 002 BELG.-LUXBG. 11157 1051 99 427 003 NETHERLANDS 8700 1 7274 917 
5 
409 003 PAYS-BAS 3278 1 2788 269 121 
004 FR GERMANY 83874 
17 
38225 45588 
2 
13 
26 
43 004 RF ALLEMAGNE 27040 
2i 
14590 12409 4 16 6 19 006 UTD. KINGDOM 14992 13612 1192 17 
156 
126 006 ROYAUME-UNI 6425 5815 433 60 
169 
40 52 
007 IRELAND 206 
5 
50 
59 2 13 
007 IRLANDE 194 4 25 19 2 008 DENMARK 11921 11842 
1 
008 DANEMARK 4740 4709 
2 
6 
028 NORWAY 521 349 101 70 028 NORVEGE 122 75 23 22 
030 SWEDEN 13013 10853 2135 25 030 SUEDE 3130 2470 653 
1 
7 
032 FINLAND 605 
5 
605 
7697 765 
032 FINLANDE 205 f 204 2740 8 036 SWITZERLAND 9267 800 036 SUISSE 3202 264 189 
038 AUSTRIA 2870 1034 1836 038 AUTRICHE 1069 415 654 
260 GUINEA 96 95 1 260 GUINEE 136 132 4 
372 REUNION 1078 1078 
15 3 
372 REUNION 396 396 
3 400 USA 1204 1186 400 ETATS-UNIS 833 827 3 
404 CANADA 6355 5535 820 404 CANADA 3316 2920 396 
458 GUADELOUPE 3974 3974 458 GUADELOUPE 1538 1538 
462 MARTINIQUE 1424 1424 
12 
462 MARTINIQUE 507 507 
7 809 N. CALEDONIA 1071 1059 809 N. CALEDONIE 281 274 
822 FR.POLYNESIA 2453 2453 
5181 1 
822 POL YNESIE FR 507 507 
1149 1 958 NOT DETERMIN 5185 3 958 NON DETERMIN 1152 2 
1000 W 0 R L 0 563939 29 124787 434521 48 142 214 26 9 4163 1000 M 0 N 0 E 161795 30 48817 111373 55 195 239 40 10 1036 
1010 INTRA-EC 513410 24 93052 416637 48 139 182 26 5 3297 1010 INTRA-CE 144646 28 37624 105713 55 188 181 40 6 811 
1011 EXTRA-EC 45343 5 31733 12703 2 32 3 865 1011 EXTRA-CE 15998 2 11191 4511 6 58 4 224 
1020 CLASS 1 34033 5 20516 12638 7 2 865 1020 CLASSE 1 11979 1 7249 4482 1 19 3 224 
1021 EFTA COUNTR. 26276 5 13641 11769 
2 
1 
2 
860 1021 A EL E 7728 1 3428 4070 1 10 218 
1030 CLASS 2 11260 11216 15 25 . 1030 CLASSE 2 4001 3942 14 4 39 2 
1031 ACP (63) 1007 997 1 2 7 . 1031 ACP (63) 617 597 4 4 12 
2205.21 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IW 21., NOT WITlllH 2205.01-15 2205.21 QUALITY WllTE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IW 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS BLANCS (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. Z L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (VQPRD~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21., NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHAlTEN 
002 BELG.-LUXBG. 499 2 496 1 002 BELG.-LUXBG. 1293 5 1287 1 
2 003 NETHERLANDS 115 3 112 
3 2 15 
003 PAYS-BAS 362 5 355 
6 2 004 FR GERMANY 413 393 004 RF ALLEMAGNE 1041 1009 24 
005 ITALY 48 
15 
40 8 8 6 005 ITALIE 231 25 219 29 12 12 1i 006 UTD. KINGDOM 1518 1489 006 ROYAUME-UNI 4679 4602 
007 IRELAND 58 58 007 IRLANDE 170 170 
008 DENMARK 94 f 94 111 008 DANEMARK 335 2 335 030 SWEDEN 306 134 6 030 SUEDE 582 491 17 89 036 SWITZERLAND 166 160 036 SUISSE 613 5 591 
390 SOUTH AFRICA 33 
19 
33 
2 8 390 AFR. DU SUD 131 35 131 10 244 400 USA 4970 4941 
17 
400 ETATS-UNIS 18686 18397 
13 404 CANADA 497 1 479 404 CANADA 1703 2 1686 2 
706 SINGAPORE 33 ; 33 3 706 SINGAPOUR 108 4 103 5 732 JAPAN 356 352 732 JAPON 1407 1400 3 
740 HONG KONG 48 
1 
48 740 HONG-KONG 239 
1 
237 2 
800 AUSTRALIA 67 66 800 AUSTRALIE 384 381 2 
1000 W 0 R L 0 9535 46 9195 41 9 4 59 6 4 171 1000 M 0 N 0 E 32926 90 32224 69 36 24 376 11 7 89 
1010 INTRA-EC 2771 21 2684 18 9 2 27 6 4 • 1010 INTRA-CE 8186 35 7988 38 32 14 63 11 5 
1011 EXTRA-EC 6764 25 6511 23 2 32 171 1011 EXTRA-CE 24740 55 24236 31 4 10 313 2 89 
1020 CLASS 1 6513 24 6267 23 2 26 171 1020 CLASSE 1 23865 50 23404 31 10 281 89 
1021 EFTA COUNTR. 548 1 370 6 
7 
171 1021 A EL E 1453 8 1335 19 4 2 89 1030 CLASS 2 251 1 243 . 1030 CLASSE 2 872 3 831 32 2 
439 
440 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXclOo Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
2205.26 2205.28 
1031 ACP (63) 42 1 37 4 . 1031 ACP (63) 122 1 104 1 15 1 
2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 1311 VOi. BUT NE 1511 VOi. IN CONTAINERS OF llAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRDi > 13 A 1511 VOL. EN RECIPIENTS IW. 2 I. NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 ROSE· UND ROTWEIN (VQPRDi > 13 BIS 1511 VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 I. NICllT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 41 i 2059 5 14 1 35 001 FRANCE 112 2 4440 13 49 39 60 002 BELG.-LUXBG. 2100 11 
2 
7 8 002 BELG.-LUXBG. 4532 21 
4 
5 15 
003 NETHERLANDS 762 740 3 
1i 2 
17 003 PAYS-BAS 1540 2 1497 12 
35 
2 23 
004 FR GERMANY 1910 1790 41 66 004 RF ALLEMAGNE 3919 3709 98 3 5 69 
005 ITALY 32 
2 
29 
15 
2 
4 
1 
1i 
005 ITALIE 180 
5 
171 44 6 13:i 3 18 006 UTD. KINGDOM 2507 2456 19 
5 
006 ROYAUME-UNI 5945 5666 59 
12 007 IRELAND 135 
5 
130 
2 
007 IRLANDE 315 
18 
303 
4 008 DENMARK 136 129 008 DANEMARK 363 341 
028 NORWAY 82 82 
1:i 
028 NORVEGE 177 177 
2 9 030 SWEDEN 230 217 i 030 SUEDE 636 627 032 FINLAND 70 69 30:i i 032 FINLANDE 227 :i 217 938 10 i 036 SWITZERLAND 3253 i 2949 036 SUISSE 7885 6940 3 038 AUSTRIA 90 75 14 
4 i 20 038 AUTRICHE 304 6 259 36 34 3 35 400 USA 3043 3 2880 135 400 ETATS-UNIS 9788 9 9157 507 46 
404 CANADA 1277 1142 124 11 404 CANADA 2667 2460 188 19 
456 GUADELOUPE 56 56 
2 
456 GUADELOUPE 103 103 
12 732 JAPAN 282 280 732 JAPON 755 743 
740 HONG KONG 45 44 1 740 HONG-KONG 149 147 2 i 800 AUSTRALIA 140 129 11 800 AUSTRALIE 437 403 33 
804 NEW ZEALAND 30 29 1 804 NOUV.ZELANDE 111 105 6 
1000 W 0 R L D 16879 13 15908 679 49 18 25 4 188 1000 M 0 ND E 41739 48 38977 1954 158 183 148 19 258 
1010 INTRA-EC 7622 8 7333 74 48 8 18 4 139 1010 INTRA-CE 16908 28 16150 189 149 140 68 1i 188 1011 EXTRA-EC 9249 5 8573 601 2 10 9 45 1011 EXTRA-CE 24918 20 22827 1755 8 43 80 65 
1020 CLASS 1 8548 5 7899 590 4 3 45 1020 CLASSE 1 23143 20 21237 1721 34 66 65 
1021 EFTA COUNTR. 3741 1 3408 317 
2 6 1 4 14 1021 A EL E 9273 9 8261 974 8 9 19 18 10 1030 CLASS 2 698 669 11 6 . 1030 CLASSE 2 1661 1578 34 14 
1031 ACP (63) 156 150 6 . 1031 ACP (63) 349 338 9 2 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOi. IN CONTAINERS llAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 2205.21 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOi. IN CONTAINERS llAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
VINS BLANCS, > 13 A 1511 VOL. EN RECIPIENTS llAX. 2 I. AUTRES QUE DE QUA11TE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIN, > 13 BIS 1511 VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 I. KEN QUAUTAETSWEIN UND NICllT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 84 6 8 
2 
70 003 PAYS-BAS 105 15 6 
5 
84 
006 UTD. KINGDOM 104 86 16 006 ROYAUME-UNI 198 178 15 
1000 W 0 R L D 432 180 48 12 1 70 109 10 2 1000 M 0 ND E 692 423 48 21 1 84 103 10 2 
1010 INTRA-EC 272 129 37 7 1 70 16 10 2 1010 INTRA-CE 458 296 27 9 1 84 29 10 2 
1011 EXTRA-EC 159 51 10 5 93 • 1011 EXTRA-CE 234 127 21 12 74 
1020 CLASS 1 56 49 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 152 123 5 12 12 
2205.29 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINE$, OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOi. IN CONTAINERS llAX 2L, NOT WITHIN 2205.29 RED AND ROSE WINE$, OTHER THAN QUALITY WINES, Of STRENGTH > 1311 VOi. BUT NE 1511 VOL IN CONTAINERS llAX 2L, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 1511 VOL. EN RECIPIENTS IW. 2 I. AUTRES QUE DE QUA11TE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE- UND ROTWEIN, > 13 BIS 1511 VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEN QUAUTAETSWEIN UND NICllT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 113 4 78 3 7 i 21 002 BELG.-LUXBG. 112 8 55 4 15 2 2 30 004 FR GERMANY 370 6i 129 14 226 004 RF ALLEMAGNE 275 139 91 17 1 14 162 006 UTD. KINGDOM 126 24 15 26 006 ROYAUME-UNI 216 15 22 
2 
26 
036 SWITZERLAND 65 
12 
5 77 3 036 SUISSE 168 2 7 152 5 
400 USA 131 20 74 25 400 ETATS-UNIS 347 23 51 226 7 40 
1000 W 0 R L D 1189 109 332 253 16 6 44 1 428 1000 M 0 ND E 1509 232 289 486 32 13 51 14 1 391 
1010 INTRA-EC 851 74 285 83 7 5 43 i 354 1010 INTRA-CE 820 166 194 72 15 10 37 14 i 312 1011 EXTRA-EC 338 34 49 169 9 1 2 74 1011 EXTRA-CE 686 66 95 412 18 3 14 79 
1020 CLASS 1 303 33 25 169 2 74 1020 CLASSE 1 628 64 61 412 12 79 
1021 EFTA COUNTR. 132 5 77 1 49 1021 A EL E 202 2 7 152 3 38 
2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 1311 VOi. BUT N.E. 1511 YOL IN CONTAINERS > 21. 2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 1311 VOi. BUT N.E. 1511 VOi. IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQPRDi > 13 A 1511 VOL. EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRDi > 13 BIS 1511 VOL. IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 190 190 002 BELG.-LUXBG. 275 275 i 006 UTD. KINGDOM 288 288 006 ROYAUME-UNI 620 619 
030 SWEDEN 150 150 6 030 SUEDE 254 254 :i 036 SWITZERLAND 44 38 036 SUISSE 117 114 
1000 W 0 R L D 826 813 7 6 • 1000 M 0 ND E 1493 1470 4 16 1 2 
1010 INTRA-EC 604 597 1 6 • 1010 INTRA-CE 1033 1013 1 18 1 2 
1011 EXTRA-EC 223 217 6 • 1011 EXTRA-CE 460 457 3 
1020 CLASS 1 214 208 6 . 1020 CLASSE 1 431 428 3 
1021 EFTA COUNTR. 194 188 6 . 1021 A EL E 371 368 3 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 1311 VOi. BUT N.E. 1511 VOi. IN CONTAINERS > 21. 2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 1311 VOL BUT N.E. 1511 VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 1511 VOL. EN RECIPIENTS > 2 L ROSE· UND ROTWEIN (VQPRDi > 13 BIS 1511 VOL. IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 353 
154ci 
353 
2 
001 FRANCE 154 
2018 
154 i 002 BELG.-LUXBG. 1545 3 002 BELG.-LUXBG. 2021 2 
003 NETHERLANDS 772 227 545 003 PAYS-BAS 452 261 191 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Men gen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Desllnallon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E:llllOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E:llllOOo 
2205J3 2205.33 
004 FR GERMANY 236 136 38 62 004 RF ALLEMAGNE 332 286 18 6 22 
006 UTD. KINGDOM 192 192 006 ROYAUME-UNI 358 358 
008 DENMARK 133 133 
121 
008 DANEMARK 165 165 44 030 SWEDEN 421 300 
2o2 
030 SUEDE 402 358 
252 036 SWITZERLAND 5536 5334 036 SUISSE 12413 12161 
1000 W 0 R L D 9342 7965 595 782 1000 M 0 ND E 16509 15786 427 8 3 287 
1010 INTRA-EC 3232 2229 394 609 1010 INTRA-CE 3492 3098 174 8 3 214 1011 EXTRA-EC 6111 5736 202 173 1011 EXTRA-CE 13018 12688 252 73 
1020 CLASS 1 6089 5714 202 173 1020 CLASSE 1 12989 12662 252 2 73 
1021 EFTA COUNTR. 6081 5706 202 173 1021 A EL E 12957 12632 252 73 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOl BllT N.E. 15% VOl IN CONTAINERS > 2L 2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOi. II CONTAlllERS > 21. 
VINS BLAllCS. > 13 A 15% VOL. EN REQPIENTS > 2 L AUTRES QUE DE QUALITE WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEH UEBER 2 L KEIN QUAUTAETSYIEIN 
001 FRANCE 9829 
1202 
9829 
131 
001 FRANCE 2844 
378 
2844 
155 003 NETHERLANDS 1333 
130 405 
003 PAYS-BAS 533 
s<i 146 004 FR GERMANY 613 78 004 RF ALLEMAGNE 256 60 
006 UTD. KINGDOM 342 341 1 006 ROYAUME-UNI 192 191 1 
1000 W 0 R L D 12414 1679 10103 131 74 427 1000 M 0 ND E 3949 652 2950 155 39 153 
1010 INTRA-EC 12165 1646 9960 131 1 427 1010 INTRA-CE 3844 639 2895 155 2 153 
1011 EXTRA·EC 120 32 15 73 • 1011 EXTRA-CE 63 13 13 37 
2205.36 RED AND ROSE 'lllNES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL Bl/T N.E. 15% VOi. IN CONTAINERS > 2L 2205.311 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY 'lllNES, OF STRENGTH > 13% VOi. BllT N.E. 15% VOi. IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGE$, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L AUTRES QUE DE QUAUTE ROSE· UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEllAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSYIEIN 
001 FRANCE 161978 
153 
161978 
107 
001 FRANCE 49166 
eO 49166 35 002 BELG.-LUXBG. 263 3 002 BELG.-LUXBG. 116 1 
004 FR GERMANY 1229 67 135 1027 004 RF ALLEMAGNE 382 33 46 303 
809 N. CALEDONIA 627 627 809 N. CALEDONIE 141 141 
822 FR.POLYNESIA 1113 1113 822 POL YNESIE FR 246 246 
1000 W 0 R L D 166007 1 2472 162399 1 1 1133 1000 M 0 ND E 50509 2 789 49365 8 1 338 
1010 INTRA-EC 164034 i 680 162220 1 i 1133 1010 INTRA-CE 49910 2 317 49245 8 2 338 1011 EXTRA-EC 1956 1792 162 • 1011 EXTRA-CE 593 472 113 1 5 
1020 CLASS 1 159 1 
1792 
158 . 1020 CLASSE 1 114 2 2 107 
1 
3 
1030 CLASS 2 1797 5 . 1030 CLASSE 2 479 470 6 2 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY' AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOi. BUT N.E. 18% VOi. IN CONTAINERS llAl 2L 2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS l!AX 21. 
VINS DE PORTO, llADERE, XERES, TOKAY ET llOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL. EN RECIPIENTS DE llAX. 21. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND llOSCATEL DE SEBllTAL, > 15 BIS 11% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
002 BELG.-LUXBG. 367 2 54 309 
746 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 1n 5 80 688 
1279 
3 1 
003 NETHERLANDS 1013 1 6 2904 266 63 003 PAYS-BAS 1717 3 Ii 36sB 435 140 004 FR GERMANY 3078 6 99 004 RF ALLEMAGNE 4039 23 210 
007 IRELAND 189 
39 j 189 007 IRLANDE 340 51 19 340 042 SPAIN 79 33 042 ESPAGNE 104 34 
1000 WORLD 465B 15 n 3264 763 654 10 73 2 1000 M 0 ND E 7351 34 123 4444 1333 1207 21 187 2 
1010 INTRA-EC 4684 13 62 3215 755 564 10 63 2 1010 INTRA-CE 6947 27 89 4353 1307 1008 21 140 2 
1011 EXTRA-EC 177 2 16 so 9 90 10 • 1011 EXTRA-CE 404 1 34 90 26 200 47 
1020 CLASS 1 116 2 1 39 9 58 7 . 1020 CLASSE 1 253 7 2 52 26 132 34 
1030 CLASS 2 60 14 11 32 3 . 1030 CLASSE 2 148 31 39 68 10 
2205.39 WINE AND GRAPE llUST OF STRENGTH > 15% VOL BllT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL llUSCATEL. 
IN CONTAINERS llAl 21., NOT 'lllTHIN 2205.15 
2205.39 :g,M'~'W~U~ Wc,~THZ20°5. ~:% VOL Bl/T NE 11% VOL, OTHER THAN PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
ros~~ll~Eu~~r JfOrl\M R~r:J~ ~~1: 18% VOL. EN RECIPIENTS DE llAX. 21., EXCL PORTO, MADEIRA, XERES. TOKAY, ~KEIN SCHAUMYIEINB UND TRAUBENllOS~ 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21., AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER OSCATEL DE SETU AL UND NICHT IN 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 147 
1 1100 
145 2 2 001 FRANCE 184 2 1999 181 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1173 37 
1 
27 002 BELG.-LUXBG. 2084 50 4 4 29 003 NETHERLANDS 59 1 39 11 13 4 7 003 PAYS-BAS 159 2 129 16 3j j 8 004 FR GERMANY 1028 
:j 416 120 475 004 RF ALLEMAGNE 1392 Ii 758 135 455 006 UTD. KINGDOM 253 196 54 4 006 ROYAUME-UNI 561 480 73 9 008 DENMARK 85 4 68 9 008 DANEMARK 125 6 93 17 
5 400 USA 362 1 59 234 68 400 ETATS-UNIS 757 6 175 468 103 
404 CANADA 354 290 55 9 404 CANADA 757 623 120 14 
458 GUADELOUPE 183 183 458 GUADELOUPE 327 327 
462 MARTINIQUE 74 74 462 MARTINIQUE 112 112 
1000 W 0 R L D 4188 15 2663 763 15 1 123 4 604 1000 M 0 ND E 7121 37 5058 1226 42 4 110 9 637 
1010 INTRA-EC 2782 9 1858 375 15 1 1 4 515 1010 INTRA-CE 4559 19 3495 475 42 4 12 1 505 
1011 EXTRA-EC 1385 8 800 377 118 86 1011 EXTRA-CE 2524 18 1546 731 98 2 129 
1020 CLASS 1 848 6 394 361 1 86 1020 CLASSE 1 1777 18 917 695 17 1 129 
1021 EFTA COUNTR. 61 23 32 
115 
6 1021 A EL E 129 65 59 
81 1 
5 
1030 CLASS 2 530 406 9 . 1030 CLASSE 2 726 629 15 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOi. IN CONTAINERS > 21. 2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL llUSCAm OF STRENGTH > 15% VOi. Bl/T NE 11% VOL IN CONTAlllERS > 21. 
VINS DE PORTO, l!ADERE, XERES ET llOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 21. PORT, MADEIRA, SHERRY UND llOSCATEL DE SEBllTAL, > 15 BIS 18% VOl, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
002 BELG.-LUXBG. 43 43 002 BELG.-LUXBG. 135 135 
441 
442 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantilh Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:xxaoa 
2205.42 2205.42 
003 NETHERLANDS 947 873 74 003 PAYS-BAS 1855 1345 510 
007 IRELAND 101 
19 
101 007 IRLANDE 344 
28 
344 
042 SPAIN 1676 1657 042 ESPAGNE 1435 1407 
1000 W 0 R L D 2838 19 873 1937 9 • 1000 M 0 ND E 3985 28 1345 2592 20 
1010 INTRA-EC 1136 
19 
873 254 9 • 1010 INTRA-CE 2479 
28 
1345 1114 20 
1011 EXTRA-EC 1702 1683 • 1011 EXTRA-CE 1506 1478 
1020 CLASS 1 1696 19 1677 . 1020 CLASSE 1 1494 28 1466 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOi. BUT NE 11% VOi. IN CONTAINERS > 2L 2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOi. IN CONTAINERS > 2L 
YIN DE TOKAY, > 15 A 18% VOi., EN RECIPIENTS > 2L TOKAVER, > 15 BIS 18% VOi., IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 W 0 R L D 12 12 1000 M 0 N D E 37 37 
1010 INTRA·EC 8 8 1010 INTRA-CE 15 15 
1011 EXTRA-EC 5 5 1011 EXTRA-CE 22 22 
2205.45 ~B~D ui~~UST OF STRENGTH > 15% VOi. BUT NE 18'11 VOi. IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.49 WINE AND GRAPE llUST OF STRENGTH > 15% VOi. BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL llUSCATEL 
VINS ET llOUTS DE RAISINS, > 15 A 18% VOi., EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, llOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY WEIN UND TRAUBENMOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, llOSCATEL DE SETUBAL 
UND TOKAVER 
001 FRANCE 2595 
216 
153 
3 
2442 001 FRANCE 1983 
381 
94 
9 
1889 
002 BELG.-LUXBG. 895 198 45 418 002 BELG.-LUXBG. 647 72 s8 185 004 FR GERMANY 3008 228 857 1878 004 RF ALLEMAGNE 1235 127 340 710 
462 MARTINIQUE 207 207 462 MARTINIQUE 160 160 
1000 W 0 R L D 7627 1 961 1348 3 2 111 5201 1000 M 0 ND E 4554 1 844 604 9 3 97 2996 
1010 INTRA-EC 6751 708 1255 3 2 45 4738 1010 INTRA-CE 4003 625 524 9 3 58 2784 
1011 EXTRA-EC 862 252 81 66 463 1011 EXTRA-CE 538 219 68 39 212 
1020 CLASS 1 432 3 73 356 1020 CLASSE 1 237 8 58 171 
1021 EFTA COUNTR. 426 3 67 
s6 356 1021 A EL E 226 8 47 39 171 1030 CLASS 2 323 249 8 . 1030 CLASSE 2 260 211 10 
2205.52 PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS llAX 2L 2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE ~% VOi. IN CONTAINERS llAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES. TOKAY ET llOSCATEL DE SETUBAL > 11 A 22% VOi., EN RECIPIENTS 11AX. 2L PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND llOSCATEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
002 BELG.-LUXBG. 625 4 25 595 
341 
1 002 BELG.-LUXBG. 1679 21 46 1607 
989 
5 
003 NETHERLANDS 349 8 
18 5 133 
003 PAYS-BAS 1001 12 4j 29 365 004 FR GERMANY 158 
14 
1 1 
9 
004 RF ALLEMAGNE 454 
49 
9 4 
28 006 UTD. KINGDOM 37 1 13 006 ROYAUME-UNI 126 1 48 
008 DENMARK 88 85 1 2 2 1 008 DANEMARK 214 206 4 4 j 2 040 PORTUGAL 76 2 63 10 040 PORTUGAL 123 15 86 28 400 USA 144 7 135 400 ETATS-UNIS 2700 37 
1 
2648 
404 CANADA 31 31 404 CANADA 123 122 
1000 W 0 R L D 1767 118 263 639 347 225 9 166 • 1000 M 0 ND E 7229 338 528 1737 1014 3097 28 487 
1010 INTRA-EC 1294 116 46 628 343 19 9 133 • 1010 INTRA-CE 3626 321 92 1706 1000 113 28 366 
1011 EXTRA-EC 473 2 217 11 4 206 33 • 1011 EXTRA-CE 3602 17 436 31 14 2983 121 
1020 CLASS 1 299 2 91 11 4 181 10 . 1020 CLASSE 1 3097 17 167 29 14 2836 34 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 63 10 4 12 8 . 1021 A EL E 185 1 89 28 14 29 24 
1030 CLASS 2 175 126 25 24 . 1030 CLASSE 2 504 269 2 147 86 
1031 ACP (63) 71 69 2 . 1031 ACP (63) 157 151 5 1 
2205.54 rli':~B<iL~ts~~OFNg~~ ~w VOL BUT NE 22% VOLIN CONTAINERS llAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 2205.54 WINE AND GRAPE llUST OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS llAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL llUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
~g~~ ll~U~~~~r Jf 0,l'J~ ~rio~~ i2oU 22% VOi., EN RECIPIENTS DE llAX. 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, WEIHCAKEIN SCHAUHm\ UND TRAUBENMOST, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, llOS TEL DE SETUBAL ND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 120 
74 
119 1 001 FRANCE 137 Bi 136 1 002 BELG.·LUXBG. 87 13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 112 31 
41 400 USA 530 1 528 400 ETATS-UNIS 1081 2 1038 
1000 W 0 R L D 916 126 749 1 38 2 • 1000 M 0 ND E 1629 197 1362 4 19 47 
1010 INTRA-EC 327 102 187 i 38 2 • 1010 INTRA-CE 427 147 261 4 19 4j 1011 EXTRA-EC 585 24 558 • 1011 EXTRA-CE 1194 51 1092 
1020 CLASS 1 560 3 555 2 . 1020 CLASSE 1 1146 12 1087 47 
2205.58 PORT, UADElRA, SHERRY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOi. BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.51 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL DI CONTAINERS > 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET llOSCATEL DE SETUBAL, > 11 A 22% VOi., EN RECIPIENTS > 2L PORT, MADEIRA, SHERRY UND llOSCATEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
003 NETHERLANDS 99 99 
185 
003 PAYS-BAS 219 219 
239 008 DENMARK 185 008 DANEMARK 239 
400 USA 14 14 400 ETATS-UNIS 190 190 
1000 W 0 R L D 355 10 10 99 234 2 • 1000 M 0 ND E 852 1 25 20 219 582 5 
1010 INTRA-EC 314 6 10 99 199 2 • 1010 INTRA-CE 567 1 15 20 219 312 5 1011 EXTRA-EC 41 3 36 • 1011 EXTRA-CE 286 11 270 
1020 CLASS 1 23 23 • 1020 CLASSE 1 235 3 232 
2205.12 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.12 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT HE 22% VOi. DI CONTAINERS > 2L 
Je:muar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I cXXclOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
2205.12 YIN DE TOKAY, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 2205.12 TOKAYER, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAEl.TNISSEN UEBER 2L 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 3 2 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 2 1 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2205.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. OTHER THAN PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.68 ~~B~D Mi~\:UST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21., EXCL PORTO, MADERE, XERE5, MOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY ~T~'llilfitUBENMOST, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAEl.TNISSEN UEBER 21., AUSG. PORT, llADEJllA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 
002 BELG.-LUXBG. 591 422 132 37 002 BELG.-LUXBG. 341 240 49 52 
004 FR GERMANY 16426 16426 004 RF ALLEMAGNE 12994 12994 
006 UTD. KINGDOM 225 225 
98i 
006 ROYAUME-UNI 136 136 
387 058 GERMAN OEM.A 981 058 RD.ALLEMANDE 387 
1000 W 0 R L D 18495 17232 222 37 8 17 981 1000 M 0 ND E 14140 13553 111 52 8 29 387 
1010 INTRA-EC 17354 17178 132 37 8 1 • 1010 INTRA-CE 13538 13427 49 52 8 2 
387 1011 EXTRA-EC 1141 53 91 18 981 1011 EXTRA-CE 602 128 82 27 
1020 CLASS 1 116 10 90 16 . 1020 CLASSE 1 123 35 61 27 
387 1040 CLASS 3 981 981 1040 CLASSE 3 387 
2205J1 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 2205.91 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
YINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 WEIN, KEIN SCHAUllWEIN, UND TRAUBENMOST, > 22% VOL,IN BEHAELTNISSEN BIS 21., NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 25 12 3 2 7 1 • 1000 M 0 ND E 50 33 7 3 5 2 
1010 INTRA-EC 21 10 2 2 7 i • 1010 INTRA-CE 39 29 2 3 5 2 1011 EXTRA-EC 5 2 2 • 1011 EXTRA-CE 11 4 5 
2205.98 WINE AND GRAPE llUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL. EN RECIPIENTS > 21. WEIN UND TRAUBENllOST, > 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
004 FR GERMANY 16490 16484 6 004 RF ALLEMAGNE 7165 7158 7 
058 GERMAN OEM.A 6341 6341 058 RD.ALLEMANDE 2771 2771 
1000 W 0 R L D 22902 22866 31 5 • 1000 M 0 ND E 10015 9968 27 20 
1010 INTRA-EC 16555 16524 31 5 • 1010 INTRA-CE 7215 7188 27 20 1011 EXTRA-EC 6347 6342 • 1011 EXTRA-CE 2800 2780 
1040 CLASS 3 6341 6341 . 1040 CLASSE 3 2771 2771 
2206 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 2206 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES WERllUTWEIN UND ANDERE WEIHE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMA TISIERT 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 21. WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEIHE, BIS 18% VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
001 FRANCE 2205 71 
4946 
1835 25 116 158 001 FRANCE 3208 161 
4687 
2520 58 234 235 
002 BELG.-LUXBG. 12146 746 6434 26 
128 32 
002 BELG.-LUXBG. 11176 574 5867 48 
210 73 003 NETHERLANDS 1605 441 519 485 
14 12 
003 PAYS-BAS 1407 279 429 416 
15 23 004 FR GERMANY 1936 663 1229 18 004 RF ALLEMAGNE 2002 681 1250 1 32 
005 ITALY 209 99 179 388i 29 12 1 ; 005 ITALIE 222 106 194 3524 26 26 2 ; 006 UTD. KINGDOM 6831 2818 20 
3i 
006 ROYAUME-UNI 6782 3093 32 
39 007 IRELAND 341 
2 
222 88 007 IRLANDE 344 
3 
213 92 
008 DENMARK 1644 558 1084 
6 
008 DANEMARK 1946 517 1426 
9 024 ICELAND 392 67 319 024 ISLANDE 583 70 504 
028 NORWAY 1267 140 1127 ; 028 NORVEGE 1658 148 1510 030 SWEDEN 2625 567 2057 030 SUEDE 3468 633 2835 
27 032 FINLAND 536 156 362 18 032 FINLANDE 715 ; 170 518 036 SWITZERLAND 135 
47 
20 115 036 SUISSE 180 23 156 
038 AUSTRIA 139 8 84 038 AUTRICHE 291 168 10 113 
043 ANDORRA 225 225 
135 
043 ANDORRE 257 257 
227 045 VATICAN CITY 135 23 045 CITE VATICAN 227 25 046 MALTA 268 245 046 MALTE 520 ; 495 056 SOVIET UNION 889 
266 
889 056 U.R.S.S. 837 
233 
836 
060 POLAND 767 501 060 POLOGNE 861 628 
062 CZECHOSLOVAK 852 ; 45 807 062 TCHECOSLOVAQ 1230 ; 40 1190 064 HUNGARY 227 1 225 064 HONGRIE 355 1 353 
066 ROMANIA 616 
2 
616 066 ROUMANIE 637 
2 
637 
068 BULGARIA 215 213 ; 068 BULGARIE 351 349 2 302 CAMEROON 179 
248 
178 
6987 ; 2 302 CAMEROUN 204 26i 202 14668 2 3 400 USA 9719 2481 400 ETATS-UNIS 17828 2894 
404 CANADA 8129 9 3728 4390 2 404 CANADA 10863 12 4408 6439 1 3 
442 PANAMA 82 66 16 442 PANAMA 114 80 34 
458 GUADELOUPE 639 639 ; 458 GUADELOUPE 712 712 ; 462 MARTINIQUE 773 772 462 MARTINIQUE 832 831 
476 NL ANTILLES 119 72 47 ; 476 ANTILLES NL 186 81 105 3 600 CYPRUS 47 3 43 600 CHYPRE 141 5 133 
604 LEBANON 207 174 33 604 LIBAN 227 160 67 
612 IRAQ 192 2 190 
2 
612 IRAQ 361 4 357 
4 624 ISRAEL 57 11 44 624 ISRAEL 109 12 93 
647 U.A.EMIRATES 61 2 59 647 EMIRATS ARAB 125 3 122 
706 SINGAPORE 110 
42 
14 96 706 SINGAPOUR 228 44 18 210 732 JAPAN 357 147 168 732 JAPON 619 169 406 
443 
444 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOo 
2206.11 2206.11 
736 TAIWAN 60 24 36 736 T'Al-WAN 144 54 90 
740 HONG KONG 108 49 59 
s8 1 740 HONG-KONG 203 66 137 82 2 958 NOT DETERMIN 1555 3 1493 958 NON DETERMIN 3480 4 3392 
1000 W 0 R L D 60381 1735 20878 36983 123 319 266 1 74 2 1000 M 0 ND E 78457 1657 22498 52967 199 562 411 1 157 5 
1010 INTRA-EC 26971 1359 9925 15066 113 256 239 1 12 • 1010 tNTRA-CE 27170 1123 9841 15151 179 471 381 1 23 3 1011 EXTRA-EC 31855 375 10950 20425 10 5 27 62 1 1011 EXTRA-CE 47806 534 12653 34424 20 9 30 133 
1020 CLASS 1 24112 374 7652 16042 2 5 37 . 1020 CLASSE 1 37512 530 8912 27983 3 7 77 
1021 EFTA COUNTR. 5105 51 963 4065 
9 5 1 25 . 1021 A EL E 6923 189 1059 5638 17 9 24 37 3 1030 CLASS 2 4132 1 2963 1106 22 25 1 1030 CLASSE 2 5977 2 3443 2422 57 
1031 ACP (63a 861 
1 
668 165 4 5 19 . 1031 ACP (SW 1211 
2 
848 328 8 8 19 
1040 CLASS 3613 335 3277 . 1040 CLASS 3 4320 298 4020 
2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVO\JRED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH llAX 11% VOLIN CONTAINERS > 21. 2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH 11.lX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, llAX. 11% VOL, EN RECIPIENTS > 21. WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEtNE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UESER 21. 
001 FRANCE 8976 
3 833 
7369 393 1214 001 FRANCE 4439 
4 314 
3282 774 383 
002 BELG.-LUXBG. 11423 10585 
8079 
2 002 BELG.-LUXBG. 4576 4255 
8426 
3 
003 NETHERLANDS 10576 456 1806 235 003 PAYS-BAS 9559 250 763 120 
004 FR GERMANY 10309 
3 
1006 9302 1 004 RF ALLEMAGNE 4888 
2 
491 4368 9 
006 UTD. KINGDOM 44980 763 44210 4 
326 
006 ROYAUME-UNI 21645 423 21153 67 
345 007 IRELAND 326 
3 348 2386 
007 IRLANDE 345 
7 298 2151 008 DENMARK 2737 008 DANEMARK 2456 
030 SWEDEN 625 25 600 030 SUEDE 306 19 287 032 FINLAND 358 
6261 
358 032 FINLANDE 133 
2601 
133 
036 SWITZERLAND 6662 401 036 SUISSE 2873 272 
038 AUSTRIA 1033 276 757 038 AUTRICHE 578 157 421 
288 NIGERIA 374 374 
226 
288 NIGERIA 731 731 
117 958 NOT DETERMIN 226 958 NON DETERMIN 117 
1000 W 0 R L D 99128 28 10468 78330 8101 987 1214 1000 M 0 ND E 53101 33 5419 37450 8531 1285 383 
1010 INTRA-EC 89375 8 3406 75688 8084 975 1214 1010 INTRA-CE 47941 13 1776 36004 8502 1263 383 
1011 EXTRA-EC 9527 20 7061 2416 17 13 • 1011 EXTRA-CE 5044 21 3644 1329 28 22 
1020 CLASS 1 8841 16 6588 2234 3 . 1020 CLASSE 1 4047 14 2829 1195 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 8720 
4 
6568 2152 
17 9 . 1021 A EL E 3920 6 2780 1140 22 19 1030 CLASS 2 512 473 9 . 1030 CLASSE 2 875 815 13 
1031 ACP (63a 403 381 
113 
17 5 
. 1031 ACP ~~ 769 739 
121 
20 10 
1040 CLASS 173 . 1040 CLAS 3 121 
2208.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS llAX 21. 2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOLIN CONTAINERS llAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE llAX. 21. WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
400 USA 617 437 180 400 ETATS-UNIS 814 570 244 
1000 W 0 R L D 1023 500 510 3 1 9 • 1000 M 0 ND E 1321 626 661 7 27 
1010 INTRA-EC 215 30 182 3 i 9 • 1010 INTRA-CE 252 25 219 7 1 1011 EXTRA-EC 807 470 327 • 1011 EXTRA-CE 1069 601 442 26 
1020 CLASS 1 718 444 271 3 1020 CLASSE 1 956 577 368 11 
2208.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOLIN CONTAINERS > 21. 2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEJNE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
002 BELG.-LUXBG. 182 177 5 002 BELG.-LUXBG. 105 100 5 
006 UTD. KINGDOM 5128 271 4857 006 ROYAUME-UNI 2580 156 2424 
1000 W 0 R L D 5610 500 5108 2 1000 M 0 ND E 2910 355 2554 1 
1010 INTRA-EC 5460 448 5012 • 1010 tNTRA-CE 2763 256 2507 i 1011 EXTRA-EC 150 52 96 2 1011 EXTRA-CE 147 99 47 
2208.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS 11.lX 21. 2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS 11.lX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROllATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE 11.lX. 2L WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UESER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
1000 W 0 R L D 28 10 4 14 • 1000 M 0 ND E 48 17 7 22 2 
1010 INTRA-EC 13 9 2 11 • 1010 tNTRA-CE 22 1 2 19 2 1011 EXTRA-EC 14 2 3 • 1011 EXTRA-CE 27 16 5 4 
2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROllATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L WERMUTWEIN UND ANDERE AROllATISIERTE WEINE, UESER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
1000 W 0 R L D 26 1 2 23 • 1000 M 0 ND E 26 6 2 16 2 
1010 INTRA-EC 24 i 1 23 • 1010 INTRA-CE 17 Ii 1 16 2 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 10 2 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (fOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES APFEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
2207.10 PIQUEm 2207.10 PIQUETTE 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
2207.10 PIQUETTE 2207.10 TRESTERWEIN 
1000 W 0 R L D 3 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 22 3 17 2 
1010 INTRA·EC 1 i 1 i • 1010 INTRA-CE 17 :i 17 2 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 5 
2207.20 OTHER SPARXUNG FERYEHTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AHO llEAD 2207.20 OTHER SPARKLING FERMEHTEO BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
CIDRE, POIRE, HYDROUEL ET AUTRES BOJSSONS FERllEHTEES, llOUSSEUX APFEL·, BIRNENWEIN, llET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUllEHD 
001 FRANCE 142 48 471 1 141 1 001 FRANCE 153 4:i 227 1 152 002 BELG.-LUXBG. 531 11 
1325 
002 BELG.-LUXBG. 277 7 968 317 003 NETHERLANDS 2555 735 64 
2 
431 003 PAYS-BAS 1860 526 49 
2 004 FR GERMANY 4135 
s4:i 3437 642 54 004 RF ALLEMAGNE 2424 452 1384 984 54 006 UTD. KINGDOM 1655 627 19 466 
1997 
006 ROYAUME-UNI 1275 403 15 405 
1282 007 IRELAND 2269 
764 
1 271 007 IRLANDE 1490 
732 
1 207 
008 DENMARK 768 4 
3 164 
008 DANEMARK 734 2 
3 149 046 MALTA 169 2 046 MALTE 153 1 
391 BOTSWANA 534 
23 145 12 
534 391 BOTSWANA 428 
41 112 11 
428 
400 USA 223 43 400 ETATS-UNIS 205 41 
1000 W 0 R L D 14961 2115 5490 32 2882 4442 • 1000 M 0 ND E 10359 1797 2641 27 2763 3131 
1010 INTRA-EC 12142 2090 4613 32 2847 2560 • 1010 INTRA-CE 8280 1754 2068 26 2720 1712 
1011 EXTRA-EC 2820 25 877 1 35 1882 • 1011 EXTRA-CE 2078 43 572 1 43 1419 
1020 CLASS 1 1015 24 420 1 17 553 . 1020 CLASSE 1 734 43 282 1 20 388 
1021 EFTA COUNTR. 174 1 165 1 3 4 . 1021 A EL E 103 1 93 1 5 3 
1030 CLASS 2 1804 1 457 17 1329 . 1030 CLASSE 2 1344 290 23 1031 
1031 ACP (63) 858 86 5 767 . 1031 ACP (63) 671 63 5 603 
2207.41 OTHER STILL FERMEHTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING llAX 2L 2207.41 OTHER STILL FERYEHTEO BEVERAGES IN CONTAINERS HOl.DING llAX 21. 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMEHTEES, NON llOUSSEUX, EN RECIPIENTS OE llAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE APFEL·, BIRNENWEIN, llET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NJCllT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN YON llAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
002 BELG.-LUXBG. 910 18 59 528 
771 
272 33 002 BELG.-LUXBG. 1092 23 38 468 565 494 69 003 NETHERLANDS 1215 16 2 
61 
33 393 003 PAYS-BAS 1453 22 1 
70 
52 813 
004 FR GERMANY 1940 40 996 152 107 10 624 004 RF ALLEMAGNE 1977 36 400 212 142 11 1153 006 UTD. KINGDOM 1173 812 244 26 
953 
41 006 ROYAUME-UNI 767 322 291 14 
952 
93 
007 IRELAND 1049 45 51 
92 
007 IRLANDE 1006 24 30 
165 028 NORWAY 92 028 NORVEGE 165 
030 SWEDEN 615 615 030 SUEDE 946 946 
032 FINLAND 233 233 032 FINLANDE 383 383 
058 GERMAN OEM.A 255 255 058 RD.ALLEMANDE 607 607 
060 POLAND 137 
592 
137 060 POLOGNE 176 588 176 288 NIGERIA 592 
42 1 657 
288 NIGERIA 588 44 1 1341 400 USA 1071 371 400 ETATS·UNIS 1833 447 
404 CANADA 175 48 127 404 CANADA 346 95 251 
647 U.A.EMIRATES 84 84 
1 
647 EMIRATS ARAB 117 117 
2 701 MALAYSIA 117 116 701 MALAYSIA 173 171 
706 SINGAPORE 113 112 1 706 SINGAPOUR 179 178 1 
740 HONG KONG 89 89 740 HONG-KONG 159 159 
1000 W 0 R L D 10597 135 2062 847 1004 3160 10 3379 • 1000 M 0 ND E 13157 149 874 852 855 4092 11 6324 
1010 INTRA-EC 6352 80 1931 845 1004 1367 10 1115 • 1010 INTRA-CE 6417 88 794 849 855 1646 11 2174 
1011 EXTRA-EC 4244 54 131 2 1793 2264 • 1011 EXTRA-CE 6739 61 80 2 2447 4149 
1020 CLASS 1 2395 53 7 520 1815 . 1020 CLASSE 1 4100 59 6 779 3256 
1021 EFTA COUNTR. 1000 3 7 
2 
4 986 . 1021 A EL E 1590 4 6 
2 
7 1573 
1030 CLASS 2 1456 1 124 1272 57 . 1030 CLASSE 2 1851 1 74 1666 108 
1031 ACP (63~ 824 41 777 6 . 1031 ACP (~ 906 23 875 8 
1040 CLASS 394 1 393 . 1040 CLASS 3 787 2 785 
2207.45 OTHER mLL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2207.45 OTHER STILL FERYEHTEO BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOJSSONS FERMEHTEES, NON llOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE APFEL·, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GE GO RENE GETRAENKE,NICllT SCHAEUMEHD, IN BEHAEL TERN YON UEBER 2 UTER,KEIN TRESTER WEIN 
003 NETHERLANDS 204 18 
1142 
103 60 2 83 003 PAYS-BAS 112 21 342 1 50 205 4 41 004 FR GERMANY 1204 
21 
004 RF ALLEMAGNE 552 
10 006 UTD. KINGDOM 1234 1 
s4:i 1212 006 ROYAUME-UNI 391 1 401 380 007 IRELAND 543 007 IRLANDE 401 
373 MAURITIUS 135 135 373 MAURICE 108 108 
1000 W 0 R L D 3617 32 1146 1 125 918 1280 115 • 1000 M 0 ND E 1896 28 346 1 60 896 507 58 
1010 INTRA·EC 3194 19 1143 1 125 608 1215 83 • 1010 INTRA-CE 1464 23 344 1 60 611 384 41 
1011 EXTRA·EC 424 13 2 311 66 32 • 1011 EXTRA-CE 429 5 1 284 122 17 
1020 CLASS 1 128 13 
2 
52 31 32 . 1020 CLASSE 1 135 5 
1 
52 61 17 
1030 CLASS 2 297 259 36 . 1030 CLASSE 2 295 232 62 
1031 ACP (63) 196 161 35 . 1031 ACP (63) 190 129 61 
2208 ETHYL ALCOHOi. OR NEUTRAL SPIRIT~ENATURE~ OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% YOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SP~ENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% YOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NE SPIRITS) F ANY STRENGTH (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND N SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLJQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; Al.COOL ETHYUQUE DENATURE DE TOUS mRES AETHYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYL.ALl(OHOL, UNYERGAELL T; AETHYLALKOHOL UND SPRIT, YERGAELLT 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 2201.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
Al.COOL ETHYUQUE DENATURE AETHYLALKOHOL UNO SPRIT, YERGAEU.T 
002 BELG.-LUXBG. 7113 3522 3539 44 
293 
8 002 BELG.·LUXBG. 4431 1985 2407 19 
175 
20 
003 NETHERLANDS 655 119 243 003 PAYS-BAS 403 79 149 
445 
446 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
2211l10 2208.10 
004 FR GERMANY 1759 
4 
682 1077 004 RF ALLEMAGNE 1172 
4 
466 706 
006 UTD. KINGDOM 227 223 006 ROYAUME-UNI 128 124 
030 SWEDEN 237 237 030 SUEDE 133 1 132 
212 TUNISIA 1273 
268 
1273 212 TUNISIE 711 
218 
711 
272 IVORY COAST 296 28 272 COTE IVOIRE 242 24 
302 CAMEROON 147 
28 
147 
129 ' 
302 CAMEROUN 131 
39 
131 
271 612 IRAQ 157 612 IRAO 310 
624 ISRAEL 196 183 13 624 ISRAEL 156 142 14 
680 THAILAND 101 101 680 THAILANDE 102 102 
1000 W 0 R L D 13255 3938 5228 8 3029 341 623 88 • 1000 M 0 ND E 9148 2404 3693 6 1835 217 918 75 
1010 INTRA-EC 9813 3654 4464 Ii 1344 293 58 87 • 1010 INTRA-CE 6228 2090 3022 Ii 850 175 91 74 1011 EXTRA-EC 3443 285 764 16B5 48 566 • 1011 EXTRA-CE 2920 314 672 986 42 826 
1020 CLASS 1 351 5 8 276 11 51 . 1020 CLASSE 1 251 12 6 162 27 44 
1021 EFTA COUNTR. 289 3 
752 
237 48 1 48 . 1021 A EL E 186 7 654 135 42 3 41 1030 CLASS 2 3058 256 1410 555 37 • 1030 CLASSE 2 2594 245 823 799 31 
1031 ACP (63) 863 12 571 127 48 86 19 . 1031 ACP (63) 800 14 497 103 42 134 10 
2211l~K: ~t,_~~ g~ ~WiE~PIRITS, UND£NATURED, OF A STRENGTH OF MJN 10 %VOL 2208.30 ETHYL ALCOHOl OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF lllH 10 %VOL UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALCOOL ETHYLIOUE NON DENATURE.DE 80 DEGRES ET PLUS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK ~~~~'IB,~~~il1jNDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
001 FRANCE 4178 4163 
9424 
1 4 10 001 FRANCE 1842 1814 
5531 
2 6 20 
002 BELG.-LUXBG. 18658 3274 
1542 
5960 
1384 
002 BELG.-LUXBG. 11204 1977 
77f 
3696 
926 003 NETHERLANDS 27036 8117 15993 
7093 
003 PAYS-BAS 17795 6931 9167 
4115 004 FR GERMANY 39321 
286 
29420 1483 1325 2<i 004 RF ALLEMAGNE 23112 340 17784 746 467 4 005 ITALY 14603 14252 
49 
45 005 ITALIE 9169 8750 
21 
75 
006 UTD. KINGDOM 21994 77 16782 4814 272 006 ROYAUME-UNI 13787 52 10528 2992 194 
007 IRELAND 291 
7140 
291 
2a0 
007 IRLANDE 193 1 192 11i 008 DENMARK 9310 1890 008 DANEMARK 5425 3960 1288 
009 GREECE 2134 20 2114 
1 249 
009 GRECE 1469 75 1394 
1 2o4 024 !CELANO 250 
39j 45o3 1 024 ISLANDE 207 2 2619 10 036 SWITZERLAND 4923 22 036 SUISSE 2976 325 22 
042 SPAIN 153 5 148 042 ESPAGNE 132 34 98 
248 SENEGAL 258 258 
201 
248 SENEGAL 237 1 236 
229 268 LIBERIA 286 
1 
5 268 LIBERIA 236 1 6 
272 IVORY COAST 185 128 56 
16 
272 COTE IVOIRE 184 5 131 48 
1i 276 GHANA 1527 
1 22ci 
1511 276 GHANA 1209 1 
200 
1191 
302 CAMEROON 415 194 302 CAMEROUN 363 1 162 
400 USA 4492 
43 
4492 
soi 400 ETATS-UNIS 2360 6i 2360 379 624 ISRAEL 650 
420 
624 ISRAEL 446 
272 628 JORDAN 421 1 
2o4 4j 628 JORDANIE 274 2 121 48 632 SAUDI ARABIA 312 7 54 632 ARABIE SAOUD 233 25 39 
728 SOUTH KOREA 28 28 
857 
728 COREE DU SUD 115 115 
496 958 NOT DETERMIN 857 
152815 
958 NON DETERMIN 496 
96848 977 SECRET CTRS. 152815 977 SECRET 96848 
1000 W 0 R L D 306642 23898 101115 4093 21369 2786 152815 292 274 • 1000 M 0 ND E 192375 16612 61360 2181 13455 1495 96848 198 226 
1010 INTRA-EC 137525 23076 90166 3076 18196 2719 292 
214 
• 1010 INTRA-CE 83995 15149 54635 1540 11060 1413 198 
226 1011 EXTRA-EC 15443 821 10948 160 3173 67 • 1011 EXTRA-CE 11036 1463 6725 145 2395 82 
1020 CLASS 1 10265 505 9335 73 79 1 272 . 1020 CLASSE 1 6114 526 5241 48 66 10 223 
1021 EFTA COUNTR. 5357 493 4567 0i 26 1 270 . 1021 A EL E 3416 466 2694 98 25 10 221 1030 CLASS 2 5154 310 1595 3094 66 2 . 1030 CLASSE 2 4873 907 1463 2330 72 3 
1031 ACP (63) 3085 14 855 5 2190 19 2 . 1031 ACP (63) 2731 60 868 14 1762 24 3 
22119 SPIRIT_JJOTHER THAN THOSE OF HEADIHG NO 22.08 6 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; CO II POUND ALCOHOLIC 2209 SPIRIT_JJOTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08 ~ LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COllPOUND ALCOHOLIC 
PREP TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA S') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES PREP TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA TS') FOR THE llANUFACTURE OF BEVERAGES 
~=~=&Mgru~J~RjoB~ 'fa1Ni&~~~ ~~G=ai~s~~XDE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA- SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHO~ UNVERGAELL ft BRANNTWEIN, UKOER UNO ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENK E; ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN ZUR G RAENKEHERS LLUNG 
22119.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
ALCOOL ETHYUOUE NON DENATURE DE llOIHS DE II DEGRES SPRIT lllT AETHYLALKOHOL UNTER II GRAD, UNVERGAELLT 
004 FR GERMANY 1985 101 1880 2 2 004 RF ALLEMAGNE 2044 82 1942 12 3 5 
1000 W 0 R L D 2349 292 1887 77 76 14 3 • 1000 M 0 ND E 2420 1 317 1952 61 38 44 6 1 
1010 INTRA-EC 2177 153 1881 65 76 
14 
2 • 1010 INTRA-CE 2152 1 137 1944 27 35 3 5 i 1011 EXTRA-EC 173 139 6 12 1 1 • 1011 EXTRA-CE 267 180 8 34 3 41 
1030 CLASS 2 114 103 1 5 1 4 . 1030 CLASSE 2 194 137 1 23 3 29 1 
1031 ACP (63) 25 16 5 1 3 . 1031 ACP (63) 121 70 23 3 25 
22119.31 a~oirsr: BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.M% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, 1H CONTAINERS OF 0.51. 2209.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44J-49.2% VOL WITH 1.5-.1% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, 1H CONTAINERS OF D.51. 
OR LESS 
~r~~s°~:~5D.lF DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOL, CONTEH. DE 1,5 A 1% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN AROllATISCHE BITTER, 44,2 BIS 49,2% VOL, lllT 1,5% BIS 8% MATEN UNO 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
1000 W 0 R L D 63 2 58 3 • 1000 M 0 ND E 121 6 99 1 15 
1010 INTRA-EC 17 2 15 
:i • 1010 INTRA-CE 36 6 28 i 2 1011 EXTRA-EC 45 42 • 1011 EXTRA-CE 81 66 14 
22119.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE llANUfACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 2209.39 COUPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE llANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 22119.31 
.... 11ua1 - uezemDer 1~1:14 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
2209.39 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COllPOSEES, SAUF AllERS AROllATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 2209.39 ZUSAllllENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROllATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 
001 FRANCE --118 113 
17 
3 1 1 
15 
001 FRANCE 208 185 
33 
12 2 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 79 11 5 31 
9 
002 BELG.-LUXBG. 313 122 13 97 
74 
48 
003 NETHERLANDS 380 353 1 11 
194 
6 ; 003 PAYS-BAS 2909 2729 5 91 256 7 10 004 FR GERMANY 388 
147 
1 192 004 RF ALLEMAGNE 2494 
2315 
2 2227 2 
005 ITALY 251 88 ; 16 6 7 005 ITALIE 2465 126 9 24 006 UTD. KINGDOM 153 12 46 81 
10 
006 ROYAUME-UNI 383 112 54 151 
135 
29 28 
007 IRELAND 12 
24 
1 1 ; 007 IRLANDE 148 3 1 7 3 2 008 DENMARK 33 8 44 16 008 DANEMARK 520 483 34 205 57 009 GREECE 66 5 1 009 GRECE 310 47 1 
032 FINLAND 15 7 
18 2ci 8 ; 032 FINLANDE 148 106 296 s8 42 5 036 SWITZERLAND 90 21 30 036 SUISSE 625 166 90 
038 AUSTRIA 82 35 11 22 14 038 AUTRICHE 695 262 284 71 78 
2 040 PORTUGAL 12 
1i 
1 1 10 
23 16 
040 PORTUGAL 118 1 12 2 101 
90 042 SPAIN 110 28 5 27 042 ESPAGNE 847 180 97 3 55 422 
048 YUGOSLAVIA 123 1 122 048 YOUGOSLAVIE 990 15 975 
056 SOVIET UNION 1183 1183 056 U.R.S.S. 1405 1405 
064 HUNGARY 51 51 
76 15 
064 HONGRIE 441 441 
82 349 202 CANARY ISLES 91 202 CANARIES 431 
272 IVORY COAST 5 
77 
5 272 COTE IVOIRE 107 
4 15i 
107 
276 GHANA 77 
9 
276 GHANA 155 
7 288 NIGERIA 10 ; ; 1 7 288 NIGERIA 168 160 3 16 1 93 322 ZAIRE 18 
15 
9 
4 35 
322 ZAIRE 190 
69 
78 
400 USA 342 20 216 52 400 ETATS-UNIS 1020 52 520 143 3 233 
404 CANADA 53 7 2 39 5 404 CANADA 130 4 41 23 50 12 
412 MEXICO 6 3 3 412 MEXIQUE 165 37 128 
484 VENEZUELA 33 20 13 484 VENEZUELA 1932 1801 131 
528 ARGENTINA 10 
5 
10 528 ARGENTINE 153 
122 
153 
608 SYRIA 5 608 SYRIE 122 
652 NORTH YEMEN 8 8 
5 14 
652 YEMEN DU NRD 192 192 
16 ; 1oS 664 INDIA 19 664 INDE 122 
4 700 INDONESIA 66 ; 1o9 66 700 INDONESIE 353 1 348 701 MALAYSIA 123 ; 13 701 MALAYSIA 161 26 101 7 34 ; 732 JAPAN 50 5 7 37 
70 
732 JAPON 208 67 28 105 
12aS 804 NEW ZEALAND 75 5 804 NOUV.ZELANDE 1317 29 
958 NOT DETERMIN 17 17 958 NON DETERMIN 108 108 
1000 W 0 R L D 4428 818 442 2010 908 18 135 91 7 1 1000 M 0 ND E 23413 7814 3255 7008 2337 174 2355 439 31 2 
1010 INTRA-EC 1476 666 160 255 339 9 11 28 7 1 1010 INTRA-CE 9750 5996 255 2564 588 80 144 91 30 2 
1011 EXTRA-EC 2935 152 282 1738 569 7 124 63 • 1011 EXTRA-CE 13556 1818 3000 4334 1750 93 2211 349 1 
1020 CLASS 1 982 104 92 406 223 98 59 . 1020 CLASSE 1 6291 959 811 1784 676 1720 340 1 
1021 EFTA COUNTR. 206 67 30 42 66 
7 
1 
4 
. 1021 A EL E 1637 575 593 140 321 
93 
7 
8 
1 
1030 CLASS 2 690 49 189 69 346 26 . 1030 CLASSE 2 5378 859 2182 671 1074 491 
1031 ACP (63a 173 10 19 6 120 7 11 . 1031 ACP (~ 871 166 56 75 342 93 139 
1040 CLASS 1265 1 1264 . 1040 CLASS 3 1887 7 1880 
2209.52 RUii, ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING llAX 2L 2209.52 RUii, ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RHUll, TARA, ARAI(, EN RECIPIENTS llAXlllUll 2 L RUM, TAfFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 41 
100 56ci 9 19 13 001 FRANCE 115 155 684 18 56 41 002 BELG.-LUXBG. 848 36 
6 
152 002 BELG.-LUXBG. 1327 114 
4i 
374 
003 NETHERLANDS 297 241 25 
79 
25 
37 
003 PAYS-BAS 601 477 27 
327 
56 ; 004 FR GERMANY 452 
4 
136 200 004 RF ALLEMAGNE 1253 
9 
161 1 611 152 
005 ITALY 192 155 1 32 005 ITALIE 279 180 4 86 
007 IRELAND 26 
252 10 3 
26 007 IRLANDE 100 
525 12 4 
100 
008 DENMARK 305 40 008 DANEMARK 644 103 
009 GREECE 88 32 9 47 009 GRECE 153 55 9 1 88 
030 SWEDEN 78 57 21 030 SUEDE 108 56 52 
043 ANDORRA 190 190 ; 2 043 ANDORRE 223 223 ; 7 272 IVORY COAST 577 574 272 COTE IVOIRE 686 678 
280 TOGO 328 323 5 280 TOGO 542 528 14 
284 BENIN 903 903 284 BENIN 1364 1364 
302 CAMEROON 79 79 302 CAMEROUN 118 118 
314 GABON 285 
12 
285 
10Bci 
314 GABON 516 
42 
516 
361i 390 SOUTH AFRICA 1111 19 390 AFR. DU SUD 3671 18 
400 USA 99 12 16 71 400 ETATS-UNIS 409 34 35 340 
404 CANADA 412 4 79 329 404 CANADA 1207 12 132 1063 
732 JAPAN 124 10 82 32 732 JAPON 210 15 107 88 
804 NEW ZEALAND 36 36 804 NOUV.ZELANDE 122 122 
1000 W 0 R L D 7401 751 4004 1 174 44 2352 2 65 8 1000 M 0 ND E 15341 1480 5428 3 584 160 7375 8 293 12 
1010 INTRA-EC 2282 838 900 143 26 538 2 37 • 1010 INTRA-CE 4539 1239 1078 i 503 100 1459 8 152 1011 EXTRA-EC 5119 113 3104 31 17 1817 29 8 1011 EXTRA-CE 10798 241 4348 81 57 5916 142 12 
1020 CLASS 1 2256 72 550 3 1612 11 8 1020 CLASSE 1 6342 169 680 8 1 5408 64 12 
1021 EFTA COUNTR. 209 14 148 3 
17 
42 2 . 1021 A EL E 299 31 142 ; 8 s6 112 6 1030 CLASS 2 2765 7 2504 28 192 17 . 1030 CLASSE 2 4328 13 3627 73 482 76 
1031 ACP (63a 2402 34 2338 4 17 43 . 1031 ACP (~ 3606 1 3432 17 56 98 2 1040 CLASS 95 49 12 . 1040 CLASS 3 126 59 41 25 1 
2209.53 RUii, ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2209.53 RUM, ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
RHUll, TARA, ARAI(, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L RUM, TAfFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 110 1 108 1 002 BELG.-LUXBG. 103 2 99 
4 
2 
003 NETHERLANDS 168 11 
82i 
157 003 PAYS-BAS 206 16 
528 
186 
004 FR GERMANY 962 72 69 004 RF ALLEMAGNE 741 66 147 
447 
448 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.clOO Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOO 
2209.53 2209.53 
006 UTD. KINGDOM 273 2 
274 
271 006 ROYAUME-UNI 813 4 543 609 007 IRELAND 274 9 5 007 IRLANDE 543 19 6 008 DENMARK 70 58 008 DANEMARK 149 124 
030 SWEDEN 109 56 29 24 030 SUEDE 146 47 38 63 
032 FINLAND 183 
12 
152 31 032 FINLANDE 162 
1:i 
133 29 
038 SWITZERLAND 181 167 2 038 SUISSE 184 164 7 
314 GABON 20 20 
s4 
314 GABON 191 191 
1s4 390 SOUTH AFRICA 54 390 AFR. DU SUD 154 
404 CANADA 167 
5 34 167 404 CANADA 626 j 41 626 732 JAPAN 250 211 732 JAPON 297 249 
804 NEW ZEALAND 378 3 375 804 NOUV.ZELANDE 743 13 730 
1000 W 0 R L D 3655 113 805 18 822 1625 272 . 1000 M 0 ND E 5836 163 1000 14 531 4 3315 809 
1010 INTRA-EC 1937 14 254 
18 
822 576 271 . 1010 INTRA-CE 2659 30 247 
14 
529 4 1040 809 
1011 EXTRA-EC 1703 99 536 1 1049 . 1011 EXTRA-CE 3167 132 744 1 2278 
1020 CLASS 1 1395 98 384 18 895 . 1020 CLASSE 1 2469 131 377 14 1947 
1021 EFTA COUNTR. 523 88 349 18 
1 
68 . 1021 A EL E 582 108 335 14 
1 
125 
1030 CLASS 2 306 1 153 151 . 1030 CLASSE 2 694 1 368 324 
1031 ACP (63) 106 56 1 49 . 1031 ACP (63) 355 267 1 87 
221!9.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 2209.58 GIN IN CONTAINERS HOLDING llAX 2L 
GIN, EN RfCll'IEHTS llAXIMUM 2 L GIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1911 9 36 141 1759 1 1 001 FRANCE 5545 28 31 252 5260 3 2 002 BELG.-LUXBG. 662 115 19 5 488 4 002 BELG.-LUXBG. 1616 127 40 Ii 1411 7 003 NETHERLANDS 406 13 2 
22 
385 1 
14 
003 PAYS-BAS 1176 18 1 
31 
1148 1 4li 004 FR GERMANY 738 1 698 1 004 RF ALLEMAGNE 2306 1 2225 1 
005 ITALY 494 3 
5 1 
491 
225 
005 ITALIE 1273 2 
10 2 
1271 
817 006 UTD. KINGDOM 231 
9 332 
006 ROYAUME-UNI 829 Ii 764 007 IRELAND 342 
30 
1 007 IRLANDE 794 
42 
2 
008 DENMARK 800 Ii 1 18 :i 770 :i 008 DANEMARK 2270 6 1 2:i :i 2228 6 009 GREECE 353 5 315 009 GRECE 920 7 874 
024 ICELAND 66 66 
20 
024 ISLANDE 228 228 
122 025 FAROE ISLES 20 5 112 025 ILES FEROE 122 Ii 488 028 NORWAY 181 4 028 NORVEGE 510 14 
030 SWEDEN 748 83 659 6 030 SUEDE 2232 137 2070 25 
032 FINLAND 211 209 2 032 FINLANDE 677 669 8 
038 SWITZERLAND 297 297 036 SUISSE 862 862 
040 PORTUGAL 54 54 040 PORTUGAL 186 186 
1 042 SPAIN 865 
1 
865 042 ESPAGNE 2830 
1 
2829 
043 ANDORRA 46 45 043 ANDORRE 131 130 
044 GIBRALTAR 40 40 044 GIBRALTAR 113 113 
046 MALTA 73 73 046 MALTE 200 200 
1 048 YUGOSLAVIA 34 34 048 YOUGOSLAVIE 137 136 
052 TURKEY 92 55 6 92 1 052 TURQUIE 287 52 10 286 1 056 SOVIET UNION 106 44 056 U.R.S.S. 198 132 4 
058 GERMAN OEM.A 62 2 7 53 058 RD.ALLEMANDE 158 2 11 145 
060 POLAND 160 82 78 060 POLOGNE 305 129 176 
1 068 BULGARIA 93 93 068 BULGARIE 235 234 
202 CANARY ISLES 717 717 202 CANARIES 2076 2076 
220 EGYPT 53 
1 2 
53 220 EGYPTE 142 
1 4 142 240 NIGER 69 
2 
66 240 NIGER 211 9 206 248 SENEGAL 135 65 
2 
2 66 248 SENEGAL 280 38 9 4 229 260 GUINEA 39 
1 
37 260 GUINEE 145 4 
:i 
132 
268 LIBERIA 80 
3j 79 268 LIBERIA 293 26 
290 
272 IVORY COAST 127 31 59 272 COTE IVOIRE 259 50 183 
276 GHANA 87 
5i 2 
87 276 GHANA 276 8i 4 276 280 TOGO 194 135 280 TOGO 550 459 
284 BENIN 159 8 14 137 
1 
284 BENIN 435 9 26 400 
6 288 NIGERIA 43 40 42 288 NIGERIA 101 4j 1 95 302 CAMEROON 227 187 302 CAMEROUN 745 697 
314 GABON 354 5 349 314 GABON 1480 7 1473 
338 DJIBOUTI 425 10 j 415 1 1 338 DJIBOUTI 1135 9 11 1126 1 4 400 USA 21906 21897 400 ETATS-UNIS 84651 1 84634 
404 CANADA 3054 3054 404 CANADA 8224 8224 
413 BERMUDA 47 47 413 BERMUDES 166 166 
442 PANAMA 144 144 442 PANAMA 476 476 
453 BAHAMAS 93 93 453 BAHAMAS 357 357 
457 VIRGIN ISLES 130 130 457 !LES VIERGES 402 402 
460 DOMINICA 35 
1 
35 460 DOMINIQUE 115 
2 
115 
476 NL ANTILLES 56 55 476 ANTILLES NL 169 167 
484 VENEZUELA 62 62 484 VENEZUELA 210 210 
512 CHILE 193 193 512 CHILi 605 605 
520 PARAGUAY 32 
1 
32 520 PARAGUAY 103 
1 
103 
600 CYPRUS 89 
1:i 
88 600 CHYPRE 277 
15 
276 
604 LEBANON 105 3 89 45 804 LIBAN 289 1 7 267 aci 612 IRAQ 61 
1 
16 612 IRAO 131 1 2 49 624 ISRAEL 58 5 56 1 624 ISRAEL 169 2 166 1 640 BAHRAIN 101 
1 
94 2 640 BAHREIN 269 
4 
264 3 
647 U.A.EMIRATES 212 16 195 647 EMIRATS ARAB 543 12 527 
649 OMAN 74 12 62 649 OMAN 192 9 183 
680 THAILAND 114 114 680 THAILANDE 334 334 
701 MALAYSIA 40 
1 
40 701 MALAYSIA 125 
2 
125 
706 SINGAPORE 179 178 706 SINGAPOUR 534 532 
732 JAPAN 481 481 732 JAPON 1379 1379 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung I Mangen 1000 kg Quanlit6s Bcstlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoa 
2209.51 2209.51 
736 TAIWAN 48 48 736 T'Al-WAN 177 177 
740 HONG KONG 279 279 740 HONG·KONG 825 825 
800 AUSTRALIA 120 120 800 AUSTRALIE 469 469 
1000 W 0 R L D 40812 180 498 5 483 18 39080 284 68 • 1000 M 0 ND E 138689 250 473 15 819 49 135854 920 308 1 
1010 INTRA-EC 5932 172 59 1 208 8 5237 234 15 • 1010 INTRA-CE 18733 223 50 1 359 13 15201 835 51 
1011 EXTRA-EC 34875 8 437 2 278 9 33843 49 51 • 1011 EXTRA-CE 121950 28 424 9 460 38 120853 85 257 
1020CLASS1 28335 1 94 28208 1 33 • 1020 CLASSE 1 103398 1 155 103064 1 177 
1021 EFTA COUNTR. 1580 ; 377 2 87 9 1481 49 12 . 1021 A EL E 4777 4 366 9 145 36 4583 e4 49 1030 CLASS 2 5835 86 5294 17 . 1030 CLASSE 2 17420 153 16696 72 
1031 ACP~a 2365 Ii 252 2 53 9 2046 3 • 1031 ACP (~ 7271 1 256 9 91 35 6864 15 1040 CLA 507 59 96 343 1 . 1040 CLASS 3 1130 22 56 151 894 7 
220U7 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
GIN, EN RECIPIEHTS DE PLUS DE 2 L GIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 594 ; 594 001 FRANCE 1448 1448 002 BELG.·LUXBG. 512 511 002 BELG.·LUXBG. 1233 1233 
004 FR GERMANY 732 732 004 RF ALLEMAGNE 1952 1952 
005 ITALY 262 262 005 ITALIE 955 ; 955 036 SWITZERLAND 268 268 036 SUISSE 866 865 
318 CONGO 258 258 318 CONGO 317 317 
400 USA 302 302 400 ETATS-UNIS 444 444 
404 CANADA 141 141 404 CANADA 122 122 
453 BAHAMAS 47 
23i 
47 453 BAHAMAS 186 
18i 
186 
701 MALAYSIA 232 1 701 MALAYSIA 183 2 
800 AUSTRALIA 481 481 800 AUSTRALIE 1646 1646 
1000 WORLD 4023 11 237 1 3773 1 • 1000 M 0 ND E 9907 25 193 96B5 1 3 
1010 INTRA-EC 2118 
1i 237 
1 2117 i • 1010 INTRA-CE 5641 25 193 5640 1 3 1011 EXTRA-EC 1905 1858 • 1011 EXTRA-CE 4268 4045 
1020 CLASS 1 1248 1248 . 1020 CLASSE 1 3260 1 3259 
1021 EFTA COUNTR. 296 9 236 296 ; . 1021 A EL E 972 18 1 971 2 1030 CLASS 2 655 409 . 1030 CLASSE 2 996 192 784 
1031 ACP (63) 390 9 381 . 1031 ACP (63) 729 18 5 706 
2209J2 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 2209.12 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS llAXIMUM 2 L BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 634 632 33 Ii 2 5 001 FRANCE 2742 2721 e4 29 1 20 27 004 FR GERMANY 48 004 RF ALLEMAGNE 142 2 
1000 W 0 R L D 774 874 47 10 1 33 2 7 • 1000 M 0 ND E 3192 2878 114 34 5 119 6 38 
1010 INTRA-EC 717 856 34 8 12 2 5 • 1010 INTRA-CE 3008 2804 89 30 1 49 6 27 
1011 EXTRA-EC 54 18 12 2 21 1 • 1011 EXTRA-CE 187 74 28 5 4 69 9 
2209.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2209.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WHISKY·BOURBON, EN RECFIENTS DE PLUS DE 2 L BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1000 WORLD 18 13 5 • 1000 M 0 ND E 54 43 1 10 
1010 INTRA-EC 13 10 3 • 1010 INTRA-CE 44 38 i 8 1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 11 8 2 
2209.s~L: ~~~~ ~=R~r ~Sl5JNf1i1~~~s =~~J"FRoM 01/09/84) 2209'~L: ~~WEJ~~ ~'M8m!i1~r ~Sl5Jf.rr~1~~~is &~~~J"FROM 011D9184) 
NL: ~sre·~JW~B~ ~A-N%m~·11~~y~u~Nr 652(PAYS 652 A PARTIR DU 01/09184) WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L NL: OHNE LAENDERAUFTEILUNG FUER LAENDER 632 U. 652 (LAND 652 SEIT 01/09184) 
001 FRANCE 32500 13 298 160 4 32118 204 1 001 FRANCE 121869 55 548 667 19 120246 877 5 002 BELG.·LUXBG. 9562 216 82 
256 
8849 117 
27 
002 BELG.-LUXBG. 37452 42B 320 
532 
35641 515 
146 003 NETHERLANDS 10347 235 28 
329 
9556 245 003 PAYS-BAS 34912 526 131 
7 1363 
32450 1127 
004 FR GERMANY 11315 87 1 10778 109 11 004 RF ALLEMAGNE 51014 114 2 48997 488 43 
005 ITALY 28339 ; 475 7 4 27776 77 005 ITALIE 109150 4 459 15 20 108366 287 1 006 UTD. KINGDOM 2166 
39 
10 13 
2507 
2142 006 ROYAUME·UNI 6037 1 44 23 8440 5963 2 007 IRELAND 2548 22 69 007 IRLANDE 8472 43 32 25i 008 DENMARK 4286 179 
5 
4016 ; 008 DANEMARK 14387 175 7 13918 3 009 GREECE 7657 18 274 7338 23 009 GRECE 22245 26 227 21941 41 
024 !CELANO 219 205 14 
16 
024 ISLANDE 1025 980 45 
107 025 FAROE ISLES 16 
1166 18 
025 ILES FEROE 107 
4155 52 028 NORWAY 1187 2 3 028 NORVEGE 4222 7 ; 15 030 SWEDEN 4493 4332 156 3 030 SUEDE 16696 16207 467 14 
032 FINLAND 1285 
3 2 1235 48 2 032 FINLANDE 4922 ; 17 Ii ; 4755 154 13 036 SWITZERLAND 3104 3092 7 ; 036 SUISSE 13123 13064 30 2 03B AUSTRIA 626 618 7 038 AUTRICHE 2730 1 2697 29 3 
040 PORTUGAL 1685 
3 
1671 14 ; 040 PORTUGAL 6256 14 6210 45 1 042 SPAIN 13112 8 2 13074 34 042 ESPAGNE 44618 67 7 44475 120 9 043 ANDORRA 1693 125 1558 ; 043 ANDORRE 6390 132 6184 4 044 GIBRALTAR 152 151 044 GIBRALTAR 617 613 
045 VATICAN CITY 18 8 18 045 CITE VATICAN 101 33 101 046 MALTA 660 2 652 9 2 046 MALTE 2424 2 2391 26 9 048 YUGOSLAVIA 619 606 048 YOUGOSLAVIE 2588 1 2550 
052 TURKEY 1215 1214 1 052 TURQUIE 4441 4434 7 
449 
450 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Ac!Oa 
2209.66 2209.68 
056 SOVIET UNION 1208 645 557 6 056 U.R.S.S. 2539 552 1953 34 
058 GERMAN OEM.A 969 65 969 058 RD.ALLEMANDE 3200 50 3199 1 060 POLAND 794 729 
:j 060 POLOGNE 2547 i 2496 1 062 CZECHOSLOVAK 271 
15 
268 062 TCHECOSLOVAQ 959 i 943 15 064 HUNGARY 239 222 1 064 HONGRIE 887 42 838 6 
066 ROMANIA 143 141 2 066 ROUMANIE 422 413 9 
068 BULGARIA 1341 1340 
17 
1 068 BULGARIE 4130 4127 48 3 202 CANARY ISLES 3393 3376 202 CANARIES 10772 10724 
204 MOROCCO 510 510 204 MAROC 1853 1852 
205 CEUTA & MELI 650 650 
2 
205 CEUTA & MELI 2682 2682 
12 208 ALGERIA 151 149 208 ALGERIE 757 745 
212 TUNISIA 193 192 1 212 TUNISIE 744 738 6 
220 EGYPT 445 
14 
445 220 EGYPTE 1941 
1i 
1939 2 
236 UPPER VOLTA 88 74 236 HALITE-VOLTA 279 268 
240 NIGER 78 3 75 240 NIGER 244 7 237 
244 CHAD 61 5 56 244 TCHAD 218 17 201 
247 CAPE VERDE 60 
100 
60 247 CAP-VERT 215 64 215 248 SENEGAL 329 226 248 SENEGAL 875 811 
252 GAMBIA 40 
8 
40 252 GAMBIE 169 43 169 2 260 GUINEA 57 48 260 GUINEE 228 183 
264 SIERRA LEONE 51 1 i 50 264 SIERRA LEONE 189 6 5 179 3 268 LIBERIA 73 86 72 2 268 LIBERIA 273 78 268 .j 272 IVORY COAST 735 8 639 272 COTE IVOIRE 2226 24 2120 
276 GHANA 127 
:j 127 2 276 GHANA 473 8 472 .j 280 TOGO 236 
.j 231 280 TOGO 877 10 865 284 BENIN 333 68 261 
:j 284 BENIN 877 48 819 17 288 NIGERIA 284 
153 2 
281 288 NIGERIA 1062 
176 2 
1045 
302 CAMEROON 1497 1342 302 CAMEROUN 5310 5132 
306 CENTR.AFRIC. 105 22 83 306 R.CENTRAFRIC 326 22 1 303 
310 EQUAT.GUINEA 30 
69 
30 310 GUINEE EQUAT 103 
100 
103 
314 GABON 606 
2 
537 314 GABON 2259 
:j 2159 i 318 CONGO 269 22 245 318 CONGO 893 32 857 
322 ZAIRE 440 9 
12 
431 
6 
322 ZAIRE 1491 22 
45 
1468 1 
330 ANGOLA 363 10 335 330 ANGOLA 1446 46 1325 30 
334 ETHIOPIA 1067 
19 
1067 334 ETHIOPIE 3508 
15 
3505 3 
338 DJIBOUTI 408 389 338 DJIBOUTI 1320 
2 
1305 
10 342 SOMALIA 55 54 342 SOMALIE 186 174 
346 KENYA 280 279 346 KENYA 920 919 
.j 350 UGANDA 334 334 350 OUGANDA 1213 1209 
355 SEYCHELLES 53 53 355 SEYCHELLES 216 
2 
215 
5 366 MOZAMBIQUE 142 
113 
141 366 MOZAMBIQUE 468 460 
370 MADAGASCAR 201 87 370 MADAGASCAR 400 163 234 3 
372 REUNION 720 71 649 372 REUNION 2216 99 2117 
373 MAURITIUS 79 79 373 MAURICE 304 304 i 2 378 ZAMBIA 74 73 378 ZAMBIE 289 286 
382 ZIMBABWE 89 
1a:i 
89 
205 
382 ZIMBABWE 312 
669 
311 588 1 390 SOUTH AFRICA 19354 18966 390 AFR. DU SUD 68449 67192 
391 BOTSWANA 63 
8 25 2 
63 296 391 BOTSWANA 261 1i 49 9 261 1389 2 400 USA 88652 88321 400 ETATS-UNIS 376704 375244 
404 CANADA 9901 9703 198 
47 
404 CANADA 37420 2 36918 500 
273 406 GREENLAND 47 
72 
406 GROENLAND 273 
216 408 S.PIERRE,MIQ 72 408 S.PIERRE,MIQ 276 
2 412 MEXICO 335 335 
3 
412 MEXIQUE 1512 1509 
10 413 BERMUDA 177 174 413 BERMUDES 709 699 
416 GUATEMALA 188 188 416 GUATEMALA 664 664 
421 BELIZE 175 175 421 BELIZE 759 759 
424 HONDURAS 195 195 424 HONDURAS 1058 1058 
428 EL SALVADOR 57 57 428 EL SALVADOR 306 305 
436 COSTA RICA 672 672 436 COSTA RICA 2186 2185 
442 PANAMA 2551 2551 442 PANAMA 13813 13813 
448 CUBA 100 100 448 CUBA 455 454 i 450 WEST INDIES 282 282 450 INDES OCCID. 916 915 
453 BAHAMAS 231 230 453 BA 849 846 3 
~ 6~i~slg~~~~ 38 38 454 TU 132 132 2 248 248 
3 
456 REP. 940 938 
6 457 ISLES 491 
95 
488 457 ILES ES 2178 
129 
2172 
458 LOUPE 345 250 458 GUA UPE 936 807 
459 A l~ABARB 93 92 ~ ~~U1N1QtJ8EARB 363 362 460 D 224 
1oi 
224 787 
128 
787 
462 MARTINIQUE 268 167 462 MARTINIQUE 671 543 
463 CAYMAN ISLES 72 71 463 ILES CAYMAN 362 361 
464 JAMAICA 45 45 464 JAMAIQUE 176 176 
465 ST LUCIA 40 40 465 SAINTE-LUCIE 124 124 
467 ST VINCENT 46 46 467 ST-VINCENT 178 178 
469 BARBADOS 279 279 469 LA BARBADE 1413 1412 
472 TRINIDAD,TOB 1823 1823 472 TRINIDAD,TOB 7090 7090 
473 GR A 234 234 473 GRENADA 720 i 720 476 NL LES 1679 1678 476 ANTILLES NL 7876 7875 i 480 co 561 561 
2 
480 COLOMBIE 2583 2 2580 
.j 484 VE A 6180 6177 484 VENEZUELA 34176 
.j 34166 6 492 SURINAM 133 
5i 
132 492 SURINAM 567 
79 
563 
496 FR. GUIANA 266 215 496 GUYANE FR. 912 833 
500 ECUADOR 118 118 500 EQUATEUR 549 549 
5 504 PERU 836 835 
6 
504 PEROU 2999 2994 
1i 508 BRAZIL 1268 1261 508 BRESIL 5698 5683 4 
512 CHILE 2610 2610 512 CHILi 8569 8568 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAOl>a Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·n"ooa 
2209.&6 
-
2209.&6 
520 PARAGUAY 3991 3991 520 PARAGUAY 18595 18595 
2 524 URUGUAY 1183 
:i i 1183 2 524 URUGUAY 4011 i 12 4 4009 528 ARGENTINA 242 236 
:i 
528 ARGENTINE 1178 1149 
1i 
12 
600 CYPRUS 1149 
10 
21 1125 600 CHYPRE 4413 
20 
85 4317 
604 LEBANON 3293 2 3281 i 604 LIBAN 12822 4 12798 4 608 SYRIA 431 i 2 430 318 608 SYRIE 1853 9 1i i 1849 36i 612 IRAQ 5748 5366 1 612 IRAQ 13541 13152 7 
624 ISRAEL 1341 1332 9 624 ISRAEL 4095 4072 23 
628 JORDAN 611 
10 
611 
9 
628 JORDANIE 2723 6 2723 15 640 BAHRAIN 1033 1014 640 BAHREIN 2984 2963 
644 QATAR 162 
170 :i 
162 
5 
644 QATAR 573 1 
10 
571 1 
647 LI.A.EMIRATES 3362 3184 647 EMIRATS ARAB 10846 128 10687 21 
649 OMAN 483 482 1 649 OMAN 1305 i 1304 1 i 652 NORTH YEMEN 79 79 
2 
652 YEMEN DU NRD 297 295 
656 SOUTH YEMEN 68 66 656 YEMEN DU SUD 258 245 13 
660 AFGHANISTAN 91 91 i 660 AFGHANISTAN 251 251 :i 662 PAKISTAN 130 129 662 PAKISTAN 455 452 
664 INDIA 838 838 664 INDE 3585 3584 1 
666 BANGLADESH 154 154 666 BANGLA DESH 596 596 
:i 669 SRI LANKA 418 418 669 SRI LANKA 1556 1553 
672 NEPAL 28 28 i 672 NEPAL 124 124 :i 676 BURMA 109 
24 i 108 :i 676 BIRMANIE 379 39 :i 376 6 680 THAILAND 2421 2393 i 680 THAILANDE 11260 11212 4 700 INDONESIA 76 
:i 
1 74 
:i 
700 INDONESIE 410 
19 
5 401 
8 701 MALAYSIA 664 660 701 MALAYSIA 3535 3508 
703 BRUNEI 42 
16 2 
42 
1i 
703 BRUNEI 139 
107 9 
139 34 706 SINGAPORE 1889 1860 i 706 SINGAPOUR 10265 i 10115 9 708 PHILIPPINES 571 570 708 PHILIPPINES 3343 3333 
720 CHINA 114 114 720 CHINE 618 618 
724 NORTH KOREA 72 72 724 COREE OU NRD 406 406 i 728 SOUTH KOREA 687 
14 189 79 
687 
9:i 
728 COREE DU SUD 5040 
s9 19:i 338 
5039 
732 JAPAN 18180 17806 732 JAPON 75816 75036 190 
736 TAIWAN 1154 1152 2 736 T'Al-WAN 6825 6822 3 
740 HONG KONG 1698 1698 
5 
740 HONG-KONG 10587 10587 
25 800 AUSTRALIA 1907 1902 800 AUSTRALIE 8801 8776 
801 PAPUA N.GUIN 100 100 
10 
801 PAPOU-N.GUIN 394 394 29 604 NEW ZEALAND 471 461 804 NOUV.ZELANDE 2526 2497 
808 AMER.OCEANIA 368 
6:i 
366 808 OCEANIE AMER 2245 
74 
2245 
609 N. CALEDONIA 347 285 809 N. CALEDONIE 1064 990 
815 FIJI 70 
1:i 
70 815 FIDJI 344 
24 
344 
822 FR.POLYNESIA 158 145 822 POL YNESIE FR 489 465 
1000 W 0 R L D 355686 579 3781 1 914 288 345393 4560 170 • 1000 M 0 ND E 1399073 1449 4344 9 3650 618 1374183 13839 980 1 
1010 INTRA-EC 108714 503 1380 589 282 102936 2984 40 • 1010 INTRA-CE 405536 1083 1687 7 2409 602 390000 9549 199 i 1011 EXTRA-EC 246971 n 2401 323 8 242457 1576 131 • 1011 EXTRA-CE 993526 366 2656 2 1232 18 984183 4290 780 
1020 CLASS 1 168547 41 347 266 2 166749 1113 29 . 1020 CLASSE 1 679977 180 411 1024 9 674477 3695 181 
1021 EFTA COUNTR. 12598 2 3 2 5 12318 264 9 . 1021 A EL E 48975 8 18 2 8 1 48068 824 48 i 1030 CLASS 2 73170 20 1343 57 71193 463 89 . 1030 CLASSE 2 297371 142 1641 208 7 294246 595 529 
1031 ACP ~63~ 11920 1 717 15 5 11163 9 10 . 1031 ACP (~ 42082 4 828 42 7 41114 23 64 1040 CLA 5256 16 711 4516 13 . 1040 CLASS 3 16178 44 604 15460 70 
2209~l =E'A~~vl'NWf!c&?tllr~fr~s~Nf~1ff'g~~is~~t;g~~Rv~ FROM 01/09184) 2209-~L: ~~~M~~ Wf!c&?£'Wifr ~s~~1~~AJN~is =~~ FROM 011091541 
Nl ~~S~,~~Wo~B~R~A~~'iib~L~f~f}~~J b(PAYS 652 A PARTIR DU 01/09184) WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAEL TNISSEN LIEBER 2 L NL: OHNE LAENDERAUFTEILUNG FLIER LAENDER 632 U. 652 (LAND 652 SEIT 01/09184) 
001 FRANCE 9224 
5 
34 9190 
24 
001 FRANCE 18833 6 80 18753 167 002 BELG.-LUXBG. 3700 4 3671 002 BELG.-LUXBG. 5166 12 4993 003 NETHERLANDS 973 6 969 392 003 PAYS-BAS 1600 18 1588 1960 004 FR GERMANY 4634 4236 004 RF ALLEMAGNE 9013 7035 
005 ITALY 839 15 824 
402 
005 ITALIE 1707 26 1681 
875 006 UTD. KINGDOM 402 438 006 ROYAUME-UNI 876 1 73:i 007 IRELAND 438 007 IRLANDE 733 
008 DENMARK 214 214 
4 
008 DANEMARK 332 332 
30 009 GREECE 317 313 009 GRECE 382 352 
028 NORWAY 384 384 028 NORVEGE 682 682 
030 SWEDEN 1424 1424 030 SUEDE 1927 1927 i 032 FINLAND 576 576 
1i 
032 FINLANOE 713 712 
99 036 SWITZERLAND 518 
4 :i 
507 036 SUISSE 840 
12 5 
741 
038 AUSTRIA 226 211 9 038 AUTRICHE 467 381 69 
040 PORTUGAL 758 758 040 PORTUGAL 1133 1133 
042 SPAIN 4233 
22 
4233 042 ESPAGNE 8186 
4g 8186 048 YUGOSLAVIA 43 21 048 YOUGOSLAVIE 108 59 
058 GERMAN DEM.R 81 81 058 RD.ALLEMANDE 293 293 
068 BULGARIA 84 84 068 BULGARIE 276 276 
240 NIGER 117 
26 
117 240 NIGER 110 SS 110 i 288 NIGERIA 62 36 288 NIGERIA 157 101 
346 KENYA 139 139 346 KENYA 300 300 
350 UGANDA 48 48 350 OUGANDA 102 102 
370 MADAGASCAR 32 32 370 MADAGASCAR 168 168 
373 MAURITIUS 70 70 373 MAURICE 120 120 
390 SOUTH AFRICA 335 335 
1oo9 
390 AFR. DU SUD 807 807 
5723 400 USA 40958 39949 400 ETATS-UNIS 72960 67237 
404 CANADA 1949 1949 404 CANADA 4834 4834 
412 MEXICO 279 279 412 MEXIOUE 208 208 
451 
452 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Besllmmung j Mengen 1000 kg Quantith Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<10o Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<10o 
22119.68 2209.U 
416 GUATEMALA 44 44 416 GUATEMALA 176 176 
442 PANAMA 43 43 442 PANAMA 168 168 
456 DOMINICAN R. 214 214 456 REP.DOMINIC. 565 565 
476 NL ANTILLES 115 115 476 ANTILLES NL 419 419 
480 COLOMBIA 357 357 480 COLOMBIE 366 388 
484 VENEZUELA 149 149 484 VENEZUELA 483 483 
466 GUYANA 37 37 488 GUYANA 196 196 
508 BRAZIL 5633 5633 508 BRESIL 6593 6593 512 CHILE 120 120 512 CHILi 227 227 
520 PARAGUAY 39 39 520 PARAGUAY 176 176 
524 URUGUAY 687 687 524 URUGUAY 1570 1570 
664 INDIA 183 183 664 INDE 342 342 
706 SINGAPORE 550 550 706 SINGAPOUR 756 756 
708 PHILIPPINES 191 191 708 PHILIPPINES 423 423 
728 SOUTH KOREA 2056 
3:i 
2056 728 COREE OU SUD 3687 
70 
3687 
732 JAPAN 20060 20027 732 JAPON 44024 43954 
736 TAIWAN 335 335 
18 
736 T'Al-WAN 237 237 
135 800 AUSTRALIA 8782 6764 800 AUSTRALIE 22430 22295 
804 NEW ZEALAND 1331 1328 3 804 NOUV.ZELANOE 3986 3964 22 
1000 W 0 R L D 114863 57 188 34 112699 1884 1 • 1000 M 0 ND E 221889 128 265 80 212275 9130 11 
1010 INTRA-EC 20743 4 27 34 19855 823 i • 1010 INTRA-CE 38645 12 52 80 35468 3032 1 1011 EXTRA-EC 94120 53 161 92844 1061 . 1011 EXTRA-CE 183245 116 213 176808 6098 10 
1020 CLASS 1 81650 27 44 80529 1050 . 1020 CLASSE 1 163277 61 87 157079 6048 2 
1021 EFTA COUNTR. 3906 4 2 3880 20 i . 1021 A EL E 5797 12 5 5611 168 1 1030 CLASS 2 12250 26 117 12095 11 . 1030 CLASSE 2 19294 55 126 19056 50 7 
1031 ACP (63a 678 26 4 648 . 1031 ACP (6~ 1518 55 12 1448 1 2 
1040 CLASS 221 221 . 1040 CLASS 3 673 672 1 
22119.TI VODKA Of STRENGTH llAX 45.4% VOi. IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 2209.n VODKA Of STRENGTH llAX 45.4% VOi. IN CONTAINERS HOlDING llAX 2L 
VODKA, 1ITRANT llAX. 45,4% D'Al.COOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L WODKA, llAX. 45,4% VOL. IN BEHAEl.l!llSSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 156 1 
1002 
6 51 60 30 i 8 001 FRANCE 313 2 565 6 84 150 59 6 12 002 BELG.-LUXBG. 1148 89 9 
2 
47 
17 
002 BELG.-LUXBG. 754 98 19 4 66 25 003 NETHERLANDS 759 70 648 
158 62 
21 1 003 PAYS-BAS 527 98 355 
216 9:i 
42 3 
004 FR GERMANY 1021 2 557 40 166 16 004 RF ALLEMAGNE 1151 2 328 123 357 34 005 ITALY 307 285 1 i 19 245:i 6 005 ITALIE 199 166 2 2 29 3307 8 006 UTD. KINGDOM 2632 22 139 11 204 006 ROYAUME-UNI 3519 28 159 15 315 007 IRELAND 222 
39 
17 1 007 IRLANOE 331 
s5 14 2 008 DENMARK 141 82 
10 :i 20 :i i 008 OANEMARK 170 81 i 1:i :i 34 4 2 009 GREECE 159 7 100 35 009 GRECE 152 12 61 56 
025 FAROE ISLES 22 
8 132 
22 025 ILES FEROE 102 
12 388 
102 
028 NORWAY 227 4 87 028 NORVEGE 522 6 122 048 MALTA 54 50 
45 
046 MALTE 101 95 
1o4 058 GERMAN OEM.A 46 
10 
1 4 68 i 058 RD.ALLEMANDE 106 25 2 12 115 i 400 USA 163 80 400 ETATS-UNIS 506 353 
600 CYPRUS 33 
:i 
1 32 600 CHYPRE 135 
2 
1 134 
640 BAHRAIN 42 39 640 BAHREIN 102 100 
647 U.A.EMIRATES 87 
2 
87 647 EMIRATS ARAB 200 
:i i 200 706 SINGAPORE 75 73 706 SINGAPOUR 167 i 163 740 HONG KONG 64 64 740 HONG-KONG 137 136 
1000 W 0 R L D 8330 308 3004 189 282 110 1721 2460 258 . 1000 M 0 ND E 10983 418 1918 253 669 294 3529 3324 558 
1010 INTRA-EC 6547 230 2831 184 146 108 584 2458 48 • 1010 INTRA-CE 7117 296 1728 223 228 282 958 3320 82 
1011 EXTRA-EC 1761 76 174 138 4 1158 3 210 . 1011 EXTRA-CE 3821 122 190 4 441 12 2571 4 4n 
1020 CLASS 1 642 26 55 89 4 338 1 129 . 1020 CLASSE 1 1572 61 53 367 12 813 1 265 
1021 EFTA COUNTR. 306 10 41 4 149 
2 
102 . 1021 A EL E 642 17 45 4 6 i 420 :i 154 1030 CLASS 2 962 1 119 46 759 35 . 1030 CLASSE 2 1998 3 138 73 1676 100 
1031 ACP (63a 163 
sci 60 3 99 1 . 1031 ACP (6~ 282 59 71 1 4 201 5 1040 CLASS 160 1 62 47 . 1040 CLASS 3 253 2 81 111 
2209.72 PWll, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH llAX 45.4% VOLIN CONTAINERS HOLDING llAX 2L 2209.72 PLUll, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH llAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 
EAUX.OE·YIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. llAXIMUY 2 L PFUUMEN-, 81RNEN- UNO KIRSCHB!IANNlWEJN, IN BEHAEUN.BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 153 21 118 7 7 4 002 BELG.-LUXBG. 621 109 453 36 23 3:i 003 NETHERLANDS 15 5 6 
117' 4 003 PAYS-BAS 111 50 28 472 12 004 FR GERMANY 769 i 648 004 RF ALLEMAGNE 2244 8 1760 006 UTD. KINGDOM 35 21 13 006 ROYAUME-UNI 134 64 i 62 390 SOUTH AFRICA 19 18 1 i 16 390 AFR. DU SUD 155 153 1 65 400 USA 66 15 34 400 ETATS-UNIS 353 134 150 4 
404 CANADA 24 10 14 
12 
404 CANADA 112 66 46 
51 732 JAPAN 29 6 11 732 JAPON 139 50 38 
1000 W 0 R L D 1278 115 954 138 69 4 • 1000 M 0 ND E 4598 789 2936 558 279 33 3 
1010 INTRA-EC 1020 48 815 128 27 4 . 1010 INTRA-CE 3358 283 2411 524 107 33 
:i 1011 EXTRA-EC 256 69 138 7 42 • 1011 EXTRA-CE 1236 508 525 30 172 
1020 CLASS 1 193 67 89 7 30 . 1020 CLASSE 1 983 486 344 30 122 1 
1030 CLASS 2 59 2 45 12 1030 CLASSE 2 248 20 175 51 2 
2209.71 VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) Of STRENGTH llAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2209.71 VODKA; PLUll, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH llAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
VODKA TITRANT MAX. 45,4% D'Al.COOL ET EAUX·DE·YIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 L WODKA lllT llAX. 4~4% VOi. UNO PFUUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRAHNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 437 173 264 001 FRANCE 1343 530 813 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa 
2209.71 220171 
002 BELG.-LUXBG. 74 40 9 
428 
25 002 BELG.-LUXBG. 169 127 30 2 10 
004 FR GERMANY 532 
2 
84 20 004 RF ALLEMAGNE 1744 
:j 164 1539 41 036 SWITZERLAND 76 5 66 3 036 SUISSE 219 7 204 5 
1000 W 0 R L D 1266 238 132 771 11 113 • 1000 M 0 ND E 3889 781 293 2605 36 173 
1010 INTRA-EC 1147 222 121 693 11 99 • 1010 INTRA-CE 3478 689 252 2354 36 146 
1011 EXTRA·EC 120 16 11 79 14 . 1011 EXTRA-CE 412 93 41 251 27 
1020 CLASS 1 109 16 9 79 5 . 1020 CL A SSE 1 391 93 36 251 9 
1021 EFTA COUNTR. 89 10 5 71 3 . 1021 A EL E 283 51 7 220 5 
2209J1 SPIRITS (EXQ.UDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE llARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 21. 2209.11 SPIRITS (EXQ.UDING LIQUEURS) OISTIUED FROM WINE OR GRAPE llARC IN CONTAINERS HOlDING llAX 2L 
EAUX·DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 198 5 
5691 
64 25 30 74 001 FRANCE 637 57 
18210 
162 92 66 259 
2 002 BELG.-LUXBG. 6312 466 127 22 3:j 5 002 BELG.-LUXBG. 20054 1415 252 70 146 105 :j 003 NETHERLANDS 6230 210 5957 14 
131 
16 
34 45 
003 PAYS-BAS 24054 1580 22074 29 
532 
222 
33j 191 004 FR GERMANY 19457 j 18637 598 6 6 004 RF ALLEMAGNE 57300 32 54679 1477 35 49 005 ITALY 2802 2794 
5 :iii 1 102 2 005 ITALIE 10614 10568 18 134 :i 14 876 2 006 UTD. KINGDOM 29776 149 29487 
21 
006 ROYAUME-UNI 97663 687 95942 6:i 007 IRELAND 3116 5 3090 007 IRLANDE 11906 25 11820 
2 008 DENMARK 2297 119 2177 008 DANEMARK 9340 425 8913 
5 009 GREECE 233 1 231 
5 
009 GRECE 871 3 863 4:i 024 !CELANO 85 2 78 
:i 12 024 ISLANDE 445 7 394 25 89 028 NORWAY 1123 4 1086 18 028 NORVEGE 2357 28 2006 209 
030 SWEDEN 652 1 626 15 10 030 SUEDE 3236 2 2943 213 
10 
78 
032 FINLAND 1323 2:i 1295 21 27 032 FINLANDE 5008 110 4668 36 321 9 036 SWITZERLAND 1283 1163 76 036 SUISSE 7600 6500 954 
2 036 AUSTRIA 644 3 635 6 
:i 036 AUTRICHE 3260 16 3218 24 22 040 PORTUGAL 61 1 57 
15 
040 PORTUGAL 314 8 284 4:i 042 SPAIN 423 5 401 2 042 ESPAGNE 1904 25 1821 14 
043 ANDORRA 451 
1 
451 043 ANDORRE 1320 4 1320 Ii 044 GIBRALTAR 32 30 99 044 GIBRALTAR 120 108 195 045 VATICAN CITY 112 
2 
13 045 CITE VATICAN 258 
9 
63 
2 046 MALTA 200 197 
5 
046 MALTE 750 736 1 
:i 048 YUGOSLAVIA 267 262 048 YOUGOSLAVIE 1049 j 1034 12 14 052 TURKEY 60 58 052 TURQUIE 472 449 2 
056 IET UNION 460 459 056 U.R.S.S. 1819 1806 3 10 
058 OEM.A 1185 
:i 1185 058 RD.ALLEMANDE 1855 j 1855 1 060 2920 2917 060 POLOGNE 2515 2507 
062 c SLOVAK 262 261 062 TCHECOSLOVAQ 624 1 619 4 
064 HUNGARY 257 257 064 HONGRIE 499 
1 
498 1 
068 BULGARIA 77 
2 
77 068 BULGARIE 312 311 
202 CANARY ISLES 345 343 202 CANARIES 1047 8 1036 
204 MOROCCO 35 35 204 MAROC 131 131 
:i 220 EGYPT 30 29 220 EGYPTE 173 170 
6 268 LIBERIA 50 48 268 LIBERIA 241 220 15 
272 IVORY COAST 34 34 272 COTE IVOIRE 164 164 
5 276 GHANA 85 84 276 GHANA 366 361 
280 TOGO 140 140 280 TOGO 221 221 
:i 284 BENIN 363 363 
14 
284 BENIN 416 413 
9 288 NIGERIA 86 71 288 NIGERIA 447 386 52 
302 CAMEROON 117 117 302 CAMEROUN 608 608 
314 GABON 45 45 314 GABON 174 174 
2 334 ETHIOPIA 27 27 
6 
334 ETHIOPIE 163 161 
59 346 KENYA 21 15 346 KENYA 178 118 1 
350 UGANDA 23 
2 
22 6 1 350 OUGANDA 127 12 111 15 15 1 390 SOUTH AFRICA 608 598 
2 
2 390 AFR. DU SUD 1589 1552 4j 10 Ii 400 USA 44274 144 44077 15 35 400 ETATS-UNIS 203444 680 202436 84 188 
404 CANADA 6401 187 6192 10 12 404 CANADA 21377 575 20687 31 1 83 
412 MEXICO 75 74 1 412 MEXIQUE 595 567 27 
413 BERMUDA 69 68 1 413 BERMUDES 326 321 5 
421 BELIZE 18 17 1 421 BELIZE 126 118 8 
436 COSTA RICA 21 21 436 COSTA RICA 100 100 
2 442 PANAMA 134 133 442 PANAMA 796 794 
448 CUBA 83 83 448 CUBA 139 139 
2 453 BAHAMAS 346 345 453 BAHAMAS 966 964 
456 DOMINICAN R. 18 18 456 REP.DOMINIC. 130 127 3 
457 VIRGIN ISLES 342 342 457 ILES VIERGES 1173 1173 
458 GUADELOUPE 54 54 458 GUADELOUPE 265 265 
17 2 469 BARBADOS 144 143 469 LA BARBADE 752 733 
472 TRINIDAD,TOB 187 187 
4 
472 TRINIDAD,TOB 830 830 
sO 476 NL ANTILLES 208 204 476 ANTILLES NL 1012 961 
480 COLOMBIA 26 26 480 COLOMBIE 190 190 
:i 484 VENEZUELA 41 40 
:i 484 VENEZUELA 182 2 178 22 508 BRAZIL 73 70 508 BRESIL 415 390 
512 CHILE 28 28 
1 
512 CHILi 117 117 
:i 520 PARAGUAY 39 36 520 PARAGUAY 181 177 
10 600 CYPRUS 46 40 5 600 CHYPRE 216 193 13 
604 LEBANON 79 79 604 LIBAN 333 332 
5 2 :i 612 IRAQ 247 246 612 IRAQ 889 879 
624 ISRAEL 185 185 624 ISRAEL 771 771 
5 628 JORDAN 42 42 
1 
628 JORDANIE 183 
1 
178 
:i :i 640 BAHRAIN 311 309 640 BAHREIN 863 856 
647 U.A.EMIRATES 448 443 4 647 EMIRATS ARAB 2049 5 2018 1 25 
649 OMAN 57 55 2 649 OMAN 246 2 236 8 
453 
454 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaOa Nimexe ( EUR 10 !Deutschlandl France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa 
22119.11 2209J1 
656 SOUTH YEMEN 46 46 
14 9 
656 YEMEN DU SUD 199 193 
36 52 
6 
664 !NOIA 79 
1 
56 664 !NOE 366 
4 
278 
669 SRI LANKA 197 195 1 669 SRI LANKA 1361 1355 2 
680 THAILAND 1980 1980 
1 
680 THAILANOE 13161 13161 
3 2 1 700 INDONESIA 155 
12 
154 
1 
700 INOONESIE 2160 
1e:i 
2154 
701 MALAYSIA 3989 3975 1 701 MALAYSIA 25851 25657 9 2 
703 BRUNEI 57 46 53 4 4 703 BRUNEI 362 688 321 64 41 1 706 SINGAPORE 3990 3939 1 706 SINGAPOUR 29516 28756 7 
708 PHILIPPINES 262 262 708 PHILIPPINES 1530 1524 6 
720 CHINA 49 49 720 CHINE 252 252 
728 SOUTH KOREA 586 
16 
586 
47 5 
728 COREE OU SUD 5425 
169 
5425 
2 403 68 732 JAPAN 13416 13348 732 JAPON 56256 55614 
736 TAIWAN 2299 2299 
11 
736 T'Al-WAN 16341 16341 
141 740 HONG KONG 12843 6 12832 3 740 HONG-KONG 74407 28 74266 10 800 AUSTRALIA 1014 990 15 800 AUSTRALIE 4664 4546 80 
804 NEW ZEALAND 251 251 804 NOUV.ZELANOE 1988 1986 2 
808 AMER.OCEANIA 608 608 . 808 OCEANIE AMER 3941 3941 
809 N. CALEDONIA 64 64 
2 
809 N. CALEOONIE 614 614 
15 815 FIJI 14 12 
270 
815 FIOJI 152 137 
362 958 NOT DETERMIN 322 52 958 NON DETERMIN 527 165 
1000 W 0 R L D 181130 1426 177416 1268 438 70 289 103 72 48 1000 M 0 ND E 754730 6812 737812 2798 3351 254 1891 887 730 195 
1010 INTRA-EC 70421 962 68064 808 208 70 124 103 34 48 1010 INTRA-CE 232439 4223 223069 1940 828 250 716 879 339 195 
1011 EXTRA-EC 110387 465 109299 190 231 164 1 37 • 1011 EXTRA-CE 521763 2588 514578 496 2523 4 1175 8 391 
1020 CLASS 1 72682 398 71809 179 192 79 1 24 . 1020 CLASSE 1 317430 1680 312366 455 2195 523 8 203 
1021 EFTA COUNTR. 5173 34 4941 27 141 8 22 . 1021 A EL E 22221 170 20012 61 1741 
4 
58 179 
1030 CLASS 2 32371 63 32162 10 39 85 12 . 1030 CLASSE 2 196209 899 194121 40 327 648 170 
1031 ACP (63a 1985 
4 
1939 1 4 40 1 . 1031 ACP (6~ 7258 3 6894 9 79 4 246 23 
1040 CLASS 5336 5329 1 2 . 1040 CLASS 3 8124 9 8091 1 1 3 19 
2209.13 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROll FRUIT IN CONTAINERS HOlDING llAX 21. OTHER THAN PlUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 2209.13 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) DISTIUfD FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING llAX 2L OTHER THAN PLUll, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX.OE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS llAXIMUll 2 L OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEH- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 671 9 644 13 5 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1776 42 1673 57 4 6:i 003 NETHERLANDS 201 24 162 
11 12 
003 PAYS-BAS 516 16 437 30 21 004 FR GERMANY 1315 
2 
1292 004 RF ALLEMAGNE 3518 
11 
3466 1 
2 005 ITALY 96 94 005 ITALIE 222 209 
006 UTO. KINGDOM 150 2 148 006 ROYAUME-UNI 394 13 381 
008 DENMARK 56 
4 
56 008 DANEMARK 183 2 181 
2 036 SWITZERLAND 67 63 6 036 SUISSE 286 26 258 038 AUSTRIA 30 7 17 
2 
038 AUTRICHE 109 23 78 8 
14 042 SPAIN 54 
5 
52 
1 26 
042 ESPAGNE 160 35 146 9 46 400 USA 190 158 400 ETATS-UNIS 688 598 
404 CANADA 111 
1 
108 3 404 CANADA 347 1 343 3 
732 JAPAN 64 63 732 JAPON 195 9 186 
1000 W 0 R L D 3311 70 3142 31 49 16 3 • 1000 M 0 ND E 9277 285 8712 106 79 72 20 3 
1010 INTRA-EC 2502 45 2400 25 17 15 3 • 1010 INTRA-CE 6659 121 6358 87 26 64 3 3 1011 EXTRA-EC 810 25 742 7 32 1 • 1011 EXTRA-CE 2615 164 2354 19 53 5 17 
1020 CLASS 1 613 24 550 7 30 2 . 1020 CLASSE 1 2109 160 1865 19 51 14 
1021 EFTA COUNTR. 127 10 110 6 1 
1 1 
. 1021 A EL E 493 50 431 10 2 
5 :i 2 1030 CLASS 2 128 1 125 . 1030 CLASSE 2 424 4 410 
1031 ACP (63) 50 49 1 . 1031 ACP (63) 176 169 5 2 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTlLLED FROll WINE OR GRAPE llARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF llAX 21. 2209J5 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTIUfD FROll WINE OR GRAPE llARC OR FROll FRUIT IN CONTAINERS OF llAX 21. 
EAUX.OE·VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.OE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUll 2 L BRAllNTWEINE. ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 91 11 
516 
1 49 4 1 25 001 FRANCE 228 63 
411 
2 96 18 5 44 
002 BELG.-LUXBG. 2291 123 1597 
1452 
9 46 002 BELG.-LUXBG. 2999 308 1 2184 
1789 
14 81 
003 NETHERLANDS 1821 171 157 
1 929 
13 28 44 003 PAYS-BAS 2633 601 149 10 1314 44 50 118 004 FR GERMANY 2668 640 13 2 1039 004 RF ALLEMAGNE 4047 
194 
525 38 5 2037 
005 ITALY 108 67 5 19 2 14 1 005 ITALIE 271 16 29 6 25 1 
006 UTO. KINGDOM 666 12 551 45 4 6:i 54 006 ROYAUME-UNI 720 47 477 101 
21 
115 
74 
007 IRELANO 80 
243 
7 10 007 IRLANOE 161 1 7 38 
008 DENMARK 456 205 
1 
8 
14 8 
008 OANEMARK 982 826 143 
8 
13 
29 16 009 GREECE 115 7 84 1 009 GRECE 204 71 78 2 
025 FAROE ISLES 136 
:i 1 56 6 136 025 !LES FEROE 478 21 1 64 12 478 028 NORWAY 126 60 028 NORVEGE 209 111 
030 SWEDEN 222 12 1 
1 
51 158 030 SUEDE 477 92 4 
4 
80 301 
036 SWITZERLAND 87 10 53 5 
1 
18 036 SUISSE 106 31 28 8 
2 
35 
042 SPAIN 92 15 2 23 51 042 ESPAGNE 173 51 2 32 86 
058 GERMAN OEM.R 104 34 4 66 058 RO.ALLEMANDE 160 25 6 129 
060 POLAND 2096 
9 
2093 1 2 060 POLOGNE 1450 
41 
1444 2 4 
064 HUNGARY 240 231 
4 1 26 
064 HONGRIE 167 126 
:i 2 45 202 CANARY ISLES 43 10 2 202 CANARIES 106 53 3 
272 IVORY COAST 386 1 385 272 COTE IVOIRE 876 3 873 
280 TOGO 551 11 540 280 TOGO 1224 26 1198 
284 BENIN 983 281 702 284 BENIN 1791 226 1565 
302 CAMEROON 84 
25 
1 83 
10 
302 CAMEROUN 260 
102 
2 258 
27 390 SOUTH AFRICA 62 
12 1 
27 
41 
390 AFR. OU SUD 175 
18 8 
46 
146 400 USA 233 70 28 81 400 ETATS-UNIS 600 178 59 191 
404 CANADA 208 90 18 50 1 49 404 CANADA 462 199 77 75 3 108 
406 GREENLAND 75 
138 
75 406 GROENLANO 169 
122 
169 
458 GUADELOUPE 138 458 GUADELOUPE 122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
BesUmmung 
I Mengen 1000 kg Quantiles Destination 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HX<lba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXX<lba 
2209JS 22tl9.85 
462 MARTINIQUE 57 19 38 462 MARTINIQUE 109 39 70 
476 NL ANTILLES 188 163 5 
19 
476 ANTILLES NL 181 171 10 
47 640 BAHRAIN 142 119 4 640 BAHREIN 150 97 6 
647 LI.A.EMIRATES 328 297 1 30 647 EMIRATS ARAB 322 242 2 78 
700 INDONESIA 77 
26 
74 3 
3 
700 INDONESIE 127 
80 
121 Ii 6 4 732 JAPAN 347 314 4 
i 
732 JAPON 349 249 8 
3 800 AUSTRALIA 44 16 15 12 800 AUSTRALIE 124 55 1 30 35 
1000 W 0 R L D 16230 940 6651 4 4842 1476 265 2007 45 1000 M 0 N D E 23831 3129 5422 43 8457 1874 638 4148 120 
1010 INTRA-EC 8293 634 2165 2 2658 1474 101 1214 45 1010 INTRA-CE 12249 2112 1807 21 3778 1872 212 2328 119 
1011 EXTRA-EC 7936 306 4467 2 2184 164 793 • 1011 EXTRA-CE 11577 1016 3615 20 4679 427 1820 
1020 CLASS 1 1765 278 509 2 304 59 613 . 1020 CLASSE 1 3499 893 478 20 472 189 1447 
1021 EFTA COUNTR. 532 37 60 1 156 11 267 . 1021 A EL E 1020 223 41 4 219 24 509 
1030 CLASS 2 3655 18 1572 1849 105 111 . 1030 CLASSE 2 6210 80 1503 1 4151 237 238 
1031 ACP (63~ 2203 1 440 1759 2 1 . 1031 ACP (~ 4410 3 412 3988 5 2 
1040 CLASS 2515 10 2405 31 69 . 1040 CLASS 3 1868 43 1634 56 135 
2209.17 LIQUEURS IN CONTAINERS OF llAX 2L 2209.17 LIQUEURS IN CONTAINERS OF llAX 2L 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS OE 11AX. 2L UKOER, IN BEHAEl.TNISSEH BIS 2 L 
001 FRANCE 2168 6 
6977 
880 309 180 100 643 47 3 001 FRANCE 5815 24 
12365 
940 974 400 488 2842 143 4 
002 BELG.-LUXBG. 9960 124 353 2129 
129 
132 198 36 11 002 BELG.-LUXBG. 20317 296 586 5493 386 608 814 141 14 003 NETHERLANDS 4417 474 2236 134 
1960 
565 772 104 3 003 PAYS-BAS 14391 1815 5454 388 
4256 
2589 3323 429 7 
004 FR GERMANY 13307 3:i 6838 2013 57 263 1845 299 12 004 RF ALLEMAGNE 33802 63 
13444 4727 131 1246 8978 987 33 
005 ITALY 7304 6454 
3o4 
269 16 284 179 69 005 ITALIE 15704 12474 
1060 
818 54 1239 814 242 
006 UTD. KINGDOM 12957 58 3785 3948 37 
155 
4732 93 006 ROYAUME-UNI 46316 224 10244 11996 130 
62i 
22387 275 
007 IRELAND 312 1 63 4 65 
7 572 
4 007 IRLANDE 1168 4 235 13 277 
28 2519 
18 
008 DENMARK 1869 205 634 155 141 155 4:i 008 DANEMARK 6522 407 1602 720 438 808 179 009 GREECE 840 12 448 63 33 3 134 84 009 GRECE 2631 48 1123 205 102 13 628 333 
024 !CELANO 186 1 36 38 16 1 21 25 48 024 ISLANDE 645 2 112 81 46 3 98 106 197 
028 NORWAY 463 
39 
143 17 95 5 51 89 63 028 NORVEGE 1541 
100 
312 44 243 18 254 470 200 
030 SWEDEN 1364 542 60 230 13 135 216 129 030 SUEDE 4880 1473 262 759 48 667 1028 543 
032 FINLAND 564 
13 
180 44 97 8 22 105 108 032 FINLANDE 2029 1 496 198 311 28 121 481 393 
036 SWITZERLAND 526 227 64 35 7 84 79 17 036 SUISSE 1746 46 706 149 107 22 328 326 62 
038 AUSTRIA 81 4 24 8 5 1 17 14 8 038 AUTRICHE 303 15 79 19 17 4 81 64 24 
040 PORTUGAL 105 44 37 20 2 5 25 20 1 040 PORTUGAL 344 80 68 69 8 16 109 84 6 042 SPAIN 1037 103 18 22 267 564 14 042 ESPAGNE 3664 315 84 60 902 2156 51 
043 ANDORRA 911 712 1 1 4 40 151 2 043 ANDORRE 1585 765 3 4 20 174 612 7 
045 VATICAN CITY 176 6 170 29 5 2i 3 045 CITE VATICAN 406 24 382 95 17 118 9 046 MALTA 123 34 31 046 MALTE 407 85 63 
048 YUGOSLAVIA 60 34 9 2 
2 
5 7 3 048 YOUGOSLAVIE 192 102 14 6 
5 
24 34 12 
052 TURKEY 34 16 1 
216 
6 5 4 052 TURQUIE 129 53 6 
6sS 
29 23 13 
056 SOVIET UNION 523 123 153 19 7 5 056 U.R.S.S. 1388 177 445 1 69 21 20 
058 GERMAN DEM.R 506 163 2 313 
2 
8 058 RO.ALLEMANDE 1508 403 3 1077 
10 
25 
060 POLAND 639 
i 
780 
9 
56 1 060 POLOGNE 675 
:i 465 1 197 2 062 CZECHOSLOVAK 78 4 64 
5 2 
062 TCHECOSLOVAQ 190 10 17 160 
22 3 
1 
064 HUNGARY 66 24 21 3 11 064 HONGRIE 165 38 54 5 36 7 
068 BULGARIA 248 1 194 32 10 2 
232 
9 068 BULGARIE 725 2 580 76 19 4 12 1 35 202 CANARY ISLES 443 17 96 31 
i i 
56 11 202 CANARIES 1641 21 218 71 
i 
246 1041 40 
272 IVORY COAST 183 181 
i :i 272 COTE IVOIRE 272 266 4 3 2 280 TOGO 205 201 
i 
280 TOGO 346 325 
:i 1 16 284 BENIN 166 165 
i 
284 BENIN 275 273 
2 302 CAMEROON 242 241 302 CAMEROUN 376 374 
2 314 GABON 172 172 314 GABON 325 323 
372 REUNION 95 
12i 
95 
a:i 9 2 168 226 202 372 REUNION 163 47i 181 410 29 6 2 1057 564 390 SOUTH AFRICA 1154 343 
2 
390 AFR. DU SUD 4223 875 811 
3 400 USA 37148 1604 12731 6973 119 52 2914 12661 92 400 ETATS-UNIS 180201 4722 56906 20915 412 318 10321 86233 371 
404 CANADA 9564 75 4264 1800 380 25 919 2089 12 404 CANADA 40089 261 16706 5514 1185 114 4311 11965 33 
412 MEXICO 70 25 28 
15 
4 13 
25 
412 MEXIQUE 309 
i 
118 102 48 2 20 69 1oi 413 BERMUDA 163 78 22 25 18 413 BERMUDES 730 272 77 144 85 
442 PANAMA 104 59 16 5 13 7 4 442 PANAMA 359 178 57 14 61 33 16 
450 WEST INDIES 101 3 60 1 2 32 3 450 !NOES OCCID. 421 10 262 2 12 121 14 
452 HAITI 23 12 
18 
1 5 10 42 452 HAITI 115 39 s9 4 2 69 1 453 BAHAMAS 173 53 16 39 453 BAHAMAS 684 207 51 25 175 167 
456 DOMINICAN R. 29 15 10 
6 i 
1 
67 
3 456 REP.DOMINIC. 173 128 29 
23 6 
5 1 10 
457 VIRGIN ISLES 422 117 76 26 129 457 !LES VIERGES 1582 413 314 98 291 437 
458 GUADELOUPE 143 123 
i 
3 16 1 458 GUADELOUPE 406 314 
i i 
12 76 4 
462 MARTINIQUE 47 45 
6 
1 
15 5 
462 MARTINIQUE 124 115 5 1i 2 463 CAYMAN ISLES 36 8 
3 
2 463 !LES CAYMAN 146 28 
10 
18 8 21 
469 BARBADOS 45 14 
10 i 
4 21 3 469 LA BARBADE 198 
2 
50 
sO 7 19 105 14 476 NL ANTILLES 381 292 21 21 3 33 476 ANTILLES NL 1069 704 84 92 16 114 
480 COLOMBIA 29 7 1 2 2 17 
3 
480 COLOMBIE 150 25 7 20 8 90 
23 484 VENEZUELA 139 65 60 4 10 1 484 VENEZUELA 487 208 205 16 48 3 508 BRAZIL 179 52 8 
i 
113 1 1 508 BRESIL 481 
i 
102 38 
:i 318 3 4 512 CHILE 56 
3 
35 4 2 14 
3 3 
512 CHILi 214 119 20 8 63 
2i 
1 
520 PARAGUAY 171 65 58 4 35 520 PARAGUAY 578 10 146 194 29 1 169 8 
528 ARGENTINA 26 1 3 3 18 
33 
1 
2 
528 ARGENTINE 115 3 28 12 69 
167 
3 
22 600 CYPRUS 88 19 2 14 15 3 600 CHYPRE 418 62 7 53 95 12 
604 LEBANON 167 
i 
95 4 42 
i 10 
24 2 604 LIBAN 479 
2 
220 20 143 
3 
2 87 7 
624 ISRAEL 206 47 12 55 61 19 624 ISRAEL 633 118 46 118 42 241 63 
640 BAHRAIN 36 14 1 3 9 7 2 640 BAHREIN 154 49 4 10 51 32 8 
647 U.A.EMIRATES 84 43 3 8 24 4 2 647 EMIRATS ARAB 303 
2 
125 13 27 
i 
112 18 8 
680 THAILAND 186 98 1 40 7 4 36 680 THAILANDE 572 274 3 124 32 18 118 
700 INDONESIA 77 
i 
31 22 4 
2 
20 700 INDONESIE 262· 
9 
102 57 20 
10 
63 
701 MALAYSIA 424 408 8 3 2 701 MALAYSIA 1336 1270 27 14 6 
455 
456 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
2209.17 2209J7 
706 SINGAPORE 520 5 401 10 27 18 30 29 706 SINGAPOUR 1650 30 1188 35 96 73 141 87 
708 PHILIPPINES 34 54 8 3 1 6 10 12 1o6 708 PHILIPPINES 143 346 34 11 3 30 54 40 1 732 JAPAN 1055 769 28 12 24 54 732 JAPON 3411 2087 119 57 118 259 393 
740 HONG KONG 360 1 244 8 47 
12 
20 23 17 i 740 HONG-KONG 1007 1 544 36 158 45 91 110 67 9 800 AUSTRALIA 3365 32 967 355 40 208 1112 638 800 AUSTRALIE 12825 91 2778 1168 122 874 4952 2786 
804 NEW ZEALAND 1088 268 71 14 204 321 210 804 NOUV.ZELANDE 4120 751 211 44 865 1420 829 
808 AMER.OCEANIA 128 107 2 1 8 10 808 OCEANIE AMER 648 568 5 
2 
2 36 37 
809 N. CALEDONIA 73 63 
5 3 
4 i 6 809 N. CALEDONIE 174 134 1 1i 19 i 18 815 FIJI 40 11 18 2 815 FIDJI 164 41 14 i 91 6 822 FR.POLYNESIA 82 73 
588 
1 i 2 6 2 822 POL YNESIE FR 166 133 1 3 8 1 19 27 958 NOT DETERMIN 602 11 958 NON DETERMIN 1373 33 1311 2 
1000 W 0 R L D 122178 2955 54605 15004 11020 590 7557 27565 2845 37 1000 M 0 ND E 437804 9148 154480 42146 31272 1902 31076 156930 10724 128 
1010 INTRA-EC 53133 913 27456 3926 8854 429 1808 9023 695 29 1010 INTRA..CE 146684 2881 56940 8638 24353 1141 8226 42012 2414 59 
1011 EXTRA-EC 68447 2043 27138 10490 2167 160 5750 18543 2150 6 1011 EXTRA..CE 289765 6265 97507 32198 6919 759 22848 114918 8309 42 
1020 CLASS 1 59025 1988 21441 9791 1107 143 5124 17763 1665 3 1020 CLASSE 1 262864 6139 84716 29736 3506 682 20136 111414 6523 12 
1021 EFTA COUNTR. 3288 58 1188 251 480 34 356 547 374 . 1021 A EL E 11492 165 3246 822 1491 123 1658 2560 1427 
30 1030 CLASS 2 7112 29 4348 492 390 17 599 773 461 3 1030 CLASSE 2 22094 84 11002 1869 1259 77 2599 3480 1694 
1031 ACP (63a 1613 1 1312 34 34 5 78 94 55 . 1031 ACP(~ 3682 2 2399 119 108 25 369 431 229 
1040 CLASS 2311 26 1348 208 670 27 7 25 . 1040 CLASS 3 4812 42 1790 593 2154 1 114 25 93 
2209.81 rkRIT~OUS BEVERAGES OTHER THAN RUii, ARRACK, TAFIA, GJH, WHISKY, VODKA AHO PLUll, PEAR OR CHERRY SPIRIT DI CONTAINERS OF 2209.81 SPIRITUOUS BEVERAGES OTHER THAN RUii, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AHO PLUll, PEAR OR CHERRY SPIRIT DI CONTAINERS OF 
IW2L 
~-r·VIE, AUTRES OUE RHUll, TAFIA, ARAlC, GIN, WISKY, WODKA, EAUX.OE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE ALKOHOUSCHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUii, TAfFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UND UKOER, DI BEHAELTNJSSEN 
BIS ZL 
001 FRANCE 957 6 
3627 
92 7 20 795 2 35 001 FRANCE 2760 34 
5374 
188 14 146 2287 8 83 
002 BELG.-LUXBG. 4489 136 496 45 
4 
63 5 117 002 BELG.-LUXBG. 6889 242 818 90 34 183 15 167 003 NETHERLANDS 3648 •81 384 241 Bi 179 1 2758 003 PAYS-BAS 9073 248 680 416 26i 655 3 7037 004 FR GERMANY 15117 
51 
3621 6577 180 198 4459 004 RF ALLEMAGNE 27972 99 7004 13242 1138 592 5735 005 ITALY 633 505 
1068 
1 46 
3 
4 26 005 ITALIE 1188 870 
21a:i 73 
134 
12 
11 74 
006 UTD. KINGDOM 5720 4528 24 
2o!i 
1 96 006 ROYAUME-UNI 8889 6342 
366 
4 275 
007 IRELAND 489 41 269 11 i 007 IRLANDE 802 193 414 22 2 008 DENMARK 875 331 408 88 i 008 DANEMARK 1964 525 990 254 5 009 GREECE 134 1 29 59 44 009 GRECE 324 3 27 155 134 i 024 ICELAND 97 1 4 88 1 3 
7 
024 ISLANDE 232 2 7 205 3 14 
028 NORWAY 397 i 41 297 25 27 028 NORVEGE 968 5 70 674 81 119 24 030 SWEDEN 610 55 489 17 38 10 030 SUEDE 1440 87 1095 51 176 26 
032 FINLAND 461 
:i 133 256 52 10 10 032 FINLANDE 1038 8 202 582 166 67 21 036 SWITZERLAND 983 811 167 2 036 SUISSE 1900 1507 366 19 
038 AUSTRIA 57 2 2 41 i 5 4 12 038 AUTRICHE 163 20 3 118 9 15 11 22 042 SPAIN 72 14 28 20 042 ESPAGNE 190 29 74 52 
043 ANDORRA 2206 2186 
32 
20 
2 
043 ANDORRE 3692 3634 
113 
58 
3 046 MALTA 106 
47 
46 26 046 MALTE 310 
57 
82 112 i 048 YUGOSLAVIA 87 11 25 
3 
4 048 YOUGOSLAVIE 183 22 77 
5 
26 
056 SOVIET UNION 59 11 
135 
44 
6 
1 056 U.R.S.S. 107 38 
244 
59 2 3 
058 GERMAN OEM.A 576 i 103 332 058 RD.ALLEMANDE 1893 2 243 19 1387 060 POLAND 71 33 30 7 060 POLOGNE 150 50 78 20 
062 CZECHOSLOVAK 114 5 
2 
90 i 19 062 TCHECOSLOVAQ 253 14 4 181 2 2 58 064 HUNGARY 63 57 3 064 HONGRIE 180 158 14 
066 ROMANIA 34 
2 6 
34 4:i 066 ROUMANIE 102 4 9 102 18f 068 BULGARIA 101 50 
52 2 
068 BULGARIE 280 86 
132 5 202 CANARY ISLES 71 13 
138 
4 202 CANARIES 172 25 
245 
10 
208 ALGERIA 138 i 208 ALGERIE 246 :i 1 248 SENEGAL 102 101 248 SENEGAL 154 151 
272 IVORY COAST 190 185 5 272 COTE IVOIRE 280 i 265 15 280 TOGO 140 135 5 280 TOGO 223 207 15 
284 BENIN 90 83 7 
2 
284 BENIN 205 183 22 
3 302 CAMEROON 112 105 5 302 CAMEROUN 179 157 19 
314 GABON 78 78 314 GABON 120 118 2 i 318 CONGO 90 90 
4 
318 CONGO 147 146 
14 338 DJIBOUTI 71 67 338 DJIBOUTI 138 124 
372 REUNION 87 
17 
87 
3 20 13 
372 REUNION 167 68 167 16 46 44 390 SOUTH AFRICA 163 110 
5 7 
390 AFR. DU SUD 382 208 
12 25 400 USA 1586 143 334 369 23 705 400 ETATS-UNIS 5250 304 736 1294 149 2730 
404 CANADA 763 9 391 54 59 5 245 404 CANADA 1641 40 590 155 156 21 679 
406 GREENLAND 26 
2 4 42 
26 406 GROENLAND 138 
4 14 129 
138 
413 BERMUDA 48 
2 i 413 BERMUDES 147 4 4 453 BAHAMAS 128 4 113 8 453 BAHAMAS 354 11 311 24 
458 GUADELOUPE 110 108 2 458 GUADELOUPE 210 205 5 
462 MARTINIQUE 92 92 8 17 462 MARTINIQUE 119 119 24 46 476 NL ANTILLES 70 i 45 5 476 ANTILLES NL 158 2 88 :i 8 600 CYPRUS 52 11 18 17 600 CHYPRE 159 29 37 81 
624 ISRAEL 75 29 34 9 3 624 ISRAEL 162 2 51 77 27 5 
647 LI.A.EMIRATES 79 51 10 16 2 647 EMIRATS ARAB 413 322 33 54 4 
649 OMAN 21 15 3 3 i 649 OMAN 200 181 9 10 i 706 SINGAPORE 73 
22 
28 39 5 706 SINGAPOUR 192 
92 
56 121 14 
732 JAPAN 379 80 235 
3 
13 29 732 JAPON 1055 147 597 
5 
42 i 177 740 HONG KONG 79 
7 
12 33 24 
2 
7 740 HONG-KONG 303 
19 
65 93 63 76 
800 AUSTRALIA 673 126 48 424 66 800 AUSTRALIE 1846 227 144 1228 9 219 
804 NEW ZEALAND 61 7 22 23 1 8 804 NOUV.ZELANDE 180 10 60 81 6 23 
958 NOT DETERMIN 560 226 334 958 NON DETERMIN 1355 1 485 869 
1000 W 0 R L D 45374 635 19919 12250 171 25 2639 3 353 9379 1000 M 0 ND E 91478 1579 33041 26404 465 196 8339 12 1299 20143 
1010 INTRA-EC 32063 323 13294 8952 160 24 1604 3 212 7491 1010 INTRA..CE 59857 819 21235 18014 438 180 5150 12 636 13373 
Januar - uezemoer ll:ll:l4 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.OOa 
2209.88 m.a 
1011 EXTRA-EC 12744 312 6624 3073 12 1 1036 141 1545 1011 EXTRA-CE 30244 760 11804 7905 27 16 3188 663 5881 
1020 CLASS 1 8811 277 4370 2209 6 1 733 103 1112 1020 CLASSE 1 20720 661 7618 5650 13 15 2264 480 4019 
1021 EFTA COUNTR. 2617 7 1047 1341 
6 
102 79 41 1021 A EL E 5783 35 1879 3042 1 6 327 378 115 
1030 CLASS 2 2911 17 2078 452 299 31 28 1030 CLASSE 2 6548 40 3877 1339 14 1 918 160 199 
1031 ACP (63a 1315 3 1094 148 1 64 1 4 1031 ACP(~ 2414 6 1740 439 2 1 201 6 19 
1040 CLASS 1022 18 177 411 4 7 405 1040 CLASS 3 2978 59 310 917 7 23 1662 
2209J1 SPIRITS (EXCl.UDING LIQUEURS) D!STWD FROll WINE OR GRAPE llARC IN CONTAINERS > 21. 2209.11 SPllllTS (EXCl.UDING UOUEURS) DISTILLED FROll WINE OR GRAPE llARC IN CONTAINERS > 21. 
EAUX-DE-YIE DE YIN OU DE ·MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L BRANNTYIEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 442 441 
994 
1 001 FRANCE 222 220 
2241 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1012 16 2 002 BELG.-LUXBG. 2279 34 4 
003 NETHERLANDS 434 4 430 
3126 71 
003 PAYS-BAS 2190 22 2168 
2750 7:j 004 FR GERMANY 18860 
1i 
15663 004 RF ALLEMAGNE 18662 4 15839 005 ITALY 80 63 005 ITALIE 109 105 
006 UTD. KINGDOM 1390 3 1387 006 ROYAUME-UNI 1660 15 1645 
008 DENMARK 44 44 008 DANEMARK 133 133 
028 NORWAY 1210 8 1210 028 NORVEGE 1257 2:i 1257 030 SWEDEN 606 598 030 SUEDE 1527 1504 
032 FINLAND 556 
1 
556 
1 
032 FINLANDE 1698 8 1698 j 036 SWITZERLAND 552 550 036 SUISSE 1476 1461 
038 AUSTRIA 387 100 286 1 038 AUTRICHE 1437 456 978 3 
056 SOVIET UNION 13104 13104 
s:i 056 U.R.S.S. 8101 8101 69 058 GERMAN DEM.R 415 
11 
332 058 RD.ALLEMANDE 1149 34 1080 288 NIGERIA 40 29 288 NIGERIA 108 74 
346 KENYA 14 14 346 KENYA 137 137 
390 SOUTH AFRICA 56 
1 
56 390 AFR. DU SUD 397 
1 
397 
1 j 400 USA 2146 2145 400 ETATS-UNIS 2672 2663 
:j 404 CANADA 1579 1579 404 CANADA 2514 2511 
484 VENEZUELA 229 229 484 VENEZUELA 1288 1288 
701 MALAYSIA 677 2 677 701 MALAYSIA 816 10 816 732 JAPAN 3763 3761 732 JAPON 10643 10633 2 800 AUSTRALIA 594 594 4 800 AUSTRALIE 1051 1 1048 804 NEW ZEALAND 601 597 804 NOUV.ZELANDE 856 848 8 
1000 W 0 R L D 49069 606 45136 3166 71 5 83 1000 M 0 ND E 62932 833 59127 2812 73 1 17 69 
1010 INTRA-EC 22264 482 18582 3129 71 5 • 1010 INTRA-CE 25264 298 22137 2756 73 i 17 69 1011 EXTRA-EC 26769 123 26558 2 83 1011 EXTRA-CE 37626 534 36991 14 
1020 CLASS 1 12053 112 11935 2 4 . 1020 CLASSE 1 25541 499 25010 14 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 3311 109 3200 2 . 1021 A EL E 7396 487 6898 11 
1030 CLASS 2 1184 11 1173 . 1030 CLASSE 2 2822 35 2787 
1031 ACP (63a 164 11 153 
s:i 1031 ACP(~ 548 34 514 69 1040 CLASS 13531 13448 1040 CLASS 3 9263 9194 
2209.93 .SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROll FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUll, PEAR AND CHERRY SPIRIT 2209.93 SPIRITS (EXCl.UDING LIQUEURS) DISTILLED FROll FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUll, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE·YIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEii- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 204 180 
5:! 
24 001 FRANCE 409 343 
15:! 
66 
002 BELG.-LUXBG. 72 18 2 002 BELG.-LUXBG. 187 26 9 
004 FR GERMANY 640 
11 
614 26 004 RF ALLEMAGNE 1140 58 1029 111 036 SWITZERLAND 187 176 
:! 
036 SUISSE 974 916 
6 038 AUSTRIA 27 3 22 038 AUTRICHE 100 13 81 
732 JAPAN 110 110 732 JAPON 520 520 
1000 W 0 R L D 1275 221 997 56 1 • 1000 M 0 ND E 3467 478 2775 207 7 
1010 INTRA-EC 929 207 670 52 i • 1010 INTRA-CE 1787 406 1191 190 j 1011 EXTRA-EC 348 15 328 4 • 1011 EXTRA-CE 1680 72 1584 17 
1020 CLASS 1 347 15 327 4 1 . 1020 CLASSE 1 1678 72 1582 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 216 14 200 2 . 1021 A EL E 1087 71 1010 6 
2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROll WINE OR GRAPE llARC OR FROll FRUIT IN CONTAINERS > 21. 2209.95 SPIRITS (EXCl.UDING UOUEURS) OTHER THAN THOSE OISTWD FROll WINE OR GRAPE llARC OR FROll FRUIT IN CONT AJNERS > 2L 
EAUX-DE·YIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAI<, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE·YIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUii, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WOOKA UND OSSTBRANHTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 367 4 260 7 95 1 002 BELG.-LUXBG. 346 14 262 20 48 2 
003 NETHERLANDS 432 207 225 
200 35 25 
003 PAYS-BAS 233 106 127 
100 96 19 004 FR GERMANY 424 161 5ci 004 RF ALLEMAGNE 364 149 7:j 008 DENMARK 98 47 1 008 DANEMARK 141 67 1 
492 SURINAM 119 119 492 SURINAM 473 473 
690 VIETNAM 34 34 690 VIET-NAM 102 102 
701 MALAYSIA 705 705 29 701 MALAYSIA 565 565 16 708 PHILIPPINES 54 25 708 PHILIPPINES 119 
1 
43 
1 732 JAPAN 99 99 732 JAPON 197 195 
1000 W 0 R L D 2651 263 1820 214 161 166 26 1 1000 M 0 ND E 2975 201 2138 162 170 283 20 1 
1010 INTRA-EC 1438 217 775 211 130 80 25 • 1010 INTRA-CE 1259 138 717 121 144 120 19 i 1011 EXTRA-EC 1212 45 1045 3 31 86 1 1 1011 EXTRA-CE 1717 63 1422 41 26 163 1 
1020 CLASS 1 209 44 109 3 29 22 1 1 1020 CLASSE 1 387 60 205 40 24 56 1 1 
1030 CLASS 2 969 1 902 2 64 . 1030 CLASSE 2 1226 2 1115 2 107 
1031 ACP (63a 124 1 123 . 1031 ACPJ~ 483 2 481 1 1040 CLASS 34 34 . 1040 CLA S 3 103 102 
2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209J1-95, IN CONTAINERS > 2L 2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209J1·95, IN CONTAINERS > 21. 
457 
458 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
2209.99 UQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-OE·VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 2209.99 UKOER UNO ANDERE ALKOHOl.ISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTYIEINE 1H BEHAEl.TNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 160 
33 19i 
64 96 
1i 
001 FRANCE 260 
s:i 325 84 174 2 66 002 BELG.-LUXBG. 1810 1571 4 002 BELG.-LUXBG. 2458 2008 6 i 003 NETHERLANDS 741 51 146 543 
1118 1i 1 i 2i 003 PAYS-BAS 1150 65 398 686 2044 58 4 16 004 FR GERMANY 3301 752 1249 17 004 RF ALLEMAGNE 3845 512 1017 194 
006 UTD. KINGDOM 189 187 
12i 
2 006 ROYAUME-UNI 477 i 472 2 3 008 DENMARK 131 10 
2 
008 DANEMARK 185 31 153 
3 028 NORWAY 325 
1i 
323 
38 1i 14 
028 NORVEGE 259 
42 
254 2 i 362 036 SWITZERLAND 177 103 i 036 SUISSE 1249 772 66 5 038 AUSTRIA 60 4 32 23 22 038 AUTRICHE 204 22 138 39 32 042 SPAIN 56 
164 
24 10 
9 
042 ESPAGNE 190 
128 
133 25 
5 048 YUGOSLAVIA 753 580 
302 43 048 YOUGOSLAVIE 332 199 37i 63 058 GERMAN DEM.R 345 
100 
058 RD.ALLEMANDE 434 
13i 272 IVORY COAST 109 
15 154 
272 COTE IVOIRE 137 
32 362 288 NIGERIA 169 
259 2280 9i 
288 NIGERIA 394 340 13239 654 400 USA 5052 7 2409 400 ETATS-UNIS 18632 20 4379 
404 CANADA 80 20 4 56 
1i 
404 CANADA 131 45 26 60 
117 800 AUSTRALIA 42 1 1 23 800 AUSTRALIE 165 1 7 40 
1000 WORLD 13820 293 2785 63B7 4001 88 163 15 70 1000 M 0 ND E 311B1 378 3885 18062 7177 203 1029 387 80 
1010 INTRA-EC 6392 85 12B7 3560 1324 78 30 1 27 1010 INTRA-CE 8488 120 1739 3979 2293 198 139 4 18 
1011 EXTRA-EC 7407 208 149B 2805 2677 9 153 14 43 1011 EXTRA-CE 22660 258 2148 14052 4884 5 890 362 63 
1020 CLASS 1 6682 193 1378 2433 2521 9 134 14 . 1020 CLASSE 1 21507 226 1986 13567 4520 5 841 362 
1021 EFTA COUNTR. 640 15 475 120 12 4 14 . 1021 A EL E 1899 64 1224 221 9 19 362 
1030 CLASS 2 334 15 120 25 155 19 . 1030 CLASSE 2 688 32 161 82 364 49 
1031 ACP (63a 305 15 114 22 154 43 1031 ACP (~ 614 32 149 69 362 2 63 1040 CLASS 390 347 1040 CLASS 3 466 403 
2210 VINEGAR AND SUBSTIMES FOR YINEGAR 2210 YINEGAR AND SUBS1lMES FOR YlllEGAR 
VlllAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES SPEISEESSIG 
2210.41 WINE YINEGAR 1H CONTAINERS MAX 21. 2210.41 WIHE VINEGAR IN CONTAINERS llAX 21. 
VlllAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE llAX. 2 L WEINESSIG IN BEHAEl.TNISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 762 28 699 31 1 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 314 23 275 15 1 
7 Ii i 004 FR GERMANY 1288 66 149 1124 4 6 4 1 004 RF ALLEMAGNE 900 s8 165 714 5 005 ITALY 158 90 
94 i 2 2 7 005 ITALIE 135 64 57 i 3 i :i 006 UTD. KINGDOM 196 92 006 ROYAUME-UNI 147 85 
146 007 IRELAND 159 
4 
3 
195 i 156 007 IRLANDE 148 5 2 19i 2 i 036 SWITZERLAND 242 42 036 SUISSE 311 112 
038 AUSTRIA 395 40 8 347 
6 i i 038 AUTRICHE 416 25 11 380 Ii i 400 USA 952 17 553 374 i 400 ETATS-UNIS 1290 15 550 716 i 404 CANADA 140 13 78 28 
s:i 18 2 404 CANADA 143 13 61 47 2i 20 
1 
636 KUWAIT 250 4 193 636 KOWEIT 138 2 115 
1000 W 0 R L D 5923 260 2835 2433 60 15 481 2 15 22 1000 M 0 ND E 4844 228 1829 2304 30 14 398 1 31 11 
1010 INTRA-EC 2739 182 1113 1264 5 5 174 2 5 9 1010 INTRA-CE 1829 145 685 807 6 4 168 1 9 4 
1011 EXTRA-EC 3129 97 1522 1117 55 10 307 11 10 1011 EXTRA-CE 2997 63 1145 1478 24 10 229 22 6 
1020 CLASS 1 2047 91 806 1038 1 5 87 9 10 1020 CLASSE 1 2447 76 848 1417 2 4 74 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 727 53 94 548 1 2 14 8 7 1021 A EL E 824 40 162 573 2 2 22 19 4 
1030 CLASS 2 1079 7 711 79 54 5 221 2 1030 CLASSE 2 544 7 291 61 23 6 154 2 
2210.45 WINE YINEGAR IN CONTAINERS > 21. 2210.45 WIHE YINEGAR IN CONTAINERS > 21. 
VlllAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
002 BELG.-LUXBG. 400 303 94 
316 
3 
24 
002 BELG.-LUXBG. 103 72 29 
100 
2 
7 004 FR GERMANY 461 110 11 004 RF ALLEMAGNE 167 31 23 
006 UTD. KINGDOM 242 
427 
242 006 ROYAUME-UNI 100 
157 
100 
030 SWEDEN 565 138 030 SUEDE 195 38 
1000 W 0 R L D 2849 1032 869 579 14 148 5 2 1000 M 0 ND E 970 354 317 191 24 81 2 1 
1010 INTRA-EC 1538 554 582 317 14 71 5 • 1010 INTRA-CE 532 165 202 107 24 34 2 i 1011 EXTRA-EC 1113 479 287 263 77 2 1011 EXTRA-CE 437 188 115 84 47 
1020 CLASS 1 1065 477 253 261 67 5 2 1020 CLASSE 1 419 187 105 84 41 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 957 474 157 259 62 5 . 1021 A EL E 353 185 45 83 39 1 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN W1HE VINEGAR, IN CONTAINERS llAX 21. 221DJ1 VINEGAR, OTHER THAN W1HE YINEGAR, IN CONTAINERS MAX 21. 
VlllAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES SPEISEESSIG, KE1H WEINESSIG, 1H BEHAEL TNISSEN BIS 2 LITER 
002 BELG.-LUXBG. 6102 73 4419 1607 
18 
3 002 BELG.-LUXBG. 1295 56 797 437 
17 
5 
003 NETHERLANDS 1430 1385 22 
50 60 5 2i 003 PAYS-BAS 584 542 18 39 18 7 37 004 FR GERMANY 302 i 102 13 56 004 RF ALLEMAGNE 334 113 9 58 007 IRELAND 365 2 362 007 IRLANDE 252 
97 
3 249 
030 SWEDEN 170 98 18 i 17 54 2 030 SUEDE 166 15 2 46 54 5 036 SWITZERLAND 55 6 28 1 036 SUISSE 111 7 49 2 
372 REUNION 324 44 324 18 20 13 372 REUNION 108 32 108 38 32 19 400 USA 444 349 i 400 ETATS-UNIS 503 382 i 404 CANADA 142 4 119 15 3 404 CANADA 157 3 142 6 5 
624 ISRAEL 101 32 
37 
69 
14 
624 ISRAEL 116 23 
14 
93 
4 632 SAUDI ARABIA 113 3 59 632 ARABIE SAOUD 101 3 80 
1000 W 0 R L D 12256 1959 7056 92 1735 59 1280 75 • 1000 M 0 ND E 5153 1000 2232 93 820 55 1073 80 
1010 INTRA-EC 8394 1531 4607 52 1667 39 473 25 • 1010 INTRA-CE 2841 658 995 40 518 37 358 41 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j ·e>.~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j ·e>.~ooa 
2210.51 2210.51 
1011 EXTRA-EC 3863 428 2449 40 68 20 808 50 • 1011 EXTRA-CE 2514 344 1237 53 105 18 718 39 
1020 CLASS 1 1243 378 555 35 49 5 195 26 . 1020 CLASSE 1 1348 305 660 49 96 4 203 31 
1021 EFTA COUNTR. 472 286 60 2 17 1 93 13 . 1021 A EL E 507 236 79 4 46 1 115 26 
1030 CLASS 2 2610 51 1883 5 19 15 613 24 . 1030 CLASSE 2 1152 39 564 4 8 14 515 8 
1031 ACP (63) 730 652 2 9 15 52 . 1031 ACP (63) 276 200 1 2 14 59 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 21. 2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 21. 
YINAJGRES COllESTIBLES. SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 U1ER 
002 BELG.-LUXBG. 1377 289 66 951 
i 
71 002 BELG.-LUXBG. 193 41 33 97 22 
003 NETHERLANDS 6106 6037 7 
12 31i 
61 003 PAYS-BAS 1025 1009 4 5 s4 12 004 FR GERMANY 1083 77 683 004 RF ALLEMAGNE 310 26 215 
007 IRELANO 427 427 007 IRLANDE 147 147 
1000 W 0 R L D 12055 6491 2381 23 1265 50 1654 191 • 1000 M 0 ND E 2287 1103 402 10 162 7 569 34 
1010 INTRA-EC 10132 6423 817 12 1262 50 1567 1 • 1010 INTRA-CE 1949 1082 186 8 162 7 505 1 
1011 EXTRA-EC 1918 68 1559 11 3 87 190 • 1011 EXTRA-CE 336 21 214 4 64 33 
1020 CLASS 1 397 68 101 11 3 44 170 . 1020 CLASSE 1 117 19 26 4 41 27 
1030 CLASS 2 1523 1 1459 43 20 . 1030 CLASSE 2 219 1 188 24 8 
1031 ACP (63) 1261 1251 10 . 1031 ACP (63) 158 153 5 
459 
460 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
2301 FLOURS AND MEAl.S, OF MEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUllAN CONSUMPTION; GREAVES 2301 FLOURS AND MEAl.S, OF MEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
FARINES ET POUDRES DE VIAND£ ET D'ABATS. DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS MEHL VON FLEISCll, VON SCHUCHTABFAU, VON FISCHEN,VON KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
2301.10 FLOURS AND MEAl.S OF llEAT AND OFFALS; GREAVES 2301.ID FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS; GREAVES 
FARINES ET POUDRES DE VIAND£ ET D' ASAY S; CRETONS MEHL VON FLEISCH UllD VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
001 FRANCE 6846 1389 
69717 
1383 987 2259 791 37 001 FRANCE 2056 276 
21867 
419 230 881 203 47 
002 BELG.-LUXBG. 106103 7285 393 21286 48096 6160 1262 002 BELG.-LUXBG. 33979 2692 115 7298 15895 1558 449 003 NETHERLANDS 98721 29853 9961 620 
874 
135 10056 003 PAYS-BAS 31916 9584 3382 217 
311 
56 2782 
004 FR GERMANY 13801 1005 146 
1:i 
23 
29894 
11753 004 RF ALLEMAGNE 4334 376 50 
4 
7 
6808 
3590 
006 UTD. KINGDOM 33679 479 1175 
1321 
2118 006 ROYAUME-UNI 8351 221 594 
328 
724 
007 IRELAND 1321 
108 184 5 
007 IRLANDE 328 
166 141 :i 008 DENMARK 897 
8587 4525 
008 DANEMARK 310 
3397 1655 009 GREECE 13232 
215 21 
120 
1819 385 
009 GRECE 5297 
139 10 
45 
279 149 030 SWEDEN 3433 993 030 SUEDE 1111 534 
032 FINLAND 5486 
612 12141 2330 
4155 13 1318 032 FINLANDE 2647 2 
4413 820 
1990 12 643 
036 SWITZERLAND 15083 
15 
036 SUISSE 5477 244 
9 038 AUSTRIA 9106 6114 676 2301 
1019 
038 AUTRICHE 3592 2297 262 1024 
414 042 SPAIN 26123 10573 14531 042 ESPAGNE 8761 3077 5270 
048 YUGOSLAVIA 6014 6014 2002 19476 048 YOUGOSLAVIE 2325 2325 819 7840 052 TURKEY 21478 
soi 452 
052 TURQUIE 8659 
220 191 062 CZECHOSLOVAK 953 
2231 
062 TCHECOSLOVAQ 411 
1036 220 EGYPT 5367 2674 462 220 EGYPTE 2200 956 208 
288 NIGERIA 200 200 288 NIGERIA 118 118 
302 CAMEROON 255 255 302 CAMEROUN 110 110 
314 GABON 320 320 314 GABON 123 123 
372 REUNION 533 533 372 REUNION 213 213 
373 MAURITIUS 339 339 
680 20 
373 MAURICE 138 138 
266 7 600 CYPRUS 1740 1040 
23:i 
600 CHYPRE 676 403 
0i 604 LEBANON 10739 6221 4285 604 LIBAN 3514 2103 1330 
608 SYRIA 11914 1199 10516 
170 
199 608 SYRIE 3806 471 3266 
6i 
69 
624 ISRAEL 301 
10 
20 101 10 
1oo0 
624 ISRAEL 111 
8 
7 39 4 
372 628 JORDAN 19584 5000 
2871 
1489 12085 628 JORDANIE 6988 1700 
997 
484 4424 
632 SAUDI ARABIA 9445 1169 5106 299 632 ARABIE SAOUD 4058 397 2585 79 
647 U.A.EMIRATES 640 640 
80 100 
647 EMIRATS ARAB 331 331 30 02 649 OMAN 434 194 
149 
649 OMAN 185 73 
47 652 NORTH YEMEN 299 150 
1491 125 
652 YEMEN DU NAO 108 61 606 36 669 SRI LANKA 2786 1170 669 SRI LANKA 1072 430 
800 AUSTRALIA 412 412 800 AUSTRALIE 156 156 
1000 W 0 R L D 428483 46231 136538 48509 37651 90932 10634 30894 27094 • 1000 M 0 ND E 143907 15467 45671 17537 14621 32339 2585 7180 8507 
1010 INTRA-EC 274669 39257 89749 7066 24508 50498 8431 29894 25268 • 1010 INTRA-CE 86614 12729 29244 2656 8574 16830 2152 6808 7621 
1011 EXTRA-EC 153815 6974 46789 41443 13145 40434 2204 1000 1826 • 1011 EXTRA-CE 57293 2738 18427 14880 6047 15510 433 372 886 
1020 CLASS 1 87448 6941 24815 25238 6202 20495 2006 1751 . 1020 CLASSE 1 32853 2686 8447 9463 2827 8254 348 828 
1021 EFTA COUNTR. 33113 6941 13810 4631 4176 
19939 
1832 
1oo0 
1723 . 1021 A EL E 12834 2686 5209 1845 2000 
7256 
291 
372 
803 
1030 CLASS 2 65413 32 21473 15753 6943 198 75 . 1030 CLASSE 2 24030 52 7760 5227 3220 85 58 
1031 ACP (63~ 1160 1149 
452 
1 10 . 1031 ACP (6~ 511 502 
191 
1 8 
1040 CLASS 953 501 . 1040 CLASS 3 411 220 
2301.30 FLOURS AND LIEAl.S OF ASH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS 2301.30 FLOURS AND MEALS OF ASH, CRUSTACEANS OR MOUUSCS 
FARINES DE POISSONS. CRUSTACES ET MOUUSQUES MEHL VON FlSCHEN, KREBST!EREN ODER VON WEICHTIEREN 
001 FRANCE 6462 2014 
881 2i 
237 401 1 3809 001 FRANCE 3556 1027 384 9 162 240 2 2125 002 BELG.-LUXBG. 32760 8098 12767 
1340 1 
10993 002 BELG.-LUXBG. 17960 4047 7317 
638 :i 
6203 
003 NETHERLANDS 21556 3174 439 231 
1 
16371 003 PAYS-BAS 11577 1565 218 95 9058 
004 FR GERMANY 8351 777 185 1 7387 004 RF ALLEMAGNE 4030 246 119 
s<i 1 2 3662 005 ITALY 19703 
13635 
1054 
1 
120 
123:i 
18529 005 ITALIE 11374 
67s:i 
605 
600 
10719 
006 UTD. KINGDOM 29244 413 7 
1057 
13955 006 ROY AUME-UNI 15316 343 4 
581 
7600 
007 IRELAND 1402 
1i 168 24 
345 007 IRLANDE 762 6 57 14 181 009 GREECE 21523 44 21276 009 GRECE 12373 19 12277 
030 SWEDEN 12934 19 
14 
25 12890 030 SUEDE 7291 6 
15 
19 7266 
032 FINLAND 18967 
4611 530 18953 032 FINLANDE 11935 2568 342 11920 036 SWITZERLAND 53588 3359 
36 
45088 036 SUISSE 30627 1843 
25 
25874 
038 AUSTRIA 29706 28330 1340 038 AUTRICHE 15700 14913 762 
042 SPAIN 725 
134 
140 60 585 042 ESPAGNE 384 85 53 25 331 046 MALTA 1448 
349 17975 31:i 
1254 046 MALTE 806 
220 11022 166 
696 
048 YUGOSLAVIA 23441 4804 048 YOUGOSLAVIE 14217 2809 
052 TURKEY 3225 99 27 3099 052 TURQUIE 1899 53 17 1829 
060 POLAND 12018 12018 
239 
060 POLOGNE 6346 6346 
162 062 CZECHOSLOVAK 48781 48542 062 TCHECOSLOVAQ 24368 24206 
064 HUNGARY 67124 67104 20 064 HONGRIE 34409 34397 12 
066 ROMANIA 9011 9011 066 ROUMANIE 4133 4133 
068 BULGARIA 7427 7427 
1458 s:i 
068 BULGARIE 3852 3852 
9sS 26 070 ALBANIA 1521 
39148 
070 ALBANIE 981 
19241 208 ALGERIA 39148 208 ALGERIE 19241 
216 LIBYA 5149 
497 60 
5149 
39812 
216 LIBYE 2467 
27:i 40 2467 23492 220 EGYPT 41568 1199 220 EGYPTE 24506 701 
276 GHANA 167 150 509 1 356 16 276 GHANA . 109 97 3o4 1 1a:i 11 288 NIGERIA 2827 79 1889 288 NIGERIA 1613 57 1069 
346 KENYA 1402 1402 346 KENYA 791 791 
366 MOZAMBIQUE 700 
310 
700 366 MO MBIQUE 545 
154 
545 
372 REUNION 310 372 R 154 
373 MAURITIUS 250 250 373 M 132 132 
458 GUADELOUPE 177 177 40 20 3874 458 GUADELOUPE 109 109 14 12 21aB 600 CYPRUS 3934 600 CHYPRE 2214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jOeu1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I ci.i.c1oa Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.i.c1oa 
2301JO 2391JO 
604 LEBANON 2015 
73sS 199 
2015 604 LIBAN 1119 
4596 1o4 
1119 
608 SYRIA 7554 
518 
608 SYRIE 4700 
326 612 IRAQ 518 612 IRAQ 326 
616 IRAN 9697 
126 10 
9697 616 IRAN 5289 6i 7 5289 624 ISRAEL 11721 11591 624 ISRAEL 6971 6903 
628 JORDAN 2019 602 1317 100 628 JORDANIE 1211 311 838 62 
632 SAUDI ARABIA 9057 9057 632 ARABIE SAOUD 5218 5218 
649 OMAN 320 320 649 OMAN 185 185 
652 NORTH YEMEN 396 396 652 YEMEN DU NRD 214 214 
669 SRI LANKA 1054 
2s0 
1054 669 SRI LANKA 644 
185 
644 
732 JAPAN 303 43ri 433 53 732 JAPON 219 2839 245 34 736 TAIWAN 7833 197 2826 736 TAI-WAN 4871 120 1667 
740 HONG KONG 379 18 361 740 HONG-KONG 213 14 199 
800 AUSTRALIA 4228 36 4192 800 AUSTRALIE 2363 27 2338 
1000 WORLD 584473 222382 9109 20342 13730 52352 2232 1233 263093 • 1000 M 0 ND E 319811 115093 4938 12405 7922 26332 1285 606 151230 
1010 INTRA-EC 141013 26932 3570 606 13133 1765 1109 1233 92665 • 1010 INTRA-CE 76959 13406 1803 280 7534 893 610 606 51825 
1011 EXTRA-EC 443461 195450 5539 19736 598 50587 1123 170428 • 1011 EXTRA-CE 242853 101685 3135 12125 368 25439 676 99405 
1020 CLASS 1 148807 38119 3764 18179 531 3435 372 84407 . 1020 CLASSE 1 85588 20490 2121 11117 360 2006 259 49235 
1021 EFTA COUNTR. 115368 33081 3373 36 530 
47152 
26 78322 . 1021 A EL E 65625 17543 1857 25 342 
23433 
20 45838 
1030 CLASS 2 148n3 13229 1n5 100 4 751 85762 . 1030 CLASSE 2 83176 8260 1014 54 2 417 49996 
1031 ACP s\,63a 4911 279 844 1456 63 131 350 3307 . 1031 ACP (~ 2805 178 497 9sS 26 76 183 1871 1040 CLA 145882 144102 259 . 1040 CLASS 3 74090 72935 174 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MIWNG OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 2302 BRAH, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MIWNG OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
SO~ REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAllEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE KlEIE UNO ANDERE RUECKSTAENDE VOM SICHTEN, MAHLEN ODER VON ANDEREN BEARBEITIJNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
LEGU INEUSES 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON MAX. 35% RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS. STAERKEGEHALT MAX. 35% 
001 FRANCE 500 
332 10917 
47 
8237 
453 001 FRANCE 109 63 1762 7 1336 102 002 BELG.-LUXBG. 19486 
814 
002 BELG.-LUXBG. 3161 
146 003 NETHERLANDS 7164 4603 1747 
114 
003 PAYS-BAS 1287 799 342 64 006 UTO. KINGDOM 894 4 780 1093 006 ROYAUME-UNI 173 2 109 212 007 IRELAND 2902 1025 780 007 IRLANDE 398 93 91 
030 SWEDEN 6588 6588 030 SUEDE 1185 1185 
1000 WORLD 38403 4941 14931 325 9239 1286 7681 • 1000 M 0 ND E 6458 885 2383 30 1523 258 1397 
1010 INTRA-EC 31511 4941 14906 47 9238 1286 1093 • 1010 INTRA-CE 5242 885 2378 1 1522 258 212 
1011 EXTRA-EC 6892 25 278 1 6588 • 1011 EXTRA-CE 1213 5 23 1185 
1020 CLASS 1 6891 25 278 6588 . 1020 CLASSE 1 1213 5 23 1185 
1021 EFTA COUNTR. 6891 25 278 6588 . 1021 A EL E 1213 5 23 1185 
2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 230109 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35% RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT > 35% 
002 BELG.-LUXBG. 10806 16 10582 5 224 220 28 002 BELG.-LUXBG. 2171 1i 2127 44 37 7 003 NETHERLANDS 892 563 
as:? 003 PAYS-BAS 167 112 2 195 004 FR GERMANY 973 70 26 25 i 004 RF ALLEMAGNE 215 13 5 006 UTO. KINGDOM 2213 2212 
1968 
006 ROYAUME-UNI 471 471 
398 007 IRELAND 1978 
1139 
10 007 IRLANDE 401 
349 
3 
372 REUNION 1139 372 REUNION 349 
1000 WORLD 18838 124 12403 395 3324 347 2044 1 • 1000 M 0 ND E 3899 21 2610 75 718 62 413 
1010 INTRA-EC 17424 124 11261 339 3324 347 2028 1 • 1010 INTRA-CE 3533 21 2260 81 718 62 411 
1011 EXTRA-EC 1215 1142 58 17 • 1011 EXTRA-CE 368 350 14 2 
' 1030 CLASS 2 1139 1139 . 1030 CLASSE 2 349 349 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
~miu~: :,:i:~:~~rc:i.'tlir:ruti ~= =E PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10%,LARG.MAILW 0,2MM, OU > 10% 3W"A~~:::lr!:r~ B~gg~E~Al:sg\'~~~~l~'ii~R SIEBDURCHGANG MAx.10%, MASCHENWEITE 0,2MM,OD. > 10% 
001 FRANCE 623 324 60880 74 15019 210 15 001 FRANCE 125 62 9394 21 2108 40 2 002 BELG.-LUXBG. 77939 2060 
38829 998 002 BELG.-LUXBG. 11915 413 6592 222 003 NETHERLANDS 183686 72060 71799 63329 161<>4 003 PAYS-BAS 31242 12058 12370 924i 2090 004 FR GERMANY 86172 
45i 
3731 2987 21 
81648 
004 RF ALLEMAGNE 12501 
145 
655 510 5 
14490 005 ITALY 139695 57596 
7297 568 8716 2525 005 ITALIE 24489 9854 1034 136 168i 322 006 UTD. KINGDOM 56658 3069 17911 
9907 
16570 006 ROYAUME-UNI 8285 476 2128 
1829 
2508 
007 IRELAND 49205 1283 20415 1250 2099 7001 7250 007 IRLANDE 7011 228 2381 137 431 897 1108 
030 SWEDEN 3391 464 22333 702 i 197 2785 142 030 SUEDE 623 29 3838 eci i 3i 566 28 036 SWITZERLAND 38221 14988 
soci 036 SUISSE 6539 2589 34 038 AUSTRIA 7557 7017 403 40 038 AUTRICHE 931 889 109 8 260 GUINEA 403 
1989 
260 GUINEE 109 
378 644 QATAR 1989 644 QATAR 378 
1000 WORLD 846267 102115 255049 2805 88946 44890 13827 8780 26387 105468 1000 M 0 ND E 104326 16976 40729 487 12531 7739 2649 1714 3395 18106 
1010 INTRA-EC 594369 79642 232312 74 86895 44893 10940 8716 25829 105468 1010 INTRA-CE 95847 13463 38782 21 12519 noe 2057 1681 3309 18106 
1011 EXTRA-EC 51896 22472 22736 2731 51 197 2887 64 758 • 1011 EXTRA-CE 8878 3513 3947 466 11 31 591 33 88 
1020 CLASS 1 49308 22472 22333 742 1 197 2805 758 . 1020 CLASSE 1 8130 3512 3838 88 1 31 574 86 
1021 EFTA COUNTR. 49297 22472 22333 742 1 197 2805 747 . 1021 A EL E 8127 3512 3838 88 1 31 574 83 
461 
Januar - Dezember 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
2302.21 
1030 CLASS 2 2588 403 1989 50 82 64 
1031 ACP (63) 403 403 
230129 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT llAIZE AND RICE NOT WITllIN 2302.21 
RESIDUS DE CERUW, EXCL. llAIS OU RlZ, NON REPR. SOUS 2302.21 
001 FRANCE 2427 1 
3862 
25 301 2100 
002 BELG.-LUXBG. 4311 35 414 
1383 003 NETHERLANDS 23560 21208 969 
005 ITALY 3551 Ii 401 12 006 UTD. KINGDOM 2506 5 
190:i 007 IRELAND 2630 
030 SWEDEN 21667 21665 
046 MALTA 1382 532 
1000 W 0 R L D 62767 21264 5558 5 519 1758 26226 72 
1010 INTRA-EC 39459 21253 5546 5 481 1758 4003 72 1011 EXTRA-EC 23309 11 12 39 22223 
1020 CLASS 1 23116 11 12 5 22197 
1021 EFTA COUNTR. 21696 10 12 1 21665 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
001 FRANCE 431 315 186 50 50 002 BELG.-LUXBG. 1002 216 
1242 003 NETHERLANDS 1505 262 
636 004 FR GERMANY 751 
1000 W 0 R L D 4358 346 1089 942 1296 5 
1010 INTRA-EC 4272 326 1065 925 1294 2 
1011 EXTRA-EC 87 20 24 18 2 3 
2303 =~~Rt~8~:i'l&RWlrmtW OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
PULPES DE BETTERAVE~ BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERI E; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERI E; 
RESIDUS D'AMIDONNERJ ET SIMILAIRES 
2303.1JL: ~~ri~~?IL STARCH FROll llAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES. AVEC PROTEINES DE PLUS OE 40% 
B L: CONFIDEITTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1010 
22 
495 515 
002 BELG.-LUXBG. 553 
727 
506 25 
003 NETHERLANDS 1981 872 
107 
382 
004 FR GERMANY 3117 2995 15 
005 ITALY 4667 
3259 
3864 803 
008 DENMARK 3471 2 210 
2636 028 y 5932 1640 1618 
030 4479 717 1456 504 2253 032 4668 1617 60 2487 
036 LAND 13528 
2090 
4488 9040 
038 AUSTRIA 7792 4520 1182 
41 040 PORTUGAL 7359 2117 5201 
068 BULGARIA 516 
216 
516 
s:i 680 THAILAND 437 168 
701 MALAYSIA 1594 
486 
588 1006 
732 JAPAN 696 192 18 
792 736 TAIWAN 7550 144 6417 197 
740 HONG KONG 594 
625 
397 144 53 
977 SECRET CTRS. 625 
1000 W 0 R L D 70958 11305 29966 20293 9280 
1010 INTRA-EC 14828 3986 7756 2120 943 
1011 EXTRA·EC 55506 6694 22211 18173 8337 
1020 CLASS 1 44514 6550 14469 15965 7439 
1021 EFTA COUNTR. 43779 6064 14258 15927 7439 
1030 CLASS 2 10456 144 7741 1673 898 
1040 CLASS 3 536 536 
2303.1:L: ~~~~NT?IL STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT 1W 40% 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX OE TREMPE CONCENTREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
7244 
89781 
63926 
47461 
63920 
7244 
42320 
23 
23 
2421 
727 
2 
3365 
3196 
169 
41 
8 
16 
1 
115 
680 
660 
20 
38 
53 
91 
91 
91 
91 
462 
Export Janvier - Decembre 1984 
Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Destination 
cJ.MOo Nlmexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2302.21 
. 1030 CLASSE 2 548 109 378 11 17 33 
. 1031 ACP (63) 109 109 
2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT llAIZE AND RICE NOT WITllIN 2302.21 
GETREIDERUECKSTAENDE, KE1N MAIS ODER REIS, NICHT IN 2302.21 EHTHALTEN 
001 FRANCE 370 2 
612 
6 52 310 
002 BELG.-LUXBG. 715 12 91 
255 
31s0 
003 PAYS-BAS 4385 3966 164 
005 ITALIE 614 
1:i 
82 
18 259 006 ROYAUME-UNI 291 1 
29:i 007 IRLANDE 390 97 
es<i 030 SUEDE 3143 3142 1 046 MALTE 238 51 
4000 1000 M 0 ND E 10331 4007 915 6 161 321 3801 18 383 
3150 1010 INTRA-CE 6859 3994 913 6 118 321 603 18 360 850 1011 EXTRA-CE 3473 13 2 44 3198 23 
850 1020 CLASSE 1 3414 13 2 6 3193 13 
. 1021 A EL E 3161 11 2 3 3142 3 
2302.30 RESIDUES-OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
001 FRANCE 137 81 
124 
34 8 14 
002 BELG.-LUXBG. 168 44 
224 1 003 PAYS-BAS 270 45 
156 004 RF ALLEMAGNE 195 39 
• 1000 M 0 ND E 921 106 199 250 233 133 
• 1010 INTRA-CE 873 92 187 240 232 122 
• 1011 EXTRA-CE 49 14 12 11 1 11 
2303 &Wi1~~K:~8~l~~&~Wl:iot~TE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEo';i BAGASSE UNO ZUCKERGEWINNUNGSABFAELLE; TREBER, SCHLEllPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE V STAERKEGEWlllNUNG U.DGL 
2303.1J L: ~~ri~~°IL STARCH FROM llAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT > 40% 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEQICKTES MAISOUELLWASSER, MIT PROTEIN LIEBER 40% 
B L: VERTRAUUCH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 436 
9 
201 235 
002 BELG.-LUXBG. 208 
329 
187 12 
003 PAYS-BAS 810 354 
30 
127 
004 RF ALLEMAGNE 1022 979 5 
005 ITALIE 1987 
1241 
1699 288 
008 DANEMARK 1323 1 81 
1031 028 NORVEGE 2143 650 447 
030 SUEDE 1683 235 484 
188 
943 
032 FINLANDE 1702 568 24 922 
036 SUISSE 5015 
756 
1677 3338 
038 AUTRICHE 2850 1670 424 
14 040 PORTUGAL 2888 827 2047 
068 BULGARIE 223 
75 
223 
19 680 THAILANDE 152 58 
701 MALAYSIA 632 
172 
237 395 
732 JAPON 252 74 6 
286 736 T'Al-WAN 2980 51 2572 71 
740 HONG-KONG 228 
231 
161 48 19 
977 SECRET 231 
• 1000 M 0 ND E 26910 4233 11346 7664 3625 
• 1010 INTRA-CE 5795 1570 3041 795 383 
• 1011 EXTRA-CE 20883 2432 8304 6869 3242. 
. 1020 CLASSE 1 16554 2381 5210 6010 2917 
. 1021 A EL E 16288 2209 5129 5997 2917 
. 1030 CLASSE 2 4099 51 3094 629 325 
. 1040 CLASSE 3 231 231 
2303.1:L: g~ri~~Ofi.STARCH FROM llAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT llAX 40% 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEOICKTES MAISQUELLWASSER, MIT MAX 40% PROTEIN 
8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1258 
16275 
12140 
8509 
12139 
1258 
7766 
6 
6 
15 
21 
36 
36 
36 
36 
Valeurs 
'EJ.MOo 
532 
187 
719 
532 
187 
187 
Januar • Dezembei:.1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lUll. UK Ireland Dan mark 'E~>.clba Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~tiba 
2303.15 2303.15 
004 FR GERMANY 119197 29286 89911 
598 
004 RF ALLEMAGNE 22050 5982 16068 
125 006 UTD. KINGDOM 157597 156999 
7514 
006 ROYAUME-UNI 28733 28608 
1503 007 IRELAND 16968 
1795 
9454 007 IRLANDE 3037 
354 
1534 
008 DENMARK 1795 008 DANEMARK 354 
1000 W 0 R l:;·t> 457165 2323 140791 305938 7514 598 • 1000 M 0 ND E 83970 448 26655 55238 1503 125 
1010 INTRA-EC 457053 2323 140690 305928 7514 598 • 1010 INTRA-CE 83945 448 26635 i 55234 1503 125 1011 EXTRA-EC 112 101 10 • 1011 EXTRA-CE 26 21 4 
2303J1 BEET PULP 2303.11 BEET PULP 
PULPES DE BETIERAVES AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZB. 
001 FRANCE 7050 153 
318834 65138 
6897 001 FRANCE 174 28 45585 4502 146 002 BELG.-LUXBG. 384094 122 33644 002 BELG.-LUXBG. 50100 13 1340 003 NETHERLANDS 115553 12245 69664 
8196 3123 
003 PAYS-BAS 14150 396 12414 
1449 74 004 FR GERMANY 15087 3046 722 004 RF ALLEMAGNE 2120 563 34 
005 ITALY 5440 
600 
5415 
183i 
25 
3327 
005 ITALIE 812 
99 
811 
330 
1 
500 006 UTD. KINGDOM 5843 25 
1580 
006 ROYAUME-UNI 1022 3 
330 007 IRELAND 1580 
1ooi 207 
007 IRLANDE 330 
143 66 030 SWEDEN 1288 
26622 
030 SUEDE 209 
3987 732 JAPAN 26622 732 JAPON 3987 
1000 W 0 R L D 563271 14567 396983 19 101815 41293 1596 3327 3671 • 1000 M 0 ND E 73011 712 593n 3 10273 1523 335 590 198 
1010 INTRA-EC 535009 13542 396983 
19 
75166 41288 1580 3327 3123 • 1010 INTRA-CE 68741 567 593n 3 6281 1522 330 590 74 1011 EXTRA-EC 28263 1025 26650 5 16 548 • 1011 EXTRA-CE 4269 144 3992 1 5 124 
1020 CLASS 1 28242 1025 19 26650 548 . 1020 CLASSE 1 4263 144 3 3992 124 
1021 EFTA COUNTR. 1573 1025 548 . 1021 A EL E 268 144 124 
2303.81 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, SF PULPES DE BETTERAVES BAGASSE UND ABFAEUE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHN!TZEL 
001 FRANCE 26199 84 
3613 
25326 6868 789 001 FRANCE 960 8 126i 720 6i 232 002 BELG.-LUXBG. 10481 
10404 25 10485 
002 BELG.-LUXBG. 1322 
622 soi 003 NETHERLANDS 38275 17361 
1368 
003 PAYS-BAS 3710 2486 29 004 FR GERMANY 1914 423 
16100 
123 
416 
004 RF ALLEMAGNE 102 62 
31i 
11 
74 006 UTD. KINGDOM 16768 
5032 
252 006 ROYAUME-UNI 398 
1918 
13 
036 SWITZERLAND 5032 036 SUISSE 1918 
1000 W 0 R L D 98842 10515 26521 41451 8512 11427 416 • 1000 M 0 ND E 8454 634 5753 1032 103 858 74 
1010 INTRA-EC 93732 10488 21468 41451 8512 11397 416 • 1010 INTRA-CE 6512 631 3829 1032 103 843 74 
1011 EXTRA-EC 5111 27 5053 31 • 1011 EXTRA-CE 1942 3 1924 15 
1020 CLASS 1 5080 27 5053 . 1020 CLASSE 1 1927 3 1924 
1021 EFTA COUNTR. 5059 27 5032 . 1021 A EL E 1921 3 1918 
2303.90 BREWING AND DISTIWNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTl£R THAN FROM llAIZE 2303.90 BREWING AND DISTlLLING DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM llAIZE 
DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTIUERIE; RESIDUS D'AMIDONNEIUE, AllTRES QUE DE llAIS, ET RESIDUS SIMIL TREBE~CHLEMPEN UNO ABFAEUE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
llAIS, U AEHNL. RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 11232 1053 
34764 
3212 1997 4970 
3037 
001 FRANCE 776 66 
2576 
144 394 172 
58i 002 BELG.-LUXBG. 56526 7754 10971 
140136 
002 BELG.-LUXBG. 4741 323 1261 
5378 003 NETHERLANDS 579760 343558 95494 
1796 6135 
572 003 PAYS-BAS 21917 10214 6249 8i 1155 76 004 FR GERMANY 30587 
1499 
21925 731 
2330 
004 RF ALLEMAGNE 4417 
496 
3059 122 
466 005 ITALY 5225 1349 
9100 
24 23 
2383 
005 ITALIE 1324 343 20i 4 15 44 006 UTD. KINGDOM 66928 20 6968 40803 7654 
1322 
006 ROYAUME-UNI 10658 6 1073 9002 332 
113 007 IRELAND 3521 8 114 2077 
24 
007 IRLANDE 657 
697 
62 482 Ii 008 DENMARK 14464 2992 5752 5684 12 
9 
008 DANEMARK 3375 1093 1575 2 
2 028 NORWAY 368 
518 243 
359 028 NORVEGE 195 
265 158 
193 
030 s N 3571 2723 87 030 SUEDE 2140 1684 33 
032 FI 1580 
4670 
309 
213 
1246 25 032 FINLANDE 806 
2406 
55 
15 
740 11 
036 s LAND 9089 1542 2664 036 SUISSE 4651 881 1349 
038 A A 2258 1539 11 666 41 038 AUTRICHE 158 75 3 72 8 
040 PORTUGAL 522 478 44 040 PORTUGAL 132 114 18 
042 SPAIN 767 767 042 ESPAGNE 657 657 
062 CZECHOSLOVAK 181 181 
30697 1o4 40 062 TCHECOSLOVAQ 111 4 111 660 1i 23 400 USA 31995 1153 400 ETATS-UNIS 1443 685 
1000 WORLD 819127 363634 171445 45751 74900 153585 7307 2383 122 • 1000 M 0 ND E 58447 14565 17335 1198 17956 6053 1250 44 46 
1010 INTRA-EC 768288 356906 166367 14108 6n14 153537 7272 2383 1 • 1010 INTRA-CE 47886 11815 14455 426 13881 6027 1238 44 
46 1011 EXTRA-EC 50838 6728 5078 31843 7187 47 34 121 • 1011 EXTRA-CE 10561 2750 2880 m 4076 26 12 
1020 CLASS 1 50202 6728 4539 31620 7154 40 121 . 1020 CLASSE 1 10210 2750 2570 764 4057 23 46 
1021 EFTA COUNTR. 17386 6728 2582 923 7032 
7 34 121 . 1021 A EL E 8082 2747 1211 104 3974 2 12 46 1030 CLASS 2 407 358 23 8 . 1030 CLASSE 2 221 200 7 7 1040 CLASS 3 228 181 24 . 1040 CLASSE 3 130 111 12 
2304 On..CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROll THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 2304 on.-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE on.s 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'OUYES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGETALES, SAUF LIES OU FECES OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWINNUNG PFLANZUCHER OELE, AUSGEN. OELDRASS 
2304.01 on..CAKE AND RESIDUES FROll OUYE on. CONTAINING MAX 311 OUYE OIL 2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES FROll OUYE OIL CONTAINING MAX 311 OUYE on. 
GRIGNON$ O'OUYES ET AllTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUYE llAX. 311 RUECKSTAENDE VON OUVENOELGEWINNUNG, OUVENOELGEHALT llAX. 311 
001 FRANCE 5713 5713 001 FRANCE 270 270 
463 
464 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo 
2304.01 2304.01 
004 FR GERMANY 14676 7 14510 159 004 RF ALLEMAGNE 1045 3 1027 15 
006 UTD. KINGDOM 16439 16439 
5700 
006 ROYAUME-UNI 1063 1063 
189 052 TURKEY 5700 052 TURQUIE 189 
1000 W 0 R L D 44575 130 947 36662 159 977 5700 1000 M 0 ND E 2695 1 38 2359 15 95 189 
1010 INTRA-EC 38875 130 947 36662 159 877 • 1010 INTRA-CE 2506 1 38 2359 15 95 189 1011 EXTRA-EC 5700 5700 1011 EXTRA-CE 189 
1020 CLASS 1 5700 5700 1020 CLASSE 1 189 189 
2304.03 00..cAKE AND RESIDUES FROM OUYE OIL CONTAINING > 3% OLIVE OIL 2304.03 OIL.CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3% OLIVE OIL 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUYE > 3% RUECKSTAENDE VON OUYENOELGEWINNUNG, OUYENOELGEHALT > 3% 
1000 W 0 R L D 2017 993 20 1004 • 1000 M 0 ND E 148 51 1 98 
1010 INTRA-EC 2017 993 20 1004 • 1010 INTRA-CE 148 51 1 98 
2304.DS OIL.cAKE AND RESIDUES OF GERU OF llAIZE, OIL CONTENT < 3% 2304.Dtl OIL.CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, llATIERES GRASSES < 3% OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETIGEHALT < 3% 
001 FRANCE 4306 
988 
500 3806 001 FRANCE 727 
194 
83 644 
002 BELG.-LUXBG. 988 
3045 19 
002 BELG.-LUXBG. 194 
532 3 003 NETHERLANDS 3064 
221o3 
003 PAYS-BAS 535 
3788 004 FR GERMANY 22103 
1203 
004 RF ALLEMAGNE 3788 
303 007 IRELAND 1203 007 IRLANDE 303 
1000 W 0 R L D 31901 1 988 22789 6851 1272 • 1000 M 0 ND E 5590 194 3902 1178 318 
1010 INTRA-EC 31849 i 988 22789 6851 1221 • 1010 INTRA-CE 5578 194 3902 1178 306 1011 EXTRA-EC 52 51 • 1011 EXTRA-CE 12 12 
2304.08 OIL.cAKE AND RESIDUES OF GERM OF llAIZE, OIL CONTENT MIN 3% II.AX 1% 2304.08 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GERM OF llAIZE, OIL CONTENT MIN 3% II.AX 1% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, llATIERES GRASSES 3% A 1% OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS llAISKEJMEN, FETIGEHALT 3 BIS 1% 
001 FRANCE 808 
14614 483 808 001 FRANCE 161 3098 90 161 002 BELG.-LUXBG. 15097 002 BELG.-LUXBG. 3188 
004 FR GERMANY 15008 91 14917 004 RF ALLEMAGNE 2871 20 2851 
1000 W 0 R L D 31425 14704 15403 1313 5 • 1000 M 0 ND E 6302 3118 2941 242 1 
1010 INTRA-EC 31422 14704 15400 1313 5 • 1010 INTRA-CE 6302 3118 2941 242 1 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 
2304.10 00..cAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 2304.10 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D'ARACHIDES OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 
001 FRANCE 1488 
1767 
775 713 001 FRANCE 337 
645 
139 198 
002 BELG.-LUXBG. 8995 68 7228 002 BELG.-LUXBG. 2331 22 1686 004 FR GERMANY 11748 1 11679 
1100 
004 RF ALLEMAGNE 2795 2773 
345 006 UTD. KINGDOM 1107 
13275 
7 006 ROYAUME-UNI 347 
3427 
2 
040 PORTUGAL 13275 040 PORTUGAL 3427 
1000 W 0 R L D 37693 455 15120 93 20212 1813 • 1000 M 0 ND E 9453 95 4092 32 4690 544 
1010 INTRA-EC 24D27 168 1768 68 20212 1813 • 1 D1 D INTRA-CE 5931 30 845 22 469D 544 
1 D11 EXTRA-EC 13665 289 13351 25 • 1 D11 EXTRA-CE 3520. 65 3448 9 
1020 CLASS 1 13640 289 13351 • 1020 CLASSE 1 3511 65 3446 
1021 EFTA COUNTR. 13640 289 13351 . 1021 A EL E 3511 65 3446 
2304.15 OD..cAKE AND RESIDUES OF UNSEED 2304.15 OIL.cAKE ANO RESIDUES OF LINSEED 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE UN OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS LENS.AMEN 
001 FRANCE 39543 2765 
2167 
1733 35045 001 FRANCE 9969 669 
549 
422 8878 
002 BELG.-LUXBG. 30184 14598 13419 
264 
002 BELG.-LUXBG. 6956 3225 3182 56 003 NETHERLANDS 23883 23619 
3512 
003 PAYS-BAS 5363 5307 
796 004 FR GERMANY 3537 25 
1540 
004 RF ALLEMAGNE 803 7 
333 005 ITALY 1540 
3765 
005 ITALIE 333 
969 008 DENMARK 3765 008 DANEMARK 969 
038 AUSTRIA 11351 11351 038 AUTRICHE 3019 3019 
1000 W 0 R L D 114873 56098 2374 18739 35334 47 242 1839 1000 M 0 ND E 27632 1319D 607 442D 8941 14 55 4D5 
101D INTRA-EC 102742 44747 2168 18684 35334 47 242 154D 1 D1 D INTRA-CE 24485 1D171 55D 44D1 8941 14 55 333 
1 D11 EXTRA-EC 11931 11351 208 75 299 1D11 EXTRA-CE 3188 3D19 57 20 72 
1020 CLASS 1 11580 11351 206 23 • 1020 CLASSE 1 3082 3019 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 11533 11351 182 . 1021 A EL E 3069 3019 50 
2304.20 OIL.cAKE AND RESIDUES OF COPRA 2304.20 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS, DE COPRAH OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 
002 BELG.-LUXBG. 12790 8363 4427 
74 
002 BELG.-LUXBG. 2968 1986 982 
18 003 NETHERLANDS 2301 2227 
10952 
003 PAYS-BAS 446 428 
2295 004 FR GERMANY 10952 
3847 
004 RF ALLEMAGNE 2295 
814 008 DENMARK 3847 
300 62i 
008 DANEMARK 814 
64 16i 030 SWEDEN 3084 2157 030 SUEDE 653 428 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo 
2304.20 2304.20 
1000 WORLD 33422 16658 15911 232 621 • 1000 M 0 ND E 7270 3670 3392 47 181 
1010 INTRA-EC 30274 14437 15605 232 
621 
• 1010 INTRA-CE 6603 3228 3328 47 
18i 1011 EXTRA-EC 3149 2222 308 • 1011 EXTRA-CE 667 442 84 
1020 CLASS 1 3149 2222 306 621 . 1020 CLASSE 1 667 442 84 161 
1021 EFTA COUNTR. 3149 2222 306 621 . 1021 A EL E 667 442 84 161 
2304JO 011.-CAKE AND RESIDUES OF PAUi NUTS OR KERNB.S 2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES Of PAUi NUTS OR KERNELS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PAUllSTE OELICUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PALllKERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 488 13 475 
151:i 
002 BELG.-LUXBG. 109 2 107 
221 003 NETHERLANDS 2890 1377 
16202 3239 
003 PAYS-BAS 416 195 
2845 407 004 FR GERMANY 19441 004 RF ALLEMAGNE 3252 
006 UTD. KINGOOM 948 
1139 
248 700 006 ROYAUME-UNI 137 
415 
40 97 
048 YUGOSLAVIA 1139 048 YOUGOSLAVIE 415 
1000 W 0 R L D 24971 1440 1154 16925 1513 3939 • 1000 M 0 ND E 4354 204 432 2992 221 505 
1010 INTRA-EC 23817 1440 
1154 
16925 1513 3939 • 1010 INTRA-CE 3922 204 
432 
2992 221 505 
1011 EXTRA-EC 1154 • 1011 EXTRA-CE 432 
1020 CLASS 1 1139 1139 . 1020 CLASSE 1 415 415 
2304.40 OIL.CAKE AND RESIDUES Of SOYA BEANS 2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SOJA OEUCUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS SOJABOHNEN 
001 FRANCE 776772 92093 600 20 43392 841182 85 001 FRANCE 239624 29009 149 7 12767 197773 68 002 BELG.-LUXBG. 141205 945 139841 
65675 
19 002 BELG.-LUXBG. 41120 261 40700 
13959 
10 
003 NETHERLANDS 102427 32613 3100 
s5 586478 1039 226 003 PAYS-BAS 24387 9420 841 21 155235 367 s<i 004 FR GERMANY 595445 
27:i 
484 7871 331 004 RF ALLEMAGNE 157606 
a4 166 1977 157 005 ITALY 61875 12 61385 205 
1769 
005 ITALIE 15909 5 15517 303 
41:i 006 UTD. KINGDOM 485384 1136 4745 384331 93383 
11577 
006 ROYAUME-UNI 135927 341 935 106107 28131 
3828 007 IRELAND 68957 
3432s:i 
27170 30210 007 IRLANDE 20168 
97777 
7182 9158 
008 DENMARK 578232 227925 7033 20 008 DANEMARK 162049 62299 1960 12 
009 GREECE 6433 
117 
6433 009 GRECE 1841 
40 
1841 
024 ICELAND 514 397 
5 31 
024 ISLANDE 137 97 
:i 7 030 SWEDEN 24012 21618 2358 
26 
030 7849 6938 703 
9 032 FINLAND 1067 12 
20 
29 1000 032 NOE 266 11 
6 
15 231 
036 SWITZERLAND 5614 3661 
s<i 1933 1189 036 E 1707 1265 18 436 46:i 038 AUSTRIA 440111 382953 55919 
s<i 038 AUTRICHE 135358 120284 14593 36 042 SPAIN 948 261 635 042 ESPAGNE 527 181 310 
046 MALTA 4640 
2139 93625 
4640 
1702 48:i 
046 MALTE 1102 
784 32921 
1102 
459 201 048 YUGOSLAVIA 97949 
2295 
048 YOUGOSLAVIE 34365 685 052 TURKEY 4186 1791 100 052 TUROUIE 1335 599 51 
056 SOVIET UNION 8400 
41259 
8400 056 U.R.S.S. 2401 
10282 
2401 
060 POLAND 156059 114800 060 POLOGNE 41844 31562 
062 CZECHOSLOVAK 542 542 
3682 
062 TCHECOSLOVAQ 150 150 
1357 070 ALBANIA 3682 
1700 
070 ALBANIE 1357 
610 202 CANARY ISLES 1760 
97196 
202 CANARIES 610 
35165 208 ALGERIA 97196 
11040 2o6 
208 ALGERIE 35165 
3272 68 216 LIBYA 12143 897 
4998 
216 LIBYE 3613 273 
220 EGYPT 29483 
447 
3590 2000 18895 220 EGYPTE 9539 
189 
1361 502 6084 1592 
276 GHANA 1224 
1000 232 
777 
375 
276 GHANA 437 
451 97 
248 
146 288 NIGERIA 3842 2235 288 NIGERIA 1374 680 
302 CAMEROON 358 29 329 302 CAMEROUN 152 10 142 
314 GABON 809 809 
1:i 
314 GABON 392 392 
5 318 CONGO 732 719 318 CONGO 242 237 
322 ZAIRE 547 
1128 1700 
547 322 ZAIRE 190 
336 438 190 372 REUNION 11003 8175 372 REUNION 3734 2960 
458 GUADELOUPE 2968 754 2214 458 GUADELOUPE 898 213 685 
462 MARTINIQUE 1945 1195 750 462 MARTINIQUE 638 403 235 
496 FR. GUIANA 1015 1015 
37 2148 7 12as0 
496 GUYANE FR. 336 336 
1:i 548 :i 600 CYPRUS 15042 
32 
600 CHYPRE 4453 
9 
3888 
604 LEBANON 10618 9322 1284 604 LIBAN 3440 2946 485 
608 SYRIA 7606 7606 
20022 
608 SYRIE 2241 2241 
6002 628 JORDAN 22949 
299 
2927 4 628 JORDANIE 7054 102 1052 :i 632 SAUDI ARABIA 38482 700 37479 632 ARABIE SAOUD 12974 265 12604 
636 KUWAIT 5246 5179 67 636 KOWEIT 1762 1704 58 
640 BAHRAIN 3000 3000 
9 
640 BAHREIN 1088 1088 
8 847 U.A.EMIRATES 508 
19 
499 847 EMIRATS ARAB 148 
6 
140 
652 NORTH YEMEN 2416 2397 652 YEMEN DU NRD 737 731 
1000 W 0 R L D 3836968 925498 15811 112402 1685842 1061072 13703 1769 1278 19595 1000 M 0 ND E 1118538 277768 4397 39097 458810 326810 4783 413 298 6166 
1010 INTRA-EC 2818710 470313 8943 75 1476754 845559 13071 1769 226 • 1010 INTRA-CE 798434 136892 1898 28 401449 253261 4443 413 50 
1011 EXTRA-EC 1020058 455182 6869 112125 209088 215513 832 1052 19595 1011 EXTRA-CE 320027 140874 2499 38992 57362 73548 340 246 6168 
1020 CLASS 1 579365 412560 58 93775 68459 2917 61 1052 483 1020 CLASSE 1 182599 130110 55 32990 18021 932 44 246 201 
1021 EFTA COUNTR. 471354 408384 20 50 60662 1215 11 1032 . 1021 A EL E 145134 128539 6 18 15853 472 8 238 
1030 CLASS 2 271845 782 6811 14668 17305 212596 571 19112 1030 CLASSE 2 91631 316 2445 4646 5346 72617 296 5965 
1031 ACP (63a 8084 479 2684 
3682 
232 4249 420 . 1031 ACP(~ 3016 204 1142 
1357 
97 1392 181 
1040 CLASS 168847 41841 123324 . 1040 CLASS 3 45799 10448 33994 
2304.50 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COTION SEEDS 2304.50 011.-CAKE AND RESIDUES OF COTION SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON OEUCUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS BAUMWOUSAMEN 
001 FRANCE 1314 1314 
2100 
001 FRANCE 323 323 
005 ITALY 2100 005 ITALIE 397 397 
465 
466 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Destination 
Bestimmung 
l Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe [ EUR 10 IDeutschlan~ France l Italia l Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland r Danmark I 'E)..Xc)/)a Nimexe [ EUR 10 leeutschlan~ France I Italia T Nederland l Belg.-lux. l UK T Ireland [ Danmark [ 'EHcllla 
2304.50 2304.50 
006 UTD. KINGDOM 2040 2040 
1570 
006 ROYAUME-UNI 372 372 
318 008 DENMARK 1570 
2259 
008 DANEMARK 318 
571 030 SWEDEN 2259 
3051 
030 SUEDE 571 
642 046 MALTA 3051 046 MALTE 642 
280i 216 LIBYA 9639 9639 . 216 LIBYE 2801 
107 604 LEBANON 500 500 604 LIBAN 107 
1000 W 0 R L D 22937 2100 9639 1386 1816 2345 5651 1000 M 0 ND E 5870 399 2801 352 383 589 1146 
1010 INTRA-EC 7429 2040 1386 1816 87 2100 1010 INTRA-CE 1522 372 
2801 
352 383 18 397 
1011 EXTRA-EC 15509 60 9639 2259 3551 1011 EXTRA-CE 4147 26 571 749 
1020 CLASS 1 5370 60 2259 3051 1020 CLASSE 1 1239 26 571 642 
1021 EFTA COUNTR. 2319 60 2259 . 1021 A EL E 597 26 
2801 
571 
107 1030 CLASS 2 10139 9639 500 1030 CLASSE 2 2908 
2304.80 Oll.-CAKE AND RESIDUES Of COLZA OR RAPE SEEDS 2304.60 OIL.CAKE AND RESIDUES Of COLZA OR RAPE SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU DE MAYETTE OELXUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS RAPS-ODER RUESSENSAMEN 
001 FRANCE 13317 6671 
31369 
360 4636 1650 001 FRANCE 2877 1484 
5312 
57 992 344 
002 BELG.-LUXBG. 37191 2907 2915 
19875 
002 BELG.-LUXBG. 6465 551 602 
2372 003 NETHERLANDS 150283 97178 33230 
263 148981 1940 1129 
003 PAYS-BAS 20448 13036 5040 
47 26646 298 110 004 FR GERMANY 228521 
216 
30432 45776 004 RF ALLEMAGNE 38827 
47 
5114 6612 
005 ITALY 2579 2186 117 464 005 ITALIE 402 321 34 102 006 UTD. KINGDOM 29064 2750 25850 006 ROYAUME-UNI 4025 338 3585 
191 865 007 IRELAND 32017 1100 24343 825 
3300 
5749 007 IRLANDE 6267 120 5091 
359 008 DENMARK 39446 28910 2458 4688 
1099 
008 DANEMARK 6589 5132 316 782 
270 028 NORWAY 3299 2200 028 NORVEGE 598 
715 
328 
038 AUSTRIA 4077 4077 038 AUTRICHE 715 
1000 W 0 R L D 540007 143915 150034 263 153198 73677 16227 484 2229 • 1000 M 0 ND E 87262 21436 24815 47 27530 10334 2618 102 380 
1010 INTRA-EC 532418 139792 149868 263 153198 73677 14027 464 1129 • 1010 INTRA-CE 85901 20709 24780 47 27530 10334 2289 102 110 1011 EXTRA-EC 7590 4123 167 2200 1100 • 1011 EXTRA-CE 1360 727 35 328 270 1020 CLASS 1 7590 4123 167 22DO 1100 . 1020 CLASSE 1 1360 727 35 328 270 
1021 EFTA COUNTR. 7590 4123 167 2200 1100 . 1021 A EL E 1360 727 35 328 270 
2304.70 Oll.-CAKE AND RESIDUES Of SUNFLOWER SEEDS 2304.70 OIL.CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL OELXUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 
D01 FRANCE 43380 1116 9009 .. 215 42049 D01 FRANCE 8162 195 1294 36 7931 002 BELG.-LUXBG. 17471 1766 6696 3466 002 BELG.-LUXBG. 2334 286 754 409 003 NETHERLANDS 48866 36964 8436 
33287 
003 PAYS-BAS 6112 4761 942 
s2 5406 004 FR GERMANY 45611 
14850 
1328 370 10626 343 004 RF ALLEMAGNE 7779 217i 262 2059 74 006 UTD. KINGDOM 87397 9075 61129 2000 006 ROYAUME-UNI 13776 1454 9883 194 
2a8 007 IRELAND 4061 
1885 
2025 708 
1 
1328 007 IRLANDE 673 
378 
305 80 
008 DENMARK 1994 108 008 DANEMARK 389 6 11 038 AUSTRIA 819 782 37 038 AUTRICHE 152 146 
1000 W 0 R L D 250112 57363 18880 11507 102149 58142 1328 343 400 1000 M 0 ND E 39493 7937 2512 1818 16173 10594 288 74 97 1010 INTRA-EC 2488B5 56581 18880 11470 102141 58142 1328 343 • 1010 INTRA-CE 39241 7791 2512 1812 16170 10594 288 74 9j 1011 EXTRA-EC 1227 782 37 8 400 1011 EXTRA-CE 252 146 6 3 
1020 CLASS 1 1219 782 37 400 1020 CLASSE 1 249 146 6 97 1021 EFTA COUNTR. 819 782 37 . 1021 A EL E 152 146 6 
2304.80 Oll.-CAKE AND RESIDUES Of SESAMUll SEEDS 2304.80 OIL.CAKE AND RESIDUES OF SESAMUll SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SESAMSAMEN 
1000 W 0 R L D 119 26 31 23 39 • 1000 M 0 ND E 39 10 8 6 15 1010 INTRA-EC 93 23 31 
2:i 
39 • 1010 INTRA-CE 32 9 8 6 15 1011 EXTRA-EC 26 3 • 1011 EXTRA-CE 7 1 
2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROll VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.0t.ao 2304.99 OIL.CAKE AND RESIDUES FROll VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK ~~1~s~~~frcJlN ~~\M~o1 A BO DK: s~~rfJmieDN~l~~N ~&JiSJS BO ENTHALTEN 
D01 FRANCE 9668 5022 
7697 
3067 25 1554 001 FRANCE 1181 570 BOB 329 5 277 002 BELG.-LUXBG. 14064 293 6074 
2900 46 002 BELG.-LUXBG. 1657 63 986 255 17 003 NETHERLANDS 6686 2479 1255 
220 2430 
003 PAYS-BAS 832 480 80 
33 387 004 FR GERMANY 2863 
4065 
136 76 1 
210 
004 RF ALLEMAGNE 565 400 126 19 47 006 UTD. KINGDOM 7452 2218 959 006 ROYAUME-UNI 846 272 127 
477 D07 IRELAND 2091 SS 49 1964 209i 007 IRLANDE 477 13 5 161 036 SWITZERLAND 2069 
1323 
036 SUISSE 179 
280 046 MALTA 1323 
14353 
046 MALTE 280 
12a8 977 SECRET CTRS. 14353 977 SECRET 1288 
1000 W 0 R L D 60866 12165 9138 5251 1om 5507 2142 210 14353 1323 1000 M 0 ND E 7371 1567 825 523 1657 681 503 47 1288 280 
1010 INTRA-EC 43007 12044 9087 3287 10747 5495 2137 210 • 1010 INTRA-CE 5587 1540 815 362 1651 678 494 47 
280 1011 EXTRA-EC 3503 120 50 1964 30 12 4 1323 1011 EXTRA-CE 495 27 10 161 6 3 8 
1020 CLASS 1 3487 120 50 1964 26 4 1323 1020 CLASSE 1 490 27 10 161 4 8 280 
1021 EFTA COUNTR. 2135 118 49 1964 4 . 1021 A EL E 198 25 5 161 7 
2305 WINE LEES; ARGOL 2305 WINE LEES; ARGO!. 
-
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung 
1----~---~--~------~--~---~--~---~---1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2305 LIES DE YIN; TARTRE BRUT 
2305.10 WINE LEES 
UES DE YIN 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2305.30 ARGOI. 
TARTRE BRUT 
005 ITALY 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
2133 
3994 
3828 
166 
2382 
3698 
260 
1548 
50 
47 
3 
23 
491 
1043 
1582 
1517 
65 
2279 
3207 
1260 
1040 
1971 
1873 
98 
260 
288 
50 
391 
391 
1000 W 0 R L D 8080 592 6745 649 14 
1010 INTRA-EC 2559 100 2279 86 14 
1011 EXTRA-EC 5521 492 4468 563 
1020 CLASS 1 5260 491 4466 303 
1040 CLASS 3 260 260 
UK 
2306 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR AllillAL FOOD, NOT ElSEWHERE SPEClFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITIJRE DES ANIMAUX,NDA. 
2306.20 GRAPE MARC 
llARCS DE RAISINS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7241 
3551 
12981 
12345 
637 
68 
68 
138 
2151 
3427 
3427 
7020 
1400 
9073 
8444 
630 
83 
120 
113 
7 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE llARC 
GLANllS DE CHENE, llARRONS D'INDE ET llARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS 
001 FRANCE 9524 898 
002 BELG.-LUXBG. 4088 5 
003 NETHERLANDS 5137 3023 
004 FR GERMANY 21791 
006 UTD. KINGDOM 9989 
007 IRELAND 5211 
036 SWITZERLAND 959 
038 AUSTRIA 921 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
57787 
55897 
1891 
1884 
1880 
19 
63 
937 
921 
6066 
4204 
1862 
1862 
1858 
163 
946 
1863 
210 
3189 
3182 
7 
207 
213 
207 
6 
6 
6 
2462 
3920 
19383 
9640 
5085 
16 
40527 
40512 
16 
16 
16 
230 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAi. FOOD NOT WITHIH 2306.20 AND 50 
AUTRES PROOUITS VEGETAUX POUR NOURRITIJRE DES ANIMAUX 
5822 
36716 
362740 
45302 
5840 
11271 
4793 
496 
489 
4022 
1786 
240 
1655 
208 
481912 
473016 
8895 
8277 
6546 
483 
380 
780 
253130 
358:i 
66 
257 
2 
709 
148 
259079 
258219 
860 
860 
858 
18151 
10493 
2799 
2223 
2745 
1854 
5 
17 
83 
1 
1091 
39685 
38270 
1414 
1286 
161 
53 
351 
1 
52 
3910 
194 
120 
427 
10 
5103 
4510 
593 
592 
549 
1 
2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAi. FEEDING 
2428 
17699 
35025 
6707 
2680 
40 
3076 
28 
163 
13 
67970 
64584 
3386 
3266 
3266 
119 
293 
293 
6104 
519 
6623 
6623 
987 
98332 
45 
9 
20 
99409 
99393 
16 
16 
19 
81 
81 
1655 
85 
685 
969 
2 
193 
231 
38 
44 
76 
554 
195 
4890 
3596 
1294 
945 
391 
290 
Ireland 
46 
46 
230 
230 
230 
Danmark 'EXX<IOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
60 
338 
14 
412 
412 
21 
48 
2554 
23 
1569 
256 
2 
20 
4510 
4214 
296 
292 
285 
4 
2305 YIEINTRU B; WEINSTEIN, ROH 
2305.10 WINE LEES 
YIEINTRUB 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2305.30 ARGOL 
WEINSTEIN, ROH 
80 005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
732 JAPON 
178 
274 
261 
13 
873 
1295 
274 
665 
8 
7 
1 
8 
265 
106 
124 
119 
5 
840 
1030 
552 
70 
136 
129 
7 
274 
113 
2 
6 
6 
80 1000 M 0 N D E 3221 316 2422 450 8 
80 1010 INTRA-CE 969 49 840 47 8 
• 1011 EXTRA-CE 2253 267 1563 403 
. 1020 CLASSE 1 1977 265 1583 129 
. 1040 CLASSE 3 274 274 
2306 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAi. FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFl.ANZUCllEN URSPRUNG$ ZU FUTTERZWECKEH, AWGNL 
2306.20 GRAPE llARC 
TRAUBENTRESTER 
004 RF ALLEMAGNE 531 12 506 13 
006 ROYAUME-UNI 251 150 101 
• 1000 M 0 N D E 983 18 263 664 22 
• 1010 INTRA-CE 934 18 263 620 17 
• 1011 EXTRA-CE 47 43 4 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR llARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
EICHELN, ROSSKASTANIEN UND TRESTER, AUSGEN. VON WEINTRAUBEN 
630 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
630 1000 M 0 N D E 
630 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1790 
536 
560 
4112 
1354 
673 
132 
162 
9399 
9100 
300 
296 
294 
237 
6 
327 
17 
38 
126 
162 
977 
687 
290 
290 
288 
8 
111 
311 
29 
463 
459 
4 
21 
24 
21 
3 
3 
3 
406 
522 
35s0 
1293 
625 
3 
6411 
8409 
3 
3 
3 
2306.90 OTHER PRODUCTS Of VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAi. FOOD NOT WITHIN 2306.20 AND 5D 
ANDERE WAREN PFlANZUCHEN URSPRUNG$ ZU FUTTERZWECKEH 
1036 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
701 MALAYSIA 
1036 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
1036 1011 EXTRA-CE 
1036 1020 CLASSE 1 
1036 1021 A E L E 
• 1030 CLASSE 2 
1860 
4332 
15293 
9054 
1457 
1487 
588 
111 
185 
788 
292 
164 
870 
210 
37207 
34193 
3012 
2494 
1442 
444 
46 
144 
9572 
294 
1 
40 
55 
4 
112 
21 
10293 
10153 
140 
140 
136 
1752 
784 
250 
1151 
226 
147 
2 
20 
46 
400 
4902 
4311 
591 
486 
66 
75 
157 
3 
15 
533 
39 
23 
44 
1 
13 
989 
750 
240 
235 
74 
4 
2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAi. FEEDING 
111 
2377 
7221 
1032 
315 
15 
602 
7 
104 
1:i 
11887 
11074 
812 
713 
713 
99 
16 
16 
1108 
33 
1141 
1141 
132 
4367 
3 
10 
1 
4518 
4513 
5 
10 
12 
12 
1400 
56 
550 
747 
as 
47 
30 
32 
59 
457 
198 
3771 
2844 
926 
626 
169 
256 
Ireland 
8 
8 
61 
61 
61 
Valeurs 
Danmark 'EXX<IOo 
39 
230 
7 
276 
276 
14 
5 
300 
2 
166 
134 
1 
12 
656 
487 
168 
164 
154 
5 
25 
25 
25 
Bi 
87 
87 
130 
130 
130 
130 
130 
467 
468 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclba 
2307 PREPARATIONS FOURRAGERES llEUSSEES OU SUCREES ET AUTRES AUMEHTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX 2307 FUTTER, llELASSIERT OOER GEZUCKERT, UND ANDERES ZUBEREITETES FU1TE R; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
2307.10 FISH OR llARINE IWlllAL SOWBLES 2307.10 ASH OR llARINE MAMMAi. SOLUBLES 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE llAMMIFERES llAJUNS SOLUBLES VON RSCHEN ODER MEERESSAEUGmEREN 
001 FRANCE 1129 
132 
835 
23 
1 293 001 FRANCE 588 
120 
495 
19 
3 90 
002 -LUXBG. 178 
30 s:i 23 268 002 BELG.-LUXBG. 149 12 17 10 100 003 RLANDS 383 32 
32 
003 PAYS-BAS 160 31 
113 004 RM ANY 2576 421 17 2106 004 RF ALLEMAGNE 778 135 15 515 
005 304 282 22 
23 43 005 ITALIE 196 184 12 18 15 006 UTD. KINGDOM 748 682 006 ROYAUME-UNI 556 523 
008 DENMARK 346 346 
192 
008 DANEMARK 299 299 
1o:i 2 009 GREECE 192 
374 
009 GRECE 105 
356 042 SPAIN 374 042 ESPAGNE 356 
400 USA 140 140 400 ETATS-UNIS 162 162 
1000 W 0 R L D 6929 279 2601 1044 23 92 55 23 2812 • 1000 M 0 ND E 3711 78 1995 611 22 72 130 18 785 
1010 INTRA-EC 5854 30 1895 1026 23 92 55 23 2710 • 1010 INTRA-CE 2834 12 1291 597 22 45 129 18 720 
1011 EXTRA-EC 1074 249 706 17 102 • 1011 EXTRA-CE 879 67 704 13 27 2 66 
1020 CLASS 1 1037 249 692 1 95 . 1020 CLASSE 1 822 67 690 4 61 
1021 EFTA COUNTR. 434 249 95 90 • 1021 A EL E 212 67 85 2 58 
2307.20 ~W~Rfir8f!S USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, llALTODEXTIUNE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT llllK PRODUCTS AND MAX 2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAi. FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRJNE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT llllK PRODUCTS AND MAX 
1011 STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GLU~llALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS,TENEUR EN AMIDON OU FECULE llAX. 1011, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET llAMMIFERES 
~RflsfE~~~~ MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE,STAERKEGEHALT llAX. 10%,AUSG. SOLUBLES VON RSCHEN ODER 
001 FRANCE 23076 2014 
27588 
378 2544 17105 679 16 340 001 FRANCE 19486 2671 
21216 
588 1378 9315 5272 11 251 
002 BELG.·LUXBG. 121002 11965 
14 
80982 
21039 
268 
15 
199 002 BELG.-LUXBG. 94116 11142 38 59045 12152 2565 1i 148 003 NETHERLANDS 78162 46688 8770 
58522 
1034 602 003 PAYS-BAS 57490 38474 5880 
35886 
474 461 
004 FR GERMANY 90273 
11419 
12402 90 13835 3419 15 1990 004 RF ALLEMAGNE 66249 
10569 
9416 175 11009 8200 11 1550 
005 ITALY 293043 210317 65699 5287 96 5 220 005 ITALIE 265255 196779 52313 4764 691 1 138 
006 UTO. KINGDOM 71717 2832 19646 11894 1505 
3478 
35728 112 006 ROYAUME·UNI 55840 5790 12379 8767 1827 
2772 
27023 54 
007 IRELAND 10536 117 15 6925 1 007 IRLANDE 4397 334 40 1226 25 
008 DENMARK 17994 7055 675 
820 
8601 1454 209 
487 
008 DANEMARK 15268 5410 1349 
513 
5690 2414 405 
389 009 GREECE 14551 1387 2710 6971 1394 782 009 GRECE 9720 1047 1981 4029 830 931 
028 NORWAY 6660 3318 201 
13 
374 11 692 2064 028 NORVEGE 4380 2181 123 
6 
224 5 459 1388 
030 SWEDEN 17829 8359 3208 4187 319 957 786 030 SUEDE 12139 6104 2342 2349 128 670 540 
032 FINLAND 114 9 91 
34 
9 
4 
2 3 032 FINLANDE 349 67 266 3 2 
93 
7 4 
036 SWITZERLAND 23981 7427 14910 1295 230 81 036 SUISSE 19990 7233 10757 23 843 975 66 
038 AUSTRIA 12449 6739 5477 2 3 1 227 
14 
038 AUTRICHE 10270 5739 3921 4 7 13 586 
12 040 PORTUGAL 6749 25 1492 4 4980 3 231 040 PORTUGAL 5524 36 1152 15 4013 10 286 
042 SPAIN 251 8 45 
292 
198 042 ESPAGNE 2159 78 29 
21i 
2052 
046 MALTA 341 1 
15 266 
48 046 MALTE 239 1 
52 1s8 6 
27 
048 YUGOSLAVIA 307 6 
sO 20 20 048 YOUGOSLAVIE 570 95 35 259 24 052 TURKEY 5591 5518 3 052 TURQUIE 3688 3613 16 
058 DEM.R 139 
1224 
135 4 
3 
058 RD.ALLEMANDE 528 
636 
504 24 
17 060 1227 
e:i 1400 060 POLOGNE 655 2 544 062 c 1584 2 
125 
19 062 TCHECOSLOVAQ 1047 8 283 
52 
212 
064 H RY 2762 1006 1465 166 064 HONGRIE 3025 784 1 1355 833 
066 RO NIA 84 7 49 27 066 ROUMANIE 116 60 3 39 14 
068 BULGARIA 136 1 135 
145 
068 BULGARIE 102 8 94 
140 202 CANARY ISLES 145 
348 10 
202 CANARIES 140 55i 8 204 MOROCCO 1501 
487 
1143 204 MAROC 1205 
1159 
646 
208 ALGERIA 8420 893 7040 208 ALGERIE 11417 4880 5378 
212 TUNISIA 391 i 164 227 212 TUNISIE 578 17 442 136 216 LIBYA 562 
23 334 561 4464 40 216 LIBYE 372 et 144 355 1735 73 220 EGYPT 24183 6408 12914 220 EGYPTE 13353 4235 7079 
224 SUDAN 1287 353 34 900 224 SOUDAN 878 328 11 539 
260 GUINEA 190 
132 
190 
149 ei 
260 GUINEE 104 63 104 68 25 264 SIERRA LEONE 362 
300 640 264 SIERRA LEONE 156 272 389 272 IVORY COAST 946 
35 
272 COTE IVOIRE 661 
59 276 GHANA 416 536 137i 381 276 GHANA 206 252 593 147 288 NIGERIA 6468 53 4407 288 NIGERIA 2812 44 1922 
302 CAMEROON 2388 4 727 1657 302 CAMEROUN 1475 3 409 1063 
314 GABON 1477 1477 804 314 GABON 628 628 394 322 ZAIRE 819 15 322 ZAIRE 407 13 
372 REUNION 1518 j 1518 63i 105 33 372 REUNION 1270 38 1270 ss6 112 420 390 SOUTH AFRICA 902 126 
18 3 
390 AFR. DU SUD 1217 80 
19 4 400 USA 371 65 
16 
11 274 400 ETATS·UNIS 1265 670 
23 j 101 14 471 404 CANADA 106 48 33 8 404 CANADA 639 272 312 11 
412 MEXICO 5 5 
1202 s5 
412 MEXIQUE 233 233 
748 43 458 GUADELOUPE 1267 458 GUADELOUPE 791 
462 MARTINIQUE 753 639 114 462 MARTINIQUE 585 507 78 
464 JAMAICA 120 
3 
120 464 JAMAIQUE 100 34 100 480 COLOMBIA 153 150 480 COLOMBIE 154 120 
484 VENEZUELA 1369 4 
1295 
1365 484 VENEZUELA 1288 192 
ss:i 1096 496 FR. GUIANA 1312 17 496 GUYANE FR. 564 
2 
11 
SOO ECUADOR 617 j 617 2ei SOO EQUATEUR 586 584 193 512 CHILE 2690 
18 
2402 512 CHILi 1828 32 
23 8 
1603 
528 ARGENTINA 1057 11 1027 
119 54i 35 528 ARGENTINE 732 28 673 70 4sO 22 600 CYPRUS 2349 733 213 
22 
708 600 CHYPRE 1402 381 88 
18 
391 
604 LEBANON 1032 104 190 238 
127 
478 604 LIBAN 666 49 205 150 18 244 608 SYRIA 2727 104 80 2416 608 SYRIE 2117 349 324 1366 
612 IRAQ 268 160 108 
1352 25420 4 
612 IRAQ 573 171 402 
e15 10627 12 616 IRAN 30690 3914 616 IRAN 13526 2012 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.Gba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.Gba 
2307.20 2307.20 
624 ISRAEL 1634 573 636 385 
320 
40 624 ISRAEL 2356 543 1400 1 310 
154 
102 
628 JORDAN 11446 4734 302 
4 
3855 2235 2ci 628 JORDANIE 7397 2931 1065 1 2024 1222 29 632 SAUDI ARABIA 73823 5246 605 38911 28757 280 632 ARABIE SAOUD 29210 2267 1498 9 15329 9785 293 
636 KUWAIT 4436 451 14 3949 22 636 KOWEIT 1912 260 11 1622 19 
644 QATAR 2217 
260 
1 2200 16 644 QATAR 815 
11:i 
3 
:i 
797 15 
647 U.A.EMIRATES 380 13 17 20ci 89 647 EMIRATS ARAB 239 35 10 79 78 652 NORTH YEMEN 1449 1249 40ci 652 YEMEN DU NRD 659 1 579 74 656 SOUTH YEMEN 601 i 200 19 656 YEMEN DU SUD 158 15 2 82 30 662 PAKISTAN 345 i 325 16 662 PAKISTAN 259 i 4 214 10 680 THAILAND 2344 129 2197 1 680 THAILANDE 2088 1093 977 3 
700 INDONESIA 128 41 37 50 
8 
700 INDONESIE 120 33 58 29 
7 701 MALAYSIA 111 40 22 
18 
41 
95 
701 MALAYSIA 449 387 17 
4 
38 
57 708 PHILIPPINES 481 8 349 11 708 PHILIPPINES 444 59 180 144 
728 SOUTH KOREA 467 
2 
467 728 COREE DU SUD 422 23 399 
732 JAPAN 2 804 16 732 JAPON 179 179 361 1187 736 TAIWAN 898 18 736 T'Al-WAN 1739 191 
740 HONG KONG 206 50 144 
20 
12 740 HONG-KONG 318 251 55 
1i 
12 
BOO AUSTRALIA 77 3 3 51 BOO AUSTRALIE 824 51 7 755 
804 NEW ZEALAND 25 2 
682 10 
23 804 NOUV.ZELANDE 330 25 
600 7 
305 
809 N. CALEDONIA 692 809 N. CALEDONIE 615 
822 FR.POLYNESIA 806 795 11 822 POLYNESIE FR 573 565 8 
1000 W 0 R L D 1003802 141031 321757 2848 348762 130769 17342 35797 7498 • 1000 M 0 ND E 769223 119978 286150 3098 223574 70018 34054 27077 5278 
1010 INTRA-EC 720354 83477 282123 1302 242138 61819 9965 35779 3951 • 1010 INTRA-CE 587818 75438 249039 1314 168335 42335 21310 27057 2990 
1011 EXTRA-EC 283447 57553 39834 1544 104623 69149 7378 18 3548 • 1011 EXTRA-CE 181404 44540 37111 1784 55239 27681 12745 19 2285 
1020 CLASS 1 75980 31542 25628 366 11835 473 3067 18 3051 . 1020 CLASSE 1 63989 26390 18824 246 8359 398 7621 19 2132 
1021 EFTA COUNTR. 67809 25883 25380 53 10848 343 2351 2951 . 1021 A EL E 52677 21367 18562 51 7438 251 2993 2015 
1030 CLASS 2 201503 23772 13772 869 89821 68677 4096 496 . 1030 CLASSE 2 111923 16653 17486 1354 44946 27283 4048 153 
1031 ACP (63a 15187 700 3712 
308 
1744 8861 169 1 . 1031 ACP (~ 7939 555 1903 
185 
888 4462 110 1 
1040 CLASS 5965 2240 234 2968 215 . 1040 CLASS 3 5493 1497 801 1934 1075 1 
2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, llALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT llJLK PRODUCTS AND MIN 
10% BUT llAX 30% STARCH 
2307.30 ~rf:M~s ~~~~R~MAI. FEEDING WITH GLUCOSE, llALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GL~llALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE >10 A 30%, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET MAMMIFERES S 
FUTTERZUBEREITUNGE~ MIT GLUKOSE, llALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEIW.T > 10 BIS 30%, AUSG. SOLUBLES VON FlSCHEN 
ODER MEERESSAEUGET EREN 
001 FRANCE 49754 9993 
2oa:i 
3 1142 36490 732 1394 001 FRANCE 20077 7840 
1210 
45 686 9878 372 1256 
002 BELG.·LUXBG. 31419 10420 18597 
14435 
127 192 002 BELG.-LUXBG. 16381 6421 8496 
4325 
80 174 
003 NETHERLANDS 26111 8495 672 
9 21575 
1632 877 003 PAYS-BAS 15064 8512 621 34 7059 924 682 004 FR GERMANY 24625 
710 
1992 308 339 402 004 RF ALLEMAGNE 9037 
1538 
844 192 508 400 
005 ITALY 3410 928 1046 698 28 
519 119 
005 ITALIE 3033 337 615 465 78 27i 64 006 UTD. KINGDOM 20646 5205 383 11211 3209 
9178 
006 ROYAUME-UNI 9819 5036 304 
2 
3652 492 
350:j 007 IRELAND 35011 5400 40 20385 7 007 IRLANDE 7781 1183 21 3065 7 
008 DENMARK 5371 3963 139 
11:i 
1096 23 150 008 DANEMARK 4378 3330 87 2 704 77 178 
009 GREECE 825 70 165 324 151 2 
3881 
009 GRECE 642 87 193 75 193 80 14 
1010 025 FAROE ISLES 3881 
712 362 14ci 22 154 
025 ILES FEROE 1010 
737 271 84 12 159 028 NORWAY 1504 114 028 NORVEGE 1341 78 
030 SWEDEN 5392 3435 50 840 71 538 458 030 5214 3609 31 675 58 442 399 
032 FINLAND 69 43 2 22 1 1 032 DE 158 124 3 
:i 
15 2 14 
036 SWITZERLAND 7607 5045 359 2190 10 2 
1:i 
036 7789 5642 312 1803 7 22 
1i 038 AUSTRIA 2967 2705 245 3 
18 
1 038 AUTRICHE 3342 3106 214 1 2 
6 
8 
040 PORTUGAL 201 8 25 104 46 040 PORTUGAL 267 101 72 59 29 
042 SPAIN 119 20 55 1 98 042 ESPAGNE 495 438 595 1 56 058 GERMAN DEM.R 55 058 RD.ALLEMANDE 595 
060 POLAND 95 
192 
95 060 POLOGNE 910 402 910 062 CZECHOSLOVAK 192 
14 1260 8 48 062 TCHECOSLOVAQ 402 152 55:i 6 36 064 HUNGARY 1578 248 
10 
064 HONGRIE 1798 1051 
15 066 ROMANIA 481 i 17 471 066 ROUMANIE 105 17 242 90 2 204 MOROCCO 78 204 MAROC 261 
208 ALGERIA 25 10 15 
57 
208 ALGERIE 134 9 125 
398 216 LIBYA 57 
1260 
216 LIBYE 398 
692 288 NIGERIA 1260 i 496 288 NIGERIA 692 1i 31:i 372 REUNION 497 
72 i 372 REUNION 324 48 14 390 SOUTH AFRICA 85 12 
2 4 
390 AFR. DU SUD 125 63 j 400 USA 778 701 20 51 400 ETATS-UNIS 6451 5891 
17 
18 535 
404 CANADA 59 49 9 1 404 CANADA 565 545 3 
416 GUATEMALA 4 4 
54 
416 GUATEMALA 216 216 
265 456 DOMINICAN R. 54 456 REP.DOMINIC. 265 
458 GUADELOUPE 225 j 225 458 GUADELOUPE 122 329 122 484 VENEZUELA 7 
272 
484 VENEZUELA 329 
14ci 496 FR. GUIANA 272 
14 
496 GUYANE FR. 140 
332 528 ARGENTINA 14 
2 170 28 
528 ARGENTINE 332 
1i 114 25 600 CYPRUS 204 4 
405 
600 CHYPRE 160 10 
168 632 SAUDI ARABIA 4050 193 42 3410 632 ARABIE SAOUD 1399 232 32 967 
656 SOUTH YEMEN 876 876 i Bi 656 YEMEN DU SUD 199 199 5i :i 680 THAILAND 96 14 3j 2i 680 THAILANDE 142 88 8 4i 701 MALAYSIA 121 13 11 39 701 MALAYSIA 175 85 27 14 
706 SINGAPORE 215 1 8 199 
212 
7 706 SINGAPOUR 194 17 8 132 
185 
37 
708 PHILIPPINES 212 i 100 708 PHILIPPINES 187 2 9ci 720 CHINA 101 
4 
720 CHINE 116 26 
s8 732 JAPAN 1303 1297 2 
131 
732 JAPON 2600 2531 1 
158 740 HONG KONG 153 3 19 740 HONG-KONG 232 55 19 
BOO AUSTRALIA 22 13 9 BOO AUSTRALIE 228 120 108 
1000 W 0 R L D 233924 60202 9498 1533 80148 57600 16898 519 7530 • 1000 M 0 ND E 127705 60783 8032 1186 27882 16934 8499 271 4138 
469 
470 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HXaOa 
2307.30 2307.30 
1010 INTRA-EC 197171 44256 6401 125 75376 55321 12189 519 2984 • 1010 INTRA-CE 86213 33947 3617 158 24471 15516 5657 271 2576 
1011 EXTRA-EC 36754 15947 3095 1408 4nO 2280 4709 4545 • 1011 EXTRA-CE 41492 26816 4415 1028 3411 1417 2843 1562 
1020 CLASS 1 24307 14047 1059 92 3443 149 983 4534 . 1020 CLASSE 1 29871 22953 926 77 2736 100 1524 1555 
1021 EFTA COUNTR. 17878 11954 1044 1 3304 121 801 653 . 1021 A EL E 18209 13326 903 4 2643 85 703 545 1030 CLASS 2 9858 1421 1723 57 848 2121 3677 11 . 1030 CLASSE 2 7568 2305 1703 399 579 1302 1273 7 
1031 ACP (63a 1692 1 237 
1260 
17 1322 115 . 1031 ACP (6~ 1033 22 169 553 18 733 91 1040 CLASS 2590 479 313 479 10 49 . 1040 CLASS 3 4054 1558 1786 96 15 46 
2307.40 ~'it~ri'f:HUSED II ANJYAL FEEDING WITH GLUCOSE, llAl.TODEXTlllNE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, llALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT lllLX PRODUCTS AND 
>30% STARCH 
&~~~sRrssET FOJ1:,.~~i~ ~SGLUCOSE, llAI. TODEXTlllNE OU LEURS SIROPS. TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30%, SAUF SOLUBLES FUTTERZUBEREITUNGEN, lllT GLUKOSE, llALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT > 30%, AUSG. SOLUBLES VON FISCHEN ODER llEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANCE 44361 3009 
1761i 
4477 3699 32086 1078 12 001 FRANCE 19263 3113 
7852 
2353 2952 9902 940 3 
002 BELG.-LUXBG. 38682 2116 18553 
59477 
402 
3 
002 BELG.-LUXBG. 18022 2666 7106 
17900 
398 
7 003 NETHERLANDS 80317 9340 9092 
414 16072 
2405 003 PAYS-BAS 27063 3674 4384 
212 7274 
1090 
004 FR GERMANY 37008 68ci 7802 8639 4058 23 2ci 004 RF ALLEMAGNE 20343 1168 5421 3183 4234 19 6 005 ITALY 15356 13001 518 440 697 
2660 
005 ITALIE 10087 7992 242 142 537 
740 3 006 UT GDOM 10540 1257 1221 1152 4249 
21456 
006 ROYAUME-UNI 4324 796 747 420 1618 
10528 007 IRE 24328 2582 
5442 38 
36 254 007 IRLANDE 11232 575 
3215 35 
36 93 
008 DE 34548 24284 2567 1400 817 008 DANEMARK 14307 8821 1071 520 645 
009 GR 1228 50 736 16 342 33 51 
16178 
009 GRECE 1193 221 683 11 214 17 47 4384 024 !CELANO 22917 6510 19 64 146 024 ISLANDE 5689 1220 11 18 56 
025 FAROE ISLES 1201 
336 1936 
610 
112 1170 
591 025 ILES FEROE 307 
342 1722 
146 43 769 161 028 NORWAY 7746 2997 1195 028 NORVEGE 4345 805 664 
030 SWEDEN 8210 1271 3324 665 150 1556 1244 030 SUEDE 6340 1786 2241 380 61 999 873 
032 FINLAND 457 55 
2384 15 
36 g..j 22 344 032 FINLANDE 515 141 1795 24 26 3i 22 326 036 SWITZERLAND 6644 1195 2097 859 036 SUISSE 6039 1810 1468 911 
038 AUSTRIA 2270 801 1366 22 12 69 038 AUTRICHE 2328 783 1434 16 12 83 
040 PORTUGAL 329 25 49 
6 
227 
25 
28 040 PORTUGAL 314 132 49 
4 
109 
8 
24 
042 SPAIN 421 20 355 
555 
15 042 ESPAGNE 341 15 285 
33i 
29 
060 POLAND 5456 441 4460 060 POLOGNE 2144 181 1632 
064 HUNGARY 282 276 6 
25767 
064 HONGRIE 322 282 40 
7100 068 BULGARIA 27588 1801 
29824 
20 068 BULGARIE 7582 475 
9659 
7 
208 ALGERIA 29844 20 
297 74202 
208 ALGERIE 9676 17 as 17785 216 LIBYA 250547 46633 
2 
129415 
a4ci 216 LIBYE 62381 11323 i 33188 214 228 MAURITANIA 842 228 MAURITANIE 215 
260 309 309 5446 78i 36 260 GUINEE 117 5 117 1777 19i 17 268 6264 268 LIBERIA 1990 
288 1925 
1494 
1925 288 NIGERIA 520 
546 
520 
314 1494 63 314 GABON 546 30 318 CONGO 2883 2820 318 CONGO 1042 1012 
322 ZAIRE 2327 10 40ci 2317 322 ZAIRE 634 7 129 627 372 REUNION 769 369 
3 soci 372 REUNION 414 285 2 116 373 MAURITIUS 505 354 2 129 373 MAURICE 119 1107 1 1i 229 2 400 USA 3838 1 3273 79 400 ETATS-UNIS 5789 1 4283 156 
404 CANADA 1184 76 
274 
343 764 404 CANADA 1491 263 
120 
473 752 3 
458 GUADELOUPE 274 458 GUADELOUPE 120 
462 MARTINIQUE 679 679 
33 3ci 83 462 MARTINIQUE 317 317 2i 9 7i 472 TRINIDAD,TOB 146 
159i :~~ ~~'~l~i%~B 101 530 496 FR. GUIANA 1591 
3095 13 
530 
98i 10 616 IRAN 3108 
97 35 13 616 IRAN 991 16 18 8 624 ISRAEL 154 
33 33 
9 624 ISRAEL 114 
29 9 
12 
632 SAUDI ARABIA 1849 272 862 649 632 ARABIE SAOUD 1135 237 301 559 
644 QATAR 1863 
117 2 13 
1842 21 644 QATAR 539 16 2 8 509 30 647 LI.A.EMIRATES 411 193 
4240 
86 647 EMIRATS ARAB 229 63 
12o9 
80 
652 NORTH YEMEN 96840 299 
24 
1000 91301 
20 
652 YEMEN DU NRD 32272 71 
157 
402 30590 
19 680 THAILAND 46 
2 
1 1 680 THAILANDE 176 
2 9 700 INDONESIA 256 209 
3 
45 
37 
700 INDONESIE 216 205 
3 39 706 SINGAPORE 75 5 24 6 
184 
706 SINGAPOUR 195 9 138 6 
s4 736 TAIWAN 302 16 102 736 T'Al-WAN 417 59 304 
809 N. CALEDONIA 122 122 809 N. CALEDONIE 115 115 
1000 W 0 R L D 783424 104541 73202 168874 154301 118513 41658 2672 19674 99989 1000 M 0 ND E 286343 41858 42192 47107 61033 36849 25185 742 6485 24892 
1010 INTRA-EC 286368 43318 54907 4945 42939 106576 30964 2672 27 20 1010 INTRA-CE 125834 21035 30294 2611 19314 33384 18419 742 29 6 
1011 EXTRA-EC 497056 61223 18295 163929 111362 11937 10694 19647 99969 1011 EXTRA-CE 160508 20823 11898 44496 41719 3465 6766 6456 24685 
1020 CLASS 1 55469 10646 9524 44 10286 641 4774 19554 . 1020 CLASSE 1 33673 7614 7605 55 7727 357 3901 6414 
1021 EFTA COUNTR. 48576 10194 9059 38 6053 420 3850 18962 . 1021 A EL E 25570 6215 7240 40 2810 154 2863 6248 
17785 1030 CLASS 2 408147 47974 8771 163884 100492 11296 1435 93 74202 1030 CLASSE 2 116680 12191 4293 44441 33596 3108 1224 42 
1031 ACP (63J 17873 2 5127 35 5763 6623 267 56 
25767 
1031 ACP (6~ 5867 8 1932 12 1917 1763 212 23 
7100 1040 CLASS 33439 2603 584 4485 1040 CLASS 3 10155 1018 396 1641 
2307.60 l'Afr~Eu~~u~ ANIMAL FEEDING WITH lllLX PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, llALTODEXTlllNE OR 2307.60 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH l!ILX PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, llALTODEXTRINE OR 
llALTODEXTRINE SYRUP 
PREPARATIONS FOURRAGER~ SOLUBLES DE POISSONS ET llAllMIFERES llARINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET llALTODEXTRINE 
ET LEURS SIROPS, llAJS CO DES PRODUITS LAITIERS 
FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON ASCHEN ODER llEERESSAEUGETIEREN, OHNE STAERKE, GLUKOSE, llALTODEXTRIN UND 
DEREN SIRUPE, MIT lllLCHERZEUGNISSEN 
001 FRANCE 1068 70 
1435 
623 293 24 58 001 FRANCE 724 52 
936 
277 338 11 46 
002 BELG.-LUXBG. 6015 792 
6535 
3788 
195 129 s8 002 BELG.-LUXBG. 5729 1547 8666 3246 18i 120 96 003 NETHERLANDS 10623 1294 2412 
12242 
003 PAYS-BAS 12196 1273 1860 
7264 004 FR GERMANY 13289 
1179 
584 72 292 99 004 RF ALLEMAGNE 8401 
119i 
686 104 242 105 
005 ITALY 12274 11032 61 
133 
2 4448 005 ITALIE 11378 10071 113 13i 3 695:i 006 UTD. KINGDOM 9199 34 1130 
222 
3454 
199 
006 ROYAUME-UNI 11581 25 1453 
16i 
3020 
11i 007 IRELAND 423 2 007 IRLANDE 338 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·exxcioa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHc!Oo 
2307.60 2307.&0 
008 DENMARK 1681 428 46 416 190 601 008 DANEMARK 1607 522 47 215 161 662 
030 SWEDEN 38 23 i 6 15 030 SUEDE 213 174 :i s5 39 032 FINLAND 54 47 032 FINLANDE 302 244 
036 SWITZERLAND 67 59 6 2 36 036 SUISSE 412 294 100 18 29 040 PORTUGAL 811 15 365 395 040 PORTUGAL 694 37 261 367 
042 SPAIN 314 
1:i 
2 312 042 ESPAGNE 106 
1oi 
15 91 
048 YUGOSLAVIA 14 1 048 YOUGOSLAVIE 105 4 
060 POLAND 268 268 060 POLOGNE 703 703 
064 HUNGARY 1649 1649 
1080 
064 HONGRIE 1493 1493 
1082 390 SOUTH AFRICA 1265 22 2i 185 390 AFR. DU SUD 1296 22 18 214 624 ISRAEL 383 340 624 ISRAEL 399 359 
1000 W 0 R L D 59978 4002 17214 7561 23545 1915 1189 4547 3 . 1000 M 0 ND E 58431 5537 15584 9282 17850 1831 1231 7112 4 
1010 INTRA-EC 54650 3797 16639 7473 20314 834 1087 4506 
':i • 1010 INTRA-CE 52008 4609 15053 9227 14234 727 1109 7049 4 1011 EXTRA-EC 5328 205 575 88 3231 1081 102 41 . 1011 EXTRA-CE 8420 928 530 54 3615 1104 122 63 
1020 CLASS 1 2614 159 374 907 1080 53 41 . 1020 CLASSE 1 3262 865 379 802 1082 71 63 
1021 EFTA COUNTR. 972 145 372 88 403 52 :i . 1021 A EL E 1631 755 364 s4 443 22 69 4 1030 CLASS 2 768 46 201 379 50 . 1030 CLASSE 2 760 60 150 419 51 
1040 CLASS 3 1945 1945 . 1040 CLASSE 3 2398 3 1 2394 
2307.80 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAi. FEEDING NOT WITHIN 2307.11MO 2307.80 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANll\IAL FEEDING NOT WITllJN 2307.llMO 
~AM~~ ff~u'!r~Elj,~o~~irs W#Jli!fS DE POISSONS ET llAMMIFERES llARJNS, SANS GLUCOSE,MALTODEXTRINE ET LEURS SIROPS ET FUTTERZUBEREITUNGf!IJ ANDERE AlS SOLUBLES VON FISCHEN ODER llEERESSAEUGETIEREN, OHNE GLUKOSE,MALTODEXTRIN ET LEURS SIROPS UNO OHNE STAERKE U D lllLCHERZEUGNJSSE 
001 FRANCE 22015 7264 
5352 
2810 1231 6326 . 4359 16 9 001 FRANCE 21358 7942 
6895 
2560 1099 3757 5919 58 10 13 
002 BELG.-LUXBG. 100652 21436 517 69712 
4536 
3618 4 13 002 BELG.-LUXBG. 47421 12235 408 22552 
18786 
5296 12 23 
003 NETHERLANDS 392306 382826 1824 282 
17176 
1863 8 967 003 PAYS-BAS 89465 66454 1888 189 
7699 
1520 22 606 
004 FR GERMANY 24963 
5592 
3020 254 921 2549 35 1008 
45 
004 RF ALLEMAGNE 17137 
5743 
2866 263 587 4971 102 649 
005 ITALY 9509 2253 
30 
513 484 589 4 29 005 ITALIE 10323 2336 
112 
655 276 1228 7 68 10 
006 UTD. KINGDOM 44804 23783 5958 3412 221 
14699 
6818 4566 16 006 ROYAUME-UNI 22784 8048 6288 1819 296 
122s:i 
4989 1109 123 
007 IRELAND 15473 330 21 52 43 24 i 304 007 IRLANDE 13152 527 64 46 57 18 7 187 008 DENMARK 15762 14401 148 15 138 142 917 
1i 
008 DANEMARK 8553 5226 204 10 310 976 1820 
1:i 009 GREECE 15151 1768 1541 4812 4393 1365 1250 11 009 GRECE 10418 1459 1144 2922 2610 862 1363 45 
024 !CELANO 880 157 51 1 301 370 024 ISLANDE 513 109 20 1 210 173 
025 FAROE ISLES 372 
1095 9 :i 2 
6 
:i 
366 025 ILES FEROE 192 BOS 27 7 i 5 10 187 028 WAY 2526 
1839 
125 1289 8300 028 NORVEGE 2151 1421 85 1215 1306 030 DEN 56470 12356 163 9 49 401 3 33359 030 SUEDE 16038 4609 168 19 36 411 11 8076 032 D 5309 3564 28 1581 
15 
109 
:i 
18 032 FINLANDE 2868 1107 27 883 
247 
743 
1i 
89 
036 RLAND 9891 5700 1572 518 28 2038 17 036 SUISSE 11296 3961 4108 792 41 2118 18 
038 AUSTRIA 5507 4637 311 3 5 1 539 1 10 038 AUTRICHE 4734 3554 518 13 11 4 599 4 31 
040 PORTUGAL 2338 305 1373 132 40 23 446 19 040 PORTUGAL 2080 278 795 201 132 34 621 1 18 
042 SPAIN 3202 1809 230 692 23 97 350 1 042 ESPAGNE 5177 2024 499 453 12 896 1285 8 
044 GIBRALTAR 325 
7 
325 044 GIBRALTAR 674 
6 
674 
046 MALTA 1026 
937 2 ss8 2 1019 2 046 MALTE 709 1365 8 so:i 3i 703 12 048 YUGOSLAVIA 1541 
28:i 
10 048 YOUGOSLAVIE 2014 
1115 
95 
052 TURKEY 1053 473 4 75 21 197 052 TURQUIE 1978 379 34 269 20 161 
060 POLAND 11135 10999 23 113 060 POLOGNE 3463 3323 74 64 2 
062 CZECHOSLOVAK 838 492 346 
17 5 27 062 TCHECOSLOVAQ 617 372 243 99 202 2 064 HUNGARY 11471 11385 37 064 HONGRIE 5674 4804 220 349 
066 ROMANIA 1020 1020 
32 
066 ROUMANIE 4180 4179 1 
1:i 359 068 BULGARIA 133 100 
214 39 
068 BULGARIE 1059 686 1 
219 070 ALBANIA 283 30 
42 
070 ALBANIE 373 14 140 
20 204 MOROCCO 700 81 566 11 
9s0 
204 MAROC 1374 55 1280 19 
422 208 ALGERIA 2746 1750 35 
135 
1 208 ALGERIE 1903 1232 246 
2si 
3 
212 TUNISIA 964 
20 
457 
1422 
312 60 212 TUNISIE 1483 SB 892 749 318 22 216 LIBYA 3329 
s22:i 
48 1663 176 
8800 20 
216 LIBYE 2488 
38s0 
644 971 66 
4527 220 EGYPT 44331 676 2470 7098 13535 6509 220 EGYPTE 27775 1326 3167 4378 6955 3562 10 
224 SUDAN 1370 8 65 1245 20 2 30 224 SOUDAN 907 8 46 827 9 2 15 
232 MALI 212 145 67 
37 2 
232 MALI 219 82 130 
s4 7 248 SENEGAL 636 597 
180 
248 SENEGAL 353 298 1i 37i 264 SIERRA LEONE 631 5 soi 2 451 264 SIERRA LEONE 442 :i s15 7 272 IVORY COAST 508 4:i 37:j 687 272 COTE IVOIRE 525 34 176 538 276 GHANA 1106 3 
218 
276 GHANA 752 4 
13i 284 BENIN 278 30 s5 1191 440 1914 3080 284 BENIN 131 25 216 748 248 1470 1619 288 NIGERIA 8690 1980 288 NIGERIA 6489 2103 
302 CAMEROON 1999 2 1967 1 29 302 CAMEROUN 885 1 854 10 20 
314 GABON 165 165 314 GABON 153 153 
:i 318 CONGO 1513 
si 
1513 i 96 18 318 CONGO 948 25 945 16 12 322 ZAIRE 199 33 322 ZAIRE 158 43 2 i 330 ANGOLA 530 
2 
527 
26 34 3 120 330 ANGOLA SOO 9 459 95 40 582 :i 346 KENYA 184 1 346 KENYA 771 72 10 
352 TANZANIA 173 3 
1s0 2 
48 2 120 352 TANZANIE 318 2 
177 3i 
77 14 225 
366 MOZAMBIQUE 152 35 366 MOZAMBIQUE 208 19 370 MADAGASCAR 207 172 370 MADAGASCAR 149 130 
372 REUNION 4566 4566 i :i 372 REUNION 2189 2189 4 7 373 MAURITIUS 86 
42 
82 
1520 
373 MAURICE 133 
127 
122 4 500 378 ZAMBIA 1640 2 75 378 ZAMBIE 842 13 108 
382 ZIMBABWE 146 39 
140 i 1:i 18 89 382 ZIMBABWE 312 49 354 i 149 12 251 390 SOUTH AFRICA 624 408 15 47 16 40 390 AFR. DU SUD 1550 862 8 176 198 147 400 USA 2189 1482 19 14 461 63 32 400 ETATS-UNIS 10939 6476 1286 247 188 2346 51 
404 CANADA 809 483 137 68 5 10 91 6 9 404 CANADA 1502 348 534 60 149 275 73 30 33 
406 GREENLAND 327 
62 5 14 
327 406 GROENLAND 173 116 215 13s:i 173 412 MEXICO 81 22 412 MEXIQUE 2344 12 14 416 GUATEMALA 162 140 416 GUATEMALA 131 105 
436 COSTA RICA 206 103 103 436 COSTA RICA 208 99 108 
471 
472 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOo 
2307.80 Z307JO 
442 PANAMA 106 91 15 442 PANAMA 141 83 
1 
58 
448 CUBA 264 264 
8 
448 CUBA 158 157 
98 456 106 98 
1700 
456 REP.DOMINIC. 171 71 2 
458 G 1708 
1 
458 GUADELOUPE 793 793 
1 462 M UE 2725 2724 
8 
462 MARTINIQUE 1092 1091 
8 476 NL LES 144 
507 
4 
105 
132 
2 
476 ANTILLES NL 138 
573 
6 
52 
124 
157 480 COLOMBIA 901 11 1 275 480 COLOMBIE 1101 38 71 210 
484 VENEZUELA 474 214 12 217 1 30 
25 
484 VENEZUELA 653 202 85 241 105 20 
32 492 SURINAM 104 
7eB 
79 492 SURINAM 150 
322 
118 
496 FR. GUIANA 789 
355 127 
1 2ci 6 496 GUY ANE FR. 322 391 365 7 26 14 500 ECUADOR 514 5 1 500 EQUATEUR 858 55 
504 PERU 200 72 1 1 126 504 PEROU 269 118 6 38 107 
508 BRAZIL 31 28 1 2 508 BRESIL 148 100 48 as 512 CHILE 258 209 34 15 512 CHILi 296 179 31 
2 524 URUGUAY 141 98 42 
2 15 
524 URUGUAY 168 88 77 
10 528 ARGENTINA 250 233 56ci 2 3387 3 429 528 ARGENTINE 219 178 4 7 27 2194 14 261 600 CYPRUS 5599 106 570 542 600 CHYPRE 3373 88 253 264 292 
604 LEBANON 2050 65 111 68 280 1078 448 40ci 604 LIBAN 1234 52 79 122 163 574 244 161 608 SYRIA 16943 1 2905 75 842 12640 80 608 SYRIE 8069 14 1259 135 409 6064 27 
612 IRAQ 361 1 55 4ci 4499 1862 305 2eoci 612 IRAQ 960 1 537 146 2433 946 
422 
1472 616 IRAN 9453 27 
46 
225 616 IRAN 5300 20 
51 
283 
624 ISRAEL 765 261 35 76 
2082 
342 5 624 ISRAEL 870 157 23 75 
1406 
555 9 
628 JORDAN 14538 3 1939 160 8502 1852 44 5 628 JORDANIE 9383 3 1344 343 5286 
1001 34 18 632 SAUDI ARABIA 34498 69 1624 50 21498 10425 783 632 ARABIE SAOUD 17248 62 783 112 10799 4544 896 
636 KUWAIT 4791 19 24 4156 300 194 98 636 KOWEIT 3151 19 22 2 2606 209 240 52 
640 BAHRAIN 1641 1 1370 270 640 BAHREIN 1193 11 840 342 
644 QATAR 147 44 8 103 1 42 146 26 644 QATAR 159 36 16 101 219 64 159 14 647 LI.A.EMIRATES 1365 461 681 647 EMIRATS ARAB 958 508 
649 OMAN 312 
37 300 14 
21 140 151 649 OMAN 225 53 139 167 9 67 149 652 NORTH YEMEN 1887 235 1300 1 652 YEMEN DU NRD 1046 110 577 
eci 662 PAKISTAN 354 225 39 9 25 56 662 PAKISTAN 868 244 202 325 17 
669 SRI LANKA 1209 2 125 11 1046 25 669 SRI LANKA 906 5 187 50 596 68 
676 BURMA 195 684 32 171 24 24 676 BIRMANIE 184 646• 139 174 199 10 680 THAILAND 1688 284 
s4 664 680 THAILANDE 1881 242 63 655 700 INDONESIA 1114 496 81 101 
10 
382 700 INDONESIE 1233 ~- 207 312 9 286 701 MALAYSIA 1050 502 89 
24 
3 446 701 MALAYSIA 1108 139 BB 125 391 6 6 706 SINGAPORE 2434 759 103 249 10 1288 706 SINGAPOUR 2650 590 532 142 13 1273 
708 PHILIPPINES 443 175 1 44 
1 
216 7 708 PHILIPPINES 613 180 40 50 4 327 12 
720 CHINA 137 16 101 3 
1 
16 720 CHINE 148 13 36 32 59 
29 
8 
728 SOUTH KOREA 135 126 2 
383 
4 2 
22 
728 COREE DU SUD 545 232 78 
357 
177 29 
61 732 JAPAN 1260 690 71 17 77 
406 
732 JAPON 3317 609 504 1160 626 
354 736 TAIWAN 1687 417 390 8 407 59 
10 2 
736 T'Al-WAN 2315 470 833 78 313 267 
29 7 740 HONG KONG 675 220 21 14 
3 
202 206 740 HONG-KONG 1023 279 50 145 
91 
105 408 
800 AUSTRALIA 415 50 77 223 62 800 AUSTRALIE 1717 406 332 720 168 
804 NEW ZEALAND 68 58 1 1 8 804 NOUV.ZELANDE 164 71 20 12 61 
1000 W 0 R L D 954748 525538 58189 15744 156655 84882 59811 7093 54539 12295 1000 M 0 ND E 455291 158331 56211 17618 74853 57268 62710 5799 18981 3520 
1010 INTRA-EC 640628 457398 20117 8n3 96618 14017 29842 6896 6908 81 1010 INTRA-CE 240612 107635 21685 6510 36801 25558 34370 5243 2664 148 
1011 EXTRA-EC 314117 68140 38072 6971 60037 50864 29969 197 47633 12234 1011 EXTRA-CE 214676 50698 34525 11107 38052 31709 28339 557 16317 3374 
1020 CLASS 1 95845 34204 4178 2487 4088 643 6266 178 35501 8300 1020 CLASSE 1 69660 26966 9258 2922 4321 5595 8791 495 10006 1306 
1021 EFTA COUNTR. 82920 27814 3455 665 3544 90 3959 11 35082 8300 1021 A EL E 39680 14424 5642 1032 2509 323 4788 37 9619 1306 
1030 CLASS 2 192949 9594 33169 4443 55817 50215 23627 18 12132 3934 1030 CLASSE 2 129280 10156 24517 7936 33489 25913 18829 62 6310 2068 
1031 ACP (63a 20494 419 7635 104 2843 2702 3677 4 30 3080 1031 ACP (~ 15070 387 5595 450 1978 1275 3738 13 15 1619 
1040 CLASS 25321 24342 725 41 132 5 76 1040 CLASS 3 15738 13574 750 251 241 202 720 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanlit~ Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.MOa Nlmexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·E>.llc!Oa 
2401 UNllAllUFACTIJRED TOBACCO; TOBACCO REFIJSE 2401 UNYANUFACTIJRED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAEUE 
2401.02 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24111.74 2401.02 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.74 VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCXNET, NlCHT ENTRIPPT, NICHT DI 2401.74 EHlltALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 304 79 5 220 
94 
002 BELG.-LUXBG. 841 133 8 700 
319 8 003 NETHERLANDS 137 26 
2542 
16 1o6 003 PAYS-BAS 407 54 9498 26 2336 004 FR GERMANY 3715 
54 
380 87 45:i 004 RF ALLEMAGNE 13171 1o3 1178 157 2 005 ITALY 507 643 005 ITALIE 1506 1as0 1403 006 UTD. KINGDOM 643 
1 
006 ROYAUME-UNI 1850 
8 009 GREECE 162 161 009 GRECE 325 317 
028 NORWAY 40 40 
279 
028 NORVEGE 108 108 
381 068 BULGARIA 279 068 BULGARIE 381 
208 ALGERIA 522 522 
265 
208 ALGERIE 938 938 
ao2 600 CYPRUS 277 12 600 CHYPRE 823 21 
1000 WORLD 8710 230 2542 2035 927 183 790 3 • 1000 M 0 ND E 20564 481 9498 4742 3036 482 2317 8 
1010 INTRA-EC 548D 160 2542 1204 926 183 465 3 • 1010 INTRA-CE 18109 299 9498 3379 3036 482 1415 a 1011 EXTRA-EC 1228 70 830 325 • 1011 EXTRA-CE 2454 182 1364 900 
1020 CLASS 1 63 49 11 3 • 1020 CLASSE 1 165 143 14 8 
1021 EFTA COUNTR. 60 49 11 
325 
• 1021 A EL E 157 143 14 900 1030 CLASS 2 886 21 540 • 1030 CLASSE 2 1909 40 969 
1040 CLASS 3 279 279 . 1040 CLASSE 3 381 381 
2401.09 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.71 2401.09 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.71 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEllENT OU TOTALEllEllT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.71 VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEJSE ODER GANZ ENTRIPPT, NICllT DI 2401.71 EHlltALTEN 
001 FRANCE 617 29 240 
1565 
64 284 001 FRANCE 949 16 158 1888 663 112 002 BELG.-LUXBG. 2211 104 297 SOS 245 002 BELG.-LUXBG. 9901 352 505 6562 1156 003 NETHERLANDS 1982 490 641 
288 
46 003 PAYS-BAS 9618 1385 1458 
116ci 
213 
004 FR GERMANY 1841 1494 12 46 004 RF ALLEMAGNE 5595 4116 90 229 
005 ITALY 398 94 2254 30 398 5 005 ITALIE 1220 273 4994 138 1220 30 008 UTD. KINGDOM 2384 
115 
006 ROYAUME-UNI 5437 
391 007 IRELAND 368 
244 
253 
2457 
007 IRLANDE 890 
1368 
499 
252aS 009 GREECE 3293 269 323 009 GRECE 28922 936 1333 
036 SWITZERLAND 348 59 288 1 036 SUISSE 927 302 620 5 
043 ANDORRA 145 
138 
145 043 ANDORRE 1365 
400 
1365 
048 YUGOSLAVIA 138 26 048 YOUGOSLAVIE 490 1o4 264 SIERRA LEONE 26 
27 
264 SIERRA LEONE 104 
184 272 IVORY COAST 27 
137 
272 COTE IVOIRE 184 
603 276 GHANA 137 276 GHANA 603 
318 CONGO 33 33 318 CONGO 279 279 
600 CYPRUS 1314 1314 600 CHYPRE 3569 3569 
662 PAKISTAN 32 32 662 PAKISTAN 201 201 
708 SINGAPORE 62 62 708 SINGAPOUR 202 202 
1000 W 0 R L D 15632 1186 3B 5847 4341 881 3317 2 20 • 1000 M 0 ND E 71018 4258 255 13421 34472 7317 11212 80 
1010 INTRA-EC 13099 984 38 5449 4341 881 1457 2 5 • 1010 INTRA-CE 62548 3409 255 12668 34472 7317 4653 30 1011 EXTRA-EC 2533 222 398 1860 15 • 1011 EXTRA-CE 8468 849 754 6560 50 
1020 CLASS 1 767 222 362 168 15 • 1020 CLASSE 1 2948 849 652 1397 50 
1021 EFTA COUNTR. 467 84 38 362 15 6 • 1021 A EL E 1076 361 2sS 652 29 34 1030 CLASS 2 1762 32 1692 • 1030 CLASSE 2 5508 91 5162 
1031 ACP (63) 294 27 32 235 • 1031 ACP (63) 1337 184 91 1082 
2401.12 UGllT·AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.11 2401.12 UGHT-AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.11 
TABACS 'UGllT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, NON ECOTES. NON REPR. SOUS 2401.11 BURLEY-TABAK, HELL LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, NJCllT ENTRIPPT, NICllT IN 2401.11 EHlltALTEN 
001 FRANCE 473 23 138 
1aS 
1 311 001 FRANCE 241 13 182 
627 
4 42 
002 BELG.-LUXBG. 1182 4 572 
sci 421 002 BELG.-LUXBG. 3512 13 1118 211 1754 003 NETHERLANDS 1321 185 
1ao6 
646 
1o2 
440 003 PAYS-BAS 3097 151 
6426 
948 366 1787 004 FR GERMANY 5284 2156 57 1163 004 RF ALLEMAGNE 16751 5288 97 4574 
008 UTD. KINGDOM 552 451 1 100 008 ROYAUME-UNI 1857 1547 3 307 
007 IRELAND 72 
54 
72 007 IRLANDE 282 
12ci 
282 
008 DENMARK 54 
8 138 
008 DANEMARK 120 
19 441 036 SWITZERLAND 279 133 036 SUISSE 545 85 
038 AUSTRIA 244 148 96 038 AUTRICHE 217 162 55 
040 PORTUGAL 323 3 323 040 PORTUGAL 846 2 846 048 YUGOSLAVIA 851 848 048 YOUGOSLAVIE 235 233 
056 s UNION 400 400 056 U.R.S.S. 1470 1470 
058 N OEM.A 149 149 058 RD.ALLEMANDE 507 507 
064 RY 45 
24 512 
45 064 HONGRIE 104 
10 140 
104 
066 R MANIA 536 068 ROUMANIE 150 
068 BULGARIA 5836 
15 
5836 068 BULGARIE 5020 
110 
5020 
202 CANARY ISLES 15 
365 33 202 CANARIES 110 42ci 48 208 ALGERIA 399 
70 4438 
208 ALGERIE 468 
97 14767 220 EGYPT 4797 289 220 EGYPTE 14976 112 
400 USA 3314 1316 1998 400 ETATS-UNIS 10375 2890 7485 
520 PARAGUAY 90 90 
100 
520 PARAGUAY 138 138 
187 524 URUGUAY 151 51 
394 
524 URUGUAY 234 47 
1405 624 ISRAEL 394 
126 
624 ISRAEL 1405 
240 732 JAPAN 955 829 732 JAPON 3087 2827 
1000 W 0 R L D 28020 261 1806 13162 458 142 12191 1000 M 0 ND E 66007 319 8426 18661 12BO 362 38959 
473 
474 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAcllla Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAcllla 
2401.12 2401.12 
1010 INTRA-EC 8961 212 1806 4038 288 108 2509 1010 INTRA-CE 25924 178 6428 9259 996 313 8752 
1011 EXTRA-EC 19059 49 9124 170 33 9683 1011 EXTRA-CE 40085 141 9403 285 49 30207 
1020 CLASS 1 5976 11 1723 4242 1020 CLASSE 1 15326 21 3376 1 11928 
1021 EFTA COUNTR. 856 8 281 567 1021 A EL E 1651 19 247 
2ss 
1 1384 
1030 CLASS 2 6118 15 1053 mi 33 4847 1030 CLASSE 2 17508 110 867 48 16198 
1031 ACP (63a 233 218 15 1031 ACP (6~ 122 
10 
96 26 
1040 CLASS 6966 24 6348 594 1040 CLASS 3 7250 5159 2081 
2401.19 LIGHT-AIR.CURED BURlEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOU.Y OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHJH 2401.13 2401.19 UGllT·AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
TABACS 'UGllT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYDRIDES, PARTIEllEMENT OU TOTAWIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.63 BURLEY-TABAK, HELL, WFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICllT IN 2401.63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 262 2 260 
234 248 
001 FRANCE 282 280 
1514 830 002 BELG.-LUXBG. 930 448 
1266 16 002 BELG.-LUXBG. 3570 6 1226 87sS 308 003 NETHERLANDS 3077 
90 
1734 
23 
003 PAYS-BAS 14111 
361 
5029 SS 004 FR GERMANY 5079 
10 
4941 23 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 16305 33 15736 120 3 21 006 GDOM 190 177 006 ROYAUME-UNI 441 385 2 
009 200 158 42 
s<i 009 GRECE 1090 1012 78 248 032 60 
51 
032 FINLANDE 248 
431 1s4 036 LAND 226 115 60 036 SUISSE 831 246 
038 AUSTRIA 482 93 389 038 AUTRICHE 734 437 297 
042 SPAIN 2361 
116 
2361 042 ESPAGNE 6352 
600 
6352 
048 YUGOSLAVIA 176 
831 
048 YOUGOSLAVIE 690 54j 068 BULGARIA 831 068 BULGARIE 547 
208 ALGERIA 849 849 208 ALGERIE 1018 1018 
220 EGYPT 31 31 
10 
220 EGYPTE 100 100 
16 400 USA 1629 1619 400 ETATS-UNIS 4252 4236 
732 JAPAN 2143 2143 732 JAPON 8084 8084 
1000 W 0 R L D 18768 556 95 16110 257 1290 79 13 368 1000 M 0 ND E 58883 2614 397 43705 1599 8891 317 37 1323 
1010 INTRA-EC 9783 172 90 7644 257 1290 79 3 248 1010 INTRA-CE 35890 1057 361 22814 1599 8891 317 21 830 
1011 EXTRA-EC 8985 384 5 8468 10 120 1011 EXTRA-CE 22995 1558 36 20891 18 494 
1020 CLASS 1 7077 384 6563 10 120 1020 CLASSE 1 21191 1558 19123 16 494 
1021 EFTA COUNTR. 767 207 440 120 1021 A EL E 1813 867 
36 
452 494 
1030 CLASS 2 981 5 976 . 1030 CLASSE 2 1249 1213 
1040 CLASS 3 927 927 . 1040 CLASSE 3 555 555 
2401.21 LIGHT-AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 2401J1 UGllT·AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.11 
TABACS 'UGllT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.11 MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NJCHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 56 56 
18 
001 FRANCE 171 171 
so8 003 NETHERLANDS 128 110 003 PAYS-BAS 787 279 
1000 W 0 R L D 363 339 4 2 18 • 1000 M 0 ND E 1134 815 8 3 508 
1010 INTRA-EC 278 254 4 2 18 • 1010 INTRA-CE 1062 543 8 3 508 
1011 EXTRA-EC 85 65 • 1011 EXTRA-CE 72 72 
2401.29 LIGHT·AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTl.Y STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 2401.29 UGllT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOU.Y OR PARTl.Y STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
TABACS 'UGllT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIEllEMENT OU TOTALEllENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.63 MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 188 188 003 PAYS-BAS 293 
6 
293 
036 SWITZERLAND 359 358 036 SUISSE 1222 1216 
1000 W 0 R L D 658 12 644 • 1000 M 0 ND E 1650 44 1606 
1010 INTRA-EC 238 
12 
238 • 1010 INTRA-CE 384 2 382 
1011 EXTRA-EC 418 408 • 1011 EXTRA-CE 1268 42 1224 
1020 CLASS 1 370 12 358 . 1020 CLASSE 1 1258 42 1216 
1021 EFTA COUNTR. 359 1 358 . 1021 A EL E 1222 6 1216 
2401.41 FIRE.CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 2401.41 ARE.CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'RRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, NICllT ENTRIPPT, NJCHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 982 982 001 FRANCE 3032 3032 
002 BELG.-LUXBG. 144 144 002 BELG.-LUXBG. 354 354 
003 NETHERLANDS 1948 1948 
3 14 
003 PAYS-BAS 5998 5998 
2 46 004 FR GERMANY 161 144 004 RF ALLEMAGNE 375 327 
006 UTD. KINGDOM 92 92 006 ROYAUME-UNI 291 291 
007 IRELAND 113 
110 
113 
33 
007 IRLANDE 526 
218 
526 
61 9 036 SWITZERLAND 339 195 036 SUISSE 529 241 
058 GERMAN OEM.A 1529 1529 058 RD.ALLEMANDE 810 810 
220 EGYPT 1106 1106 220 EGYPTE 671 671 
400 USA 182 182 
5 
400 ETATS-UNIS 467 467 
4 700 INDONESIA 281 276 700 INDONESIE 104 100 
1000 W 0 R L D 7514 113 15 7311 60 14 • 1000 M 0 ND E 13601 229 83 13132 122 48 9 
1010 INTRA-EC 3470 
113 15 
3434 22 14 • 1010 INTRA-CE 10634 229 63 10531 57 48 9 1011 EXTRA-EC 4044 3877 3B • 1011 EXTRA-CE 2966 2600 65 
1020 CLASS 1 568 113 3 418 33 . 1020 CLASSE 1 1142 229 13 830 61 9 
1021 EFTA COUNTR. 361 110 
12 
217 33 • 1021 A EL E 589 218 
s<i 301 61 9 1030 CLASS 2 1816 1799 5 . 1030 CLASSE 2 987 933 4 
1031 ACP (63a 353 12 341 . 1031 ACP (~ 168 50 118 
1040 CLASS 1661 1661 • 1040 CLASS 3 837 837 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j.Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland l Danmark l "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
2401.41 FIRE.CURED ICEHTUCKY TYPE TOBACCO, WHOU.Y OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.11 2401.49 FIRE.CURED KEHTUCICY TYPE TOBACCO, WHOU. Y OR PARn Y STRIPPED, NOT WITlllN 2401.11 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KEllTUCKY, PARTELL£MENT OU TOTALEllEHT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.11 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT JN 2401.11 EllTHALTEN 
001 FRANCE 66 66 001 FRANCE 196 196 
002 BELG.-LUXBG. 92 92 002 BELG.-LUXBG. 245 245 
003 NETHERLANDS 745 745 003 PAYS-BAS 2255 2255 
004 FR GERMANY 47 47 004 RF ALLEMAGNE 149 149 
006 UTD. KINGDOM 79 79 2 006 ROYAUME-UNI 251 251 5 007 IRELAND 51 49 007 IRLANDE 180 175 
220 EGYPT 115 115 220 EGYPTE 368 368 
400 USA 359 359 400 ETATS-UNIS 1336 1336 
1000 W 0 R L D 165B 14 1633 9 2 • 1000 M 0 ND E 5208 55 1 5055 92 5 
1010 INTRA-EC 1088 
14 
1088 Ii 2 • 1010 INTRA-CE 3292 SS i 3287 9:i 5 1011 EXTRA-EC 570 547 • 1011 EXTRA-CE 1917 1769 
1020 CLASS 1 436 14 413 9 . 1020 CLASSE 1 1542 55 1 1394 92 
1021 EFTA COUNTR. 16 7 9 . 1021 A EL E 135 1 1 41 92 
1030 CLASS 2 135 135 . 1030 CLASSE 2 . 375 375 
2401.51 FIRE.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE ANO NOT WITHIN 2401.77 2401.51 FIRE.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KEHTUCICY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 TABAK, FEUERGETROCKNET, NJCllT ENTRIPPT, KEIN KEHTUCICY UND NICHT JN 2401.77 EllTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 490 2 419 71 5 002 BELG.-LUXBG. 910 38 480 430 27 003 NETHERLANDS 541 534 4 003 PAYS-BAS 690 625 004 FR GERMANY 2612 2608 6 004 RF ALLEMAGNE 4382 4353 20 29 038 AUSTRIA 124 118 038 AUTRICHE 126 106 
046 MALTA 12 
398 
12 046 MALTE 121 
255 
121 
208 ALGERIA 398 208 ALGERIE 255 
220 EGYPT 542 542 220 EGYPTE 168 168 
248 SENEGAL 847 847 248 SENEGAL 228 228 
302 CAMEROON 86 86 302 CAMEROUN 205 205 
400 USA 3211 3211 400 ETATS-UNIS 1211 1211 
448 CUBA 466 466 448 CUBA 187 187 
1000 W 0 R L D 9922 10 9783 120 5 4 • 1000 M 0 ND E 8924 89 8081 698 27 29 
1010 INTRA-EC 3694 2 3611 72 5 4 • 1010 INTRA-CE 6138 38 5575 487 27 29 
1011 EXTRA-EC 6228 8 6172 48 • 1011 EXTRA-CE 2788 51 2506 231 
1020 CLASS 1 3359 8 3329 22 . 1020 CLASSE 1 1521 51 1317 153 
1021 EFTA COUNTR. 128 1 118 9 . 1021 A EL E 140 2 106 32 
1030 CLASS 2 2103 2076 27 . 1030 CLASSE 2 996 918 78 
1031 ACP (63a 1087 1061 26 • 1031 ACP (~ 525 466 59 
1040 CLASS 768 768 • 1040 CLASS 3 270 270 
2401.59 FIRE.CURED TOBACCO, WHOU.Y OR PARnY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.11 2401.59 ARE.CURED TOBACCO, WHOUY OR PARnY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.11 
TABACS 'ARE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIEU.EllENT OU TOTALEllENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.11 TABAK, FEUERGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.71 ENTHAl.TEN 
003 NETHERLANDS 244 227 
3 
17 003 PAYS-BAS 641 627 4 14 004 FR GERMANY 117 114 004 RF ALLEMAGNE 136 132 
006 UTD. KINGDOM 539 24 515 006 ROYAUME-UNI 1890 50 1840 
208 ALGERIA 250 250 208 ALGERIE 146 146 
248 SENEGAL 596 596 248 SENEGAL 870 870 
272 IVORY COAST 252 252 272 COTE IVOIRE 445 445 
302 CAMEROON 164 164 302 CAMEROUN 220 220 
400 USA 708 708 400 ETATS-UNIS 199 199 
1000 W 0 R L D 3407 4 2859 518 26 • 1000 M 0 ND E 4954 4 3036 1848 66 
1010 INTRA-EC 1012 
4 
4n 518 17 • 1010 INTRA-CE 2810 
4 
948 1848 14 
1011 EXTRA-EC 2394 2381 9 • 1011 EXTRA-CE 2143 2087 52 
1020 CLASS 1 767 4 754 9 • 1020 CLASSE 1 273 4 217 52 
1030 CLASS 2 1627 1627 . 1030 CLASSE 2 1870 1870 
1031 ACP (63) 1304 1304 • 1031 ACP (63) 1696 1696 
2401.61 UGllT·AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 2401.11 UGllT·AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
TABACS 'UGllT AIR CURED', NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.12 ET 21 TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICllT ENTRIPPT, NICHT JN 2401.12 UND 21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 265 242 54 23 3 i 002 BELG.-LUXBG. 502 488 147 14 4 004 FR GERMANY 117 59 004 RF ALLEMAGNE 267 115 i 
1000 W 0 R L D 1050 342 54 649 1 3 1 1000 M 0 ND E 1086 680 147 246 8 4 1 
1010 INTRA-EC 434 257 54 118 1 3 1 1010 INTRA-CE 831 511 147 161 7 4 1 
1011 EXTRA-EC 617 85 531 1 • 1011 EXTRA-CE 254 168 85 1 
1020 CLASS 1 459 20 438 1 . 1020 CLASSE 1 150 86 63 1 
2401.13 UGllT·AIR.CURED TOBACCO, WHOUY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.11 AND 29 2401.13 UGllT-AIR.CURED TOBACCO, WHOUY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 
TABACS 'UGllT AIR CURED', PARl1ELl.EllENT OU TOTALEllENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.19 ET 29 TABAK, HELL, LUnGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICllT IN 2401.19 UND 29 ENTHAl.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 142 
185 
142 002 BELG.-LUXBG. 411 
695 
411 
004 FR GERMANY 185 44 004 RF ALLEMAGNE 695 123 006 UTD. KINGDOM 44 006 ROYAUME-UNI 123 
1000 W 0 R L D 398 17 185 9 185 • 1000 M 0 ND E 1280 50 695 1 534 
1010 INTRA-EC 370 
17 
185 Ii 185 • 1010 INTRA-CE 1229 sci 695 i 534 1011 EXTRA-EC 26 • 1011 EXTRA-CE 51 
475 
476 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~~dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~dOa 
2401.65 SUH-CURED ORJEHTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.65 SUN.CURED ORIEHTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORJEHTAL, NON ECOTES ORIEHT·TABAK, SONNENGETROCKNET, NIClfT ENTRIPPT 
001 FRANCE 196 45 44 138 9 143 001 FRANCE 545 209 9 371 12 524 002 BELG.-LUXBG. 416 77 
795 
156 002 BELG.-LUXBG. 1267 139 
3723 
548 
003 NETHERLANDS 1419 177 354 
5 
93 003 PAYS-BAS 5180 819 549 
19 
89 
004 FR GERMANY 3003 
30 
1810 104 1084 004 RF ALLEMAGNE 7431 
160 
3602 288 3522 
036 SWITZERLAND 225 81 114 036 SUISSE 896 81 655 
038 AUSTRIA 511 7 489 15 038 AUTRICHE 609 30 574 5 
046 MALTA 601 601 
3067 
046 MALTE 126 126 
8047 056 SOVIET UNION 3067 
457 
056 U.R.S.S. 8047 
70 058 GERMAN DEM.R 525 68 058 RD.ALLEMANDE 373 303 
060 POLAND 6621 3822 2799 060 POLOGNE 2440 509 1931 
062 CZECHOSLOVAK 457 397 60 062 TCHECOSLOVAQ 427 87 340 
064 RV 728 220 508 064 HONGRIE 1321 42 1279 
068 RIA 15968 13432 2536 068 BULGARIE 4756 3870 886 
208 IA 1120 1120 208 ALGERIE 942 942 
220 315 
16 431 
315 220 EGYPTE 1003 
49 152 
1003 
272 IVORY COAST 447 
1202 
272 COTE IVOIRE 201 
4822 400 USA 1290 88 400 ETATS-UNIS 5042 220 
624 ISRAEL 415 415 624 ISRAEL 1566 1566 
732 JAPAN 808 808 732 JAPON 3057 3057 
800 AUSTRALIA 150 150 800 AUSTRALIE 404 404 
1000 W 0 R L D 39150 259 37 23029 195 908 B 14718 1000 M 0 ND E 48350 1218 129 10403 555 4023 32 29990 
1010 INTRA-EC 5200 222 
3j 2448 143 908 4 1475 1010 INTRA-CE 14639 1028 129 4491 390 4023 24 
4683 
1011 EXTRA-EC 33949 37 20580 52 2 13241 1011 EXTRA-CE 31711 190 5912 165 9 25308 
1020 CLASS 1 3740 37 1 1350 2352 1020 CLASSE 1 10277 190 3 1074 9010 
1021 EFTA COUNTR. 841 37 1 612 
52 2 
191 1021 A EL E 1635 190 3 717 
165 Ii 725 1030 CLASS 2 2842 36 902 1850 1030 CLASSE 2 4071 125 261 3511 
1031 ACP (63J 909 32 871 6 
9039 
1031 ACP (~ 378 101 258 19 
12785 1040 CLASS 27367 18328 1040 CLASS 3 17363 4578 
2401.69 SUN-CURED ORJEHTAL TYPE TOBACCO, WHOU.Y OR PARTLY STRIPPED 2401.69 SUN.CURED ORIEHTAL TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, PART. OU TOTALEll.ECOTES ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, mLWEISE ODER GANZ EHTRIPPT 
007 IRELAND 78 78 007 IRLANDE 215 215 
028 NORWAY 122 122 028 NORVEGE 420 420 
1000 W 0 R L D 309 2 67 205 2 33 • 1000 M 0 ND E 779 2 45 655 10 67 
1010 INTRA-EC 131 2 15 83 2 33 . 1010 INTRA-CE 342 2 40 235 10 67 1011 EXTRA-EC 178 52 122 . 1011 EXTRA-CE 438 6 420 
1020 CLASS 1 126 2 122 2 . 1020 CLASSE 1 432 2 420 10 
1021 EFTA COUNTR. 126 2 122 2 . 1021 A EL E 432 2 420 10 
2401.TI DARK AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.TI DARK AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'DARK AIR CURED' NON ECOTES TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, NICllT EHTRIPPT 
001 FRANCE 103 
229 4aS 3s0 
3 100 001 FRANCE 110 
269 1598 284 
33 77 
002 BELG.·LUXBG. 1677 610 2ci 002 BELG.-LUXBG. 8756 6605 124 003 NETHERLANDS 1013 881 21 91 
3 
003 PAYS-BAS 1115 895 38 58 
18 004 FR GERMANY 1440 1266 155 16 004 RF ALLEMAGNE 3902 3787 69 28 
007 IRELAND 101 334 22 20 101 007 IRLANDE 735 451 5j j 735 036 SWITZERLAND 377 1 036 SUISSE 526 11 
046 MALTA 280 
979 
280 046 MALTE 3323 
334 
3323 
060 POLAND 979 
7 32 
060 POLOGNE 334 
10 124 202 CANARY ISLES 39 202 CANARIES 134 
208 ALGERIA 891 891 
277 
208 ALGERIE 1215 1215 
1o4 220 EGYPT 297 20 220 EGYPTE 125 21 
248 SENEGAL 168 168 
70 
248 SENEGAL 113 113 
8 272 IVORY COAST 499 429 
22 
272 COTE IVOIRE 1199 1191 
13 302 CAMEROON 85 63 302 CAMEROUN 111 98 
370 MADAGASCAR 40 40 5ci 370 MADAGASCAR 131 131 51 390 SOUTH AFRICA 106 
2589 
56 
2 
390 AFR. DU SUD 232 
2149 
181 
55 400 USA 2792 201 400 ETATS-UNIS 2364 160 
404 CANADA 61 
6 
36 25 404 CANADA 127 
11 
104 23 
458 DOMINICAN R. 43 37 456 REP.DOMINIC. 617 606 
480 COLOMBIA 400 400 480 COLOMBIE 401 401 
1000 WORLD 12130 4577 3756 2335 1191 271 • 1000 M 0 ND E 26209 4269 8750 1044 11806 340 
1010 INTRA-EC 4377 1110 1776 618 739 136 . 1010 INTRA-CE 14729 1163 5426 418 7494 228 
1011 EXTRA-EC 7754 3467 1980 1719 452 138 • 1011 EXTRA-CE 11480 3108 3324 626 4312 112 
1020 CLASS 1 3655 2923 323 37 322 50 . 1020 CLASSE 1 6708 2600 518 20 3519 51 
1021 EFTA COUNTR. 398 334 26 37 1 . 1021 A EL E 553 451 71 20 11 
1030 CLASS 2 2989 544 1658 657 130 . 1030 CLASSE 2 4366 506 2806 261 793 
1031 ACP (63a 1258 116 740 380 22 86 . 1031 ACP~ 1799 69 1560 157 13 61 1040 CLASS 1111 1025 . 1040 CLA 3 406 345 
2401.73 DARK AIR.CURED TOBACCO, WHOU.Y OR PARTLY STRIPPED 2401.73 DARK AIR.CURED TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'DARK AIR CURED' PART1EUEllEHT OU TOTAl.EllEHT ECOTES TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 1327 348 979 
216 
002 BELG.-LUXBG. 7552 4 1185 6367 1059 003 NETHERLANDS 217 
900 
003 PAYS-BAS 1063 
4154 006 UTD. KINGDOM 900 006 ROYAUME-UNI 4154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quanlit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
2401.n 2401.73 
007 IRELAND 154 30 152 154 007 IRLANDE 407 90 so9 407 036 SWITZERLAND 182 036 SUISSE 607 
043 ANDORRA 77 77 
71 
043 ANDORRE 277 277 209 248 SENEGAL 71 248 SENEGAL 209 
372 REUNION 35 45 35 11 26 372 REUNION 103 148 103 225 15 400 USA 82 400 ETATS-UNIS 386 
1000 W 0 R L D 3150 151 811 2128 221 39 • 1000 M 0 ND E 15026 525 2018 11390 1073 20 
1010 INTRA·EC 2621 
151 
348 2045 218 12 • 1010 INTRA-CE 13218 4 1185 10965 1059 5 
1011 EXTRA-EC 529 283 83 8 26 • 1011 EXTRA-CE 1809 521 833 425 15 15 
1020 CLASS 1 386 151 157 46 6 26 . 1020 CLASSE 1 1407 521 522 334 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 217 30 157 24 6 • 1021 A EL E 690 98 522 55 15 
1030 CLASS 2 106 106 . 1030 CLASSE 2 311 311 
1031 ACP (63) 71 71 • 1031 ACP (63) 209 209 
2401.74 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 2401.74 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 VIRGllllA·TABAX, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICllT IN 2401.02 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 80 38 
296 
42 002 BELG.-LUXBG. 641 137 
1167 
504 
004 FR GERMANY 462 166 004 RF ALLEMAGNE 1794 627 
006 UTD. KINGDOM 158 158 006 ROYAUME-UNI 344 344 
1000 W 0 R L D 740 203 495 42 • 1000 M 0 ND E 2824 783 1557 504 
1010 INTRA-EC 699 203 454 42 • 1010 INTRA-CE 2777 783 1510 504 
1011 EXTRA-EC 41 41 • 1011 EXTRA-CE 48 48 
2401.71 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 2401.711 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIEUfllENT OU TOTALEllENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 VIRGINIA·TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 462 60 402 
1:i 200 002 BELG.-LUXBG. 1404 251 1153 19 413 003 NETHERLANDS 380 167 003 PAYS-BAS 867 435 
004 FR GERMANY 90 90 004 RF ALLEMAGNE 346 346 
006 UTD. KINGDOM 380 380 006 ROYAUME-UNI 1073 1073 
036 SWITZERLAND 108 108 036 SUISSE 265 265 
1000 WORLD 1513 10 8 862 403 13 200 17 • 1000 M 0 ND E 4174 49 61 2438 1157 19 413 37 
1010 INTRA-EC 1349 
10 i 734 402 13 200 17 • 1010 INTRA-CE 3705 49 6i 2120 1153 19 413 3j 1011 EXTRA-EC 165 129 1 • 1011 EXTRA-CE 469 318 4 
1020 CLASS 1 157 10 129 1 17 • 1020 CLASSE 1 408 49 318 4 37 
1021 EFTA COUNTR. 139 10 129 • 1021 A EL E 367 49 318 
2401.77 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02·74 2401.77 OTHER UNllANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02·74 
TABACS NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 74 TABAX, NICllT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3821 60 
sci 3759 001 FRANCE 8528 79 592 2 8447 002 BELG.-LUXBG. 2549 
70 
126 
s8 2373 002 BELG.-LUXBG. 8262 175 322 115 7 7348 003 NETHERLANDS 2355 
339 
375 
sci 1850 003 PAYS-BAS 5897 1321 812 54 4728 004 FR GERMANY 7953 1515 28 6021 004 RF ALLEMAGNE 23315 3475 75 18390 
005 ITALY 802 
16 
802 005 ITALIE 4120 
1o8 
4120 
007 IRELAND 16 
50 
007 IRLANDE 108 
342 008 DENMARK 50 38 008 DANEMARK 342 130 009 ECE 38 
.252 
009 GRECE 138 
1155 030 EN 252 
17 
030 SUEDE 1155 16 032 381 
:i 
364 032 FINLANDE 1456 8 1380 036 LAND 417 
31 
16 398 036 SUISSE 1472 
:i 
67 1397 
038 AUSTRIA 80 6 43 038 AUTRICHE 182 27 152 
040 PORTUGAL 548 548 040 PORTUGAL 646 646 
042 SPAIN 100 100 042 ESPAGNE 475 475 
048 YUGOSLAVIA 1568 1568 048 YOUGOSLAVIE 2223 2223 
058 SOVIET UNION 8820 40 8820 056 U.R.S.S. 19129 5 19129 058 GERMAN DEM.R 1202 1162 058 RD.ALLEMANDE 4318 4313 
060 POLAND 877 
119 
877 060 POLOGNE 192 
62 
192 
062 CZECHOSLOVAK 2098 1979 062 TCHECOSLOVAQ 5585 5523 
064 HUNGARY 1555 
4665 
1555 064 HONGRIE 4177 
169 
4177 
068 BULGARIA 9945 5280 068 BULGARIE 1404 1235 
208 ALGERIA 1640 1640 208 ALGERIE 1382 1382 
212 TUNISIA 380 380 212 TUNISIE 678 678 
216 LIBYA 78 
225 
78 216 LIBYE 360 
116 
360 
220 EGYPT 2245 2020 220 EGYPTE 5423 5307 
322 ZAIRE 169 169 322 ZAIRE 419 419 
330 ANGOLA 50 
30 10 5 
50 330 ANGOLA 155 
48 4 12 155 400 USA 9770 9725 400 ETATS-UNIS 38606 38544 
524 URUGUAY 124 124 524 URUGUAY 241 241 
624 ISRAEL 100 100 624 ISRAEL 236 236 
632 SAUDI ARABIA 1117 1117 632 ARABIE SAOUD 4698 4698 
728 SOUTH KOREA 1236 1236 728 COREE DU SUD 5651 5651 
732 JAPAN 2251 2251 732 JAPON 9814 9814 
740 HONG KONG 50 50 740 HONG-KONG 213 213 
800 AUSTRALIA 344 
71 
344 800 AUSTRALIE 979 
413 
979 
804 NEW ZEALAND . 71 804 NOUV.ZELANDE 413 
1000 W 0 R L D 65418 139 339 7256 226 115 2 57340 1000 M 0 ND E 162744 360 1321 5143 1338 282 2 7 154291 
1010 INTRA-EC 17619 110 339 2107 118 86 2 14856 1010 INTRA-CE 50794 314 1321 4765 757 250 2 7 43378 
477 
478 
Januar - .Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia r Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa Nimexe r EUR 10 io;utschlan~ France l Italia I Nederland T Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOa 
2401.77 2401.77 
1011 EXTRA-EC 47801 30 5149 109 28 42485 1011 EXTRA-CE 111950 48 377 582 32 110913 
1020 CLASS 1 15817 30 41 109 28 15609 1020 CLASSE 1 57527 46 7 582 32 56860 
1021 EFTA COUNTR. 1695 31 39 3 1622 1021 A EL E 5006 3 170 8 4825 
1030 CLASS 2 7488 285 7203 1030 CLASSE 2 19619 135 19484 
1031 ACP (63a 229 60 169 1031 ACP (~ 438 19 419 1040 CLASS 24497 4824 19673 1040 CLASS 3 34805 236 34569 
2401.71 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WltOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-71 2401.71 OTHER UN!l.lNUFACTURED TOBACCO, WHOUY DR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-71 
T.lB.lCS PARTIELLEMEHT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 A 71 TABAK, ENTRJPPT, NICHT IN 2401.09 BIS 71 ENTIW.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 750 
1 
41 708 
25 
1 40 002 BELG.-LUXBG. 2903 :i 71 2830 35 2 411 003 NETHERLANDS 193 124 3 
7 
003 PAYS-BAS 653 684 193 12 11 004 FR GERMANY 600 609 163 1 169 260 004 RF ALLEMAGNE 1924 4527 3 422 804 009 GREECE 628 19 
51:i 
009 GRECE 4593 66 
3099 028 NORWAY 512 
674 sci 16 028 NORVEGE 3099 4193 160 64 036 SWITZERLAND 740 036 SUISSE 4417 
038 AUSTRIA 99 99 
1o4 
038 AUTRICHE 513 513 
160 040 PORTUGAL 104 040 PORTUGAL 160 
204 MOROCCO 370 3:i 370 204 MAROC 1047 138 1047 306 CENTR.AFRJC. 33 
28 565 306 R.CENTRAFRIC 138 1 1:i 2285 400 USA 593 400 ETATS-UNJS 2298 
1000 W 0 R L D 5040 1395 277 203 740 201 35 521 1668 1000 M 0 ND E 22106 9299 1082 361 2941 460 31 3113 4819 
1010 INTRA-EC 2254 609 163 203 718 201 7 9 344 1010 INTRA-CE 10165 4528 684 361 2868 460 19 14 1231 
1011 EXTRA-EC 2785 785 114 22 28 512 1324 1011 EXTRA-CE 11940 4770 398 73 12 3099 3588 
1020 CLASS 1 2341 785 50 22 28 512 944 1020 CLASSE 1 10639 4770 160 73 12 3099 2525 
1021 EFTA COUNTR. 1461 773 50 22 512 104 1021 A EL E 8198 4706 160 73 3099 160 
1030 CLASS 2 444 64 380 1030 CLASSE 2 1300 237 1063 
1031 ACP (63) 43 33 10 1031 ACP (63) 154 138 16 
2401.80 TOBACCO REFUSE 2401.IO TOBACCO REFUSE 
DECHETS DE T.lBAC TABAK.lBF.lELLE 
001 FRANCE 9928 2401 1147 1279 1154 2725 96 595 531 001 FRANCE 2036 615 232 228 234 544 1 17 165 002 BELG.-LUXBG. 771 3 76 653 9o4 :i 128 39 002 BELG.-LUXBG. 508 1 74 47 451 1430 :i 136 9:j 9 003 NETHERLANDS 1555 241 81 20 
101 
60 119 003 PAYS-BAS 1893 67 50 
217 
41 
004 FR GERMANY 821 622 45 20 1 32 004 RF ALLEMAGNE 485 
7 
216 33 5 5 9 006 UTD. KINGDOM 252 37 158 54 3 
89 
006 ROYAUME-UNI 172 132 31 2 
134 028 NORWAY 89 
229 
028 NORVEGE 134 
117 030 SWEDEN 229 
126 64 125 030 SUEDE 117 6:i e6 15 036 SWITZERLAND 315 036 SUISSE 163 048 YUGOSLAVIA 56 56 
:i 300 048 YOUGOSLAVIE 187 187 9 1141 060 POLAND 303 
1237 423 1:i 2<i :i 060 POLOGNE 1150 248 47 7 10 :i 400 USA 1705 9 2 400 ETATS-UNIS 320 3 2 
732 JAPAN 395 395 732 JAPON 181 181 
1000 WORLD 16741 4121 81 2159 2841 2244 2785 155 814 1541 1000 M 0 ND E 7492 1210 74 779 1136 1722 569 138 252 1612 
1010 INTRA-EC 13371 2699 81 2022 2098 2106 2765 155 724 721 1010 INTRA-CE 5128 702 74 678 938 1700 559 138 115 224 
1011 EXTRA-EC 3369 1422 137 743 137 20 90 820 1011 EXTRA-CE 2364 508 101 198 22 10 137 1388 
1020 CLASS 1 3028 1422 108 731 137 20 90 520 1020 CLASSE 1 1212 507 91 198 22 10 137 247 
1021 EFTA COUNTR. 752 129 99 307 125 89 3 1021 A EL E 460 72 88 150 15 134 1 1040 CLASS 3 341 29 12 300 1040 CLASSE 3 1151 10 1141 
2402 11.lHUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 2402 11.lNUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS F.lBRJQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE T.lBAC TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UNO T.lBAKSOSSEN 
2402.10 CIGARETTES 2402.10 CIGARETTES 
CJG.lRETTES ZIG.lRETTEN 
001 FRANCE 37956 8905 
60 
153 26355 1502 1024 3 14 
1 
001 FRANCE 367820 80184 
730 
1250 256690 14594 14838 30 234 
6 002 BELG.-LUXBG. 9405 2066 12 2389 4858 19 002 BELG.-LUXBG. 137101 18950 105 24562 
82028 
92402 
47 
346 003 NETHERLANDS 19021 4693 25 5 
817 
7619 6629 7 43 46:i 003 PAYS-BAS 207277 35968 451 54 8525 88080 649 207:i 004 FR GERMANY 5564 
18615 
738 67 1615 647 55 1162 004 RF ALLEMAGNE 59279 
238906 
6839 527 15882 11615 453 13366 
005 ITALY 31745 553 12370 81 110 16 005 ITALIE 412947 5708 164801 1285 2099 
4854 
148 
006 UTD. KINGDOM 8273 5706 138 1794 67 
244 
549 19 006 ROYAUME-UNI 70736 48058 1083 15779 654 3060 308 007 IRELAND 324 40 9 29 2 007 IRLANDE 3968 567 59 267 14 1 008 DENMARK 554 356 10 
1:i 
21 9 158 
5:i 
008 DANEMARK 7398 4981 80 
13:i 
145 99 2093 48:i 009 GREECE 894 442 36 26 325 009 GRECE 9804 4781 223 233 3952 
024 ICELAND 69 21 12 36 024 JSLANDE 1174 252 198 724 
025 FAROE ISLES 63 
7 24 :i 34 
63 025 ILES FEROE 862 
125 4 129 2:i 635 
862 
028 NORWAY 178 
6 
110 028 NORVEGE 2868 1952 
030 SWEDEN 316 11 14 46 239 030 SUEDE 5443 190 64 168 662 4359 
032 FINLAND 15 
239 1s:i Ii 8 7 032 FINLANDE 267 5 24:i 39 1676 101 137 4 125 1 036 SWITZERLAND 498 21 :i 65 9 036 SUISSE 6593 3098 1273 159 038 AUSTRIA 645 498 32 64 19 2 28 2 038 AUTRICHE 5251 3845 277 511 101 25 459 33 
040 PORTUGAL 28 4 5 
7 28 10 
19 
1 7 
040 PORTUGAL 452 62 34 
69 
2 
1o4 
352 
15 
2 042 SPAIN. 415 104 34 224 042 ESPAGNE 6369 1315 414 162 4143 147 043 ANDORRA 206 176 1 28 1 043 ANDORRE 2369 1830 9 505 1 19 5 
044 GIBRALTAR 77 
6 
1 
:i :i 
76 044 GIBRALTAR 1366 
47 
15 30 10 1351 048 MALTA 29 1 17 
:i 
046 MALTE 370 8 275 
48 1 048 YUGOSLAVIA 91 51 4 8 2 23 048 YOUGOSLAVIE 1339 681 42 115 10 68 442 052 TURKEY 249 192 1 Ii 48 052 TURQUIE 3269 2453 13 723 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-LlV(. I UK I Ireland I Danmark l 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.~Oo 
2402.10 2402.10 
056 SOVIET UNION 43 5 5 23 8 2 056 U.R.S.S. 431 77 40 
2 
122 139 53 
058 GERMAN OEM.A 332 
137 
22 180 
1 
8 122 058 RD.ALLEMANDE 3122 
1611 
209 959 
9 
121 1831 
060 POLAND 293 13 88 17 37 060 POLOGNE 3117 134 
1 
467 190 706 
062 CZECHOSLOVAK 120 60 1 30 19 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 1134 657 17 160 136 139 24 
064 HUNGARY 141 85 2 27 23 4 
3 
064 HONGRIE 1824 1135 28 141 421 86 13 
066 ROMANIA 43 15 
6 
3 22 066 ROUMANIE 672 226 
62 
17 381 48 
068 BULGARIA 90 40 29 
1 
15 
3 25 
068 BULGARIE 951 512 154 
15 
217 6 
202 CANARY ISLES 392 88 5 28 242 202 CANARIES 4862 757 47 169 3535 26 313 
204 MOROCCO 39 21 5 8 5 
2 
204 MAROC 374 200 24 69 81 
208 ALGERIA 9 
3 332 
2 
4 
5 208 ALGERIE 145 44 2739 8 31 102 35 212 TUNISIA 354 8 7 212 TUNISIE 3001 
3 
56 124 7 
216 LIBYA 360 285 
5 i 75 216 LIBYE 2832 1747 86 37 1080 2 220 EGYPT 338 6 
16 
320 220 EGYPTE 5566 124 64 5319 224 SUDAN 624 
12 
608 224 SOUDAN 13205 
125 
13137 2 2 
228 MAURITANIA 16 4 228 MAURITANIE 189 64 
232 MALI 202 201 Ii 1 232 MALI 1794 1778 121 15 1 236 UPPER VOLTA 285 158 119 236 HAUTE-VOLTA 3794 1704 1969 
240 NIGER 128 63 65 240 NIGER 1366 472 894 
244 CHAD 8 
1 222 1 392 46 8 244 TCHAD 116 12 1 12 4670 so8 115 248 SENEGAL 749 87 Ii 248 SENEGAL 8163 1943 1018 252 GAMBIA 81 
17 
4 23 46 252 GAMBIE 1038 2 37 237 658 100 
260 GUINEA 152 134 1 260 GUINEE 1545 155 1372 14 4 
264 SIERRA LEONE 20 19 1 264 SIERRA LEONE 202 
4 
193 8 1 
268 LIBERIA 41 
2 Ii 1 40 268 LIBERIA 861 73 2 7 850 272 IVORY COAST 211 8 193 272 COTE IVOIRE 2156 11 79 1990 1 
276 GHANA 19 
179 6 Ii 19 276 GHANA 287 1576 95 19 286 1 280 TOGO 252 59 280 TOGO 2470 720 
284 BENIN 368 
94 
216 3 52 97 284 BENIN 3358 
681 
1688 42 535 1093 
302 CAMEROON 113 14 
18 
5 302 CAMEROUN 905 127 
187 
9ti 1 
310 EQUAT.GUINEA 18 
2 29 5 310 GUINEE EQUAT 187 15 314 69 314 GABON 36 314 GABON 398 
329 ST. HELENA 15 
3 1 3 
15 329 STE-HELENE 244 
94 13 24 
244 
330 ANGOLA 7 
1 181 
330 ANGOLA 158 Ii 8 19 334 ETHIOPIA 182 
124 10 132 
334 ETHIOPIE 2737 
970 19 1356 2728 1 338 DJIBOUTI 661 
1 
395 338 DJIBOUTI 8565 
10 
6160 
342 SOMALIA 45 44 342 SOMALIE 1151 6 1 1123 1i 
346 KENYA 21 21 346 KENYA 374 i 2 366 6 355 SEYCHELLES 11 
5 28 sci 11 355 SEYCHELLES 189 273 616 6 188 372 REUNION 161 78 372 REUNION 2037 48 1094 
375 COMOROS 12 
10 i i 12 i 375 COMORES 164 217 10 ; 2 164 390 SOUTH AFRICA 45 1i 6 32 390 AFR. DU SUD 898 648 20 400 USA 585 7 2 548 11 400 ETATS-UNIS 9323 131 20 4 249 152 8542 4 219 2 
404 CANADA 17 1 1 14 1 404 CANADA 335 15 13 1 1 292 13 
406 GREENLAND 171 
13 
171 406 GROENLAND 2414 
4 274 
2414 
413 BERMUDA 13 413 BERMUDES 280 2 
421 BELIZE 11 11 421 BELIZE 198 198 
432 NICARAGUA 33 
3 
33 432 NICARAGUA 427 
35 
427 
442 PANAMA 12 9 442 PANAMA 225 181 9 
450 WEST INDIES 10 10 450 INDES OCCID. 164 
2 
164 
453 BAHAMAS 9 
4 124 93 i 9 453 BAHAMAS 175 SS 123ci 7 173 458 GUADELOUPE 280 58 458 GUADELOUPE 3460 1224 944 
~~ ~'ill¥1~~aiiRB 7 5 72 64 i 7 ~~ ~'ill¥1~~aiiRB 138 14 556 138 227 85 2561 632 15 1284 
463 CAYMAN ISLES 27 27 463 ILES CAYMAN 618 618 
465 ST LUCIA 8 8 465 SAINTE-LUCIE 144 i 144 472 TRINIDAD,TOB 9 9 472 TRINIDAD,TOB 123 122 
476 NL ANTILLES 29 
5 26 75 
29 476 ANTILLES NL 594 
63 198 645. 594 496 FR. GUIANA 141 35 496 GUYANE FR. 1443 537 
508 BRAZIL 9 1 8 508 BRESIL 139 16 122 ; 
512 CHILE 21 21 512 CHIU 305 4 298 3 
520 PARAGUAY 15 15 520 PARAGUAY 255 255 
529 FALKLAND IS. 10 
187 46 10 5 13 529 IL. FALKLAND 195 1499 54i 195 600 CYPRUS 452 
4 
201 600 CHYPRE 5468 i 44 3181 9i 156 604 LEBANON 174 51 119 604 LIBAN 2552 602 1905 
608 SYRIA 8 
6o3 
8 
4 Ii j 3509 136 608 SYRIE 102 3246 93 57 4ci 6ci 416o3 9 612 IRAQ 4288 21 612 IRAQ 46374 299 1062 7 
616 IRAN 4302 4293 
16 ; 9 5 ; 616 IRAN 27716 27618 183 12 86 12 624 ISRAEL 78 19 36 624 ISRAEL 1078 222 595 s2 14 
628 JORDAN 58 9 
10 100 23 
47 
428 10 
628 JORDANIE 868 116 10 
583 253 
742 
632 SAUDI ARABIA 8653 164 
4 
7910 ; 632 ARABIE SAOUD 127496 1681 191 49 120753 3967 9 59 636 KUWAIT 1484 18 4 2 7 1448 636 KOWEIT 22395 235 91 12 72 21920 16 
640 BAHRAIN 587 5 1 6 58 517 640 BAHREIN 8799 49 17 35 537 8155 6 
644 QATAR 559 2 
4 
2 38 517 644 QATAR 8797 17 15 11 366 6388 
647 U.A.EMIRATES 2295 8 17 51 2215 647 EMIRATS ARAB 36294 78 91 95 519 35501 10 
649 OMAN 1063 1 1 1 26 1034 ; 649 OMAN 16526 10 27 5 258 16226 652 NORTH YEMEN 911 1 3 
2 
906 652 YEMEN DU NRD 11752 5 17 
23 
11709 2i 
658 SOUTH YEMEN 1082 1080 656 YEMEN DU SUD 14204 14177 4 
660 AFGHANISTAN 20 20 660 AFGHANISTAN 320 320 
662 PAKISTAN 7 7 662 PAKISTAN 114 113 1 
664 INDIA 20 20 664 INDE 345 343 2 
666 BANGLADESH 15 ; ; 15 ; 666 BANGLA DESH 283 11 12 281 2 669 SRI LANKA 11 8 669 SRI LANKA 176 142 11 
680 THAILAND 42 42 680 THAILANDE 653 4 647 2 
700 INDONESIA 70 70 700 INDONESIE 1055 
1 
1051 4 
701 MALAYSIA 54 i 4 54 701 MALAYSIA 927 9 69 926 706 SINGAPORE 1382 1377 706 SINGAPOUR 23255 2 23175 
479 
480 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlilb Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXOba 
2402.10 2402.10 
708 PHILIPPINES 10 
10 15 
10 708 PHILIPPINES 162 
134 192 7 10 
159 3 
732 JAPAN 381 354 732 JAPON 6073 5729 1 
736 TAIWAN 184 
:i 2 184 736 T'Al-WAN 3322 5 68 15 3322 9 740 HONG KONG 1521 1515 740 HONG-KONG 20223 
2 
20126 
800 AUSTRALIA 111 11 99 BOO AUSTRALIE 1701 1 206 2 1476 14 
808 AMER.OCEANIA 19 
172 
19 B08 OCEANIE AMER 301 
2467 
301 
809 N. CALEDONIA 175 3 B09 N. CALEDONIE 2508 41 
822 FR.POLYNESIA 79 75 
s3 158 4 :i B22 POL YNESIE FR 951 888 7oS 1125 63 26 958 NOT DETERMIN 215 1 958 NON DETERMIN 1864 13 
1000 W 0 R L D 155707 48138 4258 419 45367 11812 41839 1188 2194 494 1000 M 0 ND E 1820807 487574 41723 3983 485272 123536 635661 10517 30166 2375 
1010 INTRA-EC 113733 40823 1569 250 43800 10895 13996 614 1322 464 1010 INTRA-CE 1276331 432395 15174 2068 471002 114558 218138 5385 15535 2078 
1011 EXTRA· EC 41758 7315 2687 116 1567 760 27844 574 872 23 1011 EXTRA-CE 542556 55180 26536 1207 14270 7858 417523 5131 14632 221 
1020 CLASS 1 4024 1145 333 88 280 38 1650 2 488 . 1020 CLASSE 1 56432 12352 3662 786 3016 493 27400 23 8696 4 
1021 EFTA COUNTR. 1747 760 84 67 209 13 212 
572 
402 . 1021 A EL E 22049 7324 B72 550 2077 149 3716 4 7356 1 
1030 CLASS 2 36658 5819 2301 29 906 67B 26111 219 23 1030 CLASSE 2 474729 38512 22340 418 9234 6797 388851 5108 3252 217 
1031 ACP (63J 4343 102 1255 17 425 443 2092 9 • 1031 ACP (~ 56119 744 11086 271 49B7 4481 3496B 180 2 
1040 CLASS 1076 351 53 380 43 83 166 . 1040 CLASS 3 1139B 4316 536 3 2020 566 1273 2684 
2402.20 CIGARS 2402.20 CIGARS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043, 216, 608 AND 736 FOR CIGARES Of 3GR OR MORE PAR PIECE NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043, 216, 608 AND 736 FOR CIGARES Of 3GR OR MORE PAR PIECE 
CIGARES ET CIGARILLOS ZIGARREN UNO ZIGARILLOS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043, 216, 608 ET 736 POUR CIGARES & CIGARILLOS DE 3GR OU PLUS PAR PIECE NL: OHNE AUnEILUNG NACH LAENDERN F.0.LAENDER 043, 216, 608 UNO 736 FUER ZIGARREN&ZIGARILLOS VON 3GR ODER MEHR PRO STUECK 
001 FRANCE 11B2 136 10 663 331 13 29 001 FRANCE 45750 4574 
20 
364 30388 8032 715 1677 
002 BELG.-LUXBG. 1785 107 3 1670 
3157 
1 20:i 3 002 BELG.·LUXBG. 23331 1963 74 j!1019 71113 7B 3293 177 003 NETHERLANDS 3461 99 
:i 317 2 45 003 PAYS-BAS 7609B 1560 6 28 12944 112 14 004 FR GERMANY 442 
115 
71 2 3 004 RF ALLEMAGNE 16744 3099 39 1444 172 48 2069 005 ITALY 199 2 49 24 2 7 005 ITALIE 7291 B5 
5 
2B2B B65 169 36 245 006 UTD. KINGDOM 620 164 1 445 9 
49 
006 ROYAUME-UNI 24268 3724 97 202B7 110 
2218 
9 
007 IRELAND 167 10 108 007 IRLANDE 5511 222 54 3013 1 3 
008 DENMARK 68 16 52 008 DANEMARK 1738 211 1519 B 
.'i 009 GREECE 16 2 14 
32 
009 GRECE 652 40 601 
8 
B 
024 !CELANO 40 1 7 
:i 024 ISLANDE 1099 23 242 18 B26 02B NORWAY 33 1 20 B 02B NORVEGE 1259 13 B60 49 259 
030 SWEDEN 45 7 26 12 030 SUEDE 1B73 129 1316 7 5 415 
032 ND 12 
22 
12 
3 34 
032 FINLANDE 612 296 590 97 5 17 038 ZEALAND 91 31 036 SUISSE 3873 
4 
1384 3B 2058 
038 IA 6 2 4 038 AUTRICHE 216 42 
4 
169 
:i 29 1 040 GAL 3 1 i 2 040 PORTUGAL 154 2B 88 2 042 SPAIN 20 4 
2 
12 042 ESPAGNE 679 104 14 
s8 41B 11 66 66 043 ANDORRA 12 3 7 
2 
043 ANOORRE 344 66 206 
11i 
14 
38 046 MALTA 3 046 MALTE 156 7 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 131 
5 
111 19 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 127 11B 
12 
3 
202 CANARY ISLES 44 42 202 CANARIES 400 329 59 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 291 
63 
270 
12 
20 
372 REUNION 2 
5 
1 372 REUNION 109 17 34 30 390 SOUTH AFRICA 62 55 390 AFR. DU SUD 2346 
2 i 219B 41 18 400 USA 31 9 20 400 ETATS-UNIS 1512 229 1158 25 19 
404 CANADA 13 1 11 
4 
404 CANADA 612 B 6 530 61 7 
406 GREENLAND 4 
4 
406 GROENLAND 138 2 134 
460 DOMINICA 4 460 DOMINIQUE 191 
25 
191 
2 476 NL ANTILLES 16 16 
2 
476 ANTILLES NL 372 
:i 345 2 600 CYPRUS 14 12 600 CHYPRE 607 21 437 144 
624 ISRAEL 5 
:i 5 2 624 ISRAEL 207 69 203 2 2 632 SAUDI ARABIA 13 7 632 ARABIE SAOUD 605 i 357 149 30 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 129 101 
2 
27 
2 680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 112 2 106 
19 701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 180 155 5 1 
706 SINGAPORE 9 B 706 SINGAPOUR 480 
29 
436 2 42 
732 JAPAN 6 5 732 JAPON 257 207 13 B 
:i 740 HONG KONG 9 5 7 740 HONG-KONG 419 6 10 353 27 30 800 AUSTRALIA 96 91 BOO AUSTRALIE 5032 59 4951 2 10 
804 NEW ZEALAND 4 4 B04 NOUV.ZELANDE 213 199 14 
977 SECRET CTRS. 6 6 977 SECRET 331 331 
1000 W 0 R L D 8619 717 18 19 3777 3607 92 207 182 • 1000 M 0 ND E 228427 16659 651 582 112031 81959 4734 3379 8232 
1010 INTRA-EC 7942 849 8 15 3318 3592 71 207 84 • 1010 INTRA-CE 201385 15395 301 471 92599 81564 3481 3378 4198 
1011 EXTRA-EC 670 68 12 3 454 15 20 98 • 1011 EXTRA-CE 26681 1265 549 86 19102 389 1253 1 4038 
1020 CLASS 1 486 61 7 3 305 10 B 92 . 1020 CLASSE 1 20632 1107 227 79 14696 27B 447 1 3797 
1021 EFTA COUNTR. 231 34 
5 
100 7 3 B7 . 1021 A EL E 9087 531 4 4 4649 165 154 1 3579 
1030 CLASS 2 180 7 148 4 12 4 . 1030 CLASSE 2 5923 156 313 B 4349 107 764 226 
1031 ACP (63J 24 1 22 1 i • 1031 ACP~~ 777 6 58 575 17 93 2B 1040 CLASS 2 1 • 1040 CLA 3 126 3 9 56 3 42 13 
2402.30 SllOKllG TOBACCO 2442.30 SllOKING TOBACCO 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR C.007 & 058 FOR SMOKING TOBACCO OTH.T.IN PACKING HAY.A N.CONTENT,P.IMM.WRAPP.,N.EXCEE.5000 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR C.007 & 058 FOR SMOKING TOBACCO OTH.T.IN PACKING HAY.A N.CONTENT,P.IMM.WRAPP.,N.EXCEE.5000 
TABAC A FUMER RAUCHTABAK 
NL: PAS 0.VENT.P.PAYS P.LES PAYS 007 & 058 P.LE TABAC A FUMER AUT.OU'EN EMBALLAGES D'UNE CONTEH.NETTE DE 5000 OIJ.P.EMB.OIREC NL: OHNE AUFT.N.LANDERN F.D.LAN0.007 & 058 F.RAUCHTABAK 1.VERPACKUNGEN M.EJNEM NETTO.IN D.UNMITTELBAREN VERPACK.UEBER 500 G. 
001 FRANCE 2216 7 
195 
1384 668 150 3 4 001 FRANCE 14160 54 
1529 
8684 3922 1412 48 40 
002 BELG.-LUXBG. 10474 1361 8623 
2324 
250 
259 
45 002 BELG.-LUXBG. 61016 7180 49936 
B938 
1854 4 513 
003 NETHERLANDS 3993 1080 50 219 61 003 PAYS-BAS 19B13 4569 322 2477 2835 672 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Qua nm~ Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.Moa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
2402.30 240130 
004 FR GERMANY 10984 
247 
255 7561 959 167 1312 678 52 004 RF ALLEMAGNE 85215 
2561 
2191 5 53959 6341 1941 13446 7002 330 
005 ITALY 624 15 297 19 1 45 005 ITALIE 6639 92 3186 
1 
316 10 474 
006 UTD. KINGDOM 1256 19 15 1147 
134 
56 19 006 ROYAUME-UNI 6872 118 140 5921 
1173 
515 177 
007 I ND 256 
28 
120 2 007 IRLANDE 2545 
116 
1351 
12 
20 
008 K 127 39 59 
19 
008 DANEMARK 1503 366 1009 
169 009 G 44 4 20 1 009 GRECE 429 52 187 21 
025 FA ES 17 16 
10 
1 025 ILES FEROE 138 
1 
125 
181 4 13 028 NO 14 
114 
1 3 028 NORVEGE 222 
8 
7 29 
030 SWEDEN 308 
19 
173 43 9 11 030 SUEDE 1391 1012 156 92 261 138 21 141 036 SWITZERLAND 2160 665 1294 25 113 036 SUISSE 11156 4411 4760 520 1007 
038 AUSTRIA 140 79 47 
17 
2 12 038 AUTRICHE 1025 470 402 
75 
34 119 
040 PORTUGAL 30 
1 
10 2 1 040 PORTUGAL 193 1 85 26 6 
042 SPAIN 151 22 120 21 9 042 ESPAGNE 1639 4 137 1100 442 93 043 ANDORRA 112 90 
6 
043 ANDORRE 693 548 5 3 
046 MALTA 13 7 
32 
046 MALTE 168 62 103 2 
058 GERMAN DEM.R 82 50 
16 
058 RD.ALLEMANDE 493 285 18 208 068 BULGARIA 20 
201 
4 7 2 068 BULGARIE 103 1136 25 85 22 202 CANARY ISLES 220 10 Ei 202 CANARIES 1322 79 72 220 EGYPT 16 2 5 
341 
3 220 EGYPTE 160 9 35 
1349 
43 
20 224 SUDAN 371 26 3 224 SOUDAN 1543 115 59 
232 MALI 31 31 
128 
232 MALI 185 185 
481 324 RWANDA 128 2 1 324 RWANDA 481 2 17 6 372 REUNION 262 259 Ei 19 4 372 REUNION 1387 1362 79 1a:i 36 390 SOUTH AFRICA 47 
166 3 
18 390 AFR. DU SUD 448 
81i 34 
150 
400 USA 1794 141 SS 34 426 1022 400 ETATS-UNIS 14151 1470 212 718 5408 5710 404 CANADA 545 1 113 39 291 46 404 CANADA 5383 7 1165 521 3126 352 
406 GREENLAND 10 66 10 406 GROENLAND 125 500 125 492 SURINAM 66 
5 4 
492 SURINAM 500 
73 8 15 600 CYPRUS 27 18 600 CHYPRE 243 146 
624 ISRAEL 13 10 2 624 ISRAEL 136 
4 
92 38 6 
632 SAUDI ARABIA 12 6 6 632 ARABIE SAOUD 169 56 108 1 
647 U.A.EMIRATES 16 14 2 647 EMIRATS ARAB 146 100 40 5 
658 SOUTH YEMEN 117 117 
15 
658 YEMEN DU SUD 705 705 
198 14 701 MALAYSIA 17 1 701 MALAYSIA 221 
1 
9 
706 SINGAPORE 35 17 18 
26 6 
706 SINGAPOUR 472 161 307 300 3 732 JAPAN 48 11 5 732 JAPON 594 4 105 108 77 
800 AUSTRALIA 946 
4 
45 108 770 23 800 AUSTRALIE 10414 
26 
413 1368 8378 255 
822 FR.POLYNESIA 117 113 822 POL YNESIE FR 962 936 
977 SECRET CTRS. 3247 3247 977 SECRET 13540 13540 
1000 WORLD 41327 3999 580 19 25132 4809 1368 3177 2189 58 1000 M 0 ND E 270823 22610 4608 163 152062 23021 16088 34395 17531 345 
1010 INTRA-EC 29973 2744 531 
19 
19191 3951 1000 1632 872 52 1010 INTRA-CE 198193 14851 4274 6 123591 19203 10203 16870 9065 330 
1011 EXTRA-EC 8107 1254 49 2694 858 368 1545 1318 4 1011 EXTRA-CE 59087 7958 333 156 14932 3818 5885 17525 8465 15 
1020 CLASS 1 6364 1031 26 19 2103 114 277 1533 1261 . 1020 CLASSE 1 48040 6732 160 156 10677 547 4376 17420 7952 
1021 EFTA COUNTR. 2664 860 1 19 1528 59 49 1 147 . 1021 A EL E 14118 5906 8 156 5395 336 920 25 1372 
1030 CLASS 2 1620 225 21 516 728 89 12 25 4 1030 CLASSE 2 10294 1226 127 3834 3193 1490 105 304 15 
1031 ACP {63a 647 19 2 139 469 17 1 . 1031 ACP (~ 3200 61 13 941 1831 329 25 
1040 CLASS 126 2 75 16 1 32 . 1040 CLASS 3 753 26 421 78 18 210 
2402.40 CHEWING TOBACCO AND SHUFf 240140 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
T ABAC A MACHER ET A PRISER KAUTABAK UNO SCHNUPFTABAK 
0 E: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 306 23 264 19 001 FRANCE 3498 598 2897 3 
002 BELG.-LUXBG. 17 17 002 BELG.-LUXBG. 278 9 269 
004 FR GERMANY 67 
4 
67 004 RF ALLEMAGNE 335 
100 
322 13 
005 ITALY 4 
8 
005 ITALIE 109 
028 NO y 8 028 NORVEGE 710 
3 
710 
030 s 2 7 1 2 030 SUEDE 263 321 260 036 s ERLAND 8 036 SUISSE 333 12 
038 A IA 6 6 4Ei 038 AUTRICHE 200 200 506 390 SOUTH AFRICA 46 
2 
390 AFR. DU SUD 506 
42 151 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 248 54 
1000 WORLD 515 48 264 177 28 • 1000 M 0 ND E 7019 1329 2897 1537 1255 
1010 INTRA-EC 403 28 264 111 
2i 
• 1010 INTRA-CE 4345 724 i 2897 709 15 1011 EXTRA-EC 109 18 68 • 1011 EXTRA-CE 2839 570 828 1240 
1020 CLASS 1 93 16 52 25 . 1020 CLASSE 1 2408 569 1 615 1223 
1021 EFTA COUNTR. 25 13 1 11 . 1021 A EL E 1521 522 25 974 
1030 CLASS 2 15 12 3 . 1030 CLASSE 2 188 2 169 17 
1031 ACP (63) 12 12 . 1031 ACP (63) 157 157 
2402J1 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORll OF SHEETS OR STRIP 2402.l1 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 
TABAC AGGLOllERE EH FEUIUES NOllOGENISIERTER TABAK IN FOUEN 
001 FRANCE 190 
118 1602 
190 
9 
001 FRANCE 999 
210 2330 
999 
10 002 BELG.-LUXBG. 2072 50 283 1195 002 BELG.-LUXBG. 3754 39 1204 2926 50 003 NETHERLANDS 2572 21 1304 
1o4 
003 PAYS-BAS 4924 78 1829 
231 
2 
004 FR GERMANY 5015 4859 16 36 004 RF ALLEMAGNE 7266 6977 8 50 
006 UTD. KINGDOM 10092 9904 188 
9 
006 ROYAUME-UNI 15616 15123 493 
14 007 IRELAND 354 309 38 36 007 IRLANDE 605 510 47 81 008 DENMARK 891 5 658 197 4 008 DANEMARK 1689 14 923 719 29 009 GREECE 441 427 5 009 GRECE 952 877 32 
481 
Januar - Dezember 1984 
Bestimmung 
Destination Mengen 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France 
240111 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
068 BULGARIA 
202 RY ISLES 
208 IA 
272 COAST 
318 0 
370 MADAGASCAR 
484 VENEZUELA 
656 SOUTH YEMEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
469 
69 
122 
833 
549 
475 
35 
58 
717 
93 
44 
95 
86 
90 
24 
104 
25651 
21638 
4015 
2636 
2053 
652 
334 
727 
2 
1 
348 
19 
40 
4 
1 
622 
203 
419 
410 
351 
10 
466 
1o9 
483 
542 
433 
14 
10 
717 
1 
43 
89 
86 
90 
1o4 
22345 
19060 
3285 
2057 
1600 
511 
328 
717 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 
67 
12 
1 
5 
42 
2 
8 
88 
6 
24 
104 1316 
104 1014 
302 
166 
99 
125 
6 
10 
1233 
1231 
2 
2 
2 
UK Ireland Danmark 
29 
22 
7 
1 
1 
6 
240199 =rT'bTAl8BA~~fii~s~ETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHms OF AGGLOMERATED 
~~~~Al:to&"Jt8~C-IE= FABRIQUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARIU.OS, TABAC A FUMER, llACHER, 
001 FRANCE 1233 1 11 1221 
002 BELG.-LUXBG. 604 
10 25 
2 5:i 602 10 003 NETHERLANDS 376 
694 
278 
007 IRELAND 1068 374 
008 DENMARK 19 46 19 6 028 NORWAY 52 
91 032 FINLAND 91 48 036 SWITZERLAND 85 
25 
36 
036 AUSTRIA 25 5:i 1 042 SPAIN 54 
046 MALTA 988 988 
048 YUGOSLAVIA 96 96 
056 SOVIET UNION 22 
12:i 
22 
058 GERMAN OEM.A 123 
1157 202 CANARY ISLES 1157 
208 ALGERIA 831 831 
224 SUDAN 255 255 
272 IVORY COAST 274 274 
342 SOMALIA 320 
11 
320 
372 REUNION 41 30 
612 IRAO 358 358 
652 NORTH YEMEN 1169 1169 
706 SINGAPORE 62 62 
740 HONG KONG 133 
7 
133 
804 NEW ZEALAND 27 20 
1000 W 0 R L D 9605 35 60 933 77 8436 11 53 
1010 INTRA-EC 3375 10 48 704 64 2538 11 
s3 1011 EXTRA-EC 6230 25 12 230 13 5897 
1020 CLASS 1 1441 25 105 2 1256 53 
1021 EFTA COUNTR. 253 25 
12 
46 2 127 53 
1030 CLASS 2 4644 2 11 4619 
1031 ACP (63a 864 12 2 850 
1040 CLASS 145 123 22 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
llARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1·24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
llARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
950 STORES,PROV. 194609 180221 11128 3260 
1000 W 0 R L D 194609 180221 11128 3260 
2499 FOODSTUfFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIEHTL Y SPECFIED 
PRODUITS AUMENT. BOISSONS ET TABACS, INSUFFJSAMENT SPECF. 
2499.DO FOODSTUfFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECFIED 
482 
Export Janvier - Decembre 1984 
Ouantit~s 
"EXMOa 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXX~Oa 
2402J1 
028 NORVEGE 818 
030 SUEDE 471 
032 FINLANDE 247 
036 SUISSE 1353 
040 PORTUGAL 1014 
042 ESPAGNE 954 
043 ANDORRE 117 
048 YOUGOSLAVIE 157 
068 BULGARIE 1929 
202 CANARIES 405 
208 ALGERIE 124 
272 COTE IVOIRE 194 
318 CONGO 196 
370 MADAGASCAR 193 
484 VENEZUELA 136 
656 YEMEN DU SUD 264 
• 1000 M 0 ND E 44997 
• 1010 INTRA-CE 35899 
• 1011 EXTRA-CE 9098 
. 1020 CLASSE 1 5279 
• 1021 A EL E 3958 
. 1030 CLASSE 2 1849 
. 1031 ACP (~ 724 
. 1040 CLASS 3 1971 
20 
10 
545 
68 
83 
19 
5 
1104 
302 
801 
727 
575 
74 
808 
185 
794 
985 
755 
34 
19 
1929 
3 
119 
170 
196 
193 
264 
35248 93 
28570 93 
6678 
3580 
2773 
1169 
694 
1929 
10 
451 
52 
11 
20 
199 
15 
55 
383 
24 
136 
5441 
3854 
1588 
960 
598 
587 
30 
42 
2984 
2975 
9 
9 
9 
:i 
75 
53 
22 
3 
3 
19 
50 
50 
2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTE$, CIGARS, SMOQlG AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABAKAUSZUEGE UND .SOSSE~ VERARBEITETER TABAK, AUSGENllGARETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU-, SCHNUPFTABAK, 
HOllOG£NISIERTER TABAK IN F UEN 
001 FRANCE 284 4 67 213 
002 BELG.-LUXBG. 3556 
5 38 7 64 3549 22 003 PAYS-BAS 835 
1729 
706 
007 IRLANDE 3123 1394 
008 DANEMARK 147 
117 
147 
028 NORVEGE 161 
662 032 FINLANDE 662 
5 036 SUISSE 601 
129 
189 
038 AUTRICHE 129 
287 :i 042 ESPAGNE 290 
046 MALTE 4121 4121 
048 YOUGOSLAVIE 284 284 
056 U.R.S.S. 215 484 215 058 RD.ALLEMANDE 484 
829:i 202 CANARIES 8293 
208 ALGERIE 2452 2452 
224 SOUDAN 2222 2222 
272 COTE IVOIRE 1956 1956 
342 SOMALIE 1646 55 1646 372 REUNION 145 90 
612 IRAQ 1060 1060 
652 YEMEN DU NAO 3464 3464 
706 SINGAPOUR 347 347 
740 HONG-KONG 701 
36 
701 
804 NOUV.ZELANDE 126 90 
• 1000 M 0 ND E 37638 135 53 2702 194 34081 22 
• 1010 INTRA-CE 8131 6 48 1766 131 6158 22 
• 1011 EXTRA-CE 29507 129 5 936 63 27923 
. 1020 CLASSE 1 6423 129 4 441 8 5390 
. 1021 A EL E 1557 129 117 8 852 
. 1030 CLASSE 2 22385 11 55 22318 
. 1031 ACP (6~ 5841 10 5830 
. 1040 CLASS 3 699 484 215 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1·24,Al.S SCHJFFS. U.LUFTl'AHRZEUGBEDARF ANGEM. 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1·24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24,.ALS SCHIFFS. U.LUFTl'AHRZEUGBEDARF ANGEM. 
950 AVIT.SOUTAGE 45052 25075 15146 4831 
• 1000 M 0 ND E 45052 25075 15146 4831 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTI. Y SPECIFIED 
NAHRUNGS. UNO GENUSSMITTEL, UNVOWTAENDIG ANGEMELDET 
2499.DO FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTlY SPECFIED 
2 
2 
44 
407 
451 
451 
451 
451 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
I Mengen 1000 kg Quantiles 
Beslimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Mba 
2499.00 PRODUITS AUMEllT, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAllEKT Sl'ECF. 2499.DO IWIRUffGS. UNO GENUSSllITTEI., UNYOUSTAEHDIG ANGEMELDET 
001 FRANCE 45 45 001 FRANCE 141 141 
002 BELG.-LUXBG. 141 141 002 BELG.-LUXBG. 338 338 
003 NETHERLANDS 235 235 003 PAYS-BAS 617 617 
008 DENMARK 35 35 
-
008 DANEMARK 105 105 
036 SWITZERLAND 35 35 036 SUISSE 135 135 
038 AUSTRIA 74 74 038 AUTRICHE 203 203 
060 POLAND 91 91 060 POLOGNE 266 266 
216 LIBYA 54 54 216 LIBYE 106 106 
276 GHANA 106 106 276 GHANA 200 200 
288 NIGERIA 51 51 288 NIGERIA 117 117 
342 SOMALIA 201 201 342 SOMALIE 200 200 
352 TANZANIA 104 104 352 TANZANIE 160 160 
400 USA 129 129 400 ETATS-UNIS 274 274 
608 SYRIA 98 98 608 SYRIE 212 212 
1000 WORLD 1973 1973 • 1000 M 0 ND E 4749 4749 
1010 INTRA-EC 504 504 • 1010 INTRA-CE 1390 1390 
1011 EXTRA-EC 1469 1469 • 1011 EXTRA-CE 3359 3359 
1020 CLASS 1 362 362 . 1020 CLASSE 1 1026 1026 
1021 EFTA COUNTR. 149 149 . 1021 A EL E 470 470 
1030 CLASS 2 992 992 . 1030 CLASSE 2 1997 1997 
1031 ACP~J 548 548 . 1031 ACP(~ 895 895 1040 CLA 115 115 . 1040 CLASS 3 336 336 
483 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµTTAflpwµanKtt; µova6tt; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unite supplementalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXM/Ja Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXM/Ja 
0101 PFERDE, ESEL, llAULTIERE UNO llAULESEL, LEBEND 0101.11 HORSES NBTHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGllTER 
NUl.IBER 
LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
CHEVAUX, ANES. MULETS ET BAROOTS. VIVANTS NOllBRE 
0101.11 REINRASSIGE ZUCKTPFERDE 001 FRANCE 2506 43 
95 
14 110 1515 400 23 401 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 2293 173 2 277 
179 
224 31 1491 
003 NETHERLANDS 821 180 15 3 
89i 
359 19 66 
5 PURE·BRED BREEDING HORSES 004 FR GERMANY 2831 
2193 
54 6 208 327 38 1302 
NUMBER 005 ITALY 8415 3674 
12 
366 1914 140 121 7 i 006 UTD. KINGDOM 2282 95 12 94 157 
1475 
1798 113 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 007 IRELAND 1524 18 3 17 7 3 
1i 
1 
NOUS RE 008 DENMARK 316 134 4 61 34 72 
009 GREECE 46 4 4 3 2 41 416 001 FRANCE 865 9 
126 
1 9 23 693 129 1 028 NORWAY 459 
:i 72 
35 
4i 002 BELG.-LUXBG. 431 27 58 
3:i 
163 57 030 SWEDEN 379 24 3 i 76 160 003 NETHERLANDS 129 9 15 
2i 
71 1 
2 
032 FINLAND 336 20 1 
12 
11 52 1 250 
004 FR GERMANY 252 Ii 66 17 121 25 036 SWITZERLAND 1647 311 249 575 69 146 217 68 005 ITALY 556 176 35 8 306 58 i i 038 AUSTRIA 336 161 38 3 96 4 36 48 24 006 UTD. KINGDOM 2109 6 197 2 
2026 
1867 042 SPAIN 115 23 
2 
10 7 1 
007 IRELAND 2151 14 109 
2 
2 4 046 MALTA 37 33 2 008 DENMARK 63 14 2 1 40 4 208 ALGERIA 25 17 25 9 i 12 :i 028 NORWAY 68 3 1 
:i 
60 
2 
220 EGYPT 42 
49 4 ea 030 SWEDEN 164 7 23 
5 
108 21 400 USA 913 451 63 31 170 57 
036 SWITZERLAND 322 31 213 11 50 12 404 CANADA 246 110 8 26 87 15 
038 AUSTRIA 73 28 1 2 1 40 1 412 MEXICO 18 7 
62 
11 4 042 SPAIN 273 15 154 3 1 36 64 624 ISRAEL 74 3 5 
046 MALTA 46 
:i 
46 
5 
632 SAUDI ARABIA 155 2 148 5 
:i 052 TURKEY 35 27 701 MALAYSIA 18 15 
060 POLAND 7 
15 
3 4 
19 
706 SINGAPORE 19 4 Ii 6 19 062 CZECHOSLOVAK 34 30 4 732 JAPAN 19 1 204 MOROCCO 34 740 HONG KONG 23 23 
212 TUNISIA 23 
:i 
23 35 2 800 AUSTRALIA 17 17 390 SOUTH AFRICA 47 7 
428 25 7 : 1000 W 0 R L D 400 USA 1952 367 317 616 192 26180 4031 4320 80 2930 4172 3812 2440 4389 6 
404 CANADA 150 39 3 44 62 2 . 1010 INTRA-EC 21034 2838 3857 54 1809 4012 3038 2041 3381 6 
412 MEXICO 9 9 30 i . 1011 EXTRA-EC 5146 1195 463 26 1121 160 774 399 1008 469 BARBADOS 31 . 1020 CLASS 1 4552 1128 407 24 839 140 626 380 1008 fil ~~~~O~t~oB 47 47 . 1021 EFTA COUNTR. 3165 523 260 18 754 74 311 307 918 16 
6 18 
16 . 1030 CLASS 2 538 39 56 2 264 20 138 19 
508 BRAZIL 26 2 
528 ARGENTINA 9 9 35 0101.30 ESEL 612 IRAQ 35 2i STUECK 624 ISRAEL 45 24 
628 JORDAN 57 
7 i 57 ASSES 632 SAUDI ARABIA 61 53 3 NUl.IBER 636 KUWAIT 16 13 
644 QATAR 22 22 4 ANES 664 INDIA 45 41 NOllBRE 
701 MALAYSIA 33 33 
: 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 18 i 1i :i 18 2 149 8 71 3 8 28 22 7 4 732 JAPAN 30 13 • 1010 INTRA-EC 62 8 1i :i 8 28 18 j 4 740 HONG KONG 20 20 . 1011 EXTRA-EC 87 2 4 
800 AUSTRALIA 68 68 i 804 NEW ZEALAND 34 33 0101.SD MAUL TlERE UNO llAULESEL 
STUECK 
1000 W 0 R L D 10517 630 1613 1 642 118 5027 2448 38 4 
1010 INTRA-EC 6559 87 691 1 125 88 3423 2141 4 1 MULES AND HINNIES 
1011 EXTRA-EC 3958 543 922 517 32 1604 305 32 3 NUMBER 
1020 CLASS 1 3278 505 808 495 32 1128 278 32 
1021 EFTA COUNTR. 643 77 243 17 6 260 15 25 
:i 
llULETS ET BAROOTS 
1030 CLASS 2 630 22 111 22 464 8 NOllBRE 
1031 ACP (63a 98 
16 
7 90 1 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 50 3 12 19 364 18 4 8 2 338 
1010 INTRA-EC 347 5 4 8 2 338 0101.15 SCHLACHTPFERDE 1011 EXTRA-EC 17 11 
STUECK 
0102 RINOER(EINSCHUESSUCH BUEFFEL),LEBEND 
HORSES FOR SLAUGllTER 
NUllBER LIVE ANlllALS Of THE BOVINE SPECIES 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
NOllBRE 
010111 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 FRANCE 11369 7610 3176 583 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 16274 4202 12072 
467 003 NETHERLANDS 468 1 2116 18 2443 PURE-BRED BREEDING BOVINES 005 ITALY 5237 NUl.IBER 
1000 W 0 R L D 33388 11644 2778 15270 1050 5 2443 ~g~E REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1010 INTRA-EC 33353 11813 2778 15268 1050 5 2443 
1011 EXTRA-EC 35 31 4 
001 FRANCE 182 12 
369 
15 5 9 141 34 0101.11 PFERD~ ANDERE ALS ZUCHT- UNO SCHl.ACKTPFERDE 002 BELG.-LUXBG. 532 115 1 12 36 2 STUEC 003 NETHERLANDS 266 162 25 
321 132 
45 
004 FR GERMANY 643 60 27 103 
005 ITALY 253 123 40 90 
487 
488 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.OOo 
010111 0102.34 
006 UTD. KINGDOM 616 77 128 14 68 52 
197 
268 9 036 SWITZERLAND 169 144 
20 483 25 007 IRELAND 200 
118 
3 j 040 PORTUGAL 503 1954 008 DENMARK 180 8 47 
s:i 043 ANDORRA 1954 700 009 GREECE 85 
615 
15 15 2 202 CANARY ISLES 1098 
1213 
393 64 040 PORTUGAL 5142 39 
202i 
3064 1212 212 204 MOROCCO 1277 
578 042 SPAIN 17157 10746 561 715 554 2560 212 TUNISIA 2278 1681 19 
1045 043 ANDORRA 984 
700 
984 216 LIBYA 1045 
342 90 048 YUGOSLAVIA 700 
126 
220 EGYPT 432 
4!19 052 TURKEY 2340 2220 500 95 604 LEBANON 695 196 056 SOVIET UNION 7073 3831 2647 
: 1000 W 0 R L 0 062 CZECHOSLOVAK 1397 1382 
59 
15 
4 
207399 34690 74103 654 7777 16865 2628 70274 408 
064 HUNGARY 68 5 . 1010 INTRA-EC 197821 31218 70985 140 7679 18782 2608 68028 383 
068 BULGARIA 1035 1025 
78i 
10 . 1011 EXTRA-EC 9578 3474 3118 514 98 83 20 2248 25 
202 CANARY ISLES 781 
244i 1i 
. 1020 CLASS 1 2626 2098 20 483 25 
204 MOROCCO 6707 4255 . 1021 EFTA COUNTR. 672 
3474 
144 
514 98 83 
20 483 25 
205 CEUTA & MELI 163 
526 
163 
1124 
. 1030 CLASS 2 6952 1020 1763 
212 TUNISIA 1650 
216 LIBYA 2086 2086 5584 at 0102.38 KUE~ GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UNO FAERSEN 220 EGYPT 6577 906 STUEC 
224 SUDAN 570 540 30 
3 390 SOUTH AFRICA 42 39 90 5 59 CO:MOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 400 USA 222 31 
256 
37 NUMB 
604 LEBANON 292 36 
608 SYRIA 1531 
3oB 
1531 YACHEi& POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRJCES DE RACE PURE 
612 IRAQ 399 91 
1os:i 
NOMB 
616 IRAN 1252 69 130 
628 JORDAN 1196 482 
3i 
714 
183 9j 
001 FRANCE 16062 824 
2956 
97 255 14855 31 
632 SAUDI ARABIA 2061 1446 304 88~ ~~f~~k~~gs 6019 1946 993 2414 130 636 KUWAIT 2181 2006 175 
269 
8562 6046 102 
35i 3 3 640 BAHRAIN 279 
22i 
10 
257 
004 FR GERMANY 2522 6306 106 2059 647 U.A.EMIRATES 566 88 
4 
005 ITALY 6554 53 195 
14649 649 OMAN 264 260 
302 1113 
007 IRELAND 14649 
1790 720 CHINA 1897 482 036 SWITZERLAND 1790 
043 ANDORRA 253 
225 
253 
1000 W 0 R L 0 69879 32918 7748 2088 15098 175 3057 331 8466 632 SAUDI ARABIA 225 
1010 INTRA-EC 2959 484 730 30 428 164 811 268 244 636 KUWAIT 2007 2007 
1011 EXTRA-EC 66920 32432 7018 2058 14870 11 2448 63 8222 
: 1000 W 0 R L 0 1020 CLASS 1 26708 14380 1680 2027 3779 1883 63 2896 59132 17628 5254 97 1610 19523 14913 106 3 
1021 EFTA COUNTR. 5222 644 45 1 3064 
1i 
1252 216 . 1010 INTRA-EC 54545 15122 3211 97 1599 19523 14884 106 3 
1030 CLASS 2 28687 11327 5279 31 10074 468 1497 . 1011 EXTRA-EC 4587 2504 2043 11 29 
1031 ACP (63a 626 540 40 36 7 3 . 1020 CLASS 1 2046 3 2043 
1040 CLASS 11525 6725 59 817 95 3829 . 1021 EFTA COUNTR. 1793 3 1790 
1i 29 1030 CLASS 2 2541 2501 
0102.32 HAUSRINDER, GEWICHT llAX. Z20 KG, ICEINE REINRASSIGEN 
STUECK 0102.42 mf:Ji ICEINE REINRASSIGEN 
SB~~~ BOVINES, OTHER THAN PURE·BRED, WEIGHING llAX. 220 KG BU~OT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
NUMB 
==EDOMESTIQUES. POIDS llAX. 220 KG, NON REPRODUCltURS DE RACE PURE 
TAUREAUX, NON REPRODUCltURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 229161 17709 
339i 
45 59001 5607 146799 
002 BELG.·LUXBG. 60213 851 47596 60963 8375 001 FRANCE 2089 546 1015 4 1539 3 003 NETHERLANDS 126014 8275 20779 
4i 152687 
35997 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2415 499 898 
6169 004 FR GERMANY 202683 
299916 
21729 28004 220 003 NETHERLANDS 15736 8784 783 i 1413 26 218 005 ITALY 1346590 911544 108513 19930 6687 
1428 
004 FR GERMANY 28818 
37885 
22077 5083 
006 UTD. KINGDOM 1669 241 
11349 
005 ITALY 488702 441760 130 8927 
159 007 IRELAND 11349 5440 2220 006 UTD. KINGDOM 159 573 009 GREECE 7660 007 IRELAND 573 
7142 123 036 SWITZERLAND 2991 2991 009 GREECE 7265 
32i 043 ANDORRA 824 824 040 PORTUGAL 321 
126i 043 ANDORRA 1261 
1000 W 0 R L 0 1989460 326751 966739 2308 368303 114504 209427 1428 2 046 MALTA 1606 1606 
3 1010 INTRA-EC 1985339 328751 962883 2308 368038 114504 209427 1428 2 202 CANARY ISLES 4032 
129 
4029 
1011 EXTRA-EC 4121 3858 265 204 MOROCCO 249 120 
1020 CLASS 1 3981 3856 125 205 CEUTA & MELI 1159 
36049 
1159 544 1021 EFTA COUNTR. 2991 2991 212 TUNISIA 61669 25076 
3669 216 LIBYA 3669 
2os0 260 0102.34 ~~&cEN, GEWICHT > 220 KG, KElNE REINRASSIGEN 220 EGYPT 2340 3835 604 LEBANON 5854 2019 
102 624 ISRAEL 102 
1666i 8627 388 193 !JWaRJ NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 632 SAUDI ARABIA 26574 705 
640 BAHRAIN 776 776 
~gw~~~S. POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRJCES DE RACE PURE 1000 W 0 R L 0 655471 104662 507959 16255 2449 22262 602 871 218 193 
1010 INTRA-EC 545762 47719 472777 124 2445 21718 602 159 218 
19:i 1011 EXTRA-EC 109709 56943 35182 18131 4 544 712 
001 FRANCE 14714 1577 
3595 
136 125 12462 331 83 • 1020 CLASS 1 3273 2952 321 
002 BELG.-LUXBG. 20784 10848 6341 
1887 4 • 1021 EFTA COUNTR. 400 56943 79 1613i 4 544 321 193 003 NETHERLANDS 7064 5005 168 4 94:i 206 . 1030 CLASS 2 106436 32230 391 004 FR GERMANY 6506 
13615 
3275 2007 71 
005 ITALY 77953 63449 270 426 18 
67945 
175 0102.41 OCHS EN 
006 UTD. KINGDOM 68013 66 
218i 
2 STUECK 
007 IRELAND 2181 11i 432 009 GREECE 603 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
8estlmmung I -· Besondere MaBelnhelt 8estimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Halla I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llt:!Oo 
01112.41 =~ NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0103.15 TRUIES DE lllHIMUll t60 KG AYAKI lllS BAS NOllBRE 
BOEUFS 002 BELG.-LUXBG. 202111 490 28293 173314 14 
NOllBRE 004 FR GERMANY 100119 76832 23446 23287 007 IRELAND 23446 
001 FRANCE 1830 73 
700 1o4 
1757 
a4 '. 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 898 1 
92 166 
328418 490 28418 250462 23492 255 23301 
003 NETHERLANDS 745 493 838 • 1010 INTRA-EC 326265 490 28343 250430 23446 255 23301 004 FR GERMANY 933 
.. ; 135 160 . 1011 EXTRA-EC 153 75 32 46 005 ITALY 6591 6407 183 
006 UTD. KINGDOM 146700 
2882 
146700 0103.11 FERKEL UND LAEUFER UNTER SO KG 
007 IRELAND 2882 
132 
STUECK 
036 SWITZERLAND 132 
225 040 PORTUGAL 225 ~:SSER SOWS, NOT PURE·BRED, WEIGHING <SO KG 
202 CANARY ISLES 2221 
161i 
2221 
212 TUNISIA 1611 
67818 216 LIBYA 67818 
2254 
PORCWS DOllESTIQUES DE llOINS DE SO KG 
220 EGYPT 97469 95215 NOllBRE 
632 SAUDI ARABIA 2353 2353 
001 FRANCE 286693 278897 
172928 
550 4130 932 2184 
1000 WORLD 332414 2329 9491 104 2192 2968 314692 638 002 BELG.-LUXBG. 376392 191461 12003 
24 166 1010 INTRA-EC 160581 75 7744 104 2192 2968 146860 638 ... 003 NETHERLANDS 6611 2439 3382 6402 1011 EXTRA-EC 171833 2254 1747 167832 004 FR GERMANY 6612 
1671i 2165 
210 
1020 CLASS 1 359 134 225 005 ITALY 98307 79231 200 2044 1021 EFTA COUNTR. 357 
'2254 
132 225 006 UTD. KINGDOM 2044 
291i 1030 CLASS 2 171474 1613 167607 007 IRELAND 2911 
14 113 64 243 009 GREECE 434 
0102.IG WILDRINDER 680 THAILAND 738 738 
STUECK 
1000 W 0 R L D 781762 472797 193236 663 102696 3794 6485 2044 47 
NON-OOllESTIC BOVINES 1010 INTRA-EC 780004 472797 193035 663 101830 3384 6271 2044 4j NUllBER 1011 EXTRA-EC 1758 201 868 430 214 
1030 CLASS 2 1405 109 866 430 
BOVINS NON DOMESTIQUES 
NOllBRE 0103.11 ~l~ VON SO KG OOER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEIC VON lllND. 160 KG 
004 FR GERMANY 208 5 2 196 5 
1000 W 0 R L D 438 3 7 5 416 7 
='LFWS, NOT PURE·BRED, WEIGHING SO KG OR llORE 
1010 INTRA-EC 433 3 7 2 416 5 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 C&~i'llENON REPRODUCTEURS, DE SO KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIUUll 160 KG 
Ot03 SCHWEINE, LEBEND 
001 FRANCE 1375618 22512 
7380 
905 687592 662916 1693 
1697 LIVE SWINE 002 BELG.-LUXBG. 702308 108071 584960 
2065 
200 
ANlllAUX VIVAN1' DE L'ESPECE PORCINE 
003 NETHERLANDS 17330 76 42 
&16115 
15147 4643 004 FR GERMANY 843478 
174 
2 16989 5129 
005 ITALY 489502 35339 377828 75620 541 44838 0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEJNE 006 UTD. KINGDOM 45247 424 185 
281723 STUECK 007 IRELAND 281723 
273 328 009 GREECE 601 
1oo0 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 036 SWITZERLAND 1000 
87 s9 NUMBER 042 SPAIN 186 
048 YUGOSLAVIA 264 84 200 
PORCINS DOllESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 732 JAPAN 387 387 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3558148 131023 43851 905 2268709 758103 304579 44638 6340 
001 FRANCE 4559 317 
177 
58 192 3991 1 . 1010 INTRA-EC 3555898 130833 42763 905 2267792 758103 304524 44638 6340 
002 BELG.-LUXBG. 755 244 268 
39 
66 . 1011 EXTRA-EC 2250 190 1088 917 55 
003 NETHERLANDS 930 
118 132 
891 
s6 . 1020 CLASS 1 2197 154 1086 902 55 004 FR GERMANY 2313 118 1889 . 1021 EFTA COUNTR. 1003 3 1000 
005 ITALY 2488 513 685 1237 53 
007 IRELAND 1784 
33 15 35 227 1784 195 0103J0 WlDSCHWEINE 009 GREECE 790 285 STUECK 
040 PORTUGAL 903 269 
137 
520 114 
042 SPAIN 495 8 50 300 334 NON-DOMESTIC SWINE 680 THAILAND 581 
5 
55 154 38 NUMBER 
701 MALAYSIA 691 316 370 
732 JAPAN 298 60 238 PORCINS NON DOllESTIQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 17445 622 1243 1406 1758 11691 45 680 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 13664 594 823 1178 578 10143 45 305 937 29 3 293 612 
1011 EXTRA-EC 3781 28 420 228 1182 1548 375 • 1010 INTRA-EC 934 29 3 293 612 1020 CLASS 1 1800 337 137 570 747 9 • 1011 EXTRA-EC 3 
1021 EFTA COUNTR. 912 269 
9i 
520 114 9 
1030 CLASS 2 1709 
28 
53 544 687 334 0104 SCHAfE UND ZIEG£N,LEBEND 
1040 CLASS 3 272 30 68 114 32 
LIVE SHEEP AND GOATS 
0103.15 SAU~ DIE GEfERKELT HASEN, VON MINDESTENS 160 KG 
STUEC ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
SOW~NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG OtD4.11 REINRASSIGE ZUCKTSCHAfE 
NUMB R STUECK 
PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
489 
490 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unite supplementalre Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\M/Ja Nimexe r EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\"a/Ja 
0104.11 8~~k£REPRODUCTEURS DE RACE PURE 0105.20 YOUll.LES, llAX. 185 G, DE DIND£S OU D'OIES 
NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 786 4 588 164 30 
7251 
001 FRANCE 981157 
76300 
27951 411902 541304 
006 UTD. KINGDOM 7497 240 6 
424 
002 BELG.-LUXBG. 216989 
605200 33046 
2700 
62920 
137989 
007 IRELAND 424 
316 
003 NETHERLANDS 759572 13000 45352 
71023 068 BULGARIA 316 004 FR GERMANY 81223 10200 
57720 34320 323756 3000 508 BRAZIL 120 120 005 ITALY 449999 31203 
26740 006 UTD. KINGDOM 306416 2300 3000 
147059 
274376 
1000 W 0 R L D 10234 460 1588 289 603 7251 43 007 IRELAND 147059 
6500 511874 1530 1010 INTRA-EC 9059 188 902 244 474 7251 43 009 GREECE 525624 5720 1011 EXTRA-EC 1175 272 686 45 129 038 AUSTRIA 105825 102913 2912 
1020 CLASS 1 494 214 206 31 43 040 PORTUGAL 570268 271599 298669 
1021 EFTA COUNTR. 386 169 198 45 19 042 SPAIN 407814 400660 25320 7154 1030 CLASS 2 253 4 153 51 070 ALBANIA 109960 
117300 
84640 
1040 CLASS 3 428 54 327 47 216 LIBYA 149940 
87524 28550 
32640 
26596 220 EGYPT 156530 13860 0104.21 REINRASSIGE ZUCKTZIEGEN 624 ISRAEL 78574 53000 25574 STUECK 
2n376 9n63 1000 W 0 R L D 5601801 617687 1836045 122750 204013 724202 1721965 
PURE·BRED GOATS FOR BREEDING 1010 INTRA-EC 3468239 611760 644877 33040 92901 509142 1201380 2n37& 97763 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 2133562 5927 1191168 89710 111112 215060 520585 
1020 CLASS 1 1168059 5927 850085 660 311387 CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 1021 EFTA COUNTR. 744953 5927 437445 
890s0 85792 215060 
301581 
NOllBRE 1030 CLASS 2 836750 337734 109114 
1031 ACP (63a 121183 36048 7500 2193 57360 18082 048 YUGOSLAVIA 446 39 407 . 1040 CLASS 128753 3349 25320 100084 
1000 W 0 R L D 2471 109 1228 330 508 218 80 0105.30 ~9~l:' llAX. 185 G, AUSG. YON TRUTHUEHNERN OOER GAENSEN 1010 INTRA-EC 963 33 339 3 508 2 80 
1011 EXTRA-EC 1508 76 889 327 216 
1020 CLASS 1 951 52 596 245 58 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING llAX. 185 G 
1030 CLASS 2 447 24 293 82 48 NUMBER 
0104.31 SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
STUECK 
VOUIUES, llAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES 
NOllBRE 
~llfNtRNEJTHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 001 FRANCE 5003980 154888 
639821 
3300 327920 4409022 70140 12600 26110 
002 BELG.-LUXBG. 8131409 22256 7374284 
28163o3 
95048 
sooo<i 003 NETHERLANDS 3380936 154936 249789 
139897 
109906 
187485 8~~jJON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 004 FR GERMANY 410255 
336225 
16752 5265 60856 
10120 005 ITALY 4971298 645969 3546742 87285 344957 
792270 006 UTD. KINGDOM 2206233 2564 39979 20039 
1103242 
1351381 
001 FRANCE 231207 37225 
30aS 
3260 132762 56350 4633 1610 007 IR AND 1105902 2660 27265 002 BELG.-LUXBG. 287301 103725 175858 
7aGO 1263 
008 DE ARK 43289 13714 
25045 9284 12870 
2310 
5378 003 NETHERLANDS 20753 7269 275 
4s0 
4086 009 E 713926 230854 392271 38224 
289372 004 FR GERMANY 25381 
84402 
1012 5786 15463 2670 036 EALAND 3269186 2712792 125930 137082 
3476 
4010 
005 ITALY 308685 157103 66693 487 
55641 
038 AUSTRIA 611929 410649 4902 178323 14579 
006 UTD. KINGDOM 56235 594 
76136 
040 PORTUGAL 333998 80351 47280 
121900 
25813 180554 
124s0 27025 007 IRELAND 76136 
9320 
042 SPAIN 1132514 101101 605350 207108 
14040 
57580 
604 LEBANON 9320 048 YUGOSLAVIA 1062435 503303 185245 no15 270172 12600 
052 TURKEY 563219 107878 46575 223388 185378 
1000 W 0 R L D 1016211 233075 161923 3267 309078 137283 100805 55841 5543 9596 060 POLAND 37795 307 36878 610 
1010 INTRA-EC 1006098 232711 161783 3260 309070 137283 100805 55841 5543 
9586 
062 CZECHOSLOVAK 150272 45363 104909 
11620 1011 EXTRA-EC 10105 364 140 7 8 064 HUNGARY 112480 3360 97500 
1030 CLASS 2 9608 10 4 8 9586 066 ROMANIA 16132 
sari 8313 16132 068 BULGARIA 12803 
53246 
3910 
0104.39 ZIEG~ KEINE REINRASSIGEN 204 MOROCCO 999662 855460 90956 STUE 208 ALGERIA 1078027 241574 836453 
442575 203954 86140 212 TUNISIA 1030832 120000 178163 GOAT~NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 216 LIBYA 2060119 
18661568 2969463 122ss0 
870974 1189145 
27360 799100 1255000 NUMB 220 EGYPT 71567705 38937326 8795038 
224 SUDAN 992762 113416 60945 724856 91305 2240 CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 248 SENEGAL 1706548 1077661 2040 621247 5600 
1oo0 NOllBRE 268 LIBERIA 816812 11800 320763 481249 2000 
272 IVORY COAST 1208281 1189241 6240 12800 
s<i 005 ITALY 7790 2 7788 276 GHANA 183654 
9384 
18895 
357855 
160281 
63150 
4428 
2830 009 GREECE 1140 40 1100 288 NIGERIA 3293353 18200 1289836 1535952 16148 
302 CAMEROON 2236579 2121287 4640 103100 7552 
1000 W 0 R L D 11848 58 9071 2302 81 334 314 GABON 249000 249000 
1010 INTRA-EC 10407 43 8950 1333 81 334 318 CONGO 860647 1aGO 860647 2670 35472 11020 1011 EXTRA-EC 1439 15 121 969 346 KENYA 58142 1120 
1030 CLASS 2 1359 6 50 969 334 372 REUNION 1976078 1976078 
3300 390 SOUTH AFRICA 6454 3064 
12385 0105 HAUSGEfLUEGEL,LEBEND 412 MEXICO 18261 5876 
482 MARTINIQUE 353870 
31413 
353870 
UVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 480 COLOMBIA 31413 
130802 59420 11126 20560 484 VENEZUELA 320848 38940 
YOLW.ES VIYAHTES DE BASSE.COUR 504 PERU 129815 38420 6735 75770 8890 
508 BRAZIL 348628 26817 162670 138285 20856 0105.20 KUEXEN, llAX. 185 G, YON TRllTI!UEHNERN OOER GAENSEN 528 ARGENTINA 193904 43300 
1soo0 
150604 
24a6ri 1sso0 STUECK 600 CYPRUS 107767 28751 
34325 
23656 
16284 604 LEBANON 310535 91916 
221778 
149310 18700 
21560 31625 TURKEYS AND GEESE WEIGHING llAX. 185 G 608 SYRIA 1287127 226975 13932 745517 25740 
220426 NUMBER 612 IRAQ 2562510 
340400 
1151975 710373 29750 449986 
616 IRAN 964857 521507 
7140 
102660 
10695 624 ISRAEL 84037 
17895 102571 
34878 31324 
628 JORDAN 1341593 868237 226260 74680 51950 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung 
Destination I Besondere MaBelnheh Bestimmung I Unhe auppl8mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlancil France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa 
0105.30 0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
632 SAUDI ARABIA 7492763 2115183 672445 42 3813093 477159 215173 25168 174500 
636 KUWAIT 5388205 
36720 
5255385 132320 500 9000 TURKEYS WEIGHING > 185 G 640 BAHRAIN 1809660 
292200 
1763940 NUMBER 
644 QATAR 1414037 709002 412835 
42015 14700 1113 647 U.A.EMIRATES 1503247 386493 50684 1008242 
7oo0 
DINDES DE PLUS DE 185 G 
652 NORTH YEMEN 22287418 3126694 263200 18556671 333853 
138257 4720 7410 
NOMBRE 
662 PAKISTAN 1303852 633493 84364 329528 106080 
669 SRI LANKA 70032 615 
1101sci 
51223 18194 002 BELG.-LUXBG. 327066 
31130 
134926 192140 4394 2sci 680 THAILAND 355223 26190 185640 33213 003 NETHERLANDS 35774 4850 31387 884o9 700 INDONESIA 604205 121681 100765 345897 
57031 
35862 
1oo0 
004 FR GERMANY 162413 37767 
701 MALAYSIA 329354 82047 22270 105846 61160 
5490 
005 ITALY 11521 11521 
706 SINGAPORE 150110 
18127 
290 36112 
24440 
108218 
3135 
006 UTD. KINGDOM 13240 
190075 
13240 
708 PHILIPPINES 241887 
13s00 
179385 16800 007 IRELAND 190075 
720 CHINA 35808 6406 4080 11522 
: 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 82312 
11691 
47602 15670 19040 740233 31130 151347 31387 280643 4394 228092 13240 
732 JAPAN 284247 49440 47269 175847 
2300 
. 1010 INTRA-EC 740089 31130 151297 31387 280549 4394 228092 13240 
736 TAIWAN 103363 3744 28960 22972 45387 . 1011 EXTRA-EC 144 50 94 
740 HONG KONG 636912 511 8635 478086 149680 
0105.98 PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
1000 WORLD 178287541 32230464 20472305 742743 92205359 20637877 6130284 1615288 2807721 1445500 STUECK 
1010 INTRA-EC 25967228 918099 1617355 12584 11828418 7330745 1824683 1429479 1005865 
1445500 1011 EXTRA-EC 152320313 31312365 18854950 730159 80376941 13307132 4305601 185809 1801856 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
1020 CLASS 1 7430041 3930421 1073641 198975 1191593 17516 670878 12450 334567 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 4304479 3206448 178112 
531184 
386668 3476 222233 
173359 
307542 
1445500 1030 CLASS 2 144472182 27375231 17681328 78917136 13289616 3591539 1467289 PINTADES DE PLUS DE 185 G 
1031 ACP Jra 13306628 128700 6751731 360035 2717411 1618307 1691138 33216 6090 NOMBRE 
1040 CLA 418090 6713 99981 268212 43184 
002 BELG.-LUXBG. 1212307 68350 1143957 
0105J1 HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK 005 ITALY 3633893 3633893 
STUECK 
1000 W 0 R L D 4868920 3702243 14000 1143969 8708 
FOWl.S WEIGHING > 185 G 1010 INTRA-EC 4868908 3702243 14000 1143957 8708 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 12 12 
COQ~ POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
NOii RE 
001 FRANCE 2964797 53350 
399079 
203520 1832453 738528 136946 
002 BELG.-LUXBG. 14610339 25833 14185427 
20763o:i 003 NETHERLANDS 3925869 1518035 331531 
6560362 15 004 FR GERMANY 6834126 273749 
7488 005 ITALY 1298554 955206 335860 
4152 006 UTD. KINGDOM 330569 
891346 
326417 
007 IRELAND 891346 
41539 312021 208 ALGERIA 353560 
26064 58800 146500 216 LIBYA 572042 340678 
632 SAUDI ARABIA 578351 
337 
578351 
636 KUWAIT 49650 49313 
647 U.A.EMIRATES 46536 46536 
1000 W 0 R L D 32562161 1644958 2039271 262320 23763775 3484198 1028292 333905 4515 927 
1010 INTRA-EC 30855600 1597218 1959565 203520 22914102 2818983 1028292 333905 15 
1011 EXTRA-EC 1705634 47740 79706 58800 849673 665215 4500 
1020 CLASS 1 49383 5864 31019 
58800 
8000 
665215 
4500 
1030 CLASS 2 1656251 41876 48687 841673 
0105.93 ENml UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
DUCKS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
CANARDS DE PLUS DE 185 G 
NOllBRE 
004 FR GERMANY 475178 
35475 
475178 
005 ITALY 35475 
1000 W 0 R L D 527807 9508 38479 479024 1760 1031 3 2 
1010 INTRA-EC 524268 7508 35825 478354 1750 828 3 2 1011 EXTRA-EC 3539 2000 654 670 10 203 
0105.15 GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
GEESE WEGHING > 185 G 
NUMBER 
DIES DE PLUS DE 185 G 
NO MB RE 
004 FR GERMANY 113888 86450 27438 
1000 W 0 R L D 119157 300 90025 1080 314 27438 
1010 INTRA-EC 118815 300 89838 1080 159 27438 
1011 EXTRA-EC 342 187 155 
491 
492 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< SAOOa 
0405 VOGELEER UND EIGEL8, FRISCH, HALTBAR GEllACllT, GETROCICNET ODER GEZUCICERT 114$.14 EIER IN DER SCHALE YON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH OOER HALTBAR GEllACllT, AUSG. BRUTEIER 
1000 STUECK 
BIROS' EGGS AND EGG YOlU, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
=mJ~r SHEU, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 BRUTEIER VON TRUTHUEllNERN ODER GAENSEll OEUFS EN COQUWS DE YOLAWS DE BASSE.COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUYER 
1000 STUECK lllLLERS 
EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 001 FRANCE 270991 10702 
69178 
118543 124102 17644 
1029 THOUSAND ITDIS 002 BELG.-LUXBG. 295110 5813 217608 12007 1482 003 NETHERLANDS 127986 42749 1312 
3837276 
11582 336 
OEUFS A COUYER DE DINDES OU D'OIES 004 FR GERMANY 4258334 
321313 
58366 332824 22609 7259 
lllLLIERS 005 ITALY 880552 97826 430508 21667 9237 
2373 
1 
006 UTD. KINGDOM 420681 504 119596 284782 348 
165076 
13078 
001 FRANCE 1068 
357 600 160 5 
94 974 
14 
007 IRELAND 165519 93 2350 350 002 - UXBG. 1751 11i 516 008 DENMARK 33444 19379 11132 7 583 003 LANDS 1555 862 154 23 
1116 
345 
13 
009 GREECE 2085 
105873 
33 2020 25 230 004 MANY 3698 
3ri 
129 111 2329 036 SWITZERLAND 237083 54063 76913 4 
005 I 5710 35 5298 038 AUSTRIA 60152 53876 6258 
6 495 s5 18 007 IRELAND 374 406 564 374 042 SPAIN 618 13 49 038 AUSTRIA 972 
1:i 
044 GIBRALTAR 2931 
1754 
786 2009 136 
040 PORTUGAL 324 312 052 TURKEY 8954 
123622 
7200 
30173 042 SPAIN 520 308 212 208 ALGERIA 677242 523447 
765 048 YUGOSLAVIA 98 98 286 NIGERIA 765 
519 17 86:i 300 400 USA 91 91 330 ANGOLA 1784 
624 ISRAEL 23 23 338 DJIBOUTI 7373 936 6474 381 518 2344 14 400 USA 36160 18272 14060 534 
1000 W 0 R L D 17706 2006 2652 294 1527 268 10734 175 13 39 406 GREENLAND 7891 
13729 
7891 
1010 INTRA-EC 14418 1596 1115 294 1121 265 9839 175 13 458 GUADELOUPE 13729 
1011 EXTRA-EC 3249 410 1537 406 1 895 462 MARTINIQUE 28292 28292 
1020 CLASS 1 2405 408 1184 376 437 496 FR. GUIANA 2065 
28334 
2065 
357836 1021 EFTA COUNTR. 1656 408 876 360 12 616 IRAN 386170 
3 4i 1030 CLASS 2 739 2 248 30 458 632 SAUDI ARABIA 14152 14108 
636 KUWAIT 23321 23320 
18 538 0405.09 BRUTEJER YON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.YON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 640 BAHRAIN 8309 
28 
7753 
1000 STUECK 644 QATAR 3742 1485 1679 550 
647 U.A.EMIRATES 106201 37 102116 3778 270 
EGGS FOR HATCHING OTIER THAN OF TURKEYS OR GEESE 649 OMAN 24213 
124i 
23371 21 821 
THOUSAND ITDIS 652 NORTH YEMEN 116357 
19 
115114 
s:i 2 656 SOUTH YEMEN 16465 16332 61 
=~ COUYER DE VOUIUES DE BASSE.COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES 740 HONG KONG 4420 
3539 
4420 
42i 958 NOT DETERMIN 3960 
001 FRANCE 5987 390 
795i 
315 1938 3002 337 
49 
5 . 1000 WORLD 8254797 592576 598062 4102 6199949 585584 239206 2448 32641 229 
002 BELG.-LUXBG. 39606 1573 18 29634 
11093 
273 108 . 1010 INTRA-EC 8454702 400553 348661 583 4902219 550955 228238 2373 21703 120 003 NETHERLANDS 12010 585 
6118 10520 114231 
332 
785 
• 1011 EXTRA-EC 1796026 192023 249401 1297730 34208 10968 75 10938 
004 FR GERMANY 135818 
soO 284 3880 • 1020 CLASS 1 347548 162439 72350 105779 2901 3218 63 798 005 ITALY 6831 124 6063 111 33 208ci 1285 . 1021 EFTA COUNTR. 297910 159749 54063 583 83636 28 135 1:i 299 120 006 UTD. KINGDOM 3397 23 9 300:i • 1030 CLASS 2 1448046 29580 177029 1191548 31307 7750 10137 007 IRELAND 3002 
6700 309 • 1031 ACP (63) 9647 6712 486 664 1665 120 009 GREECE 14771 767:i 
37 2ci 036 SWITZERLAND 944 32 855 12i 2sli 0405.11 ElER IN DER SCHAl!, FRISCH ODER HALTBAR GEllACHT, AUSGEN. YON HAUSGEFLUEGB. 038 AUSTRIA 3756 2211 403 
14 
54 
22i 
79 1000 STUECK 
042 SPAIN 675 211 15 92 122 
046 MALTA 2859 
575 
2859 EGGS IN ~FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
048 YUGOSLAVIA 862 
7736 
287 THOUSAND S 
052 TURKEY 15370 1739 5895 
204 MOROCCO 2925 
3079 
2925 
3216 
~r COQUWS, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE YOUIUES DE BASSE.COUR 
208 ALGERIA 57674 51379 
169i g.j 212 TUNISIA 12670 7787 3098 
216 LIBYA 24883 
29328 378 7:i 
15795 9088 18 001 FRANCE 241 1:i 73 3 237 220 EGYPT 59495 28090 1549 004 FR GERMANY 2295 2195 15 
224 SUDAN 2183 976 1193 14 
2000 
006 UTD. KINGDOM 243 83 160 
286 NIGERIA 12481 
1218 
6007 4394 462 MARTINIQUE 1624 1624 
318 CONGO 1278 
515 : 1000 WORLD 322 ZAIRE 515 68:i 6237 280 2995 4 75 2237 12 531 
103 
372 REUNION 683 
7 s:i 124 3 • 1010 INTRA-EC 4085 280 1030 1 75 2211 
4 484 
88 400 USA 278 61 • 1011 EXTRA-EC 2137 1965 3 28 8 47 
458 GUADELOUPE 535 535 • 1030 CLASS 2 1868 1711 26 8 35 88 
462 MARTINIQUE 1051 209 1051 508 BRAZIL 209 
612 IRAQ 443 443 
101aS 616 IRAN 11524 1339 
16:i 131:i 628 JORDAN 11119 6884 9645 Bi 632 SAUDI ARABIA 59136 817 49631 1723 
636 KUWAIT 15472 
1220 
15472 
215 647 U.A.EMIRATES 4347 2912 
652 NORTH YEMEN 17190 655 16535 4ci i 662 PAKISTAN 1735 72 1622 
1000 W 0 R L D 547496 59425 91575 10959 334688 35539 10673 2353 2283 
1010 INTRA-EC 221437 9861 14511 10853 159541 14490 7869 2129 2183 
1011 EXTRA-EC 326058 49564 77084 108 175147 21049 2804 224 100 
1020 CLASS 1 25251 4908 9070 14 10308 286 340 224 99 
1021 EFTA COUNTR. 4835 2252 1258 
7:i 
847 286 91 99 
1030 CLASS 2 300547 44496 67994 164799 20761 2424 1 
1031 ACP (63) 18166 976 2052 7984 5033 2121 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Beslimmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOo 
0601 BULBEN, ZWEBEl.N, KNOU£N, WURZELINOUEN UHD WURZELSTOECKE, RUHEHD, II WACHSTUll OOER DI BLUETE 0601.15 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AHD RHIZOllE$, DORMANT, II GROWTH OR DI FLOWER 007 IRELAND 3293 3293 
008 DENMARK 42605 42605 
BULBE$, OIGNOHS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRFfES ET RllZOllE$, EH REPOS VCGETATIF, EH VEGETATION OU EN FLEUR 009 GREECE 4507 4507 
1036 028 NORWAY 15253 14217 
0601.11 HY~RUHEND 030 SWEDEN 150156 150148 8 
1000 STU 032 FINLAND 56352 
1846 
56352 
036 SWITZERLAND 42292 40446 
151 DORllAHT HYAC1NTHS 038 AUSTRIA 27119 2872 24096 
THOUSAHD ITEllS 040 PORTUGAL 2078 2078 
042 SPAIN 4679 4679 
~ EN REPOS VCGETATF 048 YUGOSLAVIA 6170 6170 056 SOVIET UNION 16586 16586 
062 CZECHOSLOVAK 5298 5298 
D01 FRANCE 25641 1 25548 94 400 USA 237169 237169 
002 BELG.-LUXBG. 2212 
75 1155 
2212 
2 4ci 404 CANADA 33185 33185 003 NETHERLANDS 1272 
21584 
732 JAPAN 1276 1276 
004 FR GERMANY 21564 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 3418 
mi 3418 75 1560439 n54 1B802 17 1526814 2565 1736 805 1261 685 006 UTD. KINGDOM 27340 27147 • 1010 INTRA-EC 954596 3036 18780 17 926985 2565 1570 805 153 685 
008 DENMARK 3099 3099 • 1011 EXTRA-EC 605843 4718 22 599829 168 1108 
009 GREECE 675 675 • 1020 CLASS 1 577442 4718 571502 151 1071 
028 NORWAY 825 825 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 293578 4718 22 287665 151 1044 030 SWEDEN 14224 14222 . 1030 CLASS 2 3756 3697 
15 
37 
032 FINLAND 6834 
101 
6834 • 1040 CLASS 3 24645 24630 
036 SWITZERLAND 2132 2031 
5 038 AUSTRIA 1241 140 1096 0601.17 GLAD~RUllEND 
400 USA 23897 23897 tOOO STUE 
404 CANADA 2618 2618 
732 JAPAN 1065 1065 DORMANT GLADIOU 
lMOUSAHD ITEllS 
1000 WORLD 141300 317 1293 2 139470 98 45 75 2 
1010 INTRA-EC 85no 78 1273 2 84210 98 40 75 2 GLAIEULS, EN REPOS VCGETATF 1011 EXTRA-EC 55530 241 20 55260 5 llll!IERS 
1020 CLASS 1 54011 241 2 53761 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 25553 241 25305 5 2 001 FRANCE 159024 6 156968 50 
1040 CLASS 3 1200 1200 002 BELG.-LUXBG. 9044 64 37392 438 9044 15 130 003 NETHERLANDS 38039 
136247 0601.t3 NARZISS~ RUHEND 004 FR GERMANY 136325 78 1 1000 STU K 005 ITALY 259714 45 259668 
15 006 UTD. KINGDOM 66608 66593 
DORMANT NARCISSI 008 DENMARK 3749 
631 
3749 
THOUSAHD ITEllS 009 GREECE 22222 21591 
030 SWEDEN 5250 5250 
NARCISSES, EN REPOS VCGETATF 032 FINLAND 2262 966 4 2262 llJWERS 036 SWITZERLAND 19088 18118 
038 AUSTRIA 18416 2124 16292 
001 FRANCE 19664 16613 3051 040 PORTUGAL 5673 
19 
5873 
002 BELG.-LUXBG. 3772 
17ri 198 
3772 
100 27424 
042 SPAIN 42227 42208 
003 NETHERLANDS 29499 
95251 
048 YUGOSLAVIA 8695 8695 
004 FR GERMANY 103212 1 7960 052 TURKEY 2158 2156 
005 ITALY 3394 3394 064 HUNGARY 3041 3041 
006 UTD. KINGDOM 37789 37789 
115 
400 USA 38992 38992 
007 IRELAND 1447 1332 404 CANADA 6991 6991 
008 DENMARK 11832 5906 5926 
2 
728 SOUTH KOREA 3379 3379 
028 NORWAY 1244 1004 238 740 HONG KONG 4474 4474 
030 SWEDEN 21880 18683 3179 18 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 7187 Mi 7187 1828 874809 3180 38996 460 831980 68 130 15 036 SWITZERLAND 9460 7089 . 1010 INTRA-EC 696433 70 38148 438 857568 68 130 15 
038 AUSTRIA 14455 1936 11787 732 • 1011 EXTRA-EC 178378 3090 850 22 174412 2 
056 SOVIET UNION 1618 
100 
1618 . 1020 CLASS 1 152777 3090 23 10 149654 
062 CZECHOSLOVAK 3229 
1:i 
3129 
5151 
. 1021 EFTA COUNTR. 52024 3090 4 
12 
48930 
2 400 USA 60884 55720 • 1030 CLASS 2 22149 827 21308 
404 CANADA 7861 7861 • 1040 CLASS 3 3450 3450 
1000 WORLD 342840 4356 212 281m 100 56375 20 0602 ANDERE LEBENDE PFLAICZEll UND WUllZELll, EJNSCHL STECKUNGE UND EDEL.REISER 
1010 INTRA-EC 210903 1m 199 184351 100 44478 20 1011 EXTRA-EC 131937 2579 13 117428 11899 011£11 LIVE PLAHTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AHO SUPS 
1020 CLASS 1 125003 2479 13 111363 11128 20 
1021 EFTA COUNTR. 55001 2479 46525 5977 20 AUTRES PLAHTES ET RACINES VIVAHTES, YC BOUTURES ET GREffONS 
1040 CLASS 3 5522 100 5188 234 
0602.11 :?Je~ UNVCREDELT, WURZELHALSDURCHllESSER IW. 10 1111 
0601.15 TUIP~UHEND 
1000 CK 
DORMANT TULIPS 
=Bfi~~ NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, llTH STOCK DIAllETER llAX 101111 
THOUSAHD ITEllS 
ROSIERS, NON GREFfES, AVEC COLLET O'UN DIAllETRE D£ llAX. 101111 
TULIP~ EN REPOS VCGETATIF NOllBRE 
lllWER 
001 FRANCE 1814756 516000 520885 2990 9980 764901 
001 FRANCE 225571 
52 
225441 130 002 BELG.-LUXBG. 2700170 433000 40000 2267170 148658 330243 6490s0 002 BELG.·LUXBG. 24542 
18671 17 
24490 
2435 967 1s:i 685 003 NETHERLANDS 5923639 4755688 270965 003 NETHERLANDS 25912 2984 
410224 
004 FR GERMANY 2036580 21450 22600 677500 
1038:i 
1044065 
004 FR GERMANY 410829 2 603 006 UTD. KINGDOM 5749716 
994037 
3071583 
100 
2667750 
005 ITALY 67014 107 66907 
ao5 036 SWITZERLAND 1392343 13200 385000 006 UTD. KINGDOM 150323 149518 
493 
494 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unite supplementalre Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~cloo 
06a2.11 0603.01 
1000 W 0 R L D 22128766 7287104 165590 1800 6709543 174248 1063373 10383 6716725 028 NORWAY 1036 1036 8 1010 INTRA-EC 18703138 5726679 61450 
1800 
6541289 174248 1063123 10383 5125768 030 SWEDEN 10157 
:i 122 
10149 
24 1011 EXTRA-EC 3425628 1560225 104140 166254 250 1590959 036 SWITZERLAND 13438 13289 
1020 CLASS 1 3222535 1507296 500 1800 162894 106 1549939 038 AUSTRIA 16718 27 16691 
1021 EFTA COUNTR. 2989735 1398796 500 1800 38664 106 1549869 400 USA 5354 5354 
2 1030 CLASS 2 203093 52929 103640 5360 144 41020 404 CANADA 2182 2180 
800 AUSTRALIA 2127 2127 
0602.65 ~~ UN'/£REDELT, WURZELHAl.SDURCHllESSER UEBER 10 1111 
9 36 1000 W 0 R L D 438218 48 191 1 437392 472 69 
1010 INTRA-EC 385704 18 69 1 385080 472 64 9 36 ftBf.~~NEITHER BUDOED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAllETER OVER 10MM 1011 EXTRA-EC 52514 30 122 52312 5 
1020 CLASS 1 51692 30 122 51505 2 9 24 
1021 EFTA COUNTR. 41385 30 122 41201 
:i 
8 24 
C8fa~~ NON GREFl'ES, AVEC COUET D'UN DIAMETRE DE > 10 1111 1030 CLASS 2 816 801 12 
0603.05 =FRISCH, VOii UUNI BIS 31.0KTOBER 001 FRANCE 451038 30000 22800 276503 34883 31852 55000 ECK 003 NETHERLANDS 1333880 755850 
16516 400oci 248216 115718 20512 441800 004 FR GERMANY 472237 
122000 
2405 34449 
22914 
130651 FRESH CARNATIONS FROll 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
006 UTD. KINGDOM 1100478 50000 561167 103917 240480 THOUSAND ITEllS 
1000 W 0 R L D 6008780 1999899 453493 192000 1684239 29Bn3 248602 22914 1108860 OEILLETS, FRAIS, DU 1ER JUIH AU 31 OCTOBRE 
1010 INTRA-EC 4310351 1300002 69798 174000 1359872 288n3 227061 22914 867931 lllWERS 
1011 EXTRA-EC 1698429 699897 383695 18000 324367 10000 21541 240929 1020 CLASS 1 1488973 699897 363262 168945 15940 240929 001 FRANCE 16052 210 12· 145 15269 423 5 1021 EFTA COUNTR. 1076106 666734 9586 
1eoo<i 
159695 
1ooo0 5601 
240091 002 BELG.-LUXBG. 12444 2 45 12325 
:i 1030 CLASS 2 208456 20433 154422 003 NETHERLANDS 3259 3063 160 33 
155630 004 FR GERMANY 157410 846 930 4 
101 0602.68 ROSE~ VEREDELT 006 UTD. KINGDOM 42362 1418 40843 
262 STUE 007 IRELAND 1719 40j 1457 008 DENMARK 3862 3452 3 
1:i ftBf.~~RBUDDED OR GRAFTED 028 NORWAY 846 259 49 574 030 SWEDEN 5334 1789 3493 3 
036 SWITZERLAND 2746 469 298 1979 
ROSIERS, GREFFES 038 AUSTRIA 19993 5905 108 13980 8 NOllBRE 400 USA 7509 
:i 
7501 
404 CANADA 1216 1213 
001 FRANCE 7873695 132918 29250 5352759 2355907 1623 1238 680 THAILAND 489 489 
002 BELG.-LUXBG. 1362295 6431 
276110 
1355859 
1970374 195550 
5 706 SINGAPORE 574 574 
003 NETHERLANDS 2992061 549992 
12oo<i 6068773 
35 740 HONG KONG 2058 2058 
004 FR GERMANY 6698309 
12444 
150085 433519 
116 
33932 800 AUSTRALIA 609 609 005 ITALY 2622306 1691708 586576 331402 
15965 : 1000 W 0 R L D 32 280 006 UTD. KINGDOM 2622400 5133 129003 2285079 187220 281193 12110 1078 3505 263146 430 612 
008 DENMARK 642434 28103 614331 . 1010 INTRA-EC 237265 3682 1078 2571 229133 430 270 
32 
101 
009 GREECE 431972 19000 52789 3601e:i • 1011 EXTRA-EC 43927 6428 933 34013 342 179 028 NORWAY 900783 91467 188511 115296 505509 . 1020 CLASS 1 39131 8428 913 29516 242 32 
030 SWEDEN 1340266 171601 11600 260809 65437 830819 • 1021 EFTA COUNTR. 28931 8422 455 20038 
100 
16 
179 032 FINLAND 1503454 312788 3121 620575 43935 523035 . 1030 CLASS 2 4774 4495 
036 SWITZERLAND 1644387 794138 230621 150 503235 112130 4113 
038 AUSTRIA 733170 440949 30000 249525 12470 226 0603.07 ORCHIDErcicFRISCH, VOil 1JUNI SIS 31.0KTOBER 042 SPAIN 521798 53581 399915 58302 10000 1000 STUEC 
404 CANADA 500017 70736 49035 370285 9961 
480 COLOMBIA 327213 60129 143954 123130 FRESH ORCIDDS FROll 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
632 SAUDI ARABIA 65490 9840 8040 47610 THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 34181374 2843028 3810693 41400 19216445 6099664 240854 1929270 smES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 1010 INTRA-EC 25410130 754319 2299695 41250 16404167 5845605 213919 51175 
1011 EXTRA-EC sn1244 2088709 1510998 150 2812278 454079 26935 1878095 
1020 CLASS 1 7224566 1944198 751342 150 2281312 369529 1878035 001 FRANCE 1151 1147 4 
1021 EFTA COUNTR. 6146560 1812262 275342 150 1832985 349568 
26935 
1876253 002 BELG.-LUXBG. 657 657 4<i 1030 CLASS 2 1495321 93154 759656 530966 84550 60 004 FR GERMANY 4725 4685 1031 ACP (63) 91on 8000 15663 41639 300 25475 005 ITALY 2093 
4 
2093 
006 UTD. KINGDOM 298 294 
12 0603 BLUETEN UND BLUETENXNOSPEN, GESCHNIT1EN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 030 SWEDEN 132 120 
036 SWITZERLAND 345 318 27 
~'IIR~'°f:~ a=oo~~:~~MDKIND SUITABLE FOR BOUOum OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 400 USA 601 601 
1000 WORLD 10695 153 10438 4 6 94 
FLEURS ET BOUTON$ DE FLEURS, POUR BOUQUm OU ORNEllENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 1010 INTRA-EC 9273 149 9066 4 
6 
54 
1011 EXTRA-EC 1422 4 1372 40 
060101 ROS~FRISCH, VOii 1JUNI BIS 31.0KTOBER 1020 CLASS 1 1396 4 1352 40 
1000 ECK 1021 EFTA COUNTR. 637 597 40 
FRESH ROSES FROll 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.11 ?~D=1FRISCH, VOil 1JUNI BIS 31.0KTOBER THOUSAND ITEMS 
~rwooS, DU 1ER JUIH AU 31 OCTOBRE FRESH GLADIOLI FROll 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEllS 
001 FRANCE 20538 1 1 20149 387 Gl.AIEUL$, FRAIS, DU 1ER JUIH AU 31 OCTOBRE 
002 BELG.-LUXBG. 11474 
:i 
11474 
:i 
lllWBIS 
004 FR GERMANY 328320 328314 
72 005 ITALY 1995 66 1929 001 FRANCE 7849 7777 
006 UTD. KINGDOM 12521 12521 64 002 BELG.-LUXBG. 2280 12 2280 :i 007 IRELAND 1033 969 004 FR GERMANY 38023 38008 
008 DENMARK 9711 9711 006 UTD. KINGDOM 1061 2 1059 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Oba 
0603.11 0603.55 
030 SWEDEN 1624 
21 
.. 1624 006 UTD. KINGDOM 48521 738 81 11649 32302 
403 
3 3748 
036 SWITZERLAND 568 547 007 IRELAND 2072 
436 15 s4 1669 038 AUSTRIA 1171 1171 008 DENMARK 3861 3356 
27 400 USA 1071 1071 028 NORWAY 3101 852 15 2207 
1 030 SWEDEN 8340 5552 
13 
349 2438 
1000 WORLD 54986 130 54763 75 11 7 036 SWITZERLAND 5417 1508 1626 2232 38 
1010 INTRA-EC 50098 106 49908 75 9 j 038 AUSTRIA 22810 4207 26 8493 8360 2 1724 1011 EXTRA-EC 4888 24 4855 2 400 USA 11217 17 13 571 10614 
1020 CLASS 1 4752 21 4731 404 CANADA 2492 17 198 289 1988 
1 1021 EFTA COUNTR. 3478 21 3457 632 SAUDI ARABIA 887 886 
2 647 LI.A.EMIRATES 507 505 
0603.15 CHRYSAHTHEMEN, FRISCH, VOii 1JUNI BIS 31.0KTOBER 660 THAILAND 649 
292 18 
649 
1llOD STUECK 732 JAPAN 625 315 
740 HONG KONG 2069 2069 
FRESH CHRYSAllTHEllUllS FROll 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEllS 1000 W 0 R L D 381661 35036 14445 69337 252137 37 411 3 43 10212 
1010 INTRA-EC 321268 22574 14194 57959 217910 35 403 3 43 8190 CHRYSAHTHEMES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 1011 EXTRA-EC 60386 12462 251 11371 34227 2 8 2022 
lllWERS 1020 CLASS 1 54779 12445 250 11371 28904 3 43 1763 
1021 EFTA COUNTR. 40137 12119 39 10493 15696 
2 5 
27 1763 
001 FRANCE 18143 2 15 17764 362 . 1030 CLASS 2 5561 14 1 5280 259 
002 BELG.-LUXBG. 6826 
8 
6826 
1 004 FR GERMANY 91103 
9 
91094 0603.57 ORCHIDE~FRISCH, VOil 1.NOVEllBER BIS 31.MAI 
005 ITALY 4485 4476 
s4 1000 STUE 006 UTO. KINGDOM 21315 21261 
007 IRELAND 601 601 FRESH ORCHIDS FROll 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
008 DENMARK 2191 
17 
2191 THOUSAND ITEMS 
036 SWITZERLAND 1351 1334 
038 AUSTRIA 3046 3046 ORCIGDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEllBRE AU 31 llAl 
400 USA 3302 3302 MIWERS 
1000 WORLD 153955 109 35 24 153143 379 74 54 134 3 001 FRANCE 7971 3 7944 22 1 1 
1010 INTRA-EC 144717 4 17 23 144238 379 1 54 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2305 6i 2305 .; 1011 EXTRA-EC 9238 105 18 1 8905 73 133 003 NETHERLANDS 92 
29349 
24 
1020 CLASS 1 8559 105 18 1 8281 21 133 004 FR GERMANY 29607 258 
1021 EFTA COUNTR. 4881 105 17 1 4628 
52 
130 
3 
005 ITALY 7780 
12 
7780 
3 1030 CLASS 2 677 622 006 UTD. KINGDOM 2406 2391 
008 DENMARK 1284 
3 
1284 
Hi 0603.51 ~£~e:tu~JWH. VOii 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 028 NORWAY 301 288 030 SWEDEN 842 
27 4 714 128 036 SWITZERLAND 3004 2858 115 
FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 038 AUSTRIA 1092 9 1082 1 
THOUSAND ITEllS 390 SOUTH AFRICA 303 303 
400 USA 2842 2842 
~?ili~llFHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI 404 CANADA 187 • 187 
1000 W 0 R L D 60481 121 9 3 59767 23 1 3 554 
001 FRANCE 24061 
19 sO 3 23896 162 . 1010 INTRA-EC 51554 79 5 3 51157 23 1 3 283 002 BELG.-LUXBG. 14417 14338 
139 
. 1011 EXTRA-EC 8927 42 4 8610 271 
003 NETHERLANDS 718 554 25 
39 338884 6 
. 1020 CLASS 1 8814 42 4 8497 271 
004 FR GERMANY 340007 844 234 1021 EFTA COUNTR. 5341 39 4 5027 271 
005 ITALY 712 31 681 
006 UTD. KINGDOM 11282 11282 
3341 
0603.61 GLADIO~FRISCH, VOil 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
007 IRELAND 4344 1003 1000 STUE 
008 DENMARK 7760 
13 
7760 29 028 NORWAY 6978 
3 
6936 
.; FRESH GLADIOLI FROll 1 NOVEMBER TO 31 llAY 030 SWEDEN 10091 10087 THOUSAND ITEMS 
032 FINLAND 5343 
2086 20 
5343 
43 036 SWITZERLAND 17426 
711 
15277 Z~ FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 llAI 
038 AUSTRIA 16872 14 16014 
381 
133 
400 USA 9232 8 8823 20 
404 CANADA 3436 1 3435 001 FRANCE 578 4 571 3 
632 SAUDI ARABIA 827 827 84 002 BELG.-LUXBG. 545 17 545 1 11 647 U.A.EMIRATES 346 262 004 FR GERMANY 5087 
12 
5058 
800 AUSTRALIA 486 486 006 UTO. KINGDOM 590 3 575 
1000 W 0 R L D 475457 1297 3075 63 466103 305 4140 38 436 1000 W 0 R L D 7988 4 139 13 7803 3 1 25 
1010 INTRA-EC 403315 573 960 42 397858 301 3341 6 234 1010 INTRA-EC 6898 4 42 12 6825 3 1 11 
1011 EXTRA-EC 72142 724 2115 21 68245 4 799 32 202 1011 EXTRA-EC 1090 97 1 978 14 
1020 CLASS 1 70032 724 2112 20 66566 381 32 197 1020 CLASS 1 955 94 1 856 4 
1021 EFTA COUNTR. 56727 724 2103 20 53674 4 418 29 177 1021 EFTA COUNTR. 674 94 1 575 4 1030 CLASS 2 2069 2 1640 5 
0603.65 CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOii 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
0603.55 NELKE~ FRISCH, VOii 1.NOVEllBER BIS 31.llAI 1000 STUECK 
1llOD ST ECK 
FRESH CHRYSAHTHEllUMS FROll 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY THOUSAND ITEMS 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
MIWERS 
~~~ES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
001 FRANCE 24442 
2 
256 23908 278 
001 FRANCE 15037 668 
2896 
824 13514 31 002 BELG.-LUXBG. 8116 
79 
8114 
1 1 002 BELG.·LUXBG. 18508 
20696 
384 15228 4 1903 004 FR GERMANY 102270 102189 003 NETHERLANDS 33206 216 10387 
151649 
005 ITALY 1332 
70 1 
1332 
51 13 004 FR GERMANY 199830 10986 34660 2535 006 UTD. KINGDOM 25914 25779 
495 
496 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E~~<!oa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S~<!Oo 
0603.65 2202 ANDERE NICHTALKOHOUSCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEllUESESAEFTE DER NR 2007 
007 IRELAND 1071 1063 8 LEllOl'fill] FlAVOURED SPA WATERS AHO FUVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AHO 
008 DENMARK 3540 
53 24 
3540 VEGETAB JUICES FALLING WITlilN HEADING NO 20.07 
036 SWITZERLAND 1889 
3 
1812 
038 AUSTRIA 2884 2881 AUTRES BOISSONS NON ALCOOUQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
400 USA 3317 3317 
17 404 CANADA 545 528 2202.05 ~~HOl.JSCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEllUESESAEFTE 632 SAUDI ARABIA 343 343 
638 KUWAIT 323 323 
647 LI.A.EMIRATES 285 285 NON-ALCOHOUC BEVERAGES NOT CONTAINING llllK OR 1111.XFATs, EXQ.UDING FRUIT AHO VEG. JUICES 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 177213 265 53 398 176035 329 45 13 74 
1010 INTRA-EC 166831 170 
s:i 374 165935 329 8 13 1 r2~\?rl NON ALCOOUQUES, NE CONTENANT PAS DE l.AJT OU DE llATIERES GRASSES PROVENANT DU l.AJT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 1011 EXTRA-EC 10382 95 24 10100 37 73 
1020 CLASS 1 9064 95 53 24 8789 31 72 HECTOUTRES 
1021 EFTA COUNTR. 5116 95 53 24 4878 6 66 1030 CLASS 2 1298 1291 1 001 FRANCE 1530807 108707 
80812 
77031 363920 888927 75705 16486 31 
002 BELG.-LUXBG. 1031038 212527 3381 729006 
979787 
1381 3338 593 
003 NETHERLANDS 1216102 231311 1492 589 
402418 
1764 248 911 
004 FR GERMANY 456691 
32845 
15878 23222 8504 2964 1036 2649 
005 ITALY 45138 1890 
5539 
9819 274 96 
215453 
214 
006 UTD. KINGDOM 475457 32031 13721 155294 36326 
108225 
17093 
007 IRELAND 115207 1387 18 5 5595 441 693 008 DENMARK 21041 9953 8264 1607 
009 GREECE 8088 66 568 7399 55 
6369 025 FAROE ISLES 7080 5855 as 711 20808 2083 028 NORWAY 56188 
115 
1681 25676 
030 SWEDEN 188613 17512 164 134670 29884 502 5688 
032 FINLAND 11990 2124 18 5 1731 
831 
8054 58 
036 SWITZERLAND 104031 43859 23254 26817 8724 542 4 
038 AUSTRIA 42813 40584 
3027 
208 1622 
4825 
89 310 
042 SPAIN 11791 3383 161 386 
375 
9 
044 GIBRALTAR 13620 56 
301 
520 264 11369 1036 
046 MALTA 1527 
187 
513 130 583 
470 048 YUGOSLAVIA 1793 6 1083 53 45 056 SOVIET UNION 28341 88 27582 619 
060 POLAND 9693 5637 
11 
2959 444 653 
131 062 CZECHOSLOVAK 2048 1612 
13 
290 4 
064 HUNGARY 2576 1166 
10 206 150 7 1240 066 ROMANIA 2302 2013 546 273 73 202 CANARY ISLES 2896 
26 
416 1558 103 
204 MOROCCO 2529 
676 8303 2501 10 2 2 216 LIBYA 9326 
107 
329 
79 
6 
132 220 EGYPT 10389 
160 158 
9363 598 110 
224 SUDAN 2045 
933 
954 
325 
420 105 248 
232 MALI 2817 1513 46 
240 NIGER 2006 
6 
1366 188 20 434 
247 CAPE VERDE 8814 
1655 e8 
7850 758 
248 SENEGAL 3647 
401 
1508 294 1208 396 260 GUINEA 8292 3085 139 2202 963 
268 LIBERIA 23239 1014 219 485 4099 1659 16248 272 IVORY COAST 5476 
401 
2613 1820 
1407 
558 
276 GHANA 3159 17 163 1046 
11 
125 
280 TOGO 3598 2<i 360 11 1409 999 808 302 CAMEROON 9436 2114 6925 285 86 6 
314 GABON 19559 7038 
1e8 
12436 85 
337 29 318 CONGO 12639 4658 6885 542 
322 ZAIRE 2568 1116 
eo4 532 904 14 330 ANGOLA 7370 1858 4283 268 654 157 5 338 DJIBOUTI 15216 8890 5604 63 
346 KENYA 3496 606 2851 617 28 366 MOZAMBIQUE 1674 
12314 7296 
1064 4 
372 REUNION 19610 
377 MAYOTIE 2088 
2187 
1638 238 450 2050 361 390 SOUTH AFRICA 5297 
10889 
461 3064 47 400 USA 60047 36065 6145 609 1021 2207 
404 ADA 18024 2934 683 7740 460 1288 4842 2 77 
406 ENLAND 43060 
9 
178 
2062 
42882 
413 MUDA 3151 690 390 
450 INDIES 10524 
2 
185 344 9995 
453 BAHAMAS 19667 2336 
24 
264 17065 
457 VIRGIN ISLES 3221 2064 68245 617 950 351 1896 458 GUADELOUPE 108775 34455 1218 
269 
2176 
~~ ~~~ri~ta~~RB 1763 763 48899 1143 8 1oo5 1488 82543 30933 
820 469 BARBADOS 820 
472 TRINIDAD,TOB 9974 
673 127 5949 eo<i 9974 1245 476 NL ANTILLES 9350 558 
496 FR. GUIANA 30458 
19633 
19214 101 10558 585 
2932 19 3255 600 CYPRUS 94679 
1oe8 
67025 1815 
604 LEBANON 175785 89914 70667 4455 9586 75 
608 SYRIA 20664 
3501 
16 358 20565 13 6 70 612 IRAQ 14978 48 7782 3203 80 
616 IRAN 3783 2042 
4335 
485 
238o:i 
1228 28 
624 ISRAEL 139230 13477 
18 
96364 1231 535 628 JORDAN 3706 170 62 2344 35 577 61984 632 SAUDI ARABIA 556697 6677 1985 3149 383830 80437 18800 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Beaondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.J.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>..>.OOo 
2202.05 2203.10 BEER llADE FROll llALT IN CONTAINERS > 10 UTRES 
636 KUWAIT 167193 233 133 4842 149626 30 1955 426 3501 6447 
N l ~~J=WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649(COIJNTRY 649 FROM 01/09/84) 
640 BAHRAIN 130640 1031 84 616 119463 57 2503 6866 
274 644 QATAR 23117 811 156 724 18893 10 1802 438 447 BIERES EN RECIPIENTS DE PI.US DE 10 LITRES 647 U.A.EMIRATES 94125 2440 358 2613 75466 402 B287 4479 Nl ~~~LATION PAR PAYS POOR LES PAYS 632 ET 649(PAYS 649 A PARTIR DU 01/09/84) 649 OMAN 99107 216 95483 1350 1700 
662 PAKISTAN 5005 65 2207 
163 
2629 104 
701 MALAYSIA 55859 
15766 302 55078 580 38 001 FRANCE 1434171 222552 215 1 132425 1018186 2322 4579 54106 706 SINGAPORE 123396 
158 
96660 8672 1995 1 002 BELG.-LUXBG. 463180 19374 45 36784 
273875 
111521 23336 291905 
732 JAPAN 8237 3587 173 4252 51 16 
1 
003 NETHERLANDS 314722 33796 503 
rni 14446 3130 3340 78 740 HONG KONG 23134 5877 26 
11186 
3870 6956 6404 Ii 004 FR GERMANY 122731 451059 10836 3635 12444 30687 50504 800 AUSTRALIA 2399 190 25 
3325 260 
25 265 005 ITALY 741418 19917 
1oS 
25961 173295 56710 5656 8820 
809 N. CALEDONIA 9494 5909 
101 132 
006 UTD. KINGDOM 2469408 675277 4 46582 187228 
105028 
1557462 2750 
822 FR.POLYNESIA 14838 4098 10348 159 
1246 
007 IRELAND 124362 200 
35909 
18333 
2800 960 801 g~ ~!,'?RJ€t~~~YN 1240 4177 6517 999 036 SWITZERLAND 83616 28581 2622 1640 825 12805 11693 038 AUSTRIA 85083 81421 
17930 14977 
4 
1270 
1036 
042 SPAIN B2283 45458 2643 5 
1000 W 0 R L D 7779551 987074 387983 185918 3328777 1980759 428601 241135 204043 75261 043 ANDORRA 3543 241 3294 
1570 
8 43 1010 INTRA-EC 4899569 828827 114439 109767 1681715 1914259 191817 237254 21491 
74021 
044 GIBRALTAR 8493 
17653 
145 6735 
1011 EXTRA-EC 2867049 338247 249367 69634 1847062 85501 236784 3881 182552 202 CANARY ISLES 20227 2063 511 
1377 1020 CLASS 1 536196 158765 39162 43673 158216 10559 80121 3009 42683 8 272 IVORY COAST 1377 Ii 1021 EFTA COUNTR. 405220 110176 23550 27205 149109 886 59829 2585 31880 
72346 
276 GHANA 828 820 
1030 CLASS 2 2282319 168409 210186 25939 1456677 53924 155712 872 138255 280 TOGO 1120 1120 
1031 ACP Jra 170995 2369 36624 1279 65069 2582 21049 41770 253 288 NIGERIA 7698 7698 1040 CLA 48534 11073 19 22 32169 1018 951 1614 1668 302 CAMEROON 4362 
218 
4362 
373 MAURITIUS 788 
84832 2346 33 182048 510 22ll2.10 NICHTALKOHOUSCI£ ~lllLCllFETT ENTllALTEND, AUSGENOllYEN FRUCHT· UNO GEllUESESAEFTE 400 USA 384013 74101 40659 
DK: OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDE 404 CANADA 16731 899 1993 11179 2660 
1£KTOUTER 453 BAHAMAS 1961 994 967 
628 ~~ ~~L~et~ti~~ 628 2259 NON·ALCOHOUC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 2259 
1 5004 DK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 624 ISRAEL 5005 
2973 1£CTOUTRES 640 BAHRAIN 4568 
12s0 
1595 
691 647 U.A.EMIRATES 19798 9855 7972 
BOISSONS NON ALCOOUQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 649 OMAN 3060 11 3049 
soO DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 700 INDONESIA 800 
1£CTOUTRES 701 MALAYSIA 5739 
3239 
5739 
977 SECRET CTRS. 3239 
001 F 19539 5286 
396 
921 4193 6455 2684 
: 1000 W 0 R L D 002 46121 7218 293 37127 
297237 
1087 6459847 1668345 93702 3263 495821 1661230 409788 1696243 431457 
003 309217 11048 83 
113 167sS 
849 
28 
• 1010 INTRA-EC 5691612 1403534 31475 330 274874 1656329 291248 1825060 408964 
004 59878 
5268 
2595 40222 95 • 1011 EXTRA-EC 784030 264811 62227 2858 217908 4010 118540 71183 22493 
005 ITAL 10256 854 
27 
2278 1706 150 284 • 1020 CLASS 1 668833 242176 59618 2858 202600 2896 96340 45893 16452 006 UTD. KINGDOM 3781B 4129 857 32162 359 
2o33 
• 1021 EFTA COUNTR. 172255 110070 35909 2622 2012 2896 1382 960 16404 
007 IRELAND 2037 4 
1448 5100 15426 5971 154:3 
• 1030 CLASS 2 92589 21058 2027 15086 1114 22003 25290 6011 
009 GREECE 90353 60865 
70 
. 1031 ACP (63a 22364 1018 
582 
674 1000 1711 17961 
30 030 SWEDEN 1772 1340 347 15 
121 11 
. 1040 CLASS 2608 1577 222 197 
036 SWITZERLAND 1894 1254 38 470 
038 AUSTRIA 693 266 
470 
134 293 
7 
2203.90 BIER IN BEHAEL THISSEN BIS 10 L 
042 SPAIN 2173 1651 45 54 Sf: g~ ~~~~~~ FUER LAENDER 632 u. 649 (LAND 649 SEIT 01/09184) 202 CANARY ISLES 9713 7405 50 2254 228 MAURITANIA 3019 2969 
2618 116 
HE KT OUTER 
268 LIBERIA 2734 
319 338 DJIBOUTI 9140 
118 13 
8791 30 
92 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
421 BELIZE 1351 
15 
1068 Sf: ~~J~=w ~iu~JWNTRIES 632 AND 649(COUNTRY 649 FROM 01/09/84) 452 HAITI 963 948 
458 GUADELOUPE 1709 
183 
1519 190 
6811 
HECTOLITRES 
472 TRINIDAD,TOB 9215 48 12 2221 39 476 NL ANTILLES 5148 546 4503 BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
496 FR. GUIANA 1386 1266 120 
27oS ~f: ~Pt).W~~fsAjl~MWR LES PAYS 632 ET 649(PAYS 649 A PARTIR DU 01/09/84) 624 ISRAEL 2705 583 11 27697 632 SAUDI ARABIA 28552 261 
30 
HECTDIUTRES 
649 OMAN 1905 577 1164 134 
652 NORTH YEMEN 26107 
19oB 
26107 
4039 2127 
001 FRANCE 1043202 147341 
861o2 
2 182766 680434 12360 4455 15844 364 706 SINGAPORE 8324 250 002 BELG.-LUXBG. 220846 59440 
432 
31528 
77455 
31340 
160 
12072 
740 HONG KONG 7232 7111 121 84045 003 NETHERLANDS 122934 29184 465 74025 10457 4781 977 SECRET CTRS. 84045 004 FR GERMANY 552060 
307872 
3509 228 113982 24076 
3816 
336240 
005 ITALY 805409 72740 
6798 
254031 35540 25963 105447 
1000 W 0 R L D 805318 118297 14735 8543 192852 365050 14813 8751 84276 006 UTD. KINGDOM 722259 268106 17727 278940 52888 
6220 
41646 56154 
1010 INTRA-EC 575785 94005 6588 6514 107967 351950 6908 1827 28 007 IRELAND 29586 9770 5 Ii 12334 537 720 1011 EXTRA-EC 145393 22292 8109 2029 84885 13048 7905 6924 203 008 DENMARK 6482 3119 16 2928 148 263 
3774 1020 CLASS 1 9432 5199 1225 1461 850 595 102 009 GREECE 32867 10512 174 9270 5801 2830 506 
1021 EFTA COUNTR. 4980 3421 385 655 418 
13031 
11 
6924 
90 024 ICELAND 9113 439 1905 104 6665 
1030 CLASS 2 135765 16938 6884 551 84035 7301 101 025 FAROE ISLES 2694 4 
319 394 321 
2690 
1031 ACP (63) 30947 4982 746 43 17112 580 612 6811 61 028 NORWAY 6208 85 
4911 
5089 030 SWEDEN 244139 42351 2792 42266 3181 148638 
2203 BIER 032 FINLAND 11505 42 
99267 2s:i 
212 
3771 
351 10900 
036 SWITZERLAND 278825 129416 20128 1590 24390 
BEER llAOE FROll llALT 038 AUSTRIA 122272 116237 152 783 664 34 215 4187 
040 PORTUGAL 7032 4459 
35924 
1347 454 629 143 
BIERES 042 SPAIN 129630 37754 47873 86 4721 3272 
043 ANDORRA 7210 700 5296 209 
449 
44 961 
2203.10 BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 044 GIBRALTAR 16837 442 2406 
2700 
11150 2040 350 
N l ~O~DERAUFTEILUNG FUER LAENDER 632 U. 649 (LAND 649 SEIT 01/09/84) 045 VATICAN CITY 3097 
1581 272 2378 
304 
422 94 046 MALTA 4747 
91 146 048 YUGOSLAVIA 2817 910 601 3ci 1075 056 SOVIET UNION 19503 3336 7287 1339 7511 
497 
498 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·E>.i.aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>->-aoo 
2203.90 22113.90 
060 POLAND 30200 16180 2068 4880 442 6630 . 1010 INTRA-EC 3535645 835344 180738 18738 842353 963814 111185 soon 535032 364 
062 CZECHOSLOVAK 2337 2060 177 100 . 1011 EXTRA-EC 7157174 1927808 373084 29885 3941108 39148 336034 1443 504979 3707 
064 HUNGARY 12254 9155 860 2222 17 . 1020 CLASS 1 5686720 1620167 234496 12284 3262638 19732 259308 1423 273604 3068 
066 ROMANIA 4595 4478 
3197 
117 . 1021 EFTA COUNTR. 679094 293029 102530 1046 66916 9170 6391 26 200012 290 068 BULGARIA 6843 971 355 1971 349 1030 CLASS 2 1390363 270986 135640 17601 659013 16604 76427 213782 
202 CANARY ISLES 49930 9697 1116 27909 889 10259 . 1031 ACP (63a 333850 147310 25686 1791 119499 4751 19239 15519 55 
205 CEUTA & MELI 9333 622 1197 7167 3i 316 . 1040 CLASS 80091 36655 2928 19457 2810 299 17593 349 
220 EGYPT 11076 2160 489 7683 
372 
34 634 76 
232 MALI 1951 526 269 784 2204 TRAUBENllOST, TEILWEJSE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOI. STUllllGEllACHT U 
240 NIGER 4224 
3953 2138 
3901 323 
244 CHAD 6091 
4233 6 95 
GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR wmt FERllENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOi. 
247 CAPE VERDE 5047 713 
1357 34 248 SENEGAL 6661 
1595 36 
5105 303 165 MOUTS OE RAISINS PARTlEUEMENT FERMENTES, llEME MUTES AUTREllENT OU'A L'ALCOOI. 260 A 9908 1522 6273 122 57 
264 LEONE 9989 103 606 154 6273 154 2699 2204.00 ~~~ST, TELWEJSE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEllACHT F 
268 A 1970 216 48 510 
14 
114 1082 
272 I RY COAST 6044 808 1599 
7 
3138 221 264 
276 GHANA 3474 1235 
342 
1788 
107 526 
444 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR wmt FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
284 BENIN 2950 715 
1331 
895 365 HECTOUTRES 
302 CAMEROON 53431 46133 2538 1762 23 1644 
310 EQUAT.GUINEA 1204 
6435 
1099 105 
202 183 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREllENT QU'A L'ALCOOI. F 
314 GABON 33094 865 
33 
25409 
197 
HECTOUTRES 
318 CONGO 22550 11787 2444 4576 
2942 
3513 
322 ZAIRE 16798 13549 163 20 124 001 FRANCE 12065 67 
10543 
11998 
329 ST. HELENA 1722 356 469 174 14115 2527 1722 ms 004 FR GERMANY 115708 105165 330 ANGOLA 19568 151 
s5 036 SWITZERLAND 9446 9446 338 DJIBOUTI 24377 1487 8888 
33 
11116 415 479 1937 400 USA 1580 1580 
342 SOMALIA 4737 1531 12 2458 65 703 404 CANADA 3771 3771 346 KENYA 2887 598 2032 192 
: 1000 W 0 R L D 8 350 UGANDA 7635 712 5425 1227 271 145529 308 11641 133578 
352 TANZANIA 2110 160 
12 431 
587 10 369 984 . 1010 INTRA-EC 130339 308 11627 118408 
366 MOZAMBIQUE 8441 
33 
3484 1882 
995 
2632 . 1011 EXTRA-EC 15184 14 15170 
372 REUNION 23955 14269 8335 323 . 1020 CLASS 1 15162 2 15160 
375 COMOROS 1726 89 1247 383 
411 742 
7 . 1021 EFTA COUNTR. 9809 9809 
390 SOUTH AFRICA 10990 3061 707 111 3805 
1423 
2153 
2727 400 USA 4662197 1245494 69558 7261 3058970 8041 230626 38097 2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBE N; llJT ALKOHOL STUMllGEllACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
404 CANADA 85641 17008 5726 225 45147 350 9725 7375 85 
406 AND 128880 
329 167 mi 128880 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST wmt FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 408 EAMIQ 1667 
1511 1645 413 41273 14483 23634 VINS DE RAISINS FRAIS; llOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOI. 
421 2784 158 1294 939 393 
424 URAS 1013 
2107 
895 536 118 2205.01 CHAMPAGNER 442 PANAMA 13430 9577 
674 
1210 HEKTOUTER 
448 CUBA 2784 205 1191 86 628 
450 WEST INDIES 8290 
52011 95 
3895 1660 2735 CHAMPAGNE 
453 BAHAMAS 85879 24755 9017 1 HECTOLITRES 
454 TU SCAICOS 3435 3346 89 
3453 2911 457 VI SLES 30615 4076 
13161 
20175 
1942 
CHAMPAGNE 
458 G OUPE 36527 230 
323 
19479 439 1276 HECTOLITRES 
462 MA UE 33080 303 23362 7425 156 1511 
135 2 463 CA ISLES 10421 2222 6972 1092 001 FRANCE 417 41 
41438 
28 3 343 
467 ST VINCENT 3505 1388 
1092 
246 1578 293 002 BELG.-LUXBG. 41502 3 61 
330 129 476 NL ANTILLES 50360 1569 44485 2928 286 003 NETHERLANDS 13455 175 12821 
179 19 480 COLOMBIA 12429 1251 10755 84 339 004 FR GERMANY 61812 
11 
61292 152 170 
496 FR. GUIANA 40087 826 35393 1168 396 2057 247 005 ITALY 36527 36483 
205 21 
33 Ii 508 BRAZIL 1617 19 10 1320 30 155 83 006 UTD. KINGDOM 92684 19 92430 
105 520 PARAGUAY 1614 881 468 265 
7743 1728 
007 IRELAND 1392 
6 
1287 
24 529 FALKLAND IS. 9471 
2933 4sS 8584 151 159 008 DENMARK 10771 10741 25 600 CYPRUS 15206 1051 26 1873 009 GREECE 1054 1028 604 LEBANON 92813 2801 4580 12285 70932 100 2095 024 ICELAND 109 109 
608 SYRIA 2976 759 
751 2591 
911 
1807 339 
1306 028 NORWAY 581 581 
612 IRAQ 18468 
882 
12802 178 030 SWEDEN 2950 2948 Ii 624 ISRAEL 36914 
1088 
31726 1220 3086 032 FINLAND 864 
132 
856 i 632 SAUDI ARABIA 2425 230 
38857 
342 765 036 SWITZERLAND 40385 40211 40 
640 BAHRAIN 49418 3455 
3 336 1587 5519 038 AUSTRIA 2419 7 2409 3 3 644 QATAR 6010 25 4409 859 378 040 PORTUGAL 310 307 
647 U.A.EMIRATES 119053 10801 759 91483 1401 1488 13121 042 SPAIN 2006 1987 18 
649 OMAN 3334 819 147 843 1525 043 ANDORRA 615 615 
656 SOUTH YEMEN 6491 6257 
1100 Ii 40 194 046 MALTA 275 275 2 662 PAKISTAN 2480 379 151 834 048 YUGOSLAVIA 142 140 
2 664 INDIA 11936 1433 8951 226 1326 052 TURKEY 127 121 4 
666 BANGLADESH 3928 1350 168 16 350 2060 058 GERMAN DEM.R 201 201 3 669 SRI LANKA 5323 2649 
270 
776 441 1381 202 CANARY ISLES 326 323 
701 MALAYSIA 22934 2163 17735 339 411 2016 204 MOROCCO 839 839 
6 706 SINGAPORE 19236 6340 8926 157 3545 268 208 ALGERIA 289 283 
30 732 JAPAN 42484 12683 10814 92 4328 755 3807 9805 220 EGYPT 506 475 1 
740 HONG KONG 49549 32887 774 
665 
93 
26 
15778 17 
256 
240 NIGER 163 163 
800 AUSTRALIA 28050 4380 1263 17882 398 3180 248 SENEGAL 990 990 
100 804 NEW ZEALAND 10908 2833 
2693 
3157 386 4532 260 GUINEA 182 74 
3 809 N. CALEDONIA 8948 22 6233 
10 325 
268 LIBERIA 144 136 5 
822 FR.POLYNESIA 18279 60 6157 11727 
3796 
272 IVORY COAST 2173 2172 
~~ ~b~R6~t~~~YN 3796 1221 31232 8 2034 280 TOGO 759 759 35824 
10730 
1329 284 BENIN 176 176 
2 18 3 977 SECRET CTRS. 30429 19699 288 NIGERIA 164 141 
302 CAMEROON 3332 3332 
1000 W 0 R L D 10762868 2n3882 555023 77855 4803168 1004994 447219 51520 1040011 9196 306 CENTR.AFRIC. 175 175 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Besondere MaBelnhelt Beslimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
2205.01 2205.09 
314 GABON 1704 1703 1 
1 
036 SWITZERLAND 13765 8168 2448 3147 2 
1 318 CONGO 743 742 
36 
038 AUSTRIA 905 569 5 324 6 
322 ZAIRE 341 304 1 058 GERMAN OEM.A 2759 
111 
2702 57 
1 330 ANGOLA 118 116 2 060 POLAND 2859 1752 995 
338 DJIBOUTI 415 415 064 HUNGARY 672 655 5 11 1 
372 REUNION 1849 1849 
1 
280 TOGO 1753 9 1741 3 
373 MAURITIUS 113 112 314 GABON 1304 1298 6 
390 SOUTH AFRICA 1285 60 1188 38 105 97 4 372 REUNION 3151 457 3131 20 Ii 400 USA 99442 97312 1923 390 SOUTH AFRICA 2826 2279 82 
17 399 404 CANADA 11943 11884 4 55 
1 
400 USA 377527 11757 41867 323403 84 
412 MEXICO 775 770 4 404 CANADA 33851 16183 8424 9186 58 
14 413 BERMUDA 395 378 17 413 BERMUDA 673 137 397 125 
436 COSTA RICA 65 65 453 BAHAMAS 916 79 347 490 
442 PANAMA 921 921 457 VIRGIN ISLES 471 64 162 245 
450 WEST INDIES 143 143 458 GUADELOUPE 12474 12474 
452 HAITI 250 250 462 MARTINIQUE 1602 
s8 1602 289 17 453 BAHAMAS 541 541 lli ~~~J~n~l~OB 516 152 457 VIRGIN ISLES 238 238 848 2 10 836 
458 GUADELOUPE 7301 7301 496 FR. GUIANA 1595 1595 
ri 462 MARTINIQUE 3893 3893 
1 
604 LEBANON 1054 
117 
977 
4 40 463 CAYMAN ISLES 62 61 
13 
706 SINGAPORE 1289 1024 104 33 464 JAMAICA 175 160 2 732 JAPAN 2954 635 1602 684 
9 37 469 BARBADOS 152 115 37 740 HONG KONG 904 652 105 101 
472 TRINIDAD,TOB 471 466 
1 
5 800 AUSTRALIA 9934 1116 1676 7119 23 
476 NL ANTILLES 996 995 804 NEW ZEALAND 2948 803 1261 884 
480 COLOMBIA 362 362 
5 
958 NOT DETERMIN 1485 1 1484 
484 VENEZUELA 2124 2119 
: 1000 W 0 R L D 496 FR. GUIANA 1119 1119 
25 1 
1335425 81101 325211 924483 255 2722 1323 18 211 103 508 BRAZIL 1191 1165 
2 
. 1010 INTRA-EC 821335 32229 214887 570968 190 2111 900 18 1 33 
520 PARAGUAY 820 818 
4 
. 1011 EXTRA-EC 512535 48872 110323 352031 65 811 423 210 
528 ARGENTINA 138 107 27 
6 
. 1020 CLASS 1 469912 45767 76202 347084 50 560 174 75 
600 CYPRUS 251 245 . 1021 EFTA COUNTR. 38938 14705 18807 5247 
15 
103 3 73 
604 LEBANON 629 629 i 1 . 1030 CLASS 2 36173 2322 29636 3772 48 248 132 612 IRAQ 159 157 . 1031 ACP (63a 6579 400 5119 965 5 30 53 7 
624 ISRAEL 148 147 1 . 1040 CLASS 6450 783 4485 1175 3 1 3 
628 JORDAN 136 136 
26 640 BAHRAIN 355 329 2205.15 WEIN IN FLASCHEH lllT BESONDERER HALTEVORRICHTUNG:OKEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UllSCHUESSUNGEN lllT EINEM UEBERDRUCK 
647 U.A.EMIRATES 756 667 89 k'i:ELOESTES KOHLENDIOXID) VON MIND. 1 BAR BEi 20 GRA C 
649 OMAN 121 80 41 KTOUTER 
664 INDIA 553 494 59 
669 SRI LANKA 139 132 7 ~~ &o~wu'liFu~~R~~~ :mp~~s,f,.~J!ra.tPARKUNG WINE; WINE PUT UP WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 680 THAILAND 715 714 
49 
1 
2 700 INDONESIA 260 209 
12 
HECTOLITRES 
701 MALAYSIA 271 259 
706 SINGAPORE 1544 1516 28 VINS EN BOUTEIUES FERllEES PAR BOUCHON CHAllPIGNON ET PAR ATIACHES OU UEN~ SF CHAllPAGN~S AUTREMENT PRESENTES AVEC 
728 SOUTH KOREA 117 117 
10 
UNE SURPRESSION DUE A L'ANHYDRIDE CARBONIQUE EN SOLUTION DE lllN. 1 BAR A < BAR A LA TEMP TURE DE 20 DEG. C 
732 JAPAN 3135 3125 HECTOLITRES 
736 TAIWAN 60 60 
s8 740 HONG KONG 1799 
1 
1731 001 FRANCE 2171 
936 1070 
2123 15 16 11 6 800 AUSTRALIA 13308 13277 30 002 BELG.-LUXBG. 4380 2183 
203 1 
191 
804 NEW ZEALAND 4653 4649 4 003 NETHERLANDS 93202 68923 67 24008 
425 809 N. CALEDONIA 1135 1135 004 FR GERMANY 216112 3534 74 214320 38 24 13 1231 816 VANUATU 160 160 006 UTD. KINGDOM 81702 219 77762 162 
4 5 
12 
822 FR.POLYNESIA 878 878 008 DENMARK 3117 2272 2 834 
030 SWEDEN 1063 802 9 
5111 5 252 1000 W 0 R L D 494588 455 488898 658 658 3765 12 140 036 SWITZERLAND 5116 
1010 INTRA-EC 259614 255 257520 497 506 805 8 23 045 VATICAN CITY 1732 
29586 574 
1732 9 1011 EXTRA-EC 234929 200 231335 161 152 2960 4 117 400 USA 1684235 1654066 
1020 CLASS 1 184635 200 182047 69 105 2200 4 10 404 CANADA 17028 14 5748 11266 
1021 EFTA COUNTR. 47618 139 47421 5 
47 
51 2 442 PANAMA 1385 1385 
1030 CLASS 2 49823 48831 92 759 94 484 VENEZUELA 1270 
111 67 
1270 
27 1031 ACP ~3a 14053 13681 5 47 305 15 732 JAPAN 3314 3109 
1040 CLA 471 457 1 13 800 AUSTRALIA 11140 14 11123 3 
2205.09 SCHAUll\VEIN, AUSGEN. CIWIPAGNER 1000 W 0 R L D 2131285 106318 7984 2013645 648 360 878 13 1641 
HEKTOUTER 1010 INTRA-EC 401792 75665 1493 321m 602 355 338 13 1553 
1011 EXTRA-EC 1729358 30653 6491 1691802 46 5 338 23 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 1020 CLASS 1 1724932 30653 6456 1687475 46 5 297 
HECTOLITRES 1021 EFTA COUNTR. 6988 942 9 5734 46 5 252 
23 1030 CLASS 2 4203 34 4105 41 VINS llOUSSEUX, EXCL CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 2205.18 n'f~~(VQPRD), BIS 13% VO!, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
88~ ~~t~~CllxBG. 17190 1222 27329 15217 94 67 586 4 19 37824 7560 2850 66 
1152 16 2 ft~~ WINES OF STRENGTH llAX 13% VOLIN CONTAINERS OF llAX 2l, NOT WITHIN 2205.01-15 003 NETHERLANDS 9566 3328 3664 1404 
10 7 004 FR GERMANY 594037 
2514 
111952 481613 434 21 
1 005 ITALY 12269 9654 
67728 20 16 84 10 :~~ (VQPRD~ llAX. 13% VO!, EN RECIPIENTS llAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 006 UTD. KINGDOM 141022 14870 57952 442 
100 007 IRELAND 2150 373 582 1005 
7 008 DENMARK 5520 2206 2366 941 
3 
001 FRANCE 16437 4779 
74346 
8186 406 1430 1493 32 111 
009 GREECE 1757 156 1388 210 
2 
002 BELG.-LUXBG. 116719 25674 14502 1842 
15543 27 
1 354 
024 ICELAND 603 101 135 365 003 NETHERLANDS 391129 211593 150990 12954 
1839 
1 21 
028 NORWAY 4451 1139 3079 203 
93 
30 
' 
004 FR GERMANY 416546 
916 
285288 125310 836 2256 69 948 
030 SWEDEN 18395 4193 13076 994 
3 
39 005 ITALY 2108 1056 
114803 
22 3 105 
170 74 
6 
032 FINLAND 716 466 62 182 2 1 006 UTD. KINGDOM 1277463 912461 244018 5508 126 303 
499 
500 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre OesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ooa 
2205.11 2205.17 
007 IRELAND 30550 17790 7343 4254 107 
21 
1056 
238 
009 GREECE 1031 1 675 337 
18 
16 2 
15 008 DENMARK 86745 49113 29087 8096 150 40 024 ICELAND 3901 B 1796 2061 
2 
3 
009 GREECE 603 179 237 135 30 51 028 NORWAY 9576 10 8294 1164 1 79 27 024 ICELAND 4366 3418 616 302 
71 2 
030 SWEDEN 27047 34 19562 7203 
2 22 8 
227 
11 026 NORWAY 7330 4667 1997 593 032 FINLAND 5464 2 4480 930 
:i 
9 
030 SWEDEN 33068 12002 11739 9305 18 4 036 SWITZERLAND 254328 368 159497 94311 17 97 1 34 
032 FINLAND 3755 1323 2312 70 
4 
42 8 
26 
038 AUSTRIA 34509 159 3658 30687 5 
036 SWITZERLAND 29647 4167 6926 18500 24 042 SPAIN 712 
1 
489 202 21 
038 AUSTRIA 7771 247 1044 6426 3 6 45 043 ANDORRA 623 559 63 
:i 042 SPAIN 645 372 120 60 
1:i 
73 046 MALTA 386 
7 
145 240 
18 044 GIBRALTAR 544 437 48 5 41 056 SOVIET UNION 1596 257 1314 
048 MALTA 908 217 173 455 63 056 GERMAN DEM.R 611 484 126 
1:i 
1 
4 248 SENEGAL 427 
21 
416 11 220 EGYPT 499 181 295 8 
272 IVORY COAST 776 722 33 
2 
240 NIGER 637 637 
167 314 GABON 533 
30 
531 
1 10 :i 
248 SENEGAL 2012 1645 
322 ZAIRE 395 348 3 272 IVORY COAST 4104 4091 12 
346 KENYA 882 607 27 182 61 5 260 TOGO 1790 1591 199 
372 REUNION 696 7 689 
1851 70 
284 BENIN 633 633 
4 4 2 390 SOUTH AFRICA 7228 3229 2078 
25 19 15 6 1573 
302 CAMEROON 3057 3047 
400 USA 1092887 550474 253174 286479 1122 314 GABON 2904 2890 14 
:i 404 CANADA 285286 112493 103748 68913 6 9 115 
1229 
2 318 CONGO 1383 1032 348 
1o9 12 406 NLAND 1229 
520 2o:i 1:i 
322 ZAIRE 1520 1220 177 2 
111 412 743 8 324 RWANDA 396 266 18 1 
6 413 A 3148 1372 1060 689 25 330 ANGOLA 359 256 95 
436 c TA RICA 503 337 87 78 
8 
338 DJIBOUTI 534 518 16 
442 PANAMA 1769 697 701 363 372 REUNION 5561 
1 
5561 
951 84 450 WEST INDIES 737 383 277 77 390 SOUTH AFRICA 2319 1303 
4 57 42 4 2216 453 B 2452 1593 761 98 400 USA 635959 2316 313546 316237 1537 
457 VI ES 1106 190 579 337 404 CANADA 180397 402 123722 54620 15 2 341 
1812 
1295 
456 G UPE 2125 3 2097 25 406 GREENLAND 1838 26 
11 25 462 MA QUE 1063 
152 
1063 
19 2 
412 MEXICO 620 580 4 
463 CAY AN ISLES 300 127 
:i 
413 BERMUDA 1213 
8 
989 209 15 
464 JAMAICA 766 483 100 27 153 428 EL SALVADOR 516 418 79 11 
2 469 BARBADOS 746 393 255 32 66 436 COSTA RICA 659 145 512 
8 472 TRINIDAD,TOB 2914 2752 96 66 18 442 PANAMA 1398 636 754 476 ILLES 1368 414 682 192 
7 
452 HAITI 561 544 17 
4 464 v ELA 3181 762 1008 1402 2 
28 
453 BAHAMAS 1111 698 409 
508 B 6492 5720 404 336 4 457 VIRGIN ISLES 748 364 384 
2 520 p GUAY 611 550 61 
41 4 :i 10 456 GUADELOUPE 9494 9440 52 612 IRAQ 1595 1487 50 462 MARTINIQUE 5866 5866 35 32 12 628 JORDAN 502 90 319 93 
42 
464 JAMAICA 436 357 
640 BAHRAIN 890 400 251 197 469 BARBADOS 351 246 85 
31 
20 
644 QATAR 438 226 204 5 3 476 NL ANTILLES 1116 761 324 
2 4 647 U.A.EMIRATES 1919 775 832 90 
8 
222 464 VENEZUELA 2936 1643 1269 18 
649 OMAN 688 317 195 24 144 
2 
496 FR. GUIANA 2777 2777 
214 9 :i 664 INDIA 360 82 121 11 144 504 PERU 425 
8 
199 
660 THAILAND 1449 312 1094 33 2:i 5 5 508 BRAZIL 1620 1081 504 23 3 700 INDONESIA 284 
1346 
246 46 2 14 604 LEBANON 1097 742 355 6 701 MALAYSIA 1899 487 26 612 IRAQ 2548 216 2328 
706 SINGAPORE 4699 1993 2439 171 95 624 ISRAEL 587 197 390 
47 728 SOUTH KOREA 382 182 198 2 56 640 BAHRAIN 560 367 146 19 732 JAPAN 84156 57200 23193 3707 644 QATAR 283 261 3 
122 736 TAIWAN 493 379 114 
211 2 129 
647 U.A.EMIRATES 1498 1242 134 
740 HONG KONG 7408 2901 4165 17 649 OMAN 373 262 37 74 4 800 AUSTRALIA 31137 21069 4249 5617 125 669 SRI LANKA 322 258 51 9 
604 NEW ZEALAND 7068 5863 1036 163 6 680 THAILAND 1486 1260 221 
47 
4 
809 N. CALEDONIA 955 940 15 700 INDONESIA 377 
2 
315 6 
15 
9 
822 FR.POLYNESIA 587 563 24 
143 
701 MALAYSIA 920 655 47 
32 958 NOT DETERMIN 1356 4 1209 706 SINGAPORE 3947 130 3238 498 49 
728 SOUTH KOREA 265 9 228 28 
7 19 1000 W 0 R L D 4006968 2031227 1234883 697972 10248 18038 8708 217 1785 3890 732 JAPAN 40242 680 34918 4617 
1010 INTRA-EC 2338300 1222505 792365 288240 9874 17959 5028 202 146 1981 736 TAIWAN 478 7 471 385 5 146 1011 EXTRA-EC 1667266 808722 442514 408522 374 79 3678 15 1639 1723 740 HONG KONG 5438 47 4855 
16 294 1020 CLASS 1 1596316 777463 412518 402478 107 65 1824 15 123 1723 800 AUSTRALIA 16028 369 9795 7512 18 24 
1021 EFTA COUNTR. 86258 26076 24648 35196 
267 
37 216 14 71 604 NEW ZEALAND 2287 37 2012 212 26 
1030 CLASS 2 69604 30810 29466 5922 14 1852 1473 809 N. CALEDONIA 5340 4418 922 
1031 ACP (63a 14826 7140 5980 811 153 6 654 82 816 VANUATU 398 398 
57 1040 CLASS 1146 449 530 122 2 43 822 FR.POLYNESIA 3480 3423 
227 958 NOT DETERMIN 3142 82 2833 
2205.17 fte°if~ ROTWEIN (VQPRO~ BIS 13% VOL, IN BEHAEl.TNISSEN BIS 2 I, NICKT IN 2205.01 BIS 15 ENTIW.TEN 
1000 W 0 R L D 3708312 11768 2374382 1256038 23819 26551 5375 333 3909 6139 
1010 INTRA-EC 2388676 7033 1608939 716962 23571 26315 2299 279 1400 1878 
ri~=SE QUALITY WINES OF STRENGTH IW 13% VOi. iN CONTAINERS OF IW 21, NOT WITHIN 2205.01-15 1011 EXTRA-EC 1316466 4735 765361 536237 248 238 3076 54 2509 4010 
1020 CLASS 1 1216139 4387 683945 521097 57 103 2172 53 433 3892 
1021 EFTA COUNTR. 334907 581 197367 136375 22 19 129 8 319 87 
~SB~UT ROUGES (VQPRO),IW.1311 VOL, EN RECIPIENTS 1W. 2 1, NON REPR. sous 2205.01 A 15 1030 CLASS 2 97386 332 80241 13431 191 131 902 1 2040 117 
1031 ACP (63a 25382 33 22676 2093 44 121 211 93 111 
1040 CLASS 2941 16 1175 1709 2 2 36 1 
001 FRANCE 72282 368 343808 68754 848 414 1408 248 444 002 BELG.·LUXBG. 455561 1018 95465 14839 
25248 
51 2 398 2205.11 WEISS~ BIS 13% VOI, IN BEHAELTNISSEN BIS 21, KEIN QUALITAETSl'EIN UND NICKT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 451045 632 390896 34030 2099 13 1126 226 HEKTOUIE 004 FR GERMANY 738954 
269 
378396 356448 262 94 531 
005 ITALY 2938 2604 
135098 
25 388 28 279 9 3 WHITE WINES, OTHER TllAll QUALITY YilNES, OF STRENGTH IW 13% VOLIN CONTAINERS OF IW 21, NOT WITHIH 2205.09 AND 15 006 UTD. KINGDOM 533414 3238 386885 5397 685 13 116 HECTOUTRES 007 IRELAND 14149 103 10892 2360 109 
:i 166 008 DENMARK 119282 1406 92783 24472 454 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondera MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
2205.11 :~~, 1W. 13% VOi., EN RECIPIENTS IW. 2 l, AUTRES QUE DE QUA1JTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 2205.11 
1011 EXTRA-EC 558833 7913 311053 204on 393 198 589 8 3805 30799 
001 FRANCE 7960 2137 
26655 
2976 898 9 1322 21 48 549 1020 CLASS 1 476407 7846 245007 192419 253 118 262 8 35 30461 
002 BELG.-LUXBG. 42331 68n 7943 93 
13413 
25 738 1021 EFTA COUNTR. 39171 232 17612 17686 1 17 26 28 3569 003 NETHERLANDS 171681 90969 53646 13601 664 14 7912 38 1030 CLASS 2 80629 58 65548 10387 140 80 327 3769 320 004 FR GERMANY 314360 
313844 
59548 239632 1124 791 
16ci 
4689 1031 ACP (63J 14089 11 9363 4457 5 78 82 4 89 
006 UTD. KINGDOM 625075 213621 94474 2391 40 
1414 
475 70 1040 CLASS 1797 9 498 1271 1 18 
007 IRELAND 20779 4076 14816 473 
26 717 272 008 DENMARK 49842 30469 12893 5450 15 
43 
Z205.20 ~~(VQPRD), BIS 13% VOi., IN BEHAELTNISSEH > 2 L 
028 NORWAY 1046 950 33 904 20 248 030 SWEDEN 2626 1052 345 
5 
77 
036 SWITZERLAND 6520 179 2191 4119 26 WHITE QUALITY WINES Of STRENGTH llAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
038 AUSTRIA 1039 25 127 421 207 259 HECTOLITRES 
390 SOUTH AFRICA 2161 704 1132 308 
6 36 
17 35 2 46 400 USA 407797 35674 283892 87743 363 :~~~ (VQPRD~ IW. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
404 CANADA 281219 45188 213272 22544 11 170 
3966 
34 
406 GREENLAND 3966 
1247 1086 42 413 BERMUDA 2369 002 BELG.-LUXBG. 44790 2715 39611 2460 4 
11 442 PANAMA 1948 20 773 1155 003 NETHERLANDS 40018 656 38331 1020 
11o4 457 453 BAHAMAS 1577 226 964 387 004 FR GERMANY 113261 87569 
21483 90204 
a2 13 458 GUADELOUPE 2009 2009 
856 
006 UTD. KINGDOM 149283 46462 15170 
484 VENEZUELA 2112 
42 
1256 
8 
008 DENMARK 47883 12145 30638 5100 
2 612 IRAQ 638 33 555 028 NORWAY 17483 11863 5362 256 
640 BAHRAIN 704 324 360 20 030 SWEDEN 53776 17101 20051 16624 
3 647 U.A.EMIRATES 1130 
2 
928 111 91 032 FINLAND 12734 2796 6118 3817 
701 MALAYSIA 1022 879 124 17 036 SWITZERLAND 18497 516 2326 15655 
8 706 SINGAPORE 3622 135 3109 378 
5 
400 USA 8400 8095 293 4 
732 JAPAN 30741 14670 14901 1165 
1 
404 CANADA 28309 
502 
15870 12439 
740 HONG KONG 4690 12 4504 172 1 
328 
732 JAPAN 6051 5549 
800 AUSTRALIA 3378 469 1394 1178 9 
804 NEW ZEALAND 1676 80 1579 17 
2 
. 1000 WORLD 544579 144694 233674 163960 258 24 1502 10 457 
958 NOT DETERMIN 2768 2360 406 1010 INTRA-EC 396134 103594 176546 114146 90 24 12n 
10 
457 1011 EXTRA-EC 146445 41100 57128 49814 168 225 
1000 W 0 R L D 2014632 551060 924620 492598 4324 15391 5815 216 12B15 na3 1020 CLASS 1 146349 40883 55642 49806 18 
1010 INTRA-EC 1233264 446975 361346 364722 4067 15304 3792 181 8435 6422 1021 EFTA COUNTR. 103482 32281 33891 37305 
168 
5 
7 1011 EXTRA-EC n8579 1020B5 543274 125516 237 85 2023 35 4380 944 1030 CLASS 2 1999 124 1485 8 207 
1020 CLASS 1 740646 99139 519254 119225 6 53 1590 35 403 941 1031 ACP (63) 1252 3 1205 6 36 2 
1021 EFTA COUNTR. 12505 2308 3065 6013 
231 32 
466 120 533 
1030 CLASS 2 37511 2843 23729 6272 425 3976 3 2205.22 ~~ ROTWEN (VQPRD1 BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEH > 2L 
1031 ACP (63) 5272 501 3127 1445 20 31 148 
2205.11 ROSE- UNO ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEH BIS 2 l, KElN QUAIJTAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN RED AND ROSE QUALITY Yi!NES Of STRENGTH llAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HEKTOUTER HECTOLITRES 
RED AND ROSE WINES, OTl£R THAN QUALITY WINES, Of STRENGTH llAX 13% VOLIN CONTAINERS llAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
HECTOLITRES 
:~~ET ROUGES,(VQPRD1 llAX. 13% VOi., EH RECIPIENTS > 2 L 
VINS ROSES ET ROUGES, IW. 13% VOi., EN RECIPIENTS IW. 2 l, AUTRES QUE DE QUA1JTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 001 FRANCE 17253 167 
230628 
16874 61 151 
HECTOLITRES 002 BELG.-LUXBG. 239582 
8 
8940 14 
249 003 NETHERLANDS 73567 72748 562 
27 s3 001 FRANCE 60234 606 120307 55383 711 169 246 5 36 3078 004 FR GERMANY 199334 14 59937 139316 1 002 BELG.-LUXBG. 225897 1723 93358 3832 9658 6677 006 UTD. KINGDOM 86488 75782 10692 003 NETHERLANDS 107571 1462 67285 25753 
642 243 6925 
3413 008 DENMARK 126520 120630 5890 
6 004 FR GERMANY 724839 
4617 
211202 417155 241 
23 
88431 028 NORWAY 21327 18306 3015 
1 006 UTD. KINGDOM 252547 144057 97397 1930 31 
1oo8 
401 4091 030 SWEDEN 78196 60624 15571 
6 
2oo0 
007 IRELAND 15923 43 10271 4595 6 
7 1149 
032 FINLAND 12474 8165 4303 
008 DENMARK 42615 13725 20633 6995 91 15 
3 
036 SWITZERLAND 585546 224952 360594 
028 NORWAY 932 4 579 151 
1 2 
3 192 038 AUSTRIA 62739 1679 61060 
030 SWEDEN 6136 
1 
4683 1247 2 21 180 288 NIGERIA 532 532 
032 FINLAND 1205 877 156 2 
18 
4 165 302 CAMEROON 557 557 
036 SWITZERLAND 25442 193 10735 13681 13 802 314 GABON 1304 1304 
1406 038 AUSTRIA 4714 20 373 2108 
1 
2213 330 ANGOLA 1441 41 
056 SOVIET UNION 1224 17 1199 7 372 REUNION 2504 5 1461 1043 8 4 248 SENEGAL 879 843 36 400 USA 1282 1007 258 
272 IVORY COAST 1266 1260 6 404 CANADA 55974 38138 17836 
1 280 TOGO 2751 1205 1546 
89 
732 JAPAN 4365 4364 
302 CAMEROON 1315 1226 
449 5 4 2 330 ANGOLA 770 310 • 1000 W 0 R L D 15n363 250 925558 848611 162 271 454 4 2053 
372 REUNION 6049 4 6049 643 . 1010 INTRA-EC 743842 220 560413 182333 102 250 271 4 53 390 SOUTH AFRICA 1306 605 
248 27 119 8 1 
54 1011 EXTRA-EC 833127 30 365145 465684 60 21 183 2000 
400 USA 270685 5902 120085 129576 14719 1020 CLASS 1 822042 5 357350 462656 1 26 4 2000 
404 CANADA 137960 624 87837 39169 12 
3751 
10318 1021 EFTA COUNTR. 760293 
25 
313734 444548 
6ci 
1 12 2000 
406 GREENLAND 3760 9 17 • 1030 CLASS 2 11085 7795 3028 20 157 458 GUADELOUPE 14684 14607 • 1031 ACP (63) 4319 25 3702 547 20 25 
462 MARTINIQUE 5654 5444 210 
3 484 VENEZUELA 2628 1223 1402 2205.23 WEISS~ BIS 13% VOi., IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 l, KEIN QUALITAETSWEIN 
496 FR. GUIANA 5895 
13 
5895 
287 1 3 
HEKT 
706 SINGAPORE 3173 2869 
151 732 JAPAN 18067 574 16002 1340 Ii ~~~· OTHER THAN QUALITY WINES, Of STRENGTH llAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 740 HONG KONG 2072 5 1823 238 
1601 800 AUSTRALIA 6318 506 1001 3196 14 
804 NEW ZEALAND 1759 9 1673 59 27 ~= IW. 13% VOi., EH RECIPIENTS > 2 l, AUTRES QUE DE QUA1JTE 809 N. CALEDONIA 10511 10056 446 
5 485 958 NOT DETERMIN 6551 157 5904 
001 FRANCE 282594 4206 
75153 
277395 
47 
494 499 
1000 W 0 R L D 1996089 30101 885420 910712 7620 10307 2146 36 11167 138580 002 BELG.-LUXBG. 112809 13667 18258 
202 
5684 
1010 INTRA-EC 1430558 22188 574210 700731 7227 10106 1557 28 7362 107149 003 NETHERLANDS 74081 3765 59671 10443 
501 
502 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere Ma8elnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).doo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).doo 
2205.23 2205.21 
004 FR GERMANY 2366376 
573 
1019342 1346252 236 409 80 57 400 USA 29956 193 29673 
173 
19 71 
005 ITALY 16981 16408 
32992 38 soi 404 CANADA 3332 13 3144 2 006 UTO. KINGDOM 348423 42286 272600 2005 706 SINGAPORE 204 9 203 1 007 IRELAND 2529 27 497 4806 732 JAPAN 2166 2131 26 008 DENMARK 157864 24301 128755 2 740 HONG KONG 301 
6 
300 1 
028 NORWAY 6232 2694 3526 12 
1375 
800 AUSTRALIA 418 412 
030 SWEDEN 127779 56576 69828 
5 3 032 FINLAND 5095 5087 
10149 
. 1000 W 0 R L D 59442 453 55945 417 88 44 553 61 44 1837 
036 SWITZERLAND 19861 449 9263 • 1010 INTRA-EC 17448 204 16583 180 86 25 266 61 41 
1837 056 SOVIET UNION 723696 18108 570807 134781 1011 EXTRA-EC 41996 249 39362 237 2 19 287 3 
058 GERMAN OEM.A 41159 41159 
7030 
. 1020 CLASS 1 40393 230 37849 237 19 221 1837 
064 HUNGARY 7036 
13235 
. 1021 EFTA COUNTR. 4066 9 2156 64 
2 66 3 1837 372 REUNION 13235 
2410 1611 2 
• 1030 CLASS 2 1594 12 1511 
400 USA 14109 10078 . 1031 ACP (63) 282 7 233 2 37 3 
404 CANADA 80025 6197 55635 18193 
458 GUADELOUPE 4543 4543 2205.27 ~D8WR ROTWElll (VQPRD1 > 13 BIS 1511 VOL, IN BEHAELllllSSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTIW.TEN 
462 MARTINIQUE 3100 3100 
95156 958 NOT DETERMIN 95156 
RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOL IN CONTAINERS OF llAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
1000 WORLD 4513172 162355 1810930 2392509 321 205 3805 507 137 142403 HECTOLITRES 
1010 INTRA·EC 3361913 88825 1572682 1690148 321 202 2910 507 80 8240 
1011 EXTRA-EC 1055967 73530 238248 607078 3 895 57 138156 :~~ET ROUGES (VQPRD1 > 13 A 1511 VOL, EN RECIPIENT1 llAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
1020 CLASS 1 254884 73461 150452 29221 3 338 34 1375 
1021 EFTA COUNTR. 159210 64806 83606 9408 3 12 
23 
1375 
1030 CLASS 2 29190 69 28529 12 557 001 FRANCE 408 j 12936 49 130 6 353 1031 ACP (63~ 4081 3868 12 201 
134781 
002 BELG.-LUXBG. 13320 112 
18 
71 56 
1040 CLASS 771893 59267 577845 003 NETHERLANDS 4956 2 4748 28 
112 16 
160 
004 FR GERMANY 12041 10894 408 3 608 
2205.24 ~~ROTWEIN, BIS 1311 VOL. IN BEHAELllllSSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEJN 005 ITALY 193 
17 
165 
146 
17 
39 
11 
107 006 UTO. KINGDOM 15813 15309 194 
41 007 IRELAND 822 
s:i 781 19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 2L 008 DENMARK 930 858 
HECTOLITRES 028 NORWAY 513 513 
2 125 030 SWEDEN 1435 1308 
:~=SET ROUGES, llAX. 1311 VOL, EN REClPIENT1 > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 032 FINLAND 422 
5 
417 3034 5 7 036 SWITZERLAND 20524 17478 
038 AUSTRIA 577 11 425 141 
37 11 3 100 001 FRANCE 36627SO 
12 217oa0 
3652854 7 81 308 9500 400 USA 19603 29 17988 1345 
002 BELG.-LUXBG. 271245 35964 459 
983 
17730 404 CANADA 8267 6923 1242 102 
003 NETHERLANDS 86538 10 72266 9166 
3 49 
4113 458 GUADELOUPE 374 
2 
374 
24 004 FR GERMANY 834121 
160 
377631 455865 
15 
125 
249 
428 732 JAPAN 1869 1843 
006 UTO. KINGDOM 150396 136276 11920 173 
1128 
4 1591 740 HONG KONG 270 
3 
263 7 
3 007 IRELAND 1552 
49 
424 
589 17 129 
800 AUSTRALIA 917 800 111 
008 DENMARK 119994 119210 
10 
804 NEW ZEALAND 178 169 9 
028 NORWAY 5259 3532 1009 708 
030 SWEDEN 131658 110052 21356 
2 
2SO 1000 W 0 R L D 107648 131 98059 6803 481 155 208 4 43 1764 
032 FINLAND 6113 
s6 6111 76970 2 . 1010 INTRA-EC 48490 79 45698 743 481 60 145 1 43 1303 036 SWITZERLAND 90468 5731 7709 1011 EXTRA-EC 59079 52 52361 6017 20 95 61 3 427 
038 A IA 28502 10140 18362 • 1020 CLASS 1 54577 so 48131 5908 37 21 3 427 
260 G 1056 1050 6 • 1021 EFTA COUNTR. 23548 16 20218 3175 
20 58 7 4:i 132 372 ON 10155 10155 
151 
. 1030 CLASS 2 4458 2 4186 109 40 
400 9338 9162 25 1031 ACP (63) 990 929 58 3 
404 CANADA 65253 57051 8201 
458 GUADELOUPE 39772 39772 2205JI WEISSWEI~ > 13 BIS 1511 VOL, IN BEHAELllllSSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTIW.TEN 
462 MARTINIQUE 14329 14329 
119 
HEKTOUTE 
809 N. CALEDONIA 10679 10560 
822 FR.POLYNESIA 24263 24263 
51813 Ii WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOL IN CONTAINERS llAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 958 NOT DETERMIN 51850 29 HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 5830740 296 1239043 4345234 481 1411 1726 249 87 42213 VINS BLANCS, > 13 A 1511 VOL. EN RECIPIENT1 llAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
1010 INTRA·EC 5128828 239 925117 4168378 481 1379 1439 249 53 33491 HECTOLITRES 
1011 EXTRA·EC 450059 57 313897 127043 24 287 34 8717 
1020 CLASS 1 338565 56 203314 126392 3 65 18 8717 003 NETHERLANDS 828 56 75 
15 
697 
1021 EFTA COUNTR. 262000 56 135566 117697 2 12 
16 
8667 006 UTD. KINGDOM 955 859 81 
1030 CLASS 2 110993 1 110582 151 21 222 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63) 9398 1 9303 13 21 60 4133 1799 305 118 7 697 1080 103 24 
1010 INTRA-EC 2581 1289 242 67 7 697 152 103 24 
2205.2I ~~(VQPRD1 > 13 BIS 1511 VOL. IN BEHAELllllSSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTIW.TEN 1011 EXTRA-EC 1552 510 63 51 928 
1020 CLASS 1 547 484 4 51 8 
ft~~~YIHf" WINES OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOL IN CONTAINERS 11AX 2L, NOT WITIUN 2205.01·15 2205.21 mo8WR ROTWEIN, > 13 BIS 1511 VOL, IN BEHAELllllSSEH BIS 2L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTIW.TEN 
~= (VQPRD1 > 13 A 1511 VOL. EN REClPIENT1 llAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 1311 VOL BUT NE 1511 VOL IN CONTAINERS llAX 2L, NOT WITIUN 
2205.09 AND 15 
HECTOLITRES 
002 BELG.·LUXBG. 3171 19 3146 5 
2 
1 
003 NETHERLANDS 734 30 700 34 2 VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 1511 VOL, EN REClPIENT1 llAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 004 FR GERMANY 2618 2419 19 146 HECTOLITRES 
005 ITALY 263 
151 
187 
1 79 4 
76 
61 006 UTO. KINGDOM 9442 9146 002 BELG.-LUXBG. 897 38 546 32 70 
6 
211 
007 IRELAND 348 348 004 FR GERMANY 3114 
611 
804 138 3 2162 
008 DENMARK 622 
6 
622 
1837 
006 UTO. KINGDOM 1236 210 151 263 
030 SWEDEN 2653 810 
59 
036 SWITZERLAND 829 3 32 765 
2 2 
29 
036 SWITZERLAND 981 1 921 400 USA 1222 118 122 742 236 
390 SOUTH AFRICA 222 222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
2205.29 2205.36 
1000 W 0 R L D 10657 1084 2256 2536 160 57 417 1 5 4141 1020 CLASS 1 1588 9 1 1577 i 1 1010 INTRA-EC 7451 740 1918 837 73 43 401 1 5 3438 1030 CLASS 2 17941 17893 46 1 1011 EXTRA-EC 3193 344 338 1687 87 14 16 702 
1020 CLASS 1 2899 334 159 1687 2 15 702 2205.37 ~Ul~EJRA, SHERRY, TOKAYER UNO llOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 11% VOL, IN BEHAEl.TNISSEN BIS 21. 
1021 EFTA COUNTR. 1269 3 32 765 5 464 
2205.32 lfl':(VQPRD1 > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L ~~~lr"' SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOl BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS llAX 21. 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOi. BUT H.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. :&=O, llADERE, XERES, TOKAY ET llOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE llAX. 21. 
HECTOLITRES 
:&B~~ (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 002 BELG.-LUXBG. 3367 20 253 3082 734j 6 6 003 NETHERLANDS 9911 13 34 29043 2551 630 004 FR GERMANY 30660 59 894 
002 BELG.-LUXBG. 1887 1887 i 007 IRELAND 1173 386 64 1173 006 UTD. KINGDOM 2803 2802 042 SPAIN 702 252 
030 SWEDEN 1503 1503 
62 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 443 381 46937 151 368 32638 7510 5418 95 743 14 
1010 INTRA-EC 45407 131 291 32142 7425 4678 95 631 14 
1000 W 0 R L D 7934 7801 69 61 1 2 • 1011 EXTRA-EC 1530 20 77 496 85 740 112 
1010 INTRA-EC 5770 5699 7 61 1 2 • 1020 CLASS 1 1050 20 5 389 85 479 72 
1011 EXTRA-EC 2164 2102 62 • 1030 CLASS 2 474 72 107 261 34 
1020 CLASS 1 2105 2043 62 
1021 EFTA COUNTR. 1947 1885 62 2205.39 ~KEIN SCHAUll~ UNO TRAUBENllO~ 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYEA 
OSCATEL DE S AL UNO NICHT IN 15 ENTHAL TEN 
2205.33 ~O~ROTWEIN (VQPRD1 >13 BIS 15% VOL, IN BEHAEl.TNJSSEN >2 L HEKTOUTER 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOi. BUT H.E. 15% VOl IN CONTAINERS > 21. ~~=~~Uf[ Wi,f:THm./:% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL llUSCATEL, 
HECTOLITRES HECTOLITRES 
~s=sET ROUGES (VQPRD1 > 13 A 15% VOL. EN RECIPIENTS > 2 L :m8sc'1°Ji.11~Eu=r J:o~ R~~JIJ~ iioU 1111 vOL, EN RECIPIENTS DE llAX. 2L, EXCL PORTo, 11ADEIRA, XERES. TOKAY, 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 3528 
15303 
3528 
22 002 BELG.·LUXBG. 15352 27 001 FRANCE ·1465 j 6314 1448 4 13 003 NETHERLANDS 7369 2254 380 4 5115 002 BELG.·LUXBG. 6931 369 15 13 226 004 FR GERMANY 2369 1365 620 003 NETHERLANDS 458 7 260 115 
126 i 36 63 006 UTD. KINGDOM 1837 1837 004 FR GERMANY 7660 
32 
2402 1197 3898 
008 DENMARK 1332 1332 
1125 
006 UTD. KINGDOM 1630 1059 537 2 
030 SWEDEN 4146 3021 
2016 
008 DENMARK 433 42 266 90 i 35 036 SWITZERLAND 55129 53113 400 USA 3345 11 337 2347 649 
404 CANADA 2386 1751 554 81 
1000 W 0 R L D 92499 79167 5952 4 3 7373 458 GUADELOUPE 1175 1175 
1010 INTRA-EC 31789 22093 3935 4 3 5757 462 MARTINIQUE 486 486 1011 EXTRA-EC 60709 57074 2016 1616 
1020 CLASS 1 60527 56895 2016 1616 1000 W 0 R L D 29563 146 15258 7655 145 13 1208 40 5098 
1021 EFTA COUNTR. 60482 56850 2016 1616 1010 INTRA-EC 18797 88 10459 3758 145 13 50 36 4248 
1011 EXTRA-EC 10577 58 4754 3790 1158 4 813 
2205.34 WEISS~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNJSSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 1020 CLASS 1 6856 58 2350 3620 13 2 813 
HEKTO 1021 EFTA COUNTR. 511 1 139 322 
1145 2 
49 
1030 CLASS 2 3639 2404 88 
WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOl BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 2205.42 ~~EIRA, SHERRY UNO llOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES OUE DE QUAUTE 
HECTOLITRES frcJ~EJRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOl BUT NE 18% VOl IN CONTAINERS > 2L 
001 FRANCE 98287 
11866 
98287 
1314 003 NETHERLANDS 13180 
13o3 3995 
;;~~TO, MADERE, XERES ET llOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOl EN RECIPIENTS > 21. 
004 FR GERMANY 6099 801 
006 UTD. KINGDOM 3505 3491 14 
002 BELG.·LUXBG. 432 1 
8736 
431 
1000 WORLD 124019 16725 101027 1314 740 4213 003 NETHERLANDS 9477 741 
1010 INTRA-EC 121549 16410 99604 1314 8 4213 007 IRELAND 967 
185 
967 
1011 EXTRA-EC 1200 315 153 732 042 SPAIN 16070 15885 
2205.36 ROSE· UNO ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL. IN BEHAEl.TNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEJN 1000 W 0 R L D 27600 1 185 8736 18592 86 
HEKTOUTER 1010 INTRA-EC 11310 1 
185 
8736 2487 86 
1011 EXTRA-EC 16290 16105 
RED ANO ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES. OF STRENGTH > 13% VOi. BUT N.E. 15% VOi. IN CONTAINERS > 21. 1020 CLASS 1 16233 185 16048 
HECTOLITRES 
2205.43 ~~ 15 BIS 11% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
:ScrS~ESET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
TOKAY OF STRENGTH > 15% VOi. BUT NE 18% VOl IN CONTAINERS > 2L 
001 FRANCE 1619777 
1520 
1619777 
1oo6 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 2555 29 
004 FR GERMANY 11877 665 1354 9858 ~CT~Y, > 15 A 11% VOL, EN RECIPENTS > 21. 
809 N. CALEDONIA 6265 6265 
822 FR.POLYNESIA 11142 11142 
1000 W 0 R L D 122 122 
1000 WORLD 1658747 9 23871 1623990 10 3 10864 1010 INTRA-EC 76 76 
1010 INTRA-EC 1639051 9 5977 1622200 9 1 10864 1011 EXTRA-EC 48 48 1011 EXTRA-EC 19529 17894 1623 1 2 
503 
504 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
Destination I Besondere MaBelnheH Bes11mmung I Unite auppl6mentalre 1----~--~---~--~------~--~---~--~------1 Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'El.l.clba 
2205.49 ~Ticiia::uBENllOST, > 15 BIS 11% VOL. II BEHAELTNISSEll UEBER 21., AUSG. PORT, llADEIRA, SHERRY, llOSCATEL DE SETUBAL 
HEKTOUTER 
~~D ui~~UST OF STRENGTH > 15% VOi. BUT NE 11% VOi. IN CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
HECTOUTRES 
~ms DE RAISINS, > 15 A 11% VOL. EN RECIPIENTS > 21., EXCL PORTO, llADERE, XERES. llOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
462 MARTINIQUE 
24972 
8664 
28881 
2071 
2733 
2083 
2071 
1536 
1980 
8573 
1000 W 0 R L D 73293 8 9128 13488 33 20 1112 
1010 INTRA-EC 84834 3 6842 12557 33 20 453 
1011 EXTRA-EC 8342 3 2484 812 659 
1020 CLASS 1 4139 3 27 726 
1021 EFTA COUNTR. 4077 27 667 • 
1030 CLASS 2 3202 2457 86 659 
2205.52 ~RA, SHERRY, TOKAYER UNO llOSCATEL DE SETUBAI. > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTlllSSEN BIS 21. 
~~~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS llAX 21. 
~~ifO, llADERE, XERE5, TOKAY ET llOSCATEL DE SETUBAL > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS 11AX. 21. 
002 BELG.-LUXBG. 6072 45 96 5918 
3349 
13 
003 NETHERLANDS 3391 1 41 
182 45 004 FR GERMANY 1560 
136 
5 4 
006 UTD. KINGDOM 360 
1 
133 
008 DENMARK 863 847 15 20 040 PORTUGAL 344 
17 
210 104 
400 USA 1336 35 
2 
1283 
404 CANADA 293 291 
1000 WO R LO 16032 1184 1217 6358 3403 2119 
1010 INTRA-EC 12541 1160 175 6248 3387 178 
1011 EXTRA-EC 3491 24 1042 110 38 1943 
1020 CLASS 1 2351 24 367 106 35 1722 
1021 EFTA COUNTR. 559 7 212 104 35 122 
1030 CLASS 2 1138 675 4 1 219 
1031 ACP (63) 407 393 1 12 
91 
91 
91 
2205.54 WEIN. KElN SCHAUllWEDI. UNO TRAUBENllOST, > 11 BIS 22% VOL. IN BEHAELTlllSSEN BIS 21., AUSO. PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
llOSCATEL DE SETUBAL UNO NJCHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
HEKTOUTER 
1324 
10 
1 
1660 
1324 
338 
97 
79 
239 
1 
Nlf ~~'t'fits'fi~Ngpwiwrr?J: ~l VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS llAX 2L, OTHER THAN PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY 
HECTOUTRES 
lmU!'l ll~Eu~~11r ~~ ~r5solljf~ ~~1t 22% VOL. EN RECIPIENTS DE llAX. 21., EXCL PORTO, llADERE, XERE5, TOKAY, 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
1198 
588 
5287 
458 
1 
1193 
130 
5277 
1000 W 0 R L D 8732 826 7508 
1010 INTRA-EC 2913 659 1877 
1011 EXTRA-EC 5769 187 5581 
1020 CLASS 1 5572 13 5547 
8 
8 
5 
377 
377 
2205.511 ~~RA, SHERRY UNO llOSCATEL DE SETUBAI. > 11 BIS 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
9 
13 
13 
12 
~N~RA, SHERRY AND SETUBAL llUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
~~~ifO, llADERE, XERES ET llOSCATEL DE SETUBAI. > 11 A 22% VOL, ~ RECIPIENTS > 21. 
003 NETHERLANDS 971 1 970 
1710 008 DENMARK 1710 
400 USA 129 129 
1000 W 0 R L D 3318 3 88 99 970 2140 
1010 INTRA-EC 2972 3 52 99 970 1848 
1011 EXTRA-EC 344 38 292 
1020CLASS1 219 1 218 
18 
18 
2205.12 ~~ 11 BIS 22% VOL. IN BEHAB. TNJSSEN UEBER 21. 
TOKAY OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOUTRES 
~~h~Y, > 11 A 22% VOL. EN RECIPIENTS > 21. 
1000 W 0 R L D 13 8 5 
1010 INTRA-EC 10 5 5 
23436 1011 EXTRA-EC 3 3 
3918 
17772 Z2ll5.6I '~\'Cf,.ll:UBENMOST, > 11 BIS 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, llADEIRA, SHERRY, llOSCATEL DE SETUBAL 
49510 
45128 
4384 
3383 
3383 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE llUST OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. OTHER THAN PORT, llADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL llUSCATEL 
HECTOUTRES 
V1HS ET llOUTS DE RAISINS, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > ZL, EXCL PORTO, llADERE, XERES, llOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
HECTOUTRES 
002 BELG.·LUXBG. 5548 3863 1318 367 
004 FR GERMANY 166774 166774 
006 UTD. KINGDOM 2151 2151 
058 GERMAN DEM.R 10000 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
387 
367 
81 
81 
. 1020 CLASS 1 
. 1040 CLASS 3 
187180 
175592 
11588 
1181 
10000 
174319 
173841 
478 
73 
2229 
1318 
911 
909 
204 
5 
199 
199 
2205.11 ~~SCHAUllWEIN, UNO TRAUBENllOST, >22% VOL.IN liEHAELTlllSSEN BIS 21., NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
WINE AND GRAPE llUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS llAX 21. 
HECTOUTRES 
YINS NON llOUSSEUX ET llOUTS DE RAISINS, > 22% VOL. EN RECIPIENTS DE llAX. 21., NON REPR. SOUS 2205.15 
HECTOUTRES 
: 1000 W 0 R L D 169 83 35 17 21 
. 1010 INTRA-EC 135 78 18 17 21 
• 1011 EXTRA-EC 34 7 17 
2205.91 ~fllMl~fERTRAUBENllOST, > 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
WINE AND GRAPE llUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOUTRES 
:&~rs DE RAISINS, > 22% VOL. EN RECIPIENTS > 21. 
004 FR GERMANY 159140 159083 57 
058 GERMAN DEM.R 63384 63384 
1000 WORLD 223133 222771 309 
. 1010 INTRA-EC 159688 159377 309 
• 1011 EXTRA-EC 83447 63394 
• 1040 CLASS 3 63384 63384 
1 
i 
53 
s3 
2206 WERllUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRlSCHEN WElllTRAUBEN, lllT PFl.ANZEH ODER ANDEREN STOFFEN AROllATISIERT 
VERllOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FUVOURED WITH AROllAllC EXTRACTS 
VERllOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PI.ANTES OU DE llATIERES AROllATIQUES 
2206.11 WERllUTWEIN UNO ANDERE AROllATISIERTE WEIHE, BIS 18% VOL. IN BEHAELTlllSSEH BIS 21. 
HEKTOUTER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROllAllC EXTRACTS OF STRENGTH llAX 11% VOL IN CONTAINERS llAX 21. 
HECTOUTRES 
VERllOUTHS ET AUTRES VINS AROllATISES, llAX. 11% VOL. EN RECIPIENTS DE llAX. 21. 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 22039 708 
2963Ci 
18346 254 1220 1511 
002 BELG.-LUXBG. 101678 7457 64336 255 
9 
9 
1258 403 003 NETHERLANDS 14097 4410 3180 4846 
137 124 004 FR GERMANY 16652 3920 12293 178 
005 ITALY 1422 995 1131 38808 286 161 5 6 006 UTO. KINGDOM 57628 17462 196 
197 007 IRELAND 2436 20 1358 881 008 DENMARK 14242 3385 10837 
1ooo0 
10000 
1oooci 
1oooci 
3 
3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Df3cembre 1984 
I Besondere Ma8elnhell Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre Bestimmung Destination 1----~---~--~-------------~--~---~---1 Destination 
Nlmexe I iuR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France. I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark l "EXMba 
2206.11 
024 ICELAND 3659 
028 NORWAY 12114 
030 SWEDEN 23827 
032 FINLAND 4788 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1256 
1367 -· 
043 ANDORRA 1371 
045 VATICAN CITY 1349 
046 MALTA 2600 
056 SOVIET UNION 8892 
060 POLAND 6659 
062 CZECHOSLOVAK 8350 
064 HUNGARY 2270 
066 ROMANIA 6165 
068 BULGARIA 2140 
302 CAMEROON 1117 
400 USA 88065 
404 CANADA 65284 
442 PANAMA 544 
458 GUADELOUPE .. 3n4 
462 MARTINIQUE 4602 
476 NL ANTILLES 919 
600 CYPRUS 454 
604 LEBANON 1422 
612 IRAQ 1915 
624 ISRAEL 538 
647 U.A.EMIRATES 607 
706 SINGAPORE 1041 
732 JAPAN 3012 
736 TAIWAN 505 
740 HONG KONG 899 
958 NOT DETERMIN 15494 
1000 W 0 R L D 518501 
1010 INTRA-EC 230656 
1011 EXTRA-EC 272351 
1020 CLASS 1 208132 
1021 EFTA COUNTR. 47081 
1030 CLASS 2 29357 
1031 ACP JrJ 5736 1040 CLA 34862 
2 
2 
2 
470 
2489 
84 
418 
17347 
13590 
3757 
3742 
505 
5 
1 
10 
413 
847 
3252 
975 
101 
50 
1371 
147 
1649 2n 
7 
13 
1110 
13675 
212n 
381 
3n4 
4597 
445 
15 
1090 
16 
70 
15 
76 
916 
148 
307 
5 
123553 
60209 
63339 
43538 
5671 
17722 
3859 
2079 
3188 
11267 
20568 
3623 
1153 
847 
1349 
2453 
8888 
5010 
8073 
2257 
6165 
2127 
69873 
43901 
163 
5 
474 
434 
332 
1899 
444 
592 
965 
1678 
357 
592 
14927 
369882 
150666 
204289 
160426 
40654 
11090 
1663 
32773 
11 
4 
24 
1229 
1128 
101 
15 
e6 
38 
2206.15 ~ UND ANDERE AROUATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
7 
558 
3252 
2639 
55 
s5 
51 
17 
18 
2483 
2294 
189 
46 
5 
143 
124 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 11% VOi. IN CONTAINERS > 21. 
1£CTOUTRES 
rrc¥8i~ll~lT AUTRES VINS AROUATISES, IW. 18% VOL, EN RECIPIEHTS > 21. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
288 NIGERIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
90698 
113821 
103710 
101515 
449672 
3223 
27275 
6249 
3580 
63758 
10308 
3587· 
2252 
984755 
890404 
92099 
85454 
84310 
4913 
3868 
1732 
28 
25 
281 
83 
198 
162 
36 
7924 
4533 
8476 
7503 
3387 
253 
59741 
2740 
3587 
99283 
31823 
67440 
62909 
62783 
4531 
3657 
73693 
105852 
18060 
93024 
442104 
23883 
5996 
3576 
4017 
7568 
2252 
783316 
756891 
24173 
22346 
21523 
95 
1732 
79179 
11 
37 
79397 
79227 
170 
3 
167 
166 
22116J1 r:r~~ UND ANDERE AROMATISIERTE WENE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN 815 21. 
4069 
15 
1938 
4 
3223 
4 
9582 
9444 
118 
34 
4 
84 
45 
6 
6 
58 
5 
183 
740 
124 
618 
365 
246 
251 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOi. BUT NE 22% VOi. IN CONTAINERS IW a. 
IECTOLITRES 
ri"J~ET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE YAX. a. 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
4298 
8086 
2497 
2837 
1800 
5109 25 8 
1 
107 
2206.31 
. 1010 INTRA-EC 2082 224 1831 25 
: mi ~fl.RJ·~C ~~ · ~u~ ~m 
220l35 ~=" UND ANDERE AROMATISJ£RTE WEINE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAEl.TNJSSEN UEBEA 21. 
8 
4 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 11% VOi. BUT NE 22% VOi. IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
==SET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
002 BELG.-LUXBG. 1648 1594 54 
006 UTD. KINGDOM 51203 2633 48570 
: 1000 W 0 R L D 55815 4713 51086 
. 1010 INTRA-EC 54352 4227 50125 
. 1011 EXTRA-EC 1461 486 959 
m.51 !'P.!!.,~ UND ANDERE AROMATISJ£RTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 5 ~ ......... 
VERUOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOi. IN CONTAINERS IW 21. 
HECTOLITRES 
~=ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIEHTS DE IW. 21. 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
4 1011 EXTRA-EC 
212 
131 
81 
23 
1 
22 
44 
17 
27 
9 m.5S ~:r= UND ANDERE AROMATISJERTE WEINE, UEBER 22% VOi., IN BEHAB.TNISSEN UEBER 21. 
5 
138 
113 
25 
VERUOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOi. IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
12936 
~SET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIEHTS > 2L 
1000 W 0 R L D 256 10 16 
1010 INTRA-EC 244 • 14 
1011 EXTRA-EC 12 10 2 
2207 APFEL-, BIRNENWEIN, YET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
230 
230 
OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, QDER, PERRY AND MEAD) 
2207.10 
CIDRE, POIRE, HYDROUEL ET AUTRES BOISSONS FERUENTEES 
TRESTER WEIN 
HEKTOUTER 
PIQUETTE 
HECTOLITRES 
PIQUETTE 
HECTOLITRES 
: 1000 W 0 R L D 3B 14 
. 1010 INTRA-EC 10 • 
. 1011 EXTRA-EC 28 14 
u:~: 2207.20 ~~IRNENWEIN, YET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUUEND 
~rc'roJr:sKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
CIDRE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERUENTEES. UOUSSEUX 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 1419 
481 3378 002 BELG.-LUXBG. 3971 
003 NETHERLANDS 24768 7346 492 
004 FR GERMANY 24241 
5431 
17308 
006 UTD. KINGDOM 15496 5219 
007 IRELAND 22021 
7638 
2 
008 DENMARK 7658 20 
046 MALTA 1450 12 
391 BOTSWANA 4779 
233 941 400 USA 1598 
• 1000 WORLD 121an 21145 31641 
8 
107 
18 
188 
324 
10 
10 
1411 
13246 
6380 
4660 
2712 
3ci 
s9 
28722 
14 
14 
5 
3684 
535 
19307 
1400 
4779 
365 
40045 
2 
105 
32 
7 
j 
16 
18 
505 
506 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 supphlmentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHaOo 
2207.20 2208.10 
1010 INTRA-EC 100434 20898 26469 319 26435 24313 212 TUNISIA 14970 
5020 
14970 
1011 EXTRA-EC 21443 247 5172 5 287 15732 272 IVORY COAST 5365 337 
1020 CLASS 1 6882 241 2231 5 118 4287 302 CAMEROON 1730 
339 
1730 
2404 1021 EFTA COUNTR. 601 5 527 5 29 35 612 IRAQ 2743 
1030 CLASS 2 14557 6 2941 165 11445 624 ISRAEL 2332 2171 161 
1031 ACP (63) 7230 594 46 6590 680 THAILAND 1244 1243 
2207.41 =~RNENWElll, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICHT SCHAEUllENO, Ill BEHAD.TERN VON 11AX. 2 LITER, KEJN TRESTEllWEIN 1000 WORLD 161742 47478 66624 82 33621 4042 8966 927 2 
1010 INTRA-EC 11n0& 44081 55732 
8:i 
13755 3468 665 3 2 
1011 EXTRA-EC 44036 3397 10892 19866 574 8301 924 
OTHER STU FERllENTEO BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING IW 21. 1020 CLASS 1 4038 59 82 3246 114 537 
HECTOLITRES 1021 EFTA COUNTR. 3338 34 
10739 
2788 
57.j 4 512 1030 CLASS 2 39552 3045 16620 8187 387 CIOR~ HYOROllEL ET AUTRES BOISSONS FBlllENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIEHTS DE llAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 1031 ACP (63) 12128 143 8594 1526 574 1097 194 
HECT 
002 BELG.-LUXBG. 8482 178 337 5142 
no6 2495 330 
2208.3JK: ~~JINJiJ.\''l.'leN~R~NOESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
003 NETHERLANDS 12121 158 14 
6o9 
314 3929 HEKTOLITER 
004 FR GERMANY 14627 
396 
5454 1518 800 99 6246 006 UTO. KINGDOM 9241 5646 2442 249 
9261 
409 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL Sl'IRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 007 IRELAND 10151 384 506 
922 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
028 NORWAY 922 i HECTOLITRES 030 SWEDEN 6156 6149 
032 FINLAND 2329 2329 ALCOOL ETHYUOUE NON DENATURE.DE 80 DEGRES ET PLUS 
058 GERMAN DEM.R 2549 2549 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
060 POLAND 1371 
5786 
1371 HECTOLITRES 
288 NIGERIA 5788 
419 4 
2 400 USA 10393 3407 6563 001 FRANCE 52337 52193 
112581 
13 46 85 404 CANADA 1647 376 1271 002 BELG.-LUXBG. 225334 39178 
15423 
73575 11ooi 647 LI.A.EMIRATES 514 
4 
514 
9 
003 NETHERLANDS 330148 100395 197323 
857s0 701 MALAYSIA 763 750 004 FR GERMANY 476042 3444 361602 14831 13858 234 706 SINGAPORE 710 701 9 005 ITALY 178091 173861 
49.j 552 740 HONG KONG 756 756 006 UTD. KINGDOM 266566 918 203877 58062 3215 
1000 W 0 R L D 
007 IRELAND 3493 2 3491 
2200 94637 1344 12760 8326 10015 28287 99 33806 008 DENMARK 116189 90141 23768 
1010 INTRA-EC 55188 801 11921 8304 10015 12889 99 11159 009 CE 26479 244 26235 
14 2644 1011 EXTRA-EC 39449 543 839 22 15398 22647 024 ND 2662 4 
56227 Ii 1020 CLASS 1 23359 530 40 4640 18149 036 EALAND 61525 5031 259 
1021 EFTA COUNTR. 9961 27 36 22 39 9859 042 1885 61 1824 1030 CLASS 2 12151 13 799 10750 567 248 NEGAL 3182 4 3178 
3379 1031 ACP (63a 7695 277 7359 59 268 LIBERIA 3447 4 64 
1040 CLASS 3939 8 3931 272 IVORY COAST 14047 12 13376 659 
119 276 GHANA 18385 2 
2675 
18204 
2207.45 fJV'~RNENWElll, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICllT SCHAEUllENO, IN BEHAEL TERN VON UEBER 2 UTER,KEJN TRESTERWEIN 302 CAMEROON 4998 9 
3 
2314 
400 USA 56676 
520 
56673 
73o6 624 ISRAEL 7826 
5196 OTHER STILL FERllENTEO BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 21. 628 JORDAN 5204 8 
2454 589 HECTOLITRES 632 SAUDI ARABIA 3790 80 667 
728 SOUTH KOREA 352 352 
8572 CIOJ!ra POIRE, HYOROllEL ET AUTRES BOISSONS FERllENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS OE PlUS DE 2 UTRE5, SF PIQUETTE 958 NOT DETERMIN 8572 
1918712 HE LITRES 977 SECRET CTRS. 1918712 
003 NETHERLANDS 2029 176 
10990 2 
1026 585 18 827 . 1000 W 0 R L D 3803723 296n9 1250728 40927 258448 31764 1918712 3451 2918 ·004 FR GERMANY 11603 
4 205 
. 1010 INTRA-EC 1674679 286515 1102738 30761 220265 30950 3449 1 
006 UTO. KINGDOM 12330 12 
5359 
12109 . 1011 EXTRA-EC 201760 10264 147988 1594 38183 814 2 2915 
007 IRELAND 5359 . 1020 CLASS 1 127598 6377 116662 729 929 8 2 2891 
373 MAURITIUS 1350 1350 . 1021 EFTA COUNTR. 66454 6229 57037 
865 
308 8 2 2870 
1030 CLASS 2 73909 3815 31145 37254 806 24 
1000 W 0 R L D 35531 320 11035 5 1238 9011 12n3 1151 • 1031 ACP (63) 48971 170 22157 48 26359 217 20 
1010 INTRA-EC 31371 185 11018 5 1238 5975 12127 827 
1011 EXTRA-EC 4160 135 19 3038 848 324 2209 SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYW.KOHO~Ll MRANNTWEIN, UKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENK E; ZUSAllllENGESETZTE 
1020 CLASS 1 1266 135 
19 
509 298 324 ALKOHOl.ISCIE ZUBEREITUNGEN ZUR G HERS UNG 
1030 CLASS 2 2894 2527 348 
1031 ACP (63) 1946 1604 342 SPIR'ThiOTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08 ~LIQUEURS ANO OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COllPOUND ALCOHOLIC 
2201 AETllYWKOHOL UNO SPRIT, MINO. 80 GRAD AETllYWKOHOL, UNVERGAELL T; AETHYW.KOHOL UNO SPRIT, VERGAELLT 
PREP TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
ALCOOI. ETHYUQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 OEGRES; EAUXDE·VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA-
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRIT~DENATUREOdf OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS TlONS ALCOOUQUES COUPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL ANO NE SPIRITS) ANY STRENGTH 
SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELlT 2209.10 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE OE 10 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYUQUE DENATURE DE TOUS mRES HL REINER ALKOHOL 
2208.10 ~OHOL UNO SPRIT, VERGAELLT SPIRITS ~OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH ALCOOI. ETHYUQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 OEGRES 
HECTOLITRES HL O'ALCOOI. PUR 
ALCOOL ETHYUQUE DENATURE 
HECTOLITRES 
004 FR GERMANY 12919 784 12093 11 30 
1000 WORLD 14852 1479 12111 542 603 77 38 3 
002 BELG.-LUXBG. 87131 42489 44010 536 3466 96 . 1010 INTRA-EC 14209 1015 12098 468 598 1 30 3 003 NETHERLANDS 7927 1452 3015 
12849 1 
. 1011 EXTRA-EC 642 463 15 74 5 78 8 
004 FR GERMANY 21559 48 8707 2 1030 CLASS 2 305 258 1 25 5 13 3 006 UTO. KINGDOM 416 366 2 . 1031 ACP (63) 140 99 1 25 5 10 
030 SWEDEN 2790 4 2786 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnheH Bestlmmung Unite suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U.llclOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n~~0a 
2209.31 r:_o~8Ji.R. 44,2 BIS 49,2% VOl, ll!T 1,5% BIS 6% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTHISSEN BIS 0,5 L 2209.52 
272 IVORY COAST 1698 1689 2 7 
aao~nc BITTERS OF STRENGTH 44.2-19J% VOL WITH 1.M% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.51. 280 TOGO 838 820 18 
284 BENIN 2447 2447 
IL PURE (100%) ALCOHOL 302 CAMEROON 206 205 
314 GABON 659 
61 
659 
493j AYERS AROUAffi 11TRAHT DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOL, CONTEH. DE 1,5 A 1% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EH 390 SOUTH AFRICA 5045 47 
RECIPIENTS DE MAX. 5 L 400 USA 513 50 53 409 
IL D'ALCOOL PUR 404 CANADA 1937 19 205 1713 
732 JAPAN 473 84 262 127 
1000 WORLD 193 7 152 25 9 804 NEW ZEALAND 314 314 
1010 INTRA-EC 55 7 48 
25 9 : 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 134 100 26419 3445 10604 3 750 208 11018 9 270 114 
1010 INTRA-EC 8509 2879 2274 i 635 131 2443 8 139 11:i 2209.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBERBTUNGEH AUSGEH. AROllATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 1011 EXTRA-EC 17902 568 8330 115 72 8573 1 131 
IL REINER Al.KOHOI. 1020 CLASS 1 9899 391 1547 13 2 7779 1 53 113 
1021 EFTA COUNTR. 646 81 382 11 
70 
165 7 
COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE llAHUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 1030 CLASS 2 7701 31 6675 102 746 76 
IL PURE (100%) ALCOHOL 1031 ACP (63J 6495 
144 
6242 17 70 161 5 
1040 CLASS 302 108 48 2 
~~~SPOF'°UES COMPOSW, SAUF AYERS AROUATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 2209.53 RUMiJ~RAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL INER OHO!. 
001 FRANCE 802 774 4j 16 4 5 3 29 002 BELG.-LUXBG. 283 53 23 131 65 RUii~ ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING > 21. 003 NETHERLANDS 2189 2073 2 43 
59j 2 6 HI.. URE (100%) ALCOHOL 004 FR GERMANY 1488 644 5 883 005 ITALY 1260 518 
4 
98 
16 35 RHUll, T~ mK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 006 UTD. KINGDOM 563 72 111 325 63 HL D'AL PUR 007 IRELAND 70 1 4 2 
008 DENMARK 149 108 40 
201 19 002 BELG.-LUXBG. 569 7 560 2 2 009 GREECE 299 18 003 NE LANDS 2116 2 588 
7953 
1524 
032 FINLAND 66 35 
132 116 
31 
3 
004 FR MANY 9190 
10 
635 602 
1019 036 SWITZERLAND 585 110 224 006 UT DOM 1029 
1s9s 038 AUSTRIA 420 192 74 88 66 007 IRE 1595 63 36 040 PORTUGAL 67 29 5 3 59 124 mi 008 DENMARK 527 428 042 SPAIN 597 191 14 129 030 SWEDEN 893 426 253 214 
048 YUGOSLAVIA 763 5 758 032 FINLAND 1331 
94 
1056 275 
056 SOVIET UNION 5237 5237 036 SWITZERLAND 1475 1370 11 
064 HUNGARY 231 231 
471 46 314 GABON 107 107 259 202 CANARY ISLES 517 390 SOUTH AFRICA 259 
272 IVORY COAST 13 
2 602 
13 404 CANADA 1491 
45 2o4 
1491 
276 GHANA 604 
3 
732 JAPAN 1536 1287 
288 NIGERIA 46 37 
3 j 6 43 804 NEW ZEALAND 3269 16 3253 322 ZAIRE 115 
72 
62 
5 30j : 1000 W 0 R L D 400 USA 2235 96 1501 254 28259 829 8179 135 7964 2 12129 1021 
404 CANADA 318 2 28 6 274 8 • 1010 INTRA-EC 15661 87 2277 
135 
7956 2 4320 1019 
412 MEXICO 36 21 15 • 1011 EXTRA-EC 12520 742 3824 8 7809 2 
484 VENEZUELA 258 184 74 • 1020 CLASS 1 10767 734 2895 135 7003 
528 ARGENTINA 58 
19 
58 . 1021 EFTA COUNTR. 4075 665 2691 135 Ii 584 2 608 SYRIA 19 . 1030 CLASS 2 1741 8 929 794 
652 NORTH YEMEN 28 28 
4 101 
• 1031 ACP (63) 645 295 8 342 
664 INDIA 105 
1 700 INDONESIA 450 
9s0 
449 2205.56 GIN, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
701 MALAYSIA 1036 5 
3 
81 HI.. REINER ALKOHOL 
732 JAPAN 289 23 57 205 
236 804 NEW ZEALAND 274 38 GIN IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 
958 NOT DETERMIN 71 71 HL PURE (100%) ALCOHOL 
1000 W 0 R L D 23221 4410 2958 9742 4913 113 558 493 35 ~D~~rur llAXIllUll 2 L 1010 INTRA-EC 7103 3743 727 1172 1234 7D 68 53 35 
1011 EXTRA-EC 18047 667 2231 8499 3679 43 488 440 
1020 CLASS 1 5739 493 583 2591 1271 368 433 001 FRANCE 7950 38 
ari 514 7388 5 5 1021 EFTA COUNTR. 1175 350 211 207 404 43 3 j 002 BELG.-LUXBG. 2808 457 75 18 2182 14 1030 CLASS 2 4688 174 1615 321 2408 120 003 NETHERLANDS 1798 45 5 
92 
1727 3 SS 1031 ACP (63J 1170 40 107 33 877 43 70 004 FR GERMANY 4220 1 4069 3 
1040 CLASS 5620 33 5587 005 ITALY 2204 7 
22 11 
2197 
859 006 UTD. KINGDOM 892 
16 1240 2209.52 RUll~RAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 007 IRELAND 1262 124 
6 
IL OHOI. 008 DENMARK 3617 
19 2 
1 
10 
3492 
14 1 009 GREECE 1664 20 79 1519 
RUii~ ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 024 ICELAND 323 323 
93 IL URE (100%) ALCOHOL 025 FAROE ISLES 93 
19 741 028 NORWAY 777 17 
RHUll, T~ ARAI(, EN RECIPIENTS llAXIllUll 2 L 030 SWEDEN 3393 330 3034 29 
HI.. D'AL PUR 032 FINLAND 1037 1030 7 
036 SWITZERLAND 1288 1287 1 
001 FRANCE 170 444 1374 30 85 55 040 PORTUGAL 267 267 2 002 BELG.-LUXBG. 2647 203 38 626 042 SPAIN 4027 2 4025 003 NETHERLANDS 1270 1077 56 34j 99 139 043 ANDORRA 220 218 004 FR GERMANY 1942 
19 
381 1 1073 044 GIBRALTAR 182 182 
005 ITALY 562 408 5 130 046 MALTA 342 342 
2 007 IRELAND 100 
1168 24 13 
100 048 YUGOSLAVIA 161 159 
008 DENMARK 1365 160 052 TURKEY 437 
123 28 
436 1 
009 GREECE 358 135 21 2 200 056 SOVIET UNION 348 189 8 
030 SWEDEN 215 135 80 058 GERMAN DEM.R 297 5 30 262 
043 ANDORRA 556 556 060 POLAND 741 371 370 
507 
508 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
2209.SI 22D9J2 WIDSKY.aouRB~ EN RECIPIENTS IWlllUll 2 L 
HL D'ALCOOL PU 
068 BULGARIA 475 475 
202 CANARY ISLES 3566 3566 001 FRANCE 2736 2728 &i 32 7 20 220 EGYPT 244 
3 10 
244 004 FR GERMANY 120 1 
240 R 286 8 273 : 1000 W 0 R LO 248 AL 458 138 
11 
7 305 
2 
3228 2904 102 46 3 138 8 28 
260 185 1 
3 
171 . 1010 INTRA-EC 3003 2828 71 32 1 47 8 20 
268 363 
a3 360 . 1011 EXTRA-EC 224 78 31 14 2 91 8 272 COAST 479 123 273 
2 276 GHANA 416 
196 10 
414 22119.14 ~~~ign: 8EHAEL1lllSSEll UEBER 2 L 
280 T~O 823 616 
284 B NIN 695 16 57 622 
1i 288 NIGERIA 199 
100 
182 BOURDON 'lllSKEY IN CONTAJNERS llOlDING > 21. 
302 CAMEROON 965 865 HL PURE (1DO%) A1.COHOL 
314 GABON 1600 10 1590 
338 DJIBOUTI 1927 30 
28 
1897 4 6 WIDSKY-BOURB~ EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 400 USA 109661 1 109622 HL D'ALCOOL PU 
404 CANADA 13082 13082 
: 1000 WO R L 0 413 BERMUDA 224 223 75 58 17 
442 PANAMA 723 723 . 1010 INTRA-EC 55 44 11 
453 BAHAMAS 464 464 . 1011 EXTRA-EC 20 14 8 
457 VIRGIN ISLES 649 649 
460 DOMINICA 160 
4 
160 22119~L: ~EKYLJ,,~fJPciH-mx'LAE1lfJ~t"15~~D2~ 5ElT 01/09/84) 476 NL ANTILLES 295 291 
484 VENEZUELA 307 306 HL REINER Al.KOHOL 
512 CHILE 953 953 
520 PARAGUAY 143 
3 
143 
NL: ~~~h.=w~=~s~l~~S~MfJ'FROM 01/09m4) 600 CYPRUS 416 
31 
413 
604 LEBANON 474 15 428 
100 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
612 IRAQ 258 1 
4 
76 
624 ISRAEL 284 
10 
277 3 WHISKY, SAUF BOUR~ EN RECIPIENTS MAXll.IUll 2 L 
640 BAHRAIN 479 
3 
458 11 NL: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR LES PAYS 632 ET 652(PAYS 652 A PARTIR DU 01/09/84) 
647 U.A.EMIRATES 969 43 923 tL D'ALCOOL PUR 
649 OMAN 320 23 297 
680 THAILAND 493 493 001 FRANCE 138280 54 
73j 645 21 136752 802 6 701 MALAYSIA 180 
2 
180 002 BELG.-LUXBG. 40260 900 314 
1082 
37805 504 
113 706 SINGAPORE 770 768 003 NETHERLANDS 43981 939 68 
1343 
40868 911 
732 JAPAN 2370 2370 004 FR GERMANY 49321 
1 
189 5 47276 460 47 
736 TAIWAN 231 231 005 ITALY 116517 1127 29 17 117050 292 1 
740 HONG KONG 1276 1276 006 UTO. KINGDOM 8633 4 1 45 120 
10435 
8460 3 
800 AUSTRALIA 555 555 007 IRELAND 10505 88 70 286 008 DENMARK 18212 451 20 17387 3 1000 W 0 R L D 193867 714 1166 22 1951 74 186408 1098 413 009 GREECE 32292 68 735 31394 72 
1010 INTRA-EC 26415 684 128 2 789 39 23814 898 61 024 ICELAND 978 925 53 68 1011 EXTRA-EC 187443 30 1058 12 1162 35 164594 200 352 025 FAROE ISLES 68 
5013 70 1020CLASS1 138458 3 377 137915 4 159 028 NORWAY 5093 
6 
10 
1021 EFTA COUNTR. 7204 
2 922 12 
349 35 6800 196 55 030 SWEDEN 19187 18583 585 13 1030 CLASS 2 26710 352 25014 177 032 FINLAND 5786 
10 j 5590 161 15 1031 ACP Js63~ 10355 
28 
635 12 212 34 9424 1 37 036 SWITZERLAND 13398 13343 35 2 
1040 CLA 2275 133 433 1665 16 038 AUSTRIA 2788 2757 25 6 
040 PORTUGAL 7536 9 7472 64 14 2211!.57 GIN, IN 8EHAEl.TNISSEN UEBER 2 L 042 SPAIN 59158 35 6 58986 149 IL REINER Al.KOllOI. 043 ANDORRA 7489 419 7029 
3 044 GIBRALTAR 671 668 
GIN IN CONTAJNERS llOlDING > 21. 045 VATICAN CITY 73 36 73 IL PURE (100%) ALCOHOi. 046 MALTA 2998 
3 
2962 36 16 048 YUGOSLAVIA 2803 1 2747 
GIN, Ell RECIPIENTS DE PLUS OE 2 L 052 TURKEY 5493 1 
136:3 
5479 13 
HL D'ALCOOL PUR 056 SOVIET UNION 3918 2493 62 
058 GERMAN OEM.A 4275 
158 
4274 1 
001 FRANCE 5089 2 5089 060 POLAND 3460 1 3302 31 002 BELG.-t.UXBG. 3738 3736 062 CZECHOSLOVAK 1245 
3 
1213 
004 FR GERMANY 6487 6487 064 HUNGARY 1079 64 1000 12 
005 ITALY 2531 2531 066 ROMANIA 658 639 19 
036 SWITZERLAND 2393 2392 068 BULGARIA 6027 6022 62 5 318 CONGO 2278 2278 202 CANARY ISLES 15141 15079 
400 USA 2682 2682 204 MOROCCO 2304 2304 
404 CANADA 1046 1046 205 CEUTA & MELI 2879 2879 
23 453 BAHAMAS 365 
2122 
365 208 ALGERIA 691 668 
701 MALAYSIA 2132 10 212 TUNISIA 670 860 10 
800 AUSTRALIA 4281 4281 220 EGYPT 2012 
3j 2010 2 236 UPPER VOLTA 373 336 
1000 WOR LO 34517 68 2158 2 32286 2 240 NIGER 341 6 335 
1010 INTRA-EC 18047 68 2158 2 18044 :i 244 CHAD 271 17 254 1011 EXTRA-EC 16470 14242 247 CAPE VERDE 268 
215 
268 
1020 CLASS 1 10829 1 10828 246 SENEGAL 1238 1023 
1021 EFTA COUNTR. 2635 
61 
1 2634 
2 
252 GAMBIA 176 26 178 j 1030 CLASS 2 5631 2157 3411 260 GUINEA 246 213 
1031 ACP (63) 3255 61 4 3190 264 SIERRA LEONE 229 2 
4 
222 4 
268 LIBERIA 321 
238 
317 
5 2209.12 ~~~"J: 8EHAEl.TNISSEll BIS 2 L 272 IVORY COAST 3152 36 2873 2 276 GHANA 571 9 569 j 280 TOGO 1045 
1i 
1029 
80URBOR lllllSKEY IN CONTAJNERS HOLDING llAl 21. 284 BENIN 1340 146 1177 
30 IL PURE (100%) Al.COllOI. 288 NIGERIA 1298 390 8 1268 302 CAMEROON 6412 6012 1 
306 CENTR.AFRIC. 414 39 2 373 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere. MaBelnhett Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAGOo 
22!l9JI 22!l9JI 
310 EQUAT.GUINEA 135 
rri 135 724 NORTH KOREA 328 328 i 314 GABON 2603 
6 
2426 2 728 SOUTH KOREA 3039 60 440 317 3037 318 CONGO 1147 55 1084 732 JAPAN 80667 79520 330 
322 ZAIRE 1961 22 
49 
1 1936 2 736 TAIWAN 5130 5126 4 
330 ANGOLA 1668 31 1523 65 740 HONG KONG 7695 7695 2ri 334 ETHIOPIA 4858 44 4855 3 800 AUSTRALIA 8195 8175 338 DJIBOUTI 1800 
2 
1756 
12 
801 PAPUA N.GUIN 446 446 
3i 342 SOMALIA 260 1 245 2 804 NEW ZEALAND 2135 2104 346 KENYA 1237 1234 1 808 AMER.OCEANIA 1632 
163 
1632 
350 UGANDA 1522 1519 3 809 N. CALEDONIA 1421 1258 
355 SEYCHELLES 247 i 246 13 815 FIJI 312 35 312 366 MOZAMBIQUE 653 638 822 FR.POLYNESIA 688 653 
370 MADAGASCAR 825 426 394 5 
: 1000 W 0 R LO 372 REUNION 3116 187 2929 1561866 2363 9304 3 3695 1288 1526630 17529 1052 2 
373 MAURITIUS 370 370 2 2 . 1010 INTRA-EC 460001 2054 3378 1 2376 1265 438967 11787 173 2 378 ZAMBIA 336 332 . 1011 EXTRA-EC 1101855 309 5926 2 1309 23 1087663 5742 879 
382 ZIMBABWE 400 
732 
398 844 2 . 1020 CLASS 1 754720 157 944 1066 6 747846 4541 160 390 SOUTH AFRICA 87062 85486 . 1021 EFTA COUNTR. 54766 7 10 2 7 17 53683 1013 46 2 391 BOTSWANA 285 
17 6i 10 285 1358 3 . 1030 CLASS 2 325169 87 3458 243 319573 1201 586 400 USA 401448 399999 
. 1031 A~a 52520 3 1889 63 17 50412 31 105 404 CANADA 41694 2 40935 757 
194 
. 1040 CL 21966 65 1524 20244 133 
406 GREENLAND 194 323 408 S.PIERRE,MIQ 323 
3 2209.~L ~KYL.At:u1·\~Jt'm:~Moei~!F~~2sk 01/00m4) 412 MEXICO 1516 1512 
10 413 BERMUDA 787 117 HL REINER Al.KOHa. 
416 GUATEMALA 826 826 
421 BELIZE 789 789 
NL Wc:~~Wc&9iAlu!fsl:&1/~~~~ FROM 01i119184) 424 HONDURAS 856 856 
428 EL SALVADOR 253 253 i HL PURE (100%) ALCOHOL 436 COSTA RICA 3040 3039 
442 PANAMA 11730 11730 2 NL ~5ljl·~~ ~.:~Wlif}AFfsUSS:J ~(PAYS 652 A PARTIR OU 01i119/84) 448 CUBA 449 447 i 450 WEST INDIES 1260 1259 HL D'ALCOOI. PUR 
453 BAHAMAS 1050 1044 6 
~~~~~lg~~ 172 172 2 001 FRANCE 63620 5 145 63475 152 1124 1122 
7 
002 BELG.-LUXBG. 22641 22 22484 457 VIRGIN ISLES 2211 
217 
2204 003 NETHERLANDS 5958 
37 
5936 2003 458 GUADELOUPE 1341 1124 2 004 FR GERMANY 32625 30585 ~g ~Il&~~fARB 425 423 005 ITALY 5422 9 5413 3087 1025 
248 
1025 006 UTD. KINGDOM 3089 2 
3148 462 MARTINIQUE 1000 752 
3 
007 IRELAND 3148 
463 CAYMAN ISLES 325 322 008 DENMARK 2057 2057 
29 464 JAMAICA 203 203 009 GREECE 2757 2728 
465 ST LUCIA 179 179 028 NORWAY 2616 2616 
467 ST VINCENT 205 205 030 s EN 10211 10211 
469 BARBADOS 1250 1249 032 4285 4285 96 472 TRINIDAD,TOB 8326 8326 036 4468 
27 14 
4372 
473 GRENADA 1086 1086 038 AU 1657 1553 63 
476 NL ANTILLES 7588 7587 2 040 PO TUGAL 5500 5500 480 COLOMBIA 2537 2534 Ii 042 SPAIN 29109 149 29109 484 VENEZUELA 28032 
6 
28014 10 048 YUGOSLAVIA 250 101 
492 SURINAM 595 
125 
588 1 058 GERMAN DEM.R 365 365 
496 FR. GUIANA 1073 948 i 068 BULGARIA 383 383 500 ECUADOR 547 545 240 NIGER 496 
176 
496 
504 PERU 3732 3724 
15 
8 288 NIGERIA 349 172 
508 BRAZIL 4964 4943 6 346 KENYA 898 898 
512 CHILE 11673 11672 1 350 UGANDA 318 318 
520 PARAGUAY 18147 18147 
4 
370 MADAGASCAR 209 209 
524 URUGUAY 5322 
1i 5 5318 373 MAURITIUS 454 454 528 ARGENTINA 1085 1057 
10 
11 390 SOUTH AFRICA 2072 2072 
731i 600 CYPRUS 5117 
26 
92 5015 400 USA 302388 295077 
604 LEBANON 14842 7 14809 9 404 CANADA 13495 13495 608 SYRIA 1945 
5 Ii 1936 864 412 MEXICO 1910 1910 612 IRAQ 24752 23864 10 416 GUATEMALA 284 284 
624 ISRAEL 5957 5926 31 442 PANAMA 217 217 
628 JORDAN 2769 22 2769 47 456 DOMINICAN R. 1394 1394 640 BAHRAIN 4571 4502 476 NL ANTILLES 535 535 
644 QATAR 721 
429 10 
720 1 480 COLOMBIA 2514 2514 
647 U.A.EMIRATES 14660 14191 30 484 VENEZUELA 954 954 
649 OMAN 2126 2123 3 488 GUYANA 277 277 
652 NORTH YEMEN 362 361 Ii 508 BRAZIL 37693 37693 656 SOUTH YEMEN 309 301 512 CHILE 805 805 
660 AFGHANISTAN 394 393 1 520 PARAGUAY 177 177 
662 PAKISTAN 590 586 4 524 URUGUAY 4574 4574 
664 INDIA 3777 3776 1 664 INDIA 1223 1223 
666 BANGLADESH 709 709 
2 
706 SINGAPORE 3790 3790 
669 SRI LANKA 1897 1895 708 PHILIPPINES 1311 1311 
672 NEPAL 127 127 
3 
728 SOUTH KOREA 13805 
213 
13805 2 676 BURMA 494 
sli 4 491 Ii 732 JAPAN 137136 136921 680 THAILAND 10798 10728 5 736 TAIWAN 1586 1586 129 700 INDONESIA 344 
7 
4 335 
15 
800 AUSTRALIA 64955 64826 
701 MALAYSIA 2983 2961 804 NEW ZEALAND 9522 9503 19 
703 BRUNEI 194 1i 9 194 46 : 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 8489 8363 
14 
811220 374 1065 145 796671 12962 3 
708 PHILIPPINES 2548 2534 . 1010 INTRA-EC 141317 22 53 145 135828 5271 3 720 CHINA 508 507 1 . 1011 EXTRA-EC 669903 352 1012 660845 7691 
509 
510 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unite supplamentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\clOo 
2m68 2209.71 
1020 CLASS 1 588071 176 282 579993 7620 . 1021 EFTA COUNTR. 663 49 61 531 22 
1021 EFTA COUNTR. 28878 27 14 28678 159 
:i 1030 CLASS 2 80725 176 730 79745 71 2209J1 BRANNTWElll AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEH.W.TN.BIS 2 L 
1031 ACP Js63a 4074 176 24 3872 1 1 HL REINER AUCOHOI. 1040 CLA 1107 1107 
mt.71 l_0D~AX.AUC~VOI., IN BEH.W.TNISSEN BIS 2 L 
SP~CLUDING LIQUEURS) DISTlLLED FROll WINE OR GRAPE llARC IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 
HL PU (100%) ALCOHOi. 
VODKA OF STRENGTH llAX 45.4% VOi. IN CONTAINERS HOl.DING llAX 21. lit.ii~~ ~uvr OU DE llARC DE RAISIN, EN RECIP. llAX. 2 L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
001 FRANCE 822 19 248 96 62 396 1 
VOD~ 1ITRAHT llAX. 45,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE 11AX. 2 L 002 BELG.-LUXBG. 15210 1905 12770 436 79 
166 
19 
1 
1 
HL D' LCOOI. PUR 003 NETHERLANDS 14829 829 13733 46 
505 
60 
155 307 004 FR GERMANY 43578 
25 
40368 2150 25 68 
001 FRANCE 616 3 
2594 
17 206 229 127 
5 
34 005 ITALY 6370 6338 
2:i mi 6 7 411 1 36 002 BELG.-LUXBG. 3200 356 37 
7 
208 64 006 UTD. KINGDOM 66104 618 64890 16 003 NETHERLANDS 2024 250 1610 
ss6 2s:i 90 3 007 IRELAND 6740 21 6643 :i 004 FR GERMANY 3250 !i 1422 151 800 64 008 DENMARK 4894 455 4436 4 005 ITALY 815 719 6 
5 
81 
9178 2:i 
009 GREECE 516 3 509 
1 18 006 UTD. KINGDOM 9534 84 203 41 844 024 !CELANO 191 7 165 21 48 007 IRELAND 891 
114 
42 5 028 NORWAY 2512 17 2356 70 
008 DENMARK 566 309 
1 47 1:i 
83 
15 4 
030 SWEDEN 1488 2 1387 60 
4 
39 
009 GREECE 538 31 284 143 032 FINLAND 2950 
92 
2834 
151 
109 3 
025 FAROE ISLES 88 
30 ss8 88 036 SWITZERLAND 3049 2500 306 :i 028 NORWAY 934 
16 
348 038 AUSTRIA 1394 13 1350 28 
20 046 MALTA 224 208 
1a0 
040 PORTUGAL 144 5 119 63 058 GERMAN OEM.A 186 44 6 15 3o:i :i 042 SPAIN 954 19 864 8 400 USA 685 320 043 ANDORRA 1032 
4 
1031 1 
:i 600 CYPRUS 142 
7 
3 139 044 GIBRALTAR 75 68 348 640 BAHRAIN 175 168 045 VATICAN CITY 377 
7 
29 
:i 647 LI.A.EMIRATES 366 
7 2 
366 046 MALTA 451 440 1 
2 706 SINGAPORE 308 299 048 YUGOSLAVIA 582 
4 
562 18 
2 740 HONG KONG 278 278 052 TURKEY 141 134 1 
056 SOVIET UNION 971 960 2 9 
1000 W 0 R L D 28568 1215 7556 646 1158 422 7280 9211 1080 058 GERMAN OEM.A 2709 
12 
2709 
1010 INTRA-EC 21434 907 7183 578 595 405 2376 9201 189 060 POLAND 6635 6623 ti 1011 EXTRA-EC 7069 308 373 3 563 17 4904 10 891 062 CZECHOSLOVAK 623 1 616 
1020 CLASS 1 2552 105 100 364 15 1446 3 519 064 HUNGARY 605 1 601 3 
1021 EFTA COUNTR. 1165 40 62 
:i 
23 
2 
631 
7 
409 068 BULGARIA 164 1 163 
1 1030 CLASS 2 3847 3 273 193 3195 171 202 CANARY ISLES 812 6 805 
1031 ACP (63a 590 206 143 1 10 422 14 204 MOROCCO 79 79 1 1040 CLASS 670 6 263 201 220 EGYPT 66 65 
2 268 LIBERIA 106 99 5 
mt.72 ~=·lie~ UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEH.W.TN.BIS 2 L 272 IVORY COAST 72 71 1 1 276 GHANA 175 174 
280 TOGO 319 319 
1 PL~ PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH llAX 45.4% VOi. IN CONTAINERS HOLDING llAX 21. 284 BENIN 941 940 
10 llL P RE (100%) ALCOHOL 288 NIGERIA 211 144 57 
302 CAMEROON 255 255 
ft~=~M:uNES, POIRES, CERISES, EN REC. llAXIMUll 2 L 314 GABON 100 100 334 ETHIOPIA 57 57 
19 1 , 348 KENYA 51 31 
002 BELG.-LUXBG. 434 90 282 38 24 
24 
350 UGANDA 48 !i 44 2:i 4 003 NETHERLANDS 63 22 17 664 12 390 SOUTH AFRICA 1534 1498 !i 4 4 1 004 FR GERMANY 2226 
:i 
1550 400 USA 96798 603 95981 66 134 
006 UTD. KINGDOM 103 43 57 404 CANADA 14775 783 13805 144 1 42 
1 390 SOUTH AFRICA 81 79 2 
4 70 
412 MEXICO 180 175 4 
400 USA 215 67 74 413 BERMUDA 157 151 6 
404 CANADA 77 49 28 
55 
421 BELIZE 39 36 3 
732 JAPAN 108 26 27 436 COSTA RICA 48 48 
2 442 PANAMA 293 291 
1000 W 0 R L D 3827 490 2272 751 289 24 1 448 CUBA 193 193 
10 1010 INTRA-EC 3007 204 1959 717 103 24 i 453 BAHAMAS 849 839 1011 EXTRA-EC 815 286 313 29 186 456 DOMINICAN R. 37 36 1 
1020 CLASS 1 635 277 197 29 132 
1 
457 VIRGIN ISLES 800 800 
1030 CLASS 2 169 9 105 54 458 GUADELOUPE 121 121 
:i 2 469 BARBADOS 291 286 
2209.71 WODKA UlT 11AX.cJi4% VOi. UND PFLAUMEN-, BIRNEii- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEH.W.TNISSEN UESER 2 L 472 TRINIDAD,TOB 385 
1 
385 
15 llL REINER AUC 476 NL ANTILLES 465 449 
480 COLOMBIA 52 52 
4 1 YOOK~LUM%PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH llAX 45.4% VOLIN CONTAINERS HOl.DING > 21. 484 VENEZUELA 96 
1 
91 
12 HL. PU (100 ) ALCOHOL 508 BRAZIL 174 161 
512 CHILE 63 
1 
63 
2 VODKA 1ITRAHT llAX. 45,4% D'ALCOOI. ET EAUX.D£-VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECl'IENTS DE PLUS DE 2 L 520 PARAGUAY 85 82 
5 HL. D'ALCOOI. PUR , 600 CYPRUS 112 88 19 
604 LEBANON 194 194 
5 1 001 FRANCE 2921 1154 38 1767 102 612 IRAQ 547 541 002 BELG.-LUXBG. 420 277 3 624 ISRAEL 402 402 
1 004 FR GERMANY 3748 
14 
561 3043 144 628 JORDAN 122 
1 
121 
:i :i 036 SWITZERLAND 593 61 496 22 640 BAHRAIN 753 744 2 
647 LI.A.EMIRATES 1041 4 1018 1 1 17 
1000 W 0 R L D 8784 1573 982 5379 41 806 3 649 OMAN 137 2 125 10 
1 1010 INTRA-EC n69 1492 892 4813 41 528 3 656 SOUTH YEMEN 104 103 
52 37 1011 EXTRA-EC 1015 81 90 566 278 664 INDIA 201 
:i 
112 
1020 CLASS 1 759 81 81 566 31 669 SRI LANKA 428 423 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcl/xJ Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.cloo 
2209J1 2209.85 
680 THAILAND 4180 4180 
4 1 
284 BENIN 3582 685 2897 
700 INDONESIA 320 44 315 302 CAMEROON 325 107 1 324 44 701 MALAYSIA '8535 8488 3 
17 
390 SOUTH AFRICA 260 
27 :i 
109 
205 703 BRUNEI 138 
187 
121 
16 
400 USA 1038 282 112 409 
706 SINGAPORE 8651 8443 5 
:i 
404 CANADA 880 356 67 191 5 261 
708 PHILIPPINES 532 529 406 GREENLAND 334 
315 
334 
720 CHINA 99 99 458 GUADELOUPE 315 
151 728 SOUTH KOREA 1184 
61 
1184 2 188 25 462 MARTINIQUE 205 54 732 JAPAN 28951 28675 476 NL ANTILLES 448 430 18 
100 736 TAIWAN 4710 4710 4:i 640 BAHRAIN 397 280 14 740 HONG KONG 26760 22 26717 14 647 U.A.EMIRATES 927 765 4 158 2 BOO AUSTRALIA 2319 2223 60 700 INDONESIA 175 
98 
163 
1 
10 
804 NEW ZEALAND 528 527 1 732 JAPAN 646 523 12 
2 
12 
808 AMER.OCEANIA 1104 1104 BOO AUSTRALIA 165 53 1 55 54 
809 N. CALEDONIA 129 129 
11 : 1000 W 0 R L D 815 FIJI 35 24 
1607 
53173 3754 15603 16 18099 5104 1222 9142 233 
958 NOT DETERMIN 1723 116 . 1010 INTRA-EC 28126 2524 5091 8 9318 5100 411 5442 232 
1011 EXTRA-EC 25041 1230 10512 7 8781 811 3700 
1000 WORLD 402319 5789 386703 5418 1718 255 1298 416 378 344 1020 CLASS 1 6489 1112 1039 7 1150 292 2889 
1010 INTRA-EC 159063 3875 149687 2906 799 253 630 412 157 344 1021 EFTA COUNTR. 2171 160 149 3 582 50 1227 
1011 EXTRA-EC 241533 1914 236900 905 919 2 668 4 221 • 1030 CLASS 2 12384 71 3769 7524 519 501 
1020 CLASS 1 160251 1648 156548 860 764 324 4 103 . 1031 ACP (63a 8269 2 1064 7189 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 11728 136 10711 180 563 
2 
45 93 . 1040 CLASS 6168 47 5704 107 310 
1030 CLASS 2 69166 251 68273 44 155 342 99 
1031 ACP s1ra 4622 1 4414 5 20 2 160 20 2209.17 UKOErm IN 8EHAEL TNISSEN BIS 2 L 
1040 CLA 12116 15 12079 1 2 19 HI.. R ER AUCOHOI. 
2209.13 OBSTB~ERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANHTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L LIQUEURS IN CONTAINERS Of llAX 2L 
HI.. REINER AIJCO HI.. PURE (10011} ALCOHOL 
SPIRITS~Ct.UDING LIQUEURS} DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING llAX 2L OTHER THAN PWll, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
HI.. PU (10011} ALCOHOL 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HI.. D'ALCOOL PUR 
EAUX-DE·VIE DE FRUITS, AUTRES OUE PRUNES, POIRES, CERISE$, EN RECIPIENTS llAXIMUM 2 L 001 FRANCE 6238 12 
11500 
3158 719 694 348 1178 121 8 
HI.. D'ALCOOL PUR 002 BELG.·LUXBG. 18305 320 814 4676 
499 
463 405 91 27 
003 NETHERLANDS 9992 1413 4040 377 
3907 
1888 1465 283 27 
002 BELG.·LUXBG. 1845 45 1703 80 17 
66 
004 FR GERMANY 27587 
8:i 
12219 5811 154 878 3825 734 59 
003 NETHERLANDS 831 272 493 
42 27 1 
005 ITALY 16011 13546 
1oo:i 
767 58 1024 352 181 
004 FR GERMANY 3101 
9 
3031 006 UTD. KINGDOM 27600 124 6868 7753 144 
351 
11463 245 
005 ITALY 283 274 007 IRELAND 722 5 161 16 179 
32 1046 
10 
006 UTD. KINGDOM 323 7 316 008 DENMARK 4122 422 1156 621 297 548 
118 008 DENMARK 137 1 136 
2 
009 GREECE 1924 32 839 235 93 21 424 162 
036 SWITZERLAND 259 17 240 024 ICELAND 412 3 68 62 42 3 55 53 126 
038 AUSTRIA 106 32 55 19 
8 
028 NORWAY 963 
106 
269 41 157 19 175 144 158 
042 SPAIN 156 22 148 2 41 030 SWEDEN 3006 962 167 536 52 496 356 331 400 USA 438 373 032 FINLAND 1253 1 289 155 247 24 86 181 270 
404 CANADA 346 1 338 7 
2 
036 SWITZERLAND 1254 39 494 126 78 32 274 169 42 
732 JAPAN 233 6 225 038 AUSTRIA 219 14 49 32 11 5 62 25 21 
040 PORTUGAL 247 
99 
43 67 5 1 90 35 6 
1000 W 0 R L D 8876 479 8057 145 99 73 18 5 042 SPAIN 2299 134 53 47 21 963 944 38 
1010 INTRA-EC 6561 368 5960 122 44 66 1 5 043 ANDORRA 1968 1599 3 4 13 89 256 4 1011 EXTRA-EC 2311 111 2097 23 55 3 17 045 VATICAN CITY 535 12 523 
69 18 52 6 1020 CLASS 1 1824 109 1630 23 51 10 1 046 MALTA 268 59 64 
1021 EFTA COUNTR. 450 49 377 21 3 
:i 7 4 
048 YUGOSLAVIA 134 63 30 4 
9 
17 12 8 
1030 CLASS 2 340 2 324 052 TURKEY 90 33 4 
582 
23 9 12 
1031 ACP (631 130 122 3 4 1 056 SOVIET UNION 1292 212 436 1 31 9 21 
058 GERMAN DEM.R 1235 353 7 857 
11 
18 
2209J5 BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBllAllNTWEillE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 060 POLAND 4557 
1 
4412 1 132 1 
HI.. REINER AIJCOHOL 062 CZECHOSLOVAK 227 8 20 197 
16 1 
1 
064 HUNGARY 157 61 42 6 25 6 
SPIRITS~Ct.UDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS Of llAX 2L 068 BULGARIA 479 2 375 53 16 
:i 
8 1 24 
HI.. PU (100111 ALCOHOL 202 CANARY ISLES 962 40 191 83 
1 
214 400 31 
272 IVORY COAST 346 341 
4 
3 1 
EAUX-DE~ AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAI(, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.OE·VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS UAXllMI 2 L 280 TOGO 294 278 
4 
1 11 
HI.. D'AL PUR 284 BENIN 241 237 
2 1 302 CAMEROON 473 470 
001 FRANCE 359 47 
1118 
2 179 14 3 114 314 GABON 306 305 1 
002 BELG.·LUXBG. 7424 455 1 5598 
4995 
43 209 372 REUNION 130 
359 
129 
287 20 6 1 535 618 003 NETHERLANDS 6220 708 339 
4 3200 
51 127 
225 
390 SOUTH AFRICA 3044 617 602 
15 004 FR GERMANY 9819 
22:i 
1566 70 10 4654 400 USA 86984 5237 24680 24181 332 327 9937 22007 268 
005 ITALY 383 12 70 6 65 7 404 CANADA 21213 239 8025 5002 837 127 3312 3640 31 
006 UTD. KINGDOM 1826 48 1402 125 15 
246 
236 412 MEXICO 163 
1 
55 76 
41 1 
10 22 
65 007 IRELAND 292 1 19 25 1 413 BERMUDA 435 146 66 82 33 
008 DENMARK 1472 1010 434 
1 
28 58 36 442 PANAMA 244 113 45 12 49 14 11 009 GREECE 331 32 201 3 450 WEST INDIES 242 5 167 2 7 51 10 
025 FAROE ISLES 635 
1:i 2 21:i 27 
635 452 HAITI 40 18 
52 
4 
19 
17 1 
028 NORWAY 526 271 453 BAHAMAS 432 141 46 67 107 
030 SWEDEN 958 52 7 
:i 
186 713 456 DOMINICAN R. 70 28 31 
16 4 
3 1 7 
036 SWITZERLAND 276 40 129 16 6 88 457 VIRGIN ISLES 1049 276 212 85 115 341 042 SPAIN 374 54 3 81 230 458 GUADELOUPE 259 217 
2 1 
11 28 3 
058 GERMAN DEM.R 397 85 14 298 462 MARTINIQUE 104 96 4 
25 
1 
060 POLAND 5018 45 5003 5 10 463 CAYMAN ISLES 78 15 12 19 6 13 064 HUNGARY 544 499 
16 4 118 
469 BARBADOS 98 
1 
28 3:i 4 15 34 9 202 CANARY ISLES 185 43 4 476 NL ANTILLES 787 519 58 79 7 86 
272 IVORY COAST 1547 2 1545 480 COLOMBIA 55 13 2 5 6 29 
12 280 TOGO 2257 47 2210 484 VENEZUELA 324 105 165 40 2 
511 
512 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Beslimmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>->.<!Oo 
22!J9J7 2209.ll 
508 BRAZIL 351 i n 27 i 18 224 4 413 BERMUDA 136 4 4 14 118 3 512 CHILE 129 59 11 7 50 5 6 453 BAHAMAS 283 9 243 24 520 PAR AV 418 7 104 158 11 1 126 458 GUADELOUPE 323 317 6 
528 A INA 89 1 9 8 69 
s6 2 9 462 MARTINIQUE 213 213 23 149 600 c 193 35 4 34 47 8 476 NL ANTILLES 284 
6 
112 
3 23 604 LEBA N 347 171 11 118 
3 
2 40 5 600 CYPRUS 157 30 50 45 
624 ISRAEL 432 83 29 136 37 97 46 624 ISRAEL 205 81 91 26 7 
640 BAHRAIN 91 28 4 9 29 13 7 647 U.A.EMIRATES 330 240 30 48 12 
647 U.A.EMIRATES 199 75 12 24 70 12 6 649 OMAN 130 114 9 7 
3 680 THAILAND 441 188 3 122 28 7 92 706 SINGAPORE 182 68 61 104 14 700 INDONESIA 187 5 69 48 16 3 54 732 JAPAN 905 126 554 4 37 120 701 MALAYSIA 818 772 
28 
22 11 5 740 HONG KONG 236 
17 
53 79 69 
8 
31 
706 SINGAPORE 1088 16 n8 80 62 49 75 800 AUSTRALIA 1738 284 118 991 320 
708 PHILIPPINES 64 
243 
11 8 2 
25 
25 17 1 804 NEW ZEALAND 153 16 48 49 5 35 
732 JAPAN 2294 1436 86 41 76 96 291 958 NOT DETERMIN 2403 1 812 1590 
740 HONG KONG 726 2 422 22 126 
s3 69 41 44 5 1000 WORLD 800 AUSTRALIA 7588 85 1837 1195 87 759 1876 1691 143112 1727 49402 31155 376 93 6678 22 1441 52218 
804 NEW ZEALAND 2637 523 228 41 746 540 559 . 1010 INTRA-EC 102949 947 31266 22319 358 83 3847 22 867 43240 
808 AMER.OCEANIA 275 216 12 2 15 30 . 1011 EXTRA-EC 3n1e 780 18135 8024 18 10 2831 574 7347 
809 N. CALEDONIA 137 107 1 9 15 13 . 1020 CLASS 1 26157 689 11895 5753 9 
·9 1856 402 5544 
815 FIJI 112 21 17 i 60 4 . 1021 EFTA COUNTR. 6838 22 2934 3069 9 3 275 306 229 822 FR.POLYNESIA 185 158 1 3 8 15 . 1030 CLASS 2 8275 45 5769 1212 1 969 140 130 
958 NOT DETERMIN 1675 24 1628 2 21 1031 ACP Jra 3504 6 2919 366 2 1 177 11 22 1040 CLA 3287 46 471 1059 6 32 1673 
1000 W 0 R L D 273805 8977 104976 47952 23831 2395 25730 52157 7612 175 
1010 INTRA-EC 112501 2411 50338 12035 18391 1602 5924 19896 1783 121 2209J1 8RANHTWEIN AUS WEIN ODER TRAU8EH!RESTER, IN BEHAEl.TlaSSEN UEBER 2 L 
1011 EXTRA-EC 159629 6566 54614 34289 5440 791 198D6 32261 5829 33 HL REINER ALKOHOL 
1020 CLASS 1 136480 6425 41205 32310 2559 720 17803 30939 4499 20 
1021 EFTA COUNTR. 7354 163 2174 650 1076 136 1238 963 954 
13 
SPIRIT\RiCLUDING UOUEURS) DISTIUED FROll WINE OR GRAPE llARC IN CONTAINERS > 21. 
1030 CLASS 2 15104 77 7945 1428 1069 70 1937 1311 1254 HL PU (100%) ALCOHOL 
1031 ACP (63a 3225 1 2356 122 90 24 315 156 161 
1040 CLASS 8045 64 5464 551 1812 1 66 11 76 EAUX-l!E-VIE DE YIN OU DE llARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUA 
2209.88 ~~FHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUii, TAFflA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANHTWEJN UND UXOER, IN BEHAEl.TlaSSEN 
001 FRANCE 3975 3973 
4578 
2 
IL REINER ALKOHOL 002 BELG.-LUXBG. 4658 69 11 
003 NETHERLANDS 2466 20 2446 
24627 543 :u~ous BEVERAGES OTHER THAii RUii, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUll, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 004 FR GERMANY 131287 
114 
106117 
005 ITALY 551 437 
HL PURE (1D0%) ALCOHOL 006 UTD. KINGDOM 9647 13 9634 
008 DENMARK 318 318 
~f·VIE, AUTRES QUE RHUll, TAFIA, ARAI(, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-DE·VIE DE FRUITS ET UOUEUR, EN RECIPIENTS DE 028 NORWAY 8416 
32 
8416 
030 SWEDEN 3871 3839 
IL D'ALCOOL PUA 032 FINLAND 3692 
7 
3692 9 036 SWITZERLAND 4501 4485 
001 FRANCE 2355 17 
9587 
272 24 55 1834 10 143 038 AUSTRIA 2112 593 1510 9 
002 BELG.·LUXBG. 11845 285 1213 86 
28 
148 19 507 056 SOVIET UNION 84272 84272 484 003 NETHERLANDS 13533 205 942 666 
2o6 
422 4 11266 058 GERMAN OEM.A 2924 
74 
2440 
004 FR GERMANY 57432 
15i 
8569 16570 495 804 30788 288 NIGERIA 251 177 
005 ITALY 1737 1340 
2506 
1 116 22 14 115 346 KENYA 83 83 006 UTD. KINGDOM 12384 9390 41 460 8 417 390 SOUTH AFRICA 274 :i 274 007 IRELAND 1091 
287 
601 27 3 4 400 USA 14861 14858 008 DENMARK 2210 771 903 245 5 404 CANADA 11159 11158 009 GREECE 362 2 66 162 127 
:i 
484 VENEZUELA 835 835 
024 ICELAND 245 3 9 220 2 9 701 MALAYSIA 5027 9 5027 028 NORWAY 916 
3 
94 622 66 102 32 732 JAPAN 25070 25061 
030 SWEDEN 1471 113 1076 53 152 74 800 AUSTRALIA 4505 1 4504 
23 032 FINLAND 1142 
7 
307 626 124 41 44 804 NEW ZEALAND 4220 4197 
036 SWITZERLAND 2831 2400 413 1 1 9 
038 AUSTRIA 191 9 6 109 
6 18 16 
67 1000 W 0 R L D 330714 4911 299822 24930 543 24 484 
042 SPAIN 244 39 99 66 • 1010 INTRA-EC 152917 4191 123543 24640 543 
24 484 043 ANDORRA 6366 6313 9ci 53 • 1011 EXTRA-EC 1n52s 720 176279 19 046 MALTA 302 
118 
104 105 
:i 
3 1020 CLASS 1 82698 644 82011 19 24 
048 YUGOSLAVIA 237 29 71 
5 
17 1021 EFTA COUNTR. 22592 632 21942 18 
056 SOVIET UNION 136 28 
35i 
98 2 3 1030 CLASS 2 7560 76 7484 
058 GERMAN OEM.A 1967 
:i 231 24 1361 1031 ACP (63a 1028 74 954 484 060 p D 204 93 78 
:i 
31 1040 CLASS 87268 86784 
062 OSLOVAK 355 12 
6 
261 80 
064 RV 183 163 2 11 22119.93 OBSTB~DERER ALS PFLAUllEJI., BIRHEJI. UNO KIRSCllBRANKTYiEIN, IN BEHAELTNJSSEN UEBER 2 L 
066 IA 99 
4 16 
97 1 1 IL REINER ALKO 
068 B RIA 331 124 
143 
1 186 
202 CANARY ISLES 190 31 
426 
9 7 SPIRIT\RiCLUDING UOUEURS) DISTIUED FROM FRUIT IN CONTAIHERS OF > 21. OTHER THAii PLUll, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
208 ALGERIA 430 4 4 IL PU (100%) ALCOHOL 248 SENEGAL 287 283 
272 IVORY COAST 506 493 13 ~i1f~u":UITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CEllSES, EN RECIPIEKTS DE PLUS DE 2 L 280 TOGO 343 328 14 
284 BENIN 279 260 19 
7 302 CAMEROON 287 266 14 001 FRANCE 1335 1174 265 161 314 GABON 155 154 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 398 118 15 
318 CONGO 238 236 
1:i 
004 FR GERMANY 3317 
s9 3133 184 338 DJIBOUTI 205 193 036 SWITZERLAND 1619 1530 
13 372 REUNION 239 
47 
239 
13 15 54 038 AUSTRIA 117 14 90 390 SOUTH AFRICA 434 245 9 27 732 JAPAN 749 749 400 USA 6183 308 727 1390 48 3674 
404 CANADA 2501 31 1002 196 162 19 1091 1000 W 0 R L D 8648 1460 6797 385 6 
406 GREENLAND 101 101 • 1010 INTRA-EC 5133 1356 3414 383 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhell Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cAA4ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAA4ba 
2209.13 2210.41 
1011 EXTRA-EC 3515 104 3383 22 6 007 IRELAND 1562 2 24 
19s0 9 
1536 
3 1020 CLASS 1 3462 104 3330 22 6 036 SWITZERLAND 2282 35 285 
1021 EFTA COUNTR. 1745 103 1629 13 038 AUSTRIA 3928 403 54 3471 
59 10 8 400 USA 8095 175 4101 3742 6 2209.!5 ~r A1S RUii, TAFFIA, ARRAK, GIN, WIDSKY, WODKA UNO OBSTBRANHTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 404 CANADA 1164 130 542 285 53ci 183 18 636 KUWAIT 2471 38 1903 
I. 
Sl'IR!TS~ClUDING LIQUEURS) OlHER lltAN THOSE DISTIUED FROM WINE OR GRAPE llARC OR FROll FRUIT IN CONTAINERS > 21. 1000 W 0 R L D 52227 2592 19548 24350 599 151 4687 22 154 126 llL PU (100%) ALCOHOL 1010 INTRA-EC 24289 1620 8115 12641 49 53 1675 22 45 69 
1011 EXTRA-EC 27397 972 11431 11188 550 98 3012 109 37 EAUX-DE~ AUT. QUE RHUll, TAl'IA, ARAI(, GIN, WIDSKY, WODKA ET EAUX-DE-YIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 1020 CLASS 1 18120 907 5805 10384 9 46 838 94 37 
llL D'AL PUR 1021 EFTA COUNTR. 6963 532 688 5486 9 18 138 81 11 
1030 CLASS 2 9242 65 5592 803 541 52 2174 15 
002 BELG.-LUXBG. 2357 34 1911 52 357 3 
003 NETHERLANDS 2358 829 1529 
3ri 15:! 100 
2210.45 WEINESSIG IN BEHAELTNJSSEN UEBER 2 LITER 
004 FR GERMANY 1462 833 
441 
HEICTOlJTER 
008 DENMARK 980 536 3 
492 SURINAM n8 n8 WINE YINEGAR IN CONTAINERS > 21. 
690 VIETNAM 175 175 HECTOUTRES 
701 MALAYSIA 4996 4996 
251 708 PHILIPPINES 324 
2 
73 
2 
VllWGRES DE YIH EN RECIPENTS DE PLUS DE 2 UTllES 
732 JAPAN 651 647 HECTOUTRES 
1000 WORLD 16453 1226 12558 448 661 1454 102 4 002 BELG.-LUXBG. 4005 3032 948 
3165 
25 
230 1010 INTRA-EC 8215 884 5514 432 509 776 100 4 004 FR GERMANY 4611 1104 112 1011 EXTRA-EC 8238 342 7044 16 152 678 2 006 UTD. KINGDOM 2291 
4264 
2291 
1020 CLASS 1 1358 335 709 15 143 150 2 4 030 SWEDEN 5638 1373 
1030 CLASS 2 6704 7 6160 9 528 
: 1000 WORLD 1031 ACP Jra 817 1 810 26186 10317 6432 5797 137 1424 51 28 1040 CLA 176 175 • 1010 INTRA-EC 15202 5535 5671 3169 137 690 
51 28 1011 EXTRA-EC 10984 4782 2761 2628 734 
2209.99 ~= = ALKOHOUSCIE GETRAENXE, AUSGEN. BRAHNTWEINE II BEHAEL1NISSEN UEBER 2 L 1020 CLASS 1 10511 4768 2426 2608 636 45 28 1021 EFTA COUNTR. 9509 4737 1552 2587 588 45 
tf'ru: ~,,f1lmrous BEVERAGES, OlHER lltAN THOSE OF 2209J1-95, IN CONTAINERS > 21. 221o.51 ~= KEN IENESSIG, IN BEHAELTNJSSEN BIS 2 LITER 
LIQUEURS ET BOISSONS SPIRllUEUSES, SAUF EAUX-DE-YIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
llL D'ALCOOL PUR 
YINE~lHER lltAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS llAX 21. 
HECT 
001 FRANCE 412 
ri 629 195 216 47 ~llESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COllEST18LES, EN RECIPIENTS DE llAX. 2 UTRES 002 BELG.-LUXBG. 4469 3703 13 
1 003 NETHERLANDS 1804 95 302 1405 
1885 
1 
272 004 FR GERMANY 8865 3013 3320 248 126 002 BELG.-LUXBG. 51301 729 34475 3 16068 205 25 006 UTD. KINGDOM 600 594 1 5 003 NETHERLANDS 14263 13852 166 504 604 40 212 008 DENMARK 330 24 305 
15 1 
004 FR GERMANY 2708 
5 
732 130 526 
028 NORWAY 2317 
21 
2300 1 
21 
007 IRELAND 3584 17 3562 
036 SWITZERLAND 931 674 199 
8 
16 030 SWEDEN 1647 975 134 6 160 538 23 038 AUSTRIA 211 9 122 72 3ci 036 SWITZERLAND 449 63 186 11 042 SPAIN 256 
50j 192 34 34 372 REUNION 2938 436 2938 118 2o2 112 048 YUGOSLAVIA 4314 3773 
729 402 400 USA 3370 2442 6 058 GERMAN OEM.A 1131 
632 
404 CANADA 963 37 734 152 34 
272 IVORY COAST 632 95 255 624 ISRAEL 1007 316 234 691 144 288 NIGERIA 350 
657 14073 540 632 SAUDI ARABIA 1002 31 593 400 USA 19117 25 3822 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 192 81 24 87 
s4 107186 19591 55450 918 17345 628 12504 749 800 AUSTRALIA 125 5 36 . 1010 INTRA-EC 73628 15311 35858 517 16672 409 4611 250 
1011 EXTRA-EC 33557 4280 19592 401 873 219 7893 499 
1000 W 0 R L D 47105 857 13271 24592 6442 284 958 27 674 1020 CLASS 1 10509 3775 3781 346 488 48 1814 257 
1010 INTRA-EC 16618 173 4562 8987 2188 250 185 1 272 1021 EFTA COUNTR. 4519 2864 433 16 160 6 916 124 
1011 EXTRA-EC 30445 684 8709 15563 4254 34 773 26 402 1030 CLASS 2 22965 505 15730 54 185 171 6079 241 
1020 CLASS 1 28083 589 8045 14697 3997 34 695 26 . 1031 ACP (63) 6002 2 5215 24 86 171 501 3 
1021 EFTA COUNTR. 3804 30 3196 509 22 30 17 
1030 CLASS 2 1128 95 664 34 257 78 2210.SS ~~G, KEN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UE8ER 2 UTER 
1031 ACP (63a 1013 95 639 23 255 1 402 1040 CLASS 1234 832 
YINE~lHER lltAN WINE VINEGAR, IN CONTAJHERS > 21. 
2210 SPESEESSIG HECT 
YIHEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR ~~llESTIBLES, SF DE VIII, ET LEURS SUCCEDANES COMESTl8LES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTllES 
YIHAIGRES COllESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COllESTIBLES 
002 -LUXBG. 13740 2893 628 9510 6 709 221l41 IEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 003 RLANDS 61052 60367 73 
126 3107 -
606 
IEXTOUTER 004 A MANY 10699 740 6732 
007 IRE D 4240 4240 
WINE VINEGAR II CONTAINERS llAX 21. 
HECTOUTllES 1000 W 0 R L D 119078 64908 22519 232 12651 496 18363 1909 
1010 INTRA-EC 101106 64225 8158 124 12617 496 15478 10 
YIHAJGRES DE YIN EN RECIPENTS DE llAX. 2 L 1011 EXTRA-EC 17933 683 14324 108 34 885 1899 
IECTOUTRES 1020 CLASS 1 3880 677 906 108 34 453 1702 
1030 CLASS2 14052 5 13418 432 197 
002 BELG.-LUXBG. 5882 283 5267 314 1D 32 7 } 1031 ACP (63) 11636 11537 99 004 FR GERMANY 12455 663 1104 11235 39 38 005 ITALY 1133 446 
939 13 
24 
22 61 006 UTD. KINGDOM 1726 691 
513 
514 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Beaondere Ma8elnhelt Bestimmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.:>.dOO Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.:>.dOO 
2402 TABAK, VEIWIBEITET; TABAKAUSZIJEGE UNO TABAKSOSSEll 2402.10 
IWIUFACTURED T08ACC O; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 458 GUADELOUPE 270422 3860 125070 86745 812 53935 
~~ ~'1ll¥1~~a~iRB 6765 5080 71486 57859 1155 6765 TABACS FABRJOUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 215324 79750 
463 CAYMAN ISLES 26900 26900 
2402.10 ZIGARETTEN 465 ST LUCIA 8340 5ci 8340 1000 STIJECI( ~~~ ~~1~WtiB:.l~B 8550 30 8500 27990 
4825 25640 
27960 
CIGARETTES 496 FR. GUIANA 129257 65992 32800 4ci THOUSAND ITEJIS 508 BRAZIL 807870 800710 7120 
512 CHILE 18578 250 18230 98 
CIGARETTES 520 PARAGUAY 13530 13530 
llJWERS 529 FALKLAND IS. 9006 
166590 46405 
9006 
4269 12881 600 CYPRUS 418641 
120 400ci 188496. 001 FRANCE 35514143 8143941 
60429 
152975 24671749 1544634 983768 1886 15190 6oci 604 LEBANON 161446 50593 106730 3 002 BELG.-LUXBG. 8819847 1877567 12154 2114501 
8497116 
4738843 430ci 15753 608 SYRIA 8341 536266 8000 385ci sooci 85oci 3408720 136370 341 003 NETHERLANDS 18730216 4239532 27235 5504 840408 5914064 42465 274050 612 IRAQ 4119924 21010 208 004 FR GERMANY 5537679 
17221528 
730507 66592 1925232 624152 50800 1025938 616 IRAN 4176807 4168131 
15620 1100 
8310 3400 366 005 ITALY 29500973 557969 11496042 96300 105882 
524392 
23252 624 ISRAEL 72182 18192 33160 710 
006 UTD. KINGDOM 7536225 5038837 137569 1728093 72325 
222551 
35009 628 JORDAN 53305 7700 495 
74840 25500 
45100 
327ooci 
10 
1ooci 007 IRELAND 295227 34292 8680 27900 1780 24 632 SAUDI ARABIA 8193788 143918 9875 400ci 7611289 366 008 DENMARK 521516 332533 10265 
12324 
16320 11944 150454 46064 636 KUWAIT 1415834 15570 3615 1500 8050 1382295 804 009 GREECE 930387 483361 65655 17300 305683 640 BAHRAIN 563559 4250 675 4440 59450 494494 250 
024 !CELANO 65517 20735 10940 33842 644 QATAR 544714 1487 530 1430 42000 499263 4 
025 FAROE ISLES 57511 
7021 340 15940 2597 30897 57511 647 U.A.EMIRATES 2210384 7594 3935 11820 56820 2129822 393 028 NORWAY 160265 103470 649 OMAN 1035531 1300 1100 620 28250 1004261 
1o4ci 030 SWEDEN 295887 10878 5650 12965 42875 223519 652 NORTH YEMEN 821320 973 2215 
2300 
817092 
032 FINLAND 14077 253 
21115 3483 115547 5189 7255 339 6569 150 656 SOUTH YEMEN 973160 970680 
180 
036 SWITZERLAND 431952 215292 60647 10190 660 AFGHANISTAN 18459 18450 9 
038 AUSTRIA 606655 469173 31700 64000 12746 1574 26390 1072 662 PAKISTAN 5941 5906 35 
040 PORTUGAL 26546 3746 4760 6500 240 9922 17738 900 62 664 INDIA 17960 17915 45 042 SPAIN 415023 100171 59691 19462 211731 6646 666 BANGLADESH 14470 756 710 14405 65 043 ANDORRA 209720 178315 950 28100 100 1150 1105 669 SRI LANKA 9275 7315 500 
044 GIBRALTAR 74460 
5018 
1400 2900 1300 73060 680 THAILAND 36981 300 36600 81 046 MALTA 25928 780 15930 
1814 47 
700 INDONESIA 59455 
100 
59300 155 
048 YUGOSLAVIA 84801 47570 3550 8440 1200 
8230 
22180 701 MALAYSIA 51139 
641 4080 
51039 
9 052 TURKEY 232885 179457 1330 
15410 
43545 323 706 SINGAPORE 1324338 200 1319408 
056 SOVIET UNION 34947 5340 4860 
37 
7743 1594 708 PHILIPPINES 8892 
7979 14250 soO 785 8800 92 058 GERMAN OEM.A 270415 
131229 
21810 121507 
768 
6930 120131 732 JAPAN 341837 318282 41 
060 POLAND 254262 12830 
100 
58910 15720 
2 
34805 736 TAIWAN 172110 
2aci 2885 1555 
172110 46:i 062 CZECHOSLOVAK 101929 53512 1435 20174 17705 8230 771 740 HONG KONG 1474208 20ci 1469025 064 HUNGARY 119826 75392 2224 17808 19880 4024 498 800 AUSTRALIA 104278 155 11300 115 91700 808 
066 ROMANIA 38134 14283 5500 2150 20225 1476 808 AMER.OCEANIA 16460 171610 16460 068 BULGARIA 73644 34233 19420 
1343 
14300 
2520 
191 809 N. CALEDONIA 173910 2300 
202 CANARY ISLES 352838 78860 4780 19820 222515 23000 822 FR.POLYNESIA 78125 74675 
53178 126043 
3450 
15 2450 204 MOROCCO 37408 23 20850 3000 9125 4400 10 958 NOT DETERMIN 182506 820 
208 ALGERIA 6962 
3100 352670 
984 4400 5000 978 : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 374311 44ci 7100 6800 241 148434537 44283739 5216571 419484 42202586 13080243 39555424 
1052094 2039798 584598 
216 LIBYA 318104 250005 
4713 4655 
67600 59 . 1010 INTRA-EC 107386213 37371591 1598309 249549 40912313 12149331 13045397 581378 1203695 274650 
220 EGYPT 307008 6090 
aooO 291535 15 . 1011 EXTRA-EC 40572313 6912148 3617442 116487 1290273 804869 26510027 470701 838103 14283 224 SUDAN 596510 
12462 
588339 96 75 1020 CLASS 1 3729665 1068781 361329 87874 218450 36919 1496027 1409 458569 307 
228 MAURITANIA 16462 4000 
23 
. 1021 EFTA COUNTR. 1600899 706363 84300 67483 157438 9360 196742 339 378724 150 
232 MALI 202793 201780 
7784 
990 • 1030 CLASS 2 35938016 5521853 3203614 28476 816444 729597 24936828 469290 217958 13956 
236 UPPER VOLTA 301603 175919 117890 10 . 1031 ACP (63a 4273192 88020 1251388 16880 416210 474298 1998610 
2 
27711 75 
240 NIGER 125289 62484 62800 5 . 1040 CLASS 904632 321514 52499 137 255379 38353 77172 159576 
244 CHAD 7410 
1268 
50 
240 380250 43676 
7340 20 
248 SENEGAL 725774 216775 83560 5 240120 ZIGARRfN UND ZIGARUOS 
252 IA 97433 200 4250 24910 42860 25213 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN F.O.LAENDER 043, 216, 608 UNO 736 FUER ZJGARREN&ZIGARIUOS VON 3GR DOER MEHR PRO STUECK 
260 166977 
10 
16887 149110 890 90 1000 STUECK 
264 21799 5ci 21250 500 39 268 A 41165 240 
7850 
825 40050 
38 
CIGARS 
272 COAST 206706 1408 310 8500 188600 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043, 216, 608 ANO 736 FOR CIGARES OF 3GR OR MORE PAR PIECE 
276 GHANA 16811 
184110 6270 85oci 16774 37 THOUSAND ITEMS 280 TOGO 255990 57110 
284 BENIN 364201 
819s0 
215190 2551 57900 88560 
25 
CIGARES ET CIGARIUOS 
302 CAMEROON 101474 14574 
21250 
4925 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043, 216, 608 ET 736 POUR CIGARES & CIGARIUOS OE 3GR OU PLUS PAR PIECE 
310 EQUAT.GUINEA 21263 
1700 31254 4640 13 MIUIERS 314 GABON 37594 
329 ST. HELENA 13980 
3015 1150 2949 
13980 
764 
001 FRANCE 728120 76198 348 2658 413035 202016 5829 10 28384 330 ANGOLA 8298 756 420 002 BELG.-LUXBG. 876442 31299 900 840788 1406830 453 2644 334 ETHIOPIA 167650 
97815 9600 146so<i 166855 45 003 NETHERLANDS 1503971 22775 138 291 193917 841 73237 150 338 DJIBOUTI 622745 
479 35 
368830 448 004 FR GERMANY 266283 39614 1054 42076 1153 1276 26518 342 SOMALIA 43602 330 42310 005 ITALY 85608 1596 6:i 34733 6848 692 241 2125 346 KENYA 19658 
95 
200 19289 169 006 UTD. KINGDOM 298174 38622 1188 248340 9611 
23966 
109 
355 SEYCHELLES 11235 
241aci 48195 502 
11140 007 IRELAND 80347 2026 325 53963 40 27 
372 REUNION 150515 4598 73040 008 DENMARK 31747 2414 29308 25 
2 375 COMOROS 11150 
10507 956 6oci 150 11150 1001 009 GREECE 7704 545 7070 150 87 390 SOUTH AFRICA 42934 
10650 
29726 
170 110 
024 ICELAND 14539 195 2962 434 11232 400 USA 514484 7242 1343 351 7980 476602 10036 028 NORWAY 16271 204 9935 1520 
2 
4178 
404 CANADA 16002 1217 1000 150 100 16 12959 560 030 SWEDEN 20086 1930 14112 49 16 3977 
406 GREENLAND 153159 
200 12330 
153159 032 FINLAND 5864 2 5762 
2621 
23 77 
413 BERMUDA 12609 79 036 SWITZERLAND 59008 6506 45 14878 172 34831 421 BELIZE 10625 10625 
4 
038 AUSTRIA 2127 725 
120 
1357 
s<i 208 432 NICARAGUA 26879 
27s0 
26875 040 PORTUGAL 1678 279 1011 
1100 442 PANAMA 11150 7930 470 042 SPAIN 10750 1756 450 
746 
5966 727 691 
450 WEST INDIES 9857 
100 
9857 043 ANDORRA 6340 785 4655 
1254 
154 
307 453 BAHAMAS 8020 7920 046 MALTA 1598 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
2402.20 
048 YUGOSLAVIA 1091 2 969 120 i 052 TURKEY 1375 58 1252 
97i 
64 
202 CANARY ISLES 23136 21566 599 i 220 EGYPT 1988 
ni 1952 168 35 372 REUNION 1277 
975 
337 1 
390 SOUTH AFRICA 27800 
5 1i 
25623 1005 197 942 400 USA 13746 2570 9963 93 162 
404 CANADA 7875 125 75 7130 492 53 
406 GREENLAND 1240 16 1224 
460 DOMINICA 451 i 451 4 476 NL ANTILLES 2926 
28 
2921 2 2 600 CYPRUS 6542 188 5777 545 
624 ISRAEL 2063 
310 
2036 27 
51i 632 SAUDI ARABIA 5184 
19 
3628 735 
647 U.A.EMIRATES 1119 9 917 
16 
174 38 680 THAILAND 1132 46 1032 1i 701 MALAYSIA 1326 1238 17 
706 SINGAPORE 3760 
375 
3485 6 269 
732 JAPAN 3223 2582 200 66 
32 740 HONG KONG 3804 69 
1oB 
2808 545 350 
800 AUSTRALIA 52729 608 51930 10 73 
804 NEW ZEALAND 1879 1800 79 
977 SECRET CTRS. 2805 2805 
1000 WO R L 0 4203814 232057 14454 5234 2040472 1676760 - 40662 74766 119407 2 
1010 INTRA-EC 3878398 213493 4849 3912 1821154 1667421 33046 74764 59957 2 1011 EXTRA-EC 322359 18584 9803 1091 216513 9318 7616 2 59450 
1020 CLASS 1 249395 17095 5234 985 158912 6647 3310 2 57210 
1021 EFTA COUNTR. 119573 9841 120 45 50017 4400 853 2 54295 
2 1030 CLASS 2 72142 1431 4467 106 57065 2661 4252 2158 
1031 ACP Js63a 5878 68 1028 3766 142 570 304 1040 CLA 822 38 102 536 10 54 82 
515 

Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~1v6µ11011 
TWV 6rtµOOIEUOEWV 
rou Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregn5kaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslagl 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskaeftigelse 
5. Soclalsikring 
6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
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